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L A M A G E S T A D 
del Emperador Carlos V. Maxi-
mo3 Fortiflimo. 
Egmdo Alcides engàmr Imperios, 
T primer C A R L O S V , en depcbarlos^ '• 
Sangriento Alcides3y benigno CARLOS* • \ : 
Corona deflos términos Hefperios* 
colmas y mármores Üiberios 
Pudi&e m oro America trocarlos, 
T al golpe de m mano al mjplapfarios 
Retemblaron entrimh&s Hemisferios^ 
Aguila cuya prefa fon dos mundos y 
Jguefôbre las colmas Efpanolas 
Gallo despertador de Pedro fuitfe. 
Ta cejfaron tus hechos f n fegmdos> 
Tate anegó U muerte entre fusolas> 
T U Ve fe cubrió de luto mjle. 
En fin ya fallecifle 
Tero para boUranosfin fuma9 
Alas fera® de Sandoual Upluma* 
S O N E T O . 
DOppo de hatter fuor deVannoniafpinto IlTurco, e in fitga popo Jfiro, dije fe 
Rcmaftíperba, h lRe de Gallipreffi* 
& Africa domòy e la, Germânia rvinto* 
Soggiegato Arms e To, Sebeto cinto 
Dimt/legloriey i falto Imperiofiefo 
Vuor de t A tlante: onde nel margia rejo 
Soggeto e u n nuouo mondo à C A R L O F". 
Volt afie humile à Dio fanimo altiero3 
Non bafiando la terra alnjalor 'vofiro, 
Ver far del cielo njnpiu honor ato acquifio* 
Ondefprez^zato ognimondano Imperio^ 
11 dimn Sempiterno y empíreo chioflro 
Voiguadagnafie conyniruii Ghrifio* 
H I S T O -
Jíí/>M 
H I S T 
D E L A V I D A Y 
H E C H O S D E L 
E M P E R A D O R 
0 A R L 
Maximo, Fortiísimõ , Rey Catholico de Eípa* 
na, y de 1 as Indi as, lilas ? y Tierra-firme, 
del Mar Oceano. 
L I B R O D I E Z T S I E T E , 
'Efafiados quédalos A 
' tres P rincipes m ay-
eres de la Chriftiã-
dad,y cõ dereo(anii 
ver, ) el cüriofo de 
fabersq fintuuieron 
1 feV K, -A^íTv^^ encuentros tan pe-
lados,palabras tan granes dichas con ta-
ta colera. No fe executo el defafio de 
perfona a perfona5ni dirc por quien que-
do, que pues dixe fielmente los carteles, 
palabras y embaixadas/era fácil determi- _ 
jiar.íi quedo por Francifco Rey de Fran-
da^q ftie el agreí!0r3 o por CA R i o s Rey 
Segunda parte 
dé Eípaña y Emperador de Romanos, a- —^r^" 
cometido y llamado a la pelea. Y ü valie- ^ 
ra adiuinar á o lo permitiera hiftoria tan1 ^ 
graue5dixera que íi los dos Principes lle-
garan alas manosjcomo fe defafiaro/ue-
ra gran temeridad confenurlo fus gétes, 
y dado qiie coiiíintieraiijy los dos riñere, 
entiendo que el Rey Frarfcifco peligrara; 
que fí bien era mas fornido 5 y al pare-
cer de mas fuerças que el Emperador la 
juílicia y fortuna fueron íiemprefauora-
bles aC A R L o s .Pero ya que entre los dos, 
acertadamentejno vuo tal pendencia ri-
ñéronla fus Capitanes y foldados , con Ja 
1 Hiftoría del Emperador 
Año mayor porfia,coragey furor q.fabrc re- A Hebrero3porSati German, y por Bena- •̂ 
i y a.8#prefentar.DcxamoscnItaIiaelpoderofo .no 
Campo de la liga cõ fuGeneral Mófieur 
de Laucrech Capitán de gran nÕbrc3 de-
terminado al parecer de yr a Roma cótra 
los Imperiales.qúe le auian entrado3para 
lãçarlos della5 y poner en libertad al Su-
mo Ponrífice3y deay pafar ala conquifta 
qdelReynode Nápoles penfaua hazerj 
que a dicho de muchos, era fii intento y 
fin principaljttias que a libertad de 
mete. Ardía el fuego, y Ajaít^^rftrá'cntre 
citas gent'esrque fi-tóñlpsligados exce-
dían enjpumèro a fus enemigos, la falta 
fuplia efvalor de los Imperiales, no fòlo 
ygualani^s, mas envatiaè-fuertes exce-
diedo có conocidas ventajas. Apoderofe 
Lautrech dela ciudad delAguila,y dexã-
doaRoma(queno éralo que queria)en-
trò por el Reyno de Nápoles rindiédoíê^ 
le muchos lugares en que pufo prefidios. 
Apoderafe fin dudadelReyno todo,y de 
la grídey^íermofaciudad,íi el Pontífice 
de fecret0,y a defeontento del Fráces,no 
dará dineros con q lois Efpáñoles y 
defcos,que eftauan en Roma a i y.deHe-
brero añode ijaS.falieranenfocorro de 
aguel:ReynofHizieron mueílra de gete 
y hàllaronfe folos dozCmil infantes,}^-
penas mil y^quinientos cauállos: quelosí 
demás hallañdofe ricos ,y cáígados de lóV 
defpojos de Romajauianhiiydo^yptros; 
muchos murierõ de peíle yrotros tnalés.'' 
Caminaron los Imperiales no jütos,íino 
por diuerfos caminos repartidos, dere-
chos a la ciudad de Troya,que es en Pu-
lla,dõde los Capitanes'cócertaronhazer 
la mafa del exercito, por íer aquella co-
marca acomodada para acudir a todas 
partes, ElMarques delVafto^quelleuaua 
la vanguardia con la Infantería Efpañola 
" (que eranfolos i joo.y quatro pieças de 
amlleria,y algunosTudefcos)llegò a vna 
villa que fe dize Valmoron,la qual halló 
armada3y para refiftirle el Señor della. 
. Quiro el Duque de Vrbino fer el pri-
mero,que moftraífebuena volütadalos 
Francefes,por lo qual ácòrdò elMarques 
de c6batirlo,y aííi lo hizo, y la entro por 
. fuerf a,y la faqueò, y de ay profigrriò fu 
camino para Troya, lugar del Reyno de 





uente,y afíi lo dexo aiTegurado, para ios 
que atras quedáuã,que*era el cuerpo del 
exercit03que llegó tres úias defpucs.Pe-
ro luán de Vrbína, que auia quedado en 
la retraguardia cõ quatro mil Efpáñoles, 
llegó a San German,y endereço fu via 
por Benara y capo baxo,péfando ocupar 
el pafío de la montaña Gapriola, que es 
como puerto para entrar en la Pullarpero 
eftãdo cerca,fupo como lo auian ya ocu-
pado los FrancefeSjíibien con grã traba-» 
jo y fatiga:y aili vuo dè -boltíe^pcro cõ 
grandes contraftes, porque ya todas las 
montañas auian tomado la voz de Frácia 
con liuiandad y temor De manera que 
apretado y tleceffitado, vuo de caminar 
haziédo mal y daño en ellos , y íè vino a 
juntar con el refto del Cãpo en Troya: y 
no fiendo aun acabado de juntar todo el 
exercÍÉo,porque no era llegada la Caua-
íleriajni artrlleriaj ni Fabrício JVf arancio 
fque tray? meo mil Italianos, Vino Lau-
trech con toda fu potetipia y furia Fran-
"cefaa áloxarfeco el fuyó a quiero millas 
de alli,procurãdo cada vno délos Cãpos 
ganar la delantera al otro.Y eflando afíi 
. tan ye îppSjy t:ntedíd"o que fegft la mue-
ilra qúe^Uiáíiecho'ios^raíiéaíes veniaíi 
a paffár j^^o.^l ^iloÈainientOaque el Ca-
pó Imperialftñiá,el Príncipe de Orange 
pufo enxoíifu Ita fi les faldria a dar la ba-
talía,o itó. Y e l Marques del Vafto, cuyo Dtcxafr 
voto fue el primero,y el de muchos del "o"^' 
Cofejo, fue que fe dieíTeidizíendo que fi ríale para 
Dios les daua la vitoria, como la efpera- f**!}}9*** 
uan,que era acabar aquella guerra,y ata- ees. 
jarlos grandes daños que fe efperauan,y 
que lo podrían hazer cõ ventaja a la fu-
bidadevn collado queeftaua entre los 
dosCampos.ElPrincipede Orange lia- * 
mado Filiberto Chalonio (íibié eraiiio-
ço y fe logró poco)tenia tal animo,y tan 
fin temor,que eftaua inclinado a efte pa-
recer:pero llegando al votó; deHernãdò 
de Alarcõ(aunque el no era menos) fue 
de parecer contrario díziendo,qiie no fe 
deuia auéturartodo aquel Reyno a vn dtAÊircon 
trace y batalla,cn la qual auia tanta defi- Prácnlc-
gualdad en el numero de la gête^pues c- trUze u 
.tan tres cótra vnotquele parecía que de-
Alia pa(far laprímera furia de losFracefess 
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•^r • y cípcrar la gétc que fahaua^que eí tie- A 
A 0 po motiraria lo q Ce deuia hazer^ prm* 
t 5 2 "•çipalmcccauicndo recebido carcas dei 
Emperador cnaquclIacoyúturajCnquC 
les mádaua entretener Ia guerra, y que 
les emhiaria focorro muy preito. Final-
mece dio tales razones que fe rcfoluie-
ron a fortificar fu CãpOsy cfpcraríos^íi 
dios quiíieíTc venir a cõbanr3fm les fa-
lir al camino.LosFrãccfes fe mouieròn 
¿edóde fe aiiia puefto,y vinicróa paííar _ 
junto al Capo Imperial fin 1c ofar aco-
meter,/ fe aloxaró atiro de cañon,omiiy 
poco mas dei.Y luego cl dia ílguicntc 
ie trauò vna muy rezia efearamuça cn-
erdos cauallos ligeros de ambos Cá-
poSjfiedoCapitã general de los delEm-
perador D ó Hernado de Gõçaga, que 
filé vn grá feruidordel Gcfar, y délos 
fcñalados Cauallcros de fu tiépo, y fe 
moftrò aqui porcilrcmo bié.En el qüat 
aüquc Dó Hernado lo hizo esforçada- ^ 
méte por la mala orde de los fuyos Jos 
Frácefcs licuaron lo mejor,y el perdió 
ía eílidarte muríédo el que lo Hcuaua: 
pero otro dia figuietc fe fatisfacierÓ los 
Impcrialcs,dádo vna buena mano a los 
Friccfes.Porquc dieró mucílra losFrl-
¿efes de querer darla batalla, y no la 
reufaró los Imperiales có fer ta inferio-
res en el numero^y luego fe efquadro-
naró haziédo fus tercios, y repartiédo- D 
fc,y dado la ordo de la pelca,y aú fe Ies 
mido que todos fe puíicffc ratnos de 
oliuas en Ias cabeças, como fe los pu-
ficró.y aífi cfpcrarõ a los enemigos, los 
<}ualcs quldo Uegarõ a tiro de (aleóne-
te dieron la buelta por vn lado caí! en 
rcdÓdojboluiédofe a fus aIoxamictos,y 
cila es la varraganada Frácefa, que en-
carece el lobio-jím querer dczir conno 
en aquella buclea faliò el Capitã Don 
AlGío de Cardona có lo? arcabuceros 
de fu cópañiafq en de InfÍtena)yocra 
alguna gente de acaualloa efearamu-
far cõ los c<3tranos,Y hizicron pedaços 
a muchos dellosy prcdicrõ a otrosy el 
Principe ertuun determinado de darles 
otro día U batalla, ya que el día antes 
nn *c nuian ellos dado rrm de h-tzer 
mucílra de qucretlo hirer , que cierto 
craccmcridad,y aüefpcrarlos cuaque! 
3 
capo rafo,no auiedo en los Imptriales, 
mas que diez y ocho mil hõbres,y co- ^ 
mo tres mil cauallos de todas lanças: y ^ 2 
los contrarios eran feséta mil,fín la in-
finita Caualieria Frãcclà,y ítaliana.Se-
ñalarófe en las cfcaramuças,qué en los 
quinze dias que eíhmícrõ a vifta voos 
de otros vuo, los Capitanes Salcedoj 
Doii Aluaro de Cordoua Herrera, y 
D õ Hcrnãdo deConçaga,faliédo cada 
dia con la lança en riítrc, y maça en la 
mano èsfor^aday marauilIofaméte,co-
mo moço,que ento~nccs Io era5deífeofo 
de ganar honra, como Ia ganò , y voz 
para merecer lo que defpues fue 3 qu* 
aqui diremos. 
Xflftà pór el Príncipe de Orãge Ia gr2 
ventaja,que el Capo Frances tenia, 
y que le vcml núeuos focórros de Flo-
rentines^ otras partes, con parecer de 
los demás Capitanes fe retiraron a a x. 
de Março házia Nápoles a fe jútar con 
el Virrey Don Hugo de Mocada, que 
tenia auiíb venia en fu ayuda con razo* 
nable copia de gente.Lò qual fe hizo 
con tanto f<!creto y orden que fin rece* 
bir dañojni fin fabor alguno hizieró fii 
retirada.)' dexando los enemigos en la 
Pulla vinieron hafta Venauente3dondt; 
ya era llegado Don Hugo de Moneada 
con la gente que traya de Nápoles,c5 
cl qual venia el Principe de Vifiñano,y 
el de Si!cmo,y otros Cauallcros prin-
cipales. Los qnales todos trayan pare-
cer y propofito, quedetiian efperara 
los Franccfcsy cóbatirlos.Yaffilo pro-
curacy dieró algunas coíãs para ello: 
pero venciendo el voto y razones con-
trarias fe de\ò de hazer. Llegando a 
tierra de labor, fue tãbicn Don Hugo 
de parfccr,quc dcuii parar y detender 
có fu exercito los paífos de Arpaya , y 
de Adochenco^otros.pcro clPrincipe 
y los demás Capitanes tuuieron eílc 
por peligrólo cortfcjo, porque algunas 
tierras del Reyno^ otros hóbres prin-
cipales auiart cornado la voz de FrÚcia, 
figuiedo la fortuna de fu poder y mul-
titud. De manera que vnicron de ro-
nut refolució de fe meter en la ciudad 
A t 
4= o m 
Af10 dc Nápoles'3.7[defender lo demas que. A 
I 5 a 8. pudieflen, y efperar la ayuda que,çl 
* Emperador embiaua; porque fu Ma-, 
geftad luego que fupo la potencia con 
que Lautrech eílaua en Italia,y que fu, 
exercito era inferior al de Francefes 
y liga 5 embiò a Enrrico Duque de 
Branzuic > que con todo el poder que 
fueífe poífible de Aterpanes5baxaíre eti 
Italia,y el Duque lo, hi¿o de tal mane-
ra?que fí. bien los Veneeianos trabaja^ ^ 
ron de impedirle el pafTcx yaliendofe 
del Duque de Yrbirío^ pefar de todos 
ellos baxp el Aleman tan pujante y 
poderofoaque tuuieron por mas fegu-
ro retirarfea guardar fus tierras, y po-
ner en ellas guarnicioneŝ que no íàlir a 
pelear con el.Llegados pues los Impe-
riales a Nápoles, mediado el mes de 
Março fe puíieron en la orden de forti-
ficación que conuenia.En efte tiempo 
los Francefes defpues de la retirada de Q 
los Imperiales con la reputación que 
de ella(a fu parece^ganaron, procura-
ron poner todo lo llano del Reyno de-
baxo dc.üx dominío^lo qual hizierõ c^ 
mucha fkcilídad: porque los natura-; 
les fon-inclinados a nouedades 3 y-auia 
algunos aficionados a Francia,los qua-
les hafla alli cõ la voz que auia de que 
fe daria la batalkjefperándo el fin della 
fe auian detenido.Pero viendo que fin 
la efperar fe ritirò el Capo de Eípaña D 
venían todos a darles la obediencia en 
la Pulla. Solaméte quedó entoecs Ma-
tos Fran; fredonia, y la ciudad de Melfa 5 en, la 
celes tema i r r -r \ r i r r 
a Melfa o qual ̂  rortinco y pulo en detenía con 
Melfi. ôs nijl Italianos que fe dieroparadlo 
al Principe y Señor delia, q íe les mo-
ñfó amigo con fus gentes, aunque fus 
paíTados auian feguido la parte de Frá-
cia. Y ios Francefes viendo que no po-
dían yr fobre Nápoles cõ íeguridad de 
vituaUas,qLiedando Melfa enemiga, a- E 
cordaronde la yra cõbatir,y cercando-
la hizieron gran bateria, dándole algu-
nas batallas. Al principio por el buen 
esfuerço del Principe y de fu gente no 
la pudieron entrar: pero al fin la ciudad 
fe tomò,y el Principe fue prefo fin po-
derfe mas defender, y aífi prefo perfe-
uerò algunos dias en la & de Eípaña9y 
defpues creciendo la profpc-ridad ^ ó 
Francia fuefe tras ella5comohazen to-1 ^ z ^ 
dos,p enfando recobrar fu Eftado^ dio 
la obediécia a los Francefes,por donde 
lo perdió defpues cõ la honra que auia 
ganado en fe defender todo lo que 
pudo. -
; . §. I I I . 
A Cabado efto por los Francefes, y 
" t e n i é d o ya caíi todo el Reyno Ha-* 
no,fino fueron algunas, plaças fuerces, 
entre las quales eran Gaeta puerto de 
mar muy importante, donde íe meció 
el Cardenal Colona con copia de gen-
tCjClIos determinaron viendofe con ta-
ta pujaçay profperidad venir a poneríc 
fobre la ciudad de NapoIes,en que có-
íiília el fin y remate deilaemprelà. Io-
bio da al Campo Frances treynta mil 
Infantes,y es cierto queconelfocorro 
que Lautrech recibió en Bolonia de 
Suyzos?Gafcones,y Alemanes,erápoc 
todos cincuêtá mil Infátes, y la Caua-
lleria la mejor que jamas jütó Fracia,tu 
el Rey la truxo tal quado paííb en Ita-
lia.Y co toda efta gente de pie y caua-
11o Francefa,y cõfederados,entrò Lau-
trech en el Reyno de Nápoles cõtra el 
exercito Imperial enfermo y gaftado: 
y quando llegaron a ponerfe fobreNa-
poleŝ que fue a diez y fiete de AbriL» 
tenían muy mayor Campo del que 
auiá metido en el Reyno. Porque los 
naturales del queriendo ganar credito 
y fauor con ellos los veniã a feruir. Y preI-3 ^ 
llegando aífi fobre la ciudad cõ mas fu-Don Ber-
ria que orden, Don Hernando de Gó- con^tC 
çagaGeneral de la Caualleria tuuo vn Hizo en 
encuctro.o efearamuca cõ ochociétos^ 
cauallos Frácefes^y losrÕpiò y desba-
rató^ entro enNapoles cõ mas de do-
zientos delíos prefos, en q fe defquitò 
biê de la difgracia paífada en Troya, y 
diobueanücio,o principio del fíndefta 
gucrra,y los cõpeliò a hazer aloxarnic-
to5cÕ mas tiéto y temor,el qual aíféta-
rõ en el monte q efià fobre Pozo real, 
y fortificãdolo en grade manera,hazic-
do vn fuerte reparo defde aquel aloxa-
mieto,haña otro mote que íe dize Co-
ba de móte^que efta fobre la puerca de 
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Año Sã lenarojpuíícrõ en el quatro m l hõ- A\ pQlesJèseftoruaua y impedia irtuy mu-
, brescó veyutepieçasdeartilleria.grue-. 
" fajdexando para feguridad del paño dê  
yn Real a otro el dicho reparo que du-
raua media mÍlla.Pueftospucs;en eíle. 
ordc5cada dia auia grades efearamuças,. 
ganando a vezes los vnos, y, otras. los 
otros^procurando los Fracefes todo lo, 
pofíible cerrar y apretar la eíitrada y fa-
lida de la ciudad por mar y por tier-
A-no 
i- 5 2.8;. eJiO'dmtoy.prouifion de ka maT.Der manera que fui .duda: alguna' antes ni 
defpues deíle tiempo en las: guerras 
que eLÈmperadortuuo, ñuácaitisxo^ 
fás eiluuicron ed Jtaliar tan apretadas.» sue íc 
.-> i ' r-v r1 . ía parta IiQi 
y.otLcayaas. Vorque con auet quedar 
do-éh Milan Aqtoíiio- de ILeyua con. 
tan poco Gampo 3rx:omo efta dkho, 
fiendo tan pòderófa-; la parte de la liga 
Peligro en 
; vio 
raspara quitarles el baftimento:porque B en Lombardia , tuuieron losBrancefes 
fabian q era tales los Capitanes3y géte 
q enNapoles eílauá3que fino fueííe poí 
Mbrej no eran baftãtes a tomarlos por 
fuerza ni combate.Eftaua en Nápoles 
DÕ Hugo de Mocada, que defpues d& 
la muerte de Carlos de Lanoy, como 
dixe/ucediò por, Virrey,cl Principe de 
impS" OrSge5qfucedió al Duque Carlos de 
cercados en Borbõ,el Marques del Vafto,D 5 AlÕ-r 
¡^afoles. 
por fuyo cafí rodo el Reynoi de Napo.-
les, y pueftos fus Capicancsy guarni-
ciones ê  algunas partes del̂ y ya nò les 
quedaua mas que, la- ciud ad d¿ Napô -
les j con otras plaças,que íi Nápoles fe 
tomara3luego íe rindieran. Vuo tábient 
otra gran dificultad,© peligro3por don-
de fuera mas facíl el perderfe Nápoles: 
que entre el Principe de O range , y 
fo de Aualos Coronel de toda la Infá- Q Dop Hugo auiá algunos fin fabores fo- Poca coai 
teriaEfpark>la3HernãdodeAlareôn,a. 1 J _ ^ . . . T ^ _ ; _ T T — ormiaai 
quíé llamaron el Señor Alarcon, y era. 
Maeítre de Capo General, D õ Garcia 
fyíanriquejCon la gente de armasjluan, 
«Je Vrbina Maeftre de Capo de la In-
fantería Efpañola,y Geronymo Moro, 
que ton fauor grade que el Duque de 
Borbó le hizo auia falido de la prifion, 
y caydo muy en fu gracia 5 y de todos 
bre el mandar. Que como Don Hugo ebtre los. 
era Virrey en aquella ciudad5y el Prin- impcmies 
çipe eraGèneralyTeniéte delEmpera- .^^g*d/ 
dí)r,no fe copadecian, y aun llegaron a 
fe enconar tanto las cofas, que en el e-
xercito y ciudad auia mas vandos, que 
el eftado prefeftte permitia. Y eíluuo a 
canto de recibir mas daño el Empera-
dor con lá paffion de los fuyos,que con 
ral del exercito. Eftauan mas Lorodin 
General de los Alemanes, y Fabrício 
Maramaldo Coronel de la Infantería 
Italiana, Afcanio Colona, el Príncipe 
de SaIerno,y otros muchosCaualleros 
y valeroíbs Capitanes, 
los Imperiales,y era Comifario Gene- ^ la fuerça de los Francefes. Vuo vn mo-
1 J 1 T-n T i - tin quecuentaIí>bio,aunquemal,entrc 
Efpañóles, pórqué no los pagauan:y el 
Capitán Salcedo Íe defeompufo con el 
Maeftre de Capo loan de Vrbina, que 
fe pago luego del dldole vna cuchilla-
da en vn braço,délãte del Marques del 
Vafto.El Marques era del vando de DÕ 
Hugo:Vrbina del Príncipe de Orange: 
y culpauã a Vrbina, porque fiendo he-
PAreciédo a los Francefes que no chura del Marques de Pefcara3no reco-fiedo Señores del mar, no podrían E nociaen el del Vafto fu íbbrmo5lo q dc-
î lcs"1 ^azer fuerce buena en la tierra, dieron uiâ y aü el Marques tenia fus fentimié-
orde como las galeras de Francia^Ve- tos:y aífi el Capitán Salcedo,q era per-
néennos anduuiefTê por la cofia hazie-




do codo el mal y daño que pudieífen,y 
cerrando a la ciudad la falida por mar. 
Lo qual fe hizo aifi, y en el puerto de 
Salerno,que cftaua por los Francefes, 
puííeró ocho galcras,ciiyoCapitanera 
Filipin Doria Tenicte de Andrea Do-
riaaque poreílar treynta millas deNa-
fona de cuenta,le dixo lo q dize lobio. 
Pero el yr el Marques tras Vrbina,ydnr-
le Vrbina la eípada, no fue por miedo 
de la vida, como lobio <üze,que bié fa-
bia Vrbina que no fe la auia de quitar el 
Marques por jufticia, ni era parte para 
ello , porque auia en el Cãpo otros fti-
periores.Ni tápoco el Marques qua do 
A 3 
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"Año como:trasVtbina pretendia eflb5fiho A como no fe pudo hazer con tanto fe; - A r ; 
a g echo mano como agradado de lo que- riiuu 
en fu prefencia auia. hecho Vrbina para 
cuehillarfe con cl,y aílí ic dixojquc íírt 
embísa-go-jde la diferencia defiis <juali-
dadesietnatariaiCÒniel: y entonces el' 
Maeílrede Campo tomó la cfpadi,y 
hizoi;aquella cortefia, que lobio dize, 
¿iziaxáo también .̂* que ¡ no qui£effe 
Dibs^qüe có el hi:rcderò>del Marques 
crcto 3 que los enemigos no i 
ftnauifo dello, fabiendolo Fihpm Do-1 , rf 
ria, Con muy gran preftep pulo en or- ¡ ; 
den fus galeras y metió nueuos folda-
dos en ellas, de tal manera, que al que 
penfauan tomar deícuydado, toparon 
armado 3 y bien aperciuido. Llegando 
pues í>on Hugo de Moneada, ado Fc-
Hpinlocftaua ya efperando , fin m.is 
aio 
,dePcfcarafuSeñór elfemataífe5ni hi- g fe detener acometió la batalla, la qua! 
Bataly 
mar. 
zieffe'Griraeofa de lô  que all¿ hazia, y 
•conefto .fe foífeg¿> el Marques,aimque 
no'Salccdajque dentro de pocos dias 
.murió dé coraje y afrentado. 
§. V . 
Jc T ^ Stándo piles las cofas en el eftadd 
X2# dicho,viendo los Imperiales que 
verdaderamente, tanto por tanto , fue 
de las mas fangricntas que fe ha vifto. 
Cucntanla de diuerfas maneras, pero Como 
la fumma Cierta es, que eílando y3a{£¡^!" 
viftalos vnos de los otros, y caminan-
do para fe crtibeftir,vicndo Fílipin Do-
ria qii€ Don Hugo no traya fino feys 
galeras j porque pára las dos fuílas 
traya el algunos vergantines, y fraga 
IZA-
Sale Don el Frances nó los queria combatir. Cu £ tas, mándò á tres delas ocho galcras¿ 
Hugo de no con la hambre,y qüe teniendcáe a-
ion^HU êrt:as~ *as Pu ercas ̂ c la^iudad fé eft*--
pia Doria, uan quedos^Don Hugo de Moneada, 
que era vníingulary animofo Capi-
tan,conoc^endo el aprieto en que efla-
uan, y que las ocho galeras con que 
.eftaua Filipin Doria en Sàlcmo, fegun 
tuuo por áu¿fó,eílauanídgo defcuyda-
das,paíeciendole qúearmandoel muy 
-bien las galeras que alli tenian, y dos 
que fcdefuiaíferi, para acometer quan-
do còmbiuieífc 5y fe les dlcífe feñal, y 
llegando a enfrontar las cinco , que 
quedauan, con las de Don Hugo, co-
mençada la batalla,dos delas de Don 
Hugo no quiíicron embeftir, contra 
te orden y mandamiento fu yo, fino 
artdarfe tirando dcfdc fuera: pero las 
otras qüe lo hizieron , fe dieron tan 
buen cobro, que era grande la rcfiílcn-
vergátines?podriainucftirlasy tomar- ^ cia, y muchos ios muertos de ambas 
laSjCon lo qual quedaria la mar libre, y 
la ciudad falua del mayor peligro en 
queeftaua,comunicandocílo con fus 
amigos,y con el Principe de Orange, 
pareció atodoscofahazedcra,comol» 
fuera,fi todos guardaran el orden que 
deuian: y aífi íe determinó luego po-
nerlo en efeto.Dieronle para ello íevs 
cientos foldados Efpañolcs de los me-
jores del Campo, los mas Vizcaynos, 
dozicntos Alemanes,con los qualcs el 
fe metió en las dichas feys galeras, y 
dos vergantines, y con el los principa-
les de fus amigos, que figuian fu opi-
nion. Que fueron el Marques del Va-
fto, Afcanio Colona, el Marques de 
Coret^y CefarRomafca Cauallerizo 
del Emperador (que el año antes auia 
paliado en Italia a le feruir) Don Gar-
cía Manrriquc,y otros Cauallaos. Y 
paites de la mucha arcabuzeria y efeo-
peteria que fe tirauan. La vitoria co-
mciiçó a dcclararfc por los Efpañolcs; 
y tenían ya rendidas dos galeras, y tra-
yana las demás en términos de hazer 
lo mifmo: pero a cfle tiempo las tres 
Gcnoucfas, que como dixe fe auian 
apartado, vinieron en focorrodelas 
fuyas, las qualcs hizieron poco efeto, 
filas de Don Hugo, que haÜaaíHno 
auian peleado^ío hizicran entonces, y 
ayudaran a las otras quatro. Mas no ía-
lafncnte no lo hizieron, pero defam-
parando a lu Capitán , comencaro;i 
a huir, de manera que quando ya Don 
Hugo pCnfitia verla vitoria, íe comen-
çó la batalla de nucuocondobluda def-
igualdad : con que la galera Capitana 
donde el yira , dcfdc el principio cfhua 
muy falta de gente > porque la de Fcie 
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^Año ^n ^0"a al^a difparado vna piep, A 
- 2 $ ^ue ^amauan ê  Vaíilifco 3 y acertan-
5 doícadarde proa apopa por toda la 
cruxia3.'e auiainuerco quarenta hom-
bres oficialeŝ  y muy buenos Toldados* 
Defcmpa-Viftaseftasdificultades por Don Hu-
ftaron los CTOjponieudo fu períòna a mayor rief-
Hugo, vé- g0 de ia íjue conuemajialio a la cruxia 
. céjc,7ma~de fu galcra3y animándolos fuyos con 
£an" obras 5y con palabras fe torno a encen- - • 
der la pelea muy cruclano faltando Fi- B 
lipin Doria por fu parte vn punco de 
lo que conuenia a esforçado y fabio 
Capitan5y andando eneíla furia, fue 
Don Hugo muerto de vn tiro, que le 
Vence Fi- acertó por el braço5y el coitado. Y con 
lipin i>°-fu muerte futí fu galera rendida y to-
madâ y tras ella las otras tres., que con 
el auian quedado, no pudiendo ya re-
íiftir mas a la fuerza y ventaja de los 
enemigos. Defta manera acabó eñe Q 
muy esforzado Cauallero > dexando 
perpetua fama de quien el fue, que fue 
tal que obliga a detenerme vn poco 
én dezirlo* 
Quien fue DonHugo de Moneada Cauallero 
de MonS- ^ San Iuan de RodaS > Paífò en Italia 
da. con el Rey de Francia, Carlos V I I I . 
Í|uando fue contra el Rey Don Alón* 
fo de Napoles^y íiguiò el exercito Frá^ 
ees 5 mientras duró la amifíad entre jy 
Carlos,y el Rey Don Hernando. Sir-
uió al Duque Valentin, quando dexa-
doelCapdo le hizo Confalonier 3 y 
Capitán General dela Iglefia. E l Pa-
pa fa padre fue Capitán del Duque» 
en la guerra que tuuo con losVitelloss 
y vécido la primera vez que peleó^en-
tendio defpues en todas las guerras, 
negociosjy fecretos del Duque , hafta 
que muerto el Papa fu padre Alexan-
dro/e paífó al Rey de Francia , Luys E 
VILdexando al ReyCatholico^no tar-
dó mucho de yrfe al gran Capitán con 
otros muchos Efpañoles. Acauada la 
guerra de Nápoles ? anduuo por mar 
contra Moros,y vuo vna Encomienda 
en Abruzo.Fue fobre Argel,y perdio-
fc. Perdió allí mifmo dos galeras en 
Cerdeña. 5 peleando con Barbarroja, 
quedando vencidô3y herido de vna fle-
cha debajo de vn ojo, íiendo Prior de 
Mecina^ Virrey de Sicília. Paííb a los ~~Ã^0 
Gelues con armada, y hizolos tri- í - a g 
butarios del Emperador 3y allí le die-
ron vna lançada en el hombro..Quc-
xaronfe del los Sicilianos, y embiole 
para que aíiftiefle en Genoua,y eftan-
doallifue fobre Vorágine con arma-
da5donde le prendieron Francefes.SoI-
taronle aquel año en trueco de Pedro 
Nauarro. Hilando prefo en Efpaña el 
Rey Francifco ayudó a los Coloncfes 
en las guerras-.que tenían con el Papa 
Clemente. Entró con gente en Roma, 
faqueó el Palacio, y encerró ai Papa, 
forzándole a hazer treguas. Fue Vir-
rey de Napoles,por muerte de Lanoy, 
y murió como hemos viílo: y aun di-
zen,que viuiera, fino que le ahogaron 
por meterle en el eícandelar con otros 
muchos heridos. Eícarnecieronle mu-
cho defpues de muerto los efcíauoâ 
del Conde,y aun otros, que fe tuuo a 
Ínhumanidad,pifando fu cuerpo,y pre-
guntando íi quería yr a Berueria : y el 
Papa fe holgó mucho de íii muerte* 
Licuáronlo a enterrar a Malfa, en San 
Andres* PaíTaronlo defpues á nueftra 
Señorade losRemediosenValecia.'Era 
Don Hugo esforçadojy quando le cu-
mian las heridas tomaua entre los die-
ces vn paño,por no defcubrír fíaqueça 
ñi fealdad en el íemblante. Era cruel, 
fegun lo moftróen Sicilia,y auariento 
por fafto y eílado5y bullicioíb guerre-
ro,y mahofo, como difcipulo de Va-
lentin.Sabia bien de cofas de guerra, y 
mas de las Nauales, aunque era poco 
venturofo,porque caí! ílcmpre perdia. 
Quifole bien el Emperador,y vahoco 
el j y aíll prometió con el Secretario 
Iuan Aleman, que fu Mageftad guar-
daría, y cumpliría la concordia de Ma-
drid con el Rey Francifco» 
M 
$. I I I L 
Vríeron en efta batalla con Don F6^** 
Hugo,Cefarde Ramofca5y Don quc 
Vernal de Villamarin , hijo del Almi- [""'̂ ^ 
rante que fue de Nápoles, y Don Pe- a 
dro de Cordoua, hijo del Conde Ga-
Iifano3y Luys de Guzman, que fue el 
8 Hiftoria del Emperador 
A mayor mufico de vihuela, que vuo en A como fue el que acauo de contar de la ^ 
An0 fu tiempo^ otros principales Caualle- — J - « — — ^ A ^ ™ - no 
* 2 rosjCapitanes de Infantería, Machin 
de ÓyapEípinoía, y Vanuldo , y otros 
/ muy valientes Toldados 3 que llegó el 
numero de todos a fetecientos. Fuero 
prefos el Marques del Vafto5y el Mar-
ques de Corara, Aícanio Colona, y 
otros.De los contrarios murieron qui-
nientos. Efta vitoria por fer en tal co-
5 2 8. armada 5 y otro que paíTò deíla ma-
ñera. 
S. V I I . 
AViendofe confumido en la ciudad las vitualias?el Principe de Orange Encuentra-
mando, que Don Hernando de G o n - ^ f i » - . 
caga ĉon quinientos cauallos ligeros, 
y dozientos hombres de armas3y qua- y impart* 
yuntura dio gran animo, y reputación B "o mil Infantes Alemanes, y mil Ef-
a ios enemigos del Erngsr^^ Y caw- panoles, licuando todos los carros del 
íograntriftezaen los que en Nápo-
les eâavanjporh perdida de tan feña-
lados hombres5y tan buena gente. Pe-
ro come dize el refrán Caftellano3que 
no ay manque no venga por bienj qui-
fo Dios darle al Emperador, en lugar 
¿clos que aiiia perdido, otros que no 
fueífen menos 3 y efto por caminos no 
péfados.Y fue que como por la muer-
Campo , falieífen la via de Pildegata, 
para^üc mjB copiofamente fe hizieífe 
el faco mano.Bl qual con buena orden 
faliò vna noche, y fue neceífario llegar 
avnllano3 queeftaua ocho millas de 
Nápoles, y paíTaron vn muy eftrecho 
paíro5que entre dos montañas fe haze, 
antes de llegar al dicho llano llamado 
Val de pécoras. Ata guarda defíepaf-
te de Don Hugo de Moneada 3 cefTaíTe Q focando Don Hernando quedarlos 
la competencia3y embidias, que entre mil Efpañoles,auiendo paífado todala 
otra gente con los Sacomanos, que 
luego començaron,paífada todala otra 
gente,a cargar y hazer íuobra. Puífo 
Don Hernando los cauallos ligeros en 
cfquadron házia la parte que de los 
Francefes fe podia temer5que vernian, 
y los hombres de armas mas atras?y la 
Infantería Alemana cerca de Nápoles: 
y eftando afli los corredorcs3que atúan 
el Principe de Orange andauan 5 que 
ponian confúfíion,y peligro enlas prô -
iiÍíiones3fue el gouierno de ay adelan-
te mejor,y mas ordenado y pacifico 3 y 
lo principal finque la^prifion del Mar-
ques del Vafto, y délos demás nació 
En eftaja ocaífion,y fe abrió camino, paraque 
ganb el Andrea Doria viniefle afcrukip del 
do pCKA EmPera^or>como adelante fe dira-Pe-
dreabo- "ro Por entonces cila rota 3 y el quedar D embiado areconocerjboluieron dizic-
lia' . la inar por los de la liga?cauío grandes <lo,que muy cerca venían muchas van-
tvauajosxh los cercados de Nápoles, 
los quales paíTaron con grandiííimo 
animo, y conftanciá, y falian muchas 
vezes con la buena induftría de luán 
nowbks08 ^e Vrbina,y les dauan muy buenas en-
en el ccr- camiíadasjy rebatosj-que defafoífega-
fc faan'delIan n o ?oco a ̂ os FranceícSíno los de-
Vibina. xandí) dormir fueño con foííego,ní co-
mer bocado fm fobrefalto. Que cierto 
deras de enemigos,de apiej y de caua-
Üo5y era alfi:pprque teniendo los Fran-
cefes auifo defta falida, embiaron gran 
Caualíeria,yochoodiez mil Infantes 
Alemanes^ para darles la batalla. Eíle 
reuatono penfado puífo a Don Her-
nando en confufion, y queriendo por 
vna parte hazer conforme a fu animo, 
que era pelear̂ por otra confiderando. 
fue efte vn cerco de los muyfcñalados E que fi perdía aquella gete alli5 era per-
dei mundo3como lo eran los cercados;, 
y cercadores j porque demás de que 
duro quatro mefes.paííaron en el muy 
grandes,yfeñalados hechos de armas, 
y particularesjde vna y otra parte , los 
quales puedo contar por la obligación 
que ay de acudira los generales, y aun 
dcíios feiamente los mas feñalados. 
derla ciudad^veucido defta confidera-
cion mandó dar feñal a retirar. La qual 
pornodarfe3o noguardarfe, fegun el 
orden que auian de tener y conuenia, 
y por fer el paífo eftrecho?por do auiã 
de tornar los Alemanesco guardando 
el concierto, que fuelen fiempre guar-
dar 3 emboluieronfe con los cartuajes 
y Sa-
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y Sacomanosdandofc mucha mas A bre dclpaíTo tfprtdè acaeció, eíqaal 
pricíà de la que dcuicran , de tal ma-
nera 3 que embarapuan el paíío , por 
la mucha confuíion y dcfcoiicicrto,fin 
poder hazer lo que procurauan. Y car-
gando ya a cite tiempo los enemigos, 
Don Hernando comencò a hazcrlcs 
roftroj con los de acauallo:pero como 
encendieron que los Alemanes fe yuí^ 
los demás no curaron > fino de faluar-
fe. Y llegando al paffo cftrecho, y ha- ^ ronque de Alemana trayael Duqu 
llandolo tan oceupado , que ya no lo Bnmzuic , que fabían, que ya efta-
no vafto a menguar el animo del Prm- no 
cipe de Orange, ni de los que con el 1 * * 
eítauan , antes de ay adelante lo tu-
uieron mayor , fi bien crecieron los 
trauajos, y falta de la comida, entra-
do ya lunio , en que fe cumplían tres 
mefes que eftaúan cercados, confian-
do en la virtud y esfuerzo de fu gen-
te, y teniendo efperança en el focor-
era3hizieron caminos nucuos por la 
montaña, como los que íuele abrir la 
neceflidad quando ¿ptíeta "t los demás 
aquicn la verguença auia detenidoj 
hizícron entretanto lo que pudieron, 
peleando con losenemigos,^! que hi-
zieron muy gran prouecho , a los qufc 
fin orden caminauan 5 de los quâles fe 
ua en Italia > aunque eíte focorro nun-
ca llego alia, nipaílb de Lombardiaa 
porqut como aqui.dire fumariamen-
te en tanto que paíTa el mes que les 
falta a los cercados, 
§. V I I I . 
perdietón mas de ciento entre pre- Q A ^ a Quedado ? como dixc? Antô 1-0 qué hí-' 






do perdida i a efpcrança de pfoüifion 
alguna, entanto' deforden5 procuró 
faluarfe 5y vuo de paífar apie, porque 
no pudo acauallo. Los mil Españo-
les , que á la guarda del paffo aúian 
qucdado5íi bien vieron el deforden co-
mún de toda la gente, nunca quifie-
róndefamparar fupuefto, yalgunois 
d ellos tomaron lo airo del monte, que 
eftaua fobre el paffó viniendo házia 
los enemigos 4 y fue a tiempo5quc lle-
gaua gruefla gente de los contrarios 
para entrar por ehlosqualcs oyendo 
el apellido de Eípaña > en cómpañia 
de muchos arcabuzazosjíc detuuieron 
íin tornarlos a acometer, y perdieron 
•la buena occafion, que auian tenido3y 
dieron lugar y tiempo a los que fe re-
tirauan para lo poder hazer, y con cf-
to fue muy menor la perdida de lo que E fifiencia, y la entró porfuercade ar 
Lautrech partió còntra Nápoles, aun- ™ÍC con 
que con muy poca gente 3 fupliendoj^^^ 
efta falta la grandeva de fu animoi No traya 4c 
foíamente defendió aquella ciudadfoc???& -
de todo el poder de enemigos , pero 
falió algunas, vezes, y acometió, y hi-
xo fuertes feñaladas. Entre las -quales 
foe vna$ que auiendo fentido mucho 
perder a Pauia, que el tan a coila del J ^ ^ ^ 
Rey de Francia auia defendido , y á* Lcjmt, ' 
gora Lautrcchlaauia ocupado , pa-
reciendole, que no. auia tanta guarda 
en ella , que vaftaífc a refiíHrle 5 íâliò 
•vn dia de los primeros de Mayo de 
Milan3cõ la mayor parte de gente que 
allirenia5y hechofefobre Pauia: y fíii 
mas fe detener, la dio luego la batalla 
con tanta determinación 5 que los que 
eftauan dentrojduraron poco en la re-
pudiera fer : aunque todauia fueron 
preíbs y muertos de pie , y de acana-
llo, mas de trezicntos hombres , y lle-
nados por los Francfefcs mil trezien-
to's cárruajes.Pero tuuofe por gran ve-
rtirá en peligro tan euidente íalircon 
tan poco daño por la ceguedad de 
los Francefcs, y buena demoftracion 
de los Efpañolcs.Llamafe cíle rcuato, 
el dcVal de pecoras3tomando el nom-
Segunda parte 
mas. Y con la alegria deíla vitoria, fin 
temor de lo que el Duque de Milan 
podia hazer,por quanto el Duque de 
Vrbino feauiapueftoen guarda, y de-
fenfa de las tierras de Venecianos., pa-
ra embaraçar fi pudieífe la venida 
del Duque de Brunzuic, y de los Ale-
manes , Antonio de Leyua fue fobre 
Viagraífa , y la tomó, con algunos 
otros lugaresjen que paffaroil algunos 
Hifloria del Emperador 
pocos .diasspaflsíndo .cirio Ada,fe fue 
háziaVergamOi, ciudad de Venecia-
nos, paraefperar y fauorecer ¡ave-
nida del Duque Branzuic , el qual 
a pefar.del Duque de Vrbino atraue-
fòel paño de Pefquera 3 y faqueò la 
villa, 3 y fe vino a juntar con Antonio 
de Leyua, cerca de Vergamo. Traya 
efte Duque quinze mil Alemanes 3 y 
Año 
5 a S. 
a fus tierras5y acertó efto a fer a tiem-
po, que el Rey de Francia 5 fabida la 
venida defte Duque en Italia 5 cmbiò 
a FráncifcO Borbon Conde de San 
Pol lón hafta diez mil Suyzos 
hombres de armas , en Lombardia, cntr¡1 cn 
ton orden 5 que fi el Duque camina-Lombardia 
fe para Nápoles , el fueífe en fu fc-^™' 
v mi l El Conde 
' de S. Pol 
.ocho cientos hombres de armas: pero É gúimiento a focorrèr a Lautrech, y ü 
paraífe èh Lombardia, fe juntafíe con 
el Duque de Vrbino contra Anto-
nio de Leyua. Ydóis pues los Alema-
nes,y fabido pot Antonio de Leyua la 
venida de Moníicur de S.Pol,alçofe de 
íbbre Lodi, y vino a alojar en Máriña-
no,de donde deípues íc boluiò a me-
ter en Milan, puefío el mejor recado 
que pudo enNouara5y enPauia. Y el 
Frances juntandofe con el Duque de 
[yz.os. 
ven>a demafiadamente embarafd-
do , con'la mucha amÜcria, y otras 
iriunicionesj quefuéron coílofas,e im-
-pertinentes para el focorro que venia 
a hazer. Auiendofe pues yifto y comu-
Ccrca An-nicadó el Duque y Antonio de Ley-
tcyuafja-ua acordaron de ponerfefobre Lodi, 
to con los y cobrar aquella ciudad, antes de pro-
aíSdLW êSuir û camino ? 7 poniendo efte 
confejo en efeto caminaron con fus 
Campos5 fin que el Duque de Vrbi- Q Vrbino^y hazíendofe Señor del Cam-
— fe atreuieífe falir a los reíiílir po5cercò y tomó a Nouara 5 fi bien no no 
el paífo j y pufieron el cerco íbbre 
Lodi. Pero auiala fortificado tan de 
j>ropof¡to Franciíco Esforcia , y pue-
ü o dentro tanta , y tan buena gen-
te > que bailaron la cofa muy dife-
rente de lo que penfauan : de ma-
nera que fi bien la batieron con har-
ta determinación , hizieron los de 
dentro tan buena reíiílencia, ayuda-
pudo tomar el caftillo, y deípues hizo íesn cobrat 
lomifmoenViagraíTa. YpaíTando al-aI>aUla• 
gunOs dias 3 fueron fobre la defdicha-
da Pauia j y el Duque de Vrbino > por 
vnaparte,y el Conde deS. Pol por la 
otrajla apretaron tanto 5 y la dieron ta-
les combates, que no pudiendo mas 
los que dentro eílauan, fueron entra-
dos , por no los auer podido focorrer . — — j — j — 5 ̂ yjx l\s-J d u^-l V̂̂ VJJViVJ X\J\-\JL í V-i. 
dos dela fuerja de fus reparos, que D Antonio de Leyua, porque con la pú-
nala pudieron entrar por batalla. Pe- jançadcl Conde Frances , y Duque 
ro toda via fe entendía, que durando " " 
mas ú cerco no fe pudieran defen-
der, forçados délos combates , opor 
hambre,porque tenian ya falta de va-
de Vrbino fe auian eftrechado las fuer-
zas de Antonio de Leyua, y los de la 
liga fe esforpronmas. Entre los qua-
les los Florentines fe cnfbberuccieron 
tanto , que fe alearon contra el Pa-
pa^ cuya voluntad auian eftado obe-
dientes^ echaron fuera los Gouerna-
dores que eílauan pueftos de fu ma-
Alemanes5que morían muchos,y mu- no5y aim defterraron a muchos de fus 
chosfe yuan de miedo della.,Laotra B deudos , y hizieron y dixeron otros 
muchos defacatos,quales los fuele ha-
zer vna multitud alterada,con el dulzc 
nombre y appellido de la libertad 
ílimentos: pero fobreuiníeron luego 
dos cofas, con que perdieron eíla ef-
perança.La vna fue, que dio peftilen-
cia en el Real, principalmente cn los 
l  í  ,  -
 f    i  ll . t  
fuê que como dicho tengo, el Duque 
de Branzuic, quifo traer tanta artille-
riajy tantos inftrumentos, y municio-
nes, que hizo en ello notable gafto 
cn.hazienda, yen el "empo , dete-
mendofe embaraçado por los cami-
nos,de manera que llegando el termi-
no para hazer la paga no vuo dine-
dcíTeada. 
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Vafe FiH- \TItoriofo y triunfante con la de 
Ge- V Orfo caminó Fiíipin Doria a Vi-
co de Sorrento pata curar iu gente 
que yua mal herida3 ya reparar fus ga-
leras5que quedaron abiertas y mal pa-
radas. Adereço las dos de las que to-
mó para fuplir o acrecentar fu flota, y 
armólas de remeros Efpañoles 3 que 
auia prendido en la batalla, ahorran-
El Frances ¿0 algunos efclauos. Eftãdo el en efto 
Seroja "Je fue a pedir los prifioneros loan loá-
FUipinDo-chin de Leuanto par mandado de 
,H" Monfieur de Lautrcch para el Rey 
de Francia en cuyo nombre ^ y con 
cuyos gajes los auia prendido. Fiíipin 
fe defdehò de aquella demanda, pare-
ciendole muy fuera de razón, y dixo 
que no era fuyo difponer, fiendo te-
niente de los Caualleros prefos, íien-
àõ todos taii principales, fin volun-
tad o mandado de Andrea Doria fu 
tio, y fu amo:por tanto quele perdo-
nafen,ylos pidicífena quien ios po-
dia dar. Deaquicomençò el trato, o 
inotiuo5o ocafioh que vuo para paífar-
íê los Dorias al íeruicio del Empera-
dor 5 canfados y enfadados de France-
fes. Y en el exercito de Lautrcch co-
mentaron a hablar mal de Andrea 
Doria.Y como las paredes oyen3y mas 
Ocafiõ que lo qué fe dize en perjuyzio de tercero, 
EUUO An-negó aoy¿os ¿c AndreaDoria^y Fi-
drcaDona., *? J x r i i 
para negar Iipiu comento a recatarle de los 
âff Te* I ^rance^es 3 y caritas menos:y los que 
Emperador Por ^ Emperador eítauan en Nápo-
les á combidarle con buenos y auen-
tajados partidos por atraerlo al íerui-
cio del Emperador. Y el Principe de 
Orange a ruego del Marques del Va-
fto ( como entonces fe dixo ) embiò a 
Don Antonio de Xixar a tentar al 
Conde Fiíipin, que rcfcataíTc al Mar-
ques del Vafto, y a Afcanio Colona, 
ya quefcpaíTáfíe al Emperador. Fi-
Sípin oyó bien b f lb , y dixo, quea-
qucllo fe auia de tratnr con fu tio 
Andrea Doria , que fe lo cfcribieíTcn. 
Efcriuiò el Principe de Orange a An-




A qual en funia ¿ontenia : Que po-
día concertarfe con otro Key fe-
bre y honeftamente , pues fe cum-
• plia el tiempo del aíiento y fuel* 
do que del de Francia lleuaua , nia-
yortcmente haziendole defaguifado. 
Q^c le haria mejor partido el empe-
rador. Que le pagaría el fueldo de las 
galeras día diado. Que le dâria vn7-"» a Au-
Eftado en el Reyno de Nápoles. Que p"rap°™ 
•g miraífc quanto mejor trato y amiftad-ci Enpc* 
hallária con Eípañoles, que con Frat*-raáo:* 
ceíès. Efta carta recibió Filipm, y la 
embiò a fu tio, que eftaúa en Genoua 
con Chriftofin Coria,y con Saluagdjy 
fnefe luego tras ellos a Genoua, por-
que las armadas de Venecia , y Fran-
cía,queya llegauan, no te quitaífen los 




Ino Pedro Lando de Corfua Pu- Daño que 
lia con veynte naleras Venecia-hlj0^ 
/ . . ta de la 1;< 
ñas. Dieronle luego Mola y Po- ga en la 
íignanyMonopoli,queen otro tiem-J?^^ , 
pó áuian fido de Venecianos , rebe- r J 
landofe todas a vña contra Efpaño-
les. Vuo también a Brinden b y de-
xo de combatir la fortaleza , por 
yr a cercar a Nápoles, por el agua, 
juntamente con las galeras de Fran-
ja cia, y Genoua, como fe lo mandátia 
la Señoría. Guardó también la mar 
defte cabo de Minerua, hafta Gaeta, 
que nadie podia , ni oíaua entrar en 
Napoles:y al labrador, o otro, que pora ^ " J * 
codicia de vender entraua , y le co- dela liga 
gian fegundavez,lecolgauan de I a s ^ ¿ c ^ 
centenas rigurofáment'c : aunque no poies. 
poreífodexauanlosde Sorrento, If-
cla. Prochita , Crape y otras partes 
de auenturarfe (por ganara) yr en fre-
gatas3y vergantines, con frutas, que 
dauan a los cercados aliuio. Y de vn 
famofo foragido cuenta Paulo Io-,r „ 
uio , que nizo laltos notables , en ¿0 vomec-
fauor de los cercados , y a pefâr déio Acorre 
t -f r 1 CQn proui-
los rranceles , y que vuo nocn6,flOI1¿JSCCIf. 
que metió en la ciudad mas de cien tos, 
bueyes , y vacas , fin poderfelo e-
n Híftoria del Emperador 
Año 
fkomvclos Francefes 5 aunque a cite A 
hpraBrefç.k agradeció mal tan bue-
B 
¿¿5- % ' fla, obra5porque vn-Eípañol Gouerha-
dor de Capua le ahorco, fin quererá 
que le valiefíe fl perdón que auia al-
çançadojdandole la pena jufta por fus 
dclitos3pcro injufta ii mirera a las bue-
nas obras que auia hecho a los cerca-
dos de Nápoles. Llegó en eílo Anto-
nio Rupifoc.aldi Señor de Barbufi, con 
las galeras de Francia ? y juntandofe 
con Pedro Lando3eehc> tú Derra5cerca 
de puente Riziardo aRenzo de Cerri, 
conJagenf^qiielleuauan j el qual fe • 
vio en peligro de perder los dinerosj 
que traya para pagar los Toldados de 
Lautrech,en vna efearamuza que con 
el trauò Don Hernando de Gonçaga3 
con.laCauaUeria.Que cierto efte Ca-
hechof de nallero moftrò bien quien era éneíle 
Efpañoies cerco3ylos Elpañoles fu eftreímdo va- Q 
deNapor-0loryesfuerf0:PorCíUeCOn ^ PaU^0 
les- Ionio poco aficionado a eíla nación 3 y 
donde puede efeufecerfu glona5 nom-
bre y fan^y íê la da la peor que pue-
de, en efte céreo de Nápoles efeduç 
hazañas- particulares de Francifcp 
Anas3Garcia Manrique, Iuan.de Vrbi-
na,Barragan5Ripalda Barredas Corne-
jo^Sanchode Vargas 3 luán Andaluz, 
Miranda^Capitaneà - y Toldados, y de ^ 
otros muchos3que parece que dentro 
en Nápoles no auia otra gente de guer-
ra3fino Efpañoles5y que eftos eran mas 
que hombresjen padecer la hambre, y 
los trabajòs3y en no defeanfar vn pun-
to5haziendo falidas3y acometimientos 
eílrañoSjConquelos enemigos los vi-
nieron a temer demafiadamente. 
ciudad, que enfermauan5yaun mo- ^ 
rian muchos,conque començaron f ^ 
temer. Al mifmo tiempo comenco 
en el Campó Frances vna pcftilen-Enfcrme-
cial enfermedad 5caufada de la m a l a ^ ^ 1 ^ 
vida 3 y continuo trabajo de la guerra, d Campo 
del mal fuelo donde eíhuanj que era dances, 
vezino a vnas lagunas , y pantanoSj 
de donde fallan dañofos vapores, que 
con el gtan calor del verano corrom-
pian clayre. Començò con efto vná 
mortandad temèrofa, y cónlos que ctl 
lás continuas efearamuças Ies faltauã, 
fentian que el exercito íe difminuyá 
demaíiado j y acauauafeles el esfuer-
zo, y orgullo conque començarori lá 
guerra. Viofe en eftos días Ñapóles Motin de 
en otro trabajo mayor, que el de la Â mants 
- A r • con Hcrna-
hambre, y pene, y tue vn motín muy do de Ahr-
enconadoque vuo éntrelos Alema-«^y re-
lies contra Hernando de Alarcon5que f̂ vicron̂  
lo quiíieron matar^y le mataron fie-
te. criados, y los EÍ|>añoles eítuuieron 
para dar batalla a los Alemaftes 3 que 
fuera abraíãrfe la ciudad con fus pró-
prias manos, lo qiial íe atajò,^ reme-
dio conharto trabajo, por la buena dir 
ligencia de luán de Vrbina^y de otras 
perfonas de calidad.̂  que los pacifica-
ron y quietaron. 
p 
§. X L 
Hambre T^T Ra ya e| mes ¿c Iunio3 y atíid mas 
San i í " -C-^^e tres mefeŝ que Nápoleseílaua 
cercados, cercada, y fi bien los «creados hazian 
las diligencias^ valentias poíibles por 
valerfe , ya los vaftimentos fakauan, 
de manera que vna gallina valia vndu-
cado5vn hucuo vn real,y affi al refpeto 
todas las cofas: y como fu de fiempre 
acompañar,© feguira la hambre la fal-
ta de falud, començofe a fentir en la 
E 
Àffado éfte nublado, que fi Dios ^ ™ r í 
no lo remediara, fuera de fangre, 
llegaron a la cofia de Nápoles vnas Fra"ccí¿s* 
galeras de Francia, con dineros para 
pagar al exercito Frances. Y como en 
Fracia fe tenia por muy cierta la vi-
tona,muchos Gentiles-hombres Fran-
cefes vinieron en efta armada , a go-
zar delia. Ydefembarcando a poco 
mas de vna milla de fu Campo* Mon-
fieur de Lautrech embiò feys mil In-
fantes ,y mil y trezientos de acanallo 
para les afegurar el paífo ( que llaman 
agora hazer efcolta ) a los dineros, y a 
el!os:y el Principe de Orange, folamé-
tc con penfamíento de les hazer ef-
toruo,y algún daño, mandó quefalief-
fendela ciudad luán deVrbina, con 
ochocientos Efpañoles, y Don Her-
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~ j ¡ ~ — nanda de Gonçngi con qimrocicn-
110 tos canallos.Los qunlcs tcauaron con 
1 ^ 1 clips doso tres clc^r.ir.-iucas. Y al ca-
.-.jcrícma-bocft.indo yapara ic retirar los vnos 
Rucios tf.ylosotros,los tlpanoles ün lena, ni 
Pañoles hi- roandarntcnto començaron à dczír: 
/icron. ^ar^a carga/obre ellos diíparando fu 
arc»buz.cria, como fi fitpieran lo que 
auiade acontecer: y fue, qucaíTico-
mocllos hizieron cfto, fin orden, alíi 
fm ella comentaron a huyr los vran-
cefesítanto era ya el miedo que a los 
Bfpañolcsauian cobrado) y los Eípa-
íioics los apretaron , de manera que 
mataron mas de mil, y prendieron caíi 
ocros tantos^õ muy poco daño fuyo» 
y los demás efeaparon huyendo, y fuc-
ron feguidos hafta cerca de fu Campo, 
que fue vn hecho fcñalado, y ceiebra-
do:y de ay adelante comentaron noto-
riamente a mejorarfe los cercados, cu 
todas bs co&s,y cada dia fallan al Cã-
po,y les tontaaan bs vituallas, y mu-
Mcjortofe niciòncs^uc trayan a los Frãnccfes, de 
los cerca, los qualcs morían muchos de la negra 
peftc,quc cruelmente los fatigaua: de 
fuerte que fu Canijo yua en gran di-











$. X I I I . 
C N eílos días andaua vino el trato 
*^fobrcpaffkrfeAndrcaDoria con fus 
galeras , al ferukio del Emperador; 
Holgó Andrea Doria * como era ra-
zon,con la vitotia del Conde fu fobri-
nò,y porque fe fue a Gcnoua con los 
pruioncros.Rcciuia ya cftc Capitán de 
malagana el fueldo del Rey de Fran-
da,quc era poco lo que le daüa, y no 
fe lo pagana bien» y porque auia he-
cho Capitán de fus galeras a Antonio 
Uiipfcfo CaldijScííor de Barbufí, fien-
á # d f u Almirante del mar Mcditcrra-
ntfó^ypríncipalmcnrc,porque no tor-
n.iuaa Saona como tenia prometido 
a la Scoria de Gcnoua : quexandoíè 
fobre todo cfto, que le pedia con a-
menaf as , ^ larqucs del Vafto , y a 
Afcanio Co]dG%con todos los otros 
prifioiieros,diziendo que no le acon-
A teceria con ellos, como con el Prin-"' 
cipe de OrangCjFilibcrto Chalon5que n0» 
fiendo fu priíionero tomado en mar 5 2 
poco antes , que Borbon cercaíTe a 
Marfclla, íc lo tomaron para darlo al 
Emperador, quando el Rey Francifco 
cíbua prefo en Efpaf.a, allí que no le 
dcfplacia a Andrea Dona, q le hablaf 
fen del Emperador > y inoítro la car-
ta del ¡Príncipe de Orange al Mar-
^ ques , y a Afcanio Colona , y les dixo 
como lospcdiíKilRey,prometiéndo-
le grandes mercedes , eonjuan loa-
chin de Lcuanto, y con Barbüfi , Ge-
neral de las galeras , que pa&áua por 
alii a Nápoles, los qualcs procuraron 
no alcançando nada por aquella via, 
de fobornar al Conde Filipin^quefe 
HeuaíTc las galeras del tio a Francia, 
y que lo mataífen, o prendicfsen- Te-
C miendo pues Andrea Doria alguna 
Waycion, o fuetça/e fue a lerico cõ fus 
galcrasaefperarquepafsafscd tiem-
po que tenia pufcftõ, y eílaua obbga-
do de ícruir al Rey de Frãcia,y paísado 
alço la vanderi de San Cor je>quitando 0o ŝ<ir̂  
la i c flor de lis, y no quifo poner la dd SOT 
Empírador/i bien ya eftaua c o n c e r t a - ^ 
do con el. Todos fe marauillaron en 
Gcnoua de fu mudança, y no podían 
creer que fe pailaífc al Emperador, 
auiendo hecho tantos males a Efpa-
ñoles. Fucronle a rogar los Embaja-
dores de Venecia, que allí eftauan, y 
Vn Sanga Secretario del Papajy otros 
muchosjquc no dcxaífc al Rey dcFrã-
da,prometiendo, que le pagaria lue-
go, y le díxarialos prefos, y que por-
nia a Saona de baxo de Gcnoua, co-
mo folia eftar. Mas el no quifo confiar 
mas de los Franccfes. Concertofc con 
E el Emperador mucho a fu honra, al-
cançando quanto pedia» y entre otras 
muchas colas fue; Que Gcnoua que-
daífc librc.y con Saona Que fuefe Ca- q:,c fe ha-
pitan General dd Emperador.Quc ti- «¡ | ^ l c i 
ra{fe,y lleuafse feys mil ducados, por doTTAn-
eada galera de quantas tuuicfse:y tenia d! 
diez»que conforme a efto le rentauan 
cada vn año fefentamil ducados, fin 
fer obligado a tener en cada vna de-
lias mas de trcynta y fietc íbldados. V 
B 3 . 
rea Po-
no, 
14 ¿ craaor 
^—- que pudíeíTen tratar Genoucfes ^ri A 
A"c> todos losReynos âcíú Mageftad. Por 
1 5 2 ^*la qual condiciori fe ân hecho ricos 
grandiiTitnamentç. Vito también aun̂  
que dcfpues el Principadô dé Melfii 
por confifcacion del Principe lano 
CamoH.Teniendo pues Andrea Do-
ria hecho tan honrado cdncierto con 
el Emperador CARLOS y.aunqüc no 
era llegado con el. defpacho, Erãfmò 
§. X V , 
V rbííro fauorabíe moílráua ya la 
fortuna a las cofas del Emperador 
fcon eílas mudanças : contraria al Rey 
deFrahcia^orque él exercito pôdero-
fo?qüe fóbre Nápoles fe aúia pnefto, 
cñaua tan deshecho don la gran pc-
ílilencia^qué en él auia, que ya no tra-
Año 
5 % S 
era ueĝ uu CÍ. uti^dLiiv 3 31-- i r r r J 
Doria fe fue a Ifola con fus galtras, £ taüari, finó de corrió alçaríe Im íer de 
licuando los prefos, corno quedatia en todo punto rotos y perdidoá. Aqui co-
jos concíertos.-y antes que fe partieífe, 
embfò al Rey de Francia, el collar de 
San Migticl,y fe apartó de fu Teruicio, 
y del juramento que le auia hecho3con 
vna folene ceremonia. 
§. X I I I I . 
Eueluc las 
dSori^ ^Marques del Vafío 5 y 
contraFrã- Colona,y a los demás que eftauán pre-
fos3a Ifola ^ donde füe bitn recibido f 
honrado de ambas Marqueíãs. Supie-
ron de fu llegada Pedro Lando3yBar-
buíi,y fueronlc a bufear como a ene-
tnígo,con treynta y cinco galeras?pen-
làndo deshazerlojcomo fuera,!! como 
dizen?le cogieran en efcapadojporque 
no traya mas que dozc galeras.LIega-
mençò vriá enfermedad nunca cono- Bubas mú 
cida/í bien agora lo és harto,quc fon f «ftc«. 
las bubas, queporéíTo lasdeucn á t 
llamar mal Frances:dei qual murieron 
aqu¿tantos3 que a penas le quedaron 
a Lautrech(que porfiadamente iníiftia 
en el cerco)cie[i Caualleros finos, ni 
mil Infantes, auiendò por ío menos 
ST Leuò en faluo Andrea Dória al Q llegado alíi mas de cincutnta mil. Tá-
- I S M T„P A„] \r^a^ „ - Afcanio bien tocóla enfermedad a Lautrech. 
Haziafe la guerra ñoxamente, ya no 
fe ponian centinelas3no fe vían fino ro-
ílros amarillos^mortalesjflacosj y dcs-
figurados.Finalmente murió Lautrech rrcCrh0a ̂ "1 
Capitán valerofoj cuyos vicios y vir-codcAgo-
rudes con otras particularidades eferi-̂ 01 
ue lobio^que por eífo las dexo, en los 
libros 2 y.y 26'.quetratan deíle cerco. 
Murieron Vaüdemoncio, y otros mu-
ron pues de Prochita haíla media le- D chos varones illufhes.Enfermò graue-
gua de Ifola y que mas no ofaronj por 
jugar el caítillo fu artüleria, y tirá-
ronle los cañones de cruxia5y losbaíi-
lifcos.Eldifparo también fu artilleria, 
puertas las galeras en ala. Pero aquel 
tirarfe era vn floreo 3 que ni Andrea 
Doria deuiafalira tantos enemigos, 
ni ellos acercarfe donde los alcanzafe 
la artillería del caftillo.Afli que Pedro 
Lando y Barbufi fe boluieron a fu pue-
fto,y Andrea Doria quebró las armas 
de Francia, que traya puertas en popa 
de fu galera Capitana, dcclarandofe 
por e! Emperador, y de ay a poco per-
figutò al Capitán Barbuíi, que fe tor-
naua con las galeras a Francia, y le to-
mó antes de llegar a 'Genoua ciertas 
naos cargadas de cauallos, armas , ti-
ros y otras cofas, y algunas galeras, 
que fe repagaron mucho. 
menté el Matques de Saluzo, aquicn 
aiiian nombrado por Capitán general 
en lugar de Lautrech. Con efta quie-
bra tan grande del Campo de la liga, 
timo lugar Hugo Maramaldo, que c-
ftauaen Nápoles, por Coadjutor, y 
Sobreftante del Principe de Orange, 
de recobrar a Capua , Puzol, y Ñola, 
echando deftas ciudades losFrancefcs, 
a los qualcs no folo hazia guerra la 
pefte5fino también la hambre, luchan-
do con los enemigos tan poderofos, 
fuera de los que auia dentro en Ñapo-
les?que ni fe dolían dcllos,™ perdían 
la buena ocafion. Vencidosya cotitã-Aíülio;i 13 
ta dcfuentura,dexando fu larga porfia, Th l̂t íci 
leuantaron vna noche con mucho fi- cI CJ¡U^ 
Icncio el Real.Entendieron los Impe-tli;i'1 
ríales la retirada, o por mejor deziv, la 
huyda.del crirte Campo Frances, y i i-
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narro. 
~~Aft0 Micron tras ellos , y aicançàròn a mú-
j g chosy-que mataron. Prendieron al 
'deídichado Conde Pedro Nauarro 
Pnffioadc^cjo5yení;?nlio>ycftuuo en laPri-
Pedro Na-üpn hafta el tiempo o[tie fe díra. Los 
que pudieron efeapar fe hizicron fuer-
tes en Aiierfa, con fu General el Mar-
¡ques de Saluzp i al qual cercaron lue-
go los Imperiales5y le hizieron rendir, 
con eílas condiciones: Que dexaria là 
ciudad con la artilleria j y fortalep ? y 
ftiuniciones. Que el Marques de Salu-
do 5 y tódos los demás Capitanes, en-
cero Guido Rangon j quedauen preí 
fos.Que el de $ d i í i o , Venecianos yf-
Francefes buclüan al Emperadór todd 
lo qué del Reynó de Ñapóles auian 
tomado. Q^e todos íoâ íoidados de 
iqualquiér condicioñ quefean, dexaii-
¿ o las bahderaáj armas, cauaUos5y de-
ijias ¿ófaS V iàígah tíbremente. QjJ^fe; 
iden á los Capítántô > y oficiares, ^mu-
lasy cauallosde carga, para en que 
vayan. Que los Italianos por feys me-
fes no puedan tomar armas en defer-
uício delEmperadQr.Salidoslos Fran-
cefes de Auería , los Imperiales la 
ideílfuyerón de dos manerasp Fuedef-
dichado ,̂ y fin honra para las France-, 
fes el fin del cerco de Nápoles, La 
primera por la pertinacia de Monfieur 
deLautrech, que eftuuo tan duro y 
porfiado, que viendo alojo, que la 
fortuna le era contraria, rfcTquifo mu-
dar parecer por la grandeçade fu ani-
mo. Tenía por menofeabo y perdida 
de reputación leuantaríèfin tomara 
Napoles^ue es palfion de la gente de, 
guerra querer antes perder las vidas 
quela hõra,y fer muy amigos de fu pa-
recer , fin reparar en lo poco que ay 
que fiar en las fuertes prefentes, y que 
no es en el poder humano, ni perder 
Víio^ni ganar otro.La fegunda caufa de 
fildcftruycionfuc,!a gran enfermedad 
OBC cargó en fu gencc,porque morían 
& «medio. Dizen que fe cauío de 
vnaprefa grande de agua que corre 
en Poggio, que la rompieron por qui-
tarcIamatcM de Ñipóles , que no 
pudierfen m o k r ¡ y derramandofe cf-
u agua por lot Uano f̂m tener corric-
A te,fehizierõ lagunas de cieno que cor-
rompieron el ayre, y con el calor del _ " o 
eitio y caniculares nació la pcíte, que 
porauerfe caufado de lo que digo", la ^rott" 
llamaron eñ lengua Francefa , Po-ia* »«- . 
chen, y Foches, del lugar de Poggi. 
También íc les pegó la pefte de íbl- gua en ios 
dados que auian. venido con los Im- aioxaiTué-
penales tocados dellade Roma, ypaf-con^ \os 
íândofe algunos fugitiuos,como es or-̂ *?3"01" 
dinario, à los Franccfes que los aco-ftan dceM"" 
B gian por valerfe de los aiiifos que da-ros, y ios 
"uan , y la hambre grande que cone-^ei^"s 
Iftç» feles juntò5y lo que comían podrí-atofigaron 
¿o y de mala. manera. Las bubas qüeias í,guas, 
fue la fegunda enfermedad que les/ucme/Ta 
dio, dixeron,que auian nacido de be-̂ J31 h ^ 
ber las aguas inficionadas de fãmofbsde aos na-
que fe vañauan eh ellas. Otros dizenciones taa 
que efte mal vino de las Indias Occi-honradas" 
'; Q i|eiitales:y que es alia muy comunjaun 
i^ie no tan dañofp, como en efta tier-
Q ^ P e yn hecho inhumano rèprehen-
4c£lpbio a los Eípa^oles(que cierto lo 
fu^,fi fuera comó el lo pinta.) Murió 
Monfieur de Lautrech en el Campo?y 
allí dize que lo fepultaron,y que quan-
do los Frácefes fe alçaron, y los Impe-
riales íâquearon fu Ileal, que vn Efpa-
ñól defenterrò el cuerpo de Lautrech, 
y lo lleuò y afcõdiò en vnabodega para 
vènderlo.Y lo que paífa es, que luègo 
que múriò lo pufieron en vna caxa có 
intencipn de entrar con el cuerpo 
D muerto triunfando çnNapolès, obol-
uerlo a fu tierra. Y como el alçarfe fue 
tan aprefuradojy con tanto trabajo, no 
t.uuieron lugar, ni aun quiçá acuerdo 
de licuar el cuerpo muerto, por faluar 
los VÍUos,y quando andaua el Íaco en 
el Real toparon con el ataúd y cuerpo 
difunto, y licuólo eifoldado y aícon-
diolo donde pudojcfperando por el vn 
g gran refeatc. Eftos fon los juyzios que 
los hombres porias caufas cxreriores 
ccharommas los fecrctos y el orden de 
la prouidencia diuina que en efto vuo 
quien lo alcançara? Puedo folo dezir 
que en cftc a5o de 1518. en Italia c-
ftuuieron las cofas Imperiales tan cay-
das y en tanto ricfgo,que nunca en tal 
fe vieron, y dieron vna buclta tal y ta» 
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fauorable al Imperio,qiundo mas fin A rnblccafo dcfinayaron los de la ¡ig-
o cfpcranca elbuan fus cofas5quc parece 
' bien claro el fauor que nuio del ciclo, 
§. X V i . 
T .Vcgo el Principe de Orange y los 
••-Memas Capitanes Imperiales vuie-
ronconfejo para dar orden en como 
fetornafen a cobrar los lugares que 
del Rcyno de Nápoles los Francefes 
aüian tomado 5 lo qual todo fe hizo 
ert poco tiempo , execto algunos lu-
gares en la Pulla, como eran 5 Mono-
poIi,Baríeu,Tiana5 y Malfeti, y otras 
tierrás en la cofia del mar Adriáti-
co s qucRcnço deCheri , y Cami-
lo Orfinojcapitán de Venecianos, tC-
niati fortificadas, y fiie embiado Don 
Herhándo de Gonpga 5 y el Marques 
deiVafto (que yaeíhuaen libertad) 
con partfe del Campo: pero la cofa fe 
alargò,y fe hizo muy dificultofa por el 
focorro yfauortjufc por la mar teman 
cada dia de las galeras y armada de 
Venecianos, de maneta ique fcllos ho 
pudieron acabar efta empffcía. Y det 
pues adelante la vbo de remarar Her-
nando de Alarcon. Por virtud de la li-




y foltaron lo que tenían, y v inieron to- ^ 
das Ias pUças a poder de l \ I p n ú o l c ^ J i - 5 
lio dos o tres que los Venecianos auM 
fortificado. Sucediendo pues en to-
do lo de mas los hechos del Hmpcra- _ ^ 
dorprofperamcntc,Andrea Dona,que 
ya exercia el officio de Capitán gene-p" " ^« 
ral del marjlcgando a la ribera de Ge- iuÍ'¡\4'* 
notiaconfus galeras en fcgtiimicnto 
de las de Francia5que perdida la cfpc-
rança de Nápoles feboluiana fu tier-
ra, vbo cierto rencuentro con ellos, y 
les tomó dos gateras , auiendo antes 
defto tomado otras dos ñaues y cier-
tos galeones, que cargados de trigo 
yuan a fu exercito. Ydcíptics tenien-
do inteliigencia con algunos princi-
pales de la ciudad de Gcnoua, deu-
dos y amigos fuyos5cn Ia qual 5 por h 
gran peftilencia que auia auxdo en los 
Toldados, el Rey de Francia tenia po-
ca fiíerÇa de gente, è\ fe llego al puer-
to, y fin ífe io poder ni ofár defender 
Thcodoro TribuIcio,que tenia la ciu-
dad por el Rey, hechando quinientos 
hombres tn tierra, y áyudado de los 
ve¿in6s y naturalcSj apcllidandoliber-
tad la diò a fu patria i quítaridoel do-
minio yfujeci¿hdélasFrancefcs.Y en j ^ ^ " 3 ' 
ar la coila de Nápoles, cftandoLau- efta libertad a permanecido y durado bor Ana.-
ech fobrella, el qual embiò a ft niií- Hafta oy, y el Emperador la confernò,^1 
:c4 
tr
mo a Simon Romano, a Camillò Or-
íino5a Federico Garrafa^y a otros Ca-
pitanes por tierra, para que hizieflen 
efpaldas a los del agua, y tomaron a 
Monopolijy otras plapsque eílauan 
fin guarnición. Para remedio de lo 
qual, Hctor Pinateli Virrey de Sicilil 
embiò a fu hijo el Conde de Buirreo, o 
Burreío(como otros dizen) con gente 
de aquella lila, para defenía de Cala-
bria, con mas dos mil Efpañoles que 
nucuamente auian paffado con Alua-
rodc Grado fu Macftrc de Campo. 
Venidos p»cs los dichos Efpañoles y 
el Conde a las manos con et Sim o ti 
Romano, le dieron vna terrible rota a 
el y a fus Frímccfcs,alli en la Calabria, 
y le echaron dclla. Ellas y otras guer-
rillas, y cercos tubierou fin con el de 
i Nápoles , que como vieron can mife-
fibifen hartas vefes fe la piído quitar. 
E l Tribuido fe retiró al caftillo, y ani-
só a Moníieurde S. Pol Capitán del 
exercito Frances en Lombardia. E l 
qual entendiendo quanto auia de fen-
tir el Rey de Francia la perdida de Gc-
noua,dexando al Duque de Vrbino en 
el Campo contra Milaivy Antonio deVae i cw 
Lcyúa,efcogiendo de fu exercito q u a - j . y ^ s-
tro mil hombres, p a r t i ó a gran pr i c íàurrc - u 
para Genoua,pení;tndo poderla tornar*''l;tc r*11'* 
acobrar.-pero en llegando halló t a n t a nJÚj" 
refiftencía en la c i u d a d , y Andrea Do-
ria,quc no p u d o coníe^uir fu p r o p o i i -
to.Y c o m o auia venido ¿nal p r o u e v d o 
de v a f l i m e n r o S f p o r a u & r q u e r i d o hazer 
el camino a la ligera , y los de la tierra 
no fe los daban.vbo de boluerfe luego, 
tomando el camino para Alexandria, 
donde quifo paífar el imbierno, y los 
Gcnoucfes 
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0 Gcnoucícs apretaron cl cerco del ca-
^ ^ g ítillo de manera que Tribulcio fe vbo 
^ 2 * de rendir y entregarle, y con efto aca-
charon los de Genoua de facudir el 
yugo Frances. 
§. X V I L 
toque hi-CVpo el Emperador la rota de los 
de ̂ LcTa0 Fr^cc^cs fobre Nápoles, y quan def-
conecaf rá- cchos cftauan, y lo que Andrea Doria 
cefeŝ  cu auia hecho en Genoiia, y la venida fo-
dia, bre ella del Conde de S. Pol> y mandó 
luego lebanrar dos mil Efpañoles pa-
ra que vinieffena focorrer a Genoua, 
o paíTafcn a fe juntar con Antonio de 
.Leyua. Traxò efta gente Don Diego 
Sarmiento vno délos valientes Tolda-
dos de fu tiempo 3 Cauallero natural 
de Burgos, y tan efeogido Capitán co-
mo en efta hiftoria veremos. Tuno 
-Antonio de Leyua auiío de los dos mil 
foldados Efpañoles que auian llega-
do a Genoua,y que en la ciudad no los 
auian menefter. Embiò luego a Ludo-
uico BarbianOjque auia efeapado de las 
manos de los Francefes, para q rigieíTe 
aqueíla getc que venia ignórate de las 
cofas de Italia. Eutrecubolos algunos 
dias Barbiauo en lugares de las mota-
ñas,d5dea penas fe podían mantener 
por la pobrera de los pueblos, y mon-
tañefes. Entro por eftos montes por 
apartarlos de los Frãcefes,que quiílera 
eftortiarlesjq no fe juntarõ c5 Antonio 
.de Leyua,y por aquí los fue guiado pa-
ra Plafécia, dcxãdo burlados a los Frá-
cefes,Venecianos,y Esforcianos q an-
dana juntos cõtra Antonio de Leyiia,y 
•auiendoacrecetado fu exercito, aífi de 
pie comodecauallo > ytrabajauan de 
quitarelpafoaBarbiano para q noíe 
juntafe co Antonio de Leyua.Pero co-
mo guardauan cl pafo de Alexandria, 
y Tortona,por dóde peníauan que ve-
niãjhallarõfe burlados, porque Barbia-
no con los Efpañoles fue por rodeos y 
lugares mõtuofos de las tierras delPa-
pa,y co ta buena diligencia ¿J muy pre-
ño paíf\rõ el Pò, y llegaron en fuente 
deBelziofoj donde luego vino Anto-
nio de Leyua cõ toda la géte q en Mi-
Segunda parte. 
A lan tenia. Tomaron barcas de los de la Año 
tierra,y fin cõtradicion alguna paífarõ ^ g 
el Pò.Nota mucho Galeaço Capella ^ 
para llorar las grandes miíerias de Mi- ^ ^ 0 -
lã que auia venido los dos milEfpaño-niodctey-
Ics tãpobres,que vnosandauafmppa-^^^f 
tos,otros fin camifas,otros medio def-
nudo.s,y tancõfumidos y de ruyn color 
que parecia citar pallados de hambre, 
tanto que los Uamauanlos pobresjque 
•g con eftc pelo los embia de ordinario 
Efpaña,y fuera íalen los que todos fa-
ben.Murieron parte deftos foldados en Lo que «ü-
las montanas, porque los montancies ¿eftos ¿os 
de Genoua con el odio que tenia a los mil tfpj. 
Efpañoles por el faco y entrada quCy^akíIs! 
con el Marques de Pefcara y Tudefcos 
hizieronjos aborrecieron morcalmen-
te,yfaliana los paífos eftrechos ma-
tando los que podían. 
C §. X V I I I . 
A Quatorzc de Setiembredeíle año ^q«c cf-n - A - I T \ * • 1 - Cnt)10 All* eftaua Antonio de Leyua en Mila ton\0 ¿e 
mas falto y apretado de lo que fus ene- Leyua ai 
migos péraban,que el valor y reputa-¿rf 
ciondeíle Capitán fupíian mil faltas, 
de las quaíes eferiuiò al Emperador, 
defpues de aucrlc eferito otras por el 
Capitán Ribadcneyra3y por via del Se-
ñor de Monaco, y del Eípinola : y en j 
D efta le dÍze,como fe juntaron los exér-
citos deVenecianos,delRey de Fran-
cia,y del Duque Frãciíco,y vinieron la 
buelta de Marinan donde el eftaua,y 
hizieron fu aloxamiento fobre vna ri-
bera que fe llama Lanbro, a tres millas 
de donde el eftaua aloxado. Que forti-
ficaron fu Campoy alli eftuuieron dos 
dias,concfta gente. E l Frances traya 
quatrocicntos hombres de armas, y 
£ fin los Archeros, quinientos cauallos 
ligeros,feys mil Infantes , en que auia 
mil y quinientos Alemanes, y Suyzos, 
Venecianos ochocientos hombres de 
armas, mil y quinientos cauallos lige-
ros,delos quales los quinientos eran 
Turcosjocho mil Infantes. E l Duque 
Francifco,quatro mil Infantes , y cien 
cauallos. Lo que el Antonio dize 
que tenia , eran , que de Alemanes 
auian de fer feys mil y quinientos, 
C 
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" Ã " — y dizc luego en cifra. Pero ay cantos A 
t n°g enfermos y mueren tantos,que no ay 
* ' cinco mil que puedan tomar la pica 
en la m a n o . Efpañolcs no an queda-
do ochocientos vinos. Tenia conmigo 
• en Marinan mil y docicntos Italia-
nos entre hombres de armas y cana-
rios ligeros3no llegan a mas de trecien-
tos.Con toda la falta de géte que aqui 
vee vueftraMageftad determine de có-
batir3 porque conozco claro que de g 
otra manera n o me puedo foftener. 
Aqui acaba la cifra , que quifo âczit 
en ella las faltas que auia enfuCam-
p'Ojpor fi a cafo vinieífc la carta a ma-
nos del enemigo 5 que no las fupieíTe. 
Y luego dize que con eña determina-
ción de combatir, efpero los enemi-
gos:los quales paíTaron aquel lambro, 
y vinieron a ponerfe a dos millas de 
donde e l eftaua 5 donde los f a l i ò a re- C 
cibir penlando de poder combatir 
fin mas ventajas de las que en la gen-
te le tenian, y quando llegó a mas cer-
ca de vn tiro de ballcfta, halló que fe 
auían puefto de tras de vn fofo gran-
díífimo?y cortado los cíiminos3y repa-
radoSjComo ñ viñera, vn año que eílu-
uieraaíli ? l o q u a l pudieron facilmen-
te hazer5 porque trayan tres mil gana-
dores fin faltarles vno5y que alTi vien-
do claramente la perdida le parecia, 
quenodeuiayradar con la cabeça en 
el muro: pero que paro tan cerca de-
UoSjComo arriba dixo3 prouocandolos 
alabatalla,trabajandode facarlos del 
fuerte con la cícaramuf a : lo qual no 
Fue poífible cfíuuieron todo cl dia 
deíla manera, tirando los Fráncefes y 
, ligados con veyntc y fiete pieças de 
artillería, poniendo el Antonio íli gen-
te, de manera que no le mataron v n 
Toldado. Era el fin de los ligados de te- ^ 
neraffi a l Antonio efiandofe dentro 
tnfti fucrtc,y por otra parte e m b i a r o n 
dos mil Infantes,y dos mil cauallos pa-
ra tomarle a Milan. Lo qual les podia 
muy bien fuceder , porque n o tenia 
hombre de guerra dentro en la ciudad. 
Ylomifmo pudieran hazeren Pauiaw 
Pero entendiéndolos Antonio d é 
'Leyuajy viendo que no fucedia lo que 
dcfTcaua , que era venir a bacal!», Afi{> 
dize cnc]ír3,quc no podia mat tener J . z ^ 
los Efpañolcs,ni Italianos cnla c.iin-
paña, porque no eran pagados, y que 
eran quatro dias que no comían , lino 
pan y agua, porque los enemigos coa 
la pujança de fus cauallos quuauan al 
Antonio las vituallas que no le podían 
venir, aunquecfto lo auian prouado 
dos dias antes que embiaron entre Mi-
lan y Marinan trecientos cauallos, 
y toparon con veynte hombres de ar-
mas de Antonio de Leyua, los quales 
auian ydo con dos vanderas de Ale-
manes alienarla vitualla de Milan,ya-
parrando fe de los Alemanes, toparon 
con los cauallos de la liga. Combatie-
ron eon ellos, y lalieron con la vito-
ria los de Antonio de Leyua, íiendo 
muerte vn Lugarteniente de San Po!, 
y otros muchos con el , y prefos y 
muertos.Los de Antonio dcLeyua ca-
li todos quedaron heridos. Murió vn 
pariente de Antonio de Leyua, llama-
do Sancho de Leyua, que verdadera-
mente fue caufa de la vkoria.Tambien 
murió lua de Leyua hermano del An-
tonio de Leyua, Alcayde que era del 
caílilíode Milan, de vna herida vieja 
que el año antes fe le apofícmò3y no 
tuuo remedio de fe poder curar. Dízc 
en cifra. Ya no me queda pariente, ni 
amigbjni criado,que no me fea muerto 
en eíla guerra, todos los tengo perdí-
dos^ que pues Dios lo hazia, y era en 
feruicio de fu Mageftad, acordó de ve-
nirfea Milan,y proueer de alli aPauia, 
a Coma, y a Biagrafa: que fe auia le-
uantado y metido en Milan en medio 
del día,fin auer hombre qucles pufieífe 
embaraço. Que los enemigos eran ve-
nidos a vn lugar que fe llama Coca a 
ocho millas de Milan, y hafta agora no 
fe auian mouido. Que fe dezia (dize 
luego en cifra)lo q por fer larga, y difi-
cultofii, no time lugar de poder fiicar, 
díze^de la muerte deMonfieur de Lau-
trecb,que auia cntedido por via de los 
cnemigos,pero no cierto delia, y cier-
to de queDios ordenaria las colas muy 
enfauordel Cefar, yauiendo eferito 
haña aqui dize que recibió vna copia 
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^ " ' del Cefar que cftaua cnRoma5porla 
qualoonftaua la feñalada vkoria que 
Dios le auia dado contra los Frãcefes 
cnNapolcSjy dizeiY ciertoDios mue-
ílra querer cüplircó vueílra Mageftad 
lo que tiene prometido. Agora es tíé-
po que vueí^raMagefbd íigafu buena 
fortunâ y no dexalla paífarcomo fe hí-
ro.Tornaa vfarde la cifra > enla qual 
deue dar algunos auifos tocantes ala 
guerradeLõbardia^porque en acabado 
la cifra dizc:Y tengo por cierto que el 
foftenimieto dcfteEftíido importa mu-
cho^ digo mucho para la grandeza de 
vucñra Mageílad^aííl para las cofas dfc 
Italia,coino para las de Alemana. Los 
exércitos de Francia y Venecianos, y 
del Duque Francifco fe han puedo fo-
"brePauia-En ella ay muy buena gentê  _ 
y eftan dentro potCapitanes de la tier-
rajPedroBotichiclaCoroneldcvueftra 
Magcílad,y Pedro Virago Coronelj y 
cl Capitã Apontoei qual vltimametc 
a embiado dentro con dos vanderas de 
Alcmanes3y tãbicn e embiado al Con-
de Ludouico deBelzoyofo3 el qual ca-
yo malo, y eftuuo en cafo de muerte, 
y plugo a nueílro Señor de darle fàni-
cladrquc fi muñera V. Mageftad perdía 
vn muy buen y verdadero feruidor. La 
tierra cfbi muy bien fortificada, y artî  u 
lleria y poluora harta. Bueliie a la ci-
fra, y en obra de veyntcy cinco ren-
glones della, parece que dize algunos 
auifos del cílado de los enemigos , y 
tratos que con algunos tcnia3de lo que 
auia menefter para la gente que tenia-, 
íin los Efpañolcs y Itaíianosjartillena, 
municioncsjcauallos ligeros, gente de 
armas,y efpias,y los reparos de las tier-
ras que no coftauá poco, Y como auia 
cícrito largamente al Principe de Ora- £ 
ge de todo lo que fobre cílo le parecia 
conuenicntc alferuiciodel Cefar. Y 
dexãdo la cifra enla letra comü acaba 
la carta diziédo.-VueftraMageftad mea 
quitado el crédito; que es quitármela 
vid&ennoauer mandado cumplir con 
Francifco Dada3 y con luán de Marín 
üjs cãbios.Porque fi aquellos fuera cu-
Segunda parte. 
plidosjíiiepre fe facara déllôs qualquier J 
cofa en tiempo de las neceífidades. Y ^ . 
pues ellos aii dado aquellos dineros •* % ' 
por vna letra que les mõftfe de vueftra 
Mageftad, la qual dize quç todos los 
que me dieren dineros V. Mageftad 
los mandara pagar, humilmente fuplr» 
cò aV. Mageftad 5los mande pagar y 
cumplir con ellos, porque fe haga lo cj 
es razon?y fe mantenga el credito,pues 
es para mas feruir a vueftra MageftacU 
y quando vuiere mandado cüplir con 
ellos,mandc q fus fatores auifen dello 
aqui, porgue fafta agora no lo' an hê  
cho. A fallecido en efta ciudad el DCT= 
que deBenoua,el qual luego que llego 
en el llano de Italia el Duque de Brü* 
zuic fue házia el,y vino acá juntamen-
te con el: íiruiendo con mucho gafto: 
y tal que por foftenerfe yo fe que fea 
empeñado.con muchas períbnas. A 
feruido a vueftra Mageftad haftaque 
acabó niuy bienry porconüenir en íe- ' 
mejantes cifos dar buenos exemplosj 
parece me que yo no deuo callar 3 V . 
Mageftad que cuplé a fu feruicio que 
lo haga bien con fu. hija y pófteridad¿ 
Queda por principal de la cafa Barna-
bé Adorno fu hermanojque fe pueda 
llamar fu hijo, a quien el Duque de 
Brunzuicy yo,peníando quefe auiia de 
yr a Nápoles, acordamos de darle car-
go de mil Infantes y cien cauallos. Pa-
receme buen CauallerO, y perfona de 
quien vueftra Mageftad puede eíperar 
todo buen feruicio. Genoua importa a 
fu feruicio lo que fabe , y cada dia 
íè prueua,que ft fuera para vueftra Ma-
geftad, faltaranle muchos trabajos de 
los que a auido.Pareceme que cumple 
a fu feruicio tener en pie efta cafâ pueS 
todos los delia an fido íiempre buenos 
feruidores de fus coronas, y en ellos 
fiempre fe hallo fe. Vueftra Mageftad 
a de tener por encomendado al dicho 
Bernabé, confirmándole en fu ferui-
cio,y tratándole como al mifmo fue-
gro. Digole todo eílo por lo que yo 
foy obligado a fu feruicio ¿ y pues que 
Dioshazefus hechoscomofe vee, vue-
ftra Mageftad a bien de mirar en no 




.^ i^ cn verdaâ no creo f ot lo que (by 
.. mfòrm-ádo qííê k conucnga l a libcr-
^ 5 2 S-*áddeÍlasNü€ftro Señor k vida y Im-
perial Eftádo de vueftrà Mágeíiad cou 
a c r e c c h c a m í e n t o de Reyaos y Seño-
ríos guarde y p r o f p e r e j C õ m O p o r vue-
Ãrá Mageftad es deíTeado. Fecha en 
"Milan a 14;de Setiembre de 1528. 
: piesbefi, AN-TONIO-DS--.Wrrá; • ' 
N çl- eftyío y lenguaje deíía carta 
í ê ec&a bien de ver e l animo brauo 
y varonihdefíe Capitán, y l a verdad y 
«iiterezaco quekablaua afu Principe, 
¿efTeando í m s fu feruic^quc los inte-
refíes,que colifonjas y palabras dulces 
pretenden de los Principes los que no 
íbn como Antonio de LeyuaDefpues 
q u e eícriuiò eíla carta eftado cõlàs po-
cas fuerças q enfila dÍze3hizo la fuerte 
que aqui veremos3c5 que d i o gloriofo 
fin alas contiendas conFrancefeŝ y los 
acabó de deftroçar y lanpr de Italia, 
Hecho digno de perpetua merooria. 
Auian tomado i o s Francefes a Morta-
ra-por fuerça de armas, y Felipo Tor-
níello dejando a "Nouàra fe' attía reti-
rado en Milan. De manera que ya no 
quedauã aios Efpañoles de la otra va-
d a del r i o Tefin f̂ino dos ca£fcilios:y los 
Venecianos paíFado el r i ó Ada, fe auii 
boelto a Marignan, y los Esforcianos 
fe: auian repartido entre Francefes y 
Venecianos.Y como no fe atreuieífen, 
oaiófehallalFen poderofos para aco-
líiecer a Antomo de Leyna^acordaron 
quefe parttefíe el exercito, y'que los 
Venecianos í ê âcogreffen a 'Cafal, y 
l o s Francefes a Biagrsfa, y que con la 
gente de acauallo- impidieífen e l .paC-
» de las vituallas que reco gia Antonio 
«kLeyna^penfando que en breue tie-
pb Milan fe rendiria'.Pues por las lar-
gas y cótinuais guerras en fus campos 
iío;feauia ferabrad-© ni cogido pan: y 
fes demás pcouifiones eftauan confu-
midasrpor lo qual fe temia vna. mor-
calhlbre.Pcrôelfranees defengañado 
de tajes elperaiiçasr no hiendo mane-
A ra parã cobrar el Eftado-de Milan, de-
iiaque el Reyle aüia mandado, que 
pvifieífefus fuerps contra Genoua, y 
que por efto le eonuenia mas paífar el 
Pò pueslõs Venecianos dcfde Cafalj 
y los Esforcianos defde Pauia y Begc-
ben podian apretar los Efpañoks,para 
que no fe defmandaiTen, ni atreuieíTen 
ftíàs por la tierrâ-.De manera qiie buel-
... tos lòsCapitanes al Real,luegolosVe-
g ¿tecianoá partieron deMangnan3y el 
Firances que eftaua mas cerca de Mi-
lan̂ fue a Landriano doze millas de allí 
entre el camino dé Pauia y Lodi5 don-
de por embíar el vagage con la artille-
ría en la vanguardia que fe adelantó, 
el fe partió algo tarde con la media ba-
talla y retaguardia. Supo Antonio de 
Leyua por las efpias que el Frances fe 
détenia en Landriaho?y que auia mar-
. chado parte de la gente,y luego llamó 
fus Capitanes a confultâ y dixoles* 
c 
§. X I X . 
CEñorcs y amigos míos grande esa 
mi ver la ocaíion que fenos ofrece 
para alcançar del enemigo vna feña-
lada vitoria. Porque fegtm e fabido 
los Venecianos y Esforcianos fe an 
apartado de los Francefes en Marig-
. nan, y el francés fe eftà aun cn Lan-
tkiano. Dias a que tengo gana de pe-
0 learcon ellos, fi me feguisno dudo fi-
no que con veílro gran esfuerco lo 
tomaremos antes que fe pueda armar, 
ni ordenar la batalla: y fi a cafo fe fue-
re de ayuntes que lleguemos 5 no nos 
puede faltarla honra de aucr efpanta-
do y hecho huyr al enemigo , yferà 
cierta la prefa que dela retaguardia 
emosde auer. Fueron todos del pare-
cer del Antonio, y luego tocaron al 
arma por toda la ciudad, donde efta-
uan tres mil Efpañoles efeogidos, y 
quatro mil Tudefcos , y algunos Ita-
lianos 5 con otra gente de acanallo, 
numero bien defigua! y inferior, fê  
gun era grande el de los enemigosy 
como dize Antonio de Levua en lar 
carta que referi eferita.al Emperador. 
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^5í~"toSr jjeeháranfobre ias armas fus cami- A 
I 5 2 S topara conocerfc de noche.' Yíibícn 
Antonio de Leyaa eítaua tocado de 
ía g o t a ? fe armó y puío en vna f i l i a , y 
a braços de quatro hombres íè hizo 
Ikaar, y echando delante la Caualle-
ria? hizo de la Infanteria dos efqiradro-
nes con íus mangaŝ vaa de EípañoieSí 
y o t r a de Alemanes, y en guardia de 
Ía artilleria yuan los Italianos.Con.éíle 
orden fue caminado contra los Fran-
ceíès, con harto efpanto de los de Mi-
lan, porque como no fabian la diuííion 
de ios de la liga, ignorauan el.fin defta 
jornada, fabiendo principalmente las 
ventajas que en gente los ligados te-
nian.Finalmente falieron en la mane-, 
ra que digo vna noche, fin tocar trom-* 
peta ni atambor, y alfi fueron fin ef* 
truendo ni ruydo, hafta ponerfe dos 
H i i l l a s de los enemigos, donde tuuo Q 
otro auifo Antonio de Leyua como 
eftatian en Landriano. Mandó luego 
a los fuyós que alargaífcn el paíTô y co 
eíla diligencia los tomó antes que del 
fueífen fentidos , c o n tanta alteración 
y efpanto, que les faltó juyzio para tô  
mar las arma$) y ponerfe en orden, pa-
renciendoles con él temor faiteados, 
que eran mil contra v n o . Y como fa-
licndo el Sol vieron los Francefes la 
gente de Antonio de Leyua encami- D 
fada, que con la luz blanqueauan, per-
dieron de todo punto los ánimos, y el 
Conde de San Pol fin juyzio, ni faber 
que remedio tiendria: cípecialmcntc 
porque començando en orden fu par-
tida auia embiado delante házía Pa-
ma d Guido Rangon Capitán de fa, 
vanguardia,para que tuuieffe apareja-
das las pofidas ,y auiafe alargado tan-
to , que no auía lugar para embiarlo £ 
allamar. 
Hitando aífi el Conde faiteado de 
fus enemigos, Antonio de Leyua lo 
Vence An-togió en-medio, y en la batalla, yert 
iCcTua icn- ̂ a retaguardia del Campo Frances vuô 
indo en vim tanto defórden, quefibien el Conde 
K-raí a?C" ^0'̂ lle puáo por componerlos, y 
f efiftir/a 'defenfà fue en vano, porque 
conde de fue tan g « á e el ímpetu de los Efpa-
lo prende sioics^Q íMfe oieronlugár, ni nizie-
roh más: qüe'déíma^ar^yifarik 'p6$'tyei¿* " ^ 1 ^ 
cidosjy fucedió en fzúor .áe Añtóníó ~ , 0 
d e Leyua,para qtie fliefe mayor-tttVi* ^ T * ^ 
taria--, que ca-yo vn'Garro en que 'yua 
vna pieça. grueíã de la artillería dé 
Francia.en medio del camino que èfo-
ua lleno de lodo,y muchos Francefeŝ  
y entre ellosCauallefds-nobles fe apeâ-
T o n de los cauallos, y t̂rabajaüan poíf 
alçarlo, y adouarlo pará q pudiefTe el 
carro caminar, y n o quedaíle en p o -
der de fus enemigoŝ que los Francefes 
lo tienen por mengua y afrenta. Efte 
embaraço dio lugar para que Antonio 
de Leyua paíTaífe con fu Infantería de-
lantera quâ! coma llegò^y la Caualle-
riaFrancefi peleafe animofamente, l a 
batalla del Conde de S. Poicon quieã 
también fe auia juntado la retaguar-
dia, començò en v n momento a bol-
uer lasefpaldas. Porqoe Antonio de 
Lcyua3armadode reíplSdecietesarmas, íeroz 
y con muchas plumas fentado en f u ^ " 1 ^ 1 ^ * 
fiíla,mandòalos que en ella lè íleuaua^ niode Ley* 
q l o metieífen en la bataíla,con lo qual «amlab* 
pufieron todos los o jos en e l , porque 
aípda la celada ^ o vifera animaua 
con terribles vozes a los fuyos, y con 
folo el mirar efpantaua a los Fran-
cefes. En efte medio los Alemanes 
y Francefes boluieron. afrentofamen-
telas efpaldas : tras ellos huyó l a In-
fantería Francefa,yluego k Italiana^ , 
fin mirar en la honra, y verfe vencidos 
de los que ellos penfauan cercar y ven-
cer. Fue poda l a gente que murió en 
êíta batalla 3 porque ni pudieron los 
arcabuceros hazer fu oficio por eftac 
^mezclados Francefes, y Elpañoles, n i 
e l artillería fe pudodifparar fin yguaí 
peligro y daño de amÍgos5y enemigos. 
E l Conde de San Pol General de l o s 
•Francefes queriendo palfar el fofo, da -
d o v n peligrofó falto con fu caualló» 
fue prefo de la Caualleria, y lo mifmo 
Geronymo Caítillon y Claudio Ran^ 
'gon,varon muy esforçado que-auia fi-
d o Capitán de la vanguardia.También 
Eftefano Colona a l paflàrdel valladar 
ó fofo cayó, y fu cauallo (obre e l , que 
eíiuuo en peligro de Ia vida D efla ma-
nera tomaron lõí Efpañoles 'è'n âquè* 
to, Hiftoria del Emperador 
k-yitoría loícauallos, las beftias, los A ps a cl,y a los demás que nuian rebe-
"ado en aquella guerra , y ames que (c ^ 0 ' A «arros 9 y ropaác ios Franccfcs 5 y *dcl 
í ^ 2: - excrucOíy laârtilíeria y vanderas* Los 
que efeaparon jdexando el vagaje^die-
t:pn. .cerca de Pauia en manos de los 
jókbdos de Piccnardo?quc eílauan alli 
pn guarnición , los quales los dcfpoja-
xoivtambien ̂ c las armas y cauallos, y 
vierou por experiencia quanto mas 
^uede culos hombres laauarieia qü 
1c cxccuuffcjfuc hallado nmeno en la 
cama.No falto quien dixo que le auú 
ahogado con la ropa que le ccliartm 
adrede encima de la boca , porque el 
Alcayde Icart queriendo librar de la 
culpa que todos echarían ni í ropera* 
dorjpor mandar matar a Pedro Ñauar* 
roCapitan de ranto nombre,couio fus 
Año 
i y i tf. 
i ic 
Fama in- Ja^ipiftad.Fix tan grande iáreputacio B valcrofos hechos merecían, quilo que 
^ ^ ^ y j c r c d k o qúecon cfta vitoria y pri- no murie/Tc por mano de verdigo el 
de £ofí del ^Sêjíeral Frances ganó Anto-tomo 
Lcvua. pip de Lreyuay'que qinguno de los Ca-
pitanes de aquel tiempo tuuo ma$ fa-
ma, ̂ aíli ert tomar;eonfejojcomo en el 
valor p«ra execucarlo; y dezian que fi 
quiera falud i fe ygualara coa el gran 
Capitán fu Maéñro. 
.'T por lorque en fu carta pocos dias 
queen tiempos pafíados auia ganada 
aquel mcfmo caíhllo donde eftau* 
prefo. 
Fue tan (ingular hombre de guerra 
Pedro Nauarro,aífi por mar,como por 
tierra,qiic fr podia poner con los mas 
famofos Capitanes Efpafiolcs de fu íi-
^<Í,<I con fañano fe boluiera Frances: 
élites defta, jornada efcrSta .Üize, del ç pero ni por eífo es bien perder fu me-
^ 7 aprietoen -qUe eílaua, la falta de gen-
ce que cenia , las enfermedades ydif-
guftos de'; los fuyos, y la potencia del 
enemigojrefplandccc mas fu hazaña. 
Sucedió cfta rota del Conde de San 
P0I5 vn junes muy de mañana aveyn-
te y ynodc luniojaño de mil y quinic-
tos y veynt'e y-nucue* 
- . X X / 
DTxe irotno el Conde Pedro Nanar-Pedro Na- - ^ h S l á o . ^ c í o eh• Aucrfa, y por 
uarro. laobligacion que efta hiftoria le tie-
íüí ípues a-dado tanto: que dezir en 
dla^por fus grandes heehos^unque el 
•negó fu nación 3 y fe boliúò eontra fu 
Rey y Señor natural, dire aqui el fin 
¿jue tuuò 5 que no fue tan dichoíb co-
mo merecia. Los Efpañoles le dauan 
moria.Era Pedro Nauarro hidalgo de 
Valdcroncal, que es en Nauarra, gro-
feroen gcftoy trage. Anduuo ñendo 
taanecboen la mar de Vizcaya: pero 
dexo aquel officio inclinándole fu ani-
mo a mayores cofas, como dcfpues 1c 
íucedicron.Pafíb en Italiajy fue criado 
del Cardenal luán de Aragon. Abor-
reció el palacio, y fuefe a Ta guerra cÓ 
Pedro Montano Capitán general de 
Florencia:cl qual 1c llego a dar treynta 
ducados cada mes de paga y ventaja Y 
luego le dio fefenta por minador, c in-
geniero,^ por fu índuftria tomó a Sar-
zana-Dc alli fe hizo cofario cótra cofa-
rios5yhizo mucho daño en la cofta de 
Berberia,y por efto fe llamó entre mu-
chosjRócat el falteador.Trasefío fcíuc 
aNapolcs,quado fe comcçrauala guer-
ra entreFrancefcsyEfpníiolcs^yalcan-
Orrc-i k'.-.ik 
en roftrô,que auia fido traydor dos ve- £ çò mucha gracia con el gran Capitã, y 
zes,y paííadofe a los Francefes Pufie- gran fama y reputación entre loldados. 
jronlc en Caílilnouo,que el auia gan;t-
^lo-Vfocl Caílellano con el detenta 
corteíiá y humanidad, que 1c hizo vna 
chimijiea, donde quando vuieííe frío 
í i calentaíre,que deuio defer el ma-
yor i-egaio que le pudo hazcr,y no era 
•pequeño para vn hombre viejo y cn-
fcrmOrPoco defpues embiò a mádar 
el Emperador, que cortaííeu las cabe* 
aprouando en la guerra cxcclcntitli-
mamente.Y en Cañóla, y Taranto íe 
vuoingeniofiiíimamentc: por Io qual 
todo le dieron el Condado de Oiunro, 
honrándole con aquel titulo y orros 
/auores-Minò dentro en mar, y en vi-
nas peñas la torre de San Vicente de 
Napolcsvy Caftilnouo, que atronó la 
ciudad^y dio en la mar con el Alcayde, 
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r Año ^ ̂ rcynca íóWados. Vino a Efp^ña tc-
j g iiicndo guerra el Rey Católico con el 
* Rey Luys de Francia, y por fu confejo 
y traça fe hizo el cañillo y fortaleza de 
Salías en Cataluña. Trato luego la 
guerra de mar corra los Moros de Ber-
béria profperamcnte > fino perdiera lo A 
délos Gelues. Porque gano el Peñón 
de Velez de la Gomera 5 y el de Argel, 
BugÍa3Tripol. Mandóle bolucr el Rey, 
dexando la flota en Nápoles a fauore-
cer al Papa con Don Ramo de Cardo-
na3porque fe auia concertado con el5 y 
con Venecianos contra Franccfes;, y en 
la batalla dcRauena,tan nóbrada y fan-
grienta fue prefo y herido, y licuado a B 
Loches deFrancia5adonde le tuuicron 
mas de dos años. Procuró mucho fu li-
bertad por viaderefeate: pero disimu-
ló el Rey Católico con el, aunque por 
información de Don Ramon de Car-
dona Virrey de Nápoles, fobre aquella 
batalla perdida, y aun dizen que por el 
Duque de Alua Don Fadrique de To-
Iedo,porIa defuencurada muerte de fu 
hijo Don Garcia. De fuerte, que enfa-
dado de la prifion,y enjoado,porque ni 
con fuhazienda,ni en concierto que^ 
hazian los Reyes , le facauan dcl!a,fc 
encomendó y ofreció al Rey de Fran-
cia recien heredado, renunciando por 
eícrito, y dcfnaturalizandoíè de Eípa-
ña,con dexacion que hizo, aífi del 
Condado de Oliuito , como de lo de 
mas que por fus buenos feruicios, y 
merecimientos vuiera de merced. En 
Nápoles el Rey Francifco le refeató, 
pagando a los que le prendieron.Hizo- D 
le Coronel de los Galeones , y Nauar-
ros,que licuó a Italia fobre Milan, y fe 
aconfejó mucho con el en aquella 
guerra. PaíTó Pedro Nauarro el artille-
riaporlos Alpes con gran ingenio , íi 
, bien con trabajos: y derribó vn gran 
kençode la fortaleza de Milan, que 
nadie le creyera , minándolo : por lo 
qual fe dio Maximiliano Esforçia Du-
que de Mikn. Venecianos lo pidieron E 
para contra Brefa al Rey, que tenían 
eftccaíHUo por inexpugnable, fin mi-
nas. Fue alia con los Gafcones, pero 
no fe pudo tomar(fí bien hizo maraui-
Año 
5 2 $ . 
llas)porelcsfuerço de los Alemanes," 
y Efpañolcs que alli auia con D õ Luys 
Icart. Fue defpues con armada fobre 1 
Sicilia, fo color de yr contra Moros y 
cofarios , peníando reboluer aquella 
Isla contra el Emperador, Dcfcmbar-
có cerca de Nápoles por ver fi fe leuá-
tarian algunos por el Rey de Francia, 
y eftoruò que la armada de Efpaña 
no fucííea Berbería. Fue luego co qua-
tro galeras a íocorrer a Genoua, quan-
do el íacormas llegó carde y a nial tiern 
po ,yaífiie prendieron Eípañoles, y el 
Marques de Peleara lo embiò a Caítil-
nouo de Nápoles, que fue para el vn 
gran dolor por auer triumfado en e l , 
ganándolo aFrancefes. Soleáronlo de 
ay a quatro años3en trueco de Dõ Hu-
go de Moneada primero que fe libraífe 
el Rey Fraiicilco, cuya madre y Lau-
trech lo deíTcauaii tener para laguer' 
ra que querían hazer en Italia con-
tra el Emperador. Sucedió luego el 
faco de Roma, y la prifion de ClcniJtc 
feptimo,yvuo deyr Lautrcch , como 
queda dicho. Traxo configo a Pedro 
Nauarro, por cuyo parecer fe guió en 
toda efta jordana, y ei aííiéto del Real, 
y diligencias que le hizieron ( que fue 
de lo mas notable, que a auido en el 
mundo) fe hizieron por orden de Pe-
dro Nauarro , aunque por el valor de 
los muchos , y grandes Capitanes que 
la defendieron no íc ganó. Otras mu-
chas virtudes tuno de iabio, y pruden-
te Capitan.Fuc veturofo la mayor par-
te de fu vida, y eftimado de los Re-
yes. Su confejo era maduroyfano en 
traçar y aífentar vn real, y en hazer las 
trincheas, y otros reparos , ninguno Je 
hizo ventaja en fu vida, y pocos fe le 
ygualaron.Tuuo el fin que dixe, quan-
do ya era viejo y enfermo, que tales 
dexos tienen las mayores venturas de-
ita vida, y afsi ay poco que fiar en 
ellas. 
Ya que emos acabado porefie añoM*1™-
- .* r 1 • 1 r mit'ncopa-
con Italia , lera bien dezir otras coias^j., 
particulares tocantes al Imperio. EftS-^e^"*-
do el Emperador en Valladolid pri-
mero dia de Agofio eferiuió a los 
Principes Elc&orcs del Imperio5 ya 
Ü 2 \ 
"-rr"'—los demas>y a las ciudades, llamando- A 
•Oo ios parala DiecajO Corte de Efpira ? 4 
í 5 2 S-fchallaíTen juntos para el mes deHe-
. brcro del año íiguiente.y por fu aufen-
cia en el Imperio nombró por fus Le-
.. gados 5 o Vicarios Tenientes, a fu her-
.mano Don Hernando 3 Rey de Bohe-
mia, y a Federico Conde Palatino,y 
'a Guilielmo Bauaço 3 y a los Arçobif-
„pos de Trento 3 y de Hildefía . 
. De Burgos fe müdo la Corte a Ma-
drid. Efte año, y a i ? , de x̂ bril de B 
•1528. fue jurado en San leronymo 
d̂el Pafo dcfta villa el Principe Don 
Felipe 11. hallandofe en eñe ado mu-
chos Perlados y grandes del Rcyno, y 
los Procuradores de las ciudadeŝ que 
fe auian juntado Cortes, en las quales 
. prefidio Don loan Tabria Arçobifpo 
, deSanua20,vPrefidentede CaftilIa.Y 
luran al • r t i i c 
Príncipe .aquí íe ordenaron buenas leyesen fa-
Don Fcli-borde los naturales5ycontra eftrange- ^ 
ros, en materias de beneficios, peníio-
nesy Canonicatos, Dotoralesdélos 
Medicos,y Cirujanos?y hidalgos, y o-
tras cofas. 
§. X X L 
pe 
—-—;—"VT^ ay coraçon tan firme, ni de aze-
n0 ^ro^que fila tempeftad porfía no fe 
1 5 2 9* rinda.Prouò el Rey Francifco los me-
dios poífibles para dar libertadi a íi y a 
fus hijos,engolfofe en vn mar de pefa- jy 
dumbresjleuantò el mundo contraía 
fortuna de CARLOS V. Vimoslc tur-
badora Roma cautiua,íàqueada3y pre-
foelfummo Pontifice,.los Cardena-
les en cárceles, Obifpos mal tratados 
.y heridos , robados los templos , y 
.los lugares facros profanados 3 car-
.teles,defafíos éntrelos Reyes, con̂ -
juraciones , ligas de muchos contra 
vno , y C A R L o s folô  y folo Dios E 
.conel, (como fus enemigos confef-
faiian)fin falir de fu cafa, venció a to -
dos , y traxo apretados á querer la 
• paz que aqui veremos. Los princi-
pios defíe año de 152^. dieron ma-
las efperanças de la paz que todos 
deífeauan ? que antes entendieron 
que auian de fer mayores los ma-
rles. Porgue en Milan andauan las 
cofas entre Antonio -de Leyua, y los ^ o 
Capitanes de la liga tan a malas , co- l 2 ^ 
vno queda dicho. En Napoks , y 
toda fu tierra , porfiauan algunos 
rebeldes en tanta manera , que 
el Marques del Vafto , (a quien fe 
-encomendó .el - allanarlos ) no fe 
.podia aueriguar con ellos. Lo que 
en la Pulla y Calabria hazian Ve-
necianos , Françtfes y los del Pa-
.pa^mas pareciañ robos y hechos, de 
íalteadores entre . gente d e r a z ó n 
que guerra. En,Efpaña íe hizo llama-
miento general _ de. los Caualleros 
con gente de guerra , recelandofe dé 
las armas y gente que el Rey de Fran-
cia Icuantaua: y la Emperatriz efcriuio 
auifando defto a treynta de Abril, y el 
Emperador defde Lérida , a 24. de 
Abril,a todos los Grandes del ReytiOj 
diziendo que el Rey de Francia hazia 
demoílraciones y apercebimientos 
para entrar por Nauarray fus comar-
caŝ  que traya para ello Alemanes, y 
buen exercito, y que para lo fauore-
cer venia en períbna, acercandofe a e-
ílas partes,todo fegun fe creya para c-
íloruar fu yda en Italia, y que aííi con-
nenia que todos los Grandes y Caua-
lleros fe apercibieífen y pufielfen en 
orden los demás para poder partir 
con la gente de guerra, luego que 
fucíícn auiíados , pues a todos toca-
ua la defenfa del Reyno. Demas de 
que amenazauan , , y íe dezia de 
cierto que auia tratos con el Turco, 
para que baxaífe en eílas partes con-
tra el Emperador^ que es el lo vitimo 
donde pudo llegar vna paífion ciega, 
yíinalgun refpeto honrado. De to-
do tuuo auifo el Emperador, y fe te-
mió harto la venida de vn enemigo tan 
poderofo en Alemana , y Italia , y 
por efto embiaron a fuplicar al Em-
perador con mucho encarecimiento, 
que dolíédofe de fus vaífallos les fuef-
fe a focorrer. Siendo tan neccífaria fu 
perfona para confuelo y animo de los. 
fuyosjy demás defto auiendo de recc-
bir la corona Imperial de mano del 
Pontificc,queya fetrataua dello, de-
termino deyrfc aBarcelona^para cftat 
mas 
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- . ^ — mas cercan yjJoilcr acudir con mayor A do de toda la nobleza de Caílilla, y Ia " ^ - *" 
Oo brevedad a lo n?as fprfofo, y dar orden Emperatriz fe boluiò a Madrid- Antes 0¿ 
1 * ef̂ '̂ ue fe'apreílafíe vna gfuefa arma- que ei Emperador, falieflfe de Toledo 
á l? Quifo que la Sereniñima Eitiperã- hizo fu teílamehto, y dexo en poder 
t̂ríz-fu mugér5conelPrmcipeDonFe- deDonluanTabcra ArçobifpodeSã-
\lipe 3 y Infanta Doña Mariâ  fui hijos riago3y Preíulcntc de Caílilla dos co-
SflleelEm-̂ quedaiTen en Caftílla para el buen go- pias del,vna en lengua Latina,y la otra 
\L¿rd í ^crno ê̂ a* .Determinado pues en e- en Caítillano.De lo qual todo antes de 
taltaha*' ftojpartiò de Madrid, para Toledo, yen fu partida dio cuenta a los Grandes 5 y 
Quédala "cl|nes de Marpdefte año i j2jSí-par- ciudades deílosReynos^efaiuiendoles 
rózPcn d tio 4e Toledo para Ara gonjacompaña- deíh manera. 
Gobierno l.C. . • • 
§. X X I I . 
toque cf- A - Todos esnotmo y qmnto eyo dejjeáda y dejfeo U fâz^runiuerfalde 
Empcraior / V ¿* Chrijliandad^y lo que Ue trabajado y promrado.T amque es ue- -
3iReynofoT .,•/ ; ik nido en los medios quefabeys de foltaral'Rey de Francia , y en otros 
dek Cha- 1. tan jujupcacLos que no me an fido prouechojos> no a bafiado para eje-
fopwdda.7 J&ãrji J cada dia a crecido la foberuia de nuejlros enemigos. T cerno qmera 
que mefiro Señor ayudando nuejlra caufa por fir tan jvífla nos a dad.o njitom, 
. y poflreramente jue desbaratado el exercito ̂  que tuuieron Jobre nuefira ciudad de 
Nafoles 3 ammdo ocupado la mayor parte de aquel Reyno^ y ejlando en tanto pe-
ligro de perderfi deltodo3 agora meuamente torna a juntarle ; y m algunos luga-r-
fes y fuerças del dicho Reym de Nápoles que les quedo > y por todas las otras 
partes que pueden > bazen grandes aparejos y y gente para continuar fu dañada 
intemÍQn>e trabajan de ocuparnos el dicho Reyna de Nápoles y j el de Sictltaiy la 
qit>e peor es, que procuran con el Turco que baxe poderosamente en Italia y para, 
que yo tenga mucho quehacer en rejiflirle* De todo lo,qual efley muy certifica-
ao por cartas e menfageros y queme an embiado los •miniaros que alia tengo. Los 
qudes con todos ios que dejfean mi fermeio me, amfan y que pues probados 
y procurados todos los medios de paz no aprmechti y que fola mi perfona es la 
que lo puede remediar > fuplkando.me > e requirietdome que con toda breuedadyaya 
a ¡¿correr aquella parte ¿donde ay tanta necejfldad^fmo quiero '-ucrla defiruyda para 
los Chrifiianos3y ocupada por los infieles. To ^ i f i a fu infiancia y y la obligación que 
tengo a ello y y que fipor mefiros pecados aquella tan notable Prouwcia fe perdiejfey 
allende de perder yo tales Rey nos de mi patrimonio quedaria todo lo demos en peli-
gro.T confidvrando el trabajoy auentura en que la mayor parte de Alemana efiàde 
¿partarfejio filamente de la'-union de lalglefia Romana y mas de fer de los Tur eos 
ocupada e deflruyda^donde. el Serenijfmo Rey de Vngriam hermanoyy yo tenemos 
t;des Eflados de nuefira patrimonio. T demos de las obligaciones > que yo a ella 
*imgo y lo qual parece > que con ayuda de melho Señor, con el faúory focorro de 
nmfiraperfona y o acercando nosaaquellas partes y porque con efio fe puede efite* 
rar en lo de la paẑ  en mefiro Señor y que tanto auemos procurado y y defeamos 
fe tíziejfe mejor y que haftaaquiyy para lo tratar efiañamos mas cerca. T en-
tendemos de ofrecer y ynsenir en tales medios , que con razpn no fi pueda reu-
Segunda parte. ^ 
2 6 Hiíloría del Emperador 
far. T ^ando m*s el Kty de Francia viere mejíra determinación, es de creer " " ¿ ^ 
que masfrefio yerna a dexar las armas >y hatjr lo que deue a la paz ^ 
yo tenga yolmtad de ponerme a los trabajos^ que en mpajjkdaa Ual¡ 
fucedery parezca fermuy neceffarta la breuedad delta ¡todautapor el 
¿ t ^ S JqM p t .  ze  , T aunque t ¿ 2 $ 
* • ' ' ' • ' ' — - -rf'-J' - **'(ÍA me podran 
mudo amor 
qtte a efiosReynos tengo ^y loque fiento aparta) me delias > dttet mino de primero 
tentarlos otros medios > y m executar efle fino fuere con muy grande ¿y efirema 
necejjidad. Vero porque los fubditos y vajfaílos > que en aquellos Eeynos tengo co-
nozcan y que mios e defamparado en tiempo qm tanto peligro fe efpera> con la Teni-
da de los Infieles ¿y por dar calor >y fituor con efperança de mi prefencia a todo la 
de alia , y eftar mas cena de donde poner paz_, que es lo que yo mas de feo > o de otra, 
qualquier manera^nueflro Señor deiuen fin^cemo ejf eramos en ¡u lontLd3ymfe-
ricordiajnlos males que la CkrifiianJjtd padece^determino de yimcA U ciudad de 
Barcelona •> dexmdoos aquiala Emperatriz mi muy cara3y amada muger s con 
ínfancaDo- /w illufiriffmos 3 Principe Don Ftltfe, e Infanta Dona María mis hijos s aquten 
naMur.a. ^ buena goucmacwn defies Eeynos y tan encemendada 3 qutefpero en D tos 
me firo Señor no hora jaita mi per fona* A l&efperare yer 3 como fuceden las cofas de 
I t a lu , y ¡i fueren demanera que ton paz,, # con guerra fe puedan remediar buena-
mente fin mi perfina>mi bueltapodra fer mas prefto : f i fucedtci e para que en todo 
esío fea neceffana 3 efioy determinado como e dtcho de ponerme A todo trabajo , y no 
-dexar perder en mi tiempo la Chnfiiandad>ni lo que Dios mea dado. De Jo que a-
l l i determinare bazer^y de ¡o que fe prcueycre>affi para la buena gouernaaon de-
Bos Eeynos, como para las guardas de lasfronteras dellos 3edeAfrica por mar 
por tierra os auifare¿certificándoos¿que pajfando en Italia 5 o quedando en Bar ce lo-
najni buelta a efios Eeynos fera lo masprefio que f ia pofible ¿yqu* el tiempo que 
durare mi aufencut tendré de la guarda e conferuamn ¿y repojo dellcs el cuydado 
que dewy es menefier. T affi y os mando, y encargo que el dicho tiempo fagaysjõ-
mo de tan buenos leales y fieles fubditos como foys f i efpera}yyo ccnfieffo ebede-
ciendoy cumpliendo los mandamientos de la Emperatriz 3 yEeyna mi muy cara g 
muy amada muger, y delmeflro Confjojcomo foys obligados3que èn ello me hareys 
mucho femcio. De Toledo a yeynte ¿ios del mes de Hmtro de m i y quinientos y 
yeymey meue a7¿os* 
Empcíodc VPorqnc los gaftos, que clEinpcra-
mfŷ Ma- dorauiahecho calas guerras paf-
ktas. íàdas,y los que eran neccífarios 5 v for-
f oíos para las que fe eíperauan , y fu 
jornada Imperial en Italia a lacorona-
cion5eran tales y tan grandes, que las 
rentas Reales,y íeruicios que fe le auiã 
hecho, no baftauan, el Emperador fe 
hallaua muy alcanzado ^ y afíi vuo de 
empeñar la cfpeceria de las Malucas, 
por uezientos y cincuenta mil duca-
dos,qtie le dio el Rey Don luán III.de 
Portugal. Luego que el Emperador 
partió para Italia enfermo la Empru-
triz de vnas tercianas 5 en los días vlti 
mos deMarçodclanode r y zp.y lo pri-
mero que hizo como Católica fue or-
denar fu tcftamcnto5en que entre otras 
colas dezia: Que fi fucífc la volutad de 
Dios Uebarla deeíla prefeme vida^mã-
daua que fus teftamétarios cõ toda di-
ligcciaauifaíTcnalEmpcradorjparaq ía-
biédolo proueyeífe luego lo q cóuema 
para el bitfn gobierno deílos Rcyno?5y 
buena adminiílraciôdcía juflíci^yqen 
tato que cílo fe hizicírc,cIPrcndctcdd 
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CòrifèjoRealIó'góucmaífc5y que los A 
in0 Grandes,y Perlàtfos le obedecieííen 
1 ^ 2 ^'x<M0'àèm^Y''âel\os fc efperáiiá.Quc 
-ííaña tanto que él Emperador fueíTc 
ĉertificado de Tu fíri,y faUecimiçnto s'y 
mandalíe, y prót&yeíTe lo qúefe auia 
«le haier, eftuuieíTen en feruicío dei il-
lúftrilsirfto Prineipè Don Felipe 5 y de 
la InfantaDoñaMária fus hijos^èlGõde 
de Miranda, y los otros Ofidaks^y en-
carga á todos lósperlãdos, Grandes, y 
Gaualleros , y a los demás que eftauan ^ 
en la Corte, o vinieíTen a ella , que con 
la lealtad que deitian,y eran obligados, 
le firuieíTen , aéat'áíTen, y reucrenciaf-
fen. Y nombra por fu Albacea a Don 
loan Tabera , Ârçobifpode Santiago, 
y Prefídente delConfejo de Caftilla. 
Y quifoDios gwardar por aora a la Em-
peratriz, aunque fue con trabajo de vn 
mal parto que tubo. 
§. XXIII . 
Q 
LTciPa- p ^ a Pelico en ltalia,que elEmpera-
pacon cl " d o r tenia aparejada vna gran flota 
Espera- ¿c nau{os 5 y galeras , para paííar a co~ 
ronarfe,fcgun es coílübrc, y que Ce auiá 
hecho en Caftillax)cho mil Infantes , y 
Andrea Doria auia de venir cõ treynta 
galeras al puerto de Barcelona, donde 
íe auia de jütar toda la armada. Eftaua 
en eflos dias el Papa muy fatigado, y 
eargadode cuydados, porque los de la 
liga hazian poco cafo del. Los Floréti-
nes auian echado toda íii familia fuera. ^ 
Alfoníõ Duque de Ferrara,que negado 
al Emperador fe auia reconciliado con 
el Rey de Francia y Venecianos, auia 
con efte fauor tomado a Modena ciu-
da'd del patrimonio de la Iglefia, y los 
Venecianos auiã tomado a Ceruia, y a 
Rauena. Dcfeaua el Papa recobrar lo 
que tenia perdido,mas que vegar inju-
rias recebidas, y afsi quifo arrimarfe al 
poder y amiftad del Emperador, pare-
ci€dole camino cierto y feguro. Y quã- £ 
^ el'Emperador líegò a Barcelona,ya 
cl Papa auia començado a tratar de los 
medios defta paz con Marco Antonio 
Mufetolor Senador Neapolitan©, que 
hazia el oficio de Embaxador por el 
Emperador. Eftcfiendo llamado a Vi-
Año 
5 2 <?, 
terbó pòf èlPapa^ como era hôbfè de 
induftria,y fagaz? entendió cõ toda di-
ligencia ̂ enreconciliár al Papa corí el 
Emperador, y diofe tan buena mañftel 
Marco Antonio, qué en pocos dias fe 
concluyó la paz , eftãdo el Emperador 
en Barcelona , y las ^ côndicionéS:délÍa 
fueron: Que entre ellos aya paz perpe- Capicul©* 
tua:Que al exercito Imperial que auia dc *a.CGa" 
de falir de Napoles,fe le dieífe paífo fe- ^ 
guro por las tierras del Papa:Qiie el 
Emperador dieífe à Doña Margaritafu 
hija,paraque cafaífe con Alexandrq de 
Mediéis, hijo de Laurencio de Medí-
eis , y feles dieífe 'el.Eftadode Flo-
rencia, con titulo de Duque: Que a la 
fede Apoftolica fe reftituyan Ceruia, 
Rauena, Maurina 3 Regio Rubercia , y 
qué el Emperador allane todoeftoco 
fu poder:Que el Pontífice dé al Empe-
rador bula , y titulo del Reyno de Na-
poles3dando elEmperador de fcudo,en 
cada vn año al Pontifice^vn cauallo, o 
haca bIanca:Que el Pontifice tenga en 
las cofas Ecclefiafticas el derecho aco-
ftumbrado : Que el Pontifice,y el Em-
perador fe vean en Italia: Que elEm-
perador dé fauor al Pontifk^contra el 
Duque de Ferrará; Que el Emperador 
oyga3y haga juftícia a Francifco Esfof-
cia Duque de Milan, y cometa la cau-
faajuezes finfofpeeha:Que elEmpe-
rador y fu hermano el Rey Don Ferná-
do,y el Põtifice,o por fuerça,© de gra-
do traygan, y fujeren los Luteranos a 
la verdadera FèCatholica Romana.Ef-
tos fueron los capítulos de la paz, los 
quales juró el Emperador foleneméte 
en Barcelona, a veynte y nueue de lu-
nio j deñe año de mil y quinientos y 
veyntey nueue,fbbre el altar mayor de 
la Iglefia Cathedral defta ciudad- Los 
Florentines en general no podían creer 
tal paz, y dezían, que fi él Papa fentia 
honra, no podría oíuidaren algúntié-
po la injuria que tan pocos dia* antes 
auia recebido. Pero el tiempo mot-
trò quanto fe engañaron, porque era 
tan grande el defeo, que el Papa tenia 
de cobrar fu patria, y hazerfe dueño 
delia, que fola eíta efperança íepulta-
ua en oluido las injurias paitadas. Dio 
D '* 
. 
Afl0 cunipiimiento que fepudo defer.x^e 
2 * fjiçrças y firmeza.., .para que cl Empc-
j-̂ p̂r. pudiefife t̂ Her cl Reyno dp ísfa-
p,oles juntamente con cl Imperio5rqiie 
^íán incompaciblesypor razon dal feu-
«dí> ĉpmo por ei mjfmo bretie parece., 
, .quee-ftàen ei.Arfihiuo Real de Siaiaix-
• • ,ĉ s» 
Bcfoicrk-ITyl-xe traçando _dd los Principes dc 
d̂ s Pran- S-^prancia quando' fe entregaron al 
í T p i a - ¿ondcftablc, y los licuaron â VULal-
pes <k irá- pando^coíno les quitaron algunos de 
^ los criados Francefes que tenían. E l 
porque j no flosJo dizen, mas es fácil 
¿eentender^y que algunos deftos cria-
dor-fueron pueftos en la fortaleça de 
Pedida de la Sierraycomo parece por 
la carta que el Conde de Haro eferi-
feípafu Alcayde Francifco de Salinas. 
Dcfpuesen eftc.añode 15:3̂ . a: once 
de. Npuiembrc en Madrid, eícribiò el 
elEmpmdor 
A Emperador ai Condenable , que k" 
Chiiftianiilima Reyna de Francia fu 
iiermaua le pidió'dkífe libertad a 
The.oçremcs Maçílro deftos Princi-
pes, <Hi£ cílaua e« Villalpando 3 para 
que fuclTe a citar en cita villa con c-
llos íiy los cnfcíí-aífe como foliado qual 
por-contemplacion de k Reyna tuno 
el Emperador por bien, porque vuo 
coníulta fobrcllo ,y no fe hallo incon-
B uauctíte,, coii_taJ-.;í|ii£. Jas vezes que 
entrafíc en k fortaleça a les dar lecion-
eílubicilc perfopade ço.nEança prefen-
te , que entendieífe la lengua Êrance-
fa. Porque el dicho: Thcocremes no 
pudicííc tencr ^OÉ'teî  platicas con los 
Principes, íín que fe aduirtieíTc. ccjlo, 
y ítgun efto los criados Franeefes an-
dauan con harto trabajo , y aífi fe Je? 
•cogió vna carra ^ é.n. que con fenti-
miento y dolor eferibian a íu Rey ; y la 
C pondré aquí como la rradnxo vn Fran-
ces para darla a la Empcramz,y enteñ-
derk el Condeílable. 
Año 
1 2 5 ¿>-
QucjAníb ' / ^ ¿os i j .de Março eferihimos a ^vuejlra, Magejl¿id¿mbiaia$ las cartas 
IÜ>ÍTJUCC- J-^K. 'dSeñorCmdeRMe* U mÀner& de menos apartaron de los illuflrifHmos 
íes ymo"i-a.... ^ J • . i r n 1 r • i 
a ü i X c y . x^J.nuefirôstcmos* Bltenor ae las quaíesfue ejte:Sire¿jipor morir en calami-
dad de jimiduTttbrey de cárcel pudiejjemos bazer algún pjouecbofo ferttias 
4 uueflra Magejlad^o a fus lílufinjjimos hijos s ninguno ay de mfotros que no cHe 
determimdo y aparejado. Tero.pues ¡tormedto de mejlras euitaj no bazemos al-
gm, frouecljo a n/uefim Mageflad, ni en publico, m en prmado ^ mesíra edamt-
dad'y muerte no le podría fino ajuntar infleça por la buena ynpb'lecondxcion.de--
I U : pvrende le fupltcamos que le plega mirarnos con ojos de piedad ^y penfar en 
meflrm males, ¿os quales contaremos a <~vueflra MageBad breptmmte.Hemmos 
nvíflv apartar fuhitamente no folo del fermeio , mas aun del acatamiento 3 y ÍÍ?-
dã-emmrfaaonãe. nmflros amos > con nma manera qm no ay cor a fon en eñe 
mundo tan hecho dtpiedra 3 que no fe rompiera de dolor• , pues en aquel defdi-
chadü dia de los a 4; de Henero 3 nos fuimos quitados, y arrancados del atau-
Tfmmo delks, AÜende de ejfo aunque todos los otros males no fueron nada en 
eempaçacion de aquel s emomŝ  ^àiflo echar en pnfjion apartados > y diflribuy-
d&t m ¿merfas fondeças ¡ y en poder tambkn de diuerfos Capitanes. T luego 
defpms- defte nos quitaron todo d dinerâ- diputado al Theforero del uluftrijfi-
mo Ddfin. para nmjiro gaflo* De manera que es menefíer que los Cabitones 
de ias fortaleças adonde eflamos f m s fuflenten de meflra hacienda > 'tomáis 
d# por prenda, de m e ^ m bienes * y f t ay quien no tenga algo, a mcneflp' qu. 
p^r elks fe obligan los otros > e q m m por rvno. Tcon todo ejfo para que que-
X 
Afio 
J 5 * 9- gBtote^Hfa^y e?i¡lÚArsmio%ía l aàgãe ra j tát^apdojíjue lo* flu Mage- ^ ^ ^ x 
•g i&é '^ fàbxz j tn7f i l r&l fà^ r v u c j i r . à ^ ^ ^ ¿ . ^ « « ^ ^ ^ ' ^ g f 
'tctieih^ éjjterapfa podèr'jaltr con ta ayuda de Dws;\:y .delU es'/^aj^r^enfefçi 
'rvnmfifpjqHt nús ^ ¿ ^ d e d ^ á d o ^ n m e n t afabertfiteffit-vwfiwMagifladqmr *< 
fím&w&ÇfP? tantos de l&s de fu Magefktd Cejkrea quk alia tienen 'acá-koluv-
r m y filtarati hombre for hombre 3 y también de los oficiales y criados fott-ando o¿ 
tros títmós de losftiyoi que eflán en lasgaléfasSire^no enojarérnos a <-üücfifaM£$ 
g e ñ á d t&h fitas palabras'¿fkbitndo qué amefíra bòndady clemencia maridara qué 
todóijjp^fi remdte 3y no nos defemf arara en tan grande necejidad> como a fido 
fiempre çofiumbrc de njuefira Magfifiad'de no jamas defamparar los que le bizie-
ran. fftHm* 
N Óíafcredezir lacawfaporquccfíos ¿cz de Bchfco. efte î ermo. ano .de Murrc Do ftíerànprçííos , qiic alguna debió, 15 2^. de Sep^iembcé. Y èíftnperadoç l™fj¿¿ 
de auer, porque de otramanera cruel- eicriuiò Ipego al Marques de Vcrlangi Bdaíco 
dad fuera ponerlos en cautiuerio , no defde Mad,rid diziendo qtiantó le peía- ^n'icíla"' 
auiendo fido prefos en batalla, fino ve- uadel fallecimiento del Condcftablc, 
nido ̂ feruir a fus Principes 5 pndo fer por el grande a¿nor que a fu perfona te\ 
qjic k}^ttfgfcí&n CQ ílgtátó^tratóixiA •:l^í^^y'pòir^ctdec en el vn tañ buen feri 
buenos de querer librara fas amos, o iiidor. Y que-fucffe cierto que fus hijos 
hazer trayeion, y pafç^éjeftoAÍfi^^v w'JiaJlariaá en eí? para todo que les to-
que el Emperador dio vna cédula pri- caffe > la buena voluntad que a fu pa-
niemdiade Agofto año de mil y quir dre auia tenido^ y qüe fe holgaua ]$ ^ 
níentos, y' yeynte y míe líe eftando en . vbieííe dexado en fu lugar para la bpe-
PalamospaVa qúe'en ningún lugar̂ dos na guarda deftos Principes-, que aun7 
reguas'alre'dédor,dottdc los Principes':-'' q̂ne creya que tendría dellos el cuydí- ^ . 
cftubieflferi,'ptidieífe- fer acogido algún • " do que conuenia por fereoía que ran-
feftrangero deftos Rcynos yíin darpri- ; to importaua, quifo embiar^ Don Pe-" . ' 
mero.auife. Oíj pairaifeppxalli^Io di-..; drode laCtieua para quede fu parre 
xeííen al Goiidcítable?y al Marques.̂ e , íè los encargaííe, y traxeííe relación de 
Verlanga ííi hermano 5 enpuyo poder . la manera que todo eftaua¿y concluye-
eftabáñ tos Prinaptfs.Ncr'era tan inhu-" encargándole mucho fu guarda. Y deí̂  
mano cl Empèrador5nÍtanpoco elCÓ- pues deílo a veynte y nucu'e de Mayo 
deftabíe <}ifè Gonfintieran tal crueldad, ' 1523?. eftando el Emperador ̂ n Bar-
ni mal.tratamiento no'auiendo caufas ? celona,-mandó aílodrigo Níño Gen-
muy vaftantespara elío* ... . . i. jtü-hombre de fu/cafa , que viaieífe i 
. .Berlanga, y r-epbieíFe: en' iu• nombre. 
- ' " X X V. • ios Principes ,, y luego los entregaífe, 
• ^ J . " de fu mano al Condeítable Don Pe-
DE Viílàlpando fueron llenados a "Cvo r ern'ándé^á! Margues de Berlaiv-dondccñu ?er^an§^ porque ^quériendo^ el ga Don luán He Tonar recibiendo de-
uicronbs" Coiidc^We. yr a la Cortè.,y.encarV'.- .fios d pleytó^menage^ y-feguridady 
Principes ganâple elTÇmperador que los dexaffe m. que.fcoblíga^en ambos jcmtamen-
dC foTCia encomênâados a perfona de recado, el • , te, y cada. VJIO . por-fide tener y guar-
pie los diò^n guarda a fu hijo Don luán ] '.. .dar los dichos;principes con toda fíde-
deToútfMãrqúes de Verlánga 3 y los.* "ftdad, y "de ̂ .ár buena cuenta dellos, y 
pufieron ^lã^rtaleza-dèfta villa.Mu- '* ld"è entfe^os^àl Emperadòrio aquien 




fccfto .ifíi con todos losados, yfolc-
nidadcs acoílumbradas* De ay a po- -
eos días, antes que el Emperador 11c-. 
gafíc a Gcnona, los He baron a la for-
taleza de Pcdraça de]a{icrra,y el Con-
^ idcftablc y fu hermano los guardaron, y 
r¿;''osiM lesbizieronla coíla, fin.quccl Rcyfa 
padre,m el Emperador les dicíícn mas 
que buenas palabras por eílos y otros 
grandes ícruicios j que cftos Cauallc-
ròs y el Condeílablc fa padre haició. 
§. X X V I . 
QVando ya fe tratauan Ias pazes en Cambray Madama Luyfa quifo 
íaucrlavida y tratamiento de fus nie-
tos, y etnbiò vnVxier, o portero de 
fu cafa con faluo conduto del Empe-
rador.Y de fu viaje y de lo que vio, hi-
A rola relación que pendre aqui ^dio-
la al Almirante de Francia , y el Almi-
rante a MadLumXuyía3qttc la cn)bio a 
la Emperatriz- Y la Empcracm efen-
biò ni Condçftaoic, para que fe les hi-
zitíTc mas .regalo j y Ies coufihtieffe 
q tuuicíTen a Tneocrcmd 3qo;cl*Macf-
tro I-'ranceííLo qual cl Condcftabíc no 
qmío hazer) porqnc en ribos días ( que 
fue por el mes" de lunio dcüc año. 
15 a 5».) au ia:j?rc|}dido vna ç^i^qvc cõ-
fcTsò mucháicóías, y dixp qufrfc auia 
de juntar co otra^ícys cfpías en Pon-
tcuedra. Por rnãhera5que de parte de! 
Rey de Francia vuo algunas diligen-
cias para poder librar los Principes fus 
hijos. La relación del Vxicr 5 y lo que 











Relación del Vxier, o portero quevino avifitar 
los Principes de Francia. 
S Iré i para poder hazer entera relación Je todo lo que en efle notaje e hecho aque el Rey y Madama y v̂os me cmbtafles, para tnf.'tar a tos Señores Delfín y Duque de Orleans>os lo reja ire ¿fij cys [eruide j cen a wplido dip 
j curfo de todo lo que por mi a fajado. Dcjfues que partí de Cambraycon el 
rtairja correo de Madama Margantajome mifamtnp con toda diligencia derecho a Nar-
^iedt^.. l̂ )T2j¿̂ gn¿¿e cjluue efperaxdo elfaluc condutô  quéjeme ama de embiar por farte del 
Emperador y que entonces eífaua en Barcelona. Detv.uémeejperandòefit defpaclx 
T/eyntey tres dios, kafia que el jklucccndyto me fue traydo por elmefmo correô  
que por Francia boluia a doride Madama Margarita ef̂ Atia. Luego que lore-
cm partí de Narbom a /a polla con iztenácn de efituar m nAaje çòç el átyda-
doy dúxgenáa que me fue mandado. Tero luego cetna llegue a la fromera de 
Efpafay <vilL de Salfas halle nm Gentil-hombre de la guarda ele Verpifían 
que me ¡leuó configo a la dicha <uil!a3y en entrando en ella me puffi en guarda 
^vn fiddado con orden que le dw > que no me dexaffe hablar con alguna perfona fi-
no efiuukjfe elprejente,para fabertodo lo queme dezjan :y aunque yo por buenas 
demofiracumej hkp entender aldicho Cenúb-hombre^queno eran necejanas aque-
llas diligencias para faber Us cofas que elReymt Se&or trataba >y que miyda 
para dlino era en perjuyew m deferuicto del Emperador fu Señor, mcdetuuieron 
y hiz¿eroñ efiar con cfta*guarda quatro días en Terpwan , efperando que otro 
Gentil-hombre ? que ntenia de parte del Emperador para me acompaña-y tener 
en guarda > Uegafje. T en llegando fue puefio en fits manos ¡ y affi farjww jmtos 
de Verpwan derecho a Barcclanajn el qual lugar me detuuteron otros ocha é a s , y 
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Año -Mfiadeios tomamos el camino para Zar•a^oçajonde eftmetres diosdeteniendo-
j ̂  3 ̂ i w tn elregiftro, donde me bizieron cala de todo lo que llenatta de oro , plata y i $ i 
y cuefiidos > y otras cofas de que pague derechos , f i bün es ajfl qv.e llena falúò con-
duto paUquéme dexafenpajjkrjy Muer francay libremente> fin qúe nyaflafa 
••los r tquinmtsmosy protefios que hiz? al Gobernador dela ciudad y Aduaneros. 
Hecho efiopárti de Zaragoza derecho a Tudela de Nauarra,y de allí fegui fin Me 
detener elxarnino hafia llegar a Pedrada donde eíímprefos mis Señores > el Delfín 
•yDuquede Orleans.T njtifabada en la tarde antes de entrar enlanAíla tope feys 
foldados de Uguarda dela dicha njilla^queme •detuuieronhdfia que el ^vno deílos 
fue adetir dMarques de Ver langa >como yoeflma alli ¿el q m l Marques ésher-
mano del C on de ñable de Cafilia>y tiene la guarda de los dichos Señores. Torno el 
foldadoylos feys me llebarony apofentaron en'-un me fon donde eftauan aloXadoS 
otros ochólo dieẑ  foldados de la guarda de los dichos Señores: Los quales htzjerort 
la guarda de la pofada, parte dellos dentro > y parte fuera. E l GentiLhcmbre que 
me troya a fu cuenta 3 fe enojo dello ¿y H J U O palabras con los foldados , dlziendó 
que a el3 y no a ellos tacaña el guarda, me , J les requirió que falieffende la pofit~ 
da , que aquel era orden > que el Emperador le auia dado, 'Enándieronfe tantó 
en colera que apenas ¿os pude apaciguar.-y ál Marques dixo^que a el falo tocàuà el 
moftmffle los Senorts^y no lagmrda demiperfona que eftmaa fu cuenta :demfr 
ñera que en efios debates > demandas ¿y refpueftas gafia, en toda la noche. T otro 
dia de manam > el mfmo CentÜ-hcmbre > quedando aun en mi guarda los ochó 
foldados > fue a donde efiai/.a el Marques>y detuuofe con el algún tiempo,y bol-
uiendò a tntpofada me lleuo ccnfigo al capillo y fortaleça donde eft auan los Seño-
res ^y ftibiendo en njna fala aita hable al Marques que eñaba acompañado dé 
muchos Gèntiles-hcmbres s las me fas pueftasyapara qptererfe femara comer 2 y 
ttie hizo femar a fu mefa^y que comieffe con el :y defpuesde auerlo hecho le fu-
plique me mandafe llebar al lugar donde eft auan los Señores 3 lo qual hizo >y lie-
borne anjn apofento del caftiílo harto obfeuroy pobre ¿fin tapicería, ni otros panos 
idgunos zfno njnos pauefes colgados. Aquí eftauan los dichos Señores fentados 
en *vnoS poyos -pequeños de piedra a una •-ventana ^ que efiaua guarnecida por 
de dentro y por de fuera de gruejas rejas de yerro ,jy la muralla de ocho pies de 
gruefo ¿y la <~ventana tan- alta que a penas los Señores aleanfaban a *ver el cielo$ 
y luz^del día ¿ lugar por cierto njafi ante y próprio para tener prefos porgrauea'i-
tneH perfonas de menos fuerte : y demás de fio el dicho lugar melancólico>y poco 
fino para Principes de tan tierna edad 3 como mis Señores fon y y me pareció impo-
ftbk poder ¿fiar mucho fin caer en alguna graue enfermedad , y notorio peli" 
gfo de fus perfonas. Eftauan muy pobremente njeftidos ¿ porque no tema ca-
da rvfiQ ? fino yn fay o de terciopelo negro > hecho para de camino j y gorra del 
fàiftno terciopelo negro con buelta ftn cinta de feda yy fus calças blancas y ça-
pdtés de terciopelo negro > todo tan uiejo y pobre s que del fitio de fu prtftony 
trágt dé los njèBidos me dio njn tan gran dolor y que no pude contenerme fin 
derratnat muchas lagrymas 3 y esforçandome quanto puede hable al Delfín mi 
Señor con U reuerencia que deuia en lengua Francefa 3 y les di las recomenda-
ciones que m fueron encargadas por el Rey 3 y por Madafòa s y Rey de Na-
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' a c o r d é entre el Txcy y el Emperador en U auctad cu Lamurtv, con M C « M y 
.tmdwmes jaucrdles 9y prouecbofis a Fravaa , y q u e c l Rey y AUdam* i*e 
'aman embudo A darla aquella buenas matas , y ¡aber de fu f t l ud , y que U 
confoUfcn , y animfin \ y rvuiefen f U t ç r , y que efiumefen amos de las dd^en-
ciasquc en Francia fchaztan fax act mfLr lo com', ando y affehUao ¡ara el Lecho 
defu delibracion , y que muy frejio t m a x al Rey fu padre >y a Madama >y a 
Us Frincipesy comm de Francia, que tos defeanan tanío9qucno erapojfilrie mas. 
Efiaua d Señor Delfín oyendo efio con ffmbLmte infle >y dixo en EffaZoí 4/ Mar-
oluídaron, J t Berlanga que no me entendía, ríen en Frances > que me mandafe f i fabu E f 
^ s K l ' p a n o l le dectarafe loque U quertadezir. Oyendo eño quede grandemente cffan-
%M?**™c- u¿0>cviendoque los dichos S&cres njuiefen oluidadc fit lengua natural, y be¡ui 
fi^ ^ como pude en lengua EfpaZola a dezsrhs lo que auia dicko,ypw a!^ rartcs les / izc 
rvna brette relación del eft ado en que las cofas efiaban , y de todo lo que en Francia 
auia , y que el tiempo de fit redemcwny libertad eflaua muy cerca. T ftegunteíe co-
mo no fabta hablar ¡a lengua Francefa >y el Dclfin me refjondio en Elp*ío/j jue 
como era pofible no la afondo y m auer n.-ifto jamas alguno de fits modes con 
quien poder hablar? Pregúntele mas 3fme conocía 3 y luego el Duque de Orleans 
temo la palalra 2y dixo: Señor hermano es el portero Fordm : y el Señor Delfim 
reffondw > que lien U falia 3 mas que no lo ama querido detir. T botuiendofe a rm 
me pregunto por la falud del Rey >y de Madama ¿y de la Reyna de Kav.ma ^y de 
Monjtcur de Angulema sy demtis Señores conocidos 3 y del lugar donde eflautn 
quando yo parti* T defpues de auerie nfpondido 3 a todo m cüxo que el unta en 
merced al Reyya Madama la buena ̂ voluntad que teman para en bteue darles l i -
bertad ^y les fuplicaua la Ueuafen adela?ite hafla ponerlo enexecucicn brei emcn-
íe^y focarlos del cautiuerioy prifion en que al prejente eflauan. T defpue* les dilas 
recomendaciones del Señor Almirante > y del Chanciller y Si ñor de Bar jes 3y de 
trosdelFarlamento Real que auian tratado la concordia y medios para darles l \ 
bertad. Defpues de auer bien entendido el Señor Dclfin mi emboxada me dtxc;¿luc 
tenia, muy bien entendido iodo lo que fe rrabajaua por el y per fu f l i d a : ¡ablando 
en efio palabras tan confiantes 3 cómelas podia dezjr perfona deveyntey cincoa-
nos. T dicho c ñ o j m comenfi a hablar el Señor de Orleans 3 y a hazer poco m&s o 
menos feme jantes preguntas dio ctras tales recomendaciones. T queriendo el Se-
ñor Delfin por elplazer que recibía hablar mas comigo, y preguntarme otras co-
fas j dixo el Marques^que fi queriapafforfe a otra recamara, que efio junta a la m 
que *via los Señores. T afifamos a ella ̂ y era peor y mas mal aderezada que la pri-
mera , en Ia qual auia otra fieme jante njentana como la otra > y debajo de el-a fe 
llegaron los dichos Señores pora njer mas claramente el dia y y tomaron cada •tno 
njn perrito pequeño en los braços ? y dixeronme algunos de los que allí efiauan, 
que aquel era todo el entretenimiento , y fivlaz^ que teman. A los quales nfpondh 
que para tan grandes Fnncipes era muy pobre recreación aquella 7y no pude de-
xar dedeztrfeio al Marques. T luego runo llamado Andres de Ver J u Capitán de 
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efian los hijos delRey de FrancU njuefiro S mor¿entre foldados de las Montmat " ^ - o "* 
i 5 2 ^ . de E/pava ¡fin algm exsràcio^ni ocupación ¡ y que fiel Keyks embiam algún pin- l j 2 ̂ . 
íísr̂ o imaginario, quel Señor Delfin ¡aldria n^ngran maeftro> forque je ocufaua. ca~ 
da dia en bazer imagines de cera. To le refpondi ¿ que tema ejperanfa que antes de 
tres mefes feria maefiro en otras mayores oírasy exercícios dignos de quien erâ que i 
no aquellos en que agora fe ocupaua, T entonces el Marques me dtxo>quel entendía, 
dar mejor cuenta dellosjde tres 3y aun hafia quatro mefes en Efpana^que ellos la áa>* 
nan en Francia :y defpues me djxo^que harto auia hablado^que era tiempo que me 
fueffeJTole dixe3qmde muy buena gana ejluuiera mas tiempo con ellos \ pero pues 
que me mandaua retirar j jueffe ajfi, y ¿o demás fe quedafe para otradia. T el Mar" 
ques me dixo^que me defpmeffe^que no auna lugar para uerlos otro d ía : que me 
auijaua,que tomaffe mi camino de bueltapara Francia.De que quede muy efpanta-
doy mal contento^iendo el poco tiempo que fe me dio para <-uer las perfonas, que 
yo mas queria >y lefuphque me diefj'e licencia y lugar ¿para queyo los pudiejje uer 
otro dia^ y darles njna niñería j que les traya de dos gorras de terciopelo y guarneci-
das dechaperia deoro^y plumas blancas. E l Marques me dxo^ que me fit ejfe ami 
pofjada ^y fi las embiafe > que el fe las daria. To le dixe, que quena darjelas de 
mi mano. Lo que el Marques hizo ̂ fue embiar a mipoffadapor ¿asgorras ¿y tray-
das befándolas 9 para darlas a los Tnncipes^el dicho Andres de Feralta ? las toma 
diziendo a los Fnncipes, y moflrandofelas; Señores bien las <-veys ¿y fon muy her-
mofas ¿no quer eys que yo os las guarde ? Los Señores le refpcndieron s f i Capitán* 
yo joy contento spwo ruegoos que me las dexeys bien <ver '.y el Capitán fe las mo~ 
firo de lexos ¿fin confentir que tocaffena ellas ¿y los dichos Señores pen far on ha-
blar mas comigo para tratar de otras cofas que ferian largas de c-cntar ¿y entre al-
gunas queyo dixe al Señor Delfin fue: Vos Señor aueys crecido mucho 3 yo creo 
que fiel Key y Madama os ^viejfen de reyente > que a penas es comcerian. T para 
que pudieffe ha^er ̂ verdadera relación al Rey y a Madama, rogue al Marques que 
me dexiifje tomar la medida de la altura del Señor Ltclfin^y no me lo confintÍÒ>pro-
metiendo déme la embiar a la pofada.Lo qual me negoy prohibió tocara fuperjona, 
porque tienen opinion , que ay gentes en Francia > que fi <*vtejjen cofa que rvukf-
fe tocado a fus perfonas por arte magica , y de hechiceria 0 los facanan faluos de 
laprifion. Entonces fuy feriado a falir del cafiillo ¿acompañado de gente finnu-
ynero. T nunca confinticron > que los Fnncipes fe pufiejen las gorras e?i las e a - ^ ^ ^ 
befas ¿de miedo que no bolafen acá. A l tiempo que con gran dolor me <~i'ue d e 1 1 ^ ^ 
partir > tome luencia de mis Scfwres ¿ y ellos dos hablando juntamente me dixe-kà* algún 
ron j que dieffe fus recomendaciones alKcy3ya Madama^y a vos McnficurDy que mafX^a 
procurafe boluer a ellos. Con tal dcfpUar y pejar me parti de fU prefhma3y fuy lie- ̂  p-1uncci-
mdo por los que me çnardauan 3 a otra paflada mas honrada 3 que adondeprimero vuo 
puy apojjcntado 3y en la nnjma manera que antes juyguardado >jin que me aiejjen c\-±tm(cs 
fugar de andar por la <x>itL ,ye¿ dia figmente me mandaron¿¡ue partiejfe dclla.Lo 
qual no fue pofible , a catifa que defpues de atter hecho n^a gran pefqmfa , halla-^j^yj*' 
r w qut 'xmfoldado auia herido a mi cattallo en los lomdS¿qttc tana dtjeo de Auerlo, «caje». 
por quedvrfe con el comprándomelo por efia caufay menos precio. T no faf iè efiar 
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^mti& 4 k Emperatriz de ¿o qye mi* ptjfadQ > y-.por mer M a runfalttocon-
dufô de k fima M frmero para bpluerm for Tumeram. > f i t e s camino 
muy mas corto qm d de Verfmm- y en efie tiempo <-vmmn nueuas amas 
deja concordia y pa^qm entre el Emperador y Rey. fe m í a afentado , y como 
p m a j a pptkfcítdo: La qual faze fitber 4 los dichos' Semnes por rana carta , 
(W¿a mettidp m carta > y que la moftr.aria a los dichos Señores, quando efiu^ . 
M£0.. my-cierto de-la dicha concordia. Hecho .efiay ¡legado el fitluoconduzo». 
e¿ Oentdrhoptbrs que me gmaua.^fin m dexar^n pumo con tan eftrccbagtm-
dfacomo fiyo fuera cmPm 3me pufo en la jornadapaffando cerca de Burgos, 
y, ocho, leguas adelante hallo al Condeftable de Cajhlla >' en nsna. u i l l a fuya 3 al 
qtfálfiy 4 hazer reuerencia ^ y en lo que pude le fignifique. el pobre efiado^en 
qw-los, dichos wis Señores efiauan ^ y u i f l o e l traudo de la paz^y acuerdo con 
d Emperador >y que no era necejfano-, ni. parecia bien <vfitr de rigor, y de ta l 
tratamiento con ellos^ le fuplique como aperfona que en. eflo era podèrofa > que 
mirajfe bien eflo, y proueyejfe como mu Señores eflmkffen yfueffen pueftosco-
mpjales Principes merecían, A lo qud. mz refpondio3 que el eftma de partida pa-
ra jxlos a njer ^y pxomeria. en elhspdo lo necejfario muy breuemente^ de mam-
taiquç.. el Rey, quedajfè contento* Lo, qual me dio grandiffimo. contenta por el 
dçjfe&ipte~tengorde fabev que, los dichos, mis Semm. fe rvean¡ fuenai de tanta 
miferi^cp^, eflaw^quando deUç.s:,me pwtu En lá. n f im t ft dt mi nyiajfy aun-
q m elcami.mfpi? muy afperoy dijficultpfo., fuy muy ken, tratada mas que an̂ -
tts^y, me guardaron hafla entraren Fuenterama^ fmme: dexar el Gentil-hombre 
queime, traya a cargo > del qual me defpedt alli^ y con la dUigencia que*pude llegue 
a ^ i donde ejlan el Rey y Madama. 
§. X X V I L 
La Empe- *f A>EmperatrÍz cmbiò al Condet 
bUçft^ç. -Jwtable eíla relación, que el Vxier 
iâ on.ai ' auia dado , y las quexas de Madama 
g j * ^ - Luyfa , y el Condeílable rcfpondiò, 
que el Vxier auia dicho verdad en lo 
que concò de los veñidos de los Prin-
Cli)?ŝ p,í>rquÇ,los viílkron afabieflda .̂ 
% Pe9r?sfayos que, tenian,qu_e como 
no fe.fabia entonces en Caftiíla de Ja 
paz/e auia conformado el Manques co 
\ vnos capitulps que el Emperador le 
auiaeícrico en vna carta defde- Pida-
mos^ con lo que k embiò a dçzir con: 
Cartiazo, que fue el que vino con el 
Vxier 3 y con lo que a el le auia dicho 
en Záragoça. Y que pues no auia qui-
tado la paz a fnsMageílades nada del 
cuydado que tenian del buen recado y 
guarda deílos PrincipeSjni alMarqucs, 
ni Condeftable tan ppco^anteslo auu-
açrcçent;ado3parccía queauiagran dif-
ferencia de lo que fu Mageftad man-
daua, a lo que auia matídado el Empe-
rador : y íãltar tan de golpe de vn efttó-
mo eri-otroipodria fer quehizieíTá'tnas 
daño que prouecho¿ . 
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Que los dichos 'Principes fe guai> A 
dauande muchas colas que otros pri-
ííonéros no fe guardan. Que todas las 
gorras y capas que les auian traydo fe 
las viílíeron otros primero, y que no 
conuenia que tuuieífen en fu ferui-
cio alguno de los que auian venido 
con los Principes, y que para que no 
oluidaífen el leer y cícriuir, eftaua allí 
vn capellán que vaítaua. Defeauan el 
Delfín y fu hermano que Ies boluieífcty' 
a TeocremOj vn Macftro Frances gran 
LatinOj que auia venido en fuferuicio, 
y el Condeftable 5 fi bien defpues hizo 
mucha merced a eíle Teócremo,y ef-
criuiòpor el al Emperador, para que 
1c hizieffe fu Coroniña, era de pare-
cer que no fe les dieífe,diziendo,que fa-
bia mas que todos los otros Francefes, 
y que entendía la lengua Caftellana 
como el Francés, y feruiria de dar aui-
fos?c5 que hizieífe daño^y que losPrin-
cipes no lo pedían por la Gramática 
que auian de deprender, que en tan 
poco tiempo como ya auian deeftar Q 
acá , poco podia fer, y que en vn pun-
to podría fuceder vna defgracia, mala 
de remediar, que por eífo no dexaua a 
alguno con ellos, y que pues Dios los 
auia guardado hafta allijy dado falud,fe 
debia efcuíar todos incoueniétes.Eílas 
y otras coías bien aduertidas efcriuio 
«ICondeílabíe a ía Emperatriz,por dõ-
de parece el cuydado grande con que 
guardaban los Principes,y el miedo, o 
rezelos que auia de eípias^ de fu falud, 
y de otros incõuenientesjen que podia 
auer algü peligro: de fuerte que deíêa-
ban la vida délos Principes, y la guar-
da de fus períbnas¿y los tenia y trataba 
humildemente, para obligar ál Rey fu 
padre aque fe determinaífe en la cocor-
día , y medios que trataban para fu de-
libracion > y lo demás que el Empera-
dor defèaba, que ya en eílos mefmos 
días fe trataban en Cambray, y el Rey p 
de Francia canfado y vencido de tatos 
trabajos,defeando fus hijos, y la quie-
tud de fu p.eyno la procuraba, retiran-
dofe delas amiftades y ligas en que fe 
auia metido , penfando alcançar por 
fuerf a y mal ¿lo que defpues hizo con 
Segunda parte* 
amiftady blandura. 
§. X X V I I L 
\ f lendo pues el Rey de Francia que 
la fortuna le era contraria en las co 
íàs de la guerra5determinò negociarlas 
por via de paz, y pareciendole que fe 
haría mejor efto antes que el Empera-
dor paífaííe en Itáliajembiò a fu madre 
Madama Luyfa cõ algunos de fu Con* 
fejo aPicardiajpara quehablaífen aMa-
damaMargarita tia del Empcrador3que 
era Gouernádora de Flandcs. La qual 
defeando fumamente cíía pai j embiò 
fus Embajadores al Emperador fu fo-
brino3que le hallarõ en Barcelona. No 
fue dificultofo de acabarlo co clEmpe¿ 
radór, porque le eftaua bié para lo que 
el defcaua,que erapaífar en Ita3ia5y re-
ciuir la corona de oro de mano del PÕ-
tífice.Tambié el Rey Franeifeo lo def-
feauatomo el viuir, porque todos fus 
cuydados eran ver a fus hijos en liber-
radjque por los demás de la liga ya po-
co fe le daba ? que folo quería fu nego-
cio, como hazen todos los hijos de los 
hóbres. E l Emperador embiòpoderá 
fti tia Margarita muy baílate para que 
trataííe de la paz.Efta paz aüque íè tra-
tó y eífetuò (como dire) por manos dé 
mugeres , fue de grandiífimo fruto pa-
ra el Rey de Francia ; pero muy daño-
fa y molefta a los que eílauan ligados 
con el, que no entraron en ella, como 
crá los Floretines y Venecianos. Que-
xabanfe de la poca fe de los Frañcefesj 
y que no auia que fiar en ellos. E l Rey 
de Frácia entretenía lo que podia a fus 
confederados, prometiéndoles que el 
nunca baria paz con el Emperador,íin 
comunicarla primero con ellos ¿ y con 
fu voluntadipérono les cumplió la pa-
labra , porque el nohaze mucho caíb 
delia quando eflà de pormedío el ínce-
res¿Y ílie affi,que Madama Luyíà ma-
dre del Rey fue a Cambray,en los corr-
fines de Picardia, para hazer alli vna 
folene junta ¿ y tratar la paz entre el 
Emperador, y Rey de Francia con Ma* 
dama Margarita la tia del Emperador 
Goiiernadora de Flandes $ las quales 
Princefas lo auian de acabar y coh-
cluyr. Y a dos de lulio entró en la ciu-
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dad de Ombraypara fer medianero A tro en fu litera, y.cõella fu hijatia Rey-
en eftaspazes ¿llegado ddPapaCar- na de Nauarra, y alos dos lados de la 1 
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denal deSaluiati, y fue con mucha ho-
ra recluido íàliédo a la puerta de la ciu-
dad el Obifpo dclla con toda la Clere-
cía. Y a cinco del mes delulio entró en 
Gãbray cõ grande mageftad yacõpa-
ñámiento Madama Marguarita tia del 
Emperador, Gouernadora de los Pay-
íès5oEftados deFlãdes. Entrará cftedia 
cLGardenal de Lieja Mófieurdelfelf-
teyn con otros muchos Caualleros ? el 
Obifpo de Palermo cõ el de Cambray, 
Monfieur de Pottclles fu hermano, el 
Códe dcBurêjcl Conde Hoochftratê, 
todô  acompañando a Margarita 5 la 
cpal venia fola dentro de vna litera 
muy rica: y al rededor dclla fus Arche-
íõs a cauailo 5 veítidos de paño negro, 
con fajas de terciopelo. Dcípues de 
Madama venia fusDamas fobre fus ha-
•caneas. ApofenroíTe Madama Marga-
4^3 en el Abadia de S.Aubert.En eíle 
mifmo día por puerta diferente entró 
en la ciudad Madama Luyfajmadre del 
Rey, que llamauan la Regenta. Salie-
ron el Obifpp- j con la nobleza de la 
€Íudad3ala, teceuirfuera de los muros, 
y antes que ella entraífe entro íli reca-
mara y feruicio, que trayan ochocien-
eas azetnila? con: otros vagajes, y car-
ros : que entre azemilas,miilas,y caua-
ilos eran mas de tres mil5qiie tardaron 
krgas dos horas en entrar; los quales 
B 
deros Efguizaros a pie 5 y defeubierras 
las cabeças. Venia luego otra litcra,cn 
que yuan las dos Señoras de Vandoma 
vieja y moça.. Madama de la Trimollc. 
Defpues delias venian muchas Da-
mas,y las Camareras y criadas deftas 
Princefas5pueftas fobre hacaneas. Viñ-
tarõfe luego las dos Madamas,y acaba-
da; la vilita, que fue breue, fe retiraron 
cada vna a iu Palacio, los quales fuero 
dos cafas, juntas la vna a la otra inme-
diatas;con vna puerta fecreta,.para po-
derfe comunicar a folas^y fin falir al-
guna de fu caía. Mandaron que nin-
gún lacayo j ni pajê ni otro qualqiucr 
criado de Señor pudieííe traer efpada, 
ni otro genero de armas, faino los Se-
ñores, y Caualleros. Y echaron de la 
ciudad haziendo rigurofa pefquiíã, to-
da la gente valdta y inútil. A ocho dias 
de lulio tres defpues de auer entrado, 
fe juntaron afolas las dos Madamas, y 
afli profiguíero las juntas muchos días, 
haziendo correos al Emperador^ Rey 
de JFrancia,el qual íe vino a Compeña, 
por eftarmas cerca, Viniecoaco eílos 
dia^ por parte del Rey de Ingalaterra,^ 
quifb fer terce^el Arçobifpo de Lon-
dres^ el Duque de Sufolcia. Vinieron 
también por los confederados Emba-
xadores, a los quales IOÍ Franccfes de-
auiendofe defeargado, fueron a aloxar D zían cofas bien diferentes de bsquefe 
Êièrade la ciudad. Defpues entraron 
k>5 pajes muy en orden, con ricas li-
breas, y ferian quatrocicntos. Luego 
Ttmeron muchos Caualleros France-
fès^ los íeñaíados fueron , el Duque 
de Val Gpuemador de Bretaña ,;el Se-
ñbrde la TOUT Gouernador de Limo-
ges,MoníÍeur èc Humieres^.Monííeur 
dc:CanaplesC¿ndé deNàntes^y mu-
efeísts ©tros;, qué 1^entrada delíos duro 
fe .borás;/Defpues víliieron el 
Ghancaier, y Cardenalde Francia*a-
co^pañado dé muchos Caualleros, 
AFfobifpos, Obiípos, y Perlado^con 
gFindiílimo numeró de gemc.nobIe3y 
eriados. Todos eftos Principes entra-
poiwklame de Madama-Luyk.Ella en-
trataban,que todo hombre mientcEra 
canto el defeo, que el .Rey tcnia-de co-
brar fus hijos , que poíponiay oluída-
ua fa autoridad toda, y aun las próme-
ías. y. palabras qüe daua. A veyme y 
quatro de lulio eíiuua cafi concluyda 
la^a¿0 conformes las Madamas entre 
la-diei y onze dela nocbcy tres o qua-
tro xájas defpues fe defauinieron tanto, 
que Maidamâ  Luyía , y toda fu. gente 
^Étiímeron enorííehipara ^artirfé.Lle-
gò ellos dias vn o^nBÓ a Cambray c6 
auífoyy nueua deíà paz,, que entre el 
Emperador y Poiatifice fe auia aíeñtst* 
db Efta nueua,y la^ucdridad , y buetia 
diligencia del Arçobifpo Capn^ ya,. 
Ikró para que las Madamas fe bokieft 
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"^UkT" fen' a juntar, y fmãlmcnte fe concerta- A de rodillas las dos Madamas, y el Em- ~ ~ r z — 
_ ronjyenlo queno parauan5crafobrc baxador de Ingaiaterra,ytodos tres ju- 0 
^ 2 9t e-1 Ducado de Borgoña.Concluyofe el raron las pazes en manos del Obifpo3 1 y 3 ^, 
concierto vitimo dia de lulio.Defpues poniedo las fuyas fobre laCrux5y fatos 
a quatro de Agofio , a las ocho de la EuSgelios.Hecho el juramento tocarõ 
tarde fue comprehendido en efla paz las trópetas y chirimías, órganos y cá-
elRey de I»gaÍaterra,y acincodeAgo- panaŝ y cõ mil fieos cataron ÚTeDeum. 
ílo en la Igleíia de nueílra Señora fe Uudamm. Luego el Dean de lalglefia 
hizieronvnos tablados3o alientos emi- Mayor leyó en voz alta dentro en el 
nentcs3y apartados para los Señores y Coro los capítulos de la Concordia 
Señoras que fe hallaron ala publicaci5 afiftiendalos Reyes de armas5 Toyfon 
de Ja c5cordia:laquaI fe hizo aííi.El Ó- de oro, Granada, y otro de parte del 
biípo de Cambray cantó la Miíra,y di- Rey de Francia,y vno por elRcy de In-
cho elEuangelio predicó los bienes galaterra, los quales tenían eo las ma-
que fe figuen dela paz>nofe deteniédo nos bolfones llenos de moneda de oro 
mas que media hora.Acabada la MiíTa y plat33y en leyendo la. Concordia der* 
puííeron vníitíal cubierto de brocado ramaron aquella moneda por todas 
delante del altar mayor co ricas almo- partes3 diziendo : Largueza 3 largueza, 
hadas de tela de oroj en que fepufiero Lo que el Deandixo/ue: 
preonati A Nuncíafe a vofotros, y fe haze faber,que vna buena3cierta y 
D«nk / A perpetua paz eñk trarada5concluyday concertada entre nue-
ñro Santo Padre Clemente feptimo defte nombre^y la fan ta 
filia de Roma,y el muy alto y muy illüftre, y muy poderofò, 
Principe CARLOS por ía gracia de Dios Emperador deRomanos;Rey' 
de Germánia^y de Cafl:illa,6cc.Francifco Rey de Francia ChriftianiC-
íimò5Ferdinãdô pòr lamifma gracia,Rey de Vngria^de Bohemia, &:cj 
Henrico por la mifma gracia ^ Rey de Ingálaterfa 5 Señor de Irlanda? 
defenfor dela fanta Fè,para feguridad de fus perfonas, bienes 3Efta-
dos?Payfes?Señorios,fubditos y váífalIos.Lo qual fe a ordenado por 
medio y afiftencia de lamuy alta, y muy excelente Señora Madama 
MargaritajArchiduquefade Auftria, Duquefa , y dotaría de Saboya?-
tia de la Megeftad Cefarea:y de Luyfa de Valoys, Duquefa de Angu-
lema3madre del fobre dicho Rey Chriftianiffimo, en tál forma y ma-
nera que de aqui adçlantc ceífen todas armáSj&c/ 
A cinco de RcSriá *h fuma qué aqui dire tiendo como dizen la còrrobra3matM% 
p u b u ^ pooicn^ojí mifma .cohcordi3,mandã- ; . ha^çrvna g a l e r í a con dos puertas j en 
dO que to^QS los v-̂ lTallcis la cumplan . que eílaua vn aparador grande coa. 
y guarden5y poniendo graues penas 3 muchos vafos de oro y plata, y daúaa. 
ios tranfgrçffores d e l i a . ' ':de h e b e j en eUos a qu3ntos'Venian3quc 
AçábadQcí.o fueron las dos Mada- ninguno poreíHrado que fiieífe5fe def-
ttias cada Vtia a fu palacioacompa- deñó de yra beber, ni alguno lo ne-
ñádasdé'los tres Cardenales y Señores^ ; igaron por pobre queeífe.*-
qalliauiasy.pojr las calles yuá muchos : Acabado ;efto partió la Regenta 
Pregonando larpaz , derramando dinç-. Madama Luyfa para vji Monafterio, 
ros5diziendo;a vozpsi.WgP^aJargue- Abadia de Monjes junto a S.Quintinp 
za. Solennirolafiefta Madama Luyfa * d o n d e el Rey fu hijo eftaua a feys de 
a vfo de Francia^y aun de Galicia 3 be- " Agofto?y "i tméuc vino el Rey a Cam-
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^"ÃKQT bray/aliendole a rcccbir cjuãcos Seño- fu madre a hazer noche en S. Quintín, ^ 0 
rcsalli citeuan. Vificò a Madama Mar- y ocrodiaíiguicntepaniòdeCambray | j a ^ 
^ 2 garita , y boluiò con el Rey Madama Madama Margarita?y entró en Bruxc-
Luyfa fu madrc.Vuo grandes banque- lias dia de San Bartolome3dondchjzic-
ces feraos , en que cl Reygaftò larga- ron grandes fuegos y luminarias rego-
mcnte.íurò y aprouò lapazy cõcordia, zijando la paz y concordia, que fe auia 
y a dozç dias del mefino mes partió cõ hecho.La qual fue en la forma figuicte. 
§. X X I X . 
Lacapiculacion de paz entre el Emperador y el 
Rey de Francia hecha en Cambray a cinco 
deAgoftode M . D . X X IX. anos. 
EN el nombre deDios nueftro Senor^y de la gloriofaVirgen Ma-ria3y delaCorteceleftial.Scaa todos notorio y manificfto co-mo las muy altas y excelentes Princcfas, Doña Margarita Ar-
chiduquefa de Auftria,Duquefa bidua de Saboya, Condcfa de 
Bwger- Borgoña^de CharoloyjdeRomontjde Baugey,de Vilars,Señora de 
Salinsjy de Malins,&c.tiadelmuy alto y muy excelente y muy podc-
rofo Principe Don C A R L O S V-defte nombre Emperador de Roma-
noSyfemperauguftosRey Catholico de lasEfpafiaSjde las dos Sccilias, 
deHierufaléj&c.Archiduquede Auftna,Duque de B o r g o ñ a , Conde 
de Flandes,y de Henaut^ &c. y Goucrnadora por fu Mageftad en fus 
Señónos de la baxa Alemana: Y D o ñ a Luyfa Duquefa bidua de An-
J^Sjou. gulemayde Anjou,Condefadc Mayncy de Beaufort,madre del muy 
excelente,y muy poderofo Principe Francifco primero deftenombre 
Rey de Francia Chriftianiffimo, parientas cercanas, y dcfde fu niñez, 
criadas y entretenidas en muy grande amor y amifta4>confidcrâdo los 
grandes errores y rebueltas çifmaticas que de cada dia fe leuantan y rc-
crecen5y las inuafiones que el Turco enemigo de nueftra fanta Fe C a -
to que ias tholica a hecho y trabaja de hazer en la Chriftiandad, defpucs que ef-
prcuar efla tas guerras ciui lcscomençaron,lasqualesleandadoy dan facilidad y 
concotúu. 0 f z £ i z para cll0)C impiden los Principes y otros Chriftianos > que no 
puedan entender en refiftirlc,ni remediar los dichos errores yrcbucl-
tasjdc manera que el comportarlos es caufa que los culpados fe entre-
tengan en fu obftinacion. Y viendo que en ninguna cofa podrían ellas 
mejor emplear cl fauor y credito que con los dichos fus fobrino y hijo 
tienen, nthazercofa mas grata a Dios y ncceíTaria a la Chriftiandad» 
que en procurar y afsetar entre los dichos Principes y fus amigosyalia-
dos y confederados vna buena verdadera y entera paz y amiftad para 
con ella remediarlos errorcSjmalcs e inconuenicntcs que de la guerfa 
proceden,y boluer las armas de todos los Rcycs5Principcs y Potcnta-
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~A.rií) " do^ Cbuiíliânós contra dt dicho T u r c o , y otros infieles enefti^òs de Aôo ' 
1 5 2 5»; nueftrafafttst Fê CathõlicavA eftá caufa las dichas S¿ñorás jüritaméte3 x j '2 > ' 
¿onuieireaíab^r la dicfeaSeñora Àrchidiiquefaénfiòiftbreiy ¿ ó ^ ó eí-
pecial procuradoraeiríéuòcable comifária-, y díputádâ del dichò"éèí; 
ROTEmpteTadòr en Virtuddcl poder que de"fu Nl^géílad t i éne já tenor . . - - s ' -
del quaí adelante fera infeftá.La dicha SènoraDuquefa d é Â ^ g i â e m á : - ' ! 
Gnnõbr^ycomoerpecia lpfocuradoraeirreuocabtecòtTi i fe • ' 
cada-deldicho Señor RéyGhriftiariiffimo en v ir t i id^ i potfet'y fàcúl- . ^ i 
' tad que'para ello tiende! qual adelante fera infértòyíòis otigmale's dc 
los quales poderes fera dados de la ynaparte álk/otfa^ah de cotnün c5-
fentimiêtõ t íatadojconcertado y coriclüydo los cá^itdlos figuierites. 
i- PrimeYámenté a fido trãtad'a:y concertada buena,Tbgüra^;fi'nmc y Q?«ça^ 
Perpetua paz entre los dichos Señores Enijperadòr y Rey, y que féran perpetua 
para fiempre jamas amigos de amigos , y enerrtigos de enemigos .-y pilz* 
cefaran qualc'fquier guerras, enemiftades, mal querencias y rancores 
entre ellos y fus Reyhos3tierrás,Seíñorios y fuditos hafta agora fuce-
didás,efpecialmentè defdé el concierto Kecho-eriMadrida XII .dc He-
n e r o e n e l a ñ o de M . D . X X V L 
i - Ité-a tabiéf ido efpréfáméte tratado,que-eldicho concierto deMa^ ^ j " ^ 
drid q'Ucdaraen fu fuerça y vigor^y ferá' iriuiolablenjéte guardado en- ^ cn ra 
trelos dichòsSenoresEmpcrâdory-Réy^y fus-heredaros y fucefores, pto lo que 
ÍHiiríòuacÍòn álguna,y firí apartárfedèlyríi dèfogarle ,excepto el terce- ^ c p f a ^ 
ro y qüatro capitülos,y elonzerio y catÒrz'eno,eh quãto h a z e m é c i o n mova-
d ê l ò s C ó n d a d ó s déAuxérois ,Maconois3e B à r f o b ^ S e n a , e otros ca- , 
pi tülos ,quc por eftapréíente capitulación fera trocados e inouados de 
láfornfía y maneraí iguiente. Conuiene a faberen lo que toca alDuca-
dò deEòrg0naA 'uxèròis ,Maconois3arfobre ,Sena, Vizcondado de „ 
Axixona,y fuperioridad de S . L o r é ç o , la reñitucíó de lo qual fue otor-
gada y pròftíètida por la capitulación de Madrid] el dicho Señor E m -
perador por- rèfpetó dê la paz condefeendera a quedar en la acción y 
derecho qu£ antes,y al tiempo dé la dicha capitulación le pertenefeia 
para profeguií lo por via amigable,© de jufticiay quedaran los dichos 
detechos yacciones efprefamcte fáluos y referüados para el y para fus 
hèrederòs y fftéeforcsjno obftãte qualquierprefcripció de tiepo que 
c8contrario pueda fer akgada.y al dicho Señor Rey,y a los fuyos fus 
defenfas.Y eftó no obftacc la reta dc mil librasbien nefas que el dicho 
Señór Rey Chfiftianiífimo pretende auerfobre las Salinas, a caufa del 
dfch'o Ducado dé Borgoña^quedara parafieprc cxtiñta:y nula,dc m'a-
n m q u e ni la dicha Señora Archiduquefaal prcfeñtc Codcfa dcBor-
gcma5y Señora dc Salin^ni fus hcredcrosjni fucefores, Señores y Se-
ñarás déte dicha villa fean obligados a pagar al dicho Señor Rey» ni a 
fushcfédéròs fucefores cofa alguna dc la dicha renta,™ de los rcça-
gdsdcllai m-fetn obligados a reconocer ni háter otra cofa alguna a 
cfta caufa,y que los mercaderes y otros naturáfcndel dicho Ducado 
<l#Borgoña,quc licuaren fai en grano de la^ dtctm Sáfinas p ara el di-
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Ano., cjip Ducado feran obligados apagar de contado la dichafal, o alome- Af)0 
i i ¿ i?, nos antes que lo üeuen o faquen de la dicha villa de Salins, daraa a los j j 2 ^ 
'q c ; 1 oficiales deíla fiadores en el dicho Condado de B o r g o ñ a p o r la paga 
de ia dkharalja coníentamiento de los dichos officiaies. 
<?rIea?:- - ? I tem a fido tratado y conccrtado3que el dicho Señor Rey Chnft ia-
^ra niüimo^porrefpetp dela paz, y por cobrar los Señores D c i t i n y u n -CCS 
nes por el quedcOrleasfus hijos,que en poder delEmperador cftan en rehenes, 
f u s h . ) ^ 4aràal dicho Señor Emperador la fumade dos millones de efeudos de 
oro del SoLLos quales pagara en vn millón y doz ié tos mil efeudos de 
oro deíSol^afetentay vn efeudos y medio por marco. E l qual marco 
fera conforme al molde o forma que a fido concertado entre los Mac-
firos de moneda de los dichos Señores Emperador y Reycdc los qua-
les fe harán tres,elvnocomoel otro , los dos para los dichos Señores 
Emperador yReyjy el tercero fera para la dicha Señora Arch iduquehj 
guardando en la ley del oro?dc los dichos efcudosjque fea de veyntc y 
dos quilates y tres quartos.El qual millo y dozietos mil efcudosjcl d i -
cho ScñorRey Chriftianiífimo hará entregar de có tado realmete y có 
cffeto al dicho SeñorEmperador o a fus coifarios y diputados en efeu-
dos tatos quitos pudiere auer^y la refta dará en mafa de oro de la ma-
nera fobre dicha ? fiel dicho Señor Emperador la quifiere tomar. L o 
qual fu Mageftad declarara dentro de vn mes3dcfpues que vuicre rat i-
ficado efla capitulaciórporque fi de la dicha mafa no fe contétarc el d i -
O i ' ^ o fe cboSeñor Rey5lahaga hazer moneda^y la prueua fe hará por perfonas 
?" c V n i cxpcr'm^tadaSjy en el lugar que fera cócertado.Y en el mcfmo inftate 
DcÍKn y los SeñoresDelf i^y Duque dcOrleas fera entregados realmente y c5 
Duque. efFetoenpoderdelos Comifarios y diputados del dicho Señor Rey 
ChríftianifTimo.La qual paga y entrega fe hará dentro del primer dia 
ionios mu cid mes de Março primero que viene 5 o antes fi fuere pofiblc 3y en la 
efeudos. forma y manera que por las perfonas por parte de los dichos Señores 
Emperador y Rey diputadas/era concertado. Y en paço de los otros 
ochocictos mil efcudos5el ScñorRey Chriílianiffimo libraraalEmpc-
QUC paga- rador de la deuda que deue al Rey de Ingalatera de dineros preftados 
dEmpcn- í"0bre prendas como parecera por cédulas y obligaciones de fu Mage -
iRoSrin-1 ft^-^ qual deuda dizen que mota dozietosy noueta mil efeudos de 
gaiaccrra. oro del Soljpoco mas o menos.Y por el cüplimieto de los dichos dos 
millones que podra fer quiniê tosy diez mil efeudos de oro dclSol^po-
co mas o mcnos?el dicho Señor Rey Chriftianiífimo dará al dicho Se-
ñor Emperador veyntc y cinco mil y quinietos efeudos de oro delSol 
Qvctc "fe- ^C ̂ ^ q u e fale a veynte mil el millar. Para la qual reta hará aucr al d i -
ftaurave- cho SeñorEmperador las tierras ySeñorios que l aSeñoraDuqucfab i -
co mil <3u-
dua de Vandoma tiene en las tierras deBrabante,Flandes?Henao, A r -
" ^ s „ t s thoys,y otras de labaxa Alemaña, y otras que afli tiene y poífeen los 
p^fc. va- fubditos del dicho Señor Rey Chriftianiffimo, las que el dicho Señor 
Emperador o fus comifarios quifiere efeoger y nombrar, dándolas al 
dicho precio de veynte mi l el millar hafta cüplimieto a la dicha reta de 
veyme 
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^ r i o veynte y cinco mil y quinictos cfcudos de oro como dicho es , o de a- ^ño" 
1 j 2 8. quella fuma que fe hallara motar.La refta y cüplimiento de los dichos 1528. 
dos millones de efcudos fobrc el dicho mil lo, y doziétos mil efcudos 
y las deudas de Ingalaterra,para que el dicho Señor Emperador y fus 
herederos y fucceforesgoze de las dichas tierras y rentas dellasjal qui-
cachaña que les fean quitadas, y rcdemidas. Lo qual fe a de hazer en 
vna vez fola,y fin defeontar los frutos y retas de !as dichas tierras por 
el t iépo que auran citado en manos del dicho Señor Emperador^y de 
fus herederos,y fuccefores.Las retas de las quales tierraSíluego que el 
Emperador vuiere ratificado efla capitulacio/erã taífadas por las cue-
tas y arrendamiétos^y otras efcnturas,por quatroComiíar ios ,que pa-
ra ello5dos de cada partCjferá no brad os: y fi la reta de las dichas tier-
ras no fe hallare motar la dicha fuma dez 5 5oo.efcudos de ré ta la pro-
piedad delias por lo que valiere mas de a 20000.el miliar5fin la codicio 
del quitar vediendolas^perpetuamcte quedara obligada e ypotecada 
por aquella fumaba que las retas de las dichas tierras no pudiere llegar 
hafta la fumade los dichos -25500. efcudos de renta,o lo que e l c ú p l i - Q ^ y ^ 
miéto de los dichos dos millones montara como dicho es. D é l o qual made vefa 
cada vna de las dichas tierras y Señorías, feran cargadas fegun la valor cud^dc 
de cada vna,y las obligaciones è ypotecas hechas, fegun el vfo y co- ¡^"jf^ 
ílübre de los lugares3dondclas dichas tierras fuere fituadas. Y efto nou«sa 
obftãte el dicho Señor ReyChriftianiífimo hará pagar eu cada vnaño 
al dicho Señor Emperado^en la villa de Anuersla renta que al dicho 
precio de aaoooo.el millar la dicha refiapodriamotande lo qual el d i -
cho Señor Rey darafufficiétes obligaciones5y feguridad de mercade-
res que refpoderan por ello èn la dicha villa de Anuers:y fi los dichos 
mercaderes,© alguno dellos pareciere no fer fufficietes,dar fe an otros 
a cotentamiento del dicho Señor Emperador. Y la dicha renta come- ¿ara 
çara a correr en la manera que fuere liquidada defde el dia que los di-na"çJSabo-
chos Señores Delfín, y Duque de Orleas feran entregados,y taífadas ^deudaf" 
las dichas tierras como dicho esjfe harán todas lascofas que de fuero y 
.derecho hazer fe deuá a prouecho deldichoSeñorEmperador,y de fus 
herederos y fuccefores,a cofia del dichoSeñor Rey Chriftianiffimojex-
ceto los derechos que al dicho Señor Emperador fe podría deuer > de 
los quales no fe pagara cofa alguna.Y de lo fobre dicho fe darãa los co-
mifarios de fu Ivíageftad todas las prouifiones para efto necefariãsal 
tiépo que los dichosSeñoresDelfin yDuque deOrleãs fera libertados: 
yalmifmo tiépo el dicho Señor Rey Chriftianiílimo hará que el muy 
alto v muv exceléte v muv proderofoRev delno-alaterra por fus dipu-
tados y íuthcietes procuradores reíhtuyra realmete y co ereto al aicno g ^ a i E m -
Señor Emperador o a fus comifarios todas las cartas,cedults y obliga- l ™ * ¿ ¡ y * 
çiones co fus cartas depago en buena y fegura forma de todas y qualef-obIigaci^ 
quier fumas de dineros preñados qel dichoSeñorEmp.lepueda deuertimcdíi 
fobre predas o obligaciones :y fera aífi rnifmo reftituydas a l S e ñ o r E m - ^ t l 1 ^ 
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pcrador lás dichas prendas > y también la obligación y quitancade la AíliK 
i y T s . indemnidad que ei dicho Señor Emperador promet ió ai dith*> Scitflr , 5 , $. 
Rey de Ingalaterra.todoconforme a la capitulación de MaJnd. ^ p;*-
gadosj los dichos dos millones,y cumplido todo lo contenido en ci*a 
capitulación y en la villa de Madr id , excepto lo inouado como dul¡'í 
es^el dicho Señor Emperador no podra pedir ni demandar cofa algu-
na al dicho Señor Rey Chriftianiífimojacaufadcfu prifion. 
^edcxü"4 Aliende deftc a fido tratado,/concertado, que el dicho Señor Rey 




fuereporel dicho Señor Emperadory por el ratificada , rcuocara 
exercito conefFeto^y toda la gere de guerra que tiene cnltalia debaxo 
de qualcfquicr Capitancs,y para falir delia los Franccfcs, y defpcdira 
toda la otra crente de qualquicr nación que fca,fm mas tener que hay ef 
con ellos enmaneraalguna:dc fuerte que el dicho Señor Emperador 
pueda fer cierto y afegurado del cumplimiento de lo contenido en 
efta capitulacion,quinze dias antes de la reftitucion de los dichos Se -
ñores Dclfin y Duque de Orleans,a mas tardar. 
Item que el dicho Señor Rey dentro de quinze dias dcfpucs que 
folio de vuiere recebido la ratificación defta capitulación,íaldra y dexara la \ i -
amiíctiã yllaycaftiIlo,yBayliajedcHcfd!n,ylorcftituyra al Emperador como 
mumcion. mjcmkro ¿ c jfu Condadode Arthois^untamcntc con la artillería,mu -
niciones,y otros bienes que pareciere cftauã en el dicho caftillo q u a ü o 
fue tomado,conforme a la dicha capitulación de Madr id , excepto los 
muebles que an fidoreftituy dos ala Señora de Reus. 
fakí^là Y porque en la dicha capitulación de Madrid cila entre otras cofas 
kfquicr afenta(}0 que el dicho Señor Rey Chriftianiiíimo quita y dexa al dicho 
homenajes i J i J 
y acrcchosSeñorEmperador todos y qualcfquicr dfcrechos de jur id idon,y fupc-
Sa^ dc^rioridadque el y fus prcdcceforcs Reyes de Eracia an tcnido?v fus fuc-
Ar thms / cefores podia preteder y demandar calos Condados de Fli t ícs y A i -
thoiSjV cede affi mifmoy trafpaifa qualquicr derecho y acció que pi:c-
Arras. de tener y preteder en las ciudades de Arras ,dcTornay,Tornef is ,Sá A-
M o ^ ô i a . mad,yMortañia ,y renücia la recopra dclasvillasy cafiellaniasdcLillc-
orX«. duay3y Orches.Y porque en efta generalidad fe podría hallar diuerfas 
dificultades,y nafcer y feguir muchas demádas5queftiones y differecia s 
cótrarias alapaz,aparecido a las dichas Señoras declarar el dicho arti-
culo en ¡amanera figuicntc:conuiene a faber, que ei dicho Señor Rey 
Chriftianiííimojpor la dicha capitulado de Madridcomo dicho es cú-
firmada,adexado5dado,cedido,trafportado3Como por la prefenre ca-
pitulaci6,la dicha SeñoraDuqucfa de Angulema fu madre en fu nõbrc> 
y en virtud del poder que del tiene3dexa,ccdc y trafporta perpe túame-
te, y paraficmpre jamas , por fiy por fus herederos y fuceforcs 5 Re-
yes de Francia al dicho Señor Emperador y a fus herederos y fuccífo-
Íores,C6des,yC6defas dcEládcs,cl fcudosomenajcjiuramcto de fide-
lidad3y qualquicr f u b j e c ^ 
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Ario ucrcchos que cl d i J i o ScnorRcy Chriftianiffimo, y fus predecefores 
5 2 Reyes dcFracia an tenido y tcnu,y pretediã tener fobre los Condes y 1 5 2 ^ 
Condcfas dc Fládes?y fobre losl)crlados:inobles,vaírallos)villas3luga* 
rcsy caftellanias,ve7.inos y moradores del dicho Condado de Flades. 
Dc manera que ni el diehoSeñor Lmpcradorjni fus hcrcderosjni fuce-
forcs,Condes y Condcfas dcFlandcs fean jamas obligados a tener el 
dicho Condado de Fládcs en feudo del dicho Rtv Chrifl iamíllmo, ni 
dc fus fuccííorcs Reyes dcFracia,ni dc la corona deFrác i a , ^ dc hazer-
les omenaje^ni júrame to dc fidclidad?y que el dicho Rey Chnftianiffi-
mojni fus fuceííores R eyes dcFrácia no pueda jamas tener^preteder^ni 
demandar derecho, Scnorio^ni junfdici5,ni fuperioridad alguna en el 
dicho Condado dc Flandcs?ni fobre el dicho Señor Empcrador?ni fus 
herederos y fuceííorcSjCondes y Condcfas de Flades, ni fobre los d i -
chos Pcrlados^nobles^vaífallos,villas,leyes^aftcllaniasjvczinos y mo-
radores que al prefete (o y fera en el d i c h o C ó d a d o . Los quales todos ^s21"' 
y cada vnodelloscl dichoScñorRcyChrif t ianif í"mo,por fus herederos 
y fucertores Reyes dc Fraciaexime,quita,y defearga de qualquier fub-
jecion,obediencia,juramento de hdclidad,jurifdicion y fuperioridad, 
que el y fus prcdccefiorcs Reyes de Francia tenian y folian tener lobre 
el d i c h o C ó d a d o dc Fládcs,y fobre los dichos Perlados,nobles^ 'afía-
HoSjvillaSjlcycs ^ caflcllamas 3 y vezinos y moradores del dicho Con-
dado,fin exceptar ni referuarcofa alguna en alguna manera. 
7 Item que el dicho Señor Rey Chriftianifsimo, por fi y por fus fu- vaiasrca-
ccffores Reyes dc Francia,a rcnunciado,y dc nueuo por cña capitula- ¿ ^ L á i " 
cion la dicha Señora Duqucfa de Angulema fu madre renuncia en fu ^ Y Y 0 * -
1 O ^ enes rcj:u-
nombre qualquier derecho dc recompra que el dicho Señor Rey C h r i - ciad Key 
ftianifsimo , y fus fuceííores Reyes dc Francia an tenido y podían Doiñy. 
tener y demandar en las villas y cañellanias de Lilladuay,y OrcheSjCn 
qualquier manera que fea, confinticndo y aprouando que fcan y que-
den perpetuamente,y para fiempre jamas vmdas e incorporadas en el 
Condado dcFlandes^de la manera que eftauan antes que por el Con-
de de Flandes fueífen dadas y trafportadas al Rey de Francia, no ob-
ílante la capitulación hecha en Paris,el fecundo dia del mes de Ago-
fta,enel a ñ o d c M.CCCC. xcviij . a ñ o s : y otros qualcfquier conciertos 
que dc lo fufo dicho hagan mención. Los quales el dicho Señor Rey 
Chriftianifsimo,por fi y por fuceífores Reyes dc Francia a afsi mifmo 
rcnunciado,y la dicha Señora fu madre renuncia en fu nombre , en Vir-
tud defta capi tulación: dc manera que no puedan jamas pedir ni de-
mandar cofa alguna en ello. 
8 I tem el dicho Señor Rey Chriftianifsimo por fi y por fus fuceífores 
Reyes dc Francia,arenunciado,y la dicha SeñoraDuquefa de Angule- dcrcchodc 
ma fu madre en virtud defta capitulación de nueuo renuncia > quita y i ^ n a y , y 
rrafporta en el dicho Señor Emperador,y en fus fuceífores, Condes y ácoc:v n* 
Códcfas dcFladcs,qualquier de r ec lw i tu lo y caufa, razo y accio que 
el y fus fuceífores Reyes dcFríicia an tenido y p o d í i i de aqui adelante 
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"mT tctttr ,pt¿t&icrydtmadarenk¿iuáad dcTornay^Bayliajc dcTomdjs 
i"5 z $ ycalasvaiasdc MortañayS.Amand,confmticdo y otorgado por ü y 
* porfus fuceforesReyes deFrada3que ei dicho Señor Emperador^fus 
fuceíroresCondes?y CÓdeíTas dcFlades g o w n y poffcan para iicprc 
jamas las dichas ciudad5y villas có todas fus prceminccias, prerogau-
uasjfrutos.prouechos y emolumétos, derechos Reales y nominación 
del Ofcifpado de Tornay^y de las Abadias de Sant Amad?y Sant Mar-
t-ÍD,y otras Abadías que ay en el dicho Torncfis,y con otros qualcf-
qiiier derechos fin referuacion alguna, como vnidos y incorporados 
por á dicho Señor Emperador al Condado de Flandes, fm que en c-
lio pueda jamas contra venir el dkhoRey ChriñianiíTimo , nifus fu-
eeffores Reyes à c Francia-
5> Item el dicho Señor Rey ChrifiianifTimo por fiy por fius fuceflbres 
SIKU ci R-eyesde Francia a renunciado, y por la prefente capitulación de par 
uáuútc la dicha Señora Duquefa de Angulema fu madre de nueuo renuncia, 
Arras- quita^y tranfportaen fu nombre en el dicho Señor Emperador y fus 
fucefTores Condes,y Condefasde Arthoys,qualquier derechojcaufaj 
raz5?acci53juridici6y fuperioridad que el dicho Señor ReyChriftiani-
ífimo y fus predeceífores Reyes de Francia tenia en la ciudad de Arras 
fobre los vexinos y moradores della con el derecho de Real nomina-
ción, y otro qualquier derecho que eldicho Señor Rey ChriñianiíTi-
moyfus predeceífores Reyes de Francia an hafta agora tenido fobre 
elObifpado y Igleíla Catedral de Arras con fus pertinencias, fin ex-
ceptar ni referuar cofa algunajcxcepto los bienes del dicho Obifpàdo 
è Iglelia que eftan en el Reyno de Frãcia fuera de los limites del Con-
dado de Arthoysjy otras tierras del Emperador. 
Que ioí lo I téel dicho Señor Rey ChriftiámíTimoacofentidoy concedido^y 
Anhtys^ Por la prefente capituiacio la dicha Señora Duquefa de Angulema fu 
^ ^ " ^ madre c6fiente,y cocede en fu nõbrc5que el dicho Señor Emperador 
b«s del y fus herederos y fucefíbres^Codes y Códefas de Arthoys fean y que-
omcnagZy «en de aqui adelante para fiépre jamas quitos y exceptos del feudo y 
aid!"0"" omcnage?juraméto de fidclidad5y qualquier fujecion que el y fus pre-
decefforeSjCõdes y Condeíãs de Arthoys an fido obligados a hazer,y 
an hecho aldichoSeñor ReyChriftianiífimojyafuspredeceflbres Re-
yes deFrancia:de las quales fê?omenajejy juramêto de fidelidad el d i -
cho SeñorRey los a abfueko y defcargado,y la dicha Señora fu madre 
enfunobre abfuelueydefearga por lapreíetecapitulaci6,yanfimifmo 
qualquier derecho^juridicion y fuperioridad que el dicho Señor Rey 
Chriftianifsimo^y los Reyes de Frãcia fus predeceífores an haña ago-
ra tcmdo3y podría de aqui adelãte tener?demadar,y pretêder en y fo-
bre el dicho Códado de Arthoys,y IosPerladospnobles3vafallos,vezi-
no^y moradores del,que depéde5afsi de la corona de FraciajComo de 
ptros qualefqu\erSeñores?y fobre todas y quakfquierlglefias,bienes, 
rentas3tierras ySenorios delias fituados en eldicho Condado de Ar -
thoys^y detro délos limite % del?efpecialmête de la guardiania nueftra 
Año 
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"Año U-Hosqua toa la s l^ l c f i a s í i t uadascn el dicho Condado, y los bienes, 
i j 3 o. K r a s ^ i c m S j S c ñ o r í O s y f t i p c r H . r u l a d c f t á t c s c n c l d i c h o C ó d a d o ^ c n 
cualquiera otra pnrtr,d6dc laslylcilas aquic los dichos biencSjticrras 
y Señónos p m e n c r c i so i i tuados.aüquc fea de fundaciõ de los Reyes 
de Francia,)7 fundadas por c!los:dcmancra que ni el dicho Señor Rey 
Chníhani í lmiojn i los Reyes de Frácia fus iuccííorcs pueda jamas pe-
d i rn i demandar derecho alguno ni omena^c, junfdicion m fupenori-
daden qualquicr manera qucíca,íorTC el dicho C ó d a d o de Arthoys, 
noblcsjvafallos^glclias^bicncs^cnrasjticrrasy Señoríos de las dichas 
¡glciias crtãccs en ci duho Condado ^ ni fobre la fuperiondad y junf-
dicio en que los fcrmcios ordinarios reniá l u ^ r , n i pueda tomar dere-
cho alguno de rcgaha^ominacio guardiania prero^atiua,o prceminé-
cia fobre los Obifpados^Abadias , Priorados, Dignidades ? y qualef-
quier orros beneficios del dicho C6dado5y qualquicr Abadia que ios 
dichos Priorados prcredsá. Los qualcs derechos, jurifd:ció5 fuperio-
ridad,v otras cofas íobrcdichas ,íin referuar el dicho Señor Rev Chr i -
íiiamiluno por fi los Reyes de Frácia íus iuecífores^a cedido y tráfpor-
udo,y por la prefente capitulación la dicha ScñoraDuqucfa fu madre 
cede y tráfporta para íicprc jamas en el dicho Señor Emperador,y en 
los Codes y Códc ías dcArchoys fus fuceífrres,apartado y dcfmcbra-
do para ficprc jamas de la corona de Francia el dicho Condado deAr-
thoys,con todas fus pertenencias y depcdccias fohrc dichas,para que 
el dicho Señor Emperador,)'los Condes y Condefas de Arthoys fus 
herederos y fuccííores gozó perpetuamete^y para liepre jamasdel,co-
mo el dicho ScñorRcyChnil ianifs imo^y los Reyes de Frácia fus pre-
decciíores an hada agora dcllo gozado. De manera que ni el dichoSe-
nor Rey Chnftianifsimo,ni los Reyes de Francia fus fuccííores,ni fus 
juczcs,ofhcialcs,puedan jamas pedir ni demandar derecho alguno en 
d5no comprehendiendo en cfto la ciudad de Tcruana,ni íus depende- J^3^ 
cias fi algunas vuiere lucra del Condado de Ar thoys , ni tampoco los 
bienes de las lalcílas de Arthoys , qive cñan en el Reyno de Francia, 
fuera del dicho Condado y fus pertenencias , y de las o tns tierras del 
dicho Señor Emperador ,™ los vilares de Bolones aqui nombrados: 
conuicne a fabctjLign^Ncudochc^AlcftCjSan Miguel de Arthois,Ne-
lli,Argnicnais,Auefncs en Bolones,Eftrayclles^Marlcs^Sempí, Rocg-
nes3Cle!cn,y elSoror,Tiebronc,Ncubille3y Eikes. Las qualcs aldeas 
folian contribuyr en la compoficion de Arthoys. 
XX Itc el d i c h o S c ñ o r R e y Chr i f t ian i fs !moacedido, t ráfpor tadoyde- QucdRc? 
xadojy por la présete capitulación la dichaScñora Duqucfa fu madre 
cede,tranfportay dexaal dicho Señor Empcrador,y a los Condes y 
Côdefas de Arthoys fus fuccííores para fiéprcjamas,eIferuicio ordina-
rio dcArthoys,que llama laantiguacompoikion de Arthoys,que mo-Tcrij;iQ;í 
ta cada año catorze mil libras tornefas,lasquales el dicho Señor Rey ddBu .̂ 
Chriftianifsimo,y los Reyes de Fracia fus predeceífores folian tomarllCi' 
y licuar en cada vn año de las villas y lugares,vczinos y moradores del 
É ? 
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'Año (llcho Conc!ado dc Arthoys,y ác fus pcrtcncncia^no comprchcndic Año 
i ™ ? , dofccncftola ciudad dcTcruana,ni los lugares dc Bolones arriba l ^ 3 9 
nombrados , para que del dicho derecho y fcruicio ordinario y anti-
gua compo ík ion de Arthoys'gozcn y vfen, y lo reciban enteramente 
el dicho Señor Emperador, y los Condes y Condefasdc Arthoys fus 
herederos y fuceíTorcs, para hempre jamas, con rodas lus prcrogan-
uas y preeminencias, dc poner y quitar officialcs 3 anil para el dicho 
feruiciojcompoficionjo en otra qualquicr manera. 
SSi^es 1̂  I tê que no obftáte la dicha ccfion,todo5 los vezinos y moradores 
dcArthoys ¿¿ [ C ó d a d o d c Arthoys y dc fusdcpcndccias quedara para íic-
brcVdc *" pre jamas francoSjlibrcs y exetos del derecho dc demaynojimpoilcio 
Z l X o l forana, alto pafaje, anturade la Reyna, falida del Rcyno,y dc otros 
Ú M D que Sua'e^luier derechos al dicho Señor Rey Chriftianifsimo, y a losRc-
yesde Fráciafus fuccífores pcrtenecieteSjpor razó de lasnueftras que 
traerá del dicho Reyno de Fraciajcn el dicho Condado dc Arthoys,) ' 
en fus depéden tcs , para vcdcrlas y diftnbuyrlas en la mcfnu forma v 
manera que defto gozauan al tiempo que era fubditos dc la corona dc 
Frácia,y que pagana al dicho ReyChriftianifTuno la antigua cópoiletó 
de Arthoys,con condición que los mercaderes darán detro del dicho 
Reyno de Frãcia a los arrédadores de la impoficio forana, y otros de-
rechos fobredichosjbuenas y fuficictes fianças dc diílribuyr detro del 
dicho Condado de Arthoys y fus dcpedccias,la mcrcaduriaquc vuie-
rc tomado y facado dcFranciajfin facarlani hazcrla facar fuera del d i -
choCondado deArthoys,ni tener inteligecia có cftrangcros,todo cfto 
abuena fc,fin mal engaño,y que traerán dello fufieicte ccrtificació, fo 
penadeconfifeacion dc la mercaduría, y dc pena arbitraria por la p r i -
mera vez:y fi fe hallafc auer cót inuado en hazer fraude o engaño , fera 
alos tales vedada la franqueza de los derechos fobredichos pòr toda 
fu vida^y el dichoScñor Emperador o fus ofíícialcs en el dichoConda-
do dc Arthoys feran obligados dc confentir y dar fauor y ayuda a los 
officiales y fubditos del dicho Señor RcVjtodas las vezes que quificrc 
c¡uáa(t dc venir ala dicha villa dc Arras y otras partes en el dicho Condado dc 
Arras. Arthoys,para hazer tener el notamiento de la dicha mercadur ía , que 
como dicho es,a dc fer diftribuydajC informarfe de los fraudes y enga-
ños que fobre ello fe podrían hazer, afiñiendo con ellcp el official del 
Emperador5cn el lugar dõde la informació fe harajO vn fu comifano,í¡ 
ál dicho official parccicrc:y trayedo la ccrtificació dc lo fobre dicho, 
los dichos arrendadores fcan obligados a dar por libres las fianças, y 
las dichas mercadurías de los dichos derechoSjno o b ñ a n t c que def-
pucs de la capitulación dc Madrid ayan fido forçados a pagar. 
waJofrcI ^ ^t^a^^oconccrtado,quc reciprócamete el dicho Señor Empcra-
Suneiaei dor por fi y por fus herederos y fucefiores^renuciara , cedera y trafpaf-
Ptíon^M^ fara,coino la dicha Señora Archiduqucfaen nombre de fu Maçcftad 
dijícr. rcnuncia,cedcy trafpaffa para fiéprc jamas en el dicho Señor Rcy5y en 
fus herederos y fuceírorcsqualcíquierdcrechos,acciones y prctenfio-
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"À«o ' ncs^quccl dicho S c ñ o r E m p c r a d o r y fus prcdcccforcsantcnidoy p r c - " ^ 7 ^ 
i 5 ; S.tcndtdo»y al prcfcntc tiene y p r c t í d e n , o podrían tener y preceder por i / ^ a . 
qualquicrcaufa o razó que (la,en qnaleíquier Eftados,ticrras y Seño-
nos del dicho Señor Rey ChnUianiíTimo>porclo en fu nombre al prc-
fcntc jtncdiatCjO inmediatc poicydosjcrpccialmctctodo lo que prece-
de en las villasy caftcliamaí» de Perona,Mudidier,y Roya5v e n l o s C ó - Pcrozu. 
dados dei Bolones,Guincs5y Pnmhtcujy en las villas y Señorios íitua-
dos fobre la ribera de Sonable v na parte y de otra5a^ora fea por ti tulo 
de empeño ,o de otra qual quier manera, c los feudos > vafalios y dere-
chos de patronadgo5y de nominac ió de officios y beneficios, tallas y 
impoficioncsy otros quakfquicr dcrechoSjacciones y demandas que 
el dicho Señor Emperador podr ía tener y preteder contra el dicho Se-
ñor RcyjCn las cofas por cl poíleydas aífi a caufade fus coronas de Ef-
paña,como de la cafa de Borgoña , aífi en vir tud del cócierto de Arras, 
como de las capitulaciones de Confiuccia,Perona y otras defpues de-
lias.Y en todo lo d e m á s , los dichos Señores Emperador y Rey C h r i -
ftianiífimojcada vnopor fu parte fe tornaran en fus tierras y limites de 
fus Rcvnos,tierras y Seño r io s , como cftaua antes del comienço defta 
prcfcntc gucrrajcxccto aquello de que en efta capitulació de otra ma-
nera es particularmctc ordcnado3y todas las otras demadasy acciones 
aqui no efpecificadas jque de la vna parte y la otra podriá fer pre tédi -
dasjqucdará para ficprc extintas,fin que jamas pueda fe rdemádadas . 
14 I t c aunque el d i choScñor Emperador por la prefente capitulació, 
y por la de Madr id aya dexado , cedido y trafpaífado en el dicho Señor 
Rey ChnfUanií í imojy enlosReycsdeFrancia,ycnfus fuccíTorespa-
, ra fie pre jamas el omcnajcjjurifdicion y fuperioridad que el dicho Se-
ñor Emperador,a caufadcldicho Condadodc Arthois t icneenelCo-
dado de Humen, no obftantc cí lo por la prcfcntc capitulación, a fido 
tratado y dcclarado,que en la dicha cefion no fean comprehcdidaslas 
t i enas ,Señor iosy Caftcllanias de Turne en Audrcibique,Bredebarde^ 
y fus pertinencias, y dependencias, y todo lo que es del patrimonio 
del Condado de Arthois,al prefente por el Emperador,© por otro en 
fu nombre pofcydo,!© qual para fiemprc quedara exento de la jurifdi-
cion y fuperioridad del dicho Rey Chriftianifllino,y dé los Reyes de 
Francia fus fucceíforesjy de fus juezes y oífkialcs. 
15 I tcmafidotratadojquc coforme a la capitulación de Madrid,las 
cefiones y dexaciones hechas por el dicho Señor Rey Chriftianiífi-
m o al dicho Señor Empcrador,y a fus hercdcros,y fuccefores5y la ju-
rifdicíon,fupcrioridad y derechos que el dicho Señor ReyChriftianif-
fitoo^y los Reyes de F r k i a fus prcdcccforcs tenia y pretendían en los 
Condados de Flandes,c Arthois , en las ciudades de Arras, Tornay ,y 
TorncfisjV otras dexaciones por la prefente capitulació hechas, fon y 
fe entichda fer hechas con cfprcíTa derogación de todasy qualefquier 
incorporaciones y vnioncs,quc hafta agora vuieifen fido hechas de las 
dichas cofas en la corona de Francia^y de qualefquier ordenanças de 
Ano 
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" apenajes, y de la leySalica^y de qualquier ot ías leyes y conftiruciones> "Añó " 
$.eftatutos3ordenanças3o coftumbres a ello contrarias, htchas^promul- j J 2 ^ 
gadas ? y entrodundas por el dicho Señor Rey Chriftianiííimo , o por 
los Reyes de Francia fus predeceflbres.Lo qual todo fea efprcfTamen-
te derogado de cierta fciencia5autoridad y podefió abfoluto del dicho 
Rey ChriftianiíTuno, quitando de fi y de fus fuccefores la facultad de 
poder jamas hazer o atentar lo contrario en qualquier manera que fea 
ídeheçhoyde derecho, aüque pretedieífen poderlo hazer de detechcK 
N o obftantequalefquierclaufulas derogatorias; aunque dellos fe de-
uieífe aqui hazer mas ampia y efpreífa mención e infercion. 
chafteiet jtem a fIci0 tratado y concertado , qüe guàlefquicr procefos inde-
cifos^y pendientes en el Parlamento de Paris , p-eticiõnes del Palacio» 
Oyelos ChañeletSjBaliajes de Amiens, e Vermadois, Preuoftes de Beauchcf-
^ucenei me,Perona, Montreude, Dogleus,y otras filias de jufticias del dicho 
d c p J í u f e Señor Rey Chriftianiífimojy de fu Reyno 5 contra qualefquier Princi-
an hecho pes,PerladosyEclefiaf t icos,Señoresyotrosveimosy moradores de 
fonas de los los dichos Condados de Flandesjy Arthois,a caufade feudos,ticrras> 
Findei yCSefíorios,rentas y heredades fituadas en los dichos Condados de Fla-
f^an^ai-desy Arthois,y en fus dependencias fobre cofas perfonales^ Reales o-
Empera- .rnifl:as,en qualquier eftado que los dichos procefos fe hallarejfera por 
los juezes y jufticias antes quien pendieren remitidos al gran Confejo 
del dicho Señor Emperador,y a otras fusjufticias,enlos dichos Con^ 
dados de Flandes y Arthois^a quie las dichas caufas pertenecieré,y las 
dichas jufticias del dicho Señor Rey Chriftianiflimo no podra de aquí 
adelante conocer de las dichas caufasjy feran óbligados ellos o fus e£-
criuanos y comifanos,y los Alx>gados3Procuradores, y folicitadoreSj 
de remitir el eftado de las dichas caufas, y los autos,memorias y eferi* 
turas delias, fin retener, ni referuar cofa alguna delias, pagándoles fus 
falarios como es razon^para que las jufticias del dicho Señor Empera-
dor a quien tocare,y ante quien fueren remitidas, puedan hazer juft i -
cia a las partes facando folamente y referuândo los pleytos que al pre-
fente penden a caufa de la impoficion forana,íi algunos vuierc 
Secuté bs l 7 ltem *iantes deíta vltima guerra vuiere fido dadas algunas fenten-
fmenci^ cias definitiuas o interlocutórias porias jufticias del dicho Señor Rev 
dadas cóttí —i - n - - r * i /" • T \ • • -> * i ^ 
los vañiiosChriitianiísimo^contraqualeíquierPnncipesjSenores^erladoSjIgle» 
radormpe"íias5vezinosy moradores de los dichos Condados de F l andesyAí -
thc)is,que no ayan fido executadas,el dicho Señor Emperador las hará 
executar por fus officiales,conforme ala forma y tenor delias, dando-
felas en forma autentica. 
Qt.e d 18 Item afido tratado y concertado?que elPrefidente v Oydores del 
de Paris re F ailamcnto de Pans embiaran al Prendante y Oydores del g r a n C ó -
Maínesd ̂ J0 ̂  .^^peradorjCn Malinas, dentro de tres mefes, que fe comen-
f e n ^ , ^ laprefente capitulación, el pro-
el onde cefo mdecifo que en el dicho Parlamento pende , intentado por En-
ícucrs' gelbert deCleues Conde de Neuers . y fu mugery hijos, ylas hijas 
del 
dcN 
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Año dc \Señor de Orual con t r a í a buena memoria del Rey D ó n Felipe de Año al 
t j 2 8. C a f t i ü a q u e a y a g l o r i a , ) ' e l d i c h o S c ñ o r E m p e r a d o r f o b r e lafucefllon, i j a 8, 
y algunos derechos que prctcndia,como herederos deluade Borgoña 
C ó d c d c N c u c r s c o n codas y qualcfquicr efcrirurasjadicionesjpcticio-
nes,producioncs,y gcncralmérc todo lo que aora en el dicho procef-
íb cerrado y fctladojy júntamete c6 ello las cartas 3titulos y eferituras 
originales del d ichoScñorEmpcrador3quc los dichos Prefidetc,yOy-
dores an guardado en fus manos,hazicdolas cóprouar por los Comif-
farios del dicho Señor Empcrador.Yaífi mi ímo los medios de falfedad 
por los fobre dichos prcfcntados,para 4 fe pueda proceder en el dicho 
proccíTojCÕformc a losvltimos apütamictos3yhazer alaspartes jufticia 
19 I tc para mãtcncr y entretener buena y verdadera amiftad,comuni-
cacio e in tc l igéc iacnt rc losfubdi tos jvcz inosy moradores de los D u -
cadoSjCodados,tierras yScñorios que e ld ichoSeñorEmperador tiene 
en la baxa A lcmaña,y los fubditos vezinos y moradores del Reyno de 
Fráciajla qual fe podr ía perturbar a caufa de vn derechojque dizen de 
Aubcnc, o Aubcncrcjde que fe acoftübra vfar en alguno de los Duca-
doS jCódados y Señoríos del dicho ScñorEmpcrador jy también en el 
Reyno dcFracíazpor cl qual derecho los parietes y herederos de algu^ 
nos que tiene tierras,Scnorios y heredades,© bienes muebles en algu-
nas de las dichas tierras,© Reyno,no pueden fucedcr,tcncrjni poíleef 
las dichas ricrras,Scñorios y heredades,© bienes de fus parientes^fino 
fon naturales de los lugares y tierras dòde las dichas tierras^heredades 
y Señoríos eran fituados,a fido tratadOíCÓcertado^ cócluydo^ue de 
aqui adclãtc todos y qualcfquicr fubditos vezinos y moradores de los 
dichos DucadosjCodadosjticrras y Señoríos de Brabáte , de Leburg, 
de Luccburgjdc Fladcs,dc Arthois,dc Borgoña3de Henaut,dc Oftre-
ncSjdcNãbu^dcHolãda^deZeládajdcTornayjdcTornef iSjdeSal inas , 
de Malinas,pcrtenecietcs a ld i choScño rEmperado r , pod ráy deuráfu-
ceder en los feudos fierras ySeñorios,y bienes muebles defuspariétes 
en clRcyno dcFracia,c6 que no fea naturales dchy aíll mifmo los vezi-
nos fubditos y moradores del dicho Reyno de Francia3de qualquicra 
parte que fea naturalcs,podra fuceder en los feudosjticrras ySeñorios^ 
aüquc no fea naturales dcllos, no obftãtc y Un tener refpeto a la dicha 
coftúbre y derecho de Aubcnc, o Aubcncte,el qual lasdichasSeñoras 
y cada vna delias en vir tud de fus poderes por amor defta pazjcafan y 
anula por la prcíetc capitulació,para fiepre jamas,quato a los origina-
les de los dichosRcynos y Señoriosjcn manera que ni los dichos Prin-
dpcs^ni fus hcrcdcrosjni fucccforcs,ni los nobles Feriados, y Señores 
fciuiatarios,pucdan de aqui adclátc vfar dcl-Y quanto al Condado de 
Charloys^a dicha Señora Archiduqucfa gozara del durante fu vida,c6 
las ayuaas y derechos dcL en toda fuperioridad como el dicho Señor 
Rey lo agozadory dcfpucsdc los días de ladichaScñora Archiduquc-
fa gozara el dicho Señor Emperador, y defpues de fus dias boluera la 
fuperioridad al dicho Rey de Francia , como al prefente la tiehe. 
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y a fldo c6ccrtado?quc fi algunos mal hechores de las tierras del d ichò 
i s ' ^ B . Señor Rey, por huyr la pena de fus maleficios Je retiraren en el dicho i 5 2 
Condado^tierrasjy Serionos3podrá los otTicialcs del dicho Señor Rey 
entrara tomarlos y prenderlos en el dicho Condado de C a r l o y s j m 
letras de pareatis^iafta quela jufticia fea hecha: y lo mil nio podra I n -
zer los ofhcialcsdclos dichos Señor Empcrador^y Archiduqucia, t ó -
tralos mal hechores del dicho Condado de Carloys5quc fe retiraren 
en tierras del dicho Señor Rey. Y los dichos Señores Emperador y 
Reyjpor la prefente capitulación no entienden derogar en manera al-
guna las capitulaciones entre ellos hechas en cfta ciudad dcCambray, 
en Paris?yen Noyon^enlo que toca ala dicha Señora Archiduqucfa, 
a que por efta capitulación no es derogado: la qual Señora quedara en 
fus derechos y acciones)c6formc al tenor de las dichascapitulacioncs, 
y fera pagada a ella o a fu Comifario por el dicho Señor Rey , la íuma 
de vcynte y cinco mil libras^ue por la capitulación dcMadnd !c otor-
gò ,po r l a s caufas en ella contenidas. La qual fuma le fera pagada en 
efta ciudad de Cambray?dentro de dos mcfcs^dcfpucs que cl E mpera-
dor vuiera ratificado la prefentecapitulado.AíTi miimo el dichoScnor 
Rey hará dar a ella o aquien ella nombrare, dentro de vn año primero 
figuientCjtodos los titulos>cuentas?y eferituras^que fe hallaren en la 
Camara delas Cuentas de D i j o n , concernientes al Condado de Bor-
goña,y tierras comarcanas.Y quato a Noycrs , Catclquinon,Caulcm, 
y la Perriera3y los graneros de fal de los dichos lugares,la dicha Seño-
ra Arhiduquefa gozara della con las mifmas autoridades , derechos, 
prerogatiuas5preeminencias,gracias,que lo gozaua la buena memoria 
del Rey Don Felipe de Caftiüa fu hermano que aya ^loria^fin fer ob l i -
gada de tomar para ello conccílion alguna del dicho Señor Rey. 
20 I tem a fido tratado y concertado,que i l fe hallare el dicho Señor 
Rey30 otroalguno por e!5o en fu nobre,tener algunas villas, caftillos, 
o fortalezasen el Eftado y Ducado de Milan,fcra todo ello rendido 
y reftituydo al Emperador^ a fusComifarios^dcntro defcys fe manas 
defpues de la ratificación deftacapitulacion. 
21 Item el dicho Señor Rey por fi y por fus herederos dexara en 
manos del dicho Señor Rey Emperador, o de fus Comifar ios , para 
el y para fus herederos y fuccefores perpetuamente , dentro de fcys 
femanas defpues de la dicha rauficacion,el Condado de Haftc con to-
das fus pertenencias. 
1 ^ También es concertado que el dicho Señor Rey Chriftiánifllmo 
bolucra , re íHtuyra ,y hará realmente poner en las manos y poder de l 
Empcrador3y de fus Comiíar ios Barleta, v otros,c]ualcfquier lugares 
que fe hallaren en poder fuyo o de fus Capirancs,y gente de quen a en 
el Reyno de Napoles,lo mas prefto que fuere poílíblc^y anterde la re-
ftituejon de los dichos Señores Delfín y Duque de Orlcans,y cu tiepo 
q u e c l d i c h o S c ñ o r E m p c r a d o r , a l o m c n o s qumzc diasantes de laditha 
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rXño ^ i tuc ion^ucdafc rdc l ioa fcgurado , y allende defto el dicho Señor "XñcT 
15 2 8. Rey Chriftianifltmo dentro de qiunxc dias dcfpucs de la publicación 1538 , 
defta capttulació,para requerir los Venecianos >y todos los otros fus 
confederados que fe hallaren tener y ocupar algunas villas, cadillos y 
fbrtale/.as en el dicho Rey no de Napolcs^uc lasreftituyan realmen-
tc,y con efeto detro de fcys femarías, que fe coraran dcfde el dia de la 
rat ihcaciôdcfta cap i tu lac ión no h a b i é n d o l o , paífadaslas dichas feys 
feaianas el dicho Señor Rey fe declara cxprcíTamcte fu cneraicío,y los 
terna,y reputara por talcs,y de allí adeláte ayudara al dicho ScñorEm-
perador co trcynta mil efeudos del Sol de buen oro y jufto pefo cada 
mes por todo el tiepo,y hafta que las dichas villasjCaftillos, y fortale-
zas fcã cobradasjy reduzidas a la obediccia del dicho Señor Empera-
d o r ^ (¡no fucile del todo cobradas,antes que fe haça lalibertad de los 
dichosScñoresDclHn y Duque dcOrlcás ,e l dichoScñor RcyChriftia-
niflimoal tiepo que fcrã lil>crtados,dara, o hará dar buena fe^uridadá 
cõ tcn tamié to del dicho Señor Emperador,que cotinuarala dicha ayu-
da de t tcyntamil efeudosde oro del Sol cada mes,haftaquc las dichas 
villasjcaftiilos,)' fortalezas fea entéramete cobradas y reduzidas,como 
dicho es .En tcd iédo que l i el d ichoScñorRey diere al d ichoScñorEm-
perador algunos dineros acaufa de la dicha ayuda de trcynta mil duca-
dos al mcs,y no fe empleare en la cobrãça de las dichas tierras,le feran 
pagados,y aura vna perfona diputada por el dicho Señor Rey,quc efte 
p rc íc te a la diftribució de los dichos dineros, y para certificar al dicho 
Señor Rey del dia que las dichas tierras fe acabaren de reduzir.Y el d i -
cho Señor Rey no fauoreccrajui aííiftira contra el Emperador direde, 
n i índ i rcde a alguno de aquellos que en el dicho Rcyno de N á p o l e s 
fe an rebelado contra fu Magcftad dcfde la capitulación de Madrid,ni 
Otros algunos fubditos de fu Magcftad que contra el ayan tomado las 
armasen el dicho Rcyno. 
a3 Aífímifmo reftituyra el d ichoScñorRey al dicho ScñorEmpcrador , 
O a fus ComiíTarios todo lo que fe hallare en fus manos y poder delas 
galeras tomadas en Portofino, y todo aquello que el fe vuicre aproue-
chado delias en qualquicr manera 4 fea^o la valor dello,a dicho de per-
fonas que en ello fe conozcamde lo qual fe facara lo que fe hallare deí-
puesde auer í ido tomado porAndrcaooria,)' otrosferuidoresdelEmp. 
H Y quanto a lo cutenido en la dicha capitulació de Madrid,fobre la pe Mon-
refidencia que Móficur de Angulema deuia hazer cabe el Emperaaor, guiç^. 
fe dexa, y remite a la voluntad del dicho Señor Rey Chriftianiffimo. 
Y lo que toca al ayuda dcfcnfiua, capitulada y cocertada por la d i - Ay«¿> dc-
chacapitulació de Madrid,fc cntedera y cóprchendera folaméte qua- cn* 
t ó alos Reynosjticrras 5Scñorios,y otros bienes patrimoniales perte-
necientes a los dichos Señores Emperador y Rey, y a lo que el dicho 
Señor Emperador al prefente tiene y poíTce, y en vir tud defta capitu-en iMiiam 
lacion , y d e l a d c M a d r i d t c n u , y poífeera .y que la dicha ayuda feaA!croa 84 
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cofta dei que la pidiere, Y quanto a lo demás el dicho Señor Rey no Año 
Año fe entremetera en praticas algunas en Ital ia , ni en Alemana en alguna i j 2 S. 
1 y **' manera,contra5nien perjuyzio del dicho Señor Emperador, 
c a f e t o %6 Item a fido tratado y concertado?que el cafamiento tratado y con-
Íth Rey" cerrado por la capitulado de Madrid entre el dichoSenor Rey y Mada-
ma Leonor5Reyna viuda de Portugaljhermana mayor del dichoSeñor 
Emperador/e cumplira5y que el dicho Señor Rey lomas prefto que 
pudiercjdefpues de la ratificado defta capitulado le embiara fus Em-
baxadores có fuficiente y efpecial poder5para ratificar3y aprouar quã-
to menefter fea3todo loque toca al dicho cafamiento.Para el cumpli-
miento y confuniacion del qual la dicha Señora Reyna fera llenada en 
Francia al mifmo inflante que los dichos Señores Delfín y Duque de 
Orleans feran entregados,o fe efetuara el dicho matrimonio , confor-
Qsed.mjí- me a la dicha capitulación de Madr id , excepto en lo que toca a los 
TdTcfc- e Condados de Ancheroys,y MafconoiSjylaSeñoriadeBarfobreSena, 
™ h í l p i - y quedaran fufpenfos?fegun?y por la mifma caufa?y con expreíTa refer-
MaariT dcuacion de derechos y acciones^como arriba es dicho que deue quedar 
e lDucadodcBorgoña .Yporque el termino de la paga dé los dozien-
p^a del tos mil efeudos del dote de la dicha Reyna, en la dicha capitulado de 
íafrguri- Madrid contenidojes efpirado^a íido de nueuo tratado, que el dicho 
j j tedc¿n- dote fera pagado 5 la mitad dentro de feys mefes 5 que fe contará def-
w e a ia ¿c ej ¿fa ¿e ia fecha dcfta capitulación, y la otra mitad dentro de feys 
de Madrid, mefes figuietes:y recibida la dicha fuma, o parte della por el dicho Se-
ñor Reyjfera obligado a aífegurarla?de la manera que en la dicha capi-
lacion de Madrid fe contiene. 
27 Item,quato a la ayuda y aífiftécia por mar y por tierra, prometida 
por el dicho Señor Rey C hriftianiíTimo^para la palTada del Emperador 
en Italia, el dicho Señor Emperador por refpeto deftapazfedefiftira 
della3y ternapor libre al dicho Señor Reyjcon que folamente le dé d é -
tro de dos mefes defpues que fuere requerido 5 agora fea para fu paíTa-
Aj*¿a porda en Italia,© para la buelta,o para feruirfe eftãdo en ella,aoxe saleras, 
mar y por / l . . i ^ ^ 
tierra. quatro naos5las mayores y mejores que tuuierc,y quatro galeones,m-
ficientemente artillados, y aderezados de artilleria, y municiones nc-
ceíTarias.y de marinerosjremerosjy oficiales para la conduta de las d i -
chas galerasjnaosjy galeones3fin meter en ellas géte alguna de guerra, 
lo qual todo dará al dicho Señor Emperador,© a quié fu poder vuiere, 
« ^ \ m r o e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i b r e m e n t e , para que ponga en ellas losCapi-
n a o s j ^ tañes y gcte de guerra que al dicho Señor Emperador le pluguiere pa-
rrosaieo- x^ ÇJJ0 ordenar#j>e \â ̂ na\ flotaíCn \̂  manera que dicha es, el Empera-
dor fe feruira a cofta del dicho Señor Rey , exceto de la gete de guer-
ra , que fera puefta por la parte del Emperador a fu voluntad, por el 
tiempo de cinco mefes , que fe contaran defde el dia que üeearen al 
puertcque por fu Magéftad les fera nÕbrado. Y el dicho Señor Empe-
rador, rccibiedo la dicha amadamara, o hará dar por las perfonas que 
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" para ello cometera, al Cap i t án que licuara la dicha armada fus l e t r a s ™ ^ — 
, 5 : J J . patcnccs,firmadas de fu maru>,y kliadascÓ fu fclio;porlas qualcspro- j ^ 2 . 
i nc t c ray ju ra ra ,qucpa í í ados los c inco mefes rcílituyra luego al dichoQacft.ai 
Señor R e y , 0 3 fus diputados la dicha armada de maride la mantra que ícn¡-r̂ r'\0 
la vuiCTC recebido.Y allende deí lo el dicho Señar Rey ChriftianiíT.mo 
pagara realmente al dicho Señor Hmpcrador los dozicntos mil efeu-
dos>quc por la capitulación de Madrid p romet ió de pagar a fu Maue- m*™™ 
ftadpara el dicho viaje. Conuicne a í a b c r , l o s cien mil efeudos dentro ^ 
defcysmcfcsjque fe coraran dcfde el cha de la fecha dcftacapitulacio, 
y los otros cien mil detro de otros fcys mefes luego ñguicntes . Y quã-
to ala ayuda y fueldo de fcys mil pagas de Infantería por feys mefes, 
de que el dicho Señor Rey au:a prometido de dar tíanças de mercade-
res fufieictes al dicho Señor E m p e r a d o r , p o r c ñ a capitulació la da por 
libre y quito,mediantc la fuma de cié rail efeudosde oro de Sohia qual 
fuma aucdara?y fera para aumento del dote de la dicha Señora Reyna 
D o ñ a Leonor .Y fera el d ichoSeñor Rey obligado de la reftituvry pa-
gar a ella, y a fus herederos y fucccforcs,cn cafo que fe aya dc re í túuyr , 
y para ello dará buenas y fufieictes aíTignacioneSjdc que la dichaSefío-
ra Reyna y fus herederos gozaran fin que fe defeucnte alero de lo prin-
cipal^hafta que la dicha fuma fea enteramente pagada. 
18 Item porque en la dicha capitulación de Madrid no f c h a z e m e n - f ^ 
cion de los frutos,prouechos,ccnfòs y rentas de heredades dadas por 
los dichos Señores Emperador y Rey, durante la guerra, de que po-
drían nacer muchas queftiones y differencias, a fido tratado,determi-
nado, y concluydo por cfta capitulación , que los tales frutos, cenfos, 
prouechos y rentas, aífi de Ecclefiafticos, como de feglarcs, deudas, 
bienes muebles,que fonjO ayan podido fer exprcíamentc dados,libra-
dos,cogidos y licuados por letras patentes de los dichos Señores Em-
perador y Rcy,o de fus Lugartcnicntcs,y c o m i ü n o s en qualquierma-
nera que fea3Con titulo de confifeacion^y que ayan fido librados, to-
mados y pagados durante la guerra que entre los dichos Señores , y 
fus confederados y fubditos,antes de la dicha capitulación de Madrid, 
quedaran para fiemprc dados y quitados a ptoucdio de los dichos 
Scñorcs,vaífallos3ticrras>villas, y perfonas, fubditos a los dichos Se-
ñores Emperador y Rey , y de fus aliados, que en la dicha guerra au-
ran tenido la parte del vno y del otro , a tunen los tales dones fon y 
pueden aucr íído hechos , agora aya pleyeo fobrecllo ante qualquier 
juczjono^ los acreedores de las tales deudas no podrá ellos ni fus he-
rederos fer recebido* a feguir ni procurar cofa alguna en qualquier ma-
nera^i por qualquier acción que fea contra aqtiellos,a quien las tales 
mercedes auran fido hechas , ni contra los que por virtud de las tales 
mercedes y confifeaciones lo auran pagado por qualquier caufa o ra-
zon.quclas dichas deudas fcan o fer puedan,no obñantes qualefquier 
obligaciones que los dichos acreedores puedan rcnenlas quales en 
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- - r— quanto toca a las dichas canfifcaciones, quedaran por la prefcntc ca~ 
AñVpitulacion cxtintas.anuladas y deningun vigor, 
_ o. pltUlaUiVí* Â*.mv«.̂ j—» j o _ _̂  
15 Item que todos los priuilegios por el dicho Rey Chriftianiínmo, 
^ulkgToj y por losReyes de Francia fus predecefores otorgados a las villas, vc-
t m Z t í m o s y moradores:de los Condados de Flandcs 5 y Arthois , y otras 
tierras de la baxa Alemana ? pertenecientes al Enaperadoofcran por la 
7- . prefeíite capitulación, y quedaran confirmadas ? y aífi mifmo que los 
' priuilegiosjfranquezas ylibertades quelasvillas ,vezinos y morado-
res del Reyno de Francia tienen en las dichas tierras del Emperador, 
. quedaran en fu fuerça y vigor de la manera que.Ias dichas villas, vezi-
nos y xQoradorcs,de vna parte y de otra aadellos deuidameme goza-
.do y yfado,y al prefente gozan y vían. 
Oye ios 30 Item que rodos los prifioneros de guerra que fe hallare auer fido. 
lemTueí5 prcfos en mar o en tier.ra,anfi antes como defpues de la capitulado de 
tos" Madridjdcvna parte y de otra fubditos dé los dichos SenoresEmpe-
radory Rey Chriftianiííimo, exceto los Napolitanos, y otros fubdi-
tps del dicho Señor Emperador, que aura feruido corra el en el dicho 
R e y ñ o , y qualefquieres otros .que auran feruido, feguido y tenido la 
parte cotraria de qualquier nació y condición que fean,feran fueltos y. 
pueftos en libertad,fin pagar refcate,dentro de dos mefes defpues que 
Losquí an âs ratificaciones defta capitulaci5 fera dadas,referuando folamente a-
^fcatl" ^l11^05 Prcí"os q116 antes de la fecha defta capitulación aura fido pue-
rtos a refeatejos quales pagaran fus refeates no obftante lo fufo dicho, 
ofuiioy ^1 Ité por la prefente capitulado es cocordadoy cocertado,quefiM5-
.BuUon? e fieurRoberto de la Marcha,© fus hijos,© otras qualefquier perfonas fe 
atreuieré a tomar,vfurpar,o hazer alguna emprefaen el caftillo,y D u -
cado deBullo,y fus pertinêciasy depédenciaSjCoquiftado por el Em-
perador^ dexado por fu Mageftad a la Iglefia de Liegni,ala qual anti-
guamente pertenecía, en tal cafo el dicho Señor Rey Chriftianiííimo 
no podra dar ayuda,fauor ni afiftccia,direde3ni indire¿le,en qualquier 
manera quefcajcontra,!!! enperjuyzio de la dicha Iglcfia,a aquel o a-
quellosquelo quifieren hazer. 
toyín ío¡ 5 2 I tê clue los herederos de la buena y loable memoria de Don Car-
D^ucde1 ^OSjDuciue^eBorbon, y de Auernia,conformea lacapitulacio de Ma-
Borbon a 
drid ,auran los bienes que pertenecían al dicho Señor Duque,aíli mue-
fus herede- ^jcs como rayxes,el derecho y parte que por fu muerte les venia, fino 
vuiera falido del Reyno de Francia.ni feguido la parte del dichoSeñor 
Emperador^no obftate qualefquier fentencias dadas y pronunciadas, 
durate la vida del dicho Señor Duque deBorb6,y defpues de fu muer-
^ ^ ^ ^ ^ ^ i n c o r p o r a c i o n e s ^ e f f i o n e s y tranfpaíTaciones que de 
os dichosbiencs,o de parte dellos podrían auer fido hechas, y todas 
las dichas fentencias,procefos,donaciones,ccíriones,incorporaciones, 
y otros autos hechos contra la perfona del dicho Señor Duque,y con-
tra fu honra y bienes.y de los dichos fus herederos, feran auidos por 
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" ¿ ^ nuloSjV de n ingún valoryv por tales feran por la prefente capitulación*!-
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, 5 j ^declarados,/ los dichos herederos ieran obligados arc í t i tuyr y pagar i 
de los dichos bienes,a Don Enrriquc Marques de Zcncte, Conde de 
Nafao, Camarero mayor del Emperador , diez mil ducados de oro , 
que el dicho Señor Marques prefto al dicho Señor Duque de Borbon, 
en la ciudad de T o l e d o , como parece por la obligación que el dicho 
Marques de Zcncte tiene del dicho Señor Duque de Borbon. 
Item que luá Conde de Ponticbrc5Scñor del Aguila y de Buyíar,S^c.aIlí1,l 
i • I t l l r v - l r n 1 l i t Conde de 
hijo del Code dcPoticbrCjiera pucíto y entregado en todos los bienes Pomiebre 
de que el dicho fu padre gozauaalticpo que faliò de Francia para yratuyanios' 
feruiciodel dicho Señor Enipcrador?dondc m u r i ó , y fera reftitiiydos^cpna"vçdc 
aldicho lua los mucblcs,que dexoalticpo que part ió de Frácia, y fus 
ticrras,y titulos,y otras qualcfquier cfcripturas,anulando qualefquier 
fcntccias,declaracioncs?donacioncs,adjudicaciones5Íncorporaciones 
3uc cótrala perfona y bienes del dichoCodc y de ius herederos y cria-os que le firuicron y í iguicron5puedá aucr fido dados 5 y fera el dicho 
luán fu hijo, como por la prefente capitulación cs.>pucfto5e reintegra-
do en todas las demandas, derechos y acciones que el dicho fu padre 
tenia en qualquicr manera que fea,o fer puede,las quales el dicho lua 
podrafcguirydemádar, como hizicray pudiera hazer el dicho fu pa-
dre ante de fu partida de Francia:y el dicho Rey Chriftianiílimo man-
dara al Parlamento de Paris , que le hagan jufticia quando la quiíiere 
dcmandar.Y de todo lo fufo dicho le dará fus cartas patentes, en bue-
na y fegura forma.Y afll mifmo los otros amigos,aliados y criados del 
dicho Señor Duque de Borbon,a íh Ecclcíiafticos^como íeglares , que 
al prefente viucn,y los herederos y fuceflores de los muertos gozaran 
llana,cntcray libremente de la dichacapitulaciou de Madrid,en todo 
lo que puede tocarles, no obftantc qualeiquicr preccibs yfentcncias 
dadas y pronunciadas, general y particularmente, antes y dcfpucs de 
la dicha capitulación de Madr id , y feran con cffeto reftituydos en fus 
bienes dentro de feys femanas dcfpucs de la ratificación de la prefente 
capitulación y conforme a la de Madrid. 
54 Item que D o n L o r c n ç o de Gorrcuod, Conde de I^Mnlcuaux,^^13-
Vizconde de Salinas > Mayordomo mayor del dicho Señor E m p e r a - ^ r f c a 
dor,dencrodcfeys femanas dcfpucs de la ratificación defta capitula-poicffion!1 
cion fe ra puefto en la Real pofeífion de las villasjcaitillos^ticrras y Se-
ñoríos de Xalamont, y Montmarles con fus pertinencias por el ad-
quiridas , y compradas del dicho Señor Duque de Borbon, para que 
gozcdcllas durante fu vida , y dcfpucs de fu muerte fus herederos y 
íucccforcs > con condición de recompra con la fuma de vcyntcmilef-
cudosdeoro del fol,porel qual precio le fueron vendidos,no obrtan-
tc como dicho es qualefquier fentcncias dadas contra el dicho Señor 
Duque5y contra fus bicncs,antcs,o dcfpucs de la dicha venta, y lasv-
niones y incorporaciones a cito contrarias. 
55 Hiftoria del Emperador 
Año 3 5 Itcm ^ ^c^0 ^e"or ChriftianiiTimo, por la prcfcntc ca-
x 5 pitulacion a a lçado , y alça cl fecrcfto, y qualquicr otro embargo por 
AiÇa ciRcy fu parte puefto en el Principado de Orange y íuperioridad dcl^para 
ic Ç11?? que D o PhilibcrtodcChalon,Principc de Orange, Vifo-Rcy de Na-
principado poles, pueda gozar del y de fus preeminencias y lupcnondad por el 
dc0ransc'pretendida,como gozaua antes del dicho fecreíto y embargo , no ob-
ftante lo fuíbdicho,y qualefquier fentcncias, y otros autos de jufticia 
contra ellos hechos,los quales quedará nulos y de ningún valor,y por 
tales fon por efta capitulado declarados.Mas no entiende el dicho Se-
ñor Rey por medio defte articulo dar al dicho Principe d c O r á g c mas 
derecho del que tenia quando el dicho fecrefto fe hizo en la dicha fu-
perioridad^en cl qual derecho el dicho Principe quedary quanto a los 
otros fus negocios de que en la capitulación de Madrid fe haze men-
c i ó n , feran ordenados, cumplidos y cffetuados dela manera que en 
ella eftà dicho y declarado. 
LaDuquc-^tf Item que la Señora Duqucfa biuda de Vandoma fera reftituyda 
vanbãomcCen los biencs5dcrechos y acciones que tenia en las tierras del Empcra-
í " ^ " dolantes de lagucrra,y en lo que durante ella a heredado ; afli mifmo 
Luys Señor de Hanis quedara en los bienes, derechos , acciones y de-
mandas que en las dichas tierras tenia antes dela guerra, yen los que 
durante ella a heredado, 
ni Conde ftem que dentro de quinze dias dcfpucs de la ratificación deíla ca-
lca ícàl pitulacion,fcra rcftituydaal Conde de Gabrc,Scñor de Ficnes, fu cafa 
ZIÍV* y caftillodcAuxi,conla artillería y otros muebles que alliauiaal t iépo 
quefue tomado,para que goze del como antes de la guerra gozaua, 
?e0Cfo/ipc^ Qu^to al negocio d e D ó Felipe de Croy , Marques de Arrifcot,fo-
bre las tierras que c í o Guillermo de C r o y , Marques de Arrifcot,Se-
ñor de Chicurcs fu tio auia adquirido de la Reyna Germana de Foys 
biuda de Aragon , de que en la dicha capitulación de Madrid es hecha 
mccion,por cl qual negocio ay difterencia entre el dicho Marques de 
Arrifcot de vna parte,y los Señores deXatcobriá,y el Obifpo de C h a -
zcrriSjtutorcsdc los hijos del Q^Señor deLautrcch,dc la otra partCjan 
fe fometido al dicho,y orde de las dichas ScfiorasArchiduquefa^ D u -
qucfa3las quales duráte la platica defta capitulaci5,oydas las panes las 
an cõccrtado cõforracacierto adoporcllas firmado,y a vncontrato y 
cõcicrtofobrc ello hecho y paflado ante los Regidores de la ciudad,y 
Ducado de Cábray,cftc preíete año de M. D . X X l X . c l tercero dia del 
mes de Agoftojcl qual cocierto auracntcroeffcto^egü fu forma y tenor 
Que fe r e - I t e m a fido tratado y concertado que el pleyto pendiente en el 
tro peres 1 arlamcnto de Paris entre Monficur Adolfo de Borgoña , Caua-
plnJioIíe ^er0 de la Orden del Tufon de oro , Señor de Bcures y ador de 
m d Par- vna pártc a caufa de ja$ ticrras y $eñorias ¿c Crcbccur,Arlene , R u -
mill^SantSupplctjy Caftellaniadc Cambray,quc pretende defender 
el feudo y onjenaje del Obifpo dcCambray, y el Procurador general 
del Rey 
amcüiü. 
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ñ Año del Rey defenfor de k otra,íera remitido en el eftado en qüe eftá^ ánte 
1 5 2 ^ . quatro júcxes que para clld fe nombraren,dos de la parte del Empeí-a-1 5 2 ^ 
dor̂ y otros dos de la parte del Rey Chriftianifsimojpara que lo vean¿ 
•y determine en la dicha ciudad de Cambray/icftuuiereeneñado que 
'fe pueda juzgandohde rio/craconcluydolomasfumanamete por los 
mas brcues términos qücfcfpueda^guardando k orden de la jufticia. 
Ante los qualesjueies el dicho Señor de Beúres podra fi bien le pare-
ciere hazer fus demadas y peticiones deeondufiones en materia de 
J:eintegracion5o como mejotle páreciere^quedando el dicho Procurá-
dor general entero en fus defenfas y excepciones. Y los dichos juezes 
qúandd el dicho proeeíTo fuere eohcluydo?feran obligados a determi-
narlo en la dicha ciudad de Gâbráy3a ¿o.dias defpues dela ratificación 
"deftá cápituláció?y los dos dellos en aufencia de los otros dosjcóuicne 
a faber vno de cada parte podra proceder y informar el dicho proceíTo 
tiaítaládifinitiua efclufiue : y láfentencia dada por los dichos quatro 
juetes ferá executada5nò obñante qualefquier opofieiones, o apela-
ciones» 
-40. I téenef tápazycápi tu iac ióá es coprehédido como principal C O ^ R C ^ ^ 
traicnte nueftro muy Santo Padre?y la Santa fede Apoftolica $ la qualCrchcindcñ'' 
íedeApoftolicalos d ichósSeñoresEmperadory Rey mantcrniaen fueneíietc^, 
Autoridad y preeminécia^omo afüs Eftádbs Irripctial y Realpertenes-
'ce?y procurará que fu Sãtidád cobre las villas y lugares del patrimonio 
de la Iglefia que le fon ocupados. Anfi mifmd fon comprehedidos co- , 
mo principales conttaiétes los Reyes de Vñgria, de Ingalaterra, y d¿ 
PoloniajclRey Chriftianifsimo deDinamârca?loskeyes de Portugal 
y de Efcocia^ladicha Señora Archiduqüefá tia delEmperador.Sõ tãbié 
• tomprehédidoscomo cõfederádos loSEleâores^elCarderialde Lie-
jay fus tierras deLTeja,corntíálliados delEmperador en fus Señoríos 
dela baxáAlcmaña.LosDuques deBretana^yde^aboya^ otros Prin-
cipes del Imperio,obedicntes y fujetos al Eríiperador. Los Señores de 
las antiguas liguas y Catones de Alemañala alta, con otros que dét ro 
'de feys mefes defpues dela publicado deita capitulaci6,décomücon-
íent imiento fe p o d d tabiên nõbra^y compreheder,y fera tenidos por 
tomprehédidos jdando détro de los dichos feys mefes al dicho Señor . t 
E m p e r á d o r y Rey fus letras declaratorias y obligatorias, como en tal 
•táfofe i:equkre,y no de otra manera. Yaeí le efeto Jos dichosSeñores. 
imperador y Rcy?cada Vno por fu parte harán faber a los fo,bredichos 
ya nombrádos ,ya losque lcaurandénombrar3como an fido por co-
. tràtentes y Confederados en eftacapitulación comprehendidos, J F 1 ^ ^ 
41. Item el dicho Señor Rey Ghriftianifsimo procurara que laco-prehcndiI' 
in unidad de Florencia dentro de quatro mefes^que fe contaran, deft ¿"^"¿^ 
deeldia-^cláfechade la ratificación defta capitulación > fe concierterca0^ 
tor ie l Emrpêrádor5y cito hecho feran en ella. comprehendidoá., y nofieurda 
•'de ótirámáttfeíàiY potqufe defpuèsde.la.caphulacion de Madrid, Me- ttC cĉ  
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"* Anò charles Duque de GucldreSjConde de Zutfcn, a tomado la parte dcl—^r: 
vi 5 % ^.Emperador, y concertado, fu Magcftad por cita capitulacicn 1 © , ^ ^ 
declara por fu confederadojy todos los otros aqui nombrados: y que 
noferan nombrados como dicho es, fe entiende quedar fuera deita 
paxy amiftad, fi nofueífen comprehendidos en la generalidad de va-
fallos,y fubditos de los dichos Señores, o de alguno dcllos. 
, Aa. Ité que los dichos Señores Emperador y Rey Chriftiamfsimo, 
ciony juri. lo mas prcfto quebuenamete pudiere, ratiheando y aprouado la pre-
a^onque fcntecapituiaci55y dcfpachado fobrcello fus letras de ratificaci55cni 
que de njerbo adrerbum/eva. inferta juntamente có la de Madrid,jurarí 
cada vno dellos corporalmente por fe y juramento folene fobre los 
Santos Euangelios deDios , ycl árbol de la vera C r u z a n prefencia 
delSatoSacraméto,y délosEmbaxadores que para ello fera ordena-
dos y embiados, de tener y guardar cada vno por fu parte todos los 
puntos y artículos defta caputulacio, y rabien todos los cótenidos en 
la capitulado de Madrid,que por efta no so trocadoSjmudados y ino-
uados5fometiedofe quato aeílo a las juridicionesy cefuras Eclcíiafti-
cás,haftalâinuocaci6deíbraçofcglarinclu(luc,ycóftituycdo fusPro-
curadores infirma Camera Apo/Io/tc^ para parccercnlos nobres dcllos,/ 
de cada vno dellos en Corte de Roma ante nueftro muy Sito Padre, y 
ante losOydores de la Rota,y recibir volútariametc la cõdenaciò y ful-
minació de las dichas cefuras en cafo de cõtraucnci6,como dicho es, y 
por las dichas céfuras fometerfe^ prorrogar la j uridició para anee algu 
Prelado,© luer Ecleílaftico , y quelos dichos Señores Emperador/ 
Rey,ni alguno dcllos fin comü cósetimicto no pueda en manera algu-
na demãdar relaxació del dicho juramento, niabfolucióde las dichas 
céfuras,y fi alguno la dcmádaífe y a lcaça í^no 1c pueda aprouechar fui 
confentimictodclotro,y los dichos Señores Emperador y Rey junta-
mente requeria a nueftro muy Sato Padrc,que les otorgúela relaxació 
ydifpéfaciódc fusjuramétos acaufadelas dichas alicnaciones:yquido 
c lPapadétrode i5.diasnolaquilicrc otorgar,© por ello pidiere copo-
íici5,noobftâtc efto la présete capitulado aura íu etero y dcuido efeto 
como fi de la tal relaxado y difpéfacion no vuieúe fido hecha mécion. 
K«iScaci5 4̂ " ̂  ^ à i à \ o Señor Rey ChriftianiGimo hará ratificar y aprouar c íU 
fuiac."^" caP*tu ' ac^on3 7 'a^c Madrid en lo que como dicho es en efta no a ildo 
dtiadcMa.trocado,mudadoy inouadopor el dicho Señor Delfin,fegú la forma 
a d c Ü w ^ y manera en la dicha capitulación de Madrid aífentada y declarada, 
afsimifmo las hará ratificar y aprouar por todos fus Eftados particub-
resdclasProuincias y gouernaciones de fus Rcynos,y haraque j t re y 
prometa que las dichas capitulaciones fera perpetúamete conferua-
das,y las hará intimarjrcgiftrar y verificar en el Parlamento de Pans,/ 
en todos los otros Parlamctos del dicho Rcyno de Frácia en prefencu 
de fus Procuradores generales de los dichos 'Parlametos, a los quale s 
dará el dicho Señor Rey cfpcciaU ircuocable poder para parecer en fu 
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Ano noifitnrc ch ios 'dichosParlamentos, yalliconfentir los dichos i n t e r i - ' ^ ^ 
1528 . úaitíetitosVy fdmctcrfcvolunrariajncntc aja obferuancia de todo lo i j i g . 
¿btitcnido cn las dichas capitulaeionesjy éncada vna delias refpetiüa-
nicnce,y qi>e en virtud de la dicha voluntaria fumifsion fea a elloco-
denado por fentencia difinitiua de los dichos Parlamentos en buena y 
conuenicnte forma-.y fera afsi mifmo las dichas capitulaciones de paz 
verificadas,y reeiftradas en la Camarade las Cuentas en PariSjCn pre-
Jfenciajy dp conlentimientodcl Procurador del dicho Señor Rey para 
l$efetual execucion y cumplimenitodellos, ŷ  validaciones de las qui- . . 
^anças,renunciaciones,fumifsiones,y otras cofas en las dichas capitn-
-kciones cotenidas ydeclaradas,las quales ratificaciones, interinacio-
nesjvçrifiçaciónesjy cofas fobredichas fefan hechas y acabadas por el 
"dipb/cnorKcyÇhrift ianifs imojy los defpachos enforma deuidá 
.cptxcgados en las manos del dicho Señor Emperador antes que los di-
chos Señores fus hijos fean libertados,dcntro de quatro mefes prime-
-xds figuicntes à mastardar.E fi para los interinamicntos y verificacio-
:iics íbbredichás fuere neceífario que el dicho Señor Rey Chriftianifsi-
iWrelaxe a fus oficiales los juramentos que pueden auer hecho de 
nocõfenti^nifufrir en algunas alienaciones dela corona, el dicho Se-
su grao ñor Rey lo hará,y afsi mifmo el dicho Señor Emperador hará hazer en 
Confcjo. û Cófcjo,y cn los otros fus Cofejosy Camaras de Cueras en fus 
Scñorios de lab a xa Alemana otros tales interinamietos y verificacio-
nes,relaxandoei juramento de los oficiales,y hará ratificar y aprouar 
cfta capitulación por los Eftados particulares de las dichas fus tierras , 
dentro del tiempo fobredícho-
44. Ité que efta dicha paz fera publicada por todos los Reynos y Se-
ñoríos de los dichos Señores Emperador y Rey,afsidefta,como de la 
otra parte de los montes,efpccialmétc en los limites y fronteras dóde 
Jas tales publicaciones fcfuelcn hazcr,dctro del quinto decimo dia de 
Setiembre primero que viene al mas tardar, porque ninguno pueda 
pretender ignorada. La qual capitulació de paz?y todos los puntos, y 
árticulos arriba declarados, las dichas Señoras Archiduquefa y D u -
quefade Angulema Procuradoras dé los dichos Señores Emperador 
y Rey Chnftianifsimo, rcfpc&iuaméte porfu partc,en virtud y cofor-
me a los dichos fus poderes^y la dicha Señora Archiduquefa, prome-
^ c y t u tiendo por la dicha Rcyna Doña Leonor, por quanto le puede tocar a 
uar.,aUo" buena ( c , y por los juramentos que cada vna dcllasa hecho tocando 
Corporalmente los Santos Euangclios de Dios,y el Canon de la Miífa, 
« p r e f e n c i a del fanto Sacramento del Altar, an prometido, y promc-
^['^^ten que harán deuidnmentc ratificar lo contenido en efta capitulación 
y m c h ó de paz, y todos los puntos y artículos arriba declarados , y que 
ímiKK»' dcltó darán y entregaran letras patentesen deuiday fuficientefor-
ma de la vna p a r t e y la otra dentro de dos mefes y medio def-
pues de la hecha de L prefente capitulación. E n tcílimonio de 
H z 
Hi ador ,mper; 
- r — j o qUaj ¡9s dich?s SçívQr^s Arcbiduqjief»>y D tíquefejy cada vna dclJas"ÂÍiõr" 
^ 9 aplrmado Uprçfente ae fus ^mbr.es , y firms de fus manosy fclU- x í a í-
* ' dp}?confuSjfeltos pcndicut.es. Dad? çnla audad dç Cambray, acm-
"çpdias dejní'csde Agoftodç H - P.XXIX.aúos. 
nor. 
M A R G A R I T A . 
D M a lospVfelicaáa k-pazqyc^omoédicho 
Fran«i« •fc conecc£Ò «a Cambray l̂a Reyna 
cipes quf li3íj en Erpanp^pjicp a la Emperatriz 
anden libre * - - ' ' " * . \ n r 
mente pi- %m pues ya Jas pazes eítauan alenta-
diendo efts^as^ queíos prifiòneros , y priíLòneras 
K c y n ^ q t í c cftauan en -Vilblpnndo y que 
- hafta tanto que fe Ies dieífe libertad 
- losdexaffen andar, por el luga?» y afli 
jttíifmo que fe dicffe Upencia a Pedro 
, Rutean Teforero del DelHn, para qwe 
fuçffe a Francia por dineros , para fe 
"áéfempeñar y pagar Ias dçudas5y!a 
Emperatriz eftahdo en Madrid a fíete 
O&ubfe, año de mil y quinientos y 
-vrynte y nueuee/eriiiiò a! Condefta-
blç, mandando que a los dichos prifi-
òneros los desafíen andar de dia fuera 
dela fortaleça por el lugar, recibien-
do pleyto omenage de los Príncipes, 
qtieiiofaldrian dela dichavilja hafta 
eftar del todo libres: y que Don Pedro 
de Peralta, a cuya cuenta cftauâ ij mi-
rafíepor ellos" : y fe les hiziefíe todo 
buen tratamiento, pues en breue fe 
daría orden en fu libertad vy que el te-
forero pudieíFe yr a Francia para el di-
cho effeto, y la Emperatriz le alço 
el pleyto omenajeque por el tenia he-
cho , y por otra cédula mando la Em-
peratriz que vnos prifioncros que ef-
tauan en la Mota de Medina fe paflaC-
fencon los otros a Villalpando, que 
aífi lo auia pedido la Reyna Leonor fu 
hermana. Ya dixe como el Vxíer de 
Madama Luyfa auia venido avifitar 
los Principas ,y la mala relación que 
auia hecho l̂a qual el Rey de Francia 
cmbioala Emperatriz, quedando el 
y fu madre con grandiíiimo fentimien-
L O V Y S A , 
to. Pues agora áquatro dc-Nouicmbrç 
defte año l y i^ . llego a Madrid vn 
iGentil-hombre delRey de Francia^on 
eftas quexas 9 pidiendo a Ja Einpçw-
triz5que le dcxífíea yifitar los Princi-
pes : y la Emperatriz embiò luego a 
DonAntonio de Cordoua fu Maeílre-
fala, al Condeftable y al Marques de 
Berlanga auifandolos de como yria 
allí muy pcefto el Gentil-hombre 
Frances, y que paraque el Rey de 
Francia , y fu madre entendieífen, que 
la relación que el Vxicr auiahechocra 
faifa, y principalmente agora defpucs 
de hechas las pazes, porque efte Gen-
til-hombre lleuaífe otra relación dife-
rente, que proueyeífen como fe lesa-
dereçaífelo mejor que pudieífenfu a-
pofento j yafli lo cftuiücífen fus perfo-
nas, que Don Antonio llcbaua recado 
para cllo.Lleuò dos mil ducados para 
veftirlos, y que los facalTen algunas 
vezes a palear al campo , y a Miífa a la 
Igleíia, yendo fiempre vno de los dos 
con ellos j y fu guarda, y que fepro-
ueyeífe luego efto3antes que el Gentil 
hombre HegaíTe, porque no parecief-
fc que por eílar elprefente fe hazia, y 
que fe los dexaífen hablar y retratar 
citando vno prefente , porque en 
Francia los defíeauan ver pintados j y 
que dexaífen que el Gétil-hombre to-
maíTe la medida de fus eílaturas, por-
que fueífe de todo cõtcnto. E l Gentil-
hombre partió de Madrid para Pedra-
da a onze de Nouiembre , fíete dias 
defpucs queDon Antonio de Cordoua 
y vio los Principes,y fe hizo con el to-
do lo que la Emperatriz auia ordena-
do , y los Principes eferiuieron al Rey 
fu padre lo figuiente. 
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FRANÇOIS, J Í P ^ R I . 
juntaron çn Lombardia çontra folò 
CMbi6amandapel Emperador con Antonio de Leyua) fin dineros» fin 
" è l p b i í p o dç Çiuda^rodrigp, quç genteperdido ya cl credito, y losó-
los f ranceíes que auian yçnidp con los ̂  migos, guftò delia paz , y dip çlaras 
Prjncipes que cftauan" prefo* en las 
fortaleps f^foltaflèn ^y los llç^affèn 
donde eftau^n los Príncipes 3 para que 
lo$ firuieíTen, eferiuiendo al Coi)de-
feble^yal Marques dff Verlaoga fu 
heripanojvnamuy amorofa carta3agra-
deziendoles íu gran cuydado, y adúcr? 
tiendoles que no faltaíTendcljpor fc 
aucr hecho la p3̂  cri Cambray antes 
fi fuelfe pòíEble fe pufiefle mayor, ha-
fta que íe hiziefle fu delibracion5Los 
criados de los Principes llegaron a Pe-
draça viípera de año nueuo de mil y 
Aso x53o. quinientos y treynta. 
wo. 
mucftrasde lo que íç holgaua cçm ella. 
Aunque dize robip? ^yç^íj Ips In?pe-
riales fupierap la rota de} Conde 
San Pol, no fç hizicrail çítas pazeSjpŷ i 
que fueran > fe pidieran y concluyeran r̂r°r ê 
^ r< r i t v Paul» Ii>-
çon otras condiciones ma^íauorables t 
al Emperador. Efte aij.tpr habla con 1̂  
paífion que íuele, d^C^^W^ çodo^ 
los hechos de los Efpañolcs ,yTudç& 
cos, y engañafe 5 como fueíg vn ani-
mo apafionado muchas v^zes: y aflí 
lo hizo Ipuio en dezir efto, porque d 
Conde dç San Ppl ftieRorp lunes en 
amaneziendo a 21. dçlyhipaí?pdç 15:25»-y las Madamas íç juntaron en 
Cambray, ciudad entr? IpsEftados'de 
Flandes y la Picardia) f'rpui.ncia Fran-
^üefe notar el buen animo de} B êfa a çinço de lulip ŷ cpn?cnf aron 
mperador5y lo que amaua la pas a tratar de Ips medios dçpaz ^Secede 
lulip, y concluyéronla,» çomo quedg 
dicho»y con las çondiçipnçs referidas 
a cinco dç Agoílo. Y çs çlarp que 
efte tiempo tendría çl Emperador eptv 
reos»y auilbs de la viçaria de fu* çxer-
§• X X X I . 
eiy concordia con fus enemigos, pues 
EmpSt^^dt íçènia al de Francia de todas 
amaua la maneras defecho » canfado y gaftado 
maVhabU^6™^ ¿xercitos (quccomo dize 
jouio. Paulo lobio lib.* cap, 4i.treifc 
1 or 
eitos contrail Frances, Venecianos,y A eran otros fus penfamientos: porque 
. Eranciíco Esforcia, y no por eíTo dexò 
1^ * ^ \ ¿£ acetar y firmar lo que fe aula capi-
tulado en Cambrays que como demás 
"delo dicho en el difeurfo deíla obra 
' veremos, járna^ el Emperádòrdexò 
de admitir là paz, que tos Príncipes 
Ghriftianós-CQU.el quiíieron, por mas 
.-.ofendido .qite.fuefTe, ni por fuperior 
que fe vieífe a fus. cõtrarios. De dõde 
fe dixo vulgarmente, que la paz y la 
gyerra eíluiiieron fiepre al querer del 
"Hey de Franela: y no fe hallará que el 
•Emperador rompiefíe con el por algü 
inreres,ni ofcnfa,fin0 irritado y prouo-
,cado, y quando en no lo hazer perdía 
, reputación y credito : que es la joya, 
que mas a de preciar el bueno, y íi la 
' júñificacion de la guerra es caufa dela 
(como veremos) luego quecobrò los ^ 
hijos, fe apartó de la palabra que al 
Çefar auia dado, oluidandò quantas 
-cofas en la concordia auia prometido 
y jurado. De fuerte que eñe Principe 
no Te acordaua de palabras, firmas, ni 
juramentos, mas de folo en lo que era 
fu interés : ni güardó,ni cumplió cofa 
que prometiere. Que fue falta bien 
B notable que el Rey Francifco tuuo,tc-
niendo cátas,y tan ícñaladas virtudes. 
No reílituyò los bienes a los herede-
ros de Carlos de Borbon, ni al PrincU 
pe de Oranje fu Eftado5fi bien aqui lo 
prometió: ni.hizo, .ni cumplió otras 
prqmeífasjque como Rey tan podero-
fo deuicra cumplir y guardar. Có efto 
fe abria caminos para nueuas guerras 
Año 
2 ¿ 
"vitoria, por las que CARLOS tuuo,íe ^ como prefto las veremos. A diez de 
Agofto boluió elRey con fu madre 
Madama Luyfa a Sa Quintín, y Mada-
ma Margarita a la ciudad de Malinas. 
Dare fin a eííe libro contando vn 
cafo que en efte año vuiera de poner de Don 
en cuydado, y vandos los mejores de Manmque 
Caftilla, por fer notable 5 y por lo que ¿ a 
deuoa los Manriques de Najara. Do- *a ê Acu-
ña Luyfa de Acuña fue hija, y fuceífo- de'Najara! 
Luego que fe publicaron las pazes, D ra de Don Henrrique de Acuña,Con- Condefe 
Caufa de vera quá juílificado anduuo. Es louio 
lad^rií apafsionado por la penfion de mil du-
uio conEf- cados que el Rey de Francia le daua, 
pai13* por la qual fe ofreció dchazcrle in-
mortal; o porque el Emperador no 1c 
mejoró eñ elObifpado de Nochera, 
gnc b a t a para vn Medico: opor el 
mal tratamieto que el dize q los Efpa-
ñolesyTudefcoslehizieró en Roma. 
vino el Rey Frácifco de Compenge, o 
Compieno , lugar donde auia citado, 
cfpcrandolaconclufion dela concor-
dia,a San Quintin,y de allí a Cábi-ay5y 
viíító a Madama Margarita tia del 
Emperador, y de fu efpofa Ia Reyna 
Leonor. Eftuuo algunos dias con em-
pacho de los Embaxadores fus confe-
derados^ no les dió audiêcia. Pero an-
de de Valencia, Aícayde de las torres dc Vakaa* 
de Leon, nieto de Don luá de Acuña, 
y de Portugal Duque de Gijon, a quie 
mató con vna porra Don luán de Ro-
bles fu cuñado. Pretendieron cafar có 
ella Don Manrríque dc Lara, el Mar-
ques de Aflorga,y cl Cõde de Mayor-
ga primogénito del de Benauente.So-
bre efta pretefion vuo entre eílos Ca-
tes que partieíTe de Cambray, los lia- £ ualleros,y fus parientes muchas pefa-
mò a parte, y fcefcuío con cada vno 
delloslo mejor que pudo,diziédo,que 
el auia intentado los medios pofsiblcs 
pov la guerra3para apretar a fu contra-
no:pero que le auia ydo ta mal en ella, 
que xa"ohaUana otro camino para 
cobrar ios hijos que tenia cautiuos, fi-
no el qtieaorà auia tomndo. Diolcs 
grandes çfpcranças, y hizo promcííàs 
con fe y palabra Real, de que fiempre 
permaneceria en fu amiftady liga,que 
con ellos auia hecho.Y a la verdad no 
dumbres, y por atajarlas mãdò el Em-
perador quetraxeífen a Doña Luyfa a 
fu palacio hafta que fe determinaífe 
con quien auia dc cafar.Dcfpues eferi-
uióa Don luán Tabera (que ya era 
Cardenal) Prcfidente dc Caftilla, def-
dc Barcelona a 261 de lulio año de 
152p. que ladepofitaífen envnMo-
nafterio donde mas fegura cftuuieííe. 
JHizofecldepoíitoen Santo Domin-
go el Real de Toledo j y citando alU 
depofitada por el mes dc Agoílo dc 
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Año 2 0 kSun otr05 dizciijficndo trayda 
1 ^ •> ^tainft3ndadclaPríoraqucIapidR>aIa 
Emperatriz por trcs,o quatro días pa-
ra tenerla en el Monafterio.Dou AIo-
íò Manrrique Arçobiípo de Scuilla, 
Cardenal, y Inquiíidor General, hijo 
de Don Rodrigo Manrrique Macftrc 
deSanciago,y Conde de Paredes per-
íona de mas de ferde tan alta fangre, 
que auia hecho fcñalados fcruicios a 
!os Reyes, deííeaua que Don Manrri-
que cafaíTccon Doña Luyfa.Paracfto 
cõcertò que Don Manrrique y vn Ca-
pellán llamado Muricz , fuefíe muy de 
mañana al locutorio de las Monjaí. 
Dixo tambic a Don Rodrigo de Aba-
los fuíbbrino, Capellán mayor de la 
Capilla de los Reyes nueuos , que le 
efperaíTe a la puerta del locutorio. 
Pocodefpucs llegó el Arçobifpo 3 y 
llamando con los artejos de la mano 
cnla puerta del locutorio > fe abrió y 
A cerró, fin que nadie vicíTedeloà que •'— 
acompañauan al Arçobifpo quien 1c J 
abria, nicerraua. Luego mando a fu1 ^ * 9̂ 
Caudatário dicíTc la falda a Don Ro- -
drigo , y entróle dentro. Eítaua adere-
çado vn Altar en el locutorio por la 
parte de fuera, y las rejas fe quitaron > 
de manera qucpHdofdir Daña Luyía. 
Dixo el Capellán Mi fía ,y velólos a\ 
prefencia del de Seuiila, y de Don Ro-
B drigo que tenia vna fuente con la* 
arras. Hecho efto el Arçobifpo fe bol-
uiò a fu cafa , y dizen , que llenó los 
nonios configo. La Emperatriz ílntiò^ 
cfto graucmentCj y el Emperador. E l 
Arçobifpo perdió el de Tolcd >, que 
vacó prefto por cfta razón. Otros di-
zenj que porque negoció mejor Don 
loan Tabora con Don Francifco 
délos Coaosque pretendia el 
Adelantamiento de 
Caz. o ría. 
D E L A V I D A Y 
H ' E C H O S D E L 
E M P E R A D O R 
Maximo, Fortíísimo >Key Cafhólico de Efpa^ 
íia^y de las Indias, Iflas, y Tierra-firme, 
del Mar Oceano. 
L I B R O D I E Z T O C H O . 




perador y Rey de 
Francia 3 humillo 
los ánimos in-
quietos de Italia 
y otras partes 3 que por fer pocó po-
derofos,faltandoles el arrimo de Fran-
cia 3 no featreuieron ^tratar mas dé , 
las armas 5nncmarfe con el Empera-
dor3a quien temían, y no amanan. E l 
Papa que tan recio auia eflado> deífea-
ua ya las viftas del Emperador, auien- _ 
doie concertado~los dos-Principes, có 
mucho gufto de ambos», ofreciéndole r 
el Cefarfus fLierças^ysa,mparo, para a 
pefar de enemigos conferuarle en la 
dignidad Pontifical,y fugetarle a F]Q~ 
J:encia5ciudad de fu nacimiento , hafta 
hazerle Señor de toda la Tcíca-
naj 'para Iq qual embiaria el exer-
cito vitóndfo que tenia en el Rey-
no de NapBles 3 como fe hizo 3 que-
dando por Virrey de Nápoles el 
Cardenal Afcanio Colona , y por 
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" T T — Alitcbii^tonftñalado^onla gente 
Ano áparató'güárdadc aquel Rcynoí'ucííé 
1 5 ^^-.ãcrtcílcj^ytôorden que profíguícíTc 
lá jgucrra baila cobrar ias ucrras que 
¿ftauan por Venecianos en la cofta del 
hrtt Adriatico5que eran del Scñorio, y 
pertenecientes a Nápoles. Demas de-
ito trataron , que Aícxandro de Mcdi-
eís,íbbdño del Pa p3ít)ara quien el pro-
curana el Scñorio de I:lorcncia,caíaííc 
con Madama Margarita, hija natural 
del Einperador3coino fe hizo. Pucítes 
las cofas en tal citado, dexadas las ar-
mas, dcíTeauaii la paz todos los Chri-
ftianos. Queriendo el Emperador paf-
fir en Italia a recebir la fuprerria coro-
na del Imperio de mano del Pontífice, 
apreftada la armada en Barcelona , cf-
criutò al Principe de Or5gc,quc cftauá 
<n Nápoles gozando de la vitoria, que 
jütandd el poder todo q tenia, fuefíc a ^ 
fauotteer al Pontifice,y a toda fu fami-
lia contra los de Florencia, y que fuje-
tafíc aquella ciudad por fucrça>o de 
grado, facisfaziendo a los Mcdicis de 
los agrauios que auian recibido: y que 
fínaljncntc fi^uicíTc en todo el orden 
que el Pontífice le dicfícjquc fue priti-̂  
cipiodc vna muy reñida guerra, como 
áqüi diremos. Luego que el Príncipe 
de Oran je recibió eñe deipacho del 
Emperador .partió a Roma en fin del D 
mes de Iunio,llcuando toda la géte de 
guerra que piidoay trató con el Ponti-
nec de lo que fe auia de hazer en Flo-
recía.Recibió díneros,y artillería, y to-
do el fauor que el Papa le pudo dar, 
que feria de muy buena gana,pues era 
para hazer vna emprefa que el tanto 
dcíTcaua. 
Partid* Dcfpues defto el Emperador embió 
rilür^araP01* Andrea Doria, mandándole ve- £ 
ir-iiin, /lanieíTc con la armada a Barcelona pn-
'/'/'"^^"rahazerfu virrje. luntofela flota que 
i íyunque- » i 
fue toud.tue de muchas naos, vrens y carracas 
fmlosefcorchapincs y tafureas, cuyo 
prouecdorfue Miccr loan Regna,qiic 
murió Obifpo de Pamplona.Llegó tÜ-
bicula gente de guerra,que fegun có-
íauan eran mas de ocho mil Infantes 
Efpanolcs.Aüia también quinze galc-
rafjfin otros vergantines y fuítas^cuyo 
Segunda parte. 
A Capitancra Rodrigo de Portündo. 
Auícndoya el Emperador ordenado í % ̂  
rodas las cofas para el buen gouierno 
de Efpaña^y hecho jurar por Príncipe 
heredero a fu hijç Don Felipe de edad 
de dos anos, dexandok con la Empe-
ratriz fu madrcjdefpucsde íicte años 
cumplidos que cftuuo fin falir dcEfpa-
ñn,con la armada que tcnia,y la que a-
uia traydo Andrea Doria ai8-.de íulio A J?.tien-
de 152^. cílauaya en fu galera, y par-'lu 11 ,̂* 
' X A D I & i" ÍC': IO 
tío de Barcelona , y conprolperana-
uegacióllegó a Genoua.Paííaró confu 
Magcftad en cíla jornada muchos Ca* 
ualicros de Caíliíla con gran demo-
ílracion de fus riquczas,cn las grandes 
cafas,y ricas libreas que llcuauan: los 
qualcs fuero para fus C6fejeros,y para 
los negocios Mercurinode Carinara 
gráChãciller?Garcia de LoayfaObifpo 
de Ofma(que ambos fueron Cardena-
les,) el Secretario Francifco de losCo-
boSjDó García de Padilla,Comcdado-
res mayorcsjCobos deLc6,yD5 Gar-
cia de CalatraiiajDon Hugo de Vrrias 
Señor de Aycrue,para las cofas de A-
ragÕ^apelIanmayorjDõ Diego Sar-
miéto,que fue Arçobifpò de Satiago,y 
Cardenal,Sacriftan mayorjDonFelipc 
de CaílilíaDean de Toledo. Algunos 
de los Capellanes fuero dcfpues Obif-
pos,como Don Francifco Manrrique. 
Cauallcros fcglarcs pafTaron,Don Pe-
dro AIuarezOíTorioMarqucs de Aftor-
ga,quc fe moftró mas que ninguno de 
quantos Señores vuo en la coronado, 
haziendo gaftosde gran Príncipe y 
magnanimo,Don Iñigo Lopez dcMe-
doça Conde de Saldaña, Don Diego 
Lopez PachccoMarques deMoya,Do 
Pedro Ramirez Arellano Code de A -
guiIar,Don Pedro deTolcdo Marques 
de Villafranca^qucfuc Virrey de Na-
polcsJDon luán de Heredia Conde de 
Fuentes, Don Andres Hurtado de 
Mendoça hijo mayor del Marques de 
CcnctCjcl Code de Alramira?Dõ Pe-
dro de Guza primero Code de Oliua-
reSjhcriíiano del Duque de Medina Si-
dónia fcñalado Cauallero,Don Pedro 
de Añila , el Conde de Cocctayna,D<J 
George de Portugal,qucfue Códcdtf 
X 
. Hiftôrlâdel Emperador 
GcIues,Dõ lua Madque heredero dei A a doze de Agofto, donde fue recibido 





' ga>que fiie ayo del ReyjDon Pedro de 
la Cueua que murió Comendador 
mayor de AlcantarajDòn Diego de la 
CueuajDonLuys delaÇueua3Capitã 
q fue defpues de la guarda^Sacho Mar-
tinez de Leyua, Don Miguel de Ve-
lafco5Dõ Luys de Au¿la>q fue Comé-
dador mayor de Alcatara, Don Alua.-r 
ro de Cordoua3D5 Garcia^y D ô Ber-. 
nardino Ponzc de Leo hermanos, D õ 
luanManrique Duque deNajara5Dõ 
Àlonfo Manrique Conde de Ofórno, 
Don Henrique de Toledo^que murió 
Prefidente de OrdeneSjDon Rodrigo 
Mãrique^Dõ Carlos de Arellano Ma-
rifcal de Bolonia3Dõ loan Hurtado de 
Mendoça Señor de Moron, Coméda-
^or de Santacruz de la Zarça, que fue 
délos Caualleros mas luzidos que alli 
yuÍ3aíique buelto defta jornada cegó, ^ de todo lo que Tudeícos mas que Ef-
gria délos Ginouefcs^uc eftauaya cf-
perádo5ytresCardenale5 Legados del 
Põtifice,quc fuero Alcxãdro Farncfio, 
que fue preño Papa Paulo I I I - Hy-
politode Mediéis iobrino de Clcme-
te5y Fray Francifco de Quiñones, que 
llamarôde losAngcles.Có ellos eílaua 
tambié Alexandre de Medicis, el que 
auia dé fer yerno del Emperador. Dio-
feleafuMageftadporapoíènto cipa-
lacio de la Señoría, y por^ Andrea de 
Orialo quifo,y lo pretendió con todas 
fus fuerças,fucron todos recibidos poc 
apofento de gracia,en las cafas de los 
vezinos al vfo de Efpaña, q no fue po-
co poderlo acabar có ellos, may o ríñe-
te íiédo Efpañolcs,q poco antes auian 
fido en el faco de aquella ciudad, fi bic 
es verdad que fe an pagado a fatisfacio 
Año 
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y viuió afsi creynta años, Don Aluaro 
de Arellano, D õ lo2 de Luna,quc fue 
Alcaydede Milan, D on Francifco de 
AragõjDõ Hérique de Rojas,Dõ An-
tonio de Rojas, q murió ayo del Prin-
cipe D õ CarlosJDon Antonio de Fõ-
feca,Do Pedro Márique, Don Alonfo 
Tellez Giron y Pacheco , Señor de la 
Puebla de Montaluan, DonHernãdo 
de Biamõte, Don loã de la Nuça,Ge- D rras, afpcro,intratable , y q feria corno 
pañoles en Genoua le laquearon. 
Dioles grandifsimo contento a los imagmac^E 
Ginouefcs,y a todos los demás de ha - J ^ ^ j 
lia,vcr y conocer al Emperador, y def- tenían ;o» 
engañarfe de la figura, en que antes le ^ 
tcnian,viédo fu roftro hermofo, fu có-
dicion blanda^ apacibles y Católicas 
coílübres, que le auiá imaginado muy 
diferéte,inquieto,cruel,amÍ20 deguc-
ronymo Aguílin, Cutiere Lopez de 
Padilla,qfue Cótador mayor, D õ loa 
Pacheco, Don Fracifco de Touar,que 
fue Alcayde delaGolcta,Dõ Pedro de 
Yrrea^l Maeftre Racional de Arago, 
Don Fracifco Gatalla, el Baile gene-
çaldeCataluna,DõRodrigo deBor-
ja,Mofen Albañel, D ó Garcia de Pa-
redesjcl Licéciado Leguizama Alcal-
vnTotila,o alguno de aquellos brauos 
Godos,que en los ííglos paíTados auiá 
deílruydo a ItaUa^y fido en el müdo la 
yra y açote del ciclo. Acabaron en-
tonces de fatisfacerfe cõ folo verlo, de 
la poca culpa que tenia de las guerras 
pafladas,crueldades, fuerças, y robos, 
que fus gétes auiá hecho en Italia.Tu-
uo correo en Genoua con la cÓcordia 
ê de Corte.CÕ todos eftos Caualle- E que fe auia hecho en Cãbray,y confir-
ros falió el Emperador de Barcelona, 
dõde porque el fe cortó el cabello lar-
gozque hafta entonces fe vfaua en Ef-
paña, por achaque de vn dolor de ca-
beça/e le quitarõ todos los que le aco-
pañauan, con tanto fentimiento que 
Uorauan algunos.Y a quedado en cof-
çumbre, que no fe vfo mas el cabello 
largo, qlos primeros figlos tãto pre-
£Íaron.Llegó ei Emperador a Genoua 
roola,como por la eferitura de confir-
maciõqeflà en Simancas parcce-AlIi 
fupo como Felix Conde de Furílcin-
berg eílaua ya para entrar en ftaIu,co 
ocho mil Infantes Tudcfcos, y mil ca- mín 
uallos,y alguna artillería que a cuenta ""i 
del Emperador veniã, cl qual aparato ,",";,iUeD 
cfpantó grandemente a los confedera-
dos,pnncipaImentc viedofe defampa-
rados del Rey de Francia-Embiaró to-
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. dos los Pnncipcs y Señores de Italia, y A 
elMarqués de Mantua vino en perio^ 
i).iLn ios tía 3 fo&t el para \>\Í de fu venida, (cx-
i iurcuti- ceptólos Venecianos3ylosFldrétines) 
""^^""pêíandò aplacarle có buenas palabrasj 
<ior de u y apartarle de la liga del Sumo póciíi-
í>onufi«el ce* ^^^rar^ quatro Embaxadores qtic 
. " trataiTcncScidelapaKjFucrolosEm* 
báxadores Nicolao Cnponio3quc auia 
fido Di¿fcador,Tomas SodcriüijMatco 
Stoz^y Rafael Ccronymo. Era ta grã- g 
de la mala voluntad que los Florctmcs 
tenían dl PótifícCjtjue les mandaró cx¿ 
preíramente3que ní> paífaííé por Bolo^ 
nia^ni bablaífen con eljtemicdo que el 
Papalosbolueria,o cngañaria.Mas por-
que no parcciclfe que reufauan la paz, 
embiarõ al Papa no mas de para tetar-
lo a Francifco Portonan5con otros dos 
hobres baxos fin facultad ni creencia 
déRepubUca3los qualcsno ílruierõ fino C 
de enconar mas al Pontificc. Llegados 
los Embaxadores a Gcnoua,y dadolcs 
ti Emperador audiencia,pidieron per-
don con mucha dcmoílracion de arre-
pentimiento , por aucrfe juntado con 
Lautrech en la guerra pafíada de Na-
poleSjy ofrccíédo la emienda con nue-
Üos y grades feruicios^Ó que fuMagc-
ílajlos cõferuafc en fulibcrtad, porque 
rodólo quchaftacncóccs auiã hecho, 
auia caufado el deífeo que tenia de de- ^ 
fenderla,y affi eüauan determinados de 
padecer qualquicr genero de trabajo 
antes que dexarla perder, y perder an-
tes las hazíedas^iijos y mugeres có las 
•vidas.Conla mifma determinación les 
refpondio el Emperador dizicndo,quc 
ios Florentines auiã hecho muy mal y 
iatrcüidamentc en embiar focorro de 
gete cótraNapolcSjCnfauor de los ene-
migos dcllniperíojfin auerles jamasda-
tfoocafij^ por aucrlo hecho anfi, te- £ 
ftlíin del rigor de derecho perdida la li-
bertad, y todas qualcfquicr excheio-
nCŝ y ̂ nuílegios, que por la benigni-
dad litipcñal les auian fido concedi-
dos.Pero que có todo cíí'o, aunque fin 
hazcrlcs agraoio, pudiera muy bien fu 
Mjgcfhdproceder contra ellos afpe-
ramcntCjvfaria defu demencia, olui-
dandp Ais propria¿irijurias,y remitirles 
Segunda parte, 
al crimen kjk Mageftatis;, que contra ^ * 
el auian cometido,íi elloscomo deuiá» 
y era razón que lo hizicífen, queria /£- 5 
cebir en fu ciudad al Pontífice, ponié-
docn fu antiguo lugar-a los de fu far 
míiiajpucs tan injuílamente lo auue-
chado della, y dcfpojad.> de lo que te-
nían. Y que fi quedan fer perdonados 
de fus hícrros,y fer admitidos a la paz, 
que la hiziefíen ellos primero có el Pa-
pa, y Ictomaífen por medianero para 
cíío,porque pornadic.mejor queporfu 
refpcto podrian alcázar la gracia^y be-
nignidad Imperiahy cóefto efeufarian 
muchos males,daños,y calamidades en 
fu Republica,y que de otra manera no 
fe caníaífen,porquc la refolucion viti-
ma que fu Magcftad tcnia,cra cumplic 
con el Papa, lo que tenia prometido, 
haíla ponerle en ík.poííetíion de fu pa-; 
tria por fuerca,© de grado. 
J . I L 
V A cl Papa auia falido de Roma conTr«Lrgi-
* todafu Corte y Colegio dcCarde: r°'(aícn ^ 
nales,camino de Bolonia, para cfpera,r rcccbird 
allialEmpcradoncl qualauiendo cfta-y "7^^ 
do algunos dias en Gcnoua,ponicndo^iuc jure 
fe en orde para fu cainÍno,mandò que 
de la gcte que auia idodeEfpaña,)' deí-
embarcado cnSaona, quedafsc paite 
para fu acópañamieto, y la otra fuefse 
a Milanja juntarfe co Antonio de Ley-
ua,quc ya era Señor del capo, fin auer 
enemigo qucleofafsc efpcrar en el, Y 
el Duque de Vrbinofc auia retirado 
por mandado de los Venecianos, cuyo 
General crâ y Frácifco Esforcia no tra-
taua ya demás que fu falud,y gracia del 
Emperador,con folas las ciudades de 
Crcniona3Lodi,Pauia3 y Alexandria, 
Pafsò Plafencia, y al tiempo que yuan 
a entrar en las tierras de la Yglefia, fa-
licrólca recibirlos tres Legados del 
Papa,para quejurafse en la forma acó-
(lumbrada, de no hazer jamas fuerça a Trc? tega-
la Mcfiacnloque fuefse fu libertad.dostlcl K*' 
~ . a r n • • p.íialcna 
Tomauaíc cite juramento con cierta rcccbiral 
forma folene, que levan en vn librode imperador 
' 1 , -L , y 1c piden ceremonias.Pero el Emperador acorrqUCjucc, 
dandofe del derecho que le com-
¡B M í B m M Emperador 
impera-
dor. 
* '"V petií Coima aEmperadí)r,hízo jttràmê-
tò cô pfòtGfto>que no entendia perju-
^ f v y . fâfttfa derechojporque parecia que 
fot derecho ehro fe auia guardado, 
pretendia auer a Parmaj y a Plafencia» 
cokio ciüdádes vnldas de tiempo anti -
güocónel Mado de Milan, el qual 
fíempre auia fido tributario a los.Em-
Viene An-péradores Romatios.Embiò el Empe-
toniodc ra£5ora llamar a Antonio deLeyua, 
m l á o á ü ^ c porfugranfemale deífeauan ver B 
el Emperador y los Efpañoles, queco 
el, áuian páíTado. A la fazon eftaua. An-
foriío de Leyúa haziendo guerra a los 
Venecianos 3 defpues de la-prelà de 
Bòrbon Conde de San Pol. Holgó el 
Emperador de ver a Antonio de Ley-
úa 5 y le recibió con mucho amor, y a 
tbdós pareció câbiân en el las colas 
tfúe del fe dezian.Porque aunque efta-
ua muy fatigado yjmpedido de la gota 
mofíraua en fu perfona fer vn Capitán C 
de incomparable^virtüd y esfuerzo 5 y 
en fu gran cuerpo, y fornidos miem-
bros fe echaua de ver quales eran fus 
fuerzas. Y fi el mstl íiole tratara tan 
ma^íiíi duda, qüfe fúerá de los me jores 
Capitanes del mundo, y aun excedia a 
'!os-paífados,puèsíe vio 3 que citando 
ligado con paños^íih pies ni manos ve-
ció grandes exércitos,y conquiftò grã-
dès lugares3que tóda efta gloria le dan 
A ferâbkReyno, y ocupado gran parre 
del5y llegado a Auílria, y echadofe fo- í 
breladran ciudad dj?, Vienaporíiando • 
mas de vn mes por tomarlas fi bien luc 
¿¡ el enemigo felaiatò fin hazer efeto, 
y con perdidâ  a diez de Oâ;ubre;pero 
amentando con fiiror, que al año li-
guiénjíe bolueria a .ponerle muy bien 
la maho.Al mifmo tiempo, llegaron a 
Plafôncia de parte dé los lugaresprote-
ããtes codemádas atreuidas,alosqua-
lesrefpondiò el Emperador conamoc 
y blandura, encargándoles, y mandan-
do queguârdalfen.lo qu- en Vormes 
^.Efpira fe auia decretado. Y como lie-
gafe en eftos dias la mala nueua de la 
venida del Turco atreuieronfe def-
uergonçodamence a dar al Emperador 
vna proteñacionde las ciudades prin-
cipales del Imperio, âc lo qual fe eno-
jo graudementê y los mandó echar de 
fu Corte,y que no paraífen en Italiaí 
que füeton las primeras brafas del fue-
go,que fe encendió en Alemaña.Todo 
lo qual dio quepenfaral Emperador,y 
ardientes deíícos de paífar en aquellas 
partesrparalo qual conuenia dexaren 
paz a Italia. Y afíi mandó a Antonio de 
Leyua,que fe boluieífe de Plafencia, y 
tomafe á Pauia,lo qual hizo el con po-
ca difícuItad,porque le rindió fin eípe-
rar combate. Y quifiera Antonio de 
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áunfus próprios enemigos. Procuró LeyuayrfobreSantangel3ypaífarade-
Antonio de Leyua apartar al Empera-
dor de la paz5y ponerle cuque acaba-
fe la giierra,facílkandok k VÍtoria,y el 
hàzerfe Señor de todos fus enemigos. 
Aunque el Emperador holgó de oyr-
lé,fu pecho tan Católico quilo masía 
paz,que la guerra.donde no fueífe for-
fioíi'jpor quererla fus enéniigos. Def- * 
íantermas el Emperador no lo confm-
tió por lapaz a queeílaua inclinado,y 
Franciíco Esforcia la pedia inílante-
mente.Yembió a mandar que dexan-
do parte de la gènte a Ludouico Bar-
biano,c5 el refto del exercito boluief-
fe a le acompañar para la coronación 
-que fe concertaua en Bolonia.Y a 2 
deOótubre dette año elcriuió a la Em-fèaua el Emperador grandemente pa£ 
far en Alemana ,̂ para remediar las co- „ peratriz, y Grades de Caftilla dizien-
fès de la Religio,que Lutero tenia por doíapoderofa entrada que el Turco 
éfltelno eftrágádas y perdidas, y yr cõ-
tra el Turco,dél qifãl fupo por Vn cor-
reo que elRey Don Fernando fu her-
mano le embió,como por el-mes deSe-
tienibré auia cem póderofo exercito 
entrado por Hungria con mas de do-
zientos y cincuenta mil combatientes, 
abrañado con gtierrâ eruél aquel mi-
auia hecho en Vngria , y que auia to-
mado y deftruydo todo aquel Reynojy 
paífado y tomado mucha parte de Au-
ilria5que era de fu patrimonio, donde 
auian hecho grandes crueldades y da-
ños, en quefegun eferiuian auü muer-
to mas de quarenta mil perfonas, y te-
fíia cercada la ciudad de Viena, que es 
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*T£7—ia principal de aquella tierra : con A 
n0 can grueíTo cxercico,y canta potcn-
1 ^ 1 ^' cia> que aunque dentro fe auian me-
tido muchos Caualleros3y Gcncilcs-
hombres,y otra genrCjíl con brcuedad 
no fe focorria, por el poco baftimento 
que tema/e dudaua poderfe defender, 
qucalfifclo efcriuñn el Scrcmfsimo 
Rey Don Fernando fu hermano, por 
dos criados queleauiacmbiadory que 
el Rey, y todas aquellas partes, y la B 
Chriíliandad corrían peligro, fi luego 
no fe proueya en el focorro,y reiiftcn-
cia deílc enemigo. Por lo qual cum-
pliendo con lo que era obligado, de-
terminaua de yr en perfona,con todas 
las fuerças qise pudieífe a cfta empref-
, íã- Qiic demás deíeftrccíio en q erta-
ua el dicho Screnifsimo Rcy5y el peli-
gro de aquellas partes, tocaua a toda 
la Republica Chnftiana y^ueafsi fe 
defembaraçaua de lo de Italia, y pon - C 
dria luego en cxccucion fu camino, 
porque el daño yua creciendo tanto, 
que no fufriadilación , que íi el Turco 
le apoderaua de Alemana, tendría mal 
remedio. Y que tenia por cierto, que 
en eftos Reynos de Efpaña, y en los 
Grades, PreIados,CnualIcros,y perfo-
nas dellos auia de hallar la lealtad , y 
voluntad que fiempre en ellos vuo. 
Los Principes de Italia no fabiédo bic j ) 
la intención fanta del Emperador, y 
deííeos que tenia dedexar en paz, y 
buen eflado, a fatisfacion de todos, 
aquella Prouincia, y boluer las armas, 
y todo fu poder contra el enemigo co-
mún^ limpiara Alemana de las here-
gias,cftauan a la mira cfpcrando cu lo 
que daria. Porque los que eran de íu 
deuocion, y auian fauorecido fus he-
chos,penfauan quecílando el en Ita- £ 
lia,harian lo que clíos quificííen, y los 
quedeffeauan qucel Duque Francif-
co Esforcia qucdaíTc con el Eflado de 
Milan, penfaunn que por interccfsion 
del Papa,y con la guerra ya dicha con 
el Turcojy la que le temia cõ los Pro-
teftantes de Alemana, el Emperador 
de fuerça le reftkuyria el Eftado, en lo 
qual inllftia grandemente cl Papi, de 
quien el Duque Esforcia comoficm-
pre fe valia.Y hazia cfto el Papa, pare- "A-rT'" 
ciendole que la guerra dela Toícaiía n0-
no fe podnaacabar, íi no fe compuíicf- 1 í * ^ 
fen las colas de Lombardia. Y afsi el 
Emperador antes de partufe para Bo-
!oma,adondc el Papa le falíò a reccbii^ 
embio a Cremona para tratar con d 
Duque Esforcia la forma dcíureftitu». 
cion,a Mercunno Catmara Cardenal, 
y gran Chacilicr del Impcno:y cõ efte 
embíò a mandar a Antonio de Lcyua 
(comodixe)quc contradezia cílo,que 
viuiclTe a Bolonia,y enrretanro mandé 
tenerla guarnición de Lõbardia a L u -
douico Barbiano. Encrtc tiempo los 
Venecianos, porque no dixeilen que 
ellos folos huyan de la paẑ  y fofsicgo 
de Italia, embiaron fus Embaxadore> 
al Emperador, para que trataíTen los 
mejores mcdioSjV con ellos íc concot-
daííen con el Ccfar. 
A 
nos. 
s. n i -
Ruego del Papa el Empendor fe Cúncicrtá-
concertò con los Venecianos Q.{\ÍC I;ÍI1'ÍN-
efta manera. Que los Venecianos rei-Ycnccis-
tituyan ai Pontífice las ciudades dc; 
Raucna,y Ccccna,y el Pótifice les re-
mita^ perdone qualquicra otenía que 
dellos aya recebido.Que los Venecia-
nos reftituvan al Emperador détrode 
vn mes todos los lugares que en el 
Reyno de Nápoles ocuparon con las 
guerras paííadas, y den dos mil libras 
de oro, que conforme a las concordias 
antiguas dcuian,yfati5fagan a los que 
an defterrado de fu Republica, por 
fer amigos del Emperador. Que den-
tro de diez rnefes den al Emperador 
otros quinientos mil ducados, y los 
demás en fin del año , dcfpues de los 
dichos diézmeles. Que el Duque de 
Vrbino Capitán general de Venecia-
nos fe entienda, y compreheda en cita 
concordia.Quc los Venecianos perdo-
nan al Conde Gambara. Que corran 
libremente los comercios, y mercade-
res de ambas partcs,y no fe coniientau 
piratas. Que los Venecianos goze to-
do lo'que cieñen pacificamente. Que 
todos los que de Venecia a la parce 
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Hiftotia delEmpery or 
fumagnificencialJcgò a vn lugar 11a-Js^-^jj^pcrialfean-paiTadodefde el.anode A 
• ü -mil y quinicncosjpucdanbolucrlibre-
1 * ? ^'.'jnènte a fu tierra. Pero que los bienes 
que les fueron confiícados no fe les 
•bueluan3ÍÍ laSeñoria no quificre.Quc 
.para el bien común de Italia fe afsicntc 
paz perpetua por todos 5 y que por fu 
-conferuacion el Emperador, y Vene-
acianos pongan todas fus fuerças. Que 
tpara defenfa del Duque Esforcia eften 
ftepre en Lombardia ochocientos hõ- g 
:bres de armas , y otros tantos cauallos 
Iigeros,confeys mil Infanteŝ y la arti-
llería neceíTaria. Que auiendo necefsi-
¿ad los Venecianos pongan otros tan-
to? en campaña,noparahazerfe guerra, 
fino para guardarle y defenderíe vnos 
a otros. Que ü alguno viniere contra 
«1 Rcyno de Napolcs5 el Emperador y 
•Venecianos ayuden con quinze gale-
ras.Que fe comprehendan en cíla con- Q 
formidad los amigos y allegados de 
ambas partcs?qíie en ella quifieren en-
trancomo es el Duque de Ferrara 5 fi 
. viniere en gracia del Pontífice., y Em-
perador.Firmados y follados cílos ca-
pítulos,el Duque Esforcia fue pueílo 
y reílituydo en fu Eftado como ade-
lante dire,y para mas le obligar y mo-
CafaPran-ftrar el Emperador fus buenas cntra-
J»lĉ hs" ñas,lcdio por cfpofa a Chriftierna hi-
ciirifticr- -jadcChriftierno fegundo Rey de Dn- D 
íia fobrina cia^ y ¿e Doña Yfibel herníana del 
hdorlmj>C" Emperador , donzella de folos diez 
años. Y ios Venecianos reftituyeron 
duegoal Emperador los lugares que 
tenían ocupados en el Reyno de Na-
'polcs,y al Pontífice los que le tenían: 
•y defta manera alcançaron en Italia 
del Emperador vitoriofo con humil-
dad la paz y quietud,y teftauracion de 
laticrra,quecon guerras continuas de £ 
ocho años,y entradas dedinerfas gen-
tes miferablcmentc cftaua arruynada, 
lo que con ningunas armas ni fuerças 
pudieranalcançar.Solo quedauaen ar-
mas Florencia, delaqual diremos en 
fu lugar. Supo el Emperador que el 
Papa auia llegado a Bolonia, partió de 
-Plafcncia, y vino por las ciudades de 
RezoyModena,quefon del Duque de 
fenarajcnlas qualcs moílrò el Duque 
_ .--o- . -; v. Año 
mado Caftilfranco a-.qumzc millas ^ ^ ^ 
de Bolonia : de aqui filio a quatro de 
Nouiembre, y fue a npofentarfe a.vn 
Monafterio dos millas de la cindad-
Eftc dialcfalieron a recebiry apofen-
tar alli veynte y quatro Cardenales, 
que el Papa embiò, y el Senado', Ca-
ualleros y Nobleza de Bolonia, rica-
mente adereçados, y con mucha mu-
üca otro dia que fue viernes. 
§. I I I L 
ENtròcn Bolonia el Emperador Entra eí en fin del mas de Oftiibrc d c í l c ^ P ^ 
dicho.año con gradiífima pompa. Yua joniaafin 
armado de todas armas todo el cucr-^ 0¿tw* 
po,fuera lacabeça,en vn cauallo blan-
jco ricamente enjaezado. Entraron de-
lante quatro vanderas de Cauallos li-
geros y de hombres de armas, con ri-
quiífimos atauios. Seguiafc luego la 
Infanteria Efpañola tan famofa, por ta 
-eftrañas cofas, como auian hecho en 
"Italia en aquellos años. Yuan todosa-
dereçados coíloiifiimamcnte de los 
dcfpojos de tantas ciudades vencidaŝ  
yllcuauanfu orden y paífo de guerra 
con atambores y pífanos. Encima de 
la cabeça del Emperador yua vn ri-
quiffimo palio de oro,que le lleuauau 
los principales Dolores de aquella 
VniuerfidadjCon ropas roçagantes de 
feda,de diferentes colores. Al derre-
dor del Emperador yua toda la 
juuentud de Bolonia a pie , firuicn-
dole de lacayos veftidos con favos 
de brocado pelo ,y encima rafo bla-
nco muy golpeado. Luego yuan 
.tras ellos Magiftrados, y el rigimien-
to de la ciudad , con fu vandera. Ais 
entrada de la ciudad eílaua el Obifpo 
de Bolonia con toda la Clerecia , can-
tando Te Dcmn ¿audamus.L^cua.unn los 
foídados en ombros a fu Capitán An-
tonio de Leyua.Parofe en medio de la 
plaza con los Tudefcos a otro.PLmto-
fe la artillería con tan buen orden, co-
mo fi vuieran de pelear. Poco dcfpucs 
del Emperador yuan los Señores y 
Caualleros que con el paífaron de Eí-
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paña,y luego fe feguiael eftandarte y ^ barba entre roja y rutilante de color—rr5" 
Aguila Imperial en vna vandera de de oro muy fino.Daualemucha gracia n0 
^ * oro. Detrás deftas vanderas yua la 
guarda de cauaüOjCon fu librea.amari-
lla,cnfus compañías, conforme alas 
nacioncs^Efpañolcs.Fiamcncos, y Tu-
defeos. A ios lados del Emperador 
yuan dos Gentiles-hombres muy bien 
aderezados, derramando moneda de 
oro y plata, que trayan en dos muy 
grandes bolfas colgadas a los cuellos 
y magcllad el cabello coreado en dçr- 1 * * * 
jedor a manera délos antiguos Empe-
radores. Sobre codo nocauan el labio 
inferior vn poco caydoj como lo tie-
nen de grandes tiempos a efta parte 
cafi todos los defcendicntcs dela caíà 
de Borgoña 3 lo qual 1c añadía anees 
grauedad, que no imperfeccionen fu 
roftro,y hermofa figura: con lo qual 
Fue a parar toda eífca pompa a la Igle-B veniac.n buena proporcionei cuerpo 
fia Catedral de San Pecronio^ala puer-
ta de la qual cftaua hecho vn cadahal-
fo,con fus gradas, todo entapizado ri~ 
quifimamcnte, como cuyo era. Efta-
Uun fentados en las gradas los Carde-
nales por fu orden 3 y los Obifpos y 
Prelados que allí fe hallaron, qix fue-
ron muchos.En medio de todos ellos 
en vna filia muy alta eítaua fentado el 
Pontífice veftidode Pontifícal,con fu 
de mediana, y juila cíhtura , con la 
carne que baílaua, para que ni fuefle 
flaco., ntdcmafiado de grueílo. E l que 
con mas atención y güilo le miraua, 
era el Pontífice. Parecióle harto mas 
humano,y lleno de magcllad de lo que 
íc le auian pintado:porque muchos de 
los que fe auiau viífco antes, y le cono-
cian3le le auian pintado vn muy al re-
iies,de lemblantc afpero^triile y feroz. 
'i iara en Ia cabeça. Quando cl Empe- C y que parecía bien Godo 3 tan brauo 
rador llegó al pie del cadahaífo , hizo como íus foldados,y Capitanes; lo co-
de mano a los Grandes de Efpaña,que 
con el yuan, como que los llamaua , y 
acudieron todos a le apear. Acudieron 
luego de lo alto dos Cardenales, y to-
máronle en medio paraíubirle arriba. 
Quando fe vinieron a juntar los dos 
mayores Principes del mundo, licua-
ron tras fi los ojos de todos los prefen-
tes. Los que cftauan lexos no podían 
trarío de todo lo qual veya el alíi en fu 
femblantc,yde antes feauia viflo por 
muchos exemplos en Genoua , y en 
otras partes en la humanidad y llane-
za con que fe negociaua con el, y en fu 
excelente conuerfacion y Chriílian-
dad,im que en el le vuicffe hallado ra-
ítro alguno de crueldad, ni de fobcr-
uia:antcs fe auia moilrado jufto,y ene-
- j _ , t — / . 
oyr nada, y afi eílauan admirados,con- u migo de los malos, en los afperos ca-
templando vn tan raro expe&aculo. íligos que auia mandado executar en 
Los que fe hollaron cerca, mirauan cõ 
atención, y a fi cafo alguno moftraua 
en el femblantc algún raílro de las dif-
fcníioncs grandes , que poco antes fe 
auian viito entre los dos. Guílauan 
mucho todos de coníiderar el roftro 
grauc y varonil del Cefar, c color pla-
algunos vandoleros, y fediciofos amo-
tinadores. Luego que el Pontífice le 
vio, le juzgo (legun el defpues dixo) 
por digno y merecedor de otro mayor 
Imperio. Al punto que el Emperador 
llego a yguatar con el Pontífice, puío-
fc de rodillas y adoróle befándole el 
tcado,y fu delicada tc2,cubicrta de vna £ pie con mucha humildad.Leuantoíe el 
mefura hermofa y grauc. La nariz cor- Pontificc,y dio la paz en el rollro co,n 
.bavnpoco, y leuantada de en medio, 
que fuele ícr ícúal de magnanimidad y 
grandeza, como íc aduirtiò antigua-
mente cu Cyro, y en los otros Reyes 
de Pcrfia fus dcfcendicntcs. Lleuaua 
tras fi a todos los circunílantes, con el 
mirar de fus ojos garzos vergoncofos, 
con los cabellos vn poco crefpos, y la 
randilfuno amor. Dixo luego el Ce-
lar eftas palabras en Efpañol: Ya foy 
llegado Padre San&iifimo a los fagra-
dos pies de vucflraSantidad,(que cier-
to es la cofa que mas en cíle mundo 
yo c deírcado)no mas de para que de 
común voluntad vueftra Beatitud y yo 
ordenemos, y pongamos en concierto 
ya EtiipeiMoí-
las cofas de la Religion CHriílíana^Uc A 36 en Bencomo dexo •dicHo.Pcá'iánic - ^ r 
de merced al Emperador todos los ^ 2 ^ 
Príncipes de Itali;yque le perdonafc;/ Ti;ir„n a' 
fin el PapaCque riodélíeaua otra cofa) Papa y 
. A * i * " w » " - — — £ j j i 
0 'eíbn tan eftragãdasj. Pido y íuplico al 
^ * 2 ̂ 'omnipotente Dios mio, pues a '#dò 
ferüido de ciimplirefte mi /àritò' Aeí* 
feo5 fea feruido de afíiílir fierñpre1^^ 
ftijeftrc/s confejos5y hazer que fea para 
•bien de todos los Chriftianos cílámí 
Tcnida.RefpondioIe entonces el Pon-
tifice3diziendo:Dios del cielo y todos 
los Santos que aíTiften fiem pre en fú 
diuina prefencia/aben muy bien? y me 
fontéftigos5quc ninguna cofa yo ja-
mase dcííeado tanto > como que noS 
vicífemos hijo mío aífi juntos. Doy 
infinitas gracias a nueftró Señor, por-
que dexo llegar aquí con profpero 
tiempo a vucítra Mageftad con la fa-
lud que todos auemos deíícado.Eñoy 
muy contento , yDiosfea bendito y 
loado j que veo las cofas pueftas en 
términos, que vendrán en toda con-
cordia por vueftra mano. Con efto y 
con algunas otras cortefias que paffa-
ron éntrelos dos (defpues que el Cé-
far,cn feñal de obediencia vuo ofreci-
do Ilafta diez libras de oro en mone-
da) fe baxaronlos dos mano a mano 
por las gradas hafta la puerta deja 
Igleíia: adonde el Pontifice fe deípi-
diò5y fe fue a fu pofada, y el Empera-
dor fe entró a hazer oracion.De alli fe 
fue a fu apofento.que le cftaua hecho 
en el miíino palacio del Papa 3 y en la 
mifma quadra3 queno auia mas que 
vna pared en medio bien delgada , y 
aquella fepaífaua por vna puertezka 
hecha afíi apoíta fecrctamente;, para 
que fe pudieífen los dos ver y comu-
nicar a folas, fin que nadie los vieífe. 
Eftuuieron aífi juntos algunos dias, y 
aunmefes 3y en ellos nunca dexauan 
de tratar entreíi negocios importantif-
íimos.Defpues que el vnb y el otro íe 
vinero fafisfecho alas'queXas?quc por 
Cofas paífadas podian tencr3vino a tra-
tarfe del negocio de Francifco Esfor-
ciâ que eílaua medioprefo3 y deílerra-
•no 
vinieron a folo eílo Embaxadores d e ^ Ç ^ f 
que "Venecia,los qualcs dcfpües de aiierdc Milan 
hecho muy grandes ^luas^excufando-;^1^ 
fe de las guerras paífadas ofrecieron aliefe Maje-
Cefar todas las fueteas del Senado,ftads >' ff 
r r i TI r i J ingratitud. 
para qué víale delias ala voluntad, y Biiejucie 
B prometieron dé reñituyrle, fi algo leŝ eâ 1ci:̂  
auia quedado del Reyno de Napoles,y M¡,¿ri¿0 
de Jar al Papa las tierras que le teniaü gritado eú 
i - • • _ i ; r i t i mas de 
como atras dexo ya apuntado, con io-ajc.¿niili^ 
lo que fu Mageftad tuuieífe por bien no. , 
de perdonar a Frarvcifco Esforcia. 
Porque fí nò tenia culpa en el deli6li> 
de que el Marques dePcfcaralc auii 
achacado , claramente era digno de 
perdonry fi la tenia no era mucho que 
vfaífe con el de fu clcmenda,y hizicííé 
Q gracia dela toda Italia 5 que con tanta 
eííicacia fe lo pedia. E l Papa por otra 
parte era el que apfetaua mas al Em-
perador en fauorde Francifco Esfor-
cia^omo aquel que via en ello el buen 
fuccíTo de las cofas de Florencia.Sabfa 
también dczir el Pontifice lo que qüé-
ria, que no pudo el Emperador dexar 
de condecendera fus peticiones. Por-
que fu autoridad Pcntifical, y la que 
le daua fu venerable perfena, y las ca-
D nas que fin tiempo le auian nacido, e-
ran de grandiífima fuerça, para vencer 
otro pecho mas duro, quanto mas el 
del Emperador3que naturalmente era 
inclinado a hazer bien y merced, 
moftrando fu generofo animo. Vi-
no pues el Emperador en perdonac 
aFrancifco Esforcia, y en darle la in-
ueftidura-y título del Eftado de Mi-
lan. Defpachofeíeluego vn correo 3 
Brefa con faluo condúto, y dentro de 
pocos dias el vino a. Bolonia. Pnfofe 
Francifco Esforcia a los pies del Em-
perador, y dixole» 
i 5 3 0 
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Inguna cofa mas e dejfeadoy JmiãifsimoCefar 3 mientras los tuyos no 
me lo an ejloruado y que tener ocajion en que moflrar el amar y retteren-
cia que a tu Mageflad tengo>f ara que conoctejf 'es que no me olmdau-a de 
VicneFrã- tushcTtefictos. Tafsid'efpuesque me reflttuyfleen elERado. todas las 
cifcoEsfor- J. J Jt 1 . t t r - i r 
cia y oca «6 TV^ÍX que tt*s enemigos tornaron contra mi3amque algunas íesfauorecw la jortuna> 
^ ^ ú é m twpero fitmp™ los tuyos me hallaron firme en tuferuiao^ que m promefas^ m confe-
pcrtdor. josbaflaron a mudarla fèque contigo etenido.Tfiendo efio afii ¡ y fabiendoyo que 
tttlofobias,no penfaua que era pofsible, que amende njiflo tantas feaalas de fideli-
dad en m^cayejfeen fojpecha de\c(x Majeílatis contigo. Pero como la imbidiay 
pafsiones de muchos^ que dan fiempre elpeor confie jo ¿fcureaefjen mijufliaa y no me 
marauillo que les diejfcs credito. Tor lo qual e yo mucho fientido mi defidicha en no 
poderporla Jifiancia de Uslugares¡, prouar delante de t i mi clara jufiicia: y eflan-
do cercado y muy apretado de los tuyos ¿nadie dirá que yo e dicho que me tratauas 
ajperay cruelmente yantes fiempre e tenido efiperança, que no folamente a las fatigas 
deTtaliaypero a las mias principalmente,de ninguna parte le podia Trenir el remedio 
mas cierto que de t i Porquei afsi como en tuaufienaafiui mjufiamente condenado, 
efipero en tuprefenáafier juftamenté librado. 
A ñ o 
i S Sos 
s Acó entonces el faluo cõduto del feñojdizicdo q no queria vfar del, 
Gramleza ( Í n o poner fu perfona, vida y hazienda 
radoren^ cn las manos de fu Mageftad,para que 
darhbrc- de codo difpufieiTc como fueíTe ferui-
ESO de Recibióle el Emperador con mu-
Miianquc cha dcmoftracion de amors llamídole 
^j^111* Duque de Milan , y mandándole dar 
luego los defpachos del titulo. Pufolc 
vn moderado tributo (cn reconoci-
mieto del fcudo)harto menor del que 
el prometía anees delas guerras. Fue 
cfto cierto vna de las mayores haza-
ñas 3 el Emperador hizo en fu vida,dc 
que todo el mundo quedo admirado, 
viendo que daua de fu prompta volü-
tad vn Eftado tan grande y tan ímpor-
tante5defpues que auia contendido fo-
brecõquiftarleconlos mayores Prin-
cipes del mudo, y auia vencido y alla-
oado todas las dificultades, y cofegui-
dotãiníignes vitorias. Y lo q mas era, 
queen tato que los negocios yuan de 
manera q fe podia tener alguna duda 
del fuceífo, nunca auia querido arrof-
trara concordiajyaora q no auia con-
tra el refiftéda sdguna^aua lo que pu-
diera(con buen titulo ) retener para fu 
Acabado ta a cõtento de todos el ne-
gocio de Francifco Esforcia, luego fe 
começò a dar afsiêto en vna paz y liga 
Segunda parte. 
B 
A vniuerfal de todos los Príncipes Chri-
ftianos^cuyosEmbaxadores allí fe ha-
llaron. Dcfpues de bien difpurado el 
ncgocio3vino a concluyrfe la par; que 
fue de las rrtas generales que engran-
des tiempos fe auian viíto en el míido 
entre los Principes Chriftianos, porq 
cntraro en ella el Papa, el Emperador, 
los Reyes de Francia,íngaIatcrra,Por-
tugal, VngrÍ3,Bohemia,Efcocia , Po-
lonia y DinamarcajlosDuques de Fer-
rara y Milan, Ias Republicas de Vene-
cia, Genoua, Sena y Luca, y general-
mente todos los Cantones Católicos 
de tierra deSuyzos- Sola Florencia y 
los Luteranos quedaron fuera deíla 
concordia gencral-Publicofe con fole-
nifsima pompa a primero deHenero 
del año de 15 30. en vna Miífa que fe 
celebró en San Petronio. Pronun-
C cióla dcfpues de vn eloquétifsimo fer-
mon y doâifsimo Rómulo Amafeo, 
cl qual llamo alli al Pontificc y al 
Emperador, autores y conferuado-
res de la paz y del nombre Chrif-
tiano, padres de la patria 5 y funda-
dores de la libertad de Italia. Llora-
uan todos los circundantes de plazer, 
y fueron los Prelados yEmbaxado-
res a befar las manos al Emperador, y 







pe ra dor. 
oná 
tr i i cio.Volò luego pòí la Chriftiandad la A 
Ano famSL¿efa general tofederacion yco-
5" ^ 0' cordia. Alabatian al Pontífice de lá 
buena manera que auia tenido en ía-
üerganar al Emperador, para que vj-
túcue en ella. Engrandecían la eleme-
CiadelCeíar, porqUe con tanta faci-
lidad fe auia dexado vencer de los rue-
gos del Pontífice. Tenían en mucho lá 
prudencia y liberalidad de ios Vene-
cianos, porque de tan buena ganajj 
auíanpofpuefto fus particulares pro-
üechos al bien común. Holgauanfe 
todos los buenos co eftapaz, aunque 
los hombres de guerra mas quiíièran 
Otra cofa;pueílo que Ies quedaua Flo-
rencia, que luego auiã de dar tras ella^ 
como lo hizieron. Porque los Capi-
tanes principales no quedaíTen mal 
contentos, acabó el Emperador con , 
FrancifcoEsforcia , quedieffealMar- C 
quesdelVaftojyal Capitán Antonio 
dcLeyüaj y a otros algunas tierras 
en el Eftado de Milan. En eitos dias 
llegó a Bolonia vn correo de Efpaña., 
conlanueuadecomo ]a Emperatriz 
acabaua de parir a Don Fernando^ 
que murió niño. Hizieronfe grandes 
ftacimiáo fieílas en Bolonia 5 jugaronfe cañas a 
dcíinfante ^ dé Efpaña, y facaron quadrilha 
DonFemá-el Marques de Ãílorga y el Duque 
do1 de Efcalonajjuftarõ quatro días arreo 
entre Italianos, Flamencos y Eípaño-
les , y facaron envna y otraficílari-
quifsimas inuenciones. 
§. V. 
T Vego que fe diò a Francífco Ef-
^forciael titule de Milan, mandó 
el Emperador a fus Capitanes, que fa-
caífen de Lombardia todas fus gen-
tcs3y las lleuaiíen a la guerra de Flo- E 
Enferma el rencia. Diok al Emperador eitos dias 
Empmdor vnaenfermedadde efquinãcia deque 
fe vió bien fatigado , y fe tuuo algún 
temor de fu falud5no tanto por fer la 
enfermedad muy peligrofa, quanto 
porfer mal heredado de padre,y abue-
lo. Pero con el fauor diuino , y con 
la ayuda del DodorNarcifo fu me-
dico, guaréeió prefto dclla. Difputo-
fe mucho entre el Pontífice y él Em- Aho 
perador fobré fi recibiera la Corona l ^ 
en Roma,o èn Bolonia. A Iqs princi-
pios fe tuuo créydoque en Roma* fe 
.hiziera aqiiêllà fieíla,y afsi fe auiã apa-
rejado ya los Romanos, y tenían pucf* 
ia la ciudad y füs càfas en tan buen or- Déte rmínã 
dèn,que a penas auia quedado raílro^ce%^ 
de la calamidad paffada. Pero al fin cioneuRcr. 
por muchas razones , y principal-ina-
mente por norenoúar llagas Viejas, 
ni dar beafion a qúe fe qúifieífen al-
gunos pagar de las injurias paífadas*' 
y por cílar mas cerca dé Alemana, 
donde el Emperador entendia yr con 
breuedad a entender en el negocio de 
la religion entre Luteranos, vinofe z 
refoluer que en Bolonia tomaífe la 
Corona, pues no era de eífencia del 
a&o el liigar3finí> las voluntades del 
Papa y Emperador. Scñalofe para ello 
el felice dia de fu nacimiento del Em-
perador 3 qiic era el de Santo Mathias, 
porque en tal cumplía los treynta 
años , y en el miímo , cinco años an-
tes ? auia fido preíío por fus Capi-
tanes el Rey de Francia en Pauia3y fue 
dos dias antes que recibieífe la fegun-
dacorona que llaman de hierro, que 
eftatia en cofhimbre de recebiríe en 
Milan,y llamafe de hierro, porque lo 
era de metal. Hizofc vn paííadizo de 
madera defdc el Palacio Pontifical a 
San Petronio, que efíà a vn lado de 
la plaça, frontero del Palacio, pa-» 
ra que por el fuclTen el Papa y el Em-
perador fin eftoruo de la gente : y 
para que fueífen viftos del pueblo, 
adornofe el paífadizo de todas las ta-
picerías y riquezas que fe pueden 
penfar. Dos dias antes para cumplir 
con la ceremonia, vinieron alli los 
Magiftrados de Monça con la coro-
na de hierro, que por antigua coñum-
bre fe a de tomar en Mila en fcñaldcl 
Reyno de Lombardia: y de fus manos 
deftos recibió aqui la fegunda Corona 
que es de hierro. La fegñda fieíla para 
recebirh Corona de oro, fue la mas 
fumptuofaqueloshóbres anvifto. Y 
porque fe fepa la forma q fe acoílübra 
ceneren h Coronación délos Empe-
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——radorcsChriftianos, quiero (aunque A 
me decega vn poco)poncr aqui lo que 
1 5 5 0#ciieftafe hizo muy particularmente, 
que no creo lera pcnoíb en leerlo. 
S- V I ; 
P^OJ diasantes qüc vuiefTe de rc-
cebir la cotona/e le pidió de par-
te del Papa,que dicííc información de 
como auia fido canonicamente eleto 
Rey de RomanoSjy por parte del Em-
perador fueron prefentados por tcfK-
gos el Conde de Nafau fu Camarero 
niayor, qüc fe haUò alJi como fu Em-
baxador5ycÍ Protonotario Araciola 
como Nuncio del Papa, y Miccr An-
drea de Burgos como Embaxador del 
Rey de Vngria , y Maeftrc Alexandre 
Secretario de ía embaxada, los quales 
Dainfor- juraron aucr fido cleto canoiucamc- y -
como fue te en concordia de todos los rnnci-
caiwnica- pes Elctorcs. Hecha la información, 
mente eleto i j - r J Uf u 
KnifCHdor illCg0 0Cr0 dia Í1UC fue a 2 1 •dc HcbrC-
tOj mando el Papa juntar Confiíío-
tío folene dc todos los Cardinales, 
en cí qual el Cardenal de Ancona^ 
como protedor dc Efpañajprcfcntan-
do la dicha iníormacion, propufo la 
coronación del Emperador^ hizo vna 
oracion?diziendo las califas juñas que 
auia para otorgarla. Votaron luego D 
Cor0a3ciont0dOS > y l1Ucdü ar51 C0ncl"yàO Y Pr0-
dc luerro. ncydo, queotro dia figuientc martes 
rccibicíTc la fegunda corona que auia 
dc tornar en la Capilla del Palacio A-
poliolico, y que el jucucs adelante fe 
ledicflcla de Emperador dc Roma-
nos en la Iglcfia dc Santo Pctronio. 
Llegado cl dia que fue dc la Cátedra 
dc San Pedro vinieron a Palacio todos 
quantos Grandcs,Sefiores y Embaxa- £ 
<Íore$ auia en Bolonia , con los Prela-
dos Efpañolesjydc otras naciones. E l 
Emperador faliò dc fu apofento acõ-
pañadodc todos ellos para yr ala Ca-
pilla donde auia de recibir la Cortina. 
Yua delante del el Marques dc Aftor-
^a con el cetro Imperial, al qual fi-
guia Don Diego Pacheco Marques 
dc Villena con el cftoquc , y luego 
Alcxandro dc Mcdicis fobríno del 
Segunda parte» 
Papa que fe llamáita Duque dc Pina/ 
que dcípucs Jo fue dc Florcncia3 con 
el mundo ,o glouo del en las nianos3 
y dcfpucs Bombeio Marques de 
Monfcral con la Corona que alíi auia 
dc recibir dc Rey dc Lombardia, y 
luego el Emperador cutre dos Carde-
nales DiaconOSjquc vinieron a fu apo-
fento alo licuar y acompañar. Detras 
del yuan los Embaxadorcs dc los Rey-
nos y Principes,)' otros hombres prin-
cipales. A lá puerta de la Capilla cíta-
ua el Cardenal RunquefortOjque auia 
de dezir la Mifía,y 1c auia dc vugir3vef-
tidodc Pontifical, y acompañado dc 
quatro Arçobifpo55y fcys übifpos,c5 
fus Mitras y capas. Y entrado el Em-
perador en tila , y hecha oración, el 
Obifpo dc Malta Chanciller de Ale-
maña que con el venia, prefentò al di-
cho Cardenal Runqueforto vn breuc 
del Papa, en que 1c cometía le vn-
gieíTcjy fe leyó aíli delante dc to-
dos. Y eftando el Emperador humilla-
do ante el Altar dcípucs dc algunas 
ceremonias y oraciones , defeubriò 
cl ombro derecho , y trayendole el 
veílido acomodado para cflo, y 1c 
vngíò la cfpalda y laclo derecho. He-
cho cílo 1c metieron en la Sacriítia , 
donde dcfnudádofc cí fayo y capa que 
traya.lc virtieron vna ropa dc broca-
do larga hafta en pies como forana dc 
ClcrigOjCon mangas cílrcchas?y fe 
la ciñó, y encima vñ manto dc broca-
do , pelo morado con vna capilla re-
donda, todo dc la hechura dc vna 
capa dc coro, aforrada effo capa en ar-
miño», y vcftidoafsi faliò de laSacri-
ília trayendo la falda el Conde Nafau 
fu Camarero mayor, y fentofe en el 
carado, y algo apartado del fentaron-
fc en vn banco los fcys , que auiaa 
traydoias infigmas,dcfpucs dc aucrlas 
pucíto fobre el Altar. A cilc tiempo 
el Papa Cilio dc fu apofento , y vino a 
la milma Capilla vellido con Mitra y 
capa como Sumo Pótificc,acompaña-
dodc todos los Cardenales, y otros 
PrcIados,y el Emperador 1c faliò a re-
cibir halla la puerta dcla Capilla 3y 
le hizo grande acacamknto, y el Pa-
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• y r ^ p a basso .la cabeça mucho ¿yenhaz i^Á cha deuocion haña que acabáronle Afk) 
0 do oración 5 el Cardenal començo lâ 
* ^ 2 0' confeísion paradezir MiíTa, y dicha 
el Papa fe leuantò?y fe fue a fencar en 
el eftradoj y filia que efíaua aparejada 
J>ara cl7 mas cerca del Altar que la del 
Emperador3y el Emperador íe fue ala 
fuya5y procediendo por la Miíía aca-
bada de cantar la Epifíola, fuero tray-
das por quatre Obifpos ante el Papa 
las iníignias, las qual es los Señores B 
que las truXeron las auian pueflo fo* 
breel Altar, el qual dixo íobreellas 
ciertas oraciones, y las bendixò , y el 
Emperador fe leuantò de fu afsiento,y 
licuándolo los dosCardenales Diaeo-
lios5 fe pufo de rodillas delante el Pa-
pa,y el Papa fe leuantò, y defpucs de 
dezir ciertas oraciones lo bendixòj y 
dándole el Cardenal Cibo el eftoqúe 
defnudojfe le pufo en la mano dieftra, 
el Emperador diziendo otra oracionsy C 
luego lo tornó a tomar, y ayudándolo 
el Cardenal kTboluio a meter en la 
bayna5y fe tornó a poner de rodillas, y 
luego el Papa tomó el Cetro, y fe lo 
pufo en la mano dieftra3y el mundo en 
layzquierda con fus bédiciones y ora-
<iones:y hecho cfto fe pufo la Corona 
en la cabeça,y acaba do afsi de coronar 
el Emperador fe leuantò, y hecha al 
Papa vna granreucrencia, fe boluiò a _ 
fu efl:rado,lleuadolo en medio los dos *̂  
Cardenales. Y el Papa començò lue-
go a cantar el Te Deum laudamusyy hafta 
que fe acabó efiuuieron ambos en píe, 
y en eíle tiempo fe difparò mucha ar-
'tillería, y fe hizo grande cftruendo de 
trompetas y todo genero de mufica, y 
ceifando efío el Cardenal procedió 
por fu Miíía. Y llegando al ofertorio,cl 
Emperador fe leuantò , y dándole las 
infignias a los Caualleros que las auiâ £ 
traydo,y acercandofe al Altar ofreció 
al celebrante ciertas monedas que le 
fueron alli traydas para ello, y ofreci-
do fe boluiò a fu eftrado,y tornó a to-
mar fus infigniasjy quando ya querían 
alçar hizo feña el Marques de Mofer-
rat, y los demás que le quitaífenla 
Coronajylas otras inftgnias, y puéfto 
derodillasjeíluuo afsi fin ellas cojínu-
. confumir. En el qual efpafcio,al tiepo t , ¿. 
de la paz tornó a yr al Altar, y dio paz 
en el roftro al Cardenal, y de alli vino 
al Papa,yhizo lomifmO;, y defpues de 
auer confumido recibió el SantifsimO 
Sacrameto de mano del mefmò Car-
denal , guiado y acompañado de los 
dos Cardenales. Y acabada la Miíía eí 
Papa le dio fu bendición, y tomandoí 
có fu mano finieíha la diefira del Em-
perador fe falieron juntos de la Capi-
lla,lleuando el Emperador lá Corona 
en la cabeça5y licuándole la falda de la 
topa el Conde Nafao, e partiédôfe en 
cl camino fe fue cada vno a fu apofen-
to, y defta manera fe acabó la íoleni-
dad deite dia. Eñ la tarde del entró en 
Bolonia Franeifco Maria de la Noya,^ 
el Duque de Milan muy bie acompa-
ñado , para fe hallar en la coronacion3 
y vfar de fú preeminenciajque era lle-
nar el cftoque como Prefe&o de Ro-
ma.Y el íiguiente dia que fue miérco-
les, fe gaíló en acabar de poner en or-
den todas las cofas neceííarias para la 
coronación principal, que auia defer 
el jueues. Y eíle miércoles vino a Bo-
lonia elDuque deSaboyaVicario d e l ^ ^ J 1 * 
Imperio,cafado Co hermana dela Em-Duqucdc 
pèratriz j por la qual razón, y por la5^^. , 
grandeza y^ntiguedad de fu cafa, el 
Emperador le mandó hazer gran reci-
bimiento3y falieró a el todos los Prin-
cipes^ CauaÜeros Efpañoles y Italia-
nos,que en aquella Corte efíauan, y 
viniendofe apear aPalacio, el Empe-
rador lo íãíió a recebir defde fu cáma-
ra baílala fala ? y lo trató haziendole 
mucha honra alegre y humanamentCj 
y auiendo befado las manos al Empe-
rador, fue a befar el pie al Papa, y de 
alli fe fue a fupofada. Yelmifmo dia 
vino a Bolonia vno de los Duques de 
Baulera porlapofta, y afsi mifmo lle-
gó el Obifpo de Trento Embaxador 
delReyde Vngriajal qual también fe 
hizo recibimié^y vinierõ otras mu-
chas gentes de las comarcas por ver y 
fe hallár en eíta coronación de Empe-
rador, porque aüia grande tiempo que 
no fe aüia viño otra en Italia 3 defde 
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que fue coronado en Roma Federico A LconeSjtiucfcpufierGcnla pared que"""̂ J J m 
vifabuclo Tuyo. £1 Duque de Ferrara dixc?tmnaron dos fuentes de vino bl¿- 11 
no vino a ella por las diferencias que co fino, y por el pecho del Aguila otra1 * ^ 0* 
de tintOjquc duraron todo el diâ  y de 
la ventana de Palacio nunca hirieron 
fino hechar al pueblo pan en diuerfas 
hechuras de rofas y tortas, y todos gé-
neros de frutas , peras y nuezes, y afsi 
traya con el Papa fobre las ciudades de 
ModcnayRczo, yelde Mantua por 
no concurrir con el Marques de Mon-
fcrrat3con cl qual traya pleyto y con-
tienda, y el Duque de Saboya por ef-
tar enfermo no fe pudo hadar prefen-
te a la vna ni a la otra, aunque como 
niifmo confituras de todas maneras 
a vn canton de la piafa por ceremonia 
dixe auia venido y cftaua en la ciudad; B fe afsò vn buey entero con cierto arti-
ficio Henos de cabritos y conejos yo-
tras faluajinas. Pueftas pues citas co-
fas muy en orden, bié de mañana acu-
dieron al Palacio del Papa y Empcra-V 
§. V I L 
Enido el jueucs 14. dcMebrerct 
dia de Santo Matias,cl qual como 
tegodicho cftauafcñalado parala Im-
perial y augufta coronación, el paífa-
dizo que dixeauerfe hecho defdc el 
Templo de S.Pctronio a Palacio ama-
necio codo cubierto de ramos de lau-
rel , y de yedra que no fe parecia tabla 
del,y por vna parte y otra puclfcos mu-
chos efeudos de armas del Emperador 
y del Papa. Los tablados que detro de 
lalglcíiafcauianhecho todos adere-
çados y cubiertos de doíl-Ics de bro-
cados y defeda,)'defa miíma manera 
todalapl.iça en torno y las ventanas 
dclla3enlas qualcs cíhuá infinitasDa-
mas y Señoras de la ciudad y dela co-
marca, que eran venidas a ver cfta fo-
dor todos los Cardeuaics, y los otros 
Prelados con el mayor y mejor acom-
pañamiento que piKÍicro.i, y anli mif-
ino todos los Principes y Caualleros 
fcglarcs detoJa> naciones, los mas ri-
camente veftidos de brocados de oro 
y plata,y telas finas, y recamados de 
oro,y piedras y pealas, q jam is íe viò 
riqueza íemejante, galanes y coíloías 
las libreas a ítis criados y icruidores,en 
lo qual a juyzio de todos,Ios Caualle-
ros Efpaiiolcsfefeiialaron y auentaja-^'^-^ 
ron mas. Yficndo ya hora de yral T C - Í U I A N C A L U 
pio, clPapafaliò primero veílido (leUbícai* 
Pontific ó llenándolo en ombros de-
bajo de vn paño de brocado , acompa-
ñado de cincuenta y tres Obifpos y 
lenidad, y las ficftns que antes y def- D Arçobifpos, y de todo el Collcgio de 
puesdeílafchizicron. Toda la ciudad los Cardenales, todos con muy ricas 
cflauacafienla mifma forma, y por 
las puertas y ventanas auia diuerfas 
diuifas y inuenciones, pinturas , c 
imagines de las vitorias del Empe-
rador , de fus Rcynos y Señoríos de las 
tierras y mares deícubíertas por fu 
mandado. Finalmente los hombres y 
los edificios todos cflauan de fieíla y 
capas y Mitras 3 y de la grande multi-
tud de Oficiales y Magiífcrados Roma-
nos y de Bolonia. Y caminando por el 
dicho paífadizo harta llegar al Alrat 
mayor de la Iglcíla apeandofe de la fi-
lia y ombros en que venia,hizo fu ora-
ción , y fe affentò en vna filia y cifrado 
que junto al Altar mayor eíhua ade-
plazer5y la reprefentauan y moífrjuan E rcçado para el , y fe comenfaronlas 
lopofsible. Y luegocomo amaneció Oras:y en tanto que fe deziansy clPa-
vino ala plaza la mas de la Infantería 
Efpañolay Alemana, y todos los fol-
dados armados y muy galanes 5 y An-
tonio de L*yua traycdolocn ombros 
fus foldados, fe* pufo a vn lado de la 
plaça, yanfifeeftuuicron lo mas del 
diahaziendola guarda.Ypara regozi-
jo de la gente, porks bocas dedos 
pa fe veília para dczir la MiíTa boluie-
ron a Palacio dos Cardenales de los 
mas antiguos a acompañar y venir c5 
el Empcrado^cl qual faliò la Corona 
puefta que el martes auia recebido, y 
vertido de la mifma forma acompaña-
do de todos los Principes y Caualle-
ros que para eftc efeto auian alli ven*-
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dodelStcJaiasinfignias Imperiales: A defcakbrados: pero fue Dios ^ n ú d o - j r ^ 
. . . \ . A ^ m ^ vrvuz e\ Maraucs de que no peligro períona de cucntaaiino . ^ ̂  o en la delantera venia el arques 
* ^3 ° ' Móferratconel cetro j y Kicgo el Du-
que de Vrbina con cl eítoque 3 detras 
del el de Bauiera con el mundo, y al 
cabo el mas cercano del Emperador 
el Duque de Saboya con la Corona 
Imperial5que entonces auia de recibir. 
Y todos eftos Duques venia caíivef-
tidos devna manera con ropas3o man-
vn Cauallero FJameco que nuino am 
luego. El qual acaecimiento algunos 
Italianos inclinados a miraren ague* 
ros y abufionesjinterpretaiô que mbf-
traua que nunca otro Emperador fe-
ria coronado^y que tilo ílgmíicaua rõ-
perfe y cortarfe el paífadizo auiendo 
ya paííado el Emperador, pues era 
tos largos a lo antiguo, fus bonetes B cortar el paífoa los que quednuan 2-
n . t ^ n U . rnrrtnalí-s ca medias coro- tras. SoíTegado el rumor y alteración 
del pueblo, el Emperador Jlcgò a la o-
Ducales y Coronales có edias coro 
nas de oro en ellos. Y luego venia el 
Emperador eh medio de los dos , ya 
dichos Cardenales, y el Marques de 
Cenete^quele llcuaua la falda de la 
ropa.Y caminado por el paífadizo co-
mo el Papa auia llegado ala Capilla 
que dixe auerfe hecho fobre la puerta 
menos principal de la Iglefia a mano 
derecha fue allí recibido enprocefsi65 
tra Capilla que fe auia edificado a la 
mano iinicftrniquc era lugartcniCtc de 
la Capilla de S.Gregorio de S. Pedro 
deKoma,como arriba dixe, en la qual 
le defnudaiô el roquete y ropa de Ca-
nonigo.le Vcílieron de Diácono cõ el 
almatica y manípulos, con otras cere-
monias^ encima h capa Imperial ri-
yentrando en ella hizo cierta forma ç quifsimamente guarnecida.Y hecho 
1 • _ . J _ I s-*- J t _n_ ^ . j r f . i . J i ^ - j - . . . L i -de juramento en mano del Cardenal 
Saluiati,dfc defédery amparar la Sata 
Igleíia Romana, y la íantaFè Catho-
Iica3yluego le fueron defntidadas las 
ropas Reales que traya , y le viftieron 
vna capa y roquete de Canónigo de 
Santa Maria de Torres en Romajy fue 
hecho Canónigo della,como era anti-
gua cofhimbre de los Emperadores 
paífados en las ceremonias y oracio-
efíopaííò adelante por el grade tibia-
do del Altar mayor, y entrando en el 
por vn lado,y acabada fu oració fe pu-
fo de pechos fobre vn eílrado qué allí 
cerca eílaiia:y eílando afsi le cantaron 
Ja Lctania,la qual acabada, le licuaron 
los Cardenales que íiempre le acom-
pañaron a vna Capilla que a la mano 
yzquierda del Altar mayor cílaua, y 
rtprefentaua la de S. Mauncio,clc San 
nes ordinarias, para el qual efeto fe a- D Pedro en Roma, en la qual el Cardc-
uia hecho alli la dicha Capilla.Acaba 
da efta ceremonia, procedió por fu ca-
mino,y acabado de entrar por la Igíc-
lia(a la puerta de la qual le falieron a 
recebir otros dos Cardenales ) acae-
ció vna cofa, que aunque hizo poco 
daño,fuc grande la alterado que cau-
(o, Y fue que paííàndo el Emperador, 
dfSTo: ̂  rompió y cayó vn pedaço del palTa-
pordonde dizo por donde yua. Quando el Em-
pcradoi?1"" Pera^or oyò el golpe, y el eífruedo de 
la cayda del fobrado no hizo otra mu-
dança mas de torcer con grauedad el 
roftro,y boluer a mirarlo que era, y 
encoger vn poco los ombros, como 
quien daua gracias a Dios por librarle 
de tã notorio peligro.En el qual caye-
rõ algunos de las guardas y otras per-
íocas ? fueron algunos malheridos y 
nal Frenefio , ( que dcfpucs fue Siimo 
Pontifícc) por comifsion del Papa, lo 
vngiò en la efpalda, y ombro derecho 
con oleo Santo, de la manera que el 
martes auia fido vngido. Y acabado 
eílo,y veftido de capa Imperial,le tor-
naron afacar al Altarlos dichos Car-
denales, y hecha fu rcucrcnciaaí Papa 
que efíaua vcfíido para dczir la Miíía, 
fe fue a hincar de rodillas en vn fitiaí 
que le tenían adereçado, donde hizo 
fu oracion,y luego el Papa fe leuantò 
de fu íilla, y fue al Altar con los Car-
denales que le afsiílian começando la 
Miffa^dixola Confcfsion,yfccomeiv 
çó a catar y entonar el Introito, y de£ 
pues encensò el altar. Paífado eñetie-
po el Emperador fe leuantò., y güiado 
por los Cardenales fubiò ^ ^har, y 
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^"Año àiò paz cu cl roílro ai Papa, yanfi A 
j mifinobcío cl palio que tenia puefto 
cn los ombros fobre cl Pontifical. Y 
luego ambos íc baxaron , y cl Papa fc 
fentò cn la filia que tenia puefta cn cl 
Akar^y cl Emperador cnni íitial que 
eílaua a la mano derecha del Altar. Y 
los Principes qllcuauanlas iníignias 
fc fueron con ellas al Altar,y Ies díeró 
Íjor fu orden alvnodc los Cardcna-csjcl qual las pufo fobre el, y ellos fc B 
boíuieron y fe aífentaron cn vn banco 
que cflaua arras defuiado algo del cf-
trado 3 y luego truxeron de vn apara-
dor (que alli cílaua armado al canton 
de la Tribuna) aguamanos al Papa, la 
qual traxo el Embaxador de Venecia, 
YproílguiendofelaMiííadicha ya la 
Epiftola, la qual cantaron dos Cardc-
nalcs,cl vno en lengua Latina, y el o-
tro en Griego, conforme a la colum-
bre que fc tiene, quando cl Papa dizc C 
Ja Milfa, y de ay a poco el Emperador 
fe lcuantò,y lo licuaron a donde el Pa-
pa cftaua,y en vna almoada fe pufò de 
rodillas ante eljy citando afsi, vn Obil-
po fue al Altar, y traxò el cítoque , o 
cípada, y diola al Diácono Cardenal, 
que aísiília a la Miíía, de cuya mano el 
Papa la tomó facado de la vayna, y lo 
bcndixòí y lo dio al Emperadordizié-
clole cn Latín cftas palabras.Rccibc ci 
cuchillo, Don Santo de Dios , con el ^ 
qual venças y quebraces los enemigos 
del pueblo del Dios de Ifrael. Y dichas 
eíhs palabras, el Diácono torno a to-
mar el cftoquc,y pufolo cn la vayna, y 
!o tornó a dar aí Papa,cl qual ayudado 
los dos Cardenales lo ciñó al Empe-
rador^ el entonces fc Icuantó en pie, 
y lo dcfiuidó j y hizo con el tres lena-
das con muy lindo ayrc y gracia, bol-
uiendo cn cada vna delias cl filo del £ 
cftoque azia ticrra:y hecho cflo,lo tor-
no a poner cn fu vayna,y a hincarfe de 
rodillas,y luego el Papa le pufo por fu 
mano las otras iníignias por el orden, 
como fueron allí traydas , diziendo co 
cada vna delias vna oración al propo-
ñto orno al cftoque.Y acabándole de 
poner la Corona Imperial que fue la 
poílrera, el Emperador fc humilló a 
befar el pie al Papa,y luego fe letiãtòj 
y fc fue afsi coronado aífentar a fu filia " 
Imperial , y a eñe tiempo difpararon 1 $ 39i 
mucha artilleria en la pla^avy cnlas 
puertas de la Iglcfia, y tocaro'ri' infini-
tos inftrumcntos, y el pueblo comen-
t ó apcllidar.-Impcno, Imperio, Efpa-
ñajEfpaña, de lo qual le formó'vn tan 
gran ruydo y íonido, que parecía que 
todo el Templo y la tierra fc húndia,y 
que bailó a derribar algunos de los ta-
blados altos de la ¿glcíía,y acabado de 
aífeguraretto la Miíía procedió 3 y fe 
dixo el Enangeho también cn ambas 
lenguas Latina y Griega por dos Diá-
conos Cardenales , y luego el Papa fe 
fue al Altar profíguicndo fu Miffa, y 
llegando al Ofertorio 7 el Emperador 
fe Icuantó , y quitada la Corona y las 
iníignias fubióal Altar, y ofreció vna 
bolía có ciertas monedas de oro5y def-
pues íiruio al Papa de darle la patena 
con la HoíHa , y luego el agua y vino 
parahazcrcíCaliz có muy buena gra-
cia y dcícmbnlcura , y el Embaxador 
del Key de Vngna traxò cl "aguama-
nos al Papa, y cí Emperador acompa-
ñado fiempre de dos Cardcnalcs^y de! 
Maeího de las cerimonias fc bohuò a 
fu cftrado, dódc eftuuo de rodillas haf-
ta que aiucndoya alçado , y dicho el 
Pater noítcr;y los Agnus,tornó a yr al 
A!tar,y dió paz cn el roílro,y en el pe-
cho al Papa5el qual antes de confmnit 
dexó el Santo Sacramento cn el Al -
tar a los Cardcnales,y fc fue a fu eílra-
do3y el Emperador al fuyo-.y hincando 
ambos las rodillas adoraron al Santo 
Sacramento que en el Altar quedaua: 
y entonces el Cardenal Subdiacouo 
tomó el Sacramento del Altar en la 
Paceña en dos formas, vna grande y 
otra pequeña, y dió vna buclta con el 
de cara al pueblo, y entrególo al Diá-
cono Cárdena!, y el tomó cl Caliz có 
la Sangre,y fueron a do el Papa eftana 
a que coníumicífc: y el Papa tomó la 
Patena cn las manos ayudado de am-
bos Cardenales,y d-uidiendo la forma 
mayor confumió vna parte della, y la 
fangre del fanto Caliz que también 
le fue allí trayda. Y auiedo çonfuiBid<> 
8o Hiftoria del Emperador 
-ÃT — comulgo a ambos Cardenales con las A Dodorcs de los Coilegios, y ci Go-
partículas que auia hecho, y defpues uernador, y los otros oficiales con íu 
^ 3 0' liego el Emperador, y comulgóle con 
la forma pequeña. Lo qual acabado, 
el Emperador fue rraydo a fu filia , y 
torno a tomar todas fus infignias dõdc 
cíluuo haíla que la MiíTa fe acabò3y el 
Papa echó la bendición 3 y concedió 
Indulgencia.y entóces alPapa le qui-
taron la capa.y Mitra,y tornó a tomar 
guarda ordinaria, y el Contaloncr de 
la luílícia , armado a cauallo que Ue-
uaua el eñandarte de Bolonia, que era 
vná liermòfa quadrilla. Luego los Ef-
tañdartes del Papa, y del Emperador: 
el de la ciudad de Roma llcuaua el 
Conde luiio Cefarino, el del Papa 
clCondeRudollicoy Rundon, el de 
Año 
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fuTiaraycapamasliuiana, ylomi£ B la Aguila Imperial llcuaua Don luán 
" * * Manrrique hijo mayor del Marques 
de Aguilar , y el de las armas Reales 
MonSeur de Lutrcque Camarero del 
Emperador. Y eftos Caualleros y fus 
cauallos yuan eftremadamenteadere-
çados y armados 5 y con grande co-
pia de lacayos, y hermofas ydiuerfas 
libreas. Y aqui yuan luego grande co-
pia de trompctas,y incneftriles,y todo 
genero de inftrumentos •> de lo qual 
aquel dia vuo vna gran multitud en 
todas partes. Tras eílos yuan las qua-
tro hacaneas blancas del Papa muy 
bien ad-ereçadasj que lleuauan de dicf-
tro quatro palafreneros 3 y luego qua-
tro Camareros del Papa que líeua-
uan quatro capellos en feudos bal-
tones. A eftos íeguia el Colíegíode 
los AbogadosCófiíloriaíes de Roma, 
y el de los cubicularios, y los acólitos 
Clérigos de la Camara del Papa,y los 
mo hizieron todos los Cardenales 5 y 
Perlados que eftauan con capassy luc^ 
go comentaron a caminar por donde 
auia venido5lleuando el Emperador al 
Papa a la mano derecha, yendo ambos 
ados debaxo de vn palio haíla auer 
falido de la Iglefia a la plaça ? para lo 
qual eílaua hecha vna baxada ancha 
defde el paífadizo con fus gradaŝ por 
donde todos baxaron a ella, porque la 
buelta auia de fer a cauallo: y auiendo 
baxado las gradas 3 el Papa fe pufo en 
vn cauallo Turco que allí tenia, y el 
Emperador al ponerfe en el enfeñal 
de humildad y obediencia llego a ha-
zcx mueftra de tener el eílriuc^y luego 
lo tomó de la rienda, y anduuo dos, o 
tres paffos con el: pero el Papa no lo 
permitió paffar adelante.Yel Empera-
dor dando las infignias a los Princi-
pes que las trayan5 quedando con folo 
la Corona 3 fubiòenvn grande caita- D Auditores de la Rota,y luego Jos Sub-
lloriquilsimamentc aderezado, ayu-
dándole el Duque de Vrbino^y pufofe 
alladoyzquierdodelPapa, y fueron 
ambos debaxo de vn grande y rico pa-
lio q lleuauan los principales y Gen-
tileshombres Boloncfes con muy gra-
de trabajo y pompa. Y en la forma y 
orden como caminaron fue efta. En la 
delantera yuan los familiares y cria-
dos de los Cardenales y otros Prela-
dos 3 y de todoslos Principes y Seño-
res feglares pueftos muyen orden en 
hermofos cauallos ricamente adereça-
dos , y tras eftos feguian los de la fa-
milia del Papa y cafa del Emperador, 
vefhdos de fedas y de telas de oro de 
fus colores y diuifas; y luego venían 
los quarenta Tribunos 3 o Regidores 
de la ciudad de Bolonia ^ y todos Ips 
diáconos del numero con la Cruz del 
Papa3dellos a muías, dellos a cauallo, 
diferenciados culos veilidos yhechu- • 
ras dellos : y luego trayan el Santifsi-
IBQ Sacramento y cuerpo de lefu 
Chriílo , como los Papas lo acofUim-
branhazer quando caminan. Yua de-
lante vnSubdiacono en vna mula con 
vna gran lanterna de chriftal vna vela 
encendida en ella > y otro en otra con 
la Cruz del Papa5y luego vna hacanea 
debaxo de vn rico palio de brocado co 
guarnición y gualdrapa de lo mifmo,y 
al cuello vna campanilla, y cercada de 
ocho5odiespalafreneros, vno de los 
qualcs la llcuaua de dicftro:y en la filia 
yua encaxada vna pequeña arca,o cuf. 
todia, cubierta anfi mifmo de brocado 
en que yua elSantiisimo Sacramêtó, 
y de-
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y delate doze Gêtiles-hõbrcs con doze A 
hachas dc cCrablãca cncendidaj. Ve-
nian luego codos los Cauallcros prin-
cipalcsdc todas ngcioncs5Duqucs5Cõ-
dcSjMarquefeSjVaroncs, Gouernado-
rcSjCapitaneSjhijos y hermanos dellos, 
donde venia toda lauqueza del niüdoj 
de los adereços de fus perfonas y caua-
Uosjde oro y de plata5dc piedras y per-
laSjbrocados y telas de oro ,y recama-
do^y bien poco menor la de fus pages 
y lacayos. Tras ellos yuan los balleíle-
ros de maça 3 y los Reyes de armas del 
Empcrador^y también del Rey deFrá- " 
cia , y delde Ingalaterra, y del Duque 
dcSaboya, que por la pretcnííon del 
Rcyno de lerufalem lo puede traende 
cadavno vno5con las cotas y armas de 
fus Reyes. Y vnos del Emperador yuã 
derramado monedas de oro , que para 
aquel efeto auía labrado entone^ 5 la* 
qualcs en la vna tenia fu roftro, y ima-
gen con la letra al rededor que dezia 
en Latin : CAROLVS QVINTVS IMPE-
TL ATOR. Y de la otra las dos colunas Q 
defu diuifacon fu letra de PLVS VL-
TRA,ycl numero de 15 jo . ^icdcno-
tauaelaño. JLuego venían todos los 
Cardenales de dos en dos con muy 
grande pompa,y fumptuoíÍdad,y gran-
de multitud de palafreneros. Luego 
fegnian los Principes que lleuauanlas 
diuifa&>que fon los ya dichosjpor la or-
den que áuian venido/aluo que el Du-
que deSaboya^ue auia de traer laCo-
rona,no la llcuaua, porque la traya el *Q 
Emperador en la cabeça, el qual y el 
Papa yuan juntos 5 como rengo dicho, 
ambos debaxode vn palio. AlPapa ccr-
cauan a pie fus palafreneros, y delante 
del Emperador en el lugar de los fu-
yos3le acompañaron a pie trcynta C a -
uallcros mancebos Eípañolcs hijos y 
hermanos de Señores todos muy rica-
ipeme veftidos- Tras el Papa y el Em-
perador yuan los Embaxadores de los v 
*5y^ >y Principes sy los otros Perla-
dosage tsp eran Cardesales, Patriad 
chas3Arçobifpos 5 y Obifpos9 y Protõ-
notarioRy twjdellos quatro eftandar-
teŝ y quattocompañias de hombres de 
armas del Emperador. Y en efía forma * 
de triunfo fueron juntos por algunas 
de las mas principales calles dela ciu- ' 
dadjlasqualestodas eftauan rtiaraui-
llofamcnteentoldadas,y adereçadas, y 
con tanta gentc^ue con harto trabajo 
fe podia caminar por ellas. Y llegando 
deipues a vna plaça,adonde fcapar-
taua vna calle para yr al Monafterio de 
Santo Domingo , que aquel dia era 
lugar teniente de S- IiiíindeLatranen 
Roma , adonde el Emperador auia de 
yrdefpucs de coronado, conforme a la 
ceremonia y coftumbre anrigua5el Pa-
pa con fu mitra 5 y los Cardenales con 
el Santo Sacramcnto.Y muchos de los 
Perlados , ycortefanos Romanos to-
maron por la otra calle, que boluia a 
fu palacio,y todo lo refíantede lo ya 
dichola via de Santo Domingo.Y lle-
gando a la diuifíon de las calles el Pa-
pa figuiò fu camino 5 y el Emperador 
el fuyo 5 haziendoíc primero grande a-
catamiento,baxando fus cabeças.Eípe-
rauan { a la boca de la calle ) al Empe-
rador con otro palio de rico brocado, 
debaxo del qual fue fu camino, y lle-
gando aSantp Domingo,fue recebi-
do en procefíion de los Canónigos de 
S Juan de Latran, que para ello eran 
alli venidos de Rema, y Jlegacdo al 
altar mayor fue aníi mifmo recebido 
por Canónigo ^con las folenidades y 
ceremonias ordinarias. Y hecho cfto,y 
auiendo armado Caualleros a mu-
chos de los Gentiles-hombres de to-
das naciones,por la mcíma orden que 
auia venido fe torno a Palacio, don-
de le hizieron falaa con grande copia 
de artilleria, y arcabuzeria de los íol-
dados que en la plaça^cftauaa ,yfu-
bíò a fu apoíetOí y ffc retraxo a vna pie-
ca^y mudan<Jo'Jafropa Imperial ,y,pe-
fada que traya, fe viíliò otra muy r k ^ 
y faliò a vna grande íala, cnjáqpa! fo-
bre vn cftrado eftaua puefta vna.me-
Ja ,y otra, baxo del * y d Eniperador 
lê áffentò a eofptfrjen la mefá dd eftra-
dô y Jos Pdncipcís que auiàn traydo las 
infignias cojmiexçn enilalíaxa donde 
fe hizo el fcr.ttickí»y foela cómidaron-
M o 
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—- forme atóííolodcmas,ydcftamanera 
0 fe hizoyíblcnizocftediala coronado 
1 ^ ^ 0 ¿el Emperador CARLOS V. yeneldia 
ya dicho, auiendo grande tiempo que 
otra no fe auia viilo 5 que fue defde 
que en Roma fue coronado por cl Pa-
pa Eugenio el Emperador Federico 
fu vifabuelo en cl año del Señor de 
Í442. Y la noche fíguiente y otros 
diasque en Bolonia eíiuuo, vuo mu-
chasjuftasjmafcaras5y diuerfos gene-
ros de íieitas. 
$. V I I I . 
1.0 que d A Viendo el Cefar^con tanta auto-
Emperaaor / \ ridad , y reputación alcançado 
lu .icfoucs la corona del Imperio en la manera di-
deiu coro- cha.Que tan temida y eftoruada aitia fí-
nocion. .' * . . . i r - ti-
do por el Rey de Francia y Venecia-
nos, y por otros Potendados de Italia, 
y por el mefmo Papa que vino a darfe-
ía como fe a viñó, ninguna coíã aco-
metió ni intentó de aquellas que; auia 
temidí? y recela d o,an tes manteniendo 
-en fus Eftados y dignidados a todos en 
los pocos días que defpneseíhuio' en 
- Bolonia , p̂rocuro aífentar mas la paz, 
y fofíiego en ItaHa,juntamente con dar 
õrden de fu partida para Alcmaíiá, 
con deffeo de poner aígun remedio fi 
fueífe pofsibleenlás co&S de la Fe, y 
Religion contra los errores Lutfier,̂ -
noŝ y en íadefeníã fcófttrà lõs Turcos. 
Tuuofe oor cõtenêo dé los Venecianos 
•cõ la reftítucion que Je hizieronde las 
tiernas ¿e la Pulla, y fin pedirles otra 
cofa de las que tenían ocupadas, mãdò 
enteramente guardar la paz con ellos, 
y embao por fu Embaxádor de aquella 
•Sc&oria a vn CaualIero llámàdõ Don 
Rodrigo natural de Ja ciudad de Tole-
dójy &ofden anfi, mtfmo como ei 
Daqge deMilá fueííe luego reftituy<iò 
t ú FcrÇflaid̂ yaÉfi fe hizp,^ para etta'fc -
^«íidaá ñiand^ quedar don algtiña>gé-
«eení^bàrdia a António de Leyú'á, 
^itt^W:inietfc€d.'dê-4a- ciudad de 
Mo^vy4e^t-tas tierras enLoinbar-
^ í ç y f e ^ o t m muchas mercedes 
^fedofetíojiÉitúfosy, dignidades^ 
confortúe alaífiento que con el fe auia 
mperador 
A tomado. Pufo por Alcaydc en la forta-' Año 
leza de Milan a luán de Mercado Ma-
eftre de Campo yCauallero Efpañol,y 
a Don Lorenco Manuel por Gouerna-
doren la ciudad de Como. A Sena nu-
do yr a Don Lope de Acuña,con al-
guna géte para tener en foífiego aque-
lla Republica porcaufade los vandos 
y diííenfiones que auia en ella.Ocupo-
fe también en dar algún medio y con-
cierto entre el Papa, y Alonfo de eñe 
£ Duque de Ferrara,aílí fóbre las ciuda-
des de Modena,y Rezo5(quc como tc-
go dicho auia tomado el Papa lulio, 
pretendiendo ler de la Igleíía, y el las 
auia coprado en los tiempos paífados) 
tomo lo demás de fu Eftado y ciudad 
de Ferrataja qual en tienipos antiguos 
auia fido poífeyda y gouernada por ios 
Sum0sPõtifices5y fus paíTadosdel Du-
que U auíá ocupado, y defpues poífey-
do como Vicarios y feudatarios de la 
C Igleíia.Y defpues de muchos tratos del 
Papa, y del Duque comprometiero fii 
juílicia y diferencia en manos del Em-
peradõr> y prometieron de eítar por fu 
pareeer j^fentencia.Y el Duque deFer-
tara vino allí a polónia a befar el pie al 
'Pap'â y quedo por entonces en Í11 gra-
cia,y fará íèguridad y firmeza defte co-
prornííTo^y que cumplirian lo que fuef-
£j fe fente:cia<kí3elDuqüeentregó al Em-
perador la ciudad de Modena,y el Em-
perador- embiò alia vn Cauallero, lla-
mado Pedro Zapata natural de la villa 
de Madrid con gente de guarnición ,y 
defpües el íiño fíguiente dio cierta fen-
tecia eneífceGaíbjComo íè diraen fu lu-
gar.Y en 1̂  tocante a la amiftad y có-
ciertoco e! Papa,el Emperador eíluuo 
£ firme'y tonñante fin faltar vn punto5íi 
bien en el cñplimiento de la promeíla 
tnádo foftener el cerco fobre Florencia 
fu nóbre,teniendo fobre ella fu gete 
y Capitanes como fe dirá adelante: el 
; Marques del Vaftó y D õ Hernando de 
<íonçaga en la vna-parcé>yel Principe 
deOrahgeCapitán General déla otra. 
Y losFlorcntinesíé^ofrecieron muchas 
•vezes da k' fferuir coli mas de quinien-
tos mil ducadós,y le dauán la obedien-
cia y guarda,porqüe mandaífe alçar fus 
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— trentes de fobrccIIos:nus cl Empcra-
*^n0 dot por cumplir fu palabra jamas Io 
1 5 3 0' quifobazcr,aunquc no faltaron pare-
ceres que lo podía y dcuia hazer, y 
otros murmuraron dcllo , y ruuieron 
por demaiiado rigor el del Papa y Tu-
yo en apvctar.táco aquella Republica, 
que vinicííc a perder fu libertad :pc-
,10 es la verdad que los defacatos y de-
litos que contra el Papa5y todos los de 
fu fangre hizicron, fueron tancosque 
a muchos hombres de buen juyzio y 
rectitud les pareció que merecieron 
bien el caftigo, que fe les dio, como 
aqui fe dira,y la guerra cruel que cõtra 
ellos fe hizo. 
§. I X . 
O es pofsible contar las cofas 
todas jimtas,fino fe corta el hi-
lo que llenan j ni los fuccffos pueden 
venir tan medidos en vn año5que en 
el íiguicntefe entre con otros nucuos. 
Algunas cofas e dicho que fon del año 
de 15 a^.y entrado c con ellas en el de 
15 30. dexando otras, porque no c te-
nido lugar de contarlas. Bfcluiendo 
pues agora por ellas, para dezirlas íuc-
ceííiuamcntCjíin que aya impediméto 
en la corriente del ano por no dexarla 
coronado del Emperador começada. 
Mal que Y a es llegado el tiempo en que Ha-
Barbarroxa radin Barbarroxa(aquel cuyo vil naci-
círlíhani- mi¿to>y baxos principiosjcõ que llegó 
¿ad. a fer Rey de Argel > eferiui en la pri-
mera parte deíla obra)nos dará que de-
zir de lo mucho que dio que llorara la 
Chriftiãdad.Eftãdo pues como le de-
xamos de aíficto en Ârgel,embiaua fus 
nauiosa correr Lis coilas del mar de 
Efpaña y fus lilas. Tenia Barbarroxa 
guerra con vn hermano de Venalcadi 
Señor del Cuco,cl qual fe auia hecho 
fuerce en vna fcrrcçuela,y delia cõ mil 
y quinictos azagos hobrcs dieftros3 en 
annas3y c^ algunos efcopetcros fc ba-
xauamuchas vezesa correr el campo, 
y talarlas tierras de Argcl.Barbarroxa 
que no podía futrir tal enemigo por 
vczíno5fuc contra el con la mas gente 
que puÜOj y entre ella muchos Morif-
cos de Granada, Valencia y Aragon, 
Cóbatiò Ia ferrcçuela j y perdió en el 
cúbate quatrocicntos Turcos y Mo-
A rifcosjy fi fu cótrario leíigu¿era,elque- Año 
daiiaprefo,ypor ventura muerto. No 1530, 
perdió por eíío Barbarroxa el coraçõ, 
ni.tuuo penfamicnto de dexar las ar-
mas,antcs las empleó de veras contra 
los EfpañoIes,que guardauá el Peñón 
de Argel. Elquaiesvn rifeo pegado Barljarr05ta 
caft a tierra5cn que auia vn caílülo p^.'1 
fuerte. Guardaualo Martin de Vargas 
natural de Madrid,con ciéto y cincué-
B ta Efpañoles valientes íbldados^y. qüe 
teniáelpicfobreel pefcuc^oalos de 
Argel. Como tenia Barbarroxa mu-
chos Turcos5y algunos grandes cofa-
ríos cõbatia el Peñón rezio y 3 menu-
do. Martin de Vargas temiedo de per-
derfe por falta de gcte> municio y co-
mida , embió a pedir ai Emperador 
(que ala fazon eíiauaen Barcelona de 
partida para fu coronaciõ)focorro5y 1c 
auifò quã impórtate era el Peñón, cõ-
Q tra ta poderofb enemigo como Hara-
din Barbarroxa, ta vezino de Eípaña, 
y que tatos cofarios amparaua.El Em-
perador fe oluido de aquello por los 
muchos y grades negocios que trata-
ua entõccssy aun por culpa de íus cria-
dos^demancra que ya quãdo el menía-
gero boluiÒ3y cõ tan mal deípacho,no * 
auia polaora en el Peñon3 ni mucho 
que comer. Barbarroxa viédo el poco 
fruto del cerco mouió partido a Mar- . 
D tin de VargaSjno malo para en tatac-
ítrechura5y ta poca eíperaça defocor-
rOjporquele dexaua yr con fus armas, 
ropa y arti]leria,dando rehenes del íc-
guro. Vareas refpondiò cõ parecer de 
todos los (oldados, que antes querían 
morir defendiédo aquella fuerça,pucs 
fe la entregaua fu Rey,^ paííar a fren-
ta por entregarla. Oyda por Barbarro-
xa tal refpucfta defeonfió de poder to-
£ mar el Peñón: pero como los Efpa-
ñoles afloxauan de tirar, entendió fer 
por falta de poluora, y arrezio el ccr-
cojaunque el rabien tenia pocas pelo-
tas.Mas vn Iudio,que defpues fe file a 
viuir a Marfella, fc Ias moílrò a hazer 
de hierro, y le acõfejò q los cõbaticffe 
de noche,y no de dÍa.El tomado aquel p¡ee¿^e 
confejo les cobatia noches y dias. Ro- el Peño», 
deó el Peño co quareta y cinco nauios 
bien artillados y llenos de gente Mo-
L a 
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"~T^— rifca y Turquefcasenlos qualcs ania A 
n0, ciertas galeras,y algunas galeotas. Ar-
1 5 5 0' remetió de heche^batiò y combatió tá 
furiofamete el Peñón y caftillo, que lo 
tomó viernes a veynte y vno de Mayo 
i y 2^. años. Pelearon aquellos pocos 
Eípanoles valentiífimamente con cin-
co mil Turcos defde ía mañana haíla 
la noche. Mataron muchos de los ene-
migos^ ellos múrieron todos fino ve-
ynte y cinco, y aquellos quedaron vi-
iios?y tan heridos, que cafi no lo pare-
ciarlos quales y veynte mugeres que- 15 
daron cautiuos y maltratados. Barbar-
rbxá mandó arrafar el caftillo5y hizo a-
lli vníardin para recrearfc3 y acordarfe 
mejor dç la vitoria ? con lo qual cobró 
doblado nombre que hafta alli tenia 
entre Alárabes y Efpañoles. 
s. 
tos Morif-lJ^Ecogiáfe muchos Cofarios en Ar- C 
eos de Va-l^gelafombra deBarbarroxa5a quien 
^todos reconocían, comoafamofo en 
lar a Bcr- efte oficioel qual traya entonces grã-
bem* des inteligencias con los Morifcos de 
^ VaÍencia?para los pafíar a Berbéria con 
fus inugeres5hijos y haziendassde fuer-
te que defpachò para efto a HardínCa-
jihadiabio con onze fuílas y galeotas, 
cuyos Capitanes Raezes como ellos 
llamanjcrã Solac?Saba3MagalÍ5 Tabac, 
Azan,y Solimán, afamados ladrones y ^ 
Coíãrios. Cachadiablo corrió la mar 
tres meíes fin hallar en que hazer mal, 
entre tanto que fe acercaua el tiempo 
que teníanpuefto los Morifcos.Pufofe 
a efperar en Sanda Pola 5 que falieííe 
de Denia5de Alicante o Cartagena al-
gún nauiojcn que echar lance ^ y no fe 
ofreciedo nada dio proa de noche vif-
pera de San Lucas en el rio de Altea, 
donde con mucho fecreto falió en tier- E 
Cofarios ra3y focó cien Turcos en cada vandera, 
í £ de Efl ¿e feys ílue apeó3con los quales, y con 
paña. hombres platicos de alli qué guiauan, 
llegó aParcent aquella noche fin fer 
fentido. Recogió los Moros de aquel 
lugar có fus mugerCs,hijos y ropa.Em-
bio luego dos compañías a Muda, los 
quales háieron otro tanto, y quando 
amaneció tenia de ambos lugares y de A - 0 
otros de por alli mas de fcyfcie'tas per- , y 3 0-
fonaŝ y mucha ropa , que todos fe 11c-
uauan quanto podiam. Viendo q>ie fue 
el dia5combatiò la cafa de Pedro Pcrá-
dreOjSeñorde Parceut ntieue horas fin 
poderla ganar. Porque Pcrandrco fe la 
defendía marauillofimente con fíete 
Chriftianos. Mas al cabo la ganó por 
aiiifo y induftria de los vezinos vaíTa-
llos del Perandreo, que viendo que ni 
porfuerf 3S3ni fuego-, ni otros ingenios 
latomaua,lefubieron al tcxado,por 
donde luego la entró , faqueando quá-
to halló a mano. Llenó cautiuo a Pe-
randreo5y los otros fiete,entrando cfta 
vez los Turcos mas adentro que nun-
ca en Elpaña auian entrado por tierra: 
porque ay tres grandes leguas defde 
Muría halla el rio de Altea3 por donde 
entraron. Embiòcótra ellos el Conde 
de OliuaDon Seraphin de Centellas-, 
cuya esMurla,cofa de fefenta cauallos» 
penfando que les podían quitar la pre-
fa 3 o a lo menos detenerlos, haña que 
llegaífe Sias gente. Pero como íèa la 
tierra muy aípera para cauallos^princi-
palmentc por donde fueron los Tur-
cos 3 no hizieron cofa que importaífe 
algo. 
Hardin Cachadiablo alço vanderas Cautiucr» 
de paz luegoque metió en fus galeras JJtra^Je 
la prefa y hombres fobredichos, y afli Pedro Pe. 
fe trató el refeate de Pedro Perandreo "ndr" 
• i i , . Cauallero 
en onze mil ducados:y mientras fuero Valeriano, 
por los dineros aValencia llegaro qua- yioquchi-
tro fuñas de Argel a dczir a Cachadia-
blo ,como Rodrigo de Portundo 1c an- "ri0-
dauabufcando5conla armada Efpaño-
la5por effo que fe guardaífe del, y con 
tanto fe partió de alli fin refeatar a Pe-
dro Perandreo3y le lleuó a Argel, don-
de 1c tuno Barbarroxa por cautiuo,aü-
que fin premia.Dc aqui fe le figuieron 
grandes trabajos y gados a el y a fus 
hijos y muger̂ porque fe refeatò quatro 
vezes fin fer refeatado alguna, por en-
gaño de vno q fue a Argel a refcatarlc: 
porque refeatò a otros por codicia de-
xandole a el?biê q llenó fu pago.Eftu-
uo enArgelPerádrco cinco o feys años 
en aquel cautiuerio5y HcuolcBarbarro-
— r ™ xaquidofefiíe a Cõftarítmopla/cgun 
defpuestpareció» Su muger Margarita 
1 ^ ^ 0' dc Rodas finticndo mucho fu cautiue-
rio cmbiò i fu hijo Pedro de Roda a la 
guerra de Túnez a feruir al Empera-
dòí3y a procurar algún Turco o Moro, 
para darlo en trueque de fu padre. Mas 
como fio fe pudo auer3procurò cl mif-
irio Pedro de Roda yr con credito de 
mércaderes a Flandes, y de ãlli a Vene-
ciana redimir a fiypadre o paííar a Con-
ftantinopla. Vuo pues vn faluo condu-
to de Barbarroxa ? por medio de lorge 
Corregía mercader caudalofo 3 que rc-
fidiã en Gonílantiaopla : con el qüal y 
con cedula de cambio fe fue a Ragufa, 
yáunyua determinado de quedar por 
el padrcjquando los dineros que lleua-
ua de credito nobaftaíTen.Mas citando 
alli le ácònfèjò Marin de Zamamy Ca-
uallero del habito de Santiago,que no 
paffaíTeaConfkntmopla en aquel tié-
po por las guerras que auia entre Ve-
necianos y Turcos3y porqué Barbarro-
xa venia con ochenta velas a eftos ma-
res con temor de la grande armada con 
que fue el Emperador a Argel, y afíi 
vuo de ínuernar en Ragufa5y fe boluiò 
a Venecia: donde vuo cartas de Rena-
tapuquefadeFerrara paraelCapitán 
Polin Embaxador en la Corte del Tur-
co por el Rey de Francia/y fauor de 
D¿n Diego Hurtado de Mendof aEm-
bax^dor alli 3 fobre el refeate de fu pa-
dre, ijue fe concluyó en cinco mil du-
cados.Pero aun efte concierto no tuuo 
efeto^pòrque fe vino Barbarroxa a To-
lón y con el Polín. Fuelos a bufcar3 .y 
tuuo cartas en Genoua de Conftanti-
nopla5como*era muerto fu padre ? y al 
otro dia de Valencia como era muerta 
fu madre)de manera que fe vuo de bol-
uer a Valencia. 
§. X I . 
Rodrigo de P Odngo de Portundo boluiendo a 
pormndo ^Eípsma defdeGenoua5donde fue co 
Sio^dí clEmPcràdÒE para guardarlas coilas 
i j a j , de Efpaña,tuuo auiíb como andaua 
Cachadiablo con ohze velas a robar y 
efeandandalizar todos cftos mares .To-
mó en Yuiza ciento y cincuenta hom- " 
bres para reforjar ocho galeraSjque las 
demás gilí fe quedaron 5y fue a la for- 1 
mentera ;> donde halló a Cachadiablo, 
que por tiempo contrario fe auia meti-
do en el Defpaldar que llaman, y dete-
nidofe defde que faliò del rio de Altea.» 
para yr derecho a Argel 3 como fe lo 
mandauaBarbarroxa.EI qual como vio 
las galeras de Efpaña, le dio por perdi-
do. Hizo arbolar las ancoras, y echó a 
g huyr j porque eüaua ya con miedo de 
Portundo3Capitan esforzado y nueuo, 
y por muy embarazado con ropa de los 
Morifcos. Como Io defeubriò Rodrigo 
de Portundo hizo enarbolar Ias gale-
fas3empauciarlas y armar la gente.Lla-
mó los Capitanes a la Capitana, que 
fueron Domingo de Portundol5Don 
Pedro de Robles3Don luán de Cordo-
ua, luán Vizcíayno, Martin de Aren, 
Mateo Sanchez3y lira de Ciiherosjque 
Ueuaua la galera de Tortofa.Animolos 
a pelear, apocando los Cofarios 5 y las 
fuñas, que como era de gran coraçon 
no los temia5y como era foberuio y ca-
bezudo no coníiderauael numero. Su 
hijo Domingo de Portundo, mancebo 
cuerdo y valiéte,le amoneftaua que no 
peleafíen,contando quinze fiiftas5qua-
tro mas de las que penfauan. Ayrofe el 
padre eutoncesjdiziendole, que no era 
fu hijo,pues temia aquellas fuílillas co-
bardemente : porque folo el con fu ga-
D lera los echaría a fondo. Tras eílo por-
que no fe fueífen íiguió los enemigos 
a bogarrancada, y como algunas gale-
ras no podían a tener con las fuyas, y 
las de íii hijo,que bogauan mucho,de-
tuuofe a cíperarlos vn poco leuátados 
los remos, aunque no todo loque fue 
menefter. Viendo eíto caminó adelatc 
con mucho enojo,y quato mas íc acer-
caua a los enemigos , tanto mas íe ale-
xaua de los fuyos,auentajandofelesc5 
P la galera de mejor adereço.Lleuaua en 
fu flota algunas galeras nueuas de a-
quelaño,y tenían buena parte dela 
chuíma délos Gafcones,y otros Fran-
cefes>que maridó el Emperador yendo 
de Barcelona para Italia prender, y e-
char a galeras, porque auia también 
Año 
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" echado aí remo muchos Efpañoles el ^ porque las corrían cada dia los de Ar- " ^ T 
Rey de Francia,dc fuerte que andauan " 1 
' poco y malo, y caufàron la perdición 
de todas las galeras.Hardin Cachadia-
bloanimó ios Capitanes,ajuntando 
fus galeras luego que conoció la de-
fordendelas galeras de Portundojy 
les certificó la vitoria, íl peleaííen co-
mo valientes cofarios. Ordenó que 
pues eran doblados, que los cõtrarios 
no õel fin temor alguno, y el Emperador ^ 
lo íintiÒ3ydio las galeras de Efpaña 
a Don Aluaro Vafan,padre del famo-
fo Marques de Santa Cruz. 
Holgofe mucho Barbarroxa deíla vi-
toria,no auiedo muerto en ella mas de 
veynte Turcosjauiedo peleado có Ef-
pañoles,y porque tenia mas en fu flota 
dos galeraŝ y vn vergãtin, con las ga-
dicííen en cada galera, ya que todas o- ^ leotes t̂iros y armas qauianmencfterj 
cho peleaíTcn jutas, vna galeota de ca- y por quedar fin galeras Eípaña, dõde 
ra,y vn vergátin de lado, Y fi todas no 
peleaífen por quedar rezagadas, que 
cmbiftieíícn tres en vna. Arremetieró 
pues los cofarios con grade alarido. 
A.zãy Soleyma encontraro cola gale-
ra de Portundo,vno por proa y otro 
por lado,y por mas que procurarõ va-
ícrofaméte defenderfe fe começo a en-
trar de los barbaros, y aunque cõ fan-
gre y daño la vécieron y ganarõ antes 
peníaua cargar la mano.Holgofe cõ la 
riqueza y reputación que ganaua en-
tre los mifmos Efpañoles, y entre los 
demás Chriftianos de Europa, y entre 
los Moros y Alarabes,con quienes an-
dauan en guerra.Los Cofarios le reue-
réciauã mas que nfica:y porque el grã 
Turco rabien le conociefíepor medio 
de aquella vitoria, y !c fauorecieíTe en 
todos fus peníamicntos 5 le embió vn 
que fueífe nipudieífefer focorrida,por Q prefente mas hermofo que rico: de ro-
quedal- las demás rezagadas.Portundo 
cõ la laftima de los fuyos fue deípeda-
çado a la vifta de fu hijo,qiie como 
prudere Capita le auia aconfejado lo 
cotrarío. Dcrribaro el eñadartc Impc-
perialjpara deímayar a los enemigos,y 
alegrar a los fuyos.Cachadiablo peleó 
con íua Vizcayno,y matólo con otros 
muchos, ayudadole otros vergãtines. 
Salaac cõ fu galeota y otras fullas to- £) 
mó la galera de Tortofa, v luchóla de 
Domingo de PortúdOjinatado cafi to-
dos los armados, que fe defendieron 
mucho,faluo al Capitán Porrudo que 
fue herido y prefo.Sabbacõbatiò con 
Matheo Sachez, y lo véció y mató a-
poderãdofe de fu galera. Mengalicon 
otros figuiò las tres que huya viédo el 
pédon Real ca^do,y perdidas la Capi-
tana y la de lua Vizcayno.Alcãçõ Me-
pa Morifca y feda, que le diero Moros 
renegados de Aragon,Valecia, y Gra-
nada,algunos muchachos y mancebos 
Chriftianos,y algunas niñas.De la cu-
bierta de popa de la galera dePortun-
do,que era obra coftofa y viftofajy que 
fe hizo, pêfando que paíTara el Empe-
rador en ella a Italia, fino que paíío en 
la de Andrea Doria, por moftrar que 
fe confiauadcl. Embiole con eftas y 
otras muchas cofas el eíládarte Impe-
ríal,que lo efiimaua tanto, como toda 
la prefa. Solimán alabó muchoaBar-
barroxa,y la vitoria que vu^ tan a pro-
poííto,para elbué fuceífo de fus pre-
tenfiones,y délo mucho quedefieaua 
hazervnbuen golpeen Efpaña. Efta 
perdida de Portundo eferiuió la Em-
peratriz al Condeítable ce Cartilla , y 
la foberuia que por ella tenia los Ber-
ali la de Don Iua de Cordoua, q dioE berifcos,y que el Rey de Tremecen fe 
cnvnaspcnas,ycogiola.Efcaparõfede auia puefio en armas no quinedopaz 
cÕ Caftilla,y q fe apercibía para yr cõ-
tra Oran7y teniã peíàmicntos de echar 
los Efpañoles de toda Africa, y robar 
las cofias de Efpaña : y que el Empe-
rador era paíTado en Alemana a refiílir 
al Turco,que efiaua fobre Viena, con 
mas de quatrocicntos mil cõbaticntcs. 
aquella perdición la de Don Pedro de 
Roblcs>y la de Martin AreuJDefta ma-
nera vCció CachadiablOjque al princi-
pio hiiya,a Rodrigo de Portundo, que 
oftuWe ío tenia en poco a veynte y cinco de 
sño ir-9- Octubre de veynte y nueue. Fue gran 
perdida efia paralas coilas de Efpaña, 
Carlos V . Lib. XVIII . 87 
-~rt y amcnazaua a 'toda la Chriílianc!ad3y 
10 que auia hecho en aquellas partes tan-
1 5 3 0" ras crueldades y malcs5que era iaftima 
dezirlas.Eftas y otras cofas Uora la ían-
ta Emperatriz en eña carta , la perdida 
de Portundo con feys galeras por el 
mal ordé que tuno en pelear, Êfcriuio-
la eflando fu Magcílad en Madrid a 
treze de Diziembre3año de 152^. 
§. X I I . 
Synau ia- T E n i a propoíito Barbarroxa de ha-
¿io Co;a- zerfe Señor del Mar^deíde Gibraltar 
ñcio0'¿R'a Sicilia 3 cfcritiiendo para ello a Synan 
Barbarro- ludio,que le faltaua. para que dexaíle 
xa' los Gcl'.ics, y fe víniclfe con el 5 donde 
entraría a la parte que le importada 
harto mas: pues juntándole los dos en 
vn cuerpo hadan .muy grandes lances. 
Era Synã de Synirne, tuerto de vn ojo3 
y ludio conocido por renombre 5 y no 
por linage, mnnfo cor, los cicíauos, 
piadofo con los enfermos , templado 
en los vicios5finne en el confejo,Aftro-
logo y grande hotubre de niav3 zfti pa-
ra las alturas 5 como para ¡as derrotas: 
era en fin el mejor cofa rio de fu tiepo.fi 
tuuiera la dicha que Barbarroxa.Yaífi 
le cícogiò defpues el gran Turco por 
Capitán para contra 'os Portuguefes 
en el mar Bermejo, y en la India.Synan 
fe holgó mucho con la amift::d de Bar-
barroxa^ceptando el partido queíè le 
ofreció 3 y aífi fe vino a Argel con dos 
galeras 5 y veynte y quatro galeotas y 
íuftas 3 aunque otros cuentan menos. 
Vino también otro coíàrio de Túnez* 
llamado Hali Caraman a ruego de Si-
nan ludio 3 con quatro galeotas 3 y dos 
g.ilcras que tomara cerca de Hoftia vi-
niendo de Nápoles a Florencia, có pe-
lotas y poluora, para el Principe de O-
range3 que la tenia cercada, vnadelas 
quales fe llamaua Seuillana. Vinieron 
también otros Cofaríos menores 3 que 
defpues ganaron fiima. Barbarroxa co-
mo también la deífeaua, fe holgó mu-
cho con tantos cofaríos,nacidos como 
el para hazer mal.Fcftcjoles mucho, y 
juntando hafh fefenta nauios, diez ga-
lerasjlas demás galcous/c pufo a pun-
A to para hazer vnbuen faltOjycomoíc^^T 
vio tan poderofo les dio a entéder que 
tomarían a Cadiz,fi fueíTcn fobre ella.1 * * 0* 
Y aunque fe les hazia muy de mal paf-
far el eftrecho de Gibraltar, le prome-
tieron de acompañarle en la demanda. 
Todos fe apercibieron de quanto auiá 
menefter para laemprefa. Êmbiaron a 
Halicara Mancon veynte y cinco velas 
a Sargel por viz cocho , y por otros 
B pertrechos de guerra.Andando en efto 
Cilio Andrea Dona por mandado del 
Emperador en bufea de Barbarroxa, a AndrcaD*^ 
r . 3 na va con-vengar jade Portundo,con treynta ytraHalic©-
ocho galeras, y entre ellas las de Fran-1*"0* 
cia, que ya el Rey Franciíco eftaua a-
migo del Emperador,aunquc fe foípe-
chaua otra cofa,perdonando a Andrea 
Doria : el qüal fupo en Mallorca que 
Q Barbarroxa tenia fefenta vaxeles de re-
mo bien aderezados, aunque la mitad 
dellos en Argel5y la otra mitad en Sar-
gel. Partioíeluego paraSargcl 3 por fer 
menos galeotas que tenia Hali 5 y por-
que Barbarroxa, Cachadiablo y otros 
.eílauan en la otra parte. Penfaron las 
atalayas de Sargel luego que defeu-
bderon la flota de Efpaña,que eran los 
de Argel, y afli fe defeuydarõ. Mas viê-
D do que era Andrea Doria , quito de 
prcíloHali los hierros a los Chnftianos 
galeotes, que ferian mas de ochocien-
tos, y metiólos en mazmorras y cue-
uas , peníando eícaparlos, ya que otra 
cofa no pudieífe^porque valían mucho 
dinero. Barrenó aleñnos nauios, por-
que no fe los Ueuaften, echó fuera del 
lugar todos los vezinos, para que lía-
maífen quien les í<>corrieíTè de prefto5 
E y el fe metió con fus Turcos en el Al-
cafar. Entró en el puerto Andrea Do-
riaíin golpe de artilIcda.Apoderofé del 
pueblô y embró tres compañias de rol-
dados nucuos Itálianos con lorgePa-
lauezinoa facarlos cautiiios?que luego 
.fupadellos. Traxcró loscautiuos alas 
galera5,ydandofe a faquear a Sargcla 
, \4as aldeascon Mgon deforden ialió Ha-
li conYnS Tur*os fobre cIlos,y muchos 
.'''Alárabes de píe y de cauallo que Ies Mala fue^ 
dcfconccrraron muy mal, v les dc^o-tCtíc As" 
liaron muchos,im poderles valer as.14. 
88; Hiftoría del Emperador 
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galeras 5 aunque fe acogieron a ellas. A 
Quedo prcíb el Palabezin con mas de 
ferenta,y murieron cofa de quatrocien-
tos3 cornandofe Andrea Doria fin ten-
tarei alcaçar j con codos los cautiuos, 
dos galeras,y feys o íiete fuftas5corric-
do ya el año de trcynta. Supo luego 
Barbarroxa eíte nogocio, y íintiolo de 
nianera,por ver perdida la emprefía de 
Cadiz, y por la perdida de los nauios, 
que penfando vengarfe de AndreaDo-
ria embiò a correr la cofta de Gcnoua: B 
no hizo otro daño mas que coger dos 
naos Ginouefas. FueíTe a reparar la 
cerca de Argel y la fortaleza, oyendo 
de muchos que queria yr alia la arma-
da del Emperadorry como quedo lafti-
mado de la perdida de Hali,quifo ven-
garfe en los ChrifíianosEfpañoles que 
Cruciaad tenia .La crueldad fe nota5que la muer-
íoxí̂ cfitíã tc ĉ vna m a n c r a 3 0 ê ot:r3 a to^os Ies 
EfpanoUs, vicncEmpalò a Domingo de Portun-
do5y acañauereo otros muchos. Atro-
pello algunos con cauaIIos5manera de 
muerte tan cruel como nueua. Hazia 
para cfto en el Campo hoyos, y metía 
los Chriílianos en ellos3dexandoloslas 
cabeças y bracos fuera folamentc. E -
chaua luego fobre ellos hombres dea-
caiiallo3que les atropellauan hafta def-
pcdacarlos. Cortó Ias cabeças a diez y 
íiete cautiuos principales3porque fupo 
de cierta conjuración que tratauan de 
matarle y alçarfe con Argel. Degolló-
los?aunque le importauã mas de quin-
ze mil ducadosde fus reícates. Deíco-
yuntò el cuerpo a Martin de Vargas 
valiente Capitán, cortándole ( por lo 
de Andrea Doria ) cada miembro por mícmfdel 
fu parte, y porque no íc quifo tornar Capitán 
Turco5m cafarfe con Mora;haziendo- ¿C 
le grandimmas mercedes ? íi en qual-
quiera deílas cofas le daua güilo ha-
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GVIR-
I bié la guerra^quc 
fu jetó a Florécia,y 
de Señoria libre la 
pufo enferuidum-
brê  y poder de vn 
Duque fuciudada-
no, no toque tato 
* eft» hiftonâ y dclla las aya partícula^ 
resycüpüdasycfcrius por autores Ita-
lianos 4c los mifmos tiempos , y dedi-
cadas a los Duques de FIor£cia,por a-
tier hecho efta guerra el exercito Im-
perial , en el qual eran los príncipnles 
Capitanes y íoldados Efpañolcs, dirc 
Segunda parte. 
A áquibréuc y fumariamentelosfenafa-
dos hechos que en efta jornada vuo>lo i y ^ o. 
qual eomençaron, executando con ri-
gorlas armas contra aquella miíerablc GVER-
Republica, los Capitanes Imperiales; RA DE 
En fin del año paíTado de mií y qui- F L o-
nientosy veyntey nueue,quifo Paulo REACIA. 
lobio Obiípó de Nochera feñalarfc 
eferiuiendo efta hiítoria, porque la de-
dicó a Cofme de Medicis :pero no pu-
do diíifimular la paííion que contra 
Efpañolcs tuno, y con ella huye de la 
verdad, y fe engaña, diziendo, que el 
Emperador fujetò cüa Señoria pot 
M 
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auerfclo prcmetido al Papa y quanáo A 
trato de paíTar a recibirla corona tfel 
Imperio 5 ^uc aunque vuicíTe en cfto 
algún trato.(como lo vuo)no era baííã-, 
te5m el Cefar ofreciera tal 5 ííno tuuie-
ra caufas legitimas para poder opri-
mir a FIorécia5y forzalla a mudar regi-
miento : porque quedara dañada en tal 
cafo la conciencia del Ccfar Católico, 
que íiépre procuró tener muy limpia 
Año 








dor,cearca __.JL__ f 
icnch adt ucra la goucrnadon de Florencia en 
lance mas otra forma de la que haña aíli auia aui-
íopwft. caftigandolos por el rebelión que 
contra el los Florentines auian teni-
do, no íalo para facudiry echar de fi 
el jugo Imperial: pero lo que mas es, 
para embiar a Nápoles exercito que 
ayudafíe a ocupar jas tierras patrimo-
niales , auiendo hecho antes defto, 
otras muchas gentilezas j y defobe-
diencias en ofeufa del Irftperio R(>-
mano5dcí<Íe el año de veyntey vno/ 
en-que comenpron Eípaña y Tenth 
cía a litigar fobre el Ducado de Mi-
lan. Y eftà a cargo del Señor del feudo 
protieer de la mas canueniente mane-
gor de las armas, y que la ciudad no ^fio 
fucííe mal tratada, y de ninguna ma- t ^ ^ 
dera Taqueada. Mas Ballon fiempre ef- * 
B 
tuuo firme en querer defender fu ciu- GVER-
dad hafta la muerte , como lo hizo. * A DE 
Aconfcjaviaa fus ciudadanos que pro- ** L 0~ 
curalfen echar la guerra lexos de fi, RS^CIÁ. 
defendiendo los lugares apartados 5 y 
embarazando en ellos a los Imperia-
les j y para ello daua muchas razonesj 
fi bien no le valieron : porque Fran-
cifeo Carducha, y los otros diez eran 
de contrario parecer. E l Principe de 
Orange ganando algunos lugares en 
la Vmbíia, pufo fu Campo fobre Hi£ 
pelo,que erá del Señorío de Malatcfta 
Ballon: combatiólo,y los Efpañoles 
dieron el afako valerofamente, en el 
qual fueron rebatidos, y luán de Vrbi- Ej 
na famofo Capitán Maeftre de Cam-«e d« c$± 
po herido de vn arcabuçazo en el ro- ^ 
ftro, de lo qual murió dentro de po-muere. 
cos dias. Y Hifpelo fe dio con condi-
Q ciones, que no les fueron muy bien 
guardadas. De Hiípelo fue el Princi-
pe contra la ciudad de Perufa3de allí 
quinze millas: afíentò fu Campo há-
ra de gouuernio a los Jugares feudata-• zia la puente de San 'Iuan,cerca del 
rios, como fe hizo en Sena, año 152^: _Tiber. J-os Perufanos auian muy bien 
porque couuenh aísi a la mifffiâçpfa miradei Jiji; ñegocio jy Malacefta Ies 
feudal. Y coníiderado todo,y la volun- auia acopfcjado que con honeftas 
tad del Papa, y hecho fobre ello aigü- ^ondtòoitesjfe rindieífen por no ver 
nas confuirás para leguridad de la con-
ciencia, determino el Emperador fin 
embargo de lospriuilegios y liberta-
des que de otros Emperadores los 
Florentines tenian,qàe Florencia, par-
te del feudo Imperial, eíhiuieífe fujeta 
a vnlblo Señor,quáto al dominio vtiJ, 
quedando el dire^o, y lo que mas el 
proueyeífeenel Imperio. Y para efto 
mando ;cl Emperador que el Princt 
pe de. Qrange, y coíi el el Marques 
¿el VpHoT, y loan dç Vrbina 3 y otnà 
Capítailes J Efpañoles fueíTen a fuje* 
tar a ̂ Morencia. Era: Capitán prínfc 
o|J» «te- bs Florentineŝ  Malatcfta 
fiallon, con Buncffco- Carduchi.,,y 
^ / ^ V £1 Principe de Orange 
c[U!fi<?ta.:gafiar a Ballo^ porque licúa-
f j ? ^ . ¿ e I P^;qtte:en quito w 
ákff&B&aMe el rem^ittuenta y.tâ 
D 
deílruyda fu ciudad: ellos lo hizieron 
aííi, y el Principe los oyó de buena 
gana,y hechas las condiciones faliò 
delia Malatefta, y la ciudad fe dio al 
Papa, yel Principe tomó la poíTeíTion 
dclla, y acabado con efto la guerra de 
la Vmbriaí D t aq̂ ui ^iaftè % Corto na, 
queteiúaibuena guarnición,yííbien 
el Marqbe? del Vaftõ los jrequiriò 
con la paz^nolequifierpnoyrjy aíli 
la combatieron., y los Efpañoles dic-
tion el afako 3 feñalandoíc muchos 
por quemar vna puerta.» los Capita-
£ nes Alonfo del Valle y Segura, que era 
-vaIentiflfiino$:y aunque defte aífal* 
•to no fe entró .̂ 1 lugar, quedaron tan 
efpantaddftileJlas.vnas de losEfpaño-
Ies,.q«eífiB«fperar al fegundofc rin-
tlieron. De b mifma manera fe tomó 
Arexo,y otros lugares fe dkron fineC 
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Año la fama del exercito Imperial, recogió 
1 L l ^ l dofe toda la gente que auia en ellos de 
GVER- guarnición a la ciudad de Florencia. 
RA DE 
V L O- §. I I . 
LLegò pues elCSpo Imperial a vif-ta de Florencia, paíTando con fu 
petar quelesdicflctÍro3efpantadosde A fes que duro i porque venido defpues ^-0'" 
. ^ 1 1 : _ i .-s elfegúdoCampodeEfpañoIes^Ale-
manes ,;los vnos 5 y los otros vifoñosj1 * ^ 
vnos con Don Pedio Velez de Guéuá-GvER-
ra5y otros con el Duque Felix de Vui- RA 
temberga^ juntados con efíctros Ale-F i o-
manes 5y Efpañoles práticos 5 y como RENCJA. 
dize lobio, valentifíimos, por las mu-
chas vitorias y afrentas en que feauian 
vífío : fin duda, fegun buen juyzioen 
^ las colas de la guerra 3 la-ciudad fe en-
trara muy preílo por fuerça de armásj . 
y la faquearan 5 que era lo que mas los 
íbldados defeauan , por la gran rique-
za que en ella auia.Tuuofe íkmpre ci-
ta cuenta encubierta 5y no mucho,de 
que aquel pueblo no padeckffe aquét 
ta vitima calamidad 5 porque el Papa 
para firmeza del Señorio Tofcano,quc 
RENCIA. 
A 16. ¿C 
ScticmbrCj 
a^oiç i s - gentCpor el valle alto de Arno,quees 
imperiales de las mejores tierras de Italia, en la 
fobre H©- qUa¡ no cofmtio el Principe que fe hi-
zieíle dano.Comero delante del exer-
cito vnas vandas de cauallos Eípaño-
lcs,y Albanefes , y baxaron por junto a 
la ribera del rio Arno. Huyan delias 
los labradores, como las ouejas de los 
lobos,y metieronfe tanto3que llegaron 
hafta los arrabales de Florencia, donde 
fue tan grande el miedo 2 que muchos ç efpéraua, pretendia no quedar aborre-
ciudadãnos falieron deíàtinados huye-
do con fus mugeres y hijos:otros tem-
blauan dentro délos muros,y hartos 
délos Senadores,y principales fe qui-
íicran rendir , ii bien Malatefta, como 
valiente Capitanjíos animaba. Pufo la 
gente de guerra en orden, fortificó los 
lugares Jacos, y aífentò la artilleria en 
los mas conuenientes. Y entendiendo 
cido para fiempre de fus naturales, aü-
que lo quedo defpues harto , y tanto 
t~ j r ^ El numero 
quanto íc puede encarecer, h l Campo ¿ci cxcrci, 
del Principe llegaría a veyrte mil Ita-toimpc-
lianos,íèys mil Eípañolcs, y Alemanes"31" 
foldados viejo-sy mas los que traxeron 
el Duque de Vuitemberga, y Don Pe-
dro Velez de Gucuara5que aun no eran 
Uegados.Iobio nombra los Capitanes, <juelos Imperiales querían tomar vnD y cabeças Italianos^ y ningún Efpanol̂  Enemiga 
collado, que era perjudicial a la ciu-
dad, procuró eftoruallo, aunque no fa-
liò con ello , muriendo-porfiadamente 
íbbreganarlo muchos de vnos,y otros-, 
íinalmente el Principe ganó el mas 
alto collado,llamado Gí:amonte,y co 
el otroŝ y los fortificó, y los Florenti-
nes lo eíhuan ya tanto en la ciudad, y 
'Conftanaa muros y en los ánimos, que aunque fe 
los Fio- / . , ^ , ^ 
/cmincj, veyan íolos, y deíamparados, y contra 
Principes tan poderofos, no les pe-
íiuadeauer comenpdo la guerra,y 
tomado las armas , con que penfauan 
defenderfe. Ni elPrincipc de Orange 
perdíala cfpcrançadc ganar la ciudad, 
ni losifpldados del Taco: y «s fin duák 
No (¡mío -que íinafc tuuicra coiífidcracion a Id 
el í-.mper*. priucipálque Clemente pretendió, áà 
•pocu "1 i'a- íllic na ̂ c dicíTc a faco Florencia ( lo 
paSuc fe íjualcl Principe guardó tDmbien,por-
aqucíU fabiaquclo queria alf» el Emp©-
rador)no fe dctuuiera cl cerco l o í m o 
¿cgunda parte. 
como fino los vuiera en cl Campo. Es dcl*obio 
paífion defte autor,y lo miíinohazé^oles.^ 
en mil cofas deftaguerra^queconaueE 
anido en ella tantas efoaramuças , cor-
rerias, eícoltas, tomas de pueblos de 
Florentines, y todas las demás femejã-
tes, y no' fcmejantés, no nombra otm 
gente,aííi Capitanes, como partícula^ 
res,finO Italianosicomofi aquella ciu-
dad no efhiuiera cercada de otra na-
ción : y quando viene a nombrar algu-
na vez Alcmanes,o Efpañoles, es por 
grandes rodeos3y tan fecamente, y de 
tal manera, que parece que lo h a i í 
mas pbrdezir fu mal tócífo 3 que fus 
valentia^y hechos ffimofoSi 
• §. I I L ' 
^Rande era !a eíperança , que los 
^Flofcmipes teman «Je/u buen fu-
ccífo, quando Tupieron la venida del 
M a 









"Turco contra AuñrÍ.i3 parcciendoles 
que embaraçaria al Emperador, dema-
.ncra que los. dexaííc a ellos,y que no 
. querría gañarfus fuerzas en guerras a-
genas 3 eílando los Turcos abrafando 
Î s tierras de fu patrimonio5y.fueIo Rc-
• al., Mas cayeron defta eíperança quan-
do.Tupieron la retirada del Turco : pe-
ro no de hobftinacion y porfía en de-
fender fu libertad amable y honrofa, 
feçidp firmes, en efte parecer no fola-
mente los Plebeyos, ( como dize lo-
í?Íp)fmo muchos principales. Y aun al-
gunos parientes del Papa., y de fu ape-
llido5hablauan con libertad por las ca-
lles hafta en los-puIpitos,mal delPapa, 
llamauan tiranos a lus parientes 3y o-
tras cofas qualcs vna paííio.tal, y en fe-
me jan te aprieto fuele brotar. Salia la 
juucntudde Florencia con fu Capitán 
Sfcphano Colona cada dia ofadamen-
tcaefcaramuprcon los Imperiales ¿y 
fe • arrojauan a peligros dclefperados, 
que dieron bien que efcriuiral lobk^ 
y a Franciíco Gqiciardino,y a otros ef-
¡critores.Gaftauafeles la getc a losFlo-
rentmes,porlos_que morían en efeara-
muças, y otros combates : y embiaron 
a Napoleon Vríino , hombre podero-
íb,y enemigo del Papa,para que los fo-
Gorrieífe-Sabiendo el Principe de Ora-
ge la venida defte, embiò contra el a 
Alpxandro Vitello, que eftaua en Ci -
tútadeCaílellojparaque le embaraçaf-
íè el camino. Alexandro lohizotam-
bien,que Ie,ronipiò,?y deshizo, y le co-
mo las banderas yarmas, y eíhiuo cer-
ca ¡de fer preíTo Napoleon. Con çña 
.vitoria boluip; gQzofo Alejandro al 
Pnncipc. 
V-;" §. i v . . 
U S Laftravn lugar fuerçç muy. bien 
^muradqiJVíji^fe.pueñQtfn^el Fran-
cifcoierruihi? con grüeíTa guarnición 
por fer puefto de importancia 3 para 
proueer a F l o r e a de vaftimentos. 
Dexo en el tresCapitañ/es efcogidQs3y 
prometióles .foeorro qòi<fe .fiieffifírifci 
nefter.Çptqyicatià P í m c ^ c ^ l o ^ í ^ 
A rènrihes,el bic que defte lugar Ies yiia5 A - ^ 
cmbiò contra ellos mil foldadosEípa-i Q 
fióles con el Capitán Pedro de Rjpal- ' 
da?y porque eran mas de nouecicntos ¿VER-
IOS que e&auan fortificados en Laílra? RA ^ 
y el lugar tan füerte,que fe podían de- y, L 0_ 
fender de ínil3 haziendolos cercados Kt-XLJi, 
lo qué deuian 5 mandó el Principe que 
fucífen otros mil Alemanes. Salieron 
aífi todos júneoslos dos mil Efpañolcs 
y Alemanes, y dctuuieronfe en ganar 
vna caía fuerte que eftaua vna milla 
^ del lugar 0 y en ella alguna gente de 
guerrâ que luego fue deshecha..En el 
defpojo de la qual fe detuuíeron los 
Alemanes algunas horas3y los-Eípjño-
lescaminaron delante, y llegaron pri-
merô y enuiñieron luego con el lugar, 
echándole efcalas para íubir al mu rp. 
Los de dentro los rcbatierõ, porque tí 
lugar era fuerte 3 y dcmaíiada la ofadia 
de quererlo ganar a efcala viíía .-pero 
^ llegaron a tiempo dos piceas de arti-
lleria,y c5 ellas los Alemanes, y batie-
ron reciamente el pueblo. Y fi bien íc 
hizo razonable bateria 5 los Alemanes 
que fon pefados, no pudieron entrar 
haftá que los Efpañoles ixaluiendo a 
porfiar arrimaron fus efcalas5y entrará 
porocra vanda donde no íè auia bati-
do. Tomaron y ganaron valerofamen-
te el lugar, y lo metieron a faco. Y ci-
tando embaraçados en el faco, fupie-
ü ron que venia en focorro del lugar los 
CapitaneSjOtho deMontacuto, lorge 
de SantaCruZaODn quatro vanderas de 
Infantéria5Am.icp. Acfok con la Cauà-
• llçfi^y.&licròn a.eüos , y los defüara* 
tíãifon.j y tnataron a muchos, y los de-
mas huyeroru Hechas eítas dos fació-
nes i o acometimientos , fe boluie-
ron al Campo fin perdida de.vnfol-
dado. 
SEntian ya- los Floretines el peía ¿fe —Jaguerrai Acreeentaua fus temores 
laxfaiua.ííe-^ücLvaxaban de Alemana 
n^Qffíegimientòsde Tudefcos* y:dc 
.r-õéras partes Efpañales bifoñds co gra 
)aMdÜciiia.'̂ para/batir aPJorenciá^ quq* 
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— : riendo licuar la guerra por todo rigor 
0* de armas y pues can, Lirgp aííidio o cer-
1 ^ 5 0'co no los domínaLUi. Umtaronfe pa-
G v E B . - " r a tracar ^ tmbiar al Papa pidiendo 
RA DE (comocbzcñ) mifericordia. Y íi bien 
pL 0. eran los mas defre parecer, y k deter-
RENCIA. iv'm0 laembaxada: pero Rafael Gero-
L o . FJoré- nymo 5 que efte año de 15 3 o.cra el íu-
í¡¡iescau6-prerp0 Magillrado , trampeó de ral 
.bŝ uTcré manera los votos y los Embaxadores, 
rcndiiíc. queauíande yr3 que no fehizolaem-
baxadaj y las cofas quedaron en el mal 
citado de antes: y aun fe embrabeciò 
mas el común 3 ahorcando y matando 
cruelmente a los que hablauan bien 
del Papa , y fus parientes : y entre los 
ahorcados fue vnFrayle con fu abito 
Ahorcan . J . . . , . „ 
vnFrayle Franciíco 3 porque ama hablado al Pa-
IVanciito pa ydexia bien del. Entraña ya la pri-
t>iaua bien mauera del ano i 5 30. y los loldados la-
ticlpapa. |ian con nUcüros brios del encogimien-
to del imbierno :los Florentines tam-
Dcftroco bien con Ia vitima determinación 4e 
de «fas, y ver antes afolada fu ciudad que ren-
^ri^^dirfe, dieran. £n derribar los. arrabales, 
A nes con el no arroñrauan a ella , pe- A -
ro por aplazer a los que la querían; vi-
nieron :en que fe embiallcn Embaxa-
dores al Papa y maliciofamente die- Gvtu.-
ron orden 5 que fucífen vnos hombres ^ h CE 
tan viles, y.de tan poco cauda] 3 que cl F ¿ o-
Papa no. los quilo oyr, ni licuaron co- REACIA. 
rmfsionni recados bailantes 3 paratra-
tar de lacócordiasy afsielPapa fe enojó, 
y otros fe rieron de los Embaxadores de 
Florencia, 
mos Flo- (cofa laíl!mofa)y hazer t inebeas, y re-
hiwc-on Paros fortiffimos 3 y ponían en ellos 
la artilleria , temiéndole de la artillería 
Imperial 3 que ya auia paííado los 
montes Apeninos , y baxado alo lia» 
no, con la qual venían Don Pedro 
Velez de Guèuara',çQJiTiete compañías 
de Efpañoles . vífoãos. . Auia. llegado 
Ciega Don £)on Pedro al Campo, a quinze de He-
Pedro Ve- j n - 1 r r 
lezdcGuc. ncro deíteano de 1530. mucho antes 
ua:qalCá-que la artillería. Y el Marques del Va-
llft" fío defpidiò algunas deilas compañías, 
porque no quiííeron paíTar con el Em-
perador en Alemana , queriendo mas, 
por el faco que. pcnfatiahqucauia de 
auercnFlorcncia,la guerra,quc accom-
pañar a fu. Principe donde no la auia. 
Si bicp.'dcfpucs ,deílc nial miramien-
to facò la ventura vn gran bien para 'el 
mefma negocio de Horencia , como 
aqui d¿rc. .Amluian lafe efearamuzas 
vinas :!y y .llruauan ib'peor los Floren-
tines ; perdieron de los mejores fol-
dados , y Capitanes en ellas. De filer* 
te que ya k ciudad cítaua defordená-
da , y en praticas de Querer la paz; 
Malatclh mas Vailon,y ucros Capita* 
^ §. V I . 
A Seys de Mayo defleaño de 1550. quiííeron los Florentines prouar 
fus fuerças con los Efpañoles. Dize lo-
bio , que para difminuir la opinion que 
efía valcntifsima gente tenia en Italia, 
ordenaron de acometerlos por tres 
partes;, y líizkronlo afsi faliendo toda 
la flor de jQppTt̂ nes, y gente que auia 
en Florencia, Acometieron los prime-
ros furiofamente c.̂ ra a cara, y citando 
en el calor de la pelea, faliòotro golpe 
de gente, y dieron en los Efpañoles por 
las eípaldas, y vltímameutcppr vn cof-
tado, y. por todas partes era mortal la 
batalla : en la,qual los Capitanes Bar? 
ragan,y;Ma¿íiicao , çl yno Vifcayno, 
y el otro, de Caftromocho de Cam-
.. pos, hizieron marauillas, peleando co-
mo valent'ifíímos foldados, y gouerna* 
do como dieftros. y fagaces Capitanes, 
D que todo era.bien n cneíler, fegtm era 
agránde la furia y multitud de los ene-
migos. E l eftruendo de la arcabucería 
y arma?*, era ;cípantofb,: E l Principe de 
iOrange oyendo el alboroto de la ba-
talla, que tan encendida andaua , man-
do que fueífe, Aíidrcs Gañaldo con 
Infantería Italiana, que cílaua mas cer-» 
ca del quartel de losÉípañoi.cs, jos qtu-
les fueron pòr el collado que los Efpa-
ñoles fueron acometidos , quedando 
k íblos y ptkando valientemente pol-
la cara y efpaldas , que eran las otras 
dosp3rcc5,por donde los enemigos atiu 
entrado.: Pufoi.el Principe cí batallón 
de los Tudcfcoá cu orden, y Don Fer-
nando de Gonzaga íaliò coa Ins cana-
lios ligeros, ¿ciuaiicra que de ambas 
Topafe ¡o* 
Flor crin es 
con £fpa-








""AT ' Paixes CaI^P05y ^e^eiu^a^íevéyã À 
con grandiflimo aparato de vna gran 
1 J .̂0"_ b'aralia. Malátcíla Ballon 3 que aunque 
GVER- pequeño y enfermo 3 era- por eílremo 
RA DE valcrofo5aeudiá a todoj recogía los can-
p ¿ 0i_ íados,y reforpua la batalla, con nue-
"RINCIA 1135 7 defèanfàdâs compañías.Sucedió 
, que vna piéca de artílleria hizo peda-
Capitr.n f os al Capean Barragan 5 y los Horen-
Barragan. tíncs vie-ft'do muerto tan- fuerte ene-
migo cobraron animo, y rebol.uieron 
con gran furia fobre los Efpañoles. Pç- g 
ro reliílieronlcs admirablemente, y con 
Viftcn y ygual valor Rodrigo de Ripalda3 Ma-
íoñknen chicao , y Bocancgra efcorgidos Ca-
Rj^epitanes Efpañoles 3 y apretaron con los 
Kipdâa, Florentines^ defuerte que los hizieroii 
bóluer les efp í̂das , y echar a huyr por 
jas laderas de aquellas cueítas 3 dexan-
do muchos dellos las atinas por huyr , 
ligeramente: y Malateíla Ballon hizo 
íeñal de recoger, viendo el deflroço 
que los Efpañoles hazian en los fuyos. C 
No íiguiérorí el alcance por temor de 
k:artilleria quédífparaua délos muros¿ 
Fué la batalla mas íàngrienta que 
v:tió en todo efte cerco. Murieron mu-
maldad a tomár vtias imagines de pía- Año 
tayorodeSanpáauian, y San Vítor, i o 
.» fehòs Capitanes, y hombres principa^ 
les de lá ciudad 3 y entre' todos haftá 
\ quinientos-de los mejores foldados. 
; lobio dize , que murieron otros tan7 
tos Efpañoles, y no fueron :íitto: ciento y .-Q 
los que tteynta. Y aun e viílo papelde perfo-
eñe cncué-oa que ichallopreientequeaize, que 
troiangnc- fueron mil loŝ que muriéronle los Fio- ' 
rentines 3 y mas -Capitanes de los que 
lobio cuenta'. Lo qual quebrantó grao-
demente los ánimos díé los Florenrir 
nes aunque no él de Malateíla que era 
dedeíca-por eñtcmo Valerofo. Y fi bien efta fa-
Éíefta1*" ê ^ízò co"tra û voluntad cono- E 
ciendo* el peligro que eri-eUa ama ynó 
íintieronini echaron de v¿rcn!fü roftro 
ffiueftrâ de pefadumbre. Llegó el n ¿ 
gocio a tanto que faltándoles él di'nei 
ro tomaron I» plata y oro dé las Iglcfiás; q-
Y en Volüerrá-que era vn^ ciudad nol " 
i»le,y qBefeguiakpartedeipapa,elCa-
rentiocN hi dades. <AilorcÓ ciudadanos''v tobo* las 
V6hcna Iglefiasvendió 1^ reliquiá^ 5;hun*ò 
Icfc ca-Üzes, y vafos fagr3dQsyy4iegòm 
patrones deña^ciudad , en las quales ef-
tauán las cabeças lefios Santos Marty- GVHR-
rés ,-ylas facò a vender publicamente, RA 
y vito mas piedad en los foldados, que F L a-, 
como novuieífeciudadano que tuuiefíe RÍNCJA* 
vn real que dar por ellas, por auerlos 
robado los foldados, las refeataron con 
üí dinero, y aun fue tan tarde que ya 
la vna imagen, que era la mas rica, fe 
auia licuado en cafa del Platero pa-
ra que la hundieíTe. Eftas y otras cruel-
dades acarrea la -guerra, aunque fea en-
tre Chriftianos. 
§, V I L 
P N tanto que paííauan efhs cofas Va Den • 
*-̂ con Ferruchi el Principe de Oran-m^0 ^¿. 
Sè-embiò a Don Diego Sarmiento con tm Empo-
parte de la Infantería Efpañola 3 y con J' nrra a" 
òtrá parte de Italianos de la Cornelia . 
de Alexandro Vitelo, contra la ciudad 
de EmpoIi'/qife éílaua con muy buena 
guarnición de-gente de guerra , aun-
que lobio dize ( como fuele ) lo contra-
rio. Llegados la batieron y combatie-
ron por ctos: partes, y a la fegunda bata-
lla de las manos fue entrada, y faquea-
da íin valedes las buenas diligencias 
del Commifsario Fcnuchi 3 que la auia 
vproueydô  temiendofe dello, y quando 
parecieron los Efpañoles fobre . ella les 
embiò trezientps foldados valerofos 
con íu Capitán Borne de Luca,, que era 
ede los de la guarnición dé Pifa.1 Y tiene 
mas cuenta - ef Lpbio en dezir ;lps def-
pojos que hizier-onlos Efpañoles ^ efpe-
ĉialmente el Capitán Bocanqgrà, quí-
-tando a las Bamas las joyasy veílidos, 
-qucenfeomarlas'Valentías que' efta gen-
ero hizo en 'elr afíalto, y la hidalguía de 
!D©n. Diego ?Sarmiento queáo eonfin-
(tiò que hizielFen dañb,ni maltratamien-
•to aalguii foldiido délos que eítauan 
ereguarnicion. .Murió en el afíalto. que Matan al 
;dio, a iEnipsli el: CapitánoFrancifco CílPican 
deAmlá,Cadállero de los defte ̂ .pdli, 
•¿afcmMá ¡,¡qiít aúiafucedfda^n la<:5-« d -afi&l-
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nuia pafTado de laguerraal feruiciode ^ mandólos como efeogido Capitán. "]õ[^" 
iu cámara. AíTi que tmpoil fue vale- Pelearon csíorçadnmcntc y pufieron 
rofaincntc ganada, y con el inifino va- en lo alto de los muros algunas vande-
( ; v £ R- lor defendida, aunque Iob¡o por t í a -
KA DE tural cncmjitad que tiene con Efpaño-
}• L o- Ícs5dcshafe alí los vencidos ,como a 
KL.NCIA.ÍOS vencedores. 
§. V I I I . 
Vr.n el dd P\Efpiics de temada Empoli el Mar-
VañoyDoni- 'quesdcl Vafto con fus bipañoles , 
mieíro con >' ^on Diego Sarmiéto fueron a fauo-
fui tipaño- recer a Fabrício MaraiiTaldo, que cíta-
VflitccRu 112 fobre Volterra , ciudad fuerte, fen-
tada fobre vnalto monte a vio de los 
antiguoSjCÍtaua fuerte pornaruralcza, 
y por arte.V/io clMarqucs la dificultad 
quea:uia para darle el combate por no 
fe poder licuar ni plantar la artílleria, 
fino era con grandiííimo trabajo : con 
todo eíTo pulo fu Campo aloxandofe 
en vn collado baxo házia Portón. Los 
de Ferruchi viendo ocupados a los 
Efpañoles en hazerfu aloxamiento/a-
licroncomoes cofiumbre en femejan-
te tiempo a dar en ellos:pero hizieron-
los bolucr mas que de paffo, auiendo 
íído muertos pocos de ambas partes. 
Quifo clMarqucs aíoxar los Italianos 
en mejor puefto junto a !a Iglcfia de 
SanAndres .Salieron a echarlos de allí, 
ytrauaron vna fangrícnta efearamu-
ça:y ai mcfmo tiempo falicron por la 
puerta que llaman de Florencia a dar 
en los Efpañoies , para en:baraçarlcs 
que no pudicífen focorrer a los Italia-
nos. Riñofc muy bien cfta pendencia, 
y vuieron de boluerfe los de Ferruchi 
las manos en Ia cabeça. Luego el Mar-
ques mandó batir el lugar con tanta 
faerça que los cercados tuuieron mie-
<io 5 y Ferruchi fue Jierido de vn peda-
fó^ue faltó de vna.efqirina,y le dio 
en dcodo, y eAuuicron a punto de 
querer huyr, y defamparar la ciudad. 
Los Efpañoles. dieron a Volterta ¿ o s 
ricosaffaltos,polcando animofiííima-
mcntf^pecala .batcm era ruyn,y los 
Cercados la défcndieixin valientemen-
te- Aparcjaronfc pafael tercero, yen-
do .delante Don Diego Sarmiento ani-
i 5 j o . 
TAS , y renouando muchas vezes la ba- GVLR-
talla,qiic andana fangrienta, no ceífa- RA DB 
nan tic pelear fubiendo al muro ani- F L o-
iv. o l.i ni ente. Entre los mas valientes REACIA. 
fue el primero Don Diego Sarmien-
t o ^ tras el el Maeílre de Campo 
Machicao : pero dcay apoco la for-
tuna cmbidiola del gran valor de Don 
Diego Sarmiéto , le facò cl alma cie vn (!e 
B arcabuzaco , fendo merecedor de lar-
ga vida,cn la qual, íi figuicra la guer- Î̂ r,t ^ 
ra, fuera vno de los mas feñalados de * 
fus tiempos.Dixe como eftcCauailc-o 
era a lo que enriendo de Burgos.Tam-
bicn fue muy mal herido el Capitán 
Machicao, que los fuyos le lacatón 
medio muerro. Entre otros iníh umcn-
tosde Satanás Iiazian mucho daño en 
los Eípañolcs pipas llenas de piedras 
C que los enemigos derribaunn con grã 
ruydo por vna cueíla abaxo de vna ca-
lle empcdrada.y la parte donde los Ef-
panoles pelearían era muy eftrccha. 
Murieron mi;chosFip3ñoks;y fe vuie- ^^'éfos 
ron de retirar bien deícalabrados. Die- acnlô Ef-
rondefpucs otroafíalto mezclandofe paí»^*-
Efpañoles y Italianos,y tampoco tuuo 
efeto , porque eran grandes las defen-
fas que dentro auia de fofos.trinchcas 
fortificadas con artillcria 5 y en el fílelo, 
E* por dóde auirn de arremeter y pelear, 
auia tablor.es puertos con muy agu-
dos cíanos , cuyas puntas fe vcyan,y a-
brojos ft mbrados. Y dcípues de te dos Bmua rcíí-
eílos peligros cftaua vn batalló de ene-Sícncíd-
migos apunto para pelear.Era cierto y 
notorio el peligro de la vida5y al Mar-
ques del Vaíto tenia con harta pefa-
dumbre ver que no podia tomar eftc 
lugar. Yíinoles faltara ya la poltiora 
E Ferruchi fe defendiera mucho tiem-
po que durara el ccrco;mas el Mar-
ques no quifo mas porfiar que era mu-
cho lo que perdía, y leuar.tando el cer-
co^boluiò al Campo corrido y enoja-
do. En cam na-
§. I X , da de Fio. 
A Qiiinze de lulio falicron los Fio- contra Tu-
^rentincs ( por queierlo aísi Sre-*-̂ 1̂ 1-
Año. 
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- phano Colona) a dar en cl quartel de A na.autor deíla jornada 3 fue mal herido A50 
de vna punta de pica, que le entro por i ^ ^ 
laboca,yle derribó los dientes 5 y de 
vn golpe de vna alabarda, que le pafsò GVER-
la ingle y partes fecretas , y cayó aífi 
los Tudefcosaque fatigados con el ca-
lor viuian con algún defcuydo. Puííe-
GVER- ron la guarda que conuenia en laciu-
RA DB dad^yfaliò Stephano Colona con fu 
FLO- gente todos encamifados por la puerta 
* ENCÍA. 5ePrato,qucvaal rio Arno para em-
baraçar el rio5y detener el focorro que 
el Principe Ies podía embiar. Otro e£ 
quadron faliò por la puerta deFaença 
para tomar vn rodeo por lo alto y yr 
a dar enelaloxamiento de los Tudef-
cos,y romper en ellos al mifmo tiem-
po que Colona los combatiefíe. Final-
mente ellos fe repartieron de manera 
que fueron por quatro partesjy delante 
cien foldados fueltos3qiie dieron fobre 
las ccntinelas,y mataron la vna: la otra 
íi bien herida efeapó huyendo a dar 
auifoa los fuyos-.que los halló medio 
dormidos, y fin cuydado de la tepeílad 
que fobre ellos vcnia.Luegocomença-
ron a gritar, Armas arma, y Stephano 
Colona alargó el pallo, y entráronlos 
Florentines con grandiífimo ímpetu 
las trinchcas 5 fin poderles cíloruar el 
paífo losTudefcos,niel Conde de Lo-
dron̂ que con marauillofo esfuerzo a-
cudió a poner en orden fu gente, que 
con la grita, y cftruendo de las armas 
no fe entendian.La parte de los Flore-
tines que fue por aquellos rodeos y 
Ciieílas a dar en el camino que venía 
B 
o RA DS 
herido de las trinchcas en cí fofo. Mu- p ^ 0. 
rieron otros hõbres feñalados5defuer- RfiNCíA, 
te que los Floretines comentaron a rc-
tírarfe muy maltratados^y con harta 
pricífatemiendofe no les atajaífen el 
pafTo los Imperiales, alíi que ellos en-
traron por fu ciudad muy cabizbajos, 
y cõ harta perdida,y losTudefcos que-
daron muy gozólos , porque pelearon 
y defen-dicron fus aloxamicntos como 
valientes 3y el Conde de Lodron hizo 
lo que deuiaabuen Capitán. 
§. X. 
del quartel de los Efpañoles al délos 
Alemanes. quando començò a andar D ñoble5y zelofo delbiende fuRepubli-
ÇEntian ya los Floretines la hambre. Fatiga Is 
^tanto que no quedauan cauallos n i ^ ^ V J 
afnos3ni aungatosjporque todos fe los 
auian comido : y andauan ya a caça de 
ratones, y los cftimauan como muy 
buenos conejos.Comían las perrunas, 
que no auia otro pa:faltauales vino que 
a penas auia para nías qué dez-ir Miífa, 
y algunas medicinas. Sufríanlo conad-Conñames 
mirable paciencia, afíi los efírangçros i^Horcnti-
comolos naturales:pero como fe vief-nes. 
fen Í111 cfperança defocorro,no efpera-
uan fino vn triftc y miferable fin defta 
guerra. Zanobio Bartolino ciudadano 
la varaja y la grita,y los Tudefcos dan-
do prifa a fu arma, vinieron eftos que 
Ardid cau- ^l0 con §r:in furia,dizicndo : Efpafia, 
tclofo con Eípañajcomo que era focorro del otro 
2ncs «¡ga- cluartcl (luc acudia a los Tudcfcos,quc 
6aron .i los los hizo dcfcuydar vn poco?hafta que 
Tudefcos. vieron que por el nombre de Efpaña 
eran tambié acometidos como por las 
otras partes 3 entendieron el engaño y 
miraron bien por fi. E l Conde de Lo-
dron hizo vn eíquadron de cerca de p 
dos mil Tudefcos en laplap del alo-
jamiento 5 mandándoles eftar quedos 
qucnofalieííen della. Quifo Stepha-
no Colona romper eae batallón, mas 
no pudo. De vna parte y otra cayeron 
mnchosraucrtos, 7 Stephano Colo-
ca , pareciendole que no auia camino , 
mas feguroy faludable, que rendiríc;, 
tratólo con Stephano Colona, y Ma-
la teña Ballon 3 por cuya mano le pare-*' 
cia que deuia tentar la voluntad del 
Principe de Orange ^ el qual eftaua* 
muy bien en ello, cõ que le dieñen di- Tratan m^ 
ñeros para pagarfu getc, que los pedia ú M c ^ 
importLTnamcnte5como fuelen los fol-
dadoa.EI Papa rabien deííeauaqueFlo-
renda no padccieífe la vitima calami-
dad del faco. Y en la iníiruciõ que dio 
a fu Legado Valonóle auia mandado 
apretadarnente,que de ninguna mane* 
ra la ciudad tomaííe por fúerça, y que 
trabajaífejporque.fe vuiefle la huitoria 
ílh fangre-, porque el wo qaeriafupa. 
tria 
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-jTZ—triadefíruyda, lino falua y entera. Lo AmiíEfpañoIes ?y tres compañías deca--
110 miCmo eferiuia a los Capitanes, y par- uallos ligeros , y algmio^hombrcs de A ñ a 
^ 3 0* ticularmcnteaDon Hernando de Gon-
G VER RA caga, ofreciéndoles fu agradecimiento: 
DE FLO- pero el comun de Florencia eftaua muy 
HENCIA. lexos deílos penfamientos, y puefíos 
en la vitima defefperacion 3 y refuel-
tos en acabar, o acabar al enemigo en 
vna fangrienta batalla. 
Para cito ordenaron de llamar a 
Francifco Ferruchi, y que tomafie to-
da la géte de Pifa-jy de aquellas comar-
Deccrmi- cas ^ vinicífecon ella a Florencia,pa-
iefpcrada ra quando cítuuieíle a íu viita laiir ta-
de Jos Fio- ^jen cijos con la guarnición que tenia, 
y juntos dar en los enemigos a mane-
ra de defefperacion ^ viendo que no les 
armas : pero a cinco millas ¿eí Campo1 5 5 0 
y de Florencia en vna caía principal 





el Principe mando boluer los Efpa- T. 
- i r r • i ^ DE I" L O-
noies a lu litio y aloxamiento , y que 
fe quedaífen. Hecho a propoíiro para ̂ F-NC1/U 
1 - r r ' - i i tr £1 principe 
quelosBípanoles no alcançaíien par-iSc Or^^e 
te de aquella vitofia que eí cfpcraua^Ç" 
ni fe les pudieífe atribuyr alguna co- ^ 
fa delia j por odio particular que algu-
nos de los que podian mucho con el 
Principe teman aefta nación, y t a m -
bién el mifmo Principe, no por ene-
miftad contra.Efpañolcs 3 como algu-
nos creen ^ fino por dependencia de 
los difguftos entre el y el Marques quedaua otro remedio. Ferruchi cum- del Vallo, que era fuperior ce la In-
pliò cito con diligencia, y con hartas fanteriaEfpañola, cl qual fin eíte car-
violencias que hizo en Volterra J y Pi- C go3loauia tomado el muy grande de 
fa3facando dineros 3 y gente, y aífegu- fu afficion. Y fon los juyz.ics de Dios 
rando citas ciudades. Hizo refeña de fu 
gente y halló tres mil Infantes , y qui-
nientas celadaŝ  y capeletes Albanefes 
cauallos ligeros con lanças y adargas. 
Junto municiones , tiros, inuenciones 
de fuégos, quifo licuar vn batallón de 
villanos» Finalmente el comifTario hi-
zo lo que deuia a buen Capitan.Hablò 
a ílis foldados , aunque no con el cora-
tan efeondidos a Jos hombres ? que 
quanto mas quiíieron quitar eíta glo-
ria a las manos Efpañolas, en fin a pe-
far del Ionio , que lo quifo callar, y de 
otros que lo quiíieron negar , y tram-
pear j vinieron .los mifmos Efpañoles 
por cafos no péfados a auer aquella vi-
tpriajde manera que perpetuamente le 
fucíTc d cuida eíta honra. Para eíto es 
je y brio que folia, como íi adiuinara D meneíter tener memoria de aquellos 
lo que auia de fer.Sabido por el Princi- foldados deípedidos de que algunas ve- ricndo qui-
zes eítàhecha mencionólos quales por^/j05^-
ma-
pe de Orangery por los Capitanes Im-
periales por efpias que para ello tenúj 
que Francifco Ferruchi en Pifa jufcta-
iia toda la gente quepodia auer, finia 
que auia facado de Volterra, y que ra-
bien le auia acudido luán Paulo de 
Cherri con cierta Infantería: y que por 
todos íc auian juntado quatro mil In-
fantes poco mas o menos, y ochocien-
tos cauallos,ios quinientos dellos muy 
efeogidos, para venirla buclta de Flo-
rencia en focorro de los cercados,acor-
dofe que fucíTc rcfiítido, y que fe Icfa-
Saicnlm licffcal encuentro para cite efeto , ítn 
el nuíhio Principe quifo temar a car-
go la jornada5y ítr el que hizicííc la rc-
jiiknciaaFmuchi.y afuíaliòdcl Ca-
po licuando, de Infantería mil Italia-




mandado de los Capitahes del Empe-^radcfta 
radoryuS algunas vezes donde fabianemprefa la 
que fe aloxauan , el Capitán , y el§anaron' 
Maeítrede Campo Dó Pedro de Gue-
uara a bablalles ,y a trabajar con ellos 
que cítuuicífcn recogidos íin hazer ex-
ceííos de que íc caufaífe incomodidad 
al negocio principal de Florencia y da-
^ ño a la comarca que eftaua por Eípaño-
les. Afsi q tornando al Principe, auien-
dohecho boluer los mil Efpañoles de 
fu aloxamiento de Florencia, el conti-
nuó fu camino en bufea de F c r r i u hi, a-
uiedo embiadoa múdar(comoelIonio 
tambic lo eferiue) a Fabrício M ara maí-
do, y Alexandro Vitclo,q con fus gctes 
ItaJianas vinicífcnporlos paííos del c-
nemigo, para que quando cl le aceme-
ticílc, ellos también fe hallaren cerca 
N 
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Año 
para moleftalle de la otra parte: y affi A que paflaua dizicndo el y los que tra Año 
caminando llegó hafía topar con los ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 5 jo*. 
• - * • ' * enemigos > que fue de tanto ctcto, 
penfando que por aquella parte ama CVERHA 
* 6 ^JL' enemigos en San Marcello ^ de donde 
GVERRA ya el Ferruchi falia para Gauinano3y 
DE FLO- citando junto a efte lugar, y eícaramu-
RENCIA. f ando los cauallos de lá vna vanda y de 
la otra llego el Principe con el golpe 
de fu gente3 yen lameíma coyuntura 
Ferruchi con lafuya , la Infantería de 
la qual traya diuidída en dos efqiia-
drones5y como fe comentaron a en-
contrar, pegados los vnos y los otros # 
a Gauiñano, el Principe a vna vanda 
de hombres de armas que traya con-
íigo mando aremeter a vno de los 
dos efquadrones contrarios que efta-
ua mas a mano yzquierda del otro, y 
comofueífena hazello syles ojeaíTen 
con los arcabuzes •> quedando muertos 
quatro hombres de armas, los demás 
comenpron a retirarfe , y aun mas C 
que efto. E l de Orange entonces con 
Muertedclj^s conSoxas y impaciencias fuyas 
Principe de _ o . * r . . ' 
Orange, acoftumbradas j y con aquel ímpe-
tu que íblia, dando al Diablo a los 
que huyan 5 y aun creo que afii tam-
bién (porque aquel era fu juramen-
to ) arremetió quaíi folo, donde le die-
ron dos arcabuzazoscon que le der-
ribaron muertoen elfuelo, quehizo 
mas preño a todos los cauallos de 
enboícada dornas Efpañoles , que no DE FLO-
fe puede dezir la ligereza , y breuc- RENCIA. 
dad con que fueron desbaratados, en- Reparan 
T. , . _ . \̂ los Efpano-
trandoyapartedeios Alemanes e n - e l -
hecho de la pelea. Y en efte eftado cldcldc Ot 
Ferruchi fe començò a retirar al lu-r:m£c« 
gar 3 y MaramaJdo 5 y Vitelo que ve-
nían detrás^(que cl dia antes auian to-
mado vnos Trabefes3y llegado a Ga-
uiñano ) quando vieron el negocio, 
dieroníè también buena priefía 5 y hi-
zieron retirar masayna alFerruchij y 
meterfe en lo poblado 3 efpecialmen-
te el Alexandro Vitelo 3 porque el 
Fabrício viendo como feyua retiran-
do el mefmoFerríichi 5 entro por otra 
parte tan preílo como el3 y aun caíl 
primero 5 y començaron a pelear los 
vnos con los otros en las calles 5 y pla-
ças del pueblo. Pero como yuan ya 
desbaratados los deFerruchi3 novuo 
coía de mucha defeníà , porque lue-
go el Ferruchi y fus Capitanes 3 que<?JIe¿:lrén,' 
0 1 . 1 - - j - i r / * cidoFcrru-
con el allí aman podido entrar 3 le re-chi prefo y 
traxeron en algunas cafas^donde lue-muerto* 
go fe rindieran. Y el Maramaldo fabida 
la muerte del Principe de Orange armas, y ligeros 5 o a los mas dellos D mató por fu mano alFrancifco Fer-
huyr5como ya lo auian comentado a 
hazer. en la primera rerirada 5 y en ef-
te punto es quando huyeron algunos 
delios5tato que llegó la nueuaal Cam-
po de la muerte del Principe, como el 
lobio cuenta. Pero en efta íãzonaun 
HO cftaua el Ferruchi dentro en Gaui-
ñano ( como el mefmo lobio dize ) íi 
bien luego fue fu entrada 3 porque 
citando el negocio de la contienda 
en eñe pefo 3 començando ya caíi 
los enemigos a cantar vitoria , aun-
que los Tudcfcos alargauan el paflb 
ruchi como dize louio , y fu Campo 
fue todo desbaratado y deshecho bre-
uemente, y tfta es la fuma defta jor-
nada, y lo que ala letra paíío fin difl 
crepar del acontecimiento algu-
na coíà. Lo qual fue miércoles à^, 
de Agofto defte año. Y Paulo louio, falta de 
aunque lo cuenta bien , y por me- touio. 
nudb , no fe quifo acordar de los tre-
zientos Efpañoles, que fueron caula 
defta vitoria. La qual quiere atri-
buyr afolo Maramaldo, Yesafsi, quc 
quando alli no vuiera auido Efpaño-
romper con el otro efquadron 3 y- lesquelagariaftenj yen cafo que ella 
t ^ J ? 6 caladas.las Picas paraelloj fin ellos fe ganara, ( que fuera impof. 
baxando por vn lado de vn recuefto 
aquel Capitán Don Pedro Velez de 
Gueuara impenfadamente con tre-
zientos Efpañoles de los defpedídos 
que ama podido recoger,y viéndolo 
fible ) fucediendo como fucediò la co-
fa, fuera muy mas jufto nombrar por 
autores de aquel vencimiento a los 
Alemanes, que fueren los que mas 
prefto acudieron , y los que mas fir-
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7 ~ mes cftuuieron en la campana ^ y los A picanes cn que no conuenia 5 que vi-
n0 qiie cón mejor meneo y denuedo acó- nicron a fofpechar que fu General Año 
1 5 3 0' metieron: porque de los Italianos los 
mas dellos mandando Telo fu Capitán 
GVERRA pabrieío fe cntrauan por la otra parte 
PE^LO"en Gauiñano : y no hazianmal ela ni 
HENCIA. cj|os en cft0^ confiderando que el per-
ruchi viendofe ya en triftecñadosy 
medio, o caíi del todo desbaratado , (c 
ínclinaua a aquella parte , y fe retira-
11a a mas andar à la Villeta 5 y fue 
muy buena prouiíion la de Mara-
maldo. 
§. X L 
Man tí A L tiempo que los hombres de ar-
dê ange mas buyeron, Tyiltebiie Frances 
defiiudu: amigo del Principe de Orange ^ co-
IÍÔVU ve-n0C^ íii cuerpo, que cftaua ya del to-
rado ¿a dodefpojado, y aleándolo del fuelo, 
monte. . ]0 \ \ Q U ^ a parte donde los foldados 
no lo vieíTen , y embueko en vna 
Malatefia Vallon les hazia trayeion, i 5 5 O. 
y le quiíicron prender, y tuuieroh har-
tas pefadumbres. Finalmente dieron GVERRA 
licencia paraque el 5 y Stcphano Co - DE FLO-
lona embiaífen dos Embaxadores àKEKCIÂ  
Don Fernando dcGonçagaja qiixen 
todos los foldados de conformidad 
aiiian puefto en lugar del Principe de 
Orange. Anduuicroa en demandas 
y refpucftas del Campo a la ciu-
^ dad íin concertarfe , y los Florenti-
nes boluieron a porfiar con Malatef-
ta , que falieílen a pelear con ía gt i> 
te á ú Emperador, Y porque no lo qui-
fo hazer, le puíieron en quitarle el of- ^ . 
ficío de General, y eftuuo Floicncia a «os en Fio-1 
punto de perderfe 5 porque Malatcita rancia, 
dio de puñaladas al Scnadorqucem, 
bio la Señoría a dcfpedirle del oíHció 
de General 3 y los Florentines fueron 
en íu bafea para matarle envengaíí-
manta lo pufo en vna capilla 5 lia- C ca defta injuria 5 y Malatefta oyendo 
fía que ganada la vitoria lo puíie- el alboroto y ruydo de las armas dc-
ron fobre vn cauallo con los bra-
ços, y piernas colgando como íi fue-
ra vn venado, y lo licuaron a Piñoya3 
fpeótaculo por cierto laftimofo de 
la vida y miícriá humana. Era el 
Quien fue Principe de Orante de èdad de treyn-
eftePnnci-^, \ „ _r & .. 
pe 
terminó tomar vna puerta, y mando 
a Margue Capitán dela Infinceria de 
Perilño 3 que íc apoderaífe dclla , y 
qüe íi los ciudadanos intcntaífen co-
fa de enemigos, quebrafen las puertas 
y reboluicífe y difparaííe cn ellos el 
artillcria que cftaua en el veftion af-ta años , valiente y liberal, conque 
aúia ganado gran nombfe, y lasvo- feftada contra los Imperiales. Llegó 
lüntades de muchos foldados 3 con la ^ la dcfefpcracion a canto que Raphael 
magnificencia que moftrò en Nápo-
les 3 fi bien a cofta del Emperador.Éra 
del linage de los Chalones oeneroío 
en la Franche Contc3e.ntre los Borgo-
ñones. Si no muriera tan temprano 
fuera vn excelente Capitán. Murie-
ron en la batalla poco menos dedos 
milhombres de cada parre, con los 
que dcípucs murieron de las heri-
das. Supofc luego en el Campo, yen 
Geronymo , que era Confalonier, 
(que aníifc llama en fu Magiftrado) 
con todo el puebloquiíicron Glir a 
pelear y morir con todos como dc-
fcfperados : hizieranlo fino fuera pot 
el prudente confejo 3 que Zecoto To-
íinguy noble ciudadano Florentin 
les dio, con que fe templo fu furor, y 
boluieron cn íi dando en otro extre-
mo, y pidiendo a bozes la mayor y 
Florencia el luccífo dtÜa batalla. No E mas fana parte délos ciudadanos 
Quieren P01 dcfm. ynron los Florentines, que fe conccrtaífcn con el Empera-
dor. Para eílo procuraron reconciliar-
fe con Malatcíta, y le pidieron tomaf. 
fe a fu cargo el tratarla paz, y concor-
dia con Don Femando de Gonca^a, 
y las condiciones con que íe auian 
de rendir. Ellas pone largamente Pau-
" N z 
h-. i-JorCi,- antes porfiaron con fus Capitanes-, 
ĉicVr!1' 3 <JUC Jos facafitn a pelear: mas los C a -
O p i u r c i Pltancs confidcrar.do el peligro , y 
nu;c-quccra determinación temeraria , no 
lo quiíicronhaicr.Eíiumcron tan por-





" ^ j T ^ loIouio? aunque fe oluido algunas3y A ballos: y dize luego quevifto e í lo los-
120 vna es bien que fe punga agora aqui, Italianos cogieron quatro EfpaáoleSj 
- $ 0'yez q"f los Florentines fe rindieron en fu quartel^ que los mataron: p o r - -
cvERRAÍlanamente al Emperador , y hecha 
no 
5 
DE FLO-exprefía mención que pudieffe difpo-
s£NciA.ncrfuMageñaddelaforma5 y mane-
ra que conuenia tener el regimiento 
de Florencia, mudando y alterando 
Io que fueífe feruido. Gònfo&ne alo 
qualde allí a pocos dias él Empera* 
dor cftando én Auguíla embiò fus 
prouiíiones en que mandó 5 que por 
quanto conuenia mudarfe la forma del 
gouierno de aquella Republica y nom-
braua por Duque della a Alexandre 
Nombra d ê Medicis fobrino de Clemente V I L 
Xmpçrador hijo de otro fobríno que fue Lorenço 
S e S c n ! ^ Medicis5que algún tiempo fe lia-
da a Ak-mòDuquede Vrbino, y nieto dePe-
Ueáiúsíle ̂ ro ê ráecltós 3 que finúendo a Fran-
cçfesfue muerto en la batalla de Ca-
reliano y el qual Pedro era hermano 
del Cardenal luán de Mediéis, que 
deípuesfue Papa Leon X. primos her-
manos ambos defíe Pontífice Cíe-, 
mente V I L para que fueífe Principe 
de la Tofcana perpetuamentc?y a falta 
dcly de fucceífion fuyalo fueífe el pa-
riente mas cercano. Y afíx le fue entre-
gado aquelEftadoj para quelogouer-
B 
C 
que penfaron que auian fidp en la mu- 0 VÊ Í F f 
erte de los otros. Yelmefmo cuento DE £ 
dela manera que Ionio Iodize, cracREííCrA-
eferito en la frente la verdad contraio . 
que el eferiue: porque a que propoíito 
íe a de creer, que aunque- fuera cierto 
lo primero ( qiie no lo es) fe auian de 
hallar luego quatro Efpañoles, que 
fueíTen al quartel de los Italianos con-
íortes de la muerte de los de aquélla 
nación? E l cafo fue que ellos mataron 
los quatro Efpañoles, fin propofito ni 
caufa alguna, ni auelles muerto pri-
mero alguno, ni echadolos en pozo , 
como eíle Obifpo dize3 aunque en po-
zo hondo, o en lugar mas efeondido íl 
fueífe poífible auian los Italianos echa-
do el fecreto, que ordenaron y con-
cluyeron contos dela guarnición de 
Florencia, para dar con los Efpañoles 
al traues, y degollarlos a todos enfa-
liendofe ellos friera, quando fueífe co-
mençada la baraja. Y aífi fin propofito 
y fin ocaíion chica ni grande , los tres 
dias antes , que fueron 2i5'.y ay.yaí?. 
de Agofto fe encontrauan de palabra 
con Efpañoles cada vez quelostopa-
naíTey rigieíTc, como lo hizo algún D nan , muy de mala manera,y con vna 
tiempo 5 haíla que fuçedieron las co-
fas que fe dirán adelante. En cftoparò 
la guerra tan cruel y mala fobre Flo-
rencia, en que eftuuo tan a pique de 
perderfe. Del güilo yexceíliuo con-
tento que el Papa recibió ? y otros ca-
fos que en comppner eña Republica 
íiicedieron, dirán autores a quien toca, 
queyo con lo dicho cumplo.Sok) con^ 
tare vn motin que defpues de rendida 
Florencia, y a 2Í>. de Agofto eftando 
treEfpafio-ya llana la ciudad, (aunque la gente 
nofcltílliaguarnición no auia Íalido , ni Malar 
Motín en-
íoberuia nacida, y criada, en el con 
cierto que tcnian hecho, hafta que 
matáronlos quatro Efpañoles que ef-
tan dichos , que entonces viniendo el • 
negocio a las . armas, el dia que cílà^, 
contado,fe comento la baraja. Y es fín jcaiiano^ 
duda verdad, que coníèr los Italianos 
que fobre Florencia auian eftado de Efpañoles, 
doze mil arriba, no vuo íètecientos 
Eípañoles juntos, y deílos fe hizo ef-
quadron para defenderfe de iodos los 
Italianos, que eftan contados que ve-
nían contra ellos. Verdad es que cito 
tefta con ellos ) vuo entre Eípañoles fuealpnncipio,porqueÍuego a3acon. 
y Italianos, el qual alboroto fue tal y 
tanpeligrofo que fono por muchos 
días. Y dizé Paúlo louio , que la caufa 
defta pendencia entre eftas dos nacio-
nes fue, porque los Ifpañoles mata-
ron , y echaron en vn pozó dos Italia-
nos , que vinieron a fu quartel por ro-
tinuaciou de la nueua del alboroto a-
elidieron hartos por diuerlas partes 
que andauan derramados, que cierta^ 
mente no parecia, fino que las yeruas 
fe boluian Efpañoles, con no fer todos 
cinco mil cabaÍes3afsilos viejos, como 
los viíbños. Pero los fetecicntos pri-
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meros fe defendieron también de los 
Año doze mil Italianos, (cofa que parece 
1 5 3 0' incre]rble)qiieno folamente ladcfcn-
OVERRA fa fue buena, pero la ofenfa muy me-
DE FLO.-jor?Pucs loboluieron retrayendo á fu 
aENciA. quartel de donde auian falido. Y no 
contentandofe con eíto (aquellos po-
cos que defendían aquel dia la honra 
deEfpaña)entraron por el quartel del 
enemigo?y vnagran parte dcí5que fue 
el del alojamiento del Coronel Pin-
cho Colona 3 y fu Coronelia toda_ la 
abrafaron,y faquearon como ropa de 
enemigos. Si bien es verdad quere-
boluieron los Italianos trabajando de 
echar de fus eílancias a los que auian 
entrado en ellas, dándoles bozesdef-
de las murallas, y ;diziendoles los de 
fu nacion,quc como no auian vergué-
ça de huyr tantos de tan pocos ? Pero 
yaen efte medio acudían Efpañoles a 
mas andar cada momento 3 y fe peíca-
ua como conuenia. Y los Alemanes 
que baña efta cojuntura cftauan mi-
rando de talanquera 5 pero puertos a 
punto5 y encfquadron, fin auerpro-
metido a los Italianos de no ayudar a 
alguna de las partescomo el Ionio fal-
famente dize. Porque bien veyan el 
peligro que defpues de muertos los 
Efpañoles ellos corrían, arremetieron 
en mitad deíta bráueza de batalla, y 
tornaron a dar nueua carga a los Ita-
lianos, con la qual ellos quedaron dek 
cargados de armas ,y de valijas, y de 
todo fu hato, haíta quedar del todo 
vencidos 5y deíbaratados, y muertos 
como trecientos dellos, y de los Efpa-
ñoles onze. Y allouio le pareció que 
fueron otros dozicntos,porqucanfi lo 
quiíiera el. Pero mas que cfto dirá 
quien dize en cílc pallo, q le cfpcraua 
que los Efpañoles recibieran daño fi-
no los ayudarnn los Alemanes. Mas 
loque dio la vida a los deitas dos lia-
tones eftrangcrasjfuc la diuifion que 
vuo dentro cu Florencia, entre los de 
aqucllaRcpubbca.y los foldados fobre 
que no ami de filir mquebrarcl con-
cierto quceftaua hecho,lo <|u.il filido 
con tí»do efto no pudieran cftoru.ir lo*. 
MorCuncs/inoquc losCapuancs fuy-
A os como vieró venir huvedo a los Ira- "TT A 
B 
lianos, y q los Alemanes yafecomen-
çauãa aperccbir3cntédicron que vedo ^ ̂  0* 
el negocio tan dccayda que feria por"~ 
demás meterle ellos de nueuo cn^aDEpL 
pendencia;, y hazerfe a coila de fus vi* - E LÜ" 
das,confortes de tan grã maldad. En RcNCIA* 
fin el negocio le apaziguò a coila de 
los Italianos5y con trabajo del Geno 
ral Don Femando, y de los otros C-ai 
pitanes Imperiales 5 que andauan ha'-; 
ziendo todo lo poífiblc por remedial-
lo: pero (obre todo fe le deuc af]L!ci' 
dia mucho por el cuydado y trabajo, 
a Alonfo Picolomíni , Dn^ue de 
Malfa , que con toda la excelencia 
poffible hizo y anduuo de vna parte a 
otrametiendofe en los mas peligro-
ios trances hafta que fe concluyo el 
negocio y el qual parece que tomó ú 
cargo de contar ai reues de como auia 
paífado Paulo Ionio. 
§. X I I . 
O Eferi al principio algunas de las 
^caufas que auia para juftificar cita 
guerra y fujecion de los Florentines, 
dire aqui algonnas porque mejor que-
de en la memoria , y para entender lõ 
bien 3 es neceíTario repetir breuemen-
teias ligas que Florentines hizicron 
j ) defde que el Emperador tuuo nego-
cios en Lombardia, yen la Toícana 
hafta efte tiempo, pues paííb aífi.Que 
en las tres guerras de los años de zi-
12 .23 . las dos adminiftradas por M<> 
fieür de Lautrech, y la tercera por el 
Almirante de Francia, los Florentines 
fe confederaron con el Emperador, y 
con los cófederados del: porque en el 
año de n .que fe luzo la primera con-
cordia con Leon Florentin , los Flo-
£ rentines que cftauan debaxo de fu 
mano, protecion y amparo, gouer-
nados particularmente por el y por 
fus hazedorc-s entraron en aquel con-
trato, y muerto Leon en la Iigadcfen-
fma que fe corno con Adriano,deb ido 
de la qual fue vencido Lautrech en \x 
Vicor.i,y deshecho el Almirante Gui-
llelmo Góltci: aiuias ni menos los- tíc 
N í 
Año 
io2 Hiftoría delEnip 
Florecía fueron cõtrayentes de aque- A fciendofe todo lo de Flor&nciá a frolíU 
lia capitulación, hafta q el Rey deFrã-
1 ? 3 0* cia en perfona paííòlos Alpes podero-
cvERRA famente, que entonces cada vno de 
DE F t o los confederados fe abíhmo deenojar 
KEN CIA. al Frances , que tan poderofo venia, y 
dexaroh todos ellos al exercito del 
Emperador pegado a las paredes ¡ pe-
ro fue a las de Pauia.Demañeira , que 
tad de Clemente, como fe liizo a ladç 
fus paíTadoSjfuccdiò , que defpues.dc ^ 3 * 
las guerras que e contado^fe faben;^;~^~A 
Monfieut de Borbon determinó ^ar)Ep1.0. 
jornada de la Tofcaña, y no pudiendp „ ^ - T . 
i i r i i - i r J HEN CIA» 
lleuanela en las vnas con el iacqac 
Florencia, pafío a Roma, y viendo lic-
uar los Florentines ya aquel camino en efto no folo los Florentines fueron g fuera de fu Señoría j y que yua contra 
culpadoŝ fino también los demás Po- el Papa, luego fe rebelaron contrae! 
tentados de Italia: mas pagáronlo def-
pues a dinero, porque vencido y prefo 
el Rey en el Parco dePauia , acada v-
no délos confederados f,:lcs mandó 
que embiaífen; 1 dinero que les cabia, 
y que de miedo auian dexado de em-
biar para la paga de aquelvitoriofo ex-
ercito. Y como defpues cíhmdo el Rey 
mefmo PontificCjtrabaja.ndo de echar 
de fila fujecion en que eftauan; coía 
prouada por ellos otras muchas vezes 
defdelos principios de la profp cridad 
de losMcdicestn aquella Republica. 
Y para eño apellidando libertad, fue-
ron centra los adminiftradores del 
Papa , que allí tenia 3 pretendiendo 
deFrancia cantillo en Efpaña, el Papa ^ en todo eño 3 que pues fon como las 
demás ciudades de Italia del feudo 
Imperial? querianefíar debaxo dcfli 
gouierno 3 y no fugetos al Papa a ni a 
fus pariétes. Pero efía fedicion la apa-
ziguaron los Generales , y fupenores 
del excrcito.de la Liga que cftaua allí 
en Toícana; los quales entraron en 
Florencia muy a príefia, y foíTegaron 
aquel alboroto. Quedando pues paci-
fica aquella Republica , caminaron 
Clemente tramaífe lo de la liga de los 
Principes Italianos fecretamentecon-
tra el Emperador 3 los qtiales ofrecie-
ron a laRegentc de Francia, para que 
fe ligaífe con ellos, fortalezas, y Fita-
dos 3ella no lo quiíb hazcr,fino em-
biar a fu hija Madama deAlanfbn^a en 
tender por otra via la delibracion del 
Rey. Entraron los Florentines en a-
quella liga por mandado del Papa que 
como Florentin 3 yde la cafa dellos , ^ los de aquellos exércitos tras-elotro 
los adminiftraua : y deípucs defto el Imperial, que yua labuclta de Roma, 
año figuientc deveynte y feys, luego 
que el Rey Francifco boluiò a fu Rey-
no librean acordarfe de los beneficios 
que recibió en Efpaña , ni hazer cafo 
del contrato de Madrid, fe hizo la lisa 
mediante comiííarios en el Ducado 
de Angulema, como dixe. También 
entró en ella Francia,fi bien es verdad, 
Pero fabido en Florencia el faco de 
Roma, y priíion del Papa, y el mal fu-
cefió de las cofas, tornaron de nueuo 
a lo paífado, y dieron en falir de hecho 
con fu libertad 5y puíieron las manos 
en los parientes y aficionados,y mini-
flros del Papa, y herían, en los vultos 
y imágenes délos muertos deaquel a-
q.uenofueexpreffamente ,íino queeí £ pellido,por mas injuriarlos, que eíta-
Papa prometió por aquella República uan en íepulchros particulares, yea 
la ayuda, y lo demás de dineros que a-
uiandedar.Yen el mcfmo capitulo 
donde haze efta promeíía , dize, que 
no entran expreíBdos los Florentines 
en aquel contrato, mas que fe obliga 
por ellos, y que lo aprouaran y ratifi-
caran: porque no corran peligro los 
comercios., y mercaderes que cftauan 
en Efpañ a, y otros Filados del Empe-
rador, Y corriendo ks cofas affi, y ha-
lugares públicos de aquellaRcpublica 
y puficronfe en orden para defender la 
libertad amable ydeífeada. Eftando 
aííi muy apercebidos para defcnderfcj 
fucede 3 que caló el exercito dcLau-
trech,con el qual fe juntaron luego 
pagados los montes, los exércitos de 
los demás confederados, y fegun bue-
na rafon los Florentines fe auian de 
juntara! Emperadorâpues era aquel 
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Eñado del feudo Imperial, y no tenían A robufto 3 de lindo entendimiento, li-
n0 otro arrimo donde boluer los ojos fino 
al Emperador, por que el Papa era fu 
ovERRA contrario3y por configuiencc los Fran-
DE FLO-cefes que le ayudauan, o alómenos , 
•RENCIA. que dezianyrconefteintento a Roma¿ 
y que en hecho de verdad-cílauan liga-
dos con el. Pues llegado Lautrech a 
Bolonia, y inuernando all i , y eílandò 
cl exercito Imperial lleno de vitorias, 
en Roma, para que no fe pueda penfar 
que el miedo lo causo, los Florentines ^ 
de nueuo fe ligaron con el Frances, y 
con Lautrech ^ en fu nombre, y con to-
dos los demás que eran defta maíra,y 
el Papa fu enemigo eftaua ligado. Y 
pit. 14!"""deftacapitulacion.tratò lobio ofcura-
ríiente, en la qual fe obligaron de e in-
biar cierta Infantería yCaualleriaToí-
eana con Lautrech,para ocupar el Rey-
no deNapoles 3y dar cierta ayuda de di-
nero para fuftentar elesèrcitoFrances, 
como lo hizieron durante las guerras 
de Nápoles.Hizieron efto,que tan fiie-
ra de razón parece, fienco enemigos 
del Papa , porque elFrances los aífe-
gurò,que a pefar del Pontífice los con-
{eruaria en fu libertad 5 queriendo ya 
mas fu ayuda que la del papa ,p enga-
ñando a vna de las dos partes. Viendo 
pues eíto elpapa,eñojado de losFrañ-
Año mofnero,liberal, denoto,y hombre 
que nunca juraua , y a f í i c a f t i g a u a m u - 0 ' 
cho las blasfemias.Era cñ fin tirtíiofo GVERRA 
fino jugara demafiado, qiie matar, he- DE FLO-
riry aprouecharfe del enemigo y de fus ^BMCIA. 
bienes, fon pridilegios de la vida del 
foldado. Fue de buen confejo, timo 
grandesardides, nunca moüró íniedoj 
aunque en Geftoua íe le conoció \ ñ 
poco , qiiandoeLíaèo délla :pero era 
del artillcria, y no de los hombres. 
Paíío altaliaconel gran Capitán por 
foldado:dio fiempre fcñales de valien-
te , por lo qual fue vno de tres que hi-
zieron Campocon otros tresltalíanosj 
por quales icruiañ a _ mejor Rey, citan-
do el exercito fobreRoíano. Acetaron 
el defafio los Capitanes Diego de 
Quiñoht s , 3 L uys de Vera en compa-
ñía de luán de Vrbina : mas el que los 
Conocía y fe conocia,no los qiúfo ayu-
dar , fin concertar con los contrarios 
que fucile a ayuda compañero. Defta 
manera combatieron a pie con las ar-
mas que quizieron, fin arcabuz, que lo 
facaron de condición los Italianos.Y íi 
bien eran todos valientes, rindió luafi 
de Vrbina a fu contrarío, quitándole 
las armas, y focorriendo al Quiñcnes3 
que combatía dexarretado, y la ro-
dilla en tierra. Rendido también a-
cefes, y dolíendofe de perder lo, que te-
nia en Florencia ,oluidado de íus in ju- quel contrario, ayudó a Luys de Vera 
íias,fc juntó cóíi el Emperador. Bol- avenceral tercero. Defde entonces ;mp< 
tiiendofe pues afíi los Florentines con-
tra el direto Señor , merecieron jufta-
mente la íugecion que les vino. Y ba-
ile lo dichoj para qüe no ayaefcrupuló 
contra el Ceíàr, por auer hecho a los 
Florentines fugetos, y que fue fnuy ju-
ílificada la guerra qüe les hizo. 
§. XIII . 
Fi MaeftreP^5^05 ^cc^os de luán de Vrbina 
de Campo ibldado famofo fueron tales en el 
luandcVr- ticBipo que viuiò, que con ellos fecn-bma quien *, » . . .« T~ r - i 
fue. giandcccnlas h i f onas tlpanoJas, juf-
tocs queen íu muerte 1c 1 cnrcinos. 
os y vn haziendo aquí nHireiia 
brcue difemíode íu A 'ta. 1 v.c ¡v.i n de 
Vrbina natural de Bciuciana , gi .,ndc 3 
quedo luán de Vrbina por el mejor fol-
dado deltalia: mascomofe acabó lue-
go la guerra deNapoles, no pudo fu-
bir.Fuefea Roma, ysíTentò por ala-
bardero delPapacon Diego García de 
Paredes, loan de Vargas, Pizarro, Za-
mudio , y Vill alua , que todos fueron 
muy conocidos defpues por la guerra. 
Aunque capeauan entonces y tenían 
p mugeres de la vida,hizo entonces gen-
teel Papa lulio contra Montcfiafcon , 
que fe 1c icbelara. Fue cc'n cfíla por Al-
ferez de Diego Garcia de-Paredes , y 
defpues centra el Duque de Vrbino. 
Tías efío fiie Cspjtsn en Bolonia, 
quando los Franctícs 1? ganaron. Y 
uand© cercó-Lauticch a Milan con el 
exercito de laliga, cía loan (k Vrbina 
io4 HiftoriadelEmp 
Año Macñre de Campoty faliendo vna vez 
1 5 3 o.aefcaraiiuiprcòn los enemigos à San 
Columbati, paífò elfolo por donde 
cinco Italianos acuehilkuan vn Eípa-
ñol 5 el qual conociéndole dixo : A 
Señor loan de Vrbina que me matan. 
E l como fe oyó nombrar fue a foccor-
rerleque no quifiera.Los cinco Italia-
nos le boluieron luego las caras auié-
do derribado al Efpañol3y apretauan-
io : mas luego atoaron,por yr los 
dos al caydo que fe leuantò> y afli ma-
to los dos de tres con quien combatia^ 
yconlapartefana del vno hizo huyr 
los otros, que matando al foldado te-
mieron defer muertos. Cogió lasar-
mas,para mueftra del vencimiento, y 
boluiò a Milan herido en los pechos 
departefana 3 y con vna cuchillada en 
lamaxilkjy otra pequena en la mano 
de la efpada, y tan enfangrentado que 
lo defeonocian. Efcapò de buena, y 
aííi dezía el 5 que era de mucha impor-
tancia en qualquier trance llamar a 
vno por fu próprio nombre. Animó 
los foldados en la entrada de Roma 
muerto Borbon, y demandando paga 
que fe amotinaron en Ñola , quando 
fe recogían a Nápoles por Lautrech, 
cortó el braço al Capitán Salzedo de-
lante del Marques del Vafto fu Coro^ 
nel, porque le cchaua. el motin, que 
íiie atrcuimiento, aunque no tuuieffe 
culpa. Hizo algunas hazañas en el 
. cerco de Napoles,y a las vezes topan 
do con Pedro Nauarro?vinicndo a cer-
car a Florencia fue muerto fobre Hif-
pelo con arcabuz, cuya pelota le paflfo 
vna pierna por debaxo de la rodilla. 
. Licuáronle a enterrar- a Nápoles, a 
. nuefíra Señora de Pie de Gruta, y en 
fcpultura de bronce. La qual deshizo 
dcfpues çiVirrey Don Pedro deTo-
- ledo, para hazerartilleria. E l Empe-
rador que le deííèò ver, le hizo Co-
- mendador de Hcliche ^ Alcayde del 
Ouo5y de.Auerfa, y Marquei de Oyra, 
Conde de Vurgcmene, Señor, de k 
Sforcelfa 5:Señordelííir4i:i? á c U i h a \ 
Macftre lufticiero de Ñapóles.- mas 
jgozolo poco. Fuera m finj oan ¿c ,y^ 
bina muy dichofo y honrado, lino W 
A raporlamuger: empero el fe vengó 
muy bien della, matándola con quan-
tas cofas halló vinas, en fu cafa. 1 5 3 0* 
En el mes de Abril deíle año de rroicíian-
1 «r 50.fe publicaron los decretos de la ^ ;̂<-jc 
Dieta deEfpjra,cerca dcloquetoca-
ua a la Religion Católica : pero como 
los herejes no guítauan dellos, el Du-
que de Saxonia^y el Lanfgratredc HcC-
, el de Brandeburg, y Luccmburg $ 
conquatorze ciudades libres del Im-
perio, proteílaron dellos: de donde fe 
B les dio el nombre de Proteílantcs a 
eftos herejes. Muchasvezesfejunta-
ron los Alemanes para concertarfe 
fobre la Religion 3 y nunca hallauan 
medio ni orden, porque el error en la 
Fè , y aun en las demás cofas ciega, y 
la multitud de opiniones , y falfos 
maeílros que eftos perdidos tenían, 
les quitaua el juyzio. Eítauan tan de-
íatinados, que auiendo publicado vna 
eofa5aunque dcfpues hallauan que era 
C fàlíà y herética, por no boluer atras, y 
perder la reputaciõ y credito que con 
elvulgo tenían , la furtentauan y pu-
blicauan pertinazmente, como fí fue-
ra vn oráculo diuino :: y ponían pena 
de muerte al que no la guardaífe.Doy 
cuenta defta gente con la breuedad 
que puedo , por lo mucho que an de 
dar que dcziv adelante en los años 
D 154*?. 1547. y otros. 
§. X I I I L 
Oluiendoa,! Emperador quede-
xamos en Bolonia ya de partida 
para Alemana,à fíete de Março del 
•año 1530. mandó boluer a Efpaña al 
Marques de Aftoroa,y Duque de Ef. 
£ caloña, y eferiuió con ellos al Conde-
ílable, diziendo , que auria ya fabído 
lapaz que con Venecianos tenia af-
fentada, y el reducimiento del Duque 
, de Milan a fu feruicio, y la liga que fe 
-hizo paradefeníionde ltalia5quc eran 
las cofas que mas conüenian para el 
c buen efeto de la- paz, en la qual feia-
mente tuno refpeto al bien general, y 
.también aüia procurado y trabajado y 
trataba de tomar algún buen medio 
en lo que 
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cn Io que qiicdaúa por aíícntardclta- A 
lia, para que la dicha pazquedaíe mas 
1 5 3 0'cierta y firme. Tenia acordado enten-
diendo en efto de yra coronarfe a Ro-
ma, pero que viendo la neceffidad que 
auiadcfuydaen Alemana, aífi para 
el focorro del Sercniffimo Rey de 
Vngria fu hermano, que la tenia muy 
grande , por auer dexado el Turco 
quantidad de gente con el Bayboda 
en Vngria, como para procurar algún _ 
remedio en las fedas Lutheranas, y 
otrosquecada diaeran mayores3 que 
fino fe atajaflen todo fe acabaria de 
perder , que no feria pequeño daño y 
aun peligro de la Chriñiandad. Y la 
prieíà que el ScreniíTuno Rey le daua3 
y lo que le eferiuian y fuplicauan mu-
chos pueblos yPrincipes del Imperio, 
y porque todo eílo principalmente 
eracaufa de Dios, yaque el tenia o- Q 
Í bligacion foreoía, auia acordado de 
, yr luego en períbna a ver el remedio 
que podria dars y que auiendofe de 
coronaren Roma, no pudiera fer fin 
mucha dilación 5 que caufara grandes 
inconuenientes, auia determinado de 
tomar las coronas en aquella ciudad 
de Bolonia 3 afíi por las caufas dichas 3 
como porque deípues de auerlo man-
dado mirar muy bien 5 pareció que re-
cibiéndolas de mano de fu Santidad 
en Italia, todo era vn efeto tomarlas D 
en Roma, o en otra qualquier parte : 
y que aííi el martes dia de San Pedro 
veynteydos deHebrero, auia rece-
bido la Corona de Rey de Lombardia 
y el jucues figuiente dia de Santo Ma-
chia la de Emperador con todas las fo-
Icnidadcs y ceremonias acoftumbra-
das ,y que luego fe partiría para Ale-
maña donde tenia conuocada la Die-
ta.Queefpcraua con el ayuda de Dios c 
dar en las cofas de alia cal aJfiento y 
orden, que el fucífc feruido, y redun-
dafecn bien general de la Chriftian-
dadjpara que con brcuedad pudictíe 
bolucracño^ Urynos a goucrnallos 
como lodeflcaua. Q i c le rogaua y cn-
cargauaqiwcontinuando fu fidelidad, 
y Jo que era obligado luzicfTc en lo 
que fe ofreciefle durante fu aufencra 
lo que delefperwa ,y fmiicífc en todo 
Segunda parre. 
a la Emperatriz, &c. Su data enBolo- A -i j "UO ma ay.deMarcodc i^o. 
' * ^ i y 3 0» 
§. X V . 
COmpucfías puesaíTi las cofas de Italia en la manera dicha a 22. dcEmpcrudor 
Março el Emperador partió para Ale-PílraAttSu-
mana , y a quatro de Abril eituuo en Marí0 £a_ 
Mãtua,donde fue recebido magnifíca-lio Bu-
lliente de Frederico GonçagaMarquts10012' 
deMantua, ydiole titulo de Duque. 
Y de ay paífando por tierra de Vene-
cianos , le entregauan lasllaues reci-
biéndole folencmente atrauefo los. 
Alpes. Vino a Eniponte , que el Ale^ 
man llama Infprug , donde fe halló 
al entierro de Mercurino Gatmaria 
Cardenal y gran Chanciller de Borgo-
ña ,yfu Confejero muy intimo. Pulo 
en fu lugar a Nicolao Perenoto, Señor 
de Granuda de nación Borgoñon, el 
qual auiendo tenido algún tiempo el 
officio de Chanciller, y primer Con-
fejero , o Prefidente de fu Confejo, lo 
dexo. Reciuitf el Emperador en 
Oeniponte fu hermano el Rey Don viene ei 
Fernando de Bohemia , que c0npecryran^ 
mucho dcíTeo de verlo falió al ca-aevrcrana0ía 
mino quatro millas defta ciudad, con hermano 
todos los Grandes de Auftria n c a - ^ " 3 ' 
mente veílidos, y con mucha demof- A 6. de iu-
tracion de alegria. Mandó el Rey Don ¿0£f*¿ 
Fernando 5 que la mitad de la gente cua de Pe-
que traya^ueffea la ciudad de Au-íeccíU;sGH 
guña5donde ie auia de tener la Dieta, Brefa 
y la otra parte dexo, para acompañar 
al Emperador con ella. Tomaron el 
camino para Siguafo, cerca del rio 
Oenu 5 donde eftauan cinco mil hom-
bres defta ciudad, pueftos endosef-
quadrtones muy en fon de guerra, dif-
tribuidos de fíete en fíete por hilera. 
Ay en Siguafo grandes mineros, tan-
tos que de folos oficiales le falieron 
a recebir treze mil hombres, los qua-
lestenían baxasias picas, y afirma-
dos en ellas , como fi vuicran de 
romper con los enemigos , o vnos 
contra otros, tocando ftiertemenrç 
los atambores. Salió otro efqíiadron 
de otros fetecientos monederos, que 
dbuwn encubiertos, como ençcladi 
O 
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dctraues, y començò a huyr con tan- A dio al Emperador cl parabién de fu 
venida. Y por parte del Emperador, y 
en fu nombre refpondíò Frederico 
0 to concierto3que dio grandiffimo guC-
' ^ ̂  0*to. Luego juntandofe todos envnef-
quadron/ueron acompañando alEm-
perador, y al Rey fu hermano haíla la 
ciudad, diziendo a grandes voxes ¡/f-
lixfit aduentus C&jhris. Dichofa y bien 
auenturada fea la venida del Cefar. 
Otro dia fuuieron los monederos def-
ta ciudad aíÈmperador3con vna mo-
Valia dos «eda deeñraña grandeza, que pefaua 
mil flori-ciento y cincuenta libras deplata 3 en _ 
m la qual efiauan las Aguilas3eonla co- * 
roña Imperial 3 y en el pecho defta 
Aguila vn elcudo ĉon las armas de to-
dos fus Reynos marauillofamente la-
bradas. Defta ciudad partió el Empe-
rador con el Rey fu hermano^para Ba-
biera.Fue recibido delDuqueGuillel-
nio, con todo genero de fieftas, come-
dias;, faraos, obras dearmas3vanque-
tes y otros regozijos ? en que quifleron 
moñrareflas gentes la grandeza de fus 
cafas, voluntades ,y ingenios que en C 
efto fon fingulares los de aquellas 
tierras Septentrionales. 
§. X V L 
Liega el K Diczyocho deluniollegóelEm-
EmperaáorrVpera¿or alaciudad deAugufta, 
s á l e l e re- donde todos los Principes queauian 
Año 
1530, 
Conde Palatino,vno de ios fíete Ele-
tores. Luego boluieron a fubir en fus 
cauallQS3y fueron acópañando al Em-
perador^ al Rey fu hermano.Salieron 
los ciudadanos de Anguila, y muchos 
en trage de guerra con elle orden. 
Trayan delante de f i doze tiros gruef-
fos de artilleriaj los artilleros venían 
veftidos de blanco, y de la mifma ma-
nera los foldados que venían en ill 
guardia.Tras ellos venían los Arcabu-
zeros, luego los ciudadanos armados 
como cada vno quifo,y veílidos de ne-
gro, y jubones de rafb negro. Defpues 
Sellos venían los Mercaderes veñidos 
de color fraylengo^ plumas en los 
Íombreros. Seguían luego dos mil pi-
queros con quatro vanderas tendidas 
caminando en compás, al fon de los 
atambores.Luego la Cauallcria coa 
ropas coloradas :y luego otra parte de 
ciudadanos veftidos de blanco y ne-
gro, y plumas en los fombreros, y con 
muy ricas armas: y co ellos venían los 
Caualleros armados de todas armaSjy 
coílofamente veftidos. Tras eftos ve-
nían . otra compañía de Mercaderes 
veftidos de leonado3y las mangas y fa-
jas de la garnicion eran de tela de 
ciuimiento. venido,parahallarfeenÍaDietaJlefa- ^ oro.Luego venían los Bodegoneros3y 
licron a recebir en fus cauallos fuera 
de la ciudad, y los principales eran 3 
luán Duque de SaxoniaPrincipe Ele-
tor , con fu hijo Frederico, Franciíco 
Duque deLucébiirg,Vuolfango Con-
de de Anolti ^ loachin Lanfgrauio;de 
Brandebtirg Principe Eletor,con fu hi-
jo FrcdericoaHenrico D uque de Bruns 
V4cho,i?ilipo Lanfgrauio,IuanAnhoU ] 
tiOiArpoldb Bruns ¥ichio,Fili;p© Ar: 
çGbifpodeEípirajHermãno Arçobilf-
pode Colonia Principe Eletor,iel Af-
çobifpo y Cardenal'Alberto Eietar^ 
çld'e Maguncia ,Ior je Branburgiojy cü 
tros inuclios. ¿legando todos eftos 
PriíKipe.s delante del Emperador fe a-
pearon de los cauallos,befandolecada 
vno la mano.Y el Arçobifpo dc Magü-
cia^cuyo es hablar en nombre del Im-
per^conv^abrcue y elegante oració 
Cozincros veftidos de color deceni-
za:los vltimos venian,otros dos mil y 
dozientos y fefenta foldados de apic j 
y deacauaílo , qué trayan fueldo. To-
da la gente de guerra, con el reciui-
mienío, qué falierohComo foldados ^ 
llegarfó cerca dé la-ciudad, y el Em-
perador ala puerta ddla , hizieronvn 
efqüadron de dozemil hombres.Pare-
ce qüe hiziéron tanta demoftracion 
de gente de guerra con cautela, y ma-
licia, per-que como muchos dellos erl 
Luterano^ ,-recelauanfe del Católico 
rÉmper^dctr^cU^Chriftiandaderaya Hazend 
muy Tábida. Efto" porque quifieran 
dexarlos^de Augufta para guarda de aparato de 
la ciiida^^cho comp¿íias de Infári-gííclTíl pô  
tena , y-el Emperador no fe lo confín-Emperador 
•tiò;fíno que el puífo otros de fu mano.Ios HeEC? 
Toda-' efta gente puefta aíE: en efqua-J"' 







dron como dixe 3 difparò la arcabuze- ^ 
ria: luego hizo lo mifmo la artilleria 
por fu ordcn.Hccha cita falua los Ma-
giílrados y nobles hincaron cresvezes 
las rodillaSjCÕ tres profundas reucren-
cias, y con mueítra de mucho conten-
to faludaron al Emperador 3 y toman-
dolo en medio lo licuaron por la ciu-
dad. Yua folo el Ceíãr en vn hermofif-
íimo cauallo Español blanco enjaeza-
do, como para ral Principe conuenia. 
Salieron ala puerta de la ciudad qua- ® 
tro Senadores con vn palio de tela de 
oro ? y cogiéndole debaxo le licuaron 
haíla vna plaça, que eílà en medio de 
la ciudad, donde leefpcrauan el Arço-
bifpo, y Clerecía, con otro riquiíimo 
palio,quetrayan fcys Canónigos,y 
fueron con elalalglefia mayor5dondc 
el Emperador hizo oracion5y el Arço-
biípodixo las preces ordinarias dela 
Iglcíia. Hecho efto fe fue el Empera-
dor a palacio. Entraron todos en Au- ^ 
guíla por eíte orden; ^ 
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TC" Ntrò primero aquel gran acompa-
"'ñamiento de los Principes del Im-
perio. Luego emposdellos j yuan los 
Efpañoics,y Italianos CaualleroSjque 
venian con el Emperador. Tras ellos 
los criados del Rey de Bohemia veíli-
dos de colorado. Luego.los criados, y D 
caía del Eínperador veílidos de ama-
rillo , y negro, a los quales feguián las 
trompetas 5 y meneitnlcs de Auílria 
vellidos de blanco, y colorado. Luego 
los entretenidos, y Gentiles-hombres 
del Emperador , vellidos de fedaama-
nÜa.Lif. ge todos los inftrumcntos de 
miiSca5veíHdos del color de fu Señor 5 
ynos api-CjOtros acauallo.Lucgo venia 
el Key Don I ernaudo , con mudaos 
Principes,y CJr.*iuÍcs yanoinbrados,y ^ 
otros* Luego la guarda del Hmpcra-
dt>r,y dclRcy I)tni rci'n;¡ndo,depK*3y 
de acauaUo,El Duque de Saxonia lie-
ti.ai.i el cftoqucjiefmtdo delante del 
Enij eiadoCjquC yua debax^ del palio 
que íuio la ciudad. Detrás del Empe-
rador iinmediaramcmc yua iknurdn 
Cj1dc11.il df Tremo, Cicoigc Obitpo 
.Sv^undj parre. 
Brixicnfc, Marco Cardenal SaltzVur- A - . " 
genfe,Chriíloual Arçobifpo de Augu-
ita5y el Cardenal Campcngio,Lcgado L 5 ^ ^ 
del Papa. Yuan empos delíos los Em-
baxadores de los Reyes de Francia, 
PortLigal5Venecia, y de otros muchos 
Pnncipes3y vkimamente los Grandes 
deFlandes ,yde Borgoña. De toda 
eíla Cauallerialleuauan la retaguarda 
mil y quinientos-cauallos del Empe-
rador encubertados, ylos Caualleros 
armados, y fobre las amias muy ríeos 
veílidos de amarillo. Tras ellos yuan 
gran numero de Vngaros dcfàmiados 
veílidos de grana, y luego la Caualie-
riade Anguila fobxcdicha. 
Con cite orden eritrò el Empera- Ficfta4ci 
dor en Auguíla. Otro dia fe celebro lavorpus en 
fieftadel Corpus , hallandofe cl Eni- ?cx?,¡f;™° 
peradora la proceíjon con todos los ücta. 
Príncipes que en aquella gran Corte'^.¡5 ^'J* 
eftauanjcxcepto los proteitantes.Lle- c:m¿?̂  , a 
uauaelfintiílimo Sacramento debaxó ciHmpcra-
del palio el Arçobifpo de Maguncia , ̂ ua!"1^ 
y a fu dieílrayua el Rey Don Fernan-
do , a la fmicílra loachin Marques de 
Brandeburgo Detras del Arçobifpo 
yua el Empcradorveftidollanamente 
de feda negra, y en la mano como los 
demás Principes, llcuaua vna hacha 
de cera blanca ardiendo. Luego íe fc-
guia todo el pueblo. Faltauan aquel-
los a quienes efpantauan las amena-» 
zas de Luteto , y eran dellos luán Dtir 
que de Saxonia,Iorge de Brandebnrg, 
Arnaldo Duque deLuneburge , Fili-
po Lanzgraue , Vuolfango Conde de 
Anholtij,y el de SaxQnia,qiie tiene de 
ofício licuar el eíloque delante:del 
Emperador, quando yua a MiíEvy en 
çílafieíla no lo quifo hazer,fín coiíful-
tar primero a losThcologo.sLtitei^ínos 
Tanta era la arrogancia<íc los herejes-, 
que no folo fe querían apoderar de los 
animoi dela genre populare ignorara 
te, fino que ton fu aílucia yua rintf fica-
do las voluntades de los Principes, y 
hazicndofe Señores dellos .Yua Jchn-
te del Arçobifpo de Maguncia - todos 
IÍK de fu cafa con hachas cncendjdas, 
ylos Capellanes del Hmperador,ydeI 
Rey Don Fernando, y de loi dcm\s 
PrincipcCatolicoísV lo* mulicos.D*-
U 2 
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— — xo la Miífa clArçobífpo de Maguncia, A beneficios Imperiales-, y hazien doo- A 
fto , yfuceloficiodelEfpiritiifando.Prc-
- ) J 
tras honríis a otros muchós.Hizicron-
1 5" 5 0*dicò Pimpinelo Arçobiípo de Loíâ-
nk. Es deconíideraciõn3comoííendo 
lafieíla del Corpus 3 fe dczia la miíTa 
del Erpiritu Tanto : fino es porpedÍrle5 
que alumbraffe aqutlla gente tan cie-
ga en fus erroreŝ  
S. X V I I L 
^ D i í w d c A Veynte de lulio fe començò la B 
Auguílaa -t^Oietaen Augufta5yen nombre del 
20-dc 111110 Emperador hizo la propoficion a los 
Principes Frederico Conde Palatino , 
y habló con mucha propriedad y ele-
gancia, perfuadiendo lapazypureza 
dela Religion Catolica^y que en efto 
deuian eftar todos conformes, y traer 
por fuerça a los qiie fe quifieífçn apar-
tar de tal camino. En acabando de ha- C 
Mar, mandó el Emperador, que otros 
hombres muy dotos y eloquentes o- -
rafienallifobre lomifmo 5 los quales 
lo hizieron fingulariflimamentCj pidi-
endo a todos con efto;que pues veyan 
la potencia del Turco, común enemi-
go de la Chriñiandad, fe juntaííen pa-
_ ra refiílirle5 y hazerle guerra. Los Pro-
Atremmic tc{|ant:es haziendo poco cafo deitas o- . 
to de los . í 
Protcítan- raciones 3 dieron íus papeles y memo-
rCstnAu-ríales, y nombraron entre íi Pfcdica-
8Uta' dores herejes, para que hablaíTeh al 
Emperador 5 y le dieíien eftos memo-
ríales 5 pidiéndole encarecidamente 
los quiíieíle leer 3 y proueer cómo fe 
fuplicaua. E l Emperador remitió lo 
que eftos dezian acarones dotos,y 
bienintencionados r pero como; en el1 
dar los papeles no huuieífe termino $ 
nilEn en lo que tratauan dela nueuá* 
Religion, fino quéxada día a'Cüdiari ^ 
con nueuas iniicnciones3 coiíioesk 
condición del hereje fer inconftántéy. 
•vaírio 3 enfadofe elEmperador Iñlifcho 
•dcllos Andando las cofas deftá manê  
ra porel mes dé Setiembre, eftando el 
Emperador foera de la dicha ciudaã 
.en el campo fumpttiofamente adorna-
do jVeftido con las ropas Impérialés, 
armó Cauallcro a fu hermano él Rey 
Don Fernando a otros Caualleros 
•confirmándoles. las Encomiendas y 
fe en la ciudad grandes rcgczijos de 
armas entre Cauallcros3que fe qüific-
ron mofirar en cijas ¿y el Emperador, 
y el Rey fu hermano corrieron fus lan-
ças con mucha gaHardia,y con oradi£ 
fimo gufto de los jniradorcs.Boluicn-
do a las cofas dela Religion el pecho, 
que cometan Católico tuno íiemprc 
elEmperador enlapé Católica , yen 
la obediencia de la Iglefia Romana, 
fue de vcrdadcio hijo delia , quealgu-
nos con malicia an querido dañarle, 
por auer concedido treguas a los Pro-
teftantes. Y cierto que es en lo que 
mas refplandecc fu zelo. Y es notable 
quevn dia eftando en la Dieta, fedef-
compufó vno de los principes herejes 
hablando mal de las cofas de laFè , 
poteftaddel Papa, y-coftumbres de la 
Iglcfia Católica , y el Cefar íè enojó 
demanera, que como CARi,os3yno 
como Emperador,niRey3quifo deter-
minar efta caufa 5 poniendo las nianos 
en el puñal para caftigar de aquella 
manera femejante defuerguença : y 
fuera afíu fi el Rey Don Fernando que 
éftaua a fu lado 5 fintiendo el moui-
miento ayradodel Ccfar5y el ademan 
Imperial, no le detuuiera» y eftoruara, 
que poniendo efte gran Principe en 
ventura fu vida, la quitara al hereje 
defuergonfado. 
- Y quien defto quifiere bicninfor-
marfe, podra ver la Harmonia de la 
confeliion Auguftana\ que declara el 
conferiío, o coníonancia de la dotrína 
Euángelica, que compufo Andres Fa-
brício-Leedio del Cònfcjo de los 
Principes Alberto y Ernefto fu hijo, 
Arçobiípó y Príncipe Eíetor de Co-
lonia, Conde Palatino del Rin, 5 Du-
ques de las dos Babieras.impreíTo eüc 
libro en Colonia año de i 5 S 7. donde 
vera como luán Federico 3 Duque de: 
Saxoñia,Eletor del Imperio, George 
Marques de Brandebúrgio , Ernéftò 
Duque de Luneburge, Felipo Látgra-
ue de Hefia ^Frãclfco Duque deLunc-
-bínge,Vu6lfango Principe de Anhalt 
Senado,y Magiftrado de Vurnbcrgé, 
Senado de Reudingé, que sõ dos po-
no 
1 6 ? o, 
Año 
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derofas ciudades de Alcmaña^íiguicn-A dos, que con gran cfcandalo andauan 
do los otros infinito numero degente alterados, y bulUciofos. Año 
1 5 3 ^ de toda fuerte, le ofrecieron por eferi-
ConfeiSonto vna confeífion de dudas , y de term i-
Auguíî na. nación que en ellas tenían, firmadas de 
los nombres deítos Principes5y con de-
terminación y mueílras de auemurar 
las vidas y Hitados, como lo hizieron, 
por la defenfion delias. Y aunque cl 
Emperador entendió .muy bien íusa-
1 5 
nimos , v dellos tenia necelfidad para 
las peligrofas guerras que con otros 
enemigos tenia, no mirando a efto , fi-
no al bien común, a la gloria,y honra 
de DioSja la falud de las almas5a la paz 
jrcpncordià de la Chriftiandad, yquie-
tud de Alemana, no folo no leyòcfta 
confeífion, y fintiò delia lo que vn tan 
Chriftiano Principe deuia setir, antes 
Wãdacl man¿¿ qUC algunas perfonas dotiífi-
examinar mas dcduierlas naciones vienen,yexa-
efta Con-mjna^n aquella confeífion. y les en-
- cargo y mando encarecidamente, que 
lo que en ella hallaííen reóta y Catoli-
camente eferito, loaíren,y aprouaííen, 
y por el contrario lo que hiuiieífe he-
rético , mal fonante, y diferente de lo 
que la Yglefia Católica Romana fíen-
te y tiene , lo notaífen y adiiirtieíren,y 
reípondieíTen a todo, prouando los er-
rores en que fefiindaron,y Íelo traxef-




§. X I X . 
T)Or ninguna via podre mejor dezir el 
eípiritu Chriftiano, cl zelo del bien 
común, la íubjecion y obediccia al bu-
nio pontifice,eldcíIeode la pazcón el 
Rey de Francia , la cíhrpacioi: de las 
herejias,que el Emperador procm o:co-
mo poniendo fus cartas que en cifra, y 
fumo fícveto eferiuia a fus miniftros, 
porias quales fe podra bien ver el en-
gaño délos que malamente Icquific-
ronculpar.Quc fi fu intención no fuera 
fana,cs cierto que en fus defpachos fe 
viera, y no me parece que cumplo con 
lo que efta a mi cargo,ni que íatísfare a 
todos , oiziencio en relación lo que el 
Emperador eferiuia , y quena que los 
fuyoshizicfsc,fino põgo aqui al pie de 
la letra fus mas fecretas cartas,y inítru-
ciones,quean defer elalmadefta hi. 
íloria.Efteaño de 1530. hazia en Roma 
cerca de la perfona del Pontificesoficio 
de Embaxador por el Ccfar , Micer 
May del fu Confejo , eftádo el Empe-
rador en Augufla. Por el mes de Aso-
fto leefcriuiò,refpondiendo a las car-
tas de^o. 31. delulio 4.y.y 10.de Ago-
ftojque de Micer May auia recebido. 
de los principales hombres dotos agradeziédole el cuydado,quetí:niacn 
efto vieron, luán Cochleo ,Fray faber,y 
vajon. 
Àlfonfo deVirues Monge de San Be-
Fray Alfófonito deEfpaña, yprofelfo delinfigne 
mongeBe-Monafíerio dcSanluande Burgos,fa-
niro claro.mofo Predicador del Emperador, y 
Obiípoque fue de Canaria,y otros que 
auiendo viftolos articulosde la dicha 
confeífion, y reípondido 5 ellos5como 
de perfonas de tatas letras fe efpcraua, 
lo entregaron todo al Emperador, y el 
10 leyó,y lodiò,paraquclolcyeílcn y E 
«xaminaííen todos los demás Princi-
pes Eletorcs del Imperio y Eftados 
<jiie aHicftauan.Y viHo por ellos lo a-
prouaron^dandolo p>r Catolico,y fan-
to j y conforme al fagrado Luargclio. 
Y J-or efto elEmptiacov .mu.di» teni-
do fu Jt UCrdo CCt» lô  Principes que ;il -
11 tíiai:ar,mandò^ut publit; nu i a !c 
Jtj cííc paia quietar los amniu* dt (o 
entender todo lo que en Ro-
ma fetratauajaiiifandodello ,y le dize: 
En lo que toca al Concilio refpondere-
mos luego con otro lo que nos janee que 
fedeue hazer. JgorafolarKente dezimos 
que U carta, deju Santidad nos a pare- . 
cide ta bien quato dctts>que a fu Beati-
tud pareció la mcfira.y cuernos holgado 
mucho, que fu Santidad cfletanbien en 
lo dd Concilio, que es cerno fe tffera de 
fu Beatitudf.T aunque ay algunas difi-
cultades, fu Santidad prudentemente 
¡as n.-era ¿y todama aumidt lo bien T i f 
to ,jy entendido, nos parece que 1:0 ¡ i 
dtuedtxar de cemwcar por hscaufas 
que tenemos ejo¡tas > untes cada dta es 
mas nteeffgm , perqué rfio de ata rt9 
O Í 
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•ene otro remedio: y a f conforme aefto A a fit --johmud, maque mame lo que Ar¡0 
5^0. entretened efta. materia, hafta que ref-
pondíimos dftt> Santidad, y os cfcriua-
mos lo que fe dene hazer > que jera pre-
Lo de Florencia tenemos por cieno 
que eftara acabado antes que reábays 
cftas cartastporqlie a onz§ del prefente 
fea fruido, . 1 5 3 o. 
Vara lo de Sena, auemos también ef 
cntoy proueydo lo que nos parece que je 
¿ene hazer, y ciertamente holgaríamos 
mucho qucfpudicf/en agentarlas co-
fas de aquella ciudad, fin dar occafion 
a nuena guerra. A efe ejeto es lo que 
nos efenmo Don Fernando de Gonzaga, g auemos proueydo ¿y Je a de procurar lo 
que andaua la platica del concierto muy que conuenga 
adelanteyeftauan cafi concertados^pa-
ra concluyrlo:y demos con Monfeur de 
de Balajon-y defpues conVelu le auemos 
efento^que lo trayga a efeto5j affiente to-
do a yoluntad de fu Santidad^orque no 
auemos tenido, m tenemos otro fin,y refi 
peto en eft a emprefia, encargándole muy 
exprefamente que por toda-s las ^aias , y 
Confiados cíÍa?nos que lo que cfcr'mi-
fies al Marques del V'afilo, para que 
ajimeffie al exercito f e , pannamáoos 
que aquello era lo que a nueftrofirmcio 
cumplía ; pero ftendo eíío de la impor-
tancia y calidad que era, y eflanao en 
el exercito Don Fernando de Gonza-
ga, al qual elVnnape ama deseado en 
med.os que fer pueda trabaje ,p>deorde C Jpt lugar quando partió a bufar los ene-
como cifaco feefeufe, para cuyo propo- migos,y fin fia ber como eflaua defpues de 
fito auemos proueydo por nueftra parte 
del dinero que nos a fido pofsible , em-
biando a mandar al ^Leyno de 'Nápoles, 
que fe biífque,y embie al Campo con toda 
ddigencia facandolo de ^ventas , y de 
q.ualqmcr manera que fe pueda auer. E l 
dicho Don Fernando os aura efento lo 
que fiera me?iefter, que fu Santidadpro-
uea para efte effeto , entendereys en ello 
conforme aquello. También embiamos la 
orden de lo que el exercito a de hazer: 
Balanfony Velu eftan alia para folicitar, 
y procurar,y endereçar lo que en todo fe 
deue hazer y no nos parece que fe llame 
Joan Antonio Muxetula ,por la neceffi-
dadqae delay encapóles, parala pro- . _ ^ 
mfiondel dinero, efipecialmente eftando ^ en fu lugar,y 'eftar en elcargo como di-
cho es. 
En lo dç la promfion del cargo de 
V ifiorrey-de Nápoles, fie mirara que fea 
como a nk'cftrofiruicioy -al-bicn de aquel 
'Reyno cumpla. ; 
, Las cmfias mterfcTitas qué cmbiaft.es 
nj'i , y iengoos en fcruicio. U diiigcn-
u fallecimiento. T eftando el Marques 
proueydo comofabeys, paraque avenga 
a Fngria^deuriades mirarlo mucho $ ;;o
hazerlo,fin fiaber primero nueftra ^vo-
luntad, por los mconuenientes que fie po-
drían fegmr, auiendonos proueydo lue-
go como fiupimos elfalleamieto delVrm-
cipe.Lo que por la njltrma-caria nue-
ftra aueys -Uífto , lo qual no fe hzp, no 
porque no tenemos del Ylarques muy 
entera confiança >y --zwlmtad de hon-
ralle y fauorecelIeDftno por hallarfe el 
abfente del exercito , y eftar prouey-
do para Yngria , donde es neceffam 
que <-uengacon breucdad^ypor auer el 
Principe dexado al dicho Don Femado 
como eflàt an adelante y que creemos que 
ya efta acabado o lo eftara luegofin mas 
dilacion.Verofi A fu Santidadparece que 
fiera bien embiar a los muy ^etierendos 
Cardenal S a l u i a t i y con el algunos 
Florentines- como dezts que lo tema de-
termwado ¿remitimos nos quanto a eft g 
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— ^ 2 Clct ^ue Pp^f i €n au€rla* > y todos los A fatisfecho de ^vos , y ajji lo deueferen" 
x5 3 0 . AU$S %He nos efir̂ H ŝ ^ Francia^ todas ¿as cojas Jigun la materia >y c a l i - 1 5 3 0 . 
y de otras fanes ¿ deueys tener fiem-
fre muy grande meílígencia en f i -
ber todo lo que fudieredes for to-
das wias ¡ y auifarnos deflo como lo 
bazçys. 
En ¿o que toca al Embaxador Vio-
dad de cada ̂ vna. 
Otra buena muencion es procurar que 
en el Concilio fe a de tratar > también de 
las cofas temporales > y de la reflttucion 
délo que cada yno tiene de otro. Satts-
fazed a eflo x dando a entender donde 
rentin que efia en Francia, bien cree- ^ fea menefler ^ nuefra intención no fer 
mos que a njfado de todas las diligen- otra ¿fino dar afjiento ?y orden en efias 
cias >y artes que bazjan a fu frofofi-
toy también fe fuede creer que aun-
que le dieffen algunas ejferanfas , no 
ferian tan largas como el lo juzga> 
fuesno fe a raiflo algún ejfeto de obra. 
Deueys trabajar de faber f lo que de-
tis je efcrmio del cafamiento del deBay-
boda , con hermana de Don Enrique 
de Labritifífe tratay faffa adelante>y 
eftado en que efta^y auifadnos de lo que 
fufieredes. 
Todo lo que fajfafles con fu Santidad 
cerca', de lay da delConde de Vontremol-
A Florencia 3 y las caufas que' le difies 
far a no deusrfe bazer3 nos an f areado 
cofas de la Fe¿ como cumpla a feruicio de 
mefiro Señor,y albim de laChriftian* 
dad^y la necefjidad que fe ofrece. 
Fue muy bunio que for Monfieur A n -
drea de Burgo hzifles deẑ r a fu Beati-
tud , fara ajfegurarlo de la foffecha que 
tenia^que el Concilio fe ama de conmear 
fara Alemana ̂ yfor cierto hafia ora no 
auemos tenido tal penfamiento, y afji 
mifmo lo que fe le dixo cerca de la comu-
nicación deTarba, mas continua que 
hafia aqm confiados efiamos de la n o -
luntad que fu Beatitud diz§ que tiene 3 
y que nos a de fer verdadero padre pues 
nos le tenemos y auemos de tener, y 
bien: porque como antes auemos dicho ^ feruir como a talsy y os fiempre que con-
m pudiera afrouechar a alguna cofa , y uengale aueys de certificar¡yajfegurar 
truxera wconuementes. 
En lo del cafamiento que dez¡s que fu 
Santidad os dixo que le auia ofrecido 
paraju fibrina del hijo fegundo del Rey 
de Francia, nos farece bien lo que ref-
fondifies 3 y confiamos tanto de la fru~ 
denaa y bondad de fu Beatitud, que 
conocerá el apariencia dé verdad que ef-
to tiene ¿y fe aura en ello como conutenc* 
Quanto a lo que dixo d fu Beatitud 
cerca delConcilio, que nos efiamos de 
noluntad que fe c&nuocaffe, y tmieffe 
cnAhmfia , ju Santidad jabebienlo 
que ctrudefio le cjmumosy la humiL 
dad y 'voluntad con que U auemos di-
cho nuefiro parecer̂  for dvndc podra co~ 
voter iasmutnaoms que ka ê jue bten 
deft o de me fira farte , y ferfuadirle yy 
conferuarle ennuefira o n i o n y ami-
fiad\yefiad muy fibre auifi en lo que 
toca a Tarba de mirar, y entender lo 
que fajfare ¿y las inteligencias que tu-
rner e fara aduertir a fu Santidad de lú 
que conuenga 7 y fatisfazwle > figun 
fuere necejjario: lo qual aueys de haz$r 
con toda dijfimulacwny buena manera^ 
fin mofirar que je tune defeonfianza, 
delRey de Francia, m darle ocafian 
fara que fe fueda quexarflue for mef-
tra farte je nsa contra la fatten c»fa al-
guna, fues no queremos, jinoguardar-
la enteramente. En lo de la ydadel 0-
btjfio de Faenzjt al Rey de Frartaa, 
puesfu Santidad le tiene por per (or; a dz 
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Año quien fe puede confiar > que ham buen A forque conforme aquella fe baganeslo 
: 5 $ o. oficio3 may que dezir3 fino que nos ammosejcntoa la Sercmfiwa Vrwccja 1 5 ; o 
auifeys de lo que rvuiere hecho. 
De Suyza. ejf eramos el Seremjfimo 
Key nuefiro hermano: y yo tener nue-
ms cimas de lo que alia fe haze-Nos 
mandaremos auifar de lo que conuwie-
re que fepays 3 y wos tenedfiemfre 
Madama Margarita nueflra tia, j ar 
quepara eltwmpoquc JU Beatitud à-ze 
fe enderece lo que conuinure. Vero por-
que ella eft ara con cuy dado hafla faberlo 
de parte de fu Santidad) deueys facar 
njn breu e 3 en que le efcrtua que apor 
cuy dado de entenderlo de todas par tes3 g bien 3 que U njemda fe difiera baft a 
y hazernoslo Caber. Abril3 como nos lo efcnmfies. 
En lo que toca a los cafmientos del 
y o ár l  fab 
Holgamos mucho del contentamiento 
que de nuefirosmmifirosfe tiene en Ita-
lia : hazeys muy bien en tener inteligen-
cia con-ellos 3 y en auifarnos de lo que 
conuune: continuadlo ajji. De ninguna 
parte tenemos amfohafta ora 3 que aya 
m fe apareje nouedad, m bullicio de 
guerra) eípeaalmente de Franaa3 antes 
Duque de Milay el de la hi] at. et Mar-
ques de Monjenato 3 nos lo tenemos 
muy adelante para otra ptrfona. En el 
de la Jcbrwa de fu Santidad no ay que 
dezir agora fino efcrmrj 'obreelloyle refi 
ponderemos lo que nos parecera. Si a 
Tos os hablare en ello) para que nos lo 
dejpues de la rcflitucion de fus hijos ĵy C efenuays 3 amfarnos cys de lo que os dt-
de la confumacwn del matrimonio con xerey entretanto no mofireys ammos-
USeremffima'Keynanuefira hermana 
ay mayor demeftración de guardar la 
paz^y hermandad que tenemos 3 fegun 
lo que nuefiro Embaxador nos ejenue 
de alia 3 el qual también nos dize 5 que 
osa auifado de la confumacion del ma-
trimonio 3 y de lo que mas es neceffarw 
de lo de olla. 
Vos lo dezu3y penfays muy bien en 
confiderar las cautelas 3 y artes que fe 
pueden fofpechar que toman los que nos 
tienen mala njoluntad¿para dañarnos 
i n lo que pudieren, por lo qual es% muy 
necejfario efiar muy fibre amfo para 
tntenderyproueer lo que conmniere^a-
fin de efioruar ? y impedir la execucion 
de fus malas intencionesytramas^y affi 
loejcritOi niquelo fabemos. 
Enlódela caufa matrmomal deU 
Serenijfma 'Reyna nueflra tía 3 ya a-
ucysuifio el criado dela R ^ w ^ í / e 
alia es y do 3 con quien os efermmos: del 
entendereys lo quepafja^y lo que es me-
nefier: conforme aquello entended en lo 
D que conuimere^ con toda la diligencia^ y 
calor necefjario* 
Verdades lo que deziS3que el Emba-
xador de Ingalaterra 3 que efiaua en 
Franelas procuré de dilatar la confuma-
cion del matrimonio de la Seremffma. 
Ry»rf nuefira hermana 3 y que <~uifio 
que no aprouecho fu diligencia fe partió^ 
y boluw a fu Jkey 3 moflrando defeo?:-
tentamieto. E l de Francia muefira muy 
rvos lo efiad continuamente 3 como U E gran conten^y a cumplido todo lo que 
confio,̂  que aynofepuede dexar defa~ coforme a los tratos era obligadoiCxceto 
berlo de todas partes* 
Holgado auemosdefabzrtanjolun-
taddefu Santidad > en lo que tocaala 
rvemdadela illuftre Duquefa mi hija 
efpofadelillufire Duque Alexandro: 
yna quita'za que a de otorgar, que no lo 
a hecho por njnyerro que ^vuo en la mi-
nuta :pero a ofrecido que lo otorgar 
Quanto a, lo que dezjs 3 de lo que ef-
criuen de Francia ¿ ejue d Rey pro-
poma 
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forna en el Parlamento de Taris fiera A que defpues que ¿mdnuo for la cofia de J 
Franciaj Getwua ^ efiuuo algunos di'as i j j o. 1 5 3 0 0^}£â^Q * cumP^r ôs Qàfrtulos de 
iCambraypara nfiar deÜos a fu proue-
cho^y loque dizs también > que fe an 
de reformar aquellos > tenemos os a fer-
uicw el auifo que nos dayŝ  procurad de 
entender fiempre defió > y de todo lo 
demás ^ lo quepudieredes,y amfadnos 
como lo bazeys. 
en Cerdcña ^ donde hizo algún dano sy 
fe retiró a Argel ¿y cree fe que a horadó 
las galeras, y fufas enteras. Andrea 
Dona ¿defpues del dano que les hizo al 
principio defu uiajeyfe jüe a Malaga > 
donde fe pufo en orden de gente, bafii-
^ memos y las otras cofas necejfanas, y 
En lo de los Foraxidos de Nápoles 5 filié de allí mediado lulio con yeyntey 
que eflan en Francia nos tenemos pre- meuè galerass que ellleuoy otras cincó 
uenida a U Chnfiiamjfima 'Reyna mef- y dos galeotas y dos naos ¿odas muy hie 
tra hermana délo que comtene cerca adereçadas ¿y con mucha arúlleriay al-
defio. 
Fue bien auifar al Embaxador ¿ que 
tenemos en Genoua de los dineros que 
tmifiesnueuaque fetrayan de Fran-
cia j para Florencia 3 aunque no fe tiene 
guna gente derefpeto parafortaleça' las 
galeras 5 o echarla en tierra: efperafe que 
aura hecho o hará antes que je acabe el 
yerano algún buen effeto. 
En lo de Tfahela Coloma ¿ya refpon-
por cierto que los ruuteffe embiado 3 ni ^ dimos a llegado ¿ como os lo eferimmos 3 
los recibteffe fegun lo que fe a uifio. T y no tenemos mas q^e dczíf y fino que 
affi mifmo lo que efertuifies al Duque 
de Ferrara ¿jobre lo del criado del Em-
baxador de Florencia 3 quepamendofe 
el dexaua aHi. 
En lo del Turco ¿ pues dezjs ¿ que el 
poder £ ue os cmbiamos es bafiante > tra-
efperamosla declaración que JuSanti-
dad hará en lo del matrimonio 5 para 
rver defpues lo que en lo demás fe a de 
hater conforme a jufiicia. 
A fe<viflolo queefcriuis quepajfafies 
con Afcanio Colona , parecenos muy 
bajanyslo que fe pudiere hazerconfir- C bien la fatwfación que hizjfles a fus que-
me a lo qu e os auemos efento ¿ y teneys xas> que cierto no fon jufias ¿porque nos 
entendido que es menefier. 
Jguanto a lo de los ochtnta mil du-
cados hvftt's bien de auifar a fu Santi-
dad de lo que Tai ua ¿tiz_e¿ cerca délo 
que locare aja Rey en efio^y en lo de los 
le tenemos por muy buen fruidor ¿y la 
rvoluntad que el merece ¿ y es razón 
para hazsrle fiauory merced. 
Trabajady procurad todo lo que cóñ-
uiniere a la buena expedtcwny eff eto del 
yeynte y anco m í ducados ? que an de Abadía de Romariccmcte^ enttndtend$ 
pagar V cnecianes al Smniffmo Rey m tilo con teda dtligaay cuy dado,ccrfio 
mwfiro he) mano ¿ efenutra a Moxfieur ertcofa que cenutene a nnefiro ferüuid 
•Andreade hurgo} lo que ¡e deue hazer 
cmfmrneaquello: y alo que a-elpare-
ceré i juñauypncurad todo lo quepu~ 
¿•^redes^anfimtfino en lo que fe a de 
pr< v.ter Jobre-L <-i-cmda de Andrea. 
Gnti que elTurca anbia en fiuor del 
Baybt'da. 
Del aimada de Barbai rojA fefd e } 
Segunda parte. 
que-nos mandaremos hablar acá al Em-
baxador de Francia ¿ fobre ello ¿y efert-
utralnuefiro que efià aüa >para que 
hable al Rey ¿y no fe a de dexar de ha-
zer alguna cofa de las que comengart 
para el buen fin del negoi io. 
Su Santidad nos efenmi cm* del 
jálluimcvto del Infante mefiro ¡nj#: 
V 
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~ ~ p ^ ~ befarle eys Ls manos de nuefíra parte A aora tornaremos a efcrmtr que je del A5o 
i 5 3 o. for ello, que por cierto tenemos que le pnejja. T también^ mos efmto que s 3 0, 
aura pejado; mas pues nuefiro Senor 
j m feruido dello > conuiene pajjarlo 
con buen ammo > y darle gracias por 
todo ló que haze* 
Bien hizifies en auifarnos de la 
fojpechaque teneys 3 que fu Beatitud 
nos demandara prefiado alguna cantí-
os embie los traflados de las capitu-
laciones 5 y efcrmras que alia fe hal-
laren j y de acá fe os embian las que 
fe an hallado y aunque fon de poca 
importancia. La difpenfacwn no fe 
a embiado 3 porque no es cofa de 
confiar por el peligro de perderfè > y 
dad de dineros para lo de Florencia, - ^ f i fuere menefier fe podra facar con 
yajfim fmo al Duque de Milan > de autoridad de llegado>y embiarofla. 
los que nos es obligado a pagar^para 
que le focorra con mas njolmtad y 
contentamiento ; porque Jepays como 
os aueys de auer en ello fi la cofa 
paffkre adelante > comiene que por 
todos los medios que fueren buenos 
defuieys como de njuejlro , que no nos 
lo demande en alguna manera 5 por-
Entended en procurar que fe fi-? 
brefea todo lo que toca a la coadju-
toría del Maefiradgo de Montefa 3 
hafia que nos mandemos otra cofa .-
porque memos eferito fobre eÜo a 
luán de Lanuza > y efperamos que 
el negocio averna a buen fin. 
Lleuad adelante lo de los calum-
que nueftras necejfidades y los gofios C niofos liügadores ¿ de manera que fe 
fon tan grandes 2 que no tenemos pof execute lo que en eflo fe acordo^y f in 
mas dilación. 
Pues ya fu Santidad os a dicho 
que dará la confirmación de la Bula, 
de los Patronadgos con Sicilia , y 
Cerdeña ^ trabajad de dejpacharla 
fibtlidad para poder prefiar cofa al-
guna i ni aun fabemos como > ni de 
donde podamos cumplir lo que no po-
demos efeufar 3 y por alguna cauja 
y necejjidad que fia no entendemos 
memoè. de tocar en el dinero del ref ' luego antes que fe ofrezca algún ef-
cate de los hijos del Rey de Francia y ^toruo ^y también todas las otras 
porque por muchas- caufas conuienç fass entendiendo en ello con dilgen-
conferuarlo. T lo que nos a de vagar 
el Duque de Milan , tenemos, çon-
fignada y librado l defie antes, que 
partieffemos de Bolonia,, a perfopas 
que nqs focoxrkro^ x m parte deüp^ 
y pat-a}vtrii<s« deudas y gafios_: de 
Manexà que no, tenmns algm ^apt-
~yejo'\pAra fQdef\]pjefi@?';ni ayudar̂  con 
ídgo.i y por efio es menefier , qw. def 
m y s que no fe nos demandê . \ . , • 
E l Dotor Oniz^fa quien eferiui-
quefuejfe A ejfa Corte para lo 
la caufa de U ^eyna dé, Jngala-
t£rra,yra-breumenie, que ya teñe» 
ms- refpuefia de CafiiUa dello , y 
mos 
de 
da y y tened efpecial cuy dado de lo 
de las Canongias DoBorales y M a -
giflralesyy que no fe derogue contra 
aquello lo de Don Carlos de Arellano 
de la Iglefia de Salamanca. 
Auemos uiflo lo que nos ejeriuis 
qué allá a pajfado cerca de la y da 
del Conde de Vontamolea Florencia 9 
y como quiera que por la confianza 
qm. tenemos, d d Chnftianiffimo Rey 
nuefiro hermano : y.por .tocar tanto 
aquella emprefa a fu Santidad 
fomos ciertos que hizjera todo 
buen officio Vos hizjfies todo lo 
que deuiades en no confentir 9 
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~~Ãívõ" quefuejjejinhítzerrioslopmicrofãber; A Jucmos holgado f or lo que def-'~~J^ 
* 5 3 o.agoratioay que dezir cncjio ¡uesgra-
cias a Dios fe a acabado. 
Lo que dezjs que hazcys en lo del 
Capelo del Juditor de /aCamra> es 
wuy bien > nos ejcrimremos febre ello a 
fu Santidad cerno os parece. Vos hazed 
en efie pdrticular, y en lo que general-
píente toca aejlos Capeleŝ  de nuejlra 
fcamos la fatisjacwn de fu Santidad\ i 5 3 oi 
que lo de BJ acham efíe tan adelante 3 
yno nos parece que efiando tmadala 
Vula , y la fortaleza tan apretada ¿ 
feria jufio que fe pufejfe en mam de las 
perfonmqm dtzis^por ¡as conjidera-
ctones queefmuk* La diligencia que 
hztfies para cjlomarlo jue muy hue-
parte la infancia que conuimere y ^ na j y ajfi hareys lo que mas cen-
para que no fe den fino A perfonas mnicre ¿ y todo ¿ó que fuere menefler 
en quien aya la calidad que fe re-
quiere, 
Breuemente tomaremos refolucion 
en la prcuijion de lo que ejia ruaco 
por la Jglefia ¿ y tememos memoria 
deffos Reuerendifjtmos Cardenales ^ ef-
pecialmente de aquellos que nos lome-
recen > y os mandamos efenuir loque 
con ellos fe podra hazer, 
Defplazjdo nos a de lo que la 
Infantería a hecho en Nápoles , que 
defpues de lo que nos eferimfes pro-
cedieron en fus inuenacnes y deforde-
ves > y faqnearen a Aucrfa > como au-
reys.alla fabido. Juemos efcntoypro-
ueydo lo que para el remedio dello pa-
rece que de acá fe puede hazer. 
Loque efcrmfíes a Don Fernando 
de Gonçaga , para que procure faber 
de los que fueron prefos en el ren-
cuentro donde muno elPrinape ¿ el fin 
que tenia,y perqué eran embtados, 
y pagados, efià muy bien. A ufarnos 
eys de ¿o que es eferiuiere ¡ y f t ftepiere 
cmadeflo. 
para que efio tenga efeto a '-voluntad 
de fu Beatitud. 
Efiando refpondido y efento todo 
lo de arriba 3 auemos recebido car-
tas dp Don Fernando de Gonzaga 
con la copia de les Capítulos > de lo que 
fe aafentado con los de Vlorencía. Dizfi 
que fe a ficho todo a ̂ voluntad y inter-
^ uencionde los Comijfanosde fu Santi-
dad; y fiendo afiij puesno auemos te-
nido otro fin • m rejpeto en efía em-
puja } no ay que dezjr fino que hol-
gamos mucho dello. 
Ta auemos dicho arriba quanto con-
uiene que fu Santidad prouea conbre-
uedad del dinero que es menefler para 
D pàgw * la gente lo que fe le deue >y pa-
rece leuantarla de febre aquella cm-
dad D y ficaria de fu tierra ; y pues fe 
pueden confiderar los inconuenientesy 
damsque de no hazerfè afp fefeguirian 
y efpecialmente > que nojepodra efeufar 
el faca > ni nadie feria foderofo para 
ello fu Santidad lo deuè proueer3yfm 
dilación , que nos no podemos ha-
Enlode las fifias que dize Tar- f z e r ma-f de lo que tenemos pro-
ba 3 con el Rey de Francia 3 hafia ueydo 3 que es que por la paga 
ora no nos a hablado en efià ma-
ima por fu farte, i d Centd-hombre 
ijuedczis que tila fe ama ejerno que 
n^rnia, es ya llegado. Muefira fiewpre 
querer guardar la paz: de lo que Jmr 
diere OÍ m^ndai tmos d^rauijo. 
Segunda ¡urtc. 
defit mes fe prouean y trayan qua-
renta mil de Nápoles y y otros 
quarenta mil mas , y ft fueren iwe-
nefier ¡otros qmnze mil. Lo quJ 
vo fe hará fin mucha dficnltjd , 
fyttn las netcjfidades que ty. 
B6 HiíterMdtlEfíiperadoi: 
" ^ P T " D m Fernando éGanfaga-awaefmto-A Samidad. Loque dicho es por loma-
i 55 o.àfaSfMtidad lo quees menefler^ it cho que avm ju> Beatitud a depro-
tambien ? folicídadlo y trabajad ueer para Imantar d exercito de Flo-
Am* 
i 5 i & 
uera que en todo cafo fi pmuea luçgo p r -el renaa y nos parece que no ima f i 
peligro que la falta odi/aow efiaclaty de propofto acordar a fit Beatitud, 
que traeria, que dd Duque fepodna focar alguna* 
Con el corree faffido. osejcrmm.s luend cantidad de dinero para poder 
como attejys rvtjl'o qús el termino del cumpltr: detirfe lo eys como de njos 
compromifo de lo de Modena sfe axabah por la manera que mejor os pareciere ¿ 
ua p'efio^y que no fipdia determinar: ^-yauifadme de-loqueen U fono ¿ j e f e 
dentro en el3 ajfipor la breuedad^ çàmo, h . otro pajfitredes ^y de fu nuolunt¿td\ 
porqué las partes queman fecomcerl&s cerca ddío... T aduertid bien qtfô-
efcrituras que dizen que tienen ¡, y pros trateys eft a materia por palabras f--
uar de fu derecho: > h qual m fe .podra dt manera que fit' Santidad > no Con-
hazeren eítermino fenaladoi Amamos, 
embiado a Butièrre L6pz^deí Padilla $ 
Genúl'hombte de tiueflrã cafiialpu^, 
que de Ferrara a rogarle y perfyadkli 
que por fu parte cmfinmjfe en qtie fi 
prorogajfe por algunos dias máscanos 
excujandofe respondido y que no lo quit-
aba alguna fifpecha. de ms , pues 
ciertamente- no dejjiams otYa cofit 
tan principalmente coyho la eonclufioñ 
a contentamiento de.fit Santidad. 
. La carta que me efcreuiftes fibre 
la caufa de Llerena ̂ y Salamanca e 
<T/i¡lo : y porque aquella fe a trata-
rehazer > alegando parado algunas^ do y trata en. el nueftro Confejo > 
caufas. Tornamos aoraaefirimrle en- y acá no ay información del eftàdo 
carecidamente que por ntteftro refpeto m que efta *, m de la que fe deuc 
njenga en ellos ¿y embiam.os a mandar hazer se. mandado embiar olla ^vuefi 
a Gutierre Lopez efe quedo alla>per-\ 
que llem mandada y que mbolmefféfin. 
refilmion del Duque de lo que fe lepe-
. did; qu'e leperfuada m ello por todits lgS: 
maneras que pudiere. T?6to parqué fio, 
tra letra para que U ^ean en el 
Confie jo j y prouem lo que conukne ^ • 
y os efirman lo. que en el negocia fe' 
d^ne procurar y bazer. Entendereys 
en el confirme a lo' .que os efirihie^ 
finm-mm^ kqp-.ét iw^r^ y ç l ç renfjt emer tamo mmtenedlo. dt~. 
míwem ¿fue-m. fi' defpacbe cofd que 
fe& w i t m h .que-:, efia hecho 9 y ,pr^, 
wydè fpar-kúca&jM ¿kfla-Empera^ 
m ^ t y t y x dd. ÈMífijyu .pm-qm âjfk--
cumple a nueftro firuicio. • . • \ 
^HmehSrme ^TfimBes erí.fa-
ttti?, de*, falghftab y --: ¡járfobifpo - d i 
S m t i ^ f fiArstftbhehumoi? de la •> A 
termmc&r$ó¡ab^je^ctmpte a 
de Setiembre^y no fi puede determinar 
melpòr ys, caufmdiehm> mmmk^di 
k con fcJte^tHd&ptfofy&fik path 
üf&yfifippfi en, 4 g m medio^ ytjtffàr 
• <w&y trtâesy-ftendçfixuido d&!fó em<h 
WWadfaçonJ&s qm aysftm, del Dk^e^ 
fy.Wmeu\qpiAmej$rvmT&,,,, „ , 
i p - d a n i m ^ i ^ ^ ^ ^ ^ E s : a h m ^ m x ^ è c e m £ ^ ã d i d m d t 
llmdes' en fu Samd*4x¿y ryww&ks k mmtfc-* embiar > que es 'mkkrio 
f^y^os m c ^ f e d e m h ^ , y . ^ U ^ . ^ ^ m d 
S # t W ' c * j « t e t q w f . f i p r è u m , , n ^ m de.k copra d ã * y me con 
«nndo f n i ^ m ^ h h h d o ^ eft* os ümdo, r M , , , .Emended 
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^AñcT ^ué£0 'eii ̂ fyacbarh acrecentando U Â haiçr > porque es Inquifídor, y efte no 
í ^ 0. dichü clâttfuU como <-uü piíefta en ta es cafo de Inqmficwn. T ¡u prifícn ^ 110 
dicha copia , y embiarme la heys en 
efiando defpachada. 
En lo que me dczis que fafja-
jtes con el Cardenal Shtftiquatro 
fúbre lo de Carlos de Torrellas : 
dcd parece que el pedirttento a 
fue hecha por ejla manera )> y pudofi 
jufiamente hazcr for la cauja quecos 
fdbeys. Dezvr que es cáujk de fan* 
'gre j y que por efia razoh Je le 'niega 
el Brem^no fe tiene por bañante ^ pues 
fepide'm foroconfcientix ; y park 
defer fechó folkniente en fü nombre di- B poder dezir<%>erdad folam ente >y nofè 
zundo que el éfâpfeffo amas denJfi jabelo que fe depon dra¿ ni f aquellos 
anoy fnedio^ por laufa que fue culpado 
en cierta muerte, y no efperà faltrdela 
prifon^ en que ejlajiafla que aya dicho, 
y depuefio cérea dello lo que fabe. Lo 
qual por razón de w n juramentó folem-
ne que htzp de no dejcubrir los 'qUe fue-
contra quien depufiere podran fer 
auidós, m f i por fu dífpoficíon a de au'er 
fangre. T ya que todo eflo ceffaffepa-
ra tuitar el peligro de conceder el 
Breue, afáẑ , tiene cumplido el derc-
ho de remedio. Y a fe dé notar que Je-
ron en el delito bàfla ora a rehujadò ^ gún la cálidad dé aquel K eyno s es 
de dezir s fufriendo la prijion grdue mUy mayor incoñueniente D que por 
en que éftk defd'e el dicho tiempo acá 
por no njenir contra el juramento 
que ájf tiene hecho en peligro de fu 
confeiencid y anima, fu plica d fu San-
tidad le plega condóliendofe del rela-
xarle el dicho juramento quanto al 
fuero de confciencia^para que fin peli-
falta de dexàr de dezir Carlos Tor-* 
relias la njerdad > no fe fepa quienes 
fueron los culpados en ello , que nô 
que fe le conceda el Breue formen-
te relaxándole el juramento in foro" 
confeienrise >para dezir yerdad. T 
f por tormentos là a de dezir con-
gro de fu anima pueda dezsrla raer- D fídere el Cardenal Sáñtiqüatro > que 
dad ¿ fin rventr contra el juramento 3y también porfu depofkion Mnque fuef-
qUe fit 'Beatitúd fe apiade del parà 
concederle eflo aporque ño muera ator-
mentado en la cárcel ¿pues en ruerdad 
ño tâatò á quien le inculpan. T de Id 
per fona del Jrfobijpo para hazerla 
culpada, ni pedir que fe proceda cofi-
fe fecha con tormento , podría áüer 
éxecucim de fangre ^ y que es me-
nos ineonueniênte que la üijrd fin pe-
ligro dé fit confeiencia , relajándole el 
furdmento ¡ que no atormeniándete, 
ofendkñdo a Diòs y a ella ?' aviniendo 
tra ciño fe d de hdzcr mmorid.porqué contra éljüraméñto y puéfenfaliádefló 
ño conuUñe. Ta lo que Santtqudtró E lo otro no puede dexar.dè ffdzerp^-
taue Qa c¿>n méóñÜeñíéñfe d i los diif y que el luéz lòpuede hater fac-
ctâdofdó a tormentos > fe dtztn dos 
cófdSf, ha rt'na que cerhò wos fàtey^s 
por ¿fié cdtífa jegun de les fueros de 
Àragoti fê Heñe, que c(Je no deue fer a-
t ormentado ría oirá y qut ya que lopu-
dtcjfvjer, o de hecho je ledtefje el tal 
¡mmeiito por fer d thu tan ^ \ i t i t \ que 
el h'.ezen (uyo poder tflk t u lo puede 
aunq  fi* 
fieros com ès itièttà. 
i a M è r t f e dízè qUÍÍffi los1 Sd tà J 
Cañonesgeneralmente > comò là Silla 
Apofiolkd ditíerfái <i eiés ñd filó rela-
xan djurdfatúiâ a los i t figos pÀra de-
zvr njerdad,pefô ccmpélados por cen-
furas Ealeftafíkds para êllo. T afun-
iajiqtíe (ti las êojàJ de IdsCctntimdades 
V Í 
ferprocedido contra el Obiff 
mora,y otros Clérigos en dignidad Obijpo a mbiado f» poder y con-
coñflituyd&s > y tomadoles fus dichos, jentmientopara ello, jedefpacke con-
y permitido que juejjen pueftos aqmj- firme a lo que os efcrmo ¡obre eüo 
twnde tormento. De lo qual> porque por^vm caru particular que j r a con 
acá no efian los Breues, que fe con- ejle defpacho. T deueys aduertir 3 que 
cedieron i no fe osefcriue lo que en ellos ^ los proueydos de las Jglefas an de 
fe concedió > mas de qm fe ene que gozar delias defde la data , y defde en-
fue efl0 =7 htZffe os wemona d ello 
para que n-'os informado de cierto 
de lo quQ fe concedió > fi <~uieredes 
aprouechar oszfcdays ayudar dello. 
Los del nuefro Confejo de las Or-
denes me an ejerito de Caflilla una 
carta > cuya copia aqui os mando em-
liar > fere ferutdo j que luego enten-
tomes jera jufio que el Arfobijpo goze 
de lapenfwn. 
En lo de Florencia parece acá a 
lo mefmo que alia , que fe pudieran me-
jorar las condiciones; pero cerno yo no 
e tenido en eflo otro fin , fino que fehi-
zieffe a ^voluntad de fu Santidad me 
fatisfago dello. 
days enfacar el Breue que para aquello C lo de Sena tenemos proueydo 
esmenejler lypongtys enello toda di- ! lo que a parecido, que conuie?2e> como 
ligenaa sy me la i mbicys lo mas breue auemos dicho > para que f in dar oca-
que fer pueda. De Jgufia a quatro de fon a mucha guerra, je procure daraf-
Setimbre de ij^o.ahos. fiento y orden enlas cofas de aquella 
Eftando efento hafia aqui llegaron ciudad-
fyueflras cartas de 15.^22. deJgcfio /atemos nñflo lo que efcriuijies al 
que efcnuifies A Comendador mayor Comendador mayor nuejiro Secreta-
mi Secretarlo ¿el qual me hizo relación ño de las palabras que Ordas dixo-, 
delias. T quanto a los negocios de Na- jy quando fe le notifico nuejira cédula , 
peles, en que entienden los Comijfa- y lo que hab/ajles a fu Santidad 3 y os 
riosy a tenemos refpondidoy proueydo 
lo que acá parece que conuiene. T 
fobre lo que toca a los Infantes amo-
tinados que an faqueado a Auerfa , 
efcriuimosyproujeemos lo que de acá fe 
puedebazer. , 
, Defplazfdo nos a de¡A indijpoftcwn 
que a tenido el Reuerendiffino Carde-
nal Santiquatrç ? y auemps.holgado de 
Ia m}0™a ̂ ¡ l i t ad le dt nuefira parte A 
y e f a n d f p w a q ^ 
negocios . y ferido ^ n d o el Cardénal 
Ancond^ dadpriefaen todos efjos ne-
gocios que fe an de defpacbkr, 
L<¡> de las, Jglefias-, de Huefca > y 
refpondw fobre ello 5 todo nos aparecido 
muy m a l , y mejor pareciera f i fuera 
luego cafitgado delias como lo merecia 3 
que no yros ruos a lamentar al Papa 
del defacato que nueflro natural nya-
" fallo nos haga. No hab/eys mas fobre 
ello a fu Santidad P ni a otra perfotia 
alguna. Tero porque nuefira njoluntad 
que por el bien > y pacificación de 
meflrosfubdjto^y defeanfo y repofo 
dellosJos que os fueron dados por me-
morial, todavia <T?ayan a refidir a fus 
beneficios,porque tanto dato^yrue-
xacwn como hazen ceffe , O J O S hazed 
que fean requeridos por v i r t u d deftas 
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' c é d u l a s que ?utci'.amerite je os crnbuii A pucsdeauer trabajado tanto tiempo 
5 i o. aquellos que os jueron d¿dospor memo-
n a l i j t j ; tener re'peto a alocuo del/os^ 
maotraperjova > ?JI a particular wte-
rejje 3 ¡);nche?ido y nombrando & eadx 
njno en ju- eedula. Ten la. manera de 
la notificación terneys ta orden que me-
jorparcaere > notificándola a las per-
finas 3 j a los tiempos que conuicnc > 
guardado en ello ajueflra ataon- ^ 
dad > pues reprejentays nueftra per-
fona. 
La negociación de lo de la Ve efla 
muy a punto de romperfe , que def-
pwes de auer muchos días eniendtdo 
epos Principes y que eflan bien en 
trabajar ^ que los otros njintejfenen lo 
quefueffe juflo ybueno^ no an que-
rido acetar cofa de lo que fe les ofrecía > 
y me an refponduio en fu pertinacia 3 
y error de que efloy con cuydado. Vla-
ticafe en lo que fe deue bazgr, y parece 
que para W A S fufiificar la caufa que yo 
mifmo les deuo hablar > y perfuadir fo-
bre ello , afji juntos como cada nsno 
deporfi 3 lo qual pome lucço en obra : 
y fegun lo que dello fucedtere y affi fe 
tomara la determinación, aunque para 
en cafo de fuerpa 3 que era lo que mas 
fruto hiziera õ no ay el apare jo que era D 
menefier. Dareys cuenta dello de mi 
farte a fu Santidad ^y dczidle que lue-
go le harefaber particularmente lo que 
en todo fe hiticre y esío y lo demás 
comuniadlo ton el Cardenal de Ofma. 
§. X X . 
procuró1116 ATrCynCa ^ 0â:ul>rC cftan<*0 cl 
«i Ccfac Emperador cnAuguíla, cmbiòa £ 
cilio? 011 Mayordomo y del Confcjo con vna 
iníiruccioncnque lcdc7.ia:Quc como 
auia vifto tenia eferito a fu Santidad , 
dándole razón de lo que ama paífado 
ypaíTauaenlodcUFè, y como def-
cn la negociación para traerlos por 
nicdio íuaucvt que íc dcliíHcílcn y a-1 * ^ 
paitaíícn de ins errores , auj-üi faltado 
todas las elpcranças que dello ama,y 
fe ama rompido 5y el buque de Saxa, 
y los otros Luteranos ieauuin ydo a 
fus cafas, y no quedaua otro remedio 
alguno fino el del Concilio 5 y que fu-
plicafc a fu Santidad coníiderando lo 
que cílo importaua al feruicio de DJ-
oSj y confcmacion y acrecentamiento 
de la Fè >y al bien de la Chriüiandad, 
vuieífc por bien de concederlo, y pro-
uccr lo que conuenia, paraque fe jun-
tafecon la breuedad pofíible.Que lle-
gado en Roma juntamente con M i -
cer May fu Embaxador 5 defpucs de 
aucr hablado y comunicado al Car-
denal de Ofma fu confcífor,y aMiccr 
Andrea del Burgo Embaxador deí 
Rey de Hungria 5 con fu parecer bc-
fafle de fu parte el pie al Papa ? y le 
dicífefu carta , y en virtud dclla le di-
x^ífe quanto fe auia trabajado en cita 
engocíacion, y los medios que fe ofre-
cían , y todo lo demás queauia paífa-
do conforme a vna relación que lle-
uaua efenta , que podia moítrar a fu 
Santidad, y que todo no a bailado r . 
para rcduzirlos, antes cüauan tan du i n^'-cuJor 
ros y pertinaces en fu obitinació, que Cc-n^iio > 
J i t , • por d bien 
no queda Lia ya otro algún remedio (i- ;¡c Aicnía. 
no connotar el Concilio. E l qual no fa. 
íblo pedían ellos ? mas también los 
Principes y grandes y todos los otros 
que auian viuido,y viuianCathohca-
mente. QuccÜácierto que fu Santi-
dad con zelo que cenia ydcuia tener 
a la conícruacion y acrecentamiento 
dc laFé3 y al bien de la Chnícian-
dad, DO pornia dificultad en conec-
'derlo, aunque parccieííe que obíta-
uan a ello las razones que fu Beatitud 
auia ciento, que fe auian referido por 
los Cardenales: porque de no hazer-
fe, o dilatarfe de mas de permanecer 
toda aquella Germânia en fus erro-
res con que fe apartarían totalmente 
de la vmon de la Igícíia Romana, 
cftaua claro que fe ellcndiera porias 
otras partes de la Cbriíiiandad, co-
mo ya parecia que fe comencaua. Ló 
n o Hifl ona ador 
—TT~*"qual deípues no fe podría remediar. ^ 
Que por codas eftascaufas fuplicaua 
1 ^ 0* afn Santidad con la initancia que po-
dia, fe decerminaíè luego en conce-
der el Concilio: pues en efto confi-
íHa todo quanto bien fe podia pen-
far. Que paí*a mejor efetuar lo eferiuia 
a los Principes Chriftianos hazien-
dolo faber 3 particularmente al Rey 
de Francia períliadiendole aqueefte 
bien en lo del Concilio, y en lode-
mas que fe vuiere de hazer y pro-
uecr. Que muy en particular y enca-
recidamente dixeífe al Papa lo que 
ledeííeaua fetiür,y en todas ocafiones 
moftrafe la buena voluntad que le te-
nia 3 y quanto a ambos conuenia el 
buen effeto del Concilio, y los gran-
des inconiicnientes3quefeles podrían 
feguir de no hazeríe. Y le aíTegunfe 
que le auia de feruiry feguir. Y final-
mente le ordena que diga al Pontífice ^ 
todas las buenas palabraŝ y demoílra-
ciones de amor que le parecieíTe. Y lo 
que fe auia holgado con la venida del 
iluftre Duque Alexandro(a quien lla-
ma hijo,) y la buena voluntad que 1c 
tenia. Y lo quecon fu vifta auia holga-
do, y quan contento cftauadefuper-
fona. Que tenia mandado a Micet 
May fu Embaxador, que juntamente £) 
con Miccr Andrea del BurgOjentendi-
efíe luego en procurar con fu Santidad 
losde%achosparalo que tocaua a la 
elección de Rey de Romanos, que íc 
Quanto auia começado a tratar.Pero que fuef-
Enlpcrodor^ efto Amanera que el Pontífice en-
cl conciJio tendielfe que lo principal a que Don 
Pedro yua, era a lo del Concilio, y no 
otra cofa, fi bien lo que tocaua a la 
elección conuenia qué fe deípachaíè 
con toda, la breuedad. Que afíi meí- E 
-mo hablafe/ydieíTevna.carta fuya al 
Collegio dedos Cardenales^íòbrelo 
delCónciláo, paraque fe juntafecon 
Ja breuedad que tanto cbmieniá: por-
que qualquier dilación poí pequé-
ña que fueíkjfbria muy daño-fe . Que 
el lugar dondefevuieífede hazer , el 
Cefarlo remitia a Cu Beatitud , para-
que el lo efeoja el que mas conuenien-
te fuere. Pero que conuenia que fuef-
fe . lugar: cercano a Alemana , y fe-
rian buenos, Mantua , que fu Santi-nan Dueños, iviaviLua , ^ . 
dad auia feñalado, o Milan, porque 
los Alemanes dezian que no palía- 1 5 3 0* 
rian a otro lugar mas lexos, yen eito 
aun venían cori dificultad por fer fue-
ra de Alemana. Que dixeífe a fu San-
tidad, que defpues de aüerfe rompi-
do con los principes Luteranos, y fe 
partieron de alli, auia entendido con 
los Catholicos en ver lo que fe po-
día hazer y proueer contra ellos, y 
queacaufa de eftar ya alia tan ade-
lante elinuierno, y no eflar apercebi-
do, niproueydo lo que feria mene-
fter para proceder con rigor, por en-
tonces no fe podia vfar del: que para 
adelante y entre canto deuia fu Santi-
dad penfar lo que fe deuia hazer,y 
comentar dcíHe luego a proueer lo 
que para ello era m'enefienque el aun-
que, como al Pontífice eferiuia, tenia 
neceífidad deboluer en Efpaña, aííi 
para el bien de aquellosReynos como 
por ios negocios particulares, eílaua 
determinado depofponertodolo que 
le tocaua,y deemplearfê con medio 
y intención de,fu Santidad, en codo 
lo que conucnieífe al remedio defto 
que tantc» tocaul a la honra y íerui-
cio denueftro Sénor,y al bien de la 
Chriftiandad. Que aífegurafe a fu Notabie 
Santidad conforme a fu carta y que en Círiflian-
eftb y en todo le auia de ferliemprê arddelCc* 
muy verdadero y obediente hijo , y 
que le auíade feguir y feruir, y mirar 
por fu hôra como por la propria füya, 
y q creyelTe que no le auia de faltar en 
alguna manera. Que fi fe puíieflTen al-
gunos inconuenientes mándelos que 
íéàuian apuntado fatisfazíeílèãl Pon-
tifite con las raioiíes qué fe" auian dí-
•cJjfoyy para ello auia, ^peda-lmcnre 
con que otro remedio no tenia la 
Chriftiandad, fino eítedel Concilio. 
Que no era razón que en tiempode fu 
-Sant'idad,y füyo fe acabaíe de perder̂  ^ " 
ni los dos de îáflen de hazer lo qué :o' ^ V 
eran obligados. Que defpues de auer 
concluydo lo del Concilio,que éralo V , 
príncipalenque Don P<drô atiia de 
,entéder,vetiido alo que fe deuia pro-
ueer para cafhgoy remedio del mal 
prefeme, entretanto que d Concilio 
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k proucyaloquccramcncílcrjparccia A contra Lutero, y contra todos fus fe- ^ 
fer a propofito que fe cffcdiuafc lo que 
1 * 0'otras vezes feauia platicado dc vender 
bienes de Iglefiasen Italia, y Alema-
ña:o echar vna quarta en las rentas Ec-
cleíiaíticas 9pucs era para conucrtirlo, 
y diftribuirlo cn defenfion, y acrcccn-
tamiéto, y íbftcnimicto tan neceffario 
dclaFè, aunque de Io de Alemana, íe-
gun la manera cn que cftaua,fc'podría B 
facar poco. Encargaua cl Cefar otras 
cofas cn cila inílrucion a Don Pedro 
de ia Cueua, enderezadas todas a la 
reformación de la Fè,y celebración del 
Concilio , que mucftra grandemente 
dcíícar para limpiar aquellas tierras 
de las herejías, que cn ellas atiia. En 
eftczclojcnla humildad y acatamicto 
coque eferiuc al Pótificc?y mãda a Do 
Pedro 1c hable y trate con el cílos nc- Q 
godos jíc mueftra cláramete el pecho 
Catholico que el Cefar tenia^y quan-
to erráronlos que cn eíla propria ma-
teria íintieron,y hablaron mal del. ; 
§. X X L 
\ 7 I í l a s las impertinencias, y dema-
Mandad v fias de los Proteftantcs ,enfadado 
^P /r^deIlas el Emperador, lesmando dar 
teflanus, ciertos capítulos de lo que auian de jy 
?orníciCOn- guar̂ ar>f0 Pcna ^c fu indignacion5con 
los Catwli- aditamento de que para mediado el 
mes de Abril del año figuiente3traxcf-
fcnla refoIucion(cfcrita3y firmada de 
mano de Lutero, y de las otras cabe-
ças deíla coniuracion ) de lo que de-
terminaban hazer cerca del confor-
marfe cn las opiniones con lo que la 
IglcfiaCatholica tiene recibido5c5 tá-
to3quc mientras no traxcífen cfto,nin- ^ 
guao fueífc oífado a imprimir ni ven-
der algún libro de dotrína nueua , ni 
tampoco pudicífen compeler a na-
die a fentir con ellos cn la Religion, 
y feñaUdamcnte 5 que no fuftenraffen 
las dos opiniones, notoriamente fal-
ias, de los Anabautifhs, ni de los Sa-
crametarios. Particrófe con cílo de la 
Dieta los Protcftites,mal cótentos ha-
blaud o con libertad. Part i dos ellos con 




quaccsjvn decreto que fe Ihmaua el 
recefo de la Dieta Auguítana, por el1 * ^ 0" 
qual fe mandó gcneralmcntc(fm exce-
ptar pcrfona)quc todos los fieles Chri-Rcccfo de 
ftianos pcrmanecicíTen cn los ritos ,yla Dicr;1 
ceremonias antiguas, coíurme a lo que 
los paífado s fintieron y ordcnarotijíln 
profcíTar ni recebir alguna de las opi-
niones nucuasde Lutero , ni de algún 
hereje de los condenados por el juyzio 
de la Iglcfia, fo las penas cotcnidas en 
otro Ediólo dcVormcs. Con Io qual 
fe concluyó la Dicta cn diez y nueuc 
de Nouiébrc del dicho año de 1530. 
E l Emperador con cílo fe partió a 
Colonia, quedando el negocio delâ Fpac™ ^ 
Religion, poco menos cítragado, que para Colo 
antes cílaun, y Lutero mucho mas en-S1* -n dc' 
• 1 —> ftc ano 
durecido, que nunca. Porque entanto 1550. 
quelaDierafchazia,ydefpues que fe 
acabó nuca hizo fino eícríuir mil blaf-
femias, embuchas otras tantas calum-
nias , mentiras, y defuerguenças con-
tra el Emperador, y contra todas las 
Poteftades del mundo. Firmaron eíle 
recefo dela Dicta, el Emperador, el 
Rey Don Femado fu hermano, treyn-
ta Principes Eccíeílañicos, y fcglares, 
veynte y dos Abbadcs , treyuta y dos 
Condes,y treyntay nucuc ciudades 
fracas, y con todo cífo ofó afirmar L u -
tero,con fuacoftumbrada defucrguen-
çacnvn librillo que compufo luego, 
que nunca cn Auguíta fe auia publica-
do cótra el tal Decreto. Pufo cn aquel 
libro muchas mentiras,fobcruiasablaf-
femias, y tantas amenazas , como lo 
moftró muy bien luán Codeo cn vn 
libro que compufo encontra. Lo mif-
mo hizovn hidalgo lego natural de 
la ciudad de Drefda , moftrando 3 la 
buclta palpablemente, como Martin 
Lutero auia fidoclmoucdordetodas 
las alteraciones , y tumultos, que 
en aquellos años fo auian vifto en Ale-
maña, y cn todas las otras Proumcias 
comarcanas. 
§. X X I L 
• • ' T í • , , 
pArtido el Ei^p^rador para Colo-
1 niajCncompaídaidelReyDonFcr-
1 5 3 ° 
Colonia. 
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nando fu hermano, mando juntara 
los Principes Eledores para principio 
• de Henero del año adelante en Colo-
nia3para clegiry nombrar Rey de Rô -
manos.Y porque en las Cortes de Au-
gufta fue donde los Proteftantes de-
: claráronlas cabeças dela nueua Reli-
gion, fellamò fu dañada feta la con-
feífionAuguftana,y Religion de los 
Proteftantes. Luego comentaron los 
Alemanesa juntarfey hazer conuen-
ticulos diabólicos, que aífi fe llaman 
los que fon fin autoridad de la Igle-
íia Romana,ligas y confederaciones, 
metiendo en ellas a fus vezinos.Y jun-
tãdofe otra vez en el mes de Deziébre 
defte año enSmalcaldia fe concerta-
ron y juramentarõ de defenderfe vnos 
a otros.Reeibieron a otros que fe jun-
taron con el]os,y nombraron perfonas 
para que fucíícnatodas las ciudades, 
Reyes y Principes3pidiédoles fu ayuda, 
y que fe ligaífen có ellos. Aqui comé-
çò la liga o conjuración de Smalcaldia. 
Vitimo de Nouicmbre a la hora de 
media noche murió en Malinas Ma-
dama Margarita de Auftria, hija del 
Emperador Maximiliano , y tia de 
CARLOS V.yPrincefa de Efpaña, 
por auer cafado có el Principe Dõ loa 
hijo vnico varó de los Reyes Catholi-
cos. Murió de edad de cincuenta y dos 
años auiedo cerca de veyntetres que 
gouernauaaFlandes. Mandofe traerá 
Efpaña,yque laenterraíTen cerca de 
fu hermano el Rey Felipe,y que el co-
raron qúedafe en Brufellas de Flan-
des con fu madre ,y que en Malinas, 
que era el lugar de íü nacimiéto fepul-
tafenlas entrañas. Acudieron el Em-
perador y el Rey Don Femado fu her-
mano al entierro de la tía, haziendole 
foleñiíitrhas honras. Las quales hechas 
fufo el Emperador a fu hermana Do-
ña Maria Reyna dd Hungria , biuda 
dei aifcHado Rey Luys , mugér de 
grSdifTmio valor, cómo en efta hiftòria 
fe dirá, paraquego^ernaffelos Efta-
dosdeFládes. La Vkfñz Maria vino 
luego^vcrfe con fus hermanos , en lá 
ciudad aç Augúífa'défde Augliftm 
doudeellaeftaua. t>c ÀuguftafúCron 
Añ 
la perfona del Emperador, a quien del-
feauá vnos por ver a fu Principe,nacido 
B 
5- C 
veriado en aquella tierrajOtros por ver Entra d 
J „ 1 . f Emperador aquella Proumcia, co la uiíticia necci-cn JCaiKC> 
faria,que con las atifencias de los due-
ños es ordinario faltar. RecibierÓle co 
el mayor aplauíb,y mueftras de buena 
voluntad^ quepudie ron hazer los Fia-
Eíteanodc i^o.trato el bmpera- de armas 
dor ron fu hermano el Rey Don Fer-cn fc%»fia 
. , , • . contra el 
nando de hazer vna gran jornada, porTuic0i 
mar, y por tierra contra el Turco, y fe 
apreftaron las arbias,y en Eípaña fe le-
uãtò géte,y armarõ nauios, y la Empe-
ratriz que gouernaua el Rcyno, eftádo 
en Madrid a primero de Junio efci iuíò 
al CÍondeftable deCaftillajy a Mófíeur 
de Praet, de la cámara del Emperador 
y fu Embaxador en Francia embiando 
a Ochoa de Salaçar , para que en el 
Códado de Vizcaya, y en la Prouincia 
íehizieífen con toda preíleza mil hõ-
bresde guerra efeogidos y platicos en 
las coías de la mar para la armada qu e 
íèhaziaeõtra el Turco enemigo de la 
Religion Chriftiana.Y dize que aüque 
parecia inconueniente en aquel tiem-
po hazer gente de guerra , en eípecial 
en efta frontera, por los negocios que 
fe tratauan(que era con el Rey de Frã-
cia)toda via por fer para lo que era, y 
por no hazer mala-obra impidiendo la 
dicha armada, quifo que fe hizieíTen 
los dichos mil hombres .* y que fi los 
Francefes fe recelafíen viendo 1c-
uantar efta gente, les moftraífe la car-
ta original del Rey Don Fernando 
(que con efta embiò ) para que vie£-
fen el fin con que efta gente fe hazia. 
Efta gente de Guipúzcoa, y Condado 
E de Vizcaya,embiò a pedir el Rey D oiz 
Fernando defde Linz a 29. de Abril 
año 1530. porque fabia efte Princi-
pe quan valientes fon los de efta nació 
y para mucho. Dize el Rey a la Em-
peratriz,que tenga por bien efto, que 
dello el Emperador mi Señor fera fer-
nidojy j ó recibiré merced de vueftra 
Akeza.fífma: Hermano,y ferüidor de 
vueílra'Alteza^L Rüy.quchaftaago-
D 
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" r : ra yo no auia viílo letra defte Pnnci- A Ano. J r 
pe , aqiucn tanto quilo Caítilla:)y era 
1 * ^ 0 cierto muy mal eferiuano avío de los 
Principes de Efpaña. 
§. X X I I I . 
P* L deffeo grade que el Rey de Fran-
Libcrua cia tcniadc verfe ya con fus hijos li-
^uc fedío bres de la cautiuidad, en que por fu 
íJííI^dc libertad los auia dexado, hazia que con 
Orleans de toda diligêcia juntaííc el dinerojy joyas 
Frtücm. auja¿c p0r ci rcfcate dcllosj ^ 
conforme ala concordia fobre dicha, 
hecha en Cambray.Pidiò al Rey de In-
galaterralas prendas que tenia del Em-
perador, pagándole los dineros que fe 
deiiian?como eftaua capitulado. Llega-
do pues ya el día en que fe auia de ha-
zcr la delibraciondélos Principes de 
Francia, conforme a los capítulos de 
Cambray, aunque no fue en el tiempo 
que allí fe feñalóporno poder acudir ^ 
el Rey de Francia con el dinreo, el Rey 
quería que fe hizieííe la entrega porSal-
fas j o Perpiñan, y el Emperador, y la 
Emperatriz, que gouernaua,eftauan dc-
ftc parecer: mas el Condeftable porfió 
fiepre, y acertadametc, que no cohuc-
nia, porque el catnino era largo, que 
auia cietoy veynte y tres leguas defde 
Pcdraça haftaSalfas, y en camino tan 
Jargo fe canfarian dcmafiado la Reyna 
Leonor , y los Principes , y aun podría 
auer peligro en fu falud, por fer muy D 
delicados, y fe perdería la ventura que 
auia auido en tenerlos fin enfermedad 
én Efpaña, y demás defto que fe auia de 
caminar muy cerca de la raya de Francia 
por muchas partes, y podían ofrecerfe 
otros pcligroSjporquc auia famade q en 
Frácia fe hazia gcntc,y juntauan armas, 
y amenazas, de que el Rey no efhria 
quedory a la Emperatriz fe dicró largos 
Memoriales deftas aduertencias.Confi-
deradas eftas razones el Emperador ha- £ 
lió, que el Condeílable le dezia bien, y1 
affile dio fu poder cumplido, y por fus 
cartas le eferiuiò, qu c lo ponía todo en 
fus manoseara que hizieííe y ordenaffc 
comoaelparecicííc, y nombró júnta-
mete cõ el Códcftablc para recibir los 
Segunda pane. 
dineros a Mõfieur Luys de Praet,Caua- " ^ T 
llcro Flamenco , Camarero del Empe- n0 
rador, y del fu Confejo de Eftado, y 1 * ^ * 
cmbiòlos recados para que alpffen 
el pleyto omenaje que el Condeíh-
blê y el Marques de Verlanga fu her-
mano auian hecho por los Principes. 
Y el Rey de Francia dio aíft mifmo 
poder a los que aqui dire para rece-
bir fus hijos, y dar el dinero. Tuuo el 
Condcftable firmas en blanco del 
Emperador,y Emperatriz, para líamat 
la gente de guerra, y otros qualcsquier 
Señores,que le parecieífe, y mirarónfe 
tantas cofas, que feria canfar contarlas 
todas. Sacaron los Principes de Pedra-
ça éon mucho acompañamiento, y gé-
tc de guerrary caminaron haíla Gumiel 
de Mercado. Quedaronfc aqui con el 
Marques de Verlanga, y con Don An-
tonio de Lcyua,yel Condeílable fe 
adelantó a Fuenterauia,para verfe cõ 
fü compañero Moíificur de Praetj y ver 
el recado que los Francefes tenrah,y 
tomar la fortaleza, y recoger la gen-
te que auia de venir deNaüarra, y 
la que auia de traer Cutiere Quizada. 
Aqui le llegó al Condeílable vn aui-
fo, y aun rcqüirimicnto del Licen-
ciado Giles Procurador Fifcal,y patri-
monial del Rcyno de Nauarra, en que 
dezia, que era publico en aquella ciu-
dad,que Don Henrique de Labrit con 
fauor del Rey de Francia tenia junta^ 
yconuocada mucha gente de guerra 
para entregados los Príncipes de Frá-
cia, venir con tila a conquiftar aquel 
Reyno.Por tanto que el le requería en 
nobre defuMageftad, mandaííc pro-
ucer ló neceffariojpnra la defenfa de 
aquel Reyno ,yquc haíla tanto que 
fe fupieííe lo cierto ,no cntregaífe los 
Príncipes. Y con dos Notarios de a-
quel Reyno hizo vn folenfc requirió 
mieto a Don Martin de Cordoua Co-
de de Aclaudete Virey de Nauarra, 
pidiendo lo mifino : y el Virey refpon-
diò,qtic tenia dado auifo a la Etnpcra-
triz.Sinembargo defto,el Condcfta-
ble procedió en la entrega délos di-
chos Delfín, y fu hermano, como cí 
Emperador tenia mandado, y los qua-
1 
C K i , 
tI.0 que teman poder , dos por el Francia , fe concerraron deíla ma- Año 
j 0 Emperador 3 y dos por el Rey de ñera: 1 5 3 0 . 
§. X X I I L 
c «t Orno por el tratado de pazjyallianca, y confederación hecha 
quTvboto ff en la ciudad de Cãbray.à cinco diasdel mes de Agoíto^pafiado 
henltde' \ J tnixc los muy akos.y muy poderofos,/ muy excelentes Pnn-
^•dCr|¿" ciPes Don C a r l o s Por ,a diuinz clemencia Emperador de los 
Romanos.y Rey de Caftilla.y Francifco primero deftc nombre, por la 
gracia de Dios , Rey de Francia Chriftianiffimo; fea entre otras cofas 
dicho,aflentado3 acordado, y conuenido^que el dicho Chriftianiilimo 
Reyporelbiendelapaz^yporcobrar losSeñores Dclfin,y Duque de 
Orleans fus hijos,queefta por el en rehenes^en poder del dicho Señor 
Emperador y Rey dará al dicho Señor Emperador lafuma de dos mi-
llones de efeudos de oro del foí en efeudos, tierras, obligaciones y 
joyasjfcgunquemas largamente efti declarado en el dicho tratado de 
paz,y que en el mifmo inflante feran también realmente y de hecho 
entregados los dichos Señores Delfin,y Duque de Orlcansjcn las ma-
nos délos Comifarios diputados por el dicho Chriftianiífimo Rey 5 y 
que los dichospagamentosy delibracion fe haria dentro del primero 
dia de Março poftrero pafíado, o mas prefto fi hazer fe pudieíTc , y en 
laformaymaneraqueferiaconcertadoentrelos diputados d é l o s di-
chos Señores Empetadoryy Chriftianiífimo Rey? para hazer la dicha 
delibracion de los dichos Señores Dclfin,y Duque de Orlefis,cl dicho 
Señor Emperador, e por fus poderes3y patetes que al cabo defta capi-
tulacío yraninfertos, a nombrado y cometido por fus Procuradores 
efpedaics al Illuftriffimo Señor Don Pedro Hernadez de VelafcOjCó-
deftable de Caftillajy Duque de Frias^y Conde de Haro,ya Monfieur 
Luys de FlandcsSeñor de Praet,Camarexo del Empcrador?y del C 6 -
fejo de Eftado. Y para recibir al dicho Señor Delfín , y Duque de O r -
leans^ para fatisfazer a lo que el dicho Señor Rey Chriftianiífimo a 
de cüplir por eí dicho tratado, el dicho RcyChriftianiilimo,aíli mifmo 
a n õ b r a d o p o r í u s patentes,que tabienalcabo defte capitulación fe rã 
infertaSjC comctido,e ordenado, y diputado por fu procurador cfpc-
cialal Illuftre Señor,el Señor Anna de Mótrnoranfi^Cauallero de la or-
den,y Mayordomo mayor,y Marefcal de Frãcia. Los quales C otniía-
rios defpues alargaron por algunas buenas cofideraciones cl dia fob re 
dicho que eftaua determinado para los dichos pagametos^y deli lnãca 
pordiuerfas vezes^y la poftrera,hafta 15 .dias del mes de lunio primero 
y featratado, y acordado el diadela fechadefta de los lugares,y ordé , 
y forma5y manera de la dicha delibrãça fegú, y de la manerac] ic ii^nc. 
Primerarncte que todos los hobres dearmasdcordenaza,v toda otra 
gctede guerra de cauallojde qualquier manera que fean,afsi los de vna 
A ^ T r0im0l0S dc la otra ^ ayan ¿c recaer diez leguas an as d.-l luuac 
üoaeiehiz iere laentrcga:y q en alguna manera fe 
pucdallct^ar aldtcho 
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lugar diez, dias anccs,ni diez dias defpucs que la dicha entrega fe haga. ^ 
2. Item que cl dia que fe Im.icrc la entrega algún Genri l -hõhre de cafa j y ^ 0 
del Rey Chriftiamífímo^ni otros, no pallaran ni vernan mas acá de la 
villa de Bayona, hada que ios Señores D e l f í n , y Duque de Orleans 
fean llegados a la villa de San luán de Lus,faiuo el numero de los que 
ícran declarados en cftos capitulos. 
5. Irem que no fe hará de vna parte ni de otra en la frontera, ni a diez 
leguas del luçar donde fe hará la dicha entrega,alguna junta de gcte de 
apie a fucldo ni de otra alguna manera, faluo fetecicnt os hombres de 
pic,los qualcs fe pornan en la parte que abaxo fe dira:y toda la gcte de 
guerra, que eftan en guarnición en Fuenterauia, y en Yrun,fe retrae-
rán de los dichos lugares, fino que fuere para guarda del caftillode 
Fucntcrauiajque fon cincuenta hombres, 
4. Item que el dia de la entrega no fe pueda hazer alguna junta de g é -
tedc la tierrra,dehombres nimugeres, nidcalgunamancra que fean 
en el lugar de la dicha entrega, ni tres leguas del. 
5. Item que doze dias antes que fe haga la cntrega,y hafta que fea he-
cha embien el Condcftable,y Móficur de Praet doze perfonas a Frã-
ciaque pueda entrar hafta diez leguas dentro de la tierra,para veril fe 
haze alguna gente, o alguna aparência de cofa que parezca,que es c ó -
traria a efta capitulado.Y que el Señor Mayordomo mayor embie pa-
ra lo mifmo en Efpaña,otras doze pcrfonas,y que los dichos Señores , 
Códef tab le ,y Moí icur de Praet,y Mayordomo mayor,de losfufos di-
chos algunas perfonas que los guie,para que haga lo que licúa a car-
go.Y que eftas doze perfonas pueda yr repartidas c o m o q u i í l e r e las 
dichos Señores Condcftable , y Monficur de Praet, y Mayordomo 
mayor,y a cada vnofcledc perfona que lo guie al lugar donde qui-
fiereyr dentro de las diez leguas. 
5* I t e m q u e c l dicho Señor Mayordomo podra mandar viíitar los 
que eftan en guarnición en el caítillo de Beobia , los qualcs no pue-
dan fer mas de vcynte hombres. 
6. Item paraque mejor pueda paífarlos dichos Principes en Fracia,y 
recibirfe la moncda,y Flor de HsjV eferituras en vn mifmo inftáte le po 
dravn poto fobre el agua d ó d c fuere cocertado de quareta pies de lar-
go,y quinze de aiicho,fi jado có fus ancoras muy gructlas,y entablado 
por encima,y por medio del dicho poto fe hará vna barrera cerrada co 
lus maderos, y tablas muy bie clauadas vna c ó otra que llegue hafta el 
fuelo debaxo: y que la dicha barrera llegue defde el vn cabo al otro, y 
quctengaladichabarrcraquatro pies de alto, y por el vn ladopaíTa-
ran los Cauallcros Efpañolcs ,y por el otro cabo los Francefcs. 
7. Ite,quc dos horas anrcs,que los dichos Principcs,y dineros, y Flor 
de lis,y efetituras fe cmbarque,vayíi dos Caual lcros ,vnoEfpañol y o -
tro Fracesjlos qualcs vifitara el dicho poto alto,y baxo,y cftara ecima 
del hafta 4 los Señores C ódcftablc, y Mayordomo mayor efté encima 
n6 Hiíloria del Emperador 
Afio del dicho pònton . Y eftos dos Caualleros que affi fueren delante, Año 
153 o.feran los primeros que paflaren envnmifmo inflante, el Eípanol a j 5 3 o. 
la crauarra del dinero^ el Frances a la de los Principes. 
5>. " í t em que las dos gauarras que el Mayordomo mayor hizo venir 
defde Bayona a la R ia de Fuenterauia/eruiran para hazer la dicha en 
trega>y los dichosSeñores Condeñable .y de Praetefcogeran vna pa-
ra traer los dichos Principes, ye l dicho Mayordomo mayor guar-
dara la otra para traer los dineros: y la que los dichos Señores C o n -
deftable, y de Praet éfeogieren para los dichos Principes quedara 
en el lado de Andaya,y la otra delante de Fuenterauia?hafta el dia que 
fe hiziere la entrega; el qual diaellas ferãn vifitadas por perfonas di-
putadas de vna parte y de otra, y defpues feran traydas cada vna a 
la parte donde fea de cargar. Y defpues de cargadas las dichas ga-
uarras antes que parta la vnadelladode E f p a ñ a , y l a o t r a dela parte 
de Francia,feravifitada cada vna delias pojrlos dichos Cauallcros 
Efpañol ,y Frances. 
10 Item que para que no aya ventaja en las dichas gauarras,enyr mas 
liuianala vna gauarra que la otrajque la gauarrá donde entraren los 
dichos Señores Delfín y Duque de Orleans fea cargada de tanto pefo 
dehierro,quepefe tanto como los dichos cofres donde fueren los di-
nerosjy Flordelis y efcnturas,los quales dichos cofres embiaran a pe-
far el dicho Señor Cõdeftable/y Mofieur dePraet fi quifieren paraque 
fea ygual el pefo dehierro que pufieren^del que truxere la barca del di-
nero^ adeyr el dicho hierro en el fuclo de la dicha gauarra debaxo 
de vn fuelo de madera que le madaran echar el C o n d e í l a b l e , y Mon-
fieur de Praet por encima muy bien clauado. Y que el dicho Señor 
Mayordomo mayor pueda también embiar a pefar el dicho hierro pa-
ra ver fies ygual el dicho pefo del dicho hierro del de los cofres. 
11 Item que antes que los dichos Principes,y el dinero fe embarquen, 
aura .dos gauarras yguales fobre el agua , en cada vna de las quales a-
ura feys Caualleros Efpañoles/y quatro remadores E f p a ñ o l e s , y coa 
ellos dos Caualleros Francefes, y en la otra aurafeys Caual leros , y 
quatro remadores Francefes,y cô ellos dos Caualleros Efpañóles , los 
quales dichos Caualleros no llenará fino efpadas y puñales .Los rema-
dores no traerá algunas armas ni puñales,y paflaran los Caualleros de 
vna parte y otra para vifitar y mirar fi los dichos Señores Códef table , 
y de Praet, y Mayordomo m à y o r , y l o s dichos Caualleros y remado-
res marineros que an de yr en las dichas gauarras,lleuan otras armas 
oíenfmas,ni defenfiuasjfmo las que defpues feran declaradas,y tábien 
viütaran5y fabran/i todas las otras cofas fe cumplen conforme a efta 
capitulacion5paraque cada vno dellos dè auifo a fu parte, 
12 Itc que el dicho Señor Mayordomo mayor fe halle fobre el borde 
de la ribera acompañado de ciertas perfonas a cauallo,yde losfetecie-
tos hobres de pic,amba declarados tan folamente,fm que fe puedan 
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- M o - acercar mas cerca dei agua de hafta la cafilla que eftà d'c la parte de Frâ- "^-0 
1530. ciajque llaman Ondarralço^cerca de la qual el dicho Mayordomo ma- i 5 3 o 
yor terna ciento deacaual ío ,y quatrocicntos de apie^y retirarala otra 
gente de cauallo y de pie en la parte de Francia donde el quifiere^y los 
dichos Señores C õ d e f t a b ^ y Mõfieur de Praet tedrán otra tanta gete 
* de cauallo?y de pie de la parte de Efpaña-.de los quales también tcrnan 
ciento de cauallo?y quatrocicntos de pie fobre el arenaren derecho del 
lugar donde ellos fe embarcarô, y los otros fe partira de la parte de Ef -
paña^dode^juifieréjíín que fe acerquen mas al agua que los FranccfeSo 
13. Itê que los azemileros que vendrá co lasazemilas?quetraxeré el di-
nero^que puedan llegar colas dichas azemilas^ hafta el borde delagua^ 
para poner los dichos cofres en la gauarra^donde a de venir el dicho di-
nero^y que con cada azemila pueda venir quatro hõbres de apie Frãce-
fes,íÍn armas algunas ofenfiuas ni defenfiuaSj para ayuda^y guiar las di-
chas azemilas^y cargar y defcargarlas. Y que anfimifmo des que fe par-
tiere de Bayona,vega co cada vna de las dichas azcmilas dos hobres de 
pie Efpañoles?fin armas algunas^tales quales Aluaro de Lugo quifiere* 
14. Item que aífi como los dichos azemileros Francefes an de llegar al 
borde del agua para poner en la gauarra el dinero,que aífi también aya 
de llegarla parte de Efpaña,al borde del agua,lamitad de otros tantos 
azemilerosjfm armas algunas para facarlos dichos cofres del dinero de 
la dicha gauarra en que vienen^y para podellos cargar luego que fean 
paírados3y para lleuallos. 
15. Item que ayan de venir fiemprc5con los dichos cofres del dinero en 
compañia del dicho Mayordomo mayor Aluaro de Lugo ? y quinze 
hombres de cauallo,o de pie,quales querrá el dicho Aluaro de Lugo, y 
los que el nóbraredos quales eftaran prefentes fiempre a ver cargary 
defeargar los dichos cofres,de las azemillas^y en qualquiera parte don-
de fe defeargaran^os dichos cofres fera pueftos en vna cámara buena 
y conuenible^ en la qual el dicho Aluaro de Lugo fe apofentara, y dor-
mira,y dormira con el en la dicha cámara feys perfonas 5 las que el qui-
fiere de los quinze fobredichos^a los quales pueda mandar hazer el di-
cho Señor Mayordomo mayor la guarda que quifiere fuera de la cama-
.ra5dõde el dicho Aluaro de Lugo eftuuiere,y podra el dicho Señor Ma-
yordomo mayor embiar a Fuenterauia,otros quinze hobres para elfe-
mejante efetodever íi vienen los Principes, mas eftaran quedosdetro 
enFueterauia3fin armas algunas las dichas quinze perfonas que embia-
re el dicho Señor Mayordomo mayor,como lo an deeftar enFracia,la 
quinze perfonas de Efpaña que fueren para venir con el dicho dinero. 
J ^ . Item que el dicho Aluaro de Lugo feaprefente, y también las 
quinze perfonas Efpañolas que vinieren con el a ver poner en la gauar-
ra los dichos cofres donde fuere los dichos dineros,y efcnturas,yFlor-
delis,y que fiantes que fueren pueftos los dichos cofres en la dicha ga-
uarra tuuiere el dicho Aluaro de Lugo alguna fofpecha en algunos de-
llos,que los pueda hazer abrir en prefencia del Señor Mayordomo msh 
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"JgJ" yor, para ver fi halla ialgunafaltayy fi la hallare que el dicho Señor 
5 3 0 . Mayordomo mayor la aya de cumplir. i 5 3 o. 
* 17. Item, en la dicha gauarra de los dichos Señores Condeí labie , y 
Moníieur de Praet3yranlos dkhosSeñores Delfin5y Duquede Orlcãs 
y el Señor de Brifacjy también aura en ella doze Caualleros Efpaño-^ 
les,comprehendiendofe én ellos el dicho Señor Condeftable , y el de 
Praec: y en la gauarra del dicho Señor Mayordomo mayor feran los di-
neros , Flordelis, y efcrituras?y Aluaro de L u g o , y dos pages,qualcs 
los dichos Señores C5deftable?yMõfieur de Praetnobraçen del mif-
mo talle poco mas o menos^que los dichos Señores Delfín y Duque de 
OrIeãs:ytãbÍen aura doze Caualleros Frãcefes^contado y coprehendl-
do en ellos el dicho Señor Mayordomo mayor.Y podra los Caualleros 
íuíbdichosj alíi los de vnà parte como los de la otra^traer cada vno de-
Uos efpadas5y puñales de femejatclargura poco mas o menosjy ningu-
nas otras armas ofenfiuas?ni defeníiuas. Y los dichos Señores Del f ín y 
Duque de Orleãs y dos pages podra licuar puñales tan fblaméte. Y en 
cada vna de las dichas gauarras aura doze marineros remadorcsjy vno 
para guiarla: y ninguna otra períbna?íino es las fufodichas, no puedan 
entrar en las dichas gauarras, faluo fino fue fíe meneñer mayor nu-
mero de remadores^y que fi fuere menefter fe puedan tomar tantos de 
vna parte como de otra guardandofe ygualdad. 
18 Item el dicho Señor Mayordomo mayor fe embarcara pa ra venir al 
ponton de la parte deFrãciaen el lugar donde el Señor de San Perpur 
lo el otro día vna marca por mandamiento del dicho Señ or Mayordç* 
mo mayor jüto al agua^ debaxo de la cafa que fe llama de Ondarralç©* 
ip Item quenoayan de licuar arma alguna ofenfma ni. defenfiua los 
remadores, ni los que guiaren las gauarras, fino fus remos, los quales 
feran yguales afíi enlargura,como engordura?y en anchura3y fcan me-
didos los dichos remos por los feys Efpañoles y dos Franeefes ,y por 
los dos Efpañoles y feys Fracefes,quean de andar de vna parte a otra, 
para verfi fe cumple la dicha capitulación. 
2.0. Ite que las dichas gauarras dé los dichos Principes y dineros abor-
dara al ponto a vn mifmo tiépo y inflate^ y abordadas los dichos Señó-
res Condeftable,y Mayordomo mayor fe pondrá los primeros encima 
del dicho ponton,yfubidos el dicho £eñor Cõdeftable fe pondrá de la 
parte de la barrera donde an depaííar los Caualleros Efpañoles , y el 
dicho Señor Mayordomo mayor de la parte de la barrera, por donde 
vuieré de paffar los Caualleros Fracefes^paraquefe trueque los dichos 
Caualleros^yrcmadoresjygouernadoresde las gauarras, y que ningu^ 
no dclos dichos Caualleros fuba encima del p6ton,fin que los llame el 
dicho Cõdeftablealos EfpañoleSjVnotrasotrojyeldichoMayordomo 
mayor vño tras otro a los Frâceíes,yq entre l ó s a n o s Caualleros ,y los 
otros encima del poto como fuerê l lamados,esaíaberdos Caualleros, 
y dos remadores de cadaparte,yentraraypaffará enlasgauarras,losEf-
pañoles en la dcl dinerojy los Frâecfesela de losprincipes,ytodQ efto & 
hará 
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a i Item que ninguna otra perfona, fino los Caualleros fufodichos y 
remadores,y guiadores de las dichas gauarras,y los azemileros fobre-
dichos no fe puedan llegar al agua durante el tiempo de la entrega. 
-zz Ité que como las dichas gauarras fera abordadas al pontc^y amar-< 
radas y trauadas co el?como fe c5certare,que todos losCaualleros^que 
vinieren en las dichas gauarras,fe pongan a vn cabo delias, demanera 
que efte vazia la parte donde vuieren de entrar los Caualleros que fe 
an de trocar,fin ponerfe ni mezxlarfe con los que no fueren falidos. 
25 Ite que aya vngale5?en que vayan quatro Caualleros Efpañoles," 
y otro gale6,en que vaya otros quatro Caualleros Francefes?y que el 
Vno y el otro lleue ygual numero de remadores^ que el Efpañol e ñ e 
en la mar delate de Sã luán de Lus,y el Frances efte delate del puerto 
del paífage^yendo y viniêdo donde quifiere, paraque los Caualleros 
que fueren en los dichos galeones pueda ver 3 fi ay algún juntamiento 
de naoSjque puedan hazer dano al efeto de la entrega>y dependencias 
delía,paraque cada vno pueda dar auifo a fu parte de lo que hallare. Y 
â de lleu-ar cada galeón vn barco en que vaya vn Cauallerocon dos 
remadores para poder dar auifo a fu parte de lo que vuiere quedarfele<. 
^4 Item que toda la artilleria que eftà en Fucnterauia, de la parce del 
aguadõdefeharalaentrega3fe porna de la otra parte en vna cafa, o en 
dos,© en otro lugar qual fe ordenare, demanera que ella no pueda ha-
zer daño^ni embaraço al paffage del agua,y a la entrega fobre dicha.Y 
para ver fi efto fe cuplé aífi embiara el dicho Señor Mayordomo mayor 
dos Caualleros a Fuenterauia, para ver fi eftà la dicha artilleria en el 
lugar que eftà ordenado,y paraque le den cada hora auifo dello:y que 
tampoco el dicho Señor Mayordomo mayor no pueda traer alguna ar-
tillería,fino fon efeopetas, y arcabuzes de mano, que no fea menefter 
para traer cada arcabuz, mas devnaperfonajy quefean de tamaño que 
tiren con ellos,como con efcopetas,y no de otra manera. Y para que íl 
efto fe cumple aífi lo fepan los dichos Condeftable,y de Praet5embia-
ran también otros dos Caualleros , paraque vengan en compañía del 
dicho Señor Mayordomo mayor. 
a 5 Ité que por fer tan grande como es el pefo que licuaran las dichas 
gauarras^que fe haga la dicha entrega en plena matjy que venga el di-
cho Señor Mayordomo mayor,al tiempo que todos los cofres del di-
nero^ flor deIis,y eferituras fean embarcadas media hora antes de la 
creciente,para que al punto della fe pueda efFetuar la dicha entrega,y 
que fitardaré los vnos,o los otros de entrar en la gauarra a la hora que 
fe feñalare,que aya de quedar para otro dia la dicha entrega. 
26 Item que en ninguna parte de la villa de Fuenterauia,ni en los va-
luartes della,m al rededor,no aura alguna manera de nauio que fe pue-
da echar fobre el agua , m tampoco fobre la dicha agua : y <jue 
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r~~£¡~' tampoco àya alguno en Andaya , ni en todo el lado de la frontera de 
z $ 3 o Francia^mas de los que an de feruir en efta entrega. Y aura dos barcas 1 ^ ̂  0tt 
que yran?y vernan todo el largo de la dicha ribera, en cada vna de las 
quales aura quatro Caualleros , y quatro marineros: la mirad dcllos 
Efpañolesjy la otra mitad Francefes?para vifitar la dicha ribera^y para 
dar auifo a fu parte de lo que hallare. 
^7 Item que la Reyna yra dentro de vna gauarra a parte acompaña-
da de los Señores^o Damas que ella mandare baila en numero de fcys 
mugeres3y aura dentro de la dicha gauarra ocho Caualleros Efpaño-
les 3 y otros ocho Francefes^y doze remadores la mitad Efpañoles, 
nombrados por los dichos Señores Condeftable.y Moníieur de Praet, 
y la otra mitad Franccfes nõbrados por el dicho Señor Mayordomo 
mayony partira la dicha al mifmo inflate que partira la de los dichos. 
Señores Delfin-.y Duque de Orleans, y fe acercara al ponton, y para 
quehaflaque el trueque d é l o s Principes fea hecho por el dinero fea 
hecho : y hecho el trueque paííara de la parte de Francia, para llegar a 
vn mifmo lugar en vn inflante que llegare la guarra de los dichos Se-
ñores Delfin^y Duque de Orleans. Y vendrá el Reuerendifsimo C a r -
denal de Torno a Fueterauia, acopañado de los dichos Franccfes que 
an de paífar en el barco c5 la dicha Reyna para befarle las manoSjy rc-
cebirla^y acopañarla en la dicha gauarra,en la qual a de yr cô ella elSe-
ñor Obifpo de Segouia3y los Caualleros Efpañoles fobre dichos, que 
an de paííar co la dicha Reyna: y licuara cada vno de los dichos Perla-
dos vn criado cõel los:y la dicha gauarra fera gouernada y guiada por 
vn Gouernador Efpañol,hafta que lo otro que es fobre dicho, fea he-
cho:y hecho de otro que gouernara la dicha gauarra el guiadorFráces. 
a8 Item que el Vizconde de Turena,y los Francefes,y Francefas que 
eftan con el y con la Reyna,y con los Principes 3 exceto Moníieur de 
Brifac,y Madama de Brifac,y fus criados en numero de doze, fe ayan 
de partir para Bayona,tres días antes que partan de acá , la Reyna de 
Viâor ia ,y los Principes de laPuebla de Argancon. 
Y de la manera fufodichaes acordado y concluydo efte dicho con-
cierto^aífientoy capitulación, por los dichos Señores Condeftable ,y 
de Praet,y Mayordomo mayor a veynte y feys dias del mes de Mayo,, 
año del nacimiento de nueftro Señor lefu Chrifto,de mil y quinientos 
y treyntaaños. 
§. X X V . 
actol prm- À Veynte y vno de lunio el Code- mas de ciento ¿c cada parte 3 de los 
FrPanciae "^"^^kley Mofieur dcPraet̂ y elMa- quales puedan el Condeílable y Praet 
rancia, yordomo mayor del Rey de Frãcia mo- tener losfefenta enderecho del Pon-
deraron el capitulo que dize,quede ton, donde fe embarcaren los Princi-
cada parte eften dozientos hombres pes ? y los reftantes que los pudicííen 
de acanallo que affeguren la coila de poner donde quifieffen.-y que también 
vn B-eyno y de otro, en que no fean de la parte de Francia el Mayordomo 
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"Año iriayor púáieíTe tener en la cafa que A pofponerlo que ¿ocaua a fu falud , y^^ño 
1 5 3 1 . Wamâ de HondaralG03 que es en la par- aun la vida en peligro por cumplir con 1 " : 
' ^ r ' 1 1 la autoridad de fu Mageftad, y con la 5 3 ' 
palabra que el y Moníieurde Praeta-
uian dado de hazer la entrega en cum-
pliendo los Fráncefes como áuian 
cumplido. Y ãííi fe concertó para el 
viernes de aquella mefma femaiaasy 
en el fitio del ponton, que era don-
de fe auía de hazer el trueque 3 como 
en el dia de poca agua tenían ventaja 
los Eípañoles a los FrancefeS;, porque 
eftaua entre el ponton y Francia la ca-
nal principal del rio y a la parte de 
Fucnterauia era arenal que lo tómala 
creciente de la marea : demanera que 
fi vuiera algún ruydo no pudieran 
llegar los Fráncefes que eftauan a la 
van^a de Francia al ponton ? fin aho-
garfe los que no fupieran muy bien 
nadar 3 y la gente Efpañola que efia-
ua en la parte de Fuenterauia , po-
dia llegar poco mas del agua a la cin-
ta.Tambien feles auiapedido, que en 
lugar délos Principes fuefíe vn Caua-
Uero mas de los Efpañoles con las ar-
mas que los Principes lleuauan, que 
era vn puñal: y no lo quifieron dar los 
Fráncefes 3 fino que fueffen dos mu-
chachos de fii edad dellos. Y como el 
Gondeftable eftaua malo tuuieron 
por bien que fueífe el demás de to-
dos los que alliyuan. Mirauan en tan-
tas menudencias5temiêdo alguna ruin-
dad. Fue efte dia primero de lulio de A primero 
j t lla a  lco  que es en la par-
te de FranriajOtros fetenta hombres a-
cauallo 3 y que el refto quequedaua a 
cumplimiento de ciento, los pudieífe 
poner de la parte de Francia donde 
quilkífesy que la demás gente que los 
vnos y los otros an hecho juntar3 que 
las deípidan 3 y derramen 3 y hagan re-
tirar diez leguas atras del lugar don-
de fe hizo la entrega, y no puedan en-
trar ni eftar dentro deíle termino diez 
dias antes delaentrega3y diez dias def-
pues. 
Fueron grandes los embaraços que 
vuo en el contar y qualificar el dinero, 
que los plateros no fe concertauan: 
porque los que eran de parte del Em-
perador pedian el oro de 24. quilates, 
ios Fráncefes dezianque auia deíèrde 
2 r.y vino a faltar vna gran fuma de di-
nero. Y ya que todo eftaua cumplido, 
cftandola Reyna Leonor en Rentería, 
que es dos leguas de Fuenterauia, y el 
Mayordomo mayor del Rey deFrancia 
£n S-Iua de Lus?que es otras doŝ y los 
Principes en Saluatierra5a 26, de lunio 
¿cayo malo el Codeftable-jy la enferme-
dad^ moítrò peligrofa,porlo qual pa-
rola entrega que íe auia de hazer del 
dinero, y delibracion de los Principes, 
en el Domingo y lunes íiguientes,y el 
martes vinieron el Mayordomo ma-
yor̂ y elCardenal de Torno^con otros 
muchos Caualleros a Fuenterauia a vi-
fitar al Condeftable,y a requerir^que 
pues ya ellos auiã cumplido, que cum-
-plieífen el y Mõíieur de Praet en nom-
í>re del Emperador3lp que eran obliga-
dos .El Gondeftable reípondiò que ya 
veyan qual eílatia.Ellos dixero que no 
fe deuia de perder por eífo el negocio 
delEmperador,ydelRey de Francia,y 
D 
mediasaguasjquellamãlos marineros,^u¿0c£e 
concertado efto aífi. La Reyna vino atrcga, 
Fuenterauia,y los Principes a la Rente-
ria , los quales fueron bueltos defpues 
dos leguas atras, porque fe certificó, 
que auian tomado los Frãcefesvn cor-
reo que embiauan elCõdeftable,yMÕ-
fieur de Pract̂ mas defpues que fe fupo 
quefi el no eftaua para ello,que pufieí- E que no era verdad, determinaro de ha-
fe al Marques fu hermano,o otro en fu 
Iugar,que hizieífe lo que el auia de ha-
zer,que pues colgaua defte negocio la 
paz dela Çhriíliandad, que no fe auia 
de embaraçar por alguna cofa particu-
lar. Yvifto qucno podia dilatarfe fin 
¿aeren gran falta por parte del Empe-
rador, determinó el Condeítable de 
Segunda parte. 
zer la entrega, y aífi tornaron a cami-
nar para Fuenterauia los Principes. E -
fíaua concertado, que la Reyna fueífe 
en otro barco detras de los Principes 
con ygual numero de CaualIerosEípa-
rioles,y Fracefes,y que eftuuieíTe para-
do el barco de Ia Reyna mientras que 
fe hizieífe la .entrega. E l viernes di-
mperaaor 
Año 
cho piimerodeluKolLeuaron al Çpxi- A codc ias Prmçip.cs?.y cl Gondcôable A-
deft'abie^ hombros -en vi» filia 3; a yná ' ' 1 J 
caía ̂ uc eftà fuera de Fuenterauia jCi-
to ala puentCja eíperara los Principes 
antes xjue ellos Uegafíèh. Vino el CaÑ 
denal de Tornon a Fuenterauia con.los 
Caualleros Francefes que venían a a-
compafiarla Reyna 5 y fueron con ella 
Don Frácilco de Zuñiga, y el Marques 
4ePoza3y el Conde de Nieua 3.y e} 
Clauerode Calatraua, y Martin Raiz 
no en el. del ¿«ero, y deíde el vn barco ú ¿ . ¿ ^ 
otro fe quitáronlos.bonexes,. De aya -
poco que comcnfíuron. a ,fntrar en la 
canal los .Francefes. con. füs Principes 
fe oyó èl alegria que hazian de veríè 
ya en paxtejdonde «o fe podia paífar a 
ellos: y afsi llegaron ellos a Francia5y 
los Efpañoles COQ el dinero a Fuente-
rauía,difparando de va cabo, y de otro 
.muchas.cíco.pctas de pJazer̂ y tañendo 
de Auendaño Caualíero principally de g los menefiriles y trompetas. LaReyna 
Ias cabeças de aquellas montañas 3 y ' 
Don Bernardino de Velafco , Pedro 
Zapata Señor de Barajas , Don Pedro 
Vazan, Don Pedro Velez de Gueuar^ 
hijo del Conde de OñatCjy Don Alon-
íb de Silua. Embarcofe la Reyna antes 
que los Principes Hegaífen. E l Conde-
ííable efperò a los Principes en la cafa 
dicha, donde llegaron a las feys de la 
tarde.Entraron allí a defiiudarfe los far 
yos de camino que trayan,y viftieron-
íe fendas ropas de brocado.LlegòMo-
íieur dePraet a dalles las cartas delEm* 
perador̂ y el y otros Caualleros les hir 
zieron grandes offlecimientosry Mon.-
fieurdePraet fue a entender en algu-
nas cofas3y el Condeftable quedó con 
los Priiicipes5y falieron defde aun rato 
cõ menefl:riles5trompetas3y atabalesry 
íè entregó al punto que eíio fe hizo, y 
proueyofe? qüelasperfonas principa-
les?y Caualleros que con ella yuã P que 
en acabandofe la entrega délos Princir 
pes todos fe paíTalfen a vn barco:y afsi 
los Caualleros. que yuan cõ la Reyna, 
como los que auian ydo con los Prin-
cipes3todos quedaron c5 ci dinero har 
ña ponello en Fuenterauia, y traxeron 
al Condeílable a fu cama , y el dinero 
fe dio orden que fe partieffe luego otro 
dia fabadô como fe hizo. Deita mane-
ra fue la delibracion de los Principes 
de Francia, hecha con tan poca confia-
ba de los vaos, y délos otros. Yolae 
contado al pie.de la letra como fe hizo, 
y como la eícriuíeron los que Íe halla-
ron en ella, que por eííb va con tanta 
particularidad, y menudencias 5 fi bien 
ellos apie delante delCondeíi:able3que dignas de faberfe: porque veamos co-
por fu enfermedad yua en la filia. Y 
luego vino Moníieur de Praet para yr 
con ellos embarcados en la gauarra.La 
mitad d ella donde auian de entrarlos 
Francefes yua vaçia?y en la otra mitad 
yuan todos los del barco j y los Princi-
pes caí! en medio de todos. Llenólos 
el Condeftable hafta que fe acercaron 
mo viuen y fe tratan los Reyes , que 
quiçá valdrá mas la llaneza de dos tri-
ñcs labradorcs.Dize mas efta relación. 
La Reyna?aunque íe embarcó primero 
que los Principes 5 no partió haíla que 
la gauarra de los Principes llegaííè al 
ponton. Yuan íos Caualleros Efpaño-
les en la mitad de la gauarra en la proa, 
al ponton,y alli quedó con ellos Mon- £ y començaron a falir lõs que eftauaa 
fieur dePraet5y el Condeftable paíío a-
delante a fubir en el pontõj como eíbr 
ua concertado, para llamar los Caua^ 
lleros,y arrimofe a vna filia que licua-
ron aUi3 y començó a llamar de alli los 
Caualleros Efpañoles, y el Mayordo-
mo mayor los Francefes, y aflt fueron 
paífandolos vnos a la vna gauarra, y 
los otros alaotra, io qúal fe hizo muy 
preftoymuybicn. Acabados de paífar, 
entro el Mayordomo mayor eq. el bar-
mas al cabo,porque los poftreros fuef, 
íèn los que quedaua cerca de los Prin-
cipes, La gauarra de la Reyna, y la de 
fus Damas3y la otra en que fe auian de 
recogerlos Caualleros que auian ydo 
cõ la Reyna5eftauá defuiadas del ponto 
cincuenta brabas, y cíhmieron paradas 
hafta que fe hizo el trueque. Las ga-
nar ras de los Caualleros que auiã ydo 
a reconocer las armas,eftauan la vna al 
vn lado del ponton, y la otra al otro. 
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Ano 
1550. 
Caminaron los Principes derecho A moítrando las riquezas que teniá3 que 
3 Burdeos 3 donde el. Rey fu padre los 
cfjperaua > y allí, los recibió con gran-
difllmo gozo 3 y en principio del año 
figjjientefe casó con la Reyna Doña 
Leonor por mano delCardenal deTor-
non j en vn Mohafierio de Monjas de 
San Benito^Abbadia muy principal de 
Bayonary en el mes de Março la coro-
no en San Dionis de Paris Monaílerio 
RealdeSan Benito y común entierro 
délos Reyes de Francia, con corona de 
oro, y fe hizieron grandiílimas fíeílas 
en Parisjmoftrando el ReyiComo íiem-
pre moftròjtener tal amor a la Reyna, 
qual ella lo merecia. En eitos dias mu-
rió en París preííb en vna fortaleza 
Maximiliano Esforçia, Duque defdi-
chado 3 defpojado de Milan, auiendo 
B 
fin duda eran las mayores de Europa. 
También vuo competencias en las fie-
fías^juílas^ torneos que fe hizieron, y 
los vanquetes y comidas íbberuias3y 
demafiado coftofas que alli vuo.. Y el 
Emperador tomando la efpada5que di-
zen fue de Cario Magno, con la qual 
entraua en las ,batallas , aunque eftaua 
muy vieja, y Jlcna de moho^ armó con 
ella muchos CauaJleros, hiriédolos en 
el ombro, conforme a las ceremonias 
que en femejante a&o fe hazen. Man-
dó el Emperador deípachar fus proui-
íioneSj para que todos los del Imperio 
reconocieíTen^yobedecieífen como a 
Rey de Romanos a fu hermano el Rey 
Don Fernando : y en particular fe em-
bió eíle defpacho al Duque deSaxo-
Año 
1 5 5 2 
Añ no 
1 ç 3 1 
eftado quinze años cautiuo, no íiendo Q nia^yalos Proteílantes, Llenólo ma-
el miferable moço en nada mas dicho- 1 ^ ^ 
fo que fu viejo padre. 
§, X X V L 
Y^Omençare eñe año de 1551. por 
^^la elección, y coronación del Rey 
Elección Don Fernando3 hermano del Empera-
en Colonia dor,Infante de Caíí:illa,dõde tuuo bar-
ios Reyes6 tos buenos deífeos, como ya dixe. En D con fu gran potencia tanto amenaza-
ua a la Chriftiandad. Andauan vnas 
víípera de 
los eyes 
ddRey Dõ la ciudad de Colonia fue eleto Rey de 
coronación Romanos,viípcra de losReyesjy a onze 
enAquíf- dcHenero detreyntayvno enÁquifgrã 
I c R o ^ 7 recibió las iníigríias de aquella nueua 
nos:yaia. dignidad,con grandiflima folenidad, y 
lo S i a y a ^ Pufo la C<>'fona de PIata de C a r l 0 
laEmpera- Magno,que como reliquia guardan en 
Sà^f1"Aquilgran :y íe viftiófus ropas íãgra-
Condefta, das. Auia ya recebido el año paííado 
ble. 
lilíimamente Guillermo Duque de Ba-
biera, que auia pretendido ferEmpe-
rador,como deílo fe dirá adelante. 
Paífada lafiefíadela coronación y Procurad 
la Dieta que para ella fe juntó, el Em. f ^ I o f 
peradorpufo todo fu cuydado en pro- Principes 
curar^que los Reyes y Principes Chri- ciinlha-
manos mouiellen juntos vna ianta infieles, 
guerra contra el Turco Solimán, que 
profecias, fegundize lobio , en eftos 
tiempos J que dezian. Efta fiera brana 
no podra fer vencida, fino por los dos 
hermanos Señores de Ja cafa de Auf-
tria. Lo qual fe les hazia muy proba-
ble, viendo lo que el Emperador podia, 
fiendo Señor de tantos y tan grandes 
Reynos5y la opinion que tenia con las 
cerca de Praga la corona del Reyno E vitorias grandes,y que fu hermano Do 
de Bohemia, y íi bien alli íe hallaron 
muchos Morauos , y Bohemios, y o-
tros que llaman Slefitas, que confinan 
con los Polacos, todos lucidamente 
adereçados5fue muy mas víftofa la fie-
fta que fe le hizo en Aquifgran,por ha-
Uarfe en ella el Emperador con toda la 
flor de Alemaña,y gran nobleza de Ef-
pañoles,y Italianos, que exceden mu-
cho en policia, y riqueza a los Bohe-
mios. Era cofa marauilloíi ver los que 
aqui auia,compitkndo vnos con otros. 
m í a Fernando en tan breue tiempo 
juntado a la cafa de fu padre los Rey-
nos de Bohemia y Vngria, cuyas gen-
tes fon belicofiífimas, y acabaua de fer 
eleto por Rey de Romanos y fuccífor 
del Imperio. 
A catorze de Enero juraron el Rey VaeiEn¿ 
de Romanos los ciudadanos y Magi- perador a 
ftrados de Colonia,y otro dia fe partió £rabanEC* 
el Emperador con fu hermánala Rey-
na Maria para Brabancia, y el Rey de 
Romanos para Auftria, y llegando el 
134 Hiftoria del Emperador 
Año Rey cerca de' Colonia, le falieroa a re-'cebir cinco mil hofitrbtes de a pie, y o-
tróíráuchbs de acauállojy le metieron 
Icn fó'jcmdiídjdonde'ilgúííó's días elReyj 
y loS què con el yuan 3 fueron tratados 
magnifica y regaladamentejy auiendo-
le hecho el juramento deuido, partió 
para Eípira 5 donde a veynte y tres dé 
Hebrero fue recebido con la mefma 
lionray aplaufo 5 y en el camino vinie-
ron de parte de la ciudad de Aguila a 
hazerle reuerenciajy ofrecerfele, y me-
tiéndole envna ñaue fubiò por el Da-
nubio,haífo entrar en Auftria. 






Reyes de U N cfte mefmo tiempo los Reyes de 
FrSciajyin-l-'fj-aricja y Ingalatcrra boluian a mo-
ílrar el poco amor que al Emperador 
tenían. El de Ingalatcrra porque ya 
era hercje3y ciego de los amores deA-
naBolcnajy otros tales,auía repudiado 
alaíãnta y Católica Reyna Doña Ca- Q 
talina fu muger 3 tia del Emperador, y 
acuíàua a eíleRcy fu mala conciencia 
del juño fentimiento que el Empera-
dor auiade tener. E l de Francia con la 
patfion quevna embidía fuele caufar 
de las buenas fortunas del Emperador, 
jamas quietó fu animo, ni pudo tragar 
los dichofos fuceífos del Ceíãr.Acaba-
ua de cobrar fus hijos 3 y de prometer 
grande amiftad,y ya andaua maquina-
do como hazerle guerra, y alfi con el 
fecreto que pudo auiío al gran Turco, 
y a los herejes proteftantes de Alema-
ña,para que le mouieíTen guerra.Y co-
munícandofe con eílos enemigos de la 
Iglefia 3 hizo con ellos liga y confede-
ración cõtra el Emperadonmas de pu-
ra vergüenza de lo que del fe podria 
dezir,que tan prefto faltaífe fu palabra, 
y que con femejantes compañías qui-
fieífe hazer guerra a quien le auia da-
lo fuera tahto,no le prendieran los fol-
dados Imperiales. Dexofe vencer de 
la paífiony embidia, que en los grades 
corazones es mal rabiofo: y junto con 
eílo era poco venturofo. Eftas fueron 
lascaufas que quebrantaron a Francia, 
y la empobrecieron,y eacótraron algo 
con la reputado, y la Chdftiandad pa-
deció más que todos5y muchos inocê-
tes pagaron los pecados de los Reyes. 
Y porque nunca le acabaífen las paí-
ñones^el Pontifíce,que al parecer que-
dauaquieto, recibió vndifguílo gran-
de , porque auiendo nombrado juezes 
el Emperador para la preteníion entre 
elDuque de Ferrara y Pontiííce fobre 
las ciudades de Modena y Rezo3fent£> 
ciaron en fauor del Duque, y el Papa 
lo fintió tanto, como fi el Emperador; 
fe las quitara, y afíi le veremos prefto 
metido en otras ligasyruydos contra 
el EmpcFadof,y los que bien le queria. 
§. X X v i u . 
Telendo los Proteftates y Principes iUntaác 
^ Luteranos de Alemana que el Em- procefiátes 
perador de ninguna manera admitiria, 
ni coníèntiria la nueua Religion,y que 
podían temer que en algún tiempo a-
uia de romper con ellos,y aífentarles la 
mano,tercera vez fe juntaro en Efmal-
calda?y con acuerdo de todos eferiuie-
ron a los Reyes de Francia, y de Inga-
latcrra , y Dinamarca, y a las ciudades 
maritimas de aquellas coftas , y otras 
del Imperio, pidiéndoles fu ayuda, y 
que fe ligafíen en defenfa de la nueua 
Religion. Todos refpondicron bien de 
palabra, pero ninguno por eferito-Y 
porque parecielíè que fu dotrina fefiin-
daua en razo y buena Theologia,man-
daron juntar los Theologos yluriícon-
fuítos0muchos tan herejes como ellos» 
y les confultaron, íi podrían confede-
do libertad y vida ael,y a fus hijos,por E rarfe entre íi contra fu Principe. Huuo 
efte año fe eftuuo quedo.No fe le pue-
de negar a Francifco, fino que fue vno 
de los valerofos Principes que tuno el 
mundo, y que tenia mil cofas buenas, 
claro y preftoingemo,gcnerofo animo, 
valiente y ammofo eorajon^uefino 
algunos Católicos Theologos que lés 
dixeron, que no podían tomar armas 
contra fu legitimo Principe. Los lim-
itas dixeron lo mifmojpero con limita-
ción que auia «n las leyps cauíãs cx-
prelfas para poderlo liazer.Lutero ̂ uc 
Año 
1 5 3 1 
B 
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fe hallaua en efía junta 3 dixo que el no A las cofas de la Religion, y nueuas fetas 
de Alemana al Concilio general que 
fe pidió al Papa, como fe trató en Au-
gufta3y auer hecho a fu hern ano Doa 
Fernando Rey de Romanos^quedarían 
las cofas de aquellas partes en tal a£ 
fiento5que tuuiera lugar para boluerfe 
enElpaña. Mas los Herejes pertinaces 
y atreuidos, imaginando ya la aufencia 
del Cefar5boliiieron a deímandarfe^ y a 
ponerlas cofas en términos que o fe 
auiá de perder de todo puntoso el Em-
perador dexando la venida a Efpaña 
auia de boluer en Alemaña,para poner 
freno a tantas demaíías. Afsi eferiuiò 
la Emperatriz al Condenable de Ca-
ñilla, cflando fu Magefíad en la ciudad 
de Auila,a fíete de lulio deíte año. 
Que bien fabia como defpues que el 
Emperador auia tomado las coronas 
del íacro Imperio, era pallado en Ale-
mana a procurar, que los que feguian 
aquellas malas fetas de Lutero fe redu-
xeíTen a la Fè Catholica. Y el trabajo 
que fu Mageílad y el Serenifsimo Rey 
de Romanos fu hermano paífaron en 
laDieta,que entonces fe tuuo en aque-
llas partes,y que no fe pudo tomar al-
gún buen medio con ellos3por mucho 
que fe procuro 5 y que claramente vie-
ron que no lo podia auer fin Concilio 
general, cl qual fu Mageftad auia pro-
curado con el Pontifice5y con los Prin-
cipes Chriftianos 5 y que embiò períb-
las almas les abrió vn camino franco, D nas próprias a entender en ello. Y co-
mo en cfto parecia que auia dilación, 
entre tanto pafío a viíitar fus Señoríos 
de Flandes,dexando en Alemana al di-
cho Screniífimo Rey fu hermano, pa-
ra que con los Eletores y Principes 
Carbólicos procuraífe toda via de con-
certar algún buen efeto con los dichos 
Luteranos.Demanera quefuMageíhd 
efte año fe pudiera venir a eftos fus 
Reynosjos qualcsle eferiuieron agora 
fabia tal cofa 5 y tomando luego la plu-
ma contraio que muchas vezes auia 
eferito 3 y en públicos fermones predi-
cado, eferiuiò incitando grandemente 
al pueblo contra el Emperador 5 y con-
tra todos los que contra los Protefta-
testomaífen las armas , amenazando 
con eternos fuegos a los que anduuief-
fen en el exercito del Emperador 3 y 
prometiendo gozos foberanos, y bie-
nes del cielo a los que dieífen fauor y 
ayuda a los Protefíantes. Fue cofa no-
table , quan dilpueílos halló los áni-
mos efla diabólica voz, que a vna vez 
que fonò con furor infernal 3 los in-
quietos "ambiciofos , aprouechandoíe 
de la ignorancia del vulgo , a vos de 
Religion acudieron luego a las armas 
en muchos lugares de Alemaña,y mu-
Buelué los rieron por la defenfa de tan ciegos y 
herejeŝ  defatinados errores, infinitas perfonas: 
adeíUergõ- y finalméte duran baña oy eftos males, 
çaiíc. Procuraua el Emperador de todas ma-
neras atraer eíla gente a la obferuancia 
de la verdadera Religion, eferiuiendo-
les muchas vezes defde Flandeŝ y em-
biandoles perfonas granes, fue trabajo 
fin fruto. Porque fiempre efhiuieron 
pertinaces en defender a Lutero, y fe-
guir fu faifa dotrina 3 que traxó fus en-
tendimientos en miferable feruidum-
bre,qual es la del pecado : y por hazer-
le Señor de fus cuerpos,como lo era de 
dándoles libertad para todo genero de 
vicios y maldades. Luego comenpro 
a diuidirfc •> y auer opiniones varias en-
tre eftos herejes: vnos eran Luthera-
nos5otros Zuynglios, otros Bereñga-
rios3y tuuieron fus pendencias y guer-
ras con Carbólicos: vencieron en dos 
batallas a los Zuynglios. Aqui comen-
cò a arder en defcubiertoelfueg0 5y 
faltaron las brafas de la ceniza, que an 
abrafado a Europa, poniendo en tan- £ el trabajo en que aquello eftaua ; por-
ros trabajos a la Chriftíandad. que no folamente los Luteranos haziã 
lo que folian3pero que como veya que 
lo del Concilio,de donde efperauan re-
medio , fe dilataua, andauan con mas 
defuerguença continuado fuserroresj 
y que eftando fu Real períbna aufente B 
§. XXIX. 
Ten pensó el Emperador que con 
auer remitido las difficultades de 
igâ Hiítória del Emperador 
A. no aproucchaua hazer alguna diligen-
n0 cia eoh ellos 5 y que con fu prefeneja 
1 5 3 ufe podia tomar con breuedad algun 
buen aííicnto. Por lo qual le fuplica-
rofl que tomaíTe trabajo dc boluer alia, 
y que no los dexaíTe en tanta confuíiõ, 
y que afíi fu Mageftad vifto lo que los 
Catholicos Alemanes 1c fuplicauã3def-
pues de auer bie mirado en ello3tenié-
do refpeto a lo que era obligado, co-
mo Catholico Principc,pues como tal 
faliò de Eípaña j principalmente para 
proueer y remediar las cofãs de la Fèj 
y coníiderando, que viniendofe, y de-
xandolo como ai prefente cílaua, que 
daria todo en grande turbación 3 y la 
Chriftiandad en el meímo peligro, 
aunque le pefaua mucho de dilatar al-
go tii bienauenturada venida a eítos 
Reynos3que era la cofa del mundo que 
mas deífeaua 5 y que mas le conuenia, 
auia determinado de diíponerfe al 
trabajo de tornar a hazer fu camino 
para Alemana, a prouar lo que podia 
hazer en el remedio deito de la Fè, 
porque de otra manera no pudiera te-
ner contentamiento. Y porque dê  
mas de fer fii Magcfíad obligado a 
ello, aííí por tocar a nueftra Fè(aquien 
nadie puede faltar ) como ala digni-
dad queDios le dio5que eran tan gran-
des caufasvqiie aunque fe hallara en 
eftos Reynos , le necefíltaran a yr a 
entender en el remedio dello, proueyò 
luego todo lo que conuenia, para que 
las cofas fe començaífen a negociar,y 
embiò por algunos de los Principes 
que le podian en ello feruiry ayudar, 
para que falieíTen al camino. Y que fe 
entendería con toda diligencia en lo 
que conuenia,para que llegado fu Ma-
geílad-jdondefeaúiade juntar con el 
Rey de Romanos fu hermano a tener 
laDieta que feriamuy cerca de Flades, 
pudieffen dar orden en lo de la Fè5y en 
las otras cofas 3 para que con mas pré-
fteza y defeanfo fe pudiefíe continuar 
fiv breue y deífeada venida en eftos 
R'eynoSi&cc.Quifo la fanta Emperatriz 
dar cuenta al Condeftable deftos fe-
crctos que entre elU ;y. el Emperador 
fe efcnuian, por el amor grande que al 
^ Condeftable tenia,por los grandes y M o 
feñalados feruicios, que del Empera-
dor auia recibido, y el Emperador lo 
quería afsi como eldize por fus cartas 
eferitas al mefmo Condeftable , en 
Gante a treze delunio. 
§. X X X . 
EScriuiò el Emperador al Confejo de Caftilla la determinación de fu 
g jornada , ybueltaen Alemana , y las 
caufãs que auia para ella, que las 
principales eran las de la religion , y 
el Confejo le refpondiò y fuplicò, 
diziendo : Que auian recibido ^ n " C ^ c ^ e 3 1 
guiar guflo y meced en auer vifto y E m p S o c 
oydo palabras de tanto feruor de F è , y tn que Je 
tanta caridad, en que fe echaua de ver ^ 
que el Efpiritu fanto endereçaua , y k m a ñ a . 
alumbraua fus palabras y acciones, a 
quien dauan las gracias y loores deui-
C dos por el fanto propofito con que a fu 
Mageftad guiaua. Y que era de creer, 
que fu mifma gracia y don mouia y in-
clinaua fu Real coraron, y le infpira-
uaa tan fanto defTeo, fíendo como era 
en defenfã y eníalçamiento de la Fè 
Catholica5y Iglefia vniuerfal 5 paraque 
con fu virtud y gracia fueííe fublima-
da, y tuuiefTe firme eftabilidad fin tnr-
bacion ni contrafte,, haziendole en la 
tierra fu heredero miniftroy defenfor, 
para que las herejias fe confundieíTen, 
y la Religion Chriíliana tantos tiem-
pos confirmada y firme con la multi-
tud de milagros, y tanta fangre derra-
mada de gloriofos Martyres, FuefTe en-
faldada , y los autores de tantas malda-
des y nueuas opiniones, y errores tan 
£ venenofbs, cõ fines diabólicos y daña-
dos , fueffen oprimidos y caftigados 5y 
veyan que las palabras que fu Magef-
tad eferiuia, y el fato propofito que en 
ellas moftraua, no folo era de Principe 
humano,pero faato y piadofo.Mas que 
contodo los poniaen gfan turbación, 
y mucha duda3y como eran obligados 
al feruicio de Dios, y dçfpucs del al de 
fu Mageftad, les eraforçofo y neceíTa-
rio aconfejar , y hazerle faber lo que 
fentiañjy les parecia del viaje y camino 
que 
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\ño~~ ^ue P^^ua hazcren el mes de Agofto, A 
f " y que aunque fueííe con deíícoCatho-
i 5 3 licojpiadofo y juño parecia ferpeligro-
fo, dudofo y de incertidübre el progre-
íb que podía auerde boluer otra vez 
en Alemana .Y que deípues de auerlo 
platicado muchojjpefado y cõferido en-
tre íi mifin os,parecia atodos5que aun-
que fueíTe camino para fines muy ju-
fiosj fedeuia confiderar, y encomen-
darlo primero a nueftro Señor 3 como 
cofa tan ardua, y tan peligrofa: y por B 
ventura de tal manera no viíta ni oyda 
otros tiempos. Y que eíle camino y 
ta Tanto propoíito fe podría mejor ha-
zer y efetuar viniendo fu Mageílad a 
ellos Reynoŝ que con tanta lealtad , y 
viuos deííeos le amanan, y querían fu 
feruicÍo3y eíperauá fu Real perfona,ro-
gado y íufpirado por la eÍLabilidad y a-
• crecentamiéto de fu Real Hilado 3 para 
que con fus vidas y perfonas le íiruicf- Q 
fen,y íiguieífen3fiêdo como eílos Rey-
nos íbn fu caía principal5y la lilla mas 
íègura,mas cierta, y mas precminéte5y 
que deíla fu cafa y Reynos, mejor que 
de otras partes del mundo,y con mano 
mas poderofa5y fegura podría empren-
der, y acauar fu Íanto intento?y dar or-
den que el Concilio, de que tanta ne-
cesidad auia en la Iglefia vniuerfal, 
íc conuocaífe y celebraíTe" , en el 
tiempo-jlugary parte mas conueniente. 
Y aíTi fe empleaua fu juño y Catholico 
propoíito. Que los errores que otros 
tiempos fe leuantáron contra laFé ,y 
por multitud de hombres , algunas ve-
zes Dios nueílro Señor lo auia deíãr-
. raygado y confundido 5 con gran-
des milagros,defpertando varones fan-
tos: en la Iglefía , y otras vezes por fu 
diuina mano, con poder grande y fuer-
zas inuincibles de Principes Catholi-
C05 zeladores de láFé. Que como fus 
miniflros refiílieron, y caftigaron la in-
fidelidad y errores que otros tiempos 
fe leuaníaron,aífife.deuia efperar,y 
efperauan que el omnipotente Dios 
lo proueerî  agora por mano de fu Al-
teza, como fa. míniílro, y defenfor de 
fu Igleíia, y^deíla caufa que era fuya, 
mcwiendofe dela parte, y donde fe de-
Segunda parte¿ 
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uia hazerjcomoy con el poder necef-
fario para emprefa tan fantay juila.Y i 
que íiparecieífe a alguno,que feria di- * ̂  
lacion boluer primero a eílos Reynos, 
parecia que no fe podia llamar dilación 
ni fe alargaua el remedio de las cofas 
de la Fé5quando fe diferian por poco 
tiempo, para que mejor y mas podero-
famete con mayor fuerça y vigor fe re-
paraifen,y fe hizíeífe el caíligo exem-
plar que en ley diuina y humana en ta-
les caufas requiere. Y queaífi fuplica-» 
uan a fu Mageílad con la fidelidad que 
deuian,oyeífe fus palabras y miraife fu 
intención^ mandaífe ver, y muy bieiS 
conííderar eílas cofas ,y aífilas enco-
mendaífe al Eipiritu fanta, para que 
le dieífe nueua iumbrey infpiracion a 
fu entendimiento,para que enefto , y 
en todo fe conformaífc con fu volun-
tad, y conforme a ella endrepffe fu ca-
mino , y moílraífe fus vias y carreras, 
de donde y de la manera que mejor, y 
mas conueniente fueífc para la feguri-
dad de fu fanta Fé,caíligo, y confufion 
de los enemigos,o infielesrpero que etl 
cafo que fu Mageílad fe determinaíTe 
de hazereíle viaje, le fuplicauã miraife 
mucho de que perfonas feconfiaua, y 
fiaua,que no fucífen de las que auian fi-
do dudólas en las cofas paífadas, parti-
cularmente en las de la Fé í̂i bien ago-
ra moílraífen otra cofa. Su fecha deíla 
carta fue en Aulla a 28. de lunio deíle 
año de 15 3 1. 
§. X X X í . 
V A 2 r. de Setiembre del mefmo 
año , y en la mefma ciudad de Aul-
la boluiò el Confejo a eferiuir al Em- Buelueel 
derador, fiiziendo como auian fabido Confejo 
que fu Mageílad partia eíle mefmo Ícefaf^* 
mes a tener la Dieta en SpirajCÔtinua- al Empera. 
do fu fahto viaje para Alemana en f a - . ^ J ^ 
uory defenííon de k Fé Catholica, y 
religion Chriítiana3para remedio yca-
íligo de tantas hcrejias,y nueuQfprro-
rcs. Que efperauan en la miferícbrdiaí 
de Dios , que con; lã prefencía' de fu 
Mageílad fe remediarían. Y quando la 
dureza de los herejes fueífe tznúPlos 
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con)plcria,como dcfcnlbr y abogado 
de la vniucrfal Iglefia, y recibirá del 
cíelo esfuerço3fauor y ayuda , para de-
íarraygar tantos errores5caftigando los 
inuétores delloŝ y a fus fequazes. Que 
fe auia dicho en eílos ReynoSj que 
aquellas gentes auian de procura^que 
con ellos fe tomaífe algunos medios 
con condiciones 3 como otras vezes lo 
auíanhecho herejes,y perfonas tales, B 
que dizen y afirman opiniones nueuas, 
y entre ellas algunas algo paliadas, y 
cautelofamete hielen pecjir que fean 
Que los recibidas.SupIicaua 3 fu Ma2eftad,Gue 
Luscranos * . r f j - * i r -
no fe ad- en alguna manerano los admitieiie co 
miran con condición alguna,ni diífimulacion, o 
condición . " , r i - rr 
algun a a aprouacion,ni condeicendiene con e-
a las cofas llos,porque eran pedimientos veneno-
de la Fe. r r 1 ^ r J 1 
los y malos. Que üendo en alguna co-
A todo fe deuiá defuiar y apartar los que ^ 
3J 
eñas herejias auian feguido o enten-^ 
dido,o comunicado en ellas, aunque 
agora dixeífen que las auian dexado, 
y reprouado, porque fuelen tornar a 
reincidir en fus primeros errores , lo 
qual efperauan que fu Magefíad ha-
ría. Con tanto acuerdo y pecho tan 
Chriíliano perfuadia el Cõfejo de Ca-
ílilla lo que conuenia a fu Principe. 
Eñe año por el m ŝ de Mayo entró 
la Emperatriz en la ciudad de Auila 
coníu hijo, el Principe Don Filipe, 
donde fueron recebidos con la ma-
gnificencia y dcmoftraçiones gran-
des de amor que cfta leal ciudad tuuo 
fiempre a fus Principes. Eítuuieron ponenCB 
aquí muchos dias , y el de Santa Anahabitocor-* 
fueron a Monafterio deíte nombre,;toaiPrin-
^cipc Don íà qualquiera q  fucííe tolerados o re- Q donde recibieron el habito tres Mon- Felipe. 
cébidos,© qualquier condición,dirían 
que en todo eran aprouados fus erro-
res , y admitidas fus dañadas propoíi-
ciones: pues en lo que toca a la Fè nin-
guna condición fe puede ponetjque en 
lo que no concuerda con la Igleíia no 
fea diferepante dclla. Ningún efean-
dalo,ninguna perfecucío deue, ni pue-
de efeufar enlaFè,del remedio y cafti-
go délos que la ofenden, en qualquie-
jasfuyas,yfu Mageftad eíluuo enpi^-
todo el tiempo que fe gaftò en darles 
el habito.Comiò en el refí<5torio con el 
Principe,y con todas las Monjas,y a la 
tarde mandò,que al Principe que an-
dana en mantillas le pufieífen á ¿ 
habito corto,y aífi faliò de aquel con-
uento en habito de galán, qual fiem-
pre fue. Paíío aqui toda la furia del ve-
rano,y a 26. de Setiembre partió para 
ra cofa que fe aparten,d defuien,o nue- D Medina del Campo con el Principe, y 
llámente dígan,o no fe conformen con 
lo que la Igleíia Catholica eníéña,pre-
dica y manda, y que affi tenían por 
cierto que ninguna cofà podia fer tan 
dañofa como admitirles qualquiera 
propofícion nueuajaunque en íi no pa-
recieífe tan claramente dañada. Ma-
yormente que affi como auían que-
brantado la religioH y Fè de fus paífa-
dos, y en que ellos auían nacido no 
guardando la deuida lealtad a Dios, 
le deuia tener por cierto que tampo-
co la guardarían a fu Mageftad, ni efta-
rian firmes en lo que prometieífen, fi-
no que fe aprouecharian de lo que les 
concedieífen , y aprouafíen, ydefpues 
ganado efto fe boluerian a fus errores 
con mucho detrimento de la Religion 
Çhriftiana,y ofeníà dela authorid'ád 
imperial. Que miraíTe mucho, fu M¿-
geftad de que perfonas fe fiaua,y fobr¿ 
Infanta Doña María, que deípues fue 
Emperatriz, acompañando y íiruien-
do el Conde de Miranda, el Marques 
de Lombay, el Arçobifpo de Toledo. 
E l de Seuilla auia eftado aquí, y por 
fer Prefidente del Cõfejo de Caílilla, 
partió algunos dias antes. 
Encimes de Otubredeñe año mu- Mucre Ma-
rio Madama Luyfa de Saboya, madre p™* W-
del Rey Francifco5y a tres de Dcziem- dc^Rcy 
bre partió el Emperador de Flades pa- Fraciko. 
ra Alemana, y por algunos negocios 
quejiofe publicaron fue a la ciu-
dad de íbmay , donde dio el habi-
to <3el Tuyfona algpnóí Caualleros, 
para cumpUr el nuttiero que por muer-
te de otros fkhaúá. Fue muy gózoÍQ 
eíle año para cl Papa CÍeméte,pòfc[úe 
viohècííò Duque de Flórécia aÃléxã- Duques ¿é 
dro Qe^e^rtes fü foSrihõ, tóíf título 
^ptfiiâegrò que le dio el Émpefádorj 
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cofa por cl Pontífice demafiadatncntc A pararcfidir alli, fefcñalaia otra férfo-
CI3 
hombre. 
ííTcada 3 y junto con efto reduxo en na. Que con efto Don Pedro lo toma- • 
' fu obediencia a Ancona3qiic viuia co- xi^ y la ciudad holgaria delio. Y quan- 1 * 5 1 
mo Republica y Señoría por íi:y lo que do ellotuuieíTe aífentado;, el Cefar 
";r en efto vuo mejor, fue que no coftò holgaria de complazer en lo que a al-
gota de sagre. Traxeróle en cílos días gunos parecia del Duque de Malfi,' da-
ai. Pontífice vn hombre notable , que do en ello güito a aquella Republica, 
no comía bocado en quinze 3 ni yeyn- y énlo demás que parecieíTe conüe-
•Monftmo tc (Jiàs.xofa marauiIlofa,y que a todos niralapaz y reípoío.dello.Que quan-
Ab'ffi^cn- admiraua5y aíli dixo el Papa, como to al numero de la gete3vifto que qui-
^"átab^uala guerra de Florecía, que ta- nientos hombres harian.poco ai cafo, 
£oleauiacoftado3quedetalèscrabiie- quando el pueblo quificííe hazeralgo 
no vn exercito. Efcriuiò eftas memo- de hecho, parecia que no fe deuia in-
rias vn Efpañol curiofo que notó todo ftar mucho en ello, y que baftarian los 
lo que vio y oyó en fus dias3y dizelué- quatrocientos^de que los Senefes eran 
godcfpues deño:En el Moral, aldea de contentos ene! principio, y dcfpues 
Maderuerlo ay vn labrador rico ^ quemn- quedaífenlos trezientos.Que quanto 
ca comió carne ̂ Uniendo ganado^ ni beuíb al Magiftrado délos ocho,clEmbaxa-
"Smô ni fe fuco calcas , ni caperuça. So- dor que eftaua en fu Corte por aquella 
bre aífentár cf goiiierno de Sena „y Republica..afirmaita auerfe abrogado, 
.gahar las voluntades. ífiauementc de ¿Júc fiéndo aífi,no auia qué hablar 
íiquclla Republica , fe hailauan algu- mas en ello: y fino, pues fe acabaúa 
nas difficuitades 3 y dcfde Anucrs ef- ^ en fin del mes de Mayo, no por cííb 
criuiò el. Emperador con Don Pedro dcxaífe deaíféntarfecfto. Que en lo 
de la Cüéira á Miccr May fu Embaxa- vitimo, cerca- de là creàèion de la nííe-
dor y del fu Gonfejo en Roma, y vien- vía Baylia,que a los Senefes fe pedia, 
do lo que efto importaua5y las difficnl-. , parecia cofa muy recia, por fer contra 
tades que Ĉ da diafe ofrecían, ettándo los priuilegios de fu Republica, y tan 
en Gante .f or el mes dé. Abril dé- graue, que tenia por cierto que no lo 
fíe año bolillo a efcreúir al Embaxa- querrían admitir, por tanto lepareciá 
dbr MicertóyiqliC'pór Id qüéimpor-- qúè .rio deüia haz'cr mucha ínftancia 
taua aííentàreftáscofas,y porláà diS- en dio,qiíe lo miráíTerí bien todos. 
dukadc,s. If Quería referiuir lo que de 
nücuoie pitrecia, para que comunican- §, X X X í f . 
dolo MayíCcm éL Cardenal de Ofma, P. • . 
y con el Regente luán Antonio Mu- r \ E m a s deftos cuydados en que los 
xetula, pudíelíe mejor pVouecr lo que . -^Herejes ponían al Cefar, andauaii 
córilienia-Que por lo que le aúia eferi- düdbíbs los ânimos de los. Reyes, fian-
¿ó le parecia que én efto de Sena-auiá doíe poco vnosdeOtros. í)elfeauad 
-quatro diiiciíltádéSjla-perfona que auia Emperador làçíviftas con el de Fran7 
jde t^eraq^eleargo, clnuméro de la cia ,y-porla enfermedad de Ma4ama 
gente -con .-que .allí .auia de, .eftar la Luyfa madre delírances, op'orlápo-
¿boijeion ^ÍJyíagijífrado de los ocho, ça voluntad que feñia álá pax, ft eftu-
7¿1 Hazería ñyeüaTB'ayliarQ^e cjtíán- ' fatia. N ó le éftyéraíi '¿1 áehaqiie qué 
tó'^la'pêrfbiÂ^ aúhquéàDon-Pçdro - • jtàíopará fióyérfófcó'n^l-'Empeiadór^ 
4á' êúéi tô fo'toia* àèUráàl acetar- g íí bien defpues .figáiédofela muerre 
^qod cárgo^pcofándo^uja-deire- 'rr.f¿ rnadre fe timó.por cierto./ fEI;Rey 
^ à * h $ i k ^ W i efc«tpíqiiie¿iin- . ?.4e;Dinamarcspr©cíiraua da^.Jâs.çic-
jtep^ioñ nq^¿njpra ¿ quv<;iÀrefidicíjTc 'çraà dd-Empérádor? particulàrmèrítè 
reñ, aqueTcaèo^^p' qüe'lo"tbmãfle ' í̂as 'lilas dè Olaiida! ''ŷ  Zèíancfá, noíb= 
vha vcz,pátf 3§t^iguarly àffentàrlá' ; lo con las armàs, ĵe'ro Con las fetâ  
"cofà ?que• qâãiídfe^cftijinefe-"Jiechò,'• •' «k-ftis danadas "-iTéréfiíás, EÜáua echa* 
Segunda parte. S 3 
' 3a la Dieta en Éípira ,y el Emperador A deftos negocios , fuplicandole fueffe &̂c> 
ocupado con negocios tan graues no feruido de poner cõ breuedad en exc- t I 
^5 I* podia acudir a ella dia feñalado. Efpe- cucion fu camino, y que la Dieta que 
raua alli al Rey de Romanos Don Fer- en Efpira fe auia de tener, fe timieíTc 
nando, fu hermano , bien congoxado en Ratisbona 3 por fer ciudad donde 
por la dilación queen efto auia, y difí- podia acudir a los negocios de ílis 
cultades de poderfe hazer 5 como efta- tierras,que eílauan en mucho peligro, 
ua acordado , doliendofe del peligro y cercana mas ai Turco, el qual teme-
cn que cftauan fus cofas y las del Im- ria viendo alli al Emperador 5 y que fe 
perÍo5yloque fe deuia temer al Tur- transfirieífe para el dia de la Epifà-
co que amenazaua,y eícríuiò a fu her- nia del año figuiente. Sobre todo lo 
mano el Emperador,refpondiendo a qual le eferiuiò como digo, dizien-
las que del auia recebido en fulhncia do: 
Carta del Rey Don Fernando 
al Emperador. 
MVyaho?y muy poderofojfacratiífimo Señor. Ayer miérco-les a medio dia llegó efte correo con las cartas de vueftra Mageftaddeas-y 28. de Setiembre, y primero defte,y a fi-
do muy gran merced para mi auerlc vueftra Mageftad man-
dado defpachar tan prefto,y aduertidometan largamente de fu inten-
ción y penfamiento,y de las caufas que aauido y ay para dilatar fu ve-
nida^ lo qué vuo para darme parte de las viftas y concierto del Rey 
de Francia antes de aora,.Y bien tenia yo por cierto que aquello no era 
fin caufa fuficiente^ni que vueftra Mageftad fe oluidaria de auifarme 
dello fiehdo neceífario, y aííí me tenia por dicho, que no deuia tener 
mucho fundamento el negocio , quando et Conde Nogarol me eferi-
uiò que vueftra Mageftad le auia dicho ¿que íio fe determaporel.Pe*-
ro fonaua por acá y por todas partes tanto > y hablauafe en cllo tan de 
veras^que no me pareció razón dexar dé eítréuir a vueftra Mageftad, 
para auifarle y ^uifarme de lo qiie en él cafó cohuenia faberfe, fiendo 
como era cofa, de, tan ta importancía,y deque pudiera facarfe fruto * y 
dar por bien empleada la pena y dilaciooque en ello vuiérã ? y de no 
v e n é en efeto por 1»¿ confideraéiones y cauíasque vuéfírà Mageftad 
feñ íü ¿^rta reláltá^Vüo bien;ocaíion; de íofpechar queera i.nuencion 
del;Hicho Rey de f rañtiajíeguti de otras cbfas fé'pucde toínar exeplo, 
y era j^nf ipi j 'jqu.e ̂ 'dolencia j^c. la Reyn.a^:¿iaare'ítiéíTé fingida', y 
h toíB^íTpn' por achaque paraJió,venir i per̂ q .fu^muertc da(£eftimonio 
de caer íído vfeídajierary fiendok),Q nOyVueftca.'Mageftad mire bien en 
diffifeular la!fofpecha5y -no dar a entender que peníauá otra cofa, y ea 
adínitfrlí) por caufá'fiificientp para nò ven.iT elRey'j aúnque a mi pare* 
cer no lo era > pará dexar de llegar al c a b õ ; l á ^ f t n ^ eftando ya 
en camino dellás tan adelante5fi el tuuiexamifchá gana de hazçrío. En 
todo efto me parece quede parte de vweftrajMageftad /efeirp ío que 
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^ Año "dcuia?y también èn auer cmbiado a condolerfe con el Rey 3lo q ü a l é s " " ^ ^ ^ 
1 5 5 i . jufto,que yo affimiímo haga como a vueftra Mageftasd parece, aúqüe 1 5 5 1 , 
no podre con efta po í lapor defpacharia mas prefto3pero hazerlo e cô 
la primera.Por ambas letras me auifa vueftraMageñad largamente de 
las caufas que aauidode no poderdefpacharfey adereçaríe mas pre-
fto para venir, y de las dichas cofas que eran neceííarias de aparejar 
para ellojy del embaraço que a puerto en fu partida, y dilacio que po* 
ne en fu venida el negocio del Rey de Dinamarca^y el daño que la gé^ 
te que tiene haze en Olanda, y el que fe puede f^'guir adelante de de-
tenerfe allí,no folamente por la perdición y deíWuycion de la tierra^y 
moradores de l lá , pero por el peligro de las feótas, e infecciones qu¿ 
alli podrian criarfe en la conuerfacion y comunicación de la dicha gen-
te:y porque ã caufa defto le parece a vueftra Mageftad que es neceífa-
rio detenerfe alla?al prefente me manda por fu primera carta venir de 
Efpira a entretener los Principes,y difponer las cofas de la Dieta,pará 
quenofedcfconfiendclla,m fofpechen otra cofa de loque e s p o r l á 
dilación que en ella ay. Y efcriue vueftra Mageftad aíTimefmo por.fu 
primera carta, queme embia carta para el Cardenal de Maguncia,,y 
CondePalatino,y vnfaluo conduto:lasquales no vinieron, finofo* 
lamente las copias delias, ni tan poco an venido las cartas de que etl la 
carta fegunda haze mención,que fe erríbian á los Principes para efcu* 
farle de lã tardança y entíetenerlos^podriafer que por la priefa de def-
pachar el correo no vuo lugar de embiarfe, y en e ñ o podra vueftrá 
Mageftad mandar proueer luego como adelante dire. 
Y o e penfado y examinado todo efto defpucs de leydas las letras de 
Madrid,y conozco claramente,que ni en la dilación de antes, ni en la 
de agora a podido ni puede vueftra Mageftad hazermas de lo que a 
hecho:porque como efcriue conüenia proueer y proueerfede muchas 
cofas antes de fu pattidajauiendo eftado tan de aífiento y tan cargada 
de negocios en cífa tierrá,y no era poíSble arrancar della de todo pun-
to fin dexar,ni traer la orden que a fuEftadoy perfonaconfonacouie-
ne,cafoqueno vuieraotro impedimento ni eftoruo de otra partejco-
rao lo aauidoporladel Rey de Francia, y loay al prefente por la deí 
de Dinamarca,el qual impedimento a mi parecer es fuficiente y baíla-
te para que vueftra Mageftad no lo ñeglij a y dexe detrás por alguna 
cofa. Y no penfaua yo que tan adelante eftaua el yerro y defcomedi-
miento defte^i que auia tantaneceífidadjO ocafion de penfar con atá-̂  
jarlo.Mas pues aíries,vueftra Mageftad tiene juftiffima caufa en poner 
la mano en ello,y efperar a remediallo,aunquedeftotra parte fepa vue-
ftra Mageftad que la dilación y eftoruo que ay a la caufa en la execücio 
de la Dieta es muy dañofacn eftremo , y a muy mala coyuntura para 
los negocios de la Fè y de la Iglefia,y del Imperio, y por configuiénte 
de toda la Chnftiandad,y que fe pierde muy buen tiempo y aparejo de 
entender en ellos,y remediallos,y páralos mios próprios es total de-
S ? 
"AÚO ftruycion , como por la paffada mas largamente efcríui a vuéftra 
r j 3 i . Mageftad, porque perdido eñe tiempo no me queda otro para en-j ^ i , 
tender^ y el intereffe que dello fe me puede feguir fera irrecuperablcj 
y el daíío cafi irreparable por fer neceífario y forçofo que yo me halle 
prefentea las cofas que fe an de tratar yconcluyr con mis cofasjaíii 
de las de aribacomo las deabaxo , y el tiempo que defpues me po-
dria quedar para yr entender en ellojfera bretüíTimOj y no bailara pa-
ra la tercia parte deloquefe adehazer. ^ Quanto más quede par-
te de nueftros contrarios fe nioueran entoncés nueuos impedimen-
tos con que me eftoruen^fabiendo que no efloy aparejado ni pro-
ueydo para yrlesa la mano, lo-qual todo de razón y aun deneceífi-
dad deuria ya agora eflar preuenido , o e o m e n ç a d o a preuenirjy alo-
menos eftar hecho antes deNauidad. Efto feraimpoífibLe auiendp 
vueftra Mageftadfegun eferiue de detenerfe por lo menos haftá en 
fin defte mes, y fe-puede temer que fera mas; E n lò qual y en el cami-
no Tiendo ya inúierno fe gaftara por fuerçá elmes de Nouiembrcj 
que es ya vifperá de las fieftas3enlasquales no aurabuen aparejo de 
entender en nego'cios: de manera quelos miw-qúedaran de todo pun-
t a defiertas y perdidos. 
. • r^Xíxlo qiialry para remediar en e ñ o lo que fuere poflíblc me a pa-
irecido que fera neceífario yaque más no puede hazerfeporlos impe-
dimentos juftos que vueftra Mageftad tiene al prefentCjque la Dieta 
queeftaua llamada a efte tiempo fe mude y fenale a otro mas conue-
nible , el qual me parece qúe fca^para el diá de la Epiphaniá, porque 
.en e ñ e medio podremos vueftra Mageftad y yo defpachar nue-
ftros.negocios3y quedai- libres y defeanfados para tenerla Dieta ílii 
lacongoxa con que agora cftamos por ellos, no pudiepdo acudir 
a los vnos fin defamparar los otros. Y fiendoVueftra Mageftad fer-
-uido.deftojy yo auifado de fu voluntad ^ d d r e luego auida fu ref-
puefta fubir a Itifprug^y cntenderno folamente en lo d a allí , pero en 
fos negocios del Tuixo^y darpriéílaen rodo para tenerlo acabado al 
termino que digo dela Dieta :1o; qual aífi mefmo paraílo'qúe.a mi 
-toca conuernia. mucho que fe hitieífe en alguna partc;cercade mis 
-titrras. Porque como por l i o trique- i vuefeiMagjeftadxfcriuí pu-
-do entender, n a í n c conuiene aíexarmc ímíchodélÍas^:cípecialmentc 
-ala^TOcá del v-erano^aífi por la fegi&idadíde-jpikperfoiia^como ^or po-
der hazer roftnfca las cofas de Vrigtrarqiti^les7 aprouechá mucho . no 
-eftar apartado.- Y por tanto fupl ícòa^ucí í ia iMageftad^^vá.ãyapor 
bien, de mudar la dicha Dieta, y mandadafenalar en Rátisbona, don-
deipodre juntamente entender Jenios negóc ios d é las;jdichas mis tier-
-ras, que eftan^ a mano para ello;, y vueftra Mageftad no defuia niueho 
-por atli de fu caminé para Italia;^ Y d e m a s ^ f t ó ' y x l e l a s otras como-
didades que digo;yfefiguiriaotra pata^epn¿l ;Turco, -qüt porjeftar 
vueflra Mageftad aüLpodrafer ^uevterná*¿ftLSts^y tenga algún .recelo , y 
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r~MÕ~ Pore^0 venga enmajores partidos y condiciones dc paz.Aííi me feo A r ~ 
1 2 2 la dicha Dieta en Ratisbona fera mas a propofito para los Principes 1 1 
q u e n o c í t a n a n u e f t r a d e u o e i o n q u e les caemascerca,y noternanef-
c u r a d e v c n i r a e l l a > y c o n l o s E l e ó i ; o r c s , y o t r o s que eñan acá lexos. 
Auiendo yo de partir de aqui tratare-, y entiendo de acabar que vayan 
pues fon perfonas que holgara de coplazer a vueftra Mageftad y ami. 
Efto es lo que me parece mirados los inconuenientes y prouechos^ 
pro y contra de las cofas j, y el tiempo , y eftado en que los ne-
gocios citan : por lo qual acorde luego de tornar a defpachar lamefma 
pofta a vueftra Mageftad ^ a quien fuplicò que a la otra quiera mirar 
en ello > y examinado y aprouado mi parecer mandar mudar y llamar 
la dicha Dieta > conforme a vna copia que aqui embio , en la qual jun-
tamente fe eferibe alqsPrincipes en razón defto, ydelaefcufa^ y cau-
fas de fu tardança.Y embiéfe las cartas a ellos^o a mi,que yo vfare del-
las?ycon ellos3Como pareciere fer neceífariojy la refpuefta defto venga 
luego con efte^ la qual quedo efperando: y me tomara aqui ? o cerca 
de aqui 5 y podran embiarfeme con el las cartas que no vinieron para 
el Cardenel de Maguncia, y Conde Palatino , que vueftra Mageftad 
manda que entretenga las pratiquasy tratos con el Duque de l a í f o : 
lo qual me parece bié y e hablado oy en ello^alDicho Conde que fe a 
detenido oy aqui a ruego mio, y fi en eñe medio tiempo vinieren las 
dichas cartas > fe les darán pareciendo fer neceíTario. 
A l dicho Conde Palatino e comunicado efto dela D ie ta , y le pare-
ce muy bien, y fe ofrece de yr a ella, y de tratar con los otros del R i n 
qu e hagan lo raefmo 5 y dize que e fpera que lo haran. N ueftro Señor 
la muy alta y efclarecidaperfona de vueftra Mageftad, y fulmperial y 
Real Eftado guarde y profpere como deífea. De Spira , oy iueuesa 
quinto de O&ubre de 5 5 1 . muy de noche. D e vueftra Mageftad hu-
milde hermano y feruidor que fus manos befa. FERDINANDO^ tkc.Y en 
el fobreeferito dizejAlmuyalto?y muy poderofofacrati í f imoSeñor, 
el Emperador mi Señor. 
lamarcafi milagrofamente. Hitando 
§. X X X I I I . pues aquellas gentes bien defcuydadas 
dc lo que fucediò 3 en dos dc Nouicm-
Tcrrcmo- À Gabaremos cite año con vn cafo bre comento a llouer en eítas Prouin-
dlcfones" ^ T J L . notable que en clvuo de inunda- cias tan terriblemente > con tantos 
que eftc ciones de aguas y terremotos. En las truenos3rclampagosyrayos3quefec5-
Efpafiayo" I^as de Olanda y Zelanda junto aFIan- batian los vientos vnos con otrosjy las 
trascartes, des, que agora eftarebeldes a fu Dios gentes eílauan atónitas y afombradas 
yafuRcy,eftà cl mar muy mas alto de ver vna cofa tan nunra oyda. Me-
que la tierra, y fon tan llanas las coftaŝ  neauanfe las calas, mouianfe las pie-
que para que los campos y ciudades dras, y parecía que el Cielo fe vénia a 
no fe aneguen, eftan hechos a mano juntar con la tierra. Todos penfauan 
( con grandes gritos y trabajos délos que ya era llegado el dia deljuyzio-
naturales) ciettòs reparos y palizadas, Duro la furia deíla tempeftad tres días 
quellaman diques, con que fe detiene continuos eon tan grã terror y eípan-
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Año to ê̂ as gcnte5,quc ni coxnian̂ ni dor-A llcros delTuyfon^y elegió ^.Caualle-
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1>mian:,ni fabian fi eítauan en cielo ni 
en tierra. Al mejor tiempo quanioya 
penfauan que ccíTaua la tormenta, co-
mençaua como de nucuo a bramar 
d mar3conlos mayores y masefpanta-
bles aullidos 3 que fe pueden penfar. 
Fueron de poco en poco leuantando 
montes de agua grandiífimos j vnos 
fobre otros rompieron todos los repa-
ros y palizadas 3 y entro la mar por la 
tierra adetro con la furia que fe puede 
imaginar. Finalmente anego muy mu-
chas leguas de tierra: hundió muchos 
y muy grandes pueblos : mató inume-
rablc multitud de animales y de hom-
bres : y no aíli como quiera 5 íino 
que hundió y fbrbiò(entreotras) tres 
grandjfsimas ciudadque oy fe vecn 
defdc las riberas las torres delias , que 
fe dezian Bucha, Harles?yExclufa. Có 
cfto fe aplacó la mar, quedandofe con 
lapoífcííion de grandes campos J que 
antes fe folian arar y habitar de hom-
bres^ a ora los habitan pezes. No dos 
tnefes que en Holanda aconteció eíla 
Tcrrcmo- furiofa tempeílad 3 fe vio en la ciudad 
11 Llí-de Lisboa otro poco menor terremo-
to, deque fe cayeron muchas cafas, y 
lo mefmo fucedió enSantatre,y Alme-
ria.Murieron en tierra muchas gentes, 
y perecieron muchos nauios- Duró 
tantos dias efte temblor de la tierra en 




ros:pero no dio fino diez collares, y i 
los otros catorze licuólos con figopa-
ra darlos en Alemana, Efpaf\a y Ita-
lia, y dcfpues en el año de i^S3-
vno dcüos collares del Tujfon al Prin-
cipe Don Filippe fu hijo,licndo niño 
de fcys años 3-como lo efcriuiòde fu 
mano el Rey Carbólico en el libro 
illuminado que ay deíla Caualícria, y 
yo lo e vifto. 
A treynta de luíio del año T^Í. 
gouernando la Emperatriz cftos Rey-
nos tuuo cartas y auifos del Virrey de 
Nápoles, que puíieron en cuydado a 
Caftilla por los rezclos que en la Chri-
ftiandad auia de los tratos del Rey 
Francifco con el Turco. Dizc que 1c 
vieron hafía 150. velas de la armada 
del Turco en la coila de aquel Reyno 
cerca de Taranto , y que echaron gen-
te en tierra en la Pulla, y combatieron 
a Cañro^que es vn lugar pequeño de 
los herederos del gran Chanciller, el 
qual fe les rindió, porque el Conde de 
Surgcnro rebelde, cuyo fue eí dicho 
lugarprimero, vino en efta armada , y 
fe dezia que de alli yuafobre Brindiz. 
Tcmianfe que viendo el Rey de Fran-
cia que los Turcos fus amigos cfhuan 
en las coilas de Italia^bolueria fus fuer-
ças contra Efpaña, y haria el daño que 
pudieífe. Por lo qual la Emperatriz 
mandó auifar a los Grandes y Caua-
Afío 
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no ofauan las gentes parar en los pue- D Heros del Reyno,y por carta q«c efed-
blos, y fe falian(con fer en inuierno ) a 
dormir en tiendas por los campos. 
Hafta los Reyes hizietó lo mifmo,por-
que todos penfauan, que fe quería hü-
dir la tierra. Vuo luego vna grandiiíi-
ma peíle.Duró el terremoto ocho dias 
en Lisboa 3 aunque intcrpoladamente 
viuiãlas gétes en los campos co tien-
das^ aun co miedo de que los auia de 
tragar la tierra. Fue fama que detro en 
Lisboa fe hundieron mil y quinientas £ mor que auia de los tratos entre el Rey 
uiò en Valladolid a 28. de Agoíloa 
Don Alonfo de Granada Alçuazil ma-
yor, y Capitán del Reyno de Granada, 
que otras vezes e nombrado en eíla 
hiíloria,ylo fue harto en fu tiempo 
por fer valiente y guerrero ? leauifa y 
manda que con fu hijo Don Pedro íe 
aperciba con la mefma gente que el 
Emperador antes de fu partida 1c auia 
cícrito quetuuiclíe apunto por el ru-
cafas principales y algunos templos 
Habito ^ C a"0 ( como dixe ) a tres de DÍ-
dei Tufon zícmbre tuuo el Emperador capitulo 
' ^ f e n l a ciudaddeTornaycon los Cau*-^1 Don 
pc4 
Francifcp.y Turco común er:ncn;igo 
de la Çhriítiandad de juntar fus fuerzas 
contra fu'Mágeílàd y fus Rcynos, que 
coa tales'cüydados íé viuja en ellos. 
H i s T O P. T A 
HISTO 
D E L A V I D A Y 
H E C H O S D E L 
E M P E R A D O R 
CARLOS V. 
Maximo 5Fortifsimo)Rey Catholico deEfpa-
ria,y de las Indias, Iflas, y Tierra-firme, 
del Mar Oceano. 
L I B R O V E T N T E. 
V E notable cíle A 
año por la pode-
rofa venida que 
el gran Turco 
Solimán, Rey po-
derofo de losTur-
cos hizo j la refi-
ílccia que el Em-
perador le faliò a hazer cfpcrandolc 
para darle batalla en los campos de 
Viena, donde el infiel nolc acometió, B 
ni fe atreuiò 3 antes aaicndo defafia-
á o , fe retiro vergonçofamcntc. Ya 
Segunda parte. 
dixc las diligencias,'que íos enemí- Año. 
gos del Emperador 3. y los herejes i 53 a» 
hazian , para leuantar cíla fiera con-
tra el pueblo Chriftiano. Temiafe 
fu venidâ  y el eftrucndo íbnaua de fus 
infinitas armas en Europa. Eftaua 
el Emperador en Brufelas a 17. de 
Enero deíle año , con hartos cuy-
dados 3 por colgar del folo la de-
fenía dela Chriílandad. Signifícalos 
muy bien elCefàr en vna carta, que 
el dia que digo efcriuiòa la Screniííi-
ina Emperatriz fu muy cara , y muy a* 
T 
^ 6 Hiíloria del Emperador 
JJ^'níadàinwgcr dizicndoJc :4¡ue I&saui- 'A el T u r n tal afarejo fora [enrejante /f.0 
/firqtieautaen ivMTurcoera^queto- emprefd>mla baria, t n efpecial̂ ue 1532 , 
CjU â que 
j¿7 fu ciydado foma en tazer <z>na 
Ta armada ta a en el'-uerano aue 
ci^mpcra- TVZÍW embidrU a la efpeceria al mar 
a^Empc- Roxo \ y que agora je tema amjo de 
-Venecia por run Embaxadcr, ¿fue a~ 
el peligro i J i-
cn^uceí la quella Republica tenia enUCorte del 
ftiandad, Twco> de la que ama fa t.do a anco 
for Vxgria , n i por eflas partes no 
auia nueua defio. 3Pefo que con todo 
auia mandado froueer > qpce las fion* 
terás de Nápoles ¿ y Sicilia je jor* 
tificaffeny pufiejfi& a-recado y je hi* 
Ziejjen las otras promjtones necejfa-
nas. Concluye la caita diziendo: 
de Nouiembre ¿y por fu relaao?; y.fâr- B Efto es lo quehafla agora fe a fabi-
tas que traxo de ot o Lmbaxador 
que quedo alia de diez, del dicho, 
mes dex;¡m p que el Turco tema de-
terminada de rve&r contra la Chn-
fl andad de aquel serano >y par'a 
ejieefeto preparaua una gmejfa ar-
mada^y exe?cuo¿en que dtzjan que je-
rían trezientas njdas entre galeras y 
áo : pornaje diligencia en jaber lo 
cierto 5y ¡o que njiniere y fucediere le 
lanmos jaber. T ninguna dejlas co-
jas efioruara quanto a mi fea pojsible de 
poner en obra mi camino paraejfosllty-
msycomo los e eferito :y affi halla de~ 
ue ponerfe diligencia en lo que fe a 
de proueer cor jo) me a lo que eferiui-
palande.ias j que fir.,en pa. a traer ca-Q mos. Serenfftma y muy alta y muy 
uallos^y que con efia armada y exer- poderofa .Emperamz^ y 'Reyna 5 -mi 
cito nrendria Abram Bafa , confia 
Nápoles j o Sicilia 3 y que la perfona 
del Turco entra) ia al mijmot. empo con 
fu cafa > y el eflo de fu-poder por V n -
gr:a:y que ajfi mifino auia tenido de 
alta Tatriarca de Aquileya Ve-
neciano, que deva las mefmas nue- D 
uaŝ y que efle por medio de Luys Cn-
t i ofrecía de tratar pâ _ con el Turcoi 
y dize mas 3 que parecía cofa impojfi-
ble ^ que en tan breue tiempopudicf 
fe el Turco , poner a punto y tantas 
y tan grandes armadas s porque jun~ 
tamente con eflas dczian^ que fe con-
tinuaua la que tenia para la efpece-
muy cara y muy amada muger la 
Santijjima Trinidad la aya en fu efpe-
cial guarda y recomiendas. De Brufe-
las a 17. de Enero de anos, 
T O E L R E T . 
C On el ] 
s. 11. 
eftos cuydados cftaua Ap3raKí 
Emperador ^ y daua orden g«n¿« Je 
en juntar todas fus fuerps. Porfau^!a 
manera que fe començò a hazer el^ndad, 
mayor aparato de guerra por mar y 
tierra, que los viuos vieron 3 que no 
parecían fino los tiempos de Xerxes, 
o de aquellos Reyes y Capitanes de 
7* / „ los primeros fidos, que hazian mí-
na^ueporferenelmarRoxonopo-z ^ dc Auía el Emperador D¡ 
dnan f r u i r para lo de acá: y que ajjt mandado juntar en Ratisbona, que 
es cerca del Danubio , todos los ^ / " ^ 
Principes y ciudades libres de Ale-
maña para tratar con ellos el remCí-
dio que podían tener las cofas de la 
Religión5y en que manera fe podría 
reíiftira tan poderofo enemigo como 
el Turco que venia contra ellos. Ha-
Uauaque los herejes fe fentian fauo-
en Roma, donde fue d debo Patriar-
ca^y en Brufilas fe juzgaua que que-
rer el Turco que efío fe publicafe^ y 
por otra parte fe hablafe en trato de pa^ 
que feria por algún fin que no fe en-
tendía. T que por muchas y euidenteS 
caufasfe creyaque aquel afo no teñid 
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"^-0 rccidôs,'de algunos Principes podero- A grâdiíTxmomiedo.DeziafequcclTur-
y 3 
fosde Alemana , como FedericoDu-
*" quede Saxonia3y Filipo Lãzgraue dc 
Hcfia, los quales como querían mal al 
Emperador, y al Rey Don Femado fu 
hermano3y eran antiguos enemigos de 
laeafa de Auítria-, fauorecian la herejía 
por parecerlcs que la alteración que 
auiade auer con ella dcfminuyria mu-
co venia a Vneria, eon intendo dc co-
Año 
5 3*< quiflar a Viena, de cuyos muros fe 
auia apartado antes(como dixe) afren-
tofamete por no la auer tomado. Lue-
go acudicro a fuplicar al Emperador el 
Arçobifpo de Magücía , y el Code Pa- pore"fía n"! 
latino, que fe tomafe algún medio con edfidar fe 
losProtcftaces. Vuo dehazérfelo que£7p¿^. 
cho la potecia y autoridad del Empe- E no fe hizierajíinofuera porefta venidaítantcs-
rador, y del Rey fu hermano, y cafa dc 
Auftria3cuyos émulos mortales eran. 
Principes Demas deito Guillermo Duque de 
de u caía Bauiera5 que auia pretedido íerEmpe-
de Aüftria rador3no podía licuar en paciencia quê 
uiáiof<« dcel Rey Do Femado vuicífe en la Dieta 
iuaamca- paíTada fido eleto Rey dc Romanos, 
ro' diziendo, que lo querían licuar como 
herencia , y quexauafc que el Imperio 
del Turco5que deziã traya mas de tre-
zientos mil cõbatiétes. Lo que con los 
Proteftãtes fe aífcntò fue: que a cierto 
tiempo íe juntafíe vn Cõcilío, o junta 
Nacional5y que vinieífen allí los Protc-
fíãtesjdãdolesfcgurory que en el inte-
rim pudieífen vfar líbremete de fu nue- murinUra-
ua Religionry con efto acudieró todos <l0-
para ayudar al Emperador cõtra elTur-
H intente. 




Mayorazgo en la cafa de Auílria, pues 
era ya quatro los que dc allí auia fuce-
dido5 vno empos de otro en el Impe-
rio, y paífauá efto ta adelante, que de-
ContcaJi- zia, que el Rey Don Femado no auia 
•ten la ele- r 1 i • i r • rr 
«ondeRey "«o bicneletOjy que le juntaíie nueua 
dc Rom - Dieta, porque la paífada auia fido cor-
ropida con las dadiuas,y ambicio5y con 
temor de la gran potencia con que los 
dos hermanos en ella fe hallaron.Tam-
Reyno de Bohemia,que lo auia preten-
dido.Por lo qualjaü los que no era he-
rejes, ni fenrian mal delapoteílad del 
Papa3noíeruiande volütad al Empe-
rador. Por eftascaufashalíaua el Em-
perador mas dificultad en las canias de 
Lutero para caftigarle como merecía, 
de lo que algunos ah juzgado, querie-
dole cargarla culpa3diziendo quean-
teftantes veynte y quatro ciudades ,y 
fíete Principes délos mas poderofos 
de Alemana, que era vna gran fuerfa. 
luntaronfe con eños no mas dc(comc> 
dixe)poraiier hecho Rey de Rorhaiios 
a Don Fernádojlos hermanos del Du-
que de Bauiera.Yel Rey de Fiacia auia 
dado a los de Bauie ra cien mil florines Us Reycá 
de oro prometiéndoles mayor íbeorroj*1^^0* 
íi el Emperador, o el Rey Do Femado cerra ayuda 
bien efíaua eíte Duque fentidoporcl ^ les hizieíTe alguna fuetea. Tabien-leS10*1*10"" 
- - - - 1 - f • C -A C C ñ. T -ftantcs por-
ania otrecido iu rauor por eita milma que fean 
razó el Rey dc Ingalaterra, que con el c01"™ el 
J 0 - 1 i 1 fcmpciador 
ciego amor en que ama dado, daua. eny^y 
eftos,y otros mayores defííinos.Eftaua Roraanos' 
el Emperador quãdo fe traraüaneftas-
coíãs entre fus enemigos cnRatisbonaj 
juntando'dedíucrfas partes gente,y ar-
mas para yr contra Solyman, y no fe 
hallado có el ayuda y poder, que para 
duuo remífo en caftigar a efte hereje, ^ yr cotra tanpoderofò enemigo coue-aüqne el Cardenal Laurencio Campe-
gio Legado del Papa aprctaua lo que 
podia,para que el Emperador hizieíTe; 
dehec'ho,' 
•' • ^ H L 
cienüdTia LLe^ fítlíeua ciertà a' 'Ratisbóna que 
venida del el Ture© Solimán acopañado de in-; 
numerable multitud de géte, auia par-
ti4o-de Conôatinopla,y llegado a Mif-
fía.Los Alemanes oyendo eílo viñera 
Segunda parte. 
Tu reo. 
nia,!!© era ulucho,antes cõ buena pru-
dencia deuia-difLmular con cofas hafta 
que vieífe la'fuya , pañir vegárfus inju-
rias y las de Dios,como lo hizo a fu tie-í 
po.Y cómo'nunca los trabajos vienen 
Iblosjíífío q vnos fe llama a otros,fuce-
diò en eftos mifinos dias én Ratisbona, 
la muer fe dc lüa hijo Vnico deCriftier-
no fegundod f̂te nobre Rey de Din'a-í 
marca,hijo de Yfabel'hermaná delEm^ 
perad0í3€edó dç fólos î¿z-y feys año$v 
T 2 
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Y -andaua en la Corte del Emperador 
fu tioj que fintiò fu malograda muerte 
como era razón. Y mas que al mifmo 
liepo fu padre el Rey Griftierno eílan-
do cercado ea Anílos de los Danos, 
Suecos y Vbccenfes, que eftauan rebe-
Priílon del lados como trayderes corra eljle enga-
¿c , ñaron con cierta manera de treguas 3 y 
ca yoc (us fcandofe dellosjentro co pocos de los 
vaf-íiíÔT fi-yos cn e* Gampo de fus enemigos, y 
la verdad lo era 5 auía mandado juntar A&o 
vn buen exercito de la gente de pie ^ ^ 
y de cauallo con que el Imperio yPrin-
cipes del ayudauan , y la que el por fu 
parte ra adò hazer Alemana, Efpaño-
!a,y Italiana, y de los Señorios de FJa-
des y Borgoña, demás de la que el allí 
tenia,y aíli mifmo la gente del Sercnif-
finio Rey de Romanos fu hermano,con 
el ayuda que el Reyno de Bohemia le 
jcota áchaque falíb que auia quebrado auia hecho5y con el focorrp que íè 
Jas treguas le prendieron, y le pufieron 
en vn caftilío muy fuerte de Sundebur-
.gienHoIfacia, donde acabó tíiílemctc 
jiis dias spriuado del Reyno y de la li-
jbertadjdcxádo folas dos hijas^riftier-
na y Dorotea que fe criaua en Flades, 
como hijas de hermana del Empera-
íior.En Ratisbonaa 11.de íulioefcritiiò 
el. Emperador al Condeftable, que fu 
venida a aquella ciudad auia fido para 
efperaua del Papa con la artillería y 
municiones , con lo qual todo fiando 
en nueñro Stííor,cuya caufa hazia, ef-
peraua reíiflira eñe cnemigo,y quebra-
tarfus briosjyeñomarfus malos fines 
y propofitos • Y que acabado eílo, que 
feria preito, penfaua venürfe en eflos 
Reynos,y repofar en ellos como lo def-
feaua.Y encarga al Códeílable que en-
tre tanto íirua a la Emperatriz, y mire 
tener Cortes con los Eftados del Im- C por el bien deftos Rcynos.En otra car-
D 
peno, y dar orden y afTiento en las co-
fas dela Fò qu.e a caufa de las herejías 
que fe auian leuatado eftauá en mucho 
peligro , y cn las de juílicia y gouerna-
cíon del:y acabado efto, venírfe a eílos 
Reynos como lo tenia eferito, que era 
la cofa que mas deíTcaua, paralo qual 
luego que allí llegó auia mandado ha-
Z£r armada cn Gcnoua: pero que el 
"Turco común enemigo de la Chriftiá-
•dad venia contra Alemana por las par-
tes de Vngria con muy grande exerci-
to, y intención de hazer todo el mjd y 
4año que pudicííc,quc alTimiiino em-
hiaua armada demarparaeftc efeto a 
las: coilas de Italia , y Reynos de Na-
golcs,SiciIia y Gcrdcña.Porloqual vi-
üo el peligro queafus tierras, y Rey-
npSjy gtncralmejKca toda la Chriíliã-
dadfe íeguia de la venida deíle común E diefTe dineroSjpues facauía era vniuer-
taque enefte dia efcriuíò el Empera-
dor al Códeílable dize de fu falud que 
nolo auia tcnido,porque andando a ca-
ça, ycorriedo dio vna cayda, dela qual 
le fuccediò vn humor en las piernas y 
cn otras partes del cuerpo que leauia 
dado mucho enojo:caíi en efíe tiempo 
eftuuo la Enjperãtriz mala en Ef-
paña. ' 
s. i v . 
D Oluiendo pues a la venida del Tur- Pl<3c con 
codigoíque como fe dezia publica- ciEmpc-
mentef y pudo fer fallo) que el-Rey de raííorfo-
r rancia era gran parte de la venida de- RCy ¿c 
fte enemigo 3 el Emperador quiíb def- F i ^ n c í a co-
cubrirle el pecho, y embiò a pedir fu "aclTuc" 
ayuda, y que ííno queria dar gente,que 
C O . 
enemig^^ue no Cumpliría conjo que 
dçuia a Dios - nueftro Señor^y a la di-
gnidad cn que le auia pueílo hallãdo-
K allijpues íiefiuuiera aca te«iaobli-
gacióde yeaira ello,auia mãdado que 
fe hizieffeia armada paraqúe faljeífe a 
bufeary recairia fuya. La qual faldria 
muy prcfiQ. Y; que para la jomada que 
íè auia de Jiazer por tierra tomando e-
íla caufa por fuya propria , como en 
{ai "que tocaua. a.todos:y fliera defta 
gèn^ral obligaciõ b tenia a otra confor-
me a la cocordia vitima que entre e-
llos fe auia hech& en Cabray.Aeño ref-
pondiò el Rey de Francia,que el no po-
dia empobrecer fw Reyno facaiido del 
toda la monedâj m le conuenia enibiar 
fueca los feldadps viejos, que.íçriâ de-
tierra íihdefenía,y el íin: fúcrças 
{>ard poderfe valer de fus énemig 
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A. Concftofc dcfcngaãò cl EmpcracÍor,y A 
Ano ^.^ CjUCĈ :a jornada cílaua a Tola fu 
^ 5 3'cuenta, yaili procuró todo lo que pa-
ra cila era forçofo. Y poique la gran-
deza dciía emprcía pide entero cono-
cimiento del cafo , aure de tomar los 
cuencos y comente dcllos deldcfu o-
rigen. 
§. V. 
r "DOr la muerte del Rey LLIVS de V n -
(juc traxoA gria fue pretendiente del Rcyno 
ai Turco joan $CpUfi0 dc Bayboda , al qual el 
contra Vn- „ 1 „ , J . v , K 
„ru. Key Don remando venció y desbara-
tó 5 y le echó de toda la Trafiluania 3 y 
fe paííò en Polonia , y fue a valeric ala 
cafa de vn CauaJlcro princip;.! dea-
quci Rcyno llamado Gcronymo Laf-
cojpodcrofo en h^zienda y cftimacion, 
y de mucho valor y prudencia. Recibió 
al Bayboda con gran voluntad, y con 
la mefma le ofreció fauorccerle con fu 
ha2Íenda y perfona , en Io qual tam-
bién ayudó el Rey Sigifmundo de Po-
lonia, que por ciertos rcípetos dcííca-
ua ver Rey a Bayboda , y no eftaua 
bien con el Rey Don Fernando. Auié-
dofe pufes tratado por algunos mefes 
entreLafcoy Sepuíio del remedio que 
fe podía tener en fu negocio, vinieron ^ 
los dos en vn confejo para ellos el me-
jor que pudieron hallar 3 pero pernir 
ciofifílmo para la Republica Chriftia>-
na 3 y .eíeandalofo para entre hombres 
quefe.fenian por Chriílianos. Es;páf-
íion malina, que quando los hombres 
ven perdidas lasefperan^as, procuran 
remedaos extraordinários 3 por-mas 
que> fe multipliquen inconuenicntes 
«kñíífes. Y es tari poderofa efta en los E 
grandes; 5 que {íocenfanchar fus cáfas, 
RÉyía(?ŝ  y Eftados1 pocas Vezes dúdan 
d<?jC©nfündir y ̂  mezclarlo diuióOj-y 
prpginpí E l confejóqíie tomaron eüos 
¿^s,pandes amigasyítíc qué luánSíe- . 
í^ífefe-^ncóinehdafe al" gran TiirCo 
Solimàniy quc-le^pidiéíTe;' fu fáuouV, y 
foçprro &; ofrecíêndofcle por muy Áw 
vaffallo^iy trib^catío > ft( conquiftan-
,do de riueuo ̂ igeyno^e VngTÍar)'k 
Ofrecióle Gcronymo Lafco de hazer ""^T 
por el cfta embajada por fu perfona. 
Dizcfc, que tuno cartas del Rey-de 1 ^ 5 3* 
Polonia para Solimán ^ y para muchos 
de fus criados, y BaJcacs. Propusò Gc-
ronymo fu embaxada delante de Soly-
man, y remitióle (fcgnn vían los Prin-
cipes Otomanos ) a los priuados, para 
que dicíícn la rcfpucfta. Entendió-
fe también con ellos, que le dio por 
vitima refolucion 3 que Solyman hol-
garía de recibir en fu amparo, y ferui-
cioal Rey luán, y de fauorccerle con 
todo fu poder, haíta ponerle de fu ma-
no en la filia del Reyno. Y para mayor 
feguridad prometió de no encomen-
darla guerra a alguno de fus Capita-
nes , fino de hazcrla el per fu propria 
perfona. Supo el Rey Don Fernando 
cíios tratos, y rcfpueíbs , y vio el pe-
ligro que corrían fus cofas ( íi vn ene-
migo tan poderofo tomaua de gana la 
caufa de Í11 competidor ) y acordó el 
también de tentar por fu parte a Soli-
mán. Para efto etnbiò. luego a CofíP 
tantinopla por fu -Embaxador a luán 
Oberdanfco Vngaro , perfona de gran 
valor, y prudencia , cl qual llegó ala 
Corte de Solyman muy. pocos dias 
dcfpues que a Lafco fe le dio la refpuc-
íh que acabo de dezir. Propufo- el 
Vngaro Embaxador dclRey Don Fer-
nando ante Solyman fu embaxada^o-
freciendo de parte de fu Rey las mef-
mas condiciones dé pazjque los Reyes 
de Vngria fus anteceífores folian te-
ner y guardar, y las que al prefehee 
guarda üa el Rey Sigiftnundo de.Poloir ... , 
nia. Diofele vna refpueíta feca,y llena 
de foberuia y arrogancia , dizíeüdó 
que los Reyes de Yngriá nunca acof-
tumbrauãna tomarfc.tan deuerascon 
la cafa Otomana , ella fauoré-
cer adbs que maltratauan ,y;ofendiahSoberiiias 
a fus .apigos; QacvVIngriaera y í i . a c ^ 8 ^ 
Solyman dcfdc que mam en batalla al 
Rey Lpy^ delia-, y qw --nonfolo pènfetía 
como dueño dellá fauorefcer a luán S.e-
puílo con tòdas fus fiterzas, fino que 
le auia de meter por íir perfona cnel 
Reynjoija pefar dielftey Don Fernando, 
y dd'JEaiipciádor fuieraiiano ^ dando-
T 3 
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les de manera en que entender en fus A 
j y 2 aí cafas5 que nofeacordaíTen de lasage-
nas3y que con efto no fe de|Liiiieííe 
vnpúto mas en CõflantinopIa,porque 
deíde luego les publicaua la guerra a 
todo rigor. Quando boluiò Oberdan-
feo cõ e&a embaxada, y fe publicó en 
Alemana , no fe pudo creer que Soly-
î ian trataíTe femejáte cofa 5 como era 
íãlir de fu caía a hazer guerra por algu-
no3y querer atrauefarfe ta de propoííto 
por ío que tan poco le importaua con 
el Cefar y fu hermano.Todas eftas co-
fas ponían en cuydado al Rey Don 
Fernando viendofe rodeado de tãtas 
dificu 1 ta d cs,y pe]igros7y que el Empe-
rador que le auia de facardcllas eílaua 
entonces muy embucho con las guer-
ras de Franciajy Italia. Venido el vera-
no del año de veyntc y nuetie, manió 
Soiyman aderezar a mucha prieíTa to-
do' lo ncccíTario paraefta guerra. A-
percibieronfe los Sáfacos?y Capitanes 
-¿"rdínarioSjBafaS;, Subafas3Bayuodas,y 
" Fiamtiranos3que sõ todos oficios de fu 
milicia ordinaria. Señalofelcs dia cicr-
.to,para quando fcattian todos de ha-
llar en la ciudad de Sophia de los Tri-
balos 5 porque allí tenia fu afficntocl 
Sanjaco mayor de la Caualleria de Eu-
ropa, como el de Afia le tiene en Cur-
<a de Capadócia. Diofe el careo de 






eferiuir Acangios a Miciloalcs Bafa. 
Jli. 
Son los Acangios vna gCtc extraordi-
naria de cauallo a la ligera que firuen D 
-de dcfcubrir5y correr los campos, y de 
^ Tobar todo quanto topan dclâte5y fuc-
Tiírco con le traer deftos el gran Turco cincuenta 
Voacroio mil, y alas vezes mas. Como fupo 
Andríno. * Soliman,quc todas fus gentes eOauan 
junt:is,partiò de Andrianopoli, y llego 
en guinze jomadas a Belgrado , donde 
le ialiò al encuentro fu nucuo amigo 
luán Sepufio, acompañado de mu-
chos amigos fuyos , y de períonas 
principales Vngarosy Polacos. Fue a p 
bckrlc la mano como vaííallo por tan 
gran merced como 1c hazía^cn tomar 
por luyala caufa de fu reilirucion- Rc-
cibiMc Solyman con grauc y alegre 
fOííra,y promtuole de nucuo ño alçar 
h mano de iu negocio ha^i acabarle. 
y ponerle en el trono Real de Vngria. 
Recogióle y prometióle tedo fauor 
Habraymo Bafajcl mayor priuado de 
Solyman,a quien cncomedo mucho al 
Rey luá Aloyfio Griti VenecianOjhijo 
de Andrea Griti Duque de Venecia. 
Era efte Griti toda via ChrifHano 3 y Pri^nça 
por fus buenas gracias auia fubído tã-cl vcijccia-
to Habraymo con Solyman , y afifi no-
ve nia Griti a mSdarlo todo: y como el 
tenia grádiífimaamifiad con luán Se-
pufio no auia mcncfier mas , para que 
fus negocios fe tomaífen de buena ga-
na. Partiofc luego Solimán de Belgra-
do paraBuda ¡hallóla defamparadade 
los moradores , porque como no te-
nían guarnición, ni otro reparo para 
defenderfe, acordaron de ponerfe a re-
caudo. Vnos fe fueron a Strigonia, 
otros a Pofonio, y otros fe metieron 
en Alba Real. Solo quedó la fortale-
za en defenfa, enla quel cílaua To-
> mas NadaÜo con íctecientos Tudef-
^ eos de guarnición. Defendiofe Nada-
fto todo lo que fusfoldados le quific-
ron feruirde gana , y acaeció que los 
mcfmos foldados perdiendo el animo 
le rogaron que fe-dieífe:y porque dixo 
que no queria, le ataron de pies y ma-
nosjy cntregaronalTurco la fortaleza 
coft partido dcfolas las vidas. Salieron 
los Tudefcos con efto feguramente, 
fin que Solyman fupieífe lo que tan 
malos foldados auian hecho con fu 
Capitán. Defpuescomo lo fupo reci-r /^/^J 
bió tan grande yra de ver vnn trayció iyr.^¡i con-
tan dcftiergonçada , que embiò lue-J^J^ 
go tras clloí , y los mandó matar, J a ^ J i c -
fin que fe faluafíe vno. A Nadaftoro-U's' 
^olc mucho que fe qucdaífe en fu 
ícruicio, y como no ÍO qmfo hàzcr de-
xolo yr libremente. Cofa cierto no-
table,)'de loarenvn PrincipeBarba-
rojfinodezimos que lo mouió matar 
cftosfoldados,cl odio que tema a to-
dos los Chriftianos. Partió lueeo de y a ci Tau:" 
Buda Solimújh viable Vicna-coh inte- Vima. 
cion de ponerleeercoj y no fe íeuãcar 
de Ib haña loroarla.Tomo de camino 
vn lugar quefedize Al ta i i i , ¿ o y- f â t 
alíi crobiò a correr «! campo de Cinéo 
igtcíus, ciudad p r iRcipa l de-V«gria-
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Hizicronloeftotambicn los Acangios y\ 
0 que nodexaron cofa hafia los muros 
1 5" 3 2* ¿c Viena, cn la oual ama ya cl Key 
Don Fernando metido toda quanta 
gente pudo juntar, y con ella cllauaii 
dentro Lays Conde Palatino del Kin, 
y Nicolao Saíma valiente Capitan,<jiic 
fe hallo en laprihondeí iteyee Fran-
Armas que cia. Teman eitos muy buena y mucha 
tenia Viena artilleria , cien picças gvucíTas, y tre- ^ 
cientas menores. El Rey andana por 
Alemana conuocando mas gentes , y 
bufeando fauores de diuerfas partes. 
Serian !os que eftauan cn Viena veyn-
te mil hombres efeogidos , ballrnte 
numero de gente para guamecery de-
fenderfe cn qualquicra ciudad por 
grande que fea. Llegó Solyman íobre 
Viena mediado Setiembre , y no llego 
antcnporlas muchas aguas que cayc- ç 
ron por todo el Agoílo, que no le de-
xaron caminar ni paííar los rios.A'oxo 
fu Campo cn tomo de la ciudad cn 
cinco quartcles , con tanto numero de 
ticndas,que cubría grandifíimo trecho, 
por cfpacio de dos leguas. DioTcsla 
vida a los cercados5que no traya Soly-
man artillería para batirlos : pero con 
todo eiTo era tanta la multitud de los 
jnofquctcs ? y tirillos de camino, que 
tirauan balas como naranjas, y de las j) 
faetas que cayan ordinariamente cn la 
ciudad , que no fe podia prííar de vna 
cafaaotra fin peligro, porque fe tira-
uan flechas en alto, y dcfpuesvenían 
cayendo tan efpefas fobre las cabeças 
que parecían que llouia del cielo. Auia 
perdido los Turcos la artilleria grtieíía 
en el río, que fe la ganó en vn afako 
que les hizo Vvolíango Cauallero g 
principal Vngaro. A efta caufa deter-, 
minaron de minar la fortaleza , para 
poder dar el afako a la ciudad: mas los 
de dentro que no dormían, procura-
uan íiempre contraminar fus minas, 
poniendo por toda's partes atambores 
fobre la tierra, y bacinetes llenos de a-
gua, y otros ingenios femejantes de 
que fe aprouechan en la guerra para 
fentir a que parte fe mina debaxo de 
la tierra. Demas defto ponían vigas al 
muro minado , para quefi vuiefle de 
cacrcayeíTc fobre los enemigos ,házia -
la pjitc de fuera, y cftoruafc tanto 
caydo como cnpic. Salían también al-1 ^ ^ 2t 
gimas vcz.es a cfcaramiifar con buen 
denuedo , y bohtian las mas vezes con 
la vitoria.Diok'lcs afalto porvn lienço 
que le abnò con vna mina, y aunque a 
los principios cítuuo m u y apique de 
entrarle por allí la ciudad, cargaron tã-
bicn los de dentro, que hizieron reti-
rar los Turcos con harto daño. Tres 
dias deipucs deílo íc C a y ó otro porti-
llo, y lucediò en el afalto lo incímo 
que en el primero, de que Solyman 
quedo cnoiadiflimo , y inundando 13a-
mar lus Capitanes les afeo la cobardía^ tf(,0;.c. 
con qneauian fulo vencidos tantas ve- «bicncioda-j i i • r.u los Tur-bes , v mandóles que ppra otro e¡n cue „ 
f( e contauan 15. ce OcLub re , e. Ikf lc n 
otro afalto muy de propofit̂  , conde 
pcrdicffen ías vidas o boluicífen con !a 
vitoria. Hizicronlo como fe lo mandó, 
y dieron a h ciudad vno de los terri-
bles afaltos que fe pueden imaginar: y 
cierto que fino fuera por vnas píeças 
de artilleria que el Conde Palatino te-
nia plantadas muy a proponto , que a-
queldia fe acabaua de perder Viena, de 
todo punto. Qmfo Dios que los Tur-
cos fe retiraron con perdida de mucha 
gente, y de reputación , y aun con 
propofítodc no tornar otra vez a pro-
llar ventura. Otro dia adelante mandó 
Solyman traer delante de fi algunos de 
los cautiuos mas nobles, que íc auian 
prendido en aquella guerra. Hizoles 
veftir muy bien, y con eíloscmbióa 
dezír al Conde Palatino, que les hazia 
faber que hafta cn aquel punto el na 
aiiia entendido que el Rev Don Fer-
nando no cftaua dentro en Viena : oor- Cautrlcfa 
que íi lo viñera fabido no vinera cerca- ^ 
do la ciudad, que fu intención munca coembií» ai 
auiafidode enojarla, ilno de c r ñ i g a r ^ c 
cn el Rey el atreuimiento qne auia te-
nido de defpojar dei Reyno a luán Se-
pufio fu vaífallo 5 que agora que fabia 
que Don Fernando no eftaua en ía ciu-
dad fe quería yr , y le pefiua mucho 
de los daños que íes auia hecho. Por 
tanto que le tuuicífen por fu amigo, y 
le recibieífen como a tal en la ciudad^ 
















que Ies proinctia ¿e íêrlos vn buen A 
Señor, y <3e tenerlos con menos tri-
butos, y carga que les tenia fu Rey. 
Rióle el Conde Filipo muy de veras 
defta embaxada 5 y no le dio otra reC 
puefta mas de Taludarle con la artillería 
y íiluarle defde los muros.Partiofe con 
efto Solyman labuclta deConílanti-
nopla 3 tan corrido y emperrado, que 
por donde quiera que yua hazia gra-
des daños^ pues fe dize, que recogió 
haíta quarenta milcautiuos. Entrofe ^ 
de camino en Buda, y coronó de fu 
mano a luanSepufio, dexando enfu 
compañía con bailante guarnición al 
Griti 3 baña que el boluieífe en fu 
defenfa que feria muy prefto. Y dizen 
que le rogó en Buda que recibíeíTe en 
fu gracia aPerinPetrejy al Arçobifpo 
Paulo de^-Eñrigonía > y que les perdo-
naífe las injurias que le auian hecho: 
y que refpondiendole luán: Señor no 
ay paraque perdonarles > que/bntray- C 
dores , y mañana me an de boluer 
a vender. Le reípondió Solyman muy 
bien: Pues que mayor felicidad fe te 
puede ofrecer en efta vidajqueíèrpor 
tu clemencia tenidos ' tus enemigos 
por ingratos en efte mundo3y que que-
den ellos conlainfamia de fu ingrati-
tud , y tu con la gloria de auer vfado 
con ellos de miféricordia ? Metióle en 
Conftantinopla con harto contento 
del Pontifíce,y del Emperador que 
efíauan entonces en Bolonia euyda-
dofos defíos negocios, en la corona-
ción que yadixc. 
§. VI . 
pAífando con las cofas adelante di-
go 3 que eílando elEmperador(co-
mo dixe)en Ratisbona-.füpo por muy 
cierto que auia falido Solyman de 
Conflantinopla5camino de Viena5con 
animo de tomarla,y no parar halla dar 
batalla Campal al Emperador , que 
el llamaua Rey de Efpaña. Porque el 
principal titulo de Emperador dezia 
que elletcnia^comofuccelfordc Có-
ílantino.,y Señor de la Imperial ciudad 
de Conílantinopla La mayor con-
Soly retan. 
D 
fiança que Solyman traya era ver la 
difeordia que entre los Principes Chri- j 
ñianos auia : y que llcgaua a tanto fu ^ 
potencia)que daua y quítaua Reynos^ pCttnctt 
con eílruendo y grandeza. De mane-^c£Enipc* , , 
ra fe pulieron las cofas , que teniendô u i ^ L a ^ ' 1 
los dos Reyes luanj y Don Fernando, no-
cada vno fu valedor, quedó fufpenfo 
todo el mundo haíla ver en que paraua 
vnaíómbro femejantc. Bien quifiera 
el Rey luán coponerfe con fu compe-
tidor^ no auer llamado al Turco^fino 
quecl Rcyde Franeia3y eldePolonia 
íe holgaron dello ? porxpe no podian 
ya fufrírla demaíiada potencia de los; 
hermanos. Entró Solyman por Vn-: 
griacon el mayor exercito que fe Exercito 
a viílo, tanto que 1c dan algunos tre-^ 
zientos mil combatientes , y mas de 
do ciétos mil de cauallo^y otros fe alar-
gan a quinientos mil de toda manera,y 
ciétoy veynte pieças grueífas dearti-
Ileria.Llegò à Belgrado con eíla potc-
cia3veílido vna aljuba de carmeíi bor̂  
dada dt oro5c5 puñal y zimitarra de pre 
cio excefliuo^y en vnca uallo vayo rica-
métea^ereçado.Venian con el fus Vi-
fires Bafqs5y Abraymofu grãpriuado, 
y luego: doze mil cortefanòs y de ofi-brande™ 
cio en fci cafa y Corte. Auian ya en- d̂  Soa¡j,̂  
trado delante quatro mil cauallos có el 
eftãdartc,y otrós quatro mil lanizaros 
de fu guarda: quatro cientos efeíauos 
acauallo conlanps y cafacas de rafo 
azul,con cordones de plata: cincuenta 
carros cubiertos êc grana5cõ cada qua-
tro caualloŝ en que yua la recamara y 
elteforo3y algunas Damas hermofas 
y queridas > como era Efpanziel la 
Griega de Macedonia^ con quatro mil 
cauallos que las guardauan docientos 
cauallos regalados de dieílro: cien pa-
ges de cámara, en cauallos galanos 
cõ cafacas de tela de oro3y sobreros de 
carmefi guarnecidos de oro y plata, y 
plumas blãcasjlos doze có zeladas bor-
dadas de ricas piedras, y perlas , vna 
delas quales dizen^que valia ciento y 
quarenta mil ducados. Mil lacayos 
con cafaquetas de rafo azul .y borda-
duras de plata, y cofias de oro con plu-
mas blancas3que llcuauan arco, y car-
cax,ylos 
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llasyauesde cap 
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lico3quepoco antesauiahecho,efía- a 
11a declarado Luterano 3 y rebelde a 
Igleíia Romana. E l Pontífice ayudo 
con todas fus fuerzas a la guerra, por-* 
que en vna necefsidad como efta no 
le pareció 5 que podia cumplir con fu 
reputación 5 fino fe moftraua verdade-
ro 3 y cuydadofo padre de la conferua-
con vnprefente muy rico que le lícua- -g cion de la Republica Chriftiana. EÍ 
PreteiiJe' A Ntes que Solyman entrafe en Vn-
eiRcvDon^eriale embiò elReyDon Femado i 11 y 
Fernando 
ganarla - , _ 
gracia del ver ü le podia detener delta manera y 
Turco. 
a rentar con algún buen partido, por 
ron los Émbaxadores.La refpueíla que 
les mandó dar Solyman fueque le íi-
guicííen hafta ver donde yua,y que alia 
oyrian fu voluntad:de lo qual fe enten-
dió bizque quería licuar al cabo fu jor-
Pide d nada. Propufo conforme a efto el Em-
Hmperador perac{OL-ai Imperio la gran neccífidad 
cipes de A- q̂ e auia de fer focorrído,y ayudado de 
lemaáa, todos en la prefente necefsidad: y que 
Téy oSce"entendia que cada vno ayudauaco-
bazer la mo deuia de fu parte, el hada venir fus 
perfonV"} gentes deltalia5y Flandeŝ y aun dcEf-
paña, y hádala guerra por fu propria 
perfoná, por la faíud del común. Agra-
deciéronle todos efta buena voluntad, 
ofreciêdofe de feruirle cada vno como 
mejor pudieífe. Efcriuiò luego elEm-
Emperaíor perador al Marques del Vafto, que re-
fus gentes, cogieífe toda la Infantería Efpañola^ 
que acabaua de concluyr la guerra de 
Florencia, y que tocafe atambores por 
toda Italia, y juntaíTc la mas gente que 
Turco. 
Llama el 
deffeo teníale bueno, pero faltauale el 
dinero, porque en la guerra fola de 
Florencia (fin otros galios extraordi-
narios) acabaua de gaftar vn millón de Quitad 
ducados. De manera que para facarPaPai0S 
_ A f beneficios 
dineros fue menelter acudir a vn re-de los de-
medio, que no dio poca ocafion de "|os; v™* 
murmurara todo el mundo , que fue jomada, 
echar fubfidio, y tributo a todos los 
ClerigoSjla quinta parte de fus benefi-
ç cios. Fue grandifsima la fuma de dine-
ros que fe faccò de entre Clérigos, 
Frayles, Monjas, y Hoípitales. Embiò 
con eñe dinero por íii Legado el Pon* 
tiííce al Campo Imperial, a fu fobrino 
el Cardenal Hypolito de Medici, man-
cebo de veynte y vn años, el mas her-
mofo, bié diípueílo,y apazible del mu-
do, y tan liberal, y bien acondicionado 
que fe yuan todos tras el. Era Hypoli-
to riquílfimo de fuyo , porque poco 
antes auia muerto en Nápoles (don-
peyó 
pudieífe, y fe dieífe prieífa de caminar D de era Virey ) el Cardenal Pom-
conella la via de Viena. Diofeauifoa 
Andrea Doria,quelleuafe fus galeras.a 
Grecia, cotra la armada que fabian que 
quena falir de Conftantinopla.Auifofe 
a los hombres ordinarios de armas de 
Flandes, y Borgoña, paraquefe vinie-
ífen a juntar en Ratisbona. A Efpaña 
ni mas ni menos fe defpacharõ correos, 
paraque todos los Señores y las ciuda-
des della, ( fauoreciendo como fieles y 
Catholicos vafallos a fu Rey) íè adere- £ de luftre , y llegando a 
çaífen de hombres de armas, y de todo tomo a fueldo ocho mil 
recaudo para efta necefsidad. Efcriuie-
ronfe de prefto hafta'doze mil Tudef-
cosj todos foldados viejos, muy exer-
citados calas guerras de Italia. El Rey 
No quieren ̂ c Francia no fe quifo hallar en efta 
ayudar el guerra, porque eílaua ya mudado de 
Selienâ«voluntad : cI de Ingalatcrra mucho 
Segunda parte. 
Colona , y por fu muerte le 
ama dado el Pontífice el oficio de 
Vicecanciller , y todos los beneficios 
de Pompeyo. En llegando el Car-
denal a Ratisbona , fe boluiò el 
Cardenal Campegio a Roma , que 
alli eftaua por Legado , porque no 
podia exercitar fu officio , por las 
indifpoíkiones; de la gota. Lleuò 
Hypolito configo mucha gente 
la Corte 
l ia en u cauallos 
ligeros Vngaros , y dioles por Ca-
pitanes a Valentino Turaco , y a 
Bachicio Paulo valerofifsimos hom-
bres. Quifo que traxefTen fus gen-Dhiifa si-
tes por diuifa en {us vanderas vn"^ci^eí 
-Crucifixo , ..para mouer con tandeiPap̂  
ftnta feóaL los coracones de los 
V 
Hi 
Chriftianos a tan fanta emprefa. Quã-
t 2 ¿o el Turco llegaua con iu Campo a 
la ciudad de Samandda, quiío el Rey 
luán que Aíoyíio Gritifu amjgo cer-
cafc aScrígonia , ciudad pueña en las 
riberas dclDanubio,a diez leguas de 
Eudaen el camino de Viena. Batió 
Griti algunos dias la fortaleza , y los 
Cerca G ñ - Tudefcos que la defendian embiaron 
" aa tm&0~a pedir fauor a los de Pofonio, auiían-
doles como no tenían agua ni falud 
para defenderle muchos dias. Salió 
^ luc£0 de Pofonio en fauor de los cer-
Cornora- & . . . 
noCopkan caaos el Capitán Caciancr Oencral 
Jtl^y>ví.del Campo del Rey Don Femado.No 
a r t í i í b r al - , r r J 
enemigo, iuc el cnpcnona,que no era tan va-
liente como eíío, fino Corpoiano Ca-
pitán de ciertas nafadas (que fon vnas 
barcas grandes de a dos y a tres remos 
por vaneo). Lleno cõíigo Corporano 
fefenta nalad3s3y fue a tomar vna for-
talczajquc cílá en la lila Cornara, con 
intención de clpcrar alii mas naíadas, 
-que Cacianer le auia de embiarde 
Viena. Tuuo el Griti prefto el auifo de 
lo que Corporano queria hazer,por-
que entre aquella gente liuiana está 
ordinario elpaíTarfe gentes cada dia 
de vn Campo a otro 3 que apenas auia 
entonces foldado Vngaro en el exer-
cito de Griti^ni tampoco en el deCa-
cianer, que no virieffe algún dia ferui-
do aquié agora deífeaua enojar. Que-
riendo pues Griti prcuenir a Corpora-
no antes que fe juntaífen las vareas 
de Viena , embiò por el rio aribavn 
buen exercito de naíadas ? las quales 
llegaron a la Ifla antes que amane-
cieíTe. Aconfejauanle fus amigos a 
Corporano que fe cftuuicflc quedo, 
Pcrticfc y no pclcaífe , porque Griti Ic tenia 
ôrpora ^ yentaja: pero el de muy valien-
te no quiío fino prouar ventura. Tu-
nóla tan mala que de fefenta nafa-
das perdió las cincuenta ^ y el fe 
faino por gran ventura con las de-
mas ^ y con perdida de mas de tre-
zicntos hombres. Con eíla vitoria 
cobró Griti animo para continuar 
el cerco de Strigonia > y porque la 
fortaleza era inexpugnable , faluo 
por hambre que todo lo vence,de-
o r 
A terminó eftarfe quedo, y tomaría por Año 
ella. Antes que cfte cerco fe acá- ^ ^ 
baffc pallaron los Alpes con el J 
Marones del Va fio haíla veynte milpaíTa los 
Infantes, los quales fe le amotinaron A)p«ci 
antes que alia llegaíícn 5 mas el losad vaflo 
amanfò con buena gracia. Pudiera 
o , rail iG;iia-
llcuar el Marques ü quinera mas Ge¿oS, 
treynta n>il Italianos, pero no quiío 
g cargar de gente,pGrque auia poco di-
nero con que pagarla, y aquella ba-
fíaua. Licuó coníigo los Capitanes e ^ n e s 
Mareio y Camilo Colonas , Pedro ^ ¡ ^ j ^ 
María Ruuo, a Pclippe Torneíio , a el Marcos 
luán Bautifia Gafialdo , a Fabrício 
Maramaldo , y con ellos a Pyrro Sti-
piciano, todos valientes hombres, y 
exercitados en armas, y de claro nom-
bre en la guerra. Luego tras el Mar-
C ques pafíó en Alemana Don Hcr-
nando de Ooncagacon naíta dos mil lijiuiülic 
cauallos ligeros, y con otra banda el Goncaga._ 
D i -p i j - r con otrava-uque de Ferrara, y algunos Efpano-^^n^ 
les , y Griegos que no le quifieron de-
xar de hallar en tan fanta jornada.Em-
barcofe roda cita gente en Hala de Sa-
xonia , y fue a dar en Patauia en el 
Danubio. Al mifmo tiempo faliò elp;írteci 
•i t i T> • L Emperador 
imperador de Katisbona con muy ¿c ¿at»-
buena Cauallcria Flamenca, y con^na. 
j ) muchas y muy buenas pieças de arti-
lleria, que las compró ¿n Nurember-
ga. Fue el Emperador a defembar-
car-en Lincio > adonde acudió tanta, 
y tan luzida gente, qual nunca defdc el 
tiempo de los Romanos el Danubio 
auia viflo:porqiie demás de la muche-
dumbre demaíiada que venia por el 
rio , era hermofiflima cola ver tanta 
£ gente luzida por las riberas 3 que acu-
dían allí cada dia por tierra de vnas 
partes y de otras. 
Eftauaya Solyman en Belgrado,y 
paffando el rioDraro tenia metidos en Solyman 
Vnsria , paífados de quinientos milvc".ia. con 
combatientes,cola que a penas le pue- mil comba-
de creer. Dexó el Danubio a manoticmcs-
derecha , y cntrofe por Stirico, que es 
tierra fértil j y abundofa de manteni-
mientos: porque la otra ribcradelrio 
auia deñruydo dos años antes. Tentó 
de tomar a Guinz lugar pequeño^ 
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- r r — donde eftaua con mediano recaudo A 
no' de guarnición el Capitán Nicoli-
1 * ^ i,* za períbna de grandiifimo valor 
Combate y animo, el qual fe defendió de tal 
GJLZ. inanerade vno, y de muchos afaltos 
<j[ue le dieron, y fe vuo can valerofa-
ipence , que Solyman le rogó con 
lá paz 3 y el fe rindió, porque no pu-
do menos hazer : pero hizolo tan a 
honra fuya3y con tan ventajas, que 
aun no coníintiò que le einraífe Tur- ^ 
co en el lugar aunque fueífe fin ar-
mas a verfele fi quiera3poniendo por 
efeufa y fingida , que tenia confi-
go muchos Efpañolcs , y Tudefcos 
que le viiieran muerto, porauerve-
nido con Solyman a partido, y que 
aun no fabia íi lo hárian fegun eran 
brauos, y es cierto que no tenia Efpa-
ñolniTudefco5íino foíos fus criados, 
ypocos.Vnadelascódicionesconquc 
fe rindió fue, que Habraim leuantaria ^ 
el cerco y fitio,íi buelto de fobre Viena 
la vuicífe tomado, y que en tal cafo le 
fueífe entregado Guinz, que eftas y 
las demás condiciones fueron harto 
vergonçofas para los Turcos refpc-
to del grande exercito que eftaua íb-
bre aquel pequeño lugar. Afirmó def-
pucs Nicoliza muy de veras, y no de-
xo de darfeie credito, porque lo mere-
cia^uecn el poílrer afalto que le diê  D 
ron los Turcos (quefuebrauiffimo) 
vioporfus ojos pelear vn Cauallero 
en el ayre en vncauallo blanco, que 
cegaua los Turcos?ylos derribaua de 
ç.Martin las cercas. Tuuofc creydo que aquel 
hstpoMos era ê  gloriofb Cauallero, y Obifpo SI 
chriftianos Martin patron y abogado de aquella 
-villa de Guinz. Y cierto quien viere 
los innumerables milagros quelosCa-
nonigos Turonenfes, donde San Mar-
tín fue Opifpo, eícriuen, que nueftro 
Señor a hecho por interceífion de-
fié gloriofo fanto, no tendrá a mücho 
que hizicífe efte, y otrosmayores. De 
Güínz defpidió Solyman losEmbaxa-
dores dèVRey de Romanos, que hafta 
alli los auia'liecho venir en fu Campo. 
fob«C¿f Dioícs carcas para e 1 Emperador^ pa-
mented raelRéy editasen Arábigo con le-
Empcra1«tras vcr<les 5.y 4oradas en pergamino 
y deíãfiaio. Segunda parte. 
largo, y arrollado como acá ponemos Año"* 
los priuilegios, y metidas en vna caxa, a 
o faquillo de carmeíi, (ciladas con vn 
fello de oraren el fobre eferito. Al prin-
cipio de las cartas venían foberuios ti-
rulos de muchos Reynos fuyos, y age-
nos:aI cabo de todos Uamaiufe Rey, y 
Señor de toda la tierra, y Emperador 
del mundo. Dezia en fuma, que fu ve-
nida era por végar las injurias del Rey 
luán, y que fi hallaua con quie pelear 
en campaña, que no deífeaua otra co-
fa, porque tenia eíperança muy cierta, 
queDios,yfu Profeta Mahomalefa-
uoreccrian,pues traya tanjufta dcmS-
da:por tanto que fife tenían por Re-
yes,y feacordauí que lo eran, vinief* 
fen con cl a la batalla, y que acabarían 
de determinar de vna vez cuyo era el 
mundo , o quedarían có el,o fin nada. 
Supofe délos Embaxadorcs porcier-
£ . c , 1 . , „ Gente 
ta relación, que Solyman traya qumie- mumcio 
tos mil hombres,y trezientas piezas de quccix̂  
artillería menuda, que la mayor delias co uaya' 
notiraua la bala mayor que vnhueuo 
de anfar j que venia bien proueydo de 
baftimcnt05,yla gente en muy buen 
orden,y bien mádada,y pagada que no 
importa menos, que todo el fer de vn 
cxereito5y mas fiendo tan grande. Di- Buenas cõ-
xeron de Solyman que dexado a par- J ^ " ^ 
te el no ícr Ghriílíano, en lo de mas 
era concertado amigo de j ufticia, tem-
plado , continente , liberal y magnani -
mo, y para entre barbaros digno del 
grande Imperio que tenia.Dezian que 
fe les auia hecho buen tratamiento,fin 
que les faltaífc cofa, fino el vino q alia 
no fe beue, y que defpucs de Habraim 
.valían mucho con el dos Belherbeys, 
que so los Generales de la Gaualleria) 
el vno Ayaz, y el otro Cafmio, y tras 
eftos Micaloglis, el General délos A-
cagíos. Con efta relació paífò el Em-
perador con todo el exercito hafta po-
nerle en Viena. Solyman leuantó e l | ô 1 ^ 
fuyo de Guinz. Tomó Abraimla vía delCam¡-
de Mura con laauanguardiajyelconyP0^11* 
la retaguardia caminando fieiíipre def-
uiados de Viena,lo mas que podían. 
Quado en el Capo Imperial fe entédió 
que Solym» rehiifáua la batalla, auié-
V 4 
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^ r z dok tenido por tan cierto que la qui-
, fiera dar, começaron a perderle el mie-
'̂̂  ** do,üalguno tcnian. Hazianburla de 
tantos barbaros y tan vil chufma5quc 
auiendo blalbnado y amenazado , íe 
boluianhuyédo, ydauanles en rofíro, 
que fiendo tantosjen veynte y tresdias 
no vuieííèn podido vencera Nicoli-
za. Preguntáronle a Solyman algunos 
de los fuyos la cauíã porque fe defuia-
ua tanto de Viena, y daua el tres prin-
cipales 3 todas bien frias,y fin fundame-
torporque la verdadera no fue fino el 
temor que le pufo ver que fe auia jun-
tado contra el la flor de la Chrifíian-
dad5coíâ que el no auia penfadô y que 
verdaderamente el temió la byena 
fortuna del Emperador: y afíi dizen, 
que dixo el Turco que no auia temido 
a los borrachos Alemanes 5 fino a la 
ventura delEmperador. Y aun pudie-
ra dczir a los mejores foldados y.Capi-
tanesquejütostuuo Principe delnrü-
do. Y fue cierto que el Rey Fraciíco le 
auiíb de ambas cofas, y aconfejò que 
no peleaífe con el 5 fino fe queria ver 
perdido, y quifo el Turco contentarle 
con talar y deífruyr los campos3fin po-
ner fu vida y Eftado en auentura de 
vnafolahora. Amotinaronfe en efta 
Motín de fazon ciertos Eípañoles en Viena > fo-
Eípntioics ^re las'pofadas conlos vezinosycon 
los Capitanes 5 porque los mandauan 
falir al campo. Eftando ya para romper 
fin que baftaífe a ponerlos en paz la 
autoridad del Cardenal, ni la del Mar-
quesjnila de Antonio de Lcyua, ellos 
como cuerdos boluieron íbbrc fi, y de 
fu voluntad arrojaron las armas, y ar-
remetieron a fe abraçar vnosa otros. 
Otro motín de menos importancia 
vuo,elqualfeapaziguò con cortarla 
cabeça a Geronymo de 'Leyua que fue 
el mouedor del. Cortofela el Maeílre 
de Campo Machicao. Defpucs defto 
Quarenta ^acò Micaloglis hafta quarenta mil 
mu Acan- Acangios,y entro talado y deftruy edo 
f 1Qtahrria k üwtt* entre el Danubio, y las mon-
tañas. Corrió hafta Linz a donde efta-
ua el Rey de Romanos, y fi paífara vna 
punte que alli ay, corría harto peligro 
la perfona del Rey.Lleuauan cftos por 
A fu Capitán a Cafano,y defpues que-^T^** 
vuieron deftruydo mas de cicto y cm- , 
cuenta millas de tierra, dierô la buej-
ta en bufea de fu Capo , y como Soly-
man fe auia retirado a largos paffos, 
no le pudieron alcançar tan prefto.Sa-
lieron de Viena, y de otras partes mu-
chas gentes enfeguimiemo de Cafa-
no. Los primeros que le toparon fue-
•g ron hafta cinca mil Eípañoles^có los 
quales Caíãnovinoalas manoŝ y por 
culpa de fu Capitán mató y prendió 
muchos, yentreellos aDonHernâdoDon Her-
de Cabrero. Cõtinuò fu camino hafta "antl0 S?" 
1 v c 1 t ' , brero Ca-
alcançar a 5olyman,y poryr mas acse-uaiicro de 
baraçado hizo alto en vn valle. M ^ j k ^ o g 
alli quatro milcautiuosquelleuau4,yfansre ^ 
patrió fu gente en dos efquadrones.El " ¡ ¿ « n i o 
r P r i ^ i - r . . tal al Em-
vno tomo para íi,y el otro dio a ren-pera(ior cn 
fio fu amigo. Efte acertó a tomar el y otras 
^ mas breue camino,y alcaço fu Campo^urj¿3qU¿ 
fin daño alguno. E l Cafano topó en como vá-
vn valle junto a Eftoramberg al Con-liencc" 
de Palatino del Rin có doze mil Infan-
tes y con dos niil cauallos. No pudo 
efeufar la batalla, y murió el Turco 
en ella, y la tercera parte de fu gente: 
los demás que huyeron fueron a dar 
en el Capitán Ludouico Lodronio,yRo^ ^ 
en el Marques loachin de Brandam- fec hiz^en 
burgjdóde murieron cafi todos , y los Jos Acen-
que efeaparon huyedo cayeron en las S1<>s* 
D manos de Gazianer, el qual mató de 
tres partes las dos,y porque no queda-
fe alguno, fueron los defuenturados 
a toparíècon otro efquadro de Vnga-
ros,yÍos matarõ a todos antes que pu-
dieífen llegar a Belgrado. Defta mane-
ra no quedó íblo vno de quantos Ca-
fano facó del valle. Quando el Empe-
rador fupo que Solymã no venia aVic-
najyque fe auia retirado baílala ciu-
dad de Gracia , que efta tres jornadas 
Herra. 
£ e Viena, y otras tres de Linz , como Confulta 
entriangulò,mandòacudira Linz t o - j j ^ * ^ 
dos los Capitanes para confiiltar con bien aco-
ellos que íeria bié hazer.Vuo diuerfos ^ J ^ T u r " 
pareceres fobre fiferia bien feguiralf^" ^ 
Turco,o no:al fin por muchas razones 
íe reíbluierõ,que el Emperador pufieí^ 
íè fii Capo junto a Viena,y le refórçaf-
fe por las efpaldas con aquella ciudad. 
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A ñ o y P0rlos lados y frente con fus trin-
j - , it cheas apropoíito,y que fe cntretuuief-
* fe allí hafta ver lo que el enemigo pre-
tendia j y íi boluieffe que fe le dieífe la 
batalla. Muchos tenían por cofa ver-
gonf oía dexar el pelear a voluntad 
del enemigo, y dezian que a la repu-
tación del Emperador tocaua yren fu 
bufea 5 y correrle fino efperarfe. Mas 
confideradas las leyes de la guerra, 
muy diferente cofa es 3 que vn Princi-
pe la mueua de fuyo 5 o que otro la co-
mience 3 y el trate de propulfarla y de-
fenderla. Si como Solimán era el de-
mandador^ venia de tan lexos en but 
ca de fus enemigos 3 fuera el demanda-
dojCnconces obligado eftauael Empe-
rador a bufcarle5y aun afeguirle haíla 
meterle en fu cafa : pero fiendo al re-
ues 3 antes fuera temeridad procurarla 
batalla3pues eíle es el próprio cafo co-
forme al prouerbio, quando al enemi-
go fe le a de hazer la puente de plata. 
Defuerte que el cornejo que fe tomó 
fue tan honrado como feguro en puro 
rigor-militar. 
$. V I I I . 
Mueftra T Vego que el Emperador boluiò de 
Samper** Linz a Viena quifo faber la gente 
dor de fo que tenia, y hecha refeña cierta della, 
scntc* fin hazeríe cuenta de las guarniciones 
que eíteuan repartidas por las fuerças 
importantes, halló que tenia nouenta 
mil Infantes y treynta mil cauallos, y 
fegun otro autor muy accrtado5fueron 
ciento y veynte mil Infantes, y mas de 
treynta mil cauallos, a fu cofta y del 
Rey Don Femando fu hermano 5 y del 
Papa Clemente VII . que fue fin duda 
el mayor exercito ChrifHano de nue-
ftros tÍempos5y no quifpLuteranospa-
ta que no inficionaffen los Católicos, 
y no ayucjaíTcn a los Turcos^ Auia do-
ze mil Efpañoles con el Marques del 
Vaftojy Antonio de Leyua era el prin-
cipal confcgurp de la guerra. Demas 
de la gente de guerra auia otros tantos 
pages y criados de foldados y Caualle-
ros 5 que al tiempo del menefter no hi-
zieran menos que fus amos: de mane-
B 
A ra que contando todo el numero de 
gente que tomaran armas,eran cer-
ca de trezienros mil, fin los vezinos 
de Viena. Éue vna cofa viílofiífima 
efta refeña, en la qual fe moftrò mu-
cho el Marques del Vafto por fu bue-
na perfona y galas que facò.El Conde 
Palatino del Rin hizo también mué-
fíra de la mas hermofa Caualleria Tu-
defea que jamas fe vio, porque toda 
era de gente de luftrey de mancebos 
hermofosy de gentil talle. Auia mu-
cha nobleza de Boémios , Morabos, 
Slcfitas,y algunos Polacos , que fin li-
cencia de fu Rey que tenia treguas con 
el Turco auian venido. A toda efta 
multitud de gente fe ofreció de man-
tener tres mefes enteros el Obifpo 
dePatabia Ariofto hermano del Du-
que Guillermo de Bauiera. Auia com-
pañias de ciento y dozientos todos no-
bleSjy otras3qiie todos quantos en ella 
cftanan,auian tenido oficios en otras 
guerras, y eíla era la mayor fuerça de-
ííe Campo auer tanta gente de ver-
güenza en el.Laartilleria que auia era 
mucha y buena. Es cierto que fi Soli-
mán viniera y cumpliera fus amenazas 
que el llenara que llorarrmas el fue mas 
cuerdo,y caminó con tanta priefa, que 
quando el Emperador llegó a Viena 
con gana de darle allí la batalla3 el 
Turco eftaua ya de alli quarenta le-
guasjdexando perdidos mas defetcnta 
mil Turcos,y quebrando las puerttes 
porque no lo figiiiefíen. Contentofc 
el enemigo con yr haziendo el ofi-
cio de ladrón faíteador robando y ta-
lando los .campos hafta llegar a Bel-
grado, y de alli fe fue a Conftantino-
pla de donde en muchos años no bol-
uiò por efta vanda a moleftarla Chri-
ftiandad. 
Quifiera el Rey Don Fernandoa 
que el Emperador no, deshiziera fu 
Campo fino que la guerra fe conti-
nuara contra fu enemigo, el Rey loan; 
pero el Emperador no lo hizo , por-
que tenia grgt> neceííidad de boluer a 
Itali&y temia al inuierno, y aun la fa-
llid de fu gente 3 que morian.algunos 
dç pefte.Mandó quedar a Fabrício Ms-
' V 3 
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ramaldb con todos los Italianos en fu A 
feruido. Mas los Italianos ni guftatian 
1 ^ ^ 2' de quedar en Vngria^ni del Capitán 
que les daúan, y dixeron reíueltamen-
te que no quedariaD, fino debaxo de la 
; vandera del mefmo Rey de Romanos, 
o alomeno* del Marques del Vaílo3 
y tomáronlo tan deuerasjque ocho 
mil dellos fe amotinaron > y paflaron 
a Italia , de Io qual fe enojo el Rey 
Don Fernando, tanto que mandó en 
todos fus pueblos , que matalfen los B 
Italianos que por ellos paffaffen, y e-
11o fe hizo demaneca que efeaparon 
muy pocos. 
§. I X . 
Faltai , y Y^Ontada efta famofa jomada 
crrorcidc ^guiendo lo que dizen Paulo lo-
bio, y otros que le íiguen, porque a-
cicrta'cn lo mas 3 ü bien no en todo, y „ 
menos donde trata de Efpañoles: por 
efto aduertire algunos puntos neceí-
íariosparaqueen rodoie fepa la ver-
dad á t la hiftoria.Siendo cfta guerra la 
de mas fuftancia que en algún tiempo 
fe fabe aucr auido, pues no yua en ella 
(fegun por buenas razones fe puede 
colegir ) menos que toda la redondez 
de la tierra , con quien pocos años 
defpucs de la vitoria auia de quedar ^ 
el vcnçedor,comiença el lobio a enca-
recer por muy fublimadas palabras, 
el principio y ocaffion defte negocio, 
contando como por via de preíupue-
ftos en los primeros capítulos del li-
bro trcynta 5 las caufas que mouicron 
á efta cmprcffa , a los dos mayores 
Principes del mundo, y que lo teman 
cafi partido cnttefi ambos a dos : y 
defpucs de los prefupueftos'quc di-
fo trata de los exércitos, con que ca-a vno deftos Reyes, y Emperadores 
(porque al vno nombraremos como el 
queria nombrar) entro en cfta con-
tienda , aífi el Emperador C * » 1 o s 
(que era d vno) Rey de Efpaña,y Em-
perador de Poniente: como el Sofy-
man ( que era el otro)Rcy de Turquia^ 
y Emperador de Leuante. La furam» 
de todo !o qual confiftc m que <fc 
I 
tañdo el Emperador en fusEílados 
de Flandes , y .defpues en los de r y ̂  j , 
Alemana , el gran Turco boluiò 
con muy pèrifado propoíito íbbre 
Vngria > por muchas caufas que el 
quito tomar para ello con el mas 
poderofTo y cftraño exercito , que 
ni alguno de fus diez predecef-
fores auian jamas juntado : porque 
fegun alguna opinion eran trezien-
tos mil hombres, y fegun otra qua-
trozientos mil, y no faltó entre eftas 
"dos opiniones otra tercera ( quiza la 
mas cierta ) que eran quinientos mil 
de pelea,y.los otros crezientos mil 
de acauallo. A Io qual el Empera-
dor Chriftiano pufo fuperfonajyEf-
tados , y le faltó al encuentro con 
tanta cantidad de gente , que en 
Imperio de Occidente , de otra ja-
mas fe auia juntado. De la qual 
también vuo opiniones diueríãi, y 
vnos Uegauan con la cantidad de 
Infantes, ydccaualios a dozicntos 
mil combatientes , y otros fe queda-
ron en cincuenta mil menos 5 vuo 
también otros terceros que no paf-
fauan de ciento y veynte mil. Y la 
conclufion que tuuo cfte negocio en 
que yua tanto como eíli dicho , ya 
fe fabe, püe* nueílros oydos oyeron 
a los que con fus ojos vieron aquel 
moderado contento de ver vencidos 
(que vencidos fe pueden llamar) los 
infieles. En Ia qual jornada deípucs 
de aucr el Bárbaro hecho aquel ef-
truendo defta guerra,que fon en cali 
todos los fieles dela tierra,y el Ca-
tholico faliendole al camino, yprefen-
tadole la batalla > paflaron algunas 
peleas liuianas , y que no fueron 
en diuerfas paites de liuiano entre-
" tenimiento , en todas las quales el 
fue venado , y desbaratado. Y a-
uiendo d Turco embiado a defa-
fiar al Emperador CAR L o r,y cf-
perandole en d Campo, y acercaa-
dofelos de ambo Principes para que 
vuiefle vm miuerfal batalla, en que 
tanto yua > d Solyman r.o foío ñola 
oíb dar , como auia blafbnado, pero 
fe retiro vergonjo&meatc i y en h 
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£ft0 retirada perdió mucha cantidad deBar-A Ioiúo)íino-avna arboleda donde eftu-
5 53 
O luidos ¿e 
louio, 
t baros5que auia cmbiado a correr házia 
Ja ciudad de Lince : y retirandoíe afíi 
con tanto opróbrio, y auicndo atemo-
rizado toda la Chríítiandad, fe boluiò 
a Buda cabef a de Vngria 3 donde dexo 
a fu tributario Bayboda, o Rey luan^y 
dealli fe tornó con toda prcíleza a 
Conílantinopla. Efte fue el fin de a-
quella guerra que fe creyó general-
mente, que fuera en quanto al daño, y ^ arboleda, y dexadas fus guardk 
muertes dela Chnííiandad:)oeldela 
infidelidad. 
Okiidofe louio el rencuentro, o cor-
reria 5en que fe perdieron los diez mil 
Turcos de acauallorni dizc dia ni tiem-
po , ni otra cofa mas de tres, efta cor-
reria, y lo del fitio de Eftrigonia 3y lo 
de Guinz , auicndo anido otras nota-
bles , como fue quando folos mil In-
fantes , y dos mil cauallos que yuan 
haziendo efcolta a ciertos carros de 
bañimentos,y municiones, derrocaron Q 
a tres mil Turcos Acangíosa aunque 
fue con alguna ventaja por elfocorro 
que acudió a los Chrífíianos.Tambien 
calla lo que aconteció en fin de lulio, 
quando mil cauallos , y feys. mil arca-
buzeros Tudefcos3y Efpañoles desba-
rataron quatro mil Turcos , que guar-
dauan cierto ganado para fuítento de 
los Turcos. Y otro dia quinientos Ef-
uicron fronteros de los Turcos toda 
aquella noche, yfe hizieron todos los ' 
quartos de noche centmela,y cuerpej 
de guardia, fubidos encima de ios ar* 
boles , y no en el agua hafta la barri-
ga,ni huyeron a los Tudefcos, que 
Don Luys no era hombre quefabia 
huyr,fnio los Efpañoles, que ferian 
hafta mil y dozientos, recogidos en la 
pueílo todo en orden como fronte-
ros de enemigos, ydexado todo el 
cuydado dello al Capitán , y Co-
mendador Cerdan. Sabiendo que ve-
nían cerca los Alemanes fue a ro-
garles quefe dicífen masprieífa en el 
caminarjdiziendoles loque aiüapaf-
fadoj y como los Turcos eftauan en-
cerrados , fi quedan poner vn poco 
de diligencia en darfe pnefa : pero 
ellos no lo hizieron , ni quifieron 
falir de fu paífo j'y aífi los Turcos 
Año 
vuieron de dar en otros,faliendo por 
otra parte donde fueron perdidos 
y acabados, y no fue de tan poco efe-
to la pricífa que fe dio Don Luys con 
fus Efpañoles , ( a quien culpa louio 
de aprefurados ) que fino fe la dieran, 
los Turcos efeaparã, y no fueran des-
baratados : porque pudo con aquella 
prieífa que fe dio tener villa dcllos, y 
mil Tártaros de treynta mil de ef-
tacion que auia en el exercito Tur-
quefeo gente valerofa por fu gran li-
gereza,que era grande,la qual contien-
da pafsó, cerca del Danubio, donde fe 
ahogaron aquel dia mas de trecientos 
dellos. 
§. X. 
SAlió Don Luys de la Cueua, coa Sak Don Cueua6 a* & quatro compañías de Efpañoles fin 
hazermal algún Italiano, a tomar los pafTos a 
al Turco. |os Xurcoŝ como falieron otros Capi-
tanes de otras naciones, encontrando-
fe primero que otros con los Turcos, 
y començando a efearamuçar con ellos 
cargaron tantos, que fe vuieron de re-
tirar, noa vna laguna ( como dize 
3 ^ 
pañoles fe encontraron con quatro D detenellos ,y fi vuieranydo al paífo de 
l  los Alemanes no lo pudieran hazer5y 
los enemigos tuuieran lugar para falir 
de aquellos malos paíTos. De manera 
que aquella vitoria que fe vuo enton-
ces de los Turcos5a folos losEfpañoles 
fe deue,como a caufa principal de co-
mençara pelear conellos,y embaraca-
Uos.Eílos Efpañoles no eran del Cam-
po que venia con el Emperador, y lle-
gó a Viena5porque quando cfto fue,no 
era llegado, ni llegó deípuesdeílo en 
aquellas fietediasjfino eran quatro cõ-
pañias de Efpañoles que tres años an-
tes fe auia hallado en defenfa de Viena, 
los quales fe auian quedado de guar-
nición en la mefma tierra,y hecho muy 
buenos hechos cõtra Turcos, y ayuda-
dores deBaybodâ que fe intitulauaRey 
de Vngna5y aun auiau venido delpues 
ido Hiftoria 
" ' ^ f t ' deItaliajOtras trescompañiasdeEfpa- A 
ñoles para reforçar a eftos5Con fus Ca-
í 5 3 2 • pitanes el Comendador CerdaD5C«e-
to,y Medinilla : porque auia comido la 
guerra muchos, y fue menefter que vi-
nieífen de Italia los demás que digo 3 y 
por fer muerto Don LuysDaualos que 
era Coronel de aquella gente, él qual 
murió de vn arcabuzazo en la cabeça 
en la toma de vna tierra.Embiò el Em-
perador defdeAugufta por Coronel de 
aquellos Efpaiioles de Vngria, a Don B 
Luys de la Cueua,de quien e hablado. 
En el qual cargo eíluuo hafta que ago-
ra vino el Emperador corra el Turcojy 
íè refumieron ellas copañias en las de-
mas de fu exercito/aluo la delComen-
dador Cerdãjy la fuya que quedarõ.En 
el numero de gente que el Emperador 
tuuo,no va muy errado Ionio j mas en 
el orden con que fe auia de efperar al 
enemigo fi: porque louio fe deuio de ç 
informar de algunos Capitanes ordi- . 
narios, y quadrole lo que le dixeron. Y 
es cierto que no vuo la orden que el 
dize, aunque defta y otras muchas fe 
trató, para cícoger la mejor, íegun^í 
tiempo y coyuntura que íucediera pa-
ra.pelear con el enemigo. Yfegun el 
parecer de quien fue mucha partc3y al-
canço curiofamente los intentos del 
Campóles cierto que fi el Turco no hi-
ziera la vergonçofa retirada5y la guer-
ra proçedicra^que fçgun las circunftã-
cias delia, mas fe puede dezirhuyda) 
que antes que la batalla fe diera/evuie-
radado el orden con qüejquado vinie-
ra a darfe 3 tuuiera el Turco en vezes 
comida harta parte de fulgente 5 y los 
Chriftianos entraran en Ta batalla con 
gran cõfíança de la vitoria. De manera 
que la batalla no fe diera luego en¿a-
cercandofe los Campos como pienía H 
louiojy con la orden que el eferiue. 
TVfto es affi meímo que fe íepa el 
mor grande que los Efpañoles tiene» 
Amorque a fu Principe : porque luego que fu¿ 
I S ^ P ^ 0 " 13 vçnida ¿el Turco3y elapa; 
a fu Rey. rato de guerra que el Emperador hít-
zia para yr contra el, con fer Elpa'"Año 
ña vna Proumcia tan apartada de Au-i - , 2, 
ftriaj y auer en medio enemigos DyLoS£)uet"n 
mares peligrofos 3fm fer llamados, nicaftiiiay 
compelidos de nadie 5 fe puficron en Angón fe 
orden > vendiendo y empenando iusortjen paia 
haziendas 3 y echándolas en armasykai^ 
cauallos 3 dexando la dulce patria ^ M a 1 
mugeresy hijos: y vnós por Francia,fer llama-
otros por mar caminaron a largas jor-
nadas por hallarfe en la batalla que el 
Emperador penfaua dar al Turco. Los 
principales que hallo 3 que fueron 3 
f©n Don Fernando Aluarez de To- Don Pedro 
ledo , Duque de Alua i Don F r a n - ^ x 
ciíb de Sotomayor>y Zuniga , DurMarques 
que de Vejar , Conde de V e n a k a - J * ^ 
pr 5 Don Pedro de Toledo., Marques 
de Viflafranca j Don luán Manrique, ™̂cdnete¿e 
Conde de Caftañeda j él Marques de veaaucme 
Cogolludoj D õ Luys de la Cerda,hijo 
del Duque de Medina Celi i Don Aj-
uaro y Don Rodrigo 5 y Don Gomez 
de Mendoça hijos del Conde de Ca-
ftro 3 otros tres hijos de Don luán de 
Roxas Marques de Poça-j Don Loren-
ço Manuel, hijo de Don luán Manuelj 
Don Alonfo de Azeuedo Conde de 
Monterrey 5 Don Diego de Azeuedo 
yFonfeca Conde de Fuentes 5 Don 
luán Manrique hijo del Duque de 
Naxera^Don Hurtado de Mendoça, 
hermano del Marques de Cenetes 
Don Felipe y Don Claudio,y Don lui 
y'DonFrancifc o Manrique hermanos 
del Duque de Naxera 5 Don luán de 
Sylua Conde de Cifuentesj el Conde 
de Palma Puerto carreros Don Luyz 
Faxardo, hi jo del Marques de los Ve-
lez y Don Gutierre de Cardenas hrj@ 
del Duque de Maqueda i Don Garcia 
de Padilla Comendador mayor de 
Caftilla y CalatrauajDon Pedro de la 
Cucua Comendador mayor de Al-
cantárasDon Luys y Don Diego de la 
CMCua > hijos del Dû que de Albur-
quçrquejDon luán dcGueuarajSeñor 
de Triceño y Efcaláate i Don Pedr© 
Gonçales de Meodoça Mayordomo 
del Emperador^ Don Sancho de Bç-
laico hije» drf Conde de Nieua j Poa 
^íijeomP de Mendoça hijo del Mac-
quos-. 
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.<jue$ deMondcjar, Conde de Tendi- A Rey, que fue lo que fieitipre aquellos, "^fo* 
lía 5 Don Rodrigo Manrique hijo del de quien ellos venían, hizieran» , ^ , > 
CondedeParedes,Don ÁlonfoyDon E l Duque de Bexar moílrò cú 
Pedro Manrique, hijos del Conde de efta jornada lagrancíéza de fu animó 
ÔíômosDon Pedro dè Guzman , hijo y cafa : porque labienáo la determí-: 
del Duque de Medina Sidonia,quc fué nación del Emperador dé ; combatís: -
Conde de OliuaressDon Luys de A'ui- con el Turco tomó la pofta de Sálam^ 
Ja,hermanoíielMarquesdelasNauasj cá , haíla alcançar al Emperador en 
Don luán de Zuñiga Capitán de la g la prouinciade Efpira,y fuecontan-
guarda3hermano del Conde de Miran- to aparato de armas, y faufto de gen-
dajDon Luys deRòxas,y Don Herna- te 5 y gallos ? que los Principes eftran-
do fu hermano,hermanos delMarqúes geros tuuieron bien que notar y admi-
de Deniâ$ Don Henrique de Toledo, rarfe delEfpanol/ibienfu cafay fucçf-
Señor de las cinco villassluan de Vega fores lo an íèntido haft'a feftos diaŝ  
Señor de Grajal, Don Beltran yDon 
Pedro de Robles j Don Antonio de §. XIII 
RoxasjDón Pedro de AcuñajDpn lua 
dè Heredia, Conde de Fuentes, Ara- Q CStando el Emperador en Viena 
gónes, con otros muchos Caualleros '•-'(retirado ya el Turco)refueIto eii 
de aquel ReynojDon Allbnfo Tellez, baxar en Italia, a quatro de Odubre^ 
Señor <te la Puebla 5 Don Antonio en el .qual dia. partió defta ciudad, y 
Tellez Chacon que murió dentro en deípachòaDõPedròdela Cueuapa-
Viena.Éfta y otra mucha Nobleza de ra queen Roma fuplicaífe al Pontifí-
Caftilla y Aragó falieron con muchos ce fe firuieífe de llegar a Genoua don-
allegados, y criados muy bien arma- délos dos fe vieííen. La inftrucion f 
dos, y los mas dellos llegaron al Capo éncarecimienko y y razones con que c* 
del Emperador tan a tiempo, que íl el D fío pedia el Cefar fueron,.. 
Tuteo quiíiera la batalla/e bailaran en Lo que vos Don Pedro de 1̂  Çu^-
clla3y hizieran conforme a las obliga- na Comendador mayor de Alcantara 
clones que tenian, y alamor con que nueftro mayordomo y del nueílro Cõ-
áuian hecho tanlargajcoftofaypeli- fejo aueys de hazer en Roma donde 
grofa jornada de fu libre voluntad fin os embiàmos,es lo figuiente. 
ier llamados 5por feruir a dios y a fü 
Inftrucion del Emperador para 
Don Pedro de laCueüá 
en 
GOmo quiera que contimmente memos efmtfr- a nmfir» Emba* xador y miniflros que tenemos en Roma y y agora con *vâs lei ffirimmos todo ¿ó que d pajfado y fuceSdé en h dt U ^venida 
y retirada del Turco ^ para q^g- ¿¿jaidid-fca- itofarmtâ ^ y'os 
como quien lo a viflo y y enttMide1 tódo ti dmys faMcularmehte 
razón dellp^-^y ¿e l0 ,mas quifiéte faber -de aea y befando 'Jtis' ^ks 
4 fa Santiddd d¡> meflra parte ¿ y ¡ jmtmpi te con el muj? T&Mreñdí 
Segunda-parte.. j C n x : s 
ife Hiftoria del Emperador 
"~A'nio~ C^dend de Siguen fa >y con el d dichs meflro Embaxador comumcdTido ellos j m -
I j 3 % .meramente el negocio a que rv¿ys >y con fu información y parecer le direys ̂  que fues l ^ ^ lm 
nueffro Senor for ¡u infinita clemencia nos a dado tanta honra y buena asentura 
que ajamos hecho retirar y huyr a efle común enemigo de la Chnfíiandad con tamo 
dano^afientay dereputaaon fuya , y auemos efeufado tantos males como pudiera ha-
zer,y bizjera en U Chnfitandad y fien efia fazpn aqm no nos halláramos ^yno rui-
meramos como <-uemmos a defenderla y refisltrle >confiderando el tiempo que aue-
mos eftado aufente de los nuefiros Keynos de Efpana >y la gran neceffídad que en 
ellos ay de mi prefencia^y la obligación que allende de las caufas jufias que tenemos 
para dejfearyr>y para ello auemos determinado proueyendo primeramente lo que 
conmene para focorrer y dejcercar a Efirigonia dexando al Serenijfimo 'Rey de 
'Romanos nueflro hermano la gente que para las que demos de prefente en lo de V n -
gnafe wuimn de hazer-¿fuere menefierjomo fe haze,partirms luego de aqui>y to-
mar el camino de Italia por el Fnbol para y r a Gemua^y pudiendofehazer ayuda?i-
donos nueflro Señor embarcarnos para pajfar en Efpana en efto ano > lo qual creemos 
que fe podra muy bien hazer: porque fe juzga que y a el Principe de Melfi Andrea 
Dona aura con ayuda de meflro Señor hecho con el armada lo que ama de hazer ¿y 
podra njemrcon ella a Genoua^para que pueda pajfar efe afio como eBà dicho, A l 
qual eferiuimos que luego como reciba nueflra carta tomándole de la manera que efia 
dicho^y no hazjendo falta en lo que conmene¿ajenga a Genoua con el armada co?2 la 
mayor diligencia y prefleza que fe pueda para el dicho efeto > para el qual hazemos 
también las otras promfiones neccjfmas. T porque no quemamos pajfar en al-
guna manera a Efpanaflnprimero befar los pies a fu Santidad y njerley comunicable 
para mas confirmar y perpetuar el amor y amiftad que entre fu Beatitud^y nos ay^y 
para praticar y dar orden con fu Sa?¡tidad en lo que fe deue proueer^ajfipara la quie-
tud de Tta¡ia>como para otras cofas del bien runiuerfal de la Chrif ¡andadas embia-
mos a fuplicarle que para queeflofe quiera hazer > quiera tomar trabajo de baxar ¿t 
Lombardia:porque aunque por no darlo a fu Santidadms quifieramos llegar a Ro-
ma>el tiempo efla tan adelante^que no da lugar a ello^auiendo de pajfar a Efpam efe 
año^y no nos conuiene dilatarlo en alguna manera* 
E l lugar ims cònuèmmtey a prepoflto para quenas njèamos¿délos de Lom-
bardia nos parece ^ue es Plafenaa ^y uos juntamente con los dichos Cardenal 
y Embaxador le aueis de fuplicar de me jira parte tenga por bien que allí fea>y que fe 
refuelua luego.Bien quifleramos^per fer tan necejfana la breuedad de nueflra pafja-
dayr el tiempo tan corto ¿que fu Santidad ruiniera a Genoua ,y pudieralo muy bien 
hazer en las galeras Py con menos trabajo que caminar por tierra : mas por efiar el 
tiempo tan adelante¡dexamos de iMblar eneflosvos ( comunicándolo primero con los 
dichas Cardenaly Embaxador ̂  y juntamente con eUos) podreys ¡ytblar en cllospor U 
manera que a ellos y a ̂ uos mejor, pareciere, para que <-viflo todo fe refuelua en lo 
qu& mejor fea. Na tenemos duda, que fu Santidad nos aya de ha zer efla merced> 
o 'Viniendo a Genouao ¿ PlafefíCM.pero fipufitjfe alguna dificultad (lo qitd no 
creemoŝ  en tal cafo > aunque no firia snuy danofo j f o r U ddacion que auríaen 
meflrayda a Efpana y U qual es cofa que for muchos refpetos y fines con-
uiene ; por lo mucho que dejfeamos befarle los pies > y eyerie- , y cmumctrU 
"jtffo ' pttklos dichos fffit9s3 no podremos dexdr de tomar ¿IiráhcjoJejtr aRòmájpfor 
j y j 2, ejtojonMeitf ̂  ty»' todd inftàkcia fe fuplique a fu Santid'dd3y fé- trabajé sqtiÇM l y y ^ 
alguna maíiártjififciije de 'hdiétños eft a mertei:mas queferefttelua Íuejro7ydar* 
norejsauifo deloquefe hizjerjecpndiligencia. \ ["[ - \ " i ' 
Parecemsque feria bien que ft*, Santidad piçouealoque quiere que conperpt^y 
fera neceffariopara que los Votentados de Italia embien a donde fu Sanúdadñjuie-
rede njerfe con nos, Embaxddores > o poderte "baflantes a los que tienen > para tratar 
y affentarlo qué comengapara (a defcnfiony quietud deltatiw. Decirlo eys a fu 
Beatituddt nueftra pme f 'juhtamente con los dichos Cardenal 'y Enibdxador >y 
bareys la diligencia que fera menèfter 3 para que feprouea 'ioque conueñga>y en~ 
timeesfepodra concluyr lo quedealU nos efcriuicron 3 queauia parecido bien a fu 
Santidad, qm los Suyçps fe cntretmiçjfeng para ello conttibuyeffen los dichos Po-
tentados: lo qual ajji mfmo apareado bien. 
Silos Bulas dela Cruzaday (tiras cofas>afs i para Ejpaña ^comoparã Viandes, 
no eftmierenya déjpachadas quando njos líegaredes^y fuere menefter que njos ha-
bleys en ello de nuefira parte $ ajji mefmo fobre la cauja de Ingalaterra, o otros nego-
áos3hazerlo héysconforme a lo que a los dichos Cardenal y Embaxador pareciere. 
L a nceejfidad'delSeremjjimo Rey mi hermano es mayor que podría dezir^por lo 
mucho que agaftado^y por el gran dano que fus tierras an recebido, ajji de los enemi-
gos ¿orno de Us get es que fe an juntado.y lo que a menefler es mucho?porque aora em-
biara exercito p4ra defeercar a Strigoma,y hazer lo que mas pudiere : y aunque yo le 
ayudo con dcxarle buena, cantidad de gente pagada , para lo que mas es menefter, na 
bajía el jila. Tpues el beneficio defto es nsmuerfalde toda la Chriftiandady fuplique* 
fe de nuejlra parte a fu Beatitud con mucha inftancia,tenga por bien de contimar 
la paga délos quatro milejeudos al mes por algunos me fes, porque de otra ma-
nera el folojeria el que recibe el dano deft a jornada'.y en eft o fe a de injiftir todo lo 
que fuere mnefter, para que feconftga el buen ejeto. L a gente con que nos ayu-
do el Imperio para efta emprefa , auemos acordado de hazerla tornar defde a-
qm, porque recibirán pena de pajfar adelante i y es menefter no defcontentarlos, 
porque quando fe ofreciere Otrd necejfidad^ayuden^firuan d tiempo que agora de~ 
xan de feruir. 
Díreys a ju Sañtitadde nuejlraparte,que queriendo cumplir como es razón , lo 
que tenemos ajfentado en lo del matrimonio del iluftre Duque Alexandra con la 
Duquejfit nuejlra hija,proueeremosque la trdygan luego a Italia, para que llegue 
aili antes de nuejlra pajfadd. .Dada cnVienaaquat)*Q deOtubre de i^z.anos. 
Y o E L R E Y . COUOS Comendador mayor* 
^ : §. m i l 
DEfpucsdcftoadozedc.Móuicm- A Cueua Comendador mayor dcAIcã-
bre 4cftc año dcfpacHò cl Em- • ura:para que le aiiifaííen de la volun-
perador va ímneo , auifando como: tad del Pontifíce> fobre las viftas que 
yacaminaüabfiatndoparacnltalia,»- leauiapedido, íiféfemiade faliríe al 
Micer May fo Jgnabaxador, ,y al Ca*- camino 5 o queria efperarle en Roma, 
denal de Ofma^yaDon Pedrode la Dcfcúydaror/e los tres de ¡mifar al 
Segunda parte. X a 
" ¿ ¿ f o " E m p e r o r :1a ;áÍK^mkucÍDa àcl Vk- AAwt$à 3 y IfiçgQ coíiiajii^iieífe x^i-
criue, "qiiexan¿ofevdefte defcuyáo?y 
hablando del Pontífice can fubrriif-
ííorr y ímmildad ^-j^encàrecicndo, lo * 
qué'ie-a«ià defertiir , y quantó auia 
de.t.ccínfcrijiar fu. aniiftad : que vn 
Çaí,iallero paniciílar no podia hz-
zer mas.. En lo qual fe con.uenccn 
los que cón mala intencionan que-
rido dezir que cite Principe no tu- B 
uo el rcfpeto deiüdo a Jalgleíia3 y fu 
Vicario. Dize pues al Embaxador, 
que auia recebido cartas en el cami-, 
no5enque .el Ponu£ce le dezía 5coT 
ino le quería hazer merced de ver-
fe en Bolonia, y faídn'a de Roma a 
diez o onze de Nouiembre. Que 
fuera bien que 1c Kuuieríin auifado 
de la determinación del Poiuífícej. 
luego que. con Portillo defde Efpe- Q 
limb.crg les auia eferito lo que el 
Pomifice le dezia de fu partida. Que 
auian hecho bien en auifade Úe' to-
do lo que fe haWaua y dezia fobre 
efta venida de fu Santidad, o de fu 
yda a Roma (que fe deuia murmu-
rar , y juzgar largamente el vulgo, . 
fegunfuele en femejantes ocafiones) 
y los inconuenicntes y prouechos 
que auia de lo vnoy de lo otro, y fus 
pareceres , que todo era muy bien 
dicho. Que eftaua muy claro , que 
auicndofe de detener todo aquel in-
uierno en Italia, que feria muy me-
jor quitar a fu Santidad de trabajo 
de venirhafta Bolonia, y yr el ai vi-
íitarlcjy befarle los pies en Roma, y 
de alli pafíar a Nápoles, dcfdé donde 
fe podría mas cómodamente ha-
zer el viage para Efpaña. Pero que 
(como tenia eferito) eftaua determi- E 
nado , de, fi fer pudicíTe ] embarcarfe 
para paífar antes del Verano : lo 
qual efperaua en Dios quç fe podria 
bien hazer : porque fegun lo quecl 
Principe Andrea Doria efcmiia, no 
efperaua para venir , fino lo que el 
leembiaíTe a mandar. Y ya auia dias 
que por via de Venecia, y de Nápo-
les y Sicilia era auifado de fu vo-
obra jfu p_aE,tida,y feria allí alo mas lar-
go cfriodo çlmes dqtíezjenibreijjor-
que 'psfra venir no tenia ntcefíidad^de 
efpcrat à;Iá& naos dé lã ârínada, que 
aquellas vendrían, fitauidTen tiempo, 
y fino cqn las' galeras , y los naüios 
que en italia fe h^liaílen 3,,podria 
aucr buen- recado para fu paíTadacJa-
qual fe* podia hazer en 'çlmçsde E -
ñero. Que como le conuenia mucho 
por muchos y grandes refpétos, a^l 
por todas vías, y maneras auia de tra-
bajar de efíetúarla, a Cuya cauíã eíla-
.ua toda via en eftadeterminaciõ,y de 
acetar como auia acetado la merced 
que fü Santidad le hazia en venir a Bo-
lonia, que como auia dicho por eferi-̂  
uirfelo fu Santidad tan determinado y 
de fu mano,le parecia que no era me-
neíler mas fuplicarfelo.Pero queíipor 
cauía de no venir el Principe Andrea 
Doria no viüeíTe tiempo para poder 
paíTar como a dicho , y que por efta 
fola caufa fe vuieífe de detener codo 
el imbiemo en Italia (deque le pc-
faria-mucho ) que feria muy mejor ga-í 
ílar el tiempo en pafíar para Roma y 
yr a Napoles,y en efte caíb no auia 
mas del ineonüenieme del trabajo que 
fu Santidad auia tomado en venir aBó-' 
lonia:pero que apro4iccharia, paraque 
alli plaziendo a Dios terniã deípacha* 
das todas las cofas que conuinicífen al 
bien de la Chriftiandad, y quietud de 
Italias y a el no le quedaría que ha-
zer fino acompañar , y feruir a fu San-
tidad hafta Romã , y de álli con ía 
bendición pafíar a Nápoles, para par-
tiríc. Que nunca auia dudado que 
fu Santidad y el Sacro Colegio de los 
Cardenales dexaffen de holgar mucho 
con fu yda a Roma, pues eílauan cier-
tos que no podia fe f̂ino para aumen-
to de la autoridad,y hiende la Sede 
Apoftolica , y para feruir a fu Santi-
dad como hijo tan obediente, y a los 
Reuerendiffimos Cardenales , mirar- -
los y tratarlos con el amor,y buenavo* ; 
luntad-'que feles deue,y era razón'; pe-". 
ro que toda via eftimaua en mucho 
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Añoi ft1 4enioftr?cioia. Manda que lé hagan A la Emperacriz.y el Cardenal Prefotéte 
, faber las jornadas que el Papa auia de 
ha^e^y quando llegaría a Bolonia, pa-
ra que conforme a ellas aífi ordenaííe 
las Tuyas para llegar al mifmo tiempo, 
y que particularmente le hizieííe faber 
de Ja fallid de fu Santidad que fe ladef-
feauacomo fuBeatitud la, querría. Q¿e 
en lo que pafsò conelReuerendiííimo 
Cardenal de Mediéis por auerfido tan 
eòntra k voluntad del Cefar^ y claro 
yerrOjnoauia querido efcríuiraUa mas 
de la relación que fe embiò al Comen-
dador mayor de Alcantara , que fe le 
auia hecho toda k fatisfacion conue-
niente al Legado, y el eílana del Cefar 
bien fatisfecho, y contento, y aííi ere-
ya que lo deuia eílar el Pontífice, por-
que deverdadnuncalepafsò porpen-
famiento ofenderle fu voluntad en lo 
que fe hizo, y lo mejor era no hablar, 
ni penfar mas en ello, pues mirando lo 
B 
del Confcjo auian eferico que fe nego-
ciaííe Co el Papa,y que no fueífe come-
tido al fu cole&or juntamente con el 
Obifpo , porque es cofa que nun-
ca fe a hecho-, y en ello fe puficííe di-
ligencia. Eícriuiò afli mifmo al Car-
denal de Ofma remitiendofe a la re-
ferida del Embaxador.Bueíue a repe-
tir lo que dixo dclCardenal de Medí-
eis Legado, y dize que ninguna cofa 
auia de bailar para que el dex í̂Te de 
tener del Pontífice k confiança que 
de verdadero padre y Scñor^y como ef-
taua determinado en feruillcjafsi lo ef» 
tana en que en todo le auia de hazer 
merced. Y aunque por muchas cau-
fas conuenia, y defeaua vera fu Santi-
dad,no era la menor para que entédief-
fe bien del efta determinación, y que 
quedaífen tan faneados, y fatisfechos 
que no pueda ofrecerfe cofa queim-
Año 
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que realmente pafsò , noairiaenque ç pidafu voluntad y amor,fÍno queíiem-
reparar,que pues fabialos términos en 
que eílauan las cofas de Vngria, y la 
fanta y liberal obra quefu Santidad ha-
rá en ayudar al Rey deRomanos fu her-
mano , trabajaífe en ello, pâ a que fu 
Beatitud le embiaíTe el focorrt) que fe 
le pedia,fuplicandofelo de fu parte,que 
pues por fus cartas fabian lo que paífa-
ua en Ingalaterra trayendo el Rey a-
prefea vna. Y en lo de la venida(dize) 
del Illufíxifsimo Duque Alexandro 
mi hijo, quando el quiíiere, y pudie-
re fin hazer falta en lo que lecon-
iiiene,yo holgare mucho de verle, y 
fera bien venido. En k miíma con-
formidad eferiue al Comendador ma-
yor de Alcantarajy bueluea repetirlo 
de la caufa de Ingalaterra, y le manda 
quelk mugerafíi con tanto defacato D que la folicite, pues por fus cartas auia 
de fu Santidad , y de la Sede Apoíloli-
€a, y fer cok de tan mal exemplo para 
todak Chnftiandad,procuraí!èn el re-
medio poíTible con fu Beatitud. Que 
era acertado lo que fu Santidad hazia 
eferiuiendo à los Potentados de Italia, 
para que embiaffen fus poderes a Bo-
íonia', y que el eferiuiria a los Venecia-
nos , para la concordia que alli le auia 
viftocomo el Rey auiatraydo aquella 
Dama en menofprecio de fu Santidad, 
y de la Sede Apoñolica, y cl rnal ex-
emplo queera para toda laChriftiádad. 
Tal era k fuftancia de las cartas del 
Cekr> y tal humildad mueftra en ellas 
quãdo boluia vi&oriofo;auiedo hecho 
retirar al enemigo mas poderofo del 
múdo,que valia mas co el Cefar el ref-
de hazer entre todos. Que leauifaífe £ petodeuidoakIglefia,quelostrÍun-
de las cofas de Francia, y con cuydado 
las procuraífe faber:que con eftos cuy-
dados viuianfiempre los Reyes por la 
emukcion que entre fi tienen. Pedia 
el Emperador cruzada, y k mitad de 
los frutos Ecclefiafticos por fer inmen-
fos los gaftós de la guerra. Sobre efto 
mãda a fuEmbaxador que trabaje quá-
to pudiere de embiar el defpacho que 
fosdela tierra que no le defuanecian. 
Vcefe quanto le dolió el defacato del 
Rey Henrico en el repudio de kReyna 
Doña Catalina tia del Cefar. 
§. XIV. 
pArtido pues el Emperador de Vio 
A na k buelta de Italia-, quifo licuar el 
X z 
\6á Hi riàdelEtópe 
*—rz exercito cntcro,y cri eíb orden. (Juc ^ 
n Don Hernando de Gonzaga con laCa-
1 * ^ a* ualleria ligera lleuaíTe la vanguardia 3 y 
Impera li- <3«clucS0 pa^íTc tras el el Marques 
a icalia CÕ del Valió con la Infenteria , y con fii 
iu exercit*. guar<3a ¿ c cauallos :y que dos dias de£ 
pues íalieífe el Cardenal con toda la 
gente de paZjObilpos^ Clérigos 3 lue-
go la períbna del Emperador 3 y en la 
retaguardia Don Hernando de Tole- 3 
do Duque de Alua 3 con laCauaíleria ; 
Elpañolajy con Ja Infantería Tudefca. 
Llego el Emperador en pocos dias a 
Italia3y fin entrar en pueblo de Vene-
cianos y fi bien el Senado fe lo íuplico 
encarecidamente ^ pafsò hafta Man-
tua a íietc de Nouiembre 3 con inten-
ción de eíperar alli al Papa con quien 
cftaua concertado, quefeauian dever 
en Bolonia como lo hizo. Fue el Em- Q 
viftas del peradora veynte de Diziembfe, y el 
Enpcra- papa le cftaua efperando : porque co-
dorjyPapa. ^ r t / ^ . 
mo íapo que el Emperador amalle-
gado a Mantua, partió fu Santidad de 
Roma con toda fu Corte. En Italia 
aína mucho contento por cila juntai 
pareciendoles que fe trataría otra vez 
dela paz y quietud vniueríài de toda 
la Chriftiandad. Los que mas defíea-
uan eíla junta eran los Genouefeijpor-
<|ue como en la paz que tres años an-j) 
tes fe auia capitulado en Bolonia 3 no 
auian tenido tanta cuenta componer-
los en ía gracia del Rey Francifco 3 no 
los dexauan parar en toda Francia 3 ni 
podian negociar en las ferias della. 
de Eftauan en Bolonia los Cardenales 
Tornon, y Agramóme Francefes, no 
a otra cofa fino a tratar con el Papa de 
parce de fu Rey, que acabafíe con el £ 
Emperador,que quifieífe íàcar los Ef-
pañolesdeLombardiajpues no tenieim 
Pideci ^0 guerra alguna no auia ncceííi-
íráecs que dad de tener gente en tierra que no 
5« "íque" era % a * P c ^ i a n GÔ tan ta Ànfíancia 
losEipano-quedezianj queíino fefacauan luego 
los Efpanolcs , el Rey no podía con? 
femar la paz, ni dexaria de dar fauor a 
muchos amigos que tenia en Italia. 
En lo qual íc vceri los penfamientos 
tan ágenos de paz 3 que tenia el Rcíy, 
que pues ya el no tenia en Lomfeaf-
ks dcLom-
bardia. 
o no cri 'cm 'geiite de guerrarQjtèrfà 
àcfàiimr rà^EmpeFadòf por cntr^ «l 
armado^y cébrar lôlqúe èiíia pefdídòí 
Tampoco. íe c-oncérfimátàPel Emperàr 
dor, y el papa : pôí^ud êí Émpeíádor 
queria qOeiluego íè-trataífe deteriift-
• quiiidaiy fofsiégo de Aleipaítaj y t̂fc 
fe fenaliaAe tkiíipo 5y4ttga:r para elfu-
turo Concilio'jy el Papai quifíera -difef-
: tarlo. ^Dehiás' del̂ d--p.e d'Empc'wC-
-dof^^^é^'gíih^^&ñeni^hiz-ktffc 
amiftad 3 ni liga cOn:<l Frances 3 nt Iñ»-
gles 3 y el Pontífice '¿éiisnb 'podia efe-
xar de tener amiílad co'n los Reyes 
-Chrííliano's. Defféáua el Emperador 
que Catalina dé Mediceáyhija dclD U7 tratos cri-
que de Vrbino> cafaflê  con Francifcocrc elR̂ a-
Esforci^i el Põtifice de¿¿a que la tenia Ftnncirco. 
prometida al Duque de^Grleans, hijo 
fegundo del Rey Francifco 3 en lo quál 
ie deícubrieron grandes tfíâtòs entré el 
Papacy Rey de Francia.' -Tâmbieiílcís 
Venecianos dezian- por fu parte j-qyt 
holgauan de guardar la paz, y liga paf -1 
fada : pero que fi Friiíeiííxx Esforck 
los vuicfíe menefter en alguna océf-
ííon no podiah dexai de fauorecetíé. 
Dezian eíib los Veñécianos mã&fr 
mentepor tmv t̂c&et̂ h Rey Frandf 
co 3 dándole eíperan^ás que algún 
dia fe auiair dexonfederai-eôà eljafin 
de no le dar ocafioh buícafíe nuè-
uos amigos. lunto Con cñó querían 
poner en el Emperador algunas fof-
pechas, o rezelos, porque no vinieílt 
en confiança dellos a^tetiér en "põtíõ 
la amiftad del Rey Franciíco. D eíla , 
manera;pen^uan!los; Venècianos coüí- cipCSs ¿ca~ 
feguir cLfin ordinario,%u¿ los Itali¿- M a í j u i e -
• nos tienen por razón de Eftado de que fcr Jgua 
no aya en- Italia vn Principe mas pó-
derofo que otrĉ fino que eíle el man-
do 3 envn pcfo:de manera que vno 
no pueda hazerfe Señor dé otros3 de 
donde nacen todas las guerras, mu-
danças 5 y variedad-de amiftades qàè 
fíempre i auido;èn 'Italia. Y vu¿ 
quieftíditó^que ei Rey Francifco , y 
Vcncciam>s auian auifado(como dixe) 
aSolyman qtie no pcleaífe con elEmi 
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Año pcrador, porque íl a cafo qucdaua el 
Turco vencido, no fe pudieran aueri-
1 ^ ^ " guar cõelEmperador:y rabien ílelEm-
Lo que fe parador fuera vencido5eÍ Turco fe qui-
«Tchri- fiera hazer Señor de la Chriftiandad. A 
ffiádaii del efto miro poco el ReyFrãcÍfco3 porque 
dfeo y Ve- ̂  ̂ cn ê  PaPa ̂ e pidió que ayudaífe ea 
necianos. eíla fanta jornada3cõtra .aquel común 
y poderoíb enemigo^nolo quifo hazer̂  
íi bien veya la reputación que entre los 
procedicífe contra Henríco Reytfeln1-" " 
galaterra por aucr repudiado a la Rê y- ' 
na Doña Catalina hija de los Reyes 1 • } 
Catholicos fu legitima muger. E l Pfr^jfo*1" 
pa lo hizo, y el Ingles con gran fober-'-que el Pâ  
uia^acomo hombre dañado 3 hablan-^ prJc¿da 
do malifsimamente del Pontífice > y ingles,por 
mas, adelante 3 le quitó la obediencias dieputo. 
de donde començaron los males y da* 
ños de Ingalatcrra, y la total déftruy-
buenos perdia: aunque el tomó por a- g ciondela Fè Catholíca 5 como larga 
chaque,quc por no le hazerCapitáGe- mente fe dize en las hiftorias particü 
neral. Pero defeubriò muy preito el 
tÍepo3que fe eftiiuo qüedo,por íèr ami-
go del Turco.No acauaua el Pontífice 
de querer de coraron al Emperador, y 
la caufa dezian que era, porque no le 
auia fauorecido como quiíiera en el 
pleyto quetraxo có el Duque Alfon-
fo de Ferrara fobre las ciudades de Re-
zo?y Modena. Al fin fe vino a concluyr 
otra nueualiga ^ y paz por año y me 
lares que ay defío. Ay autor gráüe y 
religiofo que dize que vn grande dê 
Ingalatcrra, corrompido con dineroá 
de Francia5perfuadiò por todas tias a! 
Rey que repudiate a la Reyna con in-
tento de que el Emperador injuriado 
por la afrenta que íèhazia a fu tía fe 
encontrafife con el Ingles- Todas eftas 
diligencias, y otras tales fue muy pu-
blico que eran del Rey de Francia cd 
dio3en la qual aunque no entráronlos C odio del Emperador. Yo ño las cred. 
Ñueuaüga Venecianos, no fe falieron de la anti-
ÊrpCeradoi:§UaíConfederar0ní*e e i ^ P ^ Y c l E m -
y Papacy cl perador5los Duques de Milan, y Ferra-
deXredfura>con condición:Que fu Mageftad 
exercito a facalfe de Lombardia todas fus gen-
tr-ro HC"tcs 3 y ^uc Por 1*ata C011tribuyefle cada 
vna de las partes con veynte y cineò 
mil ducados, para que con ellos fe pa-
gaííe a Antonio de Leyua, y quedaíTe 
Antonio de con bailante numero de Efpañoles en D A Ntes defalir el Emperador de Bo¿ 
ne^ddS ^^an ^0K árk*tr0 ^c ^ p3Z' Della ma- ^lonia^fcriuio a los Principes y ciu-
liga. ñera falieron de Lombardia los exerci- dades de Alemana mandándoles que 
tosIrriperialcs.Partedela gente fe em- guardaífenla paz de Ratisbona, y que 
porque el Rey íi bien eftaua apáfsiona-
dojfuc ficmpre.Chriílianifsimo^ tuu© 
gran refpeto ala Iglefia.El Ingles efta-
ua tal que no vuo menefler efpudaÉ 
para depeñarfe en los Infiernos por 
breue güilo carnal. 
5- XV. 
biò a Corro paraNapoles3y los demás 
a Sicilia, v algunos fe boíuíeron a fus 
caías. Fueron muy alabados el Pon-
tifiee , y Emperador por eñe hecho, 
que dignamente fe deuiò eftimar lá 
prudencia y fagacidad del Pontifice 3 y 
el pecho grande del Cefar y reóiitud 
defujuílicia. LosFrãcefes lleuauamál 
efla paz ^ quexauanfe al Pontifice los 
CardeiialcsTornoyAgramonte.ElPo-
tifice los entretenía con buenas efpe-
ranças (y no vacas fegtm fu mala inten:-
cion)y cl el Rey Francifco quedó cón-
teto y fatisfecho,y mas quãdo vio que 
el Emperador fe auia defarmado. A-
qui trató el Emperador qué elíj^pa 
tuuieífen a fu hermano cl Rey Don 
Fernando por Rey de Romanos3y Vi-
cario del Imperio, que el partia dé Ita-
lia para Efpaná por conuenir aííi3 y 
pedirlo negocios de importancia 3 y 
<jufc deífeaua verfe con hijos, que ñ<> 
tenia mas que vno varón 5 piorqúe el 
E feguridó queja Emperatriz auia pafi-
do5que fue el Infante Don Fernando^ 
ló auia Dios licuado deíla vida. Muri& 
en eíle tiempo el Cardenal PompeyO 
Colona, qué éra Virrey de Ñapóles;, 
que murió comiendo bíeuas efí nieué. 
Y pufo el Emperador en fu lugar poÈ 
Virrey de Nápoles a Do Pedro de To-
kdõ Marqives de Vsllãfranèã ^ petfonsÈ 
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^-JjT—n^dcgtari-valor5yfuerte5 aunque de A y Hymerd Capitanes de Ia flota Tur- ~ 
no recifliroa condición ? que fi conuiene caatrayan fus gaieras?aunque paífauan ^ 
$ 3 2* aibuéGoucrnadorferalgomalacõdi- * ^ 
cionado^no tãto como lo era Don Pe-0 
dro Vy affi-ho dio mucho gufto a los 
Neapolitanos3pero íiruiò a íuPrincipe 
cómo.cõueniaa vn Cauallero Cafte-
11ano de tanta antigüedad y nobleza; 
tos Reyes E l Rey Franciíco y Henrico de In-
de fetenta mal ordenadas 5 afli de ma-
rinerosjcomode remeros , jnnto qua-
renta y quatro galeras5fuyas diez y fíe-
te , treze del Papa ? y cinco de Malta, 
quatro de Siciliaj tres de Nápoles 5 y 
dos de Monacô y treynta y cinco ña-
ues grandes fin otras pequeñas en que 
Año 
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de Francia y gaiatcrrajeno jados con el Emperador., B auia quinze galeones, y dos carracas 
fegcMfediypoco contentos del Papa, hizieron-
ran. le amigos ( que es ordinario donde fe 
cierta vna puerta abriríè otra)hizÍeron 
fus juntas eftos dos Principes, primero 
en Bolonia de Fracia:y defpues eñ Ca-
les. Luego comentaron los juyzios 
humanos a imaginar nueuos mouiniê-
nientos en el mundo, y no fe engaña-
uan5porque eftos Reyes no hizieron e-
las mayores de aquel tiempo : la vna 
era de Malca^ otra de Genoua que íê 
dezialaGrimalda. Metió en ellas ha-
fta diez mil fóldados Efpañoles Itália-
nos,y Tudefcos. Entró pues con toda 
efta flota por el Faro de Mecina,a qua-
tro de Agofto-y faliò a 18. del mefmo 
y doblando la punta de Efparte vien-
to fue al cabo de Colunas:de alli em-
itas juntas, y le ligaron pêra òtra cofà. Q biado las ñaues a la Morrea nauegòcÕ 
Y en Dinamarca con fatior deilos pré-
dierorijfobre fèguro ,y jutamento,a fii 
próprio Rey Chrij(lierno(como dixe)y 
en do con exercito, y flota, que le auia 
dado el Emperador fu cuñado 
§. X V I . 
QVando ti Emperador hizo efte año la jornada contra el Turco, 
las galeras de Carfu, y a la Cefaíonia, 
al Zantê donde halló a Vicente Cape-
lo con fefenta galeras apunto, alome-
nos con femblame de pelear,y afsi Top.aíTe 
el hizo tres alas, cada vna de quinze Andrea Do-
galeras,que tres yuan delante por cor-ria con lá armada Vc-
redores, mas todo era floreo por mof- neciana. 
trar cada qualdeítos Capitanes fu de-, 
ftreza ,y feber en fu oficiq. Y cierto 
quien fe halló prefente los loaua. Em- tosVcne-
Coroncn mando que Andrea Dona fueffe a cor- T ) bio Capelo vn Capita a faludar a An-̂ 13"05 hl-
oreaDoria,y aorrccerle puerto y bafti-manos eñc 
mentos, efeufandofe que no le podia <*«•. 
ayudar contra Türcos, aunque eflaul 
alh cerca3porla amiílad que tenia Ve-
necia conSolymãjy auifb por otra par-
te a Imera! y al Zay de la yda, voluntad 
y aparato de Andrea Doria, para que 
falieífen luego del golfo del Arta, fino 
querían fer tomados alli dentro a ma-
hiz^ An"0rer las cofias de Grecia con fu armada 
«Jtca Doria, y que peleaffe con la delTurco,íi fe to-
pafTecon ella.Y aüqueel Papa pidió al 
Rey 4.e Francia preñadas fus gale^el 
no las quifo dar por las razonesque di-
xe, y otras que el Rey dezia, afsi que 
Andrea Doria fe vuo de partir con las 
galeras y armada que fe le pudierõ dar, 
;gü cierto autor que fueron treyntay 
riuèueg3Íçrasjy.quar€tânaos,y noqua- E nòscofã vergôçofaparavnChriftiano, 
renta y odio galeraŝ  y treynta y cinco que nos quitó aquella prefsu Dizen 
íiaues y bureas, como dize lobio > lib 
5 i.Sali^ en bufca de los Turcos, que 
deziã venir fobreltaliajylleuó orden, 
que quando no íé topaffe con ellos 
procuraffe : tomar alguna fuerça del 
Turco, que fueífe lugar defpuefto,pa-
ra la guerra quepenfauan echarle, en 
cafa. . Afli que con efto partió An-
drea Dóriit en bufca de la flota ene mi-' 
ga, y con faber como Zayde Galipòliy 
que lo hizé tanto por embidia de que 
Andrea Doria no ganaífe aquella hon-
ra,quanto por complazer al gran Tur-
co,teniendo todos por cierto que An-
drea Doria venciera los Turcos. E l 
qual como entendió que los Turcos 
huyan, embiò tras ellos con flete gale-
ras a Ántonio Doria5mas no paffede 
Cerigo,y el entretanto,ya que afíoma-, 
aanSs naos cõ la Infantería fueffe a la 
Sapiencia, 
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Sapiencia,yalliaCotrondex^ndo A malefetoporlaruynbãtcría.Los-dííIá; 
a Modon por aucrfc fortalczido dcf-
^ ^ p u e s que yna.ycz los Cauallcros de 
Va Andrea ̂ jajt ej 3f10 antcsla auian acometido. 
Dona fobre „ „. rt « , 
Corren, ¿ Eftà Gorrón en vna lengua de tierra 
bañada toda çaíi de agua partida con 
cerca en dos barrios.En elvno que 11a-
". ^ _ man lila viue'n Griegos^en el otro que 
. es más fuerte5Turcos. Tiené pequeño 
pucrtoívna gentil hoz y fegura. Cercó 
pues a CorrOn Andrea Doria por mar 
y tierra:pOr tierra pufo dos baterías co-
mo fe lo aconfejauan ciertos Griegos 
que fe le paíTaron.La vna encomendó a 
Geronymo Tutauilla Conde de Sar-
no con fíete pieças de artillería ? y las 
vaderas Italianas 5 la otra a Don Gero-
nymo de Medopjcon los Efpañoles3y 
con otras tantas pieças de batir: y fegft 
otro autorias baterias fueron tres 5 la 
vna de I talianosjas dos de Eípáñoles, 
íiendo Capitanes de la vna Don Ge-
FÍ- , ronymo de Mendoza, y de la otra Frã-
"~ cifeo de Alarcon que fue el que arre-
metió 3 aunque con mal efeto por la 
ruyn batería dioles muchas cicalas pa-
ra fubir en lo batido. Por mar pufo en 
medio a. Saluiati con Vn tercio de 
las galeras, a vn lado a Antonio Doria 
con las galeras del Papa, y el tomó el 
otro con los demas.Ha'ziaei Conde c-
ftauan las naos detras, pero amarradas 
en tierra 5 y con tablados y guales a las 
almenas5cofa harto ingeniofaj y en las 
gauias de las dos carracas auia facres,y 
falconetes que al cõbate hizierodaño 
a los Turcos. Batían a Corron catorze 
cañones por tierra 3 y ciéto y cincuéta 
por mar5fin otra infinidad de tiros me-
noresaqiie ni fe veyan vnos a otros por 
el humOjni fe entendían por el ruydo* 
Arremetieró los Italianos por fu bate-
ria con gran corage, mas no entraron, 
porque las efcalas eran cortas, y por-
que les tirauan detraues con mofqne-
tes los de détro,y efcopetas,y les ecí̂ a-
uan cantos, cal, arena , todo caliente^ 
pez derretida 3 y fuego artificial, cotí 
todo lo qual mataron hafta trezieii-
tos. Los Efpañoles reconocieron me-
jor fus batems5que fuero las del quar-
tel de Alarcon, aunque también con 
Segunda parte. 
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marganarõlalfla.dellugar que dixê y 
el primero qiíe fubio y pufoda :.vádera 
fobre la cerca J:fue Vn mancebo Gino^ 
ues dela carraca- Grima Ida.. Gaílàron. 
los nueílros aquella noche hazimdo. 
beftiones páralos cañones; y. fold ados 
que; les tirauan de dêtro ál. defeubier-
to. Otro dia vinaa&correr a ¡Corron' 
Zadar de Mizitfa, que fue tacedemo-
nia 3 a quien lla;mauan Tudefcos , con 
obra de fetedentos- de aca.uallo. Vino, 
por dos caminos. cftrechos5y pufofeles 
en vno dellos vna embofeada : ha-
fta dexar paífar fefenta. Derrocaron 
luego vn olíuo cortado para efle efeto 
con que quedó atajado el paífo deteni-
endo los demás. Djeron fobre ellos y 
derribaron los féfenta^y aífi Corron no 
fue focorrido, íi.bien eftuuo cerca de, 
entrar por vna puerta que guardaua 
C Theodoro Spínola, fi Pedro Tolfo no. 
acudiera con trezientos arcabuzeros 
Italianos. Cayó Zadar con otros en la 
trinchea deílizãdofucaualIo.Cortarõ-
lela cabeça y moftrarõlaconlasdeo-
tros; muchos Turcos a los cercados pa-
ra ponerles miedo:ellos entÕces3 o poc 
no tener animo, por faltarles que co-* 
metjfe dierõa partidoíQue facaíTenfus 
armas y ropa los Turcos,y los Griegos 
quefeguirlos quiíieífen.Defta manera 
fe tomó Corron a los Turcos treynta y 
dos años defpues que la ganaron ellos 
a Venecianos. Entrofe eíteiugara 
veynte y vno de Setiembre,dia de San 
Matheo en el dia mefmo que el Empe-
rador y fu Campo llegaron a Viena 
para prefentar la batalla al Turco. 
D 
E 
§. X V I I . 
pNtendiendo Andrea Doria, que£anaAn-; 
•^toda la Morrea temblaua de fu ar- arpaEr¿ns 
mada5 dexo de hazer vn cañillo en vn 
puerto de Corron como algunos le 
aconfê au an, y aun de tentar a Nauar-
rino por yra Patras que la defampara-
uán los Turcos5 afsi que dexando dos 
mil y quinientos Efpañoles en nueue 
compañias,y por General Don Gero-
nymo en guarda de Corron con los 
Y 
Hifto a 
A * 1 Griegas kmc âlli móía'tíañ , 'no^iiifô Â naife ddlaŝ y cuelgan manojos y ra- Año< 
Ano- - ¡* • - * mos3y dizeñquefóh de granefetoj j -
^iiemabdóias 'jy ahumando las cafás 
con ellas. - : ': 
quetó Italiano áigunb qüe es mala 1̂  
^güéká conTiiícpss y&era de Itàliãí 
Hechdcfío partió lá^àrmâda de Gôr^ 
ron fabado a cinco Jè Otubre 5 y fue a!-; 
ZitnciSi-yídè allia &à&às- con la -ñotát'.1 
Sacó le la$ ñaues oches tiros de fcatk^ 
y cafi' todos los fo&ado^porquè aun-
que el tugar eftaua- va^iójeñauah' los 
naTürales co íiis hijoŝ y mugcresjyro-4 B 
pàen-vnfuerte que a*íian hecho <le-
çras del caftillo, que fábien era re2Ío,y 
bien artillado. Derrocáron los artille-
ros la pared a pocos golpes por fèr fla-
ca. Milarcabuzeros5conel Conde de 
Sarrio ojeauanlos defènfôres.paraquê 
no lánzaííen piedras niftiegó como en 
Gorron.-Ios demás combatieró el fuer-' 
te5auiendò primero llenado lá caua* 
de hazes y rama. Entraron por efelãsy Q 
y el primero fue loan de Cabanillas 
Napolitano^ y luego él Cende-, y dêí- ; 
pues todos: y como-fe metieron todos-
en el caftillojrobaron á ĵ lazer tod&eU 
fuerte 3 y robado batieron también h.^ 
fortaleza3que fue templo de Diana-fa--
mofo en losfiglos paliados. Pero l&s -
Turcos,© por no poder fuftcntar el ca-
ftillo con fuerças5o porque no aula c5; 
que mantener la mucha gente que 
tro auia3de la qual tenían mifericordia, jy 
fe rindieron,con que falieffen veftidos, 
y no fe tocaffe con deshonefta fucrça 
en las mugcres. AndreaDoria lo cum-
lufla fewe- pliò como Capitán Chriñiano3yaún 
ridad de i \ - j I I N _ 
AndrwDo- ahorco a vnos, y degolló a otros, por-
que quitauan veftidos a las mugeres, y 
porque las tocauan en maléenlo qual 
fe moílrò no folo juñiciero , pero gra-
ucjComo el lo parecia, porque por la — 
reputación del Emperador fu Señor,le 
cumplía guardar jufticiajparticularmé-
te entre Turcos hombres de razdris y 
Ceremonia ^c guerra. Dizcn que falian en Paths' 
notable de a hazcT hogueras vifperã dcSanluan,' 
dia dc'saD y echar en ellas de todas fuertes de yer-
luan. uas cantando las moças?yT©gandoque 
fe quemaíTen alli como aquellas yer-
uas los males 5 que aquel año auian de 
venir fobrela ciudad. Entre los nue-
ftros vemos que falen tal noche como 
efta a coger las yemas, y hazen guir-
- • - - •/ §. XVIII . ' '; 
FVe Andrea Doria con las galeras de Toina An: Patrañ a lòs Dardanclos , embian- drea Do-
do el exercito por tierra con el Conde ¿aancloasr"y 
de Sá¥nò.Sòrilos Dardanelos, dos ca- laMoica. \ 
ftillos Vièjós ã la entrada del golfo de 
Patrás3el vno quedizefljRio en la mef-
ma Moreá^y el otro quenombran Mo-
liera en Etolia, que; llaman agora el 
Deípotáto.Efían el vno del otroqua-
ies que feyfcientos pies ^ porque no es 
mas ancho aquel eftreeho dó mar que 
entre ellos ay. Andrea Doria luego 
que puíb en tierra la artilleria mandó 
dezir al Alcayde de Rio,que fi le deXa-
ua el caftilloj dexaria el yr • los Turcos 
libremente: pero que fi efperaua al çÕ-
bate que no viária,™ auria lugar de mi* 
fericofdia¿Los Turcos con aquel bucñ i,ieUaroH 
partido fe fuer©n,y los de Andrea Do- 4eftos ca& 
ría faquearon el caílillarp'erolos fol- çhâ mujr 
dados de calera maríhertís* metieron fcuen» artí-
en la mar muchas valléíbs^COraps5cò- ¿"^ 
tas de malla 5y tablachinas,5 porloferonze c»* 
qual fe amotinarõ feyS'cómpañias I t a - j ^ ^ " 
lianas 3 y vna Efpañola, figuieudo Vn 
Alferez Nápplitaao 5 qüe dixo mucho 
mal de Andrea Doria,pior no Ies auer 
confentido faquear a Corren, ni a Pa- Amotinan-
traSjnilobuenbdeRiOsypor los <pc%^ ¡f" 
caftigò eivPâtrasj y porque procuraua And«a 
mas prjeniccho para los de fus galeras,Doria* 
que pahi ĥ s otros foldados, con cuyá 
fangreganauala vitorias. Dieronfea 
robar aquellos amotinados por las al-
. deas hafta que vuo pan.Fue por ellos 
el CondCiÇÒn perdón de Andrea Do* 
ria 5 que lòs auia querido dezmar. 
Vuolos menefter para cercar aMolie-
ía. Luego que los foldados fueron 
venidos, Andrea Doria paíío el eftre* 
cho Ona:paí!ado echo la géte en tier-
ra^ la artilferiájaqual Chriftòual de 
GriaHeoà aiííerça de foldados rodea-
do camalío, porque tirauan mucho de 
Moliera al Real ^ que con diligen* 
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Año tenia hecho luán de Cauanillas. En- A 
153 2 . tre canto que fe ponía el cerco a 
Moliera affeftando la ártiileria a la 
puerta fobreuinieron muchos Tur-
eos a pie y acauallo3que fe armaron en 
Lepanto-jdetodala comarca a defeer-
carlo. Salió a efearamuçar con ellos el 
Conde de Sarnô y efearamuçò tambié 
que los hizo boluer por donde auian 
•venido. Saco quatro mil Toldados de-
xando buen recado en el Real. Orde-
nólos en efquadron quadradô por mas B 
fuerte, y por hallarle a todas manos 
quando menefter fueffe. Pufo buen 
golpe de arcabuferos fobre falientes 
que detuuicron los Turcos que »o en-
trañen. Bucltos que fueron aquellos 
a Lepanto, leuantaron los de Andrea 
Doria dos valuartes. Cabaron Coda la 
nòche,y venido quefueeldiacomen-
çaron a batir las torres mas altas.Der-
ribarort parte de los muros por en- ç 
trar por alli los Turcos, y entre ellos 
algunos Genizaros pelearon tan gen-
tilmente, que matando muchos Chri-
ílianos, murieron trezicntos fin que-
dar alguno prefo, y algunos que vinos 
quedauan fe cerraron en el cubo, don-
de eílaua la poluora 5 y por no fer ef-
clauos la puíicron fuego y en el fe 
abrafaron faltando el cubo en tantos 
pedaços como piedras tenia, con vn 
eípantoíb tronido , y fuera del efpanto 
hizo álgün daño en el Real, y en las 
galeras- Nunca pénfarefn los Turcos 
perder aquel Dardanelo, porque era 
muy fuerte3y con dos cercas y con tan 
gtueífos tiros,que lanzauan la pelota 
de dos pies de ancho. Teníanlos ti-
^ , ^ ros vnos fobre eícritos en Arábigo. 
Andrei C Vuo ^ Andrea Doria fefenta ifiil dü-
Doriaa in- cadosde artilleria,fegun todos la apre- ^ 
uernar e n - T-V I • i n 
Genoua ciaron.Dcxo algunas piceas delias en 
Corron,y los Efpaíioles con Don Ge-
ronimo de Mèndoça, haziendolesju-
ramento de tornar luego el año íiguié-
te a pfoueerlos , o a llenarlos, íi bien 
fueífe a fu cofta, porque quedauan po-
bres y de mala gana,y a mucho peligro 
y con tanto fe bõíuiò a Genoua en-
trando el inuierno deíle ano de 
3552. 
Segunda parte. 
§. XIX. Año 
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jornada que el Emperador h i z t í ^ t 
delde Elpaña a Italia, Alemana, y tn Eípaús, 
Flandes, y entrada contra el Turco 
liafh Viena de Auftria, fue vna de las 
mas gloriofas y horadas que hizoPrin-
cipe en el mundo, y a la buelta en Ita-
lia dexo a todos contentos y pacífi-
cos por auerfe deshecho de los mejo-
res foldados que jamas timo, que fue 
vna de las mayores grandezas defte 
Principe. Pues hizo concediendo por 
ruegos,lo que noqüifo por fieros, tã 
aleo y generofo era fu corafõ que del 
tal fe óizc:qu¿petius duàtur quam trahitur* 
Y los que fin pafsíon míráuan eftas cò-
fas,cncareciã la virtuddel Cefar fobre 
las nuues. Sola Florecía qucdaüa agra-
i!iada,y{è qiiexaua,porqi]e la dexaua en 
feruidumbre,priuada de la dulzc liber-
tad tan amable a todos. Partió el Em- EI £mp£; 
perador de BoIonia,quifo ver a Pauia, ™ ^ va 3 
y el Parque dodc fue prefo el Rey Frã- taíhf 
cifeo en fu ventura y nombrc.Holgofe Uay prifiorj 
de ver por menudo aquellos paífos, y ^an^ío 
de la relación que de todo le hizo fu 
muypriuado Don Alonfo deAualos 
Marques del Vafto , fi bien quexofo¿ 
porque el quifiera ferGeneral del exer-
cito de la liga que fe dio a Antonio de 
Leyua : mas eftas quexas el Empera-
dor las fatisfízo adelante,premiando 
a eñe vaíerofo Cauallero como fus 
grandes feruicios merecían,y los del 
Marques de Pefcarafu tío.Paííò el Em-
perador a Genoua : apòfentofe en la£ 
cafas de Andrea Doria,el qnal le presé-
tò todas las coalgaduras de fu cafe.que HoiPcásj^ 
O J T. ramofo qua 
eran de mucho valor i en que auía ri- Andrea 
quiflimos paños de oro y feda , catnas ̂ 0Ena h;íze 
de brocado, y otras ledas, imagines, y dor en Ge* 
pinturas marauillofas: mas el Empcra- noua* 
domo quifo tomarlo fino dixo por cu-
plir co el que fe lo guardaíTejafll como 
eftaua para quãdo boluieífe, y con tan-
to fe metió, en fu galéra,y caminó para 
Efpaña. En Iflas-dc Eras le traxò mu-
cho refrefeo el Códe de Teda Capitán 
de las galeras Francefas. Por Abril He-
gò a Barcelona donde lé^eíperaiía la 
Y a 
Ano 
15 3 3 
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Scrcniflima Emperatriz fu muger(que A ¿dos nonios. Por cfto muchas vezes 
afsiíclo auia eícrito defde Gcnoua, 
y que la acompañaífe el Cardenal 
Tabera) y mucha nobleza de Efpaña, 
con grandifsimo deífeode ver fu Prin-
cipe, por tantas vitorias gloriofo. 
Toma de Qüí^ ĉ  Emperador que fe conquif-
One por taffe la ciudad de Tremecen en Berbe-
Don Alua* 
cl Emperador aconfejò prudentemen- l 
te al Pontifice 3 que fe guardaífe de al-
gún engaño deí Rey de Francia: mas 
ya que íe vuo aífentado el negocio a 
iatisfacion del Papa-.quifo el Rey que 
las bodasfueíTenenMarfclla, y pidió 
con encarecimiento al Pontifice 3 qui-
fieíTehallarfe en ellas, todo afín de tra-
Año 
5 3B-
^"-"na-y encargo a Don Aluaro Bacán 
rode liaça ' J O > i * r 
General de las galeras de Efpaña, y g tar mas de cerca y lárgamete ius pen padre del Marques de Santacruz,( que 
tan famofofue en nueítros tiempos 
por fus hechos y feñaladas fortunas, y 
merécelo en los venideros)quc hizicf-
íé la diligencia poííible por ganar a 
One,ciudad vezina a la'dc Tremecé, y 
muy importante para la conquilta de 
Berbería: y Don Aluaro fue fobre ella 
con diez galeras, ellas y en dos mil In-
fantes Efpañoles,muy bien armados5y 
pufofe fobre Or.e:y fibien los Mo-
ros hizieron fu deuer por defenderfe, 
al fegundoaífalto que losEípañolcs 
dieron la entraron , y los Moros que 
cftauan en elAIcazaua falieron huyen-
do por vn poíb'go falfo- Prendiéronle 
con todo mil, y muñeron mas de feyf-
cientos. 
s. X X . 
POrque de las viftas del Papa con el 
famientos con el. Holgó el Papa con 
efíe cafãmientOjpor aquella fed dema-
fiada que fiempre tuuo de engrande-
cer fu cafa : y con cfto a fu parecer lo 
tenia todo, pues tenia como por nue-
ra vna hija natural del Emperador, 
y por .yerno al hijodclReydcFrãcia. 
Y el miímo Pontifice con el fobrado Concento 
gozo que de progreífos tan venturo-gj^'^ 
los tenia,dixoa fus criados, acabadas barco deia 
eftas bodas, que veya fublimada fu ca- ^A. a,n:íb3" 
r 1 J T<- r e £loraílcct3 ia por la mano de Dios: porque lulo-grádecet 
brino Alexandro era Duque deFío-cafa' 
rencia, y defpofado con hija del Em-
perador, y fu fobrina Catalina cafada 
con hijo del Rey de Francia , y que 
efperauaque aHypoJitode Mediceŝ  
que tenia la filia del Cardenal Pom-
peyo Colona,y era muy rico, auia de 
hazer otra lúbrera de lalglefia:que con 
cfto ya no Íe acordaua de los trabajos 
paíTados: que elfabia que auia de mo-
Viftas de Rey de Francia en Marfella, y del D rir muy prefto,lo qual feria conmu-
Cltmcntc cafãmienro de Don Henrique Duque 
con ç1 Fra-de Orleans, hijo fesundo de Frácifco, 
cesólo que T _ i 1- r ^ / -
delias fen- Intante de diez y leys anos, con Cata-
ífan'jas^ ^na ê Medices,fobrina del Papa, hi-
gcntM. ja áel Duque de Vrbino,YUo tantos 
juyzíos y peníãmientos( que no Íe cn-
gañauan mucho ) de que todo era en 
perjúyzio del Emperador, dire agora 
aqui efta hiftoria. Pocos dias defpues 
que d Papa Clemente , defpedido del 
Emperador, boluiò de Boloñaa Ro- ^ quallleuò primero a 
ma,fe començò a tratar de veras el fo- que era fobrina de fu bredicho cafamiento , el qual nunca 
pareció bien al Emperador, ni Íe pudo 
perfuacür que el Rey de Francia qui-
ficrafemejantes bodas, fino que era al-
gún- entretenimiento , y que las trata-
ua con cautela para grangear al Papa, 
por feritgn defiguales ias qualidades 
cho güilo, para gozar de aquel que 
en la tierra tantas mercedes le auia 
hecho. Leuantados afsi los penfamiê-
tos,no difficultò Clemente ponerfe ea 
camino, ni reparó enlo que Íabia que 
del femurmuraua, aunque cradema-
fiado. Partió para Marfella en fin del 
Verano deíle año de 1555- Vino 
por el defde Francia con veyntegale* 
ras, luán Eíluardo Conde de Alua, el 
Niza la nouiaj 
muger. Bolui© 
por el Papaà Pifa,y acompañarle An-
drea Doria con fus galeras, y Don Al-
uaro de Baçã,y Saluiati, que todos ve-
nían de Mecína. Entró en Marfella 
afeysdçX>tubre. Hizofele folene rc-
ccbimiento,y otro dia llegaron alíi el 
Rey y Ia Reyna con fus tres hijos,y fe 
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apofentaron muy cerca vnos de otros. A penfa. Hizo otros faüorés y mercedes 
0 Regalaronfe miicho:el Papa dio al Rey 
1 5 3 3 ' vn Vnicornio de dos codos de largo5 
pueíto ea vna rica baía de óro^que pa-
ra quitar el veneno de la comida y be-
llida es preciofo, porque dizen que íu-
da,íi en la mefa donde eílà fe pone ve-
neno.ElRey dio otras joyas3y aHypo-
litode Mediccs vngran Leonmanfo, 
que le auia embiado Barbarroxa. Vuo 
entre ellos ordinarias y largas juntas a 
a los Colonefes: al Capitán General l 
Andrea Doria diole la ciudad de Meífí, 
con titulo de Principe della. Acrecen-
tó los falarios a todos fus Capitanes, 
con que confirmó en fu feruick) los 
corazones de muchos.Los Venecianos 
quedauan también amigos feguros co 
tener a Franciíco Esforciazel de Ferra-
ra efíaua bien prendado con- lo de Mo-
dena y Rezo. E l Duque de Mantua ef-
folasjen particular el Papa con el Rey, B peraua auer dclEmperador el Marque-
5 3 í-
y con grandifsimo fecreto todo lo que 
tratauan. Y affí los juyzios y imagina-
ciones del vulgo eran íin numerojy to-
dos de maljguerras peores que las paf-
fadas entre, el Emperador y Rey Fran-
; cifco:porque les parecia que todo efto 
; fe endereçaua a eñe fin. E l Rey queria 
a MilatKcl Papa a Modena, y a Rezo:el 
Emperador no fe lo auia de da^ni des-
fauoreceralde Ferrara, pues por judi-
cia fe le auia adjudicado las dos ciuda-
des 5 y fegun eílo la guerra era cierta. 
^ ¿ " ^ Eícnuian al Emperador muy amenudo 
paínKomafus aficionados que no fe defcüydaífej 
libremente r(.ue no era pofs^jlg fino que Q\ pa. 
al na como* * . r 
en ciudad pay el Rey aman tramado algún nego-
kbrc' cio contra el, para tomarle defaperce-
bido-Auiíarole^que fobre todo fe guar-
daífe de Filipo Lantzgraue de Hefia 
cabeça y principal caudillo de los Lu-
teranos : porque fe barruntaua que con 
color de fauorecer al Duque de Vui-
temberg a Chriftophoro fu hijo, 
que los auia deípojado el Rey de Ro-
manos , fe concertaua ocultamente 
con el Francespara hazerle algún da-
ño por la parte de Flandes, y de entrar 
en Italia por Lombardia, pávadefpo-
jar a Franeifco Esforcia , y dar aquel 
Hitado al Rey de Francia. Todas eftas 
cofas ponian.%en cuydado al Empera-
dor,y afíi no trátaua íino de preuenir-
las, demanera que fus enemigos no le 
pÍnÒ c! hállaífen tan folo como penfauan. Ca-
volútades, sò^como dixe,aFrancifco Esforcia con 
^ J ^ j 0 Chriftirja fu fobrina, hija del Rey de 
Papa!yRey^namarca:<k0 al Duque de Vrbino la 
Franeifco. ciudad de Sora en el Rey node Nápo-
les , quitándola à los herederos de Mô-
ficur de Xeures 5 dándoles otra recom-
D 
fado de Montferrat, que eftaua vaco 
por muerte de Bonifacio fu cuñado} 
que murió corriendo vn cauallo. Don-
de mas fe temia el golpe de la guerra, 
era en Milan , por fer llano que eílas 
bodas tan deíiguales,no las auia queri-
do el Frances ,-fino por cite Eítado : y c ^ y ^ f . 
t r \ • penólosde¡ 
que todo era iraguar la guerra , que m Emperadcz 
pazeŝ ni treguas , ni capitulaciones a- stt.sdu ma* 
uian de baítar para oluidar el odio an- oSSa." 
tiguo, y apagar aquel fuego de la em-
bidia, o emulación que a las cofas del 
Emperador íiempre tuuê y que deno-
das maneras folicitaua los ánimos", le-
uantaua las voluntadesjy mouia penfa-
mientos para rcboíucr a Europa, fem-
brando en ella difeordias j guerras 
mortales , en daño y perjuyzio de la 
perfona y cafa Imperiál. Y que eí Pon-
tiííce fe auia de poner en que a Henri-
co fu nueuo pariente fe le dieífe lo de 
Milan,© elReyno de Nápoles. Eftos 
eran los cuydados del Emperador cita-
do en la quietud de Caítilla con laEm-
peratriz fu mtiger, los quales, y otros 
tales, le acabaron antes de tiempo la 
-vida.Que tales fobrefaltos traen las co-
ronas que da el mundo, y no fe cog¿ 
fruto mas fabrofo dellas,porque no lle-
nan otro las varaSjO cetros Reales. Cõ 
tanta defeonfiança-de los Reyes , que 
paz firme?con tanta emulación rabiofa 
de potencia y honrâ  que concordia fe-
gura puedo auer ? y dizen que el Rey 
Franeifco dixo en Marfella al Potifice^ 
que ni queria Concilio, ni queria paz, 
fino le dauan el Ducado de Milan : y 
que no falo no feria contra los;herejcs5 del iiey 
mas que traería al Turco. Eítaiiá tan1"̂ 11̂ ^ 
pueíto en tratar de las armas el Rey 
Y 3 
i T ^ í ' H i f t ô r i a d é l E i n f i 
Af^Q^ Francifco,que eñe año ordeno, que en 
I j . fíete Prouincias de fu Reyno, en cada 
Las ¿erevna vúiefíe vnalegion de íbldados3què 
legiones conforme ala cuenta de los RomaBos 
írandfco^ h32'*11 quarenta mil: y que cada Pro-
ordenò en uinciaquando vuicfle guerra dieííey 
íu Rcyno. fyftcntaffc la vna,y los tuuíeffe apuntO' 
íiempre que fueíTen llamados. No pu-
do fuftentar el Reyno efh carga , y aífi 
7.z c\ Fran- Contradczia el Rey Franciícó ai 
¿lio Con" ^ ' o n c ^ i o 5 ÛC el Cefar grandemente 
deíTeaua^y en cilas viftas el Papa le 
perfuadiò que no lo confintieífc, y co« 
mo vi por vna carta que efte año de 
1533.a feys de Nouiembre el Empe-
rador eferiuiò al Conde de Cifuentes 
fu EmbaxadorenRoma.La razon mas 
fuerte que el Rjcy daua era 3 que no 
auiendp entera conformidad entre cl 
y el Cefar no fe podia hazer cofa bue-
na3y la paz eftana en quedarfe el Fran-
ces con Borgoña^y que le dieífen aMi-
lan para fu hijo el Duque de Orleans 5 
y dado pidiera luego a Napo^y def-
pues a Nauarra 5 y quiçá no quedara 
contento: porque en efta vida no-ay. 
bienes que harten, ni hinchan lo va-í 
zio de los corazones , íi bien feande 
Reyes, 
§. X X L 
viene e l f^Omo Solimán boluiò a Conftanti-
Turco fo-^'nopla mandó que fu armada fuef-
bte carrón ̂  febrc Corron ^ ^^cjcndole cafo de 
menos valer, que los Efpañoles la tu-
uieífen, y aun porque no tuuieífe en-? 
trada en Grecia la flota del Empera-
dor cuyas fuerças conoció cnViena de 
Auftria.: Cercaron pues a Corron el 
Zay3 Oluprtbei de Galipoli , por agua 
con fefentã galeras , fin otras fuílas y 
ñaues ̂ yd Baífa Zizñvpor tierra con 
buen exercito > los qualcs cílrecharon 
mucho a los Efpañoles que détro eíb-
uan3que ni abrir las puertas ofauan par 
ra coger yeruas5queya no comian otra 
cofa3y los Turcos procedían con tanto 
furor que aflaron diez Griegos (defo* 
lladoios)en parrillas5que por comer fe 
paliaron a ellos. Mandando Zizin Bafc 
A falque aífi fe hixieíTe por poner miedo 
a los dela Morrea, para quéningiino 
fcpaífalfe de aíli adelante a los Chrí- 5 ^ *' 
fíjanos j aunque fueflfen otra vez con 
armada. E l Baífa requirió con partida 
a Don Gèforíymo.deMcndoça,íabien-
do la- haipbre que pàdezian losEfpa-
ñoles;pero ellos fibien ya comian ca-
uallos, y afnos3y fuelas de çapatos co-
zidas3no le quiíleron oyr. Émbiaron at 
^ pedir focoriro al principio del cercó a 
Don Pedro de Toledo Virrey de Na* 
poles5aiiiíâridole de fu peligro, y de la; 
importancia de aquel lugar pará la 
conquifta de Grecia, y de la volun-
tad que teníanlos naturales a rebe-
larle por el Emperador contra los 
Turcos. Eferiuiò también Don Ge-
ronymo a A ndrea Doriajpidiendole la 
palabra que le diera con juramento de 
le focorrera tiempo.Dífminuyó la flo-
. ta del Zay,porque fueífe. Teniendo e[ 
Q Emperador efta relación , mandó yr 
alia fu armada, embiando dineros a 
Andrea Doria 3 y a dezir que luego 
embíaria a Don Aluaro de Baçancoti 
do zc gâleras. Fue pues Andrea Do-
ria ^ Nápoles, donde proueyò de lo 
necçííariof» armada, que feria de ha-r 
fta treynta naoSjyveynte y fíete gale-
ras. Defpachó entre tato a Chriftoual 
Palauicin de Oria en vna galera quçíê 
D dezia Marqaefoca; Yüan en efta gakrá 
Marquefota los Capitanes Vargas, y 
Pedro de Sylna por cuya bitena dili-
gencia fe faíirò cite negocio, paraque 
íueíTe a Corron con la nueua del ib-
corro, y les dieíle animo, y que no fe 
rindieifen.El qual nauegó có diligecia 
primero de lunio, dia del Efpiritu £à«-
to entró en el puerto con ofadiá, por 
medio de la flota Turquefca. Alegró 
E los. Eípañóles, y bohiiendo adeshora 
por medio dé los enemigos , traxo cn̂ ' 
tera relación de lo que paífaua. Andrea 
Doria metió cnlas naós el tercio dcL*?fl̂ a*-
los Efpañoles que tenia Machicao(pof wSol̂ y" ; 
nombre Rodrigo Máeftré de Campo,fti¡' 
vn valiente íbídado -natural de Caf-
tromucho en; Campos ) ámotiBados -
cnAueríãyy çn las galeras à Don Fa-' 
driqiícdc Toledo,que fue Marqse* 
ueroa* 
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deVillafranca3 con muchos Cauallc- A con el los otros Capitanes coffarios. 
Embaraçarõfe c5 las antenas la nao del ^n0 roŝ yToldados j que llamauan Guzma-
1 J 3 3' nes.Fue a Mezina por aguardar a Don 
AIuaroBazan^y como Tupo de Chri-
ítoualPalauecin el peligro de Gorrón^ 
alço velas fin querer mas efperar há-
ziala Morea. Supo en el Zante como 
era mayor que penfauala armada del 
Turco, por auerfele juntado el Moro 
de Alexandria con treze galeras >y cílar 
alli mil Genizaros con Inzuf Aga.Em-
Capitan Hermofillajy la de Pedro Sar-
miento, y no cntraron.Cargaron fobre 
ellas las gaíeras'Turcas y tomáronlas, peleap 
íi bien fe defendieron gran rato,feñaIa- nê kíaTa-
damente Hermoíilla en la popa de fu damence 
nao,auiendo defpedaçado treyntaTur- ¡biJadoTk-
cos vn tiro. Acobardaronfe los Efpa- mado luán 
pañoles5fuera de coítumb^porno ef- dcHsrreia» 
tar hechos a la mar, y por verfefolos 
biòa Chriñoual Doria, con vna gale- B entre tantas galeras de enemigos , por 
ra a reconocer quantas galeras eran, y 
Vicmt» a cómo eftauan , y donde- E l llegó con 
Agofto Ue- breuedad a CabogaIlo,y vio las galeras 
golaarma- en hilera las popas a tierra como para 
4c Coríon. pelear,que ya auian defeubierto la flo-
ta Imperial. Andrea Doria contra el 
parecer de algunos pafsò de Caboga* 
Ho con viento frefeo del Efte , aunque 
eran los dias canicularcs.Yua el en me-
dio de las galeras licuando a la derecha 
las del Papa-.y de Malta con Saluiati ,y 
ala yzquierda Ias de Nápoles, y Sicilia 
COH Antonio Doria. Las ñaues cami» 
mua dclante,y era las guias los galeo-
nes del mefmo Andrea Doria , y de 
Balhomo Siciliano , entrambos muy 
artillados. Los Turcos comentaron a 
lombardear la armada Chriftiana fin 
xnenearfe. Remaron dende a poco pa-
ra pelear endereçando fus galeras el 
Moro házia las de Antonio Doria. 
Las ñaues caminaron adelante, como 
dixe,y aífi llegaron. E l Moro fue a en-
ueftircon las de Antonio Doria, con 
la mayor fuerça que pudo, y con gentil 
orden y concierto, porque yüa mas a 
tierra,que alguno de Jos otros. Pensó 
el Moro que huyan como continuaiu 
fu camino para Corro fin parar ni tor-
cer 5íi bien algunas íe metieron entre 
las naos, y las de Saluiati fe defuiaron 
mucho por los tiros que las fatigauan. 
Los galconçs no fe pararon ni puficrõ 
a defeargar fu artillería con tiempo en 
los enemigos, como lo Ileuauan man-
dado, affi q fe defordenò , y turbo la ar-
mada Chriftianarpero entro en el puer-
to fin daño , y fino, fuera por Luptbei 
que no quifo pelear,ni osó , fe perdia j 
por lo qual dizen que riñero dcfpues 
D 
lo qual muchos íe arrojaron al agua 
no fabiendo nadar,por eícaparfe de fer-
uidumbre: otros, y con ellos el Alfe-
rez de Pedro Sarmiento, fe metieron 
en los bateles, y Hcrmofüla metió fu 
dinero,y vna muger, pero todo fe per-
diò.Tornò AndreaDoriaafocorrerlos^ 
teniendo por afrenta, que delante de 
fus ojos fe llcuaífen los enemigos a-
quellas dos naos. No pudo remediar 
los bateles3mas las ñaues fuporque los 
Turcos las dexaron a caufa del lefte 
que los lleuaua a Corron,y por el daño 
que les hazia vna culebrina defde tier-
ra que alcançaua vna legua. Siguió el 
alcance lombardeandolos, y Antonio 
Doria combatió y cobró las naos,y los 
Eípañolcs que ya peleauan con animo 
defde popa,fi bien defalentados 3 en ef-
pecialHermofilla y los fuyos. Mata-
ron y prendieron trezientos Ge-
nizaros , y otros dixeron que quinien-
tos,que como valientes auian entrado 
en las naos combatiendo, vno de los 
quales fue Inzuf, a quien AndreaDo-
ria vifiiò de feda, y poniéndole vna ca-
dena de oro lo embiò a Modon. Entre 
tanto acordaron Don Geronymo de 
Mendoça, y Machicáo de falir a Zizin 
barruntando,que leuataria el Real por 
auerfe focorrido Corren, y huydo las 
galeras. Quando ellos faheron ya los 
Turcos caminauan a toda furia dexan-
do mucha ropa y comida.Siguicronlos 
vn tanto 5 tomaróles algunos caualIoss 
y pieças de artilleria,eípecial tres tiros 
de bronze. Vuo en Corron gran rego-
zijo por ambas vitorias.Andrea Doria 
confoló a los vezinos por el trabajo 
que auiã padecido en el cerco, dizien* 
Ano 
do'qiicyria ottòr.aBò cl Empéràdor a A cotila artillería. Median çltrigõèh ata* 
conquiftar la Moreay los pornia ert 
^ ^ ^' libertad echando los. Turcos, que noi 
deífeauan cofa tnas.Dexo alli a Rodri-
go Machicao con los Eípañoles qúe 
fleuò, y embarcó los de Don Gerony-
mo,y partiofe para fu cafa 5 toda via 
pcEdiò tres galeras <¡ue íè recagaron 
por 'echar cierta gente y mercadería 
honas: abraços qué les era a gran t raba t 
jc^yaun contodeudfe coraiian lautos fJ 3 5* 
falnados icemo harina j fi bien ala •".téA 
dad. fe a'emediaroiv ímiicho con! vnaá 
naos-sicilianas de bafbmentos 3 y mii-
nidonwCornénçaron ptíesfe Elpáñó-
les a femir la hambre y el cerco: vien-












en Calabria , las quales tomó Zinan g rogaron a Machicao' fu Maeftré de 
ludio. : •  Cpo, que los facafíèalos encmígós, 
y-que .TíeríaeLeftadddélos Tutctossy 
§. X X I I . kipreia^ehazian-^achicaoqu'etioi 
eraracia liuianoi fi tien valiente lo 
contradezia- Ellos'; qtê  ^a íe' auiañ 
puefto en.̂ aqHeHo ^ y que los incitàua 
DonDiegíade Touar.Caualiero valiê-
te y. esforzado > replicaron que lode-
uia hafcer pues la armada no yria tan 
prefe fiendo ínniemo , y por falta 
K Viendofc gaftado tanto en ganar 
"efte lugar y poco menos en ftiften-
tarlo J lo vuieron de defamparárfièndo 
importante, aífi para las cofas de miar 
como para la conquifta de la Morea y 
Grecia que el Emperador pretédia ha-
zer3y el Papa la defTcaua. Vuo muchas que :ya-tenían decomery veñir3ypor 
cáufas .para ello: porque cl Papa Gle- . V tèmor • dé alguna enfermedad o pefíi-
mente quería muy dé veras que. Coi-
ron fe íuftentaífc para torcer al Turco, 
a qué por el hizieíTe vna larga y cierta 
pazcón todos los Reyes ChríHiano^ 
como la deífeaua Abraim Baila gran 
amigo de Chriftianos 3 que gòucrnaúa 
la perfona y Eftado de SoIÍman)a cauíà 
dclas guerras delSofi. E l Emperador 
pretendia Jo mifmo,y aun también So* 
ílerierlojcomo foftenia a Ora 3 y Bugi^, 
lencia, que podia ̂  venir del ericerra-
mieríto,y de Içs tuynes manjares y no 
acoftumbrado s: porqafeímâs valía ríío-
-rirpeleando como fuertes: Eípañbler, 
que <omo Hacas mugerés tfntregárfe 
folloçando, y que jio temleffê  de ftk 
anitno^ fy ofodia' pu<ás lo conocía: de 
mucho tiempo, y lo$ ailia probado èn 
Viena contra los- ffiífnabs- Turcos, 
ni por eftar apartítda Andrufa j ' ni 
— j — J J — i — £ — - — . ^ 
mas érale muy coftofo,yporeífo que- D -por íèrinuicmo j-que .'ellos camina-
ria queíc lo ayudaíTcn a íuftentar el rían Jiafía hallar lo& enemigos 5 y <juè Papa,el Rey de Franda y Venecianos, 
y el gran Maeíire^dcjS Juan?y aun fe lo 
dexauaa todoŝ y acada vno dellostpe-
ro ninguno lo quifo-.Y afli no querieb-
do c©ntribuyr para íuftentar y defen* 
derlo fe vuo de de&mparatjy el Empe-
radór no hizo cafo: dello, t^onocienâó 
que no le faltarían lugares importStes, 
ypuertoí quando a Grecia quifiefíè 
paífar.; Aconteció también demás de 
lo fobredicho que firiaron los Turcos 
torditcque a Gorrón muy de~propofito fi bien de 
wuanada^^xosiíycomo téniah'mucho? cauallos 
que la jor- no dexauán entrar ni falir a nadie. Auia 
dwfa no*1 ĉncrQ cuchos Griegos fin los Efpa-
foy «r n^ ñoles,y por fer tantos, faltóles came y 
S ?oz vtvin6 >-y"«mbicnJies;yuafeltand6 agua 
çnua. poraúcríè:r^ud>ra2ado las cifternas 
Otro au-
Jo harían tan fin rüydó y tahpreftó qüe 
tomaífen dormiendo los Turcos. Mâ - xorM 
xhieao qu^b templar el heruor y fiiríá «nimoft^ 
ídelosfoldados,acordandofêdefu dar-ron 
go*' y honra , y aísi miúnó moferrletf «oles coa-
• - /• . r • * i rra Andxu— 
quanto error feria yrtanpocos contra^ 
tantos?y fin Caualleria?y dfexar la fu er-
^a quefcobli^iron'a'guaTdar,por ape-
tito de algunos : y que Üiiambre y 
fed y : otros trabajos con paciencia y 
contcmplanca los. tenían de paliar co-
mo auían hecho muchas vezes 5 hafí* 
la primauera, que fin duda yria la àW 
mida del Emperador a íocorrerlds :y 
que aquella gana àc falir a pelead fó 
podiaxlezir no de fuerteŝ fino de fla-
cos 3puei laibrtaleza confiftia en fu-
fiir^y^rib en blandear por combatir^ 
por tanto 
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^ 0 rpor tanto que fu determinación era A Cauailerizas.Matauã a quantòs halla- ^ 0 
de guardarla ciudad conforme a bue-
1S 3 3* Ü c 1 j -
nos guerreros, y no nana dcOnegos, 
gente.Jiuiana, íi bien aquellos fueíTcu 
fieles y esfoif ados5como lo moílrauan 
en querer también falir a pelear. Que-
dó con efto el negocio en difputa por 
tres o quatro diaSjal cabo tornaron a 
rogarle que falieífea pelear Don Die-
go de Touar y Hermofilla 3 y algunos 
Griego^ como Lazaro y Barbácio va-
liente hombre y pratico en la tierraj y 
que fabia hablar Turco. Entonces el ^ 
Machicao templando el rigor de la 
guerra con el animo de los foldados 
otrogò la falida. De allí cotncnçò a 
proueer a la nueua y peligrofa deter-
minación: cercó las puertas porque 
ninguno fucífe a los Turcos cõ el aui-
foá'e fu yda:encomendò el lugar a los 
Capitanes Lezcano y Mendez , y afíl 
falio ¡a la fegunda queda con los demás 
Efpañoles y muchos Griegos. Andu- Q 
110 aquella noche gauiando Barbácio 
cl medio camíno5repofò el dia3porquc 
como falieron a la fegüda guarda teni-
a^necefsidad de algü repofo3quc muy 
corto era en vn monte, y el figuientc 
antes del alua dio fobre Andrufa, que 
eftà de Gorrón nueue o diez leguas fin 
fer defeubiertos nifentidos. Entró en 
confejo y Fue acordado que con losar-
cabuzeros quedafíe Hermofilla contra D 
mil'decaualloque tenia. Acornar en 
el arrabal,y que el con el refto. entrafe 
el Andrufa por la cerca (que baxay 
flaca era ) deprefto3fibien auia dentro 
con Carã tres mil foldados, de los qua-
.les lo mil y quinientos eran Geniza-
ros arcabuzeros?y los ottos có picas y 
arcos. No fe pudo hazer tan callado, 
„ que no defpertaffen por mal de todos, ^ 
- • cfpecialdelosCapitanes algunos mo-
ços de Turcosjos quales. como vieífen 
lumbresy mechas encendidas dieron 
feozes é hizieron tocar arma. Leuanta-
ronfetodos y armaronfecon la preíle-
za que einegocio pedia r hizieron en-
fillarlos caüallos. Hermofilla que lo 
fmtiò anenihtíò a las cafas, y acorraló-
los a puros arcabuzazos. Mandó poner 
fuego al henoy paja délos cauallos y 
Segunda parte. 
uS.Começofe vn terrible Uanto y ruy- I -
do con el furor de los golpcs.y refplã- ' 
dorde las armas jperolo mas efpan-
tofo éralos relinchos, los ronquidos y 
cozes de los cauallos por foltarfe-.que 
fe quemauan vinos. No tuno Machi-
cao talventura^porque al ruydo y grã 
eftruédo recordaro los del lugar, y pe-
learon con los fuyos conociedo fer po-
cos5mcjordelo que al principio penfa-
ron. Mataron a Machicao de vn efeo-
petazo que le dieron porla frente def-
quiziãdo vnas puertas, y lo luifmo hi-
zieron aDõ Diego de Touar y a otros 
muchos por no llegar tiempo Hermo-
filla con los arcabuzeros, y no llego 
por acabar los de cauallo-Los Efpaño^ 
les entonces que ya era dia claro fe re-
tiraron juntos a lo llano,detenié¿o los 
enemigos a tiro de arcabuz, fibié auia 
muchos acanallo: porque no fe que-
maron todos los cauallos. Los Turcos 
tenían como por vitoria no fe auerfe 
perdido todos fegun el daño que reci-
bieron en los cauallos.jy Caualleros,y 
enelalcance; porlo qual los dexauan 
boluer. Pero Acornar que andaua tan400. r-j-uî  
galán con grandes plumages como el eos y 108. 
íobre nombre tenia, los períiguió bué^p^"os 
trecho con mas de quatrecientos ca- quedefyues 
iiallos,y dozientos arcabuzeros en ^n-1^11^^3 
cas. Adelantofe vn poco por fcñalarfc, 
y enclauole vn Efpañol a quien caíl 
yua apicar co la lança echãdole la vala 
del arcabuz poria tablachina y mató-
le. Cargaron luego fobre el muchos 
de ambas partes,y a cuchilladas toma-
ron los Efpaholes el turbante con los 
penachos y armas de Acornar. Afsife 
tornaron a Gorrón en el mefmo dia 
que fue de la Purificación.Los Turcos 
tomaron el cuerpo de fu Capitaneie 
boluieron a Andtufa j y dealliaLon-
deri, embiando las orejas y narices de: 
los Efpañoles muerto a Conftantino-
pla para mueftra de fu vitoria. Como: 
los Turcos falieron de Andrufa fue-
ron alia los de Gorrón, a enterrar fus 
companeros que los Comían, aues y 
perros 5 y enterráronlos honradamen-
te con ayuda jde ios vezinos de iCalk--
178 Híftoriadel Emperador 
— ' T Z ~ mar^y Chriftianos Griegos. Hallaron A cfle año, y el Emperador con harto A-0 
^ 0 Ia cabeça de Machicao hincada en la 
*" 2 3 -^'puncadevnalanpqucladcxaron por 
afrcnta5y traxcronla a Gorroneó mu-
cho Iuto,con la de Don Diego de To-
nar , que fue mejor conocida por vna 
muela, y en las barbasjpor no citar de-
• follada ni cortadas las narizes, como 
las otras. Yadixe como era elMaeftre 
de Campo Rodrigo de Machicao na-
cuydado de fufalud, como parece por l t̂ 
las cartas que cicriuiò al Condeña-
blc delde Monçon5a20. de Iulio,y 
22 . y a 30. y a 14.de Agoílo5cfta-
ua con mejoría j y a feys de Agofto 
1c acudió vna terciana fobre mucha 
flaqueza, y a diez eftaua mejor, ya 
xy.eftaua para ponerfe en camino?qiie 
todo parece aísi por las cartas que fe 
tural dela villa de Caítromocho5que B eferiuianal Emperador, y el çferiuia al 
efíà ocho leguas de Valladolid, den-
tro en Campos, de gente muy honra-
da deítelugar, yporauer fidovn va-
liente Toldado llegó a tener muy hon-
rados cargos en la guerra, y fuera mu-
cho mas íiefta defuentura no le qui-
tara la vida. Sobreumoles a los de 
Corroo vna gran peílilencia, por lo 
qual y por el trabajo y nccc/Üdad en 
que cíhuan3y por lo que al principio C 
dixe, efpcraron que paífaíTen algunos 
nauios hriftianos, y martes a 2 4. de 
Hebrero día de San Mathia llegó vna 
fragata,cnlaqual venia luán Cola de 
Lipar Icalianoj con cartas de los Vire-
yes de Sicilia 3 y Nápoles en que Ies 
mandauá defamparar efte lugar5y que 
fe boluieífena Italia«Fueron cinco na-
uios, y limes a nucue de Março em-
barcaron, y falieron del puerto miér-
coles primero de Abril año 15 ^ . E m -
barcaron la artilleria5las armas, la ro- D 
pa,ylos naturales de Corron,y vinic-
ronfedexando el lugar folo yermo. Es 
Corron aquella antigua ciudad Chcr-
Corronque roneo P31"3 ^ Filoíbfo Plutarco.De-
lugarpacmfto ítruieron tantos gaftos y muertes 
y defpues dexarla pudiendo ganar al-
go que diera el Turco por ella. 
Si bien noto que a efta hiftoría,dirc 
como en efte año de 1 y 3$.nació Yfa-
bela Princefa de Gales hija del Rey 
Henrico o&auo de Ingalatcrra,y de £ 
Ana Bolcna 3 que oy dia 3 y año de 
i t f o » . reyna,ya reynado con tanto 
valor y prudencia , pero contraria 
enemiga de la Igleíía Romana. 
Muerte de Murió en efte año en Bolonia 
carea de aqiicl famofo foldado Garcia dePa-
Paredcs el i 
famofo. reocs. 
Eítuao m.ty mala U Emperatriz; 
Condeftablc de CaíUlla. Contradezia 
el Rey Franciíco ai Concilio que el 
Cefar grandemente dclfeaua. 
§. XXIIL 
Año 
5 3 4* 
de Plutw 
T^\Exando al Emperador en Alcala 
^ d e Henares donde vino con la Em-
peratriz defde Barcelona, comentare 
; eñe año de 1534- por el fin ordinario 
defta vida,muricdo en eiIa,eftandoen 
Rom<v 2 á. de Seticbrc, el Papa Cíe- cwncc. 
mente VIT.que en cfto paran las Mo- vil. 
narchias y grandezas humanas tenien-
do el mcfmo fín que tiene el mendigo, 
y retirado hermitano. Sucedióle en la 
filia Apoftolica de Roma ci Cardenal 
Alexandro Farncño varón de tanta Umoft 
virtud,y conocidas ventajas, que fin Pauio ni° 
dificultad fue adorado » y coronado a 
quatro dias del mes de Octubre dia de 
San Franciíco con mucho contento 
de todo el pueblo Romano5porfcrfii 
natural, de la Nobleza délos Fame-
fios 3 por moftrarfc efte Pontífice de 
veras zelofo del bien de la paz,y de ver 
concordadas las queftiones que tan 
alterada tenían la religion '̂̂ rí̂ an3-I>effeauael 
Defpachò luego fus Legados, vno almieuoFon-
Emperador,y otro al Rey FranciícoHfice <on-
pidiendoles encarecidamente íè con- tmperadoc 
formaíTen en vna cócordia, y caridad y Rcy dc 
Ghriftiana,juntádo fus fuerps en vno *c*octít' 
contra el común enemigo, pues veyan 
quan adelantados andaua Jos Turcos, 
y la gran pujanza con que Barbarroxa 
inquietaua todo el mar Mediterráneo,: 
fatigando las coilas de la Chriftiádad 
y las Iflas de Sicilia, y Mallorca, y las 
dertias Prouincias de C hriftianos. E l 
Rey Francifco que tena íiempre fref-
Carlos V. Lib. XX. 
cas las injurias paííadas3fí bien defíca- £ Milan, el Duque de Florencia y otrõs,"*^]^ 
na sanar la voluntad del Pontífice con cfto pudo hazer poco efeto kfan-
no quifo con todo cíío venir en al-
guna concordia : porque no acabaua 
de tragar la felicidad y potencia del 
Emperador. Y alTi la refpucíh que 
RcxaMi- dio fue quefi el Emperador le que-
ian- ria hazer gracia del titulo de Milan, 
el holgaria ayudarle con todas fus 
Pide el 
ta intención delPontifice. A 5 3 4-
Eftc año timo el Emperador Cortes „. 
i - J i i r . i T iene C o r -
en Madnd.y para el buen gouicrno del tes d hm-
Rcyno mandó entre otras cofas , que parador 
no le vialien muías cíe filia, porque 
vuieííe mas caualíos , y los labradores 
las tuuieífcn para fu labranza; guardo-
fuerpspor mar y por tierra contra el fe tanto algunos años que ciertas mu-
Turco, y aun dcyren perfona deba-
xo de fu vandera reconociéndole fu-
perioridad en qualquiera jornada que 
quificíTe hazer,tal fue fiempre el te-
ma y porfía del Rey. Todos los de a-
quel tiempo dizen,quc aunque el Em-
perador le diera lo que pedia , el Rey 
no hiziera lo que prometia 5 ni fe con-
tentara con MiÍan,fino que pueíloalli, 
quifiera luego a Nápoles , y aun ato- Q 
da Italia. Sabiafe que en eñe mci-
mo tiempô  quando hazia eítas pro-
mefas traya tratos con el Rey Hcn-
Tratos in-rico de Ingalaterra,para quelos dos fe 
quietos del juntaífen con el Duque de Gucldres, 
Francia. Que andaua en defgracia del Empera-
dor^que le hizieífeguerra porlapar-
te de Flandes,y que por otra parte 
queria embiar a Nauarra al Rey 
Don Henrique el defpojado para re-
ftituyrle, fipudieífe en aquel Reyno. J J 
Sabiafe también muy de cierto que 
el Rey auia repartido fecretamente 
muchos dineros entre los Suyzos, 
por tenerlos ganados, y queen Mar-
fella, y en todos los puertos de Fran-
cia fe labrauan galeras , y nauios a 
gran prieííã, y que por toda la tier-
Y 
muy fabidá lo _ 
ra fe hazian grandes municiones, 
demás deílo era cofa 
que auia inílituyio, fegun dixe, de 
las fiete legiones en las fíete Pro-
uincias de fu-Reyno , a imitación de 
lo que antiguamente hazian' los Em-
peradores Romanos. De todos eftos 
aparatos que el Rey de Francia ha-
zia , entendía bien el Emperador, 
y todos lo vcyan,que el tramaua 
alguna mala guerra. Y^lTi todos los 
que eran de la parte Imperial vi-
uian fobre auifo, como Andrea Do-
ria , Franciíco Esforcia Duque de 
Segunda parte. 
las pagaró la pena porjuílicia enVa-
lladolid,y en otras ciudades. También 
las vedaron los Reyes Catholicos qua-
renta años antes defte, y fe guardó to-
do el tiempo que viuió la Reyna con-
forme a vna ley de la partida que vr0£íccc-
manda andar a cauallo los Caualleros ches afren-
por hora y vfo. Y agora en eños mife- " n ^ o s , ^ 
rabies tiempos ni guardan vno ni otro 
vfando,como ñacas nlugeres tanto los 
coches^arroças, filias y otros regalos, 
y galas,que cierto dcuemos tcmef no 
, fea el tempo,con que Dios amenaza^ 
que caftigara a fu pueblo:, dándoles 
Principes comomugeres. Y aífi dízen 
que eftauan los robuíliííimos Godos 
quado fe perdió Efpaña: de los quales 
dezia vn Poeta Gentil: Smtfmul a m-
bis imCncs vt fcernina comti: que no fe 
coniientan mancebos compucílos co-
mo mugeres. 
A23.de Março deftc año comen-cnH1crr̂ ¡I!a¿ 
ço al defeubierto la herejía en Ingala-rena/ 
terra , y defobediencia a la Sede Apo-
ílolica,y fue lacaufa el befiial apetito 
del Rey Henrico, malo y defordena-
do, que auiendo el eferíto Catholica-
mente contra los defuarios de Lutero 
y fus fequaecs , clamor de vna muger 
le hizo perder el juyzío, el temor a 
Dios y verguença al mundo. Fraternal 
y caritatitiamete le amoncílò el Papa, 
qucinkaíTe el mal citado en que efta- kmaixfa* 
ua por auer dexado fu muger legitima, cion íanta 
y que no eftaua cafado con Ana Bole-
na,fino amancebado.No hizo cafo de- aiiugie*. 
lio. Y viendo el Pontífice fu dureza, 
dio fentencia : y pronunciofe en pu-
blico , en que condenó y dio por 
malay adultero el ayuntamiento con 
Ana Bolcna. Fue tan grande d 
odio que. Henrique concibió contra 
Z a 
i8o Hiftoria del Emperador 
el Pontífice y Iglefia Romana;, que A auiendocl gaftado mucho dinero en 
j 110 no hallando otra forma para vengar-
^ ̂  "̂ fcjalfò la obediencia deuida a la Igie-
fiajy mandó publicar por todo cl Rey-
no, que fopenade la vida reconozcan 
al Rey de Ingalaterrajporfuprcma ca-
beça de toda la Iglefia Anglica, y que 
cayga en la meíma pena y perdimien-
to de bienes el que en qualquiera co-
fa tocante a la obediencia dclaíglc-
faiiorecerle contra Vinco,al mejor 
tiempo fe le auia hecho amigo de fus 
enemigos.Pero aprouccharonle por a-
gqra poco fus qitexas3 porque el Em-
perador confirmó las condiciones de 
la concordia que fe efetuò por el mes 
de luÜo ¿eñe año^con que Vírico, y 
fus herederos tengan el Ducado de 
Vuitembcrs en feudo de mano del 
Año 
5 3 4* 
fia Romana fuere, ni la admitiere co- ^ Archiduque , y lopoífean, y que no 
inquieto 
viene a 
ino en tiempos paífados fe auia hecho 
Defde efte dia comentóla ruyna ya-
cabamiento de la Fè Catholica que 
tanto le auia obferuado, y tantos fan-
tos auia criado en aquel Reyno. Ay 
dello hiftoda particular y con lo dicho 
cumplo en efto. 
§. XXIV. 
C N Alemana Felipo Lantzgrauc 
" d e Hezia enemigo grande de la ca-
ía de Auftria , y emulo maligno de 
fu augmento, mouido y animado del. 
Rey de Francia 3 folicitado paraque 
perturbafe la paz en aquellas partes, 
mouiendo guerra al Emperador,vi-
no difsimuladamente a Francia , y eí 
Rey le dio dineros para ponerfe en 
armas, y que conquiftaífe cí Ducado 
Bicrtembers , que era del Duque 
pueda fuceder en el hembra , fino 
que faltando varón buelua el Duca-
do de Vuitemberg a los Archiduques 
de Auítria. Enibiaron luego cierto 
numero de gentes de pie, y de caua-
lío contra la ciudad de Moncftcrio 
que por engaño anian tomado los 
Anabautiftas5cchando dello al Obif-
poyàtodos losCathoiicos,yfe apo-
deraron dclk deíta manera los he-
rejes. 
§. XXV. 
'X'Enia Luthero con fus faifas opi-Ambaurí-
"••niones inficionado fobre manera fís;;íÍC-Mo* 
todo lo que es Alemana la alta, y aun y fus nota-
cundíala mala mancha en la baxa,yb.les¿«ft-
cada día leleuantauannueuas opinio-
nes heréticas , con que engañauana 
muchos ignorantes,paraque en diuer-
Huriíco. luntò con fu dinero ,y del D fos pueblos los recibieííen. Entre c-
Frances,y otros amigos, la gente que 
pudo de pie, ydecauallo. Entro por 
tres partes en el Ducado de Bier-
temberg, apoderándole de la mayor 
parte. Venció las gentes del Rey 
Don Fernando , cuyo Capitán era 
Filipo -Conde Palatino , y huyeron 
los que pudieron, dexandoal Lantz-
graue vfano con la vitoria. Pare- • 
ciendo pues al Rey Don Fernando ' 
que por el prefentc le eíteua bien 
Concordia i r n. - / i 
entre d concordarfe con cite enemigo, eítan-
R'T Don do para entrar con cl exercito vito-
UmigM-7"0*"0 por Auftria, poniendoíède por 
medio algunos/e concordaronren que 
el Duque Vírico pagaífe al Rey cier-
to tributo en razón de feudo. De lo 
qual el Rey de Francia quedo fenti-
do;quexofo de Lanugrauc, porque 
uc. 
ños herejes los Anabautiftas engaña-
ron algunos pueblos de las tierras 
baxasde Flandes,ya los Holandefes 
y Frifios , y como las juííicias pro-
cedieíTen contra ellos caftigandolos 
como a inuentores de inieuas do-
¿trinas 3 huyeron derrsmandofe por 
diuerfas partes de aquellas Prouincias^ 
y íembrauan fus errores quanto po-
dían hafta tanto que de Olanda y 
Frifia, donde auian hecho mucho 
daño, falió vn gran numero dellosjy 
fueron a ^eílfalia , y la ciudad de 
Moneíèeno' en. el año de 1552. y 
entraron al mifmo tiempo que los 
Lutheranos 3 que auian procuradp 
echar de;allí a los Catholicos , auian 
ya "falido con fu intención ; porque 
mouidos y engañados los eiudada-
Carlos V. Lib. XX. i8 i 
'nos con los fermones ¿e losLuthera- A 
^ 0 nos, fe auianpueíto contra el Obifpo 
1 • J 5 4' que era muy Catholico, y lo atiian e-
chado del pueblo, y con el auian teni-
do fangrientos encuentros, y penden-
cias muy reñidas 3 porque los herejes 
querían introduzir fu fedâ y el Obifpo 
les reílñia Catholicay valerofamente. 
Eftauan dentro en la ciudad Catholi-
coŝ y herejes muy defaucnidos3 y api-
* que de tomarlas armas vnos contra o-
tros. Fauorecian a los herejes muchos B 
Principes de Alemana 5 y el Empera-
dor 5 de quien los Catholicos fe auian, 
de fauorecer, eílaua en Efpaña. Final-
mente en el mes de Hebrero defte año 
viendo los Anabautiítas que fus cofas 
yuan profperamente en Moneílerio, 
paraque fiendo mas pudieífen tener y 
hazcr masfuerças3efcríineron a Ofem-
brugg05.Coefueldia 3 Vu efalia3Trachc-
hana5Vuarendorpio 3 en los quale s lu- ^ 
gares auia muchos de fu feóia^dizien-
doles 5 que auia Dios pueílo en Mone-
íterio vn Profeta fanto^venído del cie-
Io5que les predicafíe y dcclaraífe fu di-
tiina voluntad:por tanto quedexando 
todas las cofas ^cudieífen luego a Mo-
neíterio,que allí hallarían quáto vuief-
fen meneftetjy viuirian en fuma quie-
tud y defcanfp, abundantes de todo lo 
neceíTarío parala vidahumaha.Leydas 
las cartas fe^untaron con toda díligeri- ^ 
cia a y fin aezir nada a otros vezinos, 
muchos tíatúrales deftps lugares, y fe 
fueron a Monefterío 3 y con fu ayuda 
juntos los hereje* fe leuantaron con la 
ciudad. Echaron fuera los Catholicos, 
eligieron y nombraron juezes que los 
gouerriaíTén 3 quitando los que auia. 
Nombraron Capitanes, pufieronfe en 
arrpasjfortificaron la ciudad, derribaro 
las caías de los nobles3templos>y Mo- E 
nafterios profanando los vafos fagra-
dps, ornamentos y cofas del cuitó di-" 
uírip 3 hizicron otras crueldades, y co-
mo gente lin juyzio dezian , que el fu-
ror y efpiritu diuino les haziahazera-; . 
qucllas cofas, Andauanpor laciadadv 
dando bozes diziendo al pueblo 5 que 
hizieífen penitencia de la vida paífada, A ^ 
• 1 r 1 r t • r Ano y quitanande íobre íi elnguroío aço-
te de Dios que tenia en la mano para 1 ̂  ̂  ^ 
defeargar ya fobre ellos 3 con el qual 
fentirian grauiífimos caüigos, y males. 
Luego con efte furor beftial tomaron 
las armas contra algunos Catholicos 
que auian quedado en la ciudadaque 
no quiíieron confentir con ellos, ni fe 
dexarõ rebautizar. Dezianles palabras 
afrentofas3facauanIos araílrando de fus 
cafas diziendo , que la ira y a^oté de 
Dios venia ya fobre ellos. Saqueáron-
les las haziendas 3 y porque entendian 
que el Obifpo, y todos los Catholicos 
que auian echado ,bolLierian fobre la 
ciudadaCÍcnuierona Harlemo Amftel-
rodamo, y a otros principales Capita-
nes de fu feâa, pidiéndoles que con 
mucho íecreto , y con todas veras 
perfuadieífen a fus pueblos,qiie íl quê  
rían viuirfe juntaífen con ellos, por-
que prefto deíiruyria Dios Jas mora-
das de los impíos. Lkmauañimpios y 
pecadores, a los que-noiè^ querían re-
bautizar, ni feguir fu mala do&rina, y 
que afli era necelíario que todos los 
que quifieílen fer faluos, y alcançar la 
diuina mifericordia y gracia de Dios, 
acudieífen a Moncfteriojqtie eñe era el 
lugar que tenia Dios feñaladoen eíle 
mundo para fus efeogidos, en el qual 
ñn temor de nadie gozando abundan-
temente de todos los bienes fin çoço-
bra. ni trabajo, fertiiriana Dios. Man-
daron que todos los que no quifieífcn 
feguir eílé caminpjque aunque fueífen 
fus próprias mugeres y hijos, que los 
echalfen dé ít fin házer cafo dellos, y 
que vendieífen fus bienes, quedáhdofe 
con lo que para yr a Monefterío vuief-
fenmenefter- Que traxeíTeh el dinero, 
ropâ y armas que pudicííen^y que paf-
fado el fenp Meridional de Oland.̂  en-
traífen en el rio Ifaia,de donde vendría 
feguramente a/ Mònefteríò. Xa' carta 
que cerca deílo eferiuieron dizéíalefe 
- difparates, que para que los <Iatholi-
. eos vean quien fon los herejçs fera bien 
referirla aqüi. 
1 $ 2 
Año Año 
* s 3 + Carta de los herejes de Monefterio. IJ34• 
A Los fieles confederados enChriftogracuty faz, de Dios Fadre por fu hijo Itju ChriflO) Amen. Carifjimos hermanos y hermanas la paz^y el gozp pura los hijos de Dios que tenemos entre manos s porque la redempeion 
efíã a mefiras pftertas*Amigos muy amados hazemos os faber^que nos a 
t)ioS defcubierto sy dado a cargó Ju Iglefia sy que contiiene que cada nmo de o/fl-
fotros fe ponga luego en orden para avenir a la meua^y efcogida lerujalem , ciudad 
fanta^que a baxado del délo para conferuacion^y morada de losfantos¿y bienauentu-* 
rodos fus efeogidos:porque es cierto que Dws quiere cajltgar ai mundo s mire cada 
<-uno por fíjio cayga por fu negligeniia y defobediencia en el fuero juyzio de Dios. 
Torque noseferiuio luán Beukelario Profeta janto de Monefierio >y todos los qke 
en Chriflq le figuen certiffmos Profetas del altifsimo Dios^ que ninguno de los que 
firuieren d Dragon defte mundo^odra efeaparque no le trague y le quite lamida 
ejpiritual^o corporal.Tor tanto todos fe aparejen para el camino y fino quieren fentir 
el apte de la ira dmina. Amenaça d mundo u n tumulto horrible, <vna turbación 
efpant abielde la qual hablo leremias ditiendo en el cap. y i . Huya de Babylonia el 
que quifiere fduar la ^zfida.No fe efpanten vuefiros corazones con el clamor que por 
toda la tierra fe a de leuantar.No digo otras muchas cofas ¿fino en nombre de Dios 
os mando queobedez$aysy no dexeyspaffar el tiempo oportuno : mirad por <vofq~ 
tros y acordaos de la muger de Loth >y no boluays a mirar atras por cofa dgum de 
quantas el mundo tiene>ni por el maride>ni por la muger ¿ni por los hijos os dexeys 
enganar.El marido no haga cafo de la muger incrédula 3 niia muger del marido > ni 
traygays con uofotros a los tdes^i a los hijos que no quifmn admitir efia doSIri-
na ^ que no quifieren feguirosyfer participantes en los bienes dela çelefiial lerufa-
lemjo qud tiene baftantemente que dar con abundançiaafus fantos* T afjino os 
cargueys de cofa alguna faluo de oros platajiençosy n)n buen <Tjeftido}ypara comer 
lo que baft are para el camino que breuemente andareyS; el que túüiere armas, 
efpada > lançado arcabuz^ traygalo ̂ y elque no compelo. Libraros a Dios fin duda 
poniendofu mano foderófa en fauór defus efeogidos con la guia de Moyfes^y Aaroñ 
(llana^íian eftos Barbaros eietos 5 efeogidos a los que; fe rebautiza -
uan.y íeguian fu.feóía ) Fiuid mumidment^yxonfrudemi^^eys orde-
Tktr ajtfefiras cofas entre effos mpios enemigos con quien IÁMS^'T procurad que 
a 24. dé Março cerca de medio dia os halleys medía mitlá de Mente Monefieria 
fuera de Hajfillio. Eftadcon animo dlli todos 3y cautosy aduertidtàs en todey no 
efieys aÜt antes defte dia 9 ni defpues fino en el mefmo diay hora puntualmente efta-
reys aUî y pondreys en ello todo cuy dado ¿porque pajfadp aquel puntq no fe hará mas 
cuenta de algunoyni lo efperaran. Por tanto may fino ñtelar noos hagadanp 
la tardança > o la demafiada Migenáa. T fi algunos no hizierèn cafe de Venir i v 
ménospreáaren lo que aqui dezimos ¿quiero fer fip tulpa de jifiangfeyprotéfto 
dello. -
La firma defta carta tan llena de defuarios, dezia : E M AN VE I . 
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NOtable cofã es que en eftos tic-pos vuieíTe en aquellas tierras 
gentes tan fimplcs que femejantes de-
Tatinos obraíTen en ellos , y los admi-
tieíTcn. Veéfe claramente que los auia 
Dios dexado3y como ciegos obrauan. 
Embiaronfe eftas cartas a muchas ciu- ^ 
dades y lugaresjy a 2 i.deMarço fe jun-
taron cerca de vn lugar de Olanda,qiie 
fe dize Moriichedamo,, mas de treynta 
nauios decarga?fin que vnos fupieíTen 
de otros , fino que en cada vna defías 
ñaues aula vno que fabia el íêcretoj 
que difíimulando Cchaua fama,que to-
dos fe auian aqui juntados traydos del 
Spiritu fanto3y que efte efpiritu diuino 
auia aqui traydo aqüellas ñaues 5 lo 
qual creyan los ignorantes. Comum-
candofe todos fe partieron aquel dia, -
y nauegaron para Suuarte Vuateram* 
y porque no podian eftar en el lugar 
feñalado por fus Profetas5antes ni def-
puesde los 24. de Março fe tuuieron 
vn dia echadas las ancoras en el puer-
to. Supofeen efte tiepo por todos los 
Tranfiíleños como eftauan alli aque-
llas gentes, y no fabiendo donde yua 
vna armada tan grande, ni lo que tra-
taua liédo Capitanes3y caudillos Dio-
Íardo Bollenhouio , y Gulmudano/e D 
juntó mucha gente de las ciudades y 
lugares vezinos,con fus armas5y vinie-
ron muy en orden al puerto de Simar-
te Vuateranij para prenderlos fi fakaf-
fen en tierra, fino dauan razón de fü 
venida.Ellos con el engaño en que ve-
nian,fiados en losfalfos fegurosque 
de parte de Dios Ies auia dado fu mal 
profeta5no temían a nadie ¿ y aííi auian 
falido a tierra fin arn^por lo qual fa-
cilmente fueron preífos, y pueftos en g 
tormento.Algunos dellos confeífaron 
quienes eran 3 y donde yuan, y com-
prouado por las armas que lleuauan, 
jufticiaron algunos de los principales, 
• y prendieron la canalla que yua en 
los nauios en que eñauan3haíla tanto 
que la Reyna Maria Gouernadora de 
riandesjqueeftaua en Brufellas ? man-
daífc lo que dellos fe auia de hazer." A - ' 
Mando la Reyná, que jufticiaífeh a to-
dos los que n o quificíTen abjurar la fe- 1 * 3 4* 
tagalos que lo hizieífenprometiendo 
de fer Catliolicos3amcnaçandolos que 
procederian contra ellós con rígurofos 
caftigos, que los hizicííeri boluer á fus 
tierras, quitándoles lo que aííi cer.¿an¿ 
y que fi boluieífen a reineedir que fe-
rian quemados cortio Herejes pertina-
ces. Soltáronlos marineros librescoii 
fus ñaues 5 porque prouaron que ellos 
n o fabian cofa 5 mas de que los auian 
alquilado^para que los lleuaíTen a Mo-
ne í l e r iO j f in fabér aque. Halloíc en los 
nauios gran fuma de o r o , y platajtelas 
de lien^o,y armas, y barriles de poluo-
ra3atambores 5 y vanderasjen cada vni 
cinco cruces. Deveftidosjy comida 
trayan poco3 porque íegun fu profeta 




de Monefterio juntaron de los lu-
gares vezinos numero de gente,y a l 
común de la ciudadjparte con amena-
zas , parte con promeífas, hizieron to-
mar las arnias, y falieròn contra el O-
bifpo quelos tenia cercados Las cá-
beps deftos Herejes eran luán deLey-
des v n vil fafl:rc3 luán Mateo 5 y Harle-
miano paftelero 5 y otros tales como 
eílos,que íe dezian, y llamauan profe-
tas del a!tÍffimoDios3y todo quantoi 
intentauanjy hazían Con geftoŝ  y fem-
blante mily graue , aíirmauan qüe Id 
hazian por mandado de Dios. Orde-
naron de entreíi vn Confejò de juezes 
que los gouernaíren3nombrando veyn-
t e y quatro perfonas, fobre los qualcs 
era el juyzio de los que llamauan pro-
fetas 3 cuyos mandamientos fe obede-
ciah,coíno fi Dios los mandara. Todo 
lo que era gouien^guerra3 policia > y 
religion?los del Confejo 3 o Senadores 
lo mandauan.Los ciudadanos fe halla-
uan ya también con la mieua Babylo-
niajinas que lerüfalem 5 que cerradas 
las tiendas, y dexando los oficios no 
HfièrkEeLEmpèraick): 
• . traftcíuan fííio ciclas armas y dedefen-
f Ano <jcr ja <:jlJ¿[a¿. dauanlcs la comida con 
^ J 3 4- mucho ordet̂ porqueno los falufe.El 
primero diadc la fcmana carne frcíca, 
cl fcgúndo ccçina, cl tercero cofas de 
lecfrejy mãtccajydcíb manera fiêdoto-
do quãco auia en la ciudad común a co-
dos. Ea la guarda de cada puerta de la 
ciudad fe ponia vn profeta que eíbua 
predicando la nueuadotrina a la gente 
de guerra que alli eftauâ animandolos, 
paraque fe dcfendie£rcn,y defendieíTen 
la nucua ciudad de lerufalcm, y monte 
de Sion.El Obífpo defta ciudad có los 
ciudadanos nobles,y Catholicos que 
los Herejes auian echado fuera,vicndo 
Ja fuerza que fe les hazia, y que ya ci 
malera fin remedio 3 juntaron afucldo 
la mas gente que pudieron3 ayudando-
fe de amigos y pariemcSíy cercaron la 
ciudad. Salieron a efearamuçar hafta 
trezicntos Herejes, cuyo Capiran era 
luanMatco^y acometieron el Real del 
Obifpo, y mataron 3 y robaron lo que 
pudieron, y boluieron a la ciudad car-
gados de defpô os. Soberuios có eftos 
buenos fuceííbs de atreuidos fe hizie-
ron temerarios 3 y fe prometían a Dios 
tan fauorable que todo les füeedia co-
mo querian. Acometió vn dia COD fo-
bs trcynta el Rca\ del Obifpo,)! auicu-
do muerto algunos dcfcuydofc, y co-
giéronle de mancra^ue el,y los que có 
el auian falido fueron muertos, que 
causó en la ciudad vn gran dolor y fen-
tnniento, y junto con cfte temor,por-
que cíbuan perfuadidos, que fu gran 
profeta, y caudillo no podía fer venci-
do ni muerto por el fauor cfpecial que 
tenia de Dios como profeta fuyo. Su-
cedió en fu lugar por Capitán deíb 
gente luán de Ley des, cl qual vna no-
che feleuantò deíhudode 2acama, y 
anduuo aífi por toda la ciudad, dizien-
do a vozes: El Rey de Sion eílà aqui,y 
boluiendo a fu caia (c fingió tres días 
ínudo.eícnuia, y no hablaua dizicndo, 
que Dios tenia ligada fu lengua, y al 
tCTecr día Habló mil difparaics,quc de-
»u,qoc Dios le auia reuciado tocantes 
alomen eouicmo de la ciudad y de b 
ffirau Lm-go Ubó cu pubUco,y man-
A dó que todos facaíTen alli ftis bienes^^-^ ' 
fin que dexalfen nada3 q\\c afsi fe lo a- p 
uiaDios mandado; que ninguno tu- 5 ^ ^ 
úieífe cofa en particular, que el darla 
a cada vno largamente lo que vuieffe 
menefter- Poco defpues faliò a la pla-
ça otro profeta , diciendo, que man̂  
daua Dios 5 que todos los libros fe 
traxeífcn alli a la plap íàitío b Biblia 
y craydos los quemaron fin dexar 
alguno. A vn hcacro que fe üamaua 
B Huberto haziendo burla de rales 
profetas le mataron paffandole vno 
deilos con vn arcabuz j diziendo a 
voces , que Dios le auia mandado 
hazer aquello. Vfauan de palabras 
llenas de autoridad diuina como vn 
Moyícs 5 diziendo j Efto dize el Se-
ñor. Demas defto con amcnaçasjpro-
mcíías, blanduras 3 autoridad > y hu-
manidad procurauan , que el pueblo 
ignorante lo crcycíTcjy obedecicffe; 
Leyan editos fobre ello, en que po-
nían pena dela vida aquien no guar-
daffe lo que mandauan. Y porque 
entendieron que algunos no fentían 
bicndeíloj juíliciaron cincuenta de-
ilos hazicndolos pedaços» y degollan-
do algunos haziendo los profetas el 
oficio de verdugos, fingiendo en íi 
vn furor dmiQo qoc les hazia hazer 
aqueüas muertes. En fio del mes 
_ de Julio defic añOjOtro deílos profe-
tas que fellamaua luans Dufcnchctur 
placero, natural de Yuarcndorptoíã-
íiò de nueuo. Fue muy de prilã a luán 
de Leydes , figuicndolc gran gente 
del pueblo, yua llena de furor como 
arrebatado del cfpíritu * y dixo que 
mandaua Dios que loan Lcydcs fu-
ccdidTe en el RcyríodcDauid, y que 
fujeta^r a los Priodpcs de la i ierra, 
E qoe DO querían creer * y maraíle los 
pecadores, y que a los fieles ¿uftos 
dtcfTed Kxjno de los Ciclos. Lue-
go arrebataron de IisaA Leydes , y 
dd vanqudlo en que cofia coma tí* 
rrc» k colocaroo t a h ¿lia Kcal de 
la ciudad de Mootftcrio con ap^»-
ib gcnoraly contento ¿c todos * y el 
cuctio Rey por pagara Bernardo Roo 
mane le dio el oficio de fu gfodicador. 
ínter-
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" ^ T ^ " y interprete de fu voluntad, aTibe-
zio 5 hizo Confuí 5 y fu Mayordomo 
1 * ^ ̂ ' a Gerardo, y defta manera fue com-
poniendo aquella nueua Monarquia 
mas de vino que de gente de razón. 
Combidò a todos los de la ciudad 
para vna cena.muy folcne,quea lo 
diuino quifo celebrar eon ellos en 
Defarino el atrio de la Iglefia mayor, donde 
¿e.los(¡̂ e" fe juntaron hombres,y mugeres ha-
Moneítcciofta cinco mil. E l primer plato que fe 
íiruiò fue de cecina , y luego otras 
viandas , la bebida fue ceruep. 
Acabada la cena fáliò el nueuoRey 
veftido con vna ropa larga hafta los 
pies de feda negra , y vn collar de 
oro, o cadena, que por debaxo del 
braco daba buelta a las efpaldas,pren-
diendola de la cinta al lado yzquierdo: 
defta cadena colgaiía vn globo, co-
mo figura del mundo atrauefado con 
dos efpadas. En la cabeça traya v-
na corona de oró ,yen la mano de-
recha vn cetro de oro. Como vuicf-
fe cenado compuefto deíla manera 
fe fentò en vn rico eítrado , y cada 
vno de los combidados leuantadofc 
de fuaísiento venia, y el Rey les po-
nía en la boca vn bocado de pan, di-
ziendo el impío bárbaro las palabras 
que Chrifto dixo en la vitima cena. 
Hecha cita comunión fe leUantò , y 
acompañado de todos aquellos tales 
como el fueron a otra parte del 
cimeterio , donde cftauan efpcran-
do otros de los confejeros, el tnò 
arrimado à vna tinaxade vino puróy 
y todo los que demano del Rey 
auian comido el pan ^ bebían dizien-
do el mifmo las palabras de la con-
Íagracion del vino. Eran los minif-
tros deíla comunión del pan, y del 
vino 5 la Reyna, y Concubinas, que 
el faftre Leydes tenia : y los Confe-
jeros y a algunas de aquellas mugeres 
que no fentian bien deftos dilpara-
tes, achacándoles que auian come-
tido adulterio, las mataron degollan-
do a vnas 3 y empalando a otras. 
Tenia eñe buen Rey treze muge-
res , éntralas quales tenia corona 
de Reyna la viuda de luán Ma-
Segimda parte. 
A theo, el que murió en la efcaramuca¿ 
que era muy hermofa y moça. Aca-
badas eftas cofas pareciendole a luán 5 3 4 a 
de Leydes que auia hecho lo qué 
baftaua para oftentacion de fu Real 
autoridad y eílimacioñ > mandó luego 
como* tirano que todos le ©bedeckf-
íen, y como era hablador en todos 
los fermones que hazia prefuadia 
quanto queria, y mas diziendo , que 
Dios feios mandaua aííi.Efcogiò lue-
go veynte y feys hombres que la 
-g mayor parte dellos eran fu girinos 
fraylcs Herejes, y les mandó que con 
algunos de los profetas fueííen a pre-
dicar por otros lugares aquelk dotri-
na de gente fin juyzio, que llamauart 
del nueuo Reyno deSíon, y ciudad 
delerufalem^y quehizieíTen gente pa-
ra decercar a Monefterio. Cogió el 
Obifpo algunos deftos Euangeliílas 
y los quemó. E l traxe de los profe-
Q tas y miniftros principales deftos He-
rejes , era de color terde oícuro texx-
do de lana y íeda , efí las cabeças v-
nas tocas blancas, ^n el dedo Índice 
vn anillo grande de oro. Interpreta-
ua efto Roman el predicador Realp 
que el color verde íígnifícaua vn nue-
uo hombre fin pecado , y el color 
obfeuro cenizicnto la fujecion de lai 
carné > y vicios j - el anillo de oro vn a-
D mor récipoco? y Sincero. Seria nun-
ca acabar dezir los defatinos deftosj 
bafta lo dicho paraque fe entienda 
guales fuero^ ¡as primeras cabeças 
de los Herejes de Alemana , y que , 
.-Teran tales los que agora los figuen. 
Duró el cerco deíla ciudad diez y 
ocho mefes, fiendo mas largo, y co-
ílofo de lo que el Obiípo penfó. 
g Socorrieron al Obifpo muchos Prin-
cipes. Diolc muchas baterias y af-
faltos, en que fueron muchos los que 
murieron ¡finalmente al cabo de tan-
tas dificultades el Obifpo la entró 
a veynte y cinco de Setiembre, y eí 
falfo , y mal faftre de luán Leydes 
fue preíío víuo con cinco de fus mu-
geres , y otros algunos de los prin-
cipales Herejes de los quales fe hi-
zo la jufticia que fus delitos mere-
i$6 Híftoria dd Emperador 
" A ñ o <;'an» y fueron muertos con riguro-
fos y e^quiíitos tormentos. Saqueo-
2 / ^ ^'íc h ciudad 5 y paííaron a cuchillo 
todos los que dentro eílauan fin 
perdonara alguno grandes ni peque-
ños. Entonces cícriuio Codeo vn 
libro doóto contra los errores de los 
A Anabautiñas , y probo manifieíh-""^-
mente como todos nacían de la faifa no 
dotrina de Lutero 5 puefto- que lo ne-
gaua el muy de-veras , moftrando te-
ner el mayor aborrecimiento a los 
Anabautiftas 3 que a los Papiftas que 
affi llamaua a los Catholicos. 
D E L A V I D A Y 
H E C H O S D E L 
E M P E R A D O R 
Maximo,Fortifsimo>Rey Catholíco deEípa-
na,y de las Indias, íflas 3 y TieiTa-firme, 
del Mar Oceano. 
L I B R O F E T N T E T V N 0. 
L brauo Bar-
barroxame obli-
ga a comencar 
con parricular li-
bro fu hiftoriajíi 
biê los hechos del 
año de 15 ̂ .que-
dan en el prece-
dente començados-Que me fuerçã las 
malas obras que efte cofario hizo a la 
Chriftiandad a dezir del mas de lo que 
<juifiera. En la primera parte defta o-
bra libro primero año i j r j . referi fu 
eftado y reputación. Para eílo embiò 
Segunda parte. 
A al Turco vn ricç prefente ? y las nue-
uas de la vitoria que auia auido de 
Rodrigo de Portando , y también a 
Abraim Baíía gran priuado del Turco. 
Cumplieronfc fus deíTcos en vna oca-
íion 5 que fue 5 que_ auiendo ganado 
Andrea Doria , por el Emperador a. 
Corron , Pratas , y Dardanelos ha-
ziendo huyr la armada Turqueíca (co-
mo queda dicho) timo Solimán ne-
cefíídad del para contra Ja armada ím-
perial3haziendole Aímirãte de la mar3 
{^í^ue Íabia no auer mejor cofario, ni 
tt.n poderofo en todo el mar3 ni halla-
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Hiftoria del Emperador 
na otrerGapitaBpapa poner àehnx&,â£.& C€^efia^ik«iò.nauios .m Geiura ^ Año 
•áfl¿te':D¿rÍ3; Ê% maíiecaqne cÉitt cft'jpMiifê tt Andiç» :f>òm ^lí^». 1 5 3 4 -
Saltos que 
c t ó » ¿itíaitk vftof ;áé lr guará» dtt for ra pelear ¿aigofe fe oírecrefíe : mas ^® /̂u0ê  
ca&âràgto vaat galera de MangafrCa- qukéáè atjtfeí teaier fetó: ípego que gãdo aCót-
gfeafn<fe R©<ías3»rogar y llamar aBar- ei^Dr€l&»ftofíàTÍo<Íek«í.€íeluesíque t!mun0£ 
baíTògcá, quefudfcaGonftaiiTinópia fakeáa^ aqeefias :fíÍ3& > y mar coa 
parafer fu Almirante mayor-Alegro- quinze fuñas 3 y Vna galera que toma-
Te Candemente Barbarroxa COK tal ^ ra de Venecianos. Eecoñócieronfe 
n^nfaje , tanto que aun no lo\podia vnos eoflarios a otros^alegráronfe con 
gran ptazer3y regozi/o. Rogó Barbar-
roxa aDelizuÇque lôacõpãnàííehafta 
paíTarde Sicilia, pot amor de Andrea 
Doria. E l lo hizo , y afsi fe fueron 
luego a fas bocas de Bonifacio, y de 
alli a Monte Chrifto vna pequeña If-
céèer. Mizo grande honra al menfejero, 
y diore ricos dones :pcfaüa por aquella 
vía enfeñorearíé de toda la ribera de 
Berbería como defpues caá la tuuo. Y 
para yr a Conftantinopla fin cuyda-
do5y dexar en Argel feguroa fu hijo, 
Azan?hizo paíes çpfi Benalcadi Señor la^dbnde vn efclaiio de Delizuf dixo 
del Cuco, y aun con el Rey de Fran- a Barbarroxa , que íi le alcanzaua li-
Bwbarroxa cia,embiandole recados; y preféntéájy bertad?y fe lo pagaua,^ Ueuaria aRio-
con d Key ofreciéndole fu ayuda. Vuo en el pre- aide del Elaa, de donde el era natural, 
de S " 1 1 » ^ ^ ie0fi€S 5y tigres. Es veEÍad ĉ ue C cnla qual podrjafhaier buera preíía de 
las «¡probraua treguas el raifmo geste 5 y hazienda. Barbarroxa fe lo 
kMatiâb, y eferiuiendo de k>s tratos prometiò5y Ueuandolo por guia nawe-
y negociaciones que tenia con JBar- go al Elua. Salió a tierra de noche con 
buena copia de íbldados, y robo todo 
aquel lugar, que no dexo mas de al 
traydor con fas híjosjj^íHBgcrjy parie-
res. Paíío con efta prefía por la canal 
de Pomblin dando caça a vnabarca3 
barroxa.Encomendò lá guarda de A r-
gel,y de Azan fu hijo, que no tenia fi-
no vêyntc anos, a Celebí Rabadán pa* 
rientc fuyo > y a otro Capitán llamado 
Agi.Adereço fus nauios, y los ágenos 
que pudo auer para fu jornada.Procu- j ) mas la ciudad íe la defendió a caño-
rò tomar tigrGS,leones, y otras fieras 
para prefentar al Turco. Atauiò mu-
chos muchachos, y doncellas hermo-
Tas, y algunos capados para dar 3 y por 
grandeza quifo licuar los cautiuos de 
refeatefin los de galera. Licuó tam-
bién a Muley Razis hermano del 
Rey de Túnez, que los años paífádos 
fe le auia encomendado 5diziendok 
que el haría con el graft Tu reo, que lè 
hiziélféRey de Túnez a fuerçade ar-
mada» 
§. II . 
BarbartOTa pVes como Barbarroxa tuuieffc ade-
va a Coníta-1 , r „ 4 , 
üuopla. reçada iu flota , y lo que mas le im-
poruua.partió de Argel mediado A-
gofto año 1553. confíete galeras y 
omefuftas, y galeotas fuyas bien en 
Qtdeti armadas,y ricas. Pafíando por 
nazos* Dekubrió luego treze nauios 
gruefíos que yuan a Sicilia por trigo; 
combatiólos penfando que yuan car-
gados3y dieronlc bien que hazer, tan-
to fe defendieron 5 al fin tomó, y que-
mó los ocho metiendo la gente y ro-
pa en fus nauios. Murió Delizuf peJeS-
do con vra de aquellas nauesjaunqae 
por mandado de fearbarroxa , fegtm 
allí fe dixo luego,{«)r auer como vuo 
hafta quatro cientos Chriftianos que 
tenia cautiiíos, y mucho dinero > y la 
galera Veneciana. Matáronle embian-
do vna fuftá cómo a focorrerle, deî  
de la qual le tiró vn Turco convn$ 
efeopeta , y le mató. . Muchos de lo» 
compañeros huyeron de Barbarroxa* 
porque no, vfafle con ellos otra caí 
crueldad y tirania. De lo qual le peílt> 
mucHtt i porque no entraria en Con-
ftanünopla can pujante 7 como aui^ 
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- ^ T J " crcydo: ni feria; igual con Andrea Do- A 
ria para pelear íi fe ropaffen , y por li-
1 ? * brarfe del5rodeò por la Pãtalera donde 
fc 1c abdò vna galera auiendo corrido 
temporal. De allí fue a la Lampadofa, 
y tomo agua-Defuiofe de Maka, y-na-
negò con tormenta hafta junto a San-
ta Maura. Alli tuno nueua como An-
drea Doria entrara por medio de la 
Año 
i ? 5 4-
LVego quç-Barbarroxailegò a Cof-^"?"íf' • i r . . . . . . . nes de Bar-
tantinopia me muy bien recibido banoxa eo 
y vilitado de iosBafías y criados della Corte 
gran Turco , y Cauallecos de H citi- delTorCO' 
dad, y hombres con cargo de. giierra^ 
por el nombre que tenia de tan famo-
armada Turquefca a focorrer a Cor- £ ib Capitande mar, y Solimán le acó 
giò con alegria , quando le hizo pre-
íênte de muchos cíclauos. moços y 
muchachos : que dizen fueron do-
zientas mugerès,y donzeílas,, y cada 
vna lleuaua en la mano vn rico bafo 
deplata,yoro. Meció en la ciudad cien 
camellos cargados de fedas y paños 
de oro, y otras curiofidades ricas ,con 
otras mil cofas de que hizo ofíenta-
cion, y la ciudad de Conftantinoplaí 
tuuo bien que vcr5y de que fe admirar. 
^ Diolé leones y otros animales, fedas y 
ropas ncas,y le oyó de buena gana tra-
tar las cofas de guerra , eípecialmente 
de Berbéria, Italia , Efpaña, y también 
las de mar que era fu dcfFeo,y lo lleua:-
ron fegun queda dicho , y que era 
buelto a Sicilia. De lo qual el holgó 
mucho por poder yr feguro»y fin mie-
do, Paíío por el Zante , y llegando a 
Barma, do eftaua la flota del Turco, 
reprehendió a Zay, y a Himeral, por-
que no pelearon con Andrea Do-
ria , dándoles a entender que lo ven-
cieran. Efíuuo en Mondón ocho diasj 
y lleuofe Vna galera de Venecianos. 
Allegofc lo qüe pudo a reconocer a 
. Corron ¿ que por el principalmente 
poblada de^c llamaua el Turco. Entró enSalo-
ludios Ef̂ nic ciudad rica de trato, toda caíidc 
panoles, JU¿Í0S echados de Elpaña, donde di-
zen que fe habla también la lengua 
Caftellana como en Valladolid. De-
tuuofe algo en Monte fanto, por ítí 
deuocion. Monte fanto es Athostan 
nombrado, altiífima fierra, y mala de 
fubir̂  Dizen que no ay en ella ani-
mal hembra , auiendo liebres, cofa 
üa muy bièn eñudiado.Mas juego fe le c.omnâj 
resino el calor que lleno en tu yda, y haiiav 
negociòjpor eftar Abraim Baila aufen-
te, que era el que le fauorecia. Y no 
faltó quien hablaífe mal del al Turca 
por fauorecer a Himéral, y al Zay 5 y á 
no creedera. Ay muchos Mona- í ) otros Capitanes de mar. Deziank co-
ílerios de Monjes Cartujos y de 
Monjas porfirpor lo qual le llaman 
Monte fanto. Pafíeó a Troya por fu 
fama, que aun tiene raftro de los e-
dificios antiguos. Entró por el cf-
trecho de Galipoli que llaman los 
Turcos Bagazafor, por los doscaf-
tillos dichos , también Dardanelos, 
vno en Europa, y otro en Afsia,cer-
canos y fuertes, y con Genizaros. Ef-
tuuo allí dos dias adereçandofe, pa-
ra entrar en .Conftantinopla , y en-
tro con cerca de quarenta velas fe-
gun cuentan algunos,por gentil or-
den todas llenas de vanderas, y de 
mufica, que con la mucha artillcria 
pareció muy bien. 
mo nunca los Señores Othomanosfus 
ante pallados aúian tenido por Gene-
rales de fus armadas, coífarios, fi biert 
tuuieron grandes flotas5guerras,y enê  
migos poderoíos'en mar:y que meno? 
lo deuia el hazer, íiendo mayor Prin-
cipe que ellos todos, efpecíalmentc 
teniendo tan fingúlares BaíTas, y San-
facos , y otros cíclanos criados en fir 
Real palacio,y que lealmente le ferui-
rian. Dixeronle también queHaradia 
Barbarroxa era hombre fin ley,como 
nacido de madre Chriftiana, cruel por 
auer fido coíTario toda fu vida, infame 
por hazer fíempre atoda ropa,también 
de Mahometanos, como de Chriftia-
nos,y pues era tal,que no fe le deuian 
confiarlas galeras, que fe alçaria coà 
ellas como acoffrimbraúan los Barbad 
A a 3 
ipo 
" ^ roxas. Por eílo y porque eftos le a-A 
confejauan al contrario, y porauer-
^ ^ ̂ " le llamado embíò Solyman a dezirle 
con los Bafíaes , Atas y Cafsin que 
íii deípacho eftaua remitido a Ha-
bjaim Baila , por cuyo coníèjó prin-
cipalmente fuera llamado: por tanto 
que fueíTe a el. Barbarroxa entonces 
quiíiera mas eftar en fu Argel, que 
en Conftantinopla. Perdió la cfpe-
ranp de los Reynos queimaginaua; B 
conoció quan poco valia el valor en 
caía de los grandes Señores 5 que aco-
gen lifonjas: toda via lo paífò con gen-
til difsimulacion refpondiendo, que fe 
le hazia gran merced en ello. Era por 
el mes de Deziébre del año de 153 3. 
quando Barbarroxa tuuo cfta refpue-
íta. E l fue a bufear a Habraim Baf-
fa5pero no quifoyr en fusgaleras5fino 
defarmolas eçhando en prifsíones mil C 
y quinientos efclauos que tenia Chri-
ftianos, de los quales fe murieron mu-
chos aquel imbierno: y afíi fe fue a A-
lepo por tierra3 que ay dozientas y 
cincuentas leguas defde Conítanti-
nopla 5 eílando los puertos neuados. 
Mas el aunque viejo3eftaua tan ganoíb 
de mandar 3 y reynatj y de hazer guerra 
contra Efpaña, Italia, y aun en Túnez, 
que tuuo el trabajo por deleyte. Ha-
Faboc que braim lo recibió alegre y honradamen-
baíitxa T te acatan£k> û gcotil vejez , y celebre D 
Ablúm Cn nombre, y fe marauillò de oyrle de-
gran pñua-2ir la manera que fe deuia tener para 
nado del . 1 1 T: j 
Turco. la guerra por mar con el Jcmperador̂  
agora en Efpaña, ora fueíTe en Italia: 
y masen Túnez , y conociendo fer el 
quien dezian, y qual cumplía para Al-
mirante , efcríuiò con el a Solyman 
loándole , de gran hombre de guerra, 
portanto que le hizieífe Baffa, y de fu 
Confc jo, y Capitán General de mar. 
Afli miíino eferiuiò a los otros Baífaes, g 
y embiole cargado de ricos dones. 
'rune cu. 
§. IIII. 
Maic So- À ^rouecharon las cartas de Ha-
lyman. j L X b r a i m BaíTa a Barbarroxa mu-
^lraBl2;".cho,porque bueltole tuuo Solyman 
roxa. nías rcfpcto > y lo mifmo hizieron los 
er 
BaíTaes y Capitanes, Ids quales quifie- ^ ^ 
ron juntamente con el Turéó oyr de ^ 
nueuo difputar de la guerra con el ^ ^' 
Emperador, y con el Rey de Tunéz. 
E l pues Ves hablo gran rato en ellayy 
también que les contentó , y entEC 
otras muchas cofas que dixo fue3 que 
le podían creer,püeVtoda fu vida fe 
auia ocupadoen guerra^tanto de tier-
r a , como de mar. Aprendiendo al 
principio de fu hermano? Horruc3que 
fue eicogidóí Capitán ', y porque fabjk 
mucho de lá cofta de Eípaña y fuer- ̂  ^ 
ças , de las difcordi'ás-de Italia , d̂tl bârroxa 
poco recado y gente de las Iflas , y dé^n di¡curro 
la floxedad del Rey de Túnez, pedia prJ ^ 
quele dieífen otras tantas galeras co-
mo dierõ el año antes a Himeraljy que 
el desbarataría Ja flota del Empera-
dor,0 que la arrinconada con verguen-
çz dé; Andrea Doria, y que afsi faldria 
con Quanto emprendiçífe,' en Efpaña, 
en Italia ,0 en Túnez , que cierto era 
que losEfpañoles aunque fuertes,ni 
tenian fuerps,niarmas3y que ¿i vna 
vez los echaua de Berbería j río folo fe 
ganada Oran,Bugia,y Tripol, empero 
Túnez, y todas aquellas riberas hafta 
eleftrecho^yfe començaria a conqui-
ftar Efpaña con tanta facilidad co-
mo los Moros de Marruecos comen-
taron. Que a tan poderoíà flota como 
feria la fuya, no atiria refiftencía en 
Corçega , ni en Cerdeñia , ni cn 
Mallorca, ni enSiciIia,fabiendo aco-
meterlas. Que ganada Sicilia, mori-
nan de hambre en Genoua, y en caíi 
toda la cofta de Italia, con la qual y e-
ftar cércala Belona, y otros muchos 
puertos de Aluania fe tõmaria Otran-
to , como en vida de Mahamet: o al-
gún otro lugar de Calabria,por donde 
-fcapoderafít Solyman de' verás en Ita-
lia fin temor de los Chriftianos quetá 
diferenteseftauan ,mayormente, nó 
teniendo por enemigo al Rey Francif-
co: mas al cabo aconíejò que la guer-
ra fe començraíTepor Túnez. Moftro^ 
les a Muley Razit,dizicndo como éra> 
Rey de Túnez, y que los naturales lo 
deflfeauan, defamando al Rey Muley 
Hazcm porauarientOjporluxudofoa, 
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fu cio, y cruel, que matara por rcynar A 
<lic2,y ocho3o vcyntc licrmanos, o los 
1 5 3 4' cegara, quemándoles los ojos, como 
hizo a Zay,Bclhcy,y Barca,por fauorc-
cedor de los Chríftianos de Tripoí ce-
tra Moyfcn y Agi ? Capitanes Turcos 
deTajora. Solimán dcfpucs deíle ra-
zonamiento confultò con Jos de fu 
Confcjo,fi conuenia hombre tan viejo 
por Almirante, que lo demás,le fatis-
facia ? Y viílo que íi bien viejo tenia 
correayviueza,y que lo queria Ha* B 
braim,y que quien fueíTe Señor de la 
mar, ternia mas parte de la tierra de-
claro porBaíía ( que noauia fino tres) 
a Barbarroxa ,y por Almirante , dán-
dole de fu propria mano vna cfpada, o 
alfange, y vn pendón Real con me-
dia Luna, y vna vara como de jufti-
cía en feñaídc poder abfoluto en to-
dos los puertos de fus tierras, y lilas 
para juzgar y mandar, y para recibir y ^ 
defpedir galeotes, marineros, y folda-
dos de galera. Tras efta folcnidadle 
metieron en poíTefllon de las galeras 
con mucha pompa y ceremonias los 
BafTas, Ayas, y Caífin, y con ellos el 










p O r fer a propoílto de la hifi:oria,pa-
ra las guerras de Túnez que hizic- ^ 
ron Haradim Barbarroxa contra el 
Rey Hazem, y el Emperador al mef-
mo Haradim , contare por donde Bar-
barroxa vuo a Muley Razit,que preté-
diaferReyde Túnez. Mahumet Rey 
de Túnez tuuo treynta hijos varones 
endozientas mugeres,y mancebas, fe-
gun vna relación que hizo en Brufelas 
vn Embaxador de Muley Hamídy que 
vino alli al Emperador año 1555. el E 
mayor deftos hijos fe llamó Mayrnon, 
eifegundo Razitde quien Habíamos. 
Pero como Hazan, o Hazen muriendo 
el padre mato, y cegó todos los her-
manos que pudo coger, Razit huyo a 
Bizcar lugar muy détro en tierra don-
de fe casò(íin embargo tenia otras mu-
geres ) con hija de Xeque Abdalla, el 
qual lo trataua como a Rey, penfando 
que algún tiempo loferia,y no le con-- . ' 
ícntia comer nada lamiigcr,íln quee- "0 
l!a primero hizicíTc la lalua,por miedo 1 5 3 4-
de yemas.Acaeció citado allí que Mu-
ley Hazem hizo guerra a Mezquin c-
nemigode Dorac iu Capitán General, 
y hermano de Lcntigr fia fu madre:pa-
ra la qual procuró Mezquin fauor y 
gente de muchos Alárabes , y traxo al 
exercito a Razit veílido y honrado co-
mo Rey de Túnez , para mouer la ciu-
dad,y Rcyno contra Muley A ztm. De 
manera que Razit fue como Rey fobre 
Túnez con gran exercito de Infante-
ría y cauallos, y por ganarla voluntad 
de todos fe caso con vna hija de Vlat. 
Xeque el mas principal era Bexardo 
aíícnto Real. Peleo con Dorac en los 
huertos , mas aunque venció no pudo 
entrar cnlaciudad- Aguardó cerca de 
veyntc dias creyendo toda vía que fe 
rcuclarian por ellos dcTunt z contra fu 
hermano Azcm, y como no fe renda-
ron quemó el campodcMarza,que to-
do era oliuarcs,y jardines, cofa la mas 
rica y dcleytofa de aquellas tierras,y af-
fidcziaqno fe acordauanauer Túnez, 
recebido tanto daño. Comentaron a 
yrfe los Alarabcs,y temiendo fer prefo, 
o muerto acogiofe a Barbarroxa , el /: 
qual lo entretuuo, haíla que como di-
xe lo licuó a Conftantinopla. \ " 
§. V I . 
Io Solyman a Barbarroxa ochenta Daño que 
galeras5y veynte fuíhs,y ocho cié- J j ^ ^ 
tos Ienizaros,y ocho mil foldadosTur-itaiia. 
eos , y ochocientos mil ducados para 
venir contra Italia, y principalmente 
contraGenoua,porauerla parad Rey 
de Francia que tanto la defíeaua, y de 
ay yr contraTunez que la tenia por ga-
nada conforme al difeurfo del mifmo 
Barbarroxa.Partieró en vn día el Tur-
co paraPeríia contra el Sofi, y Barbar-
roxa contra Chriñianos a Italia. Pufo 
gente,y artilleria cnCorron,quecomo 
dixe 7 la defampararon los Efpañoles, 
Defarmó en Cafaííguera del Cefalo-
nia,algunas galeras que no podían bie 
feruir. EíjModon tuno cartas del Rey 
ipa Hiftoria del Emperador 
— Francifco 5 con vn Gentil-hombre de A el Papa Clemente que eftaua enlo ^ 
* fucafa , que dezian era fu Camarero, vitimo de fu vida fe acordó délo que ^ ^ 
le dixo el Rey Francifco en Marfe-
11a. Caminó por la coíh el coííario 
hazia Genoua 5 y llegó a Saona: de 
alli embió a Marfclla el JEmbaxador 
Año 
1 5 3 4* foljjc \z empreña de Genoua > por las 
quales aprefíiíròla nauegacion.Prime-
no 
5 3 4« 
Embaxada 
ro de Agofto llegó en el Faro de Me-
cina y quemó ciertas naos , y fu reta-
guardia efearamuzó con fíete galeras 
que tenia en la ciudad Antonio Doria. 
Llegó afantoNoehitode Calabria,y 
echando gente en tierra lo combatió, ^ 
y ganó aquel lugar(fi bien fuerte ) fin 
efeapar anima viua,por auer efeondido 
las ñaues de las puertas el Goucrna-
dor3puíble fuego. Dio por auifo de los 
caut¿uos3fobre Citaro.Alli quemó fíe-
te galeras del Emperador medio he-
chas , que eftauan en Aftillero > y para 
echar al agua a guardaualas vna efqua-
dra de Efpañoles del Capitán Rodrigo 
de Ripalda3que pelearon vn rato,y por 
fertan pocos las defampararon̂ y el lu-
gar quede fu miedo eftaua ya fin per- C A Quinze de Agofto pareció Barba- baríoxa f̂e" 
íona deíicrto abrasó aPiciota3yotros ^"rroxa fobre Bizerta ( pueblo dehÍ2oRc^ 
- - de Túnez. 
del Turco ; el qual eíhuio con el 
Rey Francifco en Calftcherauo, y en 
Paris : mas dizen los Francefes que 
apedir ayuda contra el Sofi. También del coflan» 
cuentan otros , que como el Reyno a- J! K<:ydc 
cudia alo de Genoua, y íepaílauase-
tiembre del año de mil y quinientos y 
treyntay quatro, que dexo lazibcra 
Barbarroxa3y fe fue a la Goleta con 
ropa y cautiuos que no cabían en las 
galeras. 
§. V I I . 
Como Éar-
lugarejos por alli.Pafsò a viña de Ná-
poles poniendo mas miedo que hazié-
do daño. A fíete de Agofto faltó en 
Prochita lila del Marques del Vafto3y 
robó todo el pueblo perdonando a los 
del caíliüo que fe le rindieron. Salteó 
adeshora a Afprelongo, y cautiuó mil 
y doziétas y mas perfonas. Embió lúe- D 
go aquella noche fobre Fundi, cafidos 
mil Turcos, tres leguas de alli, con vn 
renegado de la ciudad por guia3que fa-
biaelcamino,penfandocogera la Se-
Efcapa lu- ñora lulia Gonpga,mugcr hermoíà y 
d m í h e c ? elifcreta,para la prefentar al Turco mas 
inofíffinw por mucha prieífa que íe dieron a ca-
aefer c»- minar5yabrir las puertas por fuerza 
medio deíhuda felesefcapó. Saquea- ^ 
ron la ciudad matando muchos hom-
bres,y prendiendo caíi todas las muge-
res^ niños. Fue preflb vn medico por 
tornar del camino por la bolfa,que dio 
que cotar, y quereyr a Barbarroxa.O-
tros Turcos entre tanto fueron a Tar-
rapna con parte de las galeras,y como 
viendo la flota,auia huydo la g¿tc ma-
taron los viejos, y enfermos en las ca-
mas,que fue mas que crueldad. Com-
batió Haradin a Itri, mas era embalde. 
Pufo gran miedo con efto en Roma, y 
utiua. 
ocho ciétos:vezinos, y del Rey de Tú-
nez) con toda fu armada, quando me-
nos fe catauan, y penfauan. Echó en 
tierra con feñalde paz ciertos Moros 
criados de Razit ( que para efTolleua-
ua)diziendo, queyuacnlas galeraŝ  
pero que no falia por tener calentu-
ras j por tanto que le aderecaífen po-
fada,y comida.Los del pueblo que no 
lo conocían lo creyeron, y como li-
uianos, y aborrecedores de Muley Ha-
zan, o Hazen, lançaron fuera al Go-
uernador a aunque fe pufo en armas y 
entro y luego Barbarroxa. E l qual fin 
deteneríe porque fu negocio requeria 
toda diligenciare fue a laGoleta3Hi-
zo falua, íegun vfanp de amigos con 
toda la artillería tendiendo muchas 
vanderas. Embioles a dezir lo que ha-
rían lo que Túnez cabeça del Reyno; 
de lo qual le peío por fer la Goleta 
Alcazar de Tunez.Eftauan los de Tú-
nez entonces mal con fu Rey por 
los vicios que tenia, por no Ies auer 
pagado ni recompenfado, como pro-
metiera 3 el daño de las huertas y oli-
uaresque hizo Razit. Regaló Barba-
rroxa a algunos principales de Tú-
nez 3 que era fagaz, y cumplido gran-
demente 
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demente, en efto,que tanto vale en la A 
tierra5y gana lás volútades hafta cegar 
1 ̂  ^ el entendimiento. Aíteraronfe con el3 
HRcyfc oyendo que venia MuíeyRazit en a-
pierde por quella podcrofa flota den urco Haze, 
mal quifto. mUy dcfcuydado cílaua de la yda 
de Barbarroxa, y aun de la bu ena go-
nernacion de fus vafallos , baxo de la 
Alcazaba corriendo por remediar el 
alboroto. Dezia lo que remediaua po-
co a aquella prefente necefíidad3y pe-
ligro, y lo que mandaua no fe hazia. 
Deziales ferfalfedad y engaño de a- ^ 
quel maldito coífario, para los robar 
y tiranizar, fingir que ileuaua a Razít, 
porque fabia el de fus efpias que que-
daua en Conílantinopla con cade-
nas5y que les reharía los daños que pe-
dían fi fe armaífen por el como leales, * 
<jue íiempre fueron , contra Barbar-
• roxa ladrón coíTario, y publico,y.ene-
migo común de todos los hombres. 
Mas comolos vio tibios y duros ineli- Q 
nados a Razit, puefto que el no eftaua 
aÍli,fe faliò de la ciudad fin facar fu 
recamara,ni dinero , por lo qual fe 
halló defpues en grandes trabajos, y 
necefíidades. Dizen que los primeros 
íjuefe moftraronporBarbarroxa eran 
dos renegados Eípañoles,el vno Ara-
gones dicho Feruch que era Alcaydc, 
y el otro Granadino, que fe llamaua 
AbeZjfacando de prifionala muger D 
y hijos de Razit, y llamándolos Reyes, 
y Abez embiaua cauallos a Barbarro-
xa,y a los otros cofarios en que fueífen 
prefto que los efperaua abiertas las 
puertas.Entró pues Barbarroxa en Tu-
Tomopri-nez a 22.de Agofto, con cinco mil 
"^aai8 Turcos, y los Genizaros que Itegauan 
de Agofto.<a diez mil,y feys cientos Chriftianos 
baíoxaT renega<̂ os vnos> Y otros forçados paci- £ 
Tuaez. ficamente apellidádo los vezinos : So-
lym5,Solymá5Barbarroxa. Pero luego 
enmudecieron,no fin manifíefta trifie-
za,como no vieron a Muley Razit, que 
tanto deífeauan, cuyos criados defcti-
brieron también el engaño arrepenti-
dos de la mentira,y pefandoles que 
Timez nobilifsima ciudad, fuefe de 
Barbarroxa coflario mas que cruel y ti-
rano,y que fe perdielTe la fangre clarif-
Segunda parte. 
fima de fus antiquifimos Reyès,y muy 
efclarecidos. Alíi que conociendo fu 
maldad comêçaron de amotinarfe,y en 1 ^ ̂  ^* 
fin fe remolinaro en la placa5dõde Ab- jo^Vxi-
dahar,que a lafazon era Meznar,o Ca- ncz cono-
pitan Generadles habló agramente cõ- e¿ 
tra los Turcos en fauordclRcy^auquc Barbanoxa 
al principio le ayudó de mala manera. J™™^' 
Dezia en grita la vellaqueria de Bar- hóbres las 
barroxa,Gue afsilos auiaensañadosV ^ Rrma5 ''âa? 
11 1 r 1 ^ T» A 0 Á-*- Pun,:o a & llamando a íu bue Rey Azan mataiien Rey Haz.«. 
los Turcos, fino queria fer efelauos de 
ladrones,© vendidos como viles. Arre-* 
bataron ellos entoces lasarmas có ma-
yor razón que co cierto,y embiádo pot 
el Rey que aun eftauá cerca comenta-
ron a matar Turcos3y a cobarir vn tor-
reón donde pufieron fu eítadarte,y ga-
naranle ^ fino por Baeça Efpañol rene-
gado,que llamauan elRabadan^el qual 
convnfalconete que pufo, y fubió en 
el alo mas alto apura fuerp de bra-
ços y con preftezalos detuuoylosa-
cobardó. Llegaron el Rey y Dorae c<5 
los que huyan, y refrefeando la peleajy 
combate turbaron brabamente a Bar-
barroxa que fe veya cercado,y con po* 
co pan. Defmayauale afsi inefmo ver, 
que los Turcos ya fe canfauan de pe-* 
lear̂ y faltauan muchos dcllos;pero ro-
dólo remedió por confejo de Hali de 
Malaga, otro renegado, mas íoldado tt 
D J o J , Varei;?-* 
viejo de Italia délos del Code Pedro gadoEípã-
Nauarro , y del buen Marques de 
Pefcara. Dixo pues a Barbarroxa que dc Túnez 
fe perderian todos en el caíHllo,fino fa-3 Barbano* 
lian con animo a pelear,y quefalíendo 
los vencerían fin duda,© alómenos ha-
rían lugar para yrfe a las galeras.Apro-
uaron fu confejo todos, efpccialmente 
Cachadiablo, Haidin, CaraidenjMoy-
fen, y Agí, cofarios también Turcos. 
Aífi con efta determinación faHeron 
por dos puertas para tomar los Mo-
ros en medio. Pelearon también que 
mataron tres mil Moros , y al Mezuar 
con vna pelota de arcabuz:por lo qual 
comepron a defmayar,y a meterfe ca-
da vno en fu caía, porque paííkuan de 
cinco mil los heridos, como no tenian 
jacos,™ coraças,ni cofoletes en que re-
cibir los golpes de las flechas y cim¿-
3 h ' 
xa. 
tarras. Mulc-y Azan viendo que ya iu 
j ' cfperançaytía perdida •ptocuràíaluai-fe 
^ Gorticwdo juntamente con Dorac y fa 
Câuallería: y poco faltó que Turcos 
noJeprcdieííenen el alcance antes de 
palfâtlas huertas. Hali de Malaga hizo 
reco^r los Turcos al caftillo > porque 
no murielTenfaqueandp. Fue de todos 
muy alabado por ambas cofaŝ ymas de 
.'. Barbarroxa^ que ganara por el la vito-
, ria y 3a cíudad.Otro dia en ama necien-
do pidieron treguas para enterrarlos 
muertos, y tras ellas paz y concierto. 
Hizieron efío los ciudadanos 5 porque 
vieron muertos tantos pariétes y ami-
Mezusr^cs gOS5 y a] Mezuarquelos amparaua3y 
3 el Rey buy doa los Aiaraues:Earbarro-
xa las quifojporque carecia de bafti-
mentos y municiones. Afíi que dãdo y 
tomando razones dixo Barbarroxasco-
mo lo que auia hechoauia íido por dar-
les mejor Rey, quitándoles aquel mo-
ftruo} y que les cñpíia mucho para fu 
defeargo y feguridad íer de Solimán 
Principe del mudo,y cabeça de los Ma-
hometanos : por tato que fe dieííèn a 
el como a fu Baífa, y Capitán general, 
que íes juraua fus priuilegios y liberta-
des j y hazerles otras mercedes y bue-
gas obraSjque quãdo no fe cÕtentaíTen 
V de Soty man, les daria por Rey a R azit. 
Anido fu cófejo con Abelqnir hombre 
principal fe dierõ a Barbarroxa jurado 
íèrian leales al grã Señor Soliman.De-
íla manera quedó Barbarroxa por Rey 
de Túnez. Alíente» las cofas de la ciu-
dad^criò oficios de jufticia,y aífi mef-
mo de guerra , como era coñum-
bre. Hizo Mezuar Abelquir , que 
fue parte para acabar también fus co-
fas. Trabajó traerá fu amiftad mu-
chos Xeques , y Cauallcros Moros 
con dadiuas5que era en eílo muy cum-
plido , y largo. Embiò con gente, y 
artillería, eípccial por la marina de to-
da aquella comarca? Cachadiablo y a 
Haly de Malaga, y a Azan Agafu pri-
uado, losí quales la pufieron todo de-
base del nobre de Barbarroxa por el 
grã Turco.fmo fue Cartaoa que eftaua 
de Timez cerca de rrcynta leguas.Co-
rocf ò a reparar y fortalecer d Aihãbra, 
A y a echar la mar en el eíhmo, o eftero 
que ay de Túnez a la Goleta 5 y que 
rodea tref leguas y malpara tener buÊ1 5 3 4* 
puerto y grande5abricndo vna gran ca-
ja de nueuo: porque los'ojos viejos de 
junto a la Goletaapor donde entra;, y 
fale el agua , eran baxoŝ para las gale-
ras3quanto mas para naos. Íunto qua-
tos coífariospudo^para yr fobre Sicilia, 
muy brauo , amenazando también a 
B Napolcss ya todos pufo en cuydadola 
potencia defte enemigo; y al Empera-
dor en hazer las diligencias que luc^ 
go dire para deshazerle. 
§. vni. 
p N treze de Mayo defte año de Entra el 
•t-'i??4. eftaua el Emperador en IaEmPer.adoc 
• i i i t i i i • en la ciu-ciudad de Toledo, y de camino para dad de Aui-, 
C la villa de Valladolid.Quiíb viíitardc1*' 
paílo la ciudad de Auila 3 y auifando-
les del fauorymecredqueen eftoles 
queria hazer: eferiuiò al Regimiento, 
encargando y mandando, que en el 
recibimiento no hizielíen gaftos , ni 
exceífo alguno, que feria fu llaneza el 
mayor feruicio que le podían hazer* 
Salió de Toledo viernes 315 .de M ayo. 
Entró aqui fu Mageftad faliendole a 
recebir el Marques delas Ñauas ( que 
el año antes fe le auia dado el titulo) 
D con el Regimiento5coneí traje 5 y for-
ma acoftumbrada, hafta el lugar que 
llaman delas Feruencias, y el Empera-
dor entró con vellido llano, en vn ca-
uallo morziHo , acompañándole el 
Arçobifpo de Toledo,el Conde de Ve-
nauente, el Duque de Ahra5con otros 
muchos Cauallcros Efpañoles, y elirâ-
geros. Apofentofe el Emperador en 
las cafas de Gomez de Auila.Es Angu-
lar efta ciudad en los recibímiétos que 
£ haze a íiis Príncipes por la mucha Ca-
ualleria que ay en ella de Nobleza 3 y 4, AUJ^ 
grade antigüedad 5 de la qual fe precia, 
con mucha raz53y ¿c auer íido fus pat 
fados fronteros valerofos de Caíiilla 
contra la Morifinade Ia Andaluzia, y 
lo que agora llamamos Eftremadura, 
cuya cóquiftadora fue Auila , alcafar y 
amparadora de los Reyes de Caftüia. 
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*TT—Detuuofe aqui el Emperador Tolos fie- A ílrede Malta fus galeras 3 y auíà marir 
n0 '" r - . ^ r . : \r- dado leuantar feys mil Infantes Con 
nauíos de feys mil toneladas en el An-
daluzia5Granada y fus coilas, y comar-
ca. Finalmente mandó a todas las ciu-
dades que luego fe ayunten en fus con-
íiílorios?y nombren procuradores para 
las Cortes que queria tener en Madrid 
a 20.de Otubrcdeítc año. 
te dias,y profiguiò fu camino para Va-
?:*54' lladolid. 
Por el mes de Setiembre defte año 
vuo en Efpaña graneftruendodelas 
, armasjque el Turco hazia cõtra Chri-
ílianos, y el Emperador efcriuiòalas 
^idades del Reyno auifando de lo 
que fe auía hecho contra el Turco , y 
como fe embiò focorro a CorrÓ3y quel 
Turco ponia en el agua vna gruéf-
ia armada3que para refiftir a vn enemi-
go tan poderofo auia mandado preue-
nir los puertos,y coilas de fus Reynos, 
principalmente en el Reyno de Grana-
da: que auia encomendado al Marques 
de Mondejar,y al Conde de Akaude-
te,lo de Orajy a los Viforreyes de .Na-
poles5Sicilia5 y Valencia > Cataluña 3 y 
Mallorca, y Menorca. Que ter.ia auifo 
como la armada del Turco auia furgi-
do en Modon cofia del Reyno de Ná-
poles^ dello auia dado auifo a Andrea 
Doria Almirante, y General de fu ar-
mada,yaDon Aluaro Bacán General 
delas galeras de Efpaña 3 paraque fe 
juntaííe con Andrea Dbria que auia 
pedido a fu Santidad > y al gran Mae-
Año 
B 
§. I X . 
TRataua el Emperador en Ma* 
A drid con grandifsimo fecreto 3 h 
jornada que penfaua hazer contra el 
coffario Barbarroxa apoderado de 
Tunes : y para íãber íus fuerzas, y 
difpoíícion en la tierra, y gente, y vo-
luntades delia embiò a Luysde Pre* 
C fendes , criado fuyo, de quien hazia 
confiança ^ y la merecia por fu buena 
cabeça, y conocimiento de la guerra» 
Era de nación Genoues : fabia bien 
Arábigo , y tenía noticia de Africa 
por auer viuido en Fez algún tiem-
po. Diolc la inftrucion què^aqui pon-
dré, que leeoíló lavida,cól¿o ade-
lante veremos. 
Inftrucion que íè diò a Prêíendes efpia para 
conquifta de Túnez. 
LO que njos Luys TreÇendes aueysde hazer en eln;Uje qmcon yosfi a pmicado depajfar a T mes para procurar diuertir los fines de Barbarro-xa ,j> defuiary efioruar con los medios que conindufíriay buena* negocia-
ciones fe podrían hallar Jos danos que podrían hazer en la Chrifíiandad, 0 
alómenos 3 para entender y tener auifo de lo que el dicho Barbarroxa haze y de fus 
fuerzas, preparaciones, y definios, par oque fe pueda mejor enderezar ¿y proueer la 
que para refiftirle 3 donarle ^y ofenderle conuiniere que fe haga> es lo figuiente^ 
Primeramente fe apraticado que para venir a poder hazer algún fruto en lo fu -
fo dicho cemernUiqUe de aqui fuejfedes derecho a Sicilia,y de alli embiar delpumo 
de Trápana run ^vergantin con mercadurías a Tme^mofirandoy dando a en* 
tender qmyua a mercadear , y negociar>y con efia color y fimulacion tener manera 
de auer figuro de Barbarroxa y del Rey que efimieffe en Túnez parapajfar a-
lia con unanao cargada de mercaduríassy queteniendo eldicho feguro3ynueu¿t& 
de como efiuuiere la tierray cofas della > podriades pajfar con la dicha nao car" 
gada de mercadmas ala dicha Tmez. licuando aquellas que en aquella tierr& 
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r fe acoftumbran a limar de Sicilia^ y otras part es,y ^¡ejJéJes fer M A S a prof ojito de 
i 5 $ qdos negocios aque aueys de yr^fimulando jer mercader y y r a tratar como tal ¿y con- i j 
t u t o r r e n d e r Us dichas merca dunas, fegunfe acoftumbra a hater alli^y que for 
efte medio y manera podñades fer conocido ¡y tener pratica y comerfacion ¿y a m 
famdiaridad con eldicho Barbarroxa 3y con elRey de Tunez^, y con Us per~. 
fonas que a ellos fon mas aceptas y allegadas > lo qual vos con njuefíra cordura^ 
ingenio,y fagazidadpodreys muy bien hazer,mayormete con la noticia^pratica que 
teneys de fus coftumbresy manera de njiuir^y nefando juntamente coneflo de 
dar afji a los Turcos como a los Moros algunos prefentes^y dadiuas,y conuídando-
los a comer, holgar,y otras fieftas que a ellos fègun fus coftumbres fon aceptaŝ y que 
haziendoos pore fios medios, y los otros que njieredes ferprouechofos y fegun el 
tiempo, conocereys conuemr amigo y familiar delosdichos Barbarroxa , y elKey 
de Tune^y de los que a ellos fon mas aüegadosy aceptos podreys entender y al-
canzar fus intenciones y definios y fines,y penfar y confiderar porquemediosyviaSy 
y formas fe les podrian diuertir, áefuiar ,jy efloruar la execucion dellos,y hazerles el 
daño que fe pudieffe,y el que entre los otros feria aprQpofito:fienTunez yuieffe 
el qml eftmieffe conforme con el dicho Barbarroxa procurar,y tener manera de mo-
uerlo a enemiftad con el , ^ufando para ello de las perfuafionesy maneras que 
fueffen prouechofaspara ^uenirpor efie medio a echar de Tunez.al dicho Barbarro-
xa,que auiendo efito feria cofa muy prouechofa. Torque demás de quitarle la re-
putación que aganadoy cobrado en apoderarfe delU, con eharle fuera fe le quitaria 
el <-vfo délos puertos de aquel Reyno ̂ y la comodidad de <-ualerfe dellos,y de gen-
te y baftmentos,y otras cofas necejfanas para fu armada, conque las fuerzas della 
njenian a quedar cada día mas diminuydas^yferia forzado con daño , y reputación 
fuya a dexar aquel V^eyno^ue no feria pequeño almio para nuefiros Keynos de Si-
cilia, y t i apoies,y las cofias de Italia,y las otras Ijlas ¿y ayuda para deshazello 
maspreftoyy con mayor njentajanueflra. T amblen fe confidera otro medio quefe-
ria prouechofo, que es fi Barbarroxafe ymeffe hecho Key de Túnez,como fe entiendey 
que el Rey efiuuiejfefuera con ¿os Alárabes,y tabien conlos principales deU ciudad 
fegun la inclinacióny ̂ voluntad dellos,yla oportunidad de las cofas de meterloen 
la dicha ciudadpor fuerza, negociación, opor medio de otras experiencias como mejor 
fe pudieffe hazer , y echar della al dicho Barbarroxa , ¿o qualferia del mifmo efeto¿ 
y prouecho que el de medio primero que efia dicho. 
Otros fe an también praticado ajJi,como procurar de poner difenfion ,fofpechaSy 
y otras maj2eras de defcontentarmentos,y malas ̂ voluntades entre Barbarroxa,y las 
perfonas que le fonmas aceptas ¿y con elmas valeny pueden, para diuidirlosen opi-
niones^ parcialidades,y ponerlo en difcordia co los fuyos^paraque por efíe medio nj'i-
nieffen en difcordia , y fe d^fconcertafe,yfe deshizieffe fu armada ,yfuerzas : y no 
es efle medio el quémenos pareze que podria ender ezarfe , mas antes guiar fe mejor 
porlapoca fe,amory conflancia que entre los infieles feguardan vnos aotros* O-
tros podra auer de que fegun el fuceffo de las cofas , y la oportunidad delias , y del 
tiempo os podreys aprouechar,y nufar con <-vuefiro ingenio ¿y fagazidadjos quales 
feremitena uuefira prudencia, paraque por los que efian dichos,ypor todos los 
demás que fe pudiereprocureys con toda rvigilancia,y induftna de dar ordeny en* 
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" " ^ 0 caminar como el dicho Barharroxa fea echado dela dicha Ttyfte^çon d majorda^ 
Í ? 5 y diminución de fa perfon^gentes3armada y fuerzas quefer pi*e.da,para qtMrdèf^ ^fy 
pues pueda fer mas facilmente defecho^y quitado de lacommidadde ¿ o s p ^ t ^ s ^ ^ ' ' * 
de las demás de aquel Reyno.T nos ammos tenido¡y tenemos por bien aceptando 
el ofrecimiento qm nds aueys hecho encargaros defie camino de encomendarojh^ 
confiando del afición que teneys a. ymeflro fermcio ¿y de njwe0ro ingenio y fagkzi-
dad^p ataque con commicacion y parecer del me ¡ir o Viforrey de Sicilia pôr fer U 
perfonaque es,y por la prudencia qm tiene¿on la qml juntamente contóos mira-
ra>y confiderara lo que importa el negocio, y lo que para ^vmir al buen efeto deffe^ 
ra necejjario ayudando 3y fauorecimdo de aquel Keyno como nos fe lo embiafáos & 
mandar ¿odo lo que para guiarlo y encaminarlo conuenga, entendays en íofuf> di* 
cho.T queyedo de aquí derechos a Sicilia con nuejlras cartas que lle'uáyspard-el d i -
cho Viforrey en ̂ z/uefira creencia^ comunicándole efla nuefira injirucionyy todo lá 
que mas os ocurriere cerca defia negociación con fu parecer y confèja pongays en 
execuaon,y hagays todo ¿o que para corifeguir alguno de los dichos efetos3o hazer 
dano al dicho Barbarroxa en qualquiera manera que fea ¡pudieredesy n)ieredes qué 
fe pueda guiar3y encaminar. Amfadnos continuamentefegun la difpoftcionx comodi-
dad que para ello tumeredes,y pudieredes auer de lo que aueys hecho y hizjeredes^ 
y affimifmo délos aparejos ¡armada de gente>y otras cofas del dicho enemigo ¿yde 
lo que de fus fines y intenciones pudieredes alcançar y entender por njia del dicha 
Viforrey de Siciliaypara que nos embie los auifoŝ y le efcriiíaMosy a njos tambien^y 
elosembie las cartas y prouea lo que comenga para lo que a la negociación cumplie* 
re. T porque demos de lo fufo dicho para encaminar el buen efeto defio fe an pratica^ 
dojparttcularmente algunas cofas^quepara ello parece que fon necejfariasy fe deue/i 
proueer adelante en,efla nuefira infirucionj declaramos aquellas f y lo que encada, 
runa es nuefira intención^ ^voluntad que fe haga para que O J O S y el dicho nueflrô 
Viforrey la tengays entendida , y confirme a ella procedays en la negociación traba-
jando de hazer todo el fruto y buen efeto que pudieredes con el fecreto^diffimulacioú. 
y defleridad3que fe requiere .-porque eflo parece fer fobre todo necejfario para guiar 
y encaminar aquel como es menefler. 
Trímeramente parece que por hazer el dicho njiaje ^y encaminar lo fufodicho fon 
menefeer alguna cantidad de dineros para emplearlos en las mercadurías que fe an 
de comprar para lieuar a Túnez, como efla dicho ¿y el fueldo de los manmros y ofi-
ciales dellaypara njueflrosgaflosy off mefmo para bergantines que aueys de em-
biar luego para procurar de auer figuro parayrdefpues con la dicha naoyy merca-
durias fegun arriba efla dicho:para lo qual aunque fe a praticado que feria menefler 
mayor cantidad,a parecido que baflaran hafla anco mil ducados jorque de las mer-
cadurías que fe an de comprar dellos para el dicho efeto,y del dinero que contratán-
dolas^ '•vendiéndolas fe facare3y procediere delias fe an de hazer las prefentes da-
diuasy promeffasy combites 3 que para encaminar alguno de los dichos efetos fegun 
amba eHà dicho para ello os pareciere conuemr^y ios otros gaflos quefueren neceffa-
riosy am cumplidos eftos todos > parece que fe podra ficar dello la dicha cantidad3 
o la mayor parte delloXos quales dichos cinco mil ducados aporia prefeme dezimos¿ 
y encargamos^ mandamos al dicho nueftro Viforrey de Sicilia .> que los prouea dé 
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hm' - ^ Q qualefqmer 'dineros de meftra Regia Cortejara que fe empleen en las mercaimas ^ - 0 ^ 
Y " ¿pie fe an de comprar para el dicho <-uiaje fe pueda bazer lo fufe dicho conform ^1534, 
^ ^ ^ ' lo que vos con parecer acordare des,que mas comementey pronechofo fea para el 
íien dela negociación >y ̂ uos terneys cuenta de lo que de los dichos cinco mil duca-
dos procediere y fegafiare para darla defpues a quien nos mandaremos. 
• A fe praticado que por auer de yr el dicho njerganún fin figuro a procurar de 
traer el quefera meneflerparayr ruos con la dicha nao Jos marineros y oficiales que 
an deyr en el para gobernarlo por la auenmray riefgo quefe le ofrecerá enyrfin fe-
guro^querranfer asegurados que los refcataran f fueren cautims^y feran fatisjechos 
del danoy detrimento que podrían recibir3y que no querrían y r de otra manera > o 
en cafo quefuejfen f̂eramenefter darles buen fueldoypara que por refpeto de lagaña-
cia^y intereffe fe mueuan ayry ^vayan a fu nejgoy auentura fin otro figuro: y pare-
ce que por no quedar obligado a cofa incierta^ y no fabida lo mejor feria darles bum 
fueldo concertándolo con lámenos cofia que fir pudiejfe^para que njayan a fu riefgo 
y auenturay ajfifeade trabajar^ quando no qmfierenyr defia maneray toda v U 
fiteffe necejfario affegurarlos¡rvos conparecer del Viforrey lo concertareys lo mejor y 
con el menos gaflo quefir pueda en el njn cafólo en el otro. 
JJfi mefmofe a praticado^ue para mejor encaminar y guiar los negocios conuer* 
na prometer a algunos Clmfiianos renegados para tratar con ellos que fi alzen contra 
el dicho Barbarroxa^y fi pajfeny ^vengan con algunas galeras ¿o fu fias fuyas a tier-
ras de Chrifiianos,que firanperdonados de la pena que merecen por auer renegado 
vueftrafinta FèCatbolicay lie tratadosfin tener refpeto aquello.T como quiera que 
la culpa fia tangraue^ que todos los que defia manera fi hallaffeny pudiejfen auer̂  
fina jufio que fueffin muy rigurofamente cafíigados3confiderando el beneficio que 
defiofi figuira a la Chrifiiandad auiendo efeto , y el daño que traerá a los enemigos 
de la Venenemos por bien que praticando ejlo cm el dicho Viforrey conforme alo que 
con el acordare des podays prometer a los dichos Chrifíianos renegados que andan en 
lasgaleras ¿o nauios en nueftros R eynoŝ o a tierras de Chrifiianos que los madaremos 
perdonar y bazer buen'tratamiento auiendo efeto realmente elpaffarfi con las di-
chas galeras yfufias > o otros nauios de la armada d d dicho Barbarroxa, a meflros 
K eynoss o otras tierras de Chrifiianos 3 como dicho es>y por laprefinte dezimos que 
mandaremos guardar y cumplir lo que mos conforme a efio prometieredes. 
También parece que para poder guiar y encaminar alguno de los fufo dichos ajfien-
tos feraprouechofoprometer de dar alguna cantidad de dineros a Moros, ludios ¿ y 
otras perfonas que fuejj'en parte y pudiejfen ferproue chofos para venir a alguno de 
Us dichos efetoŝ y tenemos por bien aporque mejor lo podays endereçar y encaminar> 
que praticandolo con el dicho nuefiro Viforreyprimeroaguardando la or deny for-
ma que a ambos os parecieretfodays prometer ¿yprometaysa qualefquier MorosJtt~ 
lioŝ o otrasperfimts que rvieredes firprouechofas, los dineros que os pareciere> por 
que le \feran pagados ̂ viniendo en efeto alguna de las cofas fufo dichas> mirando que 
lo queajfi prometieredes fia lómenos que fir pueda ¿y aperfinasque comzcaysqm 
podran fir prouechofas^para que fe haga con fundamento^ y aya buena esferanfa*? 
apariencia que firan frutuofas > que 'viniendo lo fufo dicho en efeto > como dicho eŝ  
nos mandaremos cumplir y y por la prefinte mandamos al dicho nuefiro V i f i m y de 
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^Afto ¿'¿c/fiíí quefroMAy cúmplalo que conforme a lo fibrgrfici?o fr^msíieredes 5y fe de-
Confideradofe afídefpttes que pays y'doa T'uneven ia firma fufe dicha^nten*-
didoy conocido ia manera delgomerno de Batbarrooca ¿ j delRey^o Reyes de Tu-
p e ^ y e l eft ado, de las cofas ¿y todp lo demás de alltjfena bien %fegm lo que <-vmere~ 
des trata,do?ytratafedes con los dichos Reyes >y '-uiejfedes que podrían aprouechar 
far a ^venir a los dichos fines¿feria bien hazerles alguna ayuda de dvoeroŝ ora fuef 
fe f ara echar a Barb arroxa fuera de Tune^ filos Reyes .eftumeffen también dentro 
con el, y quedar Señores della,o para entrar forçando a falir a Barbarraxa fife ha-
llajfe fuera.T aparecido que ejlopratiqueys con el dicho meftro Fiforrey de Sicilia> 
ajfipara que mea lo que fe podría hazer en cafo quefuejfe nçcejfario ^ fues fe a de 
prouee? de aquel 'Reyno>comopara que ambos n/eays,y acordeys la feguridadque 
fe podría tomar de los dichos Rey yo Reyes parala reftitucion y paga délo quefe les 
diejfey con que fuejfen ayudadosy focorridos^pues efto auria de fer prefiadoiy que 
conforme a lo que con el dicho Vtforrey acordaredes3y refelitiçrçdes osgouerneys cer-
ta defie artmlo>al qual nos por la prefente encargamos que lo mire con fu pruden-
cia como la calidad del cafo requiere sy proma lo que praticandolo^y acordándolo 
con njos ^viere que comenga,y quefi deua hazer para mejor guiarlo ¿y encaminarla 
dando ambos orden en cafo que fe aya de hazer en la feguridad^y en lo demás como 
de fuperfona y de njos la fiamos.T para efie efeto-es de tener aduertencia^y confide-
ración que el armada que mandamos hazer para la refifienciay ofenfion de la deBar-
íarroxa fera muy a propofito y de mucho fauor a los R eyes para lo que ajuieren de 
•hazer y for configuiente danofa al dicho Barbarroxa ¿ lo qual fe les podra dar a en-
tender como para el bien de los negocios pueda fer mas prouechofo : y de njos confia-
mos que lo fabreys bien hazer. 
AJfimefmo fe a confiderado ¿fi nriniendo los negocios en términos que los dichos 
Rey ¿o Reyes 5 para alguno de los dichos efetos fe ayudajfen y fecorrieffeny fituore-
-cieffê aora fea de dmeros meftros en la forma antes dicha>o de otra algma^o de me-
flra armada>o de alguna gente como tratado los negocios fe podría cocertary ofrecer 
quefe hizieffefe deurian pedir a los dichos Reyes > que por eft a tal ayuda y fecorro 
- quedajfen nueflros tributarios ¿ o otra alguna codmon^y obligación en reconocimieto 
delbeneftcio.T nos aparecido remitirlo a la prudencia del dicho Viforreyy uueflro 
buen juyzjojpara que praticado cerca de fio con fu padecer y acuerdo ,fegun lo que 
. . . m los negocios Jucediere>hagays lo que mas comenga a meftro fermcio y au-
toridad. 
A fe praticado fiprocediedo con eftos tratos y negocios conoáejfedesy yiejfedes^que 
fós cojas vinieffeny efluuiejfen en difpoficion que los Reyes o Rey deTunezfe pu-
dieffen declarar cotrn el dicho Ba^barroxa^y hazer experiencia de f u fuer pas co me-
firo fmor>o de otra maneray de otra parte rviejfedes también que Barbarroxa mo-
vido de^uer lasfuerzas de los dichos Reyes ¡y no teniendo por figuro la experiencia 
dellasy dudando de poderfe conferuar en Tmet overman a hazer pazcón ellos y de 
dad para eftwparlo. Eftandít las cofas en efiostérminos, con qual de las partes os 
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• Aft0" deuriades concenar y capitulary parece que con lo que wjfedesj conociejfedes que 
1 5 3 4 * t1*** medio de poder efetmr^y conckyr lo que conmmejje , y mejor os pudieredes af- j ^ ^ 
fcgurar.T eflo no tiene aparência que en algún cafo fe podría bazer con el dicho Bar-
barroxa^affiporta enemtfiad que tieneanuefírosReynosy cofas,particularmente 
mas que ¿os otros inpeleŝ como forfir fubdito dd Turco,y embiado por el con arma-* 
da que trae como fu Capitán General, por la inteligencia que tiene con el Rey de Fra-
ciayfin exprejj4 fabidurta y confulta dellos¿que feria cofa muy larga >y de que no fe. 
podría tener alguna efperança de eoncluyrfe > m de feguúdad quando lo hizjejje ¿ de. 
queguardaria lo que ajfentaji. J f i i que no parece que con el dicho Barbarroxa fe po-
drid concertar ni ajfegurar cofa que bien ejimiejfe-y que en qualquier cafo lo que fe 
ajuiere de trafar-fConcertary affentar̂ deue fir con los dicbosReyes¿o Rey de Tuncz¿ 
affegurandoos lo mejor que fir pueda,, para que él dicho Barbarroxa fia echado de_ 
dlli^y fi U haga todo el daño que fer pueda,afsi en fu armada y gente ¿como en todo, 
lo demás que fe le pueda hazer;y que en alguna manera fi ayude ¿ni fe pueda ayu* 
dar de los puertos3ni otra cofa de aquel Reyno.Tero jorque en eflo no fe puede hablar 
ciertamente >y figm elejlado de las cofas^ajjl fe a de <~uery hazer lo que mas con^ 
umiere ¿remitimos a njueftra cordura ¿y buen juy^io , que licuándolo muy bien 
prmeado con el dicho nueílro Vtforrey >y con las confíderaciones que tenemos di± 
chds 3 hagays fegun lo que fucedtere, y la oportunidad de los tiempos ¡ y negocios-* 
aquello que heredes que mas comenga a meflro feruicioy al bien de la Chri^ 
fliandad. 
Praticado fi a ajft mefmo,fl O J O S figm la difpoflcion de los negocios y oportuni-
dad delúempo conoaefjedespoder tratar a Barbarroxa & no fir enemigo nueflro,y 
hazer daño ennueflras cofas, por qvpe para tentar y traer eflo parece que feria necefi 
fario ojhcelle y certificalle que le ayudanamosy fauoreceriamospara que fihiziejfé 
Señor de Jfrica,y efpecialmente en las partes del Fomente o en otra manera, op&~ 
dña fir, que el lo demandajfe que fi deuria hazer en efle cafo,y parece que por las 
confider aciones que eflan dichas fe deue mirar mucho^y eflar con muy grande auifi 
y ^vigilancia en lo que con el dicho Barbarroxa <-uuieredes de tratar , ymirarbien 
¡a¿ condiciones y feguridadque fe podría tomar del,y fibre tode que no os engam 
en las praticas que con él tuuieredes:porque como arriba efta dichona ay apar en-
ciaparacreer que elquerrani ayade hazer con nos apuntamiento ni capitulación 
para guardarla, aunque nnniejfien ello, fino paramejor njenirpor efle medio a 
lo quedejfea. Ajfique enelioconuiene proceder con gran defteridady cautela pit- ' 
ra norecebir engaño dely no perder defcubriendoos,y tratando con el la oportuni-
dad de los otros medios,por los quales fe podria , y ay efperança de configuir algu-
no de los efetos fufidichos,y affi lo hazed praticando con el dkha Viforrey para 
tender fu parecer fibre todo. 
También fe a praticado, fi feria frouechofo que pareciendoos entrar enTune^ 
para tratar los negocios¿tgora fia con Barbarroxa, o con el Rey, fifi hallaffi dentw 
o de otra manera,deureys tomar titulo de meflro Embaxador ¿y hablar y negociar 
de meftra parte como taipara que fios de mas autoridad y credito,y podays me-
jor guiar y encaminar lo que comenga. T a parecido que en ninguna manera fi 
deue hazer ?y que no filamente no aprouechma 3 mas danaria albuet^efeta délos 
negocios,) 
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tàenefà^fWtilãrty encubrir todo qmnto fe&pojjible '^qH'^fe fepa qtyv "aiaps'á 
tr&jfM(4I%M>-$Pstoquejniçnmefino nombreiy.m.h.Meysamténafyadígma 
bufíaqtie-forilwqpie njmered^stratado,y conocido deüasf^days^egm^qifellQ con* 
jfer,qur^x&JZraeljecret-o'ñecejptrio.• -y - " { . ; 
;'""Comjtfe4$ji\cpii'clHplio tiueñro Viforréyy con frparecerM qudifcrimmos 
en rj/uefira creencia>y también aios 'Reyes'de'Twíeẑ jffjttétféiTyf--en'ti'-negocia 
çjtn, la §^^mytjufierid4^ybueria.n2a^erdw_ qye de vos contamos j entendiéndoos 
\cm¿ eLdscko.. fâiforrefi en todo, elprocejfd de lâ  negociación/y pifándonos todas l a i 
.' Vezes qué'Z&fyierg díffofi'cton^y óf ortunidad de las cofas ddlá^y del efiddodellas >y 
\ de lo qke^az^ys y y effecialmente de lasfuerfas de ¿a armada de BarbarroxU¿y de 
\ todo lo denies'0e cominiere* Tporque pará efcrimry^uifar deflo dezts qt̂ e con^ 
; uemaprouefr qt̂ e tengays <-vn njerganiin en Trápana a ájkéjlra difpoficiony ordéj 
para, que como vos le ordenaredes njaya adonde comenga fara_ defp achar lo al d i -
i êbomeftrè >Viforrey,y efcrmrley amfarle de lo que cominiere 5,jy a nos afji mefmoy 
¡ yiènerfejftòefiA mefíra^y fuy'áyen eflo el dicho mejfr o Jtijòrrey praticado con. vos 
\ rue r iy pfOHeeray dardla orden qm comenga > para que fe pmda tener la intéli* 
geheiji que çonuerna .*y ájji fe lo encargamos por laprefente > y que de todo lo que 
taca &e]lapegoc 'iacion?pttes con fk prudencia puede bien confiderár el fruto que po-
dría refultardellajenga el cuy dado qm fiempre tiene de lo qm cumple a mefirofèr~ 
iàcÍ0$y que efpemlmente; los -dichos cinco md ducadosprouea luego, como uos alia 
Megaudes^cáhtodadiligenc'myaHento la calidad y importada delnegocio¿fín que en 
'ello aya alguna dilación ni falta aporque no fe pierda tiempo ¡y podays poner luego 
en exeemion lo que conforme a lo fufo dicho fe a de hazer. 
- í Pajfando por Genom hablareys de nmjlra parte al Principe de Melfi Andrea 
Doria: dándole la carta que para el ileways meflra en quefir a creencia, dizjendole 
gençrdtôenté^ue auemosacordado de embiaros a Sicilia y paraque de allipajfeysa 
xa2 
.cominierepara tener noiicik, de los enemigós^y que amemosplazçr que os dtga;y a~ 
uij i deloqueocurriereyqueenelyiaje deueyshazerydelo quelepareaerey os mir 
fare ospoareys apromchar' .praficandâloconeldichoFifirey^fegmla oportunidad 
'Me las cofas ¿y de los tiempos ̂ conforme a lo contenido en efia nuejíra inftrucion vie-
"redes córiuenfr.1' , , 
í 4 nmfirà^tforrey âçNápoles efermimos con <vos la carta que aueys v i f a d i -
"Zk&dofóqweM'çwbUmos d algunas cofas demeftro feruicio^y mandándole que pa-
ra las cofa* qutaueys.de hater^ os haga dar. miLducados eu aquel Reyno : f i os los 
hiziere daf "tanto menos d deproueer él dicho meftro J^ifòrrey de Sicilia ¿le los dichos 
. ps embiamoslíLSicdia y para que praticado con el Viforrey fe bujquè manera coma 
- podays pafptr a Xme^para entender lo que hará Barbarroxa» y amfarnos deüoy dp 
~ta¿ otras cofas de alia. De Madrid A 14. de Nouiefnbre de 155 4 ' *.<. 
Segunda parçç. C e 
••T'"""̂ -'. rj^Te .«nj.ícompañü- de ;Luys - Pré-» A1 
D * u b r " r ^ ^ ^ ."dc qHiqn Vl Emperado^;,; 
liarbarroxa COnfeua* fifté peftO B l Z O COOTO ¿fe-5 
a Prcftn- u-¿ tri^or ^ fí biéh' adelante "lo pá-
gô 'porque eftando-«en: Túnez def-: • 
cubrió a Barbarroxa, que el Empe-
radoc\'embIau3 a los doŝ por efpias? " -; 
Agradceioielo Barbarroxa , y- hizq-
lc .honra y mcrccâr. ÍPrendiò luego'': 
a Luys de 'Prefehdes j 'übierídó' ^ -
iTias^dející; que PreFeÂdes- encàrecfo— 
la-potencia del ErSperáddt , dia de^ 
Sail luán. Viéndole Barbarroxa a-; 
pretaio delia 3 fegun digp , le eor- ;, 
tò la. cabeça , defpuçs. le. araílraron • 
por la ciudad5y fuera délos muros'" 
le qucmáron 3 de lo qual eí Eirífté- ; 
rador recibió peña Y pòfque^ éftima-
liaTo's buenos feruiciosque Prefendes \-> 
k. haiial \ - • ^ . • - -•;. < 
^ t : C 
niii,cncinsnErPachado como digo Luys Pre, 
exi "r-mpe-Ofendes por efpia de Túnezjcmbio . 
B¿b^roxaa Italia5 a Tello de Guzman Gentil. 
' hombre de la cafa Realjdandole orden . 
que fueífepor Genoua5y que allidief-
fc fu carta al Embaxadorjpara que am-
bos juntos fucífenaverfe con el Prin-
cipe de Melfi Andrea Doria, y dán-
dole otra carta le dixcíTen, que .yua D 
por.alli para que con el cfcriuieíTe al 
Conde de Cifuentes lo que auia de 
procurar y folicitar con fu Santitad 
para el bueno y breue efeto de la af-
liñenciá y ayuda que auia de hazer, 
y también la fede Apoííolica, para la 
•armada que fe hazia, para deshazer 
la de Barbarroxa , y que le informaf-
fe de las particularidades y razones ^ 
que al Principe parecieíTen mas coii-
uenientes para endereçar la buena 
refolucion y execucioh defto 3 con-
forme a lo que al Principe auia eferito 
con Don Luys de Auila Gentil-hom-
bre de fu camara5que particularmente 
auia embiado para las cofas tocantes 
a eftaarmada. Que fe informaíTe cum-
"plidamentê  Andrea Doria eferimeífe 
al Condt5 para que el procuraífe y: 
foliçiíaífe |o :^pe'copu^ma^ Q ê. aflj,- • 
mefmo el Principe Çona tfcriuielTe ^ ™ 
al Virrey de í è p o l e s , ^ d H ^ a tello•' l $ 
de 'Guzrrñaíi iriftruGmn'i^j^fepár^* 
ricular-'dé-'toáas las--^^^ièiíês y hto*\ 
ílimentos. v artillería ̂ vralrwkínes y 
otras qualefquier cq^^&^en. aquel. 
Reyho fe.vuieíTen^de ha^eí^proueex' 
para la arma(fa?que el Çefar éfcriüia al 
Virrey que• |oproii4|tffiaftl todo j'y 
por tárih^ Gòirrtreriir4 qiie^ftiéfíe bie»^ 
iiífe'Híii^ídtfk>^^líe'íd', ̂ Priiscijsíe: Aiv. 
•<kea Doria pátecy&êffç ^^p^vdark)-..^ 
entender at Virrey 5 y eLtiempo^jos^ 
lugaresy partes en qué cada cofadeui^ 
eftar adereçada , y ptieíía en orden-
Que hçcfid efto paífaífdcô tôdà prieí^ 
-faa-RofrfaVydados lós'diéípáGhoá at, 
Conde ie infomaffe muy bispara que 
procur̂ ffê y ÍQlicitaífe l^cjuecouenia. 
.encargándole mucho .que. hi'zieíle cp.n' 
toda prudencia la ihfianda pofsibte 
para qué 'h ' ayuda que él Pontífice 
y Sede -'Apòíboltca- 'auíàâ*"de -házeè 
fuéífe la ittayor que píídielfèn, yxon 
la bre:Uedad1 poífible^ y ¿cm la mefma 
fe,embiaífe el defpachoi para que .fç 
dieífe lo que en Efpaña fe-auia pedi-
do a los Ecclefiafticos y Ordénes, por 
fer muy rçeeefTaria la breuedad en todo1» 
Que de fu parte befaífe el pie a fu San-
tidad^ dixefife lo que auia hablado fo -
bre I;a paz de la ChrÍftiandad3y fobre 
lo dél Duque de Vrbínx) , y fobrelés 
Cardenaleŝ  que alia fe pratícaua de 
hazer. Y muy encargadamente fobár 
lo que le tenia fuplicádo_ de la ayu-
da de la Igléíia deílos Reynos y dc 
las Ordenes, militares dellos : por-
que no lo haziendo , mal podria el 
cumplir lo que era menefter para eítas 
emprefa. Que en auiendó hecho efto 
en Roma 5 eon la mefma.diligencia 
paífaífe en Nápoles , y alli hizieífi: 
con el Virrey conforme a las inftrii-
ciones qne líeuauary que de fu par-
te rogaífe al Virrey encareciéndole 
efto quanto fue fépofsible, que pues 
conocía la calidad y importancia 
defte negocio 3 para feruicio y au-
toridad del Cefar , y bien y íégu-
tidad de- aquellos Reynostomaffc 
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defto particular cuydado, anteponien-̂ A 
dolo atodas las cofas que fe le ofrecief-
fen 5 en efta , como mas ncceífaria, 
puíieííe mayor cuydado y vigilancia, 
y proueyeífe todo loque el Principe 
ordenaífe. Y que en alguna cofa 
vuieífe falta ni dilación, por alguna 
manera, porque qualquiera que vuief-
fe feria muy dañofa, y cfpecialmente 
que las feys galeras que en aquel Rey-
no fe hazian , fe puficíTcn luego en 
orden , y por lo menos que no fal-
taíTen las quatro, y de todo auifaífe, 
no por dudar de la buena diligencia y 
prudencia del Virrey 3 fino por falir de 
cuydado. Que hecho efto fe podría 
bolueraRomapara eftarallien com-
pañía del Conde de Cifuentes, como 
folia eílar. Hizofe efte defpacho en 
Madrid a feys de Diziembre año 
1534. 
§. XI . 
dd Empf- P Scriuiò afsí mefmo al Conde de 
rador con- ^Cifuentes, que hazia el oficio de 
^Bacbar"EmbaxadorenRoma :Que feholga-
ua mucho en entender la continua-
ción de la buena voluntad que fu San-
tidad moftraua, afsipara la conuoca-
cion del Concilio , como paraayu-D 
dar para la armada que fe hazia contra 
Barbarroxa5y para todo lo demás que 
conuinieífe ai bien de la Chriñiaridad, 
y afsí efperaua que feria las obras. Que 
en lo que dezia^que en cl vitimo Con-
fiftorio fe aula tratado 3 que paracon^ 
uocarfe el Concilio era menefter mas 
^vnion, confederación y paz entre los 
Principes ChrifHanos,y hazer vn con- £ 
iiento generalen que fe hallalTcn los 
procuradores de losen que femejan-
,tes autos íuclen iateruenir> y algunos ; 
-de los ,Eledores del Imperio para dar 
[ orden en el negocio , y faber comoj 
. donde, y quandò fe auia de conuocar, 
podk dçzir a, fu SantÍE^4y ̂ los Ré-
ueretfdifsimps Cardenales, que quan-
do di Mage^ad partió de Flandes el 
.-año 1 $ 3-»^rá}Álemaña, çmbíò a çl, 
.como fu Santidad fabia, el Papa: Clc-
Segunda parte. 
mente al Obifpo Gambenocon efta 
mefma refolucion , y el Cefar eferiuio 
al Rey de Francia fobre ello, elqual1 * 1 ^ 
noquifo por fus fines y intereífes par-̂  
ticulares venir en ello, ni vernia ago-
ra : antes por el mefmo procuraría de 
eíloruallo quanto pudieiTe; y que pues 
entonces fe conoció, que efte medio 
no fe mouia fino por traer el negocio 
en dilaciones, y tener caufa, que pare-
cielfe tener alguna juftificacion para 
ello, no era menefter gaftar tiempo 
en efto.Porque era claro que no apro-
uecharia nada, y feria mas- diíicultofo 
concertar efte conuento, que el mef-
mo Coníilio General. Y no tocando 
particularmente al Rey de Francia, 
ni a fus Reynos, fino a los Alemanes 
los quales con tanta inftancia lo pe-
dían, y los otros Principes Chríftia .̂ 
nos no lo contradefian , mas todos 
venían bien en ello,exceto eldeln-
galaterra , que íe apartaua cada día 
mas de la obediencia de la Iglefia y 
Sede Apoftoíica, no Íe deuia impe-
dir por fu reípeto, ni auia neceífidad 
de hazer efta diligencia. Yafíi dan-
do bien a entender efto a fu Santi-
dad con lo que mas feria prouecho-
fo, conforme fe le auia eferito muchas 
vezes,y vltimainente con Monfieur de 
Vuauxí, le fuplicaífe quifieífe refol-
uerfe en conuocar el dicho Concilio 
generaljponiendole delante los incon-
ueniétes,que no fe haziêdo con breue-
dad, euidentemente fe conocían, que 
no fepodiá dexar defeguiren perjuy-
ziodelaFè, gran deferuiciode nue-
ftro Señor, y daño de la Republica 
Chriftiana , cómo largamente lo.te-
nia dicho,a que fe referia. Qüeen lo 
de la ayuda que fu Santidad,y la Sede 
Apoftoíica auian .de hazer para la ar-
mada contra Barbarroxá , tenia por 
cierto que ya fe anria refuelto antes 
que efte defpacho Uegaífe. Pero que 
• finó lo eftiiuiéíTe^y aunque ya lo- eftu>-
iiieíTe, hizieííè la mayor inftancia que 
, pudicffe,pára quea íèal mayórqucfer 
pueda.j conforme a/lo que Andrea 
Doria efcriuiria>da;üdolc bien aeiitedec 
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la importancia de Ia emprefa para el A 
bien ¿c la Chrilti andad 3 y la obli-
"̂ gacion que a ello tenia, y lo mucho 
<pe por parte del Cefar fe hazia, 
y era menefter para hazer y foñener 
la dicha armada 3 y que le refoluieífe 
luego en lo que auia de hazer, y pro-
ueycífe lo que para executallo fueíTe 
menefter aporque no podia auer cofa 
tan dañoía en eíle negocio como la ^ 
dilacion.Que con el Prior de Alambra 
de la orden de San luán auia eícríto al 
Macfíre delIa5rogandole queafsiftieííe 
en efta emprefa 5 afsi con fus galeras, 
comoconotrosnauios5ylos tuuieffe 
aparejadosjdonde Andrea Doria le cf-
criuíeíre5y procuraffe que el Papa íe lo 
efcriuieífe. Que fue acertado auer he-
cho qué el Papa efcnuieíTe ai Rey de 
Francia, pidiéndole feys galeras para C 
efta jornada, y que fino eftuuieífe lie-
cho hizieíTe expreflâmente inftancia 
para que fe las pidieííe: porque íi lo 
reulalfe con qualquierefcufa quefuef-
fe, pues no podia auer alguna jufta en 
tal caufa , como era verifimil que lo 
haria , tanto mas fe manifeftaífea fu 
Santitad, y ala Chnftiandad la mala 
voluntad y intención que tenia. Y de-
más defto para que mas clara y eui-
dentementc íe conocicífe aquellâ y fe 
defcubiieíTe la intelligencia que tie-
ne con Barbarroxa, que fupIicaíTe a D 
fu Santidad haziendo toda inftancia, 
que en qualquiercaíb hizieíTe reque-
rir al Rey de Francia, que tuuieífe y 
declaraífe al dicho Barbarroxa por fu 
enemigo > pues lo era común de la 
Chnftiandad toda,y no le dieífe fauor 
ni afsiftencia direda,ni indiredamente, 
«i que losnauiosdel dicho Barbado-
xa, ni fus gentesfueífen recibidos, ni 
acogidos en los puertos de Francia, ni E 
focotridos de vituallas , ni de otras 
cofas algunas, y lemando queen eftas 
dos cofas tuuiefíè la mano con fu San- ' 
tidad,para que le embiaííe a pedir y 
requirir la vnay la otra, porque quan-
do no firuicífen para que las hizieíTe, 
feruiriã para que conocieílen mas cla-
ramente lámala intención del Rey y 
finieftrasobras. Que fabia por cartas"^ 
del Nuncio luán Paggio ,y otros quan * 
reciamente fu Santidad auia tomadp ^ ̂  ^ 
el matrimonio del hijo del Duque de 
Vrbinoconla hija de la Duquefa de 
Camarino,que verdaderamente le auia 
defplazido de que el Duque vuieffe 
hecho cofa que a fu Santidad vuieíTe 
dado defgrado, y mas fiendo hecho ,y 
que no fe puede deshazer, porque el 
tenia buena voluntad al hijo del Du-
que, y afsi mefmo eftaua comprehen-
dido en las capitulaciones hechas con 
Venecia, y íiempre auia tenido bue* 
na voluntad de fauorecerle enloju-
fto y honefto, como quiera que el 
nunca fupo tal cafamiento, ni le parê  
ce que conuenia para la quietud de I -
talia, por hazeríè tan poderoíã la caía 
de Vrbino juntandofe con la deCa-' 
marino. Pero que "pues fu Santidad 
queria proceder cótra el por jufticia,el 
no la queria impedir,ni eftoruar5y afsi 
lo dixeífe a fu BeatitudjCon que no in-
tentaífe cofa de hecho ni de fuerça, 
no dando oydos a dichos, ni perfu&-
íiones que los Francefes le podían ha-
zer para indignarlo contra el Duque, 
para con efte color y ocafion de afsi* 
ftirafu Santidad venir a cobrar el di-
cho Ducado de Vrbino para la fobri-
na del Papa Clemente , que eftaua 
cafada con el Duque de Orleans, hijo 
del Rey de Francia, y hallar con eft» 
ocafion de poner y tornar la guerra en 
Italia. Y que declaraífe a fu Santidad 
el eftado en que eftauan los negocios 
públicos de la Chriftiandad, y la tur* 
bacion, daños, y inconuenientes que 
podrían fuceder de proceder por la di-
cha via de fuerp: porque en tal caíb 
por el bien común, y repoíb, y íeguri-
dad delia, no podría dexar de poner la 
mano en ello. Queconfiderâfi^tur^ 
bandofe afíi las cofas por efta caufa el 
cftoruo y impedimiento que trayrian a 
lo queconueniahazeríèenlareíiften-
cia y ofeníion de la armada de Bar-
barroxa^ tambiea el peligro de dañar 
mas las cofas que tocan a la Fè eíi 
Alemaña , y la autoridad y credito 
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*—. , " de fu Santidad perdería mucho con 
los Alemanes 3 y con todos los Chri-
1 5 y 4* ílianos , viendofe que luego en el prin-
cipio de iu Pontificado , citando la 
Chriftiandad ta moleftada y trabajada 
por todas partes 5 y teniédo necefsidad 
mayor que en algún riempo a tenido 
de defenderla de los enemigos, y en-
tenderán confirmar y eftablecer la paz 
Vniuerfal della3y deltalia5y aíféntarlas 
cofas de la Fè íiendo fu Beatitud el que 
principalmente por fu dignidad y ofi-
cio tiene mayor obligación a procurar 
cito, que todos los otroSjfueífc el que 
la turbaua y ponia la guerra en elía. 
Que 1c dieííe efto a entender con la 
mayor prudencia y defíeridad que pu-
dieífe3para no dar fofpecha a fu Santi-
dad jde que quería fauorecer al Duque 
de Vrbinormas antes que le aduertia y 
acordaua eftopor lo que a fu reputa-
ción conuenia y buena eftimacÍon,y al 
bien de la Iglefia y de la Chriftiandad. 
Que tuuiefíe la mano con fu Santidad3 
para que en alguna manera oyeífe a los 
Francefes,nÍ les admitieííe algún ofre-
cimiento que le hizieífen 3 ni fu Beati-
tud fe inclinaííe por alguna manera a 
querer intentar cofa de hecho 5 ni por 
fuerca,mas antes fe reduxeífe a pacifi-
cación con elDuque íiguiendo la jufti-
ciajfi toda via eftuuieífe en eíta deter-
minación , fin paífion, ni indignación^ 
remitiéndolo a períbnas no íbfpecho-
íàs5y quando no fe pudieífe mas acabar 
con fu Santidad procurando de inter-
poner algún tiempo ? o alómenos por 
el tiempo que duraíTe efta emprefa co-
tra BarbarroxajO de otra manera, hafta 
que adelante fe vieífelo que fe podría 
hazer,para componer efte negocio, de 
forma que no engendraífe mayores in-
conuenientes 5 y haziendo páralos di-
chos efetos,aííi con fu Santidad como 
con el Duque refpediuamente para 
no engendrar fofpecha ni defeontento 
aíii Beatitudjni deíconfiap al Duque 
de la voluntad del Cefar5en todo el 
bué oficio que pudieífe:de manera que 
el negocio fe teduxeífe con ambos en 
términos de jufticia y concierto > y fe 
no 
A euitaííe la fuefçajy toda maneta de •"^ 
paífion por tos inconuenientes que dc-
11ofe podrían feguir.Que enlo que to- 1 ̂  ^ ^ 
caua a Florencia 3 no conuenia alterar 
por el prefente cofa alguna 3 porque 
qualquier mudança que fe hizieífe en 
el gouierno de la Republica podría 
caufar mayores inconuenientes. Que 
pues el Duque Alexandro eílaua en el 
por fu mano3íi bié la forma del no pro-
cedió de fu voluntad 3 antes de la del 
B Papa Clemente fin autoridad3ni ratifi-
cación del Cefatj y que feria grailtdef-
reputacion de fu memoría,y difminuy-
cion de fu cafa hazer mudança en ello3 
como agora el Cardenal de Mediéis lo 
proponiaj mayormente que a lahone-
ftidady reputación fuya conuenia no 
hazer mudança en ello ^ auiendo tan 
poco que falleció Clemente, y confi-
derada la poca edad del Cardenal 3 y 
que deuian de andar cu efto Francefes. 
Por eftas y otras caufas llenas de inco-
tienienteSjaífi para el bien común y re-
pofo de Florencia3como de toda Italia^ 
y para la memoria deClemente y con-
lèruacion de fu cafajteniendo también 
refpeto al matrimonio aífentado entre 
el Duque y fu hija , fe auia reíuclto en 
no acetar ni admitir el ofrecimiento 
del Cardena^ni fe le dieffe lugar á que 
por otra via lo íntentejfino que el Du-
que fea confertiado en el gouierno co-
mo eílaua. Y a los foragidos , y a los 
que en la ciudad eftauan, los entretu-
uieífe 3 para que eíhmieffen quietos, y 
no hizieífen ni procuraíTen nóuedad 
alguna3dandoles eíperanças de que el 
Cefar pondría la-mano y daría orden 
en moderar la forma del gouierno de 
la Republicaj y a la buena vnion5 jufti-
cia y policia delia, que la forma que al 
£ prefente auia no procedió de fu volun-
tad., fino de la de Clemente, y el la te-
nia por imoderada3y conocía que para 
la conferuacion del DuqueAlexandro5 
y para la quietudjrepofo y eftado de a-
quella Republica5cra neceííario muda-
Ha. Que auia recebido cartas dé An-
drea Doria 3 en que le dezia las que-
xas de muchos que auian acudido a 
Ce ^ 
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el, y fe ofrecía a ponera Florencia en A; nieífea la buena gouérnacion y bien ~^ño"~ 
•^ño forma que nunca fakafíe de la deuo- ' publico , repofo?y quieto Eftado de- 0 
1 5 3 4* cion y obediencia del Cefar, que a-
uia reprehendido en ella la afición 
que moftrauan a Francefcs.Que ellos 
refpondieron que la auian dexada 
por el poco fauor que hallauan en 
ellos: pero que dauan a entender que 
no los lacando de fujecion 3 fe auian de 
valer de quien pudieífenjy afsi el Cefar 
lia. Que „& agradeciefTc al Carde-
nal Mediéis la voluntad que auia 
moftrado a fu feruicio y la confian-
ça que del tenia. Que deuia hazer-
lo afsi por el cuydado que auia de 
tener de fu honra y acrecentamien-
to 3 y declararle de fu parte 3 que 
por la razones dichas no quería que 
auia eferito a Andrea Doria5y a Anto- B en alguna manera entienda en co-
mo de Lcyua, paraquelo rcmediaífe 
proueyendo lo mas conueniente, afsi 
en lo quetocaua alDuquc Alexandro, 
ya la Republica de Florencia , y al 
Cardenal Medíeis auifandolos de lo 
que por fu parte le auia íido propuc-
ito3 confiderando el credito, que el 
Duquepuc4e tener3 y laaparenciade 
poderfe fuñentar como agora eftaua, 
y la voluntad y intención de los fora-
gidos 3 y del pueblo de la ciudad de 
Florencia 3 y lo que querían y po-
drían hazer, ora fuefíe en fauor del 
Duque, o contra el- Y que para 
entender cílo, y lo que mas le oc-
curricíTe , cmbiaífcn a Francia vna 
perfona difereta que fe informaíTedc 
todo, y embiaífe al Ccfar fu pare-
cer de lo que conuinieífe hazerfe: pa-
ra que de vna manera , o otra fe 
proueyeífe al inconueniente que po-
fa que fea para innouar el gouierno 
de Florencia. Y aparte deli todos 
los que tales nouedades intentaren, y 
les aconfeje que atiendan a viuic 
quietos, que demás de que el Car-
denal hada lo qiie deuia al bien de 
fu patria, y a la honra y acrecenta-
miento de fu caía , y a lo que deuia 
al Papa Clemente , y al deudo que 
con el Duque Alexandro tenia,haria 
en efto al Ceíàrfmgularplazer. Que 
procuraíTe tener mano en confor-
mara eíte Cardenal con el Duque, 
y que fe vuicflen y procuralfen los 
dos ganar voluntades afsi. de los fo-
ragidos, como délos de dentro para 
poderfe mejor conferuar. Que pro-, 
curaífc afsi mcfmo con fu Santitad 
que tomaffc la mano en efto con el 
Cardenal , y con los demás que con-
uenieífe ,afsi por la quietud de Italia, 
dría fu ceder de algún mouimiento y D como por lo que tocaua a.Ia cafa y 
nouedad íi fe hizieífe , no folo al 
bien común de Florencia , mas a to-
da Italia, auiendo rçípc&o a lo que 
tenía aífentado cerca del matrimo-
nio del Duque Alexandro , y a lo 
que.tocaua a la reputación Imperial 
por efta razón , y por los tratados 
hechos con el Papa Clemente , con-
íiderando también el eftado en que 
fe hallauan los negocios públicos de 
la Chriftiandad. Que lo que el quer-
ría es, que el Duque fe conferuafse, 
íi pudiefse fer , como agora eílaua 
en el gouierno de Florencia , entre-
teniendo a los vnos y a los otros ha-
fla que fe tomafse la rcfolucíon, dán-
doles çfperanças que el pondría la 
mano proueyendo lo que mas conue-
memoria del Papa Clemente. Que 
procuraíTe informarfe de los tratos del 
Cardenal, íi tenia algunos conFran-
cefcsjfi hazia mucha cuenta de Stro-
, que era todo Frances , comu-ci 
nicandofe íiempre con Antonio de 
Lcyua , y Andrea Doria. Que no 
faltaífe en íolicitar con fu Santidad 
la cauíã de la Sereniífima Reyna fa 
tia acordándole la calidad y im-
portancia del negocio, y la injuria y 
fin razón que a la Reyna ya laPrin-
cefa fu hija fe les hazia por el Rey 
de Ingalatcrra , y que le bcfalfe los 
pies a fü Beatitud de fu parte por la 
voluntad que muèftra hazer juftick 
en cíle caufa. Que eftè can cuy-
dado íi los Francefes trayan algu-
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A""^ Trrts platicas- para-inquietar a íltSantí-
' 110 ' da^..Qttc,pi;qcuraífe luego embiar los 
1 * ^ 4* dêfpachos para el ayuda que los Perla-
dos y IglefiaSj Clérigos y Ordenes mi-
O -: litares díílo.s Réynos auian de hazer 
, pará concraBarbarroxajporqüeíin ella 
d^-padiaÍia¿er la jornada. De mas 
- f dcfto aduerda el Emperador de otras 
i - ^ofas menudas, y todas eran para ga-
A nar la voluntad del Papa, y otros Prin-
cipes de Italia por tenerlos feguros pa-
ra mejor hazer la jornada de Africa 
contra Barbarroxa5quc muy pode-rofo 
cíhua en Túnez,yei Emperador en 
Madrid con grandes ganas de "echarle 
dealli, como lo hizo fegun veremos 
en el año íiguiènte. 
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153 5 * panto, puíb enlos 
cuydados que vi-
mos al Empera-
dor, y a Erpaña3Ia 
venida deBarbar-
roxa con la floca 
del gran Turco, y no tanto por los ro-
A V S O cn toda A bos deSantolicito AlprelongoFundi, 
Italia pauory cf- otros lugares, quanto por auerganado 1 j . 
a Tunez, y hechofe en el mar tan po-
derofo, que por ello corrían peligro 
Cerdeíia,SiciIia5y Calabria, y toda en-
fin Italia. Y afsi los Venecianos fabien-
do que fe adereçauapara falir del eftre-
cho de Galipolij fe armaron con reze-
lo de tan grande enemigo, y tan podc-
detofa 
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rofa armada 3 y que tenia dcpaífar por A y os , que ü bien fe vén y oyen 5 no fe 
fus lilas y tierras;, tomaron la quinzena inbe donde van a dar, haftaqueanhe-i  
^ "̂ parte delas rentas de los beneficios de 
aquel año para pagarlas galeotas 5fm 
autoridad del Papa, antes contra fu vo-
luntad entendiendo que no venia con-
tra ellos.Tãbienfe proueyerõlos Ge^ 
houeíes fortaíecicndofe como hobres, 
porque era public a fama que venia cõ-
tra ellos. Tomó el Emperador efta 
guerra tan a fu cuenta, no tanto por lo j> 
quedize Ionio en el lib. 54. como por 
los daños que fusReynos recibieran, 
porque apenas fuera Rey de Sicilia, y 
Nápoles, fi efte enemigo hiziera fu ni-
do en TuneZjComo queria,y las coftas 
de Efpaña corrian elmífmo peligro 
con vn Argel antiguo,y otro nueuo 
que la .ceñían por ambas partes ,por 
Poniente, y por Leuante, con no mu-
cho mar en medio : porque defde el c-
ftrecho de Mecina hafta el de Gibral- ç 
tar ninguno dela parte de Europa, 
fino eran Fancefes ( que lleíiauan en 
efto otro camino y amparo) pudiera 
tener comida,nifueño feguro délos 
que viuiã en las riberas del mar. Y cõfi-
derado quefidexaua repoíar algutié-
po a Barbarroxaen Tunez,fortificaria 
de tal manera la Goleta, y los otros 
puertos de aquellas marinas eflablc-
ciédofe en Túnez, aliandofe con nue- ^ 
lias amiftades c5 los Reyes Moros co-
marcanos , trayendo a fu fueldo, y a tu 
deuocion los Alárabes, y creciendo 
íiempre fu armada , y poder con el 
fauor del Turco , que no folamentc fe 
podía perder la efperança de jamas 
íiíjetar Africa , mas podría fer que en 
bíeue tiempo el Barbarroxa íacafíe 
las tierras y puertos, que los Efpaño-
les tienen en aquellas partes? y aun ef- £ 
tas donde vinimos no quedauan muy 
feguras: por lo qualconueniaoponer-
fe con tiempo, y deshazer eílecpfa-
TÍO,antes que Solyman (que eftaua 
muy ocupado en Leuante) lepudief-
fe dar fu ayuda. Hizo pues el Empera-
dor baftecer y fortificar los lugares 
mas importantes de Nápoles y Sici-
liajque coftaron hartos dineros, cono-
ciendo que las galeras fon como ra-
Segunda parte. 
rido. Mas dcfpues que vio como el1 £ 3 í* 
enemigo fe auia apoderado de todo 
punto del Reyno de Túnez , echan-
do del Muley Hazem, pufo todo fu 
penfamíentç en echarle dealli. Para: 
lo qualembíòfus correos aí Papaicf-
criuiò, mandando guardar fecreto^a ^ í7 ^ 
Andrea Doria, y a los Virreyes de HcWcro 
Nápoles, Cicilia,y Cerdcña y alMar-afl0 
ques del Vaílo,y a Antonio de Leyua^ 
yotros, para que fe juntaíTen quanta 
gente ynauios pudielfcn, apresándo-
los con todas ¡as armas , municiones y 
vituallas ncceííarias para tal emprefa.1 
Recogió gran fuma de dineros :man-
dò que Don Luys Hurtado de Mcn-
doça Marques de Mondejar, Capi-
tán General del Reyno de Granada, 
recogieífe gente y baílimentos, y los 
aprelíaífe en la Andaíuziá y puertos 
della : y finalmente todo lo que era 
neceífarío para vna detenninacion 
de tanta importancia- Mandó leuan-
t'arocho mil Alemanes. Iimtaronfe 
los foídados vieps 'de Gorrón, y de 
Ñapóles, queícrian hafta quatro miL 
En Efpaña fe leuantaron de ochoa 
diez mil Eípañoles con gran parte de 
la Nobleza dcílos Rcynos. En Ita-
lia fe hizicron otros ocho mil Italia-
nos. Todo cite aparato de guerra hi-
zo el Emperador con el fecrcto poilî  
ble. Tuuo fus enemigosfufpenfos y 
cuydadofos con el ruydo de tantas ar-
mas, aunque fi bien Íe auian concer-
tado los Reyes de Francia,y Ingala-
terra en las viñas de Cales, y el Rey 
Francífco auia traydo a fu amiftad 
al Duque de Cienes , y armado a fu 
Reyno cõ las fíete legiones que repar-
tió en las íictcProuincias del, con mas 
quatro mil cauallos de hombres de 
armas con cada tres cauallos : pe- -
ro no fe mouió?porquc el Emperador 
le dio cuenta como fus intentos eran 
contra Barbarroxa, para echarle dePcí73rcc1eí 
Túnez , pidiéndole amigablemente^ Key ,¡c 
las galeras que tenia en Marfella,1;™11 '̂̂ -
, . 0 , 1 . _ J tlcic fus 
bien armadas , y las naos Bretonas,galeras, 
que los dcuiera el dar para tan fanta 
D d * 
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A, -•• cmprcfa, y quçtocaua a todos. AíTx A 
n racfmo íc las pidiò el Papa, a quien el 
1 ? ^ *̂ Emperador ayia dado cuenta defta 
jornada, o que guardaííe las coilas 
Chriilianas. Refpondiò el Frances a 
luán Hienart Vizconde de Lombeg-
na Embaxador de fu Mageôad, que 
no las podia, dar por las treguas que 
tenia con el Turco y Barbarroxa, n¿ 
era de Rey cuerdo armar a otro con g 
liis próprias armas filándolas volun--
tadcs no conformes. Eneftocftuuo 
{icmprc el Rey de Francia, í bien el 
Papa fe lo rogó 3 y le concedió la deci-
ipa, o la quarta de todos ios benefi-
cios de Francia, porque las dieíTe, o 
guardalfe Jas coftas. E l tomó lo que 
el Pápale dana ? mas no quifo darlas 
galeras, porque pedia claramente a 
Milan y Genoua, y que ellas daria, y C 
vn exercito, en el qual yria el en pérfo" 
qâ  promeíías que deauiade ciimpJir. 
Prometió el Papajloando y encarecie-
do el buen zelo del Emperador, doze 
galeras , y la quarta de los-hepeficios 
para efta fanta guerra, Èmbiole vn 
bonete de terciopelo negro bordado 
de a]jofar5y vna efpada con muy ricas 
guarniciones , todo bendito con las 
ceremonias queacoílumbrala Igleíia 
para los Reyes que van contra éne- D 
migos de la Religion ChrifHana. De£ 
pues que el Emperador tuuo auifo 
de todas ellas cofas, ydclas demás 
que fuera de Efpaña auia ordenado 
para la jornada, ordenó también las 
Dexa el ^ Efpaña cerrando fu teftamento, y 
Emperadordexãdo por Goucrnador deftos Rey-
fu teñamé n0S' Y ̂ c ^s ^n^zs a *a Emperatriz ̂  y 
toantes de partió fu Magcftadde MadridjparaBar-
partir de celona vltimô de Hebrero^ porverre- E 
?*na' coger la armada3y dar calor a todo.Már 
dó hazer alarde de los caualios que 
auia en fu Corte para embarcarlos (que 
délos demás y de los foldados ya tenia 
Mily ^ui. nomina.) Vuo hafta mil y quinientos 
uS3fea con r̂ cos adereços de jaezes , y 
hallan en otras buenas guarniciones que 
U Coree. cada Cauallero procuraua 
t yr galán también como 
armado. 
§. II- Año, 
V A que el Rey de Francia fe quifo 1 5 
* eftaralamirajoe^olosfuyos.quc 
lo entendieron no guardaró el fecreta 
que deuieran, porque fue cierto que 
Barbarroxa tuuo algunos auifos deFrá-
cia de que fe armaua el Emperador 
contra el.No lo creya el barbarp,y ha-
zia mil difeurfos, halla que vn Clérigo 
Frances^que fe llaroaua Mofieur de la. 
Ffereta que yba con defpachos de fu 
Jiey'aConft^ncmophsfe yio eó^a^ 
barroxa, y le certifico de que fin duda 
fe hazian las armas contra eky aun 
el Emperador p ^ r í a en perfona.Eftq 
le pufo en grandifsimo cuydado y c6- Tcmcfe-
goxa, y embió c5 el Mofieur de U Fio. 
reta^uien le aeopañalíe en el camino, 
y en Conftanttnopla dieíTe cuenta del 
peligro en que quedaría, y pidiçíTe al 
Gran Señor Je mandaífe embiar ibeor-
ro,'porqiie de otra manera fera impof- : 
lible defenderfe3ÍÍ el Emperador de loç 
Chriftianos yit^como dezian^contra 
e33y que fe perdem Africa5y crecería la i ,-• 
potencia de efíe enemigo, que dcmzsi 
defer muy poderofojCra guerrero. 
Perfuadido ya Barbarroxa de que Foníficaft 
los apercebimientos. que fe hazian ci3Barba?#r 
Efpaña, Italia, y ¡Alemañ.aj eran contra ™ h Golc* 
el,temiò de veras. Auia comeoçado a 
fortalecer a Túnez , y agora pufo mar 
yor, diligencia haziendo trabajar nuer 
ue mil cautiuos Chriftianos,y la tefcê  
ra parte de los vezinos cada dia. Efíú- / 
uo en dudaba lo qiie algunos C0ntauã> -', 
it efperaria en tierra, o en la máral 
Emperador, pareciendole que üper* 
dia el Reynoso perderia ks galeras, 
y que con fu flota pues era grande y 
buena,o venceria30 efeaparia; mas co-
nociendo el aborrecimiento que le te- * 
nían en Túnez , como a eftrangero y 
tyranOiy quan mudables fonlosMa-
ros, mayormente conlanueuadequp 
yua contra el Emperador,determinó \ 
prouar la ventura en tierra ? porque no 
fe vuiera el bien metido en mar,qitaiir 
do fe leuantaran todoŝ y tambifin poc 
amor del Turco 3 y aun por codiciade 
tal Reyno. Otros dizen que nunca 
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~ creyó Ia yda del Emperador, y aifi no 
tuuo lugar para armar las galeras3que 
" denrro del eftaño cftauan , porque re-
querían mucho tiempo y trabajo5co-
mo no ay hõdo para íacarlas de alii a la 
mar. Fortaleció la Goleta ampliando-
la de manera que quedaííe capaz de 
qualquier gran numero de gente. Pro-
ueyofe de armas, y de tantas vituallas 
baftantes para gran numero de gente. 
Llamó los coííarios ? y la gente de 
guerra que eftauan en Argel, y en los 
Gelues, y por toda aquella comarca, y 
pidió ayuda al Rey de Tremccé ponié-
do a todos grades temores,íi el Empc-
radorfe hazia Señor de Tunez,y que íi 
ayudauan para entretener la guerra 
fblos dos mefes echada de Africa a to-
dos losChriftianos. Dio fueldo demás 
defto a muchos Capitanes Alarabesj 
hizo todas las diligencias y reparos 
que vn buen Capitán deue en femejá-
tes ocaíiones. Hizo meter detro de los 
reparos de la Goleta, y en el eftaño de 
agua toda la armada, faluo quinze ga-
leras muy bien armadas que dexo fue-
ra. Continuaua con tanta diligencia, y 
perpetuo trabajo, la fortificación de la 
Goleta, que en breue la pufo con la fe-
guridad que veremos.Pufo en ella y en 
las torres defal, y agua mucha artille-
ría, que facó de la flota,y afsi mifmo en 
Túnez , y en el Alcazaua recogió 
las velas o jarcias, de lo qual adelante 
diremos. 
L 
§. I I I . 
A verdad de la hiftoría y cumpli-
'miento en ella fon las partes mas 
A efíenciales que pide, c¡iieeIefíilo5Ías 
ñores, el lenguaje ya que adornan y 
recrean , no fon tan importantes que 
no pueda paífar fin ellas. Efcriuire 
aquí la jornada de Túnez, conformán-
dome con las relaciones de mano, 
y libros, que la tratan,queconcLirioíi-
dade podido auer.Y iibien fe adere-
petir dos vezes vna cofa , pondré 
vnas cartas originales que el Empera-
dor efcríuiò al Marques de Cañete, 
fiendo Virrey de Nauarra, dándole 
con puntualidad y por menudo cuen-
ta defta emprefa defde el dia que par-
tió de Barcelona, hafta la toma y con-
quiíta delReyno de Túnez, y de los 
penfamientos que tuuo depafíar fo-
bre Argel, que fuera bien acertado* 
y cierto el conquiftar aquella ciudad 
_ que tanto cuefta a eftos Reynos, y fe 
efeufara la rota y perdida que def-
pues en el año i 5 41. fe padeció ? 
que íín duda íóla la reputación pre-
fente bailara, paraque ni Bárbarroxa 
ni la ciudad de Argel,ni Morosa! Alá-
rabes de la tierra hizieran reíiftencia al 
Cefar,nilos elementos fueran tan con-
trarios como defpues lo fueron , y los 
que totalmente hizieron el daño y 
guerra , por no eftar el tiempo tan a-
delante agora,como lo eftuuo,quando 
el Emperador fue, y fe perdió fobre 
ella como fe dirá. 
A nueue de Mayo eftando el 
Emperador apreftando fu jorna-
da eícríiiió al Marques la carta fi-
guiente» 
E L R E Y . 
Barcelona 
9- de Mayo. 
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MArques de Cañete pariente mefiro , Virrey >y Capitán General del mefiro Reyno de Namrra. Auiendo njenido a eftet ciudad co-mo de mi entendiftes 3 para darprieffa a la expedición de nUeflra ar-
. múda 3y proueer mejor lo qué cominiejfe a la defenfiony feguridaddè 
meftros%£ynos 5jy de la Chriftiandad, hallándome a qui^yefiando ya las 
prouifiones y aparejos de la dicha amada en términos que con ayuda de 
meBro Señor fe juntara muyprefio^ y fiendo tan poderofa de muchas galeras 
;-• Segunda parte. D d % 
ai2 Hiftoriadel Emperador 
— y otros géneros de nados agentes y otras frouifones como para tal emfrefa fe requie- ^ Q 
j e , a importado aquella tanto, como importa alfermciode Diosnuefiro S e ñ o r 1 5 3 ^ 
^ 'ala defenfiony beneficio común dela Republica Chnftiana,y particularmente de 
me fir os Keynos^y a meftra reputación a parecido conueniente^y e determinado em-
barca, me para proueer mejor con mi prefencía lo que para todos los dichos efetos 
re necej]mo3y njifitarde camino 3j i la oportunidad fe ofreciere Jos nuefirosKeynos 
de Nápoles, Sicdia^y Cerdena: y fecho eflo^n lo qual me deterne el menos tiempo 
que me fea pojJÍble3entiendo plazjendo a nueflrcSemr boluer a effos Keynos lo mas 
prefio que fe podra hazer, para eflar en ellos con mas repofo ¿y entender en lo que 
conuenga al bien publico deüos. De lo qual durante mi aufencta no mefaftara el cuy-
dado que fu gran lealtad merece. T entre tanto la Seremjfma Emperatriz^ R eyna 
mi muy cara e muy amada muger> a quien dexo por rm tugar teniente general, que 
710 menos que yo los ama,lo terna de lo que conmniere^a la qual os encargo y man-
do que obedezcays, firuays y cumplays fus mandamientos como los de mi mifma, 
perfona :y que durante mi aufencia tengays muy gran cuy dado de la buena go~ 
mrnacton dejfe Reyno , de la adminiflracion de U jufiieia, quietud y foff ego 
de nueftros ¡ubdttos y del como de *vos c^nfio.y muy efpecial uigilacta en todo lo que 
fuere necejjarto paralaconferuacion¿yjegundaddel,yelaprouechamiento quecon-
uienc alas fronteras ,yamfeys continuamente a la dicha Emperatriz^, de todo 
h que fe ofreciere y conueniere , paraque prcuea lo que fea necesario. De 
Barcelona a 9. de Mayo^demdy quinientos y treynta yemeo anos, T O E L 
R E T . Corns Comendador mayor* 
§. I V . A Hería de la juuentud y Nobleza de 
Portugal , cuyo General era Anto-
íkp"^ e* ê Portll§'^ corno ni0 ê Saldaña natural de Santaren. 
gal. 1 ^¿.Principe Catholico, y guerrero Llegó efh armada de noche 3 y efperò 
ayudar en eftajornadaal Emperador, a entrar dedia5y el Emperador por 
y que fehallaífe en ella el Infante Don verla fue alapofada del Embaxador 
Luys hermano de la Emperatriz con de Portugal 3 cuyas ventanas falian al 
otros Caualleros y Señores de titulo, mar. Entraron con tanto concierto, 
y valientes Toldados , quales entre que vnas a otras no fe encubrian ha-
aquella bclicofa gente íiempre fe cria- B ziendo vna gran falua con la artille-
ron , que como tales fe hizicron en ria y arcabuzes quedeícargaron.Paíía-
cíla jornada hechos de memoria. Y a da la falua comentó la muíica, que 
vcynte y ocho de Abril deftc año de todo fue muy de ver, y mas quando 
I555* llegaron a la playa de Barce- falieron los Capitanes con fu Gene-
lona vcynte carauelas armadas ypa- ral a befarla mano al Emperador 3 a 
gadas del Rey Don luán de Portu- los quales falierona recibir ala len-
gal. Entraron en arco con cendales ri- gua del agua el Duque de Alua3y el 
eos gallardetes y vanderas, tendidos . . Duque de Cardona con otros mu-
los eíhndartes con las quinasReales C c^os Caualleros, y los acompañaron 
de aquel Reyno. Entro con las cara- licuando en medio al General haftá la 
uclas vn galeón armado, grueífo , fa- huerta del Obifpo3dõde el Emperador 
motó en aquellos tiempos por fu gran- fe auia retirado. Venian los Portugue-
cza. Venían otras quatro carauclaŝ y fes luzidamente veftidos, cada Capí-
dos naos cargadas de vaftimentos^r- tan de fu color,y los foldadosy criados 
JXÍZS y municiones con mucha Caua- con varias y ricas libreas 5 el Gene-
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' " Y Z — ral traya de guarda treynta arcabuze- A todalaartilleria y arcabuzeria. Las ga- " j ^ ^ 
ros vcftidos de verde y blanco, Los leras tornaron a cargar,}'llegando don- "0 
5 3 *>' Caualleros de la nobleza de Portugal 
Nobleza que en eifc jornada fefeñalaron fuero 
STenefta Don luán de Cañro, que defpues fue 
jomada Virrey de la India de Portu gallen cuyo 
gouierno fe feñaló, y fobre manera en 
la famofa batalla de Dio;, donde hizo 
mas que los Romanos: Don Alonfo de 
Portugal hijo heredero del Conde de 
de el Emperador cuaua abatieron tres 
vezes las bâderas co grã grita diziendo 
Imperio-Jmperio. Luego difpararon la 
artilleria y arcabuzes , y hecha la faina 
falieron todos los grandes y Caualle-
ros cortefanos a la lengua del agua pa-
ra recibir al Principe lüan Andrea Do-
ria, y era tanta la gente que por mas 
Vmofo: Don Alonfo de, Vafconcelos B que la guarda trabajaua haziendo ca-
hijo del Conde de Pénela: Luys Alua-
rez de Tauora Señor de Magadouro, y 
Ruy Lorenzo de Tauora iu hermano, 
que defpues fue Virrey de la India de 
Portugahvn hijo del Code de Abrátes. 
Don Pedro Mafcarenas, que también 
fue Virrey dela India: Don Diego de 
Caftro Alcayde mayor de la ciudad 
de Euora: D õ Fernádo deNorona:Dõ 
mino, a penas lo auia. Andrea Dom 
venia en cuerpo con fu bafion en la 
mano, y el Emperador lo recibió ha-
zíendole mucha honra, y con grandes 
mueftras de amor. Era Andrea Doria 
General de la armada, y folo el podia 
tener el cftandarte tendido. El Empe-
rador le pidió quetuuieífeporbie, que 
el eftandarre de fu hermano el Rey de 
FrãcifcodeFaro:DõFrácifco Pereyra C Portugal eñuuieífe también afsi, lo 
Embaxador que fue del Rey Do Seba-
íliáen Caftilla:DõAlõfo deCaftelbrá-
co Merino mayor de Portugal: Pero 
Lopes de Soza famofo Capitã de mar, 
los quales todos fíriueron a fu cofta en 
efta jornada, y otros muchos. 
ttegá An- Primero de Mayo entró en Barcelo-
laTrríde na el PrinCÍPe Iuâ Andrea Doria , con 
Barcelona, fus galeras, y el Emperador por verlas 
cntrarvino a comer alcarrer ampie. 
Entró con veynte y dos galeras bien 
qual íe hizo. 
A doze de Mayo entró en la Barra 
Don Aluaro Bazan General dé las ga-Bazan, 
leras de Eípaña, còn doze galeras. E -
charonfe otras cinco al agua con los 
efeorchapines, galeonzetes, carauelaSj 
barcos grandes en que fueron los ca-
uallos. En las Atarazanas auia tteynta 
galeras facadas de añillero. Pregonofê 
que ninguno de los que fe embarcaron 
en Malaga fopena de la vida faltaffe erl 
cftibadas, y artilladas con gran cõcier- D tierra, aunque no fe guardó conrigon 
Defta manera fe junto en Barcelona la. 
armada que el Emperador licuó, fal-
tando la que traya el Marques del Va-
llo. 
S- V . 
LO S Capitanes Eípañoícs que ti Efpañóle» Emperador nombró fueron, D o n g ^ f ^ 
luán de Mendoça^on Diego de Ca-en Malaga 
Santelmo. Veníanlas galeras enrama- g ñjlla3Don. Felipe Manriquede L a r a , ^ ^ ' 
to, llenas de vanderasy gallardetes dé 
tafetán colorado y negro. La Capita-
na traya veynte y quatro vanderas gra-
des de tela de oro, con las armas del 
Emperador, y tres eíbndartes grandes 
de rafo carmel!, y en el mas principal 
vn Crucifixo grande bordado con San 
luán y Maria a los lados, y vno de los 
otros dos eftandartes trayan a Maria c5 
fu hijo en los braços, y el otro traya 
das, que cada vna parecia vn jardín, cô 
mucha muíica de trompetas, clarines, 
chirimías, y atambores.Luego que lle-
garon donde cftaua la armada de Por-
tugal,hizo falua la arcabuzeria y arti-
llería, y afsi dio buelta, y la armada de 
Portugal en paífahdo el Principe con 
fus galeras, començò a refpondcrle eõ 
Don Rodrigo de Mendop,Dòn Alo- Moadejar, 
fo de Villaroel, Don Alonfo dé Quc-
fada,Martin Alonfo de los Rios,Pedro 
Narbaez, Andres de Aualos, LuysPe-
rez de Vargas, Cazeres^ luán de Auc-
llano, Varaez, Vozmediam^Mofque-
ra,Iuan de Alamos,Maldonado, Chri-
ftoual de Belmar,Pedro de Videa^to»' 
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drieOjMaldonado, Villegas de Figue- A celona, a todas las prouifiones que pa- " j r -
roa j Martin Alonfo de Zambrana, 
Francifco de la Chica, HayajofTa, Lo-
pe deXexaSjNegrilloj Alonfo Maído-, 
nado. E l Capitán Bocanegra tenia fu 
compañía alojada en Mallorca 3 luán 
Pcrez en Ybizajaen en Menorca 5 las 
quales tres compañías fe juntaron con 
eftotras 3 como defpuesdire. Demas 
de las lanças que el Emperador tenia 
para guardarla cofta firuieron los gra-
des y Caualleros del Reyno con las B cabían en la ciudad, ni fe podia andar 
ra la armada fe auia de hazer , como íi 
fuera vn particular Capitán, o no los 
tuuiera tantos y tales que de qualquie-* 
rapudierafiartodala armada. Mandó 
labrar moneda ¿c oto, y plata baxando 
los quilates y valores, para íiazer paga* 
a todos. Hizieronfe mil y docientos; 
arcabuzeros fin otros piqueros para las 
galeras, dándoles fus Capitanes. Era 
tanta la gente noble y común que no 
lanças que les fueron repartidas , y al-
gunos con mas, con ricas y viftofas li-
breas de varios colores, y el Marques 
de Mondejar recogió en Malaga toda 
efh gente con la Infantería que alli fe 
embarcó , dexando y defpidiendo los 
que le parecieron inutiles,aunque vuo 
poca cuenta con las mugeres, que fe 
embarcaron muchas mas de las que cõ-
ucnia, que no firuieron de mas queco-
mer los baftimentos y embaraçar los ^ 
Toldados. Vi vn libro que efcriuiò de-
fta jornada el Obiípo Sarauia Frayle; 
Francifco : dize que fe embarcarõ nue-
ue mil y quinientos Efpañoles de paga-
todos efeogidos. Otra gente íín paga 
aucntureros Caualleros y gente de bié 
fueron mas de quatro mil y quiniétos, 
y mas fetecientos ginetes Andaluzes.' 
Que iuanoficiales de diuerfos oficios, 
mercaderes , Religiofos y Clérigos? 
Veniari todos con tanta voluntad y 
deífeo de hallarfe en efta jornada , que 
íín comparacionfueran muchos mas fi 
los admitieran, teniendo por fanta efta 
emprefa, y que fe ganaua en ella el cie-
lo. Quatro dias tardaron fin ceifar en 
embarcarla gente, baftimentos, munî  
ciones y eaúallos: y fabada a ocha de" 
Mayo fe entró el Marques a dormir en 
Noblna 
D 
por las calles: vnos que venían a ver a-, 
quella hermofa armada, otros que que-* 
rian yr en ella. Los principales de que 
fe hizo memoria fueron. El Infante 
Don Luys hermano de la Emperatriz, d/granSa 
Don Fernando de Aragon Duque de* Cauatt«-
Calabria, Don Fernando Aluarez d é ' ^ ^ S ; 
Toledo Duque de AluajDon Antónioí* kaiiaroa 
Pimentel Cõde de Venauente5el Prin-4on̂ arcc" 
cipe de Salmona hijo de Carlos de La* 
noy, Andrea Doria Principe de Melfi, 
el Principe de Macedonia, Don Ferdá-
do de Foích Duque de Cardona, Don 
Iuan Manrique Marques de Aguilar, 
con fu cuñado Don lofepe de Gueua-
ra Señor de Trize5o,y Efcalante,Don - -
Luys de la Cerda primer Marques de y ,, " 
Cogolludo , Don Luys Hurtado de ...^ j 
Mendoça Marques de Mondejar, Don-. 
Bernardino de Cardenas Marques â t i 
EIche,Don Pedro Oforio Marques ¿c 
Aftorga,Don Franciíco dela Cueua-
Marques de Cuellar , Don Rodriga-
de Mendoça primer Marques de M5-
tcfclaros Don Francifco de Borja-
Marques de Lombay , Don Luys Fa-
xardo primer Marques de Molina3hijo> 
primogénito del Mafques délos Ve-
lez,Adelantado de Murcia, el Mar- í 
ques de Encifo, Don Francifco de los 
funauiò,yotro diafehizierona lavela,: E Couos Comendador mayor de Leon, 
y a -2 $. Ãc Mayo tomaron la playa de 
BarcélGna,y el Emperador muy alegre 
faliò a yéxla ponipndofe a cauallo^eñ 
Monjuy, o Montejouis. 
• . . . ' f 
• § V I . 
*Ói) gran cuydado acudia el Empe-
'psfatjid tiempo que eftuuo en Bar-
Don Manrique de Lara Conde de' 
Valencia , Don Diego Lopez de 
Velafco Zuñiga Conde de Nieua,Don-
Andres de Bobadilla Conde de Chin-
chón , Don Aluaro Perez de Gu#* 
man Conde de Orgaz, Don Pedro de 
Acuña Conde de Bucndia, Don Iñigo1 
de Gueuara Conde 4e,Oñate,Don A^ 
lonfó de Mendoça Conde deCoruña, 
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Don Alonfo de Aragotí^y Vrrea Con- A 
de de Ribagórça^Dpn. Miguel deVrre* 
Conde de Aranda, el Conde luán To-
mas Mirandula, el Conde Ccfar, Doi^ 
I \ im de Heredia Conde- de Fuentes, el 
Conde de Belchite, el Comendador 
Roía Conde de la Torel.a, el Vizconde 
ParelladasjDon Pedro de la Cucua 
Comendador mayor de Alcantara, el 
Çaftellan de Ampofta êl Conde de Sa-
linas, Don Pedro Ramirez de Arellano B 
Conde de Aguilar j Don Claudio de 
Quiñones Conde de Luna , Don Pe-
dro de Guzman hermano del Du-
que de Medina Sidónia , a quien en 
efta jornada fe le dio titulo de Conde 
de Oliuares, Don Andres Hurtado de 
Mendop hijo mayor del Marques de 
Caiiete,Don Aluaro de Mendoza pri-
mogénito del Conde de Caftro,Don 
X<orenfo,y Don Gomez Manrique,Dõ Q 
Pedro LaíTo de la Vega Señor de Ba-
tresjluan de Vega Señor de Grajal, 
Pero Gonzalez de Mendoza Marques 
de Cénete Mayordomo del Empera-
dorjLuys Mendez Quixada^DonLuys 
de Auila y ZuñigajDon Rodrigo Man-
rique hijo del Conde de Paredes, Don 
Veltran de Gueuara. Demas de los 
nombrados vuo otros muchos Caua-
lleros fin tÍtulo,y hijos fegundos de Se-
ñores de titulo. Mando el Emperador 
pregonarmueftrageneral páralos ca- D 
torze de Mayo, y elle dia a las cinco de 
la mañana (alió fu Mageftad al lugar 
que eftaua feñalado, armado de todas 
armas,faIuo la cabeça que llenó defeu-
bierta,con vna maça de hierro dorada 
en Ia mano.Eíperò hafta las diez^ara-
que todos adereçados y pueftos en or-
den vinieífcn.-juntarõfe ala puerta que 
llaman de Perpiñan en el campo de la 
laguna. El Emperador pufo en orden 
-los Cauallerosivno dellos deíconcer- -
taua el orden,y el Emperador enojado 
pufo las piernas al cauallo rompiendo 
por medio del efquadron, y llegando a 
el le hirió con la maça en la cabeça, y 
boluiendofehazia donde el Duque de 
Alua^y otros Caualleros eftauan dixo: 
No ay cofa mas difícukofa que regir 
bien y gouernar vn efquadron-Tomada 
la muef̂ ra de todos fe boluiò a palacio, J ~ 
yendo delante del dozientos hombres 
de guarda con libreas, los ciento Eípá- \ ^ '̂ 
ñoles,y los otros ciento Alemanes.Ser 
guian a eftos cien archeros dcacauallp 
con libreas amarillas, y faxas de tercio-
pelo morado armados con çofeletes y 
celadas,y lanças de armas con fus ban-
derctas coloradas: luego yuan veynte 
y dos pajes cada vno en fu cauallo de 
la Caualleriza del Emperador, y veíli-
dos de vna librea: trayan algunos caua-
llos cubiertas,y teíteras^otros con pa-
ramentos ala Turqucfqij y otros a la 
gineta con ricos jaezes. Cada paje lle-
uaua en la mano las armas que podia 
jugaryvfarei Emperador en la guer-
ra-Vno lleuaua el aImete,o ceíadajOtro 
la lança de armas,otro la gineta,otro la 
rodela,otro vn arco con flechas , otro 
valleña,otro vn arcabuz, y afíl todos 
los Señores y Caualleros cortefanos 
yuan de tres en tres: y de tras de cada 
tres CaualIeros3tres pajes que les lle-
uauan las armas,lança y celada, los ca-
li alios .ene 11 berrados,las armas, y vcfti* 
dos de tanta nqueza,quanta a cada vno 
fue poífible. 
Señalaronfe eftc dia en la mueftra 
demás de algunos de los grandes,yCa-
ualleros nombrados, Don Pedro Hen-
riquez de Ribera que fue defpnes Mar-
ques deTanfa,y Duque de Alcala Vir-
rrey de Nápoles , Don Pedro de Guz-
man primer Conde de Oliuares ya nõ-
brado,que defde fu juuentud fe moftrò 
vn valiente Cauallero, y muy feruidor 
del Emperador, Don luán de Fonfeca 
Señor de Coca y Alacjos, dos herma-
nos del Conde de Venauente, de los 
qualcs el vno fue defpues Marques de 
Viana,p5 Alonfo Pacheco Señor de la 
Puebla deMótaluã, Dolua de laCerda 
Marques de Cogolludo, Don luán de 
la Cerda Duque de Medina Celi, Don 
Francifco de la Cerda fu hermano. Do 
Luys de la Cerda y de Mendoça hijo 
del Conde de Caftro, Don Luys de la 
Cucua hermano del Duque de Albu-
querque 3 y Don Diego fu hermano, 
Don Alonfo Manrique hijo del Conde 
depforno, Don Andres Hwrtadp de 
—"~rT~ Mcndoça hijo dclMarques'dé'Canéte, 
; Don Hernando de Sandoual y Roxas 
1 5 2 5' hijo del Marques deDemasDonHen-
rique de Toledo hijo del Duque de 
Alua, Don lua» Manrique hijo del 
Duque de Najara, Don Bernardino de 
Toledo hermano del Duque de Alua, 
luán de Vega hijo del Comendador 
mayor de Leon, Don luán de Figue-
roa5Don García Ponze de Leon tios 
del Duque de Arcos, Don Aluaro de 
Mendop heredero del Conde d'eCaf-
tro,y fu hermano,Dõ GomezMãrique, 
D6 Pedro dcZimiga yerno del Code 
de Miranda, Pero Nuñez dé Herrera 
hermano del Marques de Pliego , Don 
LuysdeAuila Camarero del Empera-
dor y hermano de Do Pedro de Auila 
primer Marques de las Nanas, Do Hc-
rique de Guzman hijo del Conde de 
AlttrijDon Luys de Sotomayor herma-
no del Duque de Vejar, Don Pruden-
cio , Dõ Auendaño Señor de las cafas 
de Vrquiço y Olafo, Don Francifco de 
Vcnauides hermano del Conde de SS-
tifteuan, Don Diego y Don Pedro de 
Roxas hijos del Marques de Poza, Do 
Gutierre de Cardenas hermano del 
Marques de Helche, y fu hermano Do 
Alonfo de Cardenas,dos hijos de Luys 
Mendez de Montemayor Señor del 
Carpio, Don luán Tab era fob riño del 
Cardenal de Toledo, Don' Sancho de 
Vela feo hermano del Conde de Nieua, 
Don Fadrique de Acuña hermano del 
Conde de Buendia, Don luán Pache-
co tio del Duque de Efcaiona, Don 
Pero Velez de Gueuara con tres hijos 
fuyos, Don Antonio de Aualos fobri-
no del Arçobifpo de Granada , Don 
luán de Luna Cauallero Aragones5Do 
Diego de Guzman hermano del Con-
de de Tena, Don luán de Figueroa y 
Don Francifco de Toledo hijos del 
Conde de Oropefa, Don Gutierre de 
Cardenas hijo del Conde de Miranda, 
y otros que por fer tantos no vuo me-
moriadellos. Lleuauan eftos Caualle-
ros fus criados acanallo, tales que po-
dían pelear y entraren batalla. Luego 
el Emperador mando echar vando,quc 
todos fe embarcaflen, y pufo pena que 
A el qtie parael dia 'd'e-l Corpus(quc fue 
eñe año a veynre y fíete de Mayo ) no „ _ 
lo eíluñieífe/e qucdaííe fin fer admiti- ^ a 
dodefpues en clarinada, ' ' - i . ' "' 
Domingo i 6 . de Mayo élitro fel 
Emperador en la:gàlera Capitana de 
Andrea Doria acompañado' de mu-
chos grades y Caualle-ros dclà-Gorte,-
y dio la buclta por el armada j'figliiftri-
dole todas ]as galerasjleuarítandofe'del^ 
lugar donde efíauan amarríidásy"ha-
B ziendo vua brauà: falua la arm.lda 'do* '• " --íí 
Portugal, y relpondiendola todos los . ^ 
vaxeles que auia <3ñ la playa, -Tmofr-' •••••• ¡A 
en Confejode giierrá que no fê con* i T.'í 
fmtielíen en Ja armada íntigcre^niima^ 
chachos, ni otra gente inútil 5 mas-de 
aquellos folos que eran para pelear: 
pero no bailó eííe rigor , que filas fa-
cauan de vn nauio , las recogían en o-
rro:y aili fe hallaron en Tuner mas dé 
• i 1 Multitud quatro mil mugeres enamoradas que derm^e-
auian* paíTado , que no ay rigor querc$ Mueftw: 
venza y pueda mas que la malicia. j ornada^ 
- Para embarcar los cauallos fm traba-
jo hizieron vnas balfas grandes de ma-
dera. Dcfpidieron cien lanças de las. 
que los "Cauallcros Andaluzes em-" 
biaron , porque por los muchos Ca-
uallcros y cauallos que auia faítaua 
paífage para embarcarfe. Por efto 
murmuraron del Marques de Mon-
_ dejar,diziendo que auia dexado veyn-
te hurcas grandes en Cadiz, y en el 
puerto Santa Maria para embiadas 
cargadas de fal a Flandes : mas fue fal-
fedad que fe leuantò contra el Mar-
ques , porque el era tal y íiruiò con 
tantas veras en efra jornada, que mu-
chos que mejor mirarían las cofas, le 
hazian autor della: y el que principal-
mente auia mouido y pueftoalEm-
£ perador en ella. Para remediar cfta 
falta quitaron a quatro galeras la pa-
lazon, que metieron en ellas los ca-
ualIos,de los quales poryr.muy apre-
tados en las galeras , y naos murieron 
algunos. 
§. V I L 
"CStandoyaca/ítodo apreíhdo para, 
•^dárfe a la vela, el Emperadorqui-
• i 
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T Z — fo oue fe hizieffc vna folcnc proccíion A cfcudoiy ven en mi ayuda.Y otra en la A ~ 
AnO 1 , 1 r- ÍV c T 11 1 - " n o » 
lacando cl Santiilimo Sacramento, la gama que liegaua al agua, con vn gra-1 5$ *̂ qu l faliò dela Igleíia m yor, y cl Em-
perador lleuò vna vara del palio,fin 
querer cubrirla cabeça: cl Infante Don 
Luysdc Portugal, que por la pofta 
auia llegado a la ciudad,llcuò ia ocra, y 
el Duque de Calabria la tercera, y la 
quarta el Duque de Alua. 
Viernes a 28.de Mayo antes deama-
de Angel, y vn mote que dezia: Mijtt 
Domimis Anvelum (hum qui cujiodiat te in 
ómnibus i-ij$ tiíií. Hmbiò Dios fu Angel 
que re guarde en todos tus caminos. Y 
tres gallardetes, quellainan,cn los tres 
maftiles de damafeo colorado:y demás 
de cinco varas de largo , el medio con 
vna eítrella de oro y muchas llamas de 
necer partió por la pofta al Monaílerio B fucgo,y vn mote túiNotas faemihi Do-
dc nueftra Señora de Monfcrrate,a vi-
íítar la fanta image, cuyo denoto íiem-
prc fue. Aqui confcíTò y comulgò,y el 
mefmo día en la tarde boluiò a Barcc-
lona,que fon fíete leguas Catalanas de 
camino. Domingo 50.de Mayo dia de 
S.FclicesPapa y martyr al abrir del dia 
Embarcare ç ^ ja trõpet;a por la ciudad, auíédofe 
clEmpcra- r J- A I 
áora jo.de antes cchadovadoque en cite día auu 
mine vias tuas.Señor mueftramc rus ca-
minos. Y los otros dos que líeuauan 
eflabonesy pedernal con muchas cen-
tellas de fuego dczhnilvtf/s anteipfiím 
fnecedet. El fuego yra delante del. Aíli 
mífmo cftaua la fala y cámara de popa 
cubierta de tela de plata, oro y broca-
do de tres aItos,fin otras colgaduras de 
rafo , y damafeo de diuerfos labores. 
Miyopar- ¿ t partir.Era tanta la priefa de los bar- p que todo era rico, y cofiofo. Salió toda 
tío Limes r * . . . ^ A . . 4 . 
cos a recoger la gétCjy de la géte a en-
trar en ellos,quc cafi no fe entcdian.El 
Emperador oyòMiífa en nueílra Seño-
ra de la Mar,y luego fe vino a embarcar 
en la galera baftarda de veynte y fcys 
vancos,y quatro remos por vanco,quc 
Andrea Doria hizo, y doró, y adornó 
paraenquefucífcfuMageílad. Tenia 
efta galera 24. vaderas de damafeo a-
marillo có las armas Imperiales por to-
da ella,y vn pedon a media popa de ta-
la ciudad a verlo embarcar rogando a 
D i u s le dicífe victoria. Diípararon 
y foltaron la artillería de la ciudad,y de 
las naos y galeras que fue cofa de ver* 
Partió con tanta muñea que dio gran-
difsimo gufto a todos. Embarcados 
buen tiempo traxcron vela,dc ay a po-
co fe boluiò el viento que auian lle-
nado fauorab!e,y dio con ellos en 
Mallorca, donde entró el Emperador 
fuplicandofelo los Iñeños a comer en 
fetan carmefi que lleuaua ocho pierras D Alcudia,)7 el fabado a cinco delunio, 
ytreyntapalmosenlargo,con vn Cru- dos horas dcfpues demedio diafere-
cifixo de oro, y otros dos cafi de fu ta-
maño con fendos efeudos de las armas 
del Emperador, y alli junto vna gran 
vadera b lãca de damafeo fembrada de 
Uaues, y calizcs, y afpas de S. Andres 
coloradas cõ vn letrero en Latín al me-
dio,que dezia pfal.¿^.Arc¡lcotent, ¿r con-
fr'mget arma;¿rputa comburet igm. Gaita-
ra y quebrara el arco, quemara có fue-
duxo toda la armada que fe auia efpar-
cido a Puerto Maon en la lila de Me-
norca,donde oyó Miífa el Emperador, 
y efperó que todos fe juntaííemy en la 
lila de S. Pedro oyó Miííajy fue a caça 
cõ el Infante fu cuñado en dos caua-
llos que mandó defembarcar .-boluiò 
íin cacar nada , pero ya que fe apeaua 
vio vn puerco,y matóle dentro de vna 
go los efeudos de armas. Y otras dos laguna. Llegó en fin a Callar ciudad 
de damafeo coloradodel mefmo gran- de quatro mil vezinos cabeça de Cer-
dorconplufvltra, eferita al rededor de 
las coIumnas3quecs diuiíade Efpaña. 
Tenia tãbiê otra vadera de dos rama-
les en el entena con vn a efpada y vna 
cclada,y con vn efeudo y letra Latina q 
dezia .-Aprehende arma é> fiutum^ exur-
ge in tdiutmitrnmihi. Tómalas armas y 
Segunda parte. 
deña a 11. de lunio dia de S. Bernabé 
defte año de 15 5 5.y otro dia eleduió a 
la Emperatriz,y a los grades y cabeças 
de gouiernos en Eípaña, dízíendo en 
fuftancia lo que al Marques de Cañe-






E L R E Y . 
Arques de Gánete pariente mefiro , Virrey 9y Capitán Generd del 
nueflro Keyno de Ñ a u a r a . A l tiempo de meftrapartida deBarçelona3 
os hize faber mefira embarcación : defpues fegm mi --viaje ¿y porque el 
'martes que fue otro dia que de alli partí¿falto el ajuto por calmas tie-
pos contrarios ¿pareció fer lo mejor tocar miércoles en la Ifla de Mallorcaycon las ga-
leras dexandolasnaos3yenefiayenladeMenorcaanduue con eüashaflaelfaba-. 
do efperando las dichas naos Jas qualeseflemejho dia llegar on al puerto de Maon, 
que es en la dicha Ifla de Menorca ? de donde fali con toda el armada junta el Do-
mingo ala tarde con njiento tan efcafoque haflaotro dia lunes no fe pudoalexar 
denjifia de tierra. A la tarde refrefcode manera que el martes ¿y el miércoles pop-
famos el golfo y con las galeras : porque por fer el temporal algo rezio no fe pudieron 
efperdr las naos para ejperallas. Surgi efla noche en la ifla de San Pedro que eB2 
a ajtfta de la. de Cerdena ,jy el jueues figuiente diezj-elprefente ¿fiendoya-paffados 
toáoslos nauios del àrmadacon algunas de las galeras > que también auian que da-
do.con eílfâ ¿vine a furgir en el golfo de Caliar^adondeh aliefiteltas las naos de la di-
cha mefira armada^ aff mefmo las galera* > galeones• ¿carracas¿naosy otrasfu-
fias que el Marques del Vaflollemde Gemmcon la Infantería Alemana^y Ita-
Itana^ylds queeflauan armadas^y adereçadas en Nápoles ¿y Sicilia, con la I n -
fkriteria Éfpa%ola ¿ que en ellas auia^y lasprouiflones que Je auian hechô  que ama, 
anco o feys dias que eran llegadas, con las quales finieron las fres galeras defh 
Santidadc:con otras tres, que armo en Genoua^y las quatro dela Religion: dema-
wera qu£ jòn^por todas las galeras que aqui fe hallan fetentay quatro y aura hafla 
òtras treyntà galeotas, bergantines ¿y fufas de remos,y los nauios fer an cerca de 
trezientos con las carabelas,galeón,y naos del Sereniffimo Key de Portugal^ nueflro 
hermano, entre losquales ay diezj) doze galeones muy bien armados,y artillados ¿y 
otras carracas y naos grueffas también en orden. Aqui fe a dado orden en lo que toca 
a, las naos>ygente que njiene en ellas^ y en los bafiimentos3ye ^vífitado a Callar 
que es la cabeça defle Rey no, y parto luego con ayuda de nueflro Señor para feguir 
fni nnaje a Tunez^y con fü fauor execjutary hazer lo que aiiere mas conuenir contra 
elenemigo. Delqualpor cautiuos Chtiflianos que a algunos dios que fe foliaron de 
Tunez^, fe entiende,que fus galeras, tiene repartidas en la Goleta de Tunez^y en 
otras partes de la comarcâ y haze fortificación y reparos para ejperar en la tierra ¿y 
defender ,̂ en ella. Confió en nueflro Señor ¿que la empreft terna el fin que a fúferui-
m,alafiguridad,yrepofodènueflrosReynos^yal hiéndela Chrifliandadconuie-
ne/yyyp os mandare aèifkr; de lo que fucediere. De Callar en galera ? a 1 a. de 
i u ^ d é f ^ L . - Ú: '-%txy. a m . T O E L K E T . Couas. Comen-
dador Mayor. , .. . . - • 
• p N c f i é mefmò dia que fiie fabadó A «íendo donde auia dexado las naucss 
: en h tarde que faliò detallar bob halló vn vergantin que venia de la c o 
Ai 
páíTauaSylucgdâi';Mageíl:ad mando" por manera que-losGapitanesy^'gcnvi 
' /ta-tf Hrlf-fa-àn \ A 0actídá.v echó vando te aue.el Marauèsdel Vafto •.{aabaáiEi* 
'Año 
l f 3 5* d p ¡Me& "éníáp m ,y ò 
con pregón publico/que entre todos-
Ios del exercitp: de -xodas naciones'' 
vuáeííe treguas j fuípendiendo- f̂ s ene--
íniftades, y partieulareffpaííiones, tó~> 
Hiafído debaxo de fu protección- y mi-
q q é  Y faoò)ífc 
Italiafueron. Doa Autohio de A^ago;^^"0 
hijo: del Duque de Monreal, 
Rey Don.Tcrnãdo-dc>^pQlcs5vn:hera^eIVaft0, 
mano del: Marques de EoImcinosDQ*-
Luys.de Tonar Capitán de genterde 
paro Réal aios vnos y alos otros ^ po-' armas ível Principe de Salerno con diez: 
niendo por termino el tiempo qué du-; . y ocho Gentiles4iÕbres. Heaf>olitanoSy, 
ra (Te la guerra de Africa 3 y que ningu- -g con los criados yCaualléros de fu cafâ  
no fopena de la vida fe paífaífedc vn el Marques de Cayn}Móâeur de Baurl; 
uauío a otrOjíino que todos fueífenen Marques de Lorataf?el Marques de Fi-
lo s que auian embarcadocon fusGa- na,el Conde de Sarnb j conotros; Gar: 
pitanes. Que ninguno dilparaffe arca-' ualleros Italianos, que.en ¡otra ocaíion. 
buz en íãlua,ni Otro regozij03íino que' fe nombraran. Los foldados Eípaño-r 
fe guardafíe la poluora para gaftarla 
contra los enemigos. Auifaronlos far-
gentos mayores que embiafíèn losCa-
pitanes de Infantería al galeón del 
Principe Doria, por poluora a pio-
les que fe embarcaron.en .Gaftelamarj 
fueron dos mil 3 y los . Capitanes 3 Ro-
drigo deRipalda Maeílre -de Campo, 
el CoridedelaNòuelarasRuy.Sãchez: 
de Vargas, Cifneroa, Francifco Ruyz. 
mo. Mandaron a los maeílres de las C Domingo deRiaran. Con eíhsXeys 
municiones 
t¡ue reco-
gí el del 
Valo-
naos que fe proueyefsé de leña y agua3 
y de lo que mas vuieífen meneíler. 
§. V I I I . 
P L Marques del Vaftb, como Gene-. 
Sdoncs râ  ê Ia Infantería 5 vino por man-
dado del Emperador de IfclaaGeno-
ua^a Milan-5 recogiendo los foldados ' 
Italianos,y Tudefcos con otras müni^^ 
ciones y armas neceífarias para eíbt 
jornada. Nombro por̂  Coroneles^ o 
Maeftres de Campo con parecer.de: 
Andrea Doria 5 a Fadrique de Carreto 
Marques de Finally a Geronynio Tu-
tauilla Conde de Sarno, ya Augu-
fíin Efpinola, los.quales leuantaron 
cinco'mil hombres con veynte y qua-
tro Capitanes efeogidos.Trato con el 
compañías vinieron quatrocientos 
Efpañoles' de Lombardia^y entre ellos, 
auia algunos que auian tenidos cargos, 
en otros exércitos^ Sintió Antonio 
de Leyua General de Loinbardia, que. 
fe le .viniefle efta gente5y los períiguiò 
hafta Nápoles. No líeu.a.uan eítos pa-̂  
ga del Emperador, ni fe les podia ha^ 
zer otro cargo mas de que dexaron 
fus aloxamientos fin; orden del Gene-
ral. Delfos quatrocientos efeogidos 
Efpañoles hizieran Capitán a Alco-
cer vn valiente Eípañol^arbolo vande-
ra en Cerdeña. 
De Sicilia vinieron doze compa¿ 
faias, que fe embarcaron'en Mecinaj 
Lerçano Hermofilla5CarIes deEfparz, 
Hernando: de Vargas;AIoníb Carrillo, 
en PaUrmOjAluaro de Grades de So-
1 D .. - s — , i . . 
Duque de Milan^y Antonio de Ley- £ tomayor Saabedra^LiiysPizañOjef-' 
ua lo que conuernia hazerfe para eíia 
jornada de Túnez, y parala feguridad 
de Lombardia, por la qual no dexaron 
falir delia algún Efpaíí'ol de los que e-
ílauan en fus prefidios,que muchos 
ersn lés que ddífeauan embarcárfe ;y 
haIIarfeWlla.;! ;Lleuò pues el: Mar-
ques cinco mil Italianos con ocho mil 
Tudefcos Alemanes , fin otros mur 
chos valientes y exercitados Caualle-
Scgunda parte. 
cogidos .Çapitanes.Seriã los de Sicilia3 
dos- mil y fcyfcietoŝ y :por todos cinco 
mil foldados gentC;yalerofay de hora. 
D e tres mil y no uecíétoslralianos qué 
fe embarcaron en Puerto Efpecie era 
CoroneleS;,elMarques ,de Fina d¡e mil 
y quinientos,elCond^-¡de Sarrio de 
mil y qU itnienros,: Micer; Auguftin de 
Efpindola de mil y dolziétos : en cada 
vna.s deílas Coronelias auia feys Çapi-
Èe 2 
2̂ 0 Hi perada 
;, tancs. Eíi Nápoles fe émbarearãotros A liáfros rloá àtriiàsr Eí|»anpksi 
Ana fetedentos fõMados .Italianos y Co- también dos mil̂  cau^U^ aunque^ 
1 5 $ ¿'ránées. <kIlos£ Tudefcos fueron 
<̂ fi ochú mih iVéniart por f a rgentos 
l i í á y o E e s r d e l a s c o f r i p á m a s d ê Efpano-
les-Vicjos Lopé Frexno, y Chriftoual 
Ariáá, Quatrd fóldados q u i f i é r o n a-
mòtinar los demás hab lando libre-
mente lo qué no les c o n u e n i a ¿ E l 
Marques los p r e n d i ó 5 y a c o m p a ñ a d o 
de .Rodrigo de Ripalda Maeilré de 
©airipo los G o n d e n a r o ñ los: dos á la 
hoícar, y losotros dos a galeras, yque 
jt^álfen entreíi al dado quales auian 
de itiorir. Hízoíe aífi, y los que ga-
naron fueron luego al remos l o s que 
p e r d i e r o n a la horcary porqué el vno 
esa h i d a l g o lo d e g o l l a r o n primero, y 
defpnes lo c o l g a r o n con f u còmpa-
freró. Embarco e l Marques la gen-
te de Italia en veynte y ocho naos ^ 
g f U é í f a S j q u Ê p a r a e f t o eílauan aprefta-
<ks en Porto Venere allicerca?y fue 
a U p ó l e s , y tomó los Eípañoles 
que atiian citado en Corron con los 
demás y que íèaúian j u n t a d o . Hizofe 
luego a la vela camino de Callar3y de-
paífo tomó lallota de Sicilia que efta-
ua a cuenta de Dtm Berenguel de Re-
queíènes. Diô a 1Q& Napolitanos tan-
ta gana dé Isallâríèen efta guerra con- D 
tra t\ cofario Barbaíroxa,que muchos 
fe fueron c o n el Marques , y otros a 
ílts auentutas j y a l g u n o s Señores ar-
már©fí gáleifas.aíücpíla, como lohi-
zieron e l Principe de Salerno, y el de 
Viíigttàn&jy el- faínofo Capitán Hér-
nàndò àc Álarcoñ , que con fus na-
z á ñ a s a í f ê n t à d à s , ¿ómo efmalte fobre 
la rrôbfea d é f u fañgre de la antigua 
c â & de Efelaríte, mereció e l renom-
b r è de Sefíõr, con otros t í t u l o s i^u-
Gakrtsy Él Papa Paulo I I I . ciábio 
|entedei ks gâletàS fc&mo p r o m e t i e r a ç è f f Vir-
^ gimo Vrfino Conde de Ahgüílárá: y 
áün fue háftà l a mari&a z b&áá&iiz d 
pendón para e l Conde, rogãdo a Dios 
tifta de k por l a vi&oriâ. De manera quetUUo 
í i Empcta- ^ Emperador por lifta en Callar veyn-
aortuuo té y cinco mil Infantes 5 finios cor-
fornada! tefános , y fin los auen tu re ros 5 ocho 
mil ^rafr Alemanes , cinco m ü Ita-
E l Señor 
Alarcon. 
gunos cuentan m a s y otros it>e.no§.. 
Los ochocientos Uéuauan todos Mr> 
mas, los otros corazas y cafquetçá coa 
lanp^y adarga, cómo ginetes3"(>;|>e? 
tos y morriones côn malla, que Qim. 
eífo fe llaman ligeros* Eran los na^o» 
mas de dozientos y cincuerítayientíe 
grandes y chicos, aunque dizeii; llega-
uan á trecientos. Auia fobre féfen-i 
tavtcas y naos Flamencas, quaren-
ta galeones, cien ñaues, veymey emn 
co carabelas Pórtugtieías, y otras An-¿ 
daluzas.-yaun el ObifpoSarauia q&e.-
largamcnte efcriiiiò efta hiftoria dize, 
que todas las velas grandes y peque :̂ 
ñas paífauan de 420. en que auia 145:. 
de remo, fin contar los nauios de auê-
tureros, ydeuede contaren eíle gran 
numero las Tafureas, Efcorchapines, 
Azabras yotrosbaxeles. Auia tam-. 
bien muchos vergantines,fragaftas,fu-
ftas, y algunas galeotas, doze galeras 
del Papa, quatro de Malta con Aure-
lio Botigela Prior de Pifa, quinze Ef-
pañoles con Don Albaro de Baçan, 
diez y nueue de Andrea Doria, áict 
de Sicilia, cuyo Capitán era Don Ve-
renguel de Requefens, nueue deGe-
noua,feys de Nápoles conDon Gar-
cia de Toledo, cinco de Antonio Do-
ríalos del Señor de Monaco, aífi que 
toáas fevia las que el Obiípo dize,muy 
bien armadas , y ricamente guarneci-
das, porque cada Capitán queria que 
ítis galeras fueífen las mejores de re-
mó y armas. Era ciertamente grande y 
hermofa flota,en Ia qualmoftrò el Em-
perador fu giran poder. Llego alli el 
Marques del Vafto con toda la ar̂  
mada y aparejos hechos en Italia, para 
aquefta emprefa 5 y con gran copia de 
baftimentos. 
A ^^an^0 Pucs ĉ  Emperador yi& 
^tando fu armada llegó a elvnalpe-
queña varea con algunos Chriftíanos 
que auian huydo de Túnez j los qua-
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" ^ ^ e í l r e m a d a diligencia forcífícauaLi Go- ^ 
^ „ Icta^enlaquaiaiidauan infinitos cau-
* 5 ̂  5' tinos, y otros muchos reparándola, y 
fortificándola j y afsi imlnio a la ciu-
dad de Túnez, en todo quanto podia. 
_Oydo efto el Emperador, y viÜo que 
.el tiempo era bueno, no íe quiío mas 
detener, antes partió de alli cl dia ü-
guiente. 
Domingo atrezede lunio fe em-
barcaron todos , feria dos horas antes B 
de la noche: el tiempo era bueno, y tc-
.mianfe que Barbarroxa no huyeíTe. 
Gran parte defta noche efluilo el Em-
perador en confejo, hallandoíe en el 
los principales Capitanes de toda la 
armada-.-y falieron del con el orden que 
todos auian de guardar. Sobreuinovn 
viento bueno y proipero tanto que 
martes de mañana cítauan a viña de 
Viferta que es en Africa, dexando la Q 
Numidia a mano derecha. Las cara-
uelas de Portugal, con las galeras de 
Don Aluaro Bacán, lleuauan la van-
guardia , y el Emperador la retaguar-
dia: aunque defpucs fe adelantó de to-
lunio! Cdos:,y Hegò tres horas antes a Puerco 
Farina, que es vn puerto de los princi-
pales de aquella cofta, y muy impor-
tante para los tratos de Túnez 3 cerca 
del promontorio de Apolo , y junto a 
la ciudad de Vtica , municipio, o mo-
rada fuerte de los Romanos, que es ca- D 
mino de dozientas millas. Dio prieífa 
el Emperador por llegar a la Goleta 
primero que Barbarroxa entendiente 
que Andrea Doria eftaua alli con el. 
Y fi bien conocía fer neceíTario aque-
llo, quiíicra embiar delante vn tercio 
delas galeras a coger las que huyeífen 
deBarbarroxa,porquc era fama que en 
Túnez fe temian mucho. Quifiera el 
Emperador hazerlo tan callando, que 
batiendo el fon por otra parte > cftu- ^ 
uicffe la armada en la Goleta,antcs que 
Barbarroxa entendieífe que eftaua alli. 
No confintiò por cfto que Andrea Do-
ria embiaífe el tercio que dezia de las 
galeras, diziendo que no deuia de fer 
verdad lo del miedo de Túnez, y ya 
qucfueíTe, que fe queria el hallar en 
ello. Dixofe también que pregunta-
ron al Emperador quien auia de fer " 
Capitán General en efta guerra 5 por-
que como auia tantos Señores, reyna- * ̂  
ua entre ellos prefuncion, y que fu Ma-
geftad citando armado, y defeubierta 
la cabeça les moílrò vn Crucifixo lç-
uantado en alto, diziendo: Aquel cuyo Nocala 
Alfcrex yo foy.Palabras por cierto en ^aciE^-
que el Cefar moílrò el amor,reueren- perador.di-
cía3y rè.viua que fiépre timo aChrifto "c!í0 vn 
• C h A / i U librillo en 
cruciheado. Con eleas palabras, y con F r á c c s , Di-
tener los ojos arrafados, hizo derramar chos dc 
, , . . . . * varones u* 
muchas lagrimas de deuocion a ios iu^s¡ 
que alli efhtuan,fuplicanda a Dios dief-
fevitoriaal Principe. Lleuauan como 
dixe los Portuguefes la vanguardia de 
toda la armada, y en la retaguardia fe 
pufo Don Aluaro Baçan, y el Cefar 
quifo yr en mcdio,y auifando al Papa, 
y a la Emperatriz, y otros muchos, 
partió de Callar a la Goleta, que pone 
yo.Ieguas poco mas o menos. Y con 
Gallego que los marineros llaman 
Nucííe?llegò a Biíerta con toda la fío* 
ta.Entraron pues los Portuguefes que 
yuan delante, en Puerto Fariña. Efte 
lugar fue llamado antiguamente Vt¿ J ^ J ^ * 
ca,y es la ciudad famofa en Africa por Carones 
Caton,aquel noble Romano que mu-^^"0^*' 
río en ella. Agora efti toda defecha. A 
ijr. de lunio era aqui llegada toda 
la armada. Tocó en la arena por vn 
lado al entrar la galera Capitana, 
que hizo banbanear,y titubeara quan-
tos en ella yuan, y aun a los de mas 
pufo en cuydado. Pero Andrea Doria 
mandó de prefto dar ala vanda, chi-
flando como buen marinero, y alfi la 
facó de peligro. Altcrofe también algo 
el Emperador diziendo que fu padre 
de gloriofa memoria el Rey Do!p Fe-
lipe penío perderfe con femejante ca-
fo en los Bâcos deFlãdes.Traia efta ar-
mada demás de los hõbres necefíarios 
para la mar y defenfa della, veyntey 
tres mil Infantes para faltaren ticcra, 
fi bien era la fama de mas gente. Eran 
foldados viejos, y que fe auian vifto en 
grandes afrentas, y aun de los vifoños 
que falieron de Efpafta, auia muchos 
de la mifma manera. Auia mas mil y 
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uallero5 ,y grandesErpañoles5Italianos3 A ques de Aguilar , con la gb.íéñ en 
~' . . . tentar lafuer-t Alemanes, y Flamencos armados todos 
1 * ^ * de hombres de armas, o a la ligera, los 
otros quinientos eran ginetes Efpaño-
les. Demasdeftos vinieron de Vizcaya 
quarenta y dos nauios: y porque llega-
roña tiempo,mandò el Emperador que 
v-na parte delíos fueíTe a focorrer a Me-
lilla-, que lomoleftauaelRey de Fez a 
iriftancia de- Barbarroxa. Llegada pues 
la armada a Puerto Farina,ltigarpuefto 
entre la ciudad de Biferta5y las ruinas de 
. Cartago treynta millas igualmente di-
ñante del vnoy del otro,findetenerfe 
mas, el mifmo dia fue a fufgin, y tomar 
tierra en el cabo de Cartago,aunque no 
es muy feguro , las vanderas tendidas, 
-conque abultauadoblado la flota. To-
Dcrculnct'maronfe alli luego dos naosFrancefas, 
ej ^'H1^ cuyos hombres confcíTaronalEmpera-
Fmncia dio dor que auiã llenado elEmbaxador que 
a •̂1̂ :';ro-'dixe del Rey de Francia, que fe dezia 
B i ^ c r ^ b r Foreftio , o Moníieur de la Florcita, y 
hermano - otros dos de Barbarroxa para el gran 
traydor ' i S Turco.con otros dos Turcos fuyos que " 
menron en auian eftado con el Rey Francifco, por 
S i c i l i a y j j fe publico mas por entero la tra-
otros foray J Y . r 
dos ac a- n í a del Rey de F r a n c i a contos Turcos, 
quclKeyno tocjosi0s ¿£ Emperador entendieron 
aullaron íi / . - r J 11 " D i 
Barbaaoxa-.que aman aunado aquellos a Barbano-
. xa deílayda y armada. 
que yua a reconocer y 
ça délos Turcos ,los quales comenta-
ron a lombardear la galera , y mataron 
algunos forçados: dio la biiclta,y çon-
tòelíitio,y armada que tenían lós ene-
inigos- Echaron las pileras del Gefat 
•vnánao a fondo queauiaíído de Chri-
Üíanos, y laauian ganado Turcos. En-
traron a pefar de la Goleta^ y facaron 
dos nauios redondos fin recebirdaño. 
^Cãiitiuaronfevnos Moros pefeadores 
que dixeron que Barbarroxa eílaua en 
Tunez,y que fortalezian fin ceifar no-
: che y dia laGoteta. Informado el Em-
; rador de lo que'el Marques,y'Don 
luán Manrique auian reconocidojaui-
do fu cólt-jo, otro dia de mañana micr-
coles adie-z y feysde lunioconmuy 
buen orden mando falir a tierra coda 
la Infantería con. algunas piceas dear-
tilleria de camoaña 5y con algunos ca-
uallos ligeros , y íu perfona Impe-
rial con la mayor parte-de la noble-
za: ferian hafta quinze mil foldados 
los que de golpe fe defembarcaron de 
todas tres naciones. Hizofe dellos vn 
cfquadron en vn lugar llamado antes 
de agora Campo fanto ( entiéndele 
que porque el Rey Luys de Francia 
fe aloxò,y murió allí , y fepultaron 
los que murieron , quando vino fo-
bre Túnez.) Aqui fe hizo fuerte el 
Emperador con los fuyos, fin quetu-
uieíícn contraíle, ni refiílencia de con-
fideracion por parte de los Turcos , ni 
de los Moros, que fi ellos fueran gen-
te de animo y de guerra, pudieran ha-
zer daño al defembarcar, por las ven-
tajas que tienen los que defienden 
lugares marítimos , paffos de rios , al-
turas de montes, o puertos eílrechos. 
E AíTi como yuan dcfembarcãdo,fe yuan 
apartando y alargando de la marina 
çon buena ordenanca,efcaramucando 
. con algunos Moros de a pie, y de 
acauallo que fe auian puefto entre los 
edificios derribados de Ja antigua 
Cartago5y házia la torre del agua. 
E l Emperador yua apic delante del 
efquadron con fu cofelcte,y pica en 
la mano. El primer Capitán que fal-
§. x. 
v n e l ad-ÇAbiendo el Emperador loque im-
V a ü o a re- C5portaenla guerra la preftcza^andò 
G o l « " 1,1 aquel mefmo dia al Marques del Vafto, 
que con veyntc y dos galeras fueíTe a 
defeubrir a Cabo Verde, y reconocer la 
Goleta. Ay de Cartago a la Goleta cin-
co millas Italianas de las que comun-
mente tres hazen vna legua Efpañola, 
y cada milla mil paffoSjy cada paífo cin-
co pies,y cada pie dos palmos de hom-
bre. Llegó el Marques tan adelante^ue 
defeubrió, y vio todos los reparos de la 
Goleta, y de vna torre que llamauan 
del agua ( por vnos poços de agua dul-
ce que tiene cerca de fi) quceftauaen 
el camino a la marina quatro millas de 
Cartago, y vna de la Goleta. Fue afsi 
mifmo Don luán Manrique Mar-
D 
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tò en tierra 3 fue laen, y h primereo- A 
pañia la de Cifneros.Venian eftos Mo-
1 5 3 rospara reconocer la armada.Pero te-
miendofeel Emperador de alguna cn-
gañofa celada j mandó recoger fu gen-
te alas vanderas, y allí fe detuuieron 
aquella noche en las villctasy aldeas 
que ay de las memorias y ruinas de 
Cartago, no lexos de la marina. El dia 
íiguiente fe d e fe mb arca ton los ocho B 
mil Efpañoles vifoños, que venían de 
Efpaña con los cauallos, y la artillería, 
y las otras cofas neceífarias de la guer-
ra. Hizofc efto en tanto que las galeras 
de AndrcaDoria combatieron, y ga-
naron la torre del agua, la qual como 
'a^"e^dixe eftà ala marina pueftaen lugar 
amparan la baxo. Tiene dentro de f i ocho poços 
^b^een con abundancia de agua, aunque folo 
Uamafe de tres fueron importantes para elexer- Q 
la fai , Porcito.Ganaronafsi mefmo aquel dia los 
vnas balüs . . . . . • i • 
de agua fa-.ioldados algunos lugarejos abiertos y 
lubre, qi|fcaMlejos pequeños al rededor de 
«ISol en e l ' J r i - i i -
Verano las Cartago, que los aura de dozientos a 
cueze, y trezientos fuegos: pero los vnos y los 
buelue en n i S i r 
laj, otros eltauan robados y d eia m para-
dos, íaluo algún tanto de trigo y azey-
te que fe halló entre eftos. A dies y 
fíete de lunio fe acabaron de defem-
barcar todos. Eftaua vna torre al cabo 
del monte hazia la parte del eílaño fo- I> 
bre la mar, que dezian aucr íido forta-
leza de Cartago, agora fe llamaría Ro-
ca de Maílicanes , en la qual pufo el 
Emperador trecientos foldados Eípa-
ñoles para la guarda della, por fer lu-
gar fuerte naturalmente : y porque era 
fuperior a toda aquella playa. Aquella 
mifma noche mãdò el Emperador ar-
mar fus tiendas , y ponellas fobrevn 
montccillo pequeño que fe dize Car- E 
tafe,cntre Cartago, y ia torre del agua 
fobrelamar, con toda la Cauallería 
cérea de fi, y parte de la Infantería. 
CÀRTAGÔ. 
_ A Ntes de paífar de aqui,dirc por no-
"table vna múdançade las quefucíe 
hazer la fortuna.Vino a fer aloxamien-
to del exercito Imperial la gran Car-
tago,Scñora de Africa, y de la mayor 
no 
parte de Efpañaemula de Roma por — 
Í Z O . años,donde tantos,y tan famofo's 
Capitanes nacieron- La que entró en1 * ^ * 
Libia con 2 oo. galeras, y mil naos:Se-= 
ñora finalmente de 300. ciudades, y 
ella en íi tan grande, que es fama que 
tenia en circuito 300. eftadios, todà 
con mUralkjCon fuertes torres y muros 
de anchura de quatro braçroŝ y de altu-
ra ciento fobre el muro: regida fu gran 
población de cien Senadores. Y dexan-
do lo que todos celebran defla famoía 
ciudad , antes que los Scipiones la de-
ftruyeíTen, lo que en ella fe reparò,fue 
baftantepara que San Aguftin enfe-
ñaífe en ella Retorica. Aquí fue Obif-
poSan Cipriano, y fue mártir en eila¿ 
y con el Crefcencia, Victoria, Rofukj 
fíendo Emperadores Valeriano, y Ga-
lieno . Fueron aqui 300. martyreS 
echados envn horno de cal ardiendo, 
de los quales fueron los principales 
lanuario, Nagor, Felix,Marin, Geaftoj 
Emilio, ylocundiano. Fueron llama-
dos Máífa blanca, por el lugar donde 
padecieron. Tanbien fueron aqui mar-
tyrizados, Catubino Diácono, lamía-
riOjFIorencioJuliaJufta. Celebraron-
fe en eíle lugar íicte Concilios vniuer-
fales, vno dellos general de toda Afri-
ca año 3 36".íicndo Grato Obifpo Car-
taginesitres fe celebraron íiendo Obif-
po Aurelio, donde vuo fetcnta Obif-
pos, y fe cantó el Symbolo Niceno ,y 
en el año 404. en tiempo deArcadid 
y de Honorio , fe celebró otro por 
mandado de Innocencio I . contra Pe» 
lagio, y fe juntaron 218. Óbifpos fien-
do Obiípo defta ciudad Aurclio,y Au-
guftino de Hippo, o Bona, y Donacia-
no Alipio , Perlados íamofos. Fue 
Obifpo de Cartago S. Viftor queef-
criuió muchos libros contra Arrianos0 
De aquí fue S.Iulia virgen y martyr,S0 
Eugenio Obifpo y martyr varón do-
¿biífimo en la Sacra Efcritura. Fueron 
de aqúi Panfilo, Euftacio Macobrioj 
Maximo,Cicilio Presbytero,y Poncio 
que eferiuió la vida de Cypríano5y fue 
fu compañero en el.defierto.Fue natu-
ral Tertuliano Prcsbytero hijo de vn 
Centurion Proconfular * doâor de 
Hiftoriadel Emperador 
Año 
gran ingenio còmò-prece por fus o- A de creer que el Emperador venia alii. ^ 
bras. Finalmente ay memorias de mas 
1 ^ ̂  ̂ 'de otros 200. martyres quepadecie-
ron̂  y regaron con fu íãngre3y íembra-
f on con íus fagrados huefíos aquel fíle-
lo 'defierto,y paredes arruynadas y vie-
jas , donde el Campo Imperial oy fe 
aloxa 5 que es la viciíimd y inconftan-
cia delas cofas defta vida, que a nin-
guna por grande que fea perdona. 
§. X I . 
IAmas peníb Barbarroxa, fi bien fue de diuerfos aliiíàdo3que el Empera-
dor en perfona hizicra efta jornada, 
donde auenturaua la reputación toda, 
y ponia en peligro la falud y vida, por-
qué era el tiempo rezio3y en Africa in-
sufrible el verano > fin regalos, y de ex-
cefliuos calores. Quedó acónito quan-
do !e vio fobre ñ con tanta pujança. 
PaflTando el Emperador cerca de Car-
tafe le traxo vna fragata cautiuo vn 
Griego, que por huyr de la Goleta íè 
echó a nado. Efte dizen que dixo5que 
Acanaga, o Acambcy gran priuadò de 
Barbafroxa citando en el jardín del 
Rey vio venir la armada, y luego fue a 
auifar a Barbarroxa, y le dixo con ad-
miración y efpanto la grandeza, orden 
y aparato della, y que Barbarroxa oyó 
con tanta entereza efta nueua, que no 
moftrò flaqueza, ni alteración en el ro-
fhro, antes dixo : Pues que te parece 
defíà armada Acambey? Refpondiò: 
Que aparejemos las manos queferan 
bien theriefter. Dixole Barbarroxa; 
Pues pienfas que no fere hombre para 
la desbaratar por poderoía que venga? 
Refpondiò Acambcy: Muley creo que 
no: fáíüó fino nos defendemos mejor 
que ellos pelearen 3 y podamos mas, y 
ellos menos. Barbarroxa con rifa, y 
mofa dixo : O cornudo toda vía eres 
Chriftiano? Yo te prometo que la ar-
mada que tan poderofa dizes que vifte 
venir, tu no la veras boluer, y quanto 
mayor me la hazes,t3nto mas rico def-
pojo efpcro della. Tales braUatas ha-
ziael Coífario diferetamente por po-
ner animo en los fuyos, y no acabando 
B 
Mas quando ya por fu mallo fupo,me-
dio efpantado 5 facando fuerzas de fla-
queza , hizo muefíra de fu gente,en la Mueñra 
quál halló fíete mil Turcos 3 fin otros que hizo 
mil que tenia en la Goleta, y muchos ^ « w -
dellos con efeopetas, ochocientos le-
nizaros particulares hombres de guer-
ra, íiete mil hombres flecheros Moros 
vellidos de camifas blancas y defcaU 
£0S, otros fiete mil con lanps y aza-
gayas gente poco mas luzida,ocho mil 
Alárabes a cauallo, aunque muchos 
fin fiUas,coftumbre antiquiífima de los 
Numidas Africanos, como fe eferiue 
de fu Rey MafiniíTa, que fiendo viejo 
de cien años andaba en fu cauallo en 
pelo. Trayan eftos todos fus lanças gi-
netas, o valleftas de las antiguas. Al-
gunos dan mas gente a Barbarroxa: 
^ pero efíb fue dcípues, y por agora no 
fe contaron los de la ciudad que te-
nían cauallos. Daua Barbarroxa a los 
~ Alárabes antes que el Emperador vi-
nieífe, por apartarlos del feruicio de 
Hazen Rey de Túnez, ytraherlosal 
fuyo,cien mil ducados,y el dia que lle-
gó el Emperador les añadió otros cien 
mil. Crecía cada hora la multitud de-
ños barbaros con la codicia de robar, 
que dia vuo en que fe contaron palia-
dos de catorze miljalgunos confacos 
de malla, lanzas de treynta y cinco 
palmas con dos yerros , que yeren 
huyendo, y aun mejor que quando 
acometen, en fus cauallos muy ligeros 
fi bien flacos y de mal parecer.Embiò 
Barbarroxa catorze galeras a Bona, y 
doze a Argel cargadas de gríde rique-
za,quãdo por las ahumadas fupo como 
P llegaua la armaday poco^efpues que el 
Emperador venia en ella, por ciertos 
efclauos Moros, q huyero de vna gale-
ra por Io qual temió de veras. Cero en 
laÁIcaçaua5o fortaleza deT unes, todo» 
los efclauos Chriftianos echándoles 
prifiones, y aun dizen que los qui-
íb quemar viuós , porque no íe al-
âíTen tomando las armas. Mandó que 
dentrò de tres dias faliefíèn dela ciu-
dad los que no tuuieífen átíimo deef-
perar. Fueronfe algunos otros echo 
el porque 
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~ i " ' elj porque no comiefTen los baftimcn- A pío ponían cfpan£o5pera defpues lose-
¡ tos ü vuicífe de auer cerco largo. Iim- ftimarõ en poco, porque vieró fer viles 
i >3 5't£ los Capitanes de mar y tierra, y fus gritoŝ y fus armas. Quando ya an-
aúiendo eftado en confuirá con mucho 
fecreto con lafer Aga délos lanizarosa 
y con Tabac5y Salac,y Haedin Cachi-
diablo, y Synan ludio, les hizo vn ra-
zonamiento cafi delta manera. 
Anima Los hombres que por fu esfuerce y 
Barbarroxa^alor llegado al cftado que vos o-
Año 
aiosfuyos. 
dauan en la pelea no fonauan los atam-
bores5íino vnos inñrumentos de vien-
to como chirimias5o duleaynas peque-
ñas con apàzibíefon., 
A diez y ocho de lunio vuo vna efea-
ramup bié trauada en los oliuárcs. Vi-
niero muchos Moros de acauallo y an-
tros amigos mios,ni tienen meneñer cometicro co fus ordinarios alaridos^ 
confejo para lo que a fus honras toca, 
ñi los efpantarala nueua del vano Em-
perador de los Chriílianos, que viê  
ne a puerto y tierra que no fabe,donde 
ni tiene aiüigos ni terna que comer(fi 
Vn pócó nos defendemos como de vo-
fotros cipero) para tantos como dizen 
que trae. Antes, os digo que quantos 
èllos mas fuerê,tãto masprefto perece-
ra de habrespuesen los naiiÍos(yo lo fe 
queloeprouado muchas vezes)traen 
grita.Fuetan grande la poluareda5que 
vnos a otros no fe veyan. Salió el Em-
perador ton los Gentiles-hombres y 
criados de fu cafâ y con las laças de los 
Caualleros CaftelUnos y luego los 
Moros boluierõ las efpaldas. Al retirar-
fe cayeron cinco Chnílianos5y de.los 
Moros muchos. A eftcpõto vierõlas 
galeras venir vn batalló de Turcos pa-
ra meterfe en la Goleta. Difpararó co-
tra ellos k artillería grueífajy conoció-
J>ocacoiÃida5y en la tierra no la podrá C fe auerleshechp daño, porque los vie-
áuer fiendo nueftra Cauallcria feño-
ra del Capo. Los Alemanes no fufrira 
el calor̂ ni la falta del vino,ni los Efpa-
ñbles k del agua, ni los vnos ni los o-
tros fabra andar, qúato mas pelear en 
eftos poluorofos arenales , porque aífi 
los arcabuzeros cómo los coífeletes 
pornan las manos, yauneíloy por de-
ron remolinar avn cabo y a otro,y falir 
de entre ellos algunos cauallos finÇa-
uallero. Murieroti i«uy poços. Ghri-
fliaoos cñ%s efcátarf>ups5 porque 
el Emperador no los dexaua íalir ae-
llas,^ fus Capitanes, a cania quelos 
Moros jamas fe apartauan de entre los 
edificios caydos,, que por .alli auia,y 
¿ir los ojos dõde los pies: por donde la por los pliuares,y huertas donde com-
vitoria mis buenos amigos es nHeftnu batkn ton ventajâ y peu:eító .nofe hi-
Quato masque tengo vetuta^oado fea 
Mahoma,boñ Efpañoles fegunfabeys. 
Rclpodieron todos cõ juraméto de no 
fatt'rle.Fue luego a mirarla Goleta,a-
çrecétò los Turcos ¿ reforjóla don mas 
íbldados, encomendóla a Synan ludio 
Cápon vaIerofo,dixole eñar en ella la 
llota5el Reyno, la honra, y la vidá:con 
zo en eftos días efearamu â dé impor-
tancia, fi bien cada hora los Alárabes 
venían conoiro's Moros, y cogían al-
gunos marineros, y foldados dcfman^ 
dados entre las huertas y oliuares,quc 
por coger fruta,o burtaralgo falian 
por allí. Mandó el Emperador prego-
nar,que,ninguno fuefíeofado fbpcná 
êftofeboluiòaTuuez^porquenofelé E de lávida de quemar cafa, ni pajar3ni 
rebciaíferí. 
X I L 
Aiífbc''0!C^eròíi â dar vifta al Campo Impe-
viiiá ái^rial ^ l a parte de Túnez infinitas 
. . . . . . >- i - - - - con 
bieíi 
:ár-üendô  en d Capc^ai titíiipo que hazian algii-
-nas arremetidas;̂ parâ querer efearamu'-
-ipr. Era ta grade fu grita que al princr-
Segunda parte. 
çalararboles,nipanes3porque.muchos • 
fé aüian ya deíinádado fin reipeto de 
fu Mageftad alo hazer, y robado las 
aldeas vezinas. Pregonaron afsi mef-
mojquefe matriculaíferi todos los que ' 
voluntariamente leguian la guerrâ ' 
pprqite río turbaíltn el orden de IkSoh 
dadeíca,y cada vno acudielfeafu • van* 
dera. Venia vna nao de vn ludio car̂  
gada .de jnercaderksjque .defpues fe 
£ £ 
2 2 6 Hftoriadel Empçracfe: 
~~TZ—* apreciaron en treynta mil ducados a 
Ano jnne2 . y. tomóla la galera. Aguila^en 
1 5 3 í 'que yua el Secretario Nicolás Perre^ 
nin de Granuda. PaíTaronfe algunos 
renegados al Real con lo que pudic-
roti, y eílos dieron auifo de lo que ha^ 
zia Barbarroxa , y de como eílauan 
Túnez y la Goleta. E l Emperador los 
mando licuara h mar jperdonando-
los3porquen lefueffentraydores3co-< 
mo lo -auian íido a Dios y a fus amos. 
Manaò cl y man£lò al Licenciado Mercado, y al 
q S r ^Alguazíl Salinas quequemaffen vno 
vn Frayjcjeijos^d qUaI era de Seuilía, y Frayle, 
rcnegaJo, vcnja con Turbante como Turco* 
la barba rapada , los moftachoslar-» 
gos, y vna guedexa crecida en la co-
ronilla. En las efearamups que auia 
cada dia, que no fe podían efeufarjan^ 
dauael Emperador muy folicito cafti-
Acudia cl gandoavnos3animãdoaotros,y po^ 
Emperador nicncl0 a todos CU COncíertO fin tCmpC 
ríimuça s de fiechas3ni pelótas^y contra parecer y 
con pdi* voluntad de todos por el maniíieílo 
gr0t peligro, porque cierto eran muchos 
los tiros , y auian muerto junto al 
Marques del Vafto ( que bazia el o-
fício de General ) a Fadrique Car-
reto entenado de Andrea Doria, que 
era Coronel, y las faetas tenian yetr 
uâ y las flechas Turquefcas vnas pun-
tas de yerro , que fe quedarían den-
tro ê la herida. También vuo pare-
cer de muchos que fin tentarla Go-
ta fuefTcn fóbre Túnez 5 donde efiâ  
ua Barbarroxa jdiziendolo que g ná-
dala cabeça eran ganados los miem-
bros s mase! Emperador con fu pru-
dencia acordó tomar primero la Go-
leta , afsi por no dexar atras aque-
lla fuerza con tantos buenos Capi-
tanes y Toldados j como por noapar-
AF. Anto- tarfe del vaftimento, y mando a Fray 
¿ ^ ¿ ^ ; Antonio de Gueuara fu Coronifta, 
niftacn ac- Obifpo que entonces era de Guadix, 
pera ior <lue con ¿ihgenciaeuraííe ios heridos 
Hofpical. y enfermos 5 lo qual el hizo muy de 
gana con mucha caridad. La Goleta 
en Arábigo fe dize Alcaluel, que 
quiere dezir Goleta , o cuello,por-
que fu afsiento era en vna pequeña 
angoftura. Era efta fortaleza en eílc 
A tiempo vna torre quadrada 4e M4dv —TT~" 
líos con muy grueífa pared y fçflfp 00 
hondo , y en medio tenia vna gen- $ 
til cifterna. Eftaua en la garganta, 
(que por elfo lallamauan Goleta de Sitio dcia 
Gola ) que haze vna enfenada,© canalGolcw' 
que de la mar va al eftaño > que e-
ítà cinco millas de Cartago 3 y llega 
a Túnez. Tenia eíla torre feíènta paf-
fos en ancho5y fefenta y cinco en lar* 
B go : la puerta miraua a Tunçs y y al • 
eñanque^y la p r̂te contraria a la puetr 
ta cayaa la mar, donde emanan las ga-̂  
leras ynauiosrlos otros dos lados algo 
al medio dia y Setentrion. Es fu fitio 
arenofo fin arboles ni aun yerua. Eftà 
apartada fiete millas de Cartago há-
3pia la parte del mar. E l eílaño?o la-
guna que de la laguna fe haze, es tan 
eftrecha 5 que no puede andar en elh* 
Q vna galera bogando. Tiene poço fon-
do 3 y muchos baxjos ^ tanto que folo 
pueden andar por el vareas peque-
ñasjy eftas andan por el canal .mirado 
los maderos hincados de treçho a tre-
cho. A la mano derecha áçfte ^ago, 
caminando hàzia Túnez la riberâ es 
llana 3 y arenofa, tanto ancha quantQ 
vn tiro de piedra: deípues todala tier-
ra es de oliuosy higuer^n^njos, y 
otros arbole? h mano yzquierda er 
ílà elcaminp:todo montuoib, y aípe-
D voy fi bié ju|ito a la laguna ay vn cami-
no ancho y llano. Túnez eflàaífen-
tada fobre efta laguna a la parte del^010 dc 
Sur o medio, dia, la cierra de házia Po-
niente, donde; fon las torres de 61, y 
agua. Carece de agua a y tiene abun-
dancia de, fruta: por h4zia ̂ Lç^ante fç 
comunican Ja mar, y |la,laígMn3, por 
ja,canal que dixe, y aí$¿ptepiayna pué-
í e para entràry falir atíetra..: Por el 
otro quarto dèl Norte, es mar de Su-
P fie, que la Goleta tenia fitio fuerte de 
fu natural, aunque en efte tiempo no 
eftauahecfca para ma?^ Aduana: p^-
ro defpuçs^^uer lsrbarrojca ocupai.. 
do aquel Rçytip febiendo eLapat^to' •' 
de guerra q îç cl Emperador . hais)a; . 
para aquellgí;,cmprefla 5 viendo 
Túnez por diuerfos fefpetosJio fe 
podia fortificar a caula de cfor fujetio 




Jetay no la 
ciudadBar-
J)arroxa. 
y inferior a algunos montes ala vanda A 
del PonientCjy qüépor lo menos que-
riéndola fortificar auia de aflolarlos 
arrabales, que quiçá los de Túnez no 
lo coníintieraa.ni era tiempo deeno-
jarlosyy fobre todos los inconuenicn-
tes que auia , el mayor era la breue-
dad del tiempo que no lo Aifria,y que 
fortificándolo folamente la Goleta ha-
zia eftar fus enemigos lexos deTunez4 
defendía la armada,inaiitenia fu repu- , 
tacion con los Moros y Alárabes, y B 
forçaua los Chriílianos 3 para que fe 
embarcaífen ante todas cofas en à-
quella cmpvxffa 5con'grãdiísimo daño, 
trabajo , y peligro: por la falca del a-
gua, por la calor del tiempo, por el 
ardor de la arena , fin fombra ni re-
paro algunojcl fido muy eftrecho en-
tre 'alaguna y la marina, y con folas 
las vituallas que traxcíTen coníigOj 
por lo qual auian de padecei; en e-
ftremo manteniendo fe' de vizcochos C 
podridos, vinos calientes, y dañados, 
cofas faladas, aguas poeas , hedion-
das o faladas; Por todas eftas confi-
deracionés dexando la fortificación 
de Túnez pufo todo fu cuydado en 
la Goleta con animo, fiel tiempo fe 
loconcedia,de ponèffa de manera que 
fe pudieíTe defender , poniendo en 
ella muy buena gente, y con el fo-
corro que cada dia y hora muy a fu 
faluo le podia dar por la parte de ^ 
tierra-, y por la laguna, que bien cdn-
fideraua que el Emperador no diui-
diriafu exercito,fibien fueífe dos tan-
,tos del, que era para tomar en medio 
la Goleta , y anfi fe quedaua fiemprc 
el vn paífo libre : porque los de vñ^ 
parte no podían füeorrer ni ayudar 
âlos dela Otra. Y menos creya que 
el Emperador dexariá 'Ia Goleta a- £ 
t m por conquiftar,auiéhdo en ellá 
'tantá' armada, y tanta gente ̂  pOr yr 
"a la conquirta de Tune?.', quedándo-
le loi- ehémi^os a las efpàldas que l^ 
podiah'iñápáir los bhftimentosy y 
romper fus pénfamíentos: y que fi éí 
Emperador loliazia,era cierta fu vito-
ría , y perdida dêl Emperador, alíi que 
Barbarroxa fedetçrmiuò en fortificar 
Segunda paxie. 
la parte de la Goleta que mira házia 
Cartago. Demas deílo efperauaque^ 
la hambre, lafed,el calor, las enferme- ^ ̂  * 
dades,alguna difeordía, entre las nació- . 
nes los desbarataria , de manera que el 
alcanfaífe vna vitoria del mayor Prin-
cipe , y gente mas valiente de la Chri-
íliandad. Con eftos tales penfamíen- Fortifica-
tos fortificó la Goleta , tirando vnaT011 síldi 
1 J f J rj 1 de que Bar-
tela de muro muy luette deide b tor- ban-oxa hi-
re al largo de la marina,hafta la tor- "J"(1Iia 
re de la agua , y boluiendo deípües' 
házia clefiaño, fobre el angulo qué 
cita muralla hazia. Leuantò vn befíiOj ^ 
o can a Hero con fus traueífes , tan alto-
que alas necesidades hizo poco daño 
en los Chriftianos , y no teniendo 
tiempo pata acabar efia tela de mu-
ralla hafia el eílano , la acabó con ma-
deros , facos -de lana , ferones lle-
nos de tierra, y otras cofas trauadas, 
y encadenadas , de manera que era 
harto mas fuerte y de mayor refiften-
cia contra la artillena, que el muro 
nueuo de piedra y ladrillo. ,Hizo en 
ella fus troneras en los lugares necek 
fados\cubiertas con tablas de donde 
pudieííe jugar el artillerías: hizo a la 
redonda y al pie defta muralla vnfof-
fo tan hondo defde la marina , qud 
fiempre fe ceuaua coii agua de la 
jnary dela laguna. De lapavtedeLe-
tiante hizo la mefma fortificación de 
maderos , y tierra, y faxina que era 
mas flaca,porquedeílá^parte eafi no 
auía que temer. Hizo vna puente 
muy ancha fobre el canal dentro eñ 
la Goleta para el vfo de los que la 
defendían , y para paífar la artilleríá 
de vna parte a otra hazia la parte de 
la mar. Auia en la Goleta quatro 
torreones hechos en la muralla a ma-
nera decubos.De vno que eftáua ca 
-vnaefquiha,que dela parte de medio 
día fe juntaua Con el rfuiro que yuá > 
del Oriente 5 falia vn -rebelin de ar-
gamafa con alhenas y andamio , y 
muelle doze paííos eii arncho ¿ y en 
largo cieiito ;y cincuenta,;yJkgaua 
baítá Vnas peñas donde era el d(£:m-
barcadero. En el torreón que mitaua 
al Campo del Cefar, y fe junfaua con 
Ff a 4 
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- ^— la muralla a la parte de Leuante, folia A 
'̂ •"0 la muralla nueua, o rehellin có fus tro-
1 5 3 5' ñeras contra la mar, quatro patíos de 
al^y ciento y fecéta y veynte y dos de 
largo, en el qual auia portañolas, y 
en cada vna Vna lombarda, o cañón 
o cuíebrina\ CVL vn cauallero efta-
uan pucíios tres cañones reforçados. 
S. X I I I . 
HIzieron mas vn beílion de fexi-nayneri-a,de diez paífos de an-
cho y quinientos pies de largo. E a 
effce pUneronvtreynta pieças grueíías 
aíèíhdas contra el Campo de Efpañ^ 
hizia. h torre del agua. De allí comen-
f aua el otro beftion hecho de remos; 
de manera que fus reparosdeiBe la mar 
baña caíi el eñaño Uegauan a la parte 
demedio dia. Hizo vna canal a mã-
B 
nos de anchura de quinze o diet y 
feys paífos cõ la puente de madera fá-
cil de quitar y ligera de poner. Ay en 
toda la canal de vna parte y otra gruef-
fas paredes:teniahafia trecientos paf-
fos y mas en largo. Aqui eftauítn las 
galeras de Bárbarroxa o la mayor par-̂  
ce leuancada la puente y acurullados 
los remos con la creciente del mar. 
Crece y mengua aquel agua vn codo, D 
la qual creciente haze aquel gran lar-
go que llega hafta Túnez: tiene en Iar: 
go eftc eftaho doze millas, y de an-
cho nueue. Puédele todo vadear vn 
hombre de buena eílaturajy llegarale 
lomas hondéalos pechos. Eneíteíe 
recogen todas las irnmundicias de 
Tunez5y el agv»a que fale de la ciudad 
quando llueuemucho. Meten en effce 
canal a fuerca de braços las galeras > y £ 
no folo eftauã íèguras,mas por aquella 
parte hazian mas fuerte la GoíétavCo-
mienp el canaldefdela Vaya, y dura 
hafta tocar en él eftaño, Auiafe dfe 
batirpor la parte del NortCjy no que-
daua bailante anchura del lago á la Va-
ya. Auia entre la mar, y la Goleta tan-
to efpacio detiefra, qae pudo hazer 
eti el vn reparo, el qual defeubria y ba^ 
tia toda aquella marina,y defendiaílas 
doze galeras que tema armadas fufc-
C 
ra dela canal,con fin que íralgíin de- " 
faíbre fucediefíe en la armada del Era-1 _ ^ ^ 
perador fe hallaCen a punto para fe- 535 
guirla vitoria.Alli lastimo hafta que la 
armada, y" exercito del Emperador fe 
acertaron a la Golct?, que entonces 
metió Jas feys delias dentro del canal 
quitándolos remos,y las otros feys tu-
no fiempre fuera bueka la proa a la 
roar, y. a la armada, paraque batiefíèri 
a las, galeras, y ñaues de la $©ta Impe^ 
mi. Hizo tirar en tierra la î ayor par-
te de los otros nauios dentro de los re-
paros de la parte que mira a Leuante^y 
entre vno y otro puíq artillcria, para 
hazer eftarlexos de ü la armada Chri-
ftiana. Demas defto las galeras que e-
ftauan en el citano jugauan la artillería, 
allargode fus reparos por traues, y las 
afTegurauan de los Chriftianos. Tenia 
yn gran nuifiero de varquetas peque-
ñas que eontkuiamente trayan baíli-
mentos y las prouiíiones necefíàrías 
de Tunea a la Goleta, en Ia qual pufo . 
la guarnición de Turcos, y renegados 
que dixé, üendo en fu mano podellos 
crecerydifminiiyr, fororrer y vifitar 
cada hora por el eftanojy afli puft? 
para enoeafione? apretadas feys mil 
Turcos,y dos mi|^[oros,entre Jos qua-
les auia ochodftotds Janistar̂ s;. muy 
platkos y valientes , cotí Capitanes 
y coffarios famofos. Puíb demás de-
ílo tanta artillería, municiones y apa-
ratos de guerra, que nó auia mas qyç 
deílèar, 
§. XÍV. . 
QVericndo. pues çl Emperador dar Decanun* .principip a fu ¿rapnefa -defpuesf^í*^ 
oe muchos acuerdos remeltp encon-tirprinjcro 
quiftat primero la Goleta porno de-ia ^olcc* 
xar atras tan grande eftoruo,fi bienlç 
parecia difficultofo por Ja calidad de 
la tierra, dpnde fe aiiia dç aloxar el Ca-
po entre el eftaño y la maviíia, lug^r 
muy eftreçho y areiíofo, y porquera 
la artillen^ a hgfalla de inanosnofé 
podia ^ ^ fva derramar muchaifan-
íiquífersutes detenerfe. ĵgu.nps 
j ^ - f c f a t : ella5que auenturgçii^ ĝ n̂ e 
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y la perdida de algunos que fuefíe de- A 
j _ , - nías importancia que la Goleta. Y af-
' 5 * íi ordenó que con reparos 3 y con ran-
cheas fe fueíTcn acercando ala Goleta. 
Finalmente fe concluyó que primero 
enea Timez fe conbatieífe la Goleta. 
Adelantofe el galeón de Portugal, y 
JJeuado de dos galeras al remo comen-
t ó a lombardear la Goleta: traya oche-
tabocas de fuego entre grandes y me-
dianas 5 y fefentatiro8 pequeños. Coa g 
eftz determinación partió del primer 
aloxamicnto convn efquadron^y los 
Italianos en la vanguardia, y los Tu-
defeos en la batalla^y los Efpañoles vi-
foños en la retaguardia. Llegaron cor?, 
efte orden matando los arcabuzeros 
algunos Moros y Alárabes , haíla po-
nerfçdebaxo de la torre del agua a la 
marinaj con la Caualleriacerca defi: y 
én la frente contra los enemigos , los 
Efpañoles viejos que vinieron de Ita-
lia5y los Alemanes a las eípaldas házia C 
el eftaño, y allí eftuuo haíía que fe ga-
nó la Goleta. Los Efpañoles que fue-
ron de Efpañajpufo con doze pieças de 
artilleria de campaña fobre el collado 
de donde el fe partió j yen los prime-
ros alóxamientos dexo ías coronelías 
de Infantería Italiana : otra coronelía 
también dé Italianos, que era del Mar-
ques del Final hizo paífár adelante en-
tre el eftaño, y los Eípañoles viejos a £> 
inanò derecha, y ponerfe fobre vn fof-
fo largo cafi media milla, que partia dé 
lá márinaj y fe acabaua en efte eftaño, 
el qualauia comentado a hazer Bar-
barroxa para hazer entrar la mar en el 
eftaño, y dalle mas agua :y paraque 
por alli fueífen las varquetas,y viniefsê 
de Túnez a la Goleta, fin que entraf-
fcn en ella, nipudieífen ver de que ma- E 
riera eftaua reparada. Pero no teniendo 
íierapo de acaballa la dexo. 
; ¥iemes a ip. de Iiinio antes epe 
apiaaecifeífe, llegó vn galeonzete car-
gado 4e eípeceria, y otras mercadu-
rias; tray|utambíen eícopetas, poluora, 
valas y ímmicion, para la guerra, y ve-
nían tau^ifigos que .fí bien vieron la 
armada, fe cntcarpn en ella fin temor, 
ni rezelo, creyendo <pe eran nauios de 
Año 
S3 
Barbarroxa, que fue yna gran falta de--
jtiyzio y ceguera de los que en el nauio 
venián, no mirar que armada tan pode- 1 
roía no podia fer de vn cofa'no, ni atiii 
de toda Africa. Reconocido por las 
guardas el nauio , que eran treze gale-* 
ras, quepueftas en vna punta auianlic-
cho centinela aquella noche, falierorí 
con la furia de los rémos contra el na-
iüo:]os que en el venían tónocicndofii 
yerro quedaron pafmados 5 y por fal-
uarfe quiíieronenueftir en tierra : tirá-
ronle alpaífar algunas naos; f Cercá-
ronle otras, de los quales fue pfefó» 
Echaronfe al agua algunos porfaluar-
fe: falió a ellos el Capitán Lian Perez 
Vizcayno con fu compañía que eftaua 
en guarda de vna torre , y prendió la 
mayor partedellos.Alos Turcos echa-
ron al remo: y a los Moros , que eraa 
mercaderes de Túnez, refeató el Em-
perador, y los embiò con feguroalá 
ciudad. Hizo efto el Emperador ref-
catando los Moros que los foldadoS 
prendian,y dándoles libertad para obli-
gar a los de Túnez, y que entendiefTerí 
el fauor y merced que feies haría de fu 
parte,y que aquella armada no era con-
tra ellos, fino para darles libertad,y li-
brarlos de la priíion de vn tyrano. 
§. X V . 
pRocurauati moílrarfc los Cauallcros Hecho va-
y valientes foldados amigos de hon- 3¿¡°fpc¿; 
ra, y los Moros, y Alárabes viendo el dé A&fà. 
trabajo que los Chríílianos pádeciaii 
cauando en los fofos fuertes y reparoŝ  
que no fe Ies caya el acadon de las ma-
nos, ios inquietaUan con rebatos y ar-
mas que les dauan noche y diaja todas,: 
y no penfadas horas, por no los dexar 
comer ni dormir con fdííiego. Eftando 
haziendo guardia las conpañias de ai 
cauaílo del Marques de Pliego, y deí' 
Conde de Vreña,y Dfiqufi de Medina 
Sidónia , vinieron tres GainUeros a ca-
uaílo, con propofito de paífir a dar vf-
ña. a la Goleta,y hollar aqu ella llanura. 
Tenía el Emperador mandado que los 
que hizieífen la guardiano dexaííen 
paftar a alguno j yaífilesdixeron qiíe 
• F f Í 
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* ^ • no áuia lugar- Eftando hablando fobre 
; - là refiílcncia que á los tres Caualleros 
1 ^ ̂  fe hazia3 el vno que fe Hamaua Don 
Pedro de Acima fe aparto vn tiro de 
piedra 5 y por vn valladar pafíb el repa-
ro , y al galope del cauallo atreuida-
tfiente fe metió házia la parte de los 
enemigos. Y hizo mas, que poraílè-
gurar los Capitanes Chriftianos, que 
no le eíloruauen la entrada/okò. la lan-
ça al paífar del valladar. Entró dentro 
que le perdieron de vifta. De ay a rato 
vijsronle boluer efcaramiifarçdo con 
tres Alárabes 3 o Moros de acauallo. 
Determinaron entonces Alonfo de la 
Cueuay Aluar Gomez Zagal, y Her-
nando de Padilla Auiía, entrar a le fo-
correr. Vuòfe también Don Pedro de 
Acima,qiic conferfolo,y fin lanp5die-
ftra y;animofamcntc, quando erame-
neílcr les hazia roftro, y quando no 
con gentil denuedo fe retiraua, reco-
giendoícj y ganándoles tierra hafta que 
torno por donde auia entrado. Dixoíe 
que llego eíte Cauallero muy cerca de 
la Goleta, y que el dia antes auia pro -
metido de hazer^lo qual cumplió co-
mo quien era J y en el Campo fue te-
nida en mucho fu ofadiajporque como 
anitnofo fe pufo en tan gran pe]igro3 y 
como dieftro fupo falir bien del. Efte 
dia fe trauóvna apretada efearamuça 
éntrelos foldados que fe embarcaron 
en Malaga, y los Alárabes, y Moros 
que eran tantos 3 quelosEfpañoles vi-
foños fe vieron apretados , y fabiendo-
lo el Emperador falió enperfonaafo-
correrlos con todos los ginetes, y lue-
go acudió el Capitán Hermofilla con 
dozientos arcabuzeros, que dieron tal 
carga en los Barbaros que fe retiraron 
ál correr de fus cauallos. Quedaron 
muertos* en el Campo quatro Chri-
ftiaños j y nueue Moros. Efte mefmo 
dia en el;Campo del Emperador fe re-
partieron las vanderas viejas en tres 
"tercios llamados SantiagOjSan Martin, 
San Iorge3 porque cada vno ftipieífe 
donde auia de acudir. Las efearamuf as 
continuas les dauan en que entender 
de dia, y el tocarles al arma los fatiga-
ua por no darles hora de foífiego. Y el 
A fabado diez y nueue de lunio aieron ^ j r ^ -
los enemigos vna arma al falir del foi ̂  
la mayor y mas larga que hafta alli 
fe auia tocado. E l Emperador fe pufo* 
a cauallo,y mandó falir a los foldados 
viejos Efpañoles de los que vinieron 
de Italia. La carga de los cofeletes y 
armas con el rezio fol de aquella tier-
ra y arenales los fatigauampero el Em-
B perador Ies ponía tal animo 3 que con 
pies muy preftos , y animo raw reha-
llan contra el enemigo. Salieron al-
gunos Señores 3 y\ginctes de Ia An-
daluzia.. Eran tantos los Alárabes de 
a pie y acanallo que cubrían los cam-
posjtantos que jamas fe auian viflo afíi 
juntos. Comencaron poco a poco a 
efcaramupr, y quanto mas fe yua en-
cendiendo el furor y pelear, tanto mas 
<Q acudían dcllos. Trayan coníigo gran 
numero de Camellos y Dromedarios,' 
délos qualeslos cauallos Efpañoles 
fe efpantauan : los Alárabes no , por-
que fe crían entre ellos. Veníanlas 
mugeres de los Alárabes que pelca-
uan con agua y otros refrefeos para 
dar a fus maridos, quando andtmieífen 
canfados en la pelea, y con tanta ofa-
dia atrauefaunn eftas mugeresentre los 
fuyos y los ChriílianoSj como fino 
D vuiera peligro. Deftas mugeres fe to-
maron tresj vna delías con efeopeta al 
hombrOjy frafeo ceñido, y mecha en-
cendida. Cautiuofe vn Turco criado de 
Sultan Zulman. CautiuaronfeMoros^ 
y Alárabes^de los quales fe tomó len-
gua, y fupo lo que entre los enemigos 
auia, que importó para ordenar lo que 
conuenia. Fueron pocos los heridoŝ y 
menos los muertos de los Chriftianos. 
E Los arcabuzeroshizieróndañoenlos 
Barbaros,quc como eran muchos tira-
nana montón fin perder tiro. Vnluan 
Axero de la compañía de ChriftoualArdiíl ^ 
de Velmar, falió delefquadron, y ear-lo™ 
gó fu arcabuz,y zeuado el fogón ló* tá-
pójy encima de lacaxa hecho vn poco 
de poluora, y encaró a vn Turco : el 
Turco fe reparó énfñ cauallo. luaa 
Azero pegó fuego,y ardió la poluora, 
y no difparó. Creyó el Turcõrquè 
era deférodel arcabuz,© de la poluora 
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I c 5 ç , defeco 4cl arcabuz 5 o de la poluora, y mo ciegos , y no fe conocían vnos a o-
arremetió contra el foldado con la ^ T̂ ' 
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U p çert:iada,el qual ya auja deñapado 
clfogon de fu arcabuz 5 y arrimándole 
la oiecha difparò atreueíando la vala 
por los pechos del Turco > dio con el 
muerto del cauallo abaxo a vifa de to-
docl Campo. A efteEfpañolpregun-
taron defpues otros, que mercedes le 
aula hecho el Emperador por efte he-
chô y el dixo que baftaua para el auer 
peleado delante de fu Principe: pura 
lealtad de Efpañoles. E l Capitán de 
los Turcos en efta efearamuça fue Ha-
zan Haga Sardo renegado, que fiendo 
muchacho guardando puercos le cau-
tiuaron en vn lugar de Cerdeña, y ca-
lhado íiruiò de bardaje a Barbarroxa. 
Prendieron vn pagezillo del Capitán 
íuan de Yuarra, y puefto ante eñe re- ^ 
negado le preguntó que gente tenia el 
Emperador, y que armada, y en todo 
dixo el muchacho doblado de lo que 
auia3queles caufò efpanto. Salió efte 
día en lugar del Marques dcMondexar 
fu hermano Don Bernardino de Men-
dofa3 que era General de la Cauallería 
de la Andaluzia. Recogiólos a todos, y 
hizo alto en vn zerrillo, y luego fe mo-
útò a los enemigos;maselEmperador P 
le embió a mandar j que no fe deflnan-
daífeel ni otro delosfuyos.La lnfan-
Valcntia teria peleaua con los Moros y Alara-
rcẑ cVar- ̂ Ç55 ^ viendo Ruy Perez de Vargas, 
gaŝ  Çauallero de Truxillo,que Jos ginetes 
eftauan cerca, y los enemigos tan, jun-
C05y que andauan trauados con los íol-
dados,y que no hazian mas qiíe;mirar, 
y no pelear a quando mas era menefter: 
deftrmado de braçosy piernasj con íb- _ 
lo yn cpfeletç $ fbbre vn quartago.¡con 
yña pica ^rremietiò a.vn T^rcí) ^ y lo 
derribó hkiend^lf junios p ĉl̂ p?. Çar-
g?r^.fobre(el lp>Moros, perorrî bol-
Uiõíèítasabi^n que ÇÚÍ-Q de^nteç; ellos 
aunque; herido c n v ^ i p i e m ^ ^ ç m r 
diofeíantpjjsi pçfê t queroji¿pfer$n-í:^T 
gallos cofl^te^allosj y fe rebóluierp^ 
peor cprt.J^^g^os y voz^s-q^lofS 
Moros (feguji&^p^mbre) ponían eñ 
los cielos. ^EJ pçfep y are^a qj^eíe le-
tros.El Capitán Boca Negra yendo ea . 
vn quartago pequeño animando los 
fuyos,y recogiendo los defmandados, 
fe topó con vn Alárabe tan cerca deli, 
y tan apartado délos otros, que le aco-
metió y mató de vna lançada, .Muchas 
cofas vuo notables en efta peligrpíã 
efearamuça , que el Emperador eftuup 
mirando algo apartado, cpncuydado 
de acudir dõde fueíTe menefter. Eftan-
doyacanfadoslos vnos y los otros, y 
caí! apartados fin pelear boluieron a 
trauarfe con mayor porfía que antes. 
Los Turcos dieron vna carga fobre los 
Toldados Efpañoles, con vn furor que 
loshizieron retirar yn poco, pero re-
bol ulero n fob re ellos con tanto esfuer-
zo que los hizieron huyr defordena-
dos. Qiiifo vn Turco entrar en la Go-
leta yendo en vn cauallo ruzio grande 
y liermofo, en fu mano vna hazcona, y 
vna lança de cincuenta palmos , ( que 
defte largor las ay, y de ordinario de 
quarenta y cinco.) Eñe Turco era el 
Alcayde Moftafa Cordoues-, Capitán 
de los renegados, el qual con vcyntey 
nueue Capitanes que auian íido Chrí-
ftianos, hazian la guerra y ardides que 
vfauan en ella. PaíTó Moftafa cerca de 
donde los Ginetes eftauan, y Hernán- Hernando 
do de Padilla de A uila, Capitán del de P-idUla 
.Duque de Medina.Sidoniaj pidió alM¿£U¿0n 
General licencia para.yrlea eftpruar el 
pa{rp,y faliole con ella al encuentro, y 
mandó alos de ÍU; compañía, quele de-
_xaííenyr folí>. Sajip :jfli blandeando fu ; 
lançaoontra Mofta î defafíandoleJun" 
ipftícon Moftafa oíro Turco en ynca-
.uallo Alazán con ricos veftidos y jae> 
;Zes,: pero noppr eííp .<íexo Hcrnandç 
4e PadjUa de yr. "çõntfca ellps^El Jurcí? 
,qwe,fe juntó, ¡cpti.Mpftafa hizo,feáaj 
par.a<|ue ptroa quç eftauan en celada 
fàlieíícn. Vienjdo los Caualleros Chrir 
íbiaiips acometido de tantos a P.aíjill? 
ffJiej?ot);a fofprrerlp. E l primero quç 
llegó fue Don Alonfp de la Gueiià var 
Iprrfpi Çjavialkro -y Iuan Moreno dç 
Xprez.acudió a fpporrer a íii ¡Capitán; 
afli'fueron acudindo tantas ,qyç los 
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-titeos, fin pelear fe retiraron en fel-A que cercauan a fu amigo- Níò.rálès ár 
§. X V I . 
ERa grande el trábajo que en el Gaiilpo fe padecia, con los conti-
nuos j:¿bato5,y malos reparos, que c o 
ítioaüia falta de gaftadores y los.folda-
dos, y aütrlos Gaualleros amah de to-
mar la azada, y la pala y clpuerta, y de 
remetió a foçorrério 5 y cerrando cori • 
vn Alárabe de acauallo k hirió con 
el ginetontan mal que dio con el en 
tierra. Andando los dos Elpañoles fo-
los contra tantos de acauallo,cargaroh 
otros muchos de a pie,y de acauallo; 
con los alaridos en el cielo, con tan-
ta poluareda que rio fe pudo ver lo 
que mas hi2ieròn3ni como murieròn -̂
Año 
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día no podian por la artilleriar que g auhqub Te fúpo cierto quê álli los ma-
fiempre jugauan de IaGoleta:de noche 
era lo mas que fe podia- trabajan Ati-
dauan en el Campo muchas eípias re-
negados, que no podian fer conocidos, 
quedauan auifo de todo loque en el 
^uia. También fe paífauan otros de los 
"enemigos,que auiiauan dellos , que no 
ay feguridad en los hombres. Vinie-
ron dos cautiuos Chriftianos que dí-
iéron al Emperador como Cachidia-
bloCapítan cofario de Barbarroxa que-
daüa en la Golera ton ótrós Capitanes 
Turcos y Genizaros5y alguna gente die 
acaualíòs y qúeen Alniarzay Carta-
go fe hazian fuertes para falir de alli 
a correr el Caíttpo.Proueyò el Marques 
dcl-Vafto que la copañia de Don luán 
dè Mendoçà, y de Don Diego de Ca-
ftilla3y la de luah Vctbt Zanbranafuef-
taróti- peleando como Valientes, y en 
parte tiemerarios. No los focorrieroii 
las tres compañías por no falir de fu 
ordenjy porque no fuéra acertado me-
terfe entre paredes y óliuares 5y los vá* 
Hadares muchos que por alli auia.Fue-
ron mas de diez deacaiiallo los ^ 
nemigos que eíle dia fe moflraronjha-
ziendo los ademanes'y algazaras que 
fuelen,y arrêmetiédo quando veyan lá 
fuyá, que jamas pelean fino áí feguró. 
Cortaron las cabeças a los dos foldá-
dos Morales y Rueda, y las lleuaroit 
por trofeo,que afsi lo hazian de tódóS 
los que mátauán, y con lá fahgre Vn-* 
táñanlas Moras ál cabo de la tocâ y (ó 
alcoholauah los ojos ̂ teniéndolo por 
aéto religiòfo y fanto qiíè lòs límpiatiíá 
de fus píecadds. Dlirôle*síf)õÈó éña dea-
fen â rèçonocer, y echarlos fi alli eftu-D uocion,porque como la guerra fe alar--
uieífen.Hizieron lo aííicon tanto traba- gò cori Éañto péligro y tan ã fu coftaj 
jo y pcligro,que en todo el camino nó tuuierori tátito que íiaier éñ guardai 
ceffaron de efearamuçar con los Alará- - fusi cabeças, que ya no curauan de las 
bes cauallos, cuya ligereza es muy 
ínayOrquelade los cauallos Efpañor 
Rueda v^es»ypara fufrirmas trabajo. Quiñerofi 
Morales feñalatfeMorales,,y el Alferez Ruedà 
y^cm¿r ^ i a ^ p a ñ w de FrancHcodela Chi-
ca foldados animofoŝ yamigos dé hórt̂ -
ra.Mtítalfes con fola fu pica faliò de ^ri-
tre los efquadróries, y 'metiófe éti k » 
òliuarésldbndfc aiidaüánJos enemigos 
cfpdfo^SigüitileRüédá con morrááfc 
gola,-braialts i y ginctoíi cri la ̂ íátíoi, 
que àiiíibos èran e^éciáles amigos: f ü 
bien fueron fc{>reh6dídós¿y fe les- man-
dó qtie Bóluieffen'a íá órdeñ 5 rio-kí hi-
ziérbn. Acometió Morales a: vil MOTO 
de afcauallo que para él fe venial filien^ 
dó de entre vnas paredeã otros Ochó Je 
acauallo i y viendo Riiedalosmuthos 
agenas. E l íitio de Ia Goletà eftàua r^dW* 
en èftòs diãs müy ádeíante de gêntér" entrç 
Italiana, y íbldados 'viíjo's- Efpañí>le«i f EíJaS-
cada haciõ en fú quàrt^í^Cõ pòríiã dé les. 
quérèr tada vno d-pucftò ftias pel^ 
^rofoj ̂ foblre ellb^'ífó'pal'ábras entré 
ItâltâherS ̂ Efpafióléis¿y defmãdandófe 
«n-feâfelar vfi Hã\Íéú&,Q Câpitan Lúys 
•Quixáda le dixo: E l lugar ni pone es-
fuerçò, ni quita virttidMá parte de loi 
beftiónes que el General nòs feñaíó cf-
fa tomamoŝ y tiraba^ârtmos de defen-
derla^oíque pdr ndfètfós no a de per-
der EfpánfrèP «è^feç qiie por fe 
Vitorias fekiíí&. í N ò Vénlmosirikiít 
pcnã&é&Ycàn}ó<iitnigmlüh&s'tíy^ 
darlos^haflâ- morir contra los,, eñemi-
gosjfi las teméis^yçéémk tsáè íflgãV 
tomadle 
WW*''-' 
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omnlde, vtí^dnos el vucftro, que en A incron mal alcunas vezes.Dreron íãco " T T ^ 
J • - u 1 Ano 
a vnas bacas y carneros, que para el todas partes entiedo que ama occafion 1 ^ de moftrar cada vno que manos tieiic. 
Con erta prudente refpucíla quedaron 
los Italianos contentos. 
§. XVII. 
A Veynte y vno de lunio llegó al Cã- g 
•̂ "po vna cópañia de caualIosAlbanc-
fes , que llamauan Capelctcs porvnos 
sobreros altos que trayan.Era luCapi-
Albanefcs tan Lazaro Seriaco. No paííàuan eíías 
c i ic l Capo . , , 
r lanças de quarenta $ mas ya que pocas 
mollrai'ó tanto valor,que hízicron por 
mi]chos,y vuoq very qloar cu ellos. 
Es gente acoílübrada a pelear denoda-
daméte.So Albanefes de fu naturaleza, 
y la lengua que hablan es Gricga:traen 
íanca v riftre de armas con maca de 
hierro : arman el cuerpo con coíeletc ^ 
de enriftrey brazales: la cabeça defeu-
bierta. Algunos traen cotas de malla. 
Era cofa notable ver vn exercito de 
tantas y tan diferentes gentes, y tan 
conformes3que no vivo dcfman,ni pen-
, dencia de coníideracion entre ellos» 
iGentc que , r ^ T . . 
auía cu el Hallauanie en Campo Impcrjal veyn-
Campo. te y icys mil Toldados de paga,fegun 
la lifla de los Capitanes: dos mil hom-
bres de armas, y cauallos ligeros Efpa-
ñolcs^talianos^y muchos hídalgosCa-
uallcros Portugucfcs que copiaron ca- D 
ttalíos,y íiruieró a íu cofta en efta guer-
ra. No fe fupo el numero de los auétu-
rerosdeapic. Los que mas fabiande 
guerra deziarijque fm los que lleuauan 
paga fe podían facar diez y fcys mil hõ-
bres bañantes para tomar armas. De 
los mercaderes y tratantes era grande 
el numero. Auia demás deílos muchos 
hõbres de mar, que a neccííídad fe po-
cian armar,mas de diez mil buenos pa- E-
ra tierra, y diedros en el agua. Por ma-
nera que eran mas de cincuenta y qua-
tro mil hombres los que el Emperador 
muofobre Túnez,contando los quev-
faron las armas , y los que podían a nc-
-ccfíidadpelear: y todos tan conformes 
D c f i e u o como digo. Solos los Tudcfcos norfer 
í k k í » . de luyo gente braua,y poco Uijcta,y 
mas quando no ay falta de vmo,fc atic-
Scgunda parte. 
Emperador íc guardauâ en vnas boue-1 ^ ̂  *̂ 
das y ruinas de la antigua Cartago: 
hirieron las guardas , y maltrataron 
algunos criados del Ccfar, con tanta 
demafia que cafi alborotaron cl Capo. 
Fueron prefos los prindpalcs,y conde-
nados acortar las cabeças. Executofe 
la fentcncia en folos dos los mas cul-
pados. Y con efta mcfma gente fe vio 
vn dia el Emperador en peligro , por pdipro ea 
quemandãdolos recoger a fu cfquadrõtlticlcvi0 
no queriendo obedecer vno 3 tocóle el̂ 1̂1'̂ '1" 
Emperador con el cuento de lalanca. 
El Tudefco furiofo hincó la rodilla, y 
encaro contra el fu arcabus. El Empe-
rador reparo fu cauallo: cerro con el el 
Marques del Vafto, y prendiólo, y lue-
go 1c jufticia ron , aunque íc entendió 
que el Tudefco cílaua tomado del vi-
no , o que no conoció al Emperador. 
En eñe mefmo día 2 i . de lunio, tú-
uieronlas galeras auifo que venían na-
uiosde remo. Defcubricronlas dele-
xos las atalayasde mar:fabiaííe afíi met 
moque los clperaua Barbarte xa , que 
-auian de venir de Alcxãdria. Las quin-
ze galeras que erande guardia fe.pi fie-
ron en vna punta cncubicitas.Efiandó 
allí llego vna galeota en que venia el 
Conde de Brclo de Sicilia varón de la 
Figuera,ycon el muchos Gcntiles-ho-
brosennticuc ftiíías y vergantines de 
quinze bancos bien artillaüos. Eran 
eftos nauios de perfonas particulares 5 
y entró con ellos la Carraca grande 
de Ia Kcligiõ de S. luán con mucha ar-
tillería^ cõ quinictos hõbres de guer-
ra, finios marineros y oficiales.Vinie-
ron mas otras naos Vizcay'nas.Efte día 
fe paííaro al Cãpo dos renegados de la 
Goleta,a los quales fe pregñrójporque 
jugauan los Turcos el artillería cada 
mañana, y en entrando cl dia ceífauan 
de tirar. El vno dixo,q,nc acabada la o-
racion,q cõformc fu Alcorá era a aqué-
lla hora, parcciendolcs que haziã gran 
feruicio a Dios , procurauan la muerte 
de fus cnemígosxl otro dixo q tirauan 
con la fria de la mañana, y no defpues, 
porque cõ el calor del fol,y del fue^ 
Gg 
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- no fe cícalemafTen los cañones y rebe- A metian por alli? porque venían masen-" 
taíFen. En la tarde deíle dia afomò por cubiertos, y feguros a la punta deloli-1 
* el Campo vn efquadronde Alárabes y 
Moros de acauallo: penfaron que era 
eí Rey de Túnez ^ o fus Embaxadores. 
E l Marques de Aílorga dixo 5 que para 
Embaxadores eran muchos, y para pe-
lear pocos. Dos horas antes que el Sol 
íè puíieffelos Moros pufieronfuscela-
dasj y echaron corredores para efeara-
uar5que tocauaal eílaño5y era mas cer-
ca de la Goleta. Tenian reparos para 
guarecerfe del artilleria, y lugar para 
recogerfej y acometer. Auia en todas 
partes guardia de noche, y de dia. Aca-
baron eftedia de Tacar de las naos toda 
la artillería con que fe auia de batirla 
Goleta. Auia en el Campo bailante 
muçar, y mandaron que las eompañias g prouiíion de vino 3 pero de todo lo de-
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de ginetes que efíauande guárdiaíali-
èífen a defeubrir cí Campo. Cargaron 
íbbre ellos los Moros 3 y íàlieròn dos 
efquadrones defoldados a focorerlos, 
en tiempo que no recibieron daño 3 y 
los enemigos fe retiraron. Andana D õ 
luán de la Cueua por madado del Em-
perador a recoger los quefedefmanda^ 
uan, fobre el qual cargaron gran parte 
de los Morosj y Alárabes, que eílaúan 
emboícados en los oliuares. Acercofe-
les vno atreuidamente, y Don luán le 
âlcançò con vn golpe de la lança 3 que 
dio con el en tíerra,y le acabó de matar 
vn foldado de los que fuera del efqua-
dron andauan.Quedo heridoDon luán 
pero fin peligro. Vno de los quefalic-
rofiacauálíode entre los oliuarès era 
Xeriegado natural de Guadalaxara.Efié 
mas falta, y afsi íé'encarecieron gran-
demente los baftimétos. Llegó a valer 
vña gallina dos ducadoSjy de ordinario 
VnOjVna baca pequeña diefe,vn carnero Falra baííi. 
ifiaco y malo quatro, pan frefeo níngu- n̂ 
no, fino que fe valían del bifeoeho de 
los nauios, dauan tocino,y ¿ézina. Vuo 
dia que dosliueuos fe vendiere por vn 
real. De aqui refultarõ diuerfas enfer-
medades éntrelos foldados y gete po-
bre, por las malas comidas, y peores a-
guas que beuiâ,y del cotinuo trabajo c} 
âjfirian.Coziãlas ollas los CauaHeros a 
y Señores decaudal'en vnos hornillos 
de cobre, q hraierõ en Barcelona^ con 
el mifmo fuego les coziá el pan.ElEtn* 
perador acudia a vifitar los enfermos^ 
fceridos, y mandaua fe tuuieífe gran 
cuenta có eflos.Colino las eícaramuças eompeté-
én lengua Caftellana dezia mil defme- D eran vnas vez es cõ IraliaritoSjOtras ¿on cia entre 
í t i í - í c /-t-̂ r\*-'f \ I / v e CrAAiArx* - m i < » i m T - M fr\ TPÇn̂ rt/̂ A/a.c tT -AÁ Yrit JH {rtirt f\\i*C irrrrrc f>rZ CafteJia-furás contra los foldados, c[ué yuan en
ordenança 5haEÍendo eícarnio dellòs. 
Nôlopudo fiifrirvn foldado delacõ-
pañiá de Cifneros natural afsi mifmo 
de Guadalaxara, y de vn mífmo Varrfo, 
y que fe auian conocido, alçada la pica 
fe fue contra el renegado, y el renega-
do a el, y llegando le hirió en él roftró 
con que el foldado Chriftiano tomó 
mas coraje, y diole vn golpe de pica en 
él encuentro de la efpalda, que io der-
ribó y matò:que es fácil con qualquier 
golpe echar a eftos del cauallo,porque 
caualgan cortó 5 y vfan filias muy pe-
queñas. §. X V H I . 
"P Ran continuas las efcai:amuçás,qué 
^vnos falian de ÍaGoleta,Otros de las 
ruynas de Cartago, donde la tierra por 
fu difpoíkio de occafion para ellas por 
auer muchos oliuares,montes y valles, 
aunque no afpcros, ni grandes. Aco-
Efpañolés.ydelosEfpañolesvnoserá  
CanfclJanóSjy otro? Andaluzes., y legu luzes. 
les yúa afli íè jn¿gaua dellos, començò 
lá emulación, o cÕpetencia fobre íi los 
Cañellanos,ó Andaluzes era masani-
mofos,y mejores foldados, Don Pedro ^ 
de Guzmã,(en efta hiftoria nombrado) crecode 
por fer tan difcrérojcomo valiere dixo, J ^ " 
qiüe el nactr e!ñCáfíilla,o en elAndalu- e uima" 
ziauo hazia al hoínbre valiente5fino la 
verguenca, y eñiínácio de la hora y fa-
ma perpetua,que valé, y pueden mas q 
la vida :y fon tres cofas, que an hecho 
los hombres mas valientes del mundo. 
En 22. de lünio fe trauò vna reñida 22. ¿ e k -
efcaraníliça-Seriaíi efítre Moros y Ala-
rabas de apíe, y aírailaMo, cinco mil, y 
otros muchos trübofcados en los va-
lladares y oliuaresjcomo fiempre lo h¿-
zieron. Era Capitã de los quç íè auian 
defeubierto Bali, y otro reneg-ardo de 
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M. llaga llamado Ma mí, fe moftrò en A tomóla lança fobre e! braço, y cargan^ A'̂ 0 
— r _ j - do mucho fobrcvn lado, la cincha del . 
caualloyiiafioxa3y con la fuerça que ^ * ^* 
hi20,cl y la filia vinieron al fuelo5los 
tres Caualleros que fueron a Íocorrer-
lujlegaron a ticmpo,qu"c con fu ayuda 
pudo leuutavfê y aun faluarfe. Tres vê  
íes le íacaron de la efearamuça, y el 
porfió de boluera ella: auiendo perdi-
do el cauallo, cargaró los Moros fobre 
cl,y 1c hirieron ran mal5 que ya que los 
foidados lo facaró de fus manos, efpkò 
alli en el Campo., y Don Alofo por fo-
coredojfe vio en peligro^y perdió el ca-
uallo3que le mataron los enemigos^ lê 
valió mucho, el focorro que le hizo 
Garci Laífo de la Vega y de Guzman 
Cauallcro de Toledo3excclente Poeta» -
Salió herido en el roílro y braço , pero 
fin peligro. Otros foidados y Caualle-
ros fe fcñalaron. No craporeña parte 
bien acabada la efcaramuça3 quando fé 
; tocó al arma en los aquadutos de Car-
tago, y fe reboluiero tanto3que murie-
ron ciryro Chrifíianos y otros fueroü 
heridos. De los Moros murieron mas* 
y calentofe tíínto la colera, qucllcgaró 
a poner mano a las efpadas, y los Mo-
ros y Turcos a fus alfanges y ¿imitar-
ras, que por folo los veftidòs, lòs que 
eftauan apartados3IosconociS.El Mar-
ques delVaftofubió envn caiialló,y 
todas citas cícaramuças muy atreuido, 
s 5 3 i y defendia va paífo de la otra vanda 
de Rada con ocho piceas de artillería y 
gente bien armada,para cftoruar el pat-
ío , y quitar cl agua a los Chnítianos, 
de vn rio que fe dizcAlgczira,quc cor-
re entre ¡aloque y Mediodia, que im-
portaría al exercito, porque aunque 
cauando fehallaua brcucmete,era ma-
la, y corrompiafe luego, y mataua po-
co íafed,y aun relaxaua los vientres:dc 
manera, que los que las beuia padecie-
ró ñuxos dellos.Los que mas brauos fe 
moílrauan eran Jos Turcos peleando 
como valientcs,y íin perdonarla vida a 
alguno que tomauan. Sucedió en eñe 
^edtoXua ^^^uc ai»cndoel Capitã Pedro Xua-
rez blafonado en la tienda del Comen-
dadormayor de Leon , y hablado mas 
de lo jufto de fus valentias,y que haría 
otro dia(que Ríe e{le)defpiies deíla pía 
tica encontró con Don Alonío de la 
Cucusque fue vno de los que fe halla-
ron prefentes,quádo Pedro Xuarcz hi-
zo aquellas branatas, y dixple:Capitan 
agora es tiepo que hagáis lo que ayer 
deziades. Eftauan Moros a cauallo,no 
atiro de ballcfta: refpondió Xuarcz: 
Quiero queveays que fi hable ayer,que 
obro oy,y que digays a fu tiempo, que 
fi díxc,quc hize.Y luego dio de efpuc-
las al caiialIo,y al galope fue contra los corrió a recogerla gente. Apretáronle 
encmjgos. Don Alonfo de laCueua 
viéndole yr tan determinado, le djxo a 
vozes que fe tornaífc, que el cftaua 
muy fatisfecho de fu buen animo y .va-
lentía. No curó Xuarefc de boluer,fino 
como digo , fue a embeftir los enemi-
gos. Viendo Don Alonfo yr a Pedro 
Xuarez COTA determinncíõ tan pcligro-
fa,y aun defcfpcrada,dixo a Andres Pó- E 
ce de Leon,Cauallcro de Cordoua,y a 
otro que con ellos eñaua: Afreta nue-
ftra feria, íl derxalícmos que en nueftra 
prefencia mataííèn a efte hombre. Se-
rian fefentalos de a cauallo, y dellos fe 
adclamarÕ quatro contra clPcdro Xua-
rez: començaron à cfcaramuçardcfcn-
diendofc,y ofendiendo Pedro Xuarcz, 
y hirió malamete al vno:pcro querien-
do rebohier fobre otro5errãdo el golpe 
Segunda parte. 
tãto los Alárabes^ que dexando el fom-
brero con vha medalla eii íu poder,eí-
capó por los buenos pies del cauallo; 
Dixole vn Italiano que mirafe por fi, y 
fe guardaííe. Refpondió el Marques: D i c W d 
Eílb podra hazer vno folo ̂ y podeyslo ¿ ¿ ^ " ^ 
voshazer, masa! General pertenece 
el guardar a todos mas que a fi. 
§.XIX. 
Ax^iij de lunioMartcs trabajaron tò- tos Turcos da aquella noche los foidados en la ¿ c h C o i c -
• 1 _ . ta a come-
obra y fortification de Jos reparos y tena losi-
beftiones. Vno tocaua a los Efpañoles, «líanos. 
y otro a feys compañías de Italianos: 
íiffndo pues acabado el vno , donde 
eftaua el Conde de Sarno 3 las vande-
ras viejas y Italianos hizicron toda la 
noche guardiajhafta que del todo fue 
hecho 5 y los Efpañoles fe recogieron^ 
P g a. 
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fu quartel, que tenían mas atras. Los A 
Turcos de la Goleta( donde auia paífa-
* * ̂  do de feys mil efeogiáos) falierona 
reconocer lo que la obra fe auia ade-
lantado 5 ya las ocho dela mañana, 
citando los Italianos defcaní'ando y 
dormieado 3 que lo auian bien me-
hefter por el trabajo de la noche 
paíTada 3 mil Turcos, y ochenta de acá- £ 
uallo ? y por Capitán Salac 5 vn valien-
te cofariOj los acometieron con tanto 
Ímpetu y furor, que fin poder los Ita-
lianos tomar las armas J ni juntarfe» 
boluiò las eípaldas vna compañía de 
lacome C o r p , que en Roma fe auia 
hecho ,y tan ciegos de temor, que ni 
el Capitán, ni los fuyos ñutieron ordé 
en fe retirar5ni los demás que con ellos 
eftauan,€no que ciegamente huyeron. 
Fueron luego muertos quarenta folda-
<los j que fe hallaron dentro de vnbc- C 
Ilion. Demas de los quarenta muertos , 
fueron heridos peligrofamente mas de 
fefenta. El Conde deSarno, Coronel 
de mil y dozientos foldados Italianos , 
con que gardaua efte puefto valéro-
famente, recogió los que pudo, y bolr 
uiò fobrelosTurcos,y cobro elbeftion 
íjue auian perdidosy enojado faliò fue-
tade fus reparos tras los Turcosjíi-
guiendo los que huian ( aunque fingi-
damente por facarlos de fus reparos ) 
"hafta que los Turcos, viendo que eran D 
pocos los Italianos, y que eftauan bien 
apartados, reboluieron fobreellosjha-
ítahàzèrlos tornar dentro de fustrin^ 
cheas. En efta retirada fue muerto el 
CondedeSarno,yafu ladovn íbbri-
no fuyo5y otros Gentiles-hombresNa-
|>olita£nòs y buenos foldados. Culpa-
ron algunos al Conde, por auer facado 
fu gente fuera del bcífion,y no hecho-
fe raerte en el, quando vio venir los E 
enemigos. Otros dixeron, que los fol-
dados deifeoíos de pelear paífaron c6-
tra fu voluntad el beílion. Murieron el 
Capitán Cefar, y otros Capitanes de-
ita Coronelía ^ y dos Alferez antiguos 
-€n h guerra. De los Tuteos murieron 
hafta treynta, entre ellos el Alcayde 
Arnica de Cuza renegado, que prime-
to fclUmò Francifco 3¿;E^)inarj natu-
ral de tierra de Segouia, que en díuer- ^g0^ 
fos tiempos fe bõluiò dos vezes Tur- j y , 
co. Auia entrado el dia antes en la Go-
leta con muchos de acauallo, y dicho 
con granfoberuià y loca arrogancia , 
que antes de tres días, echados los 
Chriftianos dé allí, auia de poner fus 
pies donde el Emperador tenia ííi ticn-
da.Hallofe con efte Alcayde lafet, que 
auia venido de Argel a Túnez en vna 
Galeota, conoròy plata, y dineros/e-
das y brocados, para pagar la gente 
de Barbarroxa. Fue herido de vri pica-
zo Muça Arizo, Arráez de la Goleta, 
y de la herida murió de ay a poco. 
Ttaian los Turcos dos vaiideras, y ga-
naron vna de vn Alferez Italiano > que 
murió por defenderla, y fucediò, que 
por quitaría vn foldado al Genizaro 
que la lleuaua, le partió la cabeça: mas 
fi bien el Turco fue herido de muerte 
pafío con todo los beftiones con ella, 
y la entregó a los fuyos, muriendo lue-
go alli. Efía colgaron en la Goleta ha-
ziabaxo, dilparando la artillería por 
mofa. En efte rebato falló Andrea Do-
ria, y fue a pedir a los foldados vie-
jos Efpañoles, que íâlielfen a foccorrer 
a los Italianos. E l Emperador eftaua 
en fu tieridajquando fintió dar al arma, 
y por no efperar que le traxeííèn vn 
cauallo de los fuyos, tomó el de Al-
uar Gomez Zagal, y con vna adar-
ga y lança vino folo al galope del ca-
uallo en focorro de los fuyos: pero íi 
bien fe dio prielfa , no pudo llegar a 
tiempopara remediar el daño. Los Ef-
pañoles de Italia acudieron, quando 
los Turcos ya fe retirauan, y pelearon 
con ellos, aunque no los efperaron, 
porque vieron todo el Campo puefto 
en armas.Salieron heridos de flechazos 
algunos Efpañoles, y el Capitán Do-
mingo de Riaran. DelaGoleta diípa-
rauanla artillería, y vna vala de mas 
de fefenta libras de yerro colado dio 
en vnzenagal de agua: falpico la per-
fona y cauallo del Emperador el cie-
no y agua que con el golpe falto. An-
tes que el Cefar de alli partieífe mandó 
que <le los foldados viejos Eipañoles 
-entraífen donde los Italianos auian 
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—TT— falido3y otro diasque fue a 24.de lunio A 
10 entraron íiete compañías delíos. La 
1 í 5 5' compañía del Conde muerto fe 
dio a Bautiíh de Sango el mayor 3 y la 
gente íe repartió entre los dos herma-
nos. 
Quedaron con gran. lozanía los 
de la Goleta defpues defte falto, tanto 
qué amenudo dauã armaj y acometían 
jnas délo que foliã.Moleftauan el Cã- JB 
po Imperial con vn tiro gruefTo^úque 
iiunca mató hombre. Acaecía dar la 
bala en medio del efquadron, y no In-
zer mal a períbna: folo mato vn çaua-
llo de Don Rodrigo de Mendoça 5 que 
cftaua atado a vna eílaca.Con todo en-
tendieron que auia peligro, y fupofe 
feria jcauía^que vn Frances artillero de 
Andrea Doria auia huydo de la galera 
por enojo quevuo con cl comitre, y Q 
íe tornó Turco en la Goleta,el qual 
pufo la artillería 3 y la afeitó de manera 
que podía hazer mucho daño en el 
Campo. E l Francés renegado pagó fu 
pecadoque quado fe tomó la Goleta 
fue prefo en eUa3y los foldados le die-
ron la muerte que merecia. Vino vn 
efquadrõ de Moros acabado el rebato 
do la Goleta, por la parte de los oliua-
res 5 contra el qual falieron los ginetes 
vifoño.sEfpañoles^queéítauaen guar- D 
«lia junto al eftaño. E l Emperador acu-
dió armado cuerpo y braços, miró co-
mo andauan trauados, no eícaramuçò 
porque no fue menefter, y boluiendo-
fe para fu tienda dio otra vala junto a 
e3,que aüque no hizo daño,dio cuy da-
do a los que lo vieron, conociendo el 
peligro en que eftc dia cftuuo elCefar, 
por querer acudira todo como vn or-
dinario Capitan.Tornaron la noche fi- E 
guíente a falir Turcos de la Goletarlos 
foldados arcabuzeros efearamupron 
con ellos en el fofo del beftion,y Ies ti-
rauan con vna culebrina , y dos faenes 
con que los enemigos recibieron ma-
yor daño que hízieron.Leuantaron al 
coftado del beftiõ otro reparo para dar 
focorro los vnos a los otr0s,íin que les 
pudieífen tirar en deícubierto de la 
Goleta , y puíieronfe alli quatro com-
pañías deEípañoles. Fue efta noche 
vigilia de fan luanBautiflajla quaífb- — 
lennizaron los Turcos con grandíífíma 
mufiça de trompetaSjy otras fiautas, y 1 * ^ "̂ 
difpararon la artilleria en las galeras 
que tenían en el agua y en la Goleta. Muefbaquc 
E l Emperador hizo mueftra generalh¡?^¿¿^¡¡ 
de todo fu Campo con tanta oftenta-Fu campo. 
cÍon,y grãdezia,que los Turcos y Mo-
ros caiitÍuos,que lo vieron, quedaron 
palmados : y preguntándole a vno que 
le auia parecido dixo: Efte exercito es 
como el dinero delauariento,y dccla-
randofe dixo3fi coa eíla gente y armas 
quiíieíTe el Emperador auenturando-
lo , y no guardándolo tanto , fe haría 
Señor (del mundo. SalióelCefardefu 
tienda?y a fu lado el Infante Don Luys 
de Portugal.( que nunca del lado del 
Ccfarfe apartó. ) Hizofele vna gran 
falua, difparando tres vezes los arca-
buzes , prdenandofe el efquadron del 
Emperador,que folo auia de fer de Se-
ñores de titulo,pof no tenerleDon Pe-1 
dro de Guzman hermano del Duque 
de Medina Sidonia,Cauallero bien nõ-
brado en efta hiftoria por los hechos 
que con lealtad hizo defdefu juiientud 
en feruicío del Emperador , porque 
Cauallero tan fcñalado de todas ma-
neras no quedaíTe fuera del efquadrõ, 
fu Magcftad le dio título de Conde de Q^e¿e 
Oliuares,comooydia lo tiene fu hijo 
D õ Enrique.Quifo el Cefar hazer efta 
mueftra por faber la gente y armas que 
tenia, y porque las efpias que auia en 
el Campo pudieíTê dezir a Barbarroxa 
el poder que para deshazerle auia tam* 
bien , porque Midey Hazen Rey de 
Túnez defpojado , que dezian eftaua 
cerca, fupieííe el fauor que tenia de.fii 
parte.No eftaua folo Barbarroxa, que 
como fe fupo por relaciones de vn ek 
criuano cautiuo que le feruia de Secre-
tario, de mas délos feys milefeogidos 
que eftauan en la Goleta , tenia en el 
Alcazauade Túnez tres mil en otros 
pueblos tenia aloxados Turcos como 
en prefidios,para aífegurarfe mas de la 
tierra.De AIarabes,Moros,y Barbaros 
fe moftró en Campo con cien mil In-
fantes, y treynta mil cauallos. Tenia 
buen numero de Geni^aros, y renegó 
ájS Hifíoriâctó 
dos valerofos: por manera quefupo- A 
11 der era grande. PáíTada efiarota dei 
1 ^ ^ *̂ Conde deSarno jcl Emperador dio la 
biíetta por el Campo 3 dos horas antes 
queariochecieíle apercibiéndolos íbl-
, dados que ccnaííen luego, y que eflu-
üieífen apuntó para quando los 11a-
hiaíTen.En anocheciendo entraron dos 
hombres Toldados y gaftadores pa-
racabar5yha2erel afsiento delaarti-
- lleria con que lê auia de batirla Golfe- g 
"ta. Afsiflian en la obra de los befliottes 
:y redaros los: ingenieros luán María^ 
y Ferramoli > y efíe dizen que fa-
i)iar mas que luán Maria 5 aun»- • 
¿ífue no fue tan íauorecido como el 
.otrójdeí Marqués del Vaílo, hafíà que 
viWo al Campo Hernãdo de Alarcon, 
de quien era bien conocido Ferramoli. 
Xúcgb Andrea Doria entró con fus -
galeras y galeo^y con el de Portugal, 
la:buelta de la Goleta haziehdó el da-
ño ijue pudieron los Turcos que Q 
allreftauan,' 'r: ;: 
Q ; 
§. XX-
Redaron lozanos los Turcos de 
Ja Goleta con la vitoria que à íii 
24 lunio, parecer vuierori de los Italianos. Em-
biaròn la cabeça y mano derecha del 
Code de Samo a Barbarroxa, para que 
fe alegrafe con ella. Hallándole fober-
uios por el buen fucceíTo paíTado, otro 
dia que fue a 24. de lunio fieítà del 
Acometen ĝ 0"0̂ 0 $. luán quifieron tentara los 
los Turcos Efpañoles3qne el Emperador auia pue-
de la Gok- fíD cn ej bcílion de los Italianos 3 y en 
ta al qtiar-, . . , t / 
tel de los los demás reparos contra la Goleta3 
Efpañoics» jos quales eran los Capitanes Aluaro 
de GTado3Luys Mêdez de Sotomayor, 
^Frahcifco Sarmieto,Lezcano, el Con-
de de Nouelera, Luys Pizaño, con fus 
compañiaSjpara quecauafeh en los re*- E 
paros y fortiíicaciones^que la falta gra-
de que en el 'Campo auia de gaftado-
res obligaua quelos foldadosy aun los 
Capitanes y Caualleros hizicíTcneño. 
Antes que amanecieífe mas temprano 
que acometieron al Conde de Sarno, 
falieron de la Goleta cn dos efquadro-
neŝ vno de mil hombres que venia de 
vanguardia^ otro de dos mÜ.Las cen-r ~ 
tíñelas del Campo Imperial los íintie- l 
ron,y dieron al arma, y como los Tur-
tos vieron que eran fentidos retiraron-
fe.No viendo gente tefío el a i m a, y en 
el Campoy befHones entédieron que 
auia fido engaño , de las centinelas, y 
con cito fue mayor el defcUydo, y el 
fueño profondo. Acometieron qui1-
nientos Turcos efeogidos de apie y de 
retaguardia treynta cauallos, y otros 
cien Infantes que entrarõ por el agua 
del eftaño, que les ¿aua a los pechos» 
Dieron íbbre el quartel de Francifco 
Sarmiento;quando canfados de traba-
jartodaílâ nòche «dornaianíin taícuy*-
dado a fu fueño fuelto3y fin armas. Los 
Élpañoles acudieron luego alas armas 
rebõluiendofobre los Turcos cõ buen 
deñuedó^El Capitán Luys Mendez, íi 
bknlargado de carnes, con efpada y ^""^"^ 
rodela-fe metió entre lcis Turcos: fue- te¡ el Capi-
ronltantos contra e], míe le hizieron »" 
pedaéüs, yloque-íe noto,quelas mu- Lara. 
chas heridas que le áieron fueron en la 
ca^pecfiüs y pierna5,y ninguna en las 
efpaldas. Cayó junto a el Sebaílian de 
Lara Alferez de Aluaro de Grado , y 
muy valiemcMurieron Itían Zambra-
nòjy Villena naturaleií de Guadalax^-
ra,y Alonfò Liñan, Cauallero Arago-
nes,hijo del Señor de Zetina. Perdiofc 
vna válidera de Francifco Sarmiento^ 
que hecha pedaços licuaron los Tur-
cos. Salierô heridos Aluaro de Grado, 
y Luys Pizaño efeogidos Capitanes.. 
Donde fue la reííílencia murierõ qua^ 
renta y nueuc foldados, fin los que ca-
yeron cnet alcance. Mataré vna muger 
quehallaroncon fu amigo.Fueronlos 
heridos mas de ciento y cincuenta.So-
edrrieron con: fus compañías el Capi-
tán Iaen,y otros Capitanes y Gentiles 
hombres Efpañoles:el Capitán Lazaro 
con fus Capeletes Aluanefes entró 
acaiialIo,y peleó bien, y matáronle vn 
Capelete.Los Turcos fe retiraron, co-
mo vieron el focorro que cargai^y los 
Efpañoles Jos fueron íiguiendo hafía 
la Goleta có'tanta furia3y ciegamente, 
que-algunos entraron abneltascoh lõs 
Turcos por la puerta del efíaño entre 
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el agua y los reparos dentro en la pia- A 
ca 3 y dízen que Ü los vuieranfeguido 
otros 3 yllcuaran cicalas, fe ganara la 
Goleta.Murierõ los que cntraró en la 
placa,y en los que fe retiraron hizo grã 
daño la artillería de la Goleta , que de 
los valazos della falieron heridos mas 
de trezientos.De los Turcos fe hallarõ 
muertos en aquellos arenales haíla 
ochenta.Los Capitanes Turcos coníi-
derandoel peligro de aquel dia liizie-
ron la noche íiguiente vn reparo de re-
inos de galeras hincados en tierra def-
de el cabo de fus reparos haíla entrar 
cneleñaño^confus trauefes y defenías, 
de manera que quedauan aífegurados 
de aquella parte por donde los Eípa-
ñoles auíã entrado el dia antes.El Em-
perador para mayor defenfa del beftió 
y valuartes, proueyò que las cópañias 
de Rodrigo de Ripalda, y de Luys de 
AIcozer3y la de Polus Borgoñon fuef- C 
feñ álbeftion donde auia fido cl encuc-
trô y aííi eíltuúeron eíle dia todo , fin 
que fucedieífe otra cofa notable 5 mas 
de vnas afomadas délos AlarabeSjy ef-
caramuças de pocas perfonas 3 como 
las vuo cada dia entre los valiétes que 
fe qiiiíieron moftrary fcñalar.Afli mef-
mo faliò del Confejo de guerra 3 que 
en los reparos eíluuieíTen dos mil Ale-
manes en compañía de los Eípañoles: 
porqúe como el Campo efíaua muy D 
derramado no podían fer tan prefto fo-
corridos en los a'cometimiétos y afal-
tos que atreuidaméte hazian los Tur-
cos de la Goleta. Dieron la compañía 
de Luys Mendez al Capitán Morales: 
y al Capitán Maldonado Alferez, que 
fue del Capitán Alârconjle dieron otra 
vandera, para que recogiefTe la gente 
que andaua fuera della echandoíe van-
do,fo pena de la vida, que ninguno an-
duuieífe fin íêguír cierta vandera. 
Viernes 2 j.de Iunio?ya que amane-
cía tocaron al arma en el Campo quã-
do los Turcos Uegauan a la trinchca;, y 
pelearon con ellos muriendo de todos, 
pero muchos mas délos cnemigos.Vn 
varón fanto llamado Fray Buenaucn-
tura Legado Apoftolico c5 otros diez 
Frayles menores animauan a los Chri-
gaaiCã-
E 
fíianos, yendo con vna Cruz delante 
de los efquadrones exortando, y ^ni- n 
mando,y abfoluiendo a los que mom, 1 * 3 5 
y fi bien los tiros de valas y faetas era 
efpefos, ninguno hirió a los religiofos. 
Veyanfeembiardela Goleta vareadas 
deTurcosheridos a curara Túnez.Ta-
bic de parte de los Chriftianos erã ta-
tos que no bafíauãlos cirujanos5maiiia 
donde los poner. Defuerte que de am-
bas partes fe derramaría harta fangre. Hcmnn3o 
En efte día llego al Campo Hernando '̂Ai;î ü 
de Alarcon, que "por fus grandes meri- po. 
tos fe llamó el Señor Alarcon, y tuno 
otras excelencias de fíngular Capitans 
cuerdo y atentado.Truxo quatro gale-
ras , tres de Sicilia, y vna de Ñapóles^ 
vna galeota, y vn vergantin. Vinieron 
con el Don Pedro González de Men-
doza íii yerno , y fobrino del Duque 
del Infantado, y Don Fadrique às To-
ledo,hijo primogénito del Marques de 
VilIafranca,Don Francifco de Toledo 
Cauallero de Alcantara,Don Gerony^ 
ino Xarque, el Obifpo de Bitonto, f 
otros muchos Gentiles-hombres Ski*, 
líanos y Napolitanos, feñaladamente 
Don Hernandode Gonfaga.Traxeron 
muy buen refrefeo, y muníciones,y al-
guna gente de guerra.. Vinieron afsii 
mefmo otras ñaues de Eípaña con ge-
te , y prouifiones que eran bien mene-
íter. El Emperador holgó mucho con 
la venida del Marques Hernando de 
Alarcon, y le echó los braços 3 dizicn-
dole con rofíro alegre y amoroío,feays 
bien venido padre mio, y en befando 
fus manos AIarcon,faliò luego a ver eí 
orden del Campo: y porque le pareció 
que efíaua derramado, hizole recoges: 
y juntar,reduziendo el exercito a difei-
plina milítar-Eñoruólas efearamucaŝ  
Hizo falir de vn nauio alingenicro Fer-
ramoli para guiarfeporfu parecer.Mã-
dole que entendieífe en el befíion de 
los Eípañoles. Encargó a luán María 
fcl délos Italianos.Sacaron de diez en 
diez de las naos y galeras ochocientos' 
hombrcs,con Io qual alargaron los be-, 
ñiones dozientos paífos iuas adeíaníe^ 
y los reforçaron con trauefes y defen-
fas fegtin era necelíario contra tan be-
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^ 0 " licofos enemigos. Metieron mas nu- A 
mero de íbldados y saltadores a cabar, 
y afíl cada dia yuan cauando3y acerca-
dofe ala Goleta > poniendo efpant.o y 
•temor en los cercados : de fuerte que 
dezian que el bcílion de los Chriftia-
nos eaminaua como culebra. Pulieron 
otras diez compañias de Efp.itiolcs 
•para guardia. Luego queFerramoli a-
cabo eftebeftion 5 comentó a obrar o- B 
tro tan adelantê que la punta del llego 
ala parte de la marina a juntarle con 
fus galeras: efte hazia con cauallcros y 
trauefes para batir a vn cabo y otro. 
Quitofeen el Campo el falira efeara-
mucar,y el Emperador fe enojaua mu-
cho fi alguno falia , y fue vn prudente 
confejo que dio Hernando de AlarcÓ, 
porque las efearamuças hazen dieftro 
al enemigô y le quitan el temor.Si bié Q 
los Italianosjpor la emulación que or-
dinariamente ay entre las naciones,re-
yan y mofauan de los ginetes Efpaño-
íes, quando veyan que los Alárabes y 
Moros Hegauan cerca a pelear, y los 
deíafiauan , y ellos fe eftauan quedoŝ  
no po - temor de los enemigos/ino por 
guardar lo que fe les auia mandado 3 y 
no c nojar alEmperador.Efte dia llega-
ron a la armada dos nauios, que fe auiã 
dado por perdidos. Venían en ellos la Q 
compañía de Don Felipe Zerbellon5 y 
la de Bocanegra, y la de laen. A Don 
Felipe hizieron Maeífe de Campo de 
doze vanderas de vifoííos. Llegó afsi 
mefmo el Duque de Terranoua, que 
entonces era Marques ^ en vna galera 
fuya acompañado de muchos nobles. 
§. x x i . 
Acometi- C Abado veynte y feys de luniofue 
miemobra-^vn dia terrible 5 en que fe derramó 
harta fangre. Coníideraua Barbarro-
fcc; xa el peligro que como Capitán expê  
rimentado conocía defta guerra, vien-
do cada dia apretar mas la Goleta3don-
dcel tenia toda fu confiança, y por in-
tentarlo todo concertó con los fuyos 
de acometer a los Chrifíianos por to-
das partes, y todo a vn mifmo tiempô  
neniando poderlos afsi defordenar y 
E 
romper. Embió todos los Alárabes cõ -̂10 
la Caualleria de Túnez, y con algunos 1 ^ 
Turcos y mucha Infantería 3 por la via 
délos oIíuares3que por deícuydo de no 
los cortar y arafar el Campo los Chrí-
ílianosjcoílaron mucha fangre. Llena-
ron los enemigos algunas picças de 
capaña ligeras, y otras pequeñas que 
en barquas fueron por la laguna. Man-
dó que los de la Goleta falieífen y aco-
meticíTen por aquella parte, dando to-
dos a vna fobre ios Imperiales. Tuuo 
auifo el Emperador de la determina-
ción del enemigo, y pufo en arma fu 
Campo la noche antes,y acercólo mas 
a la Goleta5que era la parte por donde 
fe podía temer mayor daño por fer mu-
chos y brauos los que allí eftauan. L o 
qual vifto por los de dentro eftuuiero 
quedos3jugando fin ceifar fu artilleria. 
Venido el dia,y paífado algunas horas 
del, vifto por el Emperador que los 
enemigoseftauan quedos, comentó 
poco a poco a retirar fus cfquadrones 
para que la gente repofafe.Apenas co-
meçauala Caualleria a defeanfar, qiu-
do los Alárabes y Moros con fu artille-
ria fe defeubrieron, que auian cílado 
muy callando emboícados enlosoli-
xiares.Comen^aron a tirar a los cfqua-
drones de la Infantena, que fe boluian 
a las tiédás, y lo mefmo hazian las bar-
tas del eftaño, y principalmente tíra-
uan ala tienda delEmpcrador3qiiepor 
fer grande,y armada en lugar eminete* 
y porque deuían de faber cuya érale 
aleflauan-Mataron cerca dellaáfu Ar-
mero mayor. Salió el Akayde de Hall 
con mucha gente,Infantes y cauallosa 
cfcaramuçar,porqueelno auerles mo-
ftrado hafta entonces el roftro valero-
famcte,Ios hazia nofoío atreuidoSjmas 
temerarios: por lo qual pareció al Em-
perador que ya no fe fufria difsimular-
les tanta infoleneia, y tocando al arma 
reciamente, ypuefto en vn punto el 
exercito en orden doblando la guardia 
hazia la Goleta mandó al Marques de 
Mondcxar, que con dozientos y ciii-pc^gro crI 
cuenta ginetes Efpañoles, y otros tan- que k pone 
tos arcabuceros a las ancas, fueífen a ^ M ó S 
ganar la artilleria que los Moros tenia 
en los 
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' Año" cn ̂ os 0^uarcs* ̂ ra ̂ a cmPrefa ardua, A de Medina Sidonia^que obligó a algu- — 
porque los enemigos eran fincompa- nos a mas de lo que baftauan fus fuer-
^ * ración en mayor numerorauia entreel- — c—u~n J " 1 1 
los Turcos y Genizaros5quefon valiê-
Año 
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B 
tes y géte que fíente honra.Denaas de-
fío el líugar era afpero c5 vallados, ta-
pias , y muchas viñas, que ni fe podía 
correr, ni reconocer al enemigo, fíno 
que detras de las tapias y calçadas efta-
uan los arcabuzeros que tirauã apun-
teria,y fobretodo aura nucua que eran 
mas los enemigos eucubiertos^uc los 
defcubiertos.Ninguno deílos peligros 
efpantò al Marques. Coníiderandolo 
el Emperador mandó que en retaguar-
dia del Marques fueífen feys mil Infan-
tes en dos efquadrones, dos mil de ca-
da nacion,y todos mezclados.Hizo de-
mas deílo que marchaíTe poco a poco 
el refto del Campo,y que fe acercaííen ginete que viédolo Padilla vuo yr a ío-
a los enemigos, para que vieíTen el or- correrlo. Quando el Turco lo vio venir 
deny manera que tenia Moros, y Ala- ç dexo a fu c5trario,y boluiofe contra el 
rabes3y perdieffen el miedo de tan ma- Capirã,y barauftole la lanp,y entrofe-
ças.Seria hafta treynta de acanallo los 
que yuan con el Marques5los demás fi-
guieron el otro camino.Los Moros de 
los oliuares fe puficron en huyda, to-
dos gente de pie. Los ginetes andauan 
junto al eñaño,y fí hechauan huyendo 
a aquella parte yuales mal, alfí feafeõ-
dian tras las parcdes,y valladcres de las 
vinas^mctianfedebaxo de los arboles, 
y entre las cepas y farmientos, por fal-
uarlas vidas.No vuofoldado ni ginete 
que no mataíTe los que quiíicíTe, mu-
riendo los barbaros vil y cobardeméte. 
Vn Turco fe moítrò por cftremo va-1¡( 
liétc,porquc peleado a pie cótra vn gi- Turco, 
nete de Hernãdo de Padilla daua con 
folo fu alfange tato en que entender al 
l í e n t e 
las cataduras,auito,gritos,y imperu.El 
Marques de Mondexar caminó con fu 
gente a dar en la artilleria. Apearonfe 
antes de tiempo los arcabuzeros,y los 
ginetes arremetieron fin orden,y fue 
el primero Don luán de Villaruel.Mu-
cha dela gente de acanallo fe apartó 
delMarques5y le dexaro caíifolo,por-
que como cargauan tantos enemigos. 
le tato que pudo cõ el alfage herirle en 
la mano,y hederfela haíla la canilla. E l 
Capitán era valerofo5y vio el enemigo 
que tenüenccdido enrabíale apretaua 
íi bié herido:cl Turco boluiò a entrar-
fele cõ tãta ligereza que le alcãçò a dar 
vna grã cuchillada cõ el alfange en el 
muflo,que por fer colos tercios prime-
ros dio grã golpe en mediojy cuchilla-
gran parte de los ginetes hecha ron la da. Acometierõle otros ginetes y defé-
buelta del lago,y el Marques porfió en diaffe dellos valerofaméte.Quiíb el Al-
yra los oliuares,d5de era mayor el pe-
* Ügro. Seguíanle Pedro de Godoy fin 
fu eftandarte, el Capitán Hernando de 
Padilla, y Gafpar Muñoz fu Alferez, 
con el eftandarte, v hafta nucue Janeas 
Çancíiode la compañía. Afsi mefmo Sancho yalpaífarhirió vn poco al caualloen 
Bmuo de Brauo de Laguna,Cauallcro del habi- la cadera. Reboluió fobre el Alferez,y 
Lagtma. tode Alcãtaraen cftahiftorianombra-
ferez Muñoz végar la herida de fu Ca-
pitã^y tomadola vadera en la mano yz-
quierda arrãeò la efpada,y apretado las 
piernas al cauallo cerró cõ elTurco.El 
Turco dieftramete le hurtó el cuerpo. 
do,Luys de Zayas de Ezija> y luán de 
Riuadeneyra natural de Malaga , y o-
tros Canalleros de honra,y animo. E l 
Marques cõ eftos CaualIeros,y con los 
arcabuzeros desbaratóla gétedeapic 
que eftaua en los oliuares. Los quales 
efeapando de aqui dauã enlos que an-
' dauã peleando,y matado a la parte del 
eftaíío. El Alferez Gafpar Muñoz me-
tió tan adentro el pendón del Duque 
Segunda parte. 
el Turco le alcãçò orro go)pc en la afta 
de la vandera. El Alferez fe afirmó ío-
bre los eílriuos ,y dio tan grã cuchilla-
da al Turco cn la cabeça que fe h par-
tiò,ydio cõel muerto en tierra.Hrzie-
fe cofas fcñaladss cftc dia enrre Moros 
y Chriftianos. El Marques de Monde-
xar valiente y animofo, fe metia en los 
mayores peligros , y como íleuaua vn 
fayo vaquero de terciopelo vevde,y te-
la de oro, Íiedo conocido porperfona 
H h 
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^ — principalcargauan miichos eneinígòs: 
0 fobre el.Auia renegados Efpajaoles , y 
1 - ? 3 5' Moros ladinos que le conocieroHjOyc-
¿o principalmente a Gafpar Muñoz 
que a grandes vozes le dezia : N ó dè 
lugar V.S.a retira^que íera occaíjon; 
de que en los fuyos. aya flaqueza, y los; 
enèmigos tomé animo.JEfto dixo Gaf--
par Muñoz en occafion que los Alara-; 
bes y Moros eran infinitos , y no «ra* 
pofsíble,íin euidete pcligrojreíiftirles," 
EiMarqucs y afsí el Marques començò a retiraríê," 
de Monde- qUe ya no era pofsible otra coíà. Y qlie-
Ta peligro riendo pafíac adelante dio en vn valla-* 
de muerte, dô dode cargaron íbbre el, dándole de 
vn cabo y de otro co lanças y cimitar-" 
ras5y alfanges. E l Marques fe defendia; 
folo de tantos enemigos. Hecharon de 
ver los ginetes el peligro en que fu Ge-
neral eítaua,y determinaçõ de morirá ó: 
facarlo deLLlamananfe a vozes vnos a 
otros3diziendo:Ea Señores3que matan 
al Marquesj foccorramos que matan a 
nueftro General.El Alcayde Zesa Ca-
pitán de Genizaros cerrando con efc 
Marques, k facò la efpada de las cor-
rcas3 (peleaua el Marques con lança y , 
adarga) fin le dar lugar de poder he-: 
char mano a íii eípada. Valiéronle al 
Marques fus ginetes, y vno dellos lla-
mado Torres cobró la efpadâ matando 
al Turco que la lleuaua.Matarõ alMar-
ques el cauallo5y dieronle vna lançada 
que le palíb las coraças y y hirió muy 
mal, aunque con muy buena gana de 
pelear y vengarfe, pero defangrauafe 
tanto que lo vuo de dexar, y retirarfe. 
Cuentan de otra manera eíte peligro y 
herida del Marques, dizen que mató 
mumSC y Por ^ mano a Ceci renegado3Secreta-
rio y General de la Caualleria de Bar-
barroxa?y que embaraçado cõ la muer-
te defte enemigo, le dieron vna lança-
da de traues que le paííb los lomos, 
aunque fin peligro.Muriò Luys de Za-
yas , por ayudar y librar al Marques. 
Llenaron Ias narizes a Francifco Ga-
stan que peleo varonilmente; Murie-
ron otros, y fueron heridos muchqs. 
Eftãdo en cfte aprieto llegó a focorrer-
losDo luán de McdoçaCapitan deln-
tanteria: entró por los oliuares matan. 
A doa muchos enemigos. Ala parte del. 
eftaño fe atacó fuertemente la efeara- 1 
muça^y queriendo moftrarfe Valdiuia 
hidalgo natural de Anduxar, yendo 
corriendo 3 rienda fuelta cayó el caua-
HocçneL I>i&eronlefus amigos (to-
mando por mal agüero caerelcatiallo); 
que fe boluieífe. Eíno quifo: metiofe 
éntrelos enemigos hiriendo y matan-
do,mas como folovfe tomó con mu-, 
Q choSjpag^ cpn fa. vida la pena de fu te-¡jf^"^ 
meridaíL Tambien-murioJuandeVe- de Venaui-
nauides nieto del Conde de Santifte-^^0"05-
uan del Puerto, que eftarídò quitando 
la vida a vn Turco,otre íe la quitó a el. 
Hiriero malamente a Andres Ponce de 
Leon Cauallero de SantÍago,y natural 
de Cordoua, varón esforçado. PaíTa-
ron con vna efeopeta a Moníleur de 
Buífu Gentil-hombre del Emperador: 
no murió aunque le hirieron mal. To-
cauan a prieíTa en elGampoal arma: 
C los Cauallerós y Señores fe armaron 
y pufieron a putiito con animo y esfuer-
ço-Saliò el Emperador con ellos orde- sale el E». 
nàndo que dos efquadrones de ^ - ^ ^ ^ ^ 
dados le ñgüieíTen para focorrer a ¿^2. 
los fuyos , como dizen de Mario 
en la guerra délos Anubios. En-
contro a Pedro de Caftro que bolr 
uia dela efearamuça mal tratado. Pre-
guntole con roliro alegre y amiga-
i s ble , como venia , y en que eftado 
andaua la efearamuça ? Relpondiò 
Caftro , que los enemigos yuan dç 
vencida, pero que los fuyos, fi bien 
vencedores , andanan tan délorde-
nados como los vencidos. Llegó 
Hernando de Padilla defangrandofe 
de la herida dela mano,y querien-
do tornar con el Emperador, no le 
confintió , mandándolo que fe fu-
cífè acurar. Dixo al Emperador, que 
E los de los oliuares yuan desbaratá-
dos?y que el focorro fe dieífe a los que 
peleauan en el eftaño. Y yendo él 
Emperador para alia. Lazaro que con 
fus Capeletes yua delante de los gi-
netes , apretados de los Turcos bol-
uieron las efpaldas , y como los gi-" 
netes vieron que los Capeletes hu-
yan, hizieron ellos lo mifmo. Vio el 
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Emperador Ia huyda5o retirada de los ^ de dos millas. N ò fe pudo faber el 
numero de los Moros, y Alárabes Ano íliyosja grita y poluareda que auia 5 y 
1 * 2 5* codos mil Âlemanes?y otros tacos Ita-
lianos , y quarto mil Efpañoles de los 
de Malaga(entre los quales todos auia 
feys mil arcabuzeros ) mando caminar 
a priefa 3 y el con la gente de fu cafa y 
Señorcs^queeran quatrocientos caua-
llos, al galope fe adelantaron calando 
celadas,y pueñas las lanças en riílre y-
uan ellos Caualleros con tal gana de 
Año 
5 3 S' que murieron. Supofe cierto que los 
viuos quedaron también caftigados 
que temieron 3 y de aqui adelante no 
fe defmandauan tanto en las efearamu-
ças,yya que íiempre andauan derra-
mados por los campos 3 no fe acerca-
uan como folian. Muchos Caualleros caualleros 
fe moñraron efte dia valientes y ani- tiLlc oy {c 
mofos3como fueron Don Bernardino "aHentcs! 
pelear,que dexauan muyatras el eítan- g de Mendoça, Don Aloníb de la Cue-
darte Imperial. A qui dizen que hizo 
el Emperador lo que el Confuí Mario, 
y Paulo Emilio en la de Macedonia, y 
Epaminúdas Capitán y Principe The-
bano 3 que por faluar los fuyos no te-
mieron la muerte.Detuuo CARLOS los 
que huyan 3 concertólos , rehizolos, 
Poncfc el y peleo junto con ellos, à e manera 
Cezarcnlo que ya no era cfcaramuça finobata-
^speilgrolla': la artillería y arcabuzeria délos 
enemigos difparauan muy eípefo^con 
la confuíion y poluareda no fe via el 
daño que hazian. E l Emperador 
peleaua con tanto peligro de fu per-
fona,. que Hernando de Alarcon le 
fuplicò que fe retirafe, porque en fu 
perfona no fuccedieíTe alguna defgra-
cia que fueífe perdición de rodos. No 
hizo cafo el Emperador deílos ruc-
guos , fino diziendo con voz alta. 
Santiago 3 fu lança en riftre j arre- la visoria 
11a 3 Don Gonçalo de Ledeíma del 
habito de Santiago 3 y natural de Za-
mora. Don Fadrique de Toledo pri-
mogénito del Marques de Villafran-
ca 5 peleando con vn Turco cayo del 
cauallo quedándole el pie en el eftri-
uo : llegó otro Turco acortarle la 
pierna , y corto la acción. Leuantofe 
animofàmenteDon Fadrique , y con 
Q vna pifíola y efpada fe defendió de los 
Turcos hafta que file focorrido de 
vnos ginetes de Aluar Gomez Zagal, 
y de Diego de Naruaez. Peleó tan-
bien valientemente Don Pedro dela 
Cueua Comendador mayor de Al-
cantara, y fingularmente con vn Tur-
co de cauallo deícalço y mal veftido, 
pero muy valiente. Ninguno lo fue 
mas a dicho de todos, eñe dia que el 
Emperador,y a fu Mageftad fe attribuò 
metió contra los Turcos : viéndole 
fus Caualleros y foldados , hizieron 
lo mefmo. Que es poderofa la pre-
fencia del Principe, para hazer en ta-
les occafiones , de los hombres leo-
nes : como tales pelearon los Chri-
ílianos, y apreraron a los enemigos, 
de fuerte que desbaratados huyeron. 
Ganáronles la artilleria de los oli-
uares : y otros que a la parte del 
efíaño tenían, que llamauan carçaba-
nas , por no los poder llenar, que-
riendo que los ChriíKanos no fe a-
prouechaífen dellos , los cargaron de 
poluora ,y pegaron fuego para que 
rebentalTen. Hizofe pedaços el vno, 
y rompió curuena y ruedas 5 otros 
dos quedaron fanos y de prouecho. 






Yno de menor grandeza de fu animo 
hizo otra fineza,y fue que vn Moro de 
Túnez vino íècretamente eftc dia a el, Hmpcrado-: 
y le ofreció de darla visoria defta jor-
nada íin gaftar mucho tiempo en ella, 
ni perder vn foldado, ni fus teforos. 
Pregutado como>dixo que matando a 
Barbarroxa, porque muerto eftc cofa-
rio todo fu Capo fe desharia,y en Tú-
nez abrirán las puertas a fu Mageñad. 
Pregimtado3Como mataría a Barbarro-
xa?refpondiò, que el fe ofrecía a ello,y 
lo podia fácil y feguraméte hazer5 por-
que era fu panadero-, y le hecharía en el 
paalgan, que es lo mefmo quetoíigo, 
o poncoña. El Emperador no fe ííruió 
deík^diziédo que no era fu honra ma-
tar defta maneraa Barbarroxa5antes fe-
ria honra del Turco.Que fus armas no 
H h 2 
Año las ama de ¿^boIite^con^oí^oÉas-, Ú À traycioríes para matar al cíftfiírigó, M 
1 5 3 5 • £cr|a ̂ loriõfa fe jon?ada5fi déña ^aí>e-
nt vencidfe.'QKCles ^mejgçs no âti 
de admitir trayeiones, • fíífreeliòs tá a 
baxos , smiî uc ftícííeiicciiítra vm cóíá¿ 
riò<Òíiiõ Barbátrr^xa^ a^üi^n eípeeía-í 
na vcñccrycsífligarjnocofliíoíicofiásj. 
fino coh •el fiuór de D ios, y fortàlczsí 
de fu gente. Re^^tos áí^ros <íe 
SrLcmrcpoca veráad5 ni F e , fon gente link- -
Moro*. nZy fáciles para creer^«alquierdefa-
tino. Milvuo cneftosdias cHíbuSe-
ros que fe hazian fantos, y aftunciauári 
la victoria fuya y acabamiento de íõS 
ChTÍftiarios , -partküktmente viía 
que con füS ferriíones trajo a femir a 
Baíbarroxa inas de diez mil caualloŝ  
y gtandÊGSmo nutíiero de Alárabes^ 
NtiTnidas , MaíiÜos. Haziales creer 
que los tiros ni arcabuzes de los J 
ChrifHahos no los matarián , mas C 
el experimentó en íí mcfmo fu em-
bufte y mentira. En las efearamu-
çzs faliân delante á t los Barbaros 
Moras viejas hechiz'eras que derrama-
ban en el ayte y en la tierra papelillos 
confus cõfuros,y bárbaras fuperílicfo-: 
toes. Saliã a pie y a cauallo las mugefes 
viudas de los qüe auian muerto en las 
peleas para végar fus muertos,o morir. 
como elfos?y yr a gozar del premio en D 
fu cõpama3que Mahoina y fus Morabi-
tos promete a ios que aíli murieren en 
tal guerra.TS brutos s õ eftos Barbaros 
auiedo tratado tanta multitud de año^ 
c6 la gete mas política del mudo. Quié-
relos el Demonio afliry fon efedos del 
peccado5porque Dioslos dexò caer en 
s€tidos reprobados, y mas que ciegos. 
En veyntey ocho de lunio efíando 
Tctaj>eftad ti cielo "claro y limpio de nüucs fe le- ^ 
?5 ma* y uant^ fubitamcnte vn viento Africo E 
que en aquellas partes nace : íüego fe 
tubriò el riielo de nuues5y el viento c"Õ 
fu furia leuantaua la arena que cegaua 
y laítimaua las caras. Fue tan grande la 
tormenta3y aguaziero,que parecia qué 
todo fe qúeria afolar.Rópianfe los ma-
deros grueffos3y de las tiédas las cuer-
tías de caiáamo que e&auân atadas a 
fes 'Picas' 3 como & fueran la-
ña : fcayan ks tieridas y fauelloiaes., 
Tinaímeftce m en la mar ni e n la 
" t íe í ra fe poéia vhur.Los hombres ato4 
'hítiés t f e i ô ^ T o f o s e n t é n d j i a n que kís 
I)emofi^«cimic^aidosporl©s hech^ 
¿os de aqiseHas genres 3es yenian a 
ayudar. Otros dizen que Cachadia-
blo vn valieínte renegado auia muerto 
e n vna eícaramup>yqueiosDemo^ 
feios l e haz'ián la'£¿fia ácoíla dé los 
'Chriílianos. La confufion y miedo 
'fera grande : oyanfe tfiicnos 5 veyaa 
èclãmpagos te:meroíbs^ Con el ruy-
do del aguazero j ni los Capitanes pô -
dian mandar 3 ni los íbldados obede-
cer. Acudieron los mas valientes a lok 
beñiones :"pero rio era pofsible lleúat 
ipica en:hieâa,nivandera;) nidifparar 
arcabuz j-dauales arena y viento eñ 
lOsojos.EntremuchosCaualleros que 
Acudieron fue Don Sancho de Leyua 
con vna cfpada y rodela, rogado y ani-
mando a losfoldados.Los naüios y ga-
beras en la mar fe vieró en grã peligro* 
ios de la tierra no veyá a los de la mar, 
nial cõtrariociíno que tan degos efía-
uan vnos como otros.TocaríaíTe al ar¿ 
ma reciamenteroyanfe gritos de muge-
res y de gétCjque no era de guerra. A-
cudianalamarinacon deífeo de verfe 
en la maíím verenemigos.Los merca-
'deres deXauá fus tiédas y mercadurias, 
que no cirrauá fino de faíuarlas vidas, 
Pufofe en vn beftió Don Alonfo de la 
Cueuajpor dõde fe temiã que acome-
temlosenemigos.ElPrincipe Andrea 
Doria^para remediar el alborotOsy po-
ner animo en los íiiyos comentó a d'e-
zir a grades vozes:La Goleta es "gana-
da.Derramofe luego efía voz por todo 
ti C5po3que fue dseilanoefeâo.Salie-
ron déla Goleta dozientos Turcos cõ 
palas5y leuantaüan Ja arena para que el 
viento la lleuaífe y dieífe cõ ella en los 
ojos de los Iínperiales3y como fintiero 
el trabajo en que cítaua elCãpo Impe-
rial faliò vn grueffo efquadvõ de la Gb-
leta,y cõ grã grita acometicrõ a Icsbe-
iftiones: peto hallarõ tanta reñíírétia eñ 
los Emanóles qiie los liízicrõ boluer5y 
los Íiguiferõ bata do hafta íus "reparo.i. 
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Y vuo Alferez que pufo en ellos fu A cktes ruinas, dòháéfe-moferon Mu-
vandera. En e ík alánceles mataron a 
1 ^ ̂  5' lafec Capitán del gran Turco. Hizofe 
vna gran falua; en el Campo con ale-
grías de la voz qu-c por ella aniinofa 
arremetida íe renouò, de que la Gole-
ta eragatiada.Con tal confufion y tra-
bajo fe paífò eñe día ceifando la tem-
peftad 1 pero venida la nòche boluiò 
tan furiofa y repentina como la vez pri-
mera: no duro tanto, que como vino 
de golpe aífi-íe acabó, y ceífò todo el u 
mal temporal en vn punto. No fe per- ^ 
dio en la mar nauio ni vajeí, ma$ de 
algunos vergantines,y vareos que die-
t\ ron al traucs en vna punta que falia de 
¡atierra. 
§. X X 1 L 
zem̂ vícne P ^ r me(̂ 0 ê vn renegado Genoues 
i campo. quede Montevarcas paífaua en Si-
cilia tenia el Emperador fusinteligen-, 1 
cias con Hazem Muley Rey deípojado 
de Túnez ? el <jual pocos dias antes de-
íle aiiia embiadp tres Alcaydes fuyos., 
délos quales yno con larga y elegante 
oración en fu Arábigo, ( fiendo inter-
prete Valentin Frayle de SanFrancifco 
de nación Valenciano ) aína dado al 
Emperador las gracias por el fauory 
merced que con fu Campo auia h echo 
a Muley Hazen, para reftituyrle en fu 
Reyno , y echar del vn tyrano, coiàrioj 
ladrón, y pidieron licencia para que 
Hazem vinieífe al Campo. Con dos 
deftos Alcaydes, ernbio el Emperador 
al Capitán Aluar Gomez Zagal, y el 
tercero quedo en poder de Don Fran-
cifeo de los Couos, Comendador ma-
yor. Pues otro dia dpfpues de la tempe-
tj.iuoio. ftad a a^. delunio, fíefta de San Pedro 
y San Pablo, aparecieron fobre la ruy-
na de Cartago hafta dozientos Moros 
acanallo, de los quales algunos fe co-
mentaron a venir al Campo, trayendo 
en feñal de paz vnas hazonas de Cox-
' coxa ,y en ellas vnas tocas tendidas: en 
la mano yzquierda leuantauan y baxa-
tian amenudo el braço derecho5dizien-
do a vozes:Todos fomos vnos, y de vn 
Señor-Eftos fe adelantaron en lo alto 
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ley Hazen,y el CapitánChriftiano Al-
uarGomez Zagal.Alegraronfe mucho 1 
en el Campo Imperial penfando que 
con la venida del Rey de Túnez, y los 
fuyostendrian gran ayuda para acabar 
antes la guerra, y qué ferian bien pro-
iieydos de baílimentos : pero engaña-
ronfe,porquc los deMulcy no pelearon 
ni firtueron de mas que embaraçar y 
ayudar a comer lo que auia en el Cam-
po. Vio el Rey Moro defde aquella 
* íterra çl Campo ? y armada Imperial 3 
de cuyahermofura y grandeza quedó 
admirado. Dizen que fe vee de alli 
Túnez, y que mirándola fe enterneció 
y derramó algunas lagrimas. Alíi efpe-
rò baila que fus Moros vinieron a dar 
auifo de fu llegada, y boluieron con 
Vefptiefta. Sabida en el Campo la veni-
da de Hazem falieron a recibirle el Du-
que de Aki'a, el Conde de Venaucrite, 
C y Hernando de Alarcon con grandiífi-
ma Caiialleria, y otros muchos, que 
cafi no quedaron , íino los que eran de 
guardia en fus quarteles. Tuno bien 
que ver, y de que fe, admirar el Rey 
Moro en el Campo Imperial , donde 
tantas armas y ricas galas auia, yvn 
orden en las tiendas, calles^ pia fas del 
Campo bien peregrino y. nunca, yiílo 
entre aquellas gcntes3que naturalmen-
te fon barbaras. No le . falió a recebir 
el Emperador fuera de fu tienda por al-
guna califa que le mouiò, opor eftar 
tocado de la gota, que íe hazia efíar Tocil 
defabridojUO tanto por el dolor,quan- ra¿0¡.# 
to por la falta que en el Campo hazia 
fu perfona Imperial. Efperole en fu 
rienda femado en eftrado acompañado 
del Infante de Portugal y de muchos 
E Catialleros.El Duque de Alna y Con-
de éeVenauente trayan en medio al 
Rey Hazem. E l qual venia mirando co 
grauedadRéal a todas parres. Era Ha-
zem de buena eftatura , de cuerpo 
gnicíTo, color moreno, roftro abulta-
do , mal barbado, y el mirar auieífo s 
que le ponía grauedad. Hablaua poco 
y compendiofo, venia veftido de vn 
capellar morado hafta los tonillos , y 
tocado ala Morifca en vna.yegua blan-
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cancón lança de quárenta y cinco pal- A 
nios en la manoxn la muñeca yzquicr-, 
datraya atada vnapiftoreíaj o daga: eL 
dedo índice dela mano derecha tenia 
manco: junto a el como lacayos ve-
nían ocho Moros a pie rotoSj maltrata-
dos y defcalços. Los demás venían en 
yeguas muy mal enjaezadas : pocos 
trayan buenos cauallos, ni veftidos. 
Algunos albornozes -auia entre ellos, 
otros trayan zamarros de diuerfas co-; B 
lores, la lana adêtro quando el fol abra-
faua. Tenían los principales alfanges 
Morífcos anchos y cortos, y piílorefas, 
o dagas : no trayan todos lanças , que 
no todos las alcanzan,porque como 
las traen de Alexandria y Conftantino-
pla 3 fon caras. Era tanta la pobreza del 
Rey de Túnez 5 porque auia fíete me-
fes que andaua huydo por los montes 
ylugaresfccretosstcmiendofe decaer ^ 
en mános de fus enemigosjy tenia mu-
chos por complazer aBarbarroxa. Afli 
dixo el Aluar Gomez Zagal tratando 
de fus infortunios, que los trabajos e-
ran buenos3y fe auían de Ueuar con gü-
ito, porque en ellos í¿ defcubrian los 
verdaderos amigos. Cerca de donde el 
Emperador efperò fentado al Rey pu-
fieron vn eftrado, que fue vn dofel for 
bre vnos coxines de brocado. Antes D 
de llegar a la tienda del Emperador 
embiò delante vno de fus Moros, para 
que le vieífe y conocicíTé por no hazer 
fu acatamiento a vno por otro. Cin-
cuenta paífos antes de llegar a la tien-
Rccibe el da del Emperador fokò Ia lança que 
fiTcr Ha- £ray35 Y lueg0 to^os íos que con el ve-
nían dexaron caer las fuyas, y íe apea-̂  
ron juntos, y cogiendo a íü Rey entre-
íi le licuaron hafta donde cl Empéra- p 
dor eftaua. Llegados a la tienda abrie-
ronfe todos, y quedo el Rey folo#no 
íe fi deícalço , porque todas las vezes 
que vino a hablar al Emperador, vino 
defcalço, los ojos pueftos en tierra lle-
go al Emperador, el qual viéndole ve-
nir fe leuantò en pie , y quito el íbm-
brero Hazemlebeíb en el ombro, y 
por interprete le dixo:Seas en buen ho-
ra granRey de los Chriftianos venido a 
los trabajos que as tomado, efpero en-
zcra. 
Dios mifericordiofo tendrán alguna 
recompenfa,y fino de todos feranlo en^ 
parte: y quando fortuna de todo me 
priuaífc, mientras Hazem fieruo tuyo 
viuierte, ni le faltara voluntad para fer-
uirte, ni conocimiento para agradecer-
te lo que por el hezifte,y el cuydado 
que tomafte. Por la venida que as he-
cho tedoy mil gracias, y porlo que a-
qui te detendrás te befo los pies, pues 
en tan gran obligación me as puefto, y 
a mis defeendientes en tanto cargo los 
dexas, dándome ayuda contra Hara-
dim Barbàrroxa, que me a hecho tan-
tos males, quantos bienes el y fus her-
manos de mi recibieron , quando ma-
yor necefífidad tenia, y yo mayor prof-
peridad. No te marauilles gran Sultan, 
deíto que digo, ni de las quexas que 
con dolor te doy,porque en ley de bue-
no cabe hazer buenas obras a todos, y 
a ninguno Zaíherirlas. La verdades quê 
al ingrato es jufto acordarle las buenas; 
obras que le an hecho, y recontarle los 
beneficios que a recebido, para que o 
fe enmiende, o fea caítigado. No tan-
to codiciò boluer aTunez por cobrar 
mi patrimonio, ni entrar en mi Reyno 
perdido, quanto por tener con que te 
feruir.Dixo el Rey Moro eítas razones 
con grauedad y ternura puefto en cu-
clillas fobre los coxines a fu vfança. 
Los Xeques y Alcaydes vnos fe ten-
dían por el fuelo, otros arrodillandofe 
llegauan a befar la ropa, y pies del Em-
perador, diziendo en Arábigo: Gran 
Rey Dios te enfalze, Dios te manten-
ga , y profpere con los tuyos, y te dé 
vitoria de tus enemigos. Y el Empera-
dor con fu beneuoleneiâ acoftumbraJa 
los miraua con feñales y^mueítras de 
amor , diziéndoles que fu venida auia 
fido para tomar a fu cuenta fus traba-
jos , y vengarlos delas ofcníãs y daños 
que les auian hecho. Finalmente dixo 
por interprete al Rey: Queriendo DÍos : 
yo te quitare de las fatigas y trabajos; 
que por mar y tierra Barbarroxa te 
pueda dar. E l Emperador fe leuantò, 
y al Rey donde eftaua fentado con qua-; 
tro de IpS'fiiyos dieron de comer: los 
demás Moros fe fueron a la tienda que 
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les tenían aparejada 3 y entre los gran- Ade fus trabajos. Llamauafe Hazen, o 
Hazam 5 que Muley es como nueftro, 0 des y Cauaííeros fe repartieron todos 
* ^ encargándoles el Emperador fu buen 
tratamiento. Prefentò el Rey al Empe-
rador vna hermofa y ligeriffima yegua 
de color caftaña. Difpararon de la Go-
leta la artillería quepaíTaua por encima 
de la tienda del Rey 3 y viendo el peli-
gro lepaíTaron junto a la del Empera-
dor. Efcaramucaron efte día los Moros 
de Hazen entrcíl delante el Empera-
dor, y con ellos algunos Chriílianos. 
Era notable fu deftreza en aprouechar-
fe y vfar de aquellas largas lanças , y la 
ligereza de las yeguas. Mandó el Em-
perador que otro díale moftraíTen el 
Campo puefto en orden y en arma , y 
parecióle cofa marauillofa. Notó en el 
muchas cofas con prudencia: admirofe 
de los muchos arcabuzes que por hon-
rarle fe diípararon deípues de la artille-
ría 3 y de la gran abundancia que en las 
B 
DoojO como Zultan entre Turcos.Era 
híjòtlel Rey Maharc^quetuuo treyn-
ta hijos varones en dozientas mugeres 
y amigas ? o concubinas, como ya refe-
rí , y de la Reyna Lentigefia Alárabe, 
muger varonil, y para mucho. Sabia 
demás délo que e dicho mucho de 
Aílrologia,y holgaua de hablar en efta 
matería*Era vicioílífimo, fucio en las 
torpezas de la carne en todo genero. 
Solía burlar de fu padre, porque tenia 
tantas mugeres, aunque mas lo hazia 
por los muchacos hermanos a cauía 
del reynar, que por las muchas madra-
ftras. Fue cruel demaíudamente, no 
tanto de fuyo, quanto por fu madre 
que fe lo aconfejaua por reynar. Ayudó 
a morir a fu padre a lo que algunos cõ-
tauancon cierta beuida. Mato a May-
men fu hermano mayor, a quién venk 
plaçasauiade cofas de comer, y del C el ReynO^ya Yazeli, aAbrahim con 
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fofíiego con que todos comprauan y 
vendian, fíendo tantos, y foldados , y 
node vna lengua. Moílrofe afable y 
cortes con todos el Rey, y muy buen 
ginete de lo que fe preciaua, porque 
blandeaua vna lança de quarenta pal-
mos corriendo vn cauallo, a vna y otra 
¿lego al mano con gentil ayre. Eñe dia llegó al 
S X ^ G a m p o Beltran de Godoy Cauallero 
otros quatró hermanos, y al Mefuar de 
Manfilcon otros fobrinos fuyos. Que-
mó los ochos con varillas ardiendo a 
Zahi Belhay Barca, y otros hermanos, 
con el mefmo intento de mancarlos, y 
hazerlos impotentes para reynar, que 
afíi lo tienen de coftumbre aquellas 
gentes barbaras y fin razón, y aunde-
llos fe pegó enEípaña a losReyes anti-
doy Caual-deCordoua , Capitán que auia fido de jy guos de Leon que vfaron efta crueldad 
!SucsCor" ̂ ena* '̂̂ no a Íeruir en efta guerra con 
cien foldados efeogidos. Començofc 
otra trinchea adelantando mas las bo-
tas de arena, paralo qual las galeras y 
otros nauios traxeron faxina, y rama 
de oliuas, y en los dos beíliones fe pu -
ííeroo vn canon y vna culebrina, dos 
falconetes , y dos cañones dobles, de 
impía y crudamcnte,tanto ciega la am-
bición , y apetito de reynar. Pagó Ha-
zem eftas crueldades, y la grandíííima 
auaricia quetuuo en lo mifmo: porque 
por caufa de Razcth fu hermano ma-
yor , el que, como dixe, huyó a Argel, 
defpues de algunos trances, de guerra 
fue dos vezes echado del Reyno , que 
mas dela artilíeria que haftaalli auian E tenia tiranizado por Barbarroxa, la vna 
tenido. PaíTaroníe al Campo dos rene-
gados Griegos que dixeron las cruel-
dades, y poca feguridad con que Bar-
barroxa eftaua en Túnez, matando a 
vnos y encarcelando a otros, que fon 
obras próprias del Tyrano. 
s. X X I I I . 
^cydrnTreantesdc paírar adeiante quien 
Tu„ez ^ c r a eñe Rey de Túnez , y algunos 
y otra por Hanudi fu propio hijo, el 
qual también le quemó los ojo5,y mu-
rió defta manera Mimado y deshonra-
do , que aunque eftas gentes fon hijos 
de perdición , executa Dios entre ellos 
la jufticia conforme a las obras mora-
les que hazen, porque es juez de todo 
lo criado, como le llama Moyfcs eferi-
uiendo la creación del mundo. 
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XTLtim.® dia de lunio continuando 
' los dela Goleta el jugar de Ia arti-r 
íleriaím cefar, mataron con ella tres 
foldados5y, huyendo dellps quatro cau-
tiuos para el^ampo a viña délos mif-
jnos Turcos mataron al ynqquic. corria, 
folop y lostres/e efeaparp^ los quales 
dieroivauiíb dé lo: que .en la Goleta g 
paííaua.Lkgò yna^ran valsa latíenda 
del Emperador, y la rompió fin que ̂  
danaífç. . M^has deftas -valas -eftauan 
Valas con marcadas con flor de lis > por, donde fç 
rrancciâ  entcndia..9U?.Barbarroxa auia fido peq-
r ' ueydod.ç|[ra^çia..Llego êíjfcè dia al Çár 
po EabriciaMaramaldo eayna nap^^ 
Genoua, y con el cien Gentiles-hqm-s 
bres y Toldados tan luzidos., y bien tra-
tados como en eLCampo vno a vno 
podían eícoger-Tomofe yna fufta enla 
vaya pn ejue auia doze forzados C h r i - C 
ftiano,s^ que andauati alíe^no 3y otros, 
tantos Moros, y Turcos.,Era Arráez el 
Morifco traydor, al qual el Emperadoi:; 
auia embjado con Luys de Prefendc 
por efpiasj paraque en Túnez recono-. 
Prenden y cieffen la tierra3fuerzas-y armas deBar^ 
marañal * i i i - i 
Morifco b îrroxajquando el Emperador trataua 
que vendió ¿ t vciút íotre elj y le venido efte ene-
PreSe t migo coijio dexo dicho, y traxo Dios 
eípia gue ^ manos del Çefar a efte traydor, para 
que pagaíTe fu pecado, prendiéndole 
como., digo. efte dia en; el vergantin . D 
Entregofe al Alcalde Corte, el qual. 
le hizo àrraftrar a la cola de vn camello, 
y luego le hizieron quartos. Dixo en. 
fu confeiion que venia la buelta deBar-
celona 3 Mallorga, y Menorca de fabet 
lo que en Africa fe temía de la armada 
Imperia^y lo mifino dixeronlos Chri-
íHanos quetrayaal remo: y preguntan-, 
dole como entró en la vaya j dixo que 
tenia por cierto que el Emperador auia 
ydo fobre Argel, y no fobre Túnez. £ 
Murieron tres íoldados de la compañía 
de Mofquera, y dos de la de Itian de A-
lamos, todos de las balas de la Goleta, 
que tirauan contra los beílioness en los 
quales con gran diligencia fe trabajaua 




tros ochenta forçados delas galeras, 
echando en ellas, y poniendo en fu 
lugar qualquier foldado que en el Cã- ^ ^ 
po ( íibien ligeramente) fe defman-
daua, que efte rigor era menefter para 
tenerlos en paz , y no defmandados., 
Echofe vando 5 fopena de la vida, quevandoque 
Sos auentureros de acanallo acuideífen10^5^^ 
cogieiien z 
a la vandera de Sancho Brauo de La- lavandera, 
guna , y los Infantes a la de luán de 
Maldonado de Salamanca, y mando-
fele a Mofquera, que leuantaffe van-
dera. Haziafe efto por cuitar el deíbr-
den que auia quando fe tocaua arma. 
Vieronfe en traba>o efte dia .los faco-
manos, fobre los quales cargaron tan-
tos Alárabes y Moros3que fue neceífa-
rio que Hernando de Alarcon fueífea-; 
los focorrer: con todo murieron, y fue-\ 
ron preíbs y heridos algunos. Salieron 
a efearamufar los Moros del ReyHa-
zem, y porque los Chriftianos los co-
nociefíen ponianfe vnos ramos deoli-
ua:,pelearon muy bien, y peníãndo los 
enemigos que eran de los fuyos, no fe 
guardauan dellps, ni los herían, hafta 
que al fin vinieron a entenderlo. Con-
tauan los de Hazem a los de Aradin 
marauillas de la grandeza y poder del 
Emperador, y el orden fuerte de fu 
Campo, y gentebelicofa que en el te- r 
nia.Cercaron en la eícaramuça a Laza-
ro Albanês tres Turcos, y el Albanês 'H 
tuuo tan buenas manos, que. mató al 
vno, y hizo que los dos huyelíen fi~ 
guiendolos el quanto pudo. Huyeron 
fíete Genizaros de los íoldados, y me-
tieronfe en vn filo, penfando defender-
fe allí hafta que les vinieííe íbeorro. 
Los foldados les requirieron que fe rin-
dieífen a buena guerra. No lo quifie- Efcaramu-. 
ronhazer, ylos foldados fueron a.los^y'01^ 
raftroxos , y trajeron mucha paja , y c- dVftc S! 
chandolaen elíiíola pegaron fuego , 
queriéndolos facar como a rapofos con 
humo y fuego : mas fueron tan duros 
de darle, que fe dexaron quemar vinos. 
E l dia todoanduuieron las efearamu- k 
casen diferentes lugares, vnas VCZÍS 
vinas , otras no tanto. Concertofe vn 
foldado con dos ginetes, de manera, 
que el fe pufo en la muralla de Almar-
zapor 
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za porvna tronera con fu. arcabuz3y los A 
inctes fallan, y retirandofecomo que Año 
1 5 3 5 • huyan , los Moros los feguian hafta 
donde el foldado afeftaua de puntería 
en eiloŝ y antes que entendieífen la tre-
ta mato ocho de acauallo. Afomaronfe 
tres efquadrones de Moros y Alárabes 
peones y cauallos, en que fegun la 
ouenta que los foldados hazen auia 
mas de veynte y quatro milperfonas,y 
apretaron a Hernando de Alarcon3que B 
fe auia adelantado de manera que no 
pudo retirarfe fin perdida de gente y 
reputación. Recogiofe lo mejor que 
ptido en las torres ycafas de Almarza, 
que las auia buenas. Quando el Empe-
rador lofupomandó tocar alarma, y 
falieron lo fuerte del Campo con algu-
nas compañías de Alemanes yEfpa-
íiolcs. Viendo los Moros el focorro 
que venía no ofaron efperar. Enojado Q 
iino:o del ê mo^r^ ê :e ê  EmPer^^or con los 
-jCcfar. defmandados, díziendoles palabras de 
ira, y la efpada defniída arremetió con-
tra algunos* y fu cedió que yendo aíli 
para herir a vn foldado?el foldado huya, 
y como vio que el Emperador le alean- ^ 
çaua , boluiofe a el de rodillas , fupli-
candole moñrafe en el fu clemencia, y 
d c í ' c S corno en ĉ  Emperador era tan natural 
que jamas la negó, embaynó fu efpada 
fin dezir palabra al foldado mas de que 
boluieííe a fu efquadron, y que ftofe 
definandaífe mas. Llegó el Emperador ^ñ0"J 
donde eñaua Hernando de Alarcon, y 
luego los Moros huyeron, y el Empe- 1 * ̂  
rador recogió fu gente, y con ella bol-
uiò a fu Campo, donde fe trabajaua 
caüando los íoldados y gaftadores, de-
manera que la trinchea cftaua ya muy 
adelante 3 y cerca de la Goleta. 
§. XXV. 
T T E contado bien por menudo todos 
Alos hechos y fuceífos dcfde que el 
Emperadorfalió de Barcelona, y con 
fu armada entró cnlos puertos deA-
frica5y aífentó fu Real y Campo pode-
rofo en los de la gran Cartago, y fitió 
la Goleta, con la refiftencta que Los 
Turcos 5 Moros, yAlarabeshizieron: 
y íi bien las armas anduuieron viüas to-
do efte mes de lunio, no por eífo oku-
daua fu Magefiad a Efpaña eferiuiendo 
todo lo que hafta eñe día le auiafucedi-
doen la jornada. Én eñe mefmp día, 
.3 o. de lunio eferiuiò a la Emperatriz y 
a otros grandes y Señores de Efpaña, 
diziendoles en relación y fumáriamen-
te lo que aqui e dicho a la larga y pot 
menudo, y para entero cumplimiento 
y feguridad de la verdad deíla hiftoria ¿ 
digo que eferiuió al Marques de Cañe-
te Virrey de Nauarra 3 diziendole. 




ÀrqMsdeCMetefdrkntenueflro,Vi[offèy^ en el 
meflro Keyno de Naüarra.: Defde Caller os di auifo de mi llegada, alli 
con el armada > como abreysrvijl9-por la carta que os eferm elfabado 
12. del-prefente y el duplicado dela qmlira con efía^ para quep no la 
meredes receuido , lo entendays 'porefta. Aquella noche fali de^alli adon-
de ama ydo con algunas galeras por njifitar aquella ciudad 3 que ès la cabeça 
Keyno ¿ytomar la prouijtonque alli eflaua hecha para el armada aleaba de Tolla, 
donde eflàm furta aquella', proueyendofe de aguaylena 3 y las otras cofas necesa-
rias i y el Domingo adelante fe pufo todo èn orden , y parti con toda mi armada lunes 
1^. delmifmopor la mañana; con buen tiempo ¿y otro día martes, quando amaneció> 
me halle con la mayor paite de las galeras> conque me adelante de las naos, dèxando 
Ii 
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con ellas la otra forte cerca de tierra ¿y jhrgi en puerto Farina 3 que es el puerto de 
cofia delrviniendo de Cerdena ya dos horas de dia, a donde tres o quatro horas def-1 
pues llègãron las naos de la armada, con las galeras que con ellas auian quedado >y 
enconttnentepafse adelante con toda mi armada junta sy ruine a [urgir en el golfa 
de Tmezjres millas dela Goleta, y algunas de las galeraspor reconocer elftw ¿y 
difpoficion > y fuer ¡a della ¿y el defembarcadero par a la gente3 fe allegaron tan cerca 
que fe tiraron defiieellds a la torre de ladicha Goleta s y adiezj)onz$ galeras que 
eftauañ a la boca della tiraron muchos tiros de artilleria sy afjimifmo defde ellas ¿y 
de la dicha torre tiraron a nuefirasgaleras ¿ y porque y a quando efiopaffò era tarde 
para falir en tierra.^ efia noche no Je hizo otra cofa, O tro dia por la mañanafe defend 
barco.con las galeras, y efquijes delias bateles de las naos en H J Y I tiempo j u n t a -
mente la Infantería EfpahoU que ruino de 'Ñapóles > y Sicilia ¿y la Alemana > con 
la qualyo falte-en tierra acompañándome los grandes ̂ ygente que pudieron Jklir por 
entonces de los de mi Corte^ que fue lã mayor parte della y y fe tomo u n monte con 
runa torre cérea de lámar ¿ donde fue la antigua ciudad de Cartago y en el qual ¿ y 
en dos lugares pequenos que efianala wna parte del y hdzia Tunezje alojóla dicha 
Infantería ay miperfona con ella.E eljueues sy ^viernesfguientes ¿fe defembarco la 
Infantería Efpahola que truximos de Éfparn en mefira armada 3y los Italianos sy 
los que auian quedado de ¡agente de mefira Corte sy cafa ^y de los cauallos dellos* 
y de los ginetes que mentan de la Andalucía ¿yfe comenfò a defembarcar el artdle^ 
nay munición ¿y auiendo entendido de algunos Moros > que fe an cautwado ¿y 
juzgando por lo que fe a podido çomeer hafia aqui efia fortificada la torre de 
la Goleta ¿y proueyda degente de artilleria 3y las otras cofas neceffariaspara de-* 
fenderia y de manera qué la emprefd no fe podrid haz^r finauentura de alga* 
m gente^y de parte del armada fe. frático y fi par^ fazíluar mas la emprefa fe-
ria ma* conueniènte y r febre Túnez. > y fimarjay còpjtderando que conqmf-
tando- aquella dudad en la Goleta no quedaria refifienciã : pero porqué fe en-
tiende que los enemigos tienen también allí mucha buena gente, artilleria y 
y las otras prouifiones y y que hallando alguna dificultad 5 o ¿datándole el ganarla 
auiend$k pfouef^niwf&o exercito ̂ b i t ua lk s deJas que. fe traen en el armada y 
ydexamofedela maf eflofehazia, porque defde 
donde efia el armada haS^üui^zJ^Tay ñtkÜe t&illasíy déxaàdo los enemigos en me* 
dio, no fe podría proueerfin mucho trabajo y y que fúeffe neceffario ocupar en afi-
gurarel[ camino 'b^enafart^de U ggqfe que traemos * parecido combatir ladi^ 
¿ha G p l è i ^ ^ j s p o ^ . fyfati .., ^ pwa efie efito ef Jabado -afentamos nuçíiro 
Campo en el dicho monte en nm limo que efià ep la falda del hafia la mar y 
donde i í í a mefira armada acercandofe a la dicha Goleta a tiro de canon y 
adonde ay mucha agua affile fuentéSy como de muchos, poços que ay auiertos > 
y fe halla en todas las partes del Campo y y dela marina mty cerca dela haẑ de 
la tierra yy fe a dado ordenen hazer las tnncheas para llegar el artillería alator-
rey y adere far las otras cofas que fon menefier paraJa, batería y y aunque runa 
naoen qüe^venian algunas piefas dê  a r t i l l e r í ag^fas^y ^un¡ciones,y el Co-
'dtMà^w.Ttofayaqiáen froueymos p r Capitán d A ú para efia emprefk y con 
cc&tos ariitteros queno pudofalir de.'Barcelona y t m mefira amada fio es lie-
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""MO"?4^ xfe Juplirà efta falta facundo la que es necejfaria de las galeras 3yfe entiende 
1 5 3 ¿, con gr an diligencia en aderezar todo lo que es menefter, y afji fe <-Lrfara en lo que 1 5 $$< 
fe a de haz¿r > y eff eramos , que con ayuda de mefiro Señor feacamra bteue-
mente como conmene a fu feruicio ¿y al bien de la empreza. 
La gente que fe entiende que tiene Barbarroxa ^ de que principalmente haze 
fundamento ¿aunque tiene otra de la tierra y fon hafia feys 3 o fete milTurcos ¿ y 
Genizaros que la an quedado de los que t r apén la armada del Turco 3 y demás 
defio tiene gente de acauaüo, diz§n que eflafera hafa mil hombres. Algunas cfcara-
1mufas a auido an fido muertos 3y cautiuos de los enemigos .* muchos también an 
fdo muertos por ellos délos de mefiro exercito algunos ¿pero pocos 3y la mayor par-
te foldados de las galeras ¿ygente mutil ̂ y de fermcio que delias a falido y y fe def 
mandauan a tomarfruta, y bufar agua* 
E l Key de Tunezno a hafia agora embiado a nos > ni tenemos certinidad donde 
fe halle y aunque dizgn, que efla cerca de aqui s por algunos Moros de los que fi 
cautiuaron 3 que e mandado libertar 3 para eíío le hecho entender mi tenida con 
efta armada, y exercito y y aun no tengo refpuefta fuyay ni fe entiende lo que 
querrá hazer* 
De Nápoles y Sicilia y Cerdena y an ̂ venido dejpues qmefiamos aqui y algunos 
nauios con tyaflimentos y que fera ayuda para que el Campo efie mejor proueydoyy 
aviene tanlbien el Marques Alarcon a feruirnosen efta emprezg... 
E l filen efla tierrafegun lo que haSla agorafe a <-ui{lo por experiencia, tiene la 
fuerça que en el Reyno de Toledo >y continuamente ay embatesy tyres de la mar con 
que fe pueden bienpaffar los calores. 
Dejpues deft a efcrtta auiendofe detenido el defpacho fe a comentado hazer la trín-
chea para llegar por ella y y afentar el artiíleria para la bateria que fe a de ha-
zç ra la fuerça de la Goleta, y hecho gran parte della y y njn üefiion la noche antes 
delante de los que en efla obra trabajauan que los enemigos ño la puedan efioruary -y 
proueydo que quedajfe en el para efio cierta gente de Infantería Italiana con el Conde 
de Samo Coronel della. Ayer y fpera de Sanluan por la mañana buena copia de 
gente de caualloy de apie de los enemigos que falieron de la dicha Goleta vinierony 
arremetieron con gran Ímpetu contra el dicho befiion para tentar de echar del la gen-
te que lo guardaua yla qual aunque tenia or den de no falir del yni le tocam mas de 
defenderle y no fe contentando de auer refifltdo elmpetu délos enemigos y y alan-
zándoles del beftionyy puefio en huyda falto fuera delfiguiendolos hiriendo y matan-
do los que pudo alcanzar y los quales con mas gente que fe les junto boluieron fibre 
la nueftra con tanta fuerçay que no lapudiendo reftftir canfadaya de la refiftencia he-
chay del trabajopaffadoyy por fir mucho mayor numero el de los enemigos fi comen-* 
çò a retirar y y los enemigos cargaron de manera que con ella juntamente entraron 
en el befiion y y lo ganaron : pero encontinente focorrio cierta gente dela Infantería 
EfpañoUy que cerca de aüi en guarda del Campo eftam yy echaron del dicho beftion 
a los enemigos yy los hizieron huyr de todo d CampoSl dicho Conde deS arnOydtiepQ 
que retiro la dicha gente Italiana y y los enemigos ¡entraron en el beftion y fue muerto, 
de cuya perdida nos a defplazido mucho y porque era perfina valerofa, y buen fir' 
uidornuefiro : y dela otra gente flete ̂  o ocho y y de los enemigos fueron muertos 
Segunda parte. l i % 
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*• masdetreyntdsyftorcatttiuôs^yrènegadosquefeanpa^^ como -
15 3 ? • / ' ^ ^ cada día y fe a entendido que entré eflos aàrd tres Capitaitès 3 ¿/Í Í&J; "̂ j ^ ^ 
Jja^anmmhacuenta ^ ycajicàda dia falenlos enèmigos a efiaramUfar, y amque 
no damos lugar que falgan de ios nuefíros> ioda r i a fimatan muchos dèllos. 
• BJledefpachofeà detenido hafta õy que fin ^o.deiprefinte^J lò que aqui fe a 
echo demás de lo que arriba efli dicho ef:s que elnjierñesy ótro'du adelante deSm-
íuan fatieronvm hora antes del diet- mucha gente de bè Goleta; y con gPanfilencio 
llegaron a otro befiion 3 que la mifèanochefe aujàèecho de la dicha irinchea 3 que lo .  
guar damn Efpañoles >y dieron èn ellos que duianirahajado toda la noche haziendp 
el dicho beftim ; y con el cánfaáo efítstim la '•mayòf parfâ durmiehdayy répofando. 
con tanto-ímpetu • qiie antes quefueffèn fentidosypudiejfintóttikr tas armas ¿ y re-
jifíirles mataron algunos ¿y hirieron otros-. La refiflencià fe hizo de mañana 3y ajjife 
opufieron a los enemigos $ que no con poco dañofuyo fueron echados y conflriñidos a 
huyr ¿y encerrar fe enld dicha Goleta ^quedando elbeftion'guardado y defendido. 
delos nuefiros > de los qualesfueron mueHoshaflà-òehp&die^y entré;eãos^^ Ca-
pitán de 1 nfantena ^y <&n Alferez^, y quedarán heridos-, hafta quinze ¿ o ueynte 
que an fdoy fon curados 5 y remediados ¿ y de los enemigos fe perdieron mas de 
treynta o quarenta > y nm^ perfona principdl ¿ que teman en mucha 'tftima. 
. Elfabadofiguientepor la mañana ¿porque los enemigos el día antes auian puefto 
ciertos tiros de amllèridx d la ^ndfa r t é del Campio entre la Goletasy Tunez^defde 
donde tirauany'ech'audnen el algunas pelotas3en guarda de los qüaleseftaua toda la 
gente de cauallo que tiene Barbamxa^ aunque como eftà dicho > no damos tugar a Id-
gente de nueftro exercito^ que peleen con los enemigosfalgan a efcaramuç ¿rapare? 
cíe no tanto por el daño que los dichos tiros haztdn en nueftro C'ampo ¿qnai o por la re-
putacion del conuenia quitarfelosy echarlos de allí >y mande que caminajjen házja la 
parte donde los tenían los cauallosginetes delante > y u n efquadron de la Injafóeria 
Efpahola sy otro de la Alemana^ y yo fuy para hazerles efpaldas con la gente de ca-
uallo de mi Corte^y los ginetes júntamete con algunos arcabuceroŝ  que fe adelanta- V 
ron ^ njuieron dos o tres recuentros con la gente de cauallo de los enemigos que ferian 
mas de mil cauallos;y alguna de apiê y haziendolesyo efpaldas con toda la otragente } 
de pie^y de cauallo ¿como eftà dicho^ fueron echados de donde tenían los dichos tiros y 
¿os quales fe les tomaron^y ellos huyeron hafta el eftaño de la Goleta.^y yifto que no 
podían fer aleanfados-y que el efeto porque auia mosfalido fe ama hecho,auiendo lle-
gado hafta yna leguâ o poco mas de Tunez^a vifta deüame bolui al Campo con toda 
migente.En los recuentros dichos fue herido de vnd lança él Marques de Mondexar 
que tiene cargo de los dichos cauallos ginetes ¿y quedaron muertos feys?oflete dèllos^ 
y de los enemigos mas de quarenta o cincuentaJEl Marques afidoy es bien curado y 
no fe temepeligro de fu vida. Las tríncheos Je continuany eftan muy adelate^y fer an 
acabadas>y pue/lo en orden el artillerid>y lo que mas conmenepara hazer U bateria 
dentro de tres o quatro dias.Ta es llègado el Marques de Alarcon, con quien Vwiero , 
mas de mily doaentos hombres de Ñapóles 3y Siciliay entre los quales ay muchos 
uarones Caualleros ¿y Gentiles-hombres, y cada did llegan muchos nauios , y 
otras fuftas co n baftirnentosy a feruirnos ̂  y también es llegada la nao , en que aje-
nia el Comendador Rofa> con elarttlleria > municiones> y artilleros y lo que no ha-
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" zj¿ftltd^orque en el armada aula fin eflo muy gran cumplimiento. "Año" 
* J 3 5 • ^ m Moros an njemdo a nos ¡ y con njna carta^que certificaron fer del Key de j ^ ^ ^ 
Tunecí y otras de otros Xeques deudos fay os > los quales enfufiancia ms dixe-
ron defetpartcrfjte fabida nueflra tenida los emkaua para faber donde y como que-
ríamos que fe apunta (fin con nos para reñituyrle enfuR eyno ¿y ofreciendo para ello 
la ayuda que podran bazer >y de njemr a njcrfe con nos pdra dar afiento y orden 5 
en lo que fe a de hazerpidiéndonos que le embiaffemos algunas galeras en quepu-
: dieffe njenirpy luego defpacbamos los dos dellos. Refpondiendole auer holgado de 
entender fu ^voluntad ̂ y queauremos plazer que muenga con algunos délos di-
chos Xeques >y deudos y amigos fuyos a nserfe y hablarnos > y certificándole que 
luego con u n criado nuefiro y con njno de los dichos fus menjajeros > le embiariamos 
las galeras que nos pedia > y le auemos ya embiado doze delias en que njenga. De 
nuefiro Campo fobre la Coleta de Túnez & 50. de lunio del ano de M . D . 
X X X V . T O E L R E T . 
C O B O S Comendador Mayor. 
E L R E Y . 
'Arques de Canet-e'¿parientenuefiro>Vífo*rey y Capitán general del nue-
firo Rey no de Ñaua-ra* Defpues deefiar firmadas ̂  y cerradas lascar-
tas que man Con eílayUino anos d Rey deTunez^^ con trezientos de 
acauallo Moros > de Ls que ¿e an fegmdoy eftado con el ̂ y a ofrecido que 
hará uenir luego parx ayudar al buen ejeto de la emprefa otros noueáentos, 
o mil que dize que dexa cerca de aqm de fus deudos > amigos y criados, y affi 
mefmo que amfara a los que le fon aficionados en Tmez^3 cie la intención conque 
auemos njenido a e¡la empreza : porque Barbarroxa a hecho entender a todos fer pa-
ra conquifiar el Reyno 3yponerlo debaxo de nAefiro Semno. Certificados de lo qual 
confia que fe animaran ¿y otros fe moueran para ayudarle y también que embiara 
a tratar con ciertagente de Alárabes > que fe»an ha(la feys mil de acauallo > qde dos 
mil dellos efian juntos cerca de Túnez de la otra parte , los quales Sarbarroxa pro-
cura de ganar y traer affi para quitarfelos, y ayudar fe dellos contra el > y afji eferiuc 
luego a los nanos y a los otros 0y nos también a los que a el a parecido, y quedando-
fu per fona en nuefiro Campo con diezmo doze Moros de los que truco configo embia 
todos los otros ^ paraque buel.ian adonde dexo los otros > qneeflan con fus mugeres, 
hijos >y cafas y y ruengan todos aqm ^ fin que l >s enemigos les puedan impidvr el 
camino cemo fiendo el numero s qî e es pa -ece que lo podran hazercon fegundad. 
Eflo es lo que hasía agora con efte fe a tratado, y en lo que fe a de hazerpara la ba-
tería 3 y en todo lo demás fe entiende con toda la ddgencia que fe puede como 
efta dicho. Be nuefiro Campo fobre la Coleta de Tune^ <, a 30- de lunio ano 
de M . tí. X X X V . T O E L R E T . 
Por mandado de fu M a g e ñ a d , 
C O B O S Comendabor Mayor. 
i » * 
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PRiméfo 3 fegundo y tercero diâ dc lulio^macaron los Turcos con fu ar-
tillería mas de veynte y ocho íbldados 
y otros algunos del Campo. No con-
fentia con todo el Emperador que íc 
cmbarapfíen tirando a la Goleta , ni a 
los Oliuares-.nien eícaramups,^© fo-
jo en U obra de la trinchea 3 y VaDadò 
con que fe yuan acercando a k Golo* B 
tas que no queria perder tiempo pára 
batir y combatirla, porque enfermauã 
muchos por la deftemplança del ayre, 
que de dia fe derretían con el fol 5 y de 
noche cafi fe elauan con el rozio 5 de-
donde refultò en el Campo vn gran 
J^^cidefconciertode vientre- Comenpua 
Campo, afsi mifmo a faltar el agua > alómenos 
era falobre y turbia del mucho jarrear: 
comian tnançanas no maduras para ç 
matar con ellas lafed, que también los 
corro mpia, y aun la panática de la flota 
fe calumbVezia- Vuo pues gran priefa 
y diligencia en acabar el valladar y 
valuartes para hazer l^vateria, y demás 
dela falta que de gaftadores auia 3 fal-
tauan los materiales, porque alli no ay 
cefpedes3ni terrones que toda la tierra 
es arena, y aífi era fuerça hazerlos de 
maderajtablasjramosjy otros aparejos 
para tcxerlo y tenerlo vnido 5 y fuertCj 
y era menefter traer efta madera del 
cabo de Azefian, con las galeras lexos 
de alli mas de veynte millasj a la parte 
de Leuante 3 y paflfarlo poco a poco a 
los reparos por las trincheas para en-
cubrirfede la artilíeria enemiga. Con 
eñas trincheas y reparos fe auian los 
Eípañolcs viejos acercado tanto a la 
Goleta, que podían batir razonable-
mente el lienço dc muralla que Bar- -
barroxa auía hecho. Queriendo los 
Moros eftoruar a los que en cño tra-
. bajauan falian a efcaramUfar, no los 
grande q u e ^ 1 " * 1 1 feto , y los foldados mue-
los impe-murauan apaflionadamente > porque 
I,a"a!§unos ^ quiíieran auenturar las 
vidas , mas que padecer el trabajo 
que tenían, porque fino era quando 
cabauan 3 no fe les cayan los cofe-
letes de acueftas. Dormían poco y* - L 
comian mal. E l refrefeo que fe traya no* . 
confumian y gozauan los Señores.1 ^ 
Embiaron nauios por refrefeo a Sici-
lia y Cerdeña : pero tarde haziafe 
por mandado del Emperador 3 y coa, 
mucha prudencia, buena guerra a los 
Moros,que los quefe prchdianjel Em-
perador los refeataua, y hazia merce-
des y daua libertad:porlo qual en Tú-^oqwvaie 
nez fe ganaron muchas voluntades, y ^ c I ^ ^ 
dezian que mas querían caer enma-íPíinap^ 
nos de Chriftianos que de fus pror 
prios Moros. Solos los TurcoSj Geni-
zaros, y Alárabes lo pagauan, que a 
ninguno que cogían dauan vida. Ha* 
zan Agaíardo renegado dixo, que mas 
era de temer efta clemencia del Em-
peradora quelas armas poderoíãs que 
alli tenia* Porque vn Principe mas 
vence con mánfedumbre y ani-
mo liberal 5 que con grueífos e-
xercitos. 
E l primero día de lulio vnos re-
negados que andauan en el Campo 
hechos efpias, llegada la noche cla-
uaron vna culebrina que eftaua jun-
to a la tienda del Emperador : ce-
gáronle de tal manera el fogón que 
en tres dias apenas los artilleros pu-
dieron barrenarla, Efta diligencia 
hizieron los enemigos 5 porque les 
hazia gran daño diiparando contra 
los Oliuares. Otra noche adelante a. 
dos de lulio clauaron otras dos pie-
ças grueífas 5 que fi bien auia cuyda-
do y guardia en los beftiones y ar-
tillería 5 no podiau Übraríé, deftos 
enemigos , por fér tantos los rene-
gados, que a Barbarroxa feruian 3 y a 
fòs Turcos de la Goleta eftauan tan Pff̂ 3 *• 
1 . , ' n - 1 J r • • íoldado de bien caftigados de lus atremmientos5 vaUadolíd 
que eftc dia vn foldado natural de Va-a los de 
lladoÜd fe pufo entre el beftion de los GoIct3* 
Efpañolesjy otro de la Goleta^ y defa-
fiò a vozes a qualquier Turco5o GenL-
zarojque quiíieíle lãlir a combatir con 
el j y íi bien cfpcrò tiempo , ninguno 
quifo falir, y el foldado fe boluiò a ííi 
pueftojdonde fe le riñó fu atreuimien-
to,y auer falido del orden que el Em-
perador tenia dado. Vuiera de matar 
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Ago eñe dia a Andrea Doria vna gruefa 
j _ 5 - bala de mas de fefenta libras que dio 
en fu tienda bien cerca del 5 matóle 
el cauallo que tenia atado a vna efta-
Pcligro en ca. En el mifmo peligro eftaua la ticn-
?"Ctiendaa ^ a ^ EmPcra^or5 <lueafcftauan a ella 
del Empe- a menudo.A tres de lulio vino vn Ala-
radon j-^e a vifitar al Rey Hazem 5 y en la 
platica le'dixo^que tieneSjO quefacafte 
Muley Hazem del Reyno de Túnez? 
A Vuo algunas efearamuças , mas no 
de fangre, fino de algunos que fe qui-
ííeron feñalar , Moros 5 y Chriftianos. 
Cargaron de prouifion como quifie-
ron, y a las nueue del dia dieron la 
buclta para el Campo.Tubieron auifo 
los Turcos de la Goleta, que la ma-
yor parte del Campo Imperial auian 
falido fuera : y aecórdaron de aco-
meter reciamente y de golpe en los 
Hazem refpondiò mucho, pues fè lie- bcíliones, y trinchcas. No eran bien SaIen Tur-
narlas mudanças de fortuna Dioleel apeados de los cauallos los que ve-Goleuc5-
nian de los lugarejos , ni los fol- tra cri-
dados fe auian quitado los cofele-ítianos* 
tes , quando falieron de la Goleta 
con gran Ímpetu los Turcos que ea 
ella eílauan5con otros muchos que 
de Túnez auian venido : eran gran-
des los alaridos y grita con que acc>-
metieron ( queafsi lo tienen de cof-
tumbre ) y fu determinación fue 
valerofa. Dexaron afeitados cincuen-
Emperador à Hazem veynte mil duca-
dos para traer à fueldo cierta quanti-
dad de Alárabes al Campo Chriílía-
Poca ayuda n0iL0S quales defpues de auerreciui-
que el Rey 1 * _ . f 
Moro hizo do el dinero,no quiíieron venir, eicu-
jĵ ft3Jor-fandofe que fu ley les defendia el com-
batir contra los de fu própria feda eh 
fauor de Chriftianos:tál fue el focorro 
y feruicio quevuoeí Emperador del 
Rey de Túnez. Pero conociendo el 
Cefar,quenoeraporfuculpa,finoporC ta tiros gruefos con otros muchos 
tnas no poder, guardó con el lo que 
auia prometido, y le hizo muy buen 
tratamiento mandándole feruir y ref-
petar como a Rey, y demás deftos ef-
cudos le dio otros veynte mil,y diez 
pieças de brocado, y fedas de colores, 
y a fus Moros hizo otras femejantes 
mercedes, de fuerte que preito muda-
ron el pelo malo,y quedaron hafta cin-
cuenta con Hazem, y los demás por £) 
hallarfe tan bien fueron por fus muge-
res y haziendas. 
§. X X V I I . 
4 lulio: . 
Salen los 
imperiales x •'para los cauallos 
a hazct la £ c\ Emperador del defórden que vuo 
Viendo neceftidad de prouifion 
, y acordando-
efcolta > y 
cfíaramu- en otrofaeomano,mandò al Duque de 
5a- Alua con la gente de armas quefenalò 
mofquetes,y tirillos de campaña, a 
fin que íi los Chriftianos los reha-
tieífen , y les fueífen en el alcanze, 
vuieíTc con que los oxear, y matar. 
Toda la noche auian trabajado las 
compañías de Don Diego de Cafti-
11a y de Don Alonfo de Villaroel,y 
la del Capitán Negrillo, trauofetan 
de veras la pelea ée ambas partes 
que parecia batalla formada. Era 
tanta la gana que los Eípañoles te-
nían de acabar de vna vez con los 
Turcos,que tenían determinado en 
la primera occaííon que tuuieífen, 
femejante a efta, © morir, o entrarfe a 
bueltas con los enemigos en la Gole-
ta.Efta determinación los mouiò a que 
antes que los Turcos llcgaífen ,falief-
fen los Efpafioles a ellos dexando atras 
losreparos,y trincheasjy tal cargadíe-
delos de fu cafa,y con algunas compa- E ron en los Turcos .que los hizieron re- ^es^[^" 
ñias de Alemanes^, y Efpañoles , y a 
Hernando de Alarcon que fueíTcn con 
los cauallos ligeros, y ginetes a hazer 
la efcolta. Dado eftc orden Domingo 
quatro de lulio bien de mañana fueron 
a los lugares de cabo Cartafc.Salieron 
a ellos infinitos Moros,y Alárabes mas 
que otras vezes de. apic y acanallo. 
tirar hafta meterlos porfusreparos^hi-
raían a los 
riendo y matando en ellos , y no para- Turcos cu 
ron hafta ponerfe en el rebellín y be- a 0 c ' 
íliones de los Turcos:aqui fe vio claro 
la ventaja que los Efpañoles hazé a los 
Turcos.Dieron losTurcos quádo aco-
metieron vna gran rociada de flechas, 
y efeopetas. Trayan de mas defto tale-
I i 4 
2 ¿ 6 Hiñorladel Emperador 
- - gas llenas de piedras,que arrojáuan ta A 
rezia y dieftramentejy tantéfpeffas^ue 
1 ^ ^'parecía que las llouiael cielos Puñe-
ronfe los Efpañoles en los beftiones~tde 
la Goleta 5 y leuantaron fus vanderas 
Difigo de en ellos.Vna della pufo Diego de Aui-
^ullaJra; la Alferez de la compañia del Conde 
hete fcfpa- , . x , . , ¿ - r J 
ííol. de laNouelerahombre ammoloj yac 
mucha verdady buen trato, el qual vn 
día antes defte auia prometido que la 
primera vez que los Turcos los acó- £ 
metiéíTé auia de ponerfuvadera fobre 
fus reparos,y cüpliolo afsi.Subiò luego 
tras el el Marmolexo Alferez de Hcr-
Alfcrcz del moñlh, en fubiendo le paífaron el bra-
Marmolc- £o de vn arcabuzazo, y con el otro y 
*0, los dientes facò la vldera,y al boiuer-
fe con ella le dieron vn flechazo por 
las efpaldas; pero no por eíTo foltò la 
vandera. Muchos Caualleros yfolda-
dos valerofos deífeofos de honra an* ç 
dauanencim^de fus reparos fy beílio-
nes: tirauanles los Turcos,y losEípa-
ñolcsfirmes,cayan de ambas partes. 
Los que eílauan en las galeras junto a 
la Goleta viendo tan cerca los Chri-: 
fíjanos ímyerondellas. Andaua Cachi-
diablo animando y deteniendo los fuy-
os 3 y diziendo|esmuy buenas razones 
paraquepeíeaííen : pero por mas que 
íecanfaua, ya no pelèauan con cl ef- D 
fuerço que folian, ni los arcos difpara* 
uaníiis faetas con tanta futrça.Arroja-
uan de lo alto ceniza y otras cofas para 
cegar y ofender a fus contrarios, lanza-
ron vna imagen pequeña de nueftraSe-r 
ñora, o en vituperio de los Chriftia-
nos, o por faltarles que tirar, A Lope 
de Frcfno Sargento mayor de los Efpa-
ñoles de Italia, (el qual en ella y en Co-
ron fe'moílró animofo) queriendo en- g 
trarpor vna tronera , le tiraron dé lo 
alto vna piedra con que le mataron. 
Don Atu ^c^e^ e^e c^a ? e f t a n ^ 0 en t i e r r a 5 v ^ e -
ro01\a<;att rofamente Don Aluaro Bazan, y fe vio-
valknt0mo Cn Pc^§ro ̂ e ĉr muerto de vn valazot 
enEC- alcançole poco,y affi fue ligera la herí-
da.Ayudaron poeo las galeras, porqué 
eftauan apartadas, y la mar andaua at 
ta5 y como arfauan con las hondas, ñ» 
acertauãdõdc afeftauan ; aprouecharâ 
mucho fidadaslas proas en tierra fè^-
cercaran. E l Capitán Boca Negra fe Aíto"* 
moftrò, y animofamente falto en ynaj 
galera de los Turcos, y la rindiò.Durò ^ ^ 
finalmente la pelea fobre los reparos 
de la Goleta dos horas largas cayendo 
de vnos y otros. Los Efpañoles dauan 
vozes pidiendo efcalaŝ y nunca las tra-
xeron,fino quando ya fe retirauan,que 
íi en el principio las traxerã^acabarã oy 
con la Goleta. Tábien vuo falta en los' 
Italianos, (quiçá por vêgarfe de la que 
ellos padecieron quado murió el Con-
de de Sarno) que oyendo arma, arma, 
vnos eftauan quedos , otros fe ponían 
en lo mas feguro.El Emperador oyen-Salce! Ce-
do el eftruendodcl arma , en vuca -p^je^ 
uallo ligero al galope, íblo con quatro uaI10 
Caualleros que a cafo fe hallaron con i ^ g j 
el,fue dqnde fonauan las armaŝ ponie- yos« 
dofe en tanto peligro, como fi fuera 
vnfoldado particular. Viendo pues el 
peligro y poco fruto del combate, y 
que morían en el.los mas valerofos y 
mandó tocar a recoger,- y al retirarfe 
murieronmasque enelcombate, por-
que la artilleria les daua en defeubier-
to.LosAlemanes ayudaron como bue-
nos a los Efpañoles efte dia. Dixeron 
los que mas fabian de guerra, que no 
fe tomó oy la Goleta, porque quantos 
venían al focorro acudían donde los w . 
Elpañóles peleauan: y fi acometieran 
por otra parte los Turcos fe repartie-
ran, y afíino fuera tan grande la reíi-
ítencia que hizieron que íi bien fobrò 
el esfuerzo enlosfoldados Chriftianos, 
fue grande la confuííon y deforden,que U&tm. a, 
donde eíla ay, no ay fortaleza. Murie- A¿ÍK 
ron el Alferez Diego de Auiía devn 
valazo que le dio eftando peleado con 
dos Turcos, Y los Turcos le tomaron 
lavandera , y cortaron la cabeça con 
mas de otras veynte, que fegun la ropa 
y armas íes parecieron de gente de cué-
ta,ylas colgaron délos muros de la 
Goleta.De los Italianos murieron pen-
cos , porque como dixe, no quifieron 
ayudar a los Efpañóíes. Fue herido'el 
Marqües de Final de vn efeopetazo; 
lleuaíoñléxn diez galeras a Sicilia, y 
imuriòíèn llegando a la ciudad dé'Tra-
paíia;1 Dembaron'de vn mofqúetázo a 
Francifcô 
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Año Franc-ifco Goncalcz de Medina, Caua-Ucro del habito de Santiago, auiendo 
1 * * 5' peleado animofaincnte.Fueron mas de 
docicntos los muertos , y los mas Tu-
dcícos^Ios otros Efpañolcs Toldados cf-
cogidos5quc quedaron entre los arena-
les de la Goleta, y bcítiones íin fepnl-
tura, en compañía de otros cuerpos de 
ios cucrr Turcos, porque ni los Turcos fe arra-
pos muer-uiana falir pofjlos fuyos5nitan poco 
pulrura cor^05 ClirilHanos , temiendo todos la ar-
rompian el tillcria. El fol terrible que en aquellas 
ílírc' partes hazc corrompió luego los cuer-
pos , y afsi era intolerable el mal olor q 
los viuos fufriá. Anduiio el Marques del 
Vafto en lo peligrofo defta efearamup, 
paííaronlc el peícueço del cauallo con 
vna efeopeta 5 y quando el Emperador 
llegó a los beíl;iones,deuierõle de dezir 
el peligro en que el Marques auia efta-
do3y preguntò:El Marques es viuo?Pe-
leó Fabrício Maramaldo valcrofamen-
Heridos tc.Salieronheridos 3 el Capitán Saabc-
ftedia"0 C dra j el Capitán lacn, el Capitán Boca 
Negra,y fu Alferez Pedro Valenciano, 
y el Capitán Charles de Efparz.A cfte 
entre los bcítiones le vieron mano a 
mano matar quatro Turcos.Salió heri-
do el Capitán Morales j y el Capitán 
Hermoíilla, el Capitán Moldonado 5el 
CapitánLuys Qiiixnda, Vazquez hijo 
del Alcalde de Naual Morqucnda,de 
la qual herida defpues murió. Dieron 
flechazo en vna pierna a Luys Daca 
Gentil-hombre dela boca, y vn mof-
quetazo en la cabeça a Rodrigo de Ri-
palda, del qual cayòaturdido5mas bol-
ino en íi,y efeapó. Vuo otros muchos 
heridos y muertos,todos varones exce-
lentes^ merecedores deíta memoria:la 
intencio délos Eípañoles fue buena,fu 
atreuimiento grande, y aífi lo fue el da-
ño que recibieron. Sola vna cofa fe ga-
nó efte dia, que los Turcos conocieron 
bien las manos de los Efpañoles, y los 
Efpañoles las fuyasrlos Turcos para te-
merlos,y los Chriílianos para tenerlos 
en pocQ.Murierõ y fuero heridos de los 
Turcos muchos mas que de los Chri-
ílianos.Sonó la pédecia deíte día enTu-
nez, mas(como fiielc)de lo que fue.De 
lo qual vnos temieron , otros cchauan 
Segunda parte. 
A juyzios.Barbarroxa haíta agora no auia 
bienfentido los enemigos que fobre fi . „ . _ 
tenia. Hallaua impoíhblc poder iacar 
fus galeras, y defamparar a Tunez?cra-
le a par de muerte: hecho el pecho a la 
fortuna , cfperando que quica haría lo ' 
que muchas vezes fuele, trocándolas 
fuertes, y deshaziendo exércitos pode-
rofos , y que pocos vençan a muchos. 
Mandó a Sinan ludio, que derribafe la 
B puente por donde los fuyos auian huy-
do,por quitarles la ocafíon para adclan-
te.El ludio le embió a dczir,qLie íi que-
na que fe dernbaífe,que vinicífe el en 
perfona a derribarla: mas Barbarroxa 
nunca fe atreuiò a falir deTunez^por lo 
poco que de los naturales cófiaua, que 
al fin era tyrano , y como tal auia de te-
nerfus temores, y de oy en adelante fe 
le aumétaró.En lugar del Alferez Die-
„ go de Auiln,fe dió la vandera a lúa Go-
mez gétil natural de Hucfca de Aragõ. 
Puííeron en el beítio poítrero aquella 
tarde,otras quatro compañías dé folda-
dos5porque fi los enemigos boluieíTcn, 
hãllaífen mayor refiftécia.Otro diasque 
fue cinco de lidio fe vino al Campo vn ^ruIia 
mancebo Valenciano de poco mas de 
quinze años querido de Barbarroxa , y 
en fu compañía vn Vizcayno.Traxeron 
D fuma de dinero, y muy bie tratados,pu-
fieronfe a peligro confiando en fus.bue-
nos y ligeros cauaílos. E l Emperador 
les hizo merced:preguntaronles del nu -
mero de los q de la Goleta auian muer-
to , y fido heridos, y afirmaron fer mu-
chos mas de los que en el Campo 
penfaron. Otro renegado que fe .dé* 
zia Hazam Corzo 3 pagador, de Bar- Ai|iros 
barroxa , fe pafsó también* Traya vuo de Jos 
k en moneda Veneciana de oro qua-
tro mil ducados. Pidió mifericordia 
con muchas lagrymas , Io qual el Em-
perador le concedió : llamofc luán 
Bautiíta. Dixo eíte que en vezes, fe 
auian paffado del Campo treynta 
Chriítianos quefe auían buelto Moros. 
Dio auifo que Barbarroxa concertaua 
de falir vna noche: con veynre rflil 
cauallos^y ochenta mil peones a dar 
en el Real de los Chriítianos ^ y des-
baratar y vencer al Emperador. Pos 
25 
* • roxa por animar a lòs •de Túnez, de las 
Anima Bar- t i • i 
karroxa a dos eícaramuças«jy tes dezia que en la 
fewfuyos. dçl ^c-Samo auia perdido el 
Etoperador ocho mil hóbreís, y eñ efta 
tantos pareceres como foldados: vnos 
dezían que fueíTe el miércoles , otros 
que Domingo, y otros que el viernes, 
ipe jam as Eípaña auia dado batalla en 
eílediaqueno kganaífe. E l Empera-
dor con fu gran prudencia yua mí-
;diendo el tiempo, y componiendo las 
coíás para hazer ei acometimiento a-
* ' " 1 '" efto de aqui adelante fe dobló la guar* A y los foldados impacientes murmura- ^ o 
ô diajycUydadômelGampo^ eràmwy uan,y fobreelacometerlaOoletaauia 
* 5 3 5' pocos los que de diay de noche fe qui- ^u^^c. „r,rtc 5 $ >« 
tauan las ^mas, ni las filias a los caua-
Uòs^yta Ia ârmâda fe pufo la mifma vi-
gilancia y truydado . Blafonaua Barbar-
veynte mil.Que demás de los mnertos g tentadamente quifó defocupar el Carri-
y heridos auia infinitos enfermos en d 
Campos Que no eran de mejor com-
plexion los TudeícoS, niltalianos,que 
los Franceles, y fabian lo que en el ario 
de 1270. en aquellos mifmos campos 
auia fucedido al Rey Luys de Francia 
con otro exercito tan poderoíb como 
aquel que con peftilencia/in que Moro 
Africano peleaffe , auian alli acabado. 
po die los muchos heridos que en el 
auia, y háblandolos con amor, prome-
tiéndoles hazer merced dio orden qué 
fe lleuafíen a Sicilia, que deíía al cabo 
de Cartafe ponían los antiguos mil y 
quinientos eftadioSi VUG eñe dia algu^ 
nas efcaramúças con los Moros que af-
fomauan porlos oliuares.Murieron pô  
eos. Lle gada la noche los foldados qUô 
Que miraffea la ley que tenian, y la o- £ mfrdeguardia^hieièroh ienioS reparos 
• .•. . i . . - ! . 
• •:Í.---I--
bligadon de pelear y morir con el por 
ella, contra losChrillianos. Que fi por 
íer ftí Rey fe dcíHeñauan , eligieífen Vn 
Rey qual ellos quifieíTen, que el le íí-» 
guiria y feruiria como el m c B o r Tolda-
do. Quemiralfenquepeleauañpor fu 
propria patriá,hijos,mugereyylibertadj 
y no quifielTén verfe enpoderdcEípa* 
fióles 1, qüe fon cobardes en la pelea j y 
crueles con la vi&oria* Eftas y otras tâ -
falua de arcabuzeria5para que fintieífeii 
los Türcosjque eftaua n apercebidos, y 
ks dieífen lugar a trabajar en fus be-
ftionesi Lo mifmo hiíieron en la Gole-
ta tañendo gaytaŝ  tamboriles y adufes 
y otros inftrumentos a la vfança Mo-í-
rifea. Mataron al Alferez 01ea,con vna 
pieça de artilleria yendo a poner fagina, 
donde trabajaban. PaíTada k pfimCrá 
guardia dé la noche entraron Vnos fol-
les tazones les diJco^yhizo otras dili- £> dados a reconoGer las defenfás de .loâ 
gencias. Embiò gente nueua a la Gole-
ta, y por los heridos, que fueton mu-
chos los que fe vieron llenar en barcas* 
Embiò por dos culebrinas grüefías^a-
raque Ê la Goleta fe perdieue^tener ar-
tiílerjta en Túnez. Embiò afli mifmo 
quarenta cargas de brocados y fedas a 
Argel, con otra gran riqueza $ que k 
daua el arma fu deíuentura $ y por no 
moñrar flaqueza dixOjqüeera moneda 
para pagar la gente que tenia en At^ 
gel ! finalmente him las prebendones 
enemigos, ím que fueífen fentidos a lá 
yda,m a la bueka,y ellos dieron lacueqt 
¿e lo que auian viÃo* 
S. X X I X * 
DRoueya BarfearrOka ía Goícía á e ^ ^ 
munición y ^aâímèntos con vatcasios ímpe-
qüepor dèftaífo etnbiaua defde Tu-rialesa^^ 
•nez muy al feguroi DeterminofèeneÍ^aren d 
vnos vac-
«fíe patfo yatí&aüdo algunos láxeles ycos can sC' 
Ooiífej1© jde gUérrá, que fe les quitaflfe™^ 
te que efloí 
^uevn CapkanpTfídcnft íleürlyái^r* E echándolos en el eftafio éon gente ar-ulij|ndçei 
; 1 anada lo queháftaífe. A .ocho de lulio xunct a kí 
ilámaron los maeíltes 3 y Capitanes de Gola» 
áaktíaos que 'féxtflxñ a tierra fin dezir-
fes pâfâf^ue^rf^Td fecreto fe eneê ne-
-do a Mfeí^luaííXeyno Óbífpo de Ai-
ĝüer̂  y^íín Cauallero de la eafa Impe-
OT^íjro te mãdaífe n ló qufe m í 
S. X X V H L 
Argel Bar- " cos de tirar eon. fu artitíerk j y b 
.W>Xa fu méfmo a los fiede ton !que mararón ha-
Iopai tótMJaefol^uiosíDeEeaiaíedatoKÍa 
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T T " anian proueydoiqueçfta nochcfaf- A donde poder huyr.Era ímpoítántiífima " o'' 
no faííen algunos con mucho fecreto y cita diligencia 5 y por eñremo dañofa a - ^ 
^ la Goleta. Al punto fe aliñaron fes bar-
feas con fus empalízadas3y defeníãs^af-
Tentando lós verfos y tiros. Dado eñe 
•orden el Emperador fwe a ver la obra 
de la trinchea ,7 efforidò alii en fu ca-
-üallo, pafsò vn Turco cort fu efcppeta 
los lômos de1 vn foldado. Coiidolíofe Piedad dei 
del el Cefa^y le dixo que fubiefíe à las 
ancas de fu cauallo-para licuarlo fu herido ^ 
1 ^ 5 5' recato de la otra parte de la Goleta 
apeandô y tentando todo el lago 5 y lo 
hondo del, para ver frpodrian nadar 
vaxeles , y de que tamaño, y con que 
• gente,y que hallando que podía ffcr 5fe 
apercibieífen^paraque por la canal por 
. dondetentòlS&rbarroxa llenar fus ga-
leras a Túnez, varaHen treynta bateles 
hafta dar en la caba3y de la caba al efta-
ño3y queen cada batel fuelfendiezar- g Mageftad a curar.El foldado nolo qui-vn va*azo 
cabuzerosjíin los remeros, y„mas Cxel 
;agua lo fufrieífe.Para eflo fe dio òrdeh 
á Hérríañdo de Alarcon/que efcogieífe 
trezieritos foldados, y que puíieífe en 
cada barca tres,ò quatro veríbs,o mof-
quetes,o otros tirillosde mayor efeto. 
"Auia barcas leuantifeas quepodianfu-
-frir medio cañon:aí(i mefmo dé las naos 
fe echaron de cadavnavn artillero en 
fo hazer, y entonces el Cefarle dixo^ 
fefueífe a curar afu tienda.Erael atrfe-
,"üimieritó dé los .Moros grande porá-
uerfe mandado en'cl.Campo5que nin-
'guno íàlieífe a elcaramúf àr.Efíe dia ya 
que el foi fe quería poner , dós Moros 
que dikeron eran Alcaydes de Barbar-treuidos m 
"roxa,vénia eñ fuscauàllos c0nfuslañ-CíiríftianOB 
ças íõbre los hombros, y ayrolb fem-
tierra, facando la prouifion que para fu 1, blante, por la cofta de la mar3y entra-
ĉomida fueífe íheneíler. Encomendo- Ipn por donde el Campo fe aloxò an 
D 
fe el reconocer lo alto del lago a Fran-
cifeo de Arrieta Capitán de n^os,y Re-
gidor de Cadiz,'y avn hijo de Martin 
de Renteri.Fmcifco de Arrieta hi¿o 
lo que le mandarorî  tomando feys c5-
pañeros dieftros en el agua y esforça-
dos^ repartiólos de dos en dos: vnos 
ííguieroti la parte de la Goleta,dtro s la 
*k los oIiuares:y el echo por el medio. 
Hallaron finálmfenfe la hondura que 
deífeaua, y antes que amanecieíTe bol-
uiò el Capitán Arrieta^y dio cuenta al 
lEmperadoraque le eílaua eíperâdo, de 
lo que en el lago auia. De lo qual él 
Emperador holgó mucho, porfer de 
gran importancia quitar aquel paífo.a 
los de la Goleta. Llámaronfé los mad-
ílros,y Capitanes de naos. Martin de 
Monguia vinoluego,y con el Lucas de 
Jaurigui Almirante de la armada, y fe £ 
ks dio orden para que con las vareas 
anduuieífen en el lago,ò eftaño. Era el 
fin principal defta diligencia quferer ya 
acabar con la Goleta, combatiéndola 
por tierra,y la armada por la mar,y los 
de las vareas por el eftaño, que defta 
manera ho les quedaua por donde po-
derfe valer. Qultauanfeles 1 as prouifio.-
iies,yelfocorro,y fiendo vencidos,por 
Segunda parte. 
tes que a Ta Goleta fe acercaífe.Lléga-
ron al "reparo con tanta ofãdÍa3que nin-
guno los juzgo por enemigos. Quanr 
do juntaron con la Cáiialleriza de Do 
Aluaro Vazan , fueronfe contra vn 
Chriftiano el primero que encontra-
íon.El Chíiftiano temió lo qüe podià 
fer,y lânçofe eu la mar haíla la gargan-
ta. Entraron los Moros tras e l y alli 1c 
mataron a lançadas., à vifta de muchos 
íblaados, que de ninguna manera le 
pudieron fçcorrer. Los Moros fe bol-
uieron con elmjfmo femblãte que aui3 
venido hazia las ruinas de Cartago. 
A nueuede lulio fcftüuiferon todos 9'Iuíw' 
quedos fin pelear, íblo fe entendia en 
el Campó en hazer los reparos 3 y apay 
rejos para combatir por todas partes 
la Goleta. 
EN diez de Júlio fe pregonó ên el Campo, qué-los que no eran para 
tomat armas feentrafsé en las naos fo-
pena.de perder la vida, y los queen 
las ñaues eran pára pelear falieífen á 
tierra. Embarcaron luego en vna ga4 
lera los heridos,y enfermos que cujpk^ 
K K a 
lo.Tuiio. 
iitona 
—* róñalos embiaron a Palermo. Manda- A uamuy entero efperando auer vi&oria 
ron afífrnifmo embarcar los gratantes 
1 5 3 J"' y negodantesyy otra gente inútil, para 
defembarazar elCampo.Pidiò -el'Mat-
'tfües del Vafto , quç los Capitanes y 
Sargentos mayores le dieffen la liña de 
los íbldados que cada compañía tenia, 
•para fáber el numero de gente «que 
auia5 y repartirlos como conuenia. En-
traron efíedia en la Vaya tres galeras 
del Emperador 0 fiado"en la mucha'gê- J 
te que tenía?armas y municiones3y for- * 3 5* 
- raleza grande de la Golctarque fe notó 
yen elCãpo viédò que de parte deBar-
.barroxa5ni de la Goleta 3 no fe acome-
tió con partido alguno. Mataron efte 
dia en los reparos cõ la artilleria de là 
Goleta feys hombres.Saliò el Capitán 
Lazaro Albanês cõfus Capeletes a ef- ^ 
de Sicilia, y vna de Catania. Llegó af- 3 caramupr cõ los enemigos en los oli-
fi mifmo el galeón £>rade dettanteria^ 
^uevenia de Efpaña'con baila trezien-
tQS-Gentiles-hombres foldados, y Ca-
ualleros. Vino otro galeón menor con 
cftcjy dos naos, y dós patajes de Viz-
caya 5 y con ellos en conferuá vna eara-
iiela.Traxeron eílos riauios alguna gen-
te a y pocos íauallos. Vna de las naos 
venia cargada de harina3y vizcodio ŷ 
«ares.Mató por fu mano Vn Turco qué 
iè vino para el lança a lança. Cargaron 
halla quinientos Moros y Alárabes de 
apie y acauallo los Capeletes Albane-
fes con'algunos Caualleros vétureros 
y ginetes de lacopañia de Diego Lo-
, pez de las Roelas y delaMarquefa efe 
Fliego/erian todos hafía ochenta lan-
ças : los quaks dieron vn Santiago tal 
xnudia artilleria. No fe tocó a cofa def- _ en los enemigos , que los puíieron eá 
tasjantes firuíó para prouífion de la ge- . huyda,y en el alcance les mataron do-
te que quedó en la Goleta, y en Bona. 
E l Emperador embió vna lengua, o et 
pia a Tuncz3que venia con ¡Diego Del-
gadillo ,.y le mandó que procuraífe en-
trar en la Goletajy hablafíe con los re-
negados,^ los afeguraire,que íi fe re'dU-
cian íf les baria buen tratamiento , y Ib 
mifmo en Túnez con los Moros,que fu 
¿e de acauallo y tres de apie.Viédo vn 
Turco la couardia délos muchos que 
huyan^y el animo de los pocos qiie los 
ifcguian, lleno de coraje fe apartó de 
/ vn efquadron que en los bliuares eíla-
uâ de haíla quatro mil cauairos,y puê-
llo a vn lado, faliofe a vn rafo dónde 
eftauan vnas higueras; fu traje era vná 
. - J ^ - o—, - j — 
Rey Hazem los perdonaría, y haria D-targeta en el braçoizquierdo,,la fimi-
jrpercedes. Fué defeubierto cftehpm- tarradèfnuda en lá mano , Ta-pittore-bre , yprefo le mandó BarbarroXaha-
3Eer quartos Viuo; Toda via apróuè.chò 
lo qü'e dixo a los renegados, que„-fe 
vinieron algunos, que dieron buenqs 
aüííbs. Hirieron los enemigos efiedja 
Matan a a Don Hernando de Velafco de vn ef-
nando ^"copetazò, de ciiyà herida murió Ca-
Veiafco. tholicamente como quien era, y dolió 
1̂ Emperador perder eíjç Caüallerí». 
• La noche defte dia y la paífada hizieroh 
los de la Goleta grandes alegrias,© co-
mo ellos llaman Algazaras. Encendie-
ron luminárias, y hogeras: diípararoh 
la artilleriajy efeopetás. Nofefabialá 
caufa, o fi era íàcar fue/|as de -flaquê-
za s dixeron que áuia fldo porque Bar-
barroxales auia embiado Vn granío-
corro co el Capitaji Salarra-ez que tra-
xo quatrocientos Turços^y Genizarós 
èfcogidos .Que el beauo enemigo èfta^ 
fa,opüñal en la cinta , las faldas de lá 
ihárlota coíídas por delante!. Con tal 
; femblante y pofiúra de valienteeíperò , ( 
vn rato* Entendió v'nfoldado E/pañol Cô batcŜ -
lo quedTurcó dperaua, que era ma-fiC0[nyEí̂ ¿ 
tarfe con alguno , y con la mífma vo-Turco YaK 
juntad; y animó-falió a el con efpad.a,llcnlC8* 
y rodela;, puñal y celada de Infante. E l 
Turco fiie ,mas p̂refto en darle?golpe, 
el Efpañol lo reparó con la rodela, y 
entrofele, y.dè ra reues le cortó él mu-
llo, y derribándole le dio tantas heri-
das haíla que le matò,y lerquitòl© qite 
tenia. Contra Pedro dé Oribe de Vran-
go, yendo con ¿fpada y rodela fàHò vn 
Alárabe de acauallo tan defapodera-
do, y determinado queerró el goifçê. 
de la lanp3 y el Pedro de Oribe al paf-Mata TeM 
f a r l e d e x a r r e t ò e l c a u a n ô ^ j d i d e t M ^ ^ ^ 
prieífa ¿ qüe •queriendo efcabídliríe y 
varios Vl ib .XXII . 26í 
j r ^ faluarfelehcndiòIacabcça^yfeU cor- A clCampodcimprouifo. Creyéronlo- : ^ ,: 
c tòy licuó alCefar^yínMageíladiTian- .queeftc dixo, y les hizo licuar muy Q 
1 ^ ̂  *̂ dò a fu Cauallerizo que le dicífe cierta 
fuma de ducados. El Pedro de Oribe 
no los queria recebir, diziendo qticcl 
no fe auiapucfto en peligro por codi-
cia de oro ni plata, fino por ganar hon-
ra y hazer lo que .deuia. El Emperador 
fe los mandó tomar honrándole con 
palabras, y diziendo 5 que aquello de-
mala noche y dia citando todos aper- 1 ^ 3 >; 
cébidos, y aíàndofe con las armas poje 
el grandiífimo foi que hazia 3 mas no 
falieron los enemigos. Al otro fugiti-
Uo renegado preguntaron 5 que penfa-
miento tenia Barbarroxa, yfi fabia la 
gente y armas que el Emperador alli 
tenia, y fi penfauan los de la Goleta 
uiaclluzer como buen foldado5!y el g .defenderfe. Refpondiò eíle hombre 
gradeccrlo affi como fu Principe y Ge- que muy bien fabia Barbarroxa 5 y por 
neral. Acabaroníè oy con toda perfe 
cionlosbeftiones^y a los ginetes E£ 
pañoles pufieron en mayor peligro mu-
dándoles hazer guardia en parte muy 
cercana a la Goleta. Proueyoíe afíi 
mefmo que los Tudefcos falieflen fue-
ra de lo fuerte a hazer de noche la 
guardia, y temiendoíè que.no lo hadan 
lo encomendaron a los Efpañoles fol-
menudo la gente que auia eft el Cam-
po 3 y que foldados viejos, y quantos 
vinieron : y finalmente todo quanto 
penfauan hazer , porque tenía en el 
Campo muchas efpias que comían y 
dormían con los Imperiales, y fabiaa 
fus fecretos, y que en la Goleta demás 
de 1er todos valientes, y exercitados HChre qus 
en armas, cftauan ochocientos hom-auiacnla 
Hados viejos de Italia, lo qual, íi bien bres dé tanta honra y valor, que auÍanGolctai 
peligrofo, acetaron muy de gana. Lie- C fido Capitanes ,AIcaydes, Arraezes.3 
garon quatro nauios con gente y algu- y otros oficiales de mar y tierra , que 
antes fe dexarian hazer; pedaços que 
rendirfe. La diligencia que dixe auerfe 
ordenado para echar las barcas con los 
trezientos arcabuzeros en la canal y ef-
taño3y quitar a los de la Goleta el ÍCM 
corro de.Túnez, y paífo para el, no;fe 
hizo. Culparon a los Vizcaynos .que 
por.hazerfe mal, y auer embidias entre 
ellos ,1o eftoruaron poniendo dífícul? 
tades 5 que defpues pareció no aUerlas2 
nas prouiíiones de Cerdeña, que no 
bagaron aun para los Señores de la 
Corte. Llegó también vn yergantin de 
: Parióla Efpaña,con cartas y nueuas que la Em-
Emperatriz peratriz auia parido vna hija, de que el 
l' uy' C.efar recibió gran plazer. Hazianlos 
Turcos de la Goleta quantas fortifica-
ciones y reparos podían, que fabianles 
eran bien menefter. Echaron vna gale-
ra fuerta paraque de traues tiraífe a los 
foldados , que hazian guardia. Contra D y fue caufa de fer tomada con mayar 
ella afeftaron del Campo vna culebri- daño la Goleta, y de que fe efcapaííen 
n3,y al primer golpe dio tã cerca delia ? 
quefe boluiò fin ofar mas efperar: y 
luego fe pufieron;otras dos cuiebrinaSj 
paraque fi tornaífen a hechar galeras 
vuiefíe con que las ojear. Paílofe vn 
mal hombre a la Goleta, que les dio a-
iiifò, como otro dia los atiian de com-
batir , y ellos en amaneciendo. comen-
taron a faliidarel Campo con fu artille-
muchos delta. 
§. XXXI . 
À Onze de lulio faliò gran numero ; 
*^deMoros y Alárabes délos oliua-1 " * ' 
resdexando. embofeados otros infim*. 
tos. Salieron a ellos ciertas compañías 
de arcabuzeros: defeubriofe la zelada 3 
ria- Otros dos fe paífaron arrepentidos £ pero no por eífo dexaronlósarcabuze-
de auer renegado al Campo Imperial. ros de yr a ellos. No vuò cofa notable 
Elvnodixo, que Barbarroxa auia he-
cho vna platica animando a los fuyos, 
y concertado que por tres partes de la 
Goleta, por los oliuares, y ruynas de 
Cartago díeffeh todos los fuyos fobre 
mas de que los enemigos feboluieron 
con mas perdida que ganancia. De 
los Italianos fe paífaron a la Goleta 
dos Napolitanos que auiíaron de Ip 
que en el Campo fe hazia, y penfauaa 
252 Hilloria dclEmpcradòr 
— — hazer. Lo qual fe vio en el tirary áca-
0 meter de los enemigos. Puíieronfeea 
1 el quartel de Luysde Alcocer y Boca-
negra otras dos piezas de artilleria que 
faltauan. Acudían a todo con gran di-
ligencia Dop Pedro de la Gueua, pro-
ueyendo en 1% artilleria y beftiopçs 3 y 
Monfíeur de Vauri Marques de Cora-
Preiniós^tajComifario General. ^Emperador 
' que a Em- ofreció eílc dia con Don Luys de Aui-
f /^a^j la que lo vino a dezir, qué al primero 
que prime- que entraíTe en la Goleta daría quatro-
¡Th Gdc-ciêtos ducados de rêta Por fu v í d a 5 t r e -
ta. zientos al fegundo3dozictos al tercero. 
Vn Mudexar de Granada que auia 
•fido Alguazil en el Albayzin^ dio aui-
fo a Barbarroxa de que la torre que ef-
taira en el cerro de cabo Cartefa, te-
nia pocos foldadós enfu guardiajy <̂ Úe 
era gran eftoruo ̂ .porque de allí atala-
-yauan los Moros que en la Goleta e,n-
:trauan y fallan 5 y feria fácil ganarla 
antes que los Chriftianos pudiefíèn 
focorrerla. Contentóle a Barbarroxa 
el auifo, y determinó tomarlas no tan-
to .por necéfíidad que della tuuielTe, 
quanto -por ganar alguna reputación. 
Para eito a doze de lulio émbiò gr^n 
combate numero de Moros y Alárabes con al-
Barbarroxa gunos Turcos^y Gcnízaros y otros re-
iSSdS* ncgados.Eftauan en efta torre3queÍla-. 
i<l«. mauan de la Mezquita, baila diez ar-
cabuzeros, y algunos piquerasjferuian 
en ella de atalayas dando ajuifos con 
, ahumadasde los enemigos quando ve-
nían. Acometieron los enemigos de 
improuifo con tanto ímpetu, que Jos 
q̂ue la defen'dian peleauan mas por dc-
fenderfe, que para ofender. Smtioíè en 
el CampOa y tocaron reziamente alar-
ma. Salió el Emperadpç con la gente 
- : de acauallo/y dos mil Alemanes. Vié*-
¿o los enemigos el focorro que contra 
ellos yiia, .fe dçfuiarondel combatê re-
tirandofefin ofar çfperar. E l Empera-
dor la mando defamparar 5 recogien-
do los qúe en la torre eíbuian al cuer-
po del exercito 5 porque ya íe. lleg^ua 
cl tiempo de dar la vateria alaGole-
HaWa er*2^ encftedia^ablò el Emperadora 
Cefaralos^os ûyos manifeftandoles efta deter-
í i^os. minacion, y affi animándolos con muy 
A buenas razonespara ello 3rpidiéndoles " 
queíi en las ocafiones paífa(kis5que a-j 
uian fido fuyas, fe auia mofírado valié-
tes, que en eíla queera foladeDios^ 
.tuyo Alferez él era 3 fe moftraffen.va-
lentiffimos ? donde el morir feria glo-
ríoíb,quediferia con ellos en los afal-
tos el primerojy en los befíiones y va-
terias delante.YbueltoalosEfpañolCS 
dixo3 que miraífen òy á fu Rey pelean-
do contra los enemigos y coíTarios de 
^ las coftas de Eípaña,y procuraífen con 
©"brás cumplir fus oblígaciones/atisfa-
ziedo al nõbíe íjue entre todas las gen-
tes del mundo tenian.Talé&y otras fe-
mejãtes razones dixo el Emperador à 
los fuyos con que fe encendieron fus 
ánimos deíTeado ya verfe en la pelea.El 
. Manques del Vafto y Hernando de A- v 
Jarçoh fuplicafon al Cefar fe apartafe^^"1^* 
de los peligros, y no pu'fieífe a tanto batir k 
Q .riefgo fu falud, pties en ella y üa no fo- GolclíU 
lo aquella victoria, mas el bien de toda 
la Çhriíliandad. Proueyofe la Infante-
ría de munición. Auifò Cfítiftoual 
Arías Sargento mayor, del c0bate5c[u¡c 
para el dia íiguiente eftaua a|»laçado: 
iiechofe vando con trompetas y ata-
baleŝ que toda la Caualleria acudieííe 
al éftandarte del Emperador, los ginc-
.tes acudieíTen donde les feñalaífen: 14 
Jnfanferu Italiariá al Marques del Va-
í ) fto 3 ylaEfpañoíaa Don Sancho de 
Alairon. Señalaronfe fefenta galeras 
•para batir 5 vparaqUe con menos peli-
gro lo pudieííenhaier/e defarbolarpri* 
.ki2;ieron reparos en las proaŝ y arrum-
badas de tablazón y ropajíeñálaron las 
fque aliian de hazer guardia en ĉ bo 
,CarleíàjSroiíeyofe que otras, fueífen 
fobre la G;olçta a la vanda de Rada,pa-
ra quitar eLfocorró qtíe fo\ aquella 
P parte piidielífe veniir a los enemigos, 
cercpfe el Real de fuertes foífosy trkv 
cheas donde.eran mas neceíTarias.Mã-
dofealos Caualleros que todos fcíliN 
ttieífen armados foperia de la vida, los 
caüaltos apercebidos , y que ninguno 
fe mouieíFe de fus püeftos. Cupo a Dõ 
Aluaro Bazã„hazer guardia cabo Car-
tefa,y fuplkq alEmperador le dieífe fi-
cenqapara hallarfe en la batería. Qui 
Año 
Carlos V.Lib.XXII. 25? 
íbío añí el Cefar poniendo en fu lugar A dar el combate, ní por ma^ni por tier- ^ 
aMisuelBouera. Atreze de lulio an- ra. Puesefta nocheantesde labatalla 
1 f ? J' tes qiie amaneciclíe fe pulieron las ea-
leras en orden para dar la batería, y Do 
Aluaro Bazan delante de todas, fobre-
uino vn rezio viento contrario,que de-
filió y altero los nauios , de fuerte que 
iio podían jugarla artilleria: y a efta 
caufa fe fufpendiò por elle dia el com-
bate.Sacaronfe feys tiros grueiros,y pii-
el Èiiiperador en perfona, acompa-ñan- 1 * ^ ̂ * 
dolo fu cuñado el Infante Don Luys 
de Portugal, vifitò todos los reparos y Anima y es 
beíliones,]as tririchea's, la artilleria, ex- orra el Cc* 
ortando con dulces palabras los Capí- ¿ jos para 
tañes y foldados con roftro alegre y el combate 
femblante animofo,diziendoles que en<lcia Gô c" 
eíla jornada tan fanta y pia, y tan necef-
íieronlos en vn reparo que hizieron cié g faria a ellos , y a toda la ChrifHandad 
paííos adelante de los beftiones, que a 
los Efpañoles que de Italia viniero to-
ícauan?y por guardia la compañía del 
Conde de ÍaNobelcta5y la deMorales3 
y la de Boca Negra. Paífofe eílediavíi 
Capitán renegado dé los dela Goleta, 
quedíxoal Emperador el gran miedo 
que en la Goleta aiiía. Hizierõ Sargen-
to mayor a luán Nauarro Alftrrez que 
fue del Capkaii lacn fobre Florencia» 
§. X X X I L 
fcefté^n- >s l0 <lüifo el Emperador perder tic-
con ca- ̂  ^po para batir,y combatir la Goleta, 
jor y fr)0> porque ehfermauan muchos poir la de-bíalas pro-r ^ : • r 
uifiones en itemplaça del ayre,que de día te derre-
tí Carripo. ¿jan ¿on e| £0\3y ¿c noche caíi fe elauaa 
con el roz^de donde refultò en el Ca-
po vn gran defeoncierto de vientre, en 
los no muy rícos.Aiiia gran hambre y 
fedjhédordelos muertos, íin los conçi-
nutis heridos que trayan,el agua erafa-
quifieífcnmoílrar íli valor̂ porque ven-
cida y expugnada la Goleta, ni a Tú-
nez, ni a todo el reftb de Berbería que-
4auareparo: y que en efta victoria ga-
nauan nombre, y riquezas que dura-
rían para ílempre. Que mirafíen bs vî -
dorias que auian ganado en Italia, dé 
los Francefes , y de otros Principes 
podèrofos j las ciudades y caílillos 
que aüían conquiftado no eftandoei 
con ellos, fino muy lexos en Efpaña¿ 
que agora que le tedian coníigo no 
deuíán fer menos. Que no perdídTerí 
la honra que auian ganado en Ale-
maña , pues con íbío fu nombre auiaii 
efpantado al Turco , y hechole reti-
rar fin verles lacara trayendo quinien-
tos mil combatientes. Que miraííeii 
que eftaua elalli como fu Capitán,y 
tomo vn particular foldado dellosõ 
Que acometieífen con animo , que 
el prometia de hazer mercedes 3 fa-
íisfazíendo,fegunlos méritos, ajbadá 
lobre y turbia del mucho jarrear ? cd-j) vno. Con eíla exhortación tan tligná 
inian mançanas no maduras paira ma-
tar cí>h ellas Íafed,qiie también los 
corrompían , y aün la panática de lá 
Aota fe calumbrezia. Vuo pues gran 
priefa y diligencia en aíTentar la artille-
ría , y recogerle todos a fus vande-
tas5forèifícar el vallado, y valuartes pa-
ra la bateria. Ordenaronfé los ter-
cios èn tres partes, diziendoles ló que 
auian dfc fia2ér,y lo mifmòfe hizo ch íá 
de memoria, que el Cefar hizo a fuá 
foldados limes a Catorze de lulio, y i 
que quería abrir el alba, aüiédo el EÁi-
perador oydó Miífa, y comulgado con 
los de fu Corte, fe pufieron en efqua-
drones todos con gran concierto,toca-
ion las trompetas , defeubrieron los ti-
ros délos beftioñeS,que eíbua cubier-
tos con faxina. Auiaveynte pief'ás 
la parte de los Efpañoles para batir, t õ oráen ¿i 
flota paraque batieífen las naos y ga- £ vna culebrina que paífaua de veynte1?batería y 
leones la Goleta , repartiendo las galc-
ías en otros tres tercios, y que tiraífén 
a vezeŝ dandofe lugar los tnos a los o-
tros. SoíTegado el mar , y fegüra la 
¿ierra de la tempeftad que los embara-
zó j como dixê tres diaŝ para no poder 
y fíete pies en largó. Dé ¿añonaca-
ñonauia nUeue paííos. Eílauan pór él 
méfmo orden diez y feys pieças en eí 
qíiartel délos beñionés de los Italia^ 
ños. Hizofe antes vna trinchea peque-
ña,o foífo,delante dé la torre del aguá^ 
titos. 
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y tienda del Emperador , en la quál pu- ^ 
íieron mil arcabuzeros con algunas cõ* 
1 * ̂  ^'pañias de los Efpañoles vifoños para-
que aíTeguraíTen el Campo 5 repartien-
do fus centinelas^ efpias5paraque aui-
faífen fi de Tunez,o otra parte vinieííen 
enemigos.Dada finalmente la feñal,co-
mentando ya a fer de diasCon grandifsi-
mo eílruendo hizo falua la artillería 3 y 
al punto refpondieron los de la Goleta, 
qué no dormían y fabían bien el dia 
que fe les aparejaua.Batian los Efpañor B 
les el befíiondela marina y la muralla 
mieua,y la mifma torre de la Goletarlos 
Italianos batian el reparo, que los 
Turcos fortalecieron con remos hada 
el citano, y delante deílas dos baterías 
cien pafos fe auian puefto la noche an-
tes feys randeras de los Efpañoles vie. 
jos, los quales batian con feys cañones 
dobles5la mifma muralla nueua. La ar-
mada de mar eftaua afíi mifmo reparti- « 
da en batallas o efquadrones?porqueel 
Principe Andreade Oria con veynte 
galeras defdc bié cerca batia la torre de 
la Goleta,y el muro nueuo, y el bcílion 
de la marina. E l Conde de Anguilara 
Cauallero Romano;, General de las ga* 
leras del Papa con fus galeras, y con las 
de Rodas,o Malta5y otras,y con los ga-
leones de Portugal, y Belomo, y otros 
nauios gruefos que fe auiã podido acer-
car.La batería fue terríble3 y por tantas 
partes que los Turcos no fabian como 
valeríè, íi bien hazian quanto podían, 
tirando defde fus galcras,y beftioneŝ  y 
dcfde los reparos. Mandó el Empera-
dor a Do n García de Toledo Marques 
de Villafranca, General de las galeras 
de NapoleSjyaDc*AluaroBaza Gene-
ral de las galeras de Efpaña, que por lo 
que. podría fuceder íe fueífena poner 
con veynte y quatro galeras íobre el ea-
bo deCartago, donde antiguamente ^ 
folia eftar vno de fus puertos j paraque 
filos Àlarabes,o Mpros acometieíTen al 
exercito Chriftiario por las efpaldas 
ios Moros en tanto que fe combatia la GoIeta,e-
de tierra ftas galeras losdefendiefíen tirando por 
emWzen Ç 0 ^ 0 a ̂ os ,<lue quiíicífen llegar a o-
el afalto. fenders lo qual puío tanto terror en los 
Mpros,quc en todo el dia no ofaron a-
ácoftietellos por eftartan defeubiertos 
de aquellas galeras. Demasdeílò man-
dó el Cefar citarla Caualleria todaen- Aíro 
Òxean las, 
leras a 
tre los reparos, y oliuares^vna parte * ^ ^ \ 
della al cabo de Cartago, para que con 
mas feguridad pudieffen eftar, y com-
batir la Goleta. Fue la batería recefli-
ma5porque el artillería jugaua con ma-
rauillofo concierto. Los que tirauan de 
los beftiones, o por alto, o por bajo no 
dauan en la muralla. Reuçntaron dos 
cañones porcirípa délos artilleros, y 
en poder de ortos reuentaron otros 
quatro. Quexauaífe el Emperador(que 
a todo aíiñia)como de aquella parte no 
batian:fue alia el Marques del Vafto5 y 
vifto el defeoncierto en el tirar, en̂  
tendiendo era con malicia, mató coa 
la gineta dos artilleros , y preguntan-
do a otro porque eftos no hazian fu 
ofició, relpondió que eftauan enoja-
doŝ porque quifieran el vino puro, y fe 
lo dauan aguado , otros dixeron, que 
por auerfelo bebido tan puro, y dema-
fiado. Refpondíande la Goleta y fus 
galeras con continua artillería, y de vn 
balazo hirieron a Marco, varón de laMataa ad 
Efcaleta natural de Mecina, que era vn j ™ ^ ^ 
valeroíb, y dieítro foldado, del qual 
perdió vn braço , y leuantandofe del • 
iuelo herido dixo con animo : Lo que 
no pudo hazer contra mi d esfuerzo 
de muchos , a podido vna bala det 
mandada5y dizíendo efto eípiró. Auiâ 
traydo en feruicio del Emperador dos 
galeras. Fue aíTi miíino herido vn íú 
hermano, y muerto vn Gentil-hombre 
de.aquel tirOjtãtaes la fuerça dela pol-
uora.Teniãlos Tuxcos demás del arti-
llería que cõtra lá mar eftaua áfeftada^vn . 
grã barco gruefo, y fuerte en que trayá 
piedraa la: Gol^ta^cÔcícrf a rueda como 
la vsã en Genouapara rc'parar el mue-
Ue.En elle hizieróvn reparo de fagina y 
tierra,yc5 dospiezas,3 fu faino tirauan 
a todas partes*Matarõ al patró de la ga-
lera Capitana de Napolès^queDõ Gar-
cia de Toledo traxo* rEn la del Principe 
de Salerno mataroin treynta y cinco how 
bres.De la galera de Ñapóles llamada 
S. Antpnio^.lleuó vn tiro algunos-:de 
los qupeftaüa prefos en cadena¿Las:ga-> 
leías íèraçercarõ házia la Golet.a:,"y de 
nueu» 
Año 
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nuevo-y con ímpetu la batían refpon- ^ uafoffegada ,efpumeòJ y ondeo fuera 
de fu natural bullendo mucho. E l hu-diendole, y ayudando con el mifmo im-
J* petu y furia el artilleria del Capo , ref-
pondiendo los enemigos con la mif-
ma brabeza:defucrteque filos acome-
tían con animosos reuatian con el mif-
mojporque dentro en la Goleta de mas 
de los Turcos Genizaros, y renegados, 
auia treynta Capitanes efcogidos. Los 
Alárabes , y Moros de la parte de los 
Año 
mo quitawa la vifta, y los truenos en- 1 * 3 í' 
fordecian. Cayó pues buena parte de 
la torre con fu barbacana , tomando 
debaxo el artilleria, y artilleros. En-
tró a reconocer el Capitán lacncon 
cinco arcabuzeros?y con Herrera Gen* 
til-hombre de la compañía de Luys 
Pizaño. Efte llegando con fu eípada y 
oIiuares5venianházia la torre del agua g rodela, viéndola manera de los ene 
1 1 , 1 1 migosdixo alaen: Capitán echarme 
e dentro, que efto no es fino corral 
de vacas ? Y quando boluiò Herrera 
el Emperador 1c pufo el braço encima 
del ombro, y le dixo: Digo os que 
foys hombre de animo. Serian cafi dos 
horas mas de medio dia quando el Em-
perador, apercebidos los arcabuzeros 
de la trinchea, y las compañías que no 
batían, fue a pie al reparo 3 donde los 
feys cañones eftauan con harto peligro 
a caufa como no ceífauan de tirar 
mofquetes. Comunicaronfe allí el 
Marques del Vafto, y Principe Doria, 
y concluyeron que era ya tiempo de ar-
remeter a la bateria de la Goleta. Ha-
bló el Emperador con Grambela vn 
rato en Tudefco, y boluió luego a los 
reparos, y hizo vn breue razonamien-
to animando a los Efpañoles , y dellos 
fue a los Italianos, y finalmente alos 
a la trinchea, donde dos mil arcabuze-
ros eftauaniarremetian y dauan prefto 
la buelta,ni haziendo3ni recibiendo da-
^ . . ñ o . E l Emperador con grádiífimo cuy -
Quiere el . . . f . P- i_ t i j 
Emperador dado acudia a todas partes, y hallando-
matar vn fe acauallo en eíla trinchea vn Moro 
tak. *pU ginete blandiendo la lança fe vino po-
co a poco acertando. E l Emperador 
íc apeó, y pidió vn arcabuz cargado, 
hincó la rodilla ea tierra,y encaró con-
tra el Moro, pero defeubriendo el ene-
migo la gente que tras las trincheas Q 
eftaua, boluiò las riendas y pufo las 
piernas alcauallo. Defcargó él Empe-
: rador,.y herró el golpe por fér ladiftã-
cia larga.El Emperador fe fentó vn po-
co , y el Moro tornó como de primero 
díziendoà vozes, que todos lo oyan: 
Embalde trabajãys Chriftianos , tor-
naos,tornaos , queniaureysaTunez, 
ni entrareys en vuefíros dias en la Go-leta3aueys perdido el tiempo, y g ftado D Tudefcos. E l fargento mayor auííoa 
vueftra munición , no en daño nue-
ftro fino vueftro : parecia efte Moro 
en el hablar fegun era cortado vn fi-
no Caftellano. Tornó el Emperador 
a tomar el arcabuz, y fi bien le afeitó 
de puntería con la gran difhncia, y 
velocidad del Moiro, fe perdió el tiro. 
Duróla bateria por mar, y por tierra 
lo mas fuerte dos largas horas,y tras 
ellas qiiatro,que fueron feyŝ que no fe 
los Capitanes que cíluuicíTen aperce-
bidos diziendoles el orden que efta-
ua dado, que era que íàlíeífen por ter-
cios licuando Santiago la vanguardia , 
San lorge batalla, San Martin reta-
guardia , y dos mil Tudefcos por bata-
lla : tenian la mifma orden los Italia-
nos , y para focorro tres mil Efpaño-
les , délos vifoños. Llegaron de parte 
deDon Aluaro Bafan,el Capitán Fran-
acordauan aueroydo otra femejante: E cifeo lulian , y Hernando de Palma 
de fuerte que fe echaron fobre la Go-
leta mas de quatro mil balas, y porque 
fuelle tal,anduiio el Emperador, ( aun-
que auia tenido gota aquellos dos dias) 
íobrelos artilleros. Era tan grande el 
ruydo de los golpes de la aml!eria,que 
tembbua la tierra , y parecia romper-
fe el cielo.La mar que al principio eíta-
Segunda parte. 
Catalan, prouecdor de las galeras de 
Efpaña, y dixeron al Cefar, que por la 
batería que las galeras auian hecho fe 
aman abierto portillos, por donde fin 
embanco podrían entrar en la Gole-
ta ,que ficndo el Cefar feruido Don 
Aluaro entraria con la gente de galera, 
fin que los. Turcos fticífen parte par* 
LI 
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„1 "cflroruarfó. Fae od^on î):e: auifo para A eftos a que. el Tudcfco en campaña, 
aceferareiafakojy^fid^ararõ luego el Italiano tras muralla , y el Efpa-
• 5 í í las culebrinas, y ca0ones3mas hn pelo-
tas por no haxeir mal a los que arreme-
t¿anr,:y fin tocar trompeta j nyeíperar 
que la toeafen en el plinto que el cita-
dãrte fcfeuantò 5 que.erafeñalde acó-. 
lofC fetCn m c t i m i e E l t 0 5 c o n g c a r K l i f l í m a forâ* ^ s 
os Pan0-Efpa^ojes arremetieron 3 animándolos 
VnBrayle Francifco con vn Crucifixo 
en la mano. Los Eípatíoles foldados 
viejos aquienes principalmente eftaua 
encomendado el aíalto , arremetieron 
con eícalas 3 y tan galanes como fi fue-
ran a tornear ( que afli lo acoftumbran 
los defta nación ) licuando diuifas para 
fer conocidos, porque no les pafía por 
el penfamientOj pueftos en efta ocañon 
£on móftrar las efpaldas al enemigo. Don 




ñoi a ganaila. Volureron las efpaldas L O ^ L ^ , 
los Tureos huyendo poco a poco alproBerüió 
principio , pero Como vieron ^ % s ^ ^ 
que cargauàti dexãdo las armas, huyan ciones, 
fin empacho. Quifieronfe hazerfuer-™^c<>,» 
tes en la plasmas no les valió. FueyEfpaño* 
la mortandad grande , porque losics* 
que guardauan el reparo házia la 
B parte del cftaño 5 íio pudiendo paf-
íarpor el puente de la canalj a cauíà 
de la priefa de la gente que fe apre-̂  
taua 5 fe echaron al agua en elmiímo 
eftaño 5 para íaluaríe en las vareas, 
pero no púdierori fer tan preftós a que 
los Efpañoles no fueífen con ellos a 
las bueltas , matando muchos, íiguien-
dolos por el agua baíla los pechps, 
por hatar la yra natural que la di-
Primf-vna efpada de luán Ferrer fu Camere- ^ uerfidad de religion cria en los áni-
611 « r i i n _ i : C * n A ro , porque no le dauan tan prefto la 
fuya, armado con folas cinco perfonas, 
falto en uerra,y fue el primero que por 
fu parte entro en la Goleta5fi bien otros 
( como dire) de los de tierra ganaron 
antes efta palma. Los Turcos difpara-
ron algunos tiros a la parte de los Ita-
lianos, y commençaron a detenerfp5 y 
los Efpañoles que yuan entre beftion y 
mos. Poco antes que fe acabafe de 
dar la bateria en la fierra de la Mez-
chita que. íbbre el Campo mira^efta-
uan hafta diez mil Moros de pic 5 y 
a cauallp, eíperando el fin de la ba-
tería 3 y viendo como los Turcos auian Gínaíè h 
perdido la Goleta, y que los Chriftia^GoJct̂  
nos los íeguian executando el alcanzej 
leuantando vna gran grita fe fueron.Si-
beftion a remolinar. Viendo efto el D guiofe la huyda > y muerte de los ene-
Emperador acudió a ellos diziendo a 
Lo quedi-vozes: ^ misfoldados,?;o mis leones 
xo d Em-de Efpaôa.Con lo qual fe encendieron 
fo^E^año tant:0 fus animos 5 ^uc perdido el te-
les viendo- mor arremetieron como fino tupieran 
los dudofos deiance fe mifma muerte, y fe pufieron 
ter. en grandimmo peligro , porque los 
Turcos peleauan con coraje, y fe ayu-
dauan lo pofible y moftrando vn gran 
Valor Ziñam Iudio,que lo fofteniâ y es- g 
forzaua,diíparando infinitos arcabuzes 
yfaétas ,y otras municiones de fuego 
que 'arrojauan. Finalmente no auia 
echo pórtiÜo el artillería, por donde ya 
no éntraífen Imperiales , y vanderas 
moftrandoíe todas las naciones del 
Campo Imperial valientes 5 y defeoíos 
de la vidoria , y fobre todos los Ef-
pañoles fueron primeros en el entrar, 
- por fer tanta fu ligereza de los figlps 
ant-guos celebrada , y proberuio çn 
migos fin .piedad , porque no la me-
recían,'por tierra mas de dos millas, 
hafta que de caníkdos , y muertos de 
fed, no pudieron mas Íeguirlos , fi las 
barcas que fe auiari ordenado para el 
eftaño, fevuieran echado en el, fuera 
grande la matanza que en los ene-
migos fe hiziera, y riquiflimo el def-
pojo , porque muchos de los Turcos 
fe acogieron a Túnez en los verganti-
nes, y fe ahogaron: otros en ellos por 
cargar mas délo que podían licuar. Afíi 
que muertos en batalla, y ahogados 
fueron mas de mil y quatrocientos 
de los mas valientes que en la Gole-
ta eftauan. Embaraçauanfe mucho con 
fus haldas largas , con las marlotas 
Turquefcas en el cieno , y affua del̂ 05 . ^ 
eflaño , :y paredes de la canal def- dê ía1011 
pues de mojadas. Murió aqui el Al-leM-
caydc Orrucho Turco de nación que 
Go-
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auia fido Chriítíano con hijos 3 y mu- A 
ger en Mallorca* Murieron docientos 
* 3 ^' Genizaros gente belicofay dieftra, y 
lo que con razón fe notó fue,que en el 
pucño donde cada vno peleaua 5 alii 
perecia fin apartarfe vn paíío del 3 y lo 
mifmo hizieronlos oficiales, como ar-
tilleros3herreros3ingenicros3 y pudien-
do efeapar las vidas con huyr, quiiiero 
Valcmia nías morir como valientes por defen-
itsT Tu':"derfu Goleta. E l Marques del Vafto 
entró con otros Caualleros y Tolda-
dos 3 y viendo la huyda de los Turcos, 
llegando a vna CruZjque Fray Buena-
uentura Fraylc Franciíco traya 5 hincó 
las rodillas y befó en tierra dando gra-
cias a Dios por aquella victoria. Hizo 
el Cefarlo mifmo canfado y fatigado 
del calor, y pefo de las armas, y con la-
grimas dixo aquel verfo del Pfalmo: 
N M nobis Dominejion nobis $ d nomini tm 
da gloriam. No a nofotros Señor, no a 
nofotros 5 fino a vueftro nombre dad C 
gloria,y afli fe recogió a fu tienda. Los 
primeros foldados que entraron en la 
Goleta fueron.Miguei de Salas, y An-
dres , o Alonfo de Toro Alferez que 
fue del Capitán Zambrana, y ambos 
naturales de Toledo. Gaytan Alferez 
tos que ^ Capitán laen porfiaua que el auia 
primeroen- íido:pretendiá lo mifmo Mendoça Al-
Gotea"13 ferez de CarríIlo,y luán de Bejar,yPe-
mercedes dro de Auila, y Diego de lila Çapitan 
S^ksUzo dc vn galeon 5 y Fuenfalida Alferez de 
Hernando de Vargas,y otros tuuieron 
la mifma pretenfió.La cauá no faberfe 
de cierto fue,que acometieron por di-
uerfas partes y portillo^, y aíli parecía 
a cada vno aucr fido el primero. E l 
Emperador dio a Fuenfalida doçientos 
y cincuenta ducados de renta de por 
vida,y a Mendop Alferez de Carrillo E 
otros tantos , a Alonío de Toro do-
cientos , al Capitán Miguel Nauarro 
ciento, a Miguel de Salas ciento, a líla 
ciento,a Herrera ciento,dandofe a cada 
vno priuilegio donde loqueria.La mif-
ma merced hiziera el Emperador a o-
tro valiente Efpañol fino muriera,por-
Hecho no_ que como otroEpaminondas,clauadas 
table de m las piernas de vn tiro grueffo, cobró fu 
muttndfl. arcal3UZ arra?;rando,y efpiró abraçado 
Segunda parte. 
con el.De los Càualleros &e el prime- " 
ro que entró, el Principe de Salerno a-
compañado délos fuyos, armado de 1 * ^ "̂ 
tbdas armas, la vifta alçada, y la efpada 
defnuda en la mano, con la maça de 
hierro al arçon. Paífado el beílion de 
los enemigos eftauan cincuenta caua-
llos buenos atados a vnas eftacas, y o-
trasbeftias y camellos 3 y porque por 
robar y faquear no dexaííen de pelear, 
los primeros que entraron los dexarre-
taron. Murieron hafta vcynte y feys 
Chrifiianós los mas de golpes de arti-muñeron6 
llena. Entre ellos fue Don Pedro decnclafah». 
Vrrea, fobrinodel Conde de Aranda 
Comendador de San luán. Fue nota-
ble que vn foldado natural de Truxillo, 
faltándole las piernas por medio de los 
muílos , y la carne y canillas deftroça-
das, gimiendo y reboluiendofe en fu 
fangre, lo mejor que podia con los do-
lores de la muerte apellidaua : Vidoria 
vi&oria, fin que delia pudiefTe, ni ef-
peraííc gozar-
§. xxxni. 
C L faco que hizieron los foldados cnSa¿0¿"c 
fue pobre, porque en las galeras a-icraíchiz» 
uia poco que robar para elios:las vitua-
llas fueron muchas, y de importancia. 
Hallaronfemas de 300. pieças de arti-
llería , y aun de hierro, bronze, y fru-
ílcra fueron mas de quatrocientas , y 
dentro en la Goleta 40. muy gruefas, 
y algunas con flor de lis , y aun pelotas 
de la mefma feñal: y otras con Sala-
mandrias con efta letra : Nutúfco & ex-
fmguo. Suftento, y mato,quc dezianfer 
todas de Francia. Tomofe gran muni-
ción de poluora, válas,arcabuzes,arcos 
Turqueícosg hazes de flechas. Tomofe 
también tod ala flotajque dio tanto co-
tento al Cefarcomola Goleta, que fe-
rian quarenta y dos galeras en la canal, 
en las quales auian de veynte y feys , 
veynte y {iece,hafta veynte y ocho van- Tomaroa 
eos, y algunas de dos popas tan ricas y i3 armada 
de tanta mazonería y oro labradas,qiic dc Barbâ  
r . .yv . * roxa. 
no fe aman viito mayores m mejores 
entre Chriftianos. Entre ellas cftaua la 
Capitana q Barbarroxa traxo de Con-
" A^ ftantinofilargáleraeoquevuobicnquq. lleros^ydixo miranclo al Rey con ale? "TT**^ 
0 mirar pór fer can larga y ancha, y de gre ferriblante: Señor efta fera la puer- _ 1 no 
It5Í 3 I • mudaos apofentos. Cobrofe la Capi-
tana en que acabo el poco venturofo 
Rodrigo de Portundo General dejas 
galeras de Efpaña. Vuo mas quarenta, 
y quatro galeotas5fuftas,y vergantines, 
otros nauios redondos veynte y fíete , 
fin otros baíbs pequeños de díuerías 
maneras, Efte mefmo dia entro el Em-.. 
perador en la Goleta acompañado del 
. Infante fu cuñado, y del Rey de Tú-
nez 3 y otros muchos Señores y Caua-
ta y el camino por donde entrareys en 1 * 2 5* 
vueílro Reyno. A las quales palabras , 
inclinandofe mucho el Rey Moro con Goleta, 
gran reuerencia le boluiò las gracias > 
rogando a Dios le dielfe cumplida vi-
¿toría. No fe oluidò efte dia el Empe-
ra Jar, (íi bien fue grande3y con razan 
el gozo de la vi&oria ) de fu Efpaña: -
eícriuiòala Emperatriz y a los gran-
des y Vireyes diziendoles, ; 
E L R E Y . 
MAftjuts de Cañete pariente nueftro > Viforrey 3 y Capitán general en e l meflro Reym de Nauarrok A 3 o. delpajjado os efcritdmos mefíra lle-gada aqm lo que hafta entonces fe auia hecho en tfta emprefa.Defpues 
fe contimaron las trincheasparallegary ajfentar la artillería fibre la 
fmrça de la Goleza^acalfadas las quales> y hechos todos los otros probimientos necef-
farios para, femejante cofa ¿porque los enemigos la tenían fortificada con muy buenos 
reparos y befiiones sy muchagemey mikhay muy buenagruejfa artilleria mas de la 
que fe penfaua y aunque no era poco lo que fe entendiay conocía 5 auiendo los tiempos 
for. lo que fe ama de hazçrcon el armada dilatado algún dia. Finalmente oy miérco-
les día de la hecha defta fe començoa dar la bateria alpmto del dia por tierra ¿y por 
mar,y fe continuo fin cefar muy rezia yporfeys ofiete horas defendiendofe los enemi-
gos con toda fu artillería, todo lo que les fue pojfible: en cabo delas quales con ayuda 
denueflro Señor fe entroygano la dkhafuerpa por los nuefiros^ por. combate y ba? 
talla de manos ¡ y los enemigos fueron confireñidosy forçados a defampararla yhuyr 
quien mas podia fin algum orden > parte dellos por tierra pajfando njna puente que . 
tenían beeha defde lafuerça a tierra firme 3y parte lançandofe poreteflam que i /a d 
Túnez : dè4os quales en la batería efí el, combate >y en la huy da fe yendo , feguidoç 
de los nuefiros an fido muertos y ahogadosgran numero,y aunque nofefabe lo cier-
to, dvz§n los que lo an evifto, que feran des mil. An fe tomado entregaUras,galeotas^ 
wergantines,y otrMfuftas hafiaJiJinta,o ochenta,yen ellas-,? en losireparos y for-
tificaciones muy gran cantidad de arfillèria^ymuy[grueffiu y buenas pie fas. Tor 
todo auemosdado , y damos muchas facias a meflro^ ent̂ ^ ffie fin duda fegun el 
fiti&ydtfptfiáonjfirtifiçaçtyfyyfuerfas de gentey aztilléria queauía', aunquefue-
ronmuy reciamente.apretados ¿ afido-obra de mano, de mefiro Se^oryauera/fi ac¿v-\ 
hado , y con tan pócÁperdida de los nuefiros, que mpájftron de jo* hombres.Efia-, 
noche defpues de atiér, repofado lagénté ̂ partiremos- con mefiro Qamptt, para T u ^ 
nex^figmndola^ítma^yefperMosque fi<-vuÍere refiflemianosla dará , com&1 
lo a hecho en efia ^y os auifaremos de lo que mas ¡ucediere. E l Key de Túnez,, defi' 
puesquerviman0s.,aefiad(?yefi¿iefymefiro Campo con doze ¿o quinze Moros,' 
que quedaron con el,y hafia agora m f m budtos Us quejón el ^vinieron, que em~ [ 
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Año ^ **tTiitAr cm ̂ oS ̂ arit^es > I*4,6 k 'viniejfen ayudar, ni ellos efperaque le acudi-
J 5 5 5 • r m >y creefe ^ e ^ an ̂ fi7"^0 ^afia dfatJT0 ê ̂  Goleta por refyeto de Bar- i j j j« 
barroxa,? de las fuerças que aqui tenia. Bfto hazed faber a los del nmflro Con fe jo y 
"Feriados de efe Reyno de meflraparte.De meflro Campo de la Goleta a X I I I I . de 
lidio M . D . X X X V . TO E L RET, 
C O B O S Comendador mayor. 
S. XXXIIII . A 
Sentimicn-<ÍInuò mas Barbarroxa la perdida de 
todc Bar- 0 | a G0leta p0r la flota, que por la mif-
barroxa, y r 1 t 
reparos pa-ma fuerp : porque quedaua manco 
«defender p3ra p0Clerfe valer dei mar 3 que era fu 
abrigo, y donde ieienpa muencible :y 
por no tener donde huyrde las manos 
poderofas dei Cefar,filo hechauade 
Túnez, y aun los cofarios, y Capitanes 
Turcos de galeras fe quejauan íinticn- B 
do fu perdición. Por lo qual como ya 
eftaua medroíb riñó mucho alíudíoZi-
nan por auer dexado perder la Goleta3 
dando valdones a los Genizaros,yTur-
cos , con palabras afrentofas. Pero Zi-
nan que no era menos cuerdo, que va-
lerofo y valiente, le refpondiò por to-
dos diziendo, que no defampararon ía 
fuerça por temor de los hombres , fino 
de los diabíos,que afíi fe deuian llamar C 
los tiros de fuego : quanto mas que la 
furia de los Elpañoles auia fido tanta^q 
el mifmo la defamparara íi allí eftuuie-
ra 3 y que fe guardaron para ayudarle a 
defender aquella ciudad, y fu perfona s 
comoveria peleando, por tanto que a-
cudieffe a reílftir al enemígo.Difimulò 
Barbarroxa con aquello fu paííion: 
rogóles ahincadamente que no jefal-
taflen en aquel trabajo : moftroles ca-
mino para refiftir 5 y aun vencer al Ce-
ííir3 íi paffaífen contra Túnez ,por falta 
de pan,y agua, y por cien mil comba-
tientes que'tenk , porque ya llegauan 
Mezguin,Vlat,Iacob,Morabita,y otros 
pederofos Xeques, enemigos capitales 
deMuley Hazem, y de Chriftianos. 
Dio dineros a los principales de Túnez 
y fu tierra5a vaos porque no le faltaíTen 
a otros porque le íiguieffen, q algo los 
setia rebotados y dudoíbs dcfpues que 
fe auian perdido la Goleta y flota. Pu-
fo mayor guarda en Túnez» de la que 
D 
auer foliajVclando el cafi todalanoche 
y en los poços que ay fuera hizo otras 
cofas para defender la ciudad,y fu per-
íbna.Embiò a Bona 400. Turcos,don-
de auia puedo gran fuma de dmero5 
oro, plata, y joyas, y otras cofas que 
mas eftimaua. Mandóles deípalmar 
•quatorzc galeras,y vna galeota, luego 
que a Bona UegaíTen. Nunca lepafsò 
porei penfamicnto a efte cofano de-
saparar aTunczjíi por batalla no fueífe 
vencido: parecióle que el Emperador 
fe contentaria con auer ganado la Go-
leta^ de alli fe bolueria, y que íi mas 
quilieífe, le eftoruarian la falta de va-
ílimcntos,ydeladeIagua. Quifo ha-17 juí.o 
zer mueftra de toda fu gente , y a ly.Mueflrade 
lulio dentro en Tunezdelante del A l - ^ e ^ 
cazaba hizo mueílra general, y halló,barroxa. 
fcgunla cuenta de fu Secretario elre-
neg ido,entre Moros,Turcos, y Alara-
bes, Genizaros, y renegados, ciento y 
cincuenta mil hombres de pelea me-
dianamente aderezados a fu vfanza, 
entre los quales eran los treze mil ar-
cabuzeros7y valíefteros, muchos Tur-
coscon arcos, y flechas de AIarabes,y 
Moros de acanallo paflados de rreynta 
mil. Hizo vna platica a los Alfaquios, 
que fon fus doctores y facerdotes, y 
:eran mas de 200. los que auia en Tú-
nez, y a otros ciudadanos principales 
animándolos. Hizo algunas crue'da-* 
des 3 y facò los ojos a los que fe dccla-
rauan por Hazeri : amenazo de muerte 
a otros: fínalemente no le quedo cofa 
por intentar, que para todo era el Bár-
baro brauo, prudente, cíudadofo , y 
fagaz. 
$. X X X V . 
XyfAndò el Emperador luego,que 
^*-*fue tomada la Goleta, enterrar re-
L l 3 
27o KílòriadÉÈm of 
Año. la guerra murieroî y echaren grandes 
^ hoyos los infieles 5 y aun los cauallos 
ligiofamente los Chriftíanos que en A inconúeriientes que muchos áezians 
llegaron aoydos del Ccfar.El qual ma-1 
rauillado detannueua alteración, qué 5 3 5* 
en fu penfamiento no auia cayelo, man-
dó venir anrcfi todos los Caualleros, 
Capitanes y hòmbres de cargo, a los 
quales con palabras modeftas, y gra-
eiofas 3 y de Mageftad a diez y fíete de 
Julio les dixo : Que pareciendoles te-i^deiul» 
ner ya conocida fu virtud y valor s j ^ -
y camellos, porque con el mal olor no 
inficionaífen elayre, que era lacorru-
cion cierta, porque maadò aníi mifmo 
reílaurar lo derribado en la Goleta con 
mayor fortaleza, y adereçar los carre-
tonesde artillería que íè tomó, porque 
Diuerfos eftauan mal hechos. Començofe a pû -
cn̂ Team- blicar que el Emperador eftaua deter- ^ mas auia penfado,fi bien fe lo auian di-
po fobre minado de paíTar fobre Túnez, y en el cho, que tanta baxcza de animo pu-
laíw cótra Campo entre la gente común y C api- " 
Túnez, tañes ordinarios, auia varios pareceres, 
porque dezian algunos que baftaua 
para fegurid'ad del mar, y de las lílas, y 
coftas de Italia y Efpaña, que era lo 
principal ( que el Emperador preten-
dia ) aucr tomado a Barbarroxa la flota 
y Goleta en que eftribaua la honra y 
toda reputación. Otros dezian que a-
uia muchos foldados enfermos, y que 
,* _ lt A 
dieífe cauer en corazones dé gente tan , 
"generofa, y que en el colmo defiisvi- Â!laaa.él 
tonas quiíieífen defampárar aquellaCefir la y-
emprefa teniéndola caíl vencida, fel-
TuticT, re-
tando en lo que a Dios deuían , a fus j1™1^ a 
horiras,a la obligación de quienes eran, ¿SauS. 
a: fu fe, y al juramento de Caualleros. 
Que vieífén íi fè deuia eítimar mas la 
reputación, que la falud, que antes de 
falir de Efpaña 5 donde fe pudiera eftac ni la Infantería baftaua contra tanta C holgando, fe le auian r prefent do -
Morifma , eípecial faltando balleftas 
que es la mejor arma para hazer guer? 
ra en Berbería, ni era poderofàla Ca-
ualleria Chriftiana contra veynte mil 
Alárabes que tenian buenos cauallos y 
y eran dieftrosen ellos ,fegun lo auian 
vifto y probado en muchas y diuerfas 
efearamuf as que vuo. Que íè ahogar 
rían de fed , y calor en el camino, por-
quellos trabajos, y otros peligros ma-
yores , pero que todos los auia pof-
puefto con - determinado coraçon de 
fcruira Dios. Que fi la ganancia de la 
Goleta, 0 el temor de nueuós trabajos', 
o de mayores peligros los tenia tan 
deífeofos de boiuer a fus patrias, defdè 
luego dauá licencia a todos los que fe 
quxfieíFe&y¿ Que el con los que pot 
que no teman agua. Que Barbarroxa D amor de leíü Chrifto y por el de fus 
enponçonaria los poçoç, y cifternas honras quèdaífen en fu cpfnpañia, o 
de Túnez por matar los Chriftianps, f¡ Carian gloríofo fin a la jornada, o feria 
bien murieffen los Moros. Que pârá del,ydéllos lo que Dios tenia ordena-
vnaciudad tan grande j por lo menos do, pero; que Ies hazia faber.-Queel 
ochenta mil enemigos, eran muy pp- no auia pafTadode EfpañT en Bérbérià 
cos veynte y tres mil hombres de pelea con tanto aparato dé guerra^ para folò 
que el Emperador lleuaua. Que fepo- ganar la' Goleta, yêiármàdàde los 
dia temer, quele fuccedieífe lo que.sd Turcos, finí* ¡piará echaf ^e Túnez vn 
Santo Rey Luys, nouenp depranckà-
uía acaecido , perdieodpfe' por las mif-
mas caufas fobre Túnez. Que baftaua 
paraque Barbarroxa fueífe defecho de 
todo punto, y defamparado de todos, 
auerle quitado fii armada. Que ¿10 era 
hombre para tan poco , que hallando-
feal prefente con cietr mH hombres, y 
tanta artillería bien baftecido, y Señor 
de los Alárabes, fe dexaria echar àt 
Túnez aífi como quiera. Eftos, y otros 
4adronenemígo del nombre Çhriftia-
-no , y poner en la poífeflíon de aquel 
k Reyno, a Muley Hazem , eoitio fe lo 
tenia prometido. Que no tenia oluidá-
dos mas d¿ veynte-mil hombres Chri-
ftianos que eftauan csütiuos con raifé-
rable feruidumbre detitro en Túnez, 
efperandbiqtie los facaffende aqúella 
efclauonía^pót Ib qual eftaua detériñi-
nááo ̂ oMe quedar muerto-en Afríca, 
-o verícedpr enteramente entraren Tu-
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—rr—ncz. Arrimaronfeaeflc parecer clin- A 
fante Don Luys de Portugal , y el Du-
3 5 3 ^*qUede Alua, con lo qual quedó re-
fuelta la jornada efte mifmo dia. 
§ X X X V I . 
TS.iuliopAíTado cfto a diez y ocho delulio 
Refuelucn-I mandó el Emperador, que feapre-g 
^ í o l i t r a ^ í T e n todos y començaíTen a marchar 
Túnez. labueltadeTunezrtirauan los Tolda-
dos a fuerça de braços el artiIíena,por-
que les fakauan bcílias3 y aun gañado-
res para allanar los caminos. Puíieron-
feacauallo los Señores de la Corte y 
caía del Cefar todos armados. E l Em-
perador no faliò de fu tienda donde 
eftaua retirado en confejo de Guerra. 
El/olera terrible, y dauales de lleno, 
porque ya eílauan fuera de fus tiendas 
y reparos. Faltauales el agua, y boluio- C 
le a murmurar, y fentír mal de la jorna-
da de Túnez , y por fer tarde mando el 
Emperador que fe retiraííe el artilleria 
y gente a los aloxamientos de donde a-
lúan falido, echando vando que para el 
dia íiguiente bien de mañana todos ef-
tuuieíTen apunto. Tenía ya de Muley 
Hazem fabido el fitio de Túnez, la for-
taleza del Alcazaua > las voluntades de 
los naturales, qual era el camino entre p 
los oliuares ,íí auia que recelar por en-
tre ellos, y que poços, y ciñernas efta-
uan antes de llegar a la ciudad. Man-
dó que Andrea de Oria proueyeíTe al 
exercito de agua en barcas, y afíi mif-
mo de pan, y otras cofas, embiando en 
cada nao prouifion de quatro dias para 
la gente, y cauallos, que auia traydo, 
y que el Marques del Vallo hizieífe 
licuar los foldados, borotas de agua, y 
comida para tres, o quatro dias. Que 
fe lleuaífen doze tiros, los Íeys grandes £ 
con pelotas, y poluora neceífaria : los 
quales arraííraron hombres. Vedaron 
que no lleuaífen muger alguna,las qua-
les y los enfermos metieron en la Go-
leta. A los mercaderes y tratantes, y a 
los oficiales con fus oficios los arrima-
ron y recogieron en la placa dclla, y 
junto a fus murallas y defenfas, dexan-
do los tiros que eran meneíler para fe-
guridaddelosqirequedauart, toda la 
demás artilleria embarcaron. Quedó 
en tierra Andrea Doria con algunas 5 3 
compañías de ItalianoSjy tres de Efpa-
ñolcs, que fueron la de Alonfo Maldo-
nado , luán Perez , y Baraez. Don Al-
uaro Bazan guardaua la mar con fus 
galeras, las proas pueftas en tierra, y 
el artilleria en orden. Sacaron de las 
naos marineros,paraque abraços ayu-
dalfen a tirar el artilleria que lleuatian 
contra Túnez, con la munición , pol-
uora, pelotas, açadones, efpuertas, pa-
las^ eícalas, Ueuandoío todo a om-
bros por falta de cauallos. Martes pues * io.de 
a veynte de lulio vna hora antes del dia chacicam-
tocaron las trompetas bañardas del poimpe-
Emperador dando feñal de apercibirfe 
para marchar. Armofe el Cefar de pun-
ta emblanco, y anduuo por los efqua-
drones alegrando la gente para que fu-
frieífen el pefo de las armas > y el traba-
jo de licuar la artillería, la fatiga del a-
rena , del fol, y de la fed. Dexo orden Ordenai» 
paraque Andrea Doria des hizieífe los clCcfarpor 
;beílioncs3y trincheas que los Chriftia- * 
nosauian hecho para expugnarla Go-
leta. Hizo reducirla fortaleça en me-
nor fitio, retirandofe, y recogiendofè 
los reparos della mas adentro , a fin de 
que con menor numero de gente fe 
pudieífe defender. Eícriuiò a Sicilia 
para que embiaffen luego piedra, cal, 
y ladrillo ,para hazer lamas fuerte,y 
maziza. En el eftaño fe cargaron mu-
chas barcas de prouifiones para licuar 
de refpedo. Començò finalmente eftc 
dia a caminar el Campo con efte orden 
que fue bien neceífario para poder ven-
cer , y aun valerfe de la multitud de 
Barbaros que auia, y el Emperador 
quifo aquel dia moftrarfu valor, yin-
genio , ordenando por fu mano fu ex-
ercito, y efquadrones, fin que otro en-
tendieífe en ello. Pufo en la frente por 
vanguardia de todo el Campo dos ba-
tallones de quatro mil Infantes cada 
vno, en los quales fueron los Efpaño-
les foldados viejos de Italia, yuan ca-
minando cafi alapar. Ala mano yz-
quierda junto al eftaño yuan los Italia-
nos , a los quales guiaua el Principe de 
m m 
'r-A, Salemo.Alá mano derechapor dcfuc- A ra feguridad de las efpaldas del exerci- ""̂ ŷ "1 
V i M n r»rtr r n r r í » r l n r p * l o s e inCtCS t ra házialos oliuares, donde cargauan 
1 5 3-5' mas los Efpañoles de Italia 5 yuas por 
fu General el Marques delVaílo. Te-
nían eílas dos batallas ̂  o efquadrones 
forma prolongada por íèr eftrecha la 
tierra. Losarcabuzerosyuan endosa 
las omangas de fuera j abraçando, y ci-
ñendo los efquadrones en las elpaldas. 
o retaguardia delias. Yuan las picas en 
medio délos efquadrones, las armas 
cortas de afta, vanderas, y atambores. 
Entre eftas dos batallas dexo el Em-
perador ta] efpacioauierfo, que cabian 
doze pieças de artilleriacaminando to-
das ]ai par, las qüales tiraüan a braços 
algunos Tudefcos y marineros. En 
la frente delante dellos venia algo mas 
adentro de las dos batallas el efqua-
dron de los Señores y Caualleros de la 
-Corte, que ferian hafta trecientos y 
cincuenta cauallos, muy en orden, con 
B 
to. Yua  po  co redo es l  gi etes ' 
del Duque de Medina Sidónia, y de * 5 J< 
Don Alonfo de la Cueua. En reta-
guardia de todo efto venia la Infantería 
Efpañola vifoños, en dos efquadroncsa 
el vno a la parte de los oliuares que 11c-
uaua Don Felipe Cetuellon, el otro 
al lago , ò eítaño que tenia Aluaro de 
Grado, y el Duque de Alua, con mas 
dedozientas lanças gruefasjyua en la 
retaguardia. E l Rey de Túnez corife-
fenta lanças de fus Moros caminaua 
junto alvagaje, que no quifo ponerfe 
eíi peligro yendo delante. Hechoíe 
vando,fopenadela vida, que ningún 
hombre de mar fueffe a Túnez, y la 
cáufa qud fue,que cl dia que fe expunò 
la Goleta en tanto que los foldados 
peleauan y feguian el alcancemos mari-
neros , y otra chufma de la armada fa-
lieron a folo faquear,defuerte que qiu-
cl eftandarte Real en medio, que He- C do los que mas auian peleado boluie-
uaua Moníieur de Buífu Cauallero del 
Tuyfon, y Cauallcrizo mayor del Ce-
far̂  defte efquadron era Capitán el 
mefmo Empcrador.Delantedcl efqua-
dron Italiano para afegurarlos mas, 
pufo hafta cien cauallos ligeros, por-
que por la via del eftaño, y por derttro 
del agua, no pudieííen los Alárabes 
.ofenderlos,que era fácil por fer el agua 
ron, no hallaron que faquear. Trabajó 
.el Emperador efte dia mas de lo jufto , 
porque acudió a todo, como fi fuera 
vn Capitán particular. Defta manera 
marchaüa el Caiftpo Imperial porv-
nos arenales tan menudos , que fi bien 
yuan calçados de alpargatillas losveyn-
tc mil Infafttes, no fe dexaua hollar la 
" tierra imo boluiendo atras vn tercio de 
por aquella parte poca, yelfuclo du- los paífos quedauan. Atrauefado vn 
ro, que podiaft venir por el como por 
la tierra enxuta. Tras cftos dos efqua-
drones cien paffos, venia otro batallón 
de hafta fcys mil Alemanes con fu Co-
ronel Maximiliano de Piedralla. Efte 
efquadron tenia diferente forma de los 
otros, porque como dixe, eran pro-
angulo que haze el eftaño, falidos ya 
de aquella arena menuda, yuan por vn 
fuelo duro, y que fe dexaua hollar en* 
tre los oliuares, y la laguna, pero era La 
tan recio cl fol, y la fed tan grande que foiy fed fc-
impacientes los foldados fe defmanda- tijjwan¿c-
ron a beber turbando el orden que lle-
longados largos y eftréchos , y efte era uauan, que era el mejor que hafta alli 
corto y ancho,tanto que cubría y guar- E fe auia vifto, que dio gran fobrefalta 
daua las efpaldas de los efquadrones 
que yuan delante.Defpues defte efqua-
dron de Alemanes venia el vagaje y 
gente inútil del exercito todos cerra-
dos y eftréchos junto al eftaño, y al la-
do derecho dellos. Házia la parte de 
los oliuares yua el Marques de Mon-
dejarcon trezientos cauallos gmctes,y 
entre ellos y e! vagaje venían algunas 
-pieças de artillcria, tiradas a braços pa-
al Emperador, porque fue a tiempo 
que començauan a defcubrirfe los Alá-
rabes, y los Moros por entre los oliua-
res: y como el Marques del Vafto que 
yuadelantCjUo los pudieífe recoger, ni 
boluera poneren orden,'ni aun acu-
chilladas , corrió el Emperador a dete-
nerlos, y no bailando fu prcíència les 
daua golpes y aun cuchilladas. Vuo 
foldado que por vn poco de agua dio 
dos 
Afio 
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dos ducados, otros mojauan como A Habló en particular con fus efcogidos 
podían los paños 3 y los chupauan. Vn 
Capitán Italiano por beber fe ahogo 
en vnacifterna, que no bailaron veyn-
te mil botas pequeñas que los prouee-
dores auian dado para que IleuaíTen 
agua, y otros que Ueuauan fus fraf-
quillos. Calentofe el vino de tal ma-
nera 3 que no fe podia beber ni llegar a 
la boca. Algunos cayeron muertos de 
y mejores Capitanes 3 diziendoles cía-
ramente el peligro en que eftaua^y 
que les conuenia aparejar las armas pa-
ra fe defender.Toda aquella noche paf-
sò Barbarroxa poniendo en orden fu 
gente y armas para el diafíguiente.Vi-
fito la ciudad y arrabales, pufo guarni-
ción en las Alcaçauas\ y en las torres, 
puertas , y muralla 3 y veftido de vn al-
Año 
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fed en tierra, otros defmayados jno fo- bornoz de feda ,y convn almayçal to-
lo de los Infantes, mas aun de los que 
yuan acauallo.Dqn Alonfo de Mendo-
za Conde de Corima3 con fer Caualle-
ro de mucho esfuerzo, cayó fin fentí-
do del cauaílo por el gran calor, pefo y 
ardor de las armas, porque ardían, co-
mo fifalieran de la fragua. Defpoja-
ronle los Italianos teniédole por muer-
fino acudieran fus hijos Don Lo-to 
renço de Mendoza, Don Francifco 5 y 
Don Iñigo , y otros Caualleros íe vie-
cado alaMorifca, ya que amanedajCa-
ualgò en vna yegua vaya de gran cuer-
po?y ligereza con fu adarga en el braço 
yzquierdo, y en la mano derecha vna 
partefana dorada , fu cimitarra en las 
correas. Afomò defta manera por la 
puerta del vulgo camino de las ruy-
nas de la gran Cartago, acompañán-
dole gran numero de Capitanes de las 
naciones que configo tenia con los Al-
caydes. Xeques, y Caualleros de efti-
roncnetiepeligro. Siete horascami-Ç ma, Auiamo «pe Je elpcraiían fu« 
naron con tanto trabajo por tquellos gentes en el Campo, el numero era ¿1-
fimto5que fegim relación de fu próprio. 
Secretario,llegauan a cien mil Infan-
tes, y veynte y cinco mil cauallos, y los 
que dizen menos, eran ochenta mil In-
fantes y veynte mil cauallos. Entre ef-
tosauiafeysmil Turcos Gcnizaros5y 
renegados efeopeteros , y flecheros s 
treze mil Moros eícopeteros, fin otro 
arenales. Andiuúeron cinco millas fin 
ver enemigo, y con efto timo el Em-
perador lugar para tornar a ordenar el 
exercito como de antes eílaua, lo qual 
fe hizo con muy buena diligencia, cre-
yendo ( como fe dezia ) que Barbarro-
xa auia falido de Túnez con grandiífi-
ma multitud de Turcos, Alárabes, y de 
Moros para tentar fu fortuna, y hazer D numero crecido devaleftcros3quc trayã 
la vitima prueua de fu poder. 




pRocurò Barbarroxa fabiendo la ve-
nida del Emperador, ganar las vo-
fu Campo j luntades de todos los deTunez,y tener-
los muy firmes para defenderfe. Hizo-
Ies vna larga platica, deshaziendo las 
fuerças del Emperador, y encarecien-
y numero 
gente. 
vallefias de tanta grandeza,que arroja-
uan jaras como pequeños dardos. Sacó 
tresvanderas generales del Turco de 
tafetán colorado, con rueca y cola de 
cauallo. Auia infinitas vanderillas rojas 
y verdes,y de otros colores, finias ran-
deras de los hombres de armas, y otras 
treynta de Genizaros, y de Efpañoles, 
que fon gente de guerra. Traya algu-
nas pieças de amlleria, que ellos Ha-
dólas fuyas,poniendoles delante el fer- ^ man zarçabanas , y nofotros facres 
uicio quehazian a Dios, yaMahoma 
peleando hafta morir contra los enemi-
gos defu ley. Quifo quemar loscauti-
uos Chriftianos, y ya que no lo hizo 
los encerro en mazmoras, y foterraños 
de la Alcaçaua, o fortaleça de Túnez 
«on determinación de volarlos có pol-
uora fi le fueífe mal con el Emperador. 
Segunda parte. 
Marchó pues con muy buen orden con 
efte gran Campo Barbarroxa házialos 
oliuares, y començaron a deícubrir-
fe los dos poderofos exercitos,Ios cam-
pos llenos de gente deapie5yde aca-
uallo. Vna a la del exercito de Barba-
rroca tomaua defde el eftaño hafta 
los oliuares, la otra cenia todo lo re-
Mm 
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liante en fètaguar&a, demanera que A Hero dixo, que eran muchos los ene-
facada la parte del lago lo demás fus migos: y refpondiò el Marques de A-
guilar: Afíl venceremos a mas, y fera 5 
mayor el deípojo , que amas Moros-^í0,3"1' 
1 5 3 5* caualloslo cercauan, nodexauadeí-
mandar a nadie. Y con efte concierto 
los metió en los oliuares , por ampa-
rarlos del foi. AIH tenia proueydo de 
agua, que trayan en camellos, y otras 
beftias, y la dauan con tanta abundan-
cia^ fobra, quanto faltaua en el Cam-
po Imperial. Detuuofe poco alii 3 y 
_ mofo del 
mas ganãcia. Ordenado pues el Cam- Marquesd* 
po Imperial pucftoelCelàrenlavan- •AS,d]lar-
guardia les dixo:Que ya veyan el pun-
to en que cftauan delante al enemigo Anima el 
con fu grãmuItitud.Queel acometer- E»»p«a<íot 
loseñauaenfu mano3 y el vécerlos en a OS&J'OS* 
íàliò de los oliuares boluiendoal or- g ía de Dios, Que pues era caula fuya, y 
den primero con tanta diligencia,y 
preftezacomo íi del no vuierã falido. 
Determinado cílaua Barbarroxa en 
prouar ventura, y acometer antes de 
fci'acometído.Mado poner diez zarça-
banas en ía vanguardia, de las quaíes 
tirauan cada vna quatro cauallos con 
En que mUG}ia ligereza. E l Emperador orde-
dcnòfu çâ-no fu Campo deíta manera: a la parte 
?oeiCc'íar-deletl:añopufo la-Infantería Italiana, 
cuya vanguardia lleuaua el Principe 
paraenfalzamiento de fu fanto nobre, 
fiados en el acometieífen con animo. 
Que la vi&oria no cílaua en fermu-
chos,ni pocos5ÍÍno en la iuílifícacion y 
cauíá fobre que fe peleaua. Que alli le 
tcnian,que era fu Emperador, y el pri-
mero que auia de quedar en aquellos 
arenales,o vencer. Que valieííc efto 
• paraque la hora de Efpaña, Italia y A-
íemaña no fe perdieífe en Africa-, dode 
tantas vezes auian,ílendo menos, ven-
de Salerno: luego los piqueros junto C eido y deftroçado a tantos. Pidióles el 
al aguâ y cerca dellos elefquadron de fufrimiéto de la íed y trabajo del calor. 
los Tudefcos. A ta parte délos oliua-
res en el otro cuenco punta de la ba-
talla yuan los Efpañoles foldados vie-
jos de Italia, de manera que ocupauan 
todo aquel Campo formado a la vfan-
çadelos antiguos. En medio deftas 
dos puntas, o cuernos de la batalla, 
yua la artillería, y en torno dellalo 
fuerte del Campo con el eftandarte 
Imperial: en la retaguardia yuan los 
la obediécia y ordé con el pelear. Que 
fus hechos ferian honrados,y gratifica-
dos por el.Finalmente en breues razo-
nes el Cefar armó fus gentes de brio, 
animo y coraje , de tal arte que ya les 
parecían pocos los enemigos, y largo 
el tiempo que fe deteniã en acometer-
los. No tuíio lugar el Cefar de íèr mas 
largo en fu platica,y pufofe delante de 
los cauallos con los Gentiles-hombres 
Efpañoles vifoños, y el Duque de AI- £) de fu Camara. Qiüfo Barbarroxa def-
uaícon las lanças grueíTas que le die- pues de auer animado a los fuyos ocu-
ron.Entre lo fuerte del Campoy reta-
guardia yua recogido el vagaje. Por la 
parte dellago no podían recebir daño, 
y afíl las compañías de los ginetes yuã 
guardando la parte de los oliuareSjque 
era el lado derecho donde yuan los E£ 
pañoles de Italia. Elmifmo Empera-
dor con la efpada defnuda en la mano 
acudia a todas partes, ordenando y re-
cogiendo los que faIiandeorden,ya £ los antiquifsimos Cartaginefes líeua-, ¿17^ 
par con ellos los aloxamientos , que 
los Imperiales de necefsidad auian de 
tomar aquella noche por la comodi-
dad delagua, que en vnospofosalli 
auia. Era eñe puefto vn pedaço 
de tierra llana , donde auia vnos jar-
dines llenos de poços de buen agua3 
tres millas de Túnez, entre ciertas an- Apoderafs 
tiguallas5que fon vnos arcos, por dóde ^ ¿ ^ 0 ° * * 
viftade los enemigos fe le fueron los 
pies y manos al cauallo, y cayó : faltó 
dela filia y tomó otro en que yua fu 
guión.De la multitud délos enemigos 
íeefpantauá algimos,otros con animo 
moílrauan tenerle en poco. Vn Caua-
uanagua a la gran Carrago. lunto 3 
vna fuente pufo vn efquadronde ha.-
íla nueue mil Infantes , entre Turcos 
y renegados, todos arcabuzeros, y ef-
copeteros con doze picças de artille-
ría. Tenia en efte efquadron Barbarro-
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Año xa toda fu confiança, y no mal, por- A nos ánimos les auia de valer5para ganar A „ 
- que era buena gente,y bien armada, lavi&oriade aquella tan granmulti- n0 
los quales fe auian de topar con los 
Eípañoles por fer fupuefto a la parte 
donde ellos venían: y contra los Ita-
lianos a la vanda deleñaño, pufo vn 
batallón de hafta diez mil cauallos 
Turcos5Moros, Alaraues5todos juntos, 
j£Ó penfamiento que por la vía del efta-
no aquellos podrían acometer a los 
tud. Confiderando Barbarroxa el can- 1 * ̂  * 
fancio , fatiga de los Imperiales, por el En tlu=rnar 
calor y fatiga del camino, y falta de a- Barbaroxa 
gua, paífò adelante vna milla de los labacaila. 
poços, y hizo dos cofas dignas de vn 
dieftro Capitán: la vna viendo el exer-
cito Imperial con falta de agua procu-
ro quitarfela5y íicegara los poços,o los 
Chriftianos, dándoles por el coitado, ^ inficionara con algnna ponzoña hizie-
Lo mifmo hizo ala parte delosoli- ra vna grã fuerte.La otra fue que fe me-
tió entre aquellos edificios , y fe hizo 
fuerte en ellos,para combatir defde allí 
a fu faIuo,y viédo que las batallas Chri-
ílianas cerradas y eílrechas fe le venían 
acercando poco a poco5dio íeñal de ba-
talla tocado lastrompetas-El Marques 
deÍVafí:o,como General dixoalEmpe-
rador, que fe recogicífe al cuerpo del 
exercito donde eftauan las vanderas, 
porque los tiros del enemigo llegauan 
nares echando grueífas vandas de ca-
uaílos.El refto de fu Cauaíleria y gen-
te pufo a la mano derecha al largo del 
exercito Imperial, por entre los arbo-
les de vnos montecillos : la otra infi-
nita multitud de Moros peones pufo 
con harto mal orden en retaguardia 
<le todo fu Campo. Afirmandofe af-
fi Barbarroxa fobre los poços eftuuo 
eíperando lo que el Cefar haría, di-
ziendo a los fuyos quan pocos eran Q a la vanguardia.A lo qual refpondiò el 
los enemigos3quancanfados, habrien- Cefar fonrÍyendoíè,que nunca tiro de 
artillería auia muerto a Emperadonpe-
ro con todo effo fe recogió. Apeofe el 
Conde de Salinas de fu cauallo^y pu-
fofe en la vãguardia diziendo a los fol-
dados:Oy venceré con voíbtros, o mo-
riré peleado. Y por donde Barbarroxa 
penío vécer,que fue quitado a los Im-
periales el agua, quedó vécido:porque 
tos , fatigados del calor, y dcmaíiada 
fed ? y camino de aquel dia venían. E l 
Emperador reconoció , y confideró 
el orden de los enemigos , y calidad 
del fitio donde fe auian pueffco, y pre-
gunto a Hernando de Alarcon, (que 
allí eftawa én la vanguardia ) diziendo: 
piáeelEm.Padre ( que aífilellamauaporfus ca-
perador fu nas) que os parece que hagamos? Alar- £) la necefsidad les pufo mas animo, y el 
Heñido clecon respondió: Señor que los acorné- Emperador boluió animado los fuyos, 
Alarcon e-tamos,que la viétoria es nueftra, como 
McitM 'a vos ôys Emperador: por eííb demos-
vifta. les Santiago, y a ellos. En oyendo eílo 
el Cefar con roftro alegre leuantado el 
braço, entró por la vanguardia dizien-
do a vozes : Dios lo a hecho,que nue-
ftros enemigos nos quieren efperar en 
Campo, y dexando cargo de fu efqua-
dron al Infante fu cuñado, y Caualle-
y les dio por nombre y apellido Iefus,y lefus fucd 
dada la feñal de la batalla arremetieron ¡JcrfárSío 
vnos contra otros. La artillería de Bar- para la ba-
barroxa jugaua defde apartê y las balas lQS 
dauan en vna punta del efquadron 
de Italianos, que les hazia boluer a-
tras acoftandofe al lago , y algunos 
Tudefcos fe tendieron por el fuelo, 
y otros dellos mefmos los hizieron 
rosque con el eftauan, con íblos eíneo E leuantar a cuchilladas. E l efqua-
deacáuallo, yyn paje eon vna vande- dron de Efpañoles que yua a la ma-
reta colorada delante de fi, para fer co-
nocido, difeurrió por todo fu Campo, 
hablando a vnos y a otros conamoro-
íofemblante diziendoles , que aquel 
era el día de la gloria,y honra de todos. 
Hazialos caminar con mucho orden 
poco a poco, porque eílo con fus bue-
Segunda parte. 
no derecha , fe pufo en la parte que 
los Italianos defamparauan , en lo 
qual conoció el Emperador el va-
lor de fus Efpañoles , y lealtad en 
feruirle. Socorrió el Marques del 
Vaílo , y con fu venida los Italia-
nos fe boluieron a poner en orden. 
Mm 2 
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En el cfquaHron àc la vanguardia fe /A que pedían mas dias de los que ^ ^ ^ ^ 
auia hechp calle j y elactilkria rezia-
mente auria camino entre losenemigos 
derribando y matando dellos,y aiílmtf-
mo ellos tii^uan, pero no con tanto da-
ño que folos mataron dos ChriíÜanos, 
y hirieron a quatro, íi bien en vn breue 
eípacio deícargaron los Turcos tres o 
quatro vezes. Los balacós delaartiUe-
ria dauan por la mayor parte dottde fíf-
Cauallero tenia. Vn efquadron de A-
larabes de cauallo falló por la parte de 
los oliuares a dar en la retaguardia, 
porque el intento de los Barbaros era 
desbaratar los Imperiales. E l Duque 
de Alna hizo,luego ajtp, y con los Ef-
pañoles viíoños les refiñieron, y reba-
tieron demanera que boluieron íasef-
paldas^ueron tan grueífas las rociadas 
tauan los Caualleros5y hombresáe^tr- . del areabuzeria Imperial^ que deícar-
mas3 y mataron vncauaílo del Empem- ~B ;gac0Q ei1 ̂ os enemigos, queen breüe 
dor- en: que venia vnpage. Viendo Bar-
baroxaeldaño queelartilleria haízia.en 
los Tuyos j confiando en fu multitud, 
quiíòllegara las manos dexando el ti-
rar. Arremetieron pues con gran de-
nuedo, tanto que fi los, contrarios no 
-fueran cales hizieran.mucho daño. L a 
grita con-que acometieron fue terrible, 
que ny fe oyan trompetas , ni otro e-
fíruendojni voz?mas de los alaridos que ^ 
•ponían en el cielo: difpararon fus efeo-
peta%y flechas antes que llegaífen. Re-
cibiéronlos los Efpañoles diziéndo: 
Santiago,Santiago5con buen animo, y 
eafi teniéndolos en poco. Adelantaron-
fe demafiado, y con tanta fatiga por |a 
gafta que tefíiande pelear, que quando 
llegaron a losenemigos yuandeíàléa-
tados y canfados , y tuuieron menos 
aliento y fuerp para les ofender. Seyf-
<:4entosTurcos(o mas)eftauan tras vnas 
paredes,y tirauan de puntería matandô  
y hiriendo a los que querían paílar de-
lante. Efto les hizo detener,y el Capi-
tán Ibarra les daua vozeSjque palíalícn 
( íinrezeIo*que U visoria era cierta^què 
aquellos enemigos de puro miedo £c 
reparauan detras de aquellas paredes. 
Los Eípañoles cerraron con ellos ,y al 
primer ímpetu mataron quarenta y 
feys?y los demás huyeron. Señalofe en £ 
Scñaiafc eiefta arremetidajDon Aibar Perez Guz-
orgí ¿C man Primcr Conde de Orgaz:y affi mif 
mo fe moftrò valientCj aunque de poca 
Don lofepc edad, D on lofepe de Gueuara hijo de 
ítño* de* ̂ 0n l̂lan ̂ e <̂ ucuara J ê Doña Ana 
Efcahnce €̂ Touar Señores de Elcalante,que en 
pelea como compañía del Marques de Aguilar^on 
toallero. cuya íierma»a hija del Marques Don 
Luys cafó ) hizo cofas en efta jornada 5 
tiempo derribaron mas de quatrociea-
tos Berberifcos, fin ofar e{perar 3 y de-
xaron el fitio fuerte con fíete piezas 4c 
.artilleriajy pormas qne Barbarrò^y 
fus Capitanes los apremiauan , pafa 
que boluieífen a pelear, no baftaua ,:y 
alfi los Imperiales ganaron la plaça, la 
artillena,y elagua, y dexaron deié-
guir el alcance por beber, y porque íè 
, afauancon las armas 3 y aun íe defor-
' denaron de manera que fe temió algún 
definan,y levuiera, fi los enemigos 
fueran hombres reboluiendo fobre e-
llos. Los Alemanes cargaron fobre los 
Berberiícos que andarían en los oliua- ios impe-
res , y los ojearon de alli deíiierte quef^5383^ 
- no parecieron mas , y el Campo de 
Barbarroxa boluiendo las eípaldas de 
:todo-puntodefecho,ft metió en Tú-
nez, ylosChriftianos no curaron de 
mas que hartarfe de agua y fangre, to-
do rebuelto, porque los Moros echa-
ron los cuerpos muertos en los poços-
No murieron veynte Chriílianos, caíb 
bien notable y femejante a los de Ale-
xandra Matgno, que con tyeynta mil 
venció batallas de ciento y docientos 
mil contrarios. Tanto vale el orden y 
animo, mas que la multitud. E l calor 
defte dia dizen que fue como vn fuego, 
y que fi los enemigos hizieran vn poco 
de refiftencia en los poços, los Impe-
riales fe vieran en trabajo , que auji 
auiendolos vencido, y acorralado en 
Túnez, eftauan tan impacientes dek 
fed, que doliendofe el Emperador de-
líos les dixo : Mas cuydado tengo de atnoroíâs 
vofotros qtiede mi, esforfaasfQldados^e¿?a 
qî e os prometo, que fiíufris caloíque fafuyos 
paíSR) yo el mifiBo, y la fed que OÍ da f ^ d & J 
Año 
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tanta pena que aun la íãliua no puedo A fiones, donde venciendo los hallarían 
echarde la boca : délo qual el Cefar 
1 * 3 5» hizomueftra,deíuerte que del calor, 
fcd3 y poluo eftaua tan feco que no pu-
do efeupir. Alojaronfc eíla noche los 
Imperiales en el meímo Campo ̂  y po-
ços, donde los enemigos penfaron ven-
cer. En Túnez vuo llantos, y miedo 
yíiendo vencidos era fácil abrafarlos. 
Eran muchos los que de Túnez huyah 1 
con fus haziendas 5 y de la gente de 
guerra 5 defuerte que quando amane-
ció, que Barbarroxa los quifo juntar 
para falir a hazer roílro al Emperador, 
no halló mas que doze mil Infantes, y 
Año 
5 3 J' 
qual fe puede imaginar entre gente ro- ^ tres mil cauallos, auiendo tenido cl dia 
ta y vencida. Huyeron Moros, y Ala 
rabesaPrcbat, otros a Babazueca,y 
Bardo, arrabales de la ciudad. Queda-
ron en defenfa della con Barbarroxa los 
que mas esfuerco tuuieron. 
§. XXXVIII . 
R Auiahdo, y temiendo eftaua Bar-barroxa dentro de los muros de 
banma. Túnez vfendoíc perdido, dudofo , y 
antes , como dixe mas, ce cien 
mil de todos. Eílando Barbarroxa fue-
ra de la ciudad con fu gente vn renega-
do , que fiendo Chriftiano fe dezia 
Francifco de Medellin ,y otro laferaz 
también renegado , que fe ilamaua Vi-
cente de Catato abrieron amas de íèys 
mil cautiuos que en ksMazmorras del 
Alcaçaua eftauan , auifandoles de lo 
que el tyrano auia tratado de quemar-
los. Dicronles con que fe quitar los 
perplexo fi efperana dexaridoíc cercar, C grillos y priíiones; Ellos temiendo el 
o bolueria a probar ventura con el 
Emperador.Saliò a la Mezquita mayor 
donde junto fus Capitanes y hombres 
principales de la ciudad, y hablóles pi-
diendo fu confejo, afírmandofe mucho 
en querer hazer roftroafus enemigos, 
moftrando como con poca reíiftencia 
que hallaíren,pcrecerian de fed, y ham-
bre, y que el temple, ayres, y foles de 
fuego hizieron'muchos reparos tnojatr-
•do los colchones y tras poncines- para 
echar fobre la pòluora. Andando elle» 
en efto llegó vn Turco con barrilíes de 
poluorapara ponerles fuego. Acudió 
vn cautiuo >y del arzón de vncaualloj 
que en el zaguaft eftaua arrendado , 
qtiitó vna targeta, y alfange , y arre-
metió é. Turco que traya la poluoia-. 
aquella tierra auian de caufar mortales y echóle acuchilladas fuera. Tomó las 
- r ' 1 * ^ 1 r T *' Ilaues que eftauan en las puertas dela 
fortaleza, y cerrólas luego. Salieron de 
tropel los demás ,y dizíendo Santiago 
dieron en los Turcos que eftauan de 
guardia tomando las puertas con las 
armas que pudieron auer. Como lo 
íintiò Baeza el Rabadán Alcayde del 
Alcaçaua 3 que andaua cargando la re-
camara y teforo de Barbarroxa en ca-
mellos, y cauallos, corrió con algunos 
Turcos armados a vna puerta de la Al-
enfermedades en los Tudefcos, Italia-
nos, y Efpañoles, gentes criadas en re-
galo , y tierras muy diferentes. luró de 
no defampararlos , fino que muerto 
quedaria en Túnez, antes que viu o y 
con falud fuera della huyendo.Rcípon-
dieronle todos ofreciendofea feruirle 
ydefenderfe con lamifma perfeueran-
cia. Vuo pareceres y le perfuadieron 
que abrafaífe los cautiuos que auia en 
Túnez, porque paífauan de veynte 
mil, y era grande y notorio el peligro, £ caçaua, y matando vnos Chriftianos fe 
fiel Emperador fe echaua fobre Tú-
nez , que aquella multitud de eíclauos 
íê alçarianconía ciudad. Hizierafc fin 
dudaeftacruel matança, fi Zinam el 
ludio no lo afeara , poniendo delantd a 
Barbarroxa el deferuicio que en ello fe 
haría al gran Turco Solyman , y que 
paraaífc gurarfe dellos los podrían po-
ner en las Mazmorras, y cargar de pri-
apoderó della, y facando lo que pudo 
licuó a Barbarroxa la mas que trifte 
nucua. El qual renegado de Mahoma , 
y del ludio que le quitara de quemar-
los fue alia con toda furia.Rogó que le 
abrieflen con palabras amòrofas y pro-
mefas ofreciéndoles vida y libertad y 
otros bienes , y como no qUÍfieron,fle-
chó fu arco a los que le refpondieron. 
Mm ^ 
Año 
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tan coíericoy defatinado cftaua. Oye- A tando hafta quatrocicntos de los que 
ronle fufpirar dos o tres vezes , ímtien-
doya loque fortuna leaprecaua. No 
penfaua hafta efte punto defamparar la 
ciudad, porque en toda aquella noche 
no fe apeó del cauallo, requiriendo los 
muros, la artilleria, y los demás luga-
res , donde fe peníaua defender. Pero 
como vio perdida laAIcaçaua, acabó 
de perder el animo. Quando Barbar-
roxa boluiò las riendas ala yegua en 
queandaua ,vnodcloscaiirmos ya li-
bres del Aicapua le tiró vna eícopeta 
que faltó poco de matarle: guardóle 
Dios para açore de muchos. Salido 
pues a la puerta del rebato fe pufo en 
vn lugar alto de donde pudo bien ver 
el Campo del Emperador que ya mar-
chaua contra la ciudad. Parecióle ma-
yor , y mas pujante que el dia paífado, 
o por el miedo que ya tenia, o porque 
venia en campo rafo 5 donde no aiiia 
oliuares , ni collado que lo cubrieflen 5 
y la gente de guerra yua en las batallas 
no tan apretadas , y el vagaje bien ef-
tendido. Acabó Barbarroxa de perder 
el animo viendofe folo, las Alcaçauas 
perdidas, y al enemigo tan poderofo-
Finalmente el huyó faliendo con los 
que le quifieron feguir por la puente 
lo lleuauan, y entre los muertos fueron 
dos Capitanes de galera del Turco 
hombres principales. Ay defde Túnez „ , 
, n. XT • c 1 J Saltean lo» 
hafta Veja, que fue el primer Jugar Alárabes 
donde entró Barbarroxa huyedo quin- «legaje 
t r-n̂  1 • 1 • x/ ^ Barbar-' 
zc leguas, bita en el camino el no Mu- rt);ía> 
jarda a diez leguas de la ciudad.En efte 
rio murió Cachidiablo, porque yua 
herido en la picma,y con el calor gran-
de, y caníàncio del camino fe le pafmó, 
v también por beber demafiado. Fue 
bien recebido Barbarroxa en Veja, ef-
tuuo alli tres dias, donde tornaron los 
Alárabes a perfcguirle por robarle. 
Matáronle cinco Turcos, y ellos mata-
ron de los Alárabes quarenta de aca-
uallo.Mandó aios de Veja que le ama-
fafíen pan para quatro dias, y que le 
preftafíenlos camellos para que le Ue-
uaííèn agua, y aftí partió para Bona 
ciudad principal de la Prouincia de 
Numidia. §. XXXIX. 
Camínatl 
roxa aXu- que llaman HelbebHalich camino de 
ncz. 
D Ten de mañana, cafi al alua marchó cef^1^ 
elCcfar contra Túnez con elmif- tra Tuner 
mo orden que el día antes por temor funga&¿j[£ 
de alguna embofeada, y la artilleria fe 
Heuauaabràços.Pufofe gran rigor en 
Bona. Fueron con el Zinam , Cachi- D que ninguno íalieífc de orden, porque 
diablo,Iafer,y losotrOscpffariosyTur- el Emperador, y todos penfauan que 
cos que ferian mas de fíete mil. Quan- bolueria el enemigo a dar la batalla-
do los cautiuos defde el Alcaçaua vie- E l poluo, el calor, la fed, luego que 
ron huyr a Barbarroxa diípararon con- començò a íubir el Sol, fueron como 
tra el y los fuyos vnas pieças grueíías y cl dia pafíado. Vieronle muchos Ala-
cañones que alli tenían con que mata- rabes caminar por vna montañuela a la 
ron algunos. No poreíTo aprefuró el mano derecha defuiandòíê de Túnez-
paíTo Barbarroxa cargado de melanco- Llegó Mulcy Hazen Rey de Túnez , y 
liaytrifteípenfamientpSj caufados de g dixoál Emperador: Gran Señor oy te-
fu fuga y disfauor de fortuna- Dizen 
que bueko avnode los fuyos dixo en 
lengua Turquefca: Conuiene nos her-
manos obedecer a la fortuna.Murieron 
algunas mugeres de las muchas que 
lleuauan^y niños de fed. Sabiéndolos 
Alárabes la retirada de Barbarroxa y 
los fuyos, y que lleuauan mucha plata 
y oro , y ropas ricas, juntaronfc mu-
chos y dieron en el vagaje que queda-
jia atras, y robaron buena parte ma-
.neys los pies, donde jamas los puío 
Principe Chriftiano.Refpondió el Em-
perador : Efpero en Dios los pondre-
mos mas adelante a peíãr de Barbarro-
xa. Mandó el Emperador hazer alto 
para recoger y efperar {y poner en orde 
til gente. Andando en efto vieron que 
en vna torre del Alcaç:aua nueua auian 
leuantadovnavanderablanca, yotras 
en el Aicaçaua vieja: difparauan la ar-
tillería fin hazer daño con ella: no pa-
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—"recian enemigos, ni auia tumor aígu- A 
An0 no dellos, que todo dio que penfar 3 y 
1 ^ ^'ninguno accrtaua lo que era. Salió vía 
Xcque tJelBurgo,y vino al Empera-
dor , y puefto de rodillas le dixo y que 
porferuir a fu Magcílad lehazia Se-
ñor de aquel Burgo llanamente. Lue-
go íalicron otros Moros de la ciu-
dad aunque pocos , y dixeron a Ha-
zen , como Barbarroxa auia huydo 
y defamparado a Túnez , y con vo-
luntad del Emperador embiò luego g 
ElRcydetreynta de fus Moros. Y de ay a 
o i r a ^ u c i ã poco embiò otros haíla quedar fo-
ciudiidno Jo , y ninguno boluia. Entcndiofe que 
l e faqucc- cm|3^ Hazen apercebir a los de den-
tro , que efcondieíTen fus haziendas, 
y fe puííeíTen en faluo temiendo el 
iaco , y pareció fer aííi porque íupíi-
cò al Emperador ( fabida ya la huy-
da de Barbarroxa ) que por dos horas 
no permitieííc que alguno de los 
fuyos ciitraííc en Túnez , y ofrecía 
quimentasmil dobías.porque Ja ciudad 
no fefaqueaíTe. Hazianfc muchos hu-
inosenel Alcaçaua 5 y con la vandera 
que Tabac ganó a Francifco Sarmien-
to dauan mueftras de paz, y alegria. El 
Emperador embiò para certificarfe a 
los Capitanes laen y Bocanegracou 
fus compañías. Ciertos ya de la fuga 
de Barbarroxa y íos fuyos, llegó el Ce-
Ccfar a^a1^11" a ^ Pucrtas ̂ e Túnez a 2 t . de lu-
puertas de lio. Salieron de la ciudad a entregar-
T u n e z a z i ¡e las llaues, y ver a fu Rey Hazenha-
aelulio. , i t * i 
ziendograndes alegrías, con lengua, 
y manos, y muchas zalemas con el 
cuerpo fegun la vfança de tHoros. Su-
plicáronle no permicieíTe el faco, ofre-
ciéndole dineros, comidâ ropâ y quan-
to mandaífe, pues Dios le daua victo-
ria contra fus enemigos, y los libraua 
de vntyrano coífario , y les boluia fu 
Señor y Rey , que íos dexaífe tan ricos 
como contentos.El Emperador lo def-
fcaua,íibiennolo merecian por auer 
feguido tanto a Barbarroxa : pero da-
v.an vozes ios foldados por el faco, y 
tenían razón , y afti ni lo negaua, ni lo 
concedia. Mandó al Marques deí Va-
fto,y a Don Hernando de Alarcon,que 
fucífen al Alcapua, los quales yen-
do pidieron a los cautiuos, que dentro ^ 
cftauan, que les abrieíTen : entregáron-
les las llaues, que dixeron, no penfa- 1 * 5 
uan dar fino al Emperador en fus ma-
nos. Entró el Marques , y por auifo 
de vnGinoues faco trcynta mil duca-
dos de vna cifterna que auian echado 
en çurroncsjporquelo demás íi bien 
era mucho y rico , fe quedó por los 
Chriftianos cautiuos , y el Empera-
dor hizo merced al Marques de los 
treynta mil ducados. Es bien notable 
que miércoles a 16. de lunio defem-
barcó el Emperador con fu gente entre 
la Goleta y Cartago, miércoles a 14. 
de lulio ganó la Goleta, y miércoles 
a 2 1. de lulio entró en Túnez. Entró 
pues el Emperador efte mefmo dia 
, que fue miércoles en la ciudad de 
Túnez, por la puerta llamada Beb-
dar Halhadrac , y luego començò 
el defordea del faco , que con íü-
ma codicia deífeauan los del Cam-
po Imperial. Entraron a manadas, 
y comenpron a faquear matando a 
los que contradezian, viejos , niños 
y mugeres , que paífauan de diez 
mil. E l Emperador fe fue al Alca-
pua : dio gracias a los cautiuos 
por fu hazaña, y algunas joyas , ef-
pecial a Medellin , y a laferez. L i -
bertólos todos y mas quantos ha-
llaífen en la ciudad , que ferian otros 
diez mil , y entregó ochenta y vn DaelCe-
Frances al Embaxador de Francia ^«libertad 
fobre los quales auian tenido tenzi-ceftscauti" 
Uas , el Emperador y el Rey , fe-»o** 
gun en otra parte dire. Hizo mer-
ced a cada catitiuo de lo que auia 
tomado. Mandó pregonar fopena de 
la vida, que no mataífen ni prendief-
fen a nadie , porque auia en ello 
gran deforden. Dexo al Rey Hazen 
refeatar , y aun tomar de vaíde todo 
lo que quifo , y algunas de fus muge-
res , en dos doblas vna delias: que fue 
varato fegun lo que las quería. Sin-
tió mucho Hazen ( como era leydo ) Lji ,rCria 
el deítroco y perdida de vna gran-del R e y 
de , y rica librería , que las enqua-Hazc;n '-y 
J ' , i 1 otras cuno 
dcrnaciones y uiminaciones de oro , y f ídades. 
azul valían vna fuma grande de dineros 
26"4 era dor 
Año Eran los libros de facultades huma-À por quitar el cautiuerio de los Chri-
i nas, y artes liberales, y muchos fobre 
el Alcoran 5 y hiftorias de los Reyes de 
fu caía. Igualmente le dolió la perdida 
de vna botica de olores y perfumes en 
queauiagrandiífima quantidad deal-
mizole,ámbar,algalia, mejuy, efto-
raque , aunque Barbarroxa criado y 
hecho al mal olor de la brea, y ¿aleras 
deíperdiciò mucho dello. Vfauan los 
de Túnez dcmaíiado deílos olores y 
vicioíbs regalos. Peíble también que 
fe vuieífe deftruydo fin prouecho de 
los deftruydores otra grandiflima tien-
da de colores excellentiílímos , co-
Armas d d mo grana, azul j o Alaxuri, y la fala de 
Rey San armas que fueron del Rey San Luys 
de Francia 3 que murió 3 como dixe de 
fluxo teniendo cercada aTunez ^6$. 
años antes defte de 1535. yen feñál 
de vidoria las guardauan fus Reyes 
antepalfados,y de Túnez de quienes 
el procedía por linea reâa 9 fin que 
en eíle tiempo de otro linage vuieífe 
auido allí Rey. Hallaronfe aqui las 
armas que en la perdida délos Gcí-
ues ganaron los Moros a los Efpa-
ñoles, cubiertas decauallos,y vn ri-
co arnés dorado que fue de Don Gar-
cía de Toledo, que fegun dixe mu-
Luyff en 
Ttmez 
(líanos , fue el Cefar a deftruyr los 
coífarios, los quales certilfimamente 
íèmantienen, y aun enriquecen con 
la venta y refeace délos que cautiuan: 
/ y alfi el principal bien del coífarío es 
cautiuar hombres. Opiniqn fue , y 
aun de quien la podia dar pôr ley, fino 
fueífe contraía Chriñiandad , que no 
fe redimieffe nadie , porque cefando 
B el interés de la Redemcion, nofecauti-
uarian tantos. Pero como feavnade 
las fiete obras de miíèricordia, es tan 
buena la Rçdemcion , como es mala la 
cautiuidad. Afíi mifmo fuera de que 
no auria tantos coííàrios , ni tantos 
cautiuos , no daríamos nueílros di-
neros anueftros enemigos. No rene-
garían los que reniegan, que es lo peor 
de todo. Dizen los que eferiuenhifto-
ç s rias de Turcos: que no puede algu-
no tomarfe Turco , mayormente fi 
es ludio , fin primero bautizaríe, 
y comer tocino , y hazer otras co-
fas como Chriftiano. Antiguamente 
fegun las fiete partidas podíamos 
matar los cautiuos de otra ley en 
guerra, y porque hazian otro tanto 
los Moros, paraque no lo hizieífen 
fe tenia gran cuydado en redemir 
Año 
1 5 3 5-
Rcdcooa 
de cautiuos 
rio alli, aunque el dia en que íè per-D cautiuos. Efcogian muchos paraha-
dxò yua armado de cofelete, y bra-
zales con zelada Borgoñona. Los que 
l*ecautíuaron en Túnez, paífaron de 
diez y ocho mil perfonas de toda fuer-
te : valian tan baratos que dauan por 
diez ducados vn eíclauo. E l Rey de 
Túnez fe moílrò demafiado de co-
dicio fo , y auaro, y baxamente andaua 
recogiendo lo que podia, como fi fue-
ra vn tratante. 
zer la Redemcion hombres buenos, 
que fueffen de buena fangre y nom-
bre , no pobres , ni codicioíbs, es-
forçados , verdaderos., píadoíbs, y 
que íàpieífen Arábigo. lurauan el mif-
y otros doze hombres en los mo 
§. X X X X . 
barwo^-ypStimò mucho el Emperador dar 
líos en Tu-^libertad a tanta multitud de cau-
nez* tinos Chriftianos , que el que me-
nos cuenta, dize que fueron diez 
y feys mil de todas naciones , que 
auia en poder de Barbarroxa , y de 
otros Turcos y Moros , como prin-
cipal bien de la vidoria , porque 
Euangelios , o en manos del Rey, 
o Confejo que lo elegia y embiaua, 
que tenia todas aquellas partes y 
virtudes , y con tanto le dauan car-
ta patente del oficio , y vn pendon-
cillo con las armas Reales, y los di-
neros de la Redemcion , ya fueífen 
de mandas, ya de la hazienda propria 
del cautiuo: y aun le dauan los bie-
nes del que moría cautiuo por fal-
ta de no lo redemir quien era obli-' 
gado. A íè perdido ya efta coftumbre r 
o por acabarle en Efpaña la guerra 
con Moros, o por auerfe paífado la 
Redemcion a los Frayles de la Mer-
ced, 
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-^7^- ccd, y Trinidad que tiene e fie cuy da- A pocos dias fe fupo en toda Eürópá "' + * H 
do.de muchos años a cita parte. fu buena fortuna. Embiò a Martin Ni- 0 . 
1555' §. X L I . ñoCauallerode Toledo, porfuEm-1 * 3 
QViíb el Emperador dar cuenta baxador aí Papa Paulo I I I . dándole a la Chriftiandad deíla vido- cuenta de toda fu jornada , y buen fu-
ria 5 y defpaço 5 dando cartas a los ceifo della, y las gracias por la ayuda, 
Embaxadores délos Principes Chri- y focorro 3 que fu Santidad le auia he-
ñíanos que andauan en fu Corte. cho con fus galeras, y gente: ya Ef-
Que eran del Rey de Francia , de B paña embiò a lorge de Melo Caualle-
Ingalaterra , de Portugal, Duque ro Portugués con cartas para la Em-
de Milan , de Florencia , Señoría de peratriz, qucgouernauaefíosReynos, 
Venecia , Ferrara , Salucio , Geno- y para los grandes > y Virreyes de Ef-
ua 3 Sena , Mantua 3 Nápoles , y paña. Eraíi las cartas caíi del tcnoí 
de otros Señores. De manera queen íiguicnte. 
E L R E Y . 
Arques de Cañete pariente nuejlro > frifòrrey y Capitán general del 
nuejiro Reyno de Ñattarra. A 14. del prefenteo&hizimos faber el fu cejfo 
que aqueldiaama nuejlroSemr dado en eljlno de laGoleta3fegú aureys 
yijlo por mi carta que por rvia de Genoud os ejcriuiyfno fuere llegada Jo 
podreys ver for la duplicada queyra co efia defpues como quiera que d¡xe en ella^que 
luego partiria con mi exercito enfguimiento dela njiÜona para Tune^y njuo en 
eflo dilación de cinco dias^porque a elKey no folamente no le acudieron los Alárabes 
con quien tratauay efperaua,quefiendogmada la Goleta no le aman de faltàr .* mas 
ni aun los Moros que con efle efecío tenia por ciertos ¿con los quales file acudieran 
fiendo por nos fkuorecidospudiera fer refiituydo en el R eym^ypareciendo que no te-
niendo por fu parte algún mediopara ello auiendo fido como fue nueflra venida a efia, 
emprefia con intención de deformara Barbarroxa^y a los cofarios que con eleftauan7 
por los daños que auian hecho y hizieran en, nuefiros Reynoŝ y en la Chriftiandad^y 
que por la mayor parte eflo fe auia cofegtiido por las galeras galeotas y fuflas que fe le 
tomaron en la Goleta con tanta artillería ¿orno efià eferito^y que podran acabarfe de 
hazerfe con tomarlo quemar algunas que le quedauan en Bona >y que lo mas comt-
mente era embarcarnos con nueflro exercito en la armada para hazer cotra los enemi-
gos lo que mas fe pudiejfe por la mar ¿oda via cofiderdndo lo que importaua echar de 
aqui a los enemigos>y amedo tatñbien refpeto a que el dicho Rey ama venido aponer-
fe en nue/lras mamsby eflaua en nueflro poder •¡y quefaltándole nmflrofauor queda-
ua fin alguna efpe raça ipofpucflattoddslas dificultades que auia en pajfar adelante 
ton el exercito > que traemos por caufas de las avituallas que era necejfano limarlas 
a cuéftas^y mayormete de la falta del agua que defde la Goleta hafta Tunez¿ quefop 
doze millas de caminólo ay otrafino de vnospops que eftan quatro millas antes de 
llegara Tunez.^ que fe hallo gaflada tanta parte de laprouifion delaarmada^ que 
deteniéndonos mas enpocos dias fe pudiera acabandeterminamos de pajfar adelan-
te. T affi dexado toda nueflra artnada de mar iunto a la Goleta con el Principe A n -
drea D oriay U gente necejfana para la guarda della , y faro, que for el eft año en 
barcos nos proueyeffe de baftimentos corns meyor fe pudiejfe hazer , aunque faef 
fe dijficultofoif mimos de 4II1 con nmftro Campo ¿rayendo la gente cada <vm la nji-
Scgunda parte. N n 
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~ J - ^ - tudUque fe fudofaU mso qmtro dias > camwamos tonhs efqiuidrones W i ? - " ^ - o -
i 5- 3 5 • m^05'imn^9 Côn boM&es b*fla ̂ na. dozena de pitfas de mtUem^uc no fi hizo l ^ ̂  ^ 
fin muchútrábajo^en orden de. batalla, como quienyuasbufear los enemigos a. 
fu cafa. Martes to. del pre feme for la mañana fofa njenir aloxara las ot)^ mi-
llas donde efiauan los dubos foços, en los quales Barbarroxa batiendo fcgtm fe 
a entendido ¡rimero mmfira de fu gente y de la dudad efiaua con fnutbo m-
mero de gente de acamlloy de apenque afirwttntpKetanmat de cien mil homhres 
dé los de acmallo D de quinze bafta ñjeyntt mi >y ¡os donas de ape teniendo afin-
cada fu ¿tnilleria para defender fi pudieran Adúxamemo >y no dexarnos el njfo 
delkgua, fin la qual el Campo fuera impoffible pôder paffar aquella noebe > fegun 
el calor delfol ¿y fed que fe traya '3 porque antes que fe tlegaffe alli en el cammo fe 
ama acabado la que auian facado de la Goleta y llegando cerca, de los enemi-
gos los efquadrones de la Infantería EfpSola 3 que llemuan la ^vanguardias de 
la otra queyua en ella jugado y tirado mikboí tiros elartilleria de la ama y de 
la otra partí , edminando à gran pajfoy M tfúte rifando el arcabuzpia^arremé-
ikrón tototta los enemigos - de manera que por ellos .y por la gente de acauallo 
de- mtftrò Campo > fueron en el inflante que fe jumaron con ellos , rompidos y 
firfadôS a fetirarfe perdiendo pant de la artiíleria 3y quedande muertos bafta 
j(.cíO. e 5ÒÓ* déüostjhfabqMdefpnésfe npdrofi3y iffmieron reparados ynpoca 
cafi a tifo de arcabuz. > niietidi? el esfittffo de los nueflros s y Id orden en qui Í-
fiauan 3 fi acabaron de retirar luego del todo 3y puefto que fe conoció, que perfe-
nefando en figmrlos felespuck&a hàzèt mayor daño por el trabajo que U gente 
pafsò en d camino ¿ y defpues en efte rencuentro y ypar U extrema calor ¡yfed qué 
princifàhnénte le fatigam 3 pareció no folamente mejor * mas amneceffario que Je 
nloxaffen 3 rèpofâfen 3y de feanfaffen > y affi fi hito >y llego todo el exercito CÚJF 
muy buena orden 3 y muy bien recogido 3 y fin perderfe alguna cofa ¿püéftoque 
de lós enemigos > que en la manguardia fe retruxeròn cargaron muchos: Efpecial-
Itocnte ht gente de acauallo de los enemigos Alárabes dieron en la retaguardia: 
de nmftro Campo 3 mas la bollaron en tan buena orden > que no pudieron hazjer 
dono. De los ñtieftros fe perdieron efte dia muy pocos > porque en el recuentro 
no fueron fmteños3fin& dos o treŝ  auiendo ta noche repofado con buena guardia^ 
tòmò fiend* tanta gente de los enemigos > era raz#n que ft hkjeffe* Miérco-
Üs al punto del dia i r . del prefente hizjeron fair la gente del alojamentô  
Jpuefta en fits tfqüadrones mouimoi con ellos en orden de batalla para dalla; 
fia Usenemigos hatiajfèmos fiera de Laudad sy,pára combatirla fi ta quifiejfen 
defifíder ¿y llegando cerca deila fe entendió > que Barbarroxa con tos cofarios que 
tftâiMn- còn el fe auia fididoy huydo licuando todo lo que pudo de lo que 
aquiieniâ y que ios catHiuos Chriftúmos qüé en el Alcofaua cflauan que eran mas di 
quatro o éneo md fimdo auifados dcBo por Vn renegado con quien tenia intefc 
g&kiay pbttica para Hhertarfi con fu medio 3y ayudafi auian falido de ¿asprifio-
nesy apod&ado della ̂ yla teman por nos¿ Et exercito camino bafta llegar a lof 
muros de la dudad ŷ bailando las puertas cerradás^ nj 'tfto que aunque lio mo-
ftrauanlos de dentrotentr animo de deftnderUyñolas abrían^férmttimosa la 
gente qpe ta tofaajfbt y fafte*jftñ,f áfji entro ameba de laque nyemacá lospn+ 
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meros efqmdrones per los muros fin ulgmm refiflenctay abrieron las puertas^ara- ~ 
i 5 3 5 • íííe entrítfe t0^0 €̂  C*mt0 : fe Jaqueo el Ãlcaçauay toda U ciudad. AL tiempo de U i j 3 
entrada huyeron muchos delia, pero los que fe cautmaronfueronen buen numero ¡ y 
dejpues por la tierra lo ân fido otros muchos. Los 'Chñfiianos cautmos que fe an 
hallado fon diez^y ocho o veynte mil hombres 3 que no es en lo que menos 
fe deue tener de/la emprefa por la libertad que an confeguidoy por fer los infiru-
mentos con que Barb arroxa hazja la guerra y affi por auer entre ellos muchos oft-
ctalesycomo porque era la mas dellagente de remo^ntrt los quales ama fetcntay yno 
de los criados del Delfin de Francia^quc fueron prefos co Tonudo Jos quales con los 
otros todos luego mandamos libertar. También fe a hallado buena candad de bizco-
cho?ypoluoraqueBarbarroxa tenia proueyda ¿que fera prouechoftpara el arma-
da'.gracias fean dadas anuefiro Señor por todo-. De Barbarroxa fe entiende por 
cautims que de aqui falteron con el ¿que fe an buelto del camino,que llenaua cin-
co ¿ofeys mil Turcos ¿y renegados 5 los tres mil apiey los dos m i acanallo 0y que 
el primer dia auia andado doze ô quinz.e millas ¿ y y u a con mucha falta de ^vi-
tuallas^ efpéaálmente de agua ¿y que de calor ¿y feddexaua murrtosy desfalleci-
dos por el camino muchos y los aA lar abes le yuan figuiendo por robar como a gen-
te rompiday que huya ¿y le mataron muchos,Luego mandáremos entender con el 
Rey de Túnez 5 en el affiento que fe a de tomar con el > y en lo demás queje a de ha-
ter aquuy en lo que fe^vuiere de hazer no fe perdera njn punto de tiempo ¿y os aui-
faremos de la refolucion que temaremos-. Hareys faber efio a los grandes y pueblos de 
tffe Reyno^paraqueparticipen de la ui í lor ia que nuefiro Señor nos a dado. Del A i * 
mfaua de Túnez a 2 5 • de Julio de M . D . X X X F . anos. 
T O E L R E T , 
P ò r mandado de fu Mageftad 
C O B O S Comendador Mayor¿ 
À 'que no ay ríos para molinos, ni ázéñas, 
§. X L I L Ay- gran, falta de leña : na tiene made-
ra 3 fino muy poca, y por.efo labran coh 
Ç} S Túnez ciudad de diez mil yefo a la Motifca , muy polido. Tiene 
L-# cafas , en las quales dizen cafi feys millas dé circuito mediana-
auia cincuenta mil vezinos. Tie- mente cercado, f poblado. Ay dos 
ne tres arrabales : el vno paífa de arrabales tan grandes como el Éerck> de 
diez mil vezinos. Tiene entre puer- la ciudad, el vho aSetentrión, otro al 
tas principales , y tras , con las de medio día. Tiene dos Alcazauas, ó 
los Burgos , hafta quarenta : es pó- cafas Reales / la vna antigua , íà otra 
co fuerte por fer tan grande. Su a- riueua > de hermoíos edificios. Tié-
fiento es fobre la laguna al opofi- ne mas de cièn Mezquitas con her-
to de la Goleta 5 a la parte del Nor- B mofas torres : la mayor de todas 
te. Efta de la Goleta tres grandes es fumptuofa 3 viñofa de dentro , y 
leguas. Ko ay rio , ni fuente 5 hí fuera , y de eílrañas labores , de la 
mas de vn poço de agua dulze , y qual fe íàcaroh dós peqüeñás co-
afsi todos beben de cifternas. Tam- jiicrinas tan ricas , que los qué co-
bien es fatta de pan por feque- nocían fu labor las apreciaron én 
dad , y lo poco que fiembran ríe- quatro mil ducados.! Tiene otras 
gatí de norias. Vfan atahonas, por- amichas de lafpé pórfido , y las pa* 
Scgitnda parte, N n i 
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redes de tal piedra y tan brunida 5 que A ti Cefar con fu manto blanco , y los ""77-
Caualleros del mifmo habko prefen- 0 •̂ •̂ 0 como en efpej-O fe reprefentan las ima-
1 1 3 5* CTcncs.Dencro defta ciudad auiavnMo-
nafterio de Frayles Francifcos en el 
barrio de los Rebatkes > o Rabatines 
que fon Chriftíanos,y que fe eonferua-
ron en eífo ciudad defde que los Maha-
fnctanos ganaron la Mauritania , que 
enefte afio auianpáfado mas de 850. y 
los Reyes Moros los cítimauã, y fefer-
uian dellos en las guerras, y cÕfiauá de-
ites los grandes y Señores de la Cor-1 * 3 S* 
te Eípañoles, y eftrangeros , fe dixo 
vna folemnifsima Mifía , y mU-
ehas èn tòdasa las demás Igleílas de 
Túnez con increyble gozo de los 
CÍhrifíiânos.Los campos de Túnez fon 
fértiles de aieytejfrutasjlimas^limones, 
cidros j naranjos 3 y otros frutos, y los 
huertos de Bardifen mwy dèleycofos,la 
lios la guarda cíe fus perfonas mas que - gente vifte mas polida que ricamente, 
de fus naturales.Afñ fe hallaro en Mar- ^ Vfan baños3ay grã trato de lienço, por-
riíecos ert tiempo de Don Fernando el 
Santo en vn sarrio llamado Eíbora,y los 
Caualleros Farfanes grandes ginetes 
entiempode Dõluãelprimo.El Em-
perador mando pafar eftos Chriílknos 
Rabafinos-aNapofeSjylos hizo merce-
des y horas que íli antigua Chriftiãdad' 
conferuada Éantos anos ênfre infíele^ 
merecia.-. Tendrá eñe varrio Como tre-
¿ientas cafasv Aula de mas deño otra 
Iglç^a mediana de nueftra Señora de: 
fe Efltella-, con müy fieos retablos jf 
ornamentos : imagen de: ínuchádc-
ííocion por los milagros qút Dio* 
fe feruia de obrar allir Di¿enfe mu-
chas Miífa -̂ por los Frayles y Clé-
rigos cautiuos. Auia otras Igle-
fias s ía de San Marcos San Loren* 
ço j San, Roque , y San- Sebaftian, 
campanas , 
que hilan mucho,y bien las mugeresr 
ay por mar gran contratación. Vitiian 
aqui muchos mercaderes y cofarios, 
que como dauan el quinto al Reyen-
riquecian la ciudad de ropa, dine-
ros y efelaúos Chriftianos. Es Rey-
no antiguo , y los Reyes de no-
ble fangre y f que por fu grande-
za fe folian llamar Reyes de Afri-
ca , poffeyeftdo caíi trecientas le-
guas de eoâa epe ay de Tripol à 
Dfxe jfa fa retirada de Barbãrro- De la xa 5 llego a Bonâ  donde con dcJacb^ 
todas cotí fus 
ñian a lis horas y'háÉa que Barbár-
roxa las quico. E&a población ' tfe" 
Chriftianos dizett que hito aqur 
vn Rey de Sicilia ,> hermano d¿ Saa 
iLuys Rey de Francia 3 el qual èhr 
vengança 4& la muerte de fu her-
mañ<̂ f cercó a- Túnez , y h pü-
í ó en cantó eñrccho,<jue los Mo-
ros 3 porgue lor dexaífe s le dkròn È 
quin¿e; ¿iíir doblas en parias cònííii" 
dendo yr Ubres los caü tiüos, qüe qué--
daíTentos que quifieífen , y edificafen' 
fglèíias5 y celebraífenios oficios díui-
nos en ellas, y fuefTen libres,:eliòsy 
fas h^ziendas y: pagando fblo el tribuí' 
Hl' Ct&t to que íos Moros naturales deiiián; 
fexe la fie- Quifo ¿f. Emperador folemnixar 
xa 3 nego a 
folos fus Turcos diziendo , que no 
los auia vencido con fu ejército cí 
que las t a - ^ Emperador , fino los efclauos de 
- " las Alcazíauas con íü trayeion. Que 
íi tenian voluntad de feguirk de 
coraçòti > ^ue los licuaría , donde fe: 
vengaíTeh a fú plazer y contento.* 
Por tanto qiié le ayudauen a armar 
onze galeras qüe tenia Varadas allr 
en ladog rió pequeño1 ̂  facandolas 
a la mar v ên las' quãles" fueífen: 
con fu' rdpa 5 y armas a Argel. De 
a-
o. 
liabko* y en el Monaftcrto- de San; Frán¿ifco 
donde ¿ori eua? y con otras cantas 
qüe allár tenia Corriendo las- coilas" 
de Efpaña5- y las de Italiá^Mallorca y 
Menorca 5; naiiegaí&i a Conílanti* 
nríopk. Ellos le ayudaron de gra-
do por nó fer prefos de Chrií̂ [:ianos1, 
o muertos' efe Alárabes como1 ven-
cidos.- Hiziéróti vn valuartfc fue-' 
ra del' rib 5 y puíieronle algunas1 
pe$?k$c^ artilleria?para efpançar^ COA 
darlos V.Lib.XXII. 5 
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nro efpantaron las galeras que Andrea A hijos litigaron eíta canfa contra el íif- ~*T 
Doria embiò. E l qual con acuerdo —» o — i » « ' » ' ' ^ 
r > ^ ' d e l Empcradorhizosqucluegofucífcn 
quinze galeras, y por Capitanes delias 
Adan Centurion j y loanin Doria. Eí 
Centurion fue muy alegré penfando 
tomar amaños aBatbarroxa^ ganaríe 
toda la honra. Mas vifto que ya el co-
fa no tenia catorze galeras apunto de 
.pelear, y vn fuerce con artiHeriaj fe 
como como fue ^ o por faber poco de 
aquella cofta* o por íer el contrario 
Barbarroxa, que í í bien vencido era de 
temer. Síntiofe mal a y hablaron peor 
los Imperiales de vn defcuydo como' 
eíte a que les parecia no auer hecho1 
nada., pues fe les auia ydo de las mánoí 
Barbarroxa. Difculpauafe Centurion5' 
con que fé lo aconfejaron lôs fuyos 3 
por licuar pocos foldados én las galeras 
Efpahoks , y Sicilianos. Fue fin duda 
la perdida grande, y íi los Ginouefes 
fueran efta vez hombres 5 como lò an 
fido tantas 3 podían quemar las cator-
ze galeras , o embaraçar a Barbarroxa,̂  
haftaqúe fuera ayuda, con Ia qual o le 
prendieran 5 o mataran, o hizieran hu-
yr 7de manera qué la viétoria fuera de 
todas maneras cumplida.Corriofe An-
drea poria 3 y fue alia con quarenta* 
galeras : mas ya qúa'ndó llegó era ydo 
Barbarroxa. Tomo a Bona, y luego el 
Cadillo, y pufo encía Aluar Gomez 
Zagal con fu compañía de Eípañoles. 
Alúitr Goiíuc Aluar. Goméz Zagal vno de los' 
mez Zagai; valientes Efpañoles de fu tiempOjhijo' 
de otro tal llamado Pero Lopez de Ho-
rofeo Cauallero5 noble defta antigua; 
Familia, a quicn los Moros por fer tan' 
valiente llamaron Alzagal, que eílo' 
quiere dezir eñ Arábigo. Hazen me-
moria de íus hechos las hiílorias del 
Arçobiíp^ Don Fr. Franciíco Ximenes 
libi 4. y.ó", e. 15. y lib. 9. o 39. y 
Marniolcn la de Africa como libertad' 
dela guerra. Obfcureciò algún tanto 
&s hechos y íangre Aluar Gómez,© 
la enuidia de enemigos, que le leuan-
taronvqué por fer demafiadamente co-
díciofo , y por otros vicios fe perdió, 
de manera qtte por no verfe iufticiar fe 
mato con fus próprias manos. Mas fiis 
cal Real ante los Alcaldes de Corte,y . 
condenaron al fifcal,y pagó el Rey Do 1 * ^ ?* 
Felipe veynte y quatro mil ducados 
que fe auian confifeado de los bienes 
de Aluar Gomezjporque fu muertefue 
natural de vna enfermedad de tiricia,-
y fus grandes feruicios en la guerra 
eran merecedores de mayores bienes*. 
Reíiden en Guadalaxara fus défeen-
¿ dientes. La ciudad de Bona en la Pro-
uinciá de Numidía y Reyno dé Tú-
nez era pueblo ya pequeño , y he-
cho de las piedras , y ruynas de 
Hyppo, donde fue Obifpo San Agu-
ílin,abundante de trigo, de ganado, y 
manteca, y de azofeyfos : tiene corak 
Mandola el Emperador afolar quand© 
fiie fobre Argel,y fe perdió. 
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Tp Stuuo el Emperador feys dias tra- S^J¿E^ 
•"-'tando con el Rey de Túnez las co- xunsx! ? 
fas del Reyno,y a veynte y fíete de la-
íio faliò con fu Campo, y fe aloxó en 
Rades,o Rada,y Luda,dos millas y me-
dia de la Goleta riberas dé vn riachue-
lo, porque los Moros boluieífén a la 
ciudad,que con miedo fe auian' aufen-
tadoi De Luda fe paíío primero dê A-
j)' goílo a la torre del agua 3 donde parte 
de los foldados Tudefcos y Italianos 
faquearon los tenderos del Real,. di-
ziendo que no auian auido hada en 
TunéZjComó los Eípañoles: mas fue-
ron caftigados,y el Emperador mandó 
repartir doze mil ducados en que fe 
¿preció el daño , que los mercaderes 
reciuieró.Vino allí Hazem por el Rey-
no a quatro de Agbño,y a feys fe con-
cluyeron los capítulos y condiciones 
con que el Emperador le hizo merceít 
E dehlas quales fueron. 
/ ~ \ VeelReydeTunez^réconoctífi^Capítulos . 
do como ama. fido echado de fu ej EipÜS" 
-Reyno for Barbarroxa, y que el Emfé- ^ 
rddor enferfona con foderofa armada Rcy de TK-
dma rvenido) y expelido del al tyranoy 
fottoétnáok los fuerçâsy ciudad de Tt*~ 
3 
7$è6 
v^ftò/ ne^y puefloy reflituido en ellás-dlKey A gafiado >.p&ra la fortificar y foflenery A^o 
p £ 2 f.H-azpn» agradeciendo el 'Key rvñbien for auerla tomado el Cefar contan-i $ ¿ 
tan grande fe obligam a hftituyr todos to gaflo y peligro > muertes de los 
los cautmsChrifiianos quevuieffe en fu fuyos^ el Key de Tunes cedia y t r a f 
KeynOi y darles librepajfage>Jin confen- pajjkua qualquier derecho que a ella 
tirqueaora^ ni en algún nemfofeleshv- tuuiejfe > o fretendiejfe algún tiem-
ziejfe mal tratamiento. fe tener ¿con dos mUlas de tierra al 
¿gue de aqui adelante el ni fusfucef- B rededor > faraque el Cefar , y f m fu-
fares en el Keym no confeniirm cauti- . cejfores la tmieffen > y defendieffen, 
u o s f e cautiuar¿n algunos Cbriftianos conque la gente de frefidio que en 
dellmperio 3 ni coronas de Ejfana^Na- ella, efiuuiejfe y no impidiejjen a ¡os 
foles 3 y Sicilia 3 ny de otras tierras fu - yezinos de Cttrt4g& el facar agua de 
getas alEinp evador y ni tan focç t i Em- los fofos > que eftan cercade lator* 
ferador, ni Key Don Fernando j u her- re que llaman del agua, 
mano 3 ntotro Frimife de jus fúcejfores ^ueelKey de Tunez^ftn cont r i 
confentiran > que aya cautiuos, ni que fe dicion alguna dexe libremente andar^ 
'Camiuen Moros de las tierras fuietasal tratar ¿comfrar ^yvender a losChri^ 
Key de Trnez» C fitanes , que en la Goleta efiuuieren^ 
QueelKeydeTuhezjonfennra^que for todo fu Keyno > fagandv losde* 
tnfus tierras aya íglefias,y ChriflianóS) rechos ácofluínbrados 3 y pendo las 
facificamente^yiuaen UfeCaPholica¿ ferfonas que el Cafitan de la Cok-
y celebren los oficios diuinos^fin que fe les ta fenalare y los que cometieren at¿> 
fongaefiorm^niferturbaaon alguna J gun delito fian cafiigados for filo el 
JíhttelRey de Tunezjio confentira Cafitan ¿ d quttl a de jurar de guar* 
en fu Keyno Moro algutío de losnueUd- dar eftos cafitulos. 
mente conuertidos^ ajfi de Falencia,y ¿¿ue el Key de funèz^ de y fâguè ^ 
Çranada3como de otras fartesjuietas a l ® f ara el jumento de, la Goleta dozé 
Emf evador ¿y los echara faera de jus mil ducados de oro cada ano^losfiys 
tierras* mil dia ide Santiago y a veynte y 
á¡!ue elRey deTutièxcedejy ttãffaf cinco de la t ió , y los otros fiys milp - \ 
fi en el Cejar la dcáony derecho que te^ tti fiij del mes de Eneró > y i io lo i 
nia ala ciudad de Bona, Viferta?Afri- d t n d o ú Cafitan General los fué-
ca,y otras fmrçasmaritmàs 3 que eran da. cobrar1 de las¡ rentas' del Keym 
del Reyno' de Tmezl ,y el cojfmo Bar*- deTumz*: - ?:-
barroxa las teñid H)furf 'adas:faraqtte el 'S^M'-íi negoáacibHy contratación 
Cefar y fus fúcejfores enlos Keynoi de etielKeynode Túnez-füéjje Itbreaiõ* r 
Èfianafuedan exfder qualefquier cofi^ dós làs ̂ ãffdlos ddEmferàdoryy ayA 
fartos 3 y hazer delia lo que ccmo Se- ^ j ^ ^ f^fi .0fm €̂  ^€fiir ^f^raque 
nores qutfierenfihrando al Key y Key- fueda. conocer $ juzgar 3 y cafiigar ¿ 
no de Tunez.de feme jantes enemigos: todos jm^uajjallos que trataren ên d 
Que forque es mfortante Id confer- KéynO'de Túnez, y fin que los juezff 
uaçion de U Goleta > for fir la llaue y ni jufiicias otras del Key fe entremeta^ 
fuerfade la ciudad de Tmezjy el Key en ello. \. 
liazçrn no tema juer¡ás for efiar tan ¿¡¿ueelRey de Túnez 9yjusjucejfi~ 
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A ño rcs dzran, y fagaran cada njn ano d A de Ejiado, d Dotor Hernando de Cue-
1 5 1 5 . Emperador y a, ff̂ s fuccjfores 'Reyes de tura del Confejo defuMageflad.elCa- 1 y j j . 
Efparja > y J¡cay de de ¡a Goleta en fi* 
nombre el dia de Santiago ^ que es a 
yeytey cinco de Julio yfeys buenos Ca-
milos Morifcos^y doze balcones , y efio 
en perpetuo y njerdadero tefiimonio y y 
reconocimiento de Señorío y ruajfallaje, 
fopena de cincuenta mil ducados de orú 
por la primera njeẑ  que faltare s y por B 
lafegunda cien mil > y por la tercera en 
perdimiento del Keyno , puraque los 
Reynos deEfpanalo puedan tomar > y 
ocupar realmente >y defu propria auto-
ridad.y que elKey de Tunez^ni otro dê 
fusvajfallos harán liga,m capitulación, 
ni alianza con algún Príncipe Cbnfiia-
noym Moro eti perjuyzfo 5 direffia m in-
pitan Aluaro Comez.de Horozso>elZa-
g d sy Mahomet Tanfen , y Hamet 
Gamarrazan^y Abderramen > Moros-
criados del Rey de Tunezy rubricadas 
de Don Francifio de los Couos Comen-
dador mayor. 
Eftos capítulos muy à !à larga fue-
ron eferitos en Caíle!!ano,y Arábigo^ 
y fe pufo el año de Mahoiva por com-
píazerai Rey Hazcn , ^ue fue el de 
noueciencosy cuarenta y dos. Sellá-
ronlos con el íelío Imperial, y Real̂  y 
cada vno Ifcuò dos3 vno én Romance3 
y otro en Arabigo.Iurò cl Emperador 
de los guardar , y cumplir fobre vna 
Cruz de Santiagójbefaiido primero la 
mano con que la tocó: y el Rey poríii 
drreStamente del Emperador ¿nide los Q Alcoran tocando la güarnicion de fu 
"Reyes de Efpanafusfucejfores 3 y affi alfange que 1c facò vn poco. Con cfto' 
Hazcm quedó contento y obligado 
dando muchas gracias al Emperador, 
por las grandes mercedes que auia re-
Ciuido, y fe boluiò a Túnez donde fue 
reciuidojcomo Rey, pero no fe pufo 
corona3que la veda el Alcoran de Ma-
homa. Deuenfé notar vnas palabras 
dignas de memoria qüe dizenquecl 
Cefardíxoa efte Rey Moro3quando 
mjmo fe obligo él Emperador de no ha-
zer otra feme jante liga, contra el Rey dé 
Tunezjiifus fucefforcs; no dando oca-
fon para ello. 
J¡híe entre el Emperador , y Qts fu-
cejfores,y el Rey de Tune^y losfuyos 
aya perpetua amifiad buena, y pacij¡ca3 
ymunwvecituUd, y contratación for n ^ ' T ^ ^ " f 
. j / ± J , , ^ ^ , . ^ i t í , , , ^ ledeipidiodelquetueron: Yoganc e- toque el mar, y por tierra, de todas mercadurías 
lictusy permitidas i por las quales los 
rvajjallos, yftijetos de njna parte y o-
ira podran njemryry nêgociãr recipro-
sámente. 
Jgue el Rey de funez^,y fus fucèffo-
rès no recogerán en fus puertos ni tier-
ras a los cofitrios , piratas ni robadores 
íte Reyno derramando la fangredelos êfar ^ 
miosjtu le as de conferuar ganando el Kn̂ Seí**" 
coraron de los tuyos ; no oluideslos dicdofcad 
benefícios que as receuido, y trabaja 
poroluidar ks injurias que te an he-
cho 3 palabras dignas de caí Principe. 
És tanta la falta de agua en efta tierra 
cjue el Rey le embiaua defde Túnez al 
Emperador cargas, de agua en prefen-
que andan por la mar,ni otro qualquier È tc3y algunas ceftillas de fruta, no mu-
enemigo que fera del Cèfar, ni de fus fu- , cba, pero con.mueftras de mayor vo-, 
ceffres: antes los ecbara,y hará todo el l^tad.Pidiò al Emperador quatro mil 
mal qui pudiere, Vi¡ mar on eflos capítu-
los el Emperador , y el Rey Baten 
de Túnez.; eflahdo prefentes 3 llama-' 
dos por te figos Micer Nicolas Verro-
éot 3 Señor de Granbda del Confejo 
Éfpanoles para gnarday feguridad de 
, fu ciudad y perfqn33 porque no fe fíaua 
de los fuyos : el Emperador no fe los 
dio diziendo3quevafiaiianlos quedé-
xaua en la Goleta» 
asá Hiftoria del Emperador 
Aõo 
1 5 3 i-
§. X L V . 
Año 
Qaifo pafar 
.'eLCefarcõ- QViíIera cl Emperador;, acabada là conqüifta dé Túnez con tanta fe-
tra Argel, líddad yr en fegiiiiniento dei cofario 
Barbarroxa, y echarfe fobrc Argel > y 
ganar aquella ciudad que tanto a co-
itado a Eípaña?que fuera vn hecho no-
table 3 y efcufara vna de las mayores 
perdidas que la Chriftiandad padeció, 
yes cierto que la reputación que con 
ta conquiíla de Túnez fe gano fue tan-
ta > que no fueran bien llegados a vifta 
de Àrgel3quando fe le rindieran ŷ le a-
brieran las puertas j y con trabajo fe le 
efcapàrà fearbarro^a.No fê quien en el 
Confejo de guerra cftoruò la jornada, 
y quitó al Emperador la voluntadjque 
para hazerla tenia.Las razones princi-
pales que fe hallaron , fueron > que el 
^ tian en el agua veíiidoSjy fe tendían en" 
ella como S fueran lechones. De los 
Caualleros y gente de cuenta, murie- 1 ^ ^ ^ 
ron Anton Ramirez de Arellano her-
iftancTdel MariíCal de Barobra, el qiial 
muriendo dixOjque no fentia fti tíuier-
te,{ino porque no em peleando contri 
íiis enemigos en feruicio de Dios,y de 
fu Rty-Muriò Monfieurdel Agifonera 
Còm.endador de Calatraua hermano 
-o de Moníieur Faíeonde Mayordomo 
del Émperado^y Don Alonfo Rebo-
lledo Gauaílero delauíto de Santiago^ 
y el .hijo primogénito de Gutierre 
Quixada, y Gonzalo de Monrroy Co-
mendador mayor de Alcatara, y otros: 
de lo qual todo da cuenta el Empera-
dor éñ las cartas que eferiuiò a Efpaña 
a diez y feys de Agofto. Murió afsi df " { ^ f 
mefnio Ruy Diaz ât Roxas, a quien-d 
Empecador por fu carta pidió que fe CauaUcro; 
Óyc caufas tiempo no daua lugar , que faltauan C hallaífe en efta jornada ^ íi bien era ya 
hazlT baftimentos , que la flaqueza, y enfer- viejosde edad muy anciana,porque fue 
penada, w medad de los foldados ho lo permitia, vnode los fcñalados y valientes Ca-
que ya morían muchos, principalmcn- uallerosde fu tiempo^femoílróeñ 
te Tudefcos,que fin orden impacíêtes grandes ocafiones,y defafíos partitula^ 
con el calor bebianyy comían, y ¡fe mé^ resjy fen todos falió vencedor; 
E L R E Y . 
'Arques Je CañeteForientenueflro¿Virrey^Lugarteniente¿Capitán Ge-
neral en el nuefiro Reyno de Nauarra-.A treynta delfajptdo eferiuimos 
elfucejfo de h emprejfa de Tmez_cofoo dtirej>$ <-uiBo hueko de atli a la 
: Ooleta adonde 'ejlaua nuefira armada para ruer y deliberar lo que mas 
fe deüiay prodria hazer contra los enemigos > fegun el tiempo y las n/itm!Ias que eri 
ella quedàmn^como quiera quejfíguièndo la vitoria para acabar ide deshacer de todo 
punto los dkbos enemigos por loque efto emporta al bien publico de la Chriftiandady 
a nueftros Reynosjf <-uajjfallos particularmente dejfeamos> y qutfteramos mas que 
Qtra copt hazerlAemprejfa de Argel) porque en efia coyuntura con la reputación de 
n/iioriayrómpimiento^ejpuljtony kuydh de los enemigos defie K eyno, juntamente co 
el quebrantamiento de los ánimos que les a quedado Çepudiera hazer mas facilmen-
te que eñ otro tiempOpOg fe hallado tantas dificultadespara nopoderfe executar¿qm 
adelante: la otra efi^r lagente cahfiday frúgada del trabajo ¿que defpues que fe de-
fembanò a pajfado ypajfá3af¡tde las calores que¡bngrandes ¿como de falta de vitua-
llas frefefó ¿y de abundância de aguas , y auer mucha parte della de mas de los que 
mfido heridos adolefeido de cámaras y calenturas^ otras indifpojiciones* La otra y 
tn*sprincipally qm nos a forçado dexar la dicha emprefâ afido auer balladogaBadd 
cõn Id 
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"^AUcT Mftfó mucha gente que aqui a concurrido^ con d cr semiento de los Chrijiianos cau~m"j\^0^ 
j 5.5 ^ .tims^quefe pujier on en libertad en ia entrada deTunes^tanta fane de ia promjion z $ $ 
del ai mada, que la que- que dau a junque de los nutjiros 1< ejnos de Ejfaha>~Naples> 
Sicilia y Cerdena^no fean dexado detraer amo Je trae cotmuametey de Genouajy o-
iras partes, lo qual afido mucha ayuda para que %o Je ajan acabado ara es,no bajtaua 
en alguna mancra,aunque fe reglaray ejlrechara quanto Je pudiera hazer,parayr a la 
dicha emprefa, m a otra alguna. T astftas efias dificultades Jer de calidad ? que fo-
brepujan a toda la fromfion y ddtgenaa que Je podía hazer , 'ccnjormmd,onos 
con el tiempo , y con la pojfibíhdad de la-s cofas 5 y con lo que al tiempo que determi-
7iamos embarcarnos en efia armada, ejemumos a nuejíros Rey nos de Nápoles 
y Sicilia y amfamos a ¡u Santidad , a los Vfincipesy Fotentados ChrifltanoSy 
afji de la Germânia, como otros, que lo haztamos para y r a fuijitar aquellos Rey-
nos , proueyendo de camino lo que yiejjcmos conuenir contra los infieles e-
Tiemigos , y en beneficio de la Chrifiiandad 3 auiendo tomado primero con el 
Hey de Tunes el afjiento que mereys por el fumam d i la Juflancia del que os 
mandamos etnbiar con la parte para que lengays noticia del ? y dexando rafora-
da la fiuerpa dé la Goleta para que de prefente fe pueda fofiener y conjermr a 
y a Don Bernardino de Mendoçà eft ella con milhombres para guarda deüacon 
prouifion de ^vituallas ¿ el qual a de hazer edificar la fuerça que para Jeguri-
dad de la dicha Goleta , fe a de hazp* luego, conforme a la traf a que ledexamos 
ordenado para cuya obra Mandaremos njemr luego los maefiros oficiales y ma-
teriales necejfdriüs de Sicilia de mas de los que le quedan, dexandole también 
entretanto que efia fe hàze para proueymiento y guarda dela dichafmrçadiez¿ 
galeras , y afji mifmo eh B 'oná ,a la qual el dicho Barbarroxa , y los otros 
cofariosy Turcos que huyendo de Tunes , fe auian recogido alli , auiendo por 
vuefiro mandado quando partimos de la Goleta para Tunesydo algunas galeras 
de nuefira armada a reconocer de la manera que ejiauan las que Barbam-
vea alli tenià > y entendido que las facaua del rio donde eBauan y y los a-
dereçaua y poma 'en orden. Defpues el Principe Andrea Doria con treyn-
ta , o treynta y nueue galeras para tomarlas antes que Htgajje con ellas hu-
yendo con las dichas gálerasja aman defamparad'o por temor de nuefira afmd-
da , y quedo en nuefiro poder, dexamos proueydo que queden fiyfiientos I n -
fantes en la fortaleza de la ciudad de Bona con Aluar Gomez, Zagal^aquim 
auemos proueydo por Alcayde delia con la prouifion neceffana de njitmllas, 
'artilleríasy municiones, con affiento qke auemos tomado con el dicho Rey de 
Túnez y que quedando por nos y en nuefiro nómbrela dicha fortaleza el afegit-
H los habitantes en aquella ciudad y y lo torne a poblar, y nos pague en eãda 
ano de las rentas y prouechos deüa ocho mil ducados para ayudar el gofio que fe 
a de hazer en guardar la dicha fortaleza 5 y que lo de mas de las dichas rentas 
que dizen feran hafia diezyfiysmil ducados le quede a el para guardar la dicha ciu* 
dad. Hecho efio , y no auiendo en parte poffibilidad par a hazer la dicha emprefá 
de-Argel por las dificultades dichas , principalmente por la falta de las rvitua* 
lias, confiderando losgrandes gafios que fe an hechoy aun en el fofienímiento defia 
amaday exmito s 'y los que para entretenello adelante ferian nccejfmos conti- \ 
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* A'ío nUííi:fe>y ¿jue por el tiempo que ditrare el innièrno feriafin prouecho > y es mas ú t i l ~p~^~ 
¡ 1 ^ 2 $ guar darlo i que en.efío fe auiaiegafíar par a quando fed menefter. 'Nos amende re- I ^ ^ -
fuelto en déshazer la dicha armada y exercito 3y embarcándonos luego cmbiar con el 
Marques de Mondexar Uparte de la armada^y de la Inj[antena Ejpa/jcla que<-vi-
no de Efpana^ facando delia lo que queda en la Goktay Bona >ylas Capitanias de 
losgmetesPque ajji mifmo ruinieron de alia la bueha de Efpa^a^para queje dcfpída 
m l/ídaga^o en otro de los puertos de aquella cofia donde llegare ¿y ¡agente afji mt f 
mo fe derramejíno mume remedio de podella entretener toda parte del/a en el Rey-
no de Tremezen como algunos par ece que fe podría hazer fin paga^dando orden que 
fuejfen proueydos de ̂ mallas,1 A qualpudiendofe haz&f feria prouechofoaporque de 
allí con bret&edadfe tr^r ian ojreciendofe necejfidad donde quiera que fucjjc mene-
fiery de aqui a entonces prw exerciiaday njfada el Campo > y confiderando que 
Barbarroxa a lleuado de Bona quinze galeras>y que en Argel tiene onzSs figu lo que 
feentiedey en los Gelties dos que podría adereçar ^y juntarcolas otraácon algunas 
galeotas y fu fas ¿orno qHera^que fegun el dano que a recibido^ y de la manera que 
ma defecbo y roto, es de creer que atendera antes aguardarfe que a ofender y hazer 
dano.Todà nj'ia por lafeguridad de las cofias de mefiros Reynos> y para efeufar los 
que podria bazjr no auiendo prouxfon^mbiamos en acompañamiento de la dicha ar-
tfiada las quinze galeras deSfpanaque efi an a cargo de Don Aluarode Bazan 3 y 
otras dtez. con ellas para querejidan por las dichas cofias y las affegureny efeufen los 
datios que podrían hazgr los enemigosy con las otras galeras que quedan , y con lo 
demás del armada que vino de :Getooua>T>íapoies¿Sicilia;y remos a defembarcar en 
aquelReyno auiendo primero corridopor las cierras de la cofia defieReyno que te-
ñian ocupados losenemigos¿que.eflan a lapatftede Leuateparaaffegurarnos deüas-, 
para-rvifitar aquel iLeyno-y tener farUmeritò>ypróueer en las cofas dela buenago-
uèrfiàcion,y admitíifiraáo de la iafítcia del.T luego como alli lleguemos¿embiarems 
-de las galeras que nosquedansOprasveyntey cwco>o treynta , para que con las 
^otfas rveyntey ánco que agora man > efiény refidan en las xofias > iflas > y 
fârtes donde mks prouecbofo fea para guardar^ ajfegurarlas cofias de nueBros 
-R:Éynós¡,y bazer, ã Us enemigos el aaho que fer pudieresy efeufar el que ellos podrían 
hãzler^ tenerlos en cuydadoy gafio^ara que el tiempo los confuma^porque fegun el 
-dam que como dicho ps a recibido^y de la manera que quedan, no parece quepuedeit 
'-dura? muebo ^y. dé lo demos de la armada haremos aquello que mas oneremos que 
contiénga ; y acabado lo que eft Sicilia - f i - t f de hazer^en lo qualms oceu-
fatèmos los mènordiai que fe pueda, paJfarems^J^apoks hazer ló mifmo en la 
•dè allky guiair yçnderefar en lorqyte cormeng&en fas negocios de la Fe >y otros pu-
"Uico^ de la Chrifiidndad. Fecha en meffra galera cerca de la Coleta de Tunela 
l ó . de Jgofio-f añode M J>., X X X V * . 
• ^ T O E L K B T . ^ ^ 
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U N tanto que paífauanlas cofas que 
referido , liego Andrea Doria 
de la toníia de 3 o m , venido fe pufo 
luego en orden 3 y aprerafton fu ca-
mino 3 proueyendo antes el Empera-
dor que la torre de la fal, y la dél agua ^ 
i*e echafen por tierra?porque íi los Ala-
rabes5y Moros fe apoderara5y hizicran 
fuertes en ellá, pudieran ofender mu-
cho a la Goleta. Vuo poca dificultad 
'en allanarla torre de la fal, y a 10.de 
A'gofto yendó los Capitanes cón fus 
compañías trayan fagina acueftas de 
los oliuares para fenecer el beftion que 
en la Goleta fe hazia, elqual era de 
èos eftados en alto y de ancho haíla 
íineué pies. Ayudaron todos a e'fta'o-
bra 3 y el Marques del Vaílo por ani- C 
mar a los foldados era el primero que 
a cauallo traya co ellos fu parte. Que-
dó por Alcayde dela Goleta 5 y Capi-
tán General Don Bernardino de Men-
doca con mil Elpañoles foldados vie-
joSjy algunos maeílros que lareparaf-
fcn. Todo el tiempo ( que por dias e 
-cõtado)giiftò el Emperador defde que 
•fe embarco en Barcelona -hafta doze 
de Agofto que fe metió en fú galera, ^ 
íi bien no faliò del puerto3en lo qüál 
parece el engaño del Dotor Illeícas 
^ue diz'e con otros engaños que gaño 
l"cn conquiftar elReyno-de Tuiiez fo-
jos veynte y feys dias. 
Defpidiò el Emperador las arma-
das de Caftilla y Portugal.Dierofe to-
cios pricíía a derribar las tiendas, y rè-
cogerfea las galeras, y aun dizen que 
eí Emperadordaua-tanta prieífa, que 
pegó fucgo-algunas tiendaŝ porque fe 
detenían. Saltana cada dia en tierra a 
oyr MiíTa 3 yen oyéndola fe boluia a la 
galera. A catorze de Agoílo fe acabó 
de minar la torre del agüajy poniendo ^ 
barriles dcpoluora en "los cimientos, 
que eftauan pucftos fobre puntales de 
juadera, la volaron. Deteniafe el Em-
perador cfpcrando vie-nto , y que fe a-
cnbaífcn los reparos hechos para for-
tificación de la Goleta. Eíhndocaíi 
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A todos embarcados fe leuãtò borrafca, 
y padecicrõ algún genero de tormen-
ta perdiendoíe algunos vafos. Final-1 * 3 So 
mente a diez y fíete de Ago'fío la ga-
lera Capitana en queytia el Etripefa-
dorliizo feñal, y tendió las veías có-
m'enpndo a naüegar. El Infante Don 
Lúys tomó la derrota de Barccloha,cl 
 Emperador fue derecho contra la ciu-
dad de Africa,pefando tomarla de ca-
mino ( de la qual diremos largamente 
adelante, y como atiia en ella cofaríos 
que corrían las Islas de Sicilia y Cer-
dena.) No pudo el Emperador llegar 
efta vez a ella por dcfparecerfe las ña-
ues de fu armada con'te'mporal re&ié: 
vnas dieron en Sicilia30tras en Ñapó-
les. Y a veynte de Agoílo entró en 
Trápana ciudad de Sicilia 5 con poca 
falud̂ que del trabajo deíñ guerray mar 
tenia.Fue recibido cou grádííTuno gü-
ilo de los naturales, y en faltando en 
tierra fue a vifitar a nueftra Señora de 
Gracia Monafterio de Frayles Agufti-
nos5y apofentofe en el caftíllo. Murió 
aqui camino de Palermo Don Bernar-
dino de Toledo de enfermedad;, auien-
do ferttido bié en éfta §ucrra5y al Em-
perador le dolió la perdida defte Ca-
uallcro5y mucho masa fu hermano Do 
Hernando de Toledo Düqlic de Àlua» 
Quifo el Emperador(ya que el nò 
piníó ) èmbiar fobre la ciudad de Afri-
ca3que tuuo dcííèo de ganarla. Orde-
nofe en Confejo de Guerra que fuef-
sê fobre ella las galeras ygaleÔ de An-
drea Doria, y ciertas carracas y naoS3 
y en ellas cinco mil foldados3dos mil 
Tudefcoŝ y tres mil Efpañoles, y por 
General Don Hernando de Gonçaga 
hermano de Federico Gonpga 3 pri-
mero Duque de Mantua, yTegundo 
Marques defte nombre. Apreftan-
dofe para efio llegó el galeón del Prin-
cipe 3 y las treyñta naos qtie venían de 
Africá5y no de "cabo jpajaro 5 a los qua-
les fucedió que faltándoles agua quâ  
do eftauañ determinados de -batir la 
ciudad -citando en confejo el Principe 
de Salerno Fabrício Maramaldo y 
Criftoual Forindoria,y otros Capita-
nes, y Coroneles de Efpañoles, 
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u^{j0 líanos y Tudeícos 5 determinaron que ^ tiempo dire. *^Ko" 
falieííe el Principe de Salerno con to-
1 ^ ^' da la Infantería 3 y queen tanto que §. X L V I I . ^ ̂  ^ 
peleaua con los MoroSjtomaíTen agua 
los marineros de vnos po£ os junco a la XTXtimo de Agofto eílando ya el 
marina no lexos de la ciudad. Eíhndo V Emperador para falir de Trápana 
en efía determinación llegó vn verga- efcríuiò a la Emperatriz , Grandes, y 
tin con carta del Emperador eferita en . Virreyes de Eípaña 3 dándoles cuenta 
Trápana para que fe alçaííen de la con- de fu camino , diziendo como a diez y 
quifta de Africa5y fueíten a Sicilia, do~ ícys del prcíènte dcíHe la galera cerca 
de los efperaua. Con eito ceííb por a- dela Goleta de Timez auia eferito 
gora la conquifta deílaciudadjhafta el con vna galera que mandó yr a Bar-
año de mil y quinientos y cincuenta celona para llenar las cartas 5 yaujío 
que fe gano por Hernando de Vega, y de fu embarcación, y venida al Reyno 
Don Garcia de Toledo a nueuedeSe- de Sicilia. La del Marques de Cañete 
tiembre, lo qual en llegando a eftc dezia^ 
Vlúmo de / S í Arques de Cánete pariente nueflro^ViJforreyy Ltógar teniente> Capitán 
Ãgoíio. J % / l General en nuefiro Reyno de N mana. A \6tdelprefente>defdelagd-
J L • JL^era ^ n á d e l a Goleta de Tmezjtsefcrm con vna galera que mande y r 
a Barcelona para licuar las cartas de mi embarcación para avenir a efíe 
Reyno porias dificultades que tme par ano poder y r a Argel¿on todo loque mas ti-
ma que dezjr fegun aureys u-ifto. Eldtafíguiente martes por la mañana falimos con 
las galeras del golfo de Tunez^delante de la Goleta>donde auia efiadoy efiaua me-
j i r a armaday¡urgimos a nseynte millas en el caba de Zjajrana > ajfi para tomar si-
gua para prouifion de las galeras ¿corfto para cfperar allí las naos dela parte de lã 
armada que auia de ̂ vemr con nos > adonde ejluuieffemos esperándolas todo aquel 
dia>y el Miercolesy t i lueues hafta defpues de medio día que llegaron todas las di-
chas naos:y partimospára feguir nuefiro viaje a la ciudad de Africa que es en la co-
fia delKeyno de Tunela taparte de LeuateJugar fuerte y muy importante en que 
Barbanoxa a tenidoguarnición yguarda deTurcospara proueer decamino quefe 
€onquiflaffe>y affegurarnos deUy [urgirmos a diezj) doze millas adelante> porque el 
tiempopara nauegar eldicho <ruiaje era contrario, y aunque con lasgaleras a remo 
920fin trabajo fe andauajas naos no lo podían hazer̂ y api efluumos y andummosa 
y fia de las dichas naos2y cerca della entreteniéndonos ^y eff erando que el tiempo 
fèpufieffè de manera quefè pudieffe hazereluiaje^haflaelSabadoen la tarde que 
lo comento hazgf tan rezio^que las naos no fe pudieron tener mas por la fuerça del 
Viento > y fue nectffario dar las velas¿y atrauefir el golfo para ^vemr aqui, T vfio 
que fin ellas> en las quales uenia la gente y ^vituallas para ella^y la artilleria^mu -
miciones^y las otras prouifiones necejfarias para lo que fe auia de hazer > no fe podía 
aquello efetuar, fuymosfor fados hazer lo mifmo con las galeras, T afsi Domingo 
Veyntey dos delprefente defpues de medio dia llegamos a efía ciudad con todas 
nueflr'asgaleras¡adonde hallamos yafurtas parte de las naos de ta dicha nuefira ar-
mada^y otras eranpafsadas a Talermoy a 'Nápoles ^y algunas de las quales (las 
mas eran aquellas dondo ^venia la Infanteria)corrieron hafia Afi'ica >y efiumeron 
furtas en la playa delante aquella ciudadtres o quatro diasjiafia que teniendo am-
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Jo nueftro for njn njergmtin que mandamos embtar para bufcarles que eramos ye-
15 3 5- ni^0 aclUÍ> rvtmírcn afSt ̂ ¡¡mosy ^garcn dos èasa;dema?;era que toda ía a r m a - ^ ^ ¿ 
da gradas a Dios a portado enfaluamento. -
En efie lugar nos i mos detenidoy repofado ejíos dias3por efpcrar a faber don-
de autan aportado las dichas naos^y quenjvniej¡en aquí para rejoluernos dar or-
den en lo que Je ama de bazer dejla ¿timada ¿ y ajji <Viflo que el tiempo 
deliver ano ejiatan adelante > que en lo que del queda 3 no fe puede ya eon 
' tila hazer Jiuio >y auerla de fojlener el muierno , feria cofa de muchoga-
j lo y fin prouecho > nos auemos refueito c?i deshacerla > reteniendo para a-
cempai amiento nuefiro y guarda de nuefira perfona y Corte ^ la Jnfante-
rià Efpanola njieja > que para feruir en la empreffa pajfada fe truxo defie 
Reyno y del de Nápoles >y dos mil Alemanes efcogidos dela Alemana> e 
defpedido todos los demos della > y la Injanteria Italiana > pagándoles aqui 
el fiícldo del tiempo que an fermdo , y fe les deue dar para boiuer a f m 
cafas fe embian en los nauioŝ  que para licuarlos baflan con los mantenimien-
tos necefjarios a defembarcarlos en la ribera de Genoua 3 y en otros puertos 
de Italia que fon mas a propofito ¿ ajfi para que los Italianos yayan a fas 
cafaŝ como para el camino que an de ileuar los Alemanes parayr a lasfuyas^ 
con los quales Je embian comifanos que los lltuen y hagan proueer de las &o-
\ fas necejjanas. 
Las naos de la dicha armâda quedan cdn efla Infantería nmn deaquidejpe-
•didas3y pagadas de fu fueldo 3 para quefiendo defembarcada la ínfanterid hagan lo 
que bien les efl umere: las otras que fe a ordenado qmpajfen en "Nápoles con ta ha-
X¡enda s cauallos gentedt nuefira Concede la que <~uino a nos Jeruir de aquel 
Reym^que aqui no fe a defembarcado^ara que defembarcando efios fean también 
defpedidos. 
T conociendo que parala feguridad deflos~Reynos) y para quitar a los Infie-
les y cofanos la oportunidad de poderfe ^vãlery danar defde la dicha ciudad 
de Afneapor elfitio y dtfpoficion que pam ello tienen ^ importa mucho auer a-
quella ciudad a nuefiras manos >y pareciendonos queen loque queda defie ve-
rano fe puede hatería emprejfa ^ o alómenos pomo dexar de tentarlo ejperan-
ão que con ayuda de nuefiro Señor terna efeBo y auemos ordenado que t í Princi-
pe Andrea Doria <~vaya a ello con las galeras que m quedado para poder 
feruir ̂ que las de fu Santidad fon ya y das> y las que nueuamente fe armaron en 
efios Reynos algunas tienen necejfidad de repojary repararfe > y con ocho 4 
dieẑ  naos buenas en que uaya la dicha Infantería Efpanola ^y Alemanes que re-
tenemos para nuefiro acompañamiento, con el artilleria 0 municiones >y axtua-
llas y y atras prouifiones neceJJarias para la empreffa > y pata dexar prouey da U 
ciudad por algún tiempo fi Je ganare > y dexando proueydo lo que para efio Jé 
requiere 3 y quedando aqui el dkho Principe con nuefiros oficiales quem efios 
cofas entienden ¿y con las perfonas que conmene para executar todo lo fufo di-
cho i nos partimos oy por tisrra para y r -a Palermo donde refide nuefiro Conje-
jo y Chancilleria defle Reyno >y tenemos mandado conuocar y juntar el Par-
iamenio > y Efiados del par a tener lo s y dar orden en lo que conuendra para U 
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^¡50 buenagouernttciony ¿tdminiflracion de U iuflicu eftablmiento della -¡y enun- ^^0" 
15 3 5' deremos en ello con tal diligencia > que bremmente nos defembarcaremos pa- i j 3 
'ra pajjàr adelante a Nápoles a hazer lo mifmo-en dquel Keyno3 fegun tenemos 
efirito. 
E l dicho Principe con la afición con que nos firue ^ y con fu buena dili-
genciay procidencia tenemos por cierto que la ^vfitra t 4 en e/lo , que a de 
hazer que en pocos dias fe depafchara y faldra de aqm 3 y efperamos en nu€-
Jiro Señor i que con fk ayuda la empresa terna el fin que conuentene >ya~ 
cabada efia njerà fegun el tiempo 9 y la oportunidad de las tofas s f l podra 
reduzir la IJIa de los Gelues a, nuefiro fruido , y a la obfimancia de lo 
que con los que fe affentoy capitulo en nuefiro nombre por Don Hugo de Mon-
eada ^ y p¿IJ¿r* A Goleta de Tunez^ a njer lo que eflara hecho tn la forti-
ficación y reparación de aquella fuerfa > y por darle mayor reputación > y âar 
orden que quede como conttiene 3para que efie efio con toda figuridad, y buen 
recaudo ¿y lo mifmo hará en Bona > f i el tiempo diere lugar > y defeumendo por 
toda la coila fe boluera a Palermo fi pudiere antes que de alli partamos a N á -
poles 5 a damos razpn de lo que aura hecho 3 y njer lo que mas defpues fe de~ 
uera ha^er. De Trápana > whimo de Agoíio ano de M , D , X X X V , 
T O E L K £ T. 
Por mandado de fu Mageftad D Í A Q^VE Z. 
E s el Secretario Alonfo deIdiaquefc^de quien adelante veremoSj 
í j ü e y a e n eíte tiempo feruia al Emperador en efie oficio. 
À Aiosvcyntede Oaubrc áeñe año f " ™ ^ 
§. X L V I I I . faliò'el Emperador de Palermo, y V I - en Mccim. 
no a San Placido, Monafterio de MÕ-
T \ & Trápana fue el Emperador a M5- jes Benitos blancos., dondefueapo-
^^real caçado por el camino-:detiuio- fentado,y de alli entró en Mecina, ha-
íc en Arcano tierrade la.Condefa de ziendofelefumtuoíbrecibimienco.Sa-
Modica. Los Tudefcos quedaron alo- lió el Arcobiípo vertido de Pontifical, 
xados en Trapana.Los Eípañolcs fue- y doze Canónigos con doze mitras 
roníè aloxar en Marzara, y alli eípera- -en-las cabeças 3 el Archimandrita con 
ron a Don Pedro Goncalcz de Médo- flis Abades mitradosj y Protopapa cõ 
ça hermano de Garci Manque;, Virrey g los Clérigos Griegos, y toda 3a demás 
que fue de la Abruza, que venia a to- Clerecía 3 y Frayles , que hazian vna 
marlcs muefíra^y co el Frácifco Dua-r- larga y viÔoíà pxoceffion. Hizo vna 
te Contadory proucedor de las arma- .gran falua el artillería y arcabuzeria de 
das del Emperador. DetuuofeelEm- muchos loldados, que falicronenef-
perador en Monrealhafladoze de Se- quadrones.La ciudad le prefentó dies 
tiembre, que entro en Palermo, don- mil ducados de oro, y defpues de aucr 
de fue folemnemente recibido,hallan- -eftado en Mccina algunos dias atra-
dofe prefences los Señores de titulo ucfò en galeras el Fa-ro, y vino a Rijo-
de aquel Reyno, y otros muchos Ca- les en Calabria, y viíitando el Rcyno Enerada ta. 
ualíeros.Lleuó el efioque Don luán de Nápoles a veynteycinco deÑo-N3po!cs-
de Mendoça lufticía mayor. Dauan C membre entró en la ciudad tres ho-
vozes porias calles mugeres y niños, rasãntcsde la noche, donde fe le hizo 
diziendo : luftida, jufticia, por la mu- vn recibimiento digno de la grandeza 
efia falta quedella aula £n el Reyno. de fus ciudadanos 3 que fon de los mas 
— rjCOS;y nobles de Europa. LIcuauaclA 
1° c i t ó l e en lattradadel Ccfar el Mar-
T^ 3 5- CjUes dclVaftocomoCaniarero mayor 
<k-i Rcyno. Eran inumcrables las per-
fonas Éccleíiafticas, Clcrigosj y Fray-
Ics, Obifpos y Arçobiípos que paíían 
de ciento y vcyntey quatro los queay 
en el Rcyno, con muchos Señores de 
titulo,y Caualleros que le acompaña-
uan.Haílarõíc aqui el Principe Doriai 
Antonio de Leyua Principe de Afeo], 
como naturales del Rcyno, el Duque 
de Aluarei Cõde de Venauctc,cJ Mar-
ques de Aguilar,cl Marques de Cogo-
• iiidb con otros muchos Efpaííolcs, el 
Conde de Potencia de la cafa de Guc-
uara Efpañoí ? y todos los Señores de 
titulo del Reyno de Napoles3y de fue-
ra õcl.Vínierõ aqui a darle el para bit-
de la viótoria deTunez,y a otros nego-
cios Pedro Luys Farneíio,hijo del Pa- Q 
pa, y lua Picolomino Obilpo de Oííía 
Cardenal de Sena, y Aíexandro Cefa-
rino titulo de fanta María inuíolada 
Cardenal Diacono-jLcgados del Papa, 
y Hercules Deíle Duque de Ferrara, 
algo defeontenco del Papa, pero del 
Emperador muy fauorecido.Entro co 
grãdc oftentacion en Nápoles de cria-
dos y Gétiles bóbres ricamente vefti-
dos.Los Legados del Papa defpues de 
dado el parabic tratarõ de la paz entre £) 
el Emperador,y Rey de Francia.Mon-
ficurde Belli Embaxador del Rey en la 
Corre imperial pedia por parte de fu 
Señor el Ducado de Milan,para el Du-
que de Orleans.Vinieron el Dtfque de 
Vrbino y quatro Embajadores de Ve-
nccia5y Alexandre de Mediéis Duque 
de Flórenciajhijo del Duque Lorenço, 
y fobrino de los Pontífices Leon X. y 
Clemente VII . venia con luto por la 
muerte de Hypolito de Mediéis Car-
denal de San Laurécio índamafo,y en E 
entrado en laCorte dexo el luto Traya 
vna copañia de arcabuzeros de acanal-
lo^ muchos GentileS'hobrcs- El Em-
perador le recibió muy bien. Vinieron 
dcfde Roma con el Don Femado y D õ 
luán de la Cerda, hijos de Don lua de 
la Cerda Duque de Medina CcH3y Dõ 
Frácifco de Toledo de la cafa de Alua, 
y otros Caualleros Efpanolcs. E l Du- A -
i w i - r r i N - Ano que ce Vrbino 1c comedero aquí con 
el Emperador,y fe partió a bazer gen- J " 
te a fu Eíhdo, y a la bucíta de la Mo-
rca.Vino también Marino de Caracio-
Ics Napolitano , a quien el Papa poco 
antes auia dado el Capelo a inílancia 
dclEmpcradoridemancraque la Cor-
te Imperial en Nápoles eftaua llena de 
Cardenales,}' Perlados, de Señores de 
titulo,y Caualleros de aquel Rcyno,y 
otras partes,que jamas fe vio cõ mayor 
grandeza Nápoles. 'Aqui llego nueua 
de como el Rey de Francia auia coua-
lecido de vnas quartanas. Cafó el Em-
perador fu hija natural Madama Mar-
garita con Alcxandro de Mediéis Du-
que deFlorcncia,comoloauÍa tratado 
con el Papa Clemente V I L Quifiera 
Felipe Stroci mercader riquiffimo c-
ftoruar citas bodas,y los Florctines de 
fu opinion que andauan deílcrrados,y 
a los Cardenales Saluiati,y Rodolfo,y 
Stroci ofrecía vna sran fuma de dinero 
porque no fe hizieífe.Iugó el Empera-
dor cañas,y fe corrieron toros a.vfo de 
Efpaña,veílido ala Morifca cõ fu qua-
dnlla3que regozijo mucho la ciudad 
por los días de Carneftolêdas, y en la-
raos y banquetes fue con mafcara por 
entretenimiento de las damas,y Seño-
ras Napolitanas que fe lo fuplicaron. 
Proucyò con atención las peticiones 
que le dieron cõ quexas de los Seño-
res,y juezes,y pidiéndole mercedes.E-
ítando aqui efcríuiò a los Potentados 
de Alemaña,quc tenia auifo que cõtra 
la paz que vlcímamcnte fe auia capitu-
lado con ellos los demás fus valedores 
hazian algunas fuercas,y ocupauan los 
bi-enes de las Iglefiaŝ que ficndo afíllo 
fentíria mucho , y de ninguna manera 
paflaria por ello.Eftado el Emperador Muerte- ¿c 
en Nápoles a a4.de Odubre (y iegnnESforc¡3. 
otros) a primero de Nouiembre defte 
año de 1 5 3 5.murió en Mila el Duque 
Francifco Esforcia,cxcmplo de buena 
y mala fortuna,cn quie fe acabo la fan-
gre nobilifsíma de ios Esforcias, que 
iegun algunas hiftorias decendia de 
Anglo nieto de Eneas, y de Mudo 
Sceuola varón Romano. A4.de No-
S 9 5 
B 
uicmbre entró en Nápoles con la A 
nueua luán Bautifta Gaitaldo. Con la 
1 ^ ^ ^'muerte del Duque reuiuieron laspaf-
fiones entre el Emperador 5 y el Rey 
Francifco ? y nacieron otras ocaííones 
de nueuas guerras : porque la codicia 
grandifílma qvre el R-ey tenia por efte 
Eflado no le dexaua viuir con quietird 
pidiéndole y procurándole con las ar-
mas, auiendo renunciado ocho años 
antes el dçtechotodo que a e l , y al 
Reyno de Nápoles pudicfe tener, co-
mo yo lo e vifto en largas pieles de 
pergamino 3 y letra Francefa en el ar-
chiuo de Simancas 5 con las mayores 
fuerças y juramentos 3 que en derecho 
fe pueden hallar, y junto ton efto en-
tregó quatro eícrituras tocantes a Ná-
poles y Milan,que hazian en fauor del 
derecho quelacafaReal deFrãcia pre-
tedia teñera eílos Eftados, como quié 
de todo punto fe apartaua dellos y di; 
fu preteníion, y iüró que fi en otro al- C 
gun tiempo hallafc otros papeles los 
caria al Emperador 5 como confía por 
la concordia hecha en Madrid: y con 
todo efto porfiaua el Rey^y porfió ha-
fia que acabó la vida3fiendo caufa eftc 
tefon de infinitas muertes^y males que 
•ideinas de las dichas aqui íe dirán 3 y 
queriendo el Pontífice con far.to zelo 
juntar los Principes Chriftianos con-
tra el Turco3folo el Rey de Francia no j ) 
quifo entrar en efta liga, íi el Empera-
dor no le daua a Napoles^y a Milan3al-
çandoíê en fu Reyno con la mitad de 
los beneficios diziendo que los quería 
para cobrar a Milá pues era m u ó t o el 
Malos' ofi-Duqué Esforciajy para efto fe vio efíe 
tifeo haiia mo fabía que eftaua mal con el Empe-
à^Empc»-doç3queria acabar con el quelehizief- E 
* fe guerra , y eferiilió a los Proteftantes 
de Alemaña3queXandofe del Cefarjde 
cofas que en el no cabian, diziédo que 
las guerras que el Turco hazia,era por 
caufa del Emperador y fu hermano el 
Rey D õ Fernandosque fe querían al-
çar con todo, y a los que fabia que era 
Catholicos en Alemana efcriuia5que 
el Emperador tenia la culpa de làs he-
rejiasj que fi el quificía caíligar a Lu-
thero^y atajarle los paífos, no vuieran" 
preualecido tanto los Lutheranos que 
auia en aquéllas partes. Y a 1 £.de D i - I / ^ 
ziembre deíle año embiò a Guillelmo 
Belayo porfu Embaxador a los Prote-
ftantes queeftauan en Smalcalda, pi1-
diendoles 3 que le ayudaífen3y feligaf-
fen en él fin dezirles contra quié. Mas 
los Proteftantes teniêdó refpedo a que 
eran vaííallos del Emperador 3 refpon-
dieron que de muy buena gana 3 con 
que no fueífe la liga contra el Celar: y 
hizo que el Rey de Ingalatera les pi-
dieííclo mifm oa y de la mifma manera 
teípondieron a el. Finalmente traxo 
los tratos que fe an vifío 3 y verán coií 
el Turco 3 entangranperjuyziodela 
Chriftiãdad.Porínahera qut bfíe Prín-
tipe no dexo piedra que no mòuieífe 
no mirando a quien era: y lo que mas 
es die ponderar 5-y fentir queandauaen 
eftos tratos Francifco, quando el Em-
perador aucturaua fu vida, y las de fus 
vaffallosj honra, y hazienda, peleando 
en Africa, no con otro Principe comcV 
el3fino con cofarios y ladrones, por la 
defenfa de la Iglefia. Es terrible el co* 
íacon de vn Rey ayrado, y no pudíen-
do ya mas el Rey Francifco encubrii: ni 
difsimularfu paision, comentó a mo-
uer la guerra en el Piamonte mandan-
do a Felipe Chabos Almirante de 
Fracia5que entralfe por las tierras del 
Duque de Saboya có vn grueífo exer¿ 
cito3di2iendp que el Rey fu Señor mo-
ftraria el derecho que tenia a aquel 
Eftado 3porque fabia que el Empera* 
dor aúia de falir luego a la defenfa del 
Duqüe jpòr el déudó y ainiftad que 
con el tenia3como fuCjy fé dirá. Muer-
to .pues el Duque Esforcia, y enter-
rado con la folemnidad que merecia5eÍ 
Conde' Maximiliano leüantó en elÁífaópttfe-
caílillo el eftandarte Imperial ¿ y apê  ^ ^ 
llidaroniImperioJmpcriOsy al tiempo Empcra» 
del enarbolar el pendón, diípàráron aor̂  
la artilíeria, andando en efto y en apo-
derarfe del pueblo, tari valerofo como 
íiempre.Antónío de Leyua.Tuuo e^-
tas el^Empetador de la Emperatriz, 
dizíendóle comò a veynte y cinco de 
Piziembrc deíle, año en la villa d i 
Madrid 
Año 
i 5 È 5-
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Madrid murió el Principe de Piamón- A pues era obra mentoría5y acepta a Ma-
te primogénito de Sabòya. Año 
§. X L I X . 
Fin de A- pOrlo que la Chriftíandaddeite a A-
pSfdd^braim BaíTa , grandiífimo priuado 
Turco que del gran Turco Soíyman 3 dire aqui fu 
fueled auer ^ y es ĉ  l116 ordinariamente tic-
en las pri- nen los mas allegados a los Reyes^qua-
do en ellos no ay la prudencia y mode-uánjas de-fta vida. 
' homa, fcgurayhonrofamas queyrco-
tra los Perfas, que al fin eran Turcos ¿ 1 * 3 
ydcvnaley como ellos. Al contrario 
Abrahim perfuadia al Turco que de-
Xaífc a los Chriftianos y fueíTe contra 
el Perfa. Pudieron tanto fus razones 
por el fauor grande que el Turco le ha-
zla , que valió fu parecer. E l Turco ca-
mino contra el Sophi, y fuele tan mal 
ración deuida.Valia tanto Abraim con ¿ en la jornada5qiic bòluiò roto y deshe-
Solyman,qüe de ninguna manera fe 
hazia mas de lo que el quería. Era A-
braím de fu nacimiento Chrifí:iano,na-
tural de Albania, de vn lugarejo qué íè 
llamaua Parga , y renegado, íi bien fe 
tenia por ciertOjque en lo fecreto fer-
uia como podía a Ieíu-Chrifto,y deííe-
aua y procuráua el bien de los Chriftia-
nos^ hazia efto con tanta afición, que 
fe le hechaua bien de ver, que no es 
pofsible encubrirfe la voluntad j mas 
que el oro,y fus enemigos le Ilamauan 
Turco fihgido,y Chriftiano difsimula-
do. De la merced grande que el Tur-
co le hazia, por fer prudcntiísimo A-
braírti.conociò el peligro de fu vida 3 o 
alómenos la dayda que podia temer, y 
afsi fuplicò al Turco que no le hizieífc 
tanto fauor5quetemia leauia:decollar 
cho con perdida de la gente que licuó* 
Con efta dcafion acudieron la fuegra y 
hniger del Turco, y otros enemigos de 
Abrairr^y cargaron tanto la mano con-
tra cl 3 que e! Turco fe perfuadió, que 
Abraim no le feruia limpiamente, y de-
terminó de nlatarle.Eflaua de por me-
dio la palabra que dixc le auia dado, 
que no le mataria mientras viuicíTeipa-
rá eílo diiiiinulando algunos dias, le 
llamo , como que quería comunicar 
con el negocios de importanda:quedo-
fcfolo en lacamara^y nunca mas pare-
ció. Dize Laurencio Surio Monje Car-
tuxo varón do&ifíimo j que el gran 
Turco le trató afperifíimamentede pa-
labra j y que aunque Abraim fe le echó 
a los pies con muchas lagrimas y hu-
mildad no pudo defenojarle3 y en lañó-
la vidajO vna gran defuentura* El Tur- che liguiente a ííie2 y feys de Março 
co juró folemnemente, que el no fe la 
quitaría, mientras viuieífcrconeílefe-
guro dé fu vida fe quietó mucho A-
braim. Eftc Abrahim con la fama que 
auia de los hechos del Emperador, y la 
defenfa que hazia a la ChriftiandadjCra 
grande aficionado fuyo, y fauorecia y 
autorizaua fus hechos entre losTurcos 
en grã manera5y fe dixo que le eferiuia 
y daua auifos de importancia. Sucedió 
que el Turco eftaua indiferente efte 
año fobre íi haría jornada contra Tam-
mas gran Sophi, Rey de Períia , o 
contra Chriftianos. Tenia el Turco 
vna muger hermofifsima llamada Ro-
xolanaa la qual amana, y vuo hijos 
della. Efta y fu madre eran enemigas 
por eftremo de Chriftianos , y de A-
braím fobre manera. Pcrfuadian al 
Turco con muchas razones, que hi-
zielíe fu jornada contra Chriftianos, 
Segunda parte. 
E 
defte año de 15 3 5. eftando el triíle À-
braim dormiendo, vencido de la me-
lancolía , como es ordinario , fobre vn 
eftrado, entró vn verdugo, y con vn al-
fanje le cortó la cabeça. Las afrentas 
quele hizieron defpues de muerto , J 
como lecofifeáron los bienes dexando 
folo el dote de fu defdichnda muger, 
fueron notables, y vuo delias quede-
zir en el mundo. Tal fue el fin de vn 
hombre a quien tanto leuantó fortuna, 
y tal es la firmeza que tienen las pri-
uanças,yaun las coronas dela tierra. 
Sola aquella es firme, que fe afirma en 
Dios: y donde mas contento, feguri-
dad, y defeanfo, donde ay menos defta 
vana gloria. Âífi dezia el famofo An-
gelo Policiano, en cinco verfos 3 que fe 
auian de efcriuír con letras de oro5y fa-
berlos como regla fegura defta vida , 
los Principes delfuelo: 
PP 
Ano 
*5 3 í -
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Falix'ttte Awmi>dÍMfqHefitnillimus iffis? 
Múftf t nonmndaci refplendens gloria fitco 
S d k t £ 4 t n o n f í f í o j i mal&gmdia luxusi 
Exigit inmcti íS t r a a q u i l l ^ 0 e m Í 4 < v i t a . 
De doíide los tomó aquel qacprcfojpotfidezia: 
Aqwi l a embiduty mentira. 
Mettmeron encerrádo-y 
I)ichofoelfelizeH4do 
D d f t k i o q w fe retira 
T c m pôhrt m f a y càjk 
B n e l ampodeleytofo? 
- Á f o l a f i a r v i d a p a f f i , 
. ; :v ; . ^ ¡ e w i d i o d o ^ n i embidiofi* 
V , c l â é â k h z i o Prindpc Sultan Comst, pcrfeguido de lü h^rnigno d gran 
TlKspSdfobfc çftjanáiò por los montes: y fatigado de la hambre fc fac a ia caua-
ña de va fzñ&t^y el mal villano Ip deícubriò , y fue preíb3 y el cruel hermano fío 
quererlo verlo mando matar , y el triíle Principe íabkndo íu irmertc h k o e í t ó 
ycrfcs c a & kngua Ai^biga í^eícaiwfc 
1 5 3 
I m p a ^ c r í ^ l ^ j ^ m a y m a U j u e r t e 
' • -: "FmwMfarét n d s e m í l e y d w * . 
7 " ^ Á q m S teúfendi? quetat^ofuertt -
' C a m b U f i e ^ b & ñ a n f a en l a r g u r a ? 
,c' T ^ » ¿ f i e d u r s t r ^ o de la m m i e 
M M f t w t y fierren wifigw*? 
T b a z ç s de mi y ida a n t á o m u 
M&lirmdotu> federen tfle did? 
jgtmjteraAla q w y e m n c a n m e r a * ••• •, 
- È n yn.EftadQ b ^ a f m t m m r a y . 
' , . S i n j i r i y f i n v d o r q u t m e i U t i f i r a r A : 
fieftod trifle hado €w&dkra9 
Aqmflaa-ueldadirmfe^rraygara 
' E n el pecho malitódâ de m hermane 
[ TerfidoiakwfotGruektyrAno. 
• • • • • • • • ( 
Acuerdo¿ne áüeriéydo vnepitaSoy letraÈaftelíai«antigua5en que con e&i-
!o elegante y llahb igpreíèntaua Ia vida quieta jdiciibíà, y deíçanfada, que d que 
alUyaxia auia páífá^^ibre de las ondas defte múndo, libre de fus akuras,y gran-
dc2as3contcnto còri lá vida de vn aldea.La jredõndiHa de la fepukura í^a. 
Año 
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A q m y a z j u m Ubrador "Año"" 
l ^ 2 5. J¡)m por jama* aÍKey^vido^ j ^ j 
^ »4¿/ÍV embidto 3 ni ajtdo 
Tefligoyeo > ni aBqt* 
M o ç o y confuygmlcasot 
Hijos y nietosgozó 3 
S i n deuda z^vn fu-ftento aftz^3 
Conf i muger a imiò en f a s 5 
T q m l C h ñ f t i a m murió. 
E Neftcaño dciy^y^fe juntaron tumeíTen:diziendoelmifinoRey,que y vificaron en la ciudad de Cam- íi íintieíTe que fu braço derecho eílaua 
bray ¡jiasdos hermanas Leonor Reyna tocado defemejantepcfte, el mifmofe 
de Francia, y Dona Maria Reyna viuda le cortaría. Y luego otro día íe hizo in-
de Hongria Gbuerriadoràae Flandes, qüiíicion de los herejes qué eñ la dicha 
ambas hermana? del Emperador. " No ' ciudad auia 3 y la mifma mandó hazer 
fe publicó el íih de la junta, mas enten- por todo el Reyno: y fe prendieron^ y 
diofe que era para tratar Ia pâr^y amoí hizo caftígár infinitos dellos, atándolos 
de los Principes que a ambas tanto to- en vna maquina 5 que los leuantaua en 
cauan."./' ^ " èl;ãyre5y de b.áxo fe encendian grandes 
ch^T o í>or^ mes ^e Hcnc^0 dcftc año fu- fuegos y dckauanlòs caer en ellos 3 y 
y zcb Ca-fcCediò vna cofa en Paris, qúe por auer % entoñandofd vn poe o, boluianlos a le-
ihoiicodci moftíado en ella el "Rey Francifco fer " 'iiantatj hafta queímalmente-el verdu-
Rĝ Fran- ver¿a¿ipyan^ente Chriftianiííimo, me , , go Ies cortaua la ioga 3 y cayan dentro 
^aféciò d^iejrpgxerla en eíla hiftoría, " i en elfuego, donde fe boluian cenizlã. 
pues el tiene tanta parte en ella. Fue . Fue cierto elRçy Franciíco entre ¿tras 
pues ^ ^ ó ' j ' ^ j & ^ ' ^ ^ i ^ d t ^ R j p ^ y. -. I ^michas virtudes i, y valor grande que 
en otras cafas principales de la-ciudad tl̂ ;uo¿ 'L^0^0 K-eligion Cfiriíliana 
de Paris, y en lugares dçl Reyno ie fí-v; ; j jtegoconijbntir herejías en fu Reyno, 
• xaron vnos efcrítos delas herejias de lo qual le fuera fácil, aunque el Reyno 
ZuyngUo-5-jeal5s..qüales„.can^aIabras_._ es.grandifíimo^ fi las guerras que trauò 
afrentofas, y defuergqnzadas 5 como con el Emperador no le eftoruaran5y 
las vfan los herejes, hablaron mal del fueran ocañon de los grandes males 
fantiílimo Sacramento de la Euchari- que padeció la Chriíliandad,y aun hoy 
r.:r Mouio cíle ííecho grandemente el dia padece aquel Reyno, que tan Ca-
^ . „ , animo Cnríftiano del Rey,y mando tholicofuefiempre^tantosfentostie-
luego qufc íe-hiziéffe vna pròceflion ne en el cielo. 
publica Uéuândò el fandffimo Sacra- En eñe año de 15 3 y-.muriò el Mar- Mur¡¿ ̂  
^itidñto de la Eüchariñia con grandiffi- ques de Denia, Don Bernardo de San- Marqucsde 
Tria íblemnidad por las calles de Paris, doual, que como dixe año 1518. reci- ^ ^ ¿ ^ 
•tñ-Ia qual prôcefíion fueron cl Rey a- uiò él titulo de Couernador, y Mayor- fucede en 
pie, y defcúbierta la cabeça con vna domo mayor de la caía, y períbna de la ¿ ^ j ^ ^ 
haòhà encendida en las máñoSs-y junto Reyna Doña luana, y luego la Empe- na, Don 
ayelh: Reyna Doña Leonor y con los r á c ^ q u e goliernaua eñosReynosdio W** 
PHftcIpès y grandésf delaGorte,todos losmifmos títulos, cargo, y preemi-
cóñ ííiÜeftraS de:deuocÍOn,y défpues de nencias que Don Bernardo tenia, a (ü 
heçhà fe predicó Vn fermoñ doâifílmo hijo el Marques Don Luys mandando 
y dégántèy^ií^ètèftacion y aborrecí- en èfta carta lo mifmo que en las de 
miento dè Shèrejiá, y'exhortando áf Don Bernardo eftaua niandado. En 
pueblo a íá 'Fès Gátholica, y amena- Madrid a quinze de Mayo. 15 3 jr. 
pndodepar tedèlRey aloç quenola 
Segunda parte. Pp a 
H I S T O R I A 
D E L A V I D A Y 
H E C H O S D E L 
E M P E R A D O R 
CARLOS V. 
M a x i m o , F o r r i f s i m o , R e y C a t h o l i c o d c E í p * 
n a ^ y d e l a s l n d i a s j l f l a s , y T i c r r a - f i r m c , 
d e l M a r O c e a n o . 
L I B R O V E T A T E t T R E S , 
tS 3** 
Olucrc en eñe l i -
bro a tratar delas 
importunas,yfaa-
grientas guerras , 
que entre los dos 
Principes Chri-
ftianos. CARI, OS 
V. Maximo 3 Em-
perador de Alemana, y Rey de las 
Efpañas,yFrancifcoRey deFrancia, 
paífaron el año de 153^. yen ei que 
fucediò de ly^y . Dire antes la muerte 
Muerte 4e^c^a Sereniílima Doña Catalina Iñ-
t d ^ d'- tíloí¿eos s y Reyna de Ingalaterra, que 
íngaiaccrra paííò defta vida a la del ciclo, fegun fe 
cree de fu gran virtud, en el mes de 
Henero defte año. Fue poco diehofc "TT— 
en efta vida. Caíb eon dos hermanos» 
diípeníàndo elPapalulio. Tuuo mala ' 5 * 
vida con el fucgro»que queriendo ca-
far con fu manceba le daua de comer 
por onzas) y peor con el marido Íegun-
do , que por cafar con fu criada la dcíe-
chò. Fue muy hermofa3 y afíi trabajó 
el Rey Hearico V I I I . de auerla por fu 
muger. Murió auiendo padecido tres 
años de martyrio, con el maltratamic-
to que fu marido la hizo. Dexo vna 
fola hija 5 que fuo>Ia Sercnifíima Reyna 
Maria, con quien casó el Catholico 
Rey Don Felipe íiendo Principe, de 
Eípaña .jyporella fue Rey de Ingala-
terra , aunque poco tiempo, mal lo-
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— grado por morir laReyna fia dcxarhijos A 
10 No gozó mucho Ana Bolcna fu prof-
1 5" 3 6> peridad Real , porque en el mes de 
Mayo defte año hallándola el Rey en 
vii mal cafo con vn fu hermano delia 5 
y otros adulterios la mandó degollar 
en medio de la plaça de Londres. De-
xovna hija que es la que agora reyna 
Ifabela. 
§. I L 
B 
OaotttuloX /fVriò, como dixe , FrancifcoEs-
¿el Empc- J-v-*fbrcia Duque de Milanjcl qual no 
¿ o dcEf"dexo ̂ íj05 5 y nombró en el teítamen-
Müan. to por íu heredero, y fueeflor al Empe-
rador CARLOS V. que fue otro nueuo 
y fuerte titulo, y derecho que fe le aña-
dió para fer Señor de Milan. Embió 
Kácio ci *ueg0 ei ^e Francia Ûs Embaxa-
Rcyíl= dores, pidiendo al Emperador el Du-
Trancia. ca¿0 je y\^ZXí para fu hijo Carlos 3 a-
íegando las razones de que fiempre fe 
Mueuecon valiò para dezir que era fuyo. El Em- ^ 
caeacha- gerador no le reípondió agufto, por-
quegllcrra*que no le paffaua por el penfamiento 
darfelo, ni caya en buena razón deshc-
redarfeaíTi, por veílir a fu enemigo. 
Enojado elReyFrancHco luego fe pu-
fo en armas , y mandó ( como ya dixe) 
que fu Almirante entralfe con el exer-
cito por Saboya 5 para prouocar al Em-
perador.El.coIor que el Rey daua a eíla D 
guerra contra fu do el Duque, erapor _ 
el amiftad que tenia con elEmperador, 
y que 1c tenia ocupada la ciudad de 
Afte, y que tenia en poder del Empe-
rador como en reenes a fu hijo mayor, 
y que no le daua loque por fu madre 
Madama Luyfa fe le deuia en paz, que 
aíli lo quería cobrar por guerra. Tales 
fon las caufas que generalmente dan ^ 
deíla guerra, y no folo la pretenfion de 
Niza como dizen lobio, y fu fequax 
Illefcas, fino que pedia todo el Eílado, 
y de ay faltar como el fuego enLom-
EI techo bardia.Dezian que por fer hijo de Luy-
3cV1RC'ŷ  ̂ e ^a^oya le pertenecían Saboya , y 
Iz-ús. tensr & Piamonte^ Y para que fe vea el de-
? ̂ oya?y recho con que lo pretendia digo, que; 
¿cfta ĝ gr. Felipe Señor de Bréffa fue hijo de A-
ra* madeo I I I . o: fegun otros , de Luys 
Duque de Saboya, y por la muerte de 
vnos fobrinos fuyos que murieron fin 
hijossheredò el aquellos Eftados. Efte 
Felipe fue cafado dos vezes, la vna c5 1 ̂  ^ 
Margarita de la cafa de Borbon, de la 
qual tuuo dos hijos, el vno fue Filiber-
to,y el otro la MadamaLuyfa madre del 
Rey,que caío con Carlos primero Du-
que de Angulema, que antes feiamen-
te fe intitulauan Condes los de aquel 
Eftado. Muerta Margarita de Bor-
bon , caío el Duque de Saboya fegua-
da vez con Claudia de la cafa de Pon-
tibre, de la qual vuo a Carlos3 aquien 
agora el Rey quería deípo jar, y el hijo 
mayor Filiberto muerto fu padre Fili-
po heredó el Eftado, y murió fin hijos, 
y por efto dezia el Rey de Francia, que 
deípues de Filiberto auiade heredar fu 
madre Luyfa aquel Eftado, aunque fue 
muger,íin embargo de tener hijo varo, 
que eraefte Carlos Moderno Duque; 
porque fe vea fi teniendo vno hijo va-
ron , fi bien fea menor, que la hembra 
dexo jamas de heredar. Y como el ne-
gocio era tan vergonçoíò , dauanle co-* 
lor los Francefes, conque ya que efto 
no fe fufrieífe, que alómenos fe fufría, 
que como bienes partibles fe diuidief-
fen,o partieífen entre el hermano, y el 
hijo de la hermana,auiendo fido muer-
to el Filiberto quando efte antojo del 
Rey de Francia, cerca de veynte años 
auia, y no auiendo pedido en todo efte 
tiempo que auia que lo pofTeya el Car-
los,cofa ninguna el Rey, ni en vida de 
fu madre, quando parece que viniera 
mas a propofito,fi lo vuiera en el mun-
do para fèmejante coíàjhafta que agora 
murió el Duque de Milan, que enton-
ces halló que le perteneciael Eftado de 
Saboya.Es verdad que también demás 
deftofe tratauadel empeño de Niza. 
Defta manera boluió el Frances por lo 
del empeño de Niza, en lo qual no le 
paíío por el penfamiento ál de Saboya 
entregalle al Frances la ciudad de N i -
za, como dize el lobío, porque es laf^^10 dc 
mas principal cofa que el tiene, y mas 
importante, y era defjarretar de to-
do punto los Eftados Saboyanos. Y aü 
no contentandofe el Frances con las 
caufas dichasjtambicn trataua otra,quc 
304 Hiftoriadel Emperador 
— era clezir5que fe reftituyefsê a los Mar-
0 quefcs de Saluzo 3 ciertos lugares que 
1 5 36' Jos Duques de Saboya les tenían toma-
dos 3 y otras galanterias-como eftas, 
que todas tirauan a vna fola de punta 
emblanco, que era al Ducado de M i -
lan 3 que fiempre fue la piedra del ef-
candalo, que coftò quinientas mil vi-
das , y otros inumerabies niales. Pare1 
cíale al Réy de Francia ? que tomado el 
Piamonte le feria fácil garlar a Milán» 
El Duque de Saboya eílauâ confiado 
en la amiftad y fauor del Emperador y 
afinidad de parentefeo que entre ellos 
auiaj porqiiela Emperatriz era herma-
na dela muger del Duque. Y demás 
défto el Emperador pot obligar al Du-
que de Saboya, y apartarle déla ami-
ftad del Rey de Francia ̂  le auia dado 
en el'Dutado de Milan el Condado de 
luftificai el Afte^ellário Coronifta Frances eferi-
Coromíta . . . 
Francés laucquan'kueseran las caulas, que el 
S"!5ra e,n Etíy Prdntifcotuuo parafiazer guerra 
al Duqire de Maboya, 11 bien con largas 
palabras:5-y flacas razones la quiere ju-
ílificaf. Quitáronle al Duque breue-
inentrela ciudad deNiça con fu puerta 
y tc^dos los lugares, o mayor parte de 
Saboya. Paito hafta Turin en el Pia-* 
tntra en ti monte 3 y'deípues alFofanOj PeñaÉo-
Fwmontc ^ ^ Qviíer, plazasTOiiy importantes. 
Duqucdc eníais quales pufo bueña guarnición. 
Saboya. JSJ0 ^ tomar a Vefcel: ^ porque fe 
adelantó Afttomode Leyua' >y njetiò< 
gente que lia defendicífe. 'Lleiiaua-ter-I 
rritíiõs-e^imiranr^ de'gatíJm partedeí' 
Eítedó de^Vtite/ finó qtíe.fo-ptifo'. des 
por/med^oiel-Gardenalde.Lorèna^-ydè» 
hiiõ têíjairimientos qufĉ  eihiuiè& 
élÊmjeradbr-, y Rey deÉrancia; eftaiia' 
aífáiéadái,jorques dlbnuni&ílosi con-
ciè?fõ£"q&jfc" Ias'-- Rè.ymsr:trataiian' en' 
Cambkyp c« rr; ,• r.:::H ..!.«o:. w-J» 
* Era tauta-'la' autoradàd-écICardenal^ 
. ^yííxqúeValia-coh el Rey de fraiiciit y 
"" ^ 'qúe'ftGuafoel AlmüáhtC'p'áífaride allij-
quele vnierá decoftarídeques la haw-* 
ra, y la vitfe, poí* Ibsrargô^que le hizo -
el Rey de7 Francia 5 . y por otras ocafio- -
nes de^pe&dumbres que vuo con el: 
Reysypotiaemiiacion que avuaentr& 
A efte Almirante, y Monfieur de Mont- ~~T^— 
moranfi ambos priuados del Rey, y affi no 
enemigos, fegun fuelefer. Viendofe 1 ̂  ̂  
pues Carlos Duque de Saboya deípo-
jado de la mayor parte de fus tierras to-
mó fu muger y hijos 3 yfueífe para el 
Emperador. 
§. I I I . 
: p N todo el tiempo que el Empera-
£ '"'dor fe detuuo en Nápoles 5 que fue-
ron mas de quatro mefes 5 fi bien en lo 
publico no fe entendia fino en fieílas y 
regozijos, en lo fecreto fe trataua muy 
de veras de la guerra que fe auia de hâ  
zer al Rey Francifco por reprimir fu 
ímpetu furiofoj y vengar las iniurias 
hechas al Duque de Saboya. Trató el 
Emperador con los Venecianos , que 
demás de lo que con ellos tenia 
capitulado fobre la paz y amiítad^fe 
entendiefie que corría la mifma que 
conFrancifco Esforcia tenían capitula-
da en lo tocante a Milan. Los Venecia-
nos quiíÍeran3que el Emperador no in-
corporara el EÜado de Milan en fu pa-
trimonio, fino que efeogierá a^u gufto 
vna perfóna^a quien lo. dicca; de lo qual 
el EmficradoDlffis dio eíperán^as entre* 
teniéndolos con buenas razones, y coi» 
Ci ellas holgaron devenir en lò que fe les? 
pedia.-.),, v p í r ; «-.;.•;-• 
- Aqui dizd lobio que el Emperador 
capituló Leonilos Venecianos, que de-
fenderían a Milan como quando era de 
FrancifcoEsforcía ^y;qu.e el Empera-; 
dór quedó denombrár Señor particu-
lar^ y nq es aífi, ni fletó palabra,nipòí 
efcriÊb prometió tal coíaríolo dixo,qüfr 
. enloxpiciíèfe pedia qpe^I tenia tan-; 
tosícoii qaicncümpKr ^ detidos:^ vx&ük 
g gosj y criados^que por fiièrça auia vn 
dia ^ o òtro-dc.-dífponeE ymoiólo de.a.-; 
quell©^mas aun de otras (tierras tnasv-
patriinóniatés 'fuyaíf: y efta' manera dejr,,ir,. T-
dezir, nótiene que hazerconpro.méfa¿» 
aretes.fon palabras que el derecho Hah-.- i "V.. . . 
maua enwnciaíiiim? c.que no difponen-
cofa àígiináp;yn^&íírotom3s_qiierêf-; 
pueík del pedimientOjy potífclTb»Dfrfe-
efetiuisron eóia icapitulaqicJni; -Yrfi.di 
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—-r-— Emperador tuuiera voluntad de dará 
Milan 3 y lo prometiera, eferiuierafe fin 
1 * ^ 6' duda en el contrato, como fe eferiuie-
ron otras cofas que no eran de tanto 
pefo. Hecha aífi la paz con los Vene-
cianos, trató luego el Emperador de 
concertarfeconlosSuyzos, y al fin le 
prometieron de no paffar contra el en 
Italia, ni mouerfe de fus cafas ̂  quando 
fus próprias caufas no les obligaffen a 
ello. Embiò dineros al Rey de Roma-
nos paraque leuantaíTe genre en Ale-
maña. Hecho repartimiento a Sicilia y 
Nápoles, y a Milan, y todos contri-
buyeron de buena gana. Siruiò Caílilla 
con trecientos mil ducados. Mandó 
que la caía de contratación de Seuilla 
recogieífe todo eí dinero que vinieífe 
de lanueua Efpana,y delPiru. 
§. I I I I . 
C Eguia y acompañaua en eña jornada 
al Emperador el Conde de Nieua 
• Don Diego de Velafco, Cauallero dif* 
creto y valerofo, cl qual con curiofidad 
•eferiuia al Condeftable de Caílilla lar- _ ^ 
gas relaciones de los paífos, y aun de 
los penfamientos que el Emperador 
tenia en las guerras que penfaua hazer, 
por las quales me guiare con harra mas 
verdad y cumplimiento delahiftoria, 
que los demás an efcrito: que por eftos 
papeles que el Condenable me dio, 
veo la diferencia que ay de eferiuir por Papeles ¿t 
originales de los Principes, o por li-"^1^* 
brillos, y relaciones de particularesfiiftoiia? 
períbnas. En tres o quatro materias, 
que ion las Comunidades, eldepoííto 
y entrega de los Delfines, la jornada de 
Argel,las Cortes de Toledo del año 
4e 15 3 8. y la famofa entrada deíle año 
en Francia, en que eftos papeles me an 
ayudado, hallo lo mucho que impor-
tan,y lo poco que ay que fiar de libros 
que iso fe elcriuen con eíle cuydado, y 
con tales ayudas y trabajos. Dizepues 
el Conde en vna carta cifrada quedef-
de Seña a 2 4. de Abril eferiuiò al Con-
deftable. 




Carta del Conde de Nieua. 
L Emperadorfe detuuo en Nopales Je m partir haftaque fit gente de armas 
efluuiejfe pagada 5 y la Infantería Efftáñoia ^ y que fe acabaffe de hazer la 
Infantería Italiana. Remonos detenido aqui en Gaetamas de lo que fe pen-
fma , porque fempre andamos con el Papa. No fe dexa de tener alguna efpe-
ranf a de concierto de pa^y conyn hazta efio fe determina llegarnos a Roma ̂  o algo 
mas adelante. T ieneji por cierto que el Rey de Francia > ni Jus Capitanes no tienen 
tantagente junta como fe dezia ̂ fíno que tiene u n buen exercito para acabar de to-* 
mar el Ducado de Sabaya ^y que quiere foftener el exercito lo que quedare dclyeret-
na ¡ y todo elinuierno por entretener al Emperador en Italia, con u n gran exercitoy 
, hazsüe confumr u n pozo de oro. Si eflo fe haze ay opiniones. Vnas fon que elEmpe-
rador acabe de romper la guerra y y le vaya a bufar a donde efiuuiere > y U jornada 
si el Fran- fe acabe de yna uez. Otrosfon de parecer que feprocuren pazgs. Si ay paz* V . S. crea 
toriTra el f n duda alguna, que d Emperador mandara y r efie uerano fu armada a Argel,y 
líMfobreP0^1^f^rtj^een Agofto>oénSetiembrefuejfemosaEfpaña:mas fiagora nosque-
Argei. damos ès con determinación V que de ay en u n ano hemos de eflar en Nápoles embar-
cándonos par a Çonftdntinópla?anf.lodixo el Emperador a quien ami melo dixo. 
Mire V . S% sn que dos efiremos eBamoŝ  de ninguno podremos librar fino mal. E l 
Duque de Aiwa entra continuamente en Confijo ,jp el Emperador le trata muy bien, 
Eflo dize la memoria del Conde ¿y cierto admiran los altos penfamientos délCefar7 
•• . j_ Éftodízela memoria del Conde , ^ 
0 ciertó admiran los altos peníimientos 
1 J 3 6* del Gefar , pues no eran menos de yr a 
bufcar al gran Turco cñ fu cafâj perdo-
ne Dios a quien tanto le eíldrnò eftas, 
y otras grandes hazañas. 
HÈchôs eftos apercebimientos par-tió el Emperador de Nápoles a 
veynte ydosdeMarçodefteancí 155^. 
Fue a dormir aAberfa5y de alli otro dia 
v a Capua $ de alli a Gaeta donde eftiiUO 
quatro dias , y le pareció muy bien , 
porque es vna de las mejores fuérças 
que áy en ChriíHanda, y hingüiia mk̂ s 
importante patí* guardar el Reyno de 
Nápoles* De aquiíâliò a 2 ̂ . y fue a 
dormir a Fundi, y de Fundi llegó a dos 
de Abril a Terrachina lugar primero 
del Señorío del Papa. Mandó fú Santi-
dad que por todos los lugares de là l -
glcíia que él Ceíãr palfaííe, fe le bizief-
fe folenes recibimiétos.Era de Ver falir 
tantos niños y mugeres con ramos de 
oliuas en las manos delante ¿el Ge&r r 
gritando: Imperio,Imperiòl Líeüaiía 
el Emperador quatrocientas lanças 
gruefas y quinientos cauallos ligeros a 
cargo del Duque de Akia, con mucha 
ybuenaln£mteria. Embiò el Papa fus 
Legados que acompañaíTen al Empe-
rador. Llegando cerca no permitió que 
fe apéaífen. Acompañáronle haftá Sah 
Pablo extramuros dé Roma, dondehi-
zonochepara entrar otro dia íblene-
mente. - - -
Miércoles a cinco de Abril defte aña 
i ^ S ^ 6 1 S J 6 \ fal;cròn 4 Koma veynte y: 
en Roma, dos Cardenales quedañdo otros .qii£-
tro con el P a p a y aííi mifmo faliéróii 
muchos Arçobifpos, y Obifpos, y Áb^ 
bad.es v.Perlados y Dignidades dc-a^V 
quella gran ciudad 3 con los varones, 
ciudadanos Romanos , y encontraron 
a el Emperador que llegaua a Sah Se-
baftian, y hecha fu reuerenciaboluic-
ron para la ciudad . Venia el Marques 
del Vafto en la vanguardia con tres mil 
y quimeacos Infantes, armados de bue-
nos coíektes, y rícamente veítidos: 
luego el Duque de Alua en vn cauallb " ^ -
dé armãs encubertado con otros mu- ^ , 
chos cauallos de fu perfona con los pa- * 3 . • 
ges y continuos veftidos de brocado, y 
de fedas de diuerfas colores. Empos 
del quinientos hombres de armas: lue-
go algunos criados de varones y Seño-
res J las familias délos Cardenales, la 
Caualleria del Emperador» en cada ca~ 
uallo pagcvEntrò él Conde de Ve-
náuente con todos fus criados veftidos 
-de telade oro. Seguiafe luego lafami-
lia del Papa veftidos de grana fegun fu 
coftumbre conformé a fus oficios. E l 
Senado Romano dio librea a cien efta-
feros, o lacayos veftidos con jubones 
de tela de plata, fayos, y ropas déraí©á 
y terciopelo leonado Veftidos a lo anti-
guo ; kf$ Senadores {índicos y Chanci-
lleres , elíos y fus cauallos de brocado 
aforrado en ariniños 4pn caperuzas de 
lo mifmo. Ciertos Gentiles-hombres 
de losfemanos tomaron1 el palio, <k-
bako del -qual entró el Emperàdór-
Tras-elEmperadoryuavn efquadron de 
Señores de titulo Italianos, Alemanes 
ydebtra$p.rpuineias. Defpues délos 
' Cardèiiãiésí^yuan los Arçobifpos5y 
Perlados con mil y quinientos loldados 
de retagualrdia, Iós; mil atcabu êros* 
Llegando^Lcaftilb de San Angel eáa-
na el Capitah del caftilío con fu guar-
dia,y foldados armados de* cofeietes'̂  ^ ^ 
celadas y morriones : cl Alferez baxo 
la vandera poniendo la punra en el ftié-
lo, los'foldados ie arrodillaron todos. 
E l Papa con los quaero Cardenaíes 
que djxe,„y otros Perlados eftauan ala 
- puerta de Sàn Pedro de fuera, dpnáefc 
. auia,hecho vn eftrálo.: alli fe apeo el 
Emperador, y llegó a befarle el píe.EI 
Papá k abraçò muchas vezes, y por &í 
gran ruydo de la amlleria,© inftrumen- „ , :,• 
tos de muíicaquefe tocauanj no íepu- ^ 
. â o oyx lo que los dô  Príncipes fe^i-
xeron. Hecha oración-en la lglefia2e ~] 
Sari Pédró , el Papa fe entró en fu apí>-
fento ácoftumbrado5y diofele al Empe-
radorlá-mefifia pofada que quarenta y 
«do^ t̂fca^sSkStcs fe ama dado ai 
ti£cc 
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tifice y Cardenales 
° Concilio general, pues tanto impor-
1 $3 tana para el bien de Alemana y refor-
mación de las herejiasjque fue cofa por 
el Cefar gtandcfcnente deífeada. Eílu-
ví-o la íemana fanta en Roma, y el jue-
ues de la Cenalauò los pies adoze po-
bres con tanta humildad, que cauío ad-
miración a los que fe hallaron prefen-
tes. Que fin perder el Cefarpunto de 
que fe hizkíTe A nò-tanto, que quiíb porfu perfona r e f - - 1 
ponder publícamete a tantas calunias. ^ 
Que no ay cofa que tanto indigne al 1 * ^ 
coraçon noble y hidalgo, como feme-
jantes tratos y calunias de que vfan los 
que fon baxos. La fatisfaeíon que el 
Cefar determinó hazer contra fus de-
tratores ordenó, que fueífe delante del 
Pontífice y Senado Apoftolico de los 
Cardenales, hallandofe en el prefentes 
fu grauedad fue humilde y llano.ElSa- g los Embaxadores de todos los Princi-
badp&nto acompañado de dozc Ca-
ualleros anduuo las eftaciones: viíito 
fiete Igleíias. E l dia de Refurrecion di-
xo el Pontífice la MiíTa, en la qual fe 
halló el Emperador veñido ala vfança 
antigua de los Cefares. Tenia electro 
el Marques de Brandemburg fu Cama-
rero mayor, vno de los íiete Ele&ores* 
Tuuo el eftoque Monfieur de Bufay 
Cauallcrizo mayor : el mundo Pero 
Luys Farnefio. Qiutauale y ponia la 
corona Afcanio Colona Condeílable 
de Nápoles > y el virrctillo el Marques 
del Vafto. Hazia el Emperador las 
mefmas ceremonias que el Papa, le-
nantandofe y fentandofe quando el, y 
quitando la corona Imperial, quando 
quitauan al Pontífice la tiara. Comul-
gó de mano del Papa, y comulgaron 
affi mefmo otros Señores, que aqui fe 
hallaron. Anduuo disfrazado por Ro-
pes Chriftianos que en la Corte Ro-
mana eílauã,para lo qual pidió al Pon-
tifice, que los mandalfe juntar a todos. 
Hizofe affi fegundo día de la Pafcua de 
Flores a diez y íiete de Abril, acudien-
do infinita gente, y los mifmos Emba-
xadores de Francia con los que eran de 
fu parcialidad y afición. E l Emperador 
habló en lenguaCañellana con aquella 
grauedad que pedia fu grandeza, y de 
que naturalmente era dotado,lÍeuand«5 
fus palabras tantopefo y(mageílad,quc 
fufpendian los ánimos de todos.Tomò 
el principio de fu oración y arenga muy 
defde fu origen, y nacimiento de las 
caufas y paffiones, y competencias en-
tre las caías de Fracia y Auftria.Traxo 
muchos exemplos para prouar, que ni el Empera-
elRey Francifco, ni fus anteceífores' a - ^ ^ 
uian jamas guardado palabra que dieffé delante ad 
ni dexado por fus intereícs de rortíper1'3?2* 
Qucxafc 
ma , y para mejor poder mirar fu anti- D las pazesy treguas, finrefpeto delas 
gua grandeza fubió encima de la Re-
donda marauillado de tan funtuofo e-
diíicio. Vn dia antes que de Roma par-
tieífe tuuo el Emperador auifo,que los 
Embaxadores del Rey de Francia anda-
uan publicamente , quexandofe del 
Emperador, diziendo;que auia prome-
tido de dar a fu Rey el Ducado de Mi-
lan > y que. le auia faltado la palabra, y 
queaffi feria juílifíima la guerra, que 
le penfaua hazer. Demas defto fe def-
mandauan mas de lo juño en palabras, 
culpando al Cefar, affi en las guerras 
paífadas ycomo en las que fe eíperauan 
tener,y llegauan a tanto que dezian.fer 
caufadela venida del Turco, y daños 
que hazia enlaChriñiandad, y de las 
herejías que en ellasLucifer auia in-
tentado. Délo qugl el Cefar feindig-
Segunda parte. 
gentes, ni de los juramêtos que a Dios 
vuieíTen hecho.Quexofe con gran íen-
timíento de la fin razón y notoria inju-
ftitia con que el Rey Francifco le tenia 
vfurpado el Ducado de Borgoña, con 
otras tierras de los Payfes baxos 5 y de 
auerle faltado en la Fè y palabra de dos 
o tres cafamientos que con el y con fus 
hermanos feauian concertado, y affi 
meímo con fus padres y abuelos. Dio 
enroílroal Frances con fuingratitud, 
porque auiendo fido fu prifioncro v-
fando con el las mayores cortefias del 
mundo, que ygualesno fe podían pe-, 
dir avn Emperador, ingratamente fe 
auia oluidado de tales y tantos benefit 
cios , y auia feamente dado mal por 
bien no cumpliendo cofa de quantas 
por fu libertad auia prometido, faltan^ 
3 P 4 
do coíno CTUcIy dcfagradccidosCerran^ A cifeo,y diga fus miniftros, queyo c^fc 
do palabra de conceder a el 5 o a fus Hi-^ 0 do los ojps- atodo hafta olbidarfe de 
3 fu juramento.Que auia rebuelco elmíí*. 
do contra el5y fin rcfpecodeRey Chr¿-
ftianüfiroo traydo y íeuátado aÍTurco, 
enemigo cruel de la Igleüafeditnto de 
íu fangre.Lo qual todo nacía dte Iaem¿ 
bidia que leeonfumíalas entrañas y y 
por codicia del E&ado de Milan que 
tantas vezes tan caro le auiacoíWoi 
quitandoíplo Dios muy coíi fu dáñoj 
poique no era fuyo5ni tenia dececho 
alguno a el: pues como a todos era no-
tQjrio^íikn era fuyâ  por diuerfos tku-
Ios3demas del feudo Imperial , y que 
íiendo el Empcuadot de Rotnauios 
tegitimaraeaiic olt&o, y coronado m> 
deuiadefinembrar aquel Eftado de las 
otras tiernas del Imperio 5 pues aquel 
era la Haue5o puetta^pordonde auia de 
cmrar a viátar fus¡ tierras, y proueerlas 
B 
jos el Eftado de Milan? y que ande po£ 
los cantoJícs^y lugares publicos3 disfa-
mãdbme de loque jamas ine pafío por 
penfàmiento ? Soy yo a dicha tan loco 
que té go de dar a nadie lo que es miô  
ylrne viene tan a cucnto?íengo yo por 
ventura de hazer pobres mis hijos, 
por enriquecer los 3genòs?Donofa co-
fa ès;, que quiera el Rey Francifco coií 
mi hacienda engrandecer fus hijos 3 y 
dexados ygualeá en Reynos, y poten-
eiâ dando armayor el Reyno de Frañ^ 
cia5y a Bretaña ,̂ ai otro eVDíteadb d^ 
Orleans^y a otro él de Milan, qutí &&• 
guarde yo 4e lo inio ¿on que haga b t ó 
a los mios ? Pues íepá el Rey Franci^ 
co5yíèp^ntod0slos que meo^n, f 
con ellos todo el mundo, que nitengd 
de dar a nadk lo mío, ni tomar tan po-
>Año 
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como buen Pcincipe^adminiftrando en C coloageno 5 ni diííímular las injurias 
^as jufticiaj y quefabian codos quan 
indecGñce íeria que vn Emperador del 
mundo, que cada día fe le auia de ofre-
cer, paííar de Flandes en Itali% y de alli 
en Éfpaña , vuiefíc fiempre de pedir 
pafib ieguróalos Reyes de Francia, ni 
a otro algutiOjdemanera que la gouer-
naeiondel mundo vánicíTea' col'gari© 
la voluntad de, otro^; que: del: míímo 
qiie; iacauia de:gouernary que agora 
del Duque de Saboya. Ehtiêdantodoà 
mi propofito. No diga el Rey que le 
quiero engafiar3ni toinarle defobrefaí-
to:de aqui me yre con el fauorde Dios 
aLombardia$jütaréalUel mayor exerí 
cito que pudiere 9 y con el entrá^poí 
Francia^ y procuraré vengat mis ihju .̂ 
ríaselas délos mios, coftio a mi ofício 
conuiene hazerlo. Mãí lo mejor de 
tod6 iêra< cícufar los grandesfmàíes y 
ya,que al Rey de Francia le auiâ ydo ^ dáSass' que fuelêíi feguírfà de la guer-
tanintal conefepietchfion , feboluia-
rabidnádPOontra.dvDuquexle Saboya 
quejiiale auja.afeodifdo , vf̂ ndo coir 
fu propio tio:, a quien deiüa honrar, y 
reípetar como a padrea de :vna;cruel-.. 
dad y tesmino femqancc, qiie:níngmv 
ftey.ptwr.bdtbava quefuerai catV&XÀ;: y, 
todo eño a fin de-Jlegaríe ma&cerea de> 
Iialia-, y,dcl'E&ado de Milamibbrei 
que era fu rabia , heredada dealgunos 
Reyes que aneé» deLfueroních: Francia;; 
y Dios que es; bueno y juíloles auiâ  
íiiempre pagado* conforme a fus-inten-
cbnesjpucs jamas.fálieron concofa,: y 
nunca dexaron de boluer a fus.cafaslas» 
manos en Ia cabeça. Y ya encendido -
en colera dixo en alta voz, con fcmblá- • 
te íêucrç» y enojada: Quedefuergî en-̂  
ça-,y maldades^ quediga, el Rey EÈím-i 
râ adonde padecen ordinariamentelos 
qaê no tienen culpa* Ayamoíló nofo^ 
tt&siâõs de buen© a bueno: pongamos' 
el negocio en las arfflas. Hàgâ-eíí^ey6 
Caanpo con migo dê  fff peffeií^a la< 
mia, qur dé^'€^g0r^'gò'<fúe'le^éíà-
ñ&i y *p;rcm'0co?¿ y -̂promiètõ d^m t̂ar-
m&koki 'clJ> céhíó^yNd l̂áÁlan'era que a 
ellepwéderc^,- que* yo tónfioen mí 
E . Dtos^ qaecomõ' haM ©y rrie a àdo fa-
uorabíe 5 y me > a dado Vitoria contra1 
el , y contrâ  todos1 los enemigos fu-
yos, y mios^melá-dár^'agora y ayudad 
ra( que es jufto) -a micaufa tan juila.: 
Dixí> efto elCefiír tan de veras, y coa; 
tanta eficacia j en tono tan aito,qiie'no 
pudo el Pbndfice dexarde leuantaríè, 
y inteFrampirle la pratica. Fuéfeá •el** 
alegre foftro^br-açok^ diólé p̂aẑ  
•Año 
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y con palabras manías y llenas de fu 
grauedad 3 y prudencia dixole: No mas 
hijo mío, ric> aya mas, defenojefe vuef-
tra Mageftad ¿ y no tome paífion, remi-
ta con cordura vucftra natural clemen-
cia algo de la muy jufta indignación 
que tiene. Nunca Dios quiera que 
tal Campo fe haga j ni que fe dé lugar 
qüc vúêftrà perfona 3 que tanto impor-
ta en el mundo ? fe ponga en eífe riefgo 
y peligro.Boluiofe dicho eílo de preño 
el Pontífice a los Embaxadores que y-
uan a refponder̂ y mandóles que callaf-
fen.Leúantaronfe luego todos los Car-
denales con los humores conformes a 
la paflíon queíenián. Los que eftaüan 
fin ella quedaron íãdsfechõs de lo que 
el Emperador atiia dicho : y todos cier-
tos de qiíeauria vna bien reñida guer-
ra. El Embaxador de Francia pidió al 
A Florencia, adonde fu hija y yerno le "^ñ^ 
tenian aparejado vn foleniífimo reci- ^ ̂ 4 
bimiento j y fíefías muy coftofas. Apo- * 
fentofecnlariquifííma cafa de Cofme 
de Medicis: vifitò la fortaleza que a-
uia hecho en Florencia fu yerno Ale-
• xandro de Medicis. Cõtentolc fu gran-
deza y fuerte obra, los tiros y municio-
nes que tenia: aconfejole que dieífe Auifb dif-
prieíTa en acabarla - v viuieífe con cuy- «eroque 
*. , . , *; r ' d i o El Em-
dado, mirando mucho porü, porque perador a 
començaua vnnueuo Señorío en ciu- ¿ ^ j ^ 
dad Übre, y que no íê fiafe de todos, y 
en particular de los defterrados. Parece 
que el Cefar adiuinaua fu miferable fin 
y perdición de Alexandro,como preílo 
vcremos.Saliò de Florencia a vna muy 
hermofa cafa de plazer que: Lauren-
cio de Medicis labro, que íè llatnaua 
Villacayana :de allí viíitò a Pyftoya, 
B 
Emperador que le dieífe por eferitoló ^ Pifa,Luca, y fue â repararen Afte 
que alíi auia dicho 5 para embiarlo a íli 
Rey,porque como no fabia Efpañol, 
•no entendió bien lo que auia dicho. E l 
Emperador alegremente fe lo boluió a 
repetir,y para mayor jüftificacion efc'ri-
«iò efte mefiTío dia Lunes de Pafcua a 
luán Habart Vizconde de Lombegi fu 
Embaxador en Francia, parquéala 
larga dixéífe fu intención al Réy,y por-
que le fcñalatia veynte diás para que 
Aqui fe engáñala Pontifical diziendo, 
que vino Antonio de Leyua muy ale-
gre, o efperaua en efta ciudad al Empe-
rador, porque acabauade ganar a Fo-
fan, engañáronle, y yo dire lo que dizc 
el Conde de Nieua , que andaua al la-
do del Emperador, y vilo en fus cartas 
origínales que efcritiió al Condeñable 
de Caftilla. Llegó el Emperador eri 
Aftca22. clelunio , quifoyra vn^u"£leg^^í 
refpondieífe, los alargaua a veynte y ^ gar que fe llama Sabillan , que es vnaaAfte;a-0 
quatro. Partió luego de Roma por la 
pofta el Cardenal de Paris con lanue-
ua y relación de lo que el Emperador 
auia dicho , y de la determinación que 
tenia de romper müy de veras. En eñe 
dia vuo auifo ,y por curtas de Milan 5 
que el Rey de Francia tenia fcys mil 
Suyzios, y ocho mil Alemanes, y doze 
mil hombres de la tierra, qtie andauan 
en tierras del Duque de Saboya, ha-
biendo el daño que podían. 
§. V I . 
legua de Fofan , porque elEmperadorquiften-





Tro dia a diez y ocho de Abril p ar̂  
tió el Emperador de Roma la via 
de Caífia. Hizofele en Sena, y por 
todo el camino hafta Florencia toda 
k fieftay regalo poífible , ymas que 
en otra parte en la mefma ciudad de 
'Segunda parte. 
leueaua ver acolan antes que lo «-w--asen]0 
mairen,que lo tenia fitiado Antonio que dizedé 
de Leyua con quinze mil Infantes Ale-Forai1' 
manes , Italianos, y muy buena Caua-
lleria. No fe le auia puerto efte dia la 
vateriaporno fer llegada toda la arti-
llería que para eílo crameneíler, mas 
dentro de dos dias lepufieron encima 
treynta cañones grueflbs de vatir, con 
efperanças que en dos dias le podrían 
darelafalto defpues de lavateria. La 
gente que dentro tenia el Rey de Fran-
cia eran quatro mü Infantes, y trezicn-
tas lanças, y fefenta Gentiles-hombres-
criados de la cafa Real, y fe dezia que 
venia otra mucha gente Franeefa a íb-
correrla, y en fauor de Turin., de lo 
qual no pefaua a los Imperiales, que 
deífeauan tener en que entender, po^ 
3o5 Hiftoriadel Emperador 
qiieíègun cl poder-grande que^yatíl A Lleoaua el Duque de Alua toda la géte 
Emperador tenia, no podía venir gen- de armas, áííi la que vino del Reyno de 
^ ^ * te que les dieífe aiydado,aiues fe íabia 
que ei Rey eftaua en Leon , y con mas 
miedo que esfuerpOjO ĉomo ¡üzen^er-
guéuza. Y pcn^ua el Emperador aca-
bado lo de Fofan echarfe fobre Túrin i 
y luego todos paíTearfe por Frácia muy 
a plarer. Los Suyzos que el Rey de 
Francia pudo facar, fueron íèys o fíete 
Napolesjcomo la que fe traxo de Flan-
áes, que era vn muy honrado oficio, y 
donde dio mueftras para merecerlo que 
delpues tuuo con tantas ventajas. 
§. V I L 
t j L Emperador partió de Áíle a veyiv 
te y dos delunio: llegó adormir a 
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la gente ¿a 
armas. 
mil 3 y hafta quano mil Alemanes , de ^ vn lugar que fe llamaua Alua. Saliòde 
manera que toda la fuerça dcfti gente alíila vifpera de San luán muy de mi-
era demieue mil Alemanes y Stiyzos , 
que los demás fi bien eran muchos j 
Poácrofo vallan poco.Y el Emperador tenia cer-
ad Empe- ca de treynta mil Alemanes, y diez mil 
rador con-Efpañoles,y veynte mil Italianos, y 
«a Francia ^ 2 m ¿e |^ gCnte fe auía leuanCado en 
Roma, aunque con poco gufto del Pa-
pa, que qui fiera quitar que anduuieran 
las caxas en aquella ciudad por la neu-
tralidad que profeífaua entre los dos 
üana:y porque vna puente qiie los Ca-
nailcros, y gente de armas auiah de 
paífar, eftaua mala, paííb el efqúadroa 
que fu Mageftad llcuaua por yn rio, y 
alli vn Gentil-hombre de la boca Flá-
menco , que fe llamaua Moníleur dé 
Gramon, yendo en medio de todos fe 
ahogó, que no piído fer focorrido, que 
hizo gran laftima, porque era hombre 
de bienjy yerno de Moníleur de Grara-
Prinçipes GARIOS y Franciíco:mas co- C bella. Llegaron alli aquel dia vifpera deí 
mo el Emperador eftaua prefênte no fe San Iuan>y la noche antes que partie£-
atreuiò a vedarlo j.y na eftaua tan folo 
quedexaífedcauermicdoen fus ene-
migos , y poco aficionados, porque en 
pocos dias fe le juntaron diez mil hom-
bres de guerra efcogidos,los cinco mil 
Eípafioles íbldados viejos. DeíTeauan 
mucho los Imperiales que los Alema-
nes y Suyzos Francefes paíTaífen los 
fende Alua llegó nueua de como los 
de Fofan fe rendían. Penlo el Empera-
dor eftarenSabillan folostres dias,y 
eftuuo tresfemanas : lacauía fuequtt 
los Francefes*que eftauãn eíi f ofan,co-
mo fupieron que el Emperador yua, a-
cordaron de rendiríè con que entrega-
rian el lugar dentro de doze dias con 
Alpes a toparfe con ellos, porque fin D toda la artillería y munición, y todos 
duda los penfauan degollar a todos, y los cauallos grandes. Tomaron cfte 
termino para hazerlo faberal Rey de 
Francia, y aífi le eferiuieron, y les ref-
pondiò muy bien, y que holgaua de lo 
que auian hecho a mas no poder,y coií 
efto falieron a feys de lulio con fus 
vanderas tendidas,y tocando los atam-
borcs.Entrcgofe Folãn a íèys de lulio: 
no por no le auer proueydo el Mar-
eftos deshechos no le quedaua al Rey 
de Francia hombre para tomar pica 
Paflafeel en â mano* El Marques de Saluzo 
Marqtiesdc qwe toda fu vida fue Frances, vino en 
feruira* ĉ :os ^̂ as a coocertarfe con el Empe-
Emperador rador,y a feruirle: Ia cauíà porque dexo 
agora al Rey de Francia, dixeron que 
fue, porque tenia fu hazienda alli al re-
dedor dóde eftaua el gran exercito Im- - ques de Saluzo, como dize lobio, por-
perial, y temió que fe lo auian de abra- ^ que no fe rindieron por falta de bafti-
íar.El dezia y daua color a íu mudança mentos, fino de manos , y porque las 
que la hazia por fer feudatario al Impe-
rio. Defpachò el Emperador defde Af-
te5 efte dia z 2. de lunio al Principe de 
Salerno para Genoua,con orden que fe 
merieífe en las galeras del Principe 
Doria,y de Don Aluaro Bacán cõ qua-
tro mil Alemanes 3 y feys mil Italianos. 
vuo en los Imperiales baticdolos rezia-
mentc, y fe les ganó el Monaftcrio de 
la Anunciació que eftà cerca del lugar, 
que fue bien defendido por los France* 
fcs,cofa que importaua para mas brcue' 
dcfpacho de aquel negocio. Tres días 
antes defto fue el Emperador, y con el 
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íuerõ todos al Capo que cftanadosmí- Agente, diuertiendó y fatigando af Rey ' 
Has adelante de Fofan, y pueftos en or- de Francia con dos exércitos tan po- . 
' den, qae aunque no cran muchos > erá 
hetrnéfi cofa de ver, porque auia vn 
efquádron de diez mil Eípanoles^y tres 
efqüadronescada vno de a feys mil A-
kmanès^y dos mil Italianos. Eftâiia tn 
vn alto Don Fernando de Goriçaga 
con ochocientos cauallos ligeros. No 
eftauah alli todos lo§ cauallos, ni algu-
5 5 ^ dferofos, y tan apartados él vnp del o-
tro, que al Rey tenian en harta cón-
fufíon 3 y aun-hazia laftima â muchos. 
Demas defto tenía el Emperador he-
chos otros doze mil Alemanes, cer- ^ , . 
i t \ t> Otros do-
ca de los cantones de Suyzos, paraacmiiAle. 
que íí eftos baxaífen a feruir al Rey de ĵ 3""^1* 
Francia 3 eittraíTeA aquellos Alemanés ios Suyzo» 
ha gente de armas, y falcauan de la ín- ¿ en fus cafas, y fe las deftruyeífén y que-
fantería feys mil Italianosjy quatro mil HíaíTén, qüe fí?é vna gran prouífion 5 
Alemanes que eftauan fobre Turin, y 
feys mil Alemanes , qüe auian eftadd 
fobre la Mirandula. De manera, qué 
él Campo Imperial era dé fefènta mil 
Infantes, y cien piezas dé artillería que 
tenia en Genoua Dõf Pedro de la Cúe-
ua Comendador mayor de AlCafttaraí 
paraHeuarlaspormaraNiza. E l or-
den que efte dia fe auia dado para par-
tir de Satiillan era5que auia de marchar 
para qué los Suyzosi no fe oíaííèft mo-
úer, o alómenos para qüé el key de 
Francia nò facaífe tantos cofno folia 
facar. Hizofe éílá jornada con gran-
dés vetas j y Con determinación de 
acabar defta vez cem el Rey dé Frah-
tia. Y aunque aqüi en SabiÍlán;ñorri- c¿í| fc ¿ 
bròel Emperador muchos del Con-rosácgucV 
fejo de Guerra , entré los qualesfue-ra <1*lEm* 
ron el Conde dé Venáuénte, el Mar-
Don Fernando de Gonpga con fusca- £ ques de Aguilar, el Principe de V| -
Órdín que 
fe dio de 
marchar. 
uallosa treze: el Duque de Alua con 
feyfcientos hombres de armas,a cator-
ze : el Conde de Venaúenée con el ef-
quádron de la cafa Réaíj a quinze: Mo-
íieur dé Seftan con mil honibres de ar-
mas Alemanes,adiez y Íeys. Efta gert-
te de ácaualío fue por cerca de la mari-
na. Tres millas mas a la mano derecha 
íiñano , Afcanió Colonai , el Prínci-
pe de Salerno, Cauallerizo mayor, y 
otros, el principal confejo y-parécer» 
que el Empéradoríèguia, era dé Antc -̂
niO deLeyua, que foliadezir quéla's Dicho de 
beftias fieras fe auian de bufeaf en fus ^ u f q u c 
cucuaè, y aífeguraua con demaíiadafUcaucor 
confianca, la vidoria: y por fer dado a ^ñaiorn*-
ay otrocamino, por donde fue el Ení- D creer en aguerros yjuyzios , deziaqiié 
perador con la Infantería, defta mane-
ra.El Marques dél Vafto con tos Efpá-
ñoles delante : tras ellos diez mil Ale-
manes, aíliyua el Emperador : tras el 
quatro mil Italianos ¡ y en retiaguardía 
dellos los demás Alemanes. Acompa-
ñauan la perfonadeÍEmperador losSe-
ñorcs,y los de Ia Camara, y algunos de 
vn grande Aftrologo lo auia pronoftí-
cado,que auia de morir én Francia,y fe-
pultarfe en SanDioftís3y que a el le pa-
íecia qué moriría vi&oríofó, y cerca 
de Paris donde eftaua el Monafterio 
Real de San Dionis, que es de la orden 
de San Benito,' yfepulfura tomúnde 
todos los Reyes de Francia defde los 
Én Fr.incia 
fi! teme del 







la boca: auianfe de juntar todos en Ñi- g éiémpos de Cario Magno. De co'ntra-
za. Sabiaíè en Francia todoefto, ycl ' * 1 iXT n 
gran poder con que el Emperador los 
yua a bufear, que les ponía harto mie-
do'. Auíafe dado orden al Conde Ña-
fao para que primero de lulio cntraífe 
por la patte de Flandres con vcyntc mil 
Infantes y mil cauallos. Y Ia Reyna 
María la valerofa hermana del Ccíar, y 
Goucrnadora de Flandres , pufo cam-
bie la mano en efto, que íin faltar pun-
to auia comentado la guerra furíofa-
rio parecer e ra el Marqués del Vafto ¿ 
y no mal acertadoyque coñ mucha'pru-
dencia dezia, q feria mejor ganaf a Tu-
rin que é'ra facil,y qué tras elfa eran ga-
nadas todas las tierras dé Píamente , 
y fe cerra tía de todó punto la puerta pa-
ra que.el Frances no püdrcífe jamas 
entraren Italia. Buen confejo era efte 
al parecer de'muchos , pero ya eftaua 
tan adelance la determinación con-
traria, que ¿afino tenia rerácdio.Tain'-
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3o8 Hiííorià del Emperador 
i J3 
Ãite"~t>teri aui:l promedíio Andrea Doria A tomarian. Dio el Emperador a Mofch—^— 
6 -à£ traer gente de Cataluña por Nar- deSiílanlavanguardia3con feyícientos An0 
cauallos Alemanes. El Duque de Sa-1 5 3 ^ 
boya lleuaua la batalla con mil hóbres 
de armasel Marques de Aguilar con 
la retaguardia con ocho cientas lancas 
Tudeícos.La vanguardia de la Infante-
ría Ueuò fiempre el Marques delVaílo, 
ylleuauanla adias las tres naciones > 
vno Alemanes^ otro Eípañoles, y otro 
bona, y hazer puente con fus galeras 
en el no Ródano, para quellegaíTen 
á jüntarfe con el Cefar. Con efto fe 
püfo luego apunto, la jornada para 
Marfella. Vuo diuerfos pareceres fobre 
el camino que fe tomaria, y al fm fe a-
cordò que íê entraíTé en Francia ^ _por 
donde diez años antes auia entrado el 
Marques de Pefcara. No fe deicuyda- B Italianos. La gente que antes lleuaua 
ua el Rey Francifco, porque fabia que el Duque de Alua fe juntó conlaba-
. le conuenia viendofe acometer de vn talla. En eÜe dia auian tomado los Im-
enemígo tan poderofo. Refpondiò lar- penales cinco o feys lugares de Fran-
gamente alas razones que elEmpera- cía- y todos eran a lá marina, faluo 
rĉ uefta" ^or aû a cn Roma 5 efeura y fla- Gada3quc es dos leguas dentro en ticr-
dei Rey al-camente,y quanto al defafio dixo, que 
ricfnfio que fa cfpaaas eran cortas ̂  cftando ellos 
peradoc cn tan apartados. 
RoíBa. 
§. V I I I . 
Parte el T Vnes a diez y ílete de lulio partió 
Emperador ̂ c l Emperador de Sabillan 5 con todo 
de Sabillan fa (̂ amp0 ^ y tardaron en paíTar Jas 
montañas ocho dias con grandiííimo 
trabajo 3 porque era el camino de ma-
nera, que fe perdieron, y defpeñaron 
muchos cauallos y azemilas, y aun al-
gunos hombres, y como era tierra de 
enemigos no hallauan que comer. Lle-
ra , que eña fe rindió a Don Hernando 
de Gonçaga, el qual llegando a correr 
por alli halló dentro della trecientos 
•cauallos Fraiiccfcs 3y luego ladefam-
^ pararon. Hallofe alli en Gada y en Fre-
io xus o Ferrus, (elimFoi T rum lulij) a l g ú n 
trigOjO vino. Eftaua ya el Emperador 
veynte y dos leguas de Marfella3 y po-
co mas de Leon. Marfella eftaua muy 
fuerte5Leon con gran temoriel Duque 
de Alua muy fentido 3 porque le auian 
quitado la vanguardia. Djizian que el 
Delfín y Mayordomo mayOT venia con 
quarenta mil hombres: nolocreyan. 
garon a Niza dia de Santiago. Apeofe D fegun lodcííeauan, por tener por muy 
el Emperador para vifitar a laDuquefa 
de Saboya , que era llegada , y efíuuo 
con ella vna hora, y en eftc tiempo lle-
gó d Duque de Alua con fus quinien-
tos cauallos hombres de armas, y el 
Conde de Vcnaucntc con la cafa,y 
paífaron luego todos avn lugar pe-
queño que fe llama San Lorenço, que 
es tierra de Francia. Halláronle defpo-
bl 
cierta la vitoria , fiados en la muy 
buena gente que el Emperador tenia-
En Marfella oíreciãno fè que trato pa-
ra entregaria ciudad: faliò falfo , o fue 
faifa ia fama que defto vuo. Llego el 
Emperador a 3a ciudad de Antipoli, y Encerador 
tomola,que agora llaman Rañi: coílole a LUm. 
tomarla mas de trecientos hombres. 
Ganòdefpues a Gracia fin fangre; y 
adojyaunfaqucado. A la hora par- ^ poniendo en ella guarnición bafrantc 
ticronlas galeras paraFrexus, que es 
vnlugarcerca dela marina, yfera de 
quinientos o íèyícientos fuegos , yen 
llegando las galeras fe rindió, fi bien 
tenia dozientos cauallos, y cinco mil 
hombres : y en fabiendolo el Empera-
dor partió de San Lorenzo, y en tres 
jornadas llegaron a Frexus , donde a 
dos de Agoito començaron a defem-
can la arci-barcar la artillería para caminar, ü bien 
ílerja. no eílauan refueltos en el camino que 
paíTò de Ferrus , oForum luíij cami-
no de Marfella. Quando el Rey de 
Francia fe vio metido en tan gran pe-
ligro conoció bien el yerro grande que 
fu Almirante auia hecho cn no profe-
guirla guerra como la lleuaua comen-
cada. Apercibió fus gentes, aííi las or-
dinarias, como de los Señores y Caua-
lleros que fuel en feruir, y mandó a to -
dos que con la bren edad pofíib'e 
acudieíícn a Lyon donde el fe me_ 
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M: tio con intención de recoger alli fus 
. 0 gentes 5 ypíiíFar con ellas en Áuinon 
1 5 3 6 * para impedir el paííoa lòs que quiííef-
fcn yr de Efpàfía a juntarfe con el Em-
peradòr. Por otra parte mando poner 
recauda en Picardía, porque el Conde 
UReytra-deNafanfc le entraúa con gran poder 
? dedfV P0r FrSciaTenia tibien en Italia aGiu-
cn " ' do Rángon eon ocho mil Infantes y 
Sos mil caüallos, que de fus amigos 
âuia juntàdò pará que acometicíTèn a 
Genoua. También el Marques de Sa-
luzo, que yaferuia al Emperador,y 
Jacobo de- Medíeis qtic fue Marqués 
de Manhan,y vnfeñalado Capitán, co-
mo en cita hiíloria veremos , eífauáti 
fobre Turin, y pOrfiauan con harta fan-
gre de ganarla , no faltando cada dia 
puñadas con los Prancefes. Leuantò 
fu Campo el Emperador de Fcrríus 
la via de Marfeüa. Hallaua todos 
íos lugares defamparadoS ;, y llenos dé 
váftimentds aíprincipio, aunque quan-
to rhasyua entrando menos hallaiiá, 
porque el Rey auíá mandado que fe 
defamparaífen los pueblos, y fe def-
truyeífen las vituallas. Y ninguna otra 
cofa házían ciertos Capitanes que an-
daüan por aquella tierra j fino faluar 
lo qtie podían, y quemár Jo demás i 
porque los del Emperador no ffeapro-
bori Het- uechaífcn dello. Salió Don Hernán-
naiidode- do de Gonçága vnavez, en buícade 
Gonçagafejos ue qUCmauan baílimcntos, 
encuentra ^ i r it r i 
con Frau- y topándole con ellos, necelitolosa 
cef«. venir a lás manos, y auiendolo reñido 
muy bien alcanço dellos la victoria 
tan de veras, que afirman que no que-
dó hombre ni Capirjin con vida, que 
s-Kjaean a pudieífe llenar la nueua. Luego fa-
Smíjola. quearon a Bruñóla, y de los que allí 
feprendieron ,vuo auifo como el Rey 
de Francia eftaua en Auiñon fin pro-
pofito de falir a pelear, haíla ver fi le 
venían Suyzos, que los eíperauacada 
dia. Andrea Doria tomó cntretan--
to a Tolón , el puerto, y la torre por 
mayor feguridad: llegó el Emperador 
con fu Campo hafta Aix , no lexos 
de Marfella. Fue por fu perfona a dar 
vifta a la ciudad por informarfe del fi-
tio, y fortificación, y también penfan-
A d ó que dentro auia moüimiento algu- ĵ̂ Q " 
rio como fe efperaúa. E l Marques del ^ 
Vafto entró por Arles,y traxo alCam- 1 * ̂  
po muchos cautiuos. 
§. I X . 
P N efla coyuntura fucedió la ^ « - ^ ^ 
te de Francifco hijo mayor delRey Deíiin^c 
de Francia, y Principe, que daua de fi Francia de 
£ largas elperanças de icr muy ieme)antemJ,i0gra(i0, 
a.fu padre en el valor, y ingenio, y otras hallaron en 
mil buenas gracias de gran Príncipe •fehaíe í̂te 
¿fue el malogrado tenia.Murió de edad veneno, 
de diez y ocho años, y la muerte, o 
chaqüe della fue de resfriado por beber 
vn jarro de agua fudando acabando de 
jugar a la pelota. Tuuofe vehemente 
foípecha en Francia, que auia muerto 
de veneno,y que porinduítria del Mar-
ques del Vaftojy de Antonio de Leyua: 
y fobre ello.eñuuo preífo.el Conde Sc-
C baftian de Monje ciiculo,y fue arraiga-
do en quatro tauallos que lede^>eda-
çaron^pero fue maldad.̂  y fingimien-
to, y el pobre Caüallero confefíolo-
que no auia hecho por miedo, de los 
tormentos. í^o yfaron jamas femejan̂ -
tes trayeiones los Caualleros, ni Ca-
pitanes del Emperador, finoí como vâ -
lientes pelearon, y como nobles guar̂  
daron íiempre lo que tales deuen ha-
zer. Ni por la muette del Delfín aíe-
gurauan la vidoria de Francia , porque 
D al Rey le quedauan otros dos hijos, y 
quando todos faltaran auia en Francia 
otros Señores de'la caía , y fangre Real 
que vaftauan para gouernar ydcfenr 
derclReyno. Pareció efto con eui-
dencia defpues, y auerf íido mal muer-
to el trifte Conde, y íè tuuo por cier-
to , que cite Principe malogrado, entre 
muchos de Francia, fue muerto por 
orden de fu hermano Henrico Duque 
de Orleans, aconfejado de fu mugec 
E Catalina de Medicis, mnger de recia 
condición, ambieiofiflímapor verfe 
Reyes de Francia^ como lo fueron. Pu-
do fer que la muerte dcfgraciada que 
defpues tuuo Henrico la permitieífe 
Dios ep caftigo, de la que tan mal fe 
hizo en el inocente Francifco, Soa 
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" AiicT cftosjnyzíos del vulgo incierto, lo ver- A 
§. X. 
C N eílas dilaeiones, como las gale-
íàko1*11"1* ras c^auan êxos del Xlampo Im-
prctalo el pcrial, y por toda la tierra fe auian gaf-
Emperaéor tado ^ y corrompido las vituallas 5 con 
eftarfe el Rey metido en Auiñon 5 y no 
fucediendo cómo penfaron el trato $ 
de Marfella, el negocio de la guerra fe 
yua empeorando: cada dia le lentia 
mas la falta de los vaítimentos , y de 
la lalud, que era muy grande con eí 
mucho calor, y mal regimiento 5 por-
que apenas comían pan por falta de 
moliendas, fino trigo cozido 5 y otros 
manjares dáñoíbs y de mala digefHon. 
Los que mas peligrofamente enfer-
mauan eran los Tudefcos, porque a n 
falta de vino efíruxauan las vuasen los 
capacetes y celadas^ beuian el moflo, 
tanto aborrece efta gente el agua pu-
ra con que fe morian del fluxo de vien-
tre fin remedio. Trabajaua dende la 
mar Andrea Doria ^ por proueer de 
pan y otras cofas 3 pero no baftauan pa-
ra tanta multitud. Con todo porfiaua 
el Emperador de no fe mudar con fa-
ber, que al Rey le venían focorros de D 
Alemana 3 y de otras partes 5 y que ya 
los Suyzos bien pagados bajauan a le 
feruir. Antonio de Leyua lleno de me-
lancolia de ver qüan mal falian fus 
penfamientos ¿ no fe leuantaua de la 
cama: el Marques del Vafto, que ya lo 
mandaua todo 5 era de parecer que fe 
leuantafe el Campo, y fe fuefe en buf-
ca del Rey haíla cercarle en Auiñon, 
o que por la via de León fe paífaífen a 
Borgoña. Eflando indiferentes en 
efto llegó nueua, como1 Guido Ran-
gon, y Pedro Strozi paífauan de la Mi-
Pciwo cnran^u^ Para Genoua. Andrea Doria 
que íc vio cmbio luego por mandado dclEm-
Gcnoua. parador a íu íbbrino Antonio Do-
ria , con ochocientos foldadós en o-
cho galeras 5y que de Alexandria fuef-
fen mil Tudefcos, y Gomez Xuarez 
de Figueroa fue con otros mil Tu-
defcos, Elfocorro llego tan a tiempo, 
que fi tardara vn poco mas hallaran a*~^rio ' 
Geno ua en poder de Francefes.-porqiie 
délos ciudadanos,vnos eran depare- 1 * ^ 
cer y que fe recibieífen los Francefes, o-
tros fe falian con fus mugeresy hazien-
daspor no yrfe en otra como la del 
año de 15:2 8. pero Auguftino Spinola 
falto en tierra el mefmo día que Guido 
llego a Genoua, y diofe tan buena ma-
ña ,que le hizo boluer a Lombardia, y 
el de camino íaqueò a Carinan y a 
Carmañola en el Marquefadp de Salu-
zo. Con efta buena nueua de Genoua, 
y con quefe fupo cafi a vn tiempo que 
el Conde Nafau andaua vitoriofo , yMejar»ícel 
que queria poncr cerco a Peronajfe re-
cibiò en el Campo Imperial algún co-
tento : pero de ay a po co fe fnpo, que 
venían a juntaríe con el Rey dePran-
cia paffados de Veynte mil Suyzossque 
fe auian falido por fu propia autoridad 
fin licencia de fus Magifírados, por el 
buen dinero que les dieron, y de lafti-
ma de ver al Rey de Francia acorrala^ 
do. Cobro animo el Rey con la ayuda 
deíla gente, y por confejode fu Con-
deftable Ana de Montmoraníi falio de 
Auiñon a recoger los que venian en fu 
ayuda. Aloxoíe jvintoal rio Durença 
en vn lugar que fe dize Cauallon, con 
lo qual el Emperador y todos fus Ca-
pitanes acabaron de perder las eípe-
ranças de poder hazer cofa que impor-
taííe en Francia, porque las fuerps del 
Rey erecian cada dia,ylasfuyas men-
guando yuan con las enfermedades y 
falta de bafíimentos. Antonio de Ley-
ua vuo de acabar, fiendo gran parte 5, 
fobre fus granes enferfnedades , fe 
melancolia caufada del poco fruto que 
fe aiiiafacadodeft» jornada hecha por 
fucabep. 
§. X L 
\ XVnoel famolo Capitán Antonio t0nio de 
de Leyua dentro en Francia, aun- Leyua en 
- . J . r • . , caías de 
que no vitonolo: pero no vencido, que jVanda a 
en efto fue verdadero el pronoftico.^-^^ 
Paíío a Italia por Teniente de la com-*1^/^ 
pañia de hombres de armas de fu tioeftcCapi-
Sançho Martinez de Leyua, quefuetím' 
Mayordomo 
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' ^ - r r - Mayordomo del Rey Catholico 3 con A 
0 Luys Pucrcocarrcro Señor de Palma, 
l 5 2 6 ' quando licuó íbeorro al gran Cíipiran 
a Nápoles. Dio mueftras en aquella 
guerra contra elFrãces, délo quedéf-
pues fue 3 y mas en la de Lombardia3 
quando los lanço de alii Leon Papa. 
Cobró fama en Pauia donde lo cercó 
el Rey Fráciíco el año que fue preíb, 
y encumbróla en Milan, quando hizo 
rendir'al Duque Francifco Esforcia, y 
fe defendió de Lautrech, y ganó y fu-
ílentò aquel Ducado. FueaVicnaaí 
tiempo que la cercó el Turco llamado 
por el Emperador que fe queria regir 
allipor fu confejo. Efcegieronlo por 
fu Capitán el Papa3y el Emperador, y. 
Venecianos , y los de liga dcfenfiua 
que íè hizo en Bóloña, por el mejor 
que auia en Italia.Fue Gouernador en 
Milan tras la muerte del Duque Fran-
cifco Esforcia.Entró en Francia como 
Confejero mayor defía guerradonde C 
murió de dolores de todas fus coyun-
turas. Fue íiemprettien Capitán 3 y 
nunca pareció fer vencido, venciendo 
muchas vezeŝ y algunas licuándole en 
andas, o filia, que la gota le tenia gafo 
de piernas y braços. Llamáronle pot 
excelencia el Señor Antonio, no íe lo 
quitando el Emperador, que fue hon-
rado retíõbre. Vuoporfusferuicios el 
Principado de AícoIi,y Amonça ,con j ) 
Jotras cofas. Fue muy rico, y afíi dexo 
a Doña Conftança fu hija, quecafò 
con Don Franciíco de la Cueua Mar-
ques de Cuellar cafi dozientos mil 
ducados, que fue el primer gran dote 
íin Mayorazgo d€ aquellos tiempos 
en Efpaña.Mereciera dertaméte An-
tonio de Leyüa compararfe con los 
grand'es Capitanes antiguos,fino fue- E 
•ra afpero ̂  crueljcoditiofo, y agorero, 
comolo deue de cótar lacobo de Val-
grana qücelcnue fu vida. Empero la 
rofa délas eípinas nace, y por milagro 
ay gran virtud, íin algún vicio. Sepiü-
tofe en S.Dioniíio de Milan3y no en el 
de Paris, que noay creer en aguerrosj 
folo en aquelfe deue creer,quc ni en-
gaña,ni puede fer engañador 
Segunda parte. 
§. X I I . Año 
1 5 3 
COn la muerte de Antonio de Ley- Rcí"uell'e-ua, que la üntío el Emperador, íe peradoren 
acabo de refoluer efta jornada , y to- ác%3r a 
i r j J Fraficia. 
aos rueron de parecer queconuema 
retírarfe como mejor pudieííen la 
buelta de Italia , por los mifmos 
paííos que el Marques de Pefcara fe 
boluio la vez que vino fobre Marfella. 
Leuantò cl Emperador lo mas breuc-
mente que pudo fu Campo,y recogié-
do las guarniciones que fe auian puc-
ñ o por los lugares ganados , dio la 
buelta para Genoua.Eireí camino vs-
gò la muerte de Garcilafo de la Vega, 
y Cuzman.Mataron villanos a Garci-
lafo de la Vega combatiendo la torre 
dcMuey en la falida de Prouença>:die-
ronle con vna efquina en la cabeça 
íübiendo porfuerça la torre. Lleuaró-
le a curar a Niza en el Condado de 
Tcvranoua, donde acabó fus dias. De-
pofítaron fu cuerpo en vn Monafterio 
de Frayles Dominicos. Er^ Garcilafo 
natural de Tolcdo,gran Po^ta: murió 
moço, mereciendo larga vi4a,y paga- Venga fe I» 
ron los matadores fu pecado con que careüaífoC 
no quedó alguno dellos vjúo. No fi-
guió el alcance, ni quifó moleftar al 
Emperador el Rey5teniendo(fegun el 
dixo defpues)que íi a cafo el hazia al-
gún daño en los Tudeícos Imperiales, 
fus Tudefcos no lo auian de poder fu-
frir, y fe le auian de amotinar. Perdió Ret/raíccó 
el Emperador que fe murieron de en- perdida de 
fermedad mas de treyntamil perfonas, f̂ uñó ^dt 
y aun la fuya propria fe vio en hartó pefte* 
pcligro',por falta de falud. 
§. X I I I . 
POr la parte de Picardía andüuo el Guerra Conde Nafau con veynte mil In-Picardia-
fantes, y fcys mil cauallos que facaron 
de Flandres.Entraron por las tierras 
de Francia, 'robando y talando los 
cãpos.Tomaron a Eraya ribera del rio 
Sonaba Guifamatando los que eíla-
uã de preíidio^la fortaleza fe dio a par-
tido. Llegaron a viña de S. Quintinj, 
R r 
o r i a 
donde poco antes auia entrado Mon- A adelante veremos. 
fieiirdeFlorença,o Florencio Marifcal Año 
1 ^ $ • ¿c Francia. Fueron fobre Perona que 
cfpantò a los de Paris?y acudieron to-
dos n fortalecer la ciudad^ nobles y no 
nobles , hombres y mugeres.Los Du-
ques de Vandomajy de Guifajque con 
poca gente yuan picando las efpaldas 
de los Flamencos 5 embiaron a quefe 
metieííè en Perona el Mariícal Flo-
reció con mil Toldados y dozientos Ca-
milos. LosFlamentos fe puíierón ib- g 
bre Peronay la combatieron recià- . 
i mente dándole otros dos afaítos ? mas 
fincfe&Oj aunque con muertes dé los 
cercados,y cercadores. Fue cofa muy 
notable 5 que fin faber los vnos de los 
otros 3 acaeció, leuantarfe el Empera-
dor de Aix5 el mifmo dia quefe zlçò 
el Conde Nafau de Perona. E l Rey 
Francifco acudió a lo de Flandes3y ga-
no a Hedin5que lo íintiò harto el Em- „ 
perador:defpues la Reyna Maria cercó 
a Teruanajy paffaron algunas cofas de 
ízs?^m¡s Poca importanciaj conque fe quedó la 
yno las ma- guerra por entonces, y las voluntades 
udesVOlim"tan enCona^as J enemigaŝ  como ade-
lante fe vera. 
Proucc a Boluió el Emperador.con el exer-
Emperacíor cito,porel mes de Otubre.para Italiaj 
Jas cofas de . 1 , v T. • i T ' r 
itaiia,y<iadcxandoen Niza vn tercio de Inian-
la bueka a tena Efpañola^y con ella el Maeftre de 
Efpana. ^amp0 iuan ¿c Bargas j que el tercio 
era de Garcilafo de la Vega y Guz-
man3que murió en Niza, y aífi quedó 
luán de Vargas por Maeílre de Cam-
po de aquel tercio 5 con toda la demás 
gente : y dexando' el Emperador al 
Marques del Vaílo por Goucrnador 
y Capitán General de Lombardia5paf-
fò a Genoua,donde fe detuuo algu-
nos dias por falta de Íalud 3 y entanto 
que fu jomada fe aparejaua para Eípa- £ 
ña3d5de era muy defTeado.Detuuierá-
fe mas alli ? íino que Andrea Doria le 
daua prieífa por temor del imbierño 
que fe yua cerrando > que era ya fin 
de O&ubre.Finalmente el Emperador 
falió de Genoua en los vltimos de No-
uiemt)rc3y llegó a Barcelona con buen 
tiempo, dexando la guerra trauada en 
el Piamonte , y Lombardia V como ' 
§. X I I I L 
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Diezynueue de Oítubre partió 
de Roma Tello de Guztnan,coá a-
uifos que el Cond^ Alferrez embiaua 
al Emperador del eftado en queeíla-
uan las pazes,y condiciones delias, 
que fe tratauan entre el Cefar y' Rey 
de Francia, fiendo medianero el fu-
mo Pontífice. Al qual auia algunos 
dias antes entregado ei Secretario 
Ambroíio , los capítulos en que el 
Emperador venia5yfeconcordauacon 
el Rey:los quales el Conde Alferrez 
fuplicaua a fu Santidad quifieífe ver̂ y 
conílderar quan confiderados .eran, y 
que no podía el Rey de Francia por 
razón reuíãríos, íi auia gana de la paz; 
y viftos por el Pontífice dixo 3 que le 
parecían bien cali todos, y que en e-
llos veya poca dificultad5y que el Ce-
far pedia cofas iuílas y honefías 3 mas 
que le parecia fer difícil la concluíion 
^eña paz en dos-puntos principales, 
que aclarandofe efto en todos los de* 
mas eiperaua en Dios que íê daria re-
medio. Y era el vno^que caiando el 
Duque de Angulema con la hija del 
Rey de Romanosera neceíTario efbr 
apartados quatro años antes que íc 
confumieífe el matrimonio por la po-
ca edad de los contrayentes. Que cu 
eñe medio tiempo los Francefes no 
vernian en alguna manera, en que fu 
Magcñad tuuieífe en fus manos,y po-
der las fortalezaŝ y gouierno del Eíla-. 
do de Milan, porquCjafli no fe hazia el 
cíeéko dela paz: a çapíà que en eftos 
quatro a ños no íê les daua fino eferí-
turas. Y; lo btro que íi por cafo fe hi-
zieííe el matrimonio del Duque de 
Angulema conlaDuquefa viuda del 
Duque Francifco Esforcia y fobrina 
del Emperador, y fe^confumaífe de 
prefente:qiie querría fu Mageílad que 
antes que fe entrégaffenlas fortaleza? 
y gouiernoal dicho Duque , el Rey 
de Francia cumplieíTe con efedo todo 
lo contenido en los capítulos: y tan-
to mas tenia efío por dificultòfo, quã-
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: 'to dixojqtic'el Eíñp'era'dor atiia dicho A 
^ al Secretario Arnbroiiojquccranccef-
^ 0 £irio qired Rty de Francia fe fiafe del 
Emperador5y que en eñe articulo, aü-
que los Francefes pidieíTèn, que fe pu-
fieíTcrien depofito las dichas fortale-
èasygouíerno en poder del Rey de 
Romanos,que el Emperador no lo haí 
l:ia3y por efto parecia al Pontifícéjqué 
con eítas condiciones la concordia yua 
muy fuera de concliifion5íino fuefíe de 
vna manera que fe puíreffen en terce- L 
tia. Porque el Rey de Frácia no quer-
ría cõfeíTarfer hombre de menos ver-
ídad:,que fu Magcftad, ĵ ues de necefsi-
dad lo auía de confeílar haziendo Ip 
qUè el Emperador queria:que érâ  que 
el Rey de Francia fe fiaíFe del 3 y él no 
idel Rey .̂A lo qual fe refpondiò al Potí-
fice i, que en lo dfe lá tercería el Rey de 
Francia no tenia razón en quererla, ni 
fu Santidad en venir en qüe fe pidief-
fe, pot muchas razones, y entré tilas, C 
confiderando la bondad y verdad del 
<3eíar?y el modo Con que fiempre auiá 
negociádo:lo que no fe podia dezir dei 
Rey de Francia por aúer faltado fu pa-
labra tantas vezes. Y que poniendoíè 
tn rérceria,féría vri aigraiíio 3 y pérjuy-
zio fi fe pufieffcjporque no fe íúelè ha-
2er fino con los que tremen poto deró-
tho 3 y ñjerps 5 y eftò yua fuera dcftâ 
platica^orqüe el Emperador poífeya, j ) 
y lo daua libremente de fu voluntad, 
por donde feria jtiíto, y hontfto qut 
^1 Rey de Francia fe fíaífe del Empe-
rador̂ y el Emperador nò del.Y demás 
de otras muchas platicas qué fobre 
cfto vuo dixo el Pontífice : Que íi él 
cafamiento de la Duqucfa viudá coh 
t i Duque de Angulema fe efetttaífé, 
tomo te podia hazer, fupucfto qué E 
tenían edad para el ló, junto con auer 
modo de cumplirlas derhas cofas qué 
el Emperador pedia íih cfperar tiem-
po para entregar el Ducado de Milarí, 
que Ilenâria camino de paZjqué con la 
hija del Rey dé Romanos por falta dé 
edad parecía auer dificultad ch la ma-
teria, y para facilitar cílo dixo inás 
fel Pontífice : Que los Francefes ofre-
cian entregar -el Ducado de Saboya 
Segunda parte¿ 
de prefente 3 Éóh qüefe vieffe fu- deré-
cho5y fe conclilyeífe lo del Ducado - .̂1 
de Milan ,para' el Duque dé Angule- ' * 
lema: infiftia de mas áeíloel Pontifí-
Ce , ^ bien por indireóhs 5 en I'd de là 
terceria3qiie los Imperiales tenían pot 
perjudicial j y fuera de toda razón y 
propofitOj y aun íbfpechauan fer nc* 
gociacíon que lbs Francefes là auia^ 
tratado con el Piapa para ganarle la vo-
luntad 5 y tanto mas vuó eítos rezeloS 
del 3 porque apretándole de parte dfcrl 
Emperador que fe declaraííe en la ligà 
que fe proctiraua para la pacificación 
tic Italia 3 y con el Infante D-on L u ' ^ 
en cafo que no fe hizieífé él cbnciertd 
con Frauda, refpondiò con muchas 
palabras largas y. generates , quanto 
comienia eftar neutral, y no colligai-
fecon nadie 5 pero que quando el tra-
to de la paz eíhuüeffe fin eíperançaè;, 
•en tal caío el fe juntaría con aqliel que 
fe líegaífe a la razón no folament&r 
'con las armas eípiritualles , ibas teiü-
porales : y que háíla agora 3 auhqufe 
tenia a el Cefarpor Príncipe jufío y 
'honeílb^y paracou el tanto credit6 
tenia , no entendia bien las r'áz-oh&s 
iqué daría el Rey de Francia 5 ni le pâ-
reciá jufto que agora fe detcrniinaífé; 
dando fin embargo defto íqUé'deziá, ̂  
intendei: que los Francefes terniafr 
por duros algunos de los capítulos 5 ü 
bien del todo no eftauan fuera de la 
tazón. A lo qual fe le repíié'ó , qü^ 
él Céfar no podía dexar de proueer tíi 
las cofas de Italia 3 desando gente y e-
xercito enellá por óbuiarjcañigar y re-
mediar a qúieh qúierk que là qúiíieiTé 
j>ertiirbar3é ínuadirt̂ y aunque potrdríá 
todas fus fueras por conferüarlapazs 
que haña entonces auía foftenido por 
el bien della 3 que no feria raéoñ de-
xar agora toda la carga a fu Magu-
llad 3 pues a fii Santidad i á n t ó l c óbli* 
gaua fu dignidad y oficio 3 y como á 
natural della Ia Còhferuaciorí de k 
paz cnltaliá , dé donde pendia lá dé 
toda la Chrítfiandad. Porque íso ayu-
dándole fit Santidad, y los otrtís 'Pó-
tcntadossno podría fer menoSj-fiik) qué 
vúicífè dcíõrden y trabajó coi; la gcn¿ 
R r a 
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tecomo en otros tiempos a auMo.No A ble auiendofe viíto tan pocas feñales > 
en eí Rey de Francia ¿ c quererla , que •̂̂ 0 hizíerou efe&o eftàs replicas en el 
X y 3 ^onúãce^ii la iníkncia que fe le hizo, 
antes cerrando los ojos^refpondiò con 
buenas palabras, y que fe juntaría con 
el quemas Te llegaííe ala razon̂ y dixo 
los inconuementes que auia en la y da 
del Emperador en eíte tiempo a Eípa-
ña 5 lo vno por eftar el Concilio tari 
cerca de celebrarfĉ que demás de auer 
dicho fu Mageñad al Papa Clemente 
el Cefar la eíluuieíTe efperandp en1 
Italia. ; 
Por eños papeles que aqui he refe-
rido parece xjue el Emperador propu-
fo de dar al infante Don Luys de Por-
tugal fu cuñado el Ducado de Milan,y 
que el Papa no fe defeontentaua dc-
lío.No challado en que forma, ñi coa 
quécondkiones, mas de lo que en e-
Año 
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quefe hallaríaprefente^,era cofa ne- g ftaiuílruciondizeel Conde Alfcrtcz, 
ceifaria que fu Mageítad fe hallaífe en 
el 3 porque vna de las mas principales, 
cofas que fe auian de tratar era reduzir 
a la Fè la parte de Alemañajqueeftau^ 
defuiada della. En la qual fu Mageftad 
tenia la autoridad, y poder que algún 
otro PrincÍpe:lo qual afirmó con otras 
muchas razones a eíte propofito, y 
también porque tratandofe de la paz, 
que de tanto momento era?y bie de la 
Chriíliandad 3 aíli por atajar las dife-
rencias y daños que refultãde lá guer-
ra 3 como por las cofas del Turco, de 
los qualesfè entendia que cftauan muy 
adelante 3 por los apreftos, que era fa-
ma, que hazla para el año figuiente 
contra la Chriftiandad, 1c parecía que 
no fe 4euia yr a Efpañajporque no co-
nocía otro que tuuieífemas cuydado 
della que fu Mageftad. A lo qual fè re-
ípondiò al Papasque el Emperador te-
nia precifa necefíidad de viíitar los 
Reynos de Efpaña, aííl para contenta-
miento y buen gouierno delIos3Como 
para fer mejor feruido 3 y ayudado con 
dinerosjcomo lo auian fiempre hecho: 
y también por no tener fu Mageítad 
mas de vn hijo varonjque era vna co-
fa de gran importancia y neceífaria a 
Principe y Emperador de tantos Rey 
D 
.que lo que aquí digo, 
§. X V . . 
V À que dixe la entrada famoíà que 
el Emperador eíte año hizo eii 
Francia con tan altos peníamientos de 
fus Capitanes y foldados, diré agora 
algunos puntosque feran declaración 
de lo dicho. 
Faltan los autores en dezir el fun- ^¿JJ^^ 
damero fobre que ft armó toda la ma- Empcraáot 
china3y edificio deíta guerrajy entrada ^ 
del Emperador en Francia, lo qual fe fa mente y 
deue poner porfer püdonor de mi Prin*coa ̂  ^ 
cipe 3 y que no la e viíto eícnta por al < 
guno de los que del an tratadoJFue 
pues (como queda dicIio)que citando 
el Emperador en Nápoles, muerto ya 
el Duque Esforcia, cõmençarõ a andar 
los tratos entre el Rey y el Emperador 
fobre lo de Milan, pidiendo el vno al 
otro que le dieífc aquel Eítado para fu 
hijo eí de Orleans 3 porque allende de 
quedezia pertenecerle por cierto de-
recho muy fabidoj dezia tambíe ago-
ra que recibiria particular beneficio en 
ello por quitar de pendecias a fus hijos 
fobre lo del Dücado de Bretaña, ( que 
fe van afiédo vnas materias a otras,pa-
termin*' 
cien. 
nos y Señoríos 5 y haziendofe efto el £ raque el Icófcor padezca eítas dig.reííio-
Cefar tenia tan grande armada por 
mar,que pareciendole neceífaria fu 
venida en Italia, afíi para el Concilio 
como para otra qualquicr coíà de im-
portancia lo podría muy prefto ha-
zer. Y quanto al inconuenietite de 
que el Pontífice defcia de tratar de 
la paz, defde Efpaña la podría tratar y 
concluyr.Que no era juíto ñi raísona-
nes.)Fue.el concierto qué afsi como el 
hijo mayor auia de heredar el Reyno 
de Fracia, hersdafíe.el fegüdo fi fueííe 
varón en qualquierocaíion de las ve-
nideras que lo vuiefíê el Ducado de 
Bretaña. Y como aquel Rey Luys no 
tuuo hijos varones fino dos hembras, 
heredò iolamente la mayor el Duca-
do d^írctañaj y cafóla fu padre Luys 
c a V,Lib. 
^ A Z ^ * cím el que àuià tie hef&dãr à Fiiancia, A 
" 6 queftiecíttRèyFránGifcò/êiquaíte-, 
1 5 3 ' iiia <te fu rn^get, (qué a eftá fa¿©n mu-' 
chos años àtíiã êfà mueftà ) tf és hijos 
por cftà õídefí dè edad FraiiGÍfcò5Hen^ 
íicó5Garl(>s. E l mayor que era èl Prin-
cipé heredera ? o como los Francefes 
llâítiah Dèlfí%aiíiá de heírêdár elRey-
no.Elfègúndo era élDuquédeOrleãs, ^ 
Eftado ya ápmpriadò pára los hijos fe-
gundos. E l téfcerò era Duque de An* 
giileíliaj Eftado de fu abuelo paterno^ 
porque eftè fue el de fu padre primero 
que fueíTe Rey 5 y delpues por falta de 
fuceífion de Lüys heredó corno eftà di* 
cho.Por efta cuenta venia el Henriqiltí 
dé Orleans a fèr Duquê de BiretafiajE-
ílàdo muy neééífátic) paira cñát vhidó 
con el mefírio Reyno dé Ftáhcia, por̂  
que íièndo dê Señor particular dftandò 
donde eftà que és ribera del mar Ocea- C 
no3y teniendo otras calidades que tie-
hê puede còrrer algunas veXes trabajoj 
y riefgo la mifma FranciasComo lo cor-
rió hartas en los tiempos de los Reyes 
Francefes paífados. Y viftó efto para 
mayor eftabilidád del mefmo Reyno a-
lúa incorporado el Rey Frãcifcó a Bre-
taña cohFrancÍa5éh|>erjuyziodè fu hi-
jo fegundo Henrique, clquãlííempre 
- amenapua,y daua a entender que cada 
y quando que ellos herédáíTen á fu pa-
dre 3 auia de trabajar paraqué fu het-
itianó no fe le quedafe còn Bretaña. 
Pues eftas eran diferencias, que agora 
muerto el Düqué Esforcia deziá el 
Franceŝ y apuntaua que atajaífe el Em-
perador con dalle el Ducado de Milait 
a fu hijo Henrico, porque Con aquello 
alargaria el derecho de Bretaña : y el 
Emperador reípondia que a el le era 
neceííario el Eftãdò de Milan5dexado a 
parte los derechos que a el tenia3y que 
quando vuieífe de difponer del, y dallo 
a Francefes 5 auia de fer a Carlos hijo 
tercerOjContentandofe deftolós Poté- ^ 
tados de Italia , y vfandofe caminos y 
modos muy ciertos para que él queda-
fe aífegurado de que no auria nouedad 
jàmas entre las cofas de Frãcia y fuyas, 
y auiendo platicado efto íin determi-
nación alguna con Monfieur de Beli 
Émbaxadot Frances vino el Émpera- j \ ^ 0 
dot aRoma,ypálTò la vifperadeíupar- ^ 
tidá l̂a oraciori y platica ante el Papaj * ^ 
m tánbraüañi arrogante como lapo* 
iVè^quc el Emperador rio' ló era, y los 
Reyes y Prihéipts tratanfe con mucha 
móderacióñ,fi bien cS verdad que dixe 
ló qué muchos dizen. 
Refpondíò pòr êferito a tedo lo qné-
el Emperador ãMíã dicho, y que eh lí}-
deldéfáño eftáuàn muy leífòs^ lasef* 
padas eran cortas : qiié la guerra los: 
haz ía acercar el Vno al otrbjComo íêría 
que en la bátãllâ quahdó fè topalíen^nó 
lé negaria tres gòlpes de lã já ni fü per-
fona. Y a efto replico elEmperadorj 
cjtíè pues lo dei defafio gliardàua para 
la guer^y Wtalla general ^ queel 
entráríá pòt fu Reyno y pòr fu tierra, y 
êftària de afsíênto en ella treyrita dias 
alojado en capaña5y áiin èftíiuo treyn-
ta y tres en Afáes, como lo prorüetié3 
efpérando qué vinieífe el Rey a darle la 
batalla,donde fe podían ver de peífoná 
á perfona,pues el Rey para entonces lo 
dilataua3y mas queeftimieraypalfará 
adelante ocupando todo lo que pudie-
ra en aquella Píoíiincia,íi la hambre y 
enfermedades de fu exercito no lo e* 
ftóruáran. 
Entro él femperador en Francia côíí 
intención dé deftruyrlá, y oéuparla co-
mo tierras dé enemigos: pero princi-
palmente por cumplir ío qué auia dî  
dio , y ganàt aquel pundonor Con ftí 
contrario, que es el mayór c|tíe puede 
áiierén lá mílida ( quañdó ya eftà lá 
perfona en ella metida ) eá lá mayòt 
honra'que fé puede imaginar el confé-
guirlo qué fé pfeténdé, y-auer: la Vito-
ria que fé deífcà. Y e'fta' és vitorÍa3co-
mó íi lo vé&ciera , efpétâr àl énemigO 
én él Campó féñálado, y fió venir den-
tro del termino alabatâlla^Demãftari 
que elEmpéradór eftuiíaéfperaí&aííí 
Fraécs treinta diás,como queda dicho^ 
y algunos mas,y no en la faya y e-nttàdãf 
dé Francia,fjnó más dé qüaféúta íegtíád 
dentro dellá.y hecho cftó^y gaiiadá t M 
honra ( qtie íofúé grándifsiftiâ ) tiftai 
las incomodidades de ftí Gaffipôfefà-
lió de Franéia^y lo reduxó, fin qtié ñâ  
Año <̂ e ê ^*zí^6 fal*r? fino là enfermedad, A 
X % ? 6 y.^ñ^rc i; que-contra eftos enemigos 
noayfuerps. E dicho efto , por mu-
chos (que no entienden mas que las 
generalidades de las cofas) a los quales 
les pareció.que fue de poco frtico5 y de 
poca importancia efta eticada, por la 
Prouéça en Franciajy que fue muy da-
ííofa 3 y coñofa s y fin efeífto algimo de 
lo que fepretend'ia ^ y es a mi juyzio la 
mayor jomad3,y mas honroíã de quan-
tas el Emperador hizojcon-auer hecho 
tantaŝ y tan fuñanciales, y donde mas 
honra ganò y más reputación. 
La caufapq'rque fe paífò el Marques 
Por que prancj[̂ 0 ¿:C Salüzo de vna afición a o-
camai ic i r ' - - r i 
paíTò cl trâ y de vn kriiicio a otro3no rue la que 
s S C a d c ííize I^ui^/ino vna pendencia que eñe 
femir aLEm Marques h«uo con el Almirante de 
perador. £t3ncia ^ 'quando eíte embiò al otro a 
deshazercier-tos Italianos que eñauan 
en Môndubi5pueílos en guarnición por q 
Àutcmio <íc Leyua ,porqiie como fe re-
tiro ti Márques fin haier el tic&o a 
que fue embiadoj fin quererle embiar 
el Almirante ciertos Alemanes que le 
auia pedido de focorrô  himieron pa-
labrassyíbbreto que entre ambospafíb,. 
fue neceíTario boluercl de Saluzo a 
Francia, y allí otra vez al Piamonte 
con nueuas comisiones del Rey altiê-
po que «1 Almiráte fe boluia a la Cor-
te Francefasdonde de t l̂ manera habió D 
de las cofas del Marques 5 que el Rey 
embio al Piamonte a que lo prendief-
íenj y cierto corrían riefgo fu vida y 
hônra 3 fino le auiíãran fecretamente:y 
entonces, y no antes comentó a tratar 
con Leyua^ porque no podia menos3fi-
hocra aüenturandofu perfona.Y enga-
ñafe louio en áezit > qúc la gente deílc 
Marques no quiíb feguille, y le defani-
pararon^ porque antes pafía afsj, que £ 
dende Coni íéfue a fu Eñadojy alli dio 
cuenta a todos fiis íbldadosde íu de-
terminación^ de las caufas que lemo-
uían a ella ¡j y les dixo como le parecia, 
quetodos fe boluieífen a feruiralRey 
de Francia, pues lleuauan fu fueldo3de 
los quaies muchos eran Franceíès, que 
«o pedían hazer otra Cofa, y que phi-
guieffc a Dios que conocieífc mejor el 
Rey fusfefukips dellòs^que auia Cono- ^ 
eido los.deljy afsi los defpidiò graçioíã- , 
mcmçj y alli eñuuo algunos dias5haílà ' ^ 3 
quevinoa Aftê que fue a 2 i.de lunioj 
ya concertado con Antonio de Leyua, 
nofecreta fino publicainfentc. Y efto 
aunque lo hiziera, lo podia hazerfin 
fealdadalguna, pues el no era vaífallo 
del Frances 3 antes lacomfetiaeñ ferui-
Íle3fiendo feudatario del Imper^y por 
configuicnte vaífallo del Emperador^ 
aunque el vn feruicio y el otro le duró 
poco j: pues murió en el año figuiente* 
Sobre efta entrada en Francia huno di-^ 
uerfos pareceres.louio pone dos Italia- ci| deiaS 
nos contm el de vn Efpañol 5 qiiefiietra<i»q»K«i 
Leyua3qiiedizen que fue el qwe apreShSoTa^ 
tó efta jornada > y los otros que reco-iFwncá; 
braífe lo que era perdido çn el Piampn* 
te. Efte -aprueban los que faben poco, 
de guerra?guiandofe por el mal fuceífo 
deiajornada9 fin mirar a mas que los 
fuceííbsipppralli jüzgái? Jos principios y 
medios délos hechos. -Supuefta la pa-
labra que el Emperador auia dado, de 
que dentro de íu Reyno le cfperaria 
treynta dias, parece qué era forçofa la 
entrada.En el camino que íè tomò5ha-
llaro ho auer acertadoAntonio de Ley-
ua y ni en auerfe, ya que fe tomò3 dete-
nido tanto en Afaes3y querer tener por 
frontera a Aüiñon , donde el Rey auiá 
venido a hazer el cuerpo de fu dcfenfá¿ 
fino que tomara otro camino, fin tener 
hecefíidad.de paífar el Ródano haíla 
Leon 3 que huuiera tan pocos en Fran-; 
cia para defédello fegun el miedo auia¿ 
que fin dificultad fe hiziera la jornada^ 
y fe ganara Leonjy faqueadâ que fuera 
vnodc losfacos ricos que hiziera mas 
alegres y Orgullofos del mundo a los 
íòldadoSjy que fe pudiera paffar adelã-
te5yficmpreinuy cercano a tierras Im-
periales defde que fe viera en Leon3pa-
ra rediTziríc en faino a ellas, quando cl 
tiempo y la coyuntura pidiera. La otra 
es?quenohumeramuertola gente que 
murió 3 y las enfermedades que huno, 
para que durara aquel vigor en aquel 
folo cuerpo del exercko 5 parque en 
particular no faltana a alguno délos 
que airdauS fanoŝ que fi huuiera falud* 
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Scfcrc la 
fin embargo del Rodano5ni de Auinon, A 
fabcn los que entiéden de guerra don-
de fe puficran las Aguilas, y Caílillos^ 
y LeonesdcEfpaña , pero no era obli-
gado Antonio de Leyua 5 como el Io-
nio loadiuina ^ deípues de acontecido 
el caíb^afabcrlas hambres, y enferme-
dades que auia de auer en aquel exer-
cito/i bien no fe puede negar que la o- ^ 
pinion del deí Vafto y Gonçaga de ga-
narfe el Pramonte 3 era buena 5 y acer-
tada5mas quien ay que todo lo vea? 
Eíte Principe murió deresfriado por 
muerte de bcuer, cíhndo fudando ( como dixe.) 
Franciíco QvlCnaleel Emperador como a hijo, y 
Delfín de 7^, . . , T-r , r-r * \ 1 
írancis. el Principe al Emperador y bipanoles, 
y no auia cofa que el mas deífeaífe que 
cafar en Efpaña: aborrecía las guerras 
que fu padre hazia, deífeaua la paz, y 
aíli pefò al Emperador mucho de fu 
muerte 3 porque era muy diferente de C 
t Henrico que fucèdiò, fegun defpues lo 
moftrò. Duró mucho tiempo cita opi* 
nionmala en Francia3 y feeferiuiò que 
le auian muerto3y que Imperiales auia 
íido en ello. Efciuiolo en fu hiftoria 
Guillermo Paladino con harto cargo 
de conciencia. 
Tomo el Emperador con fus dos e¿ 
eiEnípé xercítos de tierra y mar mas de treynta 
tador entra lugaresjvillasj'y ciudades. En algunas ^ 
^nFran" delias fe pufo guarnición de Efpaño-
les. Camino por Francia haíla hazer 
aiíiento en Aix , ciudad razonable, 
donde ay Parlamento 5 o a nueftro 
modo CMcilleria.Aqiü eíluuo el Em-
perador efperando al Rey , yen otros 
lugares de Francia. Ay defde Niza ha-
lla Aix 40. leguas Efpañolas, y aun 
de aqui paífaron delante Efpañoles* 
Bmñoh ca- Cuenta Paulo louio la jornada de Bru-
los'Sos <!uc ^zo Gonzaga 3 fin nombrar 
de Efpaño- Efpañol que fe hallaífe en ella5y es aífi, 
Hernando lleno a efta jornada 
morderlos, feyfeientos cauallos los mas Efpaño-
les5y losmenôsItalianos.Los Efpano- ^ 
les fnetõlos Capitanes D ô Sancho de 
LeyuajVegajRofaleSjArce ? luán Yba-
ñes Morenoj y la compañía de Frarcif-
code Prado 3 que no yua en ella fino 
fu Teniente. Los Italianos Capitanes 
fueron 3 el Conde dePopulo, el Mar-
Año 
ques de Anfifc, Vfreclo^y otros do5 o 
tres5cuyos nombres no fe dizen0El he-
cho paífò defta manera. Que eíkndo 1 ? ^ ^* 
ya dos millas de Bruño!a5embiò Doa 
Hernando a Do Sancho de Leyua por 
fiiperior3 con otros Efpañoles Capita-
nes3quecorrieífen 3 y entraíTen por los 
burgos de Bruñóla 3 y comenpífen la 
pelea3y embió otros que corrieífen la 
campaña al rededor del pueblo 5 para 
que fi los Francefes falieífen a ella pa-
ra tomar la Montaña, no lo pudieífen 
hazer. Y aííi Eípañoles comenpron 
lacontienda3y la mediaron'y acabaron 
haziendo perder a los Francefes los 
burgos 5 y falir fuera del lugar, donde 
Señor Pedro Corzo^apitan bien co-
nocido.pufoenordenla Infanteria5co-
mo el louío cuenta , y aun de tal ma-
nera faliò del lugar a ponella 3 que lie-
uaua prefo al Code de Populo3en qui6 
haze louio cuenta que fe remató la vi-
toria.Sino que luego llegó Don Her-
nando con los demás cauallos por la 
campaña3y todos los vnos y los otros 
acabaron de rompera cauallos eIn-
fantes Francefes3y libertar al Conde3y 
cautiuar a los que quedaron viuos, 
que no fe eícaparon mas que fíete j de 
mas de i^oo.y luego fue el lugar í i -
queadojcomo dize louio.La qual rota 
fue viernes por la mañana a 4. de A -
goftodefteaño 153^. que defto no 
dize louio cofa. Y aííi boluieron Gon-. 
çaga y los fuyos vitoriofos al Campo 
Imperia^y caminaron con el Empera-
dor haíla Aix. Deal l i tomò el Em-
perador vna parte de fu exercitOj y fué 
a dar viftaa Marfella3 y defpues de 
corifiderada y bien vifta3 fe boluiò a fu 
púefto. Dize louio que fe efpantaron 
todosjno fabiendo3ni pudíendo enten-
der la caufa porque fe anta prefentado 
delante de a qliella ciudad 5 y es claro 
que feria 3 o por el trato quehuuodé 
ĉ ue la entregarían , o por ver vna 
ciudad de tanto nombre, o paraíi fe 
auiadeíítiarjreconocerla.Deípues de* 
íla viíla fe comentaron a hazer tantas 
correrias y daños poi: la tierra 3 que fe-, 
ria largo dezirlas* 
5 i 8 i f t o r i a E 
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Ntcs de acabar cfte año aure dedc-Lo que hi- A 
^"huyendo zir 0̂ ̂  en cl bizo 'Barbarroxa def-
dcTunez. pojado y corrido 3 huyendo del Empe-
rador. Quifo cíle enemigo fcguirhs 
;galerasde Adan Centurion, como las 
ílntíò medrofas; dexolo por temor que 
fobreuernian mas , y le atajarían el ca-
mino de Argc^donde llegó ymandò a g 
los fuyos que no dixeííen la perdida de 
Túnez y dela flotador temer humores 
y algunas nouedades entre los Moros, 
que conocía fer Uuianos.Dixo por efto 
en Argel5que yua;por-mas armada para 
dar en la del Emperador3qne íín gente 
KataaBae-11* recaudo eílaua. Degolló a Baeça cl 
•Ç.T renega-Rabadán, Alcaydede Argel,porque 
tio' tuuo mala guarda en los cautiuosde 
Túnez, diziendo que por aqucllo-per-
^eriad Reyno^ aunque mas lo mató 
porque era cruel de fu naturaleza, por C 
íerEípañol, de los quales venia muy 
Jaftimádo, conociendo que ellos le a-
inandeílruydo. Era Baeça el renegado 
muy querido de Barbarroxa , y que le 
hizo ganar a Túnez, fegun allí fe con-
t ó , y feruiò mucho en las guerras de 
los Venakadis: pero tal pago merecia 
«1 que negó a Dios y a fu nación. Armó 
pues Barbarroxa onze galeras de Ar-
gel, fin las que el Ueuaua , y dos de los D 
<íelues3y otros baxelcs de remo?baíl:e-
ciendolos muy bicn.Partiofe>drxando 
la gouernacion de Argel a fu hijo Azá, 
y ladelmacebo aSalac. Fue a Mallor-
ca con mal propoñto, diziendo a los 
fuyos fer muy ricorpero no falió a tier-
ra por las hogueras y luminarias que 
fe hazianpor la vitoria del Emperador 
contra el, penfando fer ahumadas para 
darauifo en toda la lila queandauan 
Cofarios: por efto nauegò a Menorca, E 
y entró con vanderas de Chriftianos 
por engañar en el puerto de Maon, 
Engaña en Los Maonefes qxre andauan regoijados 
•̂ MaoníT con^abuena nueua de Túnezcomêça-
íes, ron a repicar las campanas de alegria, 
y a tirar fu artüleria 5 penfando que era 
el Emperador, como veyan treyntay 
cinco galeras y fuftas. Lo mefmo hizo 
y creyó Gonçalo Pereyrajquepor *or-~^ 
menta furriera dentro con fu carauela, 
no pudiendo tener con el Infante Don * ̂  * 
Luys. Andauan ciertos FraylesFran-
cifeos afolazaríeen vn barco,y deífeo-
fos de faber preguntaron en qual de a-
quellas galeras venia cl Emperador, 
que como anocheció no diuifauanbie, 
y,o en elruydo;o en la reípuefta cono-
cieronfer cofaríos. Saltaron de preílo 
en tierra, corrieron al lugar dando vo-
zes, que fe guardaíTen de aquellos co- -
ianos,y im parar dentro íe pulieron FrayiciFrí 
en faluo, con obra de trezientas perfo- ^fcos^c 
^ . „ so colarlos, ñas. ferraron Jas puertas enMaon^ 
bolukndofu alegria enfumatriíleza. 
Barbarroxa,quepenío entrar con poca 
dificuldad , alfi por anochecer, como 
porauer defmenudo,~no quifo al prin-
cipio la carauela^ero como fe vio de£ 
cubierto, combatióla por no la perder: 
pero refiftó tanto, que ya que lahuuo, 
fue con mucha fangre de Turcos. Ma-
tó al Pereyra, y a quantos Portuguefes 
venían dentro, los quales pelearon va-
lientemente : y dizen que no fe per-
dieran , alómenos que no murieran»íi 
tuuieran puefta la red fobre cubierta 
en que poder andar peleandojy íi no fei>jer(}efer: 
anticiparan.a diiparar laartilleria, qui- wcarauel* 
tando las pelotas por falua.Cercó Bar- p^tugw" 
barroxa el lugar con obra de dos mil fes. 
Turcos, y quinientos mas dizen algu-
nos, y es lo mas cierto. D erribó vn pe-
dazo de la cerca, mas no podia entrar, 
que-hallaua rcfiñencia. Los de la cita-
dela otro pueblo mayor , fueron con 
Mofen Oliuera foccorrera Maon,pero 
como no eran mas de trezientos, no fe 
ofauan auenturar fin concierto de los 
Maonefes, ni fe podian concertar, por 
tener enmedio alenemigo:ofreciofe vn 
vandolero , porque le perdonalfcn de 
entrar y traer refpueíb, el qual lo hizo 
nadando. Mofen Oliuer fue a entrar 
penfando hazer camino con grande a-
nimo de los fuyos por fuerça, o hazer 
leuatar el cercos que affi lo deziã los de 
dentro,íi bien algunos eran de parecer 
contrario.Pelearon pues aquellos Me-
norquines con gran coraje por liber-
tar áis vczrnos y parieres de feruidura-
bre* 
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Año brc. Mas muriendo Mofen Oliucr5y algunos con el 5 y otros quedando pre-
1 5 3 7* fos çc perdieron. Barbarroxa mouiò 
Pícrdcfe partido a los de Mahon, aunque con 
ucí "o?fo" v̂ co"a ? y £iiíe ten̂ a ya k parc^ ̂ porti-
corrervale-
ÍIada3 porque fe le auian defendido tres 
roiiimcme 0 quatro dias 5 y por rezclo de las gale-
' * ras Imperiales-, que fi mucho alli fe de-
tenia Je venían a bufcar,y que los Ef-
pañoles auian de bolner por alli, y que 
convnanao> o dos qnc atraucíTaíTcn 
en la boca del pumo era perdido.Ellos 
cfhmicron en duda, paífando fus fuer-
zas con el peligro, y temiendo tanto el 
cautiuerio como la muerte. Eftaua con 
ellos vn foldado Caílellano, que de-
zian Aulla, alli calado, o fegun fama, 
enamorado j el qual en el principio íe 
abrafò con poluora acaudillándolos 3 y 
oyendo elpartido en la cama, les dixo, 
quenolohizieílen en alguna manera, 
porque Barbarroxa fe queria yr por 
miedo de la armada del Emperador: 
masaprouechò poco fu confejo, por-
que feys verinos principales del lugar, 
• de los qualcs dizen que vno era Cléri-
go , y otro Alcaldcj aconfejaron lo có-
trario al pueblo, atrâydos de los truxa-
manesqueles prometieron libertad3o 
ellos , como es de creer, la facaron por 
concierto: demanera, que fe dieron a 
Rind efe ĜS barbaros, los quales no dexaron ef-
Mai»n a taca en pared, porque fe llenaron haíla 
.¡r ajroxa|^s ¡lJ(jauas y cci-rajas delas pUCltaS , 
diziendo ? que mas auian perdido en 
Túnez y en fu flota. Barbarroxa deso 
libres aquellos feys, porque fueííen ca-
ftigados , licuando fus mugeres, hijos, 
ropa y parientes. Cautiuò mas de ó-
chocientas perfonaŝ  porque Mahon 
era lugar de trezicntas cafas. E l Guar-
dian de San Francifco fe auia metido en 
el lugar por mas fèguro ^ con Fraylcs, 
plata,y ornamcntos.Rccibiò elfantiífi-
jiiO Sacrameto quãdo entraro los Yur-
Jijr:yr':7.z coSjporque no lo cfcarnccieííé.Barbar-
aíuwdian roxa ciUe tenia encnojo dé los Frayles, 
porque auifaron de fu llegada los quifó 
caíligar, y hallando la cuftodia fin ho-
fíia pregunto al guardian por ella,y reí̂  
pondiedo que laauiacófumido fe eno-
jó mucho,y le martyrizò.Fuc cofa cicr-
Sê -unda parte* 
A ta que ningún Mahones de los que lie- Anó 
uaron cautiuos , por promefas, ni ame- i j ^ g¿ 
nacas que Ies hizieron3qiiifo renegar^íi-
no que como muy Catholicos eítuuie-
ron firmes en la Fè. Los que vendie-
ron, o entregaron ellugar, fueron he-
chos quartos defpucs por juíHcia. 
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"CVe mucho lo que Barbarroxa fe 
B holgó conlaprefa de Mahon 5 por- BuelHeffc' 
que le tuuicífc por buen guerrero el Barbarroxa 
Turco. Torftò con ella luego a Argel, 31 Turco' 
dio febo a las galeras , proueyolas de 
refrefeo, partió de alli con ellas para 
Conftantinopla, cafi en fin del año, no 
temiendo el muierno en.Ia mar. Llego 
alia fin acontecerle defaftre, y como 
eftaua el Turco en Perfia fuele a bufear 
por tierra con Zinan ludio : topóle en 
(2 Conidc Caramania, donde le contó 
pormenudo todas las guerras de Tú-
nez encareciendo como difereto, las 
fuerzas y esfuerzo del Emperador, y 
como a gran ventura fe auia eícapado 
dcfdeBona, y auia defpues a Mahon 
ganado. Solyman que venia con tanta 
perdida como ganancia de Pcrfia de la 
guerra con el Sophi ,1o recibió alegre-
mente quando a fus pies le vio, dizien-
do que mas eftimauaía virtud qüela 
E) visoria,y que auia tumplido con lo 
que del cfperaua, pues fin ayuda de 
nadie ganara el Rcyno de Túnez, yf¿ 
detuuiera contra el Emperador, y fe 
faluara de fu gran poder que le parecia 
lo mas hazañofo.Promctioleotra flota 
tal como la paííada > o mejor, con que 
fe vengaííe por quanto cl ya trapuá 
vna terrible guerra contra ChriíHanos. 
Dizen algunos que lo hizo entonces 
E BaíTa y Almirante. Barbarroxa le belo 
las manos * y prometió la lealtad, que 
para effo auia líeuado a Conítantino-
píafu cafa3hijos y muger. 
Andütio luari Forefio Embaxador^^.. a 
del Rey Francifco en la guerra dePer-Soiynían 
fia tras Solyman pidiéndole que hi-11371? S"̂  
ziene guerra por maz ai emperador perador. 
principalmente en Italia, prometien-
do que el Rey fu amo armaría vna 
320 o u tona aei cmperaaor 
^——• erran Rota 0 y por tierra vn poderofb patrones de defeníãy de ingenios pa- ~~7Z—' 
0 cxcrcico, y nun parcialidades y rebe- raofend€r3y como fe auiande defen- no 
^ ' ^ 6' Ilion en toda Italia, y otras partcs3afit- der los Turcos tomando tierra: por lo1 ^ 
mando que no ba-ftaría el Emperador qual-le hizo fu efeuderode acauallo, 
a mantener la guerra en Flandres, y en dándole buen falado Mutfarac. En el 
Lombardia donde íli Rey entraria po- qual oficio ay de todas naciones y le-
devofamente aquel verano, y en Pulla yes. Combidauan mücho al Turco 
que los Turcos conqueílarian. An- eñas cõfas, y la codicia de Italia, y la 
dauan también otros Chriftianos en autoridad del Rey de Francia5y aífi lia-
fu Corte diziendo lomifmo, y entre mòa confejo a fus grandes Baífas3Ber-
cílos fue Troylo Pignatelo deñerra- g lebey^Sanfacos, y otros3los qualescn 
do de Nápoles , por hablar bien en la fu prèfénciadífputaronjficonuenia ha-
guerra, como Capitán de cauallos que zer guerra al Emperador 5 dexando la 
auia fido del Emperador , y por faber del Sophi, y defpues de muchas razo-
corno natural el fitioy fortalezas dea- nes mandó a Barbarroxa que dixeííela 
quell a tierra, y las voluntades de los fuya.El qual dixo: 
iiombtes 5 y porque le moílrò ciertos 
Razona- Â Vne2;ue ),t? SeMrpoderoJijfímonjengaeonjwdídadeUjrum 
tT™zo. ¿c J - J L con drmtday nombre njueftro hiz.e ¿teniendo por cierto juntar aquella Tro-
fobre haz er mncía con rvueflro Imperio ? no por ejjo deuo tener empacho de hablar en laguerra> 
TuVco al puts demás de que me lo mandays^s <-uerdadsquehiz.e todo mi poder en ganar el 
Emperador ¿e TumzfeirA u o s yy en adminiftrar juílicia por OJOS defpues de ganado ¿y 
en defenderlo del Emperador reprefentandolela batalla en medio del campo rafi: y 
fino me dexaran al mejor tiempo los Moros y Alárabes gentes fin firmeza ni Fe ¿yo 
lo defendiera^ que y a les ama tomado algunas randeras ¿y muerto <-vn Conde COTÍ 
otros Capitanes.Fuer a de todo eflô yo por muy buena induciría me defcabulli de U 
flotay manos de Andrea Dona. En lo demás todosfaben U s contimas guerras >fa~ 
cosy cautiuenos que de Chrifiiams e hechô en Italia-jjEjjjana-y fus Jfias3 reteniendo 
el Senario del mar Mediterráneo ¿congrande miedo y efpanto de mis enemigos y repu* 
tación miaspor lo qual fe deue juzgar que lo que dixere fera lo que comiene. No pien~ 
fe rvuefímgrandeza quefe contentara ni canfara el Emperador ofendo como esguer* 
rero, con la yitona que de mí ntuo ? fino que luegoyr a fibre Argel ¿ que ya no le 
queda m¿u que ganar en la cofia de Berbéria y fibienyo lo dexo fuerte > artillado y 
con buena garmeion 5 fin falta fime detengo >y de acá no es focorrído^loganara ¿y 
ganándolo queda Efpaña libre de cofarios¿ que importan mucho para la guerra ¿ efpe-
cial de mar por caufa de fus galeras y y contener a Oran 3 Argel ? Bugia ¿ la Goleta 
con el Key no de Túnez* y pechero el de Tremecen > y amigo el de Veleẑ , de 
la Gomera > facilmente fe hará Señor de Africa 3 y aun llegara a Egypto, 
Quiere fin efio conquifiar la Morea >y aun querrá llegar a Confiant'mopla. Los 
Emanóles 5 Italianos y Tudefcos de quien haze fus exemtos^fon belicofospor eflre-
moy gentes para mucho. Ve los Griegos no ay que fiar 3que defuyo fon mudables>yfe 
an de acordar que fus padresy abuelos fuero Chriflimos, que otro tato haze los Mo-
rífeos de Granada^alencia^y Aragon^ quando nos ajeen. No ayprincipe por pode-
rofo que fea> que quiera tal vezinopor enemigo 3 ni menos por competidor de la Ma-
nar qma.Es Señor de las Indiasy meuo mudo¿que fus Efpanoles le an coquifiado^de 
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fcfo aonde le ruienen increybles teforos. Es grande h pctencia dejle ewmgey crece ctt~ ^ 0 
i 5 J 6„dâdiâsyprnoÇeragGretQflodigoquefa.ra,mefíromd^ $3$* 
da Señorpoderojijjimo^mdy es mijarecer que-fe dcxe Uguerra. con elPerfa.por agoraa 
y pongaysvuefirasfaerfas en desbaqprejle Principe Cbnjimno* 
Editas y otras razones dixo Barbar- A roxa para quitar al Turco de j a 
guerra de Períia, y ponerle en que con 
todo fu poder la hizieííe en Italia con-
tra el Emperador, pues el Rey Franeif-
co3y otros ayudarían en ella. De con-
trario parecer fue Belerby dela Cara-
maniâ que venialaílimado porauer fi-
do vencido y desbaratado por Delima-
tcs Capitán del Sophi5perfiiadiendo la 
guerra de Pcrliacon grandiííima inña-
cia. Mas aunque el Turco eíhmo algo g 
dudofo, al fín fe refoluiò en feguir el 
parecer de Barbarroxa: y en llegando a 
Conftantinopla mandó apercebir fus 
I cuanta el §entesy armada3diziendo que las que-
Turco po- ria embiara Yngria, porque fe defeuy-
derofj Ca-^fj^jj en Italia3donde quería yr contra 
po contra d . T / • 
Emperador el bi'nperador3y antes que nadie lo cre-
yeñe eftauacon doziêtos milhombres 
en Ia Belona 5 que ay mas de ciento y 
cincuenta leguas por tierra. Vinoaííi 
mifmo a la Belona fu flotascuyo Gene^ ^ 
ral era Lufti Baífa cuñado del Turco3 y 
tras elfearbarroxa. Auia en ella fegua 
cuenta quatroziétosnauiosjdelos qua-
les eran dozientas galeras, y dizen que 
líeuaüan tres mil piezas de artillería en-
tre grandes y pequeñas.Embió el Tur-
co defde alii a Lufti5y a Barbarroxa3y a 
Troylo Pignatclo , con ocheta galeras, 
para que tétaífcnla cofta dePulIa^pa-
ra venir el luego con todo el teño ^ íi 
hallaííen algún buen aparejólo galeras, 
o gente del Rey Franciíco, Paífaron e- -p. 
íios Capitanes contra Italia faeilméte, 
porque no ay quinze leguas de Otran-
to a la Belona. Quería Barbarroxa ten-
tar a Brindiz 3 o a Otranto, mas Pig-
natclo que deífeaua efeâu^r fu mal 
propoííto los eftoruò 3 diziendo que a-
quellas.dos ciudades era fuertes5y efta-
Àrmada con Efpañoles, por ío qualdeuiadc 
turquefea cõbatír primero a Cafíro que cftà dos 
ñas de iw- leguas de Õtranto.Lufti mando tomar 
lib tierra en Cañro.Üefembarcofecon los 
SeguridapartCà 
Turcos Pignatelcj facando algunos ri-
ros.El Señor de Cafíro que íe Uamaua 
Mcrcurin Catinara tuno a Barbarroxa 
temor 3 y con la rebuelta que en el 
pueblo andaua , y por laber poco de 
guerra, y eÜar defapcrcebido.no fe pu-
lo a refiftir, y afíi dio el lugar por las vi-
das y libertad que íes aífegurauan el 
Baíía y Pignatclo. Los del lugar hol-
garon del partido penfando que no Ies 
harían mal, como fe lo prometian,por 
fer los primeros que fe declarauan por 
Francefes , y creyendo que venia luán 
Forcfio Embaxador del Rey de Francia 
en las galeras fegun dezianjmas quedó 
malo en Ia Belona 3 y murió allí. Los 
Turcos faquearon el lugar, cautiuando 
la gente fin refpe&o alguno de lo pro-
metido. Lufti Baífa foltò al Mercurin 
diziendo que le pefauade lo queauian 
hecho los foldados de las galeras hom-
bres crueles y diífolutos, mas que So-
lyman haria foltar quantos alli fe catiti-* 
uaran* Y fue afli-, que fabiendolo el gra 
Turco hizo defpues bufear en Corfu 
todos los de Caíiro5a los quáles embiò 
libres : porque le tuuieífenpor huma* 
no y liberally que guardaua fu palabra, 
las otras gentes de aquelRfeyno. luñi-
ciò también a los Capitanes y perfonas 
que amotinaron a los foldados a robar 
y cautiuarlos, porque otros efearmen-! 
taífen. Paííaró afsi mifmo en paíádrias¿ 
que fon naos anchas, muchos Turcos 
con caualloŝ que corrieron haíla Brin^ 
diz robado ganadosy hombres. Hizie-
ran fin duda mucho tnas daño,fi Scipi5 
de Somaya, Virrey a la fazon de Cala-
bria, no fe lo eíloniara con fu gente-
Toda via fe Ileuaron los Turcos graá 
numero de cautiuo's Italianos aquel a-
ñ o , que fue el de ,155 7. " (y. quedara 
contado)y enfin delañodirc lo que;hi-
zo Andrea Doria contra-la arniadá 
del Turco* 
I s £ 
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Wucrtc / ^ \ Cupado me han los hechos dfel 
dt Alcxan- \ ^ / Turco y fu cofario Batbarroxa/u-
S S Í n ^ t e cedidos en el año de 15 3 7. fin darme 
jcneia. lugar a dezir otros, que mas tocan a 
tmeflras gentes en Italias y otras partÊs 
de Europa. Comentarlos e con luto y 
lagrimas^ quales las vuo en la defaftrâ-
A miiypoco5y apoces. Efírañauafede^T 
todos andando por lugares apartados 
delagehte , cotí tan profunda melan-1 ̂  
eolia 9 que vnos fe reyan del ^ y le te-
nían por ioco, otròs juzgauan que é-
fte andaüa maquinando algún terrible 
hecho. Y mas que en Nápoles le auian 
vifto tratar con los Strozis enemigos 
del Duque, y hablar muy mal del, y 
doblando la trayeion dezia a Alexan-
no 
3 7¿ 
da muerte de Alexandro de Medi- g dro lo que oya dezir a los Strozis: dt 
cis primero Duque de Florecía, y yer- fuerte quecftetraydorvfaua trato tari 
no dd Emperadora quien mató mala-
mente vn Lorenço de Medicis deudo 
fuyo5a íèys dias del mes de Eneró defte 
añode 1 y 3 y.El qual cafo c5tare(fibiç 
no fea tan propio deíla hiftorÍa)por 
el deudo que eíle defdichado Duque 
tenía cõ el Emperador por auer cafado 
con fu hija Madama Margarita. Paííè 
pues elle abominable hecho.ElDu-
infamc y doble, tenia tan ciego al Du-
que i y tan engañado,queíi bien Pen-
dulfo, vn gran amigo fuyo, le auifò 
de fu mal trato, y Pedro Strozis lo di-
xo t n tnueh^s partes , llamándole doá 
vezes traydor , y que el Duque fabia 
poeo,pues fe dexaua aífi engañar, no a-
prouechò,fi bien es Verdad que el Du-
que le hi¿o cargo de lo que del dezian; 
que Alexandro auiendo cafado en Ka- £ maselLorerifófonriendóferefpondiój 
poles con Madama Margarita hija del , qué aflfi era lo qüc Strozis del dezia^ 
Emperador boluiò a Florencia, y co-
mençò a gouernar con tan buen termi-
no, y madura prudenjcia3que a fatisfa-
cion de todo el pueblo daua fuerzas a 
funueuo Efi:ado,que fi bien fu edad no 
paífaua de veynte y feys arios,el termi-
no que tenía en la adminiftracion de la 
jufticiay el íér apacible, oyendo a to-
<¡los,y haziendo mercedes a fus propios 
pero que fniraífe cohao podia el feref-
piadobLe,yaüÍfatIe de los fecretós de 
íus enemigos, ni faberlos dellos, fincí 
era haziendoles çrcer que era fu ene-
migo, y que delíeaua matarlo. Con e-
ftas palabras quedo elDuquc íâtisfechcí 
y libre de toda fofpecha mala, que fu 
hado yua en el executando el triñe fin 
que auia de tener. Demas defer eípiá 
«nemigosjganaua las voluntades (que D doble, como Lorenço de fi dezia, fer-
por efío fe dixò , que dadiuas y buenas uiale de vn mal oficio de tercero en fus 
razones ablandan peñas y corazones) 
y parecían obfas de vn hombre cuerdo 
y maduro. Lo que le hizo el daño que 
contare, fué fer demafiadamente dado 
amugeres , fin mirara íü honra ni fa-
llid. Andaua de noche rodando Jas* 
calles , trabaua pendencias muy peli-
groías,todo por eíle negro vicio. Te-
deshorieñidades, y en particular erat 
eíle hombre inclinado a tratar con mík 
jas,fiendovn facrilegioy pecado qu¿ 
tanto ofende aDios,y que por maraui-
11a dexan de tener fin deídichado lo* 
qu¿ en efto tratan. Era tanraía fami-
liaridad que entré Hlós auia j que te-
niendo las caíasVc^íi^s, tenían abierta 
nía vn pariente cafi de fu edad, que fe E vna puerta, para qiié iodas las vezes 
Uamaua Lorenjode Medieis,que en e- que Lorenzo quifieífe, piadieífe entrar 
ftos paífos le acompañaua,© por fer de 
fc humolr, o por traerle por aqui al e-
ftado infeliz en qüe lo veremos.El talle 
y trage y feftiblante deíle Lorenço da-
llan a entender quien el era5y los pen-
làmientos malos que tenia,porque íie-
pre andaua folo,el geílo cetrino y ama-
rillo j I»' fronte arrugada ? hablaua 
al apofénto donde èMPtique dormia, y 
tenían aiphqs Jlauçsdeôa puerta.Que-
ria Lorenzo ha?erfii hécho fin peligro 
dela vi<3a,para gòísarjcomo el confelíò 
defpwes,de la hpéttad que deífeauadar 
a fu patrias matando al Duque^qué lla-
maba tyrano : y afsifibienfek ófre-
deron hartas ocafionesj no qiiifovfaç 
Carlos V. Lib. XXIII . 
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delias5 hafla verfe enlamas fcgura. A 
Morana cerca de palacio vna Inugcr 
' principal y hcrmofaapero horada qua-
Ics dciicn fer las que fon tales. El D u -
que fe aficionó grandemente a ella. 
Lorenço de Medíeis haziedo fu, oficio 
dixo, que el haria que aquella Señora 
dieíTe güilo al Duque, y quepodriael 
tener mucha mano para tratarlo con 
ella por fer deuda. Aqui fe determinó 
Loreço de efe&uar la trayeion que te-
nía péfada.Fue pues aífi que a cinco de g 
Enero en la noche dcfpues de cena te-
niendo traçada la traycion5fé llegó a la 
oreja del Duque,y mintiendo 5 como 
traydor le dixo^qüe la Señora haria íü 
voluntad?y que aquella noche la auria 
con que dé ningunofueífc viña ni fefi-
tida3y que fe le auia de dar lo que auia 
prometido. Luego el Duque fe leuan-
tò,y como folia hazerlo fe fue a la cafa 
¿c Loréço de Mediéis cõ el apetito de . 
gozar lo que tanto auia deífeado.D^f-
piáib los Criados , que aííi ló pidió Lo-
renço3y el deíHichado Duque acoílofe 
en la cama del Lorenço para yr a cafa 
de la dama, que fegun auia dicho el 
traydor^auia de fer a media nochejpor-
que entre el poftigo3 del Palacio del 
D uque,y la puertade la Señora no auil 
inas que vna angofta callé Eñando el 
Duque efperando tendido en la cama 
dixole Lorenéo, que fe quitaíTe la ef-
pada para poder repòfar mas defeanfa-
damente. El Duque lo hizo. Lorenço 
de Medicis metió difsimuladamente 
la pretina por la guarnicion3como fue-
len hazer 3 para que el Duque qui-
íieífe echar mano a la efpada parade-
fenderfe^o la pudieíTe defnudar facil-
mente. Hecho eílo dixole que dur-
micffe haíla qire cl boluicíFe a llamarle 
quando eftuuieífe todo apunto.Salio- £ 
fe dexando luz en la cámara, y corrido 
el pauellon5cerró la puerta tras íl que 
era de golpCiPuefto todo en tal orden 
llamó vft lacayo q íe dezia Efcorõco-
ÍOja quie el mefmo DuquC auiaiíbra-
dodela muerte en que porfiis delitos 
le auia la iufticia codemnado, y dixole 
Lorenço que lecumplieífe lapalabrái 
que le auia dado de ayudarle a matar 
vn hombre principal gran enemigo 
fuyo que no era menefter mas que r_., 
animo, y no efpamarfe con fu vilh^1 * ̂  ^ 
porque el negocio fe podia hazer fin 
peligro. El lacayo rcfpondió animofa-
mente que por fernirle nofoío mataria 
vn hombre principal, mas al mefmo 
Duque fifeJomandaíTe.Entonces le 
dixo LorcnçoíMuy bien as adimnado> 
el mefmo eŝ y aqüi lo tenemos encer-
rado, en eíla cámara dormiendo. Lue-
go abrieron muy paffo la puerta5y en-
traron llenando también configo vn 
ínoço de cauallos de Lorenço 3 que 
porque andaúa muy deípacío llamaui 
Saeta3a contrario fentido, Lorenço e-
chando mano a vn puñal grande me-
tiefelo porias coílillas al Duque que 
cftaua dormiendo. El Duque con el 
dolor de la muerte echofe de la otra 
parte de la cama, y andando a gatas 
ínetiofe detras de la cama,y querien-
dofe leuantar Saeta le dio vna cuchil-
lada en el carrillo3y los de mas viendo 
que animoíamehte auia tomado vn 
banquilIo5y fe efcudaúa con é l , cerca* 
ronlo hiriéndole con fieras y crueles 
cuchilladas.El Duque rabiando como 
Vna fie^arremetiò a Lorenço de Me-
dicis , y llamándolo en voz tan alta 
traydor qite(como confía deldkho de 
vnas mugeresfe oyó en toda lacafa^ 
cogióle con los dientes el pulgar de la 
mano finieftra,y qnebrofelo. Lorençó 
de Medicis fiñtiendo gran dolor pidió 
qiiele ayudaffe Eftoroncoloj el qual 
degollando al Duqtie lo derribó en el 
fuclo muerto echando mucha fangre 
por la boca , y dándole otras muchas 
eftocadas lo echaron en la cama fin; 
que nadie de toda la cafa acudieífe al 
ruydo, porque Lorenço de Medicis 
mucho antes pata engañara los de fit 
cafajfolia en aquella cámara luchar c 3 
fus amigos haziendo gran rüydo con 
bancos, y rodelas, y lanças todo para 
efe&o, que aunque efte día de la tray-
eion vuicífe rúydo no reparaífen etí 
ello. 
Tal fin túúo el defgraciado Alexan-
dre) de Medicis,yel cafamienco de Ma-
dama Margaritasno íc logró mas 1st* 
delE 
rebueltas y alteraciones que vuo en A nos pocos los Imperiales quèeftauati"—— 
^ 0 Flo renciajcon fid érelas cada vna;yo las 
15 3 '7' callo pues las efenaen muchos. -Al fin 
Cofme de Mediéis,-aunque con harta 
contradician fe apoderóle Florencia, 
y fe valió de-Frácifco Sarmiento, y de 
los Eípañoles contra Filipo Eftroci^y 
otros contrarios de los MediciSjy venA 
gò la muerte de Alexandro de Medi- ^ 
cis3y.procuro fiempre íêr muy leal fer-
uidor del Emperador y amigo de los 
Efpañoles que le valió para conferuar-
fe en cl Eífodo 3 y dexarlo firme a fus 
fijceífores como agora lo tienen, y el 
Emperador le confirmó el Eftado y y 
¿io el titulo de Duque de Florencia,, 
guardando aun en muerte a Clemea-
te la amiftad y fkuor que le prometió 
viuiendo. 
§. X I X . c 
Vajá gente pRimero dia de Hebrero deÔé añó 
fccono'S - embiò el Rey Francifco gente para 
iaTcruana, foçorrer a Teruana5y llegaron vna no-
che taneícura y tempeftuoíãjque íin 
fentir los Imperiales fu peligro, entra-
ron en la ciudad , y poco delpués en^ 
traron de la mífina manera otros do* 
ziétos de acanallo.Auia cada dia efea-
lámuf as entre cercados, y çercadores;^ 
conygual perdida de ambas partes, o 
poco diferente. Eftauã en Tcruaña ca-
«alleros nobles mancebos de honra, y 
yerguença, que auian entrado de fo-
cqrrpj que ni fufrian eftar ociofos ni a 
otrós dauan venta jaiy como ya les fal-
taffe la comida y.' poluora embiolcs el; 
Rey de íbeorro por el mes de Março 
al Duque Atnbaldo la Nòbelara. con; / 
mil y dozientos cauallos y macba ge-
te de pie con bañimentos, poluora y-
munición que les faltaua,lleuanàõ por £ 
guias los mas principales Gaualieços , 
de San Iuan,FranceíèsyItaIiano$,.y A i r 
banefes. Fueron a-ppnerfe enlaSelua 
íau,que es en la Bérgica cíperando los 
cauaÜos que auiade venir de Teruana, 
los quales como fupiêron la llegada 
âelfocorro,vinieron luego falildo del 
lugar de golpe5y rompieron por el c i -
po 4c los cercadores matando algu-
poraquella parte, y llegaron ajun-
taríèconlosqucenlaSaluaeíperauã. 1 ̂  f 7'*$ 
Sabido por el Conde Reufío que efta-
ua ala parte de San Audomaro , que 
Anibal^auia falido de la ciudad, puíblô 
encelada ochocientos •cauallos cerca 
de Teruana.Defcubrieron los France- -
fes la embofeada, y echaron por otra 
parte, y llegaron y entraró en faino en 
la cmdad con toda la prouiíion que 
trayan^y Reufio fe boluiò defeontento % 
a fu pueflo. Quedofe Anibaldo en 
Teruana embiando la mayor parte de 
la Caualleria a MonAreplio. &̂ 
§. X X . ' ^ 
• . -• . / 
E N el tiempo que paífauá lo fobre Aao ve - | dicho eftando ei Rey Francifco 'en ^ L i ò l JJ 
Paris,en forma iuridica y sito publico hizociRty 
procedió contra eíEmperador conde- ^ 
nándoleenpedimiéto de los Eíladoscõ mas co*^ 
de Flándes-, y otros ditados que anti-
guamente reconoeian a los Reyes de hi podcraní 
Francia,como a foberános Señores, y JuñíCi:u 
los aplicó al fifeo Real, .y condenó al 
Emperador,dandole por rebelde y dé^- ' 
fobediente , todo a pedimiento de fit 
Fifcal^que no hiziera mas fi tüuiera al 
Geíàr en lã cárcel dé Paris¿eomo el c~ 
íluuoenladeMadrrd.Yhechoeftojü- *• ; 
tándo fus gentes nombró por Capitán 
General del exercito a Mofieur Anna 
Motmorãíi,que cfavn Cáüalleto muy 
luzido , y vino a fer Condeftable de 
Francia. Efte pues con todo fu exerci-* 
to partió contra Picardia, que es vna 
parte de los Payfes baxoSjO Gérmámâ 
infeHor,,tÍerr^ Üelos Efladüs deTlañ' 
dçs,y Señorio dèl Emperador. Llegó 
M9tanorã)S,y tónió á partido Vna fúet-
ça llamada Auchiaca: de ay paíío cort-
trá laciudadde Hefdin, y pufofe fobre 
clla.Lps que dentro eftauan la defen^ 
diañ y y [ aun ofendiah valientemeiite, 
mas no hallando fegüridad en los mu-
ros,nÍafiétodelptíeblo,fe retirara a la' 
fortaleza que la tenia grande el cáíH-
Ho. Era Alçayde del por el Emperador fos 
Samfcwaio Cauallero noble de Níímur, • 
y íbl4^4® de larga experienciaaSidños 
Garlos VXib.XXIII 25 
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de Borbéfo. Tenia configo quinientos A 
Toldados cícogidosrera clCápo delRcy 
* $ 37 ' de nías de veyiite y cinco mil hõbrcs. 
Minaro la fortaleça , mas no hiziero e-
feto : bãticronla porfiadamente 5 y die-
ron con vn lienzo del muro en'tierra. 
Arremetieron luego a dar la batalla al-
gunas vanderas Francefas: rebatiéron-
los de tal manera J que dexando mu-
chos, y principales muertos en el fofo, 
boluieron con mas furia huyendo, que 
llenaron acometicndo.Muriò en elcõ- . 
bate Carlos :BuilIo Conde de Sanxer* ^ 
ra. Pero viendo los del caftillo,que no 
M h i al P0^an defenderle contra tanta multi-
Frances. tud3y fin eíperança de focorro?dieronfè 
2 partido 3 faliendo libremente con to^ 
das fus armas, y ropa 3 y entregaron al 
Frances el caííillo, y ciudad de Hefdin, 
que quando f l Emperador lo fupo reci-
bió harta pena. Pufieron los Francefes 
guarnición, y paífaron contra San Pa-
blo3y tomáronlo Con la fortalécajlugar Ç 
que baila agora no auia reconocido 
Rey ni Señor. Mando el Rey fortificar 
e í le lugar ,porordeny trazade Anto-
nio Caftelli fu ingenieró, y porque na-
die pudieífe impedirla obra, feíluuo el 
exercito Francés a la mira en Pernefio. 
Poco dcípues tomo a LiílerOjy le pufo 
guarnicion.Tomò ^orfuerça a Vehan-
cia ciudad puerta en vna laguna, y fue 
muy reñida y fangríenta la torna défte ^ 
lugar.Hiziera lo mífmo en Mat4tnlle?íi 
Reuífiò no fe adelantara con quatro 
mil foldadòs, y feyfciéhtos caüallos. 
Toma d PttroèiReyínSanPablòahtèsdeaCa^ 
Frances barfc la obra y foftfficacioh a luán Tu-
poüc prefí- tcuillio, y a Mònfièiir de Villabóni cort 
dio en el. dos mil Infantes ^ yfeyfcicntés caüa-
llos^ en el caftillo puío a Rcyñero Pa-
HicriOjCòn mil foldados, los quales to- È 
dos añian de trabajar en la obra con los : 
demás oficiales 3 y obreros hafta po-
nerla en pèrfecion.De ay boluiò élRey 
a Dortlanjy defpidiò el exercito"; faino 
ocho mil Alemanes, qufc Guillelmo 
Condfe Fürfiemberg goüérhaua: al 
qual pufo en Dortlan añadiéndole al-
gunos cauallos dé prefidio , paraqu'e 
pidiéndolo k ocafibn focorrieííe a San 
Pablo, Auia muy bien mirado Reufio 
Año 
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la nucua obra llegando a reconocerla 
con m i l y docientos cauallos hafta el 
pueblo 5 y en el mes de l u n i o j u n t o en 
Lentfij la gentequepudo.Con el Con-
de de Bura vino a San Pablo, y requi-
rióles que abrieífen las puertas al Em-
perador fu Señor : los Francefes que 
dentro eftauan refpondieron que en 
tomando a Perona ellos mirarían lo 
queauiáde hazer.Dczian cito burlan-Los $hm*~ 
d r J i T-I os 1c echa ole dclosJrlamencoS:) porque no auia i0breS.Pa-
podido tomar a P e r ó n l o s Tudefcos bio3comba* 
que en el Campo Imperial andauan fu- ""n el \& 
frían mal citas burlas. Batieron fuerte- gar coa fair 
mente la ciudad3y dando con gran par- srC*' 
te de los muros en tierra ̂  dieron feñal 
de arremeter 5 y fue con tanto de-
nuedo 5 y indignación 5 que en el afalto 
volauan por las ruinas de los muros lle-
nados de la colera. Refiftian bien los 
Francefes 3 eftando porfiando a la bate-
ría y vnos por entrar 3 otros porque no 
entraífen.Dudofa la vidoria3acometie-
ron poria otra parte del lugar cinco 
vanderas de Imperiales, y no auiendo 
porallila guardia 5 y gente que conue-
nia mataron vèynte y cinco hombresj 
que gitardaíian aquel puefto5y entrare 
el higar^y dieron por las efpaldas en los 
Fràhcefesjque peleauan en la batería, y 
tonio los Imperiales que combatían de 
fuera entendieron que los íliyos aiiian 
entrado la ciudad, apretaron fuérceme-
té5y faltaron dentro matando fin mife-
rícordia a to^os, no perdonando a íbí-
dado, ni Capi tán , faluo a Villabonioj 
Bélláyo,Laú«ino,Blcrent9rc¿Ojy lullio 
con otros algunos, fi bien pocos, que 
dexàron con'las vidas,y pufieron ért 
prifiones efperando grandes refcates.El 
AÍfere¿ de lullio viédo que ios Tudef-
cos entrauan el lugar, de puro dolor 
k|uédò de manerajqüe no labia que ha-* 
zer^y Ucuando la vendera psfando que 
•líuyà para el pueblo fe metió en medio 
de los enemigos, donde luego l'oimta-
Toíiítantafiie la turbación de íu animd 
que no fupo de fi, ni que camino Ileuá-
ua.Ótro Cauallero Frances tmro tanto 
temor que fe lê cftinguío el calortiatu-
ral5y cayó •muerto fitbitamente.Mtiric-
rón en el lugar j y en la fortakf a cer«s 
i6 Hiftoriadel Emperador 
"T . . ^ de quatro mil y quinientos Francefes 
que eftawan de preíidio fin los ciu-
l l 3 7' dúdanos : los Tudcíeos brauos no 
perdonaron a tnugeres 5 viejos, 
ni niños 3 tan ciegos y llenos 
de furor entraron àndi-gnados por 
las palabras , que haziendo bur-
la dellos les auian dicho los Fran-
ceíes. Deípues <Íc auer acabado la 
matanza , alia a la tarde mando 
el Conde de Biira5qiie traxelTen 
ante ñ los prefos , eftando con 
fus Toldados en orden, embiò a 
Villabonio a Grauelinguas > y deípues 
<3io por fu libertad diez mil florines, 
Bellayo dio tres m i l , y quedo por fu 
fiador Monfieur de Glayono. 
§. X X L 
Profigue Ja ̂ Q m o fupo el Rey Francifco, que 
fkardia. San Pablo eíiaua en aprieto aCm-
biò a Ana Montrnoraníl con fu hijo el 
Delfín Henrico con vna buena parte 
de fu exercito, para que focorrieífen. 
Supieron en el camino como era per-
dida s y la mortandad que fe ama he-
cho, y.boluieron muy tnftes para acu-
dir a la defenía de otras plaças-El Con-, 
de de Bura quemo el pueblo, y arrui-
no el caílillo hafla los cimientos ¡luego 
hizo recuento de la gente que tenia ,y 
halló quinze mil Tudefcos , y ocho 
mil Valones de Infantería ? y ocho 
mil caúallos Flamencos 3 que era vn 
Campo muy poderofo. Caminó con 
elaviíladeHefdin3y llego a batir con 
la artillería los muros de Monftrenli. 
McTofo Defendióla Monfieur de Canaple, y 
r f f i e o í ^{confiando de poderfe valer 9 diofe a 
imperiales, partido ¿é que a los naturales no feles 
ccfcT ^'liizieiTcdanQsyquelosfoIdados faííef-
fen libremente con fu ropa y armas, y 
entregó el kgar al Conde de Bura. Á 
eñe tiempo acudieron los Francefes 
aTeruana3y la vaíl:eeieron3temiendo 
que darían fobre ella. Y a 22.de lunip 
llegó Henrico Delfín ,<3e Francia con 
Montmoranfi, y fu geñte a Ambia.no. 
Marcharon a Fuftembergue con la In-
fantería que te^iajy juntaron con efíos 
otros quatto mil Herejes ? que. en ks 
A guerras de Dinamarca , y Monaflerio' — ^ 
ic auian hallado, de los quales era Ca- A n ó 
pitan Nicolao RuíliKio, que fe llamó 1 5-3 79 
el Gibbofo : los quales juntos en Ab-
beuila , mandó Anibal que metieííen 
en Teruana poluoray algunos Infan-
tes arcabuzeros. Auia combatido elPeicáfobrc 
Conde de Bura reciamente a Teruana5Teili:in:u 
y maltratado los muros , y tenía la 
ciudad en mucho aprieto- Partió Ani -
bal de Hedin con quatrocientos efeo-
£ peterss, y alguna gente deacauallo, 
licuando cada qual al cuello vna talega 
de poluora5los quales entraré íin detri-
mento en Teruana, y Anibal quedó 
con los hombres de armas, que los 
Francefes llamauan coraças, efperan-
do y haziendo la retaguardia a los ca-
i>allos,que fueron en coníema de los 
íóldados que entraron en Teruana^ 
Pero eílos con defeo de pelear, y ga-
P nar honra contra el orden que fe 
les auia dado , fe trauaron con 
los Imperiales que falieron a e-
llos , y vuo entre ellos vna fan-
gricnta efearamup. Mientras efíos 
peleauan 3 otra vanda de los ca-
uallos Imperiales , por camino no 
víãdo ni penfado , fue para don-
de -eftaua Anibal fin imasinarlo?.11"" ¿t 
el 3 y ie le pulo de cara acometicn- Rota que 
dole funofamente. Trabofe en dos]os 
k i /• 11 eos dieron ± peJea íangnentamete Ueuan- aiosFran-
do lo peor losFrancefes? porque los «fcs.( 
auian tomado las efpaldas 3 y en luga-
res apretadosy defiguales, por lo qual 
muriendo muchos , y otros heridos 
desbaratados huyeron : y Anibal per-
diendo el canallo fue preíb, y con el 
Monfieur de Píenna^ y Conde de Ví-
lars s otros Capitanes y oficiales de Jas 
companias que no pudieron paffar el 
g rio , que por aquella parte corre. 
Cortaron la cabera a vn Capitán 
llamado Capufenanço 3 porque fe 
auia paffado del Emperador al Rey 
Francifeo. Defta manera fe tratarían 
los Imperiales , y Francefes en Pi-
cardia 3 con tanta perdida del Rey 
Francifeo y honra de los Fla-
mencos que les dauanbien en que 
entender. 
í)efpueí 
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Dcfpues dcílo acudió cl 
Henrico con Moníieur Montmoranfi > 
1 5̂  7«- qllc cra como íu ayo y macílro en la 
guerra. Trayan configo vcynte yfeys 
mil Infantes, y mil y fcyfcientos hom-
bres de armas , y dos mil cauallos lige-
ros , para focorrer a Temaría ? y pufíe-
ronfe en vn litio fuerte entre Guinega-
tajy Teniana al rio Conchea;,donde co 
dificultad fe Ies podia hazer daño,ni fa-
carlos a pelear no queriédoellos.De a-
qni mirauan las ocafiones para focorrer 
a los fnyos, y ofendera los contrarios. 
Andando la guerra con tanto furor 
Treguas por eílas partes a principio del mes de 
«fcsy Ha- *11̂ 0 ̂ e Pufieron treguas por tres mefes 
entre Flamencos, y Francefes 3 porque 
la guerra no ienua de mas, que de-
fíruyrfe vnos a otros. Trataron efta fuf-
penfion de armas el Duque, de Arifcot 
Delfín A mindio 5 el Conde de Bura Capitaü 
General del exercito de los Flamen-
cos , el Duque de Arifcot3 Ana Mont-
moranfi ¿y los Corífejeros que fuer©n 
en tratarlas. 
- •§. X X I L 
Año 
l S 3 7 -
meneos. 
Y-A que dexamos en paz alos Fk-Guerr¡quc 
•* meneos, y contadas fus güerras 5fivuoenci 
biê fumariaméte con los Francefes,bal1>13mwnsc' 
uere agora por lo que fe hizo en el Pia~ 
monte por muerte de Autonio de Ley-
ua. Dio el Emperador el oficio de Ca-
pitán General., y Gouernador de Milan 
a Don Aloníb de Aualos Marques del 
Vafto, y de Pefcara. Efte valerolo Ca-
uallero hazia fu oficio con tanto valor, 
que con el fe perdía el defeQ3que fe po-
día tener de los grandes Capitanes fus 
paífados. La guerra andauaen el Pia-
con algunos del Corífejo de Flandes3 y C monte, caíi de la manera que e conta-
Poyetto, Prefideote del Parlamento do la de Picardia, fiendo los fuceííos 
de Paris, y el Gouernador de San An- tales3que fe puede dczir3que los daños3 
dres,y Nicolas Berterano Secretario y peligros de ambas partes Fuero ygua-
delRey,los quales concertaron con les: porque los Capitanes queriendo 
. eftas condiciones : Quefufpendan las Codiciones r i i ¿c treguas, armas ambas partes. Que íc alze el 
cerco de Teruana. Que los ¿ años que 
los vnos a los otros vuicren hecho íe 
fatisfagan. Que los Francefes faquen 
exercitar fus foldados, y que no holgaf-
fen en el inuierno, y continuar la guer-
ra, hizieron diferentes empreíàs, en las 
quales tomarón'algunos lugares de e-
nemigos, o los defendieron dellos, con 
de Picardia la gente de guerra.Que los fangre y muertes, los lugares qiíe cer-
vnos no reciban los fugitiUos de los o- carón y combatieron ? y entrada la prí-
tros. Que las condiciones deitas tre-
guas fe publiquen en vn mifmo dia en 
cadavnodelosReynos. Que eltiepo 
que duraren eílas treguas no pueda el 
Rey embiar gente en la tierra 3 y lugar 
de San Pablo, ni ponerla en otro lugar 
fuerte. Que los vaífallos de ambas las 
partes puedan libremente yr donde 
quifieren, y tratar los vnos con los o-
tros. Que el Rey dé paífofeguro por 
mauera el Marques de Saliizo auienda 
tomado la Carmañola quiíb combatir 
el caftillo, que defendia Eftefano Ba-
lia Modancs, y vn tiro que eftaua afe- Mata vn ú* 
ftado contra los de dentro,le mató paf-ro 
fandole la pelota de parte aparte. N o ^ V 
pefò a muchos de fu muerte, que efto 
gana los que fon vandoleros y tornadi-
zos:! QS Efpañolesloauanle de valiente 
Capitán. E l Marques del Vafto en lo 
Francia, para quedos Caualleroscon £ exterior moftrò peíãrle,mas entendio-
feys criados puedan paífar con defpa- fe del que fentia otra cofa. Rindiofc la 
chos de la Reyna Maria en Efpaña, pa-
ra tratar con el Emperador de la paz, y 
efto quatro dias defpues de publicadas 
las treguas. Publicaronfc eftas pazes y 
condiciones delias a treynta y vno de 
lulio, año 15:5 7. Firmáronlas Henrico 
Delfín de Franeia,la Reyna Maria Go-
uernadora de Flandes > Florencio Eg-
Segunda parte. 
fuerça^yçl Marques vuoalas manos 
al Capitán Eftefano Balia, que Ia de-
fendia , mandóle ahorcar en vengan-
za de la mutrte del Marques deSalu-
zo, queriendo con tal fàcrificio hazer 
exequias a fu emuló. Con efto pare-
cia , que los daños de ambas partes 
fe ygualauan 3 fi bien no dèl todo , 
Te 
3^ : Blftòrià del EmperaHor 
ôtqiicjpocQ^ antes ]<?s Fxancefes auiaa 
* / ^ y r iara^auafteraesfor^do-jy de noble 
gent&âçm. Mürip cíCondc en vn lu-
garejo llamado Buíca, parque dando 
de noche vn afalcQ le ácertò a cafo vna 
vala de artilleria pequena, quelequi-
. . to la vidft.Vigoren các tiempo por Gc-
Í . zi, heraWel exercito/Brances Humerfo 
ayodciDelfinHénrico^auaqnenomMjí 
st gijfodelos Capitanes del Campa 
FraxteffSs. .Llego a Afte con el Campo^ 
y íittmicra refoíucion decombatirJite-f 
go i'diclugar, la tomará, porque los 
de dcntro/veKiítos , y naturales etan 
afioionadeís al, nombre5 .Frances 3 poi: 
atniftades que años atras fiendo fiibdi-
tos de Franciaauian tenido. Eftauaen 
guardia;ilc Aílc con poca cantidad de 
geritél^oa: Antonio de Aragon, y el 
Marques del Vafto tenia gran cuyda-
do de.íu peligro y porque Don Anto-
nioñefa moço generólo ^ y rico, y. no 
muy, exercitado ea guerra, y ihitaua 
mas de la que fuele vn buen foldado 
potfujfaliàjy afUpediacon inftancia 
al Marques , que lo focorriefíc. El 
Marques-embio a Ftanciíco Ruiz con 
mediana compaña de Efpañoks, COÍ> 
que -Bon Antonio cobro animo , y 
Humerio lo perdió con la eíperança de 
tomar el lugar» Determino de retirar? 
íè fabiendo que fe dexia, que elMar^ 
ques juntaüa gente para venir a pe-
lear con el > y caminando fue fortifi-
cando la retaguardia con eícogidos 
íbldados, porque fe óreya que los Im-
periales viendo que fe rctirauan fal-
drian a dar en elloscomo lo hizie-
ron, dándolos Imperiales en la reta-
guardia. Erance&v y Paulo d¿ Cheri, 
viendo que fe metían animoíàmen-
te cercólos con fu Infantería, yhirien-
do a muchos, y matando algunos re-
frenó fu furia:) y mató a Cok Toral-
do CaualleroNapolitano, deícendien-
tedelinajcEfpañol. Humeriono fien-
domas feguido délos Imperiales fue-
fe a Alua 5 y alojo íu Cafmpo fuent 
de la. ciudad. Lo qual fabido por el 
Marques del Vafto V junto vn buen 
exercito de la Infantería Italiana y Ef-
A pañola 3 y fue contra los Franctfes con ^ 0 
fu Campo, y alojofe cerca de Aíte en-
tre dos Monafterios, y mando a San 31 3 7-
Seuerino Principe de Bifignano, que 
era General de toda ia Çiaualleria, que 
eílendieífe todas las vandas por la ribe-
ra del rio Tanaro, y que eíiando a pun-
to de pelear embiafíe íus cfpias 5 y ef-
peraífc lo que los Franeeíes querian ha-
zer* El Marques hiendo que Mon-
fieur de Humerioeftaua quedo y mal 
ü obedecido de fus íbldados, y menos 
refpe&adodelos Capitanes ( que es lo 
que mas deftruye vn exercito ) con to-
do como el Campo Frances crecía ca-
da día j dudando de la lealtad de algu- ' . * 
nos lugares, embiò al Rey Don Fcr-
nando fuplicandole cmbiaíTe para la 
defenfa del Piamonte dos legiones 3 o 
regimientos de Alemanes. El Rey def-
_ pacho liieeo a Federico Fruílembereo B«xan», 
C V> u & • • i J A I - AIcmaaíM 
Caualleromuy pnncipalde Alemana enfaucrde 
con los dos Regimientos, o legiones ^ ^ " g * 
de Alemanes , que baxaron por l a s p ^ w o 
montañas de Trento con muy luzida 
Caualleria de Bauiera,yde Augufta i 
deudos de Señores Alemanes. Efkt J 
Frederic^ Fruílembcrgo era hermano 
carnal de Guillermo Fruñemberg» 
que andauaen feruiciodel Rey de Fra~ 
cia 3 pero de diferente condición ,talle 
^ y trato 5 y Guillermo mal Chriftiano^y 
que corrió dize Paulo Ionio, demandé 
hazerle ladrón hafta robar el fueldo ,0 
pagas de los foldados 3 andana a íiieldo 
de vn Rey enemigo eftrangero en afre-
ta de la nación Alemana. luntaronfe 
los Alemanes con la gete del Marques 
del Vafto3que eran feysmil J&fpaaoies, 
y quatro mil Infantes Italianos, con 
muy buenaCa^ialleria.Viendoíè Mon-
íieur de Humerio con la venida délos 
£ Alemanes inferior en fuerpsy animo, 
ytandefígualalos Imperiales, repar-
tió fu gente por los prefidios-y lugaresa ^ 
y pufo en cada vno guarnición baftarí-^fes tere-
te. En Quier pufo a Azai naturaf de la ^§^5, 
Romania 5 hombre mas fanfarrón que 
valiente, y dexo con el de mas délos 
íbldados Italianos dos vaderas detjaf-
cones. En Quiraíco pufo a Cefar Fre-
goíb;en Alua a lulio Vrfux>. Frególo 
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acetó el cargo qucledauan conprotc- A Azal hallaron en vn lugar poco limpio. 
0 ilación que cí defendiera aquel piiefto3 
1 5 ^ ^' ñ MoiifieLirde Humeriò cumplía como 
le prometió , de cmbiarlc dentro de 
quarenta dias cierta quantidad de Tol-
dados y baftimentos. lulio Vrlino tam-
bién fe cargo de Alua3 de mala gana, 
potque eftaua mal reparada.Y embian-
do Húmedo a Turin veynte y cinco 
mil ducados para pagar a los Toldados, 
A l tiempo que los Imperiales entra-
ñan en la ciudad, los Gaícones turba- 1 5 3 7' 
dos y medrofos fe metieron en vn be-
i l ion , que el año antes auia hecho el 
Conde Aníbal de Nobclara5y no ofan-
do parar all i , queriendo huyr comen-
taron a faltar en el fofo de fuera que 
eílana fin agua. Los Infantes Alema-
nesgue auian quedado fuera en orden. 
dexo libre al Marques, y Señor en cl g como vieron efto cerraron con ellos, y 
Piamonte , boluiendofe a fu tierra con 
poca honra, y el Marques del Vaílo 
dentro de pocos dias traxo todo el apa-
Quicred rsto de fu Campoy artillería a Quier 
dd-vafto combatirlo. Tenia el Marques 
combatir a r r . -i 
Qmer. veynte y cinco mil Iníantes, tres mil 
cauallos,y quatro tiros grueífos, colos 
quales a treynta deAgoílo cercó a 
Quíer. Començole a dar Ia bateria por 
la par&e de los muros que caealalgle-
iia de San Aguftin, porfer poralliel 
fi bien íc rendían, los mataron todos, 
que fueron haíla treciencos. Todas las 
mugeres del lugar que auian huydoa 
vna torre con las joyas, y riqueza que 
mas eílimauan, fe rindieron. Saqueo-
las Diego de Arce Maefe de Campo,el 
qual fofpechaudo lo que fue,y bufean-
do donde auria mas rico faco, llegó 
primero que todos a la torreaos demás 
robaron como pudieron, Azalíiendo 
traydo ante el Marques, dio que reyc 
muro m s ñaco. Tenían los ce cados C a todos, pues auiendo hecho tantas 
hecha vna trinchea por la parte donde preuenciones,de ninguna íè auia apro-
los Imperiales auian de entrar , y en el 
fuelo auia encaxados grueífos tablo-
nes , y en ellos cíanos con las puntas a 
fuera muy agudas, para que los queen-
traífen fe los hincaiíen por los pies.De 
mas defto auian puefto en lugares ef-
condidos mucha poluora, y materiales 
íceos, para que dándoles fuego fe le-
uantalíenlas llamas de manera, quea-
brafafen a quantos entraífen. Auian los 
«echado. El pagó como couarde,y 
compró fu libertad con gran fuma dé 
dinero. 
S. X X I I L 
r \ E Quier paííó el Marques a Qui- profIgUerc 
rafeo, y luego fe le dio bateria, ylaguerraen 
aunque fue por parte que parecía fácilelPiamDI:ei 
hazerla , y dar el afalto, no fallí) aíH Quirico.3 
Francefes muy bien proueydo ladefen- D por vn hondo foíío que auia lleno de 
fa,^ la execucion fuera tal , y tai el ani- ' Iodo , y de mala vajada, y fubida. Los 
mo, como fueron las palabras. Mas eíi 
començando a batirfe el muro cayó v-
na parte del tanta quanta baílaua para 
poder dar el aífalto.Luego los Efpaño-
les dándoles el Marques feñal arreme-
ticron,ÍÍguiendo los Italianos, y entra-
ron en el lugar- En efta animoíiííima 
arremetida Azal fe vuo tan cobarde, y 
ignorantemente, que ninguno de los afalto con gente que embiaua de refref 
fuyos peleàua, ni el parecia enloslu- E eo. Los Alemanes le pidieron Ücencia 
gares donde el peligro lo requería, y le para arremeterembidioíos de laglo-
foldados ardiendo por dar el afalto ar-
remetieron: hizofeles harta reílílencia^ 
y morían mas , aunque el Marques no 
era amigo de visorias fangrientas ¿fi-
no que quería mucho la íalud de fus 
foldados : la reputación de quien era le 
obligó a perfuadir en lo que esforçada-
mente auia començado. Reforpuael 
obligaua, y aíli los Imperiales paífaron 
fus tríncheas fin que los clauos los em-
baracaííen Vnpuhto, ni las demás in-
tienciones de fuego, y los Francefes 
fueron rendidos, préfos,y müertos:y a 
Segundaparte. 
ría que los Eípañoles, y Italianos ga-
nauanen losafaltos. Con la compe-
tencia que auia entre eftas naciones fe 
auiuó tanto la pelea qüanto erapoífi-
ble : mas los foldados de Fregofo poi 
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——— confejo de Pedro de Prato auiatl he-
0 cbo aquella noche vna trinchea enci-
r 5 3 7* ma del muro caydo , de vafurá y in-
Afaito fan- mundicias, que porfer Mandas traca-
fcan encõ-uan las balas jdemanera que en aquel 
petcncia - muladar quedauanfepultadas íinpoder 
y Alcmt' paíTar adelante. Con cila nueua trín-
ncs- cheã pdeauan al feguro, reuatieado a 
Jos Imperiales con àrcabuzazos, ala-
bardas j y picas , demanera que dauan 
con ellos en el fofo: finalmente auien-
do durado efte brauo afalto algunas 
horas , quedaron muertos mas dedo-
cientos j y fueron heridos mortalmen-
te fobre quinientos,y entre ellos murió 
Vulcano Aleman mancebo valiente y 
atrcuidoyhijo de Guillermo Rocandoí-
fo Capitán famofiífimo. De los de den-
tro murió Liuio hijo del Capitán L i -
uiano varón de famoíbs hcchosjComo 
queda viílo. A efte por fer de eftrema-
do valor,auia hecho Frcgofo fu Lugar-
teniente , porque el eftaua muy enfer-
mo de caléturas, y como fupofu muer-
te turbofe tanto Fregofo > que vien-
dofe tan enfermo,y defeonfiado de que 
Humerio le embiaria el focorro que a-
uia prometido, porque ya era paífado 
el termino que auia feñalado para ello, 
y demás defto hallandofc fin poluora, y 
muy pocos vaftimentos, determinó de 
Rindefe rendirfe ,fi el Marques le otorgaua al-
Quirafco gUn honrado partido. Dcíla manera 
dentro de pocos dias Luys de Gonça-
ga, que eftaua en el Campo del Mar-
ques , y era deudo, y amigo de Frego-
fo los concertó eon buenas condicio-
nes, que el Marques h o l g ó de acetar 
doliendofe mucho de los buenos íblda-
dos que auia perdido, y temiendo de 
perder otros, porque en Quiraíco auia 
gente efeogida 5yde honra, que antes 
de rendirfe auian de vender muy bien 
las vidas. Las condiciones fueron que 
CcfarFregofo, y los Cuyos pudieífen 
yrfe con fu ropa, armas , y vandetas 
tendidas 3 pero que dcxaífen la artille-
ria,ylos mantenimientos, conque el 
parques pagaífc el trigo, y que no fe 
hizieífe daño a los ciudadanos. Defta 
manera Cefar Fregofo acompañándo-
le la Caualleria Imperial, llegó a Piña-
A rolo 5 y de allí fue a Francia acontar al ~£z—™ 
Rey como le fue en Quiraíco, Pufo el 0 
Marques en guarda de Quirafco a Ge-1 * ^ 7* 
ronymo de Sangro, ycnQuier aFer-
nandoLofredijy al punto fue fobre Al-
ba : reconoció el íitió , y puefto de la 
ciudad, y plantó la artiÚeria de la otra 
vanda del rio Tarano. Batieron luego 
los muros pór dos partes caíi juntas , y 
dio orden que por la vna arremetieíTen 
los Efpañoles, y por la otra los Italia- J-°s Efpa-
^ nosjlos Alemanes por fer pefados que- pô fer va-
daron en guardia del Campo. Quifíe- licntcs fc-
rondezirque el Marques auia repre- f ^ ^ J ^ 
' hendido a los Alferez Efpañoles, por- y mayores 
que en Quirafco con arrogancia fe a- P̂ S"*4* 
uianpucftoenlugarde penachos vnas 
vanderetas diziendo3que querían yr aíli 
feñaladosporfer viftos en los mayores 
peligros, y fer los primeros conocida-
mente 3 y que deípues no auian íido las 
^ obras elimo las palabras 3 y que aqui en 
Alba penfauan moftrar que eran mas 
fus obras , que palabras. Los Italianos 
fe enojaron de que los Efpañoles qui-
fieffen para filólos las honras 5 y el fu-
cefo defta emulación Cue que los Ita-
lianos > que eftauan cerca de los Efpa-
ñoles deíeando igualaríc con ellos ar-
remetieron amanadas a entrarfe porla 
bateria, aunque no era muy grande. 
D Efta loca prefuncion fue caufa de que Emuiacion 
muchos cntraffen en la ciudad 3 y de tcncSPdc 
que los enemigos que eftauan dentro 5 los lc*ti*-
y cl exercito que eftaua fuera,y affi mif-
mo el Masques 3 vieffen derriuadas de 
lomas alto délos muros las vanderas 
Imperiales. Fue muy reñido el afâlt03 
en que de los lealianos que por ganar 
honra fe adelantaron , perdieron mu-
chos las vidas peleando valeroíãmen-
te5ydevna cafamata fe les hizo gran-
diífimo daño. Mandó el Marques ha-
• zerfeñal de recoger para mudar Ia ba-
teria por otra parte.Iulio Vrfino eípan-
tado dela multitud, y determinación 
de los Imperiales determinó retirarfe, 
y entregar el lugar a imitación de Fre-
gofo^ cafi con las mifmas condiciones 
con que el falió de Quirafco, y lo en-
tregó al Marques. 
Ganada Alba, el Marques fe fue lúe-
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Año go a hcchar fobre Pinarot con íntcn- ^ cion de apretar con vn largo cerco a-
1 * ^ ^ ' quel lugar. Es Pinarol vna. ciudad 
Va cl Mar- gran¿c v eftendída, fuerte por arte y 
ijuescontra o / - *, < 
i'inaroh naturaleza,no podia íer ganada con ar-
ciudad 
fuerte. 
tilleria.Era Capitán defta ciudad Fran-
ciíco Ponteremioj y tenia cinco mil In-
fantes Italianos : vio el Marques la di-
ficultad que aula en quererla vatir, ni 
dar aíako, y aífi acordó de cercarla a-
pretadamente. EftauaelReyde Fran- g 
cía en la ciudad de Leon recogiendo 
gente para venir contra el Marques del 
Sale ci Key Vafto, que en menos de vn mes le auia 
¿e focoíro Clu'tâ c> tzn importantes plaças , y em-
deios fuy-biò a íu hijo Carlos acompañado dg 
osconcraeiQauai|eros je experiencia contra los 
¿d Vafto. _ . i r 
Flamencos, porque las pazes le acaua-
iian3ylehazianyaguerraen Picardia 
porelfobrado esfuerzo y cuydado de 
la Reyna Maria, que gouernaua aque-
llos Eíhdos. 
§. X X I I I L 
Engaños de 
Paulo lo-
KÍO conrra COntado e efta hiíloria de las guer-ras del Piamontedeñe año entre 
Scsf' ̂ an0" Efpáñoles, y Francefes5en la qual e ydo 
fumariamente íiguiendo vnas relacio-
nes de Capitanes que fe hallaran en e-
Iía:y antes de dezir el poder con que el 
Rey de Fracia vino a focorrer los fuyos 
que fue grande5 fatisfarc rcípondiendo £) 
a algunos engaños de Paulo louio, que 
quifo el tenerlos por dezir mal deE£ 
pañoles, y Tudeícos, naciones que ja-
Vnas eíle autor pudo tragar, en tanta 
manera que por dezir mal dcllos hizo 
fu hiíloria, fi bien eferita con elegancia 
Latina, en muchas partes faifa, enga-
ñofa5y fin tiempo, ni orden, aure de re-
petir algo de lo dicho, pero fera bre-
uementc. Dize en la toma de la villa 
Garalle. ^e Caralle, ( o Carallo, como cl lo Ha- E 
ma ) que auiendo el Marques de Salu-
zo y los Efpañolcs vencido a Torrefia-
110 (que auia de llamar Torreífan)el 
qual auia traydo vna multitud de villa-
nos , y entradofe con ellos en Caralle , 
que fueron entrados y vencidos por los 
Efpañolcs , y que hizieron cruel ma-
tança en los enemigos, porque el Mar-
ques Francifco íes dezia3que mataífen 
hafta hartar de aquella miferable turba. ¿ 
De lo qual auia fucedido, que gran ^ 
multitud de hombres (alabándolo el 
de Saluzo) auian fido muertos , fi biea 
los triftes humilmente pedían merced 
delas vidas jcoíà que jamas en lugar 
alguno hizo gente por barbara y rabio-
fa que fueífe, todo lo qual es falfo, y la 
verdad del hecho en Caralle fue defta 
manera. 
El TorreíTan con onze vanderas de 
la Infantería Francefa y Italiana fe auia 
entrado en efte lugar pareciendoft a-
comodado para el propqfito que tenia. 
Y auiendo ydo el Marques de Saluzb 
con cierta parte de la Infantería Italia-
na , y Efpañola por comifion del Mar-
ques del Vafto házia la villa delZcn-
dal3 repararon en Caralle por verle o-
cupado , y fortificado de enemigos. Y 
erró el Ionio en dezir míe en efta fazon 
eftuuieífe alli el Torreíano (como el la 
llama ) porque ocupado el pueblo fe 
auia ydo a Turin, y aun de aquella vez 
paílo en Francia, y quedó alli por Ge-
neral, o fuperior de aquellas onze van-
deras vn Italiano Calabres, que fe lla-
man a Cola, y aífi fe íitiò el lugar, re-
quiriendoles primero queíèríndiefícn: 
y no lo quifieron hazer, íibien es vei> 
dad ( porque fe diga todo ) que fe ren-
dían , pero no con las condiciones que 
Francifco Saluzio queria, que eran en 
efeto que fe dieífen a diferecion fuya, 
Y citando aífi fitiados los Francefes to-
rn o fe aloxamiento en los burgos. Los 
Francefes la noche antes que Íeper-
dieíTen , echaron muchas alcancías de 
fuego fobre las cafas del burgo, y que-
maronfe hartas que eran de paja, y con 
la claridad del fuego hizieron muy gr i 
daño en los Efpañoles tirándoles >• co-
mo dizen al terrero, y otro día con fo-
jas dos medias culebrinas fue batido el 
pueblo, y dadole batalla por tres par-
tes, por la vna parte Italianos, y por 
las dos Efpañotó , y fue entrado yfa-
queado, y muerta mucha gente délos 
enemigos porque fe defendían, y aun-
que no fe defendieran. Auia vna cierta 
caufa para ello, que los Generales y 
Í&G ' gè.nt"c <J*e' guerra (uelén tener porpd^ã i Á fueron los muertos tantos como el lo 
mente. 
qüe es <j«erer caftigar5 quando vripuè--
1 ^ ^ ^* bloi ó vna fuerça-no merece fer defend 
La pena ' ^ ^ ¿ y quieren còn pbftinácion fin eifl-
cjué cieñen teg© de la flaqueza de fu fuerte', efta-
iTefícndcí ^ ê os ^ema^a^ainente3 y no porque 
temeraria- lo eftan , {itió porqúe lo quieren eftar 3 
y no por ganar honra tampoco .,' fino 
ftóír^iieeños tales -fon como -los que 
delèíperan y fe matan, que dizen muy 
bien los Theologos que lo hazen de 
f uro cobardes. AfUlos femejàntesde g 
piirá Vileza, y de no darfeles nada de 
reridíríe, dcfpucs con afrentoíãs condi-
ciones J y creyendo que no íe les an de 
íiegar-, pórqüe otorgaran todas las que 
quififcren, atrcueníe a defender fin pro-
pófito y finplaçà que lo merezca: que 
quando lá ay muy juña es la defenfa $ y 
mientras mas flaca es la fuerça íbbran 
demás esforzados en defendella, y con 
todo cito no fè caftigan deípues de ren-
didos los femejantes obílinados , fino ^ 
:quando an hecho alguna matança en ^ 
períbna o fféríbnas feñaladas a queme-
recian morír en otra batalla de mas to-
rnó qüe en la que murieron: como fue 
en eííe cafo de Caraílo j que mataron 
aquellos de dentro el dia antes de fti 
perdimiento a Chriftoual Arias Sar-
mentó'mayor del exercitOj perfona no-
table, yen grande manera amado de 
tódos, y muy fefialado por fu antigüe-
dad y valor, y por el mucho tiempo 
que auia queferuia en los exércitos de ^ 
fuMageftad. Affi mefmo fueron alli 
muertos otros algunos foldados muy 
eftimados,y fuera bien que el louio en-
tendiera la diferencia qucay entre es-
fuerzo y obftinacion, y de dos mane-
ras de obftinaciones que ay en la guer-
ra , Como fue en la muerte del valerofo 
Garcilafo de la Vega, quando vnos po-
cos de villanos quifieron refiftir la fubí-
da de vna torre en la guerra y retirada E 
paífada > y mataron aquel Cauallero 
merecedor (f i la ventura quifiera) de 
otra muerte venida de otras mas no-
bles y esforçadas manos. Con todo 
cfto que eílà dicho es affi, que efte día 
Hcncro ( que el louio no dize ) que fuea los 
Í ; ¿ 7 - 2^. deHenero def año de ' i y j y . n o 
encarece^y los que murieron fueron ha- '^'"0 
ftaniil hombres a lo largo, o ciento o 1 5 3 7; 
dócièntqÇ menos en execucion de la 
vitória^ y todos los demás fe efeaparon, 
vhóslíüydos por otras puertas del lu- t 
gar, y otros rendídos.Y eftos muertos, 
no fe yo porque el louio los afienta 
mas a Ta cuenta de los Eípañoles, que 
alade'Fos Italianos, pues vnos y otro* 
entraron en la tierra, que yo afeguro , 
que fi ello fe pudiera faber al juílo, co-
mo fe fabe abulto, que no fe hallariaa 
ciento muertos a manos Efpañolas: 
pero no por eílo digo que murieffen a Ç 
las Italianas, porque íc que la mayor 
parte deaquella gete que alli fue muer* 
ta ,1o fue por los villanos del mefino 
pueblo, que andauan por las calles, ni 
mas ni menos que los foldados,matan-
do a los que auian tenido de guarnido, 
porque e'nfolos diez yfiete dias que 
alli auian citado auian cometido los 
Francefes tantos infultos, y exceífos, 
y los Italianos de la mefma guarnición 
tan abominables luxurias, que noíc 
pueden eícriuir ni dezir con palabras . 
Chriftianas. Affi los mefmos villanos 
losabnany los facauan los hígados , y 
entrañas, y dauan bocados en ellos de 
pura rabia, dando vozes que no lo ha-
zian por hazienda que les vuiefícn to-
mado ( aunque fe la auian tomado to-
d3)íino porias otras maldades indignas 
de dezirfe que contra elIos,y contra fus 
mugeres y hijos auian cometido. Y 
eíto no es hablar al fabor de paladar, fi-
no lo quepaííba la letra 3 y fe pufo por 
eícrito: porqué el Conde Guido 
gon(GeneraÍ entonces en el Piamonte 
por Francia ) eferiuiò al Marques del 
VaítofobrelodeCarallOj queriendo-
fe la cargar^y diziendo que la guerra no 
fe auia de hazer de aquella manera, ni 
con aquellas crueldades, y el Marques 
fe defeargò baítantemente dello , y fe 
aueriguò por fees y teftimonios lo que 
cita dicho auer todo paifado affi como 
cita contado, fino que al Obifpo le pa-
reció buen propofito para llamar a los 
Efpañoles de Carallobarbaros7y cru-
deiiffimos, y los otros epítetos de que 
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An no 
que los arrea: que fi por crueldades co-
metidas en rendidos ? y vencidos fe 
1 * * 7* vuieífe de llamar Íodclbarbanfmo5bié 
f èyo , y lo faben Francia, yEfpaña, 
que nación es mas barbara (íi bien en* 
tren en ellos Turcos e Indios)que quá^ 
tas ay en la redondez de la tierra. 
A l tercero capitulo. defte libro don-
ofaidcáe cuenta el cafo del Caíal, pueblo y 
í*00 Í'NO CÂ EÇA ̂  ^c Moiiferrat3el qual 
uiembre.0 enfumafereuelò contrae! nueuo Se-
ñor que el Emperador Ies auiadado, y 
por orden y trato de vn Guillermo de 
Viandra recibieron a Monfieur de Ba-
ria con guarnición Francefa dentro 3 y 
pufieron el pueblo por Francia.Lo qual 
fabido por el Marques del Vafto, que 
eftaua en la fazon enAfte5 fue luego 
alia y y peleando brauiífimamente con 
los enemigos tornó a ganar la tierra ¿ 
(y ganóla a 23 .deNouiembredelaño 
¿ é i 5 3 6 . ) M Í c n d o eftadofolo vn dia 
(• que fue el paífado 12. del dicho mes) 
en poder de Francefes. Llenó el del 
Vafto para efta jornada folos Efpaño-
Ics5yllegòaCafaI buen rato defpues 
de falido el fol?y fue vna de las bien re-
ñidas cofas que acontecieron en toda 
aquella guerra > y de mas importancia , 
y adonde los Efpañoles obraron muy 
esforzadamente. Porque auiendo reci-
bido algunos dell os en elcaftillo que 
eftaua porImperia^y otros por otras 
partes de la muralla acometieron aef-
calavifta al pueblo que eílauá (efpe-
cialmcnte la parte del caílillo ) fortiíÜ-
mamente guarnecido con cinco beftio-
nes de demaílada defenfa 3 y afíi por to-
das partes fueron acometidos: y aun-
que en el principio fueron muertos al-
gunos Efpañoles , de dozientos que 
por la parte del caílillo arremetieron 
enla primera batalla ( y entre ellos fue-
ron Don Geronymo de Mendoza 
Maeftre de Campo, y DonHugo de 
Moneada , hijo del otro defte nombre 
Virrey decapóles , y herido el Çapi^ 
tan Iaem)faliò luego de golpe toda la 
demás gente, y peleando valcntiífima-
menteconlos enemigos los hizieron 
defamparar fus fuertes, y fue entrado 
el lugar, y faqueado como el louio di-
no 
A ze 3 contandofe por dichofo el Cafal 
(aunque aquel día fue defdichado) 
pues en virtud fuya (o no fède quien) 1 * ̂  ^ 
el louio contó la batalla, que fe le dio 
verdaderamente, fin que tengamos ne-
ccfíidàd de añadir ni quitar fino doso 
trespaífos node mucha importancia. 
El primero es la cuenta en efte cafo dé 
la puente que fe quebró por paíTar en-
cima della vn tiro de artilleria, que im-
g pidió el falir tan preito los foldados,y 
no fue afíi, fino que los mefmos ene-
migos pufieron fuego a la puente, que 
era de madera, y efta fue la falta de la 
puente, y no quebrada como el louip 
lo cuenta. En lo que mas dize, que en-
trado el pueblo, affi los Guelfos, co-
mo los Geuellinos (que es tanto como 
dezir los Imperiales y Francefes ) que 
todos fueron prefos y refeatados por 
los Efpañoles, digo que fe engaña, y 
^ que no cuenta fielmente lo quepaífó j 
porque en diziendo vno que era del 
vando Imperial, y aueriguandolo ante 
el Marques del Vafto ( que era fácil de 
aueriguar ) luego le mandaua íoltar 
fin refeate alguno, fi bien fuefTe pri-
fionero del mas principal foldado, y 
affi el Monfieur de Buria fuperior de 
aquella empreífa, y otros pocos Fran-
D ceíés y Guelfos fueron folos los pre-
fos. Y toda via por no oluidar lo paila-? 
do fe le oluidaron al Obiípo dos cofas 
en efto de Cafal, que ya que no acon-
tecieron dentro del pueblo , aconte-
cieron en torno delenelmcfmo dia 5 
la vna fue, queen faliendo el Capitán 
Malacarne ( que affi era llamado ) con 
cien foldados huyendo de Cafal, quan-
do ya era entrado, yendo a 14 buelta 
de Turin, topó con treynta foldados 
k Efpañoles en la campaña, y los treyn-
ta acometieron a los ciento, y pelean-
do ambas partes valcrofamente, yef-
tando affi trauados acudió el Capitán 
LuysPizaño, que venia por la pofta 
de Milan, y viéndolo que paífaua fe 
apeó , y animando a los treynta de fu 
nación , hizo que la otra contrariai 
fueífevencida, con muerte,y huyda 
de toda aquella gente. La otra es otro 
buen hecho de Italianos : que en ftx 
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oluido'los quiCo yguakr con losEfpa- A ni a alguna nación fu gloria.Vimendo a 
lo de Carmenóla cuenca cfte autor5que 
aun quefetomp el lugar y el caftillo, 
fue muerto alii'de vna pelota de artille* 
ria' el-Marques de Saluzo, para que a-
cabandp 4a vida acabañe ya el Ionio de-
zír mal del, aunque en el paííb dela 
nuiértc también lo hizo, y tanto quiío 
quedar deiúendo al anima del Saluza-
iio5que(oluidando el oficio de Obifpq) 
^ 0 ñólcs'.,queno es poco de efpantar : y 
A 5 3 7 ' J^cqucdroeímo dia clCondeLudo-
uico con vn Alexandre Milanês, Té-
mete del Capitán Bilorte con íus com-
pañías Italianas fueron al paffo del Pò 
junto a la villa de Chibas 5 y defhizie-
.ron otra gran cantidad de Francefes ar-
cabuzeros , que en aquel pucblo íea-
uián recogido y y feyuan cada hora re-
Año 
l 5 3 7* 
cogiendo en Caíala y matando muchos £ acordó de dezirle por refponfo que le 
-y desbalijando a todos no quedó Fran-
ces ( aunque fe defendieron bien Vn ra-
to) en toda aquella comarca. 
Loquega- Etvel principio de fu cuento yerra 
^cnaics" grandemente en dezir, que los daños 
dcfdeCî í; de la guerra defte año fueron ygnales 
hafta-is /̂. entre ambas partes, quenofe como lo 
puede dezir, porque defdc el principio 
del año de 3 7. haíta cafi el fin del, que 
elReypafTò los montes afocorrerfus 
cofas por fu propia perfona 3 y antes 
que efto en el fin de 3 6". nunca hi-
zieron los Imperiales 5 y el fu Mar-
ques del Vaflo otra cofa 5 fino ganar 
placas fuertes fin dexaral cabo, fino 
¿os o tres a Francefes, que fueron Tu-
rin y PeñaroÍ,y Sabiñan , y no otra 
alguna.Con paífar efto aflidize que no 
fe ganaron fino dos lugares de cada 
parte, y fobre todo, lo mejor que haze 
es contar a Arraconis , por lugar 
ganado por Francefes en la guerra 
de aquel año auicndola tornado a ganar 
aman muerto con razón, y otros males 
cô quenopudodañarelalma delMar-
<Hics, fino ala fuya, para ygualarla 
fangre pone por cotrapefo delta muer-
te la del Conde Anibal de la Nobelara, 
no dcuiendolos de emparejar, puesa-
uia tanta defigualdad del vno al otro 
(hablo en Hilado y calidad) que no tra-
tòde otra cofa, fiendoen eüasdos ce-
las muy auentajada ía perlbna del Mar-
ques. Y dizen que efle Conde fue ¿"fn^d** 
C muerto cabe vn lugar llamado Bufca 5 <ie 
y dize la verdad: pero calíala en lo to- f^cJ^ 
cante a eflo meímo negocio por no 
contar felêntà glorias de fefénta Efpa-
ñoles, que defendieron aquel pueblo a 
Moníieur de Kumieres , y a todo el 
Campo de Francia con fer el pueblo no 
muy fuerte. Pues palfa affi que en a-
quefta tierra eftaua vn foldado Efpañol 
llamado Pedro de los Sanâos , qtie 
por caufa de cierta enfermedad que tu-
no , quando el Emperador entró en 
luego los Efpañoles, fin el qual pueblo D Francia fe quedó allí a curar , y auien-
de Arraconis ganaron los imperiales do recogido configofefenta Efpañoles 
en aquel tiempo grande multitud de 
pueblos de importancia, fin los que 
poffeyan cada vna de las partes, que 
no de todo fe puede dar razón por mc-
nudojpero dire algunos Caral^Linzo, 
Votillera, Carmenóla, Parpalb,Reco-
¡"iis,que ya eftà contado Cafal de Mon-
ferrat, Cofal Grafo, Pontcrol,Cambia, 
Saluzo, Riba deQuier, Haye, Chibas, 
MoncaUio, MoncareI5Carrinal,Vigon, 
Caiuan, Quier, Quierafco , Alua, y 
otros muchos. Pero no vegamosa tra-
tar, fino de los particulares queello-
uío trata 5 y la toma de los demás luga-
res fí pueden para otros que tenga mas 
cuydado de no hurtar a los Efpañoles, 
que c dicho, que yuan a vna correría 
házia tierra del Delfinado ( que parece 
que la ventura los truxo por allí en a-
quel tiempo ) fucediò que Humietes 
vino-a fitiallo, o por mejor dezir a to-
mallo, y entregarle del, porque por to-
mado lo tenia no auiendo guarnición 
dentro : pero aunque le batieron y afai-
taronfuetan valerofàmente de los f¿-
fenta defendido , que no les pudieron 
entrar en aquella batalla ni en otra que 
defpues les dieron , haziendo aque-
llos pocos Efpañoles vna hazaña 
marauillofa , con que dexaron ef-
pantados en aquel tiempo a todas 
aquellas comarcas, y en el defpues a 
todas 
^-^rr^to'das aquellas naciones qüe tiuiieroft A 
noticia de aqueftc cafo. En las qualcs 
* * * ̂ * dos batallas murieron no folo el Con-
de que el Ionio d'ize,fÍno otros muchoà 
Gapitairçs y Alferezes y perfonas de 
euentá,y entre ellas vnvalerofo Capi-
tañ(qué cierto lô era ) llamado Marco-
zo de. Afculi con otra grande cantidad 
degente : y fobre todo perdieron doâ 
vanderas los Francefcs que quedaron 
en poder de los fefenta Efparioles,y lia- ^ 
ma con todo eíí:oaBuícaliigarejo3por-
que fe tenga en menosi Acabado ló 
de Bufca fe boluiò Hurniercs a Francia 
tòs áue- deexando muy principalmente euarni-
Hos fueron clonados lugares , que lomo cuenta 
generales qtie fon Qüier3y Quirrafcoj y Alua, y a 
Sones del Sabillatijdc quien no fe le acordó al di-
inisndo. cho audor: pero antes defto áuia pue-
fto fitio a Afte de que haze mención; 
Mas primero dizé fobre cierto defaíió 
de Carin de Gonçaga y Cefar Fregó- Ç 
fo, que folos los Italianos 5 y no las na-
ciones eftrangeras tienen eílacoílum-
bre de.defafiarfe 3 o conio ellos los lla-
man entrar en eílaeada 5 para concluyr 
las diferencias, y deuates de perfonaá 
a perfarias; Éftoy efpantado que ít 
atreua tanco un hombre a dezir fe-
imejante cofa j efto quanto a los tieni-
pos paífados^ y quinto a los preíèntes^ 
pues por nueftros ojos j y cada día1 fe 
ve'e lo contrario , y fe a vifto infíní- D 
sas vcz'es, y e n fu mefma Prouincfa de 
Italia donde en eílacada combatiati 
Eípañoles para auenguar pendencias 
particulares , y quan valerofamente 
ayan combatido muchos dellos , no 
ay aqui para que tratallo,y aco'tdarfa el 
loiiio que el mefmo eferiuiò en la vidá 
del gran. Capitán el combate de 
onze Efpanoíes^y onze Francefes, y 
el de treze deíla nación contra otros £ 
treze Italianos , y no fe yo alguna 
generación de gente que no tenga lá 
mefma cbftumbrc , que la que quifo 
aplicar el loüio a fola Italia 3 en Ia qual 
confieífo que fe trata mas efto de par; 
ticulares defafios en Campo cerrado, 
que en otra parte: lo vno por caufa de 
la guerra ordinaria que fuele aucr en 
aquella Prouinciajylo otro porque Ita-
Segunda parte, ; 
lia eílà diuidida'entre mífehos Señores Año que tienen priitilcgio pará dar fe- . 
niejantes CampoSjIo que ño t iéntño- E * ̂  ' a 
tras Prouincías que no pueden dar au-
toridad a tales defaíios;fino fon los Re-
yes3y eftos io rebufan muclio;y con ra-
zoripíino es con gran caufa3y pará eítor-
uar mayór mal. Acordarafe también el 
louío de quantos libros aUía vifto ef.' 
critos fobre citas materias eñ Efpañol 
y en otras lenguas > y que no es folo fu 
duelo el con que nos puede hazer ñe-
ros de nías de qu£ es colã tratada eá 
derecho 5 y tocada y declarada por los 
dodores de aquella proféííion pará 
hazer folos Italianbs los g rã d es h obres, 
y folos ¡silos los vnitos , y no otra na-
ción alguna dé matarfe por carte-
les en batalla particular. Y fino quifé 
creer al tiempo prefente^ fuera biéque 
Creyera a tòdos qUanfcos tiempos a ani-
do , dehde que Adan o poccis tiemp'os 
defpues fue echado del Parayfo 3 y nin: 
guna edad vuo en que las naciones de 
aquel tiempo no ccfmbatieífen, fingu-
krmente cOñ aprobación del ftiperior 
de la Prouinda;Y deuiofele ciertamen-
te de õluídar con metèrfe tanto' fen la hi-
ftoria, lo de lafigrada efcritUra3 pueá 
alli hallara aquel tan nombrado defafid 
de Dauid,y Golias.Y defto (e acordo 
y quifo diííímular con la fagrada eferi-
tura ; nô fe le dcüiera oluídar la hifto-
tia i pues no fe acordó del defafia de 
Codamanò ctín el Armenio j ni de! 
Tito Manlio con el Frances, ni del de 
Marco Valerio en la mefma guerra 3 ni 
de otros infinitos. Y enfin como es no-
toriotodas las naciones an vfado y vfan̂  
quando hallan quien les dé el Cámpoj 
y mas los Efpañoles.El defafiaffey ma-
taríe particularmente de perfona a per-
fona fobre iniuriaS y ágrauios particu-
lares hafta qtiÈ vltimamcnte el Concia 
lio Tridentino lo a fanótiffimamerife 
reprouado y prohibido. Pero boluien- Cmdad ¿ i 
do alo de Afte, es como ionio dize,Añc* 
que el Capitán General Humieres fue 
con fu exercito, y lo íitio , y fin ha-
zer coíã que lo valieífe fe leuantòde 
aquel cerco a diez de lulio auiendolp 
puefto a fíete del meíhio IIKS ^ y a k 
Vw 
retirada, mat^roíi muchos Tudeíco% Av íerofametc los Imperiales.Y es bieniáe-" 
^ ®0 que veáiaaen la Coroaella de Guíller- notar^eoíiío el louio en efte paifócon-
- ^ ^ ^ ' riío deFísericenuergo^ quedaron aquel tãdo Otras'veies tofas deirienòs fuítã-1 
tliaal rétMrfe de retarguardia. Toda: Xk>no coto como clprinrerd queíiibiò 
efto le pareció al louio, que era bicii - ala b n è à ^ f entro en él pueblo^fuevii 
-callar con no fer Italianos los muertos^ Alferex de ítalianos^y tras efte Alférez -. 
y aunoixalalo callara, y no añadiera4d ifc Italianos quehe dtcho5entrò íusfráe: 
<jue no paffò , dizíendó que Paulo dé, Solis Alferez de Ruy Sáchez Vargasjel 
Chcrri auia refrenado la furia de los: ^ual yuaherfdcsy poteffo no:pudofu¿ 
lmperialesáauiendola acrecentado. E'á. bir con la l igetóa quetl otro, fW¿Qét 
"efteriegócio de Afte (porque no fe mé fen pos defte entrò Arfete Alferfe dei¡ 
óluide ) dize mas que auia poca gente Macíbc-dcfCàmpo dèlmefmo hôbiés? 
$<mtà âc en Afte con Don Antonio de Arago^y 
Me. 1557. tiene en ello razorpero no en dezir qué, 
foh media tõpaííia de Efpaãoles co el 
Capitán Francifco Ruyz le entró dê 
locorro'i porque aunque efto redundan 
lia en alabanza deEfpañoles en qual-
quier hegocio^y mas en los femejantes 
de hiftoria fe a de contar la verdad a la 
íetra.Añi digo quelos que entraron at 
focorro de Afte fueron muy buenos 
trecientos areabuzeroSjy no con íblo el 
Capitán Francifco Ruy¿ ( como el lo -
uio dize ) fino también epn el Capitán 
Luys Quixada^induzidos ambos Capi-
tanes parã ello por Sancho Brauo^que 
SãchbBra- por.ausgçiá del Marquesçquèéftaua e á 
partca|n d Milan, y vino luego por la pbftá quah^ 
dofupo él cafo de Afte)mandaua ntHf 
cho ea el exercito s ŷ  defpues defto el 
Francesí fue fobre Alua j y fe apodera 
exercito 
línpenal. 
Pero Véá'gamos a lo iffeapüta eí léuipy 
Úe que êl Capitã y M&eftre de Campíi 
Arzefaqneò todás las joyas de las mu* 
geres qúe fe auiã acogido a vna torrei 
y dize lá Vendad en cierta foithajqueaU 
gunastàugerès, nò todas cómo clc*& 
tajauiehdofe alli metido topo Arze cS 
ellasjy fe aprouechò $c aquellas joyas;" 
EUafc fueron miiy dichofais cft qúefirdfi 
u fai' EÇafioleis los que las hallaro%y nó 
otra nàçióti de lás qué allí aúia, Io qual 
íi fucfediérajbieh fe que no fueran folas 
las joyas perdidaSjfinoLqíie quiza tam-
bién las perfonaS3alotrienos yo certifi-
co que fi tardaran en quitar las axorcaS 
que por delpachármaspréfto eínego* 
eiosque les cortaranlas manos 5 y fehi-
zierá otra qualqiiier eárnifceria para a4-
breuiar rtiasayna. Con fer ellas Cofas 
hotórias y pueftas en la plap de las 
della5 aunque duro poco en fus manos¿ ^ gfentes,que eftuuo el mundo Heno de-
que caílfe puede dezir3que Con el citar 
en Alua nunca vio el dia. Defpues dé 
todo efto el Hurilieres fe boluiò en 
Francia dexando vaftandífíma guarni-5 
cion en los lugares que poífeya 5 y eri 
tada vnó dellos vna feñalada perfonaji 
que fon las qüe en principio déftc capi--
tulo coiíamos fumando el del louio. El 
Marques en efté medio dexando otras 
inuchas cofas que primero paírárô,por g 
contar folaméte las que trataloüiofuc 
í̂ f A o-có fu CamP0 fobre Qpier, y ílcg* a á 
ÍI0Í5J7?0 a i5.de Agoftosy paffados ciertos re-
quiebros primero entre el , y el Gaua* 
llero Azaljque tenia a cargo el pueblo¿ 
fe aífentò luego la bateria, y fe dio def-
pU3s la batalla furiofaméte acometida^ 
y de la mifma manera defendida : pero 
ên fin fe entro la tierra , ganándola v»* 
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llas3y dé las crueldadés3o piedad de ca-
da nació^y de lo que cada vná en gene-
ral , que de lo particular nò hablamos^ 
fes inclinada3nos quiere pintar el louicí 
a pefar denueftra naturaleza^pdr ítitíy 
crueles y barbaros, y con los ottòs ga-
lanos nombres de que nos adorna. Co-
mo fi fuera algún gran fíial ¿ en vn facó 
de vn pueblo ¿om»lo p ó t fiíerça de ar-
mas ? tomar todo cí prouecho que les 
viníeííe a las manos: piles por eíTo fè 
llama faco ¿y con efleintento fe entra 
en el con aquel rigor, y aquel defpojd 
en todas las guerras a íidò vno de 
los frutos de la visoria. Dize tam¿ 
bien en eftemefínonegocio, quelos 
demás foldados repartieron entreíi 
los varrios , y cafas, y las faquearon y 
prendieron a fus dueños, haziendo» 
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í*~j!tf¡^~ que les dieífen dineros por fu libertad^ A 
y dizela verdad : pero no en reprehen-
1 •* ̂  '̂dello;, porqueeñocsloquefeíigiiedc 
los vencimientos, y lo vno anda aíido 
con lo otro, efpccialrncnte en los pue-
blos totalmente enemigos'cómo Quier 
lo era3porque no auia pueblo mas Fre-
ces en el Piamõte3y con auer todos los 
otros lugares Saboyanos recibido pôr 
fue rçâ o de miedo guarnición Francc-
fa 3 folos los defte pueblo hizieron vna 
ciuil trayeion ( aunque nunca puede ¡ 
auerlo vno fin lo otro ) pero efh 
lo fue ciuiliííima , que embiaron a 
bufear Francefes a quien entregarfe 
contra fu próprio Señor ^ y traxeron 
vn trato con ellos para entregarfeles 
como fe entregaron en fus manos, 
entregando también a fu pueblo 
a fu deuocion. Afli el Marques luego 
ganada cita tierra mandó prender 
a Bartolome de Cepo, principal per-
fona de aquella villa , y defpues C 
de atormentado para faber del cier-
to fuceífo de la conjuración, lo hizo 
ahorcar ignominiofamente,y mereció 
mucha mas pena en ella coía la gen-
te de la tierra, que la de guerra , por-
que efta vitima no tenia mas pena de 
que merece el vencido , y la primera 
merecía mucho mas por fu trayeion. 
Pero dexemos a Quier tomado y fa-
queadoa25. de Agofto ¿ y vamos a 
Químico Quirafco, para donde de alli a pocos 
Seacmbre dias partió el Marques , y puefta la 
l537, batería j y no queriendo fe rendir Ce-
far Fregofio ¿- a cuyo cargo eftaua el 
pueblo 3 fe dio la batería y batalla bra-
uamcnte,yfue gentilmente defendi-
da por los de dentro, pero no con eílos 
encarecimientos que el louio haze, 
que fon las mas cofas del las ridiculofas, E 
y que quitados fus encarecimientos nd 
Ies queda cofa de fuftancia. No ay 
en ello mas que dezir , fino que eíle 
Cefar fin efperar fegunda batalla fe 
rindió a los diez y fiete de Setiembre,-
ydefdealli el Marques con fu Cam-
Aliis. po y exercitd fue fobre Alua ^ go-
ucrnada, y a cargo de lulio Vrfi-
f< Pero 
no , con bailante guarnición que 
ícuia dentro , como ios demás que 
Segunda parte. 
e auian tomado , la tenían 
antes defto le pareció al louio, que cra 
bien contar como los Efpañoles fe 
auian árrogantemente álauado en Qui-
rafeo, que auian de fubir primero a lã 
muralla que otra alguna nación 3 y que 
deípues no fe auian moftrado tan 
nimofos , y que dezian que lo que 
xxó auian podido haz'er en Quiraf-
co , lo auian de enmendar en Al-
ua , y que el Marques les reprehendió 
eílo,y que los Italianos fe enojaron de 
ver, que ios Efpañoles querían para íi 
folósla honra.'Podemos penfar y fa-
câr de todo éfto que el Ionio por def-
cargar a los de fu nación de vna van-
dera que perdieron en efta batalla , y 
les fue tomada por los de dentro , y 
para otras defgracia's bien grandes que 
alli les a contecieron,fupo bufear vna 
taufa , diziendo que arremetieron 
auiendo ruyn bateria : y deíla caufã 
faca primero vnaocafion, que es de 
aueir querido los Italianos auentajar/e 
a los Efpañolfcs, pór lo que auian di-
cho , y que por efto les fucedió mal eii 
el afTalto de Alua, porque no aya cofâ  
ni fe haga fin culpa de Efpañoles. Es el 
cafo cierta y breuemente, que hada de 
lo que ciienta entre Efpañoles y Italia-
nos patío, ni tal fe hallara. Lo que ay 
que dezir en efto es, que la batalla fe 
dio a los de Alua por-Eípañoles y Ita-
lianos , y brauamente dada, pero con 
íingulár defenfa de. los de déntto, que 
cambien los mas dellos eran Italianos 
peleando tan valerofamête ambas par-
tes, que hartos ya de arcabuzázos, y 
de los otros ínftrumentos de guerra (e-
nemigos de las fuerzas, y valentias in-
uentadas f>or el Demonio, en eftepo-
ñrer tercio del mundo para deftruyciô 
dèl genero humano ) vinieron a las ef-
padas y a los braços vnos con otros.Eri 
eíle trance y medio fue la perdida 
de la vandera Italiana , y otros defa-
ílres como eñe , que fuelen andar pe-
gados c5 aque 1 exercício de las armas» 
En fin el pueblo fue defendido, y no TmzZk 
entrado. Pero viílo por lulio Vrfino 
que fe leaparejaua otra fegunda ba-
talla no la ofo efperar jyaffi fe xináiv 
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a los veyutc y tres de Setiembre de 
0 qtielaíio de 15 ^y.Yel Marques ganada 
1 $ $ ^ ' la tierra pufo guarnición en Alua, y fe 
partió de aquel pueblo,dexando muer-
to en el combate de aquella tierra a vu 
harto buen Toldado Efpañol y digno de 
memoria3que fue el Capitán Iaen3con 
otros muchos Efpañoles que muricrõ 
en aquella pelea. Con cfto h^ze el Io-
nio fin a las cofas delPiamontc dexan-
doíè de contar otras muy principales 
que antes y dcfpues acontecieron. Ba-
ñe agora fiber que defpues defto 5 que 
folamcte es lo queellouio quifo cotar, 
VíinaPina- fucc¿i¿ qUC el Marques fue a poner íi-
tin. tio y apretar a Pmaro! y aTurin,que e-
ran dos placas que folas con otras algu-
nas o pocas qu-edauana los Francefcs 
ftqui vino y teniendolas bien apretadas. Vino el 
Rey de Francia con exercito/ocorro, y 
a- A Piamonte tenían, de tal manera 5 que ^ 
viendo que los Efpañoles,^ demás Im- l ^ ^ 
B 
el Key. 
penales Ies auian conftimido,y muerto 
los foldadosjy comido los vaíHmentos5 
defefperauan de poder defender aun ia 
ciudad de Tunn3y eferiuieron encareci-
damente al Rey de Fracia3quc eíiauan 
cercados de armadasjy con falta de tri-
go,que fino los focorria con nempo3la 
hambre les haría dexar la tierra en po-
der de los Iraperiales.Dizen que clRey 
de Francia recibió eftas cartas andan-
do a cap,y que como las leyó , eftuuo 
vn rato fufpenfo parado el caualío, y 
• J i r . r 7 Afeitos del 
que teniendo los ops teíos, y trayen- ilcydcfr5_ 
dofe la mano dieílra por la barba 5 fre- cía cu rn» 
gandofe con ella vna vez y otra la fren-
ce y los ojos, fofpirò grauifíimamente3 
pero que boluiendo luego con gran a-
nimo a penfar en lo que conuenia, fin mantenimientos^yfucediò todo lo que C moiierfedealliordei"iò?y traço cl íocor-
dexo contado, y aífi cl Frances defecr-
cò y defaprctò aquellos lugares , que 
cftauan ocupados por el. Demas defto 
tomó a Moncaler. Defpues de lo qual 
llegó la nueua de las treguas hechas 
Dcfordé de por las Reynas de Francia y Vngria(de 
louioen h qUe el louio dio cuenta, antes que la 
S" 8?OU' dieírc dc la guerra >de la ^ ú auian ru-
cedido eftas tregiias)y el Rey fe boluiò 
ro que fe auia dc hazer, con tanta fír-
meza,y grandeza dc animo, que en cf-
pacio de media hora eferiuió en aquel 
lugar todo lo que era necefíano para 
efta jornada5en la qual queria yr en per-
fona5y que llamando a fus Caualleros, 
y principalmente a Monfieur Ana dc 
Montmoranfi5eftando aííi acauaIIo3nõ-
bró con toda prudencia, y raro difeurfo 
a fu Francia,dexando proueydos los lu- _^ los hombres mas competentes para ca-
gares que eftauan a fu deuocion: y el 1 r 1 ^ 
Marques aífi mefmo poniendo la or-
den y gente que conuenia,para los que 
el Emperador poíTeya, y con efto dexo 
de referir otros agrauios que el Obipíõ 
de Nochera apalfionado hizo en fu hi-
íloria a las dos naciones Tudefca, y Ef-
panob,alas qualesdizcn aborreció por 
el mal tratamiento que le hizieron, 
quando entraron en Roma con el Du-
que de Borbon año 1517. 
§. X X V . 
DIofc tan buena maña 5 como emos vifto el Marques de Vafto, 
queen pocos dias ganó en el Piamon-
wsfuRcy"te 0̂S mas fuertes lugares que teniaa 
Francefes, como fueron los que ya di-
xê y traxo a los Capitanes Francefes a 





da cofa, paraque cada vno proueyeffe 
con fuma diligencia lo que era neccíTa-
rio.Era el Rey Francifco,como ya e di- J*1^ ^ 
cho otras vezes, el Principe dc mas va- FraaoCco. 
lor3y gran capacidad,increyblc y preña 
memoria, que fe fabia auer en fu tiem-
po, y lo que aqui hizo5fue vna prueua 
manifieftadelo que del digo, pues fin 
baxar del cauallo3 ni mudarfe del lugar 
en que eftaua, en fola media hora de 
tiempOjtraçò y ordenó quatos,y qualcs 
vaftimentos podria dar cada Prouincia 
de fu Reyno, que caminos, y que ríos grande del 
eran mas fáciles, y cercanos para 11c- ̂ y Frín" 
t 1 1 1 11 cílco,yapa-
uanos,de donde traería cauallos 5 fínal-raco podc-
mentc pareció a todos que tenia en furor? Í1UC 
- v i ^ 1 r ordena pa-
memeína medidos, y contados los pal- ra la guct-
fos,y lugares de todo fu Reyno, las na-ra-
negaciones de los rios ̂ y donde auia a-
bundancia5 0 falta, demanera que pufo 
harta admiración: porque fi bien mu-
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chos dias fe coufultara fobre elloj y lia- A faron con tanto aparato brcuiflímame- Año ce los Alpes. Partieron de Leon a diez 
dc'O&ubre, el Delfín conMonfieurde 1 5 5 7* 
Montinoranfi dclantc5y el Rey en fu fc-
guimiento. 
n maran a los que mas fàbian del Reyno, 
1 5 3 7' n0 ê pU¿iera traçar, ni ordenar mejor, 
que cierto es la cofa que mas importa 
a vn Rey a porque íí el Rey no conoce, 
fu Reyno 3 ni fabe lo que tiene en el, 
mas délo que le quieren dezirfu mini-
ftros y priuados, el no fera Rey íino los 
tonmene criados. Sobre eño dixe al Catholico 
queclKeyRey j)on Felipe nueílro Señor, que 
Reyno " y Dios guarde3que conuenia que fu Ma- -g Montecalero, y embiò-delante a Cefar ^ 
ûe lo v¿ ge^a^ vieífe,yanduuieífe fu Reyno, y MaíTio Napolitano, y a Camilo Colo-«.id. 
§. X X V I . 
ElMarquoí EL Marques del Vallo fabiendo la I1 rcuiene venida del Rey, aloxofe cerca de fabiendo 
fu propia fupicííe de quien era Rey, que pueílos 
mano co- tenia, que guarda en ellos, que proui-
imcafusy^ones3<ltIc^u^c*a en las ciudades 3 y 
cofas. eftoaun muy por menudo 3 que aífi lo 
hazíá los Reyes fus paíTadoŝ y fabria el 
Reyno que Rey tenia 3 porque del co-
nocimiento de las cofas refuka y nace, 
o fe engendra el amor. Si el ojo del fe-
ñor engorda(como dizen) al cauallo,y 
a vnlabrado^o padre de familias le im- Q que los apartaron de aquellos palfos 
porta eílar febre fu hazienda, y fino fe haziendolos boluer con perdida a pe 
na Romanojparaque embaraf aífen los 
paífos de los montes y valles Sufano's, 
pordondelos Francefesauian de bajar. 
Pero el Delfín y Montmoranfi, con vn 
efquadron de Caualleria de nobles, íx 
bien con trabajo apeandofe de los ca-
uallos para quebrar los yelos5y poder 
andar fendas afperas y eñrechas, los a-
cometicron con gran furia. Demanera 
la roban , o maltratan, que aura mene-
ílcr vn Principe aquien muchos de los 
que le íiruen,íiruen mas por el interés, 
que por amor ? Fue cofa notable, que 
con el buen orden que el Rey dio, en 
pocos dias fe juntaron tantos vaílimen-
tos, acudiendo con grandísima volun-
tad a Íeruir al Rey dcíHc los montes 
Pyrineos,y delas ciudades del mar de 
far fuyo,y embiaron gente y váftimen-
tos a Turin, que padecia gran hãmbre. 
Luego bajo el Rey con fu gente por el 
camino de Sufa-y lin que nadie fe lo 
eñoruarfe. Llegaron a vn lugarejo lla-
mado Vilana?donde vn Capitán Napo-
litano , que con pocos foldados eíla-
uaen guarnición, de vna torre anti-
gua defendía con 2 0 0 . Efpañoles el 
Normandia, que todos los rios que en D camino real , fin dar mueftra alguna 
Francia fe naúegan, fe hincheron de in-
numerables nauiosjy los caminos yuan 
llenos de carros, que por vna ladera de 
los Alpes fe vieron fubír paífadas de 
treyntamil beftias cargadas, en cuya 
defenía venia el Rey3aiiiendo embiado 
delante a fu hijo el Delfinjy a Monfieur 
de Montmoranfi con parce del exerci-
to , dexando el Rey para íi fíete mil A-
dequererfe rendir. Enojofe Montmo-
ranfi, y pareciendole que no era razón, 
que el Rey paífaííe por camino que no 
eíluuieífe llano y fin enemigos, ame-
nazo al Capitán, queíi luego no fe 
rendia le coftaria la vida. Mandó batit 
la torre.Los de la torre fe rindieron, y 
Montmoranfi los ahorco exceto al Ca-
pitán , que lo affentò a fueldo del Rey, 
lemanes de Guillelmo de Fruftember- £ porque no era Efpañol. El Rey paífò 
go, cerca de los quales venian fcys mil ganando algunos lugares, yprouifio 
Efguizaros y quatro mil Italianos : los 
demás Infantes quelleuaua eran Gaf-
cones,y foldados efeogidos de la Infan-
tería ordinaria que ania en Francia.To-
dos los quales llegauan a otro tanto 
numero como eran los Alemanes, Ef-
guizaros y Italianos. Defpuesdeefto 
venia toda la nobleza de Francíajy paf-
nes por no aucr guardado los Capita-
nes lo que el Marques del Vafto les a-
uia ordenado. El Marques fortificó los 
lugares mas importantes, y aunque fe 
veya con menos gente de la que el Rey 
traya, penfò prouocarle a la batalla. Y 
anfi mandó a toda fu Caualleria, que 
vna noche dieííe en el Real de los Fran-
V u z 
x cada¿cmae tei'úftlalnfanferia, y prin- , 
^ ^ ^ ' cipalméntte la • arcabuzaria .Efpahôlacj 
qubfuelen^ qüan4o.aírüos dcfpiertaa > 
falir con mucha furia: pero el trabajo 
¡que los Imperiales tomaron fue en va-
ho , porque los JFrâtjçeCes eftuuieroñ 
cuerdos, y quedos fiñ querer falir de 
iniientòsv 
§. xx v.ii. B 
treguis pNt<ndiendo la, gente delEmperà-; 
ImptraL ^ d p i ^ y la delReyFraijeifcO enforti-
VRey. ficar los lugares çon nueuos prefidios 
d^foldadosy vaftimentos, y el Mac-^ 
ques d'el:Vaftocon mucho cuidado ert 
coníidefar ^ y faber los fines del Rey 
Francifcojy para donde endereçaua fus 
Vandetas , llegaron cartas al Rey , ert , 
quele dezian como las Rey nas Maria,, 
y, Leonor, y Margarita, hermana del 
Rey a-quien Uamauan Reyna de Ñauar- _ 
ra^ áuian puefto treguas entre el Em,-
perador ¿ cafi çon las mifmas condicio-
nes con que flete años antesauian.a-: 
pagado. ¿1 fuego dpta maldita guerra, > 
El Rey holgó 3elÍo, y luego Monfietir , 
de Montmoraníí embiò a dezir al Marr. 
que?, del Vafto las treguas que ejftauan • 
Kfichas, y que brcuernente tendría aiiii-: 
fo dçl Emperador > de las condiciones 
conque auia de ceíar , la guerra. Trata- D 
ronlas Rey nas de concordar a los Prin-
cipes ílís hermanos, y para poderlo ha-
zer puíieron treguas deíde efte dia ha-
lla 2 2 . de Hcbrcro dé) año ííguiente de 
1 5 5 8- y quê cada(v.ná delas partes: 
quedafe con lo. que al prefente pòíFeya* 
Publicarónfe las treguas a 2 ^ . dje Hpr" 
«iembre de parte del Emperador en 
Añe j y-en hombre del Rey en Çarmar 
gñóla priineto dia de Diciembre. E l , 
Marqués del Vafto hplgàdellp3porqíie È 
fe veya falto dé dinero 3 y auiafe défa-
car de Lombardia , y ílegauale al alma 
cargar tantos- tributos, en la tierra , y 
gente que lo fentirian grauiffimamen-
te. Era el Marques de generoíb cora-
ron 5 y poco codicio fo, y defeaua con-
feruar Iá$ tierras/del Emperadors^eílo, 
hazefe mejor eon: blandura y que coa 
> rigor dp tributos 3 niinjufticias. Quiío"^VT 
ei^MarCíues hazer vna coía digna de 10 
qviieíi el era yy fue y r a viíitar, y fuzer 1 ̂  f?*1 
r£uerencia al Rey. que eftaua alojado ^ 1 ^ c -
ccEca. de -Carmagnola.̂  Salió el Mar-far las m*, 
quesdefu Campo acompañado de la 00531 Rcy. 
nías lucida gente que en el auia, todos 
Caüalletos, para qué. el Rey vieíTe las 
fuerzas agentes en quien la parte del K > 
Gefkí cettinaua.¿ porque los Efpañoles ' ̂  
(qiltí íottunuy amigos de ponerfè bien) , 
lfei|auait fnuebos collares y cadenas de ' r* 
õroí y.otras galas quales las fuéleh vfar 
losyicarros foldados.defta nación. Yua 
al ladodel Marque^ el Gonde Frederi-
co Eruftcmbergo ? el qual viendo a fu ^ > 
hermanó Gdillãmo cérea del Rey^ 
rolocoh ojos ^ y femblante ayradoj cor Fideüdai 
maa hombre que íiendoAleman, ynotábkdei -
vaíTalló del Emperador, feruia contra S f r k o S í . 
fu nación a Rey enémigo, quefuemuy man. 
notadaj y alauadala lealtad, y buen mi-. 
ramiciito del Condfc^Pufo el Rey toda 
fu gente en ordenança en el lugar por 
donde auia depaffarel Marques, de 
tal manera que le moftrò todo fü exer-
cito ? eípecial fu Infantería. A l tiempo Conê  
que el Marques llego hizo falua toda grande del 
laartilteriaày acompañándole Mont- ^7 Fr^f 
moKinfij el.Rèypor honrarle lotomòtudamabíé 
en medio de í i , y del Delfín fu hijo, cniojpñiíi 
con tanta corteña de aquel humanifíi-cipcs' 
mo Principe que ganaua los corazo-
nes 5 y haziendo fus Coroneles, y Ca-
pitanes la mifma honra a los del Mar-
ques 5 llegaron todos a befar las manos 
al Rey J y a fu hijo.El Rey hablo larga-
mente cen el Marques , y trataron de 
las treguas j y de los limites que auia dé 
tener, y guardar ert d Piaftionte: con 
efto fe dèfpidieron. El;Marques fe tor-
nó-a Milady elRey pafíando los Alpes 
a Fràneià , embio el Rey por fu parte a 
ál Cardenal Locacc. Fueron los 
Secretarios del Emperador, Granuda^ 
y Couos 3 y el Cardenal luán de Lore-
na 3 y Ana Montmoranfi fu Mayordo-
mo mayor, y el Emperador embiò; a 
Granuda., y al Secretario Don Frafcdf-
co délos Coüos Comendador mayor >• 
para tratar de las pazes:pero no fe con-
certaron j porque cada vno quería \ó 
arios Vi Lib. 
' que al otro no contencaua. Alargaron- A ác Corfú los Efquizaros que buícauaj 
, 10 fe las treguas porfcysm'efes mas j cftó ' ' ™ 
5 7*esha{la2 2 .dcAgoítodfJaño figuieft- I 5S ; 
moráíi CÜ' 
¿eftnbltdc 
te ¡.paraque en el interiypon mas co-
modidad fe púdieíTcn coii? crtar. Quifó 
fina Mont- el Rey de Francia pagar é. Monfieur de 
Monrmoraníi fus íeruicios, y premiar 
fu valor y íngenioj que lo tenia grande 
en todas las cofas de paz y de guerra, y 
hizole gran Cóndeftable de Francia^ 
que es lamayor dignidad de aqtíel Rey-
no, como en Efpaña. Aula eftado eftfe 
oficio fin proueerfe defde la ausecia del 
ÍDuque Carlos de Borbon, hafta eftos 
dias que fe dio a Montmoranfi, y tuuo 
en ellos trabajos que adelante veremos 
tayendo en defgracia de fu Rey, por 
malos terceros, que con eíle peligré 
Tiuen los qué mas valen con ellos; 
§. X X V I I L 
Sale e»ro-pYc§ ¿eiftos acabado de contar los 
* hechos 
iorro An 
de la tierra, y dexamos á 
fct3conPlosnu^ros í>r̂ ncipes niedio conformes 
f tíjtos, en ella, fera bien acudir a los que fe hi-
zieron enel marefteanode 1537. A 
la fama de que el Turco hazia la pode-
rofa armada que dixe,para venir con-
tra Italia, fue Andrea Doria con las 
galeras a Mecina por mãdadò del Em-
perador, quefabia los tratos del Rey 
rranciícoconSolÍman,y fabiendo co-
mo yaelTurcobftaua en la Belona c5 
fu gente, caminó a Grecia,yfupo en 
él camino, qiie la flota era partida treá 
dias auia.Llegò al ZantCjy a la Chefa-
íonia, teniendo auifo de fíete Efquizá-
foSjy tres naos, que venian de Alexan-
dria, auíendo ydode la Chefaloniaa 
tomado acua en Fi-
eílãdo el en calma.Tomolos fin pelear, 
por que los Moros,que ferian hafta tre-
cientos, no fepufieronen refiftencia, 
penfando que aquellas galeras fueífen 
de Turcos , o Venecianos. Quemó 
Aquellas diez naos,y luego dós galeras 
Turquefcas de lLinofbey,qiie dieron al 
Iraues, huyendo de otras Venecianas^ 
como defpucs diremos. Supo de vnos 
Griegos que andauan en vna fragara? 
que cftauan eii las lilas Merleyas doze 
galeras: fue a ellas remando toda la no-
cñcjparo a quedefcanfafela chufina 
a enpabefar las galeras 5 dos leguas an-
tes de llegar a ellas, caminó kíego an-
tes del dia,guiado de las lanternas, que 
Cada vna llenauá la füya. Venian ios 
Turcos tierra a tierra por defcabullirfe¿ 
aunque algunos dixeron que por pe-
lear mas á íu ventaja:pues como fe juti-
; taronalfon délas trompetas y clari-
hesjdifpararon los cañones de cruxia, 
y los otros tiros: entraron recio vnasE 
con otráS,yèndoabtíçaarrancada, que^ Andre:l; -•• • i v . • o • J \ Dona coia 
ton los truenos y encuentros ^ y grita los turcos^ 
rio fe entendían vnòs a otros. Comba- ̂  les T 
rieron más de vna hora con arcabuze-
ros y efpadas valerofiííiinamente,y afsi 
fue muy fangrienta la pelea, fi bien de-
figualjpues era de doze a treynta y cin-
co , porque los Genizaros y JEfpais esg 
' o Efpays, guarda efeogida del Turcos 
que fon hombres de cauallo, quifieron 
inorir peleando antes qiie rendiríe a fus 
enemigos, y qüando mas no pudieron 
echaron a la mar fu finas dniítarfas, 
porque no las huuiefsé losChriñianos: 
otros ya vencidos del .todo fe arrojaré 
al agua,penfando efeapat la vida : pero 
también murieron a manos de Cima-
rotes^afsi que pocos dellos, o como di-
No fe 
n cu erra-* 
Santa Maura, y tomado agua en 
quer,y hallando vn Ginoues, que por 
entero le certificó de la flota y exerci- È zen, quinientos fueron prefos. 
to del Turco. Boluiendo a la Chefalo-
nia tuuo el auifo de las naos, y Efqui-
zaros del Ginoues renegado, que ve-
nian cargadas de arroz, quefo, bizco-
chos , y lino,y otras cofas para el exer-
cito del Turco. Saqueó vna nao Vene-
ciana , que trayan vhos ludios con ef-
tarlatas,carifeas,y otras mercaderías, y 
á la poftre topó cerca dé Cáboblanco 
alegró mucho Andrea Doria con la vi-
toria , como penfauan, por perder do-
zicntos y cinquenta hombres^ quedar 
herido Antonio Doria en la rodilla yz-
quierdajy otros muchos.Echò a fondo 
las galeras caícadas ,y remolcando las 
otras, fe trafpuíb al otro Caboblanco 
de Corfu3por huyr de algún peligro, y 
como entendió que Bárbarroxa le vá-
¡42 i a 
^^T^mabüíc-Snáo con odienta y mas gale- A 
5 ras tomó la buclta de Sicilia, y entró 
r- -* -en Mectna triunfando. 
xxix, 
^crqucde-tr Alio mas dificulto^ Solytnan qué 
iagwrra"11 - pcnlara 5 la guerra de Italia, ni qué 
contra el le dixcra Barbarroxa j que fe la auia fa^ 
^"^c i l i t ado : porque ni los Pullefés fere-
mpuieron,^ alteraron, ni el Rey dé g 
Francia acudió como auia prometido, 
niBatbarroxa encerró a Andrea Doria 
antes el afrentó fu armada eñ tomac 
delante de fus ojos los Efguizarosy 
galeras que contamos. Scipion de Sa--
maya echó los Turcos de acaualld que 
corrían la tierra de Otranto > aunque 
llenaron fus palandrias llenas de hom-
bres, ganado y ropa» Don Pedro de 
Toledo, que en efte tiempo era Vk-
irey de Na poles, proueyó bien los ca-
ntillos de Pulla y Calabria, juntando C 
otra mucha gente de apie y cauallo* 
Afli también el Papa hizo exercito pa-
ra defender fus tierras, y para íbeorrer 
las del Emperador» fiendo menefter* 
Ertojafe d Boluió el Turco las armas y enojo con* 
IwVcnc- traVenecianos,dexartdo al Empéra-* 
€iaties. dor, a caula que auian acogido en fus 
puertos a Andrea Doria, dándole bá-
ílimentos, y auifandole con fragatas 
de quànto hazia fd atrrtada * eñ íó qüal D 
moftrauan eílac de Íecreto aliados con 
el Emperador, que afli fe lo afirmauan 
Barbarroxa,y Ayas Baífa ,y otro?. Y 
fin efto, porque fifendo amigos, Ale-
xandro Contarino, con íêys galeras 
echó a fondo cerca de Otranto dos ga-
leras que andauan defmandadas de íu 
flota, porque noamaynaron como de-
uian, fegun coflumbre de marineros j 
ni le íãludaron con la artilleria, ni de g 
palabratEnlas quales dos galeras fe a-
hogara Vitan , Alcayde de Galipoli 
con dozientos Gcnizaros: y porque 
también Geronymo Pefaro corriera 
otras dos galeras, qne defpues quemó 
Andrea Doria, como dixe, en que yua 
lunosbey, gran Dragomán,© Faraute, 
a Çorfu a demandarle fatisfacion , co-
iso a Capitán general dç vna ñaue 
í • ' ti 
mper 
turqnefea, que los fuyos anegaron ¡ "^T~^ 
por no amaynar. Parece que lunosbey 
cayó en ma ^s de Aíbaneíés , que le ^ ̂  7* 
ireícataron ís Y .nuchos dineros, matan-
do los denial rur€OS que pudieron co-
ger, y por tíPd procoraua encender 
la yr^dd Turto Solyman contra Ve- ^ 
Tiedaftos: y Barbarroxa aífi mefmo por 
apartarfe de Italia y de Andrea Doria , 
porque no le fucédía como al gran 
Turco auia dicho * pintado, y prometi-
do. La guerra que uuo entre Tur-
tos y Venecianos en Corfu, no to- De^^ 
caaeftahiftoria,mas detratar de los vnaiigac& 
deffeos fantífllmos que el Papa Paulo Kacl Tw®L 
I I I . timo de Concordar al Emperador 
y Rey de F rancia, y ham vna liga ge-, 
ncral de todos los Principes Ghriftia-
inos centra efte enemigo tan poderofbj 
y contra los herejes de Alemana, don-
de algunos de Gueldres llamaron a 
Guillen de Cleues , porque los queria 
dar elDuque Ca'rloSalRey deFrancia* * 
que lo vno y lo otro era en perjuyzio v 
del Emperador, . - - ; 
Por efte tiempo fe trátaua muy dé Tauadi 
iteras la paí eiitrc el Emperador y Rey ̂ CPC"E"" 
de Francia, mas el demonio enemigo peraáor ¿ 
della ponía Ips eftotuos que ton fu k>~Çcrdç ̂  \ 
brada aftucia podia. PeníàHdo el Efft̂  ran J 
perador que tuuier? effeto, auia embia-
do a llamar al Condeftable de Caftilla* 
para aeompáñarfe de fu períònà en las 
Viftas que íè concertauart eon el Rey, y 
a catorze de Enero del año 1538. le 
eferiuió diziendo 5 que no auiendo fu-
cedido laplatk-a y trató de lapazcoft 
el Rey de Franeia 5 como por agora no 
fucedia, ceffaua d efeto, para el qua! 
le auia rogado.qué fe llegaífe a Banre-
lona ypara hallarfe con & perfoha, eü 
cafo que fueediera, y qtíe fiendo jufto 
efcufarlé defte trabajó que con la bue-
na voluntad que en coíãs de íu feruiçio 
íiempreauia tenido, acetara, fatisfa-
ciendofe della, como íi fe huuídra pue-
fto por obra, le mandaua que por ago-
ra dexaífe la jornada para Barcelona, 
referuandofe pata quañdo ftieffe mene-
fter, que quando fucile neceífario fe-
ria auifado. De fuerte, que conforme 
a efta carta por efte tiempo, que era 
fin 
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findei año 1557. y principio del de A 
1538. no tenia el Emperador efperan-
x 5 3 ças de paacon el Rey de Francia.A 19 
de Odhibre en Valladolid parió ÍauEm-
peratriz vh hij^a quien llamaron luán, 
efíãdo el Emperador en las Cortes de 
Moncon. Duró poco tiempo el gozo 
defte ínfance,porqiie en el mes de Mar-
" co del aíí© íiguicntc murió aquí en Va-
lladolid. Tuuo el Emperador cartas de 
incediodd "vil incendio grandifsimo que efte año 
móte Etna huno en Sicilia^quc penfaronfer perdi-
£r A£Ü! dos los de aquella Isla. Echó de fi el 
monte Etna5quedeue de fer todo de 
piedra zufrc3vna pella gran difsim a defta 
mafía , no de golpe, fino poco a poco, 
que el fuego la y.ua licuando , y echán-
dola fobre los campos y lugares vezi-
nos:de fuerte, que abraíãua los montes 
y términos, boluiendolo todo en ce-
niza. Mato infinitos hombres y gana-
dos:era tan grande el humo encendido 
en fuego 3 que efte gran monte de fi e-
chaua3 que fe veia muchas leguas con 
miedo de todos los Isleños. La razón < 
natural que dan los FÜofofbs deftos in-
cendiosas, que Sicilia es tierra porofa, 
ymtiy llena de mineros de piedra zufrej 
piedralumbre3fuego y agua:,y otras co-
fas, que fon materia diípuefta para el 
fuego, y ais i fe hallan en eíla Isla mu-
chas fuentes calientes, y falobres :y co-
mo fea natura al fuego fubireftando 
•violentado dentro en la tierra , bufea 
por donde falir, y aísi brotan los incen-
dios,bufcando caminos para refpirar,y 
algunas vezes fale çon tanta violencia 
B 
y fuerça, que leuãta en las nubes gran- Año 
des peñafeos, tierra, y.areiía : de inerte 1537 . 
que fe vine con peligro. Efcriue Trogo 
libr.4.diziendo efto,y otras cofas a eifce 
propoíito deSicilia, y Eítrabon due, 
que cíhiuo en lo alto del monte Etna, 
y que lo miró todo con curiofidad. En-
tieden a!gunos5que efte monte y otros 
femejãtes fon bocas del infierno, y car-
celes penales donde Dios atorméta las 
almas de los dañados, como otro mon-
te Hecla , que es en Islândia, Isla del 
mar Oceano, en el qual ay grandes y 
profundas bocas5que no fe les halla fue-
Io,que echan de fi fiiego5ceniza,carbo-. 
nes, y el fuego es tal, que abrafa y con-
fume el agua, y no la eftopa. Venfe allí 
los efpiritus de muertos,que en figuras 
pias de fus cuerpos hablan con.fus có-
nocidos:demanera que los que no fabe 
que fon muertos, piésa que fon los mifi 
mos , y rogándoles que fe vengan con 
ellos los que fon deudos o amigos,dizé 
eon grandes gemidos que van al mon-
te Hecla, y luego deíparecen. Oyenfe 
en eíle monte grandes y doloroíás vo- >• 
zes, como de perfonas que padecen 
con tprmentos.No cuento patrañas?íí-
nolo quedizen graues y Santos D o - j * eñcafi* 
¿lores, y quien de veras fe confiderare lebrò^Cor-
aqui,íêramas que ciego fi pecare. tes') Eai-
TT/ i 1 S 1 ^ perador cu 
Hite ano de 15 3 7. nuuo Cortes en Valladolid, 
Valladolid, y el Emperador mandóla- ^ corona 
brarnueua moneda de orojy íuelos que y en M5ç| 
llamamos efeudos, baxando dos quila-lsla ¿c ^, 
tes la fineza del oro de la moneda que 
llamauan nobles. 
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8. 
A VL o IILPontír 
fice Romano^ va-
ron Apoftolico 3 y 
de fanas intéciones 
haziendo el officio 
de verdadero pa-
dre 3 por las vias y 
medios polfibles 3 humanos y diuinos, 
procuró concordarlos Principes Ghri-
ílianos 5 principalmente a los dos com-
petidores CAR LOS y Francifco^que çon 
fus pafsiones teniã la Republica Chri-
fti ana en eflado peligroío3creci^ijdala 
potencia del Turco y del hereje, "̂ ue 
como fieras fylue ftres deífeauan aífolar 
la viña del Señor. Afsi veremos efte año 
de 15 J 8. en quecomienço cfte libro3al-
go faiioráble3quieto5y pa cifico3fi bie es -—^—* ' 
verdad fue defeanfar algún tantojcomo Año 
los que luchan, para boluer con dobla-1 5 3 
do furor a la pelea.Deffeò pues el Pon-
tiíicejpara que la concordia tuuiefíe c-
fetc», que el Èmperadory Rey Francif-
co fe vieífen, que fus intentos eran no 
íblo^pacificar la Chriftiandadj fino ar-
marla contra el Turcojy enfrenar lapo-
téciá deíla fiera. Tenia hecha ya liga fu 
Santidad có el Emperador y Venecia-
nosjendereçada a efte fin,y faltaua para 
fó^deto.do punto poderofa5que el Rey 
Frãhcifco entraífeen elIa.Demas defto 
queria el Pontifice engrandecer fu ca-
fa j ( que no ay carne tan {agrada y ca-
duca, que no tenga refabios delia ) ca-
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fando a fu nieto 0 £ á ü i o Fcrneíío con A orden con el Papa en lo que lê auia 
Madama Margarita , Duquefa viuda 
de Florencia , hija- del Empera-
dor0 y a-fii nieta Vidoria Fernefip 
con Monfieur de Vendoma. Para todo 
loqual einbiò al Cardenal Carpio al 
Emperador, y ál Cardenal lacobacio 
al Rey de Francia. Los quales acaba-
ron con fu buena diligencia , que el 
Emperador y el Rey fe viefíen con el 
Papa en Níça por fer aquella ciudad 
del Duque Carlos de Saboya-.que g 
deííeaua infinito aquella junta pen-
fando cobrar en ella fu perdido Eftá-
do. El Emperador fe pufo en orden 
para la jornada ¿ y eferiuiò, prime-; 
ro al Condeíhble de Caftíllá , quari 
importante era fu viaje al bien de la 
Chriftíandad, y que ya no efperaua fi-
no que llegaífen las galeras del Princi-
pe Doria 5 para fe partir a feys de Abril: 
yaquinsedèl inefmomes boluiòa It r 
cfcriuirj que y a fabia el ayuntamien-
to y comunicación 5 que los dias 
pallados vuo entre ílis diputados y los 
del Rey de Francia para tratar la paz 
entre ellos > por cu^a caufa fue fu veni-
da en aquella ciudad deífeando vé-
nir a lá Concluíiori por el bene-i 
ficio que delia fe íiguiria a la Chri^ 
ftiandad ^ y porque nó fé pudiendó 
concertar los dichos tratados por las 
dificultades que fe ofrecieron, no que-
rer el Rey que los dos fe acercaífen 
en fus fronteras para facilitarlas $ que 
con la mifma voluntad auia ofrecido á-
cercarfe cofi fu Santidad y coa el 
Rey en la parte de Niça* páraque con 
fu medio e intención fe èratafe, y pro* 
curaífe de venir al fin y conclufion 
de la paz, y porque Dios y el mundo 
vieíTen, que por fu parte no quedarla¿ 
D 
de hazer contra el Turco. Partió 
para eílo el Emperador de Barcelo-
na lleiiando en las galeras muchoê 
Caualleros Efpañoles 5 y haíla tres mil 
foldados. PafTando de . Marfella vuie-
ron vna refriega las galeras que yuart 
delante con diez galeras Francefas que 
fe puíleron en armas no qüeriedo bazer 
falua. Llegó el Emperadora Villafran-
ca de N i p como éftaua puefto. El Pa-
pa vino por tierra 3 aunque viejo 3def-
deRoma a Saona, y de allihafta Niça 
por agua en las galeras que leembiò 
el Emperador, cí qual le fue á befar el 
pie dos- dias dcípuès de llegado a San 
Francifco donde pofaua. Eñuuieron 
afolas hablando gran rato. Entró def-. 
pues en Niça el Rey de Francia con 
grandiflima cafa y Corte, y con gran 
Caualleria, y Infanteriá armados: be-
só el pie al Papa juntamente con fus 
hijos Henrique, y Carlos. Quedofc 
hablando con el a folas otro grati 
tato. Eftaiian apofentados cada Prin-
cipe pór fi : el Papa en Niça ^ el 
Emperador èn Villafranca, y el Rey 
€n Villanueuá. Yuan a dias á ha-
blar ccín el Papá , o embiauán. En-
tre tanto la Reyna Leonor fue a ver 
al Emperador fu hermano nobilifsi-
mámente acompañada de Damas^ 
y Señoras j y Caualleros ¿ lleiiando 
configo à fu entenada , ( fi bien 
t i l amor hija ) Madama Margarita* 
para que la vieffe el Emperador. 
Entrandò fe hundió parte del pon-
ton que auia de tierra á la ga-
lera 3 y cayeron algunas Damas en 
la mar ¿ que fue cafo de mas ef-
panto qué daño. Aconteció luego 
alli otra turbación donofa , que; 
fol-
Año 
5 3 í 
ni quedaria de hazer cofa de lo qúe £ pufo en amias las 
conuinieffe a efto efeto^que ya el Papa dados 
era partido de Roma , y también el 
Rey fe acercan a , y que aífi el auia 
determinado de poner en execucion 
fu partida $ yendo en fus galeras fin 
otros naiíios ni armas , llenando fo-
laméntelo necefíario, y dexando alli 
fus cauallos y los impedimentos de 





hizo al mo 
, y aun en 
pe Andrea Doria 
venia Barbarroxa. Lo 
Marques del Vafto , que armado 
fue a dezir al Emperador, que fe fu-
bieífe a la fierra: pero fu Mageftad 
éftuiío qíiedo burlando de aquel mie-
do y alteración vana , tan cuerda co-
mo animofamente. La qual turbación 
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no hiio ni 
aun mudã-
ça en íu ra-
Hiñoria cíel Einperaáor 
•—rr;—"cõítíençâron ciertos; '^mârínéVos eo- A 
-0Q mo'liuianos y mèdrofos î©®áô**Wi-
? $ 3 • chas póluaredas 5 y a fu partíccr áhu-
macias-, que haziáVit labrador en la 
érá; aüéntando. hauas. Vuo.grarj riíãy 
pãíFáciempo enírC 'íoldados^^^uíeloñ 
dezidsres 3 d e f p ú é s ^ e íclü^'élca*-
íofibicn fe corriéronlos Càpifàries. 
No pudo.!-tornando pues a nueílro pròpofíco, 
p q u c fetiunca- pudo el Papa que ie vieiien 
Yicflen eiei Emperador, y el Rey dc'irancia 
Emperador ̂  cofas^Qe dixo, m hizo bfén pa- g' 
Fa ello fe auian alli juntado,;del<) qual 
íc marauillaron todos : y él Piapa'íéa-
grauiaua íintiendo qutlo dexauan por 
Si caoíâ i no digàtíios ambicion.Acabò 
pues con ellos que alargaífen la tregua 
por diez: años, los quales fe publícáron 
jX^mieuc en ^an Franciíco de Niça a diez y ócho 
de luiiio año 175?. en preíência del 
Papa citando alíi'el Cardenal de Lore-
flá, y el Corideftable Montmóranfi de , 
parte del Rey y el Marques de Agui- Q 
lar Don luán Manrique ? y DónTran-
cifeode losCouoSjy Granuela por el 
Emperador. Luego tras efto fe des-
hizo la junta > y el Emperador de-
xando concertado de verfe con el Rey 
antes de boluera Efpaña , acompañó 
al Pápa hafta Genova , que &e por 
•eiítrauá en Marfella de camino. El ím-^" 
Año -fefódor p'aítfo luégo, y llegó^coii m ú . _ 
-t i^po^a las> poicas de Marfejlar aeó- 155 ^ 
áñádo de»veynte gálcras Fráneefas 
<riiOtht^dc' fb#ctta entraron en la eiu-
íd»d;ViiD\á ©fpèfa-niebla el dia que pat-" 




5 Rey de 
Frauda. 
QVedaron de acuerdo el Empera- ^ dor 3 y el Rey de Francia , que fe 
víeiTen3y hablaífen 3 fin qtje el Papa in-
teruinreífe en ello, por los refpe&os5 o 
pundonores delmuado, que entre ios 
Principes íe mira mas de lo iufto, y aun 
los. haze viuir efquiuayeftrañamente$y 
también por los cafamientos que el Pa-
pa pedia, que por agora no guftauan 
àèllosjíi bié el Emperador le dio preito 
la hija Madama Margarita para Oda-
uio Fernefio que no auia treze años cü-
plidos, negándola al Duque deFlorcn-
cia Cofme de Medíeis por cumplir fu 
palabra.El Rey de Francia defpachò vn 
Cauallero en vna galera rogando al. 
Emperador que fe vieífen en Aguas 
muertas^y que recibiría mucho güito fi 
E 
jack>*}cl qüal fuf ¿ió en A güastntrettas, 
íaukñácrVenido eiKDotiddtãtferMónt-
ttíOtíX&ite zitíe/qtíe luego feria el Rey 
ailiíytjuefihGlgâua dcllo cntrafiacn laConfi 
galera de fu Mageílàrd Catolica.El Em- d i ^ a ^ A 
perador reípondío con ímicho'amor, y p«hoRMi. 
eortefia. Y el 'Goíndeítáble fiieluégoa^ *m¿*-
dezído al Rey, y al puto ft-?fietií» en vñ 
varcoilcuàndó configô al Cardenal de 
l;orena,y al mefinõ Codeñable Monc-
itiorahfijy a Fra:ncifco de Bôrbon Con-
de dé Sàn Pol,y'al Marifchal,o Almiran-
tfc Anibaldo^ caminaron derechos a la 
galera del Emperador que eftaua détro 
eñ el agúa media legua dela vÜla. No 
quiíiera el Emperador que el Rey vinie-
ras fu galera por no obligarfe el a íãlír 
átierra,por lo qual embiò trás el Con-
deftable al Duque de Alua,y:a Couos\ 
ya Granuda pidiendo al Rey que no 
tbmaííe trabajo de yr en barco por el 
peligrOsfino en vna galera, paraque def-
de las popas íè faludafíèn j y hablaífen: 
mas ya quando eitos menfajeros yuan 
venia el Rey en el barco, y fin que nada 
Íe dixeífen fubiò en la galera dándole la 
mano el Emperador. Ãbraçaronfe ale-
gremente con las gorras en las manos, 
y befandofe fegun la coílumbre de 
Francia, cuyolenguaje hablaron. Sen-
taronfe luego en popa , llegaron a be-
far las manos al Rey todos los Caua-
Ileros Eípañóíes y Italianos. Embiò 
cl Emperador a dezir con Gránela Comorrcf--' 
a Andrea Doria , que eítaua de^ò a B ^ r 
tras del maftil que vinieífe a befar la 
mano al Rey 5 vino , yhincofede ro-
dillas con todo acatamiento. El Rey 
le dixo Í Soysvos Andrea Doria. Y 
como el Emperador rogaua que le per-
donalíe,dixono fbque, con mneâras 
deíãbridas. Quifo Andrea Doria re£ 
ponder .por íx¿ mas el Emperador 
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lehkofcñas que callaíTe. Dixo tarn- A íla aquilasáüíah tenido. No hablaron 
en negocios por fcr tiempo defieilas, 
y banquetes5y por eftar hablados ya en 
n0o bien «1 Condcftable al Emperador3quc 
1 ^ 5 . ' puesauiavenido elReyalagalerajque 
Cuy dado y Mageftad falieíTe a tierra. Y como el 
wdorfi fai- Emperador ie demudaiie algo pararet-
dria a ponder, -dixo el Rey: Dexaos deíTo 
.Condcftable j que penfara en ello^ y 
hará lo que mandare, y con tanco, por-
que fehazia noche/edefpidieronsauié-
do eftado vjia hora jüntos. Ydo el Rey 
el Emperador quedó penlãtiuo fobre 
ü íàldria 5 o no a tierra : y por determi-
narfe con razón, pidió confejo a los 
Caualleros y Secretarios que alli efta-
.uan, de los quales vnos ílixcron , que 
no falieífe coníiderando los inconue-
nientes, otros no fe determinaron co-
tejando el peligro con la honraj íblo el 
.Jn^cj°[0 Duque de Alua, generofamente afir-
Duque de mò que deuia falir íi quiera, porque no 
Aiua. 
Año 
"Niça, y porque ni la grauedad del Em-
perador, ni la llaneza del Rey lo Ue-
uauan. Sentaronfe a comer, la Reyna 
runo la cabecera de la mefa ,laDuque-
fa de Eílampcs, que valia mucho con 
el Rey 5 y Madama Margarita hija del Comen los 
Rey a fus lados, el Emperador, y elRcyes'a Vo. 
Rey , y el Cardenal de Lorena: a la ce- danfcdoôcs 
na eñiuiicron los mefinos , y mas Ca-ritiul̂ os-' 
talina de Medíeis con el Delfín fu ma-
rido , y Madama Margarita hermana 
del Rey, y el Duque de Orleans. Vuo 
ricas dadiuas que los Principes fe die-
ron. El Emperador dio a Margarita 
hija del Rey precioíiffimas piedras , 
que valían mas de cinquenta mil duca-
dos , y perlas ineftimables. E l Rey dio 
Je cargaífen todas las culpas de laguer-C al Emperador vn anillo con diamante 
ra y enemiíladesreufando deconíiarfe 
del Rey que tan llana-, y fenzillamentc 
auia venido a fu galera. Determinó el 
CWíaii£.i Emperador falir, y fali o con los que 
qucciEm-C41píeron cntres efqUifes galera* 
perador lu- i i • r r r 
íudc iu i i - iMiaando n g u r o í a m e n t e quenorue l -
bertad por̂ c a tierra o i r o aleuno. SaliòíliMa-
confqodcl n i r J - - i 
Buqiicdc -gcítad a fuero de marinero con jubón. Alua. y çaraguelles de carmeíi, y borzeguies 
blancos, la camifa blanca?rebueltaslas 
bocas mangas a las muñecas , la gorra 
de terciopelo negro con oro batido 
por las'cuthilíadas* y vna faltam bar-
ca de carmefí ceñida, y en la cinta vna 
daga bien guarnecida , aunque fe pufo 
vna turqueta en tierra. Quando lle-
garon a recibirle cl Rey y la Reyna 
con el Delfín, abrapronlo con gran-
diífimo amor, y corteíia, no cabiendo 
Ja gente de plazer, y marauillandofé 
de la confiança, que auia hecho el vno 
labrado en forma de ojo en prendas 
de verdadero amor. Otro dia, que fue 
a diez y feys de lulío, fe tornó el Em-
perador a fu galera para venirfe a Ef-
paña. Defpidrcronfe con el mefmo a-
mor y ceremonias con que fe recibie-
ron. Tales fueron las folenes viftas de 
Niça, y el fruto que delias fefacóel 
que diremos» 
§. I I I . 
Ixe como el Pontífice 
fto treguas por nueue años entre cordiade 
ama pu CíípKUÍCS " de ia con-D 
el Emperador y Rey de Francia. Loŝ 1^1' 
capítulos que en ella vtio fueron. Que 
las treguas comiencen defde diez y 
ocho delunio deíleañodei 5 3 8 - 7 
que duren diez años. Que los vaífa-
líos de vno y otro Principe puedan 
libremente tranrfe y entrar los vnos 
del o?:ro3 que fin duda fue grandiífi- g "nías tierras délos otros, y traer fus 
ma,y en queeftos Principes moílra-
ron grandes y generofos corazones, 
y la Chriñiandad quedó tan gozofa 
que no fabre encarecerlo 5 llenos to-
dos de vna cierta efperança de pafc per-
petua, y otras mil felicidades que fe 
prometían: como las vuíera, fi eílos 
Principes no boluieran a caer en fus 
paífiones 3 con elmifmo rigor queha* 
mercaderías, tratos y commeraos pof 
mar y por tierra. Que lo que al pre-
fente poífeya cada vno quede con 
ello. Que fe reftituyan las heredades 
a los que fe lasvuieren tomado. Que 
a los defierrados fe les alcen fus de-
ñierros, faino a los del Reyno deNâ -
poles y Sicilia, que el Emperador por 
aleues tenia deílerrados y execra-
X x 3 
<i<^ <3£e>V!i PniVíipe n p á e fatíprál À Efpafia yFraríciájdaáa muchas gracias 
^pfi3Ígo4€lotrQ; Que fe perdona* 
'ÍQS (jiie fiendo (íç vnaf.pane, pckaròn 
por Qíteí faluo a los réueUcs. Que fé 
aiirnini-ftre juñicia llanamente. Que 
el Duque de Saboya, el àç Florencia» 
Señoril Genoua , y todos los que 
quifeen .entrar fean admitidos en 
eftaítííeguas. Que las que fe hizieíroa 
en y^jánes fe guarden y cumplan* 
Qt<>ígítronfeenNiça a 18.de lunio.. 3 
Firmaron por el Emperador Don luán 
Fernandez Manrique Marques dé 
Aguilarí, Don Francifco de los Coúos 
Comendador mayor de Leon, Nico-
lao Perenoto Señor de Granuelle: por 
el Rey Francifco firmaron luán Car-
denal de Lorena, Ana Montmoranfi 
Condeftable de Francia. Y en el mes 
de Oéhibre adelante defpues de las di-
chas viñas fe añadieron los capítulos 
íiguientes: Que para reftúuyr los bie-
jinueâro:Señor cori procefsionesíblé-
nesç Eípçrauan viuirvnos figiosdora-
dos,go7ar años.ptofpjerosy felieifsimos 
eftando eii paz^y gouemandolos coh 
ella los dos mejocés Principes que auia 
tepido el mundo, mas ppr nueAros pe-




§. I l l L 
Stattdo el Emperador en Agitas^0"1! 
„ 1 r 1 • P Elpanolcs 
muertas llegaron EmbaxaaoreS 367.cn i¿~ 
de Milan quexandofe de vnos folda-bjrdw* 
dos ^Ipañoles que añdauan amotina-
dos robando y haziendo cien mi! iníul-
tos, a titulo de que feles deuian mu-
chas pagas 3 y no les acudían con al-
guna. Fue tan furioíb efte motin que 
llegaron los amotinados a ponérfe 
en Galerita, y de alli deftruyan la 
tierra 3 y echauan repartimientos en nes mueblos que en los facosy entra- C los lugares de la comarca, y au  a los 
bien defuiados con tanto imperio y 
rigor, que quien no pagaua luego el 
repartimiento en dinero , lo pagaua 
con la vida. Propuíkron I04 Milane-
fes cftaembaxada con alguna pafsion 
y colera , hafta venir a dezir al Empe-
rador que lo rcmediaíTe, íi era feruido, 
pagando lo que deuia , fmo que les 
dieffe licencia que ellos lo remedia-
das delas tierras fe an tomado embie 
el Rey a la tierra que es entre Francia 
y FJandes a Antonio Laneto que fatis-
faga a los Flamencos, y Eípañoles lo 
que fe les vuiere tomado, con que 
prueuen las partes lo que fue. Que la 
Reyna Maria ponga en Brufellas a Pe-
dro Damiano, y en Brauancia que ha-
ga la mifma íatisfacion a los Francefes 
un las largas de Inezes, ptey tos, y pro- D rian ? caftigando aquella gente, como 
bancas en que fe acaban las vidas antes 
de alanzar jufticia. Que fe reftituyan al 
Duque de Vendoma, y al Principe de 
Orange los bienes y tierras que les an 
fido tomados. Que al Duque de Arif-
ceti fe le reftituya el Condado de Per-
Que el pleyto fobre la prouifion de ci 
la Abadia de Monte de San luán cerca 
de Terouana fe determine por juezes. 
ellos merecían. Moftrò el Empera-
dor en el roftro deffabrimiento grande* 
viendo la libertad con que Tos de 
Milan hablauan, y no quifo refpondcr-
les mas , de que Granuda les daría 
la refpueíia.Fueron con efto a Granue-
la , y el 3 que ya eftaua auiíãdo, repre-
hendiéndoles aíperamente, y afeando 
el mal termino y libertad con que 
arbitros y componedores. Que a fíete £ auian hablado al Cefar, defpues qu 
de Enero del año venidero de 1539 
cl Rey y la Rcyna Maria embienper-
foñas a Cambray que reformen la mo-
neda,que cftàdeprauada por vfar mal 
delia. Firmaron las paites eftos capí-
tulos a 2 3. de O&ubre. 
Por cftas pazes y viftas del Empe-
rador y Rey de Francia fe hizicron 
muchas alegrias en los Reynos de 
les huno dicho muy bien fu parecer, 
refpondiò vno dellos , que fe dezia 
Archinto : Pueí JÔ os fremeto , Sñ\ory 
que fino la rcmediays cm tiempo , que los 
de MíUn fe atreuan a hazer mucho man 
de lo qut nojotres auemos ofiido desür: 
como que fea fofstblc , 
Mngefiad que Juframos 
dad tan grande como con 
que quiera Cu 
mmtm.wt-
mfotw fe  vft' 
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—:— No les v.üió a los pobres Milanefes ha- A 
•^no zcr cftos ícncimicncos,porque lo mas 
1 ^ ' que pudieron negocia^ fue vna carta 
para el Marques ¿el Vallo, en que fe 
ie dezia que díeíTe orden como íeapa-
aiguaífe aquella gente, el qual lo hi-
zo con la mejor maña que pudo, y con-
tento a , los amotinados con ciento y 
veynte mil ducados que facò por re-
partimiento de entre los pueblos, y los 
Milanefes quedaron tan deífabridos £ 
del Emperador ,quc fi entonces huuic-
ra quien los alentara, fi n'duda fe rebe-
laran. Los foldados quedaron aleo có-
Marques tentos , y el Marques nomuyengra-
(A"v̂ ada cia del Emperador, que quiííera que fe 
ru que ama huuicra con ellos aípcramente:mas ga-
«aitaiía. nò el Marques con la gente de guerra 
el amor que con el Emperador auia 
perdido. Limpiofe porentonces Lom-
bardia de toda efta gente, porque el 
Marques reformó las compañías, y las 
dexò en ocho, que quedaron en el Pia-
monte : delas demás hizo Capitanes 
nueuos,yvna parte embiò a Vngria 
en Íeruicto del Rey Don Fernando , y 
por Macílre de Campo fue el Capitán 
Morales, y la otra parte fue la buelta dé 
Oenoua a embarcarfe para yr en la ar-
mada que fe hazia en Sicilia, y ajuntar-
fè con la Infantería Efpañola, dio el 
cargo del Maeftrede CampoaFran-
cifeo Sarmiento. Dizen que fueron D 
cinquenta mil hombres los que el Mar-
ques diftribuò,y dcllos fueron a Ge-
nouapara la armada de la liga, que có 
mucha prieífa fe hazia contra el Tur-
co, como diremos. Defta manera que 
dò limpia Italia. 
§. v. 
Otro motín N los días que en Lombardia paífa-
^iiaGoic-i_-/ua ej JJJQJÍJJ dicho, vuo otro entre E 
los que eftauan en la Goleta, también 
porque no les pagauan, y fue con tanta 
determinación, que íí no acudiera D5-
Bernardino de Mendoça con las gale-
ras , hizieran fegun fe temió alguna 
cofa muy fea. Tomólos a todos Don 
% Bernardino , y licuólos a Sicilia, pro-
metiéndoles que Don Hernando de 
Gonçaga Virrey delia les pagada , y ' r ^ ^ ~ 
daria en que entender. Pucflos en Sici- , g 
Íia,como el Virrey no los pagana,ni los 
Sicilianos querían matenerlosa difere-
tion , como fe fuele acoftumbrar en 
Italia, comentaron de alterarfe los qué 
auian venido de la Goleta, y con ellos 
otros muchos de los que antes cftauan 
'en Sicilia, y fin que fus Capitanes Ies 
pudieíTen íeíiftir, puficron el negocio 
en términos, qtie fe huuiera de deítruir^in en 
la IsIa.Tomaron, y faquearon a Caita- siciii^yai-
ñera, Montfortc, y Santa Cecilia, tres igiaaS.^ 
lugares bien ricos,aunque pequeños, y 
hizieran lo mifmo de Caftro, íi pudie-
ran. Como Don Hernando de Gonça-
ga vío el negocio tan cftragado5 embiò 
contra ellos a Don Aluaro deSande,'0®" AI'J*-' 
que como de aquí adelante veremos, yaiicnrcCa 
fue vn muy esforçado Cauallero , de uali«o. 
quien ion los Marquefcs dela Piora3y 
fu folar en Galicia. Era en efte tiempo 
fu Macílre de Campo Don Hernando; 
llenó configo gran numero de gente* 
pero ruftica y vifoña. Penfò Don Ajua-
ro que tuuicran refpeto a fu perfona ,)r 
por poco fe mataran, fino fe pufiera en 
cobro. Andaüan entre ellos algunos fol-
iados honrados, y Capitanes principa-
les,que no quiííeró perfeuerar en aqu el 
motin,por no manziílar fu fama , y co-
mo mejor pudieron,fe paitaron al ferui-
cio del Emperador : los demás como 
vieron ydos a fus Capitanes, hicieron 
fu Tribuno y Capitán general que ago-
ra llaman Ele&o a vn Heredia íbldado 
vÍejo,Frayle renegado^y muy gran Pre-
dicador fin obras$y dieronle por acom-
pañados ciertos oficiales que los 11a-
mauan ellos los Eleâos. Durauales a 
eftos el cargo no mas de tres dias, y al 
mal Frayle fíempre,dandolc por fu con-
fegero a vn Vizcayno que fe dezia 
Mondragon. Y a que eftauan tan ricos, Uamalt a» 
que no podían traer lo mucho que auíãgcr'l£ÍeÃ<í 
robado, tomaron por afsiento para fu 
vagaje, criados, y mugeres, vn lugat 
que fe dize Rochela, y fueron faquear 
a Randazo en las rayzes del monte Et-
na : íàlíeronles al camino los del lugar 
con vn Crucifixo en las manos lloran-
do» y pidiéndoles por amor de Dios 
5 o Hiíloria del Emperador 
"T^Q c[ue n0 ̂ os maltracaíTen. Ya que lo te- A 
^ g nian acabado con Heredia,dirparò vno 
'a cafo defde los muros vn arcabuz ? y 
mac ò vn íbldado de los de fuera.Fue ca-
ta la ira délos demas5qúe pulieron fue-
go alas puerta^y entraron y faqueáron 
el lugar echado del a todos los vezihos, 
-y fe quedaron en el muy de afliento por 
«nas de tres mefes tan al feguro como 
íi todos huuicran nacido alli. Pudiera 
Don Hernando de Gonçaga caftigar 
por fuerça eftos infultos 3 fino temiera g 
las muchas muertes y daños, que fe a-
uiande feguír de pelear con gente tan 
valiente y defefpcrada,pero qui fo guiar 
el negocio con mana y acordada pru-
dencia. Rogo al Maeftre de Campo 
Don Aluaro deSandi, y a Sancho A-
larcon j a luán de Vargas > y Alonfo de 
Vines 3 Eodos Capitanes, y perfonas 
de mucha calidad3y que tenían amigos 
entre los amotinados-, que tomafíen la 
mano en reduzidos con algún buen ^ 
medio i prometiofeles perdón general 
y mas quatro pagas. A l fin ellós de con-
fejo de fu caudillo Heredia, que les hi-
. zo vn eloqüentiflimo fermon, vinieron 
en lo que fe les pedia > y para feguridad 
de lo que el Virrey prometia,pidierori-
le en rehenes el hijo mayor, pero defc 
pues fe contentaron con que juraífen 
e l , y algunos de fus amigos, de guar-
dar y cumplirlo que tenia prometido, 
auiendó de jurarei Virrey^y los demás 
fobre el fanuílimo Sacramento j y los -Q 
foldàdos ni mas ni menos , de íeruir al 
Ertiperador.Efcogieronfe con Heredia 
EranM,veyntc y quatro caporales , de cada 
vanderas vandera d luyo 3 quc tantas eran las de 
los amotinados. Hikpfe el juramento 
en-Linguagroífa, vn lugarejo cerca de 
Rendazo. Viofebíen queeí^Virrey ju-
raría de mala gana, porque quando fe 
hazia la folenidad , que todos alf auah 
las jnanos al cielo, apenas las quería el ^ 
alçar:por lo qual vn Villalobos, que 
alli eftauale dixo: íurp vdeftra Señoría 
de buena gana, fino tampoco jurare-
mos nofotros. Hizo, el Virrey que no 
auia mirado en ello, por aíTeguirárlos., 
y con efto fe partieron muy Contentos. 
Poco defpues con coda ladifiimulacion 
¿c amoti1 
nados. 
del mundo los repartieron de vçynte 
en veynte 3 y de treynta en treynta por 
las guarniciones. Deay adõs o tres 
meíes 3 quando mas defcuydados eíh-
uan, eferiuiò el Virrey a diuerfos Ca-
pitanes que prendicífen a los veyntey 
quatro diputados, o caporales. luán 
de Vargas prendió a Heredia 5 y a Car-
ranca que efhman en Taurominio, y 
, dieron con ellos enMceina. Qiiando 
los tuuieron a todos vey nte y cinco 
prefos3 vna mañana fin que nadie fu* 
pieíTe para qUe amãneciefÕ en el puer-
ço al larga de la coila veynte y cinco 
horcas : la vna que eftaua en medio, 
era mas alta que las otras , citando a 
cada lado doze baxas. Antes demedio 
dia facaron a los veynte y cinco, y pu-
iieron a cada vno en la fuya, y al Here-
dia en la de en medio, cortándole pri-
mero la mano derecha. Defpues deftó 
dio el Virrey vna prouifioh para toda la 
Iflarmandãdo a losAIcaldes yGouerna* 
dores, que ahorcafTen a todos quantos 
hallaíTen de los amotinados. lufticia-
ronfemuy ínuchospor toda Sicilia,y 
principalmente en Mecina. Deípues 
de auer muerto gran parte dellos, a los 
demás que hallaron viuos, prendieron, 
y metiéronlos en vn nauio, y embia-
ronlos a Efpaña, que fue para ellos vna 
granverguenfa,y huuo algunos que 
tomaran antes fer muertos como fus 
compañeros. Con eftc cafíigo queda-
ron amedrantados los foldados, y Don 
Hernando de Gonçaga con opinion de 
pocò amigo de Efpañoles, y no le 
uantaron teítímonio 3fegun los que le 
conocieron, dezian:ElEmperador gu-
üb mas defte rigor, que de la blandura 
del Marques dclVafto, a quien la na-
ción Eípañola deuiò fiempre mucho 
aifhor j y buenas obras, como a fu tio el 
gran Marques de Pefcara, que ambos 
amaron los Eípañoles coma a verda-
deros hermanos, y gente de fu fahgre, 
lõlàr y nacionjqual era el origen deftos 
valerofbs Capitanes. 
§. V I . 
ÇVpò.Soíyman la liga y confedera-
^ciont.que en Roma fe auia hecho 
contra 
Año 
' 5 3*. 
lornihlí íihr 
prçui6 
contra c l , y por buena diligencia que A y corno rcronocicífe fu ¿éfordcn, e-
0 los Principes Chriftianos íe <dieçoh"pa- -1-1 r ' " ' * " 






nes de la 
liga. 
de Barbarroxa 
prefteza;y armacla de Conftantinopla 
con ciento y treynta galeras 3 y otras 
muchas fuílas. Hizoíè eíla liga a ín-
ílancia de Venecianos , qwe. folickaron 
al Papa 3 y Emperador, Rey dfc iFrati-
cia , y otros Principes : que porque 
ellos traían guerra con el Turco en la 
Mor ea y Efclauonia, deíTearon armar-
fe defta potencia. Én la qual el Rey 
de Francia no quifo entrar por la a mi-
fia d que ficmpre tuuo con el Turco. 
Fue el concierto de la liga, qüe fe ar-
maíícn dozíentas galeras, fin las ñaues 
que fueíTcn menefter, aunque no fe ar-
maron tantas. El Papa daua treynta y 
feys con el Patriarca de Aquileya y a 
Marco Grimaldo por Capitán y Lega-
do. Venecianos ochenta y dos5nom- C 
brando por General dcllas a Vicente 
Capelo. El Emperadof otras tántás 
con Andrea Doria, y mas las naos pá-
ra là gente, munición y pertrechos, 
y e-i trigo que pot* fus dineros quiíícf-
fen de Sicilia.. Auia de fer Capitán 
de toda lafíóta^ el tiempo qüeduraífc 
láliga, Andrea Doria, y del-cúhrH* 
to de tierra Don Hernando de GOTJ-
çaga,íino pudieííc yr FrancifèoMa-
ria, Duque de Vrbino : y eran para & 
Venecianos las tierras que fe tomaf-
feh al Turco en Efclauonia, y Gre-
cia , o rn fus lilas. Publicofe eíla 
liga en Rbnia delante del Pap4 , ci-
tando prefentes Don lúah Manriques 
Marques de Aguilar , Embaxador 
del Emperador , y Marco Antonio 
Cantarino Embaxador de Venecia, a 
ocho de Hebrero año de 1538. mas -
no pudo yr Attdreá Doria, hafta po- E 
ner al Emperador en Efpaña defdc 
Aguas muertas. Entretanto auia veni-
do Barbarroxa con la armada que di-
£c a Candia. Saltaron en tierra mu-
chos Turcas defconcertadam'ente , 
penfando ganar a Candia , y aiín fe 
ílefmandaron a robar por las aldeas. 
Pero Andres Griti que guardona ellu-
gár, les daño mucho con la artilleria 3 
Segunda partca 
chò íucra dos compañias de Italianos 
que los puíieron en htiyda. Por Ib 1 ^ ̂  
qiial,yporfabercomo yua el Goueir-
nador luán Moro, con exercito, tocó 
a recoger a pricíía. Barbarroxa me-
tióle en fus galeras f ó t tem^r de lok 
Venecianos, dexò por eiiibarfcar mil 
y dozientos hombres que andauan 
lexos robando, todos quales fueron 
muertos luego a manos de los Iflcnos. 
De Candia fue Barbarroxa fobre Re-
tino , y fin tentarlo , qüe le pareció 
fuerte tiudad, y muy àrtiílada, paf. 
fò àla Frafquia tres leguas de la ciu-
dad de Candia , y de alii a Sicilia, qué 
de miedo del eftaua fin gente , lá 
qual quemo de enojado. De alli ca-
minó a Modon , y bego a la Preui-
íã, por eñorbar ala flota del Papay 
VéneciahoS ^ que eftauan en Corfú^ 
Entanto que Barbarroxa eftaua ea 
Candia , quifo tomar de camino lá 
Premia, con las galeraá dél Papa. El 
Piálcriarca ã t Aqúilfeya, qüe defTcauá 
ganar honra , echó en tierra los Ita-
lianos con algunos Albanefes. El en-
tró por la boca del golfo, fi bien le t i* 
rauandeí caftillo: comencóa batir el 
lugar dêfde las galeras ^ y también 
de tierra ron tres tiros que (acó : fo-
breuinieron empero tantos' Tuecos à 
pie ya cauallo, que matando algunos 
Chriftianos, los hiziéron retirar. N 6 
pudo embarcarlos dos tiros i mas aun-
que con daño toda via aprouechó a-
quel acometimiento, porque fe fupo 
como eftauan las galeras Turcas a lá 
enrradadel Golfo. Pocodefpuesdef-
tó llegó a Corfu Andrea Doria, y 
con acuerdo del Patriarca ¿ y de V i -
cente Capelo, fe fue a Ia Gòmenifas 
lugar dé muchas agtíás, para efperar 
?Iíi las naos que atras dexaua. Tra-
tofe entretanto que llegauan , don-
descomo harían la guerra. Conta-
re el confejo que cada vno dé los Ca-
pitanes dio, aunque el fin fue malo. Confuirán 
Dixo Don Hernando de Gonpgá 
primeramente , que fe deuía tomar ga áondey 
la Preuifa , echando en tierrra fol- íomo hariá 
. . . f, guerra. 
dados , y uros , para que d-*(de alli 
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* efíoruaíTcna Barbarroxala falida con A todas 3 y la otra a Alexandre Bondo-
g el artillería 5 pues era eftrecha, y que mier 3 Capitán del galeón Venecia-
' hundieíTen a la boca vna gran nao lle-
na de cantos por mayor embarazo 5 y 
que no bañando aquella, que pufief-
fen el galeón Oria3 y el Veneciano,y 
la b aracha 5 que tenian tanta artilleria, 
junto a la nao que hundieíTen 3 y muy 
bien ancorados , para echar a fondo 
las galeras de Barbarroxa 5 íí huyr qui-
íiefTe 3 porque cerrándole el paífo, y g allí fino en guardia del Chipre, y 
Ano 
no. Eran las galeras ciento y treyn- 5 3 • -
ta y quatro, que no fe pudieron ar-
mar las dozientas 3queprometieronj 
las veynte y lietc del P.ipa, quaren-
ta y nueue del Emperador , que las 
Efpañolas no fueron alia, ckiquenta 
y cinco de Venecianos, í i bien algu-
nos cuentan mas : pero no cílauan 
enfeñoreando la marina con la Infan-
teria,era luego perdida la flota con-
traria por falta de agua, ya que otro 
no fucile. Contradixo eílo , que fue-
ra lo mejor, Andrea Doria con razo-
nes de buen marinero, pareciendole 
vn manifíefto peligro facar atierra la 
[eme, v artilleria por do s cau fas: 
vna, porque íiendo en fin de Setiem-
bre , o cafi, podía venir vn temporal 
que forcaííe la flota a meterfe en mar 
Nápoles de Romania a y Efclauonia* 
Auia fin cfto dozientos y cinquenta 
vaxeles de menos vafo, los qualcs yuan 
a fu ventura. Los hombres de pagá 
eran fin los de galera ^ cinco miLItalia-
nos, onze mil Efpañolcs foldados vie-
jos de Lombardia y Africa. Con eíte 
defigno partieron de la Gomcnanza 3 
yendo delante Alexandre Bondo-
mier con fu galeón , y ñaues , y 
con cinco galeras que dcfcubrieífen. 
aleo, no dexandoque comer a los foi- C Las quales en apareando, y apaíejan-
dados 5 otra , porque los Turcos te-
nian muchos tiros conque poder no 
folamentc impedir, pero matar quan-
tos atierra fueíTcn, y que feria gran 
vergüenza perderlos hombres, o los 
nauios fin hazer otro daño al enemigo 
que tornarle la Prcuifa: mas empero 
que fi Barbarroxa no faíicife a pelear 
por miedo llegando a la Preuifa, que 
faldria por verguenca entrando ellos 
por entre los Dardanelos, o cañillos 
dofe con el golfo del Arta vieron qua-
tro galeras con otras tantas galeotas 
Turcas que atalayauan : figuíeronlaS 
para faber las que dentro eftauan. Sur-
gió el galeón a la punta de la Preuifa y 
yen diez y íèys pics de hondo comof 
le fue mandado, y luego toda la flota * 
que como las galeras íc tendieron pa-
íecía grandifílma , como fin duda lo 
era^ypara hazervna gran fuerte tu-
uieron trabajo aquella noche por andar 
a tomar a Lepanto y otros lugares D la mar alta, pero foífegò con la venida 
en el golfo de Patras , que fegunt 
los Griegos afirmauan no eran fuer-
Ees. Acodaron al parecer de Andrea 
Doria el Patriarca, y Vicente Capela 
temiendo la tormenta masque la ba-
talla de mar, y aun por auer a Lepan-
to , que ya otro tiempo fuera de Ve-
necianos , de manera pues que deter-
minaron de hazer lo que dixo An-
drea Doria. El qual como Generaf 
de toda la flota ordeno alli en la Go-
meniza muchas coías de la armada^ 
dela guerra y de la nauegacion acon-
fejo de los otros Generales: y porque 
auia fetenta y dos naos de pelea re-
partiólas en dos partes, dándola vna 
a EraíKÍfco Doria > que las Ucuaua 
del Sol, con moftrar y dar bonanp. 
Quifo al principio Andrea Doria e-
char gente y comida en la Preuifa 3 
mas luego mudó propoíito , y poc 
eílar quedo Barbarroxa , y por yr 
a LepanCo 5 como fe auia concertado ? 
tomò el camino de Santa Maura re-
molcando las naü'es con las galeras: 
fae a furgir a Scfola , que aífi llaman 
aquella roca- Quedauan en la razaga 
los dos galeones , y la Barcha con 
otras veynte y cinco naos grandes. 
Eftaua Barbarroxa en el golfo del 
Arfa con ochenta y flete galeras, 
y treynta galeotas, y treynta y cin-
co fuftas y vergantines : armada v 
qjie íi bien era grande y no era ba-
Año 
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ftante para pelear con la Chriñiana^y A cia Vicente Capelo ? y el Patriar-* 
~~ " " ca. Embiò a dczir a los Capitanes de 
galeras con las fragatas , que luego fe 
aunaíTcn poniendo fus pauefadas para 
pclcar5 al primer fon de trompeta con 
que fe pornia el efhndarte mayor 
Imperial :y a los delosnauios de ar-
mada que fe meticífen a tierra por la 
ganar al enemigo 5 y por facarlo a pe-
lear en alto. Nunca hombres eíluuic-
g por entenderlo elaíTi no falia3ypor-
J ^ * que aun alli no fe tenia porfeguro, 
pufo las popas junto a tierra para fal-
uar la gente y ropa^ii la armada de la l i -
ga los acometieífe, teniendo por me-
nor perdida la de los nauios, que la de 
los hombres. Auia hecho valuartes 
en tierra, y pueílo en ellos artilleria5 
y llamado los Turcos y otras gentes 
Año 
1 5 3$* 
del defpotado para defender fus ga- £ ron con jnayor gana de pelear queLos<lcÍ3li-
* * los de la liga aquel dia 3 y afíl era dcfXTúilT leras. Y quando vio y contó las naos 
y galeras de la liga tuuo gran temor, 
a lo que defpues contaron los fuyos, 
ü bien es verdad que mofaua de la 
mezcla de los Capitanes dizíendo 
que nofabrian vencerlo. Vn capado 
que llamauan Monuc, de la puerta 
del gran Turco 5 que venia ^n la arma-
da por acompañado de Barb arroxa 
lo reprendió motejándolo de cobar-
de porque no lepcleaua. Dexialequc 
ver la pricíía y alegria que tenían ar-
mandofe,y muchos penfauan qüe Bar-
barroxahuya. No queria pelear An-
drea Doria íin las ñaues , y menos 
Barbarroxa con ellas, porque lleuauaii 
muchos tiróse fuertes foldados, y por 
elfo el vnoreufaua de acercarfe aellas, 
y el otro las echaua delante cfperando 
íazon para pelear y vencer. Ali i hazia 
grandes puntas y bueltas con fus galc-
moitraííe alli donde mas era mene- C ras: de lo qualfc marauillauan fus 
Esfuerzo ftcr f11 esfuerzo3 y feiencia de Cofario: 
«kvnCa- y qUC miraffe cuyo pan comia, y que 
iwan l ^ - j 0 a]10garia Solyman íino peleaua , al 
qual ni le faltsria madera para otra flo-
ta, ni tan buenos Capitanes como e l , 
aunque fe perdicífc la batalla. Vuo 
miedo entonces el Turco Barbarroxa, 
y dixo a Salac : Vamos a pelear, íi bien 
nos tengan ventaja nueftros contra-
rios, no nos acufe efte medio muger. 
Sale Bar- í-ueg0 hizo fefialde partida, y de pe-
compañeros que deífeauan embeíHr, 
y fus enemigos también fofpcchan-
do algún engaño. Calmo en cfto 
el viento, que fue la perdición de la 
armada Chriíliana , porque pararon 
las naos, y no fe hallaron Id's galeras a 
tiempo. Barbarroxa que al principio 
temia de llegar a las naos, hizo de tres 
alas que lleuaua dos, a manera de luna 
nueua para dar batalla, y conocido el 
defatino de los de la liga , mandó a los 
barcoxa a 
pelear. 
lea. Como eftuuo fuera en mar fe D fuyos quearremetieííen aellos, antes 
pufo en medio con vn tercio de fu flo-
ra , llenando muchas vanderas en la ga-
lera por dar alegria a fu gente: dio el 
otro tercio a Tabac con que fuelTe a Ja 
mano derecha: el otro dio a Salac que 
por la izquierda fueíTe a Rapatierra, 
para tenerla por fuya , que impor-
taua mucho auiendo batalla. Echó 
delante a Dragut con diez galeras, 
y feys galeotas. Venian al remo a com-
pás todas y concertadas , que moftró 
bien fu arte Barbarroxa. Como An-
drea Doria entendió que Barbarro-
xa venia con animo de pelear lo 
que no penfara , bohiió alegremen-
te a el defde Sefola haziendo feñal 
de batalla, la oual pedian coninfían-
Segunda parte. 
que el Sol fe puíieíTe, pues era ya de 
mar bonança, íi bien Dragut a eñe 
tiempo combada rezio (pero en vano) 
con el galeón Veneciano.-porque Bon-
do Mier fe defendió valentiífimamen-
tc. Acometieron pues los Turcos , y 
vnos quemáron dos naos , vna de 
Candia , y otra de Venecia que lle-
uauan vizcocho, auiendofe ya ydo 
la gente por fu miedo a otras naos de 
foldados con las barcas. Otros comba-
tieron tres naos en que yuan Efpaño-
les, y tomaron la del Capitán Villegas 
de Figueroa natural de Ocana , que no 
le valió por bié que pelcató los fuyos, 
y el fe defendió , al qual foltó de ay a 
tres años Sol j i i j^n engracia de vn hijo 
Yy 2 
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que fç tornó Turco, a Esotras no pu- A Ha deíconfiado delos Vcnecianos3 Por-™^^"" 
j . 1 1 1 r_ ^lle y^an a ja coiia 1̂1C también íe di- ^ 
ze apique) auicndo de pelear, lo qual1 * ^ * 
es llenar atadas con juncos las velas a 
las amenas , para qvie fin yzar fuclten 
la vela picando vn junco, y porque al 
principio no quiíieron tomar E'fpaño-
Icscn fus galeras, pues aíii cumplía pa* 
ra confiar de la visoria, y que fueron 
ellos los primeros, y que primero ziá-
_ ron. Eftuuicron allí quinze dias eri 
nus1 de ¡00 hazia. No paííauan los tablones los t i - B efío,y en rehazerfe^y en confultar qué 
27. de Se-
tiembre. 
g dieron tomar por la noche que lesíb-
breuino, auiendo peleado maratiillofa-
mente todos con íus Capitanes Boca-
v« 1 • i negra, y Machin de Monsuia echando 
> tac bin de p 1-J D 
Monguía y atondo tres galeras Turcas. Eítuuie-
fus vahen- ronfobrclade Monsuia ochenta vein-
tr.sVizcay- " o J 
nos Te de- co galeras ,y niítas, que la quebraron 
fienden cie cj arbol, y las obras muertas que man-
150.caleras i , , n 
àc Turcos do las vclas,cargaron en ella tantas por 
c.-ifi vn dia la arandiíTima rciiftencia y eílraeo que 
noíicndo b - - - • • 
ros porcílar cfcaldados con el mucho. 
tirar.Muricron cí Alícrez,y otros veyn-
te y fíete: los de más ( fi bien cafi to-
dos heridos) efeaparon con la Mezana^ 
y trinquete, por refrefear el ayre aque-
lla noche antes que amanccicíTe. To-
mó aífi mifmo Sálac dos galeras Vene-
cianas de Francifco Mocinigo , y del 
Abbad Viuicna, que por yr a los Tuyos, 
fue a los enemigos defaünados con la 
obfcuridadjO con el miedo. Anocheció 
en efto , y llouiò con truenos y relám-
pagos , y por íniedo dela tormenta hi-
zicron vclasBarbarroxa primero, y lue-
go Andrea Doria: el qual fin concier-
to , ni rcípeto echó labuelta de Corfu 
hazia do Corria el viento,auÍcndo per-
dido aquel dia la honra y fama quedó 
buen Capitán tenia ¿ por querer fabèr 
mucho, y aun mató los Faroles, por-
harian , porque Barbarroxa eílaua cñ 
Pachuotra Iflajuntoa Corfu dando-
Ies higas : el qual como no falian fe fufe 
al golfo del Arta,qíic venia teínpeílad, 
auicndo robado primero a Parga. Don 
Hernando de Oon^aga reconcilió á 
Vicente Capelo, y a Andrea Doria, y 
acabó que para pelear con Barbarroxa, 
o para tomar algún blien lugar íe me-
Q ticiTcn cinquenta Efpañolesarcabuze-
ros en cada galera Veneciana, creyen-
do enmendarlo paííado. Ydo Barbar-
roxa , fe fueron ellos a Cafiilnouodan-
do a Don Hernando el quarto de las 
galeras. EsCafíilnouovn lugar en el 
golfo de Cataro, o Rizano, poco fuer-
te, aunque con vn valuarte házía la 
mar, y vn caílillo fobre peña que guar-
daúañ 350. Turcos. Los naturales foa 
Efclauones, pero Mahometanos, aun-
j^of.-íBar- qUe el enemigo no lo figuieíTe, como D que algunos eran bautizados primero ¿ 
barrosa d e * 0 " . i . . 
AndreaDo 
ria. 
! le feguía. Barbarroxa dixo en Eípañol 
muchas vezes, y todas riendo a carca-
xacas: O como Andrea Doria mátalas 
linternas por no ver por donde huye; 
§. vií. 
y fe acordauan que los ganó Maho-
met. Auian fortificado a Cañilnouo el 
año antes fabiendo la liga, con las de-
ma-s füerf as de fus dos coilas 3 afíi de la 
Grecia, como de la Soria, y de Euro-
pa , y Afía. Dcfemharcaron primero 
los de la liga en Cataro facando trezc 
picçasde artillería. Embió Don Her-
nando quatro compañías de Efpañolcs 
Gálunoiio may0r perdida, fi bien afrentados por £ adefcubrir,Ias qüales hizieron retirar 
Ganan la 
armada de 
la lisa a 
Dieron los de la liga gracias al vic-to que los traxo a Corfu fin otra 
el ruin fitcefo de fu armada fobre tanto 
confejo.Echauan la çulpa vnos a otros: 
dezian los Venecianos que Andrea 
Doria no auia peleado por cmboluéf-
los con el Turco en mayores guerras, 
que aífi conuenia para el Emperador, 
ypor particular odio que les tenían* 
LosGenouefes dezian en difeúlpade 
Andrea Doria 3 que dexo de dar bata-
Ios Turcos de caüallo que venían al fo-
corro 5 y prendieron algunos , aunque 
murieron féys. Echó los Efpanolcsa^j,*^,^ 
vn cabo fobre Cañilnouo que licuaron Caíiilüo» 
a bra ços trezc cañones treynta paííos: 
y por otros los Italianos que llenaron 
dos fin trinchea. Comentaron abatir 
el çafíilloy el valuarte con aquellos t i -
ros j que fe auia recogido allí toda k 
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* £jlo gente 5 y luego dcfde la mar3 yendo las 
^ galeras de quatro en quatro a tirar; pe-
1 ^ ' ro alcanpronfe vnas a otras antes que 
pudieíTen dar labucka3 y aífi dieron en 
tierra ocho j cuyos hombres entraron 
por los remos en el lugar 3 y luego los 
íbldados de la otra parte por efcalas, y 
entrando murieron algunos entre ellos 
vn Capitán Italiano, y otro Efpañol 
que fue Bocanegra, aunque otro dize 
que en vna efearamuça mürió eñe Ca- -jg 
pitan aqui bien nombrado-RindierOnfe 
El Capitán de aya tres dias los del valuarte aVí-
^urióc^r cénit Cápelo; y los del taftillo a Don 
Vna efeara- Hernando con que fe pudieíTen refea-
^ tar los Turcos en Kágufapor cada qua-
renta ducado? , pero no fe guardo ja 
tondicioñ. Eldefpojo fue mayor que 
rico. Cauciuaronfe mil y feyfcientas 
perfonas, y muchos dezian fer Chri-
ftiailos. Andrea Doria, y Don Fernan-
do de Gonçaga metieron Efpanoles en ç 
los caftillos 3 contradizíehdo Vicente 
Capeloj quelos pedia por virtud del 
concierto, y nombraron a Fráncifco 
Sarmieto Máeftre dé Campo que qtié-
dafTe aíli en guarnición co ciertas Coin--
pañias, en Tas quales auia hafta tres 
mil Efpanoles los mas arcabiizeros-.to-
dos íbldados viejos, y luzidos ? o feguri 
otro dos mil 5 y quinientos, y ochenta 
Albanefes de a pié, y vcynté y cinco de , 
acanallo con fus Capitanes Lazaro, D 
Andrea Pinto, y lorge Copos, De-
inanera.qúe toda la guáfrnicion fué.de 
Efpanoles con fus Capitanes Machin 
áe Monguia, Luys de Haro, luán Viz-
çayno , Mèndop Syíua , Sancho de 
FriaSjCufan Zambrana, Zímbron^ Ar-
riaran, Pedro Ruyz Gallego, Don Pe-
dro de SoÈomayor, que fucedíò a Bo-
canegra, y fobre todos Fraripfco Sar-
ñiienta. Barbarroxa fue a focOrrèr á É 
Cañilnouo fabiendo que los de la liga 
Torráeiita*0 eonibatian. Diole caminando para 
ejue padece alia vna ¿ormenta en la lila deSafeno,' 
AndreaDo- cnja qualpér¿¿5 fetcnta nauiosy veyh-
te mil hombres, fegun fe díxo por cier-
to , por lo qual Vicepte Capelo, y*aun 
Don Hernando quifiêran yr tan a buen 
tiempo tras el para lo acabar: mas An-
áreaDorialo eflornò por temor de otra 
tormenta3porque ya era por todos faii-
tos 3 y aun porque hizo mal tiempo . ^ ¿ 
cíluuieron detenidos allí diez o doze 1 ? 3 w* 
días ; mas luego que aclaró fe vinieron 
a tener el inmerno a fus cafas , defar-
inaron las galeras, porque auian traba-
jado mucho los galeotes aquel verano. 
Y ceífo la liga,y junta de las armas que 
tampoco valieron, y lo que con ellas 
los Capitanes Chriítianos ganaron fe 
logró tampoco, y tan acofta de los Ef-
pañoles,que por Juftcntarlo padecieron 
incrcybles trabajos y muertes como ch 
cña hiíloria veremos. 
§. V I I L 
L 
As Cortes del año 15-58. fueron Cortes gs-
tan celebres por el llamamiento ge- ^dS*1* 
peral qut el Emperador hizo de todos 
los grandes y Señores de titulo de Ca-
ñilla,que me obligan a dezir delias mas 
particularidades que de otras, y temo 
mucho de canfar en cíí:a obra, ponien-
do eícrituras y cartas originales. Con- ., 
íieífo que.no es en mi mano otra cpfa 5 j^j0^1" 
tyç porque mé falta cftilo para facárlas critutas y 
en relación y furnariamente, o para de-c*"^ V0^ 
zirfolo lo qué es hiftorià5qiie es lo mas vtri¿4, 
apazibleal común de los ietores : mas 
foy tan amigo de la verdad, y de que el 
que leyere mis trabajos, entienda que-
la trato ,.y la buíco , que por afegurar-
tne , y aífegurar a todos e vfado y vfaré 
de poner aqui las cartas y eícrituras que 
mas.hizieren ala hiñória, facandolas 
fielmente , como ellas fe eferiuicron. 
Haré lo mifmo para dezir lo que v 110 
en èftas Cortes. 
luutaronfe en ellas, y jurarofi- él fe-
creto de lo que fpeíTe perjudicial, para 
fiempré guardarlo, y lo que no, tanto 
qüanb duraífen las Cortes. „ 
, E l Condeftarble de Caftilla , y de señores 
Leon , el Conde de Òropefa,el Conde quc ícjll«-
1 ^ ;i! • J 11 ataron e ñ e -de Palma, el Marques de Cuellar, elu^. 
Diiquede Maqúeda, él Marques de 
los.Velez, el Duque de Albuquerque, 
cj Conde de Vrueña, Don Hernando 
de Caítro, el Conde de Chinchón, 
Don Fráncifco de Ribero, DonHer-
liando'de Toledóa el Conde de Orgas5 
Ano 
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el Duque He Medinaíidomaj el Duque A Denamarca,Niiriiegay Suecia.Elintc-—^7 
" ' " ' * " rodel Emperador en eíla gran junta del ínuiutado 3 cí Conde de Venauen-
zc, Don Pedro Enrriqucz. 5 el Duque 
de Najara 3 el Marques de Villena, el 
Conde de Luna, Don Egas Venegas 3 
Martin Ruizdc Auendaño, el Conde 
dcSírucla, el Conde de Coruna, el 
Marques de Hclche, Luys Mendez 3 el 
Duque de Sefa , Don luán de Fonfcca, 
el Marques de Cornares, el Conde de 
fue , que los tres Efhdos tie CafHlla y * 5 3 ^' 
Leon le hizieííenvn gran feruicio con 
que defempeñarfe, y acudir a las cofas 
de la guerra y defenía de fus Rey nos, 
Hizoíe la junta en el conuento de Ssn 
luán de los Reyes en dos falas diferen-
tes, vna de Perlados y otra de Cauallc-
ros. En la délos Perlados prefidiò el 
N:eua, c! Adelantado de Galicia, cl B Cardenal de Toledo defpues de atier 
Concede Tcba, el Marques de Cer-
r.i!bo , el Adelantado de Caíülla, el 
Conde de O lomo, luán de Vega, el 
Conde de C»fucntes,el Duque de Ve-
jar, el Duque de Alua, el'Conde de 
Biicndia, Don luán de Víloa , el Mar-
ques de Monte mayor ,Don Hurtado 
de Mendoza, el Conde deMelito, el 
Conde de Saldaña, Don luán de Mcn-
pafado muchos cumplimientos y cor-
tcíias entre el y Don Francifco García 
de Loayla Cardenal y Arçobilpo de 
Scuiíla. 
El Eftedo Ecclcíiaílico fin muchas 
dificultades paito y decreto lo fíguicn-
te : AtenUs Us necepdades de fu Magcjfad 
y defies fus Rtytios qttefi its auian dtdarado 7 
y tipeligro que aurU tn m fer con ticmfn fe-
doça, Don luán Alonfo de Moxica , ^ corridos y remediada^ fame a bs feriados 
ci Marques de Gibralcon, el Conde de 
GeJues, Don Gonplo Chacon, Don 
A loníb Tellez , Don luán de Ayala, 
Don Francifco deMonrroy,Luys Car-
rillo, el CondedeBaylen, el Condede-
Alcaudete, el Mariícal de Fromeíla, el: 
Marques de Molina , el Marques de 
Verlanga, el Marques de las Ñauas, el 
Conde de Aguilar, luán de Saabedra, 
que aqui eflan juntos por mandado de fi Ma-
gefisdj esjfífioyque todos los dd Reyno ayuden 
d¡ocorroy remedió dellos* Vara ejle effeffo an 
platicado en dwerfos medios generales de los 
que fe an propuefeo , y hallan^ que fecorrer U 
dkha nectfidadpor via, de fija f̂eendo tempo-
rally moderada ?jy en cofas limit Adas aferia, 
la mas fácil y mejor manera ^yen quémenos 
corrucwnyy extorfioms auria. ^ u ê porque 
el Conde de Olibares, Don lúande D para efto es menefter licencia y mandato defet 
Venauides , el Marifcal Hernandiaz «le 
Ribadeneyra, el Marques de Tarifa, el 
Conde de Medellin, Don Pedro Pi-
mentel, el Conde de Monte Agudo, 
el Conde de Módica, por eíte mifmo: 
orden citan eferitos,1 que no e antepue-
ílo,ni pofpueílo. 
Hallaronfe otros muchos Caualíc-
ros y Perlados eílrangeros , como fue-
ron él Cardenal Alexandro Farnefío 
Legado a latere,Federicofegundo Co-
de Palatino del Rin, Duque de Bauie-
ra, Eleitor del Imperio con fu muger 
Dorotea fobrina del Emperador, hija 
de fu hermana Doña Yfabcl Reyna de 
Santidadfufplicanafu Mageflad mande tra-
tar el dejpacho que para la fguridad de fes 
cenfciencias fè requierê  y afeifen contentos de 
'venir en el medio de U dicha Jifa y com de 
fetfe fi contiene* 
lucues primero de Nouiembrc fe hi-
zo la pr-opoíkion al Eíiado de los gra-
des y Señores, en vna íãlá de Palacio, 
que era én las caías de Do Diego Hur-
j , -tadò de Mendop Conde de Melito, y 
fefeñaló para las demás juntas el con-
uento de San luán de los Reyes* No 
hallo quien fue el que hablólo quea-




Emrespor la noticia quefu-Mageftad, defpues defu primera ̂ venida en efees 
'Reynos, a mandadofiempre dar ¡ y por la notoriedad ¡y euidencia de lo que 
en efee tiempo fe a fegurado > teneys entendidas las cofas que en el fe an ofre-
cido y y Us guerras a las qualesfu Magefladfin poderlas efeufar̂ y contra fu-
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- j r ^ " njokntad for definfim > y conferumondefusKeynos , y bien < v n l u e r f d d e U ^ J T ^ 
i J 3 8- Ckifiianddd3y cumplir con ft* dignidad y y mtoridad a Jido necejitado) defeando j ^ j ^ 
.Jiempre euitarlas con los Principes Ch í t anos ¿ y efiar en paz^y quietud por femicio 
de nuefiro Señor >y beneficio de fas R eynos, y Efiados de U Republica Chriftiana ¿ 
y procurándola por fu parte por todas las njias que parecían conuementes 3 poniendo-
fe en toda juftificacion > y deuer para confeguirL T no es necejfario referirlas aqui 
parttcuUmente > m menos traeros a la memoria las cofas en que no perdonando por 
las dichas caufas a algún trabajo de fu perfona fe a ocupado >y empleado y porque de 
todos efta ruifto y y fabido 3 ni tampoco la importancia y necefjidnd de las dufenciaS 
que a hecho deftos Reyrios¿ porque fe perfuude que cada njno de njofotros por fu pru-
dencia tiene conocidô  que la primera que hizo el año de njeynte i dejpues que porf ia 
Üecimlento del Emperador Maximiliano de glonofa memoriafue elegido por Rey de 
'Romanos > lo qual afjipara fu autoridad como para fegundad ¿y defenfion de fus 
• R eynos y Eftados > fue t m comemente y <vtil, que ninguna cofa pudiera fer mas i 
porque con aüegarfe aquella dignidad a lagrandeza defios Reynos^ayudandofe tarn" 
bien de los otros que D w le dio, fe a podido pt̂ oueer y remediarlo queconuenia en 
las cofas quefe an ofrecido > lo qual fin ella fe pudiera, ¿tuer hecho con dificultad: y 
que la fegunda fue mas que necejjaria Dyen ninguna manerafe pudo ni deuio dexar¿ 
de la qualfefiguiò la paz entre fu Magefiad > y el Chriftiahiffimo Rey de Francia ¿ 
y que fe ohferwò hafia el ario de quinientosy treyntay feys $ dejpues de las guerras 
que duraron defde fu primera mfenciã hafia entonces ¿y la pacificación que por me-
dio delPápa Clemente pufoydexo ml ta l ia , queíahaüo que efimatoda énar-
mas s deshâztendo la liga que contra fu Magefiad tenían > y afentando/a para la cori-
ferudcion ^y feguridad della^ y la refiftencia que el año de quinientos y treyntay do¿ 
fu Magefiad con ayuda de fus Reynos ¿y delImperio; hizo contra el tyrano Turcé 
enemigo de nuefira finta Fe Catholica >y de la Republica Chrifliana3 quepajfandó 
por todo d Reyno de Vngria llego hafia la ciudad de Viena cabeça del Archiducadà 
de Aufiria ^patrimonio antiguo de fu Magefiad ? de donde por el fue exptdfo >y con* 
firenido a boluerfe huyendo con perdida de reputación 3 y daño de Jus exérci-
tos y gentes, con lo que entonces mas trato con los Efiados del dicho Imperio^ 
paraqusdas cofas de UFe (que confus opiniones ̂  y fe ã a s que Ji an leuantadá 
en aquellas partes efiauan > y eftan en gran peligro ) no <-vimeffen en mayor in-
tonuemente 5 pues la tercera aufencia quan necejfana fuejfe > y el beneficio que 
dellajefigtíiopara la defencion, feguridad> y reparo defios Reynos, y de losotroi 
de fu Magefiad > para echar a Barbarroxa Capitán General de la armada, y fuer* 
fas del dicho Turco como fe hizo s deshaztendo aquellas del Reyno de Tunez¿ 
que lo auia ocupado con fin de molefiar ^ y oprimir de alii ¿as cofias de los 
Reynos de fu Magefiad, con lo que mas en aquella jornada 3 pendiente efta aufen-
da fe hizo, iodos loteneysentendido, y a ninguno dexa de fernotorio * tampo-
co es necejfario referir la liga, que con negociación > y buenos medsosdeJuMagef_ 
tad ¿fe acordó y afento en el año paffado, entre fu Santidad ^y fu Magefiad, y e í 
iüufinffimo Dominio de Fenecíanos ¿para defenfion dela Chrifiíandad ¿y offen-
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^Añ̂  y^os Reynos'>y &ftàdos &f t t M a ^ it hechóde lapar- • 
^ j ^ S.te del Rcyno de Vngna que'kpddtdo, era3y es muy cominiente , yneceffaria efia, l ^ .¿ 
n^mony confideracion ^ para poder rejpir y y reprimk - ̂  
tcnerfe en f m términos s y proueer porcfíe medioala quietud, yrepofo de ta Chf'ü 
fiiandad > como fe a hecho efle ano con clarinada que fu Mageflad a embiado^ cart • 
el Frinápe Andrea Doria 5 para juntarfe con la de fu Santidad ^y de los dichos Ve-
necidnos ¿y feprepata3y da orden de hazer el ̂ venidero y y adelante con el ayuda de 
mefiro Senor.Tdmbienteneys entendido como fieñdo fu Vlageflad defpues de las di-
chas ultimas Cortei de Valladolid z durando auñ entonces la guerra con el dicha 
ChñfíianirfjiMo Rey de Francia 3ydo'a Monfon9pkra tener fortes de los Reyiios de 
^Mdgokykffpór dá ro rdmm 'Usxofasdeüds^^ cercano 3 park-
•proueer lo que conumiejfe a la buena pro&ijlon 5 yfegwidad de las fronteras dellos ̂  
ejpecialmente deperpinan donde fe dudaua que jeppdia ofrecer y y fcjuzgaua infiay 
mayor necefidad 3y auiendofe comen fado a platicar de pazjntre fu Mageflad? y el 
dicho Chriflianipmo Rey de Francia ¿ a la qwalfu MageJindfíeMprefue wclimdoyy 
ladèffeò^y-frâcútòfòr fupfarfeypérxoHfideracion delbien publico de la Chriftiandad^ 
fufpendiendo las amas para eft o por cierto tiempo, para poder mas comenientemen-
te trãtár >y avenir a la conclufion 5 affentaron de embiar citda ̂ vno fus miniflros ^ 
diputadosalconfiñJe Saljis, yque fusperfonas fe''aüegafek tambien^fü MagefíaA 
a Barcelona > y eldicho 'Chnftkmffiwo V êy a Montpeller ̂  para eftar rftas cerca dp 
los'dkhosfus trtínifiros 3y affentar, y tmfuttar ^y refoluer màsbrçiietnente Us difi-
cultades ¿fuefe pudiejfen. ofrecer: para cuyo cfeffio 'auieñdo ^venido vn Náncié defy 
Santidad a exortar lãpkz. i embiòfu Mageflad a, ofrecerle ¿que queriendo fu Satidad 
tomar trabajo de "venir abombar dia o aNiz^a fu Mageftadhplgar'u de j rü ella.T ve* 
nido fu Mageftad,acabadas las dichas Cortes de Aragon^a Vàlladplidjdopde a Id Ja-
zpn eftaua la feremffma^muy alta>y muy poderofa imperatriz>elfereniffifno Princi-
pe , y Infantes3y fus confejos3y teniendo amfo que los dichos diputados eftauanjun* 
tosboluiopdrlapofta d Barcelona,y auiendofe,coma fiempreantes lo auidhechoy 
puejfa en toda razpnydeuer por fu parte para confeguir lo demás de las otras j ' un i -
ficaciones que fe hizieron^frecio de dijponer.en beneficio de yn hfyo deldicho Chriftia-
niffimo Rey delEfiado de Milan, que por fallecimiento delyltimo Duquefinh'jos y 
fue debuelta al Imperioyle pertenecia¿yeftauay eBaen fu mano3naciendodificultar 
des entrelos dichosminiflros y diputados que eftauan juntos ? tratando dela dicha 
faz, fu Mageflad ofreció por elipse y porks Legados que fu Santidad auiendp antes 
defde que fe començo la dicha yltima guerra hecho forfu parte elpuen oficio que con-
uenia a fu dignidad,y oficio para endereçar la paz 3 embiò entonces para procurarla 
y ¡encaminar> vno a fu MageBad^y otro al dicho ChriBianifJtmo V êy y que para que 
fe pudteffen mejor deshazer las dudas que fe ofrecían fe llegaffen fuMagcftad aPerpi-
nan >y eldichoRey ChnBiam(fimod]<[arbona> faraquseBandoelasno cerca del, 
otro >y de fus miniflros fe trabajajfe de quitar aquellas ¿y venir a la conclufionde la 
paz^y que quado el dicho R ey Chriftiantffimo no fe fatisficieffe deflo por no dexarfor 
fu parte alguna cofa qmconhoneftidadpudieffey deuief[e>porhazer>quefueppoP 
fible y a Id Chnjlundad el beneficio que fe figuiria della.Tambien ^viniendo fu San-
ttdadaLombãrdiayoNizajy queriendo el dicho Rey Gbriflianiffimo acercarfe¿torna-
tia tro.' 
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S'antidadyfara que confu intemencion fe trabaja/fe de avenir a la dicha- paẑ , la $uaí~~Afo*' 
5 8. fi concerto y f a j o en efe^jy plugo a Diosque fe figmoy ajjentò.Trímeramentetve- 1 ^ ^ 2i 
gua por diézmanos mtre fu Magefladj)! el dicho Chnfiiamffmo Rey,y losR eynosfuh-
dttos fy mares de là hjnay de la otra parte ¿y d efpues la pazjy amtflad que con las 
rvifias de Aguasmuerias en. Francia fe confirmo,y continuo entre ambos J a qual fu 
Magefiad confia quefe obferuara^ y y r a adelante en crecimiento con lo que para ejle 
efeão fe haráfiémpre de fu parte yy la buena y entera voluntad ¿jue a mofírado ? y 
muefira el dicho Chrifíianiffimo Rey . T feria fuperfiuo declarar parcicuUrmente los 
grandes gofios y expenfas que demos de las que ordtnanmete an fido neceffanas pa-
rdlas cof& de fu M'agefiady de laReyna nuefirk Señora^Cónfejos, gouernacionesj 
guardas^ promfiones de tas fronteras defiosReynos^y de Afi'ica ¿y en el entreteni-
mento y foftéñimiento de Issgâleríts, 'que continuamente tiene,y trae armadas afu 
fueldoyquefon necéfàriffimas^y ño fob no fepúeden efeufar, mas fegun lapotenciaÜel 
dicho enemigô  comienè aun armar ¿y. entretener otras mas de las que a fofienido en 
el dicho tiempo con'las guerras que fe an ofrecido afsi en la defenfa de las fronteras 
âefios Rey nos de Guipuzçoa^Nauarra, y Terpinan, como en la recuperación 
de Fuénterabia , que pendiente ta dicha primera mfeñeia de fu M'agefiady 
fue ocupada y con lo que fe gafio s difitpo ^ y confumio con las alteraciones que 
durante áqüéllk.^vuo en efiosReynos: en los quales a todos es manifiefta la ele* 
meneia que fu Magefíkd njfo > como fiempr'e, antes y defpues la a ufado, y.lo 
'que por eft a caufa perdió > y dexò de gozar de fus rentas Reales ¿ y ayudarfe de los 
bienes que fe pudieran confifear , y en los exércitos que a entretenido para refi~ 
£ " ' - • - - ' ^ - - ̂  ^ - — -y - - j r ''¿S J . - i ; 
trae configo, como fe a hecho fiempre , defpues que recupero la dicha ajilla de Fuen 
do por tresno quatro uezes contra la Chnftiandady los Reynos de ftt Magefiad, los 
quales gaftos an fido tan grandes y excefsiuos 5 que no fufren ni reciben alguna efit-
maclon, T para cumplirlos no baft ando las rentas Reales deftos 5 ni de los otros Rey~ 
nos,ni tifiados de fu Magefiad¿nl las ayudas, nifocorros quede an heche en todos e-
líos,que anfido pequenos ¿ni lo que fe a mido dé Us cruz^das,fubfidios,y decimas que 
fu Saüdad le d cocedido,afido necejfario uender,empenar,y enagenar defu patrimô-
nio >y rent as,grandes fumas,y aun con éflo no fea podido cumplir lopaffado: parque 
fe deuen muygrueffds cantidades de dineros, que para los dichos gaftos fe bufearon} 
y tomaron acambio >y por no fe amr podido pagar corren muchos mterefès,y crece 
fiempre la deuda con gran detrimento de la haztenda^ aunque fe uenda , y empene 
mucha parte de lo que della qüedapo puede yaBar p'árk pagarfe.Affi que por fer to-
do lopaffado notorio , y cuídente hofolo a uofotros que lo aueys podido, entender , y 
teneys bien entendido , pero a todos generalmente, feria demafiada particular 
narración, y repetición dello : filamente es necejfario entendays que el patnmo* 
hio } yuntas Reales deftos Reynos, por los dichos gaftos ( los quales an fido for< 
Segundáparte» Zz. 
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°* Año fojos y necejfarios 3 y mfe podriãn ejcufitr ) <m- Venida en tanta diminución > y fe an p & t T 
% reduzido a talpmto ^que lo que delUs queda (aun finia obligación d t lwmfl i - i j 3 8. 
miento delo quejedeuede losdichos cambios), mbafia, no filo paraproueeraías - • 
necefidades>y cofas extraordinarias, ¿pec&ntinua y neceffariamentefe ofrecen2y 
no fe pueden dexar de ofrecer por defenfion ? confermcton yfeguridady beneficio de 
los Keynos de fu Magefiad: mas m -aun para cumplir los gafios ordinarios de las 
xafas de fus Mageftades , Confejos yguardas,galeras Jromeras ¡y cofa? necejfartas 
deft os 'Keynos. P-ara h¿zer entender lo qual hallando fe el patrmomo y rentas Rea* 
ks en el termino que fe hallan >y las dichas deudas for^ofas de que corren interefes $ 
temendo efios Keynos por fugrandezg* antigüedadnòbl&fa, y fidelidad como 
fiempre. a tenido por fundamento y cabzça délos otros fus Keynos> y Efiados y con-
fiando enteramente¿que ajfi como le an ayudado $ y ficorrido eritas necefidãdes qm 
húftâ aqui fe an ofrecido > lo harán de prejinte por Ja afición que le tienen por fit fide-
lidad 3yfor la efiima en que los úenç 3 <t mandado' conuocar > y celebrar Cortes ge* 
ner ales delKeyno jpara que en ellas fe plaitquey mire en tlremedw que conuiene * 
y fe dette dar en tan efir ema necejfidad ^ paraque con parecer 5 refolucion 3 y otorga-
miento del K eyno fe dé tal orden quefe puedan p^gar las dichas deudas 3y cumplir 
y foííener los dichos gafios ordinarios de fios K eyms > y proueer en las necejfidades3 
tomo a U conferuacion ¿feguridad¿ repofo , y beneficio dellos conuiene.Varalo qual 
fiendo la necefidad tan grande y general> y canueniefido que affi también fea el 
remedio ̂ y orden que fe a de dar > confiando de la ^voluntad que teneos a fu feruicioi 
y bien njnmerfal dellos 3 fu Magefiad os a mandado affi mifino llamar^ para que os 
halleys pre fintes a loque fe refoluiere, otorgare > y ordenare ¿y pratiqueys, y in* 
teruengays ^ y ayudeys en el remedio deílo , como os ruega y encarga que lo 
hagays, 
Laqualpropoficionhechaa des rerpondio el Condeftable 
la congregación de los gran- por todos. 
Femos mirado en efio > qm por parte de fu Magefiad nos a fi* 
do propuefio > y a lo que alcançamos ^ las neceffidades fon taw 
tas > y tan grandes^ como fu Magefiad nos figmfica > y las mas 
delias an fidojorçofas ^ y las otras nacidas de mqtiuos dignos 
de tan buen Vrmcipe y y los incomementes que efias eftremas neccfsidades 
nos podrían traer mucho mayores de lo que comiene dezir > y por tanto nos 
parece lo que aqui diremos.^ue wiftopor lo que aqui por muchos efià apun-
tado fer la fifa muy odiofa , nos parece que no fe deue acetar , ni tampoco 
dexar de bufar remedio para las dichas necefsidades fiendo como fon forfofas. 
Vara lo qual fino bañaren las cofas apuntadas por. los Procuradores del Key-
no 3 que fe fuplaen otras que cumplan las dichas necefsidades , y que delo que 
Quiere delas dichas cofas fe quite tanta parte de iuro de lo que eñanjendido en 
menos precios que fu Magefiad y los Keyes que a largos tiempos defpues fit-
cedieren en efios Keynos tengan con que cumplir los gafios ordinarios y ne-
cefJarM) para conferuacion del Efiado Real dellos. A l qual remedio todos fon 
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" ^ ¿ J ' obligados. T que fe aceten las condiciones por fu Mageflad ofrecidas3y juntamente 
i ¿ 3 S.con efto kaplicamos que de oy en adelante no mmda ni empene cofa alg una que fea j y ̂  8> 
N¡cg.7,i h de U Corona Realdeílos Reynos de Caílillaj de Leon.aíftde lo que d prefente eHi 
fá por Tcr j i Jr y • f , .¿ , v J . , 
periudicúi: por ruendery empenar ¿orno de Lo qm Je quitare, y que de todo lo dicho jujo dicho ¡u> 
JwPmu-Magejlad nos de tales fegmdades ^y tan bacantes guales fuplicamos que nos las 
radores fcfflffldedar* 
comunique 
|^\Txeiron mas los grandes que teníé- A 
*^do todos canto dcííeo de acertar en 
lo que mas conuenia a fu feruicio y bic 
deílos Reynos les parecía, para que en 
efto mejor fe pudieffcn entender, de 
fuplicar a fu Mageílad fueífe feruido 
de mandar, que fe fupieífeel citado de 
los negocios 3 mandando a los Procu-
radores de las ciudades platicaffen y 
confirieííen con ellos las vezes que 
parecieíTe fer neceíTarias 3 para que 
mejor fe pudieíTcn entender , e in-
tferueftirvy encamÍHar lo que fueífe 
feruicio de Dios y bien deílos Rey- B 
nos. 
ièGxide ti A eflo rcfpondiò elEmperador5que 
Emperador. fegUn. ¿ujan tenido tiempo defpucs 
que fe les h izo Ja propoíicion,creya 
auian tomado alguna buena refolu-
cion^y que tenia por cierto çl deílèo, 
qiíe dezian tener a fu feruicio, y bien 
deítos Reynos, que por eftar dello 
muy confiado íe lo propufo» Y en lo 
que pedian de que los Procuradores 
de las- ciudades Je. juntaíTen con él!os¿ ~ 
parecia, que en no fè auer acabado de 
refoíuer5y noauermas qiiefaberdellos 
de lo propuefto, no auia necéífidad , ni 
auia-ótra cofa con que fe poder reme-
diar la neccfiidad prefente, mas que la 
íifa, por fer la cofa qué menos fe feriti-
riaj y menos agrauiaria, y quefuMa»-
geftad quería que ella fuefíe temporal, 
y que loque delIafefacaíTefcconinr-
tieífe en las cofas ya dichas, y no en 
otras, y Ies rogaua yencargaua, que 
con la voluntad y amor de que eftaua 
cierto, fe refoímeffen cneftoj y queíi 
vuieíTe otros medios que fatisfizief-
fen, fe h o l g a r í a de oyrlos* Y por fer 
tantos los grandes y Caualleros que 
fe juntaua^y no acabar de concertavfe 
én cofa , gaitando mucho tiempo fin 
refoluerfe, con voluntad del jÉmpe-
Scgunda parte. 
rador- determinaron de elegir doze de 
cntrefi, que fucíTen como coníiliarios 
o difinidores deíta illuítriffima junta.Y 
auiendo hecho todos folemne jura-
méto de que eiigcriã las perfonas que 
fegun Dios, y fus conciencias lespa-
recieífen mas conúenientesjfin pafíion, 
ni afición,-martes feys de Nouiembre 
falieron nombrados por votos fecretos Nombrálc3; 
el Condeftable de Caftilla j Duque de grandes do-
Alburqucrqoc, Marques de ldS'Velêz^2eCauallí', 
Conde de Oropefa^Duque de Najara, cabeças "de 
Marques de Comeres j . Marques deíiliunc^ 
yiÍlcna,Condc de Venauente, Duque 
de Alua,Iuân de Vega, y.eí Adelanta-
do de Caílilla. Los quales todos doze 
grandes y Caualleros hizicron jura-
mento de que entre íi mefmos 3y con 
todo íècreto tratarían y cpnfirian el 
negocio .para .que fueron, nombra-
dos,Eítos doze Cauallerosboluieron a 
pedir al Emperador, que para tratar de 
negocios tan granes era ménéñer en-
tender el eftado prefente de la Repu-
blica, y afsi fuplicauan los deXaífen tra-
tar y comunicaj.' con los procuradores» 
Porfiaron en eíto,mas no felesconce-
diò.La comifsion, quç los doze tenian 
era, para que púdi'eíten hablar y cóferic 
entre íifobre la propoficion que el Em-
perador mando hazer a todos los que 
fueronllamados,y no particularmêce,y. 
que no pudieíTen comunicallo contra^ 
alguna perfona fine» ajuntamente con 
toáoslos que fueron llamados. , 
Lo que por parte del Emperador1-.0 5«e fe 
fe propufo a los Procuradores, fue q u e ^ " 
foftuuieffen el eftado de fu Mageílad, y .Emperador, 
buena confexuación, d.cftos RcynoSjy 
que para, ello fu Mageílad, daria aí 
Reyno el feruicio ordinario de ayiidáy 
y que auian de foftener las galeras 
deEfpaña,y las deAndrcaDofia,.y 
la cafa de fu Mageftad, Cornejos, y 
¿ 2 % 






había a ios 
"guades que 
no querían 
Venir en ti 
íeruicio. 
Chancillcrias,guardas, fuerzas, frontc-
ras5y lugares de Afdca^y que fu Mage-
ílad3 con las rentas ordinarias de Cañi-
11a 3 y lo que viene de las lilas, y Indias 
fe defempeñaria de los cambios que 
•pagana. 
No acabauan los grandes de deter-
minarfe ^y a zj.deNouiembre vino a 
hablarles de parce del Emperador Doii 
luáTabera Cardenal de Toledo acom-
pañado de Don Frãcifco de los Couos 
Comendador mayor de L e o ^ D õ Gar-
cía de Padilla Comendador mayor de 
Calatraua,el Dotor Gueuara > y el L i -
cenciado Giron del Confejo5y en fu-
ítancia les dixo la obligación que auia 
deferuir a fu Mageftad , y que no auia 
cofa que fueífe mas conueniente que 
la íifa 5 ni menos dañóla en el Rcyno* 
Pero por mas que por parte del Em-
perador fe aprerauaeíle negocio ? los 
grandes mas fe detenían, y fe lo nega-
isan, y viédo que en eftos Señores auia 
efta libertad 5 por que juntos entreíi fc-
cretamente trátauan y votauã eña ca»-
fa, fe les mSdò que cada vno votafe pu-
blicamente, en congregado viua voce, 
todo a fin de que no tuuieífen tanta l i -
bcrtad3porque vean las cógregaciones 
quãto importa los votos fecrctos, para 
hazer las cofas fin refpetos humanos. ^c™tís 
El Códeftable > que fu e vno de los va- fon de ¡é-
lerófos Cauallerosde futicínpojzelo-^^f^ 
fifíimo del ícruicio de fu R.ey3 y de fubr^de'íet 
patria 3 habló a toda la junta de los PCC0!' 




flable a la 
junca de 
grandes. 
Enoresy pues f i Magefiúdnos mmdà quv njottmos fuhliamentt en lo de h 
Jifa^y que libremente diga cada, uno fu parecer ¿y de [obre eflo las ratones que 
le pareciere-) pareceme que de hazello ajjl cada u m de uuejfas Senortaŝ jtejTr-
do las perfona* que fonjentenderan mejor queyo ejle negocio. Loque Señorea 
entiendo deles^qm ninguna cofa puede auer mas contra el feruiew de Dios y de fa 
Magefiad^y contra elbie deflos Keynos de Cafltlla3dondefomos naturales^ cotra nw~ 
Jiras honras^que es la fifaXontrael feruiew de Dios ¿porque ningún pecado dexa de 
perdonar amndo arrepentimiento delfíno el de la reflituaon que no fe puede perdonar 
finfav.sfacion.La qual nopodridmoshaz^r^ami parecer3de daño tan periüdiáalcomü 
efte para honray hazieñdd de tanta manera degente¿ Para fu Mageftad ningún defer* 
uiciú puede fer ygual del que fe le podría recrecer defto, Y aunque fe podrían dar mu-
Peligro c]j0S exemplos de leuantamientos m e en tiempos paífados uuo en eftos Keynos con 
ks Coma-pequenas caujaŝ yo no quiero dezír fino del que yi^y vimos todos de las Comunidades 
CaftíUa. c pocos dias a>que fue tan grade co muy liuiana ocafioñ^ que eftmo fu Magefiád enpun~ 
to de perder eftos Rey nosDy los que leferuimos U s ^vidas^y las Utiendas. Nofeyo quie 
fe aireua con rdzort a dezir^que no podría agora fucedér otro tanto^y la buena venturd 
que Dios nos dio a las que njícimos^y desbardtamos la Comunidads no fe puede tener 
por cieno que latendriamos3ft o tro tal cafo acaeciejfe.j? los grandes Vrincipes fe an de 
exmfar de dar ocafion^para que fus raaffallos les pierdan la ̂ verguenfay acatamienta 
que les deuen quanto en ellos ay* T demás de efto tenga por gran déferuicio de fu Ma-
geftad , que pendo de edad paragozar muchos años deftos Keynos, fe les puflejfe yna 
tan gran carga fibre el>afji que timen que en pocos años fe atiben degaftar como fe a-
cabaron los Indios y el oro que hdlàuan en las primeras tierras que fe defcubrieron>ajfí 
fe acabara los deftos Keynos j i tanta pneffa fe les da. T pues fabemos lo quefuMa--
geftadlleua de otros Keynos y Señoríos^muy a ftruicio fuyo es con femar eftos para go-
^losmmhQsmos fuMageftííd^ydefpms fus fuceffons. Ajft mifmo tengo por gran 
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Año fauiciofajyo ^ fa Mageftadlleue adelante la buena manera degouernamn que ba~ Xño* 
1 5 3 B.ftaaqma te nido^de no hazer algma nouedad notable en alguno defus Keynos y S í - 1 j 3 ^ 
ñoños. T j i a todof los otros a guardado fas cojlu'mbresy libertades ¿mucho mas razón 
es que nos las guarde a los Caftellanos que le aumos fermdo y feguido con mas leal-
tad y amor ¿que nunca Principe fue fermdoJT yintendo a lo del bien deflos 'Keynos¿no 
fe yo Señores ¿que cofa puede auer tan dañofa far a ellos ¿orno es la de la f f i t , pues a de 
alcançar a todos rqüe fila ay en otras Tromncias fuer a de Efpana}fera porque no aurtz 
otra manera de rentas ¿o porque las tierras donde la ay fon talessqm la fuedenfufrir^ o 
forque no lo tendrán por trabajo.En Cafíilla nm¿ uno puede auer mayor aporque comá 
lo faiemos los que tenemos rvaffallosjodos eftan tan necefjitados con auer crecido tan-
to el fermcio,y fer tan contino que no acabamos de cobrar nueflras rentas ¿pues que a-
uiendofibre elio Jifa 7 Afsi que todo lo que tenemos¿coyi mucha parte dello fe nosyrid 
en lo quepagáuan nueftros yajfallos a fa Magejlad, y aunque y 'iukndo fu Mageflad> 
tomo placera a Dios que njiua mas que nofotr os ¿fe aya de creer que nos guar dar alo 
qm nos ofrece ¿que feapor tiempo limitado la fifa> que fegüridadpuede auer de que los 
Reyes que defpues nmiere lo cumplan afsi con nueflros fuceffores ? que todos los mas 
creo que fàbemos3que elferuício que agora ay ajino de las Hermandades que los Key e¿ 
Catholicos pufieron al tiempo que com'enfaron a reynar¿y tras ellas njimeron las que fe 
repartió para los chapines de las Infantas ¿y quando efio cejjo¿ entro en fu lugar el fer-
wcío¿y al comienço era muy poca cofa ¿y de tiempo a tiempo agora njiene a fer contino^ 
y pagarfeencada^vn ano cien cuentos. Afsi que eflosgrandes repartimientos enco-
mmçmdofefenjmcontimanào^y máendo ton mas facilidad fe dexan de poner al 
principio que fe quitan defpues ¿y por efio me parece que para efios Keynos ninguna co-
fa puede auer tanperiudiziabley dañófa como la fifa ¿ y como es tan defacoflumbrada 
y vScrofo0 tpttm €ftos R-tynos Ueuen los R eyes, no puede auer cofa que tantofieman toda ma-
Coídcftí1 nera' ̂ perfonasjporque démas defiãs razones f i quita a todos los lugares el remedié . 
Ble qúe tienen para fas necefsidades particulares¿ que no fe podría remediar como agorar 
dado lafifa¿que en ejlo ama de emplearlafu Magefiad. Y TÍO fe a de haxjrpoco funda-
mento de los alaridos y gemidos que entre toda la gente pobre auna Jobre efio :y pue¿ 
efios tales no pueden fuplkar a fu Magefiad nada fibre efio, nofitros que podefnos ue-
I k y hablalle, es muy gran razfin que fapliquemos por el remedio de femejantes 
cofas3quenos hizo Dios principales pérfonas en elReyno, que no uiuimos para que 
fue fiemos para filos nofitros ¿fino para que con toda humildad, y acatamiento fapli-
cofiemos a fa Magefiad lo que toca a la gente pobre como a Rey y Señor natural 
tan Catholico^que fe puede lUmar padre de todos f f eftas obras tales fon las obraspías 
que los grandes y Señores an de hazèr. E l perjuyzjo que de lafifafifigue a nuejiras 
fü&igós honras conocido efla.porque la diferenaaque de hidalgosay a ^villanos en Ca(ii~ 
ac'CaftiUa. /, . í r r • • i i 1 1 7 • / / • j 1 • 1 1 • TA 1 Lia¿es pagar lospechosyfermciõs los labradores ¿y m los máalgos/porque tos mjojaalgo 
y Caualleros¿ygrandes de Cafiilla nunca fimieroh a los Keyes detía co dalles-ninguna 
cofa ¿fino con auenturarfus per finas y haiienddsenfaferuicio¿gafiandolas en laguer-
ra¿y Otras cofas¿y a la hora que pagajfimos otra cofa la menor del mundoyperderiamoà 
la libertad qüe derramando la fangf'e en feruicio de los R eyes dé Capillagañaro aque-
llos de donde Venimos. Afsi que fimuiefiemosde pagar algún pecho¿ podríamos lia* 
warnosrkospor tener ydlasy lugares¿mas noCaualleros¿y hijofdalgo¿puesperdíamos 
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' p^fo ¿* libertad y la honra que nueftrosfaffados nos dexaron > y f i la comentarnos ape^~~~^i0 
a 5 3 en efto >a¡filaperderfamos ên otras mucha* cofa* yfues eftaes de tan gran efii- i j ^ 8; 
macion > toda la*faina y honra de nueftros paffados fe conuertiria en infamia^ymen-
gua3y deshonra de nuefirds perfonas^fiperd¡effemos efla libertadgânaddy conferua-
da por tantos años, y perpetuamente quedaría en nueftro linage para todos nueftros 
decenmentes la manzjüa de auernos hecho pechetos s que ni baftana riqueza j r;i 
eftado) ni contratos •> nifirmefts defuMageftad,para quitarnos efe nombre > ¡ i 
la otorvaffemos, que pendo tan perjudicial para todos los hidalgos y Caualleros 
deflos Keynosftn fer llamados y oydos 3 cada u ñ ó de por ft ̂  no fe yo como nos de-
terminamos nofotros a efto ? ^ueft para condenación de haúenda es neceffarw fer 
los hombres oydos, quanto mas an de fer para condenación de honra ? y perdiendo 
efta que tenérnoslo feria razgn quefu Mageftad > ftendo el mas excellente Vrin-
cipe ^y mas Cauallero de quantos a auidoffe ftruieffe de nofotros 3 fino que a todos 
nos aborrectefti como aperfonas que tan mal amarnos mirado por nueftra honra. 
fivna njez laperdieffemos^no la podriamos en tal cafo tornar a cobrar, átue 
aunque fu Mageftad pueda hazer con fauoresy mercedes ricos a los hombres 3 al 
que nos hizo Dtoi Cauáüero de linage no le puede hazgrfu Mageftad hijodalgo>y 
como dixe efta hidalguia efta conocida en Çaflilla por no pagar pecho alguno de nin-
guna manera los hidalgos. T por todas eft as razones ¿y otras muchas que fepodrian 
dar, digo queje fuplique a fu Mageftad mil vezes y fí tantas lo mandare > que no 
aya ftft, T qneyo no la otorgo ¡n i joy en otorg'dlla ̂ y que fuera de ftfa a mi parecer 
fera muy bien quefe bufquen todos los otros medios que fueren pofjibles^para quefw 
Mageftad fea feruido aporque ftendo tan Catholico como es s auiendónos hecho mil 
mercedes cada horades muy gran raz&n que iengaínosj>or nueftras próprias fus necef 
ftdades ¡y que aunque las aya tan grandes en eftos K eynos, que fe bufquen medios 
para quefti Mageftadfea feruido. Los quales tengo por cierto que fe quieran halla-
do , ft nos ajuieramos comunicado cên los procuradores ¿y que afft mifmo je fupli-
que a fu Mageftad por la comunicación délos procuradores, y qui ajftmifmo fefu-
plique que trabaje detener paz njniuerfal con todos por algún tiempo. Q u e am-
que la guerra de infieles fea tan juftaduchas roetes je tiene paz. con ellos s como la 
tuuieron Reyes de Gaftiüa con Reyes de Granada ¿y fi efto no pudiere fer y que haga 
laguérra por fus Capitanes ¿ y que fu Real perfond refida en eftos Reynos. T que 
modere losgofios que tuuiere demafiados con los que tuuieron los Reyes Catholicos > 
que ño aprouecharia algún fer ukio que afu Mageftadfe hizjejje,fino haze lo que es 
dicho; antesferian muy mayores cada día fus neceffidades > que por el camino que 
nJino a tenellas ¿f ian deyr de fechando a mi parecer. Muchas cofas que tocan al bien 
del Rey rió 3 y principalmente de nueftro Eftado^auia que dezir a ^vueftras Senarias^ 
que es muy neceffario fe procuren agora aplicándolas a fu Mageftad, para quefea 
féruido de hazerños toda merced en ellas\ 
Cíete hora eftubieroh en efta junta, fueron de vn parecer, y firmaron vna 
y como el Condcíláble acabó de ha- cédula en que dezian, 
c > todos los grandes y Caualleros 
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Os grmeksy Cmàlíéros^ que por mmdado de V . Mage ft ad eft an aqtti " ^ ^ 0 J' 
juntos ^Cortesdizen y que dieron lo que rvltimamenté les d;xo el Cavile- i j 3 
1 naide Toledo ~departe de F . Mageftad¿fcbre lo de lafifa todos jumos 
! confirmes Jupãcan a V* Mageftad con todo el acatamiento que puedenjy 
5e0ia pUti- deuen3que no fe hableya mas en fifay ¿[filo nJotado.La miftma conformidad tienen 
defiabk011 ~ wdeffiâr j iruir ay-Màgeftadtpareceles que fera muy bien que je cemmiquen los 
Trocurâdores de ciudades con ellos para que mejor fe hallen otros medios , para qu§ 
'.Magefladfeaferuido>y fe le fupliquenlas cojas que les pareciere conuenientes ed 




L Vcgo defpues defto dieroñ quédcziáni al Emperador otro papel en 
to uc los i r grandes y Caualleros que por mandado de V . Magefiad fomos juntos 
grádes ref- 1 f « Cortes > an entendido con gran cuydado enbufcarlos medios que podrid 
3iQF.mpTra- K ...^auerpara queV-, Mageflad fu-ejfeferuido deft os ~Reynos para remedio de 
itilfenfa* ^ Mayor parte de las necejfidades por V . Magefiadpropueft as > y parece-
las armas; n0s elmas importánte^y mas deuido a meftm fidelidad jupluar a F . Magefiad tra-
en ci Rey- baje por tener fufpenfion en guerras y de refidir por agora en eft os R eynos^kafla que 
iI<í' por algún tiempo fe repare el canfanao y gofios de V . Magefiad, ¿y de otros muchos 
que le an fruido y jemiran.pues es coja notoria que las principales caujas de las ne-
tejfidades en que V . Mageftad eftá >annacid-o de die^y ocho anas que a queF. 
Mâjeftad efta en armas por mar y por tierra ^y los grandes gofios que a caufa deftofe 
recrecen^ajfi a F .Magefiad^como particularmente a muchosfxjnmerfalmente a todos 
c. efto-s ~R eynosipor las grandes fumas de dineros que fe an facado dellos.El remedio de-
fto ts el cawitfo contrario ̂ reparando efios danos con la reftdencia de F . Magefiad > y 
quietud en efios Reynos>por obuiàr los inconuenientes que je jodian recrecer ejpecial-
mente a ¿a viday faludde V Magefiad ¡en la qual efia ajfintado elticny alma de* 
filos Reynosj} náturdles dellos > porque feria impojfible dexar de fentirfe tantos tra-
bajàs continuos y para aquellos en que tan jufi amenté F . Magejladfe fiuele emplear 
adelante queda tiempo para ello. Suplicamos a F . Magefiad con todo el acatamiento 
pofsibley amor natural que tenemosy deuemos a F . MageBad fe quiera inclinar à 
hazer merced y beneficio a todos eños Reynoŝ en refidir por agora en ellos ¿y aunque 
para toda lo fjjo dicho fea necejjano^ lo es para otros muchos buenos efetos ̂ y para los 
grandes y Caualleros deílos Reynospor remedio de muchas njexaciones py agrauios 
que fuelen caufarfe de las aufencias de los Principes^y ayudando F . MageBad con 
eBo alReyno^con moderar jus gaBos^ en lo que moderado fufriere¡y en no acrecentar 
oficios de por njida^nós padece quefíendo F . M ageBad>ynjiñiendo los braços en ello¿ 
fe podrían ayudar eBos Reynos para ayuda al defempeño con menos danefuyOyCon 
auerF, MageBad por bien que el Reyno tenga por algún tiempo algunos derechos en 
¡cofas que [alen fuera deacon las Imitaciones que parecieren fer neceffarias. T ft eBos 
medios no lo fueren^nos parecia que a todos los braços compete el cuydado de bufar 
como F.MageBad fea fermdo en eldefempeno de fu patrmonio^y deudasypor creer 
qtie comunicados los braços eftarian en eBoy de común eonfentmiento F.Mageflad 
ona 
" 'podríafer mejorferaido en el remedia de parte de lasnecejfidítdes propuefias. T par-
15^8. que todos los braços lo an ajji de procurar m t m s f ^ j ¿ f f i 
quepermidejjeld-commkácioñ ddlos¡porque de otra manera nonos parecia que j u -
Jiamentepodrían avenir enthedios losyms fititosMros3por fer cofas mems, como 
p'arece qmfor fofamente an de fer las qm fe concediejfeny por exatfarque los medios 
en qtte los ^vnos njinielJeU^o f&ejfen reprobados por los otros3y afsife haría mejor el 
femicio3y conmayor concordíA3la qmllos Principes deuen querer en fus fibditos >y 
para todo efio le fuplicaran a VMageflad en fu tiempo las ímitítcioñeSy fenmdade's 
y gratife aciones que al feruicio de njaeffa Magefa,d>y bien de todos co nuenga. T fu-
piteamos a VMagejladfea fruido confderar que el dano queen tantos anos a red-
i ido el patrimonio Realeo fepuede remediar cmbrèmdad ypara lá confermcion de-
Jios Reynos queojuejlra Wíagefladgozgr a muchos años tanprofperameme emo fè 
deffeAporello?* 
t Lebaron eñe papei eferíto de letra C como Je fu parte lès auia dichò el Car-
^ d e l Conde de Vreña Don litan Tc-
Aíío 
lez Giro como Notado major de Ca-
MbjelCodeftablcjlos Duques de Ve-
jar y Najara^y el Marques de lasNaUas. 
Ercercero día de Pafcua de Nauida fué 
el Cardenal de Toledo a la junta,y con 
el D õ Garcia de PadiílapCl DpdorGiíe-
uara, y elLiceciado Giro5y dixo las pa-
labirás figuieñtes : Su Mageftad oyó a los 
tres Señores lo que le dixeròn.Y el les agradé-
cela "voluntad que tienen y muefiran como 
fempre an hech'oyejpera que lo harán en está 
necefiidad. Fnlode mas porque algunos an di-
cho que no entendieron lo quep les a dicho de ^ 
JÍÍparte lo trayo porejerito : véanlo y probean 
mellólo que conU'miere. En diziendò eílò 
dio vn papel al Condeftablt, y faliofe 
con fu compaíiia.La íubftancia era qiic 
el Emperador fe tenia por feruido de 
fu voluntad, y que les auia encargado 
mirase el remedio de la fifa,y otrosjque 
lo tratafenconbreuedad.Lunes veynte 
y ocho de Diciébre nombraron los Ca-
nallerosdiezjque fueron:El Cónde-
ftable, los Duques dcNajara, Vejar, y 
denal.EldiadelosReyes delañotreyn- j j ^ ¿ 
ta y ruicue nombraron al Condeíta- - • :\ 
ble para que hablafe al Cardenal en lo 
de la comunicación de los Procurado-
res5y refpondiò con reíolucíon que no 
fe auia de hazer.Lós núeue de los diez; 
deputados para conferir fobre èfte hè-
gocio fe refoluiero en que no hallaban 
medio para feruir a fu Mageftad^que nò 
fuefe periudicialal Reyno, fino erafu-
plicar leprocurafe la paz vnúierfal y 
que refidiefè en cftds Reynos, como 
parece por lo que el Condenable di-
xo.Efte parecer fue aprobado por tod;t 
la congregación^ exxcptó por los Du-
ques del Infátado, y Alba, y por diez y 
íiete Señores que los íiguieron. Re-
fpondiò el Emperador, viendo la refo-
lücion délos Cauálícros, que agrade-
cía mucho fu buena vòluntad,y que c-
fías no eran Cortes,ni auiabraçosique 
pedia ayuda deprefentc, y no confejo 
para adelante: que buícafen medios, 
<Jüe aquellos no lo eran.Defpues deílo 
propufo él Corideftable en la junta. 
l 1 * ' • ' " C " I ^ — ^ ^ . ^ . ^ - . A J H . A V V , 
Alburquerque, Marques de Vilienas ^ que pues aquellas no eranCortes,ni 
Conde de Venauente, Marques de El-
che , Marques de los Ve3ez,Conde de 
Coruna?y luán de Vega Señor de Gra-
jal para hablar en otros medios.Torná-
ro na tratar de qüe fe fuplicafe al Em-
perador diefe licencia para comtinicat 
con los Procuradores de Cortes,y fue-
ks réfpond¿do3que no era feruidó dello 
los Señores braço, que no podían tra-
tar cofas generated fin oyrlos a todos^ 
qlie feria bien fe tratafe ce fus nego-
cios particulare$5y fuplicara fu M¿ige-
ftad remediafe algunas cofas que les 
tocauan.En efía junta el Duque del In-
fanrado,y el de Alba, y los diez y fietc 
de fu opinion trataron de quê fè Ueba-f 
fea! 
Año 
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fe al Emperador fu voto,"cl qual fue que A neceífídad tã vrgctc:.y aíli cmbiò a Bur-
- o fccíirgafcndcrcchosfobrelasmercadu.-
5 ^ * rias que fe fatabá del Rcyno5cn lo qual 
no fe toniò refoluciõ,y quedó para otro 
dla.El primero de Hcbrero vino eiCar-
denal a la fála,y cõ el los que folianjmè-
nos D õ Garçía de Padilla, y les dixo: 
Señores fu Mageflad dizt que mando jufarã 
njuejãs Senarias^am comunicarles Jus necesi-
dades y las dêflos Reyms^fareciedôleque cerno 
tran generóles^afi lo aula de fer el remedióla-
gosj y eferiuiò a Pedro de Melgofa Re- \ ^ . 
gidò,r deña ciudad 5 que auiedo viño lo ^ 3 * 
que leefcnuicron que eíla ciudad auiá 
votado en lo tocante a h confulta de 
Cortes5que Dõ lua Mãtique fu procu-
radorauia líeiiado,quc fe marauilíaua5y 
seria por las razones que al Áyüramic-
to y Corregidor efcritiia 5 fobre lo qua! 
boluiaa efcriuir^yleencargaua y man-
dan r<, que pues era perfona ta principal. 
raque todosentendiefin en darle^quevíedo lo g que tanto credito,c6 razón, tenia en eí 
tyue ejik hecho le farece^qu€ no ay para que de-
tener aqui a V.Señorías ^ fim que cada vno 
p baya a f à cafa ¿o adonde por bien tubiere¿ 
Acabada efta platica dixo elCardenal a 
losque veniã cõ ú :A fe me oluidado algofy 
refpõdierô.iVtf.Entõces elCõdcftabley 
cl Duque de Najera a la par dixerõ. V -
Sevioriá lo a dicho también que no fe le a_ olui-
dado cofaalgkña. Luego fe lebãtò el Car-
denal, y falicrÕ íiguiêdole todos los de -
Ia júta,cõ Io qual fe tubo por difuelt^y 
^deshizo el llamaméto de grandes,.tiíü-
lo-sySenoresdc vafa31os3cn que tãto fe 
a hablado" en Efpaña y en otras partes, 
j&fadofe ^ Emperador qtiedò enfadado por la 
el Empcra- rcíiftencía que los gradès^y Caualkros 
4or,y difli- ^ixicfô en no querer otorgarla fifa que 
muía con \, -o . v 1 _ 
prudencia, pedia 3 y del Codeitablc ic üntio mas q 
^ de otro alguno délos grades. Oy dezir 
a quie me crio ̂  fe halló cneftas Cor-
tes, y que airia oydo publícamete en la • 
Corte,qúe el Emperador auia dicho ai ^ 
Codeftable algunas pefadumbres3a las 
quales refpõdiò elCõdeílable cõ valor, 
cortefia, y difcrecion:y que diziédole el 
imperador q le echaría por.vncorrcdor 
dÕdeeílauã^refpõdiòelCõdeílablerMi-
rarlo á mejor V. M , queíi bien foy pe-
qucñójpefo mucho. Con efto fe dilõl-
uicrÕ las Cortes quedando el Empera-
dor con poco gufto5"y conpropoíito 
¿jue h'afta oy día fe a" guardado de no 
hazerfemejátes ílamamiétos, o juntas 
. de getetan póderofa en eftos Rey.nòs. 
Êfrriue cl Demas defto eferiuiò a las ciudades 
a PcSó de en ̂ n defte año y principia del fíguietc 
Weigofa, de i? ?¿>.y embiò ftis Gétileshóbrespa-
la ciudada-ra ílllc tra¿3^fnlosayfitamiétos de-
«« votado. lla,y fe les pidicffe que a fu Mageñad fe 
hizieíTe algún feruicio, y ítntiendofe de 
í^úe no le acuHicrõ como deuiã3ticdo k 
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Ayuntamieto^trabajaíTc como feruidor 
fuyo que cõ toda la breuedad fe defpa-̂  
chañe Dõ luã Márique cõ ocorgamien-
to5de lo qual fe pedia conforme a la co-
fulta, como lo auia ya hecho otras ciu-
dades y viIIas5cuyos Procuradores eran 
bueltos , y cuyas Prouincias tenían no' 
menor necefiidad que Burgos,y queíc 
acordaíTen que cfta ciudad como cabe-
ça deftos Rcynos enlas Cortes paífa-
das fiempre fe adelantó a todas en las 
Cofas de fu fernicio, lo qual por el mu-
cho amor que la tenia , deífeara vinera 
hecho enlode prefente3y que miraffc 
que en hazerlo aífi fe têdria pòrferuido2 
y de lo cõtrsinq cõ razõ têdria fentimíê-
to y enojp.Dcfpachofe enTolcdo a fíe-
te de Hebrerq año 15 35?. Todos ellos 
difguños recibía el Èmper. y fus vaíía-
llos no fe los dauan por maía voluntad 
s:utncfsé5fino porque los gaños erã grã-Caftilfc 
des , yel Reyno eíhua demafíadamête ^ *ma$ot 
cargado, que los teíoros grades que las ̂  los a-i-
guerras cGfum:ã,y eí fufictodeí Imperio ^ 
de CAR. LOS,y de fus Efj^ios^y Rcynos, fo faftenci 
Caftilla los pagaua caf i , como lo haze 
a gora,y aü có todo no acabamos de te-
ner gracia cõ todos, como íi los Caite-
llanos por mil titú ios ñola merecieran» 
5. IX , 
; Cafo que; 
C Vcediò con efto. otro caío que dio fucedíò a5 
& principio, y ocafion a grandes pefa- f ^ ^ l 
dumbres, fila prudencia,y eípcradeld A%ua-
Emperador no lo remedis.ra. Fue pues *n ^ ? J ^ 
que los ÇauallerosÇortcfanos ordena- ^¿.foaLec 
ron vnas fieñas çn.Toiedo, en las qua-que fe co-
ks fe bailaron el Emperador y la Erñ- ^ & h 
peratriz. Hizieronfe eftas fieílas. o ju-
ilas Reales fuera de la ciudad en la Ve-
ga ? porque dentro della for fer po-
A a a 
5 8 : H i í l o f i a d c I E m p e r à d o f 
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GO llana, cafi no ay lugar cómodo. Sa- A aun áizenque cl Emperâdor embiòa 
lieron los Reyes'., acompañándolos to- deziral Duquc/i queria quefeproce-
dieíTe cont ra cl Alguazil^que el Io má- 1 * 3/ft, 
daria caítisar, tanta era la clemencia 
dos los grádes?y Caualleros de la Cor-
tc.Yuan los Alguaziles en fus cauallôs 
apartando la gente^ dando in diíere-
tamente (comofuelen) con gruefas va-
ras. Vno deilosíc metiò entre los gran-
'des apretándolos con el cauallo al ga-
lope diziendo5que caminaíTen y dieílen 
Tugar al Emperador. Acerto (por íltde£ 
deñe Principe, y lo que eílimaua a fus 
Caualleros. El Duque lo eftimò como 
merced muy grande que el Emperador 
le hazia,y aun le valió al Alguazil pari 
que el Duque con animo generofolè 
fauorccieífe5y hizicííe mercedjmoílran-
gracia)el Alguazil, a darconla vara B do en cfto el Duque, cómo en todo fu 
en las ancas del caualío del Duque del 
.Infantado^ que a fu perfona no tocó. 
Sintiendo el Duque ladefcorteíía del 
Alguazil ? boluiò a el, y preguntoíe: 
Vos comcéyfmer'Refpondio, que fijy qüe 
'caminaíTe^ue venia alli el Emperador. 
Entonces echó el Duque mano a la ef-
pada,y dio Vna cuchillada al Alguazil 
en la cabep.LosdcmasCaualleros qüi-
íieron también herirle, y fin duda los 
grandeza. 
Cuenta aflfi efto Vlloa énla hiftoríit 
que efcríuió en Toícano^y Ponte Heu-
- tero en latin. Otro au&or lo eferiue al¿ 
go diferente, y diçe que por relamió de 
quien lo vio en efta forma,que D õ Iñi¿ 
go Lopes de Mendoza quarto Duquè 
del Infantado faliò de fu pofada^que erã 
a S. Andres en las cafas de Franciíco de 
ílojas y Ribera, feñor de la villa de Lar-. 
lacayos le mataran, fi el Duquedcl In- Q jos,y acopañado de muchos Señores y 
fantado no los detimiera. El Alguazil 
herido y fangriento fe fue a quexar al 
Emperador. Sintió mucho el Empe-
rador, que en fu preíència fe atreuieflen 
a herir ajos miniftros de fu juftida.Lue-
go acudió el Alcalde Ronquillo a que-
rer pender alDuque,diziendo que él 
Èmperadofio mándaua, y fe pufo a fü 
lado, como que lo quería licuar Confi-
go. El Condeftable dixo al Alcalde, queaiu taDiaao5y puioie en irente aei 
que no tenia que ver en aquello^ que D Emperadora la parte deíaledo.Eftan-
c! era lufticia mayor, y el que auia de do alli, el Alguazil açertò a dar vn golr 
pe en lascamas del freno del caballo del 
Duque, c5 que hizo enpinar. Dixo en-r 
toces el Duque:/* tràidwque as hechô  cò* 
m^ww'Refpondió el Alguazil, SiSemr 
hie Je quevuejjk Señoria es el Duque del fztfa-
teí&.Metíó.entonfces el Duque mano a 
Caualleros llegó ala vega, dõdefe ha^ 
£ia la fiefta en aquel grã llano, entre el 
cõuéto de S. Bartholome,y las guertas 
qcftaua cercado de tablados muy altos: 
fue efta llegada a tiépp qüe entraua los 
del torneo de acaballo.Vcnia adclate al 
galope Francifco Sandíez Alguazil dé 
Corte con vn palo haziendo lugar i 
los torneadores. No pudo fubir el Du-
e a fú tablad  f fe e  fre te del 
prender al Duque,y no otro. El Duque 
del -Infantado, y todos los grandes fe 
agrauiaroh "irRho, de quevn Alcalde 
quifieífe atreucríe a prender vn grandet 
y queriendo Ronquillo porfiar énpo-
nerfe al lado del Duque, el Condefta-¿ 
ble le echó dealli.TcmiendoRonqui- la efpada * y el Alguazil hecho a huir; 
lio no le fucedieífé lo qüealAguaíi l 
.cuerdamente fe apartó, y el Duque íe 
fuecõn el Condeftable, acompañan-E 
dole cafi todos los grandes, y Caualle-
ros que dexaron al Emperador con fa-
los los de fu cafa,o poco menos que fo-
lo. El Emperador difimuló prudente-
mente^ mandó envia ordinaria proce-
¿er contra el Duque conforme a las le-
yes.Curofe el Alguazil a cofta del Du-
que, y diole mas quinientos ducados,^ 
con eíto no fe habló mas en çllo, \ 
mas alcanzóle el Du quê y diole vna cu* 
chillada en la cabera. Boluió el Algua-
zil cô la eípadadefnuda,y dio al cauaílt* 
del Duque en la cabeça ,y enpinofe,y 
boluió las ancas. El Duque daua voces 
para que-no híziefen daño a! Alguazil; 
Aetidió luego el Alcalde RodrigoRó-
quillOsy pufofe al lado del Duq^ie para 
licuarle prefo áfu pófada ( queya ¿jxt 
la qué era.)Saliò de trabeselCõdçíhblc 
de CaftiHa,ydixo al Alcalde que fe fuefe 
^ a d i é íocaua haier aqÜa pafi%yllebè 
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^ ^ T ^ ^ a í Duque acompañándole todos los A Enrriquc,yaIRcy Dorr Fernando, y al "> ^ 
Oo grandes y Señores que allí fe hallaron: Rey DonFelipe3y a cfte Garlos que n0L 
15 ^ 'de manera que folo el Cardenal de To- agora tenemos. Dixole el Emperador : 1 * ^ ' 
ledo quedó con el Emperador barco Padre dezidme por vueftra vida de efos 
íêncido de que afi le vbiefen dexado. quaí fue el mejor, y qual el mas ruyn? 
Y òrro dia el Duque fue a ver alEmpe- Refpõdiò el viejo: Del mejor por Dios 
r?dor3VTeeibiolediziendo5 que noeíta- queay poca duda , que el Rey Don 
lia ofendido de loqueen fu prefencia Fernando fue el mejor que a anido en 
auia paflado.7' espofíiMe (dixo) Duque,tfue Efpaña, que con raçon le llamaron el 
fíosatreuiôaquel ve&âço'. merecia que luego Catholicory quien es cimas ruyn3 no 
nib le ahorcara». Di2.e mas elle au€tor3 digomas5fincíalamifeharcoruynes e'-
que en el camino , quando el Duque B fte que tenemos, y harto inquietos nos 
ifeaafupofadaprefohecho de ver lie- trae, y ello anda yendofe vnas veçesà 
gãdoaSãíta Vrfula 3 que llebaua gual- Italia 3 y otras a Alemana, y otras â 
drapa?y dixo que fe laquitalTén 3 por Ü FlandesdexándofumugeryhijoSjylle-
a cafo vbièfen^neftepelcaballòiyf afâ bando todo ¡el dinero de Eípaña:y con 
eítofeentròenel pguande la cafa de lleuar loque montan fus rentas 3y los 
Diego de S. Pedro^ felá quitaron. grandes teforos que le vienen de las 
Indias, que baftarian para conquiftar 
X* mil mundos, no fe contenta > lino que 
hecha nueuos pechos y tributos a los 
Peligro en T ^ È f p u e s de lasCórtésdeTòledo el pobres labrádòrcs3 que los tiene de-
perador "fe * ^ Emperador vino á Madrid 3y por ^ ílruidos. Piugiera a Dios fe contentara 
vio andádodefenfadaríe como es côftumbre de ¿on folo fer Rey de Elpañaj auque fue-
acasa' los principes^fefueslpardoacapdon- ra el Rey mas poderofo del mundò. 
de fe perdió ?aüque con mas feguridad Viendo el Emperador que la platica 
que en la fierj^ de Granada el año de falia de veras5y que no era del todo ru-
veynteyíeys. Sucedióle vn cafo gra- flicoelvillanojconla Hancça que efte 
çiofo,y fue3 que íiguiendoa vn venado Principe tubp5le comentó a contar las 
fe apartó mucho de los fuyos, y vínole obligaciones que tenia de defender la 
a mataran el camino Real dos. leguas Chriftiañdadjy de hazer tantas guerras 
de Madrid. Llegó alli a eñe punto vn contrafus enemigos, donde fehazian 
labradorviejojqueen vn afnillo lleuaua inmenfos gaños:para los quaks noba-
vna carga de leña. El Emperador le di • D ftauan las rentas ordinarias que contri-
Xo5fiqueriadefcargaríaIéña5y lleuar buian los Reynos; y dixole mas (como 
aquel venado a la villa, que lo pagaría fiel no fuera) que el Emperador era 
mas de lo que la rtirga de leña le podia hombre que amaua mucho fu muger 
valer. Refpondiole el labrador con do- y hijosjy también la gloria de eftar con 
íiayre diziendo:Por Dios hermano^que ellos, fino le compelieran las necefida-
íòys muy necio 5 veis que elcíeruo pe- des comunes .Y citando en eílo llega-
famas que el borrico y la leña, y que- ron muchos de los fuyos que venían 
reis que le llene a cueiías? mejor haréis en fu bufea, y como el labrador viô la 
vos que foys moco y recio tomarlos a j : reuerencia que todos le hasian, dixo al 
entrãbos,acueftas,y caminarcon ellos. EmperadonAü fifuefedes vosel Rey: 
Guílò el Emperador del labrador , y par Dios queíí lo fupiera, que muchas 
trabo platieas con el efperando alguno mas cofas os dixera. Riendofe el Em-
que le lleuafe el venado : preguntóle peradorle agradeció los auifos que le 
que años auia,y quãtos Reyes auia co- auia dado , y le rogó que fe farisfa-
nocido* El villano le dixo: Soy muy vi- cieííe conlas raçones que en fu def-
ejo^ que cincof Reyes e conocido.Co- cargo le auia dado de ílis ydas y ga-
nocialRey D õ luán el fegundo fiendo ílos. Hizole las mercedes que el la-
ya moçuelo de barba, ya fu hijo Don brador le pedió parali , y para cafar 
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~"A "Viia hija qtie.tèma , afrique fue bien que mandeis hazcf lumbre , y afarme " r -
-..n:-._ . i . . i • Arv ^Võ íortoenp'edid^j .•; . r j - ; , : . . ; v.na£aliiha3 y'traerbueti vinoj queyo ^ ' 
^ : Qtroçaro feíiçjaíite ja.cílei fticediò al oslo pagare» EiCúra dixo,que í¡ haría;-1 ^ ̂  
Emperador auique no he ppdido auerÍ4 que le dieíTe.dineróSjque el no lostenia. 
guar en qu'e^^o, irias de que:andando a Etfiinpfradotlc rcfpÕdiòj.quc auia fo. 
ca'jp íe ççrdijòry .apar-tò/d^ .todos Idç lidç» f in dineros de fu pofada., que los 
fuyos eu VA^nçHrhe^biè^jQbíçura yina^ tfaiya vn criado fu-yo,y que ala -¡raaBaná 
jí .,pafía'4!p de^yelo; jlella fien^P-.ípast U^garia aUi^, que feria bien pagado. El 
media noçhejiego, a ̂ a , pequeña C|eçjigo loliizo G îamor y volutad,y el 
«Idea-,, y- xxoifellaAÍp;.gpftd*'^regun? Emperador fe. lotypàgò deípues muy 
•tp porJftíafadri'Gu.^yll^ap4Q:acll4 bíen,y propufodçjiunca mas caminar 
•^olpcs-quc.diòalàpjwmaiizõ leuafî - ^ ^t^ifdin.çrps.configõ. 
¿arjilClerigo la oma>)#Kblç:PàjdEe feneceíjeíte ¿Uéntos defte año dé -
íy9 foy vn ^ípbrchohjra4Q, que me he x $ .3 8* • cotí; yna remeíofa tempeftad 
-pendido-çíianochej y vengo muerto de .que fu cedió en elReyno de Nápoles, 
i>jo:'megoos que me dexajs acodar en el. qual efcriiiip vn Cauallero defía 
:Vfi(ell̂ aiCama afi caliente como efta^y manera.. / 
T̂ ;;?̂  "Ñápoks D&mingó $ o, dt Setiembre 15^8.^ yna. hora de la noche 3 co-
Wedc" l"^_]'ü^lireboltter^eí'cieto congrades relapagosy dio yngrm trueno > tal que 
tempeítad S J * ' " " — - - ' 
en Puzol/ 
que en la-, i o r a e cem^ mQj4%a. y ijto que j e c e m w m m çjta cola na acosmmpraaa^ : 
Putofa*zct&¿ l&áadade&mayigilamçi encendidas candelas benditMyycomençaron a, an*— 
dar procejjlones* Otro dia Lums tònaneáer&n los toxades^y l a i calles ¡y arbolcf^y ter* 
fynOycUbierto de dos dedoí de tierra^ de aquella zeniqt cernida > la q m l cofdferfèL 
tíero hdfla medio dia.^íieriendo iñuefligar dónde procedia eflâ nouedad3yieron oítf-
nirla rota de Pitzóltyttkititd degentes ¿hombre sy nrngms desmandados lagrima-
do con ahanjoZidtllos defmdps3deUos defcalços>y medio vefiidospcomo los tofâo la 
temf>efiad3y eftos contaran el cafo acaecido^qualyo mijmo fky a ver entre los otros, 
y fue cajitota la áudad>y fue defta manera. Entre Id tfil la de Puzpl,y entre los ba-
ños ¿donde dcoBumbramn muchos enfermosyr a cobrar fanidad y yendo for la cofia 
de la ihár entre las montañas^y elagua'̂ eflaua nm capo muy llano y miiy eftedido 
a dot millàs de Tuzplfe abrieron dos boçasja ama.tato como vn tiro de piedra de la 
marsylaotradetro enlatapañaados tiros de arcabuzJPor las quales bocaŝ quando 
por la rvnd^quando for la.otra fale humo efpatofo co gradiffimo ímpetu y tras elhumo 
xomiefda difparar tatos truenos y finidos de artiüeridtafmofosyquefe oyó diez^mi-
üas en totbrnò.Iutametê co a^uelfonidúefpatofi^eya falir <-vnô como humoprieto^y 
gradifjimo que co efte fube hdfla el cielo^l qual trae cofigo multitud de agua^iedraSy 
•yrVtft.Q>en tata catidad3 que en toda fótaparia entorno de diezy quince leguas figun 
lafuerfa del '•viento^ no ayyerua verdejas heredades defiruydas> y los arboles del 
pefo de la tierra que caya en ellos ¿ranos dejgajadosy arrancados >y otros quebrados 
por medto. Las aues y animales muertas,por auer fidofaiteadas de'noche¿befiia n i ga-
nado alguno fe faluo. No Je que me diga defie negocio f̂iho que no puedo encarecer ni 
repref :tar lo que es.Solamete digo que fiedo efia boca en la caparea rafufen folo Lunes 
y Martes^de la tierra que falto 3 de mas de lo que fe efparcto por tantos lugares como 
he dicho 3 de las piedras y tierra masgrueffa que a cay do en torno de las bocas?fean 
hecho motanas muy altas engra manera, T acotecto que el lueues figuiente muchas 
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ferfonas que loyua a. rver aireuiedoipefando que aquella tempefíad m y m con tanta 
' 2 '%fierça,fukieron en lo mas alto de las montanas por defcubnr mejor la grandeza de I ^ ̂  g. 
Aquellas bocasydeimprouifo mudofe eltiempoy alçofeuna tempeflad mayor que la 
. defia níamra^quando ar dot la montam de Sodoma 5 nmca quife fubir alia. Otra 
cofa muy admirable ay > que por cada boca defias Jalen juntamente todos quatro ele -
memos 3 tierra ¿fuego ¿ ayrey agua. E ompe los ayres > derriba los texadosy quie-
bra las njigas al traues.̂  no pudiendo incomportar lapefadumbre. Con todo eflo lo 
que déllo cae en la mar fe fcBiene fobre el agua, demanera que en el mar fe a hecho 
mas de quatro millas en largo de cut fia y y mas de una en traues, que efia la tierra 
, fobre la agua finyr al hondo, y tanto que yo penfara efiar fecoy mazifo yjtno <vierà 
ruenir njn barco con remos, 
Tornmdo alá tempefladdellueues digo Senor3que eftando Nápoles dos leguas 
de aqüellas.bocásyyfiendoeldia delJolmuy claro> llego allielfonido de lostrv.enos^ 
y tras el 'yn negror tari grande que cubria toda la ciudad^ que parecia ftr anochecido, 
y fin quebrarje el y lo de fu nacimiento llego a juntarfe cerca de las nm es de la mon-
taña de Soma ¿ que esfcys millas de la otra parte de le ciudadde Nápoles sy hizo 
tan gran ejiuridad^que ninguna montana de'eiitorno fe- fudc? ver por mucho ejpacio 
dettempó* * Todo eflo pudo acaecer naturalmérte^finijide en ello aya otro prodigio ni 
cofa pbnetofk : poique como en toda aquella parte deten day mucha piedra a fufie9 
y ello d i f i ^ d como fuego sy ay m tatM rayz 
en lo haxo,donde el fuego puma bien obraran tanto efpacio de tiempo >. como à que 
el mundo comenfòy no ts cofatancontrn^naturàlezA rver feme jantes alteraciones $ 
las qualesen aquel lugar ayconümamente»; 
§. X h Mencloç35y Uebaronla a las del Conde » „ 1 
deFuenialiaa. El jueucs primero de 
I 9 p̂ 1"31̂ 11105 en e^e a"0 dé 1 5 3 9 * ••; •Mayojdia del.S. Felipe y Santiago alas 1 ^ •í?, 
* ? ' *^ con la perdida de Caftilnouo,y otra dõs horas defpues de medio dia, íiendo 
C^¿nouoma) 0r Ĉ â íereniílirra Emperatrix de edad de 5 8. años, vno menos que fu 
Reyna de Efpaña3nUeftra Señora.Doze marido, parió vn niño muecto^y con el 
o treze dias antes que fallecieífe la Ém- dio el alma a djos5cõ notable fentimien-
peratrix fe vio en Efpaña vna terrible to del Emperador , y de toda la Corte, 
cclypfe dei foi a d/cz y ocho del mes de Otro dia viernes por la mañana el Car-
Abr i l , y luego vn cometa crinito^qne denal de Toledo Don lüanTaberay fu 
- por treynta días eftuuo encima del Cabildo5y losCapellanes de las tres ca-
Occidentea la parte de Portugal, que pillas Reales, y Don Gomez de Bena-
fcgunfuelefuceder en las muertes de uidesMarifcaldcCafíiíla^SeñordeFro-
los grandes Principes, lo vno y lo otro meíhjCorregider que era de Toledo, y 
fuepronoftico de la muerte digna de el Ayuntamiento de la ciudad fueron a 
bgrimas de la- Emperatrix. A 21. de la comendacion delalma. Alastres de 
Abnldeíte afio de 15553. enfermó la ->la tarde defte día el Carden.T con fu 
Emperatrix en Toledo, eftando preña- Cabildo, y la ciudad fueron enla mef-
da, y fatigándola los accidentes del ma orden que per la mañanaba las ca-
mal quilo mudar la pofada, y faliò de fas del Conde de Fucnfalida. Entró ei 
las caías de Don Diego Hurtad© de Cardenal y el Cabildo, y el Corregí-
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-•^-^ dQry Ayuntamiento quedo en la pia- ̂  Doña BeatrixSilueria, y otras Señoras 
ça de SantoThomas efperando el cuer- que recibieron el cuerpo Imperial 5 y no 
1^ po. Sacáronle treyntay dos grandes y poíieronla litera fobre dos azemilas 
Señores?ylos Mayordomos del Empe- negras con filias y guarniciones de tela 
rador y Emperatrix, y entregáronle al de oro 3 y carmeíipelo, y afi caminó a 
Corregidor y Ayuntamiento 3 los qua- Granada. Fueronlc acompañando el 
les le recibieron y llebaron en honbros CardenaldeBurgos s Don Iñigo L e 
haftak puentede Alcançara en vna l i - pez de Mendoçay Cufiig3,los ObifposÈ 
tera cubierta de vn paño de brocado de Leon y Coria j el Marques de Ville-
negro con vna cruz de terciopelo mo- na^eldcLonbay, y otros Señores, y 
radojcn efía forma. Delante iban todas g muchos criados de la Emperatrix. Píe-
las Cofradías de la ciudad y Corte, los dicò aellas honrras Don Fray Antonio 
Mayordomos y oficiales con cetros y de Gueuara Obifpo de Mondoñedo. 
iníiguiasj y !o$ Cofrades con velas en- Ya dixe quien era efta Princefa3y buel-
cendidasj la Cruz de la fanta Charidad uo a dezir, qtve los que la conocieroa 
y fanta Igleíia , y de todas las Parro- dizen, que era hermoíiiíima , y en fus 
chias. Seguiafe luego el Cabildo de la retratos que agora vemos fe echa bien, 
Igleíia, y con el los Capellanes de las de ver, que lo fon mucho con auer en 
tres capillas Reales de Toledo, los del ellos la diferencia que aydelo viuo a 
Emperador y Emperatrix , los Curas lo pintado: y íi era hermofa enelcuer-
y Beneficiados, los Capellanes Muça- po, mucho mas lo fue en el alma. Fue 
rabes de San Pedro, y Don Pedro Te- muy llorada fu muerte en Efpaña, y en 
norio,yentrelosvnosy los otros,losC Paris el Rey Francifco le hizo vnas íb-
Religioíosde todoslos ConuétoSjden- lemniifimas honras, que en todo era 
tro y fuera de la ciudad, menos los Ge- cumplido efte gran Principe. Parió 
ronymos de laSifla : porqueeílaua alli muchas vezcslaEmperatrix , mis no 
retirado el Emperador. Tras el Cabil- fe lograron , fino fue el Catholico y 
do iba la guarda del Emperador , los prudentiílimo Rey Don Felipe nuef-
pages del Principe Don Felippe con troSeñor( que en eñe afio tenia dozc 
hachas encendidas, los maçerosRea- de edad)y Doña María muger del Ern-
ies, las Cruces de la Capilla del Em«< perador Maximiliano, que oy diaviue 
perador, y la del Cardenal Tabera. A- ii i Mageftad, y ladclcielo la fuftenra 
qui iba el cuerpo, y de tras veftido de y guarda, porque quiere tener fan&os 
Pontifical, el Obifpo de Ouicdo,eledk> en la tierra:faben todos que es tal fu vi-» 
de Leon,DonHernandodcValdesPre- da defta Princefaen las Defcalças de 
íidentey Capellán Mayor de la Empe- Madrid, que fin adulación puedo de-
ratrix : luego el Principe con loba y zirefto. La tercera que fe logró fue la 
capirote fobre la cabeça: a fu lado el Princefa Doña luana Reyna de Por-
Cardenal Tabera,y alli junto el Duque tugaj, madre del malogrado y infelix 
de Vejar Marques de Villena , el Con- Rey Don Sebaítian, que tal fue el fru-
de de Cifuentes Mayordomo mayor to que fe logro en Efpaña. Sintió mas 
dela Emperatrix, el Marques de Lon- que todos el Emperador la muerte de 
bay , Don Francifco de Borja ,el Co- fumuyearay amadamuger, queeíli-
médador mayor de Cafiilla, y muchos E maua mucho fis muy dulze y fanóla co-
Pcrlados y Señores del Reyno: al cabo pania. Llegaron a Granada 3yal tiem-
los Coufcjos COR fus oficiales y mini- podehazerlaenrreguadelcucrpodela 
ílros. Fue la proceíion por delante de Emperatrix abrieron lacaxade plomo 
la Iglcfia de Santo Thomas ala de San- en que yua, y defcubrieronfu roitro,el 
to Saluador, por la Trinidad a la lonja y qualcñaua tan feo y desfigurado, que 
quatro calles,hafia la puente de Alean- caufaua efpanto y horror a los que lo 
tan, donde eftauan las Marquefas de mirauan , y no auia alguno de los que 
Lonbay y Aguihr,la Condefa de Faro, antes la vuieflcn conocido, que pudicf-
7 
Año fe afirmar que aquella érala figura y A barroxa vuieíTe hecho retirar la armada 
- p cara de la Emperatriz, antes el Mar-
* " quesdeLombay^uiendo'deconfignar 
y entreguar el cuerpo 5 y hazer el jura-
mento en forma delante de teíligos y 
efenuano, que exa aquel el cuerpo de 
la-Emperatriz, por verlo tan trocado y 
feo 3 no fe atreuiò a jurarlo: lo que ju-
ró fue,que feguit la diligencia y cuydà-
«io que fe duiapuefío en traer y guar-
de la liga5 y a fu parecer quedo vi&o-
riofo32uiendo temido grandemente el 
poder de los Chriftianos, dio luego 
dineros y gente para rehazer fu arma-
da j que fe auia perdido (como dixe) 
gran parte delia, por fuftentara Bar-
barroxa en el Señorío del mar. Mandó 
liazer guerra a los Venecianos en la 
Morea, y que a la primaucra fucífen fó-
dar el cuerpo de la Emperatriz, tenía £ breCaílilnouoBarbarroxaconlañotas 
Año 
1-53 
por cierto que era aquel, y que no po-
dia ferotro. Apartaronfc los demás de-
ite expe&açulo 5 porque les caufaua 
^« fc^e fpan to ^lañima ^ y mal olor. Peroel 
del Mar"11 Marques de Lombay por el particular 




y Vlamen con exercito- Era Vlameft 
Perííano , y que dexo al Sophi por fer-
uir al Turco 3 y tenia experiencia 'en la 
"guerra,por 'lo qual le hizo elTurco go-
uernador de Bofna.Eíte pues junto pa-
nda empreíTatreynca mil Infantes coii 
nido a la Emperatriz, no fe podía apar- laCaualíeria neceífaria^y confiere San-
tar , ni defuíar los ojos de aquella Se- facos, y otro gran numero de Morlacos 
ñora 3 que pocos antes era tan hermo- y Cimerotes, y otras gentes Saluages 
íã y eftimada en el mundo. Hizo tanto . y pobres, mas pará mucho trabajo: van 
efedo cftavifía enelMarquesquecau- ^ defcalços > o con alpargatas,fon lige? 
íò en el vna profunda imaginación, y 
ton ella vna determinación y mudançà 
'de la dieftra del Señor altiflimo coníl-
ácrando el fin délo mas preciofo defta 
vida 3 y viendo que era tal determinó 
feruir a otro Señor y a otra Mageítad 
que no perece. Efta fue lá ocafion co-
imo fe eferiue en la vida del padre Eran-
cifeo Borjajpàra que el renunciando fus 
ros,yofádos3 como pareció qiiandd» 
tentaron de matar al gran Turcõ:traeá 
comunmente arcos y hondas , o chu-
zones : algunos vían fegures, aunque 
todos aquellos firuieron de gaítadore& 
Armo Barbarroxa otras cantas galeras 
como el año panado, y aun quieren de« 
zir algunos que mas, y tres grandes 
mahonas P para licuar artilleria, pelo-
citados, y pompas del mundo fe me- D tas, poluora, vizcocho , y otras cofaè 
iieífe en la compañía de lefús^en la 
qualfue vn varón exemplar. Siguioíe 
luego defde el otoño deíte año, haíta el 
de San luán del año iiguiente de qua-
renta, vna.de las mayores hambres que 
randes tiempos fe auia Viño,y jun-en 
tamente con ella vino vna terrible en-
fermedad de modorra,o calenturas pe-
Menciales que murieron muchas gen-
tes por toda Efpaña. Por manera que 
de armada. Embarcó diez mil Turcos^ 
y quatro mil lanízarosjy con efta ar-
mada vino a la Velona por lunio deíte 
año i y 3 jp. Allí fue aiiifado como loa-
netín Doria auia paíTado con veynte 
galeras,aproueer los deCaítilnouo. 
Embiò treynta galeotas con Zínanlu-
dio o fegun otros con Dragut, y Zefut 
paraque fe pufieííen a la entrada del 
golfo de Cataro, paraque hofalieífen 
kfte año y el figuiente nos hizieron £ haíta llegar el con toda la flota, peró 
guerra los cielos, ya qiiefaltauanlos 
enemigos en la tierra, fi bien no todos, 
§. X I L 
^erdeceporque el gran Turco quedo tanfen-
y mueren ttdo á c ver que con tauor de los Ve-
Bípañoies. necianosfe le yuieífe tomado Caítil-
nOuo.3que fi bien fe holgó de que Bar-
no llegaron a tiempo, porque loanetiti 
fe boluió dentro de tres, ó quatro dias 
que llegó a Caítilnouo temiendofe de-
ito. Saltaron en tierra a doze de luliò 
mil Turcos a tomar agua,y a reconocer 
el pueblo, y Campo. Salieron de Cat-
tilnouo veynte arcabuzeros Efpañoles 
a mirar que gente, y quanta era, y^co-
mo la desbaratarían, y en boluienda 
ir 
iftoria del Eínperadòr 
^"^r10" fueron a clloí anteé de comer 5 cl Ca- A 
i 5 B 9 P̂ can M"achiiide Monguia^y otros dos 
Éi "a ic-'i -̂'aPI"l:anes con ûs compañías, y Laza-
viĵ ayno > ro ce Coron con fus cauallos Aluanc-
y suys ¿e [c's ̂  qUQ cn la cónquiíla de Túnez tan-
cííohtcvor to fe ícñalaron b traimndo vna efeara-
Jn mañana. mUcix los metieron por fuerza en la '' 
mar 3 quedando muchos muertos. Loé 
cofarios tornaron con mucha mas gen-
te a la tarde que Ies faltawa el agua, y 
por coger algún Efpañol, para infor-
marfe, como cíbuan 3 y quan fuertes 3 B 
acercaronfe al lugar.Salieron Francifco 
Sarmiento ? y los Capitanes 3 Aluaro 
de JVÍendpca y Oliuera, y luán Vizcay-
nó 3 con feyfdentos Efpañoles3a pelear 
con ellos: pelearon de tál fuerte que 
muriendo folos doze3mataron trezicn-
tos Turcos , y prendieron trcynta 5 y ñ 
fuera en llano tornaran poeos a las ga-
leotas. Pareciafangreel arroyo délos 
xnoHnos-, que como íe defendían mu-
cho era menefter matarlos 3 y aun por ^ 
atcmorizaríos.parà queBarbarroxa no 
ofaífe cercarlos 5 el qual llego adiêzy 
odio deluÜo con mayor armada que 
Otro dizc r r ' i i 
t̂iCJíjuiii-fepenfarLi 5y comento luego a echar 
2.c, y el oente, y artillería en tierra. Llegó lue-
liguei g0 Vlamen eotv el exercito , traya 
Srjijacopor grande gana de vengarte de los 
sierra. apañóles que auiah muerto mu-
chos Turcos en Morar de Sebenigo 
tomándolefcys picças de artillería,y 
por aucr corrido veynte leguas a la £> 
redonda de fu gouernacion.Aífentaron 
pues el real a las faldas de vnas cueftas 
donde eílaua vná hermita fin mucho 
daño ni ruído 5 y eri los primeros ciníro 
dias allanaron otras dos cucílas pédre-
gofas,que auiaentre CañilnouOjy fu 
real3fm que fe Ies dieífe nada , porque 
los Efpañoles los mataífc,como mata-
A ij.delu- i;pn cerca de mil Turcos, íí bien le peío 
P?h™2- a Barbarroxa de la muerte de Agi Cá-
tia ia bate- piran esforçado, y amigo íttyo, el qúal £ 
comtncò4'au^ tyranizatí0 a Tajora cerca de Tri-
d combate pol. Hechas las trincheas , yvaluartes 
con arcas de madera, plantaron qua-
renta y quatro piceas de artillería, en 
que auia fíete culebrinas dobles^y qua-
tro cañones de Rodas , y quatro bail-
lifcos que tirauan pelotas de metal de « 
cien libras, y auia algunos trabucos, o A ^ \ ~ 
• j - c - And morteros que arrojauan disrormes pie- ^ /, 
dras en alto con que hundían al caer ^ 3 •* 
las cafas fobre los moradores. Pufo 
Barbarroxa fu tienda con el pendón deí 
Gran Turco en lo mas alto y publicó' 
del real: dio la quarta parte dê la arti-
llería a Vlamen, paraque batieffe por 
íu quartel quecaya házia norte, y el 
con las demás bada por házia leuante , 
y por tres cabos, teniendo cargo de los 
dos Tabac 5 y Hálí Efpañol 3 batió por 
marSabac con diez, en diez galeras 
quelleüauan a dos ,y aun a tres caño-
nes gruefíos cada mañana, y cada tar-
de : y hazialo efte Sabac con increyble :; 
maña, cuydado, y deñreza, fatigan-
do demaíiadamente en fus combates a 1 
los Efpañoles, no menos animofos que ' * 
diligentes, para hazer lo que a boniífi-
mos foldados tocaua, y que en ñádá 
moftrauan cobardia , por ftianifiefto 
que vieron fu petígto. Todos teniarà 
tanto concierto" quanto cõuenía a bue-
nos cercadores y cercados.Los Turcos 
uayan bonetes colorados, yllegauan-
les hafta las orejas 5 los íanizaros fen-
das cintas de fieltro, otira's coígando 
dela cabeça alaseípaldas por íer co-
nocidos, los quales como prefumtuo-
fbs dezian, que vn Efpañol baftaua pa-
ra dos foldados Tu reos, y vn lanizaro &T.eí-Umc¿ 
para dos Efpañoles. Aíli qmfiefon vn dclosiam-
dia antes que fe Èomençaífe la bateriá 
eícaramucár,llenando todos jacos, y 
cimitarras, y aun efeopetas. Salieron a1 
ellos ochocientos Efpañoles, la mitad 
arcabuzeros, y fue talla efearamuçá 
que mataron mil , y hirieron ót'íos tan-
tos. Hizieron htiyralos dcínasal mar, 
que al real no pudieron. Reciuiò mu-
cho enojo Barbarroxa , afíi por la hon-
ra y reputación fuya, que era grande 5' 
como por la perdida, que fue nò" pè-' 
queña : porque mil Ianizaros eran de' 
eftimar tanto , quanto en ellos íuele et 
gran Turco confiar, mas en qualquicr 
ocafíon de afrenta,y juntado mil muer-
tos con los mil heridos ( caíligo di-
gno de fu ofadia) era gran golpe 5 eí 
qualíintiò Barbarroxa, como era ra-
zón, Çonoeaçndò pues Barbarroxa 3 
zaros. 
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Año c!ue los Hfpañoles no tenían par en la A 
j j ^ y. efearamup, mandó que no eícaramu-
çaíTen mas los lanizaros, pues la cofa 
no aula de yr por aquella via. Comen-
fofe ocra mañana la bateria, y conti-
nuofe nueuedias con tanta furia, que 
allanaron la cerca con fus reparos por 
házia la hermita3ygiial del fuelo,y der-
ribaron muchas cafas. Era tanta la pre-
fumeion j y valentia de los Efpañoles, 
que ciertamente auianmas deífeado, g 
que temido el cerco, fi bien Franciíco 
Sarmiento como Capitán prudente 
íiempre lo temiò:fin duda era de temer, 
yaííi procuró de fortalecerfe defdeel 
priftcipio, trabajando con los foldados 
en hazervaluartes , abrir fofos, y otros 
reparos, enlosoeho mefes, o nueue 
que timo de efpackv Pero ni auia cés-
pedes, ni buen fuclo de cabar, que fue 
gran inconneniente. Embiò ^ííi mif-
mo por focorro al Capitán Alcorer a 
Efpaña, y a Don Pedro de Sotomayor, 
y a Zambrana a Sicilia, y a Brinden 
donde eftaua con las galeras Andrea 
Doria , mas de ninguna parte íè lo 
embiaron. No fe podia defender fegun 
la multitud de gente, fuerçay porfía 
que Barbarroxa tuuó: y porque fue a-
quel cerco, combate, y pelea tan re-
zia, y bien reñida, quiero poner en 
particular los Efpañoks que auía den-
tro en Caftilnouo al tiempo que los 
Turcos lo finaron. Eran quinze van- ^ 
deras, y Capitanes que fe llamauan. 
Que Erpa-FranGifC0 Sarmiento General, Machin 
lados Ve ^c Monguia , Aluaro de Mendoza, 
hallaron Don Pedro de Sotomayor , luanViz-
í erCCaft i l - cayno ' Luys Ceron , layme de Maf-
quefa,Luys de Haro, Sancho de Erias, 
Oliuera, Sylua, Cambrana j Alcocer, 
Cufan, Borgoñon, Lazaro de Coron: 
eran menos de tres mil foldados , por-
que muchos fe auian muerto, y otros 
•y dos, tenían obra de mil moços, y mu- ^ 
geres. Auia quarenta mercaderes, y 
Clérigos con leremias Ginoues, que 
por fer Capellán de Andrea Doria le 
iiixieron Obifpo de alii. Auia tam-
bién ciento., y cinquenta Capeletes . 
de cauallo con- el Capitán Lazaro de 




el Cauallero George, y con Andres 
Efcrapula,y otros Capitanes, todos 
gente que fentia honra. 
§. xm. 
f"r1Eniendo pues derribada la €erca3 
como dixe , peíeauan de dia, y 
trabajauan de noche, haziendo hal-
barradas, y otras defeníãs : de lo qual 
fe marauillauan mucho los Turcos, 
que peníàndo hallar llana la entrada^ 
quando arremetían la hallauan alta 
y fuerte. Vuo muchos combates a-
quellos nueue, o diez dias, y en 
líos gana de vencer. Vuo gran ma-
tanza , porque los Efpañoles anda-
uan brauos como leones encerrados 
quando los enojan , y vna mañana 
falieron feyícientos con tanta furia, 
y denuedo , que por algunas par-
tes hizieron huyr los Turcos , y 
aun lanizaros , las quales con el 
gran miedo derribaron muchas tien* 
das, y entre ellas la de Barbarroxa: 
al qual con el eftandarte licuaron por 
fuerza , y a príeíi a la galera , por-
que o no le tomaífen, o prendieíTen 
en aquella rebuelta. Mataron los Ef-
pañoles aquel dia feys mil Turcos, 
muriendo folos cinquenta dellos, 
que parecera increyble , y ü mas 
cargaran, como algunos querian,le 
ganaran el real con el artillería: pe-
ro no quifo Franciíco Sarmiento a-
uenturarlo todo affi, antes les man-
dan a guardar los portillos , y que 
no faliefTen fuera , porque fe apo-
cauan efearamuçando. Mas ellos a 
éfeufas del falian juramentados de 
no dexar vno a otro , y aflfi hazian 
marauillofos hechos, y hazañas,.tan 
duras de creer , como de acabar. 
Blasfemaua Barbarroxa, y no fabfa 
que hazer contra la ofadia y ef-







ron en los 
cercadores. 
Rabia Esr-
mian , ni hazian cafo de la jnulti- barroxa cf-
pantado de 
Ia braucça 
tud de Turcos , ni de la valentia 
de los lanizaros, ni de la furia mas 
que infernal de la artillería. Ofre-
cía dos pagas a los Elpañdles, y na-
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nioscnquefefueífcn5fiIedauaneIIa- A alegre, qüe no cabía de gozo contaa^jgj 
gar, aunque algunos dizen que fue al buenas nucUas3quales no petlfòoyrtan 
" ~ prcfto, mandó apercibirlos lenizaros, 5 
y los Turcos de acauallo para comba-
^ ^ ' principio efto.Éntonees repaííò vn l u -
dio de Ñapóles ropauegero a dezir a 
Barbarroxa que no tomaria el lugar íln 
allanar primero el caftiilo alto s otros 
áizzn que fe lo dixo Vn artillero Efcla-
uon.Sea pues5o porauifo que cuuief* 
fe , o por juyzio fuyo 3 el faco de las 
galeras otras veynte píeças grueífas 




t i ra pie. Y haziendo feñal con fus Barbam»»', 
trompetas arremetieron;, yrôn âqile-^0cacn^ 
Ha fuerça, y furia increyblc ganaron auifo. 
vna torre, donde pufieron el pendón 
de la luna por afombrarlos Efpañolesj 
de alli les tirauan flechas y pelotas. 
Ordenó Francifco Sarmiento que fe 
caftiilo alto, que no ama más de la g hizieífe vna mina para los volar dé 
c 
caua en medio 5 demanera que ba-
cía con fefenta tiros a veynte paífóSj 
y batió cinco dias fin parar las no-
ches , hafta que no deso piedra fo-
bre piedra del caftiilo. Y como allí 
era la fuerça , y acudian todos los 
Combate Efpañoles a defenderla 5 murieron 
ílrroxa ín" los mas , y mejores foldados cofele-
caíUUo, teS 5 que al principio eran mil , 'y en 
vn dia lo perdieron tres vezes , y lo 
cobraron otras tantas ; los Capita-
nes Munguia, Mafquefa, Haro, y el 
Alferez Galaz j con todos los mil 
heridos, fe metieron en el caftiilo, 
baxo. Quedaron atónitos los Tur-
cos de ver la reíiftendaquecon gran-
diíLma fangre auian hallado en vn 
caftillejo caydo , y en tan pocos hom-
bres, y que los tenían por vencidos. 
Quentan que vn Ocaña 5 y Corti-
Trayáoresnas a T otro Portugués qttc llaman 
fcpaíían, y Vazquez , fe paííaron a los cnemi'O 
E a t e o x a g o s : los ílunles d«èroií a Barbarro-
xa que ruuieífe fecio, porque ya los 
Eípmoles eran pocos, y aquellosef-
tauan tan mal heridos que durariaít 
poco, í i bien eran Valerofos y esfor-
çados, y que demás de fus heridas 
eftauan. ya canfados de pelear .* J 
aun dcftroçados muchos , y de ha-
zer reparos , y que caíi no tenían pal-
liorsi, porque Vn foldado necio,que ^ 
queria mal al Contador Luys Lope¿ 
de Cordoua , pegará fuego con fu 
mecha a vn varril do eftaúa fentado el 
Contador que repartía las raciones 5 al 
qual con otros foldados lo abraío en-
cendiendofe mucha poluora* Barbaf-
roxa entonces tuuo por ganado a 
paftilnouoj y codo medio riendo jr 
âlli, o la tenia ya hecha, fegun otros: 
pero no aprouechò, o porque fe hun-
dió la tierra primero , o porque no 
prendió tail pi-efto el fuego , d qual 
Votando fuera quemó algunos , y en 
ellos al minador que fe llamatia M i -
guel Formin de Zaragoza; Aconte-
ció fin efto qüe llouiò mucho a feys 
de Agofto por la mañana, que fue lue-
ues, qüando los Turcos aüian deter-
minado de combatir hafta vencer: pu-
fo en los triftes y animofos cercados 
tío poca cuy ta , en Ver fus amigos 
los mas muertos y heridos $ los fonos 
pocos, y fus enemigos en los apretar 
contumaces, Dauales grande ani-
mo penfar, qfce peleauan contrá in-
fieles, paganos. Turcos, y masque 
barbaros. No aüia en tanta calami-
dad quien reufaífe peligro > ni menos 
efeufaffe falida , antes aporfia que-
ria cada vno fer el primero en falit 
y acometer el peligro, que fue cruel-
dad cierto dexar de focorrer a tan 
fuertes guerreros, que ya que no fis 
efeufafa la perdida de aquel lugar¿ 
que no importaua mucho, alomé-
nos hizieran los Principes lo que 
deuian en ño dexar perder tal gen-
te. Ya los pobres Eípañoles veyafi 
los mas de fus compafieros muertos, y ^ ^ ^ J . 
ellos muy cerca de Jo mcfmo* los caf- ecen que 
tillos y muros rafos hechos zenizas de i** 
é i i i rt v 7. Ies acabará 
la poluora humeando. Acrecentó fu petau^ 
dolor ver la Huuia de aquella manar 
na , que fue caufa que del todo í¿ 
perdicíTen, porque les mató las me-
¿has de los arcabuzes , los qüaleí 
haZian la guerra y b matança. Vuo 
son codo éfíb^vna iknerkou bâUr 










Ha 5 por que jugaron muy l>icn dê pica ? 
y mejor de felpada , hiriendo comó 
fuelen a eftocadas- Los Turcos que 
no les impedía el agua, enefpeciallos 
que trayan cimitarras, hizieron grarí 
eftrago en los fcofeletes 5 que peleauan 
¿piequedo. Anduub aquella maña-
na Francifco Sarmiento animando a 
todos acauallb , que a pie no podia 
Jiareñár mortalmente herido. Eèfor-
jaua los fuyos y pfcleaúa edmó valieii-
te. Y como vífenc muchos heridos fe 
fue con ellós ái caftillo baxo para 
meterlos dentro. Dixeroh los qué 
áüa eílaúah , coriio tenían tapiada la 
puerta 3 y abeííiohadk ? y que no fe 
podían tan prefto abrir, mas que lé 
hecHariah Viiá foga pára entrar por las 
Ventanas. Refpondiò el entonces: 
Nunca Dios tal quiera, queyo mefal-
ue, y los compañeros fe pierdan fin 
mi. Reprehendiólos mucho , y aun-
que tenia tírfes fáctádás en la cará y ca-
beça jboluio a pelear con ciertos lá-
nizáros que cerca eftauan ílaniañdo 
ayuda. Dezialcs el̂  animofo Capitán: 
Mirad aniigos^ hijos 3 y compañeros 
tomo peleays ton eftos infieles, ya 
que la miieríè cierre ñuéftros ojos 
no fíndar muéftrá de nrifíes Cnriftía-
nos , y valientes Efpañoles , pues 
qué pudiendo vítür fin pelear , nos 
guardaínos para hazer tan honrado 
fin: mirad, no huya nadie5mirad como 
pelean aquellos fobrè los cuerdos ya 
idifuntds. Llaiño ál Capitán Sancho 
¿5c Frias, qüébufcaúapor donde huyr, 
y le afrento teníéndólo del bráfo'. 
Acudieron muchos, alli , como fi 
comentaran entonces peleando, don-
de todos murieron por la gran carga 
de enemigos. Cayeron muertos Fran-
cifco Sarmiento , Sancho de í r ías , 
y luán Vizcayno , efpaldas con efpal-
das, y rodeados de cuerpos que ellos 
aúian muerto, y con tanto fe acabo 
la pelea , y los que no podiàn pelear , 
ni tenían armas con que , fe rindieron , 
pidiendo ( como algunos dizen) mi-
fericordia. Dieroníé también los del 
caftillo baxo, fi bien fè pudieran de-
fender algo i pòrqué no' era valentia 
Segunda parte. 
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À morir alíi dentro. Scys batallas va- ~ T Z — -
lerofas tuuicron , y fangrientas, fin llQ ? 
poderlos enhar : la vnaa 24 . deltilio 5 1 Y 3*"-
la otra dia fi'guicnte, que fue de San-
tiago j la tercera a 4 . de Agoílo, quan-
do ya c3 caftillo dé ardua y cafamara, 
ytrábefes eftauan deshechos 5 la quar-
ta el dia íiguientc a cinco de aquel 
mes 5 la quinta otro dia a feys de Ago-
í lo , quaridó ya no auia muralla en 
g Caftilnouo, íino tan abierto lo Ac 
dentro, como lo de fuera j y la vi-
tima fue a fíete de Agofto quando 
fue entrado el pueblo , y muertos los 
Capitanes.Defta manera paffò la per-
dida de Caftilnouo , que fue jueues 
a Hete de Agofto > año de mil y qui-
nientos y trcynta y nueue. Fue ba-
tido , y combatido , veynte y dos 
días con fus noches a la contina. T i -
raron a foío el caftillo nüeue mil va-
C las grueífas fin las de la cerca po£ 
quatro partes abiertas, y derribadas j 
y fin las dé las galéras. Murieron 
cafi todos los laniiaros , y diez y 
fcys híil turcos , y Morlacos, aun-
que muchos queman , que fueroii 
treynta y fiete mil los muertos* Y 
afirman que quando la graftde ag,ua 
ác aquella mañana parecia louerían-
gre fegun corría de bermeja, murie-
D ton todos lbs Efpañotés : faluáronfe 
ochocientos de toda fuerte de gen-
tes contando las mugeres, ymopos, 
a los quales, fcñaladamenré los prin-
cipales , quifierón degollar én ven-
ganza de fus compañeros, y porque 
no íós mataíferi les dio Barbarroxá 
quinze mil ducados en fedas y pa-
ños. Prometió libertad y dineros' 
aquien le traxeífe la cabeça de. Fran-
cifco Sarmiento , para la prefentar 
£ ál Turco: nías'ni fe pudo hallar, n i 
conocer entré tantos cuerpos muer-
tos. Rogo a Machin de Monguia¿ 
que fe tornarfe Turco loándole mu-
ého lo de la Preuifa , y porqué no 
lo quifo hazer, y Ic reípóndiò co-
mo v'aleroíb Viícayno le mando íuei 
go degollar, én él efpólon de fu ga* 
lera. Mandó degollarlos Clérigos,-co* 
mo eh martyrio-jy ddprecro de la fáñti 
Bbb A 
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Fe : y porque andauan abfoluiendo, y A Contradixerõ efte repartimiento folo 
bendiciendo los Toldados quando pe-
"leauan con Cruzes en las manos. Es 
cofa de alabar que comulgafen todos 
los Toldados que auia3dizkndo el Obif-
po cada dia Miíía. Echó Barbarroxaa 
vnos al remo, guardó otros > para 
triunfar en Conftantinopla, en memo-
ria de tan efclarecida viáoria5 íi bien 
fangrieiua ^ y coílofa al Turco. 
% X I I I L 
Relación 
de Gante EN el mes de Mayo deíle año co-rn en carón en Gante ciertos mo-
uimientos y fediciones 5 que la larga 
aufenda del Emperador caufò: y tam-; 
bien poraucr tantos íbldados y hom-
bres criados en la guerra que con Fran-
cia auian tenido por aquellas partes , 
que ya no fe haílauan fino con la vida 
los de Gante sil bien todos los demás 
lugares lo confintieron y pagaron. 
Qiíifo la Reyna Maria proceder contra 
los rebeldes 5 no por rigor de armas, f i-
no por moderada juftícia. Mando po-
ner las principales cabeças defte léuan-
tamiento en honeítas prííionesa dando 
cárcel a cada vnofegun la qualida d que 
tenia» Repartieronfe los prefos en las 
g ciudades de Malinas 3 Ambers , Bru-
xellas 5 y otras partes, hafta tanto qué 
laciudadpagaííe loque fe le auia rc« 
partido. Sintiendo efto los de Gante > 
año de mil y quinientos y treynta y fie--
te 5 por el mes de Agoílo, embiarona 
Bruxellas vn Sindico de íu ciudad y 
hombre inquieto ymalo, que fe lia-" 
maua Lcbuyno Blommioj para que.ea 
nombre de la ciudad prefentaífe ante la 
la Reyna vna petición en que conhu 
^Año 
5 3 í 
libreyfueltadclafoldadefca. Comen- ^ mildad pedian foltaffen los ciudadanos 
çaron primero los ciudadanos de Gan-
te a conjurarfey traer malos tratos en-
treíÍ3y luego fue cundiendo por las 
demás ciudades y lugares de Gante, 
como mala ponzoña. Lo qual no fe 
pudiendo encubrir, fueron fentidos, 
y ellos con ofadia falieron al defeubier-
to temerariamente 5 y tomaron las ar-
mas echando dela ciudad los Confe-
jerosy jufticias del Emperador. Der-
xibaron las cafas de muchos, que pa-
prefos3alegando los priuilegios y fran-
quezas que la ciudad de Gante tenia» 
fegunlos quales no podían fer apre-
miados a pagar tributos, ni pedidos 
extraordinarios y granes. El primei 
priuilegio era del Conde Guido dado 
año mil y dozientos ynouenta yfeys. 
Otro del Conde Ludouico Neueríios' 
fu data año mü y trezientos y treynta y 
quatro. El tercero era del año de mil 
y quatrocientos y fetenta y fíete, que 
rece deprendieron de lo que fe auia ^ Madama MariaDuquefade Borgoña, 
hecho en CafHUa, Valencia3y Auftria: 
xondauan la ciudad j y pufieron guar-
dasen las puertas y torres, como fí de 
enemigos eñuuieran cercados. Lacau-
Caufadcl^i principal deíle leuantamiento fue. 
kuancami-Que el año de mil y quinietos y treyn-
d c C a n V c ! 5 £ ^ y 3 ^uan^0ar^iaía guerra con-
tra Francia, la Reyna Maria Gouer-
nadora de Flandes , conuocando los 
Procuradores y oficiales de totas las 
hija de Carlos el Batallador les auia 
concedido fauoreciendoios mucho. 
La Reyna Maria quifo j que fe vieífea 
efíos priuilegios por el Senado^o Conr 
fejo de Malinas j y en Bruxellas en el 
Confejo de Camara que alli tenia el 
Emperador, prometiendo la Reyna de 
guardar lo que cada vno deftos dos 
Çonfejos determi naife 3 pero con con-
dición que ante todas cofas dieífen de 
ciudades y villas de aquellos Eftados, £ contado los quatrocientos mil florines 
facò dellos para la guerra grandiífima 
cuantidad de dinero 3 que dizen fue-
ron dos millones de florines de oro, 
de los quales cabían a Flandes por fu 
parte quatrocientos m i l , haziendoíe 
el repartimiento fegun la facultad y ri-
queza de cada ciudad y prouincia. 
fi quena que los prefos fueífen fiieltos,. 
Los de Gante embiaron correos a 
Briixelías 3 ya otras ciudades, pidién-
doles que fe-juntaífen con ellos con-
tradiciendo efta paga. Lo^jpué-
.blos no quifieron juntarfe .con.;cBps, 
ni ayudaáos en tal porfía ,-ialuo 
-
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' - ^ j ™ algunos lugares pequeños. A 2 4. de A 
Setiembre emb'iaron rodas las ciuda-
5 ̂  5 9' des de Fííndes vna petición muy hu-
ir.üdc íuplícandò a la Rcyna?que man-
daííe fuípendérlá èxecucion hafta que 
embiaííen al Emperador fobre elIo,pa-
ra que informado de efte negocio mã-
^aífe lo que fi-ieíTe feftiido. La Reyná 
les dio tres meícs de termino, ellos fe 
contentaron con eño 4 exceto los de 
GaHte^que iiempre eíluuieron perrina- ^ . 
ees en fu porfía , y vitimo dia de D i -
ciembre proteftaron que el termino erâ 
breue demafiado para poder. venir á 
Efpaña 3 y informar al Emperador de 
rn negotio de tanta qualidad, y pidie-
ronavn eferiuano> queles dieíTcteíli-
ínonio deíle proteíto, y requirimiento 
que hazian3 ofreciendo a Ia Reyoa/e* 
gun vna coftumbre antigua, cierto nu-* 
mero de foldados a coila de la ciudad 
contra los Franeefes por tiempo limi-
tado , y que fino quíficfíc acetar, que C 
del daño 5 o interés que en ello vuieíTe 
no lesparaíTe perjuyzio 5 quedandòfò 
folos los de Gar^c5todas las demásciu-
dadeŝ y villas dé FlandeSjembiaronton 
Voluntad de la Reyna a fuplicar al Em-
perador, que proueyeífe lo que fueífe 
tazon^ juíliCia. Auiendo viíío el Em-
perador la demanda délos Flâmencos* 
y leydo las cartas de la Reyna fu het* 
manarei año paííádo 1 p o r e l mes 
de Henero,e£criuiò a los de Gante, y a 
las demás villas^y ciudades deíFlandes3 D 
que obedecieífenala Reyna Maria co-
mo a el mifmo fi preíente efituücra, y 
que íi ên algo fe fehtian agramados, a-
cüdieíTen al Confejo de Malinas, o ú. 
Confejo de Camara que eftaua en Bru-
Xellasjpara que k) determináífé, que fe 
les baria juftitia, y quê paííàíTen por lo 
que alli fe determinaffei donde nOjque 
procederia cõtra ellos,cómo contra re-
ueldes, y fedicioíòs. Partió dé Efpaña 
conefíe defpachoLuys Sécoí^o Con- E 
fejero dfclEmperador, y êh particular 
traxo cariáis del Emperador, páralos 
de Gante, en las quales expf eíTamentíí 
lesmandauà, que hizieífen lo que k 
Keyna mandaua,y que dieífén los qua-
ttocièntos milHoskês r *fínô, qutnaa 
que por otro camino muy rigurofolos ^gd" "* 
compeliesen,y que la Reyna auia he-
cho bien en echar preífos a los de Gan- 1 ̂  5 ^ 
te, y tenerlos aíli hafta que pagaífen. 
Eícriuiò tambijtfi^ltÊoníèjo, o Sena-
t J o d e M ' á p ^ , que*es elfupremode 
Flandes, qué ^rocedieíTen contra los 
d̂e Gante,yil;õ$ exeçutaíTen en la dicha 
quantia, y de la miflria manera a todos 
los que no quiíieífen pagar. Enten-
diendo efto los de Gante endíirecie-
ronfe mas , y defpacharon luego con 
vna petició larga, ¿4 bien humilde, para, 
el Emperador , y otra para la Reyna 
Maria ofreciendo fegunda vez en lugar 
del dinero los foldados que dixe que 
dauan. Quedan con eftas cartas per-
fuadir al Emperador?que defde el tiem-
po que començò a reynar en Flandes 
nafta eñe año de 1535?. auia rcckudo 
de íblos Jos Flamencos cafi cinquenta 
vezes noüecientos mü florines de oro: 
pidiendo que pues fus paífados auiaa * 
hecho tan grandes feruicios de dinéroj 
y otros muchos de otra qualidad,que 
les fueifen guardados lo$ priuilegios 
que por efta razón fe les atiian conce-
dido, y que alli mandaíle que los pre-
fos fueífen fueltos , y no íè les hizieílè 
fuerça en mandarles pagar aquel dine-
ro.EI Emperador íe enfadó de manera 
que determinó de partir luego para 
Flandes,y poner la mano a los de Gan-
te tan pefadamente que quedaífen 
muy llanos0 
§. XV, / 
"tTIendofelos de Gante tan desfauo- ^ ¿ e G a -
* recidos del Emperador con defe£ ^ l ^ t ? 
peracion inclinados ya a lá rebelión^ 
como fe hallaífen íblos, que las ciuda-
-desde Flandes no querían entrar con 
ellos en eftos rüydos ̂  ni feguir fu opi-
nion, y que la Reyna Maria eílaúa fir-
me en no foltar los ciudadanos, antes 
leuantaua gente, y jurttaua ármass que 
entendian eran contra ellos > y que el 
.•Senado,© Confejo de Malinas aúia da* 
•dofentencia contra cllos,y los mafoda-
«a exccutar,tomaron las armás,y echa^ 
-ron de la ciudad, a los quejaridauaa 
Bbb 3 
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executando y cobrando el dinero. H i - À miga de Fhndes , auiendola tenido 
zieronfe feñores de todas las plaps 
fuertes de la ciudad, y de las qtie auià 
en fu contorno, y con defpecho atemo-
rizados Colearon'alguncfc de lôs ciuda-
danos queeftatianprefbs.^Nòmbràroà 
lüfticiaSj hiziefon Capitanes 3y oficiar 
les J letiantaron foldados con taxas y 
venderas 5 y embiaron con mucho fe-
creco correos con cartas al Rey de Fra-
cercada* Queriendo que fiempre vuief-
fe ocaíion de guerràs para con achaqué 1 
delias confumir^s las hãzíendas y las 
vidas con continuos tributos. Que k 
Reyna auiaíàcadò granfünlade dine-
to de Flandes para embiara fu herma-
no Don HernandO j y gaftarlo en las 
'guerras de Perona , y ptças çiudades 
dç Yngria que ho tocan a Flandes.Quc 
Año 
cia 3 ofreciéndole que fi los retibia de- B auía çmbiadõ, a fú heoñanó el Empipa 
baxodefuaiíiparo'j le entregarían la 
dudad 5 y concia a todò Flañdés. E l 
Rey nõ quilo oyrloy3ni darles fauor en 
traytij3n femejante, porque el termino 
defte Principe 3 quitado de la paflxon 
que tenia por Milan 5 fue fiemprc muy 
próprio de quien elera.Y en efte tiem-
po eftaua firme en la amiílad con el 
Emperadora yCongrandes eípcraáças 
queicauiade dar clEftado deMibn , 
rãdôr,iíáútho dinero para la jomada de 
Africacontra Barbarroxa3 y fuftentaua ¿ 
aquella y.otras guerras con el diñen» 
deHandes. Que a los foldados qUis te^; 
nia'Flandes aun no les pagauan elftieL-
dóíácañdcitanto dipero paradlos , ij£ 
les háziají honra alguna. Que ya no íc 
pódia fúfrír el Iniperio de vna mugerv 
que no tenia manos paira mas que ro-
bar5 y qué no fe lê aula dedàr el dinero 
que cílo .valió pata que los de Gán teQ como ella quería , fino por orden de 
no kallaííett en el fauor que pedian3que las ciudades, nombrando perfonas que 
Ü fuera en otra coyuntura de las mu-
chas y muy apaífionádas que vuo , efte 
cafo fe puñera en grandiífímó ríeígo y 
peligro. Efermiò luegc* el Rey a«ifan¿ 
do al Emperador de 1c* que paffaua en 
Gante 3 y juntamente le embiò las car-: 
tas originales que los de Gante le a-
uian efcritOjque fue vn hecho terrible. 
No fueron en efte leuantamicnto de 
eobraflfen el dinero , y lo pagaífen c©tt 
orden ^ y razón á porque no tuuieflfeá 
mas lugar los miníftros del Eiilpera-
dor de hartar fu auarída 3 emppbref 
ciendo la tierrá. Dezian eft̂ s cofas al 
pueblo con gran ardor y colera 9 pará 
pontr en ella a la gente común: y en lo 
que mas infiftian, era en lo que dixe $ 
que la Reyná y fus miniaros bufeauan 
Gante todos los de la ciudad , fino ai- ^ y procurauaii nucuás guerras,, para te-
gunos particulares inquietos3hcrmbres 
íèdicioíòsy malignos J amigos deno* 
«edades 3 con eíperan^as de a rio bücl-
to ganar nombré y hacienda. Eftos con 
mentiras y embuftes qúifieron lleüaí: 
ttãs íi todo el pueblo. Críminauahlos 
gtandes tributos y pechos que de tiem-
|K>$ atras Ies auiàn eargado.Queíèauan-
ie que el Emperadoryfu hermana les 
quebrauan fus libertades 3 que nò ha-
ner achaque conque faCarles las hazié-
das , cargándoles nueuas impoíiciones 
y tribütps., Pero como vieron las tre-
guas 3 qufeventre el Emperador, y Rey 
de Francia fe auian hcefio, y las viñas y 
juntas que con tanto amor enfxe ellos 
auiânpafíàdojj que e^Ftodes todos 
obedecianalaReyiiajfino ellos; qu« 
elRey deFtanciano los áú¿a admitif 
óo 3 antes aúia émbiado las cartas al 
ziaft ¿afo de fus priuileeios, que auian E Emperador, y que ñi aun toda la ciu-
facadb tanto dinero para las guerras 
paífadas, que pudiera comprark Fia»-
desçon elà y laiantat dozkntos mÜ 
combatientes por muchos años¿ que 
no auian agora tenido mas .de treynta 
milhombres depeleajqueapcnasatii-
antomado vn lugar, y que no auian 
querido tornar a Teròbana ciúd*á ene* 
dad de'Gante eftaua de fu parte, de co-
trarío parecer eftaqan' embeleíados y 
ccín defeíperaeion fufpenfos,m bientaí* 
mãuan las-armas , ni halíauan que lé§ 
conueñian ^ ni fabian que confejpjto-
mar,, fufperífos y fin acuerdoj y tciBOft 
no.j&tòaíd qúe haria deílos e í i ^ p e -
r adoE^ç&bian queçftaua á f i ^ t -
" f o f o * 5 y queauiade paflarpor Francia,À fiódeloscóráçonesdelõsRcyes^ylos 
K íblo para caftigártos , fefoluicronfea llcuaxlonde y como quiere: que la yda i 
i 5 3 morir porfiando en fu tefon. 
§ . X V L 
AHccs deílo tenia el Emperador loma ¿a ^ a L - ordenado,de partir de Efpaña 
po-ador hi- para Italla^y de alli paífar en Alemañai 
*?vot*a' pãra por ñitr^a^ o por ahior reduzir lá 
religion Chriftianá a fu antiguo fer3 
Con fuma breúedád a Gante era for-
joíàjen la qualyúa el feruiciodeDioSj 
y de íu Iglefia5y era caufa fuya aquella, 
para poner luego en exe'cucion lo que 
poríu diuino juyzio eílaua ordenado» 
íino efa que quííieííe, que con los Fla-
mencos que eftáüan para fe perder, el 
también fe perdieíle, que fueron pala-
bras bien dignas del Cefar. Embiò lâ 
que los Herejes la tenían cftragada.Pe- ¿ Reyna Maria fu hermana vnos Caua-
como fupo cl leuantamiêto de Ga- lleros dándole el parabién de fu Yeni¿ 
te mudo parecer5y tomo el camino pa* 
ra Flandes atreuiendofe á paífar por 
medio de Francia , fin reparar en mu-
chas cofas de confideracion, que mu* 
chos prudentemente le aduertian de 
i o poco que fe pódia fiaren el Frances^ 
fiendó lás pafliónes viejas,y graues,y lá 
codicia de Milaft la ínifma ijufc fierii-
pre,y que aunque el Rey era gran Prin-
cipe $ y digno de que fe creyefen füs 
da. Por relación que dellos vne, digo CoftumT&s 
que el Emperador cMia t a n p u e i t o ^ ^ 1 
ton Díbs , que cada dia tenia tres ho-
ras de oración hincado derodillas en fu 
retrete, fin quitárfelò el trabajo del ca-
mino: por ella Ife libró Dios de mil pe-
ligros , porque eri el fólo pufo fu con-
fiancia.Y dizen mas que fue efta CoM-
bre fanta de toda fu vida3orando en to-
do lugar y ocafión que fe hallaífedoá 
3 j 1 J y>> O / 1 " \ 
palabras i al fin bra hombre y fujeto a ^ horasdénóchejydosmüydemahanajy 
humores hunianossque fon inconñáh- acabada lá oració oya miífajy liiego at* tes,y con la codicia élíbs. Auiaíe ofre-
tido muchas vfezéà el Rey de Franciá 
fcamiiio feguro por ftt tierra , y comtí 
•vieífe que el Emperador fe rccelaüa, lé 
ofreció en íéguro los hi]os,o las perfa-
íias qué el quifieífe. De aqüi toman o-
í^fion !os Autorfes \ que eferiuen las 
«ofas d̂e Francia,para dezir qüe el Em-
tédia alòs negocios del Reynb.Quéda-
rõ en el gouierno deCaftilla el Gardi-
nal Airç obifpo de Tb!cdb,Dbn liiã Ta-
fcera jy el Comédador mayor Don Frl-. 
cifco.de los Coiios. AI Cardeñal déxc¿ 
los iriifmos poderes qué dexaiia à \ i 
£mperatri¿,y ordê atòdos IbsCõfejoè 
que Je confultaífen como a él mifmo 
peradór prometió al Rey,pórque le dé- en todas las prouifiones y nc^otios de 
xaífe paífar fcguro.pbr Fran^ia^el titu- .gracia.y dé jufticia, .y que le aeompa* 
lo de Milan: mas lá promeíTa era gran-
de , y de cofa qüe tanto auia coftadó¿ 
•por otra tan pequeña * no.forçoíài 
pues tenia el Emperador tantòs cami-
-nosiin èí.deFráiíitía,para paífaren Flã-
dcs.Fueron los Caúallferòs EfpáñoléSj 
-fcònquien el Emperador fe acbòfejò 
de párècèr^que de ninguna manera cõ-
uenia pbnerfu perfona a tanto riefgo 
ñafe y guardafe fu guarda Eípañola, y 
que:fe pafaíc a viüir en él palacio Real 
ton él Príricipe Don Felipe. Y por el 
mtá íde Nouiénibre deíle año i%^9i 
tomó la pófta veftido dé luto como 
viüdo^ con moderado acofripañamié* 
to eitibiò delante a Gfánuelatoocar-; 
tas para el Rey aúifandble deíücami-
-ho.ElRey eftauách Compièngconua* 
daridtí hartas ratones. El Emperador £ leciendodé vha.enfcrmedad quelete 
fnfpenfd algún tanto confidéfaua lo -ma müyflaco.LuegoélReycmbióafii 
quefe ledezia , maá fú gran animo lé 
hizo determinar en yrpor Francia fití 
èfperar fegúro,fiado folo en Ia fè y pa-
labra que elReyilè aúia dado , cbn la 
qual dixo que pleytearia con el Rey 
guando lae faltañe^uc Dios es d duc-
Üijo Carlos Duque de.Orleans-qúe He-
gaífe a S. Sébañian a recibir al Erope^ 
rador; y al Delfín con el Còndeftabk 
-Anã Montmóranfi, que léefperaífen 
en S*Iua de Lus,para qüe los dos Prin-
cipes jcacómpa&affei3,y el Rey íKc© % 
382 Hiftoria del Emperador 
—Tz defcaydo por fii mal eamino cn fegui-
0 miento de fus hijos, que cn todo era 
* 5 3 ̂  cumplido el Rey Francifco. Dizen que 
quandoCarlos Duque de Oíleans,mo* 
ço briofo y gallardo topo con cl Em-
perador, que fue dentro en Francia, di-
xo a vozes: Cefa^Cefar^datc por cau-
tiuo 5 y el Emperador fin refponderle 
con los ojos alegres y rifuenos Je abra-
co, y acarició prefiguiendo fu camino. 
En el qual fe 1c hizo por dondepaííaua 
ioltnes recibimientos con las demo-
ílracioncs de f citas y plazeres que hi-
zirraa en Caftüla. 
§. X V I I . 
— C N el mes de Enero del año 1540 . 
Ano l-«jjCg¿ c| Emperador a CaíUllcrao 
JUe í 0ei ̂ on^c ĉ cíperauan el Rey y la Reyna 
Emperador Leonor, de.los qualcs fue recibido con 
a Cafioiic-grandiíTma pempa. De ay entraron en 
iVmboifaficndc yanoche,yauia en el 
caíliílo, que efio putfia en vn callado, 
tantas luzes de hachas y teas que pa-
recía medio din. Tiene efta fortaleza 
dos muy hermofas y fortiflimas torres, 
en las cuajes fe hizo el spoícnto para 
el Emperador. En la vna delias defpues 
de recogido a dormir, vno con malicia, 
o fin mirar lo que hazla, pegó fuego 
con vna de aquellas hachas avn tapiz. 
Peligro cn Fueronfc encendiendo los paños, y el 
que ic «ojjlimoera tanto, que el Emperador y 
tlcfcr aho- j¡ r r • • r • J U 
gado con otros de lu Jcruicjo te vuicran de ano-
íucgoyhu-gar4 Mando el Rey hazerpefquifa, y 
.prendieron los que fe hallaron culpa-
das, y mandaualos el Rey ahorcar,mas 
el .F'inperador rogó por ellos, y fueron 
perdonados.Acompañaron los Reyes 
al'Emperador haña Amboifa, Blois , y 
Orleans; En efta ciudad, fe detuuieron 
augurios dias, y dizen que fe trató de 
detener: al Emperador, y que vuo.pa-
receres-que fe hizieííc^y que vna Seño-
ra Madama de Eftampcs que valia mu-
cho con el Rey, era.de parecer que'le 
dctuuieífem haftaTacarle a Milan: pero 
que cl Cõdeftahlc Montmorãfi lo con-
tradixo pareciendQle.r:qtre feria vn he-
cho'muy feo, indigna del Rey deFraan 
tia. Defpuesdqiincendio de Ámboifa, 
A comentó el Emperador a dudar de la fè 
del Rey, y afíi procuraua valerfe de la 
Duquefade Eílampes pork mano que * ̂  ' 
tenia con el Rey de Francia, y efta Se-
ñora con mucha gracia y diferecion da-
lia gufto al Emperador que eftaua tri-
ftc melancólico. Sucedió pues que vna 
tarde el Emperador eftaua alalunbre5 
y laDuqueíacon el procurándole ale-
grar, porque la muger era por eftrcmo 
difereta, y el Emperador guftaua de 
B oyrle fus buenas razones. Tenia el Em-
perador en el dedo vn rico anillo con 
vn diamante de gran precio : facole dei 
dedo, y trayendole entre ellos ( como 
fuele hazer vn hombre penfatiuo ) ca-
yofeledeIasmanos;laDuquefafe ba-
xo por e l , y con la cortefia deuida dá-
llale al Emperador. El Emperador íbn-
riendofè dixole : EíTc es vueftro Du-
quefa, porque íiemprc fue coftumbre 
ç de los Reyes y Emperadores, que lo 
que fe les cae de las manos, no lo buel-
uana ellas. Y como la Duquefallena 
de vergüenza, dixeíTe, que ella no me-
recia joya tan preciofa , el Emperador 
mar dó que la giiardaííc en memoria 
de aquella jornada, que el auia hecho 
por a quella tierra, y de lo que entre los 
dos fe auia hablado en Orleans.LaDu-
quefa dando muchas gracias prometió 
E) quefiempre fe acordaría de tan feñala-
da merced, fauor y honra como de fii 
Mageftad auia recibido. Valió tanto el 
anillo, y la Duquefa de Eftampes que-
dó tan obligada Con el, que con lo mu-
cho que ella podia con el Rey de Fran-
cia alcanço, que no fe trataífe de dete-
ner al Emperador. Otros dizen que en 
vn farao dixo efta Señora al Empera-
dor :Monficur , mira que te quieren 
prènder.Tãbicn el Condeftable Mont-
^ -moranfi fue gran parte para lo mifmo, 
y le coftó (fegun juyzio de algunos)ca-
ro, comoveremos adelante. Refuelto 
el Rey de Fráciaen hazer todo el buen 
hoípédaje que pudieífe al Emperador, 
adeíantofede Orleans para hazerle re-
cibir folenifsimamente en todos los 
lugares,De Orleans fue el Emperador 
a Foriteneblao, donde auia el Rey edi-
ficadíx vn infigne palacio, y tenia en el 
mucha 
—-rr— miichacapdçferàs^volatcria-rdctu- A 
itofeel Empe ta tó aqui algumds dias 
t-'hS coíiflosgrándesíqtíCíCOJi.elytiahíyyde; . 
alhllegò;aParis. •..'•r¡;.;' .- -y. , ^ 
Solene rc-
tibuniento 
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ELrccibimicüfcí jqiíccl Rey man-dó hazer al Emperador en efía 
ciudad-Tue tan"gcatid^y.que es ra^ojí 
fe dàgh ctín algun^particulandad^oti 
qiicerí el' quifo .el &ey moftrar lacrau- ^ 
deza de fu animo, yrfteyno 5 y buena 
-volútad. Dixofe por,ciefto que alprp-
prio Key 3 la primera .vez. que entró 
en Paris a fe coronar5.no íè auta hechó: 
tal 'Sólo faltó que el Emperador por fu 
modeftia no quifo entrar: en cauallo 
blanco. Salió la Ckrecia en procef-
fida media legua.dolá ¿ciudad 3 y eran 
tantos que de folos Fráyles.aüia feyf 
cientos ErancÍfcos5quatroci:entos.Da-i 
minicoSjtrecientosÀguftinos^ y otros 
de òtí-as Reli§iõnesquè.éran:eftúdran- Ç 
tes. Venían caíi docientas mil perfb-; 
nas "con docientos arc'abuzerós acaua-
11o veítidos de librea de la ciudad, tre-
cientos archeros .̂docientos valleíle-
ros de la mifina librea con recamos de 
pIata:todos los oficiales comunes ve-
ítidos "dccícarlatajvçyncey quatro Re-
gidores veftidos,dè morado con forros 
de vanas pieleSjCien mancebos ciuda-
danos de los nihs nobles en .muy her-
mofos cauallos veñidos de terciopelo D 
con gnarnicionés de oro3 todos de vna 
maneracon doze vanderas ricas de la 
ciudad. Luego doscientos y cinquenta 
oficiales de la Corte acanallo con ro-
pas largas. Detras yua eíPrcttafte de 
Paris acompañado délos abogados , y 
del Cõféjo y Procuradores del crime. 
Luego venia el Parlamento con doze 
Virreyes en mulas,y veílidosde grana. 
Los Prefldentes con capuces de lo mif- £ 
mo aforrados en armiños acompaña-
dos de los Confejos Eceleíiaftico y fe-
glar.Los quatro Generales de los con-
fines de Francia:los Señores de la Ca-
mara de los Quetas de prãcia,con otra 
mucha Nobleza y oficiales del Reyño. 
Venian dcfpués. los oficiales de la 
Gháñcillcriaj y febre vna acanea trayã 
Segunda parte.-
él fello rcal ricamete adére^ad'OS é¡&€& 
day ofo^aü i j'ünéo el' grã Chanciller- 0 
del^anciaveftidocómolds del Parla- 1 ¿ 'S*' 
n3é^a.Seguiafckdgoel: Confejo Real 
c'onuiuicíios arcabtí^éfòs^y piqueras; 
cón-ítefe 'Prcüoftes del-'Cófejo del̂ Rey^ 
Luêgb:là' guardia opinam, de §aym$ 
cop? docientos Gentiksftombte^y dos 
Capscáocs 3 y los-C airai-leros-de tá-'óf de 
del Rey fbbcruiífiíieíite yeílidó'svLuc^ 
go yttan el Duque-de Alua, Mon^ur 
de SiPaulo y Granüéla^defpüeSjdHdós-
Carderíales ToiiíOn'y-Borboní, cerca 
dellosf^ua el Ceñir- cñ medio de los 
dos hijosdelRey^el vntf veftido -̂de te-̂  
la de oro3el otra de plata. Detras<dd« 
líos QPTOS feys Cardénales y el Duque 
de Vadorna, y el de Lorena y otirbk Se^ 
ñoresi y .quatro cielitos archeros; de la 
guarda del .Rey con fu librea. El Réf 
eftauâ arvna vêtana^ y el CardenalPar-
neiio y la R eyna a;otra:con ella Mada-
ma Marguanta hija^del Rey3 con otraá 
muchas Daiíia¿;HÍzofe Vria gran falúa 
de artilleria. Fue íecibido a la puerta 
de SvDionis debaxodel' palio de bro-í 
ca'dolabrado de aguilas.Âuia muchdá 
•arcoistriunfales3y tata gente, que dixo 
el Emperador que ferian feyíciétas mi l 
peífótias;Fuercín déíla manera haftála 
Iglefiá mayors y de allí a palacío-don-
deceriaron jütos los Reyes,y con ellos 
<el-Cardenal Barneíio, y Marguarita 
hija délRey. El día figuieñte •vifito el 
Emperador las fantas reliquias dela 
capilla faní:a,donde oyó Miífa. Vio la 
corona de efpinas y vn pedaço de la 
fcruzcõ grã deuócioh.Eíluuo fietedias 
cn Paris haziédole las fieftas-y regalos 
póíliblcs 3 íin querer" el Rey CWftia-
niíHmo hazer él oficio de Rey 3 porque 
-todo lo dexoal Emperador para que . •/ 
hizieííècomo fi fuera Rey de Francia-
Fué bien notado ver tanfolo.y trifte, '. 
y humildemêreveftidoal Emperador^ 
porque no llcúaua mas que vn íày^ 
- de paño negro, y vna caperuça de lu -
to. Pero mayor admiración ponia ver. . ,- • 
juntos j yen tanta concordia los dos e-
- mulos,qiietátosaños y co tanta porfia 
-y-fàngrc derramada auian competido, 
teniendo al mundo alterado y eh -va-
lan^a y temunos de perderíe^Efpanta-
Ccc 
ora mperador 
uáhfe yráosdelà-cmífiançay fegúridad A l i ó l o s mejores paños quecenianjyi 
con íjlie .el Empèradot |fc; auia metido 
E í 3 ^ porlaépüertásde& tehemigoyy otros 
cncârecián la- graBdeza y aninier leal 
y ̂ cnerbfoáelRey ÕBranciíco y que a4íi 
g^g.rjáàiía fu páfahtSLy a quíé tanto auia 
3 d f e a 4 b ^ f t £ u p X 3 ¿ d ; ó la.-Cibíriftian-. 
daÀ. typx&Jêiff grandes lefperariças^ que 
fefpro^efek^íilbienpteílo fe idatqnLy 
perecieran ) qnç-deftas viñas atiíá.'de 
refu)kar;vna„pêrpétua paz y quietud 3 
alá^RíepubUc^yá feprometiánkj&hõ-
brcçynos ííglâs dorados. Los France^ 
íbs'teñiancpcydo j quèpúes -el Empe-
radotcon animotanfegtuo feauiame-
tidoen faReyiíO 3 que no dexaria de 
dar al Eey lo que "tanto deífeaua, que 
eraíci£{iada de¡Milá,fiquiera en agra-
4ée¿m¿ento de la buena acogida que 
à$lf$ Je auia hechô. Goníitmauan fus 
cTp^iíançai conque va fabian que auiã ^ 
euibkjdólos do^ Principes fus Emba-
Xadorssa Venecia (como dire) para 
tpaialr.-c.on el. Senado de vna nueua l i -
gacoíQtraelTxirco.Defpuesdé losíie-
t^dias;qúe ê  Emperador eftuuo en 
E l C o n d e - ^ c u ^ c* .Cotiicltable Montrno-
ftabie de rañíi al £mperadòr a. yna. cafa.de re* 
^"fieftas2" cceacíion que.tenia, que fe llama Gen. 
al Empcra-
íilíUsdórjde le.hizo lás fieñas poífibles-. 
dor en íu^0fC)tra|;5 ¿e negocios en todà.efte 
eaíñinovy fi bien el Gondeñable lo a-
pàntòalgunas vezes, él Emperador Io 
dauanlas líauc.s j.y befauan l í manoj 
gaífondo francamente con elycoíi los 1 SA9* 
que le acompañauan.En ValegciâRes 
fe deípidieron del Emperador los 
Principes de Fâu&& . 
• -ra •; " §. X I X . .; • - ^ .1 • 
MAndò ¡lue^ó el Emperador yr a ^Gáfate vná compañia de Infan- : 
tes-Xudeícos ¿ y tóniando cohíigo los 
cauallos Flamencos que le eílauan 
cfperándo en forma de exercito cami-
nó para Gante.Losdela ciudad como 
fiipieron que venia también acom-
pañadojy que ellos eíhuan mas llenos 
de miedo que de armas , entendieron 
bien que fus demaíiasno quedarían fin 
caíligo. Por dií&mular mejor fu culpa 
detèrminaron de recibirle de paz, pues 
notenian fuerças para reíiftirle 3 y or-
denaron vn recibimiento mas trifle 
que alegre. Llego a Flandes el Rey 
Don Fernando con doze mil Alema-
nes,con los quales acompañándole la 
Reyna Mariay eafi tóda la Nobleza de 
aquellos Payfes baxos , con mil y 
quinientos cauallos entró en Gantes 
24. de Hebrero del año 1540, Luego ¡nía c! 
mandó poner guardas a todas lasW"*1011 
/ . . S , 1 en C«Rtc 
puertas de laciudad 3 y tomar las tor-
res y muros, y puertas, porque no fa-
defuió diziédo3que ho era aquel t iem-D licíTe alguno. Hizofe llamamiento de 
pb fii lugar acomodado haíla que el fe 
viefTe en fu propria tierra 3 y quería de-
tóas jdeflo, que fe hallaíTe preíênte fu 
hèímario el Rey Don Hernandóy aun 
al Rey le pareció lo mefmo. Fueron 
acóm^ãnando al Emperador el Rey 
h^ftaSan Quihtih, y ios hijos haíla 
Entra cuVjalenciancSjdonde entróa j i.deHe-
Empctador ^£1:031101540. En Valencianes eílu-
ne7c¿lClos uieronalgunos dias los hijos del Rey, p ticularmentealos priuilegios deque 
Principes y él Gondeftabley otros grandes Ca- Gante fe quería fauorecer. Salió 
de Francia. u a ] j c r o s ¿c Francia, a los quales todos 
Año la_Reyna Maria regaló con grandiffi-
1540. ma oftentaeion de fu mucho valor y 
animo. No entró el Emperador en al-
gunaciudad de Francia, donde no íà-
lieífen todos en la forma que falena 
recibir a fu Rey5el regimiento y noble-
za con el palio , y colgando por lascà-
todas las ciudades,Confcjos, y Chan-
cillerias. Salió el Fifcal del Confejo 
fupremo a la caufa, acufando criminal-
mente a los de Gante acumulando 
contra ellos todos los delitos que a-
uian cometido,referiendo fumariamé-
te las peticiones defeortefes, ü bien 
humildes, que auiandado a la Reyna 
Maria, y refpondiendo a ellas, par-
tambien el Procurador de la ciudad 
refpondiendo por ellos. Hecho y p""!" * 
r i n • 1 1 iT 1 -n • la culpa, JT 
mbftanciado el proceilo el Empcra- caftigoque 
dor con los de fu Confejo dieron yll110* 
pronunciaron vna ríguroíà fentencia 
vitimo de Abril defte año , y el Em-
perador en particular íèntenciò a cada 
vno de los alterados, y fe deshizo la 
Carlos V.Lib. 85 
' foaificadoB queauian hechoy con ^ 
10 Losdcfpojos della mandó clEmpera-
3 5 4 o* dor edificar yna fortaleza en el fuio 
donde eítaua vn íiincuofo Monafíe-
rio.de Monjes de San Benito, que fe 
dezia San Baubon, y las primeras pie-
dras de los cimientos, deita fuerça fe 
puíieron a doze de Mayo del dicho 
año 1540. con tanta prieflfa hazia el 
Emperador fus cofas. Priuò de oficios 
a todos los oficiales de Gãte ^luílicia, 
y Regidores:dio por millos lospriiiile- B 
gios que los Condes paíTados les auiã 
concedido.Quitóles las jiintas3 cofra-
dnsjromerias, oficiales, o cabeças de-
lias 5 que eran como Capitanes de ca-
da oficiojporqiie no timieífcn occaíion 
de hazer juntas y conuentieulos : dio-
les otras nueuas leyes 3 nueuo gouier-
no5yla iforma en que auian de jurar 
a los Condes de Flandes , y los Con-
des les auian de hazer el juramento^ 
demanera que les ordenó vna nueua C 
Republica. lufíiciaron 26. de los mas 
En que ma culpados, y a otros condenaron en di-
ncra fucró neroSjdcftierros y otras penas. Notifi-
SsacGan-caron^cs las íêntcncias a los reos5cíl 
ce. toado defnudos con fobs vnas tuni-
cas de íienço halla los pies fin llenar 
fobre íi otra ropa, que fue vn efpe&a-
culo laílimofo. A algunos dieron en 
pena quefaeUen largas romcrias don-
de acabaron las vidas.Otros defcalços 
con ropas largas de lienço y fisgas a l j ) 
cuello fe echaron a los pies del Empe-
rador : otros huyeron y acabaron las 
vidas fin patria, fin hazienda, y fin 
honra, que tales frutos da ladefobe-
diencia. 
Refumenf" '̂ '̂ 0S ^0nÍeS ^e ^an Benito qilC 
los Monjes eftauan en el Monafierio de San Bail-
en Li -igic- bon5uonde fe edí fícó la fortaleza ^tras-
de Gante, iadaron a ̂  Iglcfia mayor de Gante, y 
{c refumicrõ en Canónigos, y al Abad E 
fe Je dio título de Arcediano , dándo-
les a todos de las rentas de la Abadia 
fus congruas raciones en la manera 
que Jos Canónigos la tenían5hazien-
¿oíc cito con autoridad dei Pontífice. 
Y cita digni'ad, o Arccdianato es la 
mas rica y principal prebenda de to-
da Flande-s , y de ordinario fe aplica 




La fortaleza que agora fe hizo, en el 
año de mil y quinientos y fetenta 
y feys fe desbarató por otro leuanta-
raiento quevuoen Gante,y allanados 
íè boluió a reedificar, año de mil y qui-
nientos y ochenta y cinco,raucho mas 
fuerte. Edificofe ambas vezes eíta for-
taleza con harto fentimiento délos de 
Gante, porque a vna ciudad, libre no 
ayeoía mas pefada que vn caftillo a 
cueftas,tcíHgo de fu infidelidad. 
Eftaua en la Corte del Empera- ç i c u « C 
dor cl Duque de Clcues con faino-partedef-
conduto 5 tratofe de concordia con 
el por la competencia que auía fo-
bre el Ducado de Gueldres. Impor-
taua mucho hazer algún buenaiiento 
porquitaral Rey de Francia, queno 
tuuieífedondefacar Infantería, como 
folia hazer :.pero no vuo orden d© 
concordarfe , porque pedia por muger 
a Chriftkrna fobrinftdel Emperadorj 
hija uel Rey de Dinamarca , y viuda 
deFrancifco Esforcia Duque de M i -
lan. Demas defto pedia cofas tan 
demaíladas , que no fe le podían con-
ceder, y afíifèvuo de falir dela Cor-
te en la mefma defgracia que antes 
cíiaua. El Rey de Ingalaterra quificra 
también boluer a la amiílad del Em-
perador : pero no vuo lugar de oyr ílis 
ofrecimientos por el mal exemplo 
que auia dado, y por los delitos tan 
grandes que contra la Mageltad Ce-
farea auia cometido , y fuera mucha 
mengua admitir fu amifiad fin auer 
hecho entera fatisfacion , íi bien ade-
lante veremos como vuo ocafiontan 
apretante, que fe oluidaron eílos bue-
nos refpetos. 
§. X X . 
EStando el Emperador en Francia Piden ios fueron a Venecia por fu parte e l ^ ^ * 
Marques del Vafto, y por parte del nos,quc los 
Rev de Francia Annibaldo Gouer- Venccn-
j r~> 1 j 1 TV nosnoíc 
nadory CapitanGcncral del Piamon- aiküen c5 
te, para tratar con el Senado, que de cl Turcq» 
i~ rr fino que 16 
ninguna manera le concertaílen con ^ 
cl Turco, nitrataíTcndepazcs con el, dos cootta 
lino que fe confederaífen todos , ylec1' 
hizicífen cruda guerra. Deífcaua el 
' • 7 7 : — Emperador grandemente hazer efta Emperador y5 Rey , y vieronló al ojo " 
110 guetra^ytenia paradla en las lilas y , por loque los Embaxadòres France- • 
1 5 4 a Mares dcplandes muchos nauios an- fes tracàiíâh, como e dicho. E l Turco' * 
•corados para eíta jornada. Tuno el fue auifado de todo 3 y aíli quando' 
Turco auifo deftos tratos, y dizen que llegó a fu Gorte el Embaxador Ve-
alteró tanto5que íi Antonio Rincon iieciano3 viendo qué el Senado pedia 
Efpañol fugitiuo ? que feruia allí de fu amiftad forjado lo recibió muy 
Embaxador del Rey de Francianole mal^.y les concedió la ainiílad con las 
huyera lacara, le coííiara la vida. Mas condiciones que el quiíb 5 y el Empe-
preíto fe defengañó el enemigo , y fe B radór quando lo fupo en Flãdes, imn-
affeguró de la amiíiad del Rey3porque dò defpedir y deíàrmâr los nauios que 
íi bien en lo publico hizo la embaxa- tenia apreíl-ados. 
-da que dixo Anibaldo, de fecreto por 
el Embaxador antiguo que en Vene- X X L 
cía eftaua 5 trataua lo contrario para 
^quefe-hizicíTen pazes con Solymatl. 
Y figuiendo los Venecianos fu confe-
jo, y dtxando al Emperador hizieroñ de Milan^y en los demás tratos de 1& 
yna paz nada honrofa con el Turco, Q paz que el Rey queda niuy en fufa-
:Es cierto que los Venecianos no v i - uo^elCondeftableMontrñoranfijyei 
nieron en la liga que fe pedia por fiar Cardenal de Lorena , Concluyendo el 
poco de la firmeza, y amiftad entre el Emperador con ellos les dixo; 
B.cfoiü- ^ík Ingum cofáyo en tfl¿ vida tanto deffeo ni qukro como & faz^y quietud 
Empcradoc I [ del mmdoyy forque efío fea firme y ajerdadero 3 yo joy contemo de 
i r j Stanan en Gante por parte del Rey 
^ d e Francia inílando en la demanda 
'mandl* I d JL* concederal Rey délo que nunca el penso pedir, ni yo tampoco imd~ 
K-cy« gine darle. Dedos hija* que tengo yo quiero dar al Duque de Orleans Ik 
'mayot^y darle con ella en dótelos Eflados de PLnde$¿on titulo y nofâbre de Rey* 
Defla fnanera tendrael Señor Key Francifco dos hijos entrambos Reyes >y tan ve-
Ztnosy comarcanos que fepodr-an cada dia njer > y comunicar como verdaderos y 
buenos hermanos. T como quiera que t odos jhmos mortales y ya podra jer ( lo qué 
Dios no permita) que muera elDelfin fu hijo mayor, y que falte también el Trinei-
pe Don Felipe, mi hijo, y entonces ntendran el Duque de Orleans s y mi hijaafer-
¿os may ores Señores del mundo > pues feran Reyes de Efpana ,y~FrancÍa , y FLin-
des ̂ y de los dem¿u mis Reynosy Señoríos: de manera que f i puede dezir que doy 
:en dote vn R eyno muy principal, que es el de Flandes,y yna muy ancha efperança^ 
y no impofsible, de atenir a confeguir otros fnucho mayores* En lo que toca alEfla-
do de Milany no fe trate de pedírmelo -5 porque en alguna manera entiendo darle & 
nadie ; porque dar a Milan, no feria otra coja ,fino defeabeçar todos mis Eflados* 
No lepefe alRey^ ni aqmen bien le quiere de que yo tengaen mi poder-a MiUn,que 
no la tome a nadie por fuerça, fino antes la vue por buena,y legitima fucefjion , y l& 
poffeo como cofaproprià del Imperio.Quitadme a Jodiían , y qukareyfme el pajjopa« 
ra tomar mis tierras de FUndes,Efpaña, Italia^y Sicdia,y para yifitar los EBados 
de Alemana. Efio es U que tengo que dezjr&s ¿y fiefio m os contenta ,noay p M 
que fe trate mas defie negocio* 
Embiaron luego el Cardenal, y él «1 Emperador dezia. Fue grandiffiiña 
Condeítablc al Rey el auiíb de lo <jue (íegua fe dixo)la alteración que el Rc | 
arfos V. Lib. XXIin. 
A 
— A- " fíntÍò3yconio quien haze efcarnio'3 y 
'àíífimuía fu paffión :dixo: Tengofão én 
1 ^ 4 0' merced d Emperkdâr for ciem ,y ¿gradez-
cole mucho^ue me quiera Unto^que haga p r 
-turtíSr cl ^ 3 ^ ^ ^«e^íJ «a»^jS^pí dejfear. No 
Rey. 2)/tó queJÔ fea Un dejeomedidô que le 
qmem quitar fas bieneŝ y U que defaspadres 
hendoíuen frouecho le hagan los l-fiados de 
Flandes quefhnfuyoŝ  que yo no quiero ni dep 
fio qnitarfdos* T fues ni qukre darme a Mi-
lan^que tan conocidamente es miajii vender* 
píela quando mas no fea ^ no curemos de tra-
tarla ma4 de faz, 
Ndauan con tanto fecreto eflos 
negocias que con eftaren Gan-
te dias ama el Cardenal Fameíionóa 
otracoía.íinoadarcalora la paz, ja-
mas fe comunicó con el coíà alguna*, 
ni la entendió, de que no poco fe cor-
rió el CardenaLY como porvias ocul-
tas vinieffe a fábcrlo que alia en fecre-
to fe trataua5Í'jlia dezira Grauela por 
via de donayre; Como va de negocios Se-
ñor Granuela? Bien me parece lo quefu Ma-
geftadprê onê y lo que los Francefes dizen* 
Con efto Granuda no fabia que fede-
zir3 viendo que el Cardenal fabia lo 
que el penfaua que nadie lo entendía. 
^r^CaSic • ^ C ^ F U C S como cl Emperador publicó 
nal rarne- Dieta para Vormcs5para tratar en ella 
£o3 porque ¿el negoció de la religion j enfadóle 
raáofrahc- F^tnefio de veras pareciendoje que íe 
cha Dieta perdia el rcípeílo a la SedeÁpoñoli-
rák¿gSla ca?quererentremeterfe el Emperador 
íç. en difputar los negocios dela Fè,cuyò 
conocimiento pertenece al fummo 
Pontifice.Y tan grande fue la indigna-
ción que defto ííntiò5qu. fin defpedir-
fe del Emperador fe filió dela Corte 
dexando en ella por Legado ni Carde-
nal Marcelo Ccruino fu familiar, que 
defpues fue Papa Marcelo Segundo 
Tèmçníe . Con la partida de Farncfio s y con la 
nueuas defabrida rcfpuefta del Rey de Fran-
cía, ie vio luego que los cora cones de 
los Principes quedauan harto deícoh-
formes, y que neceífariamente fe atüa 
de romper preño vna guerra mas cruel 
que íi'gunadelaspaíTadas. Lo qual íè 
confirmó mas defpues que fe fupo 
quan mal fe auia negociado la paz en 
Venecia a que tfueron 5 como dixe 5 el • . , !' 
Marques del Vaíto y Claudio Anni- An0, 
báldo. I 5 4c-
§. X X I L 
C Scuuo el Emperador tres mefes en Condeíia 
^Gante aífifiiendo a la adminiftra- ^ r " 1 * " 
cion de la jufticia, y acudiendo alos Ranero 
Conejos, como fi fuera vnConfejc- «ícUredo-
rô^ o Prefidente delíos. Condenó en ^ucilqui" 
perdimiento de la vida,y de los bienes 1° alSar ^ 
g a Reynero3Señordc Bredorada 5 porHolaad3, 
auerferuido en las guerras paífadasal 
Rey deFiancia, y auer intentado de 
leuantarfe con Holanda 3 y Zelanda, 
Uamandofe Conde deílas Ifias^reten-
diendo fer fuyas por íer decendientc 
de los que antiguamente lo fueron: 
mas domados los de Gante ( entre los 
qualesfueefte Cauallero condenado) 
moderó el Emperador la fentencia, y 
eftandode rodillas mas de vna hora 
ante el Emperador y Senado, o Parla-
C mentodeFla'ndes, y el Prefidente de 
Holanda, y principales Señores délos 
Hilados, el Emperador Té mandó le-
uantar3y fentar 3 y le habló , y otorgó 
la vida, y poco tiempo defpues inter-
cediendo por el todos los grandes de 
Flandcs, jurando de noíéguir mas al 
Rey de Francia , ni ayudar ni fer con 
Roberto de la Marca, el Emperador 
le mandó reftituyr fus bienes. Tam- Atréuidá 
- bien acudieron aqui a Gante los Pro- ¿ĉ ,5nprc 
D teílantes con el atreuimientO, y def- teñanccs; 
emboltura ordinaria. El Emperadore"Cavii:s> 
no les quifo dar audiencia, y mandóles 
dczir por Cornélio Sccppero,quecl 
Emperador ni los aífeguraua con la. 
paz3ni los amenaçaua con guerra. Que 
pedían vna libertad abfolutaen la Re-
l igion^ que con rodeos y malicia hu-
yandefujetarfeala determinación de 
la Camara Imperial, y afsi mífmoal 
E Concilio de los Catholicos, antes pa-
recia que con difsimulacion, y cautela 
quedan que el Emperador, y todoel 
Imperio figuicífen fus opiniones. Qtíc 
penfaua tener Dicta en Vormes, que 
acudieííenalli. y fe veria lo que deuian 
hazer y guardar. Y a treze de Mayo el 
Rey Don Fernando boliiiô para Auf-
tria^porque las cofas de Vngria andx» 
Ccc i 
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uan con mucho peligro.Partió el Em* A Y íüsfequaccs: mas cl Chriftianiííimo * 
Emperador Conítantíno pufo pena de ^ 
muerte contra los que los ocultaífen, 
y no los quemaífen luego^y el Apoíloi 
San Pablo eferiuiendo a Tito^dize que 
dcfpues de vna y dos vcases ariionefta-
do el hereje, que fe guarden del, y de 
communicarle , porque fus palabras, 
enconan y cunden mas que el cancer. 
Son aftutos los hcrejcs¿cabilofbs y fal-' 
• '̂n0 peradorde Gantc5yfuc aBrufclas3y de 
1 5" 4 0' .ay a viíirar las lilas de Holanda, y Zc-
Xiíha el landa3y auicfído cftado ert las villas 
a "Holanda y ciudades principales, donde fue con 
y Zelanda, grades ííeftas recibido y fcí:üido3acom-
pañandolc los doze mil Alemanes que 
metió en Gante ^ boluiò a Bruíelas. 
Pafsò el Emperador en Flandcs todo 
eñe año íin guerras, oyendo embaxa-
Año 
das de diuerfas partes, particularmen- B íbs, tienen finalmente la añucia de la 
rapofa,yno todos faben difeernir ? y 
juzgar entre lo verdadero y falfo, y por 
cito es peligroía la lectura del libro 
quenoes Catholico. AííidizeIreneoireneol.^ 
autor San&o,5 y del tiempo de los A- ^ hc-
poftoles5que ni aun hablar con los he-
rejes no es í e g u r O j que adulteran y de-
prauan la verdad.Y no se ÍI auia leydo 
efta doólrina el Catholico Empcra- Loquefcja¿ 
te délos Protcílantes, que con mucha 
ofadia eferiuian y hablauan, y aunque 
algunas vezes dezian bien de la Reli-
gion Catholica Romana, y poteftad 
del Papa, era fingida y falfamente, co-
mo dcfpues pareció, que es condición 
de herejes, y por cífo los llama la Y-
glefia rapofas. El Rey de Francia ya 
andaua maquinando males contra el 
Emperadoóy mordiendofe (como di- C dor, porque citando en el Monafterio " ^ j j ^ 
zen)las manos por auerlo dexado falir 
de fu Reyno haíía que le entregara a 
Milan. 
§. XXIII. 
Veda el C Stando el Emperador en Gante era 
Emperador •^-'moleílado con embajadas,y atrcui-
hcrcj« rOS ̂ as ^eman^as délos herejesjy no auia 
cofa que mas lexos eíluuicííe del pe-
cho Catholico deíle grã principe, que 
de lufte retirado, dixo avnos padres ioshWcjfls-; 
tratando de los herejes, que quando 
íè vio en Alemana apretado dellos j y 
clLantzgraue con tanpoderofo exer-
cito,lc oífrecieron3que fi Ies ova 3 que 
le feruirian con todo aquel Campo 
haíla ponerfecon el fobre Conftanti-
nopla, y el Emperador no quifo, por-
que fabia dellos que quanto trata uan ,. ...*| 
eran cautelas , y que no auia cofa mas Vi -t? 
lexos dellos que quererfe fujetar ala. ..;v; 
hazer lo que eílos pedían: affi boluiò ^ verdad que tiene la Iglcíia Catholica 
_IT^ J^T. . I ;— u También Gelaíio Pontífice fummo , y 
fanóto .que a mas de mil años quepaU 
sò,condenòlos libros de los herejesjy 
prohibió el tratar con ellos. De fuerte 
que loque el Emperador hazia, éralo 
que los Sandos defde el tiempo de los 
Apodóles auian hecho y vfado. 
el Duque de lulíesy Gueldres5o,Clc-
ues rany defcontento,y los demás Pro-
tcílantes Luteranos. Y para acabarlos 
de deíengañar mandó promulgar vn 
edito Imperial en todos los Eftados 
baxos de Alemana, que ninguno fuef-
íe ofado fopena de la vida de tener, ni 
Tenían por yfar, ni leer libros de los herejes, afíi 
moUñaí ^e Lechero, como'de otros qualcf-
los herejes quier fequaces , de las nueuas doótri- £ 
do^ícH"nas.Sintieron grauemente efto los in-
bros. nouadores ,y los que a ellos fe yuan 
llegando , pareciendolcs nouedad, y 
que era dcmaíiada violencia quitarles 
que libremente leyeífen qualefquier 
libros y eferituras ,como fi fuera nue-
uo en la Iglcfia ventre los Catholicos. 
mandarle <. fto, fino que a mas de mil 
^ E c c l c â 0S:> cn c* Concilio Niccno fe man-
hift. ü. s. c. dò>no folo quemar los libros de Arrio 
is. 
§. xxmi. 
Ves eferiuimos los'hechos de los Milagro 
hombres 5 fera bien que digamos £ei s*ntift 
Cmo Sacra-
5 para nicnco e» ; algo delasmarauillas de Dios 
Confúcio nueftro , confirmación de Madrid 
nueftrafe, y confufion grande de los 
enemigos della. Es cierto lo que digo, 
como fe vio cn Caftilla , y el Principe 
Don Felippe que la gouernaua, lo cf-
criuiò a muchos 5 fue pues el cafo. El 
I.ueues Sando de ia cena del Scñov, en 
Carlos V, Lib. 
Año 
1540. 
la villa de Madrid cAarído álli lá Cor- Ã iiemente los bòhiía en ccãijàl'Sõhjuyr 
tCj vn Cauallerà mancebo natural de-
ííelugar, que fe Hamaua Don Frañcif-
co Ramírez/e llego al altar para reci-
bir-;élfan¿iiífirrio Sacramento^ DatTale 
yn Sacerdote afquerofb cri V cara y 
inanos3con opinion de que erah bubas^ 
porque tenia el roflro abuhado, y Heno 
de poítillas 3 y con las feñales qué cauía 
«fte iftal.Vuo el Don Frtncifc'cf afeó de 
zips de Dios: los de los hombres 
toñceSjdelios cargaron fobreèl tjücñpj 
que auia edificado la cafa : y otros íb-
bre el Cardenal Arçòbifpo Üé 'Settifla, 
que ãuia fido coiiféííor3y deúla detenét 
qucsíõfoSj que no'és poísible aplazèr a 
todos,y confurhenfe afsi las ha'ziendas^ 
que por oíalos* íttéáiõs crecen fin taíà 
ni medida. Fué efte vñ año muy'enfer 
Anov en-.- - ;• z i 5 40, 
mo de fiebres peílilénciales con xno-Moca^ recibir de fu mano él Sahtiffimò Sacra-
niento?y paíTofe a comulgar eñ'otro al- B cfôr.ra,que mbfieróíicáfsi enjtcíla.ÉÍ-
tar, y a la hora fe fintiò mal difpueftoj 
y fe fue a cafa de fu madre. La qual co-
inó le vio le dixò: Que es efío hijo?co-
mo venís, aífij qué pãreceys én la cara a 
Parragacl Cura? qué afsiíé llamauaa-
quel Sacerdote. Tomó Don Francifco 
Ramirez vn eípejo,y mirofe^viofecon 
aquellas bubas, y poñillas, que el áuía 
vifto en Parragas.Eipantofe tanto que 
luego le lobreuino vna caleturajy den-
tro de ocho dias murió. Dixòfé que 
antes que muricííé llamó àl dicho;Par-
raga3 y fe confeííò con el 3 y recibió de 
fu mano el Sacramento, yacaHòcon 
grandifsimadeuociòn fuvidà. '! 
Sucedió afsi mefmo otro caíb ndta-
blc en Madrid elle mcfmô año. Auia 
Incendio edificado vna miiy buena caía el L i -
notable en - 1 T> ' *r *r • - ' r ' 
Madrid, cenciado rraneilco Vargas, períona 
muy feñalada y del Cònfrjò ReàVqúe 
yalee nombrado,de mas deferia caía 
nueua, grande y hermofa, era cafsi to-
da de cantería.. Pofaua en ella el Car-
denal de Scuilla Don Fray García de 
Loayfa confeífor que auia fido del Em-
perador, y Fray le Dominico,y vna no-
che en el mes de Setiembre íe pegó 
vna candelaa vna eftera de pired,y lue-
go fe leuantó vn incendio tan grande 
y furiofojque parecía fuego del infier-
no, y dentro dp vn breue efpacio ardía 
la cafa por todas partes con tanta furia, 
queli al Cardenal no le guindarán por 
vnas ventanas a la calle, fin duda pere-
ciera , como pereció mucha hazienda 
fuya y de la cafa , que no quedó vná 
cíiaca. Afirmaron los que lo vieron, 
que ardian los.pilares de piedra, como 
ü fueran vigas de tea,y que entrando el 
fuego en los cimentos de piedra bre-
D 
pana la vndejrima parte delas "genteŝ  
y en algunos lugares mas dé la mitadv 
Duró la habré mortal, defdé el Auto-
ño del ano páífado3fiâfía el S. loan de-
fte5ycomençò luego la mortandad por 
los pObrès,que de la hambre que aüian 
^aííado quedáron flacos , defpae.s dio 
en los ricos. No tenia íemédio éfté mal 
con hüyr de vn lugar á otro, porque á 
ninguno fe podia yr, que nó pftüuicífc 
peor, o tan malo, particularfrientc en 
lugares pequenos, donde no aiiía mé^ 
dicos ni medecinas. Penfáron que con 
el frio del imbíerno fe remediara!, y nó 
fue arifi, pbrque de la mifiria inanera 
murieron que con el calor: y el mefmo 
mal dizen que fue general cn 'Fra ncíai 
Flándes, Alemana, Italia* y en.Ròmá 
murieron perfonas muy fcñaladas. 
* §. X X V . : , 
Ç lendo el intento defté líbrò.áezir ^ ¡ ^ ^ 
^ cbn la vida de nucílro Principe los ac u COITI-
héchos de fus Eípañoles, deuóCpuespfñia 
ion dignos de eterna, memona, y íe eí^ 
criuen como tales en el Cielo) dezir 
losqúe tocan alefpiritu,como .digo los 
que fitéron.délcòraçony virtud corpo-
ral.Sábcn toáos los Catholiços el cuy-
dado que Dios, tiene con fu Iglefia,xo~ 
nio cotí efpoíafummamente querida,* 
cjurçh ¿cú4e córí íííuinos fauores quá-
dòlífvecon ías tCmpeítades fatigada, 
y defpíertá eriella'nueuos fpiritus , y 
vàlerofos.foldados, y dieftros marinc-
íOs que lá fãquen en faluo,pórqUe no a 
dé perècer,ní añégarfe. Eh tos tiempos 
muy^ntiguos crió en ella à v.ci San Be-
nito , y la multitud de'Sanítoá que en: 
.1 MdelEinperadcr 
Ano fu Religion a auido, que como yn. ̂  A 
minadab con fus carros armados; fu¿ 4c 
' los primeros que con aprouacibiv ¿el 
Pontífice abrieron caminos y fendas 
en el már-bennejo^iá que fü pueÜlp 
paífaítc. Muchoia^òs dcfpúes .deftos 
Jiicediendo los hijps en lugar de .los 
padres leuantò ên el.rnuhdo a nuèftrò 
glpriofo fifpanoí Sanáo Domiilg.oaY 
al bíeri. auchtiirado.Saii Fpnçífcp:'à§ 
d'a{fen.ala;I.glcíia5 como valientes Ca^ 
pitanes eii efta miliçi^.yâe ay a maŝ dc 
dozientós años q;uarido..en las paíteá 
Septéntrionales àsÈlirópá fe leuanta-
lian Martin Lutero > y otros beñiaíés 
Herejes5qiie como fieras fiíueftres^quc-
irian^íblar la v¿ña"del Señor, leuancò 
ch él Ponieníre al gloriofp Ignacio 3ifaT 
candóle àç la milicia^ y armas dela 
tierra -jpata ponerle en otras mas fan-
tas,"ydp hechos mas heroicos, y qiie 
el y los que por fu manó fe armgfleri 
íucèdieífeií en el mifmo oficio de Ip^ 
Apofípíes.a de la primieiua Iglefia ? y 
por ellps.fe acabafç de cumplir la pxo^ 
fecia qiiê d;ze, que en la redondez rtp-
âade l.a-tiççràjfonò la voz de fu gredi-í 
cacion. Loqualvçcyi núeftros; ojos 
cumplido,pües los padres deíla, fagrada 
Compañiaán rodeado el mundo todo 
predicando la palabra deJDios^ llega- D 
do donde los Apoñoles no llegaron^ 
porque qiiifoDios guardar los nueuos 
mundos de las Indias Orientales, y 
Ocidentalesj o alómenos la mayorpar-* 
te dellos > para que éfta.bendita gente 
hizieffe encílps çlpficio,d.e miniílros, 
y coadjutores de jos.Âp.oftoIes ^ g u i * 
andolo la proiúdencla diuina, quandp 
el dcíúcnturado Lutero publica, y deí^ 
uergonçadamente con .ííis fequazes E 
deshaziañ la teligion? ías.Igleíias 5 la 
comppficion y ^armonía verdadera-
mente celefíial, y marauilloía de la 
Igiefia Catholica Rpmana, Jos de la 
Compañia de lefus ( que con error el 
vulgo llama Teatínos ) la reedificauan, 
y reparauan en la manera que brcue-
mente aqui dire 3 pues ^y, deílo.partir 
culareshiftorias. ,. * . 
Lasiterras que los Romanos llama-
ron ep:^fp^ña Cantabfiaj fe diuiden en n 
quatro Pxouincia^que fon, Nauarra* 
Vizcaya., Guipúzcoa ^ Alaua ¿fcí&la&bna ^ 
quai^^féphabiò j ^ y habla en la mfayp̂ fi"3-
paçtp^ajp^g^a.y^fcpngada, y ion a mi 
paçeçffc Jis gentespiás antiguas de Ef-
pa%3.y,que mènpS:fç^n mezclado cpn 
eft̂ angepps y y.a^itenido clátifsimoa 
y^^^]s^&nti^a^yr^ármas«.efi-1as!¡r 
qu^les^ço^fer poTOSees^otpnák ven-
taja q^e.^n tpdas. oeafiónes hazen^ 
muchos.j^ñpde r^a.jiaciòeixk-Pfpr; Na r 
uincia dcf Çuipuzgoí^eijbieii aiien^u-nació. S 
rádo Ignacios o» í-^gp, ¿e; Loyola.^ §ft 
padre 'fe lia^HG-BeSw -dç Loyola,-
fior.dek mífma caía-dé Loyolay ' f i r 
madre Etona Matu,a:de„Sonre, de'ge^^ 
te -illttftre} y -generofâ En la. flor de 
fu juuent.u^.figtdp,^gnacio;las árma-s* 
y en ej-^ño'dc i j^s^píUndp-lprfkan-
cefes-fpbre el caftiUp! de Pam^lpaaj,; 
quandp (çpmp dixe)filtraron-en Na-. 
UM-í^o^iapretandp el cerco cada .dia 
mas,;mo^ròlgnacipíel,valor délfii.per- Es hcriàd 
í?^m9m^áo{c m e{ mayor peligro^ 
al tiempo que las enemigos le eomba^tw. 
tian,fue herido de Vn balazo en la pier-
na d^r^cha^emane^qi^efe la dejarre-̂  
tò^yçaíi: |cdcfmfinMÇíô los-huefos de • 
la canillap?y vna pi^ifeácl miftap•mu-
tOy que con la fuerçade la pelota refur-
tiò-, también le hirî > malamente en la 
piernahizquierd^j.defueítc que cayo 
Ignacio 3; mas.fue para leuantarfe con 
mayor,virtud,y fortaleza,como dize 
S.Pablo^porque librandofe de Ips'Pran'̂  
cefes fefue a fu cafa, no bié fano^y^i^eí-
to en cura padeciendo crueles rprmen7 
tosjqueIos-cirujanos por curarle le da-
uan. "^iédofe en peligro fe boluiò muy 
de verás a Dios confellàndo 3 y comul-
gando yifpera deylos.iVpoíloies S. Per. 
drOj'yS.Pablo, cuyo denoto clera3.y Aparc«-
luegp fintiò mejpriaj y.aun fe entiende^ s- pe* 
que, el bien aúenturadp S. Pedro fe le 
aparecióla mifma;npche de fu maypr 
peligro , y de aqu^ adelante comento 
a trocar fus cuydados, mudando lam-
ida , y penfamientos vanos del muntla, 
y conuirtiendolos.en los del ciçlo. ¥fò 




lcsDy deuotos,y vidas delosfantos.To- A Y de Alcala paíTo a Salaipancaj donde 
Q í 
cole Dios abriéndole el pecho de fu 
1 5 ^'miíericordia., vifitole la Reyna del cíe-
lo, y quedó comovn San Pablo abor-
reciedo la vida pafadâ y con ñuuc pro-
poíito de feguir ocra.Y citando ya fano 
de fus heridas,herido defta faeta5como 
el cierno quebufea las aguas, decermi-
V a en Ro n̂> ̂ c ^r cn romc"a a nucftra Señora 
fneria a de Monferrat5el qual camino quifo ha-
'Monfcrac, zer G011 tanta pobreza y defnudez, que 
tuuo las mifmas difficulcades, contra-
diciones, y los mifmos focorros y v¿-
dorias deliasdando fu vida por faníta 
y exemplar 3 fus fan&os exercícios y 
dodrina pro proucchofos, y de proba-
da virtud. De Salamanca partió para 
Paris año de 15 2 8. quando andaua v i -
na la guerra entre Francia ̂  y Efpaña 
como dixe: y por efto le aconfejauan 
muchos de fus deuoros, quedexaffc 
Año 
5 4 0 . 
fus hermanos y parientes fe affrenta- B eta jornada, por el peligro que en ella 
uan dcllo. Año de 15 2 2. hizo efta fan-
€ta jornada 5 yen el monaíterio fe con-
feífò gcneralmente3y de todo punto fe 
refoluiò y determinó en los buenos 
propofitos que traya. Dexoal mona-
fterio la caualgadura, y la efpada y da-
ga, de que antes fe auia preciado, y con 
que auia feruido al mundo, hizo col-
gar delante del altar de nueftra Señora. C 
Defínidofe de fus vcüidos dándolos a 
vn pobre por los rotos y andrajofos 
que.traya. Viftiofe vn facodcfayalo 
«rftopa grueffa, con que cubrió fus car-
nes, y ciñofe con vna foga de efprato. 
Armado defta manera íe preícntòcon 
grandiííima deuocion ante la precióla 
imagen de nueftra Señora , y veló to-
da vna noche íiis rotas armas. Retiroíe 
a Manrrefa, que es vn lugar háziala 
VaroneÊ 
auia: mas el no hizo cafo del, y llegó 
a Paris fin pefadumbre ni embarazo 
de confideracion. No faltaron en Pa^ 
ris fus dificultades, ni perfecuciones 
quales fuele tener la virtud: todas las 
venció el bendito Ignacio, conforta-
do en la que del cielo le ayudaua y fa-
uorecia. 
Aprouechò en París enlaslecras, y 
en grangear varones muy dodos, y àesanáoT*? 
encenderlos en fu fpiritu, para que con*10̂ 5 quo 
elmifmo feruor íiguieíTen el camino ^ ¿ " ¿ ^ 
que el lleuaua.Ganò al Do&or Gauea, ris. 
y a Pedro Fabro , Franciíco Xauier, 
Diego Laynez, Alonfo Salmeron, Si-
mon Rodríguez, Nicolas de Bobadi* 
lia 5 los quales todos acabado el curíb 
de Filofofía, y recibido el grado de; 
Maeftros, y eftudiando ya Theologia^ 
montana tres leguas de Monferrat, ̂  año de 15^4. dia de la Afumpciondc 
donde auia vn gran hofpital 3 y aqui 
con el mayor feruor, deuocion, y hu-
mildad queíabre dezir feruia a los en^ 
fermos. Fue reciamente tentado del 
Demonio,tuuo focorros y fauores ce-
leftiales, con diuinos confuelos y vifio-
„ nes fuperiores a nueftros fentidos.Año 
mena a de 15" 2 3. fue a viíitar la tierra fancta, 
Hicrufí- cnej (,uaj viaje padeció los peligrosy 
I t m , ano I > f . . f f> 7 
1515. trabajos, que el ípintu que le Ileuaua 
Eftu.íu c n e r a poderoíb a foportar. Y el año de 
Barcelona. 
nueftra Señora íe fueron a la Iglefía 
de la mifma Reyna de los Angeles 
llamada Mms Martyrrm , que quiere 
defírcl monte délos Martyres, que 
cftà vna legua de París , y alli det 
pues de auer confeffado y comulga-» 
do, todos hizkron voto dedexarpara 
vndia que feñalaro^todo quanto te-
nían , fin referuar mas que el viatico 
neceííario para el camino hafta Vene-
cia. Y también hizieron voto de em- Veto d« 
1524. fiendo ya de edad de treynta y E plearfe en el aprouechamiento fpiri- ^bc^zi 
tres años, començò aeftudiaren Bar-
celona, y en el año deijzt?. acabó el 
eftudio de la grammatica,y fe paífó a la 
Vniuerfitadde Alcala, quecomençaua 
Bfludioí a ^Greccr en efte tiempo. Aqui fue 
¿c Alcala, pt cfo, y perfeguido y mal tratado, aun-
Sa!^'n"' que Dios le libró de fus enemigos , y 
de los que ciegamente le perfeguian. 
•vP 
- que hmfit 
tual de los próximos, y de yr en rome-ron» sá l̂ 
ria a Hierufalem hallando pafaje den-1*;*', 
tro de vn año , y quedaríê a viuir y 
morir en aquellos fan&os lugares: y 
cfte fue el primer voto que eílos pa-
dres hizieron. 
Partió primero Ignacio para Vene» 
cia3 donde penfkiucinerarios copañe-
Ddd 
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i ç 4.0 Por^a tribulación de la guerra , y en-
viagcian- tra^a podcrofa que el Emperador hizo 
&o a HÍC- por ia parte de la Proenza y Francia, y 
ano 1536. 
rufoicm, â sj partieron ¿e parjs a qUin2e de No-
^ r ^ " " ros, los quales anticiparon fu jornada A mofna de fefenta ducados, y facultad " ^ -
para que los que no eran ordenados fe 
ordenafen a titulo de pobreza volunta-1 * 4Q* 
ria, y de aprouada dodrina 5 y otros Ef- , 
pañoles y Romanos ayudaron con fus 
íimofnas, aunque ellos no quiíieron 
aprouecharfe delias, ni tomarles en fus 
manos,y afsi con vna mifma pobreza y 
defnudezfe tornaron pidiendo pora- ..... 
mor de Dios a Vcnecia3 a donde llega- Bueiu¿1¿ i 
_ dos fe repartieron por fus hofpitales Vcnceia.,* 
como antes auian citado. Ypocodef-
pues todos juntos hizieron voto de ca-
ftidad3ypobreza delante de Hieronymo 
Veralo 5 Legado del Papa en Venecia, 
que entõees era Arçobifpo de Rofano, 
y defpues fue Cardenal de la fan&a 
Iglcfía Romana. Y ordenarofe de miífa 
Ignacío5y los otros compañeros, el día 
de S. luán Bautifta, dándoles efte alto 
Sacramcto el Obifpo Arbenfe con ma-
uiembre de 15 36. Ordenaron el cami-
no deíla manera. Yuan todos a pie ve-
ílidos pobremente, cada vnocargado 
de los cartapacios y eferiptos de fus 
cítudios, los tres que folos eran facer-
dotes, eíto es , Pedro Fabro , Claudio 
Yayo,y PafchaíioBroet dezian cada 
día miíía,y otros fcys que eran recibían 
el fan&iíiimo Sacramento. Yuan pi-
diendo limofna , ytratauanfe pobre y 
Dicho no- afperamente. Fue notable el dicho de 
ciibie >• ym- vn ruftico el dia que falieron de Paris, 
vn rwíHco. porque marauillados algunos de ver el 
nueuo traje, el numero y el modo de 
caminardeftos benditos padres, pre-
gúraron a vn labrador que con fufpen-
íion de animo los miraua, íifauiaque ç rauillofa confolaciony gufto ípírituaí. 
gente era aquella, y el mouido con no 
íe que fpiritu reípondiò cnFrãcesrMef-
iieurs Ies rcformateurs,qui vont refor-
mer qiielqtic pays: que es dezir,fon los 
Señores reformadores que van a refor-
mar alguna tierra. Llegaron enfm a 
Venecia a 8. de Henero del año de 
15 31 Y alfr bailaron a fu padre Ignacio 
conoció Sacerdote que fe le auia jun-
tado, y con fingular gozo fe recibieron 
affi de los que recibían aquella facra di-
gnidad , como del Prelado que a ella 
los protnouia. El qual dezia,que en los 
dias de fu vida no auia recibido tan 
grande,y tan extraordinaria alegria, en 
ordenes que vbieífe dado, como aquel 
dia: atribuyéndolo todo al particulac 
concurfo y gracia de Dios con quefa-
uorecia a eftos benditos Padres. No 
pudieron hazer la jornsda o peregrina-»' 
los vnos a los otros. Mediada Quaref- cion fan&a de Hierufalem , y afilie re- Rep 
ma partieron paraRoma quedado Igna- " i ^ r - r i t 1 . 
cio en Venecia, folo por parecer que 
afsi conuenia al diuino feruicio. Halla-
bafe en Roma, quando alii llegaron el 
Dodor'Pedro Ortiz,que por mandado 
partieron por las Vniuerfidades y lu~ fe por k* 
gares de Italia predicando la palabra * 
de Dios, y enfeñando fu fanóta do&ri- enfeñar. 
na,y procurando ganar almas para fu 
compañía. Yendo Ignacio para Roma 
del Emperador trataua delante del Pa- fe recogió en vna hermita deílcrta que r 
pala caufa matrimoniai de la Reyna cftauaéiiel camino: a qui dízen fe le 
de Ingalaterra Doña Catalina fu tia. apareció lefu Chrifto, y l e d i x o : ^ Fauorquc. 
Era eíle Doctor Ortíz muy do6to, y de ' njobií Rom£ frefitim ero. Yo os fere cn^20 c^1" 
gran repUtacion,y en Paris auia moftra-^ Roma pix)picio y fauorable : fauor^3 
do a Ignacio muy poca voluntad :pero 
con la noticia que ya tenia de eftos fan-
dos, los acogió con grandes múcftras 
de amor ', y los llenó al Pontífice, en-
comendadole fu virtud, letras éintefi-
cion de feruir a Dios en cofas grandes. 
0rnefuren ^CCÍ1:,ÍÒ luCg0 COm0 Ií>S VÍ0 PauI>0 ^ 
da del PP.vna eft^aña aIegri-a,dioles licencia para 
yr a Ierufalcm,y fu bendición, y vna l i -
verdadéramente del cielo , y pala-
bras con que quedaron armados y 
fuertes para refillir las difficukades y 
enemigos que auian de tener en el 
mundo. Determinados ya de infti-
tuyr y fundar religion , y tratando 
entre fi del nombre que fe le auia de 
poner para reprcfentarle a fu Santi-
dad., y fupíicarlc que la confírmaíTe, 
Carlos V. Lib. XXIIII . 3P3 
Ignacio pidió a fus compañeros que A 
* ic djxaíícn a el poner el nombre , y a-
* '^Ü' uic'idofelo concedido muy de volun-
tad, dixo el que fe auia de llamar la 
Compañía de lefus, cuyo nómbre le 
Nombre de era dulce y amabIc,como aS.Pablo por 
l;rCompn-^os fauoies que del auia recibido, y 
¿s, 0 e"eílcesel nombre y blafon fanto defta 
religion, y no el de Teatiuos, que es 
muy differente , y de vnos Clérigos a 
quien fauoreciò mucho loan Pedro B 
Garrafa, que deípues fue Papa Paulo ; i 
I l I I . y anees Arçobiípode Checc,y de-
jándole fe acompañó con Gaetano de 
Vincenda, y Bonifacio PÍamontcs,y 
Paulo Romano , hombres nobles y de 
buena vida,y del Arçobifpo de Che-
te, ( que en latin fe dize Teatino,) les 
quedo a eftos varones , y a los que los 
figuieron el nombre de Tcatinos, y 
dcllos como e dicho,, ignorando la ver- G 
•dadjlo aplica el vulgo a los dela Com-
pañía de lefus. 
Año de 1538. todos los-Padres íe 
vinieron a Roma, donde Ignacio efta-
ua, y juntaronfe en vnacafay viñadte 
' vn hombre honrado y deuoto, llamado 
•Quirino Garzonio, cerca del mona-
ñerio de la Trinidad, que es de Frayles 
Mínimos. A qui paííarcm harta pobre-
za , porque viman de limofnas, y eftas 
eran muy limitadas hafta que fueron 
conocidos, lo qual fue prefto por la j ) 
continua predicación que hazían por 
las Parrochias, y lugares, públicos de 
Roma, con que íe cogió gran fruâo 5 y 
fe ganaron muchas almas 5 y el Papa 
vino a tener noticia dela virtud defta 
Compañía de lefus , aunque no falta-
ron émulos y contradiciones , pero no. 
fueron vallantes para deshazcrla obra, 
que como ya vemos era de Dios, Y aííi 
el Papa Paulo I I I . que a la fazon era — 
Año i539. Summo Pontífice eftando en Tibuli a 
paulo ni.tres de Setiembre, año de i??,?, re-
Compama cuno los metnonalcs, en que Ignacio 
¿c idus, y fus compañeros fe offrecian a la obe-
diencia de fu Santidad y de fus fuccef-
fores por voto eípcciál que para efto 
fluían hecho, y en quededicauan todos 
fus trabajós, y vida para beneficio de 
fus prcximos.Y elPapa leyó los capita 
loSjy timólos porbueiios,ylos remitió ^ - ^ 
a tres Cardenales: y aunque entre ellos 
vuo algunas dudas y contradicion. pe-1 ^ 4 0* 
ro'no baftaron, y mouió Dios elcora-
çondel que mas contradezia, defuerte 
quc.:eoh grande eficacia alabó d infti-
tuto-dela Compañia^y elPapa le leyò> 
y quedo tan admiradojque con efpiritu 
de Pontífice fummo dixo en leyéndo-
le : D/giim Dei eft hie, que guiere dezir, profcii?ft 
eftees^eldcdo de Dios3y afirmó que dPontifice 
de tan pequeños y flacos principios ¿ c a m p a -
no efpcraua el pequeño fruto, ni poco áia. 
prouecho para la Iglcfia de Dios. 
Defta; manera, quedó confirmada la _ _ 
C - . . . ^ L , . Confirma ompania el ano de 1 5 40. a los veyu- el Pontífice 
te y fieçe de Setiembre, aunque fue^ Campa» 
con cierta limitación, la qual fe alçò " ^ 10 
por fu Santidad año de 1545. a cator-
ze de Mateo , y defde eftc tiempo 
començò efta Religion a yr creciendo 
con notable aumento cada día rilas. 
Y en el año de 15^0. el Papa lulio 
I I I . deftc nombre la boluiò a confir-
mar, concediéndole muchas gracias, y 
priuilegios. 
El inftituto y manera de gouierno prero , 
dcflafagrada Compañía que el biena-duas defta 
ueñhlrado Ignacio les dexo, y ellos an frg^ 
guardado y perfeâionado, es vno de ¿z li^s, 
los mas. altos , y ptudentes)y llenos 
de charidad que fe fabe auer auído 
en alguna Republica del mundo, y 
allí fe vecen el acrecentamiento gran-
de que en toda la redondez delOrbe^ 
en tin breue tiempo a auido los mi-
llares de monafterios, y Colegios que 
tienen, los hombres que fin encare-
cimiento podemos llamar •do&iffí-
mos que an criado, las Prouincias 
que an conuertido, el fudor, la fan-
gre que tantos martyres an derrama-
do en la. viña del Señor, los libros tan 
llenos de fabiduria, y doctrina folida 
que an impreffo, y otras mil bue-
nas obras que an hecho, y cada dia 
hazen, que por no fer defta que aqui 
eferiuo , y aun por no fer yo para ello 
dexo de dezir como merecen. Tales 
pues fueron los principios del va-
ron de Dios Ignacio , y conforme a 
ellos fu progreífo y fin. Murió el 
Ddd z 
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bendito Ignacio año de 1556. vitimo A rauillar que pudieííc andar tantas y tan 
no dia de lulio a losfcfentá y cinco años 
! l nuicac Ĉ ̂  ê â  5 y trcynta y cinco de fu coñ-
ac Ignacio, netiion : feria íu muerte-prexiofa como 
lo fue la'vida delante .de Dio?. Sue de 
niíníiira y eft3tura nicdianíaL' o poc mejordeziral-
•it- Vu cucr- go pequena yy-baxoídc cuerpo atuendo 
r0- fidoJus-hermanos altos y imiybibndif-
pucftõs. Tenia el roftro ancónzadòj-la 
. - &ente ancha y fin arrúgaseos ojos liim-í 
- • áidos v ciicogi^os lós.pardados y arrü-
~ .. gados:por las líiuçhas' Iagamas»..tjue 
'CO-fltítiuamtnce derramaua^Las^rejas 
medianas , la ftariz alta y combada, el 
Côldr:viiro y templado 3 y conla '.calua 
L. >d'elnruy venerablc¿fpc£ló¿ etfemblan-
•' . r(tdel roítro eraalegrementé^raue , y 
.. grííusmente alegre5:demanera que con 
fit ferenidad ategraua a los que le mira-
tian , y con fu graúcda4 los componía. 
<yd3eea 11 a vn; poco :àé'íá vna -pienia pe-
ro fin fealdat-, yule manera que con la 
inoúcmáo que ei guardaua en e! a.ndár 
iió fe èchaua de-ver. Tenia lbs pies Hc-
noŝ de callos y muy aí|>eros,de auerlos 
traydo tanto tiempo defcalzosj yhe-
- feh'ft Itmtos caminéis; Iszivná fídiia 1c 
r. ••. -quédo-fiempre tan flaca, de-íalierida 
qué conte al principio, y tan' fenfibíe, 
. . . tjue'p'or ligeramente que la:-tócafen 
Únth dolor: porlo qual es mas de ma-
B 
largas jornadas a pie. A l principio fue 
de grandes fuercas,y de muy entera fa-
llid: mas gallofe cõ los ayunos y excef-
fiuas penitencias, de donde vino a pa-
decer muchas enfermedades, y grauif-
fimos dolores de e í lomagOj caufados 
de la grande abftinencia que hizo a los 
principios y y de lo 'poco que defpues 
comió 3 porque era de poquiííímo co~ 
mer3J y.lo que comia eran cofas muy 
comunes y groíTerás. Sufría, tanto la 
hambre, que alguna vez por vna fema-
Jia entera no gufta ni vn bocado de pa-, 
ni vnagoca de agua, Auia perdido de 
tal manera el fentido del manjar , que 
caíi ningún gufto le daua lo que co;-
mia. Y afft excellentes medicos que le 
conocieron affirmauan, queno erapof-
fible que vuieífe viuido tanto tiempo 
Q íin-virtud mas que natural 3 vn cuerpo 
tan gaílado, y confumido. Su veílido 
fue íiempre pobrc5y fin curidíidad,mas 
limpio y aífeado: porque aunque ama-
na lapobreza5nunca 1c agradóla poca 
limpieza, lo qual también fe cuenta de 
los fahdiífimos varones San Nicolas,y 
San Bernardo en fus hiílorias, y otros 
muy virtuofos an tenido y tienen en 
efta condición. 
Año 
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i 5 41. 
L I B R O F E T N T E T C I N C O . 
A nos llaman las A 
paííiones de los 
Reyes , y faenan 
los aparatos de fus 
armas , que con 
r;nto engaño pen-
' frron los hom-
bres que en fus 
Muerte ¿c^ias no fe vieran. Y para darles princi-
Rincony pío en eñe año de 15 41. fucediòvnca- g 
porgcuya 0̂ ^e ^artapefadiimbrc, y fue la rouer-
ocafio bol-re de Antonio Rincon Efpañol trans-
mcron l̂í!sfuoa natural de Medina del Campo, 
armas Fra- o , i - r - / -
cefes con-queauienteporius r-.-lpasde fcipana 
tra Cefe- feruia al Rey Francifco. Era Rincon 
hombre de muchos ncgocios3y que fa-
bia bien qual quiera cofa, y por no fèr 
nanos. 
para víàr las armas porel gran fmpe- ^ 
dimieco y carga que tenia de muchas • 
carnes , ocupauale íiempre el Rey en 
negocios y legacías 5 y lo mas del 
tiempo rcíidia en Conílantinopla» 
Quando en F landes, como ya dixe, fe 
trataria de la pazalrerofe Solyman, y 
quifo matar a Rincon 3 fino que e! íe 
pufo en cobro , filuo viniendoíc a 
Francia. Dcfpucs como de los tratos 
de la paz nació mayor paíTion y gana 
de guerra , tornó cl Rey a embiar a 
Rincon a Conftantinopla con cartas 
y dineros, y otros dcfpachos para So-
jyman. partió de Francia en principio 
de Mayo dcüe ^ño de 1^41. y llegan-
do a Turin comunicó fu viage con 
D d d 5 
no 
5 4 *• 
9<5 Hiftoría del E: 
Año 
mperaaor 
Cefar Frcgofo naturái dé 'Genomtf & raembiaralRey de Francia pidiendo-
robóle que le acompañaífe con vna levengança de quien con tantacrucl-
1 S vanda de cauallos haita Venecia;, don-
de feauia de•embarcat para Çonílan-
tinopla. Holgó Frcgofo de hazerlo, y 
al tiempo quefeauian de partir fucc-
diolea Rincon vn mal de corrimien-
tos j o rehumas, a cuya çaufajdíxo que 
no queria caminar portierra lino yr-
fepor eíTcíin al Pò,y por el Pòa Ve-
dad le auia muerto el marídOí. Tuuofe 
luego por cierto que el Marques del 
Vaito auia fido en efias muertes jy que 
fcauian hecho con fu indüftria, pero 
cl lo iiegò íieinpre muy deueras,^ aun 
pufo carteles en diuerfas partes. El 
Emperador ni mas ni menos afirmó 
fiempre5qiíe ni lo auia mandado,^ fa-
Año 






necia por agua. Frcgofo fe recelaua de B bia quien lo vuieífe hecho.VLIO en efte 
Snltcan a 
Rincon. 
los -Efpañoles, y tuno por peligrofo 
elle camino, y dezia que lo mejor era 
bolucr^tras a los Alpes^ tomar el ca-
mino por tierra de Venecianos, o aló-
menos correr la pofta hafta Placencia, 
y de alii caminar por.jicrra de amigos: 
pero por mas que lo ¡porfió no pudo 
perfuadirlo a Rincon, que le Uamaua 
con fucrca fu dcfdichado hado. Em-
negocio como en todos los demás dt1-
ucríbs juyzios en el mundo^itiás ya ha-
fta que vengad General no fe íabra 
la verdad del hecho. : 
En la manera dicha cuenta la muer-
te de Rincon , y de fu compañero Ce-
far Fregofo 5 Paulo labio 3 y fu fequaz 
Hillcfcas5y es la verdade^que el Rin-




ce de K i i -
con. 
barcofecnelTcfmcndosbarcas,enla C Turco alcançp mucha gracia, y el Rey 
vna fe metieron el y Fregofo con al- de Francia hizo grandes confianças 
gunoscriados,y en laotrapufieronlas 
cartas y dcfpachos, con vna gran fuma 
de dineros. No fe pudo hazer eñe viaje 
tanfecreto, que no lo finticífen ami-
gos y enemigos, lamas fepudoaueti-
guar quienes fncfícn los que quificron 
atajar los malos pafsos que Rincon 
Ucuaua contra Dios,y contra fu Rcy,y 
Señor natural.Los que fuerorijOrdena-
ron vna embofeada debarcas,al entrar 
del Pò , donde fe junta con el Tefin. 
Salieron a embeftir las barcas de Rin-
con algunos enmaícarados, fin que al-
guno pudicífc fer conocido., y dieron 
con tanta furia en la vna de las barcas 
en que yuan Rincon y Fregofo, que fin 
podcrhuyrlos mataron , y a quantos 
yuan con ellos. Los de la otra barca, 
donde yuan los recados, y dineros en-
caparon huyendo, y ni clíos pudieron 
D 
del.Cada vezquevenia de laCortedc 
Solyrnan auifaua defde Venecia, y le 
embiauan los Gouernadorcs del Rey 
Francifcoj gente que le acompañaífe* 
y guardaífe , y de ordinario era el Ca-
pitán Cefar Fregofo, aunque hartas 
vezes el Rincon palíàua diífimulado 
portierras del Emperador, hafta ha-
zerfe barbero 3 y haziendo las barbas5y 
otras vezes Fraylc, y de otras diferen-
tes maneras mudaua el trage : pero 
quando yiu portierra de Efguizaros 
fíempre le cabia al Fregofo el cargo de 
acompañarlo hafta Francia. Agora 
auia como feys mefes que era venido a 
comunicar ciertos negocios de fu de-
legación con el Rey, y no huyendo del 
Turco, como la Pontifical dize , fino 
muy fauorecido del, y aun aprouecha -
do coa vn muy rico diamante , y vn 
fer auidos , ni fupieron dezir io que E, fimxacodeoro , no mazizo, que aquel 
auia fido de fus amos. Los matadores bárbaro le dio, y traxo configo ocio 
Embaxador del Turco pero Italiano, 
cl qual fue dtfpachado breucmente. 
El Rincon fe quedó el tiempo que di-
go.porque yua mas de propofitu, que 
nuncafucaTurquia, y tan de arranca-
da que llcuaua toda fu cafi, mugery 
hijos,y fuegra j que de todo yua carga-
do,y llegando a Turin,v hecho allí al-
to le hizo dexar el cani'ino de los A! 
tomaron los cuerpos de Fregofo y 
Rincon,y defuiaronlos del camino de 
tal manera , que por dos mefes 110 fe 
pudo fiber íi eran vinos,o muertos, 
hafta que ya vinieron a parecer comi-
dos de perros,que a penas feconocian: 
a Frcgofo faitaua vn dedo de la mano, 
y poraquel le (acarón. Efta mano di-
zen que ic mandó cortar lu muger?pa-
Carlos V. Lib. XXV* 397 
* T T — AIpcs3y Iaafperezadellos, nopodien-
0 doíínaígunalaftimajy doior yraca-
1 5 4 I * aallo: y alíifc determinó hazer cl ca-
mino por agua haíbi Venecia, poryr 
con mas defcanfo (que le fatigaua mu-
cho la pefadumbre grande de fus car-
iies)pero contra el parecer de Fregofo, 
y para efto dexando fu muger ,y cafa 
enTunn5pornoryr can conocidos, y 
embiando primero los dcípachós que 
lleuaua para el Turco, y todos fus pa-
peles con vna pofta 5 para que íe los -n 
guardaííè el Embaxador de Francia;, 
que reíidia en Venecia 3 le metieron el 
Cefar Fregofo 5 y Rincon en los bar-
cos3y fucediò lo que dixe» 
§. I I . 
E l Empe- p Staua el Emperador en Bormes 
Bormcs" -^principio defte año de 1541. y a-
difputaxn- qui vuo vna gran diíputa 3 entre luán 
eosCa He- Échio varo dodilíimo, y muy Catho • 
rejes. lico^como de fus libros^y fermones pa- ^ 
recCjyFelipe Melanton Hereje, fobre 
lasnueuas doélnnas 3 que fe auian co-
mençado en Alemaña.Hallaronfe pre-
fentes ios principales dellmperio.mas 
no bailo a rendir los fequazes de la 
mala doctrina, lo mucho que luán E-
chio hizo cófundiendolosconeuiden-
tcs argumentes. De Bormes íaliò el 
Emperador3y Ríe a Bclgio 3 Merú 5 Ef-
piray3ydc ay a Ratisbona, para donde ^ 
fe auia feñalado la Dieta ,o junta de 
los Principcs5y ciudades de Alemana, 
y mandado que fe hallaífen los Prote-
ílantes, ven el principio de Março co-
mençaron avenir algunos. En el mes 
deMayo quando ya andauan los tra-
tos enconados entre los Principes 
Chriftianos, y fucedieron las muottes 
Hi Duque de Rincon y Fregofo, Guillelmo de la 
daoSCkT-Marca Duque de Cleues, el que faliò 
uirai R^y: de Gante endefgracia del Emperador 
ádv!ÍC (Cortto ^^xe) hechando fama que yua a 
^dKcy de la junta de Ratisbona, por camino fe- E 
Kauarra. creto y,defuiado3 y echando los fliyos 
por diferentes partes fue a Amboiíà 
donde cftauael Rey de Frãcía. El qual 
lo rcciuio muy bien , porque penfaua 
valerfc del, para començar la guerra 
contra el Emperador. Trato el Rey de 
i 
caíâra eñe Duque 3 con luana hija del " 
Rey dcNauarra5nma de poca edad^y fí 
bien los padres de la donzella no gu- 1 
ftauandello, antes contradezian, vuo 
de ícr5porque lo quifo el Rey. Y a do-
2e5otrezedeIunÍofe deípofaron coa 
gran folenidad,y el Rey los honro mu-
cho, licuando la efpoíadela mano al 
tálamo 5 y haziendoles vn banquete 
Real. Hallaroníepreféntes los Emba-
jadores de Ingalaterra, Portugal,y 
Vcnecia,ydcl Duque de Saxonia: e! 
del Emperador fe aufentò de la ciu-
dad,por no hallarfe en la fiefta que biê-
íintiò era en perjuyzio de fu dueño» 
De aya pocos dias el Duque fe confe-
deró^ hizo fus capitulaciones con el 
Rey de Francia en deferuicio del Em-
perador,y fin tocar a la efpoíã, por fee 
niña,boluió a fu tierra dexandola e/a 
poder de fus padres.De todo tuuoaui-
íbel Emperador j y fe quexo del D u -
que de Cleues,y del ReyFranciíco en 
la Dieta ante los Principes3y procura-
dores de las ciudades del Imperio, que 
en ellas eftauan alh en Ratisbona, y 
moftrò el derecho que tenia a Guel-
drcs,y Zutfania por muerte del Duque 
Carlos Egmondo3y queriendo reípon* 
dera eito los Embaxadores del Du-
que de Cienes, y diículpar a fu amo* 
rogando con humildad perdonafe el 
Cefar el yerro en que auia caydo 5 no 
los quifo oyr, antes moftrando enojo 
íè leuantò, por donde todos entendie-
ron que la indignación del Cefar auú 
defer dañofa al Duque^como adelan^ 
te veremos que lo fue. 
§. I I I . 
Año 
541. 
Recefii de h Dieta en Ratkhml 
A XXlX.de lulio viernes defteaño 1541 .íè concluyó la Dieta cele-
brada en Ratisbona, y fueron los pun-
tos principales, que en el recefu que-
daron acordados,y conclufos. Que las 
coías tocantes a Alemana 3 y nueuas 
opiniones della tocantes a laFè ,que-
daífcnch cleftado en que al 'prefentc 
eftauan haíla el futuro Concilio gene-
rado nacional 3 donde fe auian de de-
3gS Hiftoria del Emperador 
-terminar: y no fe celebrando cl vno, o \ Imperial, y a las otras judicias fegun-
fuquaiidad. Que en la cámara Impe-
rial fe acauaria3 y tratada por perfonas1 
que fu Mageftad diputalfe ây íife hâ  
UaíTc falta fereformam5y daria en ello 
ordenj a finque la judicia fe admini* 
ftraíTe derechamcnte3y fmpajrtialidad* 
Que todos los dichos Eftados5aíri €a-
tholicosj como Proteñantes entreter-
niã ia dicha Camara Imperial por tres 
años s ü antes los dichos Edados no 
0 otro Concilio, fe remitieron a laDie-
* 5 4 l t tajqueproximamente fecelebraífc en 
Alemaña,la qual quedó acordada def-
de ede día del recefu en diez y ocho 
mefes. Iníidieronlos Edados, en que 
cl Cócilio general fueífe en la Germa-
nia?y q el Emperador tuuicifc en el la 
mano juntamente con ei Pontífice, y q 
ñ los dichos Cõcilios general,© nacio-
nal no fe tuuicífen, fu Santidad embi-
Año 
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aífcala Dieta vn Legado con poder B hallaífen otro remedio para fatisfazer-
fuficientc. Qiie los Luteranos, que fe 
dezian Protedantes,guardarian los ar-
tículos en que fus Thcologos fe auian 
acordado fin prcdicar,nienfeñar lo co-
trario,y que no induzirian^ni atraerían 
aífi algunos^nilosreciuirian en fu pro-
teâion y amparo alguno de la antigua 
Fè3 y religion. Que los Perlados en-
tenderían en la reformación de las I -
gleíias^afíi en general, como en lo que 
a cada vno tocaífe, en tanto que el fu- C 
mo Pontífice proueyeífe lo tocante a 
la entera reformacion,Io qual los Per-
lados exprefíamente acetaron, y pro-
metieron inuiolablemente guardar. 
Qucla paz-hechanucueaños antes en 
Nerimberga fe obferuaria,y quedarían 
todas las partes pacificas, y ceífarian 
las violencias5fuerps y vias de hecho» 
como amplamente fe efpecific¿> en el 
dicho recefu, fopena de contrauenira 
la paz del Imperio. Que las Iglcfias, ^ 
queedauanenlas tierras de los Pro-
reilantes, quedarían en fu entero fer5 
fin demolir alguna cofa delias hada 
dcfpucs del dicho Concilio 5 o Dieta. 
Que las perfonas de la Igleíia gozaífen 
de fus bienes Ecclefiadicos , que te-
nían en las tierras de los Protcdantes. 
Que el Emperador diputaría Comif-
fanosjpara determinar las caufas,y 
proceífos donde vijícííe controuerfia, 
íi era de la religion, o no, y quanto a 
Jos que hallaífen fer de. la religion, los 
Comiífarios concordarían las partes3íi 
lo pudieíTen hazer:y no pudiendo3 em-
buran loque vuieífe hecho a fu Ma-
geftad, para que declaraíTe en los di-
chos Edados hada la próxima Diera. 
Que todas las otras caufas profanas 
yriana la cámara 3 y judicia foberana 
la. Referuofe al Ccfar la declaración 
de las diferencias en las cofas que po-
dían concerner al tratado de Ñoiim-
berga, y las demás tocantes a la reli-
gion, y Camara Imperial. Acordaron 
losEdados de feruir a fu Magedad, pa-
ra ayudar luego al Rey de Romanos^ 
con diez mil ínfantcs^y dos mil caua-
líos, pueflos en Vngria, pagados por 
quatro mefes, y luego fe tomençò a 
hazer la géte. Demas dedo ofrecieron 
veynte mil Infantes,yquatro mil caua-
líos pagados por tres aáos^ara que el 
Cefar hízicffe guerra al Turco, y que 
fu Magedad eligicffc el Capitán Ge-
neral que quifiefle paraeda gente.Que 
el Emperador pudieífc libremente fe* 
guir el derecho que tenia contra el 
Duque de Cienes Guillelmo, en el 
EdadodeGueldres, yZutfania. Que-
Carlos Duque de Saboya defpojado 
por el Rey de Francia, quedafe en la 
protecion, y amparo del Imperio Ro-
mano. Que ningún Tudefco pudieífc 
aucr fueldo, ni feruir en la guerra a al-
gún Principe edrangero del Imperio^ 
fopena de fêr auido por traydor. Pro-
hibiofe con grandes penas la imprc£. 
fion de los libellos difamatorios , y ini-
juriofos.Diputòcl Emperador5y fena-
lò perfonas que pacificaffen algunas, 
diferencias p3rticulares,queauiai.5ntrí-
algunos Principes de la Germânia , y 
perfonas Ecclefiadicas5af£dela anti-
gua religion, como de los Protedan-
tes.NombròComiííàrios ,para cono-
cer amigablemente las diffcrcncias de 
Maedrich,Hizofc, oconcertofe vna l i -
ga entre el Papa3Empcrador, y Rey de 
RomanoSjCon el Cardenal de Magun-
cia , Ar^obifpo de Salzburz , y otros 
Per. 
anos V.Lib. 
^r^iados , y los Duques d̂e Baulera, ^ conque caníb, y proiíocò mas a dor-
' 'mir los oyentes, que a tenerle aten- , 
eión, de tal manera que quando acá- 1 ^ ^ 
,bò fu arenga lo's mas de los oyentes 
y de Branzui.thsy otros Principes, y 
1 5 4 1 - Eíl:ados3por la defenfajfuft'entpj'y am-
paro de la antigua y Gátholica rcli-
-gion,y cofas dependientes della3yfe 
confignò para ella vna buena fuma de 
dineros y gente : y fe nombraron Ca-
pitanes Gencrales,por parte de la Ger-
mânia el Duque Luys deBauiera, y 
por la otra el D uque de Branzuith, y 
fe nombraron Capitanes con orden, & 
de que fiemprc cítuuiefíen a punto, 
para lo que fe ofrecieífe, íi bien es ver-
dad que todos aquellos Hilados que-
daron tan fatisfechos y contentos deí 
iuodode proceder deí Emperador,y de 
loque enla Dieta fe auia ordenado, 
que prometiañ mucha paz, en todo 5 y 
ílijecion1 alo qué fe auia aífentado, y 
aííí lo prometían y aífegurauan en ge- ç , 
nerakyen particular todos- Entraron 
en eíla liga los Payfesbaxos de Flan-
dres,expreíra yefpecíficadamcnte,y el 
Condado de Borgoña. Eícriuieron los 
Eílados con eficacia, en faúor del Du-
que de Saboya, al Rey de Francia5mo-
ílrando la fin razón que fe lehazia, y 
que íí no fe la fatisfazia el ágráuio, el 
Imperio tomaría la caufa de Saboya 
por propria. Sintieron mal delaslibi-
audadés delDnque de Gueldres,y oye-
do ias iuftas quexas que el Emperador 
del tenia, le declararon por enemigo, y D 
e¡ Emperador ofredòjqué conociendo 
Guillelmo fu culpa, benignamente le 
perdonada , y daria la inucftidüra de 
Cienes, y lulies. Con citó fe dio con-
¿lufion a la Dieta.. 
E 
YE l Emperador, con los Principes' y Eílados del Imperiojdieípn au-
diencia al Emb'axadór del Rcyde Fran-
cia: el qual con vna elegantesy ,prolixa 
oración que por eferito, no fiando ¿e 
fu memoriâ  refirió • juftifico quanto 
pudo la parte y prctéfion de fudueñp, 
hablando hinchada,y affe&adamente 
por prefumir démafiaáo de rhetorico? 
no fe acordauan de lo que les auia di- 1]1¿C cl : 
.cho. En efte.tiempo llego ai Empera- l^liT * 
dor vn correo con defpachos del Rey 
de Francia pidiendo que 1c dicífe cl 
Ducado de Milan , quedezia auerle 
prometido en. Francia, para fu hijo 
Carlos Duque de Orleans, dándole el 
titulo, y priuilegro fínnado 3 y fellado 
conlasarmas3y fellos dei Impcrio.Sa-
bia bien el Rey de Francia; que fe can-
,faua en balde pidiendo lo que eí Ce-
far jamas le auia de .dar. Tuno ílempre 
cíle aíidero, para môuer, y l̂ uantar la 
guerra, que con tanta pertinacia fi-Niegnel 
guió. Refpo'ndió luego el Emperador Emperador 
fin poder diferir la refpuefta , y maní-el Ducado 
fíeíhmente díxo5qucpor muchas ra-
zones el no podía dar cl Ducado de día. 
Miían,que el daría fu hija Doña Maria 
"2. Carlos £onlos Eftados de Flandres. 
Sintiendofe el Rey Fmncifço (cottio, 
-dezia ) engañado , y viendo que ya no-
tenia que efperar en Italia por yenadet. ' ; 
terminó ropería paz^y hazer la guer-. ;v • ¡ . 
ra que pudicjíp;;defcuhiçrtamentj£ al -
Emperador ,.y començò a folidt^r los 
ánimos de los Principes: paT^ lpi qual 
embiaua fu Embaxador Rincon ( co-
mo dixe) al Turco. Procuro hazer yn̂ s. 
eftrecha amiftídeon c l Ingles, aunque 
hãikya dificultad. LosSuyzos de los-
cantones; refpqndicron, que fe cílariaa 
ala mira fin querer ayudara alguna de 
Tas partes. Çomeneò a d.ar: color y 
juílifícar fu califa con la .ipiierte de 
lUúcon, y Fre-gofojdizicndp} qijcporTmrr. ?! 
Çirdendel Emperador auianftda muer- ^yf* 
tos contfa toda razón, y leyes de l a s " • 
gentes,. Que d Emperador auia ,quer 
brádal¿s treguas, (^c elno.podiajfm 
pcrjiiyzip idcj-fu .honra paíTarpor ral 
h e ç h o n i dexar de-veiígaiio..;,-Quc 
finó le fatisfacian -deñas, muertes.̂  el 
atiia-̂ de tpmarJa fati?faci'on?y Rengan,-
qvjepudieffe. ̂ Efcauio^larg^ro-bre 
.eí¿ GuilIeImp:,Belayp Cap«;.a%:>Q6r 
laeral-en d P âî qntp por dj^ey: dp 
frajida; 9 al M^^s ' :d(ci .Vaftoj-gp© 
E s c 
ona E d pera 
~~Ãhõ~ no ̂ aftaron âs fatisfaciones pofiblcs A 
I Ç A I <luc ê  Marques hizo. Refuclto pues el 
" Rey en el rompimiento, prendió a lor-
ge de Auftria hijo baftardo del Empe-
rador Maximiliano, Arçobifcò de Va-
lencia, que de Efpaña yua por Francia, 
íin cuidado deños encuentros5para Flã-
dres5y madole retener en Leon, y que-
riendo el Emperador pagar al Rey de 
Francia cldilgufto que le auia dado, 
ton el defpoforio de I uaná hija del Rey ^ 
deNauarra?conel Duque de Cleues3 
fue en la nriíma moneda, porque en c-
ftos días cafo a fu fobrína Chriftierha 
hija del Rey de Dinamarca , viada 
de Francifco Esforcia, con Francifco 
Antonio hijo del Duque de Lorena, 
que le efeociò tanto al Rey, y mas que 
le dio gufto el que hizo del Duqüc 
Ckues,con luana dé Vendoma. 
5.V. C 
O ' e 1 Á ^a^ia^a â ^^eta a hallando di 
SpTrador X A - Emperador,que para dar orde en 
taxar cni- alC5cilio?ypara otros negocios deim-
t n c a / 3 c o n portancía le conúenia baxar en Italia y 
elPontificc verfe con el Papa, defpachò vn correo 
ddCocilio, piciientJoi^ qUC tunieíTe por bien de fe 
llegar hafta Luca, para que alli fe vief-
fen. Muchos juyzíosfê echaron fobre 
eâas viftas,mas yo no eftoy obligado a 
dezir lo que los hombres adiuinauã,íi- D 
no lo que hizieron. El Pontífice acetó 
las viñas: partió el Emperador de Ra-
tisbona con doze mil Tudeícos, y mil 
cauallos que para là guerra,quc queria 
hazer en Africa,auia leuantado.Saliole 
a recebir en las montanas de Trento el 
Duque O&auioFernefio fu yerno,hijo 
de Pedro Luys, y nieto del Papa: y an-
tes de llegar a Verona falió el Marques 
del V&fío, con los mas principales de E, 
Milan , y foldadós viejos Efpa'ftoles. 
También falieron a recebiríe losV<r-
necianosjoffrecienddle, y femiendole 
con pafíbfegurò , y muchos refrefeos, 
conque le regalaron. A tres de Agofto 
eftaua el Emperador en MuniónGarrir-
no de Milan, donde penfaua eftar me-
diado efte mes, y al fín ¿el èn Genóuã, 
y al principio de Setiembre ño lexos (fe 
Galera , porque yua con prifa, y re-
fuelto de verfe con el Papa, por los 
grandes ¿alores quehazia en Lombar-
dia, y quando vuicífe dé fér que feria 
Cerca de Gènoiia,y no fe detendria,fino 
cinco ò feys dias por házer la jomada 
de Argel, la qual penfaua concluyr en 
quarenta o cinquenta dias a lo mas 
largo, fin cíiar acordado donde fe auiñ 
dedeíembarcar,y tenían por mas cíer-
to,quê en la Andaluzia. Entró en Cre-
mona , y en Lodí,y de alli con gran re-
cibimiènto yfieftafuea Milan, donde 
fe admiraron todos de verlo veítido de 
luto , quepenfaron que auia de entrar 
en habito Imperial. Venia el Empera-
dor trifte, como viudo, y porque tenia 
ruines núeiias de lá guerra de Vngria, 
que andana muy caliente íbbre Buda» 
HizolelaMarquefadeí Vafto muchas 
fieílás,y regalos pof alegrarlo,y acertó 
apariralíivhniñojantcs que el Empe-
rador fe fueífe,y por conteplacion fuya, 
y porqué fue fu padrino fe llamó Car-
los.Partió de Milan para òenoua,don-
dc tuuo cartas del Rey Don Fernando 
fu hermano, en que le dezia h perdida 
de Rocandulpho, y muerte de muchos 
Alemanes, y Hungarós, y que le temia 
que el Turco paifariaa Viena, por eílo 
le aconfejauan Andrea Doria , y tí 
Marques del Vaíto,qüedexaííe la jor-
nada dé Argel,y fe qucdaífe en Italia, 
alómenos por aquel inbíeniò , qué ba-
ñaría eílo para detener à Solym53.y pa-
ra quebrarlas alas a los Francefes, que 
no dcfèauan fino verfe lexos,para com-
mcf ar la guerra en Lotóbardia, mayor-
mente que ya era tarde para paifar fa 
niar,y necefíariamente fe auia de temer 
alguna fortuna. Eráfàho cftt confejo 
por cftas y otras muchas razones, pero 
no baftó alguna,para mudarle de ü-i pro 
pófito,c¡ue nueftra defgra¿iala ileuaiu 
a perderlos que vereínos. Enfabiendo 
el Papa que el Emperador eñaua eñ 
Genoiia aunque era porAgoílo, que 
fuelefcrpeligrofo caminaren áquetla 
ticrraspartió Itíego para Luca, y éErn -
tperádorhizoio mifmo de Genoud en 
Iasgaleras,y tornó tierra en el puerto 
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— — Farnefio efperando s para licuarle ala A 
ciudad.SaJieron todos los Cardenales, 
1 * ̂  11 y muchos Obifpos hafta fuera de la 
sale ci Pa- cjU(ja(jj con grade acópaña micnto^y de 
u i ^ a U m - baxo de vn rico paiio,lleuaron a fu Ma-
perador. gefíad3apofar en las cafas dela Repu-
blica, porque el Papa pofaua en las del , 
Obiípo. Eftuuieron alli ocho 5 o diez 
dias?y èn ellos vifirò tres vezes el Em-
perador al Pontifice, y Paulo le vifitò a 
el vna fola: fiempre que.fe hablauane- -
llaua prefetite el Embaxador de Fran-
cía, que venia a pedir al Emperador, 
que le dieíTe a Rincon, y a FrcgQ^que 
aun no eran parecidos fus cuerpos, ni 
fefabiaquefe auiah hecho , y tenían 
todos creydo que non eran muertos,fí-
no prefos. No baftauan juramentos, n i 
fatisfaciones, y dezia muy bien el Em-
perador5que del nial fucedido a Rincoj 
el fe tenia la culpa, pues fiendo enemi-
go de fu patria fe auia metido, donde Ç; 
no auia nadie que no penfafe que hazia 
feruicio a /Dios, y a fu patria, y Rey en 
matade. Y que fi el Rey queria enten-
i der y qué la tregua era quebrada por a-
quello, que mucho en buen hora, de 
otra mancra^que porêl no quedaria de 
guardarla fiélmente.El Pontifice a to^ 
das eftas palabras calláua, con foío dê  
air, que no queria meterfe en determi-
nar, fila tregua fe auia rompido, o no: 
pero por otra parte,como perfona tan j ) 
prudente no ceífaua de traer a la me^ 
moria del Emperador los grandes ma-
ies5que de fus difenfionés fefeguian en 
el mundo, como fe vía én las guerras 
de Vngria, y en lo que los Herejes ha-
zian en Alemana: pediiale con encare-
cimiento, y lagrimas que dieífe al Rey 
de Francia el Eftado dé MiÍan,y que el 
Rey reftituyria al Duque lo de Saboya. ^ 
Refpondiò el Emperador, que fe agra-
úiaua mucho, de que el Rey de Frácia 
porfiaífe tato en pedir k) de Milan,quc 
con tantos títulos el p©íreya,y que a-
uiendo fido íantás vexes vencido por 
la. pretenfion del mifmó Eílado quífi-
efíemas porñar, y alterar el mundo, 
y quitarle las armas de los enemigos, y 
y interrumpirle fus viótorias,y hazer o-
tros exceíTosjíndignos de vnRey Chri-
ftiano,y que ü el penfaíTc , que con dar 
al Rey lo de Milan acabada con e l y J j 
que quedaria quieta, y contemo 3que 
por acabar coías fe Io daria : per o que 
conocía muy bien Ia cõdicion del Rey, 
que no andaua fino tras poner vna ve* 
los pies en Italia, para defpues pedirle 
a Nápoles , y quitarle a Sicilia, y que 
pues la paz que le pedían auia de fer 
motiuo de mayores males, y guerrasjy 
como lá brafa, o femílla della$,y piedra 
del efcandalo, no auia para que hablar 
mas en ella, porque de tal paz no fe a-
uia de íàear guerra contra los infieles, 
fino perdida, y diminución de fu pa tri-
moñío. Viendo el Papa la refolurion 
que en efto tenia él Emperador , no 
quifo tratar mas , fino de perfuádirlc 
que dexaffe la jomada de Argel por e-
fte ano,y feeftuuieíTe enltalia^pues 
para toda la Chriftiandad importauá 
tanto: mas t^nípoco bailaron razones, 
Y en lo del Concilio el Papa quifo to-
do lo que el Emperador pedia, porque 
fus deífeos eran buenos, y miraua co-
mo verdadero Vicario de Íefu-Ghriftoi 
porelbiendelalgleíia. Ydiziendoal 
Emperador muchas razones de quan-
to importauá la paz¿ para que él Con-
cilio ttííuieíTé buen finjy del ib facafle el 
fruto quedcífeauacnla Chriftiándád5 
pára fuplicar a nueílro Señor por ello,-
y porqué al Emperador dieífe ptofpe-
ro viaje en la jornada de Argeí, fu San-
tidad díxo vna folene Miííà y vna Jeta-
nia5hallãdofeprcfentes7 el Emperador, 
y Cardenales, y otro dia el Emperador 
partió a Genoiía, y el Papa a Roma . 
T A inclinación 5 y defeos fantos del infaliz ae 
••-'Emperador, fueron de fiempre ha- ^ ¿ ¿ ^ [ l 
zer guerra a los enemigos de la Fè , y coiaovíiia-
muy: contra fu voluntad (íi bien ami- ^ ^ " J * 
go delas armas) a los Catholicos. Y fe 
luán, 
vera fer efto aífi, porque por mas irri-
tado que fue del Rey de Francia, y de 
otros Principes Chriftianos, jamas fe 
le pidió la paz, qüe la negaffe,nÍ mó-
uiò la guerra,fin que primero íb la hí-
zieífen. • Defpues que faliò de Efpaña 
emos vifto 3 como allanó a ô a n t C j 
paño a Ratisbona, donde trato de la 
Ece z 
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—TT—religion con mejor animo que fuceflb, A. 
An0 ordenó las cofas del Rey Don Fer-
5 ^ nando fu hermano contra el Turco^ 
aunque también tuuieron mal fin, bol-
uiò a Italia, y como acabo de dezir3 fe 
vio con el Papa5yfupo en Genoua por 
cartas del Rey de Romanos, que So-1 
liman fe auia apoderado de Buda , por 
lo qual le perfuadian 3 y ponían en re-
putación, que no fe apartaííe de Italia ^ 
para focorrer de alli al Rey, o boluer 
alia íi necefTario fueíTe: y al parecer del 
Marques del Vallo, lo mifmo conue-
nia,para lafeguridad de Lombardia, 
pues el Rey de Francia amenaçaua, 
por la muerte de Rincon, y de Cefar 
Frcgofo, que poco antes aconteciera. 
Hizo con el Rey Fràncifco el Empe* 
rador fu cumplimiento, embiandok 
a Don Francifco Manrique Obifpode Ç 
Orenfe 5 por Embaxador : dándole 
cuenta defta jornada, y ofreciéndole 
muy buenos partidos cerca de lo que 
cl Rey pretendia íi bien no los que el 
deífeaua. Murmurauan algunos A k -
maneS; en efpccial Filipe Lantzgraue 
y el de Saxonia j y otros Herejes, dizi-
cndo,que dexauafu Mageftada Vn-
gria5 y fu cafa, y folar en las fieras ma-
nos del Turco, poryrfecontra Azan 
Aga, y otros Morillos de Africa. Mas 
el Emperador, por el amor grande que ^ 
tenia a los Reynosdc Efpañá,y dolien- ^ 
dofe de los males que los deftos Rey-
nos padecían, por los continuos afal-
tos, y robos que los CoíTarios en las 
coíhs hazian,quifo auenturar fu perfo-
ra , y yr a quitarles la ciudad de Argel, 
que ya otras dos vezes, como dexo di-
cho , fe intentó conquiílar, y vuo mal 
fuceffo.DeLucajdefpedido del Papa, 
cargado de bendiciones, y no de dine- E 
ros, fue el Emperador a embarcarfe a 
Luni, en treynta y cinco galeras,© mas 
quepueflas eftauan a punto. Mandó 
que las naos de armada fueífen con 
los Italianos, y Alemanes, a Mallorca» 
Corrióle viento contrario , y recio, 
que derramando la ilota lo dttuuo 
mas de dos días: al fin entro en Boni-
facio de Córcega, y de alli con buen 
tiempo fue al Alguer ciudad de Ccr- -
defia, donde vnalabradora prefentò a n 
fu Mageñad, vn vezcrrillo con dos ca- 1 5 4 ^ 
beças recien nacido. Defde alli fue a 
Maon, y tardó dos dias, y llegaron las 
galeras a fuerça de bracos, y fudor de 
los remeros por andar ábrego, y aim 
fe rompieron algunas velas de galera 
qttebrandofe las antenas. Partió de a-
l l i , y fue a Mallorca cabera de aquella 
lila. Aquí eftauan para efta jornada, 
fin la cafa y Corte del, Emperador, 
feys mil Efpañolcs que lleuaua Don 
Hernando de Gonçaga , de los quey g ^ 3 ^ 
eftauan en Sicilia, cuyo Virrey el era, el Einpcra¿ 
y de Nápoles j y de Bona , que aqueldQr iicU0; 
año fe afolara, en ciento y cinquenta 
ñaues, y quatrocicntos cauallos lige-
ros. Auía otros feys mil Alemanes, con 
lorge Frontifpero, y obra de cinco mil 
Italianos j con Camillo Colona y con 
Aguftin Efpinola,en mas de cien naos* 
Eran las galeras hafta cinquenta^fin las 
que defpues dire : quatro de Malta4 
otras quatro de Sicilia con Don Be-
rengelde Requefenes, feys de Anto-
nio Doria , cinco de Nápoles con 
Don Garcia de Toledo, dos del Señor 
de Monaco, otras dos del Vizconde 
Cigala, dos del Marques, que agora es 
Duque de Terranoua Siciliano, qua-
tro del Conde del Anguilara, las de-
mas eran de Genoua , y de Antonio 
Doria Capitán General de toda la flo-
ta. Era mucha y buena la artillen^ 
que con abundancia de poluora 3 y de 
pelotas, y toda municion,aina muchas 
armas de toda fuerte, efcalas, y hachas 3 
picos, y azadas ,y otras cofas tales,mu-
chas calauaps, redomas, y botillas pa-
ra agua, grandiffima cantidad de viz-
cocho,, tocino,cezina,quefo, habas;, 
garuanços, y otras legumbres, vino,vÍ-
nagre,azcyte, manteca, hÍgos,pafas,aí-
mendras, y femejantes frutas fecas: to-
do lo qual venia de Sicilia, y Napoles? 
y que fegun dezia Don Hernando de 
Gonçaga baftaua para mucho tiem-
ÜO a tanta secnte como yua. 
Carlos V» Lib. X X 4 0 ; 
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La flota 
que fue de 
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§. V I L 
MAndò también el Emperador hazer otra flota en Efpaña 3 no 
tan armada de gente ^ como la de Ita* 
lia5en la qual vuo fobre dozientos na-
uios3los medios efeorchapínes tafur-
eas, y otros aíli pequeños 3 los demás 
naos Vi2caynas,y hurcas de Flandes, 
A Mendoçaj y lleuàua fus cauallos^cría-
dos5y armas5y adereços, en naues3.y eh 
ellas müchacomidajeípecial eLConde 
de Feria. Cuento aquí cito 3 aunque ni 
llegó a Mallorca la ilota, ni con el E in-
perador a Argel y por no cortar e l M o 
d-ela hiitoria de Io que pafsò alla^y por 
acabar de. dezir todo el apparato y ar-
mada deita guerra^el qiwil en fuma fm; 
Sefenta y quatro galeras, dozientas 
Año 
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conmuchobaítimentoy artillería. La g naos.de gabia 3 y cíen nauios chicos, 
^enrede guerra que lleuauan, fueron 
quatrocientos hombres de armas de 
la guarnición ordinaria 5 y fececientos 
ginetes. No vilo Infanteria a fuelcio, 
pero vuo tantos auentureros 5 affi ofi-
ciales y labradores, como Cauallcros 
y hidalgos 3 que fue marauilla3y tan 
bien armados y vefíidos ?como fuelen 
andar en la guerra los foldados auen-
quenola tenían 3íi bien otros conta-
üan mas entonces^ Veynte ymi l fok 
dados ̂  los kys ini l . Eípanoles, feys 
mil Alemanes , :cinco mil Italianos^ 
tres mil auentureros à c todas nacioU 
nes, dos mil de cáuallo., a entrambas 
fillas,íin los de látafaReál. No cueh> 
to los Foldados dedalera, que a no üe-r 
iiarcada vna mas: dó-.cinquenta çpan 
gente. 
tajados,que llamàuã Guzmanes. Fue- ç tres;mil5nilosmoçbs.iii.otrasperíònas 
ronaíll mifno tantos Caualleros fin que fuelen íégui¿ el Reál. " 
paga, ni llamamiento que feria largo 
y pcífado conrarlos3 y con tantos cria-
dos,y libreasj yjaezes?y atauíos de fus 
perfonas^ como nunca en naos hóbres 
• entraron para guerra. Los Señores de 
ÁcifytiS* titulo que alia paífaron fueron, Don 
«¡ue fue en Fernando Aluares de Toledo Duque 
cft» jorna- dc A!lia ^ Capitan General de la fio^ 
ta,Don Gonzalo Hernandez de Cor-
doua Duque de Seíía3Don Pedro Fer-
nandez de Cordoua y Figueroa Conde 
§. V I I L /: : 
Reel es lugar nueuo .à lo<iuedi-:p°ñuc2 X 
zen los Moros , y hecho dc los edi- Argel, 
ficios caydos deMetafuz, que los de 
alli nombran Tamendifuíi, y que fue 
Rufcnrio, o Rufconia, pueblo de Ro^ 
manos^y aun por el nombre Ruíconias 
parececofa de Efpaña, donde en los 
tiempos paliados vuo lugares que íe 
de Fería^con dos hermanosjDonFer- D llamaronRuconia, Noes ArgelTipa 
nan R-,;iz ?e Caftro Marques de Sarria, 
Don Hernando Cortes Marques del 
Valle de Huaxaca^on fus hijos 5 Don 
Martín, y Don Luy5?Don Luys dc 
Leyua Principe de Afcoii, Don Frari-
Cifco dc la Cucua Marques dc Cue-
d^H An" ^ar^u* ̂ e Vega Señorde Grajal3Don 
tado íc" Claudio dc Quiñones Conde de Lu-
Mcr.doca na j Don Martin de Cordoua Conde 
a T S " de Alca»íiete3que tenia a Oran 3 Don 
íia5 niTampoiol Cefarea, morada del 
Rey luba, que caen mas házia el eftre-
cho; ni menos Arfenaria, como pien^ 
fan otros , que fegun Plinio eftaua del 
marcafivna legua. Ella puefto Argel 
en vna punta, por házia norte fe mete 
a la mar,y edificado cuefta arriba , co-
mo en tres rincones. An me dicho los 
que leanviílo ,quecaíi como Siman-
cas, villa a la ribera de Pifuerga dos 
q«es dc 
Cíñete. 
Pedro Hernandez de Bobadilla Con- £ leguas de Valladolid. Tiene Argel en 
de de Chinchón , Don Pedro de Gue-
iiara Conde de Oñate ,Don loíèpe de 
Gueüara Señor dc Eícalahte, Don Pe-
dro de la Cueua Comendador mayor 
dc Aícanrara y General de la aftille-
ri?,Don Fadrique de Toledo Clauero 
de Alcantara. Yuan cftos Señores en 
quinze galeras de Don Bernardino de 
loaltodondeay vna puerta vn cafti-
11o, mas víftofo que fuerte, aü que deC 
pues deíla jornada loanenfanchado y 
fortificado. Las caías , como eftan en 
ladera, gozan todas de la vifta de la 
mar, el peñón que ya fue de Caftilla^ 
y que llaman ellos Gezir, que fuena 
Isla. Caufa que aya puerto, ü bien pe-
Eee s 
Ê o m del üffiomaor 
qucño ynofegúro de -cicrçó y porqtie ^ gente que dentro tenian cargo delas 
-• - • 1 ' armas por fu mandado, eran ochocicn- '""0 
tos Turcos los mas acanallo 3 que los1 5 
^ 0 Haradiñ Barbarroxa hizo3defpües que 
154 I * lugano vn gentil muelle de el i tierra 
icon piedras deMetafuz que tfaxerçn 
-Efpañoles cauriuos.- La enfenada que 
íYircnarco de Argel aMetafuzquele 
cae a Leuantcrodea cinco leguas, aun-
que no ay fino trek de punta apunta. 
Tiene ruyn furgidero ,íino es en Mé-
tafüZj- y aun fe muda la arena fegun 
pareció quando fe vieron dcípues cu-
4 i -
otros, o muriero en la deAborã3o efia-
iian con cl Xerife eñ la guerra de Por-
tugal. Tenia cafi cinco mil Moros;, los 
más naturales dé alli3 que los otros 
cran"MalÍorquiñes reñégadós3de mu-
cho tiempo 5 y Granadinos5yaiiñínú-
chos Moriícos de Éfpaña, que todos 
tenian eícopetas, y buenas vallefías de 
biertas las galeras,^ los otrosnáüios ^ aecto^arma excelente para con agua, 
quedieronaltraues3yqiiedicfT£Ti5tu- Llamó y pagó grueífas compañías de 
uieron alguna culpa Andrea Doria y 
ios pilotos , qvie no fabian aquella eo-
l ia , pueíto que la tormenta fue muy 
rezia. Lo llano de la tierra en que ay 
dos ños dichos, Alcaraz y SefTaja^s 
pòcovporquelucgqxomiençala fierfa, 
la qual tiene algunas qtrebradas^o bar-
ranco^,- tfpecialmente cerca de Argel, 
y por fer grandes Lo hazen fuerre.Tie-
ne 
cuefta 
Alárabes 5 que fon los que hazen la 
guerra con fus cauallos en B'erberiá. 
Mandòfogranes penas, queninguno 
facaífe ropa de Argel , ni mugeres, 
ni hijos porque lo defenditífén coa 
mayor esfuerço, y aun caftígò algunos 
que andauan triftes y ronzéros. Y pot 
entretener los fuyos 3 o por defanimar 
los nucítros, íi a fus oydos llcgaíle, ha-
por la parte de poniente mas agria ^ blauâ mucho con vna vieja hechizera, 
fía y peor mãr- 'Es Argel de cinco que aúiendo adiúinado la perdición dfe 
mil vezinos5yauncafa55y de buenos 
cdifieioss y de gran policia, porque ca-
da oficio eílà por fi en fu calle, o bar-
rio.Es rico por los robos que Cofarios 
hazen y licúan de Efpaña, y otras co-
ilas del mar, y deltalia. Fue mucho 
tiempo íujeto a los Reyes de Treme-
zen, y vkimamente a los de Bugia 
quando el Rey Don Hernando lo hizo 
íii tributatio. Encomendofe luego a 
Tumi Xeque de Metafuz,y de ay a po-
co a Horruch Barbarroxa,el qual fe al-
ço còn el, matando al Xeque. Defpues 
lo pofleyeró LosBarbarroxas con gran 
reputación, afíi por la perdida de Die-
go de Vera, y de Don Hugo de Mon. 
cada , como por el poderío y Señorio 
grade quean tenido en la mar: y quan-
? c ar'ar ^0 a^a Pafíòel Emperador lo gouer-
AT^A^a ñaua Azan Aga capado , natural de 
D 
Diego de Vera , y de Don Hugo dé 
Moñcada5agoraua también la del Em-
perador, y en ella no la.engañó el de-
monio, íi bien padre de mentiras5la fa-
ma de lo qual anduuo entre los Eípa-
ñoIes,yCampo Imperial,mayormente 
quãdo comentó y anduuó la torméta* 
§. IX. 
P Sperando pues el Emperador en Como ¿. 
•^Mallorca (por boluer donde lede-ccrcò Ar* 
xamos ) la flota de Efpaña, llegó allisclt 
vna galera de las de Don Bernardino 
con auifo, que toda la flota quedaua en 
Ibiza,y en la Formenterá. El Empera-
dor entonces mandó que fe fucíTe a 
Argel,' cmhiò fu recamara en ciertas 
galeras a-Barcelona por yr mas defem-
barapdo , y partiofe luego que hizo 
i-atadcftn- Cerdcña, renegado, y hombre para E buen tiempo, yen dos dias llego a la 
t',r * Ar" mucho. El qual viendo que fentia de- * 1 A 1 1 ' ' r fid. maíiadamente ei pueblo la perdida y 
vencimiento de Cairamani, y Hali Ha-
rnee íàcò a la plap ciertos çurrones de 
moneda , diziendo que con ellaharia 
otra tal flota. Y fabiendo de la armada 
y voluntad del Emperador fe apercibió 
a la defenfa fortificando la ciudad. La 
playa de Argel, el día figuiente^y otro 
defpues dieron fondo las naos donde: 
lesera mandado, como dio el galeón 
de Andrea Doria fu Capitán, ü bien 
algunos que fe repagaron en Mallorca 
paífaron a Oran fin poder aferrar alli 
por los rezios ayres que començaroa 
a foplar,a cuya caufa eítuuo cl Empe-
Carlos V. Lib. XX V. 4°) 
Año raáor Con las galeras en Sar¿a detras ^ libertad 3 ni aun vída en pena de fus " ^ ñ p pecados,ni el víaria declemeiicia en I ^ ̂  l t 4. i ^c Meta^uz3tres o <luatr9 noches3y con 
5 * ' Bernardino de Mêdof a en las Caxinas 
tres leguas al Poniente de Argcí. Ve-
nían dos futías de Leuantefm faberlo 
quepafTaua^o como dixeron de faber 
del Emperador: la vna entro en Argel 
a fuerza y ligereza de remos3y a la otra 
hundió la galera de Cigala por tomar-
la. Amaneció pues manfala mar O&a-




caftigode fu rebeldía. Axan Aga re-^.^. 
ípondiò que . no queria mas honra de vaierofar.c-
cLimplírfupleyto omenage, y defen- pucftaac 
j c J J J • Asai. Ag -oerie de tan grande armadajO morirá 
manos y fuerça de tan cxcellente Em-
perador: quanto mas que nadie libro 
bien figúiendo el confejo de fu ene-
migo3ni el aun auia vifto porque darfe* 
Y que íl fu Mageftad lleiiaua buenos 
IJ41. por lo qual mandó defembarcar "B foldados, y tiros5ycauanos3 quetam-
los Efpañolcs en los bateles y efquifes 
de la flota con fus arcabuzes y comida 
para dos o.tres dias.Yua el Emperador 
en la popa de fu galera que le veyan to-
dos. Era fu eftandarte vn Crucifixo, y 
las vahderas llenas de Cruzes. Fue co-
fa muy vifíofa ver yr las galeras a tierra 
tôdasygualmentèal remo con hermo-
bien el fe los tenia buenos, y en lugar 
fuerte , y en mar brãua, por lo qual 
efperaua enMahoma5que Argel que 
fcan efdarecido era con las perdidas de. 
Diego de Vera , y de Don Hugo de 
Moneada;, famofos Capitanes Efpaño-
les , feria mucho mas famofo con la 
nueua tormétaj ydefuetura del Empe-
Turcos y 
(Getemil 
fasvanderas3conmuchosíònes y tijran-C rador CARLOS V . talrcfpuefta dizen 
do,los barcos llenos de hombres arma- que dio aquel renegado capón, o crey-
endo las adiuinanps de la hechizeraj 
ofabiendo que aquel mar fuele em-
brauecerfe mucho por efte tiempo-
Durmió el Emperador. aquel Domin-
go enla noche en Vna cafilla qüee-
ííaua en lo llano. Hizo luego tres ha-
zes de fu CampOjdio a cadavna tres t i -
ros de campo , con que atemorizar los 
eüemígos , porque no para hombre 
dos. Comentaron pues los Efpañolcs 
â tomar tierra eon poca reñílencia 
Auiaâen- ¿c \Q£ naturales , ílbien auia mucho* 
gcTim ŷ porla líiarina apíe y acauallo^a caií-
«1mni,entos fa que las galeras tirauan fu artillería, 
T „ Aquel dia, y Lunes, y Martes defent-
bareáron todos los foldados,y algunos 
cauallos ynueue tiros de artillería de 
campo con fus municiones, y no mu-
cho batimento. Pues como el Empe- D deacaüalloeníintiendo tirar. Yuan los 
rador faltó cñ tierra embió luego a A-
zan Aga pidiéndole que fe dicííè, fino 
queria guerra, y que fe deuia dar por 
boluer a fer Chriftiano, pues era hijo 
de padres Chriftianos, y porque los 
Barbarroxas tenían vfurpado aqttel lu-
gar y Rcyno tyranamcnte , y porque fe 
lo pedia y rogaua él Emperador de 
Chriílianosjy Rey ác las Elpañas,cuyo 
vafíallo el nació, y que tan podérpfa 
flota y exército traya: y porquê dan-
dofe le haría crecidas mercedes, con 
íriucha honra y libertad , y lòs Tur-
cos yrian libres por do quíficífen , y 
que affi mifmo los Moros quedarían 
libres y con ííís hazíendas yen fu fe-
¿ta , pero que en no fe dando pararía 
en lo que paró en Túnez Haradin Bar-
barroxa íii amo, y quien lo capó, y aün 
peprjporquc I6s fòldádòs rio 1c darían 
E 
Efpañolcs delante házia la montaña 
con Don Hernando de Gonçaga, por-
que los Alárabes hazian fus arreme-
tidas por aquella parte. Los Alema-
nes que regia el Emperador, camina-
uan en medio, y los Italianos con Ca-
milo Colona,y entre ellos los Comen-
dadores de Malta, que ferian hafta cié-
to y cinquenta\ tenian la marina. Ca-
minando pues áfsi en orden tuuieron 
algunos fobrcfaltos con los Alarabes5 
porque llegauan haziendp ginetadas, 
y tirando flechas y efeopetas con pelo-
tas de eftaño , y aun de noche tirauati 
entárando a los fuegosaqué por el frío 
ehcendían, por lo qual fubieroh tres 
compañas de Efpañolcs arcabuzeros 
a la monta na para ojear, o arredrar los 
enemigos : inas acudieron tantos de-
líos aquella noefic ? que la paífaron 
40<5 Hiftoriade 
"los Efpañolcs j y aun los demás fin A 
dormir , y con harto trabajo , y fe 
1 ^ I,vuierondcbolucralefquadron falcán-
doles poluora. Mandó yr luego el Em-
perador a Don Aluaro dcSandicon 
todos los Efpañoles , que ganaíFen 3a 
cuefta y UegalTen hafla junto Argel. 
Ellos fubieron : pero no fin .trabajo y 
fatiga. Echaron mal juicio,.-porque 
porHauan que no, peleando los Alá-
rabes dé allí , fi bien eran infinitos . 
aíTcntaron fus tiendas 3 donde les fue ^ 
mandado. Caminaron los cfquadro-
nes con el concierto que digo , lle-
nando la Cauallcria delante, y en la 
retaguardia el fardaje , o vagaje 3 y 
pararon cerca de . Argel a poner Real 
entre dos grandes barrancos que fer-
nian de foíío y vallado;, donde no po-
dían llegar, quanto mas entrar los e-
nemigos fin puente. Délo alto.don-
de eftauan los Efpañoles fe feñorea- (2 
ua el lugar con la artilleria: la,rien-
da Imperial con las de la Corte fe ar-
jiiarpn7 entre Alemanes yTudeícos. 
Defta ; manera cerco el Emperador a 
Argel;, auiendo el mifmo tracadoel 
Real 5 .y , guiado el exercito con gran-
.diifuna diligencia y cuydado. : Pen-
íaua ganar el lugar con poca dificul-
tiid.,, & bien vuicófc dentro muchos 
defenibres , que de los Alárabes no 
fe hg?ia cafo fiendotan fuerte elfitio j ) 
4eL Real: por no fer recia la cerca y c-
ílar cuéíla arriba y mala de guardar?y 
porque ^1 tiempo de las arremetidasjo 
por la bateria 3 opor efcalas tirarían 
t^rvto las nos y galeras, jugando fu ar-
tilleria de junto al muelle, que oecu-
paífen muchos Moros allí, por lo qual 
auja mandado a Don Pedro ; de la 
Ó u c i u , y a Luys Pizano facar los 
cañones dobles , y las culebrinas , y 
otras .piceas que fueííen de varir, ya 
Traucifco Duarte Proiieedo? deJâ r*-
mada^que defcmbarapf /̂armasjefcay1 
las5paías5 azadaŝ , picos, y qimnta-mas 
vino,.pans carne, quefo , y cofas dexo-
niei- pudicíTe^y al Principe A ndreaj^pj-
riaqu<rfç..llcgaírc>'fil;mucnecouj^s;gar 
Icrasy.naüos "de ¿rmudá,' .' ' 
perador 
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Vefto pues aífi el excrcuo^y-hazicn- L l J ^ l 
do cada vnoloquc le mandaua el dan ios A-P 
Emperador, començò a Üouer recia-
- mente de cierno el Martes en la tar- impcnaL 
dc,con vn graniçoy frio, que trafpal-
faua los hombres como tenían poca 
..ropa, y. con tan furiofoayre, que der-
roco las mas tiendas del Real, y como 
duró toda la noche paífaronla todos 
contrabajo. Amaneció el Miércoles^ . 
con mas rigor, y aífi los foldados a pe- i:l t^cíSl 
nas podían eílar en pie , que los gran-
des lodos del pifar , yla humidad no 
los fu frían echados. Conociendo cito 
en Argel falíeron miiy de mañana , y 
muy callando vn gran tropel dcTu reos 
acauallp, y otro de Moros, y Módicos 
maneebos efeogidos ligeros de pies. 
Matáronlas centinelas, dieron' luego 
,en tres compañías de Italianos/que 
. guardauan vna puente, con grandes á-
laridosy,grita, y como éfiaiundefue-
lados-j. luego los puficron en hiiyda, 
.matandp:a vnos ,.yhinendoa otros. ; 1 
D,eJ[ped(acaron yna vañdera, y paífando 
vna hoya llegaron a las primeras tie-
áas. EmbiòJuego el Emperador alia, 
.enfabjendo lo quepaífaua , y .certifi-
cado de) ruydo,a Camillo Colona^pa-
raque refrenaíTe los- enemigos. E l qual 4co,n 
paífò vna puente que cntraua entre a- lo* Turcos 
quel tercio , y la ciudad con muchas ^ ^"^ 
.vanderas délos Italianos,que tenia fus 
eílíancias alli donde fe peleaua : Uega-
do Colona y peleando animofanientç 
detuuòles enemiq:os.Lle<?ò Don Hcr-
nando de Gonçaga,quc auiendo repre-
hendido los Italianos con grade crio jo. 
paíuony.ira?Íes hizo,que. figuieífen los 
Tarco5rp9r cobrar fu honra contrad/-
zicndolò mucho"el 'Camillo. Arreine-
ríò.cncÕces AuguftinEípinola con fus 
compañías de Gcnoucics, y por fuerça 
Jhizp qu.ç.los Turcos ipoftraílen las ef-
paldaSjel qual los peffeguiò halla tocar 
m,uchos de los fuyos,~cn hs puertas, de 
Argeljqde miedo fe ccrrar5,porloq;i3l 
alguubsJVlofQS no pudit-ro cntrar>y£è 
faluarc^ppr otra paite. , í íazianles mu-
çho íañó^defde. Iq^nvaros; co. apicaras, 
' ' "íacrtf 
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'"TZ faecas, y pelotas: pero ellos noíc re- A 
0 tiraron con uenipo,efperando por vCn-
4 ^turafocorro, y quando fe retiraron no 
tuuicron compañeros, en que hazér 
incapic. Salieron de refrefeo otros de 
cauallb ̂  y de pie que los apretaron rc-
cto? y fobreuino Azan Aga muy luzi-
do, con muchos Cauallerosj y peones, 
que los forco a huyr. Refiftieron vn ra-
iicgan los tolos Caualieros dé San luán, que 11c-
^llc"j^s uauánceladas, ycofcletes, y algunos 
¿e s. iuan otros Caualleros, y buenos foldados, g 
hafta las ios quales 2 h fin fe hixiertin fuièrtes 
puertas de , , j • 
Argel. ea Vl1 puente de madera que cerca de 
Argel eftaua, hâftayrles ayuda. Pelea-
ron dcíigualmcntè, porque eran po-
cos , y eítauan caníados, y hambrien-
tos^ íes daua de cara el viento, y plu* 
uia^ y Los enemigos fiendo rtiuchos ef-
tauan itolgados > y aprouechauanfe 
bien de las efcqpctas, y mejor de las 
valleâasique nodes empecía el agua,y 
tenían fin todo eílocauallos, que â los ç 
Imperiales faltauan. Caufò efte rebitó 
defdcfu principio grande alboroto, y 
arma en todo el exercito, como duró 
mucho, y porque los Efpañoles no 
pudieron baxar al ruydo , ni cumplía 
por andar texiendo delante dellós in-
finitos Alárabes, que fiempre amaga-
uan. Mas el Emperador, que luego fe 
pufo acauallo armado , acudió con to-
do el exercito, y terció de Alemanes^ 
que pelean bienapíe quedo, parare-
parar y recoger los Italianos. Embiò 
heehV ĉi corriendo tres •compañías dellos ade-
Empcrador laritc, los quáles feboluieron feamente 
" "cJcâ  fin calar las picas, ni defembaynaríus 
efpadas defpuntadas, o por temor de 
los muchos Turcos de a cauallo j que 
con fus turbantes parecian doblados, 
o por ver quan determinadamente hu-
yan los Italianos. Entonces el Empe-
rador diode efpuelas al cauallo, y con 
la efpada defnuda en la mano los de- £ 
tenia y afrentaua, ya gran andar agui-
jando con los demás les dezia en Tu-
defeo con grandiííuna Mageftad, y 
femblante, que anduuieífcn folamcntc 
a ver huyr los Moros, y íl algo fe detu-
uieííen como viâorioíbs, que les mof-
trafTen los dientes peleando, como 
Segunda parte. 
cía 
Alemanes con e l , por enfaldar la Fè, " 
por honra de fu Emperador5 y por glo- 1 
ría de fu nación. Aprefuraron con cito 5 * * 
elpaífo, y alegres de ver delante de i i 
a fu Emperador, que tan aniraofamert-
te los esforçaua,y acaudillaua, cómen-
pron a pelear hablando rezio cntrefi 
niifmos. No los efperaron mucho los 
Turcos, aunque eftaua alli Azan Agdj 
por guardar fus cauallos de las pica% 
ni los Moros que venían deíármados¿ 
todos huyerón muy contentos de la 
vi&oria paífada. Con cfto cefío la con-
tienda aquel dia, en la qual murieron 
trezíentos foldados de la parte Impc-
rial,y en ellos trcs,o quatro Capitanes^ 
y ocho Caualleros de Malta^ Salieron jjuwahí-
heridos mas de doziétos, yíiaftátreyn- dadadEñ^ 
ta Caualleros de Malta , que tenían P"ad<jr' 
Cruz blanca: Salió tarribitn herido 
Don Felipe Láno y Principe de Sal-
rtiona. Anduuo el Emperador eñe día 
eXcellèntiílimo Capitán a dicho de to-
dos , affi en el esfuerzo como en pru-
dencia-, y eftandé mojado que le corria 
agua la camiíà i y ñtiga'do del mucho 
trabajo, que auia tenido defde que de-
fenibarcò ^ principalmente aquel dia, 
no quifó yr a fu tienda, rogando hu-
manamente a tódos los Cauallerot 
que fe fueífen a defeanfar, haíte poner 
en recado los heridos, qüefue grande 
humanidad. 
S- X L 
^ Ò m e n ç a r o n a correr grandes hon- t<írmèn4 
^-'das de mar como menfageras de la « gran4¿ 
n i i i • que vino 
tempeítad, que luego vino al mejor fobrCi»fl0. 
tiempo que fe andauan facando los ca- ta del En;-
uallos, los tiros, y pertrechos, al pan, y pcra or" 
vino con todo el vaftimento que auia 
decomer el exercito, por cuyo incon-
ueníente, cafi no vuo tiempo de facac 
nada* que fue caufa de no tomarfe Ar-
gel : fobreuino como poco antes dixe, 
vn. valiente cierço, que propriamente 
llaman Nordefte, con tanta rcbuélta,, 
fLierça,y frio,y aguaceros que pufo to-
da la flota en términos de perderfe» 
porque fe arraneauan las ancoras, y fe 
quebrauan los cables, y aífi curian las 
f f f 
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•ñaues vnas con otras, banbaneauanfe ^ ra, que conageno mal fc refcatauan. 
tanta que parecían tomar agua con 
5 4 I - jas gabias, y fe abrían del mucho lu-
dir deípidiendo las eílopas calafetea* 
-das ^por. lo qual ííftauan los hombres 
defiraiiccidos y defatinados, y aííi al-
gunos q̂ue pudieran paííar la tormén^ 
.ta3 ÍL tuuieran fufrimiento > dieron al 
trabe.Sc^iziendo que por no enloque-
cer.'; Lljisaua en tan fuerte tiempo, la 
flotare "Eípaña, y aífi fe hundió cáfí 
toda? fino los nauios grandeSj y rezios. 
-En; conclufíon fe'perdieron breue^ 
.mente obra de ciento y cinquenta na-
uios menores yy mayores 5 con quan-
to yua dentro, faino algunos cauallos, 
y los hombres^-aunque algunos fe 
ahogaron, y otros alanceáronlos.A-
: Jarabes. Ella noche de la tempeñad, 
.cftando el Emperador con harta-con-
goja mandó llamar algunos marine-
ros, y p i l o to s , y pregúntales quan-
to tiempo íc podrían defender,.y fu-
ilentar los baxeles en el agua -no ee-
fando la tormenta : íefpondierojilei. 
que a lo jnas dos horas. Preguntó, que 
hora, era, dixeron qive-ías onze y me-; 
dia.Djxo-luego coivfsmblante aícgrej 
.pues- 1x0. defmayeys, que en Efpaña: 
feleuantan alas doze los Frayles^y: 
Monjas a encomendarnos a Dios, di-
cho porcierto en que eftePrincipe mo-
ílròíaFè que en la oración tenia. La 
mifma fortuna poíLron las galeras, 
porque contraílaroií con el viento 
foñenicndofe al remo, defde media 
, noche.hafta muy alto el dia, con gran 
diligencia délos Capitanes, ycomi-
. tres,y maeílria de los pilotos. Enfin no 
pudiendo mas, y por no perecer aho-
gados fí fc bolcalfen tanto dentro en 
mar hizaron bela, y enuiftieron en 
tierra algunas galeras. Fue gran la-
ftima, que los llantos no fe oyan 
con el ruydo de las olas, que braman-
do quebrauan en la cofta, y nauios 
traftumbados, ver corno los Alara* 
bes alançeauan los Chriílianos, que 
falian hechos agua fin armas^ y las ma-
nos juntas pidiendo mifericordia, fin 
queles aproticchaífe cofa. Encomen-
dauanfe vnos a los efclauos de gale-
B 
otros fe tornauan a la furiofa mar por 
miedo de las lanps ginetas, y otros 
no fabiendo nadar fe ahogauan, ni 
pudiendo antes de conocer el mortal 
peligro ele tierra, por miedo del qual. 
fe fufrieron algunas galeras hazíendo^ 
mil votos los marineros, y foldados, 
que confideratian entre la tormenta 
de agua,ladefuenturade tierra.Quan^ 
do la galera de luanitin Doria dio al 
traues con otras , embiò el Empera-
dora Don Antonio dèAragon, que 
le focorrieífe con tres compañias Ita-
lianas, que fuecaufade venirfe otras, 
a perder, y que los Capitanes de mu-r 
chas eftoruaífen a cuchilladas que no. 
fe vinieífen, tanta gana tenían todos,, 
aííi foldados , y marineros como ga* 
leotes, y eíclauos. Lomifmo aconte-, 
C cicralen las naos por yr feys, o.íietc 
compañías de Efpañolcs a recogerla 
gente , lo qual aunque fue bien pro-
ueydo, no fue bien acertado , fegunal 
muchos pareció. Perdieronfe cator-
ze, b quinze geeras con fu artillería, 
y con'mucha ropa,. y plata labrada^ 
vna de Jais quales era de DonHenrir 
que Ehríqucz, que otrafuya toda h : 
tormenta paíío fobre las ancoras : las 
demás ífe fueron todas en.pudiendo al. 
cabo Metafnz, con Andrea Doria,.-
que muy brauo eftuuo. con los que 
fueron a dar en tierra , y con los que. 
querían que también él fueífe, y muy-
enojado Configo mifmo, porno auer 
acertado el furgidero , y con el Em-
perador que porfio a yr tan tarde. Vuo 
gran trifteza en el exercito, por la per-
dida de tantos nauios que les hazian 
falta parabolucra fus tierras, y por. 
la muerte que dieron.a tantos , fin mo-
uerfea mifericordia los Alárabes, no. 
quiriendolos tomarporefclauos, aun- . 
que fueífen mugeres hermofas, y por ' 
quedardefproucydos , para poder ga-
nar a Argel, que tanto a todos, to-






S, XII . 
J^Etcrmino ¿1 Emperador de alçar-
A 
í J % TCÍ i - ^ fe de Argel, comando el parecer 
Empwador de los del Coiifejo de guerra, fi bien lo 
de Argel, ^ fe }iazia cra por fu C l b t Ç Z ) 
porque no vinieífe otra tempeíhd, y 
acábafe la flota} y quedaíTen todos per-
didos, y porque no auia artillería para 
derribar la cerca, tli comida para fu-
ftentar el cerco , Ia qual era el todo de 
aquella guerraj que los lodos del Reals ^ 
o fe fecaron, o los agotaran, aunque 
muchos , y pegajofos eran > y el frío fe 
remediara con la leña de muchas v i -
ñas que allí auia. La falta de veílidos 
era también grande 5 porque ninguno 
auia facado mas de lo que a cueftás 
traya quando fe defambarcò.Tambien 
Andrea Doria le dio priefa que fe fuef-
fc con todos a Metafut, donde llciiaua 
las naos, por fer buen embarcadcrOjy Q 
feguro de los Alárabes, que no podian 
llegar con fus cauallos a la lengua del 
agua por auer allí vn grã desbazadero. 
Acordada pues la partida, fe partieron 
entre foldados los Cauallos de la artillé-
ria, que con tiempo falieran por no a~ 
iter otra comida, y defpues otros mu-
chos de los hombres de armas, y gine-
tes Efpañoles que efeapafón, o fe faca-
ron délos eícorchapines y tafureas. El 
( Emperador eftando fuera de fu tienda, — 
viendo como fe recogia el Campo, cu-
i» bierto con vn fieltro blanco préfo a la 
garganta, y llobiznando pafeabafe cer-
cado de Jos' Señores de titulo, y otros 
Caualleros,fin hablar otra palábra mas 
de que le oyzmFiatvoluntas tua^confox-
mandofe como Catholicó, cón la vo-
luntad de Dios. Començò a retirarle 
íueues por la mañana todo el exercito 
pòrlao.rdeny caETiino,que fue,neuan- „ 
âõ ert medio los enfermos, y heridos. 
"Los de Argel házian alegrías, íegun 
defde làsalmenas, y ventanas moítra-
uaiV, âffipor la gfánde artillcnay def-
pojos délas gálcras,y ñaues queauian 
de gozar, como por la retirada del Em-
perador. Salieron muchos de cauaílo 
a picar en el exercito, masque ape-
jearjylomifmo hizieron los Alárabes 
que andauan infinitos , en lo alto de la 
montaña, aunque algunos allegauan -o " 
haziendo halaracas, pero en fintiendo v 
algún tiro huyan a rienda íuelta. A- ^ * 
conteciò cerca del que efcriuio efta 
relaeiort, baxando por vna quebrada^ 
y entre viñas, que arremetió vn Md^ 
xo de acauallo a vn arcabuzero Efpa-
ñ o l , que fe auia dcfmandado muchos 
el foldado que dcuia fer mañofo y ar-
tero, echo poluoraén medio del ar-
cabuz y encendióla por engañar al 
Moro : cl qual como vio fuego , y no 
fmtiò trueno , corrió a e l , penfando 
que de húmedo no ceuaíia: enton-
ces el Efpañol pufo de veras la mecha, 
y apretó la llaiie encarando, y derri-
bóle. Durmió el Empeíador aquella 
noche no lexos de vna gentil fuente 
que llaman de la Palma , y que proue-
yó al exercito. EíhuaelRealen fuerte 
íitioj éntrela mar y Alcaraz, que venia 
crecido. Mas los enemigos cftuuieroii 
quedos aquella noche. Yua muy cre-
cido Alcaraz de la lluuia pafíada, y 
por reuoíãr mucho la mar: fi bien a la 
yda fe pudo vadear apie, a la buelta ai> 
tebatiua los que íntentauaii de que-
rerlo paífar, y por fcfto fe hizo de pré-
fto vna püeñte con antenas, maftiles, y 
otra madera de las galeras y naueŝ  
que allí cerca fe perdieron, por 2a qüal 
paitaron los Alémaiies, y los Italianos^ 
y la Corte, y enfermos. Los Efpañoles 
ylos que tenian cauallos, paitaron el 
rio a pie por bien arriba de la puente 
efcáramtiçando con los enemigos que 
ãnduúieron aquel Viernes atrauefan-
domucho y amagando:y aun tal de-
llos vuo que fe allegó a picar con la 
lança, fi bíenlecoftóla vida. En pak 
fando aquel rio fe bolnieron los Tur-
cosa Argel, y no parecieron mas. No Hambre 
auia pan, y comían cauallos, y palmi- que páde-
tos con fus majuelas, aunque duros,yaím' 
ruynes., que ay muchos atíi: otros CQ-
mían galápagos, y caracoles. Los Tu-
defeos. comían ccuollas Aluarranas . 
que juntamente con beber agua ( que 
paradlos es ponzoña) y dormir def-
nudos en hoyos, que parecían fcpul-
. turas, enflaquecieron malamente, por 
lo qual fe reçagauan mucho, con otros 
F f f a 
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Italianos dolientes , que como la nĉ  ^ tcnianquefe rcbohüeííc fobre Argel, 
ccííidãdtie rodos no dauá mas lugar 
11 murieron algunos alanceados. Otro 
día fe p'afíb Sef Scia el agua báñalos 
pechos,qiie lo fufria el íuelo.Durmio-
feefta noche en Metafuz3 donde fear 
pofentò el exercito con plazer de to-
Met¡1fU2; dos.Fue Metafuz,como dixen5hablan-
Ruícoia. do de Argel 3 Rufconia de Octauiano, 
o Rufcurio de Claudio,ñ bien otros 
picnfanqueTipafa, y a la verdad ro-
dos eftos lugares eftauàn en la Mau-
ritania. CeíTarienfe, cojno en Plínio y 
otros autores íc vee. Pero Tipaífa caya 
mas hAziala orra Mauritania.Fue Mc-
tafuz antiguamente grande y. noble 
pueblo íègun íe vce del raítro que aun 
dura dcTemplos, termas y o baños3ar-
cos, bobedas, ypiedras labradas con 
artc.Dizen los Moros que lo derruye-
ron Godos, y que de allí fe pobló Ãr-
Año 
B 
pues que la viftoria era tan cierta de-
fembarcando agora con cuy dado 16 1 5 4 u 
que conuenia5 pues que a falta de no 
lo aucc becho fe perdiera el primer 
acometimiento : y efío parte, porque 
no fe acertó el furgidero, lo vno3y 
porque fe tuno gran defcuydono te-
miendo tempeíi:ad3qual vino5en echar 
luego a tierracauallos , mtmicionesjy 
comida. Lo qual hecho a gora prome- Tratan de 
tiafea los que eran deíle parecervnareboluer 
certiííima vidoria ^ que por conieguir^0 ^ 
auia fuMageíl'ad 3 y el exercito paíík-
do por tantos trabajos > peligros, y ga-
í los , y aun parecia cofa vergonçofa 
retirarfefín hazer mas daño al enemi-
go. Pero eftaua el Emperador tan 3a-
iümado de ver el eílrago que por fu 
armada auia paífado, î ue ni negaua lo 
vno 5 ni reíbluia en lo otro. Quiliera 
gel,.aunq.uc pudo dcfploblarfe por fal- Q recogerlas reliquias de fus gentes por 
ta.de agua 3 que no la tienen, íino.que 
la tr'atn de lexos por canales, o aque-
ductosj lôs quales oy dia eftan aunque 
apedaces altos y rezios. Hazela ,már 
alli vn recodo que no es mal puerto 
por eftar abrigado de Nordeíle, con 
la punta, ele tierra que de alto fe langa 
enlamar cara Nptt ÍSueíle, y Argel 
no tiene otro mejor allí cerca, y íi la 
ilota furgiera encano fe perdieran las 
no perderlo, todo, y retornar fobre fus 
enemigos, pero temia la brabeçadel 
mar. Otros vuo que dixeron que lo» 
.mejor era embarcar, aunque ya no lo 
quifieran ios foldados Efpañoles, m 
muchos CaualIcros5y feñaiadamentej 
Hernando Cortes Marques del Valle, 
que fabia de femejantes trabajos , y 
hambres 3yvltimos aprietos, y fue el 
que mas perdió defpues del Empera- Hcruatido 
ñaues con aquella tormenta fegim pi- dor, porque fe le cayeron en vn cena-Corl:es 
lotos defpues dezian,y Argel fe to- gal tres eíineraldas riquiffimas , que^J19""]* 
fe ápreciauan en cien mil ducados 5 y íc °bliga a 
nunca fe pudieron hallar, y eratalfu 
animo , que no fintió tanto eíla perdi-
da,como el poco cafo que del fe hizo 
en efta jornada, porque con auer fido 
tan valerofo como era,y es notoriojno 
le metieron en Confejo de guerra^ni le 
dieron parte de cofa que en ella fe hi-
zíe'ÍTe, y aun defpues de paííàda la tor-
menta, porque dezia el que fe vinieífe 
mará. 
Comenpron pues a fácar de las 
ñaues-, queyaeílauan alli, vizcocho, 
vino, quefo, y carnes faladas, y dieron 
primeramente a los Alemanes ,y lue-
go a todos abañada y cumplidamente, 
y no tardó de auer bodegones , y tien-
das de frutas fecas y agras , y de cofas 
dulces que pareció marauilla. De agua 




que auia cerca.Començòla gente a re- E el Emperadoi'5y le dexaííeconla gen 
r ' 1 1 ' te qüc alli tenia ? que fe obligaua de 
ganar con ella a Argelino le quifieron 
oyr, yaundizenquevuo algunos que 
hizieron burla del. Ningún difereto 
aura que no entienda la caufa defío,y 
mas fi conoce, y fibela foberbia del 
Efpañol, como ifi la virtud, y nobleza 
creaiíe mejorando de comida , bien 
que algunos no dexáuán de comer car-
ne de cauallosjíi bien defabrida^dulce, 
ymuelle,ei hígado es lo mejor del ca-
uallo a güilo de todos los que-lo co-
mian.Vbo difputá qual era mejor em-
barcar, o boluer fobre Argel : fobre 
lo qualvbo muchos pareceres. Vnos propria no valieífe tanto 3 y fegun al 
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todos 
gunos, mas que la heredada. Alomif- ^ alpronde Argel, y a cafo paíío por 
" medio de vn efquadron de Infanteria, 
y como le vieron yr házia donde eíla-
ua Andrea D oria,penfaron que fe que-
na embarcar 3 y dexarlos3 y comença« 
ron todos a murmurar ̂  y afligirfe en-
tendiendò quedar fin el. Entendiólo 
el Emperador, y boluiò a ellos elro-
ílro alegre, y lleno de amor,y díxoles: 
Año c ̂ eman(J0 Cortes dizen 3 que 
It^¿)n¿¿'fe: ofrecía Don Martin de Cordoua 
AUaiXrc* Conde de. Alcaudcte, y Capitán Ge-
íe cbUgan neraldeOran,o el Emperador no lo 
^ r d e í r fupo 5 o fus Confejeros le quitaron 
Año 
citas cofas dello. Mando pues el Emperador re-
por no oyr foluiendoíe en la buelta , embarcar a 
cada vno en el nauio que vino, íi lo 




IníHnia, porque cupiefíen los hom-
bres.Las naos fe llenaron mucho3por-
quefaltauanpocos3ymuy"menos que 
al principio creyeran 3 de lo qual fe 
quexauan fus dutños ^ haziendo gran 
fentimicnto por ello ^ como de daño 
particular e iniuriofo, penfando con 
lo talamanfar ai Emperador que efta-
uâ y con razón , puefto en efectuarlo: ^ 
mas el Emperador, como Chriftiano 
Jnadofo:, antepuíbla vida de vnhbm-
brc5y.demuchos, ala devn cauallò, 
y caualíos íin cuento que fueran. Fue 
muchas .yézesel mifmo de ñaue en na-
ne a los hazer echar, o dejarretar, que 
poriindos los efeondian. Vuo gran 
trabajOjy eftrechura en repartir, y em-
barcar la gente, por lo qual anduúo el 
imperador xon mucho cuidado, en-
trando y faliendo amenudo en la mar, 
aqtte reciuieífen a todos en los náuios 
Coufuela No temays amigoŝ  que no me voŷ ye os-pro-
pocas faltauán mandó echar los ca- g meto que el primero que aqui a dequedarpre dEmpcra-
uallos de todas a la mar , que fue gran yo^y denofalir dejlos trabajos hafla teneros a * lo* 
todos fuera delIos> palabras con que les Hj^5^^, 
pufo mil coraçones. Embarcaroníê te» 
pues todos, Italianos primero, Ale-
manes lLiego,y defpues losEfpañoles, 
y antes que acabaífenfe reboluiò el 
tiempo, y el mar con otros ayres, que 
fe vuieron de partir cada vno quando 
pudo, y como pudo. * 
§. X I I I . 
CAda piloto, y cada hombre qui-fieron boluer donde partió , mas viento al 
los ayres deramaroh la flota de tal Emperadoç 
fuerte, que ninguno tuuo derecha fu*1120^ 
nauegacion,y quiriendolo affi fu fortu-
na, las naos que auian de yr a Efpaña^ 
fueron ó aBugia,© a Ccrdeña,y auna 
Italia, y muchas de las que auian de yr 
a Italia, vinieron a Efpaña, y a; Oran, 
partiendo todas de vn puefto, aunque 
ftn quedar alguno,y fue bien menefter. D no a vn mifmò punto , cofa de contar 
Finialrnente el Autor defta relación 
( que: no sfue a pelear , íitio que èrâ vñ 
Sacerdote dodó', y curiofo ) dize que 
fue en la galera de Don Hernando Lo-
bos Embaxador de Portugal ̂  y que íè 
embarcó de los poftreros de todos, y 
notó mucho al Emperador, como lo 
aiiia notado todos aquellos dias, y fin 
Valor que 
lifonja dize : Mefimo entodofabio ago-
rooftrò a- utmar̂  esforcadó d pelear̂  humanoalrnal d- E 
ÚUÍ el Em- , r ' j . ^ , . , , , 
perador. t>eno 5 ^ jw^rfí al firopo: y j i Dm à p nob 
difiufierk ^ era digno de acabarglâríofomen-
te aquella'emprejpt.'Y clDodor Hilléfcas, 
dize por relación de vn Cauallero que 
fe halló en efta jornada, que auiendò 
el Emperador fabido , que Andrea 
Doria era defembarcado, faliò de vna 
tendezuela dt lkiiço que tenia par 
pofada,para yÈlè^Vifitar,luego que fe 
para los figlos venideros, y qué caúío 
grandes y'muchas" róirleri'ás, ideiióció" " ' -
nés , y votos. Algunas naos de foldai-
dos Efpañolés, como fueron los pof-
treros a embarcar", y eftauan ellas taf-
ea dás de la tormenta , fe hundieron 
enMetafuz con los torbellinos antes 
que'púdieífen falir en alta mar,pero 
no fe áhogò tbdi la génte.Dos fueron 
adaten tierra cerca de Argel, y los 
EfpañoÍes,fegim defpues fe fupó, ro- Crueld;.d 
jgár'óúalos Alárabes, quecomo'pcír-de los Bar-
ros' acuerpos muertos cargaron lüe¿ó baros» V3-
a ellos, que los tomallen por eíciauos, Efpaííüie?, 
y no'los matalTdn, pues en ello vfeHáft, 
humanidad, y gétíleza como hombres 
de guerra , y vifto que fíendo pobres 
aquellos Berbenfcós, no los querian 
por'caütiuos ?:y qû e como crueles de-
I f f 5 
4m i Hiíioria del Emperador 
-r;—ziauque los tenían dematar blandié- A <Jo3y como eran muchos,'y cflnuierôn ^ 
0 do fus lanças por encima delasadar-
" I ^ ̂  11 êas jamaron las armas , y hizieronfe 
todos vn ouillo 3' y peleando en cerco 
caminaron házia la ciudad, pelearon 
tan dieitramente ? que fin morir hirie-
ron muchosj y aun mataron algunos. 
Llegaron en eílo muchos Turcos3que 
bien fe conocían eneltrage3y tocado, 
a los quales dixeron los Eípañoles 
que fe rendirían por cfclauos, íi Azan 
Agavinicííc , por tanto que leflaíTen 
a llamar, y entretanto los guardaíTen. 
Llamaron a Azan Aga^y vino liiego,y 
Uebolos cautiuos,y aííi ialuaron las 
vidas, ya que no pudieron la libertad. 
Los Alemanes tuuicron muy mala 
nauqgacion , porque mas de quatro 
cienros que yuan en vna nao, nunca 
pudieron tomar puerto , aunque lle-
garon muchos,en cinquenta dias , y 
quando lo tomaron eitauan tan debí- ^ 
litados^y paííados de frio,y habré, que 
le murieroa no pudiendo digerir la 
vianda. Las galeras corrieron también 
fortuna, y algunas perdiéronla pala-
zon rompiendo la vela , por Ia qual 
fortuna vuieron deyr a Bugiáííguien-
dolacofta, que aflilo porfió Andrea 
D oria , por menor daño, aunque no 
lo. quiíiera el Emperador, fino que hi-
zieran fuerça la vía de Efpaña : pero 
to , . , "como alia fe vio con todas las saleras, ^ 
Buclucfccl . . . O 3 
Emperador y con otras muchas naos , mando que 
;i Dios coa codos ayunaíTen eres dias, rogando a 
ayunos, y r v - " í i - i 
oración. ^lQS PÔr ^ U e n t I c m P 0 3 Y qu.c ês Pcr-
donaíefus pecadoSjy que íeconfeía-
fen, que affi lo hizo el defpues de auer 
hecho tres proccífiones, porque cefaf-
íeía tormenta , que verdaderamente 
parecía, que fe andana tras ellos , la 
qual anduuotal, que dentro deíptjer-
to arrojó vn cfquifc fobre vna galera 
que mató dos remeros, y a vnas gale- ^ 
ras quebró los remos, a otras las nari-
ces , y a otras el caftillo de popa; hizo 
también daño en las ñaues , porque la 
carraca fírnara de Genoua dio en tier-
ra cafeandofe por la, fuerça del vien-
t o , y mal fuelopara las ancoras, la 
qual fuplió la grandiílima falta de co-
mida que aui.i, porque cta;del vafti-
mento, aunque no. la cumplió del to-
vwv ~ " - - . 
cerca de veynte días, vuo gran taita ^ 
y careftia,yalfillcgòavalervnagalli. ^ 4 19 
na vna dobla, y vna cabra mil mara-
uedis,y vn puerco doze ducados, y aü 
diez y ocho. Los Moros trayan algu-
nas aues,y vaquillas a vender, que no 
era mal manjar, para quien las podia 
comprar,y venia hecho a comer ca-Que ¿iu= 
uallo. Quan grande pueblo de Mo-dadcraBu-
ros fue Bugia, y quan noble, yjfamofo 8ia' 
dixe, quando fue fobre ella, y la ganó 
el Conde Pedro Nauarro: ya en cite 
tiempo no era de ver, íi bien era de 
tener,para las cofas de Berbéria, y aííi 
el Emperador traço , y mandó labrar 
vn caftillo por mas fuerça , y feguri-
dad,yendando fchal el cielo de fc-
guridad y templanp defpachó a Don 
Hernando de Gonçaga con ílis gale- ̂  " ^ ^ ^ 
ras de Sicilia , y de Malta , para que ia armada-
fe fueífe a fu gouernacion, y las naos 
de Italia con Aguílin Palauicino, y al 
Conde de Oñate a Efpaña j por Ca-
pitán de las naos que alli eftauan , y 
de la gente que no podía caber en las 
galeras , el qual fue a Callar de Cer- Va el Êm* 
deña forjándolo el viento a hazer tan ^™|¿r * 
contraria nauegacion. Llegando a 
Callar les hizieron los naturales las 
fíeítas pofibles dándoles el parabién, 
y a Dios infinitas gracias por auerlos 
eícapado de tan peligrofi tormenta: 
tuno alli las fieftas dela Nauidad "a-
ftando muchos dias antes que aEfpa* 
ña yenirpudieíTcDurauaclmal tiem-
po, y crecía la falta de los vaftimen-
tos , y aííi auia bien que penfar fo-
bre tan arduos negocios como eftos 
dos eran : el vno conííxiñia a partir, el 
otroforçaua eftar quedos , y ambos 
amenaçauan muerte. Mandaua la 
hambre falir, y el tiempo quedar: y 
cnelconíèjode mar vnos deziau que 
fueífen a Tripol cofteando fiempre 3y 
otros a Cerdeña forcejando al remo, 
o a Sicilia,nauegacion larga, difícil, y 
para perecer de fed.Quifo Dios que 
en efto feleuató Suducítc, con cl qual 
partió el Emperador de Bugia, y fue a 
Mallorca',ydealli a Cartagena don-
de fue bien recibido , como muy def-
feado que era, porque fegun las riue-
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-rr—ttas":que amaniemdo ^y la graa/tar- & rio. Siguiendo lo^Efpañoles el alean 
™ o •danfa.quraukiihedho.5todos:aífi en --•5 ^ 1 1 * 1 " 1 1 
#1 i-. .ítalj>j5copio»tó.Éf^aña3 temían íii-vi-
-da ^ y a fttsikemiggiS'HO pefaua : y 
eftè ès el fin-, y fuccíío de la jornada de 
- Argblrcreerá vez ajtontecida > contan-
çe-defordenadoscoíi el calor dela vi-
doria 5no fe recelando de cofa algu-
«bã-y Rieron 4e traues de entre ynos 
oliuares h^fta- catprze mil cauallos 
:queeíí:àLian emhoícados por Cid'ear-
Gai'ruan 
dala-deDiegoxibV«ra,y deI>otiHu- -ft^.^^mbiftieron.en los vencedores 
go'de Moneada. •/ > =• • - • • c'Ont^ntafuriajque.Ios Moros del Rey 
j - r . .,„;;;'> ÍC.;¡ . deTTunez bqluièron las efpaldas la via 
• „ -••i$¿ti ;X-ITÍ L - i ^ r: • . ..de Sufa háziaTiioez."Eftaua tattacle-
/ o,." 1 . . . l a n c e a eftafazon la. mangare los,aif-
.p^Efpoes. deíla trifte , y defdichada B cab.u2erqs EfpañoIcs?que quando quí-
/ 4-^jomada de Argel corriendo An-
drea; ©pria coir Don .Hernando., de 
Go^a-gaia cpfta de Africa^ tomÒ.a.Ga-
raimn^^M'onaftCTiOjiasEsfaqueSíSuía 
y-la MahometifydesandO en-Mona-
íterio a'EÍOn Aíiiai-o'de Sande, con el 
tercio - de S icilia J lb dexo Orden que 
àicffeid&uor al .Rey Muky. Azem. de 
Tunezoontra Cídearfa, que fe le ania 
alçado con.b ciudad 'de Camian., yfe ; , 
.llamauaRey dellá; •'Eftaua. Cidearfa-C 
•p,uefto eric-vna lengua? de- tiec'ra. qu.cíe 
hazeentrè dós marés" junto^Mona-
.^.cíio.y.para paílar Muley Azem 3 Tu 
íier^a^auia de romjiei; por. fuerfa al 
enemigó 3 quetenia: veyntey.dos mil 
cauallos, y qiiinze.milInfantesj y Íeys 
cientos eícopeteros Turcos, cuyo Ca-
pitán era Baalij Renegado Eípañolj 
natural de Malagà-.hjjo de vn carnice-
ro llamado Cachorro. El Rey de Tu- _ 
nez tenia hafta íiete, o ocho mil cana- ^ 
líos, y los Efpañoles eran como dos 
mil y quinientos Infantes.Tenia pueC-
ro fu Camno Cidearfa vna legua de 
Monañerio. Los Efpañoles determi-
naron darle batalla, porque de otra 
manera no cenian paífo. Don Aluaro 
dio noticia al Rey de Túnez de fu de-
terminación 3 y ordenó fu gente en vn 
çfquadron a manera de lima 5, y por 
auanguardia vna manga de quatro E 
cientos arcabuzeros Eípaííoles 3y los 
demás por guarnición al lado dere-
cho de la batalla. Començofe a pe-
lear con tan buen orden, y con tanto 
animo que los de Cidearfa fueron de 
preílo desbaratados ŷ los quatrocien-
tos Efpañoles rompieron a los fcys 
cientos Turcos, que venían también 
por aiungiurdiaen el Campo contra-
fo retirarfe a fu efquadron 3 qlie aun 
eílaua enteró lo lo pudo hazer, y aííi 
la cercaron los cauallos de Cidearfa, 
y mataron como veynre5otreyntafol-
dados antes quepudieífen íer focorri-
doíde fus amigos. Eílandoel efqua-
-dron de los Efpañoles a la mira s y na 
Íabiendo que determinación roma-
nan viendo huyr al ReydeTunezjy 
a fas Efpañoles en tan conocido peli-
gro jíaliò de entre todos el Capitán 
Luys Çrauo de Lagunas hijo de San-
^cho'Brauo ( el queen Vailadolid no 
quifo feguir la Comunidad 5-por fer 
lealafuRey3) mançebo valiente , y 
anímoíb ^ y dixo como esforçado E £ 
pañol.eftaspalabras: Señor Don- ákura 
JòcorrapiBs a. nueflros hermanos > no fia que ^|^^a 
for la manga perdamos elpiyo, y deprefto v a l o r é 
caló fu pica ^ diziendo en alta voz, J-u» Brauo 
£^ Jaldadas todos como yo ficoryamos a lay 
nueftros. Fueron de tanta eficacia eftas 
palabras, que luego todos a vna dixe-
x<yci;Bien diz>e Señores como Cauaílero, va-
mos todos tras el ̂  y de tal manera cer-
raron con los enemigos, que recogie-
ron en fia los fuyos, y en muy buen 
orden fe començarOn a retirar a Mo-
nafterio ¡ a donde auia quedado con 
mucha parte del vagaje el Capitán 
Gafpar Muñoz herido de vnarcabu-
zazoen la pierna. Auiendopues cami-
nado los Efpañoles con tan gallarda 
retirada,bien legua y media, dieron 
bueka fobre ellos los enemigos con 
grande numero de cauallos, y embi-
ñieron en la retaguardia donde yuan 
muchos Capitanes, y perfonas deofí-
cio.En los primeros gqlpes5atropella-
ron algunos, y rompieron tres hileras 
del efquadron 3 en la quarta yua Chri« 
f 4' í«nardo àc Quiros Atturiano 4e los no-
bles áéftfe/apellidò^ &ch ísómpaãw de 
•Lti^sBf-aúo. Eftóè dòs-âieron ve>tesa 
lòs^què marchatíàÀ áetotê^izíèfidd: 
Donde, vays Stxiôtes , qttt ̂ ttàlbs '{Iwitfs 
fará ftfyr̂ Q qui caJii¿0é^UeoTac^iK\Qóú -
eftas palabras echaron mano â las^Ê 
"paâas^ue por la efpcfura de l<yá^caüa-
"Hoé'ho fe podían aprquechar de las „ 
pícàs^yelefqu'adron tododiola bijél- ** 
ta5y coii tantó aniiíib pelearon , qtie 
hizieron que los enemigos bolutéífeh 
ias cfpaldas 5 y cobraron algunos de 
los Capitanes a que auian fido prefos 
én el primer acometimiento. Defta 
marifera fe fueron retirando hafta Mo-
nefteno , por vna vega llana de poco 
iríenós de quatro leguas,íin perder na-
da del vagaje, ni picça de artillériá de 
leys que Üeuauan de camparía ^ y fin Q 
Hecho va- perder reputación. Hecho digno de 
rna^Cañe ^ ^ õ ^ ^ a u n ^ ^ ^ o 1 1 " 0 5 pordefeuy-
iiana. " d(>30 mala voIuntad3a la nación Efpfe-
ftolajtioia hizieron del , ni de. otra Ka-
íafta,que cfte dia hizo vna muger^qub 
le liaimua Maria de Montanó33a:qüál 
jutitò de prefto trezientos moços de 
- \ foldados^y los armo dándoles las pi-
cas que llcuaiian en los camellos^y de-
fendió varonilmente el vagaje 3 a qui-
hientos cauallos Moros ̂ que le afalte- J) 
aron haziendo ella el oficio de Capi-
tán con fu pica delante de todos3 y di-
zíendo: Ea hijos defendamos lo que 
nos encomendaron , no ganen honra 
con nofotros eílos perros. Por efta ha. 
zana de allí adelante tiró paga eíla 
muger como foldado s y merece ta! 
memoria por ella. 




—" • A Gradccer podemos al Frances 
Ana jTxpues dio lugar al Cefar^pára ha-
1 5 4 *• zer la defdichada jomada de Argel,y 
amiparaeícnuirla bretie,y fumaria-
mente - porque no halle relaciones 
mas cumplidas de quien me fiar., La . 
razón pedia 5 que los Principes Chri-1 
íbianos, y pechos generofos, fe condo-
lieran de la rota y perdida, que el Em-
perador con tantaCaualIeria padecie-
roó, íe^un dexo dicho peleando , no 
con Turcos5ni Moros Africanos 3 fino 
con los elementos fumamente altera-
dos en tierras de enemigos infieles,y 
inhumanos. Pero pierdenfe los cítri-
bosdoiide reynápaííióh^efta atorincn-
taua tántó al Rey de Eranciajpor la ne-
gra preteníión de Milan, en que tanto 
aíiía porfiado, que fin reparar en tre-
guas, ni en otros'buenos reípetos con 
achaque de la muerte de fus Enibaxa-
dores, parecíendole la ocaíion buenâ 
por auer buelto el Emperador tan mal 
tratado de la tormenta de Argel , jun-
tandofe pues con el Rey de Dinatnar-
ca^embiáron .a dar los principios de 
buen año coníus Reyes de armas def-
àfiãdo al Emperador,con íbberuias , y 
-arrogantes palabras. Defpachò fus 
¿Embaxadores al Turco,a Alemana, a 
$arçugal,a los Venecianos,y íaglcfes, 
procurando leuantarlos a todos ,;aün-
;q,uè içn Venecia, y Ingalaterra les die-
ron malas refpueílas, diciendo , que 
era cofa indigna oyr a vn Rey que tra-
taua con Turcos^yloauia metido en 
la Chriíliandad; los demás con el 
Frances mandaron pregonar la guerra 
a fuego, y a fangre por todas las fron-
teras de fusReynos.Quetal fue el pe-
íame queeftos Reyes fíendo Chriftia-
nos, le dieron del deftrof o, que auia 
padezido en Arge l , por donde auia 
ydo con tan buen zelo, y tan enfauor, 
y bien de la Chriftiandad.El Empera-
dor refpõdiò a fus defafios, como me-
recían, y a los pregones de fu guerra 
con otros femejantes en Flandes a 
24. de Mayo, y viofe quan reprefada 
eftaua la yra del Rey de Francia, que 
como vn mar detenido, rota la preía 
rebienta; aífi hizo efte Principe aco-
metiendo las tierras del Emperador 
pordiuerfas partes, mand¿ continuar 
o boluer a la del Piamonte,embiò per 
Artoes,yTeruana a Antonio de Bor-
bon. 
Año 
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^ 0 bon^por Brabante, a Martin Van Ro- A 
fem,con ayuda del Duque de Cleues^ 
1 5 ̂  ^ por Luccmburg ^ a fu hijo Carlos Du-
que de Orleans, y por Cataluña, fobré 
Pcrpiñan, al Delfín Henrique. Ame-
náçaua también por Nauarra,y no con-
tento con efto procuraua la venida del 
TLirco5y le embiò vn gran prefentede 
feyfcientos. marcos de plata marauillo-
famente labrada, y quinientas ropas de 
leda 5 grana:y.otras telillas ricas , para ^ 
dar a los criados del Turco, efto todo 
contra vn Principe defapercebido y 
roto, no de enemigos, fino de la furia 
infernal del mar, y vientos, fin dolor,m 
miramiento de la Chriftiandad^pafion 
eíbraña, indigna fumamenre de quien 
la hazia-. Ay bien que dezir deftos 
cuentos. Lo primero que el Rey Fran-
cifco.procurò antes de comentar efta 
giierra>fue pedir a Solyman , _ que em-
biaíTe contra el Emperador fu armada, Q 
Lleuò efta embaxada vn Cauallero 
Frances, llamado Polino, perfona de 
harta intelligencia , y buenas partes» 
Hallo èn el Turco muy buena entrada, 
y en fus Baífas,y miniftros, ofreciendo 
la guerra como elRcy la podia dcíTean 
Mandáronle boluer a Francia , por el 
orden que el Rey queria qlie vuieíTe^y 
hallándole, que andaua a capjCon ma-
cho, contento délas ofertas de Soly-
man , dentro de tres dias boluiò a def- D 
pachaca Pólino, mandañdale que fu-
eíTe por Venecia "donde el Tuteo .auia 
prometido de embiara lunusbeyo por 
fu Fmbaxador, para que laSeñoria hi-
aiefle guerra al Emperador, y ios dos 
juntos trataron con el Senado de la 
guerra, formando el Frances mil que-
xaS;, y diziendo palabras muy dcfcomv 
pueítas contra el Emperador. Mas por 
mucho que el Frances 3 y el Turco hi- E. 
ziefoü^lp's Venecianos no quifieron 
intentarla guerra. Partieronfca.Con-
ílantinopola 3 dónde ya eílauan harto 
. mudadas las voluntades del.Turto.-, y 
v de losBaífas , de manera,-que porque 
'* Polino trabajo , no pudo acabar , qú.ê 
por efto año' de. T.y-42.. falicíTc Barbato 
jíoxa con las galeras del,T:urco,aunque 
anbiò el Rey otro- fegundo Embaxíií-
dor, que fue Dcxio Comendador de 
San luán. Encftásembaxadas g'aftó el 1 
Reycafi vn año, y en elfucediò al Em- 1 ? 
perador la defdichada jomada de Ar-
gel, de la qual muchos de los Principes 
Chriftianos fe dolieron lo que era ra-
2on,folo el de Francia5fibien con nom-
bre y obligación de Chriftiamííímo,fe 
holgó^parcciendole que de aquellavez 
quedauael Emperador tan quebraü-
tado,y deshecho, que no íe podría de-
fender del,y quádo el Rey Fráciíco pc-
fò que tenia el fauor del Turco, y que 
no le faltaría eldeVenecianosJquifo(fc-
•gun dizen) començar la guerra contra 
fu Condeftable Moníieur AnaMont-
moranli;con quien eftaua indignado, y 
quexofo,haziendoíe cargos ? de que e-
ra amigo del Einperador,y que le aui* 
eñoruado de prenderlo quando eftuuo 
en Francia 5 que por amor del no le a-
uia dado a Milamfmalmente el acrimi-
nó tanto la cofa que eftuuo a pique de 
cortarle la cabeça, y ya que no fue Je 
quito quanto 'tenia5y le hizo viuir po-
bremente, y fin honra en vna granxaj 
que en cfto paran de ordinario los mas 
llegados a los Rxyes, y haíta agora nG» 
fè quien fe aya eícapado. / 
' • s - x v i : l 
& Sfí. cuentan ¡a cayda del Conde- caydadé 
Citable, HiHrefcay, y lobio'algo me- la pnuançíi 
-jor,. y fiie cierto el caíb defta manera.» ¿[J^0^* 
Monfieur-AnaMontmoraníi fuê  defde Ftanci^, 
fu moçedad gran priuado de f rancif-
coyy en el mífmo grado y o poco' me-
nos lo era Moníieur de Brion , y con-
forme a la príuanp de ambosi el Rey fu 
íámo añdando los tiempos hízo al vno 
Aímirante,y al otro Condeftable, pe-
ro fiempre fe trataron cada vno deftos 
dospor,fu pfiüanza ? con emulación 
ddí otro ( coftumbre de piriuádps ordi-
nária) hàfta qúeífaçediò la guerra que 
fè ebthençò añó-jtfiv en- el qual paffar-
ron palabras bien azedas, y mas de lo 
que fe fufríar en iemejante lugar,- que 
era delante del Rey ¡ y fuConfejo de 
guerra entre el Condeftable, quedi-
fuadia aquella guerra, y la réprouáua? 
Año 
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y maldezia,y el Almirante,que lã per- A mtò : por cl contrario Brion era amigo " " ^ J 
fiiadia3y aprouaua^ y conforme a efte de nouedades 3 y que fu Rey fiempre • j 
las buíeaífejy que íin embargo de quá- 5 ^ ^ ^ Tu parecer fe començò, y paíío gence 
los montes con el Almirante, y coma* 
roaenel Piamonte los lugares del Du-
que de Saboya,que ya atras quedan di-
chos , ycomodefpues elEmperadot 
cargo fobre Francia ¿ y apretó aquel 
Reyño con grandiflimo miedo5toda la 
-falud de aquella í>rouincia, y la defen 
lefquier juramentos,y concordias tor-
naffeala guerra íiempre que haUaíTe 
aparejo para elloj y a efte atribuyen \ i 
inuencion de acometer las tierras del 
DuquedeSaboyaj para cobrarlas con 
la guerra que virtualmente fe hazia 
al Emperador. Y aun también por efta 
fa della pufo el Rey en manos del Có:- ^ via dar moleftia a fu contrario el Con-
defíable, dándole el cargo de aquella " deftable, cuya muger era de aquella 
gueera^ aífilo hizomuy bien5yacer-
tadamente hafta que el Emperador fe 
retiró, y faliò de Francia^ eftando a to^ 
do eílo el Almirante competidor de 
Mótmoranfi, no poco desfauorecido,a 
caufa de auerfe auido floxamente en lo 
del PÍamom:e,y dado lugar con fu re* 
miífion, a que fe recobraffe Fofan,y o-
tras cofas, que le imputaban ? que 1c 
cafa de Saboya5 hija de Renato herma-
no del Duque, que por otra nombre 
llarriauan el Baftardo deSaboya. Però 
tornando al propofito, como Vio el 
Condeftable a fu contrario enterado 
en fu primera priuanza3y que mediate 
mugeres la lleuaua cimentada, pare-
dole(como dize Ioüio)dexar la Corte, 
y retirarfe no pudiendo fufrir a fu e-
Caüíb andar abatido , .y" retirado de la ( 2 mulo pueílo en la príuança antigua. Y 
Corte,y eftando en vn íúgar fuyo, da-* 
xando la guerra del zrso 1 y ̂ y-quieren 
dezir,- malas lenguas, que por comií-
Ron del Emperador1, o de la Reyná 
Maria• Gouernadora de Flandres,le 
«mbiaron vna perfona fecretamente 
offrociendole ^partidos cqnuenientes» 
para facarle del feruicio del Rey. De 
todo lo qual, affi dé lodeí Piamonte, 
como de auer dado oydos a otro ne-
aííi eftãdo la Corte cnChateleraojaca-
bado el Duquede Cleues de boluerfe 
de Francia afo Eftado,pidiò el Conde-
nable lalicencia que digo, y fe retiró 
a fu villa de Zeutilia, con grande pefar 
del DelfinHennque,que le queria bic, 
y le pefaua grandemente de los disfa-
uores queíu padre le hazia. De ma-
nera que refümiendo efte articulo, ía 
caufà de la cayda de Montmoranít, fue 
gòcio^y no fer auiíadodcüo, fue def- j y la fubida de fu emulo, y no de que íbf-
pucs a¿ifado,y cftuao préfo harto tie-
po alrededor delaCortc Franceíã,haí-
-¿aqueel^añode 40ÍD ^i.Se determinó 
Tu negocio, teniendo y*jd tramado ô -
-tro que fue, atiertpmadodeudo'coB 
ladeEftampis, pcrfonaigrandeirieiite 
Acepta al Rey $ cafando hermano del 
dtmoicoji hermano de la otra, y la cau& 
-fe .detferminó vnpoco rigurcrfameñtc 
cxjntratd Almirante, pero acabado de 
ííètitehciar fc remitió. el Reyíodas 1^ 
penasy.y bòíui©aiulofid105y ,pcítian^áj 
.icpmt>.de primeto^pUe^orcãfó quea-
-ttía muy.gran differencia: 5. entre la b5-
adaddc Montmoraníi ^ y la ròiidròion 
¿el ^riqn : porque el Condcàafyle 
anaua la paz , fi bien era exceHehíe en 
-las armas,y todo fu intcnro,y prinan-
ífala gaâana, en p c ^ a d í r c^o afu-a-
E 
peclialíe el Rey, que ocultamente fa-
uotecia las cofas del Emperador, ai ta-
poco corrió el riefgo de cortallc la ca-
beça.como cuenta ÍHcfcas, ni la quitó' 
loquetcnia,ni el officio, n¿ le hizo ví-
tiir pobre,ni en granxa algüna,^ la ma-
dre del Rey tenia enemiftad con e^que 
ya en efte tiempo era muerta auia diez 
•añosjpórque murió 3601541.3 14.de 
Gârwbre. Demanera que el Condcih-
ble dexo de fu voluntad la Corte, y lo 
-que tenia en ella. 
§. X V I I . 
P\Efpiies deftoembióel Rey an5an-Dcfcubre 
'L^dara Guiilelmo Bc!ayo,que era cj franecí 
G^pkan General en el Piamonte 3que ^ 
començaíTe a dar principio a la -gucr- monte ro-
mr xxm alguna occaíion kmcjótque man :a a 
ct-mllalic. hitos tratos no fueron tan ciaiafc*. 
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"^""fccrccos^ue eí Marques del Vaflono A 
i Í A I Ü̂S ̂ ccndieíTcapor cierta crayeion que 
' fe ddcubriò en Alexandria de la Palla. 
Efbuan por el Rey en elPiamontc 
cinco pueblos principales, Turin, Mo-
te Caleño, SabiñanOjPcnoraío, y Va* 
rulengo, fin otros de menor calidad: 
por el Emperador eílauan , Afte, Ver-
cellc, Vlpian, Foíían,Quier5Qiíirarco3 
o Carafco, y Alua. Antes que fe acá-
baíTe bien de defeubrir la guerra j vna 
noche acomodada faitearon los Fran-
cefesaClarafco,yefcalando por tres 
partes y lo entrâron, y mataron la mi-
tad de los Toldados que eítauan de prc-
iidio,y lanzó fuera los demás , y fe a-
poderaron del lugar que es muy fuer-
te, y de ay a poco citando la fortaleza 
con falta de baftimentos, el Capitán 
Sangrio fe dio a partido 3 y la entre- Q 
g ò , y lo mifmo intentaron hazeren 
Alua, y eh Vercelli, mas no les valió, 
porque Francifco Landriano fe lo de-
fendió valerofamente,y clexcellente 
poeta Geronymo Vida Vcrones O-
bifpo de Alua3con fu buena diligencia, 
aciYafto"" ¿nduftria y confejo.El Marques delVa-
^aga da fío juntó luego fu gente, ayudando co 
dances. gcntc y djnej-Qs ioS Milanefes,y antes 
que los Francefesfe entendieífen , Ies 
ganó dozc lugares, pero de poca im-
portancia , que todos ellos iuntos no _ 
eran tanto como Clarafco. Entonces ^ 
comentó á declararfe la guerra, y íalír 
aluz la intención dañada del Rey de 
Frãcia, y Moííeur de Vandoma fe pufo 
en campo junto aTerquana,y desbara-
tó vna vanda de cauallos Flamencos, y 
por otra parte el Duque de Orleans 
tomó a Lucemburg, fin que la Reyna 
Maria fe lo pudieile eftoruar, y ganó 
en aquella comarca otros muchos lu- E 
gares,porque do quiera que llegana le 
abrían las puertas. Qutfo el Rey hazer 
otro exercito paraíí,y embió a Nicolao 
BoííuunxMonfieurde Longauilla,que 
ftielíe a Guillclmo Duque de Cienes, 
y luliersjco fcyfcientos caualloSjy que 
juntaífc la gente que;pudiefTe de pie, 
y de caualIo,y acometieífen a Braban-
i c , y hizieífen alíi cruel, y fangrienta 
guerra ? para embaraçar a la Reyna 
María echándole la guerra en cafa, pa- • 
ra que no pudieífe foccorrer a Lucem- . 
burg.Iüntó el Duque de Orleans doze * ^ 
mil Alemanes, y fcys mil Francefes» v ln P:car-
,* * . ' día comie-
tres mu cauaílos, entre ios quaics auia 53 eiF^an-
quinientos del Rey de Dinamarca que c"ntcru¿a" 
auia embiado, con muchos nobles de guerra, 
Francia en armas, y en fangre, y por el 
mes de lulio fueron contra Lucem-
burg, y aruynaron a Dam Villeriorpu-
fieron fuceo a luofio auiendole com-
batido alguros dias, de manera que fe 
vuo de rendir, y puíieron en el guarni-
ción de foldados , armas,y feys tiros 
grueífos. luntaronfele aquí al Duque 
otras diez vanderas deAlemanes5y dos 
milcauallos que los traxeron de Bra-
bante, que como fe dirá la auian afola-
do, Longauilla y Martin Van Rofem. Tomaej 
Rindiofeles luego Avlonio 5 y Contra Duque de 
lo que auia prometido lo arruynó, y ̂ rl"ns a 
pegó fucg05delo qual le pefo defpues. Dudado de 
y mandó matarei fuego.De ay fue co- Brabarit̂  
tra la ciudad de Lucemburg, y auien* 
dola tenido cercada pocos dias fe dio 3 
partido^exando falir libremente eon 
fus armas y ropa a los foldados que c-
ftauan de prefidio, y dando que los na-
turales quedalfen libremente con las 
haziendas y gouierno como lo teniana 
con las quaics condiciones íe le entre-
gó. Lo mifmo hizicron Mommedío» 
con que quedó por los Francefes el 
Ducado de Brabante, quedando folo 
por el EmperadorThionuilla.Auiendo 
acabado tan proíperamente el Duque 
de Orleans efta jornada, pufo por go-
ne mador y Capitán de Lucemburg al 
Duque de Guiíà,y defpidiendo la getc 
boluiofe a fu padre: mas apenas pu-
dieron padre y hijo folenifar la vi&o-» 
ria, porque aun no era bien llegado 
el Duque de Orleans a fu padre 5£?far?c*J 
quando 1c vino nueua que el ir tin- orange lo 
cipe de Orange Rcynerio Nafau con J= 
/•R • - . - J « T Bcabantc, 
fu exercito auia acometido a Lucem-
burg , y la auia tomado con todos los 
lugares que Francefes auian oceupado, 
excepto lubofío, y los auia reduzido 
al Emperador,y que tenia cercado eí 
Duque de Guifa en lubofio.Detuuofe 
el Principe de Orange en recobrai: 
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' ~^-0 a Brabante, íaaíla cl mes de O&ubre, A 
j ç 4 r. 7 aca^a^a c^a cnipreífafuc contra l u -
5 ^ ' l ia parar vengar en Cienes el daño que 
Brabante auia recebido y pagarla con 
lamifmapená. 
I . .XVIIL 
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V F u c el cafo que quando el Duque 
^ de Orleans hazia guerra a Lucení-
bourg, el Duque de Cienes juntó do^ 
ze milhombres^ mil y quinientos ca- |> 
uallos, a los quales dio por Capitán a 
Martin de Rofeu^foldado principal de 
Gueldria5y muy efeogido Capitán 5 y 
echó fama que juntauaefta gente pa-
ta focorrCr al Rey de Romanos contra 
el Turco: y como fu penfamiento era 
defeguiralFrances5y juníarfe con el?y 
pâracftoauiadepaflarel rio MoíTa^y 
por el Condado de Hornes, tomo a-: 
chaqué de que embiaua a Francia por 
fii eípoíã. Pidió Rofcm paíToa los de C 
Liege,mas fàbiendoeLOl>ifpo de Cc-r 
bembergue, que el camino que eftos 
lleuauan era contra el Emperador, a-
«ifolos para que de ninguna manera 
los dexalíên paíTar a y áífi los de Lie-
ge pueftos en armas les negaron y re-
mitieron el paíTo faliendo todos los la-
bradores y gente de la tierra a la refi-
ñencia. Entendiendo los de Ambers 
efto temieron que la jornada de Ro- ^ 
fem no era para Vngria 3 ni otra parte* 
fino contra ellos 3 y fu ciudad 3 que en 
aqueltiempoeravnadelas mas ricas 
de Europa, y luego con licencia de la 
Reyna Mariajeuantaron algunas com-
pañias de gente ? y embiaronlas en fo-
corrodelos labradores que eftauanar-
niados para embaraçar aquel pafTó en 
Pélandia.. Efta gente de Ambers con 
otra de los dicfios labradores fueron 
contra vnas vandérasde Roferrr, que ^ 
ya auian paífadola Moífa? y dieron en 
ellosjde manera queboluieron por do 
auian venido donde eftaua fu Capitán 
Rofem^yno fe fiando los de Ambers 
de Rofcm, ni del embaraço qtie'le ha-
zian para quenopáíralTc^piiíicro guar-
da en la ciudad 3 y la fortificaron, y hi-
zieron que todos los eñrangcros^prin-
cipalménte los que eran naturales de " ^ ^ 
Cleues, juraífen de defenderla^ a los 
que no quedan jurar, los echaron fue-
ra3yfepufo todo el pueblo en armas 
nombrando Capitanes: enarboló van* 
derasj ordenó las compañías 3 y armó 
los foldados, reparó los muros 5 limpió 
íos fofos, pufo artillería en las torres, 
y lugares mas conuenientes. Hizieron 
Capitán General a Cornélio Eípanga, 
por cuyo cohfejo quemaron todos los 
arrabales que. tenían vna gran pobla-
ción. Paíío Rofem con toda fu gente 
el rio Moífa,apartandofe de los enemi-
goSjqueles quitauan elpaífo , caminó 
ím hazer daño para Brabancia, no fe 
moílrando enemigo , porque los de 
Ambers, y otros fe quietaífen , y no le 
hizieífen refiftencia^hafta dar en ellos 
defcuydados: lo ofró porque muchos 
délos foldados que líeuaua no fabian 
que yuan contra el Emperador, yíi lo 
fupieran antes de entrar en Brabancia 
lodexaran, y defempararan las vande-
raS.P-or lo que luego hizo efte Capi-
tán fe echó bien de ver, que fu camino 
era contra Ambers, no con efperanças 
de entrar la ciudad por folasfu fuer-
ças,que era dificultofo , fino llamado 
por algunos traydorcs , que le auian 
prometido de pegarla fuego por algu-
nas partes , y que tomarían las armas 
quando el pueblo eftuuieffe alterado 
con el incend^y íe harían Señores de 
vna puerta,y fe la darían abierta, para-
que entraffe con fu gente, y faquea-
rian aquella opulenta,y riquifima c iu -7^;^ 
dad de Ambers.Eran Confules, o A l - «ipe vr-
caldes della efte año 1542. Lancelote bcrs,para" 
Vrfulo, y Nicolao Schemero,que con enrrcg.ir la 
íos'demas miniftros de jufticia, con fu- ̂ ^ J j ^ 
ma diligencia andauanfortificando, y 
reparándola. De ay a poco fe fupo cu 
Ambers,que Rofem auia tomado el ca-
mino, declarandofe por enemigo, ha-
ziendo guerra y daño en las tierras por 
do paífaua,que eran del Emperador: 
porque como hafta alli los foldados 
de Rofem anduuieííen fin hazer daño . 
entre los labradores aloxados por las 
aldeas, comiendo y bebiendo, toman-
do lo que les dauan graciofamente 3 y 
"ÃKÕ™ Por ^̂ NER,3S) per^icntloya con cílo ^ donde poderfe encubrir vníbldado, íl- ~ 
cl miedosos que íc auían puefto cn ar* 
J54'1' itialasauiã dexado boluiendofc cn fus 
cafas y labrança^paílb Rofem fin cori-
tradicion cl rio Moíía rlucgo cada fol-
dado prendió tu huefped, y porque no 
Saltean los los mataífcn les dauan quanto tenían. 
^iwíiados R0^aron £̂  ganado, y quemaron los 
campos, dernbauan los edificios, y I-
glcfias ? y qucmaüan lugareSj llegan-
do ya á. fer tan barbaros, y crueles que 
matauanaqniennoleshazia maI:com- ® 
prauanlos que podíanlas vidas con 
dinero. Finalmente los foldados dé 
. Rofcmíehizicróntaninfólentes, que 
ya no tenían refpeto a Dios, ni al Em-
perador. Tuuieron auifo los de Am-
berŝ qiie haziendo eftos daños auia y-
do Rofem contra Berlam,y Hoochñra-
•tc'jy que rindiendofele los lugarcs,y al-
deas auia tomado la fortaleza que era 
de mucha importancia, y auia facada Q 
dcíla mucha artilleria,y munición: por 
lo qual los de Ambers vieron que no 
fe engafiauan en penfar que efte ene-
migo yua fobre fu ciudad, y mas vien-
do que trayendo tanta gente no fe em-
baraçai] a en algún lugaí cerrado con 
aucr algunos ricos que pudiera tomar 
yfacardeííos grandes bicnes.Pues co-
mo Rofem fe detuiiieífe algunos dias 
Sale d cn HoochftratCjIügar cerca de Brufe-
orHn̂ cdc ías cl PrinciPc de Orange con quinien- D 
cĉ M îai- tos cauallos , y tres mil Infarifes, que 
tmiWeui. Ambers y Bufcoducanos leauianda-
do,a2 4. deíulio faliò de Breda, y a 
grandes jornadas llego a Ambers,para 
defender la de Brcda, y Hoochñratc. 
Partieron para Ambers los de Rofem; 
juntanfe los caminos por dondevenian 
el Principe y Rofem , en el campo 
Brefcoto yEKera,por lo qúal eftaua 
el buen fuceíTo en la brcuedad, y llegar E 
primero el Principe a meterfe en la 
ciudad, o llegar Rofem a cercarla, y afíí 
procuraron darfe prieífa para ganar el 
vno al otro la delantera,por efto cami-
r.aron con tata furia para Brefcoto.Ca-
mino Rofõ cõ mayor diligccia,y ocupó 
a Brcicoto, y con vna nucua inuencion 
armòvna celada al de Orange en vn ca-
po rafo y llano.que cn todo cl no auia 
no eran vnos arboles pocos, que en vn 
bofquezillo cftauan alli cerca , yp^Arrr ton" 
engañar al de Orange vfò defta cltra- granafta-
tagema Rofem. Mandó poner quatro- C¿A~'™cm" 
cientos cauallos de los que cl Rey de campora-
Dinamarca auia embiado con armas ^ f ^ f f 
negras, que porcííolos llamaron losbara:áeitic 
cauallos negros. Eftos fe tendieron Orange, 
cn ala cerca de Brefcoto:detras dellos 
pufo toda la Infantería de rodillas,ten-
didas las picas,vanderas y armas,o ba-
xas al fuclo,de tal manera, que eílando 
los quatrocientos cauallos,como dixc 
cnala, cubrían la Infantería, para que 
el Principe no la viefTc. Llegó el de 
Orange, y por falta o negligencia de 
los defeubridores no timo auifo de 
la embofeada, que Rofem ic tenia gen-
tilmente armada en el campo abier-
to, y claro, y como no defeubrió mas 
que la Caualleria, pareciendole po-
ca gente , no hizo cafo delia 5 pen-
fan do que no cftauan alli para mas que 
embaracaríe el camino. Mandó el de 
Orange a Lubberto Turca Capitán d& 
la Caualleria que fe adelantaífe, y los 
acometieírc, y el con la Infantería ca-
minó a fu palfo' en orden. E l Turca con 
los cauallos, 3 y lanças que llcuauas 
¿ifparando los piftoletes qué cada vno 
Uéuaua, dio en los quatrocientos, los 
quales fe fueron retirando hafta eí 
bofquezillo , ò arboles 5 y çarças, 
donde fe defendían con las efeope-
ías. Aprefurofe a efte punto el de 
Orange con la Infantería, y apenas a-
lüan comentado a efearamuçar,quan-
do de vna y otra parte fe leuantaron 
los foldados de Rofem, y cercaron ai 
de Orange, acudiendo al mifmopun-
to la demás Caiiallena,y gente de Ro-
fem de diuerfos efeondrijos, donde e-
ñauan metidos y embofeados, y hirie-
ron fuertamenf e en los del Principe, ei 
qual viendofe tan apretado, y faiteado Huye V i 
fin penfar, recogió la Caualleria a. to- ¿"o^nge, 
da prieífa, y tomó el camino de Atn-
bersjretirandofe, y perdiendo muchos 
de los fuyos:fue harta ventura efeapar™ 
fe. Rindieron fe dos mil Infantes arroja; 
do las armas fin pelear,por fer vifoños 
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y poco vfados en ellas. Entro el Prin-
cipe de Orange con muy poca compa-
Turbatfe ' ™a en Ambers z las fíete de la tarde, 
ios de Am-Turbaroníe mucho los ciudadanos co 
«ta Sel de pcrdida:animolb's elPrincipe^por-
òrange. que CTS. moço de gran valor, y ía mala 
ventura no auia quebrantado fu ani-
mo briofo: dio orden en ponerla ciu-
dad como conuenia para efperar al e-
ncmígo,y luego fue a vifitar a la Rey-
na María, que tenía vn valor varonil, 
muy femejante al de Ccfar fu herma-
no. D e ay a poco defpues del Princi-
pe de Orange-jllegò a las puertas dela 
cuidad , que también auia efeapado 
Lubberto Turca con algunos Cauallc-
ros,aunquc Ionio con engaño díze que 
_ . . fueprefo, libro AI . c.y.Huuo pareee-
íingano de ' , . , , . , . . . L 
lobio. res en la ciudad., tilo admitirían en e-
Ila,porque aunque eíle Capitán auia 
íiempre fenúdo al Emperador, era na-
tural de Gueldría5aquien feruia Ro-
fem, rezelauanfe del. Gozofe Rofem 
con la vitoria, bolutò a regozijaria en 
Brifcoto. Otro dia aífentò íli Real en 
los arrabales de Ambers: cíluuicrón 
ambas partes aquella noche con gran-
dilíiitio cuydado y guarda fin dormir 
ílieño^porque los deAmbers fe temían 
de alguna traycion,© fuego,quc de los 
que dentro eftauan, no fe fíauanitam-
bien temían de que los enemigos con 
la obfeuridad de la noche acomecieíTcn 
a la ciudad por la parte del muro anti-
guo,que era muy flaco. Rofcm y Lon-
gauilb también fe rezelauany temían 
no falieííen de la ciudad por diuerfas 
partes;y los íalteaífcn en el Real: por 
manera que el miedo que los vnos y 
los otros tenían, hizo que cfta noche 
pafTaífcn con harto cuydado guardas, 
yefpias. El mayor peligro que la ciu-
dad tenia era entre Kipdorpian5y la 
Pdigroy puerta colorada:aqui puficron los ciu-
AmbersC ^a^anos perforas de mayor confiança. 
Eftando en Ambers las cofas tan mira-
das y prcuenidas para efperar al cnemi-
Ecauicrc ^cgò vn Rey de armas departe 
Rofcmquc de Rofem , y como fi Rofcm fuera vn 
^ndd^Rcy^sd ixoq"e«ndicf fc i i al Rey de 
rranciay Francíajy al Rey de Dinamarca aque-
»i3' 13a ciudad, porque Rofcm Capitán ef-
no 
^ clarecido con muchas vitorias haziaa-
queila guerra en fu nombre 3 y que fo- ^ 
lamente pedia a los ciudadanos que ^ 
hizielfen juramento a aquellos Reyes, 
porque fus fueros, priuilcgios $ liber-
tades no foiamente ie los dexarian per-
petuamente, fino también fe los acre-
centarian: y que fupieííen , que fi qui-
íícíTen mas prouar lus fuercas, que o-
bedecer fus fanos confejosjcl procura-
ria plantando fu artillena,y echándoles 
^ encima fus foldados viejos inuintibles, 
que fu pertinacia huuieífe tan defdi-
chadofin, que tuuieífen bien que llo-
rar. Los de Ambers rcípondieron,qiieRej^omjen 
no conocían otro Señor fino al Empe- los de Am-
rador CARLOS V. y que fm fu manda- bcrs'tluc 
/ 1 no co-
do a ninguno que traxeífe armas abrí- nocen o-
rian.Dixo elRey de arma$,qiieal Em- "0 fino.aI 
perador CARLOS yalo aman comido 
C los pezes del mar.Los de Ambers re-
ípondieron graciofamente, que verían 
como dentro de tres dias faldriadcl 
vientre de la valiena, como vn lonas, 
y lo tendrían mas preño fobre fi, de lo 
que fus Reyes quifieran. Fue ardid que Dízen les 
los enemigos del Cefar vfaron , q u e ^ ^ f ^ 
luego que fe fiipo la perdida de fu ar- quasfaio-
madaen Argel, quifieron hazer creer ^ s J r ^ 
acodos, que el Emperador fe auia a-pcra¿or5y 
negado , le auian comido los peces, ¡os f " " -D o i 3 lo coimero y que lus gentes no traían fino vna e- cu ia joma-' 
fíatua , con que querían •entretener, y^de A>-
engañar al mundo. Dixeron mas los13 
de Ambersjque ellos no tenían a Ro-
fem por Capitán de tan grandes Reyes, Deftmye 
fino por caudillo de ladrones faiteado- K?l*m iúí 
t r r CIJCI:CJOI 
res,y que le auiíauan , que fi tocaua a ftK.ra de 
los muros de la ciudad , fe le daría la!o* inur01' 
pena que las maldades merecían: con 
eftarepueftaembiaronal trompeta, c-
chandolo por la puerta Kipdorpia.Sin-
tiò tanto Rofcm la rcfpucíla, que ra-
E biofo mando luego deshazer todos 
los molinos de viento qvic eftauan 
fuera de la cítidad,y andarían los fnyos 
en quadrillas por los campos y fem-
bradosde'Vuillibordiano, quemando 
los panes que eftauan para fcgar.Con-
tra los qualcs los de Ambers difpara-
ron la artillería , y mataron algunos. 
O tro día cntraion cala ciudad mü y 
Carlos V. Lib. XXV. 
tt^Çt^~áGzÍentos foldados, moços robuftos, 
que vinieron dela Prouineia de Vua-
^ ^ * ííana, que es vna parte de Flandres, 
Ei.cMgcjuc qUC Ucga haíia Gante, en la otra ribe-
¿c iocorro t ^ , 
t n U cm- ra del no ScaMis, y los Gouernadores 
dad. jos armaron jñuy bien , y pufíeron en 
los pueftos quemas guarda requerían: 
y en el mcfmo día íalieron fuera de la 
ciudad los de Ambers, y quemaron y 
derribaron quantas cafas, y quintas a-
uia al derredor de la ciudad, viéndolo y 
UorandoloTus dueños , porque el ene-
tos vali«cs migo no fe fauorecieífe dello para los 
?0ju|ue^ offender, o armarles celadas. Sefialá-
iaciudaj. tonfe muchiífimo en defenfa dé ía ciu-
dadj harto mas que íos naturales, los 
valentiífimos Portugucíes, y algunos 
mercaderes Italianos, Alemanes, In-
glefes,que no como mercaderes, fino 
como eíCogidos Capitanes fe pufieròri 
cnarma con fus vanderas vnos en com-
petencia de otros. Como vio Rofem 
el buen orden que en k ciudad fe té-
ma,y que no le auian dcXado lugar pa-
ra poderles armar alguna embufeadap 
ni dentro auia que elperar trayeion, fi-
no que todos con fuma fidelidad con-
formes fe defendian,y le ofendían, le-
íiantò fu Campo a veyníe y fíete de 
lulio al amanecetjhaziendo que la no-
che antes caminaíTe la artillería y-va-
^a j e^condruydoqueene í Campo 
Aí^affc Ko- de Rofem fe hazia al leiiantarfe5los dé 
fem dcila. Ambers peníàron que fe acercaba mas 
ala ciudad para combatirla, que efto 
temieron fiemprc: y luego fe puficron 
en orden con muy buen animo para 
defenderla-Echaron fama algunos tra-
edores en la ciudad , que el enemigo' 
i&rtinVan^uía tomado vna parte della > y todos 
Rofcm Ca- con gran alboroto acudieron allí don-
fSo y/ruel", ^eíc dezia que el enemigo auiâ llega-
nacurai de do, y hallando que era f i l io , licuaron 
^^•Z11 la artillería a aquel lugar fuera dé la 
cjuc fe dízc ciudad donde fe oyó e! eftaiendo y 
;S\Lrca!borotc> í penfando qtíc poralli que-
hijodc vno rían acometer. Deíla manera paíTarón 
que hazia Ja noche toda :"V entrado el dia vieron 
que et enemigo le yua,y que ardían to-
dos los molinos de viento, huertos* 
caías de plazer, pero leuahtò el cerco 
fin batir a la ciudad* Rofem contra el 
A, parecer de fus Capitanes, y aífi fe di-
xo que le corrompieron- los de Am-
bers con mucho dinero , porque fife1 ^ ^ 
puñera en batirla, y combatirla creefe, 
que al primer aííalto ía eiitrara,porque 
la gente que la defendía eran merca-
deres^ otros no exercitados ni vfados 
, en las armas , ni aun tenían acabadas 
•las trincheás en mas de vna parte > y 
tenia Rofciii en fu exercito paliados 
de doze mil foldados, y dos mil caua* 
g líos bien armados , toda gente valen-
tiífima, yènuejecida en las armas, tan-
to que dezia.Rofcm , que para vencei 
dos tantos en capaña5no quería mayoc 
numero dè gente.Començò á caminar 
háziaLobayna , queen tiempo anti-
guo fue ciudad famofifíima de los Gru-
dios. Hizo por el camino el mal que 
fudo: faqueò a Rancfto y Dufu^perc» 
no oífò tentar a Lira,porque los ciuda-
danos lo hizieron apartar ojeándole 
C ton fu artillería. Afsi mifmo le refi* 
ftieron enLobayna,porque los natura-
les eran muchos, y la ciudad fuerte, y' 
cítauan dentro gallardos mancebos e-
ftudiantes. También auia embiado la. 
Reyna Maria para defendera Lob.iyna 
ajorgeRolíino Señor de Aymeria con 
la gente de tauallo de fu guarda , y a 
Conrado Conde de WarneBugi^ca 
trezíentos foldados, y a Felipe Dorla-
p,- no Vaylio de Brabante con dozientós. 
Mas deíconfiados de poder defender 
Con tan poca gente vná ciudad tan 
grande por fer fus muros muy eften-
Sidos, que aun para folas las efeuelas1 
no baftauan los que dentro para tomar 
armas auia,atemorizados fefalieron e-
ílos Capitanes con fu gente, que cau-
íb harto temor Énlos ciudadanos. A~ 
tiiafe puefto Ro&m con fu Gámpo a 
la puerta de Brufelasvfupo U huyda de 
^ aquellos cobardes foldados, y el micda 
que auia en la ciudad , y embioles vd 
trompeta requifiéctóles qUefc rindiéf-';' 
fen al Rey de jpríincia. Fueron tan feori^1 
rados y valientes los deLobayna, que -
le dieron la refpueñáque ^ " i â n - d a d d ^ ^ ^ 
los de Ambers. Pufieronfe treguas poffémtoiií.ar: 
pocosdias procurándolas algunos tráy-a Lobayn^ 
dorçs qué eftaúan ehlá ciudad > yfo-
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bornadoscon dineros que Rofem les A 
i KA 2 dio5andaiian atemorizando el pueblo, 
" dizicndoj que era ¿mpoííible defei]der-j 
íe, que Rofem traya vn exercito inuen-1 
cibley grueffaartilleria,quepues la ciu-
dad fe auia de entrar por fuerça ?y con 
notable daño, que mejor era darla con 
notables condiciones. Començaròn a 
Òefiendcfc tratar delias 5 y cauteloíamente dixo 
L o b i n a . Rofem^ue fi fclo pagauan bien,queel ^ 
leviantaria el Campo , y fe yria fin en-
trar en la ciudad. Queria defcuydár-
los con efto,y al mejor tiempo darfa-
bre elIos.Pidiò que antes de al̂ arfe 1c 
dieíTcn baftimentos para el exercito, y 
la artillería mas grueffa que tenia la 
Cítidad,y mas ciertas vafijas de poluora, 
Tratnn de y ochenta mil florines. Los de Lobayna 
concierto, no cayendo en la trayeion que felesar-
maiia offrecian cinquenta mil florines^ Q, 
vinojy otras vituallas. Admitió cño Ro-
íèmjy auiêdo traydo el vino en caualga-
duras haílá la puerta de la ciudad para 
entregarlo a los enemigos, los efhidia-
tes.de aquella Vniueríidadcortáronla^ 
fogas con que venían atadas las cargas, 
y no coníinticron que paííaííen adelan^ 
te con ello, recclandofe diferetamente, 
y adiuinando loque fe les vrdia, que e-
ra embaraçar las puertas con la cargas 
^ r ,„ del vino, y arenletcr los enemigos , y 
Defiéndela r J . , . . v« 3 J 
loseítfcídi- meterle por ellas en la ciüaad. No con-
íintieron que fe abrieífen las puertas , y 
derramaron el vino rompiendo los va-
fos en qtie venia,y fueron lueg o los 
ñudiantes3qiie Dios los IJeuaua, ala ar-
tillena,y difpararonlacn los enemigos* 
Eñau.an a ella fazon con ellos Meyero 
Elehemio Capitán General de la cm-
da^y Damian Gouíio, que en nombre 
del Senado y pueblo, auian ydo a tratar 
de los eofitiertos con Rofem,Ios quales E 
fueron luego deténidos, y los echaron 
en prifíónes, diziendo , que auian en 
lacindad quebrantado las treguas díf-
parando ta artilleria,,, y que les que--
rían hazer alguna- trayeion :.vmeron-
con-eírodc dar dos mil . florines por fu 
Rotem de r.c^:ateTPcl'^iò Rofcm la eíperança que' 
Lobina; ':XL^o dctomarla cuidad^defpidiendo-> 
* v - ^ í e d e bs-Mufas de'Lobayna , alçò.fit. 
Campo contra Cor-beeo: de ay fuç por 
antes. 
Alcaffeí 
otros muchos lugares faqueando 3 ro- " ^ „ 
bando y abrafando quanto podia, por-
queellosno trarauande otracofa,ni 5 ^ 
fueron para tomar vn lugar cercado, 
por eíío dixeron que efte Rofem era 
Capitán mas de ladrones que de fol-
dados. Hizieronfe fuertes en vn ca-
íHllo ochocientos labradores : rin-
diéronlos , y los degollaron fin perdo -
naravno. Llegaron a Floijanio,ya 
vna Abadia,que allí auia?que fereíça-
tò con mucho dinero que dieron a Ro~ 
fem.Defta manera corrieron y maltra-
taron todo el Condado de Ñamur. 
Paífarõ el rio Sombrefabis: los labrado-
res de la tierra cortaron los caminos co 
hondos vallados, atraueífaron grandes 
arboles para embarazarles el paífo.Go 
todas eftas difficultades y peligrofos 
caminos yuan derechos para juntarle 
eon el exercito del Duque de Orleans, 
quando cflaiiafobreLucêburg,y dauã-
fe gran prieífa , porque fabian que cl 
Príncipe de Orange , y el Conde de 
Bura con poderofo exercito , yuan eu 
fu feguimiéto aprefuradamente,por Io 
qual pafTando otra vez cl rio Moíía 
cerca de Maíier lugar de Flandres, af-
fentando el Real en.fitio fuerte defean-
faron algunos dias. Y tratando aqui dè 
repartir lo que auian robado, llegaron 
a defauenirfe malamente Rofem y 
Moníleur de Longauilla^y eíluuieron 
afsi muy encontrados hafta que el Du-
que de Orleans los comptifò, y hizo a-
migos^ycomo elDuque ganada.Lu-
eemburg , fe qtüfo boluer para fu pa-
dre3defpidiò la gente de Rofem, y a el 
mandó boluer a fu tierra. Tal fin timo 
la jornada q»e la gente del Duque de 
Cleiies hizo efte año , que cierto 
puíb en gran cuydado al Ducado 
de Brabant , a F landresa la Rey-
na Maria, fi bien fu animo era de mas 
que muger. 
Por otra parte andana la guerra en- como ^ 
tre Francefes , y Flamencos, porque la 
Antonio Duque de Vendoma,Gôuer- csre France-
nador.de Picardía , con razonable ç-fay na-
xercitjotomo a Teruana , y al mgarpicardi;li 
Lilerfio^y echólas fuerças porei fue-
l ò , y afoló otros lugares y caftillos de 
aquella 
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~^^0 "aquella comarcad quemo y faqueòloí A 
pampos de San Audemaro, y otros lu-
1 * ̂  "gares, hizo retirar al Conde Rheuíío^ 
y cargado de vna gran prefa boluiò a 
Picardía , y pufo. los foldados en los 
preíídios. Dé.fuerte que con dos exér-
citos hizo el-Rey Francifco èfte año 
guerra a los de Flandresyy de la mifma 
manera fe tratauan en el mar Francefcs 
y Flamencos, íiendo los fucceíTos va-
rios5vnas vezes fauorables a vnos, y o-
tras a otros. g 
§. X I X . 
Cúerra en TRatandore las cofas dcFlandres cotí 
Per pifian M i _ 
«juc hizo tanto rigor, que no eran menos de 
c-lDcifin. tres exércitos los que por aquella par-
te andauan contra el Emperador en 
tanto que el Duque de Orleans eílaua 
en Lucemburg, el Delfín Henrico jun-
tó en Auiñon vn exercito de qua-ren- C 
tamil Infantes, de losqualeslos ca-
torze mil eran Suyzos5y quatro mil ca-
uallos.Partiò con efta gente para Nar-
bona derecho contra Perpiñ an cabeça 
del Condado de Rufellon. El buen fu-
ceíTo quedeíla jornada pódia efperar 
el Delfín eftaua en la breuedad de fu 
camino para echarfe fobre Perpiñan 
antes que los Efpañoles fe metieífen 
en ella.Mas el Emperador timo auifo — 
con tiempo del Marques delVaftOjque 
concuydadoy gaftosde cfpias fabia 
los intentos del Frances. Poco caíb 
hizo el Emperador defta jornada del 
enemigo j pero con todo fe pufo en 
armas toda Efpaña con tanto aparato, 
como íivuieran de yra conquiílar a 
Francia. Auia falta de cauaüos, por-
que en la jornada de Argel fe perdie-
ron muchos. Dixe como fe auia pro- £ 
hibidoelvfo delas mulas,para que en 
d Reyno vuieíTe mas cauallos: algu-
nos por vejez, otros por enfermedad 
deífeauan las mulas, y affi el Empera-
dor dio licencia, que pudieífen andar a 
muía los que dieífen cauallos para los 
hombres de armas,y eílando en Mon-
zon a veyntey cinco de lulio pidió 
a los grandes3Tritulos,y Caualleros del 
Segunda parte. 
Reyno5que le aCudieífen con la gent^ " ^ 
de. armas pasada por quatro meíes, ^ 
repreientandoles las un razones del 
Rey de Francia, y los demailados com-
plimientos que con elauia echo para 
atraerle a la paz; y como el Rey fobcr-
uio con las fuerzas que cfpcraua del 
Turco hazia tales acometimientos. A 
los quales queria el en períona refíftir¿ 
para lo qual eftaua en Monzon efpe- • 
rando la gente que auia de falir de Ca~ 
ÍKIla en focorro de Perpiñan. A lo qual 
acudieron todos los Señores de Ca-
ftilla'con grandiífima voluntad , pro^ 
curando cada vnomoftrar la grandeza 
de fu Eftado y amor entrañable que a 
fu Príncipe tenía. Seria largo contar I9. 
gente que cada vno letiautò , y los 
gallos excefliuos que hizierort en ar-
mas y luzidas libreas. Defta manera a-
eudieron los Gaftellanos a la defenfa 
de Perpiñan,y todos fe dieron tan bue-
na maña , que el Frances auifado de! 
•apparato de guerra, y de que en Perpi-
ñan fe auian metido muchas gentes, y 
municiones, venia con menos calor 
que auia eomençado. También efpera- EiDuquc 
11a las galeras de Éarbarroxa, que tenia ¿ i f i c ^ a 
creydo que Polino las auia de, traer, Pcrpman^ 
que aun no fabia lo que en Confían-^^¿¿3 
tinopla paífaua. Con el efpacio delaiPrances: 
-Delfín, tuuieron los Efpañoles lugar 
para fortalecer a Perpiñan, porque elentrepare^ 
Duque de Alua eftuuo alli algunosdcs* 
dias, y la reparó, y ordenó, como â-
qüelgran Capitán lo fabia bien hazer. 
Pufo en-ella mucha , y müy buena ar-
tilleria,foldados efcogidos,y baftimen-
tos : encomendóla a los 'Capitanes 
Cerbellon, y Machicao, y porque fu 
.gran coraçonno podia viuir encerra-
do/alió delia, y pufofe en Giron35para 
recoger alli los hombres de armas que 
yuan de Caftilla > y de las galeras de 
Don Bernardino. Llegó el Delfín a 
€ercar la ciudad, y eftuuo algunos dias 
efperando a Barbarroxa : como vio 
quénovenia,y quelos Cauallerosíe 
le morían de hambre , y fupo que el 
Emperador en perfona venia al fo-
corro de la ciudad,y en ella le trataron 
mal eon algunas falidas 5 raziadas 
H h h ' 
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de artillería: perdidas las efperanças a- A awcndofé-de boluer él trigo, o ceuada ~ r 
. confcjado de fus Capitanes Icuantò el en grano,a los dueños de qtiiéfe tomo. 
_ f Campo5yboluiofe para Montpellier,r 
finde Sc- aonde eitaua el Key lu padre. 
tiembre cí 
Franc£S- §.xx. 
A; Ntesdefto con lostertiores ? qué •aula dela guerra que el Frances 
Aifeguran queria hazer por todas partes, mando 
« z S c ' - c l Emperador vifítar s y prouccr Ias 
feafmmoleftia;,ni coftafuya. Qiieios 5 
baftimentos que Te diílribuyeren a la 
gente de guerra feles cuenten como 
eoftaren aiRey.Que fe haga cala ea el 
Rcynodel pana vino, y carne j y fe co-
mencé luego a traer. Que fe execute 
luego el orden dado,para que la gente 
de la tierra venga a abrir los fofos de la 
ciudad^que era lo quemas importaua. 
fe dciFran-fronteraSj y coftas del Reyno, y enten- $ Que luego fe aderecen las atahonas del 
diendo3que el principal acometimien-
to feria fobre Nauarra, donde era Vir-
rey y Capitán General el Marques de 
Cañete, el Duque de Alua fue a Pam-
plona para dar orden en fu fortificado 
y defenfa 5 y eftando en la ciudad a 
cinco deHebrero defteañode ' 1 5 4 3 . 
ordenó aííi para la fortificación de la 
ciudad 3 y caftillò, como para que fe C cacion de la ciudad3 y caftillo 3 y luego 
Ordenãça proueveífe de vaftimentos y municio- comience a ha¿er todo lo de masque 
del D u q u er J r i 1 i 
dcAlicu ncs : labiendo que el enemigo 
la venia a fitiar 3 el Marques metieíTe 
cnellafeys mil Infantes, y quinientos 
cauallos. Que para elfuílento deíla 
gente recogreífe treynta y fíete mil y 
IfSttmé.Setecientos robos de trigo^para quatro 
tosenPam-mefes. Que para otros mil y qui* 
nicntos criados, ques aura . de mas de 
la gente de guerra, encierreotras pro- „ r . 
uifiones de trigo ,y vino mas de las di- arcabuzeSjpicaSjy otras armas fe puíief 
lona. 
Rey que ay en la dudad5que eften muy 
en orden fiempre.Que en el caftülo de 
Eftelía fe metan tres mil fcyfcientos y Efteliá. 
diez robos de trigo para fefenta hom-
bres que en el fe auian de poner paróla 
defenfa. Que figa y guarde dos memo-
riales quehizoélCapitánLuys Pizaño 
firmados de fu nombre para la fortifi-
pudiere. Que fe meta la artilleria en 
-el caftillo , y fe ponga en cima de la 
•plata formas hechas debaxo de los co-
bertizos 5 y mande hazer a tos artille-
rosjcargadores y cefíufadores y cuñas y 
mañuelas que los tuuieííèn a par de las 
pícas3y pufiefíé en caTr-oS,̂  metiefíen a 
cauallo. Que foterraífen la poluora en 
el patio del caílillò. Que los cofeletcs; 
chas, hafta quinze mil robos, todo fin 
cofta ni moleftia de los naturales. Que 
fe encerraíTen feeenta- y cinco' mil can-
taros de vino, que aya tafa en la ciu -̂
dad. Que fè proueyefíe de diez, o do-
ze mil carne ros jparaque con otros tan-
tos que la dudad ofrecía de meter ca 
tiempo de necefsidad, con vacas, biie-
yes,y lechones, vuieífe vaftarite pro-
iiifion. Que encierre veynte mil robos 
de ceuada, para los quinientos caua-
fen muy en orden.Que la bafura y tier-
ra que fefacare de la ciudad fe heche 
en la parte de las tenerias.Que fe meta 
luego enla ciudad la Infantería que ay 
en elReyno 3 y los mas que pudiere en 
el caftillo , y los otros fe aloxen en la 
dudad donde menos peíadumbre fe dé 
a los vezinos. Que el Virrey prometa a 
los pueblos donde losíòldados deuen a 
fus hueípedes3qucfe les pagara a la pri-
mera paga. Que entrada la gente en 
líos. Que haga eftaprouiíkm el Virrey E la ciudad fe haga guardia dedia en las 
cada afio,repartiendola en tres, o qua- puertas,para faber quien entra,o quien 
tro partes del Reyno,yauiíe fiempre 
a fu Magcftad , como la tiene hecha. 
Que mande a los Alcaldes ,y juíticias 
de los Confejos, donde fe hallare trí-
gono ceuada,que fepan a quien, y dõde 
lo venden los dueños, para que auien-
doneceísidad íc pueda yr por ello,Que 
fale,y fi viniere algún eílangero el Vir-
rey le mande venir ante fi, y le exa-
mine de donde es, y a que viene. Que 
perfonas eftrangcras ni fofpechoíàs 
anden ni paffeen la muralla de la ciu-
dad ni del caílillo5lo qual fe haga con 
moderación y templanza 3 de maners 
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~j{fay~ que nadie pueda: forinar quexa. Qüe A 
j . 2 fe cierren las pii.evusdc nochc.con tié-
' po en prefencia.dè la guardia con fu a-
tambor^y fe ponga- guarda y eentinclas 
en la muralla: y 5 pareciere fer mene-
íi:er ronda de .noche la mande el Virrey 
hazer3y al alua quando fe abrieren las 
puertas fe àbran fen prefencia de la 
guarda y con fu atambor. Que el Vir-
rey mande cerrar luego las puertas de 
la ciudad , queen el memorial de la ^ 
fortificación fe mandan cerrar, por-
que no fe oceupe tanta gente en el ha-
zer de las cmardias. Tal fue ia inftrudõ 
c 
que el Duque dç Alua dexo al Virrey, 
la qual c querido referir por la memo-
ria <ie tan íeñalado Capitan^y para que 
los que Jo fon ycan^con que reglas en-
feñaua el Duque a guardary defended 
ks ciudades» 
¿xx í . c 
frPÍaco-T-^11 aitetada aíidaua Efpaña 5 y tan 
ira ias ar- **" puefta en armas çon lãs nueuas 
írancw! ^ c cada dia vemande los exércitos de 
Fracia^y venida de Barbarroxa3que ca-
da hora auia mil nouedades , y él Em-
perador eftaua en Monzon?para acudií 
por aquella parte, porque lo qite mas 
fe temiajcra lo de Perpiñan 5 y a diez y 
fíete de Agoíto tuuo auifo de que el 
Rey de Francia queria darfobre Na- J) 
uarrajcntrandopor Fuenterauiaa San 
Sebaíliã,y luego eferiuiò al Condcfta-
ble de Caftilla, diziendole qne fegun 
ía nucua que tenia de todaá laspartes^ 
parecia que venían dos exércitos con-
tra eílos Keynos de Caíiüla5el vno a l ¿ 
parte de Pcrpiñan , y el otro a la de 
Nauarra^y Prouinciade Guipúzcoa, y 
que tenia auifo , que auian tomado el -p 
paífo de Beobie , y que haziari poner 
en orden muchos baxcles y zabras,pa-
ra venir por mar y por tierra 3 a cercar 
a San Sebaftian, o Fnenterauia.Y por-
que para la refifteneia y foccorro que 
fe auia de hazer enPerpman, auia ya 
proueydo de Capitán General, y para 
lodeNauarray y Guypuz£oa era; nc-* 
ceffario nombrar- ferfona de calidad 
yeíiado , y acepta al mçfinc» Empe-
Segunda parte, ' 
radòr^ concurriendo eftas calidades en 
el Condeftable de Cañilla, le dio el 
cargo y pácete dé General para el Rey-
sio de Nauarra 3 y Prouincia de Gui-
púzcoa^ le mandó poner luego eíi or-
den apercibiendo fú cafa y deudos, y 
que con la diligencia poífible fe fueífe 
a poner en Vidoria donde fe auia de 
recoger el exercito , por citar mas a 
propoíito aílipara lo de Nauarra, co-
mo parala Prouincia de Guipúzcoa, 
y.le dio cartas para las ProuiiKias de 
Guipúzcoa, y Alalia, y Condado de 
Bizeaya, Corregidores y cabeças de-
lias, y para los grandes y Cauallcros 
cercanos a la frontera de Nauarrajpar^ 
que acudieífen y hizicífen lo que ei 
Condeftable les mandaíTc como Ca-
pitán General. Y porque fi los enemi-
gos vinieífen a cercar las villas de Fue-
terauia, o San Sebaílian,el principal, y 
mas prefto foccorro que fe podia hazee 
auia de fer por mar,mandò el-Eiflpera-
dor,que pues en Bifcaya, y Guipúzcoa 
auia buen recado denauios, que fe to-
maííé para el foccorro los que era me* 
neñer, y fe apreftaífen yarmaífen con 
todo cuydado, de manera q ue fueífen 
bien armados, artillados y ptoueydos 
dé municioneSjyqúe fe ayCidaífen de 
vil naüio que auia hecho la religiõ que 
eftaua en el puerto de San Sebaftian 
muy bien artillado* Mandó demás de-
fto que fe entraífen en San Sebaftian 
trezientos foldadosviejos, y porque 
el Capitán Billaturiel cftaira enfermo y 
eón gota, que miraífe elCondeftable,-
fí era bien que fe pufieífc alli el Conde 
deOhate, o otra períbna de refpeéto. 
Mandó a luán de Vegajque era Virrey 
deNauarra^que cmbiaífc poluora5iTiu-
niciones y baftímentos, y quatro mil 
ducados,y apercibió todo el Reyno d.e 
Nauarra, del-qual efperaua facar feys 
mil Infantes vtiles 3 de los quales en-
trando los enemigos en aquel Reyno 
tenia ordenado de echar los quatro mit 
a las montañas con el Marques de 
Cortes Marifcal de aquel Reyno, y 
Capitán General defta gente, ^ y \os 
otros dos mil íè referuaron para en 
cafo que los Francefes entraífen por fe 
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puente de la Reynaj con otro Capitán A 
de losVeamonte£es:)y defendieíTen que 
2*no le vinieíTcn vituallas 5 y les hizief-
fen el daño que pudieíTen. Y el Reyno 
de Nauarra fe moílrò tan leal3 que los 
que quedauan en fus cafas fuftentauan 
Lealtad a los que yuan a la guen^dando a cada 
moftíòNa-foldado dos ducados cada mes 5 y ei 
unrra en c- Condeftabíe de Nauarra nombró el 
fta occaflõ. Capitán para los dos mil hombres. Y a-
feruir ai Hiendo de yr el enemjgo iobre Pam-
Empecador pelona, fe auia el de meter dentro con 3 
eftos dos mil3y con todos fus parientes 
y amigos, y no yendo auiande acudir 
enfauor de Fuenterabia, y San Seba-
ftian figuiendo el orden que el Con-
deftabíe de CafHIla dieífe. Ello todo 
contiene la carta que el Emperador ef-
criuiò , como dixe > al Condeftabíe, e-
ftando en Monzon a diez y fíete de A-
goílo. Con efte bullicio y eftrucndo de 
armas eftauan eftos Reynos de Elpaña 
por efto tiempo tanto inquietos. El C 
Condeftabíe ñ bien falco de Íalud , e-
ftando recogido en la cafa de la Reyna 
(que es fuya)acudiò a todas eftascofas 
con el valor y animo que fu generofa 
fangre pedia. Vinieron afíi miímo Don 
Aluaro de Mendo^ y el Diputado de 
CauaUems AÍaua,y el Alcalde deViétoria,y el Co-
ta ron 
cõeide de Oñate ,Don Prudencio de A-
Codcftabic uendaño hijo de Martin Ruyz de A-
Guipuzloz «eiidaño , feñalado Cauallcro, Don 
yAirm^y luán Aioufo de Muxica, Don luán de 
teTSpilr" Artiagá,todos ¿Iluftres Señores de los 
folares muy antiguos de aquellas mon-
tañas j y las juntas y Corregidores de 
Vizcaya con toda la nobleza deftas 
partes 5 moftrando fu antigua lealtad 
nacida de la fangre noble y antiquifli-
ina Efpañola en los folares de aquellas 
montañas donde fegun mi opinion fe 
-an conferuado los Efpañoles, que pri-
meros defde los tiempos de Tubal po-
blaron en Efpaña. A veynte y íieté de 
Agoflo determinó el Emperador po-
nerfe en Zaragoça para poder acudir 
atodoygualmente,que afli feíofupli-
cò el Condeftabíe, dizíendojque era de 
tanta importancia lo de Nauarra,como 
Perpiñan^y que fu Magqftad mandaífe 
acudir a lo vno?como a lo otro. Todos 
D 
eftos apercibimientos ceífaronpor a-
quefta parte por auer dado el Frances, 
fegun queda dicho, fobre Perpiñan, y 
alcadofe con la ganancia dicha. 
s. X X I I . 
A Sil ceííò por efte año la guerra:def-
• ^ p i d i ò el Rey los Suyzos, y por def-
cargar a Francia de gente de guerra, 
mando al Capitán Hannibaldo , que 
paífaflfe con todos los Italianos al Pia-
monte, y que cercaífe a Cunio,villa af-
fentada en las rayzes de los Alpes5jun-
to aFolfanoy Monteuico.Hizolo Hã-
nibaldo, pero no faliò con ello5porque 
los de Cunio pidieron guarnición al 
Marques,y fe defendieron con ella va-
lerofamente, y mataron a Guillelmo 
Blandrato , y hirieron mucho mal a o-
tros dos Capitanes luán Turino y San 
Pedro Corfo. Fueron los Francefesv-
na noche, y cercaron por tres partes a 
Cental lo: tomaron el lugar por fucrf as 
y la fortaleza fe dio a partido. De ay 
fueron contra Cariñano/y pufieroníc 
en vn fitio fuerte, temiédo que el Mar-
ques delVafto auia de venir a focorrer-
lo,lo qual entendió el Marques , fue 
contra Quicr, porque fupo que el Ca-
pitán Frances auia díuidido fu exerci-
to,embiando parte delaCaualleria tras 
el Pado, y que en Carignan auian a-
pretado de tal manera, que auia entre-
gado con ciertas condiciones la villa,y 
fe auian metido en ella antes que piw 
dieífenfer foccorridos por los Impe-
riales. Defpues defto el Capitán Fran-
ces llamado Bellayo, (que eraíàgaz y 
valerofo)con dadiuas ypromeffas ga-
no la voluntad del Capitán de Barge-
fio,de manera que le entregó el pueblo 
y fe paíTò como traydor a feruir al Rey 
de Francia, y con la mifma maña gano 
tãbien la fortaleza de Mõtakio o Mót-
caluo cerca de Mõtferrat. El arte defte 
Capita Fráceseftaua en que fin reparar 
engaftofabiaelhumorde que pecana 
los Alcaydes y Capitanes, que por a-
quellos lugares tenia el Emperador > y 
dóde le pedia el oro acudia cõ el,y íi a-
uia otra pafíiôpor allí entraua difèrctif-
Año 
1 542 , 
Rerirafe 
el Branccs 
de la cruel 
guerra <juc 
auia come-
çado, y la 





n i lugares 
en cl Pia-
moneen 
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A - íimamencc^quc es la aftucia que el de- A 
n monió tiene para conquiftar pecado-
l o ^ p í o ' ™ 5 - ^ Marques del Vafto, íibiene-
que d del ra bueno, liberal y generofo , eílaua 
VOTfaEdccan P0^re7 malproueydo 3 que noce-
Sncro" Cniafuercas contra eftas fuerps, que 
fin duda fon las mas poderofas del fue-
lo5 pues dizen que quebrantan duras 
peñas. Deuia el Marques elfueldo de 
muchos mefes , eílauan los Toldados 
grandemente pobres, y las promeíTas 
yfeguros de mercedes donde aprie- B 
ta la hambre, y executa la neceíiidad 
Lo que im- puedea y valen nada. Y no pienfen los 
yorca pre- Reyes5ni Principes3qiie no premiando 
joSadüs! a fus Toldados harán jamas fuerte bue-
na. Y fabe Dios, ÍÍ en eftos dias ay har-
ta quiebra, y no permita el que la llo-
remos. Con femejantcs mañas gano 
el Capitán Frances mas lugares para 
fu Rey, que otros derramando mucha C 
fan gre, por lo qual en Francia tienen a 
j^jfg^0 Bellayo por vnode los Capitanes di-
layo digno guos de memoria de fu tiempo,{íendo 
de nombre demás de los grandes hechos con que 
} ama. £1YU[^ a fu |̂ ey en ¡a gucrra muchos 
años, de muy noble gente, y doâo en 
todas artes, virtud rara éntrelos no-
bles 3 y peregrina entre la gente de 
guerra,que no trata de mas que niatar* 
y robar5y aquel es mejor que mas ma-
ta y hurta. Era el Capitán Bellayo ya ^ 
viejo y enfermo5que es confequente a 
la vejez, por lo qualeftaua algo impe-
dido para poder feguirla guerra.Pidiò 
al Rey le dieffe licencia quiriendo re-
tirarfe al defeanfo de fu cafa. Embiò 
elRey en fu lugar,como dixeja Hanni-
baldocon parte del exercito delDel-
Muerc ch fin, y yendo Bellayo(aquien Hillefcas 
BelUvo?0 HamaLangeo^befarlamanoal Rey 
murió en el camino 3 que no fue pe-
queña perdida para el Rey Francifco: 
que el Marques del Vafto y otros le E 
reconocian por el mejor Capitán que 
tenia Francia. luntò Hannibaldo los 
vifoños, que lleuaua con los foldados 
viejos de Bellayo,y fue fobre la forta-
leza de San Bouij, y tomóla matando 
losquceftauanen ella. Diofcle el lu-
gar de Chatillouio faliendo los que en 
el eílauan de fu prefidio con fu ropa y 
armas. De la mifma manera ganó a S. ~~p̂ 0 
Rafael , y otros lugares y fuerzas, las ^ 
qualesexceto Chatillóuio , echo por _2 
el fuelo por el daño que auian hecho a 
Túrin. Boluiò contra Como , y to-
mó por partido a Moncallcr. En el in-
terim mandó batirá Como con laar-
tilleria grueífa , fcys días fin parar. E l 
Marques del Vafto viendo que la ciu-
dad no tenia mas fortaleza que la leal* 
tad de los que dentro efiauan, embio* 
les a Pedro Porcio Vicentino con cien-
to y veynte foldados viejos de a pie y 
de acauallo,y otros ciento con Blafio 
Sutnmaro. Con efle foccorroyla fir-
meza de los ciudadanos, las vezes que 
los Francefes acometieron el lugar fue-
ron rebatidos con harta perdida: y fi-
nalmente vuieron de dexar el cerco, 
y boluerfeaCarmagnola. Defta ma-
nera fe ttataua la guerra en el Pia-
montc citando el Marques. delVafío 
mas quedo de lo que el quifíera por 
la gran falta de dinero^ que es el alma 
dela guerra. 
S . X X I I L 
w * 1 Embia la 
i^VViio la Reyna Mana pagar â lRcynaM*-' 
v / D u q u e de Cleues la jornada yriacSr» d 
. ^ - ^ ¿ r • v r Duque ¿C 
buenas obras que iu Capitam Ivoiem cicues, 
auia hecho, y embiò contra el al Prin-
cipe de Orange con muy gran poder. 
Partió el Princpe por el mes de Oéfcu-
bre defte año, y fue haziendo en las 
tierras del Duque los daños, muertes, 
robos,quemas, queRofem auia hecho 
en Brabante, pagándole (como dizen) 
en la mifina moneda.Tomò a Zitardo, 
luliaco ,Hensberga, Sufter. Derribó 
fusmuros,allanòlas cabas, corrió y fa-
queò los campos de Dura: y contcn-
tandofecon efto, porque ya elinuier-
no no daua lugar para andar en cam-
paña, boluiofe. Quifo vengarfe el de 
Cleues , y con ayudas del DuqUe de 
Saxonia , y otros Principes de Ale-
maña , caíi en fin de Diziembre fue 
contra las tierras del Emperador, y co-
bró todos los lugares que el de Oran-
ge auia ganado5íaluo Hensberga. For-
tificó la ciudad de Dura, y pufo en cll¡r 
H h h Í 
yn grande y firme prcíIdio5y guarnido A quitaíTen las Encomiendas, y repartí- ~^ 
^ ' mieneqs de Indios que tenían los O-
bifpos. ± Monañerios y hoípitaks3 y o-
tros officiales del Rey no, yparcicu-
n '̂2 de cícogídps'foldados. Proucyola.de 
- -̂ * baílimentos y artilleriáàbundanteméte 
adiuina.ndo la calamidad que fue fobre 
el vino, el año figuiente/egun dire. De 
ay fue contra Hensberga3poriiando en 
tomarla ; mas acudió el de Orange a 
foccorrerla, y el Duque defamparò el 
cerco riçibiendo en la bueltadaño.j y 
ipetiofc.en Zulla ^ que poco antes cíuia. 
fortalecido. 
§.xxiir. 
indias.or-p N eíle año huuo en elConfejode 
S ^ r i n d i « . vna rigurofa vifita , y de 
el Empcra- quatro Oydores que auia, priuaron los 
l ^ m a b s dos^y fchizierpn las ordenanças que 
trñtamic-n- cauíaron hartas alteraciones en el Pi-
Indios l0S ru. Mandó al Emperador caíligarrigu-
rofamente a ynos que fe les prouò auer 
pueílo vnos carteles, dándoles las pe- , 
nasqueíe. dan a los ,que ponen lib ellos 
infa.'matorios. Fray Bartolome de las 
Cafas5FrayledeIa Orden de San Do-
mingo,que fue Obifpo de Chiapa, dio 
memoriales al Emperador, diziendo, 
que los Indios eran muy mal tratados 
de los EfpañoIcs5queles quitauan las 
haziendas y las vidas cruelmente. Que 
los ponían en minas, pefquerias y tra-
bajos3dpnde perecian,y las tierras fe af-
no 
B 
lamiente fe quitaffen en el Pirti a todos 
los que huuieffen fido parte y culpados 
en las paílkmes entre Don Francifco 
Pizarro,y Don Diego de Almagro , y 
eftos Indios y rentasfe pufiefien en ca-
bcca'defu Mageftad.Eíla ordenança fe 
licuó muy malj y la^xecucion dclía le-
uantó las gentes del Pitu, como fe dirá 
adelante. 
Aüiaya llegado a Rofas , puerto de 
Cataluña el Principe Doria con fus 
Galeras a feys de Oótubre^y el Empe-
rador fe refoluiò de yr a Barcelona^ 
para comunicar con el coíàs de impor-
tancia 3 y aíli partió de Moncon L u -
nes o,Martes, defpues de los feys de 
Oótubre ? para entrar en Barcelona ^ J ^ " 
d Sábado o Domingo adelante. A- Barcelona, 
uifó de fu jornada al Principe Doria, 
para que acudieíTe allí, y mando que 
el Principe de Efpaíía fu hijo vinieíTe 
a Zaragpoa afer jurado en aquella ciu-p"^ ^ 
dad, y que de alii fueífea Barcelona^zaragoca. 
para lo meíino. • • ; • ¡- • -
Eíle año murió en Barcelona Don ^ 
Diego Hurtado de Mendoça 3 hijo fe-de dñecc 
gundo de Honorato de Mendoca , y Mucre, 
hermano de luán Hurtado de Men-
folauau, como lo cílauan ya grandes D doca, feñallado Cauaílero, quecomo 
lilas. Apretaua Fray Bartolome de tal 
manera, quelifehizicralo que el que-
ría , no fuera Efpaíía Señora delas 
Indias. Opufofele el Do&or luán Gi-
nes de Sepulueda, Coronifta del Em-
perador , y fu Capellán , hombre 
graue y dodiííimo , y fobre todo 
gran Latino. Tuuieron difputas y 
conclufíones, y el Emperador por el 
tal murió en la Vega de Granada, pe-
leando con los Moros en prefencia del 
Rey ^Catholico, por cuya muerte fu-
cedió en la cafa Don Digo Hurtado-, 
que fue primer Marques de Cañetc5 
que defde niño firuió en lí* cafa Real. 
Fue Montero mayor del Rey, y guar-
da mayor de la ciudad de Cuenca,con 
-otros ofícios que en aquella ciudad 
zelofànto queen todo tenia, mandó E tiene el Marques: fue del ConfcjodcL 
que ningún Indio fe pudieífe echar en 
Us minas, ni a la pefqueria de las per-
las, ni fe cargaííen, faluo en laspartes 
que no fe pudieífe efctifa^ypagandoles 
fu trabajo. Que fe taíTaífen los tribu-
tos que auian de dar a los Efpañoles. 
Que todos los Indios que vacaífen por 
muerte de los que agora los tenían los 
puUeífen en k Corona Real. Que fe 
Emperador, y le firuió en la prime-
ra jornada que de Caftillahizo en Flá-
dresifue Virrey de Nauarra ocho años? 
y Caualíero de quien el Emperador 
hizo gran confiança, por la facisfacion 
que de fu perfona tenia. Murió como 
digo enBarcelona , yendo con gente 
de guerra a fu coila a meter en Pcr-
piñan,quando el Frances venia concux 
•1 
Año 
í ¿ 4 
anos 
" í ñ " clla.Acabarenicís con eftdslos cuentos & 
i i 4.2.íieUñode i5'42.enquceIRcy'dcFra-
cia tantò apretó la guerra, y alteró a 
Efpaña.Yen clfiguiente de 1^43» 
§.xxv. 
"pVeron los pricinpíos t i malos como 
los paitados 5 por la guerra conque 
el Rey Francifco amenapua j que ^ 
•íi bien fe retiró en el paíTado con mas 
perdida que ganancia , no fe canfaua 
de prpuár íli fortuna, vencido dcldef-
feo de venganca. Dexo fus guarní-
ciones en la fronterá deRuyfellon y 
Cerdania, Fucntérauía, y San Scba-
ÍHanvy'vna vandade Alémanes3que 
entretauo en la parte de Burdeos. 
Gaftò el inuierno en hazer vituallas5y 
otras municiones deguerra^ para tor- Q 
nar a tentar y prouar fi podria hazer 
algún effeto endaño deíios Reynos, 
y de fii enemigo el Emperador : el 
tjual auífado defto 5 tenia proucydas 
fus froríéerasjy fenaladamente áFueri-' 
teraüiá, Perpiñan y Salfas,con la gen-
te y demás cofa para fu guarda y de-
fenfa neceífarias , poniendo íiempre 
el ojo con cuydado y vigilancia en los 
penfamientos del Frances,qite con c-
ípias procúrauá faber ¿ como dieftro 
y prudente Capitán. Y eftando en 
Madrid 3 a veynté y tres de Henero 
deñe año eferiuiò a las ciudades,Gran-
des y Gauallerosde Efpaña, y Perla-
dos delia 3 el eftado en que las òofas e-
D 
ftauan^apercibiendolos 5 para que co-
mo buenos*y leales acudieífen al tiem-
po que la necèííídad lo pidiefle, con la 
voluntad y amor qúe íiemprelo auian 
hedió en fu feruicio5y defeníion y am-
paro deílos Reynos, y acrecentamien- £ 
to de las Coronas dellos.Y aífi les pi-
de , que pues la prefente ócafion y 
neceffidad no es menor que la del 
año paíTado > prcuinieífen fus armas, 
deudos J amigos, y vafallos,para que 
en cafo de falir fu períona y le 'feruief-
fen y acompañaíícn5que quando fiieíTe 
tiépo el auifariavY a primero de Mayó,' 
eftando ya en Barcelona boluiò a ef-
¿reuir a las ciudades y Señores de Ca-
ftilla, que el Rey Francifco çon fuma 
contumacia fepreparaua para hazer la 
guerra, y auia defpertado al Turco pa-
ra que entraífe en Hungria, y por mar 
cmbiaífe fu armada comra iaChdftian-
dad,y queafsi leerá forçofopaífar en 
Italia y Alemana, paraproueer lade-
feríla contra vn enemigo tan poderofo, 
o procurar álgun medio de paz, que 
era lo que el mas deífeaua en Ia Çhri-
ÍHandad3por fu bien ydefeanfo. Y que 
aunque fus deííeos eran de eftar en Ef-
paña, tirauan del elías cofas , y el peli-
gro tan cuídente de la Chriíliandad; 
pero prometia3que con toda breuedad 
èí boíueria, y que en el ínterin gouer-
naria eftos Reynos el Principe Don 
Felipe fu hijo , con otros que adelan-
te dire. 
Y en la mifma ciudad de Barcelo-
na a primero de Março, y en efle año, 
dio el Emperador fu poder y patente 
de Capitán General a Don Fernando 
de Toledo Duque de Alua, Mayordo-
mo mayor, y del Confejo de Eftado, 
diziendo,quefabia el eftado en que fe 
haüauan las cofas entra el y el Rey de 
Francia , y como auia ydo a aquel-
la ciudad por eftar mas a propoíito pa-
raproueer en el remedio de lo que 
fe podria ofrecer, atendiendo a las pre-
paraciones de guerra, que el Rey de 
Francia hazia, ayudandofe de todos 
los medios que podia, y que el Turco 
común enemigo de la Chriftiandad, 
con fu intelligencia, y folicitado, ve-
nia en perfona con grueífo exercito 
por tierra contraía Chriftiandad por 
ía parte de Hungria, y embiaua fu ar-
mada de mar , para ofenderla por to-
dos cabos, y efpecialmente a todos e-
ítosfus Reynos, Señoríos,y Eftados9 
y que conftderando la necefsidad de 
la cofa, y el peligro que fe ofrecia, y lo 
que ¿mportaua la buena prouifion y re-
medio, dexando el que conuenia para 
defenfion y feguridad de las fronte-
ras deftosRéynos delas Coronas de 
Caftüla y Aragon en Efpaña5tenia de-
liberado 3 y eftaua refuelto dé pafíar 
en Italia y Alemana, para mirar, dar 
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fonaenloquefcdeuiahazercn la re-'A cmbofcada de ciertos foldadòs meti- "-^r 
2 fiftencia de tales aduerfarios 3 y tam-
bién para íi podia hallar camino para 
tener paz en la Chriftiandad> y para-
que durante fu aufencia conuenia pa-
ra la defenfiondctododexarvnaper-
fona de mucha autoridad aprudencia, 
experiencia 5 y calidad, y acepta a to-
dos que tuuieíTe efpecial cargo de ¡o 
hazer. Nombraua al Duque de Alua, 
dos en-vnos carros de heno. Llegaron 
con toda diíTimulacion hafta entrar por 5 4 5' 
la puerta de la ciudad, y fueíii.difgra-
cia que al entrar de la ciudad fe le cayo 
a vno la efpada3y con el rnydo fueron 
fentidos , y de feys que yuan en aquel 
carro matáronlosFrancefcslos cinco, 
y del otro Tupieron lo que intentauan, <. 
y pufieronfe a tan buen recado , que 
en quien concurrían codas eftas partes, ^ de alli adelante eftauan muy fobre aui-
yledauafu poder durante fu aufencia fo. Fue vno de los muertos el Capitán 
En Hcbre-
de Capitán General de todos eftos 
Reynosde CaftiÍIa,y Aragon, y de fus 
fronteras marítimas,yadc tierra,yde to-
da la gente de guerra. 
§ . X X V I . 
C N fin del año paíTado quando yá 
^ e r a el folfticio brumaI,Claudio A11-
Tormenta n¡baldo Goucrnador General en el Pi-
qyepade- amonte por él Rey de Francia,dcfpidi-
cío d Al- endo parce de la sente de guerra que 
mirante de -T o t> T 
Trancia ea tema , ydexandobuen recado en los 
el palio de prefidios partió para Francia primero 
vn puerto» 
día de Henero defte año 15 43. En los 
Alpes en vn pafíb del monte Senis al 
Noualeíio dio en el vna tempeftad de 
nieue y vientos que hazían torbellinos 
de la mefma nieue como del poluo, 
que es la tormenta mas peligrofa que 
Lezcano que yua con la gente que a-
uia de entrar tras los carros, el Capi* 
tan Mendoza fe retiró con ella^y la pu-
fo en faluo» 
Diofe el Rey de Francia tanta prief- Jr;ira eí. 
^ * . . J: . EmpcEadoif 
fa el ano pallado,, que parecía que el cófederarfc 
Emperador cftaua demaíiadamente^^^P11' 
quedo, y quetardaua mas de loque 
deiHaen falira fatisfazerfe de tantos 
agrauios , perdiendo la reputación 
Imperial mucho. Quifo moílrar que 
no le auian tanto quebrantado el'ani-
mo las brabas y furiofas ondas del mar 
de Argeljque no vuieffe coraron y co-
raje para fatisfazerfe del Rey de Fran-
cia, y domar la foberuia de los Alema-
nes herejes y rebeldes. Para efto :qui-
fo ganar la voluntad del Papa5y hazer-
fc fu amigo, porque ya que no le ayu-
daífecomo deuiera , alómenos noe-
ay en los puertos, porque ciega y haze £) ílorualfe , ílno que fe eíUtuiefTe a la 
perder el fentido y camino.Perecieran 
Annibaldo, y los que con el yuan de 
frio,ÍÍ los naturales de la tierra no los 
foccorrieran, que paífados del frio Jos 
licuaron a fus cafas,y hizieron el rega-
lo que pudieron : mas con todo 
quedaron tales que Annibaldo an^ 
duuo toda fu vida enfermo,y otros tar-
daron gran tiempo en conualecer , y 
algunos fe ahogaron alli en Ianieiie:o-
tros perdieron5olos ojos,o las manos, 
finalmente ninguno de quantos fe hal-
laron en efta tormenta tuno entera ía-
lud,los dias que viuiò,tanta fue la ma-
licia del ayre y rigor de frío. 
Gomólos Efpañoles vieron qucfal-
VflnlosEf-tauanlos principales Capitanes de los 
L í w n ' Franceres penfaronapoderarfe de Tu-
rin vfando de vn ardid, que fue vna 
mira. Comencò a tratar con el muy 
deueras por fus Embaxadores que fe 
confederaren en vno contra el Rey 
Francifco , pues con tanto efcandalo 
y daño de la Chriftiandad tenia ami-
ítad con el Turco,y lo procuraua traer 
contra ella. Efcríuiole las muchas: ra-
zones que de muy atras tenia para e-
íiar quexoíiííimo del Rey ,los juramen-
tos que le auia faltado, y los que otros 
de Francia fiempre auian hecho con 
fus padres y abuelos , íin reparar en 
palabras, cafamientos ni treguas, y a- Quexíis 
feando mucho la inhumanidad del Rey ^ ¿ ^ ^ 
Francifco, con que le auia querido de- Francifco-
íiruyr el año paíTado, haziendole cru-
el guerra quando fe auia de doler del, 
por el infortunio y dcftroço que auia 
padecido ©n defenfa de la religion 
Chriítia-
Carlos V.Lib. XXV- '431 
—A J ;- Chriftíana gaftando fu falud y hazien- A 
da, y auenturando la vida por caftigar 
1 ^ 4.-3 • ç;0{ífarj0S5y quitar enemigos ala Iglc-
fia. Finalmente eon vn largo difeurfo 
de muchas y elegantes razones con-
cluya 3 quan digno era de que todos fe 
boluieíTen contra vn Rey, que tenien-
do nombre de ChrifHaniflimo, auia en 
el obras tan contrarias. Efta carta del 
Emperador fue tanpubHca,y íabidaen 
Roma 5 que feembiò al Rey vna copia 
della 3 a Ia qual refpondiò con otra tan ^ 
poco cortes 5 y bien apaífionada , que 
entre gente muy ordinaria no fe fufrie-
ra: mas lapafsion enuegecida queen 
el Rey auia le hazia perder los eftriuos, 
y freno de la razón. De aqui fe leuan-
tauan íuyzios (y no mai fundados ) de 
la cruel guerra que eftos Principes fe 
auian de hazer muy en daño de la Re-
publica Chriftiana. El Pontífice con 
VonTücc* *u mac^a prudencia de tan largos años 
cjueci puc-deífeaua, que el mundo entendieffe, -C 
dicirrio n" <lue ê  como padre y cabeça defta Re-
que ha¿ia publica deíTcaua y procuraua fu paz, y 
Sarloírin conform^ad entre los Principes deíla. 
cipe* chri- Y afsí propufo vna, y muchas vezes en 
ft"00** Confiftorio, publica y fecretamente a 
los Cardenales el negocio de la diícor-
dia de los Reyes, para entender dellos 
ío que deuia hazer, porque el quificra 
ni ofender a vno, ny ayudar a otro.Ha-
llaua fiempre en los Cardenales los 
pareceres fegun tenían la afición, to-
dos tan vanderizados, y apafsionados, ^ 
como lo eftauan los Reyes. Los de la 
parte del Emperador eran mas y mas 
obligados por las mercedes que del 
auian recebido, como de Principe mas 
rico y poderofo, y las que efperauan 
auer: y afsi auia mas libertad y poder 
en cl Coniiftorio para defenderla cau-
fa del Cefar3 tanto» que muchas vezes 
fe prôpufo,que deuían declarar al Rey 
de Francia por enemigo común, y pri-
uarle del nombre de Chriftianifsimo, •£ 
pues contra todo derecho diuino y hu-
mano tenia pax y amiftad con el ene-
migo capital dela Cruz, y nombre de 
Chri í lo, y fe queria valer del en vna 
caufadefuyo injufta,cõtra el protc&or 
ydefenfordelalgleíia, y de ladigni-
Segunda parte. 
Ano 
* 5 4 5' 
Pre£matic;i 
dad Pontifical > y por el configuien-
te que deuia el Papa cotifcderarfc 
con el Emperador y juntar con el fus 
fuerças, para la detenfa de la Repu-
blica* El Pontífice que con fu difere-
cion dcíTeaua templar eftas pafsiones 
no quifo determinarfe a romper con 
el Rey, temiendo (y con razón ) no le 
fucedieííe lo que a Clemente cón el 
Rey de Ingalaterra, quelenegalfc l a ^ ^ . ^ 
obebicncia, y dicífe oydos a los dcfa-tlciKcy 
tinos de Luthero. Defabrido el E m - ^ ^ 1 1 
perador del poco agradecimiento del renga bene 
Pontífice, a quien auia dado fu h i ja^VP"1 
Margarita para fu nieto, y con ella aíiaianola 
Ñauara , y otras tierras, hizo vna ley PaSatí'c-
o pregmacica harto importante en el 
Reyno , y a pedimiento de todo el, 
que ningún cftrangero pueda tener 
beneficio, ni penfion en Efpaña ? ni 
nadie la pagaífe, aunque la deuief-
fe- De lo qual no poco fe alteró 
Paulo, pero no por eíío mudo pare-
cer , ni quifo confederarfe con el Em-
perador. Viílo cito por fu Mageftad, 
començò a apretar la platica del Con-
cilio , porque con el fe aífeguraria, 
que alómenos el Pontífice eftaria de Aprieta el 
por medio. Dexado a parte, que las E ^ " ^ £ 
cofas de Luthero y fus fequaces eíla- ¡Veno alPC-
uan en tan malos términos, que ya ^ ^ - J ^ 
no fe podía difsimular con ellas: por-31 a 
que los Proteftantes eran muchos, 
y muy poderofos , y Luthero dezia, 
y eferiuia con mas libertad que nun-
ca, cofas intolerables, y de grauifsi-
mo efcandalo. El Pontífice por mu-
chas razones vino de buena gana en 
que fe celebraffe el Concilio, y feña-
lò por lugar conueniente el qucIos^enc d 
- r. ^ rutthce en 
Lutheranos querían , para conuen cjueayaCS 
cer fu malicia, y que fin achaque to- «l». 
dos, y fu Macftro Luthero pudieíTea 
venir feguramente a el. El lugar del 
Concilio fue Trento , ciudad de 
Auftria. Señaló luego dcfpues de a-
uer dado fu Breue los Legados, a 
Reginaldo Polo Ingles, y de la fan* 
gre Real, Cardenal grauifsímo, y muy 
Catholico yfanto, que por ferio auia 
padecido muchos trabajos,y grauif-
íimas perfecuciones del Rey Tu t io , y 
l i i 
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Año a Pau*0 Parifio^íingular íuriftaja luán ^ mas noble y gencrofo^anto mas fe ar-
A , Moron 3dodüíimo Cardenal, y excr- roja, qucla virtudde CARLOS V . y el 
4 y . . . . , . p ' ^ _ i . j . v : . u _ -«iA^rm»n 1 5 4 1 í 5 citado en negocios 3 y con gran repu-
tación y credito de virtud. Con cños 
embiò otras cien perfonas doblas, ef-
cogidas en Italia y Fráncia.Lucgo que 
fe público el Decreto del Papa, co-
mençaron a ponerfe en orden codos 
los Perlados de la Chriftiandad. Dexo 




J^Stas caufas3y otras muy atrebidas Kc concilio 
i-,ciEmFc- JJ^dei Duque de' Cienes ( que lúe-
rador con * n i 
tiinglcscn go dire) obligauan al Emperador a 
Frances^1 Pâ *ar en ̂ alia, y de alli en Alemana, 
y hazer cruel guerra a fus enemigos. 
Para efto quifo aífegurarfe de todas 
zelo de fu honra no a tenido par en el 
mundo. No digo mas, que cita hifto-
ria lo dizejque procuro con fuma recti-
tud , y fin pafíion de Caftellano, y de 
criado de mi Rey y Señor natural ef-
criuirla, fin hazerme parte3fino fiel re-
lator de la verdad. Y del Rey de Fran-
cia , y de los Franccfes fiento yo tan10"1"^0 1 
bien como íi entre ellos naciera 3 por-ce el Rey 
q.ue merece mucho aquel ReynoChri- F^naf^.f 
ílianiflimo, y deueles mucho EfpanaX^naciS 
por cafarhietos délos Rcycs,y de otrosFranceí"a>y 
r • , \ • . lo que Ef-
particulares,y porque en el tiempo depa5a rcci. 
la cautiuidad y perdida deftos Reynosbiò dciia3 
ayudaron valerofay Chnftianamente^an^ut^ 
los Caualleros de Francia,y por acá feua. 
quedaron gran parte dcllos cafando y 
naturalizandofe en la ticrra,y fon nue-
ftros vezinos 3 y muy buenos herma-partes , y como el Rey de Francia le C nos : y entre hermanos la ambición y 
auia echado al Turco ^ echarle a cl a 
cueftas vn hereje, y fu antiguo y capi-
tal enemigo. Hallo bien difpuefta la 
voluntad de Henrico,que grandemen-
te deífeauavengarfedel Frances, por 
ciertas injurias que 1c auia hecho, fal-
tcandole, como dizen, vn cafamiento 
y paz con el Rey lacobo V. de Efco-
cia, fu gran enemigo , con el qual hi-
codicia de reynar, y dela haziéda cau-
fan paííiones mortales, quales las auia 
entre los dos Principes,por querernos 
Dios caftigar con nueftras próprias 
manos. Determinó pues el Empera-
dor fu partida para Italia, dexando al 
Principe Don Felipe fu hijo jurado 
por Rey natura!, y Gouernador deíros 
Reynos3dandolos negocios a Francif-
zo Francifco liga, y por morir facobo £) co de los Couos3y la guerra al Duque 
m o p , fucediò en el Reyno de Efcocia 
vna fu hija. Efta paz del Emperador 
cone! Rey Henrico, fue para el Papa 
Paulo fofpechofiífima,y no poco mur-
murada en la Chriftiandad, no repa-
rando el Papa, ni los demás murmura-
dores en lo que Francifco auia hecho 
con el Turco , trayendo fus armadas a 
robar, y cautiuar todas las coilas de 
Italia y Efpaña , y metiéndole por 
Hungria, yalcntandojy dando dineros 
a los Luteranos en Alemana, y otras 
cofas tan graues y perniciofas, que la 
menor ygualaua'con efta en que tanto 
quifieron cargar al Cefar. Y es cieno, 
que fi el Papa hiziera lo que deuia 5 fa-
uoreciendo al Emperador,o detenien-
do al Rey para que no íè dcfmandara 
tanto, que nunca fe hiziera efta ami-
Had. Mas vn animo irritado, quanto 
de Alua Don Fernando de Toledo, 
con titulo de Capitán Gcncraljcl qual 
fe defpachò en Barcelona a primero 
de Mayo, año 154^. Pidió el feruicio 
ordinario, y extraordinario, y los Ca-
ftelíanos dieronle quatrocicntos mil 
ducados. Tomo preftada grandifsima 
fuma de dinero del Rey Don luán de 
Portugal 3 íbbrc la conquifta de las 
Molucas 3 y aiúendo primero embiado 
lo neceífario a Don Martin de Cordo-
ua,Conde de Alcaudete3para que de-
fendieífe a Oran del Rey de Tremecen 
queeftaua rebelado, mediado Abril 
defte año, partió de CaftÜla para Bar-
celona, donde Andrea Dona le efpc-
raua con las galeras. Acompañaron Psrre e l 
al Emperador quarenta y fiete gale-1 ¿ " ^ ^ 
ras, y mas de quarenta naos, con mil y dexa go-
foldados de Perpiñan : yuan con cl^rn0 Cíl 
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clDtiqüéde Najara, y d Marques de A p^riacafi toda-, y fe cayeron mas d e ' * ^ * * 
Aguilar, -el Góñdc-de F.eria,5cl Duq-uc. quinientas cafas de plazcr, con muer- l • 
deAlburqiierqtieíyHoeldeAlLiajCO-; tesdedoso tres mil perfonas , y mu-
prTmcrô k mo d ¿ e Illefcas, Doiy Guipar .Rau^, cho ganado y beftias>que penfaronto- jcrremoto 
Míiyo en los Arfobiíp.o;de.SantÍ3g(5,y los Obií*s dos que el mundo fe acabaua , yfín'efpantofo 
Sarcdona. ^ de jáeri3 y .Hucf¿a 5 Juan de Ve- cfto falieron dela parte de Vngria t á - ^ ££rrV 
ga^.-otros muchos Caualleros.Lleuò • tas 3 y nunca viftas langoftas bérme-eja,-
deEfpaáàa fetecientos canallas Efpa-- jas,y peílifenciales , qúe dezian venir 
ñole^Vy .ocho mil Infantes Toldados ^ de Turquia, y paffarón por Efclauo-
vrejosefeogidos.Llegó a Genoua con niajCroacia^y Auftria haíla entrai1 por̂ SŜ 4* 
eltaarmíida en fin de lunio.ifue hofpè- Itália, y llegar a Efpaña 5 con tanta iu- çalauan loe 
dado en la cafa de Andrea Dória con jg Via, q'uepor donde paíTauan royart , y campos' 
mucha grandeza y regaló. Vinieron a talauanlos campos3ñn dexar cofa ver-
vifitárk)el''Marques del Vafto, y Doii de^niarboI,nÍ prado. Y porvenir eftas 
Fernando'dcGonçaga5Cofme de Me*: langoftas de la parte que digo, y fer de 
dices'-Ehique de Fip'recia Pedro Luis tai color, las gentes, hechauan juyzios ituyiíos 
Fecnedor pádre de O^auio. Fernefio, diziendo,quc fígnifícauá que los Tur-^ue P0niaíl 
qtieídefdelájornadaedc Arget acpm-. cos auián de panar haíla Italia deftru-i^gcntcr., 
pañófiempre al Empeçador, y boluia- yendo y arruynando las tierras por do-
conJu.Mageítadrènila mifma galera - deauian de venir. Creyan efto Facil-
' con-deíícodéveraf/itfnugsrv JE^iz^ei, mente, porque ya fefabiá queSoly-
Emperador.vna coft^que íi bien fe Ia; manera falido de Conílantinopla, y 
pagaron,,d¡omuchQfCOntentoa Ita-Q que entrada por Yngria muypodero-
lia^y íaè,díira Côfine dfe Medici«J3u-|; fo.Xpdas eftas cofas tcnian al niundo 
que dcíFlorécih lasfyftalezas deElo- fufpenfo atemoriza^y boluianfe los 
recta y Liorna,, qué .(on dós im^rtan-; hombres, a Dios pidiendo miíérícor-
tifsitrnsfuerçaSj quçjuelèrt lUni^r I05; dia, y .el. póntifice mando hazer pie-. 
arillos de Italia. Diprcl Duque.al Ce-: ganas en toda la Iglefíajy comofupã, 
íarcieríto-y ciaquentfa, mil ducados.;, ¡avenida del Emperador quifo falir a * 
Eft?(ía.el -Èinperadprçoa tanta necct- veríe cón el antes que paíTaíTc en Áíc- ̂  ^ ^ 
íidad dedineró, que-k obligó ^facar-.. mana,, y.temiendo,1a: venida de losdfi'cc de 
lo defta manera, y el Duqúefèmóftrò . Turcos encomendó la ciudad de Ro, 0̂r|?a * 
tan agradecido, qu;ejla:guarnicioivque; mà, porfia cafo paffaflen por allí,'al elEmpcra» 
pufo en ellas, futí. 4eBfpanoles ^Tu- . ' CardenaLRodulphoPiodeCarpispérr^* 
defeos., con que dio^miicho gtifto aL fona.de gcandilllinó valor > y grande 
Emperádof^ p;OC0: aJpsIuiianps^ c f t i í n a m u y aficionado al Emperá- -
: -, 1 , • c; . dor^iandòa Vicclipquetuuicífccuy-'( 
-rl , - §. . XJC y . I I I * ;• * J dado53e fortalecer y reparar lafortifi*'. 
. í : ; , . : . . taçion que Nicolao V. dexo comen-
EHcüydádo;;pí>íp a Italia j ; y çoti çada.J^ocosdias dçipues que.el Pbnti-
temor la vepiái del Cefarvcori c- fice llego a Botoniá, entró el Émpera-
ydclPaya. xeccito.: fue maypí el miedo quan-, dor en GenouaiYa dixe como auiafa-
do fitpieron/que! SSãíimàn baXaua- ' lido a recibirle Pçço-Liiys Famefio hi-
tra ve¿cb,ntra.Hungría, y que eiTxbiaf jo del Papa, y fue porque fu padre le 
uáfus,galeras con: Barbarróxa, por; el- E enibiò j>aça tratar negocios de iippotr 
marinferiójt-, la Via-de Frãnçiá.. Açrjs- tànçia fyciii parte, porque ya fus peif-
centaron eftos temores álgimós ;pro-: lãn^^ps-eftaiiaji.mu^ fueradcíp^qúç 
digíos y feñales del cielo y de Li tierra, deu;U tener vn viejo de .pchenta .años^. 
que en aquella fazóñ acontecieron. como dire. Y conio el Emperador 
Principalmente vn terremoto terri- eftaua tan defabrido por la refiftenciá 
ble que huuo en tierra de Florencia, queaüia hecho en no querer jiintar-
enel qual fe hundió la villa de Efcar- fe con el contra el Rey de Francia, caía 
Segunda parte. l i i a 
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la , porque 
lictuua di-
neros. 
eirriifi^cfiiàcora daua a Farncíio büe- A 
nã'réíplréfta3 y principalmente ííem-
pf^ cjife" crátatíà^de-Ias viftas,' dizien- • 
ãóíc '¿¡u'e noatiià para que porque cl ' 
óó auia;dedjexraf la jornada ̂  ni hazec 
pâz^ Cori: fus enemigos haftá verfe fa-
t'isfetHó'deílos por fus próprias ma-
nos. Y por hazerperder al Papa la cf-
pêfançade quele auia de.vcFs.embíò 
a mandar a fu hija Madama Margarita 
.quepa^aíTcaPauia, porque de paíío g 
la^-quèna verálli. Sintió mucho Paulo 
efios deftiios, y krego embiò a Genò-
u'a al .Cardenal Farncíio fu niéto, cu-
yàs buenas mimas y autoridad baila-
ron a acabar con el Cefar, quefevicfé 
co:it el papa en Buxcto 5 lugar pü'efto 
eti'éi cimíno entre Placcncia y Cre-
iñbtia. Si bien'cl Papa folicitò las vi-
íFas;¿on el Emperador 3 y por el intc-
ré¿ iffc dire : dbfpues que latuuo al- C 
ca-npdas con la palabra del Ceíãr, 
llególa' prefuncion del buen viejò á 
qiifeí-̂ ríe tantear con el^diziéndo, que. 
no leteniadé' vét con gente déHguer-
ra Çtr el tener otra tanta : y algürtós • 
maliçiofós lò-'eçhaúan a que trayá 
muchos dineros^y que tehiiVrio'felos 
cbgieííen parci gaftos de guerra $ y: afli 
fobre conciertos defpucs de muchas 
demandas y réfpüéftasfe vieron én el 
lug.U de Buxeto., pdrque es de dos Se- jy 
ñores, con caja quinientos íoldados y 
(ÍÍS gardas de pie y de caLKtlloV'cjue -
Jos tnos girardauari la vna "ptiertiiv y 
los otros la otra del çaftillo dondé pof-
faroñ entrambos fe hablatofn• tres 
vézCsfinias primeras viílas én*-cinto" 
días qué alli eftuuiéroh, las dos yendo 
cIEmpcradoT ai P'apa, y la otrayendo 
elal'Emperador. ' 
^•y §. xxrx. - - ; ^ 
" I voz que el Papa echo "gara éf-
ü t ^ s vi fias fue al parecer - fántiífi-
nía 3.y-con que f¿ 'acFeditò entre^mu-
chos que no veyan mas de las corte-
mperaaor 
fías 5 y era de pacificar al Empera-*^^" 
dor con eí Rey Francifco3 y dar ca-
lor al Concilio : mas a la verdad no * * 3 
era íino con codicia de comprar el 
Eftadode Milán-paja fu nieto, obra 
pór cierto pía para ganar el Cielo 
comprando a Milan con la fangre de 
Chrií lo, no fe contentando con vet 
fus nietos deudos de vn tan gran Prin-
cipe 3 y de vnos Caualleros honrados^ 
hechos Duques de Parma^y otras ciu-
dades. Penfauael Papa que el En> 
perador apretado con la grandiííuna 
neceílidad en que eílaua, daría faciU 
¡menté a Milan pór dineros. De fuerte, 
qué ya tenemos otro codicioíò poE 
cfte Diicadó qüe tanto coftò al mim^ 
do. Pedia el•" Emperador luego el di-
nfero^y el Papa-como matrero.y vie-
j o , fag'a25y qué fe las entcndfa,(íete-
niafe í¿no oíàndo dtfembolfar , por-
f í e nó íedexafFea burlado. Quería de 
•mas defto el Emperador retener cn-
ír 'lós caftillos 3c Milan y Cremona^ 
yotras;fuerças de aquel Eftado , y el 
Papá dezia que'ño auia de cómprat 
lo vnò fía lo otro. El negocio final-
menté fé apretó-tanto , y la neceíli-
dad del Emperador era ta l , y el dine-
ro de Pauló tan fabroíó, que tinio por 
acabádò 'eñe negócio.. Y muchos 
que déííèauan el feruicío del Empe-
rador fio íentian bien defta compra. 
Y¡lJon Dieso dé Mendoca Gouer-
mdor-dc Sena 3 Cdiiallero fabio y di£ 
creco de los más que vuo en fu tiem-
po , le dio vn papel con tan viuas y 
elegantes razones dc-Eftado y buea 
gouierno, que porlo que aprouechò 
pá>à que'cita venta tio fe hizí'eífe,y 
por ló^qúé'puede aprouccliar para ' ' 
quejamas fe hagã^ni ello nrotraco- .. ;L¿ 
íafe' défmiembre de la Corona Rcaf̂  
h pondré aqui como fe dio al Empe-
rador'!, quitando fo fuperfítio y nulíã^ 
narite , que con la'libertad de aquéi 
tiempo dixó. " 
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te. rveo quan grkn oÇtdia, es dar confeja A âlgm Principe, efpeciatmente a 
rvteeflrk Mageflad ? quê,ajJípôrfttdMmojtiyz.w>comopor ia gran experiencia 
^^¿o^de- .Us cofaŝ  tiene maspmdencia. para deliberar mas animo que nadie para exe-
^Miian àè cu£íir:l'ero viendo tanto peligro de la Republica Chrifiiana^ esjnjla que cada ^vno 
focorra en lo que puede ¿y fino tiene caudal para ayudar en las cofas altas y de tm~ 
portancía3ííyude en las menores ,y mas baxas , y haztendolo defià manera ¿defpues 
a todalaneceffidady oblgacion-común. Afjl acordándome que foy Cbriftiano ^y 
f-uueílro rvajfalloyfatisfare en lo que pudiere a mi obligación ¡ya qm en otra cofa nó 
apromchare3 alómenos hare a miyer lo que deuà,, T fila obligación excediere 3 la in-
tención quedara falu^y que es, fe'r bien encaminadas las cofas de Dios , y por el cortfi-* 
guienie las va efirás^ porque por experiencia de lo pafjhdo fe puede jufiamenté dczir^ 
quefiempre aueys obrado por fu maiio fy ajfiççnfiado agora en efia buena intención^ 
k^snteva- digo^inmotijfimo Principe^ que cónfiderado elprogreffo de todos los Principes,y Se-
'^tiáo^lc' notes del mundoJ.a experiencia a,'dado a conocer quanto mas y ale la reputación , y 
yu Pnuci- 0pi7{lon tn las cofas de Efiado y guerra, que en otra cofa.Mas cofas bizp con é!Ia A~ 
lexandro Magna, Cefar,y Anmbal^que con las lanças: mas gentes traxò d ta obe-
diencia del Imperio Romano la rtptitacion de Auguflo, que las obras de los Scij>io~ 
nes, de los Mételos'^ de los Camilos,^ de otros tmittffimos Capitanes, donde a na-
cido.aquelprouerbios, Belldfam eoisfiante.Y lo riêifmo a acaecido a wuefird Mage-
fiad,forque fin dineros^fin hombres yfin otras prouifiones , con la gran opinion que 
Lo aue eí yueflros emmgosan tenidodeuos, los aueys <-uencidoy Jujetado. Efta fola refi-
Üi7.oCco!i flii 'di Truno en Viena , efia fila defendió a Nápoles de Lautrech, ejia fola gano a 
^ l&ilan en 'contradigoA dç todo, el mundo : y njlñmamente efia a defendido a Perpi-
ñan. yypor ella fola foys. tenido pór immortal entre ¿os hombres. Cefar hablando delló 
dezia;.que masdifidleta baxar delprmet efcalonalfegundo, que del fegundo al 
tnfimj. Luego que^vñ Principe baxa vn folo grado de Ja repuucwn, los amigos def 
confiarlos enemigos fe amman,y la.natura de lás cofas por fu cmfo ordinario le trae ai 
Ínfimo grado •Siendo eflo pues affi tened muisliffímo Principe, grande cuy dado de 
/ confirmaros en aqudla buena opinion y credito, que.teneys, porque a mi njtr ningu-
na otra cofa os fufienta. Creed Señorjjue todo elmmdofabe, que teneys empenado 
n)tt$rò}Efladoj confimido njutflm patrimonio ¿y njueflros.ajajfallos acabados ¡y 
'ConfoUh ànchúra •de-U.rjepwtacioñfeft^fientafwfiro Eft ado -x el qual no filamente 
en efiosnempospodeysfufieiitary-wawner, perp acrecentarlo, porque a mi yerja-
rnxs efimifies en mejor pmta que .agota.' H-^fia -aqui todo el mundo efiaua en dudã 
de lo:q'uehjaliades,y.todos •u^efiros llenos fucejfos ames los atribuyan alfamrde 
la fortuna, que a alguna próuífion dé vuefira Magefiadj antes a la poquedad, de, los 
enemigosrfue al nyalor ni potencia vueflra. -Agora -que el Rey .de Francia ^una cofa 
tan penptdajanprotycydasy tan affegurada^y.con unto confejoy prudencia teritfa 
da>ypo'i'perfuafion.deMetñenie, ypAidogouemadft * y guiada nofizpnada^y e%s 
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lagar degamrperdió¿otótl mmdo juzgá lo peco que avalen hs dineros^ f ías otras 
r' j 4 5. p'f'ouijiones^y lo mucho que --vale hrep'tt$acwn> pues confila ella le. yencifles,yfinal- g¿ 
mente pufiftes las cofas en tan buen punto > que todo el mundo conoce lo mucho que 
yaleys lo poco que yueflro enemigop&edeí Con efta jornada aueys ajjigurado los 
amigos >y puefio ten or y efpanto a los enemigos> y aueys quedado con tanta reputa-
cion, que ninguna cofa iñtentareys en efta ocafion, que nofalgays con ella. Noyeé 
yiieftra MageJIadla poca cuenta que el Papacy todos les otros Principes de la Cbri* 
ftimdad fizjeron de'yos3 quando el Rey de Francia osacometió -^y't/ier'on la cofa en 
dudafNô rvey&que defpúes que lè ¿vieron i n c i d o el mucho rejpeEto que os tienen? 
Todos miden fusfUerftís 'con las del F̂ dHceŝ y ̂ viendo, que fiendo aquellas Us mayo^ 
resano pudo nada contra ̂ vos> ninguno fia en las que tiene para ofenderos. Por tan-
to pues teñeys tantas afm&$ de y entapa^ fabed y far delias> mayormente en efta oca" 
fion5 y no bkxep algun dfcaUn mus de l¿t reptttmm y para cuya cofifermeion no ha-
lío alguna cofa rnas a própofito que es?nohá^eryuejÍra Magefiadde Milan3y Sê  
najo que heziftes de Florencia: porque yaos certifico > que en efta ocaftán ningún 
error pudierades hazer màyor rq'ue 'dèxar aquellas fortalezas al Duque3 ajfi que 
por esíar m njf&eftfo poder̂  el eílauá mas figuro '>y njos le entreuniades con rifpe~ 
Bo> y temor>y Uñiéndole> era forçofi dndar a njueftrogufto^y no alfuyo > ni de na-
die.Como porque eft ando aquella Promncid en mediode Italia3dende aÜi podiades 
poner jre?jo alPapa^y Venecianos , y proueer en todas las otras cofas que fe podrian 
ofrecer. Skndo aquella ciudàd R epublica, metia a, barato toda Italia ^ fiendo el Sc-< 
mrio de tantos tèduztdo a ajno folo ^y fiendo njos el Señor podiades hatería <-vna 
de Us mas fuertes Proumáas de Italia^ ajfi por rázondclfitio, como por las muchas 
egrandes fuerçâs que ay en la tierra, que de/~vm fila batalla no fe puede fujetar^, 
porque palmo a palmo es menefterganarfi, porque hafta aqui yiuiendoel Duque con 
aquella fofpecha era fòrçadò: ¿t firuiros aunque no quiftefie t̂eniendo agora en fus ma.-
nos las fuerças de los EfiaàoSifténdó tan grande Principe, que fipuede defender de 
qualquiera necejsidad3y no faltando quien le ayude. Tened Señorpor cierto^que an-
tes yfara de las buenas ocafiones para ajfegurarfe y acrecentúrfi ^ que de la gratis. 
tudque os deue, en auerle hecho 'Duque, de Duque de burlas Duque deyerai^cv-* 
mo ordinariamente lo hazen hombres de fu nación), que no miden' mm el honor ni la 
, que porfiólos f tã interèJfes±ynecêJfidades.~'Tcreed. Señor que no Jira de mejor 
ni mas confiante condición que jh'padre loanitin de Mediéis, que mudo mas formas 
que Proteo: efiecialmente teniendo mas aparejo que el padre para falir con lo que 
intentare. T del Florentin en ningún cafo de intereffefe puede m deue confiar, ma~ 
yormente pretendiendo, que la mércedgue le aueys hecho, no a fido graciofia,fim 
una muy pura rvenfa. teniendopwsi&üeftra Mageftad aquellas fortalezas), que 
pudierades querer de gente, o ditàms que noalcãnçaredesl Agora que e&a en fits 
manos, de fujetofie abécJffilifrreV Tpudiendo njos abfiolutamente mandar, ps aueys. 
necejfitado a rogarlo , y lo que pudiera hazet en aquel 'Eftado el menor fioldado yue-
ftro ,nosefi podreys y os alcançado, Ê dicho todo- efto para que wueftra Mageftad 
rvea^quan grande error heziftes en eftõ^y quanto mayor lo hareys ft days al Papa a 
Milan, y a Sena, porque úiendowdo?los Principes de Italia ^ que fin yiúlencitt os 
defpojfeeys de lo nJueftro, prefumifíin de quitaros lo que os queda, por fuerça^perque 
%7 
"' Ano nüdiepodrapenfarj que per j-uftificar *vueftra¿: cofas con elrHúridò^io hazéys> fino por ^ 
í 5 4 3* no tener animo ñi fUerças pard defenderlo. Mire. V . M / ' ffietôda la fegimdad" que 1 ^ \ 
teneys en Ita/idypende de la retención de Milan> afjiporfef aqiiellít Trokmàa riifMjfJ-
ma>y tener tan coueniente fitto para meter exercito forafteròpor tierra}y arcadas por 
mar) por la^vezindad de Genoua, la qual en ningún a manerapodreys fuB'éhtátde-
xando a Milan, como por fir effi Eflado lacojafobre que fe'contiende s y tdl^aexm el 
fold fe podría adquirir lo demás : y dexadode quklqmer maneraíã prefit, estonfejfar 
que no podeys mas, y os days pornrencidopy entrandofe ajf en éfla opinion no foto aba-
xays muchos grados de la reputación^ pero avenís aponeros eú el njkmo'. -T àfji de fia 
manera ninguna cofa figura teneys en Italia > afji por ¿a natura deft a Tromncta, incoñ-
Bxnciaypoca fe délos naturalesfdella¿ como por ta poca fati'sfaaon que ayFde ̂ vueftro 
gomerno. Allende defto teniendo todo el mundo'for cierto,y que filó el Papaps pufo en 
ios peligros pajfád&s, y trabajos ptefentes mouíendo alFrárices 3 y por configmente di 
Turco contra yos^pòrfilo necefjitaros> y traeros à efte punto en que eft ays , vie do ago-
ra que en lugar de ̂ vengarosv legratificays^y 'eníugar de ofenderle os metçys a baxe^ 
tas y poquedadeŝ  quien eftimara wueftra potencia? ni quien ternera dan-aros, pues de 
el dano nace prouecho± ê de la ofehfa la gratificación? T porefâè exemplo todo el mun-
do trabajara de poneros en la mifmanecesfidadpara traeros'afu propofito,yhazer fu 
hecho ;somo acaeció en Caftilla al Key Don Henrique I V ; Lo-qu-alquanto ddño tray-
ga a u n Principe, aquellos úempús lo dieron bieñ a conocer 'fy F . - M . lo afinüdo me-
jor,pues por aquella u i a os prim del patrimonio;cjue agora efta en poder d'e'lós gran-
des de Caftilla. DeXado pues aMilanfvengamos â Sena, Un que condeneiaitnmBf-
fimo Principe^n que razpn,en quegratitud^ni eti que humanidad puede cauér quitar 
a aquella Keputítca la libertad,y darla a njueftr'b enemigo ? Acuerde fe V* de la 
grande fe Verdaderos ánimos de aquellos duda danos,mirad que auiendofi conjurado 
iodo el mundo contra -úos^en filos ellos quedo la fe ? que oficio de leales njaffallóSy que 
demoftracion de leales amigos y finalmente que obra de excelentifsimos firuidores, 
pues luego en fatisfacio de la fe pagarla 5 agora con infidelidaddelfiruiciofcon el dano? 
ni bondad 5 ni razpn^ m ̂ virtud 3 ni religion lo permite : mayormente teniendo tanta 
caufay razón para negar al Papa lo que os pide, ^ue Principe,ni hombre os a ofendido 
mas?nmgimo por cierto: porque ft queremos confiderar la s cofas tales Jos ciegos an yifto 
que todo el daño que os procuró el Frances,fue por fu perfuafiony trapa, y por conft-
guientejodo el mal que efperays del Turco,nace y nacerá defia caufa. Si queremos mi-
rar los particulares, quien no fitbe las o finfas que os a hecho? D exando menudencias a 
parte y que injuria jamas aueis receuido de nadie, que la que hizo en deftrmrlacafit 
Colina,eftando figurada fibre ajuejira f e , y efiando fundada fibre mucha fangre en 
<-vueftrofermcioy de ̂ vueftros pajfados derramada? que mayor afrenta, o por mejor de~ 
zir bofetadâidada delante de los ojos del mundo,que la que os dio,qmndo contra Upa-
labra ddda,no filo defuflentarla^pero de reftimir elEflado a Afianio, derribo a Palo-
mo,porque pré finto njueftros poderes en Çoncdio?y finalmete que obra buena jamases 
hizppor <~voluntad, fino por fila fu necefsidad eintereffeí* TenedSeñor por muy cierto, 
que ft el Rey de Francia tiene tres flores de Lis en fus armas, el trae fiys en ¿asfuyas,y 
feys mil en el animo , que jamas hallara figura eçafion para demofírarlo, que no lo 
baga. Mucho mas podeis affegurar del Rey de Francia en njueflras coifas, qm no en el. 
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Año foríÍm el Rey es nacido Principe y y procedera, como Principe ¿ y ejfe otro de hombre ^^or 
i j 4 3, no tal y A ̂ venido A Ugrandeza en que eftà,yjamas dexara de obrar como qmen es. l ^ ^. 
jQuereislú aser? que mayor defac'ato en elmmdo fe puede hallarque auiendo os ofen-
dido como os a ofendido^y fabiendo que vos lo fabeis^ no folamente no tiene yerguença 
dspdrecer ante njos^ pero os demanda cofaŝ  que no feria juflo pedirlas > auiendo os 
redimido de Turcos.Tiene ospor hombre de pQC&3 ruja mal dervtteflra paaenciajie-
ne osen tan poco credito> qutde parece efia en fu mano mudaros aífubieão que el qui-
fiere. Tpues efio es aff^y tan ̂ verdad como la mifma ^verdad? efad Señor fibre vos, 
confiruad lo que teneyŝ  trabajad por adquirir lo demos> y manteneros en rvueflra, 
reputacion3porqueyo certifico a V , M . que en effa coyuntura, con filo hallaros fuerte 
de palabras, le podeys ^-vencerfin otras armas .* porque el Eftado^ de la Jglefia, es mas 
rvuefíro queJuyo: quanto a la afición, no yeen la hora que entender njuefira njolun-
tadypara defechar elyugo que tienen?!^ o ay Principe en toda Italia que no efie ofendi-
do3no ay hobre que no efie malcomo del:njfaden efia ocafio del hierro $ no delenfal-
mo.porque fin duda conocer eys el prouecho muy manifiefio.Y que efio fea ajfi, la expe-
riecia lo a dado a conocer defpues que começafles a tratarle co vn poco de refpeto,y nego 
ciar co autoridadMo podreys creer el grande miedo que tmo^quado fupo el mal recibí 
mieto que hizifiis al Legado que fue en Efpañay el que fintio, quado embiafies a Gra-
uela al Concilio y y ¿tímamete el que a concebido de yueBrayenida en Italia^pn auer . 
hecho cerimonia, ni cumplimiento con el. Bltemorde yeros yenir agora congente, no 
excede la mala confciencia, peruerfay danada intención, que contra yos tiene : en 
nada fe affegura, de todo fe teme : y pues le teneysen efios términos otra njez, exhorto 
a V . M . que fepa y far de la ocafion* Hazed poco cafo del: tratalde como a hombre, 
cuya fegundady grandeza pende de yuefira yoluntad, y pues os hallays en Italia, y 
teneys como dize?i, las piedras,y la cuefia,no os dexeis mas engañar. Tomad de yeros 
la efpada en la mano^y dad fin a tantas miferias > como padece la Chrifiiandad, y no 
rengáis de ninguna manera^ de concordia, porque no durara mas de quanto le efiu-
hiere bien, eya que dure,fera para Jéis días,que feran fegun la edad, t ningún Ponti-
fice fucedera, que non impugne lo que el a hecho; porque para remediar fe afi,ea los 
fuyos,fera menefter deshazer efios , como ellos an hecho a los paffados. T no os mueua 
a penfar , que lo dais a Madama^pues Milan es pieça que aunque otra cofia no dexaf-
fedes alPrincipe, le dexauades bien heredado: pues dar auna hija namrd lo que fe-
ria gran dadiua a yuefiro hijo único heredero,no lo fufie la razón, mayormente fiendo 
elyaron en.caft,Otauio Farnefio. Dirapues V.M.que es cofa difícilproueer a tantas 
cofas , antes a mi njer es fácil: porqúe Venecianos uiendofe tan grauemente ofendi-
dos del Frances, dándolesfeguridad de no ofenderlos,y mantenerlos, facilmente po-
dreys tener pacíficos : teniéndolos quietos en u n mifno tiempo podeys mouer contra 
Roma y las tierras comarcanas, a Nápoles 5 los yezmos , y Colonefes ofendidos, por-
que ellos darán buen recado de aquello contra la comarca de Romania, & Duqut de 
Florencia^Senay lo que es .-quanto a lo deLomb ardía yuefira per fina lo podra acauar. 
Conoced quato al Rey de Francia deueis cm elmifmo impetuy tiempo acometerlo por 
las partes que el os acometió con dos exércitos, cada yno de treze mtl hombres , y dos 
mil cauallos con artilleríafilamente de Campo fin ningún impedimento, y hazer que 
dexando todaslas fronteras que fin fuertesfe metan en las entrañas de Francia, que 
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cs hellijjlma tierra^y for todas partes comtençan todos eftos exércitos a entrar,y con "ÃticT" 
1 j 4 3. "vna, orden caminar, bafla que fe jmten : juntos los qualesy ajjt por eí numero d e U \ ^ ^ 
gente ¿orno por la flaqueza, de la tierra >y fertilidad ¿el pais 3 facilmente fe podran 
fufientar3y fortificar fe, donde puedran feguramenté eflar, y oprimir de tal fuerte 
al enemigo que fera forçado perderlo todo3 efpecialmente refrefcando V , M . la era-
prefa el am fguíente teniendo fiempre en las fronteras Jorpecha .* lo qual todopo-
deis muy facilmente hazer afflpor la ^virtud de uuefros foldados, como por el te-
mor y miedo que las gentes an concebido de njos, y de los njueflros. Abawtda Affi 
por njna njia^ o por otra ̂  al Frances y al Papa la furia y las ceffas del Turco las 
ballareys fáciles3ypor aora7 aunque devengapotentiffimoy no queriendo otracofa, 
Jim defendertfaalmente lo podreys hazçr5 affi por la gran fortaleza de ¥kna> como 
por la netejfidad en que e/là la gente Alemana, la qual no podra dexar de defender 
fu cafty rz/iendofe en peligro de perdella3 o ya que ejlumeffe en efle peligro > yo terma 
por tan jufiamenté ganado lo ¿e cafa, como bien eonferuado lo de ella :pues el Papa 
y t i Prances oluidandofe de la obligación de Ch'ifíianos, porque elmtcresy paffio-
nes particulares os an neceffitado a defempararlo y perderlo. 
Otras cofas contiene eíla carca que A 
por fer mal Tonantes las dexo. Pudo 
fer que por lo que Don Diego dixo, 
el Emperador no dio oydos a los tra-
tos de la venta de Milan. 
§. XXXI . 
PRocurò quanto pudo el Papa que el Emperador dex.ifíe la guerra que 
queria hazer al Rey de Francia, y Du-
que de CleueSjpero no lo pudo acauar B 
por mas que dixo. Pidióle audiencia 
para los Cardenales que allí eftainn,y 
el Emperador holgó dcllo3cõ fin de in-
formaros(aun mas de lo que eftauan) 
de la (obrada razón que tenia para ha-
zer efh guerra- Hablo por todos el 
Cardenal Marino Grimaldo hombre 
neutral;, como Veneciano, nomas afi-
cionado a vna parte que a otra, iníiftiò 
con muchas razones mouer defte pro-
pofito al Emperador. A las quales re- C 
fpondiò el Ceíãr con pocas palabras, 
que dixo llenas de mageílad y grande-
za , que en fubftancia fueron. Bien sé. 
Padres Reuerendiílimosjquc tengo fa-
tisfecho al mundo,de que fiempre def-
fee la paz ? y q^e la e procurado por 
todos los medios a mi poífíbles , np 
mas de para poder emplear mis fuef-
ças contra los infieles. Todos fabeis 
Segunda parte. 
mejor que yo, como el Rey Frnncifc© 
nunca a hecho fino eftoruar mis deíi-
gnios , y alterarei mundocon fus nue-
uas guerras, por defraudarme embi-
diofammcedel frusto de mis visorias, 
facandomclas de entre las manos, y 
moftrandome en las ocailones que 3 
podido, la m i l i voluntad quede mu-
chos a "ios atras la cafa Real de Francia 
a tenido con todos mis paíTados y con 
migo. Bien fabeis quantas vezes fe me 
au falido de los cafamientos, pazes y 
capitulaciones,quebrantando los iura-
mentos y promefias que con migo y 
Con mis mayores el Rey Francifco y 
los fuvos tenían. Acordarfe os a la re-
íiftencia que me hizo en lo de mi elec-
ción 5 el negocio y fobornos que traxo 
para facarme el Imperio de entre las 
tmnos. Y vltimamente tendreys me-
moria, que no contento con todos los 
agrauios que me ania hecho, y yo Is 
auia ya perdonado, cfperò fin propofi-
to alguno con achaque de la muerte 
de no.sé que hombrczillos,a romper 
k tregua que con migo tenia,en tiem-
po que yo venia de pelear, no con los 
hombres, fino con los vientos, y con 
el mar furiofo. Leuantome vna guerra 
qual viftes, y no contento con hazer-
mela el,concitò contra mi fus amigos, 
y aun los Enios3y deftruyome con tanta 
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" c r u e l d a d , c o m o todos vieron5el Eftado 
de Brabante, y fobre todo met-ç agora 
I -5 4 3 jvloros y Turcos cotra mi?con tan per-
niciofo exemplo, y tan inaudita cruel* 
dad. Y pücs todoefto aííi es, no ay pa-
ra que nadie trate dé que yo haga paz 
con el Rey,hafta que aya caftigado co-
mo merecen los rebeldes al Imperio,y 
tomado por mis manos fatis faciódela 
perfidia del Duque de Gueldres, y de 
otros qué me an deferuidò.Con eftas y 
otras feríicjãtes razones fundó el Em-
peradorfu jufticia, de tal manera, que 
ni el Papa, ni los Cardenales trataron 
mas de eftoruarle la jornada. Defpidi-
ofe de Buxeto, y tomó la via de Ale-
maiu,dÕde cÓ ardid diabólico para al-
terar aquellas deiíras.y ponerlos en ar-
mas,auiárembrado,yecha*d,o fama^que 
el Emperador era muerto en Argel, y 
que los fuyos trayan vna eñatua^que fe 
parecia mucho a el* Tenían tan creído 
citólas gentes, que eftandp el Empe-
rador en Efpira muchas, ciudades de 
Alcmaña,y todo cl Eftadb de Luzem-
burque, embiaron a tomar portefti. 
inoniojcomo era viuo,y embiaron per-
fonas de credito, que antes 1c auian vi-
fto, y lo conocían, paraque le recono-
cieííen. Dizevn Cauallero dela Ca-
mara, que a otro efcriuiòjlo que digo: 
Vea V.M.fi a de tenerel Principe nue-
ftroSeñor mucha cõfíança de lo de por 
acá, que parece adiuinaua lo que fe a 
vifto en Flandres, que tãto cuefta a Ef-
paña. Y aíli fe vieron en harto peligro 
losEfpañoles que Don Pedro de Guf-
manauia licuado a Flandres, porque 
en muchos lugares no los querían re-
ceñir, diziendo que era muerto el Em-
perador,yquelos trayan para fu jetara 
Elãdres. Los autores defta mentira fu-
eron (fegun fe díxo) el Rey de Francia 
y el Duque de Cleucs, quevfaro'n de-
fta mohatra, para poderliazer.gétc de 
guerra. Supo el Emperadoreílo en Ef-
pira,y cafi al tiempo que yna caminan-
do, llegaron a Trento, y fe prefentaron 
al Concilio por todos los Obifpos de 
EfpañaDcm Gafpardc Aualos Arço-
bifpo de Santiago5y Don Francifco de 
Mendoça,Obifpo de Iaen,y Don Mar-
no 
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& tin de Vrrea Obifpo dt Hucfca,delarí- — 
te del Cardenal Moron 5 Obifpo de 
Modena, y Legado del Papa. 
§. X X X I I . 
Lego el Emperador a Efpira, ciu-
dad libre de Alemana a 2o.deIu-
' lio, donde fe detuuo quinzediaSjpara-
que l,os Cauallcros dcfcanfaífen algo 
dela jornada larga , que auian hecho, 
y porque la Corte fe pufiefíeen orden 
para falir encampana. E)ioaudiencia 
en Efpira alos Proíeftantcs , qu^ha-
uian aqui embiado, y a algunos Seño-
res Alemanes,principalmente al Con-
de de Palatin, y al Arfobifpo de Co-
lonia. Suplicaron le perdonaffe al Du-
que de Cienes, el Arçobifpo y el Em-
baxador del Duque de Saxonia, yre-
fpondiò que con el no áuria paz5ííno le 
entregam las ciudades de Gueldres^ y 
^ Zutfanía. Acabada la Dicta de Ef-
pira mandó el Emperador a todos los 
qui allí eftauan en nombre del Impe-
rio, y ciudades libres, que leuantaííèn 
la mas gente que pudieffen , y luego 
partió para Bona por el rio Ahimjquc 
eftà cerca de la ciudad deColonia qua-
tro leguas del Eftado del Duque de 
Gueldres, y Cienes, y lulies, y cl Ar-
çobifpo le hizo vn folemnifsimo rece-
bimiento. Poco antes que el Empe-
Q radorparricífe de Efpaña, auia partido 
Don Hernando de Gonçaga Capitán 
Generaíjparaquetuuieííe todo el exer-
cito junto en Bona , quando el Empe-
rador llegsffe. Boluieron el Arçobif-
pode Colonia, y el Conde Palatin a 
fuplicar al Emperador, que perdonaííc 
al Duque , y fu Mageftad rcfpondio 
con colera extraordinaria , y palabras 
que el no folia dczir por fu mucha mo-
deftia, prometiendo que el caftigaria 
k al rapaz, de manera que otro día no fe 
atrcuieíTc. Con la qual refpucfta que-
daron los - Alemanes bien defeort-
tcntos , y defeonfíados de la paz¿ 
Efte Arçobifpo eftaua ya tocado 
de la mala feta de Lutero , y confèiu 
tia que fe prcdicaííc en todo fu Arço-
bifpado. El Emperador le hablo fa-
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• ^ - J " brc ello a folas ¿ reprehendiéndole fu A 
luüandad, y mal,exemplo, y dizen 
1 5 ^ que fe calentó el Cefar coa el zelo 
grande, quede la religion tenia, que 
vn Theologo no dixera mas que el 
dixo.Defpues reprefentandole, quien 
el era, y fu fangre, y la dignidad tan 
grande, que le auiadado Dios en fu 
Igkíia , de tal manera le pufo, que 
llorando el Arçobifpo, y pidiendo a 
Dios perdón faliò de la cámara de 
fu Mageftad, promitiendole que en 
toda fu vida no coníintiría mas en 
fus tierras predicadores falfos y ma-
los. Hizolo aífi, porque los defter-
rò luego de fu Arçobifpado ^ y al 
punto que el Arçobifpo falia 
tan contrito, entró Granuda, y el 
Emperador le contó lo que con el 
auia paíTado, y le dixo, que aunque 
fu venida de Efpaña en aquellas par-
tes no hiziera otro efe&o mas que a-
quel, que con el fe contentaua. 
Año 
5 4 3' 
§. X X X I I I . 
I V S T A C A V S A C O N 
Q V E E L E M P E R A D O R 
hizo guerra al Duque de CIeues,y ra-
çon del Ducado de Gueldres. 
L Ducado de Gueldres A 
al Oriente tiene a Vveft-
' úhalia^ al Septentrión a 
Tranfifdana, y Seno de 
Zuyderzee, y al Occiden-
te al Eflado de Vtrecht, 
y parte del Condado de Holanda. Del qml 
y del Ducado de Brauante fe distingue al 
Medio dia for el rio Mofa, y confina con 
el Ducado de cleues , el qual llega por 
alli hafla el rio Mofa, y diuide a Gueldres 
en dos Regiones, aunque m y guales. L a £ 
mayor es la qué acabamos de dezir, la 
qual comprende al Condado de Zutphen, 
y los Efüdos de Felmwe 7 Betwwe, y 
MaesweL L a otra contiene al EHadoque 
llaman de Lantvan Kejfel, que quiere de-
z ir tierra del caflillo de KujfL Eftiende-
fe aquel Estado aquende y allende del rio 
Mofa > del qual y de los otros adelante di-
remos, Llamap Gueldres de Gelduba lu-
gar-, que antiguamente efiaua a la ribera 
del Rhin, o del caFtilfa Gueldre, donde es 
Segunda parte. 
agora la villa de Pont Guelder, Son . los 
Gueldreps por la mayor parte Skambm, 
los qualés en tiempo de lulio Cefàr habi-
tauan allende del Rhin, mas a baxo de 
los Vbios en Vveftphalia, donde es Dus-
berg, y el rio Rura^ que entra cerca de 
alli en el Rhin, y en el Ducado de Ber-
ghen > que es del Duque de lulies y Cle-
ues , del qual es la principal villa Drijfel-
dorjf. Ay alli la villa , y rio de Sigem, 
que retiene el nombre de los Sicambros^ 
los quales llaman los Alemanes Sigember-
geryy Ptolemeo los pone entre los Lango-
bardos, y BuJaSíores menores, el qml pa-
rece , que vso de la primera y mas an$igua 
carta Corographicay deferipcion de Alemana* 
Porque Ornelio Tácito , que fue airo mas 
anticuoyno haze mención de los Sicambros en 
el libro de Alemana, los quales Augujlo Cefar 
dejpues que Dm(ò Germánico los vuo conqui-
fiado, los mudo de alli en Francia, y les dio 
aquellas tierras y campos cercanos ¡que tantas 
vez>es,palfandõ el Rhin auia corrido y robado* 
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• Lasque ellos dexarm f̂ueron ôcmpada-s pvr 
^•"0 los Oamanosy Angrimrm^j deques por los 
I 5 4 5 * francos. Lo qud dio occafion de errar a. mu-
chos llamando ã los Francos Sicambros^y te-
niéndolos por v m mijma nación, m porqu-e 
lo fuejfen ( aunque es cierto > que los Francos 
fueron limados Sicambros) o porque babi-
taron en las mif/nas tierras, que ellos dexa-
ron 3 o cered dellos. Otros eferiuen en fus 
Crónicas de Benaaty Lie j a , que los Francos 
'vienen de Troyanos, y fi llaman apdefi 
Capitán Francon. Elqual, di&en^ que fue 
hijo de Heflor yy vino con michos Troyams 
4 Vngria defpues que Troya fue por los Grie-
gos deflmida , y edifico a la rhtera del rio 
Damibiovnagran ciudad y la qual llamo Si-
cambria deft hijo Sicambro. La qual es ago-
ra Buda, afi dicha de Sudo hermano de At-
tila Rey de los Hunos ¿el qual lo mando echar 
en el Danubio, p wque fe queria alçar contra 
el con elReyno. X qu? docientos anos defpues 
de la dcflruicion de Troya> los Sicambrospaf 
f i ron de Vngria en Alemana, y oceuparon 
aquella parteyque del nombre de Francon hi-
jo de Hecl)r llamaron Franconia^porque def-
cendian del. De alli vna parte dellospafío en 
la baxa Al-mana, con dos Capitanes llama-
dos^l v m Troyasyy el otro Torgotô  los qua-
IÍS edificaron la -villa de Bona cerca de Colo-
nia,y a Xanto, que es Santen7nn Cleues,y oc-
cuparontoda aqu.lla tierra, la qual llamaron 
Simbri.i inferior, donde fon los Ducados de 
Cienes, Tulieŝ y Gueldres, y lo que mas ellos 
dizen. De manera que como quiera que fea, 
los Sicambros oceupan agora buena parte de 
la region de los Menapios en el Ducado de 
Gueld-esy de Cleues. Hab/tauan los Mena-
pioS) que fon-agora los del Ducado de lidies, y 
parte de Cleueŝ y Gueldresjnas abaxo de los 
ybios^ o Colonefes cerca de los Eburones^don-
de auia muchas y muy efbcjpisflorrfias\y per-
petuas lagunas,y lasay azpra cerca de Gorc-
Kêm^ y en tiempo de Julio Cefartenian tam-
bién de la otra farte del Rhin aldeas, cafes, 
üírrasy hzredades, de las qtiales fuero echa-
dos por los Vfipetes^y Teneteros, quefueron 
vencidos ^ymuertos porCe far. Defpues los 
Mempioŝ como Cornélio Tácito muefra^paf-
faroncl rioMoffa, y quedaron repartidos en 
diu?rfas partes $ entre otras^comoya auemos 
dichô eaue los Marinos.Fn el Efiado de Guel-
dres VJÍOprimero Señores 5 que llamaron Tu-
no 
A tores, o Prefeãos ? los quales fueron de la ca-
fe de Pont, y contimofe la prefeã^ra en los 
varones de aquella familia y cafa por mas de 5 4 3 
docientos anos. Tum principio^ como algunos 
eferibenjn tiempo del Emperador Carlos Cal-
uo y fueron los primeros Tutores ŷ Prefeclos 
de aquella region hechospor elpueblô  Fvicar 
doy Lupoldo hijos del Señor de Pont̂  en paga 
y gratificación del beneficio que dellos auian 
recebido ? porque mataron vna efpantofay 
cruel fiera 5 que fè auia criado cerca dd cafii-
™ llô  que ellos auian edificado 3 donde es agora 
la villa de Pont Gadder ̂ la qual defirma to-
da aquella tierra^parecia^ que en fus brami-
dos dez>ia: Guelre Guelre 3 y que de alli fè dio 
nombre alcaflillo yy a laProumcia. Vno feys 
Tutores defpues de Vv¿cardoy Lupoldo, que 
fuccedieron vno a otrojodos Señores de Pont̂  
los quales fueron Gerla hijo de Vvicardo^ Go-
tofredo , Vvicardo, Mergofb̂  FvindekinOj y 
Fvicardo^el qual dexo vna fila hija llamada 
Adelheydê que caso con Otton Conde de Nafi 
Q fau , el qual fue el primer Cénde deGueldres* 
Diole el titulo el Emperador EnricoTercio^en 
el ano de mil y fetentay nuette. Falleció lâ 
Condefe Adelheydey caso el Conde Otton con 
la hija de Gerlaco Conde de Zutphen^ el qual 
fue muerto con otros muchos por Theodorici> 
V. Code de Holanda en la batalla que v m con 
Comrado Óbifo de Vírecht > que fue el vigt-
fimo peundo en la orden. Por aquel cafamien' 
to fe juntaron los Condados de Gueldres y 
Zutphen, y fue Otton Conde de Gueldres y 
Zutphen. Defpues del Conde Otton fuccedie-
D ron los figuientes Condes 3 Gerardo j Enrico^ 
Ottonpfftmdofltton tercúro^el qztal compro la 
v/llay fortaleça de Nieumeghen con toda fu 
tierra y jurifidicion de Guillermo Rey de Ro~ 
manos y Conde de Holanda porveyntey vn 
milmarcode platapura.^ en el ano de mil y 
docientos y quarenta y ocho 3 lo qual confirmo 
defpues Rodolpho Rey de Romanos. Succedto 
a Otton Tercero Renaldo fu hijo primero 
defte nombre ^y defpues Renaldo Segundo fu 
nieto. E l qual fue hecho Duque de Gueldres 
E por el Emperador Ludouico Bamro en la ciu-
dad de Francafort 5 en el ano de mily tre-
cientos y veynte y nueue. Caso el Duque Re-
naldo , como Froffardo eferiuê con Maria hi-
\a d? Bertoldo de Malinas ̂ hombre riquifiimo^ 
la qual falleció acam de quatro anos dexando 
vna hija llamada ifibel 5 y el Duque fi caso 
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A - lusvo cen Jfabel hermam de Hduardo Ter-
g cero Rey ae Itigalatsrra^y vuo en ellaaos hi-
^ ^ ' jos lUmados Remido, y Eduardo, que fue 
tiuque de Gueldm, defyues* que falleció el 
Duque Ren aldo Jti hermano , y m á m e n l a 
batalla, qut el y Guillermofu fobrim Buque 
de íulies vmeron (fon Vumfcelao Duque de 
Uramnt?* Era, el Duque Guillermo hi-
jo de Guillermo, que fue elprimer Duque de 
Iulies, y de luana, hermam del Duque E -
duardo. Diole también el titulo de Duque 
elmipno Emperad:r Ludouico Bauaro, ^£7^-
que antes fólo tenia titido de Marques de Iu-
lies. Tforque el Duque Remido y Eduar-
do fe hemzano hijos de Renaldo primer D&-
que de Gueláres fallecieron (in herederos jvm 
gran contienda fbre la, fuccejfion de aquel 
Eflado de Gueldres entre el Duque Guiller-
mo de lulies^que ejíaua cafado con luana hi-
ja del Duque Remido de Gueldres , y dela. 
Duquefelfabel} y loan de SÍoys , que tenia 
prmuger A ifabel hija de la Duquefe Ma-
ria primera muger del Duque Rendido: y la 
d/feordia crecía de tal manera entre elloŝ que 
parara en cruel guerra f̂ino lo atajara la Dun 
quefa ifábeLque falleció dentro de pocos dias^ 
y feccedio en el Ducado de Gueldres la Du* 
queffa luana y fu hi\o Guillermo. El'qud 
fue el quarto Duque de Guddrcs, y caso con 
la hija de Alberto Duque deBauiera 5 que 
pendo muy nina auia fid) dcjpojada con el 
Duque Eduardo de Gueldres, tio de Guiller-
mo , y falleciendo el fin herederos 5 fue hecho 
fe hermano Renaldo quarto Duque de Iu-
lies y Gueldres. E l fxto Duque de Guel-
dres fue Arnoldo de Egmont̂  al qualfue ce dio 
Adelpho fu hijo , que fue el feptimo Duque 
Padre de Garlos des Egmcnts 5 que fue elo-
ffaíio y l i t imo Duque de Gueldres. Frof 
Jardo no eferiue de Rmaldo quarto Duque de 
lidies y Gueldres 3 el qual fallido fin herede-
ros , y aunque entonces eí Emperador Si'if-
mmdo dio la inuefiidura delDucado de GueU 
dres a Adolphhj Duque de Iulies y Berghen^ 
el qual caso con- la Duquefa viuda muger̂  que 
auia fido del Duque Renaldo , no tuuo la pof 
fèfsion delfim Am: Ido de Egmont,, que fue 
el fexto Duque 5 el qual era b/fnieto de <vna 
hermana del Duque Renaldo ĵ uarto^o como 
otros dizen^ de Renaldo el Segundo-) que fue 
primer Duque de Gueldreŝ  y que Amoldo ca-
so con Margaritavnica heredcwy hija 3 que 
¡10 
A auia quedado de loan de Á r U j y de luana ~~p¡f¿ 
hermana de los Duques Guillermoy Remido 
Ruarlo. Como quiera que ello fia, los Du- ^ ^ ^ 
q'tes que um en Guddres fon los que auemos 
contado. Fue el Duque Amoldo prefipor A ' 
dolpho fe hijo en Graue de noche , ¿piando 
queria recogerfi enfe camara^y le lleno de a-
Ui defcakojy cap defeudo por medio de hsye-
Ios que auia (porque era entonces inuierno) y 
le puso en vna cruel, yofeura cárcel en lapr-
^ taleça deBueren^que efla de alli cinco leguaŝ  
donde le tuuo (eys?nefes.Efc-/iue Gerardo No-
uiomagO) q-íe hizo aquello Adxphopor confe-
jo de la Duquefa f¿ madre, y porque le foreá-
ronlos de Nieumeven 3 foruentarp del Du-
que Arnoldo^ que los trataua ?W, y que le tu-
uo pr:fo pete años en aquella fortaleça de 
Bueren. Ehilippo Comineo Cauallcro, y muy 
priuado de Carlos Duque de Borgcna^el qual̂  
como elmifino en füsComentarios eferiue ̂ en-
tendió por madado del Duque Carlas en con-
cenar a Adolpho con fu padre Amoldo^ no. 
^ ha&e mención de, la Duquefe, ni menos de 
los de Nieumegen-y dize^que ejhmofiys me-
fes Amoldo en aquella cruel cárcel, y que el 
DuqUe de cleues entro con exercito por Guel-
dres , quemando y deferuyendo la tierra por-
que lo filtaffe. Puede fir , que le tuuo a-
quellos fiys mefes en la corcel 5 y el otro tiem-
po , quefueronfeys anos y medio fuera delta 
en la fortaleça con buena guarda. Otros di^ 
Z£n que U tuuo alli pys años^ tanta es la di-
D uerfidad de los eferitores. Lo qual parecefer 
afsî  porque nunca lo quife foliar^ ni porguer* 
ra j que el Duque loan de Cleues^y Guillelmo 
de Egmentle hizJeron, ni por ruego del Du-
que Carles j hafia que el Papa Paulo Segundô  
y el Emperador Federico Tercio^nopudiendo 
fe'ffrir tan gran inhumanidad embinron 
al mifino Duque Carlos^ el qual los truxo con-
pgo a Dorlens 3 y de alli aHefdin. De don-
de fefilioficretamente el Duque Adolpho con 
g folo vn criado en habito de peregrinos, y pa-
pando el rio Mofea fue conocido y llenadopre-
fe aNamur donde efiam detenido\o como al-
gunos dizen̂  en Courtray hafia la muerte del 
valerofo Duque Carlos, que le picaron de alli 
los de Gante , y le hizieron Capitán ̂ y fue 
muerto en To may, que efian a entonces por 
Ludouico Vndecimo Rey de Franca. Entan-
to , que Adolpho efuuo prefofalleció elDuqut 




nidadyqmfa hijo mia- vfido cm £•/, dexapor A trimoniey quefi cfios faltajj'm-, que bohúcffèn 
heredero d Buqm Carlos de Borgoña. E l entonces aquellos Efiados a los herederos dd 
'Emperador Carlos V. como Duques de Bra- J ^ -qmlpaso en Gueldres, y aitkndojèle rendido 
Venlo^y Goth 3 hizj) lo mijmo Nieumegbetip 
donde ejiauan Carlos y philippo hijos del Diz-
que Adolphojlos quales enzbio a TUndres pa-
ra queje criajfen^y de alli vino conJli exercito 
a Lobick-tdonde le vinieron Embax/tdores de 
Zutphe^y Aernehey le juraron por fu Principe 
y Señor. Y anido conquiftadoaquel Ejladô de-
uantê y Condes de tfolanda^y que de f t vida 
tüíáejfe el Efiado de Groemnghen^y el caftilió 
de Coeuoerden con jutierray que dejpues que 
elfalleciefè boluiefscd Emperador Carlos F , 
y. afsi las tmo -¡y dcfpucs de jh muerte , como 
eflk dicho^viniero aferdel Señorío deltmpe-
rador Carlos V. T aunque por lo que tengo di-
xo alli por Gouermdor a Guiílelmo deEgmotj ^ chop puede collegiry entender claramente el 
infiituyo •ifigttft algunos disten , el Conf'}oy . derechô  que el Emperador Carlos V. tiene al 
Chanciíieria 3 que en Aernehen ay, poffeyo el 
Duque a aquel Ejiado todo el tiempo que vi~ 
-aio, pacificamente. Dejpues no quiriendo los 
Gueldrefes obedecer al Emperador Maximi-
liano vino 4 Boffeduc, y mandó hazer gente 
para pajftr en Gueldres 3 y de que lofüpieron 
los de Nieumegben^Tiely Bm/elj vinieron a 
fu obediencia-y le juraron. T lo mijmo hizJe-
ron los de Ventogue f rendieron^y en fin^ con 
h Mageflad de fu nombre ¿fin derramar fan-
gre j allano toda aquella Prouincia 5 y le fue 
jfugeta hafla , que boluh Carlos hijo del Du-
que Adolpho de Francia en Gueldres 5 donde 
auia efiado, defpues que auia fido prefifo con 
Enghelberto Conde de Najftu^j otros mu-
chos Caualleros Flamencos y Borgonones, en 
Bethuna por Us Francos^ queU tenían^ pen-
fando tomarla con ardid, y concierto que te-
nían hecho con algunos de la villa^que la que-
rían entregar al Emperador Maximiliano» 
Ducado de Gueldresy Condado de Ztítphcn, 
quiero lo mas breue que pudiere eferiuiríoapor-
que fèpan los venideros^ quan u f a caafa turn 
el Emperador de cobrar por ármaselo que de fu 
patrimonio era. Mneno Remido I V . Duque 
de luliesy Gueldres fin herederos, en el a\\o 
142 Aç.el Emperador Sigifinundo dio la inue-
Jlidura del Ducado de Gueldreŝ y Condado de 
Zutfhen-iCòms feudoŝ que eran del Imperiosa 
Adolpho Du-quc de luliesy a fus legjlimss he-
rederos , quefuefen varones^ lo qual hizo en 
Buda > en el ano 1425" .pero en aquel tiemp» 
Amoldo Conde de Egmont vuo lapojjefsion de 
aquellos Eftadoi de Gueldres y Zutphcn^y no 
aprouecharon las fentencias cotra el dadaŝ  ni 
menos la inuef id. .rasque dio el mifino Empe-
rador Sigipmmdo m Praga, d año 143 7. a 
Gerardo Duquede lulies 3 hijo de Guillermo 
hermano del Duque Adolphô  que falleció fm 
hi]Gs legítimoszpara echarle delhs.El qual de-
Buelto el Duque Carlos a Gueldres en breue D fi&es dio^cedioytnfpafsolibremete el Ducado 
tiempo cobro todo el Ducado, y le juraron por de Gueldres,y Codado de Zutphe en el Duqm 
fu Señor. Fue Principe muy bélicof, y Um 
grandes guerras con todos bs Principes co-
marcanos ,jy principalmente con Alberto Du-
que de Saxonia , Goucrnador en aquellos 
Eflados de Barbante^Henaut^Holanday Fri -
fápor el Emperador Maximiliano ̂ y philippo 
Rey de Ejpdha fu hijo. T dejpues con los Ca-
pitanes del Emperador fobre los Eflados de 
Carlos de Borgona) y en fus legítimos herede-
ros y fccejfòreSjde lo qualfe hiz,o inflrumento 
publico, en el año 1472. Tporque tuuiejjen 
masfirmeçaprocuro el Duque Carlos de apli-
car y juntar alli todo y qualqmer derecho-, que 
el Duque Gerarda y fiis hijos Guillermo y 
Adolphopretendieffen tener^porqus el Duque 
Gerardo de luliesy fiis hijos vedkro al Duque 
Vtrecht ̂ yTranfifelana, que el como larga- £ Carlos de Borgoha qualquier derecho^quepre-
mente auemos contado, tenia oceufados, los ttndieffen tener, y les p^dieffepertenecer en 
quales le pufieron en tan grande ejlrecho y 
necefsidad^que por no perder del todofu Ejla-
do^piâiopaz, al Emperador Carlos V.y le fue 
concedida. T en Goricom, entre otras cojasj 
que fe capitularon f̂uê que el tuuiejfe enfeudo 
el Ducado de Gueldresy Codado de Zníphen 
por el Emperador Carlos V. como Duque de 
Brabatê y Conde de Holanda^ fus herederos 
quefuefen varones y auidos de legitime ma~ 
aquellos Eflados de Gueldres yZutphen ? por 
precio de ochenta mil florines de oro Rhenifes, 
y foto concedieron y renunciaron y trafpafaron 
con iuramsto c» todus lis clrnfalasfi/meças^ 
y otras cofas, que en tal ca ro fe pelen poner'9y 
le hiziero donado de todo lo que mas o menos 
pudiejje valer de aquella faina 7 lo qua!fe hizj 
en el ano 147 ? - Elq'tal contrato de venta y 
cefíofue aprobado y ratificado por Gii'dkrm 
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7 Adolphe hijos del Duque Gerardo,y lo atronó A do, m dex&por dquello GuHlermo hijodclmn " 
y Maria Duques de lulies , Berghen y Clews 
de pretender lo contrario •:' y qne aquel Ducadú 
de Gueldresy Condado de Zutphen aulanper-
tenecido a los Duques de hdksfes antxeffh-
res ̂ y quedsfpícesde U muerte del Duqnc A~ 
dolphô  'que fuccedih di Duque Ren.údô J^utr-
to de lulles y Gueldres vuo la inneflidam de 
aquellos Erados el Du^ue Gera do de JidiéS^ 
al qttal adia fiíceedido el Duque Guillermo^ y 
dejpfies la Duquefi Maria d? lidies , la qad 
auia refignadoy renunciado en el todo el dere* 
cho que en nquellos Ejíados podia tener, y 
que api por e/te derecho, que el auia acquirido 
de fu madre la Duque fn MariJ,, como por las 
Jèntencias^qut amanfido dzdas en fanorde los 
Duques Adolpho y Gerardo de iníics^contra el 
Duque Amoldo de FgmOnt, auia podido con-
certarjc' con el Duque Carlos de Evmmtyy con 
confentimiento fry o y de los EflaAis del Duca^ 
do de Gueldres y Condado de Zuiphen adqui-
rir la poffefsion deãos, y que podia romper el 
0 y confirmo el Emperador Federico Tercio con 
1 5 ^ 3' fe autoridad Imperial a fuplicacio de lãs par-
tesy y dio la mueflidura de aquellos Ejlados de 
Gueldres y Zutphen al Duque Carlos dé Bor-
goña, afipor caufe de la vendicion^ como por 
el derecho 3 que primero auia adquirido, y los 
pojfeyh el Duque Carlos pacificamente todo el 
tiepo que viuio :y defipues que el murió^ el Em-
perador Federico Tercio dio la inuefiidura de 
aquellos F.ftados a Maximiliano fu hij ô y ala 
Archiduquefa Madama Maria deBorgoña^en 
el año de 1477 .Enfin el Emperador Ma-
ximiliano , defpues que falleció la Archidu» 
quefia Madama Maria fü muger^ conçedio la 
imefiidura de aquellos Eftados a ju hijo el Rey 
philippoy a fes legií/mos herederoŝ fuc'cefifo-
reŝ y fiendo el Rey difento^aquellos Ejlados de 
Gueldres y Zutphen vinieron de derecho al 
Emperador CARLOS fu hijo^ el qual también 
uno la inuefiidura dellos. Peropprque en aquel 
tiempo los auia oceupado el Duque Carlos de 
Año 
B 
Egmont^y los defendia con armas,el Empera- Q derecho y accion.qne el Emperador CARLOS 
dor turn guerras contra ely como insuflo poffiee-
àor^y violento detenedor̂ que de aquellos Ejla-
dos era. Tpor el bien publico -¡pazuy concordia 
común hizj) diuerfbs conciertos con el ̂ y entre 
etros el de Gorichon^ que ammos dicho ̂  en el 
año 1^28.y en Grane en elaño i Ç j ê . La, 
conclujion de fodjs era, que fe el Duque Carlos 
fallecía fin herederos hqitimos varones 3 que 
afei el Ducado de Gueldres^ como elCondado 
de Zutphen, boluieffen al Emperador CAR-
LOS V.-.ya fas herederos y fuccefebres porei 
V. tiene ̂  y los contratos de venta y ce pión he-' 
chos por los Duques Gerardo y Guillelmofes 
antecefjores: y que la cefsion en (i era ninguna, 
parte por caufi de la dofiacion,parte por el pre* 
cio y (tima de dineros ̂ que era pocâ  yporotrat 
razoneŝ que el Duque Guillelmo de lulies tra~ 
ya^y aílegaua, las quales todas fueron redar-' 
guidaSy cofifutadas-i y mofirado el contrario de 
todoyComofè puede ver lárgamete por vn libro^ 
quefeintitula.- Afícrtio juris Imperatoris 
CAROLI V. que fue publicado en las Dietas 
derecho antiguô y acción que tenia. Los qua- D de Ratisbona^el año 15" 41 . T no pudo el Dtt-
les conciertos}pacíosy conuentas aprouby cofir- que Guillelmo ignorar loque auemosdicho^ 
nib el Duque Carlos por fus cartas y efirituras 
publicas>firmadasyfiliadas defe nobre y filio, 
y falleció fin herederos legítimos poflrero del 
mesdeluliõ,dclaviO 15:38. Demanera^que 
afii por los contratos de venta y cefsion de los 
Duques Amoldo de Egmonty Gerardo 'de lu-
lies JAS quales folos tenian derecho en el Duca* 
do de Gueldresy Condado de Zutphen , como 
por las inuefliduras concedidas d Emperador 
pues eran cofas, que fus anteceffores auian he-
chô  y fue amonefiado y requirido de parte de 
fu Mageflad, antes que el fe concertaffe con el 
Duque Carlos, y le ytraffen y recib'ieffen por 
Señor en aquellos Efiados, que no fipuíieffè en 
occuparlo,que ni era fiyo, ni de derecho le per-
teneció y le fueron mofirados todos los contra-
tos y efiritu-ras de venta ĉepion^ inuefliduraŝ  
•pactos,comiécionesy ¿ocíenos^ y en tiepô que el 
Maximiliano^ y Archiduquefa Madama Ma- E Dm¡ue Guillelmo procuram de fer conjunto en 
ria de Borgoña fu muger, y al Rey Philippo de . affinidad y parente feo con fu Magefiaâ^y todo 
E/pañdjy alEmperador C A R L O sfe hijo y y 
también por los públicos pacías^cociertosy con-
it enciones 3 de derecho fe deuia y pertenecía el 
Señorío y poffefsion de aquellos Eftados dê 
Gueldres y Zutfhenafe Mageflad. Y aunque 
tenia el derecho tan claro conté auemos moflra-
no baflo.Eorque el Duque Guillelmo fee intrufe 
jurado y recibido'por Señor en Nieumeghen^y 
en otras villas y lugares^ue fe rebelaron cotfa. 
el Duque Carlos^ diziendo que las quería ena-* 
genar^y dar al Rey Ermcifco de Eracia^ en el 
año 15" 3 y. y muerto el Duque Carlos^ quefife 
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fago d ahofigmém 15:3 S. y eÍDuque luán A porque los Alemanes eran tantos, c o n 1 " ^ 
en d ãfi9 i y 3 fue jurado GuillermoJk hijo 
por Duqxe de lulks, c/w»?J1 Bergheuy Guet-
dres. E l qud figuiedà U coTidiciony definios 
dd Duque Carlos hdUmloJe el Emperador en 
Ejpaha começo a mquietar por armas las tier-
ras y Señoríos dd Emperador de U baxa Jle-
wahó, teniédo hecha fecreta liga con el Rey de 
Francia. Y muy al improuíffo fin tenerfe fifpc* 
cha de guerra, entro Martin Van Roffem Ca-
pitán fuyo con ha fit doz¿ mAGueldrefis por 
Brauanteyforríendo y haziendo daños en toda 
mas dos mil hombres de armas 5 ocho-
cientos cauallos ligeros, y cotilos Ca- 1 * * 3* 
ualleros de fu cafay Corte,y arcabuze-
ros que eran al pie de quatrozientos ca-
uallos5los quales parecierõ bie, aunque 
los cauallos Epañoles eftauan muy mal 
tratados, por aucr andado camino tan 
largo,y trabajofo. Hizo Maeftro de Ca-
po General a EftcFano Colona, y a luá 
lacobo de Mediéis hizo Capitán de la 
artillería, y a Francífco Ariftino herma-
ia tierra,y llego cerca de Amuersy como lo aue' B no del Duque de Ferrara dio los caua-
mos dicho, y viendo qut era en vano fu acorné- líos ligeros, y fu Lugarteniente hizo a 
timiento dio la huella a Louayna, la cfmlfue 
defendida, fauoreciend:fe de los efiudianttSy 
que en ella attia. Be allí mjuio por la tierra de 
Brufèlas ,yprrHenaut hazàcnddgrandes da-
ños yfe pafso en Erancia. Entre tanto, que efio 
paffaua 7 el Rey de Francia auia entrudo en el 
Ducado de Luiz^lburg, y deftruydo y quemado 
a, Damtíila,y tomado por concierto la v'tÜa de 
LutzAburgy auiendo cafi deftruydo la tierra. 
Don Hernando de Gonçaga Virrey de 
Sicilia: Don Aluaro de Sandi y Luys 
Perez,CamilIo Colona y Antonio Do-
ria j eran los Capitanes de mas nombre 
de los tercios Efpañoles. Quifo el Em-
perador que le vieíTe toda íu gente, y 
faliò al campo armado de todas armas, 
con las cubiertas Imperiales, y defeu-
bierta fin armas la cabeça, y habló a to-
¿>y " J J J > *~\ T~' i 
fuele forçado holueren Francia, dexandoen ^ dos ammandolos,y reprefentando la jtt-
Lutz¿\burg,y en Tuodio muy buenaguarnicon fticia que tenian en aquella guerra de foldadosy gente de armas, lo qml dende A 
•poco lo cobro todo el exercito del Emperador,y 
hecho a los Francefès de todo aquel Efiado. T 
al mifmo tiempo Renato de Chalón Principe de 
Orange Capitán general del Emperador entro 
con mucha gente de guer a de Brmante por el 
Ducado deíuliesy que?nby deflmyb muchos lu~ 
Miércoles > a 2 2. de Agofto llegó el *¡ 
Campo a Dura ciudad del Ducado dea8 Agoftí 
Iulies5caminandp el Emperador arma-y cerca A, 
do licuando la auanguardia Efpañoles aE^. ^ 
y Italianos. La tierra donde efta ciudad 
ertà,es la mas fértil d^ Alemana.La ciu-
dad tiene el afíiento 5 y fortificación al 
gares,y hizo rendir a la villa de Duraba Ixlies Q parecer inexpugnable: eftà femada en 
a Suftercn, a Hesbervy a otrofagaresjos qua- vn llano fin padaftro alguno: tiene dos 
les todos torno a cobrar el Duque Guillelmo, 
excepto a Hensberg. T al principio del año de 
1545. tomo al cajl'dlo de Ansburg, dejlruyo 
mucha, parte del Ducado de Limbu/v > y en lo 
que qucdxua de aquella guerra, acabo deques 
âe dejíruyr Martin Van Roffem fu Capitán en 
el verano (tguien'ey lo mifmo hizo en el Seño-
fofos deagua^vno pequeño,y otro gra-
de en torno de la villa, eon vn grueíTo 
muro de ladrillo terraplenado, fino era 
dos o tresjpicas por vna parte dóde los 
de Dura fe dauan grandiífimaprieíTa a. 
acabarla.Tenia algunos trauefes aüque 
pocos,y mucha artilleriamenuda,y tnc-
rfode Vale^enburg y Dakm^ejpues que vtw neauála muy bien. Grueíía tenian poca^ 
hecho mortales dañasen la tierra de Bojfeduc, y effa mal repartida.Eñaua détro por eí 
ytomadoenelEjladodeVtrechtaAmersfoor. E Duque enfu defenfa Gerardo Vlatero, 
hóbre nobÍe,y criado en la guerra:tenia 
dos mil Toldados viejos, y ochocientos 
cauallos efeogidos vno a vno, finia ju-
uetud de los nauir3lcs,que la auia muy 
fiorida^nímofa^y aficionados aí ouque. 
Ania muchos Caualleros, y hobres de 
cabo: tenian b.)ftimentos , y munición 
pnravnaño. Salieron de la ciudad los 
Cauallcros^uádo Uegaua el Cápo Im-
§. X X X I I I . 
HaLC ciT Legó fu Mageftad a Bona a quinze 
Emperador Agofto, donde fe dctUUO CIUCO 
gcntcVlcfU ^ cn defêbarcar la artillería, y poner 
en orden cofas necefarias para la jorna-. 
da:tomò mueftradclagentc que Ileua--
ua , y halló quinze mil Alemanes altos, 
cerca de quatro mil EfpañoIcs,y quatr» 
niilItalianoy,que yuan muy cõformcs. 
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' -~r?— periaí, y fuifieronfe en vna cmbofcadâ ^ 
, 0 en la qual cayeron los cauallos Italiã-
1 ^ ^ 3' nos, y murieron Huberto Cauallero 
natural de Mantua, Marco Buliano,y 
otros. El lueues de mañana, que fue 
a 23. de Agofío fe embiò ala dudad 
vn trompeta diziéndóles que fe rin-
djefíeti al Emperador. Ellos refpon-
dieron, que no querían , con aquella 
brabeça, que fticlén tener los qiie pié- ^ 
fan que eftan miiy fcgúros, y en tan 
fuértepíaca como ellos eftauan. E-
ílega al̂  ftc:mifmo lueues llegó al Campo Im-
PriITcfpsdc pétial él Principe de Orange, con el 
Orange _ exercito^que la valerofa Reyna "Mariâ 
tTdcFiS' ' e ' d a d o . Tráya ocho mil Alema-
ares, h'csbaxoSjdos mil Borgoñones de 'iar-
' mas , y quinientos Grifones ? que fe 
tfacah al modo de ctuallos ligeros. El 
•. Emperador le faliò a récebir, y el paf- Ç 
fo con fu Carhpoáaloxarfé dé la otra 
-Vanda dela villa , qui fiero n comentar . 
' luego la bateria, porque fe tenia nue-
lia, que Martín Van Rofem venia con 
'mucha gente en fu focCorro.Dieron la 
emprcífa dela báteriá ? y afaltó á los 
" Eípañoles,y "Italianos, y afi¡ todo el dia 
'gártaron en hrazer los ceftoneS , pará 
* plantar !a artillería. Alas feys y me-
dia de la tarde comento a camirtár la 
" artiíleria contra el lugar,y a dos horas 
'de¡anoche comêçaron losEfpañoles _ 
atrauarefearamuça con los de dentro 
con todas las vandas de la villa, y ít 
bien los de dentro fe aprouechauan de 
la artillería, hizo poco dañó en los 
Imperiales, por fer muy obfeura lá 
noche. Toda ella fe paífo en efía efea-
ramuça, y los del Campo Imperial 
tuuieron,^ bien con trabajo , tiempo 
de plantar lós ceftones, y artillería eri 
aquella mifma noche Viernes dia de E 
SanBarthoíonie amaneció batiendo-
fe la villa por tres partes, no eran las 
dos dfebateria5íino ciertas piezas, pa-
BatfiaDu-ra quitârfus trauefes. Duròlabate-
^f 'riahaftalavnadefpues de medio dia. 
La artilletia del legaren efte tiempo 
hizo poco daño en los del Capo,pero 
murieron algunos. Siendo ya la vna 
•vieron los Imperiales, que la artillená 
hazia poco efeto, porque eílaua cali-
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ente, y que los de dentrofe mante-̂ —* * • . ... 7 ̂  , r Año man^y reparauan valientemente de 111 
dano. Determinaron de arremetera la J T •* 
muralla^ y arremetieron con poca or-
den: defto tuno la culpa vn Alferez 
Italiano,que codiciofode ganar hon-
ra , tragada la muerte, fe adelantó ál 
arremeter , y viéndolo los Efpaíioles' 
arremetier5,y vn Capita Efpañol que 
fe líamaua Palma fe íe adelanta dizie-
do: Si yo fuera oy Don Hernando de Tcmcrai-is 
Goncaga , yo os cortara la cabeça,olat!ia 
> D . 5 / r r * ' C h i c a n porque vna locura lera oy caula quepafm*, 
fin orden mueran muchos buenos 
EfpañoIes,y muchos buenosltalianos: 
y diziendò efto arremetió a la mu-
ralla con efte defdrden, y aííi en el 
•primer aífakofueron muertos1 y heri-
dos muchos efeogidos foldados Es-
pañoles. 
• §.XXXVo 
p O c o âr^tès qué los Éfpañoíeí arre- ^ 
* metÍeíren,los de dentro pormoftrar ¿¿anoícŝ  
fu biié esfuerzo campearon vnavande-
ta mojada en fangre > y luego facaron* 
Vn fuego artificial, amena^andò,que a 
futgo y a fangre aUiande morir todos' 
los'del Emperador , oechsfrlos defii 
fuerte. Durò el combate cerca de tres 
hóíásy m'edia, porque la bateria auil 
hecho muy poco efeto,y tan pocò5que 
lá fúbida era de vna pica de aleo, y ocra 
labaxada, y auian de fubir de vno en 
Vnó, y era tal el paífo, quede cípa-
ció,y fiii embaraço tenían bien que ha-
zer en fubír. Los de Dyra la defendiart 
con grandíffimo animo ^ y con mucha . 
diligencia, con arcabuzes,mc>fquetes, 
y piedras, y fuegos artificiales, que ya 
que no hazen mucho dahoefpantan. 
El daño que los de dentro recibían de 
los Efpañoles, que eftauan ya enci-
ma de la muralla, encubríanlo muy 
bien, porque en matándoles algunó 
de fu efquadron hinchian luego fu iu-
gar,y efeondian el muerto, porque los 
naturales de la villa no fe amedrentaf-
fen, los quales quifieran mas darfe al 
Emperador, que verfe de aquella ma-
nera. Catorzearcabuzeros Efpañoles 
fe pufierõ a vna parte del muro q ceniâ 
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Año Porfrent:ee^ efquadron de los enerai- ^ 
- gos5de los quales murieron los nueue* 
' ^ y los cinco le repararon con piedras^ y 
con los cuerpos de los muertos^y def-
de allí hizieron gran daño en los enc-
migos,porque vuo hombre que de fíe-
te tiros mató nueuo hombres de los 
contrarios. Quatro Alferezcs Efpaño-
les 3 por poner cada vno dcllos fu vau-
dera adelante, fe metieron con eñe pe-
ligro que digo envnacafa que eftaua 
pegada al muro,los quales viendo que b 
no fe podían retirar con las vidas fegü 
éftauan adelante5y efperando yaque 
los Efpañoles entraífen en la villa 3 dc-
ílealfalto fe hazian requerimientos el 
vno al otro5que pues ellos auii de mo-
rir allij que arrojaífen las vanderas que 
tenían del Emperador a los que cfta-
uan fuera, porque no fe perdieífen* 
Efto es lo vitimo que fe puede encare-
cer la valentia deíle nación, que en tal Q 
tiempo fmacordarfe delas vidas tra-
tauan de la honra de fus vanderas. A e-
íla hora viendo el Emperador el daño 
c[ue los fuyos recibían (quefiempre e-
ííuuo puefto en lo mas peligrofo mi-
rando como los fuyos combatían) te-
miendo lo que fucle fuceder quando 
no fe toma vn lugar de vn aííalto, que 
es el retirar fin orden de los que le co-
baten , mandó baxar devn cerro vn 
efquadron de Alemanes baxos, y otro 
de hombres de armas,que fe acercaífen 
a la batería a tiro de mofquece. Enten-
dieron los Efpañoles efte temor^y que 
parecía que fe lesembiaua íócorro, a-
frentados defto, y quando todos efpe-
rauan que ellos bufeauan alguna bue-
na coyuntura para fe retirar en orden 
dela muralla a fu fuerte, comentaron 
a pelear de refrefco,ycanfaronde tal 
E l Capitán manera con fu porfia a los de dentro ^ 
nnmrai de ^uc conociendoleJa vn Capita ¿amo-
Zamoracn- rano que fe llamaua Monfalue, hecho 
ro. prlmc"dentro vn foldado,y el íãltò tras el,y os-
tros ochojonueue luego 3 los quales 
dentro puíieron tal miedo,qiie los ene-
migos no tuiüeron animo para refiftir, 
y en vn punto entraron mas de mil Ef-
pañoles pagando el daño que auian rc-
<:ibido,porque de dos milfoldados que 
mperaoor 
aula dentro no efeaparon viuos tre- Año 
cientos. 
§. X X X V . 
XT"! vna relacio original eferita de má-
" no por vn Cauallero que fe halló 
prefente con la puntualidad quee di-
cho,que es lo quefigo,y cócuerdaconEiCoil^ 
ella en mucho Ponte Heuterio Delfio ĉo|exriare 
que eferiuió en Latin la vida de C A K- MUY "ALIÁ-
LOS V . Solo^dizejcl Conde de Feria, ce en efts 
y D ó Hernando de GoncngaanimauancombaEe* 
brabamente a los Efpañoles y Italia-
nos^ que el Capitán Vllateno eftaua 
con vn montante en la mano 3 en vna 
cafa muy alta certa de la batería acom-
pañado de los principales foldadosde 
la villa, y de alii proueya a las partes 
que tenían mas neceííidad de focorro^ 
haziendo notable daño en los comba-
tientes5lo qual aduirtió Don Hernando 
de Gonzaga a los maeftros del artille-
ría , y luego aííeftaron los tiros mayo-
íes , y que masalcancauan contra a-
quella cafa, dieron las balas en los fo-
brados altos, y hundieron lacafa^dc 
manera que cogió debaxo, y hizo pe-
daços al Capitán, y a los que con el e-
ílauan5ydefmayaron con efto los de 
Dura, y comentaron a defenderfeco-
bardemente, y los Efpañoles y Italia-
nos de la quinta arremetida poniendo 
todas fus fuerças,y haziendo reparo de 
los muchos cuerpos muertos de los 
fuyos , y de los enemigos entraron 3 
veynte y quatro de Agofto,y mataron-
quantos en la ciudad auia ciudadanos, 
yfoldados,y los que efcaparõ,fue valié-
dofe del dinero que dieron por fus ví-
, R 1 . 1 1 Entran ios das y reícatc,yalas pobresmugeresEfparioies 
que fe acogieron a los templos, hizie- 3 Dur:i-
ron mil afrentas, fin tener refpedo a 
los lugares fantos , y pegaron fuego 
a la ciudad , todo contra la volun-
tad del Emperador ? que no ay re-
fpe&o , ní Majeftad, que baftea de-
tener vn exercito viftoriofo. Murieron 
de los Efpañoles y lulianos que 
dieron affalto ochocientos efeosidos, 
y valientes foldados. Refirió a Pon-
te Heuterio efta jornada lacoboSufío 
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rrz—'noble ciudadano de Malinas , que fe A 
i;An0 halló pí-efente-.y hizo el diftico nunicral 
1 ^ ^' fíguíente. 
Í);//VÍ tncmfr iacct , dura ceruice re-
'bellis 
'Corruit :'Augúfli Mênfis ¿r éztfis erato 
§ . X X X V I L 
^Raxeron ante el Emperador vn B 
**• Capitán de los rebeldes prefo tan 
afombrado, que dixo que el no enten-
dia que auia íido acuello: porque dos 
credos antes qué les entrañen los nue-
ue Efpañolesjque dixcjes parecia que 
era impoffible perderfe , y qíie folos 
„ nueue hombres que vieron denèroles 
deron los cortaro a los mas platicos las piernas, 
je Durtdc qUC aiin parahuyr no las tenían. Pre- C 
^ ™ ^ g u n t o l e el Emperador como no fe 
pafolas. auian rendido atan gran exercito co-
mo traya? cl refpondiò, que ellos nun-
ca tuuieron pratica, nifabian que cofa 
era pelear con Efpañoles, que penfauã 
que la gente mas fuerte del Campo 
Imperial eran fus Alcmames, y que c-
líos eftàuan bien feguros, que los Alé-
manes en dòs años no les entraran lá 
tierra, y quf en el entretanto vendría 
en el exercito alguna peftilencia3,oha- ^ 
bre có que íc des hízieífc. Fue grade el 
miedo que aquellas gentes començaro 
a teñera los Efpañoles, porque comcí 
los veyan trepar por las paredes lifas, 
y por vna delgada pica ponerfe en eí 
muro alto, y hazer pedamos los hom-
bres, pen fan an que tenian vñas como 
gatos para fubír las cercas,y dientes de 
Grifosjcon que deílroçauanhs gentes. 
Con efto fueron tan amedrentados 
los que efeaparon de Dura ^ que en 
Hazenfe las otras placas , donde fe acogieron, 
Es^ok? ^ c ^ 1 1 ^ fortificadas el Duque dcCle-
y fiwiia tu úes de2Íah,que ellos no auian peleado 
BOinbre' con hombres fino con diablos, que los 
Efpañoles eran vnos hombres peque-
ños y negros, que tenian los dientes y 
vñas de vn palmo, que fe pegauan a 
ías paredes como murciegalos,de don-
d* eralmpofsible arrancarlos. No hizo 
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no 
co cfe&o cíí:e miedo que los de Dura 
lletiauan para la brcuedad delaguer-
ra. Señalaronfe mucho en la bateria y 3 ^ 
aífalto defto dia algunos Cauallcros 
cortefanos , y el que mas fue el Con-
de de Feria^ue con fu valor pufo grã* 
difsimo Calory esfuerzo a los Efpaño-
les, y fueron pocos los que fubieron 
primero que el en el muro, fino que al 
arremeter ciertos Caualleros le tuuie-
ron de las piernas, y le efloruaron,quc 
uófcpuíieíTe en tanto peligro, pues 
no crá aquel fu oficio:el Conde fe eno-
jó tanto, que echo mano a lacfpada 
para vno. Vcyafe en el Conde la fan- Valencia .-
gre que tenia del gran Capitán fu a - j^Feriaf* 
buelo. El primer foldado que entró en 
Dura fue luán Felices de Vreta del 
tercio de Don Aluaro de Sandejy lue-
go començaron los Efpañoles a dezir 
a vozes: Dentrojdentróo 
§. X X X V I Í L 
•p Stimo el Emperador grandemente LosEfpu 
"e f t a vidoria, y tuno por felicifsimo 
el dia de San Bartolome, y con razón, en cl affãl-; 
porque no fe dio tal aífalto dcfpüesdelcg' 
que dio Catlos de Borbon a Roma. 
Muertos y heridos de folos Efpafioles 
fueron trezientos y cinquenta tan va-
lientes y esforpdos5que valían portres 
mil, Efeaparon muy pocos delosheri-
dos,porque les era la tierra muy cotra-
riajylos materiales de que fe leshazil 
las medecinas,tâbien eran malos. Mu-
rieron hombres de íolo tener la mano 
paífada de vn arcabuz, y otros de auer-
le licuado vn dcdo.Murierõ entre eftos 
Efpañoles dos Capitanes,el vno fue a-
quel valerofo Paima,que fe adelanto aí 
Italiano.Murieron los quatreAlferezcs 
que dixe, que deíTeauan faluar las yan-
deras,mas que las vidas, y otros algu-
nos hombres de cabo,y oficiales. 
Otro dia Sábado fe comentaron a 
apróuechar del faeolos Efpañoles y;quimas J 
Ftalianos.A las dos defpties de medio lugar. 
diavn Aleman eje los Imperiales por 
mandado de fu Capitán pufo fuego aí 
lugar , rabiando de pura embidía de 
los Efpañoles y.-Italianos; y fue ¿íe tal 
i l l a 
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gares y villas fuertes del Ducado de 
""Año manera el incendio, que quaado ano- A ^ vinieron á rendir aqui muchos lu-, 
j .checiò , eftauan quemadas las tres 
partes de la villa. Quifo Dios que 
ningún Efpañol ^eligraíTe de los que 
cfrauan dentro,íí bien el füego era bra-
uo. Tiene efta ciudad de D ura la cabe-
ça de Santa Ana madre de Mariajma-
dre de lefu ChriftOjy en la tierra fe te 
nia grandifíima deuocion con élla.Co-
movioel Emperador la furia del fue-
go, y que Ilcuaua camino de abriaífar-
lo todo 5 mandó que ios Eípañolcs to-
iiiaíTen cita fanta reliquia,y la guardad 
fen en el Monaíterio de San FranciícOj 
que con algunas caías fe auia efeapado 
del fuego. Efte dia viofe en trabajo el 
Códe de Feria con algunos Caualleros 
tortefanos todos Efpañoles, por faluar 
la Igleíja5 en que fe querríaua la cabe-
ça de Santa Ana, y otras muchas reli-
quias y ornamentos, mugeres , y ni-
ños que fe auian recogido alli el dia an-
tes, quando fe entró la villa. Pegaron 
eñe fuego, como dixc, los Alemanes 
embidioíbs de la gloria que los Efpa-
ñoles y Italianos alijan ganado, y del 
fàco que era fuyo. Eran los Alemanes 
trestantos que los Efpañoles y Italia-
nos ,y aífi fe atrcuian contra cllos^ an-
dauan en gran peligro: y en eñe mef-
mo Sábado tuuieron entre íi grandes 
f ebueItas3porque Ies quitauan algunos 
prííioneros y ropas de las que auian fa-
qucado.Dize la relación de quien facò 
cfto: Nofotros andamos en harto pe-
ligro entre ellos j a cauíã defer tan-
tos, y los nueftros Eípañoles tan po-
cos. Bien creo yo que fe a arrepenti-
do fu Magcftad de aucrtraydo tan po-
cos Efpañoles 5 y aífi dizen que embiò 
por mas. 
§.XXIX. 
r"\0minga adelante mando el Em-
^perador que los naturales de la vi-
lla fe boluieífen a ella,dandoles paten-
te para que vÍuicffenfegiiros:y les me-
tió dentro vna guarnición de Alema-
nes baxos de hafta mil foldados, y or-
denó que fe reparaíley acabaífe dç for-
t i & u U villa, y en efte mefmo dia fe 
lulies, y elLunesalos 27.del mefmo 
mes partió para lulies cabefa deílc partc c¡ 
Ducado, en el qual lugar eftauan feys 
vanderas de guarnición, y trezientos ̂ ¡ H ^ 
hombres de armas, a los quales ame- luües^ 
drentó tanto la nueuade latomaderindcícic' 
Duraíque no oíaron efperar, con citar 
en vno délos mas fuertes lugares del 
mundo , y con tener dentro muy her-
mofa artilleria. La ciudad fe rindió a 
fu Magcftad, y dexo en ella dos mil 
foldados Borgoñones de guarnición^ 
No fe detuuo aqui el Emperador, ni 
quifo perder tiempo: luego paíío ade- paífa aKc* 
lante la via de Remonda, ciudad del monda. 
Ducado de Gueldres muy importan-
te , por fer de mucho trato,y por eftar 
Q aífentada riberas del rio Moíía , que 
es por donde paífan todas las merca- *• 
derias de Alemaña para Flandres , y 
Brabante. Defta ciudad recibieron en 
todo el tiempo que duro efta guerra 
Flandres y Brabante grandiííimo da» 
ño. En llegando el Emperador fobre 
ellajle embiaron a pedir faluoconduto, 
íàliendodoze ciudadanos,los quales 
venidos rindiéronla ciudad, con tal 
que fe Ies promctieífe de guardarles 
fus fueros, y el Emperador lo prome-
^ tiò:y fue otro dia ala ciudad con folos ^ " ^ ^ 
los Caualleros de fu Corte armados,y einon 
quatro vanderas de Alemanes baxos 
que auian de quedar de guarnición. A -
l l i hizo todo el pueblo fu ccremoniajju-
rando al CefarporScnor,aIçando cada 
vno dos dedos al ciclo, y fu Magcftad 
les prometió de guardarles los fueros,y 
mantener fus coftúbrcs5y tratar como a 
fieles vaífallos. Aqui en efta ciudad fe 
B cobró tota la artilleria que el Principe 
de Orange auia perdido el año paííada 
en vna batalla que huuo con el Duque 
de CJeuesjque por cuitar prolixidade 
c dejado de contar con otros muchos 
encuentros que entre eftas gentes hu-
uo. Lleuòel Emperador fu artilleria, 
dexando en la ciudad lo que conuenia 
para fu guarda. Detuuofcen ella cin-
co dias, y de aqui quifo profeguir 
la guerra, y fu vitoria fin embarap al-
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gano:para eftomaiidò3que todos los À MoíTa, íin tener padrañro alguno íi- ^ 
Clerigos,y Prclados^y enfermos, que ' * * ' ' 
, ) T J * yeniaa en el Caxñpo, fe fucífen a Flan-
dres con yna efeólta, y aííi lo.hiziéron 
que no quedó fino el Obifpo de Iaen5 
para tener cuydado del hofpital y heri-
dos del Campo. También mando el 
Emperador al Duque de Najara Don 
Efteuan Manrique qué fe fucile a Flan-
dres5qiie defde que entró en Alemana, 
iio tuuó dia de falud, y le hizo mucho « 
daño quererfe esforçar demafiado , y 
andar armado, y dormir en el Cam-
po 5 porque lo hazia alít el Empera-
dorjtanto puede el exemplo del Prin-
cipe. Y antes que el Emperador par-
tieífe de Remonda 5 feembiò a rendir 
yn caílillo muy fuerte que quedaua a* 
traSjpornohazercafodeljynofe de-
tencry embaraçar algunos dias3el qiial 
fe llama Cítre 5 y con eílc quedó 
llano y por el Emperador el Duca- Q 
do de íülies.Dexo fortificadas en él 
quatro plaças muy fuertes , que íe 
llaman Dura 3 lulies , Citré j Ayu-
fperque. 
^ Por la via de Colonia fupo el Em-
oòcíVu-Perador a^ui en Remonda comoauia 
que de cíe ¡legado la nueua dela toma de Dura 
dòfu^oka^Õuqué deCieuesvnamañanaeftan-
toma de doíè veíliendò 5 y fin íc acabar de ve-
I)ura' ftir, baxo a los de fu Confejo, y les 
dixo: Porefta carta vereis como me D 
a tomado a Dura el Emperador 3 y 
quantos Caualleros y buenos foldados 
en ella me an muerto^ved en el eftado 
que me an pueílo vueftos confejos? 
y faliofe fin efperar refpuefta. Su ma-
dre del Duque eftaua mala, y altero-
la tanto la toma deDura,que mu-
rió aqüel dia, cafo notable y ordinarid 
en los que fe atreuen , y defeompo- ^ 
nen con el Príncipe aquien deuend- ^ 
bediencia* 
§ . X X X I X . 
Èm^eíador A Tcrcotes a cinco de Setiembre 
contra Ba- ¿ V A partió el Emperador deRcmon-
iia fuĴ c" da la via de Báñalo , villa muy fuerte 
en Gucl- del Ducado dé Gueldres, la qual cftà 
ria' aífentada en vn llano ribera del rio 
no 
no vn poco d e cerro a vn lado de la vi- . ¿ 
lia. Tenia vn grande y hondo foífode ^ 
aqua al rededor con la fortificación de 
tierra3yrama ( que ellos llaman Du-
ba ) tan alta como vna pica. En e-
íla fortificación tenían hechos fus tra-
uefes 5 que refpondian del vno al o-
tro muy en orden , y d o s grandes be- ForíiSca-
ñiones a las dos partes del lugar,el vno Ql l \ f ^ -
házia el Campo Imperially el otro aTílía. 
la otra parte del Campo dentro del r i o . 
De la otra parte del Real tenían hecho 
vn caualíero de madera, que entrauan 
á el por bocaílos de la villa, todo efto 
eftaua muy Heno de artilleriajdemas de 
toda cita fortificación tenían lu mura-
lla de ladrillo fuerte y grueíTa.Efta ma-
china de beftiones 3 ycaualferos fe a-
uianjde ganar antes que fe batieífe el 
lHgar ,y por efto temían que auia de C O ' 
ftar mucha gente. Auia dentro dos mil 
y dozientos foldados de giiarnicion cf- Recohoccpí 
cóeidos.Los Efpañoles la fuerón a re- !os Efpaáo-
conocer el lueues adelante, y pareció- rc i0s del 
les que eftaua fuerte muy mucho $ yEmpcra^ 
también que la gente que eftaua den-
tro de guarnición era platica 5 porqué 
ni tiraüan tiro perdido, ni falian a efea* 
ramuçar fino con buen orden, aunque 
treze Efpañóles arcabuzeros fe halla-
ron en vna, en que mataron treynta y 
dos dellos muy bien tratados. Viernes 
íiete de Setiembre el Emperador les 
émbió vn trompeta con vn Rey de ar-
mas a dezir que fe rindieífen , y les da-
ría vna paga : ellos reípondieron man-
famente, que eftauan muy bien paga-
dos de fu amo,y que no parecería bien 
a fu Mageftad que ellos ricibieífen pa-
ga de otro algún Señor. Viendo eftcü 
el Emperador mandó poner en orden 
para darles tres baterias, y cada dia re-
conocían los Efpañolés la villa, y lai 
hállauan mas fuerte, digo fuerte pará 
perder alguna gente, pero no para de-
xar de tomarla ( dize efte ) que a nue-
ftra nación, por acá, a Dios gracias, 
nofelehaze cofa impoíTible.Envér pot 
donde fe aüia de batir, y en hazer los 
ceftones, y aparejar otras cofas fega-
ftaron quatro dias-j hártalos doze dé 
L l l a 
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* ^ - o Sctíembre.Eííando yacaíl codo apcr-
cebido 3 a dbzc defto mes vino el Du-
^ ^ ^* que de Cienes ? .el que liuianamentc 
Duque* de1 crcyera íllle ĉ  Emperador fe. auia anc-
dc ckucs, gado en la jornada de Argel, viendo lo 
poco que podia fiar en las promefías 
del Rey Francíícòjdfcterminò dexando 
las armaSjCcharfe a los pies de fu Prin-
•cipe^fíar mas de fu demencia ^ que de 
•lasarmas y fortaleza.de las ciudades. 
Llego a la tienda del Emperador, con 
i i a íh quinze CaüaUerosdelos-fuyos. 
.Su Mageílad'no le quifo ver: el fe Fue a 
la tienda de Moníieur de Gramvela,<le 
donde negoció que fu Magcftad 3e di-
effe audiecia otro dia.Iueues de maña-
na a los'treze de Setiébre mido el Em-
perador a todos los Cauallcros de fu 
Corte5quefe hallaífen alas nueueen íâ 
tienda dela capilla, donde fentado en 
vna filia con vndozelalos piesveftido 
Vna ropa fueíta de lobos cerualesef-
però al Duque de Cleues,el qual entro 
en efta tienda,y con el Henrico Duque 
ck Branztiic Señor Alemaiijgran feruir 
dor del Emperador^y el Coadjutor del 
ArcobÍfpode Golonia,queauía de fu-
cederle,y vn Conde Embaxador de la 
ciudad de Colonia.El Duque de Cie-
nes era vn niuy gétil moço,alto y muy 
bien hecho,en el gefto no parecía nada 
Alcman::Vcnia.ycftido ala Frãcefa de 
luto por fu madre. El y los otros que 
tengo dicho, todos quatro, entrando-
fe hincaron de rodillas delante del Em-
perador,lin fu Magcftad les hazercor-
teíia alguna, antes tenia el femblantc 
muy graue,como quien veya delante 
çk fi vn vafallo rebclde,que tanto le a-
uia ofendido.. Eílando aíli de rodillas^ 
comento el Duque Branzuic vna ora-
don en A!eman,que tardó quarto de 
ora,en fubftantia dezia: que el Duque 
de Clcúes conocía que áüia errado, y 
quepediai fu Mageftadperdón, que 
ponía en fus manos,, fu Eftado, fus 
vaííallos^fus criados y fu perfona, que 
fil Mageftad hiziefíe en todo lo que fu-
eífe feruido^que cl çohfeífaua auer er-
rado como moço nial àc5fejado,y que 
le caftigaflfc cõforme a fu voluntad.En 
acabaní1- ^ DnqgeBrahzuica comeri-
^ ço otra oración el Embaxador de Co- 1 
íonia,en que fe detuuo otro cantonea- 1 , 
ü dixo lo mifmo citando todos de ro- 5 ̂  â 
dillas. El Emperador mandó a fu Se-
cretario del Imperio, que refpondíeífc 
en muy pocas palabras , que le perdo-
nauajfs bien fu defacato y atreuiinicnto 
auia fido grandery acabado ello fu Ma-
geftad le mandó ícuantar, y fe leuantò 
.el tambien,y le tocó la mano ríendofe 
con roftro alegre , que tal era la cle-
¿ meneia del Cefar, con los que fe le 
humillauan, íi bien grauemente le v-
uieífenofendido|jdigna y natural codi-
eiort de Principes. Y habló alii Vn jpocoCi^rncia 
con el de ay adelántele hizo mücha f ^ J ^ 1 
tortefia, como la merecia vn Principé dor. 
como cfte. Hizo laftima ver de rodillas 
al que el dia antes tenia aquel exercito 
bueftoencuydado. . — 
v i • i T-v " r J* Cor.íidcra< • No vino elDuque tan inconíidera-don()[Je • 
dámete a rendirfe como a algunos'pa- para rédir-; 
C reciòj porque viendofe tan apretado,y ^ ^ 
perdida Dura, en quien el tenia codas cicues cüi 
fus eíperanças, y mayor confiança, y al"0" 
Emperador tan poderofo defpues de 
muerta fu madre, que eftoruaua la paz 
por fer muy Francefa,hablò con el Em-
baxador de Francia que efta'ua en fíi 
Corte, que fe llamaua Don Diego de 
Mendoca hijo de Don luán de Men-
doza, hermanó del Marques de Cañe-* 
^ te, Don Rodrigo, que fe paífó a Fran-
cia quando las Comunidades , al qual 
preguntándole el Duque,qiie fi el Rey 
de Francia le podría ayudar con gente 
y dinero para refiftir al Emperador, le 
refpondió que el Rey de Francia efta-
ua con mucha necefíidad , quecreya 
que.no le podría ayudar en nada.Y que 
el fabia el gafto que el Rey. tenia, y las 
gentes que pagaua, y qucfoío en eñe 
^ verano le auia embiado al mefmo Du-
que trezicncos mil ducados. También 
llamó a Cortes a los del Ducado de 
Gueldres,y les pidió ayuda, para refi-
ftir al Emperador , y ellos le refpondic-
ron , qiielos gaftos auian fido taíítoSj 
que no le podrían tan en brcue foccor-
rer.Viendo efto,y que dcuia a toda la 
gente de guerra fíete pagas , determi-
nó echarfe a los pies del Emperador, 
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"Ano" ^ue Ç el 'c0nfcÍo ifiasfàno que el A recibía , fe juntaron algunos mini- A~ 
pudo tomar. Y para afentar las con- ílros de fu Mageílad , y otros del n0 
1 y 4 Adiciones con que el Duque feponia Duque , y hizieron los capítulos fi*1 5 
•en 'maños del Emperador, y el lo guientcs. 
S. XL 1. 
» 
S í q í c f e J ^ " ^ V DttqueconferUítray reterm enlàFe Catholicay oíeJiencid 
Duque y » / ^ ^ Romdnci, toíd¿ fus tierras hereditarias s anfi las qui 
teiio la >f rf/ prefeme pojfee y como las que a fit Magejlad ¿t de boltter 5 por 
guerra. ^yirtuddefle tratado > y los <-udjpdlos delia, T fi alguna cofaje numeré 
ifinouadò, lo remediara con toda diligencia. 
% 6)tte le firít 'fid y y obediente aju Magefiad3 y dilluftnjjimo Key dê 
Romams^y al facro Imperio* 
j ^ue renuncia todas y qualefqmer ligas 9 y confederaciones que tenga he-
chas con d R ey de Francia^ el que fidezja ferie de Dinamarca^y otros qualefquier 
Èfiados^y tierras hereditarias. 
4 Jíhte adelante no trataria ni haría otras algunas contra ella s3y d y fui 
herederos^antesJilas hizjejfe las exceptara en ellas exprefamente. 
5 Ĵ ue renunciara pura > plena y libremente en famr de fu Magepad^y fus 
herederos el Ducado de Gueldres , y Condado de Zutfin > con todos fus dere* 
chosypertenenciasy qualefquier acciones, anfipetitorias, como poffefforUs> que en 
qualquier manera,y por qualquier caufa y razón lecompetieffeny pudtejfen en ellas 
pretender. 
6 JQue relaxara a los dicho? Ducàdo y Condado, y a los E/lados y fubdU 
• tos dellos y qualquier iuramento que leuuieffenpreftadoyconftntiendo que jureft 
a fu Magefiadyy a fus herederos por fus ajeros y naturales Señores» comofielesy 
obedientes vaffdlos de baxo del feudo del facro Imperio. 
7' ¿¡¡lúe luego llamará fié gente de guerra^ oficiales que tuuiere den* 
- tro de la tierra del dicho Ducado 3 y Condado ? y alçando 3 y abfoluien-
dotes de qualquier juramento que le atuieffen preflado 5 les mandara que 
luego fe falgan deUas 3 y las entreguen a las perfonas que diputaren pa-* 
ra ello* 
8 ayudara,yafifiira,yhara todo lo que en el fuere para quefuMage-
fiad defde agora aya y tome la poffeffion de los dichos Ducado de Guddres y 
Condado de Zutfen. 
9 águe reflituira y entregara d caflillo deNembergi a Monfieur de'Nem" 
bergiy affimifmo la villa de Amberfert 5 con fu artilleria a fit Magefíad^o a los 
que deputare para ello. 
IO hará entregar la ovilla y caflillo de Raneftani ¿y Señorío de 
Cornelia como a feudofuyo. por uzon del Ducado de Brabant, para fu Mage-
fiad ¿y demeuo dela inuefiitura del> concede a fit Magefiad que pueda re~ 
orla del Emperador 
demir el cafiilio de Ranejiamjandole U recomjtenfa en otras tierras; o en dmerô, A - o 
[ 5 4 s.fijuyziode buen^aaron. ' . í 5 4 3» 
U ¿Juetodos Icsftibdimy'fermdQresdep 
yptrygoz&r délos bienesque mmefen en las tierras del Duque 5 como los goza-
ran antes de la guerra, y anfimifmo for el contrato los del Duque- en /¿tr tierras de 
fu Mageftad. ' ', 
12 ¿ h e fara que fu Mageftad fea mas feguro de fu obediencia, fe con-
tenta que Je trate entre ellos de nueua confederación e buena njezindad en-
trç las tierras he, editarías de. fu .Mageftad 3 y las fuyas ' y el qual ofti-
cimento-, fu MAgefiad admitió , y - confíntio. que fe trataffe for los Comif 
f¿ríos que fura ello fe diputaran, fara, ajjèntar/a de nueuoe confirmar U 
antigua. t 
" 13 Su Mageftad r emitira^ y ferdonara al dicho Duque qualquier ofenfá que 
^or lo fttjfado le ajá echo en-qmlqmer wanerd^y lo tomara en buena gracia^yjra-
taray terna adelante amo a buen Frincipe del Imferio^y tomara a el>y afm tier-
ras^yjuhauos en fu protección* \ . 
14 ^ue remitira s y relaxara mf i mifino qualefquier dmos^gaftos ejritere-
fes que fu'Mageftad 3 y fus tierras > y f u l ditos, ajan foftemdo por. caufttde 
Ja guerra^çomençáda el ano pajjado hafta-.agçra, juntamente, con los frutos >y 
rtniàs emolumentos recebidos .por el dicho Duque délos dichos Ducados > y 
Condados. , . . 
15 Mué defpues de auerfe cumplido por el dicho Duque lo por el pro^ 
metido > le reftituyra el Ducado de Cueldres, el qual tiene en fu po der yy todo la 
dem¿t¿ que en eft a: guerra fu. Mageftad aya occupado de fus dominios^ para que 
el dicho Duque y ' jus herederos lo gozen conforme ala natura del feudo^ reco-
mciendo. encella afu Mage&ad>y al facro Imperio > remitiendo a los Estados' 
y fubditos de los Ducados de Cueldres y Cleues > el juramento de fidelidady 
qiíe quando les tomo > les preftaron ¿ excepto la fidelidad que a fu Mageftad co~ 
mo a Emperador^ y al ¡aero Imperio fe deue por razón ddfupremo Dominio: 
los quales fubditos a de tener el dicho Duque por buenos y fieles njajfaÜos^ftn 
hazsrles algún mal tratamiento por auerfe dado^y fometido a fu Mageftad ¿y 
preftado el juramento de fidelidade Lo qual el dicho Duque prometió de guar-
dar y cumplir. 
16 'Retuuo fu Mageftaddelo fufo dichososcaftiUosy ^villasdeMifuerfue„ 
y a traer aíu beneplácito 3 el qual prometió .que moderaria ̂ y.abreuiaria^ fegun fe 
gouernajfe el Duque. 
.17 Keferuò affi mefmo los feudos > dé'los quales el ãcho Duque es obli-
gado a reconocerle como a Tiuque de Brabant, para que defpues los tomafte 
de fu Mageftad > y les preftafte juramento de fidelidad, conforme a la .#4-
tura del feudô. 
,13 Referuo también el iusuendî que le ,perteneciefje en los territorios y 
domínios que el Duque poffee con titulo de empeno. 
19 Mué reftituya el dicho Duque el dicho caftiüoy lugar de Ranefiayn con 
todo fu dominio> elqual es delDuque comodicho es lea de entregar. 
^o Banfi 
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"~^0 do. È anjl mifinovldominio de Auentudal, Vbinendale >y todos los otros bie- 'And 
j 5 4 3.WfJ ^ pertenecian aÍDuque^en las tierras hereditarias de ft* MageBad antes ̂  i 5 4 ¿¿ 
Uguerra^de los qmles aya de reconocer en feudo a Víageflad como a Duque de 
Brabant, T dar femare que fuere requerido, entrada j falida en los cabillos y for-
talezas que numere en las tierras hereditarias de fu, Mageflad3ya fus herederoŝ  
Duques de Brabantyafusminiflros. 
11. jaiue eflos bienes áym defoflenerlos mifmos quefoflenittn antes. 
22.. ^ue remite y perdona a todos los Confej'eros ¿adjutores 3 ferúidoresy fubdi¿ 
tos del Duque^y deldicho Ducado de Gueldres 5 y Condado de Zsutjm qualquier 
ojenfa que le ayan hecho por auer acudido contrafu Mageflad d Duque , y U pená 
que por ello ruuiejfen incurrido¿ 
13* ¿¿uc loscautiuos de lavnay de la otra parte fe ayan de boluer Jtn rejca-* 
te, pagandopíamente el gofio que quieren hecho del comer. 
•2,4. ^ue fu Magefladpedira a los Eflúdos de los dichos Ducado y Condado^ qu£ 
abfueluan al Duque de qualquier jurámento^paBos^ tratados, obligaciones y con* 
uenciones que entre ellos aya. 
a 5. ¿¡¡ue no fe puedan exegir de los njaffdlos los precios de la redención de los 
incendios ̂ ruulgarmente dichos Branfl Hant^por lavma la otra parte prometi-* 
descantesfean aquellas libres y abfueltos dellost 
Los quales capítulos fueron loados y aprouadospor la una, y otra pane,y pro-
metidos de guar dar,y obferuar, y de no <venir contra ellos en manera alguna , cofà 
lasfuer ¡as } firmezas acofiumbradás de poner enfeme jantes tratados. 
•a 6". ¿¡lúe el Emperador reciba en fu gracia a Martin Van K offem ,y fe le reftU 
tuyan fus bienes,y el Emperador lo reciba en fu Campoy milicia , haziendo Rofem 
juramento. 
2.7. Jgue el Emperador de figuro y patente, para qmluttTia, hija del Duque dê 
Vendoma atenga dê Francia por Flandesa Cliuia* 
S< X L I L A charlo : qüinénddlo la mifma Tuana, 
casó con otro en Francia 5 y el Duque . 
Difoluíofc /^Oneftas condiciones fe dio fin a la con mucho contento con María'de 
¿^SD*:^guerra de Gueldres y Clcues. Po- Auftria. 
^uc,yiua-co defpuesel Duque casó con María, Recibió el Emperador, defpues de ¿ ^ " ^ ¿ ^ 
JJ^çJ^ hija del Rey Don Fernando, como fe hechas y juradas las condiciones di-ai Duque 
el Duque dirá j porque luego que el Rey de chas ,al Djaque con mucho amor y^n^^J 
ídRe^dc^ran"a5 7 ̂ ü<lue ê Vendomafupie- corteña, y lè combidó a fu mefa. Def- amQr. 
KomaiKís. ron 5 que el Duque de Cíeues fe auia pues vino Martin Van Roífem, Scncf-
rendidoal Emperador, y compuefto cal de Gueldres, a quien el Emperador 
con las condiciones dichas, reuocan- ^ hizo mucha merced , y recibió en fu 
do las que con Francia auia hecho 5 y ferüicio^y perfeueró en el de ay ade-
queconeftoeílaua en fu gracia , no Jante con toda fidelidad , y el Empa-
le quifieron dar la efpofa luana de rador le ocupó en muchas guerras cotí 
Vendoma. El Duque no lo fintió mu- cargos muy honrados como eíle vale-
chojy el Pontifiec dio por nulo el ina- rofo Capitán los merecia. Y de la mef-
trimonio hecho con luana por auer ma manera lo hizo el Duque , guar-
-fido íiendo ella niõa, y no auer auido dando la fe y amiftad que auia prome-
•ayuntamiento ni lugar para Xofpc- tido a la cafa âc Auílria, aífi en íós 
Segunda parte. Mmra 
Hiíloría del Empera dor 
Ano tiempos aduerfos como profpcros ?y A 
en efto perfeucrò coda la vida como 
1 ^ Principe noble y verdadero. Los Tol-
dados que eftauan en Báñalo ,íalicroa 
con fus vanderas tendidas, y el Empe-
rador Ies hizo merced de vna p^gà 
por{tete,que el Duque les deiib,y los 
recibió en fu feruido con otros del 
turan al Duque. A eíia ciudad o villa de Bana-
f0!snpe"cdorlo vinierõ rodos los Procuradores de 
GueMres y las ciudades del Ducado de Gueldres, ¿ 
entregan - aj Emperador por Señora y eft-
éú Eíhuio.rregarle las llaues delas villas y ciuda-
des del Eíhdo.EÍ Empeiadorles pro-
metiòdc guardar fus fueros^ y de no 
los llenar a Brabante con las apelacio-
iies3qnc era la cok que ellos mas fcn~ 
tian 3 por los vandos y enehiiUadeS 
queay entre Brabantefcs, y Guddre-
fes , y porque antes el Emperador no 
los quiíb quitar eíla obligación de 
acudir con las apelaciones a Brabante ^ 
negaron al Emperador 3 y eligieron' 
por fu Duque a cftc Guillelmo Du-
que de lüíies y Clcires, que era fu ve-
zino. Deíb manera y con tanta hon-
. ira del Emperador , en folos quinze' 
(<3ias? y con tan "poca coña ( que dixo 
fu Mageftad que no eran ciento y cin-
quenta mil ducados) feacabò la guer-
F a c i i M tadeGueldrcs, que fin duda aiguna, 
con que fe pudo CÍ\G Emperador dezir lo que lu- -p. 
acabo c ñ a j . r \ r - - * v • 
guerra (>or110 Celar: Vinc,vi3y v e c i . Y es cierto, 
Fa virtud y digolo 'fin afiuon de mi gente 3 que 
farioksEÍ"/e •̂?ue e#oa *rcs m^ y quinientos 
Efpañoles que ganaron a Dura9y ef-
pantarona toda Alemana altaybaxa. 
Antes qüeel Emperador partieíTe de 
aqui el Principe de Orange 3 y Prateo 
partieron a tomar el juramento por 
el Emperador a los Gueldrcfes^y Zut-
fanos3alosquales el Duque auia íbl-
tadojO alçado el juramento que le 
auian hecho , y con las ceremonias E 
acoílumbradas juraron por fu Du-
que y Señor al Emperador C A R-
x o s V. 
§. XLIIL 
/""•Orno en efta vida no ay gozo 
; ^ cumplido, no lo pudo fer el de efta 
Añ no 
vidorra, porque aquí en Báñalo llego 
vn correo de Italia , que. traxo nuc-
uade queBarbarroxa auia tomado a 
Núa j y de Hungria vino otra, que cl j j^g ™£ 
Turco auia tomado a Sietcigleíias ,y perador, 
aEfínèoniaqueera lanías importan-?ue Bar'* 
te-plap de Hungría, y que yiia í o b r c a u i a r o m a -
Alba Renquees otra tal. Dcfta cíb-do a Nl2ít-
ua muy confiado el Rey, que no folo 
tomada el enemigo , porque tenia 
dentro cinquenta Efpañoles. El Rey 
eftaüa para falir en campo con bneri 
exercito : traxo efta ilueua de Him-
gria, Rodrigo de Guzman. También 
vino otro correo deFladres conauifo 
de que el Rey de Francia con gruefib 
exercito entraña en el Condado de 
Artoes, que es frontera de Francia, y 
que auia tomado vn lugar que fe Ilá-
maua Landrcfi,no fuerte, pero que k> 
fortificaua muy bien, y que el Duque 
deÀrifcot,que porei Emperadorefia-
ua en efta frontera de Flandres le 
yiiã a focorrer, y refiftir al Rey , el 
qual Duque Ueuaúa tres mil Efpa-
ñoles, que auía fcraydo Don Pedro 
de Guzman , y feys mil Inglefes , y 
quatro mil Alemanes baxos , y dos 
mil Borgoñones , y mil y quinientos 
hombres de armas. En tanto el Em-
perador hazia la guerra al Duque 
de Gleues , el Rey de Francia con 
mediano exercito embiò a fu hijo 
Carlos Duque de Orleans ,ya Clau-
dio Annibaldo contra la tierra de 
tucemburg. Auian recobrado los 
Flamencos las tierras, que por aquí 
tenia tomadas el Rey de Francia, ex^ 
ceto luofio, y Mommedío , que las 
tenían Francefes bien guardad â . i in" 
tro el Duque de Orleans por la parre EI Du ^ 
de Enaut, tomó a Viretonio, y a Ar- de Orleans 
Ionio faliendo los que eftauan de guar- c'̂ ra. con 
nicion. A diez .de Setiembre fe pufo por cierras 
fobre Lucemburg, ciudad muy pnii-dclosEña-
• i i i r - . •. . • f. . dos baxos^ 
cipal,y cabep del Ducado, que fue el 
primero titulo y eftado que fe dio al 
Emperador quando le bautizare.Efta-
uan dentro defta ciudad demás délos 
naturales, tres mil y quinientos Infan-
tes con los Capitanes Egídio Leuan-
•ció, y luán Hugo Mentefi) con qua-
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Año 
troéíentos cauallos, que mirando po- recebidas. Auiédo acanalo con Guel- ^ 
co por fu honra, fin efperar vn alfako, 'dres,repartiofe el Campo Imperial en 
eres o quatro partes3 y lo que érala 1 í 4 3 • ííendo tan grande Ia fuerça, y guarni-
ción que auia 5 entregaron la ciudadj 
Caliendo Ubres con las armas y ropa 
quetenian.Pufo el Duque de Orleans 
en Lucemburg a Longeuallo con dos 
mil Alemanes, y trezicncos cauallos 
Francefes. A 2 ̂ - de Setiembre vino el 
Rey Frauciíco a Lucembin g , y man-
que e: 
Corte5fue por otro: y todo fe auia de 
juntar en Valencianes , frontera de 
Francia, a veyntey tres de Setiembre. 
Cayó el Emperador en la cama : por 
auerle tocado la gota 3 que ya andaua 
die gran Principe fatigado de tan 
prolixo y dolorofo manque fus gran-
dò que no fe hizíeífe daño en los edi- -p des trabajos le auian pucílo en ajes 
fícios de laciudad,que auia pareceres, 
que era bien arruynarla, diziendo que 
nofepodriael llamar Duque de Lu-
cemburg , fino tenía la ciudad prima-
ria y antigua del Efíado. El Duque fu 
hijo hallaua por dificultofo poderla 
Cuiten ta r.Vn ingeniero llamado Arlo-
nio f̂e ofrecía de hazerla inexpugna-
ble j con poca fortificación que íe le 
añadieífe. El Rey tenia configo qua-
renta mil hombres 3 hizofe jurar por 
Duque de Lucemburg,y todo el tiem-
po que aqui eftuuo, gaito en banque-
tes y faraós^ y dia de San Miguel dio 
el Rey el habito de SanMiguel5que CÃ 
la Caualleria mas honrada de Fran-
cia5en lalglefiade San Miguel de Lu-
cemburg, y dado el orden para fortifi-
car la ciudad, quedando para ello Ge* 
ronimo Marino > maeftro y ingeniero, 
natural de Bolonia, y Capitán de vna 
compañía de Italianos, dexando mu- D bre ellos,ies ganaron la otra mitad, y 
de viejos, no mereciendo el ílno vna Fatigai» 
muy larga falud y vida , pues tanto £ota ^ 
importam en el mundo. Eran ya o-¿^*,cr*7 
cho de Otiibrc,yno eftaua determi-
nado donde yria el Campo. Tenia 
tanta gana elCefarde hallarfeento-
do,que penfando eílarcada diamejor^ 
tuuoa DonFernádo, de Gonçagafu 
General dos leguas de Francia,cerca 
de San Quintin , que es vna muy 
fuerte placa de aquel Reyno. Eftaua 
determinado el Emperador en inejoe 
rando , íalir en campaña3 y entrar en 
Francia, confer ya (como es por cite 
tiempo en aquellas partes) muy riga-
rofo el imbiernode 3guas,nieucs,y 
frios.Martcs á dos deOtubre, losFra-
ceíêsqueeftauan en Landrcíi,temien-
do lo que fbbrc ft les vcnia5fc recogie-
ron a la mitad de lo que tenían fortifí-
cado,y los Flamencos que cftauan fo-
cha Infmtcria y Caualleria 3 de los 
qiules todosera(como dixe) Capitán 
general Longeuallo, faliòel Rey3yro-
mò a Thconuilla , con que acauòde 
hazerfe Señor de todo cíte Eííado: y 
dio la buclta-Ucunndo a fu hijo coníi-
goa Francia,porque ya tenia auifo 
que el Emperador auia allanado al 
Duque de Cienos ,y que venia con fu 
exercito vitoriofo en fu bufea. 
§. X L I I I I . 
v» ti C^^EmanlosFrãccfèscon fu Capiran 
£ fe Rcuüo,hermano del Duque de A-
t a a ¿ c ^ rifeote, la villa de Landrcíi, donde el 
Emperador queria començar a dará 
encender, y fenrirci enojo que renia 
del Rey de Francia , y la fatisfacion 
que del queria tomar, por las ofenfas 
Segunda parte. 
ganaron malauenrura, porque Jos te-
nían los Frãccfcs defdc fu fuerte a Ca-
uallero, recibiendo mucho daño de la 
artillería, íi bien los Flamencos fe las 
pagauan sdc fuerce que venían a de-
Ut rfe muy poco. Auia pareceres de 
que por elle imbiemo qucdaífe cerca-
da Landreíi , y que con lo grucíío del 
exercito paífafien adelante. El ÍUCUCÍ 
f guíente , tuno el Emperador correo 
de Italia,que traxo, como Barbairoxa 
no 0(0 efperar en Niça al Marques dei 
Vaíto, q auia yd-í corra cJ,y que fe fue 
HcLÚdo todos los hõbrc.s,n]Ugcrcs,ni-
ños,)* ropa de Nica la buclta de Marfe-
lla. Deziafequc el Rey y Barbarroxa 
andauádefauenidos, y temü mucho? 
q el auia de cofiar caro al Rey de Frã-
cia aquella mala cópañia ,por lo me-
nos las galexa^quc fe alçaria cl Moro 
Mram 2 
ona .mperaaor 
con cilas. Dcfdc aqui defpachò el A bre, fe retiró el Campo Imperial d C " T ^ " 
Emperador para todos los Principes íobre Guifa, porque le faltauanvi- ^ 
V ciudades de Alemaña5mandandoIes mallas 3 para venir fobre Landrcfi. • 
que a treze de Dcziembre fe juntalfen 
cn Eípira^para la Dieta. 
Au i fan al 
li in peri- M 
§. X L V . 
Artes de mañana a los p.de Otu-
bre? vino Don Pedro de Zuñiga. 
5 43-
Carearon los enemigos en la reta- $imn. Jos 
guardia, Don Franciico de Alte Ca- a UndítU,. 
pitan general de los cauallos ligeros 
del Emperador 3 por retirar vnos ca-
uallos que quedauan efcaramucando3 
quedo recagado^y a vna carga que los 
enemigos le dieron 3 cayó fucatiallo: 
h q"c el concartadeDon Hernando de Gõça- _ algunos Caualleros queyuancon el, 
rraucíve-ga, en que dezia al Emperador, que el ** por focorrerle, boluieron , y fueron 




y de Francia aula caminado mu-
cho3y que eftana en San Q u i n t i n o 
muy cerca della. La vanguardia de fu 
exercito eftana eíle dia a tres leguas 
del Campo Imperial , de manera que 
fus cauallos andauan ya embueltos 
con los Imperiales. Tenia cl Rey Frã-
cifeo muy fortalecido a Landrcíi. 
Eílaua dentro el Capitán Landa con 
prefos Don Franciíco de Afte y Mon-
íieur delíiefe, hermano de Monlieur 
de Rin, y Alfonfo Vifal, Gentil- hom-
bre de la boca. Los enemigos fe reti-
raron coníuprefa a Guiía. Alosíietc 
de Otubre llego el Campo Imperial 
fobre Landreíi con muy ruyn tiempo: 
pulõle Don Hernando de Gonpga. 
General del Campo Imperial 3 deíU 
baftante guarnición, y auia fatigado (2 bandade vnriachuelo 3y parayrato-
tanto en aquellos días aquella tierra^ 
que por llantos y ruegos de los vezi-
nos, quifo el Emperador 3 que là pri-
mera empref» fuellé a ganara Landre-
lí,Arrimofc el Campo Imperial hafta 
vn lugar alli cerca, que fe llama Gui-
fajeon intención de tomarle primeroa 
antes de acometer a Landreíi : pero 
entrofe en el a vifta del exercito Pe-
dro Strozi, hijo de Felipe Strozi con 
parle con el Rey5auiaíe de juntar con 
los Inglefes y Flamencos j y eíperar 
que el Duque de Arifcote, Burén, y 
Galopo fus CapitanespaífaíTcnaquel 
rio, y fe puíieííenen fus mifmos alo-
xamientos 3 paraque todos juntos 
dieífen la batalla5que el Rey de Fran-
cia dezía3que la Vtnia a dar, y los Im-
periales querian, y venían alo mif-
mo. Noquiíieron los Capitanes Fla-
quatrocicntos cauallos. Seruia eñe jy meneos hazer 3o que Don Hernando 
Strozi al Key de Francia defpues de la 
inucrte.de fu padre.Paísòcí Campoa 
juntarfe con el de la Reyna Mana, 
que cftaua como dixe fobre Landreíi, 
con los tres mil Efpañoles que le auia 
Don Pedro licuado Don Pedro de Guzman, que 
^ OuzmánamauanDon pedro deKochc, por 
Je mxo Do . ~ r 
r.dro de las canciones que componía y folia 
isocuc. cantar en tinieblas dúlcemete. Eftan-
do eneílcccrco,llegò la nueuadeque 
Deir.oíira- cí H-ey de Francia en perfona venia, y 
cion que quetrayacinquenta mil hombres, y 
V7-0011̂  determinación de dar la batalla al 
<lc querer . -
dar la ba- hmpcraacr,porque como andana deí-
nih al aucnido con Barbarroxa , queria an-
dor! tes que íc fakaíle, y fe quetíaíle folo, 
prouav efta ventura: de lo qual el Em-
perador fe holgó infinito , porque era 
lo que el mas deífeaua. Miércoles de 
mañana a ios diez defte mes de Otu-
les ordenaua, y afíi vuo de paílarfc el, 
dondeellos eíiauan.El ReyFrancífco 
llegó con fu Campo a Guifa, y partió 
de alli muy en orden, lleuandofu hijo 
el Delfín en la vanguardia.,y al Almi-
rante Annibaldo en la retaguardia, y 
elReylleuaua la batalla. Llegó tan 
cerca del Campo Imperial, que fe pu-
do trauar vnarezia efcai'amuca,y en el EÍ"caraínW' 
i i n -\ i -r. . entre 
mayor calor della metió el Rey en el imperiales 
pueblo gran cantidad de baftimentos, >" France-; 
que los auian bien menefter, y gente, í"cs* 
y Capitán de refrefeo, Íacando de los 
que antes eftauan. Perdiofe efta occa-
ílon de batalla, y el Rey tuno lugar de 
foccorrer fu pueblo, que le pareció 
auia hecho harto, y mas en reprefen-
tar la batalla : ía qual no íê dio por lo 
que dixe3de no aucrfe querido juntar 
el Duque de Arifcote, y porque tata 







— poco Don Hernando tuno mucha ga- ^ 
"Ano na dcdarla, porque aun no era Ucga-
"* J 4 3' ¿o ci Emperador5ni Martin Van Rof-
fen5ni el Duque de Saxonia 3 que ve-
nían ya muy cerca. Pareciendole al 
Rey Francifco que auia hecho lo que 
baftauapara fu reputacion5leuantòel 
Campo^y fuefe a poner en Cambreíi, 
poco mas de vna legua de fus enemi-
gps.Detuuofe allí dos dias 3 como dí-
ñenlos Francefes, efperando a que el 
Emperador le prefentaífe la batalla, g 
ton intención de no reufarla 3 porque 
el Emperador era ya llegado j con la 
gente de Roífen5y Mauricios 
§. XLVI. 
AGora dire muy por mehudo efte cuento3 y por relación de teftigos 
fidedinos, que fe hallaron preíentcs, 
y concuerdan , aunque lo eícriuieron _ 
íin faber vnos de otros ( ni aun quiçá ^ 
conoccrfe)y algunos dellos fon eftran-
geros. El Rey Francifco en los dos 
¿ias que eftuuo entreteniendofe con 
tóícararnups^efcriuioaXtaliajy a otras 
partes , gloriahdoíè que a pefar del 
Emperador auia proueydo a Caftil 
Landreíi3y le auia reprefentado la ba-
talla^ que el Cefar huya della, y que 
le auia de feguir hafta en cabo del 
mundo. Tenia el Rey Francifco en fu D 
Campo diez mil cauallos 5 y mas de 
cinquenta inil Infantes , aunque no 
muy buenos.Eran losfcys mil Gafco-
sies^dozemílSuyzoSjíietc mil Guel-
c3refes,y otros Alemanes 5dos mil Ita-
lianos5veynte y quatro mil Franceíes* 
Tenia el Emperador Bueue mil caua-
llos los mil y quinientos ligeros, y 
quarenta y íiete mil Infantes 5 los fcys 
mil eran Efpañoles, los fíete mil In-
glefes5y mil Italianos. Contare agora E 
loquepaGò>paraque todos fepanla 
deeermiriacion que vuo de pelear, fo-
bre auer paífado los defafios que fe an 
dicho, y eñar tan juntos 3 y aun dixo 
el Rey de Francia, que venia a dar la 
batalla, y que le aüia de feguir hafta 
en cabo del mundo 3 y ácauar de vna 
vez con el Emperador, Llego pues el 
Emperador a fu Real 5 lueues dia de 
i ¿ gente 
cjue auia 
en los dos 
fcxcicitcs. 
todos Santos,que auia partido de Da- o * 
benes, y el mifmo dia el Rey fealçò 
de donde eftaua , y fe fue camino de ^ 4 í ̂  
Francia,y el Campo Imperial camina 
tras el,y eftuuieron aíTentados vn ter-
cio de legua vn campo de otro , y el 
Emperadorpârtiò Viernes, y fe fue a 
juntarcon fu Campo 3 que marchaua 
en feguimiento del Frances, a medió 
dia3en tiempo que eftauan los efqua-
drones hechos, con penfamiento de 
dar la batalla, y trauada eícaramuça 
de cauallos harto reñida. E l Campo 
Frances eftauaíèntado junto a vn lla-
gar, que fe dize Tachio de Atidrefim, 
del Obiípado de Cambray, y la períb-
hadel Rey y Delfín dentro del pue-
blo. 
. Sábado que penfaron fueralaba-SakclEra 
talla, faliò el Emperador todo arma- £ar̂ 00r¿* 
do,íãluo la cabeça, por fer conocido, nudo coa 
en vn cauallo encubertado, y ordeno J ™ ^ 0 ^ 
.el exercito, animando a cada nación baraiia ai 
en fu Iengua,y como fetecientos Ale-
manes baxos de cauallo, que fe ade-
lantaron , pcleaua con parte de la Ca-
UalleriaFrancefa, y los Efpañoles que 
fe alargaron en dosalas,haíla llegar a 
las trincheas, preguntauan de mano 
en mano a Don Hernando de Gonça-
ga^íi entrarían ? El dixo que no, ( qué 
no deuiera.) El Emperador fe pufo el 
yelmo diziendo al efquadron de fu 
Corte,que ya era llegado fu día , por 
eífo que peleaífen como Cauaíleros 
honrados, y íi vieífencaydo íti caua-
llo^y fu eftandarte, que lleuaua Luys 
Mendez Qüixada , que leuantaíTen 
primero el pcndon,que a el. Caló di-
ziendo efto la vifera,tomò la lança, y DicIl0 ^ 
camino paífo ante paífo házia los ene- tabic del 
migos.Era poco menos de medio dia, ^í,cra* 
efperò quatro horas quedo en vn lu-
gar , a que falieífe a la batalla el Rey 
como la blafonaua,y dezia, que folo a 
darla venia, f i bien lo atrayan y pro-
uocauan los Efpañoles pegados a fu 
ReaLSalicron vnos Efpañoles a com-
batir , y tomar el lugar donde el Rey 
eftaua metido,echando a la mano yz-
quierda, y puíieronfe vn tercio de le-
gua del Frances, que vnas cuefías im-
pedían que no fe vieíTen.Iugaua rezia-
Mmm j 
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— ^ — mente el artillería > y vuo vna eícara- ^ 
. muca bien trau.ada y remda5 y en vna 
3 ? 4 5 *carga que dieron los Francefes 3 mata-
DOÍTLID ron a Don Geronimo Pacheco 3 her̂ -
Tacheco. mano del Marques de Cerrahio 3 y 
quando los Francefes arremetieron, 
dtauan los efquadrone^ Imperiales de 
•a pie, y de a cauallo ya ordenados, y 
ia artílleria para darla batalla. Sona-
ron reziamente las tromperas, y las 
vozes diziédo:Arremeter., Arremeter. & 
Cargaron mas de ochocientos Caua-
ileros imperiales en figuimiento de 
los Francefe*, que fe retirauan a largo 
paffe^quando entendieron la determi-
nación del Campo Imperial J ydiofe-
les tal cargaj que mataron y prendie-
ron dellos mas de cÍéto3y los encerra-
Rctiranfe r0n en ÛS t r inc^eas5y Ĝ hizicroh fiier-
los France- tes en fu Real. Luego diíparòlaarti-
í r eu iendo ^cr^a I ^ p c ^ ^ y arremetieron los Ef- p 
aefpcrar. pañoles^Caúaiícriay Infantería, to-
cando fuertemente las trompetas, di-
ziendo a grandes vozes todo el Cam-
po ; Batalla,a la batalla,haziêdo cada 
nación los autos y ceremonias que tie-
nen de coítumbre.quando quieren a£ 
íi romper y dar la batalla. Mas el Rey 
de Francia 3 confer el que auia dicho 
y eferito que venia a darla, fe eítuuo 
quedo, fm querer íalir de fu fuerce, 
citando los Éfpañoles arrimados acl, 
y con determinación de romperlo, y 
entrar a combatirlos dentro,y los dos D 
Campos tan cerca , que vergon^ofa-
mente fe pudo reufar, ñ Don Hernan-
do de Gonpga,quando los Efpañoles 
arrimados a las trincheas , 1c pregun-
taronjíi cntrarian,no fe lo negaraydetv-
tro en fu aloxamiento,combarieran al 
Rey. Quatro horas enteras eítuuo el 
Campo Imperial defta manera inci-
tando,y protiocando ala batalla. Co-
mo no falia, y ya el dia fe paífauaj el E 
Emperador mandó tocara recogerá 
vn quarto de legua del Real del Rey, 
que foksvnas pequeñas cueílas qui-
tauan el poderfe ver vnos a otros. A-
cordofe en el Campo del Emperador, 
que otro dia Domingo fe cchaífen v-
naspuentes envn riachuelo que auia, 
para tomar la delantera al Campo 
Frances^ apretarle de manera, que a 
fu pefar peleaífen. Luego fe comença- -
ron a hazer,yfobre ellas algunas eíca-
ramucas,enque murieron íeys Ingle- 5 T"̂ " 
fes,y vuo otras cofas no de tata cuen-
ta. Vuo gran falta y defcuydo eñ l a s g ^ ^ 
efpias del Campo Imperial, que no «ajar el 
puíieronel cuydado y diligencia queg^* ^ 
.deuieran , en áber que gente traya e l ^ ^ " 5 
R.ey,y que penfamientos tenia ¿que lo 
quemas importa en la guerra es , ía-
ber los deíignios o fines del enemigo. 
Echaron de ver los Impcriales(quaii-
do nolo pudieron remediar ) que ei 
Campo del Rey de Francia no era tan 
copiofo de gente como auian penfa-
do,quefm duda 3 fi vuieron fabido la Engaños 
gente que tenia5y la calidad della, an- ^ J Ê * ? • 
tes de focorrer a Landrefi5le falieran a 
darla batalla fin efperar al Empera-ftl«decP 
dofjy fuera con mucha feguridad de l.a^s* 
yi&oria, porque en gente, y bondad 
les teman cohocida ventaja. Y tam-
bién el Rey de Francia vino engaña'-
do,porque quãdolos Imperiales efta-
uan fobre Lahdrefí, por el rezio tiem-
po qüehazia, le dixeron que no auia 
quedado gente en el Campo del Ein-
perador,y por elfo penfaua que venia 
íeguroy con ventajas a foccorrer fu 
fuerpjyhazíalasbrauatas de que a-
uia'de dar la batalla y vencerla. Y aííi 
digo que por faka deefpias^perdicron poríjcfcu^ 
los Imperiales el mejor lance del mu do dexode 
do5puesdcxaron de prender al Rey, y ŷpi"¿OCÍ 
al Delfín^ y desbaratar fu Campo. N i Francia, 
tampoco dcfpues que vieron que el 
Sábado fe auia eítado acorralado den-
tro dd fus trincheaSjíin querer íàlira la 
batalla, vuocuydadode procurarfa-
ber lo que penfaua hazer el JRey, que 
cierto le vio muy atribulado, quando 
conoció fu peligro, y penío fer perdi- Jon<lce f" 
do,y legun le íupo, no le entendía en pciigro, j -
otra cofa,fino cada vnoen fahiarfe, y "«a de 
Domingo defpues de comer,en tanto «¿os 
que los Imperiales andarían oceupa-pado*. 
dos en hazer las pontezuelas , los 
Francefes andauan apreíladoía fuga. 
Hizieron grandes fuegos en fu Cam-
po , de manera que el humo impe- * 
dia poder fer viftos, ni lo que hazian, 
y fin grita, m trompeta cargaron todo 
fu fardaje, y pufierõ a punto la artille-
^ r i n D quitaron los cencerros, y caícabe- A 
j . Ies a ios cauailos y bcíh'ís , .qi:e la ti-
rauan,y aun dio el Key a vn carretero., 
por que hazia ruydo con el acote, tan 
callando importaüa retirarfe. Tomo 
, las Ibues de Cambreíi, porque nirt-
guno íàíiclTé a darauílo de fu partida» 
Y luego tus la artillería caminó líi 
, Infantería , y el Rey con ochocientos 
cauaUos a dos horas de noche a ÍA 
lumbre de vn farol ,y a medianoche p 
toda la Cauaílcrin tan iln orden ni 
coiicrccto, <}uc por el camino íe dexa-
Uan los enfermos, y algunos carros de 
'tiendas, con otros embaraços 0 quaíes 
fuele traer vn Campo, y fon en el pe-
nofos, quando es forcofa la huyda. 
Los imperiales fui d̂ 'tenerfe en eilos, 
con codicia de alcançar al K.ey,y rom-
perle de todo punto picnuan a toda 
furia. Sintiendo el Frances la pricífa 
y colera del enemigo, ordenaron que ç 
el Delfín qiiedàífe embofeado 5 para 
"dar en los Imperiales ¿ que An rebelo 
caminauan , y faliendoa tiempo die-
ron fobre K;s que mas de lo juílo fe a-
uian adela"t.ido5cargandolos con tan-
fea furia y impera puramente Franccfa 
quelos hizieron bólucr, y dexar el al-
cance quedando muertos parte deUos 
en eí Campo. Vnos poríaliiarfe mc-
tieronfe en la efpeffnra de losmoñte^ 
donde padecieron trabajo por ñopo- D 
der fer tan pre'ro focorridos, y con di-
ficultad y perdida llegaron al Campo 
Imperial, donde ya eibuah otros que 
con mejor tino tomaron el camino 
derecho, retirandofe Je la embofeadá. 
Fue el Emperador mal engañado en 
efta jornada , por la falta de eípins,y 
por la trayeion de otros , qiie auiíauan 
al Frances de lo que entre los Impe-
riales auía. Tuno particulares auifos E 
de vn Boílio, que como traydor le di-
xOjfiendo criado del Emperador, que 
hi por el penfamíento le paífaífe rom-
per, ni efperar a que le rompieííen, 
porque la gente que el Emperador te-
hia,era muy efcogida,y que ardían por 
pclear,y pedian la bata]la,y que le auia 
venido al Emperador vn gran focorro 
de Alemaiia. Supofe la trayeion de 
Mr» 
Boíno, corrompido con dineros rfue 
luego prefo , y en Gante degollado, y ^ 
hecho quartos pueftos en palos. Tal 5 '̂ 
fue cita jornada famofa entre France-
fes, gloriandofc, porque fu Rey a viña 
y pelar del Emperador focumò a La-
dreíi/y fe la quitó delas vñas : mas ca-
llan la retirada, que todos cuentan co-
mo digo,que el Rey hizo a feys o fie-
te de Nouiembre con íilencio y bieij 
de noche tomando el camino de Gui-
£i.Los que fe hallaron en ella jornadas 
culpan a Don Hernando de Gonp-
ga,que fue General en ella.y Pauló Io-
nio por íaluarlo, culpa al Capitán Sa- . 
lazar, y hie,que quando el Emperador p;, ai cap& 
fe acercó tanto con fu Campo al deltan SaJ**-
F . . . — ranees, que no ama mas que milla y 
media de vno a otro, con vn pequeño 
rio en medio, para dar al Rey la bata-
lla, auiendo dos días que eftaua alli, y 
fe la auia prefentado, y no la quiíb 
scetar, aquella noche que cl Frances 
fe retiró , embió Don Hernando de 
Gonçaga al Capitán Salazar, para que 
rcconocicífe el Campo de los enemi-
gos,eí qual tornando de lo hazer,dixo 
afu General;, que el Capo eftauafofc 
fegado en el mifmo lugar donde a-
quel dia auia citado, y que los Efgui-
zaros hazian guardia, y tenían planta-
• da alguna artillería, y venido eí dia fe 
•defeubriò fu error3&c.Dize eílo louio 
afiÍ!,y la verdad es,que Salazarrecono-
cido el Campo del Francesa vino ala 
tienda de Gonçaga , y íe díxo eílas 
palabras: Señor el Rey fe retira:y le 
preguntó como lo fabia ,y dixole las 
razones que auia paradlo. Mandán-
dole boluer fegunda vez a que lo re-
míraíTe mejor, torno y boluió a Dora 
Hernando , y fe affirmò en lo que auia 
dicho, certificándolo de todo punto, y 
Don Hernando le dixo quecra impo-
íible, y que no lo creyelíe^ y con tanto 
fe falió Salazar de fu apofento toman-
do teftigo.s de lo que auia dicho : y afíí 
él Emperador dixo otro dia a Don 
Hernando de Gonçaga. Vos me aueys 
quitado oy mi enemigo de las manos¿ 
-y efeufandofe Don Hernando conSa* 
lazar quifo aueriguar el negocio, y to-: 
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^ Año""***0 Par^ en Pala^ras5 Y en alg"nas vo-
j 4 , zes, y replicas con cl Salazar 5 el qual 
no ofando citar mas en el Campo tc-
iiiiendo no le mandaííe matar el Ge-
neral/e vino a ErpañaJdiziendo lo que 
Ic parecia contra Don Hernando, y 
fue prefo por el Alcalde Ronquillo en 
Corte(no sè a cuya inílancia)d5dc ef-
tuuo detenido algunos dips 3 y quedó 
aueriguada eíla verdad pbrprouan^as 
y le folcaron mandándole, que no ha-
blaífe ...al de Don Hernando de Gon-
zaga. También dizeIobio5que al Rey 
dcfrarnciale pareciòjqueauiacumpli-
do con reprefentar la batalla a los Im-
periales. No fè que llama lobio repre-
fentar la batalla, pues fin acabarle a-
quella guerra, vi leuantarfe los exérci-
tos de aquella comarcaj ni la penden-
cia de Landrefi, le prefentan a el la ba-
talla^ la rehuye5y fe retira 5 y el Capo 
del Emperador, como vitoriofo fea-
poífentò en el mifmo aloxamiento 
(ceremonia, y pundonor antiguo de la 
honra de la guerra ) donde fu contra-
lio auia refiado aloxado quando ía re-
tiró, y fi antes que el Emperador lle-
gaffea fu Campo Don Hernando na 
quifo pelear, pareciendole que no te-
nia lugar3niocafion buena para ello3no 
fue por eflo, como el Iobio,y la Ponti-
fical dizen 5 fino que realmente fabido 
por el Emperador ( que eílaua con fus 
achaques curandofe) lo que paífaua,Ie 
embiò a mandar que no dieíFe la bata-
lla de ninguna manera,hafta que el He-
gaífej y aun vuo mas neceffidadque 
efta , que fin embargo deñe primer 
mandato con ciertas eícufas quefue-
k n tener los Capitanes deffeofos de 
pelear5 ío queria auenturar el mifmo 
Gonçaga, y fegunda vez fe le embiò a 
mandar, eon Monfieur de Granuda, 
que no dieífe la batalla baila que el 
Émperador,que fe quería hallar en ella 
fuefíe llegado al Capo yy aífi en vñiié-
do lo primero que hizo, fue prefentalía 
a fu enemigo 3 y elhuyr, como queda 
dicho, tanto temió el Rey Francífco la 
prefencia del Cefar fabiendo que era 
venido alCampo,y nò fe engañó, por-
gue con-dificultad fe dexara vencer. 
A 
§. X L V L 
Año 
i 5 4 ¿á 
V iendo el Emperador que Lan-drefi eftana bien proueydo de 
vaftimentos y munición, y que el Rey 
de Francia fe le auia ydo de las manos, 
que ya el tiempo era recio por llcgarfc 
el inuierno con el rigor que fuelcen 
aquellas partes, llenando el Campo 
marchando para Cambray tuuo auifo 
£ el Emperador, que algunos Principes 
defta ciudad eftauan quexofos del,y de 
fus foldados, y con tama alteración 
que fofpechauan eflarconjurados, y 
inclinados a Francefes, fiendo el mo-
uedor defta alteración, el Obifpo de la 
1 mifma ciudad de Cambray. Quifo af-
fegurar la ciudad, y metió en ella va-
ílante guarnición:procuró con pru-
dencia, y manfedumbre componer, y 
fofegarlos ánimos alterados. Mandó 
Q edificar vn fuerte caftillo fobre vra 
monte que fujuzgaua la ciudad ,'en el 
qual fe pufo la guarnición, y los ciu-
dadanos quedaron llanos , o de gra-
do , o a mas no poderj y por acariciar-
los el Emperador les confirmó fus 
priuiiegios, y aífi permanecieron en 
fu fe, y de la cafa de Auftria, hafta que 
.en el año de 1580. los Alcaydes cor-
rompidos con dineros la entregaron 
al Frances juntamente con la ciudads 
de donde falian corriendo, y robando 
las tierras de Henaut,y Arras, ni fe pu-
do facar de las manos de Francefes, 
hafta el año de 15^5. En el qual Doa 
Pedro Enriquez de Azeuedo Cond« 
de Fuentes, que en efte tiempo era 
^General en Flandes, tomado por fuer-
za a Dorian, matando los Franceíes 
paífó con fu exercito fobre Cambray, 
• y la tomó por combate, fiendo caíi 
-inexpunable, y con el fauordealgu-
E nos ciudadanos fe apoderó del caftillo, 
dexando falir los Francefes queen el 
eftauan de prefidio con toda fu ropaj 
-faino la artilleria. 
Noholgauan en otras partes las ar-
mas , porque en efte mefmo tiemp» 
que el Emperador las trataua con el 
.Rey de Frailía fobre Landrefu Gui-
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r r ; — HelmoCondedeFurflcmberg cn nom- A 
bre d^l Emperador juntó doze mil A-
1 5 4 5* lemanes3y tres mil cauallos5y con mu-
cha y buena artilleria fue contra Lu-
cemburg, que aun no eftaua con los 
Francefes bien fortificada: Ia qual cer-
co tan apretadamente, que la pufo en 
neceflidad de baítimencos y municio-
nes. Acudió luego el Rey de Francia 
embiandole focorro de los mejores 
Toldados viejos que tenia5y por fu Ge- « 
neral al Principe de Melfi, el qual fue 
con tanta potencia y orden que Fur-
ftemberg fe conoció inferior en la ge-
te y aparatos de guerra, íi bien no en 
el animo^leuantò fu Campo boluien-
do para Alemana. Los Francefes pro-
ueyeron la ciudad de lo ncceffario, fa^ 
carón a Longeuallo con la gente que 
de guarnición alii auia citado, ponien-
do otra de nueuo,y por fu Capitán al 
Vizconde de Eftauge, y porque ya era ç 
infufrible el tiempo,por el rigor de los 
frios 3 vientos y aguas en tanta manera 
que los rios y grandes lagunas íe claro 
de fuerte que fe andauan como la tier-
ra 5 repartió fu gente por los preíidios 
deshaziendo el Campo. 
En el Piamontc el Capitán Buterio 
cercó a S. German5pueblo pequeño3y 
diole íin efeto dos aííàltos perdiendo 
gran parte de los fuyos : pero no bailó 
el buen animo y valcrofa rcíiftencia de D 
los ccrcadoSjporque no fiendo focor-
ridoSjinucrtos y heridos los mas prin-
cipalcsjfe dieron a partido,falicndo có 
fus armas,y ropa ? y banderas tendi-
das. De ay a poco el mcfmoCapitan 
Frances tomó a Creícencio,y Dcfnam 
con gran dolor del Marques del Vafto, 
que por falta de dineros no 1c auiendo 
acudido con ellos los cogedores de 
Milan j no tenia foldado en pie. E 
Quifiera harto el Emperador íe-
guir al Rey de Fracia,y entrarle elRey-
no fín parar hafta cercar a Paris. Mas 
viendo que el tiempo no Ic daua lugar 
fufpendiò las armaŝ y colera para el a-
ñoíiguicme. Y queriendo juntar las 
fuerças poíftbles embiò a Ingalaterra 
a Don Hernando Gonçaga , ya luán 
Bautifta Gaftaldo5para que trataífen3y 
concertaífen con el Rey el modo que ""^ -^ 
en efto fe tendría , poniendo todo fu 
poder cõtra cl de Frãcia. El de Ingala- 1 * ̂  ^* 
terra recibió muy bic eftos Capitanes, 
y les hizo mercedes de ricos dones^par-
ticularmente a Don Hernando,y ofre-
ció con gran voluntad la amíftad con 
el Cefar,y el pod<r,y armas de fu Rey-
no contra el de Francia, lo vno por lo 
que eílimaua íèr amigo del Empera-
dor,ío otro por fer antiguo3ycaíi natu-
ral el odio entre Inglcfes, y Francefes, 
y mas con la nucua ocafsion de lo de 
Efcocia, en que el de Ingalaterra fe 
fentia agrauiado. 
Q 
§. X L V I I L 
Vando reynapaífion,perdiefe el 
reípeto a lo diuino, y humanóla Francia 
quevuoen Francifco fuctanpodero-¿^j™^ 
fa, que con fer vn Principe tan feñala-
do, y Chrííliano 3 quiío la amiftad del 
Turco , yvalerfedefusarmastrayen-
dolas contra los inocétes Chriftianos, 
a trueque de vengarfe del enemigo. 
Notorias fon la diligencias5qucparac-
fto hizojy íi valieron mas las cofias 5 y 
preíèntes que hizo a Turcos, que M i -
lan, ni Nápoles, porque fue fu porfia, 
Traxo a Barbarroxa Coífario podero-
fojcapital enemigo de Cbnftianos5con 
laarmada5y gente del gran Turco, y 
diole el Rey tanta mano y entrada a fu 
Reyno, que quando quiliera echarlo 
del eafi no la tènia, viéndole pobre5 
y afrentadoj cargado de maldiciones, 
que los triñes Chriftianos cautiuos le 
echauan ? y que el mifmo Turco Bar-
barroxa teniéndole en fus puertos 1c 
efearnecia y mofaua. Fue Poliii Em-
bajador del Rey por auer el armada . 
en feguimiento de Solimán hafta An-
drinopoli donde el Turco quifo tener 
el inuierno por eftar mas cerca de Hü-
gria,para la guerra que pefaua haberla. 
Tuuo bien que hazer Polín en alcãçar 
lo que pidia, (íi bien elmiímo SolimS 
le auia prometido la armada) por con^ 
tradezirlo el BaíTa Solimán Eunuco, 
q aborrecía muchoaBarbarroxa,y aun 
fe dixo,que porteacr las tierras deDo 
N n n 
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" " f r f o Hernando dcGohçaga.Comofe con- j \ 
cluyò io que déífeaua 5 combidaronlc 
** ^ ^ ^ Ruftan Baffayérno dei Turco,y el Eu-
nuco,y dieròhle ciertos bafos de plata, 
y cauallosj y vfeftidos, con cartas pari 
t i Rey5y para Barbarroxa:con las qua-
Ics boluiò a Conftantinopla, y fe me-
tió en la flota que con príeíía fe auia 
puêfto apunto. Partió pues Barbar-
roxaenfinde Abril deíte año 1545. 
' ton grueífa armada 5 y muy bien va- ^ 
ftcctda.Tuuo etf'Modon ciento y diez 15 
gaícras^y quaréta gaJeotas3y otras fa-
ltas de diuérfos CoíTanos 5 y quatro 
Maahonas5con las quales entró por el 
Faro de Metina/urgiò cerca de Rixo-
lesjpor tomar agua. Entraron algunos 
Toldados en la ciudad que eíhtia fin 
gete3y íin ropa. ComençarÕ a quemar 
cafas.Tiráuanles con artilleria Diego 
; Gaytan y otros foldados que feria ha-
íta fefenta Efpañoles, que guardauan £ 
cfte pueblo, y porque las balas mata-
ton.tres Turcos,y va renegado5íe cm-
braucciò Barbarroxa,y batió con furor 
el caííiÜo cõ vnos cañones que mandó 
facar de ías galcras.-porfió en el cóbate 
hafta que ios de dentro fe rindieron. 
Dio a íacoel caftillo^cautiuado los ho-
bres. Vuo vna hija del Gayta hermoía 
y muíica que hizo renegar por tenerla 
por muger,y a fus ruegos dexo libre la 
muger del Àlcayde Diego Gaytan cõ £) 
dps criadas5y luego al padre en Tarra-
thina , al qual trató defpucs como a 
fuegro. PafTópor Poncia5Hofíia5Ci-
nkz vfeja, Pumbíin, y riberas de Ge-
noua fin hazèr daño.En Tolón le fali-
crona recebir tres galeras Francefasj 
que a cafo yuan a pedir el cuerpo de 
Madalon Ornezan al Principe Andrea 
Doria. Las quales con vozes alegres 
abatieron las velas tres vezes delante k 
la Capitana Turquefca5 y baxando el 
pendón Real,y otro de nueftra Señora, 
alçaroncl del Turco, cofa harto indi-
gna de gente Chriftiana. Pefole mu-
cho a Barbarroxa por auerfe parado a 
combatir el cafiillo de Rixòles5fi bien 
ya en fu vejez venia enamorado de la 
cantina Chriftiana hija del Alcayde, 
entendiendo quan pocos dias antes,e* 
raydo de alli Andrea Doria/egü def-
pues diremos. Llegó a Marfell^con j -
toda la flota, dia de Santiago5pero no 
entró en el puerto^mas de con trcynta 
galeras, en que licuó los principales 
Capitanes yCoífarios que cõ el venia. 
Fiie bié recebidoj(faliédo toda la ciu-
dad a vello)de Francifco Borbõ Señor 
de Anguié,que a la fazon era Capitán 
General de las galeras de Frãcia. Hol-
gara ya el Rey Francifco, que Barbar-
roxa no viniera,pues fe auia paíTado la 
ocaíiÕ dela guerra de Cataluña, y la 
cofia que traya era gradiflima.Mas por ; 
fufientar fu reputación , y no caer en 
falta y defgracia con el Turco, mandó 
que fueífefobre Niz3,que a otra parte 
no fe atreuia tãto,por eftar todo guar-
necido3qLianto por mas no incurrir en 
odio general de la Chriftiandad. Bra-
maua Barbarroxa tirandofe de las bar-
bas , por auer venido tan larga jornada 
con aquella grucíía armada. Zahena la 
poca firmeça del Rey. Sentía el me-
'nofeabo de fu propria reputación, y 
temia la ira del gran Turco, boluiendo 
a Conílantinopla fin auer viílo al cnc'J^at^ll 
migo.Mas auie^dode hazer la volun- ¿faa. 
tad del Rey cõ forme al orden que del 
Turco traya , partió de Marfella para 
Niza con toda Iaflota5y Fracifco Bor-
bonjCÓ veynte y dos galeras j las tres o 
quatro delCõdede laAnguilara,y Po-
lin oPoliuiOjCon diez y ocho naos, en 
que yuan fíete mil Proencanos, Gafeo-
nes,Soboranos,Florérincs.Deíebarca-
ron en Villafranca de Niza, que por fu 
miedo eftaua dcíierta. Embió Polín 
que tenia mano en todos los negocios 
por el Rey,a rogar a los de Niza3que fe 
dieífé, fino queria íer deftruydos yíle-
uados en cautiuidad. Ellos reípondie-
ron que ni queriá,n¿deuian,antes efeo-
giãel morir como leales y Chriftianos 
por fu Principe y fu Dios.Luego fitia-
rõ la ciudad por tres partes. Francifco 
Borbon por vn repccho5y Polin por la 
puerta por do falen a Vi!lafianca,y los 
Turcos que eran mas que los Frácefcs 
porfu cabo,los qualeshizieró fuerte fu 
Real,có tata prefieza y artc,que los o-
tros fe marauillarõ. Tiraron tanto a vn 
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iHiCiiotorriõ3quelodefniochar5todo, ^ lo ama burlado en Coníhnnnoph 
riUrir-iiíín lit rfirra Dor funto del,v arre- ron rnmr,-»r î* /»! r r r ^ n ^ ^ t n ^ ^para-"r̂ 1'0 abr endo a ce c  p j  ŷ e 
1 > 4 ^'mecieron a entrar por allí. Los Nizar-
dos fe defendieron aquel dia tan valc-
rofamcntejque mataron y hizicronde 
nmerte cien Turcos ^ ganándoles vna 
bandora,y mas de vcynte Florentines, 
dcípcdaçãdo labãdcra deLcõ Eílrozi, 
que tomaron cõpetencia con los Tur-
con encarecer cl grandiííimo ar„._ 
to que fu Rey Francifco tenia para 
la guerra: y por no acauar la poluo-
ra/m la qual y dan fus galeras cu auen-
tiira5pnblicòfubuelta para Conftan-
tinopla, enojandoíede vcras3 y dizi-
endo que fe lo merecia el , por nó 
aucr efearsnentado en tratar con Fran-
5 4 ? 
cos3a fubkpor ia bateria. Barbarroxa -p cefes, pues los conocía ponrentiro-
conociendo que poralli crapeíigrofo fos , linianos y floxos. No pudic-
cntrar3mandò batir Ia torre dc Ia puer-
ta, que aunque parecia rezia, era flaca. 
Por lo quais y por cl daño quehazian 
en las cafas,las galeras Franccfas có fu 
artilleria3fe dieron los de la ciudad, a 
Fntcifco de Borbõ3fobre jurameto que 
les guardaria las vidas con las hazien-
das, y todos fus fueros y priuilegios 
ra venir mayor peíãr a los Fmnceícs 
que aquello , mayormente al Polin 
que lotraxo 5 por lo qual fe aba-
tió a los pies del CoíTario como vn 
vil efckuo 3 fuplicandole que no fe 
fucííe j y prometiéndole grandes co-
fas 3 y dineros para los lanifíaros. 
Pufofe Borbon dc por medio , y o-
que délos Duques de Saboya tenían. Q tros Cauallcros 3 que procuraroa 
Quifieran los Turcos la ciudad a fa- defenojar al Bárbaro , y ennrinuofe 
conque deuia fer concierto entre ellos, 
pero quedaron fruftrados por aquella 
vez j y porque no fe la dieron 3 y los 
hazian boluer a las galeras, quifieran 
matara Polin y a Borbon.Ganada que 
fue la ciudad, trataron de ganar el ca-
fíitlo, aunque inexpugnable pareci-
eífe ? penfando que fe daría 3 por aucr 
tenido poco antes tratos con algunos 
de dcntrojfcgun adelante dirc.Barbar-
roxacomo guerrero 
quanto eran France fes 
ger3que o combatieíTen el cadillo 3 o 
guardaflen el lugar y el Campo dizi-
endô que podrían venir cncmigoSaCo-
mo era fama que venian̂ y como no fe 
determinaron mofo reziamente de-
llos 3 cfpecialde Polin. Aíícntòcon 
gran preíleza ocho tiros dc batir, que 
los dos eran bafilifeos, con los quales 
el cerco y batería del caftiHe. To-
maronfe vnas cartas del Marques del 
Vafto 3 para Pablo Simon, Caualle-
ro dc la orden de San luán ? v Aí-
cayde dc a'li , por cuyo esfuerco el 
caílillo refíftia , en que It auifaua, 
que dentro de dos dias o tres a mas 
tardar , feria en Niza con todo fu 
exercito , que podría muy bien pe-
lear con los Turcos y Francefcs.Dcr-
, o por ver para ramofe la nucua por los Reales , cayó 
, les dio a efeo- temor en todos, y fue tal , que íes 
parecia que ya fe defgajauan Efpa-
ñolcs por aquellos montes. Llouiò 
aquella noche 5y dexando fus cftan-
cias con la artillería , huyeron fin 
empacho , vnos ala mar , y otros a 
la tierra. Aífi que por cito como 
por la fortaleza dc) c.iííillo , e\rbav-
caron todos de comnn confcnrimien-
nnos 
. . :,os V in-
COn vna galeota tiezicntosnj-ftinnoi. 
derribó las almenas y garitas delca- E to la artillería ^ leuantando el cer-
íliüo j y no dexaua aífomar hom- co. Los Turcos entonces robaron la 
bréenlos muros. También los Fratt- ciudad cautiuando quantos pudieron i . tá imch 
cefestirauan por fu cabo , y faltando- Embió Barbarroxa al Turco en tres "•d:ldem'' 
Ies poluora y pelotas 3 las pedían y 
comprauan de Barbarroxa , el qual 
por ello , como era libre y dezidor, 
dixo que como era eft^cargauan mas 
barntles dc vino3 quede poluora , y 
aunquifo echar grillos a Polin,tan-
to fe vino a enojar diziendo , que 
Segunda parte. 
ños y niñas , y monjas 3 pero oni-
fo Dios que los libraííen Don García 
dc Toledo3 y Antonio Doria, y las 
galeras de Malta , y del Papa que 
corríanla cofia de Grecia , porouc 
el Rey de Francia en la otra vida no 
N n n z 




petuííe pot clIos9comof or otros que A Franccfcsfcglafcs ? fino es que diga- ^ 
" " ' mos lo que S. Aguftin en vna epiíto-1 . 
lasque como nunca vio mejor hombre 5 ^ ^ 
que vn buen Fray le: aífi no le vio ja-
mas peor que el mal Frayle-
^•n0 por fu caufa fueroncautiuosj y nega-
* 5 4 3 ' r o n a C h n í b . 
Hecho cf- A qui fucediò vn cafo que fuera bien 
oluidarlo, mas porque por el fe vea la 
fuerça de la paflíon que en eftosdias a-
uia en los Franccfes contra losEfpa-
ñolcs lo dke5 y fue que murió en la 
cadena de vria galera de Barbarroxa 
vn defdichado Efpañol llamado luán 
Francifco5que dezia fer hijo de vn 
S . X L I X . 
À Penas era partido Barbarroxa3qii5-Ini{jieriia 
" • d o llegaron a Villafranca de NizaKarbam«a 
el Duque Carlos-de Saboya,y el M a r - c r ' " * 
veyntiquatro de Scuillary otros cauri- B q11" del Vafto en las galeras de An-
uos Efpañoles lo amortaxaron como 
pudieron- Juntaron entrefi hafta dos 
ducados de lymofnapara enterrarlos y 
hazerporfu alma.Rogaron a vn rene-
gado que fe llamaua Muftafaj también 
de Scüillaa que lo facaííe a ticrra3 y hi-
zicífc enterrar 3 y dieronle los dos du-
cados, y con fer de ordinario los rene-
drea Doria, y Gcnoucfas,con algu-
nas otras^y antes de arribar 3 fe penío 
perder la galera en que yiiafel Mar-
ques j y fe quebraron, y hundieron o-
tras quatrojdãdo en aquellas peñafeos 
con vn torbellino, que a deshora ( co-
mo fuele por Agoílo ) fe letiantò. A -
uifò de todo ello Polín a Barbarroxa, 
ados peores que los mefmos Tur-.C que aun eílaua en Santa MargarÍta,ro-
ços, tubo piedad, y fe cargo de hazer-
lo, y teniendo ya el cuerpo en tierra a 
la orilla del mar, dixo a vnos Frayles 
Francefes(quedeuÍandcir en aquella 
lauta armada)que tomafen aquel cUer~ 
po, y que lo enterraífen, y dioles los 
dos ducados paraque hiziefíen por fu 
alma. Los Frayles fe cargaron deha-
zerlo affiricibiendola Ivmofna. Pero 
gádole que no perdieíTe aquella occa-
ÍÍon,y prefa tan cicrta.Barbarroxa par-
tió luego, prometiendo de no faltar á 
lo que deuia,inas paró cerca de Anti -
bo,porqiie corría Suducíle,ò porque 
no queria entrar en puerto que los c-
hemigos tuuieíTen, de lo qual fe mará-
uillaron losfuyos,vnos riendo, y aun 
otros murmurando. El entonces dixo 
quando fupieron que el cuerpo era de .£j con gentil difsimulaciõ. Aífi lo deuo a 
Efpañol, boluicron la moneda aMu-
fíafa,diziendo que quemaífe o hizieíTé 
lo que quiíieífe de aquel cuerpo, que 
ellos no lo enterrarían. Elcandalifoíe 
tanto el renegado^que hechò mano de 
vn palo pedaço de vn remo, y a bue-
nos palos defcalabrò quatro, o cinco 
deH'Os, y metiofe en la galera de Bar-
barroxa, y contóle el Cafo, y palos que 
auia dado , que cayo muy en gracia a 
mi hermano Andrea Doria por lo de 
Bona,y aun porlodelaPreuifa. Bol-
uiofe de alli a Tolón a imbernar con „• 
toda fu armada.Embiò veynte y cinco eos ía coila 
galeras con Salac, y Azan Ghelefi fudcEfpaña, 
pariente cercano a correr ía cofta de 
Efpaña, y a vifitar fu Argel,los qualcs 
hizieron gran daño en Cadaques, Ro-
fas y Palamos,donde tomaron vna ga-
lera yotra nao. Combatieron a Villa-
j í / j o T? / — «i 
Barbarroxa, y fe rio harto de los bue- È joyofaenla coítade Valencia Í nos palos- Luego llegaron los Fray-
les defcalabrados quexandofe a Bar-
.barroxade Muftafa, y Barbarroxa íes 
afeó con palabras muy pefadas y a-
frentofas fu maltcrmino, y con fu l i -
cencia y de los Comitres falieron a 
tierra con guarda de Turcos hafta o-
cho Efpañoles cautiuos, y enterraron 
el cuerpo enfagrado , y quando los 
Frayles hazian cfto, que no harían los 
pero 
defendiofeles,y luego atraueííaron pa-
ra Argel , cargados de ropa y gente. 
Tuno efte imbierno Barbarroxa gran 
familiaridad con Andrea Doria,por 
terceros,mas honeftamente, Vuo en-
tonces a Dragut por tres mil ducados,, 
que fue verdugo de Chriftianos. Fue 
muy feruido y regalado del Gouerna-
dor y Caualleros de Proença , y bien 
mantenidos los fuyos. Hizieron ma-
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- Á ¿ chos males los Turcos en aquellas À Ano . r j i — » .• . ucrrasjforcando las mugeres, y mnos, 
* 5 4 3* y echando a galera los hombres que 
hnrtauan de noche, y por los campos, 
como fe les morían fus galeotes. No 
Confentia Barbarroxa tañer las campa-
nas a rniíTa^ni a las otras horas. No o-
fauanlos Clérigos y Frayles enterrar 
los efeíauos Eípañoles que morian, 
tan infames moleftias fe fufrian en Fra-
da. Saíacen eftoboluiò de Argel a 
Tolón con las galeras que lleuara. 3 
Quifode camino robar algo en Ccr-
dcña3y faliò a cftojj a tomar aqua cer-
ca de Oriftan, donde ciertos de aca-
nallo le mataron hafta ciento de los 
que falieron a tierra.Barbarroxa como 
lo fupo 3 embiò alia gran numero de 
galeras 5 fiendo ya Hebrcro > con el 
niifmo Saíac: mas los Sardos fe dieron 
tan buena maña 5 que fegun los canti-
llos Efpañoles defpues contauan, ma-
taron cáfila mitad de los Turcos que C 
faltaron en tierra, y fueron los que 
faltaron dos mil, y los otros boluien-
do a Tolón, padecieron tormenta eii 
<queTe perdieron algunas galeras 3 y 
iiiucha palazon, y para la rehazer vuo 
Barbarroxa remos de Genoiia. Ya fe 
paífaua el verano, quando las galeras 
an buen tiempo de nauegar,y Barbar-
roxa fe queria boluer, que era lo mif-
mo que el Rey deífeauarpero andauan p. 
ambos en largas , vno por auer díne-^ 
ros,otro por no los dar , o por andar 
alcançado no los podia dar, por las 
ínuchas guerras dé aquellos tres años, 
que a la verdad el eftaua muy pobre5y 
íieceífitado de dineros , y montana 
mucho el fueldojde la armada Turca, 
que auia eñado vn año caíi a fu fueí-
do,y coila, y tirana cada mes cinquen-
ta mil ducados, y aun mas a lo que to- £ 
dos dezian entonces. En fin fe concer-
taron , y fin las pagas de la gente, y 
baftimentos de galeras, dioelRey a 
Barbarroxa quatrocientos Moros, A-
larabes y Turcos, que Francifco Bor-
bon traya remando en fus gnleras5y de 
mas defto le dio vn rico prefentc de 
ropa blanca, plata labrada, fedas , gra-
na.Y el fruto que defto el Rey facc>3ni 
ficks. 
fue el Eftado de Milan, ni el veiigarfe 
de fu enemigo, fino defacreditarfe a fi, ¿, 
yabrafarfuRcyno,y ofendera Dios,1 5 ^ 
pues metia en fu viña la beftia mas 
braua que auía en el mundo: y no fè fi 
en caftigo deílo a permitido la Ma-
gefiad diuina los muchos trabajos 
que dcfde entonces hafta agora a pa-
decido aquel Reyno,en tiempo de nue-
ftros paífados Chríftianifsiino efcudo5 
y amparo de fu Iglefia , porque fabe-
mos que todos los Principes, que por 
vengar fus pafsiones an querido va- j ^ ^ j ^ 
lerfe de infieles, fiempre fibraron mal. que fe ra-
luán Paleologo Emperador de Con-lci1 <ic 
ílantinopla, traxo quinze mil Turcos, 
que le diò Amurates contra Marco 
Çernobichi Señor de Bulgana,y fi bié 
lo vendió , los Turcos le robaron la 
tierra, y licuaron muchos de fus natu-
rales cautiuos, y boluiendo de ay ¿ 
tres años,que fue el de mil y treciétos 
yfefenta y tres,le ganaron por guerra à 
Galipoli, y Andrinopoli, y otros luga-
res en la Romania, que fue fu pago, y 
afrenta, y aun caúfa que Turcos pat-
faíTen en Europa. Dizen algunos Frã-
tefes^que Luys Duqüe de Orleans fe 
carteo con Bayazeto quando venció á 
Sigifmundo, Rey de Hungria, por â  
lierla gouernacion de FrancÍa,yaun el 
Reyno,porque eftaua loco fu herma-
no, el Rey Carlos V I L el qual fue 
muerto defpues por el Duque luán de 
Borgoña, citando en Paris, fu primo,y 
fu competidor. Lacaro Señor de Ser-
uia trató con Mahomet, por donde fe 
vuo.tambiende perder aquel Eftado* 
Efteuan Cherzech llamó también al 
dicho Mahomet , contra fu próprio^ 
padre Rey dcBofna, y al cabo le mato 
el mifmo Mahomet,año cerca de mil 
y quatrocientos y fetcnta-Luys Esfor-
ciaDuque de Milan,y Florentines in-
citaron a vna,a Bayazeto ILcótra Ve-
necianos, y el Duque murió prefo en 
Francia, y los Florentines perdieron 
defpues fu libertad. También trató de 
auer fabor del mifmo Bayazeto IT.cõ-
tra el Rey de Francia Carlos V I H . Ei 
Papa AlexandroVI. juntó con el Rey 





'qucriendolo hazei'i fu hijo el Duque 
'Málçntiri.j y ei)liefy)íe vio fin'Rcyno, 
.••f$te pm ^ikdo del Rey, de Francia, y 
;dé fus; pios <val?àU9s que-lp.abpvre-
ciap^lí? renunció en fu hijo Fernando 
FàdríquejRey también de Ñápa le s^ -
diò Turcos; aliB.ayazcto , para d efe n-
deVfe Üel Reyde-Francia , LuysX I J 
aio 
tt iàs-quelefení) A en-la Dicta de Efpira.Mas cl-PapaPau- -Aj 
'""*•• : U l o l l i . ' l o diÍ!fimuIò5comodifíiiiíuIaua • ^ 
.queyinieííen^oporcomplazeralRey ? t ^' 
no fe le agenalíe de la Iglcíia^o porque 
no hizieííe mal en fus mannas-Y aiíi Te 
dixoque vna vez embiaua por fu inrm-
.dadoel Cardenal Trana > que de fuyo 
era muy Frances, vn gran preícnte de 
refrefcoala armada.Inipcnaí;, penfan-
.d^ferTurquefca 5 y coeiolo Andrea qúe andana por le quitar el Reyno3co-
mó en £11 fe lo q u i t ó l a s defeoncerto- B ^0^a- Por Barbarroxa.Henriquc aifi 
fe con el Turco, que vino a capitular 
con el fobre quantos auian de fer, por-
que el Rey no queria mas de dos mil 
caijallo$5y dos mil Infantes, o quando 
jnas fíete milpor los poder defpedir, y 
mandar a fu placcr,y el méfagero Tur-
co no quería por mandado de Bayaze-
tõ darrfnenos de quinze mil 3 la mitad 
a caualío, porque no recibieífen daño 
ni enojo en tierras agenaSjO porque fe 
apoderafíen de alguna fuerp en aquel 
Reyno. luán Bayboda de la Traíylua-
nia por fer Rey de Vngria,fefometiò a 
Solimán contra el Rey Don Fernando, 
¿ t donde refnltaron grandes males en 
la ;Ghriíliandad.Y dexando exemplos 
de eílraños, y prouincias remotas, en 
nueftra Efpaña, quando reynauan en 
ella Moros,los Reyes Chriftíanos que 
fe valían dellos contra Chriftianos,tIe-
uauan fíempre lo peor , y aun morian 
en Jas batallas. 
Sintiofe tanto en la Chriíhndad cfta 
venida de Barbarroxa, que fe propuíb 
en Coníiftorio por algunos Cardena-
les^el quitar al Rey de Francia el nom-
bre de Chriftianifsimo,y excomuígar-
leporaucr traydo Turcos, y cñoruar 
la guerra contra ellos/egunlos Emba-
xadores del Rey Francifco procuraron 
mífmo Rey de Francia íigniendo los 
pafíos de fu padre traxo Turcos,como 
veremos,contra elEmperador3qiic hi-
zieron mucho daño ajos Cauaíleros 
de Malta en el Gozzo,y en Tripoli y a 
Genouefcs en - Córcega: fu muerte 
defgraciadajy otros trabajos que tuiio3 
fona todos bien notorios. 
Dixe la venida.del Marques del Va-
fto enfoccorro deNiza,y retirada de 
JBatbarroxa cargado de cautines. Rc-
paro el Marques lo que el enemigo a-
uía dañado en Niza , ybueltoal Pia-
monte con el exercito íitiò a Modena, 
y apretóla de manera que dio partido. 
Pufo en ella guarniciõ, y porque venía 
el inuierno diuidiò la gente por los 
preíidios5y boluiofe a Milan. 
Efte año vino de Africa a Italia Mu-
lcy HazenRey de Túnez abeíãrlama-
no al Emperador que eíbma en Ñapo-
D les de partida para Alemana: comuni-
có con el Cefar algunas cofas contra 
Turcos.Mas por eítar tan deprieíTa de 
camino para Alemaña, donde penfaua 
hazer jornada cõtra el Duque de Cle-
uesjíegim fe dixo,le mandó quedar en 
Napoles,y que alli efperaífe hafta que 
fe le ordenaífe otra cofa. 
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Maximo,Fomfsimo»Rey Catholico de Eípa^ 
na,y de las indias, lilas, y Tierra-fírmc, 
del Mar Oceano. 
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A R E principio A 
al libro veyntey 
'eyŝ antes de fe-
necer el año de 
mil y quinientos 
y quarenta y tres 
rgV ¡i i ^ S ^ A ^ J í con ĉ  cafamien-
to üci Príncipe de Efpaña Don Feli- -
pe que fue nueftro Rey y Señor, y en 
eftos tiempos era de los gallardos y 
hermofos ( como por fus retratos al £ 
natural^ verdaderos parece) que auia 
enel mundo/iendofus años verdes y 
Horidos, en efte de quarenta'y tresnó-
los diez y feys , y lo que ay de Mayo¿ 
en que nació , al mes de Nouiembre, 
enquefe veló , que cocaua en el año 
diez y ftete de fu edad, y le Vimos con* 
fumir,y acabar tan proftradoj llagado 
y deshechojy con la paciencia que lob 
en el muladar , quando limpiaua las 
llagas con vna texa, volando defta v i -
da a la del cielo a catorze de Seriem-
bre3año de mil y quinientosy nouenta 
y ocho: exemplo notable de la vida 
humana , y vanidades della, pues lo 
mas alto y preciofo fe marchita5desha-
ze s y confume con mayor preíleza 
que la-flor del campo verdc? alegréj f 
òloroíãá 
Año 
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o. Antes pues que el Emperador par- A ^ terciopelo amarillo y encarnado, y ^ -
tieíTe de Eí'paña,dexó, como ya dixe, 1 ' r 1:1 
1 jurado y por Gouernador a fu hijo v-
Glí:imíen_ nko Don Felipe. AlTi mefmo quedó 
toddPrih-concertado con voluntad y gufto de-
Fchp?0" &osRcynos5qnc cafaííe conDoña Ma-
ría Infanta de Portugal > hija del Rey 
Don luán el Tercero, y de Doña Ca-
talina hermana delEmperadorjla que 
nació en Torquemada. Teníala Infan-
ta dies y fíete años , quatro mefes de 
edad mas que el Principe fu efpofo. 
Sábado trezede Otubre entró en Ba-
dajoz DÕ luán Martinez Siliceo,mae-
fíro del Principe, y Obifpo de Carta-
gena3que defpus fue Arçobifpo de To-
ledo , con mucho acompañamiento 
para recebir allí ala Princefa, que ya 
ve'nia de camino para Cañilla. Tenia 
el Duque de Medina Sidónia Don 
luán Alonfo de Guíman 5 aparejadas 
Aparato y cafas que tiene en efta ciudad con 
rk]uc7.a la mayor riqueza y grandeza que fe 
Kque ddcPuedc penfar, para recebir,yhofpe-
Medma si-dar en ellas a la Princeíã las colga-
doma. ¿uras riquiíí.mas de oro, y feda, camas 
y bufetes de plata, y otras cofas de fu-
premo precio : que fi bien pudiera 
contarías por menudo , tas dexo 
por no canfar , ni cargar la hifto-
ria. Lunes a quinze de Oótubre, a 
Ias quatro de la tarde falióel Obif-
po a recebír al Duque, el qual ve-
nia en vna riquíííima litera, y los fre-
nos, y clauazon de los machos que 
la trayanerande oro.SaliódellaelDu-
que, y ftibió en vn cauallo blanco ala 
brida, o eftradiota. 
ElConde Venían con el Duque el Conde 
de oiua- de Oliuares fu hermano, el Conde de 
dro d/cuV NjeI:)la k hifacl Conde de Bailen, hi-
iTi,in,eí que jo del Duque de Bejar, Don Pedro de 
En"1 erad111 ^e Bo^a<i^ l33^)on Cafpar de Cordou-
cn ia? Co- a5 Hernando Arias de Saauedra, Mon-
munida- faluc, Gpnçalo de Saauedra, Don Pc-
raSdcSTu-dr<* ^c Leon, Perafan de Ribcraa.y 
otros muchos Caualleros, todos con 
la mayor demoftración de criados y 
riquezas que pudieron traer,que a-
itia bien que ver. El. Duque traia 
quarenta pages con muy rica librea 
nc?. 
treyenta lacayos conlamifma librea, 
aunque no tancoftofa.Cadapageve-1 5 4 3* 
nia en vn hermofo cauallo, y tras ellos 
los atabales, trompetas, y chirimías, y 
feys Indios con facabuches veílidos ri-
camente, y en los pechos vnas plan-
chas ̂ de plata con las armas de Guz- ; 
man ( eran eftos Indios mufícos del 1 
Duque.) Entraron en la ciudad el Du-
que, y el Obiípoa fu lado izquierdo 
g con toda la Caualleria, y grandiífimo 
acompañamiento. Traia el Duque 
gran cafa de criados, quatro Mayordó-
' mosj quatro Maeftrefalas, quatro Ca-
mareros, y defta manera todos los ofi-
cios doblados. 
Tenia el Duque "a fu mefa treynta ^ 
combidados de ordinario. El Obifpo que, 
hazia píate» a fetenta. Dizc efta raemo-
ría por muy gran cofa, (queparalo 
p que agora paífa con criados, es bien 
notable ) que dauael Duquea todos 
Tos que con el venían a cada azemilla 
vn real,y tanto a cada moço de eípue-
• las,y a cada moço de cauallos, y a cada 
azemillero, y finalmente a càda perfo-
na, y a cada beftia vn real, afli que de 
raciones y gaftos de mefa fehallaua 
que gafhua cada dia feyfcientos duca-
dos. Traxo dozientas azemillas todas 
con repofteros de terciopelo azul, y 
las armas bordadas de oro, y las cene-
fas de tela de oro. Otro dia vifitó el 
Obifpo al Duque otro elDuque al O-
bifpo, y de aya a dos dias fe combida-
ron de la mifma"manera.- El Lunes 
aaz.deO&ubre,el DuqueyelObif-
po con toda la Caualleria que allí efta-
ua, fueron a la puente de Acaya, vna 
legua de Badajoz para recebir la Prin-
cefà, como eílaua concertado: y- ' 
rian haíla tres mil perfonas de 
cauallo. La Princefa no vi -
•k nOjhuuo varios pareceres, 
no fabiendo la cauíâ por-
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ofemicn-Vflcrcolcs 31.dc Otubre Ilcgò Ia 
•sodeiPT«n-XVlptinccfaa ia Verde la Zarçuc!a5 
g[J Dondõdceítuuohafta el Viernes figuíen-
te dos dcNouicmbrc ,porque cl luc-
ues fue dia de todos Santos. De aqui 
fue a Coria,ciudad del Duque de Â1-
ba?dondefuc muy bien fcruida,y eíhi-
UÜ baña el Lunes, que fue a la villa 
del Campo,donde vino por la pofta g 
Don Antonio de Toledo , hijo del 
Conde de Alba de Liíta ? con cartas 
del Principela las qualcs rcfpondiò la 
Prmccfa.Aqui huno niieua5 úe que el 
Principe vendría disfrazado a la íe-
gunda jornada a ver a la Princcfa.Era 
la Princcfa muy gentil dama, media-
na de cuerpo 5 y bien proporcionada 
de facionesjantes gorda quedelgada^ 
muy buena gracia en el róilro y do- _ 
nayre enlarifa.Pareciabicnalaraíla ^ 
del Emperador,y mucho a la Catho-
lica Reyna Doña Ifabcl fu biHibLicla. 
Traia en fu acompañamiento de Por-
tugal al Arcobifpo de Lisboa, que era 
vn íàiuo varón , y por Mayordomo á 
Don Alcxo de Mcnefes Embaxador 
que fue en la Corte dei Emperador, y 
por Veedor a Diego de Merlo, y por 
Cauallerizo mayor a Luis Sarmiento, 
queeftauaen Portugal porEmbnxa- D 
dor.Era Camarera mayor Doña Mar-
garita de Mcndoça, muger dclorgc 
de Merlo, Caçador mayor del Rey de 
Portugal.Traxo muchas Damas Ca-
ílellanas,y Portuguefas. Sabina por el 
Principe la venida a eílc lugar de la 
Princefa , el y el Duque de Alba , y el 
Conde de Bcnatiente,y el Almirante, 
y Don Aluaro de Cordoua, y otros fe 
fueron a la Abadia ̂  que es del Duque 
de Alba^caça. Y Miércoles íiete de ^ 
Nouiembre falicron diíTtmulados al 
canimo,y la vieron comer, y por todo 
el camino fue el Principe có eftos dis-
fraces, encubrí é do fe por ver a la Pjin-
cefa,haña Salamanca. Paró la Prin-
cefa en aldea Texada, vna legua de 
Salamanca, Lunes doze deNouiem-
brexonfefsò, y comulgó en efte lugar, 
y dcípues deauer comido entre la vna 
Segunda parte, i 
y las dos faÜo de aldea Texada para 
entrar en Salamanca. Llcuaua vetti- -
da vna fiya de tela deplata, con labo- ^ 
res de oro.cubicrta vna capa de tercio-
pelo morado con ta xas de tela de oro, 
y vna gorra de lo mcfmocon vna plu-
ma blanca entrcuerada de azul, co*i 
inuchos cíanos de oro , y puuus, y en 
vna mula con gualdrapa de gu.uni¿ 
ciones de brocado.y con (Ilion de pla-
ta, y otra mula dclant con la incfma 
guarnición cu burra con vn paño de 
tela de oro,y vn palafrén delante coa 
vna gualdrapa de muchas labores íb-
bre rafo blanco , cubierta la lilla con 
vn paño de tela de oro , fus maças de 
oro delante , y tras ella lu Camarera 
mayor, y las Damas por fu orden , y 
junto a ella Doña Eftefania muger 
del Comendador mayor de Caftilla. 
Delante de la Princefa venian el Du-
que de Medina Sidonía,y el Obifpo 
de Cartagena aliado derecho, y al iz-
quierdo el Arçobífpo de Lisboa : y 
luego los demás Títulos, y Cáualle-
ro.scon la mufica de meneftríles. A l 
palfar de vn arroyo , que llaman Zur-
guc,dcxo la mula^y puíoíe en el quar-
tago , y quitóle la capa, y fue en cucr-
po.Dclante defte arroyo en vncam- „ 
j 1 j o 1 Recibí-
po tres quartos de legua de Salaman- m£l0 ^ 
ca,falieronal recibimiento hafta mil Salamanca 
Infantes muy bien adereçados con fus Anecia, 
picas y arcabuzes, y montantes en or-
den con inftrumétos múlleos de guer-
ra, pueílos de íiete en flete en hilera, 
y antes de llegar, diípararon los arca-
buzcs,y hizieron fus biicltas,y acome-
tidas en forma de efearamuça, y los 
Capitanes en befmdo la mano , fe a-
partaron a vn lado. Eftauan dos vali-
das dccauallos de hafta trczíentosy 
cinquenta,© quatrocicntos.piu-ftos en 
dos recueftos que hazian en vn altillo 
vn llano que llaman el Tcfan. Eran 
Cauallcros dcSalainanca,los del van-
do de Santo Tomas con maríotas de 
pañopagizas y blancas, y los de Sari 
Benito con marlotas rofadas , todas 
con muy buenos cauallos, y jaezesj 
lanças, y adargas , que fon los dosí 
vandos de la nobleza de la iníisnc 
ciudad de SalairiancajCada vando con 
Ooo 
Año —fus arábales y trompetas. Y comença- J{ hachaSjquc parecia de dia.Posò en las 
B 
ron a falir de vna vanda y otra 3 y hi-
* zicron vna muy viftoía efearamuça 3 y 
rodearon la Infantería con tanra ga-
llardía j que dieron mucho contento3 
y fe hizo iin defman alguno, íi bien 
los cauallos lo trabajaron. Apartados 
los Cauallcros5y infantería a vn quar-
-to de legua de la ciudad, faliò la Vni-
ueriidad con las ropas y capirotes y 
bodas 3 fcgim fus facultades. Beíàron 
la mano a la Princcfa, y habló vno di-
ziendo,qLielos Reyes de CaíHíla^y de 
Portugal fus progenitores auian íiein-
pre hecho merced a ella Vniuerndad, 
y fe íiruicroh dclla , y aífi fuplicauan a 
fu Alteza que lo hiziefle. La Princcfa 
reíponc!ió,ql¡eaííi lo haría, y luego le 
befaró la mano.Luego vino el Cauil-
do de la Iglcfia mayor,y hizo lo mif-
moque laVniueríídad. Viniéronlos — ^ ^ , ~ 
Regidores y lufticia veftidos de ter- ^ dolefuea bcíliulamano. 
ciopelocaimeíi 3 calcas y botas blan-
cas befaron la mano. Fueronfelue- §. I í I . 
go ala puerta del rio 3f eñunieron e£ 
petando allí haíia que llegó la Prin-
ceFa,y tomaron el palio^y las varas, y 
fuAltczacntrò debaxodel. Llcuaua 
la rienda Luis Sarmiento. En medio 
del Corregidor y Tenientes yua el 
Conde de Monterrey veftido como 
Afto 
I 5 45' 
cafis del Contador Chrifioual Xua-
rez junto con las caías del Alcalde de 
Lugo,que agora fon de Don Rodrigo 
de Bouadilla , natural de Medina üel 
Campo. Dcfpucs que la Princefi en-
tró en la ciudad, el Principe fe pufo en 
cafa del Doctor O linares cerca de San 
Iíidro3y la Princcfa lo fiipo, y quifo al 
paífarcubriifeel roilro con vnauani-
llo que llcuaua^y Perico el del Conde 
de Bcnauente(quc fue aquel Pedro de 
Sãtcrbas,que tod ŝ conocimos, hora - pairo de 
bre graciofo y apazible , íin ofender a ¡"Htcrhas 
nadie ) hizo que quitaífe el ananílío, homhrc de 
para que el principe lavieífe. En cita piazer. 
cafa donde fe apeó la Princcfi 3 cftaua 
la Duqucfadc Alba con otras muchas 
Damas 3que a la Princcfa befaron la 
mano 5 y la Princcfa hizo grandiííimo 
fauor a la Duquefa^abracandoiaj qiu-
apofentar. a 
Remdor. Delante délos Regidores 
L Principe fe fue a 
San GeronimOj donde eftuiio todo 
el Martes hafta !a noche. Anochecido 
fe vino a laciudad^y entró por la puer-
ta de Zamora fin alguna manera de 
recibimiento^ las hachas muy delan-
te. Con el venia el Cardenal deTolc-
ymui feys hombres labradores ( que E) dô y el Conde de Bcnaiiente3 que lo 
llaman Scfmcros) vellidos con ropas 
largas de grana, que eran procurado-
res del común,y de la ricrraTodos be-
íaron la mano a la Princcfa. E l Prin-
cipe anduuo todo lo dicho disfrazado 
en vn caualio vayo con vn fombrero 
de terciopelo negro-.y vn tafetán en el 
roftroy vna capa con faja de ralo por 
de dentro.,)' defuera de terciopelo, y 1̂ 
traían en medio. Delate veni el Du-
que de Albany Marques de V ¡llena 5 y 
Almirantc3yMarques.de Adorna, y 
otros Señores y Perlados. Su Alteza 
fe fue derecho a apear en. la cafa del 
Licenciado Lugo,pared-y medio de la 
Princcfa 3 donde cítaua hecho fu apo-
fento 3 y fe dcfnudó lo que llcuaua ve-
• fiído.y viftiòvna ropaFranccfi.y Cv.ycy 
tiempo del entrar por la puerta de la •£ de terciopelo blanco rccamádo3y ckf~ 
ciudad íc adelantó. Vuo ricos arcos pues de auer la Princcfa y el Pnncip 
triunfales con inuenciones y letras, 
quüies fe pueden imaginar en vna ciu-
dad donde ay tanta Caualleria, y las 
mejores letras y ingenios del mundo. 
Pudiera dezir muy por menudo todo 
lo que fe hizô mas temo añ con lo que 
àigo canfar.Durò el recibimiento def-
de la vna y media baña las fíete dela 
noche. Mas eran tantas las lumbres y 
. ccnado,cada vno en fu cafa 3 a hora de 
las nueuc faliò la Princcfa de fu apo-
fento3y con ella el Cardenal^' Duque 
de Medina Sidónia, y Conde de O i -
uarèscon los que la traxeron , y ella 
veftida .toda de terciopelo carmeíi 3 cõ 
guarnición de cordones de oro 5 que 
hazian.vna- manera de agredez, y vna 
capa Caftcllana, aforrada de brocado. 
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— y la mantellina de Ia tniíma feda y a- ^ 
forro5afida en cl vii ombro,y cayda dc 
1 J 45* lodemasjqucerainíigniadcdonzclla, 
con muy rica pedrçna en la cofia dc 
oro;y con fus Damas bien cõpueftas, 
vino a la fala que para el dcfpoíorio 
eftaua aparejada. Sentoíè debaxo dc 
vn rico dofcl en vna filia, de dos que 
alli eftauan en la de mano izquierda, 
y las Damas en pie. De aya poco en-
tró en la fala el Principe veftido dc 
branco,y la guarnición como ladeia B 
Princefa : y delante del todos los Se-
ñores dichos j los qualcs venian de di-
ferences y ricos veítidos. Entrando en 
la fala,laPrincefa fe lcuantò3y llegan-
do el vno cerca del otro , fe hizieron 
fendas reucreheias bié baxas. Quando 
el Principe llego al dofel donde cfta-
Jueiics a l i a i a princefa 3 el Duque de Medina 
íuembre.0 Sidonía fe Ia entregò,y el principe a-
braçòal Duque con roftro alegre y 
amorofo. Hecho efto, el Cardenal de ^ 
Toledo los dcfposò 3y luego tocaron 
miniftriles. E l Principe feaíTcncò de-
baxo del dofel al lado derecho5y al iz-
quierdo la Princcfa5ellabucÍta vn po-
co para el hablauan , y reían, y luego 
començò cl farao. Huuo mientras an-
daua cl farao ,fino hachazo entre los 
q traxeron la Princefijy los que traxe-
ro aí Principe,vnos appellidauan An-
fm«20Ca- daluzia,otros Caftilla5sõ paifiones dc 
ftcibnos y pajeŝ y fi bien llegaron a las efpadas, 33 
Andaluzes. n o J J ^ Q miierte. Entre las dos y las 
tres defpues de media noche cl Car-
denal de Toledo dixo Miífa en vna íà-
la dei quarto de la Princefa 3 donde íe 
velaron dios dos Principcs/ieiido fus 
Vclanfclos padrinos cl Duque de Alba, y la Du-
m"yTfo- q^fa.Nofe hailarõ a efías velaciones 
doze perfonas 3 que acabado el farao, 
todos fe auian ydo a fus pofadas. Fue- ^ 
ron los que fe hailarõ prefentes el Ar-
çobifpo dc Lisboa 5y ObifpodeCar-
tagena5y Leon, y los Comendadores 
mayores,y Marques del Valle, y Don 
Pedro, y Don Aluaro de Cordoua3y 
Don Manrique de Sylua. 
Pigmeo dentro dc vna jaula, de edad 
detreynta años,muy bien barbado. 
Eraran pequeño , queatrauefada vna 1 * 4 
vara por la jaula, 1c traían dos mocos 
d r r j T , 3 c Vn Pigmeo eícaniadamente en losombros:nofecftraf£m5, 
auia vifto enano que fueíTe tan peque- ce peque-
ño como emporqué no tenia tres pal- no' 
mos dc los pies a lacabcca^y las pier-
nas tan pequeñas, que enningu cabo2 
por baxo que fucífc,íc sétana, que lle-
gaífc con los pies al fuelo. Ganauan 
con el largamente los queictraian2 
porque todos deífeauan ver cofa tan 
monftruoíâ: tenia buena razón, y dif-
curfojfaluoquca vezes lloraua como 
niño, quando fe burlauan con el. Las 
lluuias que por el mes de Setiembre 
defte año comentaron, fueron tan có- Lluuías 
tinuas y largas , que no huuo (emana g™41" ^ 
que no llouieífe,hafi:a el mes de Ago-llc an0* 
ño del año figuicntede i5:44.Hizicro 
grandes daños en los edificios,mayor-
mente en la Andaluzía,y en Granada3 
Malaga, Alhama 3 Almería, y Bacp. 
Cayeronfe muchas caías con peligro 
de muchos. Saíicrõ los rios de madre, 
los caminos no fe podían andar por las 
crecientes de arroyos,no fe veía el Sol 
claro3particularmente cn.Mayo: per-
dierófe muchos panes5y las aguas eran 
mas rezias a los tres de menguante , y 
tres dc creciente de cada Luna, 
jas. 
T 
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T A Caualleria del Tufon,'que tanto Orden à-X 
•^cñiman nueftros Efpañoles, traxo iufon» 
el Emperador a Efpaña 5 dándola a al-
gunos Cauallcros: aunque el Conde 
de Bcnauente no la quifo, embiando-
fcla el Emperadotjdiziendo que el era 
muy Cañcllano, y que no queria infi-
gnias deBorgoñones, que Cañilla las 
tenia tan antiguas, y tan honradas , y 
mas prouechofas, que la dicífe fu Ma-
geñad a quien queria mas el collar de 
oro,quc las cruzes coloradas y verdes2 
con que fus abuelos auian efpantadd 
tantos infieles. Agora fe tienen poÉ 
grancofa la Caualleria del Tufon, y 
deuc de fcr,porque vino de fuera,por-
que es raras y porque fe la ponen nue-
Ooo % 
egú Hiftoáá del Emperador 
' . ^ ftros Reyes3t£niendò mas obligación ^ Emperador embiò a llamar efte año 
Aflo . a las de Santiago, Calatraua3y Alean- al Condeítable de Gaftilla, que tenia ¡ ^ 0 
1 5 ̂ ^'tara^ucs gozan tantas rentas delias, elTufon5porquequeriadarelhabito5 545« 
y fer Ordenes tan antiguas. Cruzes oinfigniadelTufo^quefaltauanmu-
bañadas con tanta fangre por el nom- chos Caualleros de los veynte y vno, 
bredeChriftp. Dezia «1 Emperador que es cl numero que auia de auer 
del Tufon, que era vria ignorãeiacon- dellos.La carta deñe llamamiento di-
fírmada con los mayores Principes del ze affi. 
mundo. Dire pues en que formad 
En que'"^ j r V y caro y fiel primo. Como defpuer del njlúmo Capitulo general de 
manerâ fe i \ / I ftUefira Ordcndel Tufin de oro^quefetuuo en meftra villa ¿y ciudad 
Caualleros 
JL T JL̂  Tornay^en el ano de 15 51 .fean fallecidos nveynte y vno Carnlle* 
áei Tufon. ^ nueftros cohermanos de la dicha Orden, a los qmles Dios por fit 
bondad infinita perdone, y para elegir otros en ft4> lugar _> y juntamente para hazer 
otros aSios necejfarios a la dicha meftra Orden, ayamos propueflo >y con el parecer 
y deliberación de los Caualleros meBros cohermanos, que eftan cerca de nos, acor-
dado y concluydo de celebrar Capitulo general de la dicha Orden en nuefira '-villa y 
ciudad de Vtrech,eltercero dia del mes de Mayo proximo ̂ venidero, que es la fole-
mdaddeía Cru^y los dios figuientes,Tor efta caufa os encargamos muy de yeras^ 
que os halleys en per fona en el dicho lugar y dia, para hazer vmftro deuer, fegun los 
sfiatútos dé la dicha Orden , fino fmffe toda via en cafo , que al dicho tiempo tu-
mejfedes ocupación y impedimento tan legitimo, que puedabafiar para c-uuefira 
efcufdí'En el qual cafo os encargamos que conftituyays por procurador '-uno de los 
Caualleros nuefir os cohermanos, ajfipara dar^vueftra efeufa ? como para hazgr de 
nuefira parte lo que foys obligado^embiando en el dicho cafo al tal Cauallero coher-
mano en una memoria fielmente cerrada con vdeflro filio, los nombres de Tieynte 
y w n hombres nobles, de nombrey de armas, njirtmfos ,f in reprocha , y dignos a 
' njueftro parecer de fir recebidos en la cohermandady amigable compama de la di-
cha Orden en lugar de los muertos,auifandonospor rvueftras letras del recibo de-
fia,y juntamente de Vuefira intención y refpuefia fibre e(lo,co efiemifimo mefagero. 
Muy caro y fielprimo,rogamos al Criador os tega en fu Jantagudrda. De Brufilds 
• ••' ;. . <í" 5. de 'Dizjebre 15 43. C H ARLE s .Tor mandado de fu Mage fiad N.NIÇOLAT. 
E l fobreicrito. A mefiromuy caro y fiel primo, Caualleroy cohermano de nue-
fira Orden del Tufon de oropel Duque de Fúas fiwdellableÉe Caftilta. 
.,. Los Caualleros .que crioel Émpe- B 5 Gúy de.laBaulme3Conde de Mon-
rador.D.pn C AR L os en el Capitulo treueL : 
primero, que fue de la Orden del Tu- 6 .Hupoer3Conde de Mansfeít. 
fona'ñp'.clé j 51 ̂ .-en-la villa deBrufe- 7 Laurencio de Goruod , Baron de 
las en la Iglefia de Tanta Gauduk;, que Marnay. 
fue ej Capitulo 18.de ja dicha Orden, 8 laques de Gaure, Señor deFrezin. 
foil-los íjguientcs.'-..-: 9 Antonio de Groy3Señor de Ton. 
1 o Antonio deLalani; Señor de Maiir 
1 Francifco Rey de Francia. • ~ tigny. . .'.•...;.;Q 
2 Fernando Infante de Efpaña. • 11 Carlos de Lanoy, Señor de Sain-
3 Frédérique, Conde PalatinjDuque zelle. - • • . 
de Bauiera. - 12 Adolfo de Borgoña , Scñ;or de 
4 IttanMarques de Brandemburg. , , : Beures, . , ,•; 
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Ano l3 í:í'íl^erto5Pnncipe de Orange. 
» „ „ - 14 Felix,Conde de Berdembcroue. 
* 54 3* ti • , - J T J Caualicros criados por virtud 
de la Bula del Sumo 
Pontífice. 
15 Emanuel Rey de Portugal, 
ló" Luys Rey de Hungria. 
17 Miguel,Señor de Volqucnftani. 
18 Maximiliano de Homes , Señor de 
Trasbeque. 
19 Guilíclmo, Señor de Ribanpicrre. 
20 Iuan,Baronde Trazenics. 
21 luan^Señor de Vaflcnarc, Vizcon-
de de ta Lcyde. 
22 Maximiliano de BergucsjScñor de 
Sencmberguc. 
2 3 Francifco de Melim^ Conde de Ef-
ptnoy. 
24 íuanjConde de Egmond. 
Año de 15-18. hallandofe el mefmo 
DonCARLos,ReydeEfpana, en fu C 
ciltdad de Barcelona a 2. y 3 .y 4.de 
Marco, nombró los figuientcs Ca-
uaíleros, que auian de fer añadidos 
a los del precedente Capitulo. 
i 5 Don Diego Lopez Pacheco, Du-
de Eícalona. 
16 Don Frederico de Toledoj Duque 
que de Alua. 
27 Don DicíK> Hurtado de Mendo-
ca,Duqucdcl Infantadgo. 
28 Don Iñigo de Vclaíco Duque de 
Frias, Condcíhble de Caílilla. £) 
19 Don AluarodcScuniga5Duque de 
Vejar. 
^oDon Antonio Manrique de Lara^ 
Duque de Najara. 
3 1 Don Fernando de Rcmonfoque, 
Conde de Cardona. 
3 2 Don Pedro Antonio de S.Scuerin^ 
Principe de Befiñano. 
35 DonFrederique Enriquez de Ca-
brera, Almirante de Cartilla. E 
54Don Aluar Perez Oííorio Mar-
ques de Aftorga y Traftamara. 
Año de 15 18. a 5. 6. y 8. del dicho 
mes de Marco tuno fu fegüdo Ca-
pinilo,que fue el i^.de Ja dicha Or-
den,el fobrcdichpDon C A R L O S 
Rey de Efpaña, en el qual eran los 
ílguicntes Caualleros. 
35 Ciuiílicnio Rey de Dinamarca. 
1 y43* 
A 36 Sigifmundo Rey de Polonia. "Año 
37 laques de Lupcmbourg 3 Conde 
de Gaurc. 
3 8 Adriano de Croy5 Señor de Beau-
rain. 
3P Guillclmodc Croy 3 Marques de 
Arfec. 
Año de 1) 3 1. tuno fu tercero Capi-
tulo el dicho Rey CARLOS, que fue 
el 2 o.de la dicha Orden , en fu ciu-
dad de Tornay, en el qual crió los 
fisuicntes Caualleros. 
40 luán Rey de Portugal. 
41 laques Rey de Efcocia. 
42 Don Fernando de Aragon. 
43 Don Pedro Fernandez de VelafcO 
Duque de Frias. 
44 Filipe Duque de Bauicra. 
45 Georgio Duque de Saxonia. 
4<5" Don Beltran de la Cucua 3 Duque 
de Alburquerque. 
47 Andrea Doria. 
48 Don Felipe Principe de Efpaña» 
45» RcginaldojSeñorde Brederode, 
50 Don Fernando Gonçaga. 
51 Nicolas Conde de Salme. 
52 Claudio de ia Baulme, Señor de 
Sorlin. 
5 3 AntoniOjMarqucs de Bcrgues3Có-
de dcBalhain. 
5:4 luán de Hemin, Conde deBonífu* 
5 j Carlos Conde de Calaín. 
56 Comys de FJIdeSj Señor de Praec' 
57 lorge Scheync Baron de Tantem-
bourg. 
5 8 Felipe de la Muoy,Gouernador de 
Tournaz. 
52 Felipe de la Muoy, Señor de Mo-
Icmbais. 
60 Don Alonfo de Alíalos Marques 
delVaílo. 
¿Ti Don Francifco de Zuñiga, Conde 
de Miranda. 
62 Maximilian Degurud Conde de 
Bureu. 
62 Renato de Chalón, Padre Domin.1 
çes Conde de RaíTa. 
. - Año de 1J45'. por el mes de Enero 
tuuo el dicho Do CARLOS Rey de Ef-
paña , fu quarto Capitulo, y 2 r. dela 
dicha Orden en fu ciudad de Vtrecht,, 
en cl qual crió cílos Caualleros, 
O o o 3 
a £ 
a . 
Año ^4 Maxiinilianojlcytiíe:: Bohemia: ^ 
^ Çofmc.âe Mc¿icis, i , 
^ f ^ V ^ Don Iñigo Lopez de, Mendofa 
Daquedçi Infantadgo. 
^7 Hernando Alüarezde Toledo Du-
' que de Alua. ; 
^8 Alberto Duque deBauíera. 
tf^Emanuèl Filiberto Duque de Sa-
. boya... • ,•* < ' • 
7o.Oâ:auio Duque depaíma. 
71 Don Manrique de.Lara Duquédé 
Najara. . B 
7 2 "Federico Conde de Fufleftiberg. >. 
75 loachim Señor de Ryfe. 
74 Felipe.de Lanoy, padre de Sulmu* 
rea. : : . 
75 Pónthus de Lalam Señor de Bug-
nkont. 
76 Lamoral Conde de Egmond. 
77 Petro de Verchim5Sen,efcal de H~e-
haut. 
78 Maximiliano de Borgofia Señor de, C 
i 9 .PÇdço Erneíí: Çoinde de Maasfèlu 
So luãde.Lignes Gõdede Arêbeirgue* 
Br Don Pedro Hernandez de Cor-' 
^doíuayGonde de Feria. • 
8 2 luán de Lamoy Señor dc Molem-
bayx. . > 
Rotable ^ Otable fue vn hombre* que en efíe 
hóbre lia- ** ̂ año addimop^or Alemana 3 el qual̂  
ge Paular ^n íerconocido3dezia?de íí3que era fo-. J) 
brinode Dios, y íe llamaua lorge Da-
ind3al qual las beftia^ faluagesjperros, 
• y pájaros traian de corner, y le obede-
cian5y el las hazia hablar, y reípondçç 
en todas lenguas apropofito-, y cojno 
fi tuuieran razón. Dezia efte hombre 
eftraño, que elRéyno del cielo eftauá 
' vazio, y que por eíÍQ Ig:auia Dios em-) 
biado para adoptar los hombres^yfra-
zerlos hijos deDio^y herederos y par̂ . 
ticipes de los frutos y bienes çeleília- ^ . 
les,y otras.y muchas palabras tan ab-
, fiirdas,y íintinojquecaufauaqelpanto 
enaquellas gêtes j,qu^íon los errores, 
que diuerfos herejes fembrauan, y la 
llaneza natural queia gente çOraun A-
lemana tiene, era fadl de creer, y dar 
en mil defatinos.: Eftps^aufan1as; no-
uedades, quando el,pUeblo ciegamen-
te las admire. . . 
mperacor 
• §. v i . Año 1 5 44^ 
C L ri^or delinuierno retiró los Re-
^yes5y fufpendiò las armas, pero no 
las voluntades , y coraje para boluerá 
ellas venido el verano. Vimos como el 
Rey Francifco fe encerró en Cambrc-
íj3y el Emperador en Cambray3y efpe-
rando que abrieífe el tièpp s y llegaíTe 
la primauera del año de 1544. qne fus 
flores era el bullicio y éílruedo furiofo 
de las armasjcon el odio mortal que el 
vno al otro tenia, aparejaua ks armas, 
folicitauan amigos, con las municio-
nes y inftrumentos necreífarios pam la 
guerra cruel que el Emperador y Rey 
Henrico de Ingalaterra entendian ha-
zer al de Francia.Y auiendofe de partir 
el Emperador defde Brufelas para la 
Dieta que tenia echada en Efpira3em-
biò al Rey de Ingalaterra por fus Em-
baxa^pres a Don Hernando de Gon-
ça&Uy a luán Bautiíta Gaílaldo,, para Concier- " 
quecpncertaüen con el la manera de- de ingaî  
fia guerra, como fe auia de hazer efte «rra pai» 
año; Y antes que Don Hernando bol- cofcwFra* 
uieífe de Ingalaterra, el Emperador «a. 
partió de Flandres para la ciudad de 
Efpira, donde llego en fin del mes de 
Enero , no íiendoaun venido alguno 
de los Eleitores, pueílo que ya fe co-
mençauan a juntar otros Principes y 
Señores de IQS del Imperio, y los Pro-
curadores de las ciudades. Luego que 
fu Mageftad llegó a Efpira, vino Don 
Hernando de Goncaga con el d.efpa-
cho de Ingalaterra^, del qual recibió 
muchos fauorcs,y vn«aparador muy r i -
co, que íe cftimó en mas de doze mil 
ducados^y en lo que tocaua a la guer-
ra , fe-acordó hazerla de la manera que 
fe dira.Tambien el Emperador fe con-
cordó con el Rey de Dinamarca, Cri-
fiierno tercerp defte nóbre^uc fue co-
fa de :que los de Flandres fe holgaron 
muchQ?por la vezindad que coq el tie-
né,y por librarfe de las moleftias qdel 
recibiamy el de Frácia muy poco^por-
quepe-r^iíiamigos, que fe le boluian 
rezios enemigos. Tenia demás défto 
abr^fedo.fu Reyno.con tantas guer-
"Árñ>~ ns 5 mâ  qwift0 en el, y peor acredita- ^ 
1 5 4 4 . 0̂ cn^a Chriftiandad 5J*por los daños 
que por fu refpcto auia recebido de 
Minnuirn los Turcos.Tambicn murmurauan del 
la C'inihá- Emperador el Paua,y fus parciales fan-
d.i.í je los : r ' , 7 R .A J 
llevas. gnetamente, por ios tratos y amiltad 
que tenia con el Rey Henrico, y dezia 
que cíbiuacxcoimilgadojpor auerco-
numicado con el in íacris; mas el no fe 
moílraua arrepentido, que fe auia fe- -Q 
gun lo que de Marco eferiuc luucnal. 
Lo q>¡c¡ Ce Satyra prima, Bib/t) érfrtittur Dijs iratis. 
concertó Y Seneca de limo qucxofa deHercu-
ciurs cj j torque vfaua mal de fu ixz-.Snpemt 
y Key de (dizc)'^ crefcit maluiy iraqi^enoftrafmitu^ 
ingmaícr- ¡ÜIÍUJZS fias mea vertit odia. Que. fegun 
andana la paííion,no sé íi tragará otras 
al prccio5y efperar al Papa futuro por 
la abíahicio. Determiüofe con el Rey, 
que el enrraíTe por. fu cabo con exer-
cito formado, y el Emperador otro ta- C 
to con el fuyo , y cada vno con todas 
Api-eftos la*: fuerças que pudieíTe , comofifolo 
de tiiicrra icífemierca. El de lu^alaterra cn-
tro por Normandia en fin de Mayo 
con veynte y cinco mil hombres ,y 
cinco mil cauallos, los Infantes doze 
mil Tudefcos, los demás Inglefes : los 
cauallos mitad íngíefes,mjtad Alcma-
ncs.Lleuauan coníigo a Mos de Veor-
res: ĉ nia va hechos grandes aparatos 
de baftimentos y municioncs3que paf-
íauan de leys mil carros los que tenia J) 
El D i t *>ara ê  va§aje : Y k trató, y el Empera-
ó* •vm- dordio licencia, que el Duque de Aí-
qi;c:>¡;i- btiqucrquc fueífe, como fue , por fu 
X-^Z Conf-'jero,y General de fu Campo, y 
los Eipnnoles eftauan muy conten-
tos de que el Rey Henrico quifieíTe 
hazer tãto fauor ala nació Careliana. 
Y dize vno,quc porque entendieffe el 
Emperador,íi fon buenos los Sefiores 
de Efpaña para Generales y Confe- E 
"jiros, como los Efcuderos de Italia. 
Sentianfe los Caualleros Cañellanos 
•de cue el Emperador no les hizieíFé 
fauo^ea eílo^ porque .los auia tales, 
cvx {\n paííion lo merecian,como prc-
{{:o vio en elDuque de Alba, y viera 
en otros/i fe Íes diera-el cargo. 
§. V I L Año 
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Entro de veynte días, defpues que 
el Emperador llegó a Efpira , acu-
dieron muchos de los Principes de 
Alemana: hallaronfe todos los Eleóio-
resfin faltar alguno, y el Duque de 
Cienes. La Dieta fe començò y pro-
puso a los 20.de Hebrero. Entrañen 
eftas Dietas todos los Eledóres ? que 
fon feis , tres Ecclefiañicos, y tres fe-
glares,y en diferencia el Rey de Bohe-
mia. Los Ecclefiañicos fon, el Arço-
bifpo de Maguncia primero: el de Co-QHe Prin-
lonia, y cl Arçobifpo de Trcberis'.iiaa en hs 
Eftos dos entre íi no tienen preceden- Diccas. 
cia, fino a vezes precede el vno, a ve-
zes el otro.El de Maguncia es tambie 
Chanciller mayor del Imperio , y folo 
puede proponerla Dieta, y alguno de 
los otros iiOjíinferdos alómenos. To-
dos tres preceden a los Legos. Los E-
le&orcs feglares fon?el Conde Palati-
no primero,y Duque deSaxon¿a,(oja-
fa)íegundo que líeuaua el eítoque deí-
nudo ante eí Emperador, y el tercero 
es Brandcmburg, que lleuaua la fald? 
quando el Emperador va Pontifical-
mente vellido. Deftos el Palatino no 
era llegado a efte tiempo 3 que eílaua 
viejo y enfermo, y murió mediada 
Quarefma,y fu cedió otro, a quien alli 
en Efpira fe le auia dado el feudo algu-
nos dias antes, y agora fele dio la cn-
ueftidura.Tampoco era llegados el de 
Bfandêburg , ni el Rey de Romanos5 
mas vinieron : el Rey la tercera femar 
na de Quarefma, y el otro al cabo dç-
lla.Los otros todos fe hallaron defd(e 
el principio,y con ellos Lantzgraue de 
Hefia,y todos los Señores Perlados, y 
Procuradores, que fon por todos bien 
quatrocientos, y la defuentura gran-
de era , que los mas deftos eran hé-
réjes Luteranos, y de otras fe&as.De-
zian, que no auia memoria de hom-
bres que huuieífen vifto que aífi fe 
huiiieífen juntado y concurrido de 
grandes años atras,, en Dieta algu-
na , ni el Emperador fe vio con tan-
ta Mageítad y grandeza como m 
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" T ^ — efl-as Cortes; y fc entendia que mu- A 7 quando falia al campo lleuaua fu ~ 
110 chos de aquellos auian venido de pu- gente ca muy blienos cauallos, y con ^ 
5 4 4- ro n-i]edo,por Io que auian viílo paíTar 
porei Duque de Cleucs en Dura, y 
fus Eftados. Que aunque fon grandes 
Señores 3 íl Francia eíluuiera queda, 
mejor los podia el Emperador caíli-
gar,que a los dê Eípaña, que de por fi 
no te aunando, ni tienen hazienda, ni 
Que cofa Fucrças con que fc dcfcnder.Eítá Die- g 
es la Dicca ta es como las Cortes de Aragon- Ay 
fus armas que tenia en {os lugares co-
marcanos^ les trayan los cauallos, y 
fe ponian en ellos los de fu cafa,chicos 
y grandes, hafta él moço de cozina : y 
en bòluiendó ala poíada , tornauan a 
embiar los cauallos al aloxamiento, 





tó^tres braços Ecclcfhfticos y cinquenta 
y cinco ciiidjdes. Bien es verdad que 
las ciudades aífiílen y confientcn, pe-
ro no tienen voto j, fino que an de paf-
far por lo que los otros hizieren: y tan 
poco no fe caifa o anula por el voto 
de vno ni muchos^ío determinado, fi-
no que la mayor parte vale3y lo que a-
§. V I I I . 
dé CO- Soléniííatf QVando la Dieta íê hiítíò .menear, que fue, como dÍxe,a"con quefó 
los veynte de Hebrero, en la Capilla 
mayor de la Iglefia principal^ eítauan 
hechos de tablas para eíle fin a Ja vná 
parte y a la otra del altar al largo dela 
quella vota5tienefuerça. lütanfceftos ^ Capilla voos eftrados con fus aííien-
en vna Cüfa publica de la ciudad 5 que 
acá llaman Corte. Concurren dos ve-
zeà al dia alas feys de la mañana ha-
fía las nueiíe , y a las dos de la tarde 
hafta las cinco. A las horas de falir, ya 
en cada cafa de los Señores an tañido, 
ó tañen fu trompeta^con que llaman a 
tornera todas fus gentes, porque to-
dos anda muy acompañados. Siempre 
que falén de cafa fe barra la cafa, que 
lio queda perro ni gato fin que vaya 
acompañando al Señor. Va acanallo, 
toda la familia a pie, delante muchos 
efeuderos y Caualleros , veflidos de 
martas, y con cadenas de oro grueíías 
al cuello, y la gente de feruicio detras 
en cuerpo con fus libreas.Los grandes 
Señores, efpecial los Ele&ores tam-
bién llenan fu guarda de alabarderos; 
deílos dos dozenas, delíos vna, como 
pueden.El mayor Señor, que mas cõ-
pañiatraees el dcSaxonia,al quabs-
compañauade continuó Lantzgraue, 
yambos eran adra la .cabeça de los he-
rejcs,que los fuftentauari. Luego que 
eftos dos aquí vinieron, dieron vn pu-
blico pregón, que quanto a fus cafas 
quifieífenyr a comer, o por ración* 
yínoeinu-Uienen.oaítau3n tanto, que era fama 
quede Sa- que el de Saxonia en fólo vino^quan-
ynta mil do 3,51 entro,empleo treynta mil floa-
àorines. nes, que valea a ocho reales y medio. 
D 
E 
tos cerrados por las efpaldas, y fus an-
tepechos para fe poner de rodillas. E-
ftauan los de la mano derccha,cubier-
tos con tapizes, y fobre ellos broca-
do , y por el fuelo ricas aIfiombras,y 
en las partes mas vezinas al altar efta-
ua vn trono cubierto de brocado, Eílà 
era para el Emperador, dos gradas 
mas alto que los otros afíientos. Tras 
eíle, vna grada mas abaxo eílaua otra 
filia mas pequeña para el "Rey de Ro-
manos, yluego otra grada mas baxa 
cftaua el banco ygual, donde fc fíen-
tan losEle£fcore5,conformealas pree-
minencias que tengo dichas, que en-
tre fi tienen, y lo que fobraua de aquel 
banco era para algunos Principes. El 
eflrado de la mano yzquierda tenia la 
forma defte, faluo que era todo ygual? 
y no cubierto de brocado, fino de ter-
ciopelo carme fi. Efte era para fentaríc 
los Perlados que no eran Eledores, y 
otros algunos Señores. La cal caoecera 
auian de tener los mas antiguos por 
fu orden, faluo que quando vino eí 
Rey de Romanos, fe pufieron al!i fus 
dos hijos: délos quales dire defpucs. 
Hecho eftcap'ercimicnto, el Empera-
dor en eí día fufodicho (que era Miér-
coles )-faliò de palacio acompañado» 
de quantos auia, faltando el de Saxo-
nia y Lantzgraue, famofos defenfores 
de los 
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de los herejes , que por [no oyr Mifla ^ gracias por fu venidajy auerfe juntado ~ ^ £ 0 
• ;nÜ no fueron, y precediendo vn Caua-
1 ^ ^ ^ lero con el eíloque dcfnudo , que era 
Teniente del de Saxonia^vino el Em-
perador a la Iglefia^ puefío en fu tro-
no, y los otros en fus lugares joyeron 
Miífa del Efpirítu Santo , como es 
, , /coítumbre antigua para comentar la 
, Dicta. • Dixola el Obiípo de Aiigu-
• • - , íta: íiruiò la paz y Euangelioel Car-
^ denál de Maguncia^ haziendo efte 
' oficio' con las mayores ceremonias 
<lel mündo. En los lugares de los 
' Ele&òres aufentes èftan fus procura* 
siore¿.'Acabada la Miífa a la horade 
la nuene 3 fe fueron a la cafa de 
laCmdad , y a la puerta de la Iglefia 
' cñauari cfperandò Sasconia, y Lantz-
• grane , y los demás que no fe halla-
ron en la Milfa^yacompañaron al Em-
; perador licuando el;;cftoquc el de Sa-
Xoniai Eíila cafa atiia Viia cílufa gran-
B 
a fu llamamiento.Hizoles ofrecimien-
co de fauorecer las cofas que les to-1 
caífen , rogándoles que aífi hizieífen 
ellos las fuyas. Tras cito el Do&or 
Ñaues Chanciller del Imperio leyó 
en eferito la propoficion en lengua 
Tudefca : ella fue largay facada en 
fuma. 
§. IX» 
pScufofeel Emperador de no auer Propoficiá 
"ven ido antes en el Imperio c o m o ^ £ f ^ u 
lo prometió en el receífu de Ratisbo-
na 3 por auerle impedido el Rey de 
Erancia3acometiendo fqs Reynos de 
Eípaña, a los quales dixo aucr dexado 
agorar ao obííante la guerra que auri 
le hafciân,y poípueílo todo lo demás 
'Td^eh'quc eílaüá Vn eftrado muy al- Ç, de fus tierras patrimonia!es,porpro-
tó tofrfo trono, y cubierto de brocâ -
áo, yc'oh dofely almohadas para el 
Emperador, y fus poyos de tabla, co-
jfto ès vfo de eñufas, para los otros. 
A l tiertipo de fehtarfc , huuo cierta 
contienda, que èl de S'axonia,y Látz^ 
grauedixeron que el Duque de-Bran-
Ztiic no deuia hallarfe alli,por no fer de 
los Principes Elc&ores, qué ellos le 
tenían defpojado y quitado del Efta-
do. Noobftante efto, el Emperador 
mando que fe fenraífe, y los otros 
" proteftaron que por obedecer lo coh-
fentian: pero que no les paraífe per-
juyzio para el debate que conelte-
" nian. Y porque Lantzgraue, y Bran-
zuic venían a féntarfe juntos, el Con-
de Palatino Federico, (que aun no e-
raEle&or , ydefpues lo fue ) dexò 
D 
fu lugar 
con protcftacionaífi mefmo que dexa-
ua fu higar, porque aquellos eran e-
nemigos, y no era bien que cftuui-
eífen juntos. Acabados de fentar e-
íle Conde Palatino en nombre del 
Emperador (porque alli todos hablan 
por procuradores, aunque eften pre-
fentcs) coraencó de hablar, dándoles 
Segunda parte. 
curarenel ayuntamiento defta Dieta 
el remedió de la Chriíliandad, tan ne-
ceífano? como veia todo el mund<^ 
clara men t ê y fabian efpecialmente los 
Principes Ele&ores, y otros Eftados 
de la 'Germânia, y fe les auia decla-
rado lo que a fuMageftadle doliade 
no auer podido, a caufa de la inuaíkm 
fufó dicha,emplear los dos años paffa-
dos , y poner todas fus fuerzas junta-
mente con las del Imperio contra el 
Turco , común enemigo , que tan 
animofamentCay con tanto poder auia 
emprendido, moftrando querer fuje-
tar, no folamente el Reyno de Vngria» 
que es la llaue de la Chriíliandad (lo 
qualharia , íi el Reyno no era ayudar 
do)pero en caíb que vinieífe a feñore-
arle,procederiaaIa inuafiondel facro 
y fe fcnto en medio dcllos^ ^ Imperio, y cito todo por el continuo 
^ r * oficio que el Rey de Franciahazía con 
el dicho Turco, dándole auifos dela 
difeníionde la Fe, y otras particula-
fidades.Por lo qual a hecho el dicho 
Turco, los efetos , que fe an viñoen 
Himgria,yen el mar Mediterráneo co 
la venida de fu armada,folicitada por 
el dicho Rey de Francia. Parecien-
ppp 
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dole pues fer los dos (efto es cl Empe- A do el Imperio al Emperador , la 
radory el Imperio ) vna mefina cofa, tjualfue acordada en eíte modo. 
1 5 4 4* fegun lo prometieron en la Dieta de 
Nurumbegafeharia^moftrando todo 
deífeo de meter la mano en el reme-
dio de las cofas de l aFè , ydiíTenfio-
nes del Imperio, como conuenia,bu-
fcando algún camino para remediar-
lo , teniendo Concilio general , o 
Nacional, opor otra via, qual mas 
Año 
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J^TL Imperio 'dio a fu Mageílad 
veynte y quatro mil hombres de 
conuenien te parecieíTe, lo qual todo R pie, y; quatro milf decauailo, pagados 
aurialugar, quitando de por medio ei por fcys mefes, y que el Emperador 
obñaculo de ía guerra con el Rey de 
Francia, el qual procuraua impedir to-
do buen defi'¿no de fu Mageftad- Los 
Señores del Imperio reípondieron, 
Rcfponáen ¿zn¿0 grandes gracias ai Emperador 
losPrinci- r % r r - • * •' 
pes a La pro po r fu buen propoíito yíanta intecion5 
poficiôhc- y p0r los trabajos que auia^paíTado,y 
cha en nó-7 • L iT ¿ L 
bre de fu gaftos que ama hecho por venir a na-
Magcíiad. ¿ef cfta DietaCcon ellos, yenfender 
lojmandaífehazcr quales quifieíre,y 
poner fus CapitanesjCoroneleSj y o-
tros oficiales5repartiendo éntrelos H-
ilados y ciudades Imperiales el dine-
.ro que eíla gente coftaífe, conforme a 
lo que cada vno tuuieire,y que£dief-
fen a cada foldadc? feys florines de oto, 
•y al hombre de acauallo doze florines. 
-Tomaron a fu cargo de coger dine 
Refpuefta 
del Impe-





en el remedio de las cofas dei Impe- Q rosy ponerlo eq yna cierta ciudad del 
rio,polpueíias las fuyas particulares 
fuplíeandole que aííi lo cofttinuaífe, 
puesdefolo el pendia la Íaltid de la 
Chriftiandai y del Impérió^ ^Ue no 
tenia otro proteíiíor, ofreciéndole de 
ferie íiempre leales^y obedientes, mo-
firando faber bien, y dòlerfede los e-
ftoruos que el Rey de Francia íiempre 
le ponía, y daños que fu liga y confe-
deración con el Turco en la Chriítian-
Imperio,qualbietj vifta fueíTeatodos, 
y ;que alli entregaíTen el dinero alTe-
forero del Emperador en tres tercios 
y pagasjque fueron primero de lunio, 
primero de Agqfto, y primero de O-
â:ubre,y le dexaron a,fu votuntad,que 
pudieífe licuar efta gente contra Fran-
cia , o contra el Turcoj como mejor le 
pareciere conuenir , porque al pre-
fente tenían al Frances por tan enemi-
dad auia hechoy hazta. Defpuesde D go como al Turco, en razón dehoíli* 
todo ofrecieron a fu Mageftad eftar 
preílosparale feruir, pero que le fu-
plicauan huuieííe por bien que ellas 
entre fípudiefíen comunicar la mejor 
forma y manera queen ello fe podría 
tener, y que defpues de bien mirado 
y confultado, darían cuenta a fu Ma-
geftad de lo quchuuieffen entre 11 a-
cordado. Defpues defto ellos íè jun-
lidad. Pufieron ciertas condiciones 
en el dardeftaayuda,yfueron,que fu 
Mageftad proueyeífe como las ciuda-
des Imperiales, que eftan en los confi-
nes de Francia, fueífen proueydas de 
guarniciones , para que ninguna re-
pentina inuafion de los enemigos 
las pudieífe empecer. Que no hi-
zieííe paz con Francia, íin quetam-
taron diuèrfas vezes en efta cafa, y bien Francia la hizieífe , y firmaífc 
tratando entre íi lo que conuenia5alfi 
cerca de lo que el Emperador les pe-
dia, como de otras cofas, anduuieron 
en demandas y refpueftas5y huuo al-
gunas diffeníiones , al cabo fe con-
uinicron en declarar el Imperio por fu 
enemigo al Rey de Francia y fus ali-
ados^ hazer vna comua ayuda de to-
cón todo el Imperio. Demas defto 
que acabada la guerra de Francia, 
conuirtieííe efta ayuda que el I m -
perio le hazia , y mas fus fuerps en 
la guerra contra el Turco. Quc fl 
por cafo antes de correr los feys 
mefes defte año , fe acabaífe la guer-
ra can Francia 7 que el dinero que 
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——fobrafíc , que fu Mageftad lo man- A a determmarfe por votos entre ellos,-Ano i rr _i 1 - 1 j - - Ano daíTe guardar para lo juntar con los de 
15 4-4']os af10S venideros5parala guerra con-
tra el Turco. Lo qualjno obftante que 
fe pagaría al Rey de Romanos la 
parte que le cabia para la defenfade 
Hungría y Auftria > pero fu pilcaron 
ãl Emperador proueyefíe, como las 
-prouifiones y vituallas de aquellas 
y con negociación de veynte y vno," 
o veynte y dos que eran.Fueron deílc 3 
parecer los doze, que para eílo por 
fu intereíTe particular fe juntaron en** 
tre fi vnos con otros, que departe 
del Emperador no vuo fino nueuè. 
Ya que entre íl eíluuieron acorda-
dos , fueron vndia todos a Palacio, 
fronteras d<e Hungria no fueífen por £ y allí por medio de fu Chanciller ley-
Ios enemigos gaftadas por la falta que eron la refpuefta , la qual abraçaua 
harían para la guerra venidera. Pidie-
ron que el Emperador penfaífe y pro-
ueycfle como los mercaderes del Im-
perio, que tenían las mercaderías y 
haziendas en Francia , no fueífen 
damnificados , porque feria en per-
juyzio dellos y del Imperio 3 y del 
mefmo Emperador , porque roman-
en fuma y fuílancia lo que arriba ten-
go pueílo de laayudayfocorrocon-ElPapay 
tra Francia. Tuuofea mucho efta de- ^"¿"^5-
terminacion 5 y tanto, que los que e- tan del f»« 
ran del Emperador, entendieron que ^^a^c 
por ella eftarian quedos el Papa y Ve- hazia al 
necianos 5 y que no fe pfarian mo- EmPCM4loff 
uer. Los' qualcs fe fonaua tratauaa 
dolo el Frances, con ello hariaguer- ^ de nouedades , y luego fus Emba-
__ - r - xadores les defpacharon poftas, aui-ra a íu Mageftad 
Humildad Es muy <le notar en eftas eícritu-
con que loaras , autos , y propoíicion , y ref-
nltrnzVuponfion , que por eftar en Tudefco 
Principe, largas y confuías , dexo , la humil-
dad y fujecion con que hablan, que 
es muy grande , que fiendo como 
fon por otra parte feberuios , que 
no fe puede creer, la humildad con 
que tratan, y la gran criança de que 
vfan , que fi topauan con vn Efpa-
fandoles de lo que paíTaua , porque 
los Alemanés fon muchos , y muy 
temidos , y íiempre fueron tenidos 
por muy valientes , y amigos de las 
armas. Diofe efta refpuefta al Em-
perador primero de Abril , y antes 
que fe le díeífe , embiaron a auifar 
a los mercaderes que tenían tratos 
en Francia, para que defembaraçaf-
íên, y puíieíTcn còbro en las hazien-
ñoi de mediano talle , fe desbone- D das y dinero. Y porque los Canto-^^¿"c¿ 
tauan quantos le veyan , fi bien fu- nes deEfguizaros tenian aífi mefmo nes a ios 
Dieta entre fi, los Principes del Im- E%U^OS 
pedo les embiaron fu Embaxador,¿laitaín 
para les amoneftar , y requirir no «** 
firuieífen al Rey de Francia, prote-
ftando contra ellos la emienda y ca-
ftigo. Ellos refpondieron diferente-
mente : los dos Cantones ofrecien-
dofe délo hazer , como lo cumplie-
ron , porque degollaron a algunos 
" f ã e f l f c n Tudcfcos principales , y fe 
a los Eípa-apartauan para dar lugar que paf-
fioks- faííen , aunque el Efpañol fueífe a 
cauallo. 
Tardaron en refoluerfe mas de 
dos mefes , que íi bien defde el prin-
cipio vinieron en feruir al Empera-
dor , no fe acabaron de concertar 
en la manera, efpccialen el reparti-
miento del dinero, que queríanlos E Caualleros , que contra fu prohi-
Señores , la parte que a fus tier- bicion comentaron a leuantar ^¡ente 
ras cabía , repartirla ellos, por fa-
car para íi , con color del Empera-
dor , otra buena parte. Pareció al 
Emperador , que efto era dañofo,y 
muy en perjuyzio del común, y no 
quería dar lugar a ello ,pero toda 
vía fe vuo de hazer : porque vino 
Segunda parte. 
para Francia: los otros Cantones di-
xeron , que querían primero auifar 
al Rey de Francia de algunas cofas, 
y eran, que dexaííe la amiítad del 
Turco , y fu armada la echaífe de fu 
Reyno, y les pagaífe cierta fuma 
que les deuiaj y íi efto hizieífe, que le 
Ppp 2 
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ifentírianfacar gente para fu M e n - A de paííar por ellas porque eíhs gen-
tes le ayudaíTen, efperando coyuntura 
y tiempo para aííentarle la mano , co-
mo adelante lo veremos.Lleuauan los 
Catholicos taldefuentura5veh¡an que 
la dilación era dañofa, porque el mal 
cundia mas que el ençonoíb cancer, y 
amenaçauan las dcmaíías de los herfc-
jesyvna general corrupción y rompi-
mientojcomo fin-duda la vuo,y lo que 
agora no fe curó , porque no auia ú i í r 
cot: 
-A"0 fion, y no de otra forma ^ y que no le 
1 5 4 4' feruirian para ofender, ni pelear cotra 
cl Emperador. Eftos cumplimientos 
hizieronlos. Cantones, pero es gente 
que raras vezes guardan fu fè. 
S - X L 
Año 
1 J 4 4 . 
Preccndecl p £ Rey ¿c Francia tenia entre ellos 
cmmpcdlr fu Embaxador,el qual hazia todas 
el ferukio las dilÍ2encias'poííibles5trabajãdo que g poíidon en el íüjeto , con medecinas 
SeEfic^Icfucfle permitido embiarotro a la 
tóan al Dieta del defcuento y razón de fi: con 
Emperador ¿ntenx;¿on3fCgUn fe imaginò,de con di-
neros y fobornos corromper algunos 
Señores del ImperÍo,para traerlos a fu 
parcialidad, o impedir la determinado 
íufodÍcha3y feruicio que haziã al Em-
pcrador:pero no lo pudo hazer, ni al-
cançar , ni tuuo efedo fu íinieftra in-
tención. En tanto que eftas cofas en 
fuaues,benditasy blandas, adelántelo 
procuraron curar con hierro, y caute-
rios de fuego, que por breuifíimo tié-
po aprouecharon, pero luego boluiò 
d mal que dura hafta oy dia. Es cierto 
que las fuerças y autoridad del Cefar Carlos v. 
eran grandes, mas fi pufiera fu pode-
rofa mano en vno3leuantaranfe ciento 
yjuntaranfe con Francia, y con otros 
enemigos tantos que fuera peor que 
la Dieta paífauan, a bueltas fe tratarõ C el moftruofo animal de la hydria , de 
otras tocantes ala Camara yíuíHria 
Imperial, y forma de gouernacion;, y 
cafos,y pleytos particulares, efpecial 
del Duque de Branzuic contra el de 
Saxonia,y Lantzgraue que defde la 
Dieta paífadaleteniandeípoífcydo.Y 
demás de fe tratar por via ordinaria 
antes los del Confejo, vinieron ambas 
partes con todos los Ele&ores y Prin-
Pamcula- c¿pes a orar f0brc fu caufa ante el Em-
respretcn- r . . . t . 
Hones de petador. También el Principé de O-
ês Ale"" ran&ec^:aua defpolfeydode otro Eíla-
manes. do que le pertenecía, y los mifmos Sa-
xonia, y Lantzgraue fe lo auian quita-
do:y fi bien tenia fentencia en fu fauor, 
no auia quien fe atrcuieífe a tomar la 
poífeíííonrtan foberuios y tiranos efta-
uan ya Saxonia y Lantzgraue,que He-
a lo que veremos dentro de 
D 
garon 
Diffimula - 0 
fe las cofas 
deiareli- éralo principal queimportauareme-
no pod r̂ di^fep0* ^ demaíia que auia,por nuc 
con dolor ftra defuentura fe disimularon, y paf-
iaron por ellas : que fi bien el zelo 
del Emperador era fantiííímo, efhua 
tan apretado con la guerra, yofenfas 
que el Rey de Fracia le auia hecho, 
y queria hazer, y también lo que fe 
temia del Turco en Hungria, que vo 
quien dizen que por vna cabeça que 
le cortauan,nacian fiete.Era neceífario 
quitarles la guarida por bien o por 
manque era Francia, y defpucs dar fo-
bre ellos , que afsi lo hizo el pruden-
tifsimo Principe,con el mayor valor y 
esfuerço que tuuo ninguno de los Ro-
manos, y con tan ardiente zelo de fer-
uir a Dios , qual no podre aqui 
pintar. 
Aconteció aqui en Eípira vna 
coíã que fi bien menuda,digna de me-
moria.Era predicador del Emperador, Cafo 
y andana en fu Corte vn buen Frayle HernaSô  
Efpañol, que fe llamaua Fray Hernán- de Cañro-
do de Caftrouerde. Efte predicó aqui^rdc en 
Domingo delaSeptuagefimadefte a-
ño, y dixo hablando de la Fè de Eípa-
ña, como en ninguna parte eftaua mas 
délos Ca-
tholicos. 
dos años.Las cofas dela Religion,quc £ inuiolada,ni eran cañigadoslos que 
contra ella andauan,como al l i jy que 
por tanto era merced particular de 
Dios, nacer el hombre y criarfe en efta 
Prouincia, y que en ella auia nacido, y 
en ella entendia morir. Sucedió que a 
vente y dos deHebrero/uc herido eftc 
Frayle de vna landre,y fe defpachò pa-
ra la otra vida en quatro dias, deque 
vuogran alteración en la Corte , por 
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— — cl temor de peñe: y tanto mas porque ^ 
pareció a muchos, que auia íidoiuy-
1 ^ ̂  3" l i o de l Cieloj)' que luego Ic auia he-
rido con aquel caftigo en pena del 
delito que auia cometido en dezira-
qucüas palabras. Etfo dezian los c-
Ürangeros que le auhn ovdo^oue fue-
ron muchos, y los Elpañolcs tcntiaa 
que el Fray 1c era bueno, y auia dicho 
verdad. 
§. X I I . B 
N O fe definandaron los herejes en efta Dieta, ni vuo fermones 
en Bfj>i¡jn. dcllosj ílno priuados en cafa de Saxo-
lo.c.ui)^n¡a nj 0ff3rori parecer allilos princi-
licos hn/xn , 111 T /-< 
Jibrcmcnre P l̂es autores de la herejías. Los Ca-
IOÍ officios tholicos procuraron dar buen exem-
plo. Vuo muchos fermones Catho-
licos. La ícmana fanta hizieron los C 
Cortcfanos los oficios como en Efpa- • 
ña 3 vuo procefsion de difcíplinantes 
muy grandcjíin que faltaíTe hombre de 
Corte?que no fueíTe en numero de los 
difciplinanteSjO con hachas en las ma-
nos. Efpantaronfe los de aquella tier-
ra délo verryjuzgauan de diuerfas ma-
neras,los muy endurecidos dezian que 
aquella íangre que fefacauan, no era 
fangre , lino que mojauan las difei-
plinas con almagra 3 y con aquello fe 
teñían las cfpald.is. 
Sentónbié Otros fe mouian a piedad, y venían 
TudciVüs a ̂ os^co^p3^31"con fus velas,y lloran-
de ladüci-dode deuocion,y tocauanfus rofarios 
plin.ayje" en las carnes de los difcíplinantes co-
uocion de . c 
los Eipa-mo en reliquias, y dezian queen fola 
fióles. Efpaña auia ChriíHandad, y religion,y 
que por fer elEmperador Señor de tan 
buenos Chnñianos5íchazíaDios mer-
ced , y le daua viótorias de fus enemi- £ 
gos, Es la gente común Alemana ge-
neralmente buena y candida,fin mali-
cia.quc por eííb los engañó LuterOj y 
engañan ptros herejes. 
§. X I I L 
Rexeioç yCStando el Emperador en Efpira, 
auifo, acia C^ctmo auifos de Italia ( fuente y ca-
Andrea beca de todas las nouedadeSjy mudan-
noua. 
cas,y madretuftentadora delas siuer- » . 
ras; que cutre el Turco , Baroarroxa 
y AndreaDoriaauia grandes trams de ^ . ^ t í 
amiftad.cmbiandole cada dii fre^ntas Turco y 
el vno al otro, y prefeutes con deman- c-UJ-lírc:£* 
das y rcípuclías, de que cuuo algunas 
folpechas , y aun temores el Rcv de 
Francia, no le hizicfle Barbarroxa al-
guna burla pefada , concertándole coa 
el Emperador.Y noyua muy fuera de 
camino el Frances, que como ay tan Tambíend 
poco que ti.ir de Turcos, fácil era a ^ 1 ' 
Barbarroxa hazeric Señordc lu arma- Barbarro\¡ 
da, y aun de Marlcíla, y al Emperador n»lc»«rlc . 
fi quitiera ganar cite enemigo, y traer-
lo a cfto, que el dinero todo lo puede, 
y tuuicra el Rey fu merecido , por a-
uerfe fiado de vn bárbaro enemigo ca-
pítal , y íin vergüenza 5 de la Fè 
Chriftiana, por elto procuró clRcy 
deípedirlo , y echarlo de fus puer-
tos como queda dicho. Y demás de -
ftofupo el Emperador,como el Rey coraçones, 
folicitaiia coraçones, y procuraua a-ynu<:uí« 
* 1 r 1 ,1 • ainiftadcs. migos para ayudarle acllos, y que auia trc$ 
embiado aGenoi^pidicndo tres co- coiasac-ĉ  
ías. La primera que IcpreftaíTen feys 
cientos mil ducados.Lalcgunda que le 
dexaíTen tener embaxada allí. La ter-
cera que confcntieíTen a fus galeras ar-
ribar en fus puertos, y les diefíen re-
frefeo. Refpondiò Genoua, que dine-
ros no los tenían,porque eftauan muy 
gaitados en fortificar fus placas , y los 
que tenían los auian menefter. Emba-
xadorqueno auia para que lo tener, 
porque ellos eftauan en ícruicio de la 
Magcftad del Emperador, y no quería 
tratos con Francia. Y quanto a las 
galeras que a fu ventura podrían yr ,y 
tomarpLicrtos:pcro que no le prodrian 
affegurar de las delPrincipeDoria que 
feruian alEmpcrador.Deíta reípuefta 
quedó el Rey muy efcozido , y canto 
que fe tuno por cierto que trató con 
Barbarroxa,que con toda íu armada 
dieffe fobre Genoua , y vuo hartos tc-
mores>porquc dezian que elTurco re-
ha2ia íu armada,y la cebaua con acre-
centamiento de otras fetenta galeras, 
aunque no fue lo que fe temió , que 
mejor lo hizo Dios con fu pucblo3y el 
Año 
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enemigo fe fue, como dixe. Mas no A quinientos Efpañoles, yel Cardenal ^ o 
D 
de Trento con vn fu hermano, embiò ̂  
otros tres mi l : comentaron a hazer > 4 4« 
cuerpo, y tener forma de exercito. E l 
Emperador tuuo fu Cófejo luego que 
entendió el eftado de los mouimien-
tosde guerra,y porque los Confejeros 
no faben por entero la neccííidad ŷ lo 
que importa en femejantes occafio-
E«hizofeel Campo del Empera- g nes,por cuitar gaftos 3 no proueyeron 
dor,por la huida5o retirada del Rey tan cumplidamente 3como conuenia. 
. por cífo cefò la guerra 5 ni pararon los 
tratos della5qiie en Francia, Ingalater-
ra, y Alemana auia, y en el Piamonte 
queencftosdiasandauatanviua, co-
mo aqui dire. 
§. X I V . 
de Francia en Landrefi, y entrada de 
ymbierno^tiempo tan poco aparejado 
parala guerra^ efpecial en aquellas 
parceŝ que es poreftremo rigurofo.El 
ReydeFrancia(que fin duda era buen 
foldado y Capitán íblicko , fi bien 
poco venturofo) vifto que los Im-
periales eran floxos , y que no fe a-
uian aprouechado de labuena ocaíion 
que fe les ofreció, qual nunca otra 
tuuicron, acordó con la gente que te-
nia,no dormir3y paliarla toda en el Pi-
amonte.Eíto hizoío parce por neceífi-
dad,por no perder a Turin, que como 
el Marques del Vafto boluiendo del 
focorro de Niza ganó a Carinan, y o-
tras plaças en contorno^teniale eftre* 
chado3y apretado quitando que no le 
entraffenbaítimentos ni focorro algu-
no,y no le podia el Frances focorrer fi-
no con exercito formado. Y parte 
también lohizoporque,fcgunfe tuuo, 
fue folícitado del buen paftor, ylos 
Potentados y Scñorias de Italia, que 
no podían llenar en paciencia la pu-
jança y gloria del Emperador,al qual 
veyan fup re mamen te leuantado.Qua-
do cite Campo caló en el Piamonte, 
no fe hallaua el Marques delVaño con 
fuerps competentes, para poderfele 
opponerjy impedirle el paífo, porque 
no tenia fino nueue, o diez mil hom-
bres, y deftospueftos buena parte en 
Carinan , Quier, y otras plaças, con 
los demás fe recogió y eftuuo quedo 
haziendofaber al Emperador la veni-
da del Frances,y el eftado de las cofas. 
Bien es verdad que luego fabida la ve-
nida delosencmigos,el Duque de Flo-
rencia le embiò tres mil hombres: y al 
atamboren Roma fe juntaron otros 
ni como el Marques pedia. Solo em-
biaron quatro mil Tudefcos, que hizo 
Andalot afsi de prefto en ei Condado 
de Tyrol,quales los pudo aucr, gente 
flaca y defarmada. En tanto que eftos 
Çc juntauan los Francefes cercaron a 
Carinan , ya Quier, y otras plaças,y 
las diepon bateria, de donde fe retira-
C rorvebn perdida,y llenos deverguença 
ím hazer nada. Auia continuas efeara-
muças,y rencuentros, mejorandofe a 
vezes los vnos,y otras vezes los otros, 
o faliendo de fus plaças a dar armas a 
fus enemigos, o topandofe, o ponien-
dofea fechanças,quelos foldados lla-
man embofeadas. Y feñaladamente 
lo hizieron bien los de Carinan , a los 
quales tenian mas apretados, quitán-
doles los batimentos ^ y otras colas, 
que cada dia falian , y les matauan 
gente, y tomauan fus prouiíiones,y las 
metian en el lugar. 
Seruia al Emperador en eftas 
guerras el Capitán Miguel de Perea 
Cauallero noble defeendiente por l i -
nea reda de Rodrigo de í Perea Ade-
lantado de Cazorla , y Camarero del 
Rey Don Enrique I I I . El qual Capi-
tán era tan valerofo y exercitado en 
las armas,que fiendo de poca edad en 
E la batalla que los Caftillanos dieron a 
los Francefes en la cuenca de Pam-
plona año 1522. ( como dexo dicho 
en el libro 10. defta hiftoria) quitó el 
efíandarte Real que traya el General 
Fr3nccs,y lo ganó, y por tan feñalado 
feruicio le hizo merced el Emperadora 
y dio cédula con palabras de mucho 
encarecimiento y eflimn, para que lo 
pufiefle en el efeudo de fus armas,enel 
dicho año de 15 2 2. y le hizo contino 
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—Tt de fu cafa, que antes que fc miídafTe el 
no feruicio de la cafa.d'e Caftilla era de los 
1 5 4 4* oficios mas honiradoS dfc la cafá Real. 
:Aho.de 1 $<$ 7. pórcLmes dèSetiem-
bre eftaado cl Emperador enMotizoHj 
rezelandofe de que cn Francia &' hz-
ziavna^trucifaarmada de treze nauios 
con tres mil hombres de pelea ron in-
tención de ir arrobar las ¡coilas, de las 
Indias, no fe fíantio de la armada con 
queauia ido Blafco KunfczVeia.,man-
dò el Emperador que quatro : nauios 
qu-e andauan guardando el mar de 
Andalucía fe arm^íTen muy bic,y que 
Miguelde Perea fiieífe por General 
delloSjyprocuraíTe juntae can^lafco 
Nunez para que con mas íéguridad 
traxeíTen a Efpafia el oro y plata de las 
Indias. Hallóte antes deíío Miguel de 
Perea en la batalla do Pauia/yenla 
jomada de Viena cotra elTurco,yde£-
pues deftos tiempos en las guerras de 
Alemana. Fue Capitán y Alcaydè 
de la ciudad y fuerza deMelilla^ yen 
otras muchas ocafiones moftrò íèr vn 
granfoldado. Eftaua a cuenta defte 
Capitán el lugar y fuerça de Carinan, 
y con los Efpañoles .que tenia rcfiftiS 
vaíerofamente al enemigoipero como 
era poderofo no baftauan fus fucrcas, 
y los Italianos que dentro eftauan no 
querian pelear como debían 5 por el 
odiojemulacion, yenuidia que délos 
Efpañoles tenían, pareciédoles que el 
Capitán que tenían lo erajy que fe ha-
*zia los Efpañoles dueños en todo5co-
• mo fuele hazerefta nación por fer de 
fuyo altiuos, y de brauos coracones. 
Sabiendo el Marques del Vaftó la po*-
ca conformidad que en Carinan atiía, 
y que los Italianos defeontcntos por 
no tener Capitán de fu nacion3peíea-
uan mal ? determinó quitar de allial 
Capitán Miguel de Pcrea fi bien eíla-
ua feguro que por el no fe perderia, 
y fauia quanto fe auia moftrado aíli 
refiriendo al enemigo, como el Em-
perador lo eferiuiò defpues dandofe 
por muy bien feruido del.Pufo el Mar-
ques en Carinan enlugarde Miguel 
de Perea a Pyrro Colona íingular Ca-
pitã italiano confetecietos Efpañoles 
A y otros tantos Italianos y Tudeícos, 0 
del qual luego diremos. Ya que los j 
quatro mil Tudefcos fueron llegados, 
el Marques del Vallo fe hallo con mil g S f d c 
y quinientos Efpañoles, ycaíi quatro Carifias. 
mil Italian:os,fiete müTudefcossy mil 
cauallos ligeros , porque les auifauan 
de Carmaja,que les yua faltado la pro-
uifion ,acordó de ponerfe en ordea 
para los yrra focorrer con determina-
ción de dar la batalla a los que íè la EI ̂  y 
^ dicífen. Cón eíle acuerdo comentó de ño focorre 
marchar, y porque para yra CariñanjaCílriíiaiJ» 
era menefter pallar cl Pò ? que corre 
por entre Lombardia , donde el ve-
nia , y elPiamonre,do fon Carinan, 
y Turin: y los contrarios para le eftor-
uarel paíTo, y neceífitar a batalla , fe 
auian paífado ya del cabo que veniaj 
yhechofe fuertes, y aífentado el Real, 
el quifodefuiarfey venirfe a efgua-
_ zarel riojpormas arriba, íi bien con 
rodeo - Ello era en la Semana ían&a, 
y ya el Emperador en Efpira tenia a-
uifo que Viernes de la Cruz, o dia de 
Pafcua a mas tardar fe daría la batalla. 
LosFrancefes que eftauan conpropo-
íito de pelear, mouieron de Carma-
ñola donde eftauan, y fc acercaron a 
vn lugar que fe dize Somarriba,don-
de el Marques yua alojar primero dia 
de Pafeua,y aíli fe metieron en vn bof-
£) quete,dellos cubiertos, dellos defeubi-
crtosjcon péfamieto,que vifto queerS 
pocoSjclMarques losacomcteria.Luc-
go que fuero defeubiertos por los Im-
periales,cl Marques conoció lo que e-
ra,y para entéder lo que auia en el bo-
fque,hizo difparar ciertos tiros del Ca-
po^ rayz del fuelo,los quales como di-
eron en la gente, luego fe defeubrió 
la celada: ello era ya tarde,huuo algu-
nas efearamuças entre ellos, y no mas 
por aquella noche. Ya la ma/ñana vi-
£ endoel Marques que no podia pallar 
íin pelear, acordó de sanar hora, y re- T, „ 
pretentolcs la oataiía , pueíta bien en rre impc-
orden fu gente,y concertados fus ef- ria}cs y 
quadrones. Los enemigos que no def- ^ d l h ' d 
fcauan otra cofa, le falicron a ella de M:!rílUCs 
muy buena gana. Auia en el Campo del 
del Marques3al pie de mil yquinientos: 
Eípanoles, y^mil'yítjresdcntos o^lemu- & mèhefterplatica j que lo harían cómo 
fièmpre-auian hecho^que vieíTe lo que , nesjfoldados «viejoŝ C!iàad.<M.ièáKsqnipti-
1 5 4:4^ajc.E^afíoles^;y.i im^Mmigas««-
lktfi-;JE)eÜ30S!fó bks^vmefqaadròli de 
haftaxtes mi^eltjuaifepuíb. eia 'auan-
.. guar&aj Auiâ ocros fays nó\ Iraiianos, 
. de; qite fe hizoi otro eíquat&roncqúfctu-
-uo la reta^uardia.c: Aaia -acròsfcys níil 
r.Túdefcos bífonoSjqiiexèníajT elrefqua-
A â o 
i 5 44-mandaua;: y dixoles que bien veyan 
-doñde&ftaua aquella, artilleria , y él 
cda&ofque les hazia, que auian de -to^ 
-nTàrÍ35íx morir porjello. Y re'lpondk'^ 
; roacon grana©imo que eran conten-
'tosiy que aíli lo hariati, y afli fe pufie-
;xónconlos. mii Alemanes que les hi- Venccnl©» 
drõn fegundodclbatalloit^yínáscin- 3 í-sáerórcefpaldàs;¿Hecha feñal de batâ - E^01*8 
'XO jniLItalianosideque fe htâaoiko ilaj^amendo: jugado la artilleria,ar- u pajf" 
3quçtuiio Ja líetaguardia. Los cauallos ^ rémeftio iasmanguardia del Marques 
•que ferianiiaâa íníl(cuyovCapi£aage-
-.íicral-era-el Principe de Saímona) efta-
-iiaiíparcidòs .eh tres partfes , .ciento y 
I cinquenta ajas' cfpaldas de los Italia:-
tíos de al lado derecho de la auangüarr 
: día, los de!mas algo. ^delante.'A: eftos 
tres efquadrones i contrapufieron los 
^rancefes otros tres , como Ctfueran 
pueftos de juego de caña. El primero 
• que refpondia a la auanguardia tenia 
.íèys mílitaíiaúos, el batadloh en fren-
te de los Tudefcos del Marques, tê -
mía hafta fíete mil Efguizaíosjy «Ga-
. feones mezclados. La retaguardia qtiie 
refpondia a los Italianos debMarques, 
- tenia la otra gente Frácefa Su gentede 
acaiiallo3que eran haíla tres mil̂ eftaua 
diuidida en dos partes , entre la auan-
guardia y batallón :alas efpaídas era 
el golpe, vn poco mas atras los reftañ-
tes. Su artilleria eftaua a las efpaídas 
. de la auanguardia. Su Camp*? eíhua 
recoftado házia Carmagnola, tendido 
a la parte del medio dia; el del Mar-
ques al Setentrion. Embiofc pintada 
efta difpoíicion de los dos exércitos, 
con la relación del hecho (como aqui 
lo cuento)atEmperador eftando en E-
fpira. Antes que el Marques refpon-
dieífeshizo vna platica a los Efpañoles 
diziendojque ya fabiancomo íiempre 
auían íido leales,y por la confianza que 
j ^ tenia en ellos , y tenellos en aquella 
Wflanaõciiienta Ĉ atrcueriaa dcxarlos fin pa-
paraiòper.ga por cumplir con la otragente, y 
que ie acordaííèn que feruian a fu Rey 
ySeítor natural, y que como íiempre 
lo hazian fe auian de poner en los ma-
yores peligros. Ellos refpondieron 




contra lá auanguardia1 Erãncefa, con 
tanto ánimo, que fi bien eran ^nas de 
íeys m51 EfguizajroSjluegolo^róippie-
sronsyJiizieron en ellos granmatança^ 
'íin feries hecha reíiftencia.Y ganaroa 
4a artillería, y hecho efto paífarona-
deknte, y dieron en fus cauallos, j | / 
rompiéronlos, yipafíaron y-proíigui-
èndo fu vido ria y dando en los que 
huyan hafta que llegaron al baga-
j e , bien dos millas del Campoi-pen-
fando que los otros efquadronesh?-
izian lo mifmo, y que los enemigos e-
ran desbaratados totalmente. Efhnd© 
la cofa en efto los cauallos Imperiales 
por mandado del Capitán arremetie-
ron poten medio dela auanguardia, 
que ya no auian g>ente contra los ca-
uallos de los contrarios,afÍn de íes im-
pedir que no dieífen en la Infantcria; 
que puefto que la auanguardia Efpa-
ñola los desbaratò5y rompió por ellos, 
pero no para que fe deshizieífe fu fuer-
ça, y no tornaífen ajuntar. Yendo 
pues aííiía Cauaílcria del Marques, 
los otros falieron a ellos, y fueron tan 
malos los del Marques, queafabien-
das y de traydores,como algunos cre-
yeron, íin romper lança boluieron las 
efpaídas tan llenos de temor, y defati-
hados,que fin ver que hazian, dieron 
. -en el batallón deIMarques,que era de 
Tudefcos bifoños , y los rompieron 
como a tales, y males foldados , y los 
hombres de armas Francefes que los 
feguian entraron tras ellos, y vnos y 
otros los hallaron , y desbarata-
ron. Hecho eftoaíTi los cauallos die-
ron buelta los vnosy los otros por en-
tre las dos rctaguardias3y a mas no po-
der 
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££¡¡7"* der huyeron para Afte. Los Efgui- A vn cierro puefto, por donde no acom-' 
I ç-4 4.zaros Y Gafcones, como vieron el ba 
tallón dei Marques desbaratado, die-
ron fobre los Tudefcos, y hizieron en 
ellos grandifíima matança. Aqui los 
que efcritien andan varioj , no fe 
conformando : vnos dizen que los 
dei Marques dexaron las armas , y 
fin pelear dieron.ahuyr : otros afir-
pañaron a los otros.Eítos que aífi fue-
ron prefos?defpues fe foltaronjquitan-
do las armas,y dcsbalijado los que los 
lleuauan prelos3aunque lo mas cierto 
es , fe gun la relación que vno deílós 
foldados hizo al Principe Don Feli-
lipe, (quefue nucftroReyyScñor) 





do murieron, fino que cargó fobre 
•ellos, citando desbaratados toda la 
h batalla. £ucrp délos contrarios de pie y de 
cauallo a y los mifmos Tudeícos a-
grauiandofe mucho de que digan que 
ellos auian huydo 3 traen en fu dc-
fenfa, que murieron ocho Capitanes, 
y mas fe quexauan de que el Mar-
ques los auia puefto en mal lugar. 
man que pelearon bien , y pelean- « renta y quatro, citando en Vallado-
1 - r . i— ü lid ̂  ^uc cmbi?ron los Efpañoles a ^ ^ 6 
Francia , que íerian haíta fcyfcien- Francia hi-
tos , y de alli los mando el Rey a ̂ £ 5 » 
traer a Eípaña , dándoles de comer, fus cauti-
y buen tratamiento , y mandandouos' 
por todos los lugares por donde paf-
íauan,que no los dieífen grita, ni fe les 
hizieífc alguna afrentaban hidalgo co-
raron y generofo pecho tenia cfte grã 
que auia mucha agua entre ellos, y Q Principe. . Y afli llegaron aNarbona, 
el batallón de los otros, y por eífo no 
pudieron arremeter al tiempo que la 
vanguardia arremetiò,y cargan de cul-
pa al Marques ,diziendo que antes e-
ítuiio en Afte , que ellos dexaíTen 
de pelear , y jurauan que con el no 
entrarían mas en batalla, fino fe po-
nía a pie con ellos. Los Italianos 
que eítauan en retaguardia , viédo 
lo que paífaua, o antes que lo vieífen, 
fe comentaron a retirarjpueftos en or-
den , y con fus banderas,y armas, y ro-
pa, marcharon camino de Afte, y fin 
recebirdano, ni hazerlo , fefaluaron. 
Defecho el Campo los Eípanoles, y 
los mil Tudefcos de fu efquadron de la 
auanguardia, que nofabíendolo que 
paífaua por fus cópañeros fe auian ta-
to adelantado,quc fe tuuieron por vé-
cedores: pero entendido el desbarato 
donde los detuuo el Capita de aque-
lla frõtera, haíta'que el Marques deA-
guilar le dieíTc dos parientes fuyos que 
le tenia prefos,y fino que tomaria cic-
todellos,de los mejores,y foltaria los 
otros. Y ellos embiaron vn compañe-
ro a quexarfe al Rey de Francia,y otro 
al Principe nueftro Señor que dio k 
relaciõ que digo,fibien no tan cúplida 
como laque feembiò alEmperador5 
que ambas las tengOjy las figo.Delos 
Alemanes recibieron los que quifiero 
quedar a fueldo, los demás dcxaronlos 
libres,con condición y juramento,que 
no firuiefíen alEmperador^en los qua-
tro mefes primeros.Murieró del Cam-
po del Emperador ocho mil hombres> 
dê losFrãcefes quatromil.Dixofe que 
cl Rey de Francia auia mandado qué 
fe díeífe efra batalla, y que muchos 
Caualleros Francefes deíTeofosde mo-
tiofos ^ 
fe aunaron lo mejor que pudieron, y fe 
hizieron fiicrtes,peleandovalientemé- £ ftrarfe,y ganar honra,auian venido por 
Les Efpa-tC5 ̂ a^a <iue t0^0 ̂  Campo enemigo la pofta a hallarfe en ella.Y que el Ce-
nóles vno- los cercó.Entonces ya que no fe podiã 
efeaparjy que las fuercas les faltauan 
por el trabajo que auian tenido , por 
perfuafiones que Ies hizoFrãciícoBor-
bon General de los Francefes le diero 
a priííon,hafta feyfcientos Efpañoles: 
bien otros tantos fe faluaron con el 
Marqi¡es5que los auia mandado citar 
Segunda parte. 
neral fe llamaua Monfieiir de Anguie, 
mofode ao.años.El Marques delVa-
fto,y los que con el yutn no pararon 
hafta Afte. Pareceres vuo que peleo 
valerofamente , y fue herido envna 
rodilla: otros díxeron lo contrario^ 
y que la herida que licuó en vna ro-
dilla fue que corriendo topó con 
to 
i j 44*fctiâB haftaíietemil hombrea, fino-
tros que fe libraron y derramaron por 
btros cabos. 
§. X I V . 
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• otro en la pierna. Reparó, y recogió A mcnfe Pòr via dc MiIan 5 7 deíPucs fc Añ o 
M o la gente en Aíle, que fe éfcápo, qué timo por cierta. El Emperador es 
- ' " " • • • « • • - - creerquelofentiò?peronofemoílròLlçg717* 
mas trifte>ni alegre que folia5y a la ho- mahnueua 
radefpachò a Loan Batítifta Caftaldo t ^ u V t 
pára el Marques,'con cartas y dineros ñaua en Ef. 
pata píòuéef en lo ñeceí&rio.Scysdias pan:i' 
defpúes vino correo délMarqiies5y re-
firió la jornada ? como fe a contado, 
U folofefupo el daño mas en particular 
que fe recibió, y es que ganaron hafta 
víiã dofcena de tiros de campaña, y al-
guna munición, y carros con bagaje. 
Muertos fe hallaron de ambas partes 
ocho mil y trezientos, en que ferian 
tres mil y quinientosTudefco s de los 
Imperiales, y quatrocientos Efpaño-
les , todos los demás eran enemigos, 
que fino fuera por la vidoria 3 y repu-
^ tación mayor daño auiãn recebido los 
^ Francefes.Y fueles de tan poco 
l ò s F r a n - U Sta fue la mayor áduerfidad que 
« f e s con " p a d e c i ó el Emperador en cofas de 
« b í S - guerra3porque háfta efte dia nihgund 
mo, y ganá huuo Victoria del, ni dc fii Campo, y 
quelT'de-foc mayoría perdida , pôfque ü los 
ciaran con- Imperiales vénciêràn, era cierta lá paz 
"eratrm"y ^ITífegò de la Chriftiàndad, por-
que el Francés tenia metido fu refto, 
y a perder no le quedaua finó pedir 
miféricofdia , que demás del poder 
dèlEfnpérador toda Italia fe declarará 
por fu Magèftad, fin ofat hazér Otra 
cofa. Pèrò con eftá vitóriacobraroíi 
nueuo animo los Franccfes , ymu^ 
chos quèdiífimulauãnlamalá volun-
tad que tenían al Emperador, féde-
clararon por el Frances : y otros in1 
diferentes fe eftuuieron a la mira. Es 
verdad qué fino fue el Duque de Fer-
rara ninguno de hecho,y con rompi-
miento fe detlaró contra el Empc-
eftã vidona, que ni ganaron plaça, ni facòciFra. 
en Italia huuo alteración que les im-
portaíre5fino fue que paífados algunos 
dias fe leúantaron el Conde de la M i -
randulá, y Pedro Stroci, y juntaron 
hafta nUcue, o diefc mil hombrcs3y ai> 
duuicron porelEftadode Milán to-
bando^ gaftando k tierra5de los qua-
les luego dire .Los de Milan como le-
ales ferúidores del Emperador,émbia-
rador3que aunque perdió efía batalla, D ron luego al Marques cien mil duca- ^"í** 
vieronle muy poderofo, y el auerle 
declarado el Imperio por enemigo 
del Rey de Francia enfrenó a muchos 
y los tuuo a raya , fin ofãrfe mo-
ftrar. La batalla, ola rcíolucionde 
En que dia datfe fué primero dia dé Pafcua dé 
bawiu*! Refurrecion, y en el fecundó fe dio, 
y es de notar que en tal dia fe perdió 
la de Rauena, y la de los Gelties. 
No ay dias aziagos ciertos: pfcro po-
dospara ayuda a repararfe, y el Du- Marques 
que de Florencia focorrió con algu- rcPa" 
na gente , y el Cardenal de Trento 
hizo lo miímo. En Roma huuó di-
ueríbs penfamicntos , y fi bien auia 
muchos Francefes , no fe moftraron 
tanto. El de Burgos,Gambaro?y Cibo 
dieron quanto tenían a loan de Vega 
para hazer gente. Madama Margarita 
hija del Emperador procuró, que fu 
dria auer caftigo para los Chriftia- E- marido Otauio Farncíio vinieíífe al 
Campo , y porque lè halló tibio, dio 
quanto dinero, y joyas tenia a loan 
dc Vega , para ayuda de conduzir 
gente. loan de Vega ruuo propofito 
de fe partir luego para el Campo, 
penfando que el Marques efhuamal 
herido , para recoger las reliquias 
del exercito , y amparar las plaças. 
nos que en Semana fanda , quan-
do íè haze penitencia , y íc reci-
ben los iàcramentos , tratan de los 
robos , y muertes , yeítriipos, y o-
tros excefos que configo trac la 
guerra. 
Llegó la nueua defie desbarato y 
rota ai Emperador, primero confufa-




y de los 
muy nobles 
de Caftüla. 
Sabido que no eftaua can malo íe cíe- A 
tuno 5 defpués íe embiò a mandar el 
Emperador, que luego partieffe, y fe 
juntaíTe con el Marques. Y loan de 
Vega lo hizo^ llenando configo cinco 
mil Rombfes. Fue loan de Vega v-
nò dé los grandes Caualleros enpazj 
y en guerra que en fus tiempos faliò 
de Caftilla: es fu cafa de la nobiliííi-
ma familia que agora fon Condesde 










L Os de Carinan quedaron tafti-mados , y con la mifma necefíi-
dad y aprieto , con la perdida defta 
batalla, mas no fin animo, porqUe el 
Capitán Pyrro Colona era valerofo 
por eílremo. Los Efpañoles y demás Q 
foldados tales, y para moñrar a fus 
enemigos , que no les auia quebra-
do los brios fu vi&oria 5 falíeron a 
ellos muchas vezes 3 y les ganaron 
defpues de la batalla nueue banderas, 
y Ies mataron mas de ochocientos, y 
continuauan las falidas, y faltos que 
hazian, tomándoles los baílimentos, 
con que fefuftentauan. 
s-xvi. t) 
Ttj ín^mente la neceífidad terrible 
J ? debaftimentosy numicionesven-
ciòlos fuertes ánimos de Pyrro Co-
lona^ fus Efpañoles, y fe huuieron de 
rendir, no al cabo de quarenta dias, 
como dize lobio , defpues del ren-
cuentro de la Cerefola, fino defpues 
de dos mefes, quando ya no fe co- ¿. ^ 
mia, fino faluados, importando mu- Ano 
cho cada dia de los que fe detuuieron154 
defp ues del hecho de armas para las 
cofas Imperiales, porque de otra ma-
nera la guerra efiuuicra a las puer-
tas de Milan, o quiçá dentro della. 
Como fe quedaron las fuerças ente-
ras, y de la fuerte que antes ieílauan, 
y los cercados con el mifmo vigor yf^ j j^*1* 
co rage fe defendían, fue gran par-
tfc para que el Marques fe tornaífe á 
rehazer de mas gente, y poneríè en el 
punto que primero. De manera que 
los fitiados de Carinan fe detuuie-
ron en fu porfía , fin rendiríe , hafta 
2 2 . de lunio, que falieronde Cari-
nan, auicndoles dado el día antes la 
poftrera ración, fin áuerpara otro dia 
más faluados que comer, fino vnos 
pocos de cauallos, que aun les que-
dauan viuosjauiendo comido hafta a-
Uí feyfcientos y tres: pero no genero 
de pan.Y el rencuentro de la Cere-
fola fue a 15-. de Auril , quea éfta 
cuenta íè detuuieron vnmes mas de 
lo que dize louio 3 fin rindiríe, en 
cfte medio tiempo , a quatro de l u -
nio , por tener ellos oceupado al Ge-
neral Anguieno , con el otro ex-
ercito Frances que los tenia fitia-
dos , íe dio la rota al otro Gene-
ral Pedro Stroci. Quanto a las con-
diciones , con que fe rindiéronlos 
valientes cercados , . y fu Capitaa 
Pyrro Co lona, también las yerra Io-
nio : la eferitura del concierto al pife 
delaletraesefta: 
0 F R A N C I S C O D E B 0 R B 0 N , y Conde deAnguien, 
fimos contentos de que el illuftre Señor Pyrro Colonay los Señores 
Coroneles de Alemanes, y maejfes de Campo de Efpañoles ¿jy Capita-
nes , y foldados ajyan de falir de U rutila de Carinan, dexando la ar~ 
tilltriay y municiones, y que ellos lleuen todas fus armas >y rvcm-> 
deras, y at ambares pífanos >y cauallos 3 y bagage}y ropa, y dineros , con 
que falgan con las banderas cogidas y atambores callados , hajla fer paf 
Jada la puente, T feran accompañados hafta SanSia Ana > por Monfieur 
de San lulian sy por Monjietfir de Aufun. T que para los heridos y enfermos 
£ ¡ ^ q % 
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-T7—daremos barcas quelos lleuen fegwos baft a Cafar de Monfirrat queayan de "Año 
i 5'4 4 . / J # r ^ ní7 ^i"2 5 7 y H*^4 íor dos Mefts,y paffado efte 1544 , 
termino ¿ 'que los Effaúoles feayandeyr en 'Ejpaña,o en 'Nadóles > jinferuir 
d fa Mageftad> ni, hazier guerra al Chriftknijfmo , por termino de ocho mefes> 
y qmd.Smor Conde Tyrro adeeftarlos dichos dosmefestn Italia > o do fuera 
farvoluntadjy qmdejftíes faffe en la ComdelKey de Francia ,yque nofal-
ga delta pm- ocho me fes con los dos que a de eftar en Italiafin licencia del Sebo Chri-
ftanifsimoRej. Efta es la eferitura del concierto a la letra, 
V D ç í p u e s deño que fue Viernes/ A dificultad, y fin dcfefperâr detõdo lo 
! * el Sábado el Pyrxo Colona dixo. 
que ant€s faldria adár ía batalla, y 
morir todos, filos Efpañples y Tude-
feos himieiíen de falir de Italia. La 
qual obítinacion viendo el Anguiano, 
y cerniendo, aquellos defefperados a-
l l i metidps, les añadió que pudieífen 
los Efpañolesj y Tudefcos quedar en 
Italia, con que por efpacio de ciertos 
de ItaUa.. Serian Jegun fe afirmó los 
que fueron a paíTar el Po , por junco a 
Plafencia paífados de diez mil hom-
bres , y el Marques del Vaíto embiò 
en feguimienco dellos al Principe de 
Salerno, y Salmona con haíla ocho-
cientos Cauallos, yíiete mil Infantes 
Italianos,para les impedir el paífo.No 
lo pudieron hazer, porque Pero Luis 
mefes no pudieífen hazer guerra al 3 hijo de fu Santidad, con los Placenti-
Rey.Luego Domingo a z .de lunio fa-
•lieron de Carinan. 
Cpn la llegada de loan de Vega 
al Campo del Marques, los de la Mi-
randula, y Pedro Scroti dexadolo de 
Milan eftauan determinados de paífar 
al Piamonte, oparafe juntarconlos, 
que eftauan fobre Carinan para apre-, 
tar mas -el negocio, y de ay dar confi-
guo en Francia, dellos , o todos jun-
tos, porque como el Rey no tenia o-
tro exercito, y por la parte de Alema-
ña3y Flandres le entrañan fus tierras, 
érale forçoíb rcuocar fus gentes,que 
eftauan en Italia para fu defenfa, por-
que aílicomoal principio tuuo ma-
nera dediuertir ai Emperadorde las 
partes donde eftaua con hechar el pe-
io de la guerra en el PÍamonte5y Lom-
bardia, viendo que aquello no le fuce-
dia bien , mas de tenerle puefto en 
nos, les dieron fauor y ayuda con bar-
cas, y pufieron eftotuós a los del Mar-
ques,y desbalijaron a Carlos de Gon-
çaga, que venia con tres banderas a fe 
juntar con ellos. Ye l titulo con que 
Pedro Luis hizoefto, fuecon que fu 
gente damnificaua las tierras del Pá* 
pa. Pero efto no enuargante paífaron 
tras ellos, y les fueron fiempre en el 
alcance , y dieronfe tan buena maña, 
que junto conSarraual, donde auian 
enderepdo,a ocho leguas deGenoua, 
los alcançaron, y tomáronlos en cabo 
que no pudieron huyr,fino que huuie-
ron de pelear de ncceJfidad. Huuieron 
con ellos batalla,y fue aífi,queal prin- Vencenlo* 
cipio Pedro Strozi lleuaua lo mejor, y Iinpcnaics 
1. - - t 1 r J a Pedro 
auian rompido los tuyos vna auan- strozi, y 
guardia, y ganada feys banderas. Pe- Franccíes. 
ro cargó el Principe de Salmona con 
fus çauallos en que les tenia ventaja 
neceífidad de tornar .a traer fu gente £) (que ellos no tenían fino dozientos) 
del Piamonte3para defender lo de Pi-
cardia. Y parecia verdaderamente que 
cl exercito que tenia en el Piamonte 
auia de fer cauíà de fu perdición, por-
que le fuftentó todo el iniiíemo con 
mucho trabajo y cofta,y no hizo nada, 
y quando lo auia menefter por verfe 
defarmado no lo podia auer fui gran 
y con ellos, y hafta mil arcabuzeros, 
los rompió, y desbarató, y ganó la vi-
dona. Murieron hafta tres mi l , fc^un 
ellos dixeron , y tomaronfe a prifion 
cinco mil. Y entre ellos Pedro Srrozí, 
y el Conde Pitillano , el Duque de 
Soma, y otros principales. Eftoacae-
ciòaa.dc Iunio,yvino la nueua al Em-
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~Aão "pCJ"â or3*os l6'' a â entrada de Mcz 
j < 4 4 de Lorena. Tuuofe en mucho efta vi-
¿loria „ lo vno por fe auer ganado 
por mano deltalianosj que fue ia pri-
mera cofa quehizieron en feruieio del 
to que al Emperador a folas l̂o otro porque fue 
Emperador en tâi fazonji coyuntura , que quebró-
ftandoria. las alas al Rey de trancia, y iu parcia-
lidad 3 y les ganó totalmente el plazer 
tfue tenrande la toma de Cariíían , y 
visoria de Cerefola,Mayormente,que 
en la otra,el Frances no ganó palmo de 
tierra, y perdió tanta, y mas gente, y 
eftaím perdida alguna de la parte del 
Marques fe ganó. Y perdió el Rey de 
Francia todo vn exercito 5 y no folo lé 
pcrdió5fino que quedó con mucha di-
ficultad y trabajo para juntar otro. 
Verdaderamente parecia que hazia 
Dios las partes del Emperador , por-
que quando mas caydas fe veyan fus 
cofas, entonces boluian,y fe leuanta-
uan co n mayor vigor y fuerp. 
S . X V I I . 
A L mcfmo tiempo que efta vi&o-
"*ria fe huuo , los Efpañoles y Tu-
defeos que el Marques tenia coníigo* 
aunque pocos, como no íàben ceifar 
ni citar ocioíbs, fueron a vna villa del 
Piamonte,quellaman Ponteílura,cn 
^"¿"¿^la qualauia fetecientos Gafconesde 
aPonceftii-guarnición que laeftauan fortifícando 
raenciPi-yen losfevsde lunio fe la entraron 
aaionce. ' r J \ r 
por taerça, y mataron los Oakrones, 
findexar hombre, tomaron laplaça, 
yfietepieças de artillería. Serian los 
Efpañoles que tenia el Marques mil: 
no fe atrcuia a juntarlos con los Ita-
íianos,porque como los Efpañoies fon 
altiuos 5 y de buenos penfamientos, y 
valienteSjamenguauan alos Italianos, 
llamándolos couardes y traydores por 
lo de Cariñano , y los Italianos fen-
tianfe indignandofe tanto,que fe con-
juraron para fe reboluer contra ellos 
en la primera ocaíion , y matarlos , y 
por eílacaufalos trayael Marques a-
partados, efperando que crerieíTe el 
numero délos Efpañoles, que llegan-
do a fer tres o quatro mil, no fe atre-
uieran con ellos , aunque fueran diez 
A mil Italianos. Defto que enPotefturâ ' 
acóteciò3cobrarõ tanto miedo los Frã-
cefes que muchos defempararõ los lu-
gares en que eftauan en guarnicionj Miedo de 
dexandolos a los Imperiales, efpcciallos Fran~ 
vna buena plaça que fe dize San Sal-""* 
uador.Como veyan las gentes que en 
tan breue tiempo boíuia la fortuna 
tan fauorable a la parte del Empera* 
g dor, comentaron los pronofticos y 
profecias, nacidas de la madre de las 
abufiones en que adiuinando lo paífa* 
do, y vifto loprefente, profetizauan 
que el Emperador en cite año auia dt 
perder la primera batalla, y defpues a-
uia de auer grandes vi<5todas.También, 
fe entendió de Roma , que a fu Santi-
dad no le auía fabido bien la viâoria 
de Sarrabal, porque le auia eoftado fus 
Ç dineros la gente que allí fue rota. No 
venia efto bien con lo que fiempre 
publicó efte Pontífice de que el no fe 
queria moftrar por ninguno de los 
Principes,y lo tenían fus apaílíonados 
por vnas de las cofas mas dignas de 
memoria, para exemplo de losfucef-
fores: pero por muchos teftimonios 
fe halló, que Ia vitima paga queel 
Rey hizo a la gente de fus fronteras, 
fue con doblones traydos de Roma, 
fino fue que fe los embiaífen algún 
Cardenal, o Gentil-hombre de fus 
^ aficionados. 
§. xv in . 
V A qúc e dicho parte de la guerra Iorns¿a 
que entre Imperiales y Francefes grande que 
paífó efte año en el Piamonte, refta a- ci Empera« 
, . . . j r* dor hizo 
gora dezirlo que en la guerra de Fran- concr3 
ciafticediò,que es lo principal quetota Francia, 
E a efta hiftoria, por auer andado el Em-
perador en ella. Todo quanto el Rey 
de Frãcia hizo de dos años a efta par-
te,cn que mouió la guerra con tantos 
, exércitos, gaftos, y aparatos coftofos, 
perdidas de fus gentes, y acabamiento 
del Reyno, fue que en el Condado de 
Henaut fortificó a Landrefi, lugar de Landtefo 
haftatreynta cafas, apenas,donde fue 
la guerra del otoño paífado , y en el 
Ducado de Lucemburg ocupó dos 
0*91 3 
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— j — '"piaçás, •y'afli mifmò la fortaleció : la A. 
•̂ •n0 viaa quefe llama Lucemburg^ylao-
1 5 44" traYboeS; las-qüales hízo,:qnañ iñ-
• • • expugnables.; Efte Eftado de Lucem-
bürg Xc junta conBÊabanciaypor par-
""'tcdcScccntrioa 9 y confinacon Lo-
rena y por medio diaj y refponde ala 
parte de Franeia, <juc llaman-la Cam-
pania, o Gampaña en fu lengua pot; 
el -Occidente¿ A l Oriente; tieneA-
letnaña. Ay haíh París diez leguas 
o cerca. Teniendo intento.el Em--
Z ^ X p ^ o r de entraréfte aña.por cfta 
la entrada parte 3 como lo hizo, proueyo pon 
en Francia. jntly acertado confejo 5 qué Don-
Aluaro de Sandi maeftre de Gampo 
eon haíla do* mil y quinientos fol-
dados queren fu ' tercio tenia Efpa-
ñoles vinuernaíTen entorno de Lu-
cemburg, afín que de alli gaftaíTen j y ; 
moleftauen la cierra de los enemi-
gos , y también impidièlfen que no ç 
entralTen baftimentos ert aquella 
plaça. Y Don Aluaro tomo fa-
moíb íbldado, fe dio tal maña, que 
cada dia corria la tierra de Francia, y 
traya las prefas y priíioneros > y hizo 
cofas notables. .Ya que vino elvcra-
DOdncsSdcno 5 <luanc*0 era tiempo de comen-
correías p r la guerra 3 el Emperador tenia 
frenteras intención de que laeente fe juntaf-
fe en principio de lunio, y no an-
tes. La razón era por ahorrar al- D 
gimas pagas,--y porque quanto mas 
entrado el verano auria mas proui-
íion en el Campo, o por otros refpe-
tos. A l principio el Frances juntó el 
exercito , fegun dixe , de hafta 
ocho mil lnfantes , dos mi! caua-
llos para venir a proueer a Lucem-
burg. Don Aluaro dio auifo, y a-
hincò mucho, porque le dicífen gen-
te para impedirlo , porque íi Lu- E 
cemburg fe proueya, tendria el Em-
perador que hazer todo el verano 
en la tomar. Por efta caufa mandó 
Don Her-el Emperador a Don Hernando de 
GCHV°4 Concaga fu General (quando eftaua 
General en Efpira ) que luego fe partieíTe 
rad 'o^'StP^ ella' Y aíri fue caíi mediado 
ddama. Mayo. Salió de allí folo , y con 
algunos candios y Gentiles-hom-
bres que le acompañaron , y lie-
gado con aquellos pocos Efpaño-
l e s y hafta feys banderas de Tu- * 4 4-
defeos , que recogió 5 fe pufo cu 
campó ? dando priefa a que vinieífe 
mas gente , que ya eftaua hecha, 
fino que no tenia tomada la mueftra 
della , ni pagada* Ello fue afíi, que 
dentro de quinze dias tiiuo veynte 
mil hombres , y de ay arriba, que 
era numero bailante para eftoruar 
el focorro : pero antes de auerfe 
juntado eftos , los enemigos fe a-
cobardaron, y no ofando llegar con 
los baftimentos íè boluieron. ViftoHccha<<? 
efto por Don Hernando, y hallan-^nâ** 
dofe con baftante exercito acordó brcLuccm-
de fitiar el lugar , y hechofe fobre burs* 
el cafi al fin de Mayo. Auia dentro 
hafta mil y quinientos hombres de 
guarnición , que eftauan con gran-
diflima falta de baftimentos. Eftos 
como fe vieron cercados , y fin e-
fperança de focorro , ni prouiíiones, 
tuuieron acuerdo de tratar con Don 
Hernando de rendirfe, y entregar el ? 
lugar. Y concertaron afíi, que hafty 
los feys de lunío no fe hizieíTen 
vnos a otros mal, y que fi para a-
queldia no fueíTe venido focorro, la 
villa fe entregalTe con toda la artille-
ría , y municiones que auia dentro,y 
los foldados fe falieífen con fus ar-
mas , y banderas. En fè y feguridad 
pufieron en rcenes quatro Capita-
nes, y perfonas principales en poder 
de los Imperiales. Hizofe el concier-
to vitimo de Mayo. La nueua vino a 
Efpira con correo al Emperador,pri-
mero de lunio , dia de Pafcua de 
Efpirtulanóto , en el qual también 
llegó correo de Italia con auifo deRindefe, 
la yda de Barbarroxa , affi mifmo 
de Flandres , como los Efpañoles lunio. 
que fe auian leuantado en Efpa-
ña , eran defembarcados , que todo 
dio grándiífimo contento al Empera-
dor , y a toda fu Corte, y en parti-
cular la llegada que los Efpañoles, 
que bien auia hechado de ver el Ce-
far lo que le importaua cfta gente. 
Corrido el termino aífentado, Don 
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Hernancio hizo entrar dentro de Lü-
, ;. , , cciábürgciertós Capitanes a recot)&-
ccr 5 la ãrtilkria y munkionès 
- ftatían gaftados ? o no 5 y hallofe 
que todo eftaua entero. La quanti-
dad era muy grande > queauiamtò 
de ocheca plecas de arullcria. Ias qua-
renta delias gruefTas, y las otras mü-
tiòrçgi y tíefcietrtos bardies de poluo-
muçlias pelotas. Entregado tíjr 
dc^os d^dentro íalieron con fus ar-
mató^band^ras efca^bohda s, excepto 
vñá^ ie dfcx^roti en fe&al de la viá:o-
riaíy remetieron en Fràncía acompa-, 
nados de algunas banderas de Infan-
Xçxm$ por^te noi hitipííèn mal en el 
camino ̂ l l o padecicflTen. Fue eftà v* 
na buéfta yentúra del Emperado^por* 
que íin'cófta de Itombre 3 ni. caíi 
de dinerotecobrò lc^íqíie tanto tien»7 
È i b i e n q u c p 0 el Frances fu eaemigo auia afa-
htfra"dc^doiton gáfto.grandiflimos, y tantò 
Lucéburg. «ias qu¿ fi pot efta via no fe .hume-
ra eíta plaça 3 era neceífario que el 
Emperador fe dettmifcra largo tiempo 
en el cerco, y fe impidia mucha parte 
<4l efodfeo de fu jornada. Y cierto 
que el Rey de Francia dado que e-
ra diligente y muy buen Capitán, íe 
defcuydò demaílado , o éftaua muy 
flaco , pues entanto tiempo nopro-
ueyò efte lugar , que tanto le im-
portaua i fabiendo la neceílidad que 
los fuyos tenían. Entendiofe que el 
fe engaño , por tener conocido que 
los del Emperador eran.tardos y pe-
rczoíbs,y que la gente no fe podria 
juntar hafta mediado lunió: y tenia, 
razón , que verdaderamente ay efta 
falta en los hechos de guerra de Ef-
paña , que no es poco daúoíã, que 
nunca feprouce cofa con tiempo, fi-
no quando ya efta Ia íòga a la gar-
ganta , y dexanfe yr las ocaílones 
EUarioq̂ e Je fes manos cada dia. Que por 
Jasco&9(ic»"clírc>s pecados ya ie tracen pro-
Iagucrr.7,0 uerbio que es tardo , como el íb-
á^Icloa corro deEfpaña. Y lo peor es , que 
fe haze el gafto , y padece el tra-
bajo , y nada aprouccha , boluien-
do con vergüenza las manos en el 
^ feno , y aun algunas vezes por la tar- "T^—~ 
dança y falir fuera de fazon con ellas 11 
en las cabeças. Si aquife tardaron tres * ^ 
diasmas,y Don Aluaro de Sandi no 
aprefurara tanto el hecho fe perdiera 
eile lance, que fue de los buenos que 
el Emperador tuuo. Salidos pues los 
Francefes de Lucemburg,y metida la 
guarnición Imperial,el Campo fin al- Cónqsiña 
gun detenimiento mouiò de allí, y D ó H e m á -
v i i i T-* i / do otro ca-
entro por los campos del Ducado de ÍHIIO Ca-B Lorena, házia la Campaña, y a quin-l?lcI:fia «f-
ze leguas de Lucemburg , y onze de 
Mez de Lorena en vn caftillo bié fuer-
te que llaman Camerfi, que íblia íêr 
del D uque,y agorU era del Rey que fe 
le auia tomado por fuerça?y tenia den-
tro Italianos en guarnicionsaqui repa-
rò.Y hecho por Don Hernando fu re-
querimiento para que fe lo dieífen, no 
queriendo los de dentro, el lo íitiò y 
batió dos días, y pufo tanto temor en 
C ellos,que los que al principio co bue-
nas condiciones no querían , íe lo v i -
nieron a dar con las que el quilo, po-
niendofe a merced. El tomo el cafti-
llo fin perdida alguna de gente, y íà-
quearon el lugar, y los de dentro def-
ualijados a vío de guerra los dexo yr 
libres, Efto fue a quinze de Iunio5 
y a los diez y feys lo fupo el Em-
perador entrando en Mez de Lore-
na, y no fe tuuo en poco, que a-
L* qui peníb el Frances que tenia (fe^ 
gun fe fonò)gran eftoruo con que em-
baraçar muchos dias a los Imperiales. 
A la mifmahora vino otranueuade 
Italia, de la rota de Pedro' Strozi, y 
los de la Mirandula, lo de Potencia-
na y San Saluadoren elPiamonte , y 
como la armada Turqucfca paííaua 
la canal del Paulin , deípues dela 
£ arrancada de vaya , que de todo de-
xo dicho lo que pude bien faber. 
Fueron muy bien recebidas eftas nue* 
uas por el Emperador y los fuyos, y 
para el Rey de Francia por el contra-
rio dolorofas y malas , aguándole 
fu corta fortuna el gozo que a-
uia recebido con la visoria de Car-
magnana. 
qgó Hiíloria del Emperador 
Año 
1 5 4 4 . §. X I X . 
J^L Emperador faliò de Efpira a 
Parte el 
Emperador 
d i e z & : i ^ I o s d k i de Iunio > fenecid"as rus 
nio, Corteíjy hecho el receio, o tenido fu 
folió con los de la Dieta, traxo con-
figó a Maximiliano hijo mayor del 
ElPtiúcipeRey j)on Femando, que era de la 
t ™ - edad del Príncipe Don Felipe de Ef-
yaña al paña,a«quc algo mayor de cuerpo, y 
Emperadbr ^ c ^ buen'parecerjy condición. O-
trohías pequeño, que fe llamó Don 
Fernando 5 embiò el Emperadora 
Flandres, para que eftuuieíTe con la 
Reyna María fu tia, en tSto que anda-
na la guerra.Fueron con el el Obifpo 
xkHuefca, y los Clérigos todos de 
la capilla, exceto media docena que 
quedaron para feguir el Campo , y 
-fiieleacompañandoclDuque de Cle-
««s, y íiruiendoel que el año paíTa-
do competia con fu tio el Empera-
dor , porque fe vean las mudanças 
de la fortuna. Dcífeauan los Efpa-
ñoles , que andauan con el Empc-
rador,que traxeífen efte Infante a Ef-
.paña , porque era muy lindo , y le 
amanan todos,y le ayudaua mucho el 
Hemnndo6 nom^rc dG Hernando, y con razón, 
amable en pues tales y tan buenos an fidocin-
Eípaña. c0 RCyes ¿e{[c nombre, que a te-
nido Caftilla. Llego el Emperador 
a Mez de Lorrena 3-y a los diez y 
feys de Iunio , fegun tengo dicho» 
Por todo el camino vino muy acom-
pañado de gente de guerra, efpccial 2 
la entrada, que por lo menos traya 
, * tres mil cauallos , fin los de apie. 
rena que Mez es vna gran ciudad , y de las 
ciudades, mejores de aquellas partes en aííien-
to y edifício , adereços, de caías, a-
bundancia de mantenimientos, y to-
das cofas : es muy efpaciofa , terna 
paliados de feys mil vezinos corre 
por ella el rio Moífella. Llamauafe 
antiguamente Medro Matules: ago-
ra Metió. Tenia grande Clerezia^ 
y muchos, templos, y el major muy 
A infigne5 en el qual entre otras' co&s 11 * 
aula vn Crucifixo de oro puefto, en Q , 
lo ako,tan grande, como fuelen fer1 5 4 4* 
en otra parte los de madera. E r a ^ i ò de 
en tñc tiempo ciudad neutral y li¿ dc 
bre 5 mas ya començaua a entrar en 
ella la mala feda de Luthcro, que 
la libertad que eílc hereje daua a to-
do genero úe gente,amable y fabroíà, 
-abría caminos no penfados, Dctu-
uofe aqui el Emperador algunos 
B dias , recogiendo la gente , y for-
mando fu Campo. Tuuolo aqui de _ 
cinquenta mil hombres , los quatro derofo°|iM 
mil gaftadores 5 que fituen para ha- juntò 
zer tríncheas, leuantar caüallerosj m̂̂ m̂ os 
abrir foflTos, allanar caminos , y o-
tros femejantes menefteres. Todos 
los demás fon de pelea. Auia entre 
ellos onfce mil Efpañoles pocos me-
C nos , fíete mil cauallos: todos los 
demás eran Alemanes altos, yGuel-
drefes, buena gente. Tenia feys mi! 
carros de munición 3 lleuauan puen-
tes 3 molinos 5 hornos, y otros in -
genios de guerra. 
Efperauanfc otros quatro m3 
Alemanes, que el Rey de Ingala-
terra auia mandado hazer,y auia-
los defpedido,y el Emperadorpor-
que no fe paífaffen al Frances, los 
recibió. luntaronfe también con el 
Campo Imperial otros quinze mil 
foldados,que el Rey de Dinamar-
ca auia hecho para dar fauoraiRcy 
de Francia , y con la amiftad que 
de nueuo tenia aífentada conelCe-
far 3 le vinieron a feruir. Eran los 
tres mil de cauallo, muy buena gen-
te , los quales llegaron a Lieja , y 
eftauan pagados , hafta viípera dc 
k San loan , por ej Frances , y trayan 
vanda blanca , y el dia dc San loan 
la pufieron colorada, que era la Im-
perial , de manera que fue el nu-
mero del Campo Imperial defeten-
ta mil hombres, los mejores y mas 
luzidos que feauian vifío. 
Efto de Dinamarca , aunque fea Keydebí-
detenerme algo fuera del propoíito/1 
fue aífi, que aquel Reyno de D i -
namarca 
ruimarca. 
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— j r r - namarca , de derecho pertenecía'a A 
. An0 vna fobrina del Emperador, muger 
i 5 44* del Conde Palatino Ele&or , y vn 
hermano de fu padre metiofe cn el 
por fuerça , ( con no sè que ticulo 
que aquel Kcyno tiene 5 queauiendo 
hermano , no paíía en los hijos , ba-
ila morir el hermano ) y tuuole v-
furpado algunos años 3 y porque fe 
temia del Emperador , confederofe 
con el Frances, y con los Luteranos 
contra el Emperador. Y cu las Cor- g 
tes dc.Efpira 5 como ya dfxe , em-
biò fus Einbaxadores para que tra-r 
taífen de paz , y aroiftad cpn algún 
buen medio, que fue, que el Rey de-
xaíTe la liga de los Luteranos, y del 
Rey de Francia , y que dieíTe a lá 
Princefa muger del Palatino cien-
to y cinquenta mil ducados cada año 
por fu vida, y que defpucs ella fuce-
dieíTe en el Reyno. Por eftc concier- p 
to hizo la gente que embiaua en 
fàuor del Rey de Francia : y 'febol-
uiò en fu feruicio del Empera-
dor. 
Palta ¿ í Vna falta fola auia en el Cam-
baftmictos p 0 imperial, v harto eífencial. que 
en el Capo r , L n - • i 
Imperial. c ^ de baítimentos, que por no dar 
a entender al enemigo 3 o por no fe 
auer determinado , por donde auia 
de hazerfe la guerra , o por negli-
gencia no fe auian hecho las pro- ^ 
uifiones cou tiempo , como era me-
ncller, y algunos dixeroríaucrlocau-
fado no cfperar tan profperò fu-
cefío en lo de L'ucembuég, como el 
que huno. Demas defto auia otro 
inconuenicnte , que las vituallas íc 
auian de traer de muy lexos , y co-
mo el Frances no tenia exercito pa-
ra fe oponer , ponía las diligencias 
humanas en impedir que los bafíí- -p 
mentos no paflalfert y que en las 
tierras de las fronteras ño íós biuiief-
fe, y aífi tenia quemadas aquellas co-
marcas por donde entendió, qtie el 
exercito enemigo tenia de paflar. Po-
dían tenerfe por muy defuenturados, 
fus fubditos, pues en ellos exercitá-
ua mayores crueldades 5 que los ene-
migos hizieran , que cierto fon de 
Segunda parte. 
notar, íi bien me detengo algo, por- ^-T^ 
que vean los Reyes los daños que 
cauíàn en fus Reynos , fus demaftt-1 f 4* ^ 
das paífiones , y los fubdttos lo que 
deuen al Rey que los fuílenta en paz, 
y juftame^te j y fin ver cara de ene-
migo. 
ELReydcFraucia meiudo conea- r . . ' r Inquietud uidia,o otra ciega paihon ,icgun grande ¿ti 
es.de creer, de la potencia;delEmpe .dc 
xtâoT, y fu grandeza s que ni el, ni los d a ^ ^ q u ç 
Principes de Italia jamas piidieron HILO a fu 
jjufrirfo color de vengarla muerte de ̂ n o coa 
Hincón , y Ccíar Frególo mouiò 
guerra en el año de 1542. Y paramo-
uerla , n-ó confiando cn fus fuerças 
hizo liga con el Turco, que lecm-
biò fu armada , como queda dicho. 
Por otra parte con el Duque de Cie-
nes , al qual por le atraer, dio lá Prin-
cefa de Nauarra por muger. Lo ter-
cero hizo lo mifmo con el Rey de D i -
namarca, para que todos a vn tiem* 
po entraífen en las tierras del Empe*»' 
rador, y para cfto juntando grande 
exercito , atrauefsò con los Efguiza-
ros, y Italianos, por las entrañas de 
fu ficyno , hollándolo, y gaftando-
lo todo, como íi fuera deenemígos^ 
hafta llegar a Perpiñan. Deay viftt» 
que no le fucedia bien , con mucha 
coíl:afuya,ypocodaño del Empera-
dor, tornó a romper fus tierras pot 
otra parte, y fue a lo de Lucemburg, 
donde hizo el efe¿to que e dicho. 
DcíHe alli poryr al focorro de Lan-
dreíi, licuólo por dentro de fus Rey-
nos , halla el Condado de Enauc. 
Tras efto retirandofe con huyda , y 
metido en lo interior de fu Reyno¿ 
embicfpara que atrauefafen otra vez 
por el otro lado al Piamonte, de iría-" 
ñera que no ay cofa en íliEftadOyquc 
los pies de fbldados no hollaííèn, per-
mitiéndoles toda la licencia queen 
tierra de enemigos tunieran, roban-
do , cometiendo ftrupos , y abuíbs 
abominables. Dexo lo que los Tur-
4pS Hiftoriâ del Êmperadoí: 
Año ' cos:e« íà parte dê Tõlon j y.toâala 
154 4; Procnca hicieron deshaziendo lá's!!-
^ ' gleíiásS3 cotiuirticndolas en Mc^qui-
tas.-viciósiGÒntra Di^s-.j-yla-oaturale-
,2a dé-^i^e^todo è l ^ t y n e vuõ gran-
• des êkií$ôfes -dc^fes(gafl̂ S'y que 
mantener el exercito hizo : no ay cjíic 
dezir5 fino que füeron innumerables, 
los trabajos en que>J>ufo fus fnbdi-
tos. Faltóle luego el vno de los de fu 
liga5qiiefue el Duque de Clcucs3tam-
, -bien. ekde^Dinamar'ei :: Bãrbkrroxa 
: í í u f f á -dcfgraciado j 'o poco :Contenfò 
Í̂Í del^ò^&Cflciriig^-p^deroflfsiiiidà 
, IaspuèEtaB:defu prõpria-cafá , toitt© 
• : i ' agora cftaua el Emperador) y ha lío fè 
. . ..,- • ̂  -fin blaaoâ 5 fin genteiiT'enia-fus con-
iianças en los Italianos ": desbáratà-
-ronfe:malaíiTe^te en^Sarrabal: los E £ 
tguistaabs^y Safeoneieñauan IOSAÍH 
-cnelPiaiponte, y ni fes podiaauere-fi 
^rèiib^isi .fíjj;pcrdcr las òípe£a.'n^as-dè 
^aira,-^'popijeíTo canTo-fío^odia attet 
•juníòíáíercko^no trátaua.'de'í'nas; qut 
ictalicer.ftis-plapSjy-'gaflarlos baíli-
•Biflntos^yxon todo hechaua fama que 
auiã de dar .la batalla al Emperador. 
-Siendo evidente quede mnguna má-
aicra px)differ 3 fi déLtodo^no cftaua 
•loco: pdrqiie auia de fer dentro en fus 
Jleynos,y fi la perdia^auia de perdei 
-el Rcyno. Y aun fe platicó 3 que ü el 
Emperador palfaua las fronteras ha-
llaría détro hartas parcialidades, pof-
.que tenia muy defabridos fus fubdi-
Jrosconlas grandes cargas, y inicuas 
impofíciones de tributos, que c'ádá 
dia les. hechaua. Hartas fe dixeron < v 
Tribuiros yynafLicterrible3quc de todas las cafas 
tmbajos queen Francia auia, lleuauaalquiler: 
que c.irça- j a 1 • r n 
ron íbbre üeita manera el que tema cala propria 
pagana al Rey lo que pagara, fi la al-
quilara5o fueraagena; el que la tenia 
alquilada acudía con el alquiler al 
Hcy'jy nóal ducfio. A tal eftado 
vino Francia^y llegó el Rey 
. . Erancífco por fcrtíin 
porfiado. 
§. X X L 
r ran cía. 
EL Intento del Emperador en eña jornada era yr fobre Paris 3 y pa-
1 rá éftd era neceflario, y aun forcofo5 
^allanar primero algunas fuerças qué 
auia en cl'camino. La primera era 
Camerfr, que ya la auia ganado y 
echado' por. el fuelo» La fegunda era 
"Lcni^ódeal preíènteeftaua el Cam-
^ po3yíè <íczia qué el Rey.embiauaa 
:. pedir- paS: -, y que venia a ello el Con-
deftable Monfieur de Montmoranfij 
.qué erael hombre de mayor confejo^ 
y mas amigo dfella, y aceto al Empe-
rador.- La tercera San Deíir. La quar-
ta Reims donde dizen fe coronan , y 
.vngentós Reyes de.Fraíicia? eh Latin 
'R'hcm. Éfto es ya en la Campa-
ña , o Campania. La quinta es Cha-
Q Ion, ¿jUe en Latin llaman Catalaini, 
por doüde^corre el rio Matrona, que 
ellos dizen Marba, y deípues fe jun-
ta con Sequana, que va a París,- dos 
leguas--dclla. Aqui 'fe media el ca-
mino defde Mez , y eftà antes qué 
RcimSjyTiO reílan fiuo'veynte y cinco 
leguas' FTíüncefas. Luego en lo inte-
riorde- h Campaña,o Campania que 
ellos dizen , eñá Troya o Troes^ 
( que en Latin le dize Treca,) ciudad 
, pópulofa y rica. Tuuoíe por aucri-
*"' guado que ganando a Chalón a la ho-
D ra fe- rindiria efta y otras íin efpcfar 
que el exercito llegafe. A la mano 
izquierda deíle camino que cl exer-
cito lleuaua cae el Ducado de Bor-
goña ^ fobre que fue la contienda an-
tigua entire cl Emperador y el Rey de 
Francia, y fi caminara el exercito por 
alli bailara el Emperador muchos de 
fu parcialidad. Parecióles hecharpor 
cftotro camino mas que por el Con-
E dado de Enaut,dqnde anduuieron el 
otoño paífado, porque aquella tierra 
efíaua muygaílada 3 y auia en ella dos 
fuerças - 'inexpugnables como San 
Quintín y Perona , que ni tomaria 
,fuera"fácil, ni paffar fin ellas feguro 
ni protiechofo. Allende defto el 
exercito Ingles cíhna por entre la 
Normandia, y Picardía que es cerca 
Fucrçascjue 
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-x ^ - ó ' " de alii 3 y fi cl Emperador.fuera por \ 
alliíè quitaran los vnos a los otros 
1 5 4 4* ]os bañimcntos. 
> §. X X I L 
Lo^ue h í -pLReyddnga la t c r r a por el pa&o 
z.o el In- Crfy confederación que mediante fu 
-glcs contra ^ . . ^ rí* i i • 
francú. Embaxador el ano paíládo hizo en 
Molin de Rey con el Einperadòr3auia 
de entrar eñe verano por la parte de ^ 
Cales poderofamchte, y hazer guerra 
contra Francia 5 y porque haíla aqui 
la auia tenido con Efcocia, y era ocu-
pado 3 no la pudo efeduar. Algunos 
dias antes deftos htmo vna vicioriaj • 
y con ella ocupó algunas placas 3 y fà-
qiieòotras3y retiró fu Campo para lò 
pafíir en Francia. Hazia guerraconrra 
elle Reyno 3 demás que entre las dos 
naciones ay antigua y capital eneíiii- p 
ftadjCS porqiíe el Rey de Francia le 
es obligado a pagar cada año cien mil 
ducados por el derecho del Ducado 
de Normandia3 y auia ocho 5 o nueue 
años que no le pagana blanca 3 ni he-
cho con el cumplimiento alguno ha-
íla la primera defte año, que teniendo 
el Rey Francifco lo que ya veya,l¿ 
èmbiòa requidrconla paz yamiftadj 
ofreciéndole la paga de todo lo que 
ledeuia.El Ingles como con las efpal-
das del Emperador que ocupaua al 
Frances auia hecho fu hecho , holga- D 
ra 3 fegun fe dixo, de la paz, pero no 
quifo acetar condición alguna fin daí 
cuenta al Emperador y íaber fu vo-
luntad, y conforme a eftocmbiòfu 
Embaxador a Efpira fobre ello. E l 
Emperador fue de parecer̂ y quifo qué 
el paífaífe como eftaua concertado , y 
ambos acometicífeu cada vno por fu 
parte en vn mifmotiempo. Yes aííi 
que el Rey de Francia temía mas al E 
Inglés que al Emperador ^ porque el 
Ingles es executiuo, y no fabe perdo-
nar, y el Emperador jamas le nególa 
paz fíempre que el Rey la quifo, y el 
Efpañol es de la condición del Leon, 
que no tiene manos para los rendi-
dos, ni fabe tener colera donde noay 
defenfa, como por el contrario es ter-
-rible contra el que reílfte, 
Segunda parte. 
§. X X I I L 
Año 
i 5 44* 
¿^Ontado e arriba como él Campo Combate 
^-'Imperial dcfpues de rendida Lu- d Campo 
cemburgjauia ganado aGamcríí, que v ü h d ^ L c ! 
es vncaíUllo fuerte. Defdc aqui lúe- ni en u r r e 
go fin detenimiento fue fobre vña vi ^ ^ J ^ * 
lia que llama Lenijqúe es del Conda- lío. 
do de Lorrena 5 la qual tenia muy for-
tificada y proueyda aííi de gente co-
mo de baftimentos. Antes que la co-
mençaífen a batir hizieron fus requi-
fimientos a los de dentro para que 
íè entregaffen; y no queriendo, fin de-
tenimiento la bateria anduuo, y fue 
talqueIosefpantò5y embiaron a tra-
tar de rendiríê. En tanto que los tra-
tos andauan no ceífaua la bateria 3 y 
porprieífaquefe dieron los quepla-
ticauan los tratos de paz5 fe la dieron 
mayor los íoldados que entraron la 
vi l la , y lafaquearon. Entraron con-ç^ã^u 
fufaniente Tudefcos y Efpañolcs, y vüia Efp*. 
losTudcfcos actidíerbn al virio, y ¿ o - T u i 
fas de comer 3 que auia muchas: los 
Efpañoles á la ropa 3 que tenían alli 
guardada toda la de los lugares de 
alderredor, yhiiuieron inuy buen fa-
ço. Prendieron al S;ñor de la tierra 
con mas de ochenta Caualleros , y 
mucho numero defoldados.Demasde 
lo que los Toldados faquearon en la 
cafa de la munición, hallaron mucho 
trigo, vino y otros baftimentos que 
nombran prouifion para el Camp© 
para dos meíês. Sucedió eftoa 2^, 
de lünio. La artilleria cuentan que 
paífaua de cien pieças. En toman-
dofe Leni los caiiallos ligeros fueron Szn¿cii^ 
a Sandelifa ã defeubrir , y hallaron fe conia3 
que vn buen lienço del muro auiá 
derribado el rio que echaron por jun-
to para henchir los fofos, y por eíTo 
coménçò el Campo de daríè prief. 
fa^porque no fe les fueífen los de den-
tròjO alómenos no fácaffen nada. Se-
gundo de íulio mouiò de Lêni , y fe 
eícriuió 3 o traxo el auifo del muro 
caydo. Leuantofe vna vo2 en el exerci-
to , que pelcaua Dios por el Empera-
dor^ fek cay an los muros, como era 
R r r % 
Año 
500 Hiftoria del Emperador 
Ierico5yfe le aurian las puertas delas ^ dieftra. Licuáronlo mortal afuticti-
ciudadcs como a Cario Magno ( que 
1 * 44" affife efcriuedel)por que CARLOS V. 
defendía la arca del Teftamento. To-
moíe facilmente -cila placa, 
§. X X I I I I . 
5 44-
ra- KTOfe defcuydaua el Rey Francif-
,a" ̂ » c o 3 que aííi le conuenia, viendoíc 
Francia. 
Como tr
Rey de acometido tan poderofamente^on la _ 
breuedad que pudo juntó fus gentes, 13 
yante todas cofas embiò al Duque 
deNeuerSjCon quinientos cauallos; y 
fcys mil Infantes a la Campaña de 
Chalón 3 que los antiguos llamaron 
Catalaimum , y a fu hijo el Delfín 
embiò al rio Marna(que en Latin lla-
maron Matrona) para embaraçar al 
Emperador que no palíafe a lo inte-
rior de Francia 5 y el Rey fe pufo en 
lallomo , donde cada dia le venían ^ 
gentes de diuerfas partes. Llegáronle 
diez mil Suyzos , leys mil Grifones, 
feys mil Alemaiaes , de los quales to-
dos era G neraí Monfícurde Neuers. 
Emb.iole dclPiamontc Moníieur de 
Angiano doze mil Infantes Italianos 
y Francefes: finalmente el Rey juntó 
yn Campo de quarenta mil Infantes, 
y feys mil cauallos. Con el Delfín 
eftaua fu hermano el Duque de Or-
da, y el Emperador le fue luego a ví-
íitar, y le dio licencia para que tcüafe 
de todo lo que fin fu licencia no po-
dia difponer.No dexo hijos de fu mu-
ger Madama Anna de Lorena,y afíi 
hizo fu heredero a GuillclmoNaíFau 
h i mano de fu padre, que dcfpuesfue 
cabera de los males y alteraciones ci-
uiles de Flandres, no haziendo lo que 
fus paífados hizieron como buenos y 
leales en feruicio de fus Principes. O-
tro dia eípirò el Principe , fíntiendolo 
mucho el Emperador. Con cita def-
gracia murieron como aquifcavifto 
dos valcrofos Principes de Orange en 
feruicio del Cefar. Abrió la bateria ca-
mino paradarelafalto3pero noel que 
conuenia, para que n© fueífe muy pe-
ligrólo y fangriento. Los Eípañoles 
quifierõ ferlos primeros, porque fon 
vnicosen eflapeligrofa pelea : pidie-
ron licencia al Emperador el qual fe 
la dio viendo fus buenos , y animofos 
defcos,pero mandó que primero íere-
conocieííe el peligro , y diípoílcion 
queauia.Fue íoan de Quiros Alferez 
del Capitán Luys Brabo de Lagunas 
a quien ya e nombrado en cita hifto-
ria. Hizo Quiros ran temerariamente ?c-
fu oficio, que en llegando íin reparar i¿EípaS>~ 
en nada fe arrojó dentro en ei foífo , y ies r^icró 
leans5y fu ayo Claudio Anibaldo Ca- Q comento a pelear en la bateria,)' vuic- ^ cícdo> 
pitan de larga experiencia y buenos 
hechoSjque fueron a hazer cará al Rey 
de Ingalaterra. Por el mes de lulio 
fepuíoel Emperador fobre San De-
SanDcfír. fii, que era bien fuerte. Prendió a V i -
t ío , y mató los cauallos y foldados 
que llcuauan prouiíion a los. cerca-
dos. Defendían a San Dcfir el Conde 
deSanccrra,y Moníieur deLandi(quc .•L* nado licencia, y determinadofe para 
__. que 1c 
ron de acudir Don Aíuaro de Sandi y moftró va-
otros. Fueles tan mal que fe retiraron 
con perdida de quinientos foldados. Laguna». 
Efto cuenta aííi Paulo lobio , pero 
quedó muy corto , como de ordinario 
loes en cofas que tocan a Efpañoles, 
fino es en dezir mal dellos: lo que paf-
só es. Qucauiendo los Efpañoles ga-
en la defenía de Landrcfi gano nom-
bre) al qual a diez y fiete de lulio ma-
tó vna vala defmandada eftanda en fu 
cafa que le dio por el celebro. Tam-
Mumcddbiende parte del Emperador murió 
de Orange, «elgraciadamente el Principe de O-
range Reynerio Nafau, al qual eftan-
do combatiendo el lugar,y dando vna 
bala grueíTa en las paredes de vna cafa 
cayda , faltaron algunas piedras que 
le alcanzaron y hirieron en la efpalda 
el afalco,cupo por fuerte la auan^uar-
dia, o yr delate ala compañía de Luys 
Erauo de Lagunas 3 y como Don A l -
uaro de Sandi lofupo , que era ele fu 
tercio , procurando quitar de tan eui-
dente peligro a Luys Brauo por fer hi-
jo mayor del Veedor Sandio Brauo 
Cauallero tan principal como ya e di-
cho, a quien no era razón dar vnfo-
brefajto tan grande , f i fu hijo moría 
en clafalto , mandó al Sargento ma-
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yor Onofrio Spia , que trocafle Ias A 
Ano compañías ^ y quitafe a Luys Brauo 
V$ 4 4* de lugar taapcligrofo.Entendido eito 
por Lúys Brauo,y poniendo en aquel 
peligro fuhonra5 y que quitarle del, 
eraquitarfela, agrauiadode Don A l -
uaro quifo preuenir el Sargento j y 
mandó de prefto a luán dé Quiros fu 
Alfèrez3quefe mejoraííè en vnatrin-
chea^quceftaua entre el muro y la ba-
teria ,3 donde el dia antes auia fido 
muy mal herido el Capitán Don g 
Guillem de Rocaful. Entrado pues 
Quiros en la trinchea, íiguiole Luys 
Braiio5y empos del otros muchos íbl^ 
<kdos principales deííèofos de mo-
ñrar fu valor. Eran ya. tantos que no 
cabían en la trinchea , y fue forçoíb 
quitar con las picas ciertos ramos, 
q̂ ue los de Guillem auian puefto pa-
ra cubrirfe de los enemigos, cõ lo qual 
•quedaron defeubiertos , de manera « 
que los Erancefes comentaron a dar 
carga en ellos a punteria^y breuemen^ 
te mataron mas de trcynta íbldados. 
Viédo Luys Brauo, que de eftarfe que-
cos recibían tanto daño5y que morían 
fin vender fus vidas como valientes^ y 
confiderando que la retirada era no 
menos peligrofa que el acometer ^ ef-
cogiò el partido mas honrado j y d¿-
ziendoiSantiagOj ya ellos^començoa 
combatir con tanto animo3 que a to- *J 
dos losqueconeleftauan obligó a íè-
guide 3 y Don Hernando de Gonçaga 
mandó tocar a armar 5 y jugar la arti-
llería 3 como ya eftaua determinado 
que íe hizieííe. Defuerte que bien mi-
rada la defgracia que alli fe recibió an-
tes fe dene atribuyr a la determina-
ción honrada 3 y muy digna de quien 
LuysBrauo cra5que no a temeridad, y 
poca prudencia fuya, ni de fu Alferez, ^ 
• fi bien es verdad que al principio fe 
creyò,que Quiros tenia la culpa, y fi-
no íè encubriera por algunos dias cor-
riera peligro fu perfona, pero deípues 
entédido eL honrado refpeto de Luys 
Brauo, que por no íèr agrauiado qui-
tándole de fu lugar fe adelantó, y def-
pues por no morir como couarde , co-
mentó el combate, Quiros fue perdo-
nado , y a fu Capitán íè le agradecí^ 
lo que auia hecho mayormête auien- ~j^£0 
doíe moftrado en otras ocaíiones con-
forme a la obligación que vnCaualle- 1 5 4 4-
ro Efpañol tiene. Defpues defte aco-
metieron ochocientos hombres de 
acaualIo,apeandofe dellos, como fue-
le hazerfe quando los afaltos piden, 
por ferpeligrofos gente de vergüen-
za y honra , pero no les valió la que j e fo 
en efto quifieron moftrar. Luego fue-pacíe«ò y 
ron los Tudefcos, y pelearon dos ho- ^ S Í ^ ! 
ras: tampoco hizieron mas efedo que 
los otros , y recibieron ygual daño* 
E l Emperador mandó hazeríeñalpa-
ra que fe retiraífen. Murieron en eftos 
aífaltos de la parte Imperial fetecien-
tos hombres, de los mas valientes y 
atreuídos que en el Campo auia. De 
los Franceíbs murieron docientos y 
quarenta, de los mas principales que 
dentro de Ia fuerça auia. Enojado el 
Emperador con la muerte del Princi-
pe de Orange, y de tantos y tan bue-
nos Toldados , y que en fu preíencia 
quiíieffen porfiar affi los de San Defir, 
mandó apretar el combate, y fue de 
manera,que ya los cercados no tenían 
fuerça para refifti^y fe huuieron de 
repdircoü eftas condiciones. Que fe 
les dieífen doze dias de termino finf.^Sl^ 
, , i- A™ i • San Defir a 
hazerles guerra,y pudiellenembiar a I7. ¿c &. 
fu Rey,para que los focorricfíe,y no lo 
haziendo entregarían el lugar al Em-
perador. Que la Caualleria y Infante-
ría con quatro tiros grueífos fàlieffen 
en orden militar con vanderas tendí-
das,y tocando fus caxas, y íè les díeífé 
paííb .feguro : y la demás artilleria y 
municiones quedaífen al Emperador. 
Que dentro de' los doze dias de tre-
guas, no fe aumentaíTen las municio-
nes, ni fe reparaífen,íino que quedaífe 
todo en el eftado prefente. Que para 
el feguro defto fe dieífen quatro per-
fonas granes. Traxcronfe efías rehe-
nes , y Don Hernando de Goncaga 
eiribió vn Cauallero Eípañol , para 
que reconocieífè el lugar > y vielfè co-
mo en el no fe hazia reparo alguntj. 
El Emperador quifo venir en eílc par-
tido , por no perder fu gente , y defo-
cuparfe parapaífar adeláte, y toparíe 
con el Rey,y apretarle para la batalla 
R r r 5 
joa Hiñoria de 
~ - T y acabar con el de vna vez. E l mifmo 
deífeo tenia el Rey de Ingalaterra, 
1 5 4 4 ' queeftauafobre Bolonia de Francia, 
apretándola quanto podia. 
Embia cl 


















§. X X V . 
COmo el Rey Francifco Tupo la ne-ceflidad deSanDeíír5y peligro en 
que eílaua3embiò a Monfieur de Bri-
fac con buena parte de fu Campo3pa-
raquefe mctiefíedentro.Supoel Em- B 
peradordeíie focorro, y que eftauan 
en V"iíriaco5áoze millas de San Deílr, 
embiò al Duque Mauricio con algu-
nas compañías de cauallos, para que 
le tomaflen vna noche defcuydado,y 
lo desbarataííen.Diofe tan buena ma-
ña Mauricio, que fin perder alguno 
de los fuyos peleó con Monfieur de 
Brífac,y lo venció, y por poco le ma-
tara : perdieronfe de los de Brifac ba-
ila trezientos hombreSjque no quiílc- C 
ron rendirfe3 haziédofe fuertes en vna 
Igleíia.Llegó Martin Vara Roíèm , y 
dio en ellos con tanto corage, quefí 
bien ya fe rendianjiio los quifo recebir 
a partido, fino matarlos fin dexar fblo 
vno a vida. Acudieron luego los Tu-
deícos a Vitriaco, y faquearon el lu-
gar3íin que luán Bautifta Cañaldo lo 
pudieífe eftoruar , fi bien lo procuró. 
PufoeJJEmperadoren Vitriaco cier-
tas vanderas deTudeícos3y ellos al D 
tercero dia le pegaron fuego,y bol-
uieronfe al Campoyo qual íintiò mu-
cho el Emperador: Con eíla vitoria 
deVitriaco perdieron los de San De-
fír las efpcrancas del íocorro, y affi 
íe rindieron conforme a lo que efta-
uacapitulado.CuentaBellayo^que el 
Capitán Sanferrio vino en eíla con-
cordia de rendir el pueblo, por vnas _ 
cartas contrahechas que en qombre ^ 
del D uque de Guifa vn atambor Fran-
ces que del lugar atiia falido 5 y paíía-
dofe al exercito Imperial a reicatar 
vnos cautiuos.auia licuado. Y qué fe 
las auia dado diflimuladamcntc vn 
hombre no conocido, fingiendo que 
era-criado encubierto del Duque de 
Guifa,y que auia allí venido diífimu-
ladamente, para fi pudieífe entrar con 
1 Émperador 
aquel defpacho en la ciudad. Las car-
tâs eran compueílas con todo artifi-
cio » contrahaziendo la letra, firma y 
fello3y eíliloquetenÍan3queen todo 
parecian a la nota y mano del Secreta-
rio del de Guifa : de tal manera , que 
no fe podia poner duda en ellas.Huuo 
lugar para cito, dize el autor Frances, 
porque algunos dias antes Granuda 
atüa recebíd-o en fu íèruicio vn eícri-
uiente Frances,que tenia vn legajo de 
cartas originales del Duque de Gui-
fa , por las quáles facaron y contra hi-
zieron las otras, que con lá diífimula-
cion dicha fe dieron al atambor, para 
quclasdieífe al Capitán Sanferrio, el 
qual no dudando en ellas, entregó el 
lugar,como queda dicho. Lo que las 
cartas en fuftancia contenían era, que 
el Rey eílaua muy fatisfecho de la 
buena y valerofa refiftencia que auian 
hecho en el lugarjy fabia la gran falta 
que tenían de vituallas y munición, y 
aííi les daüa licencia, para que con las 
mejores condiciones que pudieífen, 
entregaífen el lugar, que el no los po-
dia focorre^porque aun no tenia jun-
to fu Campo,y fe veya acometido por 
quatro partes de dos Reyes podero-
fos,con quatro grandes exércitos. Sea 
defta manera,como dize el autor Fra-
ces, fea de la fuerte que dixe, que allt 
lo cuentan todos los demás,San De-
firfe rindió mediado el mes de Ago-




§. X X V L • 
Añado San Defír , y pucíta en el 
^-'buena çuarniciõjhuuo en el Cam-
po del Emperador varios pareceres 
fobre lo que fe deuia hazer. Vnos de-
zian que fe ccrcaffe Catalaunio, lugar 
alli cerca. El Emperador, al qual fe-
guian ot rosquer ía llenar adelante el 
camino de Paris , porque tenían rela-
ción ,que ni íe hallaría icíiílencia en 
todo el camino, ni en la ciudad la dc-
fenfa neceílaria , antes cítauan con 
grandiífimo miedo los vezinos , y el 
que fe podía falir porei rio Sequana, 
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mo3aqmêelReylaauiaencomédádo3 ^ Hernando de Goñcaga > General dei| 
Cainpo^y Granuda 5 y junraronfeen 
Isleíiaque eftaua a quarrodele- 1 * ^ 
, baftafíe a detenerlos. Tenia el Enipe-
1 J 44* radorefte parecer por el masacertado, 
pareciendole qpòr eíte camino; y no 
por otro auria ocáíío para pelear con 
cl FranCes^qera lo'que el mas deífeá-
ua5y el Reymenos; y porque la mayor 
parce de los votos era 5 que fe cercafe 
Colons-jíugaf fuercejíeuãtofc el Capo 
de San Deiircon eft a voz Lunes a 15-, 
deAgofto. Dctuuofe el Emperador , 
en San Bcfirjcfperândo baftimentos y B 
dineros para dar paga\Y losAlcmancs 
a la hora de la oración dezian a vozes, 
Gueltc, guelte^qcs dinero, dinero. Y 
al mejor tiempo, que todos entendia 
que yuan a Catalaunío reboluieró íb-
bre el caminó de París, y ganaron vn 
lugar que fe dize Aí"perneâ:o,donde fè 
hallò-gran copia delvituallas.Tómofe 
-vna villa del Duquè^deGuíla , llaiíia-
da SanuUla5quatro leguas de San De-
ür.Saqueáronla ,y' pufierori enlafor- C 
taleza el Alferez Maldonado, que era 
yn valiente Efp-añol3y tomaron laciu-
dad.de Varri del Duque deLorena.EÍ 
Rey,que.yano podia con fu honor diC 
íiniular tancas perdidas , pafsò con fu 
Campo,hafta poncirfea-vifta del Im-
perial , que no eftaua mas quefoloel 
rio Matrona eirmedio. El Emperador 
.rharchaua por la vna ribera delrio la 
via de Paris5v el Rey por la otra en fu 
feguimicnto,marchando los Campos D 
vno a villa de otro. Sintiédoya el Rey 
fu gran trabajo,viendofe tan cerca,y 
dentro en fu próprio Reyno acometi-
i)a d do de vn enemigo ta poderoío,y echã-
Bnipciadordo-de ver que le faltauan las fucrcas 
S ?dT P3» pódctfe hbrar de fus manos, def-
paz. feaua la paz. El Emperador por fu 
Tratafc de ̂ nena Condición holsò dcllo, y Vier-
ta d 'tratones de Agofto, cftatido a feys leguas 
^ i " ' ĴJ de Chalon,que es vna ciudad grande p 
vnÜ frayic ^£ ̂ as principales de Francia, con vn 
Dominico faluòconduto que el Emperador auia 
mT^nor dado, para que vinieífen de parte del 
ĉ biü.Krr. Rey de Francia a tratar délos medios 
cfcuil.ar.tc ¿c paz,vinieron el Almirante Claudio 
j!o coñfef- Annibaldo, y el gran Chanciller de 
for ü- Francia,yvnSçcretario.del Rey5y con 
'V aSĉ  e^os mas de fecenta Caualleros, Sa-
J^Í'C.IS. lieron de parte del Emperador Don 
vnaigi n  it   rt  
gua del CampoImperiaí,y todos jun-
tos ,ycon ellos el Secretario Alonfo 
deldiaquez,yotro Secretario quelè 
dezia Maeílrefox, eftuüieron mas de 
feys horas juntos. En eítè tiempo los 
Caualleros Franccfes con fus cruzes 
b l á c a S j V los Imperiales cõ las colora-
das tuuierõ buena cõiieríacion,dellos 
blafonãdo de la guerra3yíos mas cueiv 
dos dcíTeando la paz, halla que fe def-
pidieron5y fe fueron los Frãccfes, y cô 
ellos a la venida y a la buelta los acô-
pañaron de guardia el Macftre de Ca-
po Don Aluáro de Sandicon mil arca-
buzeros Efpañoles de la flor del' Capo 
Imperial. Otro diá fabado , penfandd 
en el Campo qüeauiári tenido efeéto 
los tratos de paz, y que la gente fe le-
uataua para marcharla buelta de Fla-
dres , començaron a caminar contra 
Chalón,y el Domingo luego íigúien-
te fe pafso a media legua defta Ciudad* 
Efte dia huuo vna bien reñida efeata-
muça, donde prendieron hafta treyn-
tade toda fuerte de Frãcefes,y los I n v 
periales llegaron a reconocer la fuer-
ca. Trataua de la paz Fray Gabriel de 
Guzman^Frayle Dominicojnatural de 
Valdemoro,y eftudianre de Paris, y el' 
Rey de Francia le agradeció tanto lo 
que hizo, que le dio la Abadía de L5-
goponte.Y en efte rriefnSo dia Domin-
go vino a íiiplicar al Emperador, que 
quifieífe detenerfe, y que boluieífen a 
tratar,y concluyr la paz. Y aííi viniero 
el Lunes íiguiente (que no caminó el Buduen a 
Capo)el meíinoFray Gabriel, el A l - «atar de la 
mirãte Henebaot,© Anibaldo, Carlos ro^dc^c-
de Mely , y el Secretario Gilberto Ba- tiembre. 
y ardo : y por el Emperador Don Fer-
nando de Gonçaga , y Granuda, y fu 
Secretario Idiaqucz. luntaronfe cu él 
caflillo del Obifpo de Chalón, que 
cftaua vn quarto de legua del Campo 
Imperial, y eítuuicron juntos defde 
medio dia , haña la noche, y tampo-
co feconcertaron: y afíi el Martes fí-
guíente marchó el Campo Imperial, 
y pafsò por vn lado de Chalón al-
go defuiado por la artilleria que tira-
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A, nan, y fe pufo vna legua pequeña de ^ 
la otra parce, camino de Paris ribe-
?Tcn^ t i â ̂ c ̂ n r̂ 0 <ÍUC Pa^a Por e^a 5 ^ 
campo Frá-llama Maírlier. Defíeaua el Empera-
ces; doxe ¿ o r ¿zt batalla al Frances, y no la ad-
ochoUy mil mitiendo, ponerfe fobre Paris: llamo 
Italianos, y a fa tienda todos los Coroneles > y 
GIZCS > Macílres de Campo Efpafioles , y 
ypaiíanos, Alemanes, y hablólos, diziendo fu 
mil qcaua0- ¡ n « n t o , pero que no lo podia execu-
Uos. tar, fi ellos no Ic ayudauan, y feguian -
fielmente , como fiempre lo auian 
hecho^yquefínolopenfaiun hazer 
aífi, tomaria otro camino-: que fentia 
dos dificultades, ía vna de baftimen-
tosjla otra de dineros para los pagar. 
Tenían todos tanta gana de acome-
ter al Frances, o a Paris, que dixeron 
a vozes 5que fueflèn, que efperarian 
por el dinero y pagas, y que ellos buf-
carian la comida. Efte mefmo dia _ 
Martes en la noche timo auiíb el ^ 
Maeítre de Campo , que el Rey de 
Francia con el fuyo eílaua tres leguas 
' pequeñas de alli en la ribera de vn 
Marchad rio* Y aíli dcxando hechos glandes 
Emperador fuegos, y "otros ardides 5 para que pa-
por topar 
fc recieíTe, y entendieíTen los de Cha-
con a Frá- Ion 3 que el Campo eílaua quedo^ 
mandó el Emperador a las diez dela 
noche, que era muy obícura, que ea-
rn in alie todo el Campo por la ribera 
del rio, fin tocar trompetas, ni atam- J) 
bores , y con el mayor íilencio del 
mundo. Desamanera caminaron to-
da la noche, y quando amaneció, fe 
hallaron frontero del Campo del 
Rey de Francia a media legua , aun-
que por aquella parte en medio de 
los dos exércitos corrían dos rios, a 
cuya caufa, y por citar losFrancefes -p 
en vn fuerte fitio » no paífaron. Efta-
uan los Francefes diuididos en tres 
partes, la vna dentro del fuerte, y las 
¿os algo defuiadas en vnas aldeas , y 
quando amaneció 5 y afíbmò el Cam-
po Imperial, ya eftauanen efquadro-
fies^feyuan juntando ai fuerte3 por 
donde fc entendió que auian tenido 
auifodela venida del Campo Impe-
rial contra ellos.Efte dia pafsò el Em-
perador con el exercito vna gran le-
gua adelante a vn valle, que es ribera 
C € J . 
mperacor 
devn pequeño r io, donde fe padeció 
gran trabajo en paflar la artillería *» y , - - i 
vaga jes , por el mal paíTo que auia. 
DeíTeaua el Emperador hallar vado y 
paífo en el r io , para embeítir con el 
Reysy acabar con el.EncargofeaGui-
Uelmo Füftébergo^que bufcaífe puen-
te,© vado por donde paífaífe el Cam-
po Imperial, y eíle mefmo dia andan-
do en efto, vinieron atener vna reziá 
efearamu^a, en la qual los Imperiales 
prendieron muchos hombres de ar-
mas Francefes , y al Principe de Lixa-
maría,fobrinó de Francííco de Bor-
bon. También los Francefes prendie-
ron al Conde Guillelmo Fuftember-
go,que era General de los Alemanes, 
y prendiéronle deígraciadametc, por-
que le cogieron eoh folo vn page/per-
dioíè mucho en el, y el Emperador lo 
fíntióhartOiY clRey eñuuo por man* 
darlo matar,y aífi fe lo aconfejauan fus 
amigos* No lo hizo por no indignar al 
Emperador^y hazer defuerte que no 
dieíie oydos a la paz; y también por 
aueríè prendido el Principe de Lixa-* 
maria. El enojo que el Rey. tenia con 
el Conde Guillelmo dizen que fue, 
porque eftado en fu feruicio fe le huyó 
con mas de cien mil ducados , y per-
dioíè aqui,porque defíeaua Guillelmo 
grafldeméte la batalla, y como el auia 
eftado en Francia Íabia la tierra,y vino 
de noche a reconocer el vado para 
paífar el exercito-'toparoncon el vnos 
Francefes que le conocieron 3 y como 
yuaíblo prendiéronlo. Coftole la l i -
bertad treynta mil ducados, o florines 
de oro. Auia feruido al Rey Francifco 
ocho años,prouofele que fe auia alça-
do con las pagas de los íbldados, pri-
uaroíile y caftigaron.Quedo tã afren-
tado, que fe pafsò al feruicio del Em-
perador , y fue vno de los q mas abor-
recían el nombre Frances, y que mas 
atizóla guerra. Era cofa laítimofa ver 
la manera deíta guerra,porque no ha-
Xian fino yr caminado para Paris,y los 
vnos y los otros yuan abrafando y de-
íltuyendo quanto topatian , defuerte 
que tanto daño hazian los natnrafes 
como los eftraños.Vnos lo hazian co* 
mo enemigos de la tierra , otros por-
que 
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^ A¿0 cllie contraríos no fe aprouechaífen ^ 
no dclla.El miedo que auia en Paris tent-
1 5 4 4* crui0fe por perdidos,no fe efcriue.Pu-
fieronfelos Eftudiantes en armas, le-
uantaron vaderas, y todo lo que fu-
pieron hizieron paradefender la ciu-
dad. Mandó el Rey a Monficur de Or-
ges^que femetieííè en ella con ocho 
mil Ínfantes,y feyfcíétos cauallos.Co-
mencaron a reparar y fortalecerla, 
mas todo fuera nada, fiel Emperador 
fe echara fobre ella jyla apretara co- g 
mopodia.Iueucs deípues dela efeara-
muca caminó el exercito Imperial ri-
bera del mifmo rio media legua, haña 
vnos prados donde auia buen apatejo 
para pafTar, yhecharpiientes?yatra-
uefar el rio5 y venir a las manos, que 
era lo que fe procuraua. Y eftando 
cíla mifma noche determinado y to-
dos auifados para que afíi fe hizieíTe, y 
dar la batalla al Rey, aunque fueífe 
dentro en fu fuerte , que lo podia C 
muy bien hazer el Emperador fe-
gun era grande el poder que lleua-
ua , y la gente efeogida 5 quifo D i -
os que efta mefma noche ei Rey de 
Francia fueífe auifado , y embiò lue-
go los que auian tratado de la paz, 
y traxcron firmado vn capitulo parti-
cular , que el Rey no auia querido 
confentir, y el Emperador porfiaua fo-
bre el. Y con eíto fedexo la jornada 
que fuera harto lañimofa. Y fegun 
dizen los que mas vieron , y enten-
dieron eleftado defta guerra, el Rey 
fuera fin duda alguna vencido, y el 
Emperador fchiziera Señor de París 
y de gran parte de Francia. Ordcno-
Fixmael 0̂ mejor ĉ  Señor, y dio paz a eílos 
ReydcFrã-Principes aunque no mas firme que 
ei.al¡,sca- las vezes paífadas. Efta noche eftu-
paz. por ciuo el exercito Imperial en medio de ^ 
peheroen qliaJ:ro grandes lugares, los dos cer-
que te veya 1 . . o , & ' _ sue fe bizo caaos j a los qiialés aman pegado 
a_17.de Se- fue^o antes que llesaífen firmados 
ios capítulos de la paz , y ardían 
tan brauamente que los campos en 
derredor eftauan claros como el día, 
porque en algunos dellosno auia ca-
fa de todo el pueblo que no ardieííe. 
Y vno de los que fe quemauan, que 
Segunda parte. 
fe llamaua Perne, eftaua elbaíl:imen-"^T i i» - 1 r Ano to que el Key auia traydo para íu -
Campo. Y a efte pegaron fuego los ^ 
mefmos Francefes por quemar los 
-baftimentos, y no dexarlos al exer-
cito enemigo : a los otros lugares 
pufieronel fuego los Alemanes que 
traya el Emperador , cerno lo hizie-
ron en todos los lugares que toparon 
hafta que fe publicó la paz5 y en mu-
chos fe emborracharon con el mu-
cho vino que auia, y fe perdieraníi 
huuiera enemigos que los figuieran, 
y porque el Emperador los reprendió 
Vna vez , encaró vno tomado del vi-
no la efeopeta para le tirar. Defpaes 
otro dia figmente , el Emperador 
caminó adelante hafta que llegó av-
na villa cerrada y grande , que fe lla-
ma Chatclorit 5 y en el camino fe 1c 
alteraron ciertos foldados Efpañoles 
arcabuzeros , y la gente que auia 
dentro 3 y de los de la tierra ía-
Heron a pelear con ellos, y los Ek 
pañoles los rompieron > y tomaron 
vna bandera, y entraron en el lugar 
con muerte de pocos hombres, y fí 
bien los vezinos auian puefto en fal-
uo lo principal de fus bienes , y lic-
uándolos por el rio , toda via gana-
ron bien los foldados , y fe halló 
mucho vino y otros baftimentos de 
que auia neceííidad. Defde aqui a 
Paris ay diez y fietc leguas Francefas 
tan pequeñas que con vna razona-
ble caualgadura fe podían en me-
dio dia andar. 
En efte lugar comentaron a po-̂  
ncr fuego en vnas cafas : no fe fu-
po quien auia fido el mal hechor. 
El Emperador lo mandó apagar, y 
pregonar que nadie fe atrctiieííea ha-
zer de alli adelante daños femejantes 
ni otro alguno. Efte dia que fue 
Martes a diez de Setiembre eftuuo 
el Emperador con fu Campo env-
na aldea-pequeña , y el Miércoles íí-
guiente. Y vinieron otra vez el A l -
mirante de Francia, y los demás que 
tratauan las pazes a refoluer algunas 
dudas,que aü no fe auian determinado. 
Otro dia lueues caminó el exercito 
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de -JT-~'~ quatro leguas grandes. El Viernes ft- A gueUo,dio fe a fu Mageftad , e co- Año 
guíente eftauan cerca de vna ciudad mo auia paffadoafiu No fe cfpantò l ^ 
1 ^ 4* muy grande que es en Picardia3 que 
fe llama Sanfona. A eftelugarfeauian 
adelantado el Duque de Saxonia ,y el 
Marques deBrandéburg,y otro Gene^ 
ral de cauallos con toda la Cauallcna 
Alemana^ quien el Emperador auia 
prometido el defpojode aquel pue-
nada el Cefar5 ííno digo, la foga de-
uia de fer ruynj ponelde otra mejor, luftkh no 
y mas grueífa5y afíi fe hizo 5 y le ahor- el Empcra-
caron con ella.La infolencia y demaíia ç̂irian<Ià 
de los Alemanes era ínfufrible, y difli- cria(ioruyo 
mulaua el Emperador, porqucaífilo porauerfa-
pedía el eílado prefente. Auifado te- ^ç^'111 
de blo , y alíi llegaron cerca de íaciu- g nia a los deíla ciudad, comoauian e 
dad, la qual nunca fe qtiifo rendir aun- yr alli los Tudefcos, para que faluaf-
que dentro no auia gente de guerra, 
finó algunos naturales y otros aldea-
nos que fe auian recogido allt. Tira-
ron algunas pieças de artillería haffca 
que el Emperador llego , que enton-
Ss^Tudcf ces k rin^^eron poniendofe en fus ma-
cos las [- nos. Entró la CauailcriaAlemana,y hi-
giefias, ro- zieron tanto daño en las Igleílas, 
ban y fa-
fen lo mas que pudieífen , y aííl lo hí-
zieron muchos con vareas por vn rio 
grande que paífa por medio del lugar 
a Paris; folamente las Igleílas, y Mo-
nafterios fe confiaron, y tratáronlos 
como digo. Las Monjas anduuieron 
diferetas , que fe auian falido con lo 
mas preciofo que tenian.Eíluuo aqui 
y Monaílerios , que era gran compaf- C el Emperador Sábado, y Domingo quean lo 
diuino y ííon, porque no dex.iroa cuftodia,ni 
nojaífe d colaqueno rompieiien , proranalien 
Emperador y faqucaíTen hazicndo otras cofas no-
ycañiga. ta^íam£ncc fcas: maque no huuo pri-
/loneros, ni muerte. En vn MonaílC' 
rio de San Benito, Abadia muy prin-
cipal que ertaua fuera de la ciudad 
entraron vn portero de Camara del 
Emperador3que fe Uamaua Hance, y 
era Alemano Maeílro de artillería de 
los muy priuados, y que en el officio 
de artillero auia feruido bien al Empe-
rador en Perpman,y otro Aleman de 
la guarda Alemana.Rompieron laCu-
ítodía del Santifitmo Sacramento , y 
fabiendoíoel Emperador los mandó 
prender , y andando en raftro dellos, 
penfando faluarfe el Hanze traxo la 
plata de la Cuílodiaal Emperador, di-
.2Íendo,que la auia tomado, porque 
no le mataíTen fus compañeros, y que 
D 
Lunes j y Martes, en los qualesdias 
paífò por vna puente que áy en el rio 
todo el exercito. En efte tiempo fe a- ConckGoa 
cabaron de concluyrlaspazes.ElMi- ^ Ia F** 
ercoles íiguiente el Almirante de Frá-
cía vino a befar las manos al Empera-
dor,y fu Mageftad lo recibió muy bíe» 
Efte mefmo día diez y fíete de Se-
tiembre caminó el Emperador lat 
buclta de Flandres con fu Corte, y 
alguna Infantería Alemana , y ca-
uallos 3 y lleuaua configo al A l -
mirante de Francia. lueues en la 
tarde eftando en vn lugar que fe 
llama Arcpin vino el Duque de Or-
leans a befar la mano al Empera-
dor , y faliò fu Mageftad a reci-
birlo con mucha alegría , y le apo-EJ Duque 
fentaron en Palacio , y el Viernes el ?fe£f^ 
y el Principe de Hungría, y el Almi- fitar al E» 
rantede Francia , y otros Caualleros fcl'a<i?rí 
no latomaífen otros. El Emperador E Francefes fueron con el Empera-
lo mandó ahorcar de vn alto muro a la 
puerta de la mefma Abadia,y como e-
charon la íbga al Hanze3quebrofe,y el 
cayó abaxo , y no fe hizo mal, con 
eftartres picas enalto,quefemaraui-
llaron todos fegun era de alto, y el A-
lemán pefado. Fucluego el Teniente 
de la guarda a dezirlo al Emperador 
como cafo eftraño marauillofo, y vn 
Canónigo Efpañol, que fe dezia Ar-
dor acompañándole la gente de 
guerra. 
No fe alojaua en los lugares por 
cuitar los daños que en ellos ha-
zian los Tudefcos , que eran tan-
tos y tales, que canfando el Empcra-
dorde fufarlos mandó llamar al Du-
que de Saxonia Mauricio, y al Mar-
ques deBrandcmburg, ylesdixo que 
eftaua muy enfadado de loque fus 
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gentes hazian en las Iglefias, y que £ ^ entos y quarenta y quatro fe publico 
aníi auia de fer, que antes perderia fus la concordia yaffiento de Japaz entre l • 
?¡5 4 4- tierras, y jamas haria gente en la íiiya. el Emperador y el Rey Francifco, que Ca ¿ ¿ ^ 
Y ellos fentidos deílo, hizieron traer ordenaron y trataron Claudio Anni- de lacócor-i 
muchos ornamentos^ otras cofas que baldo Almirante de Francia, Carlos ¿ y 0 0 ^ 
Empcfáoí auian robado de las Iglefias, y fe pufi^ Nüííio > y Bayardbpor el Rey: Don Sw^Sy 
los defee»- çron en poder de vnaperfona i que Hernando de Gonpga General deídcFraní:i^ 
Tuacfcoi05 el Emperador nombró , para que fe Campo Imperial , Nicolas Percno-
haiian en boluiefícn a íus dueños. Eran tantos to Señor de Granuella3y el Comen-
U s Iglefias jos ^jemanes qUe fe atrcuian a todo, dador inayor de Alcantara , DonPc-
y con los Efpañoíes hizieron mil de- B drodela Cueua y ye! Sedretario A -
maíias matando algunos, y quitan- lonfo de Hediaquez , que ya en e-
doles lo que tenían 3 y quiñeron acó- ftos tiempos era gran parte eri los 
meterlos y matarlos a todos vna no- negocios , y de quien el Emperador 
che. Atreuianfe demafiado porverfe los confiaua por la fidelidad 3aíiften-
tantos juntos , y fer tan pocos los Èí- cia y amor con que feruia a fu Prín-
pañoles: y para remediar eílo mando cipe. Solicito ellos tratos Fray Ga-
el Emperador3quc los Efpañoíes fuef- briel de Guzman , a quien la Rey-
fen por vna parte ,y los Alemanes poí na Doña Leonor hazia merced5y fe 1c 
otra. Q dio por ellos la Abadia de Longo-
ponte , varón aiãz do¿k>^ y poco 
§. X X V 1 1 . venturofo, por lo poco que los Reyes 
fuelen agradecer ios feruicios que les 
EN Crefpioa diez ynueue de Se- hazen. Los capítulos dela concor-tiembre deíte año de mil y quiñi- dia fueron. 
Q V E entre el Èmjperador G A R L O S V. y Francifco Rey de Francia y los demasjque quifieren entrar en efta concordia aya firme y perpetua pax. * i ^ Q u e los fubditos de ambos Principes pagoèn los tributos^ 
derechos ¿y portazgos de mercadurías que antiguamente folia pagar. 
3 Que todo lo que defde las treguas d e N iça h a ñ á eftc dia de 
vna y otra parte fe huuieron tomado, ios reftituyanjy no puedan fa-
car de las fortalezas , y lugares mas que la comida y tiros que fcan 
fuyos p róp r io s . 
4 Quca l Duque de Arifcote le quede faluofu derecho en el 
Condado de Lienis y familia Vergica en S.Deí i r . 
5 Que al Duque de Saboya fe reftituyan todas las villas?lugâ-
res y fortalezas que lean fido tomadas por qualquiera de las par-
tes , ydelamefma manera al Marques de Montferrat,y el Duque 
deMantuajDuque deLorrenajDuquedcEtanaum^que es del Duca-
do de Lucemburg. 
ó Que el Rey de Frãcia dexe y reíl i tuya la Abadia,y tierras do Gara-
yana,y fe den al Emperador5y hafta que el Rey cupla eftos capí tulos 
q u e d é en poder del Emperador el Cardenal de M e d o i ^ e l Duque de 
Guifa,y Conde de laVal lá . Que fe de al Emperador y SL fus hereden-
ros el Condado de Chacoloy, p a r a q u c í i e n i p r e l o p o í f e a n y ayan. 
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m^^' "7-. Qtfê el Emperádcr y Rey de Francia fe junten para la ~ 
25 44* Í^érr¿ qtie fe a áe Eazcr al Turco , y el Rey dé para efta jornada l 
íe'yfciéñtas lanças , y diet mil Infantes de la gente que el Rey 
pidiere. 
8 Qge el Rey haga .cèííkm y trafpafacion rata firmé, como la 
hizo en k concordia dç Madrid, y en otras, dequalquier derecho 
efíte pretenda terteir al R e y n õ dé N á p o l e s , Sicilia j, Milan, Conda-
dode Afte, derecho de Patfònázgoí que tuuo en Flandres jÀrtoes , 
IsíaSpD'uacOjOrchiacOjTornay^Mortanga^an Amando. 
r.Que el Rey <íexe al Emperador, y fuceífóres qualquier dere-
ehío que pueda pretender en el Ducado de Gueldres^ y Condado 
dcZutfanía. 
0 Que dela mèfma manera el Emperador cede y trafpafa qual-
guiér acción y derecho que pueda pretender en algún Eftado y Se-
ñorío que el Rey tenga * exceto el Ducado de Borgoña , V i z -
condado de Auxona^, Patronazgo de San L o r c n ç o , Condado de 
Mafcdniô , Auxerre y Barraen elrio Sequana, de los quales fe dirá 
defpuéS'.Renüricia el Emperador el derecho que tiene en las ciuda-
des írtiiadas èn lã ribera del rio SomnaenlaCaftellania de Perona, 
Mpndjderio, Ròiam, y Condado de Boloñá ,Guiena ,y Ponti, facan-
do Terona, H e m i ó , A n d r ê o u k o c o n , B e d c b o r d a : finalmente todo lo 
que efta en los términos y Eftado de Arras, 
10 Que los vaífallos de cada Principe aunque ayan feruido a la 
parte contraria de fu Rey y Señor natural,fean reftituydos cumplida-
mente en los bienes que tcnian anees que fe paífen de fu Rey natural 
$1 eftraño. 
11 Que los Flamencos que no vuieron nacido en Francia gozeii 
las heredades que fus parientes alli dexaron,dando por nula , y con-
denando la injuftay mala coftumbre que llaman Aubçna.Que todos 
los bienes confifeados por qualquiera de las partes dados y enagena-
dos queden en la manera que fe vuieron dado y enagenado. 
12 Que los priuilegíos antiguos, y modernos de ambas partes 
queden enfufuerça y vigor, y antiguo eftado. Y para que efta paz 
fea perpetuamente firme y eftable , el Emperador dexey renuncie 
parafiempreen fauordelRey,yfus fucceífares todo el derecho que 
tiene , o pretende tener en el Ducado de Borgoña, Vizcondado de-
Auxona, Patronazgo de San Lorenco,Condado de Auferre, Mafco-
ny y Barra en el rio Sequana, y todo loa eftosEftados anexo yde-
pendiente: y que procurara que dentro de quatro mefes defpues de 
publicada efta paz fu hijo £>on Felipe Principe de Efpaña laaprue-
ue, jure y confirme. 
x 3 Que el Emperador en fauor y firmeza defta paz de fu hija la 
Infanta D o ñ a Maria , para que cafe con Carlos Duque deOrieans, 
hijo fecundo d e l R e y , o la fegunda hija de D o n Fernando Rey de 
' ^ ¡ p r — Romanos ? y que declare en efto fu voltincad dentro de quatro rae- A ^ 
n0 ' faâtfpm de púBlicadala páfc: y qübf ie l Emperador quifieteca- i 
1 ^ 4 4' fair íu hija òon él Ü u q u e Carlos, les dé. los Hilados de Flandres, que 
áí'jjircféfcte• eífeh debáxó dé fía obediência con mas el Ducado de 
B o t ^ f r â y Char lo i séndoté .Y queentfen en la poílèffion defus Efta-
db^ei í tâuándòfê d ííiatrífnoniô defpues d é l o s dias del Emperador, 
el Dtique Carlos y fus hijos varonesjy en vida del Emperador juren 
ló^dichos Eñadds al Duque C a r l o s y que el Principe dé Efpaña 
í><rfl:F¿lÍpé jure,corífiímey apruéue eftó. 
14 Que hechas las bodas el Emperador ponga en el gduierno de 
Flandres al Duque Carlos. ' 
15 Que el Rey Francifco , y fu hijo el Délfin renuncien para 
fiempre, y fcaparteñ de quálquier derecho que al Ducado de Mi-
lan tfengati opíéteirdãn téfter, y al Condado de Afte, y que fe pro-
cure que ocho dias defpues de la publicación el Delfin, y fus herma-
nos Carlos Duque de Orleáns,y Madama Margarita confirmen y a-
pttEéüéfteflo. 
16 Que fi María hija dél Èttip.eradormuHere fin dexarhijos ,qu£ 
l o s É ^ á d o s déFlandrés buélilan a Felipe Principe de Efpana , hijo 
delErfipérador y a fus herédéros.Y al Duque de Orleans le quede el 
déreqhofaluo qualqüiera que tenga al Ducado de Milan, y Conda-
do de Àfte.Y en el íñcfmo cafo c}ue de faluo el derecho que el Empe-
rador,yfus herederos tienen al Ducado de B o r g o ñ a , yVizcondadoi 
de Auxon.a,y Patronazgo deSdtl Lorenço , Condado de Auferrey 
los demás a eñe Eftado anexos. 
i j Quefiel Dttqüe Caírlos cafare con la hijafegunda del Rey 
D o n Fernando^ feíe de con ellael DucadodeMilan con el Conda-
do de Aflre , y todo lo a ellos anexo, quedando mientras el Empera-
dor viuiére en fu poderei caftillo de Milan, ydeCremona^y que el 
Emperador les dè a ellos , y fus herederos íiendo hijos varones el 
titulo y colación Imperial del E í lado: y fi el Duque de Orleans no 
tuuiere hijos varones defte matrimonio , efto no obftante quede 
firme el dicho titulo , y Eftado al Duque Carlos , y a los hi-
jos que de fegundo matrimonio tuuiere , como herencia legítima 
paterna, pero qué las fegundas bodas que el Duque hizierefean 
y fe hagan con voluntad del Emperador y del Rey Don Fernando fu 
hermano. 
18 Que las bodas del Duque de Orleans no fe defieran mas que 
vn año contado defde el diadelapublicacion deftos capítulos. 
19 Que el Rey Francifco dè a fu hijo el Duque en dote para efte 
caíamiento el Ducado de Orleans y el de Borbon, Chaftelleraut „ y 
Condado de Angulema , y que fi ellos Eftados no llegaren a rentar 
cada año cien mil libras Francefas , le añada el Ducado de A -
lancon fcñalando a la Duquefa biuda del Duque que murió en 
S f f j 
-A-, • Pauia-ptrosfi^tf^syrcniu§ryguales. ; ' Año 
4 4 . ' ••^i::Q¿eXifd-^uqu€4cíÓd^ans no dexare mas que hijks fe dea 1544. 
"* a cad^ vná emdate çien mil libras Turonenfes , y fi fuere fola vna hi-
ja'heredeía fe le den cien-mil libras de contado , y fiel Duque mu-
jiere p-rimeroíe den a lahija del Emperador por fu vida cinquenta 
mil libras Turonenfes en cada vn año. Y fi fuere hija del Rey de R o -
manos fe le den treynta mil. 
. A I :r Que el Rey de Francia íeñituya a Carlos Duque de Saboya 
todas las tierras que le a tornado,exceto Mommelio^ y Pignerola,el 
Iley-ade tener con prefidio todo el tiempo que el Emperador tuuic-
relos caftillosde Cremona^y de Milan. 
22 Que elDuque de Vendoma poffeaelCondadodeS* Pablo, 
con el mifmo derecho que antes efta guerra lo poífeya. 
.2 5 Que el Rey de Fracia tenga aHefdin hafta tanto que fe de-
íermine el derecho que tiene. 
24 Queenla caufadeHenrico deLabrit pretenfoReydeNa-
uarf a5el Rey no fe entremeta fino eomo pacificadoijni en guerra que 
j>or efla caufa huuicre entre cllos^ni fe haga parte. 
•2- 5 QüG el Rey dé al Emperador fus cartas en forma folenne,cn 
las qúales.fc diga que Madama loanna hija de Henrico de Labrit 
haze juramento de no querer ñi confentirlas bodas que eftauan con-
certadas con Guillelmo Duque dc Ç l e u c s , niauer confentidoen 
ellas. 
1 ^ QHe el Rcy de Romanosjque fue el principal en componer 
eftapaz,entrè yfe entienda en ella, y de lamifma manera todos los 
Principes Chriñianos , y Republicas que la quifiercn?guardando lá 
obediencia y fumifion que de derecho deuen al Emperador. 
Firmaron y fellaron la carta defla concordia el Emperador 3 el Key de 
Francia , j y los Canalleros y porfonas doBas qm la ordenaron y compufie-
ron. Toco tiempo defpms por parecer que conuenia affi^fe añadieron y ejcn~ 
uieron. 
Que el Rey de Francia reftituyeífe al heredero de Reynero 
Nafau Principe de Orange > el Principado de la manera que lo pof-
feyaFiliberto Chalonio. 
28 Que aFclipoCrouiaco Duque de Arifcoti fe haga cumplida 
fatisfacion de todas fus pretenfiones conforme a la concordi^que en 
l ó s a n o s paíTados hizieron en Cambraylâ Reyna Maria ,y Mada* 
ma Luyfa. 
^ 9 QHC el Rey buelua al dicho Duque todos los bienes que de 
fu padre y madre le quedaron en Francia. 
j o Quefi Maximiliano de Borgona falierecon el pleytofele 
bueluan y entreguen los lugares Greueceufio, x'lrleufio, Reullio^San 
SuppletijChraftilleufijy Cambrefiq. 
31 Que fede por nulo todo lo que prometió George de A u -
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* ^ ~ í l r i a , como fea mas ¿ t veynte y cinco mil flotínes ¡ por fu ^ Añó 
.*y4 4.refcate. ^ • I S 4 4 f 
PÍJCÍ? dejjàtts iefio reptuyò d 'Rey deVrmàá .d Emf&Aiarlts viUás 
Je Imjioy }Aoínmdeo > que eftauan for Fr&xefes en Lucmburg^ya Lándrt-
fí> en cuya fmifi&tcwn tanto auU echo y gafiada. E l Emferador rtftitttyotl 
Key eme otras cofas a S.D efir, Lemo, y Commcrcio 5 y dtfié manera f i fueron 
boíuiendos los litgarts que vnos a otros fe auian tomado con tanta fangrey muer* 
tes affienel Fiamonte > como en Lombardia3y en las fronteras de Flandres 5 y 
f rmáa3y mando el Emferador defpedir lagente3y alfarje de algunos lugares dotS 
deencompamadeloslnglefcs eftauan pueflos* 
DVblicada la concordia elEttipcra- À el Rey porfíaüa a hoquitarfe della^y 
•* dor embiò con ella al Secretario A- que era menefter otro exercito tan po* 
Jonfo de Ydiaquez^que era de fu Con- derofo que baftaffe a hecharlo de allí 
fcjo de Eftado3del habito de Santiago^ Huuovna falta que fue prouechofa 
y Comendador deEftremerajparaque para el Ingles,que el Capitán quede-
en Caftilla el Prinéipe DonFelipe qué fendia la ciudad, que fe ilamaua Ver-
la gouernaua vieffe y trataflTe en el uino fabia tan poco de guerra, y era 
Confejo de Eíladojqual feria mejor, y de tan vil animojque fin efperar com-
mas conúeniente a eftos Reynos dar bate fangriento la entregó al Ingleŝ ' 
los Eftadós de Flandrés vyBorgoña ton partido :Que la gente de guarní-
en cafamiento con la Infanta Doña £ clon ikliefle libremente con armais, y 
Mana,que dcfpues fue Imperatriz, al hazíendajy entregaron la ciudad con 
Duque de Orlcansjcomo fe díze en el grandiflima copia de baftimcntos3tnu-
c.i j.delEftadodeMilan5conlaPrin- nicion, y grueífa artillería. Por l ò 
cefa Doña Ana hija del Rey Don Fer- qual poco defpues el Rey dé Francia 
nando, como fe refiere en el cap. 17. mando cortarla cabeça a eftehombré 
defta concordia. Lo que en Caftilla fe en la plaça de Paris. En Mónftrefile¿ . 
acordó por el Principe y fu Confejo que és otro lugar que los Inglefes te-
ño Io íe /è alómenos que con la muer- niári también cercado fe defendieron 
te no penfada y tan temprana de Cair- Valeròfamentelos Francefes de Ingle-
Ios Duqüe de Orleans ceífaron eftos Q fes, y Flamencos^ y guardaron el pue-
tratos3y fe leuantaron nueüoshumo- bloafuRey como buenos yleales.Y 
résjeomo fe dirá. como fe hizo la paz, y los Flamencos 
fe fúértm, los Inglefes perdieron las 
§ . X X V l l l « efperánças de tomarlo,y fueronfe al 
Rey que eftaua en Bolonia, el qual 
£m^rador X TO fe dcfcuydo elEmpcraáor dé fabiendo que el Rey Franciíco libre 
it Key de ¿ N j émbiar al Rey de Ingalaterra, del Emperador yua en fu bufea, pufo 
a^con"3 dándole cuenta de las pazes que trata- fen lá ciudad muy buena guarnición^ 
wrdia. ¿a éonFrancia.Eftaua el Rey H e n r i c o y d i ó labuclta a Cales de allt a 
apretando el cerco fobre Bòlonia3quâ-, Londres. Diiro la guerra fobré Bolo-
to podia: el Rey refpondíò que él Em- niatodõs los días que el Rey Henrico 
pecador hizielTe lo qiie le eftuuieffe VÍUÍÒ3 qiiéhãfta qüe niuriò no la pU-
bien : mas que a el no le metieífe en do cobrar el de Francia. 
<*ada3porquc penfaua licuar la guerra E l Emperador fin tratar mas dé 
adelante. Combatía fuertemente él guerra pafío el imiiemo en Brufellas, 
Ingles a Boloma5y defendiafe muy bié donde le vino a viíitar fu hertuâtiá 
la ciudad porqué eftaua bien prouey¡- Doña Leonor Reyna de Francia, y el 
da de gentes y báífonentos.Viofé qué nüeuo yerno Cârlçs Dtíqüé áe Or« 
EHMia del Emperado: 
leans 5: y 4o.s hijos'^clRey Don Per- A 
nandos co los quaíes el Emperador 
-f»S 4̂'4' tuuomuy buea inuierno. Y aqui de-
termino va pleito, que por la fentcn-
cia^que el Cefar••dio éh;el5 mere-
ce meinptja , y fue:3 que. Madama 
de Vergas madre del Marques de Ver-
gas, y Madama de Brederode, del l i -
nage delÊmperador3topaníiofe las dos 
en lalglefiade fanda Gudela de Bru-
feias al entrar de vna capilla, pafíaron 
grandes porfias/obre qual entraría de- B 
lante^y auia de tener la mano derecha. 
La competencia fue de tal manera én-
trelas dos,y la gente que la acompañó 
fe reboluiò de arte^que faltó poco pa-
ra trauarfe vna gran pendencia, derra-
mando fangre. Y no paró la porfía d i 
eftp^ fino que cada vna delias quifo 
prouar, que era mejor que la otra. Y 
fe trató eíla caula en el Confejo fu- C 
premoj el qual halló tanta igueldad 
en fu nobleza y Eftados, que no pudo 
declarar qual precedia a qual, y aííi las 
dieron por iguales. Las Madamas no 
contentas de la igualdad, fuplicaron 
al Emperador, que pues el era el fu-
premo Monarca, a quien tocada-la de-
terminación de la juftida, y honra, 
que fentenciaííe eftacaufa. El Empe-
rador, teniendo por liuiandad tal pre- j ) 
función dixo: La plus filie aille deuant. 
Que es, la mas loca vaya delante. Que 
fuevnjuyzio digno de animo Imperial. 
Que la pafion loca descrer fer ynos 
mas que otros en.todas partes, y na-
ciones reyna, y tanto fe defuanecen 
con ella,que profananlos lugares fan-
ótos^fçandalizan las gentes,inquietan 
los a î;os,y juntas íãgradas,quãdopara 
pedir a Dios perdón de fus pecados,o 
que al̂ e el açote de fu yra 5facan fu E 
cuerpo fanélifimo, y reliquias de fus 
Sanáos. El diícreto y íàbio, fi es no-
ble luzeen el lugar humilde,masque el 
necio baxo, fi bien fe encübre mas que 
los cedros del monte Libano, en el lur 
gar fupremo. 
Bsrcccfcr . §- X X V I X. 
lacócerdia ^^Jluguno pondrá los ojos en las 
dei Empc- condiciones de la concordia he-
rador̂  «ptre tas Reycs5 que no imagine 
que el de Francia era fuperior,y que el " "* 
Emperador por verfe apretado vino 0 
en ellas, Y es cofa fin duda,y que aun 1 J 4 4» 
los mefmos Autores Francefes la con-
fielfan que el Rey fe vio harto trabaja-
do, y el Emperador le pudo poner en 
mucho aprieto, y afíi fe vera qualera 
el corazón del Celar, y quan genero-
fo pecho tenia,pues dio a fu enemigo, 
quando lo pudo deílruyr , mas que 
quando fe vio acometido con tantos 
exercitos,ni quando eftuuo en fu caíã> 
y amenaçado, o con rezelos de que 1c 
querían detener. Por fer tan auentaja-
das para el Rey Francifco eftas condi-
ciones, y tan grauesde cumplir para 
el Emperador, ninguno de los que biê 
fentian de negocios, podia creer, que 
auian de ponerfe en execucion,porque 
todos tenían por coía poco menos 
que impoífible , que el Emperador 
fe quifíeíTe deshazer de vnos de los 
dos Eftadosde Milan,© Flandres,que 
tan a cuento le venian. Verdad es que 
los que conocian la bondad y llaneza 
del Cefar tenian por cierto , que el 
cumpliría lo que auia prometido, y 
que no queria obfeurecer, con que-
brantarla còncordia,la gloria que auia' 
ganado con prometer lo que pudiera 
negar. Pero preito fe abrió vncami-
no,por el qual fin faltar el Emperadoe 
fe quedo con lo que tenia , poirqiie 
dentro de los ocho mefes que fe to-
maron de termino, para concluyr los Muerceda 
cafamientos,ledio al Duque de Or- J 1 ^ ^ 
leans vna calentura peílilencial,que le Duque de 
quitó en pocos dias la vida con gran-0ric:in^ 
diílimo dolor del Rey fu padre, y lafti-
ina de los que le conocian,porqnc era 
arnaco de todos, y el Emperador lo 
fintió con harta demoílracion^porque 
ya el aüia llamado al Duque hijo, y e-
ílaua muy pagado de tenerlo por tal. 
Los que mas le lloraron fueron los 
Miíanefes,teniendo ya por cierto que 
auia de fer fu Señor, yefperauan del 
mas dulce y agradable tratamiento, 
que de otro alguno,eftando con har-
ta necçííidad del, por e l rigurofo go-
uierno^n que tantos años fe auian vi-
fto eñ poder de foldados Francefes, y 
Efpa-
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-pT^ Efpanolcspor la muerte del malogra- ^ pb en Brufellas y dcxo folo el tercio 
do Duque comencaron luego los re-
? zelos?y los juyziós de los hombres pa-
recieridoles que la paz que agora fea-
aíícntado ño duraría mucho, y que 
idos de î auian ¿c refufeítar las guerras y paiíio-
dad,yte- nes viejas. Y no yuan muy detcami-
ir.orcs ác nados, que boluieron j aunque no con 
el ca!õr5y vida que las paíTadas, por-
f 44-
h paz. 
de Don Aluaro de Sandi, que auia 
de paffar a Hungria 5 ya los demás 
Efpañoles mandó paííar en Eipa^ocfp^cei 
dándoles hauios , y lo ncccíTario 3 y Emperadev 
orde'n3con pena de la vida, a qualquie- Eíl?li1r!.tt j / r r r i - Icsjm anda-ra que quedaíie un iu licenciajCncom- doles que 
mendandofe cito al Capitán loan de""1 k™ 1̂"-
T, , fen al FfS-
fcncto para que con rigor lo execu- ccs,niai 
que las edades de los dós brauos com- £ tafíe. Luego que fueron embarcados l»8kk . 
pendores no tenían aquel verdor ni el Rey de Ingalaterra los procuró aueic 
feruirfedcllos en la azeros , que quando el de Francia 
dixojque auian de auerfe como dos 
enámorados apaííionados porvna her-
mofa donzella. Por agora alómenos 
todos los Principes Chriftianos quí-
fieron venir en paz, folo el de Inga-
laterra porfió en la guerra hafía ha-
zerfe , como dixe , Señor de Bo-
lonia y dcxandolá á buen recau- ^ todo el tiempo que duró la guerra Í£" 
do5 que fue al tiempo que fe concluyó 
la paz 5 boluiendofe Henrico para fu 
tierrajquando fe quería embarcar ^ a-
cudió el Delfín 3 y quitóle partedel 
bagaje , y reboluió fobre Bolonia, 
y eftuuo muy cerca de tomarla. 
Cercóla defpues el Rey de Francia 
tomo bol-mUy ¿c propoíito 3 y vinieron a fer 
uio Bolo- ' 1- f -
maafcr tantos los danos, que por mar y por 
Fráccs-tierji Frahcefes , y Inglefes fe ba-
zian, qüe de puro- canfados fe concer-
para l i i cicu s  l  guerra con-
tra el Rey de Francia, y los Efpaño-
les con la buena gana que tenían de 
exercitar las armas 3 y gozar de las 
libertades de la vida del foldado , a 
pefar de fu Capitán y contra la vo-
luntad del Emperador dieron configo ̂ i^ey^ 
en Ingalaterra , y feruieron al Rey ingaiaicrrá 
licuó los 
^ _ Bfpanolciá 
haziendo en ella el oficio de General lufaruicis. 
el dicho Duque de Albuquerque* 
Fin tan dichofo como efletuuoèl 
año de mil y quinientos y quarenta y 
quatro^aífentandofe vpa paz3 con que 
todos los Principes Catholicos fea-
braçaron, y luego puííeron los ojos etl 
la reformation del Eftado Chriftianoj 
y que el negocio del Concilio vniuer-
fal fe coneluyeífe, porque ya no faltá-
ua otra cofa para el foíiego común de 
taron3yBoloniafe entregó al Fran- D todos3Ílno reduzir los herejes a la Y-
yalcrofa-
Encntc. 
ees por vna gran fuma de dinero, que 
aüia de pagar en ocho años. La prin-
cipal parte de los buenos fuceíros,qufc 
en efta jornada de Bolonia tuuo el 
Duque de IngleSjfuc el Duque de Albuquerque 
^ c u S " D o n Bertran dela Cueua 5 de cuyo 
ai ingles talor y prudencia eftaua muy paga-
do el Rey Henrico, y como dixe , pi-
diólo al Emperador para hazerle íu 
General encña guerra, en iaqual el 
Duque con fu hijo Don Gabriel de 
h Cueua, (que defpues le fucedió en 
el Eftado, y fue vn gran Cauallero) 
y con otros muchos deudos, ílruió al 
Rey Henrico con tanto valor, que por 
fu induítria ganó a Bolonia. Y quedó 
Con errandiflíma opinion en Ingala-
nion Euangelica , yboluer las armas 
contra los enemigos de la Cruz ; para 
lo quítl principalmente fe quedó eí 
Emperador en aquellas partes por al-
gunos años,y hizo en ellos lo que pre-
ílo veremos. 
§. X X X . 
J^Exe a Barbarroxa coniuai fu armada, 
camino de Confhntinopla , falte- Pfcfi qué 
ando^robando, y caiitiuando las coilas ^to^" 
de la Chriftiandad. Dixe en el princi- boluiendo 
pio defta obra los viles y baxos princi- ^ ¿ ¿ ^ ^ 
pios defte coffario: dire agora dos co-
terra , no folo el Duque , masía .fas5lo que nos robò,y cautiuó,yfu del-
nacion Efpañola, y affi fucediò,que uenturadamuerte, donde fue a fertí-
fchaziendo el Emperador fu Cam- zondeliníiernoj por auerlo fido de U 
Segunda parte* Ttc 
Año 
1 5 4 4 
51^ Híííoriá del Emperador 
Chriftiaiidad. Acabafcmos con el5 A. niendo fuego a las mejores cafas. " ^ T " " 
aunque nos dexo centellas, qweeni- Los Senefes que hafta entonces fe a- i 
cendieron 3 y caufaron otros fuegos 
y daños fertiejantes j como fue vn 
Drague y otros tales , que aqui di-
re. Fué Barbarroxa dé Tolón a Vadi, 
donde los Genouefes le prefentaron 
muchas frutas, y fedas, por lo quaí 
prometió de no hazer mal en fu r i -
bera» luntò toda fu armada , que 
buena parte della aüia hechado por 
C-orçega, enbufca de loanetin Do- B 
ria , que poco antes auia tomado 
dos galeotas de coífarios. Efcriuiò 
de allí Barbarroxa al Señor de Pom-
blin , rogándole mucho, que le di-
eífe vn hijo de Zinan Iudio3 fu gran-
de atnig%qoe tenia por efclauo en a-
quella ciudad defde la guerra de Tu-
nez^para embiaríeío a fu padre al mar 
uian defcuydado , fi bien fabian el 
daño:-.que Barbarroxa yua haziendo, 
embiaron de preílo a Don loan de 
Luna con los Efpañoles que a la fa-
zon eftauan de gnarnicion en la ciu-
dad 5 y a Fontacho con muchos Se-
nefes los quales fe metieron en Or-
bitelo por hallar perdido a Puerto 
Herculesa roas ni aun por eífo dexo 
Barbarroxa de hazer balias en que po-
ner artilleria para tirar de cerca a 
Orbitelo , que eüa en medio dev-
na laguna 5 y es fuerte. Y ya fey-
uan del los Efpañoles y Senefcs3quan-
do llegaron Efteuan Colona y doze 
banderas de foldados , y Cipin V i -
tello con otras dos de cauallos que 
Cofme de Mediéis Duque de Fio-
vermejcyalalndiajdondealafazon C rencia embiaua de focorro, tanto pot 
eftaua contra Portuguefes 5 y fino fe ^ • • -
lo daua que le deftruyria la Isla.El Se-
ñor Apiano3 que tal era fu nombre,: 
rcfpondiòquc no fe Io podia dar por 
fer ya Chriíliano , fin grande ofen-s 
fa de lefu1 Chrifto, e infamia fuya, 
pero que por fu refpe&o lo haría l i -
bre y rico. Barbarroxa dcfdeñado5. 
porque no fe lo daua , mandó roj 
íeruir al Emperador , como a Sena. 
Y todos cobrando ánimos vnos con 
otros pelearon con los Turcos, que 
ya eftauan desbaratados por el Cam-
po^ tendidos auiendo defembarcado» 
y con los que porfiauan defembar-
car Ten efquifes:5 y los hizieron 
tornar a las galeras mal de fu grado. 
Barbarroxa hizo ferial de recoger. 
baria Isla, y cautiuar la gente, por- j ) y temiendo los arcabuzeros Efpaño-
' " " jcs ? que no los aguardara , y los de 
cauallo , que fiempre crecian coa 
«ueua Infantería. Y fueífe a Gillo 
Isla de buen vino , allí cerca , a la 
qual robo cautiuando todos los Is-
leños. Leon Strozi , Prior de Ca-
pua que con fíete galeras Francefas 
yua por Embaxador al Turco para 
efeufar al Rey Francifco , imporcu-
naua mucho a Barbarroxa que tornaf-
fen fobre Orbitelo , que importaua 
grandemente para las cofas del Rey 
en Tofcana5y para las del gran Tur-
co en aquel mar, y aun en Italia y fi-
no lo tomaífen que hizieífen fuer-
te al Puerto Hercules , y los-dc-
xaíTen con buena guarnición de 
Turcos y Francefes pues en ello ga-
naría gran nombre 5 y Solyman 
ternia entrada en Italia , y el Rey 
en Tofcana, cuya cabeça ¿ra Flo-
que otra vez no deípreciaífen fu rue-
go 3 ni fu armada. Apiano enton-
ces redimió la paz , aunque no los 
cautiüosj'con aquel efclauo. A l qual 
Barbarroxa hizo Capitán de fíete 
galeras , tratándole como a hijo. 
Del Elua fue la flota a Talamon, y 
facando gente y artilleria con que 
combatir la ganó y robó : deíènter-
rando muertos 3 ( inhumanidad po-
co viada. ) Corrieron la tierra dos 
leguas adentro los Turcos con gran 
prefteza , y traxeronmucho ganadoy 
cautiuos. 
Paifò Barbarroxa fobre puerto 
Hercules , y fubiendo artillería a lo 
alto ( con tanta diligencia , como 
trabajo ) batió reciamente la ciudad 
y caftillo , y aunque Carlos Mamu-
cio y el Capitán Carranca fe le die-
ron , la deítruyeron los Turcos, po-
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£ T ^ " renda 3 donde fu padre Felipe St rozi ^ porrer a Puzol. Barbarroxa enton-' Año 
ya fuera Principe. Tal Copfejp daua ees fe recogió, porfiando Sake en la j j ^ ^ 
1 5 4 4*e| pr-or ¿c çaplia? liendo CaualierQ 
Reíigiofo de San loan.No folo enton-
ces io procuròs.mas defpues lo trabajó 
con grandes rebueltas y muertes, y al 
cabo imiriô de Vn arcabuzado que 
Hi en aquella mefma tierra le die-
ron, dende a doze años. Bien eonocia 
bateria, y camino házía Salerno con 
propofito de combatirlo: masfobre-
uino Nordue¿e con tanta furia , quC 
dexando en Zukfan vna galeota, y 
¿os naos de quatro que Heuaua corrió 
tormenta , y hizo daño en Policaftro 
y otros lugares. Llegó en fin a Lipari, 
Barbarroxa que el Prior dezia loqué „ yfacando quarenta pieças de artille-
m̂ b̂a o t rm MÛAM ĴA I* A * v H Erin ' ^ 1 ' 1 * ' 1 í * conuenia a las partes de ambos3y que 
fuera otro efpanto para Italia como 
fue Otranto : pero no quifo auentu-
rar fu reputado^ ni fu gente, viendo 
que los enemigos eran muchos 3 y aun 
defeonfiando de Francefes , porque 
nunca los cofíarios acometen 3 los a-
percebidos. ;Fue.Barbarroxade- Gilo 
a Prochita y ala Ifcla vifpcrade San 
ria començò a batir la ciudad rezú-
mente^ batióla doze dias arreo. Los 
vezinos atemorizados fe dieron por la 
vida temiendo la muerte, a confejo de 
vn ciudadano principal llamado N i -
colas, y afli todos, que ferian cerca de 
ocho mil, fueron eauriuos 3 faluo el 
Nicolas, con toda la riqueza del lu-
gar. Pafsó el Faro de Mecina Bar-
loan en la noche defte ano mil y qui- Q barroxa, y en Fumara de Mucò cau-
nientos y quarenta y quatro. Robólas 
-ambas a dos, aunque no pudo al pue-
blo de Ifcla,por fer muy fuerte, y arti-
llado, en odio del Marques del Vaílo 
que le auia quitado delcaftillo de N i -
za.Lleuò delias ochocifcntas pcríònas, 
y algunos dizen que mas de mil. Don 
Pedro de Toledo Virrey a la fazon de 
Nápoles , embiò con toda diligencia 
alCapitan Antonio deVarrientos5con 
trecientos Efpañoles a Puzol, man-
dando que lá gente menuda del lu-
Cembutccl ~ar fe fueffe a Nápoles, y luego tras 
Puzol. el el Capitán baauedra con otros qm-
Dcficntíen nientos 3 y con haíta docientos caua-
los Hipa- Hos ligeros, y de armas, temiendo que 
lo combatirían los Turcos. Entró 
en Baya la flota otro dia de mañana, 
yen tres alas fe pufo caíi las proas en 
tierra , y hechando Turcos eomen-
çò de batir a Puzol, y en el combate 
noks. 
tiuó mil animas, y en Ciriati quatro 
m i l y otras muchas en aquella co-pieragr;lü3 
íta de Calabria. Tanta preíà en fin diffimaqî  
hizo de ropa y hombres, que no ca-
bia en las galeras , y ello tod® hizo 
fin perder mas de Vna que dio al tra-
ues en Galipoli de Pulla. Hecho na-
uegando muchos a la mar, maldizien-
do los triftes a quiê era caufade fu def-
uentura , los quales de hambre, fed» 
canfancio y hedor, y pretura fe le mo-
rian. Entró en Conftantinopla muy 
triumfante : dio a los Baxas y criados 
del Turco, y a las Damas del Palacio 
muchos niños5y moças^y otras cofes* 
Las entradas de Barbarroxa en Con- RéprefcE-
ñantinopla con tantos defpoios dela^ua"cn. 
Chañiandad le repreíentauan delante nopla las 
del Turco, no fin gran vereuença, y?^sde 
por culpa de los Principes.Cauto finen afrenta 
efte mal la venida del Barbarroxa ad<:Ia,c^. 
ftianoaa» mató entre otros a Saaiiedra,que cau- £ Francia,que fe retejaífen, y alteraífcn 
fó miedo y turbación en los dei"nas5ÍÍ 
bien por elfo no dexaron detírar con 
fu artilleria a las galeras. Los deca-
uallo que guardatian el arrabal ef-
caramuçaron con ios Turcos , y hizie-
ronlos embarcar ..aunque vno dcllos 
Salccivir-fuc prefo por atollar fu cauallo.Iuntó 
rceoyrroCdc0" el Virrey quatro mil infantes , y mas 
Puroi. de mil cauallos , tanta es la grandeza 
de Napoles,conlos quales jffliò a fo-
Segunda parte. 
los Morifcos del Reyno de Valencia, 
conefperançaque auia de yr alia con 
fu armada5como fe lo auia prometido, 
que fuera vn terrible cafo. 
§. X X X . 
T Legó la hora miíerable defte ene-
.•^migo tan valerofo como hemos 
Ttt 'a 
f i $ Kílorít deLEmpdrádor 
íílo, que de vn baxo oIléro5:qüaI íüefü Á Í)ex¿póf heredero, con licencia del 
>fítió?'Ü<%óaunt»-:qw6Í€t0mòí<íóíi Tureo,-a fakijo Hazam Barbarroja, 
que a l á f eoñ eílaua en Argeí. 
^ §. X X X I I ; 
r \OhAluaro Baçanfeauia retirado 
*^a fu cafa, dexando Jas galeras por 
iiuerféfentido de algunos disfauores 
•Agiote 
5 4 4 - ^ Emperador , y íüéKcf deAfgelJ 
y de Tünéit3y cabééa d ^ é â o s los çofi 
íariòs^def^ues de4á'perdida de Rodíá-
go d'¿ Pdkundó j ''̂ or donde féñóréá 
ñu pífete' rtíáres,há2Íéñdo tantos ma'lés 
en'Itália^ Eípaña^y porque los h i -
tièffc rtiãy ores le hizó cl Turco fu Gcr 
ñeral el? el mar5y fuBaxa^ue es lo qué g que felea uian hecho: masfabiendo el 
má-spued-pdar. Gano áTúnez coná-
^uella'krmada, que'fue grandiftód 
ñegocio para elTurco3y porque no ga-
haflb a,SÍcilia3 o Cerdeña, o alguna o-' 
era IsÍa,tüuo neceflidad el Emperador 
çteecliarló de alli3 con notable proue-
cñp^He'h'Chriíliándad , y gloría'prd-
pría,ñiyav ; E'fcappfe Barbarroxa por fu 
bireha~diiigencia, que fe lo tuuieron a 
ñiüíh'ó; Pidiólo defpues déño el Rey 
de Fráhdiia al Turco. Mas íi bien 'Vino 
podcróío dos d trés vèzès , rió -hizo 
iniicíio daño. Aparejaxia otra flota pa-
ra tornar por acá j toas diéronlé cáma-
ras cón .rezio fiüx6-\^c^le-~d¿fea|oitt 
mucho, por donde fe ̂ ifto ^Ííiki%éü-
Üiole calentura^ matóle 3 :lÍeíidò;de 
mas dé ocHenta años. Era verméjó 
como tenia el nombre, de buena díf-
poíitipn 3 fino engordara mucho 3 te-
nia Tas peítañas muy largas 3 y vino à 
ver poco. Ceceaua;, fabia muchas Jen- D para fu armada 3 junto halla quarenta 
Emperador lo que Don Aluaro merer 
cia5y quarito valia para feruirfe decan-
tes que partieíTe de Efpsña 3 le mandó 
boluer al oficio de General de las ga-
leras,de Caftilla, y que con toda brer 
uedadfueífe a la cofia; de Vizcaya fy 
Guipúzcoa 3 y recogieífe los nauios y 
gente que pudieífe por íer eílremada 
la Vizcayna en la mar y en la tierra* 
y qué naiiegaíTe con ellos a Lare-
do para qué Don Pedro deGuzmaa 
Cáuallero dcSeuilIa pafíàífe en Flan-
dres con los dos mil Efpañoles que di-
ke, cuyo Máeílre dé Campo general 
era, y con la demás armada guardafe 
Don Aluaro las coñas de Efpaña de 
los'Francefés y otros enemigos centre 
quienes eftaua la guerra abierta; Par-
tió Don Aluaro de Valladolíd 3 ea 
diez de A b r i l , fue a San Tandee 














guas 5 y preciauafe de hablar lo Caflc-
llano3y afsi caí! todo fu feruicio era de 
Efpañoles. Fue muy cruel, mas que o-
tlçp filgun c^fiat^dé'fúltíempo: auari-
entd fob í è í í i áÃèra^^ ib al éíla-
do que tuuo, y müy^úxuriofo en dos 
maneras. Y dizen que fe coíiíumiò 
con la hija de Diego Gaetan que hituo 
en Rijoles.Fue dezidor con agudeza, y 
aun malícia, foberuio y libre de len-
bafos , los quinze fueron a Flandresj 
con la gente que llenó Don Pedro 
de Guzman , los demás eílauan a 
punto. A quatro dé Julio fibien no 
auia en ellos mas que mil foldados, 
que tenia Garcia de Paredes, (no el 
fainofo que ya era acabado ) con t i -
tirulo de Maeílre de Campo. Y efian-
do a efte tiempo por General de Fuen-
terauia Don Sancho de Leyua, auí-
gua, eípecial enojandofe.SupIia eftos E {o a ocho deímes a Don Aluaro, que 
í i c i o s con difsimulacion y gracias , y 
COñ^cederle todas fus cofas proípe-
Tamente, Bra esforçado y cuerdo en 
pelear y_ ^e;on\etcr, proueydo en la 
gueri-aj^ridíy^^lp^. triaba jos, y muy 
coftante en \ q ¿ féitêfçX de fortuna, 
porque jama<?.moít-r'ò fiaquçz? ni mie-
do notable. Murió pues riquifsimo en 
las cafas déBikatar, que hizo en Pera. 
de aquella villa auian deícubierto v-
na armada de mas de treynta naos 
Francefas que auian tomado dos Viz-
caynas , quecargadas de facas dela-
na yuan a Flandres. Como Don A l -
uaro fe hallaua con tan poca gente pi-
dió luego a Don Sancho,que té embi-
àíFe alguna, el quaí le embió quiniea-
tos arcabuzeros con cí Capkan Pedro 
arlos V. Lib 
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lló en cila. 
dcVrbina , tenícnde jOtro correo de A 
Galicia, que a los diezdelulio auian 
paíTadolos Francefcs a viña de Lare-
do3y faqüeado las villas de Laxa Culr 
cubion j y Finis terra. Salió con toda 
priefa Don Aluaro en bufea de los e-
nemigos aiS.delulio , la buekadê 
Galiciajque eftauatan amedrentada, o 
temerofa por los daños que los Fran-
cefcs hazian 3 que aun en la ciudad de 
Sanriag03no fe tenían por feguro$,por- g 
que auian faltado en algunos lugares 
mas de quatro mil Francefcs muy bie 
armados.Pues dia de Santiago citando 
la armada Franceía íbbre la villa de 
Muros, y por General della Monfieuí 
de Sana componíendofe por cierta 
quantidad de dineros, porque no los 
Équealfen5dio fobre ellos Don Aluaro 
con veynt;e y quatro naos:Uiego fe pu* 
fieron en orden para pelear las dos ar- Q 
ipadas. Eniiiftiò la Capitana de Don 
Aluaro a la Capitana Francefa, y he-
chola a fondo ahogandofe mucha gen-
te^y arribando fobre otra Francefa que 
venia en focorro de fu Capitanajla rin-
dió tanbien. Peleauan de ambas partes 
con valor y porfia 3 y duró dos horas, 
al cabo de las quales los Francefcs 
fueron rendidos y degollados hias de 
tres m i l , de la parte de Don Aluaro 
fueron muertos y ahogados hafta tre- _ 
zientos. Attribuyò DonAlua^como ^ 
Cauallcro y Chriftiano efta vi&oria, 
al Apoftol Santiago, en cuyo día, y en 
cuya tierra fe aüia ganado. En efta ba-
talla fe halló fu hijo mayor llamadoco-
mo el Don Aluaro Bacán, moço que 
no paíTauade diez y feys años, y defta 
efcuela militar de fu padre falió tan 
granCapitan5como a todos es notorio 
que lo fue el Marquez de Santa Cruz. 
De quien tendrá bien que eícríuir el E 
que eícriuiere lahiftoriadelRey Don 
Felipe Segundo. Metieron en el puer-
toso playa de la Coruña, todala arma-
da Francefa que fe -auia prendido 3 y 
quedo en guarda della Don Aluaro él 
moço, y fu padre fue a dar las gracias 
al Apoftol Santiago donde el A rçobi-
fpo,y fanta Igleíia le recibieron con 
TeDeumlaudamus. Y en coda Ga-
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licia huuó general contento, en Va- ^ 0 
lladolid. lo recibió el Principe Don Fe- ^ _ - ^ 
l|pe,con la nueua defta visoria, dela . 
^ual fe auiío luego al Emperador ep 
ílaíidres. 
§ . X X X I I I . 
SEntiaíè elEmperadot tan alean-Vafaiios de fado y falto de dineros.çon los gar ̂ as ̂ 8^% 
ños excefliuos hechos, en la guer-
ra , que mandó a fus Confejos y mi-
niftros, miraífen que arbitrios, o me-
dios fe podrían tomar para remediat 
neceílidades tan vrgentes. Acogie-
ronfe a lo bien parado, y mas rendido 
que eran los bienes, jurifdiciones , y 
vaíallps de las Tgícíías y Monafterios 
de Caftillaiquclos Reyes de gloriofa 
memoria,y otros Caualleros auian o-
freçido aDips,pot el fauory ayuda que 
les auia dado en las guerras contra los 
Moros, embiandoles Santos, que viíi-
blemente los vieron pelear en las ba-
tallas,y auian defendido las tierras qué 
tenia n , y ganado otras muchas. Co-
mo eftp ño tocaua a los poderofos del 
Reyno,ni a los del Confejo aprobaró-
lo , y perfuadieron ál Emperador, que 
los tomaífe Imiendo alguna recom-
penfa a la Igleíia. Pidió Brcue al Pa-
pa, y concediólo en cierta forma, con-
forme a la relación que le hizieron. 
Mandó luego el Emperador hazer f i -
ber a las ordenes del Reyno, comofe 
Íeruiade que ledieíTelosvafallos, que 
tenian,que los fus Reyes progenitores 
les auian dado,con todo lo anexo al 
Vafaílage, y que les daria en recopenía 
otras tantas rentas,como les rendian aí 
prefente, íintener refpeóto alo que 
íegun jufto precio valen.Pero no qtiifo 
el Emperador que fe hizieííe de hecho 
fmferoyda la Iglefia, y vinieron a la 
Corte muchos Rcligioíos Abades de 
la orden de San Benito, y de San Ber-
nardo, los quales conociendo el pe-
cho Catholico del Emperador 5 y 
que no queria hazer agrauio a na-
die eflimando menos el focorro para 
las guerras que fe le ofrecían fuera^de-
Ttt 3 
— déños Reynos, y mas el bteti de los À 
0 mefmos Reyhoss y de todas las per-
15 5 4 4\fonas y Hilados dellos.Y por moílrat 
cfto mas ala clara les mandòjque ca-
da vno le dixcffelo que cerca dcllo 
fentia , guftando de que también le 
dieíTenpor eícrito lo quede palabra 
le aitian dicho. Lo qual hizieron cotí 
muy buenas ganas , no para reufar 
íi menefter fuera de emplear en fu Ter-
nicio ias haziendas ? muebles y rayzes g 
"de los Monafteríos 3 y las vidas íi me-
nefter fucíTcn,fino para iríóftrar que 
los queefto acorífejauan y procura-
iiaa3no mirauan tanto lo que conue-
nia alaconfeiencia 5 honra,y autori-
dad del Cefar , como a fus próprios in-
terefes, o a otros refpeótos que no de-
xiiahfer mirados por perfonas del C6-
fejo del Emperador;íteado jufto aten-
der queauia otros Eftados de gentes C 
"mas obligados a acudir primero a efto 
que las ordenes , y que cmpleauan 
lo que tenían menos bien que k>s Ec-
clefíafticos , y que fe hallarían otros 
medios mas lícitos , y mas hó.neftos 
para focorrer al Cefar, que hazer efta 
nouedad en Caftilla. Quien mas fe 
moftrò en efto fuevn Abad de la Or-
den de San Benito que fe llamo Fray jy 
loan de Robles varón iníigne, y no-
ble/y de los mejores predicadores que 
huno en fu tiempo, a quien el Empe-
rador gufto de oyr en efta materia. Y 
valieron tanto fus buenas razones,que 
el Emperador dixo:Nunca Dios qui-
era que yo les quítelo que no les di. 
Y mandó que no fe trataífe mas de-
lio: y afíi fe fufpendiò por entonces. 
Mas en el año de mil y quinientos y 
quarenta y quatro boluieron en el B 
Confejo de hazienda a tratar de lo 
meímo, y que fe quitaífen los vafa-
llos a la Igleíia pues auia facilidad para 
ello. Y el mcfmo Fray loan de Robles 
Abad de San Pedro de Alanza, y Fray 
Francifco Ruiz de Valladolid, Abad 
de Sahagun de los doétos hombres de 
fu tiempo fuplicaron dello , como 
antes lo auian hecho. Y el Empera-
dor quifo que Fray loan de Ro-
bles le dieífc por eferito lo que a-
Hiftória del Emperador 
Año üía, dicho en Voz5y fue : Que para que fe entendieífe y vieífe clara" 
mente la qualidad defte negocio con- 5 4 4* 
nenia mirar. Lo primero fiera licito: 
io fegundoíi ya que fucífc licito, y fe 
pudieífe juftamente hazer, fi era cofa 
conuenientejhonefta, y buena, lo ter-
cero dado que fueífe licito y honeftoj 
íi era vtil y prouechofo, que fon tres 
condiciones que deuen concurrir en 
qualquier obra virtuofa,efpecialmen-
te en las obras políticas que tienen re-
fpeótoal bien de tnuchos^uales de-
uen fer las de los Principes^que no an 
de regular fus obras por fus interefes 
particulares, fino por el bien común 
de los Reynos que gouiernan. Y ..-
quanto a lo primero fe auiadeprefu-
poner,que ningún jufto poíffeedor po-
dia ferdefpojado fin caufa jufta fegun 
derecho natura!. Que los derechos, 
acciones y jurifdicionesdeías Iglefias 
fon bienes rayzes, immobiles y per-
petuos,de los quales hablan los fagra-
dos Cañones y Concilios , que no fe 
pueden enagenar 3 nidefmembrar de 
las Iglefias finygual recompenfa. Que 
es hazienda que fe poífee con jufto t i -
tulo,porque los Reyes de Efpaña y o-
tros Caualleros, quando el Reyno e-
ftaualleno de enemigos ínfieles5la da-
uan en cumplimiento de los votos 
que hazian,porque Dios les dieífevi-
â:oria5y fundarían y dotauan los Mo-
nafteríos con eftos bienes.Que fobre 
cfte titulo tan juílo,que parece mas di-
uinoquehumano,tcnian el de poífef-
fionde mas de feyfcientosy fétecicn-
tos años, y en el que menos mas de 
quatrocientos. Que no auia hazi-
endas en Efpaña , poífeydas confe-
mejantes títulos. Que jamas algún 
Principe, de quantos a anido en E-
fpaña, intentó inquietarlos,ni pertur-
bados en efta poíreífion,y que ellos 
vafallos no fe facaron del patrimonio 
Real, fino de lo que ganauan délos 
MoroSjde aquello dauan a Dios, y 
también otros Caualíeros y Señores 
particulares los dauan de fus próprios 
patrimonios,o,comprados co fus dine-
ros, dexaudo los con cargas y .obliga-
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" Aft0' ciones de Sufragios , y Aniuerfarios A 
00 pcrpctuos.Qucnóáuíendoalprcfente 
5 ^ ^' culpa, nicaufa baíianccpara defpojar 
los Monaílerios, de lo que tan lícita y 
jiiftamcnte poííeyan , parece cofa 
indigna de vn Príncipe tan grande 
y de tanta potencia , querer poner fus 
manos en la gente mas rendida que 
en fu Reyno tenia.Que no por fer mal 
goucrnados,ni por eítoruar a los Reli-
giofos el gouierno, ni por bafíarafu-
plir las neceífidades del Cefar, fe les a- £ 
uian de quitar; porque antes eran mas 
bien gouernados, y con mas caridad y 
llaneza ñendo los Perlados? no Seño-
rcs,íÍno padres piadofos con fusvaía-
llos, ni cftoruauan a la quietud de los 
Religiofos5antcs con la jurifdicion co-
brauan mejor fus rentas , y fin ella ga-
ftauan mas en pleytos que tenianjy fe 
diftrayan los miniftros del Señor. 
Que para fuplir la neceífidad del 
Ccfar era miferia todo lo que ellos va- C 
lian,ni luziria ni medrana jamas quan-
to deftos vafallos fe facaíre5antes con-
fumiria efte dinero, como polilla jun-
tandofe con los demás dineros y ren-
tas Reales, para que nada luciefl^ni a-
prouechaífe. 
Que para ayuda a los grandes ga-
llos del Cefar la Igleíia acude con el 
fubíÍdio,y efeufadojy pechaujy contri-
buyen^ los queeftando en elmüdojy 
en habito feglar eran libres y no pe- ^ 
choros. 
Que no fe auia de compenfar el va-
lor de los vafallos por lo que a los Mo-
nafterios rentauanlasjurifdiciones ca-
da añOjpues de mas del derecho hono-
rifico, que es de mucho valorara claro 
que vn regimiento de vna ciudad que 
vale dos o tres mil marauedis cada a-
ño, nò lo podia fu Mageftad tomar da- £ 
do por el veynte y quatro mil maraue-
dis , y venderlo defpues por dos otros 
mil ducadosjporque todo aquello que 
fe puede apreciar a dinero , y eftà 
en la hazienda es parte de la ha-
cienda. Que los Reyes de Efpaña de 
gloriofa memoria dexaron a losMona-
fterios muchas prefeas de hazienda, y 
en ellas engaitadas muchas joyas, de 
honor3preeminencias, y jurifdictones ^ ñ o 
para adorno delaIglefia,quecomo e-j j 
ípofadcChrifto la quiere Dios galana, 
honrada,y eftimada* Queferia cofa in-
decente defpojarla , fin darle lo que 
jufíamentevale tanto por tanto.Y que 
feria mayor el mal3fi fetomaífe lo qué 
pordefeargos de confcicncia fe auia 
dado. Que nóvale dezir que puede el 
Principe tomar lo que fus predeccífo-
res dieron, pues efto fe a de entender, 
quando fe huuíeífe dado fin jufto t i -
tulo. Y feria incurrir en las cenfuras 
queen el Concilio Aureliacenfe cap. 
I4.fe ponen contra los que toman lo 
que fus paífados dieron a la Iglefia. Y 
íi puede el Principe tomarlo para al-
gún bien publico, efto a de fer dando 
por ello otro tal3o mejotjcomo dize el 
Emperador luftiniano a Epiphanio 
ArçobÍfpo5y Patriarca de Conílanti-
nopla. Y el Papa Nicolao 11. éfcriui-
endo al Arçobifpo de Viena,y Graci-
ano de los Emperadores Carlos y 
Luys3 palabras grauilíimas ? hecha 
maldiciones que ponen pauor contra 
los que tomaren eftos bienes a la Igle-
lia. De las quales eílan llenos los priui-
legios y donaciones de los Reyes5pidÍ-
endo a Dios que fean malditos^ y def-
comulgados 5 que fe veyan ciegos y 
defuenturados, y comidos de lepra¿ 
Que en el infierno tengan por compa-
ñero a ludas que vendió al Señor.Y fi-
nalmente que no vean los bienes dela 
celeftial lerufalem^fi en algo quitaren, 
o difminuyeren de aquello que allí 
dan y ofrecen a Dios. Que el Papa 
puede muy bié mandaren vn cuídente 
peligro, que vna Prouinciafauoreíca 
aotra,y vnaIgleñaaotra3y vnosEc-
cleíiafticos a otros, por fer doctrina de 
S.Pablojque la Tglcfia es vn cuerpo,y 
affi fe a de fauorecer, ayudar vn miem-
bro a otro , el mas cercano al mas cer-
cano ; y quando el mas cercano no 
pueda el immediato, de manera que 
fe guarde la conformidad que ay en 
vn cuerpo natural: pero que efto fe a 
de entender,quando laneceílidad fue-
re tal, que no pueda por otra vía re-
mediarfe, y que ceífaua en efte cafo 
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———" competa notorio. Y que deralmane- A 
ra íè a de hazer el íocorro de Josfru-
1 ^ tos Ecdefiaftieos5qiieriespoíribleno 
pierdan las rayzes immobiJes, aííi co-
mo los miembros rezios^ que fauore-
cea al miembro débil y necelfitadoiiio 
le dan las earnes, ni los neruioss que 
fon como rayzes en el cuerpo huina-
nojíino obras yhiimores.y efpiritus 
vicalcs5que fon como frudos,y bienes 
muebles en el cuerpo. Que los bienes g 
Ecclcíiafiicos fon en alguna manera 
del Papa, pero no de todas para poder 
hazer dellos abfolutamente lo que 
quifiercj fegun la doctrina de S. Tho-
mas 3 en el 4. de las Sentencias, dift. 
20. q. ^.artic. 3* porque el dominio 
de los bienes temporales que poíTeen 
los Ecleíiafticos, no es del Papa, fino 
dellos^ o de fus Iglefias3 y aíli no pue-
.deel Papa transferir en nadie eldo-Q 
minio que no tiene. Que el dominio 
de las haziendasy bienes temporales 
délos Monaftcriosj los que dieron le 
pudieron transferir 5 y.las donaciones 
Reales claramente dizen 3 que el do-
minio fe paífò de todo punto en las 
lolefias y Monañerios, a quien f¿ die-
ron las dichas haziendas y bienes tem-
porales . Que ni aun de los bienes e-
fpirítuales es el Papa Señor, lino di-
fpenfador^por lo qual tienen todos los ^ 
Theologos,qneel Pàpa puede incur-
tjx en el pecado de Simonía como los 
,otros hombres. Lo qual no feria fi fu-
.eííe Señor de los bienes dela Iglefia, 
como lo fon los feglares de los bienes 
que poífeen.Porque fibien es defpen-
fero; mayoral fin es defpéferojy no ab-
foluto Señor. Que el doófciflimo loan 
.Gerfon declara muybien?en que modo 
fea el Papa Señor de los bienes Eclefi-
aílicos^en el tratado que hizo die la po- E 
teftad Ecleftaílica, en la confideracion 
i2.y Guillelmo Ocaro doótor famofo 
en el tratado que haze de ftíeflate 
fkmmi Pomifieis cap.7. alegando otros 
Dolores cuya opinion figue. Y pi-
de finalmente fobre todo al Empera-
dor mire mucho efta razon,y es que es 
cofa notoria, que no puede el Sum-
mo Pontificc quitar a nadie fu haziea-
da a efpecialmente lo qtie es fecu-""^ 
lar, y aplicarla al Principe fino fuere 
oceurriédo cofa en que el que la poífec * ̂  ^ 
ladeua dar5y nadie tiene obligación 
de dar fu hazienda fino para defen-
fá y buena gouernacion de fu pro-
pria Republica , y para eílo baíia-
uan las rentas Reales3como baftaron, 
quando eran muy menores 5 y los tra-
bajos y neceííidades del Reyno mayo-
resjy fueron fuficientes para fu defenfaj 
y aun para conquiftar otros Reynos. 
Que fu Mageftad no podia pedir a fu 
Santidad con buena coníciéncia, ni 
fu Santidad concederlo , que íiis fub-
ditos auiendo dado lo que la necefíi-
dad y loable coílumbre les obliga^que 
le den contra fu voluntad otra hazíe-
daconcolordeladichadefenfay go-
üernacÍon3ni fubito alguno tiene obli-
gación de darla5aunque los Principes 
gaften las dichas haziendas en cofas 
loabíes5fi las tales coíãs fon impertí^ 
nentes a la dicha defen^y buena go-
uernacion de aquellos Reynos. Y que 
fe miraífe fi a fu Santidad fe auia he-
cho tal relacíon3çon la qual no obílã-
te todo eílo fe les aya de quitar cita 
hazieda, fin dar el jufto valor por ella, 
y fe le huuicífe declarado como de ha-
zerfe efto fe íigue,que fin culpa de los 
Monafterios dé Señores los hazian va-
fallos délos que cõprãlos territorios y 
lugares,dÕde los talesMonafterios que 
tan priuilegiados y exfentos los funda-
ron los Reyes,fea agora fubditos y ef-
clauosdelos*compradorcs. Y que fe 
deuia dar copia de la relacio que a fu 
Santidad fe auia hecho para que l a l -
glefiafueíTe pyda, yfe le guardaífeía 
iuñicia quetiene.Y quãto al fegundo 
puto íi era licitOjparecia que no, por-
que nuncalos hõbres fabios hazc todo 
lo que pueden,no fiendo honeño yco-
ueniente,como lo enfeña S- Pablo cf-
criuiédoalosCorint.ep. 2.c.i?.el qual 
para encarecer eíío toma perfona de 
quié en efte mudo puede bazer finpeN 
iuyzio de las leyes humanas todo lo q 
quifiere, y dize todo me es licito, más 
no todo cõueniéte.Licitoes fegun las 
leyes,quc fe esfccute las penas pueftas 
a lo s-
Año 
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a los tranforcííores delias :.peronoes ^ zicrona las Igleíias. Efto engrande-" 
bien que fe executen ygualmente coa cío el nombre de Ezechias y Ioas,eño 
todos, ni por el cabo có todos. Y por-
que es aníi que no an de hazer los 
hombres todo lo que derecho pue-r 
den ,dize Salomon en el Eccleííalies 
no feas demaliadp de juíto : porque la 
demafiadaluíljcia, es injuíticia jeílo 
es, no hagas todo aquello que feguii 
rigor de luffcicia puedes hazer, y que 
hizo a Côftantino, a Theodoíio,y lu -
ftiniano fer cotados por los mas efcla-
recidos Principes del mundo, por los 
fauores que hizieron a la Igleíia>y eíto 
dio tantas victorias a los Reyes de 
Efpaña contra los Moros. De los qua-
les todos no fe halla3 que ayan inten-
tado de quitar a los Monaíterios lo 
Año 
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para erto era bien ver, íi conuenia que & que tienen. Antes de aumentarlo y 
los ReligioíbstuuicfTen vafallos, por-
que ii era bien que los tiiuicíTi-n, no 
feria bien que fe los quiraíTen fin cul-
pa bailante , ocaufa juila. Y que mi-
rando lo que primero fe dixo , de que 
eílos vafallos vinieron en poder de 
los Monaflerios ,nò porque los Rcli-
gtofos los proctiraffen j fino porque 
los principes de fu mera liberalidad, y 
feruarlo. Y pone con efto muchos e-
xemplos eftendidos con muy buenas 
razones de la veneración y refpeóto 
que todas las naciones del mundo an 
tenido a la Idefia.Que Roma fue Sc-- T , , 
nora del mundo , como dize San A- cimtate 
guítinporfer tan deuota de fus D¿o-Dei,ca£'IS 
fesjy honradora de la Religion. Y que IS" 
aííi aunque a los Monafterios no les 
por fu deuocion fe los dieron conReal Q eftimieíTe bien tener los vafallos j a l 
'R ' T I Çcfar lecílaua muy nial tomarlos, y 
era obícurecer la elona de íufagrado 
magnificencia, no ignorando que la 
goucrnaciondelos vafallos traecon-
iigo muchos embaraços y negocios 
fvglarcs contrarios a la quietud y re-
cogimiento que pide la vida MonaíH-
ca3iino quetuuíeronpor menos incó-
uenicnte darles cuydado del gouier-
no de vafallos, que dcxarlos con ma-
yores y mas continuos trabajos en I¿ 
cobrança de las rentas que les dexa-
uan. Por lo qual pareció a los Reyes 
de gloriof i memoria, que porque las 
nombre, y difminuyr la grandeza de 
fus hazañas , en lo qual no miraua^ 
quien le aconfejaua tal cofa,y que da-
ría cftamanzilla en fu Coronica. Qiie 
la ganancia que deftos vafallos fe f i -
caria feria poca, y nunca luziria , y la 
perdida grande y perpetua,pues toca-
ua al alma , y a la-hoijra de vn Princi-
pe can grande y tan Catholico. Alar-
gafe mucho el Abad en eftas raçones, 
haziendas de los Monafterios fe co- D las quales fueron tan eficaces en el 
braífen con mas quictud,y eftuuieífen pecho Catholico del Emperador,que 
mas ciertas y feguras, y fobre ellas tu-
uicilen menos pleytos, conuénia que 
en aquellos lugares donde dexauan 
haz¿cnda,tuuicflcn.entcra jurifdicion 
para conferuarla y cobrarla. Confian-
do de los Religiofos,como de perfo-
nas que deucn tener mas cuenta con 
fLiscon{cicncias,quc podrían tales mi-
aunque tenia ganada la gracia del 
Pontifíce,noquifo vfar dclla, y csaffi 
que en el año de 1528. en las Cortes 
que tuno en Madrid , le pidieron mu-
chos procuradores del Reyno, que to-
fnafle eftos vafallos. Y refpondiò,que 
los vafallos de las Igleíias, y Mona-
fterios eran dotaciones,que los Reyes 
niftros que manternian los pueblos ^ fus paífados auian hecho con gran de 
en juílicia. Y queen efte tiempo que noción, y zelo que tuuieron a la Re-
íos herejes eran tan enemigos de la ligion Chriftiana , a lo qual el de-
grandeza y Mageftad de la Iglefia, no uia tener fingular rcfpeéto , y que 
conuenia defautorizarla , que los Re- por eífo no conuenia al fruicio 
yes grandes que a anido en el mundo 
defde Dauid5y fu hijo Salomon fue-
ron gloriofos por los bienes que hi-
Scgunda parte. 
de Dios ni al fuyo hazer nouc-
Yboluien-
, a tratar de lo 
Y v u 
dad alguna cerca dello. 
do 3 como va dixe 
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mefmo fus Confejcros y ottos que £ el Cielo con eterno defcanfo5como " ^ o 
tratauan de arbitrios arbitrarios, ref- v 1 " " ~ ' ^'"'^ 
* ^ ^" pôdiò fu Mageftad en el año de i j 37. 
No quiera Dios que yo les quítelo 
qué no les di. Y agora citando tan a-
pretado con tantas guerras, tan falto 
de dineros, tuuo eíte refpedo tan grã-
de^que mandó que no fe trataífe mas 
dello.Es cierto queefte gran Principe 
mofírò iiempre en todas fus obras, 
quanto deíTeaua acertar y no hazer B 
mas délo que era raxon y jtiílicia,con 
mucho temor de Dios, y zelo de fu 
Êntofemicio, queen el íiempre ref-
plandeciòdefde fu jimentud, queco-
mençòa reynar, haíta que fe retiró en 
Iufte,como en efta hiftoria fe dira.Por 
dotide entie"ndo3quefualma reyna en 
reynò en la tierra con la mayor gloria
y honra, queruuo Principe de quan- 1 
tos en fu tiempo vuo en el mundo. 
Pero ya que en tiempo del Empera-
dor no fe executo el quitar los vafa-
llos a la Iglcíia, hizofe en el del Rey 
fu hijo5y hemos vifto lo poco que an 
luzido los dineros que dellosfacaronj 
los daños notables que an recebido 
laslglefias y Monaífcerios, y aun los 
mifmos vafallos, que eftan aífolados, 
y conociendo el Rey e^temerofo de 
fu confeÍencia5 manda en futeílamen-
to3que fe reltituyan a la íglcfia 3 y lo 
peores qué no ay cofa agora mas o l -
uidada5que ciega y caufa oluido la co-
dicia dé las cofas terrenas. 
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CARLOS V. 
Maximo, Fortifsimo, Rey Catholico de Eípa: 
na, y de las Indias, Iflas, y Tierra-firme, 
del Mar Oceano. 
L I B R O F E T N T E T S I E T E , 
L año mas de£- ^ 
caníàdo de la v i -
da del Cefar car-
gado del Impe-
rio 3 fue eñe de 
1545'. porque el 
ReyFrãciíco ca-
fado de las armas 
continuas y porfiadas,y delosañós 
que ya le fàtigauãj eftuuo quedo, con--
tento con la paz que con CARLOS auia . 
capitulado. El Ingles con la prefa dé B 
Segundaparte. 
A Bolonia fe retiró a fu Reyno.El Turco 
con las guerras de Afia dexò nueftra Año 
Europa :ylos mares que el colfario 1 $ 4 í' 
Earbarroxa inquiétaua con la arma-
da3quedarõ algo feguros con fu nnier-
te. Vifitò el Emperador las ciudades 
de Flandres , trayendo conligo a fu 
hermana la Reyna Maria. Los males 
de la gota y otras enfermedades lea-" 
pretauai^y mas vn cuydado de gran- ' 
díííimo pefo y confideracion^quecon 
zelo de verdadero defenfor de la 
V u u 2 
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Año ' Igl3çJ5^te))ia>fotfc h pureza de laFè A Catixolica, que en Alemana eftaua 
1 í •̂ ^'fíiuyçtoagada. Sabia los tratos ma-
Íos5la xnultitud de herejes, que ena-
quella gran Prouincia auia5 y el fauor 
que dauan a los defatinos de Luthero 
algunos de los Principes y ciudades 
del ImperioXos quales les pedían vn 
remedio tan coíloíb de vidas y fangre, 
qucapenas fus fuerças bañarian. La 
íalud del Ppntifíce andaua muy que- g 
brada 5 de fuerte que fecuydaua mas 
del que en la filia Romana auia de fu-
ceder 3 que de Paulo Farnefio que la 
tenia. Efcriuianle de Roma fus mini-
ílros y aficionados les auifaífe en qiuc l 
fu Magcftad ponía los ojos, para que 5 * >' 
ellos con fus fuerças 5 y amigos ayu-
daífen. Y el Cefar citando en Brufe-
llas3a quatro de Abril 1 ̂ . e f e r i u i ò a 
loan de Vega fu Embaxador en Ro-
ma la fàtisfacion que tenia delas vo-
luntades en fu feruicio de los Cardi-
nales Carpy,y Saluiati¿Del vno muy 
poca 3 y del otro grande: y de la elec-
ción del futuro Pontifice3las palabras 
íiguientes. 
EN lo que toca dfuturo Tontificado eftü en la mano de Dios lo que podrafir¿ Aunque no nos querríamos empachar de la creación 7 fino por lo que toca a lanecefsidaddeld Chrifliandad ¿y obuiar los tticomementcs que podrían 
fuceder de no fegwr aquella¿como conu'me : porque cierto es gran efcmpula 
de confeiencidy tomar parte defiás elécciones^y de la culpa que puede auerjio fiends 
hechas como fe deuen: y ajfi eftareysaduertido para fauoreccr en tal cafo lo quefue-* 
remas firmdo de Dios^y bien común de la Cyifiiandad > temporizando en efte me-
dio con el dicho Cardenal Salman,con todo el recato ¿y rmramiento que njctcys con-
ueniral hiéndelos negocios, pues de $qi{i alia çon el tiempo fe ^vexa^.y entendem 
to quefedeue hater en tal cafo. 
S. I V 
EL cuydado demás deíío 3 que el Emperador tenia del remedio de 
Alemana 3 y reduzir al gremio de la í-
glefia CatholicaRomana3los que cie-
gamente íc auian apartado della, era 
grande, y deífeaua juntar las fuerzas y 
armas-que para jornada tan import an-
te eran neceíTarias. Eftando enBor-
mes a cinco de lulio defte ano^embiò 
a Roma a Mos de Andalot fu Caua-
llerÍ203ordenandole 5 Que en el cami* 
no vificaífe(y efte fiiefíe el color de fu 
jornada)ala Duquefa de Camarino 
ftí hija5feñaladamente por fu preña-
da á moítrandole el amor que fu Ma-
geftad la cenia, y el plazer que aúia re-
cebido delío3y cerca defto hizieíTecon 
el Duque de Camarino fu marido, lo 
nnimojycon fu Santidad3y con todos 
los de la cafa Farnefa. Que auicndofe 
comunicado con el Embaxador loan 
de Vega en Roma5le dixeíTe, que def-
pues del vitimo defpacho y cartas quq*. 
D 
fe eferiuieron a 28. àt íunia al dicho 
lQan.dc Vega íobre lo que fe auia pla-
.ticado3comunicadoy refuelto con el 
Obiípo Veraldo Nuncio de fuSaiui-
dadsfè auia continuamente entendido 
enycrjCjcaminarsy confukar con el fe-
ereto neceíTario las cofas que fe de-
úianvery proueer para hazer lacm-
prefa contra los defuiados de la Fè. 
Que como efte negocio era de tanta 
importancia 3 en que yua taiito3quc íe 
hizicíTe como conuenía ^ y que qual-
qmer yerro, o falta que en la execució 
dèlla vnieífe, podría traer inconue-
níentes irremediables 3 fe auian halla-
do en la diícuííion difficultades 3 que 
aunque eran muy contra ei animo y 
delíeodcl Ceíáfjpero fe le auiana. 
puntado tan euidentes y claras, que 
no obftante que de muy mala gana 
quería coníentiren ellas,pero para no 
víarenefto mas con aíicíõ3que con la 
razón que deuia en todas las cofas/e-
ñaladamente en las de la guerra, ferie 
luperiorj le auia parecido auifar a ft* 
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perifcflCtàTOíaFía^ rcfolojcria lo que 
m ^ ^ i ^ c ^ f e a i o i o ' d e Dios ¿y que 
«K^í^fetóídFe.todo loque parccie-
réff>&aèrfe igmpreader y iiazér 'con ra-
¿ó^.Y ^ n cro^fiarícen Ja díuina .de-
tíièííciã y feõffidadijíqíieiquerria aítítír 
eíife^é^egCfcíôípoTÈpTopmcaufa.Y 
por^éfto le ddípachaua con tanta dih-
ge tóa a porque feaxièndola en rodó g 
pttdkiib con la teuedad pofíibk eft-
tender el paí-èccrdic Fu Sancrdad, y rê^ 
Mwedti eíi lo<qtreíè fewtíicfíèíde haxer. 
Lo^tíal.difirMà haftafu budía. Qua 
deiífâà á^l^rariáiflfiíío <kífèo qtte re-
Híàdeê^têíiáet en tan bugî a y Sknâa 
©fera$y âuti t^ahfeleíTatía^y fià lia 'qttãl 
es d¿i;r<> fê ç^tdfefa k -•Germânia 
qâánfea làf èiigit>tt>y craeriaâtin mas 
ifièéítiU^niéíítês êsn!todo,r^a clara- n 
ifcfeñtCj que la Gdyuárura y òpbrtunit ^ 
dá&fe ôfrecià muy ^aíyd^faiáilándofe 
züfr'éú períbíià', à a k m b m ^ i ô âé 
gueíracòntrá tt Ttfttò y tóátfe'ítt'de 
ChriftíàftòSj y teniendo gériÇe Efpà-
êolà a propófitò allí y èn Italia .• que 
de todas ífianèíàstfra iforçofòíôfíêneF-. 
fei y que tenia la GOtrefpondefcéia tari 
bitóna de fu Sàhtídâdy de fuyikt. Y 
^aé pot ventura podría a&éttgf e'niba-
Í 4 ^ ¿3íífiríendófe éfta eitípíefá^ j^raf D 
^tódéfpuésrioffrpudieííe háier ,éOn . 
tan btteíiã coytifftiiia y íoitíõçtídâd. 
Que fdlo en cdíitórfíí dfeW â&ia la 
bréuedad del tittdf ó pata&a&ê* eña 
emprefà en lo que quedauã dé£ vetfa-
í ió^ l a impofibilidad qué ft"-h&ktta-
éií proüecr las Cófos heceífariai. Y lo 
que en efto mas Ce dudaua, nò vér co-
mo fe podh apereebir^leüafíÉatjy jun-
tarei exercita ¿tal y tan pôderoíoço-
Áioícrequería ^aunque ítímttík iòÁo- ^ 
el dinero, que era meneílér^h^í^ íHa- : 
n^y íehiiíefetoda la dilí^tfiék'pofi-
ble anteffde ntieñra Se&orá de'Sétíé-i-
brea- medrado el mes: y feSalfádái^eñ-
te la gente Aleirtârca de eauàltó, €n 
la qual no fe5 podia hazer baílahlè é-' 
xercito. Y yira mucho en aiteríaf Caí 
que fe pudidfírfiat'della en lo qúe t(> 
caua a la reí igtoiíiBécnas que los- ene-
migos haría todo lo que pudieíèn pa-
ta embaraçar fu camino y juntamiéto. z 
Y ferian ñiuypoderofbslagentedea- 5 
cauallo , y de los mejores de ia Ger-
mânia. Q u ^ r á t ó n ^ s d ^ 2 mil In -
fantes y feyeientos lanças, con que él 
Rey de Franda auia de ayudar para 
contra el Turco, o para lo de la reli-
gion a voluntad del Geíàr^ como fu 
Santidad lo tenia entendido3para em-
uiarlosdefpues dela requiíicion5 te-
nia quarento dias detefminojfe deuiá 
confiderar quañdo llegaría, íi bien no 
por ello fe dexaria de ha2er lo que era 
jufto j ü lo demás fe pudielTe proueei: 
con tiempo. Demas de lo qual tam-
bién atfia el no póder faazer los cam-
feíos del dinero de tanta fuma conte 
era mènèfter >reñaladamente íbbrelà 
coiiceíion de los medios frutos,ventas 
de los vaíallos délos Monañerios, y 
ètroA expedientes que de fuerza feá-
uian de buícar. Y tanto nías copreheri-
diendofe que los mercaderes de aque-
llas parres no querrían entender en 
ello, jormiedos de los dichos defuia-
dos, y los otros mercaderes, auiá he¿ 
cho ya muchos cambios, por las guer-
ras que íe continua tunen Francia y 
Ingalaterra,y la óccafion delias, tenia-
fe por muy dificultofo poder hazer los 
cambios , y de tanta fuma ,y auer el 
diñéro para íeruirfe del al tiempo que 
feria menefter. También auia la pro-
tiifiõfi de lasvituaílas, fcñalada menté 
dtíéarñe y vino, y en kpafte donde fe 
tenia fin de haáíer la maífa , y tanbien 
kart i l léda y dumeiones, aunque en 
efto bien fe hallaria medio. Que fíeri-
do afíi cjuenb fe pudiefe juntar el e-
Xéreito antes del tiempo fobredicho, 
pérO í|úeno obftafíteks otras difícul-
tadés ya dichas, fe haílaffe en fer para 
nfórcha^toda vía íe coníideraua, que 
: n&çóàú&cmm êft tierráde enemigos 
antes de los- 25, ^fin de Setiembre , y 
qüe entonces ya Íe íemia comunmen-
té;lf l¿iaddimbiemo, feMadamèia, 
tecPi aqüelias partes, y cvzticttífG Íe 
íntíchas aguásijyíqfte viendo efto los 
enémigòs fe detéfnian en defenfion 
ef^erando qííé nó podría íèr largo d 
impeça-de larguei ra Í y aunqueiega-
Yvu 5 
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naife algo 3 y íè quifieíTe foñener5fe- ^ a fus vafallos para hazer la guerra 
ria en parte trauajofa por ei rigor del 
1 ^ ^ imbiernoj y con necefidad de vafti-
mentos que fe auriande traer de fue-
ra, y no impedir a los enemigos ^ que 
110 fe fortifícaífen, preparalíen y hi -
zieííèn mas fuertes durante el imbier-
no para tornar fobre los Carbólicos 
citando ya caníãdos3 yauiendo ga-
llado mucho con poco cffe&o, y co-
ínençando Ja emprefa , ün poderla 
Mayormente que fe hallaua muchas 
y grandes deudas de fu hermano?y que 
tenia que hazer con fus vafallos , y o-
tras cofas que de fu muerte aujan pro-
cedido. Y nofolamente era ineneíler3 
que viniefe bien quanto a fi a efte ne-
gocio : mas también conuenia que 
con fu interuencion, medio y parecer̂  
fe mirafe J como fe dcuiaauer la aíll-
ñencia y ayuda de los Eccleíiafticos. 
acabar: o ii fe determinaífe, y quificf- g y otros Eftados CatholicoSjjy eílo en 
fe hazer,y no íèpudiefe juntarla gen-
te y prouiíiones , ni.cxecutaríc por 
falta de tiempo,qualquier deílas co-
íãs3 traería inconuenientes irrepara-
bles, y fe figuiria la total ruyna de los 
Catholicos Perlados y otros, y perdi-
da de la Fe, antes que fe pudieíle dar 
remedio alguno. Demas deílo fe de-
zia, que fegun fe conocia de la incli-
nación y eoftumbrcs de aquellos def-
fu tiempo y Íazon, para guardar al fe-
creto necelíario. Y a lo que fe auia di-
cho de los embaraços que podriã 
auer^dizen que tomando efta jornada 
con tiempo al principio del verano,, 
que el Turco no la podría impedir, 
aunque no corriefela tregua adelan-
te, y que ningún Principe Chriftiano, 
lo querría, embarazar, ni lo podría ha-
zer, ni auer medio para ello viando 
uiados,yaundefu obftinácion, que C defta prefteza : y de mas deílo que fe 
era coipuncauíà a rodos, que comen-
çando a vfar de la fuerp contra ellosj 
eramenefterpaíarla de golpe adelan-
te^ de manera que ellos vieíen que 
era en tiempo5y con difpoficion y pro-
uifion para poderlo fuftener, que co-
mo haziendolo aíli, feriad verdadero 
medio para fojuzgarlos y reduzidos 
a la razón. También començando por 
el contrario fe figuiria mas obílina-
pudiera durante aquel inuierno pla-
ticar y encaminar para diuidir las ciu-
dades délos Principes y Eftados de£ 
uiados j y aun incitar algunos que con 
querellas particulares , y efperança 
de vengarle, y cobrar lo fuyo, podrían 
particularmente dar en que entêder a 
eftos Príncipes3como alDuque de laf-
fa,por las competencias que tiene con 
el algunos v e z i m ^ y el Lantzgrauc 
cion con la afíftencia de las otras fe- j y con el Conde Guillelmode Nafao, y 
tas, y aun de los Anabautiftas: por-
que no obftante que los Lutheranos, 
y otras fetas losaborrecian3pero quá-
do fe trata de emprender contra ellosj 
fe aunan y defienden , como l i fueran 
vna mifmacoía. Queafli mefmo atiia, 
que el Duque Guillelmo de Bauiera 
auia reluelramêtc reípondido, que no 
le parecia, que por agora fe deuieífe 
emprender contra los dichos defuia-
el Duque de Branzuic de fu parte. Y 
rabien auia otros Principes, que tenia 
cópetencias con las ciudades :1o qual 
fe platicaría, y tratada en fu tiempo y 
lugar,y con la disimulación y manera 
que el cafo refpetiuamente requiría,y 
la fofpecha y temor que entre íi tenia, 
y lo que entendían que contra ellos fe 
trataua, feñaladamente porcartas ve-
nidas de Roma, con lo qual eftauan 
dos,y era de creer, que aunque el tu~£ agora muy apercebidos y proueydos3 
uiefe la volütad que era razón en eílo, 
para que como era de fu cabep,diíí-
cilmente mudaria opinio, y auria mu-
cho que hazer para atraherlo a que vi -
nicíTe bien en que fchiziefe luego efia 
emprefa, feñaladamente que fe fabia,, 
que no tenia dineros 5 ni medios para 
poderlos hallar tan preíl0,nidifponer 
y viendo que no fe hazen las prouifio-
ncsjfc caería efta voz y fama, que auia 
de que feyua cótra elloSjy defpucs po-
drían íer mas defcuydados en creerlo, 
y hazer las prouifiones,iuzgãdo q feria 
como lo de agora. Concluye dizíendo 
elCefar fer efto lo que fe apuntaua, 
y ofrecía en nogocio tan importan-
Año 
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te: pero que con todo fe ofrecía a que A ferian meneftêr para fuítentar la gente 
íiendo pofiible vencer eftas difículta-
* 5 4 5* ¿eS) que fobre la breuedad del tiempo 
fe tocauan, que él eftaua muy prefto a 
entrar defde luego en efta emprefa, íi 
bien fueífe con riefgo y auentura.Pero 
que tocando efte negocio no folo a el, 
mas a Dios , y a fu Santidad, auia 
querido auifar confidentemente, y con 
el refpedo filial que deuia, de lo que 
de pie y de cauallo que auia ofrecido. 
Y tanbien miraria fu Santidad en los 1 
otros cien mil ducados, de mas de los 
dichos docientos mi!, y en lo que mas 
feria meneíter fegun duraífe la em-
preífa^y que las diligencias íèhizieflen 
con el Duque de Bauiera, y con los 
otros Eftados Catholicos , como fe 
confideraua deueríe hazer de parte de 
Año 
5 45* 
ocurria, paraque fi auia medio de en- g fu Santidad, y de la del Cefar,para el 
prender efta buena obra, defde luego: 
que fe hizicífe en el nombre de Dios. 
Que ya que efto no podía fer agora 
por las dificultades dichas(que de ruer-
na íe auian de confeífar, fi bien fueífen 
contra lo que tanto delfeaua) que eran 
grandes, queria tanbien que fu Santi-
dad fupiefíé , que fu voluntad era, y 
liempre feria la mifmajpara que con la 
buen efeólo de la empreffa,y guardan-
do él fecreto que fe requiria para ello. 
Y afsi rhifmo era raçron, que fu Santi^ 
dad,y el Cefar íe vnieífen en efto, y en 
todas las cofas quetocaífen al feruicio 
de Dios , y bien publico de la Chri-
íliandad : y feñaladamente quefi pot 
efta ocafion de remediar ks cofas de 
la Fè , algunos Principes Chriftianos 
ayuda de nueftro Señor fe emprendief- Q fe quifieífen mouer a embarazarlo, c! 
le y hizicífe el año venidero,y fe com-
líiençaííè a poner las manos en la obraj 
lo mas preito y temprano qué ferpu-
¿ieífe, y que no fe dexaííe entre tanto 
vn folo momento de tiempo de prepa-
rar con el feCreto que conuenia5Io que 
para efto era ucccílario, paraque fehi-
zieífe de manera que Dios fueífe fer-
uido en ello, y la fanta Fè remediada, 
y guardada la autoridad defuSaníri-
fentimiento fueífe común a fu Santi-
dad , y al Cefar, y de fu parte hizieííc 
todo lo que fueífe meneíter a fu offi-
cio y dignidad para afsiftir al Cefar, y 
que como en cofà común y propria de 
cada vno hizieífen ambos todo lo que 
fueífe conueniente. Demas deito íè 
auia coníiderado fobre lo que fe auia 
apuntado de parte de fu Santidad.Qué 
en la prouifion de los dineros que fe 
dad, y de la Sede Apoftolica. Y para auia contratado de hazer, y tanbien dé 
que efto quedafTc firme entre fti San-
tidad , y el Cefar , era fu Mageftad 
contento, y deífeaua que fe capitulaf-
fe,y tratafte diftinta y particularmente, 
fegun ya eftaua eferito a loan de Ve-
ga, lo que fe auia de hazer5y feñalada-
i¡nente de aííegurar porpartedel Ce-
far a fu Santidad de no tratar ni hazer 
cofa tocante a la Fè fin fu exprelfo cõ-
fentimiento:nigaftar el dinero que fe 
facaria de la çoncefsion de los medios 
frutos y rentas de los vafallos de los 
Monafterios, fino en efto : ni tanpoco 
tocar en el dinero de los docientos 
mil ducados que fu San&idad auia 
ofrecido de proueer para efto. Y tan-
bien confiaua que el Pontífice, como 
era razón , miraria y proueeria que 
fueífen cierros para feruir a efto en iu 
tiempo, y afsi mifmo los dineros que 
la concefsion délos medios frutos y 
rentas de los vafallos délos Monafte-
rios, cõuenia que dieííe razón al Con-
fiftorio,quelo que fe platicara y Trata-
ra fobre efto con el Confiftorio fueífe 
con fundamento de la refiftencia con-
tra el Turco, en cafo que fueífe mene-
íter , incluyendo debaxo defto elfoíte-
nimiento de la Fè Catholica, y lo que 
en efto fe hallaífe fer neceffario , por-
que con efta caufa fe podría juftifiçar 
todo lo que el Pontífice quifíeífe ha-
zer, íiendo tan fanta y buena obra, y 
miraría fu Santidad, fi feria bien que 
efto íe articuíafTe para guardar mejor 
la difsitnulacion, pues yua tanto en el 
fecreto, con el qual los defuiados po-
drían dcfcuydany tanbiéconla mane-
ra que fe podría vfar de confentir vn 
colloquio y induzir otra Dieta para el 
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imbicrno proximo figuiente,en la qual A ñapara el dia délos Reyes, para dar 
diria cl Cefar5queíe queria hallar per 
1 ? 4 5' fonalmente. Pero quería que elle del 
colloquio y indicion de la Dieta fuefíc 
fin tocaren alguna manera a lo del 
Concilio y progreíío del, y con el pre-
fupuefto antes dicíio, de no hazer co-
la alguna en lo de la Fe fin confenti* 
miento de fu Santidad, y quando no 
pudieííehazer coníentiraquellos def-
uiados a que fe hizieíTc el reccíío con 
in confentimiento (lo qual creya que ]J 
no harían) tenia penfado de hazerlo 
de foberana autoridad Imperial, y dar-
les a entender que f¡ alguno de los 
Eftados eontnuinicfTeen elío5 que fe-
ria con lo que hnuieíTe mandado por 
el dicho receiro,en el qual penfaua po-
ner vna claufula. Que todas las inno-
uaciones hechas defde el precedente 
reccíío fe quiraífen por incluyr lo que 
tocaua al Eleitor de Colorea,}' tãbien Q 
que todas cofas de hecho,y violencias 
defde el dicho rcceffo, y las que fe po-
drían hazer,íè juzgaífen conforme a 
derecho para incluir las occupacioncs 
que auian hecho el Duque de laíTa, 
Marques de Brandcmburg, y otros 
contra los Obifpos ele&os, y otras 
Iglefias. Pero que entretenía la cofa 
haíta que tiuneíTe refpucfta de fu San-
eou el ayuda de Dios principio a eftí 
fanda emprefa lo mas prefto y tenpra-
no que fer pudieífe el ano venidero. Y 
fue parecer del Ceíar, fupueílo lo arri-
ba dicho,qucfe deuia dexar el Cócilio 
en pie procediendo en el en la mejor 
manera que fer pudieífe, y que vinien-
do a hazerfe la apercion, fe metieífen 
adelante cofas que no parccicíTcn en 
efte principio diredamente contra los 
dichos Proteflantesy fu feta, fino que 
fe trataífen otros puntos que fueffen 
tocantes a lo general de la Chriftian-
dad5y que fe trataffe de la reformación, 
y viuir de las perfonas EclefiaÜicaSj 
para que los defuiados tuuieífen me-
nos temor: pero no de manera que lo 
perdieífen del todo , porque ct Conci-
lio por vna parte, y ver eftar en ello la 
generalidad de los Principes Catholí-
cos,y la amifiad entre fu Santidad, y e! 
Cefar; y que la tendrían fobre üfi hi-
fcicfíen algún motiuo contra los Ca-
thoíicos, contra el receífo,los hizicífe 
eftar quedos a los Perlados en el Con-
cilio por el fauor que tan cerca tenían, 
y alos herejes en no offendcrlos poc 
elrefpe&o y temor que auian de tener 
citando tan cerca el Cefar. Con eftos 
auifos tan Gatholicoí y bienconfide-
,no 
5 4 y. 
tidad,ytanbien cito del reccffu no paf- J) rados acaba el Emperador la inftru-
faria afsi fin trabajo y mucho mal con-
tento de los defuiados. Hallauaífe el 
Cefar con trabajo por la obftinacion 
deí Arçobiípo de Colonia, y fe auian 
tomado cartas fuyaŝ que eferiuia a los 
Hilados, en que fe veya fu perdición. 
Tãbien por otra parte fe temían los de 
la íglefia, y ciudad de Colonia del, y 
del común popular que en todas par-
tes fe inclinnuan mucho a las noueda-
cion y memoria con que en Bormes 
defpachò a Mos de Andalot a 5.de lu-
lio de 1545. 
§. I I L 
DE la qual confia como la cofa que masfatigauafu anima era la 
mieua religion de Alemana, y refor-
macion dcJln: porque demás de lo que 
des heréticas, y afsi fe temía vna gran E tocaua a la Fe Carbólica, que era lo 
ruyna en las gentes de aquel Arçobif-
pado Y el Cefar confuJtò fobre ello a 
fu Santidad , pidiéndole que con bre-
uedad le auifafíe y dicífc fu parecer 
para hazer lo mas conuenicnte, ftenc'o 
iu fin en cafo, que cfta emprefa no fe 
pudieífe hazer aquel veranóle bolucr 
a Flandres luego para dar orden en las-
cofas de allí, y fer de bucita en Alema-
principal que miraua , hallana otros. 
granes inconuenientes auc fe fe guian! 
fi cftc mal paffaffe adelante. Que íl 
aquella gran Protiincia fe diuidia cu 
nneuasfetas, y parcialidades fobre ía 
religion, eran forçofas las guerras en-
tre ellos mifmos y fuera, de que aque-
lla nobilifsima gente y tierra perdia fu 
antiguo honor y decoro , y el nombre 
tan 
. i 52? tancelebreyhoni^Qqãcfiemprçtu- & ylibçrtad dc Alçma^íaQto &rQ> 
no de C Wft iaç i^f f íc aiua de con-
5̂ 4 S-fumircn^u.en^çiuif^yafutepittar 
cion Imperial tocaua, y era forçoíb, 
tomarias armas contra fus próprios 
vaíãilos y naturales, y fe gaftarian fus 
fuerzas y vidas, entre £\ mefmos , que 
tanto importauan coptra los Turcos, 
que fueron-los deffeos mas eñicáfees 
que el Emperador íiepftpretuuò 3 y en 
que eLde^onio le atraucfsò mayores 
eftorups» Penfaua (jye medios 5 que 
trabas daria^para curar tajito mal , no 
con Fucgo,ni hierros ardiédo^ni derra-
mamieto, de fangre ,,fíno por otro^ça-
minos fuaues/aciles;^ llaaosj-o qnal 
veya dificuítofo ? IjnQ er^ que los he-
rejes, nueuos inueiitQres,y docmatizau 
doressfe ajlanajflTeiiiy bol^iefrea a la o-
fe 
uian ya los herejes de Alemana 3 íà-
biendo el Principe que tenia^,qu,ç n5> 
cftaua t̂echo a fufrir femejames de-
mafos, y dela manera que auia çaíU« 
oado otros atreuijpie^tos no tan pe-
udp s í ue el atreuimiçíito terrible, ha-
zeríèLegisladpreç en la Iglefia,yea 
la R epublica, prefumiendo locamen-
te de hazer aquellos b^rb^ros vkio-
fosjvna nueua Republica^ nueuo Im-
perio3nueiia Iglenajy queriendo vnps 
idiotas fenfuales hazer ciegos a todos 
fus paífadps, defde qúe recibieron la 
ley purâ;y limpia de ja boca ídç los A-
poftoles, y predicadores fatídos del 
Euangelio: yqiieellos fplos auian íl-
do los alumbrados, y fauorçcidos dd. 
Cielo ,para very conpeer la libertad 
bediencia de la Iglefia Catholica Ro_ del Eiiangelio^ el precio de la Cruz, 
mana: hallaua quefe ppdia hazer ce, 
£iMl0fan- lebrandpíe vn Concilio generil de to . C 
do que ru- da la Çhdftiandad, con poteítad ple^ 
no de re- na(jc Ig Camara imperial, y determi-
: inediarlos • j j k r \ *•, 1* ^ rr 
males de nandOiie a que n los herejes reuiaüen 
Aiemaña hallarfe en eñe Conpilio, no fe qui-
Saftafíe el riendo lujctar a lo que allí le determir 
bieir» con naffe, tomaria luego las armas, y les 
Impe3 y baria cruel guerra,como a rebeldes, 
contiimaces5enemigps de íalgleíia, y 
del Imperio Romano, para rendir y 
fujetar rigurofamente a los que con 
blandura no quii5eron dexar fus nue- ^ 
uas dotrinas3y notorios errotes,ton la 
potencia y furor de las armas. En lo 
qual efperaua el fauor del Ciclo,cuya 
caufa el hazia. Eíle pecho valerpfo, y 
tlcuydado ¿elo Chriftiano del Çefar auia dias 
d E^1 qUaC ^ue 0̂S ^ercjcs fent:ian5y temían, y af-
4or tenit í Çomo hijos dcfte l igio, y miniftros 
porias he- del demonio,que en efto los ayudaua, 
la^ííu-COn prouidencia humana íeaui^n con-
gâ uc con certado 5 y confederado diez años an- E 
mllma-tes á ^ cn la ciudad de SinalcaMa, y 
na loi he-en otros muchos:cpnuenticuios j que 
"js entre íi auian temdo. Y auian procu-
Preíümcio ràdo quecayeílèn en efta liga muchos 
loca de los sG5ores poderoíbs de Alemañaj y 
fuera5con grandes ciüdades poderolas 
y ricas^qtiales las ay en Álemaíia.Lla-
mauan a çfta liga^y ¿pnjuraciqn Smal-




ylãngredeChnfto , cpn que qüeíiaa 
comprar y gozarla vida mas ancha, y 
viçioia que tuup nadoti del mu^dp? 
deípues que íè pobló de bombrgs. 
Eftps fon los que agora tienen Cfl cuyr 
dado al facro Emperador , y a mi m£ 
an de dar quedezir lps dos años qii,? 
vienen deípues defte. 
§. I I I L 
VPues e comencado a llorar l a f t i -
A masjdirevno de harto dolor -, que |,rt-^ed¿¿| 
fue de la muerte de la SereiiijlwpaEfpafia. • 
PrincefadeEfpaña í)pjtía M3ri^,mu-Dix?^uc 
ger del Principe R o n f plipe^çnpí ^ - ^ X r f / u 
nico heredero deftps Reynos. ]Vliiriòropa fin 
efia malograda PrmccCi en Vallado-
l i d ^ doze dias del mes de lulio deftetomervn 
año. P^rió a! Principe Dpn C a r l p ^ d ^ 5 ^ ; 
defdichado^a ocho de lulio,a las onie parida, 
de ía íioche, entrando el dia nono fç^ 
jgun çiientan los Aíliologos, que fe 
engañaron harto en lo que dcítePriiir 
cipedixerpi particularméte elMaeftre 
Anronio Pacheco. Cathedratico. fi^ 
íÉrolpgó.de Coimbra,y de ay a q i ^ ç o - ' • > '̂> 
diasmunòenDoípyigo.Fucfu^i^-r ' ; ; ' 
po depofítado en êl jvíonâfteííp- 4je 
San Pablo de VallaioUdí y ,ã pcfc>.;4e' 
Setiembre defte año 5 f(je la Xfypcxfâ 
que dixe de Carlos Duque de ÍQJ> 
c X x x ' ' ' 
Año 
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leans, yendo con fu padre y hermano A canfado ya de fufrir cintas demafias 
-el Delfín con pocerofo exercito acó- délos Herejes, hechò la Dieta para 
1 5 4?- brara Bolonia del Ingles, enfermòde 
^ D u q u c vna calentura peftilencial. Murió de 
de Orlcás. edad de zi.años. Era Principe amable 
por la condición y roftro que tenia. 
Murmurofe mucho fu muerte, y la de 
fu hermano Francifco , que también 
murió malogrado. Dczian que les a-
uian dado Vv nenoscon confejo eindu-
Ratisbona, donde auiendok dexado 
la gota,fue en perfona, 
§. V I . 
DEuohazer memoria de la muerte de Fray Antonio de Gueuara O-
bifpo deMondonedo ,Coronifta del 
I S A S -
ítria de Catalina de Medíeis fu cuña- B Emperador;, religiofo muy docto y 
Dieta cu 
Vormcs. 
principally de gente illuílre ^ en cuyo 
Officio yo fuccedí, y en los que a el Ic 
fuccedieron^y en fus papeles. Murió 
año deij4y.y fepultofe en vfaa rícaca-
pilla,que el mando hazer en el Mona-
fterio de San Franciíco de Vallado-
lid. Efcríbiò algunas cofas que andan 
impreífas. De la hiftóriii, qxié era fu 
principal officio,muy poco, y fin con-
cierto, que no le tenia el borrón que 
iba haziendo, efia mcfma hiftoria. E-
ílos papeles halle en Almenara al-
dea de Olmedo, donde el edificó vna 
caía: viiossaunqu'e .muy apriéíTa, por-
que los tenia vna muger3 y penfaba 
que en ellos eftaua el remedio de fus 
hijos.En quatro dias faque dellos lo 
que me pareciò^que íe podia poner en 
efta hiftoria,para la qual no c tenido 
otra ayuda , y lo que eferibió Pedro 
Mcxia que ftie-hafta el año de 1525». 
auiendoíè cargado cinco Coroniílas 
que los Principes y ciudades de D de hazer eíta obra: que. en menos de 
da , quedeifeóla muerte de Fránci£ 
co,por verfe Reyna de Francia,y no le 
pesó de la de Carlos, ñi aun a fu ma-
rido Henrrico,tocado de enuidia, por 
el fauor que el Rey fu padre,y el Em-
perador le hazian. Luego embió el 
Rey a Claudio Anibaldo, dando cuc-
ta al Emperador de la muerte de fu 
hijo, y pidiéndole que pues era muer-
to Carlos , fe boluícífe a confirmar la 
paz,con otras nueuascondiciones.Ef 
pero Claudio la reípueftadel Cefar,y 
no le dio otra mas de prometer, que 
por fu parte el no quebraria lá con-
cordia hazíiêdo guerra al Rey,fi el pri-
mero no la hazia y con efta refpnefta 
tanfeca, quedaron algo dudoíàs las 
voluntades. 
S- v. 
^ ^ V i a el Emperador mandado 
Muerte de 
Fray Amo-




Ale/ñaña^ juntaíTen en Bonnes para 
tener Dieta con ellos , y porque im-
pedido de la gota no pudo el acudir, 
prefidió en efta junta çoirio Vicario 
fuyo,y Rey de Romanos, fu hermano 
Don Hernando. No fe hizo coía buc-
na,ni por mas que el R ey les reprefen-
tò,quanto les importaua la paz, y que 
le ayudaífen contra elTurcOjno váílò 
ra^on , y faltaron muchos, aunque E 
enuiaron fus procuradores, con orden 
c que abiertamente contradixeffen el 
icn los Ã- Concilio de Trento , y que ellos 
lemanes el no obedecerían coíaque'el Empera-
Conciiio 1 t 1 r r - n -
00 Tremo "or 105 "lindane, tocante a cito , ni a 
lanueua religion, mas de en aquello 
que bien les eftuuieíTc. Con efto fe 
deshizo la Dieta , y el Emperador 
Vn año comencé acabes y tarde en 
imprimirla, por el pocó focorro que 
tuueidosaños. Murieron efte año en 
Caftilla ottos muchos Perlados y 
Caualleros principales , que aííi fea-
caba efta vida y las dignidades dellaj 
que fe defuanecencomoel humo,y l i -
geros vapores de la tierra. 
5- V I I , 
r \ I r e áqüi las alteraciones del 
*-^piru y fus Prouincias que cau-
só la ordena'nca que fe hizo en Va-
lladolid, fegun dixe > año de- ' í f^ ; 
porque no e de hazer mas que vna 
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Añ no breue relación,y¡-ellas duraron-baña A^xecut-aodo •l2fs"»-'õi:dchànças quelle- ^ ¿ el año de 154^. en .que el Licenciado ,uáua.';Y' la primera fucj-que loi'írí- - ^ . 
dios fe boluieíTen a fus naturalezas; * 
eftando fuera á e l l ^ -j y en deíem- i ¿HA-
¡barcamd©-en Tumbear, puerto ^ P y - ^ S m y 
ru j •començò a: executar las ordt-
nanças en cada lugar, por do paifa-' 
ua.-'.y.íi bien le íuplicaron efperàífe 
a quelos'Oydeítes fe juntairen ei^'la ' 
•ciíidad. de; Lima, y que los oyeiíén 
• ? ^ Pedro de la Gafca las allanó con fum-
ALihivA- rao valor.y prudenciajdexando aque-
P^pj^v Has tierras remotiífimas, ycoraÇones 
tan alterados, y de fuyo altiuos, ;muy 
•en feruiciodefuRey.No podre guar-
.dar aqui el orden de c o n t a r cada co fa 
.eirfuaño,y en fu libro, f ino quê de 
fuerca juntos,y envna pella o parrafo, 
dire recogidamente antes de coatar ] para.bkn informar a fu Magcftadi 
los hechos de Alemaiia,lo que fueron, B el/no quifo , de fuerte que Blafco 
y en lo que pararon citas , alteraciones Nuñcz- entró en cl'Pyru, con poco 
gitfto de todos, y aun de los Oydo-
resfus compañeros, con quien ya v e -
nia..defeonforme, y ellos con el , y 
aífi tuno mal fin fu jornada- Requirió 
a Vaca de Caftro con las prouifio-
nes que traya para que el defiftieífé 
del gouicrno. Luego comentaron 
jdefde el año de 1 5 4 4 . en que comen-
taron hafta. el de i.5:4,9.en que acaba-
das/oífegada ya ia tierra,Ga.fcabpluiò 
en Efpaña. 
Dixe breucmente Ias ordenanças 
que fe auian hecho cerca de las qtict 
X3S que atiiajdcl mal tratamiento que 
fchaziaalos Indios, las qnaíesfe pu- C a fentir el rigor del Virrey, y auia 
blicaror. en Madrid, año 1542.yluc-
go fe embiaron trafi.idos delias a 
diuerfas partes de las indias, de; que 
fe recibió muy eran efcandalo entre 
losconquiíladorcs, cfpccialmcnte en 
la prouincia del Piru,donde era mayor 
el daño,porquc a todos fe les quitauan 
Ias hazicndas,y qucdàuanjCoino dizen 
a puertas.Múrmurauan largo, quexa-
pareceres , y perfuadian a Vaca de 
Caftro que no le admitieíTen, y que 
íi el. no queria ponerfe en eíto que 
fe cftuuicífc a la mira , que ellos 
lo harían de fuerte , que ya la co-
fa fe.yua poniendo en malos térmi-
nos. Procuraua Vaca de Caftro fof-
fegarlos, mas no baftaua fu autori-
dad, aunque el Virrey fe le agrade-
uaníe con íentimicnto, aldefeubierto. £) ció poco,y le prendió por fofpechaspr.en ĉ cl 
Acudieron muchos ai Cuzco , a dar 
fus memoriales,y quexas al Licencia-
do Vaca de Caftro, que gouernaua, y 
por fu confejo embiaron a fuplicar de 
la ordenança a fu Mageftad. Antes que 
llegaífen en Efpaña los procuradores 
délos Indianos, auian proucydo a 
NuSfve. Blafco Nuñez Vela Cauallero , vezi-
laporvir- no de la ciudad de Auila , que alafa-
, , . Virrey a 
de que era parteen los motines quevacadí 
auia. C;líiro-
Rccogieroiifc en el Cuzco mu-
chos de los principales , y comen-
caron a juntar armas , y la artille- Gonçalo 
\ J _ J Pizarro 
na que ama en Guárnanla con Piocuradcí 
grande alboroto. Vino luego aíliScncr3Í' Gonçalo Pizarr  , y nombráronle 
por Procurador general de toda la 
_ _ tierra. Era Gonzalo Pícarro her-
das de Caftilâ, para que fucííe por ^ mano del Marques Francifco Pizar-
tcyjcnci zon era Veedor seneral de las 2uar-
2uo. i . D JO 
Virrey , y Capitán general , y exe-
cutor de la ordenança al Piru , y fe 
proueyeron con cl quatro Oydores 
para la Audiencia que fe auia puefto 
en aquel Reyno,y todosf-hizteron 
a la vela en el puerto de San Lucar de 
Varrameda primero de Noníembre,-
año mil y quinientos y quarenta y 
tres: y el Virrey fe adelantó , fin 
querer eíperar a los Oydores , y fuC 
Segunda parte. 
ro,y de Hernando Pizarro , princi-
pales defeubridores, y conqnifhdores 
defta tierra. Pedían todos a Gonzalo 
Pícarro quetomaííe la mano, y fe hi-
zieífe cabeça , para fuplicar de las 
ordenanças. Eh lo qual no reparó'-
mucho , porque tenia buen animo¿ 
y auia dias que deiTea'ua fer Gouer-
nador del Piru. Recogió ciento y 
cinquenta mil caftcUanos 5- traxo 
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configosíiafta €i;-eynt^per{bttas,y en el A 
j ^ Cuzco le recibierQn $ón gran aplaufo, 
" y cada dia fe le juntaUan gentes y de la 
ALTERA - ciudad de los Reyes Nenian blasfeman-
DSPIRV̂ 0 ^ Vkrey,'diciendo iiuicho. mas 
dé lo que hazia para indignarlas Los 
S s í n t a f animos* £n el cabildo del Cuzco fe 
y Xcració hizieron muchas .juntas íóbreia ve-
deaaimos. nj¿a <Jel Virrey ^ vnoi dezian que le 
cecibieíT-nj y fe embiairen procurado-
res a fuplicar delas ordenanças. Otros g 
^ue recibiéndolo vna vez,y executan-
do las ordenanças, como lo hazia, les 
quitaria los Indios, y que vna vez de£ 
ppífeydos tarde boluieran a cobrarlos. 
Refoíuieronfe en que Gonçalo Pizar-
rofudGfe como Procurador generala 
la ciudad de los Reyes, y fuplicaífe de 
las ordenanças en la Audiencia Real. 
Y que fueífe acompañado de gente ar-
madajporqueel Virrey auia ya tocado Q 
atambores en la ciudad de los Reyes 
para caftigar a los que auian ocupado 
la anilleria3y también porque le tenia 
por hambre afpero, y demaíiadamen-
te rigurofo, y que hazia de hecho,y a-
menaçaua a muchos,y que fin la Audi-
encia Real , el no podia hazer nada. 
Dauan otros muchos colores al venir 
Pizarro có gente armada, y auia pare- -çy 
ceres de letrados que lo podian hazer, 
y con efto leuantaron banderas, y hi-
Leuantan zíeron gente,ycó demafiada paífion fe 
ios altera- ]e juntaron muchos. Y el Virrey timo 
dos bande- r i rt i • • 
ras y armas auno deítc letiantamicnto, y querien-
do juntar gente para remediarlo, lle-
sdío real garon los Oydores , y íè recibió el 
J544. dad,año 1544.Y fe formo laAudiêcia, 
pero tan malos concertados los Oy-
dores con el Virrey, como fi fueran e- B 
nemigos,y no íiruieran todo s a vn Rey 
y Señor. Áydefto hiftonas particula-
res, la del Contador Aguftin de Zara-
te^ de otros que dizen largamente c-
fías coíàs.Dire breuemente lo que ba-
ftaparaeíladelEmperador.Sabido por 
el Virrey y Audiencia los aparejos de 
guerra que Pizarro, y ocros hazian en 
elCuzco defpacharon prouiíxones,na-
mando gente con armas para feruir al 
Rey .Nombraron Capitanes, yhizofe 
vnexercito, en que auia feyfcientos " ^ - ^ 
hombres de guerra/m los vezinos de 
Limados ciento de cauallo, y dozien- 5 * * " 
tos arcabuzeros , y los demás pique- "ALTERA-
ros. Maandò el Virrey hazer muc^0SQ1¿p^v 
arcabuzes de hierro,y de fundición de J 
vnas campanas de lalgleíia mayor,que 
para ello quitó. Prendió al Licencia-
do Vaca de Caílro, y a otros Caualle-
ros|fin hazerles cargo de íii priíion. I 
Gonçalo Pizarro juftifícando fu caufã, 
hizo toda lá géte qüe pudo, y íãliò de 
la ciudad del Cuzco con Campo for-
mado, y haftaveynte titos de artille-
ría, y razonable munición, apartaron^ 
ícle hafta veynte y cinco hombres 
principales,que íintiendo como el ne-
gocio yua dañado, y en deferuicio del 
Rey cumpliendo las prouifiones en 
que el Virrey y Audiencia los llama-
uan por caminos encubiertos,ydefuia-
dos de Pizarro fuero a la ciudad de L i -
ma , para feruir al Rey.Lo qual íintiò 
mucho Pizarro , y íi los cogiera, les 
coftárala vida, y otros que venian en 
el Carr po de Pizarro, que procuraron 
reduzirfe, viendo que Pizarro yua v-
furpando autoridad, y mandó mas de Çomiença 
lo que conuenia al feruicio del Rey,o- i^xcíoficia 
tros como Pedro de Puelles Tenien- de tyrano. 
te de Guanuco , y Geronymo de V i -
llegas c5 quaréta de acanallo fe paífaro 
al vando de Pizarro y muchos eran del 
mifmo parecer , y bufeauan ocaíiones 
para meterfe en fu Campo, porque el 
interés de la hazienda quede efto, y la Caríma^ 
mala' condición del Virrey los aíbm- Maeflrede 
braua. Mató Gonzalo Pizarro algu- C 3 » 1 ? 0 ^ 
o 1 izarro» 
nos Capitanes principales de fu Cam-
po , porque fmtiò que fe querían paf-
far al feruicio del Rey:hizo Maeftrede 
Campo a Francifco Carauajalfoldado 
que fe auia hallado cn la batalla de 
Rauena5de los valientes y fagazes Ca-
pitanes de fu tiempo, aúque mal Chri-
íí:¿ano,y de fus hechos y dichos fe eferí-
uen cofas notables en las dos hiílo-
rias que dixe. Mató el Virrey dentro 
en fu cafa a puñaladas, al fator Ulan y ^ f i n -
Xuarez de Carauajal con fofpechas de juíhmcncc 
quevnosfobrinos fuyosfe hauian pa-aJ;íaccríUa 
lado al Campo de Pizarro. Sintiofe 
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-maldefta tnumceii Ia ciudad dê los 
, j j ^ j ^ Reyes que foe ^©mingo en la ííaiche:, 
trczé àc Setieinfeí^año i j 45: .y k Au-
*f¿?5J*"dffinC¿ahiiM5 prõcelTo fobre elk contra CIONES >, r , 1 1 /• 
r ^ P í a v e l Yflífey^Con k muerte del tator aca-
bó tiíVirrey decaer cn tótaídefgfacíá 
detpu€Í>Íb,y auieRdò peníado èfpcrar 
a í 'kar ró en la CíUdadd« Lima3ó Rey-
eŝ y pekaralli conel 5 pam lo qual a-
ttk mandado a fortificar, dèttntíinò, 
(n&fèhallandoyalêguroenella ) de 
rétirairfè^ochenta leguas atras , en la 
Retirafe cl dudkd de Truxillò j deípobfoaéo a-
^ ^ U l o . qu^l^ de los Rtŷ eŝ y èrí eí caminó to* 
dos los lugares llanos, y feazíie'ndo fü-
bir los índios á la fierra. £oS Oydõrés 
' nòíáeron defte parecer, y fè puiieron 
ch <[uè no a^iari ê é falirUé âllí. El 
Virrey toitiò cl fellôRealpatalieuátto 
coràgoàTriíxiUd/ pafotú tiv náüío 
Ips íiijbs' del'Márqüfes Francifco Pixar-
ro fcon cl Licenciado Vaca; áe'Ca'ftro» 
7 como en prifion, y ño vaftò razoa qítte 
Difcordia no facafíe de àlli. Süpiéron lo^Ôydo-
vitrcyy res ^Virrey les queria licuar el 
Oydores. fello Real,y ellos lo quitaron al Chan-
cillerjylo pufieroti cn podetdel Lice-
ciado Cepada como Oydbr ifíãís anti-
gué.Defpacharon vna prouiíion para 
los Capitanes y gente de guerra,man-
dãdoles queíi clVirrey les qiiiíièíFe ha-
zer alguna fuerp,einbai'candolos có-
trafu voluntad5para Tacarla Audiencia 
de 4Üi ,(é juntáífen con ellos, y les di-
eííen fauory ayuda para reíÍíí:irle5pues 
era contra lo que fu Mageftad tenia 
exprefíamente mandado. Finalmente 
c , el rompimiento fue tal entre el Virrey* 
Saquéala . X 2 u r r 
genre de y los Oydores que vna noche íe puíte-
guerra ia f6h en arma vnos contra otros , y por 
Virrey:y naiíade el Virrey con menos gente íe 
faç°sfj~ encerró en fu cala3y los Oydores fe pu-
prenden. ííeron en la pkp3y difpararon algunos 
Poncnfe cn arcabuzes de vna parte y otra',, y cien 
7. foldádos que gíiardauan k períona del 
Virrey,lo deíampàraron,y fe paífarbn a 
k parte de los Oydores,y como la gê-
te de guerra vieron fola la cafa del 
Virrey,13 entraròiisy faquearõ algunos 
apofentos de los criados. Viendofe el 
Virrey foIo,y en tanto peligro fe me-
tió enk Igíefiá inayor,donde los Oy-
À "dores fe auian fnetido : y fe entregó" yyA * 
aeHos,lo5 quales le licuaron «5 cafa ^ . r 
*del Licenciado Cepada Oydor,arma-
éo como cftaua con fu cota y corad- l ^ T E R A -
nas. Luego fe proueyò que el Virrey £ ^ H R V 
^feíí^arcaífe , y fè viniefle a Eí^añá, 
porque íi llegâtia Gonçalo Pizárrojy 
le halkua préfo, íe mataria. Y tam-
bién temían que algunos deudos del 
g fator harian lo mefino en venganza de 
fu míierte. Tomaron con harto tra-
bajo los Oydores; la armada , y antes tos parren 
qufek tuuieífen témiéndo quélòs pa- ^qSèSi 
rientes del fatòr àúiâh de matar a l m á t a r a l ; 
Virrey,Como lo aúiân intentado, acor-
darcm délleuarlo a vna Isla, ^ie eftà 
dos légalas del puertOsmetiendole a e\ 
y a otros veyntc que le guardaífen ea 
vnasfealfas de Efpadáñas fecas,que to5Quieretl 
C M í o s Ikman ; Henea. Y fabida ken-los Oy*^ 
tregádt k armada , determinaron dc^ediT^ 
embiar a fu Magcfííàd a l Virrey, cón fi» alVirrey 
- cierta información quecòritrael hizi- cnEíf?tl*í 
er6ii,y íé concertaron con el Licencia* 
dò ^Aluaréz Oydor , pára que lo p:a-
xèlíe en íbrma dé prefo. " . 
Los Oydotéí embiaron a Hazer fe-SsO)^ 
bera Gonçalo Pizarro la prífion del«» a PÍM* 
Virrey5cn la qual el no Creyá, fino que 3 
éntendia que efa ruydo hechito paramas y d « * 
hazcrle derramar k gente. Requiríe-rame la 
armas vnos 
cotra otros. 
_ rohle quepues eílauan allí en hombre 
- de fu Magefhdjpara adminiter jufti-
cia, y pues auian fufpendidó la execu-
cion de las ordenanças, y otorgado, lá 
fuplicacion delks,yembiadó al Virrey 
en Efpana 5 que era mucho mas de lo 
que ellos auian pedidojque luego def-
hizieífcnfu Campo3y gente de guerra^ 
y que vinielfen de paz, y fi para feguri-
dadde fus perfonas quifieííen,podriart 
E traer hafta quinze ̂  o veynte de acá* 
uallo. Pero no halkuan quien íe a-
treuieífe a yr con efta prouifion.Al 
finfueron Aguftin de Zarate Conta-
dor del Rey, con Antonio de Ribera, 
piíicülradtuuieron en haxef íii em-
baxada , porque, fabiendola Pizarro 
no guftaua de oyrk. Oyólos al fin Pi-
zarrojauiíândòles primero de lo que a-
uían de dezir: y réfpondiò que díxef-
fen a los Oydoresjde partedefos Pro» 
Xxsc 3 
gente. 
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Año curadorcsy Capitanes de las ciudades A Pizarro>ccm tres Capitanes de Infatt- Año " 
teria delante de fi como lacayos, y el í y 4 y. 
en vn hermofo caualío, con fola la co-
ta de mallay en cima vna topeta de te- QJJ^" 
la de oro.Detras del yenian otros Cá- IJELPÎ V 
pitaneS) con el eftandarte de las arm as 
Reales, yotro delijs armas del Cuzco EntraPi-
y otro, de las dç Pizãçro, y tras étlos Lima ae 
toda la Gauallcria muy bien armados guerra coa 
apunto-de guerra. Y en la plaçaordç? aPai:a10-
nò ify efquadron^y. ¿e ayfue en-cafa 
1 5 4 5 . quehízicflen a Gonçalo Pizarro Go-
• uernadordelPiru , que aífi conuenía 
C I O N E S aibienaela tierrajy queno Ichazien-
DELPIRV dojfaquearian la ciudad con riefgo de 
fus vidas.BoluiòZarate con efta refpu-
efta tan refuelta 3 los Oy^ores,que los 
pufo en harta cõfufiõ y miedo?yentre-
táto que fe trataua e/tas cofaSjPizarro 
fe pufo, a.quarto de legua de la ciudad, 
fconefc P i - y acento iii Capo y.artillena,y como 
7.arrocon vio. que.fedilatòaqucl dia la prouiíió^ £ del Óydor Zarate j^qiie feauia hecho 
quarto de3 embiq la nocheiigyiente a fu Macftre majo, por 110 yr a la; Audiencia a lé ce? 
Lima. 
de Capo CarauajaljCon treyntíi arca 
buzeros,, el qual prendió, haíla veyn-
te y ocho perfonas que auian fauore^ 
cidoal Virrey,que;CTan de los princi-
palesííeja uerra , a los guales pufo en 
la cárcel publica^ fe apoderó dclla,fi:n 
fer parce:los Oydotes^para fe lo eílor-
uar, porque en toda la ciudad no auia 
cinquenta hombres de guerra, que to-
cibir.r, y .los Oydores le rceibipr Recibíic 
ron,; y hizo el jui^ipenco : y dio fPf^í.?* 
Jas hanças. Y deípiies le recibiérorí loi por Gouer-
Rcgidores en las cafas de Cabildo'con na<lor* 
las ceremonias acpftumbcadas. Efta 
entrada¡ y recibimiento, y el hazerff 
Gonçalp pizarro Gotiernador del Pi, 
ru5, fue en finde Od-ubrc, año mil y 
quinientos y quarenta y quatro , qua-
dos íe^uian.paífado a^Gonplo Pizar- C renta dias defpues de la, prifion del V i -
ro , con los quales; , y con los que el 
traya.jílegauan a mily dozientos muy 
bien armados. Y otro dia amenaza-
ron a los Oydores, que fino dauan Ja 
flmenaça prouifiOnde. Gouernador a Gonçalo 
Ptxarrocon PiZarro,ni.eterian a fueao y a fanere la 
facoymuer r . 11 i -
tésalos ciudadjy ienan ellos Jos primeros que 
Oydores. paflTariãpor elIo.YCarauajalfacòdc la 
cárcel tres oquatro hobrcsprincipales, 
y les colgó de vn árbol diziendoles do-
nayres: y de tal manera apretaron y a-
mena^aronjque los Oydores vbieron 
de darla prouiíion para que Pizarro 
fueíTe Gouernador de aquella tierra, 
hafta tanto que fu Mageftad mandaífe 
otracofa,dcxando la fupedoridad a la 
Audiencia, y haziendo pleytoomena-
ge de la obedecer, y dio fianças que c-
ibria areíidencia. Recibió Pizarro la. 
prouiíion 5 y luego entro en ¡a ciudad 
en forma de guerra llenando delante 
defiveynte y dos pieçasde artilleria 
de Campo , con mas defeys mil In-
dios, quetrayan en hombros los ca-
ñones , y las municiones , èyuanlos 
difparando por las calles. Luego yuan 
entrando los Càpitanes con íus com-
pañías, piqueros y arcabuzeros muy 









rrey. y ,de ay adelante Pizarro admi- • * 
niftro las cofas tocante? a la guerra, y 
los Oydores las queerande jufticia. 
El Virrey Blafco Nuñes Velaau¿-El yírr 
afc concertado con el Licenciado Al - feefeapò^ 
nares, a quien los Oydores le auiau Í^P"1?* , , 1 . / r a-n í!am:i scce dado para quele trageiiea Caítilla jy ponefeen 
falto en tierra del nauip en que yua en or<̂ "n con-
el puerto de Tumbcz. Alíí fupo lo que 
Pizarroauia hecho en los Reyes. Def-
pachò prouifiones líamando gente y 
mandando que de las caxas Reales le 
tragaífendineros.Nombrò Capitanes. 
Contra el qual embiò Gonzalo Pizar-
ro algunps Capitanes,para que le qui-
taífen la gente que llamauan y le dcía-
fofegaííen. Fue el Capitán Bachicao 
porla mar derecho al puerto de Turn-
bezsypenfando el Virrey que era Pi-
zarro, y que venia fobre el con todas, 
fus fuerzas huyó a Quito , porque no 
fehallaua con mas de 150. hombres-
Bachicaole tomó los nauios que te-
nia en el. puerto y recogió otros y 
cerca de dozientos hombics de guer-
ra. Llenó Bachicao en fus naiüos al 
Oydor Texaday a otros dos que de 
parte de Gonpla Pizarro y dela Au-
diencia venían a dar cuenta a fu Ma^e-
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Año (lad dela priíiorv del Virrey, y de ^ las demás cofas que en él Piru fe a-
uiaft hecho. Quiíb efto Pizarro, íi 
bien contra la voluntad de Carauajalj 
y B;ichicao por deshazer la Audien-
cia^ por farisfazer al pucbloj no pa-
recidíe que tan defuergonzadamente 
y íin rcfpe&o de fu Rey 5 vuicííen pro-
cedido. Murió en el camino de fa en-
fermedad el OydorTexada. Llegaron 
Sábado 15. ei1 Efpana Fraucifco Maldonado y 
de Mc-ncro Diego Ahiarcz de Cueto, y paf iron a ^ 
Qjfnt0CIi Alemana, donde eílaua el Empcra-
dor. Enero canco que citas hizicron 
ALLANA- fa jornada en el Piru vuo muchas co-
DELPÍAV 1'1S>C1UC ya los atreiumientos de los 
Jeuantados yuan muy adelante13 yíi 
bien el Virrey Blaíco Nunez Vela co-
mo Cauallero yalcrofo pufo las fu-
erzas poffibles para rehazerfe 3 y mu-
chos con toda lealtad le ayudaron, 
defleando el feruicio de fu Rey, y he- -
char de la tierra tyranos,el poder de C 
Pizarro era ya tan grande,y los Ca-
pitanes tan di eft ros ^ y Toldados vie-
jos 5 que viniendo a darfe batalla 
Campaíjcl Virrey fue vecído y muer-
to , con que quedo Pizarro tan Se-
ñor en la tierra, que tuno pareceres 
quefecoronaífe. Fueron muchas las 
guerrillas y encuentros que paífaron 
en el Piru con gran daño y deftruy-
cion de la tierra y acabamiento délos 
Efpañolcs. £) 
Sabido por el Emperador que cfta-
iia en Alemana peleando, contra los 
Herejes , y hazieiido lá câuía de la 
Igícíia Catholica, y auicndofc infor-
mado de Diego Aluarez de Cueto 
cuñado del Virrey, y de Francifco 
'Maldonado, que fueron con la rela-
ción de los hechos del Piru , aunque 
no fabian el vitimo rompimiento y 
•muerte del Virrey , detuuoíTe, como 
fuelcjel defpacho , por eftar el Empe-
radorfaera de Caílilla.y muy empedi-
do con los negocios de Alemana 3y a 
vezes fatigado de la gota : finalmente 
f • refoluiòquefueífe al Piru el Liccn-
;. ciado Pedro de la Gafca, que a la fa, 
r-J Licen- . •/• • 
aa.lo Pe- zon era del Confejo de la Inquilicion, 
d-o de h (le q uica fe tenia sràn fatisficiòn, por 
pac;ficar el *a experiencia que de negocios que le TV-. 
leauiã encomendado5del fe tenia.Lle-" — 
uò citulodcl preiidentedcla Audien-
cia Real del Piru con plenário poder 1 * 4?* 
para todo lo que tocaífe a la gowerna- ALLANA. 
cion de la tierra, y pacificación de las MIENTO 
alteraciones dellvy comino para per-
donar todos los deliCtos y cafos fuecc-
didos5o que fuccdicíTcn duráte fu cita-
da. Lleuò coníigo por Oydores al L i -
cenciado Antonio de Zianea, y al Li-
cenciado Rentería, con los defpachos 
neccífarios en cafo que cóuenieífe ha-
zcr guerra. Bien eftos fueron fecretos, 
porque ho publicaua m trataua de 
masque délos perdones, y de loso-
tros medios de paz de que péfuia víãr, 
y con tanto fe hizo a la vela, fin licuar 
mas gente que fus crudos por el mes 
de Mayo del año \% 6̂. y llegando a 
Santa Marta tuno auifo comoMclchor 
Verdugo auía (ido vencido y dcíiura-
tado por la gente de Hinojofa Capitã 
dePizano,y que le eftaua aguardando 
en el puerto de Cartagena, y el deter-
minó paííar al Nombre de Dios fin 
vctfecon e^confidcrando queíilolle-
tiaua coníigo ca ufa ria cícandalo en la 
gente de Hmojofa por el odio que con 
el tenían, y podría for que no 1c reci-
bicífen. Y aili fae a furgir al Nombre 
deDios,dondcHmojofa auía dexado 
a BcrnanMexia de Guzman con 180. 
hombres que guardaífen la tierra con-
tra el Verdugo.El Prcíidcnte hizo fal-
tar en tierra al Mar¡fcal Alonfo de 
Aluarado,qt;e defdc Cuítilla aiiia ydo 
con el, y habló a Hernán Mexia, y le 
dio noticia de la venida del prcíidcn-
te,dizicndo quien cra,y a lo que venia 
fm dcclararfc mas el vnoalotro. E l 
Marifcal fe boluiò a la mar, y Hernán 
Mexia enuiò a pedir al prcíidente7 
que faltaífc en tierra ,y aííi lo hizo, 
y Hernán Mexia le faliò a recebir en 
vna fragata con veyntc arcabuzeros '̂',liauGa!; 
dexando íu eíquadron hecno en la A\¿CJ.;a. 
marina , y filio en el batel del Prefi-
dence,y le trnxo a tierra , donde íc hi-
zo muy gran ülua y recibimiento ,y 
hablandofe en particular Hernán 
Mexía le deícubnò fu pecho, y el 
deífeo que tenia de feruir afuMage-
ílad^yquc eílaua muygozofo con fu 
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venidajy por íêr en occaílon que tenia 
alli mucha gente de Pizarro , el folo 
eraCapitan.della3ycon facilidad la 
reduceria 5y que fi queria3al.çaiian lue-
go vandera por el Emperador 3 y que 
entendía que fabida fu venida y las 
particularidades dellaj Hino jofa y los 
demás Capitanes^ hadan lo mefmo 
fin contradieionalguna. ElPrefiden-
te fe lo agradedjò mucho.Yacordaron 
guardar fecrepa porentonces/m que-
rer hazer noaedad^lguna.Supo Pedro g 
Alonfo de Hinojofa General de Pi-
zarra el recebimientoj que Hernán 
Mexia ama hecho al Prefidéte, y eno-
joífejporque no fabia el defpacho que 
traya3y porque fe auia hecho iin darle 
parte.Hernan Mexia fue a verfe con 
Hinojofa, y le defenoje^y pufo en ca-
mino : y finalmente el Ptefidentc fe 
vuo con tanta prudencia con eítos y 
otros Capitaucs,que fin faber vnos de « 
otros les ganó las-voluntades deíiier-
te3qiieya fe atreuia a hablar publica-
mente a todos 5 y perfuadirle lo que 
conuenia al feruicio de fu Mageftad. 
Valió mucho la buena criança y blan-
dura grande de que vfaua el Preíiden-
te 3 y también la autoridad del marifl 
cal Alonfo de Aluarado. No fe decla-
ró luegoHinojofa^ntes enuió a auiíar 
de la venida del Prefidente a Gonzalo 
Pizarro3y auiapareceres demuchos5y D 
auifaron dello a Pizarro?que no le có-
uenia que el Prefidente entrafe en el 
Piru. Procuraua quanto podia el Pre-
fidente ganar al Hinojofa^alpndo del 
que fuefle vno de los que con el ve-
nían de Caftilla con cartas a Pizarro: 
vna carta era del Emperador, ytotra 
del Prefidente para Pizarro 3 en que 
con mucha blandura el Emperador 
trata al Pizarro 3 y le manda reciba al 
Prefidente3yledèfauory ayuda: y la E 
del Preíidentela mas cortes del mun-' 
do. Llenó efías cartas Pedro Hernan-
dez Paniagua natural de Placencia, 
partió de Panama a 25.de Setiembre 
año 15:45. 
Alterofc mucho Gonzalo Pizarro 
quando fupo la venida del Prefiden-
te^ comunicándolo con fus Capita-
nes y gente principal vuo entre ellos 
diueríbs pareceres. Vnos querían que . „ 
publica5 o encubiertamente le mataf- no , 
fen: otros que le traxeífenal Piru 3y 1 * 4 
que alli feria fácil hazer dello^que qui- ÃEÀNÃ-
íieífen: otros que le pufieífen en algu- MIENTO 
nalfla con íbldados de confiança 3 y DELI>ÍKl̂  
que fe juntalfen en las ciudades 3 y fe 
enuiaífen Procuradores a Caí l i l^ pa-
ra pedir confirmación de lo que pre-
tendianjy que íè dielíè el gouierno del 
Piru a Pizarro 3y los defeargos de la 
muertedel Virrey, pues los auia va-
fiantes. Para efto nombraron- a Fçay 
Geronymo de Loayfa Arçobiípo de 
los Reyes3y a Lorenço de Aldana, y a 
Fray Tomas de San Martín Prouin-
cial délos Dominicos'v3 y rogaron al 
Obifpo de Santa Martha que vinicífe 
a Efpana con ellos, y Pizarro enuiò 
en particular a Lorenzo de Alda-
na fu criado3para que le auífaífe de to-
do con fumma diligencia.El qual fin-
tiendo mal de lo que Pizarro y los 
fuyos hazian en Panama, fe ofreció a! 
Preíidentejy el y Hernando Mexia a-
pretaron a Hinojofapara que fe pafak 
fe al feruicio de fu Mageftad 5 que lo 
vuo de hazer, y fe hizo refena de toda Entrcgaffe 
la armada, y fe entregó al Prefidéte, y ^tS?^ 
hizieron todos pleytp omenage deleaencc.1" 
feguir y feruir a fu Rey, y el Prefiden-
te recibió las vanderas, y las boluió a 
dar a los mifmos Capitanes ¡, y el ofi-
cio de General a Hinojofa en nombre 
de fu Mageftad , y embarcaronfe to-
dos, que ferian como 300. y los Per-
lados que venían por Embaxadores a 
Caftilla fe boluieron con ellos para 
dar el fauor que pudieífen , y el Prefi-
dente enuió ala nueua Efpaña y a o-
tras partes pidiendo focorro. Quifie-
ranlosde la armada llegar al puerto 
<3e los Reyes fin íêr íèntidos por lo 
mucho que importaua tomar de fobre-
falto a Pizarro, fi bien no fe pudo ha-
zer por lo que fe dirá. 
Pero Hernandez Paniagua que He- Leuamafe 
nana los defpachos que dixe llegó al Pizarro7, 
- „ , * . i r - . & , ocios def-
Piru, quado Pizarro elperaua fabcrlo cubierta-
quehallaua en Panama, mediado He-mcnc<í-
ñero año 1547. Licuáronle medio 
prefo a Pizarro 3 mandáronle fopena 
de la vida que no abrieífe la boca.Dio-
le Pizarro 
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Año 1c Pizarro audiécia delante de fus Ca- A ^ pkanes y amigos, y que habLiííe libre-
^ ^ ^' mentc5con prorefto que fí íalido de a-
ÃLLANÂ  IH dezia palabra le coílada !a vída. 
DELPIRV̂ 0̂ P3receres I116 ̂ 0 mataífen , y o-
tros muy defacatados y de peligroíã 
refolucion. Enuiò Pizarro a llamara 
Carauajal, y que trageífc toda la pla-
ta^ oro 5 y armaŝ y gente que pudicf-
fe 5 y cfto fin faber la entrega de la ar-
mada que fe auia hecho en Panama 
por Hinojofa al PreíÍdcnte,ía qual lie- B 
gò al puerto de Tmxillo,y allí la reci-
bió Diego de Mora reduciendofe coa 
otros al íeruicio de fa Mageftad. Supo 
ya Pizarro como tenia perdida la ar-
mada5y que no tenia la íeguridad que 
penfaua,y afsi nobrò inicuos C^pita-
nes3y les repartió la gente. Tocaronfe 
atambores y dieron pregones para 
que todos los vezinosdelos Reyes fe C 
puííeífen debajo de vandcras,y fueííen 
a reciuir paŝ s íopena de la vida. Dic-
Cence, ar- t j - i i ma¿aymL1.ronIes omeros largamente a los Capí-
niciones tañes para hazer gente.Luego fac.iron 
ÍS^níí"" fus vanderas y hizieron rcfeíía de la 
gente 5 y en los pendones lacauan le-
tras y cifras5qiie dezian el nombre de 
Pizarro,yotras adulaciones.Hizo mer-
cedes y largas pagas en la refeña gene-
ral, y halló en ella mil hombres tam-p 
bien armados 3 y adereçados como fe 
podian hallar en Italia. Auia mucha 
quãtidad de poluora,mandò que todos 
los Toldados fepufieíTen a cauallo.Ga-
ftò çn todos eftos aparejos mas de 
quinientos mil caftellanos de oro. Era 
Maeftre de Capo Carauajal: defpachò 
algunos Capitanes a recogerla gente 
que auia en otras parteSjCn Quito, A-
requipa y el Cuzco, GuaiTianca5c5 las 
armas y cauallos que pudieíTen auer. £ 
luñiíicaua cftos hechos Pizarro con 
* las razones mas coloradas que podia, 
y hechaua la culpa al Prefidentedela 
guerra queintentaua. Tratofcdc que 
el Licenciado Carauajal fueíTe acor-
rer la eofta con gente de guerra.No fe 
Nofc fiaua hizo , porque fe fia u a poco del, y ya 
fod«r0 ¿C ̂ e to^os ̂ c rczcíaua Pizarro , como es 
ordinario en los que hazen mal. Hi -
zo que todos los vezinos de la ciú-
Segunda parte» 
dad de los Reyes juraííèn de feguir-"^^ " 
1c , y no dcfampararle3hazÍendoles 
vn razonamiento muy juftificado de y ̂  ^* 
las catifas que tenia para refiftir al ALLANA-
Prefidente y hazerle guerra. D E L P I R V 
Tuno auifo Gonzalo Pizarro, que 
Lorcnço de Aldana auia llegado con 
vnos nauíos al puerto, quinze leguas 
del de los Reyes , y acordofe falir de Quiere Pi-
la ciudad eon toda fu gente, y yrfe a p ^ 1 0 ^ 
poner cerca de la mar, temiendo que dela arma-
íi los nauios Ilegauan al puerto,abna V̂10 
o l í i taílcn en 
tan gran turbación en la cuidad, que tierra. 
tendrían lugar los que quifieíTen de 
yrfe a embarcar, y aíli fe hizo: prego-
nando fopena de la vida, que ninguno 
que pudicífe tomar armas , quedafle 
en la ciudad, con lo qual auia en ella 
tant.i tuibacion que no fe entendían. 
Defcubrieronfe otro dia tres velas en 
el puerto: faliò Pizarro con fu gente, 
pufofe en medio del camino entre la 
ciudad y el puerto para quitar que 
ninguno de la ciudad pafaífe al pu-
erto, ni del puerto a la ciudad. Pro-
ucyò Pizarro que vn luán Hernan-
dez fueífe en vna balfa a los nauios, 
y que dixeífe a Lorenço de Aldana, 
que le enuiaíTe vna perfona , y que 
el quedaría en rehenes para que fe 
pudieíTen entender y faber la raçon 
de fu venida, ycomo luán Hernan-
dez pareció folo en la marina , vino 
el Capitán Palomino en vn batel 
por e l , y Heuolo a la Capitana , yl-<« pará-
Lorenço de Aldana oyó lo que de- ^ ^ " ¿ f 6 
zia Pizarro, yreteniendo al loanFer- Emperador 
nandezenuió al Capitán Peña , y P j . f e h a z i a n . 
zarro mandó que Peña no entraíTe 
en el Real hafta de nocheporque na-
die le hablaíTe , y entrado le dio el po-
der del Prefidcnte,y del perdó general 
que el Emperador hazia , y la reuoca-
cion de las ordenancas,y díxo de pala-
bra lo mucho que aquelReyno ganaua 
en obedecer a fu Rey,y que lavolútad 
Real cra,q el gouernaíre,yque para ello 
embiaua aí Preíidéte con poderes tan 
baftátes,fabiédo lo fucedído en la tier-
ra. A lo qual refpõdió Pizarro,qu£ ha-
ría quartos a quãtos venia en el arma-
dajy caftigaria al Prefidéte por fu atre-
Pizarrín 
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uimiento en detenerle los Embaxado- ^ fu perdicionjy fetemia de todos, y co- "JZ 
^ 0 res que cinbiaua a fa Mageftad 3 y la ' ' ^ * " 
1 ^ 4/" trayeion que Lorcnpo de Aldana le a-
no nien^ò a marcharla via de Arequipa, 
huyendofele muchos cada dia. Aíçofe ^ ^ * 
ALLANA, uia hecho.Efto dixo delate de ílis Câ-
ííí r nTíír pitancs, y en particular, que le darían 
cien mil caftcllanos, íi le tomaua el ga-
león de la armada, en quien eftaua to-
da la fuerça deila.Mas Peña no dio oy-
dos a cftò, antes fe enojó mucho de 
que fe lo huuieífe dicho,y aífi fe bòluiò 
alamar. ViendoLorenço de Aldana 
que el buen fuceíTo defta jornada efta- g 
Ha, en que los Toldados fupieífen el 
perdón y mercedes que fu Mageftad 
haziaa todos , procuró ganar al luañ 
Fernandez» y que el lo hizieíTe con vna 
cautela tan diícreta como pcligrofa, y 
fue: que Lorcnço de Aldana le dio to-
Lorenzo de dos los deipachos d u p l i c a d o S j y cartas 
AWaru^ue para algunas perfonas feñaíadas del 
u a S a e Campo, y efeondiendo las vnas en las 
emienda el botas5traxo las otras a Pizarro , y to-
mcrccdcs* mandóle a parte,íe dixo, como Alda- C 
4uc*ei Km-na auia pcrrüadido,que publicaífe el 
parador i i 
Lzia . perdón en el Campo 3 y que ama to-
mado aquellos dcfpachos , lo vno pot 
entretener a Aldana, lo otro porqUe 
vicífe el trato que traya. Pizarro le a-
gradeciò el áuifo, y concibió del gran 
credito,y delias luego el luán Fernan-
dez dio algunas cartas, y hizo perde-
dizas otras , de manera que vinieron a 
v.ifde ge-noticia y poder de fus dueños. Poréíía 
buena diligencia commençaron a yr-
felc a Pizarro algunos de los princi-
pales que le feguian : y fi bien el hizo 
diligencias por cogerlos para jüíticiar-
los, no le valieron todo lo que auia 
menefter, que ya fe entendia al defeu-
bierto la tyrannia, y los que le dexa-
uán5eran los mas y mejores , y los que 
quedauan muy temerofos de que el 
negocio de Pizarro eftaua muy de 
quiebra, afsi en las fuerças como en la 
juftificacion, y los demás determinauã 
i yrfe,Llegó a tanto,qüe a vifta de Gon-cían ipi Ç ^ 0 Pizarro fe le fueron dos de aca-
viciido y: iialio, diziendo a vozes, que Gonçalo 
\foU\ÍIQ"P^arro era tirano ,y apellidando ai 
Rey. Aqui fue donde díxo Carauaja!: 
Eftos mis cabellicos madre, dos a doâ 
me los licúa elayre. Ya Pizarro fenría 
te a Pizar 
ro. 
D 
la ciudad de los Reyes por íu Mage- ALLANA-
dad, pregonando publicamente con el Q̂ T̂RV 
pendón Real las prouifíones y perdo-
nes que traya el Prefidente. Sentía ya'a^ por J 
Pizarro fu perdición: embió a llamar a ^ Y -
luán de Acofta, que fe fiicífe ajuntar 
con cl?al qual también fe le fueron mu-
chos, y por mas diligencias que hizo 
en prender y eaítigar a los que fe huya, 
no le baftaron.Fue al Cuzco, y de alli 
a Arequipa, donde fe juntó con Pizar- D e s h c d » 
ro,cI qual eftaua ya tan deshccho,que Pizarro, 
àuiendo tenido mil y quinientos hom-
bres3no tenia mas que trezkntos,y to-
do lo que el fe diíminuya , crecía la 
parte del Preíidente, y de fus Capita-
nes. 
Auiafe ya embarcado el Prefidente 
en Panama con el reílo de fu exercito 
muy bien proueydo de lo neceífario 
para fu armada, de armas ybaftimen-
tos, y otras cofas. Lleuaua haíla qui-
nientos hóbres.Apuertò con buen tie-
po al puerto Tumbez. En faltando en ^ ¿ ¡ ^ 
tierra, todos le efcriiiieron, ofrecien- te aipjrçíi-
dòfe a fu feruítio, y de todas partes le ̂ ntc 
acudía tanta gente, que ya le parecía 
no auia menefter ayuda de otras Pro-
uinciasiy afsi auisó ala nueua Efpaña, 
Guatimala y Nicaragua, y Santo Do-
mingo, dando cuenta del buck fuceflo 
de fus negocios , y que no auia mene-
fter fus ayudas. Proueyó, queHinojo-
fafu General caminaífe con la gente^ 
hafta jútarfe con los Capitanes y exer-
cito,que refidian en Caxamalca,para 
que detodosfehizieífc vn cuerpo ,y 
que Pablo dé Mencfcs fueffe con la 
armada. Y el caminó por los llanos pa- í?31?!13 el 
.,, j - i i r Preíídence 
ra Truxillo, determinado de no entrar con fu Ca-
en la ciudad de los Reyes hafta dar fin Vo ai Tal!* 
a cita cmpreia,y mando,que todos los 
quceftauan por fu Magcftad/c juntaf 
fen con el en el valle de Xauxa,que erá 
filio conueniente para efuerar o aco-
meter al tirano,y donde auia abundan-
cia de baftimentos: y afsi caminó , to-
mando la fierra con fu Campo, en el 
qual auia mas de mil hóbres de guer-
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rajcon gran gozo^eíperado verfe libres ^ ziembre, año 1547. Gafnihaádo en 
j - . y de kruynadejPi^arro5queto4os efta-
' uan muy efcandaÍÍ2;ados3viendo.muer-
Año buena orden la via del Cuzco en de-
manda de Pizarro. Llego al Gampo 5* 
el Capitán Pedro de Valdiuia , que ALLANA-
auiendo venido de Chili a la ciudad MIENTO 
de los Reyes , y fabiendo el citado acDELmV 
las cofaSjfue luego en feguimienco del 
Prcíldente para feruir a fu Magefíad. 
Y con fu Helada cobraron mucho ani-
5&.LÃNA- tos mas de quinientos, hombres prin-
©sSSw clp^c5 a borca y cuchillo , que no te-
nían hora fegura eon el. Diego Cen-
teno fue íiempre muy lealferuidor de 
fu Mageftad,viofe en grandes peligros 
Tiranaia con PizarrOjCarauajal, y otros Capi-
f^^^^tanes.Aora quando Pizarro yua tan de g mo todos, porque los auia eípantado 
cayda/etopò con el 3 procuró ganarle la victoria que Pizarro por la gran in-
por bien j ofreciéndole buenos parti- teligencia de fu Maeftre de Campo 
dos; no le valió 5 y vn dia 19.de Oótu-
bresaño i^y.vinieronatoparíè.-rTe-
nia Diego Centeno mas de mil hom-
bres, y entre ellos auia docientos ca-
üallos,y ciento y cinquenta arcabuze-
rpSjy los demás piqueros. Pizarro lle-
uaua trezientos arcab uzeros muy die-
Pedro de 
Franciíco de Carauajal auia alcança-
do, y cierto le temían, y en las Indias 
no. auia quien fe le ofaffé oponct ni 
igualar como Pedro de Valdiuia, elValdiuia 
qual en Ilcgandoxoméçò como prin- Capuan 
eipal a entender con los demás Capír valió mu-
tañes en las cofas de la guerra. Llega- Q ^ ^ J * 
ftros, y ochenta cáuallos ,los de mas Q ron a Andaguaylas, donde fe detuuíe-
liafta cumplimiento de quinientos eta 
piqueros.Àl fin rompieron los vnos co 
los otros,y por fertan dieftro Caraua-
jal, Maeftre de Campo de Pizarro, íi 
bien eran la mitad menos,Díego! Cen-
teno y fus Capitanes fueron vencidos, 
muriendo de fu parte mas de trecien-
tos,y de la de Pizarro cientos, y otros 
heridos. Supo el Prefídcnte la rota de 
Diego Centeno,eílando ya en el valle 
de Xauxa,y ü bien la dífsimuló, fintio-
la mucho, y començò a dar priefa para 
que fe juntaífe fu gente: mandó venir ^ 
la que auia en los Reyes, y algunos t i -
Ordena el fOs,armas,y ropa, lo qual íè hizo con 
PreSdcnte toda diligencia. Pedro Alonfo deHi-
par*0Tco- ^ojofa quedó por General, como lo. 
metara Pi- e_ra quado entregó la armada.-fuc Mae-
^ ¿ r e de Campo el Marifcal Alonfo de 
Aíuarado, y el Licenciado Benito de 
Carauajal Alferez genera!,y Pedro de 
Villauicencio Sargento mayor :,y por E 
Capitanes degecedea caualloDõ Pe-
dro de Cabrera.y Gomez de Aíuara-
do, y luán de Saauedra, los mas leales 
feruidores de fuMageftad.En la vitima 
refeña fe hallaron fetecientos arcabu-
: . 2crossqniniét0s piqueros,y quatrocie-
tos cauallos^ y defpiies fe le fuero jun-
tando hafta llegar a numero de mil y 
: nouecientos hóbres depelea5y afsifa-
. Hòel Campo .deXauxaa 25». de Di* 
;r .,• Segunda-parte. 
ron cafi todo el inuierno que fue re-* 
zio,por lo mucho que de dia y de no-
che Uouia, y enfermaron mas de qua-, 
trocieatos, a los quales curaron con 
mucho cuy dado. 
Luego que começo abrir la Prima-
uera defte año mi] y quinientos y qua-, 
renta y fíete Íalieron de Andaguaylas, 
y fueron a ponerfe veynte leguas de 
Cúzco,y elperarõ a que fe hizieífe vna 
puente para paitar el rio Apurima3do-
ze leguas del Cuzco. Auiã los enemi-
gos quebrado todas las puentes de a-
quel rio, de fuerte que parecia cofa 
muyimpofsible poderlo paffar,fino 
arrodeauan mas de fetentas leguas, y 
afsi procuraron hazer las puentes,y cõ 
harto trauajo,miedo y peligra,y perdi-
da de cauallos paffaron el no.Enuió el 
Preíidente a Don loan de Sandoual, 
Cauallero de eftima por fu valor,y pot 
ferhijode Don Diego de Sandoual,y 
nieto de Don Pedro de Sandoual, hijo 
del Adelãtado Diego Gomez,de quiê 
fon los Sandouales de Ontiueros ,y o-
tros Caualleros, en que yo falte tratS4 
dòdcftafamilia,y lo emedare en lugar^ 
cónueniente.Pues eñe Cauallero D à 
loan de Sandoual fue con vna vanda 
de cauallos a defeubrir el Campo àél 
contrario, y corrieron mas dé tres le-
guas fin topar con hombre de Pizarro.: 
•••, . Y y-y J 
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0 Nuñez de Prado natural dcBadajoz,y 
* ^ ^ 5* cftc fue el que le dio auifo de todo lo 
ALLANA- que atiia en el Campo de Pizarro 5 y 
MIENTO qUC Acoita vetiia con mas de trezien-ÊLPIRV arcabuzcros a embarazarles el paf-
fo. Por eftas nueúas mandó el Prefi-
dente a que marchaífen mas de noue-
cientos foldados bien armados , y co-
Ano 
1 y 4 5-
fus contrarios le vieíTen y oyeíTen. 
Quifíera el Prcfidente diferir la bata-
Ha con efperânças de q ú z fe le paíTa- ALLANA-
* U J •• t J i C. MIENTO' 
rían muchos : mas no le daua lugar iu OELPIRV 
alojamiento, y faltâ de comida 3 y por 
el gran yelo y frió qué hazia, y ni aun iofrc cc Pn 
iar rolaba 
tenia leña para reitiediárío, y también talla, 
les faltaua eiágua. Las quales faltass 
moAcofta vio tanta pujança retirofe g no fentíà Pizarro5porqúe de todo efta-
auifando a Pizarro lo que paífaua. Su- ua muy bien proueydo. Quiíieran Pi-
zarrOj y fu Macftre de Campo acome-
ter aquella noche fecretamete el Real 
del Prefidente por tres partes, que hi-
zieranvna buena fuerte: no lo hizie* 
ron3porque fe les huyó vn foldâdo lla-
mado Ñaua , y afsi entendieron que 
los auifaria. Efte Ñaua y loan Nuñez 
Prado aconfejaron al Prefidente, que 
1 fiipieífe lo que el Emperador manda- Q fe detuuieífe en dar la batalla, porque 
T-_ . T x . r.; _ - r i. i . . (jc ja gente qUe an¿aua con Pizarro fe 
biò el Prefidétecon fu gente vna gran 
íierra mas legua y media,y defeansò 
alii três dias. 
Vicndofe Gonzalo Pizarro en tan-
ta manera,y por todas partes de todo 
punto tan apretado enuiò a requerir al 
Sientefc Pre fide nte3que no paííaíTe adelante 3 y 
í'iiarro a- ^ fufrtCndieífe las armas haíla que fe 
ptecado:rc- ^ . ^1 , t ^ ., * , 
quiere a 
Prefidente ua> Enuiò afsi mifmo a hazer grandes 
d " L arma- ofertas a Hínojofa3y Alonfo dé Alua-
da. fado,y que fe juntaífen con ei. El Pre-
fidente eferiuiò a Pizarro perfuadien-
dole que fe reduxeííe, yhaziendolé 
muy buenos partidos , y enuiauale el 
traslado del perdón,yefío hizomu¿' 
chas vezes en todo efte camino5dando 
los dcfpachos a los corredores para 
que topando a los de Pizarro fe los 
dieífeujy como Pizarro fupo que el 
Prcfidente auia paífado el rio^y toma-
do lo alto de la cuefta/aliò del Cuzco 
con nueue cientos Infantes ycauallos, 
los quinientos y cinquenta arcabuze-
roSjy íeys piezas de artilleriajy pufoffe 
en Xaquixaguana cinco leguas del 
CuzcOjCn vn llano al pie del camino,, 
por donde el Real del Prefidente auia 
Aloxafíe paíTar baxando la fierra, v aífentò el 
Pi7Jirro en r - r J ' . 
to fuerce Campo en lugar tan tuerte, que no le 
paia c&c- p0¿ian acometer, fino por vna ladera 
rae al Pre- r 3 r 
D 
le paífáría mucha , párticularmente 
los que áuian efeapado de la rota de 
Centeno, que los traya medió força-
dos, y auiendo baxado la cueíta,{i 
bien con trabajo, fe pufíeron en or-
den, y fe paífaíron algunos al Campo 
del Prefidente, como fue el Licencia-
do Cepeda Oydor que auia fido ¿ Gar- Cepeda f 
cilafode la Vega?y otros muchos. ¡ ^ ^ ¿ í * 
zarro fe eftaua parado con fu Cam- p0 dc io» 
po creyendo que fus contrarios fecales, 
le auian de meter en las manos, como 
lo hizieron én Guariua. El General 
Hinojofa caminó con fú Campo paf-
fo a paífo hafta poneríe en vn fitio 
bajo a tiro de arcabuz del enemigo* 
donde la artillería no lè podia coger, 
Yuanfe muchos del Vando dé'Pizar-
ro, y rogauan al Prefidente y fus Ca-
pitanes que fe dctuuieífen , porque 
iinriefgo de batalla desharián al ene-
fidcruc.1C angoíí:a,que delante de fitenia,tenien- E migo , y eílando en efto vna manga de 
do a vn lado de fi el riojy la ciénaga , a 
otro la montaña,y por las efpaldas vna 
honda caba quebrada. Y defde alli dos: 
o tres días antes que la batalla fe dieííé 
falian a efcaramuçarlos mas valientes,' 
y en paífando el Prefidente con fii 
Campo a alojarfe, falió Pizarro con 
fu gen te en etquadrones, facadas fus 
mangas de arcabuzerosy en orden 
para dar la.batalla., y r^m^nçò a difpa-
trcynta arcabuzeros del efqiiadronE^tío P*3 
dcPi zãrro fe paíso como los demás, fedeshazía 
y luego començaron a desbaratarfesen!:c áe 
ios efquadroncs , por embiar tras 
ellosjhuyendo vnos para el Cuzco , yPccfldétc, 
otros házía el Prefidente 5 y algunos 
nituuieron animo para hLiyr,nípara 
pelear. Y viendo cfto Gonçalo Pizar-
ro5dixo : Pues todos fe van al Rey, yo 
también: aunque fué publico , que 
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A-**" I nan de Acoíb fu Capitán dixo:Sc- /\ do. Diofc cfta batalla en aquella A - ' /ino , . , T* • • t i » . 1 ^ Ano 
ñor demos en ellos , munmos corno 
. Rom inos. A lo qu.il ¿ i z c i qucrcfpon-
dio Pizarro : Mejor es morir como 
cv/w¡-.i' Chriftianos. Y viendo cerca de fi al 
dei'""™, Sargento mayor V'ilbuiccnciO,y ía-
yenúo <:tc ^ j ^ j . j quien era, íc le rindió . v le cn-
co^ov, nn- tregò vn cíloquc que traia en el riltrc, 
ĉga ycn" porque auia quebrado la lança en fu 
znefrm gente que fe Ic hnia.Fiíe licua-
do al Prcíidcnte, y hablo con alguna 
S 4 5< 
Prouíncia memorablc,Luncs de Qua-
íimodo , que fue a nucuc de Abril, 
año de i 548. Htzo el Prcfidente vn brti ¡c 
íolcnc perdón en fauor de todos los r 
que en cfta batalla fe auian bailado, i"lai;c'. 
acompañando el eftandarte Real, de 
todos y qualctquicr delitos que baila 
aquel día huuiclTcn cometido. Repar-
tió las tierras y Indios délos conde-
nados,cntrclos qtft auian feruido coa 
libcrtad5y entregáronle a Diego Cen-g lealtad. Scñalofc enefta, y en otras 
teño que lo guardaíTe^ luego fueron 
prefos todos los Capitanes, y el Mac-
ílre de Campo Carauajal huyò,y peni 
fando efeaparfe aquella noche, efeon-
^renden adiendofecn vnos cañaucfales , fe lé 
Carauajil. metj¿ ei cai[all0 eri vn pantanò,donde 
fus mifmos foldados le prendieron, y 
le traxcron al Preíldente : fíguieron el 
alcance,faquearon el Real, donde mu-
chos fe hizieron ricos. 
muchas ocafiónes contra Pizarro y 
fus fequaces Alonfq de Zayas , natu-
ral dé la ciudad de Ezija, de los Caua-
llerosdella del\e apellido. Encomen-
dóle a eftc Cauallero el repanimicn-
tode Guaqui por fus feruicios, que 
fueron particulares. Pufo en orden 
todas las cõfas del Reyno con admira- jjrUt$fI]C-3 
ble prudencia, coii la qiial , y cóhfo- nocablc 





Otro dia defpucs de vencido y des- C mas granes y dificultofos que fe ofre-
D 
baratado Pizarro, el Preíideme come-
y tiò el csíligo del , y de los demás al 
Licenciado Cianea Oydor, y a Alon-
fo de Aluarado como Maeítre de 
Campo fu y o , los qualcs procedieron 
contra Pizarro por folafu confefsíon, 
atenta la notoriedad del hecho , y le 
condenaron a que le fucilé cortada la 
cabeça^ que fe pufieíFe en vna venta-
na, que para ello fe hizo en el rollo 
publico dela ciudad de los Reyes cu-
bierta con vna rcdde hierro,y vn rétu-
lo que deziarEfta es la cabeça del tray-
dor Gonçalo Pizarro, que fe Icuan-
tò en el Piru contra fu Magcftad3y dio 
batalla contra fu eftandarte Real en el 
valle de Xaquixaguana.Confifcaronle 
los bienes, y derribáronle^ fembraron 
de fal las cafas que tenía en el Cuzco, 
poniendo en el folarvn padrón con el 
mefmopadrõ. Murió como bne Chri- E 
íliano, executandófc la fentecia aquel 
mefmo dia. Enterraron el cuerpo en el 
Cuzco muy honradamente.Lleuofe la 
cabeça a la ciudad de los Reyes, para 
cñplir lo que la fentecia mandalia.Fue 
atraftrado, y defquartizado aquel dia 
Caraliajal, y ahorcados Ocho, o nue-
ueCapitanes, y defpucs fe hizieron 
otras jufticias , como yuan prendien-
ció al Emperador en todo fu tiempo* 
Donde parece quanto mas Valen láè 
letras, que no las armas , y la pruden-
cia5o fabiduria, que la fortaleza : po¿ 
donde díxo el do&iflímo Rey de E-
gypto Trifmegiftb , que el vaton fa-
bio fe haze Señor de los aftr'os. AíTcn-
tadas pues las cofas defta manera, el 
Prefidente dio la buelta para Efpaña, 
comentando a nauegar por el mes de 
Dezicbredc 154^- y pafsò en Alema-
ña a dar cuéta al Emperador de fu muy 
feliz jornada, merecedora de muy gra-
des premios.Siédo yo eftudiáte en A l * 
£ala,bic niño, fuy cõ vn tió mió a vifi-
tar al Licécíado Pedro de la Gafea,qu<z 
era Obifpo de Síguença , y me párete 
que era de perfona muy difiíiinuyday 
niin gefto:mas fu valor era graride3co- ^ 
mo aquí fe a dicho brcuemcte,y mere- muy infi-
ce cÔtarfe éntrelos claros varones deg"c CQle-
Efpaña-El hizo la Iglefia de la Magda- de s. BM. 
Tena defta ciudad de Valládólid^ füdq g ^ J * 
las Capellanías q ay eñ ella, dexádó eí adonde na 
patronazero a fus deudos,q somüyho- folawcnte 
r j Í-^ II r . . aprendió 
raaos Caualleros,yíegun autores muy ictms, fa-
granes, de la antiquifsima familia, no-bcr' 7 ?iyx' 
ble y poderofa de losGafcasRomanos. 1 
Los Reyes Gatholicos pidiero a los 
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-losCoíetorcsquefeembiauanâ eitos A como Ias intentauã3pucs los Còleâo-
Rcynos a recoge^y licuarlos expolios 
1 * 4 5* de los Obifpos difuntosj porfernoue-
dad3y cofa no vfada en Caftilla 5 y por 
la autoridad y rigor que en cito vfaua, 
facando las haziendas3 antes que los 
Obifpos efpiraífen, y quitándolas a las 
Iglefías y pobres , cuyas eran de dere-
cho antiguo defíos Reynos. Y en cftc 
año en las Cortes que fe tuuieron en 
res no auian moflrado otra razon,ni la 
tenia para las hazer^nas en eíios Rey-
nos5quc en otros de la Chriftiandad, y 
que para effeítuar eílo de.uia raandac 
que fe determinafepor jufticia en Cõ-
fejo^para que a fu Santidad fe le dieííe 
lo q era fuyo3y a las Iglefias 3 y pobres, 
y naturales del Reyno no fe leshizieíTe 
agrauio ni vexacion de hecho cótra lo 
Madrid/c fuplicò pbr parte del Reyno g que eftaua determinado por derecho. 
Jo rnefmo,yluego fucediò la muerte 
de Don Gcronymo Xuarez Obifpo de 
Badajoz-y fobre fus bienes huno tan-
tos embaraços con el Cole6tor5qtie el 
Emperador mando al Confejo Real le 
coníultalTen fobre ello. Y ellos auido 
fu acuerdo,dixerõ3 que fegun derecho 
Canónico y Concilios eftaua determi-
nado j que los expolios de lo que los 
y por la mifma Sede Apoík)lica3y Cõ-
cilios generales.Lo qualfe auia pedido 
muchas vezes por el Reyno. Eíto dize 
el Cõfejo al Emperador5y e vifto otras 
confultas^y pareceres del mefmo Cõ-
fejo cerca defte püto5 y de las péíiones 
que fe cargan fobre losbeneíicios5Ca-
longias^ dignidades en Romany fobre 
cldarde los benefícios a eftrangeros. 
Prelados adquieren por refpeto de la C <lue no cĉ "aua cl Reyno de quexaríe 
Igíefia , ion de las Iglefías y Prelados 
fuceíTores en ellas^para proueerlas ne-
cefsidades de las mifinas Iglefias, y de 
los pobres, y que íi los Nuncios pre-
tendían que aína alguna poffcfsion 3 o 
cofíumbre en contrarióla tal fe come-
ço a introduzir, pidiendo al principio, 
y contertandoíè con poca cofa, y por 
orlos daños que con euidenciareci-
e. Lo que yo puedo dezir es, que c 
vifto caíi todos los papeles de las Igle-
íias y Monafterios de los Reynos de 
Caftilla. Defde Dõ Pelayo haíla eílos 
días no fe hallara peníion cargada,íino 
que como Dios daua los fru6tos,y los 
Perlados y prebendados los lleuauãjfe 
eftonofe aduertiaen ello:y porque no gaftaua enlasmefmas Iglefias , yfeli-
hituo quié procuraífe por las Iglcfias, 
y defpues con oprefion de las cenfuras 
y temor delias ninguno falíò ala de-
fenfa que conuenia3y que afsi yua cre-
ciendo cada dia de tal manera, que el 
daño era muy notable para eftos Rey-
nos,y que no fe contentauan con que-
rer tomar todos los expolios, fino que 
fe quería entremeter a ocupar los bie-
nes adquiridos por intuito delas, per-
grefès delias como en fus hijos natu-
ralés?y afsi fe enriquecia y edificanã los 
teplos. Quando moria vn Obifpo los 
bienes que dexaua fe partían en tres 
fuertes3vna parala facriília3y fabrica dé 
la Iglefia, otra para el Obifpo que fu-
cedía en ella , y la tercera para el Rey 
quelalleuaua, por razo del Patronaz-
go^ para los gaftos dela guerra cótra 
los enemigos dé Ia Fè.Sè muy bié que 
fonas, queriendo y pretendiédo fer te- B en eílos dias los Perlados ya no edifica 
Digo lo lamentados délos Obifpos que mue-
cjuecL as- ren,no lo pudicndo,ni deuiendo hazer 
S^form^ ̂ e dc^cho^y haziendo otras moleftias 
mente 3 niy vexaciones a los naturales deftos 
cíudcuam^eyrtos:y ^ portStolcs parecia^que 
fu Magcíbd como cofa que tanto im-
porta al fcniiciode Dios, y bien de las 
Igleíías, hofpitales, y de los pobres y 
huerfanosjy por el beneficio que eílos 
Reynos recibian,en que la moneda no 
fe íaque dcllos, no deuia permitir que 
citas vexaciones fehizielTen de hecho 
capillasjhofpicalesjni Monafterios co-
mo foIiã,y vi vna Igícfta Cathedral de 
las principales delReynOj donde ay o-
chéta prebêdadoSjque para falir a recc-
bir al Rey no huno entre ellos ocho 
mulas,y ta pobres que no fe podia fu-
ítentar5no les baftádo fus prebedas pa-
ra pagar las peñones que tenia carga-
das,!© quaí deue fer general, y afsi fe a 
quexado y quexa el Reyno, y fi fu Sã-
tkladfueííe dcllo bien informada j l o 
remediaria como padre piadofo. 
Año 
5 4 5* 
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Máximo^Fortiísimo,Rey Catholico de Efpa-
ña, y de las Indias»lilas, y Tierra-firme, 
del Mar Océano. 
L IBRO F E T N T B T OCHO, 
ANSAVAN ya a A 
Dios las abomi-
naciones de Aler 





pedían el remedio rigürofo delas ar-
mas, fi bien para cito aula grandes ;di-
ficultades,por^ue el poder de los Pro- B 
teñantes'cra tan grande, que folo pa- ' ^J¿¿ 
recia fer poderofa la mano de Dios 3 y x y 4 jí. 
que la del Emperador no bailaria, fino 
era ayudado con efpccial fauor, y fo-
corro dcrcielo.Eran tantas y tales las 
dificultades que el Emperador tenia, 
que no auia razón, ni diícurfo que al-
canpfe el medio que fe podia tener 
para remedio de tantos males. Nego-
ciar con los Proteftantes por via de 
bien,era httnca acabar ? por fer v.rRm-
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tos 5 y poderofos los pueblos que te- A peno,y juntamente con efto todas fcs""/^ 
^ nian eíía opinion. A los quales en lar-
* gos tiempos no fe podrían traer a vna 
concordia y acuerdo razonable. Si fe 
queria Ueuar por fuerza de armas 5 te-
nia mayor dificultad, porque la confe-
deración y liga que entre íi tenían los 
herejes, era tan grande, que ninguna 
parte auia en Alemana, donde los Lu-
teranos no fueífen los mas podero os, 
excepto Cienes, y Bauiera, la qu^l íi 
nouedades que fe requerían para fer l ^ 
nueuo. En eíle tiempo eílaua el Em- 3^ 
perador en Flandres ordenando las co-
fas que tocauan a aquella tierra,y pue-
ítas en la orden que conuenia, partió 
para Alemana paííando porVtreque, 
donde hizo el Capitulo de la orden 
del Tiilíon,y allila dio a algunos Ca-
ualleros Efpañoles, Flamencos, Ale-
manes,y Italianos, y viíitando todo'el 
bien en la profefifion era Catholica, g Ducado de Gueldrcs vino a Maftri-
contemporizaua empero con los he-
rejes moftrandofe por vitúr tan amiga 
dellos,como de los Catholicos,de ma-
nera que eílaua neutral. Todo el refto 
de Alemana no compreliendierido las 
tierras del Rey deRomanos,y algunas-
pocas ciudades Imperiales cítaua den-
tro de la liga Efmarcalda,dicha aífi por 
el lugar donde fe hizo, y las que fuera 
dellaefl:auan,eran declaradas Lutera-
Las Catholicas principales eran nas. 
Colonia,Metz de Lorena, Aquifgràn, 
y otras peqiiefias,y pocas. Las princi-
pales de la liga eran, Anguila, Vlma, 
Argentina, Francfort,ciudadcs riquif-
íimas y poderofas:fm eílas,Iuber,Bie-
na3Brunzuit,Hamburg5ciudades prin-
cipales , y juntamente con ellas otras 
muchas, cuyo numero es tan grande, 
que poreífo nolo eferiuo : es verdad 
que algunas delias no efíauan en la l i -
que fobrcla Moífa , donde tuno cier-
tas embaxadas de Señores de Alema-
ña,Íos quales fe fentianalgo efcandali-
zadosdcvnafama que auia, la qual 
era,que el Emperador con grande gé-
tede armas , y mucha Infantería yua 
en Alemaña.Y mas entendido del que 
no penfaua en cofo femejante fe def-
engañaron de lo que aiüan temido: 
porque el Emperador nolleuaua por 
entonces mas de quinientos eauallos, 
que era la guarda ordinaria,que quan-
do paííaua de Flandres para Alemana 
traya. Y acompañado deílos partió de 
Maílriqucy aqui fe defpidiò de la Rey-
na Maria fu hermana3y por el Ducadc? 
de Luxemburg entró en Alemana,dõ-
de fi bien las íofpechas que los delia 
auian tenido, eílauan al parecer quita-
das, no que por eífo eftauan tan fegu-
_ ros,qiie no pudiera el Emperador ver-
a3aunque eran Lutheranas. De ma- fe en algún peligro,mas determinofe a 
ñera que la potencia delas vnasjy de 
las otras fe podía dezír, que era la del 
Imperio. Los Principes y Señores de 
Alemana que eílauan en eílaliga, eran 
todos los del Imperio, excepto el Rey 
de Romanos, y Duque de Bauiera, y 
Duque de Cleues, y otros algunos 
GentiIes-hon")brcs,quc por fer tan po-
cos no hago relación dellos, y aun de-
ílos vuo algunos que fe hizieron con 
losLutheranos,y fuera del Imperio te-
nían fus vaiedores,eflando con poten-
cia tan grande, que cada dia crecía la 
foberuia: con ella tratauan otras cofas 
que de mas que eran rtiyna del Impe-
no5íucran afsi mcfmo la total deítruy-
clon dela Republica Chriíliana.Por-
que ellos maquinauan vn nueuo Im-
todo con zelo del bien común. Y afsi 
llego a Efpira,donde el Conde Palati- Llega el 
no y fu mueer fobrina de fu Mageílad E £ P e ^ < * 
vinieron a viutarle: también el Lantz- ficanicLãs-
graue vino allij cada vno dellos pox fu ^"¿/p^1 
negocio particular. El Conde Palati- h t m ^ 
no del Rin a ver íí hallaría medio de 
algún concierto para las cofas de Ale-
mana : y Lantzgraue penfando íi po-
dría tratar alguna, que fueífe a propo-
íito de lo que pretendia. Mas el Con-
de no halló aparejo, ni difpoíicion en 
las cofas, ni Lantzgraue en el Empe-
rador nada délo que queria, y afsi fe 
boluieron como auian venido , y el 
Conde pocodcfpues fe juntó con los 
dela Liga Lutherana.Parciò elEmpc-
radorde Efpira auiendo eílado en ella 
quíiti'Qí 
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"Año1 quatro.,0 cinco dias;y pafando por allí A principal cabeça de los Herejes. en~"£7l0 
* el Rin arraitefando la Sueuia vino a efta juma Martin Luthero j que huyaj - . ^ 
I ^ ^ "Tonabct, y a Ingolíht j y a Ratis- todo lo pofsiblc deUa3 y de venk 
bona 3 ciudad donde cíhua conuo- a tacones , teniendo cierta fu can-
eada la Dieta defde el año pafTado, fuíion3 que por cfto los tales huyeii 
Allí acudieron los Principes y Pro- de Ja iuz. Comentaron a dacvo* 
ctitadorcs del Império , pero no el zcs y quexarfe que fe les hazian a-
.Duque de Saxo'nia, ni eíLantzgra- ' grauios en aquellas inílrucionea ^ 
de Hefsia , fibicn fueron pavtícu- que el Emperador ania dado,y pot-
Katisbo^u 5ar'meiite Humados. Vinieron mucho; que con cflos achaques no quiíieifen 
thchecs y hombres de íetns Catholicosj y Lu- , huir el cuerpo á la auçriguacion dela 
berejet. thetanos, porque el Emperador que- verdad 5 fe les dieron. o,tras como e-
Tia, que aejui fe diíputaífcn aquellas B líos las qucrian : mas comOJno'lo 
inicuas opiniones , procurando los auianrdcslli^y'ya noauià achaques 
medios y vias poíibíes para dcípnga* decjucfe valer 3 vínoles mieua de la 
fiar aquellas gentes v y : haberles a*--'* 'irmciit^ vil 'dé fu maeftro Luthcro : y 
cudiraiConcilio de TrentOjdoude y î con;cfto anochez-ieron , y ncramar 
eftauan muchos Perlados^ y religiofos necieron en Ratisbtína. Acabó .e f te^^ic 
de la Chriftiandad.Nombráronle lúe- miferablc eu eftos dias , como aüiad* LwUê  
2es que prefidielTen alas concluíiones . viufdo , licuándole el diablo aqui'cn10" 
quefeauían de difputar. Señalaronfe el áuia fcruidojíin f^berde ír, ni po-
Notarios, y la inftrticíon que auiande deríè deípedir ííe lo qtie dexauá tn 
guardar,)' tener en las difputas. La prx- —. cite, mtindo» ' '-
mera junta fe tuuoa 17. de Hencro - ':_ • 
defte año 15:46". Pedían los Luthéra-
nos Inezes y Notarios de ellos me-f- §, I L 
mos, y porfiaron mucho fobre ella. 
Hizicron otra junta a fíete de ¡He- . 
brero : y en cftc, y otros fíete dias fe C L Emperador fue procediendo en Lo que d 
detutüeron en qualificar las conclu- ^ f u s Cortes ya de todo punto de te r -^,"0^ 
íiones que auian de difputar, y losli- minado en la guerra. Propufo a los la Dieta Uc 
bros y Dolores que fe auiande ad- Principes y Procuradores que allí feRatlsboiia' 
mitk para argüir por ellos. Era laD haílauan las cofas fíguientes. 
Ve defeaua mucho que Ia judicia fe adminiñrafc en las 
ciudades y villas del Imperio , y en las de los Señores y 
feudo del, y que no fe hizicffcn los agrauios quehaña alli 
auian hecho. 
-z. Que las penas de la Cámara del facro Imperio fe diftribuyan 
de mala manera en muchas partes confumicndolas entre íi mef-
mos ? y no acudían al Emperador con ellas como dcuian y 
eran obligados: fobre lo qual por parte de fu Mageftad fe dixe-
ron algunas razones bien fundadas , para moftrarles la caufa j u -
ila que auia para adiudicarlas al facro Imperio ^ y dándoles a 
entender quan grande auia fido la vfurpacion que en cfto auian 
hecho. 
3. Que las monedas que comarque eran muchas y de diuerfaley 
y eftampa3fueífen equiualcntcsj porque fe auia de mirar mas al bien 
Segunda parte, Z z z 
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comüiijquc al de Señores párticulares,o ciudades, que por pocacofa^^r^* 
l j 4 ocurren grandes perdidas. 1 5 4 ^ 
4. Que las preeminencias de los lugares de los Elc&ores , y otros 
Principes,por fer abfoíutas,y impueftas mas por fuerça5que por otro 
j u ñ o derecho,fe ordenen de manera que tornen en el fer que anti-
guamente eftauan. 
5. Que las ciudades eftuuieíTen todas vnidas3comoíiempreJen obe-
diência de fu Emperador naturally fu defenfa5y afsi mifmo todos los 
Principes para fu feruicio. 
6 . Que cometia lo tocante a la Religion al Concilio que fe tenia 
en ciudad de TrçntOjpues eftaua abierto,y fe guardaua en el lo que 
íiçmpre fe vsò y guardó en los paífados. 
A* I . ¿>lmenlóefé€tocautíáíagmrd& 
dejfiajfen>y dejfeman que fu Mageftad fttjiejfeJus fuerças for eãa sy m deshdZff 
¿¿ramos qué mían hecho y hazim. , , 
' [^uelaspemsdeU Camara ImpendJabia bienfu> Magefladquefits mtteef-
fores¿y en ¡u.tiempo4asçmanr.emitidoy demdopatent o los fer meios que e¿ Impem 
¿es baz¡ajpero que eran contentos dtr&bedecer en todo. 
¡ . Jgue fu Mageítadprocurajfe^que nopdjfájfi monedâ  que no fueffe de njdor^ 
ni fe eftampajfè. 
4. Jgue en lo que era las preeminencias de los lugares de l&s EleBores y otros 
Frincipesjes píimia3 pues hallaron aff fasaffentos 5 holgarían fe quedaffen f in al-
ter arlos ̂  pero que era bien fe refirmdjfen algunos. 
5. J^uanto a la obediencia y obligacion^que eUos teman la voluntad que Jtempre 
para feruir^afji las ciudades^ como los Principes. 
6. ^ue en lo que tocaúa a U Keltgio^queya auian refpodido otras vezes ¿ypues 
hallauan experiencia del coloquio quefe celebro aqui s les parecia no deuian innouar 
€ofa>ftno remitirfe al Concilio nacionaly libre en Germânia^ qmndofe abriejfe* 
Efta rcfpuefta que los Alemanes A ReyDoFernandoJlamada Ana3CondRey1^^ 
dieron al capitulo 6* de la Religiohjes hijo del Duque de Bauiera,y la fegun- Hernando 
lo que ya fea dicho 5 de que ellos no da,llamada Maria,c5 el Duque de Cíe- ^1 ckíT 
querían admitir el Concilio de Tréto, ues. Huuo grandes faraos y regozijos, fop* & o 
y pedian3que en vna ciudad del Impe- dãçò cl Emperador cõ la Reyna5y con í¿<iuetC" 
rioIibrejaunqueLutheranajfetiiuicíTe la DuquefadeBauiera: quando les to-
va Concilio 5 no general de toda Ia I - marón las manos, diole vna cadena de 
glefia/ino de las Iglefias y ciudades de oro con mucha pedreria rica, que fe a-
Alemaña,que llamaui Nacional, por- preció en veynte mil ducados, y el dia 
que en fu propria tierrales parecia que g de la boda dio tres Tufoncs, vno al no-
ferian Señores, y fe hada lo que qui- iiio,otro al Principe de Hungría, otro 
fieíren,y en la agena que fe auian de fu- al de Piamonte. Conociendo el ani-
getaralaverdad,por mas que delia model Emperador , comenpauan ya 
huyefen. las ciudades de la Liga,y Señores de-
§• H L na,a moftrarabiertamente quan poco 
J J N elriépoque aquí eftuuoelEm- fcauiade concluyr en aquella Dicta 
perador, fe casó la hija mayor del de todo lo que el Emperador querría. 
mm® 
utftj viendo quefü Mageftad cenia ia- en. k^meftna cuenca que a los rehelees, m¿ 
por cuyaxaufala guerra fe hazia.Coa1 ^ ^ 
e í t^ . r^uef ta ie falteron los delajig^' 
y íe. fueron a fus pofa,das, y de aya pp-, 
coifus cafaSjydCjfiis.Señorcs >-ydea:? 
qmie;çqmçnfò jí^grçena. Direanteç 
<jue eneremos eij, p^yjíonâ.c cítala el 
Emperador, quando al defeubierco. fe 
declaroyy Ios.aparej.oS quesea:zcfflú 
tienipo cflauatj ¡¿cbos^porcuie íe. ttn-. 
Ano 
^ ?. ̂  ^* tención de, ípíoner los negocios en a-
quellps. términos, que al feruicio de 
Dios y bien déla Chriftiandad 3 y al o-
ficio que ten^conuenian. Para lo qual 
auian venido algunos Coroneles allí a 
_Ratisbona por mandado fuyo : y aun-
que tan pequeños aparejos para guer-
ra tan;grande pudieran eftar mas fecré-
tos,no dexaron de faberlo losProcura-
1 dores de los Señores, y lugares^ue a- B tienda-.¿como fiie..caiO geande \̂ dfxet+ 
l l i eftauanjporque verdaderamente no minaciójquác^ía.^íficuítaá dclílecíío. 
les faltaua poder ni aftucia< lf;aífi-ei> 
, 2 i . de lunio fe juntaron,y el Nlariícd 
del Imperio préfentò en. la Dieta vna 
petición de parte, y en nombre de 
las ciudades y Prpteftantes , en que 
deziaiT, que dios auian fabidf>>i-fpe-fu. 
Mageftad mandaua llamar .algunos 
^Coroneles y Capitanes , y^qe^fto 
-era para mandarles hazer Infantcri^, 
Staua él. Emperador en Ratisbp*" 
pqa,donde^ía I?Í^a;íè ¿ÍÚZ-COTM$? 
d¿Trento,cl Cardei^ ,4C Àugufta>:cl 
.g^íi.Maeftre de; í̂ rufiâ ^ elObifpo de 
r^ t—.—- íapuergLieseíOW 
quefuplicauana fu. Mageftad fe decía.- ^ xLÕfbiípodePaírao5el Qbiípo de JTr^ 
. raífc, y les dieífe a entender parar que eí iÒb^o de MexperglegpS jel Rey Je 
.fchazia cfte exercito ,porque;pòdria .Romanos , el Oiique de Bauiera-V d 
. fer.el tuuieífe penfamiento contrario Ciiq^je Mauricio de Saxonia, np eí ^-
dellos , y no querríanhazelle deffeçui- .le¿fpryel Marques'Alberto de;Bmh-
„ cio3 el qual eftaria en fu mano».pues e- , de)nbiírg ? eí Marques loan .de $raa-
. llpstenian voIiin.tad;,de hazerle todp ¿emburg hermano dcI.ÍEie^pr^graii 
.feruicio y placer. Que fi tenia ialguna Lutherano 3 eí Duque Branzuic, que 
; guerra en alguña parte , lesi dixeífc Latzgraue tenia prefo^el Duque Mel-
contra quien la queria çomençar5por- cheburg, el AÍgraíT àè la Interuerg5y 
. que ellos procurarian feruillc en ella, ̂ ; PtrosrSeñorcs y perfonas poderofas 
: como otras vezes l o auian hecho. E l Alemaña. , n . ,,>JL 
Emperador refppndio, que fiepre auia ... 
tenido las ciudades por buenas, y íus 
rciudadanos por leales yafallos yaini ' 
. gps,y aííi les rpgaüa no fe alteraífenjui 
, ^Ipechaífen alguna coia de las que les 
, podrían dezir los rebeldes. A los Pro-
teftímees refpondiò5que a los que qui-
fieífen fer fus amigos 5 y lo cran.^el les 
tenia en lugar de hermanos : pei¿,,que ç uiera; es, ciüdad grande, y entonces 
queria > como Ernperador^hallarfecpn muy Lutherana. Defde alli a Augu-
p Sci Ia d u d a d ^ è Ratisbona 'a|bn. ^ ™£ 
*^ada;{pbre el Danutíio, y çsjia y t ¿boná, 
tima de las ciudades Imperiales qiie 
efían fpBrc effce, rip házia la1 parte <̂ e 
Auííria. ÍSu aííento fe cüenta en Ba-
fuerfasvy affi auia mandado hazer a-
quella gente,para caftigar algunps rê -
bcldes del Imperio, y deshazer, agra-
uios, cxecutandpjufticia, y que quien 
para cílo 1c firuieíj^ y ayudaífe, le ten-
dría por bueno y;Íe$ljíémidor,y el feria 
buen Emperador, y como clips dizen, 
graciofo Scñonpero-qtte él qirehiziet 
Segunda parte. 
íla ay diez y ocho leguas:y a Ingolftáj, 
que esel poftrer lugar de Bauiera ̂ y 
nueué.Elpanubio arribadefde Ingof-
ftat adelante hafta Colonia, toda Alé' 
maña,excetoaigunp&Obiíp0S3ypoca^ 
villas,era de Lutherano^, y jps.qti^ n ^ 
por conferuarfe dauaní^ixibWn vitua-
llas a los enemigos: opn^o los piros. 
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^ í ío ElDuqucdeBauíera(íi bien Catholí-
X K 4.6* co)trataua eílos negocios tan attenta-
*dainente que tardó en determinarfé 
mucho tiempol La qualindetermina-
cion no causó poca dificultad, porque 
íi con tiempo fe determinara 5 tuuicra 
el Emperador las prouifiones vnmes 
antes. Y no vuo efte foloinconuenicn-
te : mas el Rey de Romanos por los 
flegocios que fe le ofrecícron?tardò en 
venir vh mes mas de lo que el Empe-
rador le efperaua : tiendo fu venida tan 
necelfaria, quanto por las cofas que 
con el fe concertaron fe puede ven Y 
demás defto no dexo de dañar poco 
fecreto,y ningún recado que algunos 
tuuierou^que con pafsion5o con aficiôs 
no fupieron callar.De manera que los 
enemigos lo vinieron a entender antes 
que los amigos del Emperador, ni co-
fa de las neceífarías cíluuieffen en or-
deni Porque el Emperador entonces 
no tenia leuantado vn Aleman 5 ni los 
Efpañoles fe autan juntado, ni el Pon-
tífice auia començado ahazer la gente 
que auia ofrecido, folamente la deter-
minación del Emperador era la mayor 
fortaleza , y el poder muy limitado de 
los Catholicos que tenia en Alemana. 
§. V L 
síuMcpo- T ^s ^e Anguila fueron los primeros 
nctí ca ar-*—'qse començaron a leuantargente 
y ponerfe en arma, y efto no con nom-
bre de fer contra el Emperador, por-
que en el piefmo tiempo dexauan en-
trar en fu ciudad a todos los criados 
del Emperador que yuan alli por ar-
mas jy en Nurumberga compraron vn 
ingeniero, y Diego de Torralua offi-
cial de Francifco de Eraífo dos mil y 
dozientos quintales de poluora, y mil 
quintales de mecha de arcabtiz,y otras 
muchas cofas para el artillería^y felle-
uó todo en faluamiento a Ratisbona-
peroanres que lo acabaífen de licuar 
de la dicha ciudad, quando ya no falta-
uan porenuiar mas que vcvntc carros 
de poliiora,picos y açadones, fue lla-
mado eí Torralua al Coníiftorio de la 
dicha villa,o ciudad Nurumberga, v le 
^ " dixeron que ellos eran ícruidores del 
Emperador, pero que el pueblo etiaua 
medio leuantado, y tenían carta que 
Lantzgraue les auia eferito rogando 
le dcxaífen entrar con fu gente hafta 
que llega-ííc la gente del Duque de Sa-
xonia: por tanto que luego a la ora fe 
particífen con lo que mas pudiefíen^fi-
no querían fer prefos,y tomado lo que 
•Ó tenían. Partieronfe luego y caminaron 
toda la noche, y de aya tres dias vna 
mañana llegaron a eñe lugar trezien-
tos cauallos de Lantzgraue para me-
terfe en el con toda la gcte que Lantz-
graue tenia, y a primero de Agoílofc 
fupo en la Corte del Emperador, que 
Lantzgraue auia derribado la puente 
deTanaberte, y que en Nurumberga 
no le auian querido recibir, y fe torna-
Q ua la via de Augufta: vnos dezian que 
a eñoruar el pafo a la gente de Italia, 
otros que al Conde de Bura que venia 
de Flandres. Ya quando efto pafaua el 
Emperador auia enuiado fus Corone-
les para leuantar la Infantería Alema-
na,Ios quaíes eran Alipeando, Madru-
cho hermano del Cardenal de Tren-
t o ^ lorge de Renspurch foldado vie-
jo, y que en muchas guerras auiafei*-
nido al Empcrador,y al Xamburg tam-
bie fe dio otra Coronelia,y al Marques 
de Mariñano,el qual era General de la 
artillería. Cada vno de eílos quatro 
Coroneles auia de leuantar quatro mil 
Alemanes. Deflas quatro Coronelías 
Alemanas fe hizieron fegun coftum-
bre dos regimientos:cl vno fe Hamaua 
de Madrucho, en el qual entraña la 
Coronelía del Marques de Maríñano, 
y el otro fe Hamaua de lorge de Rcns-
purch.en el qual entraua ía de Xãburg, 
E y dcfpucs deíto fe repartieron entree-
ílos dos regimiétos ygualmente otras 
diez vanderas que el Emperador man-
do hazer al vaftavdo de Bauiera, ya 
otros Capitanes, De manera que vi-
nieron a fer cinquenta vanderasdeTu-
defeos, veynte y cinco en cada regi-
miento. Proucyò fu Magefhd que ví-
nieífe Don Aíuaro de Sandi que efta-
ua en Hungría con fu tercio, que eiat; 
dos mil y ochocientos Efpañoles ? y 
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que el Maeílre de Campo'Arze vi- A Sobrina,hija del Rey de Dinamarca, ' Añó 
nicífe de Lombardia con tres mil Ef- que porque fe quería perder? que mi- j _ ̂  ^ . 
raíTe quien era,y que tenia ochéra años 
Año 
1 5 4 ^* pa^0]es.y el Marques Alberto dcBrá-
'demburg enuiò luego por los cauallos 
con que era obligado a feruir3quc eran 
dos mil y.quimcntos, aunque fe auían 
de dar parte deílos al Archiduque de 
Auftria. El Marques loan hermano 
delElcélor de Brandemburcg fe par-
tió luego para traer fcyfcientos caua-
llos con que feruia, y el Maeílre de g el Concilio fe determinare» 
Pruflfiaauia de traer rerih* El Duque 
HeurriquedeBrandemburgel maneé* 
bo quatrocientos.EÍ Principe de Hun-
gna5Archiduquede Auftria mil y qui-
niétos. Mas toda efta Caualleria fe ha-
fcia en tantas partes de Alemana, que 
parajuntarfe vbo deípues grandififsí-
mas dificultades por eftar eii medio 
delIos5y del Emperador todo el poder 
de edad, Refpondiò el Conde, que to-
da fu tierra fe perdia,y que no podia 
hazer otra cofa 5 porque aííi la ama ha-
llado3y que ni ayudaria a Lanczgraue, 
ni feria contra fu Mageíiad 5 fino que 
miraria por fu tierra: y en lo que toca-
ua a la Fè,que el eftarsa pot lo que en 
§. V I I . . . 
LOs que en efta guerra ayudaron al Q̂S Priil*; Emperador/ueron.El Sumo Ponti- " y u í u w 
fice Paulo Tercero embiò por fu Le-en cfta 
gado al Cardenal Farnefio, y ofreció SUCIi:a' 
doze mil Infantes Italianos 5 y ocho-
cientos cauallos pagados por feys me-
de los enemigos., como adelante fedi- C 'fes^ypor General dellos afu nieto O-
ra, y el Emperador en Ratisbona caíi dauio Farnefio, y mas trezientos mil 
folo, que fue vu gran milagro falir a lo 
que aquí fe vera.La mifma ciudad efta-
ua llena de Luthcranos , y lo eran cafi 
todos los naturales^ noauia de quien 
fiar.Supofc , que por parte de Lantz-
graue fe hazian diligencias, por poner 
fuego ala poluora que fe auia traydo 
de Norumberga,y fucediò que los pa-
jes de fu Mageíiadpofauan en vn Mo-
«afterio junto a vnalgleíia, dóde efta-
tia toda la poluora, y que vna noche 
dexò vn moço de los pajes pegada vna 
candela a vna pared,y durmiofe, y a la 
media noche fe pego fuego, y pufo la 
Corteen gran alboroto yconfuílon^ 
porque fe encendía el Monaftcrio, y 
fe quemó mucha parte del, y ñ no fe 
focorriera de prefto, fe perdiera todo. 
ducados. Pero Luis hijo del Papa dio 
dozientos cauallos. El Duque de Flo-
rencia otros dozientos Infantes. El E-
ílado de Nápoles ochenta mil duca-
dos.El Reyno de Sicilia ochenta mil 
ducados. Otras Señorías dieron cada 
quaí conforme a lo que podía, 
Dizen que con gran curiofidad el 
Emperador mandó que los mas do-
dos Cofmografos, y qué mayor noti-
cia tubieífen de todas las ppblacio-
nes5montes;valle,íltios fuertes,rios5 
puentes, vados, bofques, de cfta gran 
Pro.uinciaj facaííen vna tabla, en la 
qual cada dia eftudiaua, y vino à tener 
tan entera noticia de toda la : tierra, 
como el mas natural y cuííãdo en-ella; 
prouídencia tan acordada que valió 
Pufofe todo el pueblo en arma, y lo^ B harto para el dichofo finde tan pe li 
de la Corte acudieron a palacio , por 
Ja fofpecha que fe teniaypenfaron y te-
mieron fer perdidos, porque a perder 
la poUiora,comolos de Racisbona era 
Lutheranos, y el Emperador no tenia 
nías de mil foldados , pudieran muy al 
fçguro venir losenemigos,y hazer lo 
que quiíieran, que les fuera fácil. Con 
éítos fobrcfaltos eftaua el Emperador 
en Ratisbona : embiò el Emperadora 
deziral Conde Palatino cafado con fu 
grofa guerra. 
§. V I I L 
YA en cite tiempo íe fabia, como fe hma po-juntaua la gente en Italia, aüi t a ^ d í 
que el Pontífice auia ofrecido, como guerra que 
la demás que auia de venir* También ^ a c 1 
tenia eferito el Emperador,que el Cõ- dor. 
de de Bura Maximiliano leuantafíe en 
Flandres diez mil Alemanes baxos3y 
Z z z t 
Año 
o r i a 
tres tnil cauallos 3 y "que vihicffc con ^ Emperador feñaló.Defpues de Fieíícn 
ellos a Ratisbona. Todo efte Campo eftà Queinten, villa Imperial de las 
* ^ * junto, era vaílance para combatir con 
otro qualquiera : mas íiendo fuerp 
que fe auia de juntar de tantas partes, 
no baftaua alguna delias por fí fola a 
fer tan poderoíà3 que con razón com-
bat ieíTe con alguna de los enemigos. 
Los quales antes que el Emperador 
primerasLutheranas5y ambas a dos de 
Ia lefica de AuguftaiY aqui fue donde 
primero acudieson, pareciendoles que 
cerrando efte pafo y no paífaria la gen-
te de ItaIÍa,que era lo que mas les im-
por tau a,y afsi ¿on catorze mil,o quin-
ze mil hombres5y mil cau3llos,Ueuan-
tuuieíTe juntos mas de fetecientos ca- g do por Capitán a Sebaflian Xertel^c^aa 
«allos, y dos mil Alemanes de los de que primero fue alabardero del Empe- ^ 
rador,y quango el faco de Roma ta-
bernero, y defpues en la guerra ¿e Sá-
defir Preboftc de jufticia en los Ale-
manes por fu Mageftad, con lo qual fe 
auia hecho tan rico 3 que ya era de los 
principales de Augufta 5 y por tal fue 
elegido por Capitán general defta jor-
nada,y defpues lo fue en toda la guer-
%*aii\j.jy j ww» .— 
Madrucho, y tres mil de los de lorge 
y los Efpañoles de Hungría del tercio 
deDonAluaro de Sandi, falieron de 
Augufta con veynte y dos vanderas de 
Infantería de la mefma ciudad, y fcys 
del Duque de Viertcmberg 5 y quatro 
delosíde Vlma, y mil y quinientos ca-
uallos con veynte y ocho pieças de ar-tillería, y debaxo.dcjiombrc queyuím p ra3de la Infantería que las villas dauaa 
contra: los Toldados que auian de venir para elía. Affi que ellos con efte Cam-
de Italia^ que dezian embiauael Papa 
para deft'ruyr a Alemana, y derramar 
en ella la fangre de fus naturales.(Que 
en eílc negocio no tocauan en el Em-
perador, ni moftrauan que por el pen-
íamicnto les paffaífe de alçar contra el 
fus vanderas, fino contra la gente del 
Papa.) Embiaron ala Señoria de Ver 
neciajpidiendoles que no dieífen paífo , 
a la gente del Papa, y fueron, derechós 
ala Chufa( llamanCKufa qualquier D 
lugar que cierra algún pafo.) Y para 
que efte mejor fe entienda ,conuiene 
íaber, que dcíHe Italia para venir en 
Bauierajfe a de paífar por Trento, y de 
alli alnfprug ay vh. camino 3y dcfdç 
Infpnig para entrar eñ Bauiera ay dos» 
E l vno porel rio abaxo viene a Kopf-
ítain, vna villa cerrada y fuerte de T i -
rol, para entrar en Bauiera : el otro es . 
mas alto házia Sueuia, el qual va por 
vn valle,y a la boca defte valle eftà vrí E 
cadillo harto fuerte que cierra la fali-
da del,y efta es la otra entrada en Ba-
uicra.Luego eftà FieíTen villa del Car-
denal de Aiíguíh, donde fe auia feña-
lado 5y hecho mueftra la gente del re-
gimiento -de Aliprando Madrucho, 
que era de fu Coronelía,y de la del 
Marques de Mariñr.a.que eran los dos 
de quatro Coroneles Tudefcos que el 
po llegaron a FieíTen, la qual Xertel 
tomó fin contradicion alguna, y yen-;-
do fobre la Chufa,fe Ic entregó fin cf-
perar golpe de canon. Alguna culpa 
echan al Capitán del caftilio. Eftaúan 
cerca dcalli quatro,o cinco mil Ale* 
•manes de los de Madrucho, y del Mar-
ques de Marinan,porque los demás 
eftauan en Ratisbona, aííiftiendo en la 
guarda de fu Mngeftad. Eftos moftra-
ron gran voluntad de combatir, mas 
los Coroneles no lo cpníinticron por 
fer la ventaja tan conocida : y aunque 
no lo fuera, no era cordura auenturar 
la emprefa por lo que fe ganaua en 
deshazer la gente de Augufta,pues les 
quedauanalos enemigos otras fuer-
zas muy m'ayores.Y affi los Alemanes 
de Madrucho fe vinieron por mádado 
delEmperador a alojar jüto a Ratisbo-
na, y lo miímo hizo lorge de Réfpurg^ 
que auia hecho fu Coronelía cerca de 
•las tierras de Vlma. Luego que los de 
Augufta tomaron la Chufa, caminará 
derechos a Insprug con intención de 
tomnrle,qae fuera emprefa tan impor-
tante^ le acabaran^ que pudieran aca-
.barlo demás, porque pueftos alli, eran 
Señores de los dos caminos, que dix£ 
que entran de Tirol en Bauiera, y tam-
bién lo fueran del que viene de Italia 
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Año y T r c n t 0 k2*** I^spTug , de manera A yerro que hizieron: pero que maraui- ^ - 0 " 
, que cerrauan y íeñoreauan todas a- lia era errar en la guerra, los que con- , ^ 
*54 quellas parces por donde al Empera-
dor le podían venir dineros y gente. 
Mas los dé Irisprug,"que tenían a car-
go el gouierno dela tierra^proueyeron 
tan bien lo que conuenia,que los cnê  
migos no llegaron alia con quatro le-
guas, porque en feys o fietc días fe jíU 
taron díeZjO doze mil hombres j y me-
tiendofe con Caílelalto,y parte dellos 
tra Dios y fu Principe errauan.? 
§. X. 
U N e í l e tiempo el Duque de Saxo-El Duque 
•nía y Lantzgraue eferiuicron vna á y ¿ ^ m 
carta al Emperadorjla fuma era: Que graue ef-
ellos auian entendido, que fu Maee-criucn aÍ 
I t a d quena calngar algunos rebeldes y 
dentro, los Herejes defefperaron de la g deíTeruidores fuyos, que deífeaua mu-
emprefa. Y aííi fe retiraron , dexando 
projicyda la Chufa y Fkfen.Efte Caf-
telalto era vn Coronel de los mas an-
tiguos de Aleynañá^afállo del Rey de 
Romanos, cl qual defpues andando la-
guerra mas adelantc,tornò a cobrar la 
Chufa. 
. Ya en eftbs días començaua a cami-
nar la gente que el Papaembiaua, y ni 
Italia para mas ni menos los Efpañolcs de Lom* 
Caminíi Is 
gente de 
cho faber quienes eran, porque fe po-
nían en orden para feruir a fa Mage-
ílad.Y que por ventura3fifu Mageltad 
tenía algún enojo dellos, y íicontra 
ellos era la armada que mandaua ha-
zer,que ellos eftauan aparejados a dar 
la fatjsfacion que quifieíTc.No refpon-
diò el Emperadora eftacarta ,porque 
norefponderaeíIa,era darles la ref-
püefta mas cumplida que fu infolencia 
bardia5ylosdeNapolesfe áuian em- C merécia. Ya quando ellos efto efcriuic-
barcado en la Pulla, y venían a defem-
barcar en tierra del Rey de Romanos, 
que es junto á la de Venecianos, en 
vnavillaque fellama Firme en la Dal-
iíiacia,y de allí por Carinthia y Eftiria 
auian de venir aSalesburg, y de aya 
BauieraXos Herejesboluieron a Au-
gufta, muy defeontentos por no auer 
tomado a Insprug^que fuera para ellos 
de hartaimportancia,y mucho mas, íi 
quando de Augufta falieron vinieran 
derechos a Ratisbona,porque hallaran 
al Emperador tan íin gente, que el mas 
feguro remedio que tuuiera fu Mage-
llad, era yrfe por el Danubio abaxo 
fuera de Alemana, porque entonces 
no eftauan juntas las CoroneHas de 
Madrucho,yIorge3y los Efpañolesde 
Hungria acabauan de ilegar,y eran po-
Lo que va- cos,pues no llegauan a tres mil. Valió 
lia ct nom- el nombre del Emperador por vn gran 
befó lo de • i • r 
Carlos v e:xercit0 5 Para los enemigos no le 
atreuiefen : hízolo efto ,y principal-
mente Dios,cuyacra efta canfa. Tam-
poco tenia artilleria, que efperaua la 
de Vicna. Aífi que todo eftaua tan def-
proueydo, que filos Herejes acudie-
ran3ellos acabaraala emprefa fin con-
tradición alguna. Efte fue el primer 
D 
ronjeftauan juntos, dando orden en a» 
cabar de recoger el Campo , del qual 
quando embiaron efta carta tenían en 
pie vna parte muy grandcjy auian em-
biado atodas las villas de la liga, ySe-
ñ'ores, por la gente que cada vno auia 
ofrccido.Por otra parte Sebaftian Xer-
tel auia falido de Augufta con toda la 
gente que lleuò a la jornada de Ins-
prug, y vino a Tonabert, que es feys 
leguas de Augufta,y catorze de Ratis-
bona, el Danubio arriba, vn lugar tan 
importante como fu nombre fignifi-
ca,quc quiere dczir, defenfa del Da-
nubio.Es ciudad Imperial, pocos años 
antes hecha Lutherana,y de la liga. A-
quella tomo Xertel, entrandofe en e-
lla, como en lugar de fu mala fe&ay 
opinion,y alli efperaua para junta ríe 
con la gente de Saxonia, y de Lantz-
graue. Tenia eftando en Tonabert 
gran aparejo para las cofas que toca-
uan a los de Augufta, porque alli era 
Señor del rio Lico,que es el que paíía 
por ella, y diuide a la Bauiera de Sue-
uia. También tenia el Danubio, por 
donde le venían las vituallas de VJma, 
y de Viertemberg. De manera que el 
fitio era harto fuficientepara aloxarfe 
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pues que el Campo que con Xertel de Aunaba quipcauen toao Hg< 
eftaua3feauia aloxado en Tonabert, mo a teíligo 4e vifta tan calificado,/ 
. . . llegaron el Duque de Saxonia y Lãtz- pone de fetenVa a ochenta mil Infan-
C5poCeLuC graue con el fuyo,de manera que todo tes5y nucue o diez mil cauallos, y cien 
theEíno, y fe v¿no a hazet vn.poderofifsimoeífcr- piceas de artillería. En los Eftandar-
^queTc- cito, el qual fe auia recogido de toda* tes que cada ciudad, o Principe Lu-
gaua. las ciudades de la liga, y Señores que therano trayan , eílauan las letras &• 
cntrauan en ella. Hallauanfc mas de guientes. • 
" '. • - • , • . . t 
' '§. X L < '! 
ias ictm I I ,,mi N el eftanáarte dcLantigrauc, qüé éfa e lGene ía lde f t e exçr-
que los U É cito ¿e^ia: ídrn fecuris ád radicem arbms-e/í: omnis miur arbofr itóÁ 
nos Ucua- a_,- jfaciensjrHfôtm bom'^excidefttr^O* inignemçonijeietur*. Yaeda püc-
Eftád^tcs! fta la hacha a la rayz del arbor: porque todo árbol cjuc no die-
re früto?fe a de cortar^y echair cn-el fuego. 
E n otro del mefmo: Si Démfro nobts, quis contra tio f ? Si Dios es ea 
nueftraayuda,quien podra contra nófptros? , 
E n las vandas de Infantería: I n hbertiUem^ocaiiefiufidtres. Hcrmá« . 
nosjllamados foys para fer libres. 
E n o u a t P w ^ ^ p d W . P e l e a p o r l a p á t m . •-
E n otra: Verbum Vominimanet in ¡et&num. L a palabra del Señor per-
manece para fiempre. 
E n oxxxJnwsrbe tuoT)omineláxawmusteL} Señor^coiifiados envuc-
ftra palabra lanzaremos nueftros tiros. 
E n otra: F a njobisScribx & Pbarifid^Ay-dcyofotzos Ercriuas y Fari-
feos, • ' 
E n ottteGcneratiopram & adultera > generación peruerfa y adultera^ 
E n otra: Progenies uiperamm y quis n̂ 'os ítberÁbk a ruenmra ira ? que es, 
generación de viuoras3 quien os librara de la yra que fobre voíbtros 
adevenir? 
De ja cm- ^ n o t r a : tmcrepuf íUegrex^o temas^pequeño rebaño. 
daj ¿c Ac^ E n otra: Deponet potentes de fede& exdtabit humtes. Quitara de la fi-
lia los muy poderofbs^y enfalçaralos humildes. 
E n otra: Non nobis Domine > non nobis 5 fednomín'i móda gloriam j N o a 
nofot rósSeñor^fino a vueñro nombre dad la gloria. 
Auguíu, j : n oí:ra: in nominelejn omnegcmfleS^atur^AnodillcnCc todos al nom-
bre dcTcfuS. 
E n otra; Dom'meliberapopdumtmm: Señor librad vueftro pueblo. 
E n erra: In te DommefperatumttSy non confmdemur. N o feamos con-
fundidos,pucs en vos3Scñor5efperamos. 
E n otra: Malos male per det. Deftruy ra muy mal a los malos. 
E n otra: Ecce Babylon cadet¿emitas illa magna; va qv.o mifcuemnt nobis, mif-
cebmitsiüismduplttm.Mk&dciticzdc caer la Babilonia> aquella gran 
ciudad: 
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Ano ciudad: pagarles hemos ál doblo en los mifmos males que nos hi-^ Año 
obifpo de Bn otra: non wtrat per ojlmm y far eft & Utro. E l que no entri 
Colonias. 1 1 1 
por la puerta ladrón es. 
En otra: Oues mc¿e vocem msam audiemjWÍ'is ouejas oyran mi voz. 
E n otra: Perfi^Dommeopus quodccefifliinnobis. Perficionad3 Señor3la 
obra que en nofotros començaftes. 
MSC-^ En otra: IdeoaffUgitjmry qumcredimus mDeumvimm.AÍñi^cnnos por-
que creemos en Dios viuo. 
En otra: Gratis nos pcrfequuntm^ De gracia nos perfiguen. 
En otra: Parcedlis ^Dominc^quia nefamtquidfacimt. Perdonadlos^ Se-
ñ o r , q u e no faben lo quehazen. 
Rey acDi- En otra: Ab Aquiíone nseuMM liberator es tu i^Dú Septentr ión vendraa 
aamarca. 1*1 1 
tus libertadores. 
En otra: Vemtes eamm^ & occidamttsbeftiam magnum coccineam.Vcmd y f^"10^ 
vamos a matar aquella gran beftia veftida de grana. Papa. 
En otra: Materfeonauonum ? & abomimtiomm peribit > A deparecer la 
madre delas luxurias y abominaciones, 
puque de £ a o t :ra : Domine innommetmfdmm me fac> Sainadme S e ñ o r e a vúc-
ítro nomore. 
En otra'.Domine ojlende mane fotentiam tuam. Moílrad ágora^ Señor,' 
vueílra potencia. 
E i 1 o t r a": M:fir ere Domine populi tui quem redemifti, qu t es > D ole o s S c-
ñor del pueblo que redemiftes. 
DÛMC tic En otra: Exad^mus qm nos conmrbant, Hechemos dela tierra a los 
que nos conturban. 
En otra: Veiúentplague tua, meretrix¿peribis cumfcortationibus tuis. Ven-
drán tus plagas^ramcra^s de perecer con tus luxurias. 
§. X I I . A en* venida de Bauiera. Las nueuas que 
tenía de fu gente,eran, que Xamburch 
COn blafoncs tan íbberuiosy ar- tenia hecha fu Coronelía en la moa-ro^••intes trayan ios Herejes Lu- taña negra > que los Alemanes llaman 
theranos fus vanderas y cílandartes , a Xuarcybalt, que con grandiífima difí-
los duales fe podia rcfponder con la cuitad podia paíTar, porque el camino 
mcíma fagrada Eícritura , que ellos era por tierra de Vlma , poderoñíTima, 
prcuaricauaa ^ x o n t m te india ,fauc ciudad, y enemiga^ por Vuitemberg, 
Txqxítm*. por cu propria boca te conde- el mas poderofo Principe de la liga, y 
no.mal fieruo.Hablan fobcruios como ^ que por efto les conuenia hazer vn 
imijcirud, y preílo los humilló el Se- rodeo muy grande, viniendo cerca de 
ñor, a quien ellos ciegamente ofen- Conítancia , por el lago della, y def-
dian.Pararcfiftiracfta tan gran poten- pues por Tirol > camino menos peli-
CÍ;T VÍo fe hallaua el Emperador en Ra- groío que eíle otro , mas muy larga. 
•tisb..>na con mas gente de la que ten- También tenia nucua que los Efpa-
go dicha, ni otra artilleria, fino diez fióles de Nápoles eran embarcados, 
piceas que auia tomado a la ciudad y que ya venia la gente del Papacy que 
preñadas, porque la que efperaua no los Efpañoies de Lombardia comÊp» 
Segunda parte. " . Aaaa 
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uan a camjnar,y el Principe ác Salmo-
. ... ^ na,C3pitaa dcla Catialleria ligera, 
1 * ̂  * yenia afli •mifmo Con feyfcientos Ca-
milos ligeros, y que la artillería de 
Viena que por el r io arriba venia con 
barcaSjComençaua a caminar. Todas 
eílas eran cofas que fe efperauan, y 
nada fe tenia mas del enemigo cerca, 
con la potencia que c dicho 5 y las co-
fas del Emperador pedían tiempo, y 
no todas podían venira vna,y elLãtz-
grauey Saxonia, ficon fu gran exer-
cito y fin contradicioil alguna podían 
vemraRatisbona,y hallaran al Em-
perador con diez, y a lo mas, doze mil 
hombres, y muy poca artillería , y 
menos vituallas, y la villa no muy for-
tificada , y los vezinos della mas ene-
migos que amigos,pues eran los mas 
Lucheranos , y aunque el lugar fuera 
fuerte y feguro, era cofa indigna dela 
Magcftad, y grandeza de CARLOS V. 
¿exarfe fitíar, no teniendo otro fo-
corro, fino la gente que cfperaua. A l 
parecer de los qiielo vieron, y fabian 
ía difpofipion de las cofas, íi los He-
rejes vinieran a ellos , facauan de Ra-
tisbonaal Emperador, y íacandole de-
lla, le facauán de Alemana. Y fuera-
Ies muy fácil el venir, porque no de-
xauan abs efpaldas cofa que los pu-
diera ofender, fino era vna vandera 
de in fan te r ía que eftaua en Rain , que 
es vna villa del Duque de Bauiera, 
vna legua de Tonabert,y dos vande-
ras de Infantería , que eííauan en In-
gol íht , con Don Pedro de Guzman, 
Cauallero de la cafa de fu Msgeftad. 
Y aunque auia allí gente el Duque de 
Bauiera, auia en ellos poca demoftra-
CÍon de querer dañar al enemigo. Ei-
nalmente ellos dexaron de hazer vna 
emprefa muy acabada, y efte fue el fe-
gundo yerro y muy importante que 
ellos hizieron, no venir dcfde Tona-
bert a juntarfe derecho aRatísbona. 
Mascomoes poííible acertarlos que 
contra Dios y contra fu Rey fe atre-
uen?Fucron fobre Rain , èl qual fe les 
rindió fin cfperar bateria, dexando fa-
liria gente que eRaua dentro con fus 
vanderas y armas, y fm hazer algún 
A daño en elIa,pufieron otra vadera den- ^ - 0 ~ 
tro,y de ay vinieron fobre Nemburg, ^ 
donde aífentaron fu Campo. La villa * ̂  
eftaua por ellos, porque era del Du-
que Oto Hérique primero délos Du-
ques de Bauiera, y del Conde Palati-
no, que eran Lutheranos. El lugares 
fueitc,ycon puente fobre el Danu-
bÍo,trcs leguas de Tonabert, y tres de 
g Ingolílat. 
§. X I I L 
y A el Rey de Romanos era partido 
deRatisbonapara Praga,donde ely Duque 
y el Duque Mauricio de Saxonia fe a- c™m¡*r 
uiande concertar por orden delEm-las «erras 
perador para entrar en tierra del ^ u - ^ d e ^ 
que de Saxonia Eleótor. EfteDuqucxonia. 
Mauricio es vno de los Duques de Sa-
C xonia, porque fegun la coftumbre de i 
Alemana todas las cafas fe reparten 
entre los linages delias con el mifmo 
titulo y nombre de la cafa principal y 
cabep,defuerte que puede auer tres y 
quatro Duques,y Archiduques, y efte 
Mauricio ya que Lutherano fue fiem-
pre enemigo del Duque de Saxonia 
fu pariente, libien al tiempo que efta 
guerra íè començò,eftauã en paz. Mas 
defpues de començadael Emperador 
pufo el vando del Imperio al Duque 
de Saxonia, y al Lantzgraue como rc-^ ¿ 
beldes. Eñe vando del Imperio es dar imperio 
las tierras de los rebeldes a todos los quc 
que quifieren tomar parte en ellas, y ^ 
aílt el Rey de Romanos, y el Duque 
Mauricio fe juntaron para tomar el E-
íhdo de Saxonia, el qual les venia 
muy a propoíito, porque confinan to-
das las tierras del con las fuyas.En efte 
tiempo llego auifo al Emperador, que 
E los enemigos determinauan de tomar 
Lacuct,quc es vna villa del Duque de 
Bauiera, puefta en el camino de Ratis-
bonapara Insprug, que era aquel mif-
mo pafso,por donde fe cfperaua la ge-
te que auía de venir de Italia, y de la 
Scltia negra , y no auia o t r o , por eftar 
tomado el de la Chufa : y fi cfto ellos 
hizicran defpues de la emprefa de Ra-
tisbona, no podiá hazer cofa mas acer-
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—r—— tadajporquepuefto aliólo qual fácil- A 
Al10 mente pudiera hazer)dexauaii al Em-
1 í 4 6t perador encerrado en Ratisbona,ypo-
nianfe en parte que ninguna gente de 
la que el Emperador cfperaua (aüque 
, , falleran de Tirol) pudiera llegar a Ra-
Errordcl . . 1 -r -r - r 1 T 
Campo de tisbona^porquc los Etpanoies;y los I -
ios herejes, -talianos auian por fuerça de venir alli3 
y ni mas ni menos los Alemanes de la 
Scíua negra que traya Xamburc?y def-
pues defto pudieran desar aquel lu-
gar fortificado y proueydo, y bolucríê ^ 
fobreRatisbonajadondc haz.iédo ellos 
cíl:o,pudiera fer que eftuuieran los ne-
gocios del Emperador en ruyncs ter-
minoSjy por efto el acordó de ponerfe 
a peligro tan euidente5y con fu perfb-
nayr a defender aquella tierra, ala 
qual fe endereçaua toda la fuerça de 
los enemigos. Y dexando en Ratisbo-
na quatro mÜTudcícos, y vna vande-
radeEfpañolcs^yartilleria, y muni- C 
Pirro Co-C^oncs'clueto^oera vcn^0 lz de Vie-
lom vale-na3y dando el cargo delia a Pirro Co-
«1° Clpi" ^ona >at}ue* efeogido Capitán queco 
tanto esfuerzo defendió a Cariñano, 
el Emperador con el refto del Cam-
po partió para Lancuct j donde llegó 
en dos alojamietos, y alojando el Ca-
po, el no quifo alojaren la tierra, fino 
fuera deüa. Allí determinó de cfperar 
SnlcdHm- a los enemigos, y la Infantería que de 
Pcr:KÍO; Cl1 Italia auia dcvcnir5íi pudieifellegar ^ 
campana, y j 1 - i D 
omen en antes que eüos.La nueua de la venida 
<$\K íc ¡10- ¿je los enemigos cada dia crecía , y fe 
fibia que auian paffado de Ingolííat, 
demás de las dos vanderas que allí 
eílauan, y dela petite que el Duque a-
íli tcma,que era cl mayor numero do-
zientos arcabuzeros Italianos:mas los 
enemigos paflaron fin hazer, ni recc-
bir daño, porque la gente del D uque 
de Bauicra, aunque eftauã declarados 
porferuidores del Empcrador,no íea-
uian dado porenemigos de los otros. £ 
Sabiendo el Emperador la nucua 3 no 
hizo otra prouiíion,fmoembiar todos 
!osfoldados5quc efperauã gcte,que les 
hiziclTe hazer eonueniente dilieencia, 
y el entretanto eligió vnaplaça apa-
rejada paracóbatircon los enemigos, 
quando vinieífen, porque cito era lo 
que el tenia determinado de hazer, 
pues no lo Ííaziendo5fe les auia de de-
Segunda parte. 
xar a Alemana en fu poder pacifícame* r 
te : lo qual no quena el Emperador q 
fueííe aííi, porque muchas vezes le o- 1 * ^ 
yeron dezir, hablando en eíla terrible 
guerra,^Lie muerto,© viuo, el auia de Determina 
quedaren Alcmaáa :y aíficon efta de- «5 ammo-
* CAS 
terminació efperóallia los enemigos, far<>morir* 
conlosquales pudo tanto la períona oveocer-
y nombre defte gran Principe, que fa-
biendo ellos que Ratisbona eílauara-
zonableméte prouey dâ y el pueílo en 
parte donde ya ellos no podian quita-
Jlc la gente que le venia fin pelear con 
eljy fabiendo que cl eílaua determina-
do de hazcllo,acordarõ de parar, e#ã-
do ya feys leguas del Emperador,y af* 
ficampeandoMínique^è íngolftat íè 
entremetieró cneftos dias. El Duque ^̂ f? 
deSaxonia, y Lantzgraue enuiarõvnuc cmbiaa 
page, y vn trompeta al Emperador: cl ^ " " ^ 
page traia vna carta pucíta en vna va- "doryioqiit: 
raxomo es lacoftúbre de aquella tier- «fpondiò 
^ , , 1 cí Duque 
ra,que quado vno haze guerra a otro, ,lc Alula a 
leembia vna carta puefta aili notifica-!o3.íluc Ja 
dofela.Eflosfueron llamados ala tic-t''aiaiU 
da del Duque de Alua Capitán gene-
ral del Campo Imperial 3 cl qual les 
dixo que la rcfpuefta de aquello a que 
veniã,aina de fer ahorcarlos: mas que 
fuMagcíhzd les hazia merced delas 
vidas,porquc no queria caftigar fino a 
los que tcnian la culpa de todo , y aJTi. 
los dexaron boluer,dandoles imprcífo 
eivando quecl Emperador auia dado 
contra fus amos,porque ellos m;ímos 
fe lo llcuafFcn.Nocuró cl Emperador 
de ver iacarta,quc fegunfe dixo^vcnia 
llena de defuerguencas y blasfemias 
cõtra fuM^gcÜad, y contraia Sátidad 
delPapa,que en eíloLátzgraue, y to-
dos los Lutheranos eran cícogidos 
maeftros de libcrtadcs,como lo es to-
da la gente baxa. La Infateria Italiana ocre efeo-
llegòaLãcuet cafienellcticpo adiezg^s110 
de Agofto. La qual era vna de las her- ̂ f̂ î' 
mofas vandas que fe auia vifto falirde poímpe-
Italia:fcrian diezmo onze mil infantes, ,a d'CÍ 
feyfcícntoscauaUos ligeros. De todo 
venia por Capitán cl Duque Ociauío 
Farnefio.Vinieron dozientoscaualíos 
ligeros que cmbiaua cl Duque de Fer-
rara. Tábien llegaron en eitos dias los 
Efpañoics de Lombardia muy exce-
lentes foldados y exercitados en gra-
Aaaa % 
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uiiTimas jornadas de guerra, y cafi fie* A bio llamado Ncnftat a diez y ochó de ' ̂  -
pre vencedores en ellas. Poco defpues Agofto. Allí aula vn puente fobre el _ 
mifino lugar en la ribera, y demasde- 5 4*' 
fia mandó el Emperador echar otras 
dos hechas de las vareas que traia en 
el Cipo para eftos efetos , porque de-
terminauafu Mageítad de paíTar con 
toda preíleza por allí el rio.Eílído en-
tendiendo en efto^ vino nueua y auifo, 
que el Duque deSaxonia3 y el Lantz-
grauecon todo fu Campo por la otra 
vanda del Danubio tomauan él cami-
no de Ratisbona. E l Emperador em-
biò quatrocientos arcabuzeros Eípa-
ñoles a cauallo3y dos vanderas de Tu- -
defcosjlos quales puficrõ rã buena di-
ligcncia5q aquella noche como el Em-
perador les mandò,entraron en R atis-
bona.La qual có eílo eílaua ya fegura, 
porque íi los enemigos no venian fo-
bre ella3no era racneít'er mas gente: y 
íi veniájcfta baftauajhaña que el Em-
perador llegaííe afocorrellosXo qual 
pudiera muy bien hazer^poreftar el 
Danubio en medio de los dos Cãpos: 
mas ellos auifados que auia en Ratis-
bona fufíciéte recado, y temiedofe de 
que el Emperador queria palfar el rio, 
y les podria tomar las clpaldas, y qui-
tar las vituallas 5 aiüédo llegado a Ra-
tisbona , dieron la buelta házia Ingol-
ítat5dãdofe mucha prieíía a falir de los 
bofques, y paífos eílrechos, donde fe 
x 5 4^' dellos llegaré los dcNapolcs foldados 
viejos muy buenos 5 demanera que ef-
tos tres tercios erã la flor den los folda-
dos viejos Efpañóles3y ya los Alema-
nes de Xáburg hechos en la fciua ne-
graau iá l l ega^ los quales aúque auia 
rodeado^no dexaron de paflar muchos 
paíTos, peleando có los enemigos que 
por todas aquellas partes aun tenían 
géte para poderlo hazer3y impedirles 
el camino.Con eílo el Capo Imperial 
tenia forma de exercito , porque tenia 
el Emperador, con los que eílauan en 
Ratisbona, diez y feys mil Alemanes 
altos, que aü eran vcynte mil de paga, 
por lás cuétas que fucle auer entre las 
Infanterías, que dauãeftos^auia cerca 
de ocho rniÍEfpañoles . y diez mil Ita-
lianos: auiá venido fcyícíetos cauallos 
del Marques luán de Brãdemburgpor 
Bohemia,el Marques Alberto tenia 
haíta ochocientos caiialk>s,elMaeftro 
de Pruíia dozientos, porque otros que 
Inmo del Marques Alberto-y fuyos,y 
del Archiduque, que ferian tres mil y 
quinientos, o quatro mil cauallos, aü 
no eran llegados alReyno,el qual era 
defendido con gente de los enemigos. 
Dcmancraq el Emperador con la gé-
te que auiatraydodcFladres,y cólos 
de fu Corte,y dozientos cauallos del 
Archiduque tenia dos mil cauallos ar- D auiã mctÍdo,en los quales fue opinio. 
mados jy mil cauallos ligeros,miiy cf-
cogidos todos elios,y la Infantería de 
la mejor que elEmperador jamas auia 
tenido.Defpues q todo eílo fue júto, 
partió el Emperadordc Lãzçuct,y fue 
a R atisbona,por tomar fu artillería, y 
la gente qucalli auia dexado ,y dt fde 
alli falir en buíca de los enemigos-Lle-
gado a R atisbona,mandò poner en or-
que fi aduirtiera5fe les podia hazer grã 
daño: mas el no auer en el Capo Im-
perial quiéfupiefíe los paífos de aque-
lla tierra^y auer el los hecho diligencia 
en falir delios, lo eíloruò.Con todo fe 
embiaron algunos arcabuzeros Efpa-
ñoles,y cauallos Iigeros:mas ya llega- VaSà ^ 
ron a tiepo, que los enemigos auiá fa- ^ f ^ y t o -
lido a lo rafo, aífi que no firuieron de- nefe a la 
dcntrcyntay feys pieps de artillería* E mas que traer lengua de que los ene- ^ ¿ i j ^ 
parte delias de bateria,yparte de capa-
ña,y dexando tres vanderas en guarda 
de la artilleria,fe partió cõ todo el Ca-
po la via de Ingolft:at,q era por donde 
los enemigos andana, Auia defte Ra-
tisbona a Ingolítatnucue leguas;cftas 
fe repartieron en quatro jornadas3y af-
fi el primer dia anduuo tres leguas, y 
el otro día dos y media , y alojefecon 
d Campo en vn lugar fobre el Damu 
migos caminauan la via delngolftat, 
aunque a mano derecha.Pafsò el Em-
perador la ribera,y alojofecon fu Ca-
po en vn valle cerca del rio. Eftc aloja-
miento eftaua dos leguas de Inoolñat. 
El auerfe paífado con la diligencia 
que digo de la otra váda del río/ue de 
grandiífima importácia^porquedemas 
de hazeral enemigo queanduuicfTeco 
euydado recogido, y no tan feñor de la 
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capáña5como auia andado, fue poner- A 
10 le en otro may or,y temor de que fe 11c-
1 5 ̂  ' itauadeterminacion de cóbatir con elj 
quando el lugar y la ocafion lo pidief-
fen. Allí fe fortifico el Capo Imperial 
de vnatrinchca pequeña^porqueeliu-
, , gar dondeel Duque de Alua lo auia a-
tcmor<¿i lojado,eítaua tan bien eñedido,quc no 
enemigo fe requería mayor. A l l i fe tuno vna ar-
Emperadór ma,aunquc no faliò verdadera.Pufo fe 
de lavanda el Capo Imperial en orden cõ tan buc 
donde0 £0r Í"cmblante3qiie fe vio la buena volútad 
yua. que tenían de venir a las manos 3 y cõ- ^ 
batir con el enemigo.. A l cabo de los 
Semblante dos dias partiòdeaqui elEmperador3 
que moicro • , L \ r 
ci Campo teniendo nueua que los enemigos le a-
Imperial uian alojado de la otra parte de Ingol-
'maSlL^" ftat ^7S millaSjporqué fue tanta fu di-
ligencia para tomar aquel alojamiéto, 
quefepuíieron en el vn dia antes que 
el Emperador íalieífe del fuyo. Conc-
ilia mucho que el Emperador fueffe cõ 
diligencia a Ingolílat, pornodexara-
queíla tierra en peligro que los enemi-
gos la pudielfen tomar. Porque defde^ 
ella podían dar facilmente grande ef-
toruOjparaque Maximiliano Egmódio 
Conde de Bura, con la gente que traia 
de Flandres^nofe juntaífe con el Em-
perador:o ya quenolatomaífen5qno 
fevinieffen a entrar en vn alojamiento 
que eftaüa entre ella, y el alojamiento 
de dõde el Emperador partía. Mas an-
tes que el enemigo partieífe ,auicndo £) 
el Emperador confiderado quanto im-
portauajCÍtado ya tan vezino a los ene-
migos, aíojarfe íiépre fupenor dellos, 
mandó queíc vitaffc dos alojamiétos, 
d d ^ 0 c^vno a vna ̂ c§ua gran^e ̂ e íngolftat, 
rador^a*" ̂ l112 es & tengo dicho, y eftaua en 
mejoratfc el mifmo camino ;y el otro junto a In-
çn los alo- 1 n 1 1 ' 1 
jamicntos. goi"at: de la otra vanda:porque conui-
niendo tomar el que eft ana mas cerca • 
de la villa3antcs que cl Cãpo Imperial ^ 
arrancaífe del que tenia3lleuaiia inten-
ción a ellos dos,para que no pudiendo 
ocupar el de juro a Ingolftat, fe alojaf-
f . n en efte otro. Y por efto el dia antes 
auia embiadoaluã Bautifta Gaftaldo 
Maeftre de Campo General, para que 
particularmente timicífe reconocidos 
losdosalojamientos5y el con la mayor 
diligécia que pudo, otiro dia de maña-
na a % 5, de Agofío partió con todo el 
\ 
Campo. El qual yua repartido en efta 
forma.Los cauallos, que eran tres mil 1)0 
lanças en tres efquadroncs, el vno de 1 5 ^ 
mil cauallos, que lleuaua Maximilia- orden ouc 
no. Archiduque de Auftria Principe deluuo 4 
Vngria.El otro de otros tatos lleuaua ^ S l m £ -
el Principe de Piamote.Los otros mil chande, 
lleuaua vn hijo del Duque de Brâzuic. 
Los otros mil y quiniétos cauallos del 
Papacy Señores de Italiajleuauan fus 
próprios Capitanes. Repartiafe todo 
el exercito en tres partes 3 en vanguar-
dia^ rctaguardia5y va gaje :1a artilleria 
y vagajeyuan a la mano yzquierda a la 
vanda del rio, la Caualleria a la d ere* 
cha,y en medio la Infantería primero: 
de la auãguatdia corrían milyquinic-
tos cauallos ligeros^aífégurãdo y def-
cubriendo el Campo.Tras eílos yua la 
vanguardÍ2,q iieuaua el Duque de A l -
tia,en eíta mancra:Diez.mil Alemanes 
y a la mano derecha el Principe Maxi-
miliano cõ fus mil cauallos;a la mano 
yzquierda vna vez los Efpañoles, y o-
tra vez los Italianos fegun les tocaua. 
Tras la auaguardia íè feguia la artilie-
ria y vagaje a la parte del rio con el ef-
quadron de cauallos q lleuaua el Prin-
cipe de Piamõte, y cõ eílos andaua el 
Emperadonporque en efte efquadron 
fe cõprehêdia la Caualleria de la Cor-
te,y el Emperador andaua fieprc con 
cinco cauallos en los quales andauan * Haxia d 
cinco pages a cuerpo.y lleuauan la vã- F^pcrador 
j i r i j oficio de dereta.de taretancolorado,que era co- central y 
mo la feña y guión para fer conocido Capitán 
fu Magefhd. Él qual.no foífegaua mi- cuy(iadtííV-
rãdolo todo,quando la vanguardia, y 
quado la retaguatdia. Tras eílos fe fe-
guia la retaguardia3qiie lleuaua el mifl 
mo orden de la auãguardia,con el otro 
efquadron de cauallos. Caminando el 
Emperador con eíle ordé llegó al pri-
mer alojamiento de los dos que dixe^ 
y alli comió vn poco en tanto que la 
batalla caminaua, porque la vanguar-
dia ya eílaua cerca,y de alli tomando E l Duque 
el Duque de Alua coníigo vcynte ca- ¿e Alua r0* 
uallos5ÍIegQ a Ingolftat^y miró el otro ingoífiat, 
alojamiento que cñaua junto a el muy 
particularmente. 
§- X V . 
pStedia por orden del Emperador 
" a u i a enuiado elpuquede Aluaal 
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' "T^""" Principe de SaImona,y a D5 Antonio ^ gòcon fu Campo 5 aunque a]§o í a r - ^ - ^ " 
deToledo5para que cõ parce de la Ca- de, a fu alojamiento, el qual era de la 1 ^ 
1 * 4^'uallerialigera,ydocientòsarcabuze- otra vanda de Ingcdftat házia los ^ * 54 
Efcaramu- rosEfpañoles acauallOjíreconocieíTen 
^"d^c f *0S cneini§os:Con âs ^"aíes tuuieron 
uaiioiyarlvna muy reñida e-ícaramup auiendo 
cabuz¿ros falido los enemigos a ella tan fuerces 
ííPiaÍ0Í" como es coftumbre entre Alemanes. 
Mas ííendo eíia efearamufa por los 
vnos y los otros retirada/e tornó por 
có los cne-
/nigos. 
cncmígoSjtcniendo la villa a las eípal-
das, ya lamano yzquierda el Danu-
bio 3 y vn pantano a la mano derecha, 
y a la frente la campaíía.Eftas dos par-
tes hizo cerrar el Duque de Alua a-
quella noche^y pufo tanta diligencia, 
que antes que vinieflc.cl dia dexo la, 
otra parte a començarjy dcnueuotor- mayor parte del Campo cerrado. Na 
harón a ella 3 y los enemigos íàlieron « 1— - f t - — - i " -
voz 
tan acrecentados y fuertes > que llegó 
al Campo auifoal Emperador 3 que el enemigo 
que ei cnc-COÍ110¿0 fu Campo venia a combatir 
Tãzhbtcon el fuyo3y aJli mando luego el Em-
perador que fe puíieífen en orden , y 
mandando al Duque de Alua, que de 
punto en punto leauifaífe del proce-
der de los enemigos , el boluiò al 




hizicron los enemigos eftoruo algu-
no, que ellos eftauan tan fiados en fu 
multitud y ánimos , que qualquier 
tiempo les parecia aparejado paraa-Arrog 
cabarla eraprefa. Mas eítos fon lÓsprefamciS 
que mas preílo mueren. Y anfi cõ cfta* *1 en<:iiu* 
confiança Lantzgrauc auia prometí-
do a toda la liga , que dentro de tres 
mefes el hecharia al Emperador de 
Alemaña,o le prenderia. A las qualcs 
-"t ,*"—**" f-» ~ J — r 1 
vanguardia , y la batalla que era en palabras dieron tanto credito las ciu-
cl alojamiento que tengo dicho , que 
c'ílaua en el mefmo camino que los 
Imperiales trayan 3 efeogiendo allí 
pueftoyfitioa propofito para cóba-
tir. pufo la Infantería en lugar conue-
niente ¡y laartilleria y gente de aca-
nallo en fus próprios lugares, y afli 
eíhiuo efpcrando lavenidadelosene-
•migos,que Íe entendió, fegun la mue-
dades y Señores delias, que como co-
fa hecha venían y dauan mas de lo que 
lespedian: y con eílofe hizo tan po-
deroíbexercitOjquetuuo mas de cien-
to y treynta pieças de aailleriajV mu-
nición infinita. Pero ellos aquella no-
che eíhiuieron quedos fin hazer mas 
diligencia de traer algunos eauallos 
por la caparía. Eftuuo otro dia el Em-
ftray femblante, que querían comba- _ peradorenaquclalojamiéroproucyc-
t in Parecildolc al Emperador que ya An /r--: ^ ~] - ~ 
era algo tarde, y que pues los ene-
migos no auian dado mueftra de com-
batir5ya no lo harían, quifo caminar. 
Mas el Duque le enuiòadezir,qucfe 
alfirmaífe, porque tenia auifo que los 
enemigos auian dado mueftra de que-
rer combatir : mas de ay a vn rato en-
uiòa dezir,que fu Magcftad podia ca-
minar,porqueel femblãte de los ene-
do lo neceífario contra lo que los ene-
migos podían hazer.Los quales aquel 
dia no hizieron mouimiento alguno-
Otro dia figuientc fe fue a reconocer 
fu alojamiento delios, que como ten-
go dicho, eílaua a feys millas peque-
ñas del Imperial, en lugar fbrtifimo. 
porque por la mano derecha, y porla 
frente tenían vn rio hondo y vn pan-
taño5lo qual todo era guardado de vn Flic"tta!©-
migos auia parado en recogerfeden-£ caftilloquefobreclriocílauaaífenta-Jci^cncS-
tro de fu alojamiento. Efte variar do,porlas efpaldasdcvnbofquc muygo. 
fue en algo caufa del partir tarde: mas grande y efpeíb, y por el otro lado de 
• viendo el Emperador, quanto mas íc 
auenturaua en cfperar a llegar otro 
dia, que no èn llegar tarde aque-
lla noche , y quanto fe daua a ios 
Alojíirecl-cnemigos en darles vna nochcypar-
¿or. te de otro día de cfpacio para mejo-
rarfe de alojamiento, y que auian er-
rado en no cíloruarle el paílò. Lle-
. vna montamta , donde ellos tenían 
pueíla toda fu arnllcria. Huuo al 
reconocer vna lisera efearamuca. O-
tro día puíieron los enemigos fu 
Canalleria e Infíinteria en. cfqua-
drones3y facároula en rafo. Peñfofc 
que era para venir contra lós Impe-
riales: mas no fue ^ fino para tomar Ja 
. .•̂ j5o= mcftradc tod^- f^^ fe^ laqua ldç^ A-la noche a los enemigos, y aníife co- j ^ ^ . 
i g pû es detm^^ mençò a poner en orden otro dia: mas ¿ 
v > * * ; ,m;„„^ r\~¿-AU-À*?™** frí-.,™* losenemigos teniendo el mifmo pen- 1 ji ipnt^^pò di^ àefpues fe leuauta-
ron de.aÜi, y vinieron alojarfe a tres 
raillas>kl Campo Imperial3en vn alo-
jamiento fuerte, que era fobre Vnas 
ntóntañuelas 5 las quales aunque tenia 
el agua yn poco lexos^auia penfado el 
Emperador de las to mar, porqu e eíla -
do í^ascerca del enemigo, le parecia 
que podia auer mas aparejo de daña-
famiento auian ocupado cierto lugar 
en vn;bofque3en el qual penfaua el 
D uque Odauio hazerfu hecho, y los 
enemigos començaroti dando en vnos 
faco manos del Campo Imperial 5 que 
eftauan en vn cafal cerca del bofquej y 
anfi aquel dia yuo vnaefcaramup que 
aunque no faliò como fe auia ordena-
lle. La difpoficion defte alojamiento B dojfue buena,y los enemigos recibie-
era tal 3 que el mifmo íitio le ayudaua ron daño de los arcabuzeros, que con 
a defenderfe. Alexandre eftauan^y los acometieron, 
y de vnapartey de otra vbo algunos 
nniertos3y prefos. 
§. X V I L jQuelia meimia/ noche $ que los enemigo» fe aid jaron atí^cl-Dií-
que. de: Alua >;auien#5lo confultado 
con eí Eanperador eniliò a Don Alua-
TQide Sai?di ? y:;á Arce con mil.arcaba-
zeros, dándoles orden 4e lo que atiián Q por muchas partes fepafaua, yeftos 
de haze^ y guias, que fabián bien la t i - , pafos eítauan los mas dellos muy mas 
EStauan ya los Campos a tres mi- ^ lias vno de otro, y no auia en me- tres miik 
dio dellos fino vn pequeño rio, el qual 
Doa Alua- c t r ^ £l[os fe partferoh,y atrapefando 
xo líe fian- i r -i- ^ " t V -
d i , y c i c a - por vno^ Dolque^ ¿tieron etf eí aloja-
V * ^ e AT' mientp de los enemigos a la.yng, o las 
mat ["caídosdçfpuesde media noche^y dego-
ai tttcmi-liando las ccnten.elas; dierço' çn el 
^ crpode guardia5;dpnde mataron más 
de qüatíocientos-dc'los çhemigõs^fin 
perder masque dos5que por yerro fué-
ronthíuertos de {ks pjroprias compine-
çercadefu Campo, que dei Imperial, 
dç.manera que las efearamuças no po-
;dianhazerfe finque Ia vna de las par-
tes paffafe a efperar;-Eftandò pues los 
dps Ciampps eñ cftos términos, y el 
Bàif^ííador peníãndo la manera que 
aiufiapara dañar al enemigo 3 porque 
ya eftauan los Campos tan cerca, que 
leuantandoíè de alli, o no leuantadofje 
rps/Dsfco el matary dar en, cIl^sBafta jy conuenia haz ello» y teniendo refpeâo 
que todo dCampofe püfp: ep arma^y a que era menefter gran artificio para 
aifife- boiuierón emendóles d^do vri 
Hien fobrefaltOj y brauiflima arma fia 
pÊrdidadc mas de los que ^dixe, que 
con la obfeuridad de la noche fe tuüó 
por cierto que; los compañeros los 
auian muertos; Paundel vnò fe dixo 
. ' que tenia ganada^neftandárte. Déf-
de los 2 7. de;Agoíto hafta los 2^. 
no los dexarotíif jfofegar e.n;lu ̂ ajpja-
mouerfe del alojamiento, por íèr tan 
inferiores5y los enemigosmuy fuperio-
rés en elnumerode la gente, y mucha 
artilleria, eftauánfe quedos los Impe-
riales fatigando los enemigos con las 
eneamifadas, y efearamuças. Vifto por 
Lantzgraueefte.daño,y que corria pe-
ligro de los vaftimetos para fu exerci-
tpíj.porque el Marques de Mariñano 
miento, y porque-los acomètiã de no- £ auia hecho vn vergãtin en cierto rio, y 
che con eneamifadas, los Harnajuan cú ;puefto en el vna compañía de arcabUr 
;Zesos, y corriendo el rio eltomauajas 
prouifiones que íé Ucuauan al Cam-
po de los herejes.Luego que a Lantz-
gráue llegaron quatorze vaoderas 
de Infanteria que ferian ficte mil 
hombres , a los treynta de Ago-
fto-fe kuantò muy en ordeg 3 y co-
fu lengua tcaydores ,y lleuauãjn muy 
Herejes lasma^ eftas malaŝ noches que les dauan. 
natas nò-El Duque OârawioFarnefío conloan 
it^impe-SautiftaSabello Capitán dela Caua-
mies ics Heria del Papa , y Alexandro Vitcllo 
cSoks0'" Capitán de lalnfanteria auian concer-
arraa, tado de dar con fu^eüte ,ví%a mu^ ma-
oria or 
mençò a caminar en amaneciendOjlle- A ñando otras vcynce piceas de artille- *• • = 
n0 . uando Ia artillcriaja qua! ellos podían ria. Y dcña manera trayan todaiu Ca- 110 
traer muy bien 5 por íer toda aquella 
campaña muy abierta y defcmbaraca-
, da, y era tanta ía artillería y munición, 
La mucha ' *',. . . J • 
arciikru qwc llcgauan a ciento y trcynta tiros 
q̂ ccienc-̂ e bronze , y ochocientos carros de 
¡difVgran balas5 y poluora,ocho mil rocines pa-
apaatttí de ra carretear eña gran machina, tre-
guerra, c f c n t a s barcas para hazer puentes3feys 
mií gaftadores o acadoneros, fin eíh ' 
multitud de protiiíiones , oficiales y 
miniftros para gouernallas. Venían los 
quinze mil Caualleros, y ochenta mil 
lnfantes,(aunque otros dizen ma,s)to-
dos muy bien armados 3 y con tanta 
voluntad de pelear, como íi conqui-
ftaran la cafa ü x n t a de Icrufalcm. 
Quando amaneció auia efta infinita 
gente paííado el rio, que tengo dicho, 
ualleria, la qual venia repartida en ef-1 * 4^" 
quadrones , y acompañando ía artille-
naque venia eftendida por la campa-
ña como los cauallos, y no caminaua 
en hilera fino a la par, porque junta-
mete pudiefsc tirar las piceas que qui-
fiefiTen,© pudieíren, y con elle concier-
to facarõ toda fu artillería y Caualle-
ria. Y toda ía Infantería venia con mu-
cho concierto, toda puefta en efqua-
drones detras de ius cauallos. Veiafíc 
muy bie la Infantería por los grandes 
y anchurofos efpacios que hauta entre 
los cfquadrones dela gente de armas» 
Defta manera venia el Lantzgraue a 
cumplir la palabra que hauia dado 3 
las villas de la liga, de vencer y pren-
der al Emperador; o procurar con to-
y caminaron derechos la buelta del C das veraSjO hccharlo de Alemana. Or-
Campo imperial. Diofe auifo al Em- denofe el Campo Imperial para com-
petad o r y luego fu bio en vn cauallo 
mandando poner el Campo en orden: 
M l ò aí Duque de Alua a las trin-
cheas que cita 11 a proueyendo lo que 
comienía, las quales trínchcas no cíía-
uan tan altas como el primer dia que 
fe bizieron 3 porque con auerfe labra-
barir conforme a los quaitcles3como 
eíhuan aloxados los Efpafioles efi-a-
•uan a la frente del enemigo, y tenían 
el pantano a la mano yzquierda : lue-
2 0 junto a ellos a la mano derechâ l"n,pro* 
eftauan los Alemanes del Regimiento Lâczgraac 
de lorgecon vna manga de arcabuze- ^ 
do mas en ellas a la gente que faíiò ros Españoles : luego eftaua dando des ¿c pr¿-
del Campo paífaua fobre ellas, y aííi bneltaházia ella derecho, la mas deJ*̂ '01̂ " 
1 la Infantería Italiana , porque alguna cbar fuera eílauan baxas v desbaratadas. 
§. X V I I I . 
Onieíí en V-^^^^3 30«dc Agoíloera claro, y 
que veniít vna niebla que auia comencado 
^.S^^auia cfclarecido^y afife podia mejor 
g ' ver el orden que los Lutheranos tra-
yan, eí qual era efta. Ellos venían en 
parte deíla fe auia recogido en el fuer- <!c A}ci!li~ 
te que fe auia hecho dentro del pan- gerador, 
taño.Luegò tras ellos iíempre figuien-
doía mano derecha eftauan los Ale-
manes del Regimiento de Madrucho. poncf- eft 
Defde ellos hafta la villa cfíauaauier-orden el 
to,y afsi parte de aquel efpacío fe ccr- ^P0. im' 
^ 11 T I ocnal para 
ro con las barcas de ¡as puentes quccfpcrar al 
forma de luna nucua , porque la cam- B el Campo traya, y lo demás que que-cncm%0s 
paña cftendiííima y llana daua lugar daua por cerrar con la Cauallcria ; la para poderfe ver todo. A fu mano derecha trayan el pantano que eftaua 
ala yzquierda del Campo Imperiaí,cl 
qu.il era házia c! Danubio , y por efta. 
parte venia vn efquadron tie sente de 
acanallo groíiííuno ací>ini>añando o-
cho o diez piceas de artiíieria. • A la 
m3í-so yzquierda de aquel, vn poco a-
p-saado, venia otro cfquadron de ca-
«alíos,ta-mbien muy gtWib^acompa-
qual eftaua en quatro clquadroncs, 
porque filos enemigos con fu Cana-
Üeria viniefíen por aquella vanda '̂fia-
do la Catialíeria puefta en â ue) fuer-
te , pudieííen combatir con ellos, y 
timbicn era fitio conuenicnte, pava 
cargar,fi por ía parte que las trínchcas 
cr;m masbax^s, cfcàu^n fus cauallos, 
y para efto fe auinn dexado a'gu-
nos cípacios enere . los-cfquadrones 
dela 
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a - de la Infantería Imperial. Luego que A Ano , - M • r ç los enemigos llegaron a ponerle me-
1 * ^ 'dia legua pequeña del Campo Impe-
rial, hizieron alto para tener conlejo y 
auer fu acuerdo íobre loque deuian 
haier: porque vn Aguftin Berlinguec 
Capitán de Anguila era de parecera 
que dieífen la batalla acometiendo 
al Emperador en fus aloxamientos. 
Pareceres _ r 
difcicntcs Lantzgraue y otros tuuieron que 
fobre dar [^{^ mejor a puro cañonazo facar al "D 
h batalla r - 1 r r 
alEmpcra-t-mperador tuera , y que por tuerca 
¿or- auia de falir defeoncertado , y en-
tonces era bien cerrar con el. Y hi-
zofe alfi plantando fu artillería^ que e-
ranlas ciento y treynta pieças 3 a la 
punta del bofque , por manera que 
con la orden que trayan, ziñeron el 
Campo Imperial deíde el pantano^ 
que era a la mano yzquierda y dere-
cha de los enemigos , hada cafi la C 
mitad de la campaña que cftaua a la 
Rieren o-mano derecha 3 tirando fiempre y 
geacconk .tan cerca qUe muchas piceas de las 
artuleria y . r • \ i 
facar de fu luyas 3 elpecialmente las que teman 
ajoxaini«oa }a mano derecha , no tirauanfeys-
dor. cientos palfos de los cfquadrones del 
Emperador. Tiraua la artillería del 
Emperador3 que eranfolas quarenta 
piezas: pero la fuya era ayudada de la 
difpoficion dela tierra 3 yafilento que 
tenia,mas que la Imperial-El Empera-
dor auia dadobuelta por todo elCapOj 
y vifto la orden que el Duque de Alna 
auia puefto en cL, ydefpues aíli como 
eílaua a cauallo y armado feboluiòa 
poner delante de fu efquadron, y de 
alli algunas vezes yua a los efqua-
drones de los Alemanes , y los ro-
deaua, y otras acudia a los Efpaño-
les , y otras a los Italianos 3 queto-
poniael ^ 0 ^ rodeaua, y no con pequeño pe- £ 
Emperador ligro, porque los tiros dauan en los 
í«oi tymifmos efquadrones a viftadel Em-
endo fu perador, los qualcs tenían en nada vi-
endo a fu Principe delante deíi , por 
donde fe conoce claramente quanto 
vale la prefencia del Principe o Ge-
neral en femejantes occaíÍones3quan-
do tienen opinion entre fus folda-
dos. 
Secunda parte. 
E l peligro 
en que fe 
Campo. 
§. X I X . 
T Os enemigos auiendofe acercado 
^donde a ellos les pareció que batta-
lia para batir a lu placer, hizieron alto 
con fus efquadrones de cauallo y In-
fanteria, y comentaron con todas las 
vanderas de fu artillcria a batir tan a-
prieífajy con tanta furia, que verda-
deramente parecía que llouía balas, 
y que los demonios andauan por los 
ayres,porquc en las trincheas y en los 
efquadrones no fe veya otra cofa fino 
cañonazos y cuíebrinazos. El Du-
que de Alua eftaua con los Efpaüo-
les a la punta del Campo , adonde 
batia de mas cerca la artillería de los 
enemigos , vna pieça de las qualcs 
licuó vnfoldado , que eftaua junto a 
el, que andana proueyendo todas las 
cofas neceífarias a lo quefeefpcraua^ 
que era, quedefpuesde auerlos bien 
batido los enemigos arremeterían, de 
Io qual dos vezes auian htfcho fem-
biante muy conocido, y auia ordena-
do que toda la arcabuzeria eftuuieífe 
fobre auifo a no difparar hafta que los 
enemigos eftuuieífen a dos picas de 
largo delas trincheas , porque defía 
manera ningún tiro délos arcabuzes., 
que eran muchos , y muy buenos fe 
perdería,y fitirauan de lexos los mas 
fueran en balde. Y aíli mandó, que las 
primeras faluas, que fuelcn ferias me-
jores,fe guardaífen para de cerca. Los 
enemigos batian toda via de manera 
que parecia que de nucuo entonces lo 
comencauan,hecho alto con fus efqua-
drones, a los qnaks tirauala artillería 
del Emperador, masbazia poco efeto 
porla difpoíicion de la tierra,ni tampo-
co la de los enemigos hazia mucho da-
ño , íi bíen muchas vezes daua dentro 
de los efqiiadrones5tanro que en el del 
Emperador entraron hartos cañona-
zos y golpes de culebrinas paííando 
las balas tan cerca de fu Mageílad^que 
muchos dexauan de mirar fu peligro 
por el del Emperador, efpecialmen-
te vna bala dio del tan derecho v 
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Año zíera eftaua cl peligro muy mani- ^ ficfto 5 gnardaua Dios efte Principe 
I ^ * por cl zelo con que le ferina. Otra 
bala mató "dentro del efquadron vn 
archero de la guarda de fu Mage-
ftad : otra lleuò vn eftandarte : ô  
tras dos mataron dos cauallosmofue 
mas el dano que fe hizo en el efqua-
dron Imperial con dar muchas pieças 
dentro del. En los otros efquadro-
nes j aunque también fueron bien ba-
tidos fe hazia poco daño. Seys pieças B 
de las quarenta que auia en el Cam-
po del Emperador rebentaron efte 
día : vna delias mató cinco foldados 
Efpañoles , y hirió dos. Los ene-
migos fe dauan tanta prieíía a t i -
rar , quanto ellos veyanqueerame-
nefter paradefalojar al Emperador, y 
affi no fe veya otra cofa por el Cam-
po íino balas de canon y culebrina. 
Dauan junto con efto los herejes vo-
ees con vna furia infernal : fínalmen* ^ 
Scteciéras te ellos hecharon efte dia ( qué fue 
charon dé-treynta dé Agofto ) fetecientas ba-
trodcicá-jas dentro del alojamiento,quetan-
Sl.Imíe" cas ê hallaron 3 y no mataron mas 
que diez y ocho hombres, y los dos 
fueron de la guarda de fu Mageftad. 
Y con efta furia, y el nunca ceifar, no 
huuo efquadron que fe mouieífe : y 
no folo efquadron,mas ni vn foldado fe 
mouió de fu lugar, ni boluiò Ia cabeça 
a mirar fí auia otro mas feguro puefto 
que el que tenia. Ya auia durado el 
batir de los enemigos fíete , o ocho 
horas fin cefar. Y quando pareció que 
eftarian canfados de tirar 5 y que to-
mauan otro diíigno , y no venir a 
combatir viendo que eftauan tan con-
formes, mas de lo queauian penfa- £ 
do. Lo qual conociendo el Empera-
dor, y que ya començaua a auer fioxe-
dad en ellos , mandó que la gente 
de a cauallo fueffe a fu aloxamieiito, 
y que todos eftuuieífen aparejados, 
para que íi fucíTe neceífario boluieífen 
a las trincheas. Eftauan dentro del 
Campo cerrado a cauallo , aunque 
auia trincheas delante, porque como 
no fe auian labrado mas de la primera 
ooche,cftauan tan baxas por algunos 
cabos que facilmente fe podían atra- ^ 0 
uefar, y la gente de aeauallo eftaua j j ^ ^ . 
puefta donde las trincheas faltauan, 
y por donde los enemigos podian 
entrar con fu gente de armas. Al l i e-
ítaua la Imperial, de manera qué en 
el Campo Imperial eftauarí apareja-
das por aquella mifma orden que en-
tendían que los enemigos auian de ve-
nir a los combatir.Todo el tiempo que 
los enemigos batian , auia tenido el 
Duque fuera de las trincheas algunos 
arcabuzeros Efpañoles , los quales 
efearamuzauan con los contrarios 
que eftauan en guarda de fu artille-
ria, digo de la que auian traydo a la 
parte del pantano , junto a vna ca-
fa grande y aparejada para defender-
fe. Efta eftaua feyfcientos paííbs de 
las trincheas del Campo Imperial. 
Los enemigos la tomaron y proueye-
ron de arcabuzeros, y defdeaili de-
fendían fu artillería , que eftaua de-
lante de la cafa házia las trincheas. 
Al l i que en vn mefmo tiempo los 
enemigos batían, y los foldados ef-
earamuzauan^ afloxaua fu artillería y ^ " e ^ 
dexaua debatir auiendolo hecho nue-far jugó la 
ue horas , y aííi fe comencarona re-artiUe:.na 
J i l r 5 i r - enemiga. 
tirar mas cerca de la cala , y del no 
pequeño que dixe, donde auia vnos 
molinos , junto a los quales;y por el 
rio arriba auian aífentadofus pauello-
nes y tiendas haziendo vna trinchea 
a toda fu artillería en el mifmo lugar 
que aquel dia auian tenido, faluo la 
que eftaua a la parte del pantano,que 
la retiraron masházía la cafa , y aííi 
eftuuieron en aquefte fitio con fus 
efquadrones tendidos por la campa-
ña hafta que anocheció, que fe redu-
xeron adonde tenían afíentado fu 
Campo,el qual tenia clafsiéto de ma-
nera , que la vna punta que efta-
ua házia el pantano , eftaua a ocho-
cientos paífos del Campo Imperial, 
y la otra de fu mano yzquierda efta-
ua mas lexos a dos mil y quinientos Palabras 
paífos. Aquella noche eftando Lantz-^0™;5. 
grauc cenando tomó vna copa , y fe- graue cu 
gun la coftumbre de Alemana, be- ^ ' [ J ^ j ^ 
uió y brindó a Xcrtel diziendo eftas pénale; 
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Año Fibras . Xcrtel yo brindo a los que A tos y-cfparcidos : los otrosdos venían Aí-10 
^ ova muerto nueftra arcilleria. Alas en fu orden vno empos del otro. Los 
£>• J . , + i r \ r i • N r-' i _ _ f _ I V5 4 quales palabras Xertel refpondiò : Se-
ñor, yo no fèlos que oy hemos muer-
tos; más fè quelosviúos no an perdi-
do vn pie de fu plaça. Dixofequea-
qucl diaauía fido Xertel de parecer 
que fecombatieíTen las trinchcas del 
Campo Imperial, y que Lantzgraue 
no auia querido: y dizen, que lo miro 
bieiijy que como por lo que aquel día 
arcabuzeros Efpañoles efíauan tre-
cientos o quatrocientos derramados,/ 
en fu retaguardia los demás que ferian 
quinientos. Los cien cauallos de los e-
nemigos que vcnian fueltos enúiítie-
ron con los primeros arcabuzeros,con-
ííados en que el ca mpo era rafo, donde 
por la mayor pane fiielen tener ven-
taja los cauallos a la gente de apie: 
5 4 
auian hecho lo podían ver, que confer £ mas los Eípañoles los recibieron de 
tan furiofa la bateria, no fintieron fla-
queza en los Imperiales, antes quando 
mas efpefas andarían las valas falian a 
efcaramucar, que la gente que el Em-
perador tenia era ral , que con grandif-
firna dificultad los echaran del aioxa-
miento. Anfi que el confejo de Xertel 
mas era atrcmdo,y aun temerario^ que 
prudente. Auiendo pues tirado los c-
nemigos efte día, nouecientos tiros de 
manera que los hízieron boluer huy-
endo , y affi tuuieron necefTidad de 
que el fegundo efquadron que traya 
vneftandarce amarillo, venieífea fo-
correllos cargando en los arcabuzerõs: 
mas ellos les dieron vna rociada tan 
«ípeía que le abrieron por medio, y 
boluiò las efpaldas como los prime-
ros cargándole íiemprelos arcabuze-
ros.' Vino el tercer efquadron, que 
cañón y culebrina, llegada la nothe fe C trayá' vn eftandarte colorado, que car-
gándole de la mifma manera que à los 
otros dos le abrieron y hizicron huyt 
Fornfican Prouey^ Por el Duque de Alua , que 
los impcri-"todos los carros del Campo traxeííèn 
faxina para leuantar los reparos de las 
^xamicn- j ^ ^ j j ^ j ^ to<jos los foídadospor fus 
quarteles ¡abrauande manera, que o-
tro dia amaneció el Campo tan forti-
ficado, que fe podía eftar detrasde los 
reparos a la defenfa muy fuegurarrien-
te.Iuntamente con efto hizo el Duque 
alargar la trinchea aquella noche to-
~. mando mucha parte de la campana há-
zia los enemigos $ por la parte que los 
Efpañoles eftauan fortificados de la 
mifma manera , y la parte del Campo 
que el dia antes auia citado abierta fe 
pufoenmasfeguridad. Aquel dia los 
enemigos dexarondefeanfarfu artille-
ría , y hecharon algunos arcabuzeros 
fueltos paraprouocaralos Imperiales 
írcar.imu fa^e^n a cfêaramuzar,y afíi fe hi-
ywviofts zo- porque íãlreron hafta ochocientos 
y fangrien-arcabuzeros Efpañoles ,lòs quales ef-
caramuzaroñ en aquella campaña raíaj 
y fue la eícaramuza de manera que los 
enemigos fueronforçados de facar mil 
cauallos enfauor defus arcabuzeros, 
, y eílos vinieron en tres efquadrones. 
El primero feria de cien cauallos, 
los quales venían a. la desbilada fucl-
Segunda parte. 
D 
haíla dentro de fus trincbeas5qucdai*. 
do muchos heridos tendidos por el 
campo, y muertos: cofa que el Empe-
rador, y todo el Campo alabo y en-
careció como merecia la virtud y es-
fuerzo de los Eípañoles. Aifi fe aca-
bó la efearamuça y también el dia. 
s. xx. 
AQuelIa noche mandó el Duque de Alua a los ga fiadores ( los Quiere el 
quales eran Bohemios, y ferian hafia ^ u c 
dos mi l , y fon los mejores del mun- vnaSS 
do ) que labrafieti vna trinchea nuc- enemigo, 
ua, la qual partió , y fe tiró a la parte 
de la cafa , que tengo dicho , que 
los enemigos auian ocupado , y ha-
fia llegar a quatrocientos paífosdella, 
de manera que los mofqucteros de vna 
parte y de la otra fe alcançauan , de 
fuerte que el Campo Imperial ya 
llegaua a quatrocientos pafos del fuyo. 
Era efta trinchea ayudada de vna 
cierta difpoficion detierra, de manera 
que con lo ouc en ella fe labraua íe 
Bbb ^ 
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llcgauabicnacubierrohaña la diftan- A fpe^aunquc por aquella parte nolle-' 
gaifen tanto con fu artillería. La vate-
ria fue brauiífíma 3 y comentada muy 
'^"0 cia que dixe3que áuia defde ella a la ca-
1 5 4- ̂ 'fa que los enemigos tenían oceupada. 
La qual ellos también tenían fortifi-
cada con trinchea. La del Emperador 
tenía a cargo Don Aluaro de Sandi 
con fu arcabuzeria Efpañola. Obra era 
de que a los enemigos les pefaua harto 
viendo quan a fu defpecho fe llcgauan 
Año 
154^ . 
de mañana ? y vatieron por mas partes 
que el primer día. El Emperador oyó 
mííTa eíle dia en las trinchcas jñto a vn 
cauallero que eftaua en frente delias 
contra los enemigos^y allí comió entre 
los foldados Efpañoles de Lombardia 
cerca dcllos, y conociofe bien efto por 3 y de Nápoles 3 y muchos Cauallcros 
los muchos cañonazos que contino a-
Ui tirauan. 
X X L 
EN eíle tieftipo el Duque de Alua con orden del Emperador tenia 
ordenado de embiar al MarquesdeMa-
riñano , y a Madrucho con fu Regi-
miento 5 y a Alonfo Vinas con fu ter- ^ 
cio3 a degollar tres mil Suyzos quee-
ílauanaloxados en el Burgo de Neu-
burg, los quales auian dexado allí el 
Duque de Saxonia y Lantzgraue en 
guarda de cierta artillería que allí efta-
ua 3 y de la tierra: mas aquel día fe fl-
uían venido a fu Campo por mandado 
dellos 3 y aííi cefío la emprefa, la qual 
huuiera buen efeto, porque ellos eíla-
uan de la otra vanda de la ribera, y le-
xos de fus amigos, aloxados en arraua-
comulgaron con gran deuocion por el 
notorio peligro en que tenían las v i -
das. Los enemigos tirauan íin ceífar^ 
mas hazian muy poco daño : porque 
todos los foldados efíauan a los repa-
ros, y aunque algunas vezes auia pie-
cas que los paífauan eran pocas. Adon- Pd irli ero ce 
de el Emperador eftaua, muno vno9iai'ul.0V* 
• i t \ , , . 'Imperial. 
porque vna pieça lieuo vna alabarda 
de las manos al que la tenia, y aquella 
alabarda mato a otro, que eftaua cerca 
del. Otra pieça de artillería paífò la 
tienda del Emperador, y Ia fala y cal-
mara donde el dormia,que dentro de la 
mifma tienda eftaua hecha de madera; 
Auiendo los enemigos vatido defde la 
mañana hafta Ias quatro de la t^CsJ^ij"^6 
tanto que fe hallaron mil valas dentro W r o j e í 
del Campo Imperially mataron feícn-aIox!lmica"' 
ta hombrcs,ninguno de calidad,mandò 
al Duque de Alonfo Vinas, que fa-
ca 
les abiertos , y no con mucha guarda. D fceíTe con quinientos arcabuzerosEf-
El camino por donde auian de yr los 
Imperiales era muy encubierto y con 
muy buenas guias para el , la puente 
por do auian de paífar junto al Cam-
po , y finalmente todas las cofas que 
para ello fe requirian muy bien pro-
ueydas. 
§. X X I L 
OTro día ( que fue vitimo de A-gofto ) los enemigos en la mif-
periai con ma orden que el primero fe pufieron 
lamcfma en campaña.y facando fu artillería co-
furia que el i • » >̂ -r < 
dia antes, menearon a batir el Campo Imperial 
con la mifma furia que el día paliado, 
aunque no acercaron todas las pieças 
tanto como el primero dia , porque 
latrinchea nueua que el Duque auia 




pañoles de fu tercio a efearamuzar con*^ faiea 
vnos que los enemigos auian facado 
fuera 5 y la cícaramuza fue tan buena* 
que les ganó la primera trinchea de 
dos quetenian5y deípues reboluiò fo-
bre los que eftauan en la cafa eícara-
muzando con ellos , hafta que ya era 
tarde , y auiendoles dado muchos ar-
cabuzazos fe retiro con muy buen or-
den a fu Campo.Efta noche íe dio vna 
arma a los enemigos brauiffima, como 
fuerontodas las que fe Jes auian dado 
defpues que allí llegaron, de manera 
que los tenían tan dcfuclado,sque te-
niendo los dias en efearamuzas, las no-
ches eftauan puefios en amia , como 
entonces fe fabiapor los priíioneros, 
afíi que el ímpetu y furiofo acometi-
miento fe comencò a amaníãr, porque 
ya los trayan tan recogidos^que fus ta-
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- T T - ~ u alios que folian andar docientos paf- A 
n0 fos del Campo Imperial y recopocien-
* * 4" • ¡dole^nofcllegauanaclconmilyqui-
mcntQSjporque los arcabuzeros los te-
nían tan hoftigados ? y apartados del 
Real, cuyos reparos ytrincheas eftauan 
tan delantCjy la que fe lleuaua házia la 
cafa, porque el Emperador los quería 
defáloxar, y hecharlos del pueílo que 
tenian,comolo hizo.Aífi la trincheafe 
tiraua házia la caía, la qual fe ganaua 
con ella3y ganada batiafe tan facilmen- B 
te todo el Campo enemigo , que en 
ninguna manera podían dexar de le-
uantarfe. 
§. X X I I L 
Quiere el C L Conde Palatino^del Rinquiíícra 
CondePa- L ^ : ^ ^ a ¿os manos en efta guerra, 
latino con- ' . D , , 1 T 1 
graciarfe ayudando con la vna a los Lutneranos, 
con ̂  Em- y efta era la verdadera, porquelo era 
9 * S* e l , y con la-faifa engañar al Empera- ^ 
dor. Auia embiado a los enemigos 
fu gente3trccientos cauallos Iigeros,to-
dos muy ricamente aderezados , y a-
gora el eferiuio al Emperador defcul-
pandofe, y entre las que daua era vna, 
que embiaua aquella gente al Duque 
de Vuitembreg por la amiftad y liga 
que Con el particularmente t-enia mu? 
chos años auia, yquenola auia-em^ 
biado contra fu Maçeftad , porque ^ 
nunca tuuo taipenfamiento^ni auia te-
nido jamas, fino que elDuque le hizo 




lémpre huuo efearamuças en e-
•ftos dias y algunas particulares de 
valientes folíkdos : vña tengo obliga- ^ 
cion de dezir por auerla hecho vn 
Montañés horado, y el hecho tan feña-
3ado y que Don Luys Zapata en el 
Carlos famofoj y otras relaciones y l i -
bros le eferiuen^mas no con la particu-
laridad, queàquidire, que fue.Martin 
Defafio de Alonfo deTamayo hidalgo de la mõta-
>nfodeA" "a Ĉ ̂ " ^ y ^ga^ ^e Tamayo,cer-
S&íDayo. ca de aquel gran Monafterio de S¿ Be-
nito3íc hallaua en efta guerra^y era arca- Año 
buzerodel tercio deDÕ Aluaro deSã- j ^ ^ . 
di, con el qual fe auia hallado tres años 
en Vngria^y en la toma de Dura y otras 
jomadas.Efte dia vitimo deAgoílOsCÒ-
moei enemigo eftauatan pújate man-
dó el Emperador hechar vando, que 
nadie fo pena de la vida falieífe de las 
trincheas a fuera a efearamuzar, ni a o-
tra cola, por el peligro que podia auer̂  
que fuelen por vnaeícaramuza rebol-
uerfe los Campos, y lin querer darfe y 
perderfe las batallas. Fuera de las trin-
cheas auia vn foffo hecho de la tierra 
que auianfacado , y en el mandó el 
Emperador eftar ciertas compañías de 
Efpañolcs arcabuzeros para que ogea-
fetrlos cauallos enemigos,que fe arri-l 
mauan a las trincheas. Vn Tudefco 
Aleman enemigo, que parecia vn gt-, 
gante Philifteo, con mucha vizarria ŷ  
foberuia auia llegado eftos dias (Como 
fe cuenta lo del Gigante Goliat ) a 
defafiar qualquiera del Campo Impe-
rial , que quifieífc falir a pelear con el, 
diziendo contra los Imperiales pa-
labras afrentofas5y que fu nación era la 
mejor y mas valiente del mundo, y los 
Efpañolcs vnoscouardes,y que lo haría 
conocer peleando con vno, y aun con 
dos en aquel Campo, y llcgaua tan 
cerca de las trincheas Imperíales3que 
ícoya delias las palabras y blasfemias , 
<5ueel foberuio Tudefco dezía,de ma-
nera que de muchos era oydoy entetl-
<íido:mas ninguno falia,o por el vandó 
que fe auia hechado, o porque no pa-
recia cordura falira pelearcon vna be-
fÜa tan disforme, y que como defefpe-
rado venia a jugar la vida. El fe boluiã 
dando la vaiajy atinhaziendo otras def-
cortefías, que no fe pueden dezir aquL 
El Martin Alonfo dixoá fus camara-
das,que aunque le coftafe la vida el no 
auia de dexar de falir y dar el pago que 
aquella beftia merecía. Tirauah al 
Tudefco con los arcabiizes:mas era tan 
fuelto, que huya antes que llegaífen 
las valas , y luego reboluía haziendó 
los vifáges y mofas que Ias vezes paf-
fadas, y blandiendo la pica, defafiando 
con ella.El Martin Alonfo eílaua fuera 
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"T";~~ de h trinchen del foffo que feauia fa- A Campo. Luego cargo mu ena \ ^ w a r 
U06 lido para hazer la dicha trinchca , y lleria dç los enemigos^ por donde Mar- j ^ ^ 
r e ch Cau -
i 54 oyéndolas palabras foberuias del Ale-
man tan en afrenta de los Efpañolcs no 
lo pudo íttfrir , y dexando el arcabuz 
tomo vnapica3que no erafuya,yága-
tas por el fuelo íe fue mas de quarenta 
pi los por no fer fentido de los Efpa-
ñolc'Ss y al cabo fe Icuantò en pie3y 
le vieron las centinelas de fu Campo, 
que lo dixeron al Emperador^como a-
tin Alonfo no pudo licuar la cabeça 
del enemigo, por correr mejor. La 
arcabuzeria del Capo del Emperador 
quceftaua en el fofo de fuera las trin-
cheas, difpararon contra la Cauallcria 
cncmíga5 y loshilicron retirar, y co~ 
mo Martin Alonfo fe vio libre dellos, 
boluiò por la cabeça delTudeíco, que 
por defenderle de los cauallos auia de-
qucl foldado fe yua házia el Campo ]3 xado^y le traxoconla efpada^y la boifa 
' r ' r i que le auia quitado 3 y llegó con todô 
ala trinchca, faliendolea recibir y a-
braçar muchos foldados y Capitanes 
délos enemigos defarmado con fola v-
na pica atrañrando. El Emperador 
mandó que le llamaflcn3y le dieron vo-
ces diziendole: Soldado bolued acá. 
Martin Alonfo fe hizo del fordo, y ca-
mino adelante : y quando fe acercó al 
contrario hinco las rodillas en tierra, 
y rezó cncomendandofe a Sanóla Ma-
ria, que el tenia por fu abogada con 
particular deiiocion : cito hizo tres 
vezes. El enemigo entendió que de 
miedo fe le arrodilíaua, y començò a 
burlarfc del Martin Alonfo: mas co-
íiole caroíaburla, porque hechafuo-
racion, el Efpañol feleuantó, y con 
muy buen femblante fe pufo con la pi-
ca en orden para acometer al Tudefco, 
el qual hizo lo mcfmo. Dieronfe dos 
recios golpes fin hazer prefa : al ter-
cero , que parece correípondió a las 
tres Aue Maria, que Martin A-
lonfo auia 
que le dauan el parabién dela vito-
ria. Martin Alonfo fe prefentó ante 
el Emperador pidiéndole merced de la 
vida, que por aucr quebrado el vando,y 
falido del folio fin orden a pelear tenia 
perdida. El Emperador enojo le man-
dó confeífar, y que le cortafen la cabe-
ça. Suplicaron por el los Macítros de 
Campo y muchos Caualleros y Ca-
pitanes diziendo, que íèmcjante haza-
ña era digna no folo de perdon,pero de 
grandes mercedes', pues auia fido otro 
Dauid con el Gigante Goliat.Con to-
do cito el Emperador eftaua duro, y 
los nucue mil Éfpañoles cali en propo-
fitodenoconfentirquele quitaffen la 
vida. Sintió el Emperador la indigna-
rezado 
fa porbaxo de la barbada , o en la go-
la dela celada , o morrión del Tudcf-
co , tan reciamente que embiftiendo 
Martin Alonfo con el le hizo caer en 
tierra fin fentido , y como el era tan 
grande, y eftaua todo armado dio 
tan gran golpe en tierra que quedó a-
tormentado > y fin perder tiempo faltó 
fobre el Martin Alonfo , y con la pro-
pria cfpada que el Tudcfco traya le 
cortó la cabeça con grita y regozijo 
délos Imperiales que eftauan a la mi-
ra. Afsimifmo le cortó las cintas delas 
armas, y le facó del pecho vna bolfa 
larga de vn palmo en que auia tres va-
fos que valen real y medio, y vna Man-
dragora, y tomó la bolfa, y ía cabeça y 
efpada boluiendofe con ella para fu 
cion de fu gente,y como Principe cucr-
íu pica hizo pre- D do difsimulò, y dixo que perdonaua a 
Martin Aíonfo,mas fue cftc perdón de 
manera que Martin Alonfo fe tuuiefTc 
por feguro, y por eflo agrauiado de 
no fe ver premiado conforme a fus fer-
uicios , que los tenia hechos bien fe-
ñalados. Acabada cfta jornada fe reti-
ró a fu cafa mal contento, como fuce-
de por muchos buenos, y acabó ea 
ella con la pobreza ordinaria de la 
montaña. 
§. X X V . 
/~ \Tro dia de mañana bien tetnpra-
^"'no començò la arrillcria de lose-
nemigos a batir el Campo Impe-
rial, mas ya la mayor parte de fus pie-
^AftA çastirauã djeaM&l.ç^O$.# f̂eciíî .#} & gos toinâ ap, y cl conçl Duque de * „ 
tirar duro h^a mq^odî )?ceíIo íufta ^ - t . .-. r,. Ano 
' la tar% q^ç^râar(^a ;dáç otra muy 74 
Buciu-no- buéiutoj^f'. 'tiWKorç tantos los ti-
m v e z los ros qij&gn.çftqs diasloŝ eíiemigps dif--
pararp% que íin las valas que queda-
ron perdidas, y las que no entraron en 
eí Campo, qne ferian hartas?fo lamen-
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Aluâ y algunos otros Cauallerps fue . ^ 
a ver 1¿ õr4en que licuaban, la qual e-1 ^ 4 * 
ía cfta qiie digo , que era, la artillcria 
grueffadçlante,y luego UInfentcria,$ 
tras k Cauajleria. Era hermofífli-l 
ma c©& ver los, campos Henos dq 
gente, guindes efquadrones de Itífen-
teriâ y los altos cu&iecço§ de efquadro-dadel Capitán de laaítillerias fe ha- £ nes dç caualips. Cojgnefta .Orden eifc 
llaroninil y fetecientas valas grueíTas. 
No cefíauan las efcaramuças? y dç no-, 
che pagauan los Imperiales a los ene-
migos los malos días qqc dcllos rçce« 
bian,y efta noche les dieron vna ehca-, 
mifada, y arma tan ardie;nte; porlapar-t 
te de la cafa, que Jes hizieroneftar def-
uelados toda la noch'e en pefo, coti las, , 
armas y Campo en orden. Efto era ti 
ordinario,que nunca faltauafus efqu$-- p 
drones de la plaç:a,y la trincheá ¿el 
Çampo Imperial eftaua tan cerca, que. 
el falir delia era entrar en la del eoemi-, 
go. Auianya perdido alli muchos câ . 
u alios , y muchos fold ados muertos y; 
heridos, y demás defto la Caualled ,̂ 
Imperial les hazia notable dañĝ  {al-
teándoles las vituallas por wda&ijK ĵ 
tes, y con efto paífauan miiy graâ tsa-?! 
bajo. Nunca los dexauan eftarfofle-
gados fino de noche y de día fus çauar 
Hose Infantería pueftos en efqî droní ^ 4c 
dos alox̂ mientos llegaroo a Neti-: 
burg. No quifo el Emperador falir a 
la batslláb porque, no ten̂ t tantos ca-
ballos como los enemigos, que para 
pueftos; llanos fon niuyimportanrc59y-
era poner y arrifear a vna ventura ftt 
muchaxçputacion, y negocio deten-
ta iíî x̂ rtancia. Efperaua k venida del 
Conde de Bura, de quien ya tenia aüi-. 
fo qiie venia con feys mil cauallósj y 
quinze, mil Infantes. Efta jorna43 diré 
9gor^cpíi<)trocafo eípaíitablequefu-
cediò. Malinas ciíiiíad-muy priiicih 
pal de Flandres, donde íè crió âlg»;! 
nos años el Emperador con fu tisí la 
Priacefa MadamaMargarita, 
l̂ sencml-demaneraque'dlos deterteiinaton de 
^asmp¿ai.leuantarfedealli, viendo que no les; 
Setiembre, conuenia otra cofa. Y aquella nQçhe 
del primero dia de Setiembre paffaron, 
el rio pequeno la arcjUeria gíueíT^ yr 
carruage con tanta diligencia que o-
tro dia antes , que amanecieífe no fe, 
veya tienda en todo el Campo, fino 
folametefus efquadrones,qiie comen-
çauan a pafíat el agua que tengo di-
cha , aunque ya toda fu Infantería era 
paífada, porque eíla era la qué ellos 
echauan delante ,y todalaCauaüeria 
en txczc'o Catorze efquadrones con alr 
gunas piezas de campaña, que queda-
ron en retaguardia. Con efta orden ca-
minaron la feuçlta de Heubnrg, y a 
los quatro de Setiembre el Emperador 
embiò algunos cafcaijlos ligeros a reco-
nocer bien el camino, que los enemi-
•/:, §. X X V L 
P̂Stim de Agofto defteaño íy4¿ x o M c ^ 
*^çnla;villa de Malinas del Ducado cendioea 
Bpnapt tenían en .vna torre de loí Malina3• 
muros, cerca de la; pucrtaNecherpo-
lian gran cantidad de barrilles depol? 
uora. La torre era antigua y tema, al? 
gunas aberturas, como fuelen hazerlo 
los edificios viejos. ]Llamauafe faat 
porta, que quiere dèzir puerta ¿retío-puerta de 
là. El edeficio defta torre por de den- Arena* 
tro eta de fuertes bouedas de cantería. 
Eftaua la poluora en fetecientos barri-
lles en la parte mas honda de la torre-
Auiaíe recogido aqui por mandado de 
la Reyna María para .gaftarlaen cfta t 
guerra- Viuia dentro defta torre vnà [ 
pobre muger vieja, que por limofha 
le auia dado la ciudad que íe recogfef-
fe allí. Efta muger mouida de algún 
buen Angel conííderauael peligtó 
que la poluora eftaua por cofa defetf 
quiebras que la torre tenia, que podia 
por ellas entrar alguna centella y pegar 
fôó Hiftoriá delEmperador 
—;—enlapoluora. Dio muchas vezes me- A ftados con el brauo eftruendo fe le-
^no moríales deito al Regimiento ylufti- ' ' 1 " 
1 5 4 ^ cia de la villa, no hizieron cafo deilos' 
como vemos que agora fe haze, y mas 
fi fon pobres los que los dan. Como 
¡avieja vio que no fe hazia cafo de 
fus memoriales 5 tomo fu ropilla 5y fa-
Üofe delatorre5yfueífea viuir a otra 
cafilla que bufeò. Sucedió que en el 
mefmo dia , qat la vieja fe faliò de 
la cafa y torre, comentó a tronar re-
ciamente^ hechar relámpagos el Cie-
lo , eftofue por la tarde , quando la 
vieja lleuauafu ropa. A las onze de la 
noche boluiò a tronar y relampaguear, 
cayo vn rayo con tan mal olor de pie-
dra çufre peftilencial , y entrando el 
fuego délos relámpagos por los ref-
quicios de la torre encendieron la pol-
B 
uantaron corriendo a las ventanas pa-
ra ver que cofa era , y las piedras que 
veniàn bolando con el ímpetu furiofo 
de la poluora les llcuaua las cabeças, 
y lo quealtançauan como íi fueran va-
las de gruefos tiros: otros con folo el 
ayre que les daua cayan fin fentido. 
En muchas cafas el marido Uoraua la 
defdichada muerte de la muger, o hi-
jos : en otras al contrario, que no a-
niaotracofaxon la repentina calami-
dad fino lagrimas, y efpanto, que los 
mas no fabian que era,ny fe entendían^ 
ni auiaanimojni aHento,fmopara llo-
rar fu defuemura. Penfaron algunos 
que era el dio vitima del inundo , y 
no fe enganauan mucho , porque fe-
me ja me, y peor mucho ferà. Sucedic-
Año 
5 *4' 
uora.La torre que era de cftraña gran- ^ ron cafos notables-, que vn muchacho 
« r i \ i r i i • r . • i i i !.._ 1-deza , íeleuantòdefdelos cimientos 
enalto, como fi flieravn ligero copo 
de lana ( tanta es la fuerza deíle infer-
nal inftramento ) leuantada con efta 
violencia rebento en el ayre antes de 
caer en tierra, y las piedras y filiares 
bolaron por el ayre con tanto. Ímpetu 
y violencia como fale vna bala de vn 
grueífo cañon.Dio la multitud de pie-
dras fobre la cafa de la villa, y derribo 
venia dela plaça con vna luz en la 
mano,yvn filiar de los que yuan por 
d ayre le cogió como fi fentara el ttio-
çueío en el,y lo licuó gran trecho, fin 
le hazer daño^nas que perder el fenti-
do, y alfi lo hallaron fentado fobre la 
piedra* Muchos abrafados con la pol-
uora quedaron tan desfigurados, que 
parecían negros de Etiopia, y fus pro-
pios no los conocían. En vna tauerna 
docientas cafas arraynandolas hafta los donde fe vendia cerueça eflauandos 
cimientos. A la otra parte fuera de los 
muros que eftauan los arrauales, derri-
bó otras docientas y mas cafas de la 
mifma manera: otros muchos edifi-
cios quedaron atormentados , no vbo 
vidriera en los templos y cafas que no 
fe hizieífe pedaços, hafta las puertas y 
ventanas que eftauan cerradas,con fo-
ja la violencia del ayre fe abrieron ha-
ziendofe pedaços. No quedó texa fa-
na en los texados,las arcas,cofres,y ef-
critorios fe abrieró de la mifma manera 
arrancando las cerraduras, y todo efto 
fue con tanta breuedad, que cafi no fe 
pudo percebir mas del daño ya hecho. 
Murieron de todo genero de gente 
mas de quinientts perfonas , queda-
ron heridos mas de dos mil, no quedó 
cafa en la villa que no padecieííe algún 
daño notable.Y lo que mas admirable 
es , que muchos que eftauan ya aco-
fegadores jugando y beuiendo. Auia 
baxado la tauernera ala cubaafacar-
les cerueça, y quando fubió al ruydo, 
halló a eftos hombres muertos fenta^ 
dos a la mela como los auia dexado,y 
los naypes en las manos. Ocho dias 
tardaron en facar cuerpos de los que 
auian muerto en las ruynas delas ca-
fas^ algunos mal heridos. Hallofe vn 
hombre defnudo metido entre dos 
paredes. Eftcpreguntaua con muchas 
lagrymas fi era a quella la fin del mun-
do, y fi venia Chriftoal iuyzio vni-
uerfal. Siicediò,como dizen, en vn 
abriry cerrar de ojo todo lo que he 
dicho,Io reftante de media noche ade-
lante quedó el cielo claro, y limpio el 
ayresy íereno,andando la Tufticia y Re-
gidpres con hachas y teas encendidas 
porta ciudad para focorreralos que 
pudieífen, y la ciudad toda llena de 
llantos 
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^rio ilanrosylaftimas. Sacaron los muer- A 
j ^ tos fia podec conocer quienes eran v-
* ̂  * no530 ocros,y juntos los enterraron en 
el cimenterio de San Pedro. Eílauan 
algunoŝ  cuerpos tan hinchados y ne-
gros que caufauan horror, F.ue tal la 
plaga que eílavilla padeciò̂ que de to-
do el Ducado de Brabante venían a 
veria comocofa.efpantofay notable. B 
Y no paró en efto el mal 5 qiie fuera 
de los muros de la villa de la gente de 
los-arrauales, que eftauan cerca de la 
torre3murieron mas de mil y quinien-
tas perfonas, que los bolò la pôluo-
xa, y hallaron a muchos por el Cam-
pOjOtros colgados de los arbóles. Ha-
llofe .vna muger preñada muerta en 
cfta tempeftad y abriéndola Tacaron C 
del vientre vna criatura viua, que an-
tes de efpirar recibió el bautifrtio. O-
tra muger yendo a cerrar vn apofento 
-deftf cafa la fuerça M ayre b la arran-
x ò b cabcça5y dio con ella vn tiro de 
vallefta. Y fe notó mucho que yna 
muger conquiçn eftaua junto en mal 
eftado vn miniftro de jufticiaj lahallâ  
roñen carnes colgada por fus cabellos 
•de vn árbol9y las tripas de fuera hafta D 
elfuclo3queponiaafcoy eípanto. El ^ 0 
fofíb hondo de la ciudad a docientos ^ ̂  
paííos de vna y otra parte de la torre * * 
fefecòy cubrió de tierra, quedando 
tan ygual como el llano. El muro 
donde la torre eftaua en la mifma di-
ítancia de ambos lados quedó fentido, 
y quebrantado : tenia; el foffo mas de 
vna pica de agua de hondo. Sacó Jos 
peces fuera del agua buen trecho 
en la tierra : arrancó.infinitos arboles, 
ylos lleuó mucha tierra lexos_ de fu 
naicimiento haziçbd<̂  hazinas dellos. 
Abrasó la hoja de otros quenpefta;-
uan. tan cerca , y parecera duro de 
creer , aunque fue fin duda5 que los 
arboles que .folamente perdieron la 
hoja5y la frütai con fer Agófto3bòluie-
ròn a echar nuèuashojas y flores y fru-
<5i:o5y maduró algodello enefte mefmo 
Otoñó. El auífcor de quien faqueeílo 
dize, que el leyó en la lgleíia de San 
Pedro 3 donde fepulçaron los que en 
efta tempeftad mu«ej"0n 5 que eftauan 
eferitoŝ antes que los Caluíniftas der-
ribafíèn las Iglcfias defta villa ¿ vnos 
verfos numerales, que dizen el año5eI 
<tia>y la caufa defta tempeftad affi. . 
TVrres Contrite -LaCeram F I i fVLVer l s tdesí, 
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y1^^» piden las hiftorias aígurta váriedad 
íconqueci pues fe eferiuen para do&riná. 
BUM cdc boluiendo pues a la guerra c áe dezir 
la gente dé el caftiino dificukoíS que Maximilia-
Bandres tiò/Egmòndio Conde de Buratraxo 
t¿rfeconcicon Si gente para juntarfe con el 
Empcradot Emperador » que no efperaua otra 
COÊI para dar la batalla a Lantz-
' grane. Pufofe en camino el Con-
de de Butà >s quando los Luteranos 
dauan la batem1 al Campo Impe-
- rial, como'dixfe. Alõxofe él primero 
dia defde Aquiî raa en Andemacoi 
" donde fe Ite jútitarorn los Efpañoles 
e Italianos qué auiãh . íerüidó eñ la 
guerra que el Rey delugalaterra traxo 
Segunda parte. 
cón Francia, de la qual fe auiatt apar-
tado. Concerundofc, comodÍxe> de 
Adernaeo fueron a Confluencia pafía-
dala Moífa,aífcntáròn terca deTiibin-
ga. Aqüi fupo el Conde como le efpe-
raua para impedirle el paífo riberas 
delRin, no lexos de Francfordia. El 
E Conde deÀIdemburg con veynte y 
vna vanderás dc genté efeogida, y Fe-
derico RiembefôO ¿ con diez vandfe-
ras éftaua en el paífo de Calfclla j 
frontero de Maguncia en la ribera 
del mifmo Rin 3 y el Conce de Bi-
: ehliñgi , co¿ cinco vanderas- froh-
tero -de Õpóebheiníj > de minbez 
• que; toda efta: 1 gdite fe auia. ¿fo¿tí-
Ecado.cn pafòs d<mde for̂ ofcp?eji-
tc ãuia de venir el Conde de *Bu-
Cccc 
rsu, pôr cerratfelos,y qii icarle que no A maro aítentò cl Real: haliò porfudi-
pudidíe juntaríã-cotv. ei Emperadoc nero-en todos los lugares deite caini- j 
' l ' ^ ' quefabian quantakslmpartaua-.Mas 
el Cowte. vfando -de vnít militar y dií-
creta dfíáraEa^niia^os burlo a todos ? y 
hizí> hüyt y defem^arar los pueftos 
qütí eròd ri©' üeniafí; Mandó que diez 
vzúèútàs deliífawteria con docientóS 
c^u^üo^y mü^hos-atamboreŝ y trom-
petas paíTafíen fecretamente de no-
che fín hâzer efííuendOjde manera que 
fiO fuefen ícñúá&s de Ja otra-parte "a4 
rioRin^y otWdià dê1 mañana pueítos 
erf diuerfos [lagares comentaron con 
gran<fe cftrúcndo ã tocar los atábores 
y trompetas ks^andíFas tendidas eon 
gran demoftraci'Onjy cáminando de ef-
patio'hazíendó muefíra de que todo 
él exercito auia paffado el rio Saho, 
B 
nolos kiftimentos que vuo meneíber. 
Canikò defta manera el Conde de 
Buxa con mucho tiento^ y prudencia, 
hafta que tuuo auifo j que los enemi-
gos venian a toparfe con el>;y temiofe, 
porqueia gente que traya era muypo-
ca en refpe&ade tanta multitud 3 y de 
ma-s deÃo venian- muy canfados de 
tan largo y eohtiíiuo camíno3 quiíb 
-que fu geme dekaníàfiTe tres dias 
confideranefo eneftc tiempo La. que 
fuclíe ir.as conueniente. PaíTados 
los tres dias en el quarto antes que 
amancckíTc con grandiiEmo .filcncío 
pueftos todos en orden caminaron., 
y dexando burlado al enemigo fe me-
tió en vn monee cerca de Ingolftad. 
y los rebeldes creyeron que toda la Q Y venida la mañana pueftos todos en 
gente que ei Conde traya era aquella orden repartidos en tres efquadrones 
queauia paíàdo eI-no3y llenos demie-
¿odefemparárori los pueftos que tení-
an a la ríberadelRin ycaminaronpara 
Francfórdia.Luego elConde de Éura 
vietidè el pafo dcfémbaraçadó pasó íli 
gête^paíte della por Binga y parte por 
baxo Be Maguncias donde pudo hallar 
barcaspara ello ayudando a eftadilige-
cia el Arcobifpo-de Magücia^ hizofe 
todo también que fin pelear ni per- p lar el Conde de Bura. Fueron recibí 
der vn hombre pafo elConde3yfue * * ' % " 
en feguimiento délos enemigos que 
fe auian retirado camino de Francfor-
dia, y aífentó el Real avifta deiaciu-
dad donde cftuuo vna noche, y que-
mó vn molino de papel que eftaua dole mil loores por fu buena diligceia. 
cerca de los muros 3 fin falir nadie 
de la ciudad. Otro dia leuantò las 
vanderas , y'llegó aaloxarfea Mi l -
deburgo. 
Armóle vna embofeada vn Capitán 
llamado Reimbergo cerca deFranc-
fordia penfando coger al Conde en 
ella: mas fue defeubierta por los ca-
uallos ligeros5queyuan delante cor-
riendo la tierra, y ojearon la gente de 
la celada con la artilleria que echaron 
delante. Siguió el Conde fu camino 
feguro. Otra dia bien de mañana ialió 
con fu Campo de Mildeburgo, y vino 
a Norimberga, y poco arriba de N i -
Año 
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fue marchando a juntarfe con el. Cam-
po Imperial,al qUal llegó a quinze de 
Setiembre con fíete mil cauallos5tres 
mil del Marques de Brandemburg3y 
quatro mil Borgoñones, flamencos, 
Gueldrefes, y Frixones , y veynte y 
cinco mil Infantes, toda gente muy 
lucida bien armada: y mas quatro-
cientos efeudos que llenó en particu-
dos con mucho contento del Empe-
rador, y de todo fu Campo haziendo-
fe de vna y otra parte vnas folemnjfsi-
mas faluas,y toda la noblcca del Cam-
po Imperial vifitó el Conde , dan-
Ya nofetemiaalenemigo,aunqueen 
eftos dias le auian llegado de focorro 
que las ciudades y Señores Luteranos 
cmbiauan,dos mil cauallos 3 y veynte 
mil Infantes,de fuerte que auia en los 
dos exercitos,qiieeftauan a dos leguas 
vno dcl otro,y fe veya en cinco legüas 
de tierra ciento y cinquenta mil In-
fantes^ veynte y quatro mil cauallos, 
todos o los mas foldadosviejos y muy 
grandes Capitanes, y con determina-
ción de venir a los manos. 
Fue muy loable la gran diligen-
cia del Conde de Bura, que en tan 
pocos dias , convn.exercíto de tan 
Carlos V.Lib.XXVIII. 571 
^ r : : ta ecte y tantos embaraços como trae A 
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vii Campo contigo ? y Ia contradicion 
1 ^ ^ ?* quetuuodc enemigos, pafos difícul-
tofosjcmbofcadas, y temores, todo Io 
venció Ia buena diligencia del Conde, 
y fu gran induílria y vaIor5y aífi lo efti-
mò y agredeciòel Emperador. Tardó 
catorze días en el camino. 
§ . X X V I I I . 
Nofc labia r"\EfpiTes que Lantzgrauc y elDu- B 
qaedene- quedeSaxonia fe auian apartado 
migo i k - del Emperador con penfamicntos(a lo 
uaLla'. qnefe dixo ) de falir al camino a co-
parfeconcl Conde de Bura,eftuuie-
ron en Neuburg dos dias5de donde vi-
nieron al Emperador diuerfos auifos: 
porque vnos dezian que los enemigos 
pafauan el Danubio para entrar en Ba-
nicra, otros que yuan a Tonabert.De-
terminò cl Emperador de efperar a ver 
el defígno que tomauan, y al cabo de ^ 
dos dias partieron con fu Campo,y 
Engaño del en dos aloxamientos fueron a Tona-
enemigo, bcrt dexando en Neuburg tresvande-
ras de Infantería para defender la tier-
ra-Efte fue otro yerro grandiífimo que 
ellos hizieron , porque tenían allí 
vn aloxamiento fortiífimo con muy 
grancommodidad de agua y leña, y 
muchas vituallas ? y Señores del rio 
por el puente que Neuburg tiene fo- ^ 
breclla,y muchas aldeas para ferra-
ge de fus cauallos. Tenían el pafo 
libre para correr toda Bauicra fupe-
•rior hafta Mebcque : tenían afegu-
rado el pafo de Lico , que es el rio 
de Augufta, con la villa de Rain, que 
de alli tenia tomada, Ia qual eítaua 
fegura , porque para yr alia auian de £ 
dexarlos del Emperador a Neuburg 
a fus efpaldas. El Campo del Em-
perador no podia yr a Áwgufía,íin 
que ellos llegaíícn primero, ni a V i -
ma tan poco, porque ellos eftauan 
en el pafo : mas ellos no mirando 
todas eftas cofas, o por ventura te-
niendo refpe&o a otras , fe íeuan-
taron de aquel aloxsmiento , y fue-
fon al de Tonabert baziendo efte yer-
rojqwc al parecer demuchos fue gran-
Segunda parte. 
de. Auicndo eflado en Tonabert el' Año Duque de Saxonia , y Lantgraue ^ 
dos o tres dias, Lantzgrauc fue íobre 5 
vna villa del Duque deBauicrn,qi¡e 
es dos leguas de alli , llamada Lenbi-
guen , la qual fe 1c rindió y el metió 
ComiíTarios dentro para las vituallas, 
y auicndo hecho cfla cirprefa fe bol-
uiò a Tonabert a donde tenia fu AHcntnti 
Campo en vn fitio fortiífimo. En to- ¡̂J0113" 
docfto Lantzgrauc eferiuiò a las ciu-
dades muchas cartas, dándoles cuen-
ta de todas las cofas que paiTauan, 
encarccicndolcs de manera quednua a 
entender auer hecho mucho mas de 
lo que auia hecho * engrandeciendo 
las cfcaramucas,y muertes, y priíioncs 
muy principales , y todo cíto fingia 
porque al cabo de fus cartas ficmprc 
embiauaa pedir dincros,Io qual no fe-
ria muy agradable alas ciudades: por-
que ya fe accrcaua el termino en que 
auia prometido que auia de hecharde 
Alemana al Emperador o prcndcllc,y 
veyan que no lleuaua el negocio tales 
términos. 
§. X X I X . 
EN cílos días vino auifo al Empe-rador como Lantzgrauc auia y-
do fobre Bcndiguen, y que aquel c-
ra el camino para yr a encontrarle con 
el Conde dcBura , y que aífi fe a-
firmauacn el Campo de íos enemi-
gos. Y el Emperador embiu algu-
nos hombres platicos de la tierra, aui-
fandole del camino que auia de tomar, 
para que apartandoíc de los contra-
rios pudieííe con fcguridr.d venirfe a 
juntar con e l , y ya que eílo no pudi-
eíTcfcr;, fegutral enemigo, y romalle 
en medio. Paífaron el Danubio diez, 
o doze mil Infantes, y algunas piceas 
¿ t ai tillcría , . y hecho vn fuerte fo-
bre el rio Lico.junto a Rinlos alo-
•xaron alli de marera que ellos fe py-
íicroncomo h.cmbres que querían hj-
zer cabeça de la guerra en elíltioquc 
auian tomado : porque con el paífo 
del Lico afTcgurauan lo de .Au-
gura , y coa el*.de Tonabert fobre 
C c ce % 
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el Danubio aífegurauan lo de Vima. A y por eño k vanguardia y batalla (que 
Ellos contentos con efto fe eftuuieron 
quedoŝ y afirmaron muy de efpacio en 
aquel aioxamien^y en efte tiempo e-
íperando el Emperador en Ingolftat 
líegò el Conde de Bura , como queda 
dicho.El Emperador faliò a la campa-
ña a ver la gente que el Conde traya, 
ElHmpera- que era muy eícogida, aííi la de a pie, 
dor falca Como la de a cauaílo, y auiendo repo-
"uVcÍxoEC fado dos dias determinó el Empera-
cadavna delias era de dos efquadrones 
delnfanteria ) y dos de Cauallcriay-
tian mas fuertes 5 para lo que pudieíTe 
fucceder. Mas como creció cl exercito 
con la venida del Conde deBura^huLio 
para hazer el tercio del exercito* y aííi 
el Conde de Bura vnavez yua en a-
uãguardia co el Duque de AIua? otras 
quando le cabiajlleuauala retaguardia, 
y otras vezes el Maeftro de Prulíia y el 
Año 
eicondc dordefegmralosencmigos3y acordó -g MarquesAlberto.Deftamanera en dos 
quieKfc-7 que fucile yendo primero fobre Neu- 1 ' " ' " ' ,-
guiraicnc-burg, lugar próprio de Lantzgraue, 
mJSO' porque no era razón dexar efta tierra 
que era fuerte y bien proueyda a fus 
efpaldas, efpecialmente eftando fobre 
el Danubio que es vna ribera tan prin-
cipal , y que tanto importaua al vn 
Campo y al otro.Por lo qual quifo el 
Emperador mifmo yra reconocer a-
queíla tierra , y tomando configo la 
Cauallería ligera, yalguna parte de 
pónete d arcabuzeria Eípañola fe partió de 
Emperador Ingólílat muy de mañana, y llegó a 
en peligro }sjeukurg a buenahora, adonde-andu-
que era de uo reconociendo la tierra, y para ha-
Trdhiauon ze^0 mejor ^apeó , y el Duque de 
Alua con el:en el qual tiempo los ene-
migos tirauan hartos golpes de drtille-
aloxamientos llegó a media legua de 
Neuburg,donde el mefmo dia dos ho-
ras defpucs de comer vinieron los Bur- Kwdefc al 
go maeftros de la villa (que aííi fe lia- ^c íburg . 
man los Gouernadores de las tierras 
de Alemana ) y dixeron que darían el 
lugar debaxo de ciertas condiciones. 
El Emperador los remitió al Duque 
de Alua,que les dixo, que fi dentro de 
vna hora no fe dauan a merced de fu 
Mageftad,que fedieííenpor rcfpondi-
dos, y que no curaífen de boluer mas. 
Ellos hallaron que les conuenia ha-
zerlo aííi, y antes que la hora paíTaífe 
hizíeron ela^o de la entrega depar-
te de los Capitanes que en ella eftauan 
pueftos por el Duque de Saxonia, y 
Lantzgraue. Elxendirfefue amerced 
ria menuda y arcabuzes. El Empera-^ del Emperador, para quédelos vnos, 
dor fe pufo en eñe peligro , como íí y de los otros hizíeífe lo que fueífe fer-
fuerà vn Capitán particular,y auiendo uido. Fue gran cofa que vn lugar tan 
reconocido aquella tierra boluióaln- D fuerte,y tan bien proueydo, ytanecr-
golfíat,yotro día mandó leuantar el 
Campo, y que fe eehaífen las puentes 
fobre el Danubio, que con la que auia 
de la mifma tierra eran tres: de manera 
que en vn mifmo tiempo paífò el exer-
cito, y fe aloxó media legua de Ingol-
PaffaelEm-ftat c a m j n o de Ncuburg. Defde efte 
perador el . . N » 
Danubio y día en adelante camino el Campo con 
d i r í ^ " àikxente orden^que hafta allí auia ca-
de IsreoL- minado3porque hafta aquel tiempo y-
na îc"31"Uan ̂ P^^05 en dos. partes, que eran E 
diferente-auangiiardia,y batalla. La caufa defto mente. erafèr el numero dela gente tan pe-
queño , que fifehiziera retaguardia 
qualqüiera parte deftas tres fuera tan 
flaca que ninguna de los enemigos de-
xara de fer mas fuerte que ella, por fer 
tanfuperiores en el numero de gente. 
cadel focorro que le podia venir , y 
teniendo la puente ganada de la mifma 
ticrra,por donde el fpcorro podia ve-
mr,rendirfe aísi,tuuoíè en mucho. El 
lugar fue faqueado aunque no con vo-
luntad del Emperador. 
§. X X X . 
V A en efte tiempo los enemigos a-Quanacer-
uian defamparadoaRaimfoIamen- "doandu-
tc foftenian el fuerte que auian hecho ^ 0 ^ » 
fobre el Lico. Antes defto auia anido eftaguerra. 
muchos pareceres, que el Emperador 
no deuia ponerfe fobre Neuburg,por 
fer tan aparejada para fer focorrida, y 
defendida. Mas e! Emperador pareció 
hazerloafsiclo qualfucccdió también 
Garfos'\&Li 
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dicho qiífe cnpòcas cofas: j \ "énémigòsy en Vnlygarcjo qüe fé llama 
•ÍB<ápc.' Rendida 'eña tierra Matqucfen.Auia dcfde alli a' Tonábcrt 
1b ipe terigò diclio.Bi camínó çra po-
'co5mas quanto alapoiTibilidadáe po-
derfcíiàzer^adiftancià er'a mucha, por 
Ter todo vn Bofque efpefiífimo , y no 
aúia fino dos o tres caminos, ¿[líe por 
cada vno noí ¿a3>ia inas que vh carro.Y 
efta cfpefura començaiia defde el Cam-
po Imperial y acabaua junto alerièmi-
go,y tomaua défde el rio Danubio que 
el Duque de Alna $or mandado del 
EmpcTxãm hizo entrar dentro" en la 
Villa ¿os vanderas de Tudefcos, y la 
gente de guerra que eftaua en ella Fue 
metida aquella noche en vn&Tslá que 
haze el rio junto ni ¿aftillo . Otro día 
fii Mageftad con la Orden qué en el día 
antes auia traydo, fe vino aloxar en las 
Año-
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u ft fcei^uertas ^ arra^a^cs ^e Neuburg. Allí 
Emperador fueron quitadas las armas a los folda-g eíí:auajuntoala manoyzquierdá5yyua 
tornando ala mano derecha, y profi-
uero. 
masciemé- ¿os qUe auianfalido della5yaunque pu-
tc <lue - ¿ j e r a c[ Emperador quitarles táínbien 
las vidas3que como Herejes y rebeldes 
a fu Principe téniaw perdidas^ mà*s qui-
fo moftrar clemencia que feuerídãd. Y 
tomándoles juramento qué no íèruirián 
contra el,les mando dar liténciá.Tami-
bien ladio a los Gapitanes' atíiétVdoles 
mandado dezir, que no los cáftigaüa 
porque fabia que como hombres enga-
guiendo fiémpre paraua en vna villa 
que eftaua dóS leguas del Campo Im-
perialjllamada Monhan. Mandó el Em-
perador reconocer eftos boíquesyy vio-
fè còn quanta dificultad podía yn Ça-
jpo caminar por ellos : mas queriéndó^ 
fé acercar a los enemigos parecióle, 
que -auiendo difpoíidon cerca" de fu 
Campo de poderle aloxar?qúé. hazien-
ñados auian venido a hallàrfè en aque- C dóíe feñordelbofque con la ãrcabu^e-
11a guerra. Ellos dixeron que no fola-
ihente engañados, mas que por ; 
auiah fidos traydos a ella. 





Viendo eftado el Emperador tres 
diasen elaloxamientb déNeu-
burg^y hecho mtieftra general deléxer-
citOi cn el qual fe halló numero de o-
cho,o nueuo miVcauallos, y véyhté y 
nueuemil Infantes , que áiínqüe era 
mas el nombre faltauan algunos affi 
por heridos y muertos, como por o-
tras enfermedades. Defpues de; recí-
Emperador bido el juramento de. fidelidad de la 
en bufea villa y tierra,y pucfto en dlá Gduerna-
go. dor le partió en bulca del enemigo, 
porque fu intención era verfé Con el 
en lugar ygual, 'que fe pudieífe COm-
Partcfel 
naíèpòdia^pâ^^Ypòreftò^riíMdò^l.':1'. , 
Duqüede'Alua ; que reconocieffeila 
diípòficionque apiã para pòriei: èl Ca-
po entre el de los enemigos- y eí bof- Reconocè 
qué: y âfíi cl Duque de AIuá fue otra d Duque 
diaton alguna Çaualleriá dé^arcabú- ,d0cs^" 
1%TÓ$1 que repartiò por el bofque éh mientos 
Impartes que conuéniati , y el con al-
gunós pocos que apartó paío adelante poder alo-
_ hafía ílegarj donde fe acábáúá,quecrax^cd^Eni 
tan cerca de la-trinchera de ios enemi-
gos quanto vñ tiro de facre'. El Duque 
tomo configo quatro, o cinco, y a pie 
fallo vnpoco fue'ra0 del bofqiie en lu-
gar donde veya.müy bien todo' él fitio 
de Ids críemigós, los qualès efeaiian 
tan átéhtós en labrar, que no tuuieron 
cuydaácfdè tirar/alíí, fi bien nraüan ^ 
ótrás partes, ^ i í t i d que ellos teniaii 
efá défta rnaneVá. Éíbófque qué^e^ 
batir. Affidefeaua a<^rcaíHfèlé,f-^-ef E uà entre ¿1 Campo Imperialj ej ehe 
fo determinó de paífarel Dahélxib^dr 
la puente de la villa, y por otras que 
alli fe hizieron j y y ría bueltá de To^ 
nabertjdondeiComo dixe5los enemigos 
eftauan haziendoscabeçá de aquel fitio 
; para toda la guerraiLlegò el Éiripérá^ 
dor en dos afoxámiéntbs a áíentár el 
Gampo a vna leguár^eq^^á del de los 
migo fe llegaüa tári" cerca a^nos^jg 
né aüiá: en nièdíb ilrtò vn r^o^epie te-
nía^-ahcho tíuatrbcíehtos, o quinie-
tos paios. Acabâaò eíte llano comen .̂ 
fáüa vhá:defcéhdídá M r t ò ^ a ^ & ^ y 
iiíégo vna íübida dela'-'mifmajnaBerL 
Engai to d e r a : f i i b í d ^ p o r t ó S f S > 
te dclla a la larga dè edmò yua el valle 
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Año A cia las ama mente, <jue no que .... 
pintura, y afsi tuno fiempre opinion 
que yendo con fu Campo fobre Ben-
diguen venia a citar aloxado junto 
a Norling, y puefto allí eftaiia en tier-
ra de muchas vituallas 3 y a las cípal-
das de los enemigos el íitio aparejado 
por quitalles todas las que de aquella 
'que hazia cílafubida y defeendida te-
nían los enemigos hechas fus trinche-
as y reparos los quales yuan baña que 
por fu mano yzquierda fe juntauan 
conelbofque , por aquella parte fe 
tornaua a juntar con fu Campo* De 
manera que en la delantera feruia de 
foíío el valle que tengo dicho , y a fu 
mano derecha fe fortificaua con el 
Danubio^ las efpaldas con la villa de B Paí:tc les venían. 
Tonabcrr,y el rio Pri3s,que junto a e-
11a entra en el Danubio. Defta ma-
nera eftauan los enemigos aloxados. 
Para aioxar el Emperador fu Campo 
no auia lugar : porque de mas de fer 
el efpacio que auia entre el bofque 
y el Campo de los enemigos tan c-
Ürecho que era impoffible aloxar nin-
guna parte del Campo Imperial,no 
andado pcrfonal-
las auia vifto en Año 
5 4^-
§.xxxii. 
Tj Ntre tanto que el Empcrado/ fe 
•^vinoa refoluer en cña determiná-^"^ 
cioníiempre vuo algunas elc^ramu-çntl43os 
ças en aquel bofqüe > topandoíe los¿osC%os. 
foídàdos de ambos Campos , que ía-
lian a buítar lo que auia en las aldeas 
mu -
ucvuo 
auia algún medio detener agua, afsi ^ y viñas que por el 
I i i i t i r w _1 . _ í t _ - i 
ama : 
QBicr* ^pornoauella en todo el bofque, co- algunos cauallos falian 
ñMrcfe-0rnio por fer la deícendida al Danubio 
nemigo <íe muy difícil y afpera , y iuntamentc 
fualoxa- ' n / . r r - • 
miento que con eito aquel poco eipacio que ama, 
era fuerte, donde quatro vanderas no fe podían 
aloxar, quanto mas el Campo, que e-, 
ra todo defeubierto de fu artillería, c-
ílando el fuyo muy cubierto de la que 
contra ellos alli fe puíieífe. Conc-
ita relación boluiò el Duque al Em-
perador, y viendo que por alli noc-
y también 
otras vezes 
aunque pocas: no fueron muchos los 
que murieron. Y cl dia que el Empe-
rador auía de partir mandó leuantarel 
Campo de Marqucfcn, y con la orden 
acoftumbrada haziendo vna niebla 
grandifsima fe vino a aloxar a Mqn-
han vna villa del Señorío de Ncuburg. 
Otro dia partió de alli,)- vino en laü- xocnk 
tera por eílar tocado de la gota 3 yraaiErnpè-
llegando cerca de Bendiguen el D i i - ^ o ^ r í a 
D ^J Î J J I U U V A - I 
... r ^ . . - . ^ . . . ^ que de Aluaembiò los Burgo mac-guerra. 
las caufas dichas, començò el Empe-
rador a penfar,qtie orden fe tendría pa-
ra facar ai enemigo de fu aloxamien-
to , porque eftar ellos al l i , y el bof-
que en medio , era nunca llegar la 
emprefa al cabo^y que la guerra fueífe 
muy mas a la larga,y afsi fe acordó que 
caminaflfecl Campo a la mano dere-
cha la buelta de la villa que fe dize 
Bendiguen, dexando los enemigos a, 
la mano yzquierda. Tenia el Empe-
rador de mas de auer andado por A-
lemaña muchas vezes, y tener enten-
dido parte deíla, vna deícnpeion v-
muerfal de todo, muy diligentemen-
te hecha, la qual auia tanto eftudia-
do, que verdaderamente comprehen-
diò el íitio de las villas y tierras, 
donde cftan afentadas con las diílãcias 
de las vnas alas otrasjque mas pare-
ítros que fe auian venido arendir.' 
Tuuo auiíb el Emperador que pa- -
redan cauallos enemigos en la reta-
guardia: por lo qual la mando reforçar 
luego de alguna arcabuzeria, porque 
parala difpoíicion.del camino, eftos 
eran, los mas neceífarios, y afsi íe pu-
íleron en parte donde pudieron apro-
uechar fi los enemigos hizieran otra 
prouiíion , o diligencia, mas como 
no la hizieron no fue neceíTario que 
fchizieííc otra alguna. Aquel día fe 
alojo el Campo entre Bendiguen , y-
Norling guardando fiempre efta or-: 
den. La vanguardia citaua en efejua-
dron hafta que Hegaua la batalla, laQu 
qual en llegando hazia luego fus ef-^t | ! '^ . 
quadrones,y aloxabafc la vanguatdia,ci micha', 
y la batalla cfpcraba que llegaífe la 
retaguardia, y venida aloxabanfe ZQ? 
•oracn 
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retaguardia, y venida aloxabanfe to- A 
^ dos. Tal orden con fummo -cuyda-
5^ 'dofe tu.uo en coda.la guerra. Alo- ' 
xadopues el Campo Imperial en eñe 
aloxamiento fe fupo, <~omo el miímo 
dia Norlingauia recebido dos bande-
ras del Duque de Saxonia y de Lantz-
graue dentro en la villa, délo qual fe 
arrepentiò bien defpues fegun las dif-
culpas que dio a fu Mageftad5quando 
fe-1c. rindió. En todoeftc tiempo no ^ 
íè fupo,que los enemigos vuicíTen he-
cho mudança mas de auer pucílo a-
qucllas dos vanderas en Norling a-
quclla noche. Defpues de aloxado 
todo el Campo fe embiaron cauallos 
ligeros a reconocer los caminos ala 
parte de los cnemigosjde los quales fe 
encendió que auian comentado a de-
fcubrir alguna parte de fu Infantería, 
y dos efquadroncs de cauallos, y al- C 
gun caruage, mas no fupieron enten-
der el camino que ücuauan. Referi-
do todo efto3el Emperador mandó al 
Duque de Alua que tiiuieíre..el Cam-
po en orden para quando am<inccief-
fe. En eftc tiempo vino otro auifo, 
que los enemigos caminauan dere-
chos contra los Imperiales,y que e-
ílauan ya cerca. Efto era poco antes 
que amaneciefc,y aííi eíluuo todo el £j 
cndcí o ¿amP0 aperceuido para quando vi-
Impcríai iiieííc cl dia, el qual amaneció con v-
quevenw na tan obfeura,que dello ala 
noche auia poca ditcrencia. ^aual-
gó luego el Emperador, y por tener 
Lícuauü d pierna derecha muy mala de la go-
en fugar de ta, llôuaua por citribo vnatoca,co-
cítriboviia mo en muchos retratos leemos ví-
lú"' fío pintado, y defta manera anduuo 
todo el día. Defpues yendo alatien-
. dadel Duque dcAluaalmorço en ella, £ 
yalli fe ordenó, que toda la gente de 
cauallo y de Infantería eftuuieífe en 
fus efquadroncs, y no efperar a orde-
narlos defpues que la niebla fe alçafe: 
porque filos enemigos venían a com-
batir ( como fe dezia ) hallafe la orden 
conuenience, y íi tomafeu otro cami-
no, y el lugar diefeocaíion felesprc-
fentaffe la batalla, la qual Lantzgra-
ue tantas vezes auia prometido. A 
eífos-horas la niebla perfeueraua enfer " A - _ 
i r r i « Ano tanobicura, que verdaderamente no i ^ 
folo no fe podían defeubrir los enemi-
gos,mas con eftarmuy jütos los efqua- Emba 
drones ,no fe defcubnan el vno.al p . cipodervee 
tro.: El Emperador eílaua en la tienda ^'¿^"n" 
del Duque cfperando el auiío que ten- mc'biagrá-. 
dría de los enemigos los quales en eftc dl̂ inn' 
tiempo ayudados de la. niebla (que les 
fue harto fauorabíe ) -profiguieron el 
camino de Norling , y paíaron do? 
paíTos, los quales'no pudieron ierde-
fcubíertos de los cauallos del Empe-
rador, ni los Alemanes que el Empe-
rador traya en fu Campo lo íupieron 
auifar. Aífi que a cftas horas , que 
ferian las doze de medio día, yae-
llos auian paífado eílos dos cíkechos, 
y vna ribera donde auia vn muy mal 
pafo, y ganado la montaña por do-nde 
podían caminar hafta Norling , don-
de fe podían defender muy bien de los 
que quiíieíTcn yr contra ellos , porque 
aííi era la difpoficion de la tierra. Para 
ganar eíta ventaja , ellps nmicroifi 
harto tiempo, porque caminaron toda 
la noche, y defpues el día tan cerrado 
çon la niebla, que les feruia también 
de noche, y ellos caminaron con tan í-adiligcn-
ucna diligencia que nunca tal í c ^ 0 
penfó de Alemanes, que de ordinario ^ en ca-
r i r t r i T minarlos 
iueleníer tardos y pelados. Eran yaIcbcidcs. 
las doze del día quando comentó a 
leuantarfe la niebla, y los enemigos 
fueron defeubiertos fobre las monta-
ñas cerca de Norling, las quales eran 
deíítio fortiilimo para quien las ocu-
paífe. Auia entre ellos y el Campo 
Imperial vna ribera que en pocas 
partes fe podia pnílar, lino eran veyn-
te cauallos de frente , y la Infantería 
por la puente, era el agua haíla los 
pechos. Efta ribera tenían los enemi-
gos delante de íí y de ías montañas, 
que auian ocupado de la manera que 
eftaua la parte por donde fe les auia de 
llegar bien dificultc|fa.] El Emperador 
a efta hora tenia el Campo pucfto en 
orden , y el fol era ya muy claro , y 
andana mirando los-efquadroncs con 
fu toca por cftribo. Andando afsi lle-
gó ael el Duque de Alija, queauia 
**Tt— ydo a .reconocer al enemigo y faber A muça con los enemigos, y 
fus perifamicntosjdixb al Emperador que el Emperador cainin; 
nií^Han lín<:. aim la efcaraixlUca a: 
a eíla hora 
ca'minaua para e-
Año 
qué parecia que los enemigos querían 
la batalla, que vieífe lo que era fértil 
dó. A lo qual fii Mageftad refpo.ndiò, 
,T , quí'-ch el nombre de Dios 3 que íi los 
Noca loque * . , . • 11 
dixociEm- enemigos querían combatirjque ello 
perador al qUcria,ca.mbié.Eíhs fueron enfummá Duque de "i , - , , _ - j j -
AJuadizié-las palabras que él Emperador dixo. 
do que pa- Y eíiandb afli acanallo (que por fu go-
recia que - , . . * t _ . ¿ 
ios enemi- ta no "fe podía apear) como la corap y 
gos queriã jos bracales , y luego mouiò -con el g dia cerca dé la ribera. A l l i comandó 
iavaiaüa. ^ m p o el qual yuatn efta orden. El configo el Emperador al Duque de 
Duaue de Alna Heúaua la vanguardia. Alua y otros Capitanes fe fubicron fo-
jfcn que or- i t/ t * ^ I I J / J " 
den fe pufo yua con el Conde dé Bura co.n toda bre vna montanuela > donde le podía 
d Campo û cauaiicria e Infantería , y en efta . ver lo que los enemigos haziat^ que 
vanguardia yua toda la InfanteriaEf-
pañola,y luego yua la batalla que lle-
uaua el Emperador con la Caualleria 
de fu cafa, y Corte, y vandas de Flan-
dres 3 que eran con eftandartes. A l l i 
dÍpia?ní£eyua el Principe de Piamontcaquien 
General fu Mageftad auia dado cargo en efta 
dro/dTh guerra del efquadrõ de fu cafa y Cor-
Corte y te. Yuan también alli Maximiliano 
mllm?" Archiduque de Auílria con toda fu 
Caualleria, el Marques loan de Bran-
demburg con la fuya. La Infantería dé 
la batalla era el Regimiento de Ma-
drucho ylos Italianos: la retaguardia 
lleuaua el gran Maeftre de Pruífiajy el 
Marques Alberto > el Regimiento de 
lorge de Renspurg.La vanguardia lie-
ios 3 aun la efcarámiip andaua bien 
caliente,,y por efto auia mandado el Efcaratau-
Emperador al Conde de ISura , que cipc deSak 
uafíaífe adelante vn poco con fus ca- mona con 
uallos, porque era bien cmr cerca de g0;. 
la ribera, para qué "fi fúcíTe meneftec 
paífarla.Eftando las cofas en eítos ter-
iftinos ya la batalla del Emperador e-
ílauacañ con el parage de la Vanguar-
en alguna manera parecia tener fem-
blante de acceptar la batalla, y decen-
der a lo llano que entre la montaña y 
la ribera eftaua5laqual fe procuraua 
mucho de parte del Emperador , co-
mençandolesvna efearamuça de nue-
uo con vnos arcabuzeros Efpañoles 
que auia paíTado el rio: frías ellos nun-
ca dexaron la montaña , y fiempre 
eftuuieron firmes en profeguír el ca-
mino que auian comentado, lo qual 
era ya tan cerca de NorIing3 que fit 
vanguardia eftaua en el aloxamientOj 
y por efto el Emperador mando hazer 
alta a todo el Campo, y al Conde de 
Bura que començauaya a proucer el 
pafío de la ribera con algunos cana-
na ua diez y eys o diez y íiete mil In- D Ilos5yfehazia trabajofamente por fer 
fantes ntres efquadrones 3y tres mil 
cauallos : la retaguardia feria de fíete, 
o ocho mil Infantes en vn efquadron y 
mas dos mil cauallos. La Caualle-
ria deftas tres partes fe repartió con-
forme a lo neceftario , poniendo los 
aroefes negros en los efquadrones y 
parte que conuenia, y la gente; de ar-
mas con lanças todo en iu lugar* La 
retaguardia y batalla yuan caíí a la par, 
porque el Emperador quiíb hazer E 
honra a los Capitanes que querían que 
vn dia como aquel, en el qual fe yua 
a cqmbatir con los enemigos por fren-
te tan ancha, no parecieífe que no les 
dexauaatras. Antes que la niebla fe 
vbieífe quitado del todo el Principe de 
Salmona auia comentado vna eícara-
cl paífo muy eftrecho- Efto era ya 
muy tarde, mas aquel dia fe combatie-
ra fin duda algunajfi la niebla no fuera 
tan obfeura/que diera lugar a los ene -
friigos para paífaren faluo los paífos 
donde fe auia de venir con ellos a las-
manos, en el qual tiempo oceuparon 
las montañeras que tengo dichas , y 
defpues fibaxaranalo llano como fe-
procuró ccuandolos con la efearamu-
za, aunque tuuicran alguna ventaja, 
porque la Caualleria Imperial auia de 
paífarla ribera, y no muyen orde^y 
la Infanteria muy moxada fe peleara 
con ellos; mas auiendoles prefentado 
la batalla, ellos tomaron otro confejó, 
aloxandofe en vn fitio tan fuerte, que 
quando fu exercito fuera muy menór 
eftu-
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eíluuicran bien feguros. Murmurofe A ftiaparte dela vi&oriáén tenerlo gà-^^TT 
Ano harto én el Campo del Emperador 5 y ^ 1 " • r i An 
1 5 4 ^'elDuque,creyendotodos ^tie fé;per-
dió muy buena.ocaiion de. romper al 
enemigo.; ; \ ' ; 
bada. Porque las villas qucí'éftan fobre 
-rr„„ J_ : ^ ...... : . i y 4 - ^ . -
. § . X X X I I I . ; C : , ^ 
U Ka ya tarde como tengo dicho^por 
•^-"lo qual el Emperador mandó bol-
uer a atoxar fu Campo j y los ene mi- B 
gos hizieron lo mifmo en aquellas, 
montañas, aunque aquella noche per-
dieron hartos foldados, y carros que-
los cauallos Imperiales les auian to-
mado. Otro dia acordó el Emperador 
Buclue el de boluercon-fu Campo, y acercarfe. 
Emperador a l e [ , e m i íri con el mifmo orden otro dia a D 5 / _ - - • . 
dar viña al que le ama tenido el día antes 3 cami-
cnemigo. nò la buelta dcllos, y tomó fu alòxa-
miento a milla y media de fu Campo3 
donde aquel mifmo dia vuo vna efea- ^ 
ramuza de cauallos , lo qual. fuera 
grande fiel tiempo diera lugar: mas 
eraran tarde,.que aun para alojar .el 
Campo no le auia3 y aífi de ambas 
parces fue retirada.En eíla efearamuza 
el Marques loan de Brandcmburg con 
treynta cauallos de los fuyos peleo 
muy bien, y vno de los Duques de 
Branzuic que venia con el Campo de 
los enemigos fue alli herido, y de las 
heridas murió en Norling 3 y ortos al-
gunos que eran hombres de cuenta 
entre contrarios , fueron muertos y 
lieridos aquel dia, y también algunos 
de los Imperiales. Al l i eíluuo el Em-
perador aloxado algunos dias deílc 
mes de Oítubre procurando íiempre 
dañar al enemigo: mas ellos cftauan £ 
en íitio tan bueno > y tan acomodado 
EmpcradoMe vituallas, que el Emperador halló, 
dañar ale-que cofàííènia bufcar otro camino,y 
que^ftaua no cftar perdiendo tiempo en folas ef-
fuerte eníu caramuzas fin prouecho , y el ene-
migo eftaua tan fuertemente aloxar 
do que era menefter mucha maña pa-
ra facarlo del. Y bufcandola fe acordó, 
que fuefTc quitándoles el Danubio, 
el qual era tan importante para qual-
quiera de los dos Campos, que confi-
aioxamieco 
cl:fen de mucha importancia^ pór-fer 
íbyas las puentes que paflan a Báuic-
i:a ,;y a mucha parte de Sueuia , y en 
a^ueltiempo los.enemigos tenían -to*'1 
das-aqtiellas: que: eftauah defde Vfmâ' 
a Tonabertyy don efío eran Señores: 
de-grandiífnnas vituallas,y tenian los' 
páfíos de Auguíltf muy a- propo'íitow -
Pues viendo el Emperador eomò-ga-
nada aquella parte contra los enemi-
gos , ellos perdían mucho, y el gana-
ua gran reputación j y fe hazia Señor 
delugáres muy neceííarios,p3ra ganar 
ayjma y Augufta, que eran dos muy 
principales fuerças dela liga3 hizo vna 
cofa: harto bien confiderüda , y fue 
mandar , qué todos aquellos dias fe 
moílrafe alguna gente a los enemi-
gos, y vna noche enuió al Duque Ota-
uiò con la Infantería y Caualleria Ita-
liana, yXamburgcon fus Alemanes, 
y doze píeps de artillería , y mandóles 
quecaminaífen con diligencia a Tona-
bert, que era tres leguas de alli. Y da-Toman los 
doles orden de la manera'que auian de ^¿¡¡JJ^" 
tener , ellos pufieron tan buena dili-
gencia que antes del diaeftauanfobre 
la villa, la qual comentaron a vatir fin 
aííeílarles la artilJena, y a efcala viíla 
tomaron elarraual, y luego fe rindió \ , 
la villa faliendo huyendo por la puerta *• 
dos vanderas de Infantería que alli a-
uiã dexado de guardia elDuquede Sa-
xonia y Lanrzgrauc. Tomado Tona-
bert quedaron alli dos vanderas de 
guardia, que fon feyfcientos hombres, 
y todo el rcíío de la gente boluió al 
Campo con el artilleria.Los enemigos 
no fupieron alguna cofa deftà empre-
fahafta otro diadefpues, porque aun-
que eftan a milla y media los Campos, 
hizofecon tanta diligencia y prefteza, 
que quando acordaron ya no auia re-
medio deproueerde remedio. Acaba-
do efte negocio que importnua harto 
por elfitio ( que tengo dicho que tie- ; - • • 
ne aquella villa ,, ) el Emperador feA!oxal"¿ «I 
k v i r i • Emtier. en uanto de iu aloxamiento , y en'vnTonnhcrc 
dia fe pufo en Tonabert r y alü feíinembar2-
aloxó teniendo a fus efpaldas la villa y 
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amano yzquierda el Danubio. Aquel A vna milla mas adelante de Tilinguen 
con puente (obre el Danubio . lu-'^"0 dia los enemigos no fe mouieron 3 ni 
l 5 4 ¿ ' pareció mas gente de acauallo dela 
que tenían ordinariamente en fu guar-
da, ni hizieron eftoruo en cofa alguna 
en el camino, que vuo quepenfarpor 
tener tanta Caualleria con que poder 
hazer daño > y mas la platica y conocí -
miento que tenían de la tierra, en que 
auia paífos eíirechos y dificultofos de 
paíTar , por donde auian de yr en hi-
Año 
con puente iwn- t i 4^«»WUL/IV , x v 4. tf* 
gar fuerte de fitio , y de razonable 
fortificación. En efta tenían Ios-ene-
migos tres vanderas. Y la que faliò 
de Tilinguen fe entro alii 3 con la 
qual fueron quatro , que hazian mil 
y docientos hombres : mas aquella 
noche ílendo requeridos por el Du-
que de Alua qíie fe rindièífen a fu 
Mageftad , refpondieron muy bra-
lera, y nocon mucho concierto. Pre- g uos , diziendo qué nó querían, por-
uinofe a todo por el Emperador, po- que otro diá èfperáuan focorro del 
adelante. 
niendo en los lugares conuenientes 
arcabuzeros Efpañolcs , e Italianos r 
masno baftaran,fi los enemigos quifie-
ran, que por lo menos hizieran aloxar 
al Emperador, y perderei tiempo en 
que fe recibiera daño. El Emperador 
paffa e lEm llegó cerca de Tonabert, donde eftu-
perador uo aquella noche, y otro día de maña-
na por la ribera del Danubio arriba fue 
con fu Campo a Tilinguen,que es vna 
villa del Cardenal de Augufta,fobre la 
ribera, con vna puente muy buena. El 
camino era ancho por fer todo cam-
paña rafa5teniendo ala mano izquier-
da el Danubio ,y a la derecha vnos 
bofques muy anchos y efpefos que 
eftauan entre el Campo Imperial, y el 
de los enemigos, y íiemprc yuan pro-
íiguíendo haíía llegar acabarfe junto 
al rio Pres, que es tres leguas íobre T i -
Duquede Saxoniay Lãtzgrauermas 
viendo aquella noche dernoftracio-
nes de fer batidos , otro dia toma-
ron otro confejo, y antes que ama-' 
necieffe falieron por el puente 11c 
uando el camino de Augufta. Los 
Burgo Maeílres de la villa falieron a 
entregarfe al Emperador dando por 
difeulpa, que lo hizieran antes, ü la 
gente de guerra que dentro eftaua nd 
^ íe lo eftorüara. En eñe tiempo tuuo 
el Emperador auíío, que el Duque 
de Saxonia y Lantzgraue venian, y 
que trayan el camino derecho de 
Laugingue^a lo qual fe dio credito 
por auerlo dicho el dia antes la gen* 
te de guerra que en ella eftaua , que 
otro dia efpcrauan fer focorridos, y 
afli mandó que el Campo eftuuief-
fe en orden para yr a comar cierto 
linguenentraenelDanubio,ylacam- £) paífo , el qual aunque era ancho y 
paña por donde caminaua el Campo 
Imperial tiene el mifmo termino: aífi 
que caminando lleuaua a la mano de-
recha eílos bofques, en los qualesay 
dos o tres caminos que los an de atra-
uerfar los que de Norling.quifierèn 
venir a Tilinguen. Pues licuando el 
Emperador efte camino fe le vino a ré-
dirvna villa llamada Hoftercõvnbuê 
caftillo fobre el Danubio , y defpues 
Tilinguen fe enuiò a rendir , la qual E 
auiaíido tomada al Cardenal deAu-
Rindenfele % X i ^ porlos enemigos, y tenían den-
r«osi Ega"1X0 ̂ e^a vna van^cra ^e guardiai Mas 
peradorm" c^a ê íaÜó fabiendo la venida del Em-
perador, y fe aloxò aquel dia con fu 
Campo entre Tilinguen y Laugin-
guen, la qual es vna villa que eüá 
no aípero' , era harto conuenicnte 
para combatir con los enemigos, los 
quales no podían venir por otra par-
te , auiendo de venir a Laugingüen, 
y viniendo por al l i , no fe podía dc-
xar de combatir, o auian de boluer 
atras. Viendo los Imperiales,il com-
batían, el Emperador tenia fu Cam-
po en fitio harto bueno í y fi bol-
uian atras , perdían fu negocio : y 
aífi de vna manera , o de otra efte 
dia fe echara a parte y concluyera efta 
pendencia. Eftando las cofas en eftos 
términos la villa de Laugingüen fe 
vino a rendir, y fe fupo de los de-
Ha, que no folo fe efperaua focorro 
del Duque de Saxonia y de Lantz-
graue : mas que Xertel auia ef-
a 
'-Año - tado alii àqíréíl^-iiâtííc •' cotf^fèifèftta-' A ' camino hafta el aloxaràiento que tò-" eauallosj y a u ia fa cad o las quatro van- Jiiàròn deípucs 3 y aúèrfe reconoció 
" deras,y llcuádolas^ a Augufta. Lue- :do tan tarde: no' fue en todo pot 
culpa dc los defcubridores : porque 
conio no eran nattnalcsde la tierra, 
no eran platicos en ella 3 y afli cftu-
uieron n¡ucho tiempo íin entender 
a que parte erdereçauan los ehemi-
# 
y ^ „ & 
go Laiiginguen fe vino a rendi^y otra 
'vilíatiámàdaGundèífingucna que eííà 
- àfifeiitáda cerca del rioPrens. El t )u-
qifc'de Alüa por-orden del Empera-
dor hizo que loan Bautifla Sábello 
Sigue vna con la ÇÍÚ&UTÍÁ 'ácl Papa íigineffe a 
vanda de Xcrtel^y a eftas quatro vanderas em-
aXcncl!" ê a Aldána? y Aguilera Çapi- g 
tàríes Efpañoles efeogidos con fiis dos 
compañías de arcabúzeros Efpanbles 
a cauallo,y a Nicolao Seco con la íuya 
dc Italianos, y pufíeron tanta diligên-
cia, que los úcztígxion j'afunqücXei;-
tel con los cauallosyá auia ydodelah- : 
te, ycònlas quatro Tanderas niuierqn 
vna buena eícáram'ñíca,eh la quaíprén-
dieton y macaron muòhos * y fes to-
maron tres pieças deartilleria, qüelfe- Q 
uauan de Laüginguéfi a Augufta. Gen 
efto fè bòlttiò loan Báiitifta S aibeHo: al 
Emperador^ el qual àquel niefmo dia ' 
dexando en Lauginguen dos >ande- ' 
ras fe aloxò con todo fu Campo pafíà-
do el rio Prens fobre fu ribera en vna 
_ -ald á̂:c[íie fe Uatna-Sofíéñ J'hreis ieĝ as 
dé Vtma,dohde erEmperadoryua con 
Alio 
J 4 -̂
gos , y alguros Alemanes que tte-
xerõn auifo deftp efluuieron tan de-
fátinados , que ninguna còfacíiértáfu* 
pieron referir. 
§. XXXIIIL 
"VTA éñ eíle tiempo los enemigos 
eftaitàn tan adelante, que fali'en* 
do el Duque de Alua a retorióctr 
la difpoficion de la parte , por don-
de fè pehfaua qiie yuan fus atambo-
j t í > feoyan hiuy claros , y comen-, 
piíá i "parecer alguna^ gente fuya, 
y afsi el Emperador fubiò en fu ca-
uajlo con algunoi Catialléros , t«-dor^"á* 
mando ál Düqüe dé Alua en lad Duque 
compañía", fe pufíeron en vna mota- ^CMMC? 
tañuela, donde ya muy cercà veòia d camino 
defighõ de ponerfe fòbré elfe: 'penque ' la vanguardia de los enemigos, la qual del CIlca11" 
teniendo ganadarias defrâs, q u é ^ u e - ^ trayan muy rtforçada de gente de ca-
dauán fobre el Danubio, y aoíendo to- " v r 1 1 
mado'Já'délántera ¿los énemigos que-
na apretar, acuella ciudad poniendofe 
en íitio, que fi ellos vinièfíèn a fbcorrer 
los ptídieifeñ /combatff cdh'fli ventaja, 
lo qual eftaua claro que ellos aiiian de 
' 'procurar.fl no la querian dexar perder, 
y aífi ordeno de partir otro dia. Mas a 
cfó;faoiÍl.qiie' el Campo auia de leuaii-
•''tàièfe^sj^mios cauallosfígeros queel 
È^èrad8r^àína éiiúiado el día antes 
a Ia vàndàdé los éñemígós, vinieron 
con auií^-qdf cámináuár^y'^fu^e 
g0-
uallo, y fu Infantería-á la mano de-
: rfecha cerca de vnos bofqucs y algunas 
• 'picças de campaña, con las qirales co-
mençaron a tirar muy bien , por-
que Lantzgraue fe :prcciaua de 
faberfe aprouechar de fu artillc-
ria , como en cfta guerra fe vio 
bien. Defpues que el Emperador 
vuo muy bien mirado la manera que 
•los enemigos trayan , y' entendido 
•p-que yuan la buelta de Gingen,qne 
es vna 'VÍHa affentada vna legua del 
' Campo', dónde eftaua aloxado el 
cefl^ò^Sfta^tòòtaoce^to-qutf- '^s, " Emperador el rio -Preijs arriba, e 
detcrmñilñak Wc hazér qnéel Emger 
rador íxã ééñíóxdffé fàrèarhpo. Enuiò 
de ntteiio^&lliàállbs que recohocife-
•'ffen e l c a í ^ i á ^ ^ ê ^ enemigòs tfà-
ryiân3 los ^ú^lè^ití^í j^iáb ̂ 1 'dia áh-'. 
íes de fu a!c^à^ffi^8^8b?^ Norlín^, 
y aüian ca^maHB-'M^fi^luis muy 
grandes aquel dia: quedauales poco 
'< enemigòs:fe aloxarbn 
fobre el m rfmo ¡' rio, 
eñe 
I 




mns no'-cbfá' 'de cón-
rfideracion. Vuo pafcrCerés' que 
';. fuera b'ieri edmbatir : con 
el cnemiao : mas mirado que 
D d d d 2 
'lia 
'en ít tiempo 
' caramup , 
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"quando fe cuno auifo de fu camino e- A tambipn el Duque.de Alna. 
^ ílaua can cerca de fu aIoxamienco5que 
no íc podía dar la batalla comodada-
meccjporque tenían muy cerca y fegu-
rafu acogida, de manera que no auia 
tiempo para facar contra ellos algún 
efquadron, ni auia lugar de poner en 
orden el CampOjefpecialmcnte aui'en-
do de pafarcl rio Prens que eftaua en-
§. X X X V . 
Año 
154^. 
P Stc día en la noche eítuuo el Em- ^if°rac]w 
•Aperador en la ydade Vlma, y def-y¡. co, or 
pues de muchas opiniones finalmente vima 
otro día fe tomo refolucion de mudar 
contra 
el Campo 3 porque fe entendió que ya 
trelos vnosy los otros tan hondo3quc g los enemigos auian cmbiadoaVlma 
no era poílible paíTarlo fin puentes, y 
para echarlas era menefter tiempOj 
porque auian de fer muchas para que 
pudieíTc todo cl exercito pafar cola di-
ligencia necelíaria.Aííi que fivuo falta 
en cfto5efhmo en fer los enemigos re-
conocidos atiempo,queyano le auia 
para hazer cofa con el,y cfto fue por 
las diuerfas relaciones que trajerólos 
los tres mil Suyzos3y mil y quioientos 
foldados de la mifma tierra,qiieera ba-
ilante géte para defender aquella ciu-
dad, la qual citando aífi no era cordu-
ra ponerle fobre ella dexandoalas ef-
paldas vn exercito de mas de cien mil 
combatientes, los quales fm duda,en 
dexandoel aloxamientolos Imperia-
les5fc auian de poner en e l , y oceupa-
corredores, de manera que quando fe ç do quitarían las vituallas con muy 
vino a faber la verdadera, ya paliada la 
üccaíionjfí alguna vbo. Es verdad que 
fe murmuró en todo el Campo,crey-
endo codos que fe perdió vna buena 
occaíion, y fe dixeron palabras harto 
malfonantes, y el Conde de Bura que 
cftaua en la delantera dixo al efqua-
dron de los Efpañoles: To no Joy Lutem-
no-gero doy me al diablo ̂  y m creo en el Em-
ferador^ niDn^iLC^nilosvcre* Y quiero me. 
emborachar yoor quinze dias. Dezía el 
Conde eftás palabras , porque no yua D 
la guerra como el quiíÍera,y en eíle dia 
culpó al Duque, y aun al Emperador, 
porque fe detuuicron en romper con 
el enemigo: dezian que auia dias que 
cftaua pronofticado 5 que día de San 
Francifco auia de tener el Emperador 
vna gran victoria,y defhazer a los ene-
migos. 
Buelto el Emperador a fu aloxa-
mienco los enemigos hizieron muc-
ftra con algunos efquadrones de caua-
líos3 por vn llano házia e l , y auiendo 
vna muy pequeña efearamuça, fe bol-
uieronalfuyo , el qual fi bien cftaua 
diuidido entre íi por algunos valles y 
arroyos que le atraueíauan cada par-
te del era fortiífima , porque los 
Alemanes faben muy bien aloxarfe. 
Otro dia de mañana amaneció el Em-
peradoE con mala difpoficion 3 y 
E 
gran facilidad, porque no podían ve-
nir por otra parte3fino por alli: y que-
dauan feñores de todas aquellas vi-
llas que fobre el Danubio fe auian ga-
nado ya. 
5. X X X V I . 
V A la manera de la guerra fe aiU3Nijcuama_ 
1 buelto con acuerdo de hazerla de ñera de 
otra fuerte, que era de aloxamiento en s*"" ^ 
aloxamiento , porque ambos eitauan miento en 
aíícntados a viña elvno del otro, dc^ami¿co 
fuerte que cada dia auia efearamucas, 
y parecía que los enemigos quedan 
entretener ía guerra,y andarfede vn 
aloxamiento en otro a vifta del Em-
perador,aunque fe dezia ya que entre 
ellos auia poca conformidad y con-
tento, y mucha falta de dinero. A 
veyntede O&ubre quifo el Duque, A ;o.de o-
que fe hizieífe vpa efearamup algo \ 
ífa mas que las ordinarias. Y ^ 
grueua mas que 
âubre or 
_ dciia el Du 
am que .1c Al-
òtro dia de mañana fe embofearonu'1 ™aef 
tres mil arcabuzeros en el bofque que ^amuça. 
cftaua junto al Prens házia los enemi-
gos feyfcientospaífos , y embiando al 
Principe de Salmona con algunos ca-
uallos fuyos facó a los enemigos lue-
go: porque començò a hazer daño en 
algunos defmandados , que eftauan 
delaptede fus aloxamientos, y ellos 
falieron viendo efto tan engrueífojco-
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mo acoíhimbraron, afíí de cauallos 3 A 
. comodc arcabuzerosa pie,partidos 
1 5 ^ '' parte íueltos , y parte en eíquadron. 
El Principe los fupo también traer7 
que los metió en el mifmo lugar que 
leauia ordenado. A l l i vbo vna muy 
buena cícaramuca aivñ entre los caua-
llos, como entre los arcabuzeros, y ca-
yeron muchos, de los enemigos 3 los 
quales fe veyan por aquella campaña 
tendidos con fus vanderas amarillas, 
que defta color las trayan. En efta ef- B 
caramuça ellos fe aprouechauan de fu 
artillería ( como fiemprc ) y con todo 
recibieron muy gran daño:y fi bien fus 
cauallos cargauan muy cngrucííb, los 
cauallos ligeros Imperiales los foüu-
uieron, y tornaron a cargar muy bien^ 
porque andauan entre ellos muchos 
Cauallcros principales de todas na-
ciones que feruian alli a fu Magcftad: 
mas porque vn Tudefco fe auia paífa-
do a los cncmigos3y dadoles auifo3no ^ 
fe pudicrõ executar algunas cofas que 
la noche antes fe auian ordenado. El 
Emperador mandó retirar la efeara-
muza j y ello fe hizo (de la mifma 
manera que lo auia mandado , que no 
Fue menefter mandarlo dos vezes)con 
tan buena voluntad de los contranos3 
que juntamente fe retiraron ellos 
por la mifma orden. 
S . X X X I . 
, \ Tiendo el Emperador que los ene-
proíiguen y . _ r 1 
[as dcarj- ncuiigos íaíian íiempre en liendo 
muzas ft- prouocados acordó de hazeiles algún 
candólos r, - r - , i ^ i 0 
a dias los dano íenaíado, y aiii ordeno que vn 
imperiales día fueíTen los cauallos ligeros a las 
trincheas del enemigo para facallos' 
delías efcaramuzando3y pufo la Caua-
llcria Tudefca repartida en diez par-
tes del bofquejdonde podia eftar en-
cubierta, y mandó meter por el laar-
cabuzeria Efpañola c Italiana 7 y todo 
el refto del Campo hizo eftar en orden 
para lo que fueífe menefter , y junta-
mente con efto hizo poner cubiertas 
algunas pieças de artillería en partes 
conuenicntes, y mandó al Principe de 
Salinona3que con los cauallos ligeros 
D 
hizieffelo que efíaua ordenado, que 
era facar los enemigos como los dias 
paííados auia hecho. Y aífi falieron de 
fu Campo dos efquadrones de caua-
llos, los quales nunca fe apartaron de 
fus trincheasjfmo tan cercadellas^ue 
fu artillería los podia ayudar. Salieron 
a efearnmucar, pero con tanto tiento, 
que nunca los pudieron meter donde 
cftaua ordenado,o porque tuuíeron a-
uifo, o efearmentados de ías paíTadas. 
Todo el tiempo que fe efearamuzó 
cftuuo el Campo en orden , mas a-
uiendo paíTado gran parte del dia en 
cfto, todos fe boluieron a fus aloxa-
micntos. Como vio el Emperador 
que de dia no tenían las efear^muzas 
el efeito que quería, mandó ordenar 
para vna noche vna encamifada , en 
en la qual yua toda la Infanteria Efpa-
ñola,y el Regimiento de Madrucho ? y 
el gran Maeltre de Pruflia , y el Mar-
ques Alberto con fu Cauallcria. Con 
efta gente partió el Duque de Alna 
aquella noche, y luego el Emperador 
mandó apercebirlo reftante del exer-
cito , y el mefmo fue a eíperar en 
campaña en el auifo que el Duque le 
embiaua para prouecrconforme alo 
neceífario. Defta manera cftuuo con 
algunos cauallos que mandó que le a-
compañaífen,armadode fu gola y co-
racasjy cubierta vna lobera:y porque 
la noche era larga y frigidiííima, quales 
fon las de aquellas partes ,{c pufo a 
dormir en vn carro cubierto , que en 
Vngria llaman coche, que ya fon bien 
vfados en Efpaña (mas de lo que con-
uenienc,) porque el nombre y la in-
uencion es de aquella tierra. Y aííi e-
íluuo efperando los auifos que tenia 
para acudir conforme a ellos. Llegó 
el Duque de Aluaamedia milla del 
Campo enemigo, mas reconociendo 
que fus centinelas y guardas eílauaó-
reforçadas , fofpechando lo que era, 
mandó hazer alto, y reconocido me-
jor lo que los enemigos hazian fe vio1 
claramente como eftauan auifados, 
porque tenían encendidos muchos 
fuegos , y también tcnian gíandififí-
mo numero de hachan y faroles , los 
D d d d 3 
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Encazfiifâ" 
da que fe 











rin y de 
la honefíi-
dad v lados. 
quales 
quadron, aifi que por cila caufa y por 
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andauan de efquadron en cf- A te con el Alferez. Boluieron con efio " ^ r ™ 
al Emperador con grandifsimo nume-j ^ 
ro de prifioneros a carros y cauallos. 
Dcftos traxeron muchos los cauallos 
ligeros, y algunos arcabuzeros Efpa-
ñoleSj que con Arce fe auian hallado 
aquel dia por aqufcl bofque. También 
vuo otras efcaramucas particulares de 
Çaualleros 5 que por moílrarfe falian 
hafta las trincheas del enemigo: auia 
heridos de ambas partes. 
tener ellos el íitio y fortificación tan 
grande 3 que aunque no eñuuieran tan 
auifados 3 y tan fobre auifo 3 y en todo 
tan apercebidos como cftauan 3 fe auia 
de porfiar mucho, íí con ellos fe llega-
ra a las manos 3 no vuo lugar la buena 
orden queen eftolc auia el dado. Def-
pucs fe fupo que aquella noche los 
enemigos auian íido auifados quatro 
horas antes que los Imperiales llegaf- g 
fen , por vna efpia fuya que faliò del 
Campo. Paífando eño anfi el Duque 
tornó con la gente al aloxamicnto an-
tes que amanecieífcj porque afsi le fue 
dada la orderly no pudo hazer otra co-
fa 3 y el Emperador también acudió en 
la mefma hora. Efcaparonfe de buena 
los LutheranoSjporque fe les diera vna 
buena mano , como iecfperaua dela 




§. XXXVII . 
Arecia que la guerra auia buclto a 
los primeros tres términos, y que 
los enemigos cftauan en aloxamicnto 
muy feguro y muy de afiento, por lo 
qual el Emperador començò abufea-
lies otra entrada, y fe trató della como 
fe auia de efe&uar para que falieííen 
con fu intento. Mas entre tanto que 
, no ce fía-ron de ha-
Uc 
D 
, , efto fe concertaua 
itiuchoRios 
Alemanes zerlcs el mal pofsible, en las vituallas, 
que f71ks^aCOn:ianOS3^err3êCrOS3y^an^0^cs COn-
dan de no- tinuamente arma cada noche, que es 
chc- cofa que aeftagête da grandifsima pe-
na. Entre otras cofas vn dia,por orden 
del Emperador, el Principe deSalmo-
cmhicipcna con l̂ls cauallos ligerossy Moníieur 
de SúLmomi de Barbanfon Caualiero de la orden 
cíicITosT- ^ Tufon Flamenco,conlaCaualleria 
ncmigosfaldel Conde de Bura fueron házia la ef-
teaaores. coita \os enemigos hazian a fus vi-
tuallas , y no muy lexos del Campo 
dellos encontraron con dos efquadro-
nes de Caunlleria harto gruefos, y pe-
learon con ellos , de manera que los 
desbarataron y mataron, y prendieron 
muchos dellos,y tomaron vneítandar-
§. X X X V I I I . 
rVEterminó el Emperador demudar 
^aloxamicnto por muchas caufas,y 
entre ellas era ver, que de la emprefa 
de Vlma no fe podía ya tratar por eftar ^ ^ ^ 
tan fortificada y guarnecida, y junto Wmicniro 
con efto el aloxamicnto fedañauajafsi^H^p^ 
con enfermedades dcfoldados, como 
por el lodo grandifsimo qíi*e comença-
ua 3 el qual creciendo Vn poco quitaría 
que la artilleria fe pudiefíe moüer de 
alli,ni aun allí aprouecharfe della: y af-
íi pareció fer mas conueníente boluer-
feal aloxamicnto de Lauginguen pot 
fer aquel lugar mas acomodado para 
las cofas needfarias en elle aloxamicn-
to. Antes que el Emperador partieífe 
murió de fu enfermedad el Coronel 
lorge de Renfpurg foldado viejo, y 
que en todas las guerras del Empera-
dor auia. muy bien feruido. 
§. XXXIX. 
/ ^ A f i en efte tiempo 
^^Farneíio nieto del 
el Cardenal., 
h i 
r 1 E I 
Bueluc 2 
numa cl 
Papa , que a-Lc^adoFar 
uia venido por Legado , fe boluiò ane¿0* 
Roma por algunas indifpoíiciones que 
en fu falud tenia. Partiendo el Em-
perador del aloxamicnto de Solten en 
a orden acoftumbrada vino a aloxarfe 
a Lauginguen. Aquel dia los enemi-
gos no hizieron otra demoftracion, 
fmo fue moftrarfe vn efquadron de 
quatrocientos cauallos a vifta del 
Campo Imperial. Si elDuquede Sa-
xonia yLantzgrauc tuuierangana deNo puJic-
pelear, efte diatuiüeron harta ocafion:r011 IüI^n" 
mas ellos fe eíliuneron quedos 7 aun-apeka.-. 
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^que tenían íbbradas ventajas de filio y A do con la Cauaílcria paraefte efeito "Año 
""^ "! fue adelante- házia el Campo de los j ^ ^ ^ gente 5 y mas que atiian reforçado el 
" Campo eon quinze mil hombres de 
Viertemberg, y al Campo dei Empe-
rador faitaua, que auian enfermado 
muchos Aí emanes altos y baxos, y de 
los Elpañoles, y fuera del Campo a-
uiahydootrosa hazer correrias. De 
los Italianos ya no auia quatro mil, 
que los clemas eran mutrtos. Mas los 
enemisos y coníiderò que tomando 
vn aloxamicnto mas cerca dellos fe 
podría defde alli hazer algún buen efé-
do. Y como otras vezes auia hecho, 
anduuó mirando todos aquellos luga-
res 5 y entre ellos reconoció vno a fu 
propoíko, ydefpues devifto fe boluiós^yaabie 
al aloxamicnto a fu Campo de Lau-parecer que 
§. X L . 
fu hermano. 
enemigos quedos dexaron yr en paz B ginguen , el qual eñauayatal por l o s ^ ¿ ^ ^ 
ai-Emperador. lodos tan grandes y pantanos que enprofeguir 
el auia,quc no parecia poderfe fufrir,y^""fucf: 
el tiempo era tan rezio que los folda-fe inuierno, 
dos,y toda la otra gente de guerra paf-
fauan gran trabajo. Y por efto vuo 
muchos pareceres^y todos conformes 
que el Emperador deuia aloxar en 
Campo encubiertOjy repartillos por 
, guarniciones conuenientes3y pueftos 
que defde ellos fe hizieíTe la guerra: 
mas el Emperador timo a todo efto 
otro parecer, y muy contraria opinio, 
y fue de profeguir la guerra. El qual 
fue tan faludable cofejo como delpues 
fe vio por experiencia. 
L Emperador partió deSolten,y fe 
I t T c i Em- aioxò en LungingUen 3 donde le 
pendor dcvino nueua de los1 felices hechos del 
los buenos R Don Fernando fu hermano, que ' 
fucefos del ^ *• . 
Rey Donhaziendo cruehflima guerra con el 
Fernando Duque Mauricio, al Duque de Saxo-
nia le auian tomado la mayor parte 
de aquel Eftado. Lo qual5 porque los 
enemigos lo fupíeíTén luego,© porque 
íi ya lo fabian vieífen que lo fabia tam-
bién el Emperador,y que fe regozijaua 
en fu Campo3porlo qual mandó hazer 
vna falua de artillería con muy grande 
concierto moftrando todos grandiífi-
mo contento?yíignificando tener ale-
gría. 
Todo el tiempo que el Emperador 
eftuuo apofentado en Lauginguenfe 
ponía cada dia a cauallo, y vifitaua el 
Campo en la campaña entorno, como 
fue coílumbrefuya muy ordinaria en 
todas las guerras que fe halló, y no dc-
xaua de mirar los lugares que los ene-
migos podían ocupar contra el , o el 
X L I . 
^ T 7 Atando aíTi en el aloxamicnto tan 
J_-# lleno de lodo, que aun los carros M da ^ 
delas vituallas no podian llegar a e l . Emperador 
determinó el Emperador de yr al 0-3lox0ar̂ n" 
tro que el auia reconocido llenando eljoratfc 
Campo en dos partes. La Infantería y 
artillería por la vna, y por la otra : mas 
a lavanda de los enemigos la artille-
ria. Tãpoco efte dia vinieron los enemi-
os a cÕbatir,teniendo vn camino acó-
« a n d f d e l contra ellos, los quales auian venido £ modadoy muy ancho,y muy llano para 
Emperador dos,o tres vezes a reconocer vn cafti-
<oníucapo lio que eftaua guardado de cinquenta 
Efpañoles, vna milla del Campo Im-
perial. Mas íiempre fe reconocía a 
tiépo a que no fe les podia hazer daño, 
y alfi Io hizieron vn diã que de cerca 
del caftillo licuaron cierras vacas , y 
íiendofeguidos eftuuieronen peligro 
de recibir vn gran daño, del qual fe ef-
capnronpor fu buena diligencia. Mas 
el Emperador que aquel dia auia fali-
venir contra la Cauaíleria , y la Infan-
tería y artillería eftaua muy lexos. No 
deuicron de entenderlo, y el Empe-
rador no pudo dar a fu Campo otro 
camino, porque los de mas que auia 
para aquel aloxamíento eran tan eftre-
chos, efeabrofos 3yHenos debofques 
muy cerrados. Aloxado el Campo 
Imperial alli donde digohallofe el 
exercito muy bien accomod.ido, por-




" IJamaunn los foldãdos , aloxâmicnto A 
del Emperador;) era muy enxuto. 
1 5 4 . v €n tüjas maneras muy diferente 
del que auian dexado. Tenia mucha 
leña, agua, y de todas partes las vi-
tuallas podian. ,venir a el con mas 
facilidad" , y fobre-todas las bonda-
des que tenia , era que tenia íítio 
harto fuerte , porque en frente 
contra los cnerhigos-tenia vnamon- g 
tañeta que parecia hecha a mano , 
muy nctcílaria, íubre Ja qual fe af-
fentò la artillcm que tiraua por to-
da la campaña. A la mano derecha 
tenia vn lago y pantanos , a la iz-
quierda vnos boíques que también 
aífegurauan las efpaldas por no fer 
muy eílendidos. Eílaua tan cerca de 
los enemigos que las guardias de am-
bos Campos efearamucauan ordina- ^ 
riamente , corrían los cauallos , y 
toniaíian las vituallas que venían a 
los enemigos ^ lo qual fe hazia con 
tanca diligencia , y tan bien 5 que 
por todas las partes que Ies podian 
venir los corrían los cauallos lige-
ros y arcabuzeros de a cauallo. Y 
a ill los caminos de Norling y de 
Tinchpiu hafta los de Vlma cftauan 
llenos de gente muerta 5 y carros 
quebrados , y vituallas derramadas, 
y demás deílo fe les dauan tantas ar- D 
mas de noche, y efearamuzas de dia, 
que no tenían hora íegura. Defpucs 
>ororiavc-qiic le paífaron en eñe Campo del 
u.ja c^cp Emperador comencò notoriamente 
j.o imi-c- aliénela ventaja que a los enemigos 
n;il- fe hazia, Y ellos comentaron a a-
couardarlc y fer remifíos en las ef-
earamuzas , que ya no fallan como fo-
lian con aquel denuedo , corage, di- -
íigencia , y aunque les llegauan a 
las trincheas falian pocas vezes. Y E 
;i!]¡ íos prendían junto a fu Campo, y 
acntro en el comencaron afentírotro 
enemigo mas fuerte 3 que fuelaham-
brcjquc ya cr^ tanta que fe les paífa-
uan dias fin tener bocado de pan , y lo 
que !cs causó may oí quebranto fue, 
quando olios peníauan que el Empe-
rador auia de apartarle dellos , y reco-
gerfe por el rigor grande del tiempo, 
entonces fe Ies accrcaua y apretaua 
mas fuerp, y aun quifo mas el Empe-
rador apretarlos tomando vna monta- I * ^ 
ñita, que cüaua a cauailero dellos., de 
laqualfe podía batir fu Campo muy 
facilmente. Efta fe reconoció yendo a 
efearamuzar a las trincheas de los ene-
migos por vna y otra parte. E l Duque 
de Alua con algunos Capitanes y Ca-
uallcros vio la difpoíicion delía',yeÍ 
Emperador acordó de tomarle, y alo-
xa r allí el Campo. La orden que para 
ello fe auia de tener era muy buena, y 
hizierafe afii como eílaua ordenado, íi 
en eñe tiepo la ciudad de Norling no R;ntjcfc 
cnuiara a tratar, de rendirfe, lugar tan Nwiwg. 
importante, que teniéndole nc era me-
nefter otra fuerça para dcfalcxara los 
enemigoSjpues poniendo gerte de ca-
lullo ch ella, fe les podían quitarlas 
vituallas y municiones qiyrtas "unief-
fen a fu Campo 5y fe les pt n;a en el 
Campo vna habré mas braua que nin-
gún artillería, ni otro enemigo. 
§..xui. 
•p N eitos dias los enemigos eftauan Quiere los 
ya tales, que acordaron el Duque ^¿{fp^ 
dcSaxoniay Lantzgrauc quefeeferi-
uieííe vna carta al Marques loan de 
Brandcmburg hermano del Eleitor, la 
qual fe auia de eferiuir en nombre de 
vn Cauailero criado del Elc&or. Y la 
fubílancia della era, que cite Cauaile-
ro rogaííe al Marques hablaíTe al Em-
perador , y le dixeíle que tenían enten-
dido que fu Magcílad era vn Principe 
muy puefto en razón , y que aííi no le 
parecían mal qualefquíer medios de 
paz, y le hablaífe en ella poniéndole 
delante el bien que feria para toda la 
Germânia, y por efto ofrecían ciertas 
capitulaciones que algunos años antes 
auian tratado con el Duque Mau-
ricio tocantes a la religion. Eíía car-
ta eferiuiò efte Cauailero llamado 
Adam Trop Chanciller del Eleâor 
de Brandcmburg, con todas las pa-
labras que pudo para reduzir al her-
mano de fu Señor, a que lo trataífe 
con fu Magcílad^ y conla diílimulació 
pofiible 
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poífibleencubriendo la;necefEdad,y ^ queria feguir eñe camino 
mas corte fíaqiièza qUc todos ellos tenían. Efta 
5* ^ 6 ' carta traxo vnitrompeta-al Marques 
loan, y.el hazièndo relación delia ál 
Erripèrádòr con acuerdo de fuMage-
ñad refpéndiò, que íi el Duque de "Sa-
xonia y Lantzgraue ponianfus perfo-
nas y fus Eftados en las manos de íii 
Mageftad3que elentõees de muy bue-
íana le hablaria en la 
, que era 
de alli a los 
enemigos. 
a y hechar 
Efto era yà a los veyn-
te de Ñbúiembre. Enelqualdia Hit-í 
110 vnà eícárafnuza en que fue preíb 
vn'cuñíaídq'de Lantzgraue , hermane» 
de otra muger que entonces auia to-
mada. A sy. de Nouiembre el Em-
Año 
i 5 4 ^ 
Parten y 
peradortuuo aüifo como los enemi-defampa-
gos fe leuantauan 3 y éíla núeua vinò;ra los cne" - ,.migos el 
poco antes de medio día aporque la Campo an-
na gana le na Diana en la paz: mas 
que no haiziendo eflo no fe auia de 
tratar della. Oyda por ellos efta ref- g efpia qile la traxo ¿ aunque era natu-:Jfs <íuc,el 
puefta, tornaron a eferiuir por la mif- 1, ral de la: tierra , fue tan obfedra la aSecn^ 
ma viadiziendo,que lois ríegOcios que 
tpcaua á perfonas5y E.ftados 3 requi-
rian mucha deliberación 3 y que por 
eñd fi lê  parecía que vinieífen el y el 
Conde de Bura3y que faldriaa çl Du-
que de Saxonia y Lantzgraue,y qué 
en vn lugar donde \é% patecieífe éñ 1> 
campaña todos quatros tratarían de-
ftos negocios, y hablarían mas larga-
niebla efue hiza aquel dia;, que de-c1103' 
fatinò y'perdió él camino, y aííi ha, 
ftaqueélíaíé leuantò nó acertó a ve-
n¡r?ál' Campo i y 'por eítá fe tuúo él1 
auifó yá que ellos eran partidos 3 y 
pucfto fuego a fu aloxàmientÒ; Su-
pofe ctínio auian éhuiadó la artille-
ría grueífa delante 3 y defde la media 
noche començò fu Infantèria a cá-' 
mente. El Marques loan por orden de Ç minar dexando de retaguardia toda 
fu Mageftad les boluíò a efereuiren la Ca'uálleria con todas Tas pie^:s tde: 
refpuefta las mifmas palabras qué an-
tes auia. efcrito3y con eílo fe quedaron 
fin auer mas replicas, ni tener otra co-
cí u (ion los medios que los herejes 
propufieron de la paz. 
§. X L I I L 
Quiere"d " p ^eftctiemP0Ios^ Norling, o 
Emperador j L / p o r diííimulacionjO por no poder 
dcMoxat ¿ec^af ias vanderas que eftauan en fu 
$0. guardia pueltas por el Duque de ba-
xonia5trayan a la larga el trato de ren-
dirfe j y por eíto determinó el Em-
perador de tomar la montañera > y 
defàloxar al enemigo por fuerza, por-
ei 
campaña que folian traer de vanguar-
dia. Venido efte auifo el Emperador 
mandó que algunos cauallos Hge--
ros fueflen a reconocer claramente fu 
partida. No fe veya centinela fuya, 
todas lás trincheas eftauan defempa- ^ 
radasl Deípues de auer enuiado elE^peradar 
Emperador eílos cauallos,el con la al enemi-
Caualleria del Conde deBura partió g0' 
p luegOj y mandando que la otra Ca-
ualleria Tudeíca le figuieífe, hizo que 
toda la Infantería eftuuieíTen en or-
den para lo que el enuiaífe a mandar, 
y mandó que luego marchafíèn hafta 
fetecientos arcabuzeros Efpañolesi/y 
el con los cauallos que configo auia 
tomado llegó al Campo de los ene-
migos, los quales eftauan ya bien le-
que ya el eftar en campaña era infufri- £ xos del ,y auian dexado muchos enfer-
ble ,y tenia voluntad que efte nego-
cio fe lleiiaífe al cabo. Y afíi determi-
nó que, la vifpera de Santa Catalina 
fe leuantaífe el Campo, y en el mef-
mo dia fe batieffe el de los enemigos. 
Para efto mandó al Duque de Alua, 
que con toda diligencia y cuydado 
(como en tal cafo coñuenia ) dieíTe 
orden, como eftaua concertado 5 que 
pues lo de Norling fe dilataua , el 
Segunda parte. 
mos,porque a la verdad partieron con 
razonable diligencia. El Emperador 
pafsó del Campo donde auia ya ha-
llado al Duque de Alua ;alli le vino 
auifo que los enemigos parecían tres 
millas Italianas lexos , y por efto 
ordenó que los cauallos le comen-
çaífen a feguir entreteniéndolos con 
efearamuzas. El Duque dé: Alua 
pidió al Emperador la Caiiálferia 
E eee 
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del Conde de Bura, y cl Emperador A tanto camino 3 que fepufieron deba-
fe la dio figuiendole fiempre con la 
1 5 4 6t Tudcfca. Ya los cauallos que el Em-
perador auia enuiado para que procu-
Va el Du- raífen entretener los enemigos eíca-
que de A l - ramuçando con ellos, eftauan rebuel-
cüoSd: i tCntos conlos cauallos defmandados3 
que ellos trayan en fu retaguardia, y 
auian comentado vna buena eícara-
m u p : mas no por eífo los enemigos 
tíexauan de caminar ganando fiempre 
tierra házia vna montañeta donde te-
Año 
5 4 ^ 
xo de fu artillería, la qual començò i 
adifpararenfudefenfa^ fus arcabu-
zeros por la orilla del bofque con 
paíío harto largo fe vinieron a jun-
tar con la Infantería que tenían en ^ " " ^ 
la guarda del artilleria que tenían en 
herejes «a 
montaña que dixe. Ya el Emperador ™ ^aw 
auia llegado con pocos cauallos al 
cerro que el Duque auia ganado, por-
que los otros le fêguian al paífo que 
gente de armas puede andar, y miró nian mil arcabuzeros, y auian paífa- B lo que fe podia hazer para detcnellos. 
do de la otra parte della toda la Ca-
ualleda, excepto dos eftandartes que 
quedauan fobre ella junto a los ar-
cabuzeros. Quando el Duque con la 
Çaualleria que lleuaua 3 y la demás 
con que el Emperador feguia llegó a 
vifta delloscafivna miliaria qual en 
íiendo defeubierta por ellos defam-
pararon la montaña3 cauallos y arca-
buzerosjjy baxaron de la otra par-
te a vn llano que eftaua en el camino 
que fu exercito lleuaua. E l Duque 
puíb la diligencia poífible en cami-
nar , y ocupó la montañeta que los 
enemigos auian defamparado ^ defde 
Ia qual a otra montaña mas alta que 
eftaua en el mcfmocamino, que ellos 
lleuauan podia auer vna gran milla 
Italiana: el eípacio que auia entre 
eftos dos cerros todo era llano y def-
cubierto. Los enemigos puficron 
en efta montaña que digo, íêys pieps D ôs fiempre defaloxando como haíla 
de manera que fe hizieíTe algún buen 
efeóto 3 mas yua el fol muy baxo y 
quedaua muy poco del diajylos ene-
migos eftauan ya fobre la montaña Falta cl ¿ia 
dicha , y començaron a encender 
muchos fuegos para aloxarfe. Aííi 
que vifto por el Emperador, que no 
auia fido poífible en aquel dia alcan-
çar los enemigos, por auer tenido el 
auifo tan tarde 3 y viendo que los ene-
migos fealoxauan, determinó hazer^0^11^ i 
lo mefmo, y dexando al Duque de los otros. 
Alua en la montañuela con toda la 
Çaualleria 3 el ya que anochecía fe 
boluiò a fu aloxamiento parafacar to-
da la Infantería aquella noche, por-
quenofediclfe algún tiempo 3 para 
que el enemigo fe pudieffe-apartar 
mas s porque el Emperador queria 
fèguirle haíta hallar lugar para rom-




de artilleria, con las quales batían 
todo aquel rafo por donde ya ellos 
baxados de la montañuela que el 
Duque de Alua auia ocupado cami-
nauan licuando a fu mano derecha 
junto a vn bofque los arcabuzeros 3 y 
la Çaualleria repartida por el llano 
en ocho o nueue Efquadrones. Co-
mentaron a efearamuçar con ellos 
allí auia hecho quatro vezes en eíla 
guerra , dos por arte, y dos por fuer-
ca: vna en IngoIfíat,otra en Tona- Qy^0^-
í VT » ZCS 
oert, tercera en Norling , y quarta aioxo el 
efta de fobre Guinguen, la qual fucEmPcr;,do-' 
por fuerça y razón de guerra, como 
fe puede conocer euidentemente por 
lo que fe a dicho. Boluiò el Empe-
radora fu aloxamiento,y luego man-los cauallos ligeros Imperiales, y vn £ dò poner en orden toda la ínfante-
eftandarte de Ãrnefes negros, que fon 
los arcabuzeros de a cauallo, los qua-
les por orden del Duque auian ba-
xado dela montaña para hazerla eC 
caramuça mas gruelfa, quando el Em-
perador con la otra Çaualleria efta-
ua ya cerca. Mas ios enemigos aefte 
tiempo a muy buen trote ganaron 
ría, y la artilleria, porque con efta di-
ligencia queria ganar tiempo para 
otrodia,y elauiendo hecho vn poco 
de colación fe partiò5y con vna niebla n-r 
oblcunísima5y vn trio terrible Ucgò a grande del 
las dos defpucs de media noche al alo- ^mpc^dor 
xamiento dõdeauia dexado al Duquefci^Lfe 
de Alua con la Çaualleria, y arcaba-ci ciicnu~ 
go. 
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—7— zeros Efpaiíoles. Toda kotra Infan- ^ la ncceíTidad y trabajo que tenia cJ " T T " 
A*'10 teria y aitillcria caminaua con dili- :~- ' ' no en cm io;o 3 y cí enemigo no la tu-
liicra con gran parte tan grande, que 1 * 4** 
la hambre y el rigor del tiempo., ye-
ftar finalmente el enemigo tan ade-
lante, quitaron el íeguirlos3 y aíft a-
cordò de echar por otra parte, por dõ-
dc (aunque el tiempo fueífe tanrecic» 
como cra)tuuicírcn que comer, y don-
de fe aloxardebnxo de cubierta, por-
que ya en campaña era impofíible. 
1546". gcncia,vigilancia y gran cuydadojCO-
mocntal cãfo requeria. Los enemi-
gos veyan los fuegos deíle Campo , y 
l o s d d l c los fuyos: mas ellos dexan-
do los encendidos toda la noche ca-
minaron, y quando amaneció auian 
ya paífado el rio Prens ,yaloxadofe 
enemigo íobre el junto a vn caílillo llamado 
tóbala no-Aydcuen muy fuerte, y del Duque de 
che lluyo Vi;rtcmberg.Aquella noche íucLuys g Áííi que aquella noche tarde b o l u i ò 
Quixada Capitán de Lombardia a re- al aloxamiento con todo el Campo, 
Luvs Qui- conocer lo que los enemigos hazian, 
xada v;i a y hallo que íc auian Icuancadojcl Du-
rcconoccr. ûc de ^lua lo ¿ixo al Emperador. 
Era ya amanecido y día claro , mas la 
Nicuc yiiieuequeauiacaydo dcfde antes que 
frio gL-5'i-e.íimanecjc{fC;i yCaya entonces era tan-
ta,que fubia fobrela tierra dos pies cu 
alto, y por efto eftaua toda la Infante-
ría tan fluigada,y tan eíparcida buíca- T 7 Stedefaloxar al Duque de Saxo-
dó donde calcntarfe por fer el frio in- C l ^ n i a y alLantzgraue de Guingen 
que fue bien neceífano, porque todos 
cftauan muy trabajados, y fe repara-
ron algo para poder hazerloque re-; 
ílaua. 
X L I I I I . 
tolerable, que era gran laíhma vella, 
y los cauallos eílauan muy trabaja-
dos de la mala noche , porque alli no 
auian tenido que comer, y toda ella 
auian eftado enfillados y enfrenados, 
de manera que el trabajo del dia paf-
íado fe les auia doblado : mas ni el 
No b*'íhnt*cmP0 t" ôs otros iricontienientes 
trabaio^ii- que he dicho, ni el eñar los enemigos 
bre, fno, y fortiílimamente aloxados baftauan a 
q u '.ir 1̂ quitar a 1 Emperador la voluntad de J) porque los fuceífos de las batallas fon 
Emptr.-uior feguirlos , fi no vinera otra cofa que varios, y íi fe perdiera por el Empera-
ai en "mi- ̂ e tcn^a Por mayor inconueniente que 
go. ninguno de los otros, y fue no auer 
alguna parte donde poder aloxar 
cerca de los encmigo$,y que fe pudie£ 
fen hallar vituallas,niferragepara los 
cauallos, por citar ya aquellas partes 
muy gaftauas y comidas del exercito 
enemigo, el qual auia eftado aloxado 
tantos i-iiasporalli,yaun en el Cam-
fue fuftancial punto de la guerra , y 
defile entonces fueron ellos muy de 
cayda,y aun cafi rotos,por lo que ade-
lante fe dirá que comento de alli . Y 
es aiíi que en todo lo pallado no fe le 
ofreció ocaiion al Emperador para 
poder pelearcon el enemigo con al-
guna mediania de lugar y tiempo. Y 
fi bien fe ofreciera pareció , que no 
vuiera fido acertado romper con el. 
J L i. I 
dor,íiendo vencida fu gente, perdiafe 
mucho, y ganandofe fuera impoíli-
blc que fuera fin gran derramamien-
to de fangre , y grande perdimiento 
dchazienda,y muchos hombres me-
nos: y ay gran razón paradlo, por-
que los contrarios eran muchos 5 y 
auia entre ellos muy buenos folda-
dos,aunqueno faltaua chufina. Yla Prudencia 
po Imperial fe yua quatro y cinco le- ̂  mayor prudencia que vn buen Capi- y valencia 
guas por ello, que fuera vn trabajo, tan experto en cl arte y exercício de adof*1^" 
la milicia puede tener, es conferuar 
fu exercito , y gaftar y confumir al 
contrario con traps y buenos ar-
dides. Y en particular en la guerra 
de Alemana , fi el Emperador die-
ra la batalla, y venciera , fi fu exer-
E ee e 3 
que ni los hombres, ni los cauallos lo 
pudieran íufrir, y los enemigos tenian 
a las cfpaídas a Viertcmberg tierra 
fcrníií i iuia. De fuerte que fifehizie-
ralo o:-:ccl Emperador penfaua con 
fu buen animo fu Campo fe ponia en 
Segunda parte. 
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j ^ muertes de muchos que aman de mo-
^ ^ ' rir en el 5 no auia tan a mano la gente 
para rehazerlo^y ponerlo con las fuer-
zas que eran meneñer para rendir y 
íujetar las muy poderoías ciudades 
delaliga.Demaneraque el Empera-
dor fe vuo en efta guerra ,110 foio co-
mo valiente Capitán 3 pues tantas ve-
zes efperò y bufeò al enemigo para 
darle la batalla : mas como muy prti-
dcntCjpüts fin perder fu gente, le cor-
. rio y leuantò de fus aloxamientos 3 y 
y rvakmia le traxò inquieto5y defaííoífegado fca-





Stuuo pues el Emperador en fu 
.aloxamiento( que Ilamauan del 
Emperador) dos dias. A l i i tuno auifo 
que los enemigos luego otro dia co-
mo fe auian aloxado en HaydenenfeC 
auian partido en dos partesrla vna fue, 
la gente de las villas, la qual parece 
que tomaua el camino de Anguila 3 y 
Bmidicron la otra que era toda la Caualleria del 
fe los ene- £) L1qUe fe Saxonia y Lantzgraue^^us 
^f0qu™"Infantesyuacon ellos. Entediofeque 
pudieran tomauan el camino de Franconia 3 y 
íln duda alguna5íi ellos vinieran a po-
derfe hazer feñores de aquella Pro-
«incia, fuera comentar la guerra de 
nueiiOjporque tenían gran aparejo de ^ 
refeatar muchas villas , y Obifpados 
muy ricos que ay en ella3 donde pu-
dieran facar dineros en cantidad. Te-
nían abundancia de vituallas y bue-
nos aloxamientos por las muchas po-
blaciones que tiene,y íi por ventura 
quificran hazer cabeça de la guerra a 
Rotemburg,villa Imperial y Luthcra-
na(aunque de la liga) tuuieran gran 
ventaja por la población y fortifica- £ 
cion que aquella villa tiene, a la qual 
fortificación ellos llaman Lande-
berg, que quiere dezir defenía de la 
tierra,y tuuieran a Franconia a fus e£ 
paldas 3 de la qual fe pudieran hazer 
feñores por no auer en ella bailante 
cabeça para defenderla, yfiendo fe-
ñores deíte íitio fueran muy mas tra- —JT— 
bajofamente echados del que de to- ^ * 
dos aquellos, donde hafta entonces 
auian fido lanzados por el Empcra-
dor,porque yuan rotos , y alli fe rchi-
zictan con las pagas de fus reícatcs , y 
abundancia de vituallas , juntamente 
con los buenos aloxamientos,quc fon 
tres cofas vaftátes a reforçar va Cam-
po trabajado y roto. Teniendo el Em-
perador auifo defta intención de los 
enemigosjC auiendolo el antes fofpc-
chado , con la mayor diligencia que 
pudo leuantò fuCampo^y començò a 
caminar la via dcNorling,cõ vn tiem- fema el 
po harto trabajofo de aguas y nicucs, E«>t^rador 
y yelos^y en ¿os aloxamientos llegó a ¿JJf,.^ 
ponerfe vna milla de la dicha villa en para ¡icajar 
otra pequeña Imperial llamada Bof-al ere"1)S0 
nnguen5porqueeíte era el camino de-couci. 
recho para yr donde tenia Ia intenció, 
que era Rotemburg jpor ponerfe dê  
lantc a los enemigos antes que llegaf-
íên,yalli combatir con'ellos en cica-
mino , porque proíiguiendo ellos el 
que tenían començado no podia efto 
dexarde fer,y el Emperador podia to-
marles la delantera facilmente por-
que ellos rodeauan , y el yua camino 
derecho.Llagado el Emperador a Bof-
finguen los Burgomaeftrcs falieron a 
rcndille la tierra5y vn caílilío que cíla-
ua fobre ella del Conde de pringuen 
con gente de guerra5fe rindió a volun-
tad de fu Mageítad, íibien antes auia 
braueado vnpoco. Otro dia vinieron 
los Gouernadorcs de Norling a rédir-
fe,porque cílaua el Campo tan cerca 
dcllos,quc no auia lugar de otros tra-
tos, fino de allanarfc y rendiríe. El 
Emperador metiòdentro quatro van-
deras5auiendofe falido aquella noche 
antes dos que eítauan dentro del Du-
que de Saxonia, y de Lantzgrauc ,y 
metieronfe en vn caftiIIo3que ella vna 
milla pequeña de Norling, grande y 
fuerte, también de los Condes deE-
ringuen, donde ya efíauan otras dos. 
Y aífi eílas quatro vanderas facauan 
foldados para efearamucar con los 
Imperiales que alli cerca eítauan alo-
xados> y moílvauan determinación dé 
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*"^-lo defcnderfe. Mas el Emperadorcnuiò A 
j • ai Conde de Bura con íu gente,yen 
1 * ̂  * íin eliôs vinieron ã rcndirie.EI Conde 
traxo Ias quatro vanderas al Empera-
dor dexando yr libres los fbldado^los 
quales quificron entraríè en alguna vi-
lía Imperial: mas el Emperador no fe 
ío coníintíò,)' aífi Ies hizo que íiguief-
fen el camino que el Duque de Saxo-
nia y Lnntzgrnuc auían llenado, por-
que fucíícn como los otros yuan. g 
§. X X X X V L 
Efpues que Norling quedó ren-
dida y con gente de guerra den-
tro,y pueño por Gotiernador en todo 
el Condado de Eringuen vn herma-
no de los dichos Condes, que era Ca-
tholico, y dexádo al Cardenal de An-
guila en Norling por algunas proiü- C 
íiones que conttenia hazeifc^partiò de 
Boffinguen , y fin querer entrar en 
Norling, vino a Tingipin villa Impe-
rial y de la liga, la qual auia hecho 
inueftra de no rendirfe: mas el Duque 
de Alua auia ydo aquel dia por orden 
del Emperador, con el artillería y Ef-
pañoles,y parte de los Alemanes ade-
lante, y amoneftado a los de la villa 
que fi vna vez fe afentaua la artillería 
fob re ellos,fcrian combatidos y dados ^ 
a faco,con temor deño vinieron a ren-
dirfe. El Duque de Alua traxo al Em-
perador los Burgomaeftres de la villa 
eftando ya fu Mageftad cerca della, y 
deteniendofe allí vn dia 5y dexando 
dos vanderas de guardia partió para 
Rotcmburç.Tardó en efte camino dos 
dias5que no fue pequeña diligencia fc-
gun el tiempo era trauajofo, y los ca-
minos eílar ya tales, queen ninguna £ 
manera fe podían andar. Los de Ro-
temburg faíieron a fu Mageftad el dia 
antes que entraífe , y vinieron a ofre-
cerle la villa,diziendo que ellos nunca 
auiandado gete ni dinero contra el,y 
alfi era verdad. Supo rãbié el Empera-
dor, como los enemigos no eftaua le-
xos de allí, y que verdaderamente íle-
uauan intención de hazerfe feñores de 
írancoma^y por cfto fe dio pricífa a o-
cupar a Rotcburg, donde Ies romana 
los pafos,pordõde ellos penfauan pa- I ^ 
far. Mas el rigor grande del tiempo no ^ 
dauá lugar, y aífi todos los Capitanes 
aconfejaró al Emperador.quc aloxaííe 
fu Campo en Norling 3 y en las otras 
tierras quefobre el Danubio fe auian 
conquiftado, y ceres de VIma y An-
guila: y para efto dauan raçones harto E l Empc-
baftantes. Mas el Emperador no qui- "dorI0̂ 11̂  
fo fino yr a defender a Franconia, po- los entmi-
niendofe delante de los enemigos, §0s' an:cs 
porque laempreíadc Anguila y Vlma ftnriascm-
era facil?rotos los enemigos, y lo que ^cs-
masimportaua era, no dcxarlos rcha-
zer en Franconia. Y aifi fin reparar en 
las dificultades que fe ofrecian , deter-
minó dc caminar, y atajarles el cami-
no , o forçarles a que tomaíTen otro 
donde acabaífen de deshazerfe. Efte 
defignofue también entendido,como 
pareció defpues por lo quefucedió, 
porque fabiendo los enemigos que el 
Emperador eílaua ya enRotcmburg 
dexaron el camino de Franconia,y to-
maron otro a mano yzquierda con vn 
rodeo grandifsimo,y por vnas monta-
ñas harto afperas, y afíi vuicron de dc-
xar la mayor parte de fu artillería 
grueíTa repartida en algunos caftillos 
del Duque de Viertemberg,qtic eíla-
uan por alli cerca, y con efto.puficron 
tanta diligencia en caminar,que quan-
do el Emperador eílaua en Rotem-
burg,los enemigos fe auian pueílos o-
cho leguas del, auiendo eftado tres el 
dia antes. 
§. XXXXVII . 
V A ellos yuantã rotos en efte tiem-
^ po5que las descabeças que los Dcshazen-
euiauan íe apartaron, yLanrzeraue fe ^ los cnc-
r 1 - 1  r e nsigos: tira 
fue con docicnti ̂ s cauallos a íu caía, y ca|a cabe, 
paífandoporFrancafortlos Goucrna-ça por fii 
dores dc la villa le fueron a hablar co-partc° 
moavezino y Capitán General de la 
liga , y íe pidieron cõfejo fobre lo que 
deuían hazer. Y Ies refpondió JLo quó 
meparecees, que cada rapofo guarde 
íu cola, que era vn prouerbio de que 
cí mucho vfaua. Y dada efta reípueíla 
Eeee ^ 
jpo Hiftoria del Emperador 
— — tan refoluta,parrÍò con fus cauallos9 y A Hala de Sucuia, que era ya de las ciu- ^ 
10 fe fue a fu caía. También el de Saxo- dades rcndidas3y de las mas ricas de a- no 
1 5 4 nja tomó otro camino recogiendo ias 
reliquias del exercito que pudo 3 y 
con vn grandiíTimo rodeo caminó há-
ziafu tierra componiendo por el ca-
mino las Abbadias que auia, y Tacan-
do delias dinero para Mentarlos íbl-
dados quelleunisa5robaua los Tem-
quella prouincia3y de la liga. Allí por 
indifpoficion de fu gota, que le apretó 
mucho,fedetiuio algunos dias mas de 
Gl Conde 
los que quiíiera. Y en cite tiempo,que p^J",/ 
feria mediado Diziembre,el Conde procura ta 
Palatino començaua a tratar como 
hombre bien arrepentido de la demo-
cracia del 
Ccl'.tr. 
plos^y de otros lugares íacò el dinero j> ftracion que contra fu Magcítad auia 
que pudo. El Emperador los eferibiò hecho, y pafsò tan adelante que i u 
confolando a los Catholicos 3 dizien-
doíes que los Protcftantcs auian bien 
defcubierto fus ánimos y malas inten-
ciones, pues era tal fu religioi^que en 
lo diuino y humano afsi ponían fus 
manos5que fe animaífen, que efperaua 
con el fauor diuino, que muy cnbre-
ue lleuarian fu deuido y merecido pa-
que no permiteriaDios, queen 
Mageftad admitió el darle audiencia, 
que la clemencia del Emperador fue Çicmcncw 
liemprc tanta , que ie podia dczir ierrajur. 
propria virtud fuya 3 y afsi fe dixo del, 
que de todo fe acordaua 5íino de ius 
offenfas. Vino el Conde. Palatino aili 
en Hala ala Corte del Emperador, vn 
dia que le fue íeñalada hora, y entró 
en la cámara donde fu Mageftad efta-
eífca vida quedaífen tantos infultos fin C ua fentado en vna filia por caufadela 
caftigo.Eftando el Emperador en Ro-
temburg, y viendo quanto fe auian 
alejado los enemigos del, entendien-
do que el tiempo ni la tierra dauan ef-
peranp de podellos alcançar, ordenó 
d1 ^c ^ar ĉenĉ a â  Conde de Bura, pa-
bueiuc a ra que boluíeíTe a Flandres con la ge-
Fiaudrcs. te qlie ailja traydo, y mandóle que 
fueííe porFrancafort,y procuraffe por 
fuerça o maña ganar aquella tierra: la 
qual es grande, rica, y muy importan-
gota que le trauaua los pies. Llegó el 
Conde haziendo muchas reuerencias 
y quitada la gorra :y comentó a dar 
difeulpas, dizicndo y moílrando, que 
íi en algo auia faltado, el eftaua muy 
arrepcntido:ydixo eño con tantas pa-
labras^ humildad quanto le conuc-
nia.El Emperador le refpondió.-?;/^, 
a mi me a pejado en eflremo, que en vueflros 
yofirimeros dias fiendoyo vuejlra fkngre ^ y 
auiendeos criado en mi capí, ayays hecho 
te. Partido el Conde, el Emperador contra mi la demoftracion que aucishechoy 
conelreftodel exercito diolabuelta 
fobte las ciudades en quie.n confiftió 
lafuerçadelaguerra paífada : mas el 
ímpetu, y la reputación de la visoria, 
hazia la guerra en Alemana muy en 
fauor del Emperador, y afsi muchas 
ciudades cnuiaron allí aRotemburs 
fus Embaxadores rindiendofe , y otras 
tratauan yahazerlo mefmo. AíU que 
emiando gente contra, mi en fauor de mis 
enemigos, y fòfteniendola muchos dias en fn 
Campo: mas teniendo yo rejjtecfo a la criança 
que ttmimos juntos tanto t i e m p o a uu.ejh'o 
arrepcntmiento^ejperando que de aqui ade-
lánteme feruireys como deueys^yosgouerna-
reys muy al renes de como hafta aqui os aueys 
gouernado, tengo por bien perdonaros y olvi-
dar lo que aueys hecho contra mi ŷ ajTi es 
les hafta el Rin, y algunas de las de 
Sueuia,yhafta Saxonia vinieron rin-
diendofe a fu obediencia. 
Viene el 
Emperadoi: 




antes qué fu Mageftad de alli partief- E, porque con mems méritos merecereys bien el 
fe todas las ciudades y villas Imperia- amor con que agora os recibo en mi arniftjd. 
El Conde de nueuo comencó a dar 
difeulpas todas las que el pudo, y lo 
que mas mouió a todos fue la humil-
dad , y las vinas lagrymas con que fe 
defeargaua. Que cierto hizo compaf-
fion ver vn Señor de tan altafangrc5 
primo del Empcrador,y tan honrrado 
y principaljcon aquellas canas de o-
§. X L V I I I . 
1 Anido el Emperador de Rotem-
burgvino en dos aloxamientos a 
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1 5 4 ^ alli adelante el Emperador le trató 
con la familiaridad paífada, aunque 
entonces le auia reciuido con la feue-
iidadneceíTaria. 
§. X L I X . 
chentaañosdefcubiertasjquebrara vn ^ el mifmo tiempo que el Conde Pak-'^TT"" 
coraçon aunque fuera de piedra. De tino eñaua en Hala. Llegaron a l l i , y n0 
feñalandoles hora por hablar a fu Ma-1 
geftad entraron en la cámara donde 1c 
hallaron fentado, y eílando el Conde 
Palatino delante fe hincaron de ro-
dillas5ycon femblantetnftc3y humil-
de moftrando lo que tenían en los áni-
mos, el principal dcllos dixo.en fum-
ma eílas palabras. «ducedu- V A los de Vlma tratauan de redu-
dad pode- A zirfe al feruicio del Emperador en B 
rola y rc-
-belde. 
NOfotrós los de Flma conocemos el yerro en que hemos cay do ¿yU ofínfa qm os hemos bechojo qual todo a fido for jaita mefira y de algunos que nos an engañado: mas juntamente conocemos que no ay peccadopor gra-
ue que fea^que no alcance la mifericordia dt Diosi arrepintiendofe elpee-
cadorSt por efto efperamos que qmnendo yos imitar a Dios^tendreys refpeão a nue-
j i ro arrepentimiento>y nos recibvreys a quefir a misericordia. T aÇsi os pedimos por 
amor de lapajfion de Chfifio ay ays piedad de nosotros ¿y nos recihays engracia^pues 
nos entregamos a vueftr a noluntad con determinación de feruiros como buenos y 
hales njafalloSy con las hazjendasy la fangre^y con las rvidas como lo deuemosa 
tan buen Emperador* 
SV Mageftadles reípondiò3 que ve- G «ir ellos en conocimiento de fu 
yérEoeramuy gran parte para que el 
fe 1© perdonaífe, y que juntamente, 
con efto tener el porcierto^ que arre-
pentidos de lo paífado le auian de fer-
úiren lo venidero , como buenos y 
leales vafallos del Imperio ha^ian, 
que de mejor voluntad les perdonaf-
íe3 y que aísi los admitia a fú gracia 
xeferuándo para fi lo que en aquella 
ciudad eonuenia que fe hizieíre3para D 
elbieny foíiego de todo el Imperio. 
Dieron los de Vlma en feruicio aíli 
Mageítadden mil florines, y doze t i -
ros gruéífos deartilleriaJy recibieron 
^diez vandera-s de prefidio. 
DÉfpues deaya pocos dias par-tió de alli-el Emperadonporque 
fí bien el Duque de Viertemberg co-
mençaua afentir5que las vanderas Im-
periales fe le acercauan, y blandeaua 
con el temor,aunque no tanto que no 
fuefíe neceíTario , que el Emperador 
con las armas en las manos le hízieífe 
E 
venir a fu obediencia. Porque tenien-
do el Emperador a Vlma tan vezina 
al Ducado de Viertemberg no er» 
conueniente coía dexarlo libre con 
las fuerps que tenia , y apartarfe del 
yendo a otra emprefa, pues con la au-
fenciade íliMageílad íepodía dar oc-
cafion a cofas nueuasjporque eftando 
Anguila en pie juntamente con aquel 
Eítado pudieran facilmente hazer al-
guna refolucionen Vlma. Y para efto 
niuieran aparejo por la vezindad5que 
cite Eftado con ella tiene, y con otros 
que naturalmente fon inquietos y 
amigos denouedades^rincipalmente^lJ-^ 
los Francefes; que íi Viertemberg efta- Emperador 
ua fuera de la obediencia tendrían laylwSbcrg 
puerta abierta para todas las rebuel- antes de 
tas de Alemana. Afsiqueel Empera- a<le-
dorporeftosy otros refpcftos deter-
minó de hazer la emprefa de aquel E-
ftado?yenuiò al Duque de Alua de-
lante con los Efpañoles^ el Regi-
miento de Madrucho 3 y Cornelia de 
Kambtirg, y los Italianos que auian 
quedado, que eran tan pocos3que por 
elfo no digo el numero. 
5^2 Hifbria del Emperador 
§• L I . - A 
Entra c l 
Duque de 
Alua dela-








PArtido pues el; Duque de Alua con la parte del'exercito que digo, y al-
guna Caual-letia-.de Tudcícos, y" los -
trecientos hombres de armas que- vi-
nierón del Reyna de Nápoles 3 íltMa-
geftad le íiguiò eon b otra parte- de 
los cauallós, y el Regimiento de TU-
defeos que auia fido de Iorge5y enton-
ces el Emperador le auia dado al Co-
de loan deNafau. Ercamino fue de-
repba a-Alprun ? que es vna villa Im- & 
pet;ial,y fue de la liga, porque de tres, 
entradas que ay para el Ducado de 
Viertcmberg, por la vanda dondè fu 
Magéftad eftaua l̂a de aquella vifta es 
la mus-, llana; y mas .abierta'para llenar. 
Campo y artillería..Llegado el Em-
p^radora AIpruiTijcLDuque de Vier- , . 
temberg còmençò a apretar mas en 
füs negocios^porqiie el Duque de A l -
ua de camino auiã rendido algunas, 
villas del Eftado. Entrado mas adela- C 
te auia reducido a la obediencia de fu 
Mageflad caíi todaslãs villas del^ ex-) 
cetp algunasfortaleças, paralas qtia-
les eran menefter muchos años de íi-
tio 3 afliporfcr fortifsima&j como por 
eftarbicnproueydas. Mas el Duque 
de Viertemberg tomando el confejo 
mas faludable vino en todo lo que el 
Emperador le mandaría y dandolctres 
fuerças del Eñado las que fu Mage-
íladquifo eícoger.Eftasera,Ahfperg, D 
vn caftillo muy grande y lleno de ar-
tilleria ymuniciones, puefto en vn fl-
tio muy fucrtCjy Kuthanderg. La tier-
ra era otra villa llamada Porcndorf, y 
efta es la mas fuerte 3 y por eíTo cftaua 
la mas bien proueyda, porque auia en 
ella vituallas para dos mil hombres 
muchos años3 y artillería y munición 
conforme a efto. En todas eftas fuer-
cas fe halló artillería del Duque deE 
Saxoma 3 y de Lantzgraue 5 de la que 
poryrconmas diligencia auían dexa-
dojefpccialmcntc en efta viIla,por íèr 
feñora de vna entrada muy importan-
te para aquel Eftado:y entregado cfto 
que tengo dicho dio a fu Magcftad 
doctentos mil ducados, y prometió de 
hazer todo lo que el m-andaífe fin ex-
per; 
cetar cofa alguna.-
: Í §. L I L Año 
' i 5 4 ^ 
ÂViendo el Emperador en tan bre-ue tiempo fujetadoal Duque de 
Viertcmbcrg,y afegurado aquel Efta-
do con tener cftas fuerças en fu poder5 
le vino auifo del Conde de Bura co-
mo Francafortfe ama rendido a la vo-
luntad defu Mageftad5y que el-eftaua 
COn dozç vanderas. Dos dias defpues 
deftas nueuas vinierõ los BurgoMac-
ftres de lá' dichavilla.5,y fu Mageftad 
los recibió con las condiciones que a , ^ 
, • r i" "' "r i ' ' Rmdcnie 
los otros, relcruando en ü lo que para rlcICciuda-
el bien de la Germânia cònuenia que en va 
fe hizieífe.Luego otro dia viniero jiui-̂ 13"-
tas fleté ciudades todas, de la liga, en-
tre lasqualçs eráMeíninguenyy Quen-
ten^de manera que .antes ĉ ue fu Ma-
geftad partieííe de Ãprun ya todas la s 
ciudades de Sueuia ^ êxcet.o Aúguftá) 
. eftauan rendidas d fií obediencia,por-
queconioeftàdiehoyyala vidoria y 
reputación del Cefar pelcaua por el 
en todas las partes de Alemana. Par-
tiendo el Emperador de Alprun to-
mó fucamino para Vima paliando por 
el Ducado de Viertemberg-, y en feys 
jornadas llegó a ella. Mas los de la 
ciudad auian enuiadaa los confines 
de fu feñorio fus.Embaxadorés a rece-
uirle muy acompañados,los quales 1c 
hablaron en Efpañól hincados de ro-
dillas alli en ei Campbja donde auian 
falido a efperar al Emperador que ve- f e ^ o r d ^ 
nia de camino.La caufa de hablalle en en lengua 
Efpañol dizen,que fue parecerles que E ' P " 0 1 ^ 
era mas acatamienrò hablalle en la 
lengua,que era ma,sf"u natural 3 y mas 
tratable, que no enla^propria dcllos. 
Lo que dixeron fue ofreciéndole la 
ciudad,y particularmente las perlbnas 
y haziendas, que vnos hombres muy Nora 
determinados de feruir a fu Principe Amauan al 
pueden ofrecer. Su Magcftad les r c f . ^ n p ç ? ^ 
pondio en Elpanoljhablandoles man- ncs^iama^ 
fa y agradablemente, como ellos di- l'"lllc F1" 
zenjllamandole Principe gniciofo, dcaic' 
la qual refpiiefta quedaron tan con-
tentos, quanto era ra^on, y moftrarou 
bien la voluntad que al Emperador 
tenían 3 que generalmente era amado 
en roja 
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— • — en roda Alemana, tanto que la gente ^ dores de Anguita queriendo hazerlo—TT^ 
Ano de guerra ordinafiam. ntelellamauan que las demás ciudades. Pedían los de 0 
i 5 4 ^ Vnferfatcr , que quiere dezlr nueftro Auguña3que fu Mageítad perdonafe a 1 * 4 ^ 
padre.Eftc nombre quifo viar vn pri- Xcitel5y fino que ledexaífela ba2Ícn-Iosdc A'-J-
foñicro de los cneroigos5qiie vnos Tu- da páralos hijos. Ño quifo el E m p e - ^ " Í ^ I 
defeos traxeron vn dia a fu Mageítad, rador concederles nada defto, y ellos r''":or Pcr-
preguntándole eí Emperador íi le co- dixíxcn queXcrtel eífaua en Auóufèíi ^"cu/fue 
nociáj dixo: S i conozco que Toys nue- con dos mil hombres, y otros muchos Capiwnde 
üro padre. Al qual fu Mageílad dixo: ciudadanos, y que eran fuerças que e ri?nitcira-
Vofotros que foys veílacos, no foys líos no podrían vécer y hccfurle fue-
mis hijos. Éftos queeftan nquialarc- . ra.El f-'mpcradorlesrefpòndiò,qiicel 
donda5quc fon hombres de bienj ellos B yria preito alla,y le hecbaria. B Lícitos Temen c¿ 
fon mis hijos3y yo foy fu padre. Fue- a fu ciudad con cita refolucion fue tan Anguita 
ron citas palabras oydas del priíione- grandccl temor del pueblo, que acor-rmdere' 
ro con granconfufion,y con grandiffi- daron de rendirfe. Y citando los ^cí 
ma alegria de todos los Tudcfcos que Senado en ia cafa de fu Coniiítorio 
al rededor cítauan. Y demás deíto con entró Xertcl.y dixoles; ieñores yo sé 
rodas las otras gentes era miiy bien lo que rratays,que es concertaros con 
quiítOjporque aun de los que auiá an~ el Emperadory porque por mi no lo 
dado contra el en eíta guerra a los mas dexcys dchazer3yo me ire: por ventu-
fe ofrecían a pcobar,queauian íido en- Q ra cite feriiicio, que hago a fu Mage-
gañados^y no auer fabido qüe era con- ítad en yrme5y otros que le pienfb ba-
rra el3y en fu arrepentimiento fe vio .zerferan caufa que me perdone. D i -
bien,y vn Conde muy principal fe dio chas eítas palabras fe fue a fu esfa 5 y 
' de puñaladas de puro dolor de auer fi- lomas encubiertamente que pudo3ca-
do contra el Emperador fin faber lo minó luego fuera de la ciudad. Los de 
que hazia. Y aííi eftimaron en mas, Anguita vinieron a Vlma donde ya el 
boluer en gracia del Emperador^ que Emperador eftaua5y dioles audiencia 
las haciendas ni las vidas. femado fu Mageítad en vná filia con 
todas las ceremonias Imperiales aco-
§. L U Í . ítumbradas, y ellos hincados de rodi-
EStando el Emperador en vna villa llâs con toda la humildad pofTible^di-
de Vlma vinieron a el los Embaxa- xo vno dellos: 
l o que con f y y fcnemos entendido los de Augujlá UgrandezA de meftrofecado,y tam-
miidad di- 1 bien el caftigo que por el merecemos • mas conociendo por experiencia que 
culpa. C U si unefíra clemencia es tanta¿ que tedas los que os an ofendido 3 y defpues 
arrepentidos de fwyerros > os piden mifencordiaja hallan en <vos ufamos 
fuplicar que pues nofotros arrepentidos de los naefiros.y con ammo defemros me-
jor que todos ruen 'mos a focorrernof de vueflra clemencia, feaysfemido que la que 
no os a faltado para con ellos¡no os falte para cotí nofotrosiy pues nos entregamos a 
vmftra r^olmtad^fuplicamos quefea de manera > que la defgracia que merecemos 
fe torne engraci^qual de tanpiadofo Principe efperamos. 
EL Emperadorrefpondiò como à- £ principales defobedientes, ferednxet uia refpondido a los de Vlma, y fenafu deuida obediencia, y ella lo 
defpues mandándolos leuantar le vi- hizo enuiando fus Burgo Maeítfes,a 
nicron a tocar la mano como los de los quales hizo el Emperador el fauor 
las otras ciudades auían hecho. y merced, que a las demás venciendo 
Defpues de rédidos Anguita, y Ví- con fu clemenciamas que otro Prín-
ma,y Francafort5no fakauaíino Ar- cipe hiziera con poderófiíTimas ar-
gentina , para que las quatro cabeças toas. ¿ 
Segunda parte. F f f f 
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§. L I I I L 
LAs condiciones conque el Conde Palatino y el Duque de Vierten*-
Aiio 
r v 4 £í. 
Condicio- {jer&v otros Cauallcros fe reduxeron 
nes CÜ que A H Í 
fe tindiero al Emperador hieron. Armíiad perpe-
rnuchos Clia c o n i[a cafa ¿x Auílria. Dando por 
ningunas todas las otras ligas quea-
yañ hecho con otros. Declaranfe por 
enemigos del Duque íuã de Saxonia, 
y de Felipe de Hcfen Lantzgraue.Ca-
ílioanatodoslos Toldados que an fa-
lido a ferair a algún Principe contra g 
clEmpcrador.Recibcngéte de guerra 
en los lugares, q el Emperador quifo 
poner,)' fin eftas otras códicionesmuy 
hõrofas y prouechofas para el Empe-
rador. §. L V . 
LoqueÜU- O E y s mefes duro cita guerra, en la 
ròcftagucc j^Jq^ald Emperador hizo el oficio 
cjuaUlEm- de Capitán general, y los progreífos 
pcrr.Jorhi- buCnOS V felices fl'íCcfoS OUC CU ella 
Gcncid. vuo, ic guiaron por ni cabep 3 y mu-
chas vezes contra el parecer y voto de 
A de fu natural fueífc alcgre?cortes ^ hu-*——• 
mano.y tratable3 ganaua muchas vo- ® 
lüntades , y principalmente por fer1 5 4g-
muy liberal en dar : lo qual tanto mas 
en el rcfplandecio, quáto el Key Luys 
fu fuegro fuera por cílremo ab^ricnto, 
y por tal aborrecido. Era amigo de 
holgarfe, dado a mugeres tan publico 
que fonaba mal. Hablaua fu lengua 
con gracia 5 mas era largo. Y alli los 
veríbs quecompufo fon alabados.Go-
uernò bien f̂mo fue al principio^ aun-
que cargo de niuchos pechos fus Rey-
nos Fue muy Carbólico, que nunca 
Confintiò en fu Rcyño Lutherano, y 
cafiigaua con rigor los Herejes. Nin-
guna culpa ni falta fe le pudiera poner 
en efto,ímo llamara iosTurcos en da-
ño,ycícandalo dela Chriftiãdad. Al -
gunos Francefes y Italianos 1c quie-
ren ygualarco elEmperador^mdsno 
tienen racoiij íi bien añaden al Rey lo 
que quitan al Eniperador.Quc ningu-
fus Capicanes.Yes cierto que le valió Q, no fin pafion verá la vida-la jufticiaala 
tanto a cíle Principe para domar eíta religion las visorias 3 las guerras tan 
fcrocillima gcntc3fu bucnainduftriay 
arte militar3 quanto la buena fortuna 
que fiempre tuuo en todas fus cofas. 
Quifo pafar lo reftante del imbierno 
en Vlnn curandofe de la gota que le 
fatigaua,y poniendo en orden lo ne-
juñificadas^los Eíladosj Reynos y Se-
ñoríos de CARLOS V. (que fon las co-
fas que a vn Principe hazen grande) 
que lehalleygualen el mundo. Co-
mentó Franciíco a reynar con grande 
orgullo : pasó con exercito en Italia 
no para feguir la guerra entrado -Q por nueuo camino: venció los Efgui-
- ' ^ ^ " ^ zatos en Marignan :ganó el Ducado 
de Milan prendiendo al Duque Maxi-
miliano Esforcia : trató con el Papa 
Leon en Bolonia5dondefe vieron,qiic 
1c dicíTetitulo de Emperador dcCon-
ílantinopla:hizo luego en Noyon vn 
honrado trato de paz, y amiíiadcon 
CARLOS Principe de Caílilla : compi-
tió con el por el Imperio con tanta 
porfía como fe a vifto: defeó fílmame-
te fer Duque de Milan3ÍÍ bien le coíró 
£ carOjpucs le traxcron prefo a Efpaña: 
reboluió otra veza Lcmbardia5y toda 
Italia, de donde rcfultó la pnfion del 
Papa,y faco de Roma5cerco de Nápo-
les,la emprefa de Cerdcña 5 y otra in-
finidad de males que dexo dichos : fi-
nalmente fus afanes y continuos ctiy-
dadospararon cen la muerte, que ro-
do lo acaba ygualando los Reyes con 
los que no lo fon. 
el verano contra el Duque deSaxonia 
yLantzgraue. 
§. L V I . 
Muarc * \ T t c s cjc acabar eíte ano y libro3 
niiníuo3" j L J L y a quemcdalugarla guerra de 
:v.y Pran- Alemaña , dire la muerte del Rey 
cipc0>dirnõ Franciíco5que pues en vida dio tanto 
Jc: perpe-que dczir con fus grandes hechos , ra-
™cm.0"Zoii fera hazer vna memoria de fu 
roncado mL:erre,que fe aceleró algo acabando-
entre ios ]e Jos grandes trauajos de cfpiritu y 
Mundo, guerras que tuuo. Muno en Pans a 
treynta de Março año de 15:4ó'.dc vna 
fíítLila,en edad de cinquenta y quatro 
años,otros dizen menos.Reynó cerca 
de treynta y tres : los 25. gaftó en las 
guerras tan porfiadas5que tuuo con el 
Emperador como emulo de fu virtud, 
y profpcridad. Era el Rey Francifco a-
graciado en muchas cofas,y aiíi repre-
. fentaua bien la dignidad Real.Y como 
H I S T O R I A 
D E L A V I D A Y 
H E C H O S D E L 
E M P E R A D O R 
CARLOS V 
Maximo y Fortifómo»Rey Catholico de 
na,ydelaslndias,lflas, y Tierra-firme, 
del Mar Oceano. 
L I B R O F E T N T E T K V E V E * 
E G V I en el li- A 
bro paífádo de la 
guerra de Alema-
ña año 1 l o s 
comentarios ' de 
Don Luis de A-
-.^ ^ w ^ >w —« uila eon algunas 
relaciones éfcrkáŝ  de mano por Tol-
dados curiófâs^cpe andauan en el 
Campo Imperáí^ ÎÍC las efóibÜn 
con cuydado ,yenuiauana Efpáñat 
Segunda parce* 
^ 4 7 
En eñe año feguire la relation que ^ 
vn Toldado, que callo fu ftptóBrc^. Ano 
uiò al Marques de Moridejar̂ 1 jCii^Q 1 5 47» 
criado diie qtJéaui¿fido3y efcribi .̂ 
la con tanta diligencia 5 que oíze, 
que eícribe lo que vio , y que la 
mayor parte dello Io: eícribia a ca-
uallo como yua ello paíàndo. Y efia 
relación es al pie. de la k tra^iè -
gundo tratadilíp^d cómeükftó fatíc 
e» cíiibrico-^ D t ó t i i y i ^ Ü í u i k 
F f f f 3 * 
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cílà3quecomiença: Todoeltiemfo &c.y A radorlo quepaíTaua no folo por car- ^' 
tas del Rey Don Fernando, mas tarn- x 
bien por otras de los que auía enuiado 5 ^ 7' 
afaber, particularmente el citado de 
aquel Reyno 5dexando los negocios El Empem-
de gouierno en que los dias que eftu- d°r W*1* 
uo en Vima fe ocupaua5con las ciuda- fona" cSi 
des que fe auianrendido, y otras quc^l ^Duque 
tratauan de rendiríe, y fin quereríc de- * ' onu 
tener a tomarei palo del qual por los 
trauajos paífados tenia harta neceíli-
dad3comêçò a poner en orden fu par-
- - 110 - friíiipfimiò en Granada a quinze de 
1 ^ 4 7* jlcnero año i5'4 .̂ Y el foldado lo aca-
bó de eícriuir en Anguila viernes dia 
de San Martin año 15.47. Por manera 
que el dicho comentario no es de D õ 
Luisj-fino defte foldado no conocido. 
Dire lo que el dize añadiendo lo mas 
que hallare en las relaciones de mano. 
§. I I . 
EN el tiempo que el D uque Fre- B "da» 7 cocio 1° 5ue era neceífario para derico de Saxonia, y el Lãtzgraue E l Duque Frederico , 
uian 
tado. 
cobra lo auian andado conformes con el Cam-
que de fus p0 ¿e ia (je Herejcs hazíendo ca-
qui. ra al Emperador5el R ey de Romanos, 
y el l)uque Mauricio auian entrado 
las tierras del Duque de Saxonia re-
belde, y hechofe feñores de la mayor 
parte delias. Mas como fe deshizo el 
Campo de la liga3el Duque de Saxo-
eíla guerra» en la qual fe queria hallar 
en ¡)erfona por fer en ella de todas 
maneras ncceíTaria. Porque el Duque 
loan Frederico eftaua tan poderofo, 
auiendo cobrado toda fu tierra exceto 
a Cibican,y tomado al Duque Mauri-
cio todo fu Eftado5no le dexando mas 
que a Ties, y a Lip{ia3y a la Cibican, y 
fe hallaua çon quatro mil cauallos, y 
nía recogió vna buena parte del, y fin Q diez mil Infantcs,gcnte muy efeogida: 
parar fue a recobrar fu Eftado, y diofe 
tan buena maña loan Frederico, que 
nó folo cobró lo que le auian tomado 
rcl Rey,y Mauricio, mas aun de fus E -
ftadó's les tomo parte, y eftendiò tan-
to fus intelligencias, que en Bohemia 
tenia amifiades harto bailantes, para 
.poner aquel Reynó en péligro5y tomó 
a Xíaquimis,que es vn valle principal 
en aquel Reyño,y dóndé fon todas las 
mineras que ay en el. Y eftaemprefa 
fue hecha con voluntad de los Bohe- D 
mios3los quales con fus diííimulacio-
nes fingían cl rendiríc a la fuerza de 
los Capitanes del Duque: de los qua-
les el principal fe llamaua Tiimcz,y 
Erne , que como General andaya en 
aquella emprefa, la qual al principio 
fue diílimulada por los Bohemios, 
mas defpues fe declararon en ella tan-
topor çl de Saxónia?que del todo vi-
nièrpriaperder el reípefto al Rey ,y g 
^ ^ l i verguénçàj como adelanté tç 
"dirá. ' ;V 
§. IIÍ: 
Ves fiendo eíle negocio de ta^ta 
^portapci^y fabiendo el Émpe-
co ca-
que era neceífario acudir con tiempo, 
ylaprefencia y reputación grande de 
íu Mageítad3 para atajar muchos ma-
les y guerras, que el Duque de Saxo-
nia podia cauíãr,no le deshaziendo 
con tiempo: porque es cierto que el 
tenia toda Saxonia y Bohemia pue-gj ^ 
fías èn tales terminos3que muy abier-fo que del 
tamenteleconfefauanpor amigo fínfçr^ai5cn 
hazer cafo del Rey para qiiantO qUC-hazian en 
rian hazer por el Duque. Y l l ega -^^t f 
uala defuêrguenp de los Bohemios qUe deíde 
a tanto 5 que con vna faifa difíimuía-Saxonia. 
cion detenían las hijas del Rey cafí 
como prefas en el caílillo de Pra-
ga. Auia el Emperador proueydo an-
tes, que .falieíTe de Vlma algunas 
cofas que parecían tanto vafiantcs, 
que con ellas fe pudiera efeufar el 
trabajo de fu períbna , porque ea-
,uiò ocho vanderas de Infantería 3 y 
ochocientos cauallos , y con ellos 
al Marques Alberto de Brandem-' 
burg : el~qual demás, defto licuó o-
tros mil çaiidios 5 -y ocho vanderas. 
También, e.núió algunos dineros, que 
fon el.neruio y fortaleza de ja guer-
ra. Eraft fuerzas cftas que juntas con 
fas 4pl;Í(ey > y de} Duque Mauricio, fe 
auentaj^uan alas del de Saxonia, fi U 
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-~~—jmañera de tratar lá guerra-fuera con- ^ tar para todo lo de Alemana. Porque' 
0 forme al aparato della* . Mas como fi fe dexaua crecer el fuego enechetí-
1 5 4 ?• adelante fe dirá pasó la cofa algo di- -dolerá poner la vidoria pafada en los 1 J ^ 
feréte de,lo que al principio íê pesó. términos que eftaua antes quefe al~ 
Y porque mas abundantcmente/uef- • can^aífe. Coníidcradas affi eftas co-
fe proueydo lo que al Rey tocaua 5él - íàs el Emperador fe reíoluiò en ha-
Emperador enuiò a Don Aluaro de zer la jornada , y mandó poner en 
Sandi con fu tercio, y al Marques de camino la Infantería Tudeíca y E f 
Mariñano con ocho vanderas de Tu- pafiola5con la artillería que tomó de 
defeosi Eftas fueron mandadas de- Vlma. 
tener, porque la relación de los he- _ 
chos deSaxonia venia tan llena de §. I I I I . 
neceííidad de que la períona de el 
Emperador fe hallaífe prefenteene-
ña guerra 5 que el determinó de no y^fOn la interccfsion del Conde 
perdonara trabajofuyo , ni peligro, VL JPalatino fe concluyo el rendi-
viendo en el que eftauan fu hermano .miento del Duque de Vicrtemberg, y 
elRey5 ycl Duque Mauricio, yjun- -fe ordenó la eferitura dcconcordia3 
to con ello lo qué de alli podia rcful- con eftas condiciones. 
Concordia ^e forque d Duque eftaud 'muy enferwQ ¿fe, la,'got A nomhre perfi-
^ e ^ c T f C f nas£l^e de fu farte hagan la reuerencia ¿ y recovocimiento deuido a 
ewéberg. ^ / MâgeftaÀ+y que fiefíuuiere fara eíloyenga tn f erfom dentro dcfeys 
[emanas, ^ue las confiitutiones que el Emperador hizjerey ordenarey 
las guardara y cumplirá ^y que n,o dará famr- ni- ayuda al Buque de Saxonia ni 
a LantzgrauSy ni a otro Friricipe ¿Jinofolo al Bpiperador. J^ue no hará liga ni con-
cierto alguno con los rebeldes > ni con otrô  en el qual no entraren el Emperador y 
'Rey fie Komanosy cafa de\Aufnar ^ue mconjendra que fe haga gente. ;dtguer-
r a fu tierray ni wtve.fits';rvrfafk*'> $*f -noluntad de^Emperaddr^r^ue hará 
que toda la gente noble de fu-Efiado juren y guarden1 eflecapitulo, ^ue dará 
gente de píe y caualló que acompañen y guarden faperfdña\aeí,Emp.er^¿ryy $6-
gureñ el camino en todos los lugares de fu Ejlaclo* ¿Que dart y entregara, la artille'' 
ñ a y municiones que lostfi£$l4€Ad$xfflon €& fit tierra ^ymaf dora parA k í gofios 
de la guerra me elEmperudor Ahecho a los reueldes doaentos m i l f i o r k ^ é W ^ l a 
mitad luego, la-otra mitad dén'tró d¿*peyntey anco dtas fpmros^y hafta tanto 
que hágala dkhapaga darken rehenes Uv rvtllasy cafidlosde'Ásburgum^ Ktrche-
MOtScorendorfio^y remiraprefídio en ellas» $&efitttsfawyf4g4ras cerno el fynpe-
radormandare^todoslos d^no^que en efíaguerrarvuieít ¡mho a lasperfc?}¿ts [pe 
los yuieren receuído.^ue el Duque y fu hijo auiendo de tener pleytos3je jujetaran a 
los fueros y derechos y cofiumbres de Borgona. J^ue no hará mal, ni ojendera A los 
f u b d i t o s f y f U j ^ ^ 
d derecho. que tiene el ^ ey dfJL qtyafto^Jfitfimktrgs f % t/ktkfotfvif ro ¿yfi/Mo 
fegun eftapa.£fue dentro de feysfewfâ&x&nfiçmaran eflas-çondicmes.jk HjoC^ri-
fioual yy elPy todos los defq- Confejo* Jgti^no fe entienda ni'mre en efiapaz ni con-
diciones deftiL I^jrhemapp.díl- P . H ^ * r : .'N^'-^ -i.' 
Hecha y otorgada la dicha concor- A MIOS5 <lue n0 P0^ia acabar con ellos w-— 
* c. n™! J Ĵ I T\.. t-Amifl^ó IÍIC Irma*: rnntra el Rll- *»no dia fueron los Embajadores del Du-
que a befar la mano al Emperador 5 y 
fe hecharon a fus pies , y en nombre 
del Duque oraron confeííàndo la 
culpa, y dando las difeulpas que pu-
dieron con toda humildad 3 firmaron 
la eícritUra. 
§. V. 
como fe A Imitación del Duque fefujeta-
fujctaroti jTj^rdn otros muchos lugares pa-
otros luga- íyan¿0 ai2Unos fumma de dineros, pa-
ra losígàítos que el Emperador ama 
hecho^y aífi mifmo dando artilleria, y 
otras cofas en pago y fatisfacion de fu 
deli&o;E-ftando el Emperador en VI-
Embiudò llegó nueua -de la muerte de la 
cl Rey Do m o _. _ . . . . 
Hernando. Reyna de Vngna Anna muger del 
Rey Don Fernando. Dexo quinze bi-
que tomaífeh las armas contra el Du-
que de Saxonia, antes algunos al def- 1 5 47* 
cubierto hazian contra el Rey en fa-
bor del Duque. Contra eftos enuiò el 
Emperador a Alberto de Brádemburg 
con dos mil cauallos y diez vanderas 
de Infantería, con las quales juntó el 
Rey de Romanos otra feys vanderas y 
g quinientos cauallos.Con eñe Campo ^adc^?" 
llegó Alberto a nueue de Henero avn ¡o* ûque 
lugar,y defcuydandofe, tuno el Du- A&«[e. 
queauifo,y vitimo de Hebrero vna 
noche diofobreel,ylo prendió como 
luego dire. 
5 V I L 
EL Duque de Viertembcrs por fu viene w»a entermedadno ama podido ve-^uc¿eVi. 
nir, cerno auia mandado el Empera- enemberg. 
jos5y hijas. , E I Emperador hizo fus Ç dor feñalandole tiempo para darle a u - M a r ç o * 
honíras en Vima con la íõlenidãd de-
uidav Él Duque de SáXonia quifícra 
cdnícruàW los de Argentina: mas c-
Hos.noqtiKieron fu amiítad, fino tra-
taron con Antonio Perenoto la con-
firmación de la gracia que quedan ,de.l 
Eiíiperador, y a 21. de Março vinie-
ron los fítírgo Maeftrés, y traxeron al 
Emperador-treyrita mil florines dé 
dicncia, mascílando ya con faludvi- ceremonia 
no el mefmo dia que fu Mageftad par- ^o J"*^ 
t iódeVlmaa darla obediencia quctijfaeioa/' 
vn Principe vencido deue a fu vence-
dor y natural Señor. Yafsicítubo es-
perando en la fala que el Emperador 
acabañe de comer. Trayanle quatro 
hombres en vna filla,por eítar tan im-
pedido de la gota. E l Emperador fa-
Ojç̂ ŷ doẑ e tiros gruefoŝ  Recibieron^ lió y pasójúto a el fin mirarlo, lo qual 
que le acoitumbran en lemejantes; 
atiíique de parte Hel Rey de Ftahcia tos eftando él Mariícal del Imperio 
•¿m% Embaxadores -que los ptocürá^' "••'delante con la efpada Imperial facada 
rofl:ieftp«i£íV: \ ^ ;. y puelia al hombro.El Chanziller del 
Duquç.y.tòdps lps¿c fu Confejo fe 
§.V;Í,' , \ . binça.ron^c.rodillas dcícubiertos> y 
v éh diziendo los tirulos que fegun fu 
Oy'efté ticmpiS'andaiia el Rey "de c0ftui^ie';fuelen 'dezir al Empera-
Roitp t̂ios a malas con fus Bohcr dor,éii frombre idel Duque dixeron: 
On toda U hutnildad que puedo y dcuo '-j m yrefmto delante de vueflnt 
Magefifiâ^yfHbLcammte cmflejfo > ^ue -le 't cjer/didogramfswamen-
- j j teen U'gi^r^fajfad^^i-mftecido iodk fa indgnaaon .¿¿tte contra mi 
tumere^pôfi* qualyo tengo él arrepeñtmiénto que dcuo 3 t í qual es el 
que fide Uraipn^ que para tener lo ay. T ájji^engo humilmente a fuplicar a 
'vuefira Mageftad por la mifericordia de Dios, y por Vuefira natural clemencia. 
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no 
A fi o ci"e Mcp'dcnc,y^ de nueuo reciba en fu gracia, forque a eífoloy no a otro dguno ^ 
15 4 7 . conozso por m f rimero Trinei fey natural Sehor:al qualfrom et que c?i qual quiera l y ^ 
farte que ejleje feruire con todos los mioŝ como bumlijjimo Tri?¡cife vajalloy fib-
dito juyo}y con teda aquella obedmeta^y ¡ubjeacn •) y agradecimiento que deuo, 
fara merecer la grandísima gracia que agora recibo > y que cumpliré fielmente todo 
lo que en los caf Unios rvueflra Mageftad me a dado y fe contiene, 
A efte refpondiò el Chanziller del Emperadon 
A Mageftad Ccfarcadcnueftro clcmcntií l imo,a entendido lo 
que el Duque Vldarico dcViencmherg humilmcntc a pro-
pucftojfuplicadoyy ofrecido: y viendo íu arrepentimienro , y 
que publicamente confeiia., que grauemente a ofendido a. fu 
Mageftad, y quan dignamente merece perdón de todas cftas"cofas , f i i 
Mageftad Ceía rca por la honrrade Dios y fu natural clemencia,cfpe-
cialmcntc porque el pobre pueblo,que no pecò ,no paderca^tienepor 
b iendeoluidar layra que contra el Duque tenia, y perdonal íe cle-
mentifsimamente 3 con condición que el Duque conferue y guar-
de todas las cofas que le a ofrecido y obligado dé guardar-
El Duque de Viertemberg dio aloxamiento tan eftendido fe vio 
grandes gracias al Emperador por bien el gran numero dcllos, y la forti-
cllo3 y prometió de fer fkniprc Hde- ficacion que tenían hecha por la par-
lüTimo. Atodocí lo eítauan de rodi- .te que fe les penfo darla cncamifada, 
lias fu Chanziller y todos los de fu la qual parte eílos tenían también 
Confejo. El Duque eftaua femado en fortificada y cntcndida3quc qualquie-
íii íilla quitado el bonete y baxo de ra cola que por allí fe pretendiera 
todo el eftrado, porque antes per feys fuera muya fu ventaja. De alii v i -
Embaxadores auia enuiado a fupli- no el Emperador a Erlingc adon_ 
car a fu Mageftad le permiticffc cftar ^ de el tiempo , y no fe aucr purgado 
de la manera que fu enfermedad pe- fe juntaron, para que 1c cargaífe la 
dia : porque en pie , ni de rodillas era gota, y tunóla tan recia , que le puíb 
impofíible.Fuc para los de Vlma eíía en tanta flaqueza, que a todos quita-
vifta harto admirable.- porque como 11a la efperança de poder comíale-
no tienen otro vezino mas podero- ccr tan prcílo. Mas el fe dio tanta 
fo , parecíales efte vn cafo notable pricífa a curarfe con todo lo que al 
en que veyan el grandifsimo poder prefente fe podia curar, que comen-
delEmperador, que a Principes tan çò a mejorar,}' a poderfe leuantar 
poderofos afsi los humillaua, y do- ^ de la cama. Y en efte tiempo el Du-
niaua. Pafado eílo el Emperador fê que de Saxonia acrccentandofcle 
pufo acauallo , y profiguiò fu ca- fiempre el Campo profeguia en fus 
mino. victorias , haziendofe Señor de toda 
ella, y auia deshecho al Marques A l -
§. V I I I . berto,y prendidolc, lo qual fue defta 
Llkga el manera. 
Emperador T Lego el Emperadora Gungucn, El Marques Alberto eftaua en 
aGungucni->¿on(|c cn la guerra paífada los c- vn lugar que fe llama Rocnieliz, por-
camino, nemigos aman citado aloxados^y cn que los quegouernaua la aucrra con-
óoo Hiíloria del Empcrado 
" A * " 1 tra cl Duque de Saxonia teman repar-
cidaíu genreen írontera contra el, y 
1 ^ ^ ^'a/ficlRcydc Romauos cílaua con Ai 
Campo en Trcícn,ycl Duque Mau-
ricio en Fraybergjcon la fuya 3 y el 
Marques Alberto con diez vanderas, 
yiui l y ochocientos cauallos en cite 
lugar que digo. Demas defto tenían 
proueyda a Zuibica y a Lipíia,]a qual 
algunos dias antes auiafido combati-
daporcl Duque de Saxonia , mas fue 
muy bien defendida por los que en c-
11a eftauan. Era cita villa de Roqueliz 
donde el Marques Alberto tenia fu 
frontera de vnaSeñora biuda hermana 
<ÍeLantzgraue5la qual entretenía al 
Marques Alberto con danças y van-
quetes^q.ue fon fieflas acoftumbradas 
en Alemana , ymoñraualetanta ami-
íladquelehazía eílar mas defctiyda-
do de lo que vn Capitán deuc eítar 
en la guerra: y por otra parte auiíãua 
al Duque de Saxonia 3 el qual eñaua 
enGarte a tres leguas pequeñas con 
muy buena gente deacaual^y treyn-
tayfeys vanderas de Infantería, y v-
fando de buena diligencia amaneció 
otro dia fobre el M arques Alberto 3 el 
qual por lo que a el le pareciò3 acordó 
Prende el ¿e combatir en la campaña 3 y final-
de Saxonia r \ r • i 
al Marque* mCnCe *ue rotO,y el prelo^aulCndo pe-
Alberto, leado mas como valiente Cauallero, 
que como prudente Capitán, Ay mu-
de chas opiniones* Ponte Halterio del 
Fro dize que la mitad de la gente de 
Alberto eftaua dentro en el lugar 3 y 
la otra mitad en el aloxamient®3y que 
el Saxon acudió al amanece^y les to-
mó muy deícuydados 3y que a vn mif-
mo tiempo dio en el Rea^y en el otro 
lugar9y entró lo vno y lo otro j y mató 
mil y trecientas perfonas, y ganó tre-
ze tiros grueífos^y predio al Marques, 
y los demás huyeron.Otrosdizenjque 
el Marques falíó fuera del lugar a pe-
lear con el Duque 3 y que íi-detuuie-
ra en el, llegaran prefto <:aiialíos del 
Duque.Mauricio a lo focoorer. Otros 
refieren y afirman 3 que quifo guar-
dar quatro vanderas , que aloxauan 
en el burgo defta v i l la , y por cífo fe 
pufo en campaña coa las otras, que 
eftauan dentro della. En fin todas 
A cítas opiniones fe rcfuimcron en que" ' JJ—• 
el perdió quatro tientos, o quimcn- f' 
tos cauallos muertos y prefos, y mu- J 4 * • 
cha parte de los otros fe recogieron 
al Rey de Romanos, y otros alguno* 
quedaron en feruicío del Duque de 
Saxonia 5 cl qual ganó todas las van-
deras delaInfantcria^dc la qual mu-
rieron pocoSjporquc muchos fe reco-
gieron al Rey , y otros que fueron 
preffos juraron de no feruir contra el, 
como fe acoftumbra hazer en Alema-
3 ñaaquando los vencedores dan liber-
tad alos vencidas.El Marques Alber-
to fue licuado aGota, vnlugar fortiC 
fimodel Duque,donde le pufieron a 
recado. Anida efta victoria por cl 5 no Dexa ei 
procedioporaquel camino que todos sfXOIí .a 
1 * -L 1 » TN. Mauricio y 
peniaron, que era yr contra el Du-diu¡ertefe* 
queMauricioqueleteuiacercaj mas320̂ "11*-
dexandolo eílar en Frayberg comen-
fóa entender en las cofas de Bohe-
q mia, y alfí enuiò a Teorez y Eme con 
íeyfciemos cauallos, y doze vande-
ras. Y fehizofeñor del vallp de Xa-
quimiftal con muy buena voluntad 
de los Bohemios^ fi bien diflimulada-
mente era el fundamento de lo que 
ellos y el Duque penfauan hazer. Sa-
bida efhnueua por el Emperador, y 
viendo que el Rey y el Duque Mau-
ricio íóñenian la guerra guardando 
las fuerzas principales , y no íaca-
uan gente delias para tentar otra vez 
D la fortuna, elfedio prieffa a partir de 
NerIinga3donde pocos dias antes que 
partiefTe vinieron los Burgo Macítres 
de Argentina ciudad fortifsima, y po-
niendofe debaxo de fu obediencia, 
como eftaua tratado le juraron por 
Emperador3Io qual no auianhecho 
con alguno de los pafíados. Renun-
ciaron todas las ligas que tuuieffen 
hechas , y juraron de no entrar en 
£ algunas , donde la cafa de Auftru 
noentrafl^ydecafligar los íoldados 
de fu tierra, que vuicffcn fído contra 
el Emperador,}' poniendo gran-
difsimas penas a los que de 








A fcñalado que fucile en efía villa. El ' 
Rey partió de Trcícn j que cshi^ar 
del Duque Mauricio, y el Duque de 1 
Fraybcrgc , y dexando a mano derc-
dia las tuercas de fu enemigo. Por 
Laycemenz entraron en Bohemia pa-
ra tornar a trauerfar los montes 3 de 
que ella eftà rodeada , y juntaronfe 
enEguercon el Emperador. Mas los 
de Bohemia mofírarõ entonces auier-
§. r x. 
pArtido el Emperador de Erlinguen 
A romò el camino de Norébcrga lic-
uando configo dos Rcgimictos délos 
viejos: el vno del Marques de Mariña-
no5 y el otro de Aliprando Madrucho, 
el qual poco antes que el Emperador 
parriefTe de Vlma murió de calentu-
ras. Perdió el Emperador en el vn muy 
buen Capitan,y leal feruidor. Sin cílos B tamente fu intención , y declararon 
como no eran vanas las efperanças 
que el Duque loan de Saxonia tenia 
en ellosjlas quales fe eftendian a tanto 
que fue caufa de dezirfc muchas cofas;, 
y auer varios juyzios. 
Año 




dos Rcgimictos mandó hazer otro de 
nueuo-Efte hizo vn Cauallcro de Sue-
uia llamado Hanzbalter. Lleuaua tam-
bién toda la Infantería Efpañola, y los 
hombres de armas de Ñapóles con 
feyfcientos cauallos ligeros 3 milcaua-
llos Tudefcos del Tayche maeftre 3 y §. X. 
del Marques loan , y del Archiduque 
de Auftría. Tenia el Emperador enuia- ^ V A el Emperador auia andado tres 
do delante al Duque de Alua con efta **• jornadas defpucs que partió de 
gente 5 cl qual auia aloxado en torno Noremberga, donde le vino vn Gen-
de Noremberga, exceto algunas van-
deras que quedauan para acompañar 
la perfona del Emperador, y el eílaua 
ya en Noremberga, donde auia hecho 
el apoífento parafu Mageftad3y meti-
do ocho vãdcras,que era el Regimien-
to del Marques deMariñano, porque 
ía autoridad del Emperador affi lo-rc-
til-hombre del Rey de Romanos di-
zíendo, como defpues de auer entra-
do el Rey y el Duque Mauricio con 
la Caualleria y alguna Infantería en 
Bohemia5vn Cauallero Bohemio auia 
juntado mucha gente j y cortado los 
bofques, y atajado los pafos por don-
de el Rey auia de pafar por dos o tres 





migo : pide 
gcte al Em-
perador. 
quiria3y era neccírario?que aunque alli partes j por las quales auia querido 
los nobles era muy Imperiales, el pue- paííar para venir a Eguer, y eñe fiem-
bio que es grandiííimo defenfrehòfe 
algunas vezes, y era menefter ponerfe-
le demanera que temieífen. El Empe-
rador fue recluido en aquella ciudad 
con gran demoftracion de plazer3yfue 
aloxar al caftillo que era fu acoftübra-
do aloxamieto. Allí eftuuo cinco5o feys 
dias entendiendo en recoger el Cam-
po 3 y enfufalud, porque aun fus indi-
pre, las auia embaraçado : que le fe-
ria for^ofo rodear algunas jornadas^ y 
pafar for las montañas por algunos 
caftillos de ciertos Caúalleros Bohe-
mios que con el venían, y juntameri-
te con eílo queria algunos arcabuze-
ros Efpañoles ^ para que mas facil-
mente pudieífe pafar y fer Señor de 
aquellos bofques. El Emperadorpro-
ípoficiones no era acabadas defde No- £ ueyò todo lo queconuenia, aunque 
remberga ? que era el camino que el no fue neceífario que los Efpañoles 
Emperador auia de licuar para juntarfe 
con el Rey y Duque Mauricioderecho 
ala villa de Eguerj donde por la opor-
tunidad del lugar eílaua concertado, 
que fe hizieífe la mafa de la guerra^ 
y fe auian de juntar el Rey con fus 
cauallos y algunas vanderas de Infan-
teria , y el Duque Mauricio con los 
fuyos j y afíi auian concertado a dia 
Segunda parte. 
HegaíTenal paffo,porqüe aquellos Ca-
úalleros que con el Rey venían Icík-
úieron también, qiie le tuuiérórí libre 
y llatio el camino3y el otro enemigo fio 
llegó con fu gente alli.Llàmauàífe éíttí: 
Gafpar Fluc hombre, muy. pr-indpíal 
en aquel Reynò , con quien'el Rey 
auia tenido ciertas varájas 7 quitándo-
le la hazienda por deli&o's füyos, 
- • : G g : § r : " 
<5q% Hiftorit del Emperador 
A - y fyoluiedofcla por Iç hazer iriçxçeâ. A 
*̂ n<> Mas el parece que tuyo míis memoria 
1 ^f- 7 de aiierfela qpitadp 3 que de auerfela 
bueltq liberalmente 5 que tal cs la c.on-
diciqn dei ingrato. Cuentan que los 
queíejuntarõ p^ra embaraçar el palTo 
al Rey Don Fernando hizieron vn t?an-
quetç , y defpues heçharon fuertes, 
qu^l feria Capitán General 5 y or-
denaronlo de manera que cayeííe U g 
fuerte fob re cfte Gafpar Fluc , y no 
porque vuicífe en el mas habilidad que 
en otro para eñe cargoso porque te-
nia mas aparejo de gente y dinero 5 y 
porferfeñor de aquellos montes. Fi-
nalmente la mayor parte de aquel Rey-
no hizo vna muy ruin demoftradon 
contra fu Principe y feñor. 
§. X L ^ 
;. . "VTA el Rey de Romanos auiapaffado 
y afperezâ  CaftÍ)Lo,S quedigo, y El̂ L-
dc la tierra pera^or ^uicn^olp. fabido eftaua;a tres 
deBohcmia j ^ g j , ^ ¿p Egyer 3 que es vna cíudadde 
la Corona de Bohemia a los cofines de 
Sa^ofli? , mas es. fuera de los montes: 
poj:(q̂  Bohemia es toda rpdead^ de grá-
d^Çmps bpfques y efpeíos, folamentc 
ala, parte de Nlorabia tiene entradas 
por todas las prras partea pare- ^ 
ce que nacur^eaa 1& ft>rtificò5pprqLie 
la efp-eííufa de las felu^s, y páranos que 
ay, h%zen difkuIfo£fllmas las entradas. 
La tierra que fe encierra dentro deftos 
bolqu^s es llana, y fertihflima y y llena-
de caftillos y ciudades. La gente de41af 
es valiente naturalmente y de buenas 
difpoficiones. La g^nte de cauallofe 
arriba como la de los ÁJemanc^; lí^de 
piettifeffinqeniçaxe^ pfOtqiie-niticnea-: 
quelfe prden que la In&nt€:ria Alem^. E' 
na 5 njj, .tr^en aquellas apnas,: por̂ qju© 
vnps çfa^n alabardas, a otros, v.eíi^blos, 
otros vnps palos. braf a y medjia de 
largOjdclps qualesiçúelgqiicon v^fca: 
deua,, otro de hierrp; d^ Jargp de dps 
palmos, a los quajesr llaman pauiía?: 
otros trae efcpp t̂as y hachetas ancha?, 
las quales tiran a v^ynte. pafifos defírif-
íímámente. Solían eftos Bohemios en 
tiempos pafíados fer gente de guerra 
muy eñímada , al prefente no eftan en 
tanta reputación. Lo mas de Saxonia ̂  
CQñm ion Bohemia defde Eguer te- 5 ^ 
niendo las mptañas de Bohemia a ma-
no derecha como van haíta paííado el 
AJbis que fale de Bohemia, y entra en 
Saxonia por Laytemeriz ciudad de 
Bpeniia. A fido neceífaria efta breue 
d^feripcion de Bohemia para mejor en-
tender lo que fe a de dezir. 
§. X . U . 
P Atando el Emperador tres leguas deL1?ga al 
•'-'Eguer vino alli el Rey fu hennano3y Key y d 
el Duque Mauricio» y el Marques loan j^ndo 
de Brandemburgjhijo del Ele¿ior3 que donde eüa-
ya fu padre fe auia concertado con el ^ ^ f ^ ' 
Rey , y en el feruicio del Emperador, 
y afíi enuiò fu hijo para que le feruieífe 
en eíta guerra. La gente de caaallo que 
vinaçpn el Rey ferian ochocientos ca-
uallo^ Ç1 Duque Mauricio traxo milj 
el Marques loan Jorge quatrocicntos: 
los vnos y los otros bien en orden. De 
mas deôp traxo çlRey nouecientos ca-
uallos fungaros, que fon de los raejo-
res cgjiiailos ligeros del mundo > y aífi 
lo mpftraron en la, guerra de. Saxonia 
del.afrp.paíTado de. 154^. y lo moftra-
ronagoraeaeíla dç 1547-Las armas 
que traen fon lanças, largas, huecas, y 
dan gratjde encuentro con ellas. Traen 
efcy4p£o tablachinas , hechos detal 
m^xera5qt?e abaxp.fon anchos, hafta el 
medio ari;iba5 por.laparíede.díelanEe.fe 
van eílrech^dp. haÇ^que açabã-en(v,na 
pi4pt^,;quG le^fgbe/obre kxabe^%fon 
QÕbariPS G.ô nppaHe/es,. Algunos traen 
j^eps dií;:mailarÉn eííjts .tablachinas pin-
cap:ysppriendiuiras.afu modo, que par 
r^c^jhartpbien.TraenrCimitarraSjyef-
to que es-juntamente muchos dcdloŝ .y 
vnps martillos de vnas haífas largaste 
que,fe ay^^auan; muy bien. MueÜrau 
grapdean^iffcjd' ajos; Éfpañolcsj pox-
que , como ellos, djzcn , los- vn&s 
y Ipsí qçrps vienen de los Seitas. E-
íla¡ fuç 1̂  Caualleria, que vínoxpn 
el .^cy+. lSIo, traxp. Infantería j^potr 
queen Trefen ^e^O.qMíiCro. vanderaSj 
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"^7 y ías otras en entrando en Bohemia fe 
n^ fueron a fus cafas: foia vna vandera 
2 * quedó con el > que defpues mandaron 
quedaren Eguer.Tan poco el Duque 
Mauricio traxo InfantcrWjporquc L¿-
pfia y Zuybica auiande quedar pro-
ueydas, pues el Duque de Saxonia 
cftaua cerca con ocho > o nueue mil 
Tudefcos muy bien armados, y otros 
cantos foldados hechos en la tierra, 
que no eran malos, y eres mil cauallos 
armados muy efeogidos, porque las 
otras doze vanderas , y el refto de la 
Caualkria cftaua con Tumez Hierne3 











§. XIII . , 
EL Emperador partió para Eguer, la qual ciudad era Catholica^ue 
no era poca maraiúlla eftando cercada 
de Bohemios ySaxones todos herejes. 
Luego otro dia como el Emperador 
allí llego, vino el Rey, que feria a veyn-
te de Março, y el Emperador fe detu-
uo la Semana fan&a, y Pafqua de Re-
furrecion en efta vil!a,y paffada la fiefta 
fe partió auiendo enuiado al Duque 
de Alua delante con toda la Infante-
ría y parte de los cauallos , el qual en-
wiò quatro vanderas de Infànteria, y 
tres compañías de cauallos ligeros 
con Dcin Antonio de Toledo a vna 
villa donde eftauan dos vanderas del 
Duque de Saxonia, y auiendo vna pe-
queña efearamuza la villa fe rindió, y 
los foldados dexaron las vanderas y 
las armas. Toda aquella tierra de Sa-
xonia, que es confín de Eguer,es afpe-
ra y llena de bofques y de pantanos: 
mas defpues que fe a llegado a vna vi-
lla que fcllamáPlao,feys o fíete leguas 
de Eguer la tierra fe comienza a eften-
der y abrir,y ay muy hermofos llanos y 
praderías, muy llenas de caftilló| y lu-
gares* Toda efta Prouincia" eftaua tan 
pueftaen armas , y el Duque la tenia; 
tan llena de gente de guerra, que muy 
pocos lugares aiíia,donde no eíhiuieí-
íen vanderas de Infantería, y juntamé-
texon eílo el andauaxonquiílando al-
A gunos lugares que hnfta entonces no ^ . " 
auia ganado. En cftc tiempo el Empe- * 
rador con toda diligencia caminó la * ̂  ' * 
buéka de fu enemigo, porque no auia y¿ cn buf-
cofa que mas deíícaííc que topar con ^ ^ CtC~ 
el, antes quefemeticífeen quatro Iu-^f0dc l i -
gares fortillimos, que fon Vicrr¿bcrg,»mj. 
Gotta, Sonobalcc, y Heldrun. El quai 
auia ganado del Conde de Mansfck 
p^cos dias antes, y cada vno con nuc-
ua tan cierta fe holgó mucho .Los dc-
g fcubridores llegaron al lugar dóde de-
zian que eftauan los enemigoSjy no fo-
lamcnte no los hallaron , pero niaun 
nueua de que aquel dia vuieffe pareci-
do cauallo ni foldado , fino vnos que 
aquella mañana auian prendido vnos 
cauallos ligeros Efpañoles,dclos qua-
les fe fupo que el Duque de .Saxonia E l Duqtio 
eílaua en Mayfen de la otra parte deld^ 
A ti • • r *r * r i eñaua en 
no Alois , y auia rortmeado iu aloxa-Mayfen de 
miento. El Emperador eftuuo aquel1/ 0"z 
C día, y otro, porque auiendo diez días bii. 
que la Infantería caminaua defde que 
partió de Eguer, eftauan los foldados 
muy fatigados. Auiendo repofado vn 
dia,y eftando con determinación de yr 
9 M'âyfen,y hâzer allí puente y barcas, 
porque el Duque auia quemado las de 
la vil la, y procurar paffar y cõbatir de 
la otra vanda con el enemigóle vino 
nueua,como fe auialeuantado de alli,y 
caminaua la buelta de Viertcmberg. 
Anduuo acertadiflimo el Emperador 
en toda efta jornada, porque ninguna 
cofa ordenó, que no fe cxccutaífe,y 
executada falió como el la auia penfa-
do. Y aílifabida efta nueua confideró 
que yendo a Mayfen con el Campo, 
que erayrel rio arriba fe perdería tato 
tiempo, que ya el Duque de Saxonia 
por la otra parte eftaria con el fuyo, 
no muy lexos de Vicrtéberg; que era 
E- el rio abaxo, y parecióle, que auiendo 
•^vado por alli-podia pafsar a tiempOj 
que alcanzaffe afu enemigo,y infor-
mandofe de algunos de la tierra ledi-
xeron,qué tres leguas el rio abaxo auia 
dos vados, mas que eftos eran hon-
dos , y que fe podían defender por 
los que de la otra vanda eftuuieífen. 
En cfto vinieron algunos areabuzeros 
604 Hiftoria del Emperador 
" Ano " Efpafioles a cauallo con el Capitán A, 
3 j ^ y , Aldana que por mandado del Empe-
Bufcavado radorauia ydo a dcfcubrir alos encmi-
d Campo gos , y ¿eñe Capitán fe iupOjComo 
imperial. acjL]ejia noche fe aloxauan en Milburg, 
que es vn lugar de la otra vanda de la 
ribera tres leguas del Capo Imperial, 
y. que por allí dezian que auia vado3 
mas que fus cauallos auian paífado a 
nado. Pareció al Emperador que no 
era tiempo de dilatar la jornada, y en-
uiò luego al Duque de Alua para que g 
fe proueyeífe lo que conuenia, porque 
el determinaua de paíTar eí río por va-
doso por puente , y combatir los ene-
migos. Y fundado en cfta determina-
ción ordenó las cofas conforme a ella, 
la qual a muchos pareció impofíiblc 
por citar los enemigos de la otra parte 
dclno,yel camino fer largo, y otras 
dificultades que auia, que parecían fer 
eítorbo para la prcíteza que conuino 
tener.Mas el Emperador quifo que fu 
confejo fe pníielíe en eiffeóto, y afíl C 
mandó q la Caualleriay las barcas del 
puente Juego aquel dia antes que ano-
checieííé caminaíTen, y la Infantería 
Efpañola a media noche , y luego los 
tres Regimientos Tudcfcos, y toda la 
Caualleria en la orden acoítumbrada 
de los otros dias.Hizo aquella mañana 
Niebla ob-vna niebla tan obfeúra, que ninguna 
curiuima. parcc. ¿e^e exercito veya por donde 
yua la otra, y deíto oyeron quexar al j - ^ 
Emperador diziendo : £fias nieblas ms 
. han deferjeguir fiempre ejíando cerca de me-
Jim enemigos? Mas ya que llcgauau cer-
cadel rio fe començò a Icuantar de ma-
nera que ya fe veya el rio Albis, y los 
enemigos aloxados en la otra ribera. 
Eftcesel Albis tantas vezes nombra-
do por los Romanos, y tan pocas vifto 
por ellos. 
§. X I I 1 1 . 
Aloxamicn-U Staua el Duque dc-Saxonia aloxa-
teliZl do de ía ocra vanda en eíla villa 
que fe llama Milburg, con feys mil 
Infantcsfoldados viejos,y cerca de tres:> 
mil cauallos, porque los dé mas tenia 
en Turnez Hiecne, y los otros,agjaiifg¿ 
deshecho con las quatorze vanderas ^ 0 " " 
que de camino el Emperador auia to- 1 ^ 
mado, y juntamente tenia veynte y 
yna piceas de artillería, y el eítaua bien 
airegurado,porqiiefabiaque fi elEm-
pcradoryua a paífar porMayfen,el te-
nia gran ventaja para efperar o yrfe 
•donde quiíieífe , y por donde el eítaua 
era difícil pallar por el anchura y pro-
fundidad del rio, y por fer la ribera que 
tenia ocupada , muy fuperior a eíta 
otra,y guardada de vna villa cercada^ 
vn caftillo,quc íi bien no era tan fuerte 
que baftaíTe para guadarfe aÍJ,eraIo pa-
ra defender el rio. El aloxamiento del 
Campo Imperial eítaua ya feñalado?y 
repartidos los quarteles , quando el 
Emperador llegó , que ferian las ocho 
de la mañana: por lo qual mandó que 
cítuuieífe la gente de acanallo en la 
mifma orden queeítaua fínaloxarfe. 
El fitio del Campo Imperial era cerca 
del rio , mas auia en medio délos dos 
Campos vnas pradeñas y bofques tan 
grandes que llegauan cerca delrio.A la 
hora que tengo dicho el Emperador y 
Rey de Romanos tomaron algunos ca-
uallos , y adelantaronfe haíta topar al 
Duque de Alua,que auia ydo delante. Reconoce -
y auia bien reconocido los enemigos. ¿e 
Y confíderando, que íiendo el rio de- rio y vado, 
fendido dellos, monítrauano auerme-
diode poder paífar5mandò elEmpera-
dor que fe bufcaífe algún natural de la v 
tierra,que pudieífe dezir de algún va-
do mejor que el que fe fabia por la re-
lación que haíta alli fe tenia,pues no fe 
auia de emprender cofa tan grande te-
merariamente, fino con mucho tiento, 
y conocimiento de lo que fe deuiaha-
zçr. En eito fe pufo mucha diligencia, 
y entre tanto el Emperador, y el Du-
que Mauricio.con elíos fe entraron en 
vna cafa a comer vn bocado, y citando 
poco tiempo alli falíeron para yr don-
de eítauan jos enemigos. Y yendo alia, 
elDuqUt derAlua vino al Emperador, Halla el 
ydixo quele traya vna buena nueua,^"^* ' 
que tenia yamoticia del vâdo, y hom- guaque 
brc.de,¿atierra que lo fabia muy bien.SU1C* 
Llamauafe eíte lugar dedonde el Em*. 
perador Cilio Xefemefer, quc 'cn.Et . 
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pañol quiere dezir, Nana ja , cl qual ^ Efpa'ñoles faliefcn a la ribera abíerca3lo' 
n0 eftaua nomuy lexos del vado 3 al qual 
1 - defpues que el Emperador llegó coa 
el Rey 3 y Duque de Alua , y Duque 
Mauricio vio que los enemigos elira-
uan a la orra parte del, y tenían repar-
tida fu artilleria ? y arcabuzeria por la 
ribera ? y eftauan pueilos a la defenfa 
del pafo y del puente que trayan he-
cho barcas, cl qual eííaua repartido 
qualhizieron con tanto imperii y va-
lor , qne entraron por el rio muchos 
dellos hada los pechos, y començaron 
a dar tanta piiefa dearcabuzazos'alos 
de la ribera, y a los de las barcas, que 
matado muchos dellos fe las hizieron 
defamparar, y aííl quedaron finyr por 
el rio mas adeíante-Eita arremetida de 
los arcabuzeros Efpañolcs fue eftando 
entres piezas para llenarlo con figo el B el Emperador con ellos,y el juntamen-
, rio abaxo con mas facilidad. Era la dif-
fpoíicion del paíTo defta manera. La ri-
bera que los enemigos tenían era muy 
fuperior a la cõtraria, porque de aque-
lla parte era muy alta, y íobre ella efía-
ua vn reparojComo los que hazen para 
cercar heredades que en muchas par-
tes podían cubrir fus arcabuzeros. La 
parte Imperial era tan defeubierta y 
llana, que todas las crecientes del rio 
corrían por alli. Ellos tenían la villa, y 
el caftillo que tégodicho. De efta otra 
vanda todo eftaua rafo, fino eran algu-
nos arboles pequeños y efpeííos, que 
cílauan bien apartados del aguada qual 
por aquella parte que fe penfaua que 
era el vado tenia trecientos paííos de 
ancho. La corriente íi bien parecía 
manfa, traya tan gran Ímpetu que no 
te con los de mas arremetió hafta eí 
rio. Allí fe començò la efearamup 
defde la vna ribera hafta otra ribera, 
toda la arcabuzeria de los enemigos 
tiraua, y fu artilleria: mas la del Empe-
rador, y fus arcabuzeros, aunque eíla-
uan en fitio dcíigual, les dauan gran-
diííima priefa, tanto que fe conocía ya 
la ventaja de la parte ImperiaKpor pa-
recer que los enemigos tirauan algo 
mas fíoxamente,y poreftoel Empera-
dor mandó que vimcííen otros mil ar-
cabuzeros Efpañolcs con el Maeftrc 
de Campo Arze de los de Lombardia, 
para que masviuamentelos enemigos 
fueíTen apretados. Con eílo anduuo la 
efearamup tan caliente que de vna 
pai té y de otra parecían faluas de arca-
buzeria. Quando dexaron los enemí-
ayudaua poco a la fortaleza del palíb, gos las vareas, quedando en ellas mu-
cl qual por todas eftas coíãs que tengo chos muertos , auiandexado puefto 
dichas eftaua tan difícultofo , que era 
menefter acompañar la determinación 
écí Emperador con arte y fuerça. Y or-
denó que en aquellos arboles efpefbs 
que eftauan apartados del agua fe pu-
íkífen algunas piceas de artillería , y fe 
metieífen ochocientos , o mil arcabu-
muertos 
fuego en las mas de ellas, y también 
muchos foldados dellos no oíâron falir 
por temor de la arcabuzeria , porque 
les parecia que leuantandofe tenían 
mas peligro^yfe quedaron tendidos en 
ellas. 
§. X V . zeros Efpañolcs, y que eftos júntame-
te con la artilleria difparaííen , y arre-
metieífen , porque por la artillería los £ TJ N efte tiempo auia llegado la puc-
enemigos fe apartaífen, y no fueííen te de los Imperiales a la riberajmas 
tan feñores de ia ribera, y los arcabu-
zeros vimeífen afer feñores de lafuya, 
y llegar al agua,fi bien la parte era def-
eubierta , la qual íi bien fe hazia con 
dificultad y peligro , era menefter ha-
zerfeaíi. Masen efte tiempo los ene-
migos poniendo arcabuzeria en fus 
barcas las íleuauan por el rio abaxo. Y 
aífi fue neccífario que los arcabuze ros 
la anchura del rio era tan grande, que 
fe vio que no vaftaban las vareas para 
ella, y aífi era neceífario que ganafen 
las de fus encmigos,y como para la vir-
tud y fortaleza no ay cofa difícil, tam-
poco lo fue a los Efpañolcs abrir ca-
mino en el gran rio Albis. Ya en efíe 
tiempo los enemigos comentaban a 
defamparar la ribera no pudiendo mas 
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fufrir lafuerçade los Efpañoles3mas ^ que trayan fe hizieíTe vna,para que 
masfacilraentepafaírelalnfantcriaEf-no tanto que no vbieííc muchos a la 
1 * ̂  ^' defenfa.Pues viédo el Emperador que 
era fuerça ganarles fu puente, mando 
que toda la arcabuzeria puficífe toda 
Ja diligencia poífible, y affi fubitamen-
Hcchanrcatc ̂ e dcfnudaron diez arcabuzeros Ef-
rwdo los pañoles, y fe hecbaron al agua nadan-
Efpafioles j j efpadas traucriadas en las 
para ganar r 
vnas var- vocas llegaron a los dos terzios de las 
Cils' vareas, que los enemigos llebauan el 
rio a baxo, porque el otro tercio que-
dauaen el rio arriba muy defampara-
do delias. Eílos diez arcabuzeros 11c-
Canan lasgaron a las vareas, tirándoles losene-
varcasios m¡gos muchos arcabuzazos deíde la 
ribera 5 y las ganaron matando los que 
auian quedado dentro 5 yaííilas tra-
jeron. También entraron tres foldados 
Efpañoles acaballo armados,de los 
pañola 3 y luego los tres Regimientos 
de Alemanes. Auia puefto el Duque 
de Alna tanta diligencia en defeubrir 
el vado , que por todas partes auia he-
cho bufear guias y géte platica del río, 
entre ]0s qualcs halló vn villano muy 
mancebo ? al qual auian tomado los 
enemigos el dia antes dos cauallos, y 
g en vengança de fu enojo y perdida fe 
vino a ofrecer 5 que el moftraria el va-
do , y dezia: Yo me vengare deftos 
traydoresque mean robado,yo ferie 
caufa que oy fean degollados. Parecía 
•que tenia animo diuino de o t r a f o r t u - ^ ^ 1 ^ 
na mayor que la fuya, pues no fe acor- brcclvad©. 
dauadeotra mayor, ni de fu perdida, 
fi node la venganza que auia de tomar 
la que ya fe le reprefentaua. Venida to-
quales el vno fe ahogo en prcfcncia de Q dala Caualleria ala ribera del rio A l -
todos. Ganadas citas vareas, y eftan-
do ya toda la arcabuzeria Imperial te-
dida por la ribera, y feñora delia 5 los 
enemigos comentaron del todo a per-
der el animo. Llegó el Duque de Al -
ua a efta fazon, y dixo al Emperador, 
que certiífimamen'te ejl vado era def-
2'^refe cubierto,y fe podia- pafTar.Con efto el 
Emperador mandó, que caminaííe el 
Campo para paífar el rio como animo- „ 
famente auia determinado, íiendo fu 
voluntad de combatir aquel dia con el 
enemigo, y no darle tiempo a que fe 
metíeíTe en alguna de aquellas:fuerzas 
que tengo dichas, que tan vaflantes 
eran a dilatar la guerra muchos años. 
Quando el Emperador llegó al vado 
dizen, que eílaua elDuquedeSaxonia 
oyendo vn fermon que vn hereje le 
predicaua, fegun la coftumbre délos 
Luteranos. Harto defcuydo, o dema- _ 
fiada d.euocion de vn hereje era,fabien- ^ 
do que tenia al Emperador porfiando 
de paííarel rio para venir a las manos 
con el, eílarfe en fermõ.Pufo tod^s las 
diligencias que pudo para . quitar el 
delapuete de los enemigos,ydepafo; 
D « £ p « » l aP;o«/ch^Óle poco,o nada, porque 
los herejes.*^* ioldados ro pudieron mas rfieftir 
feribera. -alosímperiales5defampararoniaribe-
ra,y aífi el Emperador mandó que la 
Caualleria pafaífe el vado, y que la 
bis fu Majeftad mandó quedar a la 
guarda del Campo nueue vanderas 
de Alemanes, de cada vn Regimiento 
tres, y quinientos cauallos-Tudefcos, 
y docientos y cinquenta del Marques 
Alberto , que de la rota de fu Señor fe 
recogieron al Rey, y otros tantos del 
Marques loan , y luego mandó que 
comézafen a pafar los cauallos Húnga-
ros: de los quales, y de los ligeros que 
eiEmpera¿ortenia,yaeílauan algunos 
en eLrio, y fe auian puefto de la otra 
vanda antes que los enemigos vuiefsê 
acauado de falir de la villa, donde dixc 
que eftauan, y dado algunas cargas fo-
bre ellos. Mas los arcabuzeros E í p a - p ^ ^ 
ñoles con el agua a los pechos deffen- do y «o re 
dian tan brauamente, y tirauan tan 
a menudo,que los cauallos Imperiales 
eftauan tan fegútos'en la otra ribera, 
como en cftrota, y mas. Y ya que los 
enemigos commençaron a alargarfe 
perdieron del todo la efperanza de fo-
ftener el vado, viendo que el Empera-
rador fe le auia combatido y ganado, 
hizierõ fu diíigno de yr a vna villa que 
fe llama Torgao, fi no pudiefen ganar 
tanta ventaja que liegaíten a Viertem-
berg,o combatir en el camino fi para 
vnadeftas dos cofas no tuuieíTen tiem-
po. El-Duque de Alua por orden del 
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" AñcT "^ícna Hungara^yelPrínGípe deSal- ^ 
j mona con fuscauallos ligeros , pafaf-
fcn el rio licuando cada vno vn arca-
buzem a las ancas, y el luego con la 
gente de armas de Nápoles licuando 
có íigo al Duque Mauricio y los íiiyos, 
porque eíla Caualleria era lavanguar-
ftadyg^cdia: luego el Emperadoryel Rey de 
za^conq; el Romanos con fus efquadrones llega-
^ f ^ J ron a la ribera. Yba el Emperador en 
vn caballo Efpañol caftaño obfeuro, 
queleauia prefentado MoíTendc Ri- ^ 
que Cauallero de la orden del Tufon, 
y fu primer Camarero. Liebana vn ca-
parazón de carmeñ franjado de cordo-
nes de oro , y vnas armas blancas y 
doradas, y no llebauafobre ellas otra 
cofa 3 fino la vanda muy ancha de tafe-
tán carmeíiliítedo de oro 5y vn mor-
rión Tudcfco^y vna haíla cafi como vn 
venablo en la mano. Eue como lo que 
eferiben de lulio C^far, quàndo pasó 
eíRubiconjy dixo aquellas palabras C 
lucano fib. ran fenaladas 5 que tan eítendidamen-
re eferiue Lucano, al próprio 3 fe po-
dia reprefentar a los ojos dé los que a-
ll i eftauan: porque alii v-eyan a Cefar 
que pafaba vn rio armado 5 y con 
exercito armado 3 y que de' là otra 
parte no auia que tratar 3 fino de 
vencer 3 y que el pafar del rio aiiía de 
fer con cfta determinación, y efía efpe-
rança,yafliconlà vna y cón la otra 
el Emperador fe metió en el agua fi- D 
guiendo al villano que tengo dicho, 
que era la guia , cl qual tomó el vado 
mas a la mano derecha el rio arriua, de 
dónde los otros auian ydo. El fuelo era 
bueno, mas la profundidad era tanta, 
que cubría las rodillas délos que yuan 
acauallo por grandes cauallòs que 11c-
uafen ,y en algunas partes nadauan los 
cauallos, fi bien era- poco el trecho. ^ 
Defta- manera falió el Emperador y fu 
Capó la otra^parte de laribcta , a don-
de1 por fer el rió mas eñendidó iténia; 
mas;dfe trecientos pafos en añthO; El 
Emperador mãdódarala gtiía^bs ca-
uallòs , yeien ducados. Ya la ptiehte ffc 
comenzaua a h'áxer de las barcas que fe 
trayan en el Campo Imperial, y d d á s 
que auia ganado al-enemigo, y laJIn-
fanteria Efpañola eftaua junto a ella T¿ 
r 1 r r i / i n o 
para paiar luego que hiele acauada ,y ^ 
en fu figuimiento la Alemana, que cíte 1 ^ ' 
orden auia dado el Emperador. Ya los 
Húngaros y cauallos ligeros dexando 
los arcabuzeros que auian pagado a Jas 
ancas fe adelantaron, yuan efearamy-
çando y entreteniendo al enemiso que 
caminaua con la mayor orden v priefa 
que podia , y fm dexar eiT la villa de 
Nuburg algún foldado, lo qual al prin-
cipio fe pensó que hiziera , y eñe fue 
vno de los refpeótos que fe tuuo para 
hazer que palaíícn arcabuzeros con los 
caualíos ligeros. Mas el Duque de Sa-
xonia eon todo fu Campo ganaua fie-
pre la tierra que pedia repartida fu In-
fantería en dos efqi:adroncs5el vno pe-
queño , y el otro gruefo , y nucue efiá-
dartes de cauallos repartidos de mane-
ra, que quando los cauallos ligeros y 
Húngaros Imperiales los áprerauan, 
ellos boluian cargando tan efpeío que 
dañan lugar a que fu Infantcria en eíic 
tiempo püdiefe caminar. 
§. XVI. 
EL Emperador con el mayor trote^^p^*3; que podía lutrirgetedearmas^cgiuaejicmigo, 
¿1 camino que los enemigos llebniian, 
en el qual halló1 vn Crucifixo como 
füdén eftar dn los humilladeros , con 
vn arcabuçazo por medío de los pe-
chos. EftaCúc vna vifta para el Empe-
rador de tanta cbmpaflio y piedad, que 
no pudodiffimularlayra ylagrimàs , y^3at?*; 
mirando al Citlo dizen que dixo:f xiir- perador-
ge Domine 3 indica catifaMtmm. Y en nue- ^"ffi0x^ 
ftralengua: Señoril vos querèys, po-maltratado 
derofo fbys para vengar viiefiras' iniu-^105116^ 
rias; Y dichas éftas palabras, que que-
btarort los cbraçòncs dé los que las" 
óyerbn, pro figuró fu camino por aque-; 
Ihrcampañatah anchay rafa,qúc põrcl1 
poluo que la vanguardia del Canfi'pó 
r-mperiál haziá^íié'eramuy grãd^que^ 
el' ayrelo tray.a'a dâr' en'lós çíjõsídèl' 
Emp'etadbr?y d'elos'qtreí'cÓn^lVeWiaílj 
El Emperador fe piífo fobrcM^ mano-
detechadel ayre, con que'hiz&ílos co- • 
fasjteüeíla viffolibre para lo (jtYéíííefíc 
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- Afo^ neceíTarío^ y lo otro proueer al peligro3 ^ 
15 47* ^ue êa V^0 ^uce^erei1 noyrlos c^ 
* quadrones con la orden que conuiene, 
porque fe a vift'o por experiencia que 
viniendo rompida vna vanguardia fue-
le romperla vatalla por no yr colocada 
en el lugar quedeue.Aífi el Emperador 
proueyò a elle inconueniente con po-
nerfe en parte, y el Rey con fus dos ef-
quadrones, que Tiendo fu vanguardia 
pueda en p c l i g ^ clefhua a punco pa-
ra focorrer cargando en los enemigos: B 
los qualcs yuan tan fuertes, que era ne-
ceífario hazer efta preuencion. El Du-
que de Alua con la gente de lavan-
guardia, yendo efearamuzado fiempre, 
eílaua tan cerca, que los enemigos hi-
zierõ ako,ycomcçauãa tirar toda fu ar-
tilleriajo qual los Alemanes fabé hazer 
muy bien, y por efto el Emperador dio 
mas priefa a ygualar con la vanguardia. 
La Infantería Imperial no parecia ^ny 
feys piezas de artillería que con ella ^ 
auian de venir, y no era marauilla,por-
que al prefente no fe pud.o hazer con 
tanta diligencia , ni el pafarla tantos 
pudo fer en breue tiempo. Eílo era ya 
tres leguas Tudefcas del A l b i s y el 
Emperador fe daua gran priefa con la 
Caualleria 5 porque con ellaemprcdiò 
deshazer al enemigo, y fi fe efperara a 
la Infantería rubiera lugar de ponerfe 
en el lugar que quería, donde fe ve ^ 
claramente quanto pueden en las cofas 
grandes los confejos determinados. 
Eran los cauallos de la vanguardia Im-
La gente yperiallos que aquí dire.Quatro cientos 
Campo im- cauaÜ0S ligeros con el Principe de Sal-
pcrisl. mona, y con Don Antonio de Toledo, 
y quatro ciétos y cinquenta Húngaros, 
porque tres cientos auian íido enuiados £ 
aquella mañana a reconocerá Torgao 
con cien arcabuzeros de a cauallo Ef-
pañoles, feys cientas lanzas del Duque 
Mauricio, ydocientosarcabuzeros de 
acauallo fuyos, docientos y vcynte ho-
bres de armas de los de Nápoles con e l 
Duque.de Caftrp Villa. La batalla en 
que iba el Emperador y fu cafa, que era 
de dos efquadrones ; el del Emperador 
feria de quatro cientas lanças,tres cien-
tos arcabuzeros Tudefcos de cauallo. 
El del Rey era de feys cientas lanzas, y 
tres cientos arcabuzeros de acauallo. 
Toda la, Caualleria Imperial era efta fín 5 47 ' 
vajar vnfoldado. Iban eftos efquadro-
nes ordenados diferentemente de los 
TudefcoSj'porque ellos hazen la frente 
de los efquadrones de la Caualleria 
muy angoíta, y los lados muy largos.Ei 
Emperador ordenó los fuyos, que tu-
uiefsé diez y fíete hileras de largo, y aí¡ 
venia a íèr la frente dellos muy ancha5y 
moftraua mas numero de gente, y re-
prefentaua vna vifta muy hermofa, y di-
zen que es efta la diípoficion y orden 
mas fegüra, quando la tierra lofufre, 
porque la frente de vn efquadronde 
cauallos muy ancho no daíanto lugar, 
que fea rodeado por los lados: lo qual 
fe puede hazer muy facilmete en vn ef-
quadronque trae la orden angofta, y 
vaftan diez y fíete hileras de cfpefo pa-
ra el golpe que vn efquadron puede 
dar en otro. Defto fe a vifto el exemplo 
manificfto en vna vatalla que la gente 
de armas de Flãdres ganó a la gente de 
armas de Cleues, cerca de la villa de 
Citar año de- 15-45. Los enemigos 0r¿é ygé. 
yuan en la ordé dicha,que ejan feys mil te del Saxó 
Infantes en dos efquadrones, y iiucue 
eftandartesde Caualleria, en que auia 
dos mil y feys cientos cauallos, y. y.n 
guión que andaua acompañado deo-
chenta, o nouenta cauallos. Efte era el 
Duque de Saxonia que difeurria probé-
yendo por fus efquadrones lo qüe con-, 
ucnia,elqnal al principio no auiendo 
defeubierto fino la vanguardia del Em-
perador , porque el poluo le quitai^ 
la vifta de la batalla, parecióle que fa-
ciliíimamente ppdia reíiflir a aquella 
Caualleria:mas vpMmfcú de fii Cam-
po llamado Vuolferayz , que auja me-
jor reconocido le dixo, que fe apaftafíç 
vn poco a vn lado, y veria lo que con-
tra fi tenia, y afTi defeubriò la batalla 
dõde el Emperadory elRcyyuan,en lã 
manera que tego dicha..-;La perfo.tia.4el-princi cs 
Rey ybajunta con Ia dèlEmpéradar Xuj qw^om-
hermano, y en efte efquadron con fu-P^1111111» 
Mageftad iba el Principe dePiamo.nte. iCjrEmpc-
Los doá Archiduques de Auftria"" hijos.rador-
delRey^ llebaban el efquadron dcl.Rcy. 
Defcubrien-
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Defcubriendo el Duque de Saxonia A 
del todo la Cauallériá Imperial, y vié-' 
do claramente en la orden y en el ca-
minar la determinación que fe traya^ 
fe embolinó entre fus efqtiadrones 5 y 
determinó con la mejor orden que pu-
do ganar vn vofque que eftaua en fii 
camino, porque le pareció que coh fu 
Infantería podia eftar allí tan fuerte, 
que venida la noche fe podia yr a Vier-
temberg,que éralo quedelíeaua; qüe 
Torgao no le auia parecido cofa fegu- B 
ra, porque fegun el dixo defpues auia 
oydo aquella mañana golpes de arti-
llería quetirauan a los reconocedores 
que alia auian y do, y el auia penfado 
viendofe feguido, que la mitad del 
Campo Imperial con el Duque de A l -
ua lecxecntaua , y que la otra mitad 
llebaua el Emperador a ponerfe fobre 
Torgao, y que no íiendo fuerte el lu-
gar,aunque eftà fobre el Albis, que no ^ 
era cofa fegura dexarfe encerrar. O íêa 
efto, o otra opinion, que dizen, que 
dexo de yr a Torgao, porque no fe le 
acordó, ni en aquel tiempo tuno ho-
brede fu Confejo que fe ledielTeeii 
alguna cofa delas que 1cconuenian, 
fea como fuere, en fin el acordó dé 
procurar ganar el bofque para Vier-
temberg, y íi le conuiniéíTe combatir 
hazerlo con mas ventaja fuya. Y para 
confeguir vno deños dos effetos ga-
nado aquel bofque, que es lleno de 
pantanos y caminos eftrcchos,mandó 
a fu arcabuzeria de pie, y a toda la dé 
cauallo hazer vna carga en toda la Ca-
ualleria ligera Imperial, porque mas 
comodamente la Infanteria ganaífe el 
íítio que el queria, la qual carga hizic-
ron harto viuamente. 
§. X V I L 
X / A en eñe tíempo^como eftàdicho, 
clntlcnc- el Emperador fe auiaygualadocõ 
migo. la vanguardia,y auia hablado al Du-
que Mauricio muy alegremente,ya 
Ia sente de armas de Nápoles dizien-
doles las palabrás,qué en vn dia como 
aquel vn Capitán deuedezir a fus fol-
dados, y dándoles el nombre, que era 
Segunda parte. 
S: Iorge,Tmperiò? Santiago >Efpáña) 
aíi caminaron la bueltade los enemi-
gos al paíTo que conuenia. Yendo afi 
igualados todos los éfquadrones, la 
batalla hallo a fu mano derecha vn ar-
royo, y vn pantano grande donde ca-
yeron algunos cauallos,ypòrqueno 
cayeífen todos fue neceífario que la 
batalla fe eftrechaífe tanto , que la 
vanguardia pudieífe pafíar5fin que fe 
mezclaífe él vn efquadron con el otro, 
y fe defordenaíTen áínbos , y porefta 
caufa vino a fèr,que yendo al lado pa-
faífe la vanguardia delante al tiempo 
qué los enemigos quedan comencar 
la carga $ la qual hizieron con muy 
buen orden en los cauallos ligeros. A 
eíte tiempo el Duque de Alua cono-
ciendo tan buena ocafion enuió a de-
zir al Emperador que el cargan a ,y af-
íi lo hízo por vna parte con la gente 
de armas de Nápoles, y el Duque 
Mauricio con fus arcabúzeros por la 
otra, y luego fu gente de armas, y la 
batalla que ya auia tornado a ganar la 
mano derecha, mouieron contra los 
enemigos con tanto ímpetu que ala 
hora coiíiençaron a dar la buelta5y los 
Imperiales los apretaron de tal mane-
ra que a ninguna otra cofa les dieron 
lugar fino a huir, y començaron a de-
xar fu Infantería, la qual al principio 
hizo vn poco de refiftencia parareco-
gerfe al bofque : mas ya toda la Caua-
lleria Imperial andaua tan dentro de 
la fuya y de fus Infates que en vn mo-
mento fueron todos rotos. Los Hún-
garos, y los cauallos ligeros tomando 
vn lado acometieron por vn cofia-
do , y con vna prefteza marauillofá 
començaron a executar la vi&oríajpa-
ra lo qual eftos Húngaros tiene gran-
diíííma induftria^Ios quales aremetie-
ron diziendo:Efpaña , Efpaíía, por el 
amor y íangre que con los Efpañolcs 
tienen, y porque a la verdad el nobre 
del Imperio porfú antigua enemiftad 
no les es muy agradable.Defta manera 
fe llegó al bofque,porc! qualcrã tãtas 
las armas derramadas por el fuelo,que 
ponían grandífimo eftonio a los qiic 
executaúan la vitoria. Los muertos y 
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heridoseran muchos,vnos muertos de ^ ei Duque de Saxonia era prefo. En fu 
•n0 cncuentros5Qt;rosde tuchilladas gcan-
1 ^ ^ ^' diífimas, otros de arcabu¿azos3de ma-
jiera que aunque el morir era vho, las 
Deftrowj y mancras ¿c miiettes eran muy difé-
rota gtf-adc _ • • : r 
del-cnemi-rentes. Eran tantos los prelos , que 
go Saxon. auia foldado quetray^ quinze y veyn-
te rodeados de fi. Auia muchosiiom-
,bres; que parecían fer de mas arte que 
Jos xatros muertos en el Campo; otros 
que aun no acababan de morir gimié- » 
do?y conlas vafeas de lá muerte reí^ol-
iiiendofe en fu fangre. A otros fe les 
ofrecía la fortuna, como era la volun-
tad del vencedor: porque a vnos ma-
tauari5y a otros prendían fin aúer para 
ello mas elecion de la voluntad del 
.que los feguia. Eftaüan los muertos 
enmuchas partes amontonados, yen 
otras eíparcidos 3 y efto era como les 
prifion pretendian fer los principales, - . 
dos hombres de armas Eipañoles de ^ 7# 
los de.Napoles,y tres o quatro caua-prcJesnd̂  
líos ligeros Efpañoles5Italianos ,y vnfer autorgs 
Húngaro, yvn Capitán EfpañoL E l ^ / ^ 
Emperador mandó al Duque de Aína 
que le traxefíe 5 y aífi fue traydo de-
lante del. Venia envn caiiallo Frifon 
con tna gran cota de ihalla veñida 3y 
encima vn peto negro con vnas cor-
íeas que ceñían por las efpaldaŝ  todo 
lleno de fangre de vna cuchillada que 
traya en el lado izquierdo del roílro. 
El Duque de Alua venia a fu mano de-
recha^ afíi leprefentòa fu Majeftad* 
El Duque de Saxonia fe quifo apear, 
y queria fe quitar vn guSte para tocar 
la mano (fegun coílumbre de Alema-RcíPe,af 
v & cortes y hu-ña)al Emperador:mas el no lo confín- mano que 
tomábanla muertc'huyendo, o refiíliê- Q úò, ni lo vno5nilo otro, porque venia ^ ^ ^ J 
do. El Emperador figuio el alcanze tan fatigado del trabajo, y de la fed 3 y Duque a¿ 
dela herida5y el era tan peífado porSaxoma* 
fer demafiado de cargado de carnes, 
que por efto, mas que por lo que me-
recia5el Emperador le tuuo aquel re-
ípedo.EI fe quitó el íbmbrero,y dixo 
al Emperador fegun coílumbre de A-
lemanes: Poderofifiimoy graciojiprno Em-
f evador yo foyvue^rofrifionero. Á efto ref-
pondiò el Emperador ¡Agora me 11a-
mays Emperador, diferente nobre es 
íma gran legua: tqdalá Caualleria l i -
gera y mucha parte de la Tudefca, y 
délos hombres de armas del Rey ¡a 
figuicron tres leguas. 
Prifion ¿<ár X V I I Í . ' 
Snfa. C VAeí ia t ia labata l lay gente ímpé-
_* rial en medio del bofque, quando 
ej Emperador que alli eftaua, paro y 
mando recoger alguna géte de armas, 
porque toda eftaua tan efparcida, que 
tan fin orden andauan los vencedores J-J efte del que me foliades llamar. Y efto 
como los vencidos, lo qual fue aífe- dixo:porque quando el Duque de Sá-
xonia y Lantzgraue trayan el Capo de 
la liga en fus eferitos llamauan al Em-
perador Carlos de Gate, y el quepié-
fa que esEmperador.Y aífilos Alema-
nes que eran del Emperador quando 
oyan efto deziamDcxa hazer a Carlos 
de Gante,que el os moftrara íl es Em-
perador: y por efto rcfpondiò el Em-
gurar la vi(5iona,íi algún inconuenien-
tefucediera a los que yuan delante, 
porque es cofa cierta, que vn Capitán 
lo a de mirar todo.- De manera que no 
a de dezir defpüeá,no lo pense,que no 
es palabra digna de Capitán. Auiendo 
parado alli el Emperador, que aqui fe 
Emperadot rpoíírò oy con vn animo verdadera-
al Duque mente Real, vino el Duque de Alua E peradorcomodigo,y defpuesledixo, 
ffCgr^ap^ que aniapaífadt) mas adelante figüié- que fus pecados le auian traydo en el 
lo que tam-do el alcance, armado de vnas armas terminoyeftadoenqucfeveya. A e-
nabajadeT doradas y blancas con fu vanda colo-
rada en vn cauallo vayo íín otra guar-
nición alguna,mas de la fangre de que 
venia lleno de las heridas que traya en 
el.El Emperador le recibió alégreme-
te, y con mucha razón. Eftando aíi 
ftas palabras el Duque de Saxonia no 
refpódio palabra, fino alçando los hó-
bros baxò la cabeça ,fofpirando con 
vn fembllte que mouiò a cópafio con 
auer íido vn bárbaro tan brauo, y tan 
foberuio.El Duque torno dczir al Em-
vinicron a dezk al Emperador, como. perador que le fuplicaua le tratafe co 
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ymando d Duque de Atua, que con A mayor dd Duque dcSaxoniafiie he-
rido en la mano derecha, y ch la cabe-l _ buena guarda 1c hízieífe licuar al alo-
xamicnco del rio,que era el que fe to* 
mò aquel dia mifmo quando ganaron 
cl vado. La alegría de la victoria fue 
general en todos, porque fe entendió 
entonces quan importante era» y cada 
dia fêcchauadc ver mas. El Duque 
PeHpro en Mauricio aquel dia yendo executando 
le vio en peligro de muer-
te, porque vno de los enemigos llegó B 
por detras,y aíícftolecl arcabuz,y file 
acertara a dar, le matara. Elqüal fue 
luego hecho pedaços el y fu cauallo 
por los que con el Duque yuan. Fue-
ron muertos de la Infantería de los 
enemigos, hafta dos mil hombres, y 
heridos muchos, que dejándolos alli 
fe falieron y faluarõ en aquella noche, 
y otro día fueron prefos ochocientos 
ca 
<¡..c u woja victoria 
l'.iu::<::o. 
y derribado del cauallo. Dixoei, 
que atiia muerto con vn piftoícte que 
traya al que 1c aun herido,)' losfuyos 
le boíuieron a ponera caualfo, y af-
ít fe falún y entre» en Vicrtcmbcrg. De 
la parre del Emperador moririan^hafta 
cinquenra de acauallo con los que def-
pues murieron de ¡as heridas que 
alli recibieron. Efta batalla gano el 
Emperador 3 2 4 . de Abril deílc año 
1547. vn dia dcfpncs de San Jorçe, y 
vifpcra de San Marcos, auiendo dozc 
dias que partió de Egucr. Comcnço-
fefobreel rio Albis a Ias onze horas 
del dia, acabofe a las fíete de la tarde, 
auiendo combatido fobre eivado , y 
ganadoleal enemigo, y feguidole tres 
leguas como eñi dicho, cóbaticndolc 
Ínfantes:delos de cauallo fuerõ muer-Ç ílemprehafta cllugardódeconfolala 
A5o 
tos/egun fe pudo eftirtiar^tñáí de qui-
nientos. El numero de los prefos fue 
muy mayor, porque entre los Alema-
nes Imperiales vuo muchos , que co-
mo todos eran vnos pudieron fe encu-
brir me jor. Y los que de cierto fe fupie-
ron fiieron tantos, que los HügafOs y; 
Cauallerialc predio rõpiêdo fu Infan-
tería y Caualleria con tanto animo y 
buena indufiria qtiãto fe pudo defife^r. 
• , x i ^ • • _ • 
ESta vídoria tan grande el Erftpe-r rador como Çatholico la atribu-
yó afolo Dios corrió cofa dada de fu' 
cauallos ligeros, y la otta gente de ar- ínano ,y aífi dixo aquellas tres pala-
mas ganaron muchos, de manera que bras de Cefar, trocando la tercera co-
no fe recogieron en Viertemberg 5 de Q mo vh Principe Chriítíaniíilmo deuf 
los de pie y.de acauallo^qúatrocientos haze^haziendo a Dios autor de todos 
hombres.Ganaronfe quinzepiepsde : fus bienes: Vine, v i , y Dios venció, 
artilléria, dos culebrinas largas , qua- Pareció bien a todosl^moderàciõ que 
tro medias culebrinas, quatro medios el Emperador vfo con el Duque de Sa-
cañones, cinco falcònéces,y-grandif-- xonia, porque otro vencedor pudiera 
fima copia de municióhéír. • Y-otro dia: 
fe ganaron otras fey s piéçâs, qué por -
auer caminado con mucha çiiOgénciá 
fer, que contra quien lèauia ofendido 
comoefte , notemplarafuyra,nftú-. 
uiera el refpe&o y blandura que coh él 
mas que las otras, fe auian entrado en' tuuo: lo qual es mas difícultofo de vc-
vn lugar pequeño. Ganofe todo el' cer algunas vezes que Vencer al ene-
carruagCj o vagage, en lo qual la gen- £ n^igo. Siendo ya carde madò elEmpe-
te de acanallo Imperial vbo grandilfi-
ma cofa de ropay dinero. Ganaronfe 
diez y fíete vanderas de Infantería ^ 
nueue eftandartes de cauallos y y el 
guión del D uque de Saxonia fue prefp 
como fu dueño. Prendieron all>uqu# 
HerneftodeBrazuic,eIqual enla guer-
ra paífada era el que traya todas las. 
efearamuzas que los enemigos hazian' 
y otros muchos principales 3 y el hijo 
rador recoger la génté, y boluioíe a fu* 
aloxamiento, doñde llego a la vna de 
la noche. Otro día fe recogió la ar-; 
tilleria !,y municiones que fe 'üjfóian'; 
ganado, y grãndiffimw^hilmerp''¿¿'iif-5 
más^-y de nueuo muchos Hurf^atós1 
y cairállos ligerois.: Tríòceròn "otíty 
muchos priíioneròs, porque tVe^'lé-^ 
guas mas adelante de donde ífego^e^ 
alcance figuieron la vii^bria'ftwtáíiíSP 
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———• y prendiendo. Dio cl Duque de A l - A 
'^"0 ua en guarda al Duque de Saxonia al 
1 5 4 7" jvfaeftre de Campo Alonfo Viuas, 
que fue vn gran íoldado, y tuuo el of-
ficio de los Toldados Efpañoles de Ná-
poles^ juntamente el Duque Her-
nefto de Brázuic,que como es dicho, 
fue prefo en la batalla por vn Tudef-
co5 vaífaílo del Rey de Romanos, y 
criado del Duque Mauricio. En efte g 
lugar cftuuo el Emperador dos dias. 
Quifo el Emperador honrar a los que 
cn efta batalla fe auian feñalado, y ar-
marlos Caualleros : pero viendo que 
Lib. Anti- deforden, y confuíion de los 
de Borgoña muchos que acudían no podia cum* 
CHFr3nccs'plídamentc acabar las ceremonias, 
contentofe de auer hecho vn razona-
ble numero de Caualleros» y para los 
demás dixo con voz alta en lengua 
Efpañola:Seays todos Caualleros. C 
s. xx. 
EN efte tiempo Torgao fe rindió 5 y el Emperador con todo el exercito 
determinó de yr fobre Viertembcrg, 
cabeça del Eftado del Duque loan, y 
principal villa de las de la Elección 3 y 
affi como tierra importãuffimala tenia 
el Duque fortificada, auiendo comen-
çadp fu fortificación veynte y cinco 
años antesrfortificándola fiempre con - j ) 
grandiíTima diligencia, y con grandif-
nmo,numero de artillería. El camino 
fuepor Torgao,donde eítauaynca-
ftilío, que es de las mas hermofas co-
fas de Alemana, donde el Duque fo-
lia yrfe a recrear. 
era-
§. XXL 
'Amínando el Campo Imperial 
'contra Viertemberg fe fupo de los 
priíioneros,, como^elDuque efperaua 
a Tumez y Erue con la gente que auia 
licuado a Bohemia, y veynte vânde-
ras que los de aquel Réyno le enuia-
uan symucha gente de acanallo con 
ellas: mas la prefteza del Emperador, 
que la tuuo íiempre en eftos negocios 
de la guerra muy mas natural que to-
E 
dos los enemigos que tuuo, atajaron 
femejantcs ligas y focorros. Pafsò el i 
Emperador el rio Albis, media legua 5 * 7 
masabaxode Viertemberg, por vna 
puente hecha de fus barcas, y de las 
r t i l • VT r .Notofevna ganadas de los enemigos.Notole aquimancra de 
f iorcofa dienade memoria, que por1™1^0^ i , i el vado que a parte que el Emperador palso el va- ci EmpCi 
do del rio Albis, fi bien hondo, otro^or p^à 
dia defpucs de la batalla no fe podia 
pafíar fino a nado, y con grandi&mo 
trabajo, que quifo Dios abrir aquel 
camino, y dar pafo a efte Principe, 
porque fabia el zelo con que le feruia. 
Otras dos cofas paífaron que por auer 
mirado en ellas lasefcriuiò el foldado, 
y fon : Que pafando la Infantería 
Efpañola, anduuo vna Aguila muy 
baxa manfamente dando bu elos fobre 
ella muy gran rato, y andando afliía-
liò vn lobo muy grande de vn bofque, 
que matáronlos foldados acuchilla-
das en medio de vn Campo rafo. Son 
acaecimientos que permite Dios nue-
ftro Señor en feñal de fu fauor, y vo-
luntad diuina. Hizo aquel dia muy 
grancalor,yeftauael folde color de 
íangre , y notaron los que lo vieron, 
que no eftaua tan bajo como auia de 
eftar,fegunla hora que era. Fue tan 
aduertidoeílo,y quedó tan recebido 
de todos, que ninguno pufo duda en 
ello. Y aíii mifmo fue notado aquel 
diaenNoremberga, y en Francia fe- • 
gun el Rey lo contó, y en el Piamonte 
que le vieron de la mifma color con 
fer tierras biendiftantes.Fueron todas 
cofas tan notadas y tratadas, que por 
cífo hizieron memoria delias en las re-
laciones y cartas que fe eferiuieron a 
Roma, Italia, y Eípaña. 
§. X X I I . 
A Viendo paífado el Emperador el 
: rio Albis fe alojó entre vnos bof-
quesa viftadela villa de Viertéberg, 
cuyo íitio y forticacion es defta mane-
ra. La villa es harto grande en fu fació 
yliechíira, es quadra muy prolonga-
da por la parte donde ella es mas efte-
dida.Ttiene el rio Albis a quatro cien-
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0 £6s paíToslexos delia,cftà fcntada en ^ 
vnllanomuyrafoymuyygualjclqual 
1 5 47 ' fe^efeu^re delia 3 íin que aya donde 
fe pueda encubrir alguna gente, tiene 
en toda la redonda vn foííb de agua 
muy ancho y muy hondo, y vn reparo 
de feflentapies de grueíío de. Tierra 
tan firme que todo cl cfta lleno de yer-
ua crecida en el defde lo alto hafta el 
foíío 3 el qual tiene al pie del reparo 
todo a la redonda vn rebellín de la-
drillo y cal que fe hizo para arcabuze- B 
ria, y tan encubierto de foíTo, que es 
impoíTible batirfe.Tiene cinco baluar-
tes grandes, y el caítillo que ííruede 
cauallero defeubriendo la campaña. 
Por eíla parte del caftillo viene el qua-
dro de la tierra atener la frente mas 
angofta 3 y por aqui eftaua determina-
do que fe batieífc,y poreíloel Empe-
rador mandó j que fe traxeífen los ga-
ítadores que el Duque Mauricio auia ç 
ofrecido , que eran quinze mil 5 y 
que vinicífe arcilleria de Trefen, de la 
qual auia tanto numero en aquella vi -
lla quebaftaua quedando ella prouey-
cla a dar la que por batir a Viertéberg 
era necefaria.Los gaftadores fueron tã 
mal proueidos3que de quinze mil que 
feofrecieron , vinieron trecientos, y 
ellos traídos con dificultad. Mas en 
efte tiempo el Emperador auia come-
çado a oyr los ruegos del Marques de 
Brandemburg EIecior?quc auia veni-
do alijei qual intercedia por elDuque 
de Saxonia con los mejores medios 
que el podia. Y fu Mageftad auia con-
fiderado algunas cofas5entre las quales 
tuuo mucho refpeéto al Duque de 
Cleues yerno del Rey de Romanos, y 
cuñado del Duque loan de Saxonia, 
que con gradiílima inílancia auia pro-
curado lo que tocaua afaluar la vida 
al Duque fu cuñado con aquella parte t 
de fu E íhdo , queíucíe poífible, por 
donde començò a inclinaríe mas a la 
mifericordiaque fe deuia tener devn 
Principe tan grãde, puefto en ta mife-
rabie forti!na,que no a poner en efe&o 
la primera determinado, que era cor-
tarle la cabeça, en que como a reo del 
crimé de la Mageftad lefa, o ofendida, 
le auia condenado. Y aifi apretando el 
Duque loachim de Brandemburg, y 
mas la natural clemencia del Empera-
dor fe començò atratarlo queconue-
nia, porque el Duque de Saxonia fue-
fe caftigado, y junto conefto rofe de-
xafede executar la clemencia del Em-
perador tan digna de vn Principe qual 
el era, con la qual fe gana mas, como 
dizen de lulio Cefar, que con las ar-
mas. Vuo diuci fas opiniones en lo que 
tocaua a la vida del Duque, porque 
vnos tcnian confíderacion a folo el ca-
fíigo, otros confiderauan la manera 
del caftigarle con otras calidades que 
fuefíèn t.in imporrátes que tuuieífé la 
vidoria del Emperador viua para íié-
prc, y conííderaua quanto importaua 
que no fueffen reduzidos a vitima de-
fefperacion los que tenían fu confian-
ça en la clemencia del Emperador, de 
la qual cfperauan tomar exemplo en 
lo que con el Duque de Saxonia fe 
hazia. Y afli tratando lo vno y lo otro, 
el Emperador fe refolui^ conforme 3 
fu natural condición, en dar la vida al 
Duque con las condiciones que fuero 
bañantes paraque fueífen recompenfa 
de la muerte de que fegun jufticia era 
digno. Finalmente ello fe concordó 
defta manera, y con tales condicio-
nes. 
X X I I I . 
QV e renuncia for ft y for fus herederos la dignidad de fewno de los flete Ek&ores > y quede a voluntad del Emperador el darla a quien quiflere, 
! Que entregue al Emperador las villas di Gotta ¡ y Ftertembergft-
cando U haziendaqye tknç en ellas , con que dexe la tercia farte de los baflimen-
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«->•:—1 tos con Ik amlleria que ay en ellas. ^ÃficT* 
A'&0, $ ¿ e refíituyay fuelte de laprijion a Alberto de Brandmburg con todos Jits l y 
1 5 biéves libremente. 
Que bueluay reflimya todas las cofas que tienen tomadas al gran Maefire de 
TrufjiaMansfeldoVolfango. *. 
Jgue remnae los derechos de Magdeburg, Malbersfiany Hallen^y fe fomete 
yfugeta d juyzjo Imperial ̂ y que pague losgaflos hechos en fu defénfa. 
Que fuelte libremente a Henñco de Branz&ic con fu hijo 3 y que de aqui ade-
Imte no los inquiete ni perturbe. 
Q m renuncie las confederaciones que hizo contra el Emperador y Rey deRoma* 
nos y no pueda hazer otras en las quales no Entren el Emperador y E eyfu hermano* 
Que los bienes del Duque de Saxonia fe adjudiquen al Emperador ¿y parte de* 
líos feanpor el ~Rey de Romanos ¿parte para elDuque Mauricio¿por los quales a de 
dar Mauricio en cada <un ano cinquenta mil florines de oro. 
Q m quede coti el Duque de Saxonia la ciudad de Gótta derribándole la foir~ 
taleza. 
Que parâ que el Duque de Saxonia pague lo que deue le de el Duque Mauxi-* 
ricio cien mil florines Renenfès. T hecha efia paga queden fenecidos y rematados 
qualefquier debates y tuentas que entro ellos aya amdo. 
Que los Sáxones vafjallos del Duque que en las güeras paffadas an fruido a l 
Emperador no fe les haga, moleflia m dano alguno, 
.. Que obedecera los decretos deb Emperador ¿ y del Imperio como nja-
fallo del. 
Que los bienes que fe dexan al Duque de Saxonia los ayanfus hijos y herede-' 
ros^y el Duque fea jiemprede la parte y fermeio del Emperador y de fu hijo 
Tiüppo. 
Que a Hernefto de Branzjtyc le ponga el Emperador graciofamente en-
libertad, 
pXcluyéron defta concordia a A l - A taftoastiello.Su hermano perdió vna 
••^berto Mansícldio con todos fus' villa que el Emperador dio al Mar-.: 
hijos , y al Conde BecHlíngo y otros, ques Alberto. Entrego luego al Du-
fi dentro de vn mes, po dcshizieííen que todos los caílillos que tenia vfur-
la gente y vanderas. Hechoíè la forta- * pados a los Condes de Manfict, y lo 
leçadeGotta por ei fuelo, hallaron- delalgleña de VIma, y Monafterios 
fè en ella cien pieças de artilíena íin la de Saxonia, conlo yfurpado a parti-
menudâ5y cien mil valas, y las otras culareso. que quèdò a difpoficion del 
municiones conforme a eito. Entregó Emperador. El qual viendo que lo 
luego las vanderas y eílandartesy ar- . principal que el pretendia, que era lo 
• tilleria que auia ganado al' Marques que tocaua a Ja religion, comenta-
Alberto, y el Marques eftaua en Got- uaa ponerfe bien,tuuo por buenas 
ta,al qual mandó el Emperador que todas eftas condiciones, y no quiío 
vinieíTe luego a fu Corte. En lo que que vna fangre tan noble y tan anti-
tocaua a la religion al principio efíuuo gua, yquetantos feruicios auia he-
muy duro, y defpues refpondió tan . choalafnyaen los tiempos pafados 
blando, que por entonces pareció a fe deshiziefTey acá baile del todo, y 
fu Magcftad que no era mepefter tra- quifo naas en eílo feguir la equidad y 
^ rigor de juftioifti^íqttc-el'IJu^ue nlere-
^ ^ ^* cia. Y çomppefta^las cofas dèfta má-
íiçra -quedo c -̂Î a-quc loan de SaXo-
bis cpyidav y cafiigado de tal manera3 
^u^jdevno de IÒÍ mas poderpfos Prin-
«ricipíss d-e Áleutóa vino a fer de los 
párticulares Caixalleros del!a. Humi-
lla Dios dtfta írianera lá foberuia de 
los hombres.' Fue muy notable la en- g 
tereça y valor del Duque, qite no fe le 
oyó voa palabra, ny fe le vio femblan-
te3nimou¿tniento de flaquera confor-
me a la fortuna prefente, con derribai 
laaduerfacaftillos roqueros* 
XXIIIL 
T> EndidaVieriemb^^ fíliercín^lía 
*^trcj5 mil hombres<dç,gueKi3á.Eftaua u 
entro dellá la muger del Dii^nc y üi 
hermana, y loâ hijos ménorts.Dentro 
,cn Gotta cliaua elmayor ípe auia en-
capado herido de h tealk. Al^ò él 
D uque a los dc Vriertemberg el jura-
mento j y luego abrieron las piiertas^ 
yíalieron afupIicaralEmperado^que 
no entraífé èn élla Toldado eílrangc-
io .El Emperador lo pròméçiòjy cum-
plió. Mando el Emperador que étí-
traífen quatro!vanderasde¡ Alemanes, 
y al cabo de dos dias SybiÜá de Cle-I^ 
ues muger dèl DuquedeSasjoniaèont 
1 * fu hermanó loan Hemeílo3y otros pa-
rientes fáliòa viiratâiÈinpérador, y 
hazerle reiicrenéta, yvino.alatiendá 
donde el eftaua, yconellaklíhemiano 
del Duque dé Saxonia, y, fu iiráger / 
hermana del Duque de Branzuy^y 
•Çn hijo del Duque de Sakonia: porque 
el otro quedaúa malo en Viertéberg, 
y el otro eftaua en Torga. "Venían a- < 
compañandoía los hijos del Rey de E 
Romanos $ y el Marques de Brãndem-
burg Eledor ¿ y otros Señores Ale-
manes. Ella líegò. al Emperador cotí 
toda la humildad que pudo , y no era 
meneñer moftrarla, porque vna mu-
ger que tenia A fu marido en tantos 
trauajos', y fe ryeyas deípóíèida ,y tarf 
humillada de ja.mala venÉura,es claro 
4«e lleuariá éf l ^ÉâtbJáiiíe qual le 
pedía el prefente eftáHo, y afli fe iimco " " X ^ g -
de ̂ rodillas déknte del Ehipératfor, ' ^ j f j . 
í t e eila leuahtò reciuiendoM eoii *' 
^tantá^ cortefia, qué ninguná còíà le 
quitó délo que hiriera, quafido ella 
é l t i w eñ fu primera fortuna.1 Fue cofi 
qué » jtòdos mouiò a piedad. Hablo 
'con lagtymas, y dólórj y a todo la.re-
fpondiò el Emperador clèmtntiíTíma-
mente: y afli fé boluiò a vifitaral Du-
que fu marido ̂  <¡tie cííaua en ¿1 quar-
tel del Duque dé Alua entre íalnfan-
• teria Efpañola, y auièndo eftâdõcoii 
el fe bolwò al caíBlío dè Vièrtem-
berg. 
t y t t o día fue el Cefar a vifitar a la l ^ J ^ 
^^í>uquefa , y entró ¿ri el caítülo.akDuqiw-
Loqual pareció a todos muy féme-|¡¿c 
jante a lo que Aleáfáhdro hizo con la 
madre y mugerdél Rèy Daíio. Elcri^ 
Úió el Emperador a las ciudades , y 
principes dèl Imperio dándoles cuen-
ta de la guerra : y conuocandolos'pará 
la Dieta que quériá tener én Vima i 
tKZçde líinios 
§. x x v í . • ; 
C Sitando el E m ^ e r a d o r e n V i ^ e í f t r ^ S ^ 
^ b e r g le vinieron Embaxadorès dedcsPnnci-
Tartaria, y de Mòltobia tejtã del rio PeSl 
Boriftenes ? qué agora fe iíamá Ne-
porties, y algunos Capitanes á offre- . 
cerfe al feruiéío del Emperador con 
quatro mil cauallos. El refpôdió agra-
déciendoíelo micho: mas ya la guer-
ra èftaua en términos que no eran me^ 
néfter. También vino vn Embaxadof 
del Rey de íunez con ciertos recados 
que fu Rey le cnuiaua5y offreciò otroá 
tantos Alárabes. De manera que de la 
Scicia, podemos dezir, y de laLibiá / 
venianl las. gentes traydasdelagran-j -
.def a del Emperador a (cmú^Y^^y/p) ? 
Émperádor auiá-éftuiado vn Çauallèw^ctò Ü. 
to de fu cafa llamado Lazaro Eíiiinde, ^ ^ " ^ 
para que tuuieífea Gotta con dos vã- la pñfío^ 
deras, y dieíTe libertad al Marqu^sjÁl-
-bcrCo , & eftúuiefíe • éñ e l l i h r f f qfe 
6j 6 Hiftoria del Emperador 
fucíTc derribada por cl fuclo,y las otras A 
plaps fuertes fe rendían por fus rer-
1 ^ minos 3 y todo fe ordenaua de la ma-
nera que conuenia fin que en Saxonia 
quedaífe nada por hazer5fino lodel 
Reyno de Bohemia, que era vezina, 
y eftaua muy de mala manera contra 
el Rey; mas como los de aquel Reyno 
fupieron de la prifion del Duque de 
Saxonia dexaron las armas,y cnuiaron B 
al Emperador con las mas blandas pa-
labras y mayores ofrecimientos que 
ellos pudieron. El Emperador los 
oyó, y los detuuo hafta defpachárlos 
afii tiempo. 
§. X X V I I . 
El Duque À Via enuiado el Emperador al C 
Henrique x"X.Duque Henrique de Branzuic 
fue S a - c l mancebo 5 con dos milcauallos y 
ratado. quatro mil Infantes contra los Du-
ques de Luneburque, Luteranos^ y de 
la liga pafada, el qual fue desbaratado 
de vn Conde de Mansfelt rebelde y 
Luterano, y de Tumezbierne Capitán 
del Duque de Saxonia 3 el qual con la 
gente que tenia en Bohemia por vnos 
grandifíimos rodeos fe juntó con el 
Conde de Mansfelt, y juntos eftos dos 
^ tenian quatro mil cauallos, y cerÉade 
quinzemillnfantes. ElDuqueHenri-
que de Branzuic fe quexò deípues al 
Emperador de otro Capitán que tam-
bién con comifiondefu Mageftadha-
zia guerra a aquellas ciudadcs5que no 
fcauia juntado con el a tiempo. Vbo 
pleyto entre ellos, y el Emperador 
mandó prender a los Capitanes. Son 
cuentos que importan poco a efta hi- £ 
floria, los que eferibieren las de Ale-
maña los dirán ,folo dire que fe yuan 
haziendo las fuerzas del Duque deSa-
Fuccças xon¡a tantas , que como el dezia, íi el 
raua tener Emperador fe detuuiera dos dias, el le 
el Saxon. faiiera a reciuir COn mas de treynta mil 
hombres,y fíete milcauallos, que era 
vn poder harto grande,porque el Em-
perador no lleuaua mas que quatro, o 
cincomil caualloS j y diezyfeys mil 
Mantes5íi el que las lleuaua no valie-
ra tanto que fe fuphcra bien el nume- ^ r z — i » r i Ano ro de la gente que taltaua para ygua-
lar con la del enemigo. Y viofe claro 
que tenía eílas fuerças , pues fin las 
que el tenia quando fue prefo, y eon 
las Vanderas que deshizieron antes de 
la bataílajquedauan cumplidos quatro 
milcauallossy doze, oquinzemil In-
fãtes5íinlos que efperaua de Bohemia: 
y aífi tenia determinado que ya que 
no fe ofrecieííe de combatir con las 
ventajas qlieel quería, de repartir to-
da fu gente, metiendofe el en Made-
burquc,y vn hijo fuyo en Gotta,y otro 
en Vierrcmbergiy vn Capitán en Hel-
drum,y otro en Sonebalt, y defta ma-
nera rodear al Emperador3y hazellc la 
guerra quitándole las vituallas. Mas 
todas eftas dificultades fe vencieron^ 
y afsi la vidoria del Emperador fue 
tan importante y tan poderofa, que 
deshizo todos eftos penfamientos, y 
boluió en ayre fus traps, y con cito 
luego que desbarataron al Duque de 
Branzuic fe comcnparonadeshazer:y 
no folo eitos, mas el Lantzgrauc que 
en eftos dias no dexaua de intentar 
todas las cofas que el penfaua' que le 
podian valer5 las dexo caer, y perdió 
el hilo y efperanças de fus tramas,y fo-
corros foraíleros,para los quales tenia 
dados algunos dineros por aquellos 
que tenian tanta gana como esquelas 
cofas del Emperador no fucííen por el 
camino que yuan , y en efto fe vera 
quanto importaua en Alemana la per-
íonadcl Duque loan de Saxonia y fu 
poder5porque defpucs que el fue des-
hechoy prefo no tuuo ftiercaalguna 
el que penfaua que gouernaua todas El í-^t?.-' 
las cofas de Alemana. Mas efta vido- ^ " " g r a -
na fue tan importante, que luego elci:i(icltin-
Lantzgraue comentó por interceíro,-pcra(lot' 
rcs3prmcipalmente por medio del Du-
que Mauricio aquien el Emperador Efcribe 
auia hecho Ele6tor,a tratar fu perdón. u ^ n c 
Propuioal principio condiciones har-y cnuiaios 
to grandes, mas no tan baftantes,qucc:,iMru,,os 
no quedaííen algunas, demanera que ;1CS cC que 
fe podia dezir que negociana bien.rc nndt'-
Entendia en ello jumo con el Duque 
Mauricio , el Eleitor de Brandcm-
hurg» 
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An0 " A l principio tomó Lantzgraue fu pri . 
1 5 4 7* íion impacientifsimamente , porque 
pensòqueno íiendo la prifion perpe-
tuasla temporal aula de fertan libiana 
y diffimulada que pudiera el yrfe a ca-
ça a los bofques de Heííen: mas quifo 
Dios que fe cegaífe el que péfaua que 
íàbia de negocios masque todos los 
de Alemañajque pudiera bien ver3quc 
ya que la priíion no aula de fer perpe-
tua poniendofe a voluntad indiiínita-
mente del Emperador, podia íèr tan B 
larga, y de la manera que el quifíera, 
dire defpues lo que en efto vbo. Defta 
manera pufo Dios debaxo de los pies 
del Emperador dos cabeças tan fober-
uias de los Lutheranos5y los humillòj 
penfando el deSaxonia?quefabia mas 
de guerra que otro venciéndolo en la 
mcfma guerra. Y el JLantzgraue que fe 
tenia por muy entendido habló por fu 
boca5y eferibiò con fu mano fu conde- Q 
nación. Son juyzios de Dios de pro-
fundidad infinita. 
§. X X X I . 
Leg-vodelTestando el Emperador en Hala 
Papa lie- JJ^\\tao vn Legado del Papa.La em-
Imjcídor bajada que traxo fue vna gran congra-
la congra-tulacion de las visorias que fu Ma-
pírfdc? §eílad auia alcançado5yen el Breue 
Poncifisey que Icefcribiòfu Santidad le puíb el 
«nombre nombre de M A X I M O F O R T I S - D 
mo y For-S I M O, renombres tantò bien mere-
tiíEmo. cidos^quanto bien ganados. Acabadas 
eftas cofas el Emperador partió de 
Halaauiendo proueydo como feder-
ribaíreGota3yfctraxeífe la artilleria 
delia a Francafort,y también proueyò 
como fe derribaífen todas las fueteas 
de Lantzgraue exceto vna que la de-
xo: y la artilleria y municiones fe lle-
uaffch de la vna parte y de la otra a E 
Francafort3donde mandó juntar toda 
la artillería y municiones ganadas en 
cílas dos guerras faluolas cien pieças 
deViertember^de las quales mandó 
llenar cinquenta a Müafi,y cinquenta 
aNapoles. Las dozientas que fe to-
maron a Lantzgraue, y las ciento de 
Gota^ y ciento que dieron las ciuda-
des que el Emperador rindió, quando-^7^"* 
deshizo el Campo de la liga, fe junta-
ron alli para licuar a Flandres. Deílas 1 5 
quatrocientas fe traxeron a Efpaña 
ciento con otras ciento y quarenta, 
que el Emperador tenia para lo mef-
mojgran parte deílas fépuíieron en la 
Goleta de donde nos las lleüó el 
Turco. 
§. X X X I L 
PArtió el Emperador para Nurem- Camina el berça licuando el camino de Na- Eyra.dor 
, o r i -n coiteanao 
berga no le queriendo apartar de Bo- a Bohemia 
hem¿a3fino yrla coíleando por dar ca- Por Ponec-
lor a las cofas del Rey fu hermano,que cs r 
lo auian bien menefter, fegun eñauan 
peligrofas en aquel Reyno, y inficio-
nadas con la herejía Lutherana. Pafsó 
el Emperador por Turingia tierra 
muy fertil fi bien llena de pafos diffi-
cultoíifíimos que tenían harto fortifi-
cados, de manera que a no yr el Em-
perador con la vi&o^fuera impofsi-
ble pafarlos. En eíle camino falió el 
hijo mayor del Duque de Saxonia3 
que eftaua en Gota 3 y juró yfirmó lo 
que fu padre auia capitulado, el Em-
perador le oyó y recibió muy bien, y 
defpues de auer tratado de los nego* 
cioslellamóy le preguntó como te-
nia las heridas de la cabeça y de la 
mano. Deftefauor quedó eíle Princi-
pe muy contento y pagado, tanto va-
le la afabilidad y llaneza délos Reyes, 
y mayores,que a ellos cueftan tan po-
co.Llegò a Nuremberga: aqui eíperó 
donde fe refolucria el tener de la Die-
ta,porqueen Vlma, donde fe axiia c-
chada,aLiin falta de falud. Aqui llega-
ron los Embaxadorcs o Burgo Mac. 
fíresdeLubec, ciudad podcroíifsima, 
moílrando como ella nimca auia de-
feruido a fuMagefcad,y ofrccicncofe a 
perfeuerar en fu fernicio. Brema to-
mando al Rey de Dinamarca por in-
tercefor trató de fu perdonaos Du-
ques de Ponurania y lunemburg tra- -
taron lo mefmo vaíiendofe de rodos 
los que podÍan,y otros Principes y 
ciudades hizieron lo mefmo. Deíla 
manera acabó el Emperador la guerra 
l i l i 
62i Hiíloria del Emperador 
tan nombrada-de Alemana > y domó A cio en la forma que los Reyes Catho-
lieos la auian pucílo en Efpana. Ha-
llauaíTe mucha difficukad en efte he-
0 la gran foberuia de tantos y tan pode-
1 5 4- 7' rofos principes3y ciudades3 en tã bre-
uc tiempo. Loaron los Gentiles a Ju-
lio Cefar, porque en diez anos fujetò 
a Francia, y engrandeció Roma, que 
pafaífe el Rin3y cíluuieíTe diez y ocho 
diasen Alemana. Carlomagno tardó 
treynta años en fujetar a Saxonia , y 
CAKLOS V. en menos de vn año alia-
Año 
nò a toda Alemana 3 y pufo a fus pies _ ^ 
todos los Principes della. Era con el g fonasdebucnzelo,afficionadosalfer-
cho: porque los Napolitanos, y todas 
las demás naciones 3 faluo laEfpaño-
la5tienenporinfufriblcymas que r i -
guroío efte juyzio3o tribunal de la fan-
dalnquificion. Antes que el Virrey 
propuñeíTc en Conícjo eíla determi-
nación , auiendola fecretamente co-
municado con algunos amigos y per-
fin duda la mano del Señor 3 que todo 
lo puede. 
§. X X X I I I . 
AVia entrado a reynar en Francia Henrrico hijo del Rey Francifco 
de animo tan inquieto y valerofo co-ran valcro- r , - i i -J* 
fo como fu1110 fu padre 3 y criado con ía milma 
p.idre. ponzoña con que auia viuido y muer-




uicio de Díos,y del Emperador, tuuo 
maneras como meter en officios pú-
blicos a muchos deílos 3 y a otros de 
quien íè íàtisfizo, que ferian deíle pa-
recer. Quando ya le pareció tiempo 
conueniente para entablar el nego-
cio 3 propufole en publico con la mo-
deración poffible, encareciendo mu-
cho al pueblo el feruicio grande que 
a Dios fe haria,y al Emperador por la 
mucho que fu Mageilád lo deífeaua 
Emperador.En efte mefmo tiempo fe Ç para el bien de aquel Reyno. Seria 
fupOjque auia enuiado a leuantar gen-
te en Mandemburg 3 y por efío efta 
ciudad eftuuo entera y rebcldejque no 
fe quífo rendir como las otras.Dezian 
queleuantaua el Rey cita gente para 
la guarda de fu perfona3porque fe que-
ria coronar folenemente en Remis: 
quando efto íè començò a tratar en 
Nápoles el mes de Diziembre del año 
15-45. cafi en los mefmos dias, en que 
el Emperador acabaua de deshazer el 
Campo de la liga. Si bien el Virrey te-
mia la refiíkncia del pueblo, no pen-
so que llegara a tanto-.porque fue no-
mas el Emperador fe perfuadia 3 que -p. table la alteración que en todos vuo 
i _ 1 \ J j i • era para moucr la guerra 3 porque el 
no auia querido firmar la concordia, 
que fu padre auia hecho. Y afíi mandó 
lúe go juntarla Dieta en la ciudad de 
Anguila para el mes de SetÍembrc3ya 
que Vlma tenia tan poca fallid, 
§. X X X I I I L 
Lcnanta-c  p N el mefmo tiempo que cl Empe-
K^ülc/ rador andílua vi&oriofo en Ale-
maña5en Nápoles fe leuantòvn mo- r; 
tin harto peligrof©3y fue el cafo. Era 
V irey de Nápoles Don Pedro de To-
le do, perfo na harto mas noble que de 
buena condición, y aífi era algo mal 
- quiño aborreciendo todos íuafpere-
ca 3 que en los que gouiernan es por 
eftremo odiofa. Auiale dado el Empe-
rador orden, para que en Nápoles fe 
pufieífc el oficio de la fan&aluquifi-
quando oyeron, que íè les queria po-
ner Inquiíicion , y de?ian a gritosjque 
antes fe dexarian hazer peda^os3que 
confentir cofa tan afpera y peligroía, 
con otras palabras de grandiífimo fen-
timiento 3 que como gente apaííiona-
da dezian. Y todos a vna determina-
ron de no confentir la Inquiíicion en 
Ñapóles. Vuo de difíimuíar el Virrey 
por parecerle3que era recia cofa, y no 
hazedera eílando el pueblo todo, no-
bles y gente común tan pueftos en no 
confentirlo. Pucílo efte hecho en ta-
les términos el Papa Paulo, que ya fa-
bialo que en Nápoles paíTaua, defpa-
chó vn Breuc, por el qual declaró per-
tenecer al fuero Ecclefiaftico, y a la 
jurifdicion Apoftolica el conocimien-
to de las caufas tocantes al crimen de 
la herejía, mandandoal Virrey, y a 
otros qualefquier luezes feglares fo-
.A fb brefGyciTen en ellas ^yn^fe^itteme- A quesde V i c o ^ a S c i p i o a ^ S õ ^ v a . - j — - -
j . tieflfen a proçeder çóntta .4lgun hfere- rones-prudentes y de ríegocióSi Po* 
• O ̂ 7 - ; - - ' J - ^ — lo&qúaíésalfegurò^Lpticblo^ que cl-1 
no "trataria mas Ide aquel liegoek) ^ y 
que&qtiçdarian eómo eftaus^tique 
fe quietaíTen y dexaílen ks armas» 
Qué la intericion dei Céfar era no aÇ-
teíárlesfu gouieínò 3 m quitares íus 
libfçrtádesj nx hazet mas de; lo que 
fuéíTeferuidodeDios y bieñ del co-
mún.Gonefta tan agradable embaxa-
por via de InquificiOn j ni en ot̂ a 
manera alguna yyrCfemando en fi la 
determinación de las tales eauíàs>"eof 
nia de cofa conccrni.ente -a. la jurifdi-
jeion Eccleíiaftícâ. Çon 'efte Breue5 
y otros alientos "que enemigos deí 
Emperador y íus buenas fortunas les 
dauan , tomaron doblado esfuerzo 
los>íap:olitanosparano conícntir lo 
que el Emperador qüéria. E l Virrey g da íc allanó luego d pueblo moftran-
pornoparecer que fe de^aua Vfetícer do gran regozijo todos; y para dar al 
dellosjtornòainíiíliren loqúeau ia Virrey las gracias nombraron dozc 
fomentado, y norábrò Inquifidores¿ 
El , pueblo , ayudad? de muchos hp-
blesygrandts del Reyito1^ haiia.fus 
juntas, y yuan al Virrey con deman-
das y rcfpueñasí álfin la eaufa fe fcà-
rajaua demanera que ya áádaiian los 
fieros 3 y las. amenazas, y el Virrey 
porfiaua que fe auia de hazer lo que el 
Emperador màndaúa. Duró efto ha-
péríbnas que fueíTcn en npnlbre de 
todos. Los.quales íe partieron luegò 
para PuzoLEl Virrey los recibió muy 
biéñ/y 1'eS hinchó las orejas de lifon-
jas^con la's qúaíes.bolujerôn çodten-
íiíHmos á fu ciudad, y ella quedó muy 
fegura, de que ya no fe, trataria mas 
de aqéel negocio;. Paífado algunos 
dias quando ellos mas deícíuydados 
Ha el fiies de Henero defte año ¿ e Q çííàuan, el Virrey quiío proceder coa 
I Í47.'vn dia muy de mañana íèjimtò rigor y fecreto fcontra los, principales 
Enóuedores del motin pafíàdo. Para 
eftojnãdò al Régete de la Vkaria^que 
afíi llaman en Nápoles al juez de lo 
criminal, que hmcffe información, y 
aueriguaffe quienès auiajn fido. las ca-
befas en la reíiftencíia paífada. No pu-
c í pueblo todo en la placa con vna 
alteration y furor popular, ypafecie;-
íloles que la culpa de la- Jorfe del 
Virrey la teriiaA el. Coníêriiador • de la 
ciudad, y los.del Gohfejo* aquien el 
Virrey auia dadío los officiòs por te-
¿erlos de fu parte^ hizieron vn ©ecVer dó el Regente hazer pfto con, tanto fe-
to publico , por el qual pdúaroü, al creto,que en el pueblo no. fe énten-
Gonfeiruado'r y á otros diez de los del 
Çoníèjo,y dieron el officio: de Gon-
feruadoraMicerloandeSe£a ^moíb 
Medico^ que era muy bien quiño en 
el pueblo. Y porque entre la gente 
fioble y la popular no.vuieffe diuifion; 
tomo fe temia, que lo rtegociaua e l 
Virreyjhizieron entreíl los vnos,y los 
©tros Vna liga y amiftad, que la líá-
rnaron ellos^la vnion, por la qual con 
dleHe, y 1 liego cómenfaxon a fentiríc 
y viuircon cuydadoj de manera qué 
no cayeífen en rhanos del Yirrey,cuya 
afpera condición temian. Y para faber 
el pueblo de cierto lo que fofpechauaj. 
laombràron ciertos Diputados-, q fueÃ 
íèn afaber del Virrey^ era anfi lo que 
íè nfgia, y afuplicarle no trataflède 
baajer caftigo particular por,lo que to-
da la ciudad, áuia k&ho por publico 
juramento fe prometieron fauor y p Decreto y volu^tad.Eftando las cofas 
ayuda para contra toda«;y <qúaíe£-; enètle pimto , fuccedió que lleuaugn 
quierperíbnas del.mundo ^ tóafafíèn 
de alterarei Eílado de fu Republica; 
o perturbarles fu libertad, Eftauaa la 
làzon ei Virrey en Puzol ciudad ,alli 
cerca^fupo lo -que paííaua énNapoles^ 
temiédo algún mal mayor acordó de 
¿iíTimular por entones , y defpaçhò, 
juego enuiandó a la mxãaà al Mar-
preflb a vn hombre por deudas* y paf-
üridó aíido del vn alguaziI,por donde 
eílauan cinco ni^ncebo^ Napoliranos 
nobles , que ninguno dcllos paííàuá 
de"diez y feyz años, el yno dello,s coi 
noció al prefo que auia fido criado dé 
fu padre, y quito, quitarlo, a la jflfkfc 
cia ayimda'ndok los otros fus compa^ 
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ñeros; Pidieron al alguazü que mo- & 
ftraífeelínandamictito , y porque le 
1 * ̂ 'T ' lleuaua preífoielalguazií no hizo mu* 
cho caíío delloSj como eran mucha- g 
toda la ciudad fin pelear > aunque en* 
fus barbas le hecharon mil maldicio-
nesjyfin hazerle cortefia hombre al-
uno. Otro dia de mañana, fin fabeir 
Año 
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chos: mas como vio que ytia de veras 
comentaron rodos adar vozes 5y a e-̂  
lios a jüntarfe gente,-y el preíTo dixo' 
a grandes-vozes : Señores que mè lié-
uan preííb por la Inquificion. Novbo 
acabado de dezireño?quando los cin-: 
co mancebillos, y otros muchos arrê . 
quien Fuefíe el mouedo^fepufo toda 
_ la ciudad en armas, porque fe dtzia 
que auián falido del caftillo trecien-
tos Efpanoles, y fin aueriguarfi era 
verdad , ( que no lo era ) tocaron las 
campanas de todas las Iglefias, y Íe 
juntòen la plaçatodo el pueblo con 
1 alguazíl, y le quitaron el B propolWde pelear con los Efpaño-
les: como no hallaron con quien re-
ñir, todos juntos con grandiffima gri-
ta y alboroto, tomando por vandera 
vn Crucifixo , que lleuaua delante 
Don Hernando de Aualos Marques 
de Peícara, que a la fazon era niño, y 
hizo lo que no entendia , defeurrieron 
por toda la ciudad apellidando a gri-
tos: Vnionen fcrukio de Dios y del 
Emperador , y en pro de la ciudad. A 
quantos topauan por la ciudad, ha-
zianles jurar la vnion fobre el Crucifi-
xo, haíla que fe otorgó por todos vn 
inílrumento publico della, con animo 
de refiftir al Virrey con mano armada. 
Sabia el: Virrey que elpucblo trayá 
malos tratos con intención de rene-
Íarfe,y que auia algunas intelligencias 
con Principes poderofos^ y dcllo ama 
metieronaJ 
preífocon tanta furia, que fue dicha 
que no le inataífen. Tuno auiíb deíle 
alboroto vno de los Regentes de la, 
Vicaria, acudió de preño,y prendió 
los cinco muchachos; pufolos en vna 
torre, y defpachó luego: al Virrey a 
Puzol donde aun eftaua.El Virrey con 
fuacoflumbrada colera, partió luego 
para bíapoles,y fin fulminar procefíb 
contra los prefos, ni efperar los votos, C 
que conforme a las leyes de aquel? 
Reyno deuen interuenir en las caufas 
crimínales, diziendo y haziendo man-
dó dar garrote dentro en la cárcel a 
tres de aquellos muchachos5y nocotw 
tento con efto mãdolos hechar muer-
tos por las ventanas en lacalle,con vn 
pregón,que fopena de la vida , ningu-
no fueífe oíãdo de los enterrar , ni rc-̂  
coger aquellos cuerpos íin licencia £) dado cuentaal Emperador, y el Em 
fuya.Efto tan aípero eaíligo en moços 
tan nobles,y de tan tierna edad, y por 
deliíio no tan atroz, que merecieífc 
tan cruel pena,fuecaufa de alterar los 
ánimos de aquella ciudad,que de fuyo 
eílaua mouida, y con gana de íe reiic-
lar.Y atodos pareció mal,y al Empe-
rador vna demafia muy grande lo que 
el Virrey âuia hecho. La ciudad fe pu-> 
íb luego en armas, y el Virrey fe vio 
en gran peligro de la vida. PufoíTe a-
caualloconhafta dozientos hombres ^ 
que depreílo pudó juntar, y fino fue-
ra por la buena diligencia que algu-
nos de los Mageítrados, y perfoilas 
granes tuuieron para fofíègar al pue-
blo, aquel dia viniera con el Virrey a 
las manos, y fe derramara harta fan-
gre. Quifo Dios poner tiento en fus 
manos, y los vnosy losotròs efiuuie-; 
ron quedos, y el Virrey difeurrió por 
peradorle auía dado orden que reíl-
ítieífe y allanaffcaquella demafia.De-
termifiò de ponerfe de manera que 
pudieífe proceder por todo rompi-
miento.Yotro dia mandó falir del ca-
ftillo algunos arcabuzeros con orden 
de que mataífen a quantos topaífeii 
con armas. Almifmo tiempo comen-
taron los tres caftillos a difparar la ar-
tiüeriá grueífa en la ciudad, haziendo 
grandilfimo daño en todos los edifi-
cios. Pelearon tres dias continuos, y 
murieron de ambas partes no pocos. 
Los de la ciudad quedan que fe enten-
dieite,que ellos no tomauan las armas 
contra fu Rey, fmo contra fus malos 
miniftros 3 y aífi leuantaron vn eftan-
darteconlas armas Imperiales fobre 
la torre mayor de SXorenço, y de allí 
datian vozes apellidando: Eípana^Ef-
pañajviua el Emperador y mueran los. 
Marranos, 
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parce de Lantzgraue: mas por tanto 
Aiim:ic el no¿CXo dehazer lo que conucnia,y 
efle trate." a^ lcs rcfpondiòlo que cl queria que 
hizicíre?y el Lantzgraue replicó aña-
diendo algosas dexauaírempre vnas 
cofas que le conuenian 5a lo qual el 
Emperador rcfpondiò refuel ta mente, 
que el no quería tratar con el Lantz-
graue, que hizicífe lo que 1c parecief-
cnuiòjotic eran del Kcsrimicnto del riir 
Marqucsde MaTi;uno,ycl Empcra.dorjunque 
dor partió de Vicnembag para \*rlc t«C3Ui 
contra Lantzgraue 3 porfer la r a y z d c ^ c c w í 
donde nacían los males de Alema na, mino con-
y era tan ncccííario arrancallajquc de- tr't Untl* 
xandolodc hazer por yr pcrfonalmcn-
tc a Bohemia, como quificra el Rey 
fu hcrmano3quc aunque aquel Rey no 
íe.Efta refpiicíla fe dio a Lantzgrauc3 B $c fujetaílc , que cftaua bien altcra-
cl qual cftaua ocho leguas del Campo do, no por cíío Lantzorauc quedaua 
en vna villa de Mauricio, que fe llama 
Lipíiajy luego fe partió con grandifli-
ma dcfcfperacion, y tanta que ningu-
na cíperança le quedo de remedio, f i-
no el que mas tcnia^y el que dezia que 
por ninguna coíá defte mundo haría, 
quecraponcrfc alos pies del Empe-
jador^y valerfe de fu cíemencía^y man-
en tcrmino3quc no fucífe mcncílcr co-
mentar la guerra con el, yfujctarlc5y 
lo de Bohemia era mas fácil, porque 
aquel Reyno,y todos los tcueldes de 
Alemana tenían pueftos los ojos en 
íi. En Lantzgraue fe fuftentaui como 
en cabeça de quien dependían , def-
pues del Duque de Saxonia.Y porefto 
fedumbretan natural entregandofe aQ quifo el Emperador ? que el Rey par* 
fu voluntad5y con eíla determinación tieífe luego, porque la reciente vióto-
efcribiò al Duque Mauricio, que pro-
curaffc fu venida5y la conccrtaífe3y de 
fu mano eferibiò las capitulaciones 
con que fe entregaua,que eran las mif-
mas que el Emperador queria,y aífi fe 
concertó. La concluííon de todo eíto 
tomó al Emperador en Hala de Saxo-
xiia camino de las tierras de Lantzgra-
iie,para donde el Emperador con fu 
•Campo caminaua. Y el mifmo dia 
ria y reputación della acrecentaua las 
fuercas del Rey , paira que aquel Rey-
no que ya temia tanto las del Empe-» 
rador3 pudieífe con mas facilidad íèr 
traydojOpor nial ,o por amor a ill 
obediencia. Vn dia antes que el Rey 
pártielTe^los Capitanes H tingaros v i -
nieron a befar la mano al Emperador, 
y a fuplicarle íé acordaífe de focorrer a . 
Hungria. Hizieró vna platica acornó-
que entró en Hala 3 llegó el Marques Q dada al tiempo y a fu fomina,y elEm-
Álberto de Brandemburg, aquien fu perador les refpondip confolandolos. 
Mageílad como eftà dicho, auia dado 
libertad, yhechobolucrlos cílandar-
tes, vaderas y artilleria que auia per-
dido, porque no le faltaíTe alguna co-
fa de las que con la libertad fe le po-
dían boluer. Holgó el Emperador ta-
to con el, que vna de las mas agrada-
bles cofas que en eftas dos cofas le an 
y eícribió a los Eítados de aquel Rey-
no dándoles las mifmas efperanças di-
gnas de fu perfonaj y mandó dará 
cada vno de los Capitanes vna cade-
na de oro de trecientos efeudos , y dar 
vna paga a toda la otra gente fuya, 
lo qual ellos eftimatoh mucho. Tam-
bién dio allí fu Magcñad al Duque 
fuccedido fue la recuperación defte E Mauricio la enueftidura de la Elec-
PrincipCj el qual llegando al Empcra- cion con las villas3con que ella fuelert 
dor le dixo: Señor, yo doy muchas 
gracias a Dios y a vos. Y no dixo mas5 
y en eftas pocas palabras dixo har-
to. Dos dias antes que el Emperador 
partieífe de Viertemberg partió el 
Rey de Romanos para Praga,con doí 
Segunda partc¿ 
andar.Y porque entre las cofas grades, 
fe vieífe, que también tenia memoria 
de las pequeñas, mandó dar a ios fol-
dados que [entraron a nado 5y gana-
ron las barcas, vn yeftido de terciope-
lo carmefi de fu librea, y treynt# cfc 
l i i i 
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— o í d o s acadavno-, y las ventajas en A ^ Duque de Saxonia la auia hecho —• 
•"no fusvanderas. íuya3el Emperador fe apofentò en las Anõ 
* 5 47» caías que auiaii íido del Obifpo^yalli 1 5 4 7« 
X^íIX» quifocípçrar la venida de Lantzgraue 
paraquefepufícíTe en cíFcíto lo que 
T Legado el Emperador en Haia de por intercelion de los Ele&ores el 
"Saxonia, que es vna villa' muy grã- auia concedido. Las condiciones de la 
^edel Obiípado de Madelburg?aúquc concordia fueron, 
'Con que V ^ " ^ V e Filippo Lañttyrratfe de Heffia con todo fu Eft ado fe pbne tn mk-
fe rindió B f nos del Emperador fm condición alguna ^ fin0\üandmente, JUtueparezr 
¡.aczgrauc. \ ^ ^ ^ ^ e ^/ Empérãdorypida perdony fu gracia con toda hnmildad.^m 
de aqumdelante efte Tnüy fajeto al Emperador, ¿¡ue lo que el Empe* 
rador ord&nmy mandare en hieny buengomrm de Alemam ¡ y los mandamien-
tos y prouifiones que fibre ello âefpachare 3 guarde y cumpla puntualmente fin 
replica m'mdicia. Jzhee eftara alo que la Camara delTwperio 'mandare ¿y pagara el 
dinero que le mandaren, 4 W dará fátiory ayuda contra el Turco com Ta dan los 
demits Principes del Imperio. ¿Queje apartara de qualquiem confederación y 
Üga, principalmente de'ScdMdldica y y entregara td Emperador todas Tas cartas 
y papeles queeneÜas numere hecho ¿y que no hará mas concordias ni ligas ¿en las 
guales no entren el Emperador y Rey de Romanos. 
¿^ue hechañ de fu tierra todos los enemigos del Emperadorsy no cohfentira at* 
gimo en eü'as.^uejl el Emperador mandare caftigar alguno 3 que elno lo defende-
ra ni amparamJzlue dará camino y paffo figuroporfu tierra alEmperadery Rey de 
Romanos Jzhe reflituyra todos los bienes que muiere tomado a jus nrafallos ¿por 
merjhitidd al Emperador en eft as guerras. Jŝ ue mandaraa todos fusuafallo's 
los que eftan en armas contra el Emperador y Rey de Romanos^ que las dexen >y 
fino que procedera contra ellos como contra enemigos 3 y les tomara los bienes 
para el fifia ImperidL Jzhte dentro de quatro mefis de al Emperador por los ga^ 
fios que ahecho en e^ as guerras ciento y cinquenta mil florines Renenfes de oro. 
ájhie hechara por elfuelo todas la'sfortalezas y municiones quehmfere hecho en fié 
. tierray exceto Zegenbèmoy Caffello. T fe ponga prefidioen eft as> a nombre del E m -
perador ^y no haga otra fuerfa fin Noluntad del Emperador. J^ne entregue toda 
la artilleriaymuniciones^de las qualesel Emperador ponga en'las fuer fas las que 
qdfiere para fu guarda y defenfa. ^ue ponga en lihertad a Henrrko Bránfi 
rvuico con fu hijo Carlos a y les buelua fu tierra ? y atz$ el iuramento que fus 
n/afallos le Uzíefóny y fatisfaga Ibsdan&s que te hizp. Sjue refiituya "a Vbol-
fango gran Maeftre de Trufia3 y a los demás amigos del Emperador todo lo que 
les quiere tomado. Jgue fuelte graciofkmente todos los que futiiere preffos por 
razpn defia guerra. Jshte fe allane a la jufticia y determinación della con to-
dos los qm tuuieren que f edtrle por agrauios que aya hecho. J${ue fus hi-
jos juren eftos capítulos y lo mefmo hagan todos fus njafitllos nobles y pié-
ueyos^y el que no quiflere hazer fe entregue al Emperador, ^ue ajfi mefmo j u -
ren eftos condiciones el Marques de Braadefoburg principe Eleãor > el DM* 
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~ Año ^ Matmcio) el Conde Palatino del Kin s el grand Maefire de Trtijjia. ¿¿{ue en 
r 5 4 y. las dudas que cerca defia concordiafe ofrecieren, de el Emperador fu declaración > i 5 4 7̂  
y fe eft e a ella. Jgue fe fujetara a guardar lo que en el Concilio de Trento determi-
nare los T adres y como lo an de bazer los demás Tnncifes Troteftates de Alemana. 
Alzo el Emperador el vando Im- firmó la eícritura de la concordia ,7 
perial que contra el eftaua dado 3 y luego a la hora que el Emperador íè-
que no le tendría prefo perpetuamen- ñaló5vino a Palacio acompañándole y 
te. Antes que el Lantzgraue vinieíTe licuando en medio el Duque Mauri-
aprcfentarlejfucediò aqui en Hala vn cio3y el DuquedeBrádemburg,y tras 
caíTo peligrofiííimo, y fue vna queftio ellos yuan Henrrico Brunsvbico con 
entreEfpañolesyTudcícos. La qual fu hijo Carlos j Filippo y Henrrico3 y 
fe encendió tanto5 y llegó tan adelan- otros muchos Caualleros. ElEmpe-
te^uefiieneceííario^queelEmpera- radoreftaua envnafala3yalliprefen-
dor falicíTe, y fe pufo en medio de los ^ tes el Principe Maximiliano Archidu-
vnos y de los otros.Solo eftê era el re- que de Auftria , Emanuel Filiberto 
medio que la colera deftas dos gentes Principe de Piamente 3 el Duque de 
pcd!a5porque ella eftaua en tal punto Alua General del Capo, el granMae-
que fola la perfona Imperial baftara a ftre de PrufiajCl Arçobifpo de Artoes, 
templar tal defeoncierto 3 aunque no el de Nurüberg 5 y otros Perlados y 
dexaua de tener fu Mageftad algún pe- Caualleros Alemanes^losLegados del 
ligro poniendofe entre dos partes5que Papadlos del Rey de Bohemia3y Hun-
ya de ñiriofas comentaban a eftar cíe- gria,los del Rey de Dinamarcajel Da-
gas y fin jijyzio,que la yra demaíiada, ^ que de Cienes y de algunas ciudades 
vna breue locura es. maritimas y orientales de Saxonia ^ y 
otros muchos nobles varones. Hizie-
§. X X V I I I I . roníè las ceremonias acoftumbradas 
LLegado el dia en que Lantzgraue enfemejantes ados. Llegado Lantz-
auia de eftar en Hala de Saxonia grane delante del Emperador quitado 
vino con cien cauallos^y fuefe a la po- el bonete3o gorra íe hincó de rodillas3 
fada del Duque Mauricio fu yerno ya y ííi Chanziller también, el qual en 
EÍe&or3y otro diajqne fue a diez y nombre de fu Señor dixo cftas pa-
niieuedeIunio,alascincodela tarde labras. 
Eremf¡imo3muy alto y muy poderofi 3 muy viEioriofoy inuencible Principe, 
Emperadorygraciofo Señor, Auiendo Filippe Lantzgraue de Hejjia ojfendi-
' do en eftaguerragrauijpmamente a njuejlra Magefiad>ydadole cauja de to-
da iufta indignacion^y inducido a otras per fonas a que cayejjen en la mefma 
falta^ por lo qualyueftra Mageftad podia rufar de todo rigor en el caftigo que el me-
rece¿el confiejfa humilijftmamente que con raçolepejfa de todo fit corafon^yftguien-
do los ofrecimientos que el a hecho para <-venir delante ^vueftra Mageftad> elfe rin-
de a rvueftra Mageftad de todo punto ^y francamente a fu njolmtad :fuplicando 
humilmente que por el amor de Dios^y por fu mifencordia njueftra, Mageftad fea, 
contento^fando de fu bondad y clemencia , perdonar y oluidar la dicha offen-
f a , y leuantar elevando del Imperio> que tan juftamente njueflra Mageftad 
d declarado contra e l : permitiendo que pueda pojjier fus tierras > y gouernar 
fus cafados , los quales fupplica a njueftra Mageftad fea fruido de per* 
donar y recibirlos en ¡ugracia ? y el fe ofrece para fiempre jamas reconocerá 
le a roueftra Mageftad^y acatalle pqr fu filo derechamente ordenado de Dios 
foberano Señor y Emperador 3 y obedecerle y haz$r en fimicio de yueftra Ma 
Segunda parte. l i i x z 
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" ^ ñ o "geftady del fanto Imperio todo aquello que njn Trincipe y y^JfaUo es obligado a A ñ o 
i j 4 j . hazier y y para fiempreperfeueureneflo^yquenohara ni tratara jamas cofa con- 1 5 4 ^ 
tra^eftraMageftad^masferatddafutida muy humilde,y muy obediente fer-
uidor, y reconocerá fugran clemencia del perdón que de níueftu Mageflad a al-
cançado.T áralo qual defea, y defearatoia fuyida poder para fermrlo con aquel 
agradecimiento que es obligado^ demanera que njuefira Mageftad conozca por e-
f e ã o ^ u e el Lantzgrauey los fuyosguardaran > y obedecerán lo que fon obligados 
por los artículos que njuefira Mageflad fue feruido de otorgalles. 
§. X X X . tra.El Emperador mandó a vno de fu 
confejo Aleman que eftaua allí para 
EStas fueron las palabras que el reíponder en fu nombre^ que dixeíTe Lantzgrauc dixo al pie de la le- lo iiguiente. 
V Mageflad clemenújflmo Señor a entendido lo que Lantzgraue de Hejfía a 
dichos que jibten el Lantzgraue confiejfa que le a offendtdo tangrauementey 
' de fuerte que merece todo caftigo ¿aunquefuefj'e el mayor que fe puede dar 3 h 
qual a todo el mundo es notorio: mas no obftante eflo 3 teniendo fu- Mageflad 
refpeSlo a quefe yiene a hechar afuspies,y por fu acoflumbrada clemencia >y tam-
bién por interceflon de los Vñncipes qmpor elan rogadores contento de leuantarle el 
njando quejuflamente auia declarado contra el^y de no le caftigar cortándole la ca-
beça como el merecia por la rebelión cometida contra fu Mageflad^ni le quiere caflt-
gar conprifion perpetua^ menos con confifeacion de fus bienes ¿ni pnuacion ddlos, 
mas adelante de\lo que fe contiene en los articulas que claramente fu Mageflad le 
concede y y que recibe enfugraciay merced afusfubditosy criados de fu cafa enten-
diendo fe que cumpla lo contenido en fus capítulos, y que no yaya dire&ta ni mdire-
lamente en cofa alguna contra ellos* T f u Mageflad quiere creer,y efperar que el 
Lantzgraue con fus fubditosfe fruirá de aqui adelante de la gr an clemencia que 
con ellos a ufado* 
Tales fueron las palabras al pie de A cenar con ela fu poíTada,, y rogó a los 
la letra que fe relpondieron a Lantz- Electores que le acompañaíTen, yaífi 
"graue5y el eítuuo todo eñe tiempo de facò a Lantzgraue de Palacio^ lo lle-
rodillas5yfe leuantò fin efperar que uòal cañillo donde el Duque de A l -
ei Emperador ni otro lo mandaífe. Su na poiíaua. Acabada la cena eftuuiero 
Mageftadnole tocó la mano, ni le hi- , vn poco hablando,y fiendo ya horadi-
20 algún feñal de corteña. Era cofa xo el Duque de Alua a Lantzgraue, 
harto notable verle hincado de rodi- que auia de quedar allí aquella noche 
lias y preíb el que auia el año pafíado g con guarda. Turbofe mucho Latzgra-
brindado a feys mil balas que auia t i - ue oyendo eílo 5 y fufpenfo y fin ani-
rado contra el Emperador y el Duque mo, dixo a los principes Electores 
Henrico de Branzuic aquien auia te- que le cumplieífen la fè y palabra que 
nido preífo alli prefente con libertad le auian dado, pues fiado dellos fe a-
yen pie, repreíèntacion verdadera de uiapueíloen aquel eftado. AíH fe lo 
la poca firmeça y gran inconftancia de prometieron , y animaron con muy 
la vida humana. buenas rapnes. Encomendó el D11-
Acabadoefto el Duque de Alua, fe quede Alua la guarda de Lantzgraue 
llego a el, y le dixo que fevinieífe z aDoi j íoande Gueuara Capitán del 
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1 ^ cn Italia por afrentarles. Dcfpucs dc ca-
1 ^ 4 /*fandosvnosyotrosdcpclcar,yniatarre, 
puficrofede pormcdio algunos buenos 
medianeros, y aííentaron tregua por al-
gunos dias. El Virrey prometió dc no 
caíb'gar a nadie hafta taro que dicíTc no-
ticia al Emperador. Dcfpacharonfe lue-
go dela vna p irre y de la otra E m b a x a -
dores a fu M a g e í t a d . P o r l a dudad fuero 
el Principe de Salerno y Placidio San-
clioiy por el Virrey fue Don Pedro Go- B 
çalcs de Mendoza Marques dela Valít-
ciliana Alcayde de Caftelnouo. Duran-
te la tregua^y por todo lo que los Em-
baxadores fe detuuieron en Alemana, 
que era quando elEmperador profeguia 
la guerra contra el Duque de Saxonia, 
aunque no fe peleaua en Nápoles»y fe 
comunicauan los Efpañoles y Napo-
litanos amigablemente, no por e f íb de-
xauande viuirlosvnosy los otros con C 
cuydadohaziendofus guardias y centi-
nelas, como en guerra conocida: recc-
landofe ambas partes los vnos de los o-
tros,principalmenteel Virrey eftauafo-
brfi auiíó, porque tenia ciertos indícios 
de que loan de Seíía el Confcruador, y 
Cefaro Barmiro, y el Prior de Bari fra-
guaban cierta conjuración y trato con-
tra el para leuantarfe con la Ciudad, y 
por cito procuraua de meter gente nue- D 
ua ea la ciudad, y enuiò a pedir al Du* 
que dc Florencia fu yerno, que le enui-
affefocorro dc quatro mil hõbres 5 por-
que la gente que cfperaua de Efpañá 
tardaua, defpachò las galeras a reyntc 
de lulío^para que trageíTeneílagentCi y 
el mefmo dia acordaron los de Nápoles 
de faitear a los Efpañoles, y macar a to-
doslos queauia, antes que fe pudieífen 
juntar mas.Y por razó de la tregua efta- £ 
nan doze Efpañoles fobre feguro de los 
deNapoles,y no cnuargante5treciento$ 
Italianos cercaron a los doze Efpaiio-
ics^y matáronlos. Luego que fe Íintio el 
ruido tocaron al arma en el cañillo?y fa-
lieron los foldados, y eftauan en las ca-
fas vezinas al cañillo mas de trecientos 
arcabuzeros jos quales mataron algu-
nos foldados. Reconocierõ de donde les 
venia el mal, y guardaronfe mejor. Los 
caftillos comentaron a tirar de buena 
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manera,y con eftc fauor comencaró los Año Efpañoles a cutr-ir por las calles y caías 
que ertauan licúas dc gente armada, y 1 ^ 
vengaron las mucttes dc los dozc Efpa-
ñoles de tal manera, que enheafa que 
hallauan cinquenta NapoUtanos,lospa-
fauan a cuchillo.Duró cl\c deforden dia 
y noche fm cefar dc pclear.Como la ciu-
dad dc N á p o l e s fe vio ta aprctada,y que 
el V irrey auia cnuiadopor geme a F l o -
rencia,}' la cfperaua de Elpaíi^alçõ lue-
go el vando y deilierro a todos los fora-
gidos, yen vn dia entraron en Nápoles 
mas de cinco mil ladrones,homicidas5 y 
otros facinorofos , de fuerte que la ciu-
dad fe hizo cueua de falteadorcs. Eftos 
hizicron mayores males que podian ha-
zer los próprios enemigos. No,auia ha-
ziendaíegura, las calles amanecían lle-
nas de cuerpos muertos, y otros mil in-
fultos que eíla.gente perdida hazia. A 
5 2.deIuliofaIierondel caíliílolos fol-
dados de la compañía dc loand.eMcn-
!dofa,y comenpron a ganar laplaçadcl 
Olmo hafta la Ac!uana,y parte dela rua 
Catalana con mucha perdida de gente 
Napolitana, y faquearon toda la rua y 
placa del Olmo, y quemaron las cafas. 
Defcuidaronfe los defte varrio pefando 
que diez mil Efpañoles no vaftarian en 
Nápoles para faquear vna cafajy có cfta 
confianza no puíieron en cobro fus ha-
ziendas. Por otra parte acometiéronlas 
copañias deDiego de Origiiela,y otras^ 
y ganaron todo el varrio de S. lofcph, 
que es vn quartel deNapolcs,y faquea-
ron todas las cafas, entre las qiiales vuo 
el Capitã Origuela dc combatir dos ca-
fas:vna donde auia cien hombres, y otra 
donde efíauã cinquera. Entrólas dentro 
dedoshoras,y degolló a todos quantos 
h a l l ó dentro,y.fortificaron loqueauian 
ganado.Dcterminò e l Capitán Origue-
la eftc mefmo día de ganar a fanta Mariá 
Sa Noua, porque cftaua a Cauallcro d c 
laencoronadajy hazia daño a los folda-. 
dos. Ganó affi mefmo el Monafterio fin 
perderfcys foldados,inunédo de Nápo-
les mas de ciento, y fortificó el Mona-
fterio de tal manera,que queríedolo bol* 
net a cobrar los Napolítanos,le dieron 
tres afalt05,y no lo pudiero entrar, fien-
do mas de tres mil hombres , los que 1© 
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combatieron. Efcàramuçarõn e ñ e diá Á àos^y Cefaro MormiUo^ que era fu Ge-
0 en la plap del Olmo, ni en todo el dia 
1 5 4 7' y noche cefsò la artillería de los caílillos 
haziédo grandiflimo daño en la ciudad. 
Viendo los Napolitanos la deftruicio 
de fii pueblo 5 enuiaron los eleótos, y di-
putados para que hablaífen ál Virrey, y 
trataron que las plaças que los Efpaño-
Ics auiá tómadojíe eftuuiefíen con ellas^ 
yquenb fehizieífe mas demoftracion 
contra la ciudad, ni la ciudad contra Es-
pañoles, haña que los que fe enuiaron B 
a fu Mageftad viniefsé9y que para fegu-
ridad de queNapoles no boluiera aalte-
rarfe, quefepuficííencauallerOs en los 
términos, y pueftòs, que los vnos y los 
otros los tuiiieífen para que no confiri-
ticífenhazer algún deforden. Efto cõn-
eertado el dia figuicte", que fue a i 3. dé 
lulio en la noche, los Napolitanos no 
guardando fu palabra, dieron vn afalto C 
al Capitán Origuela mas de tres rtul ho-
bres para tomarle a Santa Maria la Nue-
ua. Y vifto qñe en los conciertos no a-
uia fegundad,el Virrey no los quifo mas 
oyr,lmo que fehizieífe la guerra pot 
mar y por tierra, y aíli dias y noches no 
haziâ los caMlos, fino tirar a la ciudad, . 
y cobatirfe los foidados de vnos beftio-
nes a los otros.Los foragidos tenia mas 
ojo a robar, que a vengar las injurias de 
Nápoles. Auian hecho muchas brabatas D 
contra Efpañoles: masa veynte y cin-
co de IuIio,quadodezÍan queauian de 
dar en los EÍpañoles , dieron en lo mas 
feguro3y mas prouechofo,que fue en las 
cafas de los próprios Napolitanos ro-
bándolas y faqueandolas. Que fue para 
ellos vna noche de harta confufion, y 
páralos foragidos de hartoprouecho, 
pena merecida pues en tales ñauan. O-
tro dia para fatisfaccrfelos de Nápoles E 
puíieronfuegoa vnMonafterio de Mo-
jas que era junto Santa Maria la Nueua, 
creyendo que el CapitanOriguela falle-
ra al focorro, para poderle matar. Las 
Monjas fe encomendaron a los Efpaño-
les, délos quales falieronhafta cien ar-
caba zeros , y dieron fobre mas de qui-
nientos de aquellos perdídos,y huyerõ, 
y aífi Tacaron las Monjas y fu hazienda, 
y pufieronlas junto al caftillo. Quifie-
jron los de Nápoles dar paga a fus folda-
neral,Ies hizo parlamento , diziendo l 
que era muy gran verguenca, queries' 
defcalços les tuuieífen ocupado y fa-
qtieàdo medio Nápoles , y ellos ani-
mados con el rtfrcfco de la paga pro-
metieron que aquella noche toma-
rian a Santa Maria la Nueua, y que 
ganarían háíla la Aduana. Vinieron 
como atiian prometido, mas no hizie-
ronmas que canfarfe, y inòrir allí mu-
chos dellos. A 28.de luiiofalieró afa-
quear vna grageria que tenia el Virrey: 
tomáronle muchas vacas y terneras 3y 
a 2<?. faíieronlos cotinuos con algunos 
arcabuzeros para que fe juntaífen con la 
gêtede armas qué venia a Napoles^que 
eftauá quinze millas de la ciudad.Halla-
fon toda la tierra tan contraria, que no 
aüia aldea de cinco vezinos, qué no les 
hizieífe rcíifteneia , ni les querían dar 
baítimcntoSjni acogerlos, tan alterado 
como éfto eftaua el Reyno todo.Decla-
raronfe como rebeldes ,Capua, Ñola, 
Auerfa,y todo lo que es tierra de labor, 
que no quifieron licuar vn bocado de 
paria los Efpañoles, y deshazian los 
molinos donde folian moler para los ca-
ílillos. A dos de Agofto llegó a Nápo-
les el Marques Don Pedro Goncalcz 
de Mcndoça, que auía ydo como dixe a 
dar cuéta al Emperador'defta alteración 
de Nápoles. No declaro el Virrey el 
defpacho que el Marques auia traydo, 
mas de ay a cinco dias vino Placidio 
Sáclio > que auia ydo con el Principe de 
Salerno, que efte no boluiò, que le de-
tuuo el Emperador. Placidio declaro a 
los de Nápoles, como era la voluntad 
de fu Mageñad, que obedecieífen al 
Virrey, y que dexaífen las armas , y las 
entregaren al Virrey, y haziedo vn per-
don general, excètãdo treynta cabeças, 
que deftas vino orden particular al Vir-
rey para que a fu tiempo las juñiciaífe 
el Virrey publico el perdón , y que 
luego todos le entregaren las armas. 
Confufos fe vieron los de Nápoles con 
efto , porque al Virrey aborrecían por 
cftremo, y dexar las armas haziafeles 
muy duro. Llegaron 3 quatro de Ago-
fto veynte y quatro galeras al puerto 
de Nápoles, en que veuian dos mil Ef« 
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^ . nicron ios diputados, y eLVirrey les 
^ dixo3que dentro de tres dias le entre* 
. gaíícn todas las arraasjartilleria y mu-
niciones de la ciudad > íino qtiepròcc-
deria cõtra Nápoles como contra ene*-
migos rebeldes a fu Mageftá&Los dis-
putados fueronadezírlóalpucbioj y 
boluierona dezir quefé haría como 
feles mándaãa. El dia íigüieflie , que B 
fue cinco de Agoílo 3 comentaron a 
, traer las armas, dé las quales ybo mu-
cha rifa entre los foldados Efpañolesj 
porque eran viios. bátales de.colgar 
paños,vnos arcabuzes mocliQ\y titias 
armas deíla fuerte. El Virrey fci-eo^ò» 
y d:xo5qtie íi no le traían las armas con 
que auian peleado¿que procederia cõ-
tra ellos. Puíieron ¿Igúnas fcfcuíàs5quc 
hafta echar los foragidos fuera de la Q 
ciudad3fe las desaífen. Eran todas di-
laciones con cautela, y a 7. de Agoílo 
Jniycron de Nápoles los principales 
cülpados^y otros muchos, que quedó 
la ciudad medio defpobiada. Salieron 
efte día la Infantería Efpañola y hom-
bres de armas a caíligar a Ñola, Ca-
pu3,y Auerfãjtas quales luego rindie-
TOIÍ lás ârmas.Y a ocho de Agòfto los 
deNapoícs licuaron al caftillo vcyntc 
. y cinco pieças de artilleria, que era to-
da la que Nápoles tenia, caãones do-
bles, y culebrinas, y falconetes, y fa-
cres,y medios; cañones,y medias cule-
brinas. A diez de Agofto madò el Vir-
rey venir al caíftllo los diputados3 y en 
entrando fe leuantaron las puétes, que 
les pufo harto temor. El Virrey lés di-
Xo,que el Emperador le ¿auia cometi-
do eíto negocio,que lo caftigafre3 mas 
que por fe.r caufa propia, el no lo que- j * 
ria hazer.ímo que fúplicarian a fu Ma-
geñad nôbraffe juezes, que conocief-
íen dello, y qüe el quería fer abogado 
de NapoIcs,y no juez. Concílasjy o-
tras buenas razones les dixo5q fe bol-
nieífeá a fuscafas:lo qual ellos hizieró 
de muy buena gana,alabado la cíeme-
cía del Emperador.De los exceptados 
huyeton vnos, y fe paífaron a Franciái 
perdiendo füs hazitfndas y patria para 
ii6pre,Otros,qué fueron los mas, detrd 
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de feis anòs akançaron entero perdón 
del Emperador,que nunca fupo negar- ^ 547»' 
Ie,põr mas que le ófédieíTen. La publi- " 
'cacio de los exceptados fe hizo a dose 
de AgoÔo,proucyendo el Virrey, que 
las galeras tomaííenia-falidapormar,y 
la Infantería las piiértas de U^tierra ̂ y 
luego fe levo el edi&o. Imperíal.-Con-
dcDÒ. a la tierra en cièh mildiicados, 
demás de los gaOíòs y daños hechos cà 
cficleuantamxcnto.' .Mandó- mas. que 
Nápoles fe defarmíííf^ còaiqwatehtà 
-mÜlasil rededor,'ex cépeo hs^èrfonás 
qiical Virrey parecreífetqiie para íegu-
ridád;defosípíitóa5%íolofclespcnn¿-
'-tááTffibéíf iefpachsy y iao otça avi^a hafct-
d33ni-arcabuzi tffpi&óléte.'- Quedaróñ 
muy laáimádóS dfcfto ios de "Napoíêsj 
y machos ;deíiimparáEOíi Ià tierra.j:téí' 
niêndíí fõt infcliz-fuèrte-viuir.en eil% 
fiendo lá me|<3r diel'müdojfegiwi todos 
^dízen.Todós íftos niales trac vna defó-
-bedsenctó a fu Printipe,que bícaillènò 
eâà ca l ib ro déftôsj exàmpIíJícn-fola 
la tida de vn Príhfeipe^ y am fuc'úcm* 
pre, y por cíTó aduiertán losliomBre^ 
-qtíe el camino xt&é fcfgiirp ĥazer lü 
que fus mayórcs mandan. 
V ^ A y ò el Emperador por eí mes de 
^ 'Agof to deíleañóen vna énferme-
dad de tercia y calenturas^que ílis con-
tinuos cuydadosleacabaron y confu-
mierõ la vida,pòrdode virio a acabaríé 
antes de tiempo: quifo Dios dstrlè me* 
joria,y conuaíccio defte mal, paraàcu-* 
dirá la Dicta. Eneítosracfmosdiasa* 
cabaua el Rey de Romanos de allanar 
a los Bohemios con las ventajas que 
qiufo,demanera que acrecentó las ren-
tas Reales en cantidad de fetecientos 
milfiorines al año , de mas de loque 
antes eftauan,que para aquellos tiepos 
fue vha fuma harto grande, porque el 
Reynonolo es. AfsimefmoaíTentarâ 
treguas el Emperador y Rey de Roma-
nos con el Turco por cinco afiosiy de-* 
mas defto los cinco Cantones(de trèzc 
que ay de Efgnizaros) que crê Carbó-
licos, auia embiado Embaxadores q í© 
hallaífen en la Dieta de Auguíte, que* 
tiendo la amiftad y confederación d<5| 
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" T r 5 Emperador, por fcr Principe can Ca- A 
0 tholico y guerrero. Y los ocho que 
J y 47» quedauans que todos eran Luteranos, 
vifto que el Emperador procedia con 
tanta prudencia y maníèdumbrcíy que 
con arrebatada coléra no auia dego-
llado aLDuquc de Saxoniâjni a Lanzt-
graue y fino que los: qutfo oyr3 y com-
ponerfe con ellos graciofaraentc5em-
biarontambicnfusEmbaxadòrespaài 
cumularfe aífi mcfmoen la dicha Die-
ta con ;fu Mageftad vniuerfalmente. 
^ ^ P ^ : T a m b i é n recibió el EmperadorEm-
leníxon del * ̂ "'^ t , _ 
jicy Don baxadores del ReydeFrancia con dei-
Hcnriquc .pac¡j0S eh que clRey ofrecía firher^ 
mana, para que cafaíie con el Principe 
B o r i Felipe qutí effeüá viudojy que el 
hifo quetuutcfíèa 5 fucedieífeen el E-
ftado de Milan 3 y la Corona de Fran-
da renunciada elderecho que prcten- Q 
clia teñer a el,y que quificíTe fu Mage-
fíad,quelahijade Don Henrique de 
Labrk: , que aula eftado concer-
tada, con el Duque de Cleues, cafaf-
fe con el Príncipede Piamonte, y que 
el Rey- reílituyria Turin 5 y lo demás 
queenSaboya5y Piamonte tenia to-
mado, con que defpues de los dias del 
dicho Don Henrique de Labrit fueíTe 
de la Corona de Francia todo lo que el 
dicho Don Henrique poffeia en Fran- D 
cia délos montes alia. Y que el Reyno 
de Nauarra quedaffe para fiempre con 
la-corona de Caílilla iwe bereditariOjCOr 
mo Reyno juftamente auido, y con-
quiftado. Pedia junto con efto el Rey 
de Francia, que el Emperador no dief-
fe fauor a los Inglefes contra Francia: 
y por otra parte pedian los Inglefes, 
que el Emperador no los deflampa-
raífe. Tratauan eftos dos Reynos de p 
hazerfe guerra. Ninguna deftas cofas 
fe efeóhiò ? como fe propufo ( fi bien 
parecían juftificadas ) antes fe boluiò a 
la guerra con Francia, como adelante 
fcíoa veremos. La Dieta fe celebró en Au-
tiembe fcS11^3 con grandififimo concurfo de 
«omcnjòiaPrincipeSj y Embajadores de diuerfas 
misx̂  partes , y los de Alemana dcííearon 
dar gufto en todo al Emperador. Pi-
dioíessque pues los gaftos delas guer-
ras paffate a\íiaía j i l o tan grades, co-
mo los conftaua , le ayudaffen con al- *• 
gunfenücioj pues la guerra auia íido x ^ 
tan juila, y por la defenfa del Imperio. 
Los Principes 5 y ciudades con mucha 
voluntad firuieron al Emperador con 
vna buena fuma de díneros^dc la qual¿ 
y de condenaciones que hizo en los 
que fe hallaron culpados por auer ayu-
dado a los Proteítantes ^ y por otros 
delidos 3 dizen que llegó todo el di-
nero que fe hizo a vn millón, y feyf-
cietos mÜ florines de oro Rhenenfes, 
y demás deftolos feruicios y prefentes 
particulares que hizieron a fu Magé-
ílady afus criados,porlos buenos def-
pachos que cada vno pretendia, que 
fue otra gran riqueza, loqual todo con 
los quinientos tiros que el Emperador 
vuo, los faces y robos que la gente de 
guerra hizo, las mvertes, deftruicion 
de lugares j y otros daños que traen 
ks guerras ciuiles, tales fueron las ga* 
nancias que Alemaña facò de la ben-
dita doctrina de Luthero,y lo que mas 
es, la yra de Dios jufta como cõtra he-
rejes enemigos fuyosjauiendo fido fus 
paífados de los mas Catholicos que a 
tenido lalglcfia. 
Hallaroíe en Auguña en efías Cor-
tes el Rey Don Fernando, la Reyna 
María la valerofa, que vino de Flan-
dres a Ver al Emperadorfuhermano, 
el Principe Maximiliano Archiduque 
de Auftria,quc fue el primero que ha-
blo en las Cortes, el Duque de Cie-
nes, el Cardenal de Trento ¿ y otros 
muchos. Defeaua el Emperador, que 
fu hijo çl Principe Don Felipe de Ef-
paña le fucedieífe en el Imperio,como 
le auia de fuceder en los Reynos. Co-
ílíjeraua el Emperador 9 que la Mage-
jftad Imperial no fe podría conferuar, 
antes auia de caer no teniendo el Em-
perador las fuerzas que fe requerían, 
como el lo auia vifto en las guerras de 
Alemaña, que fi no fuera Principe tan 
poderofo. Señor de tantos y tan ricos 
Reynos, no fuera pofíible valeric con-
tra la potencia de Alemaña, Veya que 
fu hermano el Rey Don Fernando era 
pobre , y que quedando el Imperio en 
el»cada Principe de tes de Alemaña 
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Año & k aiIía atreuerj y cl Imperio cae- A 
% $ q j , riaj y aun Ia religion de aquellas partes 
con el,que parece vio lo que por nue-
ítros pecados vemos. Trato cito con 
la Reyna Maria fu hermana, que era 
Princefa en quien cabían eftas cofas, y 
otras mayores5y fiendo ella del mifmo 
parecer, el Emperador la dixos que lo 
trataria, y acabaífe con el Rey Don 
Fernando fu hermano, quequiíieíTe 
renunciar efta dignidad en el Principe 
Don Felípe3aqui£ el efperaua alli muy B 
preílo* Agráuiofe grandemente el Rey 
DonFernando,pareciendole que fe le 
hazia notable afrenta, porque no folo 
perdía fu propria autoridad y honrajíi-
no que Ic tendriati én poco, y por hõ-
bre de animo apocado, y que ofendía 
y hazia grandimmo agrauio a fus hijos 
quitándoles elderccho que al Imperio 
podían tener, por darlo a fu fobríno. C 
Que el Principe Don Felipe era rico 
y poderofo : el y fus hijos, que eran 
muchos, no tenían fino vnos Reynos 
cortos en rentas y fuerças muy limita-
dos , y que la mayor parte con que el 
y fus hijos fe auian de fuílentar,era vn 
poco de honra y reputación, y que íi 
aquella les quitauan por darla aquien 
tanta,y tanto tenia, quedarían en vnos 
hofpitales.Que fu fobríno Don Felipe 
auia de fer Señor y Rey de toda Efpa- ^ 
ñ a , y de la mitad de Italia, y de otros 
muchos y riquiflimos mundos, para 
cuyo gouierno eran menefter grandes 
fuercas,y que fi fe le añadieífe la carga 
del Imperio, mas feria confundirlo, y 
ahogarlo con tanto pefo,que leuantar-
lo a mayor grandeza. Que miraífen 
que el Principe Don Felipe era hom-
bre, y que como tal tenia fuerças limi-
tadas, y el ingenio y capacidad al fin E 
de hombre, y que por tanto conuenia, 
que el Emperador no le dexaffe con 
tan grandes obligacionessquefin duda 
alguna no auria hombros para ellas y 
fus cargas.Que fe moderaííe y puficífe 
taifa en la codicia de engrandecer a fu 
hijo, fino queria que dieífe con la car-
ga en el fuclo5y que vna ambición def-
ordenada deftruiefíe la cafa de Auílria# 
Todo eito dixo cílç Rey con tanta pe-
fadumbre y fentimiéto a Ia Reyna Ma-
riafuhcrmana, que fabiendoloel Em- Ano , 
perador no quifo, que fe trataife mas 1 5 * 7* 
deUo. 
§. XXXVI. 
PRimero dia de Òdubrele vino al Emperador correo con aüifo de 
vn cafo defdichado, que a Pedro Luys 
Fernefio , hijo del Papa Paulo I I I . 
auiafucedidoen Parma^el qual fue aífis 
començando el cueto defde fu origen. 
Heredo, como díxe, Henricobfjo de 
Francífco, con el Reyno de Francia la 
paífion de fu padre , y defeo de auer el 
Eftado de Milan: quifo fauorecérfe de 
Kdro Luys Duqiie de Parma y Pla-
ceneia,y tentó de apoderai ft de U ciu-
dad de Genoua, como de puerto y en-
trada principal para de alli dar en Mí-
lan.Entendiofe que el principal moue-
dór defte trato fue el dicho Pedro L u -
ys3el inftrumento por cuya mano y di-
ligencia fe auia de hazer,era el Conde 
loan Aloifio de Flifco mancebo noble 
y valiente j y muy llegado al Principe 
Andrea Doria. Ayudauan al Conde 
algunos del vando contrario al de los 
Adornos,y entre otros el Marques l u -
lio Cibo de MaíTa.La traça que dieron 
fue, que el Conde fe apoderaíTe del 
puerto de Genoua, y de las galeras 
queen el cíhuâ matando al PrinciiJej 
y a íoanetin Doria fu fobríno, y here-
dero de fu cafa. Lo qual feaiüa de ha-
zer con elfauorde cierta gente que a-
uia de traer afu tiempo el Marques de 
Maffa por tierra, y las galeras de Fran-
cia por mar defde Marfella. Y porque 
el negocio tuuieíTe mas facilidadjtuuó 
maneras Pedro Luys, como el Papa 
hizieífe Capitã de fus galeras al Code 
de Flifco, para que con ellas corrieífé 
el mar Mediterraneo,y vfaífe officio dé 
coffariosGontraTurcos yMorcs.Con 
color tan honefta pudo el Conde há-
zerfu negocio finfofpecha tanto quC 
íi bien de parte de Don Hernando de 
Gonpga tenia el Principe Doria aui-
fo de que en Genoua fe trataua cierta 
«oniuracion contra e l , porque affi lo 
Ó30 Hiíloria del Emperador 
^ton fâbia decfpiâs que en Francia tenía ¿y A mano 5 y Cornélio Flifco otro herma-
^ a0i racíino Don loan de Figueroa 
Embaxador del Emperador le auer-
tia , que fe guardaíTe del Conde de 
FÜÍco. lamas el Príncipe pudo creer, 
que perfonà tán tíobte y aq»íe el auía 
hecho muchos buenos officios le tra-
taiTetraiciOjConloqual el Code pudo 
fus cofas alfeguro. Quando ya 
todo tftzaa. como era menefter para 
no menor con cada cien hombres acu-
dielíèn cl vno a la puerta del arco3 y el 
orro ala puerta de Santo Thomas por 
donde fe fale a las cafas del Principe 
Doria. A todos pareció, que efla era 
buena t r ap , y todos fe ofrecieron a 
poner la vida y hazíenda en aquel he-
cho , pareciendoles cofa fácil. Solo 
Paulo Panfa intimo amigo del Code, 
•executar íli determinaci;on,ordcnaroíi B perfona de muchas letras y prudencia 
el Conde, y fus amigos 5 el principal 
de ios quales era Bautifh Berdno, de 
hafeer vn granvanquete para matar t h 
el al Príncipe, y a loancetin Doriaà y aS 
Embaxador Don loan de Figueroa. 
Diofe la ordeii del vanquete, y acetá-
ronle todos tos que auian de ferjnuer-
tos-É-n el ün. tezelo alguno. Pero quifo 
¿í>ios que para cl dia que auía de ícrs le 
fue de contrario parecer, y teniendo 
por cierto el peligro como cofa tan 
atroz y "llena de difficuhades, como 
amigo verdadeío del Conde, fe pufo 
â fus pies, y procuró tlifuaciirle aquel 
propoíito,, icprefcntandoíc infinitos 
ínconueníentcs, que deíla neceífaria-
mente auian de refuítar. Fueron mu-
chas las lacones que le dixo: pidióle 
cargó al Principe tan de veras la gota, Ç con lagrimas, que coníideraíTe que fe 
^ue no pudó leúantarfeids ja cama, y 
aflS íc pâfsò por entonces aquella oc-
cafíon. El Conde que de la dilación 
temía algún íncenuenicnte grande, y 
fafbia que los conjutadós eran mas de 
los que fe requieren para tener el fe-
cretó neceffario, determino acelerar 
el negocio licuándole por via de noto-
tomauacó el Emperador, que no anta 
que nar del Reí de Francia, que aman-
zilíaua íli fama ,c3fa y íãngrc con vrâ 
hecho tan infame , matando aquien 
tantos bienes le auia hecho.Finalmen-
te el dixo harto, y aprouccho poco, 
porque ç/laua aísi refuelto,y fe auia dé 
executarei hado de los defuenturados: 
ria fuerza, y de acometer al Principe jy qpt auian de morir: y íifsi la mefma 
con las armas tomándole defeuidado noche que cÕcertò por los cójmadosj 
en fu cafa. Para lo qual hizo juntar en 
fupoíãdaalgunos délos conjurados, 
que fufcròn los principales Bautiíta 
Barrini, Gafpar Bot i , Francifco Cur-
Ü, Benito Crèíi, Gerohymo Magroli, 
y Pedro Francifco Flifco, a los quales 
el hizo vti largo y bien ordenado ra-
zonamiento , trayendolcs a lá memo-
ria la grauedad del negocio que trayan 
que fue a dos de Hencro año 15 47. el 
Conde y fus dos hermanos con cada 
cien hombres armados faíieron con 
gran íilenciode la pofadadel Conde 
con tanto orden,y diferecion, que an-
tes que de nadie pudieífen fer fentidos 
tenia ya cada vno dcllos puefto en 
execudon lo que auia tomado a fi£ 
cuenta. El Conde vuo en fu poder eí 
entre las manos, y la neceíiidad que E puerto y las galeras: Geronymo Ot-
auia de gouernarfe en el con pruden-
cia y fin dilación alguna, pues no les 
yua menos que la vida y la honrra, y 
todo lo que en efta vida podían tener. 
Concertados y determinados fe refoí-
uierOn en que fucífe aquella noche ün 
mas dilación, y juntando hafta trecie-
tos hombres muy bien armados orde-
naron , que con ios ciento fucífe el 
Conde a tomar el puerto y las galeras, 
y que Geronymo Ottobono fu her-
tobono gano la puerta de S, Thomas 
y Cornélio la del Arco. loanerin Do-
ria que fe eítaua defcaíçando para mc-
terfe en la cama, como oyó el ruydo> 
de las armas, y le vinieron a dezir que 
la ciudad «ñaua alborotada fin que fe 
fupieífe por quien,nía que pvopoíito, 
tomó de preílo fu cfpda y rodela, f 
faliò a la calle fin íaber donde yua. 
Como el yua ciego y defaperecbi-
<JQ , cap en manos de fus enemi* 
5 47* 
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—' gos 3 antes que pudieíTc faber que Io A 
eran, y matáronle a cuchilladas. An-
^ ^ ^ * drea Doria viejo y trabajado de la go-
ta , oyendo la grita, que fe hundía el 
pueblo, y no fabiendo que fueíTe 3 mas 
de quanto fe oyalavozde Francia, fal-
tó de preílo de la cama medio defnu-
do5 metioíè en vna fragata que hallo 
a mano, y afli mal abrigadoj haziendo T> 
vn frio terriblejtomò la via de ponien-
te por el mar abaxo. A la mañana llegó 
a vn lugarejo cinco millas de la citidad3 
adonde falto en tierra ?y proíiguiò la 
coila en vn cauallo por alexarfe to-
do lo que pudieífe de Genoua hafta 
ver lo que en ella paífaua. Auianfe 
encaminado tan a gufto de los con-
jurados las cofas , que en menos 
de medía hora fe apoderaron de las 
galeras 3 y del puerto5y delas prin- C 
cipales fuerças de la ciudad , con 
auer muerto a loanetin Doria , y 
auerfe el Principe pueílo en huyda, 
no les faltaua cofa alguna para fa-
lir con todo, fino les fuccedicraclmas 
eftranodefma^quefe pudo ymaginár, 
porque andado el trifte Conde de Flif-
co de galera en galera^ quitatidó la ge-
te del Prin cipcj y poniendo de la fuya, 
fue fii defgracia, que con la prieíTa no 
miro donde fentaua el pie3 y poniendo- D 
le en tablón que feruia de puente entre 
dos galeras traftornófe la tabla de ma-
nera que el Conde cayó en ei agua fin 
que le vieííe nadie, fino fold vn efclauo 
fuyo^que fe hecho tras en el mar,y am-
bos quedaron ahogados en ella. No 
fe fupo en toda aquella noche la muer-
te del Conde, porque con el mucho 
ruido 3 y alboroto vnos penfauan que 
eftaua en vna parte, y otros en otra. £ 
A la mañana como la Señoría enten-
dió lo que paífauajfaliò a Ia plaça pue-
íla en armas 5 lo mifmo hizíeron to-
dos los vezinos de la ciudad nobles y 
plebeyos, fin faber los vnos ni los o-
tros que partido tomar , ni menos 
contra quien fe auian armado. Vnos 
dezian Imperio 3 otros Flifeo , y 
Francia 3 y el Conde no parecia. 
Sabiafe ya el trato j y no fe hallaua 
el autor haíla que cayeron en la cuen-
ta, que deuia de ferel Conde.3 vno ' 
que vieron caer en la mar aquella no- ^ 
che. Fueronlo a bufear 3 y hallaron- 1 * ̂  '" 
le muerto , y armado. Lloráronle los 
fuyos , y huuieronk laftima los que 
no lo eran. Con la muerte defte des-
dichado los conjurados defmayaronj 
los dudofos eftuuieron quedos, y los 
Imperiales tomaron animo3 y la Scño-
ria hizo dexar las armas 3 y pufo en 
fofiego la ciudad. Las otras cabeças 
delaconjuracionhuyeron , y al Con-
de colgaron por los pies de la ante-» 
na de vna galera. Enuiaron poftas y 
cçrreos en bufea de Andrea Doria, 
y halláronle con Luys Griti fu priua-
do5queaiüa llegado a darle la nueua 
de la muerte de fu querido fobrino y 
heredero 3 loánetin Doria, y que La 
ciudad , puerto y galeras quedauan 
en poder de fus enemigos. Eíle golpe 
de fortuna llenó Andrea Doria en el 
tiempo que ella lofuele dará los que 
mas a fauorecido en la vida, quando 
tenia ocheta y cinco años de edad el 
Principe Doria. Sufriólo con muy bu5 
animo fin moftrar flaqueza alguna, y 
eftado en eflo llegó el auiíb de la muer-
te del Conde, y fofiego de la ciudad* y 
faludde fu cafay Eñado en el mifmo 
puto que folia eftar.Dio luego labuel-
tapara Genoüa, y enellafuereciuido 
con grandifsimo aplaufo, aunque con 
hartas lagrymas por la muerte del 
fobrino. Agradeció al Senado y pue-
blo la voluntad que a fus cofas auian 
moílrado , y mandó que el cuer-
po del Conde le boluieífen a hechar 
en la mar , para que fueíTe fu fe-
pultura , donde Dios auia hecho el 
cafiigo. Procedió la jufíicia contra 
todos los que auianfído enla conju-
ración cañigandolos en los bienes, 
jufticiando los que pudieron fer aui-
dos. Derribaron las cafas del Con-
de, que eran de las mejores de Ge-
noua , y deshizieron fu Eñado , y 
familia, que era de las mas nobles, y 
antiguas. El Marques de Maífa que 
venia ya con gente en fauor del Con-
de , como fupo fu muerte vfo, de tra-




Andrea Dorias que venia a vengar la A porque fãbia muy biela culpa quePe-"^r 
muerte de loanetú^quc tales doblezes 
íbelen tener los hombres 3 fi bien fean 
Principes. ' . 
Efta conjuración j ¿.llegara a efedo, 
fuera danofiilima para el Emperador, 
porque perdiendofeGenoua, corrian-
peligro las cofas de Iraliajy eftoruauan. 
grandemente las guerras, que por efte 
dro Luys teniá.Refpondiò bien vfando 
de cautela con el cautelofo 3 para afse-
gurarlo , y pagarle el níerecido a fu 
tiempo, Quifo Andrea Doria aproue-
charfe del mifmo miniftrp, que Pedro 
Luys le cnuiaua , para vengarfe del. 
Sabia quan viciofo, y mal quiño era 
Pedro Liiys en fu tierra 9 y trato con el 
mana. En todo parece que le ayudaua 
Dios, que era la fortuna que todos dc-
zían que le eira fauorable. 
tiempo el Emperador feguia en Ale- ̂  Conde Aguí l im^yle perfuadíò que 
~ ' ' 1 inataííe a Pedro Luys. Salió bien a ello 
el Conde pareciendole caftiino cierto 
y feguro para librar a fu patria de la 
íeruidumbre en que cílaua, y paraenr 
grandecer íu cafa y linage haziendo al 
Emperador efte feruicio^en premio de 
lo qual prometió Andrea Doria de 
darle vna fobrina fuya hija de loane-
t i n , para fu hijo mayor. Concertado 
eílo aííi el Conde boluiò con vna ref-
§. x x x v i t 
No de los principales mouedo-
res defta conjuración fue el Duque 
Pedro Liiys Farnefio hijo del Papa 
Paulo I I I . y fi bien no jugo al def-
V 
cubierto, fino con tanto artificio , que C pueíla qüal Pedro Luys la podia de-
i l bien fe imaginaífe, hó fe le pudieífe 
prouar la coníciencia rea,qúe vale por 
mil teftigos, lo facò a la plap?para que 
a todos Conftafe y fueíTe publica fu 
maldad, y el cayeífe en el hoyo que a-
úia abierto, donde fe conocen los juy-
zios de Dios. Fue pues, que como Pe-
dro Luys vio deshecha con tan poco 
fruto la trama que con el Conde Flif-
co tenia vrdida,rezelandofe,como fue-
leel pecador, de que Andrea Doria 
fear, con la qual quedo muy contento 
y fin rezelo dé nada.Dé ay a pocos dias 
començò efte Conde con otrosami-
gos fuyos a tratar de la muerte de Pe-
dro Luys. Hallo difpueílos Ips ánimos 
de cafi todos los nobles de Placencia, 
que por éítremo aborrecían a Pedro 
Luys, y no podían llenar en paciencia 
vna fortaleta que alli edificaua ta fuerte 
y caí! inexpugnable, que les parecia que 
noauiaque eíperár jamas fu libertad. 
tenia algunas fofpechas del, quifo fa- £) Cone lCõdede Landa fueron los que 
tisfacerle, que no deuiera, y moftrar principalmente tomaron a cargo efte 
quan fin culpa eftaua en las cofas paf-
fadas, para lo qual entilo por fu Ém-
baxador al Conde Aguftino de Lan-
da, dándole el pefame de la muerte del 
fobrino,y muchas y muy buenas razo-
nes con que moftraüa fu innocencia, y 
pidiedole que no dicíTc oydos a hom-
bres bullicioíbs, y que bufcaua ruidos. 
negocio loan Anguifola Confaloner^ 
Geronimo Palauicino y Alexandre fu 
hermano. Dieron cítós auifo de tpdo 
a Don Hernando de Gonzaga , para 
que fe hallaífe a tiempo copetente coa 
gente quando fueífe menefter. Tuuó 
Pedro Luys algunos indicios de quef¿ 
trataua contra el alguna conjuración^ 
que dirían lo contrario. Y que en to- E y començò a proueerfe de gente y ar-
das las occafiones que de alli adelante 
fe ofrecieffe^hallaria en el vn verdade-
ro amigo, y que feria muy contento 
de dar otra, mayor fatisfacion íiempre 
que le fueífe pedida, para que todo el 
mundo entendiefse la poca, o ninguna 
culpa que en el auia. Oyó Andrea Do-
ria efta Embaxada con roftro alegre, 
mas d corajón eftaua de otra manera, 
mas por mano de Bartolomeo Villa-
cari fu amigo y prittado :pero fue t m 
defcuydado y negligente, que los con-
jurados que no dormían, tuuieron tie-
po para executar a fu faluo la determi-
nación.'Hilando pues el Duque bien 
defcuydado en la Cita de la del caftillo 
que labraua, vn día dcfpues de comer» 





Año añ05el_Condc Auguftinojoan Angui- A tentó Paulo para vengar la muerte del 
hijo^uifo hazer liga con Hcnrrico Rey j foIa,y Luys Confaloner con otros diez 
o doze entraron en la Cita dela con 
fus armas Íecretas. Mataron primero 
con poca -.dificultad las guardas dela 
primera puerta 5 y fubieron a lo alto de 
la cafa, donde el Duque eftaua cafi ib-
Jo 3 que acabaua de comer 3 y fus cria-
dos fe auian y do a lo mifmo, y diziédo: 
Muera, muera el tyrano, le dieron mu-
chas heridas hafta que le mataron fin £ 
que pudieífc dezir5Dios balme,Toma-
. ron luego fu cuerpo, y colgáronle por 
vn pie de la ventana, que reíponde há-
£ia la plaça mayor de la ciudad,y •rnof-
trando laselpadasdefnudas y íángriení-
tas falieron a la calle apellidando: Im^ 
perio y Iibertad5dos cofas muy agrada-
bles al pueblo. Puíbíe luego toda la 
ciudad én aróiás^áñrique nadie fe mo-
uiò de fu caía , porque ninguno fe ofa-
na determinar fi acudirían4 vengar al C 
anuerto, o a defender los matadores, 
haíla que vieron que todo el Senado y 
nobles holgauan de lo hecho, y auian 
Tcciuido alegremente, y debaxo défa 
amparo a los conjurados. Con lo qual 
todo el pueblo abraçò fin dificultad el 
dulce nombre de la libertad, y a la ho-
ra íe dio auiíb a Don Hernando de G5-
çaga, que eftaua efperandolo en Cre-
mona J el qual acudió luego a Placen- ^ 
cia, y fe apoderó de la ciudad iporel 
Emperador, con grandiífimo aplaufo y 
contentamiento de todos los Eítados 
della. Eftuuo el cuerpo de Pedro Luys 
colgado de aquella manera por todo el 
dia. Otro dia figuiente le cortaron la 
fòga, y cayó en el fofo, y deípues de 
auepeítado alli otros dos o tres dias, le 
traxéron por las calles arraftrando, y 
cftuuo bien cerca de no querer darle 
fcpultura. Yaun dizen que deípues de E 
fepuludo lo bóluieron a defenterrar, y 
no vuo quien trataífe de vengar íu 
muerte. Verdaderamente que los Ma-
yorazgos; excefiuos que fe hazen con 
bienes dela Iglefia no tienen otros fi-
nes mas dichofos. Efte remate tuuic-
ron los cuydados de engrandecer Pau-
lo I I I . a fu hijo,ydiolc tanto, que en 
cite año acabó la vida. Hartas cofas in-
de Francia, no vuolugar.- quifo con los ^' 
Venecianos5y matar a Andrea Doria;y 
hechar al Emperador de toda.ItaIia?tan 
poco pudo hazer nada , antes le coftò 
la vida al Marques de Mafa, que an-
daua en eftospafos, al qual prendió 
Don Hernando de Gonçaga5y lè cortó 
la cabeça en la piafa de Milan. 
s. x x x v u r . 
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C L Emperador eftaua en Augufta Quiete el 
f-'procurando que todos los Principes 
de Alemana quifieííen acetar y tener lemanes re-
^pr.bueno el Concilio que fê hazla en "¿^elc&í 
fTeento. El Duque Mauricio, yelde 
Gletiés, y el de Brandemburg vinieron 
en ello .-mas con los otros no fe pudo 
acabar, y las ciudades no acabauan de 
íèfoluerfe. Llegó a Augufta con gran 
acompañamiento la muger de Filippo 
de Lantzgraue, que eftaua prefo y con 
guarda de Efpañoles. Pedia efta Seño-
xa con grandes lagrymas la libertad de 
fu marido, fuplicò a la Reyna Maria in-
f ercedieífe por ella,y cõ muchas lagry-
mas a los Principes Ele&ores que allí 
eftauan.* mas el Emperador no quifo 
por agora hazer lo que le fuplicauan, 
por parecerlc que era muy tempra-
no. 
Tuuo el Emperador en efta ciu- ^e^¡ ¡¿ 
dad de Augufta vna enfermedad pe- câ Augufr 
ligrofa , que ya le fatígauan mucho «• 
los males j aunque los años no eran 
demafiados. Llegó la nticua^de fu 
mal a Eípaña eftando el Principe 
Don Felipe en Monzon , donde te-
nia Cortes al Reyno de Aragon, que 
fueron las primeras en que efte Prin-
cipe fe halló. Pufole en cuydado la 
mala nueuade la pocaíãíud del Em-
perador fu padre, y mandó queRtiy 
Gomes de Sylua , vn gran C a u a l k - ^ ^ 
rp de los muy illuftres de Portugal, ua viene * 
y que valia mucho con el Principe, T̂ t"r¿celdc 
fueífe a vifitar al Emperador, y dar- S^cipc, 
le el parabién de fus vidorias- Llegó 
Ruy Gomez a Augufta, y el Empera-
L l l l 
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dor fe holgó infinito con la cmbaxada A el parabién de íu llegada. Llegó Don 
de fu hijo 3 y defeando gozar entera-
mente del íe enuiò luego a llamar, y 
Añ no 
también porque las gentes de aquellas 
partes que auiá de ferius vafallos vicf-
icn y conocicífen el Principe que te-
niS. Boluiò con eftedefpacho Ruy Go-
mez a Efpaña 3 y traxo otro del cafa-
miento que fe auia cõcertado del Prin-
Pcdro a Barcelona antes que Maximi-1 
liano defcmbarcaíTcDe ay a pocos dias ^ '" 
lalnfanta Doña Maria enuiò a Don 
Diego de Cordoua^para que de fu par-
te viíitaífe al Principe fu efpofo^que 
ya íc fabia que auia defembarcado 5 y 
que venia para Caílilla3 reciuiendole, 
yfiruiendoen todos los lugares como 
cipe Maximiliano Archiduque de Au- merecia. El Principe recibió con mu-
ílria hijo mayor del Rey D5 Ferãndo cõ 
la Infanta Doña Maria hermana del 
Principe* hija del Emperador, que es 
la fereníifima Emperatriz que oy dia 
víite recogida fan¿tifíimamente en el 
Monafterio de lasDefcalças deMadrid 
con gran exéplo de toda laChriftian-
dad. Y afsi mifmo traxo 5 como Doíi 
Fernando Aluarez de Toledb Duque 
de Alna, Mayordomo mayor del Em-
perador, y fu Capitán General venia ç 
por fu mandado a dar orden en el via-
je del Príncipe, y poner el gouierno de 
fu cafa al vfo y coííübre de Ta de Borgo 
ña, como fe féruiael Emperador fu pa-
dre. Acabadas las Cortes de Monzon, 
que fueron largas y reñidas, el Princi-
pe partió a ocho de Dizicmbre día de 
ía Conceciorijpara la villa de Alcala de 
Henares 3 donde eftauan fus hermanas 
cho güito a Don Diego por el dcfpa-
cho que llebaua, y le dio vna rica cade-
na de oro. El Principe de Efpaña y las 
Infantas fus hermanas eftauã en Valla-
dolid aparejando el rcçiuimiento del 
Principe Maximiliano fu primo, efpo-
fo y cuñado. 
§. X X X I X . 
pVes e dicho las cofas generales defte 
A año dire agora algunas particulares 
y menudas.Muriò por el mes de Mayo 
deíte añode 1 5 4 7 . Francifco Couos 
natural de Vbeda Comendador mayor 
de Leon, Duque de Sabiote, Secreta-
rio mayor del Emperador. De loque 
fue, y valió con el Emperador , y la 
nobleza que del ay oy dia en Caílilla, 
las Infantas Doña Maria, Doña loana, ^ no tengo que dezir,piies a todos es no-
y Don Carlos hijo vnico del Principe. torio. Casó con Doña María Mendo-
Detuuofe en Alcala algunos dias en 
fieftas de cañas y otros regozijos, que 
por feriiiríe hizieron, y llegó en cfte 
tiempo el Duque de Alua con la cm-
baxada que dixe.Vino con el Don An-
tonio de Toledo Cauallerizo mayor 
del Principe.Con la venida del Duque 
fe acabó de determinar la partida del 
Principe, y comentaron a poner en or-
den la mudança de la cafa. Partió lue-
za hija del Adelantado de Galicia, que 
biuda viuió y murió en efta ciudad de 
Valladolid fanta y Chriftianamcntc. 
Frauciíco de los Couos mudó con 
algunas feñalcs de dolor por dexar 
efta vida , que aunque es natural el 
apetito de viuir entre todos los vi-
uientes , amarga mucho mas , y do-
lorofa es la muerte en los que con a-
bundancia gozan defta vida. Fueron 
go el Principe de Alcala para Vallado- E. muchos los bienes que tuuo eíle fiel 
lid, donde fe auia de apreftar y poner 
en orden, yefperarafu primo el Prin-
cipe Maximiliano, que fabia que auia 
partido de Anguila, y llegado a Milan, 
y enuarcado en Genoua, y que ya cita-
ria prefto en Barcelona. Y afsi mandó 
el Principe a Don Pedro de Cordoua, 
queparticífepor la pofta a Barcelona 
pa*a que le viíitaífe de fu parte, ydieífe 
miniftro de fu Majeftad, pero no todos 
los que pudo, como ata tenido otros 
con menores ícruicios en pocos dias, 
los quales no fe lograran,ny llegará a la 
quarta generado, porque las cofas que 
aprefuradamente crecen,con la mefma 
prcff:ezafcdeshazê-,ys6como çl humos 
y como los hermofos vapores nacidos 
de los muladares y cienos, en el ayrç 
Carlos V. Lib: XXIX. 535 
A no 
r.o r.;'.-
a.o.-ij. picancs, y 
fe confumen : fobs duran aquellas que A 
conticco y temordeDios fc adquieri. 
^ J . í . H . Murió afsi mcfmo eftc año Fernán 
r.v.i Cv-c Corres digno de perpetuo nombre,y 
c •v'":2merecedor de vno délos grandes Ca-
pitanes , y claros varones que a engen-
drado Efpaña , y que ícuantò fu limpia 
y hidalga fangre a la grandeza en que 
eftà. Ay defto hiílorias hartas,y mere-
ce otras que cumplidamente díganlo 
que Fernán Cortes hizo. 
Ai^íoíc Nombrado c al Secretario Alonfo B 
ydwojucz. de Ydiaqucz Cauallero del auito de 
SantiagOj y Comendador de Efírcme-
ra3 del Confejo de Eííado del Empcra-
dor3aquien íiruiò con fidelidad, y amor 
dcfdc el año de 1520 . hafta cíle de 
1 5 4 7 . Hallofc en laconquiíla de Tú-
nez firuiendo a fu Principe año 1 5 3 5 . 
y en el año paííado de 15:44ten la con-
cordia que fe hizo entre el Emperador 
y Rey de Francia, y vino a Caílilla a C 
tratar de parte del Emperador con el 
Principe DonFelipe fu hijo,fi feria bien 
dar a Carlos Duque de Orleans la In-
fanta Doña Maria con los Eftados de 
Flandres, o la Infanta Doña A n a hija 
del Rey Don Fernando con el Efíado 
cieMilanafegundexo ya dicho. Suce-
dióle efteaño al Secretario Alonfo de 
Ydiaqucz vna mortal dcfgracia, y fue 
que boluiendo de Efpaña, donde el D 
Emperador le auia enuiado , a diez 
y ocho, fegun otros a onze de lunio, 
paffando el rio Albis con otros o-
cho que le acompañauan 3 en vna 
barca cerca de Torgao de Saxonia 
vnos herejes de Torgao le acometie-
ron , mataron, y robaron. Sintió mu-
cho el Emperador la muerte de Alonfo 
de Ydiaqucz por perder en el vn gran 
miniftro de quien hazia toda confían- E 
ça- Dize loan Bautifta Cañaldo ef-
criuiendo a Paulo lotüo , que los 
matadores fueron vnos villanos que 
le faitearon en el camino. Vn Rey 
de armas llamada Claudio Marion, 
que fue Tufon de oro, primer Rey 
de armas que andana en el Campo 
Imperial dize, que le mataron como 
digo al paffar del rio , y que el Gouer-
Eador de Torgao 7 fue ea eíta trayeion3 
porlaqualLantzgraue queriendo d.tr 
gufto al Emperador le mando juíticiar 
con los demás malhechores que pudie-
ron ferauidos. 
Hizofccnefte año de 174 .̂ en la F.fi«t:tocc 
(anta Igícfiadc Toledo por orden dc^ !r':,a_ l ' 
fu ArçobifpoDon loan Martinez Si. ToícX.\-:~ 
Üzco el fanto y prudente cftatuto ,¿ct:l !osUí 
que ninguno que tuuicíTc raza de con- lüS' 
feño pudicífeícr prcuendado en ella. 
Que i i bien efeociò algunos parece 
muy acertado, que la^glcíia primaria 
de Efpaña lo fea en fus miniltros, como 
dcfpucs acá lo an fido, y viuido có mas 
quietud en el Cabildo - porque donde 
ay alguno de tan mala raza,pocas vezes 
la ay,que es tan maligna efta gente que 
vafta vno, para inquietar a muchos. 
Non eondeno la piedad Chriftiana que 
abraza a todos 5 que erraria mortal-
mente jy se queen el acatamiento di-
uino^noay diítincion del Gentil al lu-
à m porque vno folo es el S e ñ o r de to-
dos.Mas quien podra negar>que en los 
defeendicntes de ludios permanece, y 
dura la mala inclinación de fu antigua 
ingratitud y mal conocimiento 3 como 
en los negros el accidente iníèparablc 
de fu negrura ? Que í i bien mil vezes fe 
juntan con mugeres blancas , los hijos 
nacen con el color moreno de fus pa-
dres. Afsi al ludio no le baila por tres 
partes hidalgo, o Chriftiano viejo>que 
fola vna raza lo inficiona, y daña, para 
fer en fus hechos de todas maneras lu-
dios dañofos por eflremo en las comu.t 
nidades. 
Ya que e dicho las muertes de nue- Muerte dt 
ftros naturales, diré agora la del Rey HcnmooS-( 
Henrrico oífcauo defte nobre entre los ga^cj^* 
de Ingalaterraj que pues dio tanto que 
dezirenfuvida,fepultarle hemos con 
efta memoria de fu muerte, poco o na-
da fegura de la vida eterna , pues fue 
hereje enemigo de la Iglefia.Munò eíle 
Rey en edad de fefenta años, el qual 
fue muy dotado de los bienes de 
fortuna , y del cuerpo 5 pero no del 
alma. Fucranlo , íi los empleara 
bien : porque era muy hermofo, rico 
yfabio. Caso con Doña Catalina mu-
eer tan]bicnhcrmofa,hijadelos Reyes 
L i l i a 
6$6 Hiftoria del Emperador 
Catholkos, fion Fernando y Doña ^ riendo lalana7cnuiò a Clcucs por Ana 
^ 0 Ifabel, que auia íldo cafada con fu hcr-
1 5 4 7* mano Artus. Alcanço vidoría de fus 
enemigos perfonalmente y quando ga-
nó a Teroana quitándola al Rey Luys 
de Francia 5 y a Bolonia al Rey Francis-
co, y porfus Capitanes quando venció 
la Flota Efcocefa3 el Conde Surri Tho-
mas Hauard, quando el mefmo Con-
de mató al Rey laques de Efcocia èn 
vna batalla. Fauoreciò al Papa contra 
el Rey Luys de Francia, y al Papa Cle-
mente , quando fu prifíon, en odio y 
enemiftad del Emperador. Efcribiò 
contra Lutero el libro de Sacramentos: 
por el qual le dio titulo dedefenforde 
laFé por Cofiftorio el Papa Leo.Hafta 
áqui fue excellente Rey, aunque in-
confíante en amifíades : pero dcfpues 
que mudó muger y religion, fue mal-
nado. Dcxo a la Reyna Doña Catalina 
fu legitima y verdadera muger por po-
nerfe en mal eftado con Anna Bolena 
fu amiga y criada, y auicndola amado 
ciegamente > la degolló dentro de tres 
años por adultera con lorge Boleno 
fu próprio hermano^ con quiê ella dor-
mia por auer algún hijo varón, y con 
©tros dos Cauaíleros. Tomó por mu-
ger luego a otro, dia que aquella fue 
degollada, a lana Semeria, en la qual 
huuo a Duarte que murió Rey.En mu-
hermanadel Duque Guillena la qual I 
dexo luego por fría, y que no fatisfacia 
fu luxuria^y no tardó en cafarfe con Ca-
talina Hauard, fu fobrina 5 que también 
la degolló luego por adultera, con dos 
Cauaíleros. Cafó fexta vez con Cata-
lina Paria viuda frendo de cinquenta 
años. Defpeña deíla manera la cegue-
ra del entendimiento. Començò a 
fentir mal del Papa, que le condenó el 
repudio primero, burlando de las ex-
B comuniones y difpcnfaciones.Y dando 
cada dia mas en efte error, fe llamó fo-
berano de la Igíeíia de Ingalaterra, 
aplicado a fu fífeo las retas Ecclefiafti-
cas,que fue negar al Papa la obediécia. 
Sobre lo qual martyrizó tres Monjes 
Cartuxos , y al Cardenal loan Filgucr 
ObifpodeRecoftre5y a Thomas Mo-
ro fu gran Chanzilíer.Mató aífi mifmo 
fobrefeguro a ciertos Cauaíleros Ca-
pitanes de los que fe leuantaron en de» 
G fenfa de la Fé Catholica;Robò las Igle^ 
fias, deípobló los Monafterios, deshi-
zo la orden de Caualleria de S. loan de 
Rodas, echó los cuerpos fan&os en el 
rio,y quitó finalmente la Fe y Religion 
Catholica en todo fu Reyno. De lo 
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fe encienden ea 
los pechos Tecos 
y viejos, mueren 
y fe acauan con 
mayor difficulcad 
que el fuego que 
vinamenre entra 
en el hierro, o madero verde. En el co-
ncón de Paulo, tercero defte nombre, 
el dolor de la muerte de fu hijo Pero 
Luys, encendió vna pafíion , y viuos 
As pafílones que A defeos de vengança, oluidado de fu ~ no vieja y antigua edad, profefion, y eíla- i y 4 y. 
do* Confumia fus huefos cite fuego, 
y tanto mas, quanto veya mayores dif-
ficultades para, como defeaua, vengar-
la. Hizo contra Andrea Doria quanto 
pudo,y en odio del Emperador compu-
fo vna liga, que nombraron defenfiua, 
juntandofe con Henrico Rey belicofo 
de Francia, y con les EsguizaroSsOrdé-
nando que el Rey leuantafe las armas 
por Saboya, y el Papa por Placenck 
L i l i 5 
6^ Hiíloria del Emperador 
^ftõ por la muerte cruel de fu hijo. A 
Para mas aífegurar el trances ilis 
fuerps, renouò la amiftad , o alian-
1 za , que fu padre el Rey Francifco 
tenia con los Efguízaros por toda fu 
vida aífentada, dexando lugar al Papa, 
y a los Reyes de Portugal, Polonia, 
Efcocia, Dinamarca,, y otros Duques 
y Señores > las qiialcs mafas fe hazian 
contra el Emperador, y el Papa mandó 
pafar el Concilio de Tre$$o a Bolonia, 
porque no fe hizieífe lo que no 1c B 
cumplía. Pero la mayor/parte de los 
Obifpos Efpañoles no quifieron falir 
de Trento , y cierto era _ocafion para 
que los de Alemana no fe fujetaíTen a 
la razoné porque íiendo fus principales 
errores fobre la poteítaddel Papa,y 
aborreciendo fu jurifdicion, por efire-
mo abotonando la auaricia, o codicia 
de los Tribunales de Roma, que mas 
feamente la llaman, no fe aüian de me-
ter en fustierras, yxoncftc achaque, y 
no fiar en los feguros que les dauan,C 
jamas fe concertarían. Y en el princi-
pio deíte año Francifco de Vargas, y _ 
Don Martin de Velafco, Embaxado-
res del Emperador en Bolonia, donde 
cítaua el Papa con la Corte de Roma, 
y los Enibaxadores de los Reyes , y 
Señorías de la ChrííUandad, en publi-
co ayuntamiento proteftaron,y requi-D 
rieron alPapa,que notrataífede trans-
ferir el Concilio, que fe hazia en Tren-
to , porque dello fe feguirian grandiílr-
inos incÓLienientesy danos en la Chri-
ftíandad. Mas el Pantifice eftaua tan 
recio y porííado^en que fe auia de trãs-
ferír a Bolonia, que no baftaua razón. 
El Emperador fe veya atajado, por no 
faber que medio podría aueren efto, 
porque el Papa queria que fueífe en 
Bolonia, los Alemanes que en Ale-
maña , y no auia hecho poco el Cefar ^ 
en acabar con algunos Principes Ale-
manes que fucile en Trento. Y los Lu-
teranos no querían otro achaque, mas 
delaocafion que el Papales daua, fa-
cando de Trento el Conciíio,para que-
darfe ellos como deiTeauan en fu liber-
tad, quellamauandd Euangelio. Co-
•0iQ el Emperador vio la indetermina-
ción que en efto auia, nombró algunos -
hombres do&os y Catholicos. Eftos 
fueron lulio Pflugio, Obifpo de Nert- 5 * 7* 
burgio, y a Michael Sidónio, y a luán 
lílcbio Agricole, alos quales mandó 
que efcriuieífen vna regla de lo que en 
Alemana fe deuia guardar en lo tocan-
te a la Religion , hafta la determina-
ción del Concilio. Efte fue el l i - fc * ™ £ 
bro del Interin, por el qual an queri- ñamur-
do caluniar tanto al Emperador , J ^ l f ^ 
• hazerlc odiofo y fofpcchofo en las perador. 
cofas de la poteílad del Papa, dizien-
do , que fe metió en la jurifdicion del 
Pontífice Romano ^ a quien tocaua 
el nombramiento de lasperfonas que 
auian de hazer eílo. Y dizen ellos 
bien, fiel Papa y fus obras fueran re-
cebidas en Alemana, pero aun fu 
nombre era mas que odiofo, y jamas 
fe acabara cofa con los Alemanes por 
via dfcl Papa: y el Emperador pruden-
temente quería yr atrayendo y guian-
do aquella gente feroz , dura y obf-
tinada , hafta ponerlos en el camino 
de la verdad , y fugetarlos al yugo 
fuaue de la Iglcfía Catholíca Roma-
na. Lo qual el Cefar como protec-
tor y defenfor de la poteftad Apo-
ftolica , y Capitán General de la 
Igleíiá,pudo y deuio hazer , quan-
do no baftauan las fuerps del Papa, 
y fe ménoípreciauan fus cenfuras. Y 
es claro , que agora no baftaua en 
Alemana , que tan eftragada eftaua, 
porque armas temporales no las te-
nia contra vna gente braua y podc-
rofa , y las cenfuras , que fon el cu-
chillo de la Iglefia , no las temían; 
antes mofauan delias, y no fe hazia 
poco, feguncftas gentes eftauan,cn 
reducirlos a que recibicíTen, y fe obli-
gaífen a guardarlo que en Trento fe de 
finíeífe por los Padres que allí fe auian 
congregado de toda la Chriftiandad, 
y que en el ínterin guardaíTen lo 
que hombres do&os y Cathoíicos 
les dixeífen. Que íi bien fuera que 
el Papa , cuyo era , los nombrara, 
no arroftrando los Alemanes a co-
fas fuyas , for^ofo fue por no lo per-
.der todo, que el Emperador lo hizicf-
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^T^"fe 3 a quien amauan como a natural̂ ref- X qual «o podia auer, ni ellos venir en- - „ " 
g pecauan como a Principe, temían co- treíijfi en laReligion no eran vnos3 ^ 
* * mo a poderofo 5̂ [ue los acabaua de ca- y fe conformauan ; y que para cfto fe 1 ^ * 
ftigar. Hablo con fana intención, y con 
el refpeto que deuo a la Igleíía Catho-
lica Romana, cuyo hijo obediente foy, 
y libro a mi Principe de las calunias de 
fus enemigos, que hafta agora duran. 
Embaxado- Tuuoel Emperador en Augufta Em-. fe defínieíTen los artículos fobre qiie 
íonk! iEm^axa^ores ^ R^y^P0*0™3 5 y &0- g en Alemana fe auian alterado, elauia 
perador. les audiencia delante délos Principes mandado ordenar aquel librico, para 
del Imperio. Pretendia el Rey de Pd-
auia congregado el Concilio en Tren-
to, erielquál aun no fe concertauan, 
por quererlo facar el Paf>a, y licuar-
lo a Bolonia, y que hafta tanto que 
cfto fe detèrrainaííe, y en el Concilio 
lonia, que la Prufía tocaua a fu Rey noj 
y no a las tierras del Imperio, y por ef-
to pedia que fe alfalfe el deftíerro a Al-
berto Brandemburg, que fe auia cafado 
«n Polonia, y naturalizado en la tier-
ra , y tomado titulo de Duque, fin au-
toridad del Imperio. A eito refpondiò 
el gran Maeftre de Prufía, moftrando 
que en el Ínterin güardaíferi lo que en 
él fe contenia , lo quál encargaua a to-
dos , general y pjarticularmente. Le-
úantofe el Arçopifco de Maguncia, y 
èn nombré de todos dio las gracias a 
fu Mágéftad , y que el por todos ace-
tauà el libró, y prometia qiie guar-
darían lo énel contenido, hafta tan-
to que en el Concilio fe definieífe lo 
baftantemente, que la P rufia era del C que fe auia de tener. Eíte librico fa-
Imperio:y affi confirmaron el deftíerro lió en Latín , y en Aleman , y fe mur-
de Alberto. A 24. de Hebrero jufticia-
ron en la plaza de Augufta ciertoá Ca-
pitanes por mandado del Emperador^ 
-porque fiendo del Imperio, auian fer-
•uidoalRey de Francia, y a los Prote-
ftantes, en las guerras contra el Em-
perador : y en efte miímo dia 5 jun-
tos todos los Principes del Imperio 
con muchas ceremonias y gran íble-
nidad dio lafentencia, en que priuò 
muró harto del. Mas ni aun lo que 
en el fe contenia quifieron guardar los 
Alemanes , fino eftarfe en fus erro-
tés , y dellos dieron en otros mayo-
res , como haze el pecador , que da 
de abifmo en abiímo: oy dia lo eftan 
en muchas partes. Concluyetonfelos 
negocios de la Dieta primero dia de 
lunio , y fe guardaua el librillo del 
ínterin en Alemana , y guardara lo 
Sentencia al Duque de Saxonia de la dignidad que fcran obligados de la Religion Ca-
ei Emp^a-de Ele^or, y la dio al Duque Mau-
quede Sa.rício, poniéndole de fu ñiano las infi-
xonia ea «nias que eftos Principes vían ea fe-
,*«*». ^cjantesaaos. 
s- 11. 
Â XV.de Mayó auián dado al Empe-rador el librillo del Ínterin que fu 
Mageftad mando ordenar a los tres 
Manda el Dodores que nombré. Efte dia eftan-
Em?eradorj0 juntos todoslos Principes de Ale-
qucíeguar > t n 
¿c el inte-mana , y procuradores y Burgomac-
rin enAle-ftrcs ¿c |as ciudades. Habló con ellos 
maña. , ^ _ . Í , _ ^ J _ , _ _ el amoE largamente íignificandoles 
grande que tenia a Alemana, y quan-
to deífeaua fu bien, paz y quietud, lo 
thólica, fi el Emperador cftuuiera en 
aquel Reyno: mas áuiendó de falir del, 
por fer forçofo acudir ál gouíerno de 
btras partes,Ios Alemanes fe boluieron 
a fus vómitos, como fuclen hazer los 
perros. 
5- I I L 
v A dudad de Conftancia fi bien Van los Ef-
T fe rendia al Emperador, pedia 
-i—/ colas que no ie les podían conce-c 
der, y eftando ella rebelde en fu porfía, 
el Emperador mandó al Maeftre de 
Campo Alonfo Viuas , que con fu 
tercio de Efpañolcs fuelfe contra e-
lla. Fue y apoderóle de íiis arrabales. 
cía. 











y queriendo combatir la ciudad?lo's na- A 
turalcs la defendieron, y pelearon mu-
chas vezes con los Efpañolcs. Murieró 
de ambas partes algunas perfonaSjy en 
vn aíTalto mataron devn areabuzazo a 
Alonfo Viuas, y los Efpañoles vengan-
do la muerte de fu Capitán., quemaron 
cien ciudadanos en fus propias cafas. 
Es Coftancia vna gran ciudad libre en „ 
los confínes de Efguif.aros. A l fin ellos 
íèpufieronen manos del Rey de Rp^ 
manos jurándole a el y a fus herederos 
por Señores, y el Rey embiò quien re-
cibieífa el j'uramento5y pufo en ella go-
uernadores. Auiendo pues el Empera-
dor concluydo gloriofamente con Ale-
mana 5 faliò de Augufta, y fue a Vlma, 
de allí a Efpira 3 Magüncia, Colonia, y 
Argentina, vifitando eftas ciudades, y 
quitando delias el gouierno de Lutera- Q 
nos, y poniéndole de Catholicos. Y 
por el mes de Setiembre entro en Flã-
dres , trayendo configo al Duque de 
SaxonÍa ,yal Lantzgraue- A I Duque 
tuuo el Emperador con figo, a Lantz-
graue puzo en la fortaleza de Malinas 




3 llamar al 
Príocipe fu 
hijo, y ef-
criue a los 
Rey nos de 
Eípaña. 
§ i v . 
V A dixe como eftado el Emperador 
en Anguila auia enfermado graue-
mente. Y viendo el peligro en que fus 
continuos males le poniã la vida, em-
biò al Duque de Alua, paraque vinief-
fea Efpaña, y le lleuaífe al Principe 
Don Felipe fu hijo. Efcriuiò fu deter-
minación a los Grandes, y ciudades de 
Cafl i lh,y Aragon, diziendo, que ya 
fabian las caufas tan fufficientes y ne- £ 
cefTarias que vuo, para falir efta vitima 
vez deftos Reynos,y paíTar en aquellas 
partes, y quan forçado fue por razón 
de los exércitos que auian entrado en 
las tierras baxas de Flandres, y Brauan-
te, y los propoíitos., intelligencias ,y 
platicas que en todas parces andauan 
para paffar mas adelante fino fe reme-
diara, y proueycra5 con fu prefencia, 
como c5 ayuda de Dios nueftro Señor 
fe hizo3 fucediendole la primera y fe-
gunda jornada lo que a todos era noto-
rio, deque redundo tan gran benefit ^ 
cío y bien común dela Chriíüandad,y Iufti&Ja^ 
acrecétamicnto de fus tierras patrimo- Emperador 
niales 5 afíegurandolas de forma q u c ^ p ^ J 
defpues acá an citado en toda paz y pe a Flan-
quietud. Y auiendo fucedido affi, te-4*1"" 
niendo delante la neceífidad tan cuí-
dente que auia de íer lo tocante a la re-
ligion, jufticia, y obediencia de Ia Ger-
mânia, puefto qire íiempre auia pro-
curado y trabajado cnderecarlo poi* 
otros caminos, por no venir en rompi-
miento , por los inconuenientes que 
comunmente trae la guerra, y que con 
todo no fe pudo dexar de entrar en 
guerra, y ponerle en Campo, confían-
do en Dios, a quien tenia encomenda-
das fus cofas, fauorecia eíla caufa, co-
mo por fu infinita bondad lo hizo, y la 
traxo al fin que fe fabia, porque conti-
nuamente le auia dado y daua infinitas 
gracíasj y que para acabarlo de poner 
en el punto, y perfecíon que conuenia, 
auia mádado juntar aquella Dicta, que 
aunque fiempre auia procurado hazer 
fus cofas de manera que le dieííen lu-
gar para boluer a eftos Rey nos , como 
defTeaua, que hafta entoces auia dife-
rido layda del Principe en aquellas par-
tes.Pero porque auiendo de fuceder en 
tantos Eftados,cõucnia quanto fe pue-
de penfar, que los viefTe, y vifitafre,y 
fueffe conocido en ellos de fus fubdi-
tos y naturales en fu prefencia, para 
poderlo mejor induítriar y endereçar 
en la manera y forma, como fe deuiati 
gouernar , quando Dios fuefTe feruido 
de ponerle en ellos.* no obíhnte que 
departe deftos Reynosconelamor y 
afficion que le tienen, fe le auia fupU-
cado otra cofa. Porcftas y otras caufas 
fe auiarefueko de embiarlo a llamar, y 
afsi quería que fucífc luego efte año, 
para dar fin a cofas, y defembaracarfe 
paraboluerfe el en eftos Reynos, co-
mo podían creer que lo deífcaua.Y que 
durante fu aufenciayla del Principe, 
queria , que la gouernacion deftos 
Reynos, tuuieffenel Serenifsimo Prin-
cipe Maximiliano, y fu muger la In-
fanta Maria , f i bien el Rey de Roma-
nos fu 
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^ ñ o ' nos^u^ermano deíTeauaqeftosPrín- A como Principe zelofo del bien de fus Aíio 1 
o cipes fus hijos pafTaíTen en Alemana, Reynos, deffeando que fu vnico hijo j . g# 
1 * 4 * por lo que alia importaua fu prefencía. que le auia de fuceder, acertaífe en el ' ^ * 
Y manda que los obedezcan, y que el gouierno dellos, le embiò con el mif-
Principefepartaluego5y buclueapro- moDuque de Alua vna larga inftru-
meter fu breue venida. cion de auifos, para que fupieffe ? co-
mo fe auia de gouernar , y de quien fe 
§- V . auia de guardar 3 y de quien fiar 5 con 
palabras, y aduertencias dignas de vn 
Encomien- V^Iendofe el Emperador con tan Principe Catholico, y de ran alto y 
¡¡icnwJef- V poca falud ? temia que antes que generofo corazón > y pecho tan Cha-
tos Reynos el Principe Don Felipe fu hijo llegaífe íliano. La inftruccion fue. 
t i^o l f a fus 0 P S > ailia de Períier la vida* Y 
Maria. 
Auifos, o inftrucGion del Emperador al Principe 
fu hijo. 
Ijo, forque de los trabajos pdffkdos > fe me an recrecido algmas dolen- inftrudoo 
cias ¿y foflreramente me e hallado en el peligro de la '-vida ¿y dudan- peradlfdió 
do lo que podría acaecer dèmi>fegun la njoluntad de Dios ^mea pa- ^ ^ijo^0 
. recido auifarospor efla de lo que para en tal cafo fe me ofrece. 
T aunque feguñ la continua infiabilidady mudança de las cofas terrenas 5 feria 
impoffble daros ley ciertay enterapara njueftra buena gouernacion3y de los R eynos> 
Señoríos > y Erados que yo os dexare y toda ^via con el amor paternal que os 
tengo j y deffeo que acerteys por eí feruicto de Dios 3 y defeargo de mi conciencia 
y rvuejlra tocare aqui algunos puntos para mtieflra inflrucion > rogando a la di~ 
itina clefâencia y bondad 3 que es la que haze reynar los Reyes 3 quiera guiar en * 
efio y en lo demos vueflro coraçon > para que lo endereceys todo a fu fanSiofir-
uicio. T ajfi por principal y firme fundamento de rvueflra buena goue rnacion de-
ueys fiempre reconocer todo atttefiro fer ̂ y bien de la infinita benignidad de Dios^ 
y fometer <~uuefiros déjeos y acetones a fu ^voluntad^ haziendo ló qual^ con temor 
de ofenderlo, tendreys fu ayuda y amparo ¿y acertareys lo que mas conuernapa~ 
ra bien reynary gouernar. 
1 Tparaqueelos alumbre y fea mas propicio deueystmer fiempre por muy enco- Que fea 
mendada la obferuacia,fofíenimiento y definfio denuefira fitnSia Feygeneralmen- S c o 0 ^ 
te y en efyecid en todos los dichos Reynos> Efiados y Senarios que heredaredes /a -^^^ 
wreciendo la deuida juflicia, mandando que Je haga curiofamente f̂in excepción de 
perfonasy contra todosfijpechofis y culpados3y teniendo cuy dado y folicimdde ob-* 
mar en ellos por todas las <-viasy maneras que podreys con derecho y razgn las he* 
rejiasy fefáas contrarias a nueflra antigua Fe y religion, 
•% - T porque defpues de tantos trabajos > y gaslos que e hecho y foñenido por Que íí ci 
reducir a nueflra dicha Fe los defuiados en eña Germânia no fe hallo otro me- fc0"^)^ 
dio i ni-remedio fwffiáente que el del Concilio , a l qual a inHancia ^ - f i l i ^ c n U 
an Cometido todos los EBados delia 3 os ruego y encamo , que (i no fe acá- & bucna 
7 • m • • t ' 1 ^ condufion. 
uare antes de mi jalUcimmto 3 tengays la mano 9 y promreys - con d Rey 
M M M m 
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Romanos mi hermano > y los otros Reyes y "Potentados Chrifiianos s que -
i 5 4 8 . P cdebre y ejfeBue : hagays en efio de njuefíra farte , for los Reynos, 1 j ^g^ 
e Señoríos y E/lados > que os dexare 3 toda U buena obra y officio ded-
do > conueniente a buen Rey y Principe obediente a meftra Saneia madre 
Iglefia. 
fc^mueftre 5 • Dewds. deflo fereySj, y os moffirareysfiemfre obediente de la fanUa Sede A -
muy obc- pojiolica ̂ y la reffeBareysy acatareys en todo como conuiene a buen Rey y Princi-
igkíu ^i^peChrifiiano^yfifocolor ofombradeUofehizierenabufos^y excejfos en ios dichos 
Ha Roma- ̂ e^nos ^ y Señoríos en frejuyzjo yueflro > deüo tendreys fíemfre gran aduer-
tencia y refpeãos 3 que fe frocure el remedio >y que fe haga con demdo acatamien-
to j y en quanto fe fodra cuitar 5 fin efcandalo > temendo fin filamente al 
remedio de los perjuy cios ¿ danos ? e ínconuementes de los dichos Rey nos y Se-
ñoríos. 
¿j.. T quanto a las Iglefias y Dignidades , y beneficios > de los quales el 
^[MII^Patrona^go > prefentacion o nominación os pertenecerá 3 deueys tener muy 
nidades y cmdado y miramiento , que fean proueydos en perfònas de letras, expe-
beneficios*, . • S J l •> I ' 1 j i i • n • 
dei ^rxo-nencta ^ buena njida ¿ y exemplo ¿ y caUjicaaas para La buena aaminijiracion 
per^asCn¿íe los dichos beneficios > y cada n jm refpetiuamente fegun fit fir y fundación* 
dignas. j> ejgQ informaos maduramente ^y de gente que podays hazer confiança, 
y fea fuera defoffecha > y que no tenga otro fin que al fruido de Dios ^y defeargo 
de ojuefira conciencia. T demás defio tendreys aduertencia s que los tales 
adminifiren > y rijan fus Iglefias y beneficios > y hagan el officio que cada, 
n jw es obligado^ fin afartarfe dello fino con jufias y legitimas caufiu 3 forque 
importa muy mucho por elferuicio de Dios , exaltación y conferuacion de nueflrx 
fanUa Fe y R eligion, buen bibir ̂ y falud de las almas de todos. 
Que pro-5 Tporqucla cofa que a Dios mas encomendado> es lapaz^fin la qual no fue* 
quinto pu-^i^* bien fruido 2 de mas de los otros infinitos inconuenientes que traen lasguer-
diere. • ras 9y fe fíguen delias > deueys tener continuo cuy dado y folicitud > de ornar-
las por todas las ^uias y maneras pofibles > y nunca entrar en ellas ¿ fino 
forçadamente > y que Dios y el mundo fepan ? y rutan ̂  que no fodeys hazer 
menos, 
Faite Lis 6 . T tanto mas deueys euitar la dicha guerra por lo que los dichos 
porque los 
Reynos 5 Eflados y Señoríos que heredareys y fon y quedan muy canfadoŝ  
Eíuüos y g&fi&dos > y trauajados de las guerras pafjadas > a las quales e fido forçado fiem-
StdiT7 fre f0r ^ defenfion dellos>y obiarfu opprejfion ¿ y fegun las guerras me an fido mo-
uidas tantas njez^s ̂ yen tantas partes con eflefin comofe deue y es notorio y y ajfl 
'Dios me a ayudado de manera que fi bien e pajado muchos trauajos , con fié 
ayuda (y el fea loado for ello) los e guardado ¿defendidoy añadido a ellos otros 
de harta calidad y imfortancia : fero a fido con gran ga¡lo de todos ellos, tanto 
que es mucho menefter > que defeanfen 3 quanto fuere fojfible 2 y ajfi os lo en-
Que pro- comiendo. 
pSñtdí^ 7* También porque no fe apodado hazer menos de enagemr y empeñar en todos 
v™™fcOlt0Sdlc^0S~&eyn0sy Señoríosporgrandes cantidades \ y con gran diminución de U 
ffmpcuaáo rentayhazjenda^y teneryoqueha^erenrejcatarlo?y cobrar ̂  en lo qual deueys 
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"^ño entender cm cuydaÀo¿orno yo e fiempre defeado de poder defcMnpvy hax&rlo ¿nfij ~~Año* 
1548. pe? U obligación y afición que e tenido de comino en los dichos R cynos y Epodos^ y [ t ¡ ^ 
tengo dtdexarlos enter os.T wnft t d t m t a r U guerra 3yaj>art*rfcdelLnQ f u 
femare en U mmo de los que lo defearian ? com muchas yezes me a acaeádog tt 
' unto mas dijjtcultoío & los que tienen tantos y tan grandes Keyms j EJiadosy 
Señonos^dgunos kxos de otrostfomo Dios for[urdtmna, bondad m a dadoy os de* 
xare placiendo a el̂ y que efio confifie en la bmna^ o mala voluntad de los ruecmos3 
y otros Votentados, toda yia me a parecido auifarfegun U experiencia que puedo ie* 
ner defloŝ como os aiteys de auery guiar ¿y la aduertencia que es menejíer en ellos, 
8. Lapnncipdy mas cierta amifiad^y confiança^ que dèueys tener es con el Rey ^ ™^ 
deRomanos mi hermano ¿y mis fibrinós fus hijos ¿ los quedes fè óerto>haran toda^ct , de 
buena y entera correfpondencia con nios^y ajfíajfareys de efirecha intelligencia con a" ̂ L d a r ! 
el dicho hermano mio,y procurareys fu bieydelos fuyosco toda entera fincéridad3 ^"^ftad 
y fmorecereys fit autoridad Imperially fas cofas s como de njuefiro buen tio3 por- cofel Rcy 
que demos que es efto lo que Conuiene^y fegun Dios y obligación de parentefeo tan ¿g, 
cercano 5 e£ía conjunción y atnion fera caufa, que los que no teman buena njolun-
iad^dexen demoftrarlo contract y njos:y la grandeza delyno famrecera3y repu-
tara d otro* y kpodreys comunicar contada confiança^y confultar yueftras cofaŝ  
y ruos auifdle también de lo que osparecera.en las fuyasjon elrefpeto que u n buen 
fobrino deue a njn tal tio>yfegm lo e hallado fiempre muy buen hermano. 
T afjie hecho todo lo que epodido 3 para que fuejfe elegido en la dignidad dó 
"Rey de Romanos•>y eñablecido en ellay endereçado 3para que en mi aufenciay ca-
fo de fallecimiento puedagouernar esla Germânia ^ypor efto hare am todo lo que 
podre D y a, Dios gracias con el fauor y buen fuceffo que me a dado en e ñ a poftre~ 
ra guerra 3 fe an endereçado y ordenado las cofas de fus Reynosy BBados del 
dicho mi hermano de manera y que eftan en buena proceridad > y podra reynar 
defeanfadamente* 
9. Tanto ma s con loque e dicho arriba3y hecho por la fubmjfton deftaGerma¿ 
•ma d Concilio 3y la orden que efpero poner a la obferuancia de la paz.y jufticia en 
d U ) y auiendofe hecho la tregua quinquend con el Turco 3y que en todo mi dicho , 
hermano tendrá cuydado qual fe comieñe > para que las cofas fe fuftenten en ellos 
terminos^pues fabe^y entiende quanto le m a y por el bien general deft a Germânia, • 
y para que pueda gouernar en ella con deuida autoridad j y también por elrefpeto 
de fus dichos Reynosy Eftados3que los tenga pacíficos y en obediencia y fujecion, 
I o. Demos defto efpero acabar con los Bftados defia Germânia, que fe cobre , j 
" Los bienes 
aya yna buena.fuma de dinero prompt a , para empledla en la deftnfion delia x fié^J^ 
•contra el dicho Turco, o otros efirang-eros que la quifteren inquietaryy e fio entiendo en k Gct-
procurar en beneficio común deft a Germama3y aun en jauor del diebo Key mi her-
mano. T viendo claramente 3 y conociendo que me feria impoffible auer dineros en 
mis Reynos y Señoríos para talnecejfidad, ni ajosmenos terniades lapoffibilidad 
de ajfiftir al dicho Rey defpues de mt fallecimiento 3 nilosReynos 3 niEBadoslo 
quenianhazpycómoferiajuftofondotangaftadoscomoeftà3yteniendo <vncon-
tinuo gaflo contrainfieles ¿fin los otros yezjnos y T atentados de quien ̂ Vosdeureys 
tener fiempre rézalo ¿ y eftar fibre auifi. 
MMMm -i 
ria del Emperador 
"^ño"11 T ajfinjiendo la impojfibtlidad de facar dineros de mis Key nos y Señónos y 0 " 
1 5 4 8 paralo que jtudiejjefucederaca, fin dar atufa, demás mconuement es >y manifiefio 1 5 4 ^ . 
riefgo dedos, os encargo, que lo efmfeys enteramente >fino fitejfe por caitfay refyeto 
de ¿os Efiadosy tierras de Flandres ¿y de las partes de alia > concertándolas como 
efpero hazerlo en los Eft ados de la Germânia: porque en tal cafo fea por agora > o de 1 
aqui adelante me parece muy bien^que ellas ayuden contra el Turco ̂ y otras neceffi-
dades deft a Germânia 3 conforme al affiento que fe hiziere^y efto deua baftar para, 
teneros defcargado de otra ayuday aftiftencia > quanto a lo demos. 
Que guar- j 2 ^ x quanto a la dicha tregua que e de mi parte ratificado ? mirareys que ella 
¿chTcmfe obferue enteramente de la quefir a 3 porque es razón que lo que e tratado, y tra-
ei Turco. ^f€gmr¿e ¿ ¿ buena fe con todos > fean infieles, o otros , y es lo que conmene 
alos que rey nan >y a todos los buenos, T quanto al dicho Turco que importa^ no fi-
lamente para lo de vuefíros Keynosy Señoríos que heredaredes: pero aun para lo 
deft a Germânia , y toda la Italia fenaladamente.-y por no dar ocafion a Francefes de 
turbar ¿ e inquietar la Chnftiandad> como lo an hecho en lo pajfado, T aunque a al-
gunos podra parecer > que deueys tenerfilamente cuy dado delgouwrno de los dichos 
Reynoso Efiados,y Senorios que os dexare >finfir mas codiciofo de las cofas fuera 
delloS) ajfidefta Germânia 3 como de otros> dexandolas a quien la tuniere a cargOy 
toda njia la razpn 3 experiencia >y exemplo de lo pajfado , an mofirado > que fin mi" 
rar y tener cuy dado de entender los andamientos de los otros Potentados y Efia* 
dos de las cofas publicas , y tener amifiades, e intelügencias en todas partes > fiera, 
dificil^y como impoffible poder uiuir defianfadammte > ny obrar ¿proueer^y reme-
diar lo que fepodria emprender contra njos sy njueflros Keynos 5 Eftados>y Seño~ 
ños que tuuieredessy tanto masfiendo(como es dicho) apart ados runos de los otros y 
e emidiofos, aunquefin razón ¿y que nunca an faltado a los malignos diuerfas oca." 
fiones para inquietar 3y reboluer >y mouerguerra ¿y fenaladamente contra los que 
pienfan que eft an defaper cébidos, 
« l a ^ i f - 1 3 * ^ ajfifiera bien que con la buena amiftady efirecha diligencia del Key mi 
tad de ios hermano temays también cuydado de entretener la amiflad de los Elefáores, F r i n -
Principes cipes ^ Fotentados deft a Germama > que es coja que no puede fino conuenir > y ¡era a 
3rLImpC~ propofito de lo que terneys y fenaladamente en la parte de Italia, y hdzja Flandresx 
pero fingaftar mucho dinero en efto > ny darpenfiones tanto quanto pudieredes cui-
tar > porque los de acá quieren precifamente fer pagados 5 y no embargante 
efto j hazsn poco firuiew fin gratificarlos fiempre > hazjendo alguno: y fe ayifto 
de continO} que quando es menefier hazer gente de guerra defia Germania ¿fibazg 
con el dinero en la mano ¡y no os faltar an^pagandolos bien^y los aureys tanto mas fa-
uorablemente tpor el credito que econferuado con ellos > y con elfauor del dicho mi 
hermano , y de los fuyos. 
S dere 14. T quanto a los Suyzos deueys tener la mefima aduertencia ¿ y de no tomar* 
noyfu«efi" ̂ os m vuefird fermeio 3 quando no os faltaren Alemanes > porque e fiempre hallado 
Akmínes ^e eS ̂  ^ ^ *' f^0 w ^ w ^fb'aües buena ^voluntady afición s y fi h a r r -
ies bien tratar >y pagar a fus plaços lo que fe les da por la liga hereditaria que tiene 
la cafa de Aufiña y Borgona con ellos ¡ y también fi otra cofa fi tratare fenalada-
mente por lo que teneys en It aha, j ífe acaba toda la liga que agorafi trata con ellos, 
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A ñ o 15 ' ^ íua nt0 ^ ^aPa {r€icntty^ fàeys como fe a amdo con migo 3 y feñ¿Ld¿-
1 5 j Z.mente^como (tmm^lidomáííocdfituUdofor epa,^lúm¿iguerr^y dexandomeen 1 ç 4 8 
ell ' ' " ' 
efperança que el haría buena, obra en todo > bizf elcafarmento de mi hija Marga- r» hijo^uc 
rita con el Duque Offiauio fa nieto. Pero con todo efto que afafJad.o > os ruego, quc%J^¿ la 
temendo mas receto al lugar y dignidad que el dicho Papa tiene, que a fus obras, le ^ p » * * 
ayais (todo el tiempo que sumiere) eldeuido ac at amiento tengayspor encomenda-
da la dicha mi hija >y fus hijos, y por fu refpeto al dicho Duque Ofáauio : porque 
ella me a fdo de contino obedientiffima fin otro refpeto alguno 5 ni aun de fus hijos 
propios, para feguir mi ajoluntad>y feñaladamente en lo de PUcencia 3y afjl la de-
ueys amparar >y tener cuy dado de la protección della>y de fus hijos. 
1 ó". T quanto a lo fucedido en P Ucencia ,ame defplacido de la muerte del Du- ^ " ¿ o n 0 
que de Cafiro :pero quanto a lo demás hecho por Don Fernando de Gonzaga y como ^ri¿a^3g3 
mi mmifiro > y en mi nombre > pretendo que con buen derecho y razón la pueda,y de~ ^7.0 en 
ua tener> y por la autoridad del Imperio y y por el bien publico d,e toda la Italia > y 
por las obras del dicho DuqueDf tanto masamedo embiado a ofrecer alpapa queefle 
negocio fe ajea, y examine, para hazerpor njia de conciertOy o de otra manera, co-
mo fe viere comienir3y fe hallara poder hazer concierto 5 Je ente?tdra con el,y fino os 
haze priutlegio del derecho Imperial > para que fegun fe viere fundado, como tiene 
que es, ospongays en r^zgn con elPapa,y losfityos,y fifuere menefier con la Sede 
Apofiolica3fegun njereys que fuere jufio. 
17 Demas defio tendreys aduertencia, que el Papa prefente es cargado de años, Que fi mu; 
y f i falta defpnes de m i , procurar eys todo ¿o que podreys buenamente^ que la e l e c - l \ t ^ s 
cion delfuturo Pontífice fe haga, como lo requiere la gran neceffidadde la Chriflian- ^ / ^ j * 
dad^opor menos mal 5 figuiendo la mftrucion, y memoria que para efto e embiado a tai c^ai ̂  
mi Embaxador en Roma ? en que no fe pretende otro, m tengo otro fin ,fino que fe g^aYa 
haga buena eleccion,y fe obuie a las platicas contrarias.T en efia*y en las oíros crea- ¿¿riñlíU1": 
dones deueys hazerfiempre lo femejante-¿confiando en Dios, que con efio el mirara,y 
aceptara vuefira fanta intención: 
18. Teneys con elPapatres principales d¡ficultades.Lavna,U delfeudo delRey-^f^f^ 
no de Nápoles, y el concierto quefobre el fe hiz.o con el Papa Clementey lafegundawdrizcoa 
dela Monarquia de Sicilia, y la tercera por la prematica hecha en Cañi lU ,y en to- que cràn 
do efiareys con aduertencia para hazer de nyuefiraparte lo que es de razon^y fi otras £ " ^ " 5 
diferencias huuiejfejas tratareys, como es dicho arriba con la fubmiJfon,y acatarme-
to que vn buen hijo de la Iglefia lo deue hazer ¿y fin dar a los Papas jufta caufa ¿Aperador dio 
mal contentamiento: pero efio de manera que no fe haga7 ny intente cofa prejudicial^^ffff*^ 
a las preeminencias Reales ¿y común bien y quietud de los dichos Reynos , y otros 
ruueflros Eflados. 
19- £ 
na que fifep ^ _ _ 
liga que tengo con Venecianos, por lo que toca a los Reynos de Nápo les^ Sicilia 3jy 0f¡f^ 
Eft ados de Milan, del qual os e inuefiido,y también de P Ucencia, como dtcho es,Icaii:1, 
y mofirareys querer y guar dar en todo buena amifiad con ellos,fauoreáend oíos como 
M m m m ? 
d. eraaor 
" Año"buenos aliados todo lo que buenamente aura lugar. Año 
1 5 4 8 . ^ 0• Et^Duque de Florencia feme afiempremofírado defde qm le prouey del j j ^ ^ 
Que^ cl àc Eftado j muy deuoto y aficionado y y támbien a mis cofas > y creo que contimara 
a moíiM do efü amifiad con njos^pues a recibido de mi Un buenas obras^y que haziendolo a¡Ji3 
ySlcÇ\uZfèra propio bien ¿ y por ¿as pretenfiones de Francefis contra fu Eft ado: demos 
amiftad. ¿efi0 por ^ jeuJ0 que tiene con los de U cafa de Toledo. T afjl fera bien que lo 
entretengay s en fu buena ^voluntad) y fauorezcays en todas fus cofas:porque de-
mas de ¿o dicho 5 es de buen fifi y juyzjo,y tiene fu Eftado en buena orderly en 
parte me mporta^y puede>por ef/ar donde el dicho Eft ado eftà fttuado. 
Que con- a j ^ £ [ ¿¡¿que de Ferrara me es muy obligado por la buena juBicia que le hizp 
el de Fcr- ^ ¿o de Modena> Rezp, y Rouere^y pofpomendo todos otros refpetos contra e lPa-
i:ar3' pa Clemente 3 por lo qual fe momo ahazer muchas cofas contra mi. T aunque el 
dicho Duque aya fiempre dicho y confeffado la obligación en que me es > toda <via, 
fe a entendido > que con el deudo que tiene en Francia 5y efiar alia el Cardenal 
hermano en fauor > el es muy inclinado a aquella par tê y afft contemporizareys con 
el, teniendo aduertencia defte auifo^y de mirar fus andamientos. 
Que iiagaa^. Del Duque de Mantua podeys hazer confiança, como yo la tengo de fia 
dci Du^uc tios el Cardenal^y Don Fernando 3 y también por el deudo y parente fio que fe ¿i 
àc Mamúa. trata¿¿0 con funjoluntad^y de la Duqueffacon fu fobrino^y hija del Rey de Ro-
manos. T demos defto fus EHados de Mantua , y Monferrat fin muy a f ropo-
ftto de las cofas de Italia ¿ y e l dicho Monferrat a padecida mucho por las guerras^ 
y auer tenido mi parte > en que la Marquejfa abuela ¡ y la Duquejfa madre del di-
cho Duque fe anmoftrado fiempre muy aficionadas3y lo an tenido por bien los di* 
chos Cardenal>y Don Fernando. 
Tenga, y 2 ¿ . De Genoua no pienfo ajfigurarme mas por agora y en lo ^venidero 3y efe* 
fu 'deuociô Siuandofi la cofa > o no 3 deueys tener cuy dado que ella efte en ^ueftra deuociony 
a GcnoM.por i0 que t0C£t:iy importa a la feguridadde toda Italia, y a los Reynosy Eftados 
de Nápoles, SiciliaMilan-j y no filamente para eftô  pero aun para los otros Rey-
nos de Efpaña> Islas de Cerdcña, Mallorca/y Menorca > de las quales también to-
dos los Genouefes tienen necejfidad, y femladamente de la asezjndad de Milan. 
T por eñas conftderaciones 3 y con los feruidores que tengo de dentro dela di-
cha ciudad3por beneficios recebidos de mî y con buena dexteridad^efpero que ellos fi 
podran tener en njueftra deuocwn > también por el refpeto del Rey de Romanos mí 
hermano,y por fir amparados de la protección y fombradel Imperio^de la qual re-* 
conocen fu libertad. 
QLVÍS0"2^" Quanto a Sena > confiamos que elRey de Romanos mi hermano tomara U 
na que ^protección y amparo della^y como yo fiempre la e tenido > por auer fido de contim 
¿cQocSi-rc deuota al facro Imperio, y a mi aficionadijftma , y aquietandofe las difiordias que 
final pre finte alla^fegun e (pero que fira. T fiera bien que la fauorezcays todo lo 
que pudicredes,y también la Republica de Luca, porque ellas por conferuacion d& 
f u libertades querrán eftar debaxo del Imperio,y fir contrarias a todos mouimien-
tos que fe recreaeffin enperjuyzjo de la quietud de Italia. 
QH* rio 2 5 . E n la dicha Italia eft a el Code Galeote fuera de U cocordia,por el perdo del qual 
Cunde akmos nu m hecho grande inftma,pero no lo he querido perdonar ¿por lagraueàai 
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"^ño y creo que no faltara, quien os ruegue para queintercedaysque eiRey de l íornanos~p~j~ 
1 5 4 8. MÍ hermano le perdone>y y os lo recé ays engraça: pero parece que conutenê por los 1 j 4 8 * 
refpetosafji dichos 3y agora fe deue hazermenos3 por auer <-uemdo a mis manos F i a -
cencía ^y también afidofu ^uida tal > y fe a metido tan adelante con Francia 3 que 
no fe podtra tomar confiança alguna deL 
•2,6. Quanto a Francia, yo e hecho fiempre todo lo que fe a podido defde que co~ Procure 
menee a reynar >por njiuir en pazcón el Rey Frances difunto , y muy buenas obrasfó F r a S 
por ello y y en fu confideracio ay, pajfados muchos tratos de paz y de tregua, los qua- ac?Upoí í 
les nunca a guar dado ¿como es notorio, fino por el tiempo que no a podido reuocarconocim^ 
guerra , o que a querido efperar oportunidad de dañarme con dijfimulacion'.ofo™*^-
ny an aprouech ado todos mis grandes beneficios hechos, T lo queje puede imagi-^&L Cdc 
?w'y entender del Rey moderno fu hijo , y de las platicas que lUuaua en to~ Francl£;:o' 
das partes , fe comprehende que efla puefío en fegmr las pifadas , y heredar 
la dañada nuoluntad de fu padre , y que los pajfados Reyes de Francia an 
tenido a losmefiros. Vero como quiera que fea ,0s aconfejo, que mireysy tengays 
grande aduertencia de guardarcon el paz ,̂ tanto quanto pudieredes , y femUda~ 
mente por elfruido de Dios 5 bien publico de la Chnfiiandad Py por lo que importa 
a los Reynos, Efiadosy Senarios queyo os dexare. Pero por quanto fe entiendeya 
que el dicho Rey moderno no quiere pajfar por ¿os tratados hechos entre fu padre y 
rni , y querría fin ratificarlos njSnlf a haz.er rmeuos tratados, que innouajfen los he-
chos i con fin de tornartarde o temprano quando pudieffe hallarla oportunidad de 
contradezyr las renonciaciones tocantes a los Reynos de Ñapóles y Sicilia,y los Efi t -
dos de Flandres, Artoysy Tornay,y el Efiado de Milan,y otras cofas contenidas 
en los dichos tratados , y fenaladamente de Madndy Cambray, fiempre os deueys 
firmar en que las dichas renunciaciones queden fiempre y exprefamente en fu fit erça 
y fer,y en ninguna manera y ays fuera de/lo, porque todo lo e adquirido 3y os yendra 
y pertenecerá con buen derecho y fobrada razón. T fiafloxajjedes en cofa alguna de-
fio, feria abrir camino para tornarlo a poner todo en controuerfia ̂ fegun la experien-
cia a moñrado, que efios Reyes padre y hijo ^yfits pajjados an querido y fur par de 
continuo de jus njez¿no$,y donde an podido, ufado de no guardar tratado alguno^ 
jinaladamente con migo, y nuefiros pajfados, con achaque y color de no poder per-
judiciar a fu coronan y pues efto es ajfi,fera.mucho mejor,y lo que conuiene fofienerfe 
con todo,que dar ocafion a fer forçado dejjpues de defender elrefto^oponerlo en auen-
iura de per der fe* 
i - j T pues ruueñros pafiados an foBenido lo de Nápoles y Sicilta,y también las Q,JC ^ 
tierras de Flandres contra los France fes, con ayuda de Dios,ajjimifmo deueys fiar ̂  yladçf1̂  
en el que os ayudara a guar dallos¿quando los héredaredes , y os pertenecerán con jo-fus paffa-
l?rado derecho, como dicho es :y fiendo mas poderofo en la parte de Italia^ con lo de r 
ikí¿/íí» y F Ucencia, la adherencia que terneys en aquella parte , y por lo feme jante 
en la de Flandres , "con lo que e acrecentado y añadido, es a faber, el Ducado de 
Gueldres, y Seriónos de Vltrechj Frifa , Hobenel,y otros: con los quales los Ef ia-
do s de alia fon mas podçrofos,y teniéndolos unidosfe podran mejor fofienery de-
fender. 
T'fios quifieren mouer guerra en la parte de Italia > teneys el dicho Eãada 
ron. 
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" ^ - Q " de MiUn fortificado y y fera bien froueydo de artillería, la que embíò aüi de la Año * 
154 Ü.conqmfta de Saxa > y fe podra defender del primer ímpetu, que es lo que mas fe 1 j ^ g , 
ííwfr ¿ Francefes :y fipenfajfe pajfar adelante házia Nápoles y le feria muy 
dificil) dexando atras dicho Milan, con el embaraza que podra auer en el camino 
dela parte de Florencia y y no fe podra ayudar de lámar, porque tendreys njos 
mas fuerzas en ella ^ con Us quales fe podran refiftirlos dichosRey nos de Nápo-
les y Sicilia , quanto mas, que la ciudad de N apoies eftà bien fortificada con dos 
buenos cafiiüos yy también otras muchas tierras y cafiillos deíReym^y proueyen-
do de artillería con la que ajfimifmo embíò a el. T por feme jante el Reyno de Sici-
lia efta fortificado: feñaladamente las ciudades de Mecina y Palermo : y refiflicn-
do el dicho primer Ímpetu^ do quiera que fea, como dicho eŝ  Francefes defpues vie-
nen a perder el animo>y no pueden durar ¿ fegun la experiencia flsmpre lo amofira-
do^alli y en todas partes. • 
No de oca- 2,9. T • como dicho es, deueys tener ¿i duertencia de no dar ocafion al Papa , ni a 
ííon al Pa-
pa " «i Ve- Venecianos de rompimiento ¿ tanto quanto lo pudieredcs cuitar, T no es de creer y 
parque 'que íoS unos ni los otros fcan tray dos facilmente a romperos guerra con el dicho 
rompan. Rey de Francia > por la poca confiança que fegun fu cofiumbre ¡aben que deuen te-
ner y y por no ponerfe en gofio > y no arrifcar fus Eft ados 3 con quien no pudie-* 
fen fufiener > ni defendellos a la larga, y conocer los poderofos Rey nos y Eft ados y 
allegados y y que teneys las fuerças de mar ¿con las quales podreys embiar fiem~ 
pre que fuere menefier > focorro de gente y y auerlo afjimifino defia parte con el 
credito que os dexare en ella^y fauor del Rey de Romanos mi hermano. T aunque 
los de Ñapóles ayan moBrado fir alterados poftreramente todauia > todo bien mi-
rado ¿no fea rviféo cofa de que el Papa ni Francefes ayan podido tomar fundamen-
to: antes fe a entendido y que los que an empeçada la cofa , y d e quien fe tiene fofpe-
cha de infidelidad y y querrían mnouacion y fon pocos, y que la generalidad del 
lealtad de Reyno efia con la voluntad que conmene a buenos n j a f a l l o s d e m á s defio los N a -
Nápoles. j^fo¿anos tienen experiencia del mal fucedidopor los dichos Francefes. 
j o . También fe a vifto y experimentado de Uparte de Milan ? que tampoco 
quieren en aquel Eflado Francefes y y fi los dichos de Nápoles y Milan pueden 
defeanfar de las grandes guerras que a la nserdad, an foftenido hafta aquiyy con go-
uernarlos con buena jufticiayde lo qualterneys cuy dado y ellos fon y Jiran fiempre 
bmnos y fieles yafallos. . . . 
31. X aunque os feaneceffario mirar en ahorrar tanto quanto pudieredes y fe-
gun que quedareys adeudado y y njueftros Efiados alcançados y no por efto fe po-
[ dran efeufar de tener fiempre alguna gente Efpañolaenltalia^y conforme al tiem-
po y y como njieredes los andamientos de Francefes 5 y otros que os podrían fir" 
contrarios y porque fera el ̂ verdadero freno para impedir mnouamiento de guerra^ 
y que no fe hagan emprefas para robar tierras y y al fin fera alli al propofito de la 
neceffidad y y fi fe ofreciere. Pero deuefeteneraduertenciayquelá dicha gente fe 
entretenga y quanto fe podra baçer y en las plazas y fronteras, donde parecera 
fer menefíer auef guarda y y con el menos dano y trabajo de los fubduos y allega-
dos a <-uos que fer pudiere; y que los que tendrán cargo de la dichagente deguer^ 
ta j fi les haga n j i m en obsdmcia ? y buena difciplma y regla y y que no den in-
deuidaments 
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""A ño Gemelamente oufion de rompimiento >ni defefperación en la parte donde fe entrem- "ÀÍKT* 
5 2 . T figmendo eftofí Dios fuere feruido licuarme ye ordenado que la gente Efpa- QuccnNU-
ñola que eflà acá 3 fe pa/fe al Eftado de Milan,para que efie allí de refpeto, y fera A ^¡fSf ^ 
propofito paraf algunos qmjlejfen hazer mommiento>y feñalademente Francefes,y 
jiendo alhy fe terna fempre en la mano para todo lo que fe pudiejfe ofrecer eyi Italia, 
y aun par a tener los dichos France fes que no mueuan algo de nucuo en otra pan e* 
T en qualquier tiempo que nueflro Señor dtfpufiere de mi>deueys hazer, que lo de a-
lli fea a recaudo>y proueydo breuemente,y ftgun vieredes la aparência de algún mo-
mmiento. T aíjl mifmo fera bien tener apercebidas las fronteras hazla Ejpaña,feña-
ladamente a Uparte de N marra y Perpiñan^porque quanto a la de Flandres no ay 
que temer ¿que de golpe Franceses pudieffen hazer inuafion de momento. 
5 3 . T quanto a las galeras y no ajeo que fe puedan dexar de entretener Us de E f S c c»*"cc£-
paña, Nápoles y Sicilia 3 por la guardia ordinaria de los Keynos y fubditos dellos, kras de lf-
y contra Turcos y Moros > que no fe puede hazer tanta confiança de la tregua con el y1^. 
Turco^que fe deua dexar de tener las dichas galeras armadas> aunque no fuejfe finoGlha" 
para obuiar las correrias de Piratasy cofarios^quantoy mas por el refpeto de Fran-
cejeŝ y otras que quifiejfen inquietar la Italiano hazla Ejpañay fifedexajfe el entre-
tenimiento d,e las dichas galeras > no podría defpues fer a punto de la neceffidad que 
fobreumiejje, T por efia mifma caufa tengo fer necefjario no dexar las galeras de Ge* 
noua,y que comiene^ para entretener el fauor de Genottefes, y también quefi fe defi 
pidiefjen podrían y r en mano de Francefes > los quales fi fe hallajfen fuperiores en la 
mar de Italia^feria en mamfiefio peligros y ajfi mefmo podriapajfar trabajo, lo de las 
partes de Cataluña^y otras marítimas de Ejpañay por eflo no os deueys perfuadir a 
dexar el entretenimieto de las dichas galeras3Ceñaladamete por elgofio aporque aun-
quefea grande es peor cuitar lo que podria fuceder en mayor daño3fino fuejfe que hw~ 
uiejje vna buena feguridad de pazcón Francia,y que no buukjje que temer del Tur-
cô en lo qual no podemos njer experiencia ni aparência alguna}antes fe nos figura m-
conueniente fin el entretenimiento de las dichas galeras, 
3 4 . Quanto a las tierras de Flandresydlas efian fortificadasyy aun fe fortifican con Que las 
los definos que e hecho hazer> y todos aquellos Señoríos tienen la ajoluntad y fideli- Handíes 
dad que fe puede defifiar^yfeñaladamente los grandes dellosy con la reducwn de lo ^ ^ f * * 
de Gante?y caftdlo que fe a hecho en aquella ciudad^quefe a fortificado en Cdmbray> 
ynoay que temer de Francefes^quepuedan auer efperança j ajfi como antes fe lo per-
fuadtan: y fi ellos quifieren mouer guerra hizja aquella panejas dichas tierras po~ 
dran muy bien refiflirles^y no faltaran de hazerlo^fpecialmente con que aya alguna 
fuma de dinero de refpeto, fea de las ayudas que fe podrían auer de las mefmas tier-
ras 3y de otra manera ^ con que tengan efperança de fer affiflidas de OJOS, com-ofera 
razón que lo hagays3fegun ^vieredes la neceffidad\ yfi ellas pueden defeanfar algún 
tiempoifoflernan elgafto que fuere menefier allí, 
3 <. Soloay en la parte de acá el Condado deBorpoñay el qual eflà apartado, y Condoo 
; / ; i <, ^ • r • r r r i r de Bomo-muy Lexos de los otros Eftaaosy Señoríos 3 y tanto y que Jena coja dipcultojay co- ¿a. 
fiofty [ocorrer el dicho Condado dellos : y ajfi e tenido fiempre por bien, que dutante 
las guerras pajfadas tratajfey ejíuuiejfe en neutralidad con Fran-cefes, y fe famre-» 
N N N n 
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Aáo" ciejfe la liga hereditaria que tiene la cafa de Auflria con Suyzos^en la qualeflà com- ^ - J ^ 
i 5 4 § • t r hendido el dicho Eft ado yfe deuria bazer en cafo de rfyimiento. Vero como no ay x j ^ 
que fiar en los dichos Francefe s^ni muchos de los Suyzos^or lo que quieren copUcer 
a los dichos Vrancefes*$ también forque deffearian auer en fus manos farte d d dicho 
Condado que eft a cerca deílos^ferialadamente las falwas, e mandado fortificarla 
villa de Dolo^que es la cabeza delEftadoy empicado en ella las ayudas que en el me 
an otorgadoty y os debreys tener la mano que fe acaue la dicha obray la de Greyly 
que fe repare elcaftdlo de loulx>y que fe fortifiquen otras tierras ¿y que los otros fer~ 
ukios que fe haráfea far a efto>y refaro y fromfifion de artillería y municiones y otros 
E l antiguogofios for el tiemfo que fera menefter f̂orque el dicho Condado es el mas antiguo fa~ 
patrimonio 
de la ca htrimonio dela cajfa de Borgoña^yaprofofitode d mar Francefes fcraqueda fartefe-
dc KGrgoiía^w?2 ^ occaftion ŷ que los njafjallos de allí an tenido^ tienen [tempregran fideli-
dad^y hecho fermcios a nuefiros fafados ¿y evos fodrcys frferuido deiíos ^ y afios 
encomiendo la fortificación, dejfenfion y conferuacton del dicho hilado* 
Seguridad 3 6. Quanto a Ufarte de Effana, no es de temer que Francefes mueuan guerra 
û<f tíTa amenamente en fu nombre > ni aun ajpftir el Señor de Albretfigm que les.an mal 
d h T\os faedido laspaffadas > y que fe les fodria facilmente refiftir como fe a hecho hafía 
Francefcs. aqui^y ft los dichos Francefes pueden embadiry en muchas part es también temerán 
de lo mifmo y y aun a ellos fera mpojfible froueerfe de gente deguerra> nifoftenerel 
gafto en tantas partes figun fi a nj 'ifto» 
índias, j y . T qumto a las Indias debeys tener cuydado de mirar fiepre filos dichos Fran-
cefes querrían embiar armada házja olla a la difimulada^o de otra maneray debreys 
aperceuir los Gouernadores de aquellas partes para que tfte[obre auifoy dodey qua-
do fueffe menefter confirme a ello refifiir a los dichos Francefis^y aunque ellos auian 
emprendido muchas uezes deyr allí fe a n îfto que fus armadas no an duradojy de-
más deBo quando fe las refiften, luego afioxan y fe deshazen ^ y affi haze mucho a l 
cafo falirles frefto a la mano^y deureys tener buena intelligencia con Fortugalfem-
ladamente for lo que tocare a las dichas Indias>y defenfion delias. 
Que no ha- 5 8. T affino debeys en alguna manera bazer concierto con el dicho 'Rey de Francia, 
fo con"?"con ̂ ar n* ̂ t a r cofa A^gma' de lo que terneysy os fertenecera^fino eftar confiante y 
Viznccstá-guardarlo todo ¿yfiepre fibre auifo fin fiaros enplaticade pazjni palabra de amiftady 
alguna, y teniedo continua aduertecia de firtificaryproueer lo que pudieredes en todas par-
tes por fir a punto y aparejado par a fi os quifteren mouer alguna guerra ¿defenderos>y 
que los dichos Fracefes no os puedan hurtar algofiguiedo fu coftumhre de hazerlo fe~ 
naladamenté quando mueftran querer mas afigurar 3pero eft o ofreciendo fiempre a 
guardar los tratadospajadosy buena amifiadya eftrecharla con medios razonables, 
y conteniente feguridadeonprefupueftoy eftando firme en lo que es dicho arriba : y 
hazjedolo affi debeys confiar> que Dios como os ama dado los dichos Rey nos¿Eft ados 
y Senarios dafcargados de las querellasy pretenfiones de dichos Frãcefes^os ayuda-
ra a foftenery defederloŝ y no os mouays a hazier otra cofa por amone'(¡aciones de quien 
quiera que feayiipor neceffidad o peligro deguerra que fi os refinejjcen alguna parte. 
39. T njaftay aun es mucho dexar fufpendido el Ducado de Borgoña > pro* 
frio y ^verdadero patrimonio mio por refpeElo de la faz. y tratados hechos 3 y afii 
no entiendo der enouar guerra por effo: pero njos no dexareys ^ ni diftmulareys el 
derecho tan juflo 3y tan fauorable que me pertenece y os pertenecerá al dicho Con-* 
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Año ^a^0 ^ Borgom todas las ruedes que fe ofreciere hablar de la farte de Francia de " ~ p ^ 
i j 4 g, las querellas que an exprejfa,y deutdamente renunciado ¡ y con jujfay nja^antijji- 1548 
macaufayrazpn. 
40. T demás defio la reftitucion de Hefdin > que los dichos Vrancefes deuen Hefdin. 
ha^er con razonable recompenfa > en lo qual perfíflinys quando njieredes la oca-
fon 3 pero no por efio filo me parece que deueys tornar en guerra 3 porque aun- Ellirar Ia 
que el dicho Hefdin fea al propofito de las tierras de alia, no folo es tanto> quanto S 
importa mas euitarla guerra ¿ y los inconuenientes quedello fe podrían recrecer, 
41. T por loque mas recelan los Francefes fegm continuamente fe e^ende^^^ 
es de lo que ocupan al Duque de Saboya ajfi de acá , como de alia de los montes: ^tuáoa 
*m larefiitucion de lo quale fiempre perfifiido^quando fea platicado de efirechar¿.Utña" 
amiflad con los Reyes defunto y moderno de Francia fegun era y foy obligado 
por lo que fe deue a la autoridad Imperial ¿ y deudo que tengo con el dicho D u -
que ^y por el refpefâo de fu hijo mi fibrino ^yde lo que tengo capitulado con el 
dicho Duque ^y que a dicho de continuo abfolutamenté que no queria hater con-
cierto fin lo reflituydo feñaladamente de Viamonte^ el qual como fe entiende pien-
fan guardar para fiempre los dichos Francefes, tanto mas hallo dtfftcukofi , y 
peltgroffi de hazier concierto, pues fe deue tener por cemffimo que los dichos Fran-
cefes fe obtienen, y guardan el dicho Piamonte para defde allipoder turbar las 
cofas de Italia : y con fin de tornara ocupar el Eft ado de MUan , fugetar a Geno-
u a , pajfar a Florenciay hazp" aüi lo feme jante ¡ y defpues y r a Nápoles , y a S i -
cilia ̂ yfevee claramente por todas fus platicas3 que es efta fu intención > y no fe 
podria poner limite a fu ambicionam fe a fiempre entendido y an mofirado los di-
chos Francefes atreuidamente. 
42-. Demaneraquea qui concurre elperjuyciodel Imperio dar píe a FrancefesOs? po fe 
para poder turbar la Italia, todas las rvezgs que pudieren > y emprender contra Frances pL 
los Keynosy Eftados que tengo alia > y los demás allegados y amigos, y eftar de 
contimo en gafto y cuydado > y no meo que pueda aconfejar tal concierto > y 
aun ( i entre ellos lo quiftejfin hazgr cenfentillo hafía no poder mas: y aft e teni-
do y tengo por mejor dexdlo como eftà ^ que confentir , o difimuUr cojfa tan 
perjudicial d dicho Duque > ni tanpernicwffay de tanto inconueniente 3 efperando 
que Dios podra dar la nsia para remediar efta inhumanidad, y crueldad^uepadre 
y hijo an mofirado^y muefiran contra fu propio tio y primo. 
45. E s ryerdad que tengo lafiima de los dichos Duque, y Trincipe fu hijo,y ^ ^ 
de que queden tanto tiempo fuera defu Efiado. Tero pues an fufrido efta injuria^ fufra y cf-
yiolencia^y daño [afta agora^ menos mal es que fe eflen anfi3aun ejperando en la vo- ^ VÍOS* 
luntad de Dios, que dar a algún medio y camino para cobrar lo que esfuyô como di- ^ °Cfefr0* 
cho es>y reintegrar fu cafa tan antigua^que hazer dgun concierro quitando o dexan-fowyào. 
do la principal parte della :y apocarla tanto ellos mifmosy fer caufa de tantos males 
que podrían fucceder defto5y d dicho Duque a mofirado eftar fiempre en efia volun-
tad* T a l o que dizey muefira el Principefu hijo ̂ 20 ata fuera dellay fe ñdadamen-
te fe a conocido en la platica que fe a mouido del matrimonio del dicho Princi-
pe con la hija del de Francia > havendo el qual s tampoco fe debna efperar re-
ftitucion y pues el mtfmo Key de Francia la niega y a exprefiamente. T es 
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~^'cp de creer> qm de contino fe obfiimra mas en ella-, con lo que fe fmdct de áuer here-
1548. ààÀQ lo qm fu padre ocmfo al dicho Dt^qm^y como el dicho Key de Francia fahe l ^ ̂  ^ 
la gran fin razyn que fu padre del,y el> an tenido y tienen ̂ nmea fe fiamn de 
los dichos Duques, y Principes : antes portadas las ojias y maneras que pod¡a> 
el dicho Key quena abaxar 3y fugetar los dichos Duque,y Principe, y fenalada-
mente>fin refpeclo de tal ajfimdad,y matrimonio,como fe a rviftoy es la natura de 
los dichos Tràncefes, y efpecialmente en la dd Señor de Albret,pendo cafado con 
hermana del dicho Key difunto:y aunque el dicho Key difunto aya mofirado toma? 
occafion de indignación con el dicho Duque de Saboya, porque inclmaffe de mi par-
te^peroya algunos anos antes, y defde que el dicho Duque <~vino a heredar, el di-
cho Key y fu madre le aman mouido la querella , y pajfado tan adelante,hafta de-
fafiarle,y entimaríe guerra paraoccuparle fu E/lado, cõ?nolo a hecho,y an decía-
rado muchas r^ezes el dicho Key y los fuyos expresamente, de manera, que fu fin 
a fido fiempre de abaxar,y oppnmir al dicho Duque ¿y tenerle fugeto, y añadir fus 
dichos Eílados a Francia, y tener el camino aburto para iyrmmzar la Italia. 
sin culpa 44. T yo attendiendo a efio,fuy fiempre de parecer, y aconfeje dvfpnes que mi-
^ ¿ ^ ^ x ne en rompimiento con Francia, y feñaladamente que me caÇe, que eldíc'00 D a -
cuTio de!P* hiziejfe todo lo que pudiejfe por quedar neutral, y temporizar con el dicho 
Saboya. d'funto , y que fe entretuuieffe con los Suyzps, lo que no hizo, de manera, que 
Francefes y ellos fe concertaron , y le oceuparen fu E f t ado de acá y y de alia los 
montes, mas por pajfion y particular inter efe que por caufa y refpeoio mío. 
Que fiem- 4 5. Pm> aunque eflo aya fido fin mi culpa, ?n auer dado occafion a ello, e fa-
llí al Du- uorecido fiempre al dicho Duque , y ajfiflido en todo lo que e podido^ y obuiado, que 
<1UC' 110 perdieffe lo que le quedai y affi hareys bien de continuar buena ami fad con el,por 
elre/pecio del deudo que dellosteneys^y de U njoluntadque padre y hijo mueftran, 
y an mofirado, de objeruarla de fu parte ,y de fauorecerlos, y affílirlos en todo lo 
que podreys, feñaladamente por la guarda y defenfion de lo que el dicho Duque 
tiene y poffee, demás de por fu reJpecio,por fer cofa que importa a la feguridad de ¿as 
tierras y cofas de Italia, efpecialmente del Efiado de Milan. 
Peatones 4^* ^ q'{anto a las penfioMs que e confiituydo a los dichos Duque,y Principe, 
fnhido13 S ¥ara ^y^da de fu entretenimiento, hareys en lo ^venidero lo que buenamentepo-
rrniipc y ̂ reys J forclU€ llanto a lo pajfado fe deue contentar, pues no fe a faltado a lo que 
fe a podido, y que quando otorgue la penfion al dicho Duque ,fue penfando, que 
ella fe cobraria del EÜado de Milan, efiando por entonces de manera que fe podía 
cumplir;pero con la continuación de laguerra,y fofpecha dclla^y feúaladamejite bor 
las cofas del Piamonte^y foftenery defender las tierras del dicho Duque, an fe re-
crecido continuamente muy grandesgaflos,y tantos, que no fe a podido bazer mas 
con el, ni en lo ^venidero podría el dicho Efiado fufhr tanto pefo , y os podreys con 
razón y honeftidad efeujar de lo paffado con lo que fe a hecho, y en lo venidero, 
con dezir que hareys lo que podreys. T quanto d dicho Principe, ferà bien que pro-
ueays U continuación de fu penfion, o parte dellajfigim njicrcdcs U necejfidad que 
comenga,y tmieredes la pojfibilidad, 
i^cnto^uc ^ * ^ yUiínt0 a ̂  ^ue toca a affifitr!cs pa™ cobrar fiis E fados 5 dcucys tener en 
deue tener ̂ lo mucho miramiento ^ y mos depcar perfuadir a que ellos comiencen guerra por 
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~^-0 ' eflo^ni que vos os me toys en ella^fn ver primero que aya hvcnfiindaweto, y opor-—7 
1 5 4 8 . tumdad ifeacon elfauor y afjiftencia del Imperio > y que Francefcs fue ¡Jen I'm fedi- 1 
dos con lnghfes> o de otra manera que fe <zticjfè fer la cofa muy a U mano > y fina-ca h e -
ladamente teniendo ojo a los Suyzps^y que ^vuefíros Ileynos, Eflados, y Seno- subo¡':i pa" 
rios no fe anenturaffen y y no fe wee que efto fe pueda hazer en algunos anos , f - ^^f'': íu 
gun efan las cofas de fia Germânia ¿y que es ajeúfmil que los Ingle fes diffmula-
ran con los Francefes^ durante la menor edad de fu Key , y también por lo que es 
neceffario > y Jorcado que los dichos Keynos ¿ y Efiados, que dexareys defeanfen: 
y demos desto^ quando fe deuiejje hazer ? debreys mirar > que France fes no pue-
dan tomar achaque^ que ways contra los tratados > m Je os pueda imputar que 
feays caufa de reuocar la guerra de la Chrifliandad > y en perjuyzio del bien pu-
blico della. T filos dichos Duque > y Principe no quif eren efperar la coyuntura, 
o oportunidad, > que Dios querrá cmbiar a fts Efiados,fino concert arfe con Fran-
cefes) no obfiante las razones y confideraciones ante dichas ¿y njieredes que -no lo 
podreys efloruar^en tal cajo mirareys qm la cofa fe haga con mas prouecho y me?2os 
daño dellos que fer pudiere ¿ y ter neys aduertencia de os afegurar en todo lo que 
wuiere lugar por lo que toca a las cofas de Italia>y f saladamente por lo de Lom-
bardia^ como Milan>GenottaDMonjerratse Florencia, y otros aliados y amigosyy de 
manera que todos weany conozcan que aueys tenido cuy dado tal que conuiene de 
ruueflra fegundady dellos. 
¿j.8- T porque e capitulado con el dicho Duque^y prometido de cobrar librcmcn* 
te las rentas de Jzts tierras y en las quales ay gente de guerra mía ,jy no tengo otro 
fin en eflo ̂ fino por lo que toca a la guardia y Jeguridad mia y fuya s terneys cuy-
dado de entretanto que Jera menefter auer guardia en las dichas tierras s dexar 
gozar delias al dicho Duque conforme al tratado ̂ mirando primero de no alçar la 
mano de la dicha guardia feñaladamente de las tierras mas importantes. Vues fe 
podra tener por cierto,que hazjendofe concierto con los dichos Francefes^ ellos lo co-
brarían defpuesy aunque no quifiejjen el dicho Duque Principe, de manera que eflo 
toca a fu próprio bien. T demos defio no feria razón que humeffe yo dejendido las 
dichas tierras en tiempo de fu enemifiad con Francefes confiando de los dichos D u -
que y Principe, y que defpues fe perdiejfen por ellos,y me fuccedtejfe de fio income-
mente fin pretender otro de las dichas tierras 3 fino de fer afigurado delias 5 como 
dicho es. 
45?. T entre otras tierras y fortalezas terneys cuy dado del cafiiHo de Niza , jpcaitaio de 
que los que teman cargo del > feana wuefira deuocion^y fi es pojfible os hagan 
juramento de no confentir que Francefes fe apoderen y valgan de la dicha piafa por 
fir ella muy importante. 
<o. T aunque fe hapaeldicho concierto, no dexareys por ello de tener por ami- Tengaamt-
eos ¿os dichos Duque y Principe, pero con que tengays fiempre acluertencia > que¿c saboya, 
Francefes harán todo lo que podran por dejüiarlos > y apartarlos de wueHra 
amifiad. 
5 1. Tcndreys cuy dado de entretener ami/lad con los biglefes ̂ y de guardar los Procure 
tratados hechos entre el padre dijmito delRey moderno y mi , porque efio importa T^i^iz* 
a todos los Keynos y Señoríos que yo os dexare^y fera también para tener fufpenfos ^ 
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^ r 1 0 ~ a France fes > ¿os quaks tienen muchas querellas con los dichos Inglefes 3 ajfi for lo fr^x)* 
1 5 4 8 . ^ Bolonia > como de las penfiones,y deudas 9y fe tiene for difícil que puedan guar- 1 j ^ 
dar amiftad entre ellos que dure. T demás defio es yinjmúl que el Rey de Ingalater* 
poca ami- ra que aora es moço^veniendo en edad^abra fentimiento de las cofas que an hecho¡y 
FratccfesZ harán Francefes contra el en perjuyzio durante fu menor edad: fero mirareys de no 
y ingieres, emfdchar en ellojanto quanto fudieredes^y os firmareysfiemf re en los tratados 
que tenemos hechos con los '-unosy con los otros^y fenaladamente no hareys ni tra-
teys con los dichos Inglefes cofa alguna que direta^ o indireBamente pueda fer con-
traria de nuefira fanffa Fe y autoridad dela Sede dpofloltca. 
52. T quanto a los Efcocefes fi fe fuede concertar con ellos por lo que toca a la 
feguridadde la contratación y nauegacion > may que hazer en lo demás en aquella 
farte. 
55. Quanto al R ey que f^ffe a Dinamarca fera bien ¿que entretengays el tratadó 
hecho con elfin entrar en querella. Tor lo que toca al Rey Chnftierno y nueflras fo~ 
brinas^for lasquales^y concertarlas con el dicho Rey> hareys todo lo que fudieredes^ 
y for el buen tratamiento del dicho Rey y fero de manera que no avenga en libertad 
tal qm frocedieffe tornar arenomr guerra ni hazer daño a los Eflados de Flandres 
como otras yetes. 
Buen go- 5 4. Demas de lo de arriba va muy mucho for la feguridady quietud de los Rey* 
•a de ptocu0*^ Señoríos y Eflados que os dexare , que pues no fodeys fèr freffencialmente en 
Mr en fas¿odos¿ni viftar muchas uezes^como conmma que ellos fean continuamenteprouey~ 
dos de buenos Viforreyes > y Gouernadores que tengan cuydado de entretener los 
fubditos enjufticia^y foltcia^y que fean calificados para ello,y !a buenagouernacion 
de los dichos Rey nos y Eflados cada rano fegun lo que fe le encomendare, y de mas 
deflo que tengan contimo cuydado de la guardia > y figuridad dellos, y ayos ten" 
dreysgran miramiento que hagan y y exerciten fm officios como conuiene^y no exce-
dan fií-s mflr acciones ¿ni %furpen mas autoridad de la que fe les diere 3 y qu efe fan 
que batiendo el contrario fer eys defermdoy defeontento dello^y que no lo fufrireysy 
lo mandareys remediar muy de veras como qmcr que feasy aunque .no debreys creer 
las quexasfi algunas fe hizieffen de los dichos Virreyes o Gouernadores¿10 dexareys 
de entendellas ¿y informaros de la uerdad,porque no lo hazjendo fina dar occafion 
a que los dichos Virreyes 3 o Gouernadores fueffen mas abfolutos>y a los njafallos 
de defefperarfe. 
55. T fenaladamente quanto algouiemo de las Indias es muy neccffarío que ten-
gays folicitudy cuydado de fauery entender comopafjaran lascofjas de al l í .y afi-
gurarias para el fermeio de Dios^y para que tengays la obediencia que es rafon^con 
la qual las dichas Indias ferangouernaâas con mfítcia^ y \c torne?i a f oblar> y reha -
zer^y para que fe obuie a las oprefiones que los conquiflddores> y otros que an fido a-
lia con cargo y autoridad yfocolor defio 3y con fi-ts dañadas intenciones .an hecbô y 
hazenpara que los Indios fean ampíirados en la que fu-ere ju(lo,y tengays fibre ellos 
y los dichos conquifiadores¿y fkf baziettdasja auBondad^uperiondad,preemme?2' 
cias^y conocimiento que es rafony contiiene para ganar> y auer la buena noluntad 
y fidelidadde los dichos Indios ¡y que el Confie jo de las Indias fie defiucleenefto fia 
otro dgün f anicular refpefh y como cofa que importa muy mucho. 
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Año 5̂ * ^ quanto al repartimiento délos Indios 3 fibre lo qual 4 aitido duarfzj m- ' ̂ 0 ' 
j formaciones y procejfoS) y fe a platicado rnuchas <-uez.es > y tcmdo dmerjos pareceres 1548. 
^ refpeciosyy ^vlúmamente exemplo ̂ y mandado a Don Antonio de Mendoca wte-
flro Vtforrey en la meua Efpañapara que fe informafji y embiaffe el fuyo como ít- cnco de' iu-
ureys entendido> la cofa es de mmha importancia para agora^y en lo <vimdtrQ3y fe~àl0S' 
ra bten que tengays grande aduertencta en la determinación que en eíío hizieredes 
por los refpecios tocados en efie otro capitulo de arriba ^y aff no dexeys anida la di-
cha información de examinarla muy bien y y aun confultar todo el ?jegocio con 
hombres de buen juyzio , y que entiendan las cofas de alia 3y que tengan principal 
finy refpe5io de la preeminencia Real ¡ y l o que toca al bien común de las dichas 
Indias-¿y que con eflo el repartimiento que fe hará fea moderado y menos prejudicial 
que fe pudiere. 
5 7. Allende deflo la cofa que mas entretiene los uafillos y fubditos de quaL ^^f* 
quier nación que fian en la fidelidad de fii-s Señores es njer s quex tienen hijos en que 
confifle la fírmela délos Bftados^on efperança de auer cada runo dellos Señores de 
quien puedan fergouernados , y tanto mas por lo que toca a las dichas tierras de 
Flandres.T por eflo me parece no filamente conuementeypero necejfano ^ que os tor-
neys a cafar j tomando par ente fio y partido coméntente al bien publico en quanto fe 
podra hazev^y del qual con la ayuda de Dios podeys auer hijos¡fiñaladamentepor 
la confideración arriba dicha^y afjiporel amor paternal que os tengo,y lo que quie-
ro a los dichos Eftadosos aconfijoy mego que lo hagays. 
58. T no os quiero apremiar al partido que deureys tomar y pero bien os aconfijo Aprueba a 
en ello principalmente mireis al feruiciode Dios y bien publico de Chrifiiandad>be- «1 Frauda. 
neficio y fatisfacion de los dichos Reynos y Erados; y fiel cafamiento con la hija 
del Rey de Francia fe pudieffe concertar,y con la firmeça de las cofas tratadas ̂ y re-
ftitucion de lo del Duque de Saboya,y baflantefeguridad, me a parecido> y aun pa-
rece y que fina lo que conuendria. T fieflo no a lugar fne parecería podría COnUC- Qu< para 
nir laVrincefa dedeAlbret con tanto que fe tratajfe de manera que fe qu i ta f fe2^™^ 
la differencial y pretenfion fibre elReymde Nauarra 3 y con medios conuenien-™^*^^ 
tes y y que fe pudieffe ficaria dicha Fnncefa de Francia : porque <unque los de Aibm. 
Francefis tuuieffen deflo fentimiento > rviendo la cofa hecha es de creer que lo dijfi-
mular an por vs njer mas fuerte, con lo que tiene el Señor deAlbret, ynoauiendo 
forma de poder boluer de golpe házja alia , j que ni for eflo fe dañaría mas de lo que 
eflà la t-voluntad de las Francefis no debriades dexar de entrar con el y por loque 
fe a algunas <vezes apuntado de la diferencia que podría fer de los hijos deHe 
matrimonio > lo qual todo bien examinado no tiene fundamento, y Je entien-
de que la dicha Princefa es de buena difpoficion 3 virtudes , cuerda y bten 
criada, 
59. "Pero fi nmo de los cafamientos fufo dichos no fi puede hazer 3 na «-cwQuSdoYno 
por agora otro partido fino de la u n a de las hijas del Rey de Romanos mino ^ 1™ 
hermano 3 o de la Infanta hija de mi hermana la Reyna nj 'mda de Francia. T g^lf 
como eflos partidos no fon menefter para eHrechar ami&ad y deudo , lo que^1 ^ 
mas conuendria feria quietar 3 y imtar otra amislad con los refpeSíos fufi.di-
chos y y fino os remito de efioger el partido que os fatisfaciere. Mas pues U 
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t™^rj" rvolmtad que tengo' d ambas fibrinas es rvna filamente3ruego a Dios que aceruys ~^-0^ 
i ^ for lo mejor. 1548, 
cafamicn- 6o. T quanto al matrimonio de mis hijas raueflras hermanas3y[eñaladamente de 
ínfaítas de ̂  mayor Jeff ues de examinado yy pefando todo lo que en ello fe ofrécelo aseo para 
CaítiUa. ella partido mas apropofita^y aun que comenga como el del Archiduque Maximi-
liano mi fibrina ypor que quanto a lo que e hablado de cafarla en Vortugalcon el Trin-
cipe mi fobnnoyn las edades conuendrian> m feria honeflo m razonableyr contra lo 
que fe a tratado de fu hermana del dicho Trmcife de Portugal 3 antes en perjuyzio 
juyo fundo efie partido muy conueniente a las edades > y todo lo demás como lo 
fera el de quefir a hermana mayor con el dicho Duque Maximiliano > y de gran 
contentamiento a mi dicho hermano. Las cofas del qual como fe a dicho^arriba fe an 
proueydoy remediado de manera que el dicho Duque quedara muybien^y el padre 
y el teman mas fatisfacton a todo lo que os tocare para lo de Italia y y la parte de 
Ilandres 3y anfi nos firmamos en que fe haga con la bendición de Dios > yfiguien-
do lo que fibre efio, nos y la Emperatriz que fea en gloria > amamos confíderado 
por nuefirosteft amentos ¿y conflituyendole la dotê y las fumas contenidas y ordena-
das por nofitros en ellos. T quanto a lo que fe auia mirado por los dichos te f ía -
mentos3por lo que toca a las tierras de Flandres y Borgoña auiendo defpuespenfado 
mas en ello quanto a la, importancia de los dichos Eftados>y que conuieñen a yuefira 
grandeça > y que de mas e conquiftado el Ducado de Gueldres, y Tmidok A ellos y 
efiamos en que los guar deyŝ  confiando en que Dios dará mas hijos^y os ruego y en-
cargo muy mucho j que efie matrimonio fieffeãue lo masprejlo que fir pudiere te-
niendo re ficto a que vueftra dicha hermana es de edad ¿y que como dicho es no fe ofre* 
ce otro partido tan conueniente, 
QHe el 6 1 . Demas defio ofieciendofe vueflra tenida acápodreys traer con mos la di-
fibfilocxcba rvuefira hermana , y no fe podría auer ocafion, ni medio mas conueniente para 
niuícon- t̂ie wenga honradamente y como fe requiere aju caltdad>y aunque no ̂ vengáis Vos, 
hf rmaní fe debra dexar fu ^venida, ni diferir mas el dicho matñmonioy afji os ruego que 
mayor, tengáis por bien que fe haga , y os lo encomiendo y encargo quan encarecidamente 
puedo. 
Que cafan- 6%, Anfi mifmo fia platicado muchas ajezesque haziendofe efie matrimonio del 
ximSLao ~ dicho mi fibrino el Archiduque de Aufíria Maximiliano co vuefira hermana mayor3 
Tüendc Ce i^ ^ f0dria encomendar elgouierno de los Eft ados y tierras de la parte de Flandrest 
gouierno porque como fi a yifto,y entendido^ los de alli no pueden bien fir gouemados por 
c a res. ejirmgerostampoco entre los de la mifma nación fe podría hallar perfina a efie pro* 
pofito>ni fin inuidiay ajjifira fiempre proueydo de-alguno de nueftra fangre.Pero m 
fe a dexado de apuntar le metiendo al Archiduque en efie cargo> no faltaria quien 
fufieffi en fu cabeça>de tener fin^y emprender de quedar fe con los dichos Efiados3y 
por no poder vos refidir en ellos ¿muchas metes la gente dellos fi fepodrian aficionar 
a los dichos Archiduques y vueftra hermana tanto mas dándoles Dios hijos,toda via 
fiendo- la cofa tan grande y de tanta importancia, fe podrian dexar perfuadir con eL 
yporeftonoe querido tomar en ello refilucion hafla • rum fir advenida 3 y que ayais 
uiflo la importancia de las tierras ¿y que conozçays al Archiduque Maximiliano.Es 
Verdad que fifi pudiejje acauarconüReynaviuda deFngna mi hemanaconti-
majfe 
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/Año mdjfe. él dicho c&go,(¡ma,tanta tiempo tenido, feria, lo que mas conttema: porque A fío 
1 5 4 8 . ^ ^ ^ hecha muy Uen eúfàz^i y enguerra. Pero efik puefta en defiargarfe del9 y i 54 ' 
cnfinfcremitirdtado h'afia wcjlrarvemdaplaciendo a Dios. i 
Doua loa. ^ fuÁñto A mifigMtdd hija <vuefira hermana deueu effeSuar en fu tiempo d 
Vorm^af * miU[mon̂ 0 4?%* con ^ Principe de Portugal como eftà concertadô porguardar bue-
na fe, y ferio que comiene a la corona de Efpana ^y al deudo y armfiad quefe de-
w a Portugal: a la obferuaáon de la qualtendreyspempre buena aduertencia, fe-
lt mucho gun lá- àffiáõn que el Rey mi cunado a de contino mo&rado de fu parte a ello y y 
Pontal.3 ttwbien el Infante Don Luis , y el Cardenal3 y lo que fe deue a la Reyna mi her-
mana ^ que e hallado en todo lo que fe a ofrecido muy aficionada ami y a todas mis 
cofas, 
. ue a oís her Lo mfmo fi^^ e bdUdo cnL Reyna rviuda de Franca y y en la Reyna viud* 
manas Leo de Vngtia mis bcrmanoŝ y tengo por ciertos que chambas y cada rema continua-
rbReynas ra eJl&Tjoluntad con vos, y ajji reciprocamente detkià cor, efponder, y tenvllasfíetn-
vmdas; prepotbuenastiasyyfauoreceílasentodolo qtMpñdieredeS3y 'òsÍo,ruegoiy oslas . 
Que haga encomiendo. Y por la fin os encomiendo muy mucho la obferuàciòn y cumplimiento 
íimíplirfus . . A J> i ' í- 1 J I ' • • ^ *' 
tçftamécos de mu teflamentos y codiciloŝ y también los de la Emperatnx que Dios aya, T aífi 
POTI!8,Pr 1° ̂ M A nweflrai dmasjmandaspiaŝ como en lo demos3yo cofio que lo haréis 
• enteránente como buen hijo, y lo merece U paterna voluntad quejs auemos tenido> 
y terigo>y ruego.a Dios que os ampare de fu mano, enderece y guie njuefiros defeos 
a fu feruiáo , y para bien reynàr ygouernar 3 y finalmente alcançar lagloriacoñ 
mi bendición. De AuguBaaXiX. de Henero de M. D* X L V l l h 
§. V L A Alúa acopañádodeDonPeárode A-
"uila Marques de las Ñauas, Don Pe-
tcsei?ún- /^"X Vifo el Principe Don Felipe an- * dro de Guzman Conde de Qliuarez¿ 
cipe en Va- v - ¿ t e s que partieíTc de Caftilla Ui- Gu tierre Lí)pez de Padilla , y Doi i 
P ^ g ^ , mar el Reyno5y .darle cuenta dfe fu pár- Diego de Azeredo Mayordomos del 
"lida, y de la voluntad del, Emperádor Principe, los qualesfalieron ricamen-
fu p3dre,que era, que el Principe Ma- te veíiidos. Y lo mifmo los Gentiles-
ximilianb quedaíTeppr gouernadoren hombres de la. boca. Fue Cauállcrizo 
ella. Vinieron a eíl^s Cortes los Pro- mayor Don Antonio deToledO j dé 
curadores de las ciudades: juntároníe la orden de San loan : y ¿unieron \ i 
cnValIadolid, Ellas no fuetori de mu- cámara Don Antoniode Roxas3.Ru7 
cho gufto, porque PíCaftillalIeua mal GomcsdeSyluàj Don loan Conde de 
Ias auíèncias de fus Principes. Aquí fe g ~ 
pidió por parte del Reyno, que el de-
Cifuentes, Don loan de Venauides¿ 
y Don Fadrique de Toledo Comen-
j j ^ .j íempeñaria la eípeceria de las Malu- dador mayor de Calatraua. Don Go-: 
àntíguofeCr-cas v porque fe Iz dexaííèn gozar feys mez Figueroa, que defpues heredo el 
nido de la años íolamentCr.mas el Emperador no Condado de Féria, fue Capitán de laL 
5fa¿"¿a lo quifo hazer. Pufo cafa al Príncipe a guarda Efpafiola , y -fe la Alema&a 
7 toma eila.Borgoñona deíàutorizando Ia Ga- írnTudefèo5ydeIos Archeros el CpU 
Eorgoña tóllana, que por fola fu antigüedad fe . de, de Horhe. Fueron de la boca mu-
deuiaguarda^ymasnoteniédo nada chos Mayorazgos y principales Caua» 
de Borgoña los Reyes dé Caftilla.Y Heros. Hizofe eñe dia el feruicio' del 
a quinze de Agófto deíle ano fe co- plato con Reyes de armas veftidos dé 
mençò aferuij.alàBorgo^ona. Siruji cotas Reales y mazas con Reál éer©* 
de Mayordomo ¿hayiir el Duqtíe de moriia y ápãíato* 
tío o o 
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5. V I L 
A 
Efperauan - X T \ fe fama la venida del Principe 
en Caftilla I W : ... j r • 
al Principe * Maximiuano , aunque delpacio, 
Maxímilia-p0rqUC Icauian dado vnas quartanas 
no' que 1c fatigauan, lo qual fue caufa que 
fe dcxaífen las fieftas que fe auian orde-
nado también por fer tardea y no 
poder düatarfe el viage del Principe, 
que ya era el mes de Setiembre y me-
diado , quando Maximiliano 4Jegò a B 
Valladolid. El Principe encomendó fu 
recibimiento y boda a Don Pedro Fer-
nandez de Beíafco, Condenable de 
Caftilla 5 el qual moftrò bien quien era 
en la magnificencia y grãdezacon que 
recibió al Principe, haziendo lo que 
íiempre fus pafados hizieron en ferui-
cio de los Reyes. Salió el Condcftable 
Salde a re-con gran acompañamiento de Señores ^ 
d "¿ablcdc deudos y amigos fuyos ricamente ade-
Caííilla. rezado. Y por buena diligencia que el 
Condeíhble pufo para topar con el 
Principe Maximiliano en la raya de 
Caftilla y Aragon auia caminado tan-
to , que el Condeftable le halló en la 
villa de Oliuares cinco leguas de Va-
lladolid , donde le hizo vno de los mas 
altos recibimientos que nunca Señor 
hizo a Principe. Sabiendo el Principe, 
que Maximiliano era llegado a Oliua- D 
res, le falió a recebiry vilitar tomando 
la pofta acompañado del Duque de 
Alua3y del Almirante de Caftilla,y del 
Duque de Sefa, y de otros grandes 
Señores y Caualíeros. Y auiendofe re-
.ciuido y tratado con el amor y corteíía 
que entre tan grandes Principes, y tan 
deudos conuenia, tornofe el Principe 
a Valladolid para reciuirle publica-
mente otro dia, que fue fu entrada, la 
qual y el recibimiento que fe le hizo 
fue con la folemnidad que a tan gran E 
fe MaWPrinciPerc dcuia- Llegado ̂ Palacio fe 
liano y Ma- defposó aquella noche con la Infanta 
Doña Maria por mano de Chriíloforo 
Madrucho Cardenal y Obifpo de Tre-
to. Principe del Imperio,que dcfde A-
lemañaje venia acopañando, ratifica-
do el defpoforio que antes auia pafado 
enAranjuezpor mano de Don loan 
Martínez Silíceo ArfobÍfpodcTole-"~^7^" 
do en virtud de los poderes que aiúa ^ ^ 
dado el Principe Maximiliano, que 5 4 * 
Thomas Pcrrenoto Señor de Chanto-
nai fu Camarero auia traydo. El dia ü-
guiente a la mañana el Cardenal dixo 
la Miíía, y los veló. Y al cabo de tres,o 
quatro dias que fueron cafados, fe re-
prefentó en palacio vna comedia de 
LudouicoArioftoenlaforma de tea-
tro y cenas que los Romanas folian re-
prcfentar3 que fue cofa Real y fum-
tuofa. 
§. V I I I . 
PRimero de O&ubre defte año par-Parce el tió el Principe Don Felipe de Valla- y r ¿ ¿ ^ c 
dolid , dexando por Gouernadorcs de y fu viage a 
Caftilla y Aragon a fus hermanos los H a n t e , 
Principes recicn cafados. Acompaña-
ron al Principe en eíte viaje el Duque 
de Alua, el Duque de Sefa, Don An-
tonio de Toledo Cauallerizo mayor, 
Ruy Gomez de Sylua, Don luán de 
Benauides Gentiles-hÕbres de la Ca-
mara, el Conde de Cifuentes, Don 
Fadrique de Toledo, hijo mayor del 
Duque de Alua, Don Pedro de Guz-
man Conde de Oliuares bien nombra-
do en efta hiftoria , el qual fue por fu 
Mayordomo, con fu hijo Don Enrique 
de Guzman, que era paje del Principe, 
aquien todos conocemos, y íàbemos 
con quanto valor y honra de la nación 
fue Embaxador en Roma, Virrey de 
Nápoles y Sicilia, y es Conde de Oli-
uares. El Marques de las Ñauas tam-
bién mayordomo, Gutierre Lopez de 
Padilla,Don Diego de Azeuedo,Don 
Gomez de Figueroa Capita de la guar-
da Efpañola,y Reymõde de Taííis Co-
rreo mayor del Emperador. Fue fu ca-
mino por Quintanilhu Aranda de Due-
ro,Burgode Ofma,Mõte Agudojdõde 
es la raya de Caftilla con Aragon, y el 
Duque de Alua timo vna trifte nueua 
de la muerte de fu hijo primogénito, 
Don Garcia de Toledo. Llegó el Prin-
cipe a Zaragoça.- pofó en las cafas del 
Conde de Morara, Don Pedro de Lu-
na, Virrey de Aragon. De Zaragoza 
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Año derecho a nueflra Señora de Mor- A 
. g ferrate Monafterio de mi orden, entró 
* en cl a diez de 0¿fr.if>rc. Aqui fe dctuuo 
otro dia, y confefòy comulgó, que 
fueíiempreefte Principe dcuotiílimo 
defta imagen, comodeue dczi reníu 
liiftoria quien la eferiuiere bien. Aqui 
llego por la pofía Don Francifco de 
Aualos, Marques de Pefcara, hijo de 
Don Alonfo de Aualos, Marques del 
Vafto tan nombrado y feñalado en eíta 
hiftoria. Venia defdc Italia en las gale- B 
ras de Nápoles, con Don Garcia de 
Toledo para acompañar a fu Alteza.El 
Principe 1c recibió con la cortefia y 
amor que merecia tan gran Cauallero. 
A treze de Octubre bajó el Principe de 
Montferrate, y fue a Barcelona. Aqui 
lereciuió Don loan Fernandez Man-
trique Marques de Aguilar, que era 
Virrey y Capitán general de Cata-
luña, y Don Bernardino de MendoçaC 
Capitán general de las galeras de Ef-
•pañascon toda la nobleza de aquella 
ciudad. Posó en las cafas de Doña Ef-
tefaniade Requefens viuda que fue ca-
fada con Don loan de Zuñiga ayo del 
Principe, Comendador mayor de Ca-
ílilla,y del Confejo de Eftado del Em-
perador.Detuuofe el Príncipe tres dias 
en Barcelona: de alli fue a Rofas don-
de le efperaua al Principe Andrea Do- D 
ria con la armada. De alli pasó a Giro-
na, entró con pompa y aparato Real, 
A diez y nueue de Odubre entró en 
Cañcllon de Empuñas que es del Du-
que de Segorue. Aqui eílauan infini-
tos Caualleros efperando para embar-
ca rfe y acompañar al Principe en efta 
jornada. Ay defte viaje vn libro parti-
fVíage dclcu'ar 3 <luc eferiuió Chriftoual Calue-
Principe te Eftrella criado del mifmo Principe: E 
cCaiuctequien mas quiíieredelo que aquí dire 
alli lo podra ver. Solo digo que no fe 
que Principe del mundo, ny que Em-
peradores Romanos jamas gozaro de 
tantas fieftas ni triumphos, como los 
que fe hizieron al Principe en eita jor-
nada por toda Italia, y en lo que toca 
de Alemaña, y en Flandres 
s. V I I I I . 
T Legó el Principe a Bnifclas , y a ^ „ 
apearfe en el palacio Imperial ya rtno 
noche, la luz de las hachas era tanta r j ^ ^ f ' 
que parecia de dia. Fue reciuido ác las PnSpca 
Reynas viudas de Francia y de Vngria Brufci-li-
fus tias con grã amor, y fummo gozo. 
Juntas las dos tias llenaron el Principe 
al Emperador que cfhua cii fu apofen-
to efperandole. El recibimienco entre 
ellos fue qual fe puede penfar entre tal 
padrc,y tal hijo. Los regozijos y íieílas 
yac dicho quien los eferiue, que fue-
ron tamos y tales que merecen parti-
cular hiftoria. Acauadas las ficíhs de 
Brufclas algunos Caualleros Efpaño-
les trataron de boluerfe , como lo hizo 
el Conde de Luno, por auer muerto la viuda m&¡ 
Condefa fumuger, y Don Luys de morafaic 
Requefens Comendador mayor de Ĵ dĉ " 
Cafl:iíla,porque era fallecida Doña Ef- ivc^ucfcns/ 
tefania de Requefens fu madre, Ia qual 
confumida de vna continua triñezay 
dolor tan grade que recibió de la muer-
te de Don loan Zuñiga, Comendador . 
mayor de Caftilla fu marido.Viuió tan 
poco, que con raçon la pueden llamar 
otra Alceftis,o Euadne, o aquella Por-
cia Romana mugerde Mareo Bruto 5 
afli en el amor conjugal3como en otras 
virtudes que Doña Eftcfania tuno. 
Dcfpues deftos Caualleros fe partió el 
Duque de Seífa por la pofía a Italia a 
viíitarfus Efíados en el ReynodcNa-
poles.Caííen finde lunio partió e lAI -^ 
mirante de Cañilla y muchos Caualle- JUirac' ^ 
ros con el para Efpaña,y en aquella Principe 
fazon fefbpola refolucion délo queeleilF 'î rcs, 
Emperador tratauaconlosEftados de 
Flandres, fobre jurar al Principe, los 
quales todos en conformidad refpon-
dieron, que fiemprc que fueífe ferujdtf 
jurarían por fu Señor y Principe futuro 
a Don Felipe Principe de Éfpaña fu 
hijo , con la qual nueua todos los Se-
ñores y Caualleros fe pufieron en ordé 
y fe aderezaron ricamente para acopa-
ñaral Emperador,y alas Reynas y Prin* 
cipe por todas las ciudades, villas y lu-
gares de los Eftados de Flandres,en las 
quales auian de reciuir y jurar al Prin-
cipe por Señor y legitimo fucceíTor 
«íelEmperador CARLOS V.Maximo; 
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'Tfo~m Començò el Principe efte camino de ^ parabién de fu fu prema dignidad, don-
g yr a viíitar todos cftos lugares para fer de Dios le auia puefío y colocado. Y ^ 
^ 'jurado en ellos porla villa de Lobayna 1 ^ T I 5 
cabera del Ducado de Brabante3 y 
Prouincia de la Gallia Bélgica, y de 
aqui fue difcurriendo por los lugares y 
ciudadesj donde íe le hizieron grandif-
íimas fieftas3y le juraron de manera 
que los Hilados que hafta aqui eran 
como bienes partibles, quedaron vin-
culados y hechos mayorazgo y heren-
cia forzofa del heredero mayor. 
Defpues que el Principe boluiò de 
tan largo viaje, y fue jurado en todos 
los Hilados de Flandres , hizo aííiento 
enBrufellas, donde eílaua el Empe-
rador fu padre. Quiííeron hazer fieílas 
los Caualleros mops , las quales le 
fufpendieron 5 porque cayó malo 
MUCpaulo imperador, y llegó nueua que el Pa-
iii.' y algopa Paulo I I I . auia muerto en Roma a 
de fus con- ¿ ¡ e z ¿c Nouiembre vifpera de S. Mar-
diaoncs. ^ jvjar|¿ cQ.e papa puro frj0 en 
poco defpues que Don Luys auia par-
tido j enuiò el Principe a Don Gomez 
de Figueroa Capitán de fu guarda Et-
pañola, para que de fu parte vifitaífc 
ai Pontífice, y dieífe el parabién. 
•D XT ^c Por m^ ventur^ vn librillo de 
^ * mano en que con toda curioíidad 
eferiuió vn autor de aquellos tiempos 
todas las cofas dignas de memoria fuc-
cedidas defdc el año de 1 5 0 0 . haílael 
de 15 5 ¿ .No dizc el dia, ny el meŝ mas 
dize el año fin faltar punto.-no las pro-
íigue mas de hazer memoria con tanta 
breuedad, que los cinquera y feys años 
no oceupan diez pliegos de papel. A 
me ayudado mucho parayr feguro y 
cierto de que vacada cofa enfupto-
Año 
5 4 § 




años, y fin tener vn coxin, ( fíendo ri-
qtiiíTuno ) fobre que le pufieífen la ca-
beça fus lacayos, quando1 le llcuauan 
muerto al palacio facro 3 cofa digna de 
notar, no porque vn cuerpo muerto 
aya meneíler almohadas, fino por lo 
que requiría la dignidad. Guíalo Dios 
aíft para nueftro exemplo y confuelo: 
porque era eíle Pontífice muy polido 
riofos , que íi bien fe digan con breuc 
dad reciuira güilo el curiofo en fabeiv 
los, y mas lo que toca a nueílra patria, f^^f ^ 
Dize eíle que el año de 1 ̂ S.fue muy cariftia dz-t 
{eco en Caílilla, falto, y caro, que va- ñe -aíio ĉ  
lió en Valladólid a fíete marauedis la 
libra de la baca 3 y la del carnero a diez 
y medio, y la del azeite a diez y nue-
ue, y valiera mucho mas fino fuera por 
Caftül* 
y regalado, y tenia otras curiofidades C la vaUena.Valiò a veyntey vno lalibra 
que pararon en eílo. Lo demás de fu 
vida no me toca efcriuírlo. Solo digo 
que el tuuo al Emperador mas miedo 
que amor, y que ene! alma teníala 
flor delis,codiciò demafiado lo de Par-
m a ^ Placenciajy quifo comprar a Mi-
lan como queda dicho. Succediendole 
en el Pontificado loan Maria Carde-
de las velas de febo, y a doze la de pe-
ras, vbas y ciruelas, y a quatro mara-
uedis la carga de agua , y a otros qua- ^ 
harnero de paxa, dizc precios ranto ago-
que nuca fe an viílo en Caílilla.Menu-1?103^ 
jdécia parece eíla para hiíloria ta graue, 
pero fi la hiíloria es maeílra de la vida 
humaná5haílaeílas poquedades a de fu 
Tullo 
nal de Monte , varón virtuofilfimo, £ .frir, para que vea Efpañael eílado de 
m porlo qual fue elegido con volíitad de -lascofas prefentes quan diferente eftà 
nueuoPon- todos:líamofeIulio I I I . E l auifó luego 
" a " j"0"con vn ProPr:'0 â  Emperador ofrecié-
Empcradordofelc muchos ,y el Emperador man-
dó luego defpachar a Don Luis de A-
uilay Zuñiga Comendador mayor de 
Alcantara Gentil-hombre de fu cáma-
ra , para que fueífe a Roma, y en fu no-
bre vifitaífe al Pontifice 5 y le dkíTe el 
dentro de tan pocos años ,.pucs agora 
cinquenta y quatro tenían por precios 
excefiuos los que dixe, y agora fon do-
blados, auiendolos mifm.os años, la 
-mifmatierra,los mifmos ganados , la 
mcfmagente,y aun menos, y tanto 
dinero de las Indias cntoces como vie-
ne agora. Eíle fecreto el, que lo alean-
Carlos V. Lib. XXX. 66í 
, Año ^are lo dl§a* Sicftàcncldcfordcnde A para licuarlo a Granada, y confultaron 
\ 4.8 ÔS ve '̂̂ 0s Y adereços de cafãs^y otros coa 
epbaraços cn que fe an metido los 
Cailcllanos 5 y la vida ociofa de las 
mugeres, peligrofa para la honeflidad 
y profana 5 que no tratan de mas que 
galas. 
Año V 
§. X I . 
Ino correo el año i 
Maximiliano que reíidia en Valla-
1 5 4 ? ' dolid, como los Bohemios dexando fu 
luranaMa- antigua coílumbre y libertad de elegir 
xnimiano T. 0 • r re \ • i 
en Bohe-"-cycomoquiíielícn3le aman jurado 
por fu Rey y Señor natural, que de la 
mefma manera lo vuieíTen y heredalfen 
fus hijos y defeendientes. 
E l Coníbjo £n eft-e mefmo año, íiendo ya el da-
el SereniíTimo Rey de Bohemia 
que gouernaua eftos Reynos la mane-1 
ra en que auia de fcr. El acompaña-
miento fe ordenó aífi: el Rey de Bohe-
mia, luego los grandes y perfonas de 
titulo y Perlados a fu mano derecha, y 
a la yzquierda empos dcllos clConfejo 
Real de Cañilla a vna parte y a otra. 
Defpues a la mano derecha del Confe-
Principe -g jo,Iosdel de Aragon,y luego elCõfc-
Año 
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jo de Indias, y Confejode Ordenes: y 
a la yzquierda del Confejo de Cafíilla, 
la Inquiíicion, y luego el Preíidcnte y 
Oydores de la Chanzilleria, y junto a 
ellos los Contadores mayores y Con-
tadores de cuentas. Defpues de todos 
eftos los oífieiales deftos tribunales por 
la mifma orden y precedencia. Agra-
kTquefa- ^0 intolerable hizo grandes diligécias C uiaronfe el Prefidente y Oydores y los 
can niQiie-:  el Confejo Real contra los que facauan 
dadciKey- m o n c ¿ a ¿c[ Reyn0( Tomo los libros a 
• todos los mercaderes de Caftilla, no 
fe pudo aiieriguar,fi bien fe entendia 
que eílrangeros y naturales eran cul-
pados en eíto,como lo íbn agora, y tan 
üu remedíOique con auervenido de las 
Indias montes de oro, y plata, eftà tan 
pobre, como la mas trille Prouincia 
del mundo. Y fuera de Eípaña fe ven- £) 
den fus doblones, y los reales, y fe tra-
ta enclÍos,y que tãantiguo es eftemal 
y tan fin remedio. También pedían los 
Morifcos de Valencia que los dexaífen 
viuirenlaley de Mahoma,que la de 
Chrifto no fe a de tomar por fuerça, 
fus Scñores, que no los desfauorecian, 
porque el interés puede mas que Dios 
entre los ruynes. 
Nacimiéto En el mes de Oótubre defte año 
de la 
na Doña 
del Confejo de Indias, y otros, por lo 
qual no fe effe&uò, y por eífo falieron 
con el cuerpo el Rey de Bohemiajy los 
grades y Señores de titulo y Perlados^ 
y folo el Confejo Real de Caftilla. 
§. X I I . 
EStaua e! Emperador en Brufelas' en el principio defte año de i y 50. Año 
*55< cõ deffeodedarlabuelta en Alemaña, 
porque las cofas de la Religion torna-
uan a turbarfe de la manera que come-
aron. Detenialela falta de íalud, y cí 
ler fuerça dar aífiento en las cofas de 
Flandres y fus Eftados, para los quales 
fue llamado el Principe Don Pelipe fu 
hijo. Dia de Santo María (que es a 2 4. F.eft¡rt , 
de Hebrero ) defte año de 1550. porh£ea3 
„ _ ferdiaenqueauianacídoelCefarqui-^mdpea 
1 j 4 p . Doña Maria Reyna de Bohemia p fiero el Principe y los Cauaííeros 
na y 1 . . ... ^ r->. r r i : J - . . r . i : 1-* J „ . * 
Anna cn 
Zigales. 
muger de Maximiliano parió en Ciga-
les , luguar dos leguas de Valladolid a 
la Infanta Doña Anna, que defpues 
fue Reyna de Efpaña, y madre dichofa 
del Rey Don Felipe Tercero defte no-
bre, nueftro Señor. 
En Valladolid a ícys de Marçodefte 
Ueuan el año facaron de S. Pablo el cuerpo de 
la S w & k P"ncc^a ̂ 0^a Maria,mugcr prime-
* Granada.ra del Principe Don Felipe, y madre 
del defgraciado Principe Don Carlos, 
tefanos folemnizarlo: falieron a la pla-pcwd<a:s 
ça ricamente armados, y corrieron fus 
caualloscon mucha gallardía. Vuovnat 
jufta Real entre Efpañoles y Flamen-
cos, y enfaiandofe antes de entrar en 
ella el Principe fe vio en peligro de fuc-
cederle vna gran defgracia : porque 
Don Luys Requefens, Comendador 
mayor de Caftilla le acertó a dar vn 
golpe de lança en la cabeça tan recio, 
que por fer la celada jufta, y la lança 
O 0 0 0 j 
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de madera dura y mala <Jc quebrar, ie 
x dexo íin fcntido 5 y pufo en cuydado a 
todos, de la qual falicron prefto, por-
que el Principe boluiò en fi quedando 
íinlefion, ni dolor alguno. A trezc de 
Março cfcriuiò el Emperador a los 
Príncipes y ciudades de Alemana, que 
con la venida del Principe fu hijo eíia-
ua embaraçado,y con fu poca falud de-
tenido, y también la muerte del Papa.» 
y rigor del imbierno, por las quales 
caufas no auia podido, ny podia bolucr 
tan preito como quiíiera: mas que dã-
dole Dios íàlud 3 y fuercas?cl fe podría 
luego en camino 5 y que aífi diferia la 
DlfTcrcel Dicta para sj .delunio en Augufta. 
Auguftapa-todos, o no podiendo enuiaíTen fus 
iimio ^ Procu'raciorcs con poderes bailantes, 
porque defeaua, y conuenia aífi acabar 
de vna vez3affentar las cofas del Impe-
r io , principalmente las quetocauan a 
ta. Religion, que tan eñragadas efta-
uan, que ya en muchas partes no que-
rían guardar aun lo que en el librillo 
del interim fe auia con acuerdo de la 
Dieta ordenado, hafta que en el Con-
cilio vniuerfal fe determinaífc lo que 
todos auian de tener y guardar. 
§. X I I I . 
quería el T ^ A porei mes de Mayo no íè trata-
EnperadoE 1 u n trúfelas de otra cofa fino de 
boluer en . . 
Alemana, la partida del Emperador para Alema-
ña. Hilando pues publicada boluiò de 
Roma mediado Mayo el Comendador 
mayor de Alcantara: y de ay a poco 
llegó también Don Gomez de Figue-
roa, yambos dieron muy grandes nue-
uas del Papa y de las buenas cofas que 
auia hecho en el principio de fu Ponti-
ficado-) y las efperanças que fe tenian, 
que las licuaría adelante.LIegò pues el 
Pactcnfe el tiempo de la partida, y el Emperador y 
Emperdaor Principe partieron de Brufclas,Sabado 
y rmcipe. ̂  ma^ana ^ Jcxan<J0 a las Rcynas 
con el fentimicnto que en femejantcs 
ocafiones fueleauer , quando los que 
fe apartan bien fe quieren. Fue efte día 
vitimo de Mayo.Tomaró el camino de 
JLouayna, acompafaadosdcfu Corte y 
5 5 .0-
A guardas de pie y de cauallo , y de aígu-
nas de las compañías de gente dear-
mas ordinaria de Flandres, que el Em-
perador folia traer en fu feruicio,quan-
do yua a tener las Dictas en Alema-
ña. Eíluuieron en Louayna Domingo 
y Lunes que fueron dos de lunio.Fue-
ron a comera T¿cnen,o Tylcmon, que 
en Latín fe llama Thakt : paila por ella 
el rio Gutc que entra en el río Dcmcr. 
Eíla Tienen de Louayna tres leguas, y 
otras tantas de San Tuden,o Centren, 
donde llegaron a dormir aquella no-
chcjy entraron en ella juntos el Em-
perador y Principe fu hijo. Es la pri-
mera villa del Eftado de Liexa. De 
aquí fue profiguiendo fu camino, y en 
algunos lugares juraran al Principe, y 
fe le hizieron íieílos y feruícios de di-
neros con demoílracion y amor. Y 
D porque el Emperador tuuo auifodc 
que en algunos lugares de Fladres co-
mençauan las herejías y nouedades de 
Lutero, antes de entrar en Alemana, 
dcfpachò fus prouifiones para todas 
las ciudades , villas y lugares de todos ¿^jf0^-
ios Payfes baxos, que llaman Hilados «do c S S 
de Flandres , mandando con srauifsi-las herejia 
0 , que comen-
mas penas, que ninguno tratafle dcf:manen 
innouarni alterar el Eílado de la Igle- F^udrcs, 
lia Carbólica Romana, y a las juílídas 
queprocedieíTen con t<sdo rigor con-
•Q tra los herejes innouadores. 
X Í I I I . 
EL Emperador llego a Ausuífo, y a llega 2 6. de luho no eran venidos todos a 
los que en la Dieta fe auian de hallar, pra tenes 
ni muchos dellos querían venir, ni en- 1-)i(J3' 
uiar: porque fabian que el principal 
intento del Emperador en eíla Dicta 
£ era, que fe caíligaífen los herejes, y fe 
reílituyeífen los bienes alas Igíeíiasy 
Monaílcrios, que fe bolmcííe el cultu 
diwino, y que obedccicíTcn si Papa, y 
rccibicíTen el Concilio, lo qual abor-
recía la mayor parte de Alemana, y el WXIWK» 
D » , . . , „ . * Jos j:er«cs uque Mauricio de Saxoma , aquicn vemraia 
cl Emperador auia hecho tantas mer-I)lt,:a-
ccdcs3dcfcndicndo!c de fus enemigos, 
cafandole con fu fobrina hija del Rey 
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hazienda 3 que auia quitado el Duque 
loan Federico de Soxonia. Eftc Mau-
Ingratitud, " c i^ & auia apartado del Emperador, 
dei Duque cnfadaclo , porque auiendole pedido 
Mau.-CK,, mucjias vezcs ja libertad de fu iuegro 
Llzgraue5no lo ?uia querido hazer. Y 
agora eferiuiò al Emperador con de-
mafiada libertad, diziendole que el no 
fe hallada en la Dieta, ni obedeceria 
al Concilio , íi a los Doóíores Prote-
íhntesnofe les daua feguro bailante 
para hallarfe en Trento con los que 
allieílauan, para conferir y tratar coa 
ellos los artículos en que fe diferencia-
uan 5 y que el Papa, ni fu Legado por 
el no auian de prefedir a tener mas au-
toridad que alguno de los otros Pcrla-
Fcligro dos.Eílas y otras libertades dezia Mau-
que fe me-xlCio* clue era tan Luterano como Lãz-
tiò cl Em-grane, yandauan tan rocas las conf- D 
elido¿6°c*enc*as dc todos, que ainenazauan 
h jglefia otras nucuas guerras y males, y que el 
Çatholica. Emperador fe auiabueltoa meter en 
vn peligro mayor que el pafado, y mas 
íin gente ni armas. Y efto fue tanto 
que preño le veremos huyr de vn her-
mano de Mauricio(cafo harto notable) 
Querían los Protcítantes que los Em-
peradores de AlemañatuuieííenlaMa-
geftad, que los que vuo en la primiti-
ualgleíia. Reyanfede que los Pontifi-
•cl Doaoi-Gafca con el buen dcfpacho Ano 
llamándolos Icbantamientos dclPiru 1 ^ í 0' 
como queda dicho. Ocra vez boluíò el 
Emperador a tratar con fu hermano el 
Rey Don Fernando , que el Principe 
Don Felipefuccdicfíc en el Imperio, y 
que agora le nombraíTcn por fu coad-
iutor infiriendo mucho en ello la Rey-
na Maria , que por folo eft© auia veni-
do a Augufta. Mas conuencido el Em-
perador por muchas razones, y mas 
con la prefencia de fu fobrino Maxi-
miliano , Rey de Bohemia, que fiendo 
auifado deílc trato auia venido a largas 
jornadas defde Efpaña^con achaque de 
quererfe hallar en la Dieta, cl Empe* 
rador nunca mas trató dello. 
§. X V . 
TMpaciente por efíremo efíaua cIScntiamu. 
Lantzgraue con fu prifion en Mali- cho Lami-
nas haziendofele dcmaííado de eflrc- f̂ ga r̂iiié 
cha y larga. Procuró hallar camino por 
donde librarfe della^tratolo con vn Tol-
dado Efpañolde los de fu guardia, que 
entendia la lengua Tudefca: mas en-
tendiéronlo los demás Efpañoles, y 
prendieron al traydorjy pafaronlo por 
las picas,que es juílicia ordinaria entre 
ees Romanos quifieífen tener fuperio- la gente de guerra. Hizieron eftc cafti-
losproref-ridad alguna fobre la Mageftad Impe-
tantc£que-r|a| ailjgd0{ido nllly al contrarío.Que 
rían quitar ' / 
et poder alios hmpcradores eran iupremos ,y no 
aíos^mpe k 2̂l'ẑ 'x ^ Poncificc íín fu voluntad , y 
radores. confirmación. Con eftos difparates 
penfaua ganar al Emperador para def-
hazer al Papa. Eftaua Mauricio días 
auia contra el Duque de Magdeburg, 
donde el Emperador le auia enuiado 
^o delante de las ventanas de Lantz-
graue , porque el lo vieífejy entendief-
fe que le auian entendido. Boluiò otra 
vez a procurar la fuga por medio 
de dos Caualleros Alemanes , que fe 
llamauan Conrrado Budeftrin, y loan 
Romclio. Eftos dcfdc Heífiaa Malinas 
en ciertos pueftos pufieron cauallos, 
para que efeapandofe Lantzgraue por 
con gente de guerra, porque eran re- E vna puertczilla de los muros de la for-
beldes , y nunca fe auian allanado el 
Duque y los íuyos , y en la Dieta pa-
fada, donde fe mandó reciuir el librillo 
del interim, fe auia mandado yr a caf-
tigarlos,y que el DuqueMauricio fuef-
fc Capitán deíla emprefa. La guerra 
fue larga, y porfiada, y fe hazia a coila 
del erario del Imperiojdando cada mes 
a Mauricio fefenta mil florines. Y eftã-
taleza,qiie oy dia eftà cerrada con ladri-
llos que en Aleman fe llama Blocpoort, 
que caya al jardín del quarto dode efta-
ua Lantzgraue, y cerca de la puerta de 
la ciudad,que fe dize de Nekerspoulia5 
que eftaua junto a la huerta de la cár-
cel de Lantzgraue, que era en la calle 
Hergrachtia frontero de vnMonaíle-
rio de Mojas Benitas3 y pidieron licen-
óõq Hiftoria del Emperador 
Año cia para entrar donde cftaua Lantzgra- A CÍOn 5 Para uc. Salió el Capitán y preguntóles que 
* ^ 0" le querían. Quifo Corrado difparar en 
el Capitã vnapiftola de tres vocas que 
traya fecretamente, mns libien foltò 
•el gatillo 5 el pedernal 110 dio lumbre. 
Luego acudieron los foldados, y allí íc 
hizieron taxadas. Enrrc tarto que p^i-
faua eílefaliò al ruydo Lantzgraue dc 
fu apofento derecho a la pucrtezilla 
del jardín: mas topó con vn Toldado 
Elpañol qu.elcdctuuoj diziendo, que 
no era aquella hora de baxar all i , y hi-
zolo boluer a fu apofento. Mataron 
también al otro Cauallcro, que acom-
pañaua al muerto,y ambos a dos los Ta-
caron al portal de la cafi,queTaliaa!a 
plaza de los bueyes, y colgáronlos de 
los pies,y cíluuicron aíli vcynte y qua-
tro horas:y deTpues delias los puíieron 
en vna horca fuera de la ciudad a la 
puerta de Ambers. Tuuofe mas rigor 
dealii adelante en apretarla cárcel al 
LantzgrauCj y aífí no trató de huyr de-
lia 5 fino procuró fu libertad por otros 
caminos fauoreciendofe mucho del 
Duque Mauricio. 
vXdolid Eftcañodc 1 5 5 0 . huuo en Valla-
fobre cofasdolid vna gran junta Tobre vnos me-
diaŝ  hl* nioriales que Fray B^rtholome de las 
CaTas Frayle Dominico, Obifpo de 
Chíapa auia dado al Emperador con-
tra los Elpañoles, que andauan en la 
Año 
1 y ye* 
B 
hablar mal en las h i t 
torias de ETpañolcs , y de hombres 
Teñalados , que mas que los Roma-
nos en fus tiempos hiziero en aquellas 
partes tan anchas, inacceTsibles, pobla-
das de barbaros, nauegando mares im-
menTos. Y lo que peor es3quelos de la 
mefma nación con no faber latin, quie-
ren hinchir el mundo de libros íuyos y 
ágenos 3 fin Taber como fe cTcribcn, ni 
como Te a de buTcar y examinar la ver-
dad , que el officio de Coronilla pide, 
y guyandoTc por el eftrangero enemi-
go y ignorante.j ofenden aquien deuen 
honrar. 
§. X V L 
MOlcílaua las riberas de nueftros Dragut mares Dragut Arráez hechura tiuien fue* 
del Cofario Barbarroxa, heredando el 
officio, y la malicia de fu hazedor. El 
qual nos dará agora bien que dezir en 
tanto que el Emperador eftà ocupado 
ca la Dieta de Augufta. Fue Drague 
natural de la Notolia,que es en la Afia 
menor^de vn pequeño lugar, llamado 
Charabalac, frontero de vna ciudad de 
tres mil vezinos, llamada Eílrancoy, y 
de parientes villanos, vilíes foezeSjy 
pobres. Que de niño Talió de fu tierra 
nauegando por el mar en feruicio de 
vn Arrez de fu tierra, y vino a poder de 
Barbarroxa, que fe firuió del en muy 
conquifta de las Indias, a los qüalcs D malos y torpes officios, y quando ya 
cite Frayle trataua mal, y aun dio oca-
iion para que otros efcribielfen peor, y 
en ofenfa de la nación, como fi vuieran 
íldo tiranos. TratoTe mucho en el C5-
fejo de Indias efta materia, y el Dodor 
Sepulueda varón do&iffimo, y de los 
mayores latinos de fu tiempo, Coroni-
ftadel Emperador, defendió lajuftifi-
cacion que auia, para que los Reyes de j : cíla prefa fue a los Gclues, dõde viédo 
era hombre le dio vna fuña, y patente 
de Capitán General, parà que los co-
farios Turcos quê armaífen , le obede-
cieífen como a el.Cpmenfò a correrei 
mar Adriatíco^n cl qual topó con vn 
Proueedor Veneciano llamado Pafca-
lico, que traya vnas galeras, y le tornó 
algunas delias con cierto ardid , y con 
Efpaña fucífen Señores del nueuo 
mundo. 
De la paífion fin fciencíajfi bien con 
2clo religiofo, fe tomó ocafion para 
dar memoriales contra algunos Ca-
ualleros y Capitanes , muy en perjuy-
ziode los ETpañolcs, ydcaquinmie-
ron los eftrangeros motiuo, por feries 
tan natural el odio que tienen acíla na-
que no las podia fufientar3lasdeshizo, 
y de la mejor madera y clauazon hizo 
quatro galeotas, y las armó bien, y 
con ellas y la fu fia que Baibarroxa le 
dio,y otros feys cofarios que con Teys 
nauios con el fe juntaron que por 
todos fueron bnzebaToSjfalieron a cor-
rer la mar , con los quales y fu granfa-
gacidad fe hazia mucho temer por el 
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-TZ miicbo mal que hazia. Y queriendo A na a! Dngnt, que recibió con nzzu-* r -
. n0 Andrea Doria remediar cftos daños, diílímo contento. DelTo^ muchoBu-. ' ^"^ 
1 í ^ 0* y prender ?.l cofarioj mando a loanc 
tin Doria fu íbbrino,quc con diez, ga-
leras fücífc la via de Mccina en buica-
fuya, y lo figuicíTe hafta auerlo en íu 
• poder, y llcuarfclo prefo , ycn Meci-
na fe junco con DonBcrcngucI DoU 
mos General de las galeras de Sicilia, 
y embarcaron en citas veyntc y vna 
barToxapoiKrenlibcnaáaDW^ut.'yal * $ 3 oi 
cabo de quatro años te la dio Andrea1 
Doria/cgun dexe dicho." 
" • §• X V I I . 
p V c s como Dragut fe vio "libre, al-
canço deB;uba¡roxa fu libertador. 
galeras , qu;.-crocicntos y cinquenta g que 1c diclíc vna galeota proucyda 
Efpaúolcs que en Mccina cftauan alo- de arrilicria y armas y remeros Chri-
xados, y v!cm;o de M-iyo ano i 5 4 0 . 
alearon bela*; 3 y íuícron del puerco 
en buica de Drague. Arráez licuando 
íu viaje a Palermo 5 y a Trápana , y 
cabo de Carboneros en Cerdeñajdon-
de les dixo el Virrey, que xd cofa rio 
yuala buelta de Corçcga 5 y fin dé-
te nerfe, fueron en fu feguimiento al 
puerco de Gtralcca;, que es en Cor-
fega entre Calbi^ y lá Yaza a la parte ^ 
de vna tierra fuerte llamada Bonifa-
cio. Llegaron nrarnes , quinze de I l i -
nio del mifmo año , donde el Drague 
eílaua bien defcuydado de los que y-
uan en fu bufea, y mucha de fu gente 
en tierra partiendo la ropa, y catiti-
nos que auian robada, y vna grucífa 
quantidad de plata , y joyas de las 
Igleíias que auian faqueado. Recono-
ció luego Dragut las banderas Impe-
ílianos , y gente de guerra 3 y vna pa-
tente en que 1c hazla General de to-
dos loscofarios Moros y Turcos que 
andauan en el agua. Fueron grandes 
los daños que el re enemigo hizo en 
todas las coilas de la ChrilUandadpor 
fu mala inclinación, y en vengança de 
fus trabajos paífados. Gànò nauios y 
galeras 3 y corríale e) tiempo profpcro 
por el lugar que los Capitanes Chri-
ílnnos ledaupu. Con lo que auia ro-
bado en quatn» años hizo vna armada 
de catorze nauios bien armados,ycon 
eí nombre que ya tenia, íc juntaron 
con el otros Turcos coffarios con fus 
galeotas y fullas 3 que por todas fue-
ron haíla vcynte y.feys. Yalafober-
uia de fus buenas fortunas le tenía con 
tan altos penfamíentos 5 que no hazias 
cafo de Barbatroxa , ni quifd acudira 
ríales , hizo fenal a recoger en fus ga- D fus líamamicntos ^ íi bien le auia he 
leras , para pelear o huyr por faluarfe: cho juramento.Casòcõ vna hi;ade va 
mas 1:0 le dieron luga^porquc le aco-
metieron reciamente jugando la arti-
Hcda de tal manera que no folo los 
Turcos que eflauan en tierra no ofa-
ron boluer a fus nauios : mas muchos 
de los que cílauan en ellos fe hecha-
ron al agua, y falieron huyendo a tier-
ra 5 y haíla íeyfcicntos dcllos fe fue-
ron a abfeonder a las montañas de 
Turco de Modon llamado Saraybar, 
que viuia en los GelueSj y recibió con 
ella erandiífimo dote, y vna gran cafa 
en que cabían los efclabos de cinco 
galeras, en la ribera de lámar , dozé 
millas del tugar de Guadczuil, donde 
el Xeque Zalá Señor de los Gelues te-
nia fu cafa. Y defdc allí filia con fu ar-
mada a robarlas coilas y mares de los 
Corçcga. Pero Drague y otros Capi- E Chriílianos.ConcertaronfeDon Gar-
tanes aunque pclcaronbien,al fin fue- cü de Toledo Virrey de Nápoles, y 
ron prefos con otros muchos Turcos 
que fehecharonairemo. Reílituyofc 
la hazienda que los cofarios auian to-
mado, y dicró libertad a los que auian 
cautiuado. Hecha eíla prefa tan ven-
turofamentCj boluiòloanerin, y pre-
fentò a fu tio el Principe Andrea po-
loan de Vega Virrey de Sicilia , y 
con las galeras de Nápoles que eran 
fiete, las de Sicilia, que traya Dort 
Berengucl Doímos año 15-47. falie-
ron en bufeadel Dragut, yanduuie-
ron todo el verano corriendo codo el 
mar, mas no pudieron topar con eL 
P P P p 
— — L l e g a r o n a ÍQS Gelues 5 donde, petifa- A 
0 rôn hallarlo: quemáronle algunos 
5 O,ttauios que hallaron alli en los feca-
nos, hecharon gente en tierra 5 para 
que hizieífen dano 5 y 'con efto die-
ron la bueka para Sicilia , y Nápo-
les. Y comofupo Dragut en el año 
íiguientede 1548. que todas las ga-
leras de Nápoles, Sieilia y Genoua 
^uian venido a Efpaña para pafar al 
Principe Don Felipe?como dixe5faliò 
de los Gelues, y lleuò la via de Ñapo- B 
ies,y llègò cerca de Puçol ocho millas 
de Nápoles, y pufo en grande alccra-
ciõ los lugares de la coíl:a5porque efta-
ua muy defamparada faltádole fus ga-
leras.Llegó vna noche a la villa de Ca-
llellamar5que es de m i l , o quinientos 
vezinos,y tiene caílillo , y a media no-
che hecho quinietos Turcos en tierra, 
y cautiuò muchos hombres, mugeres ^ 
y criaturas, y Vna hermoílííima don-
zelía, que jamas quiíb reícatar, aun-
que alçò vandera en Proxita donde 
refeatò otros muchos* Y eílando tra-
tando deño , deícubrieron del caftilló 
rna galera de la Religion de Malta, 
que traya veynte mil ducados, que 
eran del theforo, que la Religion faca 
de aquel Reyno, y caminaua dere-
cho a Nápoles y por auifarla que 
fedefuiaíTejdedonde Dragut eftaua, D 
el Alcayde del caílillo mandó difpa-
rar tres pieças , y hazer tres ahuma-
das , que es feñal de auer enemigos: 
y penfando el Capitán de la galera, 
que era falua que le hazian, mandó 
refponder con otra pieça de artillería, 
y fintiendolo Dragut entendió que 
auia nouedad, y luego fe pufo en or-
den de pelear. Y como el Capitán 
Maltes caminaua fin rezelo de enemi-
gos por el cabo de Milena a las ef-1 
paldasdel marmiierto,onzc millas de E 
Nápoles , metiofe en la armada ene-
miga, y reconociéndola y fu perdición 
penfando faluarfe la mandó guiar a 
tierra. Pero fi bien lo trabajó, no pu-
do antes que Dragut(que furiofamen-
te venia á enueftirlo) le alcançafe, y la 
combatió, gano y entró muriendo al-
gunos CauaÜeros y íoldados en elia5y 
vilo el dinero y cofas que lleuauan, y ^ • 
hechó al remo la gente. Con efta y 
otras prefas que cite enemigo hizo, 1 * * 0' 
boluió en faluo a Túnez a viíitar a Ha-
mida nueuo ytyrano Rey, que auia 
quitado el Reyno a Muley Hazen fu 
padre.Recibió muy bié Hamida à Dra-
gut,yle trató regaladamente,y Drague 
le prefentó la donzella que auiacauti-
uado en Caftelíámar. El Rey dio a 
Dragut algunas pieças de artillería, 
municiones y otras cofas, y trabaron 
vna efirecha amiftad. Con eíioíefue 
Dragut a los Gelues a gozar de fus 
dclpojos. 
§. X V I I I . 
rvOlianle a Andrea Doria lós males ^ 
-r^queefte cofarío hazia, y pefauale a bufca'r a 
de la libertad que le auia dado, y que- Dragut áóo 
riéndolo remediar año deiy45?.faliò1549* 
de Genoua con fu armada ^ y vino a 
Nápoles , y aqui pidió al Virrey, que 
le dieífe las galeras , porque fabia que 
Dragut trahia muy bien armadas las 
luyas, y con gente efeogida y de afren-
ta,y el Virrey mandó a Don Àlõfo Pi-
mentel, que con los arcabuzeros defu 
compañía y vn: official.de cada vna de 
las otras que eftauã en Nápoles fe em-
barcaílen arcabuzeros y cofcletes y re-
cogidos a diez de Mayo a prírpa noche 
fe hizieron a la bela camino derecho a 
Sicilia, y en Palermo fe le juntaron las 
galeras defíe Reyno con Don Beren-
guel fu Capitán General. Caminaron 
la via de Trápana, a la Fauiana, y a la 
Goleta, donde Andrea Doria faltó en 
tierra con los Capitanes, officiales , y 
muchos foldados^y efíuuo alli dos dias 
y boliüofea embarcar, y tomó el ca-
mino de Porto Farina tierra de Berbe-
ria¿y enderezaron a Monefteriojque es 
vna villa cerrada concaftillo, de dos 
mil vezinos con dos arrabales y tierra 
del Rey de Tunez,íi bien entonces no 
le obedecían. No tengo que canfar di-
ziendo lo que Andrea Doria hizo, ro-
deó y anduuo todo efte verano porto-
par con Dragut : mas no le pudo dar 
alcance por diligencias que hizo, y afíi 
fevuo deboluera Genoua , y las de-
más galeras a Nápoles y Sicilia» 
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§. X I X . 
Â fos5que cftauan cnlos Gelues, y reco-







Ç> Orno fupo Dragut quan fegui-
^ d o era del Principe Andrea Do-
ria y de los otros Generales de las ga-
leras del Emperador, vio que él no 
podiáviuir no fiendo Señor de algún 
lugar 5 y tierra fuerte , donde fe pú-
diefíe recoger^ ytiniieffe fegurasfus 
prefas. Echó el ojo a la cuidad de 
Africa en el Reyno de Túnez , a la g 
qual llamaron los Moros antiguamen-
te Mehedia. Fiaua de laaniiftad del 
Rey de Túnez, que Ic valdría para Ka-
zerfe Señor deüa/upuefto que ella no 
le reconocía 5 fino que eíhua de ba-
xo de la encomienda del gran Tur-
ca , a quien ellos fe auian dado 3 y 
por el la gouernniia vn Camcheriui 
hijo de vila hermana de Barbarroxa, 
aunque los Africanos en eíle ciein- _ 
p )̂ le auian efllado fuera de la ciu- ^ 
dad , por agraulos que les auia he-
cho j y tratauan de no reconocer fupc-
rior alguno, fino hazerfe Señoría de 
por íij fiados dela fortaleza del lugar, 
y p.ira cílo nombraron cinco princi-
pales ciudadanos llamados Haja Ha-
mct,Brambarac5 Bayada, Hameyza y 
Herruz Mehudi. Pero como el go-
bierno entre muchos nunca es fegu-
ro, ni firme 5 breüiífimamcnte fe defa-
«inieron los cinco Gouernadores, y j ) 
la ciudad fe pufo en vandos. Supo cito 
Dragut, y parecióle buena la ocaííon 
para poner por obra fu penfainienro5 
ycomcnçò acarteárfe, y'traúar ami-
ílad con' Brambarac 5 que era el prin-
cipal de los cinco nombrados.Ofreció-
le Dragut fu ayuda para echar de la 
ciudad a fus contrarios 3 y que le ba-
ria Señor della fi le daña entrada. Ce-
bofe con eílo el Moro, y com m u nico 
la entrada de Dragut con fus paricn- E 
tes y aínigos3 y todos por particulares' 
interefes holgaron dcllo3y aííi Braiii-
barac eferiuiò aDragnt ,quc vinieíTe-, 
que feria bien recebido e l , fus galeras 
y nauios con los demás. Muy alegre 
pufo luego en orden de fus amigos, 
f|ue por todos ferian creynta y feys ba= 
Hebrero, año de 1̂ 50. fe embarco, y * ) 
hizo a fu Alfaqui, que echaííe fuertes, 
8 feria Señor de la ciudad de Africa. 
Salióle muy a fu gufto, y afsi camina-
ron con gran contento el camino de 
Monaílerio, que eftaua de allí quar5ta 
niiilas,y quifo prouar de hazerfeSeñor 
defta villa,y de Cuca,por fer cercanas 
aAfiica, con penfainícnto-5 q fiendo 
Señor deífosdos villas y de la ciudad 
de Africa fe podría llamar Rey , y po-
co apoco conquiftar el Querían? y 
el Rey 110 de Túnez, y hnzerfé vn Se-
ñor muy poderofo , que no eran ma-
los penfamientos para quien auia na-
cido tan baxo , y (ido efdáuo , y var-
daje de otro tal. Con efta intención 
nauegò hafta llegara Monafterio lle-
nando con figo vn fobrino hijo de ful 
hermano llamado Hefirrahiz, y otro 
Turco anciano llamado Caydaly, que 
era muy eftimulo porias guerras ea 
qiie aüia feruido al gran Turco contra 
el Sophi. Llegando a Monaílerio etn-' 
biò fu Embaxador al Goucrnador y 
ciudadanos , pidiéndoles le entrega-
ffen la villa y fortaleza , y qué le jará-
ífen por Señor, amenazándolos con 
guerra, finólo quifieíTen hazer. Ellos 
de miedo fe le rindieron y falieron a 
recibirlo,y lo licuaron a la yilía,y ápo-
fentaron en el cafiilío, y íc firuieron 
con muchas cofas,y le juraron por Se-
ñor , y el también juró de los gouer-
nary mantener en juílicia, &c. Pufo 
en la torre del omenage vna vandera 
colorada y blanci con vna media luna 
azul, y dexo por Alcaydc y Goucrna-
dor vn Turco llamado Caydchamat, 
y pufo en cl caílillo quinze Turcos, 
yembarcofey caminó derecho a Cu-
ca , que cftà de allí" vcynte y qua-
tro millas, y hizefe en Cuca lo mif-
mo que en Monaílerio : de fuerte 
que cí fe hizo Señor deílas dos vi-
llas íin pefidumbrc alguna. Supo 
euo Amida Rey de Túnez , y te-
mió jCjue eíle cofario fe auia de ha-
zer tirano poderofo en aquella tier-
ra , y qlic el no éflariá feguro en" lai 
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fuya, y eferibiò a-Luys Perez de Bar- A 
•̂ •"0 gas Aícayde y General de la Goleta 
1 5 5 0* atufándole de lo que pafaua, y que te-
nia Dragüt penfamíento de hazerfe 
Señor de la ciudad de Africa, y que fe-
ria mal cafo fino fe remediaua con tie-
po.Pidiole que le dieííe algunos folda-
dos,qtie el fe ofrecía de yr contra e l , y 
quitarle lo que auia ganado^ eftoibar-
le que no entraíTe en Africa. Yque íi 
eftonohazia lo efcriuiriaal Empera-
dor.Luys Perez le refpondiò,quepucs B 
femoftraua tan feruidor del Empera-
dor 3 que le embiaííe todos los Chri-
ílianos cautiuos , que tenia en fu Rey-
no3 y hecho cílo que no folo le ayuda-
ría con la gente que tenia, mas que ef-
criuiria al Emperador fuplicádole que 
embiaffe vn cumplido íbeorro. Hallo-
fe atajado el Rey Moro con la carta de 
Luys Perez, porque dar los ChriíÜa-
nos cautiuos haziafele negocio de C 
grandiííimo dinero por fer muchos los 
efclauos que auia en fu Reyno,y tener-
los Moros poderofos, que no los da-
rían fino muy bien pagados; por otra 
parte le llegaua al alma que Dragut fe 
quedaflfe con las villas y ie hizieue Se-
ñor de Africa. 




aDra- T^Exo Dragut en Cu^a otra vande-
:nAfri"*^ra en el caftilío 3 y pufo por Alcay-
dc y Gouernador de la villa a Gaydali, 
y tomó el camino de Africa, que efta-
iia de alli treynta y feys millas licuan-
do en fus nauios muchas cofas co que 
regalar a los ciudadanos , y meterlos 
por amor en el yugo que les penfaua 
hechar. Llegando cerca de Africa cm-
biò a pedir licencia a los Gouernado- E 
res para entrar, y dieronfela con que 
no llebaífe configo mas que doze Tur-
cos. Entro con ellos, y con los dones 
que penfaba dar, y dio traza como e-
ftos doze Turcos fueífenhofpedados 
entre amigos y enemigos j porque no 
fe entendielfc que era parcial, y def-
pues de auerlos acariciado quanto el 
pudo , al cabo de ocho dias pidióles, 
que fe juntaífen,porque los deífeau* 
hablar cofas que tocauan a fu feruicio, 
y hiéndela ciudad. luntaronfeen la 
Mezquita mayor, y fue Dragut acom-
pañado de Hcífarrayz, y de los otros 
que con el auian entrado,y de algunos 
ciudadanos , y con muy buenas razo-
nes Ies dixolo que el fiempre auia pro-
curado feruir a aquella ciudad, por el 
amor y particular afíicion que la tenia, 
y que en pago dello no les pedia mas 
de que le recibieífen por vezino y mo-
radordella, con fu cafa,muger,y hijos, 
y fe ofrecia de los guardar y defender 
de todos los enemigos del mundo que 
los quificífen enojar. Hecho el razona-
miento le mandaron falir para auer fu 
acuerdo, y vn Moro llamado Hajaha-
met,que era el mas viejo de todos,coa 
muchas y buenas razones contradixo 
fu venida, y que fi le admitian en la 
ciudad verían en ella fu total defiruy-
cion y acabamiento , y fe auian de ha-
zer odiofos con todos los Principes 
Moros, Turcos y Chnñianos,porquc 
Dragut cracofario, y quantas trava 
configo ladrones. Finalrrirntc el Mo-
ro habló también, que allí fe refoluie-
ron en que defpidieífen a Dragut, fi 
bien quedó eícozído fu amigo Bram-
barac, que le fauoreciò lo que pudo. 
Sintió Dragut grademente efi:o,y fian-
dofe de Brambarac trató con e l , y fe 
concertaron de tomar la ciudad por 
fuerça.Hallaban dificultad porque era 
fortilfima ,y guardauafeconcuydado. 
No moílró Dragut fu fentimiento al 
pueblo, fino el Temblante y afabilidad 
que antes, y con muefíras de amor y 
cortefia fe defpidió dellos, y fe fue na-
negando para Yzfaquez. Licuó con 
figo a Brambarac autor de la trayeion 
quepenfauan hazer. ^Metidosenalto 
mar Dragut pidió a Brambarac, como 
feria pofibleque fe apoderaífen de ta 
ciudad, y Brambarac cargado de pro-
mcías le dixo, que el le daria entrada 
por vnas troneras, y que en la ciudad 
fus parientes y amigos darían fauor, y 
ayuda para que a peífar de todos los 
otros fe hizieífen Señores. Concerta-
do aífi dieron viña a la ciudad.-defpues 
aauegartm haíla que la perdieron â z 
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Año vifla > PorcIuc Pcnr3Í"cn que era ydo , y A do comencaua a cntnr hafta cl fin d 
5 5 o. ácfcuydafenjy íiendo de noche bol-
uieron Ias velas, y llegaron fiti algún 
ruydo junto a la ciudadj y en vn efqui-
fe falicron a tomar tierra Dragut, Bra-
barac y otros dos o tres Turcos: y fue-
ron a reconocer las troneras, y hallará 
que auía difpoficion para poder entrar 
por ellas en la ciudad.Boluieron luego 
ala mar, y hecharon quinientos Tur-
ci nn t!e A - . 
1 ' . Ano 
la tierra, todos cercados de vn muro 
akoygruelo5yenellcYsgn¡cfos tor-15 5 
reonesjos quatro quadrados,)' !os dos 
redondos igualmente altos. Eftosy 
otros reparos cenia efts ciudad, que la 
hazian enfi inexpunable. Tenia de cir-
cuito toda la ciudad cinco mil y rrc-
cientos y quarenta paíTos , que hazen 
mas de vna legua. No tenia puerto en 
eos en tierra con fus cicalas para que T> la mar: mas tenia buena playa, que e-ntraíTen por diuerfas partes l tiem-
po , que los de las troneras comenpC-
ten el rtiydo. Entró Brambarac por la 
tronera folo, y habló con los fuyos, 
que guardauan aquella parte 3 y cfta-
uan ya auifados, y luego començaron 
a entrar íiendo Dragut el primero» y 
los Turcos echaron efcalas para ha-
chadas ancoras aferraban bien, tenia 
mil y quinientos vezinos y fitio para 
otros tantos. Contctiflímo fe vio Dra-
gut con el Señorío de Africa , y con 
penfamiétos de hazerfe Señor de otras 
muchas,y feruir a Mahoma por el bien 
que dezia que leauia hecho, dándole 
efta ciudad.Mandó luego labrar vn ca-
zerfe Señores de los muros. En todo C ftiHo en ella , encomendó fu guardia y 
vbo tan buena diligencia, que al abrir defenfa afufobrino Heííarrays cõ do-
del alba ya eftauan dentro los Turcos, 
y no eran fentidos» y fe auian apodera-
do de algunas torres y muros, que do-
de ay traydores, no ay coífa íegura. 
Luego mandó Dragut tocarlos atam-
bores, trompetas, y otros inftmmen-
tos con tamo eitruendo que parecia 
hundirfeel mundo,y de la armada dif-
cientos y cinquenta Turcos3pagò muy 
bien a Brambarac , al qual dexo en-
comendado al fobrino que en la pri-
mera ocafion le quitaífc la vida , por-
que no le vendiefe a elcomoauia ven-
dido a fu ciudad. Pucfta en orden lá 
ciudad y armada para dcffcnderla de 
los naturales, fife quiíicfen rcuclar,y 
pararon la artilleria de fuertc,que a los £) de otros íi viniefen contra ella, tomó 
Africanos fe les dio vna mala aluora-
da.Tocaron luego al arma,y acudieron 
luego fin orden contra los Turcos. 
Müscomo ya les tenían tomados los 
pafos y las torres,retiraronfea la Mcz-
qtiita:inas no tuuíeron reparo, que va-
len poco muchos cogidos de repente. 
Laciudad fe rindiò,y a !as diez del dia 
Dragut era Señor de toda ella jurado 
y obedecido. 
§. X X L 
sitio fuer- TJ" L fitio defta ciudad era fortiffimo, 
te de Afri- 'rcnia fu aíiento fobre vna roca, aun-
que no alta, efírecha y larga, en figura 
que dizen prolongada j metida dentro 
en la mar, que la hazia muy fuerte. La 
cerca también lo era, de treynta en 
treynta paííos tenia vn fuerte torreón. 
Ja cintura de la tierra tenia de mará 
mar dodentos y fefenta pafos defde 
ca. 
Dragut veynte y cinco Moros de los 
mas principales de la ciudad, para níTe-
gurarfe mas della, yembarcofe para 
correr el mar y robar lo que puoieífe. 
Los males que eñecoíTario hizo, y el 
miedo que la Chriílíandad le tcma,o-
bligó a que Andrea Doria falieíTe en 
fubufea con las galeras que tenia, y 
las del Papa, Nápoles y Sicilia, que 
fueron por todas cinquenta y tres ga-
£ leras.Vbo diuerfos pareceres entre los 
Capitanes fobre el camino que toma-
rían : quifieron yr a la Goleta para to-
mar alli lengua de Dragut, diolcs vn 
temporal que los arrimó a tiro de ca-
non de Africa. Aquí tuuíeron len-
gua de vnos Alárabes, que fiel Empe-
rador queria quitar efta ciudad a Dra-
gut5era buena la ocafion que auia:por-
que Moros y Turcos eftauan muy de-i 
fauenidos en ella, y que íi vinieífe ar-
mada a conquiítarla ellos ayudarían 
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* A - 'çott fcys mil caualIos.EI Principe Do-
0 rialcsdixo quepara quccleituuieífe 
* 1 5 5 0t cierto que tratauan verdad, queadas 
perfonas quales el íeñaladaííe lleuaf-
íeaa reconocer a Africa, y. queertfc-
gurode que ellas boluerian en falua-
mientoledielíen reenes.Los Alárabes 
fueron contentos delio, ytraxeron a 
las galeras vno muy principal delíoSjy 
el Principe mandó a Don Bernardino 
de Cordoiia Capitán del tercio de Ña-
póles ya amador de Doña Maria del 
tercio de Maíafpina que fuvííen coa 
doze Alárabes 3 .que fe feñalaron a re-
conocer el fitio y fortaleza de Africa. 
Eftos Caualleros fe viftieron como 
los mifmos Alárabes, y fubíeron en 
dos cauallos fuyos, y tomáronlos ,en 
jnedio, porque no fueíTen conocidos 
de los Turcos y Moros, y ftieron la 
btielta de la montañera que eftjua jun-
to a la ciudad , donde Drague labraua 
yn caíliÍIo,y vieron haíta ochenta Tut-
eos arcabuzeros ala halda dclía^qucfe 
auian pueílo a!!i para que los Chri-
fíianos no Ilegaífen a reconocerla ciu-
dad,y los Turcos comentaron adifpa-
rar fus efeopetas en los AIarabes,y áf-
íi hecharon por otra parte de la mari-
na, y llegaronfc lo que pudieron cerca 
de la ciudad, y reconocieron el litio y 
fortificación, aunque no vieron fiauia 
foíío : porque los Alárabes no fe atre-
uíeron a llegar ran cercíí temiendo la 
artilleria de la ciudad. Reconocido 
eftojy queen la montañeta podia eftar 
Campo competente contra la ciudad, 
fin que fe le pudieííe hazer daño, bol-
uieron a la armada, y refirieron lo que 
auían vifto y reconocido, y que los 
Alárabes les auiã dicho que en la mon-
tañeta auia pozos de agua dulze para 
proueer al Campo íi alli fe fentaífe. 
§. X X I L 
U B c h a efta re!áCíon,qiiiíb el Princi-
pe reconocer la ciudad por la par-
te de la mar, y vifpera de Pafqua de 
Bfpiriru fanto lebantò velas antes del 
alua, y ya el dia claro llegó a vna mi-
lla de la ciudad,y reconoció lo <juc pu-
A do. Los Turcos cftauan ya fofpecho- " 
fos defpues que vieron que los Alara-1 „ ^ 
bes auian ydo a reconocerla ciudad, y * 
pueftos en fus torres difpararon la ar-
tilleria contra la armada,y alcanzo vna 
culebrina en la popa de la Capitana, 
que iba delante,y ona dio en el fogón 
que mato cinco cíclanos remeros, y 
hirió diez foídados y marineros. No 
hizo cafo-el Principe deftos golpes, 
y pasó adelante poniendofe en parte 
£ que.nò le alcanzaífe la artill.eria. Y allí 
mandó dar fondo , y que íc iuntaífen 
en fu galera Don Garcü de Toledo, y 
Hernando de Vega, y Don Aluaro de 
Vega,y el Prior de Lombardia,y otros 
Caualleros y Capitanes,y pidióles fus 
pareceres fobrelo que deuianhazer* 
El de Don Garcia fue que fe fítiaííe^ 
combatieífe la ciudad, y lós de más 
C que no, porque era flieríc, y grande, 
y en la armada no auia lo que conue-
nia, y que fe perdería mucko,y mayor 
reputación hecharfe fobre ella , y iríe 
fin tomarla : que íe podría bóluer fcot* 
mayores aparejos5y tomarla. No bien 
determinados de poherfe fobre Africa 
(íi bien Don Carcia lo queriá y porfia-
ua, y auia traydo a fu parecer al Mar-
ques Antonio Doria ) fueron contra 
la villa de Monafterio , y la combaue-
]]) ron reciamente^ lo$ Turcos la defen-
dieronhaíla morirtodosry alfinfe ga-
nó con muerte de ochenta íoldados, y 
otros heridos, Ganoíc cíle lu2:ar fe-
glíndo dia dcPafcua dcEfpiritu fan-
to. Aquella noche fe aloxó la gente 
en el: otro día dexandole abrafadoíe 
embarcáronj y nauegaron para la Go-
leta , que eftaua de allí ciento! y veyív 
te cinco millas. Llegaron dia de la 
Trinidad 5 y dieron fondo , y faíicron 
a tierra el General y los principales 
E Caualleros , y Capitanes , que alli y-
uan. Holgaron alli aquel cha 5 y otro 
boluieron a Fas galeras, y con cV.os 
Luys Pérez de Vargas, que tenia aiu 
cargóla Goleta ? y Andrea Doria en-
tró con ellos en confejo , fobre iítíar 
a Africa. Don García de Toledo c-
ítaua firme en fu parecer que ía ccr-
caflçn. Defpues de auerfe hablada 
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*~\flo largamente pidieron el pawcer a Luys A 
j _ Perez de Vargas , el qual fiie, que la 
" emprefa de Africa tenía muchas di-
ficultades , y que eran mentfter mas 
aparejos de los que en la armida auia 
para executaria , que fe podVia de-
xar para otro tiempo. E l Marques 
Antonio Doria fe arrimó al voto {le 
Don Garcia , y en otro confejo hi-
zo lo mifmo Luys Perez de Vargas, 
de quien fe tenia gran fatisfacionj por 
fer Capitán de larga experiencia. Di- B 
xo, que feria bien ganar por amigo 
al Señor de Quernan , porque los 
AlarabesJauorecieíTcn, y que el ayu-
dária con lo que tenia en la Goleta, 
y Don Garcia de Toledo fe ofreció 
de _yr a Nápoles , y pedir al Virrey 
fu padre Infantería Efpañola, artille-
ría, y municiones , y otras prouifio-
nes dé Qtrerra. Con cftos tres votos 
determinó Andrea Doria de execu- £ 
tár la jornada: Aduirtiò Don Gar- ^ 
ciá, que entretanto^ q ê el yua a Ná-
poles, feles cortaífenlospaflbsa los 
de Africa, páraque no fe preuinieífehj 
y fortalecíeffenj y en todas maneras e-
íloruaíTen que Dragut no fe entraííe 
en elIa,porque hária muy mas difícul-
tôfala prefa.EfcriLiiõ Andrea Doria a 
luán de Vega dándole cuenta de la de-
terminación , y que pues era Virrey 
de Sicilia, fauorecíeite cfcn todas fus 
fuerças aquella caufa que tanto im-D' 
porraua a Sicilia* Luys Perez de Var-
gas embiò al Señor de Quernan, pa-
ra que hizieífe, que los Alárabes no 
fauorecieífen a Dragut, y el y los Alá-
rabes lo prometieron, porque no po-
dían fufrir que Dragut fe quificífe há-
zer tan gran Señor en Africa, y tí-
frecieron ochocientos Alárabes que 
guardarían la campaña de enemigoŝ  
mientras el Campo , Imperial eftu-
uieíTefobre Africa. Y Luys perezpro- E 
metió de p3garfelo,y Ies embió arroz,' 
trigo, y dineros, para que fe pagaíTcn 
aquellos ochocientos cauallos Alara-
bes, que auian de correr y aífegurarla 
campaña dos millas del exercito ^ y fi-
tio del Campo, 
§. . X X I I I . 
T Legaron lás galeras que yuan por 1 
^ e l focorfó a Sicilia 5 -y Nápoles, 
luán de Vega Virrey de Sicilia tomó 
con tantas veras efte negocio, que el 
en perfona quifo hallarfe en el,y des-
pachó dando cuenta de fu determina-
ción al.Emperadorjy començo a apref-
tarlo que para la jornada conuenia» 
Don Garcia de Toledo con las"t>ue-
nas ganas que ííempre tuno de la cpn-
quifta de África , alcanzo del Virrey 
de Nápoles fu padre , todo lo que 
quifo. Dioles fíete cañones debatir,y 
entre ellos vn reforçado ,^ dps Fran-
çefes, y dos morterete^ grandes , de 
los que el Emperador auia embiadó 
de Alemaña, y cien valas de piedra 
para ellos ,y nouecientas Vataà de hier-
ro colado, yfeyícientas y cinquenta 
parã cañones, y quatrocientas y cin-
quenta para culebrinas, .y fefenta y dos 
quintales de açuifre, y ochenta de me-
cha para artilleriá, y véynte y ocho de 
poluora,y vcynte y Cete de falitrc:y es 
dcaduqrtir, que cada quintal de Ita-
lia es dps, de Efpaña. Y dio mas ò-
tros inílrumentps y municiones, muy 
9 Cometo de Don García, y ptrás pie-
Ç2S de artilleriá , que dio lá ciudad 
de Nápoles. Y embarcaronfe con el 
Don Hernando de Toledo íyfaeftré 
de Çaihpo de la Infantcria del tercio 
de Nápoles, y Don luán de Mendo-
za hijo del Marques Don Pedro Gon-
plez, y Don.Alonfo Pimentel hijo 
del Conde de Venauente, que oy dia 
yiue en Portillo ^ y Pedro de ValcaçaÉ 
"con fus compañiaS;y el Capitán Agui-
lera Maeftre de Campo, que efra Cá^ 
pitan muy antiguo y de nõbre,y ptrós 
muchos Cauallcros y Gentilcs-hbm-
bres entretenidos,que íè auian hallado 
en las guerras de Alemaña íuuiédo al 
Emperador. E>etodo ¿ño dio el Vir-
rey auifo al Eínperadoi-,y de lo que irn-
portaua a fu feruicio, y bien dé fus 
Reynos quitar aquel nido al colíario 
Dragut.Puefto todo en ordé a veyñte 
y tres delunio fe embarcó DO García,)" 
ÇQ elDóBcrégue-l5hauégarõ Ubuçltã 
Año 
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de Africa para juncarfe con el Princi- Á 
pe Andrea Doria. . . 
§. X X 1.1 I t 
VI?;quedado Ahdírca Doria en 
L Trápana con treynta galeras Rea-
les. De alli fue la bueíca dé las Cone-
geras, y p©r ellas anduuo a vifta .de 
Africa, guardando.no le entraífe fo-
córro^ycomo no vio manera, nira-
ftro del, íino que la ciudad eftaua muy B 
foíTegada b fuefe a la villa de la Maho-
meta3 cinquenta nlílías de all i , con fin 
dehazee jürarporSeiioraMuicy Ha-
zen 5 y a fu hijo. Llegando cerca delía 
fue'defcubierto de los ciudadanos, y 
començaron a tomar'armas parade-
Fenderfé, y retraer fus mugéres , hijos 
y haziendas al caftillo.. Andrea Doria 
les embiò a requerir de parte del Em-
perador, querecibieíTen al Rey Muley C 
Hazen, pues era fu Señor; donde no, 
que íes haría codo el malquepudief-
fe. Vuieron fu acuerdo, y hallaron qúe 
Ies conuenia. Hizofeafíi , y la armada 
dio la buelta la via de Trápana, para 
proucerfe , que andaua falta de vaftx-
inentos y aun de fallid. 
s. xxv. D 
Ç I bien íè hazian todos eftoa aparejos 
^con la mayor difíimulacion del mü-
do, no por eífo dexo de fe recelar y te-
mer Hefarrayz Capitán de la ciudad 
de Africa. Procuró preuenirfe, vafte-
cerfe y annarfe, para lo que vinieíTe. 
Traxo ala ciudad vacas, terneras, car-
neros,y otro mucho ganado: hizo de-
11o mucha cecina,y otro echo en aquel 
montezillo que eftaua dentro de losE 
murosjdonde auia pafto para fe poder 
fuftentar. Hizo valas de hierro para la 
artilleria, y adereço los arcos, flechas, 
y otras armas. Fortificó y reparó todo 
lo que le pareció de la ciudad h fin de-
cirla caufa para que lo hazia, fino con 
fin de que eíluuieffe mas fegura de 
enemigos. Sucedióle vna buena fuer-
t e , que dela parte de leuante vinie-
ron a la playa de Africa dos nao$ cac-
gadas de arroz, y otros mantcnimien- 0 z-
tos , y bienbaftecidas" de artillelria ,• y • 
munición de poluòra , y valas , con 
quatrocientos Morós Alexandrinos 
efcópe'teros , y flecheros , hombres 
de afrenta, que trayan los mercade-
res para la guarda de la hazienda. Lle-
garon alli cftos mercaderes como fo-
lian otras vezes , fin penfamiento de 
los que Hefarrayz tenia. Llegando a 
la playa amaynaron y echaron anco-
ras. Fueron bien recibideis de Hefar-
rayz, y pufofe con ellos a tomarles á 
buen precio toda la mercadería que 
llcuauan , que era tanta que baftaua ^ 
el arroz, y otras cofas que trayan -a fu-
ftentar la ciudad vn año. Concerto-
fe con los quatrocientos foldados que 
fe quedaffen con el , que no fue pe-
queña ayuda còn la •artilleria y mu-
niciones que el naiíiotraya. Fue cali-
fa efte focorro, que yüb Africa dé que 
la conquiftafuefTe larga, dificültofa, 
y coftofa, y culparon a Andrea Do-
ria por auerfe apartado con la arma-
da , que fi el eftuuiera a vifta de la ciu-
dad como quedó concertado, no lle-
gara efte focorro a ella. Con el qual 
no folo fe hizieron fuertes, mas eíhi-
uo la cofa en peligro muy grande de 
no falir con ella. 
§. X X V L 
J Legó Andrea Doria a Trápana, y 
^ d i o auifo de fu llegada al Virrey, 
el qual le embió a dezir , que el que-
na hallarfe en aquella empreía , y 
que como a Virrey de Sicilia, le to-
caua fer General en ella, y le pedia 1c 
embiaífe galeras,y Andrea Doria fe 
holgó mucho cello, y mando a Pedro 
Francifco Doria, que con ocho gale- -
ras fuefe luego a Palermo, y vecogief-1 
fe en ellas la gente y artilleria que el 
Virrey.le díefíe. 
§. X X V I I . 
p \ E f p a c h ó luán de Vega Virrey 
de Sicilia en bufea de Don Beren-
guel ? para que a letra vifta particffe 
con 
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Año" COn 'as §a^cras,a Palermo. Hallóle A 
Don Áluar.o de Vega en el golfoj que 
1 5 5 0' venia con Don Garcia5ylas galerasde 
Nápoles caminando, apartóle de Don 
García 5 y tomo la via de Palermo, y 
Don García la de Traparf^dondc ha-
lló al Principe Andrea Doria. luán de 
Vega fe holgó quando fupo las gale-
ras y gente que lleuaua Don Garcia,y 
liiego llegó a Palermo Pedro Francif-
co Doria con las ocho galeras , que 
embíaua Andrea Doria 3 y (upo como ^ 
le efperaua en Trápana. Mandó em-
barcar ía gente>artilieria y municiones. 
Tenia çonílgo luán de Vega a Muley 
Ha'zen Rey defppjado de Túnez , ya 
Muley Hamct fu hijo,y embarcólos en 
las galeças, y vn ingeniero famofo5lla-
uiado Hernân Molin. Embarcaronfc 
cinco vanderas de Infantería Efpaño-
la. Dexó en la guarda y gouernacion 
de Sicilia en tãto que el faltaua a Hcr-
hândo de Vega fu hijo mayor^y puçfto C 
todo en orden fe embarcó en la galera 
Patrona de Antonio Doria. Hizofe 
luego a la vela, y llegó con buen tiem -
po a la Trápana yifpera de San luán 
dos horas antes que el Sol fe puíieífe, 
y Andrea Doría,y Don GarCta,y otros 
le faíieron a recibir con muchas faiuas 
y cortefias. 
naron licuando Don Garcia ¡a.van- Año 
§. X X V I I I . D 
I Vnta toda la armada en la ciudad de Trápana 5 acordaron de partiríè lue-
go 3 y echaron vando , que todos fe 
embarcaífen, y hecho leuantaron ve-
las J y llegaron a la Fabiana tres ho-
ras de noche , y dieron fondo hafta 
otro dia, y aqui mandó Andrea Doria 
a Antonio Maria Capitán de ía galera 
Fiamara de Don Garcia, que por fer £ 
muy ligera, con cinquenta toldados de 
la compañía de Don Bernardino de 
Cordoua , y vna efquadra del Capi-
tán Efcobar fe adelantare a la Goleta, 
paraqueLuys Perez de Vargas fe vi-
nieíTea juntarcon el armada. Y otro 
dia de mañana que fue el de San luán, 
oyó la armada Mifía , y luego cami-
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guardia cori fus galeras, y del Duque 1 
de Plorencia , y otras del Prlntípc * 5 Q 
Andrea Doria, que por todas feríaríi 
quinze. Recibió Luys Perez de Vár-
gas el auífo , y poniendo recado en la 
Goleta, fe embarcó con el Capitán 
Portiílo,y algunos foldados, y cl Xeri-
fe , y otros Moros que le quifierón 
acompañar, y llegando a Cabobono 
metido en alta mar defeubrió vn ga-
león de Turcos bien armado , con ar-
tillería y gente, y mandó a los mari-
neros guiar la galera contra e l , y fe 
comentaron a cañonear. Los Turcos 
.conocieron la ventaja que la galera 
les hazia, y dieron a huyr hazla Mó-
naílerio , pcnfandovalerfé allí, Luys 
Perez les fue dando caça hafta la vi-
lla , y como los Turcos fe acercaron 
a ella, y la vieron echada 'po)c el fue-
lo j y que no parecia gente, no fe a-
treuierona parar, y dieron buelula 
via de la Mahometa .* pero llegauaíe 
ía ñoclie , y temió Luys Pere¿ pér-
derfe, y dexó àc feguir el naüio, y 
ííguió fu camino derecho a Africa. 
La armada venia fu camino. Hizo no-
che en la Panthanalea. Otro dia viet-
nes llegaron a la playa de Africa j y 
jorque la artílícria de la ciudad na 
pudieífe hazer daño en la gente , y 
para tomar coníejo íoBrê el orden que 
fe tendría en faltar en tierrá, Andrea 
Doria mandó dar fondo a quatro mi-
ílasdella, y echadas ancoras fejuntá-
ron en fus galeras el Virrey,Don Gar-
cia, y los Generales del Papa, y dela 
Religion, y del Duque de Florencid, 
y los Maeftres de Campo, y Capi-
tanes. 
Anido fu cbnfejo acordaron, por-
que era yá tarde , que otro día muy 
de mañana eftuuieífcn todos a pun-
to armados, para faltar en tierra, y 
tomar la montañeta, donde fe áuia de 
poner el Campo. Y porque Don Gar-
cia de Toledo era tan principal , y . 
aiíiadado mueftras en muchas ocafio-
nes de vn gran foldado, Andrea Doriá 
y Tuan de Vega, y todos qiiiíicro Hon-
rarle como merecia , y darle ygu¿l 
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poder y cuydado en la tierra como el A rir : quefi ayudaííena ello, que aít ^ r ^ " 
n0 mifmo Virrey luán de Vega tenia,que mefmos fe ayudarían. A l £ncon las ^ ^ ^ 
I 5 £ o. grandeça de animo de luán de 
Vega , y moñró bien en efto que no 
tra'taua de pundonores 5 ñno de folo el 
feruicio de Dios y del Emperador. A 
eñe tiempo que la armada elhba fobre 
Africa llegaron los correos , que An-
drea Doria y los Virreyes auian hecho 
lobre efta jornada al Emperador3 que 
eñaua como queda dicho en Augufta, 
buenas razones de Hefarrayz todos 
fe animaron, y determinaron de to-
mar las armas y pelear. Y juraron fo-
bre el Alcoran de la defender con to-
das fus fuerzas. Sacaron la artillcria» 
poluora , y municiones que auia en 
los dos nauios Alexandrinos , y me-
tiéronlo en la ciudad, y concertarenfc 
para falir a defenderles la entrada en la 
y el Emperador íe holgó mucho de- B tierra. Nombraron para defender la 
lía, y Ies mandó eferiuir, que pues c- montañera a Mayhcnctconfefenta ca-
llos auian intentado aquella empreíTa 
fin faberlo el, miraffen bien lo que a fu 
cargo auian tomado, y fe esforzaffen y 
procuraíTen dar buena quenta delia. 
Que en lo que a el tocaba les daba to-
do fu poder, y mandaria darles todo el 
íbeorro y faüor que meneíier viueíícn. 
§. X X X . 
DEfcubierta la armada de la ciudad de Africa fu Gouernador Hefar-
rayz 5 y todos los Turcos y Moros na-
turales y foldados fe puficron en las 
torres y muros para mirarla bien, y co-
mo ya tenían fofpechas > y fe acorda-
ban 3 que pocos días antes los auian y-
<3o a reconocer -> luego entendieron 
c 
uallos 3 y a Caydali con trefeicntos ef-
copeteros y ficcheros.Concertados en 
eílo hizieron mneftra en la plap de la 
ciudad,y hallaronfe docientos Turcos, 
quatrocientos Moros Alexandrinos, 
mil y cíe Africanos3que por todos era 
mil y fetecientos y cinquenta, con ef-
copetas3arcos ̂  flechas, lanças, vifar-
mas, y otras maneras delias» Y hecha 
la mueftra efperaron a ver lo que los 
Chriftianosharian. 
§. X X X . 
SAbado a veynte y ocho de Ittnio 3aIcaI?s5* r i i T-» i i te en «erra velpera de b. Pedro y S. Pablo , ya y cu'nn ia 
que queria abrirei alua, toda la gente ciudad. 
dela armada eílaua aperceuida, y co-
que aquel gran aparato de guerra era D niençò a falir delas galeras y nauios, 
contra ellos, y en daño de fu ciudad. y entrar en barcas, cfquifcs bateles 
Hefarrayz hizo luego íeñal para que 
toda la gente de guerra y los demás 
que podían tomar armas fe juntaífen 
en la Mezquita mayor , y juncos fe 
hizo vna platica animándolos para la 
defenfa de las vidas y de fu propria ciu-
dad. Algunos Moros de los naturales 
lloraban fu perdición^ yculpaban l i -
bremente a D ragú 13 que por hazerfe 
Señor dellos contyrania los auia meti-
y fragatas para yra tomar tierra , y 
auiendofe aíli embarcado los Mae-
fíres de Campo, Capitanes, Caua-
lleros y todaía gente lucida y de ver-
güenza que venia en la armada con 
gran mydo de atambores y trompe-
tas comentaron a caminar contra la 
ciudad íiguiendolos el Príncipe An-
drea Doria, y el Virrey, y Don Gar-
cia con las galeras por proa con la 
do en cílos ruydos, y hecho que el E artiiícriay gente en orden, yaffi He-
Emperador a quien ellos jamas auian garon baila vna milla de la ciudad, y 
deferuido, ni el hecholes mal, vinieífe 
agora a deftruyrlos. Dífimulaua He-
farrayz, y deztales, que ya la caufa era 
común, y la defenfa forzofa a todos, o 
morir: que el con fus Turcos y Mo-
ros Alexandrinos harían lo que pudie-
feo, y defenderían la ciudad haíla mo-
llegando a tierra las proas, faltaron 
en tierra el Virrey , Don Garcia, y 
los Maeílres de Campo y Capitanes 
y Caualleros, y tras ellos la Infante-
ría , de la qual los fargentos mayores 
de los tercios,y otros oficiales comen-
tan? a hazer efquadroujy co las barcas3 
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"^^—fragatas.cfquifcs y bateles los marine- A Arando animo de pelear, ymandò dif- A. 
í 5 5 o* ros boluieronalas galcras3y dentro de parar las efeopetasy fíechas cotítva los 0 
' dos horas yendo y viniendo recogic- Chriftianòs, y lo mifmo hizo la Infan-1 Ç < * 
ron toda la Infantería del tercio de 
Nápoles, y el otro tercio de Sicilia y 
Malafpina y Caualleros de la Religion: 
y Tacando de cada vno vna manga de 
arcabuzerôs , mandó Don Garcia a 
Don Aldnfo Pimentel, que con la vna 
fueíTe la buelta del oliuarpara afegu-
rar la campana de enemigos , y con la 
tcria Efpañola contra ellos, y comécía-
ronfe a trabar.Y como los efquadrones 
yuan juntos,y ya llegauan cerca de laS 
viñas 5 y Don Aluarode Vega lleuaua 
el mas cercano aílIos,íin licencia , ni 
mandato del Virrey fu padre,deíft ádo 
moftrarfe contra los encmigos,viendo 
Ia efearamuça començada , mandó al 
otra mandó el Virrey al Capitán Mo- B fargenco del Capitán Morcruela , qi¡ 
remela que fueíTe la vanda de lebante 
de la mar. Y eftando ambos efquadro-
nes en buena orden,"y el Virrey y Don 
Garcia en ellos con los Maeftres de 
Cafnpo y Capitanes y Alferczts en 
medio con fus vanderas licuando de-
lante quatro picças pequenas de arti-
llería^ en medio a Fray Miguel Frayle 
Francifco Napolitano con vn Crucifi-
xo en las manos, íi bien comentó a ju-
gar la artillería de la ciudad contra e-
Uos, Ucbaron el camino de la monta-
neta,donde penfaban aíTentar el Cam-
po.Salierõ luego de la ciudad Mayhe-
net con los fefenta de cauallo, y Cay-
dali con trecietos efeopeteros. Trayan 
los caiiálíos vn pendón colorado con 
vna media luna de plata, y los piones 
dos banderas de la mifma diuifa5y fue-
ron camino de la montañera, quedan-
do Hefarrayz con muy buena guarda 
con cinquenta aveabuzeros fueíTe a to-
marle las cfpaldas por la parte de la 
marina,con fin de que apretándolos 
mucho, aunque qüifiéfTen entrar en la 
ciudad todos no pudieffen falLiarfe:y el 
con él cfqiiadró arremetió corra Cay-
dali, Mayhenctylos fuyos difparan-
dofe mucha arcabuzeria.De talmane-
ra,que íi bien los Turcos y Moros ha-
zianrefiftcncia5por fuerza Ies conainó 
defamparar las paredes de Jas viñas do-
de fe auian hecho fuertes, y los llenó y 
corrió de todas ellas'hafta los hechar 
fuera de la montañera, que cíla'ua fcys t 
cientos paífos de la ciudad, y los Mo-1 
ros fe fueron retirando con el mejor 
ordbn que pudieron.Y vifto porelfar-
getodeMoreruela, que có los cinque-
ta arcabuzeros los cfperaba por las cf-
paldas , hizo luego defeargar en ellos 
los arcabuzes, y viéndolo Hcfarrã) Z 
a la puerta de la ciudad. Cerno llega- defde las torres dé los muros ínandò 
ron eftos Moros a la punta de la mon- cifparar la artilkria contra cllos,ycon-
tañeta viéndola manga de arcabuze-
ros queyua con Don Alonfb, comen-
taron a dcfcubrirfe y falir delia para ef-
caramupr con los Chriñianos, y co-
mo Don Garcia los vio mandó a Don 
Alonfo, que con los arcabuzeros fe 
fueíTe acercando a ellos, y fue enuian-
do mas arcabuzeros y íoldados para 
rcforçarle, y que trauaíTe con ellos ef-
tra el Campo, para que no los exe-
cutaíícn tanto , y vna colebrina que 
eítaua en la torre del Omcnagc ma-
tó tres foldados de la compañía de 
Don luán.Pero fin embargo el fargen-
to de Morcruela los apretó tanto con 
los cinquenta arcabuzeros , que te-
miendo Hefarrayz que a Ja bucíta de 
fus Moros fe cntrarian los Chriília-
caramiiça, y comenzando a yr la man- E nos en la ciudad , artes que todos 
ga para ellos Caydali, qué yuá en vna los fuyos fe recogieífen, hizo cerrar 
hermefa yegua al hcñadala cola hizo 
retirarlos Turcos y sioros baña Vn cer-
cado de viñas que toda h n^ontañeta 
cenia , por donde eftauan muchas hi-
gueras y arboles de fruta, y tomándola 
como amparó ft-"hizo allí fuerte demo-
Segunda parte. 
las puertas, y los que quedaron fue-
ra aífi de apic como de acauallo, 
huyeron a v'ná montañuela por don-
de yban a Monaílerio, y ?fíidrnrro 
de icys horas que la gente faliò a tier-
ra Hegó el Campo a la roontaSeta 
Q q q q 2 
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— — y fe aloxò eñ ella contra la cindad?po- /v 
110 niendo el roílro a la tramontana 5 y 
1 % 5 ̂  jas efpaldas al medio dia 5 y ]a puerta 
de la ciudad a la mano derecha a la 
vanda de leñante 3 diftancia de feys 
cientos pafos poco mas o menos 3 y 
Don Garcia fe aioxò con el tercio de 
Nápoles tomando la vanguardia con-
tra la ciudad , y en retaguardia a la 
vanda de poniente mãdò poner a Her-
nán Lobo con el tercio de Malafpinaj « 
y a la deleuantc fe pufo Don Aluaro 
de Vega con el tercio de Sicilia y Ca-
iiallcros de la Religion , y el Virrey 
mandó armar fus tiêdas junto a el para 
hazer roftroala retaguardia por par-
te de la campaña j y porque no auia al-
gunas trincheas ni reparos para guar-
dia del Campo mandò;quc Don Her-
nando de Toledo hizieííc la guardia . 
con quatro vanderas de Infantería , de 
cada tercio vna, y otra de los Caualle- C 
ros de la Religion , y que los gafta-
dores començaífen a hazer las trin-
cheas , facando eíla gente de Jos for-
çados de las galeras Giicgos y Sicilia-
nos , y mas dozientos hombres que 
embiò de fus galeras Andrea Doria3 
y'armaron vnagran tienda a manera 
de galera para hofpital donde fe curaf-
fenlos heridos, y enfermos, y para 
guardaríe los foldsdos de los grandes 
calores del dia 5 y ferenos de la noche5 D 
con las cepas que arrancaron de las vi-
ñas3 hojas, y agraces hizieron choças 
para fe reparar. Defta manera fe hizo 
el cerco de la ciudad por tierra, que 
no podia falir ni entrar Moro que no 
fueííe prefo. 
5. X X X I . 
tTIendofe aííi cercados los de Africa 
' puíieron cfte orden en fu defenfa. £ 
A Cadali con cinquenta Turcos pu-
íieron en la puerta principal de la ciu-
dad por do entraban y falian, y en las 
otras puíieron en cada vna vn cabo de 
eíquadra con veynte Moros, la mitad 
de los naturales, y la otra mitad de los 
Alexandrinos, y que rondaífen de no-
che la ciudad dozientos Moxos 3 y con 
ellos Mahamet el Veedor de Dragut, 
y en cada torreón del rebellin y caííí» 
lio fe pufieífcn doze Turcos, y el mu-
ro anden, y barbacana rõdaííèn de no-
che y de día ciento, mudandofe pot 
fus tercios, para que con menos tra-
bajo lo pudieífen todos hazer, y que 
fe deshizieííen las obras muertas de 
los dos nauios que eítauan enlaplaya, 
y fe metieífen en la ciudad, con todo 
lo que en ellos eílaua, y queie aífen-
taífen tres lombardas en la puerta 
principal del rebellín: y én otro tor-' 
reon que eftauatras la Mezquita ma-
yor pufieron vn cañón y media cule-
brina, para que jugaffen contraías ga-
leras , con otras dos lombardas que 
cílauan en el traucs junto al torreón, 
y defta manera fueron ordenando y 
fortificando fu ciudad, porque Hcíãr-
rsyz lo íabia bien hazer. 
S. X X X I L 
r \Omingodiade S.Pedro fe comen-
a facar la artilleria de las galeras 
para licuarla al Campo haziendo la 
guardia el Capitán Bernal Soler con 
íii compañía arrincherandofe a la len-
gua del agua, y acudió Don García de 
Toledo cõ algunos Cauallcros y gen-
te para mas aííegurarla. Salieron de 
la ciudad porvnas troneras y vn poíli-
go que cayan a la marina dozientos 
Moros cfEcialcs herreros y carpinte-
ros a deshazer los dos nauios Alexan-
drinos, y licuar lo que en ellos auia a 
la ciudad. A l tiempo que fe eílaua la-
cando la artilleria de las galeras llego 
Luys Perez de Bargas, que fue muy 
bien recibido de todos , y acudió lue-
go a dar orden como la artilleria fe tra-
xeífepreílo , que no querían perder 
ticmpo.Eíle mefmo día mandó el Vir-
rey al Capitán Balcaçar que aquella 
noche con ocho foldados fucile a re-
conocer los muros de'Iaciudad, y íi 
auia fofo junto a* ellos, y andando re-
conociendo le paífaron con vna vala 
de efeopeta por los lomos, de que mu-
rió dentro de algunos días, y mataron 
dos foldados de ios que con el yuan, y 
Año 
5 5 o* 
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Año con Medaño no fe pudo hazer bien el A no fe llegaban a elia^ como hombre de 7-
1 $ ¿ o. YCCOriochmento. Con harto trabajo fe guerra fofpechò lo que cra.Mandò re-
plantaron efta noche tres piezas de ar-
tillería enlamontañeta^yluego man-
do el Virrey^que fe jugaífen contra los 
reparos que la ciudad tenía, y porque 
no eftoruaíTen los tiros de la ciudad 3 y 
hizieííen daño co la artilleria a los que 
en la montaña la plantaban-, mandó el 
Virrey tocarles brauamente al armas y 
que los arcabuzeros difparaífen contra 
forf ar las guardias aííi en las puertas y 1 5 5 0« 
torres, como en el cuerpo de guardía5 
y jugar la artilleria a la parte donde 
pudo imaginar que fe plantaua la bate-
ría 3 mató algunos gaftadores, y otros 
foldados. Acabada de plantar la arti-
llería, el Virrey mandó ceííar el arma, 
y que fe fofegnífe el Campo : y al aluá 
de otro día martes primero de lulio 
la ciudad , y que alrededor, donde fe ^ tocaron todas las trompetas 3 y iníhti-
auia de plantar la bateria, anduuieífen mentos muficos delas galeras,y atain-
dos compañías de foldados difparan-
do 3 aífi para que embaraçaffen la ciu-
dad3como para queencubrieífen la vi-
ña de la. vateria, y que con el ruydo nó 
lintieíTen los golpes quando fe plan-
taííe.Plantò Luys Perez a quatrocien-
tos,y cinquenta pafíos, diez piezas de 
artilleria,cañones reforcados;y dos cu-
bores del Campo, y todos los arcabu-
ceros difpararon contra la ciudad, a 
manera de falua, y acauado comenco 
luego la vateria en vn lienzo del uiuro 
del rebellín y vn torreón a la parte del 
poniente. También difpararon toda lá 
artillería de la ciudad refpondicndo a 
la del Campo, en el qual hazian daño, 
lebrinas,yenmediodecada'dos pie-C efpecialmente en los gaíladores que 
ç z s 5 dos ceftones llenos de arena pór 
mayorfuerça : yplantadas eftas piceas 
cíen paíTos mas abaxo del lado yz-
quierdo, plantaron otras ocho piezas 
grueífas de batir con otra tal fuetea de 
ceftones, y facos de arena, y pufofe en 
guarda deílavna compañiade Infante-
ría , y defde la montañeta donde eíla* 
ua el Campo aloxado , hafta la bateria 
andauan en las trincheas.Concertaron 
que ochenta Chriftianos , y treynta 
Chdílianas que tenían efdauos en la 
ciudad falieífen de noche, y limpiaífen 
todo lo que la vateria de dia viiicífe 
derribado, y que fe hizieíTen vnos tra-
uefes de madéra para que fi llegaífcri 
por alli a dar el afalto, la artillería y ef-
copeteria que auian deftar en ellos dif-
primera, y fegunda , fe hizieron trin- D parafen en los Chriftianos, y que den-
chcas, por donde fe pudieífe yr fin pe- tro de la ciudad fe puficíTen puntas de 
ligro hafta la vateria, aunque no po-
dían yr tan giiardados,que la artilleria 
dela ciudad no los hizieífe algún da-
ño , porque la trinchea era de arena y 
pifándola la gente fedeshazia, y aífi fe 
trabaxauaficmpreenella. Y para ma-
yor feguridad fe hizo otra contratrin-
chea, y otra qüe atrauefaua de mará 
mar cien pafos mas baxo3y en fola vna E 
noche fe pufo tan buena diligencia, 
que amaneció hecha de vn eftado de 
hondo. El aífiento del Campo fegun 
la difpoficion del fitio fue tal. 
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/^OmoHefarrayz fmtió el arma tan 
^Vec ia^ tata arcabuzeria como con-
traía ciudad fedifparaua, viendo que 
maderos y clauos, y abroxos, para que 
fi entraífen, fe elauaífen en ellos , que 
fue la mayor fortificación que los Mo-
ros pudieron hazer. Hizieron a la par-
te de tierra vn parapeto para poner en 
el quatro lombardas para mayor fegu-
ridad y fortificación. Èn el Campo en-
tendían en lo mcfmo, y porque las 
trincheas de la arena no valian cofa3 
acordó el Virrey, que de vn oHu ar que 
eftaua vna milla del Campo al ponien-
te fe traxefíe faxina, y rama para forti-
ficar las trincheas. Ydcmasdcfto tra-
xeífenlcña para que dos herrerias ar-
dicííen fiemprc, y fe hiziefic-n en ellas 
cíanos, planchas y hierros parala arti-
llería y otras cofas neceífarias en el Ca-
po, y que fucífe vna cempañiá de In-
fantería haziendo la efcolta y guardiã 
tf/S Hiíloría del Emperador 
- A , a los gafta^ores que aiiian Òcyrpor la A con los veynte y cinco dcllos contra ~^-0~ 
0 leña ; con eño fe fortificó mucho el dõde eftaua Don Bernardino de Men-
Campo , y las galeras en que eftaua 
Andrea Doria fe metieron mas a la mar 
poniendofe en parte que íkndo menc*-
fíer jugar la artilleria contra ella lo.pu-
dieífen hazer. 
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i los rxEfmayò algún tato Hefarrayz qua- . 
fricaa JLy^0 vj0 ia diligecia que en el Cam^ B 
Salen 
de Africa-^ J Vj  j  j c ia
hazer dano _ . p r 1 - r . 
en dCam- poauia en fortificarle y guardarle <ie 
í50* la artilleda de la ciudad, y viendocon 
quanto calor los batían ,y d daño que 
dentro en la ciudad hazian dos morte-
retes que eftauan plantados fobre la 
primera batena?que auian hundido al-
gunas cafas, y muerto gente, con todo 
quiíleron moílrar, que n& folo auiã a-
fíimo para defenderfe en vna ciudad 
fortiífimá,y bien proueida3íi bien ellos 
no eran mas que mil y quinientos, y C fe>y bolukronfe a la ciudad 
en el Gampo qiutro miomas quefue^ 
ra de los muros auian de falir a comba^ 
tir con ellos, y concertaron vna noche 
que Caydaliy Mayhenct, queeran los 
que mas fabian 4e 4a guerra, falieífen 
- con cinquenta Turcos, y dieíten en las 
centinelas y géte de guardia que eíla-
uan cerca de la puerta de la- ciudad, y 
que Hefarrayz quedaífe en guarda de 
la puerta con otros cien Turcos , y 
doça, y còn los otros yeynte y cinco 
fue Caydali contía Don luán. Llega-
ron fin fer íèntidos dõde eftauan otros 
feys íoldados centinelas. Eftos eftauan 
con mas cuydado, y los íintieron y en-
tendieron,que auian muerto la prime-
ra centinela, y tocaron luego al arma, 
y difpararon fus arcabuzes contra los 
Turcos,y ellos hizíeron lo mifmo con-
tra los foldados,y mataron tres dcllos, 
Oydala arma en el Campo, tocaron 
los atambores de los tercios, ypufie-
ronfe en orden, y el Virrey fe armó y 
aciidiò donde fe tocaua al arma. Salie-
ron fuera de las trincheas Don luán, y 
Don Bernardino con fus efpadas, y-ro-
delas, dizÍendo:Santiagoy a ellos.Go-
mo los Turcos fintieron la rcíiftencia 
que fe les hazia,y que en todo el Cam-
po fe tocaua al armajtemieron perder-
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to Atiafe la ciudad con toda furiajy ea 
'-'ella fe reparauan quanto podían. 
Mandó el Virrey, que el Capitán Por-
tillo de la Goleta, y otro Portillo cabo 
de efquadra de la compañía de Don 
Hernando fueífen a reconocer la bate-
ria con otros cinco foldados, los qua-
otros docientos fobre el rebellín. La J ) les fueron ala hora de medio dia con 
noche que los Turcos tuuiero efta de- fusefpadasy rodelas. No hallaronre-
terminacion cupo la guardia a los Ca-
pitanes Don Bernardino de Cordoua, 
y Don luán de Mendop que auían de 
cftar efta noche con fus compañías en 
la trinchea mas cercana a la ciudad. 
Siendo yalas onze de la noche(q.ue fue 
bien ofcura)falieron los cinquéta Tur-
cos quedándolos otros como eftaua 
fiftencia , porque los Turcos eftauan 
de tras del muro y torreones ,por te-
mor de la artilleria. Llegaron a la ba-
tería, y reconocieron el rebellin^y que-
riendo fubir la batería para reconocer 
elmiiro,fueron viftos,y luego tocaron 
alarma, y comentaron a difparar las 
efeopétas en ellos, a cuya caufa no pu-
concertado. Adelantofe vno a recono- £ dieron reconocer mas. Y pareciendo-
ccr el Campo, y llegó fin fer fentido les que fe podría dar ya el aííalto lo di^ 
hafta donde eftaua vna centinela muy 
dormido:boluiò luego el Turco a aui-
far a fus compañeros. Caydali fe ade-
lanto con feys foldadosjy llegó a la cér 
tmcla, y cortóle la cabeça antes que 
defpertafc. Mayhenet que era el otro 
Capitán que falió co cftos Turcos fue 
xeron al Virrey, y el lo trató con Don 
Garcia de Toledo, y con Luys Perez, 
y fueron de parecer que fe dieíre5y em-
bió la relación a Andrea Doria,y a pc-
d-irlefu voto3el qualdixo que fcntialo 
mifmo que los demás Capitanes auian 
dicho,y aífi acordaron que para el Mar* 
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res primero,-ocho dias dcfpucsquch A íos enemigos, y fus reparos,)* que lcs~*TT~" 
bateriafcauia cotnençado las caleras fueííc haziendo efpaldas Pantoxa AI- ^ 
ícrez del Capitán Briztño . c^n mía- 1 5 ^ ô' tocaíTen arma, y bacieffen poria mar 
con fin de Ojiiclos Turcos y Moros íc 
rcpanicíícn por los muros, torres 3 y 
puertas : y porque cftc dia loplò vn 
ponientCjquc altero la mar,no fe hizoj 
y cfpcraron que el mar foficgníTe. 
Eítaua dentro en la ciudad vn moço 
Italiano renegado 3 arrepentido de iii 
ita  rizc  » con qua-
trocicncos íoldados^y que entretanto 
que cfto fe hazia,Don Alonto Pimen-
tel con fu compama procuraífc echar 
cfcalas a vna torre que elUua a la par-
te del Poniente: y para dar focorro a 
todo lo qucÍnccdicfícTqucdafrccl C i -
po en arnia,y la artillcnapucÜa en or-
verro, quifo boluerfc a la Iglcfia don- ^ dcn.Auif.iron al Principe Andrea Do-
AF*̂ -,',* «-^Mi-. r ^ R . r~ u nadefta determinación. Nombraron-de nnia nâcido. Como fe dixo en la 
ciudad que los Chriítianos quería dar 
el íiiíaltopor el rebellín, doíicndofe 
del grã daño que auiaderecibir, íi por 
alli quific/Tch acometer, cftando en 
guardia de la dudad junto a la batería 
éntrelas doze y la vna 3 de mediodía 
fe arrojó de la bateria a baxo'?ypor 
mucho que los de la ciudad hizieron 
por matarle 5 quifo Dios que no le 
íc los Altcrczcs, y Gentiles-hombres 
que auían de licuar la vanguardia, y 
todos los demás fe puüeron cu orden 
conforme alo acordado* El Virrey y 
Don Garcia Quedaron en el Campo 
con la gente pueíh en arm^y comen-
pron a caminar los que eftauan nom-
brados con grandifíimo füencio poc 
no fer fenridos :pero aunque era de 
r ' - ^ TI — i i * — 1 — 
acertáífen con alguno de los muchos V noche echáronlos de ver, y tocaron 
arcabuzes que fobr'e el diípararon. 
Recogiéronle én el Camp ; y llená-
ronlo antes el Virrey. Dixo quien 
era,y confefsò fu péceado, aniso de 
la fortificación que detras del muro 
que fe batía hazian los Turcos, íi bien 
nofupo dcclararfei De ay a do^ dias 
fe faliò dela ciudad otro renegado, y 
vino al Real de noche : efteera mas 
platico que el primero, y dixo la ma-
luego al arma dando grandes vozes, y 
difpararon algunas lombardas, y die-
ron vna rociada de efcopeteria3dc ma-
nera que mataron y hirieron algunos^ 
y fe pudo llegar con harto trabajo ala 
batería del rebeliin, y aqui mataron al 
Alferez Pantoxa, y a oti;os. Hallaron 
los de mas el foííb tan hondo, y tan 
ancho,qiie no lo pudieron paífar.Aqul 
fe porfío harto,y murieron muchos, y 
ñera de la fortificación que hazian, y D hallaron tanta reíiftcncia enlosTur-
que feria por allí muy peíigrofo él ai- eos, y diíícultad en los muros y repa-
falto , porque eftauan con grandes á-
percibimientosíEn harto cuydado pu-
lieron al Virrey, y a Don Garcia eftos 
aiiifos. Iimcaronfe con los Capitanes 
para ver,que orden fe tendría en dar el 
aífaíto, y acordaron que el viernes íi-
guíente fe les dieííe muy de mañana 
por la parte que Ia bateria alna hecho 
camino, y que fueífe defta manera. 
ros , que era impoíTible la entrada, y 
cierta la muerte de los que en ellos fe 
ponían. Don Alonfo Pimentel tento 
apoderarfe del torreón que eftaua a ííi 
cuenta: mas no pudo llegar a el por la 
defenfa que hallo hecha, y viendo eí 
poco fruto que podia hazer,y el daño 
grande que los foldados recibian,fe re-
tiraron co perdida de trcze,o quatorze 
Que algunos Alferezes, y Gentiles- £ foldados, y mas de ochenta heridos. 
hombres,íleuaífen la vanguardia dere-
chos a la bateria para entrar por clla3y 
llcuaíTcn ollas de fuego arrificial, y ü-
gucndolos el Capitán Zumarraga con 
fu compañía, y otra cantidad de arca-
buzeros, los quales lleuaífen algunos 
barriles de poluora, para que citando 
encima de la batería los echaífen fobre 
Cortaron las cabeças de los muertos, 
y arrojáronlas con los cuerpos hechos 
pedaços por los muros abaxo, y la del 
Alferez Pantoxa pufieronla en vna 
pica leuantada házía el Real ^y vn re-
negado a grandes vozes dixo en Efpa-
ñol : Chriftianos veys aquí vueílr.O 
Capitan,veni por eh 
¡fto 
Ano 
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Os Toldados que aiüan ydo a 
dar el aíTalco echaron bíen de 
ver la gran fortaleza de la 
ciudad 5 y el contra muró que te-
nia , y otros reparos que ponían 
harta dificultad para poderla en-
trar. Y. el Virrey con Don Gar-
da , y Lísys Perez acordaron dos 
coras ; la vna, recoger y eftrechar 
fu aloxamiento , para eftar mas re-
forçados , porque no fe fíauan mu-
cho de los Moros y Alárabes, que 
les hazian amiftad : y lo fegundo 
fue embiarpor mas gente, artille-
ría^ y municiones' à Nápoles , Si-
cilia , y la Goleta. luán de Vega 
eferiuiò a fu hijo Hernando de Ve-
ga , que auia quedado en fu lugàr en 
Sicilia, que luego le embíaffe gen-
te y artillería, y lo mifmo hizo Doft 
García a fu padre Don I>edro Vir-
rey de Nápoles. Fue a la Gdle'ta 
ti Capitán Cigala coñ dos gale-
ras , y íàcò delia dós culebrinas , y 
dos cañones grúeíTos, y Vn ferpen-
rín reforpdo , y dozientos quin-
tales de poluora , y dos mil pelo-
tas dé munición , y boluiò con e-
fto pira el Campo. Llegó a Paler-
mo el Marques Antonio Doria, y 
facaron de los caftillós vña vande-
ra de Infantería Efpañok > mil pe-
lotas 5 y dozientos quintales de pol-
uora con cantidad de vaílimentos, 
y refrefeo que Hernando de Vega 
auia mandado embarcar. A Nápo-
les fueron el Prior de Lombardia 5 
y Pilípin Doria , y en Nápoles dio 
el Virrey al Capitán Origuela con 
fu conipaíiiá de Infantería Efpaíío-
la 3 y feyfcientas pelotas de hier-
ro colado para cañones , y cien-
to y quarenta y quatro quintales 
<3e falirre , y quarenta y cinco de 
carbon de falze para que en el 
Campo fe hizieíle poluora. Llegó 
B 
A efíc focorro al Campo, y to^o pa-
recia muy poco para lo que era me-
nefter , y eferiuicron al Empera-
dor dándole cuenta de lo que auian 
hecho, y de la dificultad que auia 
t n el negocio por la gran fortale-
za de la ciudad, fupUcandole, que 
pues tocaua tanto afu reputación, 
y era del feruicío de Dios y bien 
de fus Reynos , que mandaífe em-
biarles Infantería , de la que auia 
en Lombardia , y artillería y mu-
niciones , las que fueífen neceífa-
rías. Entretanto que fue eñe Cor-
reo pareció a Doft Garcia , y a 
Luys Perez , que feria bien acer-
car la batería dozientos y diez paf-
fos mas a la ciudad delante de la 
primera batería. Y porque vnatrin-
chea, que de mar en mar eílaua he-
cha y Ies pareció larga, para fi de alli 
fe vnieíTc de haxer la arremetida, 
miniaron házerotra cien paltos mas 
adelante házia la ciudad , y para 
yr a ella otras que la correfpondiéf-
íen. 
Recibió el Emperador las car-
tas del Virrey, y Capitanes en Au-
gufta , y mañdó luego defpachat 
para Don Hernando de Gonçaga, 
que gouernaua el Eílado de Milan, 
mandándole que luego dieífe lo 
que para la conquifta de Africa le 
pidieífen. Efcriuió affi mifmo al 
Duque de Florencia , y a la Seño-
ría de Genóua que a fu atenta 
dicífen todas las municio-
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A 
Trciiianíe los Turcos a falir de 
, noche, y acometer hafbi llegar a A 
las trincheas. Vna noche los dexaron 
bicilegár^ y vn Portugués llamado loa 
Soffa vio a vn Turco que venia bien at-
inado con fucclada5alfjnge5'y rodela, 
y era de los mas valientes y cftimados 
que entre ellos auia. Tomó luán de 
Sofía vna efpuerta3 y con ella por efeu- 3 
do?yfola fu efpada?faliò fuera de la 
trinche^y peleo con el Turco, y lo ve-
ciò y cortó la cabeça.Por lo qual, aun-
que el Portugués auia ydo contra el 
vando que fe auia echado , de que na-
die falieffea pelear fuera de las trin-
cheas, Don Garcia le honró mucho , y 
le dio cinquenta ducados. Fucles mal 
eíta noche a los Turcos. Eftauan en el 
Campo algunos Moros amigos que ^ 
auian venido con Luys Perez de Var-
gas defde la Goleta. Entre ellos era 
.Muley Hazen Rey desheredado de Tu-
nez, y ciego, con algunos de fus hijos. 
Aqui murió de enfermedad,y fue muy 
llorado de los fuyos, y llenáronlo a en-
terrafa Queman. 
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O e hecho mención de Dragut def- D 
^^pues que falló de Africa. EÍ corrió 
el mar bufeando que robar, y donde 
principalmente acudió y hizo mucho 
dark);, fue en el Reyno de Valencia lic-
uado y guyado de algunos Moros na-
turales del.Saltó en algunos lugares de 
lacofta,y hizo los males que pudo, 
muy fin penfamiento de los que auian 
venido fobre fus lugares de Monefterio E 
y Cuça, y de lo que tenia acueftaslafu 
querida ciudad de Africa, mus al fin lo 
vino a faber defla manera. Dixe quan-
do defembarcò el Campo Imperial, 
que auian falido de la ciudad, Caydaly 
con trezientos Turcos,y Moros, y Ma-
hemetcon fefenta cauallos, que los ar-
cibuzeros Efpañoles les dieron tanta 
pricífa, que boluieron huyendo, y al-
gunos no tuuieron lugar deentrar en 
Segunda parte. 
la ciudad, y fe fueron por la montaña. — 
Parte deitos llegaron a los Gcíucsdõ-
de eftaua la muger de Dragut, a la qual ̂  5 5 0-* 
dieron cueca de la perdida de Moncilc-
rio y C u p , y del Campo que queda-
ua fobre Áfaca.Ella def pacho luego en 
bufea de fu marido llamándole para 
que viniefTc a íbeorrer fu ciudad. Fue 
vna fufta en fu bufea, y topó con el 
que venia del Rcyno de Valécia. Atra-
ueífole cl coracon a Dragut la mala 
nucua,pidió confejo a los íuycs,y acor-
daron que fueífen a focorrer a Africa, y 
que primero fucilen a los Gelues, y rc-
cogieífen la gente que pudkíTcn., y de 
allí tucíTcn a las villas de los Yzf.iccs, y 
Querquenes, y fu comarca , y hjzícfíe 
también aquí gente, y que con ellosjy 
con ocho cientos Turcos , que de fus 
galeras y nauíos facafíe, harian por def-
cercarla ciudad. Lle^ó Drasut a los 
Vclez, habló luego có elXeque,pidio-
le fu ayuda , diole que pudieífc leuãtar 
gere, baila mil y quinientos Moros a fu 
cofia. Embiò a pedir focorro al Señor 
de Quernan,y a fu amigo el Rey de Tú-
nez , diziendo, que era la falud de to-
dos , no dexar que el Emperador fe hi-
zieffe tan gran Señor en aquellas par-
tes, porque fe queria alçar con todo. 
No halló Dragut el focorro quequi-
íiera , el de Queman fe lo negó, el de 
Túnez le cntrctuuo, y como pudo jú-
tó tres mil y fetecientos peones, y fe-
fenta cauallos, y embió vn Capitán pa-
ra que proctiraíTe entrar en Africa,y 
dixcíTc a Hefarrayz, y a los demás que 
el dia de Santiago,dos horas antes que 
amanecicífe eftuuiefsé a puto cõ la ge-
te de guerra de la ciudad,quc el llegaria 
aquella hora con quatro mil y quinien-
tos hombres de a pie, y de acanallo, y 
daria en el Campo de los enemigos, y 
quealamefmahora en íintiendo que 
andana embucho con ellos falicfTen 
por fu parte, y dicífen en ellos procu-
randofe juntar con el. Embiado efie a-
uifo, mandó marchar la gente la via de 
Africa, que por tierra eítaiía ochenta y 
cinco millas de los Gehies,y el caminó 
por la mar para júntarfe con ellos, don-
de hallaíTe lugar. El Correo que vua 
R r r c 
á8à Hiftoriá del Emperador 
^ ^ 0 _ con cl auifo a los de Africa 5 fabia bien Á 
0 Ia tierra 5 y llego dia de la xMadalena 5 y 
• 5 5 ' metiofe en el oliuar 3donde eíluuo cf-
condido 3 hafta dos horas de noche ? y 
parcciêdole hora fuefcribera del mars 
porque íi topaffe con enemigos^ echar-
fe al agua, y falüarfe nadando, o como 
pudiefle. Llegó a la ciudad fin que to-
paffe a nadie > y echdfe al agua5 y fue a 
entrar nadando por vna tronera de las B 
que por aquella vanda tenia, y dandofe 
a conocer le fubicron eon vna foga, y 
dio fu embaxada a los Capitanes Mo-
ros,con que quedaron muy contentos, 
y ya les parecia que feguros con el bué 
focorro queDragutofrecía. El Capitã 
Carmami, que venia con la gente por 
tierrajuo pudo caminar como el?y Dra-
gut auian penfado 5 y a eíia caufa no fe 
pudieron juntar, fegun auian concerta-
do. Llego antes Dragut a feys millas C 
de Africa3y hecho en tierra feyfcientos 
£[echeros5y dozientos eícopeteros Tur-
cos, y mandó boluer los Capitanes con 
los nauios a los Yzfaquis, temiendofe, 
que fiendo defeubierto por el armada 
Imperial, enuiíliriacon ellos. Efperò 
alli la géte que venia por tierra^y llegó. 
Y juntos dia de Santiago llegaron cer-
ca del oliuar donde yua la gente del 
Campo por rama y faxina,y aloxofe en £) 
vna cafería y torre que allieílaua cncu-
briendofe quanto pudieron por no fer 
íerfentidos, y de alli procuró embiar 
auiío a la ciudad, para concertarfe y dar 
en el Campo de los Chriftianos por 
dos partes a vn mifmo tiempo. Pro-
curó coger algún Chriíliano defman-
dado para faber la difpoíició del Cam-
po y la gente que en el auia. 
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"Y 'A dixe como ílempre que la gente 
**• del Campo yua por leña al oliuarle 
hazia eícolta, o guardia vna compañía 
de Infantería. Elle día de Santiago le 
cupo a Don Alonfo Pimentel, cl qual 
a la hora de las diez filió con fu gente, 
y con ciento y trcynta Griegos gafta-
dores, y con otros ciento y cinquenta 
barqueros y taberneros Italianos, que 
yuã por leña para guiíar la comida. Lle-
gando Don Alonfo a U rienda del Vir-
rey , le dixo el Sargento mayor, que no 
paífaífe adelante, y haüa verfe con el, y 
era que ya el Virrey tenia auifo por al- * * 
gimos Alárabes, que venia focorro a 
Africa, aunque no fabian que Dragut 
lo traxeíre,y demás defto fe auian vifto 
algunos Moros porias montañas,yfe 
temian que en la tierra auia enemigos. 
Y mas que el Xarifc amigo de Luys Pe-
rez auia defeubierto tres o quatro Mo-
ros 5 que querían matar vn íbldado 
Chriftiano, y fe auian metido por vnos 
juncales dé la marina, donde entendia 
que auia gran golpe de enemigos,yaf-
fi auisó luego a Luys Perez de lo que 
auia vifto y entendia. Diofe cuenta al 
Virrey, y vuieron fu acuerdo, y fueron 
en que la gente fueífe por la rama, y 
con ella demás delacompañiadeDon 
Alonfo, las de Don Aluaro, y Hernán 
Lobo, y otros Caualleros y Capitanes. 
Y el Virrey quifo yr con ellos, y Don 
Garcia quedó en guarda del Campo, y 
paraque íi los de la ciudad falieífen pa-
ra junta ríe con los que venían, fe lo 
defendieífe. Salieron las tres compa-
nies con fus Capitanes, y los Caualle-
ros que yua debaxo de la ordé del Ca-
pitán Amadorj y el Virrey fe pufo a ca-
uallo fin armas algunas mas de la ef-
pada 3 y con cl quatro de acanallo, 
y Muley Mahcmct , y Bucat hijos 
del Rey de Túnez , que murió en el 
Campo. Efíos dos Moros lleuauan 
coraças y ballefías colgadas de los 
arçones de los cauallos , y algunos 
de fus Moros juntos con ellos con 
carcaxes de paífadores a y el Xarife 
con fu lanp larga , y feys Moros 
junto a el todos con fus capuzes, y 
tocas rebocadas , y lanças en las ma-
nos. Baxados a lo llano fe hizo vn 
efquadron de las tres banderas , el 
qual ordenaron Luys Perez, y Her-
nán Lobo, poniendo en vanguardia, 
y retaguardia a los foldados de coífe-
letes diez y fíete por hilera con dos 
pequeñas mangas de arqucbuzeria,que 
en cada vna yuan fefenta arcabuzeros, 
de diez y íieteen diez y fíete las hile-
ras, como de los cofíeletes , y la mano 
derecha fe dio al Alferez de Hernán 
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Año Lobo 5 ^ Sargento de Amador,/ otros A vna gran voz, y arroxo la lana corra el 
I K K o /05 caboscleeíquadras- Y layzquier- cfquadro^y haziendo lo m i l h o los de 
• ' J da a Don Alonfo a la parre que yiu el 
Virrey con los tres Principes Moros, y 
Aii ílO 
en cfta orden començaron a caminar 
para el ohuar adelantándole Luys Pe-
rez con Don Aloníb j y manga de ar« 
cabuzeros para defeubrir fi auia ene-
migos ,yDon Garcia boluiòakstrin-
che-as, y ios vifnò, dando auifo de la 
fofpccha que auia de enemigos. Y rna-
dolcs, que todos cfíuuicfsc fobre auifbj ^ 
y apercebidos^para fi faliefsclos enemi-
gos de la ciudad, y puíieííen centinelas 
para qucpudicfse dar auifo de lo que al 
Virrey fucedia. Las centinelas de Dra-
giit defeubrieron el cfquadron que yiia 
al monte, y auifaron , y el con mucha 
diligencia pufo en orden fu gente3rcco-
nociò el orden con que todos venÍ3n3 
habló a los fuyos animándolos, y man-
doles eftar quedos hafta que el auifaf- C el Sargento Amador^ otros officjales. 
fe. Quifolos dexar llegar mas al oliuar, Luys Perez acudió allí animando la gé-
acauallo y peones comccaron con gran 1 $ $ ^ 
grita a arroxar Iança% y ¿¡ípararíus ef-
copctas,flcchas.y piedras con lioiuüsy 
los íoldados Chnítianos a rcipondcrles 
con fus arcabuzes, y trabóle lucço cu-
tre ellos vna muy reñida clcaraniuça* 
Los de la ciudad veyan cíto,y difpararo 
cócra ci clqu.idron vna larga culebrina, 
que dana con ias valas en c! oliuar,)' ha-
zla algún daño. Andrea Doria (que de 
rodo cltaua amfadojmando jugaría ar-
tillería de las galeras, y dio vna pelota 
por la boca de vn canon que lo rebeco, 
y los Moros quedaron harto cícandali-
zados. Como Drague fe viofupcdoc 
por la mucha gente que tenia, mas que 
la del efquadron, pclcaua con dcmafia-
da confiança.Cargaron mas a la parte 
donde yuan el Alferez Hernán Lobo, y 
pareciendole que quando mas fedef-
uiaííen del CampOjferia mas Señor de-
líos 3 y que antes que fueífen focorrí-
dos,. los auria muertos. Como llegó 
el cfquadron al oliuar, faiiò Dragut 
del puedo de la torre,y començò a def-
eubrir fu gente con gran eftruendo de 
atambores, y romperas, y grita, que es 
te, embarazados en la pelea: los que 
yuan por la leña, cortarían y hazian fus 
cargas. Y como defde el Capo fe veya 
la efearamuça, y defde la mar las gale-
ras,mandò Don García que fe tiraífe 
vna pieça de Campo de las que cftauati 
en el cauallero junto a Ja tieda del Vir-
rey, a los enemigos. Vna pelota mato 
cofa ordinaria entre los Moros pelear tres Turcos, y delamarlescomençarõ 
deita manera por efpantar a fus enemi-
gos. Defcubriolos Luys Perez que íe 
auia adelacado a reconocer el Campo, 
y auíso luego al Virrey, el qual mando 
que el efquadron caminaífe muy junto 
y reforçado, derecho al oliuar. Baxò 
Dragut con fu gente vna cueflezuela 
muy en orden , mando que la Infante-
ría le figuieífe, y diuidiò los fefenta ca-
aífi mifmo a tirar y hazer daño. Como 
Dragut vio eño,mandó retirar fu gente 
al canto del oliuar junto a vn valladar 
para guardarfe de la artilleria,y dar car-
ga con las efeopetas en el efquadro. E l 
Viforrey hazia el oficio de muy dieftro 
Capitán, delate de todos con la eípada 
defnuda fin otra arma, riñiendo y ani-
mando la gente, y lo mifmo hazian los 
uallos en dos ordenes afín de tomar el £ otros Capitanes. Y porque los arcabu-
efquadron en medio. Luego fe moftra- zeros Efpañoles, cenados en la eíeara-
ron diez y fíete vanderas de enemigos, 
y en vanguardia delias dozientos Tur-
cos con partefanas , alfanges, y ta-
blachinas. Y como Luys Perez vio los 
muchos Turcos, y Moros que venían, 
para reforçar mas la manga de areabu-
zeria,efperò al efquadron, y junto y re-
forçado fue adelante. Llegando ya a t i -
ro de arcabuz vnos de otros Dragut dio 
Segunda parte. 
muça fe defmandauan,y defguarnecian 
el efquadron, el Virrey mandó a Luys 
Perez, y a Don Alonfo Pimentel, que 
los retiraffeny hizicffen juntar, potr 
que por mala orden no fe perdieffen, 
Y auiendo Luys Perez retirado , y 
puefto en orden la mano yzquierda, 
fue para la dicftra que fe auian mas def-
mandado:y viendo que con Don Alófo 
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haziaporlos retirar, y no podia, que A dcaucrlo pcrtlulo, porque era muy bué 
los Turcos los cargauan mucho por Capitán. Y como duraua tanto la cf- Añ no 
^ 0é aucríc apartado del cíquadron mas de 
lojuílo, fuclosafocorrcr, y tan poco 
pudo fcgunandaua la cfcararmip ca-
iicnce : y temiendo Luys Perez 3 que 
aquellos arcabuzeros fe auian de per-
der, tomólos de la manga derecha pa-
ra yrlos a focorrery retirarlos. Y yendo 
caramuça,vn Turco flechero auia acá-1 * í 
bado de tirar todas fus íactas, y puefto 
fobre vn valUdo en íDenofprccio de los 
Efpafmlcs , boluiò las cfpaldas, y leuí-
tò las faldas, y començò a echar tierra 
con las manos. Apuntóle vn Efpañol,y 
acerróle también, que le dio en la parte 
de la vna parte a la otra, llegado al de- ^ que baxamente moltraua, y cayó en 
recho del cíquadron donde los arcabu- tierra: que fue muy reydo de codos , y 
fceros andarían, le dieron por los pe-
chos vn valazo que lefaliò la pelota 
por los nñones5y ílntiendofe herido de 
muerte, boluiò las riendas al cauallo 
paraentrarfe en el efquadron5y antes 
que pudicífe llegar a e l , cayó muerto 
en vn llano, y el cauallo Te paró. Y pa-
rcciendole a Dragut, quedeuia de fer 
perfona principal, por lo que le auia vi-
dei muy poco llorado , porque murió 
luego aili. Macaron a Palomares Alfe-
rez del Capitán Hernán Lobo, que pe-
leó valcrofamentc. También querían 
los Turcos licuar fu cuerpo, y fe trauò 
otra tal como la paífada, mas tan poco 
lo lleuaron.Los gaftadores auian ya he-
cho las cargas, y boluian con ellas par-
ra el Campo,y luán de Vega animando 
fío hazer (aunque muerto) mandó a D fu gente como excelente Capitán 1c 
los Turcos que cogieífen el cuerpo, los 
quaíes arremetieron para tomarlo, y 
viéndolo vn foldado de los que auia 
llenado de la Goleta, que andaua con 
el, a grandes vozes començò a dezir: 
Bfpañoles focorred a Luys Perez, que 
le licúan los Turcos. Y oyendoIo) 
y viéndole caydo, tres hileras de fol-
dados con coíelctessy diez arcabuze-
ros arremetieron a todo correr a defen-
derle, porque los Turcos nololleuaf-
fue retirando. Y viendo Dragut que fe 
le yuan , y a fu pefar lleuauan la faxinaj 
pufo en dos partes fu gente, y mandó 
que los vnos figuieífen el cíquadron 
al roftro, y los otros hiriefscn por las 
efpaldas , porque ninguno efcapafíc. 
Y eílo podíanlo hazer mejor y mas fin 
peligro que la primera vez que lo ¿n-
tentaron^porque como caminauau por 
dentro del oliuar yuan guardados del 
artillería ,1o que primero no podiasi. 
fen,quellegauan ya cerca del: y tam- j ) porque por temor dclla fe auian retira-
bien arremetió Don Alonfo Pimentel 
con otros foldados a lo mifmo. Y los 
vnosfobrelleuar el cuerpo, y los otros 
fobre defenderlo, trauaron vna bra tu 
pelea, la qual fue muy reñida combar 
tiendo efpada contra alfange, y pica 
contraíanla, y arcabuz contra efeope-
ta. Murierõ y fueron heridos muchos» 
y a Don Alonfo dieron vn arcabuzazo 
do al canto del oliuar,y yendo pelean-
do deíla manera mataron dos cabos ác 
efqiiadras, y quarenta foldados, y 
rieron otros muchos, íibien ellos lo 
pagauámuriendo muchos mas.-ycomo 
apretauan tanto al cíquadron, mandó 
el Virrey que los gaíhdores dexaífen la 
leña, y que con fus hachas 5 armas, y 
piedras ayudaífen a pelear, y con efta 
en la gola, que fino fuera tan füerte E ayuda falieron del oliuar, con muerte 
muriera. Mas por mucho que los Tur- del Capitán de los gaftadores. 
eos porfiaron, los Efpañoleslos hizie-
rím retirar, y dexar el cuerpo, y los lic-
uaron huyendo , hcifta el vallado de 
donde auian falido. Y entre tanto el 
Alferez de Don Alonfo , y otros folda-
dos, alçaron el cuerpo de Luys Perez 
de tierra, y lo pufieronenvn cauallo, y 
lo licuaron al Campo con mucho pelar 
§. X L -
COmo el Xarife vio tanta multitud de Moros contn tan pocos Chri-
íh'anos, fin dezir nada al Virrey , em-
biò a dezir a Don Garcia lo que paíla-
ua3y lo mucho que importaua embiar 
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focorro. No Io auia hecho Don Garcia A 
j _ 0 por no dexar el Campo fin gente : mas 
* como vio la ncceííidad, y aprieto en 
que el Virrey cftaua, tomó los Capita-
nes Don luán , Don Bernardino, y Zu-
marraga5con fus compañías, y fue a 
toda furia. Y como ya el Virrey auia fa-
lido con el cfquadron del oliuar, man-
dó que los gaihdorcs tornafsc a tomar 
la leña, y con menor daño fe boluia al 
Campo. Vlédo los Turcos de la c-.udad 
íãlir el focorro del Campo3mandò He- g 
farrayz juntar a vn porrillo cerca del re-
bellin quatro vanderas,pnra que llega-
do mas cerca Dragut, le fueíTen a fo-
correr,y clanar la artillería del Campo, 
yjuntarfecon cl. Comencaron a falir 
con gran cftruendo de atabales y trom-
petas, que fe oyan en el Campo. Man-
do Don García viendo cito, que los 
tres Capitanes fucífen con fus vande-
rasa dar el focorro,y cl fe boluiò al Q 
Campo por tener buena guarda en c!, 
y pufo toda la gente en arma, aííi para 
fu defenfa 3 como para ayudar al ef-
quadron, que fe venia retirando. Pe-
leando Dragut vino figuiendo el ef-
quadron, y focorro que llegó dándoles 
carga, hafta cerca del Campo, y al-
gunos Alferezes Turcos,y Moros atre-
uidos llegaron bien cerca del Campo a 
vnas paredes y torrezilla, donde fe ha- ^ 
aia de noche la guardia, y puíieron en 
ellas algunas vaderas. Viendo cito He-
farrayz, y como Dragut peleaua có los 
fuyos, mandó falir bien a fuera de los 
muros Ias quatro vanderas , y por el 
portillo cerca del rebellín que a la ma-
no yfquierda eftaua 5faliò Mahcmet el 
Veedor con vnavandera blanca y co-
lorada en la mano, y en la otra el alfan-
ge defnudo > y acompañado de fefenta 
Turcos,y Moros, eícopeteros y f l e -£ 
cheros, y con grande animo fe fue para 
lastrinchcas donde Don Hernando de 
Toledo eftauary íi bien del Campo dif-
pararon contra ellos toda la arcabuze-
ria, no poreíTo dexó Mahemet de paf-
far adelante3yendo determinado de po-
ner fu vanderaen el bcílion,quede dos 
botas de madera eftaua hecho. Y pe-
fandole mucho a vnfoldado del atreui-
Año 
miento del Turco , con licencia del 
Maeltrc de Campo , poniendo Mahc-
met en el beilion la vaudera, arremetió 1 5 5 0' 
para el Con ia cipada demuda en h ma-
no, y le dio dos cuchilladas en la cabe-
ça,dc que le derribo muerto,}' al tolda-
do dieron los que en guarda de la van-
dera yuan, dos efeopecazos de que mu-
rió. Y como el Virrey oyó el arma re-
zia queen el Campo íetocaua3mandò5 
que Don Bernardino con iu vandera, y 
otros arcabuzeros quedaífen con el pa-
ra pelear con los Turcos, y que los 
otros Capitanes con fu gente , fueffen 
aíocorrercl Campo, que peleaua con 
los de la ciudad, porque ya el eftaua 
cerca,y fe yua retirando a juntar con el. 
Los Turcos que perdieron fu Alferez a 
las trincheas , no por eífo dcfmayaron, 
antes pelearon como dcfcfperados,fie-
do fuiorecidos deíde vn rebellindela 
ciudad : y andando afsi, a la mano de-
recha defte rebellín, falió otro Turco 
con orra vandera corno la primera que 
auian perdido, y otro que le la ayuda-
ua a ileuar, y figuiendola otros fefenta 
Turcos fueron a fauorecer a los que 
auian perdido la primera con fu Alfe-
rez, y antes de llegar dieron al vno de 
los dos que Ileuaiun la bandera, vn va-
lazo en el muflo dcrecho,que arrodilló 
del golpe, mas luego fe leuantóy llego 
a la trinchea, y coméçò a poner la van-
dera en ella-Salierõ dos foldados a qui-
tarla^ acomerieron al Turco,y dicron-
le tres cuchilladas en Ia cabeça y braço, 
fin que baftaíTe a defenderle otro Tur-
co que llegó con vn alfange y rodela a 
focorrerle.Sintiendofe el Turco herido 
de muertc/e arroxo a la mar por faluar-
fejytuuo tanto esfuerço , que pafsò 
por ella, Ü bien yua herido de muerte, 
y falió a tierra donde luego efpiró.En-
cendiofe de tal manera la efearamuça, 
que las vanderas de todos los tercios, y 
los cauallos de la Religion comença-
ron a pelear con Dragut y los fuyos, a-
finde que no fe juntaífe con los dela 
ciudad, ni pudieífe llegar a ella. Y co-
mo la grita era grande,y la confuííon 
que andaua , vn renegado de los de la 
ciudad j que deuia de fer Italiano, poc 
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-—animar a los que falian , y hazcr que A Alferez de Hernán Lobo, y quedaron Afto 
ciento y cinquenta muy mal heridos. Año dcfmayalfcn los del Capo, començò a 
1 5 5 ó» (iezir a grandes vozes: A ellos, a ellos, 
que le rompen, y que huyen. Oyéndo-
lo los taberneros, y barqueros Italia-
nos, como no fabian de guerra , ni te-
nían armas, defampararon fus tiendas, 
y lo que en elias tenían, y dieron a hu-
y r , y con gran prieífa íc embarcaron 
y entraron dentro encimar, mas no 
caufaron aígtin deforden en los que pe-
le aun n. Los iefenta Turcos fe juntaron 
con los otros que anian llegado prime-
ro a poner la vandera, y todos reforça-
dos, pcleauan muy bien,penfando,que 
ííempre falian de la ciudad en fu ayuda. 
Don Garcia les hizo dar muy buenas 
cargas de arquebuzeria , y jugar la ar-
tillería contra el canto de la muralla 
donde por el agua yuan a la hilera, vno 
tras otro quinze Turcos, y vna pelota 
de vn cañón topando con el primero 
los licuó todos juntos a la mar hechos 
pedaços , y otras pelotas, y la arcabu-
zeria mataron otros veynte y cinco. 
Quedaron con cilas muertes muy ate-
morizados los de la- ciudad, y los del 
Campo fe fueron retirando, y hallan-
do cerradas las puertas, y viendo el 
daño que en ellos hazian los arcabu-
zes, fe retiraron házia la mar, y fe paf-
faron por el agua dóde cftauan las tro-
neras , y por ellas , y por vn potillcjo 
que allí auía fe entraron. Como vio 
Dragutcl poco remedio que auia para 
jütaríe con los de la ciudad, y la rcíillé-
cia que el efquadron le auia hecho a-
uiendo peleado cinco horas fin parar, 
retírofe con los fuyos , la cueftczilla 
donde auian falido, combatiendo el ef-
quadron. Y los de ¡a ciudad viendo re-
tirado a Drague hizicron lo miímo, los 
vnosy los otros con harto dolor, por-
que lo auian con enemigos quetambié 
fabian jugar las armas. Murieron cin-
quenta Turcos , y trcynta Moros , y 
quinze dê cauallo dela parte de Dra-
gut, y heridos ciento y cinquenta fin 
los muertos y mal heridos de la ciudad. 
Del Campo Chriftiano murieron o-
chcr.ta foldados, y Luys Perez de Var-
gas, y el Capitán de gaíladores, y el 
Pufofe Dragut con fus tiendas , o pa- 1 
uellonesen aquel recuefto a vifta de! 
Campo, y de la ciudad , y Don García 
mando quelestiraffcnconla artillería^ 
yhazianlcs daño. 
S. X L I . 
^T*Vuo Dragut confejo con fus Q^R. 
^ tañes, y confideradas las dificulta-
des que auia para entrar en la ciudad, ni 
clefcercarla,acordaron que deuian bol-
uer por mas gente, y venir con dobla-
das fuerças para poder combatir con la 
gente Imperial. Veníanle de Túnez 
que el Rey Ha mida le embiaua ocho-
cientos cauallosrmas el Señor de Que-
ran que cíbua mal con Dragut, man-
dó que quatro mil cauallos los emba-
raçaííen el paífo, y con mucho conten-
C to del mal fuceflo que Dragut auia te-
nido en la jornada dcfpidiò fus Embaxa-
dores, que con arte los auia entreteni-
do, halla ver como le yua a Dragut, y 
les negó el focorro que le pedían,y 
juntó vn gran regalo de cofas de co-
mer, y embiolo al Virrey , dándole el 
parabién, y congratulando de la mano 
D 
nue auia dado a Dra°ut . 
§. X L I I . 
T Legado a cfb fizón el Correo con 
^deíp.ichos del Emperador, con los 
quales el Vierrcy, y Don Garcia fue-
ron muy contentos, y anido fu confejo 
embiamn el cuerpo de Luys Perez a la 
Goleta para enterrarlo en lugar fagra-
do, y los enfermos a Trápana para dc-
£ fembaraçar el Campo, y eferiuicron al 
Duque de Florencia , y a la Señoría de 
Gcnoua, y a la de Lúea, pidiéndoles 
pelotas y munición : y a Don Hernan-
do de Gonen2a one embiaí'Ie quatro 
vanderas de Infantería líipaño'a, y que 
fe boHiiciíc a el crin ir al Emperador, 
dándole cuenta de lo que paífaua, y de 
la muerte de Luys Pérez, para que 
proucyclic Capuan en la Goleta. Y 
Ano 
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queriendo apretjr mas^k ciudadj pata A debaxo de la tierra ? y por encima ci t -"~£^ 
bierta^y vn galápago de madera que no les entraíTc auifo alguno, para, 
•quitarles la entrada de la mar,por don-
de auian entrado los de Drágut, dan-
do auifo de fu venida,proueyò Andrea 
Doria,que de allí.adelante hizíeíTen 
cétinela qnatro galeras defuiadas dela 
armada 5 dosa la parte por do auian de 
venirdeÍosGeíues5y con efto quedo 
muy cerrada la ciudad por mar 5 y .por 
tierra. 
§. X L H L 
p.aia-
quedebaxo dcl fucíre gente guardada, ^ ̂  
hafla fin de la trinchea, y juntando coa 
eí muro eílando debaxo del, pudicííen 
picarle, y minarle. Començofela trin-
chea, mas hallaron, tanta agua, que no 
íxr, pudo hazer mas honda de medio 
efíado. Licuaron por ella el galápago 
hafta el muro, yios Moros fiendo yá 
noche echaron por los muros íòbrcef-
^ te galápago muchas rajas de madera fe-
ca breadas con pez, y haces de juncos 
cambien breados con el mifmo vetunj 
y con mucho alquitrán las encendierõ. 
Prendió el fuego con el galápago, mas 
Hernán Molin que dentro del tltaua 
pufo tan buena diligencia, que mató el 
fuego: pero a penas fue muerto, quan-
do tornaron del muro a echar de aque-
llas teas y juncos, y boluiò a encender, 
y por matar el fuego fe quemaron al-
gunos foldados, y f i bien jugauan^la 
artilleria del Campo cõtra los del mu-
ro , no baftò5 que tres vezes encendie-
ron el galápago, y quemaron vna par-
te dcl,y enefto gaftaron toda la noche, 
y los que en el galápago fe auian meti-
do, fe vieron en harto peligro, y como 
los tenian tan cerca, tirauanles a pun-
tería , de manera que mataron y hiris* 
COn grandiífima diligencia hizo Marco Centurion fu embaxada 
que auia ydo por el focórro , y el Du-
que de Florencia y las Scñorias de Ge-
noiia,y Luca prouéyeron muy bien 
pelotas y poluora, y otras municiones, 
y el Emperador embiò a mandar a Don 
Hernando de Goiífaga, que proueyef- Q 
fe la géte que fe le pidieíTc, y Don Her-
nando mando a los Capitanes Solis^ 
Antonio Moreno, yDon Geronymo 
Manrique, que eftauan en guarnición 
de Placencia, y otras tierras, que par̂  
tieífen luego con fus compañías, y paf-
faííèn al Campo que eílaua fobre Afri-
ca, y nombró otro Capitán para que 
leuantaíle gente. Recogida toda cfta 
gentey edhbarcada, llegaron en falua- p ron ochenta foldados,y algunos gaña-
mentoa viftade la armada que eftaua 
íbbre Africa, a feys de Setiembre, y 
fueron muy bien recebidos con grades 
faluas, y faltaron luego en tierra 5 fa-
canelo las prouifiones y municiones 
que Marco Centurion traya, para jun-
tarfe con el Campo. Vieron cito los de 
Africa que les causo gran quebranto, 
S. X L I I I L ] 
LLegò aííi mifmo al Campo Andrô-nico de Efpinofa ingeniero del Rey-
no de Sicilia, por quien el Virrey auia 
embíado. Eñe ingeniero, y otro que a-
uia en el Campo, que fe llamaua Her-
nán Moíin , acordaron , que fe hizieílc 
vna trinchea defde el Campo, hafta el 
muro de la ciudad j la qual fucile por 
dores., y al ingeniero Hernã Molin die-
ron vn eícopetazo por los pechos, dej 
qual murió.Y íiemprclos enemigos e£ 
tuuieron tan auifadosjy rec2tados?<}uc 
por ninguna via íe pudo hazer el efe-
to, affi por la mucha reííftencia, como 
por el embaraço del agua «jucfuccl 
mayor eftoruo. Y viedo quan mal auia 
falido, dtxo Efpinofa al Virrey , que 
quando venia de Sicilia auia reconoci-
do por el mar feraqutUa parre lo mas 
flaco de la ciudad, y qtie feria bic darle 
bateria ala parre de leí Útecncl Hcnço 
que cõfínauacõ cl torreó mas cercano 
de la mano deretha por junto a tierrxy 
porque por a!!i le parecia no cílar el a-
gu3horda,y hecha la hatería ,fv bien 
los fuldadosfc mojsífcnalarodilla^o 
mas alto , podrían íntrar la ciudsd, 
porque no auiaicbellin ni otro fucue» 
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^\~lQ y que fipor alii no fe ganaua ternian 
1 mucho trabajo en ganarla.Pareciò bic 
^ * al Virrey eñe auiío, y quiío reconocer-
lo , y aííi tres horas defpues que ano-
checió, el y Don GarciajCon Andrôni-
co de Efpinofa3 y otros fueron a reco-
noceraquella parte de muro 3 y lo pri-
mero a la bateria que fe auia hecho en 
elrebellin, porque Don Garcia dezia, 
que la quena Inzer muy mayor 3 para 
que por ella fe tornaíTc a tentar de en-
trar la ciudad.Y auicndola reconocido, 
lo mejor que pudieron, aunque de le-
xos Andrônico lo contradixo, y paíTa-. 
ron adelante 3 y defde tierra moitrò el 
liento que fe auia debatir, y a todos 
pareció que por allí fe batícífe,y le mí-
daron hazer los ingenios neceífanos 
para ello. Y hechos los ingenios para 
meter en el agua la artiUeria,y en parte 
del Campo que Luys Perez auia dexa-
do feñalado, comentadas ya las plata-
formas, jueues en la noche veynte y íi-
cte de Agoílo plantaron veynte y dos 
pieps grueífas de artilleria^y al romper 
del alna de otro dia viernes con muy 
buen orden començaron a jugar delias 
cõtra el muro o lienço del rebelUn que 
eftaua dozientos y treynta paífos del 
Campo: y como la artilleria era mas 
grueíía y mejor, y la poluora mas fina, 
y la bateria cogía mas en lleno , hizo 
grande operacion,y en muy poco tiem-
po derribó gran parte del muro. Vien-
do Hefarrayz la gran bateria, que fin 
parar por aquella parte le dauan, hizo 
junrarlos efclauos,y algunos Turcos 
y Moros de la ciudad, para limpiar lo 
que la bateria derribaua, con fin de for-
tífícarfe,y hazer vn brauo reparo: y co-
mo de día no ofauan limpiarlo, por la 
mucha piedra que la artillería derriba-
ua, limpiauan lo que dentro caya de 
noche. Andándolo limpiando a la par-
te do los Moros andauan, cayó vn pe-
daço del muro y torreon,y mató treyn-
ta dcnos,y maltrató a otros;, de Io qual 
quedaron tan efpantados , que no fe a-
treuieron por enronces a entender mas 
en ello. La bateria hazia grandifíimo 
daño en el muro, tanto que no bailá-
banlos Moros alímpiadode nochc9 ni 
A hazer reparos por aquella parte, y los 
Moros metieron facas de lana y. algo-
don en el torreón que batían, mas la 
batería auia rompido vn gran pedaço 
que auia del muro de la marina a la ciu-
dad : pero tenia vna dificultad , que ya 
que por alli fubieíTen a la bateria por la 
parte de dentro eílaua tan hondo, que 
no fe atreuerian a pafarlo, ni entrar. Ef* 
g tas y otras dificultades auia, y los Mo-
ros fe defendían valerofamente, yaua 
ofendían a las galeras que fe ponían en 
centinela tirándoles'la artilleria con 
que mataron algunos marineros y fol-
dados. 
§. X L V . 
f^Omo el Virrey vio el buen efedio 
^"'qivela bateria hazia, la mandó con-
C tinuar fin que ceífaífe vn punto. Pro-
ueyó que fe batieífe vn torreón que e£ 
tana junto al muro que íc batia para 
procurarle ganar, y defender de alli los 
Toldados quando dícíTen çl aííàko-: mas 
halláronle tan fuerte, que por mas que 
le batieron no le pudieron ygualar con 
la bateria que eÜauá hecha. Mandó 
Hefarrayz, que vnos Turcos falieífcn 
porias troneras que cayana la mar, y 
que fe entraííen envno de los nauios 
Alexandrinos quecfíauan enlaplaya,y 
en vna galeota , y que defde ellos di£ 
paraífenlas efeopetas en la gente que 
eílaua en las trincheas.Los quales fien-
do en ellas como eftauan guardados de 
la artilleria del Capo mataron y hirierõ 
algunos, y para efioruar efto hizieron 
otra trinchca que llegaua a la lengua 
del agua al derecho de la popa de la ga-
leota , y como alli la mar era muerta, y 
la arena mojada, y menuda fe fortificó 
E con tablas y faxina, y hecha efioruaua 
mucho los daños que los Turcos ha-
zian. Dauafe prieífa Efpínofa en hazer 
lo que era neceífario para Ia bateria que 
fe auia de dar por la mar, y pareciendo-
íe a Don Garcia cofa muy larga, y en-
fadofa, el hazer de los bancos y rabla^ 
mentos para aífentar la artillería con-
fultandolo con el Virrey acordaró, que 
íc dicffc la bateria defde dos galeras, y • 
embioíè 
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T—-embiofe Ia relación a Andrea Doria,y A de'la mar 5 y junto con cfto mandó "TT 
aprouola. y mandó dar vna de fus gale-
5 3 " ras3 llamada la Braua, y el Virrey dio 
otra de las de Sicilia, llamada la Califaj 
alas quaíes Efpinofa hizo quitar los 
arboles, remos , y velas 3 y juntarlas,li-
gandohs fuertemente con cíauazon 
y maderas 5 para que no fe pudk-ífen 
defaíir,y hizoles fus troneras de ta-
bla , y pufoies por cortados nucue 
pieps de artilíeria: y por las proas don-
de ¿dcubrian de la ciudad otro re- ^ 
paro de maderos grueífos de vna pi-
ca de alto, y cercólas de botas be-
tunadas , porque el agua no las a-
bricííc ni cntrafíe , y para ayudar a 
fuítenur el gran pefo de la artillería. 
Ligadas pues las galeras, y puefta la 
artilíeria en ellas para poder batir, 
el Domingo en la noche otro dia 
dcípues que las galeras con la Infan-
tería de Lombardia llegaron, el Vir- Ç 
rey mandó entrar en algunas galeras 
algunos foldados, para quefuefTcna 
ganar la galeota , y dos oauios en 
que los Turcos fe auian metido, por-
que hazian mucho dano. Y como 
Hefarrayz los vio embarcar, y yr las 
galeras contra fus nauios, y galeota, 
defde el muro a grandes vozes mandó 
retirar los Turcos , y difparar la ar-
tillería contraías galeras para echarlas J) 
al fondo , yeftoruar no lleuaffen los 
nauios. Masa pefar fuyo llegaron las 
gr.-leras ,y cogieron los nauios, y ga-
leota , y los llenaron a la armada, Y 
alfi cite mefrao Domingo en la noche, 
íietc de Setiembre 3 eftando ya reco-
nocido donde las galeras fe auian de 
plantar para hazer la batería, licuando 
en cada vna delias dos artilleros que 
gouernaífen cada pieçay vn fota co-
mitre5ydiez marineros por ayudantes, £ 
y otros dos que continuamente bañaf-
ien las troneras, para que con el fuego 
dela poluorano fe quemaífen las ga-
leras , y diez carpinteros, y diez ca-
lafates para reparar lo que fe abrieííe y 
quebraífe, y mas los Capitanes de las 
mcfmas galeras. Ordenado eíto aííl, al 
alua otro dia Limes comentaron' a 
batir el lienço que caya a. la vand» 
Segunda parte. 
Andrea Doria juntar vn efquadra de 
galeras, para que ayudaífen a dar la 1 5 5 0 
bateria mas rezio,y todas a vn tiem-
po comentaron,y de la ciudad con-
tra ellas a jugar fu artilíeria, la qnal 
començaua a hazer mucho daño, por-
que vna pelota llenó la maroma de 
vna galera , y la ancora, y las ma-
nos a vno, y las cabeças a quatro,y los 
marineros vuieron temor5 y embiaron 
a dezir a Andrea Doria , que para 
que era aquella bateria, pues por allí 
no fe auia de dar el aífalto , y fin-
tiendo fu miedo Andrônico de Efpi-
nofa embió a dezir a Don Garcia, que 
le dieííe gente que fin temor ie ayudaf-
fe. El qual le embió al Sargento Palla-
res dela compañía de Don luán con 
cinquenta foldados , con los quales 
Andrônico pufo mayor diligencia. Pe-
ro el daño que hazian era grande, y 
Andrea Doria quifo retirarlas galeras: 
mas por gran diligencia que en ello fe 
pufo, no las pudieron mouer mas que 
fi eílutiieran encalladas, y aífi vuo de 
pallarla bateria adelante. Y cierto fue 
cof» de milagro, porque como aqui fe 
verá, fuera muy dificuítofa de tomar ef-
ta ciudad por otra parte, y por cítafo-
la fe pudo abrir camino. Y porque del 
traues que tras la Mezquita mayor ef-
taua (donde feveya vna vandera que 
Dragut auia tomado a vna galera del 
Duque de Florencia ) jugaua muya 
menudo la artillería contra las galeras, 
y contraía efquadra , y hazia mucho 
daño, y el Sargento Pallares y fus fol-
dados eítauan muy canfados , mandó 
Don Garcia quecntraífe en las galeras 
el Capitán Origuela con fefenta fol-
dados , porque nunca ceífafíc el batir, 
y mandó plantar quatro piceas de ar-
tillería en vna punta de la tierra que íe 
metía en la mar, que defeubria los lien-
ços y torreón que fe batian. Y como 
Origuela y los foldados fueron den-
tro , y las quatro piezas fe planta-
ron , las baterías por mar y por tier-
ra anduuieron muy. vinas , y efpef-
fas fin ceifar tanto, que fe quebró 
vna picea de artillería de las galeras 
S í f f 
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"~Añ0" ^c^aPa- Y poícille jugando las qua- A 
tro plecas contra las dcfcnfas del 
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' ^ tranes los i urcos recibían dano, mu-
daron fu artillcria por muchas parces 
délos muros, y torreones 5 ylajuga-
uan contra las tres partes que comba-
dan 3 y contra la trinchca donde efta-
uala gente de guerra porhazerle muy. 
mayor. Con eífe gran furia batieron 
todo cíl'e dia, y otro dia por la maña-
na tornaron a jugar, pero no con tan-
ta braueza, porque en la bateria del B 
dia paííãdo atiian rebentado algunas 
piceas, y en fu lugar fe vuicron de po-
ner otras. Procurauan los Moros ha-
zer fus reparos, particularmente a la 
parte de la mar, limpiándolo que la 
bateria dmibuua para h;;zer foíTo hõ-
do con otro tal reparo, como en Ia ba-
teria primera: pero era tanto lo que de 
<lia fe derribaua, que no baftatian a 
limpiarlo de noche. Bario la artillcria ^ 
de tierra treze dias arreojy la de las ga-
leras, y las quatro pieças Lunes , y 
Martes. Y el día de nueftra Señora de 
Setiembre, queriendo Don Garcia re-
gozija* el Campo , facò toda lalnfan-
teria,y la traxo en orden algo defuia-
dos de la ciudad, y hizieron dos faluas 
al rededor delía, y los Turcos a la pri-
mera y fegunda felua difpararon vna 
culebrina, que fi bien dio en medio de ^ 
Ja gente, no hizo malalguno. Y que-
riendo dar a entender los Turcos , en 
quan poco eílimauan fu gallardía , hi-
zieron otra falua contra el Campo, dif-
parando todas las efeopetas y tiros,quc 
duró mucho mas que la que lôs Efpa-
ñoles auian hecho, de manera que pu-
fo a todos admiración fu ferocidad. 
§. X L V I . 
í Onfidcradas las baterias y daños 
que en ellas auian hecho, acor-
Ordcn en 
<ia(iVaClU àaron c\ Virrey, y Don Garcia, de que 
profiguicífe ía bateria aquel dia, y me-
dio del íiguientc , por abrir mas Ía en-
trada j y que luego fe dieífe el afíàlto 
en efta forma. Que fe arremeticífe a la 
ciudad por tres partes ? y por cada v-
mperador 
na delias cinco vanderas. Y porque 
no fe agrauiaífcn losMaeítres de Cam-
po y Capitanes diziendo, que echa- ^ 5 0« 
iwn a vnos por lomas fuerte y peli-
grofo, y a otros por lo mas fiaco y de 
menos peligro, que las vanderas de 
los tercios fueííen rebueltas vnas con 
otras, y que Don Hernando de Tole-
do arremeticífe contra la bateria inic-
ua con los Caualleros de la Religion, 
y Capitanes Don Alonfo Pimentel, 
Moreruela , y Don Bernardino de 
Cordoua con fus compañías, y Her-
nán Lobo, y con el Don luán de Men-
doca, Zumarraga , Solis, y Antonio 
Moreno, y lasfuyas por la bateria de 
la man Y Don Aluaro de Vega , con 
los Capitanes Onguela,y Brizeño^ A-
mador, y Pagan con fus vanderas por 
la bateria vieja, que fe tenia por mas 
peligrofa, por los Inuchos reparos que 
alli auian hecho los enemigos, y aísí 
auia poca eíperança de poderfe entrar 
por ella, fino por embarazar a los ene-
migos, y diuertirlos: y que cada cinco 
vanderas fe recogieífen y juntaííen 
vna hora antes del alna de otro Miér-
coles, junto a las tiendas délos Maef-
tres de Campo, y que quando oyef-
fen iugartlos cañones [rueffí os y to-
car vna trompeta , arremetieífen , y 
que los que fueíTen a entrar por la ba-
tería vieja, llcuaífcn algunas granadas 
de alquitrán para arrojarlas dentro, y 
que la demás gente del exercito que-
daífe en guardia de la artillcria , y 
del Capo. Concertado cfto y aíír aui-
fado Andrea Doria , todos fe aperci-
bieron , y a los Caualleros de Malta fe 
Ies dio que fe junraífen con quien qui-
íieííèn :y que Hernando de Syliia,Doii 
Pedro de Acuña , y otros eRiiuieífeu 
como fobrcfaíientes para lo que íe 
ofrecieífe. Pubíicofc vn jubileo del 
Papa, en que perdonaua los que alli 
tnuricíTcn , con que fe confeífaífen. 
Hizò pregonar, que ningún Toldado 
fe ocupaííe en faquear , ni cautíuar 
haftá fer la ciudad del todo ganada. 
También mandó Andrea Doria, que 
ningún foldado de las galeras falicflc a 
tierra, y tocando fus clarines-rodeó el 
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" A fío " ^u&ar con ÛS gaIcras que yuatl muy A ¿arfobrc el lienço que aula r o m p i d o " ^ - • 
galanas, y a las tres de la tarde en la bateria de la mar, y comenprona 0 
A ; ^ Aa<:^omu,*^no„~k«\nmun~ querer paífar otros para feguirlos y1 5 1 $ $ 0'diez de Setie bre començò alombac-
dearla ciudad para diuertirlos vefiaos. 
luán de Vega entonces hizofeñaide 
arremeter, la qual entendieron muy 
bien los Africanos,y fe pulieron en or-
den para fe defender. Tocaron arma 
todos los atambores del Canipo,trom-
reforçarlos : mas como el tablón era 
eftrecho , y la gente mucha y deíTcofa 
de paífar, y la cayda a baxo muy hon-
da , por paífar con tiento fe ocupauan^ 
y embaraçauan, y vnos a otros fe im-
pedian. Viéndolo vn Turco 5 que en-
petas 3 y clarines de las galeras. Salió B trauan por el tablón, arremetió con 
primero Hernán Lobo con fus cinco 
vanderas, y tras el los otros, y vn Fray 
Miguel delante con vn Crucifixo en 
las manos. Hefarrayz andaua muy fo-
licito proueyendo a todas partes, y an-
i l vuo grandiffima reñftencia y matan-
ça , y Hernán Lobo cinco paitos antes 
que del artillería falieífe , fue muy mal 
herido de vn efeopetazo en vn muflo 
que cayó en tierra, y leu anta ndofc co-
gran furia y trauo de la cuerda para de-
libarle, y teniéndola en la mano le der-
ribaron muerto de vn arcabuzazo. 
Ganó Don Hernando efta bateria,mas 
con muerte de trezientos foldados* 
Y en cito Portillo Alferez de Don 
Hernando fubió al torreón batido, y 
pufo fu vandera, aunque antes auia fu-
bido vn Cauallero de la Religion lla-
mado Monroy,y vn foldado que fe de-
mo valiente Cauallero, paífò adelan- Q zia Godoy, que auia quitado del toc-
*te,y a tres paífos que anduuOjle die-
ron otro valazo, que no pudo paífar 
adelante, y mandó a los Capitanes y 
Alferezes5que paífaffen adelante,y co-
mo llegarõ a emparejar con Don Her-
nando figuieron el efhndarte,y al Fray 
Miguel, y otro Fray Alonfo que yua 
cõ vnas corabas y celada, y ceñida vna 
efpada, para aprouecharíe delb, quan-
reonvna vandera Turquefca. Contra 
la bateria de la mar donde yua Hernán 
Lobo, aunque quedó herido, los Ca-
pitanes, Melchorde Zumarraga,natu-
ral deScg uiia, Antonio Moreno, y 
los dem.ts con fus compañias arreme-
tieron, contra los quales tiraron efpcf-
fos tiros por diuerfas partes de la ciu-
dad, y fe vieron en el aprieto que lúe-. 
dofusdeuocionesnolevalicífen.Vuo £) go dire , los Capitanes Moreruela 
grandiffima reíiílencia y matança.Qui-
fíeron feñalarfe Don Hernando, y con 
fu efpaday rodela fubiò la bateria arri-
ba, y Don Alonfo Pimentel : mas los 
Turcos peleauan fin miedo como de-
fefperados. Hirieron a Don Alonfo en 
vna pierna, y tres vezes deribaron en 
tierra a Don Hernando, y de vna gran 
pedrada le quitáronla rodela del braço, 
dexandofele atormétado.Mas por mu-
cho que hizieron, les ganaron la bate-
ria5y paífarpn vn tablón que Hefarrayx 
tenia pueílo con ciertas fogas, para t i -
rar del quando lo qnifieífen»quitar, co-
mo fi fuera puente leuadiza, y feruia 
cite tablón en vn gran portillo quea-
uia entre las cercas,que cenia por tier-
ra, y la que tocaua en la mar, y quita-
do efte era dificultofa la entrada. Ga-
nado pues el tablón, fueron el muro 
adelante veynte y cinco paííbs, baila 
Segunda parte» 
Bnzeño, y Amador, y Sedeño Alfc--
rez de Don Aluaro,yotro de Origue-
L», que contra la bateria vieja arreme-
tieron con las cinco compañias. Co-
mo efta era tan dificultofa por los gra-
des reparos que tenia, peleauan y mo-
rían muchos dellos, y acertó vna lom-
barda al Alferez de Moreruela , que 
era fu hermano, y lleude ambos los 
muílos, caydo en tierra con la efpada 
en la mano peleaua defendiendo fn 
vandera, y luego llegó otro golpe de 
la mifma lombarda, que le hizo pe* 
daços, y otro foldado leuantó la van-
dera. Y aifi mataron también al Alfe-
rez de Amador a efeopetazos, por-
que los Turcos tirauan a derriuar las 
vanderas. Y como los foldados na 
vieron por alli manera de poder en-
trar ,- y el gran daño que en ellos ha-
zian 9 fia licencia de fus Capitane; 
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-jrz—deíãmpararon las vandcras, y fueron A temeraria ofadaia, pafsò tan adelante, • "« 
0 " n 1 que viéndole los Turcos tan atreuido An<> ^ 
Icíàlierona recibir tirándole votes de $ 5®< 
ajuntarfecon los que eflauati en las 
1 ^ ^ 0* otras baterias, y fus Capitanes vuieron 
de hazer lo mifmo, yendo vnos a la ba-
teria nueua, y otros a la ribera de h 
mar. 
Don Hernando que auia entrado 
por el tablón, y llegado fobre el muro 
abierto de la bateria de la mar, copio 
vio que los Turcos fe defendía poralli 
reziamente, quifo ganar vna pared de 
piedrafeca, quanto vn palmo de alta, £ 
queeftauaa la parte detierra, que Hc-
farrayz auia mandado hazer alli. Los 
foldados la ganaron con grandiífíma 
pre{l:eza,y con aquellas piedras comen-
taron a dar en los Turcos, cogiendo! os 
porias efpaldas, y en Ias cabeças: eran 
las piedras grandes, y hizieron notable 
daño en ellos. Y con eíle dano, y con 
cl que los Cauallerosde la Religion, y 
foldados, que eftauan fobre la bateria « 
nueua que fo/uzgaua y tenían a ca-
uallero ,auianhecho yhazian,los hi-
zieron retirar algún tanto. Sintiendo 
-pues en ellos tal flaqueza , apretáron-
los de manera, que les hizieron defam-
parar la bateria, y fe la entraron, y la 
ciudad a dentro, aunque muriendo de 
todos. Y dando gracias a Dios Don 
Hernando de ver afíi la ciudad entra-
da, teniéndola, ya por ganada, boluiò ~ 
por el muro doze paííbs atras con los 
foldados que con el auian entrado, y 
con otros muchos que yuan entrando, 
y baxo por vna efcalera de piedra que 
eftaua en fin delias-, - que yuan a dar a 
vna calle muy eftrecha, la qual falia a 
vna pequeña plaça donde eíiauan jun-
tos y^recogidos, cerca de trezientos 
enemigos, los mas dellos Turcos , que 
Hefarrayz auia puefto allí para guar- E 
darla. Los quaíes comentaron a tirar 
contra Don Hernando, y los fuyos, y 
de los torreones y caías, que por allí 
auia lo mifmo : mas nb les baftò para 
quitarles que dexaíTen de baxar a la 
ciudad. Yuaníè los foldados arrimádo 
quanto podían a las paredes,y a los 
muros por guarecerfe de los tiros que 
contra elios arrojauan. Lo que Don 
Hernando no hi^o ^ fino que con VOÍÍ 
lanças, y algunas arrojadizas, y dieron-
le dos lanzadas en el muslo yfquierdo, 
y dos efeopetazos en el peto , que fino 
fuera ¿c prueua le mataran. Mas fx bien 
fe libró deftos golpes no fue tan ventu-
rofo que pudicífe faluar la vida , por-
que le diero otro en el muslo yzquier-
do, que le hizieron pedaços los huef-
fos, y arrodilló muymal herido. Y vie-
dole aííl los Caualleros y foldadosjquc 
eftauan íbbre el muro, por defender 
que no le mataífen, diíparauan en fu 
fauorlos arcabuzes defuiandole los e-
nemigos: mas Hefarrayz hizo arreme-
ter los Turcos, y en tierra como eftaua 
caydo le tiraron muchos golpes dé al-
fange, conociendo por las armas que 
lícuiija, qnecrapeífona principal, y 
citando en tanto aprieto llegó en fu fo-
corro vn toldado llamado Anton Lo-
pez natural de Malaga, y rompió la pi-
ca en vn Moro, y pufo mano a la efpa-
da, y començò a^defend^rlo valiente-
mente. Y teniéndolo aííi amparádo,lle-
gó Don Triftan de Vrrea hijo del Co-
de de Aranda con la elpada defhuda en 
la mano, y fe juntó con e l , y comen-
taron a pelear: mas como los Turcos 
eran muchos tratauanlos mal, y hirie-
ron a Don Triftan de cuchil!adas,y pe-
dradas, y a Anton Lopez de algunos 
efeopetazos, y no viendo remedio , ni 
queacudieífen a focorrerlos fe retita-
ron» En efto auiendo ya entrado por el 
tablón fefenta foldados con laques 
Alferez de Don Alonfo, con fu vande-
reta tendida, y la efpada en la mano, 
fueron por aquella parte cotra los ene-
migos, los quales para rcíifíirlos fe hi-
zieron vn cuerpo, y peleauan vnos por 
ganar la plaça , y otros por defenderla, 
cayendo mueños muertos y mal heri-
dos. Y paífando laques poco delante 
de donde Don Hernando eftaua caydo, 
le dieron vn valazo en la cabeça, del 
qual cayó muerto: y en vn foldado que 
le feguia,alçó la vadera paífando adela-
te. Zumarraga, y los otros Capitanes 
çntraçS por vna calleja., auiédo ganado 
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i^-o " Ia bateria de la mar 3 peleando con los 
j enemigos, y a pocos pafíbs que dieron, 
* macaron a arcabuzazos, y lançadas a 
Sedeño Alferez de Don Aluaro de Ve-
ga 3 que aula pel eando valerofamente, 
y guardando, y defendiendo fu van-
dera , íido el primero que la auia me-
tido en la ciudad. Y por quitar los Mo-
ros de los torreones, y v cntanas3 y mu-
ros, de donde hazian grandifíímo daño, 
los Caualleros de la Religion, y los fol-
dodos de Nápoles les dieron tantas y 
tanrezias cargas, quelos hizicron qui-
t a r ^ entretanto tuuicrõ muchos lugar 
de paíTar el tablón, y entrar la ciudad a 
reforçar los que dentro delia peleauã. Y 
andando Mayhenet animándolos Tur-
cos cayó del muro abaxo , y fe quebró 
vn braço. Y Zumarraga con fus com-
pañeros falieron alfiivdela callea dar 
en otra placeta pequeña, al canto de la 
qual eftaua Hefarrayz quehaziamuy 
bien fu oficio 3 y viendo entrada la ciu-
dad daua vozes a los Turcos, y Moros, 
quepeleaíTen^echaíTen fuera dela ciu-
dad a los Chriílianos.Con cito apreraro 
contra Zumarraga y los demás, y aqui 
fe encendió la pelea reziamente. Mu-
chos foldados cftauã amparando a Don 
Hernando, porque no le acabaííende 
matar, y no querían píífaradelante , y 
cntédiédolo eldixoles: que pues Dios 
les auia dado entrada en la ciudad, que 
paífaífen adelante, que el poca falta ba-
ria donde auia tan buenos Capitanes y 
foldados. Quedaron con Don Hernan-
do vnos criados fuyos , y dos Caualle-
ros , y los demás paífaron combatiendo 
con los enemigos, y retirándolos haíla 
Ia plaça:y viendo Hefarrayz el daño que 
por aqui fe les hazia,proueyò que dozi-
cntos Turcos y Moros acudieífen a a-
quella parte, y que contra ella difpa-
raífenla artillería, y de tal manera hi-
zicron la refiftencia , que conuino a los 
Caualleros y foldados retirarfe a la 
calleja, para poner en orden de cfqua-
dron la Infanteria,y a Don Hernando 
licuáronlo debaxo de vn portalcjo, cer-
ca de donde le auian herido, porque no 
le acabaííen de matar. Zumarraga y los 
ptros Capitanes, y foldados fe hizie: 
A ronvn cuerpo muy cerrados , conti- '"• 0 
nuando la entrada de la ciudad llegaró j • 
al canton de la placeta, donde eítaua * 5 * 
vnacafa grande y muy fuerte, con mu-
chas troneras y ballefteras,bié prouey-
da y llena de gente y armas, donde a-
uian acudido muchos de los que a-
uian defamparado la bateria de la mar: 
y Riéronla a combatir, y los de la cafa 
g difparauan fus eícopetas y balleftas con 
que hazian mucho daño.Y aunque Zu-
marraga y los demás hazian por ganar 
la cafa , no podían , ni aun hazerles da-
ño, y dos vezes rompidos fe boluieron 
atras por reforçarfe , y porfiando los 
Turcos que defde los muros ayudauan 
a los de la cafa, dieron a Zumarraga va 
efeopetazo por cima de la celada, que 
fe lá paífaron, y de vna parte a otra las 
fienes,de que cayó muerto,y junto con 
C el otros oficiales y foldados muertos y 
malheridos. Y como fe vio la fuerça 
grande que en la cafa auia, y el daño 
intolerable que defde ella hazian, 
para eñoruar el fauor que les dauan 
defde los muros , los foldados de 
la bateria nueua , difpararon con-
tra ellos los arcabuzes de tal mane-
ra, que por guardarfe a í i , dexaron de 
guardarla caía. Yen el entretanto los 
Capitanes y foldados arremetieron 
con valerofo denuedo y animo a ella, 
y aunque cayendo y muriendo, fobre 
ganarla, con muchas muertes que en 
los Moros y Turcos hizieron, fe la ga-
naron. Luego entraron todas les vade-
ras en la ciudad,que ya no auia fuerças 
para refiftir, por mas que Hefarrayz 
hazia. Huyan los Turcos y Moros ala 
puerta donde eftaua Caydali,y junta* 
ronfe alli muchos que començaron a 
pelear como defefperados: particular-
E mente peleó vn Moro negro, que fe a-
firma que antes que lo mataífen derri-
bó quinze , o diez y feys foldados. Poc 
la grita y cflruendo de los arcabuzes 
que andana en la ciudad, entendió el 
Virrey que los enemigos fe defendían 
mucho, y mandó que todos los area-
buzeros que auian quedado en guar-
da de Campo, fueífen a la ciudad que-
dando folos los coíTeletes y piqueros 
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'Año í1"61*011 Con buenas ganas ? y co- A 
óí mo hallaron la entrada llana y findc^ 
' fenfa 3 eneraron, y con fu llegada los 
Efpañoles doblaron los ánimos 5 y los 
enemigos los perdieron* luntos todos 
los Cauallerosy Toldados,hechosef-
quadrones fueron a la montanetajdon-
deenbaxo delia en vn torreón de vn 
fuerte eftauan muchos Turcos y Mo-
ros en guarda de muchas mugeres y 
niños, que allí fe auian acogido , con 
los quales pelearo mas de media hora, g 
y al fin los rompieron, y començaron a 
cautiuar. Y viendofe ya perdidos, fe 
fueron retirando a los torreones 3 do fe 
penfauan hazer fuertes, figuiendolos 
los Chrifíianos, fin dcxarlos parar, y 
los que mayor refiftencia hazian, eran 
veyntc Turcos, que yuan amparando, 
y guardando a los de mas llenando de-
lante mucha cantidad de mugeres y ni-
ños llorando íu defuencura.Y yendo af ç 
l i peleando Monroy Cauallero de la 
Religion, y con el quatro íbldados def 
alentados con el gran trabajo cayeron 
muertos fin que íe les diéfe herida. Y 
mas adelante en vna plazeta vn Caua-
llero que fe dezia Lope de Vlloa, pe-
leó tanto con los Turcos,que forzados 
del daño que del recibieron íc dexaron 
con diezyieys hbridaSjde las quales 
murió. Mataron los Caualleros dela-. 
ReligiÕ a Caydali que defédia la pucr-
ta^losMoros yTufcos que la guarda-
uan fe rindier5.Tanbié fue prefo Hefar-
rayz fobrino de Dragut Capitán gene-
ral de Africa,por lo qual dio Zigala tre-
cientos ducados para trocarlo por vn 
hijo fuyo que tenia Dragut. Muchas 
cofas particulares auia que contar, que 
fucedieron en efte día, y toma de Afri-
ca.Vaftadczir que los Turcos y Moros 
la defendieron valentifímamente, y los g 
Chdftianos ííendo muy pocos, para lo 
que vna fuerza tan grande auia menef-
ter, la conquiílaron por fer tan valero-
fos5yToande Vega, y Don Garcia de 
Toledo tan esforçados Generales, que 
nunca otros Principes, como fueron' 
los Reyes de Sicilia, los de Nápoles, ni 
aun los de Francia fe atreuieron a inte-
tar de ganarla. Derramofe mucha fan-
gre de vnos, y de otros : los Maeftres 
de Campo,Don Hernando de Toledo, 
y Hernán Lobo,y el Capitán Morerue-1 * * 0* 
la quedaron tan mal heridos, que muy 
prefto murieron. Murió el Capita^ 
Melchor Zumarraga natural de Sego-
uia, y los Alferczes de Don Aluaro de 
Vega, de Moreruela, de Don Alonfo 
Pimentel^ de Amador, y de Bri^eíio, y 
el Sargento de Don loan de Mendoça, 
y otros diez y feys Sargentos, y cabos 
de efquadra. Murieron ciéto, y quinze 
foldados del tercio de Nápoles, y fue-
ron heridos , y muy mal, trecientos: 
íin otros muchos que por no fer tan 
grandes fus heridas andaban en pie. 
Murieron de los otros tercios, y de los 
Comendadores , pafados de quatro 
cÍentos,fm otros muy muchos heridos. / ' 
De manera que fegun afirmarólos que 
contaron las compañias, murieron en 
íblo eñe dia quinientos foldados, y fue-
ron mil muy mal heridos, de los quales 
murieron muchos. De los Turcos 
murieron todos los principales , ex-
cepto Hefarrayz, que cautiuò vn fol-
dado,y Mayhenet con vn braço que-
brado, que vuo vn cabo de efquadra. Murieron 
Murieron también ciento y cinquenta tresherm* 
Turcos, y feys cientos Moros Africa- üamargn 
nos, y docientos Alexandrinos, que Mócemelas 
i r • - ceniendo 
portodos tueron nueue cientos y cm-vna traso-
quenta, fin otra muchedumbre de mal tro lavwv. 
heridos. Por manera que entre muer-<icça' 
tos y cautiuos paíiron de fíete mil per-
fonas entte hombres, y mugeres , y ni-
ños.Mãdò el Virrey enterrar los muer-
tos : los Infieles en los vallados de las 
trincheas, y para los Chriftianos hizo 
bcndezir la Mezquita que era vn her-
mofo, y antiguo edificio. Pufofe reca-
do en la ciudad, y en el Capo, y aloxa-
ronfe todos para defeanfar otro diasque 
fue lucuesonzede Setiembre. E n t r ^ j ^ f ^ -
Andrea Doria a ver la ciudad, ygo-gn d"fu * 
zar de la visoria. Africa, por dezirmasc01"!11^ 
fu fortalep,eñaua en vna píita de tier-
ra como fuela de chinela,que fe mete 
a la mar por la parte de leuante,la qual 
rodea la mar por las tres partes que la 
fortalczian mucho.Por la otra parte de 
tierra, tenia la cerca Barbacana^ caua. 
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" que dixe contando Ias baterias. Erala ^ 
j cerca treyntapies ancha,y Ias torres 
' tan juntas como dixe, y la puerta fortií-
íí ma. El puerto era por arte cõ muelle, 
y cadena 5 tenia buen furgidcro 3 por-
que prendían bien las ancoras. Era en 
fin Africa tan fuerte, que los Moros la 
tenían por inexpugnable.Celebrofe en 
toda la Chriftiandad efta victoria por 
muy íeñaladá. Enuiaron luego cl Vir- r> 
rey 3 y Caualleros del Campo, correos -
con el auifo delia al Emperador. Fue 
mucho lo que hizo Don García de To-
ledo en eíta conquiíla: e dicho algo, y 
hizo mucho masjporque fue vno de los 
feñalados Caualleros > y Capitanes de 
fu tiempo, y por el fe dixo,que tenia 
míiyor dicha en las cofas de Berueria, 
que fu tio Don Garzia, que como vi-
mos murió en los Gelues. Dragut an-
dana bufeando fabores, mas no los ha- C 
llana, como los auiamenefter. Supo 
luán de Vega , que eftaua en los Gel-
uesjy mal auenido con el Xeques qui-
fo yr en fu bufea. Dexo en Africa a fu 
hijo Don Aluaro de Vega con mil Ef-
pañoles de guarnición, y embarcofe en 
fus galeras, que eran veyntc,la buelta 
dclos Gelues. Dos días defpues que 
partió el Virrey murió Don Hernando 
de Toledo, y a fíete defpues que le hi-
rieron , y Hernán Lobo a los cinco vi-
uiendo diez dias, tres mas que Don D 
Hernando. Sepultáronlos hazicndoles 
las honras funerales, que fe vían en la 
guerra3tOcando los atambores deftem-
plados,y arraftrando las vandcras.Don 
Hernando fe mandó enterrar atrauefa-
do en la puerta principal, por áqde en-
traban en la nueúa Iglefia, y a-Heman 
Lobo frontero delia junto al altas.ma-
yor, poniendolesifus vanderaS, y armas 
encima de fus fepulturas. Temieron ^ 
mucho los pueblos comarcabas d^/A-
frica, quando vieron que en e l l a^ ídá r ; ' 
wa guarnición de Eípañoles i porqué 
ellos 110 penfaron que yuan imo a 
hechar de aquella fuerça al cofario 
D r a g u t m a s el Emperador quería 
fuflentarla como a la Goleta, por 
refrenarlos Turcos, y los cofarios, a 
confejo también de loan de Vega, 
que lo defíeatia por aucrla ganado, y"™^^0 
aifiembió alia por Akayde y Capitaiij 
a Don Sancho de Leyua. Pero como 
era cofíofa,y no de mucho interefe fe-
gun afirmaron los .Capitanes de gale-
ras , tornó el Emperador a embiar de 
alli a trépanos o quatro,a Don Hernan-
do de Acuña, para que la afolaffe ( co-
mo lo hizo) trayendo los foídados que 
de prefidio alli eftauan¿ a Italia» 
§. X L V I I . 
HVyendo Dragut de Afnca,quan-do vio que fus fuerps no alcan-* 
^auan a focorrer los fuyos , procuró a-
uertas, y aumentar fu exercito con fa-
uorde amigosjpara reboluer fobrcclla-
No le fucedió como penfaua, ni baftòi 
fu esfuerce, faliendole vanas las cfpe-
ranpsqueen amigos tenia, y el pen&r 
que tan pocos Eípañoles no ferian po-
derofos a conquiftar ciudad tan fuerce* 
Llegó a los Gelues, pidió gente a Za-
laz, mas el no fe la quifo dar. Mandóle 
falir de la Ifla, porque no lo cmboluief-
fe con Efpañoles en guerra. Defpedido 
deaqüi embió a pédir ayuda a Calabro 
Amarar, Señor de Tajora, el qual le 
dio cíen flecheros. Embió afli mifmoa 
Hali Mamin, con vna galeota aMoça-
faran Capitán de la Zefalonia, que le 
dio dos naos , con ochenta Turcos de 
guerra , y mucho trigo, flechas, y pol-
bora. Rehizo los que dexo en los A l -
faques, y Querquenes , y apercibiofe. 
Mas entendiendo en cito, fupo la per-
4ida de Africa, y alíi mudando parecer 
lo hizo faber al gran Turco, y le pidió 
faUor, firuiendo con algunos preíbntes 
a .}-(>& Éajaes. El Turco aunque enojado 
;del̂ >orque vfurpó a Africa,le hizo Sa-
. saco ,\ ofreciéndole fu armada para co-
ibrarla , o faearla de poder del Empera-
dor. Alegrofe Dragut como deuiacon 
la merced, y fauorde Solimán , el qual 
filió en principio de Abril del año de 
mil y quinientos y cinquenta y vno , a 
correr las coftas por ganar algo, y a mi-
rar donde emplearía la flota del Turco» 
6$6 Hiftoríadc 
Aííifue con vcynte vaxeles a Sicilia 
por vengarfe de loan de Vega3y no pu-
z 5. 5 0•Riendo ulli hazer cl mal que defeaua, 
hizo en-otras partes los acometimien-
tos, y daños que pudo^en compañía de 
otros Capitanes del gran Turco3como 
adelante fe dirarporque el Turco indig-
nado contra el Emperador, dioaeftc 
coílirio el fauor que pudo , embiando 
fus Capitanes.y armada poderofa con-
traías coftas de Italia, fin reparar en 
las treguas, que con el Emperador, y 
Rey Don Fernando auia afentado. An-
tes cargaua la culpa en el Emperador, 
A yfe quexodelalReyDonFernãdOjpi- ^ •« 
diendo reftituyeíTeaDragut enlaciu-
dad de Africa, o dieífe por rota la trcr * ^ 0'' 
gua queentre los tres fe auia hecho. A 
lo qual refpondiò el Cefar, que en las 
treguas hechas entre Principes no fe 
comprehendian cofarios , ni ladrones 
comunes. Que Dragut no era fu vaíà-
lloj pues el no tenia tierras de confide-
racion en Africa. Irritado el Turco con 
efta refpueftaleuantò fus vanderas con-
tra la Chriñiandad, i l bien no con la 
fortuna, y aumentos que eíle enemigo 
peníaua* 
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Maximo, Fortifsimo, Rey Catholico de Eípâ: 
na, y de las Indias, Iflas, y Tierra-firme, 
del Mar Oceano. 
L I B R O T R E T N T A T F N O . 
LcfpiricudclFrã- A 
ees es inquieto, 
y bcllicoíTb , y 
mas quandodelfe 
apodera la pailón 
y enuidia. Eíhs 
en el Rey Fran-
cifeo hizieron lo 
que vimos , y las mifmas obraron 
con ygual fuerça en fu hijo Henri-
co , junto con ferdefu natural amigo 
de las armas; para que heredando el 
Reyno, quifieíTcfeguirlospafos de fu 
padre, y aun adclaritarfc dcllos, A íi 
Segunda parte» 
eftaua mal contento con la paz que——— 
entre C A R L o s y Francifco dos años Año 
antes fe auia capitulado. De manera 1 $ 5 í-
r r J r 1 ElRcyHÍ-
que ya no era en íu mano diíimular3CÍCod¿prá_ 
ni fu fr ir lagaña y víuos deffeos que cia quic-
tenia de romperla, y para hazcrlo mas g*^0j", 
a fu faluo 5 y tomar al Emperador def- concerL 
cuvdado , V ponerle en mas aprieto,dc ^ l'37" 
J ^ j r i r r 'que lu pa-
comenco dc iccreto a bulcar Jtauores ¿IZ kac, 
en Italia , y particularmente folicitò 
al Duque Odauio Farnefio para que 
fe pafaííe a fu vando t y reciuieífe en 
Parma gente dc guarnición Francefa. 
No halló dificultad el Frances en el 
T c t t 
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El Papa de 
fuyo pacifi-
co laic for-
çado à la 
guerra, 
'Duque Odauiopara ponerlo enefto 
por la llaga reciente de la muerte de fu 
'padre, teniendo por cierto, que el Em-
perador auia íído caufadordeíla, por 
quitarle aPlacencia, y Parma, yde-
mas defto era hombre mal fufrido, y 
de poca experiencia , y fin mirar al 
deudo, que con el Emperador tenia 
eftando cafado con fu hija Margarita, 
y al juramento que como Confatoner 
o Capitán de la Igleíía no podia t i -
rar fueldo de otro Principe alguno fin 
exprefa facultad del Pontífice, y como 
feudatario , y vafallo fuyo tan poco 
podía recibir en Parma gente alguna, 
que ftrefíe ocafion de perturbar la paz 
cotnun'de Italia. Sin refpeto deftas co-
fas , ni otro , ( que fuera bien tuuiera ) 
efenuiò a fu hermano Horacio Farne-
fio, que auia partido a Francia para ca-
far fe con Diana donzella hermofiííma 
hija baftarda del Rey Henrico , qiíe en 
fu nombre feconcerta/fe con el Rey, y 
hizieífe los capítulos -deita confedera-
ción. Hechos puel mandó el Rey a 
Monficurdc Termes i- fu Capitán ge-
neral nueuamente nombrado para la 
jornada que penfaua hazer en Italia, 
que'con gente de a pie, y de acanallo 
femetiefelúégoen Parma, y hiçieííe 
guerra al Emperador, y al Papa. Hizo 
el Rey General de la Ouallcria a íli 
yerno Horacio, y de la Infantería a Pe-
dro Stroci, vno delosdeílerrados de 
Florencia. Comunicandofeeílos Ca-
pitanes para ordenar fu jornada metie-
ron en Parma la gente» quetrayan de 
Francia, y Pedro Stroci fue a la M i -
randula , que era tierra donde tenia a-
migo's, y lebântò gente. Auianfe en-
tendido eílos tratos de Odauio, y fi 
bien el Papa lulio era de fu condición 
enemigo de guerras, concertofe con el 
Emperador para refiftir a 0£huio , y 
allanarle,y para jüftificar masía guer-
ra, le embiò vnmonitorio mandándo-
le , que fin dilación alguna renunciafíe 
el fueldo que tiraua del Rey de Fran-
cia , y que hechaífe de Parma la gente 
de guerra que allí tenia , o parecieífe 
dentro de cierto termino en Roma a 
dezir 3 porque no lo debia hazèr. El 
A Duque f¿ hizo fordo a lo vno, y a lo 
otro, porque ni quifó deshazer la gen-
te , ni parecer en juyzio, por lo qual 
el Papa fe indignó grandi/fiihamentc, 
y demás de formar procelfo contra'O-
étauio , declararle por rebelde y ana-
tematizado , priuaudole de qualquier 
beneficio, gracia, y feudo que de la 
Iglefia vuicfíc recibido, o tubieífe, de-
termino de poner el negocio en armas: 
yhaziendo fu Capitán general a luán 
B Bautifta de Monte fuíobrino, man-
dó que fucffe a poner cerco a la Miran-
dula. Por otra parte el Emperador fín-
tió el átreuimiento de O¿bauio3y man-
dó a Don Hernando de Gonçaga, que 
cercaífe 3 Parma: el vn cerco¿ y el otró 
fe pufo a vn naifmo tiempo. Quifoel 
Rey Henrico dlifciilparíè con el Papaj 
por auer metido fus gentes en Parma, 
^ y la Mirandula, yembiolefus Embaxa-
d'ores: más" el Pontífice no fefatisfizo 
de fus razones viendo las obras tan 
i y J . I . 







S. I I ; 
'TTAmbicn el Rey Henrico procura- Ví"3 Henrí-
ua fcfti'brar Cizaña ,en Aíeiha^a. t̂ese ¿ | 
Sintió que el Duque Maúri'eio eftaüaKey fu pa-
deíabridocon el Emperador, porque¿Jq^^" 
F) no queria íbltàtde laprifion a Lantz-Alemana, 
grane,y hizo fecretamentefu confe-
deración , y tratos de amiftad conel en 
pcrjuyzio del Emperador. Yaííi Mau-
ricio, aunque hazla la guerra tonfcra 
los de Maydeburg, no la trataba con 
veras ni calor , fino por puro cumpli-
miento,,entreteniendo, y alargándola 
por fer Señor de vn exercito, a cofia 
agena, y por no hazer mal a los que 
etaií de fu opinion. Embiò también el ^chueua^ 
i-i r i ' • n i r conhrma la 
francesa conhrmar la amatad que íu amiftad córi 
E padre auia tenido con el Turco, y ha-cl Tucc0* 
Hole bien difpueílo para todo mal, por 
cl enojo que renia de la toma de Afri-
ca. Pidióle que embiaífe fu armada co-
mo lo auia hecho los años pafadós, 
que a tanto llegó fu paífion. Tales 
mafas fe hazian contra el Emperador, 
y entraban en ellas Principes tan 
obligados a íerliirk , mas ño guárela 
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Afio ĉ :0 ê Pâ ŝ  a 3̂ câ a ^e ^an Pablo, A 
^ ' j con toda la ñota 5 dt>s leguas dc Mar-
' co Muxcto, yembiando algunas ga-
leras a reconocer el Gozzò facò a tier-
ra cinco rtiil foldados. Entretanto fa-
lieron del caftillo ciertos Comenda-
dores con buen golpede arcabuzeros, 
que mataron y prendieron ciento y 
quarenta Turcos,. que andauan talan-
do los huertos > y auian quemado a 
Marta,cafa ^eleytofa. Los cinco mil 
hombres hizleron fus eftancias en las B 
puertas del arrabal del caftillo., y Si-
nam con muchos dellos llegando a re-
conocer a Malta por.tierrafe aíiò con 
los-que de la ciudad falieron. Matáron-
le y defeafabraron muchos. Turcos. 
Viendo pues que Malta era fuerte, fi 
bien no como el caftillo ,y que ambos 
tenían buenos defenfores, torno a em-
barcar la gente y artilleria que tenia 
fuera del galeoh, raoftrando gran fia- _ 
queza. Paífò al Gozzò Isla vezina,C 
quatro dias defpues que llego aMal-
ta9ycomq íintiò que algunos murmu-
rauarí dello dixo, qiie porhazer algo 
ya que àuia venido lo hazia. Saco en 
el Gozzò muchos folclados y nueüe 
piecas de batir, firí otras muchas de 
Campo. Requirió al Comendador Se-
fe, que le ¡áiefTe lavillaporlá.V.ida, y 
refpondiò que no fe la daria fino por 
fuerça, por lo ¿jual hizo trinchcas,yD 
plantó artilleria, batió él caftillo y en-
trólo por fuerça. S^uriò Sefe de vn 
tiro, que hizo mucha falta, los demás 
fe defendieron bien parà jos pocos qué 
eran 5 y el lugar donde eftaiian, matan-
do dozientos Turcos, y al cabo fueron 
cautiups mas de feys mil perfonas con 
gran llanto ¿é, las mugeres y niños. 
Fue buen faco el que hizieron. Dragut 
taló los arboles, y quemó ei lugar eñ £ 
vengança de vnfu hermano, que los 
años paífados aífi le auiau muerto,aim-
que dixeron que por nó auér tenido 
parte en el defpojo-
$. V I I L ^ 
Wos í'iS^1 Go2zò foc-Sínam a Tr ipol , y 
Tripoi! *^auiendo hecho facar de las galeras 
primero mas de feys milhombres, y VA-
quarenta piecas de artilleria grandes? 
falio el dela galera, miró vn caftillo 4 5 5 1 
que ay fobre la punta del puerto, y pà-
recíendole fuerte , acordó requirir á 
Chamberin Gouernadorde Tripol, le 
dieífe la ciudad, y que le dexaria yr l i -
bre con los Chriftianos. Pero como fe 
ló negó, abrió trincheaSjaíTentò artille-
ria, y començò a batir !a tierra. Enton-
ces vn Frances llamado Chabállòiijquè 
tenia hijos y mugeralli,fe SeTcòIgó de 
noche por vna ioga que atòdc las aí-
menas.Efte dixo a Sinam que fino mu-
dâua^ la bateria, no ganaría la ciudad. 
Moftrole las torres de Santiago, y San-
ta Barbara, affirmandoíèr lo mas flaco 
del lugar. Sinam tomó fu confejo, y 
batió aquellas torres reziaméte. Chairi-
berin qoe penfaúa ¡defenderfe por lá 
bateria primera, temió perder a Tri-
pol por ía fegunda. Mas toda via da-
lia que hazer a los Turcos ¿ hafta que 
aquellas torres quedaron niochas.Eü 
tanto que paíTaua eftò eh Tripol, vi* 
no a Malta con dos galeras, y vn ver-
gantin Aramon, que boluiapor Em-
baxador del Rey de Francia a Çpriftàti-
tinopla, fegun fe deziá eh publico, ¿i 
bien otros detiari", que a negociar eri 
Tripol con Sinam , como amigo del 
Frances, para lleuarlo a Tolón, donde 
tenia el Rey Henrico grãdifíimá quan-» 
tidad de bizcocho ,-Carhè, y otras vian^ 
das para la fíota déí Turco. Y por-
que la tierra no fe efcandalizaííe, dc-
zia que eran de mercaderes. El gran 
Maeftrc le rogó hizieífé Con Sinanx 
que dexaffe a Tripol : Aramon fe ló 
prometió aflí. Fué á la armada, y lue-
go al Real, donde Sinam que lo cóno-
cia, lo recibió cortefmente. Chamba-
rín, o por fu llegada , ó por flaqueza 
dixo a los Caualleres , que fe déuíáii 
dar, y tro morir, f>üesnòpodían dçf 
fender a Tripòí: ellos fe ló rechá^-
ron con buenas palabras,: y mala caraj 
Empero el que fegun fe fofpecha ,• tp^ 
hiá cartas de Aramon,; y del Rey Frati-
ces, habló a pattè con Síiíión ¿ é §o#¡l 
Portugués, y Don Pedro de Hèireiíí 
Aragones,y otró NfellbcqH'in Carfalfti 
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ros de la Orden3y con Pedro de Arefta A 
fu Alguazil 5 y con Garcia de Gueuara 
que aprouaron fu determinación , y 
dexando las Uaues del caftillo al Simon 
de Soífa 3 grande amigo fiiyo, faliò al 
Real por vna puerta faifa con Pedro de 
Arefta5y con Filipo GriegOjque enten-
dia la lengua Turca. Eftuuo en fecrc-
to con Aramon : en £n ofreció la ciu-
dad3con que todos los Chriílianos que 
dentro auia, fiieíTen libres con fus ha-
ziendas a Malta en las galeras de Ara- B 
mon. Cauallon entonces arrepentido 
de fu maldad, fe llegó a la cerca, y dixo 
a los de dentro,pidiendoles perdon,co-
ino no faliera por fu grado , fino por 
fuerça: por lo qual, y por auerfe falido 
Chambarin , creyeron todos venir la 
armada del Turco contra ellos con tra-
mas del Rey de Francia.Acercofe pues 
Chambarin a llamar a Soífa, para que 
cntregaífe las Ikues a Sinam, faliendo C 
todos con fu ropa. Huuo gran fenti-
miento en la ciudad, mas huuieron de 
falir a catorze de Agofto. Sinam hizo 
que los defnudaííèn,dizíendo3que fuef-
fen todos efclauos^ porque no fedieron 
antes dehazerfelatrinchea y bateria. 
Chambarin entonces quiíiera que no 
húuieran falido 3 mas fue tarde fu arre* 
pentimiento. Lo qup pudo acabar fue, 
que todos los del habito, y otros, que D 
ferian hafía dozientos, tuuieífen liber-
tad a trueco de los Turcos ique prefos 
quedaron en Malta. Aííí Aramon los 
traxo a Malta, pero no efpcrò los Tu r-
cos3ni oío ver al Maeftre, fegun dizen. 
Pidió Draguta Tripol, procurando 
que los Moros fueífencaftigados, pero 
Siná que lo defamaua, los dio a Morat, 
Señor de Eílajora por dineros^y por el 
baftimento que lie diera, cón que hizo E 
juramento de boluerlo cada y quando 
que por el Turco le fueííe mandado. Y 
con tanto fe boluiò a Conftantinopla. 
Fue gran perdida la de Tripol, al cabo 
de quarenta años y mas que los Chri-
ílianos la poíTeyan. Dizen que íi los 
Maeftrcs húuieran hecho en la ciudad 
de Tripol Ia fuerça que en Malta,fuera 
muy mejor para las cofas de Berbcna,y 
no pafíaran eñrago tao grande en fu 
era 
honra. El gran Maeñre examino al ""TT^ 
Chambarin , y a Don Pedro de Herré- no 
ra, ya Sofía, y alosotros,y por fus ^ * I ' 
confeífiones los echo prefos, ahorco 
los feglares con acuerdo délos Coníe-
jeros, y degrado los Religiofos para ju-
fticiarlos. El Rey de Francia quando 
lo fupo,efcriuic> por ellos al gran Mae-
ftre, difeulpandofe de la mala fama en 
que le auian puefto,y los Francefcs que 
alli fe hallaron, lo defeargaron mucho: 
pero hallarfe alli íii Embaxador no tie-
ne diículpa, 
§• I X . 
P N eíle tiempo andaua la guerra en^"rpcn" 
••^Italia entre el Papa y Oâauio^en los y o¿tauio 
cercos deParmay laMirandúla fuce-facncfio, 
dieron algunas efearamuças, y cofas 
notables,que por no me alargar tanto^ 
no las cuento. Los de la Mirandula fe 
defendieron valientemente,hafta que 
al fin fe metieron perfonas granes de 
por medio, que concertaron al Papa y 
a O&auio. Fue fu dcfgrada del Pontí-
fice, que en el mifmo dia que fe capitu-
lo con el la paz en Roma, le mataron a 
luán Batí tifía fu fobrino cn la Mirandu-
la defdichadamentc.El cerco de Parma 
fe alpluego tras el de laMirandúla, 
porque la paz íè hizo con efta condi-
ción, y a O&auio fe lè reílituyò el Efta-
do,como lo tiene oy dia. Y al fin vino 
en gracia del Emperador poco tiempo 
defpucs, y fe dio a Madama Margarita 
fu hija cl gouierno de los Eílados de 
Flandres. 
Antes de Concluyríe efta paz, y fuf-
pender las armas, auia pedido el Papa 
preíladosal Cefar dozientos mil duca-
dos páralos gaftosdcla guerra contra 
Farnefios, los quales el Emperador le À 
dio liberalmente, y con gran voluntad^ 
y para aífegurar al Papa defta, y tratar 
de otras cofas de importancia, eftando 
en Augufta a fiete de Setiembre defíe 
año de mil y quinientos y cinquenta y 
vno, embiò por fu Embaxador a Don 
luán Manrique de Lara,hijo délos Du-
ques de Najara Don Antonio Manri-
que , y Doña luana de Cardona ? hija 
del 
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" ̂ - " apuntó de cóbatir^ era ydo, que la can- A 
íadcftoera, que eran malauifàdos, y 
$ 5 2 ' tardej que era coin ordinarjn en los Ca-
pos , quefcauia hallado aucr falca de 
cfpias 5 y la mi Ima ama vífto tener a los 
enemigos,y no auia quien lo crcyeííc. 
Que dcfpucs que ío licuaron delante 
no auían tenido otra ocafiõ que aquella 
maldita en que cftauan5qiic fucíTe Dios 
feruido de darles otra mas cüneníente, 
que los dexaíTe fatisfazer a fu Excelen- u 
cia5 aunque fueíTecon daño, pero fin 
perdida.Que el dia antes cftaua el Mar-
ques puefto en ponerlos en otro trance 
pcorDy mayor peligro, y auia quien le 
fíguicffcjfi bien íue la refolucion de fof-
teneríe, y no combatir al enemigo 3 fi-
no en efearamuçarpero que citan an tan 
faltos de poluor^quc fi otra efearamu-
ça como h del día antes tenía, no que-
daua para otra grano-: y demás deílo 
ver al foídado que fe le dana poluora y C 
munición defcontridofelo de fu fueldo, 
era cofa que 1c h izia deíefperar, y ver 
que ficte onças de pan le coíhuan qua-
tro, o cinco quatrines. Que creyefle fu 
Excelencia, que era menefter que los 
dueños de las emprefías pongan mu-
cho de fu cafa , y pierdan mu-
chas municiones y vituallas, porque 
no tenga falta fu exercito, y fi íobre ef 
to no eiH fegura Ia paga es lo vitimo. £) 
Que auia hablado largo y claro ? que ft 
bien íufta aqui no baltaífe con razones 
quitarle el animo, eítaua cierto que íi 
vicíle donde eftauá^que no folo 1c qui-
taría 5 mas por diuerfa manera y cania 
le inquietaria. Que todos los prcfidios 
de aquella parte pedia gcte-y fe auia de 
fuplir del exercit:o5y que alfi nuca aquel 
exercito crecería jantes méguaria. Que 
en los fuertes auia enfermos,y también 
pedían gente •> y po auia tanto paño , ft ^ 
bien de Cauallcria eílauan mejor que 
el enemigo. 
Hizo efeto efta carta pan que el Du-
que de Florencia acudieíTe con dineros, 
gente 5 ybaílimento, de fuerte que el 
Campo fe mejoró. lunto con e(lo , fu-
cedió vna defgracia en el Campo de 
Strozi,y fue q vn foldadode los que 
auianpredido de la parte ímperial,cõ el 
Segunda parte. 
fecrcto q pudo5pufo fuego a la poluora, Año * 
y municiones que tenian, y fue tan grã-
de el eftrago que hizo, que los France- ^ 
fes deímayaron mucho, y Pedro Stro-
zi lo fintiò tanto, que a la hora mandó 
pregonar5que el que tuuieííc priíionero 
lomataífc luego 5 y aífi con inhumana 
crueldad mataron infinitos inocentes 
foldados, y Capitanes preíos , y de los 
ciudadanos leales hombres y mugeres 
fin alguna mífericordia, ni temor de 
Dios. De aquí adelante comenpron 
a mejorar los fuccífos del Marques y de 
fu Campo, y yr de cayda los de Strozi. 
§ X X X V . 
E manera que viendofe Pedro Sindofs 
bttozi cogido entre puertas , de strovi, re-
tal manera, que por fuerça auia de mo- faduefe cu 
rir de hambre, o faluarfe porias manos, lab"t'llia' 
pulo en orden fu gente, y hablolos,am-
mandólos para dar la batalla , o efeapar 
por lugares fecretos, fin que fu enemi-
go lo findefTe: cfto no Ío pudo hazer, 
porque las cfpias del Marques lo fimie-
ron j y le amfaron. Entendido por el 
Marques el deftroço que ios Franccfes 
auiã hecho en el lugar, y que fe le que-
rían yr5como dizen a ccccrros tapados, 
el fe pufo en orden, y le fiie figniendo 
hafta tanto que ya Pedro Strozi no pu-. 
do efeufar la batalla.Detuuofe y come-
ço a ordenar fu gente para darla. Viílo 
por el Marques que los enemigos ha-
zla r. cara , porque mejor y mas cierta-
mente lahizieffcn,DonIuan de Luna 
con fu hijo Don Diego de Luna, con 
las compañías de Efpañoles, y fu Capi-
tán Enrique de Efparp, y otras vande-
ras de Tudefcos dierõ la bucka por de-
tras de vn mõtezillo5de donde baxaron 
a vn gran lbno,y tomaró las efpaldas al 
enemigo. Aun no eran aqui bien llega-
dos quado el Marques cerró cõ los ene-
migos reciamente. Los primeros que 
acometieron fueron dos compañías de 
foldados vi fonos Efpañoíes,los quales 
fin ordé ni concierto no curando de fu 
General ni Capitanes fe reboluierocon 
losFrancefes,y les dieron tal mano q en 
breue efpacio mataron muchos dcllos, 
Â aaaa 
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Era Coronel ¿c los Efpañoles Don A ¿o que vn efquadron en que auiatrcs ^ 
Iuan^ManriqiiedeLara3elqual.viendo mil Infantes 3 y dos mil cauallos, y con 
'fu gente embucha con los enemigos ellos Don luán de Luna, y otros Capi-
entrò con ellos peleando como vaiiéte 
Cauallero, y lo mifmo hizieron mu-
chos Capitanes y Toldados Florentines, 
y Efpañoles. Vicndofe tan apretados 
losFrancefes comentaron aboluerlas 
efpaldas3 y dauan en los Efpañoles y 
Tudefcos, que llenaron Don luán y 
Don Diego de Luna, para tomarfelas, 
como ya dixe. Viofc perdido Pedro 
Strozi, y como dieílro y aíluto Capitã, 
mandó que todos los fuyos fe repartief-
fen, y que llcgaííen a hazer vn cuerpo 
en vna montañuela para hallar en ella 
efpaldas y defenfa. Hizieron efto con 
grandiííima prefteza, y el Marques vuo 
• de ordenar fu gente de otra manera. 
Hiz,ofe fuerte Pedro Strozial-piedela 
montañuela. Anochecieron aqui los 
vnos y los otros, y efta mefina noche le 
B 
tañes Efpañoles fueíTenatomarlasef-
paldas al enemigo, atrauefando por en-
cima de vna montañuela. Hizofe cito 
con buena diligencia,y llegaron a tiem-
po que pudieron dar en ellos , y vicn-
dofe aííi acometidos, juntarófe los tres 
efquadroncs. Peleauan con tanto ani-
mo que pnfieron en cuydado al Mar-
ques, porque Ies yua muy mal a ios Tu-
yos. Mouiò el Marques con vn efqua-
dron de los mejores en fauor de los fu-
yos, y apretaró de tal manera a los con-
trarios , que ya no feles fentia el vigor 
con que auian acometido la pelea.Co- Vence al 
noció Pedro Strozi fu perdición, por-^^"^JJ 
que ya no baftauan fus vozes para con-xi. 
cercarlos, ni buenas razones para po-
nerles animo , y como vieíTe fu fuerte 
íin remedio vuo de hazer lo que los de-
1 Marques el Du que Paliano, C mas 5 y boluiò las efpaldas tomando el 
camino de Sena. Retiraronfe algunos 
de los Francefcs a vn lugar que fe 11a-
maua el Pozzoj el Marques mandó pa-
rar los fuyos,que dexaffen el aleãee haf-
ta otra diajqtie penfaua dar gloriofo fin 
a efta jornada. Los vnos y los otros fe 
aloxaron y fortificaron lo mejor que 
pudieron. Llegaron efta noche en fa-
uor de los Fraucefes muchos Grifones, 
llega ro 
Marco Antonio Colona, con mucha y 
muyefcogidj gente, el Señor Camilo 
con treziétos hombres, Frederico Gõ-
çagacon mucha Caualleria, Chiapin 
"Vitello con otros muchos principales 
- Capitanes. Otro dia de mañana llega-
ron Gozadino , y luán Becaro 5 de fuer-
te que las fuerças del Marques fe au-
mentaron mucho. También acudieron 
en fauor de Pedro Strozi MoníieurD y otras gentes que dificultaron harto la 
de Termes con otros muchos Capita-
nes y foldados , de manera que caí! era 
fuperior el Capo de Strozi al del Mar-
ques. Pufofe en orden para boluer a la 
batalla,repartiò fu gente en tres efqua-
droncs , dio el vno al Conde Thcofilo, 
y el fegundo a Moníleur de Termes, el 
quedó con el tercero.Mandó poner to-
da fu artilleria en lo alto de vna cuefta 
efeondida entre vnas viñas, de modo 
vitoria que el Marques tenia por cierta^ 
§. X X X V I . 
ues Haictnuefi 
trz ambas 
/ ^ \T ro dia por la mañana el Marq 
^ m a n d ó hazer mueftra de fu gente partcs par» 
para ver quales podría hallarfe en aquclholll«aP*í 
encuétro: lo mcfmo hizieron los cótra-^"* 
rios. Conoció el Marques que los ene-
qucdefde alii pudieíTe hazer daño en £ migoseftauã fuertes, porque demás de 
los enemigos. Habló a los fuyos esfor- la muy luzida gente que Monfieurde 
zãdolos, no para dar la batalla, fino pa-
ra que rompiendo por los enemigos, 
caminaífen .la via de Sena. Encomen-
dando a marchar, falieronlos del Mar-
ques a dar en ellos, y recibiéronlos con 
tan buen Temblante que los hizieron 
detener. Viendo efto el Marques man-
Termes tenia, auia muchos Tudefco* y 
Grifones, y otras getes,Italianos5yFrS-
cefes, que fe le auian juntado muchos 
que el dia antes fe auian efeapado por 
los motes. Hizo el Marques tres efqua-
droncs de fu gente. El vno tomó Cha-
pia Vitelojcl otro elDuque de Paliano» 
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" Marco Antonio Colona, y el tercero A 
tomo parafij repartiéndola Caualleria 
' a cada efquadron. Vitello fue el prime-
ro que acometió, hallando en los ene-
migos los corazones muy enteros. La 
batalla fe encendió brauamente ? co-
mençando a caerde ambas partes.Mof-
traronfe en ella mucho los Efpañoles5 
mato el Capitã Enrique Defparça por 
fu efpada al Conde Vngaro, que era vn 
valiente foldado5y hizo harta falta a los „ 
fuyos. Cerro luego el Conde Theofilo 
con el fegundo efquadron de los ene-
migos en fauor del primero, cçncuya 
llegada los del Marques recibieron no-
table daño, mas con todo no lleuauan 
ventaja. Arrancó Pedro. Strozi con el 
refto de fu Capo, y contra el Marques 
de Maríñano , de fuerte que ya losfeys 
cfquadrones, tres contra tres peleauá, 
y íè derramaua mucha Íangre. Don 
luán de Luna y fu hijo Don Diego pe- ç 
leauan valientemente, y fue fu defgra-
cia, que llegando rompiendo por los 
enemigos hafta cerca de los muros de 
Pozzo ,dellosdifpararon vnapieçade 
artillería, que acertó a Don Diego,y 
le hizo pedaços a vifta de fu padre, y 
para darle la defgracia mayor dolor al 
trífte padre, la fangre del hijo le bañó 
les armas y la cara. Finalmente la vito-
lia fe declaró por el Marques , y Pedro 
Strozi huyó dexando la mayor parte D 
de los fuyos prefos y muertos. 
§r• 'XXXVII . 
COmo Pedro Strozi fe vio roto y perdido recogió quinietos caua-
llos, y cada vno vn arcabuzero a las an-
cas, o grupa, y pafsó huyendo por la 
pofta la buclta de LuziñanOjdonde pe-
só rehazerfe. Pero como el Marques 
entrando en Pozzo no le halló alli,lue- ^ 
go fin mas parar tomando la mayor 
parte de fu gentefue en fu raflro y fe-
guimiento,el qual como llegó aLuzi-
ñano mandó poner fobre el fu cerco, y 
le apretó de manera, que los naturales 
del lugar fe querían rendir: mas Pedro 
Strozi los entretuuo con buenas razo-
nes 5 hafta que el fin fer fentido de na-
Segunda parte. 
die con parte de los ñiyos fe falió por —" 
vna puerta faifa del caíli'lo, y a largas no 
jornadas huyó para Francia, y los de 1 * * 31 
Luziñano fe rindieron al Marques, que 
penfaua que Pedro Strozi eftaua muy 
mal herido en el caftilío, y que lo te-
nia en fu poder, y quando vio la burla 
que le auia hecho quifo ahorcar a los 
naturales penfando que le auian enga-
ñado:mas enterado de que Pedro Stro-
zi auia engañado a todosjlos perdonó: 
y palTó con fu Campo, y fe pufo fobre 
Sena apretándola reciamente, y a 22. 
de Abril del año de 15 5 5 . auiendo ef-
tado cercados quinze mefes fe conclu-
yeron los tratos, que fueron. Que los 
de Sena queden perpetuamente en la 
protección y amparo del Imperio.Que 
el Emperador no edifique fortaleza en 
en la ciudad fin vbluntad de los ciuda-
danos. Que fe derriben los fuertes que 
fe an hecho en la ciudad. Que tenga el 
Emperador prefidio en la ciudad de la 
gente que el quifierejy que fea a fu co-
fia. Que el Emperador pueda ordenar 
la forma y eftado de Sena paraque que-
de como el quiíiere. Que le les perdo-
nan a los de Sena los delitos y exceíTo» 
que an cometidojcxceto a los que fue-
ren vaífallos del Emperador 3 que en la 
ciudad an eftado y tomado armas con-
tra el.Que los Francefes falgan con to-
das fus armas, ropa, y vagaje libremen-
te, y paífen con efta feguridad por Fio-
rencia.Hechos y otorgados eftos capí-
tulos entraron en la ciudad por el Em-
perador dos mil Efpañoles 5faliédopor 
otra puerta los Francefes, Italianos, y 
ciudadanos, que no quífieron quedar 
alli. Salieron quinientos Francefes con 
el Capitán Cornélio Bentibollia ,las 
vanderas enarboladas tocando los atá-
boreSjlas mechas encendidas con gran-
des corteñas que hizieron al Marques 
de Mariñano, y el Marques a ellos. E l 
de Mariñano pufo fu Capo fobre puer-
to Hercules, donde eftaua Strozi: mas 
Strozi no fe quifo dexar cercar, y hu-
yó del.Côbatierõlo el Duque por tier-
ra,y por mar las galeras de Andrea Do-
ria, y a tres aífaltos que le dierõ fue en-* 
trada en el mes de junio d e l a ñ o i j j j . 
A a a a a 2 
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Murieron en los aííaltos quinientos 
hombres de los cercadoSjy fueron pre-
* fos otros muchos con todos los Capi-
tanes y perfonas principales quedétro 
cftauan. Cortaron la cabeça por man-
dado de Andrea Doria a Geronymo 
Fufco. Luego fe rindieron todos los 
lugares de la Señoría de Sena, y el Em-
perador mando que la goucrnaífe el 
Cardenal Don Fraucifco de Mendoça. 
El Marques de Mari&ano boluiò a Flo-
rencia, donde el Duque y toda la ciu-
dad le recibierocon gran triunfo como 
fus hechos merecían. Fije el Marques 
vno de los feñalados Capitanes de fu 
tiempo, y por fu valor de vn pobre 
foldado llegó a grandes honras 3yfer 
General de grades exrcitos5y fueíiem-
prc muy conftantc en el íeruicio del 
Emperador.Eftádo enMilan año 5 5'. 
enfermó y murió quando començaua 
la guerra con Paulo I I I I . Sepultoíe en 
aquella ciudad en lalglcíia mayor, en 
la fepultura que merecia;hallofe el Du-
que de Alna con toda la nobleza de la 
ciudad a fu entierro. 
El Emperador auia mandado a Don 
Pedro de Toledo Virrey de Nápoles, 
, que vinieífe fobreSena,y queriendo 
tuzarla jornada Ic dio vna recia enfer-
medad, de la qua! murió en Florencia 
cu caft de fu hija ía Duqueía, y le fuce-
diò en el Eftado y oficio fu hijo Don 
García de Toledo. Fue Don Pedro por 
íli muger Marques de Villafranca, y 
por fu valor Comendador de Azgaua 
y Virrey de Nápoles : era hombre gra-
ne y de autoridad , y alíi reprefentaua 
bien el cargo. Vfò retamentc fu oficio, 
por lo qual fue mal quifto, y daua tam-
bién ocaíion fu recia condicion,que en 
los Principes es cofa fea. Sacó gran fu-
ma de dinero para el Emperador por 
via de feruicios y emprcítídos. Enno-
bleció a Nápoles con muchos edificios 
y fuentes, y con el cadillo de Santelmo 
que hizo fortiHimo ; murió año 1 f 5 5. 
Tal fue el fin dela guerra de Sena, 
la qual cargarían los Scnefes, y otros a 
Don Diego deMcndoça,y vn dia fe 
vio en peligro de la vida, que por ma-
tarlo mataron el cauallo en que yua 
A paffeando la fortaleza que les hizo,y 
fue la caufa que los indinó y leuantó. 
ComoelDuque de Florencia hizo el 
gafto principal deíla guerra, y el Mar-
ques deMariñano fue el General de fu 
gente, y era tan efeogido y feñalado 
Capitán, diofele el nombre, honra y 
gloria de la vitoria : mas por cartas del 
Pontífice, Emperador, y Rey fu hijo 
parece auer fido Don luán Manrique 
£ de Lara vno de los feñalados , y el que 
mas hizo en eíla empreífa, y como a 
tal le dan las gracias deíla vitoria, que 
fue de harta importancia para que el 
Frances no boluícífe a inquietar a Ita-
lia* 
§. X X X V I I I . 
T^\Efpues de auer tomado Siná aTri-
*~^po\, dio buclta con fu armada para 
^ Conftantinopla5y como el Rey de Fra 
cia andaua leuatando los ánimos en to-
das partes,pensò hazer cnNapoles vna 
gran jornada. Para eito embjò a Aramo 
por fu Embaxador a Conftantinopla 
pidiendo al Turco la flota que traxera 
Sinam fobreTrípoI para yrcon ella con-
tra elReynode Nápoles, prometien-
do que quádo líegaííe hallada vn exer-
cito de veynte md hõbres a pie y a ca-
D uallo fobre aquella ciudad. Solimán no 
la quería embiar diziendo, que nunca 
el Rey cüplia cofa que promericíTe. A -
ramõ a Buítan, y a ios otros BuíTas re-
p]icò5quc no folo el Rey fu Señor, mas 
Don Fernando de San Seuerino Princi-
pe de Salerno, que fe auia paííadoaFrá-
cia,y otrosSeñorcs,y pueblos de aquel 
Reyno tenían de juntar cl exercito pot 
enemiftad del Virrey Don Pedro de 
Toledo,.y aborrecimiento de los Efpa-
ñoles que a fu defpecho y deshonra 
mandauan aquel Rcyno. Solimán en-
tonces fe lo otorgó aconfejado de los 
Baífas, que tenia fobornádos el F races» 
yaunDragut. Masfue con condición 
que toda la gente,ropa,.naucs,y artille-
ría, que fe tomaíTesfueíTe fuya. Armó 
pues Sinam a cuyo cargo eíiaua la flo-
ta , 1 0 5 . galeras, 4. galeotas y furtas, 
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cjunlesy cõ tres galeras que auialleua- ^ 
a0 do Aramo partió dc Galipoli.En pafsã-
^ í 2' do Ia Morea que atfi eftaua mandado, 
abriò la inftrucion de Soliman3quc de-
zia ayudaíTc a los Francefcs con cl e-
xcrcico y armada que eftaua fobre Ná-
poles , y que inucrnaíTe donde ellos 
quifieíTen. finólo ganaíTen. Afli que 
liego a Rixoles en principio de lulio 
dcíteaño 15:52.y faltará entierramu-
chos Turcos , y los Italianos y Fran- B 
ceies de Aramon puíieron fuego al lu-
gar, porque lo hallaron deíiertOjyaun 
a los panesj y aquellos Francefes cogi-
eron algunos hombres3y los vendieron 
a Turcos. PafsòDragut entretanto a 
la mayor prieífa que pudo a dañar en 
tierra de Mezina,cõ doze galeras: mas 
hizo poco mal por la Caualleria que 
Alteración contra el faliò. Vuo en Nápoles gran-
v̂ nJl¿H>í.|s de alteración , quando vieron fobre ñ _ 
ariKaiia toda la armada Turquefca, la qual no 
Tuî udca. j j ^ ^ Prochitajlíla donde reposó 
doze dias, aííi por efperar al Prior de 
Capua Leon Strozijcl que murió en la 
guerra de Sena, que auiadcyrconlas 
galeras a Francia, como por auer mu-
chos enfermos. No fe atreuiò Sinam a 
echar gente en tierra, por ver que Don 
Giircioi de Toledo andana por la mari-
na cõ muchos Caualleros : por lo qual 
embiò diez y ocho galeras a mirar que D 
auia en Nápoles, con las quales efeara-
muzò Don Berenguelde Requefenes 
Cuera "fe con fus diez galeras. Quexofe mucho 
lT\ Jurcr Sinam del Rey de Francia, y de Ara-
Año 
Franca. mon,dizicndo que trayan engañado al 
gran Turco, y que no le tratauan ver-
dad: A ramón dezia que no podia tardar 
Leon Strozi,y que fitardaua, era huyr 
de Andrea Doria, que tenia fuerte ar-
mada, y que viendofe tomado el paífo £ 
por el , no fe atreuia por traerla el me-
nos pujante : pero que venido el fe al-
çaria e! Reyno por el Principe de Sa-
lerno, que venia con el,y que pues tra-
va fu flota falra dc comida,qiie fe fueífe 
aTolon,do el Rey le tenia muchos ba-
timentos. Sinam por efto,fi bien lo 
contradezia Dragur, fue a tomaragua 
en Efcauli. Los que falieron a tierra 
vieron vanderas dc Francia enTraieto, 
que penfando los vezinos, que con Ja 
llegada de los Turcos fe reuelaria todo 
el Reyno, lasauian puefto por ganar 1 * * 2 
honra y alguna fraqueza. Camino lue-
go alia Sinam con algunos, efeogiò los 
muchachos y moças, que mejores le 
parecieron, y boluiofe mandando fa-
quear el lugar. Hizieronlo aífi los Tur-
cos , ayudando los Francefes. Defta 
manera fueron eíclauos los que penfa-
uan fer Señores. En Terrachina dieron 
prefentc a Sinam y Seno, que auia me-
nefterjos Romanos y Cardenales Frã-
cefes , y en Sermoncta mucho vizco-
cho: Camilo Caetano dio dosChriíti-
anos 1 que de la armada auían huydo a 
la Cifterna, los quales murieron luego 
empalados, fegun fe dixo defpues. Ef-
cufauafe aquel Cauallero , diziendo, 
que lo auia hecho por guardar fu tierra 
de mal. Supo Sinam en Hoftiadevnos 
que prendió, *fi ya no eran amigos (co-
mo algunos dixeró)que Andrea Doria 
faliòde Genouacõ treyntay nueue ga-
Ieras?para tomar en lá Efpecie dos mil, 
o mas Tudefcos para guarnición dc 
Nápoles, por el qual auifo fe boíuió 3 
Ponça, Ifla defpoblada para cogerle 3 
fu faluo, pues dezia Dragut que tenia 
de paífar por allí. Dcfpalmó algunas 
gateras, y mejoró de remo otras para 
íeguirlo íi fuelle ncccíTariOjy pufo mu-
chos como en zelada en la Palmerola, 
y otras lilas alli cerca. Vino pues An- fi"drcaD^ 
drea Doria preguntando por la armada uandc MS 
Turquefca,y fupo en Hoftia, como era ¿05areftJn 
buelta a Ponça para lo azechar.Llamó i0 ̂ charí 
a confejo fobre ello a Don luán de 
Mcndoçaque Ueuaualas galeras Efpa-
ñolas, y a Antonio Doria5M3rco Cen-
turion, y otros. Vuo diferentes parece-
res,quien dezia que paííaííen alli aquel 
tiempo entretanto que los enemigos 
hazian mudança , y que alli paraffen 
quien que fctornalfen. Otros que fu-
eífen a Cerdeña. Empero determina-
ron de continuar fu derecha nauegací-
on para Nápoles yendo muy defuiados 
de aquellas Iflas,a cofejode Don luán 
de Mendoça : mas en lugar de alexarfe 
delias fueron derechos, que deuio dc 
fer culpa de los pilotos,fi bien cuentan 
Aaaaa 3 
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como Antlica Doria no creyó que nlli ^ l^rticmn cíe hfjuÑa pan el Cecilio 
cíhuncíU n las g.iler.is enemigas. Aífi que fe celebram en Trento. 
que íleg.iro a las pueftas del ful menos 
tic ¿os lemus de Ponça fin ver nada, 
porque üinam fe cubrió con clía: pal-
iaron adelante burlando algunos del 
temor, queauian tenido, mas no tan-
to, que temieron de veras, porque an-
tes de media noche, como hazia Luna 
Año 
DonhúdcSami l l j übifpo do Tuy. 1 5 5 *" 
Don Aluaro de la Quadra Obifpo de 
Bcnofa en el Kcynodc N.ipolc*». 
Don luán Fernandez Tcmino Obif-
po de Lcon. 
Don Martin de Ayala Obifpo de 
Guadix. 
vieró y mirado atras, los enemigos que B Don luán de Salazar Obifpo de La-
cón doze galeras acofauan la Granada ciano en Nápoles. 
de Efpaña que yua rezagada. Dõl uan 
que vio la perdición, tuuofc a la mar, 
recogiendo fus galeras, aunque lemá-
dauan fcguirla Capitana.Tomaronlos 
Turcos aquella noche dos galeras con 
poca fuerça, y quatro en la mañana fin 
caíi refiílencia. Dragnt quifo cnueftir 
vna galera de Efpaña dicha Santa Bar-
bara % que no figuiò a fu Capitán. 
Combatieron gran rato entrambas a Q de Placencia. 
Don Francifco de Salazar Obifpo de 
Salamina. 
Don Francifco de Nauarra Obifpo 
de Badajoz. 
Don luã Bernal Diaz de Lucu Obif-
po de Calahorra. 
Don Pedro Guerrero Arçobifpo de 
Granada. 
Don Gutierre de Carauajal Obifpo 
folas , y ya la F.fpañola tenia a la otra 
rendida , quando fobreuinieron dos 
galeras Franceíãs que la vencieron, y 
aííi quedo con las otras feys en poder 
de los Turcos, los qualcs fe tornaron a 
Ponça, y luego a Prochíta , triunfando 
de Andrea Doria. Paífaron por Capri, 
y por el faro, fin mas aguardar por no 
tener que comer.Con ello fe boltiieron 
a Conftantinopla. Andrea Doria y to- £) 
dos los otros Capitanes fe juntaron , y 
boluíerõ a Cerdeña,y de ay a Genoua: 
de allí llegaron a Nápoles, en fin no 
con mucha fama ni alegría. Que no 
fueron las fuertes de Andrea Doria tan 
venturofas con Turcos, comotuuola 
fama. 
Efte año de 15 5 2. el Principe Don 
Felipe tuno Cortes en Monçon,aun-
que con poco gufto, por lo poco que ^ 
pudo acabar en ellas , y la Infanta 
Doña luana fu hermana fueacafarfe a 
Portugal con el Principe Don luan.A-
eompañaronla Don Pedro deAcofta 
Obifpo de Ofma, y Don Diego Lopez 
PachecoDuque deEfcalona,Luy5 Ve-
negas Apofentador mayor , y Lorenzo 
Perez Embaxador del Rey de Portu-
gal: recibiéronla enCayaelDuquede 
Atieyro,y el Obifpo de Coimbra. Aíü 
mefmoj 
DÕ Gafpar lofre Obifpo de Segorbe. 
Don Chriftoual deSandoualy Ro-
jas Obifpo de Ouiedo. 
Don Francifco Manrique Obifpo de 
Orenfe. 
Don Pedro Auguílín Obifpo de 
Huefca. 
Don luán de Fófeca Obifpo de Caf-
tdlamar en Nápoles. 
Don luán de Mofcofo Obifpo d« 
Pamplona. 
Don Gafpar de Acuña Obifpo de Se-
gou ia. 
Don Francifco ¿eVenauídes Obifpo 
de Mondoñedo. 
Don Fernando de Loazes Obifpo de 
Lérida. 
Don luán lubíno Obifpo de Coflan-
tino titular y Catalan. 
Don luán Merlo Portugués Obifpo 
de Aígarbe. 
Don Pedro Pote Obifpo de Ciudad-
rodrigo. 
Don Antonio del Aguila Obiípo de 
Zamora. 
Don Efteuan de Almeyda Obifpo de 
Cartagena. 
Don Pedro de Acuña Obifpó de Af-
torga, 
DonLuys Cola Obifpo de Ampu-
rias. 
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Ago E*otl Fraticifco de la Cerda Obiípo A 
de Canaria murió en el camino , fuce-
> 3 ' dio le Fray Melchor Cano varón do&i-
fíimo, de la orden de Santo Domingo. 
Don Francifco Pacheco Obifpo de 
Xaen eftuuo en el Concilio, y alli 
fue eledo Cardenal, y affi paíío en 
Roma. 
Fray Bartolome deMiranda^Prouin-
cial de Santo Domingo, que defpues 
fue Arçobifpo defdichado de Tole- ^ 
do. 
Fray Domingo de Soto de la mefma 
orden. 
Fray N . de Ortega Prouincial de 
San Francifco. 
Fray Alonfo de Caílro de la mefma 
orden. 
Fray luán Regla de la orden de San 
Geronypio. 
Alonfo Salmeron do&iffimo de la 
Compañía de lefus. ^ 
El Padre Diego Laynez de la mef-
ma Compañía. 
El Doétorluande Arce Canónigo 
de Falencia'. 
El Maeftro Gregorio Gallo Cate-
drático de Salamanca» 
El Dodor Garces de Zaragoça. 
EIDodorFerruzesde Valencia. 
El Dodor Heredia de Girona. 
El Dodor Martin de Olane de V i -
toria. D 
El Dodor Francifco de Toro deSe-
uilla* 
El Dodor Medrano de Carrion, 
El Dodor Belafco lurifta. 
El Licenciado Vargas luriíta. 
§. XXXIX. 
pyixecomo en el principio defte año 
ú. tí Emperador fe auia retirado del E 
Afio 
i $ y 3 
Buelue el 
Emperador cerco de Metz de Lorena por el rigor 
a Flandres. grancje ¿cj inuiern05 y por los muchos 
que en fu Campo murieron y enfer-
maron.Pamò el Emperador de Theon 
villa para Flandres5y mandó que la gê-
tede Alberto de Brandembug que-
daííe en los campos de Treueris, hafta 
: que les pagaífen, y hecha la paga par-
tió Alberto cargado de moneda para 
Alemana,y leuantó mas gente, con la ' 
qual boluiò a continuar la guerra que 
el año paífado auia hecho a los Obifpos * * ̂ " 
de Norimberg y de Franconia. Procu-
raron muchos Señores concordar a 
Alberto con los PerIados,mas no pudi-
eron concluyr coíâ, fi bien el Empera-
dor y el Rey de Romanos fu hermano 
fe pulieron en ello con otros Principes 
Alemanes , y fe gaftaron en demandas 
y refpueftas los mefes de Março, Abril, 
y Mayo. Viftoerto, y que no baftaua Guerr* 
razón para hazer que Alberto dcxaífe Mauricio y 
las armas 5 confederaronfe muchos pa- Alberto, 
ra proceder contra el a voz de Imperio-
Entraron en cita liga, los de Norim-
berga,el Arçobifpode Maguncia, el 
Arçobtfpo de Treueris, y el Duque 
Mauricio, capital enemigo de Alberto 
Henrico Bruns Vvicano, Vuolfango 
gran Maeílre de Pruíia,y otros. Nom-
braron por General deíla liga al Du-
que Mauricio. Sintiendo Alberto y te-
miendo Ias fuerzas que corra el fe jun-
tauan, procuró no perder las fuyas, y 
con fumma diligencia juntó vn buen 
exercito antes que los confederados fe 
juntaífen. Pufofe en campaña 3 y entró 
por Brunfuic, Norimberga , Prufia 5 y 
Franconia, que eran las tierras de fus 
enemigos, haziendo en ellas los daños 
y eíbragos que pudo. Andana tan fo-
beruio Alberto que no parecia, fino 
que fe queria hazer Rey de Alemaña. 
Ya los confederados,y con ellos el Rey 
de Romanos auian juntado fu gente5y 
íálieron en bufea del enemigo con de-
terminación de aucnturarlo todo en 
vna batalla: paralo qual le embiaron 
adefafiar, feñalando el primero dia del 
mes de lulio. Embiaronle el cartel de 
defafio en nombre del Rey de Roma-* 
nos, y del Duque Mauricio. Llenó Defafíanfc 
efte cartel vn Cauallero moço, al qual ^ 
jrauamete 
refpondió Alberto eftas palabras: De- los dos cn« 
. i » » - - t • mieos Mau 
zid a Mauricio, que como hombre in-ricf0 y ^ 
fame a rompido tres veze5,y quebrado berto. 
la fè y palabra, y lo mifmo trata de ha-
zer agora quarta vez: cumpla lo que 
dize, y falga a la batalla, que en el 
Campo me hallara, y veremos quien 
en es el hombre. Boluiò eon efta braua 
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- rcípucíta el Cauallero, y d'iola a Mau- & 
ricio , y oyéndola fonriofe3 diziendo: 
1 ^ ^ ^ ' Eílo cfpcratia yo de Alberto que a dias 
que con penfamicntos defer Rey dé 
Alemana 5 fu ele llamar y tratar deíta 
manera a los Principes que no fon 
de fu opinion, y gioriarfede que mu-
chos le obedecen. Eítauan con A l -
berro quando llegó efta embaxadas 
y el dio tal reípueíla 3 los que trata-
uan de las pazes, y como vieron la co-
lera que entre ellos Principes auia, B 
y que era por demás intentar de com-
ponerlos, dixeron a Alberto: Si vos 
Señor hablays de effa manera , que 
haz.emos nofotros aqui .? Rcfpondtò 
Alberto, comed y bcued, y ydos quan-
do quifieredes. Quifo Alberto juíH-
ficarfu caufa con el Emperador, y cm-
biole vn Cauallero de los fuyos di-
rigido a Enrico Bruns Vvic, que eíta-
ita en la Corte diículpandofe de aque-
lla guerra, y cargando toda la culpa Q 
delia a los confederados, diziendo, 
que tenían alterada a Alemana, y que 
lo que hazian era en defprccio de la 
" Mageíhd Imperial, y que el era el que 
miraua por ella, y la defendia, gaitan-
do fu hazienda, y auenturando fu vi-
da, que poreño folo peleaua. El Em-
perador le refpondiò, que no eftaua 
a cuenta de Alberto la dignidad y Ma-
geílad del Imperio, fino a la fuya, que 
fíen Alemana vuieífe rebeldes , que Q 
el los fabia allanar: que dexaífe las ar-
mas, y fe reconcilialfe con los Alema-
nes, que era lo que mas le importaria. 
No hizo cafo Alberto de lo que el 
Emperador le auia eferito, y paitando 
el rio Vifurgio, fue contra Saxonia^ 
con vna prefteza , que Mauricio que-
dó admirado, y por mas diligencia que 
pufo no pudo recoger toda la gente, 
ni efpcrara que fe juntalfe, porque Al- £ 
bevto fe auia adelantado , y aífi con lo 
que pudo caminó en fu feguimien-
to a toda prieífa por eíloruar los gran-
des daños que Alberto haría en Saxo-
nia, no auiendo quien le fueííe a la 
mano. No podia el valerofo coraçon 
de Mauricio fufrir que Alberto 1c ho-
• llaflc fus tierras fin licuar lo que mere-
cia. Llegaron a juntarfe los dos exerci-" ^ 
tos todos Alemanes en Vifurgio , y a 
nueuc de lulio fe pufieron en orden 1 ^ 5 3* 
para dar Ja batalla , mejorandofe en 
los pueftos y orden de fus gentes co-
mo mejor fupieron , que ambos eran 
efeogidos Capitanes. Hirieronfc pri-
mero con la artillería : luego cerró la 
Cauallcria , y aífi fe reboluieron v-
nos con otros, peleando como capita-
les enemigos. Fue roto y vencido A l -
berto , y huyó defamparando el Cãpo: 
Mauricio quedó tan malherido, que 
acabando de defpachar vn correo al 
Obifpo de Vviciburgi, efpirò moço en 
la tuetca mayor de fu edad, que no te-
nía mas que treyntaytres años?vale-
rof> Principe , y de excelente cora-
çon. Dexo vna fula hija que fe lla-
mó Ana, que dcfpues cafó con Gui-
llelmo N;iíau , Principe de Orange. 
Cumpliofe en eflos dos Principes el 
refrán : El vencido vencido , y el 
vencedor perdido. 
Murieron con Mauricio en efta ba-
talla Carlos,y Filipo, hijos de Henrico 
Duque de Bruns Vuic. Alberto perdió 
cerca de cinco mil cauallos, y el cíca-
pó huyendo a vña del. La Infantería 
viéndola mortandad y rota de la-.Ca-
uallcria , fm pelear fe rindió. Traxeron 
a M.iuricio antes queefpiraffe por ale-
grarle cinquenta y quatro vanderas de 
la Infatueria-.y catorze de la Caualleria 
que fe auian ganado a Alberto, el qua! 
quedó tan quebrantado con cita rota, 
que nunca mas pudo leuàtar cabeça. A 
los Imperiales y Alemanes no pudo fu-
ceder mejor fuerte que ella, en la qual 
felibnrõ de dos Principes tabdlicofos, 
perpetuos inquietadores de Alemana, 
quedado el vno muerto, y el otro total-
tnentedeshech;). Otro dia dcfpues de 
la batalla llegaron a! Campo de Mau-
ricio quiniétos cauallos Bohcmios3quc 
el Rey de Romanos embiaua, vatros 
ferecicntos que !c embiam el Lantz-
grauc de Helíia.Sucedió a Maurício en 
la dignidad de Elector del fiero Impe-
rio, y en otras tierra'; que no enyan en 
la herencia de hembra , fu hermano 
Augufto que eíhua cafado con hija del 
Rey 
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boluer a ella luán-Frederico de Saxonia 
^ y fus hijos. Quifo rchazerfe Alberto y 
boluerfobrefus enemigos, recogiólos 
que pudo de la rota paflàda5yleuantò 
otros. Los Principes de la liga nombra-
ron por General en lugar de Mauricio 
al Duque de BrüsVuic,y a trezc de Se-
tiembre fe dieron otra batalla , en la 
<jual Alberto fue también vencido con 
con las muchas aguas auiá grádiíEmos.^J/l" 
Batió reciamente a Hefdin haíta abrirle V w c n * 
los muros, y cegar cl fofo 3 de fucrtCjHclUll!' 
que los que lo defendían 3 íc vieron 
fin remedio, y entregaron cl Jugar, 
dcxandolos falir libres con fu ropa y !,iV'I'CÍC ; I 
armas. Sintió el Emperador l i perdi-¡[¿"^ * 
da de Heidm, y mandó juntar las bail-
aran perdida de los fuyos. Defta mane- deras de Toldados viejos, y otra gente 
de a cana!lo , y diola a Rcufio, y pov rafetratauan ios Principes Alemanes, 
y fe confumía aquella gran Prouin-
cíacn guerras ciuilcs, y delias a venido 
ní cftado en que cíH, en las colas de la 
Te, yen otras. Primero dia de Dezicm-
bre deíle año la Camara Imperial con 
vna grauiííima ceremonia , declaró al 
Marques Alberto de Brandemburg^por 
enemigo común , perturbador dela 
paz, y quietud de Alemana, y dio que 
otra parte embio a MnrtinVan de Roí-
fen convn buen exercito contra Lu-
cemburg 5 paraque tomando a Mans-
feldio fe jirntaíTc aíli coa Reuño , y 
fueíTen contra la Tcruana , ciudad yT.Cfu:!na_ 
uerça importante 3 y enemiga dañóla tcra ¿c ],,: 
a las tierras fror,tera5 de Flandres. Lie- ̂ -i^5 
garon el Conde Rcvi(io5y Martin Rof-S05* 
íen con fu Campo, y pufieronfe fobre 1—JJ 1 -•• — JJ 1—í-, — — r r — — 
le pudieífen hazer guerra, y matarle. ̂  Teruana 5 aífentaron laartill 
Alberto efcriuíó al Emperador , fu-
plicando intercedieífe por el. Refpon-
dio el Emperador, que no cráoficiofu-
yo impedirla jufticia, ni cerrar el cami-
no derecho,niyr contraía razón legiti-
mamente inftituyda.Que dexaffe las ar-
mas ?y fe allanaífe a la jufticia , y queíi 
liaziendo efto no fe le guardaífe, que 
entonces el haría ofício de Emperador. 
Defconfiado Alberto, echando v n l i - D Hcy de Francia en focorro de la ciudad 
ena, y co-
mençaron a batirla reziamcute , hafta 
romper el muro, y ponerlo en difpo-
ficion que fe podia dar el aífalto, Y 
eílando para ello, llegó al Campo 
Ponto Lalaino, Señor de Biguicurcio^ 
con nucuc banderas delnfantcria, y 
ptifofc con ellas para combatir la ciu-
dad por otra parte, de fuerte que fe 
combatia por dos lados. Êmbiò el 
bello en quedezia, que los juezes eran 
fus enemigos , y eílauan corrompidos 
con dadíuas , declinó jurifdicion, y pu-
blicamente la proteílò,apartandofe del 
foro Imperial. El Senado dio fentencia 
contra Alberto , deílerrandole para 
ficmpre de Akmaña,y condemnandole 
enotras penas. 
§ XL . 
í n T ^ N Picardía andauan tan viuas las 
C armas corno en Almaña entre Frá-
Ouerra 
Picardia 
«fes y Ha- cefcs y Flamencos , corriendofe vnos a 
meneos, otros las tierras con muertes, robos5in-
cendios, que no hizieran mas daño los 
Turcos, o otras barbaras naciones que 
las entraran. Antes que entraífe el ve-
rano defte año , cafi con el rigor del in~ 
i3Ícrno,AntonioDuquede Vendo.ma,a 
cuya cucta eftaua el gouierno de Picar-




á Roberto de la Manique fe llamaüá 
Duque de Bullón , y otro Capitán 
con eljparaque juntos con Mótmoran-
í í , hijo mayor de Ana de Montmo-
raníi Condeftable de Francia , procu-
ráfíen entrarfe, y defender la ciudad.¿ 
Detuuicronfelos Imperiales en dar ei 
aífalto, porque enfermó el Conde 
Rcufio fu General, y murió, y aífi que-
do en el gouierno y oficio de Generalj 
Adriano de Rus, Mayordomo mayot 
del Emperador, y del fu Confejo de E-
fíado. Procuraua el Duque de Vendo-
iría con las eftratagemas y ardides pof-
fibleSj quelos Flamencos Icuantaífen 
el cerco que c5 porfía tenían fobre Te-
ruana,fi bien penfaua no mudar el fitío 
que tenia3y efpcrar en el al Rey de Fra-
cia,que a toda furia recogía gcte,y jun-
taüa fus fiicrcas para venir en perfona 
B b b b b 
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en focorro de Teriiana.Los Imperiales A cipe vn duro aíTalto, batiendo primero 
los muros por dos partcs,y conla fucr- no con corage apretinan quanto podían 
1 S 5 i * d cerco con las baterías y aíTakos que 
al lugar de contino d'auan, Y a doze de 
lunio defte año mandó el General Im-
perial 3 que fedicíTe vn aíTalto general, 
echando en el, el refío de fu potencia. 
Diofc animofaméte3 queriedo feñalar-
fe los Flamccos:mas los Fratíccfes los 
rebatieró con doblado animo, pero no 
fin muertes de ambas partes?porfiando 
ça de los tiros abrieron los muros pot 1 * ? 
dos partes. Hecho camino, a vn ir.if-
mo tiempo arremetiéronlos Efpafió-
les a dar cíaíTalto porias dos baterías, 
y íl bien la refiftencia y esfucrco con 
que los Fracefcs fe defendían era gran-
de 3 vieron manifiefta fu perdición 5 y 
que no era políible dcfenderfc:y cílan-
do enclfcruor de la pelea ? vn martes 
en pelear y rporir eftas dos naciones, B leuantaron de parte de la ciudad vna 
largas diez horas.Canfados y fin alien- 1 r 'í'" J 1 
to íe vuicron de retirar los Flamencos, 
porque el lugar era de íuyo y por arte 
fortiiíimo, y acertaron a batirlo por la 
parte mas fuerte que tenia, y afíi vuic-
ron de mudar la bateria. Hallofe en el 
Campo Imperial vn fpldado ingenie-
ro,elqualprometió de hazer vnos hor-
nillos para bolar el terrapleno, hazien-
do eípacio baftãte para entrar la Infan-
tería de treynta en treynta juntos. Era 
Coronel en efte Campo Luys Quixa-
da,el qual tomo él aííiento con el inge-
niero , para que cumplieííe lo que de-
zia. A diez y nueue de lunio la Infan-
tería Efpañola fue de guardia en las 
tríncheas,y por las bocas que tenia he-
chas al foffo, baxaron hafta trezíentos 
foldadps con el ingeniero,fiendo quan-
do aííi baxaron las cinco de la mañana. 
Fue luego el ingeniero a bufear a Luys 
bandera faliendo algunos a tratar me-
dios conuenibles, con que fe querían 
rcndir.Defcuydaronfe con eñolos que 
guardarían vna parte del muro : y los 
Efpañoíes impaciétes, antes de la con-
clufion arrimaron las cfcalas > y COÍTIO 
aues muy ligeras fe puíieron fobre el 
muro diziendo a grandes vozes:Vii5í:o-
ria,vÍ<fl:oria,cl lugar es tomado.Cócíle 
ruydo y vozeria los que auiañ venido 
^ a tratar de componerfe para entregar 
la ciudad,viendofe perdídosjfe conten-
taron,con que les otorgaíTen las vidas. 
Los que eíiauanpeleando porta otra 
banda de la ciudad fe vieron auorrala-
des de los de fuera, y de los que auian 
entrado el lugar, y cogidos en medio. 
Fuero todos muertos, y prcfos,por ma-
nera que en cite dia fe vio cíla fuerte 
ciudad vencida y entrada por la parte 
que los Eípañoles dauanei aífalto-, y 
Quixada, y hallóle almorzando co los J) por otra peleando con cfperancas de la 
Maeltres de Campo, y otros oficiales 
del exercito.Dixole,quepuíicíreIa In-
fantería en orden, que elauia cumpli-
do fu,promefa,abríendo lugarparaque 
por las minas pudieífen entrar los fol-
dados de treynta en treynta. Acudió-
Luys Quixada cóbuen animo^pueftos 
los Efpañoíes en orden : mas las minas 
falieron imperfetas3y mas dañofas a los 
Imperiales que Franceíes, con lo qual 
visoria, y dcfenderfe:y mataron al pn-
merimpetu mas de 40a.y muchos hu-
yendo fe ahogaron en el íoífo. Fueron 
prefos Monfícur de Montmoranii-hijo 
del Condenable, y todos los ofíciaíes, 
y hafta 500. foídados, Saqucofe el lu-
gar y hecharonlc por el fuclo hafla los 
cimientos, ftendo vna de las principa-
les fuerças que por aquella parte Fran-
cia tenía. De ¡a deílr-"^''^" ^ ,ufoxk*m imperiales que rranceies, con 10 quai cía tenia, u c la cíeurucion yruyna de ';í'ii:m 
no tuuo efeto , y falió vano cl fudor y E Tcruana , hizo vn Toldado poeta dos ¿ÍÍ"̂  
trabajo delfoldado ingeniero. A efte 
tiempo llegó al Campo con párete de 
General del , que el Emperador auia 
dado, Feliberto Manuel, Principe de 
PiamontCjtrayêdo coníígo a DÕ luán 
Velez de Gueuara Maeñre de Campo 
de Efpaãoles. Ordenó luego el Pria-
ferfos numerales. 
que :i p o 
K m c feges eft i-bi tune Morir,um}\p:c¿n-nrj': 
Luxuri¿tt Tranco firipúncpnguis hums-s* ílt c-uibJ 
lun'ms ex Mcrinis vicfrkUi for/.i moiti -''•ff.':''v''';/'í 
Hat Carolo*, Yrancns vUlil-jy mdohu!» Tc-r - .n^ . 
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Año Los que pudieron cícapar/emetie- A diendo el Duque Farncfio5y otros mu- - j~r~ 
^ ' chosde los .Gaualiexos Francefes - ^ j ron en Hefdin, con algunos Capitanes 
* ^ ^' que fe redimieron , donde poco def-
pues infelizmente perecieron parte en 
el rompimiento de vnas minasjy otros 
con la propia poluora que cada vno 
trahia5en vn defgraciado encendimien-
to. Aqui también en el incendio mu* 
rió Horacio Farnefio, y otros muchos. 
Tomofe Tcroana a diez de lunio defte 
quererjremediaraquelincédioslasruy-1 5 5 3' 
nas de la,fbrtaleza3que las minas bola-
ron 5 los hicieron pedaços» Murieroft 
mas de trezientos. Sucedió efta difgrà-
cia a veynte y ocho de lulio. Entraron 
luego los Imperialés la forraleza^pren-
diédo a Roberto dè la Marta,y a otros, 
y porque eñe lugar y caftillo auian fu-
año 15 ?3.que en tiempos paliados fue « ftentado la guerra trcynta años fin.cef-
cl batidero de las guerras entre Fran- far, haziendo muchos daños en Flan-
cefes yFlamencos:y vnas vezes eftimo 
por los Francefes, y otras por los Fla-
mencos : y finalmente llego fu día en 
que vuo de perecerjcomo lo tienen to^ 
¿as las cofas defía vida. 
§. X L I . 
oía OVifo í)affar eI PrinciPc contra Mo" r 
Soque tíc ^ i f t i c u l o : entendiólo Vendoma, y ^ 
Saboya có- metiò en el fcys mil Infantes y dos mil 
cauallos5y por eño mudo propouto j y 
fue contra HeíHin, cuyo caftijlo era 
muy fuerfe. Yua por Coronel dê  la 
Irifanèeria Èfpanola Liiys Mendez 
Quixadaj Señor de ViÜagarcia, y Ma-
yordomo del Emperador. Eñauanen 
el lugar y caftillo Roberto de la Mar-
ca 5 Duque de Bullon3y el Duque Ho-
racio Farnefio hennano de Oâauio 
tra France 
fes. 
dtcsahizieron en el lo que en Teruanaj 
echándolo todo por el fuclo, y no'fe a-
partò el de Saboya ^ hafta yer hecha la 
ruyna de todo el lügar. Eftas minas fe 
hazian por niandado del Emperador^ 
queeílauaen Brufellasa quarenta le-
guas de fu exercito, y cada dia tenia 
auífo délo que en el fuecdia.En el año 
fíguiente mandó el Emperador hazcj 
alli cerca vn fuerte entre vnos panta-
nos:dizen los que eferiué del3que inex-
pugnable3fibicn los foldados defletié-
po ferien de las fuerçasquefetenian 
por tales agora cinquenta años. 
§. X L I I , 
ena* 
TC1 L Condcftable de Frapcia no fe ha- Efcaramá-
^ l lando con fuerças yguales para po- ûas cnt¡;¿ 
nerfe a viíla del D uque de Saboyá>jun- Francefes 
Farnefio > Duque de Parma,y el Con- D taua la gente que podia > y éfperaua al Jg^7 
de de Villeyri, y otros muchos Titulos Rey fu amo.Puíbfe enPicquiniOjíiipo-
y Caualleros de la flor de Francia. El lo el Duque 5 y fiie l\íçgo a ponerfe en 
Principe Duque de Saboya tomó íuc- el mefmo lugar. Deífeaüan los Caua-
go el lugar: la dificultad èftaua en el llerosy foldados mó£os amigos dehõ-
ra3afsi Francefes, copio Imperiales ve-
nir a las manos : no fe paífaua dja fía 
efcaramuçar.Los F rancefes fe hallauan 
mal aloxados ,.y pidictort al Condcfta-
ble que mudaíTe alo&aiíiicnto^ los pu-
fieíTe en parte que los enemigos no los; 
caftillo por fer tan fuerte, y eftar en el 
gente tan honrada , que es la mayor 
fortaleza.Combatieronle contantafu-
na, y mmaron por tantas partes , que 
ya parecia mas que temeraria fu defen-
fa. Trataron de rendirfe > no fe concer-
HeíUia. 
tauan,maunlleuauancaminodcllo5y E moleftaücn con la ventaja del puefto. 
El Condcftable fue a ponerfe envn fir 
tio propio para poder armar a los ene- -
migos embofeadas. Quifo luego apra-, 
uecharfe defta comodidad3y pagar a los 
Imperiales el atreuimietQ3con que ca-
da hora le moleftauan.-mandò ponef en 
vna parte encubiertos los' mejores ca-
uallos y foldados q tcnia,y ̂ los demás 
B b b b b i 
filada3 an^an<íoen cfte trato fucediò vna no-
cn la torta- table defgracia^y de gran íaftima,y fiiCj 
kzfl de que la poluora quetcnian en la forta-
leza 3 fe encendió quemando muchos 
de los que dentro eftauan. Llegó el 
fuego con fu gran furia a las minas que, 
de parte del Campo fe auian hecho, y 
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falíefrenacfcaramijpr5y fuefíen trayé- A deftafangríenta e^caraIIluça:lIegaronle,^ 
nueuas ayudas de Suyzos 3 y Grifones: do los enemigos hafta meterlos bien 
* * en la zelada. Salieron como folian los 
Imperiales 3 y con mucha ofadiayfm 
rezelo de embofeada fe fueron me-
tiendo y encarniçando en los France-
fes 5 y auiendo peleado vn rato vnos 
El France* Franccfcs.qucfabian de la zelada > co-
cmbofcIS roenf won a huyr házia aquella parte, 
kkicmal. porque los Imperiales los fíguieíTcn. 
Los otros Francefes que no fabian la 
leuantofé deíle aloxamiento,y fue a vn ¿ ^ o ^ 
lugar llamado Piequinio 3 donde llegó día. 
á %6, de lulio. Sentiafe el Duque de 
Saboya deíigual ¡por fer muy grueíío 
ya el exercito Frances, y pafíbfe a Va-
lencianes. Pafsò el Condeftable con la^"^6 ei 
vanguardia del exercito a dar vna vifta a Vaic¿[* 
a Ranpama3 lugar fuerte, y llegando a^ncs por 
reconocerle falieron a efearamuçar al- ¡"ar 
caufa 5 porque fus compañeros fe retí- JJ gunoscauallosjy auiuofe tanto la efca-al «nemi ra an, penfando la fuga no era fingida 
con arte, fino de veras,boluieron ellos 
cambien las efpaldas , y de tal manera 
fe atfopellaron, que el fingido huyr 
fue huyr de veras. Mataron y prendie-
ron a muchos. Hizo feñal el Duque de 
Saboya, paraque no fe alargaííen mas 
y recibieften daño de la artillería del 
Campo Frances: mas los Imperiales 
yuan tan ceuados fobre los enemigos, 
quefin temordcfuartilleria, ni querer 
obedecer a la feñal que fe les hazia, te-
niendo en poco a los Francefes paífar© 
tan adelante > que dieron de ojos en la 
embofeada. Boluiòde nueuo la pelea, 
vnas vezes con ygualdad, otras llenan-
do lo peor3hafh que los Francefes por 
eflar tan cerca de fu aloxamtéto fe ayu-
daron de tal manera, que los Imperia-
ramuda, q e los France s llegaron50' 
bien-cerca del foílb de la ciudad, don-
de la artüleria defpedaçò muchos de-
líos J y otros muy malheridos fe retira-
ron. Pafsò el Rey contra Perona , y 
otros lugares haziendo la guerra a fue-
go y a fangre, y en el principio de Se-
tiembre entró por el Condad© de San 
Paulo.Llouió tan reciaméte eílos dias, 
que el agua mataua los fuegos que los 
Francefes encendían en los lugares, 
que fue harta parte para que el eftrago 
y daño no fueífe tan grande^ para que 
muchos tiros, y ropa del bagaje de los 
Francefes quedaífe en manos de los 
Imperiales, porque los caminos rio fe 
podian andar. A feys de Setiembre fe Ucgá ci 
pufo el Rey con todo fu Campo cerca ^ a c*: 
de Cambray,y embió vn trompeta a la 
les vuieron de retirarfe poco a poco: D ciudad, requiricndola, que le afcrríeíTe 
mas llegado donde la artillería los aíè-
íhua?por librarfe della alargaron el pa£ 
fo 3 auiendo perdido lo ganado por no 
obedecer a fu Genera!, Mandó el Du-
que que falieífe la Caualleria para que 
amparaífenlosfoldados , y acudieron 
otras vanderas de Infantería, con cuya 
ayuda los que fueron atreuidos fe l i -
braron de la muerte. No quifieron los 
Franceíés dar la batalla1, fí bien tuuie-
ron ocaíion harto fauorable. La caufa 
las puertas, y dieífe entrada. Refpon-
dieronlc con la artillería, y con pala-
bras, dándole a entender lo poco <Jue 
le temiamporque la ciudad eftauabien 
guarnecida, y falieron della a efeara-
muçar con los Francefes. A diez yDemofh*. 
ocho de Setiembre,paísó con fu Cam-
po a Valencianes , con íemblante de cíe íiar la 
querer dar la batalla a los Imperiales bi'call3íCr-
que alli cílauan': aloxofe cerca de Va-^aTncír 
lencianes, Eílauan dentro de la ciudad 
no fe fupo.Pcrdieron los Francefes cfte E parte de las banderas Imperiales, y los 
dia dozientos hombres, y de los Impe-
riales murieron y fueron prefos qui-
nrentos.Prendieron a Felipe de Xcurcs 
Duque de Arfcot-
£1 Key de 
Francia fe 
halló en el 
§. X L I I L 
Ndaua ya en el Campo Frances el 
RcyHennco3yhallofeenelel dia 
Efpañoles fuera con el Duque de Sa-
boya : en la fortaleza de Famaam, y en 
el cerro Monuiaco, y en vn valle que 
cae debaxo, auianpucílo otras bande-
ras de arcabuzeros Efpañoles 5 con tal 
difpofkion j que auiendo nccefsidad, 
podían fer focorridos. Pelcarõ muchas 
vezes en eílos lugares con varios fu-
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1 5 5 
grandifsimo peligro a llegar haíla las 
trincheas de los Imperiales: la qual te-
meridad fe les pagó muy bien, matan-
do y deípeda^ando los tiros muchos 
dellos. Entendiendo el Rey que el Ca-
po Imperial fe aumentaua cada día, y 
aun era fama, que venia el Emperador 
en perfona3íxbienlagotalceftorbaua, 
y tenia muy impedido, aveynteydos 
Kctirafe «ide Setiembre muy de mañana leuantò 
Año del mes por otros diez dias. Y con eftò 
Imperiales y írancefes fe cíluuieron1 5 5 
en fus aloxamientos ordinarios. Paífa-
da la tregua Don Fernando juntó fu 
exercito en Afte , y en las tierras de fu 
contorno , y a veynte y nueue de Otu-
bre partió de Aíle5y en dos aloxamien-
tos que hizo (cofa no penfada por los 
Francefes ) pufo el Campo en Duíin, Toma Da» 
y S. Miguel, tierras a media legua d c ^ n l ? 
S f u c í f 0 1 1 ^ 3 1 1 ^ " " 0 íuCamP03 y dio la B Orfanela3ydosde Villanouaj lugar foaificafe. buelta para Francia5abraíando la tierr , 
por do paífaua. Traya en fu Campo 
ciento y treynta banderas de Infante^ 
ria, y mas defeysmil cauallos : y en 
San Quintín deshizo fu gente,ponien-
do parte della en algunos prefidios. Y 
lo mifmo hizieron los Imperiales 5 que 
ya el tiempo porias muchas aguas no 
dàua lugar para andar en campaña. 
§. X L I V . C 
guerra en ^ m^mani3ncraanduuo CÍlcañO 
Lobardia, *-^la guerra enPiamontey Lombar-
cefe* yVZ:¿i*>cntrc V™cc£cs y Imperiales. Prí-
pcriaics. mero día de Agoík) Don Hernando de 
Gonzaga Gouernadpr y. Capitán ge-
neral de Milan falió en campaña ? y en 
Anfifa, tierra a diez millas de Alexan-
dria, juntó el exercito, y tomó algunos 
lugares que eílauá por Fran'cefes.Mon-
ficur de Brifac General del exercirop 
Frances, que eílaua en campaña en 
Cañillon , tierra a tres millas de Cor-
tamiJla, fe retiró al PiamontCspafsó el 
rio Tañar por Alba , y fue la buelta de 
Qiiier. Don Fernando pafsó con el 
exercito el Tanar5jünto a Efte,y en tres 
aloxamientos füe a Montferrat tierra 
nueue millas de Aftç-Rindiofele el ca-
fíillo de Montferrat, que tenían Fran-
cefes, y Tillóla , y otros lugares de 
Montferrat.Füc en dos jornadas a Bru- E 
tillera5dos millas de Quier5donde Bri-
fac eftauacon el exercito Frances. Y 
cítendolos dos eiercitos a dos millas 
elvno delotro5dcípiiesdeauerauido 
vna grande efearamuça , fe puñeron 
treguas entre los dos Campos poryn 
mcs,començandò a Correr del primer 
fuerte, que eftaua por Franccfes, y en-
tróla vitimo dia de Otubre. Los Fran-
ccfes que eftauan en el caftillo de Or-
fanela ^fe rindieron viernes a tres de 
Nouiembre, fiendo el fitio de Orfanc-
la fuerte, y aparejado-para fe defender, 
y ofender a los Imperiales. Quifo Don 
Fernando forti£carlo,y por acauar mas 
preño la obra3dio cargo ál Principe de 
Afculi con la gente de armas de vn 
cauallero , y a Don Francifco de Efte 
con la Infantería Italiana de otro caua-
lIero,y a Don Manuel de Luna Ma¿ífé 
de Campo con la Infantería Eípañola 
de otro , y a Alexandro de Gonzaga 
con los Gentiles hombres y Caualle-
ria ligera de otro, y a Don Aluaro de 
Sandife encargó el caftillo, con todo 
lo demás de las cortinas que los Alc-
jnanes y gaíladores hizieroti. 
§. X L V . 
EStando Don Fernando ocupado tú cfta fortificacion.de Orfanela Mon-
fieurde Brifac Capitán general en el 
Piamonte tuno ciertos tratos con los 
de Veral5 en el qual lugar eflaua por 
gouernador el Macífe de Campo Sañ 
Miguel con fola vna compañía de Ef~ 
pañoles, viernes en la noche a diez y 
ocho de'Dcziembre, auiendo hech¿ 
baxar en barcas por el Pò,mil Infantes 
Franccfes, y con ellos el Gouernador 
de Veral: y defembarcados diez millas 
de Berzcl 5 y otros mi! cauallos, que el 
BrifaclJeuaua. Caminaron toda la no-
che , y Ucearon a Bcrzel antes del'dia^ 
r r n • r :J - Saltean Ifas 
linfer vjítos, ni fejuidos,por vnín)c-rr:ini:cfeia 
bla muy cípefa que hazja , que fue par- Ewfci. 
B b b b b ^ : : 
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cc para falir con lo qne intentaron : y A de Verccl,y luego fm mas cfpcTar,Don 
poria parte del portal del caftillo lle-
garon a h muralla, y fintiendo el ru-
mor la centinela, que íbbrc ella cftaua, 
y diziendo, quien viuc ? y los de fuera, 
Francia J los del tratado que dentro c-
ííauan efpcrando 3 oyendo el nombre 
de Francia, de quatro Efpañolcs que 
en el quartel hazian guardia^ mataron 
los tres3y rompieron y abrieron el por-
tal por donde los Francefcs entraron, y 
Fernando cmbio a Don Francifco de 
1 í S3 ' Eñe con la Cauallcria ligera, y gran 
parte de la Infantería a cauallo la bucl-
ta de Vcrccl: y dcfpucs de aucr hecho 
meter en Orfancla toda la artillería, y 
municiones^ ccntcqucparafudcfcn- Va Doa 
fabaftaua3 que fueron cinco compa-^ 0(m 
ñiasdcInfanteriaEfpariola^trcsdclta-K-13 í«or-
lianos, feys de Alcmancs,y tres deca-
uallos ligeros, quedando con cfta gen-
ter 3 Ucr-
porlamurallasqueyaconcfcalasauian B tcDonAluarode Sandi en Orfancla, 
començado a fubirjdando vo2es:Fran-
cia,Francia,libertad,libertad.Eñauacn 
el caftillo con algunos Italianos vn 
hermano de Tomas de Valperger Co-
miííario del Duque, y faliò a tomar el 
puente:los del pueblo no tomaron ar-
mas, ni hizieroa defenfa,antes algunos 
dezian ¡Libertad, y Francia.Eftaua to-
mado de la gota en la cama el Gouer-
nador San Miguel, y fintiendo la tray-
cíon íe puíb luego a cauallo?y àètídiò a Q 
la plaça, donde ya los Francefcs fe ha-
zian fuertes. Acudió también fu alfé-
rez 5 y algunos foldados,y combatien-
do con los Francefcs, reíifticron y de-
fendieron las calles de los que la Suel-
ta de la ciudad yuamy entanto que los 
Eípañoles aloxados en torno de la ciu-
dad fe yüan juntando a las murallas pa-
ra recogeríe en la Ciudadela3en la qual 
eftaua por Caftellano luán de Pare-
paffado medio dÍ3,partiò Don Fernan-
do con el refto del exercito , y caminó 
doze millas, hafta vna tierra que fe di-
zc Tonco, adonde llego a media no-
che, ycfperando el dia con mas cuy-
dado que repofo, pafsò elreílo de la 
noche, fiendo focorrida la Ciudadcla y 
VerceL Y teniendo auifo Brifac del fó- Rctiraffc el 
corro quede todas partes venia,y mas^cc£sici 
que Don Fernando y Don Francifco 
de Efte con la Cauallcria cftauan en 
Caíàl , auiendo citado dos dias en 
Vercel, Lunes a 2 y. del dicho mes, an-
tes que amanecieífe, el Brifac con fus 
foldados faliò de Vercel, auiendo la-
queado algunas cafas de la tierra, y la 
ropa de los Efpañoles i y el palacio del 
Duque,y rctirofe la buelta de la Dora, 
licuando en priííon folamente a Mon-
ííeur de Chilan , Lugarteniente del 
Duque de Saboya. Tuuo auiíbDon 
des. Recogidos los foldados,el Maeífc D Fernando de la retirada del Frances , y 
de Campo San Miguel, con el alférez, 
y foldados fe retiraron a la Ciudadela, 
y vna parte de foldados en la puerta, y 
cauallos fe recogieron y hizieron fuer-
tes en ella, cogiendo todas las vitua-
llas que hallaron en las cafas vczinasjy 
luego diero auifo a todos los gouerna-
dores délos preíldios Imperiales, que 
mas vezinos eftauán,y a Don Hernádp 
Gonzaga con toda la diligenciajque 
San Miguel pudo, el qual de los mas 
fue focorrido: y el primer focorro que 
les vino, y en la Ciudadela entro, fue 
el Capitán Pagan, con cinquenta fol-
dados ItalÍanos:y hallandofeDon Fer-
nando en Orfanela a treynta y dos mi-
llas de Vereel,Domingo quatro horas 
antes dei dia, luán de Quiros foldado 
Elpañol llegó con el auifo delfuceíTo 
tornó fu buelta de Orfanela, y ganó a 
Vaudiquir, lugar cinco millas de Afte, 
y cinco de Orfanela. Aloxò en la villa, 
y en la campaña todo el exercito, don-
de cíluuo. hafta los.diez de Dcziembre 
eíperandoque Orfanela fe fortificafíc, 
y en: ella fe meticííen vituallas y muni-
ciones. 
§. X L V L 
guerra rVEfta manera fe .trataua la 
*^entrc Imperiales y Francefcs, y por 
otra parte la armada Turqucfca ayuda-
da de la Franccfa hazia el mal que po-
dia en las coftasde los Chriftianos.Di-
xe los acometimientos y daños que hi-
zo Sinam General del Turco,y fu reti-
rada con gruelfa prefa a Conftantino-
Carlos V.Lih.XXXI. 751 
pia , tras cl qual fue el Principe de Sa-
j ^ . íerno con veynce galeras Francefaŝ pa-
ra rogarle quificífe boluer con la arma-
da fobre Ñapóles, porque fin duda au-
na mudanças y nouedades.Y como en 
el camino no pudo acabarío,con el lle-
gó a Coníhntinopla, que aífi fe lo rua-
da 11 a el Rey deFrancia.Suplicò a Soli-
mán por fu armada3cchandofeapiesdc 
los Bailas, como fí fuera vn efclauo, 
cofa harto vergonçofa para hombre 
tan illuftre : pero vn coracon apaííio-
nado rindefe a femejates baxezas. Eílc 
Cauallero començò liuianamente en 
El Principe Nápoles a tomar fe con-el Virrey Don 
ôroue de' Pc^ro ^c Toledo,pareciendole que lo 
:;ò al ].:.m- dcsfauorccia el Emperador^auiendolc 
feruido mucho. Tentó nouedades en 
el Reynorpor donde fe vuo de yr aFrá-
cia y perder fu Eftado. Para cobrado, 
y vengarfe del Virrey, y meter France-
fes en Napoles/ue por Turcos. Caíti-
la ígleíia grauemente a los que fe 
%5 3> 
percutor 
A ayuda de infiele$,ylo$naman,yles dan 
armas, o confejos , con defeomunion 
mayorjy la jufticia les quita las hazién-
das por leyes. Y fin efto permite Dios 
que fe pierdan, por donde fe pienfan 
ganar. Eílauan diferentes los Baíías y 
confejeros del Turco, en lo que el de 
Salerno pedia,por las faltas,© coino e-
llos dezian del Rey Henrico, trayendo 
a propofiro agora las del Rey Francif-
co fu padre. Pero valió el voto de Ru-
ñan Baffa, y fu autoridad, quefauore-
ciala caufa y prctcníion del Salerno, 
£ por refpcto de Sinam que ya lo deífea-
ua. Y aífi refpondiò Solimán que fe 
hoJgaua de fauorecer a fu amigo el 
Rey de Francia , y darle gufto en eftó 
que le pedia, y luego capituláronlas 
condiciones con que auía de venir la 
armada a primero de Hebrero defte 
año de mil y quinientos y cinquenta y 
tres,Ias qualcs fueron las figuientes» 
Ve Solimán de al Bey Henrico ds Francia contra CARIOSV. E m - CoDííicío-
feradorfifent A galeras njeynte galeotas for quatro mefes 3 contando ""xurc"* 
defde el primero día de Mayo, JQue pague por ellas elRey trecientos wil^^da % 
* ducados. jQue de rehenes hafia los pagar acontento de Sinam^o fitsga-fzanccs, 
leras en prendas. J$¡ue las fortakzas que fe tomaren de Cotron hafia elrto TrentOy 
feande Solman^y en tal cafo que no lleue dineros por la flota, áĵ ue toda la tierra 
que fe tomare de Cotron adelante^fea del Rey Hehnco con el amllena.^ue ayan los 
Turcos todas lasperfonas^galeras^naues^ropa que qmfieren, ufando en todo a dif-
creeionde fu Capitán Gener aloque ajji lo concerto el Key Frmctfco>die^y fete anos 
antes. J^uefi el Principe de Salerno entregare a Sinam y na fortaleza de quatro que 
nombro, no lleue los trecietos md ducados.Jthte aya de ai. er el dicho Vrincipe treynta 
mil ducados de Solimán¿entregando la tal fortaleza por fu buen fermeioy fidelidad. 
Juraron efios capitulos>y otros que no fe fufieron Rufián Baffa^por parte de Soli-
mán > y por la del R.ey Henrico Don Fernando de S. Seuenno Trmcipe^que fe dezia 
de Salerno^ Monfieur de A r m ó n Embaxador dèl Rey de Francia» 
% X L V I L 
Artiò pues SinS de Galipolí al prin-
cipio dé Mayo, con ciéto y cinquen-
ta velas, en que auia veynte galeras 
Fracefas, y cinquenta baxeles de coífa-
rios.Coíleò la Pulla,y Calabria ponie-
do mas miedo quehaziedo daño. Lle-
go en Sicilia a CatanÍa,moíi:rando qué 
quería defembáreár, pero ni alli 3 ni en 
Córcega oso , por ver gente armada : 
C quifo tomar agua èn Puzallo , mas 
eftoruaronfcío a lanzadas. Conuinole 
facar a tierra mil y quinietos hombresj 
los mas Italianos y Francefes b los qUa-
les fe metieron lexos, penfahdó que no 
auia mas de ciento decauallo, que pa-
recia:pero pufoles vna embófeada D õ 
Guillen de Beluis;Gotiernador de Wo-
-dica3qiic yua con dozientos cauallos3y 
cerca dedos millnfantesjcon los qua-
lesmatò quarenta TiírcoSpV Fracefe^J" 
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A no 
prendió'fcys5 que confeífaron los con-
ciertos entre Solimán, y Henrique. 
1 5 5 fintiendo la muerte de vno que 
fe uómbraua Cabil, fue a Lícata, y co-
mo el caíHllo: macaron vnos pocos Ef-
pañoles que contra el parecer de luán 
de Vega lo quiíkron defender. Eran 
hafta creynta Toldados rcbokofos de 
Africa5y de mala rhancra^que por tales 
los tenían alli. Prouòahazer agua en 
Xaca, y otros cabos;, y como halló tan-
ta refiftenciajdexò a Sicilia j y nauegò 
a Pantaleanca. Vuo el lugar a partido, 
que fe dio al de Salerno 5 mas Drague 
lo quebrantó por cofas paffadas, y cau-
tiuò cerca de mil perfonas. De alli e-
chóSinam alElua, donde perdió vna 
galeota, y vna galera Francefa ¿tentó 
de tomarla., quela deífeaua el Rey, pa-
ra entrar en Toícana con los Floren-
tines defterrados, mas viendo fu forta-
leza y guarda pafsó las armas fobre 
Córcega contra Gmoucfcs, y apoca 
fuerza con los muchos foldados que 
falieron de las galeras, tomó la Baíli-
áa : dizen tanbíen que vuo trato el 
Principe con los fuyos. Cercaron a 
Calui con gran diligencia del Capitán 
Pedro Corço , mas defendiendofeles 
por eftar dentro a cafo tres compa-
mas de Efpanoles que yuan a Italia. 
S ™ ' 0 : Echaronfc luego todos fobre Bonifa-
Bonifácia, cío, díeroníe dos baterias5y combates: 
y como era tan fuerte, tratauan ya de 
alçarfe los Turcos. Aramon entonces 
y otros prometiéronles, fègun fe dixo, 
diez mil ducados, y la artilería, porque 
no akaíTen el cerco, viendo que tenían 
parte dentro, porque. Diego Santo vn 
hidalgo lílcñojfe carteaua con Anto-
nio de Cancro, que mandaua el pue-
blo , porío qual eftuuicron hafta que 
fe dio ainduzimicntodel Caneco, que 
fi no fe diera, hazie.ndo trayeion a Ge-
noua, nunca.-Turcos ni Francefes lo 
tomaran por fwerçã, tanto es fuerte 
Bonifacio; No llenaron Sinam ni Dra-
gut fino los Corços que fe quifieron 
yr con ellos, y la artilieria, y quatro 
mil ducados de contado,y rehenes por 
otros fey s mil. Quedó la guerra traua-
da con efto en Córcega, y affi luego 
J3' 
A fue alia Monfieur de Tcrmcsj con haf- ^ 
ta cinco mil Infantes, y contra el An-
drea Doria , con veynte galeras fuyas, ^ 
y fíete de Nápoles, y doze naos con 
nueuc mil foldados, yde alli apoco 
fueron otros dos mil y quinientos Ef-
panoles coa Don Alonfo Luys de Lu-
go Adelantado de Tenerife. Pagó el 
Emperador la mitad del gafto defta 
guerra.Vuo grandes enfermedades en 
el exercito,a cuya caufa fe vino a def-
£ hazer. Toda via fe cobraron la Baftida, 
San Loréço,y otros lugares pequeños, 
y los Francefes fe quedaron con Boní-
facio,Ayazo ,y algunas aldeas. Sinam 
fe boluió antes dertoa Conñátinopla: 
y có efto dexarcmosla guerra cílo año. 
§. X L V I I L 
J J L Principe Don Felipe que eílaua Quifo t\ 
C C-eñe año en Caílilla, trató de cafarle 
con Doña Maria, Infanta de Portugal, far con íu 
hija del Rey D õ Manuel,y hermana <ie ¿a» 
la Emperatriz,madre del Principe, No gal, 
tuno efeto €Ílo,por el deudo tan cerca-
no que entre ellos auia:y afii fepuíiero 
los ojos en otro cafamiento mas rico y 
importante a Caíliila,íÍ fuera Diosfer- - . . 
uido,que íe Iograr3,ya que le hizo.An- fe con Ja 
tes de llegar a tratar del, que fera en el ^fi™ ¿z 
ano íiguiente,dire agora como muno ía. 
D DuartCjoOdoardo VLdeílc nombre 
entre los Reyes deIngaIaterra,con fof-
pecha de pÕ£ona,en edad de diezy feys 
años. El qual dexópor fuceííoras del 
Reyno,teniédo dos hermanas,3Íiispri-
mas5hijas de Maria,que casó co el Rey 
de FrãciajLuys X I I . y defpues cõ Car-
los Brandon, Duqucde Sofofole, ain-
duzimiento delDuqueluan, Duque 
deNortumbcladfu ayo y fututor.Pre-
gonó el Duque de Nortumberlãd por 
Reyna de Ingalaterra, a luana hija ma-
£ yorde Maria,que fue Reyna deFracia, 
ydel Duque de Sofolc, Ia qual era fu 
nuerajcafadacon fu hijo Gclibet, Con-
de de Brauic Por otra partc(y era el ca-
mino derecho) Maria hija legitima del 
Rey Henrico, fcllamaua Reyna de In-
galaterra. Hizo gcnte,falió en capaña, 
y efperò al Duque de Nortumberland 
a la batalla , que venia contra ella 
con 
ar losV.Lib .mi . ytfl 
Año 
1554 
thoiica Fe 5 Príncipes de las Efpañas y A el año de 15 60. vio en París a eftc in- T r r -
Sicilia, Archiduques de Auftria, Dü- fame 5 y couarde Capitán, tan mifera- , 
kU j - r - L Í j . i - r. 1 y y-ft * ques de Milan 3 de Borgoñavy Brabán 
te. Condes de Hanfpurg, Elandres5y 
Tirols &c. Acauada la 'miíTa ofrecieron 
à los Reyes bifeoeho y vino3de lo qual 
iodos quantos alli eftauã nobles y ple-
beyos tomaron lo que quiíieron. Lue-
go el Rey tomó de la mano a la Reyna5 
y la fiie afíi^compañando hafta el pala-
ble, pobre y defechádo, que nadie fe 
prCciaua de hablar con e l : donde fi-
nalmente el raiferablc 3 íiendo por ju-
ño juyzio caftigado , murió con fu-
mapobrep, que tales fiemprecl fin 
de los traydores couardes, que aun el 
mifmo que recibe el beneficio de la 
trayeion, le aborrece. La otra parte 
cio Real. La Reyna eítaüa veñida a lo _ del exercito Real^ue llcuàtian el Còn-
Frances , y tenía en el pecho vn dia- 15 deftable Ana de Montmoranfi, y Ven- - cl Rcy 
mãte de incréyble grandeza y hermo-
íura , que todo lo auia bien meneftér, 
parafuplirla que le. faltaua-Efta joya la 
auia embiado él Rey fu marido defde 
Eípaña con el Marques delas Ñauas, 
como dixe. En vna gran fala de palacio 
eílauan pueílas fíete mefas grandes, de 
las quales la que era pára los Reyes^era 
Sncnor, y eílaua !feuânta"dá quatro gra-
das.. Comió con los Reyes a fu mela el 
Lugares 
doma, partió contra Auenan3totnahdo ?omò cerca 
manc 
a vez a TreíIonio,Glayono3y Chia- £*Ui 
,ncD alósqüaíes todos pufieron fue-
go. La otra tercera parte del exercitOj 
que el Rey auia juntado lleuaua el 
Duque de Ncuers.Fu'e contra laSelua 
de Advennan , y tomó a Orchimon-
té , y los foldados que eftauan de guar-
nición defampararon feamente a V i -
llana ? ledineíio 5 y los Franeefes fe 
Obifpoquelos auia velado. Acauada Q apoderaron efeitos. Y deít'a manera fuci-
la comida , el Rey y la Reyna tomaron 
s£d95 raçassy él B ey brindó'a codos los 
CauaUeros Inglefes, y la Reyna alos 
Efpañoles queauian comido en las feys 
¿nefas. Y con èfbò fe acauó la comida, 
y falieron a ver las fieñas, qilc duraron 
el dia todo, y parte de la noche. Dexa-
remos aflí a los; recién cafadosjpor bol-
der a lo que queda atraííado de las 
guerras deíle año. 
§. L I V . 
Xa guerra TJ >J eñe año anduuo la guerra muy 
Picardl̂ 11 viua en Sena,como la dexo cotada. 
Vuola en Picardia, y en el Piamonte, 
como lo dire aquí, y comentare por la 
de Picardia^ la qual començò el Marif-
cal de Francia San Andres, que a diez 
y nueuc de lunío 3 fue con parte del e-
xerciéo Frances contra Mariemburg, 
vn lugar que la Reyna Maria Ia valerò-
irontomando algunos lugares, y ha-
ziendo las crueldades poífibles :y a pri-
mero de lulio le juntaron Ias tres par-
tes dei exercito, y fe hizo Vno demás 
de "treynta mil Infantes, los ocho mil 
Lanzquenctes, y otros ocho mil Suy-
xos,y feys mil cáuallos,y mucha y muy 
buena artÜleria. Caminó el Rey al rí?> 
Mofa , y pufofe fobre Diñan, villa del 
Condado de Namuncombatiolajy en-
trola.Defendiafe la fortcleza valiente-
D mcnte:mas cea grade el poder del Rey, 
yfevuicronde rendir. Fuepreíb allicl 
Capitánlulian Romcro,qüe auiapoco iuiiaa ^ 
antes entrado coa algunos Efpañoles, jncroj; 
faliendo a tratar de rendirfe, que fue fu pa£cit 
culpa y poco faber, porque raras vezes 
moran en vhô valencia y prudencia, íi 
bien adelante moftrò eílc Capitán te-
nerlo todo, pues fue vno de los nõbrâ-
dos de nueftro tiempo. Saqueofe el lu-
kar. De la otra vanda del río Mofa hí-
va-
fa auia fortificado, y hecho de nueuõ^y E zieron los Fracefcs otros daños.ElEoi-
dado nombre., y ã veynte y feys de lú-
l i o , fin difparar vn-ríro por pura fla-
queza del Capitán Martignio, qüc la 
tenia , fe le rindió y entregó. Dize 
Fonti Heuterio Delfio, que eferiuió 
en Latin las cofas de Flandres 3 que en 
Segunda |>art¿9 
perador acometido de vn enemigo tan • 
bodcrofamêtCjínadó recoger fu gentê, Daquede 
ynõbròpòr General al DUquc de S á - ^ 0 / ^ : 
boya,y ^ juntafè el ejercito cnNatíiür. Campo írr-
Kôbrò por acompañado del Duque, a pcn̂  
Juan BaunftaGaftaldo^vajoij claro ento^t. 
D â d d d 
- " T T — las gíierxas: de Alcmaña,y otrasfparws, A 
A treze i c lulio partió cl Rey çqn fu 
*i£'S 4' Cao^po de Dinaàg»y Jlegò a ponerfe 
dos millas de Namur , donde en cada 
dia yua creciendo el Campo Imperial, 
y temiendofe el Rey de que podían au-
mentarfe tanto las fuerças del exercito 
Imperial, que fe viefíe en algún apric-
to5leuantofe de ay, y partió para Bins., 
y Marímont3que es vna gran fortaleza, 
y cafa de recreacio que la Reyna María g 
auia hecho en el Condado de Henaut, 
cuia qual cafa auia hermofas huertas 
Braucza de arbo3edas3y llegando a ellas, el Rey 
Hcnrkof facò la efpada delabayna 5 y corto con 
ella el mifmo algunos engertos y ramas 
de arboles3dando principio a la deftm-
cio que mandó hazer, cortando y que-
mando quanto auia, y echando por el 
fuelo las cafas Reales^queriendofe venr 
gat donde no auia refiftencia, de los 
enojos que a fu padre 5 y a el auia dado 
la vakrofa Reyna María. Deftruydo 
Marimont, fue contra Bins, donde la 
Reyna también auia edificado vrt fun-
tuofo palacio. El lugar no era fuerte5fl 
bien auia en el guarnición, que reíiftip 
algún tiempo, pero vuofe de rendir fin 
condición algumuDexaron falir lamen-
te y foldados fin armas, fi bien los Ca-
pitanes y hombres ricos compraron la 
Dcñruyc libertad con muy buen dinero. Luego D 
ícHcnaur5 Pu^eron f"eg0^ lugar y palacio , que 
fue vna crueldad fin fruto.Deíta mane-
ra anduuo Henrico por todo el Coda-
do de Henaut abrasádolo fin dexar co-
fa en picjdexandó el Frances vna trifte 
memoria en toda aquella tierra de fu 
cruel jornada.Sintieron ya que los Im-
periales los feguianjy marcharon, ha-
ziendp los mifmos daños donde po-
dían. Llegaron los corredores de fu ^ 
Campo haíla las puertas de Bergarum 
en el mefmo Condado de Henaut.Pu-
fo el Rey fu Campo en el camino que 
eftà en Valencianes?y Quefnao5que ya 
en el Capo fe fentia falta debaftimen-
tos. Llegaua el Duque de Saboya en fu 
alcance ya cerca, y alcanço al Marifcal 
San Andres en vn arroyo , cerca de 
Quefnao5quando paífauala Caualleria 
Francefa, y acometiólos prendiendo y 
matando algunos > y hiriendo a mu-
chos, cogióle cafi todo el bagaje. Los J 
demás fe.acogieron al Campo delRey. 
§. L V . 
íT1Enia ya el Emperador cafi todas fus Sale el Em-
fueteas iuntasyauiendole venido de Peradof en 
ciiuerias partes mucha y muy luzida to del Rey. 
gente.Saliò a toda prieíTa en feguimié-
to del Rey para darle la batalla, 4pnde 
quiera que le hallaífc. Supo cfto el 
^cy j.y tallaua fu. Campo deshecho y 
canfado por lo mucho que auia anda-
do, por lò qual no fe atreuiò a efperar, 
antes a largas jornadas fe fue retirando 
en Francia, y en fin de lulio fe reparó 
de vituallas , y pufofe cerca de Cam-
bray el exercito Imperial, y llego a po-
nerfecafia vifía del Frances tomando 
la ciudad deCambray, parte donde fe 
pudieífen valer delia. Temia el Rey de 
venir en' rompimiento de batalla^y por 
eílo procuraua aloxarfe en parte,que c! 
Emperador no leçbligaiíe a darla» Y 
fegundo día de Agòfto íc le fue reti-
rando, entrando las tierras de Arras, y 
haziédp en ellas los incendios y muer-
tes que pudo, como auia hecho en el 
Condadode HenamyDeaypaÈò con 
fu Campo, y pufpíè fol?re Rentin , con 
que pufo miedo , y turbación en las 
tierras del Empcrado^Siguiole el Cã- Prouoca d 
po Imperial, y pufoíè en Marquíj vna g ^ " ^ 
milla de Rentin. Los Francefes batie- ahbacaJia, 
ron reziamente la fortaleza : mas losreufaia ^ 
foldados que dentro eilauan, fabiendo Kcr' 
que tenían al Emperador cerca, la de-
fendieron esforçadamente. Arrimofe 
mas el Emperador al Frances, y deter-
minó de tomar vn collado que efíaua 
muy vezino al Campo Fraces^n cuya 
falda barruntándole le armó vna ze-
lada. Mando el Emperador, que fuef-
fen a tomar eñe montezillo cinco ban-
deras de la Infantería Alemana, y cin-
co de Efpañoles arcabuzeros con al-
gunos hobres de armas, y tiros de arti-
lleriajy que el refto del exercito fcpn-
fieííe en orden en vnllano^creade los 
Francefes. Ellos impacietes por eftor-
uar eílo falieron de la embofeada,y tra- Gnwifa cf-
uaron vna grueíía efearamup creciédo c:ivr̂ u -̂
An no 
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continuo el numero que yuan ear- A marchando, fin tocar acambor, dexan-
gando de vn cabo a otro. Salió en ayu-
^ ^ 4* da de la Infantería Imperial Gunteo 
Conde de Subarth Semburg con tre-
zientos cauallos negros^con cuyaayu-
da y esfuerzo muriendo muchos Fran-
cefes defampararonelmõte?obofque, 
donde fe auian metido. Luego fe hi-
zieron los Imperiales Señores de aquel 
püeftojhaziedofc fuertes en el los Ale-
manesa y Efpañoles con los trezientos 
do en el camino alguaos tiros grucffos 
de artillería por no fe detener a reparar1 
los carros que fe auian quebrado. La 
perdida de ambas paites cafi fueygual, 
porque de dos vezes que fe toparonjCn 
la primera fueron los Francefcs rotosa 
y muchos muertos en la rebuelta que 
hizieromvengaronfe bien por fer ellos 
doblados, y coger a los Imperiales fin 
orden ni cuydado. Acabarafc cite día 
Año 
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cauallos que lleuò en fu focorro el Cõ- B con los Francefcs, fi la Infantería del 
de. Los Campos Imperiales y France-
fcs pueftos en orden, como íl fe vuie-
ran de combatir,eftauan mirando la ef-
caramupdelos fuyos, ydandomue-
• liras de quererfe dar la batalIa.Mas co-
mo los Francefcs fe vieron echados del 
moncezillo fobre que tanto auian pe-
Rcúrafc cllcados dexando a Rentin, y echando 
CápoFran- ¿e]ante ^ artillería y basajcy en/fu fe-ces noque- , . J . » > V 7 . 
riendo la guimiento la Infantería ,a toda pnefla 
bacaüa. començaron a martfhar, quedándola 
Cauallería cu la rccaguardia,haziendo 
efpaldas al Campo que caminaua. Aui-
folos vn fugitiuo que del Campo Im-
perial fe les pafsò, que eran muy pocos 
los que eftauan en aquel montczillo : 
penfáuan los Francefcs que la mayor 
parte de los Imperiales fe auian hecho 
fuertes alli,y con elauifo que el fugiti-
Condc Nafau peleara^ los cntretuuic-
ra hafta que la Caualleria Imperial lie* 
gara, ofial principio fe atrinchcaran 
con los carros3y otros reparos donde la , 
Infantería Efpañolafe metiera y hizie-
ra fuerte,y detuuiera a los cauallos Frã-
cefes, valiendoíè con eftos reparos del 
ímpetu de los caualios.Murierõ de am- j-os que ett 
i i ' 1 * los récuen-
bas partes en los encuetros que tuuie- ̂  mui.ic-
rõ cerca de tres; milpcrfonas, y los más ron. 
fueron de la legion, o regimiento del 
Conde NafaUjque por andar fin orden 
fe perdieron.iJeuaron al Rey las vade-
ras qué les ganaron, mas no la artille* . 
ria5àntes perdieron de la fuya ^ porque 
huyeron en haziédó el falto.Ya sé queparaáino 
Pàradino Coronifta Fraces dize loco- Coroniñâ  
trariojy ellos celebra cíla vidoria.y en Jiu"" cV 
Francia la regozíjaron, y no me eipany ««io* uo Ids dio boluieron del camino a dar D tò 3 que como nunca la alcanzaron del. 
en ellos toda la Caualleria Francefa, 
co mas vna legion «le Alemanes. Aco-
metiéronlos con vn Impetu Frances, y 
hizieron huyr al Conde Subarth Sem-
burg, Capitán de los trezientos caua-
llos , y dieron luego en el Conde Na-
fau,y los fuyos3que por el mucho calor 
quehazia eftauan defordenados. Los 
Efpañoles, cuyo Capitán era Alonfo 
de Nauarrete \ por fu gran ligereza fin 
Rcbuelucn perder el orden j jugando con mucha 
J.os F5'?;nce- deftreca de fus arcabuzes fe defendie-
ics lobre \ . i r t i 
pai-cc ac los ro n valientemente en el loto:ios demás 
imperiales: antçs qUe ¿t\exercito Imperial pudief 
vsUaíe va- _ r r • i r -
liciic^ncn-fen fer iocorndos tucron rotos com 
reioiEfpa- muertede muchos ; de fuerce que las-
que acabauan de vencer quedaron vé*; 
cidos; y hecho efte .daño,ya que fe paf-, 
faua el dia,la Caualleria Frãcefa boíuiò: 
en feguimiento dé fu Campo que yua 
Segunda pacte. 
ñoles. 
Emperador ̂  cpntentatianfe con poco¿ 
Efte autor eferiuiò la vidâ de Henrico 
fegundo en Francesjy en Latin la puíb 
en epitome Comerio. Ay algo de falta 
en las hiftorias Francefas por faltarles 
algo de la verdad y elegãcia. No qui- EI Frances 
fo el Rey efperar mas fino a largas iõr- ̂ cshazc fu i ti \ Ait w i A Campo ce-nadas llego a Abbevilla, de ay a Am- tcnt0 C5 ]0 
biano3y vltimiamente a Compiegne, g"^111* 
donde en fin de Agofto defpidiò los, 
SuyzoSjy cafi todos los Alemanes,y el 
metiofe en Francia, la demás gente pu-: 
fo eñ prefidios. dando parte delia a 
Vandoma Gouetnador y Capitán (JZJ-
nerál de Picardia» El Emperg^-pQi. 
la poca falud que. tenia entrego:eí"J?--
xercito al Duqtie.dc SaboyafurGpne-. 
ral 3 y boluiofe-a Brufellas^ Jfl^o-.^l 
Duque cl rio Authia cn.feg|.ucnie^Q 
délos Franccfes3y;tomò lafoxtáleza de 
D d d d ' a 
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An Auchiaca, y paíTandò el rio Somona, A ' ino quediuide la tierra de Arrâs de Picar-
^ ^ ^*dia5 tomó y qucmòaOampterrajDtrr* 
rhiarn^MachiumjMainfinaum, San Ri-
qticrio, y otros mucíios lugares de la 
ribera del rio Authiá?bohiiédo el exer-
cito al Condado de San.Pablo, y de ay 
Moílrénlio j y Dorian quemó y de-
Jis el de marca, y comencofc la reedificación y 
S. L V I . Año 
i y y.4. 
T ) õ r no auer fido la guerra del Pia- La guerra 
•"• monte de tanto momento como la ^ p ^ 0 ^ 
de Picardía dire breuemente algo de-ce. " 
lia en fin dcfle libro. El Emperador 
embiò a Hamár por cl mes de Março 
deftc àrioaDort Hernando deGpnp-
ga. Partió para Flandres > y dexò en Tu 
fm071 àf'̂ oniñeációdeHefd'in-, entrevnospan- lugar por Capitán deí exercito en el 
Condado taños mucho mayor y mas fuerte que B Piamontc y Lõbardia3a Gomez Xua-
ác San Pa- nUnca cftuuo. Reparo aqui el Duque rez de Figueroa , que era Embaidor 
cótodo el exercito Imperial hafta que 
fe acabó la fortificación. Acabada eíia 
obra boluió a paífar el S¿mona3y entró 
por Picardia abrafando y confumiendo 
todo lo que la vez paífada auiadexado 
en pie 5 y fue tan grande el eftrago y 
cnieldad^que en vengánça de la que el 
Rey Heririco auia vfado con los de He-
nauiry Arràsaexecutaro los Impédales 
en aquellos dcfueturâdos PicardoSjqucÇ el Piamontej no podían fufrir vna fola 
en Genoua 3 y fue a refídir en el Cafal 
de Montferrat. Don Aluaro de Sandi ^ 
quedó en Valfanera.con la Infantería valiétc Ef-
yCaualleria 5 el qual fín defcanfarnoPjj™1^-
ccíTaua de dar aíTakos y trauar efeara- ¡̂ s? ^ 
mucas con los Francefes que eítavan 
en el Piamonte con fu General Mon* 
fieur de Brifac, y de tal fuerte los traca-
uan, que con fer Señores de caí! todo 
no 
23. 
fuerça que los Imperiales tenían , y 
queriendo Brifac echar de allí los Ef-
pañoles 5 los cercó en Valfanera 5 y les 
tomó los caminos3para que no pudief-
fen fer focorridos. Defuertç que Don Cerca d 
Aluaro de Sandi fe vio apretado, por- ^^JJ^ 
queya le faltauan los baftimentos5 y rocaVal^ 
no tenia fino pan de faluados , y delío nera" 
no daua mas que ocho onças a cada 
foldado para cada dÍ33 y alguna carne 
penales que noofaua parar en tres ni dexauallos queconiençauanamatar. 
Auisó al Embaxador Gomez Xuarez Gomes 
de Figueroa, pidiendoíefocotíoy e l ^ u ^ ^ c 
Embaxador juntó en Afte la 
pudo, y Martes a quatro de Setiembre DGn Ahiií' 
partió de Aíle con cl exercito ,-y llegó 
a Villafranca, fiete millas de Ai l e ron-
de los Francefes auian hecho vn fuer-
te, y con la voz de que venia el exerci-
to Imperial5fe auian retirado y d-cfamr 
parado todos los fuertes que auian be-
en medio del dia, el hüíno que falia de 
los fuegos con que abrafauan los luga-
res, efeurecia el foI,y en grande diñan-
cía de tierra no parecia fino la mifma 
noche muy ofcura,yno lo podia reme-
diar Vcndoma,fi bien andana en feguí-
micnto del exercito: pero de lexos,co-
mo quie teme al mas podcrofo,y algu-
nas vezes fi fe defmadaua en acercarfe 
algo , le caftigauan de manera los Im-
l o que d quatro leguas del exercito.No dexo el 
de Saboya ¿ u q u e de Saboya lugar ni aldea en to-
tkftruvòri- - ^ - D - • - -bcras'del'das las riberas del río Somona, hafta 
Somo-{legar a Cambray, que no los abrafaífe. 
Efta manera de guerra de los vnos y dé 
los otros cierto que era m as inhumani-
dad que valentia, pueshazian tantas 
males a los pobres inocentes, que no 
auian dado caufa para cllosran de pagar 
lo í fubditos ios enojos de fus Reyes. 
Era ya mediado Diziembre quando el E cho. Entró Gomez de Figueroa en 
exercito llegó a Cambray, y aqui fe Valfanera, y baíteciola de vituallas y 
dcfpidió la Caualleria y los Regimien-
tos Alemanes, y a los Flamécos pufíe-
ron en las fronteras de aquella tierra 
contra las de Francia, y lo mifmo hizo 
Vendoma de fu gente , porque ya el 
tiempo no fufria andar en campaña. 
municiones. Detuuofeen ella cator-
ce dias , facó a Don Aluaro y la gente 
de guerra que con elauia eftado, y pu-
so en fu lugar al Capitán Retuerta con 
tres compañías de Efpañolcs,y tres de 
Italianos ? y dos de Alemanes, y a los. 
Ano 
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' die/, y ocho de Setiembre tornó a 
Affce, y a veynte y eres del dicho man-
dó bohier la gente a los prefidios, de 
donde la ama lacado, y los Alemanes 
que de Valfanera auian falido embiò a 
Valencia del P ò , y el con "fu guarda 
tornó a Cafal, y cerca de Afte donde 
Brifac fe atreuiò a "llegar corriendo la 
tierra. Don luán deFigueroa Capitán 
de la Caualleria faliò cõ feys copañias 
de acaüallo^yelMaeftrede Cãpo Do 
Manneí de Luna5con cantidad de arca-
buzeria Efpaíiola 5 fe toparon con los 
Francefes?y les dieron tal carga que co-
mo venían canfados del camino, y los 
Efpañolcs falian de tefrefeoprendie-
ron mas de ciento y cinquenta caua-
no 
A líos ligeros 3 y otros cinquenta hom-
bres de armasj y refeataron al Capitán 
luán Bautifta Romano, y otros folda- 1 ̂  ^ ̂ " 
dos que en cfta correría auian prefo-
No defeanfaron las armas en Coree- Don Mon-
ga tan poco efte año entre Francefcs, i ^ y s 'ic 
cuyo Capitán era Monficür de Ter-
mes, y Genouefcs, a quienes ayudaua 
el Emperador con dineros y foldados 
Efpañc^cs, de los qualcs fue Coronel 
Don AlonfoLuys de Lugo Adelanta-
•Q do del Tenerife, y viniendo efte Mon-
fieur Pablo de Termes enfocorrode 
Pedro Strozi en la guerra de Sena, fe 
topó con el Fadrique Colona,y le rom-
pió y ganó en vna batalla diez y íietc 
banderas Francefas. 
t)dddd $ 
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dcfillas » a 
onze de A-
bril en e-
dad de 75. 
Omcçarccfteano Á 
por muertes de 
Principes 5 que 
ninguno de los, 
"Reyes tiene mas 
!cn .efta vida, ni es 
de mejor condi-
do en lo que a e-
ílo toca,que vn pob' e labrador o men-
digo. La Reyna Dofra luana Señora 
proprietária deftos Reynos 5 y madre 
del Emperador embiudò como yimps B 
por muerte del Rey Don Felipe fu ma-
ndola ño 150^. íicdo de edad de veyn-
te y fiete años. Y auiendo efíado poco 
menos de cinquera viuda en la vífia de 
Tordeíilías/alf a de juyzioj lí bien con 
continua Talud delcuerpp^íiendo ya de 
edad de 73 . años enfermógrauiffrma- ^ ^ 
mente en el principio défte^ño 5 y fue 
tan grande el trabajo que, fe tuuo con 
eUajpara que fe dexafíejcufar^y qnifief-
fe comer^que c vifto cartas que el Mar-
ques de Dienia efemuiò a la Princefa, y 
a otro¿3en que fe lañimaua mucho del 
gran mat que la Reyna tenia^y qua im-
paciente y furiófa eftaua3y que de dia y 
de noche no hlzia otra cofa fino dar 
voles , con que a todos fus criados 
traya fatigados y con pena : y el bue-
no del Marques que lo fentia grande-
mente. Duróle eñe mal defde Enero, 
Carlos V.Lib.XXXII. 757 
Añ no 
h z ñ a . onze de Abrí!. Y Dios que la te- A 
Aguardada para fíjalo que podemos 
5 ) 5 'creer, por fu infinita mifericordia, po-
cos dias antes que la lleuaífe defta vi-
da , le dio muy diferentes fentidos ? y 
juyzio de io que haíta allí auia tenido. 
Y a los onze de Abril lueues de la Ce-
na en la noche efpirò , hallandofe a fu 
muerte el Padre Frácifco Borjia, aquel 
Duque exemplar de Gandía 5 que de-
xando fus Eftados ricos y nobles,tomò 
eleñadoy vida de los lefuitas, que el B 
vulgo llama Teatinos. Efcriuiò vna 
carta al Emperador, en que deziacQuc 
con vn Correo que a diez de Abril auiâ 
defpachado el Marques de Denia dan-
do cuenta a fu Mageftad de la indifpo-
íícion de laReyna 5 hiziera relación de 
la merced que nueftro Señor hizo a fu 
Alteza en fu enfermedad , por auerla 
dado al parecer de los que fe auian ha-
llado prefentes muy diferente fentido 
en las cofas de Dios 3 del que hafta alii ^ 
le auia conocido en ella,y que el Con-
tador Arizpe dada mas particular cuê-
t a , como hombre que fíempretuuo 
mucho cuydado del bien efpiritual de 
fu Alteza, y que tanto auia trabajado 
para que fe pufíeíTen todos los medios 
para traerla en el recuerdo de Dios 
nueftro Señor: que daua muchas gra-
cias a la Mageftad díuina por la fatisfa-
cion que a todos eftos Reynos quedó 
del buen fin que fu Alteza hizo 3 cuyas Q 
vitimas palabras pocas horas antes 
que cfpiraíTcfueron:! E S V CHRISTO 
crucificado fea comig®. Y el Marques 
de Denia efcriuiò al Emperador dizie-
do lomifmo, embiando con eíle def-
pacho a luán Perez de Arizpe Conta-
dor de la Reyna, y dize, que lo embía 
para que en particular dieífe cuenta a 
fu Mageftad del Catholico fin de la 
Reyna , como por muchas cartas lo 
auia eferito. Y junto con efto para que E 
reprefentafíe a fu Mageftad la fuma 
pobreza con que la Reyna auia muer-
to? y quedauan fus criados, que era tan 
gran laftima, que por no dar pena a fu 
Mageftad , no lo dezia en particular, y 
por no defampararlos no yua eí en per-
fona a fuplicar por el remedio de todos 
ellos. Y lo mifmo efcriuiò al Empe- " 
rador la Princefa de Portugal > fu hija 
Doña Iuana3que gouernaua eftos Rey-1 
nos, y a fu hermano el Principe Don 
Felipe Rey de Ingalatcrra , y el Arço-
bifpo dcSetiilla Inquifidor general ef-
criuiò lo mifmo. Luego que cí Empe-
rador fupo la muerte de la Reyna fu 
madre le hizo las honras funerales que 
fu grandeza merecia en BrufcUas,don-
de le llegó la nueua,y en Brauante. Y 
lo mifmo hizo el Rey Don Fernando^ 
queeftaua, como dire, en la Dieta de 
Anguila. 
Rcfidian en Valkdolid la Princefa 
Doña luana gouernadora deftos Rey-
nos, y el Principe Don Carlos, \o's 
quales hizieron las honras Reales fo-
leniífimamente en San Benito el Real 
defta ciudad 3 como en cafa fuya pro-
pria. El Principe cftuuoconluto3y con. 
todos los Grandes, y Confejos en lo 
baxo de la Igleíia, junto al tumulo. 
La Princefa en el Coro alto, que no 
quiío fer vifta,m moftrarfe en cftc a&o 
tuneral en publico , por moftrar ma-
yor dolor por la muerte de fu abue-
la , cuyo nombre teniapueftoafu d¿-
uociono 
§. 11. 
^yAmbien murió efte año Sábado à 
,25. de Março el Papa lulio Terce-
ro defte nombre, varón fantiííimo y dé 
txiuy fanas entrañas, y Carbólicas in-
tenciones,auiendo tenido la Silla Pon-
tifical cinco años cumplidos. Succe-
dioleenla filia Marcello Segundo de-
fte nombre, y feme jante en la virtud y 
fantidad Chriftiana a los muy fantos 
de fus anteceífores.Logrofe poco por-
que no viuiò mas que sz.diasdefpues 
que fue puefto en la filia, con grandif-
fimo dolor de los que le conocían, 
porque fe efperauan del grandes cofas, 
y muy importantes al bien de la Chri-
ftiandadenla Igleíia. Sucedióle en el 
Pontificado Paulo I V . que fe llamó el 
Cardenal Teatinojuan Pedro Garrafa 
de nación Napolitano, hombre que 
antes de llegar al Pontificado tuuo 
Año 
5 y ; 
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nombre de vñ fanto, y ficitdo Arçobif A 
po àc Tied renuncio la dignidad., y fe 
1 J 5 ^ 'ret jròa hàzcr vidaíblitaria, y aundí-
zen qúe fue MÕge Benito5 y que tomó 
el habito defta Religion en el Mona-
íteriode San Seuérino de N^poIes3 y 
defpues de colocado en la filia Pontifi-
cal , con fer viejò deriias de ochenta 
añoSjfe réuifíiò de vn efpiritii tan rezio 
ybrauo, que fe tomo con el Empera-
dor^ con fu hijo el Rey Don Felipes y 
les mouiò giicrra, confederandofe con 
fus enemigos, y facò de aquellas ceni-
zas de fu viejo pecho vnas brafas de 
colera y indignación contra las cofas 
deílos dos Principes;, que parece quifo 
vengar las paífiones antiguas de Ñapo* 
Ies en ellcuantamiento que vuo fiendó 
Virrey Don Pedro de Toledo. Vere-
mos aqui algo defta paflion, y comen-
tara con ella el que eferiuiere la vida 
del Catholico Rey Don Felipe Segun-
do defte nombre. C 
Aüifaron al Emperador de la mala 
Voluntad de) rm<-nn TVmríftre r>õ Tuan 
Manriqué de Lara fu Embaxador, y 
Don lúa de Acuña Vela-, qué por cftar 
fin falud Don luán Manque liazia eftc 
oficiosy Marco Antonio Colonaay l u -
lian Cefarino,y otros que fecretamen-
te fe cõgregaron en cafa del Cardenal 
Santa FÍor,y que efta elecion de Paulo 
no auia fido legitima por muchas cau-
íãs, y que feria bien p'onerfe en ello, y 
deponerle. A lo qual refpòndiò el Em-
perador, que pues en ella áuian cocur-
iridó tantos Cardenales, no conuenia 
alterar la Igleíia.Y fi bien ellos y otros 
ínfiílieron en que para poner freno a la 
mala voluntad del Papa, que Cada dia 
yua defeúbriendo en las cofas del Ce-
larj conüfenia poner duda en fu cleecio, 
y amenazarle cóh el Cónciláó 3 el Em-
perador no lo cònfintíò 3 ni dió óydos, 
antes mãdò a Don Iiiart Manrique que E 
de fu parte y de la del Rey fu hijo le vi-
fitafíe 3 y dieífe el parabién de la fupre-
ma dignidad en que Dios le auia co-
locado 5 y que holgaría fu Mageftad 
que a fu fobrinoDon Carlos Carra-
fa honrafíe y fauorecicífe y a fus deu-
dos j y qut las cofas en que Don Car-
los auia deferuido a fu M á g e f t a d j 5 ^ •=" 
las tenia oluidadas , que eran mocb- . no , 
dades,dequenofeaüIá%hazercafo> 5 * 
y que alíS le podia dar fu capetóAo qual 
el Papa hizo luego con fer fu fobrinoj 
no merecedor del, fino muy indigno^ 
que auia alterado y rebuelto a Ñapo-
les J y aífi andaua huydo del 3 firuienda 
contra el Emperador a Francefes, que 
los Principes, fi bien poderofos,an de 
faber diflimular a vc£es,ycs ado de fu-
ma prudencia. El Papa qüe porfu larga 
edad y experiencia la dcuicra tener, no 
vfaua dellajantes entró con vnos brios 
mas que verdes 3 de querer fublimar la 
filia Pontifical, no menos que con las 
armas quitando todo lo que los Princi-
pes feglares tenían vfurpado de fu pa-
trimoniò. Penfamíetos por cierto age-
nos de fu edad 3 y que lepufieronen 
harto trabajo 3 y al Emperador dieron 
pena : porque fus defleos ya no eran 
de guerras > y jamas lo fueron con los 
Pontifices, fino de venerarlos comofe 
lesdeue* 
§, I I L 
V A que è acabado con los muertos^ Dicta es 
* dire agora algo de lo quehiz ic ron^f ̂  
los viuos. Tenia mandado elEmpera-eiiaseiRejr 
dor^que para principio defte año fe jü~¿0°nFccna?: 
taífen en Augufta los Principes y cñu 
dades del Imperioj para tener Cortes» 
o como ellos dizen DietajCn la qual fe 
penfaüa haUafiEfto no fue poíí;ble3poE 
la guerra qué tenia trauada con Henri-
co Rey de Francia3pòr fíis grandes en-
fermedades , que le tenían tan impedi-
do y acabado^ que caii ya no era hom-
bre¿c0 vnas melancolias mortaleSaquc 
no fe desraua ver ni tratar de nadie. 
Dió la prefidencia defta Dieta a fu 
hermano el Rey Don Fernando , el 
qual propufo alli a los Eftados, el def-
feo grande, que la Mageftad del Cefar 
tenia de ver pueftas en foífiego y paz, 
las cofas de la Religion en Alema-
ña : y rogó a los Principes encareci-
daiíiente trataífen entrefi de la for-
ma que para efto fe podría tener. Que 
fi bien eraafli, que el verdadero cà-
tñinQ 
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A ñ o ' mino Para confeguir cfto era la conclu-
j íion dei CõciUo3que tantas vezes fc auia 
comenf ado3que por entõces no fe halla-
ua medio para boluer a e l , toda via de-
uían bufcar otro razonable camino para 
venir a loque tanto deuian defeat , y 
que íi les parccieííe que fe tornaíTe a co-
mentar el Concilio, que de fu parte y 
de la del Cefar fu hermano fe haria todo 
lo poffiblcj hafta darle el fin y cõclufion 
que tanto conuenia. 
Detuuieronfefobreeñe punto algu-
nos dias 5 y refoluieronfe en que de alli 
adelante, fobre las queftiones de la Re-
ligion ninguno hizíeíTe a otro guerraj y 
que ni el Emperador ni fus amigos pu-
dieííen moleftar a los proteftantes de la 
confeííion Auguíbna3ni ellospudieflen 
faltar en fu fertúcio, quedándoles fu l i -
bertad para poder gozar del Ínterin en 
lo tocante ala mefma cófefíion Auguf-
tana, con tanto que las otras feéias, di-, 
ferentes pareceres y opiniones quedaf-
fen fuera defta paz y capituheion, Def-
ta manera fe ordenaron algunas cofas 
que no tocan a efta hiítoria3 folo digo 
que con efto3fi bien no fue muy fauora-
blc para la parte de los CatholicoSjque-
dò Alemana razonablemente copuefta, 
y fe remediaron algunos dcfáfueros y 
males , que de la difeordia entre ellos 
auia cada hora. 
§. mi. 
Bueluen a A Vian eftado quedos los Capitanes 
impScs "fronteros Imperiales, y Francefes, 
yFrancefcsJo que duro el Inuierno: mas luego co-
mo abrió el Verano 3 boluieron a las ar-
mas con el mifmo corage que las auian 
vfado el año paífado. El Marifcal de 
Francia Monfieur de San Andres entró 
por el Condado de San Paulo^haziendo 
los daños, muertes y incendios que po-
día. Corrió toda aquella tierra 3 y la de 
Arras 5 procuró impedir la fortificación 
que fe hazia en Hefdin3mas no falió con 
ello 3 y afíi boluió contra Cambray def-
truyendo los campos: tomó a Cambre-
fi5 y deftruyolo 5 matando los que en el 
eftauan de guarnición. Apoderofc de 
Segunda parte. 
A otros lugares del Marquefado de Mon-
ferrat. Por manera, que por efta vanda 
entre Francefes, y Flamencos no auia o- 5 5 5" 
tra cofa fino fiíego 3 fangre, muertesjto -
bos, y eftragos infernales , que los vnos 
contra los otros hazianfin piedad, ni 
refpeftoj de que'erá Chriftianos, ni aun 
hombres de razón: tanto ciega vna paf-
fion defordenadá. Para dar fin a tantos 
males j y tomar algún medio de concor-
dia entre los Reyes, fe jütaron en Mare, 
q cae entre Artois , Cales jyGraueíin-
" gas, por parte del Emperador Dõ luán iimtãfe pa-
dela Cerda, Duque de Medina Celi, ^ i ' ^ 
Antonio* Perrefin Obífpo de Arras , y priucipcs. 
los Prefidentes Vigiles, y Briarre: y por 
parte del Rey de Francia el Cardenal 
Carlos de Lorena, y los Obifpos de Va-
nes, y Orleás,y Carlos Manllas5y Clau-
dio de AubefpinajSecretario del Eftado, 
y eftaua también el Cardenal Reginaldo 
Polo Ingles, como Legado del Papa, y 
^ queprocuraua mucho las pazes. Detu-
uierófe en efta junta hartos dias,fincon-
clufion alguna, y aííi quedaron las co-
fas en el ruyn eftado que antes eftauan, 
y boluieron a executar las armas con el 
mifmo rigor que antes. 
V. 
D TEni iafeelReyHérico de queelEm-^0"^11^ 
1 . J . . r - Frances a 
* perador aunque viejo,entcrmo, y ca- Mariáburg 
Íado, irritado auia de dar fobre el con paraemba-
todas fus fuerças, quifo atajarle los paf- Emp«adot 
fos fortificando a Maribtirg, y MaíTeria, 
y pufo en ella muy buena guarnición, 
vafteciendolas de vituallas, y municio-
nes , todo lo que pudo.Andauan por ef-
ta parte Martin Dan Rofé, con vn buen 
exercito, al quallos Francefes temían, 
poque era vn Capitán valerofo, experi-
E mentado y fagaz, como en eftahiftoria 
feavifto,y el Emperador hazia mucha 
confiança del, tanta que no faltauan e-
mulos inuidiofos 3 quales la virtud fuele 
tener. El Duque de Saboya fortificó a 
Ghibeya ribera del rio Moífa haziédola 
cafi inexpugnable , y pufole nõbre a efta 
fortalefaCarlom6te,digna memoria del 
Emperador C A R L O S V . intente* 
Eeeee 
LÍIO 
'rances impedir çítá pbtá 5 nías el A* que cenia .de guarnición en Arras: mas 
Duque eihua tan poderofo, que IQS hi- como.vio la multitud de los Franccfes 
5 ^ zo eiUr a-raya. Àqui en CaVolomonte, 
murió el Capitán Martin Dan Rofe-nj.-
1 y 5 5< 
Scñor.de Povrroje, digno de nombre,y-: 
larga memoria por fus hechos , y por la' 
lealtad y-amor con que firuiò a fu Prin-
cipe deipues que en Dura lo recibió en 
fu gracia. Dixofe que le auian dado "ve-
neno en. vna paloma cozida3 (que era 
muy amigo de comcrlas)cpn enuidia de 
la merced que el Emperador le hazia. ^ 
Vino en fu lugar al exercito Guillelmo 
Naílau Principe de Orange, el qual a-
cabado de fortificar Cárolomonte fue, 
contra el caftillo de Fragnolio, y tomó-
le por fuerça, y echojp por el fuelo, y 
leuantò otro enel lugar deSaltorio íitia 
arrifeado 5 y lo hizo muy fuerte, y diole 
nombre Felipomlia , en gracia del Rey. 
Don Felipe hijo del Emperador. Hizíe-
en que era tan deíigual , boluiofea 
la ciudad. Eftaua en Baupama Mon-
íieur de. Orchimonc. : íãliò con toda Rompe Oij 
la Caualleria que pudo juntar, y r e - £ France-
cogiólos ruíiicos labradores de la co-fes. 
marca, y, armólos como pudo , y pu-
íblos, encubiertos en lugares eftrechos 
por donde los Franccfes cargados de 
fu prefa auian de paífar , dándoles a 
efta gente Capitanes dieílros que los 
gouernaíTen. Los labradores tomaron 
las armas muy de gana , por la qua 
tenían de cobrar fus haziendas que los 
Franccfes leslleuauan, y vengar las in-
jurias que dellos auían recebido. Bol-
uiendo pues los Franccfes cargados 
de grandiflima prefa, y íin penlamien-
to de hallar la tierra tan armada , el 
Señor de Orchimont les pufo aque-
ronfe otros dos fuertes en el Condado Q lia de manera que los acometieron 
por los dos cortados 3 y otros 
por las efpaldas. Eicon la Caualleria 
fe les pufo delante > y de tal mane-
ra los apretaron y pelearon los labra-
dores, que en breueefpacio los rom-
pieron, y mataron a muchos , huye-
ron muy pocos, cobraron toda la pre-
fa , y quedaron prefos los dos Ca-
pitanes Hnmerio, y layUio, o 
lallao malamente heridos, 
con otros nobles Fran-
ccfes, y perdieron 
mas de mil. 
§. V I I . 
T As guerras que con Henrico Rey 
belicofo de Francia fe hizieron en 
Picardia , Lombardia , y Piamonte, 
ñ bien Felipe Rey de Ingalaterra te-
nia la inucPddura , y tirulos de Na-
KÜS na, y General de aquella frontera,y la- £ poles , y Mikm , por orden del En> 
de Heuaut y de Namur^a la raya de Frá-
cia, envn monte o feíua, que llaman 
Arduenna5ydcshizieron a Mariebug, 
y como los Franccfes vicífen que no 
eran pafte para impedir eílas obras, in-
tentaron tomar a Saltorio, y Chimao,y. 
1 osEfpíiño p^íf'iron contra el nueuo Hefdin , ame-
les rompen nazando a los de Arras : pero los Efpa-
1*J:'in" ñoles que eftauan en la guarnición de 
Hcfdii],y en otros prefidios vezinos, fe 
juntaron,y armaron a los Franccfes vna D 
celada, en la qual cogieron toda la Ca-
ualleria, y les dieron tal mano, que ma-
taron la mayor parte dellos 5 y prendie-
ron otros, y efeaparon muy pocos. 
§. V I . 
Abrafanfc r^Eífeatido vengar cfte daño Mõíieur 





Hayo Capitán de los. auentureros, que 
fiendo llamados del Rey fon obligados 
a feguirle a fu coila en la guerra qua-
tro mefes del aiio, acometieron a los 
de Arras , y corriéronles la tierra ha-
biendo gran prefa de los rufticos y 
ganados. Salió contra ellos Maximi-
liano Melimio Vizconde de Granden, 
y Gouernador de Arras con la gente 
perador fe haziá,que en Rey deEfpaña, 
y con fus dineros y gente nombrado el 
los Capitanes > que nunca el Empera-
dor alçò la mano del gouierno de todos 
fus Reynos , halla quede todo punto 
los dexó , y fe vino al Monafterio de 
luí le , como prcíto veremos. Digo efto 
por auer vifto vn pedaço de hiñori-a 
cónípueíla de diuerfas rclaeioncs mal 
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Arí0 ordenadaSjdondc Ia guerra dei Piamon- _/\ 
j _ , - te entre Imperiales y Franccfcs la cuen-
^ ^ tan con titulo dc hiícoria del Rey Don 
Felipe, que filo fuera deuia dc contar 
otras mil cofas que paíTaron ellos 
aiíos. Digo pues que con la mifma 
rabia y furor que en Picardia fe ha-
zian la guerra , Imperiales 3 y Fran-
ceícs fe tratauan 5 matauan y def-
truyan en el Piamonte 5 corriendofe 
la tierra vnos a otros, procurando con 
ardides tomarfe los lugares y fortale-
zas. Vnas vezes prcualccian vnos: y los ^ 
que fe veyan inferiores enesrrauanfe en 
fus fuertes, y dexauan la campaña, no 
auiendo jamas entre ellos jornada que 
llegaífe a todo rompimiento. Viernes 
primero de Março defteaño de 1555. 
a las veynte y dos horas, partieron los 
Francefcs de Sancial, que es a veynrc 
millas de Caía!. Yuan con cita gente 
Moníieur dc Monen, Mos de la Mota 
Gondrin,Mos deSaluafonGoucrnador 
de Venrga , y el Gouernador de Corta-
milla , ferian por todos hafta mil Fran-
cefcs, v con voz de que yuan a la ef-
colta caminaron toda la noche hafta 
junto a Cafal , y con vareas ) que 
llegar ya eftauan aparejadas, paíTa-
ron cl Pò j y con quatro efcalas por 
la paite de la Roqueta entraron 
Sábado de mañana a las diez ho-
ras, que fon dos horas antes del día. Y D 
s el Embaxador Gomez Xuarez de Fí-
gneroa, que eftaua dentro, y Don luán 
de Gueuara,yotros Efpañoles, y Ale-
manes, viendofe aííl faiteados, fe reco-
gieron al caftillo , y Don Ramon de 
Cardona, y el Conde de Valencia, fe 
falieron por la muralla 5 y fe fueron a 
Afte. ... 
Auia el Emperador embiado a 11a-
uando îc mar a Don Hernando de Gonçaga,por-
Oócàzp íc- que dieron contra el a fu Mageftad muy E 
cAabifto-Ta malos memoriales de quexas y cargos, 
por fu gran que le imponían, y como la guerra an-
/aiory he- tan vjU3 en el Piamontc , y del Pa-
pa no fe tenia mucha fatisfacion, quifo 
el Emperador poner en Italia vn Capi-
tán dc quien fe tiuiieíTe entera fatisfa-
cion, que ternária manos para'todo,y dio 
el gouierno de Milan,y Nápoles a Don 
Segunda partet 
Hernando de Toledo Duque de Alua, ~~ZZ 
^ A X:<C. . . . . . . . . An 
V 
cnos. 
con poderes ampliflTimos , para lo que ' 
era de gouierno y dc guerra, con feyf-
cicntos mil diicados,los cientos y fefen-
ta mil luego , los demás librados en Ef-
paña j y alguna Cauallcria Alemana, y 
que en Milan fe hizieíTcn armas, artille-
ría 3 y municiones. Partió el Duque dc 
Flandres a grandes jornadas para Lom-
bardia , y entró en Milan a treze de Ju-
nio.Y cítemefmo día que el Duque en-
tro en Milan,Moiificurde Briíãc Gene-
ral en el Piamontc, con el exercito Fra-
ces , auia tomado la tierra y caftillo dc 
Poma, y la de San SalLiador,y vinofo-
bre Valencia efta;ido en ella Gomez 
Xuarez dc Figueroa, y el Marques de 
Pcfcara,yDon Alimo deSandi, con 
vna parte del exercito , y falieron en 
campaña, y vuo entre ellos grandes cl-
ear mu cas , en Ins quales perdieron los 
Francefcs, y fe vuieron dc retirar. 
s- ni. 
C L credito con que el Duque de Al-
ua entro en Italia , fue tan grande, 
que a muchos caufò temor, y a los Fra-
cefes pufò en cuydado no pequeño para 
defenderfe dc vn Capitán de tato nom-
bre. Y MóíieurdcBrifacGeneral Fran-
ces en el Piamontc, embiò a pedir al 
Rey de Francia, Icayudaífe con nucua 
gente para ponerfe con mas fuerças y 
tentar fortuna fi fueffc poífible romper 
el primer Ímpetu del Duque dc Alui 
para hazerle caer de fu opinion. luntò 
Brifac fu exercito en Cafal, y vna no-
che quifo romper la puente que auia de 
vareas en el rio Pò junto a Valencia, 
para que Gómez Xuarez de Figueroa 
perdieííe la efpcranca de poder focorrer 
efte lugar, y deshazer dos tercios dc In-
fanteria Efpañola que cftauan aloxados 
de la otravanda del P ò , pareciendole 
que con efto embaraçaua al Duque,pa-
raque nohizicffe fuerte de nombre, y 
que perdiefíe el que tenia. E l Rey de 
Francia Enrique , viendo que por los 
Payfes baxos el Emperador no le hazla 
E e e e e a 
no 
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ift oria del Emperador 
"Afio" gucrra^ccon^^crâc^on?mas^e^ac[uc A 
tengo» dicha^uc era abraíarlos campos 
y lugares, aparejaua vn exercito pode-
roíbpafa erabiarle en Italia. Monfieur 
de Brifac facò de ios prefidios de menos 
importancia la gente que pudo 5 y jun-
tó hafta catorze mil Infantes, y tres mil 
cauallos3y vna noche a buena hora, em-
biò ocho vareas cargadas de arcabuze-
ros j-patà que rompieflen la puente de 
Valencia, llenando los aparejos necef- g 
fados para cfto efeto: y que rompida fe 
puíieíícn los arcabuzeros a la parte de 
Valencia, eftoruando , que no palfen 
vareas con gente que pudieíTefocorrer a 
los Efpañoles. Y que Monfieur de Bri-
fac paííando por debaxo de Cafal la ge-
te que alliauia, fueífe fobre los dos ter-
cios , cuyos Maeílros de Campo eran 
Sancho de Mardones, y Don Manuel 
de Luna, juzgando, que fi deshazia ef-
ta gente el Duque de Alua , no tendría C 
fuerças,yclEmbaxador Gomez Xua-
rez de Figueroa defamparariaa Valen-
cía, que eftos y Otros defignios tuuo el 
Capitán Frances en efta emprefa. Los 
qua-íes fe entendieron por los apercibi-
mientos que hizo, y Gómez Xuarcz 
ordenó que Don Lope de Acuña Ca-
uallero natural de Valladolid, Capitán 
de cauaííos íigeros con fu compañía, y 
la del Capitán lorge Zapando Aluanes, D 
que también era de cauallos, y dos de 
Infantería Italiana del Conde de Valé-
cia, fe metieifen en Poma , lugar poco 
fuerte, entre Cafal y Valencia , para 
cortar el camino a los Francefes,y hazer 
éfpaldas a Valencia. Y temiendo Don 
Lope que le vinieífc a cercar el exercito 
FranceSj por no vcrfe.cn lugar donde fe 
podia hazer tan poca reíiftencia, cada 
noche falia con la Caualleriaa la cam-
paña, dexando dentro la Infantería, po- E 
niendo centinelas harta el Burgo de San 
Martin ,y aífi paífaua malas noches a-
cauallo y armado, porque los Francefes 
no le cogieffen defcuydado , y como 
k noche en que Monfieur de Brifac 
embíò Us vareas para romper la puen-
te, fueffen viftos de las centinelas de 
Don Lope de Acuña, dífpararon dos 
arcabuzes (que era la feñai que feles 
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auia dado ) y fue vn cauallo ligero a de- ^ . . ^ 
zir lo que paííaua, y luego llegaron haf-
ta treynta cauallos,y dando en dos cen-
tinelas preguntaró los vnos a los otros, 
quien viuia , y conociendo que eran 
Francefes, quedandofe vna centinela, 
la otra fue a todo correr del cauallo a 
darauifo, que caufò alteración en los 
Fraucefcs,yrfe el vno, y quedar el otro, 
y receíandofe que eíluuieíTc alli toda k 
Caualleria de Valencia , boluieron a 
bufearfu gente, que eran haftatrezien-
tos cauallos, con cien arcabuzeros aca-
nallo , que Monfieur de Brifac embiaua 
a Valencia, para que a vn tiempo tocaf-
fen armas a la villa, y con la turbación 
no acudieífen a defenderla puente,y los 
que yuan tuuieffen lagar de desbaratar-
la,y creyendo los trenyta cauallos Fran-
cefes , que en aqiiel paíTo de las centi-
nelas los eíperaua la Caualleria de Va-
lencia , fe boluieron a fu exercito, que 
eftaua en Cafal. Don Lope de Acuña 
juntando fu Caualleria embio la com-
pañía de Aluanefes a gran trote a a-
uifar a Valencia de las vareas , que 
yuan por el Pò , y mandó que en r-
na torre de Poma fe hizieífen gran-
des fuegos y ahumadas, auifando que 
era grande el numero de gente que 
yua, y el mifmo Don Lope fue con 
fu compañía, haziendo éfpaldas a los 
Aluanefes. Entendido en Valencia 
lo que paífaua , difpararon dos pie-
ças de artílleria , paraque los Efpa-
ñoles cftuuícíTcn fobre í i , y los de 
Valencia acudieífen a la defenfa de 
la villa y puente. Los Francefes vien-
dofe defeubiertos , acordaron de bol-
uerfe por tierra dando con las vareas 
al traues , por la dificultad de fubi-
llas contra la corriente del rio. Y 
fiendo ya de dia faliò Don Aluaro 
de Sandi con alguna gente. Y viendo 
las vareas con vna inuencion de mo-
lino que venía- en ellas , defampa-
radas, corrió la ribera , y prendió 
ciento y cinquenta Francefes 
qi:.e hallo derramados, 
y con ellos fe bol-
illo a Valen-
cia. 
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A Aão 
1 5 5 5. 
iniciei \ Ã ÇnficurdcBrifacfcntidodelmal 
primer in- IVl^iccclío acordó dc yr íbbre los 
fobre los*̂ 05 tcrci'os deEfpañoíeSj queeftauan 
Efpañoias ^brc Brema, y Sartirana, y dcshazdíos 
^ ^ ^ y con las dos compañías dc cauallos de 
Don Lope de Acuña , y Icuantandofu 
Campofucaaloxara Gerola, milla y 
media de Pomay la noche antes Go-
mezXuarczauia embiado al Teniente B 
dc Don Antonio dc Texeda con veyn-
tc zeladas para tomar lengua de lo que 
Franccfes hazian, cl qual a voeade no-
che fue a Poma a ver lo que fabia Don 
Lope dc Acuña, y lo que le aco-nfejaua 
que hizieífe 5 y con efto paííò la bueka 
de Cafal. Otro dia por la mañana, el 
Teniente de la compañía Aluauefa aní-
ío a Don Lope, que la buelta de Cafal 
fe fentian muchos arcabuzazos, y que 
deuia de fer el Teniente de Don Anto- C 
niodeTexeda, que efearamuçaua con 
los Francefes , y yendo a gran prieífa 
afocorrelle, llenando configo cien In-
fantes arcabuzeros que dexò en Id alto 
de vna cueftczilla , o cerro 5 para que íl 
Ja mucha Caualleria queauiaen Cafal 
1c cargalfe, le amparaífen, y paíTando 
adelante vio vn tropel dehaftaveyntc 
y cinco cauallos que a fu buelta venían 
al galope, y ochenta que los feguian 
a gran prieífa, y creyendo que eran los Y) 
cauallos de la compañía de Don An-
tonio de Texeda, íe apreffurò para ío-
corrcl'os: pero vio las vanderas blancas 
con cordones leonados 3 que era feña 
Francefa. y de la compañía de Mon-
íieurde Ambila General de la Caualle-
ria Francefa. Por lo qual mandó apar-
tar fus <íos compañías, en que auia o-
chenta cauallos, y que fe puíieíícn a 
los lados , porque ya los Francefes £ 
yuan llegando, y ordenó a los Aluane* 
íes , que íi los Franceícs los cargaífen fe 
fucífen retirando muy cerrados, y que 
el fe quedaría para embeftirlos porco-
fíado,y que al mifmo tiempo rebol-
níendo ellos les dieífen por la frente, y 
que efto fe hizieífe a prieífa, antes que 
llcgalfe en otros efquadrones que ya 
parecían por la campaña, y que fi le 
acometieífeñ los Francefes, ellos hi- nG 
zieífen lo mefrao de cmbeftillos por e l1 ^ ̂  ̂ * 
coftado. Llegando pues los Francefes, 
y reconociendo las cafacas verdes (que 
era la librea de la compañía de Don 
Lope de Acuña ) dexandolos , fueron 
fobre los Aluanefes, los quales yendo 
muy cerrados, fin dexarfu paífo , mo-
ftraron tener poco miedo ? porque ya 
Don Lope baxas las lanças yua a en-
ueftír los Francefes: por lo qual apar-
tandofe los Francefes con buelta re-
donda efeufaron fu encuentro , pro-
curando de yllc entreteniendo , hafta 
que llcgaffe fu Caualleria , que auien-
do fido auifadós defde el principio , y-
uan a gran priefía no fe viendo por 
aquella campaña , fino efquadrones ? 
qucleuantando gran poluoreda ,cami-
nauanaquella buelta, por lo qual los 
Aluanefcs Ueuauan con deforden fu re-
tirada a Poma. Y como vio Don Lope, 
que ü dexauan fu orden eran perdidos 
por la mucha gente que llegaua,dexan-
do fu compañía a Miguel Diaz de A l -
inendarez , y a fu Alferez Gonçalo Fer-
nandez Motejo, y al galope arraueífò 
fu éfquadron al de los Aluancfes para 
yrfe con ellos.Y faliendole al traues dos 
Francefes,íín que los vieffe,el vno le cn-
cuctrò con la lança por el lado yzquicr-
do , por entre los eípaldazetcs, pero fin 
herirle fe quebró preño, y abrazandofe 
con el procuraua de prendelle con elfa-
uor del otro Frances. Pero Don Lope 
hizo grafuerça por foltarfe, y rcboluié-
do de prefto contra el otro Fraces,no le 
ofò efperár, y aífi tuuo lugar de llegar a 
los AÍuanefes,los quales júntamete con 
los Efpañoles en buen orden fe fueron 
hafta junto a Poma, fin que los France-
fes (fi bien muchas vezes lo intentaron) 
pudieífen rompellos. Y auiendofc roto 
dc ambas partes algunas lanças, llega-
ron al pie del collado , o cerro, adonde 
Don Lope de Acuña auia dexado fu ar-
cabuzeria, que fiendo villa de los Fran-
cefes , no ofaron pafíar adelante, bol-
uiendofe alos fuyos , y fi bien eran mas 
de trezientos cauallos, no licuaron va 
folo prifioncro.Dó Lope de Acuña def-
Eeeee ? 
cie lo aleo dela cuçftezilla o collado^vio A porque auian fido prefos, y aquella no-
que la.Infahteria y artilleria del Campo 
Frances hazia a t̂o en Gerpfa 5 adonde 
aquel dia hizo fu aloxamiento, y que la 
Caualléria en nueue;eíq.uadrones, en 
que abria cerca de quatfp rnil cauallos, 
paíTaiia adelante, y accrçãdofe a la cuef-
ta'3 la cercaron con intención, de encer-
rar aquella Caualléria y Infantería de 
los Éfpañoles en Poma 5 para que He-
che eftando atpdas, porque pagaífen la 
talla fe auian foltado. Y auiendo paga-
do Don Lope a los villanos el auifo 
que le dieron, y proueydolosde fom-
breros,y çapatos , embiò adezir a'Go-
mez Xuarez de Figueroa, que fino em-
biaua al carcabon alguna arcabuzeria, 
que cchaíTe aquella Caualléria Fran-
cefa j el era perdido: y demás defto or-
J y j . 
gando otro dia cl artilleria, la tomaffen g denò. a losfoldados que Ueuauan efíe 
a ;manos. Auíaen el Campo Frances 
jnuchos cauallos ligeros Al.uanefes^quç. 
.enfu lengua (que pocos de los demas 
,.entendían )dezian a vozes aios Alua-
jiefes' del Capitán Zapando,que fe reti-
ralfen, porque ya çaminaua vn grueffo 
golpe.de Infantería a tomalíes elpaífo. 
Amümios Llegaron çp efto dos villanos muy fudâ  
viaTmbof- ̂ as >T finjombreros, que dixeron, que 
cada Fran- dcfde. media noche eííauan embofeados 
recado5qiie fi por cafo fueííen prefos di-
xeífen , que yuan a dar auifo, quea-
quella gente de Poma eftaua fin efpe-
rança defaluarfe por tierra, que les em-
biaflen vareas para retirarfe por el riò. 
Y por otra embiò aDon Bernardino Of-
forio, para que reco nocí eífe,fi yédo por 
¡iebaxo de los ribazos , defpeñaderos 
del riojvieííe fi entre ellos y el agiia,aun-
que vuíelfe de nadar vn poco, halíaua 
<.cíà. en Vn ca.rcábon qu.e eftaiia entre Poma, Q paífo. Y dexando de cintinela a fu Alfer 
rezMontejo, para quevieífe los mo-
uirnientos de la Caualléria Francefafe 
entró en Poma, y començò a reparar el 
caílíllo, por fi vuieífe de quedarfe en el; 
porque Don Bernardino OíTorioledcf-
cõfiaua de aquel paífo dei rio. Los qua-
tro cauallos que fe embiaron a Valecia, 
como cada vno yua de por fi llegaron, 
ayudados de laefpeiTuradélos arboles, 
y Valencia haftá trezientos cauallos,que 
fe penfaua que eftauan aguardando a 
que fe retiraífe Don Lope de Acuña 
con la gente de Poma a Valencia. Na-
da turbó a Don Lope,que los enemigos 
fupieílèn que tenia cita orden , quando 
vieífe cl exercito enemigo fobre fi, por-
que, auiendofela embiadp de palabra el 
Marques de Pefcara con vn foldado Ita-
liano conoció, que luego la fabrian los 
enemigos. Pero diole cuydado, queef-
tando atajado el paffo con tanta Caua-
lléria, era impofiible pafíar, porque el 
carcabon era muy hondo y largo, y por 
los lados con defpeñaderos para gente 
de cauallo, impoífibles de fubir,y por 
medio atreueífaua vn arroyo hondo, 
que fe paffaua por vna puente de faxina 
angofta, que veynte hombres la podían 
defender. 
§. X. 
COn eíie cuydado que Don Lope tenia apartandofe con los villanos 
fe informó como eftaua puerta la gente 
Francefa ,1o qual Ic dixeron muy bien, 
porque auian fido prefos, y aquella no-
che cíhndo a tados, porqtie pagaífen la 
talla fe auian foltado. Lope a los villa-
paífando por entre cfquadron y efqua-
dró de los Francefes.Gomez Xuarez de 
Figueroa vifta la cfperanp que daua 
Don Lope de poder falir de Poma, em-
biò Don Manuel de Luna y a Cefaro de 
Nápoles ,para que con la arcabuzeria 
y alguna Caualléria ligera echalíen los 
Francefes del carcabon, lo qual hizicró 
dando a los Francefes vna gran ruciada, 
y falieron a gran furia como atronados, 
yefparzidos,cada vno por fu parte.Vié-
j ; dolo Don Lope de Acuña teniendo ya 
cargados los vagajes con gran préíleza, 
y llegado a donde eftaua Cefaro de Na-
poles fe vio en faluo.Vuo efte dia^gran 
diferencia entre Don Aluaro de Sandi, 
y Don Manuel deLuna,fobre que Don 
Aluaro, que era Maeftre de Campo del 
tercio de Lombardia , auia apartado 
tanto la Infantería Efpaííola de Valen-
cia ? que dio lugar a que fi cargara la c'a-
ualleria FranccfalarompieíTc. Alo qual A 130 entraíu-n en Li llanura entre el car-
j refpondiò Don Manuel, que teniendo 
^ ^' cl carcabon a fus efpaldas j era tan difi-
cukofojyfucrte, que ninguna Caua-
Ueria, por mucha quefucíTc, le podia 
enojary que quando bien llenara In-
fantería yendofe por el carcabon al ojo 
harta la ribera del rio, y por ella hafta 
Valenciajtoda la gente del mundo no 1c 
podía hazerdaño, 
§ X L 
a Pomív CIntiò mucho Brifac.quc aquellas dos 
rmádele, ^compañías de cauallos^y Infantería 





aduertcncia. Y llegando otro dia fobre 
Poma la començò a batir, y como los 
de dentro ni efperauan focorro ? ni fe 
podían defender,fe rindieron, y Brifac 
con el Campo píifsò a Valencia con in-
tención de aífentar el exercito de la o-
traparte del carcabon entre la puerta C 
de Alexandria 3 y San Saluador, y ver la 
rialcs'íiÜñdcmoítracion que hazian los de dentro, 
y le híucn Y teniendo Gomez Xuarez tanta gen-
te en Valencia quifo que falicífen, y fe 
moftraíTen a los Franccfes:y mandó que 
Don Manuel de Luna con fu tercio,y 
el de Ñapóles fe puíicffca la puerta de 
Poma, y que quatro mil Alemanes del 
Conde Aiuerico de Lodron fe pwfief-
fen a puerta de Alexandria, y vn poco 
mas adelante nueue eñadartcs de horn-
bres de armas, de los qualcs era cabo 
Don Antonio de Vinero Teniente de 
Don Femando de Goncaga, porque no 
auia Capitán en alguna deftas compa-
ñías : y mas adelante de la gente de ar-
mas eftaua el Marques de Capeílrano 
primo del Marques de Pcfcara cõ diez 
y feys quadretes de caualíos ligeros, y 
con el Comiífario General dela Caua-
lleria Iuan BautiñaRom-ano, y por eftar £ 
enfermo el Marques de Pefcara, no fa-
lló fuera eíle dia,y mas adelãte a la pun-
ta del carcabon a Don Lope de Acuña 
con quatro compañías de caballos lige-
ros 5 y dozientos arcabuzeros Efpaño-
]es, con los quales con continua efeara-
muça defendia, que los Francefes, que 
paífauã delate de la punta del carcabon, 
cabon, y Valencia, que era lo que mas 
defíeauan. Lo qualm irmliofam ente de-1 ? 5 
fendian los arcabuzeiros Hfpafioles vic-
dofe amparados de Ias quatro compa-
ñías decaLiaííos,y tirando de mampuef-
to cubiertos dcfdc los bordes altos del 
carcabon hazian mucho daño en la In-
fantería Franccü , que dukubierta que-
ría a pura fuerça lubir a lo ako, y auien-
do tomado a la Infateria Frácefa vn car-
ro de poluora, para que tomaífcii dclla 
los que no la tenían, vn arcabuzero Ef-
pañoí con mas pri-cífa que recato, llego 
con fu cuerda , y dio fuego a vn barril,y 
aquel a los otros, que "abraíàroa a mas 
de ciento, de los que tomauan poluora, 
de los qualcs fe dixo que murieron allí 
treynta luego. 
§. X I I . 
p L exercito Fraces quando paflatia lo 
que queda dicho de japoluora,eíhiia 
en el íitio adonde auia de aloxar, que 
era la otra parte del carcabon , y con 
quatro pieçasde artillería, que fe auian 
puefto en vn collado comenpron a ba-
tir los efquadrones Imperiales que ef-
tauan en eí defeubierto della, y auiendo 
muerto cinco foldados del cfquadron 
de los Alemanes con vn tiro,caufò tan-
to cfpanto en ellos , que fin podellos 
tener fe metieron en la villa, no mof-
trando mayor animo la gente de armas, 
porque atemorizados de algunas Valas 
que auian dado cerca dellos, retirando-
fe a mano derecha de la puerta de Ale-
xandria, fe metieron entre vnas grades 
honduras: folamente la Caualleria lige-
ra fin moftrar algún temor, fi bien ef-
taua mas cerca de la artiílcria enemiga 
con gran fufrimicnto eíhiuo queda, fuf-
tcntandola compañía, no ceifando el 
artillería de batirla con masefteuendo y 
efpanto que daño, porque no mataron 
mas de dos caualíos y vn foldado. Y co-
mo pareció, que por aquel día no trata-
uan los Francefes fino de aífentar fu 
Campo, Don Aluaro de Sandi, y Ce- • 
faro de Nápoles 5con la compañía de 
caualíos de Lazaro de Mezuca Capitán 
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^ de la suarda de Gomez Xuarez fueron A Ano & . j i . •n-a reconocer el continence del enemigo, 
; para conforme a ello, 0 recirarfea la 
Villa 3 o cílar en campaña. Los cauallos 
ligeros 3 y la gente de armas auia hecho 
altoenelcarcabon queeftaua entre la 
fierrezilla,(adonde tenían elartilleria)?y 
Valencia para dar lugara que fe afíen-
taffe fu Campo fin impedimiento de ios 
Efpañoles^ycomo fe ácercaífen Don 
Aluaro de Sandi, y Cefaro de Nápoles, « 
y el Alférez. Baep, que auia ydo de A-
lexandria con cien Infantes Éípañoles, 
faliò de vna hermita a donde cílaua', 
viendo a Don Aluaro de Sandi, y fe fue 
por los trigos adelante, que a lafazon 
eitauan altos, que era vifpera de Cor-
^ ' ^ ^ pus Chrifti , hafta ponerfe encima del 
3/55. ' carcabon,començando defdeallia dar 
arcabuzazos en los Francefes, con ma-
yoranimo que cordura. Los Francefes 
viendoíc tirar de parte tan defuiada de C 
Valencia, y hallandofe mas de tres mil 
cauallos juntos, fin perder punto carga-
ron con gran furia contra eIBaep,y 
no hallando reparo en Don Aluaro, en 
cuya confiança auia hecho aquella de-
mafia, fin poder hazer alguna defenfa 
fue con fus foldados atropellado 5paf-
fando toda la Cauallería fobre ellos, fin 
que cfcapaífe alguno que no fueífe 
muerto, fino folo el Bacça , que vien- £) 
dole armado de buenas armas, le toma-
v e ^ c í o ^ » Prcfo P0r C0dida dç h talla- Fue 
líacça en Baeça prefo cftemiímoaíío otras qua-
vnano. tro vezes , porque fiendo de animo te-
merario y poco cuerdo, acometia fin 
mirar el fin ( en que a de poner los ojos 
todo foldado prudente en qualquier he-
cho peligrofo. ) Don Aluaro de Sandi, 
y Cefaro de Nápoles no pudieron re-
mediar a efta Infantería, ni refiftir a tan-
ta Cnualícria, y affi boluieron retiran-E 
dofe házia el Marques de Capeílrano, 
en el qual no hallaron mas focorro del 
que halló en ellos la Infantería, y todos 
quien mas podía yuan a meterfe por las 
puertas de Valencia, viendofe defde el 
carcabon, hafta el entrar de la villa, va 
gran tropel de cauallos muy gruelfo, 
que como corriente arroyo no ceffauan 
de feguk vaos a otros/m otros muchos 
caiíallos que por todas partes fe veyan -
con tanta prieílà y defeoncierto, que al no 
entrar de la puerta cayan muchos en el1 ^ 
foífo, y otros que atraueífando la cam-
paña fe yUan a meter por la puerta de 
Pòma, a dónde eíiáua la Infantería Ef-
pañola , o por la de Bafinaña, yendo a 
falir al lado del caílilio. Y cite feo expe-
¿taculo acrecentauan en gran manera 
los viuandetos y gente del feruicio del 
cxcrcito,que con la gente de la villa a-
uian falido a ver lo que paífaua , que 
fiendo muchos con gran grita y alboro-
to cayan vnos fobre otros, y fe atropc-
llauan. 
§. X I I I . 
EN cfta turbació hallãdofe Dõ Lope Socórreos de Acuña el poftrero, no viendo LoFetíc,A" 
eíperan^a de remedio, y pareciendolcrofamcnce,. 
que era perdido, cerrando bien fu ef- ^ "I"C(1dJ* 
quadron, fue para embeftir a los Fran- dci«s fu-
cefes, quatrocientos paífos en cima deyüs* 
la villa, porque ya yuan tan adelante, y 
el quedauatanatras, que no podia fa-
lir a fu frente, y encargándola vanguar-
dia al Capitán Chucarro el moço, fol-
dadoanimoío, dio vna bueltaa fu gen-
te amonefiandoies que fueífenbien cer-
rados, y que cntendieifen, que en aque-
lla ocaiio yuan las vidas de fus amigos y 
fuyas,y!a reputacionde todos.Efta amo 
ncfbciõno fue en todos de prouecho, 
porque algunos eílirnando mas la vida 
que la honra,dcfampararon el efquadro, 
y íc fueron a la puerta de Poma huyen-
do, que ferian mas de la quinta parte. Y 
porque entre ellos fe huyó vn paje Fra-
ces , que lleuaua la pica de Don Lope, 
tomado la de Viílaluena fu íbldado,aco-
metiò alos Francefes con tan venturo-
fofucccffo,quefue el vnico remedio, 
porque los Francefes viendofe debuxo 
de la vilía^y acometidos de tan poca gé-
tcporel cofiado , tuuieron por cierto, 
que no lo hazian como hombres que 
yuan a perdcrfc,fino confiados en granr 
dcscfpaldas,yaífi hizicró alto con tanta 
poluareda y cõfufion^q no fe conocía los 
vnos alos otros,haziendoles muy gran 
falta fus cabeça$,quc con la larga carga 
que auian 
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Año " <lue au^n•Woa'vnasqucdauan atras, A 
2 5 5 ^ y otros venían por los lados.. Los EC-
pañoles prédieron atti a muchos Fran-
cefes^libraroaa ütiah Báutifta Roma-
no , élqbal auiendo caydo del cauatio, 
vn Frances 1c hirió en vna nalga , con 
vn golpe de lança, ydahdo libertada 
otros que e^auap càVdos reboluiendo 
a'muy buen ticrapo el Marques de Ca-
peftrano con la Cauallcria 3 porque 
viendo que con là furia de Don Lope 
auia parado la de los Francéfes 5 dio g 
buclta fobre eflos animofamente pa-
rando los vnos y los otros ^ con tanto 
temor y confuíión 3 que con eftar fren-
te a frente a diez paitos vnoŝ de otros, 
ritíi auk quien-hablalFe ni femouieíTe, 
tan cubiertos deefpefía poluirédajqüe 
parecia Tma efeufá niebla muy cerrada» 
Y âcãeciò ( cofa raras vezes vifta) que 
citando con efta fufpénfion y temor, ^ 
qué vn trompeta Fiances puefto eh 
niedio de los vnc**^* íocotros , con 
mas ânimo de loque conuiniera,Co-
jhençò a tocar fu trompeta incitando 
a los fúyos a quecerraflen, y viéndo-
lo Figueroa foldãdo de Don Lope dfe 
Acunaartemetioael', y le:afíò de la 
trompeta , y diò tres cuchilladas en la 
t ábép ; de que cayo muerto 5 y con la 
trompeta y el cauallo por la rienda fe 
boluiò a fu Capitán , fin que yuiefíe D 
Frances que fe níbüieífe. Yconcibien- ' 
4o defte hecho gran temot los Francc-
fes, viendo que de la muralla auiandif-
parado dos piezas de artilleria , aun-
que con incierta punteria por el mu-
cho poluo 3 fin difeernir quaíes eran a-
migoso enemigos, matando,a yn-fo-
brino del Capkan Lazaro Mezuca 
¡(mancebo de gran efperança ) d^ndo 
ja buelta fobre la mano yzqúie'rdá fe 
• començaron a retirar con mucha con-
formidad de la Cauallcria del exerci- E 
ro Efpañol, que fin hazer demoftra-
cion alguna fe retiro por el otro ládoi 
poniendofe ^n vn altillo cien palíbsa-
§. XIV, 
gScVr-T A gcntc de aril3aS del exercito Ef-
mas dei ^ p a ñ o l tuuo eñe dia .mucha culpa^ 
Segiinda parte» 
porque auiendofc metido en a queijas "T^rr* 
honduras cerca dé la puerta dé "la vi- á. 
Ha, que va a Alòtandria, no lexos de 1 ^ ^ ^ 
donde todoefío pafsò , ntfTaliò a dar^ST " 
calor a lás coÇs que eftauan^ri necef-
fidad extrema, porque con folo mo-
ílrarfc, vuiera fido de grandiifimo pro-
uecho en la retirada del Marques de 
CapeílrànOjy de muy gran eficacia a la * 
llegada de Don Lope de Acuña?y pro-
cediendo tibiamente, ni falieron, ni fe 
moftraron haftà que los Francefcsfí: 
retírauan la buelta de otros fus efian-
dartes de gentede armas que hazien-
dotes efpaldas fin defordenarfe, ni en-
trar crt el ruydo, eftuuieron muy cerra-
dos guardandofé para el vltimp tran-
ce.Tomaron ene! vitimo paíTo', adon-
de llego Don Lopede Acuña^haíb fe-
fenta Francefesay-mas fe tomaran, fi al 
principio los foldados dieran en cÍloffs 
los quales fi bie veyán muchos caydos, 
y que por las armas doradas y calatas 
lecamadás conoçia^ que eran hombres 
principales, no los prendian,- no fe ter 
niendo afsi mifmopó.r fegiiroí5fegüri el 
paffoen; que fe halla'uan. El Marquts 
de Capeftrano con gran'conteto de tal 
ifiiccífo en vn cafo perdido^no- querien-
do aguardar otro tal ^dexando tlíanda-
3o que .obedeciefíen a Don Lope de 
Acuña, hafta que boluíeiíe, fue a la vi-
lla a dar cuenta a Gomez Xuarcsc*,-y al 
Marques de Pcfcara,de;lo'que a'nia paf-
Íado. Fueeíjtedia tan apretado para el 
exercito Efpañol, que vuo muchos, 
que teniendo el negocio por perdido^ 
entrando por vna puerta de; k villa íc 
falian por la del Pò, y porque Don AI -
uaro de Sandi auia hecho quitar algu-
nas vareas de la puente., para que no 
huyeíren5fe echaron a Eiado^ íeahóga-
yon muchos.Y auieñdo fabido Gomez 
Xuafez lo que pafiaua, y en el ¿fiado 
quelas cofas quedaüa ,y quelosFran* 
céfes defde lo alto de la tierra mirauait 
^1 afsíento de Valencia, para rêf^Iuerfç 
a l o q u e auiandehazer, pareciendo» 
queconuenia que ¡a gente deícanfãííe, 
mando a Don Lope, que quedaíjdofe 
con fu compañía , mirando atenta* 
menee ios deíignios del Fences, toda 
rffff 
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-rr— ladcmas Cauallcria íc recogicffe a fu A'Vnncefc$>y correrían peligro. Y a t m - ^ 
quartel. Quedofe Don Lope hafta las no 
1 * * 5' cinco de la tarde en el Campo, fin que 
los Francefes baxaííen a el 5 y Gomez 
Xuarez 1c embiò a mandarque fe fuef-
fe a dcfcanfar5lo qual hÍ205dexando al-
gunas centinelas. 
£7 
§. X V . 
"jg Stando apeado Don Lope y defar-Qiiicrc los 
a S £ " c m a d o ' oVò g™ srita yarma <iue 
doscompa- fe tocaua en lo altó del carcabon , de 
Pnaci^ed1 ciuĉ c pesó'poc ver a fusfoldados can-
Pi.immue,0 fados, y los cauallos flacos3y fatigados^ 
7^d.ctícy fubiendo en fu cauallo3queeftauaen-
jilIado5mandò a fus foMados3que fe ar-
mafTenjy faliendo a ver lo que cra^y mi-
rado la bUclta de Baímana^vio que dos 
compañías de gente de armas yuan al 
galope, y fus cauallos y vagajea mas 
correr delante: y mirando a los eftan-
dartes, y hallando que ambos eran ro-
xos 5 y que el vno tenia vn Sol dorados 
conoció que ambos eran del Príncipe 
de Piamonte, y del Conde de Poten-
cia j y luego llego Gines de Efcocer, 
que era de aquellas copañias j que yua 
delante a tocar arma , y moftrò con la 
mano vn gran golpe de Francefes 3 que 
auiendo baxado vn collado alto,que e-
ílaua fobre íií niano,dtrecha la bueltá 
de PezGj venian a gran prieífa atranelr 
fando la campaña para atajar los eftan-
dartes3Ios quales ferian como mil caua-
llosj hombres de armas y cauallos lige-
ros. Ellos Francefes coninduílriade 
guerra por detener aquellas dós com-
pañías, haíta que ellos llegaffcn > echa-
ron delante fefenta cauallos, para que 
efcaramupíTcn co ellos3y los detuiúcf-
fen3fi bien fueífe con daño: pero como 
1 vicronjque los hombres de armas yuan 
bien cerrados, y en orden, y que eran 
ciento y cinquenta^rio los.ofaronefpe-
rar3ni enueftirporfrente 5 fino rodeSdo 
los llegaron a picarlos por la retaguar-
dia 3 y facaron fiete foldados del efqua-
dron que prendieron 5 no cprañdo los 
otros de reboluer para ayudarlos 3 te-
miendofe que II fe detenían en eÇoj! fe 
les acercaria el cuerpo grúeíTo de los 
que los fefenta Francefes boluieron a ' 
carg.ir3no pudicron3porque Don Lope 1 ^ ^ ̂ " 
de Acuña cftaua aloxado fuera de la v i -
lla, y la compañía de Zapado íãliò lue-
go que oyó tocar alarma, y lo mifmó 
luzieró Don Manuel de Luna, yótros, 
y defendieron que. aquellos eftandar-
tcs no rccibicffen daño. Los Francefes 
como vieron libreslos hombres de i t* 
mas, hizieronvna buelta para coger á 
^ Don Lope, y a Don Manuel, y los de-
mas metiendofe entre ellos, y el carca-
bonjy conodendo.d'intcnto fe les toj:.-
cieron5dando vna buelta de fuertCjquc 
falíeron de entre fus manos encontran-
dofepor vn lado5y rompiendo muchas 
lanças. Lcuatofe tal poluareda,que ca* 
fi no fe conocían vnos a otros, y como 
vuieíTeíi fubido algunos arcabuzes a 
lo alto de la ribera^que^ran de h com-
pañía del Capitán Saauedra, y por el 
C poíüQ.noconrtrtpífai qliales eran Ef-
pañoles, ni quales Franceíe5, tiraron a 
buelto vna rodada de arcabuzazos , y 
mataron nucue caualjos de la compa-
ñía de DbnLope,y algiuij'os Fràncefes,: 
y los que yuan en ellos fueron fuego 
muertos por la gente de pie. Y como la 
Caualleria Frãcefa vio falua la géte de 
armas, y oyó la arcabuzeria fe apartó 
de aquel carcabon^retirandofe a fu alq» 
xami'ento. Fue vna buena fuerte librar-
fe las dos compañías de hombres de ar-
D más, que eran de las mejores del exer-
cito, y vuo hartas ocafiones para per-
derfe : porque Don Aluaro cíe Sandí 
auia quitado las puentes,o barcas de la 
puente, porque los que efíauan en Va-
lencia no fe falieffen, y la dexafíen fbla 
có temor de los enemigos, y quilo que 
cfta gete paíTaífe por Bafiñana, que era 
añadiendo deforden a deforden, echar-
los en las manos de .los Francefesay lía-
zerlos prefa fuya.AloxaronfelosFran-
E cefes en el fitio que auian tomado de lá 
otra parte del carcabon , donde auian 
tenido la artillería. Aqui eltmiierÕ dos 
dias tirando a los que faliau. M;)taron^íirnvnii, 
de vn tiro a Don Hernando de Boba-ro a Don 
dilla5y leuantado d Campo fe fueron a ^"T*?-
aloxar QQ h otra parte de Valencia^ te- Uã. 
CarlosVIib.XXXII. z/p 
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S. X V L 
Año 
AUiV'a fo! ̂ M i l a n , auia juntado enpoeos dias 
or.-cravi-vn exercito , en que auia cerca dc 
cZtTCynta mil Infantes, y tres mil caua-
nieodo a Poma a !as cfpalda^para def- ^ fiftír a vn exercito Real ( que c ih ley "XT" 
de alii batirla puente que cftauafobrc dizen que guarda la vida del Toldado) n<> 
mandó el Duque ahorcara! Caíleíla.-
C L Duque de Alua que ya eflaua en 
no? y a otros quatro > y los demás em-
biò a galeras, y echo el caftillo por el 
fuelo. Otro dia que fue veynte y tres 
de lulio fe hizo vna puente fobre el rio 
Pò, y paliando por ella caminaron dos 
millas, y aloxoíe el exercito en la gran-
ja dc la Abadia. Y el dia íiguiente a a 4. 
caminó el exerciro nueue millas, hafta 
Tílciro a feys millas dc Bcral, y dos del 
Torrion, que eftaua por Francefes. Y 
eñe dia Cefaro dc Nápoles que yua có 
la Infantería de vanguardta,A¡e al Tor-
rion, yconfcys piceas de artillería lo 
començò a batir. Los Francefes que 
dentro eftauan fe rindierõ,y embraron-
los a Cafal de Monferrat.Eftuuieron a-
Ui hafta 28. y de aqui paíTaron a fe alo-
xar a Caftil Merlin a cinco millas dc 
Telcero. A los 2 fueron a aloxara A- Soccrrc eí 
Duque n 
líos con la artilleria neceííaria. Dcfte 
tan gran aparato de guerra, y de que 
ya feapreftaua para falir encampana B 
tuuo auilb Moníieur de Brifac,y que el 
Duque quería focorrer a Vlpian, que 
tenia gran falta de vicuallas, y viendo 
que en vano era batirla puente de Va-
lencia fobre el Pó , fe retiró a Cafal, y 
dc alli aTurin, licuando artilleria para 
batiíla, y teniéndola plantada fupo co-
mo ya el Duque de Alua auia falido de 
Milan, pareciendole3que fi alli fe dete-
nía le alcançaria antes que pudieífe uc 
hazer e f e ã o . paliándola Uora hizo Q liorno, y Martes a 50. paífaron a Saiu-ywi. 
dcmoítració de querer defender aquel 
paífo, y dar la batalla al Duque, antes 
que confentirle meter prouiíiones en 
Vlpian,haziendo romper todos los ca-
minos y fubidas dc la Dora,y cortando 
grandes arboles có que por todas parr 
íic¿z el tes atajaban aquella ribera. Llegó el 
Dupc * Duque de Alua a Valencia a diez y 
Valencia ft . 1 ; - , . ,- 7 
j8.£c luiio. ocho de lul io, y otro dia a diez y nue-
ue llegaron los MaeíTes de Campo^ 
ce, donde íc pufo puente a la Dora pa-
ra dar focorro y vituallas a Vlpian5que 
eftaua muy falto dc baftimétos, y apre-
tado del Frances,y parecia que por en-
tonces eftaua alli el pefo de la guerra 
por la demoílracion grande que Mon-
fieur deBrifac hazia de querer defen-
der la Dora , y quitar que Vlpiã no re-
cibieíTc el focorro que ta*toauia me-
nefter. Llegó el Duque a Saluce^ lúe-
Don Manuel de Luna, ySancho de j } golos Fracefes fe retiraron dc todas las 
Mardonesconfus tercios. Pufo el Du-
que en orden las lanças Alemanas, y 
Herreruelos que auian basado de Ale-
mana, que era gente de mejor parecer 
Bare cl "Da- que obras. Partió fobre el caftillo de 
ftiUo ' de*' Poma.-dieronle efte dia vna rezia bate-
Pomn,y to- ria, y tomáronle por batalla, matando 
m:iIe' los Francefes que dentro eftauan. Y a 
veynte del mefirto mes partió el Cam-
po de Valencia , caminó nueue millas 
partes fuertes queauian hecho en tor-
no de Vlpian, y afli vino al Duque Ti- Los FrSc©; 
bcrio Brancacio con veynte foldados'" ticfí]m" 
. . . , . « paran las 
dizicndole, que no auia enemigo con piabas con 
quien pelear,y que feguramente podia j£™or ^ 
focorrer a Vlpian, y meterle vituallas. 
Y era aífi, porque Monfieur dc Brifac 
hallandofe inferior, que no tenia mas 
de ocho mil Infantes,y hafta mil caua-
Uos, viendo la determinación del Du-cfte dia, y fue fobre Frixene del Pó, en B que defamparó la Dora, y dexó librea 
cuyo caftillo eftauan hafta cinquenta 
Francefes, y embió el Duque de Alua 
a rcquirirles que fe rindieífen. No qui-
sieron haziendo de los valientes, pufo-
Ies la bateria, y en íintiendo los golpes 
della Te rindieron, y por el defacato dc 
aucrfepuefto cinquenta hombres a re-
Segunda parte. 
Vlpian 5y repartió la gente en los pre-
fidíos.El Duque llegado fobre la Dora 
aífentòallifu Campo,y Viernes dosde 
Agofto embió a Don García de Tole-
do hijo de Don Pcdro,al Marques dc 
Pefcara y Vefpaíiano Gonzaga,y Don 
Aluaro dc Sandi? con parte del exerci-
F f f f f z 
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Ario to con los vaílimentos y municiones, Á que eran meneílcr para vafteceraVl-
1 * * pian, y rcnouarel prefid'io 5 ctiya'gcñ-
eñaua canfada y enferma , por los 
grandes trabajos quc'auia padecido. 
Prauífiancs Llemuaii fetecientos pares de buc-
ygerítequeyes con'Tcarros cargados de vituallas, 
ei DUQUC ' » 11 
mecià en Y dozicntos carros de cauaiíos cjue 
VJpinn, los Herrcriídos atrian prcftado,y otros 
dozientos cnuallos de particulares que 
trayan prouifiones al Campo. Cami-
nofe con todo cílc aparato 0 y aquel ^ 
dia llegaron con el a Vlpian, y defear-
gando todas las vituallas que llena-
uan. Sábado atres de Agoftoboluie-
ron aSaltsce, donde el Duque eíla-
ti^efperando con el refto del exerci-
to . Y como a los Toldados que efta-
uan en Vlpian (? l^c Anuptfen muchas 
pagas, y el Duque de Alna elUuiiefle 
^ u u taita de dinero, efpcrando a Lu-ys 
r de BarrienTos que aína venido a Efpa-
ña por ellos, que eran los qiiarrocien- ( j 
tos y quarenta mil ducados que fea* 
mían librado para cita guerra > y los 
íbldados fe quexaffen pidiendo fus pa-
gas a Don Garcia porei poco reme* 
dio que auia de darles focorro de dinc-
«gueda mal ro por huyr de fus quexas , fi bien ju» 
proueydo n.^ fíri hazcr tanta diligencia como 
Vtpian y 7 . i . j 
acícócenios conuenia 3 a lo menos eu la mudança 
los foida- ¿c ]3 gente5 dexò aquel pi-eíidio muy 
mal reparado, y falto de gente 3 y d¿-
xo al Duque) que Vlpian quedaua 
muy bien vaftecidoi qué no le falta- D 
nan fino mantequillas deGuadalaxa-
sa. Domingo quatro de Agoílo pafsò 
el exercito a aloxarfe a L i o n ^ y aque-
lla noche Don Garcia de Toledo 5 y 
Don Aluaro de Sandi con la arcabu-
Drcii* eI zetl*a Eíp3^0^3 fueron a reconocer 
facVncccraCon la Infantería Efpañola a Santian 
santiw. adonde era GouernadorLudouicoBi-
rago reuelde del Eílado de Milan, y 
Moníieur de Bonibet era Coronel de 
la Infantería Francefa, perfonas de re- E 
putacion y nombre en la guerra, y te-
nían dos mi! foídados efeogidos, y do-
zientos catiallos ligeros. Y fegun la 
relación de quien fe halló prefentce-
ran los que eftauan dentro t r e s mil 
hombres de guerra con efeogiáos Ca-
pitanes , y bien proueydos, porque 
^laça de importancia. Vuo pareceres no , 
en el Confejo del Duque que fe de- ^ 5 
xaífe Santian, y que fueífen fobre Ber-
ruga lugar fuerte de la otra parte del 
Pò,y muy importante para que los Es-
pañoles paífafíen el Pò 3 íítio apropia-
â ò para dar mano a rodos fus fuertes-
Y'que poniendofe alli el Campo > nc-
tcííitaua los Francefcs a poner guarni-
ciones en la mayor parte de fus fron-
teras, y tan "grúeffas y bien proueydas, 
como ñ timiera cada vnó fobre fi al 
enemigo, que era vn cuy dado penólo 
y coílofo.Pero bolfiiendo Don Garcia, 
y Don Ajuaróle Santían,Don Aluaro 
como hombre que de fu natural era al* 
tiuo3dixo publicamente comiendo cotí 
el Duque, que Santian era placa tan Parecer di 
naca, que le podía tomar con eípada y ro ¿e Sandj 
capa, cofa que fe hizo dura de creer, fobre teç 
porqnp An-m-iK A * nier eftado el Cam.-3 Sa*tiane-
pn Franccfe mucho ti*™^ fnrrifícan-
dóla, y que auia en ella muy efeogidos 
Capitancs,y por General Moníieur de 
Bonibet, que como Coronel dela In* 
fanteria Fracefa auia licuado la mejor, 
y mas valientes Capitanes, íin otros 
ventureros,que por fu guílo, y por ga-
nar hora feguian la guerra. A la opinion 
de Don Aluaro de Sandi ayudó vna 
micua, que Birago y Bonibet efpanta-
dos de la fama del exercito del Duques 
y conociedo no poder defender a San-
tian, feauianydo labueltade Ybrea, Engaío ¿t 
para defde allí yr a Turin : y efta nucua ^ d e K 
fue verdadera, quanto a la falida, mas que, 
no quanto al efeto^porque eííado cílos 
Capitanes Francefes determinados de 
defender a Santian, hazian todo lo que 
en efto podían. Y afií entendiendo que 
Galloni caftiílo muy fuerte, a quatro 
millas de Santian era a fu propofito,pa-
raqiíe en el pudieííenhazerefcala los-
que por la parte de Ybreá los fucífen a 
focorrer , le fueren a ver, y que gente 
pondrían en fu defcnfa,dc donde reful-
zo la faifa nueua, que defamparauan A 
Santian,y afirmando conefto Don A l -
uaro la flaqueza de Santian, quedaron 
fin coricluíion las opiniones de los que 
amifcjauã que fe fucífc fobre Berri?gcí? 
Carlos V. l ib , 
Año Y el Duque fe refoluiò <3c yr cótra San- A" cfperança dello. Los foMadõs fe que- " T T ^ 
xauandequeno vuicífe paga^y a los 00 I ^ tian, pareciendo ala mayor parteque 
RcíuciuefetVti fuerce tanreziente no podría refiílir 
el Duque a tanta y tan buena artilleria como el 
¿tire Sm- exercito Ilcuaua, que era la mayor qlic 
7̂ n' haftaaquel tiepo fe auia viftoen Lom-
bardia5y fabiedofe que los muros y re-
paros de Santia era de vna arena gruef-
fay feca, que jamas pegaua 3 y que ba-
tiéndola con facilidad fe defmoronaua 
Alemanes te les dcuia muchas del tic- 15 5 ?! 
pode Don Hernando de Gonçaga, y 
de Gomez Xuarez 3 y andauan para 
amotinaric.Acordò de lenantarfey yr« 
fe a fortificar a Ponte Allura lugar íb^-
bre cl Pò y de grandiííuna importan-
cia, porque demás quccortauacl paf-
fo a los que b^x-uan de Turin , Clii-
y caya.Y juzgauan que tomandofe ella ^ bas. Berlcngoy, y Berruga,la buclta de 
fuerp , y degollando la gente que en 
ella eíbiLia3ficndo tan buena íè pondría 
tanto miedo a los demás prcíidios Fia-
cefes,que ninguno tendría animo para 
defenderfe5ni aun para efpcrar que fe le 
puííefíen en cima. Refuelto el Duque 
en yr fobreSautian, lunes a cinco de-
Agoílo pafsò el Campo a fe aloxar ea 
Bianca^donde Don Garcia de Toledo 
y Don Aluaro fe juntaron con la gcte 
que con ellos auia y?"» t^Jv» cl relto ^ 
¿el Campo-O-minoíb aquel dia con la 
Intanteria Efpañoía a vna villa que fe 
llama Troncan dos millas de Santian. 
sid-iclDu- Otro día caminó todo el exercito,y-paf-
*sò de la otra vanda de Santian, dõde fe 
aífentò el Capo, y fe hizieron las trin-
cheas > y plantaron la artillería y le co-
méçaron £ batinmas no hallaron la ba-
tería tan fácil, como fe auiã prometido 
ÍU'.C z tan 
Cafal , quitándoles totalmente el rio 
que íes era importante paralas empre-
fas que qnituíTtn hazer en el Eiiado 
de Milan, dauagnn mano a los que. 
auian do £ afiar tic Alie , y Alexan-
dria 5 a T u r i n , Berzel, Crcccntin,y 
San German , fucitcs de la ncra parte 
del Pò. 
lueues pueso 2a. de Agoftoman-R^tâ à 
dp el Duque licuara San German mu- ^ ¡ ¡ S / * 
chas municiohes de poluora y valaŝ  
y ai tillcria , y hato ^ y dpze piezas que 
quedaré en las trincheas.Quifo el Du-
que que fe lleuaífe eílo3 porque de 
Santian a San German no ay mas de 
dos millas, por fi a tafo (como lo era) 
viuieíTcn los cncmígos,lc halIafTen mas 
defocupado. Y el Sábado 34. de Ago-
fto dia de San Bartolome fe retiró to-
do el exercito, y fue a aloxar vna mi-
los queperfuadíeron e(laemprefa:por- D lia de San German cerca de Berzel, 
que auiendo buclto Bírago, y Bonibcc 
de Gallani, fe reparauancon grandiífi-
?r¡adiligenciajy übien la artillería tira-
na a menudo, no hazia efeto de cons-
ideración, porque con mucha madera 
que auian echado en los caualleros^fu-
píian la falta del terrapleno, que era de 
muy mala tierra. Auia cada día muy re-
ñidas efearamucas, y Móñeur de Brifac 
boluiendo el Duque con pocahonr^ 
defta jornada, que aun fe dixo , qvve 
auia perdido parte del vagajc.que bue-
namente no pudo licuar Y de Santian 
falicron 3 picar en la retaguardia, mas 
hizieronlos boluer bien de paíTo. Y ci 
lunes a 26. caminó el ejercito a Tre-
zello, y toda la artillería y municiones 
fe llenaron otro día Domingo a Betv 
xccogió toda la gente que pudo, y e m - z e l . En Trezello cíhmieron ha fia el 
bíó a Francia para que le vinieífe mas, miércoles 2 8 , y de ay fe fueron aalo-
con intéto de defeercarefte Iugar,o fo-
corrello de manera que los Efpañoles 
Cô ne eino lo ganaífen- Conoció el Duque de 
Ducjue a- AUia aucr fido engañado en lo que pc-
ga^ado/^'faua deSantjan,porque halló en el mas 
refiftencia de lo que penfaua por fee 
fuerte , y ferio la gente que Je defen-
día.Faltauale ya el dinero, y lo que ef-
peraua deEfpaña no leyua,ni aun auia 
xar junto al Pó frente de Puente Afhi-
ra, adonde fe hizo vna puente, y paf-
50 cl exercito, y cinquenta foldadp? 
Francefes que.cftauan en el caftillo de 
Puete Aílurafc rindieron. Y el jueues 
2^.de Agofto acabó de paffar el exer* 
cito,yen Puente Aftura5y en torno de- Fortifica el 
lia fe aioxó el Cãpo todo. Viedoel Du- í,uciuc * 
que q el litio de Puente Altura impor ftura, 
F f f f f 3 
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" taüa confcruarfc5quirolo fortificar, pa- A fe mugcr el auifo?y la dio algunos dine-
ra fer ( como dixc)Senor del Pò5y auer 
parte en Monferrat 3 y fugetar a Ca-
fa! j que los Francefes tenian ocupado. 
Y luego fe començò la obra, y de los 
quatro caualleros queen eliaauiade 
auer, encargó el vno a fu hijo mayor 
Don Fadrique de ToIedo3el fegundo a 
Vno defies Don Garcia de Toledo , el tercero a 
vcfpaffano Don luán de Figueroa Careliano de 
Conjaga. Milan hermano del Conde de Orope-
fa,y tomando para íi el quarto5trabaja-
uan en todos con grandifíimo cuyda-
do^no íblo los gaftadores, mas los fol-
dados de todas las naciones. Cre-
cía la obra trabajando todos en com-
petencia. 
§- X V 1 1. 
Va 00 Lo- A Via días que no fe dáua pàgà3y en el 
pede Acu- ^*-Campo, yen los prefídios fe pade-
gaVs-Gcr- cia.Bufcò el Duquedineros,y h á l i t o s 
man: veefe con harto trabajo, dio vna pa ga, y em-
auiSe m bjÒ 0tra a IoS Prcfidíos' La £lue fc auia 
yitj*. de licuar a San German cometió al 
Marques de Malafpina, con fu compa-
ñía de cauallos ligeros , y como fabia 
que en Santian auia Caualleria i, y que 
por eftar San German no mas de dos 
millas de allí corría peligro,proairò cõ 
cl Marques de Pefcara que embiaífea 
otros.Y afli ordenó a Don Lope de A- j> 
cuña(aquien no tenia buena voluntad) 
quehizieífeaquella jornada.Eíloíintiò 
Don Lope, porque fe mira mucho era 
laCauallcria, que auiendofc dado vna 
orden a vno, fe mande executar a otro. 
Pero obedeció Don Lope, y con muy 
buen esfuerço, entró en San German, 
y pagó la gente, y hecho efto boluió a 
falir finque vaftaíTenruegos ni prote-
ítos,para que no lo hizicífe, porque fe 
íabia que falia Caualíeria de Santia pa-
ra cogerle en el camino. Y media milla g 
de San German topó con vna muger, 
que pueflas las manos le pidió que no 
paíTaffe adelante,porque le eftauan e£ 
perando en el camino mas de trezietos 
cauallos Franccfes5que la auian pregú -
tado, ft los Efpañoles eran falidos de 
San German. Agradeció Don Lope a 
ros , y mandó a los foldados que muy 
bié cerrados acometieífen a qualquie-
ra gente que fe les pitficífe delante3y 1c 
íiguieífen. Y el dcxldo el camino Real, 
-que era cerrado por los lados condos 
folios de agua , por no fer tomado en 
lugar cã eíl:récho5pafsò el foífo a mano 
yzquierda, y llegando aver los Fran-
cefes fin fer viíl^con marauillofa afiu-
cía los engañó : porque ellos penfaroti 
B fer defeubiertos en vn camino, que era 
el que Don Lop'e auia licuado a San 
German, y yrle a coger en el otro qtlc 
yua a Vercel,y que fe le meteria en las 
manos. Mas Don Lope los entendiò,y 
úcxò burlados,{Íntiendo mucho el V i -
rago auer perdido efta fucrte,que ellos ^ 
efperauan buena.Tuuo dcfpues defio ^f^Dc£* 
Don Lope de Acuña vñapcligrofaef- que fc vio 
caramuça con manifiefto peligro de la001* 
vida, o de frrprert>)Cfcapandode vna 
^ embofeada que los Franccfec le arma-
ron, que fi bié antes la íintiò,no la pu-
do efeufar, por auer hablado mal vn 
Herreruelo Capitán Aleman, dizien-
do , que los Efpañoles no eran para 
mas que andar de aqui para alli fin ha-
zer nada , y efte fue defpues el que 
puefto en la ocafion huyó primero : y 
el Marques de Pefcara y otros Capita-
nes, fi bien vieron el peligro en que 
Q eflaua Don Lope de Acuíía5fe efíuuic-
ro a la mira. Libróle Dios con cõfufion 
de rodos elIos,y deípues con el Duque 
de Alua encarecían fu valor, para pa-
garle en efto , lo que en no íõcorrerlc 
auian faltado con verguenp, y confu-
fion fuya. Fue Don Lope vno de los Den Lope 
buenos Capitanes de íu tiempo,y deía t'c.Ac"na 
noble ramilla de los de Acima,cauallc-
ro de tanta virtud, que nunca juró , ni 
jugó,ni bcuió vino:fíie natural de Va-
lladolido 
§. X V I Í I . 
PAltá ron le al Duque de Alua dine- MM™ <*« 
**• ros ,.y mas lo que fe le auia prome- ^"qu y el 
_ - j-ie ¿a 
tido deque ernbarnçnri.in al Frances, Aumaia 
haziendole guerra por Picardía, para^rpu 
que no pudicífc echar todas fus fuer. Aíiur*. 
viere con-
eme 
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Año ças end Piamonte,lo qual no fc hi- A budtadc Moncaluo. EftauacnMon- -TT" 
catuo vna compañía de Eípañolcs con 0 j j „ 20, yMonücurde Brifac foliçitò tan-
to a fu Rey j que 1c embiò a Moníicòr 
dc AtimalajCon mucha y buena gente, 
que llegó B'rifac a tjeniet exercito de 
cinco mil cauallos efcogidos,;y veyh-
te y cinco mil Infantes, y çn d era Ge-
neral el Duque de Aumala. Eftando 
en la obra de Ponte Aftüra , quando 
los quatro Çaualleros Uçgauan a la 
mitad dc lo que auian dc fer,Uegò nue-
cl Capitán, quefellamaua CriftoualTT| 1 ?* 
T\' n. t Infame hc-
JUiaz, pucítodc mano de Don García cho acCri-
de Toledo , yantes que los Franccfesf^4^ 
vinieííen a Puente Aftura llamó Don ¡an" " 
Aluaro a eñe Capitan,y le dixo3que el 
Campo Frances auia de venir iobre 
Puente Aftura, y que también creya y-
ria a Moncaluo5que í i tenia animo baca 
' deíender el caftillo que fe lo dixcíTcjfi-ua de que cl exercito Frances march?.- £ no que cl meteria otro en fu lugar^ y fi 
ua conçra ellos por el camino dc Ca-
fa!. Ordenóle!Duque,.que en Puente 
Aftura quedaífe cantidad de Infante* 
ria Efpañola, Italiana, y Alemana,: y 
iüon Alua- algunos cauallos, y encargó a Don A i -
ro de Sandi j Sandi - ^ - ft f 
enfermo ' V 
depende a mo ) que quedaílc con ellos, y el ace-
^ ^ ^ " " t ò , de muy buena.-gan3,y el Çtuquc ca-
cada dc 50. minó labudta dc Valencia, fin querer 
mil Fraft- efpcrar al Frances., porque no. tenia 
* Campo para ello. Supo Don Alúaro, 
que los Franccfes eran llegados a Ca-
íaldc Monferrat,-y cntcndiendo;que 
auian4c venir íobreel, daua fricífacñ 
hazer reparos, o parapetos en I05 ça-
ualleros, para que la Infantería pudief-
fc eftar cubierta , y parad artillería 
quando llegaírenadar el affalto.Llpgó 
el exercito Frances a yifta de Puente 
Àfturahicieron fus aloxamientos en 
lo llano, affentaron Jaartilleriade.tal 
auia menefter mas gente, -y municio-
nes, vituallasjy otras cofas femejántes, 
que fe las daria. Rcfpondiole Criftouál 
Diaz,que d-no auia menefter hada^que 
defenderia fu caftillo. Llegados pues 
fobre el los Franccfes començaroh a 
batirle de manera, que al fegundo día 
el Capitán fe rindió cõ tal partido, qué 
la vandera , armas y ropa fueífen fal-
^ uos: y aífi acompañados dc Franccfes 
^ vinieron a Puente Aftura.Dtm Aluaro 
que tuuo ainío,como le aúiah rendido 
tan vilmente ^ y que venían donde d 
'eftaua, falió al cammó,y en vnas prade-
rías efperó con alguna cantidad dc fol-
dados, y como llegaron el Capitán, ^ 
Alferez, y foldados, preguntóles Don 
Aluaro como fe auian rcndido?comen-
çò el Capitán a cfcufarfc.Dixo D ó A l -
uaro a los fbldados que con el auiaá 
venido:Amigos peíame cflas gallinas. 
manera, que dentro deja tierraa.ybc- y no lo vuo bien dicho, quando al puto 
ilíones metían las pelotas. Y llegada la 
vanguardia a lo llano,mandò Don A l -
,uaro, que falieífe la Infantería a efeara-
muçar conlosFrancefes, yelcauallo 
enfermo y flaco andaua cnlaefcara-
muca: duró gran rato, hafta que los 
enemigos íuzieron fus aloxaínicnços. 
Don Aluaro mandó â  Sargento ma-
fueron todos dcfualijados,como íi fue-
ran enemigos. Mádó poner civpriiiottHccIio nu-
al Capitán^ Alfcrez,y otros oficiales, 
y dio áuifo al Duque de Aluáque efta- ítigando ai 
ua en Milan.Y el Duque mandó cortar " ^ " ^ 
la cabeçaal Criftouál Diaz,y a vn cabo 
,de efquadra que le arraílraflen por vn 
pie, y defterraroñ del exercito al Alfer 
rez,y foldados. Caftigo muy merecido 
dc cobardes , y hecho digno del grató 
,yor, que retiraífe la gente, y andando-
la retirando , le dieron yn arcabuzazo, 
del qual murió luego¿Ui. Reconoció E valor de Don Àluaro de Sandi. 
53rifac el faerte para aííentarle la bate-
ria,y en todas parres entorno del hallar 
ua a Don Àluaro con fu gente fuera, y 
s. X I X . 
^ " P ^ C S aunque los caualleros eftauan baxos,y 
dc Pomc la obra muy imperfeda , por el poco 
íf^Mon"PernP0 ^e.para acabarla,auia .anido, 
«íi». el Frances no ¡paró all i , y caminó la 
fu peno-f1 4Dû c 
r de Aut/iala 
rjAlIaiianfe los Franccfes ^
** -̂ res por la grandeza de fu exercito,incitadlo dc 
y porque el Duque de Alua por falta*11, 
de diaecos auudeshcçuo eiluyo ? 4e-a vip¿>r> 
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xandoa luanBaiitifta Gañaldo, con A te que tan a tiempo auia cmbíado j Ic~A ~ 
A ñ o - 11 • j - j - 1 A n o 
* vna pequena parte del que era muy m-1 5 5 5' fcnor^yclDuqucdeAumaladeiTean-
do/ ganar honra fe ponía en orden para 
yrfobreVIpiansaIo qualleincitaua vn 
Italiano llamado Mantin , queauien-
do fído mucho tiempo Capitán de In-
fantería en Piamonsc , fiendo prefo de 
los de Vlpian, le atiian tenido en a-
quella villa con menos recato délo que 
parecia que aiiia dado buen afsicnto '. 
por entonces a ló de Vlpian. Y afsi fe * ̂  
refoluiò' de embiar a Don Manuel de 
LunaMaeffre deCámpo del tercio de 
Infariíctia Efpáfíola de Lombardia con 
feyfcientos Infantes j y cien cauallos, 
patá'qüC dcXaüdo dentro los Infantes 
fe bblüicflen los cauallos 5 pues d en-
tró eíhuan dos compañías de cauallos 
eh femejantes partes conuienc tener a g de Gefaro de Ñapóles 3 y Demetrio 
los priíioneros, Y como era hombre de Bafta Aluanes: folo fe reparaua en ha-
experiencia , y habíaíTe con muchos 
foldados Italianos de aquella guarni-
ción, y conociendo que la fortaleza de 
aquella villa confiftia mas en opinionj 
que en otra cofa 5 queriendo dar repu-
tación a Monfieur de Aumala lepcr-
fuadia a aquella emprefaja lo qual ayu-
daua a que ios dias paífados fe pufo el 
Señor de Brifac a tomalla por hambre, ^ u á ' c o n fu exercito fobre Vlpian, í ã - j ^ ^ J 
y ocupadofe en ello mucho tiempo, ^ hiendo que la gente Efpañola que tra-doa VlpiS, 
llar Capitán de cauallos, que vencien-
do la dificultad del rio metiefíe den-
tro aquella gente 3 y fe boluicíTe en 
faltio. '•' -
X X . 
EL Duque de Aumala'j que ya eíla-Eí Duqw 
para que el Rey de Francia cntendief 
fe 3 que no auia dexado de ganaíla por 
yerro, ni falta de militar difciplina, y 
que el auer perdido tanto tiempo fo-
bre aquella pIaça3noauiaíido incon-
ííderamente, y le auia eferito que V l -
pian era inexpugnable, y tal que con 
dificultad fe podia tomar. Y fabiendo 
el Duque de Alua la llegada del Du-
ya 'Garcilaífo, feauia buelto del vado, 
le hazia guardar de nochc^y de dia cón 
gran diligencia , poniendo gente en 
los caftillos del Alonferrato3 que efta-
tian de la otra parte del rio 5 para que 
auifaííen con ftregos 3 o humos, de fu 
venida, ñ a cafo otra vez la intcntaf-
fen. Y parecíerído al Duque de A l -
na j que aunque Don Lope de Acuña 
quede Aumala j y falta de gente que D eftaua con calenturas 3 íèria âfupro-
Vlpian tenia, porque lamayor parte poíitOjlecmbiò a llamar, y delante del 
de los foldados cílauã enfermos a cau-
ía de no fe auer renouado el prefidio 
quando fue auftuallado , acordó de 
embiar a meterfe en el a Garcilaífo de 
la Vega ( hermano del Conde de Pal-
ma 3 Cauallero mancebo 3 de quien íe-
gun fu manera y brio fe podia tener 
buenas efpcrancas en las cofas de la 
Marques de Pefcara eíluuo tratando y - , . 
r 1 J í i 1 r ConHcacl 
coniultando con el 5 la orden que le Duque ¿c 
podría tener para meter aquella gente ̂  con-
en Vlpian, mandándole el Duque de de AoiL 
Alu35que de la Caualleria Efpañola ef-c<ni0 ^ 
cogieÜe cien celadas fobre las fuyas,^"'^ ca 
y que al amanecer le fucile a hablar,comicluI*-
que le daria la orden de lo que auian^-j* ¿"^ 
guerra) cÓ cien cauallos lígcros3yfeyf- de hazer. Llegada la hora el Duques1""" cnca-
cientos Efpañolcs : y llegando al Pò -con vn largo razonamiento le dixo iaLXC1!!i:̂ c* 
Maja fuerte 
faflb^c^h Íunto a ^ A ^ 0 5 í i u e es ĉ  mejor vado 
Vega. que por aquella parte fe fabe, y hallan-
do el do muy crecido por las nieues 
de la montaña , que era al principio de 
Agofto, efpantadode las dificultades 
que los foldados leponiao.como hom-
bre moço, y fin experiencia fe bolmò 
al Campo con mucho fentimiento del 
Duque de Alua , que con aquella gen-
importancia de aquel focorro 5 con 
qualquier numero de gente que fe pu-
dieíTc : mandándole , que fi los Fran-
cefes le acometieífen por lado , o por 
cfpaldas, no boluieífc a ellos s y que 
foíamente atendieífe a romper los que 
fe le pufieífen delante 5 y que man-
daííe a los cauallos ligeros, que lle-
nando a fus cfpaldas bien abracados 
a los 
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a los infantesa no procuraíTé otra cof2? 
fino caminar,y que íi cayeífe qualqmer 
^'hombre3 íi bien fueífc Don Manuel 
de Luna, dixeíTea los foMjdos, que 
no fe detuuieíTen vn momento a le-
uantalle, fino que le dexaííen caydo. 
Y que pues en aquella emprefa eítaua 
coda la honra del Diique,y todo quan-
to ha íla allí auia íeruido ai Empera-
dor ? le rogaua quanto podia, que con 
cl valor y animo que auia hecho las 
cofas en que fe ama hnllado ^cabaffe 
aquella 5 que era el fcllo y remate de 
todas ellas. Y que fi bien halla aquel 
punto tenia determinado que íe bol-
uieífe a falir con la Caualleria, viilo 
que en aquello auria dificultad 3 fe 
quedaíTeen Vlpian, y fe conformaífe 
con Don Manuel de Luna, que tibien 
fe conformaria con el. Y creyeílc cierto 
que fi el y los Francefes fe auían puef-
to en aquella emprefa, no era, porque 
A lada para aquel íocorro, y aunque ya 
era llegado Don Manuel de Luna, fe 
detuuieron tres horas ? porque los 
Infantes fe juntauan mal , por no 
auer tantos que tuuielTcn cauallos 
rocines, y aífi vuicron de tomarlos 
de los villanos que trayan prouifion al 
Campo. Y viendo tan larga deten-
ción, y amotinandofe Don Lope de 
Acuña , y Francifco Ybarra Conta-
dor mayor del exercito, y amigo de 
B Don Lope ledixo, que no femaraf-
fc , porque no llcuaua mas de do-
zientos y quarenta Infantes. Y par-
tiendo la buclta de Moncahio , re-
boluieron a la mano derecha fobre 
Corona , y poco mas adelante fe 
boluiò el MaeíTe de Campo Ccfaro 
de Nápoles , que como auia diez y 
ocho años que tenia el gouicrno de 
Vlpian j y auia hecho aquella forti-
ficación, adonde íe enriqueció ( que 
entendia que tomarían a Vlpian fino C el gouicrno era fuyo) no quifo yr 
que como fentian tanto aquella for-
tificación de Ponteítura , con que 
Ies quitauael Pò ñazian aquella de-
moftracion para rcmouclle della , y 
que fucífeafocorrer a Vlpian, y que 
en poniendo a Ponteítura en defenfa íe 
prometia, que aunque vendieííe a fu 
muger e hijos , y quanto en efta vida 
tenia, les y ria a focorrer, y aífi lo podia 
dezir a todos,y affegurarles delío,piies 
aelyuamas queaninguno.Refpondiò L) como dcfde Cocoma adelante defde Rcfponde 
Don Lope, Don Lope de Acima 3 que tenia en 
f / a h era0" §ran^^ima merced la que le hazia,en-
prefa. cargádole cofa de tanto pefo y calidad: 
y que fu Excelencia efiuuícíTe feguro, 
que el focorro entraria en Vlpian, o el 
quedada muerto en el Campo ,'en fe-
ñal de que no auia podido mas. Y def-






§. X X I . 
EStado recogida laCaualíeriaque auia de licuar Don Lope de Acu-
ña , fe fue a poner entre Ponteftura, y 
Moncaíuo, que era el lugar donde fe 
recogíala Caualleria queeftaua feña-
Scgunda parte. 
los caftülos fueffen con humos^uifan-
dofe los Francefes de la yda de los.Ef-
pañoles, baxauan de \os montes y fa-
lian délos cafiiUos algunos que los ar-
cabuzcauan, fibicn era de noche. Y 
llegados al vado de Gafo quatro millas 
de Vlpian , aunque hallaron el rio 
crecido, y que de la otra parte efta-
uan dos compañías de Infanteria,y vna 
de cauallos Francefes de guarda, ice-
charou con gran determinado al agua 
invado fin cellar los Francefes fu arca-
buzeria, que felo procurauan impedir. 
Y vifto por los Frácefcs,qiie fin curarfe 
de fus arcabuzes la Caualleria Efpaño-
la caminaua por el rio defamparando la 
defenfa huyeron por entre aquellas ef-
peífuras.Paífado cirio recogida la gete. 
Año 
l S 5 S * 
meteríe dentro , porque conocía que 
yuan a fer degollados ^ y con fus ami-
gos fe reya, de que al cabo de fus a-
ños quilicífe el Duque, que fueífc a 
defender a Vlpian , lugar flaco y 
mal proueydo , porque juftamcnte 
queria el Duque, que pues Cefarode 
Ñapóles le auia tenido tanto tiempo) 
y hecho la fortificación a fu modo, con 
tanto gaftode dinero, la defcndieííc.Y 
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començaron a caminar por donde las ^ ria en San Bilen, y Lcñi , lugar junto a: 
guias Ies moftrauan 5y topandoíc con 
vna compañía de cauallos qüe hazia 
la guardia, y dando en ella lá ro tnpie-
ron macando algunos Toldados, y to-
mándoles los cauallos en que fubieron 
íbldados, que venían mal a cauallo, o-
yendofe ya en elle tieinpo grandiffimá 
grita y cftruendo de trompetas, que 
por todas partes refonauan de la Ca-
ualleria Francefa 3 que de mano en 
mano acudia la buelta del rio en fo-
corro de la compañía rota, y Ipfante-
ria huyda lo que los Efpaftoles con 
gran animo refpondían tocando fíete 
trompetas que llcuauan^y gritando: 
Efpaña^Efpaña, acompañando las vo-
zes con continuos arcabuzazos, por-
que los Francefes ( fibienhazia luna) 
no podían comprehender el numero 
de los Efpañoles, y creyendo que era 
toda la Caualleria , y Herreruelos del 
Campo del Duque de Alua, ferecela-
uan fin ofarlos acometer. Y íi alguna 
vez lo intentauan , los ponían en huy-
da 3 fiendo cofa caí! increyble el ver la 
multitud de efquadrones decauallos^ 
que por la frente y lados fe les moftra-
uan 5 que con tanta f icilid;id yendo la 
buelta dellos 3 los haztan huyr. De la 
qual felicidad yuan los Etpañoles tan 
alegres, nombrando Santiago, y Ef-
paña, que Ies parecia que nadie podia 
impedillcs el paííb.Y llegando a ocho-
cientos paíTos de ía puerta de Vlpian, 
hallaron vn cfquadron de mas de feys 
mil Efguiçaros con fus mangas de ar-
cabuzeros a los lados, tan turbados 
con-eleftruendoque andana, que fin 
faberbaxarpica, los rompieron la ma-
no yzquierda , por donde pafaron jun-
tamente con ía manga de la arcabuze-
ria^y metiendo dellos vn golpe de gen 
te que tomaron delante en priíion , fe 
entraron en la villa. Y no ay duda fino 
que íl aquella noche fueran quatro mil 
cauallos, que todo aquel Campo fue-
ra deshecho, porque el alboroto de 
los Francefes fue tan grande, que no 
fabian donde fe andauan. Para lo qual 
aprouechò mucho, que el Duque de 
Quínala auia aloxado toda fu Cauallc-
Vlpian para tenella mas defeanfada. 0 
Entraron en Vlpian Infantes y caua-1 ^ $ 5* 
líos ciento y ochenta y quatro hom-
bres, porque los mas por licuar ruy-
iies cauallos no fe atreuieron a paífar el 
í io : otros por fer tan larga la jornada, 
y por yr en yeguas y cauallos flacos, fe 
canfaron luego, y toda aquella noche 
fe tocaron las campanas de V]pian,pa-
g ra que pudieííen atinar a la villa los 
íoldados que fe auían quedado atças, y 
toda via acudieron catorze o quinze.Y 
los Francefes entendiendo porque fe 
hazia, tomaron algunos. 
§. xxir 
C /^^TrodiabiendemañanaDonLo- i 
\ ^ / p e de Acuña, y Don Manuel de 
Luna, con los demás Capitanes, fue-
ron viendo el lugar, y la fortificación, 
mofírandofelo Sigifmundo Goncaga, 
que era Gouernadorpor Ccfaro de Na 
poles, y artillería y munición, quedan-
do todos muy defeontentos , porque 
demás de eftar la villa muy flaca, y mal 
reparada, teníala artillería rota, y la 
D gente en quien confíftia la importan-
cia, deshecha y enferma. Y mandando 
hazer nota de los que eran , compañía 
por compañía, no fe hallaron mas de 
quatrocientos y ochenta hombres de 
pelea, y los enfermos que erante nin-
gún prouecho paífauãde feyfci-entos, y 
partiendo entrefi las baterías , tomo 
Don Lope de Acuña con los cauallos 
ligeros , y arcabuzeros acauallo de la 
guarda del Duq de AIua,y de Dõ Gar-
k cía de Toledo, y parte de los foldados 
Italianos de preñdio, la defenfa del ca-
uallero alto dela montaña, que eftaua 
al cafhllo, y Don Manuel de Luna la 
de la villa, hallando tan mal aparejo de 
palas y açadones con que trabajar5que 
en toda la villa no auia mas de feíén-
ta , y con ellos trabajauan de dia 
en la batería de Don Manuel, y de no-
che en la de Don Lope ? que enfermo 
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A - cíl:aua,íiempre echado febre vn haz de 
cánamo en tu cauallero, por dar calor 
^ ^ a to que fe hazia? porque el Duque de 
Aumala, ííntiendo que can poca gente 
con tanto daño y vergucca de fu Cam-
po vuieííe dutrado, con grandiííima fo-
licitud apretaua la emprefa, hazien-do 
que continuamente jugaífe el artille-
ría acercandofe cada dia con dos gran-
des trincheas a la bateria de la monta-
ña , que era la parte mas Haca 3ycon 
otra trinchea a la parte de abaxo adon-
de eíbua Don Manuel de Luna. Y en-
tretanto que cfto hazian los Franccfes, 
los Efpañoles queriendo dar a enten-
der al Duque de Aumala 5 que auia en 
!a villa mas gente de lo que penfauan, 
Faíieron con todos los cauallos de re-
pente buenos y malos, fiendo el pri-
mero Theodoro Bafta 5 mancebo va-
liente, Alferez de Demetrio Bafta,por 
fer platico en la tierra, que mucho tié-
poauia cftado en ella aquella compa-
ííia., y llenando configo veynte folda-
dos de fu compañía, falieron tras el 
Salen ios Don Lope de Acuña5y el Capitán La-
ccrcadosa-zaro Mezuca, yDon AntoniodcVi-
nimofamc- i n J 
te a dar en ucrOjCon haíta dozientos y treynta ca-
los cerca- uallos, cuya repetina falida causó gran 
do:cs' grita en todo el Campo, dandofe gran 
prieíTa los Francefes en boluer el ar-
tilleria con que batían , tirando con 
ella a la Caualleria Efpañola, haziendo 
mas daño en fu gente que en ella, por-
que del fegundo o tercero falto cntra-
uan valas por el quartel defusEfgui-
çaros. Efta falida no fue de tanto efe-
dro como pudiera, porque el Alferez 
Bafta viendo dosTenientes de infante-
ría Francefa, que fe andauan paííean-
do apartados de fu guarda, cargando 
fobre ellos los prendió, y ííguiendole 
Don Lope ( que no fabia la tierra) er-
raron el gotye 5 porque fi fueran ca-
mino arriba, como fe auia concertado, 
al falir de la puerta rompieran facilme-
tetres compañías de Infantería Fran-
cefa que hazian la guarda: porque los 
Francefes eftauan tan affegurados de 
aquel repentino aífalto, que auiendofe 
ydoapaffear, quedauan pocos en la 
guardia3y aquellos defarmados, tanto, 
Segunda pane. 
J I O 
A que teniendofe por perdidos fe come- ""^ 
çaron a retirar con fus vanderas. halla 
quecargóenfufocorrotoda la genre ? 3 r 
que aloxaua en aquella parte, y de a-
quella falida tomaron auifo para refor-
çar íiempre la guarda, y hazer vna trin-
chea honda, y leuantada al traues del 
camino, para quedarfeguros de qual-
quicr ímpetu de Caualleria, aunque 
no les aproucchaua, porque faliendo 
^ (como fehazia) vandas de diez y dozc. 
cauallos, matauan y prendían muchos 
ÍTãcefes,porque como tenían a Vlpian 
cercado al rededor, y de trecho a tre-
cho también fus vanderas plantadas, 
pudiéndolo hazer, por eftar aquella 
villa muy metida en fus tierras, y tener 
guardados los pafíbs de los rios con fu 
Caualleria. 
^ Muchos Francefes por no andar al 
rededor de las trincheas, que con gran 
anchura abrapuan la villa por todas 
partes, atraueífauan por la llanura, y 
eran muertos o prefos de los cauallos, 
y por librarfe de aquel peligro, fe die-
ron tanta prieíTa a batir la puerta , por 
donde falian, y el rebellín que eftaua 
delante de la batería, quedo todo tan 
derribado, y deshecho, que fue necef-
fario terraplenar la puerta , y perdera-
quellafola falida que auia para los ca-
uallos, porque las demás puertas, por 
eftar en partes defeubiertas defde el 
principio las auian terraplenado. Ef-
taua dentro de Vlpian el Capitán Pian-
tanida Milanês,Toldado de gentil ani-
mo y experiencia, aunque falto devif-
ta, el qual viendo que la mayor fuetea 
que los Frácefes hazian, era por la par-
te del cauallero del caftillo,queíègun 
fu hechura y grandeza fe pudiera mas 
£ juftamente llamar montaña, porfíaua 
que fe dcuia atraueffar con vna trin-
chea, porque quando vuicfTen batido 
las tenazas, y frente de aquel lado, ha-
lla ífen dentro otro nucuo reparo, con 
que quedaííen burlados de fu trabajo. 
Reprobaua Don Lope de Acuña efte 
confejo como perniciofo , diziendo: 
que el hazer aquella trinchea ran apar-
tada de la frente que fe batia, daría lu-
gar a que apoderandofe los Francefes 
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~AÍIO de la punta de las tcnazaé 3 y plantada & 
j ^ _ _ allí fu artiUctia, como en lugar mas al-
to, en vuahóca desharían el trabajo de 
muchos diaŝ  y que aquella trinchea fe 
deuia hazer junto a la mifma bateria-
Y que demás de qué alli eftaua la tier-
ra mas alta y faci! para con mayor bre-
uedad ponella en perfección 5 tenian a 
los enemigos mas a fu era , fin dc3¿arlc¿ 
lugar adóde pudieffen tomar plaça ^a-
ra fu artillería. Pero Dan Manuel de ^ 
Luna por fatal defdicha fuya fe cneli-
nò al parecer del Piantanida 5 y labran^ 
dofe luego la obra fe defeulpaua dé 
fecreto con Don Lope 5 diziendo: 
que conocía muy bien que fu con-
fejo era mas a propofito 3 pero que 
auiendofe de defender aquella tier-
ra con Infantería Italiana 3 pues era el 
mayor numero, conuenia contentá-
llos. Ya en eíle tiempo los Francefes 
Uegauan con Ias dos trincheas d e l a ç 
montaña a cinquenta paíTos del caua-
Ilero,yendoa embocar con ellas a la 
punta de la Tenaza,en el qual foífo ha-
zian cada noche guarda dozicntos In-
fantcs3como en la parré mas neccííaria, 
yadode los enemigos hazian todo fu 
fundamento. Y hallandofe alli vna tar-
de Don Lope de Acuña , y con el los 
Capitanes Lucas Hernandez, y Pedro 
Montañés, Pedro Vancgas, Luys Ve-
ncgas,y Lazaro Mezuca,y otros horn- ^ 
bres particulares les dixo, que le pare-
cia cofa fuera de toda razon,que aquel 
foífo tan baxo , flaco,*y peligrofo de 
guardar, fe defendicífc con tanto nu-
mero de foldados, como alli poniah 
cada noche, que fí fe perdían , queda-
rían tan enflaquecidos, que no folo no 
tendrían gente para defender las bate-
rias , ni aun para el lugar j f i los quifief-
fen acometera efcala vifta. Y parcelen- £ 
do bien lo que Don Lope dcziaírepro-
bauan la mala orden que hafta enton-
ces en aquello íe auia ten¡do3efpecial-
mente el Capitán Pedro Montañés: y 
llegando ala fazon vn foldado, que Ies 
dixo, que Don Manuel de Luna, y los 
demás Capitanes los aguardauan en el 
cauallero para tratar de lo que cóucnia 
a la defeafa > fueron a cumplir lo que fe 
les ordcnaüá. Año 
15 5 §. X X I I I . 
P Stauan con Don Manuel de Luna, Honrado 
^Garci laífo de la Vega ( que como clrcíhír^ 
Cauallero honrado éorrrido del yerro la Vega, 
que auia hecho,por el mal confejo que 
le dierÕ3íin algún cargó quifo yr a mofr 
trar,quelo que le auia acaecido no fue 
por falta fuya ) y Sigifmúdo Gonç?g3? 
TyberioBrancacio,el Capitán Pian-
tanida, y los demás Capitanes Italia-
nos , y vn Teniente de la compañía de 
Alemanes que allí eftaua3 y fentados 
en vnos ribazos juntoa vnacapilla que 
eftauadétro del caualIero,propuío Do 
Manuel, como ya veyan qua cerca del 
foífo llcgauan los Francefes, en cuya 
defenfa eftaua la fallid o peligro dea-
quel prcíÍdio>por lo qual les pedia q ca-
da vno dixeífe lo que le parecía para la 
falüd de aquella villa, moílrãdo en fuá 
palabras , que era de opinion, que íe 
defendiélfe elfoíTo con mas gente de 
la que entonces tenía. Y como Garci-
laffo eftaua fenrado a la mano derecha 
de Don Manuel,y le tocaua hablar pri-
mero , conformandofe con Don Ma-
nuel dixo ,que fe puíicífen trezientos 
Infantes : y fabiendo todos que Gavci-
íaífo era muy acepto al Duque de A l -
ua , y confiando que fu amiflad les fe-
ria algü dia de gran prouecho, no que-
riendo contradezirlcj fueron de fu vo-
to, mas el Capitán Pedro Montañés, ^««fti 
t L . <• 1 n pareceres 
que antes lo ama contradicho: y lle-j éntrelos 
gando Saveza Don Lope de Acuña Capitanes 
(que por eftar fentado a mano yzquier-dc VIí,iailí 
da de Dõ Manuel fue el poftrcro)dixo, 
que fin algún refpeto, finofoío aten-
diendo a la necelfidad del cafo, feruicio 
de fu Principe, y honra de fu Capitán 
General, le parecia que no folo no fe 
añadieíTc gente a la que fe folia me-
ter en el foífo , fino que fe íacaíTcn to-
dos , fin quedar mas de veynte y cinco 
arcabuzeros, que haziendo el efedo 
que al prefente haziá todos, no bizief-
fen mas que tirar de ordinario a los que 
eftauan en las trincheas , y que en las 
cafas matas fe metieffen otros tantos 
p^ra que quando los Francefcs5creyen-
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AjfjQ ^a ailia niucha gente en cl foífó3 A 
ieacomctieííen, pudicífen defde cilas 
5 5$' affacl:e;irl0Sj fin algún peligro í'uyo , y 
dar lugar a que los veyute y cinco del 
foííb fe retirafíen porei mifmo foíío a 
la puerta 3 y con toda la artillería, que 
por aquel tiempo fe tendría vn poco a-
tras retirada de los parapetos^para que 
no fuefíe quicada de la Frãccfi3 Ia qual 
deuiade eftarmuy bie cargada de gui-
jas , y aííomandob preftamente, y dif-
parandoía en ellos Ies darían en deícu- B 
bierto.con tan pefado granizo3que los 
harían aduertir mejor otra vez en fu 
forma de acometer 3 y que aííl con fal-
uarfu gente, la conferuarian para ma-
yor nccciíidad, y para dilatar cotí arte 
lo que no podía con fuerzas 5 hafta que 
el Duque de Alua,quc no fe dcuia def-
cuydar dellos, íos íocorrieflej en que 
eílaua el remedio de aquel preíidio. 
Don Manuel de Luna , ni del todo to-
mando el parecer de Don Lope de A- C 
cuña,ni defechando el coníejo de Gar-
cilaíTo de la Vega, mandó que de los 
trezientos Toldados que dezian que fe 
meticífen en el foíío, hizieffen de allí 
adelante guarda ciento y cinquenta. 
Pero como ya los Francefes cftauan 
a treynta paífos del foífo , vna noche a 
dos horas defpues de anochecido con 
gran grita acometieron el foífo con v-
na terrible tempeftad de arcabuzazos 
de la vna parte y dela otra^ porque ios £) 
Efpañolcs quceílauan dentro aquí en 
aquella noche auia tocado la guarda, 
cryos Capitanes eran Pedro Monta-
ñes, y Léon de Bellaguarda, ayudados 
del Capitán Piantanida los recibieron 
- anímofamente matando muchos de-
llos, que faliendo al defeubierto dauan 
certiífimo blanco para tirar. Y acudié-
do Don Lope de Acuña ( que eftaua 
felicitando la trinchea que fe h'azia) al £ 
rumor, hallo a Don Manuel y.a Garci-
laíío de Ja Vega con grandiííima turbâ -
cion, porque el Piantanida ,y los Ca-
pitanes que eftauan dentro, auiendo 
perdido mucha gente pedían mas , y 
llegado a ellos Ies dixo, que le pefaua 
de fer tal adeuino en vn cafo que les a-
uia de fer de tanto daño, como aquella 
noche fe les ap.irejatia, porque eílaua 
claro , que llegando!^ los Francefes ^fl0 
con las trincheas que Hcuauan aí foifo,1 ? 5 5* 
no auia duda , iino que las hazian pa-
ra aquel efedo: pero que pues aquello 
ya no tenia remedio vuieffen de bu (ca-
lle, para que aquella noche no fe per-
dieífen. Don Manuel dixo, que el Ca-
pitán Piantanida pedia gente, y que 
era impoiTibic embiarfda 3 y que le pe-
dia que fueífe al foífo, y vicífe fi fe po-
dia retirar aquella antes que fe perdicf-
fe, o lo que fe podria íiazcr.Saliò Dun 
Lope al foífo con folo Bernardino O-
forio;hallò que los Efpañolcs, y Italia-
nos pelcauan mano a mano con los 
Francefesrpara mas feguridad fuyaauia 
licuado muchos gamones rodado con 
que fe reparauan de los arcabuzazos 
délos Españoles ,y que la vitima par-
te que era guardada de Tcmmo Te-
niente de la guarda del Duque de Al -
ua, eílaua dcfamparada;porquc el Te-
miño auiendole muerto parte de fus 
foldados fe retiró por la otra parte del 
cauallero házia vna puerta faifa que a-
uia , y el Capitán Pedro Montañés, 
que guardaría el foífo delante delas ca-
fas matas , fiendo muy apretado, eíla-
ua arrinconado y metido en la punta 
dclabucka que hazia el foífo a mano 
yzquierda de las cafas matas, y que el 
Capitán Leon de VÜIaguardia , Don 
Marcos de Toledo, Gafpar Oforio, y 
otros foldados defendían aquella buel-
ta junto a las caías matas , de los qua-
les dos foldados paíTandó Don Lope 
porei vno,le mataron de vn arcabuza-
zo, y que toda la otra gente que a¡¡ia 
de auer en aquellas dosbueltasdel fof-
fo, era muerta, o fe auía retirado a la 
parte que guardaua el Piantanida con 
los Italianos , porque los France-
fes no aprctauan tanto en aquella par-
te , y boluiendo a Don Manuel le 
contó el peÜgrofo termino en que fe 
hallauan,.y que fi luego no eran focor-
ridós^Pcdro Montañés, y Leoñ-dc ' 
Víllaguarda ferian muertos-, • 
con los demás que 
eítauan fue-
ra.: • 
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r \ O n Manuel de Luna que fe vio en 
*^tan mal termino 5 rogo a Don Lo-
pe de Acuña, que boluiêdo a falir fue-
ra, procuraíTe de retirar aquellos Ca-
pitanes y aquella genre, porque em-
biar focorro nueuo era impoífible. Ef-
ta retirada pareció a Don Lope que 
tenia del todo imposibilidad, porque 
eíhndo los Efpañoles peleando mano " 
a mano con los Francefcs, y aucrfe de 
retirar mas de dozientos paífos 5 hafta 
la puerta adonde cftaua Don Manuel, 
no auia razón ni camino para ello, íi 
Dios milagrofamente no los ayudaua: 
pero viendo que conuenia remitir a-
quel cafo a la fortuna, yfaliendo Don 
Lope 3 y tomando a parte al Capitán 
Piantanida le dixo, que quando le pa-
recieíTe que el mifmo Don Lope au- Q 
ría llegado a los Efpañoles hizief^que 
fusfoldados, dándola mas terrible y 
animofa grita que pudíeífen apellidan-
do Santiago, difparaífen juntamente 
fus arcabuzes3y que al mométo entre-
tanto que los Francefcs creyaque eran 
focorridos,con foífegada diligencia fe 
retiraífen a la puerta, porque lo mifmo 
hadan los Efpañoles .quceftauan mas 
adelante, y no fe eftoruarian los vnos 
a los otros. No faltaron los Italianos £) 
a efta ordé (como aquellos que verda-
deramente en quanto efta emprefa du-
ró , pelearon valerofíífimámente con 
gloria de fu nación ) y dando vna grita 
difpararon, y fe retiraron con gran fo-
jbrcfalto de los Francefcs, que creyen-
do que era nueuo focorro de la villa, 
aunque los vieron boluer lasefpaldas, 
no vuo hombre que los íiguieífc, ni 
ofaiTe echar pie adelante. Hizieron lo E 
mifmo los Efpañoles, fin que nadie los 
figuiefle. Retirada la, gente, los Fran-
cefcs pallando adelante con fus trin-
cheas, dentro de dos dias llegaron con 
ellas al foiro,y haziendo vna boca en el 
Argc del que venia a falir frontero de 
la junta que hazian las dos tenazas, 
plantaron vna grueffa picea de artillc-
ria^ con que comentaron a batirlas 
dos caías matas que eftauan juntas. A- ' 
uia hecho en medio de ambas tenazas 
efta fortificación, elMaelfe de Cam-
de Cefaro de Nápoles tan inconfide-
ramente, que en todo aquel cauallero 
que efíaua delante del caftillo, con fer 
comoredtito, o pedaço de montan^ 
noauia d^xado fino aquellas dos cafas 
matas,quc eftauan dentro en el mcfmo 
cauallero en lo hondo que hazian las 
dos puntas a manera de tixeras, y por-
que el tiro que dcfdc alli auian de ha-
zercralargo,yfiendo con arcabuzes, 
o mofquetes, fe podían hallar muchos 
reparos fáciles contra ellos^ como ga-
mones y tablas grucífas, quiíb que las 
cafas matas fucilen tan grandes , que 
teniendo dentro artilleria , hizieífen 
mayor contraílc a los que quifieífen 
entrar en el foífo , y que no lo pudicf-
fen hazer fino con grandes reparos, 
fiendo forfofoparaque las pieps pu-
díeífen entrar dentro , y jugar como 
conuenia, dexaífc dentro tan gran con-
cauidadjque con el gran peío del terra-
pleno de encima venia a quedar en fal-
fo , y hundirfe. Y para remediar efte 
fegundoinconucniente,y quelas cafas 
matas que no eran de bobeda por lo al-
to, fino de madera, nocegaífencomo 
luego lo empepuan a hazcr^ftie necef-
fario apuntar la madera del techo, con 
grueífos ,y efpcífos maderos, conqdel 
todo quedaron las cafas.matas incapa-
zes de tener el ardíícria, para que auiá 
fido hechas,y muy aparejadas.paraque 
a quatro cañonazos que recibíeífen ha-
zer vna gran bateria cayendo toda a-
quellaobra faifa,y mal. entendida, y 
començando a batir los Franceíes con 
el canon que auian plantado en feys 
horas hizo mas cfe&o q en diez y feys 
dias auian hecho diez y ocho pieps 
de artilleria que contra aquel cauallero 
batían , derribando ambas cafas matas 
con gran pedaço del cauallero con in-
finita alegría y grita de los Fran-
cefcs , y mucha trif-
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A llaj pues no tenian otro reparo, y Gar-
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r^Erribadas las cafas matas ,y peda-
* ^ ç o del cauallcro, los Francefes por 
aquella parte quedaron libremente 
Señores del foíTo, y fin ceííar fu bate^ 
ria comen^aroria picar el cauallero por 
aquella frente, y hazcrvna mina para 
bolar los que èftauan encima, y allanar B 
la fubida.GarcilaífodelaVega quealli 
auia quedado eh lugar de Don Lope 
de Acuña"(que muy apretado de enfer-
medad de calenturas fe auia ydo acu-
rar a importunación de Don Manuel 
de Luna, y de todos ) afliftia junta-
mente con los Capitanes con mucha 
diligencia a los reparosy defenía, que 
laneceffidad moftraua fer neceífarias, 
no paífando menos trabajo Don Ma- ^ 
nuel de Luna en Ia bateria que los Ef-
guizaros hazian por la parte de la villa, 
que fi bié no era de taro peligro, como 
laotra?ni la géte tan hábil para el affal-
to , fin perder punto no dexaua de re-
pararfe quanto podia ,7 ya con la con-
tinua batería le auian derribado el rg-
bellin de la puerta, y la mifma puerca, 
y vn largo lienço de la muralla, llegarv-
doconlatrinchea haftael Argén déll> 
foífo : porque era lleno de agua y ee-
nagofo, procurauan dehihchir con fa-
cas de lana que auian para ello tra-
ydo de Turin , poniendo otras en 
los parapetos por reparo, contra los 
continuos arcabuzazos que los Efpa-
nolçs tirauan, con que en ambas bate-
rias auian muerto a muchos Toldados 
y Capitanes feñalados, Efguizaros, y 
Francefes. Viendo pues Don Manuel 
de Luna, que las cofas fe yuan cada dia £ 
apretando, y que la mina le tenia en 
gran confuíion, y auia dias que fe auiá 
comenpdb , por lo qual era de creer 
que no tardaría en rebentar, y aníen-
dolo comunicado con Don Lope dé 
Acu ña, le pareció^ que pues ya la trin-
chen del Piantanida èra acabada,fi bien 
con trabajo efeufado 3 fe firuieífen de-
cilaflfo y los demás Capitanes, que 
eftauan en la defenfa del cauallet©, a l1 5 J 5' 
tiempo que entendieííèn que los Fran-
ceíès quedan volar la mina, fe metief-
fen dentrolín la trinchea con fu artille-
ria a püto, pues ya en otra parte no era 
de feruicio, y que dexaífendos hom-
bres de confianza cerca de la mina, con 
quinze picas , y quinze arcabuzeros 
que efhiuieffen muy aduertidos, para 
que como la dieífen fuego acudielTcn 
a ella, y fefaÜeífe de artCjquc juzgaC-
fen que no fe podia defenderla defam-
paraífen, retirandofe a la trinchea, y íi 
falieílé de manera que fe pudieífe de-
fender con las picas y arcabuzeros, en-
tretanto que los Fraücefes reconocían 
íi podían dar alfstlto, y arremetían, los 
entreternian hafta que faliendo Garci-
laflb y fu gente fuelfen a tiempo de fo-
correrlos: porque el eftar GarcilaíTo en 
la mifma vateria al tiempo que volaífe 
lamina, lo tenia por muy peligrofo, y 
que fila mina falia mal, no feria atiera* 
po deretirarfecon la gente, y podría 
íuceder algún defaftre, perdiendo la 
villa y4à gente a vn tiempo. Efte pare-
cer aprouaron Don Manuel, y todos 
los demás Capitanes. Los Francefes 
entretico que fe labraua la mina auian 
hecho - vna cafa -de madera de tan 
gruefíos tablones , que aun con ar-
cabuz no los podia'paífar ,' y rabian 
en ella doze arcabuzeros, qué tirando 
por pequeños agugeros fin peligro, 
hiziellen daño en los foldados que fe 
deícubrieíTen , la qual eftaua puefia 
fobre vnos hufillos a manera de aque-
llos con que fuben y baxan las vigas 
de los lagares,con que con gran facili-
dad la baxauan y fubian, y hazian tan-
to daño en los Efpañoles, que no def» 
cobrian las cabeças,pará ver lo que lo¿ 
Francefes hazian, quando luego eran 
muertos o heridos , con que los tenían 
puefiõs en gran eítrecho y temor, y 
del todo, con efta fola inuencion baf-
taran a deshazedos, fino que los Fran-
cefes no ofauan alçar mucho la cafa pa-
ra fobrepujar, porque vnavez quelo 
auian prouado, auiendoles deíde vn 
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^ torreón ticl caíiillo afíeftado vna pic- A 
ca, auia dado en lo alto de la cafa, coa 
* ^ * "daño y grande cípanto de los que cí-
r, . . tauan dentro. Y cílando a punto la ni¿-
Rcbscnta _ r , 
I,L iiiin;i en na la dieron ruego, y rebento con tan-
lí-ací1 ta v:'0̂ cnĉ a 5 cíuc leuantando vn terra-
pleno y muralla que cftaua en el caua-
llcro,, hizo vna muy llana íiibida,y 
muy conforme al deííeo de los Fran-
ceícs , y pnííando la poluareda, y re-
conocido j que faliò a fu propoñto, ar- ^ 
remetieron algunas vanderas, que con 
facilidad fueron detenidas de los Ef-
pañolesjlos quales con fus picas y lan-
ças cttando bien cerrados anímoík-
mente los efperaron , haziendo caer a 
Arremeten a \os qUe prefumicndo de valien-
celes: reba-tes fe querían aucntajar, y matando 
teñios, eon cLl arcabuzeria gran numero de 
Franccfes , y fueran muchos mas los 
muertos . f: el temor de la cafa de ma-
dera no los detuuíera, Ia qual hazia Q 
notable daño en ellos, porque no eran 
tan prefto defeubiertos, quando eran 
paludos con las valas de fus arcabu-
zes.Y el Capitán Piantanida con ma-
yor; ingenio que ventura auia hecho 
ciertos fuegos artificiales en vnas gran-
des caxas de madera como arcas, en 
que auia cantidad de poluora, y otras 
mezclas apropiadas para ello, en las 
quales auia vnas cuerdas atraueífadas, 
que teniendo encendidos los cabos 
que eítauanla parte de fuera de la ba-
tería , y los Efpañoles queeftauan de 
tras teniendo en las manos los otros 
cabos que eran mas largos 3 para que 
tirando dcllos, y corriendo las cuerdas 
paífaífen los cabos encendidos por la 
poluora, y pegando el fuego y ella , en 
los demás fuegos artificiales, hizieíTen 
gran daño a los Francefes. Y como 
para hazer lugar qtle fubieííen los g 
Francefes , y los fuegos hizieíTen fu 
efeito , los Efpañoles fe apartaífen a 
dentro , dieron larga ocafion a que 
fe vuiera de perder el cauallcro, 
porque creyendo los Francefes que 
huyan , ftibicron a gran priefTa tras 
ellos , y tirando los Efpañoles de 
las cuerdas el fuego , no hizo efedo, 
fino que la poluora como vn fácil 
¡10 
fopío fe rcfoluiò en humo fin en- ^ 
cender las otras mechas , con tanto „ 
CÍpanto de los Fraccícs, que remiendo 
fucilé algún engaño cu que fe abrafaí-
fen, no iolo no ofaron paííar adelante, 
mas con gran grita fe cuuicron atras, 
dando lugar a que los Efpañoles 
riendofe en tanto peligro con Ímpe-
tu boluieíícn a cobrar íu perdida pla-
ça , començandofe de nucuo a dar 
grandes golpes de picas y arcabuza-
zos, y viando los Francefes del ar-
did que auian tenido en el ganar del 
folfo de traer delante fus gabiones, 
començaron a fubir rodando algu-
nos, viniendo ellos cubiertos detras. 
Y viendo el Capitán Lucas Hernan-
dez endereçar vno, como animofo 
foldado aremetiò a los que le le-
uantauan , eñoruandolo con fu pi-
ca, y defeubriendole los de la cafa, le 
dieron vn arcabuzazo con que cayó 
muerto en tierra. 
§. XXVL 
Via durado el acometimiento * 
que hazian los Francefes con 
gran mortandad fuya , cinco 
horas y media, que fin parar refreí-cinco fioi 
cando fu gente con embiar nueuas^vmedía 
, ^ . duro clave 
vanderas a la batería ^apretauan quan- iA[iQt 
to podían a los Efpañoles , porque 
fabiendo el Duque de Aumala , co-
mo foldado platico , quan buena gen-
te eran los defenfores , juzgaua que 
no fe podia ganar aquella placa , fi-
no con larga porfia , porque fiendo 
tan pocos como eran , a! fin ios 
vendrían a canfar y confumir. Y ci-
te penfamienro no 1c (alió en vano, 
porque al fin de aquel tiempo Gar-
cilafío fe haílaua muy fatigado , aíli 
por aucr dado licencia a los heri-
dos , para que fe fuefien a curar 
a la villa , como porque inaduce-
tidamente auia dexado yr con cada 
vno vn amigo fuyo, para que le ajn-
dnffe, y auiendo fido tanto* los que fe 
auian ydo, fin que boluiefíe alguno, 
n u de 
Carlos V. Lib. XXXII. m 
Ar>o ^ue ê ^a',i-ua muy frito ^c gentc5 A 
I ho halandofe cn menor neccífidad 
Don Manuel de Luna,porqucaiucn-
dole dado los Eiguizaros cl affalco 
nuñ cinco horas que fc peleaua en ja 
bateria baxa,lc auia embiado a dezir, 
que íc valieíTccomo mejor pudieííe 
dc ia genre que tenia-, porque no auia 
otra cofa alguna que dalle: a lo qual 
íejuntaua, que como Garcilaíío era 
nucuoenla guerra, y no fc vuicfTc . 
hallado en femejante trance, ni fabia " 
lo que fe auia deprouccr, no. auia 
.mandado licuar barriles de poluora, 
para que acabada la délos foldados 
tomnftcn la que quificfrcn,y como los 
foldados la pedían, viíuofc faltos dc-
Ila^y de gente, boluiedofe a ios Capi-
tanes que eftauã preícntes les pregu-
íò lo que dcuia hazer;y fcgunfedixo 
el Capitán Pedro Venegas lê refpõ-
diòjque fe retiraíTe a la trinchea, por-
que cõ el artilleriá que eftaua cn ella Ç 
baria gran daño a losl-rãceíês que cn-
traíten en el cauallero : porqtie dcfde 
el principio que fc entró cnVlpiá Pe-
dro Venegas, como hombre lolkito 
auia tomado a cargo el arriHcria, que 
«ftaua eaelcaualIcro,quc era muypo-
ca y todo rota,y auiédopucfto las píe 
ças detras dela trinchea las tenia car-
gadas cõ guijas y pedaços dchicrrps 
porque engañado del mifmo deílco 
del Piantanida dio aquel dañofo con-
fie jo a GarcilaíTo, y creyendo qnc fe- D 
ria tan fácil el hazelío como el dezi-
ílo, mandó retirarla gente , palabra 
qnenofuc típrcíio oyda comoexe^ 
cutada. Y viendo los. Francefes fu 
huyda entraron Furiofamenic fin per-
der tiempo tras dios,matando quan-
tos alcançauan cn vengança de los 
muchos que de fu parte auiau fido 
muertos aquel dia. Àuian los Efpa-
ñolcs dexado a vn lado de la trinchea 
vna abertura a forma de púena para E 
paífardevna partea otea, y tan eftre-
cha, que s penas cauia vn hombre ar-
mado, y apretando losuaferos a los 
delanteros , cmbarapndofe con las 
picas y armas, cayeron algunos, y 
serrando aquel angofíopaffo con n ¿ 
Segunda paite» 
fcrablc principio , fue cnifa y que —77— 
cayendo veos fobre otros, fucilen >UK> 
cruelmente muertos dc I05 France- * 5 5 %< 
fes,yfi algún Frances queria faluac 
alguno, los que venían detras fc le 
matauan. Murió alli GareilIaíTo dcla 
Vcga3y cafi dc los primeros, porque 
pareciendole fea tal re tirada, dc que 
auia íido cauía, y retirándole mas de 
cfpacio dc lo que cn cafo tan perdido 
1c caniícnia,ücndo alcançado,y auic-
dofele caydo vn morrionciilo negro, 
a prucua de arcabuz que traya, !c dio 
vn Frances vpa cuchillada cn la cabe-
ça al traucs, que le ía abrió toda, ma-
cando cambien a Don Pedro dc Syl-
uadevn arcabnzazo por las cípal-
das, mancebo animofo, y dc grandes 
cfpcrancas. Mataron también con 
muchas heridas al Sargento mayor 
Ilafcon,gran foldado y experimenta-
do, con otros muchos hombres par-
ticulares muy ícñalados cn las ar-
mas. Ganaron los Francefes cn aquel 
punto el lugar, y fc metieron por la 
puerta que efiaua entre el caAillo y 
ja villa , porque los que huyan felá 
auiandexado abierta .-pero los folda-
dos del cañillo viendo aquella infeli-
ce huyda acudieron a vn torreón que 
eftaua encima della, y matando a los 
que yuan delante hizicron detener a 
otros, que pararó arrimados a la trin-
chea del Piantanida ? que por fer dc 
vna pica dc altólos cubría del cafti-
lío : y defta manera aquella dcfdicha-
da trinchea fue caufa de la perdició dc 
los EfpaDoles,y amparo de los Fiacc-
fesque firmes en ella cubiertos dclca* 
j[tillo quedarõ Señores del cauallero» 
§ . X X V i I . 
í r V e culpado Dó Manuel dc Luna 
porque no dio orden aGarciIalfo,y 
a los Capitanes que con el eílauan, 
para que executaífen el confejo de 
Don Lopcde Acuña.Porqueí al bo-
lar dela mina no fe hallaran mas dc 
los treyrua foldados , fc pudieran re-
tirar a fu plazer, fin que aquel dia 
fe perdiera el cauallero 5 y tanta 
gente. Y Don Manuel cargando 
* a a GarcilaíTo dezia 3 que ., 
U h h h l i 
7P4 Hiftoria del Emperador 
• A.o- fcloauia affi ordenado: pero los que A zia cuenta dcilos, y coir.c Don Ma-
conocjan la puntualidad deGarcilaíTo ' ' T * 1 - « 
^ cn obedecer a los cjuc fabian mas que 
el en la guerra, 1c defendian diziendo; 
que i iDon Manuel fe lo mandara, Io 
excc(ít3ra,y que también lo vuieran 
entendido los Capitanes que con el 
efhuan , yafíi quedó el punto deftc 
yerro indeterminado, y fobre el muer-
to ( como caí! íiemprc acaece cn 
aquellos que no pueden rcfponder 
iiuci de Luna vítfíc las c<)¡as en ta! 
citado, hablando con los Capitanes 
acordaron de rendirfe, y no cfpe-
rar, que a mano falua los dcgollaítcti 
Jos Frnnccfes , y faqueaffen aquella 
villa. Y acudie ndo a dar cuenta a Don 
Lope de Acuña deftc acuerdo, que 
eftaua en la cama, pues ni era bien dc-
xar Taquear lugar que tanto auiaíèruí-
do, ni perderla Caualleria que podia 
fer de tanto feruicio , pues del Duque por íi) cargada la culpa. Efiauan ya 
3os de Vlpian en la vitima ncceíl dad, B no auia que efperar focorro* Don Lo- Quiereréa 
oorque auiendo retirado los Efgui- pe de Acuña aunque muy enfermo dltí:c ^ porq 
zaros de la batería baxa , quedando 
algunos en el rebellín que auian ga-
nado los EfpañoleSjdexando veynte y 
cinco foldados en la bateria , fe auian 
ydo a curar los heridos, y fiber de fus 
amigos íi eran-muertos, o viuos , no 
fe vkndo por la villa fino hombres cen 
diuerfas fuertes de heridas bañados en 
pe de /icuna aunque uy 
V T - \ i • • rr Manuel de 
rogo a Don Manuel, que ni nurafle ¡.una, Doa 
enfacode la villa, ni en la perdida de LoPc locô-
la Caualleria, pues era mejor que t̂ íuilze, 
abrafaífcnel lugar, que dexarfele en-
tero para gozalle, y que no dando lu-
gar a que fe dixcíTe que vnMaeíTede 
Campo Efpañol íe auia rendido, coíi 
jamas oyda, y fe metieífc en el cafíillo^ fangrCsbufcandocurarporque entre las ^ gouernan ofe conforme a lasocafi -
otras faltas que alli tenían, era no auer ties, pues era impoíTiblc que el Duque 
niedicinas,niCirujanos, fino que era 
menefter que fecuraffen vnos a otros, 
con que fe acrecentaua el cfpeâacnlo 
de fu defuentura, cayendofe muertos 
en las calles, muchos ei fiaquccidos 
por la fangre perdida y grandeza de 
las heridas: y otros que con gemidos 
fin poder yr atras ni adelante pedían 
losdexaíTc de focorrer. Todos con 
alegre roftro aprouaron el confejo/y 
Don Manuel de Luna prometió de 
mctfrfe en el caftillo con los que le 
quificííen feguir, pues los demás no 
querían pelear,y vn Teniente de In-
fantería Italiana, que alli eftaua le di* 
xo, que no auia para que echar culpa 
focorro a los que paífauan. Lo qual re- D a Iosltalianos,que todos morirían con 
tírandoíc Don Manuel de la bateria, los Efpañolcs, y llegando a la fazon 
remedió lo mejor que pudo, mandan-
dolos licuar al caftdío,y que (os curaf. 
fen los que fabian curar de cnfalmo. Y 
andando aquella noche con cuydado, 
por no fer tomados a efcala viHa. ala 
mañana hecho el tanteo de los f.nos, 
roclo u No re hallar5 de Ios Eípañcles mas de 
pañoles, y diez y ocho , y los Italianos no eftauan 
Enos khz mc)or librados, como aquellos que en 
Uauan «i toda aquella emprefa auian peleado 
VJpiaa. con mucho esfuerço por fer foldados 
viejos , y gouernados de valientes 
Capitanes: porque la nación italiana 
es tan ftigeta a fus Capitanes, que 
fi fon buenos hazen marauiüas en la 
guerra. De los Tudcfcos auia mayor 
numero, porque como dcfdeel prin-
cipio auian andado tanmal ,no íeha-
vnTenicnte de los Alemanes de la 
compañía que alli eftaua, dixo, que fe 
refoluieíTenenlo que auian de hazer, 
porque los Francefes fe yuan allegan-
do para dar aííalro- Y yendo Don Ma-
nuel a proueer cn lo que conuenia, fe 
trato de entregarla villa, y embíò a 
dezir a Don Lope c5 Miguel Diaz de 
Armendariz que fe auian rendido,por 
no poder mas* Replicó Don Lope 
con el mi fino que rogaua a Don Ma-
nuel, que fe acordcifte de lo que auia 
prometido,y que cn todo cafo fe rcti-
raflealcaiftllo , pues tanto conuenia 
a fu honra, y a todos. Don Manuel 
dixo , que lo auia mirado , y que 
pues rctirandofe al caftillo auia de 
redufe dentro de dos dias,que queria 
79? 
J ^ p t ó fcviiam^|d Duque no A quemadas , y tntnroñ con ellas en . íbs focorria. Salió Dõ Manuel de Luna 
> ^ coátodaia gente de Vlpian adonde to-
da via eftaüa cLDuque de Alua5 y efía 
fueíafelida de Vípian indigna cierta-
mente,:!! fe a de mirar a la fama y hon-
ra queauian ganado los que tan ani-
mof^nenteíocorrieron aquel prefidio, 
en ]a;qüal 6mprefa perdieron los Fran-
cefes eaíi eres mil hombres délos mo-
jares que tcnianjy entre ellos cinquen-
ta y dos Capitanes, £ 
5» X X V I I I . 
Pdeafc enT A mifmífguerra fcíhazían en el agua 
'cSidcs1 m" ̂ yc^as ge«tcSi Por & JT1€S ê Agoño 
franceíesí icñeúño fetòparon Fiameneos,y FrS-
cefes: venían de EípañaTveynte y qua* 
tro vrcas de flamencos cargadas de 
ájercadeçias* a los qví^esáteomederon 
tEcyiíte yTey« nauios armados de Fran-
cefes* Comhatieroníè mucho tiçmpo, 
Hegaronaaferraf jpòrqucíconla ven-
tea i quer los Francçfes tenían por fer 
todos fus nauips de guerra procura* 
uan que no fe les fucíTc alguna de las 
vrcas. Pelcauanios Flamencos, aun-
que menor > y no tan armados, valien-
temente.' Mas como los nauios Fran* 
cefes eftaijan mas -Hefĉ gardos y artí-
UadoS, hazianles venta ja en bligere-
2a con que los todeaiian y embeítian. 
Defefpera- Defcfperadosíos Flamencos, y yaco- J ) paz. Que lo que: h'afta aquel punto ca-
de ios Ha!mo perdidos, porque fú enemigo no da vna de las partes vuicíTeocupado !o 
meneos o. gozafife layitoria , y prefa, encendie* 
ron íu propia poluora, queriendo mo-
rir quemados con ella por abrafat a los 
enemigos. Enccn,dieronfeeny« pun-
to fus vrcas,y los nauios Francefes que 
con ellas eftaúan am.irrados, de fuer-
re que caíifue el daño ygual en todos, 
muriendo Francefes , y Flamcncos5ar-
dícndo encima dclagua. Pudieron ef-
Diepa, de donde auian fclido, licúan- A&0 , 
dolas como trofeo, o deípojos de tan 1 * * $% 
trifte visoria. La ganácia fue ninguna» 
porque demás de lo que confumiò el 
fuego,echaron en la mar el oro y plata» 
y todo lopreciofo quelos Flamencos 
lleuauan, porque los Francefes no fe 
aprouechaüen dello. 
s. X X I X . 
O A nfados y aun deftruydos con tan- Surpçndeti 
• t a s guerras Imperiales y Francefes,1*5 aríaa* 
el Emperador enfermo demaíiadarae-^fSw, 
tei el Rey Henrico gallado y pobre, fu 
Reyno perdido con los tributos que 
para la guerra fe le auian facado, fuf-
pendicron las armas , juntandofe en 
Cambray los ComiíTarios, para trátac 
las condiciones de la concordia y paz». 
Y no fe concertando por las dificulta-
^ des que auia, acordaron vna tregua, 
efperandoque delía fe íiguiria la paz, 
Concertofe por cinco años , fi bien 
contra voluntad del Rey Don Feli-
pe , que no queria que fueíTe por mas 
de tres. Publicofecon que comencaf- Tregua poí 
fe a correr defde el mes de Hebrero 
del arior.de mil y quinientos y cinquen-
tay fcySiQue eneíie tiempo en todos 
los Reynosy Eftados de ambas coro-
nas ceífaífenlas armas, y viuicfenen 
Undefes, 
rctubieífe. Que el comercio fueífelí-
brepor mar y tierra. Que qualquie-
ra que fueíTe tranfgreífor deíla-tregua, 
y la quebraííe fueíTe caftigado en pe-
na de la vida. Que no fe comprehen-
dieííen en efta tregua los rebeldes y 
foragidos Napolitanos. Que no fe hi-
ziefíe violencia alguna en las tierras 
que deprefente poííeya el Duque de 
capar pocos, f >los aquellos que tuuie- E Saboya. Queningun Frances conoca 
ron lugar de defamarrarfe. Efcaparon- üon de trato , o mercadena alguna 
íe algunas de las-vreas que de entre las 
llamas fueron huyendo a Olahda : las 
Capitanas , y Capitanes de ambas 
partes fe abrafaron. Licuaron los Fran-
cefes cinco vrcas de los Flamencos fin 
hombres ^ y fin mercaderías j 
Segunda parte. 
pudieífe paífar alas Indias, fin licen-
cia de laMageíhd Imperial. Que elMambriáo 
Marques Alberto de BrandemWg1^0' _ 
no fueífe comprehendido en efta tre-
gua. Que el Rey Henrico de Francia 
pague le que por razón de la dona-
H h h h h a 
T r ^ * c i o n kccha por fu padre cl Rey Fran- A quietos, que !c encendían fu Viejo pt- yẑ  
1 cifcofcdeuiaala Reyna Leonor. Fue cho en colera, y le ponían en que def-
^ ' ^ ' ^ jurada cfta tregua y füfpeníion de ar-
mas por parce del Emperador, y del 
Rey Don Felipe fu hijo ,por el Conde 
Carlos de Lalain Gòuernadordd C õ -
dado de Enaulc, Simon Reynárdo , y 
Carlos Tifnac, Dotorcs del Confejo, 
y Fcliberto de Bruxelas, cambien del 
ConfcjOjy luán Bautifta Efguiço Cre-
Ororgofc mones, Regente det Conícjo de Ica-
cíi'u^Vu-Ha. Y por pai te del Rey de Francia la 
tfía ic lía- juraron el Almirante Gaíparde Coll* 
dTHlbmo&i» Sebaftiandc Laubcfpin del Con-
m í . fejo y Secretario deEfhdo, el Abad 
eDuí« Jcdc Baffcfontaync, y Ó Abad dcS.Mar-
t^oy.i cuotin también del Conf jo. 
podvrcíoc- conrcnt5 a muchos de los de 
¡rocn i rl-Italia eih tregua, ni al Cardenal O r -
t14, raf i , ni a los de fu cafa y f..milia, y mu-
cho menos al Papa Paulo I V. que con 
fu vieja paffiori ardia aquel fu teto fe-
B 
compuficífc algunos Principes de Ita-
lia , por componerfe a ü mifmos con 1» 
que les quitañen. La primera ocaíion, 
o achaque que el Papa tuuo para mo~ 
ucr eíla guerra , c inquietar a Italia 
fue ral. Tenia en Ciuitavicja el Prior 
de Lombardia , hermano del Carde-
nal de Santa Flor , dos muy buenas 
galeras, y auicndofc dado orden pot 
medio del Cardenal j _ydc Don Fer-
nán Ruvz de Caitro Marques de Sar* 
ria Hmb xad ir de fcfpaña en Roma, 
q-ie fe palfiífcn al feruício del Fmpe-
radiar , porque antes el Prior feruia 
concllas al Frances, d Papa fe enojó 
grandiílim.imínte, y pulo en prifioñ al 
Cardenal de Santa Flor , y nunca 1c 
quifo dar libertad, hafta que boluic-
ron las galeras a Ciuitavieja , lo qual 
fe hizo por temerei peligro del Car-
eo , y fin poder mas fingir la fatuidad Q denal, que fe tuuocreydo , que le co-
5 5 5* 
con que tanto tiempo auta engana-
do j quitando la maícara a fu hipocrc-
Mueue la 
fia , antes que cftc año fe acabaífc mo* 
l a " " cl U ^ 3̂ §lIcrra > y Pcrturbò la paz ea 
«jucp'pa"-odio del Emperador, mouiendoíe coii-
muy v.-^, tra Marcó Antonio Colona, y tratan-
y u - ^ ^ o ¿ o c o n ciRcydc Francia de ganar d 
Reyno de Napolcs.Y fi bien cita guer-
ra començò en eftc año de mil y qui-
nientos y cinquenta y cinco, y pudie-
ra con eñe titulo cfcriuirla, no puedo 
^ o:ros 
/ rail. 
ílaria la vida. E l fegundo motiuo que 
el Papa tuuo fue, vnedito que pio-
pufo,poreI qual mandó, que paracier» 
to dia parecidTcn en Roma perfonal-
mente todos los Señores feudarariof 
de la Iglcfia, y que toda perfona lega 
de qualquier eflado y condición que 
fuefTc, quctuuieííe tierras, o bienes 
temporales de la Iglcfia. Acudieron 
muchos a reconocer cftc vaíTalinje, y 
recibir nueua confirmacic n deí feudo. 
acabarla dentro dd tiempo que el Em- D folo Marco Antonio Colona no fue. 
perador reyno , porque renuncio en 
cftc año los Eftados dcFlandres^y todo 
lo de Iu!ia5y en el principio del figuié-
tc de mil y quinientos y ciuquenta y 
feys,cl Imperio,y losRcynos deEfpaña 
y aífidexo la guerra con Paulo I V . para 
el que efcriúierela vida de Fclipo I I . 
§. X X X . 
Ç OIo dire breucmente cl motiuo que 
el Papa tuuo, y las diligencias que 
cl Emperador, y el Rey fu hijo hizie- E les miraffen por ellos, pucscr; 
Qne moú-ron para atajar la guerra, y quietar cl 
-uo tuuo t i p o n t í f i c e > Quien principalmente mo-
apa paUy^^ pontificc era, vna mala volun-
temiendo a'gi'na fueren ; y no fe 
teniendo por lecuro en ius tierras, íe 
metió en Nápoles. El Pontífice proce-
dió luego contra c l , y priuolc de todas 
fus villas y lugares, con d ligor poP.I-
blc,hazicndo g1 acia delias a lus pró-
prios deudos. Cómó Marco Antoi io 
fe vio atfidcfpojado , y cl Cardcn.il de 
Santa Flor prefo , acudieron al Empe-
rador y a Fclipo lu hijo, fuplicando-
moucr guerra al tad que de tiempo muy antiguo tema 
yRcyfuh;-11 t^perador, ya lus colas , junto 
con cfto fus fobiinos codiciofos y in-i o. 
que por leríusfcruidoicí; pa^kcMn j-or 
cl odioantiguo que los Gairaf*a\ rci.-fí 
a las cofas del Limpcrador. Liu ¿ó cl 
Papa fe començò a poner en arm..s , y 
no bailaron las diligencia'; que d Mar-
ques de Sarria departe dd Úinpcrad^r 
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clPontiuce, imo conceda humildad 
cnibiarlcafiipHcarfcdefenojaír^y que 
perdonaíícnl Cardenal5y a Marco An-
tonio boluíeíTc fas tierras ^ y que mi-
ra fíe con mejores ojos fus cofas. Em-
biaron para cfto por fu Embaxadorá 
Carcilaífü de la Vega, hijo de Don Pe-
dro LafTo de la Vega ( de quien ya di-
xe quien era ) pava qtie en compañía 
del Marqiics de Sarria hízidTc eíte ofi-
cio 3 dandoíe el Emperador fu inftrú-
cion de lo que auia de hj¿cr3 que fue: 
Que dixcífc al Ponrince con coda blan-
dura y modeftia, que íiendo k obfer-
uancia que el Emperador aüia tenida, 
y tenia a la Sede Apoftolica, la que 
iodo el mundo fabiajy fe auia viílo5por 
lo que continuaménté auja hecho pot 
fu beneficio 3 conferuaciòn , autori-
E 
líauaíuMagcftad porcílpaño noau.er ~~ZZ—" 
querido tener cuenta con lo que lé 0 
podia tocarjfiendo en tiempo que coii4 \ ^ ^* 
tan entera voluntad y fumiífian fe Ic 
auia dado lá obediencia a y feudo del 
Reyno de Nápoles, y dccláradole pot 
fu Embajador ía voluntad que tenia 
de ferie muy buen amigo y obediente 
liijo, y aucr hecho por los íuyos ío que 
parece por los efeoos. Allende que la 
experiencia de las cofas paííadas, y 
jufhficacion de que ficmpre aúia vfado 
en todas fus acciones podia fer harta 
prueua para petfuadufc fu Santidad, 
que no !e auia de yr a la mano en cola 
que fticflc diminución de fu autoridad^ 
ni ce la fanta Silla, finó antes ayudar-
íela a conferuar, cerno fue ficmprc eí 
oficio del Cefar. Y que aunque cL de 
fu Santidad era de fer común padre^ 
como quiera que los hijos dtbictan 
fer tratados y regalados, feguñ las d« 
dad, y augmento , fin perdonará álgun g tras de cada vno, para no fer medidos 
gafto ni trabajo de cuerpo, y cfpiritn, indiferentemente, con \ríami!nja mc<« 
110 viñera creydo que vn cafo tan leué 
como el de las galeras, efpecialmen-
te queriendofe fu dueño apaitar ef-
pontaneamente del feruició de vn 
Ecy que trae los Turcos para ruyna 
de la Chrifliandad, por entrar ch el> 
de quien es el verdadero propugna-
culo, y defenfa della, lo vuiera íu San-
tidad tomado tan afperamcnte ^ y 
dida le auia defplazido mucho ̂ qué eii 
cftaqcaííon no fe pudicííc aun dezir, 
C]uc íu Santidad aya querido vfar de Ja 
ygualdad que úiera 3 pues auierdofc 
¡difliir.wlado a Franccfcs tantos defaca-
tos y infolcncias , como auian come-
tido en tierras de la Iglefia, y robado 
Ja haziendaagena, que es lo pcor^fc 
pudiera bien proceder con más blan-
procçdido con tanto rigor contra la jy dura contra los ^uc por falüar la fuyá 
p'crfoüa" del Cardenal de ¿anta f lor , propria délos que fe Ja tenían tyrani-
y Camillo Coloria. I f que, no con-
tento con cfto 5 aya defpoífeydò fin 
caufa con tanto alboroto y efcandalò 
a Marco Antonio Coíona , y a los 
demás de fus tierras , que eran fus 
vaffallos, y podia fu Santidad caíli-
garlos. D ebicra también tener algu-
na cuenta, éori que eran feruídores 
aficionados muy antiguos fuyos 3 firiò 
para difíimularfus faltas, fi eri algu-
no auian caydo, a lo menos para man-
dar templar y fufpender el proceder 
haftahazer con el Emperador como 
con amigo algún cumplimiento, y 
efperaría refpucíla de lo que fe auia 
confultado por fu Embaxador al 
Duque de Alua, T que tanto mas lia-
^ada,fe aprouccharon de ía ¿cafion. Y 
que auerfç con vnos blandamer.te dif-
{imujado fus violencias y poco icfpetó 
a la Sede Apoílolica^y con otros con 
tanto rigor, en cofa que por ventura 
no penfaron ofender la, fe dexaúa a co-
fie t ración de fu Santidad, fi ¿ra efta 
buena manera de guardar neutralidad, 
allende de lo que tas getes podiã dczir 
Ey]i!7gar5 queporfer eííos fertiidwrcs 
y aficionados del Cefar fuefsem peor 
tratados, y que eño 1 o fuera de tan-
to momento , fi cen efías den^ofíra-
ciones no fe diera materia de efcsndalo 
a la Chnfiiardadjvierdo, que pe r ta fi. 
bianaesufa cerno tíía de las g3Íeras,no 
auicndocl Carfcrrl, rislpur© de]^5 
^ "* Hhhhfe 3 
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• ^ • •"• otros defobcdccido a fti Sãtidâd,hi h¿- Á 
0 cha cofa que no fueífedcfu (múciOj 
1 $ 5 5* vuiefíc querido moüer can arrebata-; 
dátnentelas armas en Italia, fin confi-
derar qu¿ de menores ptineipios qué 
cftòs fe a tenido otras vezes a pertur-
bar ia Chrííliândad, fiertdo tan propio 
y de fu- oficio foífegar y corregir con 
candad7 blandura , a imitación á¿ 
Chrifto , los qué qúifieífen defuiarfe 
del camino del deuéri, y de la ràzon. 
Pero que pues ya èfá h é c h o / y eira de o 
creer qtic fu Santidadfc aíwia Cânfora 
triado coá ella5n6 auia Querido fu Ma? 
gèílad dexar de reprefcntaíle lo^rfil^ 
dichov Y fuplícade e ó ü ta humildad y 
refpoSo deuido, qfue^ttíâièiidòlc) a te 
¿cdoi?cs yíbüén deífèo," qutf émde fér-
^obediente hijo^y de í* Sede Apoftio-
Ucàiquiáeífc de ailiidélantc ttefteí mas 
cuemá Con fus cofas 3 par̂ qUfc •mh&> 
cieffe^nHtòda^ub^mn'míadas-có- q 
mode padre ç q i í e ^ ísEbiã tènê: coñlas ^ 
<^ms de cada y ^ u e d Cardenal 
Santa Fior, Gamillo 'Gotóa^ Marcb 
António Colonavylos demasíes fa* 
«òrécieffe^admkieífe» y conferuaffe m 
fü buena gr-aci?, cúvm d€:priméro,fift 
acordirfe^áel ^nbjo-rfecibido, pnes fa 
incencion no faede défegradatlej ni 
deifecbeteívhosm los otros defobc* 
iâientes"4 Y que aflfi mifmo inílaíFe por 
lbs grados, y en fii lügary tiempo, con ^ 
coda buena manct-a y blandura, por el 
remedio de lo que porventura no fe 
Vuíeíre del todo acabado, como ferian 
fiel Cardenal à y los otros cftuuicífeft 
ijaun fobrc fianças 5 o iroda via fe rem* 
íaíeriec:ón alguna de bs^i^Ças que auk 
©eupado í dql -Eílado» de Marco Atitou 
IUÔ  Oídelosbcíbs de fálcala de Santa 
Mor^ y " r̂Sha i de rfjariera5 que la cb& 
c^iriiéfFeaquedar^omo depriméro. Y 
que procuraffe b que tocaua a las ga-
r r a s fe vieífe' por juftiGia , con toda ^ 
fercuedad ¿ de manera que no padecief-
fe el Prior : y qu e también fe dieíTê  li-
bertad al Abad Brizeño > fignificahdo, 
cque ftendo perfona queyuaconcomif-
-fiony defpachos de mimftro del Em* 
aperador , y fobre cofas de fu Hilado y 
íeruicioj fe auia de tener mas miramic-
ador 
tò a no detenerié, como el le mandará 
ténêr, íi fuera criado de fu Santidad > y . 
(que mandaífe álzár las fianças a lulian ^ ̂  
Gcfarino, y faiíorccer a Doña luana deí 
Aragon, con los demás que dependiars 
de àquéllacÈifa.Y-qiié ü bueltas las ga-
leras j èl Papá no vuieílè venido en 16 
arriba dicho * antes CbntinuaíTe en lo 
comunicado 3 qué feria claráHcbnjeturá 
de tener las cofas mas futidàméhto, 
porqué la rotura éh tódo ticmpo3tantè 
más'en eftê  y Con él Papa íedeUeefctí-
far, quanto riufc&éte poíTible^y que él 
enojo dcl Gèíaí feria con nueúo fun-
damento mayòr3fiâi!iendolebucltólas 
galeras, qüefiie el principio dé fe eno* 
jb'i y fiéndocl Carderiaí , ylos demai 
muy obedientesjfin áüer faltado en na*-
da , ni querer repugnar a fu voluntad» 
iVo défiftícíTe dello, y le pidicífe afe-
í^üofaihéhte fe aquietafíê y defarmaf-
fé, y lóscqñifiéfíe admitira todos en fu 
graciaij f réftitiíyríés fus haziendas por 
cdnteíriplacióh^y refpeto del Ccfar-
Pues dé loContrario fe feguirian gran-
des incónuènientes y daños en la Chrí-
ÍJandád, por cftar clCefar mas que 
©blijgadò , junto con fauoreccr yam^ 
parar fus amigos y allegados a mirar 
también por la quietud de Italia, pot 
k> que incumbia a fu dignidad y oficio, 
proueer a la feguridaddcfus Réynosy 
Eftadòs:^òrque quando defpues de he-
chos tantos cumplimientos , prose-
fíos^y diligencias fu Santidad, qüíííefíi 
procedètfcon tales modos, el quedada 
mas defeárgado delante de D i o s ^ d c 
todo cí mundo, fiendo forçado a to-
mar camino tan contrario a fu buena 
¿intencfctí yeoítúmbré. Otras muchas 
colas áderiérte el Emperador a Garci-
laífo "para qú¿ procúraíTe atraer á 
Papá ã-queqtíifieffe la pa2 -, y dexaífe 
'el mal propofito que dé las armas te-
nia , por donde claramente parece?, 
-quan contra fu voluntad fe hizo efts 
guerra 5 y que la procuro efeuíat 
quanto fue en fi. Y sé que el Empe-
rador y fu hijo elReyconfultaroncon 
todos los hombres dodos de la Chri* 
ftiandad, fi era licita eíh guerra, y vi-
ílas las caufas determinaron, com» 
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fi0 párete por fus firmas, que eíhn en el A medio de h Reyna y fuyo a fu Saa- A-
r Archiuo'de Simancas, que el Em- tidad, y a aquella Tanta Sede en re- 0 
duzir a fu obediencia vn Reyno co- L ̂  5 y-
mo aquel, que eftaua tantos años a-
uia apartado delia 5 y que eftando 
el entendiendo en aííentar las cofas 
de la Religion en el, fe tuuicíTe tan 
poca cuenta-con las fuyas , y con 
las que tocauan a fus íeruidores5y 
miniílros , y que no fueíTen tratados 
con el refpcto, y confideracion que 
3 * perador y Rey fu hijo tenían muy ju-
fHficada fu caufa 3 y el Papa no 3 y 
que era licita y jufíificada la guerra 
que contra el hazian. Deftas y otras 
muchas cofas aduierte el Empera-
dor a Garcilaífo de la Vega , en las 
qualcsíi bien manda prcuenir al Du-
que de Alua , y a Don Bernardino 
de Mendoça, y a otros Capitanes5y 
otros, íiempre quiere que fe guarde 
el debido refpeto al Papa. Diofe 
efta comifíion a Garcilaífo en Bru-
fellas a quatro de Otubrc, año de 
quinientos y cinquenta y mil 
cinco* 
que folicitcn al Duque de Florencia, ^ fe a tenido a las cofas de los que 
- a Don Hernando de Gonçaga^a inquietan y perturban la Chriftian-
dad 3 y ayudan y traen a los enemi-
gos de la Fè , en daño y en vergüen-
za delia. Y que le dixcífe mas la di-
ferencia que de razón auia de auer 
en tratar los hijos, y comofedeuen 
abraçar y regalar los obedientes co-
mo el , y el Emperador fu padre lo a-
^ uian fido* Y encarga mucho a Gar-
cilaífo, que lo quede fu parte dixcífe 
a fu Santidad fueffe con la templan-
ça y refpeto que el bien fabria vfan 
pero de manera , que también en-
tcndieífc quan diferente confidera-
cion fe debiera tener de lo que en e-
Ü o auia tenido. Siempre efte Prínci-
pe Chriftianiífimo tuuo eñe buen 
miramiento , digno de fu Real pe-
cho. Encárgale otras cofas todas en-
dereçadas a foífcgar al Papa:efcribc 
al Cardenal de Santa Flor, ya Do-
§. X X X I . 
Snñrucicn V A fíete dias del mifmo mes yaño^ 
que el Rey cn Ja villa de Brufcllas el Rey Don 
Sairo.GaE" Felipe dio otra particular inftrucion 
a Garcilaífo, cn la qual fe remite a 
ía que el Emperador le auia dado, 
y dize mas : que de fu parte ha-
llando que el Pontífice lleuafe ade-
lante el mal propofito que auia co-
mençado, haga el mifmo oficio con 
la Santidad del Papa , dándole fu 
carta, vfando de los términos y pa-
labras que viere fea a propofito, pa- ^ ña luana de Aragon, y a otros agra-
ra que tratándole con el autoridad uiados confolandolos , y pidiendo 
PaUfetas <luc conuicnc 5 & vfe toc*a tempían-
Chri&ani- ça y buen modo, para que no íolo 
aTel/o a û Cantidad, pero a todo el mun-
do coníle de la obfenuncia y refpe-
to con que le tratauan , y también 
vean la judificacion que en todos 
fus obras quedan vfar y tener. Y cue 
demás de lo que cn la inftrucion de 
fu Mageftad fe contenia dixctfe a fu 
Santidad , que a el y al Emperador 
procuren en quanto pudieren fuje-
tarfe al Papa,y agradarle, y junto con 
efío ofreciéndoles fu fauor. 
Efta embaxada hizo Garcilaífo de 
la Vega , con la mifma diligencia y 
valor que el Emperador y Rey fe la 
auian encomendado. Y moftrò tantos 
azcrosal Papa, que fin medio ni re-
celo del peligro de fu vida ( que le 
tuno muy grande ) dcfpucs de quinze 
fu .padre Ies a parecido muy eftraño £ mefes de muy apretada priíion en el 
que no fe tuuicíTe cuenta con que a- caftillo de San Angel, por el mucho 
cabauande darle por fus Embaxado-
res la obediencia por el Reyno de 
Ingalaterra 5deípiies deauerfe acaba-
do el feruício , que con el fauor y 
ayuda denucílro Señor fe hizo? por 
brío y valor, con que le fue a la ma-
no. Yle dixo fecamente muchas ver-
dades que le efeozícron. Y cn Roma 
fe cftimò cl valor grande de Garcihf-
í o , y dura hafta oy dia fu memoria. 
8òo Hiftoria del Emperador 
Dc alii fue li £2 ,0 fobre cl caílillo 
§. X X X I I . Año 
* y j Í 
"Y" Porque con las pefadumbres del 
Perdía dc P;íp*j y Rey Henrico dc l'rancia, 
Í Í L - U . no lo okiidcmos todo , dirc agora Ja 
perdida de la ciudad dc Bugia en Afa-
ca, como fue cite ano. 
La ciudad dc Bugia en e! Rcyno dc 
Tremczcn, <]uc el Conde Pedro Na-
te. jL/t am iiiv. -i . ^ ^ . ^ v. M.wi>^ ^ 
grande, dondecítaua Don Alonfo dc 
Peralta con toda la ocia gente, y leba- ^ ^ ^* 
ció vcyntc y dos dias, al cabo dc los 
cjiulcs faltándole a Don Alonfo ani-
mo, o inouido de piedad de las muge-
resy niños, fiado del partido que c! 
Moro le luto, fe ríndiò,auicndolc pro-
metido, qtic le dexaria yr librc3a t i y z 
los (jiic con el efíauan , y Ies daria ba-
uarro ganó año de mil y quinientos y ^ xclcscnque paííaíícn a Efpaña. Con 
diez, como queda dicho, fue muy 
antigua, y tan grande, que en fu prof-
peridad tenia nías dc Vcyntc mil cafnj 
pobladas , Ia qual fegun opinion de 
algunos fue poblada por los Roma-
nos en el lugar donde agora eflà pue-
fta en la halda dc vna gran cucíta o 
fierra, que cae fobre el mar Mediterrá-
neo Sardoo, treynta leguas a Leuantc 
de Argel, y doze a Poniente del ca-
cito el Moto entro el caftillo a vcyn-
tc y íietc dc Setiembre día dc San 
Cbfmcs, y San Damian. No íc cum-
plió con Peralta lo que auian pro-
metido, porque el Turco, o Moro 
los tomó a codos por cfclauos, dan-
do folamcntc libertad a Don Alonfo» 
y a otros vcyntc con el. Los qualc$ 
vinieron en Efpaña , y el Emperador 
mandó prender al Don Alonfo5y a los 
ílillo dc Gigcl jcnel parage de Den- que le aconfejaron que ferindicífery 
fa, oDunia. Defpucsqucla ganó el tratandofe cfta caüfaen Confejo ach-
Conde, cÜuuo en poder de Chriília-
nos, y por los Reyes dc Cañilla treyn-
ta y cinco 2ños ,y dc ordinario eftauan 
en ella quinientos foldados dc prcíi-
dio repartidos cri trés fortalezas, dc 
las qualcs falian y hazian correrias5al-
gunas vezes recibiendo daño por ícr 
los Moros dc aquellas fierras belico-
fando cl Fifcal a Don Alonfo, fue con-
denado a muerte. Y en Vaüadolid a 
quatro dias del mes dc Mayo, año dc 
mil y quinientos y cinquenta y fcys 1c 
facaron dc la carecí publica armado, y 
con pregones le traxeró por las calles 
quitándole encada cãton o parte mas 
publica vna picça dc las armas, y defta 
fos, y ãucr muchos efeopeteros A- f ) manera con pregones afictofos 1c fuc-
zflagos, qiic ficmpre yuan a correra rondcfarmãdo, hafta llegar ala plaça 
Bugia. Siendo pues Capitán general 
defta ciudad , y frontera Don Alonfo 
dc Pera'ta Caballero natural dc Me-
dina del Campo, Salh Arráez Gouer-
nador de Argel a perfuafion dc vn 
Morabita llamado Cidi Mahomec el 
Haxi, fuefobreella con vna armada 
de vcyntc y dos baxeles por mar, y 
vn Campo de mas dc quarenta mil 
hombres pcír tierra, entre los qualcs 
yuan diez mil tiradores. Y auiendo 
ocupado el caftillo Imperial, que 1 >s 
Chriftianos deíampararon, parecicn-
dolcs que no fe podia bien defender;, 
cercó el caftillo dclamar, y lo batió 
cinco dias, y dcfpucs dc algunos aífal-
tos, lo entró por fuerp de armas, a-
uiendo en cl folos quarenta foldados 
Efpañolcs que pelearon animcjGmcn-
mayor, donde fobre vn e.tblado le cor-
taron la cabeça, como a cobarde, quç 
le fuera mejor perdercomo valiente, y 
como qufen d era, y lo auianhccho 
fus paffados. 
Si bien d Dotor Gafca hizo con fu Marines 
mifmo valor en allanar las tierras del ̂  Caf^ 
Piríi todo lo que vymos , pedian con 
todo vn Gouernador que las fuílentaf-
fe en paz y jufticia, y obediencia dc fu 
Principe. Teniendo el Emperador ex-
periencia délos grandes y leales ferui-
cios, que Don Andres Hurtado dc 
Mendoça, Marques dc O.ñc tc lc a-
uia hecho, y dc que era fugeto capaz, 
qual conuenia para el «ouiernode a-
qucllas grandes y remoriflímas Pro-
uincias , le nomb:õ cfte año pnt 
Viircy delias 3 que entiendo fue 
la vitima 
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h vitima pronifnn qucfu Mageftad, 
kno hizo, y bien acerrada , porque como 
1 5 5 5-a codos es notorio, el Marques fue, 
y íiruiò fu oficio cinco años, haíta en 
el de mil y quinientos y fef-nta, en 
el qual murió, auiendo allanado 
y pacificado aquel Reyno,con la 
buena goucrnacioñ y juiíicia ¡, que 
con fngvtlar prudencia adminiiUó» 
hazicndo de mas defto muchas o-
bras publicas y pías, con quç iliuftro 
muchos lugares, ayudándole fu hijo 
Don García de Mcndoca Marques 
queagora es de Cañete ¿ que en fus 
muy tiernos años exercito las armas 
y el gouicrno en la Prouincia de 
Chile peleando y venciendo gentes 
brauas y indómitas, auemurando fu 
pnfona en notables peligros pobló 
ocho ciudades, cómodo diià quien 
eferiue la hiílqria de Don Felipe 
Segunda, 
§. X X X I I L 
ei^mpcra-TjrA.IIandofc el Emperador ya muy 
en el Rey i Ajeniado, afíi en el animo como 
Eftalíos ¿e cn el cuerpo,falco de falud, quifo dar 
Flandres, vn exemplo al mundo de la mayor 
grandeza queen cl auia hecho:que 
fue dexar la Monarquia del Imperio 
y Reynos que r n i a , y rctiraifc a la 
mas pobre, y foliraria vida , que pue-r 
de hazervn triftcFrayle, como fe verá 
en loque preüo contaré. A ocho de 
Setiembre embiò a llajpar al Roy 
Don Felipe fu hijo , qnecñaua en In-
ga Jaterra. Llegòel Rey accmpr.ñado 
de muchos Cauallcros Efpañoles , y 
JngÍ!.fe5. Holgó el Emperador con la 
vilta de fu hijo vnico y amado , y lue-
go mando llamar los Grandes, y Pro. 
Ftícroa c?o- curadores de los Eftados deFlandrcs, 
mil du-y Brabante , que para veynte y feys de 
^ Oótubré cíhiuieíTen cn Brufellas. Itm-
tos todos , auiendo celebrado Car 
pirulo con la Caualleria del Toyíon, 
trató con ellos en Cortes la determi-
nación que tenia de renunciar aque-
llos Hitados en fu hijo, yaun t l Im-
perio en fu hermano el Rey de Roma-
nos Don Fernando ?ref:ruando para 
ñ vna pobre funja dç dinero para çl 
Secada parte? 
A gafto ordinario de fu ca.v, Determi- ~ 
n-cion fue digna de coniidorar, y vno 
de los hechos mas heroycos que el 
Emperador hizo en fu vida que cau-
só cítraña admiración al mundo, vien-
do que vn ^rincipc tan s¡r.,nde y tan 
bien -.tí r unadoeníus hachos,aili fe 
des hiz. effe todo,y ¡o qmíkj- e dar 
de fu mera libeitad , t ontentandoíe 
con la vida pr biv de \ n efeudero hon-
rado, vcue tuuiefc cn nada la Ma-
^ geítad del mundo, fus pompas, la 
adoración de los hombres, y final-
mente la vida cfplcndida , y Real, 
excogiédo -rna pobre v humilde vida 
de vn Monaílerjo , quericn-io ertü;, 
no por rpis de dar a Dios vna bre-
ue parte de fu vida, y h-izerlc facri-
ficio della , acabándola en la con-
templación, y exercicios faludables a 
fu alma, y quietud del cuerpo. No 
es oficio del Coronilla , ni lo per» 
C mice el cñilo que a de tener la hi-
íloria , predicar cn ella : mas efle he-
cho de C A R L o s V, me mticucy faca 
( como dizen ) de mis quicios, Conli-
derando los años cn que comencé 
cila obra, quando nació eí:c Princi-
pe,el contento de fus padres y abue-
los, los FC£oz'jQs de f<¿ Reynos, lus 
jnyzios que fe echaron , las cfpcran-
ças que fe concibieron ,1a adoración 
que le hazian la cítimacion cn que 
-pvcfbua, la embidiaque de fus pnua-
dos auia, lo que r dos procurarían 
ferio, y valer con el, y Incoo que cq-
mençoa rcynar, los imm: nfjs cuyda-
dados y trabajos que 1c cargawm , los 
Reynoi y Hitados cafi rodos fe le le-
uantaron ,cn Elpaña , Auftria ,F'a 1-
!drcs,Italia,A1.cm..(ia,Sicilia,Cerdtñt> 
Indias,qnc c mo eraos viflo en todas 
eftas partes vuo leuantamicntos y al-
teraciones harto pehgrofas. Demás 
defto las guerras continuas que tuno 
E porganar, porconferuar, por defen-
der, \ pocas por of-ndci a fus ene-
migos , y por otros rcfpctos huma-
nos, que todo lo repr^frntó a todos 
]osojos,no se porque Angelen aque-
llas viftones tfpantablesque enLoin-
bardia (comodixe) fe vieron zho de 
mil y quinicntoi y diez y fíete, Dur^ 
I i i í i 
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cfta vida, cinquenta y cinco años, 
0' que fon vn punto, o nada j rcfpcto de 
1 5 5 J' la eterna, y todos cftos afanes para-
ron en lo que prefto veremos de la vi-
da que elle grã Principe hizo en e! Mo-
nafteriode Sanluftc.Noíèque efpejo 
inAsclaroyeriftalinodciavida huma-
na^para que mirando en el fean Tantos 
los que fuere mas perdidos. Algunos 
dias antes deftos, aaia el Emperador 
tratado fu detenninaciójypedido pare 
cera fus hermanas la vâíefora Reyna 
Maria^Doña Leonor Reyna de Frá-
y ellas cõfiderãdoqucclgufto del Em-
perador erarctirarfeadcícãfarenEfpa-
ña jy acabar el refto de la v ida,viendoie 
tan fatigado con fus efermedades j tan 
quebran tado de tantos y tan largos tra-
ba jos de las continuas guerras , ygoui-
emo de fus Eftados,00 folo le dííuiadi-
cton fii buen p'ropoíito, antes loaron y 
aprouaron fu intención, fuplicandole 
las traxefíc en fu compañía para acabar 
con el las vidas. Refuclto el Empera-
dor en eílo , ordenadas las cícrituras 
que fobre ello auia de otorgar citando 
juntos los Caualieros y Procuradores 
de las ciudades, y Eftados de Flandres 
a veynte y ocho de Odhibrc, auiendo 
oydo M iíta, dia de San Simon y ludas, 
entrego a fu hijo el Rey DonFelipe5y 
renunció en el cl Macílrâzgo y Señorío 
del Toy fon 5 que es la orden de Caua-
lleria de la cafa de BorgoñajCncargan-
dolc mucho, procuraífe fiemprecon* 
femar la grandeza y dignidad de aque-l 
lia iníigma militar, mirando la perfo-
nay merkosa quien la daua. Hecho 
cito comió j y luego baxò a vna graa 
fala aparejada para eíle ado, ve it ido 
de luto5 por fu madre la Reyna Doña. 
Iuana,y co el collar del Toy fon,acom-
pañándolo fu hijo el Rey Don Felipe^ 
y fu hermana la Reyna Maria y fu fo-
orino Manuel Filiberto Duque de Sa-
boya, y todos los Caualieros y E m -
bajadores de Príncipes que auia en fu 
Corte. Sentofe el Celar en v i » filia 
que cftaua algún tanto leuantada, y 
eminente fobre otras, y mandó fenrar 
al Rey fu hijo.y a fu hermana la Reyna 
Mana j y al Duque de Saboya, y a al-
gunos grandes: para los qua les eftaui 
puertos aflicntos. Entraron y fe halla-» 
ró prefentes los Procuradores de Cor-
tes, y otros varones iluílres. Los qua-
les todos cabían bien , porque la fala 
era capaz, y el autor a quien aquí figo 
dizc 3 que fe coló dentro por amzfttd 
que le hazian algunos de la guarda, y 
quetenia veynte años de edad en efte 
dcmily qumientosycinquenraycicv-
co. Eítando todos affi Congregados 
con gran íilencio, leuantofe Filiberto 
de Brucxlas Prcíidentc del Confèjo 
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S l bien grandes y cUrijftmbs <V4rones, de Its cartas que for mAndado dd Emperador áueys recibido s podreys en parte auer entendido la caufit farm que os amys aqittayuntado > con todo cjjh a querido ft* Ccfarea Mageftad, 
que agora y en ejle lugar mas larga y claramente os fea form decLracLu 
Saben muy bien muchos de los que a qui eflan frefentes, que a anos que el E m -
c^llldcferador Maximiliano abuelo faterno de mtejiro Cejar le emancipo yfacò de la tutela 
y curaduría en queefiaua3 cediendo en el 3y traffajfando el Señorío ygememo de 
los Eftados de Flandres : y de la mifrna manera es notorio de la fuerte que en toda 
cfte tiempo a froatrado con fuma diligencia la paz, quietud\y fofjkgo de todosfi$t* 
yaftllosy ninguno creo que puede ignorar eflo:y fid Cejar provocado conlasinjuriaa 
d¿ algunos, noa podidofíempreeflar en talpwpofito 7 ny executório como dejjia*1 
ua/fimpor njueftra caufa tener gramsy peltgrofas guerras ¿ y algunasyezesfer 
caufa dcliasjle a fido forfofo dexar el gomerno de los Keynosy "Prouwcias a el fer 
Dios encomendadas 7 nopudtendo ajftfhrpor fuperfona en ellas a velado con clc*y-
dado pojfible, poniendo todas fus juergas, aufente como frefemc> en defenderos9 
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Año. 7 ampararos , y Itbrar yueflras tierras de las inmpones de nmfhos enemigos, 
555. para que rvmfivás cmfas fegouernaffen con fama quietud, equidad, y cumplí- 1 
mentodejujlicia,haziendo d oficio de u n buen Príncipe y padre verdadero de fia 
E epublica. Lo njno^ porquefiemfre turn tal amor a fas fabditos 3 heredándolo con los 
Reynes y E(t ados de fus pad>e y abítelos. Lo otro, porque rvueftros memos nacidos 
de los fumaos y amor que a el y afits pajfados atteys tenido y hecho, lo pedían a¡fi¿ 
principa Une?ite por la naturaleza que en efios Efilados tiene por amr nactdo y crtadofi 
en ellos ¿y por u n a larga experiencia que de rvueflras obras tiene. Sabe, y reconoce 
el Cefarla njoluntady amor, con que en todas ocafionesle aueys íemido, y pagado el 
amor que a todos uene,por que aueys fiemprc hecho lo que njnos buenosy leales u a -
fallos deuen aju Principe,y que todo a fido, no forçados, ni con amor fingido , fino 
con todo cora pon, como por las obras a viflo. T tiene en poco el auer padecido por go-
ucrnarosy defenderos de vuefiros enemigos, trabajos y? molefiias, peligros, perdida de 
hazienda,y aun lapropiafaludconla u tda , porque conoce, que la mida > y lo que 
pudo hazer en ella por ¿os fay os, fiendo ellos tales, era deuda queje les deuia. T qmfie-
ra el mucho tener fiempre efie cuydado,y no defeargarfe del, hafia el fin de fus dtas, y 
acabar enyuefirofauor lo que lerefia de lasfuercas del ingenio, y de la^vida: fino 
fuera que el cuerpo ya canjado con tan inmenfos trabajos 5 aunque la edad no es mu-
cha , y no podría fafnr carga tan pejada, principalmente , efiando tal > que ya no es 
feñor de fi, como lo njeys tan inútil e impedido para poder bien gouemar. T no jola 
por efta caufa leuanta el C efar la mano, y fe de fiarla de fia Monarquía, poniendo en 
fu lugar otre, que para elgouterno defios Efiados fea fu ygual , y tan idóneo, fino por 
otras muchas caufas que le incitan y muéuen,y faerçan a ello, ^uexanfe las Ejpam-
les, que a doze anos que no dieron la cara de fu- Rey, y cada hora y momento damajt 
por el) lo mifmo dejjèan los de Italia, los de Alemana de día y de noche piden la pre-
fencia de fu Principe^ a los quales todos njmera el Cefitr fatisfecho, y dadoles gufloy 
fi la gran falta de falud no le impidiera, y le forçara a dar el remedio que agorá fe tra-
ta. Aueys njifioy jabido a que eftado le a traydo fu fuerte mal, y aquí prefentes lo 
rveys,y no fin gran dolor. Ñ o efla por cierto el Cefar en edad, que no fuera muy OM~ 
fiante para gouernar; mas la enfermedad cruel, a cuy a fiterça no fe a podido refifiir 
con todos los medicamentos y medios humanos,efia enemiga le a tratado ãffi 3 derriba-
do, proítrado fu caudal, y fuerças.Es <x>n mal terrible y inhumano el que fe apoderado 
de fu Mageílad, tomándole todo el cuerpo, fin dexarle por dañar parte alguna defde 
la cabeça a U planta délpie. Encogenfi los neruios con dolores intolerables, paffa lot 
poros el mal humor, penetra los hueffos hafia calar los tuétanos, o meollos, conmerte 
las coyunturas en piedras,y la carne buelue en tierra, tiene el cuerpo de todas maneras 
debilitado fin fuerças ni caudal, tiene los pies y manos como con fuertes prifiones-li-
gados , los dolores continuos le atrameffan el alma,y ajfi ju aJida es nju lago y cmdtí 
martyrw. ghafo el Señor j u fio, fantOyfabio>y bueno, dar al Cefar en lo que refia- de 
fu rinda, tal guerra connjn enemigo cruefmmnctbley duro. T parqueias frialdades^ 
ayresy humedad de P landres le fon totalmente contrarias, y el temple de Efpaña & 
mas apazible y faludable,fu Magefladfe a determinado con elfauor ditimo de pajfar 
d U , y m e s de partir fe renunciar en fa hijo el Rey Don Felipe,y entregarle los Efia-
dos de Flandres,y Brauante. Swtteramucho el£efitryy lelleg(tudetlmayfi dejpHH 
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4 ^ t~ dc auer padecido tamos traba-jos por mury por titrra^orautejlra defirifa, y tranqui- • ^ r — 
a i l i /tdad ¿ atyerades enalgmgrm trabajo, perdida > o dam•> por caufa de ¡u atenua) 0# 
jalla de Prinàpc 3 que os defendera y ampara-a . Vna fila cofa le confuela en > * 
ejla determinación y mudança que hazs > mouido y guiado por la mano de Dios > 
y no per codtaar la oao/idad 9 m amar el defeanfo , m tampoco jorçado, ni por 
medo de algún enemigo 3 fino por deffear > y querer lo que os efla mejor, os 
joney entrega de baxo del gomeno del Eey Don Felpe , qt$: efíd pre feme P fié 
hijo nmico , natural y legitimo fuccffor > a quien poco* jur ajíes pornjutftro Prtn-
ape, que effàen edad propria, njaronUy madura para os gouemar, y cafado con U 
Reyt.a de IngaUtma^y pm a ken deftos Eflados juntado con ellos aquella Isla. J -̂te 
pves en los años dc atras gouerni los Keynosde Efpañacon tanto creduo y gufío de 
todos, dando tiuf res muefh as de J i , no hora menos en el goumno defos l fiados y ni 
dexara de henchir el njazto dela Mage/iadCatholtc*y principalmente fiendo de <T'o-
fotros ayudado con obras y confejos 3 como el Cejar efpera por la experitnc 'ia que de 
n. uejlra lealtadtiene i Pues como por elcontinuo dolor de la gota el Cejar no pueda 
mas afifür algouierno que del cielo le fue encomendado y da a Dios mudas gracuu^y 
las reconoce > que a el y a njostros h, zp tanta merced, por le aucr dado lugar para go-
ne nor a Platdres^ hajla tener hijo que lo pudiejfe I at̂ r^yfucederle en fu Monarquía* 
T con eflo no fe puede temer que yengays en los peligros y males> en que grandes 
Riynesan ¿venido hopa perdei fe3 quefuelefer^quando en laadmmfcacionygeuierno 
fu ceden los ̂  ue porpe-cay no madura edad, o per otra Jaita d< losfugetos,fn njalor^m 
ex ertetetajon tMiilcsparagouernar* E l Ceja; eílà muyfcguro3 que por CÍIA caufk 
no M perdei tys3y que fu hijo tiene Ttalor para figuirfus pafJos3 y en elay caudal para 
es gouernar, dejender > y amparar. T que no hora menos de lo que det.e haz/r 
rvn buen Piinape , que con tedo arr^t y bcteuolencut trata y gmierna a fus 
rvajfallos. Per lo qual tiene por cofa muy c&memente a Flandres > y a todcs fus 
F e)iios>t7afajfaren el3ceder3y renunciar ? como poco a comereî  todcs fus Eeynos 
y Eflados^ porqueyendole entregando en efu manera los Eflzdosj fe entendera mejor 
con eilos^y acertara a gouernarlos3quefide golpe j o juntamente leechajfe la carga de 
tociosfus Eey nos y Si herios, contante pefo apremiado> para malfuyoy de todos, da-
ria cenia carga en el fuelo. Por las qualescaufas fe amomdo elCefaren p ejenaa de 
tedos¿oyéndolo los que ac¿ui (flays a renunciarle mo renuncia los Eflados de Flandres, 
y tos entregaafu lijo3ypone dekaxo de fu lm¡erw y mando. T a el defde efle 
jH?;to ccn.o a legitimo heredero y juctjjcr le da enteray legitimapojftfflon > para que 
de aqui adelarãe v̂fe delia ^ y haga dellos cerno de cofa fuya propia, loque mas 
*z tereque le ce?, uiene. T pide a todos 9 que fays contentos 3 y tengays por buena 
efla ctfflony renurciaaon que el Cejar laze- T es ¿b'uclue 3 y aira el omenage, y 
, juramento qtte ¡eheziíles, y os ¿a podir para cue lehagays al Ecy DcnFtiifeJ* 
htjoyccntoda laíokmmdad que a r n Trtrcipe jpnn ¿ y prcmeten jus tajjallos. 
f n a Jola cofa ospide el(tJar, que tedo lo cue en lagcuovacwn délos Filados ele 
Flandres con'un wotrelejoy (ttydacopor u lomara la E,yna Maria, rue mes 
como quura L porte que ¿efic tub jo a temeo^y lo que halla agora hizo, lo tomeys en 
buena par te s y te ngajs entendidô  que fus internos y mayores dejjeos jutron de acer-
tar^^Oiquetlno ihtttnde auer átxaão teja 3 i¿ue en alguna thawa cl entendimento 
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Aüo humano fudo alcançar, nifenfa que commiefe arvueñra RepuMic^m dexbde Afto ' 
! 5 5 yhazerla pediendo. T qm le dude grm-lcmenu vtrfe tan m¡?oj¡LÜ:tado for fu j . 
enfermedad > y for U mulútnd de negociosy eftado dei ttempo. T que el qmfierà 
harto mer podido anerlo hecho mejor > que por los obras conHarã claramente (U 
limpio y rjjerdàdero dejfeo, que del bien común, y de acertar en todo tuuo. 
nmy bien conoce fu Mageííad, que todo el caudal y fer3 que de Dios y de la natura-
leza recibió, lo dema emplear de/i a manera > en ken de fas fieles 3 buenos y leales 
rvajfallosy porque no dexafles de hazjr cofa en algún tiempo > que para confirmar la 
obediencia de los fuebíosy la f a ^ y conferuar la autoridad de iwejlro Prmcift, 
fuejfe necejfana, por lo qual os da infinitas gracias. T deUmifma manera por las 
buenas obras y feruicios que en todas oca/iones le heztfies 3 o temendo necejfidad 
de rvueflra haztenda , o de uuefiro cenfejo , o pedidos extroérdmanos de dine-
ros ? que como fabeys fe gafilaron con los Efpanoles y Italianos > para la t'efenfity 
conferuacion y amparo délos Efiadosde Flandres i Por eflos vueflros ma earn ren-
tos ninguna cofa fientemas el Cejar, que es no os dexar libres de guerras ames 
de pamrf? 3 y con la paz,y quietud que el quifiera : mas foys to dos muy buenos tefti-
gos de los trabajosen quefe a fue fio por fahr con efto. Tia Reyna Maria en la njl-
tima junta que hizgen^landres declaró fabiamente lo que con los Francefes fe an a 
hecho y y quanlexosefiuuieron de querer mefirapaz* Dios ciertamente , que es juflo 
jueẑ de todos los hechos humanos, fabe bien> quien fue el autor de las guerras fajfa-
das, y caufador de los ¡nales que delias an refultado. T efiad ciertos que el Eey 
Felipo j fiendo ayudado de n/ofotros , no Í$xara cofa que para dejenderos y am-
barares el pueda fenfarferneceffariay y que U paz. que el Cejar fiempre a dejfead* 
¿a procurara,y quedando fu dignidad , y autoridad fin quiebra, m perder fu refu-
tación mirara for la honra y prouecho de todos¿ Vue/lra obligación es ¡como fiem^ 
prelo heziftes, no le faltar , ni a ntofetros mifmos, fino poner todo nsuefire poder 
en lançar de muefiras fronteras los enemigos > y conferuar ajuefiras tierras, y f i 
afilio htzieredes, jamas os faltaran las riquezas y fauores de los demos 'Reynos^^T^ a 
y Fromnciasjugetas a juhijo. Kefia que tengdyspor muy encomeydada la Religionco. la Rdí-
Catholicaquefuede^ueftrospajfados, que ajfilo pide el Cejar i manda, y encar-^ff^*^* 
ga,y q' ensiuays con cuydado ? porque los mnouadores no la perturbeny dañen, 
fino que conferueys fu autoridad entera, fana,y limpia3 obedeciendo a la Ig/efia Ga-
tholica Romana ¿ como verdaderos hijos fuyos i guardeys confiantemente fus man-
damientos, para tranquilidad y fojfiego de la Religion, en que njmeron y murieron 
rvuefiros abuelos , y para el lien púbico de efios Eftados. Efio mefino manda y 
encarga elCefar a fu hijo,y antes que fe parta, boluerà a mandarfelo. Deueos mouer 
él exemplo que tenemos de lás ciudades,y Ftúuincias njèzínas -.porque el fruir d 
Dios confiantemente, es el verdadero reynar^y nnw.r libremente, por lo qualfi 
permanecieredes firmes en ta Keíigionde vueflros pajfados, y guardaredes la Ft 
y piedad Chriftiam d Dios debida y como todo bien dd filo procede, no ay per* 
quetemerlos danosy incàmmodos de los herejeŝ , m la tyranxa de los mnouado-
res. No os encomienda el Cefar cofas meuas, jamas oydas, ni os obliga a cargas 
intolerables , jtno lo que es ta cabeça y el fundamento de todas las leyes , y dé 
la .qml todas tas demos penden. Efta que <vMflw abuelos guardaron 9 n 
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AñcT" tnmda guardar, y que ta. dtfcndays como la mfma njida. TJieJla os falta* jamasafr* 
i y 5 $.r<t cofãfirmc en<vofi>troSydcpr$iyday acabada L Fe todosjereysperdidas,y cayendo 
el la cAcreys todos. Efiando tüa como deuc tenant&da,tflarcys¡iorcaendoy como Upal-
ma florecereys* Su nÀda[era la rvnefira3 porque en ningún tiempo ninguna otra Re-
ligion conoció Alemana,no tumo otra Francia ¿tt Efpa&t,m Itaha&i Creciasm Afiajni 
Afitca, defiU el tiempo en que frdexò elculto yano de los falfos Diofcs? ni tuuUron 
otras ceremonias m coflumbres de la Religion Chrifiianay extemos, mimemos cultos 
'mas de los que llamanfacrameníos^y ceremonias >quefon Us que mtftros abuelos y 
mayores con la Igltfia Romana f mámente hafla efie diaguardaron. T ficomo dxxc> 
ferrmticredts,que falte efla Fe, faltaros a D ios y y dexaros a caer en grandes calanti-
*dades3 porque ninguna cofa cafliga D m cm mayor feucridad3 que eldefpreciojjpu-
brantamiento de ju Ley ĉomo las diurnas letras nos lo enfenany ttflifican>y los exem-
plos temerofos de tos pueblos y Reynes que por efie rcfpeSlo fe acabaron. Guardando 
ia FcCathoitca,y lajuftiaaquedefpues de la religion el Cejaras encomienda,que-
daran enteres jus derechos, fin que aya falta en ellos. Mas fi efie fundamento falta, 
túngun edificio de la Republica fera firme, porque f i bien fian muehasy poderofas las 
Prouinctas de Flandres ̂ y ellas entrejh en coflumbres y condiciones, leyes > y lenguas 
íbftvjffasy los latos de la candad y Religion Chrifiiana harán delias nsn cuerpo y 
Reyno fortiffiifno^ vn miembro que fera u n a Promnaa^ ay$idara aotro,yferan w í f 
dos, njna fortaleza inexpugnable3 corara la qual no aura poder en la tierra, ni *xrafia-
ran fuerças para los apartar, m ¿üuidir;m oprimir. T juntos yafloran ahazer temer * 
¿os Principes muy poderofos, como muchas a/ezes la experiencia lo a moflrado, Vlti~ 
mámente os encomienda el Cejar a ju íntico hijo el Rey Felipe, a quien os pide que obe-
dezcays^y ameyseomo an/uefiro Vrinápe y Se^or natural, y bagays con el lo que 
fiempre aueys hecho con el Cejar > to qual os ptde 3 tanto por fu autoridad, quanto por 
'puefiroproucebe. T deueystohazjzr affispucs es cierto que la '-voluntad del Rey Felipa 
no puedefer mejor ¿ti el amor y animo que a quefir as cofas tiene mayor. Procuradpues 
y orones iluflnffimos, que no fe pueda en algún tiempo deztr,que por yofotros aya que-
dado: y que os tengan por indignos de jie amor tan grartde que el pecho Realde jfueftro 
Ce far [obre yofotros a derramado^ y que puedan teneros por indignos de tales Friso* 
pes y fino que afjife puedan preciar de tales ̂ vaffaüos3 como os deueys honrar y tener 
por dtchofis, por auer tenido tales Señores yuefiros naturales naádos en yuefiro 
fuelo, y por los beneficios y creadas mercedes que efios Eftades dedos y defus pafjados 
éto recibido* 
Con cAQ callò el Prcfidcntc Bruselas £ ardía con embidía y odio del bien y 
quedando todos admirados 5 y(cQnlos "riquezas de aquellos Eftados, contra 
ánimos fufpcnfos mirandofe vnos a o- la nación Flamenca. Y cfperando coi^ 
tros fin hablar, cfpantados de la deter- goxados que fin tendría aquella junta 
minacion nunca pchfida delEmpcra- cíhuan como atónito*. Lo qual vifto 
dor. Dolíales dcxarvnScñor, quetan. por el Emperador para mas declarar 1$ 
volcroía y priidc ntcmtntc Jos auía go- que Bruxelas a nía dicho, repitiendo 
ucrnadoy dcfendidq. Y que los dexaf- algo de IprcfcricJo, y añadiendo otras 
fe en tiempo que en Francia auia vn cofàsque quifo que allí fecntcndiçflcn 
llcy ran bclicoío3 y capital enemigo Icuanròfc en piccon vn palo en lá^tíía-
h}yo3y quando aquclk-nacion bclícofa no derecha 5 y poniendo la otra fobre ci 
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Afio. ll0nibrode GuillermoNaííauPríncipe A Hilados reuelandofe como ingrato -
: 5 c w dc 0rangc (quepocodcfpucs de ve- contra el Rey Felipo) y habló deíh ^ 
nido el Emperador, iaquietò aquellos manera, 1 
$. X X X I I I L 
I bien Filiberto de Bruxelas rvaflantemente os a dicho, amigos mios, ¿as caifas 
queme an mouidofararenmcietr eflos E fiados3y darlos ami bijoel Rey Don^oStn^l 
] Felipe, fara que los tenga^fojfeay gómeme, con todo e(fo os quiero detir algu-^t* 
nos cofas por mi propia boca. Acor dar feos a, que a anco de Hebrero defto ano f e ™ ^ ^ * 
cumplieron quarenta, en que mi abuelo el Emperador Maximiliano, fiendoyo dc 
qumze anos deedad ,enefie tnifmo lugar,ya eflamifmahors me emanapò y facò de 
la tutela en que eFiaua,y hiz^ Señor de mi mifmo. T en daño figment e ¿que fue de 
diezjy feys de mi edad, murió el Key Don Fernando elCatholicorm abuelo, padre de 
mi madre, en cuyo Rey no fien do yo muchacho de dieẑ  yfiete anos, comencé A reynar, 
forque mi muy amada madre,que a poco que murió, defde la muerte de mi padre quedo 
coneljuyzioeflragado, de manera que nunca tuuofaludpara poder gouermr. T afji 
enelanodiez^yfietedemiedadporefiemefiro mM Oceano fuyaEfpana. Luego fu-
cedio la muerte de mi abuelo el Emperador Maximiliano en el ano de dezy nuette de 
mi edad, que haze agora treyntay feys anos, en el qual tiempo , aunque era muy mo-
co 5 en fu lugar me dieron la dignidad Imperial. No la pretendí con ambición defor'de-
nada de mador muchosReynos, (¡no por mirar porelbien,y común falud deAlemana mi 
patria muy amada^y délos demás misReynos¿partícula; mente los de Flandres,y por U 
paz. y concordia de la Chriííiadad,que quato en mi juejfe ama de procurar,y par a poner 
misfuerfds y las de todos mis R eynos en augmento de la R eligwn Chrifiiana contra el 
Turco, Masfi bien fue eflemi zelo no pude executaria como qiiifiera,el eftoruoy emba-
raço que me an hecho parte de lasherejtas deLutero,y de los otros mnouadorcsherejes de 
Alemandi parte de los Principes rveztnosy otros, que por enemifiad y embidtd me an 
fido fiempre contrarios, metiéndome en peligrofas guerras, de lasquales con el fauor 
dmino hafla efie dia e falido felizmente. Demas deflo hizf con diuerfos Principes ̂ va-
nos conciertes y confederaciones, que muchas nsezes por mdufiriade hombres inquie-
tos no fe guar dar on,y me forjaron amudar parecer,y hazer otras jornadas de guerra 
y de pazj Nucue vezes fuy a Alemana la alta, feys e paffitdo en Efpam, fiete en Ita-
lia, diezme ^venido aqui a Flandres, quatro en tiempo depa^ y de guerra e entrado en 
Francia, dos en Ingalaterra, otras dos fuy contra. Africa, las quales todas fon quaren-
ta , fin otros caminos de menos cuenta, que p»r ^vifitar mis tierras tengo hechos. Tpará 
eflo e nauegado ocho njezes el mar Mediterraneo,y tres el Oceano de Efpam, y agora 
fera la qua-ta que boluere a paffado para fepultarme: por manera^que doze yezes e pa-
decido las molefiiasy trabajos de la max. Y no cuento con efias la jornada que hize por 
Francia a efias partessno por alguna ocafion ligera, fino muygraue, como todosfabeys. 
Demas deflo muchas ruezesy mucho tiempo efuueaufente de Flandres, dexando por 
Couernadora a mi hermana, que aqui eflaprefente:de la manera que aya gouernado y 
p ÚCÇO fus fuerças en defenderos ^ no es menos notorio a todos efios Efladosque ami 
wefino* L a mitad del tiempo turngrandesy peligrofas guerras 3 de las qmlss pueda 
deur con ^verdad, que las hiz£ mas porfuerpa,y contra mi njokntad^ que bufando-
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^ , Uss»; ¿jíiíití w ^ T i pAVA ellas. T las que contra mi hî tcron fos enemigos refifii cen el " l j 
x ^ nuiior que todas Jabcn, T digo que ninguno defios trabajos me fue mas ftcwfé, m aflt- j ^ 
giotaito wicfjnrtttt) co?no d que-agaraficnto en dexaros, yyaqttt os dexo^que no 
jca con Upa^yebjlavjo) queyo qutftcra. Y la cauja defiô  mi hermana Maria osla di-
xo cn L rvlnma j unfa ¿que con nsofotros tmo^y a todos es notam, que yo ya no ¡we-
do entender en eflas cojas fin grandijjlmo trabajo mio ¿y perdida de los negocios ̂ pues 
les cuy dados que tangran carga pidê  elfudory trabajo, mis enfermedades, yqufe* 
bra grandiffma defalud me acabarim en njn punto> pues aun a los muy fonos y d$f-
çanjadosrvafiarian a fatigar,y el falo maldelagâta confume y ataba. Si que para 
go u errar y admivfltrar eflos Epodos y los demos que Dios me dio , yo no ten-
go fumas 3 y que las pocas que dn quedado, ft an de acabar .preflo. T a áeita^qke 
por efla caufa a d;as queyuieraechado demitflocargay rettradome > fi la poco edad 
de mi hijo y y la incapacidad de mi madre, para tratar degouiernO) m nmero 
feriado mi ammo y mi cuerpo para paffar can lo cargo hafia llegar * tjle 
tiempo 3 por no defamporaros, no defenderos en tiempos tan turbados, y ton tan-
tos enemigos. Tenia determinado efla idiima asez.que fuy o Alema&a de hazfr loque 
agora ̂ veys: mas no merefolui3y entretuue mi determinación > doliendome del mífero-
bleefiado dela "Republica Cbnftiana > nsiendcla con tantos tumultos3 rmedadeSj 
opiniones en la F i , herejías temer arias, y efcandalofts, guerras mas que cimles>yfinal-
mente puefla en u n turbulentoy mferable eflado. También me detuue 3 porque en-
tonces no era tanto el mal que agora fícnto. y porque efperaua que fe daña algún corte 
en/as cofaŝ para que njuiejfc la parque os deffeaua.Y con eflas efperanfas me detutte 
por no faltar a lo que dcuia^nogafíar misfuerç AS , mi bazjenda, la quietud y y loeptt 
mas es, la uida por el bien de la Cljri{liandad}y defenfa de mis rpaffallos: y amendo 
y a falido con parte de lo que tanto deffeaua, el Key de Francia ¿ y algunos Alemanes , 
faltando a la pa^y concordia que autan jurado ¿vinieron contra mi, y me qwfieran 
prender > y el Fra?;ccs fe apoderó de la ciudad de Metz;»yyopèr facarfela y boluerta 
al Imjerw, en el cora fon del imbicrno, con el rigor de los frtos , aguas 3y nieues, fuy 
con poderofo exercito ? hecho amis efpenfas >y ^vieron los Alemanes que por mi no 
quedatía despojado el Imperio, ny me no(cebado de fu autheridady y de la Magefiad 
que fiempre tuuo. Y no pudiendo hazjer lo que queria, por fer tan contrario el tiempo, 
bolttime a efla tierra entre wofotros, y fuy y teme a Teruana 5 y Hefdm, kize que el 
"Rey de los France fesfe retiraffe muy de paffo cn fu R eyno, quando con muy poderofo 
exercito entro por Henant,y Arras, fuy le a bufeara Valenctanes3yUzele huyrcmo 
a falteadar>y correador deles campos > y no como guerrero. Tenet aSo pafjado aui-
cndoelmefmo 'Rey tonado portraytoa Martaburg > y buelto otra ue^c en fu exer-
cito cetra Henauty Arras/alt en fu bu fea hafla Namur con intento de dar la batalla^ -
acabar con el dervnanjeztf libraros de las moleflias de laguerra:mas retirofe elFraceso 
lugar feguro^yfeguile hafla Rent in s donde no quifo efperar̂ antes fe metió en fu Reyno 
perdiído de fu reputaao\y me pefo harto de no tener lugar para ponerle muy bten lama-
nod: malmete yo htz$ lo que Dios fuefermdo^po-que los fuceffosde las guerras,no todas 
vezes eíian en manos de los hombres, fino en la nfolúntad de Dios: nofotros h azemos 
fegtmnueñfo caudal > fuerf as y y ingenio, y Dios dala citoria, o permítela roto. 
Hiz¿ lo que pude ¿y ayudóme Dios>por le qual debemos darle infinitas gracias 3 que el 
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a jido d queen los mayores trab¿jos y peligros me A fimprefocorrido.T parece eicr- fao 
i 5 j ¿Jo quanto es loque deuemos aLMageftadditrina, pues no nos podemos quexar ele 15 y , 
alguna gran perdida ni dono notable que ayxmos recebidas tintes le deuemos grdetas 
por muchasy claras <-ui£lorids que de fu larga mano auemos recibido. Y porque yx 
en eñe tie wpo me fiemo tan canfado, que no os puedo fir de algún prouecho 3 coma 
bien <-ueys qualeftoy tan acabado y deshechô  daria a Dios y a, las hombres efirechá 
y ngurofa cuenta, fino hizjejfe lo que tengo determinado dexando elgouiemo 3 pues 
j) 'a mi madre es muer ta, y mi hijo el Rey Fehpo por UgracU de Dios efià en edad ̂ va-
(lante para poderosgouernar>del qualefpero que a de fernyn buen Vrhtdpe a todos 
mis amados fiéditos.Por tanto determine ,yya de todo punto cftoy refuelto por las 
caufas dichas, de renunciar eflos Eftados. T no quiero quepenfiys que hago efiopor 
librarm: de molefiias, cuydados, y trabajos > fino porqueros en peligro de dar en 
grandes incoiimientes3quepor mis enfermedades os podrían rcfultar. Por tanto eflop 
déte-minadQ depajfar luego en Efpana^y dará mihijo Felipo tapoffejfion defiosE-
flados, y a mi hermano el Rey de Romanos el Imperio. Encomiendoos mucho mi hi-
jo , y pidoospor amor de miy que tengays con el el amar que a mifiempre tuuífies 
el mifmi amor y hermandad guar deys entre njofotros, y que feays muy obedientes 
& U j u f l i a a ^ ztlofos de la guarda de las leyes, y a todo guardeys el refpeto dckido> 
y deys la autondady poder qtiefe les dcuesy principalmente aueys de mirar^yguar-
daros, no dañen ni inficionen la pureza deuueflra Ee las nouedades y herejías de 
Us Vrouincias nsezinas :y fi a cafo entre yofotros an comentado a echar algunos 
rayzes^rrancaldas luego con toda ddigencia,fiw quereys queajueflra Republica ( i 
acabe y confuma^y fe bueluan las cofas de arriba a baxo 3 dando con ruofotros en mil 
defuenturasy defpeñaderas.En lo que toca algouierno que e tenido, confiejfo auer 
errado muchas njezes¿ngaíiado con d verdor y bno de mi juuentud3y poca expe-
riencia, o por otro defiSlo de lafiaquez/t humana. T os certifico, que no hizf jamas 
cofi en que qtufejje ag 'amar a alguno Je mis a/afialloŝ queriendoloj o entendiéndo-
lo ni fermiti que fe les hizieffe agrauios:y fi alguno fe puede defto quexar con raz.on9 
confiíjfoy proteflo aquí delante de todoŝ que feria agramado fin faberloyo ¡ y muy 
contra mi ^luntad3 y pido y ruego a todos los que aquiefiays me perdmeys3yme 
hagays gracia defieyerro^o de otra quexa que de mi fe pueda tener. 
Acabo con cílo cl Cefa^y boluicn- \ grandemente defcaydo, can grande era 
dofcafuhijo el Rey Don Felipe con íu manquees harto notable en edad de 
abundácíade lagrimas y palabras muy 55. años, cftar tan acabado. Podemos 
tiernas le encomendó clamor quede- ver en cfto quales fueron fus cuyda-
uia teñera fus fubditos, y el cuydado dos y fatigas, que fon las que, como 
en el gouicrno ,y fobre todo la FeCa- dize el Sabio , fecan y confumen los 
tholica, que con tanto feruor auian hueífos, parte mas fuerte del cuerpo 
guardado fus paífados. Y concito acá- humano. Oyeron todoslo queelEm-
bòfuplatica,porque ya no podia tener- ̂  peradordixo con mucha atención y la-
fe en los pics, que como eílaua tan Ha- grinm3que fueron tantas 3 y los follo-
co faítauale el aliento para pronunciar cos, y fufpiros que dauan, que quebra-
las palabras , el color del roftro con el ran coraçones de piedra , y el mifmo 
canlancio de eftar en pie, y hablar tan- Emperador lloró con ellos, diziendo-
to,fc leauia puerto mortal, y quedó les, quedaos a Dios hijos, quedaos a 
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Ar Dios, que en cl alma os lleuo acraoef-A 
j ç " 0 fados. §. X X X V , 
T Vcg0 ^obo Mafio Sindico de 
Kcfponden "Ambers ( <juc es vn ofkio muy 
loTkíu ho"™'*0) cn nombre dc todos los que 
¿0t.1L Em- allieílauan dc todas ias ciudades y 
ycraaor cl vii|aj ¿t ^^WQ^ Hilados , con vna 
Doroc ía- i * 
t.büMaiio larga y elegante oración (porqueIo 
era cl mucho ) refpondiò y dixo cn fu-
ma.Quc los dc aquellos Eílados muy 
obediences vaflallos de fu Mageftad, y 
no querían falir vn punto dc lo qucB 
fueífc fu voluntad, fí bien fu perfona 
Imperial Ies auia dc hazer grandiflími 
falta, que fola !a grandeza dc fu nom-
bre vaftaua para los amparar y de-
fender de fus enemigos , y que aííi 
dc fucrca auian dc fentir mucho fu 
aufcncia,y que todos recibían por fu 
• natural y fupremo Señor a fu hijo el 
Rey Don Felipe, y le obedecerían y 
harían enfuferuido los oficios 5 que 
como muy leales y obedientes, y na- Q 
rurales vaííallos le dcuian fin faltar cn 
nada. Pero que fuplicauan encarecida-
mente a fu Mageftad, que los dexafle 
muy encomendados al Rey Fctipo fu 
hijo, y que no los defamparaffc antes 
dc ac-bar la guerra, y que la paz fe 
procuralíc y concluyeílc. Y le dauan 
infinitas gracias por los faludablcs 
confejos que Ies daua/abiendo que fa-
llan dc vn animo mas que paternal .y 
que con rodas fus fuerças procurarían 
quería Religion Chriítiana ¡.y con ella 
la judicia tuuieíícn cn aquellos Hila-
dos el lugar y autoridad que fiempre"' 1,1 * 
auiantcnido, y aqmlios hthdos cílu- no 
tiicífcn mti\ concordes y firmes, y el1 * * 
culto diuíno con la puntualidad y grÚ-
dezade que fiempre -aquel lu nación fe 
auia preciado, y feria affi mcfmo obe-
decida la Iglcfia Romana , como !o 
auia fido cn tiempos .patfados, liaí'a 
aquel día, pues cea cierto que cíiaua 
cn cito la perpetuidad y firmeza dc a-
quellos Eílados. Y pidiendo a Dios 
que al Celar, y a fu hermana la Reyna 
Maria dicffc profpcroy feliz viagc,aca-
bò fu oración. 
§. X X X V L 
T Euantoíc luego el Rey Fclipo, y Lo cue d¡-
^ p u f o í c dc rodillas delante del Eov 
peradorfu padre diziendo, que fe fen-
tiaindigno dc tanta honra, y que no 
hallauacnfi Fucrpspara tomarla car-
ga que íu Mageftad quitaua de fus hu-
bros, y fi bien fiempre auia tenido por 
malo hazer cofa contra la voluntad dc 
fu Mageftad, ni aun contradczirla, pe-
ro que tendríapormuy peor5fi cn algo 
délo que aquí auia dicho, y en cfta de-
terminación no confimicífe: y aífi def-
dcluego obedecia , ylcdauatod-sbs 
gracias que podía, .por la merced que 
1c hazia, y dcfdc luego aectaua la renú-
ciacion que los Eílados de Ffar.d esen 
c! haziã, que el procuraría conci fauor 
dcDiosdc los gouernar y fullcnnr en 
jufticia , dc manera que n.tdic pudieíTc 
qucxatlc del. Dicho ello fe kuantò , y 
buclto a los Cauallcros dixo. 
l fa 
Quijiera auer deprendido también a hablar la lengua Tranccfí^ue en ella os pu-
diera dezjr larga y elegantemente el animo ̂ oluntad^y amor emraii able > rue a lis 
E/lados de VUndres tengo: mas como no puedo hazer ejlo en la lengua Francefa ,nt 
Flamenca, fupltra mifalta el Obifpo de Arras 2a quien yo e comttmcado m pecho > yo 
os pido que le opays en mi nombre todo lo que dixcrejomofiyo mi • rao lo dixcr.u 
Lcuantofc el Obífpo de Atrás An- D drid, como vimos año 15 RÍ<. y hablo 
tonio Pcrcnoto, que dcfpucs fue el a los Eílados cn nombre del Rey deita 
Cardenal Granuela^que murió en Ma- maneta. 
MAndame elPrincipey Key meflro Senor/varonesgraaijjimos,que en brotes raimes os reprefentaffc, quan poca 77ecefjida.d ama de que d Emperador-me-
Arras, en firo Señor remnciajfc efles Eftados/fi Dios fuera fermdo de darle en efla edad la 
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Año" Laqud camode fu Magc&ad oyftcs} le a quitado el mal de UgotA* dembandoy ""^ñ0 
j 5 j 5. acabando unfugeto harto robufio, que con tanto valor de fendia y gouenuwa efias i y. y y* 
Trouinciasyy los demás Reynos ¿por Dios a el encomendados, no adendo c$fa en el 
mundo quemaŝ updien alKcyy comoqti( j ^ d r e d m r j t en U d t m à j h t à m ) 
Señorío de fus KcynosJuflaUfindefusdasMas comojjjjjkjfe proftradaL Magef 
tad Cejareade fu padre con continuos dolores y mortales qmebrasdcftt fdud>y que 
fibre cuerpo tan enjermo no erapofjible cargar tantos trabajosfin acabarle de todo pun~ 
torpor la poca virtudqueya nene, cencido con el mandamiento y yolmtadde fk pa-
dre, qmfo obedecer>y defcargarle de tan pefada carga, y quanto en fi fueffe darle defi 
eanfo^yeHo con mas uoluntadypromptitudspor^very entender el gran amor que 
los Eflados de Flandres le an moftrado. Por lo qual el Rey. mando ,que enfu nombre 
os dixejfe las califas que al Cejar an mouido. 
Fues como el Rey rveaque> fu padre lo qxiere ãfji,y quevofotros guflays dello^ad* 
mitey acepta elgouiernoy Señorío, que el Emperador fu padre le a dado defies Efia¿ 
dos y en la mifina forma que el Emperador lo a renunciado>ypor vofotros A fido recibid 
day admitida, confiando que no le faltareys en confejos, ni en obras3 antes como leales 
rvafjallosefiareysfiempre en fuferuiew, Vromete el Rey que con el fauor de Dios ^yel 
rvwflro pondrá todas fus juerfas por la jujfa y derecha adminifiraáon defios E B a -
dos,yporfu defenfa hajía perder la rvida> fila necejfidadlopide^eftandofiempre, co-
mo pediBes, con ^vofotros, quando el eñado de Us cofas diere lugar s y que fi fe au-
fintare bolueray que obedecerla fu padre, agora mucho mejor, porque es muy confor-
me a fu condición, Demas defio procurara y njelarà con todo cuy dado, y pondrá jus 
fuerçasy hdz¿endd,para que la Fe Catholica ,jy culto diuino eítè fiempre en ju efia-
do , fiendo cierto que le a de ayudar Dios en efio , conforme al zelo que tiene. Gouer-
itaros a el Rey con ¡urna equidady jufiieia, guardaros a las libértades de n/uefiros pn-
uilegios,leyes,y cofiumbres antiguas^ para que como hafia aqui njiuays çoto ánimos 
concordes en paz^y buena tranquilidad^ y os defendays,y ofendays a los enemigos que 
a njuefiras buenas fortunas hicieren guerra. T aunque apoco que juro efio todo, que-
riéndolo vofotros bolucra a hazer el mifmo juramento^ engeneral,y en particular a ca-
da TrouincUy finalmente hará todo lo que vn buenFrinctpe deue a vna Republica^qué 
con lealtady amor, como aquí lo aueys prometido al Cefar 3 firue a fu Señor¿ 
! Acabó con cftoelObifpo de hablar, y A hermana del Èmperador,y Gouernado 
sétofcLuegofcleuantòlaReynaMària ra dcFlandrcs¿y habló defta manera, ^ R ^ M 
Maria y pí-
A Feys entedido varonesprudenies^delo que mi hermano elEmperadorosadicho, £ fu voluntady como renunciando en fu hijo Felipa los, Efiados deFladres, le aya u«nw,-
dado la pojfejfioni y fobèrãno Imper io dellos. Lo qual por fola Vna cofa os deué fer de 
, muchogufto,porque al C efarpor fus continuas epfermedddes nseys tan acabado , que 
[noefiàparagouernàr .-y fu hi jo el Rey Félipo en la fiorde fu edad ¿ y mas cumplido 
juyzw,yrat,0mble experiencia, ayudddo por vofotros bdfiaràpara efiã carga. E tenî  
do con ^voluntad de todos, dufeñiey prefente el Emperador tái hermano muchos diàSs 
elgouierño defios Efiàdos^ e padecido grdndés trabajos, an me atormentadoJcis euy~ 
\ dados de lapazj de la guerra. De los qtialcs viéndome ya eñ eft a edad -pedi dl Empe-
\rador?quemefacaJfeyquifiejJé¡Ieuar configo a Efpaua^y alcáncelo mas facilmente. 
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Ano"" Pori!** ̂ ue£ü V** m CArKuc &fltgQ*itiMo>fitt qu* no 1° MÍA d$ tener fim focos ¿ ^ r 
i j j y avos. Pero faf*d* con les muchos negocios,jy doltendomcde werlo tm enfermo , ete- % ^ 
mdo conhorta fefitdumíren/tynte y rt^taaos efie cay dado , importunando fiemfre 
Amhcrmttno, que medefcargajjè del, dtndole muchas caufu,y razones que par* 
ello MM de mis pocufuetj^ s de que mi caudal al fin era de muger, y que el tiempo, 
y ¿as ocafiones pedían otro mayor. T como efias efe ufas aprouechaffèn poco, firuteron fi^. 
lo de darme perfonas de rvalor,y letras que me ayudaffen. Hize lo que pude, yefpero 
del Emperador mi hermanô  y del Rey Fehpo mi fobrinog de ntofotros, que en pterm 
de ms trabajos fe me doran gracias por mis buenos dejfeos. A gufiadü el Emperador ¡ 
de quitarme efle cuy dado, porque leqmero acompañaren la jomada de Efpa&a> para ' 
acabar con el en aquella tierra, lo que me queda dela táda, en quietud. Por tarte^fi 
en eflegouiemo no e fatisfecho a m hermano, m dadoguflo a ntofotros, errando como 
ignorante y efiad ciertos quema fido falta de mi voluntad, fino defuer fas , porque co-
mo muger no e temdo las que conuenta. J^u^ fiyo turnara tanta experiencia, y ingepB*, 
quanto a fido el amor̂ y buen deffeo con todos los deVladres,y la finceridadde 
con que procure acertar̂ eftoy amosque ningún Principe jamas pudo quedar mas fà$if> 
ficho de fu mimftroji* alguna Proumcia fue mas bien gouemada que la de Flandres,a 
lo menos con mayores deffeos de acertar /porque todo quanto caudal Dios mediólo em-
plee en fu defenfa ,y profpera cmferuacion. Por lo qual encarecidamente ruego a mi J 
hermano el Emperador,y a mifobnno el Key Felipo , y a todos los que en nombre deftos | 
Eft ados aqui efiaysyque reciban con buen animo todo quanto en eflegouiemo e hecho,y 
la indufiria que en ello pufe, echándolo a buena parte, y al buen fin que entodotme ̂  
que por effo no dexo dcconfeffar que e errado. Mas como nofe pueda atribuir a maUcUy 
vi a mda n/oluntad, fino a mi poco fitbery natural fragiUdady flaquera, que confieffo 
deuefe me coceder el perdón que pido,principalmente,porque no hkf cofa fiada en mtpro-
pio iuyz¡o,fino con pareceres y confie jos de grandes hombres, y de los Ccnfejos de fios E ~ 
Jladosj lo qual puedo nhftrar con muy pocas palabras, pues aqui efian muchos prefin-
tes que fe hallaron en la mayor parte de los negocios >y podran dezjr qual fue rnigouier-
7io, y la intención queen eltuue. T el Empe/ador ̂ y el Rey y yo nos podemos ttnerpor 
bien fertudos,y gozarnos,dando por diosa todos muchasgraciassy que qualqmer men 
y prouecho que de ay refidtofue para y o forros,y para njmfiras cafas y hijos. Ten lo fee 
Dcbiã fen-a m eoca mí£un4 cofa pidoPor t0S trabajos que epadeádo,fino que nnuays todos muy 
cirfe y amo- conformes, acordándoos fiempre de lo que poco a que mi hermano el Emperador ,fanta 
diferetamente os dixo3porfiy por Filiberto Bruxelas,y agoratambien os lo amonefia, 
i í õ ! ^ <x0njeja,y manda, fiquereyspermaTtecercnelfeltzjcfiadoenquceflays, y fer mejores 
que todas las naciones del mundo :y fi no lo hitheredes,fed ciertos, que os aueys de njer 
engrandes defuen turas. To os deffeo todos los bienes del mundo, y no falta quien pro-
cura njuefiraperdtcion:mas fiferms a Dios,y obedeceys a la JglefiaCatholicaya ntuc-
firo Principe,no teneys de que temer. Donde quiera queyo efle mirare par njueflro bien, 
y hallareys en mi el fauor que qtiificredes U que fiempre hafia aqut fue para 
rvofotros y fire hafia elfin de mis dios: jamas os faltare fiempre que os quer ays y oler 
de mi,efio fe a de entender confimiendolo y queriéndolo el Rey Felipo mifibrmo^ yue-
firo Señor. 
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Acabado de hablar laReynaMaria^rcf- A Heros del Toyfon^ fcntandofccl Rey 
• 1 pondiò en nombre decodos largamcn- cn vna nquiifima í'il ía juraron íolcnc- n0* 
^ í ^ ' ce Mafio 5dio gracias a la Reyna en- memelas leyes y prmilc£Íossfranquc- 1 5 5 ¿' 
Kefponde careciendo fu buengouierno^y los bic- zas, y libertades de las ProuinciaSj y 
P20drosrô f-nesy mercedes que de fu mano aque- ellos le juraron en la forma que le aui-
niíimo'jjn-^05 Eilados auian recibido, de los an jurado por fu Principe. Luego ii i-
tor lacoboquales auria en ellos ficmprc la me- zicron el mi fino juramento los de Bra-iuwclRcy 
moria y conocimiento denido , y hariã uanrCjLvmburgc,Liicembtirg,y Gud-5;1-'1'̂  ^ 
lo que el Emperador Ies aconfejaua y dres , y deíla manera todas las dem.is]"^iUÍ-:f 
mandaua, y rogarían a Dios por fu B Pioiuncias de aquellos Hilados, yk't^lo-yr-
bucnviaje5yla fallid que dcííeauan, befaron ía mano como a Pnncipc y ¡^^..ut-
&:c y con eño fe dcfpidicron.Y a veyn- Señor natural. " ríV 
tey fíete de Üótubre los mifmos pro- La carca en que el Emperador hízo,u 
curadores de los Hilados, a las nucue v otorgó cita renunciación, y la firmo 
antes del medio dia fe juntaron acorn- con fu mano dezia. 
pañandoalRcyDon Felipe los Caua-
0 N Carlos por ¿agrada de Dios > Lmprrador de 'Romanos y luy d c ^ ^ ^ l 
las Efpañas 2&c. Sea a todos notorio los j>rcfintes y futuros, que xas11,1' [-"lilt-D" J ~ ' " " " / • v- •'r—• 7 -i^acUuü 
for ejtaryaen edad mayor3y eyifcrmo en el cuerpo , y [>orotr.i< grandes «Uw. 
atufas hallarnos impedido para clgauierno de los Lflados de VUudres, 
y quenuejlrohtjo Velipo'Rey delngalaterra^y Francu, y ti apoies y%y<t venido a edad 
madura y myzto^para poder regir los Ejiados de ¥ landre s, que ya le tienen jurado 
por Principe y legitimo heredero3y para refifiir y echar ¡ñera, cíclíos a! enemigo, princi-
palmente atuendo Dios augmentado fu poder , por auer juntado con eflos Lft'ados el 
Reyno de Inga/aterra^por elcafamiento que con la Reyna Mana hizo. Viiespor eflas 
caufasyAuiendome partir par allfpañ a ¿y lo que rejla de la uida acabarlo libre de nigo-
aos y atydados delgomernoy devmos.-Quc de nueftra libre voluntad cedemos y traj-
pa(fa?nos en el dicho nueflrohijo Felipo^ylo nombramos por Vrtmipey Señor de los 
Efados de l:landres}en manera que por ¿a preCente carta le cedemos ¡y nombramos 3 y 
damos la abfoluta potefad en todos los Ducados, Marqucfados 3 Principados > y 
Q^d.ídos^BamiiaSyDommoSyCtudadeSy^t'dLs y lugareSjCafldlos,fortalezasymu-
viaones>que iurc hereditariojí? en otra qualquter manera no* Uan fugetas}y tr:is-
fenmos en elelfupremo derechô  Imperio3y Señorío que f?; ellos tenemos , con todos 
los beneficios. Patronazgos ¿libertades de Principes3 & c . Dale finalmente 
tocio el derecho, abfuelue, y fu cita del juramento,que le tenian hecho 
a todos los Eftados, Señores , ciudades, Perlados, Comunídadcs .man-
da le acudan con todos los derechos, rentas, dec. cn laforma y manera 
que a el folian acudir. Y dizcyfer ef¡afi^vliima,y abfoluta.y determwâ da uo-
li;ntad.F¿iha en Bmftlla de Brmancu a ycynteyfeysde Ocluiré^ Ano demily qui-
nientos y anqticntay cinco. * 
Q echar de íi la carga del gouierno , que 
§. X X K V Í I . yalcpefaua por verfe libre y defocu-
pado para tratar de otros Rcynos de 
pii_)co defpuesdtíio cílando cl Em- mavor importancia, llamo a fu Cama-
j.cndor con noluntad de acubar de ucodvís los crudos Efpafiolcs (juc te-
l i i i i j 
1 
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— : — nia, y cftando en la camalcsdixo la ^ de como tendrían con clnucuo Prinri-
Año. (jctcnninacioii que cenia de âtxar los pceUugac , que femejanecs con tanta 
1 5 5 5' RcynosdcEfpaña, como auia hecho anfta apetecen. Y quedaron afsi lasco-
fegun auian vifto.los dcFiandres.para fas por algunos dias, hafta quetuuic-
retirarfe donde con quietud acabafíc ronlacondufion que veremos, 
lo quede la vida le rcítaua que les 
agradecía lo que k auian feguidojy S» X X X V I L 
feruidojy el amor que íiempre leauian 
moíirado,qucvieírccnloqucquerian, « A Cinco de Hcbrero del año de 
ovcniifecon claEfpañajOqucdarcon jLJkn i i l y quinientos v cinquenta y 
el Rey íu hijo, porque de qualquicr ícys, el Emperador y fu hijo el Rey 
manera ferian acomodados y gratifi- Don Felipe hirieron treguas con el 
cados fus feruicíos. Ellos le bufaron la Rey Henrico de Francia por cinco afios 
mano por la merced que les hazia,vnos con cftas condiciones: 
con lagrimas, otros con penfamicntos 
enucTS» / ^ " ^ ^ Velas trt£uas comiencen a correr y fe entiendan Jefde cinco de tíebrm 
ĉrador̂  ci i 1 ¿{efie am de mil y quinientos^ anquentay ftys,y duren cincQ años a/m-
yeiReyic ^ / pUdos^y que fe guardan en todas las tierras y mares de los dichos PrintL 
Franaa" pesyfin que fe bagan guerra, fuerça3 ni injuria* 
¿¡¡ue los nmos m ¿os otros den fatw> ni ayuda a ios enemgvs de qualquicr* de Us 
partes. 
Jgue cada <~vno fe quede con lo que alprefentc poffie* 
Jshte ¿os fubditos puedan libremente andar en fus tratos y entrar l e s n a s en las 
tierras délos otros, pagando los derechos acoflutobradoS. 
¿¡ht loi que en las guerras anfido de ff o jados^ fian refiituydos en los bitnesy he-
redades que les tomaron :yde la mifina manera fe bueluen a los que fiendo fyafjaUos 
de nm Principe firuio en Uguerra al otro ¡ y por effo le quitaron los bienes* 
Jguepierda la nsida el que quebrantare eflas treguas. 
J$ue no fe entiendan en eftastreguas los rebeldes y foragidos deNapoles^mltalia. 
Jgue a¿ Duque de Sabaya no je le hagaguerra en las tierras quepoffie. 
J^ue los Francefes no puedanpaffar a las Indias con mercadurías, ni a conquifiar 
ni defcubrtr tierras, fin confentimiento del Emperador, y de fié hijo el Rey. 
Que no ft comprehenda en efta concordia Alberto dé Brandcmburg. 
Jgue el Rey Henrico de ala Reyna Leonor njiuda de fu padre el Rey Frágfüfio, 
lo que en fu teflamento U mandó. 
Ordenaron cftaconcordiá porparte ÇJ Con eftia pa't quedo clÈmperadof vnn&*<&t\ 
del Emperador, y del Rey fu hijo Car- defeanfado 5 y tuno lugar para embar- P̂ pa 
los Lanoy, Conde y Goucrnador de carfcypaffarcnEfpa&ajquc la guerraJcj¿e^,;* 
HenautjSiiitonReynardo^Carlo^Tif- qiieya andana con el Papa 3 no le daüaáei fjnoe. 
nackeo, Filiberto de Brtixcllas, luán- ciiyd.¡do, no fiendo fauorecido del J'̂GMT 
Bauriíla MiIancs,Confcjeros del Em- Rey de Francia, ni de otr© Principe po eiiatfo; 
perador : por pane del Rey Henrico dciófo / i bien clPapa hazia del valico-
el Almirante de Francia , Sebaftian te, mas de lo quofucñadoycdadpe-
Laubcfpina^el Abad de Baflfontayna dian. Echó prefos los Cardenalesqüc 
7 el Abad de San Martin^dcl Cornejo eranulcla amiftad y parte dei Empera-
del Rey. Firmaron el Emperador en dor^yatreuioíe a prendera Gatòhttfò 
Biufcllas3y clRcy Fclipo en Amucrs. delaVega, quecorao dixe elbua por 
\ 
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Año Embaxador âcl CefarenRoma, yhi- Afinfcreparau35yedificauacnelvnlicr-
1 5 1 t . z o o t v ' ¿ s cofesqueyadixe, que no las mofo quarto, traçado para Ia vimenda 0 
ama de contar en efta hiftoria. defu Magcftad. Y eftando en la villa de 1 5 5 5' 
Bcufelas a diez y feys de Henero > año 
de mil y quinientos y cinquenta y íeys, 
§* X X X V I I I . ante Frahcifco deEraffo fu Secretario 
otorgó la carta de renunciacion5en que 
dexaua y trafpaffaua en fu hijo el Rey 
QVifo el Emperador acabar de c- Don Felipe, los Reynos de CaftiUa, char de íi la carga del Imperio y Leon y Aragon, en la forma íiguicn-
Reynos5para rctirarfe al Monaftcrio de te. 
Sanluí le , que acia dias que para cftc 
Onocida. cofa fe* A todos [os que ta prefme tarta, de cejfion y y re-
mncieLcion,y refutación <viercn> como nos Don C A R L O S for ta di-
'tuna clemencia > Emperador ftempre Augufto3 Rey de Alemana, de 
Cafilia y de heon 3 de Aragon, de las dos Siálixs, de lerttfalem, de Na-
uarra > de Granada , de Toledo > de Valencia, de Galtzia, de Mallorcas, de 
SemlLtde Cerdena, de Cardoua3 de Córcega) de Murciaydelaeny de tos Algar-
ues ? de Algecira , de Gibraltar, de las \fas de Canaria > de las IndiasyTfiaSy 
y tierra frme dei'mar Oceano , Conde de Barcelona y Señor de Vizcaya 3 deMo-
¿ma. Duque de Athenas ^ydcNeopatridy Conde de RofellonyyCer dania. Mar-
ques de Qnflan, y de Gociano, Archiduque de Aufíria 3 Duque de Borgona 3y de 
Brauante3Conde de¥landresyy de Tirel> &c. Hallándonos impedido y enfermo, 
acaufa de los muchos trabajosagrandes y continuas guaras 3 que por la pacificación 
de Alemana, tranquilidad,fojfegoy v̂nion de la Iglefia, y mefi'ra R cligm Chri-
fitana, perfonalmente auemos tenido: como también en defender mefiros Reynos 
contra los Turcos, e Infleles, enemigos de nuefrafanta Fe Catholica y y no menos 
contra el Rey de Francia,por cuya caufa continuamente fe nos an recrecido cmtinuas 
tniifpofdones, grandesy graues enfermedades ¿que auemos padecidoy padecemos. 
Tor las quales no podemos atender niajfBir a la buena gouemaciony admimfira-
aon de nuefiros Reynos,y expedición del&s negocios dellos: ni tampoco nueflra edad 
nos ayuda para poderlos yery njifítar perfonalmente,como quemamos y fomos obli- • 
gados.Todoto qnal por nos bien uiftoy entendido,conociendo la fufickncia, valor, 
y prudencia,que en otos Don Felipe nuefiro muy caro,y muy amado hijo primogéni-
to, Rvy de lngalaterra,y Nápoles, Principe de Effrana ay, la qual por experiencia 
en la jpuenagouernacion de los nueflres Reynos de Efpaña, que en nueflra aufencia 
¿ueysgouernado, mofiraftes : T ajjimifmo lo que auemos wifloy conocido en 
rjos en la buena adminifiración y pacificación del aj^efiró Reyno de Inga- _ 
Uterra , juntamente con la Serènijfma Reyna Maria ^vueflra muger , Rçy-
m y Señora del, erc.ydelReym de Ñapóles ¡ y Bftado de Müan , que an* 
tes de agora os auemos concedido , y refutado. Todo lo qual, de algunos dias 
atras auietidolo ¡obre mucho ac&erde fenfado, y mirado , acordándonos de la 
obligctáon grmde qm a U bmnà' adminijlmiony o-í tidád publica de me Uros 
Reynos?y SéonoSjy Epdús^or defeargo é n m f i u m e i m U dejfmdGms re~ 
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Aflo coger para mtjorpodff dar cum* Aim(lraSábr <k loS Rcynos y grandes Efta-" 
1 5 J 5. dosqu? per fit infant* cUmcnda an efíddo, y d prtfentc eft a a mcflro cargo ¡fiendo l y y ^ 
jufto-que como hombremortd confignemos alguna parte de nucjlra nvida para eUây 
de meftra kbrcy expontânea, abfoluta, y agradable ^voluntad, propio momo y 
ciertaftienci*) no aitmdojtm regado, ni induzido a ello > entendiendo que ajji 
conuiene al bien y fro de nueftros jubduos y T/affdUox, memos deliberado y deter-
minado de ceder > renunciar,y refutar en <-vos el dicho Key nueftro hijo primogeni-
to> Vrincipe jurado de Efpaña, como Rey, que no reconoce fuperior en to temporal, 
preuimendo e anticipando el <vkwio jayzjo ¡y ruoluntad de nueftra fin y muerte, 
como por la prefente en mos cedemos ¿renunciamoŝ  y refutamos, como en immedia-
toy proximo fucejforen nueftros Rcynos, Señorios ¿y Eftados, los nueñros "Reynos 
de Caftdlay Leon, Granada y Nauarra, Indias, Ifets, y turra firme del mar 0 -
ceano, que al prefente eftan defeuburtas yy par dejcubrir , y Maeftrazgos de San-
tiago, Calatrauay Alcantara^cuya admimftraáon perpetua por autoridad Apofto-
\lica 3 como a Rey de CaíhlU ̂ y Leon ,fin que nos, ni en nos quede cofa algunâ  
para que con la bendición de Dios , y nueSha los adnñniftreys, gouemays, ayays, 
ytm¿*ysmpropmdAd,poffcffMn>ySenorio3plenadeUfor manirá que nos 
Usemos tenido yy d prefente tenemos, y podríamos auer y tener, con todos los 
frutos, rentasyy emolument os yferuicios ordinarios y extraordinarios, que como 
\Reyy Señor naturddelfosdeueysanery tener, y gozcys de todo ellodefde el dia 
de la fecha deftami carta, para fiempre jamas, ftguny como nos auemos tenido y 
gozado, fin que por nueftra parte, m de otra perfona dguna Ji os pweda poner»nt 
ponga embargo m contraduion alguna de hecho, ni de derecho* T os damos poder y 
facultad ta cumplida como de derecho ft requiere,y nos le podamos dar y otorgar, 
para qae os ttameys e intituleys Rey de Cafttüa ,y Leon, y para que los goucrncys 
y admw'ftreys, feguny como nos lo emos llamado^ d prefente llamamos, e intitu-
lamos y gouernamoSyy admmiftrarnos,y como lopudterades htzfir defpues de nue-
ftros dios,como nueftro hijo primogénito. Principe jurado y llamado a La fuceffum de 
los dichos nueftros Rey nos,y Senorios,y Eft ados, conforme a la ley de la Partida, 
y a las otras leyes, fueros,y derechos,y coftumbres de los dichos nueftros Rcynos. 
T rogamos y encargarnos d duftñfftmo Infante Do Carlos, nueftro muy caro y muy 
amado meto nsueftro hijo primogénito,y mando a los Infantes, Vreladoŝ Duques, 
Marque fesyCondesficos hombres,Caudleros ¿y efiuderos9y a todas las nueftros 
ciudades ̂ villas,y lugares de los nueftros Rey nos y Señónos, y a ellos agregados 
y ayuntados^ a los vezinosy moradores deüos os ayany tengan por fu Rey y na-
turd>y Uuanten pendones por yueftros,par a intitularyy üamar,y tener por Rey de 
Caftilla,y Leon^y de todos los otros Reynos,y Erados,y Señorios anexos & ellos, 
y en qudquier manera pertenecientes a la nueftra Corona Red de Caftilla^y Leon:y 
hagan y prefenten el omenaje a rvos, o aquien njos mandaredes en njueftro nombre, 
que como Rey y Señor naturalfuyofon obligados a baçer, confirme a las icy es y 
fueros de los dichos Reynos.T a los Tre!$s,y Comendadores mayores, Caualleros, 
Priore s£onuentQS,y otros Comendadores Caudler os, y fieles de los dichos Ma$* 
ftrazgos de Santiago, Cdatraua, y Alcantara,y a las ciudades , rvUlas^y lugares, 
y moradores dellos,quedefdeenoy en adelante os ayany tengan por adminiftrador ( 
perpetuo 
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Año fwpetuo dellosy como a talos obedezçan^y cumplan Vueflros manclaymmtos.T ajfi 
155 Sondamos a los Alcaldes de todas las fortalezas^cMllos sy cafas fuertes 3 y llanas l ¿ ¿ ^ 
de los dichos nuefiros Keynosy Señoríos ̂ Maefra^gos^y ¿fiados de la Corona K eal 
de Caflúlay Leon 3 en quafqmer manera que lo fean>que os acudan a el lashagan 
fleytoomenaje por ellas, fin embargo del que a nos tienen fecho > elquñlfi ncceffa-
rio es les alçamos y qmtames, y como a tal os acudan con las rentas > pechos > de-
rechos ¡femicios ordinarios y extraordinarios 3 y otros emo-'.wnentos deuidos y 
pertenecientes a la dignidad Real de la dicha nuefira Corona Real de CafiiHa^y 
Leon ^y Mxefrazgos^y os obedezan aguarden y cumplan njuefiros mandamien-
tos en todo ¿y por todo > como de fu Rey y Señor natural > de la forma y manera 
que a nos an acudido y acuden ¿y obedecido y obedecen, y cumplan ¿os <-utieflrâSj 
como lo hizieran defpues de nue'ira fin y muerte. T os enea gamos y ajfeSluofa-
mente rogamos, continueys la buena adminfiraciorí y gouernacion de los dichos 
nuefiros Reynos ¿ Efiados 3 y Seriónos y manteniendo a todos ygttalmente enju-
fikiay paz,) como hafía aqui lo aueys hecho , y fuys obligado ahazer,y hme-
rece la gran bondad y fidelidad que en todos los moradores de los dichos 
Reynos ay tienen > y la ^voluntad conque fie?npre nos an feruido y firuen 3 y la 
que tienen de os feruir 3y defde oy día en adelante nos defapoderamos ¡ y defifi 
timos j quitamos , y apartamos de la Real corporal tenencia, poffcffion y pro-
priedad^y Señorío 3y de todo el derecho y acción y recurfò, que a todos los dichos 
nuefiros Reynos y Señoríos, y Efiados de ¡ufo declarados auemos tenido, y nos 
pertenecía, y puede y deuepertenecer, y todo ello lo concedemos, refutamos-) 
renunciamos , y trafpaffamos en y os el dicho Rey nuefiro hijo > para que en 
todo ello enteramente jucedays, y os damos y otorgamos entero y cumplido po-
der , para que cada, y quando que qmfieredes, y for bien tuuieredes 3 uos , o 
quien yueíiro poder para ello tutuere, por nuefira propia autoridad , 0 como 
lien rviflo '-uos fuere , podays tomar , y aprehender la poffejfion de los di-
chos nuefiros Reynos , Efiados ? y Señoríos ? para que fean njuefiros propios3 
y de yuefifos herederos , y fuceffores , y hazer dellos y en ellos todo lo que 
como Rey y Señor natmal dellos , podeys y deueys hazer< T entretanto que 
tomaysy ap'ehendays lapoffeffion de los dichos nuefiros Reynos,y Señoríos,y 
Efiados de la Corona Real de Caftdla , y Leon, arriba dichos y declarados, 
nos confiltuymos por poffeedor dellos en uueftro nombre,y enfeñal de la poffef-
fion os damos y otorgamos en prefencia de Fr ana feo de&fafijo nuefiro Secret ano,y 
Efcriuano de la Camara , y Notario publico en todos los Reynos y Stñoms, 
y de los teftigos de fufo eferttos , efta eferitura de ceffion , refutación , y re-
nonctacion 3 y trafpaffacion > la qual prometemos y nos obligamos de tener, 
guardar, cumplir ¡ y no la reuocar, contradezjr, ni reclamar delia, myr, nipaf-
far contra ella , ñiparte della, de palabra, mefcripto , en tiempo alguno , ni por al-
guna manera, ni por algún cafo de los que el derecho permite, que fe puede reuocar 
efla dicha efentu -a \y fi la reuocaremos, o contradixeremos, o della reclamaremos, 
que no nos ̂ vala , y toda ojia fe cumpla^y aya entero efeclo todo lo en ella conteni-
do. Puu lo fbd ajf tewr> gmd&y emplir, nos oblamos m meftu Fe y fdá-
bu Red, y munamos >y ¿¡Mttmos de nos y de nmfiro f m r y dyudá 3 todas y 
Segunda parte. L l l l l 
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Aúo^ quAlcfaimr leyes, fueros $ derechos, y coflnmbres 3 de que nospodrimos aproue- ' ¿¿¡¡¡t 
1 S 5 5 - €':ar> como/¡cada y HA delias aquijuejfcn infartas e incorporadas ¡ y nueflra yo- t ^ 
lw:t&d es, que fe guar de y cumpla lo en nueflra carta contenido. Lo qua¿, COMO Rey 
y Señor, que en lo temporal no reconocejupenor, queremos que fea autda y tenida, 
y guardada por todos for ley, como ftpor nos juera fecha en Cortes a pedimento 
y f aplicación de los Procuradores de las ciudades , añilas sy lugares de los dichos 
meftros Reynos, Eflados ¡ y Señoríos de la nucflraCorona Realde CafliüayLeon» 
y como tal publicada en la me/Ira Cortei y M la* otras ciudades y rallas ^ de los 
nuciros Key nos y Senarios donde fe fueley acofíumbrahazer yfupliendo como ¡U-
plimos todos y qualefqmer defeãos que en ella aya de fuflancia P o folemmdad3 affi 
de hecho, como de derecho, T affi el dicho fercmffimo Rey de Ingalaterra , y Ñapo-
Ies y Principe de Efpana^que prefente eflaua 3 hincadas las rodillas, beso la mano s 
fu Magepad Imperial̂ por tan gran merced ygracia como le hazjay y d¡xo3que acep-
tauay recibía la dichd merced en fu jauer > que fu Magejlad haz¿a y otorgaua 3 jc~ 
gun y como fe contiene en efla dicha efcrijñura de renunciación, cejfiojt 3 refutacum* 
ytrafpaffiaon. Y o EL R t y . ̂ uejue fechay otorgada efla prefente eferiptur* 
en la <-vd¡a de Brufelas y que es en el Ducado de Brauante, lueues diez^y jeys 
días del mes de H enero y de mil y quinientos y cinquenta y feys años y en la cafa 
pequeña del Parque y e/lando prefentes la Cljrijitamjfima Reyna de FranHdyy la fe-
remfftma Reynade l^ngna ¿y el Duque de Sabaya sy otras mu chas per fonos que 
^vieron y oyeron detira fu Níageflad como la ocorgaua y pendo llamados y reque-
ridos y cfpcaalmcntcpor tejligos para elloy el Duque de Medina Celt , el Conde de 
Feruiy el Marques de Aguibsr, el Marques de las Ñauas, el Comendador mayor de 
A leant ara y Don Luys de Z^uñga> Don luán Manrique de Lara Cimero de CaU-
traua y Luys Quixada Mayordomo de fu M age f a d , y Coronel de fu Infan-
tcr 'iaEfpattola, Don Pedro de Cordouay Gutierre Lopez de Padilla Mayordomos 
delferemjfmo Key de Ingalaterra^y Trezes de la Orden de Santiago ¿y Doñ Die-
go de Azeuedo y Mayordomo afsi mifmo del dicha Rey, Teforero General de la Co-
rona de Aragon, y los Licenciados y Minchacay Birme¡ca}del Confcjo defu Magef-
tad. En prefenaa de los quales firmo fu Magejlad en efta carta>y en el regiflro dflla^ 
y dixo y que firmaria todos los defnas duplicados quefuejfen menefler > por efiarlos 
deaqma Efpaua impedidos y por razpn de la guerra : y los fobre dichos teftigos ef 
peaalcs lo firmaran defus nombres en el regifiro que queda en mpoder.Eyo Frasi-
cifco de EraJJo Secretario de fu Cefareay Catholica Mageftad y y fu efenuano de 
Camaraypublico en la fu Corte y j en todos los fus Reynos, y Señorios y prefente fuy 
en '-uno con los dichos tefiigos de fufo declarados a todo lo que dicho es ,y pedtmien-
to y mandamiento de fu dicha Mageftad que efta eferiptura otorgo y firmo defu pro-
pía mano y la efermfegun que ante mipafso ¿y porende fize aqui efte rmfigno a tal* 
E n teftimonio de verdady FRANCISCO DE E R A S S O. 
Dcfta general renunciación referuò A c ^ ̂  viütu. que corra el fticron hazeral 
íolamccc el Emperador la caufa de D ó Eftado de Milan Dó Prancifco Pacíic-
Fcrnãdo de Gonçaga, para juzgar lo q co dcTolcdo?y D ó Bernardo de Bolea, 
Carlos V. Lib.XXXII. 8rp 
Año cn quemoftròla buena voluntad que A bic adereçado, con fu dofcl de brocado "Tr 
j j j 5i a Don Fernando tenia por los feñaia- ~ ' ' ' * " ' ' 
dos feruicios que deftc generofo Ca-
uallcro auia recibido, 
rifcriuc cl Efcriuiò el Emperadora todos los 
rrósGrt- Pelados y Grandes deCaftilla, y Ara-
Jes , y Per- gon, dandoleiç cuenta de los fuccífos 
lados <Jc ^ue ç u s cofas au¿an tenido defpues que 
tío 
cauk de fu fâíiò de Efpaña, y la caufa porque en 
rcnur.cia- tancos años no auia podido boluer,que 
íueron las guerras de Alemaña, y con 
elRcy de Francia,y que agora viendo- ^ 
feviejo,canfado y enfermo, auia de-
terminado de renunciar cftos Reynos 
en fu hijo, pidiéndoles encarecidamen-
te lo tuuicífen por bien , y que fucí-
fen tan buenos y leales vafíallos de 
íli hijo ? como lo auian fido Tuyos. Y el 
Rey Don Felipe efcriuiò dela mifma 
inaiicra,y confirmando los poderes que 
la P-rincefa Doña luana fu hermana tc-
niajfuyos y del Empcradorfupadrc,pa- Q 
ra gouernarcftos Reynos. Y llegando 
eftos defpachosa Valladolid, donde a 
la fazon eflaua la Corte, y la Princcfa 
Doña luana , y el Infante Don Carlos 
hijo delRey Don Felipe a veynte y o-
cho dias del mes de Março año de mil 
y quinientos y cinquenta y feys, a las 
cinco horas defpues de medio dia fe le-
uantaron pendones por el Rey Don 
Felipe nueftro Señor ,y leuantolos el 
PrincipeDon Carlos fu hijo5 en la ma- Y) 
neraíiguiente. 
En Valla- A Las tres horas del dicho dia fe j un-
doliJ /^caron en palacio el Embaxador de 
penuoruis 
por el Rey Portugal Don Duarte de Aímeyda, y 
DonFcitfCd Obifpo Don Antonio de Fonfeca, 
Prefidente del Cófejo de fu Mageftad, 
y el Obifpo de Lugo, el Duque de Se-
fa3 el Almirante de las Indias, el Mar-
ques de Mondejar, el Conde deTen-
diíla fu hijo, el Conde deBucndia, el £ 
Conde de Gelues , y otros muchos 
Caualleros ,ylos del Confejodejufti-
cia , y el Preíidente y Oydores de la 
Chancilleria,yIos Contadores y Oy-
dores de la Contaduría mayor. Y fue 
fu Alteza defde Palacio a Ia plaça ma-
yor, acompañando con eftay otra gran 
gente, con dos Reyes de armas delan-
tc^y en ella eftaua vncadahalfo grande 
Segunda paite. 
muy rico , y debaxo del vn cftrado de 
tres gradas enalto^y en el vaaíiíla don- * 5 
de fe aífcntò ci Infante, y al Embaxa-
dor pulieron en el dicho cftrado arri-
madbavn pilardclala mano yzquicr-
da, y los Perlados, Grandes, Confcjo, 
y ChancÜIeria , y Contadoria a baxo, 
al rededor en pie por fu orden, y los 
dos Reyes de armas, y dos li.iílcítcros 
de maça delante del dicho dtrado. Y 
de ay a vna tercia de hora vino la luf-
ticia y Regimiento de la villa , y fubiò 
alcadahalío, trayendo coníigí^vn pen-
dón cogido de las armas de Efpaña , 
y el Infante fe ]euanrò,y fue a vn anden 
del cadahalfo que eftaua en medio de 
la plaça,y alii hizo defeoger el pendón, 
y tomándolo en la mano, ayudándole 
a ello (porque era grande) Don Anto-
nio de Rojas fu ayo, y Mayordomo 
mayor, dixo vna vez: Caílilla, CaíriHa 
por el Rey Don Felipe mieftro Señor. 
Y al punto el Licenciado Contreras, 
Procurador Fifcal de fu M.igcíbd en 
el fu Confcjo,pidic> que fe le dieíTc por 
teftimonio-Y defpues al mifmo punto, 
Alonfj de Sancifteuan Alferez de la 
villa tomó el dicho pendón , y fue c m 
el, y en fu compañia la lufticia , y Rc-
gimiéto por todas las calles de !<i villa, 
con los dos Reyes de armas delante y 
fu Alteza fe boluiò a palacio. 
§. XXXIX. 
r*\Etcrminada ya la partida para d 
•^Efpaña , embiò el Emperadorj^ríh^a^ 
antes al Rey de Romanos fu herma- ña. 
no , la eferitura de renunciación del 
Imperio, que otorgó a diez y fíete de 
Hcnero de mil y quinientos y cinquen-
ta y feys, con el Principe de Orange 
lifamentc , fin refertiar cofa alguna, 
que fe auia pretendido, que el Rey 
Don Felipe quedaífe por Vicario del 
Imperio en Italia,y lo qual el Rey 
Don Fernando lleno muy mal, y afii 
fe dixo. Dio el Emperador a fu hijo 
el Rey muy buenos confejos. Yinie-
ronfeadefpedirdel Maximiliano con 
L l l l l 2 
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' b Reyna Doña Maria fu mugcfydefde A 
Auftna, y con berimnR y dolor dc to-
* dos, defpidíendolos Embaxadores dc 
diucrfos Principes » con fefenca vda* 
GuipuKcoanas, Vizcaytias, Aufturia-
nas, y Fkimõcas quedando el Hey Don 
Felipe en aquellos Ertados dc Flan-
dres/e embarcó entrado ci mes de Sc* 
tiembre,ya veynrcyocho de i ikgòa 
tomarpwcrto en Laredo bien ñaco y 
fatigado de fu enfermedad. Y dc Lare-
do!c tnxeron poco a poco^vnas vç/.rs 
eh filia a bracos de hombres, y otras en B 
litera. Vcnian con el fus hermanas la* 
Rcynas Leonor, y María. Saliólos a 
recibir Don Pedro Fernandez dc Vc-
lafco Condeftable de Caftilla , y dc 
Leon, hazkndolcs la cofta con tanta 
grandeza, qual fiempre la vfaron cílos 
Señores en feruicio de fus Reyes. En-
tró el Emperador en Burgos con las 
Reynas, donde fueron muy regalados 
y feruidosdel Condeftab!c,ydcfta ge- C 
nerofa ciudad. Partieron dc Bnrgos, 
y en Torquemada llegaron muchos 
Caualleros, y el Obifpo de Palcncia 
Don Pedro Gafca, aquel varón •nota-
ble, que con buena criança, y fumma 
prudencia, allanó el Piru, a le befar las 
manos. Vinierõ a Dueñas, donde Don 
Fadrique de Acuña Code de Buendia 
y Señor defta villa los recibió y hofpc-
dò magnificamente. A vcyntc y tres D 
dc Octubre entraron en Valladolid. 
E l Emperador no quifo, que fe le hi-
zicíTe recibimiento alguno, fino que 
todas las fieítas fe ImicíTcn otro dia, 
que auian dc entrar las Reynas fus her-
manas , lo qual fe hizoafsi. 
En eíla jornada del Emperador vuo 
vna cofa, que parece milagrofa, y fue: 
que por el agua craxo boniílimo tiem-
po, y feliz nauegneion, y en defembar-
cando fu Magelhd, fe leuantò vna £ 
tormenta tan rezia aquella mcfma no-
che,quc la armada con eftar en el puer» 
to corrió peligro , y la nao cu que 
auía venido fu Magcftad fe hundió, 
y la rragò cl mar, que pirccc que 
no efpenua a mas para perderfe, de 
queeftc gloriofo Principe fiÜcfTc de-
lia : fauor fin duda del Cielo. Sintió 
notable mejoria en Caftilla, como el 
mcfmo díxo, porque le dexaron gran 
parte de los tormentos y dolores , que 
le filia caufar la gota. Dcctmofc en 
Valladolid fobs diez dias» por traerya 
determinada fu vida, y el fin delb en 
el Monaftcrio dc tufte. Y aflt Miérco-
les quatro dc Nouicmbrc (aunquc llo-
uia muy bien) prt ió dc Valladolid, 
no vaftando fupliçacioncs que le hi-
zicron, para que mas dctuuicífc. 
(Quedaron aqui en Valladolid las Rey-
nas con la Princefa Doña luana que 
gouemauael Rcyno, y Principe Don 
Carlos, y toda la Corte ,ím confencir-
que algún Gúde, ñi otra perfona fuef-
fe con cl,fíno dos Medicos, dos Barbe-
ros , y pocos hombres de feruicio. 
DcÜa manera caminó como fi fue-
ra vn efctidcro, el mnyor Principe,ci 
mayor Emperador, y inuencible guer-
rero, que a tenido el mundo. Y fe con-
tentó con diez o doze mil ducados ca-: 
da año,para fu g ífto ordinario,6n que-
rer recibir mas, y aun cílos a difpoír-
cion del Prior dc lufte. Y como en to-
das las cofas ñempre los pareceres fon 
varios^ vuo muchos quedixeron , que 
no era mucha prudencia dexar los 
Reynos y Eíbdos al cabo dc tamas 
guerras y trabajos ¡nmenfos, quales 
hieron los que cftc Principe padeció. 
Pero deziancílo los que no fe n ti an cl 
cfpirtrii que le Ik uaua, ni les ouía to-
cado vna centella del fuego, que Rey-
nos y vutas pone en oluido y dcfprc-
cio, por gozar dela quietud del alma, 
y íauores diuinos, que haze Dios a la 
que fe da a la contemplación dc las cei-
fas altiífimas, que es tal, quemas qoe 
el Sol que nos alumbra ciega, y def-
lumbralos ojos ,para no ver los cep-
ti'osni coronas prcciofjs, mas que el 
poluO , y v^ífu-a : coni:> dezia San 
P tblo , que ju/.g.uta todas las cofas 
criadas a trueque dc ganar a Chriüo,y 
que ni la vida , ni la muerte, ni lo mas 
alt<>, que fon los milmos ciclos , ni lo 
mas baxo, que es rodo quanto ay en 
cila ytda , le qutrarian defto. Que mas 
vale vn regalo dc Chrifto entre quatro 
paredes, que las ni:igei\ades todas de 
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^ j T j " la tierra. Y la carne que guíhefteef- A 
piricu , pierde los fentidos de todo lo 
^ ^ terreno 5 como el nnfmo San Pablo 
dizc. 
Y es mucho de notar la prictfa co que 
el Emperador fe deshizo de quáto te-
niajporquc a veynce y íèys de Odubre, 
del año de mil y quinientos y cinquen-
ta y cinco, renunció los Hitados de 
Flàdres con todos los Condados y tier-
ras délos Payfes baxos. Ya diez y fcys 
de Henero del año de mil y quinientos 
y cinquenta y feys 5 renunció los Rey-
dos de Efpaña, fin referuar para ii mas * v> 
de los doze mil ducados en cada vn 1 * * 5 
año , para el gallo ordinario de fu cafa. 
Y a diez y fíete del mifmo mes de He-
nero del mefmo año de mil y quinien-
tos y cinquenta y feys , renunció el 
Imperio en fu hermano Don Fernádo, 
y acabó de echar de fi la carga de toda 
fu Monarquia, que ya tanto !e pefaua 
y canfaua, poniendofe a la ligera para 
la jornada del Ciclo. 
Hoítibus euiótis hxc eft viótoria, 
fefe 
Vinccre, perduram hanc diffi-
cilemcpeputa: 
Hunc tamen euióto cum fefe vi-
cerit hofte, 
Viólorem dixit orbis , & ob-
ftupuit. 
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M A X I M O F O R T í SSL 
mo Rey Catholico de Eípaña» 
hizo retirado en el Monat 
terio de Infle, 
T R A vííkdjfc- A 
renté de la paífa-
da , aunque no 
tanlarga veremos 
aqui. En la pre-
cedente vimos al 
Erhperador arma-
do de la gloria, potencia, y riquezas 
del mundo: para conquiftarel miímo 
mundo i en lufte fe retira-, y dexael 
mundo pobre3humÍlde,íbÍo, enfermo 
y oliuidadó ( porque lo quifoel affi) 
para conquiftar el ciclo: porque comb 
aquellas armas fón neceffarias en la 
tierra j las de humildad fon las mas 
5 5*' 
fuertes , yde masefeâoparael cielo. ^ 
En bhiííoria referida c tratado defu 
vida y hechos: aqui dire fu vida y de fu 
hechos, pues fe deshizo de los Efta-
dos,Rfcynos y del Imperio, humillarte 
dofeakvida común devfi eícudero. 
Derriba Dios affi la altura de los ce-
dros del monte Libano , y deshazc* 
las éftatuas i como la fal en el agua, 
íi bieri fean de platâ y oro, y otros 
mas firmes metales, porque efífiuaa 
fobre la inconftante arena. La Priíi-
cefa Doña luana hija del-Empera-
à ò r y gouemáápra ácftosRèyflOs áef-
feandofaberla vida y fin que fu padre 
Año 
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Vida del Emperador 
auia tcnrdtrycrnbia pedir Vtmclackm j^-vno al orro. El Monaílcrio cftà en la 
dclla 5 y Fray Martin de Angulo Prior laderadcftcccrro,o coJlado h á z ú U l 
defte Monnílcrio de lulle en el mifmo 
tiempo que el Emperador allí vimò y 
nniriò, embiò vna>diziendoel litio y 
difpoficiondel Monaftcrio, manera del 
apofento del Empcrador5y de ius cria-
dos 5 la vida y muerte, con otras cofas 
que quanto mas menudas 3 tanto ma-
yores y dianas de memoria, confuic-
radi la Mngeltad dei Ccf i r , por quien 
pjifaion. L.i müma relación original 
que Fray Martin embiò a la Princcfa, 
y lírmada de fu nombre tengo, y la 
quinera poner aqui como el Prior 
la eferiuiò : mas temo víãr tanto 
delic eílylo, y entiendo que ya fe dará 
entero credito a mis relaciones ,conio 
a los originales j por el cuydado con 
que an vifto efcríuir la verdad que pi-
de la hiíloria. 
§. 11. 
T ¡ S ei Monaílerio de Infle de losRcli-
^ g i o l o s verdaderamete Monjes foli-
tarios del glorioío padre San Geroni-
mo , que como a todos es notorio foa 
de los nías obíeruantcs, yvlcl mejor 
oouierno que tiene la Iglefía de Dios, 
y guardan el recogimiento y autoridad 
que pide la vida Monaítica , y por efio 
con mucha razón an fido j y deucn fer 
B 
parte del Setcmcrion de la Igkíia qwc 
es a la parte de arriba. Tiene dos clauf-
tros, el vno era nucuo en cílc tiempo, 
el otro razonable ( fi bien viejo. ) A la. 
parte de abaxo a Medio día fe hizo el 
apofento de fu Mageíbd , arrimado a 
la Iglefia , en c! qual fe hizíeron fcys 
piceas principales baxas ? y otras fcys 
alcas. De las baxas íc feruian po-
co : vna delaspieps altas falia al ai-
t:ir mayor,y al mifmo pefo deijadonde 
íc abrió vna puerta con vn arco que 
tendría íeys pies de ancho, por donde 
oyaMiífay los oficios diuinos 3 a las 
vezes en la cama,y otrasleuantado, y 
por alli cntrauan a darle la paz y a co-
mulgar. Eíle apofento alto de fu Ma-
geÜadíalc al pefo del íuclo baxo del 
clauftronucuo, de manera que fu Ma-
geílad fe podia falir por el clauftro ala 
huerta fin fubir ni baxar efcalon, v aun 
fi quena can vgando.Fuera derte apo-
fento ma^ adc'.iiue y a! animo peío pe-
gado con el clauftro nucuo cftaua el 
npofentv)de los barberos, y de la cá-
mara y nuid. i^y del reloxero lando: 
todo ello al Medio dia, ala buelta del 
Oriente. íun tocone l clauího cíhuan 
rodas las oficinas, o las mas, de mane-
ta que codos los apofentos cífcauan fue-
TA 1 r 
eftimados de los Reyes de Eípaña. ^ ra del Monalierio y arrimados a el , y Tiene íu afficnto elle Monaftcrio de 
luíle en la Vera Obifpado de Placccia 
íicre Icmi.is de la miiina ciudad en vn 
dclpoblado freíco y de muchas aguas 
de fuentes , con infinidad de trutas de 
todo gencrojdc inuierno y verano^que 
le¿;u:i todos dizen , y el nombre de 
Placeneia que el Key Don Alonio le 
dioA'/p'-ic'í n: Dea & homimbtts^s la tier-
ra mas apazibíc, y de mayor templan- p 
ca,v mas recreación queaycuEfpa-
íi.i. Lllue,ar mas cercano deíte Mona-
iccrio donde paífauan los criados de iti 
Magcílad, que eAaiu con el en el Mo-
nafterio/c dizc'Coacos de haíla qui-
nientos vczinos,y eíU vn quarto de le-
gua del Monafterio, y no fe vce de!: 
porque entre el y el Monaílccio media 
vna cucfkzüla que quita la viífa del 
aunvjuc ama puertas de los apoiemos 
a! Monaiterio Jicmprc quena Íu Ma-
geftad que cfluuicíren cerradas: folo 
íc tomó del Monafterio el capitulo 
para cv.ba, y f.tra picea para botica , y 
la hofpederia para el Medico , Cer-
ueceros y Panaderos. Dcbaxo del 
apoictodc fu Ma^.-llad clhua la huer-
ta principal y jarJi'-.es del Monaiterio, 
íobre ios qua les cay an rodas las venta-
nas de hn ap->fcnt̂ s del Emperador, y 
fe enícñarcana de rulo clIo.Elb» fue lo 
que tonics para fu leruicio , y pulo hor-
telanos y jardii'tcros en el, y el Monai-
terio hizo oti'ulmcrta de la parte de ar-
riba al Setétríon, de !a oual leiiruiòto-
do el tiempo quevímò. Y porque ni 
Frayles ni orra perlina qucno,fucífc 
de fus criados, pudicíftpalfar a otras 
luiertas 
arlos Wen lurte. 825 
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queeílauan dentro de! cercado3 delas A negro. Lo que tenia de mas valor era 
qualcs afíl miimo fe enfeñoreauan las 
ventanas del quarto de fu Magcíhd a-
llcndcdc la huerta y jardines que auia 
tomado para íu feruicio fe atraucíb 
vna tapia con fu puerta entre la huerta 
que fe hizo nucua para el iMonaíterio, 
y todo io demás para que fu Magcftad 
gnzaíTc dcllo fui que vuicfTc ni íc acra-
uclaífc cofa que le ofendieíTe la vifta. Y 
Año 
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conociendo que era efte el güilo de fu 
Magcílad fe hizo alfi, aunque el no lo 
mandò:pcro h oigo fe quando lo vio he-
cho.Dentro de aquelccrcado;y al cjbo 
del cílaua vna hcrmitilla bonita cafi 
dos tiros de ballefta de fu apofenco,a 
donde fe yua algunas vezes a holgar, 
porque defdc lu aposfento hafta cita 
hermita cftaua llano, aífi lo de dentro 
de cafa, como loque durauan las huer-
tas fin auercuefta ni paífo, aunque hi-
zieíTe io!, fe podia andar fin el, porque 
todo el camino cílaua lleno de c.tfta- C ftcalfíndc fu vida, adonde hablando 
vn poco de plata para fu feruicio, y la 
plata era !lana3quc no auia en toda ella 1 * * 
vna picça dorada nicuriofa. El moftrò 
cierto por obra fus buenos deíTcos 
que años antes auia que tenia pueños 
en el alma, como lo dixo al Prior de 
Guadalupe, y al dicho Fray Martin de DefTeos 
Angulo, delante de fu confcffur Fray ̂  , luuo 
luán Reglaje como efládo cafado con bEniprrl! 
lalcrcniílima Emperatriz fu mugerte-"'7 dclla 
nian concertado entre fi derecogerfcpcircccI0Q* 
ambos, ella en vn Monafterio de Mon-
jasjy el de Frayles, y que como fe mu-
rió la Emperatri2,y a el fe íc ofrecieron 
titos embaraços, como los que en cíla 
hiftoria fe an dicho, en ninguna mane-
ra pudo verfe libre dellos para cumplir 
tanfanto propofito, porque a dexarlo 
entonces fe perdiera la Chi iftiandad. Y 
eíto es lo que quifo dczir en aquellas 
palabras del Codicilo que hizo en l u -
ños que haziá muy b'ucna fombra, con 
iso tema otros arboles de fruta. Donde vna vez 
¿ o r ^ a s 1 " clu^0 fobre vna haquilla bie peque-
que vnz ña(que no tenia otra caua'gadura, fino 
mub viqa! aquefta, y vna ínula vieja ) y puedo en 
No tenia k h3̂ 1"̂ 11 > aPcn: , s dio tres o quatro 
cabera pa- paffos quãdo começo a dar vozes que 
le baxaíTen que fe defuanecia 5 y como 
yua rodeado de fus criados, le quitaron 
luego, y defde entonces nunca mas fe 
pufo en caualgadura alguna. Tal era 
el litio de lufte y apofento del. 
s- ni. 
ta pobe-F^H las.ocupaciones y exercicios en 
* grande •*~y,quc fu Mageftad paffaua la vida, 
de fu entierro dize, que fu cuerpo fea 
fepulcado en luíte debaxo del altar ma ^mo^^ 




(iefucafa. ^ g ^ ^ fuc vn dechadono folo de 
feglaresjhombrcs del mundo, pero aua 
de religiofos perfedos. Viuia tan po-
bremente que mas parecían fus apo-
íentos robados por fo!dados,quc ador-
nados para vn tan gran Principe.-folo a-
uia en todos ellos vnos paños negros 
fercmííima y fu muy amada muger 
•r- . ' L r Empcca-fcmpcratnz, y que ambos (can enterra- K¿¿ 
dos debaxo del dicho altar, de manera 
que la mitad délos cuerpos eften de-
baxo del altar, y la otra mitad deb ixo 
dela peana, defuerre que el facerdote 
que dixerc la mífía pife encima dellos, 
para cumplir en la muerte lo queen vi-
da no pudieron, que era el retirar fe a los 
Mo'taftcrios. Y dize mas el Codicilo, 
Saino ü al Rey mi hijo otra cofa le pa-
reciere. Y demás dcflo moftrò cfta vo-
lútad fanta,pues vemos que luego que 
fe halló defembaraçado de colas,y que 
fu hijo el Rey tenia edad y talento para 
gouernar,hizo la dexacion que dixe de 
íus Eftados. Y dize Fray Martin que 
muchos años artes oyòeldezira vn 
fanto varón Fray Diego de San Pedro 
como de luto, y no entodos/inoenfo- £ fuconfeííor, que el fabia de fu Mage-
¡o aquel en que fu Mageftad dormía, y " " 1 " J'~ 
vna iola filia de caderas, que mas era 
media filia, ta vieja y ruyn que fi fe pu-
íiera en venta no dieran por ella qua-
tro reales -.pueslos veftidos de fu per-
fona eran harto pobres 5 y fiempre de 
Scgundaparcc. 
ílad, queíiconbuenaconciécia pudie-
ra dexarfus Eftados, que lo hiziera. Y to que ai-
aquí en luíte dixo al Priory a otros pa- confcíTor 
dres granes de la cafa,quelo que el auia ^bec ¡ade-
mas deíícado era de fer Frayle,o dona- IOŜ 'EÍU" 
do devn Monafterio, y feruiralli como dos. 
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cl mcnordcIacara,mas que venir a fer A 
feruido, y porefloya que fus grandes 
enfermedades no 1c dauan lugar para 
feruir 3 quilo ler feruido con la pobrrza 
que digo,no por nopoder mas, ni por-
que fu hijo le dexafle de dar quanro el 
quizicíTe, como indifcrcramccc di íc el 
•vulgo, fino porque el lo quiíbaífi, que 
Ko qwifj3 vn toedico particular no qtieria tener, 
mc-dÍ2.icndo quclcbaftauael medico con 
v 
$. I I I I . 
Inicron los Vifuadores generales Afi no 
de !a orde, l'rav Nicolas de Secu- , 5 5 * 
ra, y I-ray luán de Herrera a vilirai elle íiuciim 
Monaílcríoj y en llegando fueron a 
íar las mañosa fu M;»g. y p c d i r l c l i c c n - J ^ C 
cir para viíltar c! Monailcno^l qual los 
recibió con miiy buena gracia, y les di-
xo cjue hb'gaua mucho dcllo, y que vi-
fitais y hizicíícn jnfiiciajccmo i i el no 
lar Tfino cíuc ^ curaua cl cõuento3li3Ílaque def- g cfíuuicra alli.Dixcronlc que el intento 
tener 
•eirro 
foio ci del pues importunado de Cauallcros, y pi-
<o«ucnto. d¡cnd0|oajf¡ fus eftrcmas nccefsidades 
de enfermedad y pofcreza, recibió mis 
criados y fituado para ellos,quc fue do-
blado de lo que el qui fiera. De manera 
<jue ya que no fue Fraylc en la profet 
íiójñielo cnlasobras,porque amó qui-
to pudo la pobreza: y demás de lo di-
cho fu cedió qne efiádo vn dia en la'ca-
ma bueno Cete,o ocho dias antes de la 
de laorde era, que todo aquel conuen-
to ílruieíTe a fu Mag. y en todo confor-
ma fíe con fu volútad, y le dicfTcn c! cõ-
teto y.alegria que pudicílcn, que fi por 
ventura^ o por ?gnoracia,opor falta de 
icóíidieració fe hizieífe alguna cofa que 
a fu Mag.no paréeteíTc tibien, que leíii-
plicaiú fuefle feruido dç íos mãdarad-
licrtir deI!o,porqucfu principal cuydá-
do feria remediarlo. Rcfpõdió fu Mag. 
enfermedad de rfac murió 3 afeytaualc C ^ue vna fola cofa fe hazia que no le pa- Empcradoí 
cdi. fu barbero,quc íe dcüa Nicolas criado recia bíenjy era que veniá muchas mu- ^ ¡ l ^ J ^ -
geres moças por litnofna al Monaíle- g«M 
rio,y que hablauã con ios Frayles<por- ' £ j £ £ 0 ' 
que era la habré tan grande aquel afro 
que acudían infinitos 3 la porteria^y to-
do lo veja el Empcrador,y fe lo dtzian 
fus criados, y como faliá algunos Fray-
Ies a ayudar al portero sotábalo.) Los 
Vifitadores d¿xcr6,quclo re medtarian, 
y llatnaron de los criados de fu Mag. pa-
ra informarfcdclIoSjíi fabia algo que fe 
dcuieífc caftigar,o remediar-enrlcon-
ueto. V«o •que fe ílamaua Gúil Wmo no 
quifo dczir hafta que fue a fu Mag. y le 
-ííixo k) que paííaua, y el Emperador It v 
ríixõ : Anrta y dezi vueftro dicho , qirc \ 
fi a mi me lo piden yo lo dire también. 
$. V . 
COmo acabaíTcn la vifita boluieron &ep¡tra«! al Emperador,dizicndo qtic ellos a - ^ f l i 
«oa^bar- antiguo,y dixole: Nicolás fabes qür e-
díwM?r« ñóy pifando? refpõd^queSeñor? que 
honras an- tégo ahorradas dos mil coronas,yqucr-
tcs de mo- na jia2er m ¡ s honras con ellas. Y como 
Nicolas replicaffe ^que era hóbre dezi-
dor)que no fe cu^fjV.M. de eflb>que fi 
£: muriere nofotrosle haremos las hó-
xasjdixole: O como eres nccio,yguál es 
licuar el hõbrc la candela delante ,xjue 
no detras, como fi profetizara fu muer- ^ 
te, que luego cayó malo del mal que 
murió, y có las mcfmas coronas Íe c5-
próla ceray lutos con que fue fepufca-
<lo,y fe le hizícró las honras. Por tni&e-
ira que el mayor caudal y ahorro dclCc-
(àr que tantos millones auia tenido en 
ella vida,y gaftado en ella3eran dos mil 
eícuáps,y eflos dedicados para fu fepul-
La w ¿ u tura. La obediencia que moftró en cíle 
dad y obc- Monaíterio fue mayor¿qtrcítrealmcec p uiart hecho fu viflta,qucficrofcmidóv¿ilfocfie 
t^^fueaFr3yIc5porqüeqb¡foóljcdecerfin ^ u ^ r r ^ c . ^ « n b ^ 
gerî 4ona"íer mandado. E l cuydado que tenia de 
que los Rcligiofbs no fuefTen inquieta-
dos,quc jamas confintió que criado fu-
yo entrafcal quarto de losFrayles, ni 
que fe rccibieffc huefped fcglar en cafa, 
de fuerte que eflauan mas quietos y fin 
ruydo, que f i fu Mageftad no eftuuicra 
t ü el Monafterio. 
que hizicííenfu difinició parayrfe. D i -
xolcs que no le parecia bien aquella v i -
fita ran breuc, que en quatro dias que 
auiã tardado poco podrian aucr hecho, 
que quando cl-núdaua viíitnrvn Con-
frjo, o Clnncilleria tardainn vn año, y 
doijy que como era po'siWe villtaren 
quatro o cinco días ciiu-jiicta Frayles y 
todala cafa? alo qualf.uisíacieren a f j 
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Año contcnto ̂ aa^olc razones fufícicntes de 
j - ^ la diferencia que auia de lo vno 3 lo otro, 
' y afli les nudò que hizieífenfu difinicio: 
y como éntrelas otras cofas que manda-
ron fucile vna que Ia limofna que cl Mo-
naíterio daua a la puerta fe dieííe en los 
lugares comarcanos coziendofe en cada 
lugar tatas hanegas de trigo y repartién-
dolas los Alcaldes del tal Tugar a los po-
bres.y que no vinieíTcn pobres al Mpna-
Manáaprc-^"0, ^ n Oliendo de Capitulo fue vn 
conar «jue Frayle luegoadezirfelo5y fue tato el pia-
re! no ̂ cl^er que el Emperador recibiò3 que luego 
guen cerca mandó pregonar en los lugares comar-
ftciío1003 canos 5 <luc^0 Pcna decienaçotes mu-
ger alguna no paífaíTe de vn humillade-
ro que eftaua como dos tiros de ballefta 
del Monafterio. 
§. vr. 
tos cargos V E n d o ya los Vifitadorcs a defpcdirfc 
|tUado?esVl" £*c û ̂ ag^cs Pregútòjcomo fe auian 
le hízicron auidocó vno queauia fido General que 
y lo que fu viu ja gilí dixeronle los careos que le a-
finuò. ui^n hecho y pcnitecias que le auian da-
do.Sacò luego el Viíitador mas viejo vn 
papehllo del feno,y teniéndolo en la ma-
co le dixo:SiV.M.nos da licencia y dello 
es feruido, vnos carguillos tenemos aqui 
que dezir a V. Mag.y el Emperador (co-
mo deípues cotaua medio turbado)!e di-
Xo:DczÍ Padre.Y el Vifitadorlc tornó a 
dezk: No feran Señor por via de cargos^ 
fino por via de fuplicacion,para que de a-
quiadelátc no fe hagajy no fon fino qua-
tro.E! primero es que nofotros en nóbre 
de toda la orden fuplicamos a V . M. que 
de aqui adelante fea feruido de no nudar 
dar al coircnto defta cafa pitança alguna 
extraordinaria.Refpondiò:Pocas e man-
dado dar por recrearlos alguna vez. D i -
xole el Vifítador: No conuienc Señor al 
féruicio de Dios,ni al de V. M. porque la 
orden eftà también concertada que antes 
nuda dar vn poquito mas a los Religio-
íbs que quitalíes vn pelo , porque anden 
alegres y contétos en el feruicio de Dios, 
pues íí fobre eílo viene la abüdancia que 
V.M.máda dar como quien esque refta, 
fino que en lugar de darfe a Dios y a la 
contemplación y aparejarfe y difponeríc 
para los oficios diuinos para en ellos fer-
uir a V . M. fe echen a dormiry fe anden 
parlando y perdiendo el tiempo? Y aun 
A quiera Dios que no vegan en otros pen- " \ . 1 
famicntos, no tan buenos. Rcfpondió fu 0 
Mag. parcccmc que teneys razón, yo lo 1 * * ^* 
emendare : dczid mas. Lo fegundodupli-
camos a V.M.en cl mifmo nombre3que a 
ningún Fraylc de la orden que viniere a 
V. M.fi bien lea llamado por V.M. y ven-
ga a próprios negocios de V. Mag. no 1c 
mande dar dineros algunos 1 porque nin-
guno vendrá aquien la orden no prouca 
iuficicntemttc de todo lo que vuicrc mc-
ncílcr para veniotornar y cllar,y dándole 
B V.M- conforme a quien V. M?g. es, dale 
ocafion a que aquel ofenda a Dios en la 
propriedad, porque le parecera, que a-
quel puede líbremete gallar aquellos di-
neros 5 y de hecho los gafía en lo que a el 
fe le antoja, y no lo puede hazer : porque 
el Frayle ninguna cofa puede adquirir 
que no fea del Monafterio. Rcfpondió fu 
Mag. a ningún Fraylc e dado yo dineros. 
Dixo el Vifitador:Si a dado Scñor.-y pen-
ç fando vn poco fu Mag. dixo. Es verdad 
queavn Fraylezillo chico le mande dar 
tantos reales, y digo os de cierto que fie-
pre me pareció mal aquel Fraylezillo, yo 
lo emendare. Ay mas que dczir,dezildo. 
Lo tercero que a V.M.en el mifmo nom-
bre fuplicamos es, que a ningú Fraylc de 
la orden que fe viniere a cncomédar a V» 
M. fobre cofa que tocare a diícip!ina,cor-
recciõ, ocaíligo de la orden, lede fàuor, 
D ni por fi, ni por la fercniífiinaPrincefafu 
hi)a(qtie alprefente gouernaua) porque 
efto podría venir en gran detrimento de 
la buena difciplina de la orden porel ref-
pc&o que a fu Msg.y a las perfonas Rea-
les fedeue. Rcfpondió que fiempre auia 
tenido aquella cÓfideració, y que mucha 
mas !a tendría de alli adelante,que fi auia 
mas que dezir que 1& dixeífe. Lo quarto 
y vitimo quea V . M . en el dicho nombre 
íuplicamoses,quc fi V.M.dc a'gtm Fray. 
^ le de la ordéjfi bien fea el Generatfe qui-
fiere feruirpara qualquier cofa lo made, 
porque luego dexara el oficio que tuuie-
re,} vendrá a feruir a V. M. pero que ha-
ga cita merced a la ordé que para coíade 
oficio de honra, o dignidad no haga me-
moria de Frayle alguno.porque 1c parree 
a la orden, que fi de algü Frayle della hi-
ziefle c«fo para hõrallc, por el mifino ca-i 
fo auriapeidido todo lo q auia feruidoj y 
Mmmmma 
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— — dcífcaua fcniir a V . M . A t ñ o moftrò vna A vn Macftro de capilla de Scuilla, que yo "TS^* 
benignidad, y no rofpondiò, fino dixoi, (l conocí, que fe dezia Guerrero, vn I m o , ^ j y 
15 * ' auia masjy como le dixeron que no, los 
KfpTaJ 0 defpidiòjy dcfpucs contaua quan b i é c á i -
¿ d Ccfjr ficado auia quedado dé aquel viejo, y que 
u ditovt ^ Prccía l̂110 »unca aúia auido canco cc-
Fni) le. mor, coitio quando he vio cl popclejo crf 
h mano,y lcdixo>quelc queria hazercarj 
gos,pofrdonde fe podra hechar de ver qua 
rendido tenia fu animo el fanco Empera-
dor. §• V I L 
Ejercicios T u N eftos exercícios cfpiritualcs de la 
*í^mua- J 2 * oración, lección y contemplación e» 
i€b ¿c u o- ra tan c5cjnu0j qUC aun a los muy perfec-
tos del monafteno confundia. Rezaua el 
oficio diuino, y fi por alguna indifpofició 
no podia rezaua por el fu confefíor delan-
te dicl. Todas lasíieíbs oya la miíTa mayor 
con grande folenidad, y las mas en canto 
de órgano, aunque fu mal le quitaífe el 
podcneleuantar,ypor ninguno dexaua 
contení 
Cioa. 
de motetes que el auia conpueílo, y de 
miflas, y mandó que cantaífen vna mífli 
por el, y acabada la miíTa embiò a llamar 
al confeíforjy díxolctO hideputa que fo-
ul ladrón es eífc Guerrero, que tal paffò 
de fulano, y tal de fulano hurtó: de que 
quedaron todos los cantores admirados, 
que ellos no lo auian entendido hafta. . * 
^ que defpues lo vieron. 
S. V I H . 
'"pEnia también algunos ratos de entre- Entr*«f 
tenimientos con fus criados, no mc"¿^jl2j 
nos graciofosy hemeftos. Hazia llamar al COQ ^ 
cozinepOjy deriale : Ven acá AdriahoJ^anel*' 
no echafte en tal manjar la canela que a-
uia menefter. Refpondiole el Adriano: 
Señorcl Mayordomotientlacu!pa,por-
que compra canela anexa y ho tiene tan-
cada dia de oyrmifla rezada. Oya córinu- C tafuerçacomoauíadeténer. Deziale,o 
¿mente fermones defpúes de come^y.nü-
caíècãfaua dellospor largos quefiíeífê. 
Quando no tenia fermonlc leya cl cófef-
for vna lección de S. AugufUn, oya vif-
peras y completas, y las fieftas en cato de 
órgano, que durauã dos horas, fin recibir 
jamas faftidio. Era muy amigo de la mu-
Amigo de gçj^ y qUC [c dixeflcn los oficíosen canto 
¿o w¡7c-áz órgano con tal, que no cantaífen fino 
•ia en ciu. Frayles, que íi bien eran catorze o quinze 
Adriano j Adriano quedediása que te 
conofeo, que fienlprc tu* cul)>as quieres 
echar a otro, y el güilo adonde cftaoa. 
Otras vezes liamaua al panadero, y de»; 
ziale: Ven acá Pelayo, como tienes cuy-
dado de emborracharte fíete vezes cada 
femana, no tendrías cuydado de hazet 
vn poco de buen pan, qüe'ydpttdieflc¡ 
comer, porque tenia íálta en los dien-
tes. Otras vezes como todos los cr'á-
los muficos, porque fe auian licuado alli D dôs que tenia eran Flamencos, y enemi-
los mejores de la orden, conocía, íi entre 
ellos cantaua otro,y fi errauan dezia:fu-
lano crrò,y en tanto loscor*ocia,y quería, 
que no cantaífen fcglares entre ellos^ que 
vnas vifpcras vino vn contra aho de Pla-
cenciamuy bucno,y llegofe al faciftol co 
los cantores, y cantó con ellos vn verfo 
muy bicn;pero no tomó a cantarei íegú-
doyporque luego vino vno de los barberos 
gos gr5dem€te de verengenas, y amigos 
de cebollas, yua algunas vétese! hor-
telano délos Frayles con vnaccftaa fcr 
huerta de fu Mag. a traer de aquellas Ve-
rengenas. No fabía que Ilcuaua: hizolla-
mar a vn Moron que era de los mas prin-
cipales, aquic auia dado cargo dela huer-
ta, y dixolc muchas vczes-Vienc cite hot 
teiano de los Frayles, y no fe que nos He-
corriendo, y dixo al Prior, que echaíTe a- £ «a de la hucrta.Rcfpondiò el M o r o n , ^ 
quel cantor fuera del coro,y affi fe le vuo ñor por verengenas viene, que nofotros 
de dczir que callaífe. Y entendia la muíi- no las comemos , y danos cebollas cu 
ca,yfentiay guftaua delia, que muchas trueca-Dixo-Bien efta 
vczcsle efeuchauan Frayles detras de la §. IX. 
puerta, que falia de fu apofento al altar D Efplandecia en cl vn zelo ardiente dĉ elo 
iTiayor5y le veyan licuar el compas,y can- ^ l a Fè grande que tenia. Efiãdo vndiade u He f 
tar a confonancia con los que cãtauan en con cfte Prior, y otros Frayles principa- ¡£*t¡le a'x® 
coro, y fi alguno fe erraua dezia configo Ies, y fu cõfcfibr, hablado de la prifion de con úzC*-
mifmo: O hideputa bermejo,que aquel Capila ydcorros herejes dixolcs :Nin-zaiia-
errò,o otro nõbrc femejante. Prefcntolp gunacofa bailaria afacarme dct.monaílc-
Garlos V. en lude. 
Año 
i 5 5 ¿r. entcndimiÍDj ^'gu- i fe me cncaxara en el 
na razón f,iliadc aquelíos hcíc^,s,,(]inen 
baftaraa defarraygarlade mi a!m.i>y por 
efTo tío quiíe oyrlos , auacjuc me pro'ncr 
tian, que il lo hazia bjxarian con rod,) cl 
exercito que crayã cõcra cl Rey de Frích 
que venia .contra mi , y auu y a paíí.ido cl 
Rhin,y Ic harian guerra, haíta entrar por 
fus tierras, y fujctarlas a mi leruicio. 
5 À 
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rio fino eftade los herejes, quando fu'cífe A no pude pafíar adelante: y íl porvctuu-.i 
neeeífario: mas para vnos piojofos como 
cílos no es meneíler. Ya yo tengo eferito 
a luan dc Vega^ que entôccs era Prcíide-
tej que dc todo cl calor poííiblca eUo,ya 
los InquifidoreSj que pongan toda dilgé-
cia:porquc no auiã de dexar dc quemar a 
alguno defíos, aunque auian de trabajar 
que murieífen Chriftianos 5 porque nin-
guno dellos feria adelante verdadero 
Chriftiano, que todos eitos fon dogmati- ^ 
zãtes, y errarfe ya fi los dexaffen dc que- ' 
T15 mar̂  comovo erre cn no macara Lutero: 
y fi bien yo lo dexe por no quebrantar el 
faino conduto y palabra que le tenia dada 
pcfandb de remediar por otra via aquella 
herejía,erre porque yo no era obligado a 
guardalle la palabra por fer la culpa del 
hereje contra otro mayor Señor, que era 
Dios5y aílíyo no le auia,ni deuiade guar-
dar palsbra^no vengar la iniuria hecha a 
Dios. Que íi el delito fuera contra mi fo-Ç de todo cí Imperio de baxar todos cOtrx 
losCntoccs era'obligado a guardalle la pa- el Turco^quc entonces venia contra Yu-
labra,y por no le aucr muerto yo3 fue fie- gria,y dc no tornara fus tierras haíb Üc-
pre aquel trror dc mal en peor, que creo garaCótlátiropbjylchazcrScñordcIb, 
que fe atajara íi le matara : y como paf- o morir cn la demanda, y que e! \Ct auia 
fáfíe ndelanfc cn la praticajdixo: Es muy . rcfpondidoA'o no quiero Reynos tan ca-
pe 1 i grofo tratar co'ii cflos herejeSjquc di- ros como cífos,ni con cífacúdicion quic-
zen vnas razones tan vinas, y tienen las ro a Alemana, ni a Francia, ni a Efpaíu-, 
tan cñudiadas, que facilmete pueden en- ni a Italia, fino a Icfu.Chriílo criiciíc^-
gañaral hombre,)' affi yo nuncâlos quife do, y di dc fcsxrfpuelasal.canailo. Otras 
A ño.. 
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r^\Ixo mas el Emperador que quando ofrrcr.-.ic 
*-^yua rccirãdoic dc Mauricio con i.'los n̂ rcc)J* 
fcys dcacnuallo, quele OHciaal caminoIU >R 





xeron en nombre del dicho Mauricio , y ̂ " ^ ^ r 
délos demás Principes del Impcrio»quy ŷ1-
lefupíicauanque los quiíicfTcoyr iobre 
fu opinio, y dc no los llamar m tener poc 
herejes, que ellos le prometían cn uõbre 
05 p.ná:C» oyr difputar dc fu fe&a.Y es aífi que quã- _^ mtichaí cofas contaua defta manera a 
do yuamos contra Lantzgraue y Duque Rcligiofos dcfteMonaftcrio,y es dc creer No[; 
de Saxoina,ylos demas^ínicró a mi qua-
tro Principcsdcentrc cííos en nombre dc 
los demás,)' me dixeron: Señor nofotros 
no veníamos contra V. M- por hazcrle 
guerra,ni quitarle la obediencia, fino fo-
bre eftantieílra opinion que nos llaman 
herejes,y nos parece que no lo fomos:fu-
plicamos a V . M . qtíe nos haga cfta mer-
ced;qiic pues nofotros traemos letrados, 
y V. M. también ,feaferuido que enpre-£ condenaron, que auia fido vno dcleshc^ç-
que diria verdad, y no por jadancit,o va-
na gloria, cn las qualcs fe ccíiaua bien dc 
ver íu gran fanridad.Quando prendieron r : 
a Fray Domingo dc Guzman cn Semlla, xo ' 
dixo.EfTc por bobo le pueden prender, y jlyj-
quando prendieron a Cóilantino Cano-
nigo dc Seudla dixo:SiCõíbnn'no es he- Guimaa. 
rejCjfera gran hereje,y filio aífi,que dixo 
defpucs vnode ios ínquifidorcs que le Q .̂. 




fericia de V.M.difputen cfta nueftra opi- mayores herejes de! mundo. Contaua 
nion, y nofotros nos fu jetamos y obliga-
mos a paífarporloque V. M. determina-
re. Yoles rcfpondí (dixo el Emperador) 
que yo no era letrado, y quelosletrados 
enríe fi lo difputaííen, y que defpues mis 
letrados me informaria Yerto hize,porq,' 
a la verdad yo fè poca gramatica,porquc 
comentándola a efeudiar ficndo mucha-
cho fsrraron me luego a negocios 3 y aíü 
tftas cofas y otras con tanta gracia y dul-
çura , que no fe fer.tia cí tiempo oyén-
dole, ydezianlos Era '̂lcr, que quando 
el Emperador mera vn ciudadano par-
ticular, con fobs las gracias naturales 
^ue tenia de fu perfona , afabilidad y 
prudencia, ganara las voluntades dc to-
do el mundo. Era muy amigo de que 
fe hliieífc jufticia ; jamas quifo dar 
Mmmmm ^ 
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Año carta de fauor para fu hijo;vna alcSçò con f i C i z l mundo,y que como no 1c vifitaua? E l harto trabajo vna Señora de Barcelona, 
1 S 5 para que Ia Princcíà la fauorecicífc en 
cierta caufa, y fue la carea tan limitada, Ç 
mas tnitaua de que fe hiiiefle juñicia, qwe 
gracia. Rctirofe tantodc los negocios del 
Reyno y cofatdcgouiemOt como fija-
mas vuicra tenido parte en ellos. 
$. X L 
P Seas cofas cuenta efte padre, y de o-
'tros del mifmo credito y orden oy,quc 
Condcto cícriuiòai Padre FrãciícoBor-
jiajy aíüvuodc venir, y el Emperador 
le holgó mucho, y ordeno a Luys Q£*-
xadaqueerael Mayordomo»quele apo* 
sctaífc en cl CõuCto,y el milmole fcñaló 
cl aposeto q le auíl de dary como le auiã 
de dar, y como te auiande adereçar. L a 
PrincefaDoña luana auia dicho ai Padre 
Frácifco Borjia, que el Emperador fu pa-
,,-1 - dre fe auia marauillado de que el vuicíTc 
boluiendo el Emperador de la perdida de B efeogido la religion nueustdc la Gompa-
Argcl y jomada de Italia, fe recogió en ^ia, dexando otras mas antiguas y tan 
Ano 
la Mejorada, que es vn infigne Monafte 
rio cerca de la villa de Olmedo, del qual 
ya e dicho, y que cíluuo en el muchos di-
as , y Viernes de la femana fanta a la hora 
de comer fe paífeaua por was calles de 
cyprcfcs muy hermofas que tienen en vn 
cercado, preguntó que comía el conuen-
to, dixeronle que pan y agua, y mandó q 
le traxeflen dos panczilios de los que los 
prouadas, y que tenia propoíícode perfu-
adiricla primera vez quele viefle, que 
dexadoel habito que tenia fe paífaíTeala 
de San Gerony mo,o a otra digna de qui£ 
el era. Quifocl Padre Franciíco Borjm 
fatisfazer defto al Emperador, que por 
fus ocupaciones, y porque muchos coa 
ignorancia y paífion hablauan mal dela 
Cópañia, eílaua dudofo de que el Padre 
Religiofos comían, y vn jarro de agua, y Q Francifco vuicffe acerado, y no tenia el 
en pie paffeandofe lo comió ybcuiò el a- credito que ella gente de Dios merece. 
gua, y con aquello paíTó aquel día. Yen 
lo que toca a fer muy amigo de jufticia, 
xnedixeron, que los Aleudes de Corte 
auian condenado a vno a muerte por de-
litos que fe le probauan y fi bien los tefti-
gos le condenauan, el fiempre cftuuo fir-
me negado auer cometido u l delito. Cõ-
fultaron los Alcaldes al Emperador, dizi-
Lfegò a befar la mano al Emperador 
puefto de rodillas: el Emperador no & b 
quifo dar,y mandóle leuantary íêntar.El 
Padre Francifco fuplicole le dexafle eftar 
alfi, y que aísi le oycffcjy tomado el Em-
!
>erador a mandarle con iníbneia queiè 
cntaffe, hablo defta manera. Suplico hu-
milmete a V. M.que me àexc eftar de ro* 
endolo que fe lejprobaua, y lo que el hõ- dolías, porque citando delante de fu acá-
bre negaua. Refpondiò el Emperador, tamiento,mc parece que cftoy delante el 
pues fe le prueua ahorcalde, que fino vui 
ere hecho eífe delido, auia hecho otro , 
pordondemerefcaIamuerte,y fue que 
cftádo ya en la horca dixo, que el no auia 
hecho aquel delito,porquc le ahorcauan, 
y cófefloauer hecho otros pordonde jut 
uíTimamcntc fe le dio la muerte. 
§. X I L 
'TTT L Conde Oropefa Don Femando 
acatamiento de Dios,y fi V. M. me da li-
cencia , defieo tratar de mi períbna, mo* 
dança de vida y religion, y hablar con V* 
M.como fi habhfle con Dios nueílroSe-
ñor,que fabe dire verdad en todo lo que 
dixcrc.Entõccs el Emperador dixo:Pucs 
vos lo quereysfcaafsi, yo holgare mucho 
de todo lo que cerca dedo me dixeredes* 
Yo Señor(dixo el Padre)por muchos ti-
Aluaresde Toledo que fue vn Ca- £ tulos me conozco obligado a dar razo de 
ualícro de los difcretoi y cx5plares de fu 
tiempo, fe moftrò muy feruidor del Em-
perador,y viíitauale a menudo en cfte re-
cogimiento. Preguntaualc el Empera-
dor por el Padre Francifco Borjia, que 
dexando elDucadode Gandiafeauiare-
cogido en la Compañía de lefus.y toma-
do el habito, dado notable exemplo de 
miaV. M.comovafsalloycryadofuyo, 
y como qui6 tatas y ta feñaladas merce-
des a recibido de {a poderofa mano.itaíta 
agora no a auido coyuntura para hazer-
lo por la larga ausccia de V.M. y por car-
tas no fe podía bien hazer. Yo Señor fiiy 
gran pecador dcfde mi niñez delante de 
Dios3y di muy mal exepio al mudo c6 mi 
Carlos V. èn lurte; 831 
Aña y i^'J m.i Ço^críãcion^algo puede A tad de Dios nueftro Señor acerca de U 
t 5 5 6. V. M. faber del tiempo «juc eítque en íu 
Imperial Corte y femicio. Plugo ala di-
urna bondadde abrir mis ojos5y darme al-
gún conocimiento de mis culpas. Propu-
íc mediante fu diuina gracia corresir mis 
¡ J O 
paífos, y hazer enmienda de la vida p'aíía-
da3y para cfto aparrarme del mtindo,y en-
trar en alguna religion donde comas p'er-
fecionpiidieíTcconfcguirefte intéto. Su-
cleccion.de mí vida. No porque yo ente-
dicíTc por efto5que la Compañía era mas 1 5 5 ¿\ 
perfe&a yfanta que lasdcmaŝ fino que ei 
Señor queria fcruitfc de mi mas en ella» 
queen las otras» y con eíh difcrtncía 
de regalo y defcõfuelo declararme fu vo* 
luntad. Tras efto dauam^el Señor por fu 
mifericordia vn viuo y atdieutc deíteo de 
huyr la honra y gloria del figlo, y de buf-
plk]ue a nueftro Señor que me enea m i - c a r y abracarme có el menofprecio yba-
„ .n . . .....ÍU " ^ c " xeza^ytemiaqucficntrauacnalgunadc-
fotras religiones que fon rcfpctadas por 
fu antigüedad jíeda tenido en algo, y por 
ventura hallaría en ellos lo queyua hu-
yendo* y Íeria mas honrado ( como lo an 
fido "otros íin qucrerlo)quc lo fuera en el 
íiglo. Lo qual no podia temer entrado ca 
la Compañía porque por fer religion 
nueuâ y la poftrera que a fido confirmada 
por !á fánça Iglçfia no es conociday cftir 
mada, antes es aborre cida y êrfeguida 
naílea aquella religion en que el fe auia 
mas de agradar. Pufe de mi parte todos 
los medios que yo pude encender que fd-
rian efficaecs para alcançar cfta gracia del 
Señor, y ofrecieronfe muchas oraciones 
y Miífaspor muchos íicruos de Diosa 
efta inte ncion. En eíla deliberaciÓ yo trie 
inclinaua5{i tengo de dczir verdad a V.M. 
a entrar en la religion de San Francifco, 
aífi por la antigua deuociõ de mis padres, 
como porque yo defde mi .niñez me cric 
en ella, y fiempre me agradó la pobreza; C de muchçs como íibe V.MtpiflBndo en 
humildad y menofprecio del mundo, que 
profeífa eíla religion.Pcro como los con-
ícjopfr caminos de Dios fon tan diferen-
tes de los nueftro^ cettificp a V. M. que 
todas las vezes que me yua á deterniinac 
en efto, fentia en mi coraçon vna fcquè* 
dad y defeonfueío ta grande, que mecau-
faua grande admiración, porque no acá* 
baua de entender, como defleando un-
to mi alma vna cofa tan fanta, y que a mi 
ver meeftaua tambicnjlamiOna almaha-
o por la fraga que pafTaron las dema$ 
Religiones en fus principios,Y tãbicn có? 
fiderauaque íi va gran principe (quaí 
Dios a hecho a V.M.)pIStaífe algún nuc-
no jardín para fu recreación tendría ca 
mas acepto fecuicto qualquicra cofa por 
pequeña que fueíTe, que para ornato del 
le prcfcncafcn, que fi para otro» jardines 
y vergeles muy acabadoí qué tuuicífc, Ic 
ofrccicffé otras coíãs de mucho precio y 
cftima, y parecióme que pues todas las 
llaua dentro de fi.tátos defuiosyembarst- ^ fantas Religiones fon como vnos hucr-r 
20S en la determinadoh y execution de-
Ha, quela haziá no quererlo que queriâ  
ni poner por obra lo que deffeaua. Eftos 
mifmos cffc¿tos, y aun con mas fuerça y 
claridad fentia, quando quería entrar en 
qualquicr otra de las religiones antiguas, 
aora fea de las Monachales , ãora de las 
Mendicantes. Por otra parte quando fe 
me ponía por delante la Compañía dcle-
fus regalaría nueftro Señor mi efpíritu có 
toí deley tofos y cerrados que Dios ticoc 
en fu lgíefia,auicdo yo de ofrecer a fu di-
uina Mag. como vna platilla defaprouc-
chada y miferablc le baria mas grato fer-
uicío en ofrecérmele para eííe nucuo jar-
din de la Compañía, que el començaua a 
plJntar, que fi me ofreciera para qualt 
quiera de los jardines de !as otras famas 
y antiguas Religiones, que eflan yataii 
aífentadas y ácafcadas. Y aunque cftas 
al fuauidadydu!çura,que la abundancia E y otras razones me perfuadian, que hi-
zicra ío que hízc, pero por no fiarme de 
mi en cofa tan graue, no ío quife ha-
zer hafta que lo comunique con algu-
nas perfonas efpiriruales de las mífmajs 
Religiones antiguas , que eran varo-
nes de conocida prudçnqa y do^rina^ 
defta confolacion vencía la primera efte-
nlidady fequedad. Y efto facra Mageftad 
me acaeció novnauez3m vn dia í̂ino mu-
chas vezes y largo tiempo,y auiedo pen-
fado y confideradoatenramente njf pare-
ció que no era pequeña feñalde la volú-
Año 
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y tenidos por fiemos de Dios: ios qinlcs A no hhc. De nu aíTcguro a V.Mxon «•"Jĝ  
oychs mis razone^ las aprouaron , y me fucila verdad que por tantas razones cf- ^ 
' " * toy obligado a dezir en fu acatamiento, encaminaron alaCompañÍ3,yconfirma-
ron e íb ckcc íó , y puedo afirmar a V.M. 
que íícprc me a hecho el Señor muchas 
m¿fcficQrdia^; en ella, y me a tenido y tie-
ne miiycótcto,y cõfolado y obligado por 
crta vocación y cftado a darle infinitas a-
labanças y mil vidas que tuuicííc por fu 
amor, §• XI1L 
^ T a u o efíiiuo el Emperador a eñe ra-
que íi yo lupicra de la Cópañia cofa ma-
la, o indigna de fanta y per fe da Religión» 
nunca puftera los pies en ella, y fi agora 
quecítoyen ella lo fupiclfc, luego me 
faldria dclla.Porque no feria juílo que yo 
vuicííc dexado ciía miferia que dexè, y el 
mundo cílima en algo, pudicdola poueec 
en buena conciencia, para entrar en vna 
zonamiérodcl PadreFrancifco,ycon Religion, donde Dios nucílro Señor no 
alegre fcmblantc 1c rcfpõdiò. Mucho me B fucile muy femido y glorificado* Yo lo 
c holgado de faber de vos mifmo todo lo 
que me aueys dicho de vueftra perfona y 
eftado, porque no os quiero negar, que 
me caufo admiración efta vueílra deter-
minacion}quádo me lo eferiuiíles de Ro-
ma a Anguila .* porque me parecia, que 
vna perfona como vos en la elección de 
Religion dcuia anteponer las Religiones 
antiguas r que cílan ya aprouadascon la 
creo por cierto como lo dezis (refpondiò 
cl Emperador) porque íiempre halle en 
vueílra boca verdad.Mas que me rcípoo-
dereys a cAo que fe dize, que todos ion 
mojos en vucflra Compañía, y que no fe 
vcen canas cnellaiScñorCdíXO elPadre)fi 
la madre es moçaíComo quiere V.M.quc 
fcan viejos los hijos? Y fi cílacs la ürica» 
prcflo la curara el tiempo, pues de aqui a 
experiencia y curfo de largos años, a vna ç vcynte años tendrán hartas canas los que 
Religion nucu3?que no tiene tanta apro- r v — r •̂"2̂  
uacíonry de la qual fe habla diferétemen-
te.Sacra Mag (dixo clPadre)ninguñaRc-
gion ay tan antigua.y tan aprouada, que 
en algún tiempo no aya fidotiucua, y no 
conocida, y no fue por el tiempo que fue 
nueua, antes b experiencia nos enfeña, 
que los principios de las ReligioneSj y aü 
del mifmo Euangclio, y ley de gracia an 
agora fon moços. Y nofomos tito como 
fe dize» que yo quarenta y feys años e vi-
uido^unque pudieran fer mejor emplea-
dos. Y aun algunas canas nos cmbiaDios 
alaCompañiajqucaqui viene conmigo 
vn facerdotc vicjo,quc fiendo de cerca de 
fefenta años íc nos vinoafernonicio, va-
ro de aprouada doéhina y virtud-Quccra 
el Padre Bartolome de BuftamentCj al 
íido los mas floridos, y mas feruorofos y D qual mandó llamar el Emperador, yeo 
mas abundantes de varones aprouccha-
dos en dcuocion y fantidad. Y aunque la 
aprouacion y expericcia de muchos años 
da credito y autoridad alas Religiones 
antiguas: pero no deué defer defechadas 
las nucuaspor faltarles cita aprouacion 
que no pueden tener, pues ticnotra que 
no es menos cierta y fegura para los fie-
les , que es la confirmación y aprouacion 
de h fede Apoftolica, que alaba y da por — 
bueno fu inftiruto y modo de viuir.Biéfò 
que muchos hablan de la Cópañia dife-
rentemente, como dixe fu Mag. y que no 
falta quic,o por no faber ia verdad , o por 
ventura por alguna paífion nos impone 
cofas faifas e impertinentes.Pero parece-
mc a mi que fedeue dar mas credito a los 
que viuimosen ella, que a los que cílan 
fucr3,y la miráde lcxos3y murmura de lo 
viéndole le reconoció, y íc acordó qne 
auia tratado con el negocios de mucha 
importancia en Nápoles, adonde lecm-
bió el Cardenal Don luanTabcrafaamo 
al Emperador al tiempo que acabada la 
jornada de Tuncz,fc detuuo algunos mc-
fes en aquella ciudad. Mas de tres horas 
gaftaron en eftc razonamiento el Empe-
rador^ el Padre Francifco, y el remate y 
cl findei fuedc/irle fu Mag. que fe auia 
holgado mucho de auer oydo del Padre 
todo lo que le auia dicho, y que el creya 
fer afil. Y que aunque auia cílado dudólo, 
y con alguna fufpccha acerca de la Com-
pañia por lo que auia oydo dclla , pero 
que agora có fu teltimonio quedaua muy 
fatisfechode la verdad y virtud queen C-
Ua auia, y que de alli adelútc la fauorecc-
riajaífi porferuiren ello anueftroScñor 
como 
Carlos V, en lufle» %3 
Año cotno poreílarcncllafupcrfona. Y que ^ 
• _ „ s en el fcñal que lo auia de hazer 1c queria 
ítaralgunos buenosconíejospara lacon-
feruacion y aumento de fu Religiõ.Y àfli 
lo hizo con grandes mueítras ác amor. 
§. X I I I I . 
rvTxole defpues el Emperador. Acoi^ 
*-^days os que os diae el a ñ o d e j j 4 2 / 
en Monçon, que auia de retirarme, y ha-i 
2er lo que c hecho.M uy bien me acuerdo 
Scñor(diicoel Pddre Francisco.) pues fa- S 
bed cierto (dixo el Empcrado^que no lo 
e dicho a nadie fino a vos y a fulano: nõ-
brnndolc otroCauallero principal.Aqui 
rcípondio clPadre FrancifcocBien enten-
di t i fiuor qucV.M.mc h;ziâ endezirme 
lo que entonces me dixo., y alfi c guarda-
do fecrcto, y no loe dicho a nadie :perd 
a hora bien me dará V.M-licencia que lo 
diga. Agora queyo lo c hecho^ bu n lo 
podeys vos dczsr ( dixo el Emperador. ) ^ 
También fe acordara V. Ma^cftad, que C 
en aquei miímo tií:mpo,yolcdixela mu-
dança que pcnfiua h..zcr. Tcncys razoa 
(reípond'ü el)qucbicn me acuerdo Bien 
auemos cumplido ambos nueilras pala-
bras. Preguntóle dtfpuei de vanos razo-
namientos el Emperador de íus peniten-
cias y oración ,y ii podia dormir vcílido¿ 
Rcfpondiò el Padre Francifco. Las mu-* 
chas noches que V. M.tceítad veló arma-
do an fido caufi que agora no pueda dor- D 
inir vcftido.pcro hagamos gracias a nue-
ílroSeñor,que tiepe V.M.merecido mas 
en aucr pnflbdolas noches armado defen-
diendo fu Fe y Rrligion , que merecen 
muchos Kcl-giofos por dormir veílidos 
de etheios en fus celdas. 
Con cílo fe acabo c! coloquio digno 
de memoria entre el Emperador y Padre 
Francifco Borjia3el qual aiucndofc dete-
nido tres dias en íuficpídiò licencia, y el 
Emperador le encargó mucho quelebol £ 
uicfle a ver, y nundò a Luys Quixada, 
que le dicfie dozictos ducados de limof-
Ea;y que no le admicicííc replica alguna 
para no temarlos, y que le díxeífede fu 
parte, que aunque era poca la limoíha, 
^ue en refpcdo de lo poco que al présete 
Í11 Mag. tenia, nunca le auia dado uto en 
quantas mercedes le auia hecho^quando 
cíbuaconla carga de fu Imperio. 
Segunda parte. 
§. X V . Año OTras dos vezes cíluuo chlufte clPa-. g dre FrancifcoBorjiajla vna llaman^ ^ ̂  
dole el Emperador para cmbiarle a Por-
tugal a dar elpcfame de la muercedel 
Rey Don Iuan,y tratar cierto negocio de 
importancia con la Reyna Doña Catali-
na fu hermana .y la otra quando boluiò 
con la rcfpucfía deíb embaxada, Vna 
deftas vezes le preguntó el Emperado^íi 
le parecia que auia algún raftro de vani-
dad en eferiuir el hombre fus propias ha-̂ El'5Pc™; 
zanaSjporque el auia ciento todas las j o r - ^ n o i de 
nadas que auia hecho, y las caufas y ino-lu> hecho*, 
tinos que auia tenido parael las:y que no 
leauiamouido apetito de gloria, ni de 
vanidad, fino íblo porque U fupicííe la 
verdad: por^ los Coromíia's de aquellos 
tiempos que el auialeydo la cícurccian, 
o pornofabcrUjO por fus aficiones y paf-
iiones particulares.Tambien pidió alPa-
dre Francifco Borjia que leauiíafc de al-
gunas perfonas y colas muy importantes 
tocanresa fulmperial fenutio,* al bien 
délos Rcynos, y auiendolo hecho el Pa-
dre como el Emperador fe lo mádaua, y 
fuplicado a íu Mag. qtu le guaidaflc fe. 
íreto,y no fiipicífc nadie lo qucel lecí^ 
criuiajlo guardó t in puntualmente,que 
bolu ó los papeles defu prop¡u manoal 
mifmo Padre dizicdolc.Bíê podeys creer 
que ninguno los a vífto fino yo.En que íe 
vcela gran prudencia, modcllu , zclo,y 
verdad del gloriofo Emperador, y quaa 
l>Íen dezia defi, que fe preciaua mas de 
hóbre de bié que de Emperador, porque 
loshóbrcsde bien eran pocos,y los Em-
peradores muchoí,y aífi fu juramento or-|oramen(fc 
dinario era: A fe de hombre de bien. 
Otrasct fas muchasc oydo del Empe- i t^m?' ' 
radory fu gran virtud , dignas cierta de-
memoria,entiendo bailan las que dcfde 
fu*uuentud e contado para conocer que 
fucvnode los mejores Principes que 3 
tenido el mundo. Dire agora fu muerte^ 
cuenofue menos exemplar que la vida. 
S. X V L 
Icho tengo como el Emperador en el 
tiempo mas florido de fu Imperio te-
nia cada dia hora feñaladapara retirarfea 
Jacontéplacioalo miímoh.iziaen luílca 
aunque le Ltigauã fus penofos ages. De-
zia de ordinario icuantando los ojos a 




~r^f^"X)ios,y pidieniiole Iá-|)a2py vniformidad 
^/ino. " ¿clii¿^c£ú,:l»'ma?m w $ fòGÍ?me\iradtÊi 
^ 5' ̂  í^^M¿^»^q^ccs¿'En,'i»ucftr{ís,maiios'; 
^ ^ J ^ S e ñ o t pufcvjiteítralgkfia.Làoiauay-cõfef. 
azi de Sc-íaua ílis falt^y'diziedo/dborHinario , que: 
tiCbre a^ocnro¿afllvi£¡an0aU¿a^:rui¿.ovi-jf0lCjtÍiá 
dad de <7~ como era ol>Kgad:qa,nireñro:ScñGr,vquc: 
años» fíete cierto cõfimdGialRdi-giòío mas perftdo.; 
d i í S n l - El'acgúingtó y tirulo defta hiftoria fuo 
d r̂eMiadodc la viía y hechos del Eijnpcrador Car-, 
^ 3,105 >15' los V.M.iximo-ForrijTimo^y acabo CD lâ' 
ci jrfpcrío mucite y hechos delia y porque runguno^ # 
;8 cór:;^;a^|0S^eyGstunoij-l-YS4 Êftando pUCS fil 
usfS&hl M?g/Coiy:la-vrdà cxcmplaryfanfcos exer*. 
fusgtuces. cicios cnluílc.que e dicho^licgò fu hora. 
AUÍ;I1C dcxacío la gora poi muchos dias, 
vinoío vna terciana al contírano de otras: 
que folia tener 3 que le duratia doblado' 
tiempo el frio mas que la cal-tintura,- pof * 
lo qual le íàngraroivdos vc2es,y cniugar 
de quitarfele dobló y fue tanto creciédo 
que fe "alcCfina la'vna ai laotra5y aííi yua ^ 
dcifalleci'c'ndo cada dia-mas.y íi bicnJu-^ 
Mag. tenia cuenta cõ la falud del cuerpo^ 
pí̂ c k vnhaziendolo que los medicos ordenauany 
non conlamilvorcljy^a¿0pUfL) enloque toca«a al 
ceremonia , * ~ r r- \ r j i • r i~ 
qucic ¿a aalma,cordlandole amcnudo3lnzoíutcl-
losftayies-camtnto y vltimá^voluntàd ordenando 
en el lo que dire. Y chorno ya cñutiicííc. 
muy al cabo c o m u l g ó y friego pidió la 
cftrcma vncion, la qual 1c traxeron a la 
nochc5y pareciendole al Priorqueeftaua 
c6goxado,y que las ceremonias de la vn-
cúm de los Fray les era larg;], porque-fe 
auian de dczirlos fietc Pía Imos Peniten-
ciales con fu letanía y verfos y oraciones, 
dixoel Priora Luys Qu''xada«que eílua 
junto a la almohada que le preguntaf-
fe, fi quena que dixcífen la larga de los 
Frayes, o otra breuc ? Refpondiòque 
ie olcaífen como a Frnylc, y aííi fe hixo, y 
el Emperadoryua rcfpõdiefídoa los ver-
fosdclosPfalm'oscontós FrayleSjydeí-
. pues começo a citar vn poco mejonQui-JÍ.' 
tofele rotalmcnte la gana del comer3 en 
tanto que como Luys Quixada le impof- -
tunare i !r>rando,Cjue íu Mr-g. toinaffcal-
gun;i cofa ,dixoIe : No me feays moleílo 
Luys O uiíiadn, yo v oque me va la v i -
da tn dio, y con todo t ífo no puedo co-
mer. Y ¡ib msfonn dijeo, quequeriator-
n;ira com'j]garsycomole dix íTeelcon-
feííor3 que ya auia tomado la eílrema vn-
^cion^y que h© era ;meneftcr tornar otra 
vez^cortiujgar.reíponidiò: íibicn na fea 
neeeffamo'ño os parece ̂ que es buena có-
pañia.para-jadiada tan larga, y afli tornó 
a comulgar^dizádidoxon lagrimas ardié-, 
tes de àcuocxQilnme mmes^egointetnanea-y 
quees.Eftascnmi^yo'eftare en t i : por- Deuotodq 
quetra deíiotiffimo dèlfanâiíTimoSacra- Sacramét» 
meto de-la Eucha-riftia, y todo el t i e m p o ^ u c ^ 
quecftuuoen luftele dezia elconuento 
vna. miífa cada IiieuesdelSacramento-cÓ 
'gran íolenidaden canto de organo.Ya-
quella tarde antes que le oleafen llegó el 
Arcopifpo de Toledo Carranca c l d e f d i - ^ ^ i 
thadojâunqueho lepudo hablaraquellabifpodeT* 
tarde, al qual auia citado efperandoconlcdo* 
gran defieo defpues que.dcfembarcò de 
Ingalatcrra^porque tenia gana de reñir 
tone l íbbre que le auian dicho algunas 
cofas no también fonantes de fus opinio-
nes, porque como el tenia aquella fé tan 
yiua,no auia cofa que fuefíe corra aque-
llo que no.ledicíte uuicha pena.Y como 
tornaí"reel otrodiá para hablara fu M a ^ 
pot el Conde de Oropt f i que fe lo íiípliV 
có,le mandó entrar,y mandó que le dief-
íen filia .••pero no le habló 5 y a la noche 
tornó a empeorar^ después de las dos de 
la media noche citando todos foíícgados 
dixo;Ya es tiempo dad acá aquella vela y 
aquel Crucifixo, y Con eftar tal que qua-
tro barberos apenas le podían rodearen 
la cama feboluiódel lado con tanta lige-
reza, eomo fi no tuuícra mal, y tomando Muere coa 
en la vng manolacandcla^y en laotraelci llombre 
Crucifixocftuuovn poquito mirapdo eñlaboclu Ca 
elChriíto fin hablar5y luego dio vna voz 
grade q fe pudooyr en los otros apofch-'Cenefta 
tosdiziédo.-Aylefus.Ycó ella dio e l ^ I m a ^ ^ í 0 
aDios:lo qual no pareció quefe'pudicfieíu madre 
hazer fin milagro, que efpirãdo pudieífe 
dar naturalmente aquella voz tan rezia y 
bié formada, por manera que efle glorio-
ib Principe y fu madremuriero cóel dul-
ciííimo nombre delcfiis en la boca.PaíTòquc prece-
deftavidaa ai.deSetiembre, año 15̂ S.-̂ 0 "imu* 
auiendojS.menos ficte mefes que nació.""" 
§. X V I I . . 
Verto cl Emperador todo aquel Ataúd en 
dia y cl fipuientc baila la tardeq"*^"0 
cítuuieron adereçando el cuerpo, y ha-
biéndole vn ataúd de plomo en que le 
metieron y foldaion 5 y aquel en-otro 
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* ^llo " de tablas ds cañaño grueífo^e donde ^ 
2 * * 2 no ̂  P0^^ íalir cofa que fe deshizicf-
^ 3 ' fe del ciicrpOjy quedó tan pefado, que 
apenas 1c podían meneardicz, o doze 
hombresjy encima cc las cabias lo cu-
brieron de terciopelo negro, y afíi le 
licuaron al altar mayor poria puerta 
que fak de fu apofento, y le metieron 
debaxo del altar como el auia manda-
do5ayudãdo a ello el ArçobifpOjCcn-
dcdeQropefa3el Comendador mayor 
de Alcanrara,LuysQuixada,hazicndo B 
los Fraylcs el oficio del entierro coa 
hartaslaorimas : v no hazian mucho» 
pues yo que por fola relación fe fü Vi-
dalas derramo. También me dixeron 
por cofa muy particular deíic Princi-
pe, que muchos años traxo configo el 
araud en que auia de fer pucftojy fe lo 
ponían debaSó de fu cama. No Q ñ es 
cierto, fè quelo hizo fu abuelo Maxi-
miliano El Prtor no lo dizc^pudo fer, 
y deípucs parecer que no era conue-C 
nientc5y afii hizicron el de plomo, y 
el de caíhño. Traclo vn Padre Ber-
nardo en el libro que com pufo intitu-
lado,MonarquÍa myílica dclalgíefiaj 
en el fymboloquinto,fol.7p.di2cque 
fey safios antes qui muriefle, hizo ha-
zerfu mortaja, y la traxoconAgo,y ci* 
ta aPedro Gregorio li.^.c. j §.8. y cre-
ciendo queambos fe engañan, porque 
cofa tan notable ( como aqui digo )̂ 
no la callara t i Prior de lufte, que tan D 
por menudo cuenta fu vida y muerte 
en el Monaílcrio. 
§. x v i i l . 
¿z iji^cíi-*-^EinpcradorvinocI Corregidor de 
«ui?yquKr< placcncia acompañado de todos fus 
delego, mmiltros y lctratíos,y hizo ciertos au-
tos, y prorcííos,dizicndo¿quefn Ma-
gefladauia muerto en fli jurisdicion, 
y que a el tocaua poner cobro en(u ¿ 
cuerpo, fopena de que lecaftigarian, y 
qucloaúian de depofítar en parte fc-
gura,y como le dixeron que ío depofi. 
taífe en poder del Prior del Monañe-
rio dixo,quc le plazia :peroqueel cf-
criuano dieíleíev rcíhmonio del dc-
pciito, y délo quec'epoiitaua, yafíí 
que era ncceíTariodcfenterarlo y verle 
' cirotfro.Y no obííanreque elPxioidi-
Scgunda parce; 
xo,que el le conocia,yque el loauiaíc-
pultado,y que el miílno fe confticuya i ^ 
pordepofuario.No aprouechò, fino ^ ^ 
quefe vuo dedeshazerel tabique5yla- Sacan del* 
carie fuerasy abrir los ataudcs.y defeo- ^^u^* y 
ferie lar mortajas hallaverle el roítro, ibrcnio. 
y aífi fe hizo el depofito en el dicho 
Prior de lufte.Hizierólclas honras los 
tres dias íiguientes, y cl Arçobifpo de 
Toledo dixola uiífa los trcsdias,y por 
Diácono el Prior del Monaílcrio, y 
fubdiaconootroPriordecranada.Má-
daronfcdczir quinze mifíasrezadas ca-
da día, y los lueucs la del Sacramento 
cantada cõforme a la deuocion del si-
to Emperador. Mandó fu Mageftadai 
Monafterio todas las prouiííoncs que 
tenia hechas para fu cafi.y la botica, y 
a todos los cátores y predicatores que 
por fu repeño auian venido allí a cada 
vno cinquenta ducados para vcftirfc y 
boluerfe a fus cnfas,y al Priordcnto,y 
a los hijos de! Monaílcrio que eran c ¿ 
tores,v al facriítan cada cinquentajy al 
confeítor quatro cientos ducados de 
por vid3,los qiuk* fe íc dieron en viu 
penfió.Acabadas las honras délos tres 
dias fe particró todos los criados aVa-
lladolid exceto trcsFl3mícos,quc que-
daron a guardar algunas cofas, que no 
fe podían licuar luego.Y dizc cí Prior, 
que antes quecftosTc fuefíen, que fue ^aS']"" 
dentro de ocho días, la noche que fcque fe vio 
cúplia el fetcnariovna hora poco mas cíllCQ B<>" 
deipues deanoeechido,qucricdofc eI z 
coíbro \o vnladrníocomo de perrillo, 
ypefandoquecra vn perrillo que tenia 
iosFlamécos/aUòdc la celd^y vio mti-
chosFraylcs hechados de pechos fobre 
los corrcdorcsjquc hazia muy clara lü-
na,ydixoks el Pjiorrtftc perrillo nos ai 
dedarmaia nocfac,fino le echamos fue 
ra.RefpÓdierólos Fray les. Padre noes 
perrillojílno aquella aueque cílà enci-
ma del texadode lacapiHa,Ia qua! vie. 
ró venir dc.házia Iarádilla,quc es de la 
parte de! Oriente,yadadocínco gritos 
c5 algõ intreualo de vno a otro, y mi-
ró el Prioir,y viola, y era tan grande co-
ino vn ciíbc j &luo que de medio ade-
láce era negra, y la otra pane blanca,y 
cíluuofe queda vn rato,/ defpues boto 
haziiOaro£taiao2Ia,quee$ házia pane 
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dc!l\>nkntcsyveyanlatanclaramcn- A o cfbn yn gozando del , o encamino 
recomo ñ fuera âc dia5porqucdc mas de faluaciun para los gozos eternos. 
1 5 5 3* (ic ler muy cfara la luna cftau.m los 
Fadvcs caft cu el mefino pefo del rc-
x.ido,porque el clauflro cíU de la par-
ce de arriba tan alto y ma& que la Iglc-
i u , y con cito fe fueron a dormir lia 
tratar mas dcJlo. Y Ja noche figuicnte 
a la mcfma hora boluiò aquella auc de 
la parte de Oriente 9 como la noche 
antes , y fe afentò en el mefino l»gar 
S. X I X . 
r j l / i c r o n en San Benito c) Real de 
*• 'Val ladol id las honras del hmpe-
rn d or.P redito elpadre FranciícoBot* 
jia Duque que fue de Gandía, y de la 
Compañia de Icfus tomando por te-
ñí a: £cce tlongatti fagienj, ¿J- minji mfdi~ 
1 y r s . 
encima del texado en derecho de la g //^/ffí-.Alexcmchuycndojy permaneci 
fcpulturajdondccftauaclcucrpodcfu enla foledad. Lo que mas encareció 
M.igcíUd,y dio los mifmos gritos^y al 
mcímo compás. Y como los Fraylcs 
cftauan alterados de lo que auianvif-
to la noche antes , al primer grito no 
qucdòFrayicene lMonaí lc r io , que 
no acudicile a verla 5 y bolandofc fue 
de la mcíina manera que la noche pa£-
fada, y por el mefmolugarjy afli que-
daron como efpantados todos : y lo 
de ios hechos deftcPrincipe3y con ra-
zon,fucclaucrdadodemanoalmun^ 
do3y dcfpedidofc del antes que elraef 
mo mundo ledefpidicífc como fuclc. 
Y que fue mayorcftavkoriasmasglo-; 
liólo cílc triunfojque los que alcança 
de tantos enemigos T poniendo a los 
pies de Chri í tolas Coronas Imperial 
y Real, para mejor buícarlc y gozarle 
mifmo hizo fin faltar punto la tercera Q a fus íblas , y alcançar la eternidad 
bicnauenturada para que fuymoscri-
ado<;. Díxo entre otras alabanças dei 
Ccfar, queauiaoydo de íuboca, que 
dtfdc que tuuo vcyntcy vnaños dec* 
dad,auia tenido cada dia vn rato deo-
facion mental. 
Era prefídente de Caftilla en eñe 
tiempo luán dcVcga fcñalado Caua-
llcro(dc valory prudecia notablc.Ef-
criuiò vna cana luego que fe fupola 
nochc,y Iaquarta5y la quinta^ nunca 
mas boluiò, ni pareció 5 ni vuo Fraylc 
qucdjxeífc aucrvií loauccomo aque-
lla5quc parecia como vn buytrcgran-
de, y de las dos colores la mitaddcl 
cuerpo negro, y la otra mitad hafta la 
cabeça blanco, ni en aquella tierra ja-
mas fe vio fcmcjantcpxxaro. Y fibic 
es verdad , que podia fer alguna auc 
cftrigcra, queanduuicfTc perdida por 
aquella tierra, peroconfiderando que muerte del Emperador al Padre Die-
vino íiemprea vna mifina hora, y por go Laynez Prcpofito General de la 
na parte, y que daua los cinco gritos 
a ?n mifmo compás 3 y fe ponia en vn 
mefmo lugar,y íc yiia fin parecer mas, 
imaginauan que deuia defer alguna 
fchai del ciclo , como las fuclc Dios 
dar,(cguufc ice de muchos Cmtos^quc 
Compañía de Icfus, diziendoen ella 
con graucs y fentidas palabras elfru-
tonque de la muerte del Emperador fe 
podía facar.Y porque de la carta lo f i -
quemos la pondré aquí 5 comoluaa 
dcVcgalaclcriuiò» 
§. X X . 
carta T J 1 £txf>tr*dor ( d a c ) Uuefiro Señor Dios fuefirmJodeilettaric paraJt, qut 
saafLb«VIí í e í m buenas fenales que de Cbnfluwd dio mfu fin, y U detm'iony ejfe-
muc rte ̂  ranea con que mum^jfi fe puede efpcrar> y piadopimmte creer. Talleció a loszi. de 
mi>ci. * $etl€mlr€maqU€i jtáonaflerio de lujle con tan poco nydo de tos grandes extré-
tos; que par mar y çoriterra truxo, con que tantas nsezes htzfi temblar el mund*>y 
tan poca memoria de jus falanges armatLs^y eflandartes, yjenas tendidas , emo (i 
. todos los días defu anda remera njuttdo en aquelyermo. A ftdo cierto cofa dtgrm 
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• fa^Q confidcr¿cion para lo que fe deue efiimar efle mundo , f ¡ quifiêffemos mrar en ello, 
'i 558.auer rift0 ê fin del major hombre que a amdo en engrandes tiempos ajan canfado i j 5 8. 
del y tan defengmadosque antes quefe le acabafe L u i d a ^ o ptidaftífi-tr fu Manera 
de r-JiuiTi m los trabajos que traen configo lagloriay grandezas del: y de todo ella 
no fe aprouecho ? fino antes le tuno por Juperfluoy damfi en fu fin: fino ocurrir d l& 
mfencordia de Dios y a los méritos de fu paffion. Encomndofefiempre a u n Cru-* 
afixo que tuno en las manos¿on que muno U Emperatrix que aya gloria, que dcfi 
de entcnces ttiuo guardado para aquella hora. Bien creo que ̂ vuefira Maternidad 
aura hecho encomendar el anima de fu Magefiad Cefarea a Dios por todas las cafas 
de la Compa/Aa: porque allende de auer muerto Rey y Principe natural¿ fue bien 
hechor della por los Collegios que fundo en Sicilia. De Vaíladolid7. de OSiubrc 
1 5 5 8. 
§. X X I . 
HONRAS Q V E EL REY D O N FE: 
L I P E M A N D O H A Z E R E N B R V S E L A S E N " 
la lg le í ia de fanta Gula, lucues y Viernes 2 9 . y 50. de 
Dezicmbrc aiío 1558. 
\ Stantío cl R e y D o n F e l i - ^ 
Pc cn -^rras dcfpucs de a-
ueifc leuamado con fu 
C^i^po del cerco dcDur-
lan,quc fue cn tm del mes 
de Octubre tuuo nueua 
c i e ñ a , que el Emperador 
«ra muerto a z 1. de Se lumbre. M a n d ó al 
C o n d e de OÜuarcs , que víniciie a Brufclasa 
dar orden , y mandar aparejar lo que fuelle 
inenefter para las honran : el qua lv inoyh i -
20, y ordeno lo que conuenia. Defpuesde 
mandado eilo , y dado orden cn otras cofas 
vino el R e y a vna Abadia que ctUdos leguas 
de oruielas, que te llama Grumar.dala > doa-
<le eikmo lia!ta miércoles 8̂ .de Diciembre, 
due hipo dí.uia todo aparejado , y a i l i c n r r ò 
cnUmleusde noche. Mandóle que en ella 
villa, y en uodoi los otros pueblo^ de a q u e - B 
UosErtadosie dobblen lascampanas de todas 
hs Igleíuis v Monaftcrios quarenta días antes 
que las honras fe hizieífen,tres vezes al día , a 
jas ftvs de la mañana, a medio dia, y a las leys -
de b tarde : v míe en todas l a s l g l c í b . s y Mo-
raíterios iehizKilcn iionras particularcs.aili-
liiendo ca cll.is los Gouernadores de cada 
tierra.como íc hizo Mandaron ccíuir las mal-
caras v todo genero de regozijo , que ene íre 
tiCpo iuele ?-v.¿r cn b v;lb. Dio'.c luto a toda 
iacab de ÍLI Ma^cítad , valospenhonarios, 
ouc iuerencriados de la Mace i tad lmper ia í , 
one íerhn h.uía dos mil períbnas: y v íu ieron 
ticlob^sv c.-.r::oteí doz:entos p o o r e i d e í l o ? 
F i l a d o s , qucfueíTcnal.isIwnras. Y porque 
í icndo las principales conquÜlas l.isque cn 
tiempo del Emperador fe aman hecho en U 
mar, pareció que lena bien hazerfe vna nao» 
tn que tue la memoria de todas las vitorias, y 
fe Kmcron dos columnas de la diuifadcfu 
Mageftad ^que yuan de tras de la nao. Apare-
jaronfe fuera deito muchas vanderasy c l b n -
dartescubiertas tie cnunlios , y otras ii-.ítenias, 
que fe licuaron a lasvifperas con la diuiU , y 
orden que íc dirá. 
L a crao.' fjr/efi ÍUUÔ cy¡ clc.tjr.in.tralds hê>:-
de (¡i M.-.Ci-jt-ulImpaídluatcs 2 9,a 
* i'ijptr.is con ocho 'mfanUs qtttJHUuarofU 
Y \ 'an prinieranier.tc en proceinon toda la Clerecía vl -rayk^ de las IgU-has y Mo-
n a Ü e n o s d e Brúfelas con cru./.cs delante, 
y v c í í i d o s c o n fus capa^y caiuíbs , yvcU>dc 
cera blanca ardiendo en las manos , que era 
muy gran numero deperfonas. Yuan luego 
ios capellanes y cantores de la c a p i i b d d l U y 
por orden de dos en dos: y tras ellos los A b -
bades, Obifposy Pcrbdos deílos Litados ve-
llidos de V o m i í k a l con la orden que los ca-
pellanes, cn que vuo vcyntey vna mitra. Se-
cu-anfe hego los aburados, y otras perfonas 
de letras de: ta villa , y diputadok de los E l ta -
dos:v tras, ellos el P reüdcnte de la Camara de 
CueV.tas derrabante vLucemburg.y losOy-
dores d- l ü C u e n t a s . Y u a luego t i i^efidentc 
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Año. o Chanci l ler de la Chancill'eriatle Brabante, ^ Reynos de fu M?ge£lad , y e n l a p o p a v n a k y con el el Droferde Brabante y Prebofte. 
Luego fe feguian l ò s dozientos pobres que fe 
v i íUeron con lobas y capirotes pueftos fobrc 
las c a b e ç a s , y cada vno vnaachade cera ardie-
d o , y en cada acha pueftos dos efcudos de las 
irmas de fu MageftadImperial. 
•ÍM caja del Reyjm cm él orden jignientt. 
TOdos los Oficiales de matlo y de la C á -ualleiicajque fon armeros/il lerosjguar- _ nicioneroSjfederos carpinteros, pinto- ^ 
fes entalladores, reloxeros, cerrajeros 3 erra-
d o r , y de otros oficios , y las.ayudas defurie-
res, y fiirier m a y o r : luego las ayudas de ofici-
os de la cafa de l a M a g e f í a d Imperial j los por-
teros de la cafa de Fu Magettad, y de C o n -
fejo^losf Alguaciles de C o r t e con fus baftones 
negros en las manos. Y u a n luego los apofen-
tadores, losgefesdee-fieios j y l q s g e f e s p e n -
fioñarios de la Magef tád I m p e r i a l , y los con-
tinos de la cafa del R e y , los c irujanos, medi- , 
cos.boticarios, y barbaros, y medicos de C a -
mara. Seguiarjfe luego los ayudas de C a m a -
ra guardarepa;guardajoyas, y los pajés c ò n fit £ j 
ayo y capel lâ y ayuda de cape l lán , y luego los 
coftilletos de la cafa del R e y , y los Barlefer-
Uânsjios Gent i les hombres y penf ionár ios del 
Emperador . Tras effos yuan quatro atabales 
que loslleuauan dos hombres cubiertos con 
cubiertas de tafetán cubierto de oro excepto 
el Aguila negra, los trompetas.con fus vande-
tas defpleg^das, y al contrario fobre el lado 
yzquierdo. Luego fe feguia vn R e y de armas 
del Emperador , y a mano derecha del otro, 
porferuánte eon cota de Hehaut,y a mano yz.-
charidad vefiida de rafo carmefi tjuelleuaua 
el Heme , y al maí l i l mayor la F e veftida de 1 5 5 5* 
blanco Jleuaua en la mano yzquierda vn cá l i z , 
y en la derecha vna c r u z , y a la proa yua la ef-
perança veftida de morado, y Ikuauae lanco -
ra en las manos. E n los coftados defta nao 
yuan pintados de fhuy excelente mano loe 
triunfos figuientes. 
L a conquiila de la nueua E f p a ñ a ^ a del P í -
ttí , y c o m o l o s c o n u i r t i ò a l á F è de C h r i f t o , 
'como echo losty anos de Genoua,y la liber-
t ó . L a conquiila del Hilado de Mi lan treà ve-
zes con dos batallas, y como ia b o l u i ò laS dos 
vezes al Imperio , y la terceta al D u q u e natu-
ral . C o m o reíi lUò al T u r c o en Viena . L a C o n -
quifta de T ú n e z , y como la ref i i tuyò al R e y 
fu vafiallo , y diez y ni^ue m i l cautiuos que 
liberto. L a batalla qua gano a Baibarroxa 
con la toma de la Go le ta . C o m o gano a M o -
d í n y C o r r o n . D o s batallas en el mar que fe 
ganaron contra Turcos . C o m o g a n ó e l E f t á -
c o d e G u e l d r e s . C o m o pafsò el Emperador 
el rio Albis , y pacifico a Alemana y B o h e m i a . 
C o m o gano a Afr ica y Monafterio. C o m o 
gano a T r e m e z e n , y fe b o l u i ò al R e y fu vaffa-
l lo . Mas arriba, y en las velas defta nao que e-
ran de tafetán negro > en vna que yua tendida 
yuan vnas letras en Lat in que dezian. 
iTKpemtori Caf. C A H Ó L O Max.P.F.Aug, 
Cd. índko^ Ture. AphricoSaxo. viSíoritri-
ttmfhatoricjue multaram gentium. Tametfi 
res abe o terra , martque gejl̂ fingularis bu-
manitàt) mcomparabilis frudentia^ ardentif-
fima rdigiojatís terramm orbi confiemfunti 
Rejjiublka tamen Chrijiiana ob memoriam 
eraiargo y angouo,L«n aiiLiíu cu ia. puiiLaco-— -ó. •' v a 
m ó en l a l a n ç a , en que yua pintado , todo de vittorty ilujtrauit-) 
toro fiho, el í i v s VLTRÁ con fus c ó - 2>. S. B. P. 
lumna's, y la aípa de B o r g o ñ a eon fu eflauon y Prafereà^quôdmmm orbi ncflro orbempa- i 5 j ^ 
pedernal.de la orden del T o y f o r v y iarefta ' tefecerit exteris ventibus Chrifliano nomine 
Uena de llamas de oro : e lqua l l l e u a u a D o n nádñáymultifqueregnk ^ r o u i n c ^ a u ã o 
JJiJpaniarum Imperio. 
¿htodSolimanum furcarumImperatorém l 5 f 2< 
cumCCC- eciq.M.feditum GermanU impen-
dentem ruptü in fuga pontibus, amipífqüe 
XX. Itf. éqq. in fios fines compulerit Germâ-
nia Jèruata. 
JgwddajfePenopolefimimadens emita-1 J 3 2 ^ 
tes TurcarumMetonm-j&Coromm vi upe-
rit» 
Jguoâ Barbarroxam tyrannum cum CC* 
M. peditum XFI . M. eq/f.prJio ad Cartagi-
nemfiferatum^ arce Goleta LX.trirremibtâ-, 
muliis piraticis nauibuŝ omni mutriô  belliti» * 
qual 
Pedro de la C e r d a Genti l -hombre de la cafa 
del R e y . Y u a l u e g o otro eftahdarte - que di-
zen el G u i d o n de colores , que era de tafetán 
negro, y en el pintadas las armas del E m p e r a -
dor todo cubierto de oro fino, excepto el A -
guila negra que yua de la color de la feda: Ue-
nauale M ó n í i e u r de Caftro G e n t i l hombre 
de la cafa del R e y . L a tarja yua luego dela 
mifma feda, que e l G u i d o n , y « o n las mifmas 
srmrs , y ¡ u n t o a el el yelmo de jufta , y lleua-
uanlí) , la tarja a la mano derecha Profpero de 
L a l i n , y el yelmo a la yzquierda D o n l u á n de 
Cafti l laGenti l-hoi^bre del R e y . 
L a nao fe figuia luego que era larga a m a -
fcera de gilera exce l lent i í f imamente fabrica-
daj ia qual yua llena de vanderas-de todosios 
rastíi Bfuíclas. 8s9 
wfcricque L j b U f y d i a t . e r i t , r e f i t u í o v e õ i - n f i í 
gdiqiie f a ã o v e i c r i legiítmoque Rege* ^ u c d mcredibili tdcritkte D u c d u m i y ^ 
\ J i t i c d i xde vigmti Chrifaancrum m)Uik ' C t W c t i p m armhftut dHient refittucriu 
e9 b. lio liberai a in f / i t r U m redtrxeriu ¿ g u t ' d f r k d a r o rei militar;* feritut exem-
*'535* " S í ^ R'gT'U™ T n m t c e n de i u j l ô f r d i ò f i o f r i m v m curManda : mex leñg i sd f f f i c i l t -
M w r i t M i a R egi refiitucrit.. kkjque M m ib: s celmfme c c n j e í i i s : Albiqat 
'•f j j 0? J^W Afkrcdijtttip. LjiU n d i l t f s i f M w traf i fa i fofbrnikt iMtis G e r m a n U m o t u s f a -
cmforium, Sujjam, M o n a f l e r i u m - & C l u f e a t â cata infifer Behem a l i f f e r ( è d a u e f i t . 
â j f f t càfcrit j 7KarhimaJ¿jue L j b u ciuitatef, J ^ u e d f litres Gerrxamrhm P t i n à f e s ¿ r 
fr'mcifesquc i x ã i g ^ k s j e c e r i t * frouintias tumuhuames cotrfiejJerH.frafidia, 
£ l t t o d duas Tt ircarum dajfes wfimm;̂  ciuitatefquevi caferit , ducib&s coftürkmfw* 
mare infc f lantesdi ícbusfrdl j s^al tera a d l i t - - acata C e r m r m a , 
nts M a u r U m U 5 altero a d S i w l m - t d d m e - ^ J ^ u c d Remenr-rumln ferkior / M h f t r a ^ ^ ^ i * 
*U. kccrit^atqut hsfitbus f r A h 1 i fits cfaiUtlbiif* 
.^^AfsidmsfirAiartmraflnisméBfeth'' ¿¡ue 'mditienem a c a p s , itbib»scsf:/jyduci~ 
fefiatum nauifantibucfecurum r ddidtrii , hkjque i t t f a r hide redierit» 
1 5 3 0 * J í j t c d y / i f ü n c m GcKucpfikm R t t y M í c m ¿ g u e d c s n t r a C k r i j i i mm'mts h-Jifsfprn-
Uberu-tem ufituerit* : , i c j & f t * . Chrif i iams m n niÇi h c t J C u i n * 
^ 3 ° ' ¿ ? u ú ¿ 2 j u c a : t í m M e d i d m c n j i m f i x exer- ^ i a m ^ h p t d f à n s ^ a r m a f r m i f è r i t , 
Fortifsimo Catholico opt i tnòqt iè Principi ti tuíos rrophc-
àque addítis Tumulo j Rcgnorum ílgnis , d c u i â a r u m q u c 
gentium imaginibus cadem Chriftiana Kefpublicamuniuit 
Majeílaciquc cius deuotiíl ima. P. 
Adíndias . 
New a u r i J t t i s , d U t j à m g ambitiofit cupido* 
ISlonJcfm ferfuajtt Amor tot adirc labor a y 
humant /< d te generis pia cura coegity 
'Katttbusignotas .mtjíigareperoras, 
g t t i s [acra iuferrès^pofuios Chriftóquedicaref3 
Membro,falmijcrg luftvans àÇpcrgim limphg. 
A d Indos; 
Succeffus tiequete¿ C a f a r 3 [ p e ¿ certapetiti 
D e f i t t u i t , donec de ¿inore foluit lbm3 
Neptuno fiernente njiam&tritonibusvntlis 
J u f p i c i j s rveneranda tmsjránfque ¿quor* njefid 
Keligio tandem auriferis attabitur oris 
L u c e noua erraSans merfas catigine mentes. 
Ill ius tr iumphi ordinc rcccnfcntur. 
1 Orbcncuoinuento, 7 Afhrodifioddetê, 
2 Fide Indis imte f fa , (que reduEIis, 8 Mari pacato, 
5 T u n e t o à p t o & reftituto capúuif- 9 Tremijfeno r e f t i M o i 
4 J f e r t d Genua 1 0 Solymanoprofligato, • ^ 
5 Germama Bohemiaquefedatk* \ 1 Metom Caroneque capttt, 
6 Celdmrecepta. . l ^ Me£oianorvendicatos 
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À d é o l u m n à s . 
ture tibí Hercúleas fumpfiflifign* columnas 
Monflromm dmitor tempms ipfe mi. 
í % 5 t . 
omin^nefiroftn^érátúríQaf^^O' ^ ¿ad gentes cñrafias , acrecertahdò el 
l ^ V i o f e l i à . Aigufi. Kegimdtçrum Imperio de Efpaña con muchos Rey-
ref nora m j m mphaíori multaruM gentium, 
*viEhri IndcruM) îcieri:Lybi<xy IÍBW-MAK.-
tonàn-} njicíéñ Turcarúm^ t itíoripiratárt; 
libsratori GerirJnU , íiberatóri Italia 
liberttori maris ̂  liberatori c¿pi%ó?%ffl)facd-
•tor/Gemama ^pacsitcri Ital/<e, pacateri Hi-
jjania^ facatori mariŝ  riftittitcri multcrum 
Principum^ ¿tbifro mttlUrutn Ffwdpp.m-glo-
riofifímo GtáhúlicoruM Pr'wcipi 3 fafublüa 
Chriflam fxmflmn iufittix V dementî  g 
fonttitdmis eius picntifi 'mo flio pr<epcnens 
dr.-uytifsime âicauit, 
I/ws of time y máxime^ tr¡ms^¿r vnus hos 
t/bi tifálos trophcoífue fopklus Qhriflianuí 
confecrat̂ ob memoriamretum feftarum CA-
HOLI QÚJ^Augu. quem RcwamrumTinpe-
raUrum^ Regemque mutorum Regnorum tu 
fecijíi: cuiuspetaíem^ h'píh m^clímentUm^ 
prxdmtiam^ magmmmitatem f̂onUfJinem 
nosyProuincias. 
Porque viniendo el Turco íbbre 
Vicnacontrezicntosnulcauallos , y 
cien mil Ibfantes5lc hizo falir huyendo 
de lòs términos de Alemana, dexando 
totas las puentes)por donde paflauaj y 
con perdida de quinze milcauallos. 
Porque yendo fu armada a la Morca 
por fuerça de armas tomó las ciudades 
de losTmcosj que fc'llamanMotiny 
Coron. 
Porqtie Certa de Cartago dio la ha» 
talla al tyrano Barbarroxa , que tenia 
dozientos mil Infantes 5 y diez yfeys 
mil cauallos ,y lo venció y deshizo del 
Reynode Túnez , y Imperio dé Afiica 
tomando la Goleta3donde auia fefenta 
galeras 5 y otros muchos nauios de co-
lirios con vituallas y munición de 
erbis wiYAtuiIr/pcrium ifp rernáque tuis Q guerra, y a Túnez con otras dos ciuda-
atffpiajsauxtt)rtliid frrtrihacfliovmensre- dcs5en k> qtiaí reftituyò aIRcy antiguo 
linqult̂ uM exerrflo njirtuUm^msmortmis 
f .am adte deferí» 
que legitimamente lo era haziendole 
íii tributario. 
Porque en efta mifma guerra facò 
¡de cautiuos diez y nüeue mil Chriília-
hos? y íbs embiò a fus tierras. 
Porque yfrftd» fu armada tomo por 
aífalto a Africa, que es muy principal 
lugar de trato en aquella Prouincia ? y 
la Sufa, y Monaftcrio, y Chepp33 y hi-
vecedor y triuuifador de muchas gen- P zo fus tributarios todos los Principes 
tes. AunOp los cofas que hizo portier- y ciudades maritimas de Africa. 
Porque en dos batallas Nauales des* 
barató fu armada a dos armadas del 
Turco , que hazian mucho daño eri 
miéílra mar. La vna cerca del cftrccho 
de Gibraltar, y la otra en el mar de Si-
cilia. 
Porcjue afíegurólanaüegackm a los 
E l 'Romance del Latin de atraí» 
A L EmperadorCARLoCcfar Maxi-
mo Auguílo, vi¿toriofoen Francia, 
en Indias, Turquía, Afric.-i, Soxonia, 
ra y mar junrarrete con fu lingular hu-
manidad, y prudencia incomparable, y 
g-rn Chriíliandad fon harto notorias a 
todo c! mundo : no obftante cílo en 
meiroria de fu juíÍ:ÍGÍ3?piedad y virtud 
la República Chriíííana le dedico (ro-
gando a Dios por el) la noue vi¿£oiia 
que dio buelta a todo el mündo: el E que náuegauan , que antes recibían 
qual dexo lleno de fus viítorias. mucho daño con los continuos daños 
Demás dçfío,porque defcubriò otr<? de los oofarios. 
nueuo mundo juntando a la Chriftian-, Porque reíikuyó en fu antigualiber-
tad 
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Afio tácala Republica de Genoua. Porque reflitnyò cl Eílado dcMilã 
' cios vezes alIiT)pcno5y vnaal Duque 
haziendo que fe rctíraíTen los ene-
migos fcys vezes con fus exércitos y 
venciéndoles en tires batallas feñala-
<3as. 
Porque con increyble prefteza to-
mó por fuerça de armas el Ducado de 
GncldrcSj y lo rcftituyò a fu Seño-
rio. 
Porque haziendo grandiflíma de- ^ 
moftracion de entender muy bien las 
cofis de la guerra al principio dete-
nitndofc,)' dtfpues caminando con-
mucha prcíleza largos y difíciles ca-
minos , y paííando t i n o Albis íicn-
¿0 vencedor fe foflcgòtoda Alcmaña, 
queeitaua llena de mouimicntos3 y 
apaziguò a Bohemia que fe auia lc-
uantado. 
Porque contra los enemigos dela 
Ixíicmpre tomólas armas por fu vo- ^ 
Imitad, y coutra los Chriíiinnos nun-
ca. ;-no fundo prouocado3 y para de-
f. nderfe. 
Por todas cftas y otras muchas co-
fas la mcfma Republica Chriftianade-
notifsima de fu Maocflad dedicó a fu 
ít-pultura y honras del Fortifsimo, 
Catholico, y óptimo Principe los di-
tados, y vitorias , y vanderas de fus 
Reynos, y las figuras de lagentcque J) 
venció, 
A las Indias* 
"jOOcodiciadetcforos, ni ambición 
defama, nidclTco de] Imperio te 
compelió a tantos trabajoF.-fino el pia-
dnf, cuydado d.l Genero humano, y 
tufear con nauios las tierras no cono-
cidas, y licuarles, y darles cofas /agra-
das, y dedicañe los pueblos a Chriiio E 
con el fahttifero Sacramento del bau-
tifíno. 
A los Indios. 
Ccfar que tan poco faltó buen 
füceíTo ala cierta efpcrança de lo 
quepreren Jiasrporquecn tu buena di-
Secunda parte. 
cha, defde que tu armada partió de la 
ribera des Andaluzia haziendoNcptu- g 
no d camino con fus tridentes moja-1 * ^ 
dos, la Religion Chriíüana fue lic-
uada deíotra pane del mar, y al fin 
llegó a las regiones donde fe cría el 
oro , dando claridad con nucua luz 
a las almas anegadas en la eícuri-
dad. 
A Us Columnas. 
Pmador de los monftruos de 
lu tiempo juítamentc tomaftc 
por infigmas las columnas de Her-
cules. 
D 
EStanaoyua encima de vnamarfin que nadie viei'fe con queic Ucu.iua , y cnefia mar auia algunas Islis de tier.a que 
fignificauan las inuias, y en ellas vanderas 
abatidas. Yuan dos monllruob marinos en 
la ddandera deitanao, que parecían falir del 
mar. 
Detras a ocho pellos venia vna mar. y e n 
ella dos peñas > donde vitan aticntad^ las 
dos columnas que eran muy grande , y 
encima dfll.is las coronan I n i p c á . l . s , y d j s 
moniiruos marinos de eUraáa-manera , que 
parecia cjuc nadando por l á m a r las g' ia-
uan ,y en las columnas la k t r a de an iba. 
Luego yua Cí cauallo de juila encubertado 
haíia el lucio con vna cubierta de las colo-
res que fu M¿gc:!ad Imperial traya , que 
fon amarillo , morado , y pardo , en que 
yua piiicado vn Santiago a cauallo, y las 
dos columnas de P L \ S V L T K A con 
las arma-; del Lmprrador , y el afpa de San 
Andres de fu M^g^íad Imperia l , con el 
eí lauon y pedernal <le la orden del T o y -
i o n , el qual lleuaua de díeftrc Frantifco 
Maries de M::lla , y Amonio de Erc fc l c 
Gentiles-hombres de la cafa del R e y . Se-
guíale t i g ande tiiandarte de las miGmas 
colores V* ar:::as todo-, cubierto de 0:0 v pla-
ta , el qual lleuaua Eí i e fano Doria G e n -
ti l hombre de la boca : y tras el lo> Gcnti lcs-
hombres de la Camara del Rey , y de la M a -
ge í lad Imperial. Luego 1 s Señores de ti-
rulo , Condes , Marqucfes y varones , y 
detras vn Rey de armas con cota del 
Imperio , y a la mano derecha otro 
R e y de armas de Erauante , y al y z -
quíerdo otro de las armas de Flandres. 
Luvg-J vun vn cauallo encubertado todo de 
ttíliaa d o b í e , y en la cubierra pintadas las 
O 00 o o 
nías en BruícÉ as. 
- ^ T :arma*'<íeí 'C^ndaáò' de Flàiídí«Je oro y p k - ^ 
A n o ta;^eacíimdeUteíiera pueitoA'M penacho 
•qiî nicuouan de '^eftr^.poBfluan.Maufino 
^'Gueri de. Brc^.^tp^J^boiibrcs' de la 
,-cafa del Rey 3 y U vandera -de 'Flandres lue-
iJo Xn^ae yuan lãs toefmas armas de'yn lado, 
'"•y deotFO^quell^láuaPhelípeye l'.ánoy de ía 
-bocadel:Re^Tras el yua. otró^cauallo de 
GueldreSjenque y i m i las amiás del iTjefmo 
Ducado de Gueldres, 'que lo lleuauan de 
dieftro D o i \ P/edrô, de Reĵ iofo y Cofton-
phlo de Villet Géntues-íiómbres de la cafà £. 
del Rey : y la vandera con las míTmas armas i> 
devn ca>oy de otro, que la lleuauà Mon-
'•iielir'de San'Pené de la boc¥.*1SLiegb otro 
• "cauallo de Brauatite con las armas de aqúel 
. Bftado x IJçiíífídolí); de dieftto Don luán 
Nino de Portugal, y Mos de Chárrani Geu-
tiles-hombres de la cafa del Rey, yvna van-
dera con las armas del mdmo Eftado de vn 
cabo y de otro, q̂ xe lleuauà Don Garcia Sar-
niento de la bb.eâ del Rey. ¥ü i } otro Caballo 
•'"encubertado c[tí,e lléuaua Wíuífiáá 'dé Bor-
"¿ó'ñá, y lóiiióuáuan luán. Bá^tifta Süarez-y 
£íCHàrles de Â^ef to f GentHés-h'óiiibreS-4ê .'*> 
f"faÈafadé-lRèy,y lavandeí-acori las-ârmas del >-v 
'íiíefino';DuCad:o' dè Èofgo^ /q i í è ileiíaúa ^ 
Heitor Efpinola de laboca. Otro cauallo en 
"ique yuan las arrrias'de. Auftria, qúè Heuáuan 
Don Martin de (joñi;y Andres de Vacanera 
Gentiles-hombres de fa cafadel'Üey , y yña 
vandera con las mifinas arMás que Ueuaua 
~Don luán Taberá de la boca. Yüa" Vn Rey de 
armas con la cota '̂ e ahnas deilmpérib, y a la 
'tnánó derecha otro con lás de Atiftria^ y a la 
yzquierda otro, con las de Boirgoíía. Yua 
otro cauallo encubertado eii ^ue yuan las 
armas del Reyno de Córcega: llcuaualo Don 
PheüpedeSilua.y Monfíeur de Xafo Genti-
'les-hombres de la cafa del Rey: y luego la 
! vandera con las armas del mifmo Rèyno dé 
vna parte y de otra,lleuaua Lélio Doria de 
laboca. Yua otro cauallo don las armas del 
Reyno de Cerdeña^lo lleüauan Don Car-
los de Arellano y Clurles VcndernoGen-
'tiles-hombres, y Don Pedro Manuel de U 
"boca , con la vandera de las armas del mifmo 
Reyno Y las armas del Reyno de Sicilia en 
~otro cauallo, que lleuauan Mos de Mol y 
Monfíeur de Mariñin Gentiles-hombres, 
y el Conde de Salma de la boca , con la £ 
vandera de las armas deñe Reyno. Las 
armas del Reyno â c Mallorca en otro ca-
ballo que lleuauan Don Diego de Roxas y 
Branfión Gentiles-hombres de la cafa del 
Réy,ylasarmas;del mifmo Reyno en fu van-
dera Don Gonçalo Chacon de la boca. Y en 
otro cauallo encubertado las a mías dclRcyno 
deGaliziajylolleuaúan Don Pedro de Ve-
lafcoyGodofrcde Bauronburque Gentiles- TA-
^ombresdelacafadelRey syía vandera con * ° 
d^sarmàs:deftc Reyno Don luán de Aualos 1 ?-S «* 
.de Aragon Gentil-hombre de la boca. Las 
,ítrnias: del JUynode Yalencia yuan en otro • 
cauallo, quelleuauanDon lofeph de Acuna 
yPbelipe de Venacüt Gentiles hombres'de 
la cafa del Rey , y Don Rodrigo de Mof-
cofo de la boca la vandera'con' las armas' 
:.del mefmo Reyno. Y en o.tto Cauallo 
. Maçi las arpeas del̂ Reynp, de Toledo, me 
lleuauan DonPrancifco Manrique Caualle-
rizo y ChaílçsjdeLongaftie Gentiles-hõbf es, 
yMonfieur déMèngoual de laboca.La vadera 
'ton las armáís^LararmasdeGíánadaen otro 
cauallo encubertado, que HeúauâH Gomez 
Perez delas Marinas Hieronymío^de. Moa: 
Gentiles-hombres, y la vandera cqn las âr-
Jmas Don Antonio de Velafco dé la boca. 
En otro cauallo yenian lais armas del, Reyno 
"de Nauarraf y lolíeuaúan Don Luys de la 
•Cerda, y luande Venaftien V«gá Gentiles-
hombres, y 'í^>s;de Peten de ^á'bo'ta del 
Rey la vandera con las armas. -Las. amias 
;deiR&yno'de- HieruMem-en^otro^ caüallo, 
que ;lieu"auan. ^rnobe^Crimengen y Phe-
lípe Brandpmere Gèntiles7hombres , y 
'Díni Eüys' dé Áyala dé ía bpcá .la vandera 
'con las mifmas ármàs; Yua oièB* ckjjallp cott 
las armas del Reyno de Sicilia , y lo llena* 
• tiarrDbn Pheli|ie;'Mantique;, y,laques de 
Quarrey Gentiles-hómbres , y ,1a. vandera 
,conlasmiíkias asmas Monlieur de Sobrenon 
"de la boca. En otro cauallo encubertado las 
-armas del Reyno de Nápoles^ que. lleuauan 
t)on Luys Viqüé , y Pheíipe Efconoua, 
•Gentiles-hombres, f ' lá vandera" con las 
mifinas armas Gárcilafo Puertocafrer'o de ' 
la boca. Yua otro cauallo, en que yuan 
las armas del Reyno de Aragon, que lleua-
uan luán de Herrera y Guillen de Henchath 
Gentiles hombres, y lavandera con las ar-
mas del mifmo Reyno. Las anfias del Rey-
no de Leoá yuan en otro cauallo que lleua-
uan Don Pedro Vaçan y Phelipe de^Cor-
.tauilla Gentiles-hombres, y la vandera con 
lasmifmas armas Don Francifco de Mendo-
ça de la boca. En otro cauallo las armas 
del Reyno deCaftilla, y lo lleuauan Don 
"luau de Bibero y Pierrre de Monberque 
Gentiles hombres, y la vandera con las ar-
mas, del mifmo Reyno Monííeur de Ras 
Sangiüen de la boca. Seguianfe luego 
los Reyes de armas con cotas de armas del 
Emperador. Lleuaua el Conde de Fuen-
falida el pendón con las armas del Em-
pentdor de oro con el Aguila negra: la' 
vandera que dizen el Guidon con las ar-
mas Imperiales de oro de vna parte y 
de otra, y el Aguila negra el Vizconde de 
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¿ i Gante. Otro cauallo /«a epeubertado çon 
0 vnavar dera de brocado con Ias armai Irape-
% 5 5 ^'riales, yloUeuauan í)pn Pedro de Vlloa, 
y Mos de Venea de; la boca, y el gran eílan-
datte con las miftnas colores y arraâs Imperii-
lesei Conde de Policaftro, y en otro, cauallo 
con vna cubierta de brocado hafta elfneloiy 
vn penacho en la teíléra de las colores y ar-
mas del Emperador llebauanlo Don Pedro 
de las Rocies y Camillo de Correio de la bo-
ca .y el Conde deí Cafteilar lleuauala gran 
vandera quadrada con las miímas armas y co-
lores. Luego yuan quatro efeudos con Us ar-
mas de los quatro quartos del linage;, del Em-
perador: los dos primeros Ueuauan el Conde 
de Rus ? y el Conde de Ribadauia. y los otros 
dos el Conde de Coruña^y Muques de Cer-
ralbo^Yuarj luego con el yelmo y timbre el 
Buque de Simoneta, y a la mano derecha el 
Duque deArics conclcícudo dobleyfu co-
rona , y el Principe deAfculiüeuaua la ca-
pada de armas por la oonrera^el Pxifiçip^ de 
Saimona en vn beftion lleuaua la cota d« 
. armas. 
Scguianfe luego ios maceres áe la caá del 
jR.ey,ytras ellos tres Reyes de armas Impe-
riales. À eftos feguta vn cauallo encubertado 
con paramentos de terciopelo negro ha&t el 
fuelo, encima delíos ma cruz roxa. que Ueua-
uan Don Manrique de j-ará, y Doa C a r l o s i 
Ventiuñla, Gentil hombres áela boca ,y¿ 
CondedeSufanburchoenvn coxin de ttla de 
oro el collar de laórden del Toyíbn. -
E l Marques de Aguilar lleuaua el ceptro 
Iiiipenal,y el Duque de Villahermofàlâef-
patti Imperial. E l Principe de Orange Úeüa-
ua elmundo,ylacoronaImperial. Don An-
tonio de Toledo Priorde Leon de ía orden 
de San luán; y Cauallcruo mayor del Rey. 
L o s grandes fe feguían por íü orden. Yuael 
Conde de Oliuarcsy tlMarquesdelasNauas 
y (.IDuque de Alua Mayordomo mayor coá 
fu Toyfon y vn baílon kuahtado, con el "íoy-
fon de oro, y Tna cota de brocado conlas-ar-
ma5 ImperialcSjy pueño el gran collar queíb-
lin traer. • / 
Yua luego el Rev cubierta la cabeça con el 
capirotc.Lleuauaelcabo de la loba dela mano 
deiechtael Dúqüe Enrico de Branzukh, y de 
la mano yzquierda el Duque dcArcos^ue y-
uan a los lados de fu Magefíadjy lacòla dela 
Joba íleuaua el Conde de Melito Ruygome/. 
de Silua Camarero mayor del Rey. Yuà el 
Duque de Saboya -olo; y lleuaua la cabeçacU-
bicna como Principe de lafangre. 
L o s Caualicros d^íaorden del Toyfon de 
dos en dos, y defpúes los tres oficUlcs de la 
í.na orden; que fon Cliandlier,Theforero 
^Grafier. ' 
Yua el Duquedc FrMiçauilia comoPrcfi-
dínte deí Confe-o-"de'Italia f Aragon , y de 
los Confejosde Eípaáa,T todos los Regentes 
Segunda parte/ 
A dciosEftadosdefuMage{lad,ylos Confcje- A , • 
ros de las Finanças y Bureos. "P0 
E l Teniente de los Archeros, y los Arche-1 $ S & 
ros con el, y la guarda de los Alemanes y Ef-
pañolesyuande vnkdoydeotro de la calle 
pegados con las vallas. 
Por las calles por donde fue fu MageAai 
defde palacio hállala Iglefia auia vallas puertas 
de vn lado y de otro, y en ellas muchas achas 
de cera, que las tenian vezinos del pueblo 
por fu orden en que aula hafia dos mil y qui-
nientas hachas, y por efta orden llegó fu Ma-
geftad a Santa Gula a las quatro dela ta;de, íi 
3 bien Giliò de pilado a las dos fe tardo cfte 
tiempo en llegara la Iglefia, 
Eftaua la ñaue principal de la Iglclia de 
Santa Gttla atajada de vn cabo y deotro.de 
xnaneraqueno fe podia entrar a ellafmo pos 
vnads tres puertas que auia. Eftaua el cabo 
de la nao éntrelos dos arcos dcllaantes de 
llegar al crucero yn chapel aidiepte fobre 
quatro pilares hechos con tai artificio, que 
llegauanhalía cl zimbório de la Ig^efia, yea 
lo alto del eftauan tres coronas, y otra Impe-
rial por remate el mundo que parecia muy 
oieQArdian en cfte chapel tres mil velas 
£ de cepa puedas por muy buena orden. De-
baxo defte chapei entre los quatro pilares del 
eftaua hecho vn tablado de quatro gradas en 
alto, y encima del vna tumba cubic na con vn 
pano de terciopelo ncg. o , y encima del otro 
• de brocado tan grand.* que caya por encima 
¿t las gradas abaxo, y encima vna cruz de 
razo carmefi, y en cada vno de los quatro 
pUarcs eftaua vn efeudo de armas, como los 
aeiosquartqs,qHccadavno le tenia vn Rey 
de armas, y dí.lante del chapei ardiente y atras 
éáaíian pueftas muchas achis de cera, ü k s 
paflôsmas adelante eftaua hecho vn tablado 
muy grande, que fe fubia por quatro gradas a 
D eí, y arrimado a la pared del coro vn alear 
adonde fe dixo la Míífa, y a los lados deite 
tablado eftauan de vn cabo y de otro pueílos 
v airemos para los Pcihdos y Clerecía y or-
denes, y por de fuera pueíhs muchas achas de 
cera blanca por todo c 1 tablado. ^ 
Eftaua toda eíia ñaue toldada de panos 
hegros, y el crucero ds la Iglefia, y encima 
áefios paños pueib frna zanífa de tmloptlo 
negro de vn ana en ancho, y en ello* muchos 
efeudos de las armas de fu Magread Im-
perial. Encima deílos paños a ía redonda 
de toda la ñaue auia mucha cantidad de 
E velas ardiendo por fu orden. Y umbicn 
auia cinco candeieros ¿-- azófar, los we* 
ealanaue, V ioidos enelcmccto, que los 
tijneaqüeriaklefu.en los quaíesauiapueftas 
muchas velas «L- cer̂  que ardían al lado dere-
cho de la ñaue. De frente del chapel cftau* 
he Jw> vn eilrado para el Rey, de tres gradas 
en altOjtodo erbterto de paños negrosídonde 
cltuia» fii Magedad. 
Ooboo a 
onras en Brufel as. 
• ' - ; — - "tiícgádébiaxo qÜSfti*'© ^íês cftáuáél s^ien- y\ 
1 Año t0 del Uuquc de Saboy^ dt dos'gradas en al-
S. to.' Três paífos masabaxo eftaiía elafíicn-
to para los grandes de vna-grada con vnvan-
deiatite dellos. . Quatro pies mas abaxo 
eilaua vn vaneo muy largo, en que fe afenta-
ton los de los Coniejos de,Efpaña, y de eftos 
Reynos y Eftados. A l lado yzquierdo de la 
dicha ñaue de frente del chapel auia vn altien-
to enqúeefíauael Embaxador del Empera-
dor Dtsn Fernando, y el Embaxador de Por-
tugal, yelde Venecia : los quales aguarda-
ron alli a fu Mageftad > que no vinieron con 
el acorrípañamiento . porque fe les ordeno af- B 
fí. Mas abaxo tres pies eftaua vn vaneo de 
vna grada, en qué eftauan los Caualleros del 
Toy ion, que ferian hafta veyntc, y otros tres 
mas abaxo eftaua vn vaneo muy largo , en 
quefeaífentaronlòs Condes , Marquefes y 
Señores de titulo ¿ y los demás Caualleros. 
Encima del affiento de los Embaxadorès en-
tre-los dós pilares de vnarco eftauahecho vn 
tablado para los Cantores que officiauan la 
Miífa.- Entreoíros dos pilares eílaua hecho 
vn tablado cercado de todas partes , como el 
de arriba, en que eílaua la Duquefa de Lorena 
y fus Damas y otras Señoras , y aííien todos 
los otros arcos de ía ñaue de vn lado y otro 
eftauan hechos tablados , cercados , en que 
auia muchas Señoras y Damas , que vi-
nieron de muchas partes a ver eftas hon-
ras. 
En medio de la ñaue en frente del chapel 
ardiente eftauan pueftos muchos vancos, en 
que'fepüfieronlos eftandartes, vanderas, y 
infigniás que fe licuaron a las honras, porque 
la nao , columnas y cauallos fe quedaron a la 
puerta de la Iglefia. 
E l ceptro y el mundo ton la corona Impe-
rialj que eran del Pontifical, con quefu Ma-
gefíad Imperial fe corono, íé puííeron en la 
tumba , el ceptro a la mano derecha , el 
mundo a la yzquierda j y la corona a la car 
be'céfáj ylaefpadafelleuòalaltar. Luego 
el Viernes íiguiente faliò el Rey de palacio a-
la Jgleíía con la meíma orden que auia ydo a 
lasvifperas 3aunque nòyualaClereciayPer- . . 
lados 3 porque efíuuieron en la Igleíía agitar- A n o 
dando n fu Mageftad todos veftidos de Pon- I 5 J^* 
tifical,ylaCíerecíayFraylescomo auian y-
do a las vifperas a los quales afli veñidos falie-
ron a recibir a fu Mageftad a la puerta de la I -
glelia.-
Tampoco fe llenaron las infignias que alas 
vifperas -> ni los pobres llenaron las hachas 
que auian licuado 3 fino feudos efeudos en las 
manos de las armas de fu Mageftad Imperial. 
Eftauan en las vallas de las calles las hachas, 
que la villa pufo con los hombres que las te-
nían , y lo mifmo a la buelta que hizo fii Ma-
geftad a palacio. 
Entro fu Mageftad en la Iglefia a las onze, 
donde eftauan efperando los Embaxadores, 
y todos fe puíieron en fus aíTientos por fu or-
den. DixolaMiífaelObifpodeLieja , que 
era vn Perlado principal s y vno de los princi-
pales de Alemaña. 
Al tiempo de la ofrenda tomaron los ca-
uallos , vanderas,e infignias los que las auíaa 
licuado y entraron en la Iglefia por el mifmo • 
orden que auian ydo , con vn Rey de armas 
delante de cádã infignia y cauallo , y lo ofre-
cían alli delante del preñe : y al tiempo qué 
pafsò el cauallo encubertado de negro (que 
era el pôftrero y llaman el del duelo) fronte-* 
ros de los Caualleros del Toyfon Mos de Bo* 
fu, que fue vno dellos, y Cauallerizo mayor 
de la Mageftad Imperial fe pufo de rodillas, y 
medio proftrado por tierra eftimo llorando 
largo quarto de hora. 
Vuo fermon en FranceSjCl qual dixo el Su-
fragáneo del Obilpo de Arras, queeraperfo-
na muy eminente en eftos Eftados. 
En las vifperas y Miífa al tiempo que fu 
Mageftad entraüa en la ñaue delalglefiafe 
quedaua la guarda por de fuera enlas otras ña-
ues. Salío fu Mageftad de la Iglefia a la vna, y 
íe bolüio a palacio por lamifma ordenquea-
uia venido. 
EN Bolonia en el Collegto de losEfpa-ñoles fe le hizieron funtuofas honras, y fe le pufo entre otros efte epitafio: 
F . o i t u n à t i í r i m o 3 c l c m c n t i { f i m o j i n u i ñ o kc pio5femper Auguílo* 
I m p . C ARO L O V . Hifpaniarum Regi , t r iumfatori Max. 
Co l l eg iumHi fpano rumBonon . Maieftati eiusdeuotum 
P . M . D. L I X . 
I m p . CAROLVS V . q u i v i x i c n n a . L V I I . m e n f . V I I . d i e s X X I . I m p e n u m 
ma. a d m i n í ñ r a u i t a n n . X X X V I I I . 
Kegnauit in Hifpania, Sicilia 6c Sardirúa. ann. X L I I I I . 
^An .XI I .pof t Ph i l ipp i patr ís Kegis ob i tum, I I I I . autem an.poftquam 
reenarec íeDi t inHifpania C a f a r á G e r t n a n i s a p p e l l a t u s eft. 
Año. 
nonras en jvoma. S45 
An.XI.poftdiademateà CtómcnteVII.PontLMax.Botlóüi* m C ^ n i . - r r ^ 
tus5&Imp.diauscft. 0 Mo 
An.L. Menf. V I L antcquam è vitàexire^ImpctiojRcgnifqucomni-1 * * 
bus, ac poteftatefe abdicauit, iufquc omne regendiHifpaniam, & 
alias Prouincias Philippo filio3c¡uem vnicum habuit XXX. annum 
agcntidedittfratrtautem Caefari Ferdinando Impcrium Rom.con* 
fcnticntibüs Elcdoribus permifit* 
H O N R A S E N R O M A : 
EN Santiago de losEfpánoles áe Ronia, clañodei $55>.AÍcamoCaraciolo,Ca-uallero Napolitano, Miniftro de la Mar-
genad del Rey Felipe, por mandado y comi-
iion Tuya, hizo las honras, y obíéquias de U 
Sacn^Ceíareay CachoUca Magefbd^cl Em-
perador CARLOS V. a quatro dias del mes de 
Março, en las quales fe hallaron i p.Cardena-
lesjy todos los EmbaxadoreS y Obifpos. Dixo 
laMilTaelObifpodeCaliz , officiaronia los 
Cantores del Papa, dieronfegrandes lutos,»-
flieronfe muchos pobres, hizieroníê muchas 
limornas, vuo gran aparato, autoridad, y Ma-
geíUd en todas las co&s , echaronfe porias 
ventanas de la cajá a vna parte , y otra delas 
plaças grádilfimo numero de candelas al fuer 
blo- Acabada la MIíTacon aquella folenmî  
dad acoÜumbrada fe di<o vna oración en 1L>-
tin^hecha por luán Paulo Flauio Napolitano, 
y familiar de fu Santidad, hombre doéUffimo, 
ylcétorpublicoenlasefcuelasdeRomá , la 
qual trato<lclaprogénie,vida.,Tiâoriasjhe^ 
cnosheroycos, y hazañas alaiTunas, trium-
hosfupremose inauditos, y de la muerte de 
aCcfarcajyCathoUcaMageñad. Acabada la 
oración » fepuíicroñ quatro Obifpos en los 
quatro cantones o eíquínas del tumulo, afleo-
tados en fus efcabclos,y cada vno dellos (can-
tado vn refponfo) fe leuantaua , y dauados 
bucltas en rededor incenfándo, y tornado a fu 
lugar, fe cantaua otro refponfo, y luego el o-
tro Obifpo haz.ia lo mefmo, y defta forma hi-
zieron todos,y el que dixo laMifla delpucs del 
quinto refponfo concluyó con la cerimonia, 
cantando fu oración como los otros quatro 
Obifpos primeros »fegun lacofiumbte. Aca-
bado todo lo dicho íê fue cada vno a íu ca£t y 
yo me quede en lalgleíia» confiderandd, y 
contemplando todo lo que en ella auia , pof 
dar alguna relación a los que no fe hallaron 
prefentes, nilo vieron. 
Eftaua pueslaíglelia adornada delicadiíG-
mamente, y mas en orden, que los viuos íc 
acuerdanauellaviílo en Íemejanre ufo, en 
parte alguna, cubiertas las paredes, y pilare s 
i 
A ¿efde d fado y y pauimento haíb la buelta de 
las capillas cubiertas de paños negro» £nosft 
con vn remate y guarnición de terciopelo ne-
gro , y los dichos paños eftauan cubiertos coa 
gran proporción de las armas Imperiales, 
triumphos, defpojos , tropheos, ettandarte 
Imperial, y vanderas, con otras infígnias, y 
ügniBcaciones degranconiideiacion. 
Eftauan las paredes, y fro n ti íp i cio de vna 
parte, yotraoc la Igleíu,cubiertas de arma» 
Imperiales grandes, y pequeñas, pueflas y 
affentadas contei orden, yporpordon, que 
dauan gran dekyte a la viña. 
Entrando en lalgleííaporlá puerta prind-
^ paljque correfponde a las efeueías Romanas, 
J> alçando vn poco la cabera y leuantando los 
ojos íe veya el eftandarte Imperial, el mas co-
fe)£by viñofo, labrado ricamente fobre t** 
fètan carmeíi, con las armas Imperiales labra-
das de oro y pueftas en el pecho de la Aguila 
Imperial de dos cabeças, que ñgnifíca la cura 
del Oriente, y Poniente, que a de tener el 
Emperador 3 mirando a todas las partes d«l 
mundo. 
Mas adelante caminando por medio dela 
íglefia, házia el altar mayor, en la ñaue, o 
capilla de medio ertaua edificado vn ca/ítllo 
con muy grande archiiecíura, fobre doze 
£ columnas muy altas, y gruefías del cencío 
Dórico, cubiertas de tafetán amarillo,las ba-
fas, y capiteles dorados. La planta deftas co-
lumnas era en quadro perfcâo, de lineas 
yguales, y todos los ángulos perfectos. En 
cada linea auia quatro columnas, porque las 
de los cantones tenían vez de dos. Las quales 
fbrmauan tres efpacios, o puertas, de ul mo -
do, que la de medio era ca dupla proporción 
a cada vna de las otras colaterales. 
Sobre dias columnas cfbua U moldura, 
labor, y guarnición acofturobrada, del arc hi-
_ trabe, frefo, y cornija, y otras molduras oe-
& ce&rias , y próprias al genero Doñeo, 
entre el Tofcano , Iónico , Cotinthio , y 
Corapoi-io, porei mas coauenicntc a oWi-
quias. 
845 Honras en Roma: 
'• En las efqüinas de lã cornija , eñaiian le- ^ 
uantadosvnosuopheós, y colgados de vnos 
I 5 5 • maderos , y troncos de arboles con fus defpo-
-jo^, con mucha diueríidad de armas diferen-
tes, ofeníiuas, y defei,Í:ua&}efcudos, y otras 
veñiduras de Toldados vencidoŝ que prendían 
en la tal batalla, y rota : todo la qual colga-
uandevn tronco de vn árbol deftnochado, y 
cortadas las ramas, porque fe viefle mejor de 
lexos en memoria de la vidoria auida en el tal 
lugar' 
Y eolito todas efias cofas efiauan pinta-
das con diuerhdad de colores campeauá tam-
bién , que caufáuan n,ó poco contento y de- B 
ieyte a la vifta. Efta forma fe tomo de los an-
tiguos vencedores > y durara ííempre por tae-
moria. 
Los dichos défpójó's eran conformé a las 
veñiduras antiguas, y a manera de cofeletes3 
y corabas ím braçales con los efiremos dora-
dos, y plateadoŝ  con fus van das. liífcas, o giroi 
íi es de tafetán j y de diuerfos colores > y fo-
breíi vnos yelmos > y a los lados vpàsadar-
gas,efcudos. y broqueles, que íigni£cauan toa-
dos los inftrumcntos, que por la mayor parte 
fe fuelen hallar enfemejantcs guerras y bata- ç> 
lias , en lás qtiales CARLOS V. íierhprefué 
vencedor con mucha honra, y visoria, y fa* 
ma > febre quantos a auido hafta fu tÍempo3 ni 
aura: y defta forma fe entenderán todos los 
defpojos , ^ue dirtmos en.eldifcurfodela 
relación general de las vitorias que fu Mage-
ftad alcanzo en Europa^ Afia^ Africa y las In-' 
dias. 
En el frefo , pueílo entre el àrchitrauè, y 
cornija, fegun la orden de architeétura, fe ha-
llauan ciertos animales pirítados, en loa qua-
dros dichos metopes pueftos entre los trigii-
phos, como conejos y liebres, que íignifica-
uan laProuinciade Efpaña,y otros con efpi — 
gasj denotando la Isla de la Sicilia granero de 
la Europa > y en otros carneros , y vacas por 
la abundancia , que fe hdlade los tales ani-
males en el Reyno de Nápoles, yaflideo-
trasPrauincias. Y porque comprehendasy 
feas capaz de lo que aqui fe di' a , as de faber 
lo primero, que el dicho caílillo tenia quatro 
partes, lasqualesferetirauan, minorauanjy 
eÜrechauan poco a poco fegun Uproporcion 
de ío alto,y ancho del edií cio." 
- ' L a primera a ñdo de las coium&aSj tro- E 
pheos , y defpojos-y de todo lo demás * 
que fe a dicho , lo qual fe tenga en wicmo-
ria, porque va afcendiendo de mano en ma-
no. 
La f gunda parte eílaua fundada fobre 
el llano de la-cornija , cargando el pefo 
fobre "el viuo de las columnas de medio 
el edificio , desando a los lados vn palio de 
lugar , y efpácio *• para efe&ode gouer-
nar toda lo neceífario , y para remediar 
•íi algún incendio acaecieífe , en el edifi 
cio , y fabrica , y también porque la for- •Al'10• 
ma del caílillo lo pedia , que ií fuera de1 5 5-?* 
vna folafuperikie , no fe dixéra caílillo, fino 
torre. Mas coniiderandolafignificacionj y 
ventaja , que ha?.e el caílillo a todas las otras 
fuerças, como dixe en el dialogo, y que en el 
eftaua encerrado el león nunca vencido 3 fe 
hizo de aquella traça , y forma ya di-
rha. 
También eflá fegunda parte era de forma 
quadrada íègun la planta, y la alteza reparti-
da en tres partes, que formauan vn quadro y 
dos efpacios prolongados, en los quales eí-
tauan dos virtudes en forma de donzellas ex-
celentemente pintadas ; la de la mano dere-
cha tenia a los piesvn letrero , que dezia, 
P R O V I D £ N T I A , y en la vna 
mano el Mundo , y en la otra el Cornuco-
pia. 
Ày diuerías opiniones acerca del dicho 
cuerno , el en general fignifica abundancia, 
quien dize, que es el que Hercules arrancó de 
la cabeça del toro, en el qual fe auia cenuerd-
do,y transformado Achí lao. para pelear con-
tra Hercules. H o c N a i a á e s acceftum3$' om-
mum fruEfuumfr'witijs refertum copine cofe-
crarunt, Amalthej cornu idem qmâcofU 
comu* Se tomo de la fabula de la cabra Amal-
theá , qüediolalecheprimaalupiter , &c* 
ISieî pre que fe nombrare el dicho Acuernó 
fè entiende por abundancia de todas co-
fas. 
Cefar Ripa diztt , <qUe la prouideíicia fé 
a de pintar con dos cabeças, y veílirfe de co-
ÍCt de azafrán, el qual denota fabiduria. Las 
dos cabeças dan a entender, que para proueer \ 
en lo futuro, es neteílaria la cognition preté-
rita. E l compás de íayzquierda mueftra, que 
feaif de medir todas las cofas', fegun la quali* 
"dadj di'poficion, y tiempOi 
A laliiano cúntraría eftaua otra virtud ,0 
dpnzelladicha > A B V N . D A N -
T I A . Tenia feiamente el Cornucopise. 
En medio de las dich-is figuras eftaua el 
epitaphio principal del Emperador, efciipto 
con letras de oro fobre tafetán azul: dezia lo 
quefeügue. 
I M P . C A E S . C A R O L O - V * 
A V G V . G A L L I C O . A P H R I -
C O . S A X O N 1 C O . I N S V L A -
R V M C O N T I N É N T I S Q V E 
N O V I O R B I S D O M I N A T O 
R I R E I P V B L I C A E . C H R I ^ 
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A mano yzquierda auia otra donz-ejla con 
efteletrero, V E R I J A S . U^ualtcma en 
U mano derecha vna bolfa, y en la yzquierda 
i J 5 ̂  CAS P E R P E T V O ? T E R R A , 
M A R I Q V E P R O P V G N A -
T O R I P H Í L I P P V S R E X > F I . 
P A T R I I N V I C T O E T M E -
M O R I A E E i V S A E T E R -
N A E . 
Quiere deziriAl Emperador Cefar C, A á-
Íos:Y. Anguftoj vencedor de Francia, Afn-
el cuerno de abundancia/ignificando, que tó-
dosaqucüos-premios , y liberalidades de las 
cofas vtiles, fiemprt fe hallaron en CARLOS, y 
eftuuieron aparejad^y difpueftas confumma 
verdad, digna del recipiente, y del verdadero 
dador de premios verdaderos , fin poner en 
medio cofa contraria , que fucilé a fu verdad 
prometida, a quien quiera que fuefiè. 
ca, Saxonia, Señor de las Iflas, y tkrra firme g En la fuperficie opuefta al altar grande a-
" del nueuo mudo, perpetuo defetífor iíòr mar 
"y por íierradela Republica ChrifUana contra 
los Turcos, Felipe Rey fu hijo al padre minea 
vencido, y a fu memoria eterna. 
Con eñas pocas palabras fedaáentender 
como el Emperador CARIOS V.fiie Seííor ,7 
vencedor de las quatro partes del mundojEu-
ropa. Afia Africa, y del nueuo Mundo. ' 
A la mano derecha del dicho letrero, efta-
uiâ m mas ni menos, otras dos donzellas muy 
viftoías: la de la mano derecha fe dezia, H I -
LARITAS .Teniacnla mano derecha la 
palma, en la yzquierda el cornucof ix, feñales 
.de las visorias, que el gran C ARLOS alcanço» 
y con el fruto de fus vencimientos íuflentò, y 
proueyò las colasnecefíarias a fus fubditos. 
A la mano fmieftra fe viaocraíigura dicha 
«a otra virtud en fgura.de donzella delicada- A E Q V I T A S j c o n el pefo obalanzaiqvie 
mente pintada,avn lado del mifmp epitaphió, declárala ygualdad de CARLOS en tcdaslas 
que eftaua puefto en las quatro fuperficies dei cofas3principalmente en la luflicia. 
caRillo, porque de todas partes fe leyelle fin Fuer3l ¿t ias marauillofas figuras ya dichas 
eftoruo ni impedimiento alguno : laqualfe . . . 
dezia, M V N I F I C E N T I A * 
Tenia en la mano vna cabeça de Elephante, 
•quequieredèzir franqueza, y liberalidad.El 
mayor animal de losterreftreses, el qual fe 
©luida de fu grandeza, por hazer feruicio al 
hombre, defleando fer tenido del en cuerita-y 
por efío fiie tenido de los antiguos por indiBo 
de humanidad. 
A la mano yzquierda eftaüa otra virtud di-
cha E l D E S j con vn Caliz en la mano 
derecha , fe viííe de blanco con vna crux en quenuncaíévio.La inteligencia delaqual es, 
laotramano, para denotar, que laFè^ y quefu MageñadCefareapasoenlaconquiíla 
Caridad fon dos virtudes muy necefí£-. del mundo, mas adelante que Hercules,^ con 
riss_ 1 tnayor trabajo y dificultad, y aíÜ mereció mu-
cho mas que Hercules fin comparación: por* 
que abrió la puerta para la nauegacion, y def-
cubrimiento, no folamentc del Poniente, pe* 
ro aun del Septentrión,Medio dia,y Oriente, 
en las quales partes a acrecentado y augmen-
tado la ley Euangelica,y Fe de Chrifto de tal 
modo y manéra, que antes de muchos anos o 
edades , fe vera conuertida la mayor parte 
— — J 
con fus fignificaciones, fobre los cantones de-
í̂ a fegunda parte eftauan fus águilas grandes 
de balito y relieue, reprefentando el Scñorio 
fubümado que tuuo elEmpeiador en el múdo 
I-a tercera parte del edificio;era menor que 
la fegunda j fegun la proporción de la arch'tte-
-éhira.Tenia fus quadros en medio.con el bla-
fon P L V S V L T R A , q u e campeaban 
admirablemente. Inuencion de Luys Marlia-
no Medico de íu Magcftad Milanês la mejor y 
mas viftoíà y de mayor lignificación emprcífa 
Alamanofinieftradelcaftillo fe hallauaá 
dosfguras, vnaaladieftra, yotraajafinief-
tra del epitaphio. La de la dieftra fe dezia 
I M M O R T A L I T A S . Teniaen 
la mano derecha vn ramo, y en la yzquierda 
vna flor. Efto fignificaua, que afli como el ra-
mo verde, y la flor no faltan generalmente en 
l a t i e r r a ^ í f i n o f e l t a r a l a m e m o n a d e l E m p e - t ^ ^ ^ ^ mediailtc a Emperador", y 
radorenelmundo Jos Reyes de Efpaíia, y fusmimftiosdeRcÜ-
Laimmortahdad fe declara también con v- • r 
namugervcftidadeoro.convnarcodcoro, ^ / l o s lados de los dichos quadros, aV* 
que es metal menos corruptible , y el circulo ^ otra faázia el altar mayor , eñ*-
fin principio ni hn , yen la otra mano el aue UJ/^ figuras viftofas : la de la mano dere-
^quefeengendradenueuo.yfehazeun- ^ fc dczia p E L I C J T A S- Tcmz 
^También moflraua con el dedo vn cefpcd, el Caduceo de Mercurio , que es vna vara 
Conlayeniafiemprebiua,queperpetuimen- con dos lerpientes , y dos alas rodeada» 
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' por ctti. Beíiotaua los buenos concepto* dd 
V rincipe Aiigufto, porque con tal ceptro tic-
. nc muchos hgnificadoscn lo» tratados 4c la 
paz,por U qual nace U felicidad de la quietud 
yfoicgo. Y atólos Embua&rc* lo Ilcua-
uan con/ígo, quando yuan a tratar la pa i»de 
donde fe ducron Caduccatorcs. 
Las herpes denotauan alü rodeadas mi ran* 
¿ofeiavnaaUotra , tos dos exércitos coro-
baticatcs, ya pacíficos y quietos eftar • untos, 
lo qual muchas vetes aconteció en las accio-
nes de los abatiuucntos que fueron hecho* 
¿el Emperador. Daua a entender allí medno 
cl ceptro, la íáma de las coÉu hechas y trata-
das , con ciñudoHcrculaneoeniapazyen 
el matrimonio. Lasalasfignificauanclvclox 
Í
r ligero entendimiento, que psflà porel cie-
o» ayre, y tiem-ty abifino^y por todas las ac-
ciones de las cofas bien coníídcradas , de la 
mutación en bien, la qual grandemente con» 
uiene a las cobs de La vida del Emperador» 
que no feiamente a mofiradoal mundo qui-
to ama0c la fidelidad de fus Rey nos y fubdi-
cos en las cotas terrenas, mas mot trò feguir a-
qucUa de la talud y felicidad eterna, a cerca de 
que en toda cofa 1c con.crua. 
L a vara del Caduceo, fue hallada de Apol-
lo - y dada a Mercurio por la lyra : dtípues 
Mercúrio yendo a Arcadia coo fu vara en la 
manos hallo dos herpes pckando.y poniendo 
la vara tn medio delito las apartó y pufo en 
paz , de do'sdc fe tomo el Caduceo para Era-
taxada de %̂t. 
L a del otro lado fe dezia P À X ÀV G» 
tenia en la mano y< quierda el cuerno de a-
bund.-ncul] no de fruro , que denota las ía-
tíg^s de las cofas del vi¿Íu humillo que fe ga-
nan con la cultura. En la mano derecha taña 
vna raja o tea efeondida, con la qual quemaua 
las armas que le eíhman alospíes. Sig ufica-
ua el gran defleo que tuuo ficmpre el Empe-
rador de apaziguarei mundo , Ç\ bien algu-
nos lo procuraron de cfloruar. Suclcfc ve-
nirla tal virtud de encamado , convnaguir-
naldacniacabecadcoHuo » y amanojo de 
cfpigas, para dar a entender la paz : porque 
el ouuo fue hallado de Palas Diou de la 
paz , o vn lobo con vn cordero , yun-
iidbs pueños cabe vna donzclla aíTcnta-
da. 
En frente de la puerta de la Iglefe eftauan 
otras dos virtudes. La de la mano derecha fe 
devia R E L I G I O . Tenia en la ma-
no vn Pelicano fobre el mundo , fignificatia 
la piedad de Dios acerca del Emperador , y 
la iie CARLOS a cerca de las co&s Kcli-
giofas y de fus fubditos , que con fu perfo-
na y propria vida , y con fu facultad y mu-
chos peligros , aula foílenido los cftraños 
calos del ptfo Imperial , no fin zelo de 
^ Keligjion. E l altar que eílâua i \c% pks,' 
con ciertas llamas muy encendidas en medio 
del , denouua el ardor y calor del animo1 % 
de Ccfar , con cl qual fe boiuió ficmpre a la 
«üuina Maecílad, fuplicandole piadoUyhu-
mi!urente te ayudaficy confortaHe en laj au-
daces empreñas comentadas de los dÜcor-
dcs. 
A la parte yr.quicrda en compañía dela 
Religión eUaua otra virtud llamada L E " 
T I C I A- Tenia en la mano derecha r -
na corona a modo de guirnalda, fignifkando 
B la alegria , de&anfo , yplazer , y rego-
txp » que el Catholico Auguro Celar tie-
ne coronado en la gloria » por auer recono-
cido la piedad > procurando de aumentar ? 
conferuar la fan ta Religion , y de&aâon 
de todos fus enemigos. 
A la mano deref ha del edificio auia otras 
dos virtudes en figura de donzellas de mucha 
Magclbd y gran edad. La de la mano dere-
cha nombrada P I E T A S A V G . 
tenia en la mano derecha vna rueda , y vna 
_ cigüeña cabeíi , fignificando la virtud del 
C Principe , que affi como la cigüeña alímpia 
la tierra de animales vencnoíbs , y íerpicn-
tes ponzoñólas : aífi el Emperador purga-
ua fu Scúorio lleno de ladrones y hombres 
peru tifos y malos en fus obras y dotrina. Y 
como la cigüeña fuftenua fu padre en el nido' 
quando es ac^o y nccclíitado : aiíi CARLOS 
fulicntò tantos necdfiudos de fu fauor y ayu-
da , y los Ubrò de todos fus enemigos, 
poniendofe en la rueda de la fortuna , y ofre-
cíendofe a muchos peligros , no ün gran pie* 
dad por librarlot. 
A la otra mano eftaua otra virtud , J 
donzclla dicha S A L V S. Tenia el 
CornucopÍ?r en la mano yzquierda , yen 
la otra vna copa, con la qual criaua vna cule-
bra , que fuUia fobre el altar, que tema a 
los picsy fe cíicndia a la dicha copa. Signifi-
caisa que no folamente el Emperadora dado 
el fuílento humano a muchos de fus fubdi-
tos , mas atodoslosquelefiruieroncucar-
gos y oficios, y en la guerra» y efto con gran 
piedad, y Relieion;y no folo a los próprios, 
pero a los que le le encomendaron , como 
en Túnez y otras partes , a los quale* li-
bró. 
En h otra banda del quadro eíiauan las 
vhinusfiguras:1avna federia I V S T I -
T I A . Tenia en la mano derecha la pal-
ma , y el camello «bei» t animal muy 
ju'loenfucarga , tamo que no IcUuantâ-
ra , íí le ech.ni mas cargad-laque buena-
mente piudc licuar , cí qtul hgniiica la 
verdad del Principe : dando a encender que 
no 
D 
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A ñ o 110 aÜ*ia ^aíÍSa^0 5 apremiado, ni car-
gado mas a Tus iubditos y vafallos de lo que 
;Í S 5 decente 5 fácil , y honeftamente pcdiaa 
fufrir, licuar 3 y rufi:eutar:y efiopor defíeo 
y zelo que timo íiercpre de la juíliciaj la 
qual procuró íleirpre de conferuar y po-
ner en execucion. Para auifo de lo qual 
rnandaua traer a los minjflros de jufli-
ciavnavara en la maiío en lugar de efpa-
da y cuchillo, y afli fu Magellad el mas 
tiempo de fu vida gañó en hazet refti-
tuyr Reynos y Señoríos, defagrauiando, no 
folo a fus fubditos, pero a todos los que 
fe le encomendauan con caufajiazon y judi-
cia. 
A la mano yzquierda eftaua k virtud 
dicha SPES A V G . que cogía vna 
flor con la mano derecha , y con la yz.-
quierda tenia leuantada la falda de la ro-
-pa, demoílrando que en el Empercdor 
nunca fue otro animo , que de la buena 
eíperança de quietar y apaziguar las tur-
baciones , y defafoffegos que cada dia y 
hora acontecían en el íeñorear, defleand» 
fiempre coger de fu ñor en fruto que con-
uenia ala Imperial Mr.gefiad. 
En lo alto fobre todo el edificio por 
remate de la pyramide eftaua lavitoria afícri-
Cada en vn carro triunfal, al qual tírauan 
quatro cauallos blancos y muy grandes, 
tan bien formados que parecisn viuos, 
guiados de la vitoria, la qual tenia en U 
mano derecha vna corona de olúio , y 
en la yzquierda la palma , y tenía dos 
alas , moflrando que lleuaua el anima 
del Emperador bolando fobre los cielos 
triuniante de los deffeos mundanos, lo 
A partamos de aquí , acabar de notif.car lo' 
que quedsua, fin declarar , qué era la Año 
cama,olecho, puefto y aflentado dtbaxo 1 5 S 9* 
vn cielo de tafetán rmárillo , en medio de 
todas las doze colunas , cubierto con 
vn paño de brocado riqv.ifi;mo , labra-
do., y boidrdo cen hilo de oio, y plata, 
y perlas de valor, y aljófar, cor les cua-
les fe labraren las armas, y Aquilas Impe-
riales , y la enprefia de las ccluws y Plus 
Vltra, de laqual ya fe dixo largarte . 
También fe vtyan en el dicho psúo o fo-
brecama lainuencion del pedernal yefla-
^ uon , con los bailones y leños , fi bien 
fue inuencion fn mote y anima, no por 
efto dexò de fer tenida por vna de 
las mejores que a auido. Cenia qual fi-
gnií ca el Duque Carlos de Borgoña, 
tenia aparejo y poder para fiempre que 
quiziefíe tncender la guerra y hazerla a 
quien quiera que fueiVe. Y el o fgnifica 
la inuencion , con la qual fe cumpufo 
la cadena que adorna el Toyfon , el 
qual fue , y la orden del inuentada c 
inftituyda de Felipe Cofide de Flandres 
£ y de Eorgoña el año de mil y quatro* 
cientos y veynte y nueue , como narra 
la genealogia de los Condes de Flan-
dres, eferitaen lengua Franccfa con cflas 
palabras j)e l'ordrc de la To\fcn dor. 
Que íignifica la orden de los Caualle-
ros del Toyfon de oro. Por efía vitima 
palabra, que dize de oro , fe puede in-
ferir, que el Toyfon , que es vn vello-
cino de vn carnero trefquilado , que al-
gunos dizen que es el de lafon , porque 
esde oro , que traxeron los Argomuras; 
qual declara fu fanta fin : pues por rey- D otros que es de Gedeon por lo qual dizc 
nar en el cielo , dexo todas las riquezas. 
Imperio, Reynos , y Señoríos y mando 
deíie mundo. Exemplo rariflimo, y di-
gno de perpetua memoria. En derredor 
del edificio no auia mas de dos orde-
nes de candelas, porque no perjudicalfe 
la viña a los que mirauan las cofas mara-
uillofas , que auia en toda la Jglefia,afli 
deedincio ,como triunfos, banderas, tro-
feos, Aguilas, efeudos, y otras marauillas, 
y cofas de notar con gran proporción, 
Auia en toda la Igletia tantas antor-
chas , que fue neceifario romper las vi-
drieras del remplo , para que faliefíe el 
humo v calor que de otra manera no fe 
pudiera hazer el oficio en alguna mane-
ra. 
Declandas las partes principales del 
edificio. Cabillo , Tumulo, o Pyramide, 
ern la coiTíPoncion de todas ellas , lera 
feicr neceifario, y juño, antes que sos 
Segunda parte. 
lobio, que duda fi los Cauallcros que lo 
traen, faben qual de lios es. Yo diria (no 
olíante que fea de oro) que es el de Ge-
deon, queno fue de oro , porque fígr i fi-
ca Fè incorrupta , y la fond'cion de la 
orden , nò a de fer febre f bula, fino fo-
bre cofa verdadera, como fue el vello-
cino de Gedeon, que tiene cltos myilc-
rios. 
En los quatro cantones o efquinas de 
la cama , tan bien adornada , y tan ^ri-
camente cubierta , con el didio pano, 
acompañado con dos coxines y almo-
hadas de brocado , y del ceptro y coro-
nalmperial de oro. eftauan quatro hom-
bres cubiertos de luto, alientados en fus 
efcabelos , con vnos ventalles en las na-
nos , o mofqueadores , figriheando coa 
efie acto ( por ventura ) aquello que dc-
notaua acerca de los antiguos la liber-
tad del anima, y la confirmauon del pailo 
Ppppp 
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— d. loíliombfts mortales, folian «cofíum- ^ ta. 
btat los Principes grandes y otros Seño-
155 9*tci jpoàcroCo*, dexar en fus tcílanicn-
tçs libres a ¡os cklauos, de donde la le/ 
del lo queria , que quakjukr fiemo , que 
fuefle viíto ech^r Las mofeas a fu Señor 
con vn mofquador , al extremo y viti-
mo de la vida , íueífe y quedaflé libre. 
Aifi tan bien partiéndole el Principe de 
acá, y dc&tandofc dd|a vida i moítraua 
con quaiqxte feñai U Ubcrud del anima 
de fu cuerpo , y a aquella de fus cída-
al dicho colirio, dolicodoíe del dano 
, y a aqueua ac iu$ c 
uos fieles > "que era lo alcancaefo del pre- « % - - - . - A 
mio de b digna feruidumbtí L a ¿ufit R ftro Ceíirvalcrofo y conft 
porque el edScio fue folamente del D f f £ U ^ 
ñero Dórico es efta. Quando los anti-
guos dedicauan vn templo a Minerua> 
Marte, o Hercules , io haxian del gene-
ro D ó r i c o , como dizeVitruuio en m pri-
mer libro de arcbiteéhira con eílas pa-
labras. Mincruá 3 & Marti , 
Y fi Hercules mato el Dragon que 
guardaua las manganas de oro del jar-
dín del Rey Atlante ; Celar mató a Bar-
barro ja que guardaua las fuerzas de la 
Africà, y leddpojó de todos fus deleytes, 
con immortal memoria. 
Y fi Hercules mato la Hydra de las 
muchas cabeças : con mas verdad el E m -
perador corto las cabeças dclcokrio Dra-
gut i que fueron Africa , Monaftcrio, y 
otras hierbas marítimas, en Io qual íc mo-
conftante en no cef-
que caíligaflc 
y 
perdida que fus fubditos auian recibida 
del. 
O* Hti culi > edes Dórica fitnt: 
bis cnim Dijs frofter yirmtcm, 
fine delitijs adtfici* conftuut 
decet* De manera que íí 
nema, Marte, y Hercules , por Üú vir-
tud , peder y fuerça, les conuenia la gra-
uedad del genero ; coa quanto mas me-
recimiento , y valor , le compete al ver-
dadero Hercules, y Marte, que con aucn-
ttjada virtud y animo a peleado, y vencido 
tantos enemigos, y pcrfcguidorcS d e l a F i 
ChriíUana. 
SiHerculesconfuclr.ua mato la mayor 
parte de los Centauros, por lo qual los 
demás atemorizados huyeron : que hizo 
el inuitiflitno GARIOS V . en la guer-
ra de Alemana fino matar y perfeguir los D 
Centauros en aparência de hombres Chri-
fiianos j y dentro infieles y perfeguidores 
de la Fe de Chullo, de losqualcs tuuo vi-
tona. 
Y fi Hercules mato al leort , yfcvifíiò 
d ; fu pellejo, con mas ventaja lo hizo Co-
far venciendo al Turco muchas vezes, 
inatundole infinita gente , que fue fu 
muerte, viftiendo a fu exercito de gran-
des dcfpo;os y riquexaí, y aOi de honra. , 
Hercules facò a Alccttem del poder del 
Ceruero Tricípite que la defendía 
le mato con fus tres ca 
Y fí Hercules , peleando con Ache" 
loo , faliò vitoriofo arrancándole de la 
cabeça el cuerno derecho, en el qual te-
nia el toro fu mayor fuerza: quanto mas 
CARLOS V . faliò vencedor, y coa 
mayor honra y gloria , expugnación de 
Dura «derruyéndola» quitando al Duque 
de C leu es y Gueldreícs la mayor fiíerça 
j ^ . Ç de fu Scñorio y Eftado. 
Y & Hercules mato a Caco famofo 
ladrón y robador: que hizo el Magnáni-
mo Emperador continuamente, fino per-
feguir, y deftruyr a todos los ladrones y 
robadores, falteadores, y piratas, que por 
mar y tierra andauan inquietando a todo 
el mundo . a los qua íes caftigò, y con 
gran cuydado , y diligencia perfiguiò 
y acabo , por el zelo que tenia de con fe r-
uara fus fubditos en paz, y concordia, y 
quietud. 
Y fi Hercules cafiigò al engañador 
Diomedes , porque recibía los huefpc-
dcs con engaño y buen tratamiento , y 
defpues ios mataua : aífi CARLOS V . 
con mucha razón caíligò a todos aque-
llos, que fingidamente rratauan prome-
tiendo de guardarla pa? y concordia, y no 
la guardaron con jkaltad, antes pretiari-
carón. 
CARLOS V. venció si Rey de Fran-
cia, y le mato cl exercito > aunque tenia 
tres cabeças, que fueron el , el dcNauar-
ra , y el de Scocia, y le facò de fu po-
der la Gallia Cifalpina , o Toga-
Y fi Hercules mato al Gigante Antcon, 
entre los braços , no dexandole rcfptr^r, 
ni tomar tierra : mejor caiiigò el Empe-
rador aLutreque no confintierdo quepu-
V euar- T: ĉ̂ c ĉ  P'c cnt^ ûĉ 0 ' ni êaW^"c ^u63r 
abejas: ĉ  ^c)no > an[cs mat^ ^ c l , y a todof» 
exercito, 
Al jauali que derruya y gaíUua to-
da la region de Calidonia ilutando 
todos ío^ hombres , que cncomraua, 
ñuto Hercules con la claua : aili Ccfar 
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A ñ o e5fufiola^cnttatod<>dos«>firios,qucdc-A Y cflos fon los dcfpojos, y trofeos, que -
predauan , y dcílruyan todas las cofíasde los antiguos dedicauan a laDioíà Bellona,y 
S í,.Chnrtianos)matando)ycautiuandoJyairuy- alDios Mane (y a los otros abogados fuyos I J S 5-
rando, y faqueardo tedas las tierras mari- de las bataUas, a cuya imiwcion le ponen oy 
timas de los qualcs largamente fe vengo con dia en femejantes ados, honras y memorias 
raz°n;T . "s , - , . de losEmperadores^Rejcs, y Capitanes ¿c-
Si Hercults le mato cl Cao de dos ca- ncraies,y tamoíbs. 
bcças^l^cyGcrion deEfpaña: también el Eftaualoprimero fobre la puerta de lacn-
Eirperador quito el Reyno de Túnez, y trada del Templo , el triunfo de las Indias, 
le priuò de otras muchas fueras, matan- pituado en vnquadro de ptnicl, y mano deí 
dole , y deftruyendole fu gran Can mas famofo pintor oue auia en Roma , fo-
Barbarroxa, que era tenido por inuencible, lamente de blanco > y negro , fin otra diuer-
como el perro de Gerion. g íidad de colores alegres, porque affi lo reoue-
Como vieífe Hercules al gigante Atlas, ria la fignifkacion dela triiieza. En el di-
encima del monte Atlante , íuftentar çon cho quadro cílaüa vn Angel eferiuiendo en 
fus hombros el ciclo , y enclauar en el las Vn cfcud0 cña dkáo* V I C T A 
«firellas que fe caVan : rogado del gigante T •„ . . ,- , . * . n i «• n i • lema el pie derecho fobre vn vclmo : a los cue le ayudafie a fuftentar vn poco el cíe- . i n J i . r j r 1 i i r r i T j i r i u J lados cftauan Los trotees t y dcfpoios con \-nos lo para defeanfar el Hercules lo h.zo de j ^ ^ J ¿ ™ ™ 
bum «na ypufo fmhombrosdeteo,y aroc^ua vn letrero ,^dew lo quefc 
afli lo Mentó. j?™ 1 1 
Eftc esforçado y grande Hercules, es el * 
que fuRentò el cielo, y ciclo?, que foh 
ios Dolores, y Predicadores, que con N O V V S O M I S A N T I -
fu dotrina leuaroan , y fleuan las alm.?s • n r \ r \ \ T \ Â c v o n n - r v c -r-r 
»1 ciclo, yfi%ma cae, procura de l c - C P 0 D V M S V B A C T V S , E T 
mnorb, y encUuafla en el cielo. Y en C H R I S T I A N A R E L I G I O N E 
efto fe ocupó el buen Celar, en fufíen- T<"* T - T ' T • c ^ t n t m 
tar los Religiofos , fantos hombres, I M B V T V S E T L E G I B V S , 
jara aue con fu fantidad ^emaf- A N N C j M- D# X X X I I I . 
icn la fanta Fe' üc Clirifto rueítro Salua-
dor. " 
Fués hemos contado, y dado relacioh Quiere dcz.ir: Bl nueuo inúndo de los 
4eledificio,y df'todo lo demes, fera bien. Antipodas, fojuigido , y inftrüydo en bre-
que tornemos ala puerta de la Igleíia,pa- lición Chrifiianay fus leyes, 
ra notificar lo que refta de dezir a cerca Encima del quadró efíaua el cíhndartc 
de l:s vitorias, y batallas, vencimientos, . Imperial, que diximos aí principio, y fobre 
triunfos; y trofeos, defpojes, y feñales é&r\ el vna Aguila grandiíííma, arrimada a la pa-
Vitoria,de los quales le pifíiereft pocoS efi ícd. 
reípero de los que íè deutan poner a vñ El . pfóuecho, y vtilidad, y bten que a lie-
tan alto Empcrcdor , tan vitoriofo. Mas ¿Ho aí mundo la conqoifta de las India? 
por fci la capacidad del templo tan pe- Occidentales , notoria es a todos lo's que 
qucúa: no fe puíiercn fino treze triunfos, tienen alguna noticia de las Mílofias. May 
que fi todas las vitorias fe ^gnííícarníi, no porque cita inteligencia cíH lesos de íosmás, 
cupieran en el templo de Diana áe Ejàhe- " ho ferà fuera de camino, ( con vnabreucdi-
fo. greffíon) dar alguna noticia en cfte lugar ofre-
EI primero que iñuertb el triunfó , fiíe xidoapropofito. 
Bacchb. Tres juyzios concurrian al verdade- E l primer defeubtimicnto de las Indias 
ro triunfo , el honor que daua el exercito a fiie hecho por Chriftoí'oro Colombo Ge-
fu Geheral y Capitán , el confencimiento noues, cí año dé mil y qüatrOcientos y no-
y voltíhtad del Señado, U confírmacionE úenta y dos, con licencia , y comiíícn de 
general de todo el pueblo. Y aííí folia crt- los Reyes Catlioíicos, aí qtíaí le armaron 
trarclvencedot en vn carro trmn&ite, con váa nsúe, y «os carauetas:, y le mandaron 
muchos defpojos de los vencidos y con aí- yr al defeubrimiento, y fue Dios fenudo, 
gunos enemigos prefos, y lígadeís, à vnos que en <>oco tiendo defeubncron las des-
tróneos de arboles, como en el dtfeutfo fe grandes iflas Haníadas , Santo Domingo- y 
dÍrálüego,ydeaqui fe tomo el modo v co- CubÜ . conorras riicch^. 
ííumbre deíías pinturas las quales figniñcan Defpuescn tiempo dçl Emperador fe defeu-
ahiuo - IdqueencfetopaíIo}ypafià cadadia bnóhm!cuaEfpana,¿Khapnmero An'nauac: 
en las «merías.- de la qual entre otros defeubñdorcs fiic et ptín-' 
¿>c £ uncía parte. P P P P P 1 
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üpal cl Marques del Valle. La nucua Eí- ^ 
paíu contiene* en el rio Panuco » con-
1 J 5 Atiene muchos Rcynos, v Prouhuias entre 
las qiulcs es h principal el Rcyno de Me-
xico, que tiene quatrocier.us leguas el lar-
Ço y ,intho» y en todo el no íc h^lla por 
niarauilla hombre que no fea Chtttliano» y 
dculvida,ydcurcion,quc(como fe cuen-
ta cn la» hillorir.s, acontece en vna procef-
T.on yr cien mil JiícipUnaptc», tarta es la dc-
uocion,}* ptnitenciajquchaz-en los Indios, 
quccfpanta. 
Av entre la rucua Efpaña, y el Pimvn 
efirecho de tierra, de àicí y ocho leguas, g 
por cl qual dexa elPirudefer Ifia. En los 
cttrcmos deile eftrccho ay dos ciudades 
con ú« puertos :1a de la parte Septentrio-
nal fe díte Nombre de Dios, puefta al mar 
Oceano Ocidental , llamado atíí , que es 
a la pane del Norte : y al mar del Sur, 
e íü Panama, el qual mar fiic hallado por 
Vafeo Nuñez el año de mil y quinicnto» 
y trcz.e: el Fernando Magallanes hallo fa 
cílrecho par» pallar a el año de mil y 
quinientos y diez y nucue. Dura el cflre-
cho cien leguas en largo, y dos en ancho. 
Pafian por medio del Pira, deleftrechode Ç 
Mrgallanes hafta la nueua Efpaña , vnas 
montanas y fierras las mayores de todo el 
mundo, que tienen de largo dos mil le-
guas E l principad conquíüador del Piru 
fue Pizarro, cjuc prendió .-.llnga, el mayor 
Rey , y mas poderoíb de las Indias. A y 
tanta mukiuid de Indios Chriilíanos cn 
tedas las Prouxnciasy Reynos del Piru ,que 
todo el mundo deue dar gracias a Dios, por 
la gran miferkordia, que a vfado y hazc 
ficmprCj recibiendo cn fu Iglefiafanta aque-
lla gente • que cftaua antes fuera del gre-
mio de los fu vos , y cfto mediante la dili-
gencia , yíbli itud del Emperador CAR- £) 
LOS V. y de los demás Reyes de Efpaña, 
que con gran cnyd'do an procurado , y 
procuran hempre por feruir a nueftro Señor 
como C:thol:xos Principes , affi en las 
obras, como cn el nombre moíírar la vo-
luntad que fiempre tuuieron , cn confer-
i r r y aumentar la Ec de Chrifto , como cla-
ramente fe en fus Reynos y Señoríos. 
Por lo qual todos los que fon verdaderos 
Catholícos y fe deucn holgar y alegrar 
de la ftlicidad de CAR t o s , pues fue cn 
el díScurfo de fu vida declarada fu buena in-
tención. 
Dcfpucs de la folicitud efpíritual , co-
mí p̂ -rte primera, y mas ncccíTana a la vi-
da del sima , es nccdfaiia alfi mifmo la 
diligencia corporal para fuíícmar y con-
feruar l.t vida humana , la qual requiere 
el común y ordinario mantenimiento de la 
E 
naturaleza humana , porque ün ti no (c ""JL ^ 
ruede viuir , y cn tarto obra y merece el 
hombre , cn quanto viue. Y cfte íubfi- 1 J Jf« 
dio fe a de procurar con ir-duíliu y tra-
bajo , y come no fe halle el comer de bal-
de, ni comunmcmc.trocandovna coüi por 
otra , como fe ha/̂ ia antiguemaue , y fe 
ha/,e cn algunas panes , ííie neccílario a 
los dcfcubridorcs , y conquí(ladores de! 
nucuo mundo procurar de fácar de las eatrv 
ña$ de la tierra el oro, y la plata , y otroa 
metales , y de los que lo tenían , por los 
qua les íc halla facilmente en todo el mun-
do, todo lo necefíario para la vida huma-
na. Y hallando apareada la tierra para fa-
ciar fu apetito , defeubricron > y <£c cada 
dia van hallando tanto teforo, que diic 
vn autor, que tiene por cieno , que Dio* 
mifericordíofamente refenio ef.es teibroa 
ara el Emperador CARLOS , porque 
abia los auia de gallar cn fu íeruici© coiv-
tra los Lutcranoshercjcs^y Torcos enemigos 
de fu Canta F¿ y ley, como todo el mundo 
fabe. 
E l vfo de las minas de Efpaña, y tefo-
ros ceísò con los que cada dia vienen de 
Indias, li bien oy dia -fe hallan los meímo* 
pocos de las mcfmas minas , que dauaa 
cada dia a Annibal trecientas libras de pla-
ta, como narra Pl ín io , y como Sol ino, / 
Pomponto Mela dizen , que la Efpaña 
abunda de hierro, plomo , cobre , plata» 
y oro , de tal forma , que quando fe que-
maron los montes Pyrenees , derreti-
dos los metales corrían por todos íus valles 
en abundancia. 
Antes que fe dcfcubrieíTen las minas del 
Piru , las mas tenidas fueron las de Efpaña 
por los quilates y fineza de la plata , y 
por la abundancia fobre todas las Prouin-
c v s . 
Mas defeubierta la mina de Potoíi 
en el Piru , cclVo d nombre , y fama do 
las demás de todo ti mundo.Y por fer co-
fa marauillofa, y cafi ircrcyble» los mas 
la abundancia de la dicha mina, dire el ííti» 
y añento dclla , con otras cods de notar y 
tener cn memoria. 
E l montezillo o cerro de Potof í . e f t i 
en la Prouincia de las Charcal cn ti Rey-
no del Piru. Di lU de la equinocial» 
a la parte del Polo Antartico cali a reynte 
y dos grados, de forma ÜUC c!ía debaxo la 
tórrida zona , y con todo ello hazc tanta 
frio como cn la Cantabria de E'paña ; la 
caufa es fu gran alteza y los cominuesvien-r 
tos frios , y defabridos , que ha- en tan 
efteril la tierra , que no crgerdm ni crit 
fruto alguno ni yerua , y sili es irhibítt-
ble. Mas la fuerza del teforo que k à i l b 
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en ella la haze tan habkable, que con- ^ carie le dé defeanfo en fu lauta gloria, pues a 
curnendo la codicia a bufcarlo , ieaKecho todos hÍ7oK^n „ ^ a x „¿J.U-J 
uio. 
vna población de dos leguas de circuitu al 
pie del cerro , en la qual fe hallan todas las 
ofas necefiariasalavida humana , maslar-
gamecte que en Efpaí a, y con mas abundan-
cia : porque el dinero las trae, affi de frutas, 
hortaliza, fedás , brocados, telas de lino, 
de oro, de plata : y finalmente todo quan-
to humanamente fe puede pedir , y fe halla 
en todos las partes del mundo , fe halla allí, 
fin criar la tierra de fuyo nada , yporefto 
es la mayor contratación de todas las In-
dias. 
E l dicho cerro tiene de afíento vna legua „ 
en circuito en fu falda , y en alto vn quae-
to de legua. Es de forma de Vn pan dea-
cucar , o pauellon. Defcubriofe el di-
cho montezillo , o cerro doze años def-
pues de entrados los Efpañoles en el Pim, ni 
los Ingas alcanzaron eftas minas riquiffimas 
de Potofi gozaron de otras muchas que auia 
en fus Reynos. 
E l defeubrimiento del dicho cerco 
fte modo. Vn Indio llamado Güalpa, cof-
riendo tras vn venado por la cuéfta del cerro 
arriba , por tenerfe hecho mano ¿e vna 
rama ds vn cofeojo , la qual fe le quedo 
en la mano 
que dexo la rama 
principal conoció 
tal muy rico , que 
plata. 
Las vetas princípaleã , que le hallaron, 
«ñauan leuantadas fobre la fuperÉde de 
la tierra como rifeos , las quafes fon qua-
tro las principales , fin otros ramos mu-
chos , que nacen deílas. La mayor que 
fe defeubriò primero , cenia trezkntos 
pies de largo y treze de ancho , todo me-
tal , lamayor parte plata finiffima, la qual j-v fefigue. 
fe ya cauando fin topar agua. Lo que íe íá-
ca deíle cerro cada año feran fíete millones, 
y nm , porque el Rey tiene de toda mina 
el quinto. De manera , que defb mina, 
y de las que ay en todas las Indias de todos 
metales vendrán a Efpaña cada año , alíñe-
nos diez , o doze millones del Rey , de 
mercantes , y de otras perfonas particula-
res. 
Coneñeteforo fè enriqueze Eípaña , y 
los dem?s Reynos y Prouincias de Eu-
repa , como es a todos notorio : pues fe c, 
fabe que la moneda que ordinariamente 
en Francia , Flandres , Alemana, Ita-
lia , Vngria , y aun en Turquía corre , es 
3a maj'or parte , el oro y plata que viene a 
Efpañadel'S Indias , cada año. Por lo 
t;U"l (no feiamente Efpaña , mas aun to-
dos los Reynos) deuen rogar a nueítro Se-
ñor por el alma del Emperador , y fuplí-
Seíiunda pane. 
todos hizo bien^ gaftò el tiempo,y ócultad, ^ 0 
enfalçando fu fanta Fè todo el tiempo que vi- * 5 5 9 • 
bien que era me-
tenia la mitad ¿e 
Luego caminando házia la mano derecha, 
eftaua vna vandera de tafetán, con quatro lu-
nas, y vn defpojo debaso. 
Mas adelante auia vn triunfo pintado en 
vn quadro , como el paffado , en el qual 
eftaua vna figura de hombre , atadas las 
manos atras a vna coluna , o madero, 
con ciertos efeudos jy defpojoseftas pala-
bras. 
C A P T V S I N A G R O ME-
D I O L A N E N S . DVX. S. P O -
L I . CESIS PVSISQ^ GAI-
L O R V M COPIIS . A N N O . 
M. D. XXVIII I . 
Quiere dczir > Ptefo en el territorio de 
Milan el Duque de San Polo, muerto y roto 
el exercito Frances. 
Sobre el quadro eftaua vnefeudo con vn 
y mirando la rayz y vazio, £ roftro lãluatico , del qual falian ciertas flor-
un  nazida en la veta mas > y fobre todo vnaAguilagrande de 
bulto. 
Tras efto al primer angulo de la Igle-
fia auia vna vandera de tafetán azul con 
cinco lunas , de baxo della eftaua vn defpo-
jo. 
Caminando vn poco mas , fe hallaua otro 
triunfo , en vn quadro grande ,-.enelqual 
eftaua debuxada vna figura de Turco, atadas 
las manos arras, con vna barca, y ciertos efeu-
dos, y lunas. Tenia a los pies cfte epitafio qu* 
VRBES PELOPONNÉ-
SI , P A T R A E , E T C O -
R O N E V I C A P T A E . AN-
N O . M. D. X X I X . 
Quiere dezir,las ciudades del Poloponefo, 
Modon, y Coron romadas porfuerça. 
Encima del quadra eftaua vn efeudo con 
vna guirnalda, y dos lunas, y fobre todo vna 
águila grande. Defpucsfe feguia vna\andera 
de tafetán verde, con eres lunas, y vn defpojo 
debaxo. 
Tras lo dicho fe feguia vn triunfo delicada-
mente pintado, en vn qu¿dro grandÍffimo,en 
el qual íè hallaua vna gran muger aflentada 
a vn canto o borde de vnabirca.£ftaua reco-
P p p p p i 
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TcmacnctinadeU cab^a figurada vnamc-
1 5 5 «̂ * du cabc^Jcclcfjmc 1 a manera monte-
tA, qucfignitkaualaProuinciatlc Af.ica, a-
bundantc tk ules animales.Tcnualo»]a<lns 
vn tlelpo^o, coa tiertoj deudos ,y lunas. De-
za clkuero, 
T V N E S C A P T . A R I A -
D E N O E I V S T I R A N N O 
A T Q . I M M A N I S A R C H 1 P I -
R A T A , FVSO F V G A T O . 
E X E R C I T V CLASSQ;. E X V -
T O . X X . M I L L 1 B . C H R I -
S T I A N I S I N L I B E R T A T E M 
A S S E R T I S . A N N O . M . D . 
X X X V -
Quiere dezir, Timet tomada, Barbarroja 
tyrano, y crudcliíímio príncipe dc coflkríos 
rencido, roto cl exercita y dc Ia a; mada def-
pojado, íiendo veynte mil Chriuianos en l i -
bertad pueftos. 
Aqui fe moílrò afli milmo cl Emperador 
liberaliíTimo y piridoíbrquc no folamente dio 
libertad a todos los efdauos de qualquier na-
ción que fucilen , mas aun les dio dineros y 
baxclcs, en que faluametc le fueflen a fus tier-
ras j y cafas , fin obligarlos a feruicio alguno. 
Sobre el quadro cíiaua vncfcudoconrnro-
ftro,)' ciertas rofas y encima dc todo vn águi-
la grande de bulto : paíTando algunos palios 
tnas adelmte fe veya vnabanderaamaiilla 
con tres lunas ítcnUdcbaxüvndeípojo , o 
trofeo de los dichos. 
Tras cíío fe fcguíavn quadro , en cl qual 
efiaua dcbuxsdo vn triunfo, con vn hombre 
y vna mugerfígados a vn tronco dc vn atrbol, 
cubierto con vn defpojo, y dos efeudosa los 
lados, con ciertas roías. Dcxia en el epitafio 
<jue tenia a los pies cfto. 
M E N A P I E X P V G N A T I O -
N E D V R A E R E C E P T I . A N -
N O . M . D . X ^ X X I I I . 
Quiere dczir : Cobrados los Gucldrefes, 
porU vitoria dc Dura. 
Sübrcel quadro dhua vna muger pintada 
en vn efeudo , y en lo alto vna águila oc relig-
ue grande. v 
Caminando vn poco mas, ĉ aua vna ban-
dera morada con tres lunss , ydebaxodclla 
vn defpojo. 
Injmcd:3timcr.cctfíiuaotroquadro. L ŝ 
fgur.K cue feñalauan el triunfo, erá vn hhm-
b:e ligado, y dos efeudos, con Íuna$ y ciUc-
^ llas.Dcy.ia el letrero; 
GALLORVM AD MEDIO-1 J 
LANVM , FVSO EXERCI-
TV , D O M I N 1 V M 1 N S V * 
BRVM FRANSISCO II . 
SFORTIAE RESTITVTVM. 
ANNO. M. D. XXIII. 
Significa: Roto cl exercito Frances a Mi-
lan , y reíUtuydo cl domínio del Filado de 
Lombardia a Fnnciíco fecundo Si ore ia. 
F.ncima del dicho quadro cíiaua vnaagut-
B la de bulto. Tras cfto fe feguia vna bandera 
azul, con cinco lunas: dc baxode la qual <f-
tauan tres cfcudos.El vno tenia tres lunas, el 
otro tres flor dclifcs,ycltercero conlafior 
del 1 fes vna gi:i.-nalda,y vnaluna debaxo. 
Luego fucedia vnquadro,enelqualeftaua 
debuxado vn triunfo con dos hombres ata-
dos a vn madero, ligadas las manos arras, v va 
defpojo con ciertos cfeudos con eílrcuasy 
fiorde lifes , y fobre todo cíiaua vnagui» 
grandtftima dc re licué: de/iael epitafio alíi. 
P R A E L I O T I C I N E N S I . R E X 
C G A L L O R V M S I M V L C V M 
R E G E N A V A R R A E C A P -
T V S , C A E S O ^ V S O Q ^ E -
X E R C I T V G A L L I C O . A N -
N O . M . D . X X V . 
Quiere dczirrEn la batalla dePauia el Rey 
dc Francia , juntamente con el Rey de Na-
uarra prefo, y roto cl exercito Frances. 
Mas adelante auia vna bandera azul, con 
«Q trcslunas :cftauadc baxovncícudo yvndcí-
pojo. 
En los pilares dc la capilla mayor auia a la 
mano yzquierdavna bandera amarilla , con 
feys lunas. Tenia dtbaxo vn efeudo, y vn def-
pojo : a la mano derecha cftaua vna bandera 
verde de tafetán con cinco lunas.debaxo de la 
qual auia vn efeudo, y vn defpojo. 
Caminando apocospaflbs.fe defeubria vn 
quadro» en cl qual cíiaua pintado vn triumfo 
con cftas figuras, dos hombres con las manos 
ligadas a vn tronco de vn árbol, y des efeudos 
conciertas mcd.illas, y fobre todo cíiaua v» 
rguiladc rtlieuc:dcxia el letrero. 
r I N G E N S M O T V S G E R -
M A N I C V S C O N S I L I O E T 
C V N C T A T I O N E C O M -
P R E H E N S V S j A N N O . M . D . 
X L V I . 
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; Aña Quiere denotar e! grab tumulto âeAle- A D E T l T S PnTTTSlTVXÁ PBJ^ 
mafia.conxonfcjoytaTdancaKpxiini^ K f c C h r T V M K E G - ^ 
Al tercer angulo de l a ^ e ^ . eíUua vn¿ NVM;' N E APOLITANYMv j . ^ j y -
bandera aaul con qoatro lunas.Tenía debãxd 
vn efcudó.con vn roftrô féó, y cieftas: roías3 
con vri défpojo debaxo. Paffando háziaade-
lante 3 fe veyavnqüadro pintado con dos fi-
guras, la vna de hombre, y la otra de muger> 
ligados las manos atras a vn madero, cubierto 
con vn defpojo,y vnos efeudos con lunas y efr 
trellas: eñ lo alto , vná águila grande. DezU 
el epitafio. 
ÓBSIDENTE GLASSE 
A N N b i M . D / X X y i I ; 
Quiere dezinRoto ej exercito de los Fr2á¿ 
cefesay déla liga de Italia^ Repo de Napo^ 
lee recobrado. Tras etto fe oéeÜa vna ban-
dera de tafetán verde con cinco lunas , y vn 
deípojo. 
luego fe feguia otro triunfojdebuxado en 
vn quadro. Tenia dos hombres atados avn 
madero, ligadas las manos atrasrauia también 
Vndefpojo con vnos efeudos , elvnoconvn* 
T V R C A R V M , C O M M E A - B luna>losotrosconcauaUos,yciertasfiguras-
Encima del quadro eltaua vn efeudo con qua-
tro lunas, y vna eftrella en medio : mas altó: 
eftauavnaaguila de rclicue grande. Dezial« 
lètra; ; 
G E N V A "LIÈERTATIS 
V I S Q y E L E G I B V S REDDI- . 
T A . A N N O . M , D . X X V I L 
Quiere dezir, Gcnoua reftituyda en fu li-
befta3y leyes. 
Al quarto y vitimo angulo del 'Templo 
eftaua Vna bandera de tafetán amarillo , con 
tres lunaSjy vn deípojo debaxo. 
, E l vitimo quadro que auia tenia vn triunfo 
defta manera : Vn hombre ligado a vn tron-
co de árbol con fu deípojo y ciertos efeudoí 
con vnas roías en medio en lo alto:otro efeu-
do con vna medalla, y roftro, y vna Aguili 
grande encima de todo. El letrero dcziia. 
T V S -PATRAS C O R Q N A E -
Q V E I M P O R T A T V S * A N -
N O . M. D . X X X I I I . 
Significa: Teniendo la armada de los T«if-
eos y cercadas las ciudades de Modonly Co-
tón, fue metido dentto elbaftimentq. _ r ; 
Trasefto fe íêguia vna bandera.de tafetán 
amarillo, con quatro Inn as: debaxo della efta-
ua vn efeudo con vna medalla, y ciertaaflo-
ies)y vndeípojo. -•.* 
Luego attaua vn triunfo muy bien pinudo • 
en vn quadro grande. Las figuras que tenía, Vw 
eran vn hombre ligado las manos atras, huy-
endo en vna barca, y vna muger mirando al» 
cielo, con vn efeudo en lamano yzquierdayy 
vn martillo en la derecha, con ciertos áeípo-
jos, efeudos, y lunas. Deaia efto el epitafio, 
que teniaalos pies. 
F V G A T V S E S V P E R I O R E 
P A N O N I A SOLIMANVS 
T V R C A R V M R E X C V M I N -
N V M E R A B I L I E X E R C I -
T V . A N N O . M. D. X X I X . 
Quiere dezir: Echado de Alemana laalta ¿ 
Solimano Rey de los Turcos , con vn innu-
merable exercito. 
Mas adelante eftaua vna bandera de tafe-
tán azul con fus lunas:tenia debaxo vn defpo-
io-
Aula otro triunfo íignificado en vn quadró 
deftà forma: Vn hombre ligado en vn made-
ro con vn defpojo, y vn carro con cienos ef-
eudos , y fior de lifes en ellos. Encima tenia 
vna águila grande, y vn efeudo con vn roftrtí 
en medio del, y ciertos ramos. DeziaeUc-
trero cito. 
DELÉTO EXERCÍTV G A L -
i O R V M , I T A L I C I Q ^ F O E -
ALBIS FLVVIVS V A D O 
TRANSITVS , DVX SAXO-
D N V M CAPTVS. A N N O . M . 
Ü.XLVI. 
Quiere dezir, E l rio Albis paíTado a nadd, 
y elDuque de Saxonia prefo. Luego eftaua 
vna bandera de tafetán azul con cinco lunas, 
y vn defpojo debaxo, 
pAra confuclo de los dcuotos del 
* Ccfar, quifo Dios rcuelarlaíalud 
^ de fu alma en efta manera. Año de 
1582. en la nueua Efpaña, en la Pro-
uinciadelNõbredeIefus,deGuathe-
i ihaIa,cftando vn Sanco Frayle, quera 
£u vida fue muy aficionado al Empe-
rador , y con particular cuydado le a-
uia encomendado a nueftro Señor, ya. 
enlovídmodefusdias , eneftepaf-
forigurofo , dcfcubríòafu Próíiift-
- cylvnarcucUdon aula ufrlAo,y A braral Ccfarác1ascalumnias,y i n á l o s ^ ^ 
Ana dçloquecÔ^&vtçoFraylelcdjxo, ci juyzios de algunos cílrangcroscnemi- / - ^ 
1 5 5 P: pr¿uincial fcomè vr* ceftimonio auto- g05,quc con paffion y dcmafiaan que- * W ? 
rizado, y Io eixibiò al Rey Don Fcl/pc fido poner macula en la perfeeion de 
pueftro Señor»y f» Magcífad lo man- fu vida,y rcfpeco a la Igicfia Romana. 
dóguardarcnSantorcnfoelRealdel Y a dicx y fcysde luhodcficañode 
EfcuriaL Yole pedia! Padre Fray Mi. miljfeyfcicntos y dos, en que comen-
gtid de Sanca Maria Prior deílc Mo- c¿ y acabèeíla larga hiftoria,por ma* 
nafterio, para ponerlo en cftahtftoria, nos del Padre Fray Martin deVilW 
pMCi todos teníamos unta obligación g nueua, Procurador general dcSan Lo-
a cftc Principe , y muy particular a- renço el Real, me erabiò voa eícritur* 
quella Real caía, por fer hechura de fu del tenor figuiente. 
hijo, y que tocaua a nueftra honra, U-
T E S T I M O N I O D E V N A 
reuclacion que tuuo yn fanco Fraylc de 
como el Emperador fe falua 
FRr<*y Tuda Céfiro, deU trden d* Us Vr&yUstAcnarts, Mimfro T r m m d á ê la Proama* del Nombre de Jejus de Guathemtdá. A todos los que nneren U 
prcfeuere'aaún hizpnos fe ¡y damos njerdãdero t eft morno > que no ticnefalabr* 
msis m mchos, de Us que me fueron dichas per el muy Beuerendo Padre Fray Go** 
falo Mendetycuyo mor y arcunftanew fon Us que fcfiguen* 
EN el ano de nñly quinientos y ochentay desyvternes a quatro Mas del mis i * Mayo, en nueflro conuento de San Franáfco de Guathemala, que es *vna d$ 
Us Pt owncias que nuefíra fagrada Religion en efias Indias de U nueua EfpaZa tie-
ne fundadas , y a cargo de fu dotrina defde los principios de fu conqmfla eflmd0 
el muy Reucrendo Padre Fray Luys Confalez.Mendcz^Prouindaldella^ lo wttU 
mo de fu Vida^piftijuego Sobado cinco de Mayo muri¿3fendo de edad de fetentay 
fete axos o poco mas > de los qualesauu gafado quarext a y v n años entre los In* 
dios defla tierra 3 predicando* y confejfando , y admmtftrando les Eeligiofos defm 
Proutncia9yla de lucatan, fendo en ella Mmifro y Prouincialy Cu(!odio ufando 
yaen lo ultimo > me mando > que me confcffáffe s y fueffe a deiyr Miffa^y quando 
nAne me mando por font a obediencias que a nadie en fu nada dixeffe ío que me que-
ria dczjr, y que auia embiado alUmar al Señor Prefdente 3y al Señor ObxÇpo pas'4 
dezjrles efe cafo, y no auian venido ¡ y fe le acauaua U vida/y defpues de auer dad* 
muchos fufpirosy folloços^y dey ramado muchas lagrimas me dixo. Tan viua teng* 
U reprefentacion de lo que os quiero dezir, que jamas a h< mbre m aun en confeffen 
dtxCy ni puedo abftcne me > nidexarde caiifarmc alteración grande en el alma dê 
cmento^mezclado de Vna mfteza>facafofera conmigo tanjufio Dior^ fendo com* 
efdo mayor pecador3quefean mas los a ím de mis penas y aun efio fena cofuelo* N # 
temo muerte ni penayComoyo no pierdaa Dios.Confiletecntendiedoera caufatrifijp 
tomSdome las manos¡me mido otra, yez» jurar ¡ y luego dixo.Defde qtteyo mué vft 
der** 
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der&zonjmeunf&úctdaramGrdEmferAd^ 
m '-UICÍAJI^ quatro anos de ft muertcjjizc particular oracúm por el3y tmmASA-
Hnco que por ãgumotr* cofíjjtfa los quatro años dcfpucs dt U rmmc deldicho, 
que acauundo yo de dtqr Mijfa ,en U qud ¿e encomende * Dios ^yyendòm d 
corô y efl*ndo en L acoftumbrdda oración por el3vi Vnã>-ut(um> m sefi en cuerpo 3 0 
fiera del cuerpo, Sèque/keen breue timp9>y que fue eftaào yo dejpiertoy ã bresque 
ni era hora defmm^myo eftaaa en difpoficion ieüo3 pues me halle Actuado el cafo de 
rodillas como antes lo efiaua. F i unjuyzio de Dios firmado 3y [ola Vna f ila de 
Mageftadyenli qual meftrê Señor ejlmaaffentacU 3 cerca de todos los Santos>y 
Angeles,y <vi entrar en eljuyzjo yn hombre affligido3y como quefolia de nma lar* 
gapnfion ahirrojadoycanfado3alqua¿acuftron los Demontos degramjf mos pecca-
dos que auia csmetidojde quejamos auia hecho penitencia^ aieftiguauan con los An-
geles y Santosjos quales todos confirmaron fer aff> queauia hecho cafos enormes en 
que no le aman yiftepemtentety el Emperador CARLOS V.(queyo le conoci en el 
¿fpeEío)aunque todos k acufauanjno parecia temer nada,m hablo en fu d¿Jculpa3fiU 
leuafjticongrande4catamÍ€ntoiosojos3y laspufo con mucha cenfança en Dios 3 co-
mo que le pedia declaración de la verdad iy fin hablar3 Dios les mofiro en fimifmo 4 
todos los Santosy Angeles^ue aquellas cofas de que el Emperador era acujado 9 no 
auianfido en el culpas, porque tas auia hecho per particular reuelaàon ftya3y que en 
ellas no auia fido fino minifiro de lajuftkiadimnaj por particular orden dmnoyy 
que antes auia merecido en ello.yco efiofe le liem elrofiro de alegria al Emperador3y 
todos los Santos Angeles adoraron a Dios en aquel fecreto3y muy contemos y ale-
gres auentaron a los Demmos3y tomando por la mano Dios al Emperador 3 le Utm 
configo a fugloria.Efio me dixo3 qnifierayo dezjr a fu hijo nuefko Rey3y pues na 
puedo3 al menos a fu Prefidente3paraquefi lo efiriuieraz perofi yo muriereis manda 
lo confulteySy yfipara gloria de Dios conuiene dar atufo, le deys. 
Efie es el cafo que me como3y luego dpunto le ejcrm3y de aquel original, efie es 
run '-verdadero trafumpta* En tefiimonia de lo quddi efta3fkmada de mi nombre 3y 
filiada con d fello mayor de m oficio, que es ficho en nueftro Conuento de San Fran~ 
afio de Guathemala dia de todos Santos de r 5 8 ̂ . 
Efie Padre Fray Gonçalo Mendez tomo el habito en la Prouinda de Santiago3y 
el OJIO del Señor de ml y qumentosy treyntay nueue a diez y ocho de Dezjembre, 
como por relación efirita de fu mano confía, fiendo General de la Orden el Reucren-
dijfimo Padre Lunel,yPr0mneialdelaProuinda de Santiago el Padre Fray Ga-
briel deT aro* falto de aquella Pmd^cúhconotros cinco Fraylespara efia de Guathê  
mala, pagando el flete y matabtagc el Rtuerendtffimo Don Francifio Marroquin 
de buena memoriOjfñmcreObifpo da Guathemala. Llegada a efia tierra njmà en 
ella elfibrcdichoPadreFray Gonfaioyfantay exemplarmente, congrandiffimo rjlo 
de la conuerfiony dérma de los naturales.Su njida fue tan mcitlpable en ta 'virtud 
de caftidad,que fue extremo etfuyo en elhuyr conuerfimon de todas las mugeres: fu 
pobreza tan efirecha,que jamas tuuo mas que u n habito degrojfirofayal3y yn Bre-
uiario: los pies defialfos en tierra tan fiagofa comoefta,caminan(L> de ordinario, por 
dezir Miffay bautizar Indsos, jornadas muy largas3que dia de Pafcua de laNrti-
mdadde Chrifiole acaecw andar nueuc leguas de tima pernfiffimafneamno (ira 
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deliren tres fueílos tres Mijfu3 forque eran fuelles pinopt/es , y no cfluuicjfin 
fin Mijfa3y tanto guardo eflo de andar a pie y dcfialfo, que la u l tma enfermedad 
de que murió Je rvino de fubir o^í hombre tanflacoy de tanta ancianidad njna cue-
fia de amo leguas grandes> la mas agra que tiene toda efla tierra^ la qualfubia a ¡ is 
y defcalfo como tengo dicko.Su cama fue fiempre njna tabla en eljuelo ¡ y Vn made-
ro por cabecera3 y en la enfermedad de que muni, jamas confintá otro regalo,}'fíat-
elo la enfermedad muy penofajhafla vn día ames que muriejfe fe haya licuar por dos 
componeros al corola Maytmes3 y a todas las ¡}oras3 y a dezjr Mijfa, distendo que 
en la tierra no auia otro cielo, jino coro y altar y que m le priuaffen del en tanto que 
uiuiejfe.Murió fantamente con mucho conocimiento de Dios, exortando muy de or-
diHorio a los Rcltgwfos a ¡aguarda de fu regla, y al Obifpo defla áudad en njna rvi~ 
fita que le hizp le exorto con tanto z$lo & la rsjgüancia de fus ouejas, que falii nota-' 
blcmentc edificado. Por las cofas que pajfaron je puede prefumir^que Dios le r cuelo el 
día defu muerte, pues queriéndole poner unos panos menores y habito limpio que el 
mfmo auia mandado lauar dixo:No me los auets de poner agora3guardaldos limpios 
para que monona me enterreis con ellos:y afii fue que el dia figuiente murió 3 a cuya 
muerte acudiógran multitud de Indios ̂ com o a Padre que tiernamente amauan.Vi-
no toda ¿a audad¿Religiones, Audtena* Real3ydos Obifpos, elde efla ciudad3yel 
de la Ferapaz.3 todos con yo^de SaHão3y aunperfonas de calidad tomando las ra-
fas yflores de queyua adornado fu cuerpo como reliquiasyy aun en prefencia de todos 
llegaron matronas principales queriéndole enterrary a befarle ¡ásmanos 3 lo qual hi-
zieron con muchas tagñmas.Lo mas de lo contenido en efia relación <-vi yo por mis 
ojos y y lo demos es publica ntozyfamoy de los que ¡o nñeron e oyeron. Fecha en elfo-
bredicho día ¿mesy ano. F. IVAN CASERO Minifiro Trouincial. 
Digoyo Fray Pedro OroziComijfariogeneral de las Promncias de la nueua Ef-
panafde laordende los Menores de n#eftro ferafieo Padre San Francifco 3 que efte 
trafUdóeflifielmtntc focado de run original que me,embiò el Padre Fray luán Ca~ 
feroProuincialdelaPromnciadelefusde Guathemala jfeliado con elfello mayor de 
fu of cío y y firmado defu nombre3 y en tefiimomo de ^verdad Va fellado con elfilio 
mayor de mi oficio3y firmado de mi nombre. E n Coatlichan aucyntey quatro de 
Marfodemily quinientos y ochenta y quatro anos. F. PEDRO OKOZ Comifi 
fariogeneral. 
Digoyo Fray Francifco de la ConcepcwnyGuardian del dicho Conuento de S.Mi-
guelde Coatlichm3y Notario del muy Reuerendo Padre Fray Pedro Oroz, Comifi 
fmo generd arriba nombrado, que es rverdad, que yo coteje el fobredtcho trafiado 
con el original arriba contenido3y e f i verdaderamente focado 3yes verdad todo lo 
contenido en el auto precédeme. Teftigos que fueron prefentes. Fray Pedro Serrano, 
Fray ChñfioualSanche^y Fray Antonio Bocardo,y Fray Gabriel Arias. Fecha 4 
yeyntey quatro de Março de mil y quinientosypchentay quatro anos. 
F, FRANCISCO PE ÍA CONCEPTION, Notario. 
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Teftamento del Emperador Carlos V. 
degloriofa memoria. 
N<f del nacimiento de nuejlro Señor Tef& Clmfto de mily qnL 
niemosymqtienuy quatro^¡cys dUsddms de hmo>.m 
¡a rudU de BrujeUsyen¿a cafide Pa'ac o ^dondeeftjitaypo-
ftuaUMajreJiad Cejkreay Catholic*,-Don C A R L O S for 
¡a dmina clemencia Emperador de los Romany R ey de J l c -
^ma^a3^eCaP-^eLeoihdeAraw?i>^c.Archid^ 
fívuy Duque de Borgof^y de Brabante y Conde de Flandres y tyc. Pareció fu Ma~ 
¿refladperfonalmeteyy moflro enprefencia de nos los ejcriuauosy del Obifpo de.Árràs ' 
del fu Cof jo de Eflado.y de Gudlelmo de Naffao Principe de Orage.y luán de Po-
pe Señor de Laxao^Don Lays de 2Lurí:ga Comcdador mayor de Alcantara^Do Fer-
nando de la Cerda>Flo 'encio de Memoranfi Gentilhombre de la caja de fu Magcfiad) 
y el R egente Juan de Figueroa del Co?ifejo3 te/Iigos para ello llamados y rogados ̂ qua-
tro qttadernos o volúmenes de papel, de los qaales es cfte el yno3 e dtxoy afirmo qn¿ 
ante tedoŝ  e cada njno dellos eflma efcr¡to,y fe contenía njn tejlawentoy ultima 
ajolmnad^y auia hecho los dichos quatro qaadernosy eferitwa. en unx rmfma fu-
J l amia, firma y tenor Jos dos en lengua Latma>y los dos en lengua Caftdlana, rer-
petmainente para perpetua memoriaypara que quando fea menefler 3 aga cierta f y 
proitanfa. E afjimifmo dixofu Magefiadque reuocauay nuoco qu.d:fquier tejía-
manos, y côdicdos que uuiejfehecho^y otorgado antes de agora j hafta el día de la 
fecha dej¡a3 para que no ualgan,nt hagan fe ¡y que qurriay ordenaua que los dichos 
quatro uolumencs^y cada uno delloŝ  eííeny queden fecretosy cerrados y j edados 
con los filos de ft M age si ad 3 haHa que la voluntad de nueflro Señor fea fruida 
de licuarle, y le aya llenado defla prefente uida, y reqtr.no a los dichos te silgos ¡que 
f ò r c cfcrhuèjfen yfirmajfen eñe otorgamiento > los qua!es vieron fibre efcnmry fir~ 
mar afii ."l Ux êftaden los dichos quatre quadernos^y a cada vno delhs de fu propria 
mano y fcllos Dy cada uno firmaron en todos ellos ̂  en je y lejltmomo de todo to>o-
brcdicho. Y o EL KEY. Va cmt Obijpo de An-às, Gudlelmo de Kaffxo Princi-
pe Lacbauly)' Don Luys de Ztwngay AiáU,Don Fernando de la Cerda, Francia 
de Mont Mo-e^eyjuan de Figueroa,y nos Francifo de Erajfo, y Diego de fiar-
gas, y Turn Babe todos tres Secretarios de fu Magesiad,y ¿\otarios públicos, que 
a t.*d.) lo fiif'dicho nos hallamos prefentes,requeridos para. cdo,y uimos a fu Mage-
F u d fn.-; ir en pref neta de los dichos teftgos.cn Us d ches quatro quaiiemos ,y ajjl 
rrSr,o fi Hados y carados uimosfirmar en ellos a los dichos tefitgos,y cada, vna de-
li'is a reqaificj'on de ¡ÍÍ Magcstad lo fibre efaiuimos 7y los dos de nos loftgnamos, en 
de todo lo fit ̂ odicbo/?n nuestrosfignos acoftumhra -los. Francifo de Erajfo, Diego 
¿c B.:r-rasyy Jt<an de Babero,mes,y d;ayy lugar febredicbos. 
V Segunda pane. Q . ^ 0 ! ^ a 
Mo Tefkmento del Emperador 
EndmtfmoirjJiAKtelcsdulm tcfitgQS cftufitndoZ que no tray.in ronfi^j jus fcUoi 
fAY& ^merles trt efft didw te$ãmcmo>rtquineroy rttgttro al dicho 0!,-tf¡><> de Jrras, 
que i£mjfH¡cl¡o,qt*e pf*Jiejfe aqueje en !ug.ir y nombre de to los Jo quj¿ fue Jecho en 
pregai a A de nos Us dtciw StcrctAtwsy l\o{An$s,y Babe, y Dtejrâ de BdrgdS, Fran-
afeo de Erjjfò. 
En el nombre de Dws todo poderofo Pddre, J'tj^yy Tfpintu f&ncto tres perf»:at 
y -¿njolo Dios T'crd^idcro, y de lag/moft JnwrU11 'ir^ctt madre juya, janta A ¡a -
na imcflra Señora, y de todos los jamos y Javus de la Cone çeleftaL Kos Don 
CARLOS por ta dmtia dtmcncày Emperador de los R omAms ? de ÂlemaJji > de 
CafldLt̂ de Leon y de Aragon^de las dos $tcdtas,de IcrufaJem^de Vngru, de Daíma-
cUydt'SaiiárrdideGranatUydcToled^de * 'ulc:iaaydc GalizutydcScuíUd^dc Ma-
llorca^ í erdtha^de Cm'douAÁe Co.- cegare MnraA¿ de ¡aeriy de Us Algarues, de 
Aigc^ra.de Gdbartar^dc las Iflusde Caaaru^e las h:dias3\JUs y tierra firme del 
mar Oce*TMyArchiduque de Auílna^Duque de Borgo7¡a3de Brabante-, de Lotenn-
gts^dv Cortnaãjde Carmola9dc LtiZ¿burqttc>de Lumburque3de Gueldres^ de Athc-
nãty IstopatnAyCondc de BrifuA^de Flandresjde TirJsde jbfpurqae 3 de Artoes, 
ydeBorgona, FalaiwoJe t^Ao^e Holanda>de Zelanda,de Fewt, de Ynbuque,de 
Amaque,de RoJfcllan3de AufamáyLant^grauede AlfaciAy Aíai-qttes de Borgo/ja 3 y 
delfdO'o Romano ímperio,de Ürtfan> y de Gaetano, Vrmcipe de Cat aluna ¡y de Sue-
UÍÁ3 Señor de Frtfa3y de U Mjrca , y de Laborno3de Vuerta^Scñorde y tocaya 3 de 
Aloíina3¿ls Salinas3dc Tripol3&c. 
Concácndo qt*e no ay cofa mas cierta a los hombres que la muerte y m mas incier-
ta que la hora della, quenendo hallai me , y efiar preuery.do para yr a dar cuenta a 
quien muru)}fempre que poi' el fuere llama lo de lo que por ja mfmta bondad en efe 
mundo me tiene encomendado, auemos deliberado y deliberarnos de l:az.er nueííra 
tefld#3ento,y pofnmera njolun:ad3 efrandojam de meflro cuerpo, jejo y entendi-
mento que Dios meflro Seíjor nos q\'.iro conceder 3 en la manera y forma j¡guíente. 
Lo primero conjeffando firmemente como crew, os y cenjèjfamos todo lo que te-
ñe y eree la Sama Madre Jglefa3 y lo que nos enjt ¡¿.t. Encomendamos míe ¡I.- a amma, 
a Dios poderofo, nuefro Redemtor.fiipltcandole hinmlmente^que por fu wfmía m-
fincordiAy y por ¿os mentos de fu facrat.finu pafjian } que per todos los pecadores 
quifojufrtr en la cruz, y aja piedad de mi annna* y la ponga en fu fuñía gloria : y ¡ii~ 
plico a lafacratifsimay punfima virgen Madre de Dios3abogada de los pecadores y 
ma^y al Archagel S. Miguel3y a los btenauentaradas S.Vedroy S.Vab/o^S. lacobo9 
S. Andr cStS. Car losyy S.Gregorio 3S. Ana, la glonofa Madalena, S. Cath-erma,)' a 
todos los Satos y famas , quefeanpara cflo intcrcejjores ante ¿a S .Infima Trinidad* 
Ordenamos y mandamos que do qkiera que nos hallaremos 3 quando meflro Scí-er 
fuere ferutdo de nos licuar para la otra a.:ida3meflro cuerpo fea fepidt ado en la ciu-
dad de Granada, en la capilla Real de los Reyes Ca:holicos deg/onoja mewma. 
nuciros abuelos 3 y del Rey Don Felipe mx S&ior y padre, que (anta gloria aya3efiau 
enterrados, que los dichos Reyes Catholtcos mandaron edificar.y dotaron, y nos def 
pues mandamos acrecentar y dotar en el luga, y parte de la dicha capilla , que pare-
ciere amis teflament arios t3 con que fea que mis pudrcsy abuelos fean prejendos. T 
cerca de mi cuerpo fe ponga el de la Emperatri^?mmuy cara y muy amada muger. 
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qke Dios tenga, en fu gloria:y fiDios ms llamare efiado fuera de Efpaàa 3 en parte 
donde luego m fue da ferllemdo mefiro cuerpo a la dicha ciudad de Granada, que* 
remos que fea desfitado en la cmdadmas cercana qm fea de nuefiro patrimonio en 
la Jglefía principal delia ;y mandamos a nuefiros tefíamentarios , que lo mas prefio 
que fe pueda lo trafladeny lleuen a la dicha dudad de Granada donde fea ftpultada 
como dicho es. T ordenamos que las obfequias funerarias fean celebradas y fechas 
deuotamenteaferwcioy honra de Dios, fin pompa > como a mis tejfmentaños les 
pareciere, 
Qmfii ordenamos y mandamosquedentro delano dentteñro falleámimto3y lo 
mas breuey antes> que dentro del dicho ano fean celebradas en diuerfòs Mo?jaJIe~ 
riosy Religiones refirmadas ,yJi¿ mis teflamentariosparecierejambicn tn algunas 
Iglefas panochialesmyntamilMijftSy que la mayor parte delias fean de la Paf 
fon, y las otrasfe digan de la Virgen meflra §eñora,y de U Cruz., y de 'Requiem. 
Las quales fe repartan en las partes y Prouincias de nuefiros Keynos y Senarios, 
que a mis teflamentarios pareciere, paraque brevemente fe digan] y darafe de limof 
na por ca da a)na Mijfa que en EfpSa fe dixcre, am real ,y por las que fe dixcrcn 
•en-nueftros Eftados de flandres y tierras baxas tres placas, T porque en nueflra vi-
da auemos mandado hazer capellanias 5 y dezjr Miffas cantadas y rezadas 'en la ca-
pilla Red de Grmadajios ordenamos de meuo otrasMijfas y facrifictos perpetuos, 
y encomendamos afeSiuofamente a nuefiros executores y teflamentarios que ellos im-
petren por mi de la êde Apoflolicajubdep e indulgencia plenária 3 las quales defde 
aora para entonces ms pedimoŝ y para ello frplicamos, paraque las dichas Miffas 
que fe dixeren}y limofnas que fe hizjerenfean mas acetas a Dios,y de mayor gracia 
por la falud de mi anima. 
Otrofiy ordenamos y mandamos ¿que dentro del dicho ano derm falleámiento fe 
diflribuy an treynta mil ducados de limofna en efiamanera. Diez, mil para redimir 
£hnfliano: cautiuos en tierra de infieles, y los que mas iufio parecieren̂  per friendo a 
los que vuieren fido cautiuos en nuefiros armadas, donde nos ayamos hallado pre-
fentcs^y defpues los que en las otras armadas me (Iras vuieren fido cautiuos : y los 
.diez_mil en cafar muger es pobres necejfitadas, per friendo las que fueren huerjanas,y 
de buena fama\y los diezmilrefiantes ¿para pobres mergonçantes que mas necefi 
fitados Jean* 
Otrofi ? porque defpues que fuymos jurados por Rf>' y ^cnor de los "Rcy-
:nos de la corona de Cafidla , y de Aragon, a nueftroparecer, fin culpa mefira} fe 
•nos an ofrendo grandes guerras, afsi contra elTurco enemigo de la Címftuin-
dads como contra otros Principes y potefiades della , de cuya caufa fenos an 
fegiádograndes eineuitahles gaftos,y aliemos venido en grande necejfidad, por 
lo qttal no hemos podido haz_erlo que defemamos , que era cumplir enter men-
te los tefiamentos del Rey Don Felipe nueftro Señor y padre , y de los Reyes 
Caiholicos Emperador Maximd:am>yp Madama Mantmis abuelos7que ayanfanta 
<rloria, como temamos obligación. Porendemandamos> que los mas prefio que fer 
pudiere, fean obfemados, cumplidosy executados en todo lo que faltare y reflore pm* 
•aímpli-f dellos}y que en efpeaal fe cumpla lo que toca a la conflrucwny dotación de la 
.<*pi¡¿a del ácho Rey Don Felipe nueflro Señor padre , quemando hâ er en meflra 
^ ^ d ^ B t ^ t ^ ^ f e A y H ã ^ f f d c ^ A d d f c r f c t u f ^ t c c n U dicha cgptKacadadU* 
O ero fi> mmimps que Mtt todas cô as ¡c ¡agüen todas IAS deudas y car-
gos 4 $ de pArtUes como de qnitaaones y jalmas, acoflamuntos ¿tenenaai y futi-
dos , defeargos * defmúctos a y ofro qttalqmcr genero de deudas, cargas e ¡meref 
tfis de quaíqmer vantttLdeffteculy calidtdqtttfcan, qutftlvdlareyo f r M g a -
do 4 pagar ajfi en mefírts Rcynos de Casi dia , e Aragon * como en mes iros 
. SCUOJÇIOS de. Flandres, fierras baxa* > y qualcfquier otras fartes > ¡as quales 
mando que rms teflamerítanos aueriguenpaguen y defearguen lo mas grefío que 
,,pued4jcr,fobrelo qualmuy eftrechajnente les encargo la conatKcia :y pgr a el cum-
fún.i.ntoy execucw* defio obligamos y jomete mos todos y qualefquier bienes nue-
jiros muebles prejentcsy rvcmdcros. Y mandamos y es nuejlra noluntad, que to-
dos las talcs bwies que dexaremos ala hora dv nue/íra muerte por nuejlros herede-
rosyfubditosfiantuego pueftosy con efetoy dcrecloo librados en las manos y poder 
de nucjhos executores y teflamentónos y o de la mayor parte deílos y para que fe cum-
pla fin ddacian^ypaguen las dichas deudas,y todo lo que fomos obligados: pero que-
remos y ordenamos que las piedras preciofas, joyas de t-alor, tapizsna rica y otras 
cafas que fe ha!Laren>ennucftros bienes muebles y en especial algunas joyas i cofas 
amotinaŝ que ayan jido de nuejlros abuelos e bifabudoŝ  que nÁendolas eÍPrincipe 
Don Felipe nuejlro Ujoy nüefiro heredero le ¡can dadas3y las pueda tomar en precio 
moderado a arbitrio de mis tejlamentanojjconquejia obligado > que dentro de dos 
azos dora en manos deílos el ualor en que fueren apreciadas las fabre dichas cofas. 
Oiro fty por quanto nos procuramos con nuejlro muy Santo Padre Leon X . y 
después con Adriano queinemporaffe ey nuefaa corona de Caplla^y de Lcon lastres 
Macjlraz^os de Santiago, de Calatraua, y Alcamai a 3y ajji jucron incorporados 
perpetuamente} lo qual es ciar o y cierto aucr ftdoyfcr en muchai'tdidady proue-
chodela dicha corona Realty bien y paafcaáon dellos¡ordenamosy mandamos con-
forme a t n breue quepara ello tenemos de nuejlro muy Santo Padre > que nuejlros 
herederos o fes tutores^ fobre lo qual les encargarnos las conciencias ) hagan libra • y 
libren, acudany recudan a nuejlros te (lamentar ios con los Jiutosy rentas, y todos 
de/ecbos en qualqmera manera pertenecientes, me fas maeflrales de los dtefos tres 
Maefirazgospor meue auosprimeros jiguientes dtfpttes de nuejlro jalletmiento^ 
pagados los falarws y gaflos de Alcaydes y otros mtmflros que fe ¡tule acoflitm'jrar 
pagar 3para que de lo que a pajfado lo remed en y enm enden anno conuenga, que por 
la prefente de mi propio motiuoy poderío Real alfoluto rcuoco^cady anulo, e doy por 
nmgunoy de ningún ej'etoy-ualor qfadquicrvfoy coflumbre que quiere e aya a-
uido3 para que del no fe puedan los dichos grandes Caualleros^m otras pajonas apro-
uechar ni alegarlo en tiempo alguno, para tiempo de preferípaonynt dexar de incurrir 
en las penas en que caen los que yfurpan la junfdiaon Real. T porque ¡a Reyna 
Cathclicamiabuelaenfu teflamento dexoy declaro, que daua por n:ngm¡asyde 
ringun ejetoy njalor las mercedes que biz.o de las cojas pertenecientes a la corona 
Real de fus Rcynos,y afir moque no emanaron de fu libre ^voluntad: porende con-
j(n mandóme con lo contenido en el dicho tejí amento ordenoy mando^ue la claujuU 
del que en eflo habla fia guardada,como en ella fe c ont ene. Y digo que declaro^quefi 
yo alguna mercede hecho de las cofas de la dicha corona R e a l , y de mano de qual-
umto. 
qiíiwd de mis Key nos y Señsrios: o mande o djfpenft contr* tíLJhtzjendo dcnuatô  
apromndoyO confirmando to que for Us Reyes mis prcdcccjforcs efiatu bcebe en per-
juyzio de U dicha, cafa. Red¿ demamj ftir'monto deü^y» b reuocoy doy for nin-
guno, y de ningm -valery e[eto3 puraque della, no fe pueda perform alguna ¿prouc-
char en algún tiempo. 
Otro fyorque a caufa de las grandes necejjldades que e tenido 3 njue uendidoy 
rvená mucha JUTM de marauedts de juro de alquitarólos qualesys tema gran dejfce 
y ^voluntad de quitar y refeatar luego que Dios me libraffe de las dichas nccejjida-
dessporende encargo a mi heredero que por tiempo fuere3 o fus tutores y que por todas 
Us njiasy formas jupas que hallareny pudieren) tenga manera de lo quitar,y fean 
tornadas y bueltas a la corona Real lo mas prefio quefer puedar/a qual es nueflrayo-
Itintad^y queremos quefe entienda no filamente en los marauedts de juro rendido 
como dicho es en los meítros Reynos en la corona de CaTídlajnas en lo ̂ vendido con 
facultad de lo poder quitaren qualquier manera empeñado en los nuejlros Reynos 
de la corona de Aragon3NapolesySicilia3paraque aquello je reface y buelaa a la co-
ronary p ítrimomo Realty demano>y lonúfmo en lo que toca a los bienes yenàdos3 y 
empeñados, por las necesidades en los nUcJhos Bftados de Flandres y tierras baxas, 
paraque aquellos fe quiteny redima» en todo lo que fe pudiere. 
Otro fitporque les Reyes Cathoücos mis abuelosyyo ̂ vendimos algunos matauc-
dis de juros¡hizjmos otras mercedes depor <vida a algunas perfmas, encargo la con-
ciencia a mi herederorfue luegoqueUsperpmasa quien fueren ^vendidoslos dichos 
juros de por vida, o fuere hechala talmercedmurieren, fe confumany bueluanala 
corona Realty que no fe les paffe TÚ alargue por otra i/ida3ni mas e menos timpo :y 
a fus tutores y gouemadores mandâ que no hagan ni puedan hazer otra cofay que fi 
lo hicieren, fea ningunoy de ningún n/aler ni efeto. £ anfi fnfmo mandamos, quê  
las donaciones hechas per mefira nñdaalos oficialesy feruidores, modos y criada* 
de la Emperatriz; que aya fantagloria, no fe puedan como quier ceder, ̂ vender > MÍ 
proueer a otras per fonos algunas¿antesfi confuma todofegun laformas de las confi-
gnaciones que fe les fueren hechas. 
Item, porquedeuo a D m nuefiro Señor3y por elgrande amor paternal que ten-
go al jeremffimo Principe mi muy caro y amado hijô dê eando mas el aumento de 
fus r-jirtu des,y faluaáon de fu almâ que ddacrecentamiento de los bienes tempora-
les > efetmfamente le encargoy mando, que como muy Catholtco Principe, y teme-
rofo de los mandamientos de Dios, tenga muy gran cuenta de las cofas de fu honra 
yferuicio^y fea obediente a los mandamientos dela finta Madrelglefa 3 eSpeciaU 
mente le encargo emandoy que fauare^cay haga fauorecer al finto Oficio de la In" 
quifion contra la hereticaprauedadyapofiaf̂ ty por lasmuchasy'grandes o finjas de 
nuejlro Señor, que por ella fe quitan e castigan .- y guarde y-haga guardar a 
laslgleftasy perfinas Ecclefiaflicas fia libertades 3y fauorezsay haga fauorecer, 
las Religiones ŷ procure el aumento yreformaãon delias donde fuere menefier, y 
que fia zflador , y que tenga mucho cuy dado ¿el culto dimno ,y que con todo co-
raçony animo anime a U jufiicta .r la qual haga adminifirar fin excepción de 
perfinas ; teniendo 3 como es obligado r9 mucha vigilancia y cuyíado de U 
buena gouerndaon de los Reynos y Señónos 3 en que defjtuts de nos fucedera. 
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y dela f^yÇoffago ddlosyy que fed benigno y human» a fus fubclttos y naturales, y 
no les conftenta que fianjangadas ym les fian hechos agra-tms, y que fctaladamente 
lee encomendadô Uprotecuw y amparo de la* i / W ^ , y huérfanos, pobres, mifera-
bles per fonas y p Ara que no permita que fian '-vexados > o pre fas y men manera alguna 
main atados de las per fonos neos , y ^erfinas poderofiu ¡a lo qual los Reyes tienen 
grande obltgaaon* 
hem, confirmándome a lo que deuoy fiy obligado, délo qucafjt re (I are, fian pa-
gad&sy fiutsfichas nuefiras deudas y cargos, y todo lo que re fiare en ¿os dichos nue-
ue MÍOS de los dichos Maefhazgos, dende a$ra lo aplicamos y configvamos para lo 
fufidicho> por <virtuddeldicho Breuey facultad Apofíolica, que para ello tenemoŝ  
pues que ¿as dichas deudas preuicnen de los que emos fidoyfimo/forçados gafar por 
el bienpubltco^y definfiony conferuacion de la Chriflundad denuefiros Reyms. T 
porque puede fir quepor razón de los grandes gafos y cofias que auemos tenido por 
las dichas guerras que no auemos podido efeufar, por njentura los fibredichos mue-
bles, frutos , y rentas,y cojsgnaciones feñaladas no b afloren para pagar y faiisfazer 
los cargos y deudas que affi deuemoss en tal cafo ordenamos y mandamos al Fnnape 
nueftro fxjo y nueflros herederos, y fus tutores que realmente y con efeto ellos libren 
en poder de nuefiros executoresy teflament arios de la renta de nueftros R eynos tan-
ta fuma de marauedis en dinero,quanta fuere menefler al cumplimiento de lofufidt-
cha, y encargamos y mandamos a nueftros herederos, y a fus tutores que por ninguna 
neceffldady que fe ofrezca, fi dexe de librar ̂ cumplir e pagar, par manera que nuefra 
amma fea defiargaday todos los Confijos y lugares, y perfonas particular es a quien 
fideuieren,fian fatisfichosy pagados enteramente todo lo que les fuere dewdo. T 
encargamos y mandamos a los dichos mefros teflament mos, que tengan eífeaal 
wydádo de pagar a n.is criados todaslas quitacionesy gajes que fi les demeren 
faliblemente,y con mucha atención y equidad, teniendo refpeto a que los pobres y 
perfinas que tuuiercn mas neceffidadfian preferidos a los ricosparafer primero pa-
gados. T quieroy es mi ̂ voluntad que no fe haça diferencia entre los naturales de los 
B eynos de Efpana, a los otros naturales délos otros nueftros Keynos , Eft ados y 
Señoríos ¡criados nueftros que nos an ferwdo en los dichos K eynos en el tiempo y pa-
gas que files an de hazerfde fus deudor, antes temendo refpeto y confíderación que 
¿os que efluuiercn fuera,y quieren boluer a ellas ¿fianfattsjechos cm la mayor pre* 
fie^a quefir pueda. 
Otrofi y por quanto a caufa de las dichas neceffidades que nos an ocurrido defpues 
que fucedimos en eftos nueftros Reynos de la corona de Cafttllay Aragm, y Seño-
ríos dellos,j tolerado que algunos grandes y Caualleros ayxn licuado las ale anal as, 
tercias, jxchosy derechos pertenecientes a la dicha corona y patrimonio 'Real y de 
meftros Keynos,y no e poeLdo cumplir m executar ¿a claufula que dexo en fu teftt-
mento la Catholtca Reyna miScñoray abuela,que hablafibre fas dichas aleónalas, 
las prouifiones que mando dar y So antes quefalleeicffi. V ofende porque los dichos 
grandes,CaualUrosy otras perfonas a caufa dela dicha tolerancia y díjfmulaaon, 
que emos tenidüy no puedan dezir que tengan u f i y coflumbre,m prefirtpaon pueda 
per judiciar al derecho de lo corona y patrimonio Rea^y a los Reyes que defpues de 
nof otros fucedieren en los dichos Reynosy Señónos,y por la prefintc por defeargo de 
m 
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mt conciencia digo y decUro3que U tederaaaydtlfmid^cio que a unido cena dc lo fif~ 
fodiéo nopa-epcrj:iy^n.i U coron.ty pdtnmamo Reaty a los ReyM que dejpucs de 
nof 'tros jitcedierenen bs dichos Rtyaosy ScTioms 3 y de na:jiro próprio Mot:t y 
cienaalcix y poderío Red abfotuto ¡de que en efia parte queremos yrar e vfiwnos CO-
MO Reyyfoberx?2o Señor, no reconociendo jupenor en lo tempo al en la turra, reuo-
co.y ¿nulo,y I j y p e r mnrtms> e de nmgunejeto y valoría dxh,tío'c:anc:at y qttal-
q '.icra diji nt* 'ano o Lckia de palabra o por efcnto9qttc yo aya fecho o dado ¡OÍ qti&l-
•q-'.íerOrtranfcurfo de tiepo, aunque fitejp tanto sque baflajjè caul ar prefenpeie yiuqne 
.jaefje de cien a ñ x ^ o mas ti¿po> que no fe tuiíiejjc memorta de hobres en cotwio, pa-
ra i '.e no les pueda aprouechar 3 y fiempre quede t¿derecho de ¡a carona Rea!jalao> 
.//, f o) que pueda yo3 o los R eyes que dejjmes de mi fttccdtcrcn en los dichos R cynos e 
S i ñ j / W ¿incorpora'- en la corona y patrimonio Real Jas dubas alcaualas ¿tercias ̂ pe-
chos c de: echos Reales ¿como cofa anexa ala dicha corona y y que dellano ¡ea podido¿ 
7H pueda apartar por alguna tolerancUjdt^muiaaon^permijswriyOtra^airlo de tic-
fo¿ni por exprejja licencia e concejjijn que yutejfc de nos¿o de los Reyes nucflrospre-
dtccfjorcs^Kias por lehazsr mercedle hago gracia ¿donacio de lo que ha/la aquí an lit' 
.nado ? paraque en algún tie-to a ellos¿m ajus herederos le fian pedido ni demudado. 
ütrofijpor q.iatoyo efído informado>que algunos grades y Caualleros de mis Rey-
&9s y Seaorios por formas ymaneras qu>e an tcnidoyitn dadoy hecho c pnejlo impedí-
mito a los "vezinos y mjradores de fus tierras ¿paraque no apele dellos ¿ni de fus mim-
(Iros de ju/iictas páranos enuejíras Chancdlenas ¿como por derecho y leyes de nue-
flrosReyms lo puede y dcue haz/r :y f i e/lo p^J]aj]e adelate¿y ?JO Je remcdtaf]e)ferU 
en muchd detnmlto de lajuíltciaypreem.nxiaReal ejuprema jimfdiao ydam ó: los 
fubJ.Uosy natura'es de nue-lros Reynos .Porede por dejeargo de mi cdnciencia ditroy 
declaro ¿que ft algo delofafod¡cho e pajfkdoy quedado por remediar ¿a fido por no auer 
cláramete venido a mi notiáa¿y encargo¿y mido al Principe mi bijo^is herederos¿ # 
fus tutores ¿que no le coficntani permítale ponga diligencia en faber la yerdad de lo 
que en.e(io dedeyetbj¿e leyes & eftableámietos de misReynos¿Efí ados ̂ Señoríos efia-
blezso e inféituyo por mi herederoy¡uceffor Vniuerfal en todos los dichos mis Reyn&s 
£ %cnorws¿afsi de Cafldla¿d.e LeoiArago¿CatJitna¿Saua)rafializ,ia¿SeuillayGra-
,nada>e Us Iflas de Canaria^ de las Indias y tierra firme del mar Oceano ¿ mar del 
norte ¿y mar delSur¿y otras qualefqttierlflasy tierras defcubiertasje que fe defeubri-
rd e fe/ierwa de aqui adelate¿como en todo los otros mis Reynos de Napoles¿ Sia-
Jia¿MallorcayM enorca^Cerdena¿y de todos los demás Señoríos y derechos como quie-
ra que fea perteneaetes a lacorona de Caftilla¿Arago¿en los msEfi ados ¿Señónos de 
~BorgoM¿y de Brabate¿Luc¿burqjAriamburqs Gueldres¿f:ladres¿Holada¿ZeL:da¿ 
Frifa3NamurqsAr£ces,Henaut¿Malinas¿y en todos los otros Efíados¿tierrasy Ser 
Stonóserdas tierrasbaxxs¿o qualquieraotraparte, a nospertenecutes^en qualquiera 
?nanera¿y fus derechos y acciones>y pertenecías d Seren.Prm.D.Pelipe mi muy caro 
y amado hijoprimogenUo heredero¿el qual quiero que los aya¿hefede yfuceda ento-
dosellos0y en todo el derecho ¿titulo queme pertenecen y pertenecer pueden enqml-
qiíier manera a todo ello ¿y las aya cçn bendición de Dios y con lam:a defpuès de 
mis d;as.ElquaI luegoque Dios me licuare defta prefente fz/ida¿jQ intitule ¿ llame y 
fea Rey •> como fe hizo comingo defpues dela muerte dd Rey Cathchco mi Señor 
atbttelQ. T mayido a todos los Perlados> Grandes 3 Duques ¿ Condes ¿y Marqueses > 
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t rims hmhrts^t a los Vnms>ComeiuLuUrts3ÂlcAycUs de u f u fuertes y ümés ¡ y 
4 tos CmàlUroSy AdeLmtádòs, Merinos > y A todos los Confejos > lufitádi, AlcÁl-
dcs, AIguAzdeSjRegtdorcSty ofadcsjmnbrcs buenos,y ¿tod&sLs ciudades, 'in-
HAS y lugãres 9y tierras de ndsRcynosy Seüoms 9y a todos los y poneyes > Go~ 
uern&doreS) C.AflelUnoSy CAfñtanes y guardas deUsfromeras de édlunde y aquen-
de el m4r3y 4 otros qualefqmr mmijlros y oficiales de los ms Rey nos, afst de la (ô  
roña de CafiilU) e Aragon^acoles^ SudiA, como de losrmefhos Epodos y Seíio-
rios de Borgorn, Brakante^landres yy de todos los demos de Us tiaras baxas a 
ms pertenecientes y defufo declaradas ¡ y atodos Us caros mis nmffaüos^ yfiédi^ 
tosyy njuurulssdequalquier efladoy precmwenaAyy dignidad fian*por la fi-
delidad y reutrcciafujeciony ̂ vajfalage que me deutn.y fon obligados com a fié Rey 
y Señor natural, y en yirtud de los juramentos y fidekdad>y pleytoomtnage que mi 
bizierm al tiempo quefucedt en Us dichos KcynoSyEfiadosy Señoríos ̂ caday quan-
do que pluguiere a Dios me Ueuar dcfla prefente <-uiday a los que fe hallaren pre-
fintes) y aios aufenteŝ dentro del termino que las leyes de Ur dichos IR ¿ynos y Sc-
iíonos en tal cafo dtfponen, uengan, hag an y tengan y y reatan al dicho DonFeli-
me mi hijo porfu Rey y verdadero Señor, natural proprietário de Us échos ms 
Reynos, Erados, imrasy Señónos >y alcen pendonesfor el, haziendo las foiem~ 
dades que en tal cafo fefue/en y aeoflumbran hazer*fegun el efiiU , njfoy coflumbre 
de cada Promncia,y ajjile nombren e intitulen ¿ende en adelante , y le den preftn-
tes , y exhiban ¡ y U hagan preftary exhibir toda ta fidelidad, ieabady obediencia^ 
que como fus fubditosy naturalesfon obligados a[uR eyy Señor* T mando a todos 
los CafíeUanos, AlcayeUs,de Alcaceres, fort alezos, cafiiüosy cafas llamxsy fuertes, 
y fus lugares tementes de quaUfqmeraudades y nnllas y tugares , y defpobUdos, 
que hagan pleyto ornen Age y mrammto,fegun coflumbre yjuero de EfpaSa y de Us 
que fueren de tas coronas de Efpaüayy en Us otros Efiadosy S enanos sU Flandres, 
y las tierras baxas fegun U coflumbre de U Vroumcia donde feran por ellasM dicho 
Principe Don Felipe mi hijo,y de Listener y guardar para fuferwcio duróte el tiem-
po que fe las mandare tener.Lo qual todo lo que dicho es,y cada vna cofay parte de-
lio Us mando que cumplan e hagan realmente y con efeto ,fo aquclLu penas y cafos 
en que caen e incurren los rebel des,e inobedientes a fu Rey y Señor natural, y quiero 
y apio otorgo y mando alferenrffimo Principe nu hjo^que en quanto '•vtusereíafere* 
niffima, y muy alt a,y muy poderofa R eyna mi Señora madre, rey nejuntamente con 
e&hfcguny por Ja orden queyoUe bechoy hago al prefinte,y por aquella mfrna 
manera.T mando al dicho Principe mi hijo, y a qualquiera heredero mio3yfus tuto-
res, y gouernadorejy que lafiruany acaten,y hagan que fia fermday acatada,camo 
a fu Real per fona conuieney es neceffario^y le hagan acudir e acudan, e fmalen, e 
fian fimlados tos quentos de marauedis queyo le e mandado librar,y de todo lo que 
a menefler cada año para U prcuifiony falarios , y quitaciones de fu cofay crudos» 
fin que en ello ayafalta ni dejeto alguno* Tordenamos y mandamos > que quando 
nueflro Señar pluguiere de Ueuar para j i a fu A ItezjA , ( que fia defpues de muchos 
años) fu cuerpo fea lUuado a U áudadde Granada,y fipultado en la capilla Real ar~ 
riba dicha,cerca del Rey Don Felipe mi Señor y padre,que aya fantagUria, con U s 
folerúdadesy pompa que a fu Real perfona conmine. 
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Otroji, encargo al dicho Principe mi hijo y heredero, qae mire-murko p o r U 
xonferuttcion del ptunmmoRed de los dichos Rey nos. E/lados y Señoríos, y que 
no njencU menagens ni empene algunxs de Us ciudades , o ̂ udUs 3 o evaJJÀLof, 
o junfdiaones, rentas 3 pechos 3y derechos9 ni otra cofa alguna perteneciente A Lt co-
rona Red dt los dichos Reynosepatrimonio dellos ^ y de los otros Ejladosy S e ñ o -
ríos, rque haga guardar y mirar las preeminencias Redes en todo aquello que al ce-
tro Real >y al Señorío contienga,y guarde y mande guardar a los htjos-dalço fus l i-
ben adesy efenciones, como ¡u gran lealtad y fideltdai lo merece;y le encargamos 
q u e haga mercedes,y mande hazer buen tratamiento a los atados de U Reyna mi 
Señora,ymios. 
I t e m , porque fea confiderado,que feria muy conueniente porjttfias caufas y ref-
petosprocurar con nucftro may Santo Vadreguefe di¡penfaffm y cfctuajfin tantas 
Cano?igi¿is en las Iglefias Cathedrales de Efpana en los Obifpadosprmopalesj don-
de rcfiden los Inquif dores contra la herética prauedad, paraque de cada nmo dellos 
tuu:cjfe v n a reprehenfion en el Obtfpado principal del partido do reftde3 con el qual e l 
fanto 0 f ic i9 (ena m a s honrado y famreàdo, y los dichos Inquifdores mejor entrete-
nidos, y fcfiguirian otros prouechoŝ afettuofamente encargo al dicho ferentísimo Vnn-
c w c m i bijo^que j i quando D i o s me llenare defla prejente nstda. 3 no eftuukrc defpa-
chadoy lo baga defpacbar^y procurar,y efetuar-como cofa en que D i o s fera muy jer-
utdo ¿y el janto Oficio Jàuorecido como dicho es. T de!pues de los di.ts del Jeremjfi-
rno Principe fuceda en los dichos m i s R eynosy Señónos, si ¡eremjjmo Infame Don 
Carlosfu hijo y meto:y defpues del, fu hijo mayor <varon ,fi lo ntmere, y en dejeto 
dcrvarony ft* bija mayor, ftendoffempre vnfolo fuceffor, con declaración quanto a 
los Efladosy Señoríos de Vlandres y y tierras baxas que adelante en efle teft amenta 
fe pornany efpectficaran.Tfí por rvCTtturaJo que Dios no qmera^m permit a ¿vuiefli 
licuado defla prefente njidj. al dicho Principe Don Felipe mi hijo al tiempo de fu fin 
y muerte, en tal cafo defde luego eflablczso y cofittuyo por mi heredero y fuceffor y m -
uer'.al en todos los mis Reynosy Senarios con la dicha declaración que deyufàfe dtra 
a l dicho feremfsimo Infante D o n Carlos fu hijo,mi nieto: el qual mando que fea aui-
do y tenido defpues de m i s dins por Rey^fegun por la forma que efla dichoy declara-
do en l a perfona del dicho Principe mi hijo,padre del dicho Infante, teniendo fiempre 
l a obediencia e acatamiento que efik dicho a la Catholica R eyna mi Señora madre,co-
mo a f u Real perfona es deuida. T en cafo que del dicho Infante Don Carlos na que-
dajfe fucefsion legitimacy ruuieffh quedado otro htjoo hija del dicho Principe Don 
Felipe m i hijo,el tal hijo o hija fuceda en todo, figun de fufo, prefiriendo fiempre el 
mayor d menor, y el nj ar on ala hembra, y en ygual linea y grado* el nieto o 
? M t a , hijo del primogénita que mum en ^vida del padre al hijo fegundo g e -
m í o, que fe hallorvmo d tiempo de la muerte del padre, conforme a la. difpo-
jhion de las leyery premMca¿vdg las partidas , y otras'de mefiros\Reynos y 
Señónos. •. - - •'-'•'>• • • •. '•• . •• - ' J 
I po t quanto en los d m f t i f fdesm.yúmudyexfrè f fd cénfenmiento j y fo-
derEficiente mefao, y idferemf imo Pmcips Don- Fépe-fe concern mtrimmo 
entre d y la ferenifsimn Reyn&ds Ingalaterra y. de Francia y M m a primera defie 
nombre 3yfits legítimos procuradores, y fe cotuxo el dicho-mânmniopor pddbrtts. 
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de pre forte y tn U form*, qm fe ordena, y tiene ordenada ¿¿finta madre Iglcf/j^y en^ 
tre otras co¡.u que at el tratado del dicho matnmomofeajjcntaron, y concertaron, y 
prometieron, ay u n capaulo que difpone cerca de U fucejjion de tos dichos Eft ados 
de Borgoña. y Brabante , Flandres y m í a s L a tierras baxas* Vorende dermos y 
decía- amos >orden amos y mandamos y conjormandoms con lo capitulada, affenfadoy 
aprouádá, y ratificado en el tratado deldicho matnmomo., que confttmicndofe aquel 
ffiAtrmomo 3jy quedando hijos de tal matrimonio , que el hijo mayor ^ aron de 
aíli procedido, fuceda en todos los dubos nueflras Efladosy Señoríos de P>orp7¡as 
de Brabante^ Guddrcsy VUndres, HeUnda, Zelanda,y todas las tierras baxas 
que a nos pertenecen ?y pertenecer pueden tn qualqmer manera, enteramente* T f 
hijo -jaron no quedare m fincare del dicho maínmonio, que juceda la hija mayor, 
que del prece diere en to do y por todo eomeeflà dicho en el hijo* T para en qualquterd. 
de los d;chos dos cajos de hijo o hija del tal matrimonio jorque mi ^uUima Tuluntad 
je omforme con lo captt&ladoy ajfentad* en el dtxho tratado matrimonial , y todo 
^uen&a en Vna confirmidad.y enere mtflros herederos,y los K eyes que defjues de 
7¡as Vinieren3no aya diferencia alçunaypor falta de declaración mta^ y vitima difpofi-
cion queremos3y ordenamos y matulamos lo affentado en ejle cafa , y contratado por 
caufa oneroft fea guardado muiolabiemente y eldiclw feremjjimo Infante Don Car-
los nuefrro meto fea apartadoy cxclttydo de la fucejjion de los dichos Efiadosy Seño-
ríosde BorgoñayBrabántese Gueldrcs^Holanda y Zelanda,?landres y y ¥nfa3y to-
dos los otros que a nos pertenecen ¡ y pertenecer pueden en las ttejras baxas .* porque 
afjicomuene alfcrutao de Diosnuejtro Señor,y bien de fu Janta Catholtca religion, y 
a la paz. vmuerfal de la Chnjliandad^contra los infieles >\enemigos de'day a U ¡ru.tr ~ 
da.y aumento, y conferuacio Je todos nuefiros Rey nos, Ejlados y S'chonos,aj]¡ de U 
corona de Cafihila, Ar'ago, como de l i s dichas tierras baxas, y las demás, y a la íj«.r-
tud y fofjiego^umento^ranquihdady foffiego, y fansfación de todos m u j l m fubdi~ 
tos^y naturales de todas partes 3y por otras muy import ¿tes caufas honcJLzs e ] uftas, 
e deuidas refpctos.Tero quando del dicho matrimonio no qaed-affe hifo m bija, en tal 
cajo el dicho duflñffimo Infante Don Carlos juceda en todos los cuchos V.flados de 
Borgo?ja}Brabantc,Gueldres,Flandres,Holanda,Lcladajy todas las tierras baxas, 
bien afji com.i efhi dtfpuefio en la perfona del diclw feremjfmo Vrtnape Don Felipe rm 
hijo-) y como fi el dicho tratado matnmonia!,no fucfje hecho m otorgado. Y en cajo que 
hi]o quedajje del dicho matrimonio que aya de fuceder en los dichos Efiados por falta 
de varón, orden amos y mandamos conformadonos conyncapu&lo del dicho trai ado y 
que la tal hija casadofe co hobre^uc fea originario Ingles^ de i ts dich.ts tierras ba-
xas lo pueda hazer libremente', peio que fi quijtere cafarfe co otra fuera de J 7;gal.u er-
ra jo de las dichas tierras baxas¿no mgmarto de la u n a m otra parte,/jur fea obliga-
da a tomar para ello cânfejo, y tener confentmtento del dicho l nfar.te Don Carlos fu 
hermano nuefiro meto: y que quado ajfi no fe cumpliejje,que al dicho Infante le que-
de fu derecho a faluo, para fuceder en los dichos F.fíadosy tierras baxas. 
T encajo que a l dicho Principe mthif 9 Don Felipe^m al dicho Infante Don Car-
losno quedajfe fucejjion legitima,nombro por <-vntuerfaiheredera y jticejjora de todos 
los dichos K uynosy Señoríos de todas las dichas partes a lajercmfjima Infanta Do-
na Mana Reyna de Bohemia nuefira hija: ¿a qualmandamos que luego fea jurada 
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ftr Heymy Semrío. 3fegmy como eftà dicho tn U ferfona del dkho fercmffimo mi 
km ¡teniendo refpetoyy acatamiento^ reuerencia que cs deuida a U Catholicd Rcyna 
miSenorAmadre.T defpues'de los dias ide U dicha Infitma Reyna nuefírahijaynom-
bro a fu hijo ajaron mayor legitimo y en dejeto de *z>ar0n> f» Uja mayor legitima con 
frerogatiua del mayor al menor,y elevaron a la hembra. 3y elnieto hijo del primogé-
nito alfegmdo3fegun defufo efià decLrado. 
T quando acaeciere faHecerla dicha Infinta Dona Marianueftra hija fin [ucef-
fion legitimaren tal cafo ordenamos y mandamos>que fuceeU en todos los dichos me-
(iros Reytosy Senarios la jiremjfíma Infinta Doña Juana Trincefa de Portugal 
mefira fegunda hija:y defyues della fu hijo el may ornearon ¡ y en defeto de njaron 
•fu- hija, mayor y prefiriendofiempre el ajaron a la hembra ¿y el mayor al menor ̂ y el 
meto al hijo fegimdogemtodelrvltimo Re? o Reyna que fallecterê fegun de fufo efíx 
-dichoy repetido* 
T en cafo que la dicha Infinta Frincefa nueflra hija Dona luana falleciere fin 
.ãexar decendicntes legítimos, en tal cafo llamamos e auemospor llagado a la fucef 
Jion de los dichos •Reynoŝ Efiadosy Senorios yniuerfalmcntc al fcrewffimo Infante 
Don Temando Rey de Romanos y VngrU nuejhro hermano, teniendo el acatamien-
to y reuerencia que eftà dicha a la Catholica Reyna mi Señora madre: y deípnes de 
¿os días del dicho ferenifjimo Rey mi hermano, a fu mayor njaron legitimo .* y en 
defeto de ovaran fu hija mayor legitima j con las prerogatiuas y declaraciones fufo-* 
dichas, 
T en defeto de fuceffion legitima del dicho nueflro hermano, declaramos y efiable-
•.temos por nuefira heredera nsniuerfalde todos los dichos Reynos, Eftados y Sena-
rios, de fufo declarados, ala Chnfiianifsima Reyna njiudade Francia Doña Leo-
nor mi hermana^y defpues de fus dias afu legitima fucefsion, fegun de fufo ejU pue-
fioy repetido. 
T en de feto de fucefsion legitima de la Chrifiianifsima Reyna ordenamos yman-
damos,que fuceda en los dichos nueftros Reynos, Efiados, tierras y Senorios,la per~ 
fonA que deuieffe fuceder,fegun derecho y razpn ,leyes de las partidaŝ  y de las otras 
fufodicius* 
Item porque laferenifsima Emptratrizy Reyna mi muger , que aya finta gloria^ 
por r-un codtaU otorgado en la dudad de Toledo a ueyntey pete de Abril del año 
Je mily quinientos y treyntay nueue difpufo, que el tercio y remanente del quinto 
de fus bienes derechos y acciones qitedajje a nuefira difpoficion, porque fu njolmtad 
era de mejorar,y mejoraua en ello al Principe nueftro hijo,o a la In/anta Doña Ma-
ria,o Infanta Doña luana nueflras bijas,o a qualquier dellas,que nos declaraffemos 
•en mefira rui Ja, o <-vltima rvolimad, dándonos facultad para que lo pudieffemos 
dar,o repartir entre ellos,como nospareàeffe^ e viejjemos mas conuenia, inflituyendo 
en todo lo demás (cumplido fu tefiamento^por rvmuerfales herederos a los dichos 
Principe Don Felipej Infanta Doña Maria,y Doña luana nuefirashijasporyguales 
partes, reimando quanto alo fufo dicho,finecejfario era, fu teftamento que prime-
ro ama hecho yfegm que en el dicho codicilo mas particularmente fe contiene, y mas 
queriendo fir,como ufamos de la dicha facultada nos dada por la dicha feremjfi-
ma E m p e w á z y Reyna cerca de la dicha mejora del tercio remanente del quinto de 
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fus imnes, d m t í m ^ accumMjCimfidermdo lo que tfti hecho, tmado , y ãfjehuà* 
en ü s c á f a m m m d* Ids d k i m Inf&trtas nueftrds htjas^ue paffk dcfU manera. A l 
ttempa qiu f i concerto el afamento de U InfÀnta DO/M IUOHA mi htja cm el Fnn-
ape dc Pmngalfft nombraron for dote * U dich* Ixfanu nutflra. ¡AJA > trajemos 
y cmqutmnyO trtytntosy fcjintd md cnizddos, dc A a War do & qttAtrmemos res 
CAJA 'vm}montdA de Portugaljas doz¿€Mosmdde nueflras partes > y por lo que de 
TÍOS lo podiA pmeñecorj y Us dento y cinquenra^ ciento y ftJcntAypor lo que íe podu 
pertenecer de U legttmt* y herencia de U fermtjjma Empemriz^y Reyn* ¡u ma-
dre3crej>cndo entonces> yfiendo nos dscho que no mmtau&n m s i U dtcha lejrtíma. 
T deífues dc Aqucüo efiãndonos en AlemoÉu Q concertó elcaftamcnto de U Injxn-
ta Doña M s r u mefira htja mayor con el Key de BoljemU^y jele prometió m do-
te trezte filos milducadoS) o efwdos, doztentos mil por nHcftra pme3y cien m i de 
U Imtutu deft madre, como por U CApiitUacion parece sm auiendo entonces reuter* 
elòdelo que a la Infant A Dona luana fu hermJma fe le AMA dado , ni tcméndofe 
notic.idc lo que jks legmmas maternas podnah montar, y le podta pertenecer, por 
io*qmd defpues eflando en hfruch mAndaníos m a/» codmlo que je le diejjen 
aníjuerUAyof jema mil dttiados que faltAuan para LygHAlar con la dicha Infanta 
Daña IUAJIA fu hermana. Y para mayor fuisfkcton nuefira eAuertguaamdelarvcr-
dacky que la cuenta j i Inycfji dert yzy con fundamento mandamos eferiuir a Efpa « 
na3 pOJ'a que t i feremffmo Vrtnetpe nueffro hjo4o4n^efft bun u e r y exammar ̂  y 
aiiicndofc hecho afsi alia y acá, y con migo confuítado, fe a determinadosjuc 'as joyas 
y muebles que quedaran y fixearon de Id fe< emfjma Emperatriz fe an de juntar ce n 
las notte ciento* m¡l dobLu que traxo en dote^y: que todo junto es herencia de fus 
htjâs.Lo qualtodo, fatados ciertas partidasdelas dubas joyas¡que je demernt-fk-
car y reduzir,montaltqutdãmentenjnmtllonyyaento yítfèntamd yochocientasy 
fijentay dos doblas, las noueàetitas mil del dicho dote- y los refiantes del njalar de 
¡a&dtdus jtyasy bienes muebles.De la qual fuma, faca ndo el tercio y quinto ex te-
ro,porque las mandas hechas pôr lajeremffima Emperatrtx^ nos las Leamos cumplir 
for.otra parte,que manta tercio y quinto qmmentasy quarenta y feys mil y qu¿tro-
cien tas y fete dóblaselo remanente fe ade repartir por yguales partes erJte ¡os di-
chos feremffimo Principe e Infantas nuefh as hijas , como legitimas que a cada t no 
deüos perrenece,que monta cada legitima dozientas y ocho mdy eterna y cmquenray 
anco doblas: de manera que el que de nueflros hijos fuere mejorado en el tercio y 
quinto,a de auer delb,y de L legitima f a c á e n t a s y cinquenta y quatro md y qui-
nientas y cmquent'avbblae.Y nuefira wolsunad a fido fiemprey es ,a f f i lô dectara-
7w>s,dc mejor AT como.mejoramos enel dicho tercio y quintoenteramenteal dicho Don 
Felipe nuefiro hijo, para que ¿o ayaegote^k mas e atiende de lo quede ju legitmta le 
cake ¡y cada.yna delas dichas nue/iras hijas Reyna dc Boixmiay Vrtnceía deVar-
tugalaya las dtchas dozfentasy ocho mdyxientoy anqueta y amo doblas de fit leçt~ 
tima mat ema,con.que fe cumple el dtcho ynmdíon^y fe* enea mily cierna n j u e c ú a s 
y fejenta y cinco doblas, lo qual afjt dedaramosJC mandamos que cada nttta de ¿as 
dubas Reyna de Bohemia^ V.rtncefade 'Portugal Infantas D otu María ¿y D ú i a lu.u 
nanuefiras muy caras y muy amadas hijas je cumpla por fu Icftuima m j u m a i a f * * 
ma dc las dichas doz¿entas,y acho mil e mntoy cinquera a e cinco dobUs ^U- f^ l f i -
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A de cumplir en ¡a rmuicr* ¿iqui exprejfadx. com: ene a fxhers U [ercmjftma Hey/M de 
Bohemu tiene fenaUdos cte?i m i ducados por U legitima Jefa madre CO?J;Q dselw 
es, y por eftas, y por l¿s dozjcntdi mil, que de mcjira parte fe le fenalaron , fe les 
reponde y da por ft entretenimiento y (utfcntaaon de fu cafa y E/rada , en cad* - « 
a/ío lo que montare arazpn de die^or ciento> entonta que no le fue/Je p.t?4da t¿da 
lá. fuma ofcríalada renta perpetua por ella: y afft mandamos que fe hará y campLi';); 
dilación y falta aígnna3y que lo que ef muere por pagar al tiempo de mi fallcanr.en-
tO) afji délo principal, cerno délo queaett* feade dar para ju cntreíentm:eneo, fe 
le de y pague y p*r a que la fuma toda fe conuiertay cumpla en renta ordinaria pjra 
figuración de fus dates y fu tentación de fu Eflado , conforme a lo ajjcntadj en los 
-capítulos del matrimonio. Demos defio tiene recibid» de las dubas joyas que fincaron 
deU r.mpcr.isn^que aya gloru,que por y guales partes fueron partidas entre todos 
los hermanos d ^a l jr de nsuenta y fíete md y quinientas yfetenta y fíete doblas* fc-
oun el precio jufío y tajjación que fe hî a de Loa dichas joyas, afjt que juntado efla fu-
•wa con los cien mil ducados )o efeudos fenalados por legitima fat'tartan para cum-
plimicmo entero de las dciias do-tent as y ochenta md y eicrito y nnquenta e ancj 
doblas a fat is jactan cumplida fu legitima materna ebe^md y quinientas y fefent a y 
ocho doblas 3 las quales emos mandado que fe U paguen de contado. T porque con 
eftofe cumpla con la (bclta Reyna Maria mt hija todo lo que le es deuido 7 quere-
rnos y mandamos que ¿a fttmdde los dtcljos cinquenta o Jcftnta md ducados que le 
.amamos mandado añadir^ eejfty no fe le pavue. 
Item lo que toca a la fcrmffims infanta Pnncefa Dona luana, lo que mas pafft 
etique quando feconeertofu cafarmento con el Principe de Portugal y y el de la In-
Janta Dnña Marta hija delfereniffímo Key de Portugal con el feremfjimo Principe 
Don Felipenuefirohijo ,feprometieronporeldschoftremjfímo Key a fu h'ya , qui-
netos y cinquenta hafía qui met os y fefent a mil cruzados , y not prometimos a la 
dicha Infanta Doña ¡uaná nueflra hijajtreaentosy cinquenta hafía trecientos y (c-
fenta mil cruzados: por manera que fe prefnpofo que loque au;a de recibir en dote el 
dicbs* Principe nuefíro h;}0 eran detentos mü cruzados y m ŝ que lo que el Principe 
deV ortigal auia de aueren dote con la Infanta nueQrahija , y en efetono arca-
b¡d$ mas de hs quarrocientos mL Fueron en defcuento de otros tantos de lo que 
amamos de dar a la Infama nuefíra hija, que jue la parte que ft salamos per lo que 
Je podía pertenecer de la legitima de la firemífima F.mperatn^ que aya gloria, por. 
que ¿os dozient os rml fueron feñaUdcs de nuefíra parte Ky parlo quede nos le po-
dría pertenecer 3 comj dtcho es, y por el tratado de los dichos cajamur.tos parece 
por run capitulo dellos , la obbgacion de los otros ciento y cinquenta, o ciento y fe-
finta mil cruzadas quedo a nos para con nuefíra hita. T porque el mammomo de 
entre ella y el dscho Principe de Portugal es difuelto por muerte del > quedando 
ella --viuda, aunque con hijo del dicho matrimonio 3 es m¡ -¿oluntaú.y mando * que 
fiyo no -vuiere de otra manera cumplido con ella lo que toca a la fuma de los di-
chosaento f&nqtHnta, o ciento y fe finta md cruzados y quefi uta lo que de ra-
zpnyju^taa fedeue hazer yy aquellafehaga, y b que fe hallare fer de nido fe cum-
pla, porque nuefíra intención no fue m es de hazer peryay^o a alguno. T affí mfmo 
dcz,m os y declaramos y que la écha captaUcton en quanto tofaa los ciento y cin-
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quentít^o tiento y fefenta mil cruzados ^ que el Principe nueflro hijo a reábide 
menos en dote amia Tnncefa fu mu^er^que aya glona^or raz&n dddtcho defouen-
to, no lepare perjuyzjo al Infante Don Caries fit hijo nueftro meto fino que fe 
les haga jtifticiay r¿iz$n como efta dicho en lo de la Infama Dona Imna. T porque 
ella tiene recebidos del njalor de las dichas joy as ̂  que fueron de la feremffima E m -
peratriz, j.a fuma de los nouent a y fíete md y quinientas y fefentay fiete doblas CÕ~ 
mj dicho efiày debimos, declaramosy mandamos^ que fobre la dicha fuma fe aya 
• de cumplir ¿o que fuéremos obligados de razón y jufíiaa > hafla fer ̂ cum-plido lo que 
de fu legitima materna letoca >y arriba efia declarado > para que ambas hermanas 
queden yguales. T porquanto elrepartmiento delas dichas joyas 5 que fueron de 
ladtchaferen jfima Ernperatraque aya glona ^ y fít¿ muebles Jfe hizg por <%>irtud 
de y na caria nuejlra eferita defde Jgufia a la firemfflma Reyna, de Bohema 
meflra hija, que entonces gouernaua en E í f a m , eflmdo con nos el fereniffi-
mo Principe nueflro hijo > por la qual le eferimamos > que nueftra ajoluníad 
era,y ajfi lo amamos colegido de njolmtad de la EmperatriZy que aya gloria 5 que 
las joyas fe repartieffen entre el Principe y fus hermanas 3 por yguales partes ^ y 
que afffehizuffecomo enefetofehizo >y fe entrego cuda uno de fu tercia parte» 
L a qual carta fe efcrmio después de nos auer determinado de mejorar en el dicho 
tercio y quinto délos bienes que fincaron de la dichaféremjfima Emperatriz^ al di-
cho Pnncipe Don Felipe nueflro hijo ¿y de hecho lo ¿memos affi-ordenado y d i f 
puefio eneltefiamento que en Bm]elas antes auiumos-etcrrgado, Y nunca fue nue-
fira intención de perjudicar por la dicha carta^ tfi tocar a l tercio y qmnto 3 fino que 
de lo que de las joyas fe dieffe a cadànjm de nueflx'ashijas fueffè en menta y pa-
go de lo que de fu legitima materna le podía cabgnPvrende defde agora para mayor 
clandadlo dezimos3ydifponemos3y mandamos affî  que el dicho Principe Don Fe-
lipe ay a eüeue enteramente en el dicho, tercio y quinto demejora de mas de fu le-
gitima ¿fegun que/de fufo efia dicho.e declaradoí£.enh que tocá ba los dozientos m i 
cmzados^que por meflraparte xy Iorque de nos podía pertenecer: ada dicha Infan-
ta Prtmefa meflra hija, mandamos que lo que no:e{lmiere en ello cumplido¿fe-cum-
playfatisfkga enterasnente como le fue fenalado en lugar de Llegtuma > quedónos 
• le podía caber: y itfjvinfiitmmos a cad&njna d \ lès:dmhas nuefiras hijas y Infània 
• DmaiMam>y Úonaluanst Reyñade Bqhemiâly Prmcefa dt Bortugal por-míe-
.firas herederas ¿a cada rana de las'quales.fe fatisfar arde fus legitimas, que dems 
les pueden pertenecer'ycon los dozfeñt&s mi l ducadoi que le eflan. feñaUdos a cada 
n j n a ^ . m todo lo:demás;tocante a mefiros Reynosy Sermios-.y bienes mué" 
bles y derechos eacúqnes que nos pertenecen^ e perunècetpuede-.yexhkymos yernos 
p.ort-xxluydas a ¿as dichaswuefírdsMj&s^y a eada n¿m. delias '-porque con ¿afu-
mafufodichaefta.cumpltdofuficiememehteconüUsi, • • :. 
Ikme-x m'tzfOÍMtad '̂ declaro ̂  vmdem^mtòf lo . que las famas: que fe déme* 
ren al tiempo de mi fallecimiento a las: dtchasReynas. de Bohemia, e Infanta. Prin-
• cefa. Dma luana mis.bijas * por raz¿n:de:. fus dotes y leginmasy par fer cargo, de 
¿os Rey'n^Syy deuda.queyodeuocomoKeyypadrefuyOyfe paguen de las rentax 
'Reales y pãtnmomo-de los dichos Rey nas y Senarios ̂ y no fe toque para la [atufar 
ciondeflo aía renta de los tres Maefira^os de Santiago) Cdatrma^y A l c m t a ^ 
que 
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fue yo dexo conpgmdo por rtmuddd Breue Ápofloüco que Ungo par+U faga, 
y fittisfamn de otras deudas que detto y foy obligado a págar par dcftargo de mi 
conciencia: y lo mifmo declaroy mando que fe entienda y guarde en las fumzs que 
fueren deuidas a Mercaderes por ajfentos y cambios que con ellos [cayan hecha, 
los quales an (ido por cofas que nofe an podido efeufar para la defenfa y amparo >y 
confer uaaon de mis Rey nos y parla autoridad y reputación de nuefha per fona, y 
por tanto fon a cargo nuefiro como Rey^y de nue/lro fucejfor , y fian de pagar de 
las rentas Reales y patrimoniales de nuefiros Reynos > Eftados y Señónos > y JW 
de los áchos Maeftrazgos. T ajp encomiendo , y encargo al dicho Tr 'wape m 
hijo 3 que lo haga inuiolablemente guardar y cumplir y pues también la fatisfa-
áon de ios dichos cambios le cumple a el por la confiruaaon del credito que tanto 
aura menefler* T quando fobrare Age de las remas de los dichos Macflrargjs 
pagadas las otras deud^ para que ejUn fenaladas 3 alli fe qua der a , para que 
lo goze el dicho Principe mi hijo como admimjlrador que a de fer dellos > pues 
de la tal fibra yo no difpongo que fe gaseen otros fos. Tamis tef{amentar.os 
mando * que guarden , y cumplan y executen lo fufo dicho , fegm eflk de~ 
darado. 
Item y porque la manda(que hago arriba delos treynta mil ducados para caft-
mientos demugeres pobres , y redención de cautiuos >y limofhai a pobres euergon-
gados, no fe defiera 5 ni ¿n ello aya efioruo, ni dilación, ni impedimiento alguno 
por algún refpeto ni cuufa3 ni quefe diga que no ay dineros apresados para ello, y que 
fean menefier efperarque fe ayan:porende ordeno y mando, que los treyntamil 
ducados que ya antes agora tengo mandados, que fe metan encuna arca con tres 
llaues y y fe depofiten en la fortaleza de Simancas, y alli eflen hafia el tiempo que 
D10sfuefje feruido de me lleuar defia prefente ^vida, los quales treynta mil ducados 
fin de los fie fi cogen de los derechos de onẑ ey fey sal millar y que algunos anos a 
.que lo mando recoger, y que adelante fe contiene, efiosmifmos treyta mil ducados 
defie depofito fe conuiertany emplen todos en el cumplimiento y efetuacion de la di-
<ha manda ,y en aquellas mifmas tres obras pias precifamente , y no en otra cofa al-
guna. T para ejleefito mando alas perfinas que las tres llaues de la arca tuuteren del 
dicho depofito, que las entreguen luego amis teflamentarios, que en Efpana fe 
hallaren al tiempo de mi muerte, y ellos fe apoderen de los dichos rteynta mil duca-
dos, para en cumplimiento de lo fufidichocy al Alcayde de la dicha fortaleza y 
fu lugar teniente mando en ^virtudde ¿a fidelidad que nos deuen,omenaje que nos 
tienen fecho , y fin pena de caer en cafo feo, que libremente y fin dilación alguna 
dexenalos dichos mis tefi amentar ios , o a quien ellos embiaren facar la dicha arca 
y dinero. 
Item mando y es mi wolmtad ̂  quefiquando yofallecien quedare nñm la 
Reyna mi Señora madre, quedei dinero recogido y depofitado en S imancas fe tomen 
dieẑ md ducados,y aquellos fe diftribuyan en obras pías porelammade fu Alteza, 
comoyo antes de agora le tenia mandado,y ladifinbucion fe haga alferuiao de Dtos 
como a mis tefiamentarios parecerâ  de quien yo confio. T fi demás e allende 
¿e la fuma de los dichos treynta mil ducados del dicho depofito ¡ y délos diez, 
mil ducados fe hallare a}guna cantidad de dineros de lo pexteneaente a los 
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ni ches derechos Je otizsy feysálmüar^ que auemos como dicho eŝ mdndado w a -
ga \ y que ãdeUntc fe c&neiene, de lês quales dineros no áy&mos dtfyucfto en tnd*, 
Mavd^mos que ¿J t 4 ¿ cantidadfe cmmertay dtflrtbuy* en obras fias d< las demos 
fujod;ch¿LU como amts tejlamcntários lespareaerc: de manera, queje ¡yaga como mas 
cumpla alJcrmao de Dwsnueflro Sefory beneficios de mi mima* T pjtr* efle efet* 
encomiendo mucho al Pnncipe mi ¡ñjo,que frene ¿y mande, qncfctmeny fènczsan 
Lis aiortus con los que ̂ ameren temdo cargo de cobrar los dichos derechos, por ma-
nera que aya buen recaudo> y no permita m de lugar a que cofas deflas tonfignActo-
nes que fe aya cobrado3o fkere corrido> o fe iemere hajia el dta de m muerte fe eon-
merca en otro rufo algténo. 
Otrofi, en lo que toca al cuento dt juro en Us Indias y que el Duque dt Alna mi 
M¿yordowo fnayormefuplico3quele perpetúale y confirmajfey decíat e p w v n * ce* 
dula qus fue wc/nft en mt teflamento, que otorgue en Brújelas a diez y nueme de 
Mayo^ano ^ 1 5 5 0 . loque aura en aquel negociopfff̂ do 3y dtfpuse y mande 1$ 
que en ella fe ama de hazery executar y y otra del mefmo tenoryra tncluft en efle 
tejlamento?y defpuesefiandoyo en Agufla^y dtfiriendofe por embaraços que auia 
con el cumplmnento de la merced que le htzj: fobre el Efiado de Neobucsquando Je 
acabo ¡a guerra de Saxonia 3 fe U mude y pajfe en Us Indias par le hazer mercedf 
donde le con figne ciento y treyntay feys mil ducados de trecientos y fceenta y amt 
marauc d iŝ  por eflo el Duque fe aparto dela pretenfimelel dicho cuento y confirma-
ción dei\ydixQ y ofreció que entregaria lot títulos que deílo tenia, para que fe raf 
gajpn^e anfi me a ejcrito el Principe mt hijo que fe a hecho. Porende ordeno y mando, 
que lo que no eflmteffe ficho3y cumplido con lo que el dicho Duque ofi'eao y confin-
tiojomo de lo que en la dicha cédula Je contiene* Je efecluey cumpla, que gozando el 
¿nho Duque el dich» cuento por fns dios en elfermmy momazge donde le fue fc-
naUdo en lo que toca a las Ind¡4S3no ayan el mpu Ijcredcrús recurfo alguno, y je 
ayapor mngunáUcmfirmaáon que dello n;uo, e de ningún ^jalor y ejeto .-porque 
por tal yo U pronuncio porlascaufas en la dicha cédula contenidas. T demos deft o 
mando que fe cobre el titulo primero del dicho Duque Don Fadnq-te, abuelo del 
Duque que oy eSy que n>uo del Key Catholtcotm Senary abuelo,del d cho cuento, y 
fe ra'gue, pues demos de loquee (la dicho, y aquello fe worn 4 mas de treyma anoŝ  
y fe permitió y dio recompenja con noluntad del duho Duque Don Fadnque, y de 
la recompenja an ufado y gomado hafla el día prefente ,y el titulo que quedo ya es 
ninguno, por aquello y otras caufas3 y por tal yo le doy, y pronuncio 9y mando que 
del no fe y fe en tiempo alguno direta m indiret amenté. 
Item por quanto eftando en eflas partes de Flandres, antes quecaftjfe ni defpo-
fajfe¿vue nma hija natural,quefe llama Madama Marga rita de Auf> ta: Li qua ¿al 
frefente es cafada con el Duque O ã a m FarneJio,y afji al tiempo que ¡e casi con el 
Duque. Alexandra de Mediasfu primero marido difunto ¿orno dejpues quando casé 
con el dicho Duque OSlauioJa dotamos Jufictentemente,dti laramos que el dicho ¡e-
rcnijjimo Principe nueftro hijo no fea obligado a hazer con ella mas , fino ju-ejfe ¡u 
noluntad,teniendo ella en algm tiempo necejfidad :pero bien le encargamos que U 
honra yfauorezs^y mande honrar y ¡auorecer corno bija nueftra; y fegun fi* //jucha 
ryirtudy bondad. 
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Item for qumte elmo faJpuU de mly quinmosy ánqutntay fíete¿micndonós 
¿c¿b¿dolaguerrAdeAlemax¿3elD»qucdcCaflro Pero Lays Famejioftte muerto 
for algunas de U dudad de Plafincia^n froteftjicion di mío querer por Señor ,y 
atr¿u caufajj y después de fu muerte Us que correrán y goucrnauan U ciudad con 
¿ctterdo delos delpueblo ¿mbiaron allomaraDon Fernando de Gonçaga. Gouenm-
dory Capitán Generdnueftro en elEfladode Mdan3y le entregaron l* dicha m -
dady fits feríenenciat¿orno cofa anexa3ytocmteal dicho Bfado de Mtfan3 yalfa^ 
.ero Romano Impê otcon ciertos apúntamelos que en-eldicho Don Femandohi-
Rieron parafegundad de fus perfonasy oirás cofiu.T deípues la dicha ciudad y fus 
pertenencias arfadoa Àfpojiàonyoh^^iencianuefra^feagmrdadoy temdo en 
oficia p̂ r.nue-7rasmimfiroŝ pareciê doaosdefpues de aueren ello mucho mirado y 
conferido y cQnjultadô qû , affilo detiMmos dehazer>y eramos obligados ypor lo que 
demamos\ddicho fteró Imperio yya U çonfiruacion de fus preeminencias e prcro-
gatiuas^yquen&spodiamos ni demoras filter ¿t dicha cmdad de mejlra nith* 
por muchas razones.j hafia que jwrjuflicia fe aueriguaffe no pertenecemosni al, 
ftaoImperioyuiddichoEflacbde^^tá dado que por parte del fanto 
Vadre pjnulo I I L deJeÜcere<^da^n3ylosfuyosantedefunmertems <-UHO pedi-
do y hechainfiancia^parAqufiMjî daJfmos en perfom del dicho Ofia» 
uiojjjjo dd Duque Ftroh^ysm^erfp^y enperfom de la dichamefira hija Moda-
^ M ^ r j - ^ ^ ^ á ^ ^ ^ w w ^ » ^ tmiejfen^y defpues detiospts hijos, coma 
dizen la .tenia el dicho Duque' de Cafirô  por cierta donaao einueJiiduraquedeHa le 
hizo d Papacy pwrèfpeto dela dicha nuefira hija e fus defendientesy por conceder, 
A lo que fu S atidadauia pedidora que el Duque Oãamo nos auia mocesfemido) 
holgamos dé lo hazer : pero no fipudo^ni a podido hazer ni efetuarpor las caufasya 
dichas, ̂ y porño fdirdeldeuer ̂ yfa que al£cho furo Imperto fimos obligados 3 y 
hafia agom, amqmfiÁyaformefim parte pedido ? que fe mfirajfen ¿os títulos 
queja Iglefia Romana tiene aaqaellafiudad y yfe aym prefen todo algunas eferitu-
ras^lasqualts fueron ñiflas y examinadas porperfinas dotas xy de retttudy 
buenas conciencias? enprefemU dçf^ndo^fu Santidad del Papa Paulo no,pare-
€¡0 ni a parecido au^^id^emo^cafk de fujlancia en dias: y por atra parte fea 
tí%4¿0j?sBfl/>\í^ E/iado de Milan, y quc.no 
fe halla caufa por d&ttde fe aya podidô  apartar ni defmemhrar del Toda <yia por 
defeargo denueflraconciencia^y porque mes ni. a fido mefira intención ni^volun-
ud,qwpornosmM-l#s$uedcms?y^ retenida cofa alguna 
Jlnjufiojmle^yJejfeidoqueen -verdad > y fe baga lo 
qçjzfkeçe fermdpy jufticia, ordenamosy mandamosy y off afituofmente b encar-
gamos al dichofirempmo Principe DmFdipe mefiro hijo, que p al tiempo de nue-
'firo fallecimiento mifimicre determimdoy dad&ajjiento a lo qut toca a la ciudad 
d^pUfenciay fi^f^tenencUs^q^ conla mayor, kreuedadqve-fer pueda fe aum-
giíC>determiney declaré lo quefijeue hazer de jufíicia^y pendo, conforme a ello de-
terminadojque nos no la podemos tetener̂ ni dexar a meftros fucefforeŝ ni pert eneser 
a l dicboEfladj deUilaJfe haga luego dellarefiitucw llanamete a la Iglspa Romanay 
fas mnfirosenfunobre^ m aotraperfona particular aígma por cpjúta qué fea A nos 
¿uiedoen efto drecaufa que comemeo lafoíenidadquefe requiere.! porque aguaos 
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ferfortds ¿tuotásy i$6m*A*i d Itofmo anffoturtdoeinfijkílo en qut nos que* 
dãffemos ton U Mch* <iêuUd9c<fa$ Membro del dicha Efttdo de Mt!an> y htzjenda* 
fi Lduh* refiftiuim fodrmfer^mfiieJfmfnãttrMAdosy entârgamosêl fermijpm 
Pnncipt nacfiro btjorfite ktgá tener U m*no fur A que loe ttUs perfonse few figu-
ras de no fer moltfltdas m ttyurud** far t*l atufuy rnzoru 
E n lo que tou al Reym de Ntmrr^nos remitimos M lo q&*9*efcmo<en vn* ho-
j * fittltã3 ftt-mãda de nuefiro númbrctmdkft en efleiefi¡akento,y aquello maridamos 
quefe cumpUyComo cUufulaf fane del^yaffi mifm madamoŝ que qual quiera otra 
hoja o ¡diego firmado de mufiro nmbre^que njaya inclufa, y fajjada por los hilos de 
qxudqmer ds Us uolumts dt nueflro tejí amento njal?á}como claufulay dfpofuton 
delycon lo que arriba cfià. dicho y ordenado, autmos difjmcfloy declarado a nueflra 
rvolmtadrf U qt*e deitemos haier quanto a la fuceffion de nuefiros Rcynoc y $&o-
msyy ¿a orden y firma qnt.en elbfea detener y far a que conformemente ^vengan en 
el dicfjoferemffim Principe Don Felipe nueflroijtjoy fus ¿ecedientesyqt*e a todos los 
demos fe an de preferir¿on la dedaraaon que eflk echa tócate al tratado mammonial 
de lng*latcrra:a*nquc confiamos en la wfimta bondad y mifcricordta de Dios nne-
firo Señor>qHe el dicho feremffimo Principe nuefiro hijo fera n/we al ttepo ¿le nueflra 
muerte. Pero ( i q u e Dios no quiera^altaffeyy njuieffe de fuceder el dicho Infante 
Don Carlos fu hijo quedando en la edad menor de caloñe años ,en la qual edad no 
fodra regir nigouemar porfu perfina los dicí)&s Reyrwy Señónos*, en tal cajo nom-
bramos por fits tutoresygouemadores3ajfi para fu per fona,como para los dichos Rey-
nos y Señoríos durante la menor eelad^para que Jos de la Corona de Cafiillay Arago9 
y todo lo de I taàa^a las perfonas3que quando nos pareciere nobraremosy feñalaremos 
en otra efmtura afane fuera defie nuefiro teflametojas quales conforme a las leyes* 
juerosyconfiituaonesy capítulos3 y fremattcasjbuenat y leales coflubres dclosdi~ 
Chos Reynosy S enanos ¿ente do a Lt Catholica R ealMagcflad Reyna rm Seno-aja rc-
uertnca/efpctoy acatamiento que efià dicho en ¿o del feremffimo Principe mieffro hi-
jo,(omo a fu Altezjifedeu evenga caigo deregiryédmmtfirariaperfona del dicho In-
fante Don C arlos >que luego a de fir anido y temdo por Rey e Señor natural* jurado 
y obedecido por tal3en lamanera que efià dicho en la del feremffimo Pnnctpe mi hijo 
de la admt mflracioygoukrm de los duhos R eynosy S eñorior.parado qual ¡es damos 
poder y faculdadtan bafiantey cupkdojcomo es menefíer para el dicho ejeto. Lvs qua-
les antes que entren en elgoutemo3y admtmfirmon^y tutoría 3 juraran filenemente 
aquello que fon obligados,y deuen jurar^de mrar co gran aúgilaciay cupdado por la 
nsida, y faludy buena criança del dicho Infame ¿orno al Red efiado conuiene3y de 
fid y bien regirygouemarfus Reynos con todafidcltdad3y temendo a Dios ante fus 
ojosypara que entodofiganlas cofiuafit firmcut^y deldtcíyo Infante Rey ntño> bien 
e rvtüidadpublicado los dichos Reyrfosy Señorios dedaradosycomo nos dellosy ca** 
da af no dellos muy enteramente confiamosiy por efie los auemos nombrado y feñola-
do para la cofa demos imponacia^que defpues de nueftros dios podría fuceder en los 
dichos Reynos, E l qual dicl)o cargo eadmimfiracw a de durar hafia que el dnhe In-
fante porp fin ellos pueda regir los duhos Reynosjomo ^verdadero Rey y Señor na-
tural deãos 3 y para los quatro años quefaltara de edad para cüp/imt'to de los veyn» 
te o mas o menos, fegunlas leyes, fueros y cofiííbrcs de los dichos Reynos y Scaorios 
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iel9n&s perpetuamente difpenfamoŝ ara que no chftante que m ays ciplido los anos 
ftifodichos pueda regirygomrnar fus Reynos, Efiakosy Señoríos per fu pcrfin*, dcr&~ 
gando para efio tód¿uy qualefquier leyes capítulos,que en contrario difponen por ejfa 
^e^ylãJubilàamosal dicho Infam Don Carlosnuejhom , y lo bazemosbdU 
y Mpt̂ y fa™ $ como j i rvuiejje eüplido la edad de los dichos ueynte años, o otra 
m&pr. T fífuejfe mtne^er^quedido en lo demos las dichas leyes y fueros en fu fuerfa 
yrvigorpara adelxnte>y U dicha dtfpenfaciony cúpltmiento de edad) queremos y es 
nueftra woluntady Merced que Ji entienda generalmente» queen todos los Reynos, 
Ejlados y Senarios de todas pactes, y en lo que toca a la gouernaciony admimftraaS 
de los meflr&s Sénori&s ds Borgoaay Brauante, Flandres, y los otros Bflados a ella* 
anexos, y. tod̂ s los de las partes bax¿s>durxnte la menor edad del dicho Infante en 
el cafo que en ellos a de fuccder jinfla. auer cal ido los dichos yeynte aüoŝ ntmt&ramos 
por fututora0curadora de las dichas parte*,a la feremffma Madama Maña 'Reyna 
njtuda de Vngria nueflra hermana ,parx que ella durante la menor edaddíldicho 
Infante Bo?j Carlos nuefiro nieto tenga cargo de regir, e admmflrar, egouernar los 
Eftados y SeZoriosy tterr¿s de las dichas partes, a la qual afetuofammte rogamos 
¿que quiera aceptar el dicho cargo por feruteio de Dios,y fatisficion y contentamiento 
nuefiro3como confiamos que lo hara.T en defeto de la dicha ferewjjima R eyna nueflra 
hermanajnomhramospara el dteho cargo a lasperfonas que nombraremos y fenala-
remos en otratfcrkura a partCjCom» efta dicho3en lo que toca a los Reynos de la Co-
•ron.t de Cajídla^ Araron,y lo demás de Italia. 
Otrofi, por quinto auiendo fido debuelto a nos y al facro Imperio el Ejlado de 
TAdan con fus pertenencias por linea fimday rematada de los Esforciasy muerte del 
Duque Franafco Esfirc;a, ̂ ultimo Duqueypoffeedor del dicho E/lado por inueíli-
dura nueflra, y no fe hallando ni Au'tendo perfona alguna que pueda tener derechâ 
mrazpnbafiantepa-'afucednenel,p€rtenecioanostener,poffcer gozar del dicho 
EftadjO como Emperador^ foberano Señor, hafia que htz}effemos concefsion e inue-
flidura de la otra perfona. Tajji defpues, fallecido el dicho Duque Francifco Esf inta 
por nos y nueflros mimflros en nuefiro nombre fue aprehendido, tenido y poffeydo el 
dicho Efiado,y lo auemos regido, e amparado* e defendido en nuefiro nombre ,y del 
facro Imperto. T auiendo muchos penfado,y tratado, y conferido, fobre la perfona a 
.quien conueniainueUir d dicho Efiado , y darle el titulo de Duque de Olque, fuef-
fe a me fira fatisfaciony délos Emperadores que dejpues de nos njernan ,y con 
quien fe confer uaffe la honra e autoridad del Imperio, y fus preeminences, y que la 
tal perfona fea poderofa, para amparar y defender el dicho Efiado, de quien fin 
razón ni derecho lo quiera inquietar, e inuadir al exemplo de lo paffado,y con quien 
las cofas de Italia efien en paz., tranquilidady fojfiego, como fiempre a fido nueftra 
intención .'Finalmente dejpues de auer en lo ftffodicho mucho mirado, deliberado y 
confultado con comunicación de perfonas principales, prudentes,expertas, y de bue-
na conciencia,namrdes de la Germânia y otras partes, todas deuotas y aficionadas • 
d facro Imperio,y deuotasdela pazjy hiende la Chñfiiandad ,y confiderando que 
las <-z>ezés que el dicho Efiado a fido en poder de quien no a tenido otros Semrios 
y terras, a auidocon el comodones defaffofsiegos, y guerras >y deallife an efien-
didoportodaltdiaylaChriííiandad por no auer tenido-los Duques fuercas ni 
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.cmddyfnra porp podexfe Je fender .¿áfiderandóle dichoyque LA fujtentaúon deldi-
cho Eftado a cofiado a meflros Reynos de la Coram de Cafidlaye Ár¿gon.,y los mu-
chos ^jájj'dlosy fubdttosmeflros de tod^s partes> quefobre U dejenj/t del an muer-
toy derrawAdofu fangre^nos determinamosy refoluetnos. con maduro confcjoy de~ 
Uberdcio?i>y parecer de las perforas jttfodubas ¿qtie ninguna, mía mas ,ccmuemcntc7 
m alpropôfto para todos ¿os buenos fncs, de fufo declarados > que la del feremff.mQ 
Vrinape mefiro hijo rvmuerfitl heredero y fucejfor en me jiros Rey nos y Seaonos :yc_ 
nfjlelauo pajftdo demdy quinientosy quarenta y fysJe hezjmos conccjjion y inue-
jüdura del dicho EJlado en -ampla/orma^y con Us folemdades que fe requieren 3 co-
mo por el tenor de Ia efcritiira, delU3 maspAmcularmente parecera \-d qml amend® 
acetado la dicha inu<:$íidura.s y hecho cljuramuo que fe requiere a nos ¿y a los E m -
peradores que defpues de nos fucedteren en. el dicho facro Imperio : de mânera que en 
efetodesya Duque^y Señor del Eft'¿do ^ aunque por algunAs caufas retuumos en 
nos la adminiflración del con voluntad del. dicho ferçniffimo Principe^y con nolun-
tad de fe la dexar dejjmes de algún tiempo^pdraque en vida mia el por f ¡ ^y fus mt~ 
mfhosgouernaffen e ngiejfen el dicho Eflado como legitimo Duque y %e7mdeUy a f 
f i lo entendemos agora hazer muy en breue, V or ende ordenamos y mandamos > que fi-
ai tiempo de nmHro fallecimiento no elíuuiere aun entregado al dicho Vnncipe nue-
íiro hijo?y pue&oen la talpojfeffonj adminifiracim y gonierno del3 que luego que 
Dios nos licuare desla prefnte vida Je fea entregado el dicho Eílado con todas fus 
fuerçdSypemnencusyderechos^xencioneSy e aciones ¿orno Duque y S^nor que es del, 
y esírechamente encargamos e mandamos al que fuere a la fazon Gouernador y Ca-
pitán General nueííro del dicho Esiadoy y a todos los otros Gouernadores^CaHella^ 
nos^Alcay des y ¡ t u lugares tementes 3aff de las ciudades de Mu an >€ remana, Ale-
xandnaXoàipauia^y las otras ciudades p i l l a s ̂  fierras y lugares del dicho E f l a -
do y y fit-spe: tenencias>que dyxn>y tenvan^e obedezcan al dicho feren ffflmo Principe 
mefiro hijo,por Duquey --verdadero Señor del dicho EfLid j por njinuddela dicha, 
conceíjiony inuefiidura^y le acudan y hagan acudir ¿entregary entreguen ¿líos y ca-
da vnodeüoslas dichas c udades¿ierrasy rudU sJugares y c afi d los 3 fort aledas 3 ro-
quetas¿cafasfuertesy / anaŝ de qualqmer calidad que feun3 entregándolas a fu per-
fondeo a las que el para efte efeto nombrar? 3y quado fe tardare de embidlas a tomar3 
las tengan en fu nobre^ por todo eltiípo que fuere fu voluntad de fe las dexAT tener 
aquien en ellas f hallare al tiempo que nos falle aeremos> lo qual todo les mandamos 
que hagany cüp;an_y no faiteen efto cofa alguna en virtud de los jurametos que nos 
tienen fechos > yfo la ¡)ena delloy la fidelidad que nos deucyyfi las penas y cafosfeos 
en que cdene incurren los qu e caen e vienen contra juramentos3e omenajeŝ  c a la fi-
delidad y le alt a í q u e f n obligados tener a fu -̂ucrdadero ^.emrlAffimifmo mudamos 
alPrcfidente^y a los del Ktmrendifsimo Senadora los M agí ft ¡a 'os > y a qualef 
quier otros tribunales¿Capitaves dejufticiay otros rmmf ros dála^y todos ios Mar-
quefesyCondesfVarones&entiles-hobresfiauallerosoficiales,pueblos 5 y otros qua-
lefqmerjubthtos del dicho Eftadoyfus pertenencias,y todos los Coronde'ŝ  Mae'; tres 
de CampOyCapitmeSydfst djgcte de armas ¿orno Infant en a }c.a'A alios ligeros 3 a 'Jerez;, 
y otros Ubres de cargo y qua/efquterfoldados en ¡rene >d y »a t calar que eft a a míe-
ftrofueldojde qudqwergrado¿mcío y coniicio jttefeany^ ¿obtenganj ol/edzzcun 
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por Duque y Señor dd dicho Eftaiodduho fermifsmo Tmàpe Don Vtüptmeftro 
hijo,y lejeruan,y obedezs^y acudan con todmsfmsfucrçasjQtm dltsmmixrt^ 9 
¿juienftts uezes terna: fopcmt que q»alqiuara qtu ¿o covtrane bkjere yfiatdo na* 
tttrd del dicho Eftado, fea a»idò y tando por U prefente defde agora para «*-
tortees lo auemos.tenemosy declaramospormdxdxmejrdnidta fu Senor verdade-
ro y legitimo Duque de MiLn?y le auemospor capdo e matmdo enlas penas cor-
porales y confifcacion de bienes en que caen emcmrren fas que fin rebeldessfegun Us 
leyes yconfhtucionesy ordenarmetos del d$dm Efiado3y aios otros Coroneles£ apito-
nes y hobres deguerra de otras partes $pena de cm e incurrir en las penas e cafos, 
en que caen e wcurfai los inobedientestfbs que falta a lo que deuenfigu derecho, 
leyts y cofiumbres de exercito y me iM&ttr* queferan autdoŝ dlendc de lofufodtebo 
for inobedientes a fu R eyy Señor naturolefin embargo los fubdttos nueflros* T todo 
lo de arriba contenido, ajfi quanto d Les perfonas de pa^y de guerra ,como aUsper-
fonas declaradas queremos y mandsonos-sque aya lugar en U ciudad de Plajenaay 
fus pertenevaas, y fi AI tiempo de nueftro falleamtento efluuicre como agora eft* en 
nuefro poder ygouternô no nmieramos mandado hâ er otra cofa della, conforme a 
la claufula arriba contemdâ enlosfuetoca ala dudad de Vlafenàsu 
T para la buena exteucum y cumplimiento defte nuefho te ft amento y poftrimera 
<-UQlu?2tad nombramos por executores y teftamentarios para lo que toca a los dichos 
K eyms de la Corona de CapiÜa3 Aragon, ajft a los que eft an dentro de Bfpaña 3 como 
fuera ddU,y para todo lo de Itaüa al dicho feremfftmo Pnnape Don Felipe nueftro 
hijo, y a Don Femando de y aides Jrfobifpo de ScHiUáJnqwftdor Cencrolyy * Don 
Antonio de Vonfeca Patriarca de las Indias3Preftdente del nueftro Confejô y a luán 
Vazques de Molina nueftro Secretario , y d Licenciado Brtbtefca de Manotones 
Alcalde de nueftra Corte de nueftro Confejo.T queremos que ft alguno de los dichos 
.t'f: ¿mentanos muriéremos otros que quedaren spuedan elegir otro en fu lugar , que 
f . t per fona de autoridad^y buena conciencia, el qual tenga tanto poder , comoftyo 
en efte teftamento le nombraffe. 
Tpara lo que toca dcumpümeto defte mi teftamao en los meftros ReymsySe-
mnos de Flandres y tierras baxas nobramos par meftros executoresy teftametarios 
J la ferenifftma Madama Maña Reyna njiuda de Vngna nueftra hermana ̂ y él di-
cho ferent(ftmo Vrinápe nueftro htjoje a Amonio Perenot Obtfpo de Arras de nueftro 
Confio de Eft ado,y a Don Luys de Flandres, Señor de Fraft, y 4 Charles de La-
layn'y a Juan de Lanoy Señor de Mola» Bues,ya 0 doar do de Enfoques nueftro 
limofnero3 Brebofe defamo Omart, y a Charles Señor de Vcrhunon del meftro 
Confèjo de hozfenebu 
T queremos que en cafo que alguno de los dichos teft anient anos muriere, los otros 
que quedaren puedan elegir otro en fit lugar, perfono de autondady buena emeten-
c:a, como amba eftà dicho¿l qual tença tanto poder como fi nos en efte teftamentole 
jiombraremos.T porque pendo muchos teftamemanos ftfe nm.ero de efperar a que 
: odos tfiumeffen juntos para entender cada cofa de las contenidas en efte mi tefta* 
mentoja execuaon del ft podría algo diferir y retardar , qtueroy mando , que tres 
di los fufo nombrados, eñar.dolos otrosaufcrztes de la Corte, entiendan en la execu-
aon defte mi teftamento] bien afi corno f i todos juntos fe balUfJen pre femes. T mio 
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me toca a los dichos Señónos de Vlandresy tierras í axas > hallandofe alprefexte U 
fereniffma Madama MariaReyna viuda de Vngri&nueflra herma?ia con njno 
teflamentarlos, aunque efien aufentes los de los otros wdga lo que hiziereny exe-
cutaren3 comofitodos¡fueffen prefentes Dy falzdndo la dicha feremjfima Reyna, 
métodos los nombrados que fe hallaren prefentes en U mefira njdla de B ; úfe-
las 3 puedan cumplir y executar eñe mi teñamento, bien ajji como f i todos l a s 
otros tefiamentanosfuejfenprefentes. Váralo qualtodo ajjibazery cumplir y exe-
cutar y doy por la prejente mi poder cumpàdo aios dichos mis tejlamentanos y 
executores de fufo nombrados, fegun que mejor e mas cumplidamente fe requiere 
y e s menefler^de mi poderío Real abfoluu > y por U prepnte les apodero en iodos 
los dichos mis bienes de oro, plata moni da, joyas 3 y todas las otrascofs que de 
fufo emos nombrado y declarado y confinado ^ para pagar y fatisfazgr las nueBras 
deudas y cargos ̂  mandass legados 3 y les doy poder cumplido con libre y general ad-
minifración 2 para que puedan entrar y entren, ocupar y tomar los dichos bienes coma 
dicho es> para que libremente con ellos puedan defeargarmt amma,y cumplir y j a -
ttsfazer todas mis deudas y cargos :y doy poder a los dichos mis testamentarios pa-
ra que declaren todas y qualefquier deudas que ytderen cerca dejle mi teñamento y 
como jiyo mifmo las declarajfe :y con toda eficacia les encargo cumpUn eñe mi teña-
mento >ytodo lo en el contenido con lamas prefíezay breuedad que fer pueda :y les 
mucho ruego y encargo^que tengan tanto cuy dado de ¿as rehazery cumplir > como j l 
cada n j n o dellos fueffe folo para ello nombrado, y que con toda diligencia que fe 
cumpla todo lo que de mas fer pudiere dentro del ano de mi fallecimiento« y lo que no 
fuere poffible cumplir fe fe haga en elfegundo aZo y anos > end ¡lempo que fea necejfa-
no para el cumplimientoy execucion e?2tera de todo lo en eñe mi teñaí^ento conte-
nido :por manera que cumpla e acabe de cumplirlo mas prefio que fera poffble. E s mi 
rvoluntady mando que efta efiritura njalga por mi teflamentoyfino y alie > e por te-
flamentOy que njalga por codialo^yfino y altere por codicilo 2 que ajalpa por mi njln-
may pofinmera noluntad^en la mejor manera e forma que puede y deue yalcr.y mns 
<vúly prouechofo puede fer* T fi alguna mengua y defeto ay en efle m-. tef amento > o 
falta de fuftanciay filemdad, yo de mi propio motuoy cienciay poderio R cal abfolu -
tOyde que en eña parte quiero ̂ vfar^y rvfoyfuploy ¿¡mero que fea at;ido y tenido coma 
talfupddo) y alço y quito todo oflaculoy e m p e d m e n t O y off de hecho c ,mo de d- rechoy 
y quiero y mando que todo lo contenido en e¡le mi tefiamento fe guarde y ctimpUyfin 
embargo de qualefquier leyes y fueros y derechos comunes y particulares de los d i -
chos mis ReynoSy Efíadosy Senarios^ que en contrario defio feany fer puedan, y ca -
da cofay parte defle mi teftamentOyy de lo en el contenido quiero y mando y quejea a-
tíidoy tenido y guardado por ley y y que tenga fuerçay njigor de ley fecha y promul-
gada en Cortes con grande y madura deliberación 3 y no la embargue ni cñorue 
fuero ni derechoy ni cof lumbrcy ni otra cofa alguna y fegun derecho: porque mi mer-
ced y rvoluntad es y que eña ley y que yo aquí hago y derogue e abrogue , como po-
flreray qualefquier leyes y fueros y derechos ̂  ejidos y yfan^as^y otra cofa qualquier 
que lo pueda contradecir y y porefie mi tefiamento reuoco y doy por mnnwo e de 
mngun f-ualor m efetOy qualefquier tefiamento o tefiame?2tos , codicilo o codici-
los y manda o mandas ¿ pofinmera noluntad que yo aya otorgado baña aquí 
en qual-
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en qaalqulsra mknsra, las qualesy cdda vna dtiLs, en tafo que f>Jrezí*n3 quiera 
lo mande fcííar con ms[dios penéenta de CtfitlLy Àrâgm y y Lu timAS ètxds, 
que fue fecbay otorgada enkmuftrAnMl^&Bri^iíaSjáf^s duudelmsdt l»-
nio,*ño de nueftro S eñor left* Chrifto de mly ipmattosy m^umay quam tfux* 
T O E L R E T . 
Codicilo del Emperador Carlos Quinto 
de glorièÉ íhcmõria. 
N Dei nomine Amen. Notorio fea a todos los qneefte 
inftrumento publico de Codiciio vieren, como en el 
Monafterío de lufte de la orden de San Geronymo, que 
es ea la vera de Plafcncia, a nueucdias del mes de Se-
tiembre del año del Nacimiento de nueftro Schor de 
m¿ y^<|uínientos y cinquenta y ocho,cn prcfaicía de 
Martín de Gaztclu efeñuano de fu Magcáad, y de lot 
teftigos infra efcrítos^la S. C . C . M. del Emperador 
— v _ - D o n C A i T - ^ * nueftro Señor, rftando mfermo en 
fu buen juytio y-émendimicnto natural dixo 5 que porquanto fu Magcftad» 
fecho y otorgado fu teftamento ante Franeifco deCtujo íii ¿fenuano y Secre-
tario ,eñando en !a villa de Brufelasjqüc es en el Ducado de BrauantCjcn fcys dias 
del mes de luniò del año que paifò de quinientos y'cinqucnta y quatro, a que fe 
refirió. Por tanto que quedando el dicho teftamento en todo lo demás, exceto 
en lo qafcèn elle Codicilo fera declarado y efpecificado,cn fu fucrf a y vigor, y no 
ioinouando ni derogando, reuocandoy anulando, enmendando ni limitando en 
otra cofa algüna3cs fu voluntad,que los A Iba ceas en el dicho tcftamento,y en eftc 
Codicilo nombradoSjCumplan todas las mandas,y cofas en ellas contenidas : con 
tanto que los tcfhmentarios,que de nueuo aqui fe nombraran y acrecccaran, pue-
dan por fi folosjfin confultarlo con losdemas^mplir las cofas en efic Codicilo 
efpecificadaíy declaradas, cl qual quiere fu Magcftad que valga en aquella mejor 
via e forma que puede y deue, y de detecho ay lugar en la manera tiguicntc. 
Primeramente, puefto que luego como entendí lo de lasperfonas queen al-
gimas partes deftos Reynos fcaifian prefo, y penfauan prender por Lureranos,efc 
criui a la Princefa mi hija Io que me patedò para el caíligo y remedio dcllo, y que 
dcfpues hite lotmfmocon Luys(fixada,aquiencmbie en mi nombre atratat 
defto. Y aúque tengo por cierto, que el Rey mi hijo, y ella, y los miniíiroM quien 
toca,auian hecho y harán las diligecias que les fueren poífibles, para que tan gran 
danofedefarraygueycaftigue>eõ lademoftracion y breucdadquclacalídaddcUa-
fo requiere?y quebPrinccíàcõformeaefb^y alo que vhimamcteleefcriui ibbre, 
ello ma'dara profegaír en ello hafta qBéfeponga en exccucíon.Toda vía por loque 
deuoal feruicio de nueftro Scãory en&lfamientodefu Fe, yconferuacionde fu 
I^lcíia y Religion Chriñiana^en rayadeiénfion e pdecido tantos y rao grande* 
trabajos y mcTiofcabodcmi falud, como es norono , y por lo rnucho quedeifeô  
que el Rey mi hijo como tan Carbólico haga lo miímo^omo lo confío de fu vir-
tud y Chriftiandad , le mego y encargo con toda inilancia y veliemencía, que 
puedo y deuo,y mando, como padre que tanto lo quiero, y como por la obedieni 
Segunda parte. T t t t t 
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cia que me dkuc,tcnga deílo grandiííímo cuycU<Jo,como cofa can principal,)? que 
tanto Ic va, para que los herejes fean oprinudoi y caíbgados con toda la demo-
fíracion y rigor, conformea fus culpas, y cíío fin cccpciun de perfona alguna, ni 
admitir ruegos,™ cener refpctoa peribna alguna.-porque pan el efetodcllo fauo-
rezca y mande fauorecer al Tanto Ofictodc la Inquifiuon, por los muchos y gran-
des daños que por ella fe quitan y caAigan, como por mi tcftamtnto fe lo dexo 
encargado: porque de mas de hazclíoam cumplirá con lo quecs obligado, y nuc-
íhoSeñor encaminara (us cofas,/ las fauoreccra, y defendera de fus cnetrngoSj y 
dará buen fuccífo en ellas, y a mi grandifsimodcicaníb y címtcntamiento. 
Item,que por quanto en vna cbuíuladcl djeho mi reflamento dtzia y declara-
uSjOucdo quiera que me hallaffc, quando Dios nueftro Señor le pIugtiicíTc de 
me licuar deíta prefente vida^que mi cuerpo fe fcpultaífe en la ciudad de Granada 
en la capilla Kca1,cn que los Reyes Catbolícos de glorióla memoria mis abuelos» 
y el Rey Don Felipe mi Señor y pad re, que fatua gloria ayan ;cíían fcpultados,/ 
que cerca de mí cuerpo fe puftefTe eldcla Emperatriz mi muy cara y muy amada 
xnugeny que fi Dios me UcuafTceftando fuera de Efpaña, en parte donde juego 
no pudicííc fer licuado mi cuerpo a la dicha ciudad de Granada, fe depofuafíe en 
otra la mayor, y mas cercana de mi patrimonio. Y porquedefpucs que otorgué 
el dicho teftameto, hize rcnüciacion de todos mis Rcynos, Eflados y Scñorios en 
el ierenifsimo Rey Do Felipe, mi muy caro y muy amado hijOjque al preséce pot-
fee, y me retire a efíe dicho MonaHcrio, donde agora cftoy, y tengo voluntad de 
acabar los dias de mi vida^qucDios fera fcrwido concederme.Por unto digo y dc-
cIaxoJquc ñ yo muriere antes, y primero que nos veamos el Rey mí hijo y yo, mi 
cuerpo Ce ¿ r p n C n r ^ /*í>/» en eftc dicho ^«nnílerio^ donde querría y es mi volútad 
que £ucffcmienterramiento,yqucfctraxeífcdcOraoadaclcuerpo de Sa Empe-
ratriz, mi muy caía y muy amada muger, para que los de ambos cílen juntos. Pe-
ro fin embargo tengo por bien de rcmctillo, como lo remito al Rey mi hijo, para 
que el haga y ordene lo que Cobre ello le pareciere, con tanto que de qualquiera 
manera que fc3,cl cuerpo de la Emperatriz y el mioefíen juntos, conforme a lo 
que ambos acordamos en fu vida, por cuya caufa mandé que cfiuuicífcen el en-
tretanto en dcpofico,y no de otra manera, en la dicha ciudad de Granada, como 
Io eftà, para que efto aya afeto, quando Dios fea feruído de difponer de mi. 
Otro fÍ,ordcno y mando, que fi yo muriere antes de verme con el Rey mi hijo,y 
fi acordare y le pareciere que mi enterramiento, y el de la Emperatriz fea en eftç 
dicho Monarteriojque en tal cafo fe haga vna fundación por las animas de ambos, 
y de mis difuntos con los cargos y faenficios que al Rey y mis tcllamcntariosa 
quien lo remito pareciere. 
Y afsi mifmo yo ordeno y raando,que en cafo que mi enterramiento aya de ícr 
en cílc dicho Monaílerio, fe haga mi fcpultura en medio del altar mayor de la di-
cha Iglcíiay Monaílcrioen cita manera, que la mitad de mi cuerpo hafta los pe-
chos cite debaxo del dicho altar, y la otra mitad de los pechos a la cabeça falgaa 
fuera dcl:de manera que qualquiera faccrdocc3quc dixere iniffa,pooga los pies fo-
bre mis pechos y cabeça. 
Itcm,ordcnoy es mi voluntad, que fi mi cmerramicnto vuierc de fer en cílc di-
cho Monaílcrio, fe haga en el altar mayor de lalglefndcl vn retablo dcalabañro 
y medio relieuc del tamaña que pareciere al Rey y a nus tclbmiurios, y cófonne 
a las pinturas de vna figura que efía mia,quc es del juyzio final de Ticiano , que 
cílàcn poder de luán Martin Eftcutjquc firuc en el oficio de mi guardajoyas, aña-
diendo o quicado de aquello lo que viere mnsconucmr. E afsi mifmo fe haga vna 
Cuílodia de alabaílro o marmol cóforme a lo que fue re el dicho retablo a la mano 
derecha dcia!tar,q parafubir en ella aya baila quatro pradas paraadõde cik el Sá-
tiífimo Sacramcto,y q a los dos lados dcila fe póga el bulto de la Emperactiz,/ ci 
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mio,que efíemos de rodillas con hs cabeças defeubiertns, y los pics dcfcalçosjcu-
hierros los cuerpos como con fendas labanasdel mifmo re!ieuc5con las manos 
juntas , como Luys Quixada mi Mayordomo,y F. luán Regía mi confefíbr, con 
quien lo e communicado,!o tienen entendido de mi.Y queen cafo que mi enter-
ramiento no aya de fer nj fea en eñe dicho Monafleno,es mi vohintad3quc en lu-
gar de la dicha cuftodia y retablo fe hagavn retablo de pinzcl de la manera que 
pareciere al Rey mi hijo, y a mis teftamentarios, y afsi lo ruego y encargo. 
Otro fi,ordeno y mando3qLie dcfpues de y o fallecido fe inchan y entreguen los 
priuücgios y cédulas de pcnfiones fismadas en blanco deei Rey mi hijo3quc cftan 
en poder de Martin de Gaztciu cíctiuano fob re dicho y mi Secretario, conforma 
a la cantidad que en nueftra nomina firmada de nuefrro nombre efta feñalado, de 
pcnfion a oda vno de mi^ criados, para que gozen dclla durante fus vidas , y las 
peníioncs de que no vuicrc acá los priuilcgios y cédulas fe defpachcu conforme 
a!íi declare. Y porque c entendido que las penfiones que mande fcñalara mis cría-
dos , que quedaron en Flandres, y fueron defdc Garandiüa al tiempo que en elle 
Monallerio enti csan fido mal pagados delbs, ruego y encargo mucho al Rey mi 
hijo,quc afsi a los dichos mis criados, que citan en Flandres , y Borgoñ^cí-mo a 
los que me eftan ílruicndo aqui,Ies mande coníignar fus pendones en receptores 
particulares, paraque fcan bien pagados a fus tiempos fin que aya falta, mandan-
do que no feles toquea la confignacion que afsi les mandara fcñalar por alguñ 
cafo ni neccfsitad que fe pueda ofrecer, ni fe les defeuente cofa alguna de fus 
penfiones, fino que aquellas fe les paguen cumplida y enteramente, porque afii 
es mi voluntad. 
Affi miímo ordeno y mando, que demás de darfe a mis criados los dichos defpa-* 
chós de las penfiones de que an de gozar dcfpues de mis dias, como dicho es3 fe 
les dé juntamente con ellos las ayudas de coilas que Van feñaladas en la dicha no-
mina de que les bago nierccd,para que pue dan bolucr a fus ticrras,y que fe cüpla 
con brcuedad antes que alguna otra cofa de la mitad de lo corrido de los dichos 
fcysy onze al millar, que auia de fer hnfta el fin del año pàffado de quinientos 7 
cinquenta y fcys, y lo que defpues acá auran corrido y correrán haíh cl dia de mi 
fallecimiento: porque la otra mitad a cumplimiento de lo que montare a de man-
dar el Rey mi hijo dar de limoína en las fronteras de los Eftados de Flandres, co-
mo entre los doseftà acordado : mandando al fator general Hernán Lopez del 
CarnpojO a laperfona o perfonasa cuyo cargo eftuuicrc la cebifip de los dichos 
juros, que dellos entreguen lo que en eflo le montare la neminn dclloal dicho 
Martin de Gaztelu, para que lo dè a mis criados conforme a ella. Y ruego a la fe-
renifsima Princefa mi hija y gouernadora deftos Reynos, que para deícargo del 
dicho fator o de laperfona que lo pagare 3 mande dar el recaudo neccffario para 
que eflo aya efeto con breuedad, para que los dichos mis criados fe puedan lue-
go boluer a fus tierras. 
Afsi mifmo ordeno y mando, que las treynta mil miffas que dexo ordenado pot 
el dicho mi rcñamento5quc fe digan,fe cumplan, y la limofna que para ellas eíU 
feñalada de la mitad de los dichos derechos. Ymando afsi mifmo al dicho fator o 
ala perfona o perfonas5a cuyo cargo eftuuiere la cobráça delIos,que ciipla y pague 
lo queen ella fe montare a las perfonas que mis tefíamétarios ordenaren. Y ruego 
a la Princefa que dé el dcfpacho neceífario para la execucion y cúpnmicnto dcllo. 
Otro fijes mi voluntad de criar de nueuoxomo de nueuo crio y ordeno por mis 
teftametarios aíbaceasa LuysQiiixada mi Mayordomo^ a F.Iu. n Regla dela or-
den de S.Geronymo mi côfeíror,y al dicho Martin de Gaztelu eferiuano y mi Se-
creta rio,para que les ayude y afsifia con ellos en lo que fuere, por la cõfiança e fa-
tufaciõ que tégo de fus perfonas,y el amor con que me an fciuido, para que júra-
mete con los demás albaceasy teflamétarios entiendan en el cumplimiento de lo 
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que por mi tcíhmcnto y cftc codkilojy conforme a ello dexo difpucñojordcnado 
y mandado. 
Otro (i, ordeno y mando, que atento el cuydado y trabajo con que algunos 
Fraylcs hijos ddhcafay de otras fuera delia que rcfidcn aqui me an femido, cf 
mi voluntad que fe les dé y feñalé por via de hmofna, con que bueluan a fus cafas 
y fàuorezcan a fus parientes,!© que a los dichos Luys Quixada y F. luán Reg!a3y 
Martin de Gaztclu parezca, como perfonas que los conocen y an vifto feruir, te-
niendo rcfpcdo a la calidad de fus perfonas, y al tiempo.y a lo que an feruido. Y 
mandado ai dicho fator Hernán Lopez dcCampo,o a la perfona o pcrfonas,a cuyo 
cargo cftuuicre la cobrança de los dichos derechos de feys y onze al millar, que lo 
que cito montare lo paguen y cumplan de lo corrido dcllos liaíta el día de oy : y 
paraclefcco y cxccucion dello ruego ala Princcfa mi hija que dé luego el re-
caudo para el defeargo del dicho fator o de la petfona a cuyo cargo cftuuicre, y lo 
pagare, porque aífi es mi voluntad, fin que en ello aya dilación. 
Aflt rniímo ordeno y mãdo que a Fray luán Regla mi confeífor fe le feñale el en-
tretenimiento que les pareciere a los otros mis tcftamcntarios,para que goze del 
defde que falicrc defu cafay Monafterio todo ci tiempo que cftuuicre y refidierc 
fuera del en la Corteaentcndíendo en mis defcargos,para con que fe pueda fuften-
tar, y que fe le den dcfpues de yo fallecido quatrocientos ducados d e ayuda de 
cofta por vna vez para con que buelua a fu cafa y Monafterio ,y que cftos Ce le pa-
guen de los dichos derechos de feys y onze al millar, juntamente con lo dclali-
mofna que fe ade dará los dichos Frayles, como dicho es en el capitulo antes dc-
fte. Y alé mifmo mego al Rey mi hi)o,que ñt at auu^. c twsla qtutxodemos 
ducados de peníion fobre alguna dignidad donde Icfean bien pagados. 
Otro fi, ordeno y mando que todo lo demás que fobrarc de la mitad de lo corri-
do de los dichos derechos hafta el año de mi fallecimiento, como dicho es, cum-
plido que fe aya todo lo fobredicho,fc cobre luego y conuierta en cafar huérfanas 
y obras pias a parecer de mis teñamentarios, como cftà declarado en el dicho mi 
teftamento. 
Otro fi, ordeno y mando que en cafo que la voluntad de! Rey fea que yo me cn-
tierre en el dicho Monafterio, y atento el cuydado qnc en el fe a tenido de feruir-
me>y el gafto que dellofc a feguido a la cafa, por auer acrecentado mas Fraylcs,^ 
en otra m añera, es mi volütad que fe haga la merced y gratificación que al R cy mí 
hijo parecera: porque yo noles checho alguna por tenerlo remitido hafta fu veni-
da: y lo mifmo le ruego en cafo que mi enterramiéto aya de fer aqui,aüquc en cftc 
fcadctencrdifcrctcconfidcracion,auiendofedchazer fundación comodichocs. 
Afli mifmo es mi voluntad que el trigo, ecuada , camcro^vino y otras cofas de 
comer, que al tiempode mi muerte fe hallaren en el guardamengiery fuera àclyíc 
dé luego a cftc dicho Monafterio, de que yo le hago Ümofna porque tengan los 
Frayles de mas cnydado rogara Dios por mi anima: y aifimtfmo la botica con 
lasmedicinas,drogas,y vafos que en ella fe hallaren, con que nofca,ni fe entienda 
de orc^niplata,™ cofa defta calidad : lo qual hagan y cxccutcnlos dicho?, Luys 
Quixada y Fray luán Regla Gaztclu, fin aguardar a confultallo con el Rey ni los 
otros teíhmentarios por fer cofa poca» 
Otro fijes mi voluntad,qiicel dinero que fobrarc del,que fe prouec para mi ga* 
fío y entretenimiento de los tresmefes en que yo Lllecicrc, pagado a mis criados 
lo que fe les dcuicre de fusgajcs,y los otros gnftos afsi ordinarios, como extraor-
dinarios fe dé de límofna como pareciere al dicho Luys Quixada, y mi confeífor, 
y al dicho Gaztclu, fin aguardar a confultallo con los otros tcÉhmentnríos: por-
que yo lo tengo por bien, por fer cofa de limofna. 
Itc aíft mifmoordcnoy mando, que los dichos mis criados contenidos en la di-
cha nomina3quc licuare mis gajes, fe les pague cntcramctc el tercio de fus mcfcs 
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en que yo falleciere, aunque no los ayan feruido, ni fcan cumplidos, confor-
me a lo que cada vnoa dc auer. 
Afli raifmo ruego y encirgo ala Princefami hija, que mande luego dar cc-
duíapara que las penas apíicidaspara Ia Camarada Ias condenaciones que cl Li -
cenciado Murga a hechoyhara durance cl eiempo que a rcíidido, y rciidíracn 
mi feruicioen Quacos, juntamente con las que aplicare cl jues que le fucederà 
adelante^ feden a ia porfona que los dichos Luys Quix.ida, F. Regla y Gaztclu 
nombraran, para que ellos las hagan dar dc limoína, fcnaladamcnte-a pobres dei 
dicho lugar de Quacos, fin que tenga neccííidad de confultalto con alguno 
¿e ios otros tcíiamcntarios, porque alsies mí voluntad, que las que fe an co-
brado y cobraren eften en el encretanco en dcpofico eu poder dc períoca 
abonada. 
Otro íi, que acatando el mucho tiempo y bien que Luys Quixada mi Mayor-
domo mea fcruido,y la voluntad y amor con que lo a hecho, y el que mof-
tròenfu venida aqui, trayendo a fu mugery cafa , como de mi parte fe le pidió, 
fin embargo dc las incommodidades que fe le ofrecían , y atenta la poca mer-
ced que en recompenfa de todo ello lee fecho, ruego y encarg > mucho al Rey 
mi hijo, que demás dela que es mi voluntad que fe íc haga en lu cala, icguuva 
declarado en la dicha nomina, tenga memoria del para íuzcrlc merced y hon-
rarle : porque demás que el lo tiene tan feruido y merecido, me hará en ello 
mucho plazer por el amor y buena voluntad que ftemprcte tuue. 
í tem, por quanto el dicho Martín de Gaztclu a recibido por mi orden y 
mandado diference*- ^"masde m.ira»»'* '̂'- U .Srcí-niKinia Princcfa mi hija, 
Gouernadora dcftosRcynos a mandado cmbtar para mi gaflo y encretcnimicnto, 
dcfpues que entre cr cfte recocimiento , de que harta aora no fe le a ti mado 
cuenta, es mi voluntad que fe de razón de todo e! cargo que el dicho Gazrchi a 
recibido dcfdc que entre aquí adelante, al dicho Luys Quixutu mi MayorJomu, 
para que le tome cuenca dc todo ello, como perfona que ic a hallado prefente, 
y fabe las cofas que a pagado, y cnque,y como:)' quct-nlo aquello que el dicho 
Luys Quixada recibiere y admitiere en cuenta al dicho Gaztclu fe le dc finiquito 
dcllo en forma pata fu defeargoy feguridad. Y juntocon ello quiero y tengo por 
bien que los dichos Luys Qmxaday Martin dc Gazteiu prohgm y fenezcan 
las cuentas que an començadoa cornar pormi mandado a algttrios l:rayfesyo-
trasperfonasdeftedicho Monaílcrio délos dineros que an recibido , al^ukí di-
cho Gaztclu, como de otras perfonas, para ci garto de la deipenia ordinaria y 
excraordcnariadcmicafayobrasy,otras cofas con la limitación que Ice dicho 
de palabra, y fin peddles otros recados mas délos que ellos pteícntaren : y queíè 
dc finiquito a Us partes con aprobación delas dichas cuentasy a los dichos Luyi 
Quixada,y Gaztclu por líbrcsy quitosde todo dio. Y con ellas c!3ulu]as,y 
declaraciones,)' Itmiuriones, y mandas,y reuocacioncs es mi voluntad, y man-
do quelocontcnido en elle dicho mi teftaraentoy enclcodicdo, y cala n mima, 
que dentro de del cítara firmada de mi nombre, aya efeto ,y 1c cumpla por l.>s 
tcíhmentarioscnella declarados, no derogando, ni reuocando > alterando,ni 
inouando al dicho mi teftamentoen otra cota alguna, ñus dc en lo en ciíc mi co-
dicilo contenido, cuno dicho es, quedando todo lo demás en fu í Jtr^a, v vigot. 
De Io qual todo fegun v dc la manera que dicha rs otorgo fu MageUad Ccfarca 
efta carta por via de codicilo o como mejor dc derecho aya lugar. citando en el 
dicho MonafteriodeSan Geronimo de lufte. 
Y demás delo fufodich^ es mi voluntad, que fifi: haü.ire otra qua!qu:cr hoja, 
o pliego de paoel efertto de mi mano, o de agena, firmada denoT.brc y i'ellada 
con un fcllo fecrcto pe* ido o cofido en eñe codicil J demás Je lo c^ tenído en el 
ven el dicho mi teftamento, ora fea dc mandas, o dc otra q^qujtra calidad, 
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quiero y mando, que valga como daufula c paite de!, como mejor de derecho 
aya lugar todo lo que en el dicho ciento fe halbrc. Y mando a mis teíhmcntaríos, 
que cumplan y cxccutcnio en el contenido, con lo demás en el dicho teílamcnto 
en el codicilo. Y para mayor firmeza lo fume de mi uomlnc. C A R L O S , 
N 
N O M I N A . 
Omina de mis criados y otras perfonas que mean feruidoy firuenenefte 
Monaficriode lufiedcla Ordcnde San Gerouymo,y lo que cada vno dc-
ilos tienede gajes al año ,y la penfion qtic en lugar dcílos lese mandado 
feñabr, para que gozen dclla durante fu vida , defdc el día que nueftro Señor fea 
fcruidodedifponcrdcmicn adelante, para que conformcaefíoy defpuesdeyo 
fallecido fe inchan Jos priuilcgios y cédulas en blanco, firmadas del Screnikmio 
Ecy mi hijo, que cflan en poder de Martin de Gaztclu mi Secretario, y para 
que de la* pcufioncs que aquí }ran ftñaladas,y no ciluuicrcn acá los defpachos 
dcl!as>U>s mande dar el Rey mi hijo, y afsilo ruego conformealo que aquiyra 
declarado a cada vna de las partes con la mas brcuedad que fer pudiere. Y es mi 
voluntad que demás e allende de lo fufodichofeksden los marauedisde ayuda 
de coila de que les hago merced» librados feñaladamente en los derechos 
corridos de feys y onze al millar, comova declarado en vna daufula de mi co-
diciloparaconqucbucluana fus tierras j como abasto yra cfpccificado en efla 
manera. 
Ayudas de coilas. Penfiones. 
INRímeramenteenloquerocaaLuys Quixada mi Mayordomo, como quíert ^que yo aya eferitoal Rey mi hijo, y dicholodc palabra a! Conde Ruy gome* de Sy!ua,quenopodiadtxarde feruirmedel, epartciendolebienembicco-
mifsion al dicho Conde, para que con mi licencia lotrataifc, y le ofrecieftc lo que 
a mime parecicífe: y porque las cartas en que leembiaua cfta comifsion llegaróa 
tiepo que el cftaua de partida para FIandrcssy noíè pudo hjzcr,mandò tratar con 
Luys Qnixada fobre fu quedada aqui.y que traxcífc fu mugery cafa, lo cual acep-
tó de buena voluntad fin embargo de las incomodidades que fe le ofrecían, aun-
que fe le apíitò,qucdexera loque pretendia, el fe efeufò de tratar dcllo, remitién-
dolo 3 mi, por cuya caufi lo cometí al Rey, y !e eferiui íobre ello, y el ayuda de 
cofta que fe le dcuia. Alo qualdcue rcfpondermcconcl Arçobifpo de Toledo lo 
que en ambas cofas auiaacordado. Pero todavia, porque no es llegado aquí m&-
bcllo de cierto, es mi vbluntad,qucdcquaiqutera manera que fea , atento alo ib-
bredicho de hazermerced ai dicho Luys Quixada, que el entretenimiento que el 
Rey mi hijo !c auiafcñalado,o mcauiíc que le parece, Ce le podría ftñabx encada 
vn afio de los que me íiruicflc -y rcíldiclícaqui, queaqucllo fe 1c dcjy finir, y pa-
gue por penfion, durante fu vida,librado porvna librança en rentas de Reyno, rc-
fidiendoenfu cafa5o hafta que le haga otra merced equiualentr en ella, y que aya 
de gozar defdc primero dia de luniodclaño paíTadode cinquenta y iicte, que a-
cordò el dicho Luys Quixada a venir aqui a feruúmc, y traer fu muger y c a ú , rn 
adelante : yafsi mifmo tengo por bien de hazeile merced dt otros dos mil duca-
dos de ayuda de cofta por vna vez, que montan feteciemos y cinquenta rail ma-
rauedis. 
Ai DotorEnrique Mathefiomi medico,quc tiene, y fe le paguen acui cientoy 
quarentay nucuemil marauedis dellos en lugar de las trcynta placas que tenia y 
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lleuaua dc gnjcs al dia en los libros de la cafa del Rey mi hijo por razón de fu af-
íiento, y los quarenta mil marauedis reftantes queyo les mar.de frñalar encada 
vn ano de los que aqui rcfidiere y mc íiruiere por via de ayuda dc cofh, acento lo 
que dexo dc ganar en fu oficio por no rftar en la Corte , tengo por bien de feña-
larfc y hazede merced en lugar delo íbbrcdichodc quacrocicntos florines dea 
diez placas cada vno de pcníion al año 3 para que goze dcllos deide el dia queyo 
falleciere en adelante por toda fu vida como dicho es, y dc ciento y quarenta y 
miciicmily quinientos marauedis de ayuda dc coila por vna vez. 
A Gnyon de Maoran mi guardaropa que tiene quatrocicntos florines depen-
íion al año 3 tc¡igo por biéde hazcrle merced en lugar dcllos dc trezicntos florines 
de pennon a! año , para que goze dcllos durante tu vida dcfdc oy día en adelante^ 
y dc ochenta mil marauedis dc ayuda de coíh por vna vez. 
A Martin Gaílelu mi Secretario 3 que tiene ciento y cinquenta mil marauedis 
dc TÍ Lino al añones mi voluntad dc hazcllc merced dc los mi imos ciento y cinquera 
mil marauedis que tiene en cada vn año para en toda fu vida, íituados en Nauarra3 
o en Caftilbj por vna libranp qual mas quifrere: y demás deílo otros cié to y cin-
quenta mil marauedis dc ayuda de cofh por vna vez. 
A Guillermo de Male, ayuda de mi cámara, que tiene trezicntos florines dc 
gajes alañocs mi voluntad, que íi tomare la poííellion, y començare a gozaran-
tes de mi fallecimiento de la confergiade la cafa dc Brufelas que el Rey mi hijo ic 
ahecho merced, para defpuesdelos dias del que lo poftec , tengo por bien dc ha-
zcllc merced en tal cafo dc fefentay dos florines al año de peniion por fu vida,y 
defpues dc yo fallecido micntrás no gozare de la dicha confergia de ciento 
y cinquenta floriu»**1 ^ñodr ppn/ío*»* - j . . - ^ y <I»Í"JO ^U© vacare 
que Ic den y gozc los dichos fefenta y dos florines dc como dicho es, que lo 
dc mas fe confUma: y demás deílo íefenta mil marauedis dc ayuda de coítá 
por vna vez. 
A Charles Pubcft aífi mifmo ayudade mi Camara , que tieneafsi mifmó otros 
trezictos florines de gajes al año, es mi voluntaddchazellc merced en lugar dcllos 
de dozietos y vcynte florines dc peniion al año por fu vidajy fefenta mil marauedis 
de ayuda de cofia por vna vez-
A Ogier Bodant mi ayuda de Camara, que tiene otros dozicr.tos flori-
nes de gajes al año, tengo por bien de 1c hazer merced.en lugar dellos dc 
dozientos florines de penfion al año por fu vida, y otros fefenta mil maraücdis 
de ayudade cofla por vna vez. 
A Matera Donjart ayudade mi cámara, que tiene otros trezicntos flori-
nes dc güijes al año, tengo por bien de le hazer merced en lugar dcllos de do-
¿icncos florines dc pcníion por fu vida al año, y dc fefenta mil marauedis dp ayu-
da dc coila por vna vez. 
A luán el Lotoriano mi rcloxcro, que tiene fefentay cinco mil marauedis dc 
gajes al ano, le hizc merced en Flandres de dozientos efeudos de penfion en Milan 
por fu vida,y por efto no felcdaaora alngtmo:pero tengo por bien dc haze-
Ue merced dc fefentay cinco mil maraücdis de ayuda dc coftapor vna vez: y 
demás defto y de lo que a recebido a buena cuenta por el pie del rclox que 
mea fecho, es mi voluntad que fe 1c pague io que juíhmcntc pareciere que 
aúia de aucr. 
Á Nicolas Beringue barbero de mi Camara^üc tiene dozientos y cinquenta 
florines de gajes al año, tengo por bien de feñalarle y hazcrle merced en lugar de-
flos de ciento y ochenta florines de penfion al año por fu vida,y de cinquenta mí! 
marauedis dc ayudade cofla por vna vez. 
A Guillermo Vvik Eiflort barbero de mi Camara, que tiene dozientos y cin-
quenta florines dc gajes al año, tengo por bien de hazelle merced en lugar dclhí 
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deciento y othenu florines depcnfton al año, y clcciiu]ucnta mil inarauedis de 
jyihh de coíbporvnavcz. 
A Diicív barbero allí inifinode Cambra,que tiene doricntos y cjn^iientaflori-
uesde «ajes al año^tengo por bien de hazellc merced en lugar dclloj de ciento y 
ochent.» llorínes de peníton al año poríu vida^yde cinquenta mil ¡narauedis de a-
yuda dccoíí.i por vua %'C7.. 
A (írabicldcSuctaírimífíiiobarberodcmicnfay Camara» que tienedozicn-
to.s y cinquenta florines de gajes alaño^ccngo por bien de hazellc merced en lu-
gar dcllos deciento y ochenta florines de pcnfion al año por fu vida,y de cinquen-
ta mil mar^uedis de ayuda de coila porvna ver. 
A Prctcuan Obcriftratcn mi boticariojque tiene otros dozicntos y ochenta flo-
rines de gajes al año, es mi voluntad que en lugar dcllos tenga ciento y ochenta 
florines al año de pcnfion por fu vida» y de cinquenta mil marauedís de ayuda 
de coila por vna vez. 
A Pctrc Guillen ayuda de la botica, que tiene ochenta florines de gajes al año, 
tengo por bien de hazellc merced de cinquenta florines por fu vida, y de diez y 
feys mil marauedis de ayuda de cofia por vna vez. 
A Andres Platinequcs que firue en la panatería, y tiene dozicntos y vcynte 
florines de gajes,tengo por bien de hazellc merced de ciento y fefenta florines de 
pcnfion al año porfu vida, y de quarenta y quatro mil marauedis de ayuda de co-
ila por vna vez. 
A Prcteman Vvocis ayuda en la panatería, que tiene ochenta florines de gajes 
alano, tengo por bien de hazellc merced en lugar dcllos de cinquenta florines de 
pcnfion at añrt *>L¿*, j* A» y mil tnanLUCdî  ^* ayuda de cofiapoc 
vna vez. 
A Cornélio Bugcion que ílrue en la cana, que tiene dozicntos y vcynte flori-
nes de gajes al año, tengo por bien de hazellc merced en lugar delíos de cicntoy 
fefenta florines de pcnfion a! año por fu vida 5 y de quarenta y quatro mil maraue-
dis de ayuda de coila por vna vez. 
AVbct Crifpianquefirucde ayudaenlacaua, yticnc cicntoy diez florines de 
gajes al año , tengo por bien de hazellc merced de nouenta florines de pcnfion 
ai año por fu vida, y de vcynte y dos mil marauedis de ayuda de cofia por vna vez. 
A Henrique Bander Hcfcn que luze la ccrucçajy tiene dozicntos y cinquenu 
fiorines al año,cs mi voluntad de hazellc merced en lugar dcllos de ciento y qua-
renta florines de pcnfion por fu vida, y de cinquenu mil marauedis de ayuda de 
coila por vna vez. 
A Francifco Imbrcfchfic que firue de Tonelero , y tiene cicntoy diez florines 
de gajes al año5tcngo por bien de hazellc merced en lugar dcllos de ochenta flo-
rines de pcnfion al año porfu vida, y de dozcrml marauedis de ayuda de coila por 
vna vez. 
A Adrian Guardei que me firuc de cozÍncro,y tiene dozicntos florines de gajes 
al año, tengo por bien de hazellc merced en lugar dcllos deciento y cinquera flo-
rines de pcnfion al año, y quarenta mil marauedis de ayuda de corta por vna vez. 
A Enrique de la Puerta que feruia affi mtí modc co7.incro,y tiene ciento y diez 
florines al año, rengo por bien de hazellc merced de ochenta florines de pcnfion 
porfu vida,y de vcynte y dos mil mar.iuedis de ayuda de colla por vna vez. 
A Gcronymodc Efpaña moço de cozina, qi:c nene fefenta y cinco florines de 
gajes al año, tengo por bien de hazcrlc merced en lugar dcllos de cmquenra ííort-
nes al año de pcnfion por fu vida, y de quinze mil marauedis de ayuda de cofia 
por vna vez. 
A Antonio Fiahankaífimifmomoçodc cozinn, que tiene crios fefenta y cin-
co florines de gajes alano, tengo por bien de hazcilcmeiced de unqucnw tlo-
unesde 
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riñes de pcnfion al año por fu vida» y de quinze rail marauedis de ayuda dc coítá 
por vna vez. 
A Cornélio Gutiman, que íirue de pafíelero3y riene dento y ochenta florinc* 
de gajes alano, tengo por bien de hazelle merced en lugar ¿elfos de ciento y 
diezfiotinesdepenfionaiano^ydttreyhtayícys mil marauedis de ayuda dc co-
ila por vna vez. • - - * 
A Enrique Ban Ofeâad, que firue en el citado, tiene ciento y ochenta ílorineè 
de gajes al año, tengo por bien de hazcllc merced en lugar dellos de ciento y die¿ 
florines de penfion al año, y de trcyntay feys mil marauedis dc ayüda de colti 
por vna vez. . . . 
A Geliborturle ayuda en el citado <fc la Cata'ara, y uehe ochenta íorinei dc 
gajes, tengo por bien ¿ie hazelle.merced .en Iqgar dellos de cinquenta florines 
de penfion al año, y dc diez y feys inil marauedis de ayuda de cofta por vn¿ 
vez. 
A Nicolas de M'erne qucfinieeh lafelícria, y tiene dozientos y veynteííbri'' 
nes de gajes alano, tengo por bien que íe le den en lugar dellos cinquenta fio-
riñes de penfion al año por fu vida3y quatro mil iBarauedis dc ayuda dc coíta po¿ 
vnavez. 
A VtmdéÀuífièm ijüdá en H felferia^qaetlenfc ochenta fibrines degajesj 
tengo por bien que fe.le dc ealugar dellos cinquenta florines dc penfion al año, y 
Áicz yfeysmilmarauedisde^idade coftapor Vnavez. :;r, • 
A Fràncèin Ningali, quefime en la frutería, v tiene.cienrny-nrHi-nh fiormes 
gajes al -&v> tCfigcf yxjiAncn xpt le le den en- lugar dellos.ciento y dic± flori-
nes de penfion al ¿no por idaj y trqmta leys mil i^aráuédis de ayuda de cofia 
por vna veftí ' \ ' • -* • * - " ¡ •.•*.• í" • * ( ' 
Â Martin Raliot que ayudl^n k frutería 7 ^pe tiene cientoy àiez florines al 
añó.-de gajes, tengo poí biea jue en lugar dellos tenga nouenta florines de] 
penfion p»* fu vida ? yveyrite- y dos mil maratícdísdcayiidadccoftapot yfia 
vez.- • • • • ' ' • > : : , • • . 
A luán Balin relpxét<^quctÉícne dozientos floMiiés de gajes al ¿ño, tengo por 
bien que felt den eniugardfelíps nouenta florines dc penfion aláño por fu vida, 
y quarenta mil marauedis de ayudàjdc cofta pot vna vez. 
.. AHipolyta Lauandera de córpu^que tiene quatro cíemios florines de gajes, 
al año, tengo por bien que fe le ̂ ¿tfénjúgar dellos ciento y diez florines depenr 
fion al afioj y ochenta mil hiaratfcáis de ayudá de cofía por vna vtir. 
. A Yfàbel ̂ Itntifti que es lauandera de boca,que tiene ífczientos y fefenèá y ¿in-, 
Co florines al año, tengo por bien dc.fcnalarlç en lugar dellos nouenta florines 
de penfion por fu vida, y treyntay Cmcomil marauedis dc ayuda dc coíta pof 
- A luani Efterch ayuda de guarda joyás,que Hène ciento y cinquehtá florines 
ataño, tengo por bien dc feñalarleen lugar dellosa razón dc-nouenta florines 
al año de penfion por íii vidaj y de treynta mil marauedis de ayuda dc cofia 
por vnavéá; ; • . ,• . ^ ' ' 
A luán Gcatan i-^ué firme deáytida'fn jácerérii., mande dar licencia, como i 
otros criadosjal tiempo que çmto çn efte Monaftèrio, y las cinco placas que tenia 
loque penfaua dellos en fus caias,y Vífiò que auia aqui necéífidad del dich<S 
luán Gaetaisfe 1c mandó que quedálféidi^íes a feruir ? toínó lo haze para tener 
cucnta con ver fo-que fe le entregare aí guàrdàmanger ? y cozinaà y labrar làcera. 
euç fueííe meneíter9y fobre laí dichas cinco placas qóé Ééñia, le-mádo acreceñtar 
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otros cinco a cumplimiento de diez, de las qualcs goza dcfde primer de Henero 
del año paíTado de quinientos y cinquenta y (lete que ílruc, en adelante. V como 
quiera que entre los dcfpachos de mis criados, que el Rey mi hijo me embío, ve-
nia vna crédula, por la<jualhazc merced al dicho luán Gaetan de diez mil y no-
uecicntps y cinco maçauedis en cada vn año por fu vidajibrados en fu caía en Va-
lladolidjqtic eílosfele crezcan a cumplimiento de diez y ocho mil y docicntos y 
cinquenta marauedis, que íale a razón de cinco placas al dia rcfpctiuamenee por 
cada placa diez>que fe le de cédula dellos, rafgandofe la que efli aqui, para que fe 
le paguen por vna libranza en fu cafa, durante el tiempo de fu vida, y añi mifmo le 
den trcynta y fcys mil marauedis de ayuda de cofta por vna vez. 
A Chriítoual Perez panadero natural de Vizcaya, que tiene ciento y diez flo-
rines de gajes al ano, es mi voluntad,que en lugar dellos tenga quinze mil mara-
uedis en cada vn año por fu vida, librados por vna librança en rentas del Reyno, y 
veyntcy dos mil marauedis de ayuda de coila por vna vez. 
A Martin Archc panadero Aleman, que tiene otros ciento y diez florines de 
gajes al añojtcngo por bien de le feñataren lugar de ellos ochenta florines de pen-
íion por fu vida, y vcynte y dos mil marauedis de ayuda de cofta por vna ver. 
A luán Rodriguez Efpañol ayuda de litera, que al prefente tiene cinquenta y 
cinco florines de gajes al año, es mi voluntad que en lugar dellos tenga doze mil 
marauedis de que le hago merced en cada va año de fu vida îbiados en rencas del 
Reyno, y de otros onze mil marauedis de ayuda de coila, 
A Diego Alonfo Eíba&ol̂ avuda ̂ fli mifoo de litera, que tiene otros cinquenta 
y cinco florines de gajes al ano,es mi voluntad quccoiutfar dcilos ¿«.««g^doze mil 
inarauedis?quc 1c hago merced en cada vnaño por toda Tu Yida,y de ocros onxe 
mil marauedis de ayuda de cofta por vna vex. 
A Antonio Sola y guies ayuda de litera que tiene los mifinos cinquenta y cinco 
florines de gajes alano, tengo por bien que fe le den fefenta florines depenfioa 
por fu vida, y de onze mil marauedis de ayuda de cofta por vna vtz» 
A F. luán AUs de la orden de San Francifco natural de Flandres, que a entendi-
do en confeflar mis criados9y adminiftrarles los Sacramentos, y aunque para íu fu* 
{tentación del y vn compañero le an dado a razón de a quatro reales cada dia,toda 
via es mi voluntad que fe le den enlugar dellos por via de limoíhaquatoixemil 
y fcys cientos marauedis en cada vn año por toda fu vida, que fale a quarenta osa-
rauedis al día , para libros yotras cofas de que tendrá neccíidad, y que fe le pa-
guen en Salamanca donde eíla fu cafa, o en la parte deflos Reynos donde refi* 
dicre,y íi quifiere yr a Flandres fe los libren alia, de manera que donde quieta que 
cftuuierc fea bien pagado, con cargo dedezir vnamiífacadadiadc los queptidie* 
re por mi anima, y vcynrc tnü marauedis deayuda de cofta por vna vez. 
A Hans Fait natural de los Eftadosde Flandres, que firue de gallinero,y tiene 
quarenta y cinco florines de gajes al año por fu vida, y nueuc mil marauedis de 
ayuda de cofta por vna vez. 
A luán Balleftcro caçador, natural Efpañol, que tiene quarenta mil marauedis» 
que le mande fe fular falario en mi cafa, es mi voluntad, que en lugar dellos fe le 
libren en la fuya los gajes que tenia en fu affienco en la cafa del Rey mi hijo, que 
dizen que fon diez y odio mi! marauedis por roda fu vidâ librados por vna libran-
ça, y de hazclic merced de vcynte mil marauedis de ayuda de cofta por vna vez. 
A Pafcual Gomez que me firue de hortelano, y tiene doze mil marauedis de fa-
lario, es mi voIuntad,quc fe le den otros dore mil de ayuda de cofta por vna vez. 
A Martin de Soto, que me finicde eferiuicnte en el oficio de Fray Lorcnço, y 
tiene de faiario dos ducados cada mes, que falca razón de a nuruc mil maraue-
dis alano, es mi voluntad que fe le libren otros uucuc m¿l de ayuda de cofta pof 
vna vez. 
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Alorgedc Diana moço de lando mi reloscro, es mi voluntad queTc ledc^ 
ííéte mil y quinientos maraücdis de áytida de coña por vna vez. 
A l Licenciado Marga y ftian Rodríguez fu eferiuano 5 y Francifcaáe Nfaík-
goilla fu Alguazi^que me àn feruido y íiruen en Quaces* ruego y encargo a f¿ 
Princèfa mi hija5quc les de la ayuda deCofta que le pareciere^ lo qtíal me remiró^ 
Por manera que montan las dichas penfiones que arntó eftan feñaiaáas pn fe 
manera que dicha es cinco mil y nouectentosy fefenta y tinco florines y trnquàr-
to3refpctandoporcada"flõnn dozientos •màrauêdis. Y ruego afealófameTi"cè al 
Rey mi hijo, que conforme a 1ò que aqufè declarado mande dar los príoilcgfos^ 
cédulas que fakah, de mas de las que acá ¿ t a n , a las perfonas que los an de aijer, 
con lá mayor breuédad que fér pueda y cómo dicho es, "y la diclía ayuda de coftà 
que niorua dos cuentos y leys cientos y trcynta y vn mil marauedis. y mapdo al 
fator general Hérnan L o p ^ del Campo i Ò-a.la perforía o perfonas á cúyo'caí^o 
cftuuicrc la cobrança de los dichos dineros de %s y. onze ai millar^ <jtie délo cofc¿ 
rido dellosj y de lo que correra haffe el dia de mí fallecimiento, cumpla y pagiiçs, 
luego los dichos-dos cuentos^y feys cientos y trcynta y vn mil y quinientos ma-
rauedis^ la peí íbna a quien en mi'codicilo dexo nombrada. Y mando y nic|o a la 
Princcfami hija que dé el recaudo neceíTario para el defeargo del dicho fatorò d¿ 
la perfona o perfonas que lo pagaren, porque es afsi mi voluntad. Fecha en Sá'á 
Geronimo de luílfcVnuéuc d^Sctieñi'pre de mil "y quinientosy chî Uehta y oçtioi 
••tf1-:;*:''•-] o/..;;v^r;» ,. - y . . . .,> 
; '• , •;, i " - I L _ j \% * tul ' ~r*"'' """ 1 ' ' ' "" '̂niw..̂  
yópíadevna cartai que el Rey oüéftrq ^nor fef 
-no, criuíò de .Fkñdres a los tèftãrhentátó dbí 
E mperador nudftro Senór ̂ úp fea en ¡$$$11 
**^Eftametarios dHòs d e l c a ^ « dèl Emperaddr y Rey miSeñor, que fcàèà 
' X g^na.Vuettras'caitas de tre^nta dcí)ñibte del añápaífado^diez y ^uíritè d¿ 
j Henerodcftepréfentae año aiiemo* recebido^yéntendidoporjellàs^UVclá-
feiõn*^a*rticulàr qíiè Gazcelu nós ã^lièchojla in.difpoíiciondeÇi Mageft^y |áefii 
buen fini y dél depofitò que de fu cweipo fe hizo en lude, y.cOmo íc àbttextàfíá 
teftamentos y fcodíc&o^y la ©rdeir queaÜftes para quefe Üíkcíkn luego fàHíèfftíi 
ínil mtifas, y loxjucãutadcs dado iy qtiedanadcs d^ndo fobrêlas diítriBiiíéíotkidis 
los treynta mil ducados que èftâaan 'dèpwStàáos ¿n Simancas, conforme aloqué 
{íi "Mageftad dexo ordenado ¿y la cáufa pòriji^cOmenf aftes a ejecutar eftas cpfe 
ãnlcés ̂ ífe' Cortfíileamos, ni á|Âardár orden titieftrà pára ello, con io de nías cjíie ¿i 
cerca defio dezis, lo qual no a parecidSèíen 3 y en efta fe os refponderay íatfsfani 
siO;nece%riòâ£ít0» - - -, , , r . . , . 
• En lo que tàèfr&t Wérpoiíèfà/Mágèftad poria que ós efoiuimos vtçníamçni 
té,ciiya duplicada" v¿ con efta^ífúteys entendido y fahreys lo queen êíírQ aúeíQOS 
acordado cerca de fu traflacionaGtana^en^tieno ay que dezir5fíno que éxi A 
entre tanto qneeflà én depõfito:CT%tKÍ®ifteiíà' MTMC"? fecofíinuch lás^Slkt 
ie ifitífás qüe íñ<ia ¿ia f e d K ^ , puc;s fo|í líts 
mte fe pueden dcziffegúñjoWf^íés f á c é ^ ay en sqtíéíla cafa,qfeèllç^ 
do yo a elfos Reynos, veré lo que en eHò íc detie hazer i'ft^iio ló <JtTt '(|eko {& 
M a g e ñ a d o r d e n ^ o ; ^ ^ ^ ^ ^ ' 
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Mn lo tfuc toca a lo que cutre fu M jgcíhdy mi paito fobre la coníignacíon que 
hazcporlu tcíhmcntofobrclos Nüciír.i/gos, y de fus bienes muebles, para el 
cumpliinicnto ¿c fus deforgos > yo cipero con el ayuda de Dios ícr brcucmcntc 
en ciros Rcynosy llegado a ellos me 1^ acardareys , que entonces cntcndcrcys lo 
que en todo me pareciere y fe dcuicrc lu/cr. l:n lo de la orden que pedís parala 
demás del cumplimiento del teftamento para íu Magcílad, no conucruia que fe 
alçaiTcía mano,nidcxaífc de paífar adelante, por lo que fe podría juzgar.Y lo que 
junto con cño nos trahcys a la memoria , os agradecemos mucho,qaecs confor-
me a lo que fedeuc cfpcrardc tan buenos criados de fu Magcfhd, y mios,y 2 lo 
que deucys para cumplir con vucílra obligación, y lamia c.< rangrandc,y clamor 
y obediencia que a fu Magcftad tuüc y dcuo, que aunque eíluuicíTc en mayores 
ncceífidadcs de las en que me hallo, que fon las que fabeys, no tengo de dexar de 
cumplir todo Io que dexò ordenado y mandado en fu teftamento y codicilo, co-
mo es razón. Y entretanto que fe amenta y da orden a ello, pues la examinacion 
y comprobación de muchos dcfcargos5cfpccialmentc de los pnncipa!cs,no fe po-
dra hazer con tanta brcuedad, que no fcamos primero llegado a cffos Rcynos, a-
11 e mos acordado de mandar ícñalar defdc luego,para que comience a entender en 
ello, ochenta mil ducados en cada vn añojos diez mil dellos librados en derechos 
de fcys y onze al millar, que fe prefupone que montaran ello, o lo que mas o me-
nos íucrcjvcynre mil que fu Magcílad tiene coníignados íobre las minas en cada 
•ñafio para ios gaílos y entretenimientos de fu caía yEílado,treynta mil ducados 
en la cafa de la contratación de Seuilla fobre el primero oro o plata míe viniere de 
IndiaSjprcrtricnUo cn^ « ¿ m j * » w * » \ * n * G 9 » + c ^ % l u ^ , U^ÍU <|ur fc cumpla cfta 
cantidad. Yporqueenenlos Reynos de la Corona de Aragon aura algunos det 
cargos^ fera juño que fc aurande cumplir, fea del feruicio que otorgaren, y que 
del fc referue y tome alguna parre para cftc cfcto,es nucílra volütad, que fc con-
íignen los vcyntc mil ducados reftantes a cumplimiento de los dichos ocheta mil 
ducados repartidos por rata entre los dos Reynos, fcgunlo que cada vno dellos 
otorgarc.Y pues yo tengo de tener las Cortes entonces , feremos a tiempo de mi-
rar a que p\azos fe pagaran ,y que todo cfto comience a correr defdc primero de 
Hencro defte prefente año de quinientos y cinquenta y nucuc en adelante. Para 
cuya cobrança y tener cuenta con ello,auemos nombrado al fator Hernando Lo-
pez del Campo por el tiempo que fuere nuefíra voluntad. Y porque fc efeufede 
acrecentar nueuo oficio y falario para todo cfto, y que como fuere recibiendo el 
dinero fc vaya poniendo en vna caxa,cflc en fu poder con tres llaues, la vna en çl, 
y las dos en el vucftro,para que no fc pueda dilponcr ni conucrtircftc dinero fin 
vucílra fabiduria, ni en otra cofa, fino en cumplir y defeargar, y que fc le aya de 
tomar cuenta en fin de cada año ,no embargante que fc vuicíTc ya nombrado alL} 
perfonapara cílc efeto: porque eftacs nucílra voluntad. De todo lo qual dareys 
cuenta a la fereniíímaPrincefami hermana, para que mande ordenar ella losdcf-
pachos neccífuios concíla fuílancia en la forma que conuenga, y que fe nos cm-
bic luego por duplicadas vías, para que los firmemos , aullándonos de como fc 
haze. 
La copia del inuentario que traxo Gaztelu de la recamara de fu Magefiad, que 
tenia en luíle, al prefente cílà en cffa villa, auemos viílo y mandado declarar y fc-
ñalar en la margen de la copia de!, que fe os cmbia con cfta, lo que vereys:y es mi 
voluntad que fe ginrde,y nofe difponga dcllo , y liazerlo heysafsi,y prouecreys 
que a juello fc aparte ydiuida de lo otro: porque llegado yoa cíTosIlcynos^Ios 
mandare ver y determinar lo que dello fc auía de hazer, y de lo demás contenido 
cncldicho inuentario podreys difponcr por la orden que feacoíUimbra,y vicrc-
dcs mas comienír, que yo os lo remito. 
En lo que cílà a cargo de Bartolome Conejo c viílo la relación que nos cm-
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biaftcs cnel dicho Gaztclu 5y en aquello no ay poraora dc qucdifponcr, fino que 
efre alsi a fu cargOjComo eftà5{in hazcr mudança ni tocar naca haíh que llegue yo 
acirosKeynos,queIo mande ver y ordenar cómo mc parecera. 
Lo miímo fchara cnlo que toca al acmeria que cílà a cargo dc luan dc 
Ortega, de que e villo Ia relación que embíò Don Antonio dc Toledo. 
También vi la relación de lo que ciíà cn Simancasa cargo dc Piti luan Bucne 
ya difuncoj y agora cíiàal de fu muger, dc que tan poco fe difporna de nada hafta 
que leamos en eífos Reynos, fi ya no lo aueys hecho. Embiarcys con el primero 
c¡ imientario que de nueuo aman de yr a hazer el Licenciado Biruicícay Lcdefma 
por duplicado. 
En lo que toca a lo corrido dc fcys y oñzc al millar, cuya cobrança eft i a cargo 
dc íh to r , viiioloquc entre fu Magcíladymi cftaua acordado,y dexa mandado 
cnfucodicilojyloquecldicho Gaztelumea referido dc vucítra parte, eferiui 
ala icrenifsima Princcfa mi hermánala caita quevaconefta, para que fino fe 
vuicrc hecho, mande tomar luegocuenta al dicho fator de todo lo corrido de los 
dichos derechos, dcfdequc en iu nombre fe tomó la poíícfiion defte oficio hafía 
elíinde quinientos y cinquenta y ocho paífadoj haziendole cargo del alcance 
que fe hiío a los herederos dc Garcia dcCaftroya difunto fu antcccÍÍor,y Aíonfo 
dc Herrera que defpues tuno cuenta en cl exercito dcllc oficio, durante el tiempo 
que eíluuo vaco.Yde lo que líquidamente fe alcancarc al dicho f'tor eferiuimos 
que cumpla feys mil ducados que aqui fe tomaron a cambio para dar de limofna 
enias fronteras deílos EffodoSjCn cuenta de lo queen clÍosfeadcdar,y todo lo 
mas que quednt*'? y coUrirp Ir A r JT̂ Ô"*" t"~" 1,1 '-'"J1-" > 1,13 y ^ - i í ^ » ^ vjut vu/btros 
nombvaredes,para que aquellofedède íimofna en effos Reynosa quien y con-
forme a lo que fu Mageftad dexo ordenado, porque lo demás que correra dc 
los dichos derechos defdc primero de Henero defte prcíéntc año cn ade-
lante , para en parte de la dicha confignacion de los defeargos, de cuya 
cobrança con lo demás terna cargo el dicho f.itor, legun arriba efíà dicho. 
Auifarnos hcys particularmente con el primero, que genero y calidad de 
defeargos penfays/egun lo que teneys entendido, que íé vernan a pedir ante vof-
tros, y parael qualquiera cofa es bien que efteys prcuenidos de no admitir de-
manda calificada, como de vaífalíos, tierras y otras cofas principales y de calidad, 
fin confultarlo primero, y auifarnos de lo que os pareeicre fobre ello, porque ay 
algunas cofas en que es menefter mucho mirar. También podrían fer, qncacu-
dícífen algunos mercaderes con deudas dc cambios hechos con fu Mageitad pa-
ra los gaítos que fe le ofrecieífen en exércitos, que juntó para conferuaciony de-
fenfa dc la Religion y dc fus Reynos y Eftados, que móta mucho,cn cfto a ueys dc 
tener entendido, que la paga o cumplimiento dcllo le auemos tomado y cila a 
nueftro cargo, afsi por confirmaciones que auemos hecho de los tales afsier.tos, 
como por nueuas negociaciones en que fe an incorporado aquellos focorriendo-
nos de nueuo con mas dineros para ayuda a los gaftos. 
En lo que toca al fueldo de la genre de guerra, como quiera que aquel Ies va 
corriendo , y que es deuda y mucha parte della del tiempo de fu Magcítad, y lo 
demás de! nueftro defpues que hizo la renur.ciacion,efcrimamos que la paga, de 
lo vno y dc lo otro cftà a nuefíro cargo^y aífi fe va pagando fegun U pofsib.íiídada 
y fe continuara , con que parece que fe va defeargando primero lo de fu M?ge-
ítad.De Io qual y dc lo que toca a las deudas de los dichos mercaderes, nos a pa-
recido preucniros, oorquefios ocurrieren alguna cofa A-bre cllo,nos lo auifareys, 
(>iiantoal!ueldodelas naos y gente de las armadas, que an ydo a empreíTas 
ouc fe an hecho en tiempo de fu Mageftad,votros vingés partiru'arcs: porque en 
cfto no ay contituncion de feniicío,y e« diferente de lo fobredicho, por auerfelcs 
dado iicencia defpues de auer acabado las dichas jornadasy viages , y fer todo 
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deudas hechas ames de la renunciación, fjiic parece <juc fu Magcftad cftà <!irc* 
lamente obligado,todavia nurareys íi cfto íc enciende que fueda fer conforme 
a lo de arriba,ydc calidad que fe aya de detcargar, de que también nos auífarcys, 
ho embargante que quedamos que de los nuv pobre^viudas , hiicrfanr»$ íc prc-
firicífcnaTos otros, y puàcndolc buena y honcíbmente hazerjfin notable agra-
vio de nadie. 
Mirarcysfi cumpliendo primero con lo que fu Magcíbd dexò ordenado por fu 
teftamentOjfofcre los diez mil ducados que fe an de conuertir en redempcion de 
cautiuos, de los rrcynta mil que eftan depofitados en Simancas/e podría emplear 
alguna parte de ellos en refeatar algunos délos de Cidadela en manera, que el 
aftopaífado fe pcnüó,quc fon muy pobres: porque de mas dcÜos ttíc dixen que 
llegan a quarenta mil los que Turcos rtcnen en fu poder del Rey no de Ñapóles, 
verlo heisten pudiendofe buenamente hazer, holgaríamos dcllo. 
Tcmeys fobre todo gran cuydado de juntaros todas las veies que pudicredes 
y dieren lugar los negocios en que cftuuiercdes ocupados para tratar de los di-
chos defeargos > porque dtffco mucho, como es razón 9 que en et cumplimiento 
dellos aya gran brcuedad, que demás que aunptireys con vueftra obligación 
me hareys particular plaaer y fe inicio. De Bruíclas a vcynte y dos de Março de 
mü y quinientos y cinquenta y nucue años. 
, ir •-.tti-
*• i' í 
y Chriftiana del Empc-
I Z õ fintar el rttàblede Sm Gtronymo ic h$fit 9y mmJoft pt-
ncrcncl dc pnfcld naturdtU mano dcrcchddd rttJbkdt rêwbti 
j defhvdot'a&imocmymfibimacomof^ bkjputr-
da fobrt.otra, yafadeUmfm mmtrtM Intpcratntfrmu? m é f f r 
moda mugcr. ^ v,; : * 
IitnRHyz.de Vtttfco Cm^rotmnmJkdmy Chriflián*>iomotodos f*bt~ 
mos >y Secrctariõ de U €4Aifi$> mé'dixá ¿¿pK en U jonuulíipie d. Catlidx& Ref 
Don FeSgè nuefife S e ^ h i ^ T J í ^ ^ ^ ^ ^ f i r Burwy H#H>r4> iffmm 
fu Mdgeft¿den)*c^ te mtnS M r ñ m wwekfc 
rvn*firt**ri*queUcu*m* ~ * ^ y y fc7nojtr0 nm mttfiu, fctpKitoque i>ft*u4 
dentro ¡y ynas <vd*s de ntá/fra Sefortde Mvfstprrae^y le éxo 3 y & f i à w 
dajfehenpdra futiuhU f i ^ y f a j l ' nmefier, fie tfimin díipt afueíeor 
xoñ dé aquel efcnimó k q í f i e ^ ^ U j a f t e l Crucifixo que fie del Emperador fie 
padre 9 el qúdatàà muerte deiotam^e con den 'lanutne,perqué de U meftna m*-
TteraU penfimd$&fr ty qtuurwsmco d¡d$ *at?s de fu muerte le mandé focar 
d dicha Crucifixo y ixtas, t&ntfi ddut ames rpuiera heche U dtcb* pre-
uencim pata dloqueh biz0effyg^>y que affi lo faca luego 9y amende abíem 
la caxa -vio queefiauan dentro cm cl Crucifixo dos difciplinas. T diziendolé luán 
Kuyz que la ama eftauamwy y faia > refpondiò: que no la auia elmfodofino fu pa-
dre , cuyas eran y y dizque efiauan llenas defangre :y mando quefemofiraffenaf 
'Rey nueftfe Setíor 9yala Screniffimalnfmta Doña TfabeL 
E dicho en la hifioria quan dado eraaU oraciofi ̂ y que tas ocupaciones de tàn^ 
tosy tan graues negocios no le bazian perder vnpunto delas heras que tenia fenda-
daspararetirarfeaorar. FifiofeaUfeyfujcccmquetcmaaUlgkJUCat^^^^ 
y la reuerencia con que trata a Us Pontífices Romanos en las infirucionesy cartas 
que daua a fus Embaxaderes, qmporeffoepueñolas quee podido auer d pie 
dela letra enhhi&oria. Tuuo coñumbre ete pnnape fiempre que fe 
auia de acoffar ipuefto de rodillas delante de nma imagen 
conlafèy deuocionque podía hazsrja protef-
taeim figuiente3 que todo fiel Chrifiiam 
deue hazerfin cejfardia 
alguno. 
Te. 
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% CARLO S V- que es en gloria, hazia cada noche 
cjuand'o yua a dormir. 
'£:S V S fea en mi eméndhnicaU. Beñditijfínfo Vfas tiuejlro Sérior^yo 
' 'creo de coraçon̂ y confieffe de hocajedo aquello 'que la fiante IgUfia me-
flra Madre cree y enjena de ves, y lo que vn buen Chripano es obliga-
do a creer^ fntéjlo que -quiero viuiry morir en efia fanta f e. Reccmzr 
esos mi Dios for mi criador y Redentor de todo el linage humano y Ctí-
mo t'uefira criatura y fteruoJüjeto os doy Ufe y cmenaje de mi cuerpô  
. y de mi anima, que de vos tengo mifèricordiof mente como de mi^obe-
raHo SeñorjCon todos los demás bienes naturales efpiritualeŝ y tem* 
poraks3que tengo0tuuey effero tener de vos en efle mundo, y en el otro.&e mivoraçon es alabo y 
doy gracias: en ft ñal de recemeimienío os ofrezco afie pequeno tribute} j es que con í ^jy Efie* 
rança^y Caridad os adoro de coraron y y confieffo de bocado'qualp&ttnece filamente-a vuffir* 
diurna Magefiad̂  mi Diosy mi criador. To os pido perdón de todos mk pecadoŝ  me con el pen* 
fàmiento^palabrÀ^y.obra eyo cometidô y dado ocafion de cometer̂  defde la hora qutfupepecaf̂  
haftã Uprefènteíde los quales me arrepiento por amor de vos,y grandemente mepefp de os auer 
ofendido Dios y Redentor mio. To protefio en efle paffoy oración j que mediante vucflra gracia y 
Ayuda me apartare de pecar-¿y prepongo por amor de vos de no tomar a ofenderos> y jupUceos 
me qtietaysguardary confirmaren eftebuenfropefttojmi Dios ̂ nigUrificadçr.To prometo di me 
A n n 
h 
cordU de mi$ perdoneys m¿s graues pecadoŝ que cohtra vueflra vohmady faandadoyo e come-
tido. La fegundâ que osplega de me dar gracia con qm os pueda fruir 3 cumpliendo y guarda 
do vuejlmfimos mandamientosfmincuniry caenh dgungeniro de pecado mortal La Urcer 
rasque en mi muerte y pofrem necepdad me qucraysfmmry dar gracia fara que pueda acor-
dàrttie de vueflra papón •> y tener wdadera contrición de mis pecados, 7 fuplicws y pido poi 
•rtârceâa la ¡erenijma Reyna de los Angeles Virgen Maria 3 con los Señores ¿pofíotes San Pe-
drõy] San faUoy SmUgo^y San Juan Bautifia, a quienyo e Umdoy tetsgo por abogados, cm 
todos los otros fantosy fiamas de la Corte del cielo ? que fian en mi «yuday efiecial amparô  y mê 
quieran esforçar y confolar a la hora de mi muerte 3 y defender mi anima de los enomígospot 
fits (mios ruegos y peticiones aporque los fimos Angeles con el de mi guarda 3 me ikueny pongati 
en la faemuenturancã. Amen* 
Fue 
MOL. . . . . 
jare. yrpor allijóhazia con gran gufio por licuar configo la benedidon de lafanta Imagen delaMa-. 
drede Dios.ffilia dezJr afkípriuados, las paredes defit fantuam efian ahumadas^fiento 
delias tanta dzttóàon, y'vna cierta Deidad, quenolofe (ignificar. T mofiraualo bien fu Mage-
fiad, pues guflaua comer con los Monjes, en refilorio^ynundausi fimar al Perlado al c^bodela 
mefi mayor configo. T en aufincia delAb-zd.comio con el Emperador Fray Garcia pafiual Prior; 
fafcfta de Rcfurrczcion̂ comicndo el Emper.idor camê y los Monjes pefeado {porque en refitorio 
nunca f¿ come carne m efiafinta cafa ) le dixo el Prior dadas las gracias: Aende Señor, aue 
nos au-eys corrompido èl nfitorio. Era Aragones efle Padre, y lleuo con mucha gracia d Empera-
dor lo que le dixo,, porque cênocioen ella virtud que efle Monje tenia, 
Moflrolo también fü Mageftâdj que ¡a primera vez. que vino efle fintuarie, vacando U 
furiflia mayor délos Reyes de Aragon y fit Crrvna nombró y dio friuilegio perpetuó al Abad3 y 
Abades fucceflfores de fie Monaflcrio de facrifian mayor d? la Corona de Aragon, aho dej^zo. 
Siendo fii Maqefiady los Reyes de Efpaña Patrones de las dignidades defla Corona de Ar¿fpn 
y frefenteros hizo merced a efie M onafierio de Patronazgo de dos Abadias filiaciones defia [anta, 
cafa San Cines y Sata Cecilia ĉojá que fe efl/ma en mucho por fir dd Patronazgo Red año 15^2. 
Teniendo efie MwAflerio fkyte femüme conym *viüú fayâ  quep eüz* ¿ulcfe^ Lt qualprt* 
UnãiamferddMojmimo^naiidè ft ¿kdjrajfc de jusíitiay dada Ujentemia enfauor â d Me-
naHeriú^hiz^ni^mn^cedãelSeh^yiêmj^ãôn aña 15 2 o. comofarect for eipriHiUgfoqw 
en mqnsrti de tanpñaiad* merced pondré aqui. Fue tercero en ViSafruica de N k a &» el papa 
Paulo H I . farayue nwderaffe lamedianata dcHe MonasteriomU tajjiffe cenriger , y afiifi 
hizo ¡quefue de imfortanàa.aòj} 1J 3^. 
JguandoUs Iglefias defU Corma dauanficorro afkMâgefiaã p m f i s guerras^ hdam eJU 
cafà, fè U mandona bolster¡j'vna vez, quefefue.a defender a Sal f i t , y efia cafa le embio trein-
ta hombres de armas ̂  noquifiquedMonafieriobsf4ga¡fe}masdequefaraaparejaj^ lesdio 
docicntos ducados3año 15" 2 4. . \ 
Todo dtimfo que fu Magejfad viuiOjpdiofeUdixejfcvnaMiJfa cotidiana en el aborde me-' 
ftraSenoraforfti'mtemion^yfihiz^ymandbdarUmf^ * 5 2$-
• Porque la Miffa friuilegiada deanimas eULaJtardcnueHra Señora ejlaua esneedida a bene-
plácito del Pontifcc 3 la alcanço durante f t vidayporque el papa Adriano era cofa ptyay y Macflrg 
de (it Magefíadjiâs alcanço muchos fauoreSy confirmaciones degracias^y mteuos indultos, 
Nueue vezes fè hatta por Us libros, quefu Magestad vifito efia finta cafk, ydeuieroñ de fir 
masj pues yenia dejde Barcelona eftartá aÜia fefias que fè celcbrauan en efie Monafierio , mu-
chas Urmfhas dio^y cada vez, que venia la mañdaua dar: m queria qee fi fipirjfe lo queman-
daua dar,parece cantidad de veynte mil ducados por los libros: en vnapartida¡i hallan mil duca-
doŝ que mando libraren Zaragoçardxwde j. 
' E n lo quefr. Magofiad?n^ko muçho L deuocion*<fte finto Monafierio, fue en dalle factor e» 
todos fus negocios\ para que todos los Obífposy Perlados de Efpáñ¿h y Sicilia le fauorectejpn ¡y 
7ninipYOs._ de Cruzada #0 tmpidiffpvrwjms mimfiros en pedir ümojña. 
' A contemplación de fit Magefiadla Emperatriz, Doña ifibd, dio a efia finta Tglefia vnporta-
paz de grande ebra^ue vale mily qyiiíicntos ducados :pago el retablo antiguo del abar denueflr* 
Çexiora de la Iglefiayiejajqueco/^Jeysmilducados,que el de la nueualaMagefiad del Rey Bon 
Felipe Il.nueflro Señorío dio conotras muchas mercedes y fauores. 
, Tuuo grandifsima deuocion con las velas que (c traen de Monferrate, como vimos que las turn, 
guardadas con vn Crucifixojjafia elpuntp quejimia que fe le arrancam el alma Ja qual dcuoãort 
heredo fu-hijo el Rey Cathôlico, , 
¿gwen leyere con atencion lo que en ejle largo dijcurfò d? la vida defie Principe fi dize, enterh 
dera el pechoy valor Chrifiianú que penare tuuo, y el aborrecimiento notable contra los herejes, 
pues quando era de no mas qutvcyntcyyn años en la Dieta de Vvormes,hizo lo que dlxey efiñ-
wo de fu mano aquella cmfefsion Catholica, digna de quien el erâ y de v m eterna memoria, y 
tnandòluegodejpâçhareleditlo Vormacenfitparaque enlodo ellmperioy Reyms de fu dominio fi 
profmdgaffe contra Lutheroy los demos herejes^ con el mijmo cuy dado viu i o toda la vida, proçu-
ran¿bguardar fas vafpálos ¿eftepefte. AtrezedeMarcOyoho 1527. en el Condado de Borgoña, 
en I4 Corte dd Parlamentó de Dela, p pregono por fi mandado, que todosfus fujetos de qualquier 
condición quefuejfen/w pudieffen dijputar, ni defender las propoficiones y dotrina dañada de Lu* 
therojíi de otro¿rierejes• (its[equaces contrarios avlaEeCatholica^yfepufi pena a los hojlaleros, â 
mefinerosy a todos lis demos,que no pudiejfin recoger, ni retener en fus cafas a alguno de la, dicha 
fi¿h,yfiles prohibió el tener fas lAros^ipodedoskeryfipena dela viday perdimiento de bienes. 
Tqueluegofipweedieffi contra ellos,ycon efie rigor. T a nueue de Marco del año 1533. m*ndò 
¿¡efiacé'ar otra proulfm > quefi leyó en todas aquellas partes contra los que tratnnan con herejes 
e fa dotr 'may que hs que fipiepjrde tales tratos losdedaraffeny defiubriefen ,fepena de caer en . 
Lu dichaspenaspuefiaóa losmifitos herejes. T a tres deHebrero > añt 15 3 6-que ningunopu? 
a la Té Catholica fi pena de-perdimientrde bienes,yla Vida. Tquelos Vifitadores,y Procuradores 
Genérales bbàeffen diligente pefiuifa deUesy quemajpn comofilfis ŷ dañados los que haÜájfen 
publicamente erptysrdias de mercados, gara que tóelos los vieffin,procediendo contra los quefiha-
Üajfen auer tenido y encubierto t'des libros. T a quinze de idio, am 15 3 y. mando por fiá 
ediãos quefe leyeron en tod<u Us Vniuerfidades, qué los Cathedratkoŝ  Regentes y MaeJIro? de 
ios £jcuelas3(0penadela vida mpudiejfen leervn libro intitulado> Colloquia Erafmi,»//w 
libreros venderlo\ni otros libros meuamente compuejioŝ o imprejfoŝ jtn que primero freffm vifhsy 
y ex.tmimâospor el lugarteniente General del lugar, o Señorío en que ejlauan las tales Efcuelas 
y Fniuerfidadeŝ y vuieffe hombres de letras $fcguros en la. Ve findados para los very examinar* 
T en efie mefmy ano a fizte de Setiembre^ promulgo otro ediffoj quitando a los mifinos maejiroŝ  
doãoresyy íefiores, que ni en publico, ni enfecreto pudiejfen leer los tales libros, particularmente 
vnos recopilados por Vírico deTutten MeUncíon}y otros herejes. T a tres de Hebrero qu¿ 
ninguno pudiejfe hallarfe en los fermonesy juntas , quep hazÀan en algunos lugares de aquéllas 
Prouincias, ni a los tales predicadores herejes, los pudieffè ningún mejonero, ni otro acogerj a fus 
cafasy ni ¿irles de comer, ni beaer, ni otw ÇocoYro7 f&MY> o ayuda> ni tratar ny hablar con ellos,fi 
pena de la vida y perdimií'to de bienes, y lo mijmofe mando porfu Mageflad̂ a ocho de Março aña 
i 'S^S'T a %9. de Abril ano 15 38.prohibiólos libros de la Moriay parafrafès de JEraJmo fibre 
los Buan'ieliQSyy otro libro intitulado RefutatbnesLutheri,y fus EpiftoUs.Y ano 15 5 O. a 2 ̂ .de 
Mayo, que m pudiejpn traduzir la Biblia en lengua vulgar̂  ni Francefit, ni los Euangeliosjipifto-
las de los Apoftoles, ni otro libro fagrado, ni compraram tener los que defta manera vuiejfe. Con tal 
vigilancia y cuy dado procuraua el Cefir guardarfus gentes de los lobos infernales que en el mun-
do Jé criaum. 
Conocidas y celebradasfueron las virtudes defle Principe por varones religiops ¡y doBipimos 
énfis próprias dias. No teniendo mas de treynta y vn anos, quando fu edad verde y no madura 
le podia dijlraer con los guflos defte mundo. Pray Prancipo Titelman 3 varón en letras yfanftdad 
inftgne, Catedrático de efcritura en la Vnmerjidad de Lobayna,le dedico la expofichn dulzey fi-
bropi, quefibre los Pfimos de Dauid hiz¿ , y en la caria dedicatória le compara al Real Profeta 
Í>4Uid,diz.iendoprfufimejante, afsi en la gloria del Reym,Cõmo en la piedad del coraçon^y que 
los dulces cantos de Dauid,p9r decirlo todo en vnapalabra,m fi deuian dedicar, fim a otro Da-
üid: el qual nombre le daua^porverp en elpecho las coftu??íhres,y la mifma vida delviejo Dauid, 
como en imagen viua que en fi mefmo reprefentaua, por lagracia de Dios que le auêntajo en las 
bendiciones de ddçura, y antes que le dieffe la corona de la piedra preciofa: de manera, que tod* 
ta Ig¡e¡ta Caiholica dignamente le di efe el nombre de D auid,y pudieffe gloriarfè de tener vn tal 
Vanidporp Emperador y caudillo. Porque fi confÁeramos{dizé)la demcion de Dauid con Dios, 
la manfidumbre con fus perf̂ uidores, el ardiente z,do contra los enemigos de Diosy de la verdad, 
la paciencia confiante en las aduepdades^a modefiiay tranquilidad de animo en losproceros fi-
cemos-¿aprudencia, el cuy dado y diligencia enlos negocios, el odio y aborrecimiento grande contra 
tos mdos, el amor perfeBo de la virtud, finalmente todo quanto en Dauidpinta y encarece la fit-
grada hifioria de tal fuerte fe hdlaua en el CV/V, yfi venia a los ojos de todos .¡que mas parecía to~ 
marfé el nombre de Dauid̂ que tratar de imitarle. T haze grandes frotefios efiedotor, quemes 
adulación, o falfi lifinja?pues a todo el mundo era ya mtorio^yfilo para gloria de Diss lo refiria,y 
los próprios enemigos eranjuezes dellos. Tdize que no leerá fácil dezir qual era mas fuerte para 
vencerlos Ja efpada Imperial que traya.o la bmdad de virtud^quetan natural le era,y encarecien-
do (fi encare cimietos fm agrauiarpuedo dezjr} las vitorias que por virtud dhtina, mis que con 
piercas humanas en doz.c anos auiaganadoyConclttyepis (dabanças,âizàcndo, que como Otro Da-
uidpudo el Ce far cantar en alabança del Señoree quien tantos bienes auia recibido el Ppilmo % 6m 
Dominus, illuminatio mea,& falus meajquem ú v n & o ^ c . É l Señor es mi luz>,yfilud-, 
a q/pien temeré ¿fe. 
Surio, monje Cartuxô  eafi defios mefmos tiempos, en los breues Comentarios que hizo de las 
cofas [¡¿cedidasm d orbe, defile el año de i ç o o . hafiaelde 1 ^ 6 j . di&e entre otras alab ancas j A muUÍJ 
vrandezíts mi? refiere al Çefxr^me muchos le lUmauan el amor, 7 los regalos dd?enero Chriília- fmor *<ic" 
noj como de Tito Emperador de Romanosp epriue. risChriftía-
Lar-rps elogios eran menefier, y hechos por ingenio diferentes del m'o, para dez'r las alaban- ni ¿icct,a" 
cas del Ce far.Dixe loque con verd.idfupe, fegm de ftr Unido pornpafsmadotfttc d que musjS-
jttere,y bien cenfidermpts kchosy vida Catolice me tendrá por corta en efia obra. 
F I N . 
E L P A D R E 
E L P A D R E F R A Y 
IVAN DE SALCEDO DE LA 
Orden de San Benito y Abad de nueftra Señora de Valúa* 
ncra>deüotifIímo del Cefar,a fus obfequias, tumulô  
y memoria perpetua los dedicay confagra. 
ITIM&HS CAKOLVS perijt quumvtcerttfrbcm Jndignus mundo, mtmme dignuŝ  obijt. AkwtpiêdGtUosmdgnus.ftdhicortustbdf 
MÃximus, <vt terris nullus abcjfct honor, 
lllo <Vftô yixerc etrmcsy querigU nñrtus 
Trtfuht. Hie tumulus tptàm gr due pon Jus háítt* 
* FUnt Cbétritcsy Bclímtápeuns, Frsm^ApolU, 
FUt TctbiS) Hflt(on3 doft* Mineri443 Ccru: 
flit Fitt*s¿flct cAftus Amor, Clemetttid^yitrix 
lufiitidy éifuptro sflet quoejue Keligio, 
Gtfl* mttunty qme dums Artbsj quf Tttrcá, yd lnd*Si 
Gdlltá) Grr»Mw/» nouit vterque 
Erréuuts domuit populo s, orifcmqut cddcnttm 
Sujtinrt : fee *xu prefije firmas trit. 
Ttrrircrát btlhs3 hofles foU nmbr*,fagébtí: 
ZtlUndipéruo Mtrte peregit opus. 
Jgn&tmmfors *vâlwey untum largtUyqmdvltr* 
fluspotwt) ytcuts fregit 0* ipf* rotds. v j 
Tándem obijt y nec iám Fmunç nome* in orfo 
Inutmes: rrperit Cçfitr m erbe whih 
A tropos átitrd tcntnty multum indignâtâ Ubort, 
Ktfcié quodmmtemy non bem morte ferit. 
J^AmCARO LV smmiymòrs tfiymersipfâfwp&bist 
Et fèji nácity mors queque vtã* Uett. 
Jtfjré lo qmofy calo eoniunxtt pondere terram, 
JtétushmtyàMsrvixity O* áfirá temu 
Stái$tá¡ijsjfátufregumjácrdglm^fiíx0 H 
M^ushmuT^cdisfiemmotéCdfvhJrti. ''\' \ 
Que cn Romance dixe». 
MVrií> el ínui&o CARLOS, que la maquin» Del mundo fujetò, digno de titúlo 
Mas de Deidad, que deftc mundo mifero. 
Segundo C A R L O S Magno entre tos Gallicot» 
Mas cfte{de lo altos iluftredadiua) 
Ennòbleciò las tierras con fer Maximo, 
imo y i f cu 
u v t u J Ü rc^fià, 
Qi ian ojraAic pcfo ÔCUDA ^ u c i t c .ruaiulo 
Tct lus r t .çrci jMincfua (q-uc üuCaf t aüJa i . 
Fue Jc todas l ^ s a j t e s l u i c l a n í l n n a ) 
Llorando la piedad , y c l a m o r cand ido . 
La í c u c r a j u r t i c u , y l a clemencia, 
Y la reiit^ion fama, p o r t a l laftima 
Vier te a los ciclo'; compaffiuas lagrimas. 
Y tales í u c r o n ius p r o a í a s inclitas> 
Que el Aleman , el T u r c o , el I n d i o , el Arabe 
Las c o n o c i ó , } ' e l A r t i c o 3 y Á n U r t i c o : 
Fue domador de m i l naciones .Barbaras: 
Y el mundo que cava ( como en. .marmoles ) 
En fu valor reftriua , exc h r m i i i i m o 
D o n d e c á r g a l a F e , iu pefo va l ido . 
Fue en las guerras efp anco y ' terror be l l i co , 
Pues io lodc fu fom'ora v nombre celebre 
Temblauan v huyan fus contrarios. 
Las guerras t cncc iò con poco exerci to. 
D i o l e í o r t u n a quanto pudo , a l e á n d o l o 
A la cumbre, y quebro las ruedas traf i les , 
Porque no dcflizaílc fu fet j j rò . ípc ro . 
Finalmente m u r i ó , y con cfta perdida 
F e n e c i ó la fortuna icMz v rn ica¿ 
Y Ccfar en el orbe no halla vn a romo . 
Aqucftas tumbas tienen en íi a A t r o p o s . 
Indinadas de ver ius tue rças deisiies 
C^ue inoran, que no bicriia-?mKrrtc i n d ó m i t a 
Fenda de otra muerte pierda el anima;. • ~ 
Fue CARLOS muerte de la mucrte-.paUda,'» 
Muerte de los rebeldes y f o b e r u i o ç , - ^ ' 
Y vcncicndofc a i l , a la muerte veccelai r 
E f t r añas colas d igo , mas al luzitU»/1, • - 5 
C i c l o j u n t o la tierra baxay ínfima : 
Pucs f í hombre nac ió , m u r i ó famáSmio?* r 
Y" agora pifa las eftrcllas h i í g i d a s . 
Sonde otros Reyes lo^h ' f tmjJMwábi inoso 
Solas e í t a t u a s : ma^al marn^d t f i í i t cb rc 
De Cefa r , los t r í c e o s , las lu^ig^jífís'. ' 
Baxan del ciclo a o r n ^ / U í t í » wtolar,-
P o r i c r d e tanta gloria bencmen t^ r f; 
t: I N . 
s 
T A B L A D E L A S 
cofas notables ¡que contiene efta 
[unda parte. r 
Compauamicnto que fe hi-
' . zo ai cuerpo de la Princeíá 
D o íía.Maria, quando ía lic-
uaron a Granada , lib. 50, 
AbOinencia.grandedelEmr 
pê adior, lib- 33..$- I J . 
Auguíía fetiride al Emperador, lib. 2 %, $ 5 3 . 
Agrauios que el louio hizo alanacionJE^-
ñola,:Bb. 13* J. 24. M . • 
Agrauios del Rey de Francia "contra el Empe-
radoríslib.25.5.25. . . Í Í • ¿ , 
AlexandreFarnefio eleélo Papa, lib. 2p.J.a3. 
Alteraciones del Piru, lib-.27: $-7. 
Alemanes llaman padre al Emperador, lib. 2 8. 
$. 52;: -
Albancfes que gente fean, lib. 22. f. 17. . 
Alemanés-: requieren a los Efguizarosno ayu-
d^nalFrances, lib. t6. J. 10. 
^Alemancs'Hablan ál Emperador en lengua Eí-
pañok: y le llaman padre; :Ub. 2 8.'í. 51.' 
Alonfo Viuas va contra Conftancia, lib. 30. 
-. $. 3.. ..•<•...• - - • -.t-
Alberto de BrandembuJÈgmupye la guerraj: Üb. 
Aluar Qomez Zagal Capitán' valiente quien 
íue,-yfumuerte,.libi a 2 . í . 43-
Ambers feturba y pone eB*an3M$,.lib.2 $ .J.2 8. 
: Amor que lès3fpanoles, íieñen a fus Princi-
pes, Hb.zo.S-ii- • . , 
AndreaíPoria deiaalFrâiftíesjyfepafiàalEro-
perado*3lib:17-$.S>.y. 13*1 
Ari dreaDòria quila íaílosdé Xis defuifãdera, 
yembia al Rey déFfanciaieicoüardcSan 
Miguel')lib.i.7$'i3-":. .L- ; 
Andre.a-DoíiaA)uduela3arm%sçoj^3;íyan--
cia,lib.i7-5-i4- - í ' 
Antonio ̂ eljeyiiaCapit«ifãtnQfo3 defejujo 
femSlantc. íib.i 7.$- i "~ » ^ 
*AndreaD<M« vacon^B^ tíaÉuiò , JUl. 
5.12. 
Andrea Doñi toma a &&tonM>- 20.$. í f:. 
Andrea Doria toma aPatras Jib.20.J. 17.! 
Anabatiftas deMonefteriO-yfus enprMjUb.io. 
Andrea Doria contra el Turco,Iib.í 3 
Animo notable de! ^I^Mdp^liba^^lij , 
Aparato y riqueza del Dut̂ uc de Med^S^o-
nia^b.stí.J.i- -4 , " 
Armada conque Franges aprietan a jos Im* 
penales en ÑapolcSjlib 17.§.4. 
Armada de Portugalenayuda delEmperador, 
^ 2 2 . 5 4 . : . \x,x : i_\ 
Armada de la Liga gana aÇaftilnouOj líb.SAi 
í-7- : , . , : h 
Aigentinafe rinde al Emperadorjlib. 2^.^.5. 
Argel acometido por ti Emperador , lib.25. 
Armas que mueue el Frances contra, e¿ Empjr-
xadorañode 1 542.1^.25.5.1 5. 
Armada Turquefca en fauor de Francia aáo de 
I543.1ib.25.í.47. , { 
AfiientodeArgeljlii).»^^^, j . 
Atreuimiento de vn hermano de Mauricio con-
tra el Emperadorjlib^nj^'. • ' . 
Ataúd en que puíieron el cuerpo del Empera-
dor, lib. 3 3.$.! 7. ., , j . 
Auifo difereto que el Emperador dio 2 Alexan-
dre deMedices.lib?ft.$.6., >• '., 
Auifo que tuuo el Emperador de como Bac-
barrox^toraóaNr¿alibí25.í.42. , .t 
Auifos que. el Emperador dio a fu hijo pon 
FelipCjUb^0.5.5. - - ' 
BArbaros crueles de Argel, lib.-i 5 .J. 13.. . Barbaxçoja gaî a áfeno^ dc^rge^jí?.! %. 
i 9- ' ' * 7 ' ."• V • -
Barlmrpiatmelcpn^i^^apoles^b.íÇ.í.l^ 
Barbarroja Almirante del gran Turco, lib.21. 
Barbarrojal r&ltos. q^fezò yendpz ÇobSán-
w ̂ ^ . ^ . 2 1 . 5 . 2 . ; - , w i 
BjBfcqraja f üi prettatiÇo îf. cgpptyfeg* la 
lí^ottedie^Turco^^o.^j^-, .', v . / f 
Barbarrojaíus propriedades, y muçrtf, g^.i e. 
:'.f-íí : ; -bni^rrí.-- •,A>;,r>.$* 
Bartx^qj f proneydj? gas^ ¿ ̂  Almi^t^de la 
^ Xxxxx 3. 
T A B L A . 
¿irbirroja Haze mucho sUñÜ en Italia, Wb.i x. 
S.í. 
Bàrbaíroja ie hazc Rey (íe Tuocz, lib.z i .5.7. 
Barbatrójafortifica la Goletâ,lib.a z .§.%. 
líárWroja ¿efanapara aTuacz, libro 2 >. Sí. 
Birbarrója ftuye à Cbrfftancmoçla.lib.i 2 .J.43. 
B»rbarrojatoraaiNÍ¿a,nb.2 5 -Í-^J-
Barbarroja combate a PUÍOÍ, lib- 26.$. 30. 
Batalla de mar, que perdieron los ImpCrialci, 
lib. 17. $. 5. 
Batalla de Carruan, lib. 2 5. J. 14. 
Batalla que clFraikes reprefontò al Empcra-
ioriUb.2$.$-45-
Batalla que el Emperador qmfo dar al France*, 
libro. 25.$. 45 . 
BoKemia haiía poco cafo del Rey Don Fernã-
do^mucho del Duque de Saioniaj lib. i £ . 
Bohemia que tierra fea, lib. 19. $.11. 
Bohemia íurapor fu Rey al Principe Maximi-
lianoj lib. 30. $.11. 
Bolonia como boluiò a fer del Frances, lib. 16. 
Bortizclo foragido íbeorre con prouifion los 
cercados de Ñapóles, lib. 17. J. 1 o. 
Bubas tuuicron principio en el cerco de Nápo-
les, lib. 17. J . 15. 
CAualleros a quien el Emperador dio el Toyfonel año de 1 5 16. lib 16. §. 5. 
Caualleros que fe embarcaron en Barcelo-
na con el Emperador en la jornada deTa-
nez, lib z i . $.6. 
Cabello largo en Efpaña quando fe dexo, lib. 
18.5.1. 
Campo de la liga âlça cl cefeo de Nápoles, Üb. 
1 7 . 5 . 1 5 -
Capítulos de la concordia entre el Emperador 
y Rey de Francia, l ib . já . 1-27. y lib. 17. 
5. 29. yHb.24.5.3. 
Cspitulos que fe dieron a los Proteftantes de 
lo que auian de Creer, lib. 19 $. 21. 
Capículos de la orden del Toyfon que hizo el 
Emperador, lib. 26. $. 5. 
Capitulos de la Dieta deRatisbona. lib.2 5 ? 
Capitulaciones entre el Emperador y Rey de 
Túnez- lib. 22. 5.44. 
Capitanes Imperiales cercados en N apoies, lib. 
: í 7- $• ?• 
Capitán Belayo francés digno de raemoria, 
lib 25. $.22. 
Cargos que los VUÍcadores del Monafterio de 
lutlehiiieron al Emperador, lib. 53. $. 6. 
Carta del Emperador para el Condenable, d >-
dele llama coma a Cauallero deh ord: à ú 
Tuyfon,paraha¿ereleccion. l ib. i í í . J. 5. 
Carta del Conde Palatino al Emperador, lib. 
' : 28. f . i ? . 
Cartade renunciación de lojEftadosdeFlan-
drespor el Emperador en Dort Felipe fu lit-
jo, lib.3a. 
Carta del Prcfidente de Calcilla lua» de Vega 
fobre la muerte del Emperador, lib 33. J.2 5. . 
Caita que el Rey Don Felipe eícriuiò a los te- . 
ítamentarios del Emperador, lib 3 j.J.final. 
Carta de Antonio de Leyua al Emperador, 
dande le luifa el eflado de las com de Mi-
lan, lib. 17. $. 18. 
Carta del Emperador para los Reynos en U 
partida de Efpaíía, lib. 17. J . 2 2 . 
Carta de los criados del Delfín de Francas 
quexandofe ai Rey, lib. 1 7. $. 24. 
Caita d;:l Frances que vino de Francia a vifitar 
elDelfin, Ub. i-¡. § . 2 6 . 
Carta dsl Condenable en refpuefta de U del 
Frances,'lib. 17. $. 27. 
Cartade los Principes para elReydc Francia 
fu padre, lib. 17. 5- JO-
Carta del Empevador a la Emperatriz dándole 
cuenta del eítado de las cous de Alemana, I -
talia.y Bohemia, lib. 1 8. J. 2. 
Carta del Emperador defde Bohemia al Con-
deftable, lib. 19. J. 14. 
Carta del Emperador para el Embalador de 
Roim, lib. 19. f. 19. 
Carta del Rey Don Fernando de Vngria & U 
Emperatrii: , 
Carta <b la Emperatriz al Condeftable , ]¿bt 
19. 5.29. 
Carta d:l Confejo Real para el Emperador, 
Ub-19. $. 30. 
Carta del Rey Don Fernando al Emperador» 
Ub, 19. $ .32. 
Carta d;! Emperador para la Emperatriz, Ub. 
20. $. 1. 
Carca del Emperador al EmbaxadordcRom», 
lib. 20. § 1 3. 
Carta del Emperador al Condcftablc.paraqw* 
Vaya al Capitulo de laOrden del Toyfonjlib. 
2 6 . 5 . 5 . 
Carta del Duque de Saxonia y Ltnzgraue al 
Emperador, lib. 28. ¿ .10 . 
Carta del Emperador al Marques de CaSece» 
lib. 22.$. 3. y lib. 2 » . J. 25. y 47, 
Cartago y fu deferipcion, lib. 22 . $.1 o. 
Caía de Solimán, y fu grandeza, UU. 20. $.6» 
Cafa de Borgoáa que pufo el Principe Doa 
Felipe, lib. 30. $. 6. 
Cafamienco del Principe Don Felipe con la 
Priníefa Doña Maria, lib. 16. J. 1. 
Cafamiento de Ana y Maria hijas del Rey Doa 
Fernando, lib. 28. $. 2. 
Cafamiento de Doña Jlna hija del Rey Don 
Fernando con el Duque de Babiera, Ub.í 8. 
Cafamicntò del Principe Maximiliano, y la In-
fanta Doña Maria lib. 30. 5. 7. 
Cafamientos del Principe de Efpaiía, Ub 3 I . J . 
4 8 . 
Cafamiento del Principe Don Felip: enlngi-
Iiterra. Üb 31. 5 53. 
Cafo que fucediò al Duque del Infantado, con 
Ta Aljua¿Ud¿Toledo, Ub. 34. J . ^ . 
T A B L A . 
CaíulnoiioganaBarbarroja, Üb. 14. $. 1 2. 
Cauiñ porque leuancaron el cerco de Nápoles 
losFranccfeSj lib. 1 7, §. 15. 
Caulas de la guerra de Florencia. 
Caufa de la venida del Turco contra Vngria, 
lib. 25. $.5. 
Cautiuos de Túnez fe al̂ an con el Alcazaua, y 
hazenhuyr aBarbarroja, lib. i z . §. 58. 
Cautiuos que fe libertaron en Túnez, allí, y en 
ti §• figuienre. 
C e r c o de Cariñanj lib. 26, §. 1 5. 
C e r c o de Argel, lib. 25. §. p. 
C e r c o de Amuerspor MartinKofcni) ltb.25. 
§. 1». 
Cerco de Lobayna por Rofcm, y defeníade los 
eftudiantcs,lib. a 5. J. 1 8. 
Cerco deGuini, lib. 20. §. 7. 
Ciudades que fe rinden al Emperador en Ale-
maña, lib 28. $. 25. 
Ciudades de Flandres juran al Principe Don 
Felipe > lib 30. §.9 
Comentarios deDon Luys de Auilâ de la guer-
ra de Alemana no fon fuyos > lib. 29. $. r -
Concordia entre el Papa, y elEmperador, lib. 
17. f.2$. 
Concordia del Emperador, y Rey de Francia 
en Cambray, lib. 1 7. § 28. 
Concordia entre el Papa , y Venecianos , lib. 
Concordia general de los Principes Chriftia-
nos, lib. 1 8. § . 4. 
Concordia entre el Rey Don Femando, y 
Lanrzgraue, lib.2o. $.25-
Concordia que pretended Emperador con el 
Papa» lib. 25. §.24. 
Concordia del Emperador con el Ingles, lib. 
25. 5 27. 
Concordia entre el Emperador,y Rey de In-
galatcra concrael de Francia, lib.26. §.6. 
Concilio que pide el Emperador, y el Papa 
viene en ello, lib 25. $.26. 
Co&hes inuencionde Vngria, lib.28. §. 36. 
Conde de San Pol entra en Lombardia con 
diez mil Suyzos» lib. 17. $.8. 
Conde de Buracamina con fu exercito traba-
jofamentepor Alemana, lib. 28. $.27. 
Condenable de Francia cae de la priuançade 
fu Rey, lib. 25. $.1 6. 
Condeftable de Caftilla Capitán general de 
NauarrayGuipufcoa, lib.25. $.21. 
Conde de Feria feñalafe en la toma de Dura. 
lib.25. §.5$. 
Conde de Fuentes cobró a Cambray. Hb. 25. 
Conde de Benaucnte no quiere el Toyfon, 
que le ofrece el Emperador, lib. 2 6. §. 5. 
Conde de Bura trabado mucho para juntaffe co 
el Emperador en la guerra de Alemana, lib. 
28. §-17. 
Conde Palatino arrepentido procura la gracia 
con el Emperador, lib. 28.5.48. 
Conde que fe dio de puñaladas porauerfido 
contrací Emperador,Üb. 28.$. 52. 
Conde de Agamonvune a Valhdclidconlos 
dcfpachos del caiamkmo del Principe, lib. 
31. $.50. 
Condiciones con que fe rindió el Duque de 
Cleu es, lib.2 5. 5. 39. 
Condiciones conque fe rindió Carinan , lib, 
26. $. 16. 
Condiciones con que fe rindiéronlos Señores 
de Alemana, lib. ;8. $. 54. 
Condiciones cõ que fe rinde el Duque de Vvi-
temberg, lib. 29. 5.4. 
Condiciones con que el Emperador perdonó 
al Duque de Saxonia , itb. 29. $.23-
Condiciones con que 1c rindió Lamzgrayf» 
lib-19. §. 29, 
Condiciones con que fe allanó Sena. lib. 31. 
i-37-
Condiciones con que el Turco ofrece fuanna-
daal Frances , lib. j i . $. 46. 
ConfelTion Auguftana, lib. 19. $. 1 8. 
Confelíion Auguftanaporque fe düo. Ub, 19. 
$.22. 
Conquifladc Túnez . lib. 22. f. 1. 
Conquiftade Africa, lib. ¿o. $.17. conlos 
demás. 
Conucrfion del Marque! de Lombay Franc'lfco 
Borjia , lib. 24. $.11. 
Coronación del Emperador en Bolonia, lib. 
18. § 5. 
Coronación folene de la corona de oro dei 
Emperador, lib. 18. $7. 
Cortes que tuuo el Emperador en Madrid, 
lib. 20. $. 2 j . 
Cortes generales en Toledo, lib. 24. J. 8. 
Cortes primeras en que fe halló el Principe 
DonFelipcen Monçon.lib. 29. J. 58. 
Cortes que el Principe Don Felipe tuno ea 
Valladolid lib. jo $.6. 
Cortefn de los Tudefcos con los Efpañoles, 
lib. 26. 5.1 o. 
Criftíema hija de Criftierno fegundo Rey de 
Dalmácia cafa con Fnuicifco Esforcia, lib. 
18. $.3. 
Creación de lulio Segundo aficionado del 
Emperador, lib. 30.$.9. 
D 
DAños que hizo la Bota de la Liga en la co-ila de Nápoles, lib. 17. $. 1 o. 
Daños que el Rey de Franciahazeeníu 
Rey no, lib. 2 6. §. 20. 
Depofiro del cuerpo del Emperador por el 
CorregidordePlafencia, lib.33. $. 18. 
Defafios generales en todas las naciones del 
mundo, lib.23. 5.24. 
Deíafio de Martin Alonfode Tamayo, lib. 2 8-
$.24. 
Defafio entre CARLOS y Francifco Rey de 
Francia, que fin timo, lib. 1 7. $. 1. 
Defcripcion deRat'tsbona, Ub. 28.5. 5. 
Defcripciõ de laGoletay Tunezriib^.a.J.i2. 
Defcripcio de la ciudad de T u n e x , Sib. 2 2 .$.42 
D e í c r i p c i ó de la ciudad de Bona , lib. 22 .5 .45 . 
Dcfcr ipcion de Arge l , Hb. 2 5 . 5 . 8 . 
D e i c r i p c i õ del Monafterio de lufte, lib.5 3.5.2. 
Dcfpolorio de la Princefa D o ñ a Maria con el 
Principe D o n Felipe, lib. 2 6 . $ . 5. 
Deuoc ion del Emperador perdido en Arge l . 
lib. 2 5. 5.1 5. 
D i c h o notable y C h r i í t i a n o del Emperador , 
lib. 2 2 . §. p. 
Dicho difereto de D o n Pedro d e G u z m a n , l i b . 
2 2 . $ . 18 . 
D i c h o notable del Marques del V a í t õ , lib. 2 2 . 
$ . 1 8 . 
D i c h o animofo del Marques de Agui lar , lib. 
* 2 a . 5- _?7. 
D i c h o notable del Emperador citando para 
dar Ub.Italia al Frances, ' l ib. 2 5 .5 .45 . 
D i c h o difereto de S o l i m á n , lib. 2 0 . .§• 5-. 
D i e t a que cola e s , y quien fe halla en e l la , lib'. 
2 5 . 5 . 7 . 
D i c t a que el Emperador tuno en Eípira, l ib. 
2 5 . 5 .7-
D i e t a en Vvormes , Ub. 2 7 . §. 5. 
DietaenRat' i sbona l i b . 2 8 . 5 . 1 . 
D i e t a en Anguita, lib. 2 p. 5 . 5 5 . y\\b.^i.§.^. 
.Dieta en Rat isbona para rcíiftir al T u r c o , l ib. 
2 0 . 5- i -
D i e t a e i»Eípira , lib. 26.-1.7. y lib. 2 5 . §.^2 
D i e t a en Vvormes , lib. 2 7 . 5- 5 • 
• D i e t a en Ratisbona fobre la re l i g ió , l i b . i 8.5.1. 
D i o s caí i iga a los que ic. valen de Infieles, l ib. 
2 5-. 5 . 4 8 - • . , ; , 
D i í c o r d i a entre el R e y de Francia y A n d r e a 
D o r i a , Ub. 17 . 5. p. 
Difputa entre Cathol icos y Herejes;lib.2 5.5.2 
D o n Fernando d e G o n ç a g a prende en efeara-
muzz m '.s de docientos Francefes ;lib. 17 -5 - ? 
D o n H g ò de Moneada da la batalla por mar 
a F e l i p m D o r i a , lib: 17 . 5. 5.-
D o n Hugo de Moneada quien fue , fu v ida , y 
' muerte, lib. 1 7. $. $. 
D o n L u y s . d e la C u e i t a . í a l e contra el T u r c o , 
lib. 2 0 . 5. 1 o. • . 
D oif Aluaro Bazan toma a O n e en Afr ica , l ib. 
20 . 5 -19-
D o n Aluaro de Sándi corre las fronteras de 
Franc ia , lib. 2 5 . 5.1 8. 
- D o n Fernando de G o r í ç a g a toma a L u c e m -
uerg, lib. 2 5 . 5. ^8 , 
• D o n A l u a r o Bazan Genera l de las galeras de 
E f p a ñ a g a n a vna.batalla naual a l o sFrance -
. . fesr, lib*. •'i6.§. .?3.. 
D o h Aluaro Bazan entra, primero en k G o -
leta.,;lib.. 2.2. 5. 3 ? . . 
D o n l u á n Manrique de L a r a va por E m b a x a -
dor del P a p a , l i k . - j i . §-9-
D o n Fernando d e G o n ç a g a f eúa lado C a u a -
l l cro , lib. 5 2 . 5.7... 
D o n L o p e de A c u ñ a quien fue, y lo que fxruu) 
en el Piamonte, Jib. 3 2 . $ . 1 7 . 
• ' p Q n a E f t e f a n i a d ç Rçqu;çjcn$ viuda memora-
ble, l ib. 3 0 . 5.9' 
D ragú t A r r á e z quien fue> lib. 5 0 . 5 -15 . 
Dragutbufca donde h a z e r d a ñ o j y A n d r e a D o -
rialofigue, lib. 3 1 . 5- 3-
D u q u e de Mediifa S i d ó n i a , y fu gaftojy gran-
deza de cafa, lib. 2 5 . $. I . 
D u q u e de Alburqucrque General del Ingles, 
' lib. 26 . 5. 6. 
Dizque de Vvkcmberg . fe rinde al Emperador, 
lib. 28 . 5- 5- y Hb- 2 9 . 5- 4-
D u q u e de Saxonia cobra fu E l U d o J i b . 2 9.5.2. 
D u q u e de Vvitcmberg k; rinde al Emperador, 
lib. 9. 5.7-
D u q u e de U n n z u y c b a x a en focorro de los 
Imperiales , lib. 1 7. 5. 8. 
D u q u e de Cienes niega al E m p e r a d o r , paíla-
íc al Trances , l ib. 2 5 . 5 . 2. 
D u q u e de Cleucs fe cafa con hija del R e y de 
Nauarra , Hb. 2 5 . 5. 2 . 
D u q u e de Orleans toma a L u c c m b e r g , Hb. 
2 5 . 5 . 1 7 . 
D u q u e de Gueldria fe arma contra el E m p e -
rador , lib 2 5 . 5 . i S . 
D u q u e de Cleucs fe rinde al E m p e r a d o r , l i b . 
2 5 . §.39-
D u q u e de A l u a C a p i t á n general de E í p a ñ a ¿ 
Hb. 2 5 . 5. 2 5. 
D u q u e de Alburqucrque Genera l del C a m p o 
Ingles - lib. 26 . 5. 6. 
D u q u e de Saxonia gaftò en vino treynta m i l 
florines, que cada vno vale ocho reales y 
medio , lib. 2 5 . 5. 7. 
D u q u e de Orleans viene a v i í i t a r a l E m p e r a -
d o r , l ib. 26. $. 26. 
D u q u e de A l b u r q u c r q u e í í r u i ò a l l n g l c s v a l c -
rofamente , lib. 2 5 . 5- 2 9 . 
D u q u e de Saxonia, y Lsnxtgraue efcriuenal 
E m p e r a d o r , lib. 2 8 . 5- 10 . 
D u q u e de Vvitemberg fe rinde al Emperador , 
lib. 28 . 5. 51 . 
D u q u e de Saxonia cobra lo quede fus tierras 
le auian quitado , lib. 2 9 . $. 2 . 
D u q u e de Saxonia prende al D u q u e Alberto , 
lib 2 9 . 5. 6. y 8. 
D u q u e de V v k c m b e r g fe rinde al Emperador, 
lib. 2 9 . 5. 7. 
D u q u c H e n r i q u c d e Branfoy desbaratado, l ib. 
29- $• ? S-
D u q u e de Saxonia priua c lEmpcrador de E l e -
ctor del Imperio , U b . 3 0 . 5. 1. 
D u q u e de Alu . iGenera l del C a m p o Imper ia l , 
lib. 5 1 . 5 . 2 8 . 
D u q u e de Saboya prohguc la guerra contra el 
Frances Hb. 34. §. 49. 
D u q u e de Sabova Genera l del C a m p o I m p e -
rial reliilc al Frances, lib. 5 1 . 5- 5 4-
D u o u e de Saboya de í l ruyc el Condado de San 
Pab lo . Kb. 5 1. $. 5 5. 
D u q u e de Alua famnftven Tt.^ia, lib. 52. 5-8-
Ducado de lulies G i K l d i e s . y C leucs en A l e -
m a ñ a , Hb 1 5. $. í ?• 
D u r a ciudad fuerte del D u q u e de C l e u c s , cÓ-
- ' t a t c U 
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b i í c h y gánala el Emperador, lib. z 5. §.3 ¿. 
E. 
"pl-cccicn de Rey de Ronisnos Don Fcrnan-
Jo Infante Jo Caftilla, lib. 19. § z6. 
Hóceos<.\A Empci-ador, lib. 53. J.final. 
Hmbax.;Ja de Polonia al Emperador, lib. 50. 
$. 1. hb. 25. $.1 g. 
Enibofcadaingcmoia que armoRofcm contra el 
Principc de (^rançe, lib 2 $. 5.1 8. 
Emperador parte a Italia y losCauallerosquc le 
acompañan, lib.i 8. $.1. 
Emperador pide ¡ocerro al Rey de Franciacon* 
tra el Tinco..)' el íe excuta, Hb.20. $-4. 
Emperador lL\ma fus gentes contra el Turco, 
lib 20. §.-/. 
EnipL-rador büclueaEfpañajlib.ío.J.T p. 
Emperador mJ.da ahorcar vn portero Tuyo por-
que hiirtíj I ; cuítodia de vnaIgleha,L2 6.| .2¿ 
Empe rador camina con la gota con vna toca 
por cílribo, lib.28. §.32. 
Etr.pci.idor va contra Túnez, lib.2 2 .$.36. 
Emperador entra vitoriofo en Tune'¿,1.2 2 .$.3 9 
Emperador parte de Afriia, lib.22. $.46. 
Emperador entra en Mecma,y Nápolesj lib.2 2. 
Emperador entra por Francia, lib.2 2.5.7. 
Emperador Taquea ^Bruñóla, lib.2 2. §.8. 
Emperador de>:aa Francia, lib.23.^.1 2. 
Emperador va a Ni/.a a verte con ei Papa y Rey 
deFranda,lÍb.24.5.1. 
Emperador entra en Gantc)lib.24. $.1 9. 
Emperador refponde a la demanda del Frances 
fobre Milan,lib.24. $.1. 
Emperador condena aReyncro de Bredo, por-
que ie quilo alear con Holanda:lib.2 4.í.2 2. 
Emperador prohibe los ribrosHerejes,1.24.$.2 3 
Emperador baxa a Italia a verle con el Papa, 
Emperador es padrino de Don Celar de Aualos 
en Milan, lib.2 5. $.5. 
Emperador traxo aEípañalaorden delToyfon, 
lib. z6 .§ .< . 
Emperador parte de la Dieta de Efpira, lib.2 6. 
§.19. 
Emperador quiere y r fobreParis,lib.2 6. §.26. 
Emperador trata de paz. con los Franccfes, lib. 
26.5.26. 
Emperador auifa al Ingles de la pax con cl F ran-
ccsjib.26.5.28. 
Emperador hazia oficio de Capitán cuydadofo 
en la cuerra de Alemana, lib.2 8. $.14. 
Emrerador ic ponia a tanto peligro comovn 
Capitán ordinario, lib.2 4. $.9. 
Emperador aunque tocado de lagota, no dexa 
la guerra, lib-iS-í .^i. 
Emperador quiere vren perfona contra el Du-
que de Saxonia, lib.2 9. § ;. 
Emperador y Cu Campo paflan vn rio con gran-
de trabajo,lib.29. $.1 $• 
Emperador pabV/as que dixo viendo vn Cruci-
fixo paiíado de vn arcabuz, lib.29. $.1 ó. 
Segunda parte. 
Emperador vihtaalaDuqucüdc Saxonia, lib. 
Emperador parte para Bohemia íib.29. $. j 2. 
Empcr-dor pretende que los Alemanes rcciUin 
el Concilio,lib.29. $.;8. 
Emperador enterma enAuguíh, yembiapor 
el Piincipc tu hijo,lib.29. 
Emperador vihta las ciudades del Imperio , v 
quita el gouicrno a los Lutheranosd.30. J . j ' . 
Emperador llama al Principe í'n hijo, y etcriug A 
los Rey nos de Efpaña, lib. jo. f .4. • " -
Emperador le concierta con el Duque Mauri-
cio, hb .¿i .§.1 
Empcradot va a Agurta acafligir los Alemanes, 
lib.5 1. $.26. 
Emperador fitia la ciudad de Metz lib ? 1 .$.2 S. 
Emperador bucluc a Flandres lib. j 1 .$.?9. 
Emperador tale en bufea del Rey dt Francia, 
hb. JI. 5. 55. 
Emperador renuncia en fu hijo losEíladosdc 
Flandrcb,l¡b.;2. 
Emperador parte para Etpañajib.^. J-Jp. 
Emperador parte pobremente al recomigicnto 
delude,lib.?z.5 final. 
Empcradloc amigo Jcmuíici , v f.iitia de cauto, 
lib 5;.$.7. 
Empcradoretcriuiò fus hcchos; lib.3 7. í-i 5. 
Emperador dcuoto de la Virgen de Monferratc, 
lib-^.f-final. 
Emperador enemigo capital de Herejes, lib.5 j . 
§. final. 
Emulació entre Efpañolcs y Italianos,!.25,$.2 3 
Enano muy pequeñojlib.2 6, §.3. 
Encuentro peligrofo entre Francefes y Imperia-
les, lib.i 7. $.7. 
Encuétro entre Efpañolcs yFranccícs>l. r 7.5,1 z 
Encuentro de Andrea Doria con el armad 
Francefa lib.17.5.ló. 
Enemigo común quiere declarar el Senado v~ 
mano al trances, lib.2 5.$. 26. 
Engaño del lomo, lib.2 5. $. 18. y lib. 2 6 1 * 
y lib. 17.5-51. y lib.2 3. $.24. 
Enfermedades en el Campo rranecs f'rc 1 
poles, lib. 17.5.11. , 
Enrico Duque de Branzuyc va cpJí:orrodc 
los Imperiales, lib.17. $.2. ' 
Enrico Rey de Ingalaterra pierd*a obediencia 
alaldeíia, lib.2 0 . í . i 5. 
Enrico Rey de Francia hazc^erraal EmPcra-
dor,lib.2 9.í.32.ylib.?-í-I(5-T . .. 
Entrada del Conde de S t o l e n Lombardia, 
lib.i7.$.8. . 
Entradadel Emperadr por Franc;a,1.26.$.. 1. 
Entrada del Principan Felipe en Salamanca 
acaíàrfe,lib.2 6. 52 • , 
Entrada poderofa^l Emperador por rtancia, 
lib.26.|.i 8. . j IT 
Entrada poderüfa de Enrico en tierras del Impe-
rio, lib.2 J. $-2 o. 
Entretenimientos del Emperador en el recogt-
mientodeluñcl ib.j . $-8. 
Efpmfe poae en amias contra el Frances, lib* 
r Vyyyy 
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EipaiuHes que Te fcñalaron en cl cerco de Nápo-
les lib.i 7 í-i o. 
Efpanololalcn 4c ETpaúa rotos» y 4Íc(huilo$.,lib. 
Hlpañolcsacometei)a Anorufatltb »o.J.ii. 
HípinoKs tl<. ürnpar.in A Caron» 
EljU(ii.»lcs <|uc fe ¿ifcipliiuron en Alcnui'u U 
VnianaUnta , lib. sé. J. 11. 
Eípaiiolcstonuna Pomclluu enel Piainontc, 
lib. JÓ. $. i 7« 
Efpañülcs que primero entraron en la Goleia, 
lib. ?a. 
Efpcceriadc lis Maluca* empeña cl Emperador, 
lib. i 7. J. 
Efpias taifas que vuo cu el Campo Imperial ,11 b. 
Etpolios de Los Obiipos, fi fon conforme a de-
recho, lib.17.$. 7. * 
Eftatuto de la Iglefu de Toledo por quien, y 
quando le hizo, lib 2 9. f j 9. 
Exercito de Herejes fe deshace cnAlenuña, L 
Exercícios efpirínialesdclEmperador,!.^ j f.7 
- * F . —- * 
FleíUdc Corpus ChriiVi.quc d Emperador cclcbrócrfAugiiftaJib íjí í «7-Ficftasquceí Principe Don Felipe haze al 
dia que nació el Emperador, lib. j o. f. 11. 
Fidelidad notable del Conde Frederico Alc-
man.lib 2 j . J . 27. 
FiUpin Doria véncelos Imperiale*» lib.17- $.5. 
Vin de hConquiíU de AtVica lib.̂ o. 
MoudclaLigihazc gran daño en la coita de 
Nápoles, Hb-i 7 $. 10. 
. Iota que de Efpaña fue a Argel, lib, 2 5 .f.7. 
fcriorencia embia croboxada al Emperador,lib. 
% -,o.$ I. 
jKcrcsque entran en et Rcyno de Nápoles 
>smas de los que di/.c louio» Hb,i 7 $. j . 
FranVíei amigos y hermanos dc Efpaáolcüj lib. 
i 5 \ i 7 
Francck te meten en Parmajib. $ 
FrancifcARey dc Francia Principe Talerofo, lib. 
Franci!coS\rnicnroCapiunde grande valor, 
Üb 24 f. iV 
Fravlc Francüc^ue ahorcaron los Florentines, 
lib. ijí-f. 5. 
FrayAlonib de \\IJCS Monje Benito famofo 
varón, lib. 1 9.5. Tê. 
Fuerzas que allana el lunperador para entrar cu 
Francia W b . i ó . f z i \ 
Fwerçaí que los ImpcriJ|es toman en Francia, 
Ub.aó.J. 23. 
G . 
(jArcilaflb delaVcgaEmbajcador OÍ Roma, 
Ub.$2.í.?o. 
Gaftoque hizo el Duque dc Medina Sidónia, 
quando traxo la Princefa Doña Maria pan 
ca&r con Don fclípe, lib. 2 6 $. 1. 
GcnouaUbcrtada por Andrea Doria, lib 5. 
Goleta ganada por el Emperador, lib. 2 z f.yx. 
Goucrnador dc Cafiillacl Principe Don r».U-
pc,lib,í vJ 24 a"0 1 ^4?' 
Guerralobrc rtorencia, lib. 1 tf.J-I. 
Guerra dc Napoksjib ! 7 Í .1. 
Guerra ene] l'iamontc.ltb ift.f 1 ^ 
ÍJIICTM dc Alcmaña.cn que ti F.inpcradof -üa-
Hí»Íos heredes, lib aS. J . 
Guerra en Picardía lib 2 j . $. I ? 5í 2 1. 
Ciucrra que el Delfín de r ra nua hi¿o contra 
Pcrpiúan.bb.^. $. 1 ^. 
Guerra que interno el trances Üb. 25. $4. 
Guerra entre rranceícsy flamenco* en Picardía, 
lib 2 5. foi.200. 
Guerra dc Pcrpman año t 542.lib. 25 | . i 
Guerra que la Reyna María hizo contra Cie-
nes, l ib.aj . §. % j . 
Guerra que el Emperador intenta cótra el fran-
cci, y el Papa la cftorua, lib 25. f t . 
Guerra contra el Duque de Clcu&, lib.2 5. j.a $ 
Guerra en el Piamonrcjib. 16.1.4. 
Guerra de Alemana, lib 1. 
Guerra cnuc Imperiales y Franecies, I ; a. J. 4, 
Guerra entre el Papa y Oihmo Faroe i 10, lib. 
Guerra entre Mauncioy Alberro,Ub. Ji .f .^p. 
Gticrra en Picardia entre Flamencos y France-
fcs.hb ? 1 $ 40.)' 54. 
Guerra en Lombardia entre Franccfca y Impe-
riales Jibj 1 I 44. 
Guerra en el Punióme, lib j i . f . 45. 5^. yÜb. 
Guerra entre Franceícs y Genouefcttbbre Boni-
ía*.io l¡b ; 1 $. 47. 
Guerra cutre Franceícs v Flamencos, l . ^ 2. J.d-
H . 
LlAnibrc que el Emperador padeció lobrc 
1 X Argel Ub-S-í-ia. 
Hambre que los Imperiales padecen en Napo-
lcs,lib.X7.f.I v 
Ha^em Rey dc Túnez quien fue, F l 2 -J.a $. 
Hcrc-e*contra Catholicos lib i 9.$.28. 
Hecho notable dc Sclinun con vnos toldados 
dcl*obcdicr:es-lib 20 . f 
Hechosnotablesdcdos F.ipañok*Jib.2 2.J.^2. 
Hecho varonil de vna muger.lib.a 5. $.14. 
Hcíhovalcroíbdcl Emperador lobrc Ar^cl en 
vnacicaramu^ajib 25 J.io. 
Hecho varonil dc vna Caiicllana, lib.2 $ $.14. 
Hecho vaUrofodc luán de Souú Ponuguct» 
iib.?oj".?7. 
Hecho auimofodetrcsEfpañole^lib^i .$ 29. 
Hecho infame dc C hrüíoual Du/ ruyn Cipt-
tau,l:b ÍZ S 1 7. 
Hernán Coric» k ufrece alacGquUla dc Argel» 
lib 2$.$-i -• 
FU-iuaqMf ti Rey dc Francia hi/.o a vno* 
ú'A<^ lib *6 f. 1 }. 
Hununidad del Emperador, lib.» o. 
I . 
JVan de Vi bina hfuUdocn d CCKO de Nt-
pultijhb . i; 5 6. 
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JwndfiVegaquienfuclib.KÍ.j 14 
lorgcDamd profeta fal len Alemana,!. 2 5 í 
lomada uifcii.-. dc la Vrcui-.a, lib - j . S 6 5-
T!"1!^ d!:1 ^mPfr?dor cCtra Frácia,!.!^. f .15. 
. ^rancefes, 
2 5 . 5 . 1 5 . 
j-Jijptua r 
lomada dc Argel,lib. 2 5. 5. 5. 
Imperiales vencen a Pedro Srrozi y F i 
lib. 26, 5. i 5. 
Imperiales defaucnidos en Nápoles, lib 17 í 4 
Incendio notable en Malinas, lib.23 § - 6 
Incendio notable en Madrid , lib 14 í 24 
Indias y ordenanças delias lib. 15. J. a4. 
Imanta Doña luana caía en Pomiwl l . r i ff 78 
Infante non Carlos Icanra pendón por iu padre 
t 5nVsll.-dolid.lib .J2 .f .}8. F 
Iníehz. jornada dc la Preuifa. Ub. 24. $. 6 . 
InUitucion dc la Compañía dc Idus, 1 z4.5.2 e. 
Inítruciondel Emperador para Don Pedro dc 
ja Cueua para y r a Roma a pedir Concilio, 
lib. 19 5 - 2 0 . y H b - i o . $ . 2 i . 
l í ^ u c m del Emperador para el Embaxador dc 
^marobi-e3asco0.sdclareligiò,l)b 275 .2 . 
ini ni;onquclcdioaPrcrendes,quaadolaior-
Jr. inicie ^1 Emperador aTcllo dc Guzman, 
JnftruaonTauifos que el imperador dio a fu 
I n í l n u i o n ^ ! principC dexò a u plincefa 
^ ^ í í a n a p a r a e l g o u i c r n o de Calülla, lib. 
^¿. i lUucioncjuccLRcy Don Felipe dio a Garci-
^ laílb-lib. 52. í-
Interin que fe dio a los prouftsntcs Ub.20.§. 15 
Interin de Akmañaque íc murmuro, 1. 5 o. $. 1. 
Ir^rat'itud del Duque ¡r uvicio , lib. ^o.§ 14. 
lulies ciudad del Duque dc Clcucs fe rinde al 
Emperador,lib 25 $ í?-^ 
lulian Romero valiente Fípañol, lib. 31 .5.54. 
lunta en Vaüadclid iobvc cefis de las Indias, lib. 
luramento ordinario del Emperador,1 33.$ 1 5. 
luran en Nauarraal Principe Don Felipe, lib. 
luran al Principe Don Felipe en Zaragoça, lib. 
li-ran por Señor al Emperador los Oueldrttes, 
Üb 2 5 . $ 4 1 . 
XufUcianorblc que el Emperador hizo en vn 
criado furo lib. 25. § -25 . 
luofio robada por cl Eranees., lib. 5 r. $. 2 1 . 
L . 
I Anrzgraue fe rinde a! Emperador, lib. 29 . 
Lant7.«i-au£ procura huyr de h priiíon, hb. 
l a n d ^ guerra que el Emperador le hizo, lib. 
Lautref C ^ t à n dclaligacntraen d R . y n o d . 
tSeguntU parte. 
Njpoles, lib. 1, 
Lcahad de NawrM, lib 2 5 . f 1 r,7 
panoli lib. $ 1 . í . 29. 
Lcuap.^micntodU Piru.lib. 2 
teuanraiTíicntos de Nápoles 1:¡J^' 5 54-
legados del Papa Ucn ¿ re .uki^ Hnipci^djr, 
I-ctras que ios Lutcrano?^incníilsc^aridar-
tcs. l:b. z$. y. j r. y 
Lcuanucl E:Tipcrad^u Campo del fit'todc 
Argel l¡b. 25 J 
Libertad que fe J'1 l0i Principes dc Francia 
Kb. i,?.*. i ¿ f M -
LibcrjiiJjddar^bifpodc parauia ,lib. 20. J . S_ 
Liberad de^;it¿griUC • lit>- ? t - 5- 1 
Licenciad^-dro dc laGatcava a apaciguarci 
r i r i i . l / 27 §.7. 
Ligí daf-"5 Reyes dc Francia y Ingdatcrra con-
tri/F-^^perador.lib 20 $. 15. 
Lig/cntrc el Emperador y Rey de Ingalaterra, 
. _ ib .2ó . | .5 . 
igacntreclEmperadory rrir.cipes del Impe-
rio, lib. 26.$. 1 o. 
Liga entre el papa.y Rey deFranria y otros con-
tra el Emperador,Ub. 30.$ 1. 
Liga que hizo el Frances con los Alemanes con-
ixa el hmpcradur liO. y i -S- 15. 
J-i(b de la gente que cl Papa embiò a la jornada 
dc Túnez,l ib 22.5. &. 
Lodi cercada por Antonio de Leyua lib.i 7.5.S, 
Lobayna acometida de Roftm lib. 25.$. 18. 
Luys Brauo de Laguna fe mueitra valiente en vn 
peligrof) atTalto üb ztí-J. 24 . 
Luccmburgfc entrega al Emperador, 1.25.5.28 
M . 
MArques dclVafto pierde la batalla dtria-monu, Ub. 26. § 1 4 . Marques dc Cañete Virrey del Hm, 
lib. 5 2 . § . 5 2 . 
Marques de ^alucio fe paila al Emperador, Ub. 
22J . 6, 
Marquen del Yafto bifa h mano al Rey dc Fran-
cia „ Ub 25 §. 27. 
Marquis de Mantua hecho Duque dc Mantua, 
Ub. 19. 5. 1 $-
Marques de Cañete muere en Barcelona auo dc 
1 542. lib 2'v S- 24. 
Martín Alonfo dc Tamayo Toldado valiente, Ub. 
- 8 . $. 24. 
M-rtiñ Van Rofem hazc guerra en Brabantejib. 
Matrimonio entreeíDuque de Cleues yluana 
d-: Vendoma > fe da por nullo, Ub. 25 $. 4 1 . 
Metz de Lorena tomada por el Frances 1. 51.5* 
i5 .y 1.25. $.1 S.v 1. ; 1 -5-2 p.cercad? porel imp. 
Mclta tomada por Íes Francefes Ub 17.$.». 
Metafui ciudad de Africa Üb.25 .$.12. 
Miguel de perca Capitán valii-nte, lib. 25. 5.14. 
Milagro del far.tüfimo Sacramento en Madrid, 
lib 29 5. 24. 
Milan quiere comprar el papa. , contradiz-ds 
Y y y y / 2 
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Diego dc Mcado/a, lib.;«; J a I -
5¡ -'kloclttattitt. lib. 
Mo1nl;1' "komáoCapiun teñalalc enc! aO îto 
Monfcot " Vaiceda le quieren faflfar con 
Moros hecha» j . ^ sai j . t . 
Motiuo que el Ei ^wáof tuuo para entraren 
Fraticta »lib. 3 j . . 1 -
Motiuodcl Mart)ucsarajuzo ^ paíTarieal 
Emperador, lib, a j . > ^ 
Motm de foldadt» en Müat* ,^ 4 ̂  j <̂ 
Motin dc ioidados cnSiclu j ^ . j , ^. 
Motin «i Gante »lib. 14. $. i % 
Motin entre luandcVrbina y el Vpjtao Salce-
do, lib. 17. $. 4. 
Motin de Alemanes contra Feroandv dc Alar-
con, lib. l y . f . x i . 
Motin entre Españoles,}' Ualiano^Ub-i j . 
Monjes Benitos fe refunaen en U Iglcfu m**or 
de Gante Jib. 14 f. ip . 
Mõflmoque no comia en cu'mte dias.l- ip.f .13 
Muerte de Don luán Pacheco , lib 19 . J . J Í . 
Muerte notable dcFravFcrnandodcCaltrouer-
de predicador del tniperadorcn Efpira, lib. 
lô.f. 11. 
Muerte del PtinripedcUnnje , lib a* Í 1 4 . 
Mucnc de Carlos Duque de Orleans, lib. 26. 
f a 9. y lib. 2 7. J. 4. 
Muerte de Barbarroja, fu ullCíCOndicione?^ 
fomma, Ub.itf j i . 
Muerte dela Princcfa DoñaMarb4ib . i7.f4. 
Muerte de Frav Amonio de Gucuara Corom-
íladclRcy,* lib a? J 6. 
Muerte de Gonçalo Pizarro lib. 17. $. 7. 
Muerte de Francisco Rty de Francia 118.$ ^6. 
Muerte de la Reyna Doña AnamugerdclRcy 
Don Fernando lib- 2 9. f 5. 
Muerte del Capitán Madrucho, lib. 19. $. 9. 
Mucnc defafírada de Pedro LuysFarnefio, lib. 
29 f, jtf. 
MucrtedcFeman Cortes lib. 29.5' 
Muerte de Aíonfo Idiamiez ,lib. 29. f jp-
Muerte de Enrico Rey de IngaUrerra.I.29 $• J9 
Muerte de Paulo Tcrccro(lib, 50. J. 9. 
Mucnc de Melchor de Zumarraga, valiente Ca-
pitán, lib. ; o . | . 9. 
MucricdelPriordcCapua^ib 51.5. j 4 . 
Muerte de Mauricio, lib. J i 5- ? 9-
Muerte de la Reyna Doña luana > lib. 3 2. J¡. I . 
Muerte del Papa lulio , lib. - f - 2-
Muerte de Martin Dan Roicsn .lib. 5-
Muerte dcDõHerpádo de Bobadilla 1 $2 J 1 5. 
Muerte de Garzitefío dela Vtga lib. J2.5.27. 
Muerte del Emperador CARLO* V. 1. JJ.J.IÍÍ. 
Muerte y vida de Francifco Rey de Francia, lib. 
28. J. 
Muerte de Ana, Reyna de Hungria, muger del 
ReyDonFcrnandoJib. 29. J. 9. 
Muciredel Principe de Ptamome en Madrid, 
l i b . J . 4 8 . 
Muerte dcFrancífcoEsforcia. alÜ. 
MUCITC de Franc iúo.wlfndc Franch,! s j f.̂  
Muerte del Marque'' de DcnuPott Bcrr.ardodc 
Sandoial lib. 21. f. i nal. 
Muerte de la Rey na Doña Catalina de Ingala-
terra,lib. j j . f n . 
Muerte de Awomodctcyna, lib. 11. 
Muerte dtl tatque^dcS^lu^o,bb aj . J.2a. 
Mucitc dcicfp!t?n Bocanegra ,ltb. 14.!. 7. 
Mucnc de U F-mperatti-A, Itb. 34 $ l t. 
Muerte de Antomo Rincon y Ctfas rregofo 
lib í v f . t . 
Muerte del warques de Cañete,lib.* VS 34. 
Muerte de Ciérneme VU-Ub. a j f.» 
Muerte de pon Hugo de Moneada, lib 1 J . f .f» 
Muert» de perfonat fcñalada» en laWuli»Ae 
mar de Napoks.hb. 1 7. f í . 
Muerte de Lautreque, lib. 17 I ' 5-
Muerte dclCapitanluandeVrbina.lib.l^.f.I 
Muerte del Condenable non líugo f cnuodez' 
deVelafco.lib.^.í.aç. 
Muerte del Capitán Barragan, lib. 1 9 !. 6. 
Muerte del Capitán mccitco de Auibjbb 
Muenc de i>on riego Sarmiento, lib. 1 8 ' 
Mmitc del Principe deOrange,lib *79-*<** 
Muerte de Ttarciteo rennchijlib. 1 
Muerte de Madan^MarganU dcM1"*' "*V 
Muerte de Madamaluyí H f i ^ f 1 ^ j r a n » 
cifeo Ib. 19. f ^ 1. ^ " H ^ ^ 
Mtwrre de luinl Principe de twnamarcáir'20* ^ 
J ^ 
Muerte de pon femando Cabrero» lib. 20. f. ^ 
Mucnc del Cardenal PópcyoColonajlio.J.ij, 
N 
NA poles rehfle a UTnquificionjque en di* quería meter Don Garda de Toledo tu Virrey , lib. 29.5. 34. 
Natiuidad de la ReynaDoñaAna en Zigales, lib. 
50 f u . 
Natíuidady muene dei Principe Pon Femando 
hb 18.J 4. 
Natiuidad y vida de Ignacio de Loyola. ÜU. 
,34 f *V 
Nauarra 1c teme del íranceí.hb.^ç.J I 9. 
Nauarra jura ¿1 Principe Dorelipe l ? 1 J. 14, ; 
Ncuburgícrinde al Fmperador lib : S J 2 9 . • 
Niza bhcadapor Barbarroja v rranccící líb.5 5»£• 
f-47. , * '1 * 
Noble? a Elpauola que palló contra Argel, líbu^ 
N( b!c7-adeAuU3,l-b.2i.f 8. 
Nurlirgfc rir.de al Emperador, lib. 2 $ . $ . 4 1 . 
Notable* conque(ucedieron al Emperadorjr 
iu^xcrcitoen h guerrade Alcníañ»,l.a^,|(>l 
o. 
OBfequiàç que ValhdoÜdhilo por elE«* pcradur.lib $$ . f 19. 
Oblcquias tinctlRcy non Felipe mandai 
hazct en BiuleUi,lib. j y . f 3 ia 
Obfequias que hizo Bolonia, lib. ? , § «t 
Obfequias que hizo Roma, l i b . ^ . ^ ' i 
Orden del Emperador al Principe de"üran^e 
para ayudar al Papa, lib. 18. §.x. 0 
Opinion de que el Emperador'fe aula ahogado 
en Argel, lib. 25. $.31. b 
' .Orden nueua en la guarda y trato del Delfin de 
t Francia, üb. 17. $.¡0. 
Orden del Campo del Emperador marchando, 
lib.26. $.15. 
Ordenanza que hizo el Emperador fobre el 
•-; maltrato de los Indios, l ib.25. 5 .24 . 
Ordenanzas quefehizieron paralas Indias^aáo 
de 1 5 4 5 . Üb. 2 5. 5 .24 . 
Oración que teniatodos los días el Emperador, 
Üb. 2 4 . §.16. 
Pfadia y defacato de vn hermano de Mauricio 
" conuael Emperador, lib. 31. $. 13. 
P FAlabras íbberuias de Lantzgraue en ia guerra de Alemana, lib. 2 8 . 5 . 1 9 . 
Palma Capitán valiente, lib.25. § . 3 $ . 
Paiay Emperador cercan a Mirandula y P¡ 
^a, lib. 3 1 . 5,1. / 
Papacha fubfídio a los Clérigos para la guerra 
coitra el TmCQj^jkr 'So. 7. 
Papa enbia vj?. pegado alEmperador en, congra-
u^acÍSiíde tres vitorias, lib.sp- 5-^1. 
^ íe fes y palabras injuriofas entre los Í^incipes¿ 
' lib 31. § . 15. \. 
parlamento de Francifco Esforcia al Etq^eri-
dor, lib. 1 8 . §• 4- . \ 
Partidos que fe ofrecen a Andrea Dona {ará 
i traerle a la gracia del Emperador, Hb.i 7. §') 
Paulo Quarto miicue guerra alEmperador, Ul 
22 . 5-29. y 3 o. 
Paulo Quarto prende al Embajador de Efpañá, 
Üb. 32 . §. 37-
Paulo louio enemigo de Efpañolcs, iib.i 9. S-». 
Paulo louio calla los hechos de losEipanoles 
quando no puede morderlos , lib. 2 3 . §• 1 $ -
Pauia tomada por Antonio de Leyua,lib.i7.$.* 
Pauia buelta a cobrar por los Francefes, allí. 
Paxaro notable que fe vío fobre la capilladel 
Emperador, lib. 3 3 . 5 J 8. ^ 
PedroNauarrofu vidaymuerte, lib. 17* 
Pedro Pereádreo cautiuo de cofanos l.i 1 o 
Peligro y miedo de Ambers cercado de Roicm, 
Peligro del Emperador en la guerra de Akrm-
ña lib 2 8 . 5 . 2 2 . » 
Peligro en que fe metió el Emperador por zelo 
de la religion, lib. 3 0 . §. 14. 
Perdida de Bugia, lib. 3 2 . $ . 3 2 . , 
Perlados EfpaSolcs que fueron al Concilio de 
Trento, lib.31. §• 38- . - . 1 . - 1 
Perpiñan acometida del Frances defiend h el 
DuquedeAluaauo de; 5 4 4 ; ^ 5-5-^-
Pigmeo de eftraúa pequenez hb 2 6 $. 4: 
PÍro Colona Capitán valerofo, lib. 28 . 5 - ^ - . 
P o b r e z a t i a J d e l E m ^ ^ ^ ^ ^ 
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_ miento delufte, lib. 3^, §. ?. 
Poderefpecial que elEmperador dio alD^^ipe 
whijoparagoueniaraCaftma,lib/i.f.ii. 
^gmauca de que ningún efíran^o tenga en 
Efpanabeneficio)nipcnílon,>6.2 5.$.^í. 
1 ^ f u n c i ó n delosGenizarosJo-14- 5-12. 
Prefa que Barbarroja hizív&luiendo a Cott-
íhntinopla, Üb. 26. § J o . 
Prefa que hizo DõFerorao dcGÕçagaXiy.J.j 
Precios de las viandwicauia enCaíülla', lib. 
3 o- $• 10. y 
PremiodeuidoaAsíbldadoSj lib. 2 5. f.23. 
Principe de Q Á e va contra Roíe^lib.a 5 .J.i 8. 
Principe de frange, fu muerte y partes natura-
les, lib./p, $• 11. 
Principesde Italia quiere fer iguales, La 6.5.14, 
Princit/DonFelipe juran tn Barcclona^b.s 5. 
5/4-
Pñ/cipe Don Felipe va a cafar a Ingalaterra» 
/l ib.31. $.4p. 
^incipe de Piamonte General del efquadron de 
la Corte y cafa Imperial, lib. 2 8. J. 3 2. 
PrinccíTa Doña luana biuda del Rey de Portu-
gal, quedó por Gouernadoracn Câftilla, lib. 
31. 5.49. 
Prior Strpci, como mal Chriíliano, aconfejaá 
Barbarroja que haga mal a Jji unrimanaaa¿ 
lib. 26. 5.3^. 
Prifion de Pedro Nauarro, lib.17. 5.15. 
Prifion del Rey de Dinamarca, Üb. 29. 5.3. 
priíion del Marques Alberto porei Duque de 
Saxonia, lib. 29. §. 8. 
Prifion del Duque de Saxonia, lib. 2 9. 5-16-
Prifion de Lanrzgraue, lib 29. f. 30. 
Prouincias que tiene Cantabria, Hb.2 4. 5.2 5. 
Propoíicion de la oietade Efpira)La<5.S.p.y 1 ó. 
Propoficion de las Cortes dcToledo^ib.^.^.S 
Protefía que los Embaxadores del Emperador 
hizieronalPapa, que pretendía traíladaící 
Concilio de Trento aBolonia, lib. 30.5.1. 
\oteftacion Carholica que el Emperador hazia 
\ada noche, lib. 3 3. $. fin. 
Pròúfion del Emperador contraías herejiasde 
flandres, lib.30. $.13-
PrudeVcíay valor del Emperador, lib.2 8. $.44. 
PuertoHe Hercules deñruydo por Barbarroja, 
lib.2¿, §.?o. 
t Vexa^que-1 Emperador dio al Papa dei 
ReydcFuncia, lib.22. $.$. 
Quexas que '1 Emperador da al Rey 
Francifco, h\ 25. $. 26. y 31. 
1 
RAtisbona que ciudad fe, lib. 28. $. 5. Razonamiento de rilibcto Chanciller de la 
Camara del Emperador , -p la renunciación 
delosEftadosdeílandres, i>. 32. f. 33. 
Razonamienco del Emperador látelo melmo, 
Rttonaróenro del Oblfpo de Arra. en nombre 
Y y y y y j 
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Id Reyt>onFelipe» 1̂ ». JÍ. $ i * -
ícti- Hai drti, lib. p . f i ^ . 
Razorwi.icnto Jcl Padre ^roiii-ilco de Borju al 
BniperalorfobrcU mudanza de i'u vida, y c-
Iccuondculitton, HU ? I - 1 y ,4-
Rcccbtmicnto v f i PctnccCtooiu Mwuai Ba-
dajoz, üb. a^-í, i , 
. Rcccbimlcmoqttc KtaSâlamanca, úYt. 
Reccbimicnio del Pincipc M«umiliano ca 
VjilUdolid. Itb. JO. i, 7. 
Rcccbmiiento del PrinciptOon Felipe en Bru-
í'clas, lib. ?o. 9. 
Rcccbimicmo del Emperador %n Bolonia, lib. 
18. 5 4, 
Reccbutncnto del Emperador en iuguíla, Üb. 
té . f. t é . y 17. 
Rcccbimientodc la Princcfa Doña Chalina cu 
Sjlantanca, lib. 16. í 1. 
Rcccbinúcato del Emperador en Franc'u, lib. 
Rccebrmiéto del Emperador en Lua,!.* 5 -f .1 ^ 
Kcccfl'udebDicudc Ratiibona, bbav | . j . 
RcgrtcdcFrancu/u tauííoy caíã, lib. 1 7.5.28. 
Rcputaeió del 1' nncipe v^c mucho, l . i 5 $•» y 
Reprehende el Emperador al Arcobifpo de Co-
nnu* j*vt luipccrrotücnutc, ixu-aÇ. j . 4̂, 
Rcípucitadcl Papa lulio alaefnbaxada del Em-
perador, lib. 51 . f. | i . 
Rcípcto honrado de GarcilaíTo de UVega, lib. 
Remorda, ciudad del Duque de Clcucsfc rinde 
al Emperador, lib. 25. S- jS-
Rencuentro de Andrea Doria con Sínan Turco, 
hb.?I. 5.38-
Renunciacion ouc el Emperador hixo de los 
ReynosdeEípaña, lib. ja . J . jS. 
Rxúrada de Eniicoconfu Campo quando fue 
fobre Mea, lib. 31. $. 21. 
Retirada gallarda de Luys Brauo de Laguna, li*-
-5 $-14-
Retirada del Frances en laguerraque comfli^ó 
añode i 541. lib. z%. f . i a . 
Rearada d J Frances, con miedo deferp cío en 
L ndrcfi, lib. a $. f-45* • 
Rey de };rancia pretcr.deimpedir el/cr-iicio que 
los Alemanes hartan al Empcia/oriió.J.i 1 
Rey de f rancia folicita la amiíUddcüenoua , y 
lo que le refpondc, Ub. n 5 . / 17-
Rcy de Dinamarca porque a^d;1 ú Emperador 
contra el Frances, lib. lôf $ l9 
Re>- de Ir.galatcrralo qij^«o en írancia, lib. 
Rev de f randa firnia l^Capitulos de paz con el 
Emperador, lib. 2 / í 16. 
Rey Enrico de rr^ia tiene nueuas prctenfio-
nes, hb. 19. $ p 
Rey Enrico quiy^ "louer guerra contra h pai: 
que fu padre.̂ "̂  hecho, iíb. 51. J . I . 
Rey Enrico f/nbra zizañacnAlemañaJ.^ 1 
Rey Enrico/confedera conct Turco,l._j \ 
Rey Enric/Í'ide al Turco fu armada para y rio-
breNápoles. Ub. JJ. f.^S. 
Key de 11 ancu fe dctcnnma de hazer pM c<«i ei 
Emperador. 
Reyes de 1 rancia y Ingahterra íc mueflrancne-
migoí del Emperador, Ub I p. $. 27. 
Rey de Dinamarca quien era, Ub a6. $. 18. 
Rey de tram ta, fu inquietud, y dañm que bitt* 
ct>ncllacnwReyno, Ub.aí. 1.10. 
Rey de Ingalatcrra toma a Bolonia, 1. %6-5 17* 
Rey Kane ifco fe mueftra xclofo de la rlCathoH-
caf Ub, a a. J. fin. 
Rey Francífcodc í;rancuvalerofofoldado, Ub* 
25. $-3$. 
Rey de rrancialmcUiea pcdjraMiUn,La5.$.4* 
Key inmcifcobucluc la* ano» contra el Empe-
rador, Ub. 15. J. Í 5. 
Reyna Maria arma contra el Duque dtClcua, 
lib. 15. f . i ? . 
Rincon y fu muerte, Ub. 2$.f. 1. 
RuyComczdc Siluavtfita al Emperador por e l 
PrincipeDonFcUpe, Ub.sp. | . 58. 
CAcodclaGolcu, Ub. a 5. f . j j . 
^Sádcfir tomado por los lmpctaki,l.aí 
Sandcfirfc entrega al Emperador, Ub.i " 
Sandcfi:, duen k . g f ^ c l « i^ç * 
camela, lib. 56. f, 35. 
Scarairuçacnrc Efpañolcsy FrttS 
bio lUma barragana Framcfa, Ub. 1 
Scbalian Xcrtclquien fue» i.b.aS. J. g. 
Sent 'Hia que el Emperador dio enere doftD** 
nas que tratauan de precminencu, Í.a¿.$.i$, 
Spuhura del tniperador, lib J 
jibila de Cleues, mugerdel Duque de Sax o ni 
vifita:!Emperador» Ub. 39. f.24. 
Sicilia y Malta fe arrná contra cl Turcol.^ r % 
Sitio fuericde lacuJaddc Africa, Ub 50.; z i ¿ 
Sifa negada en las Cojtcs de Toledo, Ub 25$ pj^ 
Solcuidad con que fe conicnco U nieta de ESM-̂ ' 
f ra, l:b zf> 5.S. ' 
Sinan luJjocoCuioleva a BaibarrojaJ.i S | . i a . 
T • 
TEatinos no fon IOÍ Padres de la Compañía j de Itfos. lib 14. J 15. I 
Ttn:pcliadquciuccdiocn Puzol de Ñapo- ! 
les,lib 24.$.10. .1 
TcUamentoy codicüo del Emperador CARIO» -
Tefítmonio de vna rcuclacionquc tuuoirn fanco . 
Fravlc dclafaluaciondcl Emperador, Ub.i 7. -
5.*«'. 1 
Terremoto de Holanda y Zeianda,Ub.l 9 f - J J.tt1 
"1 erremotode Lisboa,allí. 
Terremoto eipantol'o en tierra de Florcnciajib* 
Tello de Guzman va a Roma a tratarconcl Pi-
pa la* pi/.es deFrancia, lib. a $. J.t 4. 
Titulo nueuo al Emperador del Eibdo de Mi-
lan, Itb.z j . J . i . 
Tormenta de Argel fobre la arajada del Empo-
T A B L A . 
§• 52. foi, 25^). 
Toledo eferiue a las ciudades del Rey-
no pediendo fe junten, lib. Ó. §. 15. 
Toledo'fe rinde, lib. í?. §. 27. fol. 483. 
Toledanos hablan 5 y fe quejan de Xc-
ures.lib. 3'. § . 4 3 . fbl. 147. 
Tordefillas es combatida por los Ca-
uaüeros leales, lib. 8. §. 8. fol. 327 . 
Tornay queda porFLindcs. lib. 10. §. 
4. fol. 501. 
Torrejon fe queda por los Comune-
ros, lib. 5. § .4^. fol. 247. 
Trato de la junta para prender al Pro 
íidente del Confejo. lib. 6. §. 27. 
fol. 280. 
Trato y liga del Papa y Rey Francifco 
para echar los Eípañoles de Napo-
Ics.lib. 12. §. 9. fol. ¿ 1 3 . 
Tratos de concordia entre el Em-
perador y Rey de Francia, lib. 13. 
§. 16. fol, 666. y lib. 16. §. 19* fol. 
835 , , 
Tratos de paz que pedían los Em-
baxadores de Ingalaterra al Empe-
rador, lib. 16. §. 16".fol. 833. 
Traycion contra el Duque Esforciáí 
lib. IT.§. 17. fol. 577. 
Traycion contra los Imperiales, l ib . i i . 
§. i p . í o l ¿ 7 9 . 
Treguas que piden los Caiialleros.lib. 
8. §. 46. fol. 431?. 
Treguas entre Francia , y Éfpaña. Ub. 
13. §. 16. {0I.664.. 
Trinchea que ganaron los Efpañoles* 
lib. 10.§. 21.fol. Í3<5. 
Turcos matan quatro cientos Efpaño-
les.lib. 2 .§ . 31.foi.p2. 
Turbación del Rey de Francia por la 
llegada del Duque de Borbon. lib* 
12. §- 3 1 • fol. (Í44. 
Tufon fe dio a gente común, lib. 1. §* 
3 5. fol. Í»̂ . 
VAlencia del Cid fe leuanta. lib-6. §. 38.foL2pi. 
Valencia pide perdón, lib..?. §. jítf.fol^ 
284. 
Valencianos no quieren jurar alEmpe 
tador.lib. j . § ^ 3 , f o L i 4 4 » 
Valladolid fe altera por la nueua or-
denança, lib- 2 .§ . 37. fol. 78. 
Valladolid fue donde começo la varo-
nia de Auílria reynar en Efpana. lib. 
3. §.^.fol .72. 
Valladolid fe altera por el feruicio que 
el Rey pedia, lib. 5. fol. 195-
Valladolid fe encona, lib. 5.§. É.fol* 
196. 
Valladolid pide al Emperador no fc 
parta, lib. 5 §. 6. fol. 196. 
Valladolid fe leuanta. lib. tf.§. 2 .fol* 
259-
Valladolid refiftcla yda del Cardenal-
lib. ^ . § . 3 3 . f o l . 288. 
Valladolid quiere matar a fu Capitán* 
lib.¿r.§. 3 5. fol. 28^. 
Valladolid fíente la ríiudahça de Bur-* 
gos-Iib. 7. §. 7.fol. 348. 
Valladolid fe diuide en vandos. lib. 74 
§.13. fol. 354. 
Valladolid haze embajada a la juntai 
lib. 7 .§ . 14. fol. 363. 
Valladolid fe alborota por los capitis' 
los que D on Pedro Bapnauiadaáo 
en la junta fin confuirá del común* 
lib. 7. §. 20. fol. 374. 
Valladolid manda hazer gente de gtíe^ 
- ra. lib. 7. §. 22. fol-370". 
Valladolid embia foòorro a Toreloba-' 
ton. lib. 8. §. 4^. fol. 435-. 
Valladolid procura la gracia de fu Rey. 
l i t . y - § . ¿ y . f o l . 485-. 
Valladolid quicio en que fe rodea la 
juíliciadelReyno* lib. 2 .§ . 19. foL 
82. 
Valladolid pide al Rey que venga á 
ella. lib* 2. §. 19. fol. 83. 
Valor de los Efpafiolcs en la bata* 
lia de Rauena. lib. 1. §. 45. fol. 
Valor grande del Cardenal XimeneZé 
lib. 2. §«38. fol. 99, 
Valor del Dotor Zumel, lib. 3. §.8* 
fol. 117. 
Vandos en CafUlla. lib. I . §;2 3.foL 
i?-
Vandos de Vbeda 3 y Baeça. lib. 6. §; 
tí", fol. 2 ¿a . 
Vanquetes > y comidas demafíadas-
lib. 2.§. ¿í.fol. 85. 
Vaftardo de la Brit trata de la libertad 
T A B L A . 
de! Rey de Nauarra, lib. i^ .^ . 7. 
fol. 617. 
Velación ¿el Rey Don Fernando coa 
la Germana en Dueñas, lib. 1,$. 
2 tvií. 17, 
Venados muchos <¡uc ay en la Fauu-
na.lib. N$. 37- fol. zc*. 
Wnczianos quieren dar la batalla a 
Ramon, lib. > • S 5 * fol. 41. 
Venezianos vencidos aumjuc valien-
tes, lib. 1. $. 54. fol.44. 
Vencíanos fe reconcilian con el Em-
perador, lib. H §. 5. tol 5 ̂ 4. 
Venida del Rey CARLOS a Efpaña.^b. 
2. 5. 5*. fol. 9 7 . 
Veracruz poblada. Ub.4. §• 7- fol.i^S. 
Verona fe entrega a Venezianos, lib. 
Vicente Pcriz Capitán de la Agcrma-
ncria de Valencia, lib. tf. $- 3 8. foi» 
-£tf-
Vitoria que cuuo Corre», lib. 4- $. 1 o. 
fol. 170. 
Vitoria de! Duque de Sogorbe- lib. tf. 
$. 38.foLapy. 
Vitona del Marques de los Velez. lib. 
*5. 38. fol. a t̂f. 
Vitoria contra los Francefcs, y ptifion 
de fu General, lib. 10. 5. 7. foL 
507. 
Virrey de Sicilia caftiga a los craydo-
rcs. lib. ». §. 14. fol- 78. 
Víftey X - N a p n l r s » y el drl Vaftr» H^ 
gan donde d U d Rey de Francia. 
bb. r í . $ . 3r.fol.tf41* 
Vífttacl Rey los Eítados de Flaodes* 
üb. a. S- 13. fol. $6. 
Vjfita cl Rey a fu madre en Totdefil-
lis. lib. 3.5. a. fol. 114. ylib.it. 
3. fol. jtf t. 
V i (ka de los Morifcos del Reyno de 
Gianada. lib. 14. $* 18. fol.741. 
Viftoncs que fe vieron en Bcrgamo de 
Lombardia, lib. a. $.4;. fol xoy* 
Viíioncs que precedieron fa perdida 
de Mexico, lib. 4.$.atf.foL 188, 
Vifhs de los Reyes de Ingaiotcna > y 
Francia, lib. xo. $.4. foL 4 ^ . 
\rjteruo Legado del Papa, lib* 3. §• 
17.foi. 131. 
Viícaynos vençen al Frances, lib. 1 u 
$. 5.fol 5tf3. 
Vrniucrfitad de Alcala por quien 
quando fe fimdò.Lb. t. 31.fo; 
13. 
Voto folenc con que Corte» tomó 
pofefion de la tierra, lib. 4* 7. 
tbl itfS. 
VF-ures priuados de CAIU os qtika 
foe. lib. a. $.3 4. foLp4» 
Xcures odiofo, y aborrecido. Ub.i.g. 
3y.fol^tf. 
Xcures no entendia la lensoa Cafte-í 
lia ftana, lib. J . $. 43. fot. 14S. 
Fin de la Tablaü 
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